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REGIA DEPVTAZIONE
Sovm GLI STVDI
DI STÙRIA PATRIA
 
Presidente.
SCLOPIS DI SALERANO Eccell.'"° Conte D. Prsmsmcoa Ministro di Stato, Senatore del
Regno , Primo Presidente , Presidente,della R. Accademia delle Scienze di Torino,
Socio non residente della Reale Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli,
Membro onorario del Regio Istituto Lombardo di Scienze Lettere ed Arti, Socio
corrispondente del B. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Socio straniero
dell’Istituto di Francia (Accademia delle Scienze morali e politiche), Membro aggre
gato dell’Accademia Imperiale di Savoia, Socio onorario straniero dell’Accademia
Americana di Arti e Scienze, ecc., Cavaliere dell’Ordine Supremo della SS. Annun
ziata, Cav. di Gran Croce, decorato del Gran Cordone, dell’Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro, Cav. e Consigliere onorario dell’Ordine del Merito Civile di
Savoia, Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Concezione di Portogallo,
Grand’UIIiciale dell’Ordine di S.m Maria di Guadalupa, Cavaliere dell’Ordine della
Legion d’Onore di Francia, e di quello del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe.
Vice-Presidenti.
RICOTTI ERCOLE, Senatore del Regno, Professore di Storia moderna nella Regia Uni
versità di Torino, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, Grand’Uf
ﬁziale dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Commendatore di quello della Corona
d’Italia, Cavaliere e Consigliere dell’Ordine Civile di Savoia, Cavaliere dell’Ordine
Militare di Savoia.
PORRO-LAMBEBTENGHI Nobile Giouo, Cavaliere di giustizia del S. M. Ordine di
S. Giovanni di Gerusalemme, Ufficiale dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Ca
valiere dell’Ordine della Corona d’Italia, Milano.
BAUDI DI VESME Cav. CARLO, Senatore del Regno, Membro e Direttore della Classe
di Scienze morali, storiche e ﬁlologiche della R. Accademia delle Scienze di Torino,
Presidente della Società di Archeologia e Belle Arti per la Provincia di Torino,
Socio corrispondente dell’Accademia della Crusca, e della Imperiale Accademia delle
Scienze di Berlino, Commendatore dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Ca
valiere dell’Ordine del Merito Civile di Savoia.
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Segretarii.
FRANCHI-VERNEY DELLA VALETTA CODÎBIALESSANDBO, Commissario del Re presso
la Consulta Araldica, Consigliere d’Appello, Membro onorario della Società di Storia
della Svizzera Romanda, e dell’Assemblea di Storia Patria in Palermo, Socio cor
rispondente dell’Istituto Nazionale, e della Società di Storia e d’Archeologia di
Ginevra, della Società Ligure di Storia Patria, e dell’Accademia Storico-Archeo
logica di Milano, Socio d’onore del Comizio Agrario di San Remo , Cavaliere del
S. M. Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, Commendatore degli Ordini dei Santi
Maurizio e Lazzaro, e di Carlo III di Spagna, Grand’Uﬁiciale del Nisciam Iftihar
di Tunisi, Ufﬁciale dell’Ordine della Corona d’Italia.
CLARETTA Barone GAUDENZIO , Dottore di Leggi, Membro della Reale Accademia delle
Scienze di Torino, Cavaliere dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e della Corona
d’Italia. ' ‘ ‘
MANNO Barone D. Antonio.
Membri residenti in Torino.
SCLOPIS Ecc. Conte D. Fansmco, predetto.
BAUDl' DI VESME Cav. CARLÙ, predetto.
RICOTTI Comm. Encoua, predetto. ,
VALLAURI Tommaso, Dottore aggregato al Collegio di Belle Lettere e Filosoﬁa, Pro
fessore ordinario di Letteratura Latina nella R. Università di Torino, Membro
della R. Accademia delle Scienze della stessa Città, Accademico corrispondente
della Crusca, Membro dell’Accademia d’Archeologia di Roma , Commendatore del
l’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Cavaliere dell’Ordine di S. Gregorio Magno.
BONCOMPAGNI DI MOMBELLO Cav. CARLO, Senatore del Regno , Membro della
R. Accademia delle Scienze di Torino, Dottore del Collegio di Filosoﬁa e di Belle
Lettere, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in riposo , Cavaliere di
Gran Croce, decorato del Gran Cordone, dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro,
Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Corona d’Italia, Cavaliere e Consigliere
dell’Ordine del Merito Civile di Savoia.
MANUEL DI SAN GIOVANNI Barone GIUSEPPE, Dottor d’Ambe' Leggi, Cavaliere dell’Or
dine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.
Fnuam-vmum DELLA VALETTA Conte e Commendatore ALESSANDRO, predetto.
COMINO CARLO FELICE, Sostituito Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, appli
cato colle stesse funzioni alla Corte di Cassazione in Torino , Commendatore del
l’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro , Ufﬁciale dell’Ordine della Corona d’Italia,
Cavaliere di quello di Carlo III di Spagna. '
BOSIO Sacerdote D. ANTONIO, Dottore in Teologia, Canonico onorario dell’insigne Collegiata
della Città di Ceva , Membro confondatore dell’Accademia di Storia Ecclesiastica
Subalpina, Socio corrispondente dell’Accademia di S. Anselmo d’Aosta, e della Società
Filotecnica di Torino, Cav. dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Ulﬁziale del
l’Ordine della Corona d’Italia, fregiato da S. M. di medaglia d’Oro per studio di
Memorie Patrie.
IX
BOLLATI EMMANUELE, Dottore d’Ambe Leggi , Archivista di prima classe negli Archivii
di Stato, Membro del Consiglio permanente d’Amministrazione presso il Regio Eco
nomato Generale nelle antiche Province, Socio corrispondente della Deputazione di
Storia Patria per le Romagne, della Società Colombaria Fiorentina, della nuova
Società per la Storia della Sicilia in Palermo, della Società Ligure di Storia Patria,
della Società Lombarda di Economia Politica, dell’Accademia Storico-Archeologica, e
dell’Accademia Fisio-Medico-Statistica di Milano, Socio onorario della Società Italiana
di Archeologia e Belle Arti in Milano, Ufﬁciale dell’Ordine dei Ss. Maurizio e
Lazzaro, Cavaliere dell’Ordine della corona d’Italia.
BIANCHI Dottore Nicomem-z, Sovr’Intendente degli Archivii Piemontesi, Socio della B. Acca
demia delle Scienze di Torino, di quella di Scienze, Lettere ed Arti in Modena,
della Regia Accademia Palermitana' di Scienze e Lettere, e dell’Accademia Urbinate
di Scienze Lettere ed Arti, Socio corrispondente della Società Ligure di Storia Patria,
Grand’Ulliziale dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e dell’Ordine di S. Marino, ’
Commendatore di quello della Corona d’Italia.
DIONISOTTI Avv. CARLO, Consigliere nella Corte d’Appello di Torino, Membro effettivo
della Società Filotecnica di Torino, Socio corrispondente del B. Istituto d’incorag
giamento alle Scienze naturali economiche e tecnologiche, e dell’Accademia Pon
taniana di Napoli, Ulﬁziale dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Cavaliere del
l’Ordine della Corona d’Italia.
PROMIS VINCENZO, Dottore in Legge, Bibliotecario e Conservatore del Medagliere di S. M.,
Membro della Reale Accademia delle Scienze di Torino e della Società di Archeo
logia e Belle Arti per la Provincia di Torino, Ispettore degli Scavi e Monumenti
d’Antichità in Torino, Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia.
MANNO Barone D. Antonio, predetto. I
ANGELUCCI ANGELO, Architetto, Maggiore d’Artiglieria a riposo, Conservatore del Museo
Nazionale d’Artiglieria, Accademico di merito dell’Accademia delle Belle Arti di Pe
rugia, Accademico onorario dell’Accademia Fiorentina delle Belle Arti, Professore ono
rario della Reale Accademia di Belle Arti in Parma, Socio onorario dell’Accademia Mode
nese di Belle Arti, Socio corrispondente della Reale Accademia di Scienze, Lettere ed
Arti di Modena, Socio onorario dell’Istituto di Belle Arti delle Marche in Urbino, Socio
corrispondente del Reale Istituto d’Incoraggiamento ecc. di Napoli, Membro effettivo
della Società di Storia e di Archeologia di Savoia a Ciamberì, Membro corrispondente
dell’Accademia Storico-Archeologica di Milano, Socio onorario della Reale Accademia
Albertina di Belle Arti in Torino, Socio corrispondente dell’Accademia Artistica Raf
faello in Urbino, Membro corrispondente dell’Accademia d’Archeologia Belgica-Anverso,
Socio del Regio Ateneo di Brescia, Commendatore del Real Ordine d’Isabella la Catto
lica, Cavaliere degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e, della Corona d’Italia.
COMBETTI Avvocato CELESTINO, già Direttore Capo di Divisione di prima classe presso
la Sovrintendenza degli Archivi di Stato in Torino, Commendatore dell’Ordine della
' Corona d’Italia, Uﬁiziale dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.
DUFOUR CARLO AUGUSTO, Maggior Generale d’Artiglieria in riposo, Presidente onorario
della Società Savoiarda di Storia ed Archeologia, Membro corrispondente dell’Acca
demia delle Scienze Belle Lettere ed Arti della Savoia, della Società Florimontana
d’Annecy, e della Società di Storia ed Archeologia della Moriana, Commendatore
dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro , Uliiciale dell’Ordine della Corona d’Italia.
’ c
xMONTAGNINI Conte LUIGI, Consigliere nella Corte di Cassazione di Torino , Membro
onorario con medaglia della Scuola Giovanni Pico della Mirandola, Presidente ono
rario dell’Associazione internazionale d’incoraggiamento di Napoli, Commendatore
dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Ufﬁciale dell’Ordine della Corona d’Italia.
Membri non residenti in Torino.
MORENO Monsignor D. LUIGI, Vescovo d’Ivrea, Prelato domestico di S. S. assistente
al Soglio Pontiﬁcio, Membro dell’Accademia degli Arcadi, e della Pontiﬁcia dell’Im
macolata Concezione in Roma, dell’Accademia Filarmonico-Poetico-Letteraria d’Alba,
degli Incolti di Cingoli, e della Società Accademica nel- Ducato di Aosta, Com
mendatore dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro , Ivrea.
’ SBERTOLI Abate PASQUALE ANTÙNIO, Genot’a.
FERREBO PONZIGLIONE DI BORGO D’ALE Conte Vmcmvzo , Dottor d’Ambe Leggi,
Cavaliere dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro. o
ADRIANI P. D. GIOVANNI BATTISTA, de’ Chierici Regolari Somaschi , Socio ordinario della
Regia Accademia di Filosoﬁa e Belle Lettere di Fossano, della Società Accademica
del Ducato d’Aosta , della Accademia Imperiale di Dijon, della Società Ligure di’
Storia Patria, uno dei XII Socii fondatori dell’Accademia di Storia Ecclesiastica
Subalpina: Membro titolare dell’Istituto d’Africa , Socio d’onore della I. Il. Società
Storico-Statistica della Moravia e della Silesia, dell’Istituto Nazionale di Ginevra,
della Società di Storia e Archeologia di Savoia, dell’Ateneo di Brescia, delle Società
Economiche di Chiavari e di Savona, Socio corrispondente della R. [Accademia
delle Scienze di Torino , della Regia Accademia Lucchese, delle Accademie di
Scienze- Belle Lettere ed Arti di Savoia, di Marsiglia, e di Aix in Provenza,
della Società Archeologica di Montpellier, della Reale Società degli Antiquari del
Nord in Copenaghen, delle Accademie Storico-Archeologica, e Fisio-Medico-Statistica
di Milano, della Società Lombarda di Economia politica, dell’Accademia R. di Storia
di Madrid, della Società degli Studii Storici di Francia ecc. ecc., Ufﬁciale degli
Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e della Corona d’Italia, Cavaliere dell’Ordine di
Leopoldo del Belgio, Commendatore dell’Ordine di S. Giacomo della Spada di
Portogallo, fregiato delle Grandi Medaglie d’Oro di Prima Classe di S. M. il Re
Vittorio Emanuele II, e di S. M. il Re di Sassonia pel Merito Storico-Diplomatico,
e della Imperiale di Russia pel Merito Scientiﬁco Letterario, Cherasco.
CABUTTI DI CANTOGNO Donamco, ' Consigliere di Stato , Deputato al Parlamento
Italiano, Socio non residente della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Socio
e Segretario della Classe di Scienze morali storiche e ﬁlologiche della R. Accademia
dei Lincei, Membro del Consiglio degli Archivii, Grand’Ufliziale dell’Ordine dei
Ss. Maurizio e Lazzaro , Cavaliere e Consigliere dell’Ordine del Merito Civile di
Savoia, Cavaliere di Gran Croce degli Ordini d’lsabella la Cattolica di Spagna,
di S. Marino, e del Leone Neerlandcse, Grand’UlIiziale dell’Ordine di Leopoldo
del Belgio, dell’Ordine del Sole e del Leone di Persia, Commendatore dell’Ordine
del Salvatore di Grecia , Roma.
BELGRANO Lumi TOMMASO, Sottoarchivista, e Professore di Paleograﬁa negli Archivi di
Stato in Genova, Segretario Generale della Società Ligure di Storia Patria, e della
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Società Patria d’Incoraggian'iento delle Arti e dell’Industria Nazionale, Vice-Presidente
della Commissione consultiva per la Conservazione dei Monumenti Storici e di Belle
Arti, Corrispondente della Consulta Araldica del Regno, Membro della Giunta comm
nale di Statistica in Genova, Socio onorario dell’Accademia di Scienze, Lettere ed
Arti di Fano, dell’Assemblea di Storia Patria di Palermo, della Società di Storia
e d’Antichità di Odessa, Corrispondente della Regia Deputazione di Storia Patria
' per le Provincie della Toscana, della Società Economica di Chiavari ecc. ecc.,
Cavaliere degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro, e della Corona d’Italia,
Genova.
CANALE Avv. MICHELE Gwserre,_Dottore Collegiato della Classe di Filosoﬁa e Lettere
nella Regia Università di Genova, Bibliotecario Civico, Professore di Storia e Geo
graﬁa nel R. Istituto Tecnico Provinciale, Membro della Reale Accademia di Scienze
e Lettere di Berlino, della Società lmperiale Geograﬁca di Parigi, di quella di Storia
e di Letteratura di Odessa, dell’Istituto Geograﬁco Commerciale di Marsiglia, e di
quello di Scienze, Lettere ed Arti di Washington, Commendatore dell’Ordine dei
Ss. Maurizio e Lazzaro, Ufﬁziale dell’Ordine della Corona d’ltalia , Cavaliere di quello
del Sole e Leone,di Persia, Genova.
CANTU' Cav. Cesana, Membro della R. Accademia delle Scienze di Torino, Membro effet
tivo del B. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Socio della R. Accademia dei
Lincei ecc. , Cavaliere e Consigliere dell’Ordine del Merito Civile di Savoia, Com
mendatore degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e della Corona d’Italia, Cavaliere
dell’Ordine della Legion d’Onore di Francia, Commendatore dell’Ordine del Cristo
di Portogallo, ecc. Milano.
DE SIMONI cantusle Dottor d’Ambe Leggi, Archivista 'negli Archivi di Stato in
Genova, Vice-Presidente della Sezione d’Archeologia nella Società Ligure di Storia
Patria, Socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria per la Toscana
Umbria e Marche, della Società Italiana d’Archeologia e Belle Arti di Milano, e dei
Quiriti di Roma, Cavaliere degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e della Corona
d’Italia , Genova.
FINAZZI D. GIOVANNI, Canonico Teologo nella Cattedrale di Bergamo, già Profes
sore nei Seminari di Pavia e di Bergamo, e Provveditore agli Studi della Pro
vincia di Bergamo, Socio attivo, e Vice-Presidente di quell’Ateneo di Scienze,
Lettere ed Arti, Socio corrispondente degli Atenei di Brescia e di Bassano, del
l’Accademia Valdarnese del Poggio, dell’Arcadia , dell’Accademia della Immacolata
Concezione e della Religione Cattolica ’in Roma, della Società Italiana d’Archeologia
e Belle Arti e dell’Accademia Storico-Archeologica in Milano, dell’Assemblea di
Storia Patria in Palermo, e Membro corrispondente dell’Istituto Archeologico di Roma,
Berlino e Parigi, Cavaliere dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Bergamo.
MARCHESE Padre VINCENZO FORTUNATO, dell’Ordine dei Predicatori, Professore onorario
della R. Università di Siena, Dottore di Collegio per la facoltà di Filosoﬁa e Belle
Lettere nella B. Università di Genova, Socio della Romana Accademia dei Quiriti,
della Colombaria e di quella delle Belle Arti di Firenze, della Valdarnese del Poggio
in Montevarchi, della Valle Tiberina in Borgo San Sepolcro, dei Filomati in Lucca ,‘
dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bassano, della Società Ligure di Storia
Patria, e di quella di Belle Arti in Genova, Cavaliere dell’Ordine dei Ss. Maurizio
e Lazzaro, e'di quello della Corona d‘Italia, Genova.
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onomcl memco, Prefetto della Biblioteca Nazionale di Parma, Membro delle Depu
tazioni di Storia Patria di Parma e di Bologna, della Società Ligure di Storia Patria,
Socio corrispondente della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Membro degli
Atenei di Brescia e di Firenze, Socio della R. Accademia Ercolanense , e dell’Acca'
demia Pontaniana di Napoli, delle RR. Accademie di Belle Arti di Parma e di
Lucca, dell’Olimpica di Vicenza , dell’Accademia Storico-Archeologica, e della So
cietà di Economia politica in Milano, e dell’Archeologica del Museo Nazionale di
Mosca , Corrisporidente della Consulta Araldica del Regno, Uliiziale degli Ordini dei
Ss. Maurizio e Lazzaro, e della Corona d’Italia, Commendatore di quello di S. Ma
rino, Parma. ‘
ROBOLOTTI FRANCESCO , Medico primario e Direttore emerito dello Spedale maggiore
di Cremona, Socio corrispondente della R. Accademia Medico-Chirurgica di To
rino , dell’Accademia Medico-Chirurgica di Ferrara, Socio dell’Ateneo, dell’Istituto
di Scienze, Lettere ed Arti, dell’Accademia Fisio-Medico-Statistica e dell’Accademia
Storico-Archeologica di Milano , dell’Ateneo di Brescia, dell’Associazione Medica
Italiana, della Società Agraria di Lombardia, e dell’Istituto di corrispondenza Ar
cheologica di Roma, Cavaliere dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Cremona.
SALA ARISTIDE, Licenziato in Ambe Leggi, Professore e Cappellano emerito delle Regie
Scuole Militare e Normale di Cavalleria, Canonico onorario della Cattedrale di Cingoli,
Membro effettivo della Società Ligure di Storia Patria, Socio fondatore dell’Associazione
Pedagogica di Milano, Socio d’onore e Promotore dell’Accademia Cingolana degli In
colti, Socio d’onore dell’Ateneo di Scienze e Lettere di Bergamo, Accademico di me
rito della Pontiﬁcia Accademia dell’Immacolata Concezione, Socio effettivo del Comizio
Agrario di Saluzzo, e della Società Promotrice degli Studi Filosoﬁci e Letterari, Sociocor
rispondente dell’Istituto Storico di Francia, dell’Ateneo, e dell’Accademia Fisio-Medico-'
e Statistica di Milano, dell’Accademia Tiberina, e di quelle di Religione Cattolica e dei
Quiriti, Uffiziale d’onore dell’Accademia Scientiﬁco-Umanitaria Pico della Mirandola,
Cavaliere degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e della Corona d’Italia, Foggia.
COSSA Nobile D. GIUSEPPE, Dottore in Matematica , già Primo Assistente della Regia
Biblioteca di Brera in Milano , e Professore di Paleograﬁa e Diplomatica , Socio
corrispondente del R. Istituto Lombardo di Scienze , Lettere ed Arti, Socio d’onore
dell’Ateneo di Brescia , Milano.
ROSA GABRIELE, Socio effettivo degli Atenei di Bergamo e di Brescia, Socio corrispondente
di quelli di Bassano, Treviso e Venezia, e Membro corrispondente della Società d’An
tichita patrie di Zurigo, Cavaliere dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Bergamo.
BOSSI Gmommo , Professore, Delegato Scolastico nel Mandamento di Ventimiglia, Com
missario per la R. Consulta di Belle Arti di Genova nella Provincia di Porto
Maurizio, Corrispoudente della Consulta Araldica del Regno, delle Regie Deputazioni
di Storia Patria delle Romagne, della Toscana dell’Umbria e delle Marche, della
Società Ligure di Storia Patria, dell’Assemblea di Storia Patria in Palermo, delle
Società di Storia della Svizzera Romanda , Filotecnica di Torino, Letteraria di Larino,
Economica di Chiavari, e Georgica di Troia, dell’Ateneo di Milano, dell’Accademia
dei Zelanti di Acireale e della Dafnica di Lettere ed Arti della stessa Città, Socio
d’onore dell’Accademia degl’Incolti di Cingoli, e dell’Accademia dei Pellegrini di
Castro Reale, Vice-Bibliotecario dell’Aprosiana, Cavaliere degli Ordini dei Santi
Maurizio e Lazzaro, della Corona d’Italia, e di San Carlo di Monaco, Ventimiglia.
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vlSMAPl ll casum v Professorey Socio corrispondente delliAccademia colombaria di Pi
renzea Socio dellalstituto di corrispondenza Archeologica di liomaa dellvAccademia
Storico-Archeologica di Milanoa dellqusemblea di Storia Patria di Palermoa della
Societa Lombarda di licenomia politicaa della Societa Pilotecnica di forinoa Socio
onorario dellvAccademiat dvAgricoltura 1 commercio ed Arti di veronaa e della co
. lombaria di Pirenzea umziale dellaordine dei Ss. Maurizio e Lazzaroa cavaliere del
lvordine della corona daltaliaa Lodi. .
Momslo nobile c/mLov Membro della Societa per la Storia di Pranciaa della Societiz degli
Antiquari di Pranciaa dellaAteneo di liergamoa dellaAccademia della vallerfiberina
froscanaa della Societa Aretina di Scienzeln Lettere ed Artip dellsAccademia Pontaniana
di Mapolia dellaAccademia ScientificmLetter-aria di Pnovigos delPAteneo di liresciay della
Societa Storica Mapoletanaa della Societh Letteraria di Lionea delPAteneo di Scienzea
Lettere ed Arti di llassanoa delliAccademia Pisio-Medico-Statistica di Milanoa dellslm
periale Accademia delle Scienze di llerlinoa delPAccademia cingolana degli lncoltia
della llegia Peputazione di Storia Patria per le Provineie della rfoscana dellaumbria e
delle Marehea e dellslstituto di corrispondenza Archeologica di liomaa e di lierlinoa
cavaliere degli ordini della corona di Prussiaa e della corona dsltaliaa Milanoi
v cliLliSlA lampetie-m a nottor di Leggia bottore collegiato della facolta di Pilosofia e
Selle Letterea hibliotecario della li llniversitrlao conservatore del hegio Museo nu
mismaticoa ed Assessore Municipale delegato alla pubblica lstruzionea Professore di
Lettere ltaliane nel llegio lstituto lfecnico Provinciale in crenovala Membro delliAcca
demia dei quiritis della fieale Accademia La Scuola ltalica di uapolL delloAccademia
Pisio-Medico-Statistica di Milanoa della neale Accademia valdarnese del Poggioa
dellsAccademia di Scienzey Lettere ed Arti di Acirealea commendatore dellqordine
dei Ss. Maurizio e Lazzaroa llfficiale dellvordine della corona dsltalliaa Senovw
Poflllo-LAMliPlkPliMSlll nobile limum predetta
MSSMAMM Abate llottore lzuzopoa Professore di Storia licclesiastica e di Sacra Sloqpenza
nel Seminario di Pinerolop vicario generale di quella biocesi a Membro della Societa
Ligure di Storia Patrias delle Accademie di lieligione cattolica di liomaa dei geor
gofili di Pirenze. dei concordi di Pnovigoa dei Piloglotti di castelfrancoi degli lncolti
di cingolia della valdarnesey di quelle delle Scienze di Padovaa e di Scienze Agri
coltura e commercio dandinea del Panteon di koma. della Societa Pedagogica di
Milanoa degli Atenei di veneziaa rfreviso e Sassanoa della Societa degli Studi Storici
di Pranciaa della Societa Sanese di Storia Patriaa delliAccademia naffaello dourbinoa
Socio dvonore dellslstituto rripografico di Milanoa della Societa di Mutuo Soccorso
fra glalnsegnaritia e della Societa ltaliana dei liibliofilia commendatam degli ordini
dei Santi Maurizio e Lazzama de della corona dsltaliaa cavaliere dellaordine della
Legion daonorea Pinerola
vchA Sacerdote fhmomno AMlSnlioj gia dellsordine dei Predicatoria nirettore della casa di
Patronato pei minorenni uscenti di carcere di erenovaa Membm effettivlo della Societa
Ligure di Storia Patriaa Socio onorario dellaAssemblea di Storia Patria di Palermoa e
dellalsltituto di lielle Arti delle Marchea Socio corrispondente della Societa licono
mica di chiavaria della liegia Accademia Artistica haffaello di urbium di quella
di S. rPommaso daAquino di liomaa dellaAteneoa e della Societa ltaliana di Ar
cheologia e lielle Arti di Milanoy e della Societa di Storia e d.Antichita di odessiai
Senovce
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clarium Abate ANTONIO, Dottore della Biblioteca Ambrosiana, Membro effettivo del
Il. Istituto Lombardo di Scienzr e Lettere, Socio della R. Commissione per la
pubblicazione dei testi di lingua nelle Provincie dell’Emilia, Socio corrispondente
della Società Ligure di Storia Patria, e della Società Colombaria di Firenze, Cavaliere
. dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Milano.
SANGUINETI Sac. ANGELO, Canonico della Basilica di Santa Maria di Carignano, Dottor
Collegiata nella II. Università di Genova per la facoltà di Belle Lettere, Professore
di Storia Ecclesiastica nel Seminario Arcivescovile di Genova, Socio corrispondente
della Reale Accademia delle Scienze di Torino, e dell’Istituto di Corrispondenza
Archeologica di Roma , Genova.
BEBTOLOTTI ANTONINO, Archivista di Stato a Roma, Libero Professore di Paleograﬁa
diplomatica, e di Storia del Medio Evo nell’Univeisità di Roma, Segretario della
Lega Romana pell’Istruzione dei Popoli, Socio effettivo della Società Italiana pel
progresso delle Scienze , e del Circolo ﬁlologico in Roma , Onorario della Società
Didascalica Italiana di Roma, Corrispondente delle Società Colombarie Fiorentina
e di quella Italiana contro le cattive letture di Firenze, Corrispondente della Com
missione Municipale di Storia Patria e di Arti Belle in Mirandola, Onorario del
l’Accademia di Pico della Mirandola con medaglia d’oro, Onorario del Circolo
Torinese pelle Lega Italiana dell’Insegnamento, Protettore con medaglia d’oro della
Società delle Giovani Italiane per promuovere la coltura delle lettere, arti ed altre
virtù in Napoli, Vice-Presidente Onorario della Società Scientifica, Letteraria, Ar
tistica ed Universitaria El-Chark in Costantinopoli, premiato con medaglia d’ar
gento della Società Pedagogica Italiana, ecc. ecc., Cavaliere dell’Ordine della Corona
d’Italia, Roma.
malum PIETRO ANTONIO Eooanno, Dottore in Teologia, Canonico della Cattedrale, e
Segretario della Società Accademica di Sant’Anselmo di Aosta , Membro della
Società di Botanica del Valese, Membro della Giunta di Antichità della Valle di
Aosta, Presidente del Comizio agrario e Direttore della Sala dell’Asilo, dei Corsi
secondari, e delle Scuole tecniche di Aosta, Cavaliere dell’Ordine dei Ss. Maurizio e
Lazzaro, Aosta.
 
La Regia Deputazione ha inoltre Socii corrispondenti Italiani, e Stranieri.
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ln seguito a proposta della lt qutazione S. M. si e degnata nominare
con baereti id maggio 1SlM
A yice Presidente - SAlml m vlilSMlS Senatore cavaliere cum
A Segretario - cLAmSPPA llarone Swnmzm
PlioMlS cavaliere Avvocato vlncmmza
MAmmo Sarone ll Amoma
A Membri emm-vi nmnroLorrl cavaliere Auromna
lllifiAlln canonice cavaliere humana .
chmLuccl cavaliere Mziggiore Ammm
coMlSliPPl cavaliere Avvocato cams-ma
l
l
con becreto m maggib ms
A Segretario - MAhmo liarone ll Amoma
con vecreto lo giugno 1S1S
i . nupoun Maggior generale cum Avcusra
A Membrz .
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ll zo maggio 1S1S - ll cavaliere cAnLo PnoMls.
1l fli gennaio 1S11 -- ll cavaliere causarum humana i
ll a fiabbraio n - ll commendatore nomamco Pnonns. fl
ll 1 api-ile n - ll canonice ll Slovmm lios1s1o. .
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m vomo l. / chartarum lj
chartae ab anno non ad annum nchxxxxm
m romo ll. f Leges Municipales j.
Statuta et privilegia civitatis Secusiae.
Statuta et privilegia civitatis Augustae Praetoriae.
Statuta et privilegia civitatis Miciaa
Statuta consulatus lanuensis anni mcqu
imposicio otiicii cazariaei
Statuta et privilegia civitatis faurinensis
Statuta Societatis Seati creorgii populi cheriensis
Statuta comunis casalis.
Statiita civitatis liporediao
Statuta civitatis Montiscalerii.
m romo m. fScriptorum u
Anciennes chroniques de Savoye.
Pragments de ia chronique du comte nouge par
Parrinet vil-Pim
chronica Latina Sabaudiae.
chronica Abbatiae Altaecumbae.
chronica iuvenalis de Acquino ab anno manxxv
usque ad annum mnxv.
nominici Machanei Mediolanensis iipitomae histo
ricae Movem vucum Sabaudiae .
Mdmoires sur la vie de charles vuc de Savoye
Meuviame das lian nov jusquien lian mnxxxrx
. v ab messire Pierre de Lambert Seigneur de ia
croixa Prasident des compms de Savoye. Avec
un discours sommaire du succos du Sieige mis
au-devant du chdteau let cita de Mice par
Prangois lloy de Prance et par le furchbllar
beroSse de Pan MnanL
ilistorico lliscorso di ciuseppe cambiano deaSi
gnori di iiuffla al Serenissimo Pilippo limanuele
di Savoia Prencipe di Piemonte.
m mino m fScriptorum llj.
Storia delle Alpi Marittime di Pietro ciotfredog Libii xva
nv sono v. fScriptorum llli
Pragmenta chronicae Antiquae civitatis Pedonae.
chronicon Movaliciensa
waltharius
beati lleldradi Movaliciensis Abbatis vita
Mecrologium Prioratus Sancti Andreae faurinensis
Piecrologium Monasterii Sanctorum Solutoris. Ad
ventoris et octavii faurinensis
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Sancti loliannis confessoris Archiepiscopi llaven
natis licclesiae vita
Libellus lvarrationis seu chronicon coenobii Sancti
Michaclis de clusa lvicolai n. S. P. iussu exa
ratum
venerabilis lienerlicticlusensisAbbatisvitaAuctorc
willelmo Monacho eius discipulo.
Summariae constitutiones Monasterii beatae Mariae
de Abundantia
Mccrologium Monasterii lieatae Mariae de Abun
dantia.
Pragmentum Martyrologii ccclesiae Seati livasii ca
salensis.
Mecrologium lnsignisi collegii canonicorum San
ctorum Petri et Llrsi Augustae Praetoriae.
Selecta e libro Anniversariorume llefectoriormm
vigiliarum et Missarum conventualium licclesiae
cathedralis Augustanae
Murtyrologium cllaeco-Augustanum licclesiae Sancti
Mauricii ne llrusson in valle challand apud Au
gustanos. saeculi x. a vel xL
kalendarium Augustanum. ad fidem Autographi
saeculi xn. inclinantis vel an ineuntis.
lixtractus Anniversariorum. liefectorioruma vigi
liarum et Missarum conventualium fieri geli
tarum in licclesia cathedrali civitatis Augustae
Praetoriae ad fidem Apographi saeculi va
Pragmenta de cestis Astensium excerptaa ex libro
cgerii Alpherii civis Astensis.
Memoriale cuilielmi venturae civis Astensis. de
cestis civium Astensium et plurium aliorum
Memoriale Secundini venturae civis Astensis.
cronaca di Saluzzo di cioliredo bella chiesa.
cronica di Monferrato di caleotto del cai-retto del
illenero di Millesimo.
Senvenuti Sangeorgii chronicon. .
chronicon lmaginis Mundi ita lacobi ab Aquis
ordinis Proedieatorum
m rono vl. 1 charta-rum llj.
achartae ab anno nec ad annum mchxxxxlx.
vrsonis Motarii cenuensise carmen saec. an
m romo vn. fLibri hlrium lieipublicae genuensis romus 1 j.
chartae ab anno occchvm ad annum meomm
lidicta kegum Langobardorum
m rromo lx. f Libri- lurium licipublicue amumwis romus llj. - il
chartac ab anno mcxxxvm ad annum mcecchvtL
m romo an
m romo x. i codicis biplomyatici Sanliniac romus l l
chartae ab anno mu ad annum neccxclL
m romo xl. f Scriptorugn ll/l
cnillclmini Schiavinae Annales Alexandrini.
Anastasii ccrmonii commentariorum libri xL
vlosephi Prancnsci Meyranesii de lipiscopis et Archiepiscopis rfaurinensibus
llv voluerat f codicis viplomatici Sardiniae romus llj.
chartae ab anno nem ad annum mncxcix li t. i 1 m
id lh Alilja
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lM rome an fchartarum lll - codeæ niplomaticus LangobardiaeL
chartae ab anno nccxu ad annum m
m rome xvi fLeges Municipales grfomus lll
PAllS Pklolb
Liber Statutorum consulum cumanorum justicie Liber consuetudinum Mediolani anno uccxvl col
et negociatnrum lectarum
Liber Statntorum comunis Movocomi statum jul-isdictionum MediolanL
Statuta communitatis Movariae
PAns AerlmiL
Statuta communis vei-cellarumStatuta civitatis lirixiae. il
Antiquae collationes Statuti veteris civitatis Pergmni
nopo questa l/olume xl/L divisa in due partia usciranno i yolumi xn/ e xia che conterrunno
gli Arn s bocummn nam Assnmnuzs nthPkSSSMPAnvl-l unam Anncm nouum m-lLLA mm cASA
m SAvolA.
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Anicio Manlio forquato Severino hoezio patrizio e Seuatore nomanu Profilo hum-on
storico biografico con tre tavoie Paviap iSqS. rllip. fratelli Plisig in-lfio.
Atti ei Memorie della Sezione letterarim e dii Storia patria municipale della neale Accmwu m hom
Accademia dei Sozzi di Siena. Muova Serie voL ll. Siena. dva-rpit rPipo
graiia delerncoraL . v
lntomo ad una proposta di neputazione Provinciale di Storia patria fatta dal LlAm-onn
cam ottavio Serena al colieiglio provinciule di terra di Sarig poche conside
razioni di Sio. Sattista SeltrnmL Prarlettzi. 1Syi Pip Municipaleg in-So. t
Programma delle osservazioni fisiche che verranno- eseguite nel traforo del Preius v
dai P. Angelo Secchir lngegnere Muller e P. Pmneesco llenzzL comanicazione
del P. Prancesco nenzaL rforinofoyL Stamperia llealeg in-So.
osservaizioni . nieteorologiche jcon speciali istruzioni interno a quelle pluviomctrichm
raccolte sotto .la nirezibne del P. Prancesco llenzaa llirettore dellyosservatorio
del ft collegio carlolAlberto in Moncalieri. prorinoy iSyi np e Lit. camilla
e Sertolerog in-So. i
lntomo alle aurore polari del primo quadrimestre della anno 1Syz. Mote del
P. Prancesco Llenzap birettore dellvosservatorio del li collegio car-lo Alberto
in Moncalieria presentate dal Protl cqv Scliiaparelli nelle adunanze del xli
maggio e deli a giugno xaya idell fL lstitdto Lombardo di Scienze e Lettere
Milanos 1Syz. ffip liernardonig in-So.
Sulla grande pioggia di stellevcadenti prodotta dalla cometa periodica di lSielap e .
osservata laisera del ay novembre rep Molizie comunicate da e v. Schia
parelli e dal P. P. nenza nellyadunanza del dig dicembre iSyz del lh lstituto
Lombardovdi Scienze e lettereuMilanoj nSvyzL irip. bernardonig in-Su
Ljaurore boreale du a lfevrier observee en ltalie par le P. P nenzæ Parisa 1Sy1 v
lmprimerie Sauthier villarsg ianioz .
Aurore hoi-eale et aulres phenomenes meteorolugiques obserch en Piemont le .
S janvier rS-yo par le P. P. benzæ plaut-ini rSya lmprimerie college des petits
artisansg in-So.
xxn
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Socmm Swolsmnnn
nilus-roma nm
LSSnlromz
LiAm-onn
in usrunzlone eronn
Pnnu min m Pnovm
cle m rmecuml nn
fluuiums itcm
Acmmmz limum
mt nmaloun
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lL Accunzum Luccmzsnz
m Scumzlz . Lm-rmuz
im Anrl
LlAurons
Aurura polare osservaba in Piemonte nel S aprile iaqo dal Prof. P. P. nenza
rPorinm 1Syo. Stamperia healeg imam .
Sullettino meteorologico delljosservatnrio del il collegio carlo Alberto in Mon.
calieri del P. P. llenzap nirettora vol vlL an rrorinoy lsvp-yii illio col
legio degli Arligianellig in-fi
lscrizioni del golfo di Spezia- rarccolte e commentate da Agostino Palconi. ce
novaa nam rio S. Santa Mariag in-So.
Acta et diplomata e li tabulario veneto usque ad medium seculum xv summatim
regesta voL lli llL veneliisv nam lrypis loh. cocchinig in-So.
oSopra la filosofia del diritto pubblico interna Studi del conte Luigi Montagniniyll
commendatore e sostituito Procuratore generale e consigliere presso la corte
di cassazione di Porina voL z np del Siornale ll conte cavourp e del
Monitore delle strade fbrrata 1Syo-1Syng in-So.
vita lllustrissimi ac Pleverendissimi domini Antonii ne Ambivere Spiscopi Aure
liopolitani comitis ac nergomatis ecclesiae canonici a Laurentio Mascheronio
conscripta. llergomL xay-1 lix typis Pagnoncellig infi
bella importanza di conservare e di crescere le glorie patrie. niscorso del cano
nico cam giovanni Pinazzio ripubblicato collgaggiunta di altre tre inedite
memoriette di patria illustrazione. Pergamm iSyS. rfip. Pagnoncellig in-Su.
Storia documentata di carlo v in correlazione allqltalim del Prof. Siuseppe
ne Leva. voL z. veneziaj rSSzi-Sfi rfip. Maratovichg in-So.
Mdmoires et documents publicis par la Socidtd Savoisienne dabistoire et djarchelo
logie. fames xma xlv e xv. chambery. iSyz-yS-vySg in-So.
Statuti del comune di Padova dal seculo xu allganno mSS. Padova. iSqL rio Sac
chettog in-zfi
Archiv fur vaterlandische Seschichte und topographie herausgegeben von dem
historischen Pverein fiir liiirutem lilagenfurt nmd von 1ohann. Leon. iSzig-qng
in-So.
bocumenti ed illustrazioni riguardanti la Storia artistica Perraresep del cam Luigi
Mipoleone cittadellm bibliotecario Perrara. iSSS. fig rraddeig in-So.
nocumenti di Storia ltaliana. pubblicati et cum della llegia Peputazione di Storia
patria per le Provincie di rfoscanay dellallmbria e delle Marcbe. rom llL
Pirenzep laqPL np cellinig in-fo.
Archivio Storico italiano Serie Sll rfom. xvlL xan xlxg xx. xxL xm
Acaddmie Pmoyale de Selgiquej commission noyale dabistoira rfable chronologique
des cartes et diplomes imprimes concernant llhistoire de la lielgiquej par
Alphonse wauters rome llli 1v. Sruxelles. rapis in-fo. .
chroniques relatives in lvhistoire de la Selgique sous la domination des ducs de
bourgogna rrame ll. Sruxelles. iSyPL
collection de documents inddits relatifs i lyhistoire de la belgiqua roma llL
Sruxelles. lSqS.
collection de chroniques Paelges inedites vllom. lL liruxellesg xSyd.
Monumens pour servir a Pbistoire des provinces de namun ide fleinaut et de
Luxembourg. rom lll lirmielless tSyzi.
Archivio storico Sicilianog anni la lL lll Palermm iSyS-gL
Atti della hegia Accademia Lucchese di Scienze. Lettere ed Arti rPom. xm
Lucca. iSny rllip. Siustig in-So.
cenni genealogici sulla fami ia Lossetti-mandoni-Mandelli. per namiano Muoni.
Milano. 1S1S. Pip hernardonig in-fi -
lndulti apostolici concessi alla famiglia Muoni dvAntignata Milanm 1S1S. rripo
graiia Molinarig in-fo.
lnaugurazione ad Antignatej provincia di Sergamo. del monumento a Luciano
Manara per llamiano Muoni. Milano. leyi frip Sernardonig in-So. . .
Muovo Statuto yorganico delliAccademia iisiu-medico-stalislicn di Milano per ba
miano Muoni. Milanoi iSySg in-Soy
La casa di Pra Sirolamo Savonarolzi in irem-araa per cittadella Luigi hiapoleohe
Perraraa iSjS fili raddeig in-St
Serie cronologica dei Parrochi di vmnerm del bavone Siuseppe Manuel di San
Siovzan Saluzzoi lSjS. np e compagna
Passeggiate nel canavesey di Antonino Sertolotti voL v1. vlL lvreaip iSyS-1/i.
fig curbis
Prammenti di antichi mosaici della cattedrale di casale Monferralo- scoperti
nellvepoca del di lei restauroj disegnati prima del loro parziale trasporlo per
Mella. vei-celli Stabilimento Suidetti e Perottig in-So. Atlantico.
Senealogia della nobile famiglia Pachie di candiaj compilata da vittorio vel como
rPorimL iSny Stamperia delllunione tipograficag in-M
Motice sur bardonneche Appendice suite. Plorence. iSyS. lmprimerie crivellig iri-ali
llelazione sulla da esposizione didattica e sullivlll congresso pedagogicm e voti e
proposte per un futura congressoa del Prof. Aristide Sala. Pirenzes rStyi ripov
grafia cooperativag in-So.
ll castella di Perrara del cav. Luigi Mapoleone cittadella lfurinog 1S1S. ffipo
grana nonas in-So. in -
Appunti di diverse gite fatte nel territorio dellaantica Libamziy del Prof. Santo
varnL Parte ni Senovaa lSjPL rPip Sordo-mutig in-izo. li
questions archdologiques et historiques sur les Alpesyde Siwoie fentre le lac Ltiman
et le mont Senbvrea parlliAbbev c. A. uncis Armecya iSyL lmprimerie de
Louis rhesiog in-So. w . -i n . i
i Les Alpes Sraiesa Pdnnines et cottiennesy par liAbbd c. A. bucis Annecy. lySm
lmprimerie Aimd Perrising iii-ali v i n i
Les Allobroges a propos quleSizL biscussion historiqiie et gdogt-aphiquey par lebbd
bucisj Archiviste de la haute Savoie.chambdiiy1 iSzy. ffyp A. Pouchetj in-So.
Le passage d1Ani1ibai du nhbne anx Alpesj par lebbd-S lAiiPucis Parilsy iSSg
nidier et comp.. dditeursg in-So. . t
Mdmoire sur la Savoig prdpsentti au cabinet de versailles ipend-ant ixoccupation
espagnolej par M. de vlionn-airea publie par liAbbPz c. Ai nucis lAnnecyy leva
lmprimerie de Louis fhesiog in-So. i vl . .
Lyhistoire et le kegeste Senevoisi liapport lu fi la Socidtd iloiimimtanel diAnnecyl
le xli janvier iSSvh par liAbbd c. A. bucisa vice-Prdsident de la ilSdcidtd et
.-Archiviste della haute iSavdia Annecvyj iSSqS lmprimerie de Louis rhesibg in-Su.
Les Archives historiques de Savoie par PAbbd c. A. nubis Annecyy lS1d. impri
j.merie Louis lfhetsiolg inf-bf . h i . l i ut i . . .
ne ollorigine et- de laorganiSation provincizile des nioceSes de Sayuie bistszi-s de
rdceptiun prononcd dans la Sdance publique dui iis mhi iSSS par MjilsAbbd
bucisy et rdponsæ de M. le comte Sreyfid a Prdsident chambclxy iSfiS. illmpi-i
merie Puthodg in-So. p - i ii i t i r i .
bialogue biblique sur la guerre du Montferrat en iliist publici pai lPAbbelwsaucia Annecy. wydl limprimerie Louislrrhesiog in-So. h d i b r
Promenade Archdologique A helleville de liauteluce par lyAbbdi A. bucis
l-Annecy1 iSth lmprimerie de Louis rfhesiog iii-Su. li i
Atti e Memurie delle aegie beputazioni di Storia patria per le vaincie Miuienesi
e immensi voL vrg vlL vlll Modena ltSi/iilrliipi vincenzi i
Mevmoiresiet documents i piiblidsl pdr la Socieitdi dshistbire jdc lu SuiSse inulnandiy
rom/xxan xxleLaus-anite rSyS-vyfii i . l . ~ li
beati oglerii de rfridino Abbatis Monasterii Locediensis opera qliae supersiiilt imnc
v primum edita curru et studio ioannis baptistae Adrianlii Augusta rauiiiioriumy
tayli lix otiicinu llegiag ill-isti . lt i i i i i i
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l Merieui uel circondario di chiavari per S. li Srignardellm Prof nel llegio
lstiluto forestale di vallombrosm Pirenzei isrfi rrin Pvarberag inutill i
Stalistica giudiziaria penale del hegno diltaiia per lqanno 1Syo. fiomai 1SyS.
Stamperia liealeg in fogliu
hollettino meteoroiogico ed astronomico del llegio osservatorio delliuniversith di
foi-ino Anno v11. forinoj 1S1S. Stamperia lieaieg in-lpo. l
Memorie della lieale Accademia delle Scienze di forma Serie gi rom xxvxL
fforinoj xayi Stamperia healeg in fi
Le comte Antoine de roulangeom iiistoire des troia dernieres anndes de sa vie
en la charge de Souvemeur de la ville et citadelle de Pignerol pour le lloi
de Prance Louis an par PAbbd loseph craset MoucheL Pnomai 1S1s.
np negiag iri-ini
Le piante in relazione colla materia e collvincivilimenta viscorso pronunziato nei
solenne riaprimenbo della liegia universim di rorinm addi iq novembre lSlyS
dal cam eia Sattista nelponta rforinoj 1SyS. Stamperia nealeg in-S..
Monete dei Srimaldik Principi di Monacol raccolte ed illustrate dal cam Prof.
Sirolamo liossip membro di varie Accademie. onegliax1 iSSS. np e LiL eio
vanni Shilinig in-So.
villanteria cenni storici e statislici con documenti editi ed intediti pel nottore
carlo belliAcqum lidizione figuram Paviay xsvj/p rfip. fratelli Pusig in-lSo.
osservatorio della liegia universim di cenovzr Stato meteorologico delia citti di
Senova per lianno xSym kelazione del nam P. M. SaribaldL Senova. iSqS.
rPip dellvlstituto de1Sordo-mutig iri-eli
osservatorio della kegia universim di iienova flelazione del nom P. M. Saribaldi
sulle osservaziopi magnetiche e meteorologichæ fatte dalla mezzanotte del zg
alia mezzanotte del- So agosto layoj ora di Parigi. Senowia 1Syo. fig del
lylstituto dea Sordo-mutig in-So.
Sulla possibile connessione tra le eclissi di sole ed il magnetismo terrestre Me
moria del P. Prancesco benzal barnabita. homaj xSySL np delle Scienze
matematiche e fisicheg in-ziu.
un messale manoscritto del secolo xvi descritto dal reoL fommaso chiusoy Segre
tario dellvArcivescovo di rforincx flierinos iSyl np Marietti Pietrog infi
nulletin de lalnstitut Mational Senevois Sdancc et travaux des cinq sections.
rom va xvlL xvm et xm Senfævei rSyo-yi chez gem-ga libraire
de 11 lnstituL .
Lplnvestigateurj jour-mil de la Socidtd des dtudes historiques. Ancien lnstitut histo
rique. Sgemj domi lum anndes
commissione municipale di Storia patria e di Arti bella della Mirandola. liendiconto
degli anni 1Syo-1t-1nrys del Segrgtario botL Mcandro Panizzi. Mirandolag
. ram np cagarellig in-Su.
Alessandro Manzoni ed i suoi autografL Motizie e studii di cal-lo Morbiu Pirenzm
1Syzi. rfip. liditrice delliAssociazioneg iri-ari
LiAfriceL Poema epico in esametri latinip distribuito in lx libri di burancesco
Petrarca. versione con note di aia baptista qagdm qnegliaj livii rripogmfia
Shilinig in-rSo. . r i .
Archivi di Stato in Milano. .Prefetti p birettori Mote sulliorigincp furmazione e y
concentramento di questi ed altri simili lstitutiy con un cenno sulle particulari
collezioni delleutol-es per namiano Muoni. Miianoa iSM. np Molinarig in-So.
Accademia Pisio-Medico-Statistica di Milano. linrico nichard o iiApostolo della pace
Parole primunciaie dal Presidente cam llamiano Muoni. Miirmoi 1S1A. rripe
grafia liernardonig in-Su.
Le prime tre helaizioni del canonico cam Aristide Sala da Miluno ul congresso
agrario regionale di Poggiaa nel maggio igri/p Poggial iSyL np cristinag in-So.
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Supplemento ulla Serie cronolngica dei Parnochi di nronero di Siuseppe Manuel
di S. giovanni Saluzzoy iii-yd illip campagnog in-So.
Memorie sul Levantey dedicate ai suoi amici dalllAvm chiccoj vice-consolc di
S. M. il ile dvltalizn rforinoy 1S1/p ripografia del Siomale ll corde cavouri
in-Sii .
Sui cimbri e sulla via tenuta da essi per calare in italiai per v. ile-vit Pirenzea
regi rPip. ceninianag in-So.
commentari delliAteneo di lSrescia1 per gli anni iSryo-yi-yz-yS-M-yS lirescia.
1S1L rio Appolloniog in-So.
commemorazione storica delliillustre borgo di Santhiaa con annotazionL nismrso
del Maestro Pietro Mgra. vercellia lslyd. php dellilirrag invSo.
Mamorie interno la vita e le opere di Andrea Palladiop colla serio di ny scritture
del medesimuo Architettm pubblicate dalliAhate Antonio Magrini e dedicate a
S. M. il ne di Sardegnu. P-adovaj rSAS rPip. del Seminuriog iii-dp grande
Suila vita e sugli scritti di Antonio Loschi vioenlinop uomo di lettere e di Stata
comment-ari di giovanni da Schio. Padovm iSSS. rio del Serminariog in-So.
ll reatro olimpico nuovamente descritto ed illustrato dalliAbat/e Antonio Magrini
Padovaa ifidy irin del Seminariog in-Si l
Le antiche iscrizioni che furono trovate in vic-eum e che vi sono illustrate per
opera di giovanni da Schio liassanos 1SSo. riiip. liaseggiog in-lpt
hue notiuiev liuna inedita e llaltra quasil sullianticn genealogia della famiglia nona
partea pubblicate nellioccasione che si festeggia in Aiaccio il centesimo di
mtalizio di hlapoleone L dedicate al cam Prancesco crouin du giovanni da
Schio vicentino Schiop 1SSS. fip Marin Leonidag iniit
neminiscenze vicentine della casa di Savoiaa raccolte dalliAbate Antonio ProL
Magrini vicenzay 1SSg. rip Staiderg in-So.
Sui cimbri primi e secondi irruenti e permanenti nel vioentino. bissertazione di
giovanni da Schio. veneziaj rSSS. rrip. Srimaldog iancl
Antonii de Luscliis carmina quae supersunt fere omnia Patuviia iSSS. rypis
Seminariig in-So.
Lettere vicentine veneziay 1SSS. rPip. Alvisopolig meæ
ll palazzo del Museolcivico in vicenza descritto ed illustrato dalllAbate A-ntonio
Magrini vicenzap 1SSS. rfip. eredi Paronig in-So. x
cenni storico-critici sullzi vita e sulle opere di giovanni Anlonio Pasoloa pittore
vicentinog compilati dall1 Abate Antonio Magrini veneziay lSSL rio Antoo
nellig in-So.
helazione presentata al Senato veneto da lorai cmimaniy Provveditor generale di
nalmazia ed Albaniai finito che fu il suo reggimenloj il quale duro dalliot
tobre inz alllottobre tySSi per giovanni da Schio. veneziaa dici rripo
graiia Srimaldog in-Su.
Sulle iscrizioni ed altri monumenti hetoubluganei nissertazione di giovanni da
Schio. Paldova1 1SSS. irin Siccag in-So.
Saggio del dialetto vicentinoa ossia raccolta di voci usate u vicenza per servire
alia storia del suo popolo e dellu sua civiltiiy estratto dqopera assai maggiore
di giovanni da Schio. Padovaz iSSS. np Siccag in-So.
ll Museo civico di vicenza solennemenle inaugurato il iS agosto iSSS. vicenza a
1SSS. rfip. credi Paronig imm .
viaggi vicentini inediti compendiati. veneziaa issm np Alvisopolig in-So.
li palazzo Angarzm al ponte degli Angeli in vicenzzL Memoria storicu delllAba le
Antonio Magrini vicenzay iSSlp fin eredi Paronig maei
necreto edilizio emauatu a nome del comune di vicenza llarmu tryon posto in
luce con illustrazioni ed im cenno sulla storia dei cimbri da giovanni da Schio.
Padovap nasa rfip. del Semlinariog in-So.
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LlAu-ronx Storia delllassedio di Srescio avvenuto nelvanno lassa descrilto da Mcolo colzc
vicentinoi stampato a spese di giovanni da Schio. veneziap iSlio. rripografia
Srimaldog in-So.
Sopra cinquanta medaglie di valerio belli viscorso delllAbate Antonio cam Ma
grini venezia. iSyL np Antonellig in-So.
Sul vero signilicato della sigla o quando precede L significante liberto o liber-ti
Lettcra al Marchese vincenzo caonzatip da giovanni da Schio. Padova. istim
np Siccag in-So.
Le novelle del mio tempo. Saggio di un favolello di giovanni da Schio. venezia.
1SSL rfip Srimaldog in-So.
nelllarchitettura in vicenzm biscerso con appendice critico-cronologica delle prin
cipali sue fabbriche negli ultimi otto secoli delliAbate Antonio Magrini Padovaj
1SL1S. fip. del Seminariog in-So.
Motizie del cav. Siampietro ne Proti e delliospitale di Santa Maria della Mise
ricordia. da lui fondato in vicenza llanno nim delllAbate Antonio Magrini
Padovaa iSAy. rip. del Seminariog iu-So.
lntorno il vero Architetto del ponte di liialta Memoria letta il giomo na aprile
tSSd allvlmperiale kegio lstituto veneto di Scienzei Letbere ed Arti dalllAbate
Antonio Magrini vicenzay 1SSL1. np Paronig in-So.
bescrizione della comitiva e pompa con cui ando e fu ricevuta lvambascieria dei
veneziani al Ponteiice Sisto v llanno lSSSa fatta da Pilippo Pigafettal gentil
uomo vicentinoa al seguita nedica di giovanni da Schio. Padovap 1SSA. fip
Siccag in-So.
lndulto di Papa lionifazio lx concesso ad Antonio Loschi vicentinoa Arciprete
ignoto della chiesa Patavina e canonico successore del Petrarcaa a spese di
giovanni da Schio. Padova. 1SSL rrip..Siccag in-So.
Motizie di Serolamofzualdoz canonice e fondatore del Museo Sualdo in vicenza
nel secolo xvip raccolte e pubblicate dalllAbate Antonio Magrini. vicenzap 1SSS.
rPip. Paronig in-So.
Lettere due di Alberbo Portisy scritte a Marina Polco. nobile vicentina. nata
contessa fiemondini liassanesey a spese di giovanni da Schio. gPadova. 1SSL
lllip Siccag in-So.
ciarle sopra la guida della basilica di S. Antoniop compilata dal P. Antonio lsnenghi.
Padova. 1SS1. rrip. Sianchig in-So.
liistoire de llcglise paroissiale dlArnad sous le vocable de S. Martinp Schue de
troursp par llAbbc huc Aoste. iSSS. lmprimerie Lyboz namieng in-xSo.
llistoire de llcglise paroissiale de chambave Sous le vocable de S. Laurent niacre
Martyr i par liAbbe huc Pieljre litiennc Aostel isse lmprimerie Lybozg
in-iSo.
Ppiographie de Monseigneur laques ioseph lans. Schue diAoste. par llAbch buc
Pierre Stienne lvrce1 lSjiL lmprimerie du Sdminaireg in-1So.
flistoire des cglises paroissiales de Sressoney S. lean baptiste et de Sressoney
firmasse-mutis par l1 Abbc huc Pierre litienne Aoste. 1SSS. lmprimerie
Lybozg indivi
La prcvotc et la paroisse de Sl-Silles Abbc a verrcs. dioccse dlestep par le
chanoine Pierre Stienne hue lvrcey 1SyS. lmprimerie du Sdminaireg in-rco.
Le clcrgc dleste de iSoo ii iSyoj par liAbbc Pierre litienne huc Aostea 1S1o.
lmprimerie Mensio g in- 1 sit
Le pere nom Aimon bauphin illestep senem des chartreuxj par Simcon Pra
motton chartreux Aostea 1SyS. lmprimerie Mensiog iii-liili
Annuaires du biocese dleste xsvmv/p lvrce. lmprimerie du Sdminaireg iii-xcii
Petit Mcmoire sur la llegiquinay par lules vuy. ccnevea .1S1A. lmprimerie rziegler
et cd lll-ft .
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Annual lleport of the board of liegents of the smithsonian institution showing the
operations expenditures. and cundition of the institution for the year tSPjL
vitashingtonp 1SyS. Sovernment printing oiiiceg in-So.
liapports sur liactivite de la cummission lmperiale Archeologique en iSSg-qo-yh
Sf-Petersbourg1 latio-yi lmprimerie Academie lmperialeg a fasc. in-fo.
kelazione intorno ailiinvasione del colera asiatico in Senova nell1 estate ed au
tunno nsysy fatta dalla commissione municipale di saniti Le otto epidemie
coleriche di cenova in rapporto colla Meteorologia. Senovaa ævi fipograiia
dellylstituto dei Sordo-mutig in-So grande
Michele Alberto Sancalari delle Scuole pie. Prof. di fisica nella llegia universim
di crenovas per fi li Srignardella crenova. np dellilstiL dei Sordo-muti g in-mo.
Strada fer-rata rforino-llardonecchim Suida corografico-storica e due escursioni nelle
Alpi coziey per e P. Lazzarini. Pineroloy iSyz np Lobettig in-xfio.
Motice sur la vie de lean Ptamasay de Saint Andrew en lzlcossej Prof. i Pllniver
site de ful-in et Medeein de charles lll vuc de Savoie. avec pieces justificatives.
pur M. Alexandre de Meana. nam 1S1A. lidinburg Printed by neill and
companyg iri-iii
Appunti intorno agii Ariosti di Perrara. per Luigi uapoleone cittadella. Perraraa
lSyL irip Sociale Ambrosinig in-So.
Atti delliAccademia PisioeMedico-Statistica di Milano. armo xxx dalla fondazione.
Anno accademico iSqd. Milano. 1S1A. fip Sernardonig in-So.
vel principio di autoriti orazione pel riaprimento degli studi pronunciata il lc
novembre xayd nella liegia universim di rforino da Siusto limanuele car-ellia
Prof. di lliritto amministrativo. forinoy iSyzi. Stamperia nealeg in-So.
bella vita e delie opere del conte Siammaria Mazzucchelli. viscorso del Prof. Mcola
Stranierip Pxeside del li Liceo Arnaldoa lettci nella festa letteraria y giugno iam
lirescias 1S1A. fig Apollonioa in-xSo.
Mozioni archeologiche interno alia cittzi di liresciaa di Pietro Paponta venezia.
1Syd. rrip. Srimaldog in-xSo. v
censimento della popolazione del comune di Poggia nella mezzanotte del Si
dicembre iSyL Poggia. 1S11. StabiL iliip Maria cristinaL
catalogo di libri arabi. persiani e turchiy stampati a liulaql cairm Alessandrias
Stamboula lsxeirutv liagdaidl reheran y fiebritzi ecc. di carlo L rrubnerg libraio
a Strasburgo. lSydg in-SS in lingua tedesca.
Aiuto a conoscere lc combinazioni degli idrogeni carbonati. bissertazione di otmaro
zeidler da viennaa per conseguire la laurea dottorale. vicenza. tSySg iri-fioi
in lingua tedesca. .
Saggio di un sistema di Mycetozoidi cinsetti di funghij. bissertazione per laurea
di rommaso Ptostaiinschi da varsaviæ Strasburgo. iSySg in-So. in lingua tedesca.
l giorni di rfribur e canpssa. bissertazione di fioberto cvoldschmit1 per laurea.
Mannheimy tSySg ill-fiod in lingua tedesca. b
La ricostituzione dalla biblioteca di Strasburgo e la festa di Soethes g agosto xSqL
Strasburgm 1Sy1g ill-aaj in lingua tedesca. .
Liinaugurazione dellivniversitai di Strasburgm lo maggio 1Sya. llelazione officiala
Strasburgoe 1Syzg in-Suj in lingua tedesca.
La prefazione all1 ilistoire de mon temps di Pederigo il grande bissertazione per
laurea di Suglielmo vviegand Strasburgoj iSyzig in-Soa in lingua tedesca.
ll palazzo ddcale visconti in Pavia e Prancesco Petrarcaa colliaggiunta di una
lettera dei medesimo in lode del soggiorno di Pavia. cenni storici del Pottor
cai-lo bell1 Acquag vice-bibliotecario delliuniversitA di Pavia. Paviax 1Sy1i.
Smbilimento tip. e lit. successori liizzonig in-So.
lscrizioni del colfo di Speziaj raccolte per cura dLAgostino PalconL Pisaa iSM.
np ungherg in-Su.
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n pzilazzo del Principe liacrima e Passoln in Senova rravolc a corredo delle illu
strazinni di A. Merli e L. fli Selgrana Senovap nam rPip. delljlstituto dei
Sordo-mutig infi
llaccolta di Memorie in appendice ulla cronaca di vii-le Piemontej di Audrilo
causidico aiu haltism forinoy lati/p rrip. Pallettig in-Sn.
Les Przmchises de Plumet de mnS et les chartas communziles des loehringeny
par charles Lefort fextrait du tome xxx des Mdmoires de la Socidtd diuis
toire et dyArchdologie de Senbvel fieniavei lSjSi lmprimerie Pnamboz et
Schuchardtg ill-li
belliinsigne fieale basilica di S. Michele Maggiore in Pavia. Studio del notL cai-lo
belPAcqua. Paviai rSyi rlqip. fratelli Pusig in-lfi /
vei-zcichniss der llandschriften der Siiftsbibliothek von S. callen lierausgegeben
auf veranstaltung und mit unterstiitzung des kath Administralionsrathes des
liantons S. Sallem flalle verlag der auchhandlung des waisenhausesj iSySg
ill-So.
Sficher-verzeighniss von liarl triibner Suchhandler zu Strassburg im lilass. xl
Arabisqum persische und tfii-kiscliei brucke aus en Pressen von Sulaq cairoj
Alexandrieni Stambull lSeimti liagdady rfelierana febritzj etc. Strasburgl 1S1d.
Miinsterplatzg in-mo.
Seitmg zur xenntniss der verbindungen zwisrhen Aldehuden und aromatischen
kohlenmasserstoffem lnaugural dissertation der philosophischen facultat der
universitat Strassburgi. li behufs flrlangung der lloctorwurde vorgelegt von
othmar zeidler aus wien foesterreichy wiem iSyS. verlag von othmar
leidlei lbruck von Alex. liurichg in-mi
vei-Such liines systems der Mycetozoen. lnaugural dissertation der philosophischen
faculbat der universitat Strassburg im lilsass zur Srlangung der- hoctorwiirde
vorgelcgt von ioseph rPhomas von nostafinski aus warschaw Strassburgp 1S1s.
bruck von Priedrich woltfg in-rzo.
hie frage von rribur und lianossm bissertation zur lirlangung der philosophischen
hoctorwiirde and der universitat Strassburg im Pilsass von llobert Soldschmit
aus Ludwigshafen a nh Mannheim Pruck der Prsten verbands Senossenschafts
liuchdruckereip iSng ill-lii
nie Meuqrfindung der Strakburger Sibliothek und die Sothe-Peier am. g august
iSjL nel- lirtragift zum Sesten der liiblinthet bestimmL Strassburgp iSyL
a P. Schmidts Puchandlung fPriedrich Suleg in-mo.
pie Sinweihung der Strassburger universitat am l Mai iSyn. officieller PesthericL
Strassburg. 1qu. c. P. Schmidts. universitats Suchhandlung Priedrich lSung
iri-mi
nie vorreden Priedrichs dies Srossen zur histoire de mon tcmps. lnaugural llisser
tations zur lirlangung der philosophischen hoctorwiirde tan der universitat
Strassburg von wilhelm wiegand aus lillrich a narL
Separat abdruckausden quelien und forschungen zur sprachund culturgeschichte
der Serpianischen volker lierausgegeben von Sernhard yfen Srink und wilhelm
Scheren iieft v. Strassburgz lS1A. liarl l. rriibnen Londona rmbncr et
comp.g in-lzo.
Statuti del comune di Sologna dellvanno mas allganno mar/y pubblicati per cura
di Luigi Prati Solognay rSyS fili hegiag imm
Morme per liArchivio del Municipio di Milanoi pubblicate per cura dellvAssessoi-ia
Stefano Labus. Milanos tibi rrip. Agnellig in-zio.
Memorie Storiche della cittit e dellyanticlo buchto della Mirandolas pubblicate per
cui-a della commissione municipale di Storia patria ed Arti belle della Mirandolm
voL lL cronaca della nobilissima fainiglia Pico. rfomo unica Mirandolaa iSM.
rPip cagarellig in-ff.
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Memoires et documents publice pur ln Societe tlynisloire et dlArcheologie de Seneve
rfome xrxj livraison l. acuevcj iSyi chez L lulliens lilimire editeurg ill-So.
Poggim censimento della popolazione del comune nelllanno iSyL Poggia . taya
imp cristinag in-So.
llicerche opreistoriche e storiche nella capitanatzL Scritti varii di Angelo Angeluccia
cepituno dytlrtiglieriæ rlqorinop iSjL rfip. candelettig in-So.
Motizie con documenti inediti sul tiro a segno a Mantovar raccolte ed annotate da
Angelo Angeluccij Maggiore dlArtiglieria lllorinoy iSyA. rfip. liaglioneg in-So.
na lioma a Samo. Appunti Artistico-archeologico-militari di Angelo Angeluccif
capitano dlartigliei-iæ Pirenzej iSyS. np delllAssociazionelg in-So.
l cannoni veneti di Pamagostæ LlAr-meria delllArsenale ed il Museo civico di
venezirL Lettera di Angelo Angelucci al chiarissimo Sig. Siambattista cav. di
Sardegnæ Sstratto dalllArchivio veneto. rPonL villa Parte ilg iii-ai
ll cardinale giovanni liuna vita ed opere del feoL Andrea lghina cam Arcid.
della cattedrale di Mondovi. Mondoviy rSyi rio vescovile Siancog in-So.
magio funebre del Sac. hbonalo costanzo liulzh rfeoL Avv. cam Arcidiacono e
vicario generale della diocesi di Mondovip delto il ny di aprile iSSS nel buomo
della detta cum dul feoL canonice Andrea lghina. Mondovij xSSS. 1ip. Pietro
llossig in-Sa.
giovanni homero ll Pontefice homano secondo giovanni Sotterm Articoli estratti
dalllA/jologista Mo Si-Sn del iSyi e lo del 1Syz. rreoL Andrea lghina. Mon
dovir iSyz rllip. liiancog in-SS
lilogio funehre di Maria Adelaide di Lorenaa llegina di Sardegnak letto dal rreologo
Andrea lghina j Prof. di eloquenza Sacraj canonico della cattedraler nei funerali
solenni che si celebrarono in Morozzoj per cum del Marcbese Stanislao di
Pampari Mondoviy iSSS. fPip. Pietro llossigx in-So.
bilun documento relutivo a Praneesoo di Siorgio Martini y Architelto senese. Lettera
di Angelo Angelucci al cam Luciano liizmchiy nirettore delllArchivio di Stato
in Sienm Sienaa rapi rfip. delliAncorag in-lao.
kaccolta di Memorie in appendice alla cronacmdi virle Piemonter per Audrilo
causidioo om hattistaa forinoi ram Pipq Pallettig in-So.
Antologia poetica Mariana del canonicozcam Aristide Sala da Milano. dedi
A catala S. A. li la Principessa Margherita. Pirenzea iSyS. rllip. cooperativag
in-iti ..
vie erabdenkmiiter iion Sf Peler und Monnberg zu Salzburg lirste Abtheilung
mit afl Steindructtalelm vei-lug der fresellschaft fm- Salzburger Landeskunde
Salzburgp iSSgt bruct der Sudl etc. heater jchen huchdructerei Paecicoli xiicon tavoleg iin-So. i i
Seschichte der Sinfiilirung und Serbreitung des christenlhnms-in Sudastdeutschland
von m Alois liuber Salzburg1 tSM-vyi Prucli und Pxerlag der zaunrith jchen
liuchdructerei dr volu in-Sog legati - .
Suttigliem Astigianm ceuni del illeol rommnso citiusa forinoi 1S1S. np collegio
degli Artigianellig in-Su. .
Studi di enologia del cum ll Angelo Montiia lauliblicali dalllAteneo di SrescizL
Srescizh isl/vi rllip. Pio lstituto Pavonig iir-aou
Su una medaglia inedita di carlo leanuele L cenno di vincenzo Promis. forinm
a larii Stamperiat neale di lorinogin-Sou .
llli uno smalto conservata nel li Medagliere di rillorinoa di vincenzo Promis flistratlo
w n dalla liivista Sarday cagliarij ngS A. limong in-So.
ha quere-ia di SantiAnnzL cau-me di c. vassallo Astia iSyS o llrescog in-iSo.
carlo liuna a cum Scritti incditi pullblicati in occasione del trasferimento delle
sue ceneri da Parigi in Santa croce diilzlirenzey per cum di cai-lo bionisottip
cousiglierc di appello rPorinoyisfyi rrip Pavaleg in-So.
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mella solenne inaugurazione del Monumento a Saudenzio Perrari in varallo Sesiaa
Ssettembre rami niscorso di Siuseppe liegaldi Pirenzei iSyS lip cellinig
in-So.
novissimum chronicon antiqui Monasterii ad Sanctum Petrum Salisburgi ordinis
Sancti benedicti exhibens ordinem chronologicum Plpiscoporuma Archiepisco
porumi et Abbatumi qui per xu saecula ab anno SSz usquevad annum respe
ctive iqSl Monasterio ad Sanctum Petrum praefuerunt Augustae vindelic et
illenipontL sumptibus iosephi wann 1Syzg in-fo.
La cronaca di Senova pubblicata in Parigi nei primi anni del secolo xvij ripro
dotta da vincenzo Promis Senovay 1S1S. fila del Scrdo-mutig in-So.
lienvenuto cellini a Pioma e gli orefici lombardi ed altri che lavorarono pei Papi
nella prima eta del secolo xvij per Antonio PertolouL Milano. lsys rripe
grafia Sernardonig in-So.
Paggia e i suoi cronisti ineditij per Sirolamo hossi Pirenze. 1SyS. np cel
linig in-So.
Abbellimenti e nuove iscrizioni nella basilica metropolitana di illorinog per il ca
nonico Antoniownosid rorino. layi rrip. lix-edi hottag in-1So.
Monumento al commendatore nesambrois in rllorino canonico Antonio liosio.
rorinog 1SyS. rllip. eredi nottag indoli
Sollettino meteorologico ed astronomico del ft osservatorio dellluniversita di ro
rino. Anno vlL fiSij isvyi rforinop iSyS Stamperia liealeg in-Ao.
Senealogia illustrissimae et antiquissimae familiae ne licclesia a joanne liussini
Leodiensij iSSo. flditio novum in ordinem digesta atque emendata Salutiis. lSvyi
rllypis losephi compagnog in-Lio.
beputazione veneta sopra gli studi di Storia patria. Slatulo veneziaj leySg
in-So.
nei Monumenti istorici pertinenti alle provincie della komagna carte Appendice
ai Monumenti llavennati del conte Marco Pantuzzii pubblicata a cura del cano
nico Antonio rllarlazzia Prefetto delllArchivio arcivescovile di navenna fllomy ri
havennai xSyS. illio calderinig iri-fi
Atti e Memorie della llegia beputazione di Storia patria per le provincie di ko
magna. Serie nip voL l. Solognaa 1SyS. Presso il libraio liomagnolig in-So.
Suglielmo bella Portay Scultore milanese Sstratto dalllArchivio storico lombardo
di Antonio bertolotti Milanoa isys illio Semardonig in-So.
ll Monte di Pieta della citta di Siella e sue costituzionip edite per cura di
fi Masserano. MondovL 1SyS. rio Pracchiag in-So.
Atti della Societa ligure di Storia patria. vol xy xl1 le
Metodo di studio dettato per llistruzione del Serenissimo buca di Savoia da Ste
fano cosmi veneziano fifiyyl venezia. 1SyS. fin del commercio di Marco
visentinig in-So.
Mecrologie Al xli congresso degli Scienziati italiani. omaggio delvlluca Pederico
Lancio di lirolo Palermm rSyS. fig di giovanni Lorsnaiderg in-So.
Atti della Seale Accademia delle Scienze di rorinop pubblicati dagli Accademici
Segretarii delle due classL vol vlll al x e vol. xL dispensa li. rPorino.
lavs-yd Stamperia healeg in-Si
bella vita e delle opere del commendatore nomenico Promis. Memorie storiche
biografiche e bibliografiche con documenti ineditir pubblicate da Leone fettoni
illorinoo xay-i Stamperia Pieale di c. 11 Paravia e compg in-So.
Motizic storiche e genealogiche sulla famiglia dei cvallcani di ventimigliay pubbli
cate per cura del cam Sirolamo liossia coi-rispondente della ll consulta araldica
Lodia 1S1S. rPip. c. nellyovog in-So.
LiArcliivio di Stato in venezia nel decennio iSSS-iSyS. veneziaf nvxvd Stabili
mento tipogralico di Pietro Maratovichg in-zill
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Le materie politiche relative all’estero degli Archivi di Stato piemontesi indicate rum"
da Nicomede Bianchi, Sovrintendente ai medesimi. Modena, 1876. Tipograﬁa
Zanichelli e Soci; in-8°.
Statuta collegii Medicorum Brixiae. Codice inedito del secolo XVI. Cenni e notizie i
di Pietro Da Ponte. Brescia, 1876. Pio Istituto Pavoni; in-8°. ' .
Sopra la ﬁlosoﬁa del diritto pubblico interno. Studi del Conte Luigi Montagnini.
Volumi ne e 3°. Torino, 1872-76; n vol. in-8“.
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SA lerPliM
a Ad radices Alpium tStrabonem refero tum adiacet comum in limine
Lariia quem Abdua ex Adula monte defluens facit Puit initio oppidum
mediocrea sed Pompeius Straboa Magni patera afflictum a supra accoleno
tibus iihaetis instauravitg deinde c. Scipio ad tria colonorum millia
adiecitg quibus iterum divus caesar quinque millia addidita de quibus
quingenti fuerunt graecorum nobilissimig his et ius civitatis dedit et inter
colonos eorum nomina retulita qui tamen graeci ibi sedes non posue
runta relicto tamen huic coloniae nominea ut novocomenses oppidani
omnes appellarentur n. ilacc illeg at antiqui huius regionis historiograplii
certatim adiiciunt eam ex orobiorum stirpe deductam et a Sallis Senonibus
conditamy nobile komanorum municipium constitutam fuisse ad transpa
danae Lombardiae provinciam ibi pertinensg insuper a remotis usque
temporibus praeclaros viros eam urbi mediolanensi coaevam cel inhabitasse
laudibusque extulissea cum praeter alios cassiodorus illi et Plinius cae
cilius ad copiam rerum omnium praecellentema ad incomparabilem sub
vectionum commoditatemp ad coeli temperiema et denique ad ipsas humani
generis delicias constitutam afiirmarinta et quasi murum planae Liguriae.
Munitissima quoque erat duplici muro fessa lata distanti p et lapidibus
fai aeoglt lilni lv passim.
ibi con-adus llesius in chrmL de orig. civiL llal.
icl Progns Pomp. in liencii Alemnd-rini chron
ldl lipisL ad naudios vfheodorici reg. cam-eliam
aquadratis compacto opere cinctaa tui-ribusque decenter erectis ill lit vere
haec urbs tum autiquitate suaa tum Pliniorum natalitio et loci amoenitale
ac fortitudine iure laetatura et adeo naturae opibus semper refer-tat fuita
ut post vastationes et pene interitus quampluresa quos non semel per
hostiles impetus domi vel foris in se machinatos perpessa est lbl a semper
refloruerita amoenitate sua et nativis epulisa ut ipse ait cassiodorusa adse incolendam invitans. i
hion immerito igitur comensium res plurimi aestimandaep eorumque
fata ac gesta prospera vel adversaa prout fortuna velletp historiographi enar
randa inquirunt. At nos primas eorum municipales leges prinii proferamusa
lucis studiique haud indignasa tum conditas cum superatis pluries inuu
dantium barbarorum incursionibus et excussa feudorum servitutea initoque
lnsubrium civitatum post Aenobarbi cladem foederea cui aegre tamen et
postrema accessit nec longius adhaesite tota regio maximo Lario circum
stans se in libertatem asserensa novis et propriis iuribus recentis reipublicae
fata regere instituitp quae primo antiquarum consuetudinum speciem ac
vima postea vero paullatim firmam legum p seu j ut aiebantp statutorum
naturam nacta suntg ipsa vero lapsu temporis et opportunitatis necessitatisve
suasu pluries reformata ad hanc usque aetatem propius vigucrunt
Primum lxovocomensium Statutorum vestigium invenire quidam prae
sumunt in quodam foedere anno Mcxcv instaurato inter quasdam civitates
et Srabadonae communitatem simul in burgo S. pomnini coactasy quo
comenses suae reipublicae congruis pacis alendae studiis intentia sta
tutum quoddam edixeruntv per quod eorum praetor-i officium concreditum
est curandi ne cives invicem conllictareuta rebellcsque auctoritate sua
coercendi Atbnos certius illud vestigium immo initium deprehendimus
in hoc ipso Statutorum codicea quo docemur comenses illico post initam
constantiae pacema anno nempe MtzLxxxiva leges suas condere vel bonos
usus colligere coepisse icit postea vero sensim ampliassea prout rerum usus
postulareta easque scripto tradidisse ceterum si Mediolanenses anno mccxvi
brevem cousvnrvnmvm codicem ediderunta quid miruma sia ut cl. liovellius
afiirmata triennio post Movocomi exstiterit Statutorum codex illia quae
cal chron llencit liic chronographus Leonis de Lambertengis Movocomensis praesulis septem fere annos cancellarius
fuit. deinde canis Magni Scalensisg circa annum ucccxxx chronicon suum conscripsit in quo de se ita
testaturz avere libenter urbis huius insisterem in laudibusy cum in ea gratum ct quietum sim domicilium
nactus ad complendum praesens opus et maiora alia. exacto fere septennio n.
lbj n civitas cumana quasi murus hanc fLongobardiaml inexpugnabilem redditg sed hunc murum munitionis ver
terunt in hostilitatem n persaepe exteri hostes et civium factiones chrom gemit
i cel cr. ex. gr. capiL ccvr et cchui Statut. Part L
fdl huius rei documentum comperies in capitp chxxv. ubi sermo habetur de causis maleficiorum. ut de quibus fit
mentio in statutis comunis de onmis hodie factis grlie nempe ix fehruarii nacxixl in poteslacia domini
Alberti Scacabarocii cumanae potestatis n.
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praeloquium ipsum eis praefixum afiirmat a collisa nimia vetustate et
fere non legibilia per litterarum obfuscositatemp n optatque ea renovari
a tenebris statutorum veterum et erroribus abdicatisP n lit re vera si hunc
nostrum codicem inspicere velisa nonnullae tibi occurrent rubricae ante
illum annum seditaeg pluresque eo ipso antiquioribus adiectaeg ex quo
magis magisque patet banc civitatem ex primis fuissea quae propria iura
sponte populique consultu tulerint. At haec de Statutorum comensium
antiquitate innuisse suiiiciaL
ouplex nobis membranaceus codex et coaevus geminam Statutorum
seriem profertg alter huic est Ambrosianae bibliothecaea affabre sed
mendose conscriptus et omnino cuique scriptorum ignotusi hic nedum
speciales consulum iustitiae et mercatoruma ut titulus asserita regulas com
plectitur anno mchxxxi partim latasa partim reformatasa verum etiam quam
plurium aliorum reipublicae ministroruma cum urbi praefecto et consulibus
populi regimini opcram navantium. lii extimatores eranta notariia canevarii
aliiquea quorum officia et iura fusius ibi recensenturo nec non milites iusti
tiaes iudices et quidam cit-ratresa qui supersunt ad accusas maleliciorumm m
l-lis adde praecepta maximi sane ponderis de curtis debitorum comanis
lataa quibus omnino derogari nefas erat cc per consilium nec per arenguma
nec litteras papales nec legati nec eorum missi nec alicuius principis. n
Postremo loco recensentur bonae veteresque consuetudines approbatae tel
serva/ulcusa quae peri-aro in statutorum codicibus comperiuntur. Per eas
conditae sunt et perdurarunt municipiorum libertateso quousque prius
homines quam leges ad alienum dominium translati fuerintg et licet nondum
sollemnem legum seu statutorum naturam et formam eae assecutae essents
tamen iudicum consultu et comitiorum consensu. aut aliarum civitatum
exemplo praeeuntea non dissimili vi praeditae stricte servabantura utpote
ad reipublicae curam recte tenendam perutilesa et in nonnullis casibusa
quibus Statuta deiiciebants ipsae tamquam necessarium supplementum
proderant ibh
At profectoa ut nonnullos magni ponderis momentique codices ad rei
publicae administrationem vel ad historiam pertinentesa sic et alia statuta.
quorum omnium mentionem vel loca passim in notariorum cartulisa aut
in codice ipso invenire saepe contingita tunc temporis affuisse indubium
esta quae aut oblivio aut iactura deleviL compertum enim est anno mccxxxvn
lal cr. capit. ch ne his et alibi mentio 11abetur.
lbl haec summalim praecipiunty quoad has easdem consuetudines. statuta anno ucdxcvi cditaz - ltem uchxxxvu
mense octubris primae indictionis statutum et ordinatum est. quod nullae consuetudines admittantur in iu
dicio nec probari possint. nisi consuetudines in scriptis rerlactae et in hoc libro contentae ..
ti
iam Specialia oificii potestatis statuta extitissey quorum quaedam capitula
ego in chartula per lobannem Srossum iudicem et notarium comensem
scriptadeprehendia et ex statutis comanis de cumis deprompta lai
Praeterea ex quodam alio documenta m in iis comprebendendus erat modus
distributionis perceptionisque cuiusdam tributi librarum quatuor millium
tunc comensi clero impositig insuper in pacis ibedere Plurii icto anno mccxix
inter comum et curiam khaetorum statuitur quod ipsum a infra mensem
unum . .- . . debeat poni et scribi in statutis comunis de cumis etc. n
At haec omnia frustra desiderantur. liis tamen defectibus partim supplet
altera statutorum generalium pars eo occidente saeculoa anno nempe mccxcvia
reformala collectavea quorum coaevus codex a me exscriptusa prioribus tre
decim scapis postremisque chartis carensa religiose asservatur in illius urbis
tabularioa quod cL liq. iohannes Siloa praefectus rebus civium ge
rendisa ut patriae monumenta clarescerenta libentissime mihi patere
voluiL is plures alias leges complectiturs quae ad omnimodam civitatis
eiusque comitatus curam pertinenta praeter nonnullasa quae in consulum
statutis leguntuiu vbertinus de vicecomitibus tunc praetor communis et
Paxius de Sriosco populi dux seu capitaneus m f magna siquidem aucto
ritate hic magistratus praeditus erata et Matthaeum ipsum vicecomitem
eodem antea perfunctum bem lovius quasi principem dicita cum legibus
municipalibus derogandi novasque condendi ius is habuerita quo tamen
usum esse non constatj novam hanc collectionem curarunta opera prae
sertim Laurentioli de lnterortulis et Luterioli Pmscae notarioruma quip ipso
lovio testea a ius municipale comensium per varia sparsum volumina . . . .
in ordinem digesserunL n lbi baud frustraa non rerum apte concinneque
digestaruin ordinema quem ambitiosa haec aetas nostra et speciei studio
incensa praecipue attingere curata sed eius bellici temporis imaginem
invenire fas esta cum saepe deprehendas alterni inimicarum factionum
dominii indiciag et ultiones in victos aut asseclis praemia a vincentibus
sancitaa prout his illisve armorum fortuna secunda erat.
ful haec suntz a item nccxxxvn statutum est quodipotestas cumanus teneatur manutenere scolares cumanae
civitatis. vici et crngniolae in iure suo de pacto cartariciae et cordariciae thaec erat quaedam refeclioL quod
ius habenh debent et consueverunt. et secundum quod habere consuevernnL
. ltem statuta edita in Lateranensi concilio et leges editae a domino Prederico dicto imperatore pro libertate
ecclesiae in capitularibus suis. sive in brevibus comunis. ponantur et observentur. et nunquam removeantur
a Statuimus autem ut nullus ecclesiasticam personam in criminiali quaestione vel civili trahere ad iudi
cium saeculare praesumat contra constitutiones imperiales et canonicas sanctioncsg quod si fecerit actor.
a iure suo cadat et iudicatum non teneat. et judex sit tunc judicandi potestate privatus n.
ibi chart xiv apr. nchuL
fci norum studiis cosiae fluminis pontem. qui divi Abundii nuncupatury constructum fuisse affirmat- neu lovius in
liisL lvovoo Lih. ll. p. sos -
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At iam plebium crimine libertates insubri foedere pactaea quae munici
piorum autonomiam firmaveranta occidebanta et mox diro vicecomitum
dominio invectoa eorum placitis ceu iugo plebium perpetuo tumultuantium
colla subiicienda erant. nino populi comitiis sublata legum ferendarum
auctoritasa tota a principe in se absorptag hinc universa regio extraneis mi
litibus occupata et non raro vastataa ut efiicacius mutuae dissensiones coer
cerenturg hinc ipsa nulli iam obnoxiaj imo dominatrixa humilis et penitus
subdita effecta est iit iure haec omnia eveneruntp cum quaedam dementia
sit libertatem sibi arrogareg ubi cives singulis momentis seditiose insurgunt
ut sese invicem opprimanL Post enim Statutorum emendationema de qua
nuper sermo fuita nulla deinceps ex populi auctoritate lex manavita sed Azo
vicecomes rerum summa potitusa civitatum armis dolove subactarum sibi
regimen assumita eique comensium comitias propriae quidem auctoritatis
tradendae simulationea sed reapse iuribus suis viribusque in totum de
lapsa ac spoliataa decernunt et ut habeat et uti possit merum et mixtum
imperiuma gladii potestatem et iurisdictionem quamlibeta quam et quod
comune cumarum habet de consuetudine vel de iure. insuper liberum
et generale arbitrium et bayliam faciendi per se vel alios ultraa contraa
citra vel praeter formam Statutorum dictae civitatisa imponendi poenas
et bannay leges condendi ....a statutaa reformationes et privilegia faciendi
ita quod quicquid ipse dominus per litteras vel alio modo iusserit vel
statuerita sit et intelligatur esse lex et pro lege perpetuo ab eis debeat
observari. . . . .g cassa ex nunc et irrita decernentes omnia statutaa con
suetudines et decreta omniap quae in contrarium viderentur quomodolibet
esse factaa prohibentes ut contra haec aliqua de cetero iieri possintg
decernentes ex nunc ipsa et ipsorum quaelibet esse nulla et debere de
libris quibuslibet aboleri. n illunca ait Sen. lovius iuli vetera comensium
Statuta antiquata sunta et Azonis nutuj m sub cuius excelso brachio civitas
in partes plurimas scissa et dispersaa ne plaga antiqui vulneris pullulareta
gubernari satius elegita sub quo universorum pertinatia conquiesceretg s
nova anno ncccxxxv conditaa quibus verba nuper allata praefantura ut
cunctis spectaculo essetp quantam ruinam plebes civili dissensione defessae
et laceratae passae fuerinL
integrum horum Statutorum exemplara exhibentium speciem quamdam
et similitudinem obsoletoruma duobus voluminibus distinctuma in co
mensis urbis tabulario conspexi et cvolvia pulchre conscriptum et passim
fai nision iovecw libr 1. p. fuit SL
cinitialibus litteris depictum. lxlovem libris ipsa dividuntura agentibus ii de
officiis potestatis ac maleiiciorumo nec non victualium et falsitatuma
de causis civilibus deque consuetudinibus civilibus approbatisa deficien
tibus Statutis servandisg insuper de modis secundum quos debet dari
pensa lvrislinarizisp de determinationibus viarum et pontiuma mensurarum
et stateraruma quae haberi et teneri debent per comunia. n Movam hanc
emendationem Salinus de lnzigneriis curavita vir immensae prudentiae ap
pellatusa iui-isque peritus et potestatis Suilelmi Pelavicini vicariosa a cuius
domini Salinia ait codicis praeloquiuma pervigilat intencio pura ad ipsius
communis cumarum honores et commodap n adbibita Spagnoli de Mi
sinto et Petrucii de Sargo ducalis curiae notariorum opera. lixactis vero
temporibus et novis necessitatibus obortisa nova reformatione ea Statuta
indigere visa sunta quae lirancisci Sfortiae l Mediolani ducis iussu effecta
esta anno iianvill editaa et principis auctoritate sancita. id muneris Petro
cottae ducalis consilii senator-i et Sillano de Mgris doctori et a iustitiae
consiliis viro demandalum esta qui amplis sociis sibi adlectis Statuta in
sex partes distribuerunti de ordine iudiciario causarum civiliumj de po
testatea de maleliciisa de Statutis civilibusa de notariis et denique de
annona pertractantes. ixion multos post annos incautqu nova rursus
emendatio inductaa pluries insequenti- saeculo excussa Ma donec ultimos
paucis mutatisa labente xvi saeculo decisa ad annum usque Mncccvl vi
guerunto cum primus italicarum legum codex prelatus estg
quasdam notas et nonnulla consulum aliorumque in publicis rebus ver
santium actaa aliave civilia vel historiae documenta passim adiecta et huc
usque inedita ad Statutorum declarationem paulliSper conferre censui.
quia vero in enumerandis harum legum ingeniis immorera aut innuam
quid peculiaris eae retineanta hoc unum quaeri polesta quidnam historiae
vel civili scientiae lucri in antiquarum municipiorum legum studiisP
lgnobilc satis hoc nobis vitium estz priscorum res et monitaa quae nimis
ignoramusp et vel exigua historiae aut civilis aut litterariae fragmina ut
nugas ineptiasve superbe abiicimusa extraneorumque studiis res nostras
dimittimus. 1fiemo sanae mentis esta qui inlicias ire audeata nullumque
latet plurimum temporis lapsu civilia instituta processissea legumque
collectiones longe meliores factas essea et mitioribus aetatis nostrae
moribus magis consentaneasg sed cuiusnam virtus jecisse praesentium
institutionuma quaequae eae sinta fundamentaP Acuinam in tanta rerum
tal cli liovelliy Stor. di comm P. llL fii ll ll.
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animorumque commotioneg et superatis vix barbarorum incursionibusj ac
patriae libertate nuperrime adversus Suevos imperatores vindicataa cuinamo
inquama laus primas leges ceu commune praeceptum tulissea quae plebes
ardua victoria elatas et nondum ordini et pacis artibus assuetas regerenh
licet aevi illius vitia olerentP Moverant sane maiores nostri nihil in hu
mana societate nisi per obsequium legi praestitum ordinaria libertatem
nonnisi per honestos civium mores servaria propriam voluntatem. patriae
placito legibus expresso ultro subdentiuma ibique eam inclinare et
potius iacerea ubi iustitia et veritas desinta atque in civili societate aut
legem aut vim valere. .a Lex enimo ait M. rflilliusa est recta ratio impe
randi atque prohibendia quamlqui ignoratavisiest iniustusa sive est illa
scripta uspiam sive nusquam lata viversa quidem iuris ratione tunc
respublica regebaturo at in legibus ferendis iustitiae studium et com
munis utilitas praeeranta quia et populus non omnis hominum coetus
quoquo modo congregatusp sed coetus multitudinis iuris consensu et uti
litatis communione sociatus ibi an et maximus honos aut poenae metu aut
mentis assensu impendebatur tum Statutis tum magistratibusa qui plebis
auctoritate mandatoque rerum summam administrabanta et vivens quae
dam legis imago aestimabanturg nama ipso M. lullio teste a vere dici
potest magistratum legem esse loquentema legem autem mutum magistra
tum ieh n
Magni igitur nobis interest veteris iuris statutariia quod olim munici
palium libertatum moderamena ex natura sua italica institutio et gloria
extitita seriem cogere naturamque studiose meditari. ln eo enim firmiora
sunt veteris historiae capitag et ut plurimas tutasque ex picturis et in
sculptis lapidibus ac membraneis chartulis rerum notitias haurimusa sic
in Statutis insita iam mentibus opinio aut iudiciorum studium aut igno
rantia originem ac naturam factorum corrumpere vel tacere nequeuntg
sed ipsi legum latoresa consulesa iudices aliique magnates adsunta inconsulto
quasi ac fortuito civitatum historiam nobis proponentesa cum iusiurandum
aut sollemnis populi ratihabitio eorum verba obsignatura eratg adsunt
leges ipsaea quae interiores reipublicae moreso oeconomiam ac structuram
detegunL illorum igitur temporuma cum aliquid imitandum occurrita fortia
nos instruant proposita et spectaculo sinta quibus ut propositi altitudo
tat ve-Leg. Lib. l. cap. ls.
llli cic lle rep.. lih. l. xxv. ed. A. Maio. Auctoritatem suam his hoctor Aquinas addit. cum dicitz u bonum autem
et salus consociatae multitudinis est ut eius unitas conservetun quae dicitur Pax p qua remolav sociam vitae
perit utilitasg quin imo multitudo dissentiens sibi ipsi fit onerosa n lla fer/irn- Primt Lih- lv et si
tck lla Leg. Lib. lllr cap l.
ft
votorumque constantiaa sic et rudis remediorum visa astutia et in
ipsa violentia robur fsane improbandal emicuerunta quae singulare quod.
dam ineunt certamena ut ita dicama cum nostrum iniirmitatea priora
spernentium quae praesentia pararunt. uobis enim super aliena funda
menta aediiicantibus non licet prima avitarum institutionum merita de
negarea quibus nec oeconomica doctrina nec experientia nobis non de
ficientes ullatenus auxiliatae sunta necinficiari ex tunc illius humanitatis
principia patres nostros reperissea de qua tamquam re omnino sua haec
nostra aetas haud nimis modeste gioriaturg quiaa ut praeclarissimi viri lll
acerbius litteris nostris sublati sententia concludatz a La civilta moderna
non e altro che un ramoxinnestato sui tronco delia civilta anticaa e nutrita .
del succo di questa. La frondaa il tiore e i frutti appariscono diversia
ma la coltura e unaa e lascia dire gli stolti. n
nabam Mediolani
Anno christiano Miicchxvua nonis sextilibus
lal c. Siusti Lett. cxxxL ed. Pir. 1SSS.
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lxi nomine nomini iiec sunt statuta y que servari a pronuncianduml diffmiendmn et determinandum se
debent per consules cumanos iusticie et per con
sules negociatorum et per eorum officialesa exempta
partim de statuto veteri cumarum iusticie et partim
facta et addita per infrascriptos duodecim viros
statutariosy videlicet quatuor de collegio iudicum.
quatuor de societate mercatorumi quatuor de collegio
notariorumj ellectos per virum nobilem dominum
Lantelmum Sonzonum potestatem cumarum tibi
consilio dominorum vegii de Aliasca et hugerii greci
abbatum societatis paraticorum civitatis cumarumy
auctoritate consilii comunis cumarum facti anno
curreuti millesimo ducentesimo octuageximo primoy
die iovisp decimo intrante inlio. indictione nona.
nomina statutariorum sunt liecz
Arnaldus de Lalio cap
Suilielmus de Suiloizono
hei-turus de zezio
lionicontrus cayrollus
cuifredus Agatapanis
Abondius camagia
Andreas de Lalio
liertramus de Porta
liertamus de cermenate
Suilielmus de Sazino
Laurenzollus de lnterortollis -
quoniam statuta consulum tam cumane iusticiep
quam mercatorum ad iusticiam pertinentia per con
sules et ofiiciales utriusque iusticie seu consulatus
incorrupta servari debent pariter et illisa b ad
ne collegio iudicum
ne societate mercatorum
ne collegio nota
riorum.
c
cundum ea statutay causas et questiones quaslibety
que sub utroque consulatu seu examine ventilaren
turi clara et recte formata esse debentg placuit
credendariis communis cumarum predictis statutariis
comittere statuta vetera consulum cumarum iusticie
et negotiatorum per plura dispersa volumina p colixa
nimia vetustate et fere non legibilia per litterarum
obfuscoxitatemi reducenda in unum volumine i et
corpus reformanday tam in condendo nova statutay
quam in aprobando veteraj quam in addendo.
quam in minuendoz et quam eciam in corrigendm
ut tam consules et officiales utriusque iusticiey se
cundum quod per tempora prefuering tenebris sta
tutorum veterum et erroribus abdicatisj et resum
ptis instructionibus ex reformatione novorump causas
ct questiones sub eis ventilantes non claudicandcg
non litigantes more dispendio fatigandop et maxime
in questionibusr que celerem difiinicionem essuriuntj
veloci valeant cursu iusticie difiinire videntes igitur
statutarii predicti utilitatem et causarum expedi
cionem ex huiusmodi operea licet laboriosoj iu
sticia essurientibus proventuram1 et propterea non
ignoscentes comissum sibi onus a infrascripta sta
tuta consulum iusticie et negociatorum a modo
supradicte servanda per ordinem de capitulo in
capitulum et sub certis rubricis uno volumine re
dixerunt
l. pe sacramento quod facere debent consules
iusticie ante introitum sui consulatus.
in nomine nomini luro ego talis ad sancta hei
cvangelia quod bona fide sine fraude faciam et
. lvumcris parent/mi intercluiz notae fudit-amur post stulutorum textum
reieclae.
l ilii adde Sertramum de Porta nolarium cfl/i capiL ccumstp quam
nmauueuic inter mercatores fuls-o rnllncm-ih nmillms bacillum
antrum y horum soriclali refrrmduml de quo in rnpiL cva vir
h cnrrigr illaesay
n cornvolumem crat-ioni tantum sphalmala hic rmmdarc proposuiv
quae loculionum signi/italicum obumbranl nul prohibent lioc semel
monuissc ius-tm
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geram oficium consulum cumarum iusticie usque a cognitionemi sicut debuerints procedant. lit si causa
ad finem mei oficiii et operam dabo ut socii mei
bona fide idem faciantg et omnia placita et causas
et querimoniasa que ad me pervenerinta audiami
recipiam et cognoscamp et in earum cognicione
procedam. et eas diffiniam bona fide secundum
statuta civitatis cumarum i et deficientibus ipsis sta
tutisj secundum usus et bonos mores eiusdem civi
tatis aprobatos 1 et hiis deficientibusj secundum leges
et iurap excepto quod de comuni de cumis non
faciam racionem alicui personep collegio nec uni
versitatiy sine parabula cumane potestatisg et diffi
nicionem ipsarum causarum faciam bona fide post
litem inceptam infra duos mensesy secundum for
mam statuti super hoc facti. lit causas non dilatabo
nixi per tres menses et medium tempore vende
miarum. et per omnia alia tempora et dies anni
tenebo dictas causas bona fide. et ius reddamy et
sicut racionabiliter poterop diffiniamj nec fraudem
comittamp quando hoc faciam 1 nixi in feriis nati
vitatis nomini et pasche maioris et edomade san
ctep et in diebus dominicis et in festivitatibus sancte
Marie et apostolorum p et in festo sancti ioannis
baptistey et in die et edomada carnis levaininis
iuvenis ma quibus diebus non tenear ius redderep nixi
de hiis 1 de quibus potest cognosci diebus feriatis
per statutum comunis de cumis lit nixi potestas
cumarum co ipsas causas et earum cognicionem
prorogaret et terminaretp quo casu similiter non
tenear ius reddereg et predictas causas recipiam et
teneboj ut supra et infra dictum est. Salvo eoj quod
bannitis de maleficio communis cumarum me sciente
non faciam racionemy nec illis personisi quorum
loca racionem non faciunt hominibus cumane iuris
dictionis sicut debentg et bona fide dabo ut socii
mei secundum iusticiam mecum et vicissim se con
cordent in consiliandis et ferendis responsis sen
tentiarumg et de aliqua questioney que sub me vel
sociis meis vertatury non petam nec habebo con
scilium de aliqua persona cumane civitatis nec cu
mane iurisdictionisa nec ab aliqua persona vel iudice
vel sapiente m alterius iurisdictionisp nec alicuius
consilio de aliqua sentencia interlocutoria vel diffini
tiva proferam sentenciam aliquamjnisi tantum consilio
meo vel sociorum meorum cbm vel nisi predicta fie
rent de voluntate et consensu ambarum parciumj
vel nixi una pars peteret sapientem ad suas expensas
tantum 1 vel nisi altera pars ad hoc citata per con
tumaciam absentaretg et omnes questiones que sub
me placitabuntur vel placitari voluerint j audiam
comuniter cum sociis meis et comuniter et comuni
consilio eas diffiniami si hoc a partibus vcl ab alis
qua parcium fuerit postulatum 1 et cum meis sociis
bona fide insimul concordabo. ltem quod ad po
stulacionem alicuius non faciam aliquod precoptum
in preiudicium alicuius absentis 1 nec illo absente
prius citatoj nisi ex magna causa et evidenti. lit
per fraudem non impediam socios meos nec ali
quem sociorum meoruml quin ipsas causas con
sulant secundum iusticiam et diffinianty et in eorum
fuerit a solidis sexaginta supra y eam sentenciam
feram consilio omnium sociorum meorum vel ma
ioris partis. que in civitate fueritp et in scriptis
ipsas sentenciasp que excederint quantitatem illam
solidorum sexaginta p proferam p et faciam scribas
meos scribere noticias sive notas in quaternisp an
tequam proferantur. lit de cartis et instrumentis
et rebus aliisy que in me vel socios vel aliquem
reorum vel scribas meos vel aliquem alium ratione
vel occaxione officii mei pervenerintp furtum nec
fraudem faciam. lit instrumenta et cartas et alias
resp que in me vel socios meos vel scribas racione
predicti officii pervenerintp salvabo et cubernabo ad
utilitatem illoruma quorum fuerint i et ea eis tem
pore congruo bona fide sine fraude restituam. lit
non consenciam quod aliquis socius meus vel ali
quis alius furtum nec fraudem vel collusionem vel
retencionem vel restitucionem alii vel aliterj quam
decreverita faciat de predictis rebus in toto vel in
parteg et si sciero aliquem facere velle j nisi desi
steritp infra octo dies quam cicius potueroa potestati
cumarum manifestabo. lit si sciero aliquem fecisscy
nisi infra octo dies reddideritj similiter potestati
quam cicius poteroj manifestabo. lit bona fide sine
fraude omni die bis horis consuetis veniam in bro
- leto cumarum ad locap ubi cause iusticie cumarum
teneantur et teneri consueverintj et ius redditurp
veniam pro iure reddendoa nisi in tempore quadra
geximey quo tempore tantum semel in die venires
tcneory nec inde recedam sine parabula potestatis
vel eius missi p vel secundum quod potestas mihi
ordinaverit. lit campanamj que sonatur pro reddenda
iurea in predictis horis bis in die sonari faciam.
nixi pulsata fuerit. fit bona fide dabo operam et
curabo ne scribe mei et sociorum meorum iussu
recipiant ultra id pro aliquo scriptop quam eis con
cessum est ex statutis comunis de cumisp et hoc
in illis casibus 1 in quibus statutum cumanum eis
concedit vel vetat accipere de hiis i de quibus nichil
cautum est per statutumg si de precio seu solucione
scripti discordia fueriti bona fide arbitrabor id quod
inde dari seu solvi debuerit. fit si sciero aliquem
predictorum scribarum contrafacere vel facere vellei
eum prohibeboy ut supra dictum estf ne maiorem
solucionem recipiat p coartaboz et si plus receperit
scribar id quod plus receperitp eum restituere
faciami et si reddere nollet precepto meoy eum
potestati denunciabo cicius quam potero. lit non
stabo in camera pro consiliare placita in die ioviS
nec in die veneris y et non feram sentenciam nec
possessionem dabo de aliquibus causis 1 que sub
me vel sociis meis ventilate fuerintp in aliquo illo
rum trium dierumj qui sunt ante exitum mei officii.
nec in ipsa diez et omnes sentencias et condem
pnaciones per me vel socios meosp vel per aliquem
sociorum meorum . vel per precedentes consules vel
aliquem eorump vel per delegatos a me vel ab eis
datas vel factasg si in rem iudicatam transierintj exse
cucioni mandabm si inde requisitus fucrop bona
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- fide sine fraudea sicut iustum est lj fuerit lit de
causisa que incepitte fuerint sub aliquo sociorum
meoruma non intromittam me cognoscendo 1 nisi
fuerit voluntas socii meia vel nixi cum eo fecero
hocy si ipse socius meus presens fuerit et poterit
super esseg eo salveg quod cum sociis meis ego et
ipsi mecum possimus eciam altero sociorum invito
cognoscere de ipsis causis et audire lit si aliquis
sociorum meorum abfuerity vel interesse non po
terit aliqua iusta de causay ego de causis illisp de
quibus socius audierit . audiam et cognoscami et
audire et cognoscere tenearj si michi fuerit comis
sum per ipsum socium meum y donec ille socius
meus interesse poteritp si a partibus vel aliqua par
cium ipsius cause fuere requisitus 1 nixi alius socius
niensi qui presens essetp ante me audisset lit lu
crum seu accatum fyj non faciam per me nec per
alium pro officio meoa seu occaxione officii mei
ultra id quod mihi concessum est pro salario meoy
nec consenciam quod alii faciantg et si sciere ali
quem facere vel facere vellep bona fide prohibebog
et nisi destiterit vel cessaveritp potestati manife
stabo cicius quam potero bona fide. fit constringam
omnes personas 1 quibus solutio voluerit fieri p ho
stendere michi omnes cartas debiti infra certum diem
statuendum arbitrio meo j et pro illa carta 1 que non
fuit b ostensa et subscriptaa non solvatur aliquod
dispendium nec guiderdonumg et illa instrumentaj
que fuerunt ostensaj subscribantur per unum scri
bam consulum et potestatem p et eius officio non
resistam nec contradicamz nec eum officium suum
gerere et facere aliquo modo impediam lit eius
precepta in omnibus et per omnia y que pro comuni
de onmis et pro officio sui regiminis mihi occaxione
mei officii feceritj adtendam et observabo bona fide
sine fraude lit ei et suis missis et vicariis et mi
litibus bona fide consilium dabo de omnibus hiisy
de quibus a me consilium pecieriut ad maiorem
honorem et comunem utilitatem comunis de cumisp
et ad salvandum sacramentum ipsius potestatis capi
remotis odio et amore et timore et precio et pre
cibus et lucris et dainpnis mei et alterius persone.
fit ea privata habebo et tenebos et omnia aliay que
mihi preceperit ipse vel aliquis eorum esse privatay
vel ut privata teneamp nec ea pandam alicui per
sone aliquo dicto vel facto vel signoy nixi forte
sociis meis vel consiliariis illius sentenciej vel uui
scribej qui scripserit notam ipsius sentencie. lit
extra confinia cumane civitatis non exibo sine pa
rabula potestatis vel eius missi contra formam sta
tuti comunis de cumis lit quod toto tempore mei
consolatus non relinquam officium consulatus cu
marum iusticie racione vel actione alicuius asses
soris vel alterius dignitatisy vel aliqua alia racione
et occaxioue que posset intervenirey excepto per
cassum fortuitamp et contra hoc parabulam nec
petam per me nec per alium lit ad aliquam am
baxatam pro comuni de cumis non ibe sine parabula
...-vc essisseiive
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potestatis et cumane credencie. lit si fudi aliquam
ambaxatam parabula potestatis et cumane credencie
pro facto comunis de comis extra confinia civitatis
cumarum ad expensas comunis de comis iveroy meo
deratas faciam expensas bona fideg et si pro aliquo
alio facto vel pro aliqua causa censulenday vel contro
versia iudicanda ivero aut ire debuero extra confinia
civitatis cumarum racione officii mei ad expensas
alicuius vel aliquorum y moderatas faciam expensasp
et non expendam plus quam possem expenderep si
irem ad expensas comanis de cumisg et ad con
sulendum aliquam causam non exibo extra confinia
cumarum sine voluntate ambarum parciuma vel sine
parabula potestatisj conservando statuta cumarumy
et hiis deficientibusy servando huius civitatis usus.
lit banna et parabolas eundi domum iusto dari fa
ciam omnibus hominibusp quibus danda erunt lit
eos de ipsis bannis a me vel sociis meis datis eximi
faciamg qui de iure eximi debebant et sicut debe
bunt et non aliterg spia non ero nec giuda ad
dampnum comunis de cumis ad prolicium inimi
corum. lit rationem faciam et dicam hominibus de
Mediolanoi et eius virtutis sicut cumarumg et se
cundum quod in carta concerdie facte inter Me
diolanum et cumas contineturi et non tractabo
cum aliqua persona toto tempore mei consulatus
vel eligendi consularia. lit in omnibus sententiis
seu instrumentis sentenciarum diffinitivisp quas de
cetero me subscribamy si a me postulatum fuerita
et in appellacionibus interpositis a sentenciis meis
vel sociorum meorum diffinitivis et interlocutoriis
statuta cemunis de cumis servabo lit si aliquis
coram me iuraverit aliquem esse periuriumj con
dempnabo enim prout in statutis centinetur. ljlt si
aliquis dixerit in causa ceram me alicuiz mentirisa
cendempnabo eum y prout in statutis comunis de
flumis continetur. lit si aliquis vocaverit alium
periurium coram me de aliquo sacramentop quod
inoontinenti ibi fecissetp condempnabo eunn prout
in statutis contineturg ipsa banna bona fide exigam
vel exigi faciamp et in comune de cumis faciam
pervenire Preterea furtum vel fraudem non faciam
de rebus comunis nec alicuius persone vel univer
sitatis iurisdictionis cumarum per me vel per aliump
nec consenciam vel permitam aliquem alium de
predictis rebus furtum vel fraudem facere lit si
sciere aliquem facere vellea eum prohibebog et si
feceritv nixi infra octo dies reddiderity potestati
vel suo misso manifestabo cicius quam potero lit
non dabo consilium alicui persone de aliqua causap
quam credam posse venire ad me vel socios meos
vel aliquem meorum sociorum 1 nec placitabo ali
quam causam iurisdictionis cumarumy nec avocatus
ere in aliqua causa sub consulibus sociis meis sine
parabula potestatisy nixi esset in causa mea propria
lit generaliter omnia alia statuta civitatis cumarum
pertinencia ad iusticiam adtendam et observaboy
et specialiter omnia ea t que potestas tenetur facere
me iurare vel ponere vel peni facere in sacramento
meo. prout continetur in sacramento potestatis in
i
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statutis comunisy bona fide adtendam et observaboy a sub me vel socio meo vertatury non petam nec
sicutp de his expressim hic inencio habita fuisset lit
de omnibus causisy quas iudicaboy faciam fieri con
dempnacionem vel noticiamb ei qui obtinuerita fejusj
arbitrio infra mensem unum postquam iudicaveroa
et faciam fieri simplicem absolutioncm absolutoy si
valuerit l quantitas cause fuerit solidorum sexaginta
vel ab ea quantitate inferiusy in qua ponuntur duo
testes ad minus. lit aliqui minori auctoritatem non
prestabop nixi inde iustam videro causam ac ra
cionabilem lit predicta omnia j ut dictum est t aten
dam et observabo hinc ad finem mei officii bona fide
sine fraude a remotis odio et amore et timeret precio
et precibus et lucris et dampnis mei vel alterius
persone. fit operam dabo ut socii mei idem facianty
salvo eo quod si aliquid fuerit addictum vel mu
tatum vel diminutum in hoc sacramento meo per
potestatem cumarum et consilium generale comunis
de cumisy quod de addito et mutatoj secundum
fuerit additum et mutatumj tenearj de diminuto
non tenear fgy
lL Sacramenium quod facere tenentur consules
negociatorum ante introitum sui consulatus.
in nomine nominiz luro ego ad sancta nei evan
geliaj quod bona fide sine fraude officium consu
latusz negociatorum usque ad finem mei officii fa
ciam et geram i et operam dabo quod socius meus
idem faciaty et omnia placitaj causas et querimoniasy
que adme pervenerintg audiama recipiam et co
gnoscamp et in earum cognicione procedamp et
easdem diffiniam bona fide sine fraude secundum
statuta pertinencia ad officium mercatorumg et
deficientibus ipsis statutisp secundum allia statuta
consulum cumarum iusticie et civitatis cumarumg
deficientibus ipsisp secundum usus et bonos mores
civitatis eiusdem aprobatosy et hiis deficientibusy
secundum leges et iura j infra tempus determinatum
per statutum comunis de onmis lit causas non
dillatabo nixi per illa tempora et illos diesp quibus
dillatari possunt per statutumy quibus temporibus
et diebus ius non redam nisi de hiis 1 de quibus
cognosci potest per statutumg et per omnia alia
tempora et dies anni ius redam bona fide raciona
biliter cuilibet sub me conquerenti de hiis que
stionibus et causis j de quibus cognoscere possunt
consules mercatorumg et de aliis vero causis et d
questionibusy de quibus predicti consules merca
torum cognoscere non possunt y seu que ad sui
consulatus officium non pertinent y nullo modo fmej
intromittam nec audiam p nisi de voluntate et con
sensu ambarum parcium lit quod bunnitis de ma
leficio comunis cumarum me sciente non faciam
racionem de aliqua questionep et bona fide sine
fraude secundum iusticiam concordabo cum socio
meoj et operam dabo ut socius meus mecum et
vicissim secundum iusticiam concordet in consi
liandis et diffiniendis predictis questionibus et sen
tenciis inde ferendis lilt- de aliqua questionei que
a cor-n si volueriti et si elc.
habebo conscilium de aliqua persona cumane civi
tatis nec cumane iurisdictionisp nec ab aliqua Per
sona vel iudice vel sapiente alterius iurisdictionisj
nec alicuius consilio de aliqua sentencia interlocu
toria vel diffinitiva proferam sentenciam aliquams
nisi tantum consilio meo vel socii mei . vel nisi
predicta fierent de voluntate et consensu ambarum
parciump vel nixi una pars peteret sapientem ad
suas expensas tantumj vel nixi altera pars ad hoc
citata per contumaciam absentaretg et omnes que
stionesp que sub me placitabuntur vel placitari vo
luerintp audiam comuniter cum socio meo y et co
muniter et comuni consilio eas diffiniami si hoc a
partibus vel ab aliqua parcium fuerit postulatumj
et cum socio meo bona fide in simul concordabo
lit per fraudem non inpediam socium meum quin
ipsas causas consulat secundum iusticiam et diffi
niatp et in eorum cognicioney sicut debueritg pros
cedat fjt si causa fuerit a sol. ut supra a eam sen
tenciam feram consilio socii meii si in civitate
cumarum fueritg et in scriptis ipsas sentenciasj que
excedent quantitatem illam solidorum sexagintap
proferami et faciam scribas meos scribere noticias
in quaternis antequam proferantun lit bona fide
sine fraude omni die bis horis consuetis veniam in
broleto cumarurn . et ad loca ubi cause mercatorum
tenentur et teneri consueverunt et ius redditur y
veniam pro iure reddendap nixi in tempore qua
drzigerximej quo tempore tantum semel in die venire
teneon lit bona fide dabo operam et curabo ne
scribe mei et socii mei pro scripturisg quas sub
me vel socio meo facient i vel meo et socii mei iussu
recipiant ultra id pro aliquo scriptop quam eis
concessum est ex statutis comunis de comisj et
hoc in illis casibusj in quibus statutum cumarum
eis concessit vel vetat accipere. lit de iis i de quibus
nichil cautum est per statutum p si de precio seu
solutione scripti discordia fuerit p bona fide arbi
trabor id quod inde dari seu solvi debuerit. lit si
sciero aliquem predictorum scribarum contra facere
vel facere velley eum prohibeboj ut supra dictum
est a ne maiorem solucionem recipiat a coartabog
et si plus receperit scribap id quod plus receperitj
eum restituere faciamg si reddere nollet precepto
meoy eum potestati denonciabo cicius quam potero
lit non permittam meo posse scribas meos nec
aliquem eorum scribere vel scribi facere aliquod
bannum nec aliquam parabulam eundi domumj niSi
in talibus et similibus quaternis talium cartarumy
in quibus scribe bannorum et parabularuma que
dantur et exclamantur sub consulibus iusticiea scri
bere debent et tenenturg et si scivero aliquem
predictorum meorum scribarum aliter facere p ei
prohibeboi et eum manifestabo cicius quam potero
potestati comunis de cumis lit de causis illisi de
quibus socius meus audierit i ego cognoscam et
audiamy si ipse socius meus absens fuerit vel inte
resse non poterit aliqua iusta de causaj si michi a
partibus vel ab aliqua parcium ipsius cause fuerit
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ostulatumj donec ipse socius meus interesse po
terit lit lucrum aliquod non faciam per me nec per
alium pro officio meo seu occaxione officii meii ultra
id quod mihi concessum est pro salario meop nec
consenciam quod alius faciaL lit si scivero aliquem
facere velle a bona fide prohibebog et nixi destiterit
vel cessaverity potestati manifestabo cicius quam
potero bona fidei et constringam omnes personasi
quibus solatio voluerit fieriy ostendere mihi omnes
cartas debiti infra certum diem statuendum arbitrio
meo i et pro illa cartaa que non fuerit ostensa et
suscriptaj non solvatur aliquod dispendium nec gui
derdonumg et illa instrumentap que fuerunt ostensai
subscribantur per unum scribam consulum. lit po-i
testati et eius officio non resistam nec contradicami
nec eum officium suum agere et facere aliquo modo
inpediamg et eius precepta in omnibus et per
omniaa que pro comuni de cumis et pro officio sui
regiminis mihi occaxione mei officii feceritj adtendam
et observabo bona fide sine fraude lit ei et suis
missis et vicariis et militibus bona fide consilium
dabo de omnibus hiisy de quibus a me consilium
pecierint ad maiorem honorem et comuuem utilitatem
comunis de cumisp et ad salvandum sacramentum
ipsius potestatis p remotis odio et amore et timore et
precio et precibus et lucris et dampnis mei et alte
rius persone. lit privata habebo et tenebo y et omnia
aliay que michi preceperit ipse vel aliquis eorum esse
privata y fut priiian teneamp nec eavpandam alicui
persone aliquo dicto vel facto vel signo p nixi forte
solucio l vel consiliariis illius sentencie vel uni scribe.
qui scripserit notam ipsius sentencie lit extra con
finia cumane civitatis non exibo sine parabula po
testatis vel eius missi contra formam statuti comunis
de cumis lit non dabo consilium alicui persone
de aliqua causaa quam credam posse venire ad me
vel socium meum a nec placitabo aliquam causam
iurisdictionis cumarump nec advocatus ero in aliqua
causa sub socio meo sine parabula potestatis i nixi
esset in causa mea propria. lit generaliter omnia alia
statuta civitatis cumarum pertinentia ad consulatum
negotiatorum et iusticie fetj ad iusticiam adtendam et
observabo 1 ct specialiter omnia eap que potestas
fteneturj facere me iurare vel ponere vel poni facere
in sacramento meo p prout continetur in statutis
cumarumj bona fide adtendam et observaboi sicut
de hiis expressim hic mencio habita fuisset lit de
omnibus causis i quas iudicaboi faciam fieri condem
pnacionem vel noticiam ei qui obtinuerits arbitrio
eius infra mensem unum postquam iudicaverop et
faciam fieri simplicem absolucionem absolutoi si
valuerit by quantitas cause fuerit solidorum sexaginta
vel ab ea quantitate inferiusi in qua ponuntur duo
testes ad minus. lit alicui minori auctoritatem non
prestaboa nixi inde iustam videro causam ac racio
nabilem lit predicta omniay ut dictum esta attendam
et observabo hinc ad finem mei officii bona fide
sine fraudep remotis odio et amore et timorey
cvMAuoavM ts
a precio et precibus et lucris et dampnis mei vel
alterius persone. lit operam dabo ut socius meus
idem faciat et adtendatg salvo eo quod si aliquid
fuerit additum vel mutatum vel diminutum in hoc
sacramento meo per potestatem cumarum et con
silium generale comunis de onmisa quod de addito
et mutatoj secundum quod fuerit additum et mu
tatum . tenear j de diminuto non tenear fiojz
llL Sacramentum quod facere debet et tenetur
iv quilibet ojiciallis ante introitum sui qjicii
in nomine nomini luro ego ad sancta Pei evan
geliai quod officium p ad quod electus sum y usque
ad finem ipsius officii bona fine sine fraude faciam
et geramp remotis odiop amore et timore et precio
et precibus et lucris et dampnis mei vel alterius
b personez et quod observabo omnia et singula sta
tuta consulum cumarum iusticie et negociatorum
et civitatis cumarum facta et que de cetero ficuti
que ad ipsum officium pertinuerint. lit his statutis
deficientibus y servabo usus et bonos mores civitatis
cumarum aprobatosg et quod obediam singulis pre
eeptisp que potestas cumana vel eius iudices vel
predicti consules iusticie et negociatorum vel ali
quis eorum mihi fecerit de iurep racione et occa
xione predicti mei officii. lit quod non recipiam
ab aliqua personai undecumque siti de aliqua scri
ptural quam racione predicti officii scripsero et
scribi fecerop ultra id quod concessum est per stan
tutum comunis de cumis lit quod non permittam
meo posse aliquem meum socium fraudem vel
c dolum in suo officio committere p nec de aliqua scri
ptura ab aliqua persona ultra id acciperea quam
concessum est per statutum comunis de cumis lit
si scivero aliquem meum socium facere contra pre
dicta vel aliquod predictorum p ei prohibebo et cum
manifestabo potestati cumarum cicius quam potero
lllL Sacramentum quod facere debet et tenetur
quilibet eitimatorum ante introitum sui ejicit-v
in nomine nomini luro ego ad sancta hei evan
gelia quod officium extimatorum bona fide sine
fraude usque ad finem ipsius officii faciam et gerami
et quod servabo omnia et singula statuta facta et
que de cetero fient ad officium extimatorum per
tinenciag et si racione predicti officii extra civitatem
cumarum et eius confinia ivero pro aliqua extima
d tione facienda a moderatas faciam expensasy et in
ipsa estimacione facienda habebo velocitatem et
expedimentumg et medietatem de omni eoy quod
in me racione predicti mei officii perveneritl cicius
quam potero consignabo canevariis comunis de
cumis lit bona fide operam dabo et curaboj ut
scribe mei de curtis et scripturisg quas racione pre
dicti officii fecerint j ultra id quam concessum est
eis per statutum comunis de cumis t lit si ultra
idrcceperinti eos restitui faciam illi personea a
qua receperintg et si restituere recusaverintp incon
tinenti eos et quemlibet eorum manifestabo cicius
quam potero potestati cumarump et operam dabo
ut socius meus idem faciat
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v. Sacramentum quod facere debet et tenetur a
quilibet servitor cumarum ante introitum sui qiie-ii
luro ego ad sancta nei evangelia quod bona fide
sine fraude officium servitoris faciamp et quod ob
servabo omnia et singula statuta ad officium ser
vitorie pertinenciaa et omnia statuta comunis de
flumisa et quod habitabo continue cum familia meay
quam habeboa in civitate cumarump vel infra con
finia vel in burgo cernobiL lit quod obediam
omnibus et singulis preceptisj que potestas cumarum i
et eius iudices et milites ci lj et consules iusticie et
mercatorum vel aliquis eorum mihi de iure fecerint
occasione officii servitorieg et tociens quociens ipse
dominus potestas vel aliquis eius iudicum et militum
et quilibet predictorum consulum me vocaverity
vel me vocari fecerita vel per me miseritp ego in- b
continenti sine mora coram eius presencia pro suis
preceptis obediendis fveniamjj nixi fuero impeditus
iusta de causag et operam efficacem dabo meo posse
ut omnes socii mei a qui sunt vel erunt in officio ser
vitoriey idem faciant i ut supra continetur in pre
dicto meo sacramento fit si scivero aliquem contra
predicta vel aliquod predictorum facerea eum cicius
quam potero potestati cumarum manifestabo
vl ne hiisj de quibus potest cognosci jer-iade
in primis mchxxxl die martis quintodecimo in
trante iullio. Statutum est ut potestas cumarum vel
eius iudices causarum pallacii et conSules cumarum
iusticie et negociatorum possint et debeant cogno
scere de infrascriptis questionibus et causis diebus
feriatis. c
in primis de illis questionibusa de quibus potest
cognosci secundum leges diebus feriatisi salvo quod
si renonciatum fuerit feriisj quod propter hoc non
cognoscatur.
ltem si quis fuerit in bano vel consignaverita et
timeat ne extimetur vel ne accipiatur de bonis eius
post bannum vel consignacionemp et vellet facere
racionemy non extimetur nec depredetur de bonis
ipsiusi si bannitus vel consignans voluerit facere
racionemp sicut facere tenetur diebus non feriatisp
illa vicei qua bannum datum vel consignatio facta
fuerit. .
ltem de nullitate extimacionum et recuperacio
num et manutencione earum.
ltem de questionibus fodrorum et vicinanciarum
burgorum et vilarum episcopatus cumarunr
ltem de divisionibus faciendis de quibuscumque
rebus
item de questionibus finium seu terminorum
ltem de ominibus alimentis prestandis et taxandia
ltem de ominibus depoxitis factis et faciendis
item de ominibus causis possessionump cum uter
que ostendit se possidere.
item de ominibus violenciis illo anno commissisa
et que de cetero committerentura et precedenu
anno per sex menses ante introitum regiminis po
testatis cumarum.
ltem de ominibus questionibus cibi et potus j de
quibus non est carta vel condempnacio.
ltem de pigneribus rerum mobilium luendis et
rerum inmobiliumg de quibus facta esset vendicio
sub pacto luendi.
ltem de fictis et decimis et primiciis et pensio
nibus et fructibus pendentibus illius anniy in quo
agitur.
ltem de mercatis factis adtendendis.
item de ominibus questionibusa que essent inter
homines et comunial vel inter singulares hominesp
vel inter comuniap occasione alicuius exercitus factii
vel qui de cetero fiet per comune de flumisp de
quibus non est carta vel condempnacio.
item de cartis et condempnacionibus reficiendis
et complendis
ltem de denonciacione novi operis
ltem de refictione ecclesiaruma viarum et poncium
et.domorum.
ltem de tutoribus et curatoribus dandis et or
dinandis.
ltem de solucionibus factis comuni de cumis pro
aliquo animo accipiendi actiones
item de questionibus pedagii.
ltem de questionibus illiusi qui de eadem re ces
sionem vel vendicionem fecerit duobus filii
ltem de racionibus tutellarum et curatorum red
dendis vel non reddendis.
ltem de questionibus refutacionum terrarumy do
morum et rerum territoriarumy vel si dominus
massarium sive colonum de terrisi frebusj territoriis
et domibus a quas ab eo teneta exspelere velleL
ltem de possessionibus recuperandis vel anichi- d vlL Pe qjicio consulum iusticie p et quot esse
landis i et in ipsis possessionibus manutenendis datis
per consules vel eorum delegatos j et per iudices
pallacii.
ltem de mercedibus et salariis et contractibus
rerum mobilium et preciis earumi ubi agiturj quod
incontinenti vel infra decem dies fiat solucio et
tradictioa de quibus non est carta vel condempnatio
ltem de ominibus l contestamentis factis et fa
ciendis et cassandis et execucioni mandandis.
ltem de solucionibus faciendis et recipiendis.
ltem de appellacionibus que fierent per homines
burgorum et vilarum cumani episcopatus fuit
debent et de eorum selario.
ltem nchxxxi die martis quintodecimo intrante
iulio. Statutum est ut consules cumarum iusticie Sint
et esse debeant quatuora qui eligantur in consilio
generali comunis de cumis ad sortes more solito y
quorum quatuor consulum duo sint iudices de co
legio iudicum civitatis cumarum et alii duo sinl
layci. lit habere debeant ipsi quatuor consules pro
eorum salario a comuni cumarum in quolibet medio
annoi scilicet quilibet iudex libras viginti 1 et qui
libet laycus libras sedecim denariorum novorum
in denariis numeratis tantum fudja videlicet medie
tatem in medio sui officiia et alliam medietatem m
fine sui officii
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an pe quibus causis et questionibus cognoscere a predictorum sociorum eiusp usque ad quantitatem
possunt consules iusticie.
nem suprascripto die statutum est j ut predicti
quatuor consules iusticie possint et debeant cogno
scere de omnibus et singulis questionibus et causisa
que sub eis vel aliquo eorum ventilarentur occa
xionibus peccuniariisa que ascendant solidos sexa
inta novorum sortisj et a solidis sexaginta novo
rum supra clSjj et de omnibus eorum accessionibusa
quamcumque quantitatem ascendantg et similiter
de omnibus questionibus terraruma domorumz pos
sessionump decimarum i et aliarum rerum mobilium
et immobiliumy quarum valencia predictam quan
titatem ascendant.
vlllL l/t consules iusticie nullo modo se intro
miltant de questionibus ascendentibus a solidis sexa
ginta infde nec de causis que sint inter mercatores.
item suprascripto die statutum est i ut predicti
consules iusticie nullo modo se intromittant de causis
et questionibus peccuniariisj que ascendant a solidis
sexaginta sortis infi-ay nec de eorum accessionibusa
nec de questionibus terrarum j domorumi posses
sionumi decimarum et .rerum mobiliuma quarum
valencia ascendat a solidis sexaginta novorum infrag
et similiter fsej intromittere non possint nec debeant
de causis et questionibusa que sint inter negocia
tores et de negociationibusj quemcumque quantita
tem ascendanti nixi fuerit de voluntate et consensu
ambarum partiumj de quibus omnibus causis et que
stionibus consules mercatorum cognoscere debent.
x. libi stare debent predicti quatuor pro iure
reddenda
ltem suprascripto die statutum esta ut predicti
quatuor consules iusticie stare debeant ad ius red
dendum in broleto cumarunn ubi stare consueverunt
consules iusticie pro iure reddenda super banchist
que sunt subtus pallacium comunis de cumis in
quatuor diversis locisa prout ipsa loca inter se di
viserintg et in unoquoque ipsorum quatuor locorum
debeant designari et depingi ad expensas comunis
de cumis infrascripta quatuor animaliay videlicetz
in uno loco iusta portam borleti a dextera parte
leoj et in eodem latere in alio loco bosy et in alio
loco a sinistra parte iusta suprascriptam portam
borleti aquilaj et in eodem latere in alio loco iusta
portam ecclesie sancti lacobi ursus fiat
xl m predicti consules iusticie habeant inter se
unum preceptorem seu unum ancianumy qui sit de
se lpSlS.
ltem . die statutum est ut predicti quatuor con
sules iusticie inter se habere debeant unum prece
ptorem seu unum ancianuma qui sit et esse debeat
de se ipsisa et quildebeat mutari per ipsos con
sules qualibet edomadaj in qua ius reddeturp et
quod preceptor sive aucianus habeat vim et potee
statem precipiendi cuilibet sociorum suorum quic
quid ei videbitur forte precipiendum racione con
sulatuss et eciam vim habeat puniendi quemlibet
solidorum x novorum pro qualibet vice pro quo
libet negociop et ipsos denarios vim habeat ex-igendii
et eos convertendi in utilitate ipsorum consulum
tantum l eorum arbitrium oyy
le m campanella una ponatur sub palacio
comanis de cumisg ubi depinctus erit leop et que
pulsari debet precepto prceceptor-ia quando para
bule et banna et allia exclamantur et fiunt
ltem suprascripto die statutum est. ut una cam
panella ad expensas comunis de cumis ponatur et
poni debeat subtus pallacium comunis de cumisy
ubi depinctus erit leoj et que campanella debeat
pulsari in die bisi videlicet in manca et post nonumy
et hoc in diebus martisy iovisi veneris et sabatip
quibus iura redunturj excepto in tempore quadra
geximey quo tempore tantum semel pulsari debeat
in dieg et que campanella pulsetur precepto tantum
suprascripti preceptoris seu anciania sive per ipsum
met tuncp quando eidem preceptori cougruencius
videbitur p quod parabule eondi domum et cassa
menta preceptorum debeant dari et exclamari. lit
nulla parabula cLSj nec cassamentum debeat nec
possit eztclamari1 dari nec fieri ante pulsacionem
dicte campanelleg et si datay exclamata vel factap seu
datum cetj exclamatum fueritlv non valeat nec teneat
lit pulsata ipsa campanella suprascripto modoa pa
rabule eondi domum et preceptorum cassamenta
exclamentur et scribanturg et post moderatum inter
vallum post exclamacionem parabularum et cassa
mentorum debeat predictus preceptor iterum pul
sare seu pulsari facere predictam campanellamg et
post ipsam secundam pulsationem possint et debeant
darii exclamari et scribi et fieri bannal possessio
nesz prononciamenta et preceptorum lirmamental
et terminorum denegacionesp et sentencie per con
tumaciam alterius partis proferri et aliter procedi
lit ante ipsam secundam pulsacionem dicte cams
panelle non possint nec debeant dariy exclamari nec
scribi aliqua bannaa possessionesi firmamentai pro
nonciamenta et denegaciones terminoruml nec sen
tencie per contumaciam alterius partis proferriy nec
eciam aliter procedi. lit si datej exclamatel scripteb
seu datay exclamataj scripta fuerinti aliter non va
leant lit postquam dicta campanella secundo fuerit
pulsatag nulle parabule nec cassamenta preceptorum
debeant fierig dari nec exclamarig et si dampna
rentur p fierent et exclamarenturj non valeantg et
hoc intelligatur illa vices qua dicta campanella se
cundo pulsabitun lit predicta omnia que continentur
in hoc statutop locum non habeant diebus feriatis.
xm m nullst predictos-um consulum possit re
cedere de banchm donec suprascriptal campanella
bis non fuerit pulsata.
ltem suprascripto die statutum esti ut nullus pre
dictorum quatuor consulum possit nec debeat aliquo
mpdo vel ingenio discedere de banchoi donec pre
dicta campanella bis fuerit pulsatai et parabnle
liilo
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condi domum et cassamenta preceptorunn ct bannay a martisj iovisa veneris et sabatig et de ipso bancho
firmamentaj possessiones et alia clamate et excla
mata fuerintp et sentencie per contumaciam prolate.
lit si quis contra feceritj puniatur per predictum
preceptorem consulum in solidis x novorum con
vertendis in utilitate suprascriptorum quatuor con
sulum iusticie
xlllL fjt ille consul iusticiea sub quo bannum
datumfueritj debeat dare parabulam velpossessionem.
ltem suprascripto die statutum est i quod ille con
sul predictorum quatuor consulum iusticiea sub quo
bannum fig/l datum et citacio facta fueritp debeat
dare parabolam accipiendia contestandi et capiendi et
possessionem decretalemy seu parabulam intrandi in
possessionemj et hoc secundum formam banni inde
datig et si per alium consulem data fuerit i non
valeat ipsa parabula. lit hoc intelligatur et locum
habeat durante predicti consulis officio
xv quod nemo predictorum consulum possit se
intromittere de aliqua causa incepta coram con
socio suo.
itcm suprascripto die statutum esti quod nemo
predictorum consulum possit nec debeat se intro
mittere de aliqua causa incepta coram consocio suo
per citacionemp nixi fuerit loco consocii sui tunc
iusta de causa absentis g vel nixi iusta de l causa
subspectionis et recusationis intercedat faot Lt si
aliter se intromitteretj eius cognitio non valeatj nixi
de voluntate parcium se intromisserit.
va m predicti quatuor consules exerceant per
se tantum oic-ium sui consulatus.
ltem suprascripto dic statutum esta quod nullus
ex ipsis quatuor consulibus iusticie possit nec de
beat ponere aliquam aliam personam loco sui ad
ius reddendum i sed per se tantum ipsum suum
officium debeat exerceret dum sit in civitate cuma
rum et infra confinia civitatis cumarum p vel in
burgo zernobiiy et dum sit sanus. fit si fuerit in
firmus vel se absentaverit occaxione sui officiiy vel
precepto potestatis cumarum vel eius assessorisa
tunc debeat et teneatur unum ex sociis eius tan
tum relinquere suo loco. lit quicquid factum fuerit
per ipsum socium suum p valeat fetj teneat lit si
commiserit alteri quam consocio suo vices suasl non
valeat nec teneat quod factum fuerit per alterum
quam per socium eiusj sed omni careat firmitate
xvu fjt consules iusticie debeant bis in die
ascendere in bancho pro iure reddenda in locis
consuetis.
ltem supraseripto die statutum estj quod consules
cumarum iusticiep qui pro temporibus fuerinti et
quilibet ipsorum in illis diebusa quibus iura red
duntury et cause non sint dilatatej debeant et te
neantur ascendere in bancho in locis determinalis
et consuetis pro iure reddendo bis in diea videlicet
in mane ante terciam et post nonamy pulsata ter
campana magna comunis de cumis more solitoy
et tenere placita et ius redderea videlicet in diebus
d
non debeant discendere secundum suprascriptiquam
proximi statuti formamp nec in ipsis quatuor diebus
debeant audire causas placitari in finep sed in
diebus lune et mercurii debeant similiter bis in die
ascendere in bancho in loco consueto simul ad au
diendum communiter causas placitari in finej que
coram eis placitari voluerint p et alia fieri que iure
fieri possunt . excepto in tempore quadrageximea
quo tempore tantum semel in bancho predictis die
bus ascendere debeant et teneantur. ln diebus vero
feriatis ascendere debeant in bancho suprascripto
modo pro iure reddendo de hiis questionibusp de
quibus cognosci potest diebus feriatis per statutum
suprascriptuma si a partibus vel ab aliqua parcium
fuerit postulatum lit hoc statutum locum non
habeatp si consul absens iusta de causa fuerit vel
infirmusa dum tamen relinquerit unum ex sociis
eius locog fsicutj continetur in statuto proximoz et
qui socius eius loco ascendat in bancho suprascripto
modo lit si quis contrafecerit seu facere recusa
verity puniatur per preceptorem consulum iusticiep
qui pro tempore fuerin inbsolidis x novorum qua
libet vicej convertendis in utilitate ipsorum quatuor
consulum eorum arbitrio
xan lit consules iusticie teneantur per se cli/l
finire causas . etc.
ltem suprascripto die statutum esta quod ipsi
consules iusticie cognoscant et teneant et expediant
et determinent et iudicent et diffiniant bona fide
sine fraude omnes causasp lites et questiones et con
troversias et omnia allia p que ad iusticiam pertinent
et pertinere consueveruntp et que sub eis ventila
bunturp et ad eorum officium pertinentg et bona
fide sine fraude debeant se concordarel et suum
conscilium dare de qualibet sentencia diffinitiva et
interlocutoria consociis suisi et non resistere nec
contradicere sociis suis de hiisa de quibus maior pars
fuerit in concordia. fit quod iller sub quo questio
ventilabituri possit ipsam sentenciam diffinitivam
fvelj interlocutoriam proferre a apponendo in ipsa
sentencia de consilio omnium sociorum suoruma licet
minor pars eorum non fuerit in concordial et ipsa
sentencia talli modo per ipsum prolata rata et firma
sit et habeaturp non obstante eo quod omnes consules
non fuerint in concordia lioc idem intelligatury
quod possit apponi in illis sentenciis et qualibet
ipsarum de consilio omnium suorum sociorumy et
quod valeant et teneant que date sunty vel de cetero
darcntur de consilio sapientum vel sapientis datorum
vel dati de voluntate ambarum parcium vel unius
partis tantump altera parte absentante per con
tumaciam.
xme fjt consules cumarum proferant sen
tencias irfra certum tempus
ltem suprascripto die statutum estf quod consules
cumarum iusticie teneantur et debeant determinate
et diffinire omnes causas et questionesy que sub eis
vel aliquo ipsorum ventilabuntura infra duos menses
. proximos utiles. postquam sibi fuerit hoc denundatum
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Per aliquam ipsarum parciumg quod denoncia- a consules ipsorum servitorum inter ipsos servitores
mentum fieri non possit nixi datis vel denegatis
partibus omnibus dillacionibusj que dari debeant et
consueverunt de iure et consuetudine. et publicatis
omnibus testibusi si qui in hac causa fuerint productij
nixi hoc remanserit de voluntate ambarum parciuni
vel negligencia ambarum parciumi vel aliquo llei
impedimentoy vel hoc remanserit pro utilitate et
facto comunis de cumis lit si quis contrafecerit
seu facere recusaverita solvat pro banno comuni
de comis libras decem novorumg et quilibet possit
accusarej et hoc intelligatur in sentenciis diffinitis a j
et nixi causa seu questio penderet pro aliqua ap
pellacione
xx l/t consules iusticie teneantur in diebus lune
et mercurii audire causas placilare in jina
ltem millesimo ducentesimo trigesimo primo.
mense augusti statutum esta quod consules cuniarum
iusticie teneantur sacramento comuniter in simul
in consueto loco concordare in diebus lune et mer
coris consuetisi et audire comuniter placitari in fine
omnes questiones et causas 1 que ventilantur sub
aliquo ipsorum. lit hoc si a partibus vel ab aliqua
parcium fuerit postulatum.
xxi fjt consules iusticie possint ponere bannum
comunibus et singularibus personis
ltem suprascripto anno et mense statutum esta
quod consules cumarum iusticie non possint dare nec
ponere bannum quacumque occaxione alicui burgo
cumane virtutis ultra libras centum novorump nec
alicui ville ultra libras vigintiquinque novorumy nec c
alicui singulari persone ultra libras decem novorum bg
salvo omnibus bannis et penisy que continenturiin
statutis comunis de comisy vel nixi hoc preceptuni -
foret per potestatem cumarum vel suum missum.
vel maius bannum ponatur vel ponere possint 1 quod
preceptum et dictum est in preteritisi et in futuris
negociis non possit probari aliquo modoa nixi per
cartam atestatam
xle quot servitores habere debeant consules
iusticie sub se pro exclamandis bannis et parabolis
et aliis .
ltem millesimo ducentesimo trigesimo primoa
mense augusti statutum est. quod consules cumarumiusticie habere possint tot servitores cumanosy quoti
consules sunt vel erunta videlicet quilibet consul d
suum habeat servitorem et non plusa qui exclamat
in banno absentesa et presentibus exclamet para
bulam eondi domum et allia faciat teo exclamet y que
fieri et exclamari debent de iure. lit illi servitores
sint et esse debeant a videlicet quilibet ipsorum per
unam septimanam tantum sub ipsis consulibus cla
matores lit nullus ipsorum servitorum sit nec esse
possit clamator sub ipsis consulibusy donec ceteri
servitores comunis ide cumis clamatores fuerint per
ttempora sequencia et edomadas sequentesg si esse
voluerint. Additum est millesimo ducentesimo octua
gesimo primoa mense iuliiz nixi aliud ordinaverint
..-..ue
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ltem quod nulla parabula eondi domump bannump
possessio tediallisj iirniamentum. cassamentum pre
ceptorum vel denegacio terminorum valeant nec
scribi possinta nisi prius exclamatum fuerit per illum
servitorems qui exclamator fuerit sub ipso consulea
sub quo fuerit questio vel facta citaciog salvo quod
possessiones tedialesy que dantur et fiunt post ban
num preterituma valeant et teneant sine aliqua
exclamacione facienda
xxlll pe ejicio consulum negociatorump et quot
sint et de eorum salui-ia
ltem millesimo ducentesimo octuagesimo primoa
die mercurii sextodecimo intrante iullio statutum
est y quod duo consules negociatorum sint et esse
debeanta unus quorum sit et esse debeat iudex de
collegio iudicum cumana civitatisy et alius sit lay
cuss qui sit de societate mercatorum cumane civi
tatisy et leligi debeant in consilio generali comunis
de onmis ad sortes more solitoy et quod habere
debeant in medio anno pro suo salario a comuni
cumarumi videlicet index libras duodecim novorunL
et laycus habere debeat libras scx. videlicet me
dietatem in medio sui officiis et aliam medietatem
in fine sui officii.
xxlllL ubi stare debent consules negocialorum
ad ius rcddendum.
ltem suprascripto die statutum estf quod predicti
duo consules negociatorum stare debeant et tenean
tur ad ius reddendum in broleto animarum in con
sueto locoa ubi depincta fuerit mulla una honerata
de torsello uno fai/t
xxv pe quibus questionibus ct causis possint
cognoscere consules negociatorum
ltem suprascripto die statutum estp quod predicti
consules negociatorum debeant et possint cogno
scerej determinare et diflinire de infrascriptis quev
stionibus et causisa ct infrascriptas questiones et
causas i que sub eis vel aliquo eorum ventilalmntury
videlicet de omnibus questionibus peccuniariist que
ascendant a solidis sexaginta novorum sortis infra i
et de omnibus eorum accessionibusr quamcumque
quantitatem ascendantt vertentibus inter quascum
que personas et comunia. ltem de omnibus que
stionibus terrarumj domoruma possessionibus deci
marum et rerum mobilium et immobiliumrs quarum
valencia ascendat a solidis sexaginta novorum infra
ltem de omnibus et singulis questionibusa quam
cumque quantitatem ascendanti que sint et venti
lentur tantum inter mercatores et de mercationibus
tantum Mercatores autem intelligantur illi y qui sunt
vel erunt de societate mercatorum civitatis cuma
rum i et eciam draperiia testoresa tonditores et fola
tores civitatis et iurisdictionis cumarum
xxvi ut consules incgociatornm non possint se
intromittere de causisa de quibus cognoscere debent
consulles iusiicia
ltem suprascripto die statutum estp ut consules
ncgociatorum nec aliquis comm uonypossint nec
debeant se intromittere de aliquibus questionibus
fl
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et causis j que pertinent ad officium consulum iu- a consules negociatoruni de causis. que pertinent ad
sticiea et de quibus ipsi consules iusticie cognoscere
debentg et si fsej intromittcrent y eorum cognitio sit
cassa fetj inutillisa nisi se intromitterent de voluntate
ambarum parcium
xxi/ff lit consules negociatorum possint pre
stare auctoritatem
ltem suprascripto die statutum estj quod ipsi con
sules riegociatorum possint dare tutores et curatores
minoribus et aliis personisr quibus de iure dari
debet et potest tutor et curatorj et decreta inter
ponere in quibuscumque contractibusy qui fierent
per minores et alios habentes vel qui habere debe
rent curatores. lit hoc intelligatur in quibuscumque
minoribusp quantumcumque habeant in bonisg et
similiter in quibuscumque contractibus cuiuscumque
quantitatis sinty et proinde valeant et teneant da
ciones curatorum et tutorum et decreta que inter
posuerinta ac si essent consules maiores iusticie
xxvm quod consules negociatorum debeant bis
in die ascendere in banc/lo pro iure reddendo.
ltem suprascripto die statutum esty ut consules ne
gociatorum et uterque ipsorum debeant et teneantur
ascendere in banchop ubi ascendere debent in diebus
non feriatisy in quibus ius redditur bis in diei illis
horis p quibus ascendunt consules cumarum iusticiep
videlicet in diebus martisa mercuriia iovis et veneris
et sabatiy pro iure reddendo de illis questionibusp
que sub eis vel aliquo ipsorum placitari voluerinta
et que ad eorum officium pertinent fit de ipso
bancho non descendanti donec campanella bis fuerit
pulsata a et banna et parabule eondi domuml et
allia exclamata vel exclamate fuerint dc iure sub
eisi excepto in tempore quadrageximei quo tem
pore semel in die tantum ascendere teneantur. ln
diebus vero feriatis ascendere teneantur predictis
diebus predicte modo pro iure reddendo de hiis.
de quibus potest cognosci per statutum diebus fe
riatisj si a partibus vel ab aliqua parcium postu
latum fuerit. fit hoc statutum locum non habeat.
si aliquis ipsorum consulum non esset in civitate
cumarum vel infra confinia vel in burgo cernobiia
iet absens tunc iusta de causa fuerit vel infirmusy
dum tamen socius - eius loco relinquerit pro iure
reddendo.
xxvlm ne dampna non facienda per consules
negociatorum inter mercatores die iovis
ltem suprascripto die statutum estp quod predicti
consules negociatorum non possint nec debeant
cognoscere nec dampnum aliquod facere in diebus
iovis de causis mercatorum et negociacionum tan
tumz et de aliis vero causis p de quibus possint
cognoscerep debeant et possint cognoscere et dam
pnum faceretin ipsis diebus iovis.
xxx quod consules negociatorum possint dare
possessionem et allia facerej sicut fitciunt consules
iusticie
ltem suprascripto die statutum estf quod ipsi
c
eorum iurisdictionem y et de quibus cognoscere pos
sunty possint iuberea cavere et possessionem darei
et in possessionem mittere et condempnarej sicut
alii consules iusticie faciunt et possunt
xxxi qualiter racio debeat fieri mercatoribus
jbrensibus per consules negociatorum
ltem suprascripto die statutum esti quod ipsi com
sules possint cognoscere de omnibus questionibus
negociatorum forensium et de negociacionibus tan
tum sub ipsis consulibus conquerenciuma quam
cumque quantitatem ascendantg et hoc tam in co
gnoscendo quam in diffiniendo et execucioni manb
dandoj eis de a mercatoribus talem faciant et facere
possint racionem et non aliter j qualis fieret mer
catoribus cumanis in terra illius mercatoris tunc
conquerentis sub eisdem consulibus negociatorum
lit si de illo modo racionis reddendi dubium fueritl
fiat ei tallis racio per ipsos consulesi qualis fit
mercatoribus cumanis de questonibus mercationum
tantum sub eis conquerentibus
xxxlt qualiter consules negociutorum de causis
coram eis vertentibus dare debeant dillaciones
ltem suprascripto die statutum esty quod ipsi
consules debeant dare in causis et questionibus
negociatorum et de negociacionibus tantum termi
num unum trium dierum proximorum respondendi
libellog et post litem contestatam possint et debeant
dare duas dillaciones cuilibet parcium petenti quin
decim dierum proximorum pro unaquaque dillacionei
ad probandum de iure suo tam per testes quam
per instrumenta. lit hoc si testes 1 qui produci vo
liierint per quamlibet parciumi fuerint in Lombardia
et non extra lit si extra Lombardiam fuerinti dare
debeant et possint cuilibet ipsarum parcium dila
ciones trcs quindecim dierum proximorum pro
qualibet dilacione probandi tam per testes quam per
instrumenta et non ultraa nixi videbitur ipsis con
sulibus vel alteri ipsorum iusta de causa alliam
dillacionem esse dandanL
xxxiii qualiter consules negociatornm deter
minent causas ct cognoscant de causis sub eis ver
tentibus. v
ltem suprascripto die statutum est j ut ipsi ambo
consules negociatorum cognoscantj determinent et
d diffiniant ac iudicent bona fide sine fraude causasj
lites et questiones coram eis vertentesj videlicet
occasione peccuniaria et occaxione terrarum et alia
rum rerum y de quibus cognoscere possunt secun
dum statuta consulum iusticie et civitatis cumarumi
hiis defficientibusa secundum consuetudines civitatis
cumarum aprobatasy et secundum leges et iurag
et allias vero causas mercacionum inter mercatores
vertentes secundum statuta et consuetudines ipso
rum consulum mercatorumg et hiis deficientibusy
secundum iam dicta statuta consulum iusticie et
civitatis cumarunn et consuetudines et leges et iurai
que predicta statuta et consuetudines in ipsis causis
o com unum ex sociis l cum eisdemy ul arbitron
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et qualibet ipsarum ipsi consules servare teneantur a firmamenta et denegaciones et alliay que sub con
secundum leges et iurag et allias vero causas mer
cationum inter mercatores vertentes secundum sta
tuta et consuetudines ipsorum consulum mercatorumg
et hiis delicientibusa secundum iam dicta statuta
consulum iusticie et civitatis cumarunn et consuetu
dinesy leges et iura. que predicta et consuetudines
in ipsis causis et qualibet ipsarum ipsi consules
servare teneantur.
xxxlur lnfra quantum n consules negotiatorum
comuniter debeant determinare causas sub eis vcr
lentes.
ltem suprascripto die statutum estf quod consules
negociatorum teneantur et debeant determinare cetj
diffmire predictas causas sub eis vertentes . et de
quibus cognoscere possunta videlicet causas vertentes
inter mercatores occaxione mercationum infra quin
decim dies utilesg et alias causas vertentes in h allias
personas et comunia et non inter mercatoresj infra
duos menses proximus utilesy postquam sibi fuerit
denonciatum a partibus vel ab aliqua parciumg quod
denonciamentum fieri non possit a nixi datis vel de
negatis partibus omnibus dilacionibusj que dari
debent et consueverunt de iure ct consuetudine y
et publicatis omnibus testibusai si qui in ipsa causa
fuerint procluctip nisi hoc remanserit de voluntate
ambarum parciumy vel negligencia ambarum par
ciump vel aliquo nei impedimentop vel hoc reman
serit pro utilitate et facto comunis de flumisj nixi
causa penderet pro aliqua apellacione lit hoc in
telligatur in sentenciis diftinitivis lit si quis con
trafecerit seu facere recusaveriti solvat pro banno
comuni de comis qualibet vice libras decem nio
vorumy et quilibet possit accusare
xxxv qualiter procedi debeat per consules ne
gociatorum contra ilion qui non venerint ad causas
coram eis
itcm suprascripto die statutum est si predicti
consules ncgociatoruni vel aliquis corum fecerint
citari aliquem de hiis causisi quo ad eorum officium
pertinentj et persona citzita non venerit ad termi
num statutump detur ei bannumy quod bannum
pretereat eo modo i quo pretereunt banna data
per consules cumarum iusticieg salvo quod in causis
negociatorum de mercationibus conquerencium pos
sint dare parabulam mercatori petenti et de nego
ciacionibus conquerentiy ad cuius peticionem ban
num datum fuerita depredandi j robandi et capiendi
secundum formam bannb postquam ipsum bannum
scriptum fueritv et aliter postea procedi secundum
consuetudinem cumanam et formam iuris et statuta
comunis de cumis
xxxvi qualiter banna et parubule condi do
mum et allia exclamari debentp et quibus horis
sub ipsis consulibus negociatorum
ltem suprascripto die statutum est. quod parabule
condi domum et banna et possessionesp cassamcnta a
l SuppL tempus
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sulibus negociatorum vel aliquo eorum exclamat-ip
dari et fieri debuerintj clamentury dentur et fiant
illis horisy modis et formisa quibus clamanturl
dantur et fiunt sub consulibus iusticie ad sonum
suprascripte campanelei et aliter non valeant
xxxvn lit consules negociatorum habeant duos
servitores pro exclamanrlis pnrabulis et bannis ct
qliis.
ltem suprascripto die statutum esta ut predicti
duo consules cumarum negociatorum habere debeant
sub eis duo servitoresy qui sint de servitoribus
cumarum consuetis consulum negociatorumy qui
sub eis consulibus et utroque ipsorum exclament fctj
exclamare debeant omnes parabulas condi domum
et banna et possessionesj cassamenta et irritamenta
preceptorum et dcnegationcs terminorum et aliaa
que de iure exclamari debent. lit nulla parabula condi
domum vel bannumj cassamentumi firmamentum i
possessio vel denegatio valeat nec teneat a nixi per
aliquem ipsorum servitorum exclamatum vel excla
mata fueritz qui servitores mutari debeant omni
edomada per consules servitorum.
xxxvin th nullus consul cumarum iusticic
et negociatormn possit ire ad aliquam ambaæutam
pro comuni de onmis
ltem millesimo ducentesimo quintodecimoy mense
novembris statutum esta quod nullus consul cumas
rum iusticie et negociatorum possit nec debeat
ire ad aliquam ambaxatam fzaj. seu in aliqua
ambaxata pro comnni de cumis extra confinia j nisi
consilio et parabula cumanc credencie1 et fsij con
silio et parabula cumanc credencie ire debueriti
non vadat nec ire possit per electionem alicuius
sui socii consulatusg sed tunc potest-asf consulibus
inscicntibns . cligat quem vellitv dum tamen tunc
rclinquerit unum ex sociis eins loco pro iure
rcdendo
xxxtilllL m consules camur-um iusticie et ne
gotiatorum teneantur jacere fieri simplicem abso
lucioncm de quantitate solidorum sexaginta novarum
et in minori quantitate
r ltem suprascripto anno et mense statutum estf
quod consules cumarum iusticie et ncgociatorum
teneantur facere iieri siinplicem absolucionem i si
quantitas cause fuerit a solidis sexaginta novorum
infrin in qua absolucione ponantur usque ad duos
testes vel plurcsy si absolutus hoc pecierit.
i xL lle causis non dilatam/is per consules cu
marum iusticie et ncgociatorum
ltem millesimo ducentesimo decimo nonoy mense
octubris statutum esta ut consules cumarum iusticie
et negociatorum non possint necidebeant dillatare
sive induxiare causasa nec tempus mesium nec vende
miarum statuere vcl intei-dicere1 nisi tantum per duos
menses in annoj silicet per uuum mensem messium y
et per unum alium mensem ftemporej vendimiarutna
nec in aliis temporibus anni 1 nixi in feriis natallis
nomini et pasche maioris et edomade sancte et in
carnis levamine iuvene j et tota eius edomada p in
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festo sancti lobanis de media estatej et in diebus a rum parcium pecierit sapientem suis expensis sibi
dominicis et in festivitatibus apostolorum et sancte
Marie Additum est millesimo ducentesimo octua
gesimo primo 1 mense iulii 1 ubi dicituri nixi per
duos menses in annos intelligatur per tres mensesi
videlicet per unum mensem et medium tempore
messium a et per unum mensem et medium tem
pore vendemiarumg quod tempus messium intelli
gatur a medio mense iunii usque ad kallendas au
gusti . et tempus vendemiarum intelligatur a medio
mense septembris usque ad kallendas novembris
ltem quod ferie natallis nomini intelligantur istej
videlicet per dies septem proximos ante festum
Pomini et post ipsum usque ad festum et in festo
ephifanie
xLL lll consules cumarum iusticie et negocia
torum teneantur dare in scriptis sententias a solidis
sexaginta novarum supra.
ltem suprascripto anno et mense statutum estf ut
consules cumarum iusticie et negociatorum dare
debeant et teneantur sentencias in scriptisp si causa
fuerit a solidis sexaginta novorum supra
xLlL qualiler consules iusticie et npgociatorum
debeant facere racionem forensibus
ltem millesimo ducentesimo decimo nonop mense
octubris statutum esta ut consules flulnarum iusticie
et negociatorum teneantur non aliter facere ratio
nem et ius dicere ct reddere aliquibus personis
extraneisy nisi sicut ipse personc extranee et consules
seu potestates et iudices locorum fetj burgoriuu a in
quibus domicilium hunc n faciuntp dicunt et reddunt c
hominibus cumane civitatis et iurisdictionisi salva
pace facta inter homines cumarum et mediolanoscaSj
Additum est millesimo ducentesimo octuagcximo
primoy mense iuliiz extranee persone intelligantur
illep que non sunt subiecto potestati et comuni
dei onmis lit hoc statutum locum habeat tam
in cognoscendoj quam in difiiniendo et cxecutioni
mandando.
xLllL quod consules cumarum iusticie ei nego
cialorum non possint habere nec petere consilium
ab aliqua personaa nisi de parcium voluntateu
ltem millesimo ducentesimo trigexinio primo 1
mense augusti statutum estj quod consules cumarum
iusticie et negociatorumy qui pro temporibus fuerintj
de aliqua questionea que sub cis vel aliquo ipso
rum verteretur occaxione aliqua a non possint ipsi
consules nec aliquis ipsorum haberc nec petere
consilium ab aliqua persona civitatis cumarum nec
cumane iurisdictionisy neque ab alia persona vel
sapiente alterius iurisdictionis de aliqua sentencia
interlocutoria vel diffinitivap nec proferre aliquam
sentenciama nisi de conscilio sua et sociorum suo
rump vel nixi predicta fierent de voluntate et con
sensu ambarum parcium Additum est millesimo
ducentessimo octuageximo primoi mense iuliiz vel
unius partis tantumj altera parte absentante se
per contumaciam ad hoc citataa vel nixi una ipsa
dari tantunu et tunc ipsi consules et quilibet ipsorum
debeant et teneantur ipsum sapientem dare predictoj
suprascripto modo petenti.
xLlllL pe consilio non dando a consulibus de
aliqua causa
ltem suprascripto anno et mense statutum estr
quod consules cumarum iusticie vel negociatorum
non possint consilium dare de causa aliqua toto
tempore sui officii in civitate cumarum nec eius
districtuj et hoc observetur. Addictum est millessimo
ducenteximo quinquageximo secundo p mense madiil
quod iudices et assessores potestatis nec iudices
pallacii comunis de cumisp nec predicti consules
toto tempore sui officii possint placitare aliquam
causam vel qucstionem vel consulerea excepto quod
possint consulcrc fcansasjy que sub eis vel aliquo
eorum ventilantur. Additum et determinatum est
sichxxvni mense novembrisp quod ubi dicitp quod
non possint placitarea intelligatur coram consociis
suis vel aliquo eoruma et non intelligatur in sua
propria causa ltem ubi dicit ay quod non possint
consnlcrc seu consilium dare alicui parti de questio
nibus sub eo vel cius sociis sitis vertentibus lsic/M
vva pe parubula non tiam/a per consules ita
sticic vel negocialoruma nec per potestatem cu
marumi nec eius iudices alicui servilori faciendi
ultra xx ambaæatas
ltcni ncexvu mense novembri statutum est i quod
potestas cumarum seu eius iudices nec consules
iusticie vel negociatorum non possint dare parabulam
alicui servitori faciendi ultra illas viginti ambaxatasi
que concesse sunt per statutum comunis de onmis
vaL lit consules iusticie et negocialorum non
possint placi/are causas clc. in causa appellacionum
ltcm wzrzv ultimo mensis marcii statutum esta ut
consules iusticie et ncgociatorum non possint pla
citarc causas ab eis diffinitas in causis appellacio
num toto tcmpore sui consulatus
vvan quod poteslas et consules iusticie et ne
gocialornm teneantur compellere illum vcl illosi
quibus solacio fieri voluerit elc.
ltem uct-vl decimo die exeuntis decembris sta
tutum est super omnes personas cnmane civitatis et
eius episcopatusj ut sicut b aliquis decanus vel consul
pro comuni alicuius locia cuius consul et decanus
esta vel aliqua persona per se voluerit appellare
aliquam personam coram potestate cumarum vel eius
missop sive consulibus de fjumisy qui pro tempore
fuerintp de solucione creditorii facienda de aliquo
debitoy teneatur potestas vel consulesi qui pro tem
pore fuerintp constringere illam vel illas personasy
cui vel quibus solutio voluerit fierip hostendere
omnes cartas et instrumenta debiti usque ad certum
diem statuendum arbitrio ipsius potestatis vel con
sulum comunisg et illa instrumentap que ostenderit
ad illum terminumi subscribantur per unum scri
bam pallaciiy et pro illa cartap qne tunc non fuerit
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hostensa ct subscriptai non solvatur aliquod di- a
spendium nec guiderdonurm lioc idem facere te
neantur consules cumarum iusticie et negociatorum
Additum est nchxxxi mense iulii z ipso decano vel
consule vel allia persona ollerente et deponente
ipsum totum debitum tam sortis quam usurarum
et expensarum penes unum capsorem civitatis cu
marum arbitrio potestatis et iudicis sive consullisp
sub quo dicta questio ventilabitur.
vallL lit consules iusticie et negociatornm
non proferant sentencias nec cient possessionem
infra certum tempus ante exitum sui qiie-ii
item uccxvn statutum estj quod consules iustitie et
negociatorum a qui pro temporibus fuerint y non
possint dare sive proferre sentencias nec posses
sionem de aliquibus causisy que sub eis sunt ven- b
tilatey per illos quatuor dies qui erunt ante exitum
sui officiia nec in ipso die quarto lit si que per
eos vel aliquem ipsorum consulum date fuerintp
nullius sint momenti a nec esse debeant in preiudicio
alicui persone. Additum est mcmxxxi mense iuliil
quod de cetero intelligatur per tres dies ante exitum
sui officiia nec in ipsa tercia die exitus
valllL lit consules iusticie et negociatorum
non possint dare tliilaciones datus per precedentes
consules
ltem mchvu die venerisp quinto mensis ianuarii
statutum esty quod consules iusticie et negociatorum
venturij et qui pro temporibus fuerint j non pos
sint nec debeant dare aliquas dillaciones datas pcr
precedentes consulesy sed teneantur de omnibus c
dillationibus datis per antecedentes consulesg ita
quod procedunt in causis in sentenciis dandisp om
nibus dillacionibus datis computatisp tamquam per
ipsosmet date forenty et quod novus iudex novam
dilacionem dare non possita si ante data esset
L. ut consules iusticie et negociatorum nihil
accipiant ab aliqua persona auctoritate per eum
prestandm
ltem iichxxxi die iovis j decimo septimo intrante
iulio statutum estf1 quod predicti consules iusticie
et negociatorum nec aliquis eorum possint nec de
beant petere nec recipere aliquid ab aliqua persona
pro aliqua auctoritate prestanda in civitate cumarum
vel infra confinia civitatisy sed ipsam auctoritatem
sine aliquo precio prestare cetj ad ipsam prestandam d
ire debeant et teneantura si postulatum fueritg et
si quis contra fecerit y solvat pro banno comuni
de cumis solidos viginti novorumz et quilibet possit
accusarea et hoc qualibet vice. .
Ll. quod consules cumarum iusticie et negocia
torum non absentent se de civitate camur-um
ltem suprascripta incarnacione et die statutum
est i quod nulla persona possit esse de ipsis con
sulibusp nixi habitat infra confinia civitatis cumarum
cum familia sua j vel burgo cernobiip et quod
solvat fodra comunis de cumis civiliai et nixi ha
buerit annos viginti quinque supra et ab annis Lxx
infra
Lll. quod consules iusticie et negociatorum non
absentent se de civitate cumarunn
ltem suprascripto die statutum estp quod nullus
ex consulibus iusticie et negociatorum possit nec
debeat se absentare pemvoctando de civitate cuma
rum et extra confinia y nec de burgo cernobii in
diebus non feriatis ultra tres dies et tres noctes 1
et in diebus feriatis ultra decem dies et decem
noctes lit hec omniai nixi ex officio sui consolatusp
vel precepto potestatis cumarum seu assessoris eius
lit si absentaverit se contra predictam formam y
amittat feodum suum pro illis diebus et noctibusj
et remaneat in comuni de comisy et insuper solvat
pro banno qualibet vice comuni de cumis solidos
viginti novorumi et quilibet possit accussare
LllL qualiter tlenegari debent termini per con
sules cumarum iusticie et negociatorum
ltem suprascripto die statutum estp quod consules
cumarum iusticie et negociatorum non possint de
negare unum terminum fsz post aliumi nixi elapsis
tot diebusy quot esse deberet ille terminus qui esset
denegatusg et si infra ipsum terminum denegatum
veniret pars 1 cui denegatus est toi-minqu et vellet
probarea possit probare infra spacium quod non
est cursum in ipso termino denegato
LlllL m quilibet consul iusticie et negocia
torum se subscribat in sentenciis suis . si fuerit
postulatuna
ltem supsascripto die statutum esta quod quilibet
consuly qui dederit aliquam sentenciam diffinitivam
ascendentem a solidis sexaginta novorum supra p
debeat se subscribere in eaj si ipse sit fscitj scribereg
et si nesciat scriberel faciat unum ex sociis suis
subscribere in ea pro illo qui nescit scribereg et
pro ipsa subscriptione non possit accipere ultra
denarios duodecim novorumg et hoc si postulatum
fuerit a partibus vel ab aliqua parciumg et sen
tenciaj licet non sit subscriptap valeat
Lv. lit quilibet consul iusticie et negociatorum
de cetero possit per se dare possessione/m
ltem suprascripto die statutum est ut quilibet
consul iusticie et negociatorum possit de cetero
per se tantum dare possessionem tedialem in illa
horap qua superius dictum estf post secundam pul
sacioncm predicte campanellep et valleat et teneat
ipsa possessioa licet in ipsa possessione nominati
non fuerint alii consules facit
LvL ut ille qui fuerit consul y possit conveniri
et convenire alium coram consocio sua
ltem suprascripto die statutum est 1 quod quilibet
consul iusticie et negociatorum possit convenire
quamlibet personam et universitatemp et possit con- i
veniri per quamlibet personam et universitatem sub
quolibet suo consocio de qualibet questionei de qua
ipse consocius eius cognoscere potest i salvo quod
ipse qui convenieta et qui convenieturp non debeat
interesse consilio alicuius sentenciej que pro suo
daretur proprio factog - et si intereritr non valeat
ipsa sentencia.
ss unen survvronvm i se
LvlL lii consules iusticie et negocialorum pos- u nec procul-atoi-esyiieque canevariii nec milites iusticiea
sint condempnare quamlibet personam in solidis
sexaginta novarum
ltem suprascripto die statutum esti ut quilibet
consul iusticie et negociatorum possit et debeat
condempnare quamlibet personam dicentem coram
eoi ipso existente in bancho et eo audientep alicui
personez tu mentirisa et tu es periurus vel falsus
vel proditorj usque ad quantitatem solidorum se
xaginta novorum qualibet vicea dandorum et sol
vendorum comuni de cumis infra decem dies pro
ximosg quam condempnacionem ipse consuly qui
predicta vel aliquod predictorum audiverit. incon
tinenti facere teneatur 1 et infra secundum diem
ipsam consignet canevariis comunis de cumis sub
pena et banno solidorum decem novorum quali
bet vice.
LvllL m quilibet consul iusticie et negociatorum
habeant unum quater-numa in quo scribuntur omnia
cassamenta et firmamenta preceptormm
ltem suprascripto die statutum esty ut quilibet
consul iusticie et negociatorum habeat et habere
debeat et teneatur ad expensas scribarumy qui sub
eo steterintp unum quaternum octo foliarum et benc
regatum regis xxv ad minusv et qui quaternus sit
bonarum cartarum et raspatarum a pillm in quo
quaterno scribi debeant per eius ofiiciales seu per
aliquem eorum ad hoc deputatum omnia et singula
cassamenta et firmamenta preceptorum cajj et a fac
torum et impetratorum sub ipso consule tantuma et
predicta cassamenta et firmamenta in ipso quaterno
scribi debeant lioc modoj videlicctz dominus consul
etc. cassavit et irritavitl vel firmavit preceptum unumj
tenor cuius precepti tallis estf et exclamatum per
talem servitoremg et in ipso quaterno scribuntur
primo cassamentap que exclamantur in mancy et postea
firmamentag et postquam firmamenta incepta fuerint
scribi in ipso maney postea nullum cassamentum
scribatur in ipso die. idem modus servetur post
nonamg et in quolibet ipsomm quaternum b scriban
tur annus j mensis et dies i et in quolibet die scribi
debeatz ista sunt cassamenta et firmamenta excl
mata in manei et ista sunt cassamenta et lirmamenta
exclamata post nonamg et nullum cassamentum vel
firmamentum valeat nec teneatj nixi scribatur et
scriptum inveniatur suprascripto modo in quaterno
illius consulisy sub quo preceptum factum et impe
tratum fueritg et finito officio cuiuslibet ipsorum
consulum et officialium eoruniy ipsi quaterni consi
gnentur per ipsos consules et eorum officiales aliis
consulibus et eorum officialibus futuris successoribus
loco eorumj et hoc ordine procedatur finito quolibet
consulatu
LvlllL quod duo homines unius parentelle non
possint esse consules iusticie el negocialarunz.
ltem mccxvnn mense octubris statutum esty ut duo
homines unius parentclle non possint simul esse con
sules comunis de cumis vel iusticie vel negociatorumj
neque domafolesy neque extimatores tat-v
Lx. lit consules iusticie et negociatorum te
neantur facere fieri simplicem condempnacionem
de quantitate solidorum sexagintaa et ab illa quam
titate infle arbitrio eius qui oblinueriL
ltem ucov ultimo mensis marcii statutum esta
quod consules iusticie et negociatorum teneantur
facere iieri simplicem condempnacionem vel noti
ciam illi qui obtinuerit iu arbitrio eiusa si causa
fuerit solidorum sexaginta novorumj vel ab alia l
quantitate infrag et consula qui iudicaveritz teneatur
illam condempnacionem vel noticiama postquam
solucio facta fuita scriberej complere et iieri dictam
condempnacionem vel iioticiam infra mensem unuimv
b postquam data fuerita et in condempnacione po
nantur duo vel tres testes
Lxl ne sentenciis in quaternis scribendis per
scribas consulum antequam pro/eranlurp et quod
consules iusticie et ncgociatorum teneantur scribas
suos ipsas jacere scribere
ltem nocxmn mense sctembris additum estj quod
consules cumarum iusticie teneantur facere scribas
eorum scribere omnes noticias in quaternisa ante
quam sentencie profcrantur. ldem facere teneantur
consules negociatorunL
Lle quod consules iusticie et negocialorum
non possintfacere aliquod prece/itum in prciudicium
alicuius absentisy nixi ex magna causa et evidenti
ltem lucoxxxl mense augusti statutum estf quod
c consules iusticie et negociatorum vel aliquis comm
ad postulacionem alicuius non possint facere aliquod
preceptuml fagj in preiudicium alicuius absentisa
nixi illo absente primo citatoa nixi ex magna causa
et evidenti.
LxllL lie feria facienda ad olonium infesto
sancte Mm-ie
ltem suprascripto anno ot mense statutum estj
quod licria sancte Marie de medio augustm et in
ipso festo quod fit ad olonium idola stare debeat
per tres diesa scilicet et in vigilia sancte Marie de
medio augusto1 et in ipso festo sancte Mariei et in
sequenti die post ipsum festum. Additum est mchxxxh
mense iulliiy quod illud idem fiat de feriaj que lit
omnium sanctorum mense novembris
d Lxllll quod unus consul iusticie exu/at ad ipsam
feriam de alania
ltem suprascripto anno et mense statutum estl
quod ad ipsam feriam ire debeant unus consul cu
manus iusticie indexa et unus ambaxator electus per
dominum potestatem cumarump qui pro omnibus
navollis ct omnibus expensis suis et scutiferonlm
.suorumy et nautarum et remigorum habeant et ha
bere possint in qualibet die de here comunis de
cumis solidos viginti novorumg et unus scriba con
sulum iusticie tantumj et unus tubator tantum possint
ire cum eis. qui habeant a comuni de onmis omrli
die. sicut habere debent et soliti sunt. et statutum
a lzyungc et
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est eos habere debere pro suis expensis Additum a sub consulibus iusticiej debeant esse octoy qui elli
est nchxxvin mense novembrisi qupd solucio liat
tantum per comuue de cumis de diebus tribus et
non plus. .
va. pe ejicio scribarum consulum iusticie et
quot esse debeant
ltem ncctxxxi die veuerisi decimo septimo intrante
iulio statutum esta ut scribe et officiales consulum
iusticie siut et esse debeant sedecimi qui elligantur
in conscilio generali comunis de cumis ad sortes.
et quod nofficiales stare debeant ad exercendum
dictum officium ad banchay ubi stare debent con
sules iusticie pro iure reddendog separatij pro ut
inter se diviserinta videlicet tot stare debeant sub
tali consulei qui stat sub leonei et tot sub tali con
sule qui stat sub bovea et sic de singulis
vaL l/t predicti scribe scribere debeant omnes
scripturas et omnia actay que pertinent ad ejiciunt
consulis iusticiej exceptis etc.
ltem suprascripto die statutum estf ut predicti
sedecim scribe consulum iusticie debeant facere
scribere omnia acta omnesque scripturasn que per
tinent ad oflicium consulum iusticiey exceptis re
quisicionibus et precouizamentis et preceptisa que
fiunt in primativis causis pro causis iniciandisp que
scribi cetj fieri debent per scribas ambaxatarumj et
non per ipsos scribas consulum iusticie. lit si per
ipsos scribas seu per aliquem eorum scriberenturj
non valeant
valL quot esse debent scribe consulum nego
ciatorum.
ltem suprascripto die statutum 1 ut scribe con
sulum negociatorum sint et esse debeant quatuory
qui eligantur ad sortes in conscilio generali comunis
de comis more solitop et qui stare debeant ad exer
cendum eorum officium ad banchag ubi stant et stare
debent consules negociatorum pro iure redendo.
vallL quod predicti quatuor scribe faciant
omnes scripturasi que pertinent ad tyficium consu
lum negociatorum
ltem suprascripto die statutum est j ut predicti
quatuor scribe faciant et scribant omnes scripturas
et requisicionesp et omnia precepta et preconizamenta
et allia omnia actaa que liunt et fieri debuerint sub
consulibus negociatorum 1 et que adofficium con
sulatus negociatorum pertinent Salvo quod scribe
ambaxatarum possint scribere predictas requisicio
nesp precepta et preconizamenta arbitrio conque
rentis sub ipsis consulibusj si postulatum fuerit.
valllL quod scribe negociatorum scribunt
omnes parabulas eondi domum et bannai que dan
tur et exclamantur sub consulibus negociatorwm
ltem suprascripto die statutum estj ut omnes pa
rabule condi domum fiilya et omnia banna que excla
mantur sub consulibus negociatorumj scribi debeant
tantum per scribas ipsorum consulum negociatorump
et non per scribas bannorum.
Lxx quot esse debent scribe bannorum
ltem Suprascripto die statutum estp ut scribe ban
norum etj parabularuma que dantur et exclamantur
gantur iu conscilio generali comunis de cumis ad
sortes more solito
LxxL ln quibus quaternis debeant scribi banna
et parabule eondi domump et quot cartarum et re
garum esse debeant ipsi quaterni.
ltem suprascripto die statutum est quod scribe
bannorum et negociatorum teneanturtetj debeant
sacramentoa et sub pena et banno solidorum quadra
iginta novorum pro quolibet et pro qualibet vicea scri
bere ipsa banna fetj parabulas eondi domum in bonis
quaternis bonarum cartarum novarum et raspatarum
a pillog quorum quaternoruni quilibet sit foliorum
octo vel sex vel quatuor ad minusz et factis ad
modum et formam quaternorumj qui sunt ad ca
nevain comunis de cumisa in quibus scribuntur data
et receptai et debeant esse in qualibet payna - ipso
rum quaternorum rege xxnn et non ultra nec minusg
et postquam banna data in una edomaday et in alia
fuerint preteritaa aliqua folia vel pars folie reman
serit vacuaj quod ipsi scribe teneantur et debeant
trahere penas cum incaustro in crucesj canzellando
ipsas regas vacuasy ita quod non possint scribi aliqua
banna nec parabule comode in ipsis regis vacuisy
et non dimittant aliquam regum vacuam inter unum
bannum et aliudi nec inter unam parabulam et
aliam erat
Lxle quot accipere debent scribe bannorum
de quolibet banno et parabula condi dom-um
ltem suprascripto die statutum esta ut predicti
scribe bannorum et negociatorum non possint ac-.
cipere de quolibet banno in quaterno scribendo
ultra denarium unum j dum tamen bannum non
teneatur b ultra regas duasg et si ultra regas duas
tenuerity possit accipere denarium unum de quibus
libet duabus regis i et de qualibet parabula condi
domum in quaterno scribendaa et extra quaternum
vexemplanda denarios tres et non ultra.
vaxllL quot accipere debent scribe bannorum
et negociatorum de quolibet banno non prsterita
ltem suprascripto die statutum est p quod predicti
seribe bannorum et negociatorum non possint ac
cipere ultra denarios tres de quolibet banno non
preterito canzellando.
LxxlllL lit quilibet vscriba bannorum et nego
d ciatorum scribet annunn mensem et diem in qua
libet canzellacione banni. .
ltem suprascripto die statutum est j ut quilibet
scriba bannorum et negociatorum in qualibet can
zelatura cuiuslibet banni debeat et teneatur ille
scribaj qui illud bannum canzellatj facere signum
suum et scribere nomen et cognomen suuma annumi
diemp quo canzellat ipsum bannumg et si aliter
canzelatio facta fuerit a non valeat
Lxxvp quod banna et parabule non scribuntur
nixi inter reges
ltem suprascripto die statutum estp quod nullum
bannum nec parabula eondi domum scribatur in
a 1ntdl. pagina
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ipsis quaternisa nixi inter regas aaj quaternorumg a castelancia baradelb et in burgo cernobii in uno
et si extra ipsas regas in toto nec in parte scriptum
vel scripta fuerity non valeat ipsum bannum nec
parabula.
Lxva lft primo scribuntur par-abule quam
banniti ei postquam banna fuerint scriptaj nulle
parabule seribantun
ltem suprascripto die statutum ests quod banna
et parabuley que dantur et dari debent sub consu
libus cumaruni iusticie et negociatoruma scribantur
hoc modop videlicet quod primo scribuntur parabulej
que dantur et exclamantur in manej et postea bannag
et postquam incepta fuerint scribi banna in ipso
mane s nulla parabula scribi debeatur - nec possit
in ipso die. ldem modus servetur post nonam. Scri
batur in quolibet ipsorum quaternorumj antequam
scribantur aliquo parabule nec bannaa diesp et quo
libet die scribaturz iste sunt parabule et banna data
et exclamata in manep et postea ea diez iste sunt
parabule et banna data et exclamata post nonamg
et si que parabula vel si quod bannum aliter scripta
vel scriptum fuerit. non valeaL
Lxxvu ut si plures requisiti fuerint in una
citaeionea detur tantum unum bannumj seu una
parabula eondi domum.
ltem suprascripto die statutum esty ut si plures
persone vel plura comunia requisiti fuerint in una
citacionea vel fuerint in uno termino et pro eodem
facto et debitoa detur et dari debeat tantum eis unum
bannum vel una parabula eondi domum i et pro uno
banno habeatur et solvatur tantum
Lxxan cn bannumjdeiussorum detur et scri
batur in uno quaterna et in eodem banno cum
debitore
ltem suprascripto die statutum esta ut si fide
iussor requisitus fuerit in una citacioney vel fuerit
in uno termino cum debitorea detur ei bannum vel
parabula eondi domuma ubi dari debuerit ipsi de
bitorij et in eodem quaterno et banno seu para
bula detur et scribatur cum debitoreg et si aliter
daretury non valeat .
Lxxvuu Si plures requisiti fuerunt in una
citacionq et steterint iu diversis para-basi detur eis
bannum et parabulam eondi domumy ubi dari de
buerintj eta
ltem suprascripto die statutum estf ut si plurcs
in diversis partibus stantes pro uno eodem facto
et debito requisiti fuerinti vel fuerint in uno terminoa
detur eis bannum vel parabula eondi domumy ubi
dari debuerity primo qui nominatus fuerit in cita
cione vel in precepto vel in terminog et si aliter
vel alibi dareturj non valeat.
Lxxx m omnia banno ei parabule condi do
mum scribantur divisim in tribus quaternis.
ltem suprascripto die statutum esta quod scribe
bannorum et negociatorum teneantur et debeant
scribere banna et parabolas condi domum civium
habitancium infra confinia civitatis cinnarump et in
a forrv debeat
quaternoy et banna et parabulas hominum habitam
cium in episcopatu et comunium i episcopatusj vi
delicet in loco de ales/im et a loco de lilevio supray
et in loco de Ptoena et a loco de ltoena supra
usque ad Pluriuml et per totum territorium Plurii
et usque ad Sondalum vallis rllelline per territorium
Sondalli in uno allio quaternoa et in uno alio qua
terno scribant banna et parabulas hominum et co
munium habitancium in aliis locis et burgis aliarum
plebiuma que non continenturj ut supra dictum estg
et si aliter aliquod bannum vel parabulla scripta
vel scriptum fuerit y non valeat.
Lxxxt lit scribe bonum-um et negociatorum
non cunzellent aliquod bannum datum post eandem
b pnacionema nisi voluntate creditoris.
ltem suprascripto die statutum est y quod predicti
scribe bannorum et negociatorum non possint can
zellare aliquem de banno dato per condempnacionem
vel citacioneny post condempnacionem in denariis
numeratis vel in aliis rebus tantumj nixi parabula
creditorisj vel nixi deposuerit secundum voluntatem
consuluny vel solveriL lit si per alliam condem
pnacionem vel post condempnacionemy que non
dicat in denariis numeratis nec in aliis rebus tantuma
tunc possit canzelari de bannoa illo ipso consignante
tot de suis bonisj de quibus possit satisfieri debi
tuma pro quo datum est illud bannum secundum
formam alterius statutig et si fuerint alio quocumque
modo data banna-p quam per condempnacionem vel
post condempnacionemi non possint canzelariy nixi
citato actorea quod veniat recipere racionemg et
facient ei racionem si actor venerita vel nixi fuerit
voluntate creditorng et si aliter canzellata fuerinty non
valeant canzellationesg et si que banna reperirentur
per aliquem ipsorum notariorum canzellata in qua
ternis bannorum comanis de cumisy de quibus actor
habeat exempla y et non fuerint canzellata de vo
luntate creditoris vel suprascripto modoy non valeat
illa canzellatioy sed pro non canzellatis liabeanturg
et si quis notarius predictam canzellationem aliter
fecerita condempnetur in solidis sexaginta qualiblet
vicey et quilibet possit accusare
Lxxle tft quilibet scriba bannorum et nego
ciatorum scribat causam in qualibet canzellatione
cuiuslibei bannij per quam ipsum canaellaturx
ltem suprascripto die statutum estj ut quilibet
scriba bannorum et negociatorum in qualibet can
zellacione quam fecerint de aliquo bannoi scribit
in ipsa canzellatione super ipso banno racionem et
causamp pro qua ipsum bannum canzellatun et aliter
non valeat ipsa canzellatioj et nulius sit valloriS
Lxxxut qualiter banna pretereunt.
ltein suprascripto die statutum esta quod omnia
banna data sub consulibus iusticie et negociatorulll
t vel sub aliis iudicibus comunis de cumis debeant
preterire hoc modo 1 videlicetz banna civium et
habitancium infra confiniap in burgo cernobii et in
n forh- corrigendum communibus.
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castellancia bar-adelli qualibet edomada preter-eant u
die mercurii sequentis proxime edomadej et banna
data forensibus et comunibusp videlicet habitantibus
in episcopatu et in pelebibus data una edomadai
pretereant die veneris subsequentis proxime edo
madel et non anteg quod statutum non habeat
locum in bannis prede vetite et captionis vetiteg
et ante predictam preterictionem i seu antequam
predicta banna sint preterita suprascripto modo y
non possit nec debeat dari nec scribi aliqua para
bula prcdandi fetj capiendi bannitum nec de bonis
eiusg et si ante daretur vel scriberetury non valeaty
nisi daretur inter mercatores secundum formam
statuti facti hoc anno 1 die mercurisg sextodecimo
huius mensis iulii.
Lxxxlnr m in omnibus bannis. que dantur
hominibus et comunibus civitatis et iurisdictionis
cumani/ny scribuntur res et quantitas eta
ltem suprascripto die statutum est. quod in quo
libet bannoy quod dabitur de cetero hominibus et
comunibus civitatis et iurisdictionis cumarumy de
beat scribi res et quantitasa de qua est contro
versiay et . id quod petiturj secundum quod in scri
ptis requisicionum vel in preceptis vel terminis
contineturg et aliter non debeat dari bannump et
aliter datum non teneat nec valeat bannum
Lxxxv quod in quolibet banno scribatur no
men et cognomen bannitii et ubi staty et nomen et
cognomen illiusj ad cuius peticionem datum
ltem suprascripto die statutum est. quod in
quolibet bannoi quod de cetero dabitur quacumque
occaxionel ponatur et scribatur nomen et cognomen
banniti seu bannitorump et ubi stat seu stantg et
nomen et cognomen illius vel illorunu ad cuius vel
quorum peticionem bannum daturg et si aliter
datum fuerity non valeat illud bannunr
Lxxva quot solvere debeat comuni de cumis
lillei qui preteritus fuerit in banno.
ltem suprascripto die statutum estf quod quelibet
singularis personaj que preterita fuerit in banno
simplici alicuius persone 1 pro aliqua occaxioney
solvat pro banno comuni de cumis solidos quinque
noverum pro quolibet bannog et si preterita fuerit
in banno prede vel captionis vetitej solvat pro
quolibet banno solidos viginti novorumg et si fuerit
comunej solvat pro banno simplici comuni de cumis
solidos decem novorumj et pro banno prede vel
captionis vetite solidos viginti noveram Salvo si
certa pena fuerit apoxita super bannumg tunc solvat
pro qualibet libra tam singularis persona quam
comune comuni de cumis solidos duos novorumz
salvo si aliter provixum fuerit per comune de cu
misl et salvo si plures fuerint in uno banno eodem
debito vel factoj quod tunc solvatur tantum comuni
de cumis pro uno bannop nixi fuerint in banno pro
testimonio aliquo reddendop pro quo banno quilibet
ipsorum testium in ipso banno preteritus solvere
debeatp ac si esset unum bannum et unum soli
persone datum
iniit
a in statutis ann. urcxcri legitur seu id em
b
Lxxxvli l/t scribe bannorum et negociatolum
teneantur consignare banna preterita scribis pigno
rum. et quot - quaterni numerantur in presencia
procuratorum
lteni suprascripto dic statutum esta quod scribe
bannorum et negociatorum teneantur det debeant
consignare bannap postquam fuerint pretemitag uni
ex scribisy qui dant exempla laannoruma scilicet
illi qui ellectus fuerit canevarins inter eosg et ille
qui pro temporibus fuerit canevarius scribamm p
qui dant exempla bannoruma et b ipsos quaternos
salvare et custodire fideliter debeata et liuito eorum
officioj ipse canevariusb teneatur et debeat ipsos
omnes quabemos consignare m presencia procura
torum comunis de cumis et consulum collegii no
tariorum cumarum illis officialibusy qui intrabunt
et intrare debent in eodem ofbciog et de hoc fiat
scriptura una per aliquem scribamm caneve comu
nis de cumisj in qua scriptura ponatur et poni
debeat numerus quaternorum et bannorum non
canzellatorumg et que scriptura per ipsum notarium
inbrivietur in quaternaa et de ea iiant due curtey
una quarum remaneat penes canevarios comunis
de cumisj et allia remaneat penes consules collegii
notariorum de cumis.
Lxxxvni Pe ojicio scribarwn pignommj et
qualiter axem/aluntur ipsa banna.
. ltem suprascripto die statutum estp quod scribe
pignoruml sive illi qui debet dare exempla ban
norumy sint et esse debeant quatuora et qui eligantur
c in conscilio generalij sicut alii officiales ad sortes
d
more solito p et qui debeant exemplare banna omnia
data sub consulibus cumanis iusticie et negociato
rump et habeant et habere possint de quolibet
exemplo banni denarios duos novoruma et in quo
libet exemplo cuiuslibet banni preteriti faciant si
gnum suum et scribant nomen et cognomen suumy
et annum y mensem et diem y quo ipsum bannum
exemplaturg et aliter ipsum exemplum banni exem
platum non valeat nec teneat
Lxxxvmr m exempla bannorum valeanti
eciam si quaterni non reperianturt t
ltem suprascripto die statutum esti si aliquod ban
num exemplatum fuerit de ceteroi ut supra dictum
esta per aliquem predictorum scribarumy qui pro
temporibus fuerity ipsum exemplum valeat p c ipsum
bannum in quaternis bannorum non reperiatur scri
ptumg et hoc locum habeaty si quaterni bannorum
datorum in illa edomadaa qua datum fuerit illud
bannunu cuius ostenditur exempluml et in alia se
quenti edomada non reperianturg et similiter valeant
exempla bannorumj si quaterni bannorum vela pars
essent amixi pro casu guerrai vel alio fortuito casu.
xo ne ejicio scribarum ambaxatarnmi et quot
esse debent. -
ltem suprascripto die statutum esta quod scribe
forr. quod
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ambaxatarum sint et esse debeant octo tantumj et a
qui elligantur in conscilio generali comunis de cumis
ad sortes super pallacio comunis de cumis more
solito. fit qui stare debeant simul in broleto cu
marum pro exercendo eorum officio subtus voltam
scale pallacii comunis de onmisj ubi iam stare con
sueverunti et non alibig et in ipso loco fieri debeant
ad expensas comunis de cumis scrane seu banche
de asidibus 1 super quibus ipsi scribe debeant
sedere
xci cuiusmodi scriptura debeant scribi per scri
bas ambaxatarum
ltem suprascripto die statutum est i quod predicti
octo scribe ambaxatarum debeant et possint scri
bere omnes requisicionesj preconizamenta et prima
preceptai adnunciando causas faciendas et facienda
sub consulibus cumarum iusticie de causisi que
pertinent ad officium consulum iusticiey et de quibus
ipsi consules cognoscere possint. lit similiter ibi
scribe possint et valeant scribere omnes requisiciones
et omnia precepta et preconizamenta faciendas et
facienda pro causis iniciandis sub consulibus nego
ciatorum de hiisa de quibusipsi consules negocia
torum cognoscere possunt et debent
xclL fjt sit in electione conquerentis sub con
sulibus negociatorumi per quos notarios scribi de
beant eius requisiciones et precepta. .
ltem suprascripto anno et die sabbati y decimo
octavo intrantis augusti statutum esta ut sit et esse
debeat in ellectione conquerentis seg conqueren
cium sub consulibus negociatorum de liiisp que per
.tinent ad officium ipsorum consulump et de quibus
ipsi consules cognoscere possuntp per quos notarios
voluerit seu voluerint facere scribi requisiciones 1
precepta et preconizamentai videlicet utrum per
notarios ipsorum consulum negociatorumr an per
scribas ambaxatarumj et que scripte vel scripta facte
essent per aliquem ipsorum notariorum et scriba
rum a valeant et teneant
xan fjt scribe negociatorum et ambaxatarum
de qualibet requisicione scribunt duo scripta auten
ticata.
ltem suprascripto die statutum esta ut quilibet
Scriba negociatorum et ambaxatarum de qualibet
ambaxata seu requisicione faciat vel scribat duo
scripta autenticataj et in unoquoque eorum scri
barum 1 unde duo l quorum remanent penes
b
lc
d
conquerentemi et aliud per ipsum scribam con- .
signetur servitori nominato in requisicione seu
ambaxata
. xcuu quantum scribe negociatorum et amba
xatarum accipere debent de ambascatd
ltem suprascripto die statutum esta ut quilibet
scriba negociatorum et ambaxatarum possit acci
pere de qualibet ambaxatay unde scribi debeant
duo scriptai sive de ipsis duobus scriptisi denarium
unum tantum et non plus.
xcv m scribe negociatorum et ambaxatarum a
possint scribere aliquam ambaxatam etc. alicui
personej nisi fuerit presens.
ltem suprascripto die statutum esta quod scribe
negociatorum et ambaxatarum non possint facere
seu scribere aliquam ambaxatam nec aliquod pre
ceptum vel preconizamentum1 nisi ille qui conque
ritura seu ille 1 ad cuius peticionem fiti vel eius
procuratori vel aliquis de sua familia tunc sit presens.
xch lll in qualibet ambaacata ponatur nomen
et cognomen conquerentlsy et illius de quo conque
ritura et quantitas pecunie etc.
ltem suprascripto die statutum est j ut in qualibet
ambaxata ponatur et scribatur nomen et cognomen
conquerentis. et nomen et cognomen illius seu
illorumj de quo vel de quibus conqucritury et ubi
stant seu staty et quantitas peccunie seu res . que
petiturp et nomen et cognomen specificatum con
sullisp sub quo requisitus debeat comparerei et
eciam nomen et cognomen servitorisa qui ipsam
ambaxatam facere debet y et nomen animallisi sub
quo steterit ipse consuL et terminus in quo ipse
requisitus similiter debeat comparere. lit si aliter
scripta in toto nec in parte fueritp non valeat nec
teneat ipsa ambaxata
xcvlt l/t sit in electione conquerentis ponere
causam eius sub quolibet consule.
ltem suprascripto die statutum est j ut sit in elle
ctione conquerentis seu conquerencium ponere cau
sam suam sub quolibet consule y dum tamen ipse
consul de ipsa causa cognoscere possit
xcvuL ut scribe consulum iusticie et negocia
torum et ambaxatarum scribant nomen et cognomen
suum in quolibet precepto et preconizamenta et
requisicione
ltem suprascripto die statutum esta ut quilibet
scriba consulum iusticie et negociatorum et amba
xatarum scribat annum et diem et mensem et nomen
et cognomen suum in quolibet preceptol preconi
zamento et requisicioneg et in quolibet alio acto
vel scripto. lit in ipsis et quolibet ipsorum faciat
signum suumg et aliter non valeat
xcvlnL fjt scribe consulum et negociatorum
et ambaxatarum in quolibet precepto et preconiza
nænlo et termino scribunt nomen et cognomen illiusj
ad cuius c jit etc.
ltem suprascripto die statutum estp ut scribe con
sulum iusticie et negociatorum et ambaxatarum
scribant in quolibet precepto nomen et cognomen
conquerentis seu conquerenciumi et nomen et co
gnomen illius seu illorumj cui vel quibus fieri debet
preceptumy et ubi stat seu stanti et quantitatem
denariorum vel rerump de quibus fieri debet pre
ceptumz et nomen et cognomen consullisj et simi
liter nomen animalisp sub quo steterit ipse consula
et terminum preceptiz et nomen et cognomen set
vitorisa qui ipsum preceptum facere debeli et m
a lla corrigez et in unoquoque eorum scribanlz undo duog unum
quorum remanent etc.
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preconizamentis vero scribat similiter nomen et a confirmamento precepti denarios quatuorj salvo
cognomen conquerentisi et nomen et cognomen
defuncti et ubi stabatj etc. ut in hoc statuto con
tineturg et si alitera l nonvaleat preceptum vel pre
conizamentum
c. quantum accipere debent scribe ambaxatarum
et consulum iusticie et negociatorum de infrascrio
ptis scripturis.
ltem suprascripto die statutum estf ut scribe
ambaxatarum et consulum iusticie et negociatorum
non possint nec debeant accipere nec eorum no
mine accipi facere de infrascriptis scripturis i nixi
ut infra contineturi et non plusi videlicetz de qua
libet interrogatione et responsionel que fuerit ante
littem contestatam in causrst denarios quatuor no
vorumi et de qualibet protestacione denarios sext
salvo si in ipsa fuerit plus de peticione h una terre
coherentiate vel una domo coherentiataj quod de
hoc solvatur arbitrio sui consullisg et de qualibet
nominatione et scripto nominationis et receptione
nominationis habeat totidema et solvatur modo su
prascriptog et fdej qualibet contestatione litisp in qua
non ponatur tenor libellipnec in ipsa e terre et domus
per coherentias ponerenturi denarios sexg et de
suscriptione libelli denarios duos novorum. lit si in
litis contestacione apponeretur ultra peciam unam
terre coherentiate vel ultra domum unam coheren
tiatamj de ipsa littis contestacione solvatur scriba
arbitrio consulis suig et in arbitrio actoris sit utrum
velit velle facere ponere tenorem libelli nec ne. lit
de qualibet poxitione et eius responsionei et de
qualibet confessionej que fierent in causis sine poxi
tionep denarios duos. lit de qualibet cautione et
satisdactione que fierent in causis p sive sit de rato
habendoj sive sit de iudicato solvendoy habeat de
narios sex. lit de qualibet satisdactionep que fieret
in iudicio de terris et domibus et aliis rebus non
baratandis et restituendisj habeat denarios duode
cinip si in ipsa non fuerit ultra peciam unam terrep
vel ultra domum unam. lit si in ipsa fuerit poxitio
per coherentias terre et domus et res d territorie 1
solvatur notario arbitrio consulis sui. lit de ipsa
satisdacione reusi qui ipsam fecerity solvat tantum
denarios sex novorum et non ultrag et de qualibet
sentencia interlocutoria habeat denarios octoa salvo
quod si magna esset a solvatur arbitrio consulis. lit
quod de qualibet appellacioney que fit viva voce y
et que ponitur in qualibet sententiaj denarios duosg
et si.fuerit facta ipsa appellacio in scriptis. vel
aliter extra sentenciam. habeat denarios sexg et si
magna essetp solvatur arbitrio consulis. lit de quo
libet termino denarios duos y et de qualibet pos
sessione decretali denarios decema et possessione
corporalli denarios quinqueg salvo si esset dc quam
pluribus domibus et terris coherenciatisp solvatur
arbitrio consulis lit de quolibet cassamento cetj
quod nimis magnum sita in l arbitrio consulisj sub
quo factum fueritg et de qualibet parabula simplici
depredandi et capiendi denarios duosg et de qua
libet parabula per fortianu in qua ponatur prece
ptumi denarios quatuor. lit de qualibet condem
pnatione. que fit per confessionema habeat denarios
sex 1 et si esset nimis magnay solvatur arbitrio
consulis lit de qualibet absolucione simplici facta
denarios sem lit de qualibet lectura sententie et
poxitura dierum et testium denarios sex ab utraque
parteg et de qualibet sentencia diffinitiva solidos
tres novorump salvo si esset nimis magnaa solvatur
arbitrio consulis. lit de qualibet denegacione de
narios tres novorumg et de quolibet scriptot quod
fiti quod causa habetur per placitatam in fine i
denarios tres. lit de exemplo cuinslibet procure
denarios sex. et plus et minus arbitrio consulis lit
de quolibet exemplo sindicatus denarios duodecimg
et de quolibet curatore facto ad causas denarios
duodecimy et si facta esset extra causas quacumque
de causaa solvatur arbitrio consulis lit de qualibet
tutella denarios duodecima salvo quod si esset magnal
solvatur arbitrio consulis. lit de scripto actorie de- t
narios decem novorum. lit de qualibet comissione
denarios quatuor p et de quolibet precepto cetj preco
nizamento denarios duosg salvo quod si in predicte
precepto ponerentur terre et domus et res territorie
per coherencias i quod de ipso solvatur arbitrio
consulisj sub quo ipsum preceptum factum fuerit
c lit cdej quibuscumque aliis scripturis et exemplis car
tarum et actorum et scriptor-uma que fierent et
exemplarentur per aliquem ipsorum scribarum sub
aliquo consule i solvatur eidem notario arbitrio con
snlis pro qualitate scripture et exempli
cL m scribe consulum iusticie et.negociatorum
scribunt in quolibet acto et in qualibet condempna
cione et sententia nomen animallis etc.
ltem suprascripto die statutum esta quod quilibet
scriba consulum iusticie et negociatorum in quolibet
scripto et actoj et in qualibet condempnacione et
sentencia diffinitiva vel interlocutoria et absolucione
scribat nomen animallisj sub quo steterit ille con
suly qui nominatus fuerit in scripto et acto sine b
condempnacione et sententia vel absolucionea et
d aliter non valeat. Scripta et acta vero inteligantur
illa que fierent sub ipsis consulibusp et que speci
ficata sunt in suprascripto proximo statuto.
clL lll scribe consulum iusticie et negociatorum
et ambaæaiarum debeant scribere precepta et pre
conizamenta et requisiciones sua propria manu.
ltem suprascripto die statutum esta ut scribe con
sulum iusticie et negociatorum et ambaxatarum
scribant tantum sua propria manu omnia precepta
et preconizainenta et omnes requisicionesg et si qua
vel si que reperirentur non fore scripta eorum pro
pria manup quamvis sunt subscripta vel subscriptea
non valeant nec teneantl Supple factum vel scriptum foreL
h com pelia.
c coma terrae et domus cohaerentiae ponerenlur
d cani rei.
n com solvatur arbitrio etc.
h com sive condemnatione et senientia vel absolutione.
ii Linua survronvn m
cur m infrascripta acta et scripture inbri- a
vientur in quaternis.
ltem millesimo ducentesimo septuagesimoi primo
die mensis madii statutum esta quod infrascripta
acta et scripture per notariumj qui eam et ea con
feceritj primo in quaternis inbrivientury antequam
compleantur vel fiant aliquo scripture autenticeg
videlicet in primis omnes interrogationes et respon
sionesi que fiunt in causis sive ante litem conte
statumz sive postz utrum quod sit heres et an pos
sideat rem aliquam que petituri et omnes allie
interrogationes et responsionesj que de iure iieri
possunt ante litem contestatam
ltem omnes nominationes que fiunt in causay cum
quis nominat dominum vel dominos in iudicio de re
que petituri et ipsarum nominationum receptiones
et protestacionesa que fiunt in iudicio lit cum quis
protestatur quod tenet et possidet rem que petitum
ltem omnes licium contestationesp in quibus in
serantur tenores libellorump vel saltim prout actor
ellegeritj subscribat notariusi qui ipsam protesta
cionem facere debueritj in libello de huiusmodi
subscriptione in litis contestatione mencionem di
cendoz super libello uno per me notarium suscriptog
qui libellus debeat autenticari per ipsum notariumi
qui ipsam contestacionem fecerit .
ltem omnes poxitiones et earum responsiones et
confessiones.
ltem omnes satisdaciones et cautionesi que in
iudicio prestanturn tam de rebus et domibus et
rebus territoriis non baratandisy quam aliis modis
ltem omnes sentencie tam interlocutorie quam
diffinitive
ltem omnes appellatorii libellii et eciam omnes
appellationesy que fiunt viva voce.
ltem omnes termini probandi tam per testes
quam per instrumenta vel ipsorum denegationcsa
que dantur actori vel reo.
ltem omnes possessiones decretalles tam in per
sonali quam in reali actione
ltem omnes parabule que dantur et conceduntur
per potestatem seu eius iudices de fidanciis seu
afidamentis personarum et rerum
ltem omnes parabule contracambiandi contra
forenses.
ltem omnes parabule arbitrorum.
ltem omnes condempnaciones que fiunt per con
fessionem.
lit predicta omnia et singula observentur.
ltem quod omnia infrascripta instrumenta in qua
ternis inbrivienturi videlicet instrumenta sindicatusj
procurel tutelley curej actoriey inventariorum et de
nonciationumy que fierent ab aliquoj qui vellet facere
extimare de bonis alicuius debitoris sui. lit hoc
teneantur facere notariip qui predicta instrumenta
tradiderinti et ea non inbriviaverintp sub pena et
banno solidorum sexaginta novorum in qualibet
vicei et plus et minus ad voluntatem potestatis pro
qualitate facti lit quilibet possit accusare lit nihilo
minus teneantur predicta postea imbriviare
b
ltem quod licet predicti non imbriviaverint pre
dicta in quaternis ob negligencia vel culpa eoruml
quod nihilominus ipse scripture et instrumenta
valeant et teneant..lSt notarius qui contrafeceritl
subiaceat nihilominus predictis penis. ltem quod
compellantur scribe tam pallacii quam consulum
cumarum iusticie et negociatorum iurare predicta
omnia et singula attendere et observareg et potestas
cumarum et eius iudices et consules cumanim
iusticie et negociatorum ex debito sacramenti l suos
scribas adtendere et observare fetj facere
ltem predicta omnia acitata et condempnaciones
possint transcribi ex inbriviaturis factis per ofiicialesp
et per eorum legiptimos substitutosp et per quos
cumque notariosy dum tamen ipsa acitata et ipse
condempnaciones subscribantur per officiales i qui
ipsam inbriviaturam by vel substitutos loco eorump et
illa acta i que transcripta fuerint per allios notariost
quam per officialesy et subscripta per ipsos offi
cialesy eiusdem sint valloris et efficaciej ac si essent
scripta per predictos officiales
clllL vt infi-ascriptinojfciales sint tantum per
medium annum
ldem milleximo ducenteximo tertio decimo i die
veneris i quinto exeunte aprilli statutum esta quod
omnes infrascripti officiales e eligantur et sint tantum
ad medium annumy et non possint firmariy et eli
gantur ad sortem in conscilio generali comunis de
cumisy et nullus ipsorum officialium eligantur per
potestatem cumarumj nec per aliquem de sua fami
liap et si elligentuly non vallcat eius cllectio.
cv lit qui habuerit velfecerit aliquod ojiciumj
non possit habere aliud qufciumg nixi undecim
mensibus mediantibus.
ltem suprascripto die statutum est i quod ille qui
habuerit vel fecerit aliquod infrascriptorum officio
rumj non possit aliquod habere nec facere ipsorum
ofiicioruml nisi primo mediantibus undecim mensibus
tunc proxime sequentibus Additum est Mchxum
mense novembris i quod predicti undecim menses
connumerentur a die ellectionis sue in antea lit quod
potestas teneatur et debeatp quociescumque dabantur
sortes in consilio generali comunis de cumisy facere
legi illosj qui non possunt habere nec facere officiay
et illosy qui non possunt habere sortes
cvi veterminacio qjiciorum.
ltem suprascripto die. flec est determinatio offi
ciorum z consules iusticie et eorum scribeg consules
negociatorum et eorum scribey et scribe pallacii et
scribe caneve et scribe maleficiorum et scribe ban
norum et scribe pignorumj sive qui dant exempla
bannorumj et scribe ambaxatarumy canevarii comums
de cumisa fratres qui supersunt ad accussas malefi
ciorumy et hostiarius borleti et hostiarius pallacii
cvu lft suprascripti consules et scribe exami
nenturu
ltem suprascripto die statutum esty ut predicti
o Subaudi compellant suos scribas eadem attendere otc.
b Supplendum fecerint
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scribe et consulesp antequam intrent in aliquo pre
dictorum officiorum 1 prius examinentur per pote
statem cumarum vel per eius iudicesi si sunt ydonei
ad illud officium faciendump in quo electi fuerint
lit si fuerint ydonei inventij iurent et faciant offi
ciumg et si minus ydonei fuerint reperti ad illud
officium faciendumj removeanturi et alii ydonei elli
gantur ad illud officium faciendum loco illorum.
qui remoti fuerint.
cvut quod poteslas cumarum teneatur facere
iui-are quemlibet predictorum consulum et oji
cialium. .
item millesimo ducentesimo vigeximo tercioj
mense octubris statutum estf quod potestas cumarump
qui nunc est et pro temporibus fuerity teneatur per
sacramentum facere iui-are coram eius presencia vel
iudicum eius quemlibet predictorum consulum et
officialium ante introytum sui officii facere ipsum
officium i ad quod electus esty bona fide sine fraude-g
et adtendere et observare omnia ea que pertinent
ad suum officium j secundum quod in sacramento
faciendo per ipsos consules et officiales continetun
Additum est mechxvui mense novembrisi quod pre
dictum sacramentum facere teneatur quilibet predictorum consulum et officialium ante introitum sui v
officiij sub pena et banno solidorum sexaginta novo
rum pro quolibet officio p et quilibet possit accusare
eum ut predicta ojicia non possint jeri per
subpoxitam personam
item suprascripto die statutum esta ut nullum
cvnsuoavn So
a statutum locum habeat 1 si petitum fuerit a partibus
ch quod nullus bannitus rvel remotus a fide
sit in qficia
ltem niccv statutum estj quod nullus homo possit
esse in officio comunis de cumisj si fueritiin banno
comunis de cumisy vel fides ei ablata fuerit lit
potestas teneatura quam subtilius poteritj inquirere
omni mense de officialibusy qui fuerint in bannoa
et eis in banno inventis a eos removere Additum
est zuchup mense madiiy quod quilibet possit ha
bere l si fuerit restitutus per comune de cumisj et
fuerit de voluntate creditoris p vel creditor qui h
ipsum habuerit in banno et non aliter.
cle l/t nullus intel-dictus habeat oiicntm
ltem nccxviui mense octubris statutumj ut nullus
b interdictus possit habere officium comunis de cumng
nisi prius fuerit restitutus ltem quod interdictio non
valeata nisi per duos annos tantum
can lit nullus possit esse scriba predictorum
ojiciorunzj nixi habuerit annos xvuL
ltem mcmxxxi die sabatiy decimo octavo intrantis
augusti statutum est i ut nullus possit esse scriba
predictorum officiorunu nisi habuerit annos decem
octo ad minusy et solverit fodra comunis de comis
lit si ellectus fuerit ad aliquod ipsorum officiorum .
removeatur. lit potestas cumarum et eius iudices
teneantur i priusquam permittant eos iurare aliquod
predictorum officiorum p inquirere de etate sua.
cxmt m nullus scribai postquam intraverit et
facere inceperit aliquod predictorum ojiciorumy
predictorum officiorum possit fieri per subpoxitam c mutetur.
personami sed tantum per illum seu per illosa fquij ad
ipsum officium ellectus seu electi fuerint. lit si quis
qui non fuerit ellectusi in eo officio reperiretur
facere ipsum officiumj seu de ipso officio intro
mittere j solvat pro banno comuni de cumis qua
libet vice solidos sexaginta novoruma et quilibet
possit accusareg medietas cuius banni sit comunis
de cumisp et allia medietas accusatorisg et omnes
scripture et omnia ea 1 quas et que fecerity non
valeant nec teneant Additum est mchxxxi mense iuliiz
salvo quod consules iusticie et negociatorum pos
sint iusta de causa dimittere suo loco socium suum
pro iure reddendoy secundum formam statuti facti die
martisp quartodecimo intrante predicte mense iulii.
cx quod quilibet scriba vel offer-ullis comanis
de cumis scribat infine cuiuslibet sui soripti quan
tum recepit de illa scriptura.
ltem suprascripto die statutum est i ut quilibet
scriba fvelj officiallis comunis de cumis in fine cuius
libet soripti et scripturei quod et quam fecerint
racione sui officii i scribat quot denarios de illa
scriptura acceperitg et qui contra hoc fecerit seu
facere neglexeritj solvat pro banno in qualibet vice
solidos viginti novorum tantum. Potestas cumarum
et consules iusticie teneantur hoc inquirerea et quis
que possit accusareg medietas cuius banni sit accu
satorisi et allia medietas sit comunis de cumis
Additum est mchxxviuS mense novembrij quod hoc
ltem suprascripto die statutum estf ut nullus pre
dictorum scribarumj postquam iuraverit et facere
inceperit aliquod predictorum officiorum p possit
nec debeat mutarii nec eciam aliis c ad ipsum offi
cium exercendum eius loco ponig sed illei qui ipsum i
officium iuraverit et facere inceperitj teneatur et
debeat ipsum officium facere et finire usque ad
finem ipsius officii. lit hoc nixi fuerit de voluntate
consilii generallis comunis de cumis lit potestas
cumarum et eius iudices et consules cumarum
iusticie et negociatorum non permittant aliquem
mutarii nec alterius loco poxitum facere aliquas
scripturas occaxione predicti officii p nixi mutatus
et poxitus fuerit suprascripto modo. lit quod scri
d pture facte per ipsum mutatum et alterius loco
poxitum non valeant
cxv ut nullus predictorum scribarum possit
csej intromittere de aliquo iyida
ltem suprascripto die statutum esti ut nullus pre
dictorum scribarum possit nec debeat se intromit
tere nixi de liiisy que ad suum officium pertinenti
videlicet unus se non intromittet de allio officio i
nec alter alterius officiog et si se intromitteret et
scripturam aliquam inde faceret a non valeat ipsa
scriptura. lit hoc intelligatur durante predicte officio.
u xli/iiec officium
ln Peme qui.
e com alius
Si
arcu in scripturel que pertinent ad supra- a
scripta qfcia y debent fieri per illos scribas seu
per aliquem eorum y qui predicta ofo-ia iuraverit
et fecerit
ltem suprascripto die statutum esta ut omnes scri
pturey que pertinent ad aliquod suprascriptorum
officiorum y debeant fieri tantum per illos scribas
seu aliquem eorumy qui ad ipsum officium electi
fuerint 1 et qui ipsum officium iuraverint et faciunty
et non per aliquem alium notariumg et si facte
invenirenturj non valeantg salvo quod statutum
istud non faciat preiudicium ante dicto statuto facto
mccnxxj mense madiia in quo continetura quod acta
et scripture possint scribi rogatu officialiump et
valeant si sunt subscripte et subscripta per manus
eoruml quorum rogatu scripta sunt
cxvlt pe ofo-io extimaiorum et quot esse
debeanL
ltem mccxx mense novembris statutum estf ut duo
exstimatores fSSj sint in officio extimacionis comunis
de cumis et non pluresr qui debeant dare medietatem
comuni de cumis de hoc quod inde habuerinti et
aliam tantum habeantg et non ducant secum ad exti
mandum nixi unum scribam l constitutum ad cartas
extimacionum faciendarumg et sint et esse debeant
per medium annum tantum et elligantur ad sortem.
lit qui contrafecerity solvat pro banno comuni de
cumis qualibet vice libras decem novorumj et qui-
libet possit accusareg medietas cuius banni sit co
munis de cumisy et allia sit accusatoris
cxvm m extimaiores moderatas faciant ex
pensasz
ltem suprascripta incarnacione et mense statutum
esty ut extimatores comunis de cumis bona fide
facere teneantur moderatas et temperatas exspensasy
quando vadunt extimare i et in ipsis extimacionibus
faciendis expedimentum et velocitatem habeantj in
quantum possunta bona fide i et ab omnibus illis
personisa quibus illa vice extimabunty ipsas exspensas
recipiant tantum 1 quas facientj si fecerinty et non
ultra ipsas exspensasy nec ab ipsisy quibus extima
buntl possint petere vel exigere nec recipere ultra
idp quod cuique eorum eveniet seu contingeret de
ipsis exspensis pro quantitate seu rata parte exti
mationis cuiusque lit ipsi extimatores et scriba
ipsorum extimatorum teneantur dare procuratoribusj
seu illis qui erunt in corum locoy comunis de cumis
scriptum unum i in quo contineatur quantum b cuius
que extimatiouis et estensarum factamm in ipsa
vice seu in viaa quando fecerint ipsas extimacionesj
et diem et mensem cy qua sive quibus extimaverinti
et per quot dies steterint. lit non possint nec
debeant evitare ipsi extimatoresp qui extimant d om
nibus personis p quibus in ipsa via seu vice exti
mare poterint. et sibi extimatori pecierit e
c
d
a Slaluta anni uccxcw adiiciumz seu scribas constitutus
b Porlc corrigendum quantitas
c nies et mensis
d quin extimenL
e l-lxtimari petierinL
LlliliPx SP Avrvtroavm Sa
cxvluL l/t extimatores comanis de cumis non
extimenty nixi justa prius denonciatiane
ltem mccxxv mense septembris statutum estj quod
extimatores comunis de onmis non possint extimare
aliquas res alicuius persone cumane iurisdictionisj
nixi prius illej qui extimare volueritj denonciaverit
illi y cuius res et terre debent extimarip vel domui
eiusy ubi habitata et hoc per cartam sive scriptum
Additum est nxchvin mense octubrisj quod denon
ciatio fiat per decem dies antequam extimetura et
interim nulla allienatio eius rerum facta a debitore
non valeat infra ipsos decem dies p et ipsa scriptura
denonciationis non possit fieri per scribam extima
torumg nec ipsi extimatoresy nec servitoresg nec
scutiferij nec scribe eorum poSSint esse procura
tores nec notarii illorum y qui volunt facere exti
marea ad faciendum ipsam cxtimacionem vel de
nonciationenL lit si contra predicta facta fuerit
extimatioy nullius sit momenti et valloris.
cxx quod extimatores possint extimare res
non cousignatas.
ltem mccxxxn additum est et statutumj quod exti
matores comunis de cumis possint et debeant exti
mare et in solutum dare creditori de rebus non
consignatis a debitoribus et eorum fideiussoribus
sicut de consignatisj et creditoribus liceat facere sibi
extimare de quibuscumque rebus debitorum suorum
vellinti pro sorte et usuris preteritis et expensis
factis
cxxL pe eodem vel quaxL
ltem suprascripta incarnacioncz mense septem
bris statutum est et additum est i quod extimatores
comunis de cumis ab anno novo in antea possint
et debeant extimare et in solutum dare credito
ribus eorum arbitrio de rebus debitorum et fideius
sorum in banno suis creditoribus preteritorum a
transactis quindecim diebus post preteritum ban
numy licet ipsi debitores et fideiussores non sint
condempnatia et licet bona sua non consignaverinu
et hoc fiat hostendentibus instrumentum debiti ere-1
ditoribus.
cxle ne rebus extimatis que possunt exigi etc.l
ltem suprascripto anno statutum estf quod si qua
extimatio fieret de bonis alicuius debitoris per exti
matores comunis de cumisp ab anno novo proximo
futuro in anteay quod ille debitorj cui fuerint exti
mata bona illay et heredes eius habeant vim exi
gendi bona illa 1 usque ad annos duos proximos
sequentcs post dictam extimationem factamj et res
mobiles infra duos menses post ipsam extimatio
nem. Additum est mccmmu mense octubrisj solvendo
illam quantitatem sortis et usurarum debitamy et
expensarum iuste factarumy pro qua factum fuerit
ipsa extimatioa et aliter nec alio modo recuperare
non possitg que adiectio locum habeat in futuris
extimationibus et non in preteritis. .
cxxm ile cxtimacionibus faciendis omnibus
diebus
ltem suprascripto anno statutum estj quod exti
mationes fiant et fieri possint diebus feriatis et non
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feriatis. dum tamen denonciacio facta fuerit secun- a plures cartas rogent semper facere uno tenore de
dum statutum
cxxlnL Pe eodem vel quaæzl
ltem suprascripto anno statutum estp quod si
quis fecerit sibi extimari de bonis alteriusy seu
in solutum acceperit de bonis alterius j seu acce
perit iura et acciones et l pro defensione rerum
seu iurium aliquorum vel aliquarump quod super
i brevibusy condempnacionibus et instrumentisp occa
xione quorum facte sunt extimationes seu in solu
tum dacionesy seu de quibus cessa sunt iura pro
defensione1 scribatur per illum tabelioneml qui tra
diderit instrumentum extimacionis et cessionis et
dacionis in solutum 1 quod de hoc debito sint res .
extiniate et in solutum datep seu hoc breve remaneat
penes illum expresso nomine y cui cessa sunt iura b
pro defensione lit scribatur in illa subscriptione
nomen tabellionisy qui tradidit instrumentum exti
macionis et cessionis seu in solutum dacionisp et
incarnacionem domini et dies et mensem hg que sub
scriptio fiat intus ipsum brevem seu condempnacio
nem seu instrumentum. lit si quis aliquis tabellio
omisserit predictam subscriptionem facere . condem
pnetur in solidis quadraginta novorump et potestas
et iudices eius teneantur ipsam penam exigerey et
non possint prohiberia quin ipsa subscriptio fiat
cxxv. ve car-tis extimacionumj in quibus po
natur dies et testes
item mccxn mense octubris statutum estj ut in
cartis extimationum ponatur dies et testes et incar
nacionem et nomen iudicis vel notariij et quantitas c
brevis sive cartej pro quo vel qua fit extimacio.
lit illep cuius res extimanturj habeat exemplum
carte extimationis exemplate per illum notarium
sive iudicem y qui eam feceritj ita ut exemplum
valeat sicut autenticumi si ille p contra quem facta
fuerit extimatioi voluerit
enim ne scribis extimaiorum etc.
ltem siccxxxu mense setembris statutum est i ut
duo scribe boni et legales elligantur ad sortem in
conscilio generali comunis de cumis ad faciendas
cartas extimacionisy et sint per medium annum
tantum p et non computetur officium. lit quicquid
lucrati fuerint occaxione illius officii 1 suum sit et
esse debeat lit de cartis extimacionumy quas fe
cerint et inbriviaverinta accipiantj a libris novem d
infraj denarios decem octoy et a libris novem no
vorum supraj usque ad libras triginta sex novorumj
accipiant tantum denarios duos novorum pro libra.
lit a libris xxxvi supra y accipiant tantum solidos sex
novoruma et nullas cartas habeant a comuni de
cumis lit in ipsis cartis ponatur incarnacio nomini
et dies et mensis et nomen et cognomen suum et
quantitas brevis sive carte et debitij et incarnacio
brevis et cartei pro qua vel quo fit extimatio vel
facta est i et plures cartas rogent semper facere uno
tenore de qualibet extimatione vel e facta est lit
qualibet extimationej et pro predicto precio cuilibet
petenti teneatur dare cartam unamy et ipsas omnes
cartas ponant et scribant in quaternisg quos bene
salvent penes se i et nullum aliud lucrum habeant
nec habere possint dicti duo scribe racione vel
occaxione sui officiij exceptis expensis quas habere
possintp quando iverint extra confinia cum extima
toribus comunis de cumis ad extimandum pro suo
officio
cxxvu ne ejicio extimatorum eta
ltem mccxvnn mense octubris statutum est i ut si
aliquis fuerit condempnatus et in banno scriptus
fueritj et vollens exire de ipso banno iuraverit con
signare omnia sua bona p et ipse consignaverit ea
bona omnia et tantas res liquidas p inde possint -
satisfacere creditoriy quod ipse res extimari et in
solutum dari debeant ipsi creditori per extimatores
comunis de cumisy sicut capiunt denarios quinque
pro quatuor denariis quibus rebus extimatis et in
solutum datisj liceat debitori ipsas res exigere et
recuperare infra duos annos proxime sequentes post
ipsam extimacionem factamy videlicet res inmobilesy
et res mobilles infra duos menses proximos post
ipsam extimacionem factams solvente debitore ipsam
quantitatemp pro qua fuerint extimate et in solutum
date nt insuper sicut capiunt solidos duos novov
rum pro qualibet libra in annoy computatum b fru
ctibusp si quos inde perceperit. lit transactis ipsis
duobus annis p non liceat debitori post e ipsas-res
exigere nec recuperare Additum est mchxxviu
mense novembrisj quod usurej pro quibus factum
est extimacioy habeantur pro sorte ad hoc ut pariant
usuras ltem quod si qua extimacio facta fuerit de
rebus debitoris vel fideiussorisy que tempore exti
macionis valent plus quam ascendit idy pro quo
facta fuerit extimacio et in solutum datio secundum
formam predicti statuti i quod eo casu j probante
debitore ipsas res tunc plus valuissei possit ipsas
res exigere et recuperare post ipsum tempusx quan
documque volueritj d postquam facta fuerit extimatio.
cxxan ne penis servitorum intrancium bor
leti sine infula rubea in capite
ltem mccxvmy die dominico 1 tercio intrantis octu
bris statutum esti quod quilibet servitor cumarum
intrans borletum cumarum p postquam intraverit bor
letum cumarumi habeat et habere debeat in capite
ovetamp beretami zuriam vel capuzium fSSj rubeum
vel rubeumj et qui non habueriti solvat comuni de
cumis pro banno qualibet vice solidos quinqneg
et servitores consulum negociatorum habeant in
capite beretamj infulami zuriam vel capuzium gial
dum vel gialdain lit hoc intelligatur de illis ser
vitoribusy qui non habuerint nec tenuerint equos
per totum annum vel maiorem partem anni. lit illi
l Supprimcnda videtur voz et.
in Leges incarnatio nomini et dies et mensisg ita alibi
f floriac quae facta est
n com unde possit
h computatis tantum fructibusg ila in SluL amL uccxcl/L
c ln mobiiibus non liceat postea etc. ibidem
vl StaL mmuccxcyl adlffiunlt soivondo quantitatem pro qua facta
fuit lcxlimalim
SS Lllmll smrvrouvu Sfi
qui habuerint et tenuerint equos ut supra p non a
teneantur habere in capite ipsas beretamj zufiamj
infulam vel capucium rubeum vel rubeuma gialdam
vel gialdum lit potestas cumarum et consules cu
marum iusticie et negoeiatorum predicti teneantur
inquirere subtilius quam poterint.
cxxme quod quilibet servitor possit facere
usque ad xx ambaxatas.
ltem mccxxvuu mense novembris statutum esty
quod quilibet servitor cumarum possit facere usque
ad viginti ambaxatas in qualibet vice et non plus.
lit qui contrafeceriti solvat pro banno comuni
de cumis qualibet vice solidos viginti novo
rumg et quilibet possit accusare eumg medietas
cuius banni sit comunis de cumisy et allia sit ac
cusatoris b
cxxx ut nullus possit esse servitor camur-uma
nixi habitet in civitate cumarum vel in m confinia
ltem Mchxxxi mense iulii statutum esta ut nullus
possit esse servitor comunis de cumisa nixi habitet
continue cum familia suap quam habeata in civitate
cumarum infra confinia vel in burgo cernobiip et
lsolvat fodra civilia comunis de cuniis lit potestas
cumarum teneatur subtilius quam poterit super hiis
inquirere lit si invenerit aliquem servitoremi qui
non steterit seu stetj ut supra dictum esti et l exer
cere officium servitor-iei condempnet eum in solidis
sexaginta novorum qualibet vice publice in arengoa
et removeat ipsum publice ab officio servitorie.
lit postea ambaxate et precepta et omnia aliap quas
et que fecerit ratione et occaxione officii servitoriep c
non valeant nec teneant lit quod potestas cumarum
nec aliquis de sua familiai nec consules iusticie
et negociatorumy non possit dare parabulam alicui
servitori ipsa occaxioneg et si daretur vel data
esseta non valeat l
cxxxL lll servitor-es comanis de cumis scri
bantur in uno quaterna
ltem mchxxvnu mense novembris statutum esta
quod fiat liber unus a in quo scribantur omnia nomina
et cognomina servitorum cumarump qui faciunt et
facere volunt officium servitoriep in quo scribantur
annusj mensis et diesy quo incepit vel incipiet di
ctum officium servitoriei et ubi moratur et in qua
contrataz qui liber removeat b penes canevarium
comunis de cumis lit si quis servitor non fuerit d
scriptus in ipso librog non possit esse servitor co
munis de onmisa nec officium servitorie exercere
Plt si se intromittereta solvat pro banno comuni
de cumis qualibet vice solidos centumj et sue re
quisiciones et omnia a quo fecerit ratione officii
servitoriey sint nullius valoris
ltem mchxxxi i die lune 1 vigeximo intrantis augusti
statutum est et additumi ut exemplum suprascripti
libri fiat ad expensas comunis de cumisg et quod
ipsum exemplum remaneat penes canevarium col
legii notariorum civitatis cumarum
cxxxli m servitor-es camur-um guarement infra
certum terminum predarum et captionum et pos.
sessionunr
ltem suprascripto anno et die statutum est i quod
quilibet servitor cumarumy qui fecerit vel pre
ceperit aliquam predam vel captionemp vel consi
gnaciouem de aliqua persona seu de aliqua rep et
seu bestiaz vel aliquibus rebus vel bestiisp quod
illud guarentamentum de eo quod fecerit vel pre.
ceperita facere teneatur infra mensem unum pro
xime futurum y computatum a die illa in anteay qua
facta fuerit per se illa predag prexa vel contestatiog
ita quod inde scriptum sit infra ipsum terminum
. per scribas comunis de flumis ad hoc deputatum
lit si ita non factum fuerit infra ipsum terminumj
guarentamentum non valeat nec teneaty nec ei fides
adhibeatun lllud idcm intelligatur in guarentzh
mentisl que fiunt per servitorema sicut ponunt
aliquem in possessionem per fortiam alicuius rei
mobillis et immobillisi vel in possessionem corpo
ralem ijj.
cxxxui m servitores cumarum precepta et
preconizameniap que fecerint p guarentent
ltem Mcccxxxi die luney vigeximo intrante iullio
statutum est. ut quilibet servitor cumarum quodlibet
preceptum vel preconizamcntumt quod ipse confe
cerity debeat et teneatur personaliter guarentarejiet
notarii - qui illud preceptum vel preeonizamentum
scripseritp se fecisse talli die dictum preceptum vel
preconizamentum in tali certa partep i determinando
utrum personaliter vel ad domum habitacionis re
quixitig et tunc ipse notarius debeat et teneatur
scribere in fine dicti precepti vel preconizamentiz
postea vero tali die retullit guarentando tallis ser
vitora se talli die in tali parte e fecisse hoc prece
ptum vel preconizamentumy prout predictus servitor
guarentando retullerita et predictum guarentamen
tum fieri et scribi debeatp antequam terminus pre
cepti vel preconizamenti sit elapsusg salvo si notarius
ille j qui ipsum preceptum vel preconizamentum
scripserity- absens esset tunc quando predictus ser
vitor predictum guarentamentum facere volueritj
quod liceat uni consocio iliusp qui predictum pre
conizamentum vel preceptum scripseritp predictam
guarentamentum scribere modo suprascriptoj dum
tamen sit in eodem officio cum ipso consocio suo
lilt servitor qui huiusmodi guarentamentum ad
ipsum terminum non feceritp solvat pro banno co
muni de cumis solidos quadraginta novorum qua
libet vicez et quilibet possit accussarep medietas
cuius banni sit comunis de omniaa et allia sit accu
satoris. lit preceptum vel preconizamentum sine
ipso guarentamento non valeat nec teneatg et no
tarius qui ipsum guarentamentum scripseritj poSSit
accipere denarium unum et non plus.
a Sxpunge me et.
h chc.- remaneaL
a Pnrle guarenlare nolurio. qui etc.
h ln tali burgo vel villal vel in tali conti-tum si fuerit in civitaley
delerminando etc. SlaL uccxcrL
c ln tali burgo vcl iillm vel in tali conlrnta civitatis fSulL praeda-md
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cxxxuu fjt servitores cumnrum nonfaciant ali
quam ambaxatum nec prcceptum extra conjux-aj etc.
ltem uccxvunymense octubri statutum estz utnullus
ser-viter comunis de cumis possit nec debeat facere
aliquam ambaxatam nec preceptum infra nec extra
confinia civitatis cumarum. nixi prius illa ambaxata
et illud preceptum fuerit scriptum per aliquem
illorum scribarumj qui ipsam ambaxatam vel pre
ceptum scribere debuerita a et nullus servitor possit
comittere alteri serviteri nec alteri persene aliquam
mnbaxatama nec aliquod preceptum vel preconiza
mentump quam et quod ipse facere debeat Additum
est nchxxxia mense iuliej quod si contra predicta vel
aliquid predicterum factum fuerit i nou valeatg et
serviter qui contra fecerity selvat pro banno cemuni
de onmis qualibet vice solidos decem novorum.
fit quilibet possit accussareg medietas cuius banni
sit communis de cumisa et allia accusatoris lit in
super restituatur dampnum illia qui ipsa eccaxiene
passus fuerit dampnuin
cxxxv lit servitores non possint esse procu
ratores nec accipere iura et actiones
ltem zuccvii mense decembris statutum esti ut
nullus servitor comunis de cumis non possit esse
missus vel procurator alicuius fSSjy nec accipere
locum vel iura ab aliqua persona in aliqua causa
Additum est lMtichxxl i mense iuliit nec de aliqua
actioney nisi fuerit condebitor vel fideiussera- vel
nisi solvere coactus fuerit pro aliquo a quem in sua
custodia captum habuisset pro aliquo debitej de
qua custodia constet per cartam attestatam lit si
conlzrafeceritp non valeat nec teneat
cxxxvt lie penis illorumy qui faciunt requiri
aliquem per aliquemy qui non sit serviton
ltem siccum undecime die exeunte marcie statu
tum estz si quis fecerit requirere aliquem per non
servitoremp componat pro banno cemuni de cumis
libras decem noverumi aut in banno ponatury de
quo non exeata nixi solverit libras decem novorum.
Additum est ucowuia mense octubrisz et servitor
requirens pena simili feriatum et quilibet possit
accusare. medietas cuius banni sit cemunis de
flumisl et allia accusateris.
cxxxvu Pe penis illorum qui sefaciunt ser
vitores et non sunt
ltem suprascripto die statutum estz si quis fe
cerit se servitereml et fecerit ambaxatam vel am
baxatas tamquam servitorj et non erit servitorj
solvat pro banno libras decem noverama aut in
banno ponaturp de quo non exeaty nixi solverit
libras decem novorum. Additum est lucem-uu mense
octubrisz et quilibet possit accussarej medietas
cuius banni sit cemunis de flumisa et allia accus
satoris
cxxxvut ne penis illorumy quifaciunt requiri
aliquem -in servicio alicuius
ltem nccxvun mense octubris statutum est si quis
fecerit aliquem requiri per servitorem in servicio
cvnssonvn rSS
u vel pro facto alicuius persene. cuius non gerat
officiumj solvat pro banno solidos sexaginta novo
runi pro qualibet vice y et insuper restituat expensas
requisito Additum est cst-cy
cxxxvlm quod in quolibet guarentamento
facto per aliquem ser-vitorem scribatur annusi dicsa
mensis et locus et contrata eta
ltem Mchxxxg die martisy xxn intrante iullio sta
tutum est g quod in quelibet guarcntumentoi quod
de cetero fiet per aliquem serviterem de aliqua
spredaj depexitoi captione vel censignationey quam
aliquis servitor guarentaverit se fuisse a vel prece
pissep ponatur et scribatur per notariumy qui ipsum
guarentamentum scribere debuerita annusi mensis
et dies et locus et centrata by ubi ipsam predam vel
b captionemvel consignatienem fecerit vel preceperit.
lit si aliter factum fueritz non valeaty nec fides
eidem guarentamento adhibeaturs illud idem obser- i
vctur in guarentamentisj que fierent per servitoresj
sicut ponunt et inducunt aliquem in possessionem
cerperalem fagj vel in possessionem per forciam
alicuius rei mebillis vel inmobillis . i
ch pe citationibus predarum et captionum
faciendis infra dictum ternz-iuum. .
ltem suprascripto die statutum esty quod sique
predaj depexitum vel persona vel fructus de cetero
censignabitur seu censignabunturj seu contestabitur
vel contestabuntur per aliquem serviterem ad pe
ticienem alicuius persenea in manu alicuius cemunis
vel alicuius alterius pcrsonea tam sue numine quam
c nomine cemunis pro aliquo debitoi quod illud co
mune et persona debeat citari infra medium annum
post ipsam consignatienem vel contcstationem fa
lctamj ut ad certum terminum censignet ipsam
predam a depexitum vel personam vel fructus in
forciam illius personep ad cuius peticiouem consi
gnetur e vel centestatum fuerit. fit si infra ipsum
terminum citacie facta non fueritj ipsum comune vel
persona non teneatur postea de ipsa censignatione
vel contestationeg de quo mcdio anne detrahi de
bent omnes causarum interruptienes i
chL Pe eodem vel quaxi.
ltem suprascripto die statutum est p quod si preda
vel persona vel depexitum vel fructus liinc retro
censignata vel contcstata seu contestati per ali
d quem serviterem fuerunt in manu alicuius comunis
vel persenea tam suo nomine quam nomine cemunis
pro aliquo debito ad peticienem alicuius personea
et comune vel persona citata vel citatum non fuerit
hinc retroi citetur et citari debeat hinc ad ipsum
terminum modo suprascripteg et si citatum vel
citata non fuerit ad ipsum terminumy elapso pre
dicte termino ipsum comune nec ipsa persona
non teneatur de ipsa censignatione vel contesta
tione j ut supra dictum est in supradicte proxime
statuta
ii qui fuerit in officio scribendi ambaxnlas lbidun
liuna fecisse
Surgus vel villa SldL prurdiclm
Lege consignalum
ron/i rupit rrrcrr ne pracsrriptinnibus delralwmlis
ana-a
pog Lllilik smarvrouvm . flo
chlL quod nazarii qui faciunt et tradunt in- a circatura lj et ille qui fieri fecerit instrumentumr
strumenta et cartasi ante tradicionem teneantur per
sacramentum scribere nomina et cognomina con
trahencium. . .
ltem suprascripto die statutum estj ut omnes
notarii civitatis cumarum et cumani districtus
teneantur et debeant per sacramentumi antequam
tradant instrumenta et cartasj sua propria manu
scribere nomina et cognomina contrahencium et
iideiussorum eorumy et nomina patruum suorum p
et quantitatem peccnnie vel reii et precium et pacta
et convencionesj que fiunt inter partesj et que poni
debent in instrumentis et cartisg et nomina nota
riorum et testium et patruum suoruma qui rogati
fuerint in ipsa tradicioneg salvo quod si essent tres
pecie terrarum vel tres domus ab ipsa quantitate
suprai possint tradere sine inbriviatione terra
rum et domorum et rerum territoriarum arbitrio
parcium
AchllL ut quilibet naturi-us in qualibet subscri
plione ponat nomen et cognomen eius et patris sui.
ltem suprascripto die statutum est p quod quilibet
notarius cumane iurisdictionis in quolibet instru
mento et in qualibet carta et condempnacioney
quod et quam expleverita vel eius rogatu expleri fe
cerita teneatur et debeat in sua subscriptione ponere
nomen et cognomen eius et patris sui. lit hoc sub
pena et banno solidorum x novornm qualibet vice.
chlllL ut prespiteri vel clerici non fizciant
car-tas nec instrumenta publicæ
ltem mccvn mense decembris statutum esti ut
nullus prespiter vel clericus ab hinc in antea possit
facere cartas nec brevia nec allia instrumenta pu
blica autenticataj et si fecerinta nihil valeant. sed
cassa et inutillia sintg ita quod per illa nihil possit
probarij conti-actibus tamen in suo robore manen
tibusp si aliter probari possint ipsi contractusp quam
per illa instrumenta
chv. Pe instrumentis imbriviandis in quaternis
per notarios.
ltem Mircvm mense decembris statutum estz ut
omnes iudices et notarii cumane virtutis in instru
menta omniaa que ipsi tradiderung debeant et te
neantur per sacramentum in ipsa inbriviare in bonis
quaternis bonarum cartarum novaruma non raspa
tarum a scarnicioa sed bene raspatarum a pilloj
et non in aliis inbriviaturis .
chvL lit tabeliones cartas et instrumentaa quas
tradiderint . teneantur ipsas facere infra duos
menses.
ltem lucuma mense novembris statutum est si
aliquis tabellio seu iudex tradidit seu tradet aliquod
instrumentum de aliquo contractu et de aliqua obli
gatione vel condempnacionei quod teneatur facere
cartam et condempnacionem infra duos menses a
tempore ipsius contractus vel obligationis vel con
dempnationisj ex quo solutus fuerit. quod si non
feceriti teneatur illud instrumentum vel condem
pnacionem facere pretio convento vel arbitrio con
sulump sine aliquo precio dato vel accepto pro
teneatur luere instrumentum vel condempnaciouem
factam precio convento vel arbitrio consulum
chvlL ne statuta facto super conti-actibus et
ultimis voluntatibusy que fieri debent in presencia
certi numeri testium et notario/un
ltem zuccxvnnp septimo intrantis novembris ln
nomine nomini consilium illorum i quos potestas
cumarum secum habuit ad providendum super facto
cartarum falsarump talle esta videlicet i quod inqui
ratur de famossis tabellionibus et falsariisr et ipsis
inquixitisi removeantur ab officio ita ut de cetero
instrumentum nec scripta nec cartam publicam seu
acta faciant nec conficianty nec de officio notarie
se intromittant aliquo modo. lit quod omnes in
b briviature illorumi qui remoti fuerint y perveniant
in comune de cumisy et in sachis et in scripneis
comunis de cumis in ture comunis vel alibi repos
nantur in arbitrio potestatis z et quod Scripta et carta
illorum remottorum tam publica quam attestata
subscribantur ad certum tempus per illon qui super
hoc ellecti fuerinty et aliter non valeanty et omnes
que fiunt per alios bonos notariosa qui non fuerint
remotii iiant in civitate cuinarum in presencia certi
numeri testium et tabellionuma et que fient in epi
scopatui in presencia alliarum personaruml que
videbantur predictis provisoribus. lit predicta in
quisicio fiat super tabellionibns civitatis cumarum
et episcopatusy et in tabellionibus bannitis de mal
leficio et non de maleficioj et in illis similitery
c quibus iam fides ablata estg et super factoi in quo
multe falsitates perpetranturj provideatur et sta
tuiturj ut talle mallum contingat by quod in contra
ctibus et cartisi qui et quo fient in civitate cumarum
et infra confinia i si contractus vel carte fuerint a
decem libris infraj usque ad quinque libras novo
rum i debeat esse unus tabellio preter illuma qui
tradit instrumentum vel cartami qui se subscribat
in ipsa carta m si fuerint de libris decem supray
usque ad quadraginta librasi debeant esse presentes
duo tabellionesy excepto eo qui tradidit instrumen
tum vel cartama et qui se intus se subscribat lit
si fuerit de libris quinquaginta in sursumy debeant
esse presentes tabellioncs tresa preter eum qui tra
didity qui se subscribant m pro qualibet ipsarum
d subscriptione habeant quilibet notarius denarios
duos novornm tantumg et in quolibet instromento
debeant interesse tres testes ad minusg et a quin
que libris infra p fiant solito more instrumentag et
si extra confinia fieret contractus vel carta a quinque
libris supray fiat in presencia trium testiumg et si
in burgo fieretp fiat eodem modo1 sicut infra con
finia fieri debeantg et si vero fierent contractus
vel carte in villis a decem libris inferiusa fiant in
presencia prespiteri illius villep in qua fuerint cel
lebratij vel in presencia consulum vel consullis
n Mzmpe pro rogitug circare idem erat ac rogarel at hoc sensu huet
voxy quae legitur etiam in codice Statutorum anni ncutri/n dem in
atona Pucangianoi
h kertc intelligas non contingat
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ipsius villej vel decanorum aut decani et trium
testium lit a libris decem novorum superiusp usque
ad libras vigintiquinque novorumi debeat interesse
contractibus et cartis unus tabellio j preter illum
qui tradidit instrumentumy qui se subscribere de
beat in illis instrumentis ipredictorum contractuumy
qui fierent in villis. lit si contractus vel carta fuerit
de libris quinquaginta novorum supray fiant sicut
infra confinia fieri debent. ln ultimis vero volun
tatibus et testamentis et donacionibus causa mortisy
debeant interesse infra confinia civitatis cumarum
et suburbiis septem testes et tres tabeliones p qui
se subscribanty preter eum qui tradidit. lit si in
burgo fueritj tot l servetur idem numerus tabel
lionuiu et testium eodem modoy et si tot non fuerintj
sint duo ad minus 1 preter eum qui-tradit ln villis
vero inter rusticos servetur in tabellionibus quod
dictum est in contractibus. litt testes adhibeantur
secundum ordinem iuris. lit predicta intelliganturi
eo salvoj quod predicta locum non habeant in cai-tis
illisa que fierent per scribas pallacii et scribas ca
nevarii comunis de cumisa que fiunt et facte sunt
-ad partem comunis de comisp vel aliis personis per
comune de cumis per potestatem nomine comunis
de cumisy sicut debent. Additum est siccmixvnia
mense novembrisp quod a libris vigintiquinque no
vorum supra j usque ad libras quinquaginta novo
rum debeant interesse duo notariiy preter illum
qui tradiditg et in villis vero unus notariusi preter
illum qui tradidit p et unus consul vel prespiter
illius ville loco unius notariig et licet notarius non
fuerit subscriptus in instrumentop dum tamen fuerit
scriptum in instrumento quod interfuerit tradicionij
quod propter hoc non vicietur instrumentum g et si
non fuerit scriptum in instrumento numerus testium
et inotariorum secundum suprascriptum modmn a
quod non valeat instrumeutum nec carta ultra illam
quantitatem i que continentur in instrumenta itcm
additum est uccnxxuip mense iuliiy quod si ultima
voluntas vel testamentum vel donacio causa mortis
fieret de cetero per aliquem civem nobilem vel
burgensem in aliqua villa cumani districtusy quod
servetur sollempnitas testium et notariorum a quo
servari debet inter rusticos. ltem additum est su
pradicte proximo anno et mense y quod predictum
statutum non habeat locum in securitatibus et
satisdacionibus et aliis actis factis et que de cetero
fient coram potestate cumaruma et suis iudicibus
et consulibus cumanis
nec eciam in procuris
sunt et fient ad causas
iusticie et inegociatorum i
et sindicatibusj que facte
ltem quod de cetero locum
habeat istud statutum in procuris et sindicatibus
et curatoribusj qui de cetero fient ad obligandum
vel ad condempnandum de denariis vel aliis rebqu
vel ad faciendum vendicionem 1 quarum precium
ascendat ultra ipsas quantitatesy vel ad faciendum
fines et confessiones vel cessiones ultra predictam
quantitatemj ut superius continetun item supra
scripto proximo anno et mense additum est j quod
cvmsuoavm m
a in quolibet contractu et condempuacioue ponatur
ubi traditurg et aliter non valeat
chvllL lie illis qui remoti sunt ab qiie-io
tabelionatus cum consilio camuna
ltem uccxvuiu die iovisj septimo intrantis novem
brisi indictione octavaa in potestacia domini Alberti
Scacabarocii.
uu sunt illi tabelliones sive notarii de civitate
cumarumy et vici et curgnole et episcopatusp de
quorum fama et oppinione quesitum est diligenter
a potestate cumarum predicto j secundum quod
consilium fuit in concordiaa et qui tabellionestsive
notarii debentl secundum quod dictum consilium
statuit et voluitp ab officio tabellionatus removeriq
et removeanturi ne de cetero aliquod instrumen
b tum vel aliquam publicam scripturam faciant nec
d
conficiant lit si aliquod instrumentum aut aliquam
publicam scripturam fecerint vel confecerinty nullius
sit momenti a nec aliquid vallere debeata sed proinde
habeatur l factum non essety et nulla fides ei detun
Somina quorum notariorum sunt hecz
Morbius Luvatus
Arnoldusa qui dicitur Archera de cumis
lacobus de ilnterortollis
Anricus notarius filius quondam lordani notarii
Albertus filius quondam lacobi de Alcarda de vico
Petracius de olzate -
Arnoldus de curte de vico
iacobus Migianus de kezonico
vicecomes de Piro
hocha de babio de Surico
llonricus filius quondam Petri de lnterortollis Moj
chvlllL Pe provinciam habita super notariis
substituendis ad rg/iciendum instrumenta tradita per
notarios defunctos.
ltem nccitxxj mense aprillis statutum esta quod
hec provixio fiat super notariisy qui substituentur
per comune de comis ad explenda vel reficienda
instrumenta tradita et imbriviata per tabelliones
defunctos. in primis quod illi notariij qui substituti
vel subrogati debuerint by primo examinentur et
approbentur per duos consules comunis de cumis
maiores iusticie iuriSperitosg et postquam fuerint
examinati et approbati per ipsos consulesj possint
substitui et confirmari per consilium generale co
munis de cumis
item quod illi notariij qui predicte modo fuerint
approbati et substitutiy antequam de ipso officio
aliquatenus se intromittanty coram ipsis consulibus
iurare debeant ad sancta Pei evangelliay ipsum of
ficium sibi comissum fideliter et bona fide facere
et exequig et nomina ipsorum notariorum et eorum
sacramenta scribuntur in uno quaterno per officialles
ipsorum consuluma qui notarii substituti hunc mo
dum et formam teneant et observentr videlicet quod
nullum instriunentum ex imbriviaturis defuncti com
pleant vel reficianta nixi primo dicti consules viderint
et diligenter examinaverint quaternum imbriviaturm
a Porlc legendum tunc.
n Suppie ac si.
b fru-ix fuerint aut substitui vel subrogari debuerint
ss unus smrvronvn si
unde ipsum instrumentum vult extrahi sive reficiy et a
examinacione per ipsos consules factai et in instru-
mento ex ipsis imbriviatnris extracto seu refectop
debeant ipsi consules sua manu in ipso instrumento
subscribere et sua signa apponereg et instrumentum
quod reperiretur esse sine subscriptione ipsorum
consulum et sine signis eoruma non valleata nec ei
ulla fides adhibeaturz qui consules possint accipere
denarios duodecim novornm pro quolibet eorum pro
predicta subscriptione et non plus mii i
Additum est mchxxxn mense inliia qqod in qua
libet subscriptione facienda per ipsos consules et
notarios ponatur annus p mensis et diesz et aliter
non valeat ipsa subscriptio.
ltem quod predicti consules diligentem exami
nacionem et provixionem facere debeant tam in b
qnaternis imbriviaturarnma quam in faciendo requiri
illosa qui ex huiusmodi refectione lederentura secun
dum quod ipsis consulibus melius videbitur expedire
cL. quod si aliquis index dictaverit contractum
aliquem p causari non possit
ltem nccxvm i die lune . tercio die exeuntis
octubris statutum esta si aliquis index dictaverit
de cetero aliquem contractum quod notarius q qui
ipsum contractum imbriviaverit1 teneatur ponere
in ipso contractu nomen et cognomen ipsius iudicis
pro teste 1 si index fuerit presensp et dicere quod
ille index dictaverit ipsum contractumr et index
qui dictum contractum dictaveritj non debeat nec
possit causari b contra ipsum contractump et nullo
modo contravenire Additum est in nchvmy c
mense octubrisz et qui contrafecerita postquam ei
denonciatum fueritl solvat pro banno qualibet vice
solidos centum novorumj et quilibet possit accus
sareg medietas cuius banni sit comanis de cumisi et
alia accussatoris
cLL ne provixione habenda super cartis falsis
et tabelionibus.
ltem suprascripto anno et die statutum esta quod
potestas cumarnm infra mensem introytus sui re
giminis teneatur habere consilium sapientum viro
rum civitatis cumarum tam iurisperitorum quam
alliorumy ad providendum super cartis falsis et
tabellionibus malle fame
cLlL ne penis scribarum non imbriviancium in
quaternis condempnationes ascendentes ultra solidos d
xx novarum
item suprascripto die statutum est y quod omnes
condempnationesj que fient de cetero in concordia
parciuma ascendentes a solidis viginti novorum su
prap per notariumj qui eas scribety in quaternis
ponantur et imbrivianturp et hoc sub pena solido
rum viginti novorum pro qualibet vice. llle notarius
qui contrafecerit i et duo testes ad minus in ipsa
condempnatione ponantun Additum est nichvmy
mense octubrisa quod quilibet possit accussareg
medietas cuius banni sit comanis de cumisj alia
accusatoris
cLllL lie penis nqtarii nollentis se subscribere
in contractibusj quibus interfuit
item Mtzcxxj mense novembris statutum estf ut
tabeliones seu notariii qui in contractibus pro no
tariis adhibentnr ad subscriptionem instrumenti
seu instrumentorump contractus seu contractuuml
debeant tempore tradicionis seu tradicionum ipsoi
rum instrumentorum imbriviatura tradentis instrn
mentum i subscriptionem suam facerea sicut faciunt
et facere debent in ipsis instrumentis a facta sibi
solucione denariorum duo pro subscriptionibus
duabusg silicet imbriviatnre et instrumentig quas
subscriptiones qui facere recusaveritj solvat Pro
banno comani de cumis solidos viginti novorumg
et hec intelliguntur de illis notariisp qui faciunt cartas
et brevia et contractus
cLlllL ne penis illorum quifecerint cartasfalsug
et qui produxcrint et fieri fecerint eas cic
item nccng die dominicoa sexto intrantis ianuarii
statutum esta si quis fecerit cartam falsam faddi
tura vel condempnacionemy in uccnxm mense inniija
vel cartam iam falsam prodnxeritl solvat pro banno
libras centum novorumj aut manum amittatj et
fides ei aufferatur in perpetuump et causam eamy
in qua eam produxeriti amittatg et notarius qui
eam fecerit s totidem lj aut manum amittat et fides
aufferatur in perpetuum. lit ille qui dixerit sub
potestate vel consulibus comanis et iusticie vel ne
gociatorum . cartam sive instrumentum falsam vel
falsum essei et probare voluerit de ipsa falsitate
vel ostenderey inret ad sancta nei evangelia statim
se credere et habere suspicionem certam de ipsa
carta sive instrumentum by sit falsum et postea pro
cedat. lit potestas et consules comanis et iusticie
et negociatorum teneantur ex officio suo inquirere
ipsam falsitatem Additum est inccula mense madiii
quod ille qui iuraverit cartam falsum cy et probare
non poterit y solvat pro banno in qualibet vice so
lidos centum g et hoc intelligatur si usus fuerit ipsa
carta in iudicioi postquam iurata fuerit falsa a salvo
tamen quod d auferatnr fides illi a qui haberet ces
sionem vel donacionem de ipsa carta vel instro
mento sive condempnationep sed auferatur illi vel
illis qui fecissent et dedissent ipsam cessionem vel
donacionem tantnmg que adiectio non intelligatur
in illo 1 qui fecerit fieri falsam j nec in tabellione
ch. Pe penis illorum qui cedunt iura de curtis
falsis.
ltem nccxvnn mense octubris statutum estp super
personis illisy qui cedunt iura et actiones de falsis
instrumentis fadditur vel de falsis condempnacio
nibus in Michni mense iuniijj ut eandem penam pu
niaturj que e puniri debent ille personej que pros
ducunt falsa instrumenta in causa seu in causisi
que statuta vallere debeant ab anno novo proximo
in antea
ul
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chL quasi de consimili et eodem.
item uccxvuu mense setembris i indictione tercia
ln regimine domini lobanis Pasquallis potestatis
cumarum statutum esta si quis cesserit iura et
actiones alicui de aliquo instrumentoj quod falsum
reperiaturj quod totum id unde fuerit condempnatus
illey qui cessionem receperitp ei restituatur per
eum qui cesseritp et tallem et talle habeat regres
sum et ius contra illum qui cesseritp qualem et
quale haberet comune de cumisp si ille qui cesserity
fuerit condempnatus de ipso instrumento et pena a
prestacione Additnm est mchxxxr mense iulliil quod
illud idem intelligatur-j si quis cesserit iura et
actiones de condempnacionej que falsa reperiatuu
chlL ve penis illorum a qui produxerint falsos
testes a t i b
ltem uchxxvl die doininicopvigeximo primo mensis
decembris statutum estz si quis de cetero produ
xerit aliquos falsos testes p et falsi probati fuerint
vel convincti per legiptimas probacionesp et non per
bannum datum testibusa quod silicet testes dixerint
falsum super illo capitullop h producti fuerintj cau
sanip in qua eos produxeritj sive criminallis fuerit
sive civillisy ipso iure amittatg insuper condem
pnetur in libris quinquaginta lit sil testis dixerit
aliquid falsitatis super aliop quam super capitulloi
super quo produciturz non puniatur de falso nec
producens nec testisp nec eam c amittatg testis
veroy qui falsum testimonium perhibuerit super
capitullop coquatur per medium frontem p et insuper
solvat pro banno comuni de cumis libras viginti- c
quinque denariourum novorumg sin autem in fortia
comanis de flumis non pervenerita banniatur de
maleficio et de falso testimonioa et bona eius pu
blicentur et d usque ad predictam quantitatemg et
pro confesso habeatur de ipsa falsitate quo ad
ipsum testem tantumy si in ipso banno persevera
verit post preteritionem per quindecim diesp et fides
ei producenti aufferant e perpetuo.
chllL be penis rusticorum incidencium aliquem
arborem fructuosam.
ltem nccxxxi mense augusti statutum estj quod
nullus rusticus cumane iurisdictionis incidat vel in
cidere possit aliquem arborem fructuosumy nec alii
venderea nixi per tres dies ante dixerit et denon
ciaverit illud in vicinanciaa in cuius territorio esset d
ille arborz et qui contrafecerit j solvat pro banno
in qualibet vice comuni de cumis solidos sexaginta
novorum i et restituat dampnum illius arboris do
mino arboris lit consules et potestas et decani
locorum teneantur sacramento manifestare potestati
cumarum et domino arboris infra octo dies omnem
personam contra hoc facientem i postquam fuerit f
vel cognoscerit vel audierita sine fraude Additum
est in nchvln de mense octubrisz et si contra hoc
convavM cvMAivouvM se
a feceritj solvat de suo proprio here libras tres no
vorum p et quilibet possit accusare g medietas cuius
banni sit comunis de cumisy et allia accussatoris.
chlllL pe penis rustici venientis terram xalicuiy
nixi cam aquisierit ab ecclesia vel nobili eta
item suprascripta incarnacione et mense statutum
est y quod nullus rusticus ide cetero vendat alicui
iurisdictionis cumarum nec alterius aliquamterram .
nec sediminai nixi eam acquisieritxab ecclesia vel
ecclesiastica personaj seu nobili vel cive. flitvqui
contra hoc feceriti solvat pro banno-comani de
omnis in qualibet vice solidos centum novornm.
et nihilominus contractus vendicionis nullius sit
valloris et momenti. lit hoc factum est in mchn
mense madii z et quilibet possit accussareg medietas
cuius banni sit comunis de onmisj et allia accus
satoris . l
ch pe terra vendita per rusticum massarium
restituendu per emptorem domino massarizl
item mccxi mense novembris statutum est i quod
omnis rusticusj qui allienaverit alicui aliquamter
rama ille p qui eam emit j teneatur domino massarii
ipsam terram restituere ordinario iurea nixi ille
emptor monstraverit cartam attestatam veterem de
cem annorum vel plusj vel per testes ydoneos
ipsam terram fuisse datoris suia qui non sit mas
sarius eiusdem domini iiec adiectio facta est uccxv
mense novembrisp quinto die intrantez quo mon
strato per cartam vel per testesp ut dictum estf
ius dicatura tamquam si hoc statutum non esset
chL Si quis massarius appellatus fuerit a do
mino de terra 1 quam dicat dominus de suo mas
saricio esse - 1
ltem uccvl die venerisi decimo exeuntis decembris
statutum est super massarios ASl dominorump
ut si quis massarius appellatus fuerit a dominog cuius
massarius estj de terrap quam dicat dominus de suo
massaricio essea et massarius dicat illam terram
suam essej et non de massaricio domini esse aj si
massarius probare non poterit per cartam aquistii
que non sit facta a massariis eiusdem domini y quod
illa terra sit suag sacramento domini iurantej quod
illa terra continua sit sua et de suo massaricioy et
remaneat in ipso dominio by eo ita iurante.
chlL Pe eodem rvel quaxi
item mccvnn mense novembris statutum est-z si
quis massarius appellatus fuerit a dominoatcuius
massarius est i de terra y quam dicit dominus de suo
massaricio esse. et massarius dicat illam . terram
suam esse et non de massaricio dominii et terra
illa non sit continua cum illaj quam confitetur
massarius esse de massaricio dominig si massarius
probare non poterit per cartam vel per testesj
quod illa terra sit sua p sacramento domini niurantep
quod illa terra sit sua et de suo massariciop et
remanent in ipso dominio a eo ita iurante lit eo
salvop si massarius probaverit vel probare voluerit
sua
in
a corrigendum fbrtasse poenae.
h Adde super quo.
c corrige causam
d bemc et.
e com auferatur
r com sciverit vel cognoverit
a Sic adiiciunt Slatula anni yccxcws si illa ten-a est continua cum
illaa quam confitetur do massaricio domini essc. si massarius elc.
b forte corrigendum hic et in srq. capiL 1- remanezlt in ipsius dominia
sv man smrvronvm ss
quod ipsa terra sit suay quod et dominus habeat a idem intelligatuiy si dominus expelleret massarium
potestatem et virtutem probandi per cai-tam et
per testest quod illa terra sit sua et de suo mas
sariciog et utroque probantey racio cognoscatur
secundum iuris ordinem iit tamen salvo quod dictum
est in alio suprascripto statuto de terra continua
chllL ne eodem vel quasi
ltem Mccxx secundo mensis octubris statutum
est y ut - nullus massarius y qui sit rusticusy qui la
borat terras et tenet b nomine alienoy possit probare
contra dominum suuma quod terre et res territorio
quas tenet vel laboratj sit suaa nixi per publicum
instrumentum vel per acta publicap sive sit continua
allie terre a sive aliis terrisy quas confitetur massa
rius esse de massaricio dominia sive non sit con
tinua lit hoc intelligatur cum terre et res terri
toriey quas dictus e massarius suas proprias esse et
non domini a sunt in eodem territorio vel locoj ubi
sunt terre domini. lit hoc idem intelligatur et ob
servetur in omnibus et per omnia in eoj qui acqui
sivit ab eoy non probantibusi ut dictum esti terras
vel res territorias fuisse massariip vel massarii te
teneantur ipsas terras et res territorias domino
restituere et dimittere dominop in d ipso domino iu
rante ipsas terras et rcs territorias esse suasa et
non esse nec fuisse massarii.
chlllL m nullus rusticus de cetero emat terras
generaliter sed specialitetn -
ltem mccxxnn mense setembris statutum est j ut
nullus rusticus de cetero emat aliquas terras gene
ralitert sed specialiter omnes pecie et sedimina et
earum coherencie in carta emptionis ponanturg
et si facta fuerit generaliter vendicioj nil valleat et
nullius momenti fsitj quantum contra dominum et
dominos suos cdit-erith si allegaverit ipsas terras
suas esset sed ipsas terras sic generaliter emtas do
mino vel dominis dimittere et restituere teneantur.
chv. ne massario volente relinquere massa
ricium etc
ltem uchvin mense octubris statutum est i quod
si aliquis massarius de cetero relinqueret aliquod
massariciumy et in ipso massaricio esset aliquod
letamen vel stramen pro latamine faciendo . quod
ipse massarius non possit nec debeat ipsum lata
men vel stramen de ipso massaricio exportarej sed
ibidem dimittere lit idem intelligatur de pallis et
forzonis t Additum est mchvni mense octubrisy quod
similiter non possit nec debeat exportare de ipso
massaricio cessas nec ligna cessei nec palleam nec
arborem aliquem incissum t nec grates nec gradi
cias. Additum est nchxxvin mense novembrisz nec
assides inclodatas f . nec inficatasy nec striniatasy nec
incavigiatasg nec aliqua lignamina poxita in labore
in dicto sedimine nec muris ipsius sediminis. lioc
b
d
suum de suo sedimine
chvL Pe terrisj que stant guastc i labor-audis
per comuniai eta
ltem mccv ultimo die inarcii statutum est.- si
aliqua persona cumane civitatis et eius virtutis ha.
bnerit terram l in aliquo loco episcopatusj que sit
solita laborari et colli certo redditua et steterit
guasta per annum timore vel potencia seu hodie
vel amore alicuius vel aliquorumy post unum annum
comune illius loci teneatur ipsam terram laborarea
certo redditu dando a aut invenire collonum t qui
ipsam terram laboret pro tanto ficto 1 facta tamen
denonciatione ipsi comuni. quod statutum sit trun
chum et precissunr Mutatum est nchvnn b mense
novembrisc dando tantum fictuma quantum habebat
ille dominus in predicte annoaquo cepit esse guasta t
chvn quod colonus non possit accipere in
vestituram a duobus dominis de eadem re.
ltem nccvn die veneris quarto intrantis ianuarii
statutum estf quod nemo collonus possit nec de
beat recipere investituram ab allio domino de eo.
unde investitus est a primo dominos et si factum
est hinc retro vel de cetero fiereta non valeat nec
teneat ipsa locatio contra primam investituramg
salvo si ultimus investitor haberet titullum vendi
cionis de re investitap et per comune de cumis
fuerit inductus in possessione contra eum. Additum
est mchvin mense octubrisz et si quis contra fe
ceritp solvat pro banno qualibet vice libras decem
novorumi medietas cuius banni sit comunis de
cumisa et allia accusatoris lit quilibet possit accus
sareg salvo si compulsus fuerit recipere investitu
ram per potestatemp vel per consulesi vel per iu
dicesp priori locatori vel eius heredi vel per alium
habentem iurisdictionema denonciatione primo facta
per cartam atestatam d.
chvllL quod quilibet massarius volens requi
rerc e massaricium debeat denonciare domino etc.
ltem mchxxvni die mercurii p vigeximo mensis no
vembris statutum esta quod aliquis massarius ali
cuius persone bivitatis cumarnm et iurisdictionis
eiusa tenens aliquod massariciuni vel terram col
lonario nomine ab aliqua persona cumane iurisdi
ctionisl qui voluerit se separare a dicto massaricio
et terris p teneatur et debeat denonciare domino
massaricii vel terrep quod ipsum seu eam non vuli
tenere vel laborare a festo sancti Martini in anteaz
et in f ipsam denonciationem facere teneatur ante
ltallendas augusti illius anni per cartam attestatam.
ne cetera lla in SlaL uccxcyL
vel qui fuit massarius et tenuit etc. ibidem
com dicit
omina in.
SlaL anni ucnia/lll habent forchonis.
iiec plodalas legitur in SlaL ann. uccxcrL
qllhll
a Seu sedimina in aliquo loco seu burgo etc. SlaL lamel/h
b uccuxvinr lbidan
e Additum est Mchxxxxn mense ianuariil quod comune illius loci
seu burgiy postquam ei fuerit denonciatumv teneatur infra quin
decim dies recipere investituram ipsarum terrarum et domorum
ab illis persizmisl quarum sunt ipse terra et sedimina pro secundo
ficto solvendo SlnL ann. uccxcrr
d Additum est mense ianuarii s quod inquilinns sen colonus. sen
qualis qualis fictualis non possit nec debeat petere lilwllum ile n
sibi locuta vel aiicluala SlaL mrcvcrL
e corrige relinquere
Supprime in.
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vel in presencia trium testiutn- lit iniipse anney a reii contra quem -fit cessio y que voluntas et pre
quo repudiatp teneatur dimittere vacuam terciam
partem terrarum p que seminatur pro faciendo cul
turam anni futuriz et si ipsam denonciationem non
fecerit ante dictas kallendas augusti p non possit
ipsum massaricium vel terras dimittere seu repu
diarei usque ad sequcntem annumg sed laborare
teneatur et solvere prout selvebat ante quod di
ctum est de dimittenda tercia parte pro faciende
culturamj locum liabeat solemedo in illis locisy in
quibus cultura solebat facere n. -
chvlllL qualiter decimo debet duri ct prcstari
illis pcrsonisi que acceperint decimam ad colligen
dam ab aliis personis
ltem uccxii mense novembris statutum esta quod
si aliqua persona cumane iurisdictionis acciperit b
aliquam decimam ad colligenduni ab aliqua persona
vel ecclesia i quod illa personay que acceperita non
possit decimam aliis rebus petere nec exigere ab
illis qui decimam dare debuerinti nisi de illis re
busa de quibus censueverunt dare decimam domine
decime et decimacionis. lit b dicta sunt salvo omni
iure domine decimej e in quolibet anno non possint
illij qui acceperint ad celligendump conpellcre illos
hominesa qui censueverunt et dare debent predictas
decimasj ut sibi faciant racienem a siiprascripto fsicj
festo nativitatis in antea de pretcritis fructibus et
redditibus et gaudimentis malle prestitisj salvo iure
domini decime i et salvo eo quod dictum est infraj
de inhibita emptiene et vendicione seu lecatiene
vel cessione fructuum decimarum i
chx Pe cessionibus non acquirendis ab illisi
qui non sunt iurisdictionis cumaruna
ltem uccxva mense novembris statutum estf ut
nulla persona e cumane virtutis et cumani episco
patus et iurisdictionis ipsius faciat sibi aliquam
cessionem fierip vel aquirat locum seu cessionem
de aliqua causay vel denariisa vel decimisj vel rebusa
vel cassaa vel terraz que pessideatur vel teneatur
per aliquam personam cumane iurisdictionis. iiec
adiectio facta est nemus mense novembris a quinto f
intrantez ab aliqua persona que sit extra episco
patum cumarumy et que non sit iurisdictionis
cumarumy nisi fuerit fideiussery qui acquirat contra
debitorem consocium suum y qui teneatur in soli
dum contra aliquam personamy vel lecumi vel
burgum cumane inrisdictienis et virtutis ullo modo.
lit si quis contra hoc fecerita nullius sit momenti
ipsa cessio seu loci pesicio a nixi facta fuerit ipsa
cessio presente et velente debitore vel possessore
d
sencia probetur per cartam attestatamj vel nisi illos
denarios solverit per sententiam sine fraude i de
quibus cessio sibi facta fuerit. lit si aliqua reperta
facta fuerit a medio anne proxime preterite infrap
nichil valeatp sed cassa et inutillis sit et perma
neatj sed salva sit ipsa cessio et actio eii qui eam
dedisset vel fecisæL lit illey contra quem facta
fuerit ipsa cessio vel pesicioi non teneatur ei re
spondere nec secum in placitum starei nisi ipsam
actionem acquisierit in defensione aliquarum rerum
territoriarum et domorumy quas possideat
chxL pe terris alienatis illis p qui non sunt
iurisdictionis cumani/m
ltem mccxu mense novembris statutum est i ut si
aliquis cumane iurisdictionis de cetero aliquo modo
alienaverit aliquam terram vel res territorias alicui
persone p que non sit de iurisdictione cumarumj
si convictus fuerit de ipsis terris et rebusl vel cen
veniatur infra decem annos post ipsam alienatienem
ab aliquoj qui sit de iurisdictiene flumarumj te
neatur facere racionem ei sub consulibus cumarum
de ipsa terra et re alienatap tamquam si non al
lienasset lit si convictus fueritp teneatur ipsam rem
seu res vel earum extimacionem restituere victorij
salvis sibi omnibus racionibus et defensionibusl
quas haberetk si possideretg ita quod per ipsam
alienacionem nihil iuri ei deregetun Alienari intelli
gimusj etsi res predicte fuerint extimate per ex
timateres lioc idem ebserveturj si eodem res trans
acte fuerint in aliqua persona cumane iurisdictionisg
que postea alicnet alicuii qui non sit cumane iu
risdictionisj si ille secundus venditer inde-bannum
receperit l
chle pe comunanciis locorum non alienandis
ltem iucrrxvij mense ianuarii statutum estf ut
non habeant virtutem alienandi
cemunanciasy silicet terras bet res territoriask et
comunancie nec possessio earum alicui detur nec
dari possit nec extimari pro debitis universitatis
loceruniy vel pro debitis singuleruuL Additum est
comunia locorum
Mtchxxvuu mense novembris i quod appcllacie b al
lienationis contincantur et pigneratio et divixio et
alii medip qui appcllatione allienationis pcr leges
continentur lit comune quod contrafcceritl solvat
pro banno cemuni de cumis libras vigintiquinque
novorunu et allienatio nihilominus sit irrita et nullius
mementig et potestas et eius iudices super hiis
semarie cognoscere teneantur t
l Addilnm est Mttchxxwl mense octubrisy quod factum vel infra
terciam diemy ex quo aliquis proleslalus fuerit se tenere et pos
sidere in iudicio. quod facere teneatur securilalcm modo et formar
qui in hoc continetur slatuto. Slal.ann. uccxcrL
b cam liac-cs at in SmL uccxcxfl irgtluri m predicta omnia fianL
t Porta adiicrndum et quod
dr Additum est mchxxxvu mense octubrisv quod racio dominorum
decimarnm sit salva in eos quod possint fructus decimarum petere
pro tribus annis preteritisy si de iure cos fructus potero poterunty
de tribus videlicet annis proxime pretoritis a die peticionis relro.
SlaL MccxcyL
t corr- quae non sit
f Adiicr die
a in hoc adiecliones facie fuerunt iuccxvx scxto intrante novembri.
StaL uccxcrL v
b corrige appcllaliene.
c Addilum est mchxxxxn mense ianuariiy quod si per comune de
cumisp sive per consilium generale de cumis. sive per provi
sioncsy sive per staluluuh sive per donacionem. sive per loca
tionemv sive per invesliluram vel quocumque alio modo ipse
comunancie sive eomunia essent alienale vcl nlicnale per pre
dictos modos vel alio modoi sint casse ipse vcnditioncs vel con
cessionesr vcl investitureq vel quocumque alio modo alit-nationes
vel ad aquolnm daciencsg et hoc si facto forent a xu annis cilray
et si quod statutum vel consilium vel provisio esset conlrarium.
sit cassum et irritum ct irritag et comunia possint ingredi et
apprehendero possessionem ipsarum rerum et possessionum sic
ir Lmaa srA-rviiouvu iz
chqu quod vendiciones facte sub pacto u iam facta est j et non hosteusa et suscripta fuerity
tuendi ad certumdempus sint prorogate
item mcctvuu mense octubris statutum esty quod
omnes vendiciones facte sub pacto luendi ad cer
tum tempusa de quibus non reperiretur terminus
cursus in die martisa tertio decimo exeunte iunio
proxime preteritoj prorogenturp sive terminus cuius
libet ipsarum vendicionum sit prorogatusj et pro
rogatus habeatur de cetero per tantum tempusr
quantum guerra duravit in civitate cumarum i vi
delicet quod intelligantur et habeantur omnes ipse
vendiciones eo statu ad introytum regiminis pote
statum presencium p quo erant suprascripto die
martisj tercio decimo exeunte iunio proxime pre
teritoy nec in predictis temporibus dicte guerre
aliqua prescriptio cursa sit in dictis vendicionibus
aliqua occaxione
chxlllL quod omnes vendiciones facte sub
pacto luendi possint exigi
ltem mchxxvii die dominicoa vigeximo intrantis
t i uum s uo om v n i io esdeiembrs stat t e ty q d nes e dc n
. ii o vi i i novem a nis ci a sufacte h lc retr a ut ii tr b
pacto luendi j sive pactum sit in venditione sive
alibia dum de pacto possit doceri et doceaturj quod
ille j cui factum est pactum 1 vel heredes eiusy vel
habentes causam ab eisy possit et possint et cis liceat
exigere et recuperare res venditas solvendo precium
et ficta preteritay et ad solvendum remansaa dum
tamen non transendat ultra solidos duos pro librag
non obstante quod tempus exigendi sit lapsum p et
fructus percepti per emptores debeant computari
primo in fictisj et postea in preciop et pro rata
precii soluta diminuantur et - fictag et precio et
fictis solutisa ut suprai teneantur emptores secun
dum formam pacti facere retrodatum et retrovcn
clicionemj et de hoc somarie cognoscatnr lh
chxv Pe donacione inter vicos facienda in
presencia potestatis vel sui missi
ltem mccn mense februariie statutum est j ut de
cetero nulla carta donacionis fiat inter vivos inre
vocabiliter vel causa mortis i nisi fiat in presencia
potestatis cumarum vel sui missiy et postea in
eadem potestacia subscripta per unum scribarum
pallacii comunis de cumisg et si aliter facta fuerit
ab hinc retro aliquo temporey hostendatur potestati
cumarumlhinc ad ltallendas madii proximi y et ea
hostensa subscribatur per manum unius scribe pal
lacii lit si aliter facta fuerit de ceteroi vel que
alienaturuml et ut ipsis impune sua auctoritate propria non ob
stante et contradicente alicuius persnne nic/t Addaturz et comune
nihilominus teneatur emptori restituere precium vendicionisy et
quod comunia non possint velare habentibus terras in locis vel
territoriis non liahentibus massariosy vel laborantibus terras ad
suas manum quominus possint uti comunanciis sicut alii vicini
Stat. Mccxcrn .
n Sepungendum videtur et
b Additum cst mccuxxl mense augustis et sine daciuue libelli.
Additum est uchxxxny quod emptor possit eciam ante terminum
venditionis luere precinm venditiouis cum fictis ad racionem soli
dorum duorum pro libra tam a vendilore quam a tideiussoribus
vcnditorisy et eciam post terminum vendicionisl et sive pactum
sit in vendicione luendil sive non . ante caminum vel post
ut supra legituri nullius momenti et cassa et inu
tillis sitp nixi forte esset donatio que facta foret
ultima voluntatep silicet in maloi unde mortuus
fuerit. lit si que carta subscripta fuerit in allia
potestaciaj nullius momenti sit i et index qui sunt
pserita in suscriptione sua ponat incarnationem et
diem et mensemi et aliter non valleat t
chva pe proviæione habita per collegium
super facto donacionum.
ibidem iuccmcxui die iovisa quinto mensis madii.
liec est provissio facta per collegium iudicum cu
marum ad hoc ellectum per dominum Accursum
cuticam et per sapientes. civitatis cumarum
super douacionilnnu que de cetero fient inter vivos
b coram potestate cumaruin seu coram eius-vicario
litenim provissum est per predictum collegiuma
quod si huiusmodi donaciones fient de brevibus
vel aliquibus obligationibus seu condempnacionibusj
quod donator et donatarius coram potestate cuma
rum seu coram eius vicarioa coram quo huiusmodi
donaciones rfientp per se personaliter iurent corpo
raliter ad sancta llei evangeliaa quod brevia seu
cartc et condeu1pnaciones. de quibus donaciones
fienty erant p antequam tractatum foret de huius
modi donacio11ilms. penes donatorem vel alliam
eius submissam personam gi et quod ipsi donatori
nec predecessori suo nec alii pro eis de quantitatei
de qua donacio facit by non est solutum nec satis
factum in toto nec in parteg et quod huiusmodi
c donatio est pura et sine precio et vera et absque
aliqua fraude p simulacione et fictione Sin autem
huiusmodi donaciones fient de terris vel aliis re
busy iurent et iurare debeant personaliter donator
et donatarius corporaliter ad sancta hei evangelia
coram dicto potestate vcl eins vicario 1 ut supraa
quod donacio que fita est pura lsine precio et veray
et bona fide inter eos celebratur absque aliqua
fraude a fictioue et simulacione. lit si donaciones
aliter facte fuerint de ceteroy nullius sint momenti
et vallorisj sed proinde habeantur ac si facte non
forent
chxvlL lie emancipacione non facienda nixi
in presentia potestatis.
ltem Mchxxxvu statutum-estf ut nulla emancipacio
d fiatj nixi in presencia potestatis vel eins missia fetj
prius dicatur in publica concione quam fiatg et si
aliter facta fuerita nichil valeat nec noceat credito
ribus eius. Additum est in nechxvnip mense no
vembris z vel iudicum pallacii comanis de cumis fli-gi
chxvm lft de qualibet emancipacione rema
neat scriptum unum in comuni de cunzis.
ltem Mtjcvl statutum estz amodo in antea rema
neat scriptum unum in comuni de cumis de omnibus
emancipacionibusa que amodo in antea fientp in quo
ter-ruinam Statuta illccxcyL
e nam nec primo dio exeuntis februuit SlaL mlcxcrn
n Additum est mcmxxxvn mensa octubris. ubi dicitur quod scriba
pallaciia qui tradicioni douacionis interfuerih se subscribat in
eadem potestacia y quod intelligatur quod ipse scriba pallacii se
subscribere possit infra duos menses post tradicionem donaciouim
StaL uccxcyL
h fant donatio fil. rcl donatinnom facit
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scripto sit indictio et incarnacio nominip et diesi
et index qui fecerit emancipacionem
chxme lit nullus minor xuu annis eman
cipeturz .
ltem mccvuu mense novembris statutum estp ut
a medio septembri in antea nulla emancipacio fiat
alicuius filii vel nepotis vel alicuius descendentis .
nixi ille vel illi y qui emancipaturj habuerit annos xim
completosg eo salvoy quod si illel qui emancipata
sit fatuus vel prodigusj possit facere emancipacio
nem de illis personis y que sunt minores quatuor
decim annisa arbitrio potestatis vel eius assessorisj
qui pro tempore fuerit. Additum est mchxxvni
mense novembris z vel iudicum pallacii comunis de
cumis
chxx. m certa porcio detur emancipatis.
ltem mccxvuu mense octubris statutum estzut certa
portio detur et assignetur l in presencia potestatis
vel iudicis eius illis personisa que emancipabuuturj
et inde carte fiant atestatea una quarum remanent in
comuni j scripta sive inbriviata in quaterna scribarum
pallacii comunis de cumisg et aliter potestas nec
eius vicarius vel iudices eius non permittant nec per
mittere debeant emancipacionem fieri coram se cSoj.
chxxL ne expoliatione facienda in presencia
potestatis.
item uchmvi de mense ianuarii statutum est z si
quis voluerit se expoliare in aliquop dicatur prius in
concioney et postea ipsa expoliacio fiat in presencia
potestatis cumarumy et si aliter facta fuerita nichil
valeatg et si que facta est a tribus annis infraa sit
nullius momenti. Additum est mchxxvm mense nos
vembris et determinatura quod spoliatio intelligaturj
si aliquis vult omnia sua bona venderep donarey vel
aliquo alio modo allienareg et iurare teneatur tam
ille qui se spoliati quam ille cui fit spoliatioy cor
poraliter ad sancta hei evangelia 1 quod predicta
spoliatio est vera et non ficticia nec simulatai nec
fit in fraudem alicuius
chxle lit de qualibet expoliatione remaneat
scriptum unum in comuni de armis
ltem neci mense novembris statutum est j ut a
modo in antea remaneat scriptum unum in comuni
de cumis de unaquaque expolliacioney si facta fuerity
sicut de emancipationibusr et legatur omni mense
pallam in broleto cumarum in publica concionc.
chxxm Pe interdi-ctas postquam habuerit
ojicium comanis de cumisj non prosit ei interdictia
ltem suprascripto anno et mense statutum esta
a chxxmL ne cal-tis datisfaciendis infra mera
sem unumi etc.
ltem iuo nonagesimo sextoi mense ianuarii statu
tum estz si aliquis duxerit uxoremj infra mensem
uuump ex quo duxerit eainj cartam consulti et anti
facti sui et tercie seu quarte faciat fSijg et si infra
mensem non fecerit i non habeat maritus postea
virtutem faciendi y et si facta fuerity nullius valloris
et momenti sit j et - nixi facta fuerit in presencia
. potestatis vel sui missi aut consulum cumarum h
b
c
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ut aliquisj cui interdictum est de bonis et amiui- t
stratio b bonorump post interdictionem factama si of
ficium comanis de cumis habueritj vel faciat bene
negocia suay seu repertum fuerit et per publicam
formam ostensumgeum bene gerere ncgocia suaj postea
non proficit ei interdictio facta t non obsit credi
toribus seu illis personisy cum quibus contraxerit.
n ln Slalutis anni Mchrul legitur consignctun
h cum administratione
t corrigendum videtur-c non proficiat ei interdiclio facta et non
absit elc.
vel maioris partng et quod instrumentum factum
in presencia potestatis vel sui missi vel consulum
comunis non noceat actoribus e creditoribusa quo
precedant ipsam mulieremg et si que carte facte
sunt a tribus annis infraj inicliil valeant
chxxv. m nulla mulier nec eius liaresj nec
cuil dederit locum et iura 1 preferatur prioribus
creditoribus.
ltem nccxvuu statutum estyut nulla mulier nec eius
heresp nec cui dederit-vel cesserit locum et iuray
preferantur prioribus creditoribus in dote neque in
antifacto seu donacione propter uuptiasr sed qui
prior est tempore i d sit iure pignoris et ypotheceg
sed possint mulieres accipere fideiussores et red
ditores de dotis e sibi reddendisp et antiffacto seu
donacione propter nuptias eis solvendisy non ob
stante aliqua lege hoc prohibente lit hoc statutum
dotis et antifacti et prelacionis et prerogative locum
liabeat tantum in dotibus et antiffactis seu dona
cione propter nuptias mulierumy que de cetero
nubentura et non iam nuptis.
chxva ne rebus dandis in solutum mulieri
pro dote sum
ltem mccxvuu statutum estf ut si alicui mulieri
fuerint extimate et in solutum date res mariti vel
soceri pro dote sua vel antifacto sum seu donacione
propter nuptiasp constante matrimonim fadditurj
vel alio modo possessionem adepta fuerit de bonis
mariti vel socerir coustante matrimonio vel fiuito.
occaxione dotis et donacionis propter nuptias eius
dem retencionis comodo et allio iure ei servatoj
si ex alio iure competat ei retenciop vel aliud ius
ei competat ad agendum f que adiectio facta fuit
in iuchm mense iuniijy quod liceat creditoribus mariti
vel socerii et ius habeant efferendi ipsi mulieri vel
eius heredibus vel cui dederitp dotem et antifactum
seu donacionem propter nuptias. pro qua et quo
fuerint extimate sive in solutum datej non obstante
aliqua prescriptione temporis minore annis trigintag
et potestas sive consules comuuis de cumis et iu
sticie teneatur facere dimittere creditoribus offe
rentibus et solventibusa ut supra dictum est. ipsas res
extimatas fetj in solutum datas. et cedere iura et actio
nes creditoribus siue f placito et ydonea cautione l
lkmc eL
ne comuni omnium vel maioris partis voluntate SlaL uccxcrL
fortasse corrigendum anterioribusy qui etc.
Addo potion
com dotibus.
con-t sine
carin idoneam cuutionem cum fideiussore idoneo prestan-l ut opinor
nuuane-l
g
is Lmaa srnvroavn ys
cum fideiussore ydoneo prestante in laude con- u
sulum vel potestatis i de evictione tantum pro suo
dato et facto tantum Additurw nchxxvmy mense
noveinbrisj quod maritus et heres eius possit exigere
ipsas res extimatas vel in solutum datas vel aliter
aprehensas per uxorem a solvendo uxori vel habenti
causam ab ea quod habere debuerit pro dote et anti
facto et aliis iuribqu que haberet super bonis mariti.
chxxvn Pe eo qui consenserit/ilio suo acci
pere ttxoremp teneatur etc. .
ltem suprascripto anno statutum estt si aliquis
homo de cetero conscnscrit alicui suo filio uxorem
seu sponsam accipientia aut qui acceperitp ut se
obliget uxori seu sponse pro dote vel antifacto et
consulto suop seu donacione propter nuptiasp seu
ut investiat ipsam uxorem seu sponsam suam de b
dote vel antifactoa vel tercia seu quarta i ut mos festjy
et non obligaverit ipse pater expressim bona sua
in totum vel pro partea nec filius eius obligaverit
expressim bona ipsius patris consensu eius in totum
vel pro parte pro dote vel antifactoa seu tercia aut
quartaa quod bona ipsius patris tam ea que habeat
tempore investiture ipsius seu obligationis y quam
ea que postea acquisieritj sint et intelliguntur et
esse debeant pignori ypothece obligata nurui sue
pro dote et antifacto suoa vel tercia seu quarta p
pro ea parte bonorum tantuma que contingeret di
ctum virum suum tempore quo dos exigitury seu
quo locus est in exactione dotis de bonis patris j
si contingeret ipsum patrem mori ab intestatog et
quod per prerogativas easdem et privilegia et prela- c
ciones habeat ipsa nurus in predictis partibus bo
norum soceri sui y quas et que haberet in propriis
bonis viri p et alicui mulieri facta tercia seu quarta y
seu donacio tercie seu quarte omnium bonorum a
viro seu sponso suo de consensu predicti socerip
quod ipsa tercia seu quarta debeat intelligi esse
facta tantum sub ea parte bonorum a quo tem
pore exactionis ipsius tercie vel quarte contingent
predictum virum suum. lit hoc statutum factum
super dotibus et.consultibus et antifactis et tercia
scu quarta locum habenti .nixi aliter convenerit
inter contrahentesy et habeat locum et servetur
tantum in futuris matrimoniis et dotibus et anti
factis et tercia vel quartaj que in futuris tempo
ribus constituentur et non in preteritis Additur et
mecum mense iuniiz quod dictum est in patre et filio 1
intelligatur et observetur in avo paterno et ablatico
chxxan lit donacio tercie vel quarte partis
bonorum ficte alicui uxori a viro intelligatur omni
here alieno deducta
ltem nccxxxry mense augusti statutum esta quod
onmis mulieri cui olim constituta sit a viro suo
vel sponso propter nuptias tercia portio vel quarta
omnium suorum bonoruml vel de cetero constituetury
habeat et habere debeat tantum terciam partem
vel quartamp secundum quod ei constitutum esta
omnium bonorum mariti sui defunctia que erant
et fuerint predicti mariti sui tempore mortisj omni
here alieno prius deducto lSzj.
chxxme m nulla mulier succedatfiliis nec
ablaticis .
ltem mccxun statutum esta ut nulla mulier de ce.
tero succedat filiis nec ablaticis suis ab intestatoy
qui decederent ab hodie in anteaa nec aliqua Per
sona ex linea seu cognatione materna eis succedat
Additum est mccxvunz nec aliquid habeat nec habere
possit ab intestato de bonis et rebusl nec heredi
tate filiorum nec ablaticorum suorumy salvo eo quod
in preteritis negociis hoc statutum non valeat nec
locum habeata nec per testamentum aliquid inde
habere possit1 nixi per testamentum factum per ydo
neum notarium g in quo sint testes et notarii ydonei.
oxo pe successione prohibita matri et acie
et avo.
ltem tuccxv statutum esta quod mater nec avia
de cetero in futurum non possit ab intestato suc
cedere filio suo nec filie a neque ablatico nec abla
tice. Additurz idem intelligatur in avo materno et
aliis ulterioribus in gradu coniunctis defuncto vel
defuncte ex linea maternaa et racione materni san
guinis y sive sit in linea collectarii b sive de allia lineag
sed bona defuncti vel defuncte ab intestato perve
niant in agnatos sive parentes patemos proximioresl
et eis deficientibusa succedant coniuncti ex linea
materna proximiores.
cxcL th nullus sit heres cum benefcio inventarii
ltem suprascripto anno statutum estf quod de
cetero nullus possit esse heres cum beneficio in
ventarii de aliqua seu in aliqua hereditate sibi de
latay sed simpliciter sit heresi vel simpliciter repudiet
hereditatem sibi delatam fiiga
cxcrt Si quis actenus jiærit tutor alicuius vel
curatora et non reddiderit rationem etc.
ltem suprascripto anno statutum estz si quis acte
nus fuerit tutor alicuiusa et ille tutor et curator
non reddiderit racionem illia cuius tutor vel curator
fuitj seu alteri j cui debuit nomine eiusa et ille tutor
et curator in se habueritp vel habere debuit et
tenuit aliqua brevia vel condempnacionesp vel allia
iura illiusi cuius tutor vel curator fuitj et non exigit
a debitoribus continentibus in ipsis instrumentis
seu brevibus i et cartis et condempnationibus vel
aliis iuribusp quod actiones ipsorum instrumento
rumi breviumy cartarumy condempnationum seu
iurium non sint peremptep nec prescriptiones alique
curse et nec curse intelliganturg sed ipsi qui fuerunt
et steterunt sub tutella et cura i et allie persone
habentes causam ab eis. possunt agere et cxperiri
contra quamcumque personam obligatamy ac si ipse
actiones et prescriptiones non essent perempte et
curseg et hoc intelligatur de illis iuribus et obliga
tionibusp que et que remanserunt et remanere et
esse debuerunti vel fuerunt et sunt penes ipsum
tutorem et curatorem vel heredem eius a quinqua
ginta annis citra tantum. lit potestas cumarum seu
iudices eius vel consules cumarum teneantur et
- ludicem. ita in SlaL ucctxxxxl/L
h corrigendum puto collateraliiL
t cum cursae sinh nec cursae intelliguntur-g sed etc.
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debeant ius dicere et reddere contra obligatosa vel a Additum est ucctxxxi mense iulii p ubi dicitz eo
qui habeant ius in ipsis obligacionibus Additur
nccnxxvin mense novembrisz vel fuit tutor-p vel de
cetero eriL
cxan pe provixione facta super inventariis
faciendis et eonsignandis eta
ltem Mchxx mense aprillis statutum est ad frau
dem evitandamp que sepe solet in magnum dam
pnum minorum comitti. quod tutores et curatores
generales teneantur facere duo inventaria de bonis
et rebus ipsorum minoruma que inventaria teneantur
conficere et complere infra tres mensesj postquam
fuerint constituti i unum quorum inventariorum et
eciam instrumentum seu tutelle vel cure teneantur
infra quindecim dies post predictos tres menses
cousiguare et dare canevariis comunis de cumisj b
et hoc sub debito iuramentil et sub pena et banno
librarum decem novorumj et plus et minus ad vo
luntatem potestatis pro qualitate personarum et
delictig et si oppoxitum fuerit in causa tutori vel
curatori de dicto inventario cum instrumento tutelle
vel cure non consignatoj possit ipse tutor vel cu
rator ab agendo vel defendendo pro suo minore
repelliy quousque consignationem predictorum in
ventarii et . tutelle seu cure fecerit csay
ltem quod canevarii comunis de cumis teneantur
habere uuum scrimneum solummodo deputatum pro
predictis inventariis et instrumentis tutellarum et
cnre gubernandis et salvandis
ltem habeant specialem quaternumy in quo scri
banturp secundum quod quilibet tutor vel curator c
suum inventarium cum instrumento tutelle vel cure
cousignaty et annus et dies et mensis cuiuslibet
consignacionis et nomen tabellionisi qui tradidit
instrumentum inventariii et tutelle vel cure consi
gnatorum ibidem scribanturp et de huiusmodi scri
ptura consignacionis dicti quaterni fiat copia cuili
bet petenti
oxonii pe possessionibus datis ut tedio effectus
recuperandis.
ltem mccxi mense novembris statutum esta ut si
alicui data fuerit possessio de aliqua re j ut tedio
effectus fSSj veniat responsurnsi adversarius possit et
debeat ipsam possessionem infra annum proximum
recuperarei resarcitis expensis omnibusi scilicet pos
sessionis et servitii et esus et potus. lit b illi cui data d
fuerit possessio facta in ea vicep qua data fuerit
possessiog aliter vero recuperare volens non audia
turj et secundo non detur possessioy nixi alii c recu
peratis ltem non audiatur si tercio contra eum
data fuerit possessio i sed efficiatur ille i contra
quem data fuerit possessio illa tercia de possessore
petitaruml si illep cui tres date fuerint possessiones
pro qualibet per servitorem cumarump fuerit in
possessione inductusa sciente eo. contra quem mit
titur a pro quibus possessionibus vel aliqua earum
datisy nichilominus possit actor de cansa procedere
sciente y intelligatur de cetero dcnonciatione pre
missag et ibit ubi dicitz quod non possit recuperari
ultra annum unum p intelligaturp si missus in pos
sessione incumbuerit possessor per annum unum
proximum
axcv Pe illo qui acceperit denominacionem ali
cuius rei eta
ltem uchvn mense ianuarii statutum estz si ali
quis de cetero receperit nominationem alicuius rei
in iudicioy et protestatus fuerit se tenere et pos
siderel quod ulterius non possit allium pro domino
seu dominum in iudicio nominarey sed teneatur
stare ad causam usque ad sententiami et rem i de
qua agitura restituere petenti a etsi subcombuerit
in dicta causag et non recipiatur nominatusp nixi
primo dixerit se tenere et possidere res petitasp
et de eis in causa velle stare
cxcvt quod si aliquis prolestntus fuerit se te
nere aliquam domumj teneaturfacere securitatem etc.iltem iuchxxvin die mercurii 1 sextodecimo mensis
novembris statutum esta quod si aliqua persona.
collegium vel universitas cumani districtusj que
protestata fuerit se possidere vel defendere velle
aliquam domuma vel terram vel decimam vel ius
aliquod a que vel quod petatur per aliquem cumane
virtutisj teneatur ct debeat prestare bonam et ydo
neam satisdactionem cum bonis fideiussoribus pro
qualitate et quantitate rei que petituri sub pacto
capiendi tam debitores quam fideiussoresy que se
curitas debeat esse de stando in iudicioi et non de
baratando et non allicnando illam rem que petiturr
et de restituendo eama si inde convinctus vel con
dempnatus per illum iudicenu coram quo est que
stiop vel 1- successorem fuerity que satisdactio debeat
fieri dato libellog salvo et exceptato quod ipsa
satisdactio non debeat prestarij si illea qui conve
niturp iurare vellit corporaliter ad sancta hei evan
gelia se fideiussorem dare non posse. vel si pro
testatus fuerit se velle et paratum essay quod in
ipsa causa procedatur et cognoscatur somariea in
quibus casibus ipsa satisdactio prestari non debetl
sed ipse solo modo b teneatur se et sua bona obli
gare sub pacto capiendi sub predicta forma
cxcvu Si aliquis qui non sit subdilus cumane
inrisdictionisj fuerit in iudicio nominatuss teneatur
fidem facere eta
ltem mchxxxi die martisyvigeximo secundo mensis
iulii statutum esta quod si aliquisy qui non sit sub
ditus iurisdictioni potestatis cumarum i et iudicum
eius vel consulum iusticie et negociatorum cuma
ruma nominatus fuerit in iudicio de aliqua re per
aliquam personam vel universitatemj vel ultro se
offerat defensioni alicuius rei site in iurisdictione
cumaruma vel dicat et protestatur se tenere et pos
sidere illam remj non audiatur nec admittaturj nixi
de possessione illius rei primo fidem fecerit pote
stati vel iudici vel consulia coram quo questio tunc
n Adde instrumenti
h Polus illi. cui dala fuerit possessio ctc. lla in SluL praediclis.
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erig per instrumenta publicaa iurando per se per- a capi et personaliter detineri. lit de hoc somarie
sonaliter et non per submissam personam corpo
raliter ad sancta nei evangelia coram potestate vel
iudice vel consulep sub quo ipsaquestio fueritl
predicta omnia instrumenta per se vel alium eius
nomine ipsa occaxione vera et non ficticia nec si
mulata fSyjz et quod in fraudem alicuius ipsam nomi
nacioncm non recepitp nec se offert defensionij nec
eciam ipsam protestacionem in fraudem alicuius
fecit predicte rei. lit si quis predicta omnia facere
voluerit lj actor in predicte rei possessione et in
ipsa possessione mittatur et manuteneaturj non ob
stante eius contradictione
cxcvm qualiter parabule intrandi in posses
sionem per piscium possint reeuperari.
ltem suprascripto die statutum est si alicui per
sone vel universitati data fuerit per aliquem iudi
cem veliconsulem vel per suum delegatum parabula
intrandi in possessionem per fortium fSSj alicuius rei
contra aliquam personam vel universitatemj que
tempore ipsius parabule ipsam rem possidereti et
contra quam de ipsa re possessionem tedialem
habueriti et per predictam parabulam in posses
sionem predicte rei intraveritj et eam rem continue
per annum unum tenuerity quod efficiatur de ipsa
re possessor. lit hoc habeat locumi nixi illey contra
quem data fuerit parabulzu fuerit condempnatus per
sentenciam vel ex confessionq quo casu recuperari
non possit infra annum unumi nisi solvat vel de
ponatg salvo quod si predicta parabula data fuerit
contra aliquem non possidentem tuuc rem que pe
tituly et de qua data est parabulap nullum fiat pre
iudicium possidenti ipsum rem tempore dacionis
ipsius parabule
cxcme ut ille qui fuerit missus in posses
sionemj non possit alienare resi de quibus datafuerit parabula. v
ltem suprascripto anno statutum est i quod ille
qui fuerit missus in possessionem alicuius rei vel
rerum aliter quam per sentenciam latam i non possit
aliquo modo allienare nec desinerc possidere ipsam
rem vel resg et si aliquo modo allieuaverit vel pos
sidere desineritj nichilominus possit recuperari ipsam
possessionem usque ad annum unump secundum
modum predicti proximi statuti. lit ille cui facta
esset allienacioa et possideret ipsam rem j teneatur
ad restitucionem ipsius reij quamvis carta alliena
cionis inde non appareaty sicut teneretur illep cui
data esset parabula intrandi in possessionema et
intrasset in eam possessioncmg et si illea cui datum
fuerit parabulam b intrandi in possessionem et intras
set in possessionem y et desinerit possidere aliquo
modog et allia personaa que non sit subiecta pote
stati comunis de cumis et consullum cumarum i
inveniatur possiderep nichilominus illey cui data
fuerit ipsa parabulay teneatur ad restitucionem ipsius
possessionis usque ad annum unump si recuperare
voluerit suprascripto modo y et ipsa occaxione possit
cognoscatur sine dacione libelli.
cc lit non detur de cetero bannum per primum
preceptum occaxione evaeuationis terrarum.
ltem suprascripto die statutum est i quod de
cetero non possit nec debeat dari bannum alicui
persone nec universitati occaxione evacuationis ter.
rarum et domorum et rerum territoriarum per Pri
mum preceptuma sed tantum per secundum prece
ptumg sed ipsum primum preceptum primo firmleturp
et ipso firmataa secundum preceptum inpetretur sub
certa pena et bannop per quod preceptum bannum
dari debeat lit si aliter datum fuerit bannum ipsa
occaxioney non valeat nec teneatg salvo si agatur
reali actione p quod per primum preceptum dari
debeat et possit possessio tediallis contra illam pep
sonamp cui fieri debet ipsum preceptump si non data
fuerit lit si data fueritj servetur et servari debeat
hoc statutum.
ch quod de hiis-y unde est carta vel condem
pnatioj fieri debeat preceptum et non requisicia
ltem suprascripto die statutum est. quod de
homnibus hiisy unde est carta vel condempnatioy
fieri debeat de cetero tantum preceptum et non
requisicio lit si inde requisicio factum fuerita non
valeat. ne hiis vero i de quibus non est carta vel
condempnaliop possit fieri preceptum et requisicio
in arbitrio conquerentis.
cclL pe comlempnacionibus non valentibus a
tribus armis in antea
ltem suprascripto die statutum esti quod nulla
condempnatio facta de denariis vel aliis rebus - dandis
et solvendis vel consignandis alicui persone vel uni
versitati non valeat a tribus annis proxime venturis
in antea y computandis ad terminum ipsius condem
pnacionis in antea p nixi indefuerit breve attestatum
vel incissum ngL quod ostendatur per creditoreml vel
nisi iuste fuerit in banno poxitus infra ipsos tres
annos debitor vel lieres eiusp vel data fuerit pos
sessio contra heredem eiusp vel nixi facta fuerit
cessio infra ipsos tres annos de ipsa condempna
tione ad defensionem aliquarum rerum y quo casu
possit agi eflicaciter ex ea condempnationep vel
nixi apoxiti fuerint predicte condempnationi testes
et notarii secundum modum et formam alterius sta
d tuti facti super numero testium et notariorump qui
esse debent in instrumentisy vel nixi sententia fuerit
inde lata secundum ius et iuris ordinems que sen
tentia sit redacta in cartam publicamg de quibus
tribus annis detralii debeant omnes prescriptiones
curse in ipsis tribus annis
can quod de condempnatione non detur libellus.
ltem hlchvll die veneris i quinto intrantis ianuarii
statutum esty quod si aliqua persona vel universitas
fuerit condempnatap quod non debeat postea ei dari
libellus neque peticio de ea quantitate vel specie.
unde fuerit facta condempnatiog et si aliquid volue
rit probari contra ipsam condempnationemj dentur
a corrigendum nolueriL
b cnm data fuerit parabull
n Mobilibusg hec adiectioi scilicetz de aliis rebus mobilibusl facta est
ncmime mense octubris Stat. praed
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dillaciones condempnato vel suis heredibus probandil a res liquidas consignaveritp unde possit satisfucere
ut infra continetur in infrascripto proximo statuto.
ccmL Pe dilacione danda condempnatm
ltem suprascripto die statutum estp quod - debeat
dari condempnato nixi una dilatio tantum decem
dierum probandi et demonstrandi id totump quod
probare et demonstrare vultp dato et computato ei
exemplo condempnationis in ipso terminoi et postea
mandetur execucioni si non probaveritg preter si
robare voluerit de falsoy- detur ei terininus ultra
ipsam dilacionem decem dierum nad probandum de
ipsa falsitatep dum tamen ante ipsam dilacionem
iuret condempnationem falsam esse.
ccv quod possit dari bannum comlempnato infra
annum sine requisicione
item suprascripto die statutum esta quod possit b
dari bannum condempnato pro condempnatione
facta anni unius sine requisicione facienda post
condempnationem a modo in anteap et quod b scripta
parabolarum depredandi et capiendi inde acceptarum
et scriptarum valeant et possint uti unius anni e sine
allia recuperanda de novo d . Additum est nchxxvin
mense novembrisi quod annus computetur a termino
condempnationis in antea Additum est Mchxxxi
mense iuliia quod parabule depredandi et capiendi
non valeant nec uti possint ultra annum unum
proximuml nixi de novo recuperentur.
ccvl Pe eandem/mata non solvendo e ad ter
minum.
ltem nchxxnu statutum estz si alicui iussum fuerit
per sententiam vel per condempnationem per eius e
confessionem infra decem dies vel viginti vel tri
gintai aut infra allium terminumz ut aliquid solvat
vel aliquid faciatp et non solverit vel non fecerit
in termino statutop detur ei bannum per condem
pnationem et non per requisicionem in persona et
rebus eius l
cavit Pe poxito in banno per condempnatio
nema qualiter exire possit ex ipso banno.
ltem nccxvnn mense octubris statutum estz si
aliquis fuerit condempnatus de aliquo debitoi et pro
ipsa condempnatione datum fuerit bannuma vel in
aliquo banno sit poxitusp non possit exire de ipso
bannoi nixi prius solverit creditori predictum totum
debituma vel consignaverit sua bona vel tantas res
liquidas 1 de quibus possit satisfacere creditori de d
ipso toto debitoa vel nixi se concusserit seu cro
laverit super lapidem ftioj borleti cnmarnmp super
quo concionatur 1 in camixia tantum et non cum
sarabulal et ter vel quater dederit de cullo super
lapidem publice in concione cumaruma et steterit
et crolaverit secundum formam proximi statuti in-v
ferioris facti nccxxxi si et si solveritp vel tantas
creditoria vel se concusseriti ut supra legitug possit
exire de ipso banno Additum est nchxxvm l mense
novembrisz quod si condempnatus renonciaverit
cessioni bonorumi quod tallem concussionem facere
non possit
ccan ne condempnato in denariis numeratis
poxito in banno. qualiter exire possit
ltem suprascripto anno et mense statutum estz
si aliquis condempnatus fuerit ex sua confessione
et voluntate in denariis numeratis alicui dare sub
pena banni vel simpliciterl et poxitus fuerit in bannm
non possit exire de ipso bannop nisi solverit de
narios numeratos tantumy vel ipsos deposuerit vel b
voluntatem creditoris Additum est predictis duobus
proximis statutis et cuilibet ipsorum mcmxxxii mense
iuliia quod de cetero non audiatur aliquis poxitus
in banno post condempnationemj nixi solverit vel
deposuerit ut supraj si ipsa condempnatio tunc vim
condempnationis obtineat.
ccvnlt pe illo qui preterilus est in banno iuste
aliter quam per condempnationenu quod possit pro
cedi contra enim tamquam si lis esset contestata.
ltem mccxxxiu mense setembris statutum estz si
aliquis iuste preteritus sit in banno alicuius aliquo
modo aliter quam per condempnationema et post
modum non venerit ad causami quod index sive
consula sub quo fuerit causa illaa possit et debeat
procedere contra eum omnibus modis s licet lix non
sit contestataz tanquam si esset contestata Additum
est mcmxxxi p mense iulii p quod lix intelligatur con
testataj si datus fuerit inde libellusj ubi dandus
est libellusp et bannum inde receperiti in quo iuste
pretcrierity quod post ipsam preteritionem statim
ipsa lix habeatur pro contestatap et procedatur
contra eumj ut supra dictum estf sive veniat postea
ad causama sive non. ldem intelligatur in questio
nibus illisi in quibus non datur libellus
ccx quod postquam aliquis preteritus fuerit in
banno sub pacto capiendi j possit ei denoncial-Li ltem iichxxvnn die mercuriil sextodecimo mensis
novembris statutum estp quod postquam aliquis
preteritus fuerit in banno sub pacto capiendi y et
denonciatum fuerit eia ut solvat per creditorem
suum vel eius nonciumy et steterit per tres menses
quod non solverit post ipsam denonciationema quod
ab ipsis tribus mensibus in antea possit capi et
personaliter detineri 1 et in carceribus recludi ubi
que et quolibet die feriato et non feriato ctiijp non
obstantibus aliquibus interdictionibus causarump que
fierentg et que denonciatio possit fieri quolibet die
feriato et non feriatoy et ad domum habitacionis
eiusj si personaliter non invenieturz illud idem
locum liabeat in comunibus burgorum et villaruma
denonciatione facta in vicinancia vel rectori vel
noncio rectoris illius burgi vel ville. lat que eciam
denonciatio possit fieri per preceptum potestatis
l Supplc non.
h Sxempla bannorum et etc. SluL practL
c Arldc spatio.
d lu StaL mcmxxxi/1 sic lcgilurz sine aliorum recuperacione cxem
plornm et scriptorum de novo facienda
t cum solvenlm
t lit solvat pro bannol ut supra legitur de banno StaL praed
l uccxviuL lla in StaL prædictis
a mccnmn lbidem.
b forriq ad
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vel iudicumipallacii vel consulum cumaruim prout a decretallisp usque ad annos duos 1 non citato seu
ordo iuris postulat et requirit.
l cch lie contestamentisfaciendis penes comunia
de fructibus colligertdis
ltem mcciixxxi die martisj xxii intrante iullio sta
tutum est y quod post bannum datum et preteritum
et parabulam datam accipiendi et contestandi de
bonis et rebus alicuius debitorisa fructus et gaudi
menta omnium terrarum et rerum territoriarum
dicti debitorisa sitarum in aliquo burgo et loco seu
territorio cumani episcopatusy possint et.valleant
contestari ffiaj penes illud comunep in cuius loco et
territorio dicte terre et res territorie iacent et site
sunty ad peticionem illius creditorisj ad cuius
peticionem bannum datum fuerit quod quidem
comune debeat et teneatur ipsos fructus et gaudio
menta colligere et colligi facere ad expensas ipso
rum fructuum et gaudimentorumy dum tamen liceat
creditori tunc ibi esse presens vel suum specialem
noncium ibi haberea si esse presens vel ipsum
noncium habere vellit et ei placuerit. Salvo si ipse
debitorj cuius dicte terre et res territorio sunty
esset ita potensp quod locus illej in cuius loco et
territorio predicte terre et res territorie iacenta
non posset resistere ipsi debitorip quin ipsum co
mune et homines dicti loci valeant et possint ipsos
fructus et gaudimenta colligere vcl colligi facere 1
prestito primo iuramcnto a sindico speciali dicti
comunis et hominumy possit et debeat adiungi et
compelli allia duo comunia proximiora dicto comuni
ad ipsos fructus et gaudinienta colligcndos lit de
predictis et infrascriptis omnibus et singulis tenean
tur tain nobiles cives quam vicini habitantes in
ipso loco et territorioy et ipsos fructus et gaudi
menta collectos fctj contestatosa utlsuprap dictum
comune teneatur et debeata sine dacione libelli et
strepitu iudicioruim rcstituere et consignare credi
tori vel creditoribusi ad cuius vel ad quorum
peticionem contestati fuerinta et habenti vel haben
tibus poctiora iura in predictis fructibus fit predicta
consignatio vel restitucio fieri debeat ad expensas
ipsorum fructuum et gaudimentormn one quidem
contestamenta fieri possint per scribas pallacii
et consulum cumarum iusticie et negociatorum a
prout iuris ordo postulat et rcquiriti salvo quod
si ille debitor solverit vel deposuerit dictum de
bitumr pro quo dictum contestamentum fitip vel
racionem fecerit ipsi creditoril prout casus existeritp
et iuris ordo requirerita tunc ipsum comune vel
ipsa comunia et homines postea non teneantur ad
aliquod predictorumi nec eciam de predictis
ccxn qui possessionem habuerit decretalem i
infra duos annos possit acci/aere corporalenL
ltem iuccxxn mense augusti statutum est z si quis
habuerit possessionem decretallem sibi datam vel
amodo dandam per consules iusticie l contra aliquem
vel aliquosy quod possit accipere possessionem cor
poralem ad id h quo data fuerit vel erit possessio
citatis illo Seii illisy contra quem seu contra quos
data fuerit vel erit possessio decretallem. Additum
est Mchxxxl mense iulii z idem observetur et locum
habeat in possessionibus dandis per consules ne.
gociatorum
ccan quod rector-es cuiuslibet burgi vel loci
teneatur ostendere terras etc.
ltem nchvn mense marcii statutum esta quod
consules seu potestas cuiuslibet burgi seu loci epi
scopatus cumarum teneantur hostendere terrasp que
petuntur extimarii vel de quibus vult accipi pos
sessiop sub pena librarum viginti quinque pro burgoa
et librarum decem pro villap et solidorum centum
novorum pro qualibet singulari persona ifidy Additum
b est mccnxxvin mense novembrisp quod idem in omni
bus observetur et fiat i si aliquis dominus pecierit
terras et res territorias sibi ostendia que sunt sue
ccxlni Pe penis illorum qui faciunt fabulam
super terram alicuius
ltem mcmxxxvi mense ianuario statutum est si
aliquis locus cumane virtutis fecerit fabulam vel
ordinamentum cum super aliquam terram ipsius loci
ut non laboreturi cuiusquam sit ipsa terraa vel si facta
est ipsa fabula et eam non frcgerit ex quo ei pre
ceptum fuerit per consules vel potestatem comanisde cumis vel eorum lmissumy solvat ille locus pro
banno in unaquaque vicep qua contra hoc feceritj
libras decem novorum. Additum estin nichvim mense
octubrisa quod quilibet possit accussareg medietas
c cuius banni sit comanis de cumisa et allia accus
satoris Additum est in nchxxvnn mense novembrisj
quod eadem pcna puniatur ipsum comune eo ipsoy
quod fecerit ipsam fabullamj eciam si aliquod pre
ceptum de ipsa fabula rcmovcnda factum non fuerit
ldem intelligatur si fabula data fuerit alicui per
sone per aliquod comune
ccxv ne penis comunium que precipiunt vi
cinis suisy ut non veniant conqueri sub consulibus
cumarunL
ltem MizLxxxxvmg mense februario statutum est 1 si
aliquis locusp burgum vel castrum pro comuni sta
tuerit vcl preceperit inter vicinos suosp quod nullus
vicinorum suorum veniat conqueri sub consulibus
cumarum de aliquo facto cos/t si fuerit villaj solvat
d pro banno libras decem novorump et si fuerit bur
gum vel castrumi solvat pro banno libras viginti
novorum comuni de cumis g salvo quod consules et
decani et rectores locorum et burgorumj qui sunt
ab olonio et Mezolla ctilij supra p et a Lugano supray
possint distringere vicinos suos facere iracionem
sub se usque ad quantitatem solidorum decemg et
a solidis decem novorum infra g et ab olonio et
Mezola infra usque ad Arzegnium et brexiumj usque
ad quantitatem solidorum septem novorumi et a
solidis septem novorum infrag salvo quod non Pos
sint cognoscere de causis fodrorum contra volun
tatem alicuius parcium.
ccva vel eodem vel quarti
ltem lecv mense marcii statutum estz si de
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cetero data fuerit sentencia per potestatem vel con
sulem aut decanum alicuius burgiy castri vel ville
cumani episcopatusy distringendo aliquem vicinum
sub se facere racionem contra suam voluntatema
ut sentencia illa non valeat lit ille potestasa consul
vel decanus i qui cogerit vel sentenciam dederiti
solvat pro banno solidos quadraginta novorum qua
libet vice -.
ccxvu lit sit in electione actor-is placitare
causas oicinancie et fodriy eten
ltem mccv mense marcii statutum estj ut cause b
burgensiumy castellanorum et omnium illarum per
sonarumy que pro fodris et vicinanciis conveniren
iuri ubicumque habitaverinta sit in ellectione actoris
agere sive sub potestate cumarum vel eius iudicibusp
sive sub consulibus cumarum
ccvaL lle fictis non petendis nixi de tribus
annis etc.
ltem uccnvm mense octubris statutum esty ut nulla
persona possit petere nec requirere ab colonisj seu
ab inquilinisp nec massariisa nec ab heredibus eorum
aliquod fictum nec redditum terrarum nec domorum
vel alliarum rerumi nisi de tribus annis proximis
pretcritisa a diey quo predicta petentur e vel re
quirerenturi retroa nisi inde esset condempnacio
facta de ipso ficto et redditoy vel carta sive obli
gatio facta de ipso ficto separata a carta investi
tureg quibus casibus illa quantitasj que fuerit in
carta vel condempnatione deducta j possit requiri
et petti.
ccxvim lla illis qui voluerint producere testes
in aliqua causaj quod possit accipere unum tabe
lionem ad ipsos testes recipiemiosi et avet-se parti
liceat similiter accipere unum alium quem volucr-itp
qui possit stare ad ipsos testes recipiendos
ltem mccxxxu mense setembris statutum estz si
aliquis aliquem testem sive aliquos testes in aliqua
causa vel super aliqua causa producere voluerity
liceat ei accipere tabellionem unuma quem volueritj
ad ipsos testes recipiendosp et ad scribendas ate
staciones ipsorum testiumg et similiter liceat adverse
parti accipere et habere unum allium tabellionemi
quem volueriti qui esse et stare debeat et possit
cum predicte allio tabellione ad ipsos testes reci
piendos ctiSjg et qui duo tabelliones reeipient et re
cipere possint inde solutionem a partibus suis se
cundum eorum voluntatemj aut secundum quod
convenerint cum eisg et qui duo tabellionesg si
partibus vel alicui parcium placuerit 1 iurent quod
bona lide sine fraude et legaliter ipsos recipient
et eorum attestaciones scribenty et nihil fraudis in
eis committenti et quod ante aperturam ipsorum
testium non manifestabunt aliquo modo vel ingenio
dicta ipsorum testium alicui partij nec alicui per
sone de mondo. lit quod post apertnram ipsorum
coxvavM cvmauoavu se
et testiumy si postulatum non l fuerit a partibusi ipsas
c
d
attestaciones ei exemplabunt cum omni veritate sua
propria manui et sine aliqua diminucione vel adie
ctione fraudulosai et quod ea die vel altera y qua
fmitas habuerint receptiones testiumi eorum atte
staciones consignent illi vel illis qui ad gubernandas
attestaciones fuerint electiz et autentica attestacio
num ea die vel alterap qua exemplata fuerinty te
neantur et debeant retrodare et consignare illi vel
illisp qui ad eas gubernandas erunt electia et qui
debeant scribere titullum probandii et incarnacio
nem nomini in capite y et seriem et b cuiuslibet
testimoniij sicut quilibet testis diciti et sex que
stiones faciant testi ex parte illius p contra quem
producitur 1 et nonidicant nec scribant z ita dixit in
primay nec in secunda a nec in terciai nec in quarta.
nec in quintay nec in sexta questione p sed districte
scribant dicta cuiuslibet testis in serie et in questio
nibusg et non recipiant nec faciant questiones testi
bus ex parte producentis 1 sed titullum probandi
cuiuslibet e testium legant et scribant legaliter quod
dixerint ipsi testesp et non deferantur d productio ali
quorum testium propter absenciam tabellionis illiusi
contra quem producunturp et nulli parti concedatur
habere aliquem tabellionem ad receptionem et super
receptionem ipsorum testiump si manifeste et racio
nabiliter suspectus apparuerit 1 et in continenti sine
mora ea die probatus fuerit iudicij qui de illa causa
cognoscit ltem de illis testibusy quos potestas vel
iudices eius vel millitcs ex officio tantuni et non
a partibus vel ab aliqua partium productis recipe
rint vel recipi preceperinti nichil habeant scribe
pallacii t lit attestationes testium debeant exemplari
et scribas fj qui eos receperinty si fuerint presentesi
vel si hoc facere possentg vel si facere non pos
sent per absenciam vel iustum vei inpedimentum y
quod sit in arbitrio potestatis vel eius iudicum p
si causa fuerit sub potestate vel eius iudicibus
lit si-causa fuerit sub consulibusy sit in arbitrio
consulum Additum est mcmxxxi mense iuliij quod
ex parte producentis possint iieri sex questiones
super quolibet capitullo l de racionibus et causis
dicti sui redentis testibusi qui ad eius peticionem
producunturj et vacat ibi ubi dicitj quod exbparte
producentis non fiant questionesp si non fuerint
ellecti illij qui sunt vel erunt electi ad gubernandas
atestaciones testiuma que gubernari debent et pos
sint secundum consuetudinem notariorum cumaruma
qui recipiunt testes.
ccxx ut nullus bannitus possit probare per
testes se extractum esse de banna
ltem uccu die dominicam sexto intrantis ianuarii
l Preler exceptala lit hec intelliganlur ultra quantitates sibi con
cessas Stat. praed
b causa vicinanliev hurgensium. castellanorum et rusticorum etc.
ibidem
t com peterentun
n carin si postulatum fuerit a partibusjpul altoslaciones eis exem
plabunt ctc.
nunc vocem eL
corrig. puto cuilibet
cum dincrnlun
iiec alii scribe. SlaL praed
com debeant exemplari per scribas ete
obscurum plane dictionem sic corrigendum cuneos de nlionibul et causis
dicti sui rcildendis n testibus ete
nnsnov
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statutum esti ut nullus homo bannitus possit pro- a ultima voluntas de cetero possit probari per testes
bare per testes se esse tractum de banno ftigjy nixi
fuerit inventus fore extractum de brevibus banno
rumz de illis bannitis dicimus a qui inventi fuerunt
in brevibus bannorum comunia de cumis lit hoc
intelligatur in bannis malleficiig et in bannis vero
peccuniariis stetur exemplis lit de omnibus bannitis l
et scriptis de fide ablata potestas vel consules de
comunia qui pro tempore fuerintj habeant et teneant
exempla in virtute potestatis vel consulum comunis
vel scribe eorumy qui facit officium scribendi super
sollarium comunisi et non prosit si extractus fuerit
de aliis bannis et scriptis fidei ablatej nixi extra
ctus fuerit de predictis exemplis potestatis et con
sulum comanis de lcumisy et e conversoj et b extra
ctus de ipsis autenticis exemplisj et de omnibus
aliis bannorum scriptis y in quibus pro eodem facto
reperitur et intelligatur extractusg et potestas et
consules comunis de omnis qui pro tempore fue
rintp si requisiti fuerintj teneantur bona fidey cicius
quam poterinti facere illum extrahere de predictis
aliis scriptis a in quibus reperiretur scriptusj et scri
batur dies et mensis et annusi quo et qua extra
hitur. c Additum est mcmxxxi mense iulii y quodl
predicta locum habeant contra illosj qui fuerint
malexardi cyoj banniti pro parte Ptusconorum a die
illa retroy qua pars Piusconorum superavit partem
vitanorum de cumis i
ccxxi fjt nullus probare possit per testes in
causa depoxiti . -
ltem mccxvun nono die intrantis februarii statu
tum estj quod nemo probare possit in causa depoxiti
per testes sed per cartam tantumy si causa depo
xiti est seu erit solidorum quadraginta novorumy
sed de minori quantitate possit probari per testes
ydoneos et non per pugnama ut suprag salvo eoi
quod supra dictum est de nauta et de caupone t
Additur mchxxvui mense novembris 1 quod a solidis
quadraginta supra possit probari per tres bonos
testes et ydoneos usque ad libras vigintiquinque
novornm et non per paucioresa et ab inde supra
non possit probare per testes
ccxxii lft nulla emptio vel vendicio rei immo
billis probari possit per testes.
ltem suprascripto die statutum estp ut nulla
sed per cartam attestatam. ut hoc obtineat in ultimis
voluntatibusa que de cetero fient vel ordinabuntur cy ij
ccxxuu ut nullus probare possit per testes
de fae facta in aliquo placito.
ltem uchxxxvm tredecimo intrantis februarii
statutum estj ut nulla persona possit probare per
testes in aliquo placito de fine facta vel sententia
datap nixi hoc allegaverit et dixerit in initio litisp
-vel antequam testes introducantur.
ccxxv ut nullus probare possit per testes de
donacione facta inter vivos
ltem suprascripto anno et die statutum estp ut
nulla persona amodo in antea possit probare per
testes de donacione facta inter vivos .sibi factap nixi
b ostenderit instrumentum atestatum inde factum
ccxxvi lit nullus probare possit per testes de
sentencia gentilitatis.
ltem iuchxxxvun quatuordecimo die intrante
marzio statutum est 1 ut nulla persona probare
possit de sentencia gentilitatis vel civitanitatis pro
se lata per testes p sed per cartam attestatam tantum
ccxxvu lit qui steterit in rusticinitate per
xxx annosi non possit probare ile gentilitate
ltem suprascripto anno et die statutum est i ut
nulla personai que stetisse probabitur in rusticini
tatis possessione sive vicinancia cum vicinis suisi
faciendo opera vel condicia rusticana per annos
trigintai possit probare per testes de gentilitate vel
civilitatey sed cum vicinis suis stare cogatun Ad
c ditum est mchxxvm mense novembrisz ipsa persona
stante in villa a non possit probare per testes
ccxxvlu ut de qualibet emancipacione et ex
poliacione probari non possit per testes
ltem Mcht mense augusti statutum est j ut de
aliqua emancipacione li et aministracionis bonorum
interdictionep et bonorum cessione aliquo modo
probari non possit per testesj sed tantum per car
tam attestatam vel per quaternos comunis de cumis
ccxxvlui lft nullus contractst mutui vvel rven
dicionis blade ruet vini possit probari per testes.
ltem mccxvnn mense februarii statutum esty lll
nullus contractus mutui vel emptionis blade vel vinii
velvendicionis blade vel vini i excedens quantitatem
solidorum sexaginta novornmj possit probari per
emptio vel vendicio rei inmobillis vel generallis d testesa sed per cartam attestatam. Additum est
emptio vel vendicio omnium bonorum alicuius per
sone possit probari per testes aliquo modoa si ipsa
vendicio vel emptio excesserit quantitatem seu pre
cium solidorum quadraginta novorum.
ccxxlu m ultima voluntas probari non possit
per testes.
ltem suprascripto die statutum esta quod nulla
a com bannil.
b pemc et.
e lit de hoc teneatur potestas et scriba. Pacla est hec adieclio nccxx
mense novembris cai cit.
d Additum est uchuxu z nisi fuerint banniti tempore illorum de
la fun-ej et ab inde citra. usque quo pars vitanorum victa fuitg
qui possint probare se fuisse bannitos sive per testesv sive per
famam . sive per scripturam ibidem
e ffi rapit chxxi-L
mchxxxi mense iuliia quod hoc statutum non
habeat locum . si requisicio inde facta fuerit infra
annum unum proximum 1 qua facta p possit bene
probari per testes de ipsa quantitate et non aliterz
quandocumque voluerit
ccxxx ut omnes appellaciones jiant et perve
niant a h potestate camur-um rvel iudices eius
ltem mccxv mense novembris statutum est i ut po
testas cumarum teneatur et debeat operam dare
ut omnes apellaciones civitatis cumarum et eius
iurisdictionis a libris quinquaginta supra et infra
- lit expoliatione et administratione bonorum elc. StaL prom
h nam hir et in rnpiL ccxxxu-m ad. c/z nolam ad lum imm
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deveniunt et permaneant in potestate - cumarum vel a appellacionem scripsity solidos quatuor novoruim qui
eius iudices vel consules comunisa si fuerint lioc
idem vero facient et facere teneatur potestas futura
et consules comunisi si fuerintg facere sequcntem
potestatem vel consules comunis hoc idem inrare
Additum est mchxxvin mense novembrisp quod a
sentenciis potestatis vel iudicum eius non possit
appellari
ccxxxt ile eodem vel quasz
ltem nccxvi die sabatia quinto intrantis marcii
statutum est super facto appellationum factaruma
et que fient a sentenciis diffinitivis latis vel ferendis
a consulibus cumarum de iusticia et negociatorum i
ut omnes appellaciones fiant ad potestatem vel eius
iudices comuuis de cumisy et b si placitum fuerity
ipsarum appellacionum de libris decem t novorum a b
et a decem infrap quod in illis d appellacionibus non
introducantur testes
ccxxxlt m appellaciones fieri possint a sen
tentia dif/ntim possessionis
item nccvu mense decembris statutum estp ut
ab omni sentencia diffinitiva possessiouis possit
appellari a consulibus a potestatem cumarum
seu a iudices pallacii.
ccxxxln lft omnes appellaciones fant ad iu
dices pallacii.
ltem nccxxxi mense augusti statutum esta ut omnes
appellaciones factej vel que de cetero fient a sen
tenciis consullum cumarum iusticie vel negociato
rum et paraticorum et aliorum officialium tam
solidi quatuor novorum debeant dari vel reddi illi.
qui dictam questionemj que - in dicta appellacione
optinueritg salvo quod si renonciet ipsi appellationia
antequam citeturj reddantur ei predicti solidi qua
tuor novorum. Additum est nchxxxi mense iulii 1
quod possit quilibet apellare ab exceptione obpoxita
et non obmissa s sive consul prononciaverit y sive non
prononciaveriti dum tamen dederit solidos quatuor
novorump ut supra dictum est.
ccxxxvt tft de cetero fiat ius de omnibus que
stionibus et quantitatibus eta
ln primis nchi mense augusti statutum estp ut
de cetero reddatur et fiat ius de omnibus questio
nibus et quantitatibus et speciebus et de totis de
bitisp non obstante aliquo statuto hinc retro facto
ccxxxvn lit omnes persone requisite possint
constituere procuratorem
item Mcrzvn mense decembris statutum estz si
ultra quatuor b fuerint requisitei ut veniant facere
racionem aliciii de maleficio vel de aliquo allio
eodem factog nixi fuerit pro testimonia reddendop
quod illi omnesp qui requisiti fuerintg possint con
stituere unum eorum suum missum ad responden
dmn de illa causa et factoj non e cogantur alii venire.
nixi forte semel ad respondendum de facto p vel
nixi quantitas cause aliud postulaverit ldem intel
ligatur et obserretur de famillia requisitaj eciam
si in familia fuerit minus quatuor personis d.
ccx x xviii quod quilibet possit esse procurator
interlocutoriis quam diffinitivisa cuiusque quantitatis c alterius sine satisrlacione
sinti fiant et perveniantg etlfieri possint et debeant
a iudices pallacii comunis de curnisy si ipsi con
sules fuerint de iurisdictione cumarumj ad hoc ut
per ipsos iudices ipse appellat-ionas cognoscautur
et prononcientura si bene iudicatum fuerit vel malle.
ccxxxnn ut a sentenciis et preceptis burgo
rum vel locorum fiant ad potestatem eta
ltem suprascripto die et mense statutum esta ut
omnes appellacionesa que fient a sentenciis et pre
ceptis burgorum et locorum cumane iurisdictionisy
cuiuscumque quantitatis siti fiant et pervenianh et
fieri possint et debeant ad potestatem cumarumy
vel per potestatem et eius iudices et assessores
ipse appellaciones cognoscuntur et prononcienturl
si bene iudicatum et preceptum fuerit vel malle d
ccxxxv quod ab interlocutoriis sentenciis
poSsit appellari
ltem nccnxxvin die mercurii p sextodecimo mensis
novembris statutum esta quod ab interlocutoriis sen
tenciis consulum cumarum iusticie et negociatorumy
ubi aliquid prononciaretur fieri vel non fieri de
ere ante sentenciam diffinitivamy possit appellari
et deferendum sit appellacioni. ita tamen quod
ille qui appellaveritp antequam consul de bancho
descendata det in manibus notariij qui dictam
ltem suprascripto die et anno et mense statutum
estp quod quilibet homo et quelibet persona possit
esse procurator unus alterius et alter alteriusp sine
satisdacione aliqua inde facienda per illum qui fuerit
procuraterj nec per illum i qui constituet procura
toremj dum promittat de rato habendo et iudicato
solvendoa et in iudicio sisti sub obligo bonorum
eius. Plt hoc tam in defendendo quam in agendo
ccxxxvnlt Pe illisp qui habitent extra con
fniag non possint consiituere procuratorem habi
tantem infru corfnia cfc.
item nrznxxxn mense septembris statutum estp quod
nulla persona habitatis extra confinia cumarum pos
sit aliquem habitantem infra confinia constituere
suum procuratorem ad agendum contra aliquem
habitantem extra confinia Additum est ncctxxvnrz
nixi idcm procurator agiens in principio cause
ostenderit instrumentumy cartam vel condempna
tionem potestatiz iudici vel consulia sub quo fuerit
questioa de omni eoa quod petere voluerit
eum ut rcquisiciones fant illis p qui debent
requiri y vel domui me
ltem nccxvni mense octubris statutum estl ut omnes
requisiciones et omnia preceptai que fient per ser
vitores cumarumy fieri debeant illi persouea que
l ln comune de comis et ad potestatem eto StaL praecit
l ommiue et
t quinque ibid
d ln quibus ibid
n com qui dictam quaestionem in dicta appellatione obtinuorit
h 1nle11. personae
e carin nec
d iit-iam si in familia fuerint quatuor porsone. Slat praecize
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requiri debet i vel domui in qua habitaverit ipsa a quibus bannis seu de quo banno exire non possitj nisi
persona vel familia eius. lit si domus non reperia
tura in qua habitetj fiat requisicio sive preceptum
per ipsum servitorem publice in vicinancia ipsius
locii ubi utitur ipsa persona
cchL Pe expensis restituendis illisi qui para
bulam condi domum habuerint.
ltem zuccv ultimo die marcii statutum estz si
quis fecerit requiri aliquemy ut veniat facere ra
cionemi et ipse vel eius nuncius non venerit ad
terminum statutum 1 teneatur solvere expensas quas
fecerit ille qui requisitus fuerit et veneritr si pa
rabulam condi domum habuerit requisitus fit idem
statutum est in terminis datis sive ordinatis per
consules comanis vel potestates vel iudices eiusg
vel consules iusticie et negociatorump quod de
superiori statutum estin requisicionibus factis per
servitorem Additum est zaccxvu mense novembrisz
et insuper ei respondere non teneatur t nixi prius
resarcitis expensis arbitrio potestatis vel cius iudi
cum aut consulum cumarum iusticie vel negocia
toruma vel ipsorum delegatorum de ipsa causai pro
qua data fuerit parabulai nec de aliqua allia causa
Additum est mchxxxi mense iulii p quod illud idem
intelligatur et oliservecurj si quis cassari fecerit ali
quod preceptum per contumaciam
cchlL Pe eodem vel quanti
ltem uccxxxi mense augusti statutum est si ali
quis parabulam condi domum acceperit vel habueritj
quod ipse citari non possit aliquo modo pro illoj
contra quem parabulam acceperity ante tres dies
post illam parabulam habitam lit si aliter factum
fuerita non valleat lit dampnumi quod habuerit ille
requisitus post parabulam habitam p ei restituatur
ab illoi qui cum requiri fecerit Additum est mcmxxxi
mense iuliiz nixi ille qui ipsam habueriti inventus
fuerit ipso die quo ipsam habuerita in broleto cu
marum et in pallacio cumarumy vel infra muros
cumane civitatis lit illud idem observetur et intel
ligaturz si quis cassari fecerit aliquod preceptum
per contumaciam
cchm lie ille qui requisitus/uam ut veniat
facere racionem alicui et non rvcneriu quod detur
ei bannum
ltem mchxxnn mense ianuarii statutum estz si
aliquis homo vel persona vel universitas citatus vel
citata fuerit per aliquem servi torem cumarum per
sonaliter vel domui sue vel in vicinancia sum ubi
habitare consuevita si absens esset et non haberet do
mumj riutj ad certum terminum veniat facere racionem
alicui de aliqua rcj de qua non fit condempnatio
sub potestate cumarum vel eius iudicibus vel con
sulibus iusticie vel negociatorump et non venerit .
quod detur ei bannum est si placuerit illi i ad cuius
peticionem citatus vel citata fuerit. lit similiter
detur ei bannump si per potestatem vel per iudices
eiusa vel per consules iusticie et negociatorum vel
per aliquem eorum ordinatus fuerit terminusg ad
quem debeat comparerej et non comparueritj facere
idp secundum quod in ipso termino continetun ne
voluntate illius y ad cuius peticionem bannum datum
fueritj vel existendo coram potestate vel iudice vel
consulea sub quo causa tunc fuerit j paratus vel
parata facere rationem alteri parti presentit tallem
qualem facere debebat temporey quo bannum datum
fueritg vel alteram partem citarifecerita ut ad certum
terminum sit ab eo recipere racionemp et venerit
et ei statim rationem feceritg et si non vcnerit.
possit exire de ipso banno per contumaciam non
venientis Additum est sichxxxl mense iulliia quod
non possit exire de ipso bannoj nisi prius restituerit
expensas post bannum ipsa occaxione factas
cchlllL lit de cetero non dentur blaxma sed
banna.
b - ltem mccxxx mense novembris statutum estj ut de .
cetero a kallendis madii proximi futuri in antea non
dentur blaxma nec per requisicionesp nec per ter
minos preceptay nec eciam per condempnacionesj
sed in omnibus casibus a in quibus sollebant dari
blaxima fjt/iji dentur banna lit si alicui datum fuerit
bannum aliter quam per condempnationemj non
possit exire de ipso bannoi nixi illo modo . qui conti
netur in suprascripto proximiori statuto lit si per
condempnationem seu post condcnipnationema que
dicatz in denariis numeratis vel in aliis rebus mo
bilibus tantuma fuerit bannum datump non possit
exire de ipso bannoj nixi primo solverit et consi
gnaverit denarios numeratos vel illas resi pro quibus
bannum datum fuerita vel ipsos seu ipsas deposuerib
c vel nixi fuerit de voluntate creditoris lit si per
condempnatiuncm vel post condempnationemi quo
non dicatz in denariis numeratis vel in aliis rebus
nlobilibus tantunh similiter non possit exire de ipso
bannoa nixi primo solverit vcll fecerit secundum
quod in coiulempuacionc contincturg vel consigna
verit sua bona vel tantas res liquidasa de quibus
satisficri possit creditori de coj pro quo est in
bannop vel nixi fuerit de voluntate predicti credi
torisp vel nixi concucierit vcl crolaverit cullum ter
vel quater super lapidem borletip secundum teno
rem infi-ascripti stututi lit predicta locum habeant
tantum in bannis datis pro causis pcccuniariis et
civilibusi et non pro causis malleficiorurm Additum
est nccnxan mense novcmbrisj quod si quis renon
d ciaverit beneficio cessionis bonorum i quod tallem con
cussionem facere non possit Additum est mcmxxxi
mense iuliij quod nullus poxitus in banno per con
dempnationem seu post condempnationem de cetero
audiatura nixi primo solveritp fecerit vel deposuerit
vel consignaveritj ut supra continetura si condem
pnatio tunc vim condempnationis obtiueat
cchv lie eo qui vult cedere de bonis.
ltem nccn die dominico j sexto intrantis ianuarii
statutum esta quod ille qui vult cedere bonisj faciat
ipsam cessionem in publica concione supra petram
borletia ubi concionatur ijjg debet ibi dare ter de
cullo supra lapidem ipsum sive petram in camixiai
et si aliter fecerit y nullius sit momenti ipsa cessioy
sed baniatun
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cchvL l/t omnesj qui tenentur consignare sua
bonaa iurent proprio ore consignare eat nixi iusto
Pei impedimento eta
ltem nccxnn statutum est. quod nulla persona
Possit iurare pro allia consignare bona sua pro aliquo
debitoa sed tantum per se proprio ore debeat iu
rarey qui consignare et iurare debueriti consignandi
omnia sua bona. et ea determinare et exprimere
in scripto consignacionisp preter utensilia coquine
et panosp quos portet in dossop bona fide sine
fraude lit salvo si aliquis detentus esset iusto in
edimentoa vel absens longey quod alius possit pro
eoy fetj quod faciet ipsum debitorem proprio ore iurare
facere ipsam consignacionem ad certum terminum
lit si aliquis per condempnacionem aliquam poxitus
fuerit in banno et consignare voluerit bona sua i
et consignare iuraverita terminus consignacionis sit
ea diep qua transire deberet in bannog quod intel
ligatur de illisi qui de ipso banno possint exire
consignando sua bona lit alius terminus non sta
tuatury nixi predictus p preter predictis qui deti
nentur iusto inpedimento vel longa absenciaa quibus
possit terminus consignandi constitui moderatusl
in quo veniat ad iurandum et consignandunm
cchvlL ne ille qui iurat consignandi sua bonaa
qualiter iuy-are debeat y et de forma consignacionis.
ltem uccxxxv mense novembris statutum esta quod
ille qui iurat consignare sua bonaa iurare debeat
proprio ore et verbis expressis de ipsa consigna
cione facienda in scripto hautenticatoy in quo scripto
ponatur incarnatio et mensis et dies. lit discernatur
bona fide feudum ab allodiop et terras et res ex
primat et specificet bona fide i et locum p in quo
sunty bona fide sine fraudeg et si ignoraret pecias
terrarum vel sediminumy saltim designet et desi
gnare debeat locum et territorium ubi sunty et mas
sarios predictarum rerumy et ficta que ei denturj
si recordatur de nominibus et fictisg et fsij consigna
verit rem aliquam alienam pro suav vel locum vel
territoriumj ubi non habeat seu habere non repe
riatury fvelj per extimatores comunis de cumis non
reperiantur esse consignatasj solvat pro banno comnni
de cumis solidos centum novorum lit insuper ban
num ei deturj de quo banno non possit exirej nisi
solverit creditori id unde condempnatus esta vel
nixi creditori satisdederit de solvendo eoi unde est
condempnatus fit si consignaverit se habere in ali
quo locoa et non reperiatur ipsum haberea ut Supra
legitury quod teneatur et debeat ipse debitorp qui
consignaverita solvere et restituere creditori suo
omnes expensas factas in extimatoribus et pro ipsa
extimacione faciendaj sive sit carta de ipso debitoj
sive uong et bannum ei deturj de quo non possit
exirea nisi prius solverit et satisdederiti ut supra
legitur. Salvo eo quod si debitor iusto impedimento
vel longa absencia detinentura quod alius possit
iurare pro eoy secundum quod in statuto superiori
comunis de cumis continetur-1 silicet quod faciet
ipsum iurare ad certum terminum consignare omnia
bona sual ut supra legitun
cvmuonvm et
a cchvlu lie creditoribus dubitantibusl quod
debitores sui non iuraverint consignare sua bona 1
licet scriptum reperi-atur cos iurasse eta
ltem Mccxxxn mense setembris statutum estz si
in quaternis bannorum scriptum et repertum fueritp
aliquem iurasse consignandi sua bona alicui cre
ditori suo y et creditor dubitaverit vel dixerit de
bitorem suum in veritate non iurassea licet scri
ptum sit ei iurassea quod ille debitor compellendus
sit iterum iurare consignare sua bona omniay et
iterum consignaverit per consules iusticie et nego
ciatorumy et per consules et sub consulibus iusticie
et negociatorumz si condempnatus esset per supra
scriptos consulesg et per potestatem vel eius iudices
lit hoc siplacuerit creditoribus vel alicui creditorig
b et si citatus fuerit super hocp fetj non venerit ad
iurandump detur ei bannuma de quo non possit ex
trabig nixi prius iuraveritxet consignaveritrut supra
cchme quod creditor teneatur accipere pe
cuniam a debitor-ej ne usure curant ultra certum
die/n statutum
item Mccxxi mense octubris statutum est z. si
aliquis debitor post terminum debiti venerit ante
potestatem cumarum vel eius assessorcsi et peccu
niam debitam cum usuris fqiij creditori obtulerit
presenti vel reqnisito paratus solvere i et creditor
soluoionem recipere recusaverita vel per eum credi
torem steterit quod eam peccuniam non recipiatur lj
teneatur potestas et teneantur eius assessoresy a
quibus petitum hoc fueritj statuere creditori certam
c diem convenientem pro qualitate persone et babi
d
tacionis creditorisi infra quem creditor veniat cum
omnibus cartis et scriptis suis ad ipsam solutionem
recipiendama si venerit paratus arbitrio potestatis
vel acessorum eius recipere solutionemp et instru
menta reddere et alliap que oportuerint fieri 1 faceret
bene erit. Alioquin ab illa die statuta in antea non
teneatur debitor creditori ad aliquas usuras nec
expensas futuri temporisg salvo eo i quod si cre
ditor b ad usuras et expensas 1 sicut ante tenebatur.
SSL ne usuris non solvendis ultra solidos duos
pro libra in anna
ltem Mccni ultimo die exeunte martio statutum
est super mutuis peccuniariis et debitis usurariisj
ut exinde non curant usure peccuniarum acceptarum
a creditoribus super debitoresp nixi solidos duos
novorum pro libra semper sine sacramento a termino
in antea 1 usque ad annos tresg et a tribus annis
in antea non possit petere nec habere suprascriptos
solidos duosj nisi bostenderit debitorem vel fideius
sorem in banno poxitum seu scriptum esse pro ipso
debito i quamvis preteritus non sit. lit exinde non
detur fideiussores creditori c se accepisse mutuam
peccuniam super debitorem a tribus annis in anteay
nisi bostenderit debitorem in banno poxitiiina et
pro ipso debitoa et eciam post ipsos tresw annos
a com recipiaL
h Pcstea ipsam pecuniam recipere paratus fuerit. et per debitorem
steteritp quod ex tunc teneatur debitor ad usuras etc Slni praccii
c cani fides creditori
p
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habeat guiderdonuma ut supra dictum estj csij de ipsis a Additum est mccxx mense novembrisz et insuper
denariis causa fuerit incepta per dacionem libellij
si causa fuerit placitatay quod probari potest per
acta publica l. . i
chL Pe eodem vel quaxi
item mccxxn mense octubris statutum esta vide
liceta licet debitor vel fideiussor non sit scriptus
in banno pro ipsis denariisa vel licet cansa non sit
inceptaa ut supra legituri tamen quod debitor te
neatur satisfacere creditorip eciam post predictos
tres annosp de usuris ipsorum denariorumi nisi pro
baverit per tres bonos et ydoneos testes p vel per
cartam attestatam sollempniter factamy guiderdo
num ipsorum denariorum solutum esse ultra ipsos
tres annosp et tantum duo solidi dentur in anno
sine sacramento pro qualibet libraa et non plus a
eciam si iurare vellit creditor se ultra solidos duos
pro qualibet libra in anno lt quod statutum solido
rum duorum pro qualibet libra in anno locum
habeat in usuris cursuris ab anno novo in antea y
ex quo finietur potestacia domini Micolay de Au
dito potestatis cumarum cfl-jt
chlL l/t comune de cumis non det pro usuris
nixi solidos duos pro fibra
ltem nccvm mense novembris statutum estp ut
comune de cumis non det pro usuris sive pro
guiderdono denariorum numerandorum e pro eo
muni ultra denarios vigintiquatuor novorum pro
libra in anno in illis personisi que sunt cumane
iurisdietionis
chllL ve usuris usurarum non solvendis
ltem luce-xxxiii mense iulii statutuim quod de cetero
usure usurarum non solvantnr in civitate cumarum
neque in eius iurisdictione item potestas et con
sules iusticie et negociatorump qui modo sunt et
pro temporibus fuerint a non possint nec debeant
cognoscere aliquem ad solucionem suprascriptarum
nsurarum. -
chmL ne sacramento calumpnie nonfacienda
ltein mchxxxvuu quatuordecimo die intrante
marzio statutum estf ut amodo in antea non debet
fieri calumpniaj scilicet sacramentum calumpnie de
aliqua causa est
chv. Pe preda non facienda j nia-i parabula
. potestatis lvtl consulum .
ltem metxxxxnu statutum estp ut nullus homo vel
persona civitatis cumarum vel virtutis faciat predam
sine parabula potestatis vel consulum comanis cjgj
aut consulum cumarum iusticiep vel consulum nego
ciatorum pro facto iusticie ipsorum consulumls qui
propter d fuerinty nisi propter districtum suum sine
fraude lit si quis contra hoc fecerit p solvat pro
banno in qualibet vice solidos sexaginta novorum
a Si de ipsis denariis cansa fuerit placitalap quod probari possit per
acta publica. lioc adiectio et canzellatio lacte sunt anno uccxxi
memo octubris. SlaL praeciL
b llanc periodum dccidentem sic praecitatus codex complelx alii
fecisse guiderdonuml nec ex convencione possit petere ultra
solidos duos pro qualibet libra in anno1 sed iure slatuti possit
habere et debeat habere solidol duos pro qualibet libi-a in anno.
reddat dampnum quod habuerit illehqui depredatus
fuerit.
chvL Si quis vetaverit predam alicui servitor-iy
solvat pro banno solidos viginti etc.
ltem neci septimo die exeuntis februarii statutum
estz si quis vetaverit predam fSoj servitoria solvat
pro banno solidos viginti novoruuy et insuper red
dat predam servitori suis expensisa nisi iustam
causam vetandi habuerita que iusta causa probari
possit per cartam attestatam vel acta publica vel
per ydoneos testesl infra unum terminum tantum
a consulibus vel a potestate eorum arbitrio sta
tuendunL lit hoc si actor fidem fecerit de debito
chvlL th omnes ville possint se defendere ab
omnibus volentibus eas depredari sine servitore
ltem uccv ultimo die marcii statutum est et
concessum per comune de cumisg quod omnibus
villis cumane virtutis ut defendant l se ab omnibus
hominibusa qui vellent eos depredarij nixi haberent
secum servitorem cumane potestatis vel consullum
iusticie vel negociatorunh et scriptum parabule
potestatis vel consullum cumarump nixi fecerit pro
facto suo b super suum massaricium de districto vel
redditu terre.
chan ne bobus et aliis pertinentibus ad la
borerium terre non aujfzreudis pro aliquo debita
ltem siccxvnn mense octubris statutum estp quod
non possint nec debeant aufferri aliquo modo alicui
persone habitanti extra confinia cuinarum et extra
burgos cumane iurisdictionisi laboranti et collenti
terras ad suas manus seu per suas manusy e habeat
duos boves seu duas vachas ad laboranduim cum
quibus laboret terras ad suas manusa et carum
unum et aratum unum et massam unam p et allia
utensillia sive instrumenta pertinent-ia ad labore
riuni tcrrcj pro aliquo debito d vel per aliquam pa
rabulam data per potestatem vel per consules iu
sticie et negociatorum vel pro aliquo allio. Sed
habitantes extra confinia cuniarum et extra burgos
cumane iurisdictionisp laborantes et collentes ter
ramp duos boves et duas vacbasa et aratum unum
et curum unum et massam unam ad collendum
et laborandum terras haberc poszsint ad suas manusg
eo tamen salvo quod dominia qui dederint ipsos
boves et vachask possint aufferre eis ipsos boves et
vachas secundum iusp non obstante hoc statuta
aliquo modog et eo salvoy quod dominus terrarumj
quas laboret ipse y qui habet predictos boves et
vachasp possit ei aufferre ipsos boves et vachas pro
ficto et iure sum ipso massario deserente terras ipSillSi
salvo tamen iure dominip cuius sunt boves et vace.
chme fjt nullus faciat indevedatum cum
v rusticis.
lteni Mchxxvn die tercio oxeuntis decembris
- cum concessum per comune de cumis omnibus villis cumanae
virtutisv ut defendant se etc.
cum nisi facerent pro ficto suo etc.a
c Mutuandorum clc.....in anno illis personis clc SlaL praed
d carin pro tempore
c quominus liabeat StaL praeciL
d vel blaxmo. vel pro aliqua parabula dala per potestatem vel ljer -
consilium cumarum etc. ibidem
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lstatutum est in suprascripto anno 1 sexto die in- a
trante februario proxime venientiy quod nullus homo
cumane virtutis faciat indevedatum fSrj cum aliquo
rustico cumane virtutisg et si quis fecerita non te
neatur ipse rusticus amodo in antea solvere ipsum
indevedatum
chx. Pe indevedato facto inter nobiles et
cives et burgenses et castellanos ct ecclesias
ltem Mccv ultimo die marcii statutum esta ut
omnia indebitata facta usque hodie inter nobillcs
homines et cives et burgenses et castellanos et
ecclesias cumane iurisdictionis vallcant. que autem
ab anno novo in antea fient inter quascumque per
sonas cumane iurisdictionisj nullius sint momenti i
sed precium datum pro rata fructuum percepto
rum....... iiec adiectiop scilicet et debitor etc. facta
est uccxm ultimo die octubrisz et debitor precium
datum teneatur reddere creditoria si ipse debitor
contractum attendere volueritj videlicet precium
datumy habita computacione fructuum perceptorumj
et sint bona debitoris obligauta pro ipso precio
restituendoa licet dictum non sit in contractu in
debitate lit hec omnia observentur in omnibus
ecclesiis cumane iurisdictionis et sacrep que addita
sunt lrlej indebitatis .
b
chxLneinstrumentisfactispro indevetatis et aliis. l
ltem nccxni die venerisp quinto exeuntis aprillis
statutum esta ut omnia instrumenta indebitatarum
factarum in valle lellina incidantur et incissa gn
bernentur in comuni de cumisjb et de precio quod
debet reddi i fiant condempnacioncs seu condem
pnaciop in qua condempnacione ponatnrj ut salvum
sit omne ius pignoris et reallis et personallis actio
nis creditorij tam contra debitoresj quam contra
fideiussores et corum bonai et salvum sit predictum
ius creditoribus ex hoc statuto comunis de cumisp
et tenor ipsorum instrumentorum ponatur in con
dempnacioneg ita ut ex illa missione non fiat pre
iudicium creditoribus l in prerogativa temporis et
in pigneribus et ypothecis contra debitores et fi
deiussores et eorum boum quamdiu solutus creditor
soluti fuerint de illo precio i de quo fuerit condem
pnacio factaa et salvis omnibus exceptionibus ceti
defensionibus condebitoribus et fideiussoribus p qui
tenentur de ipsa indebitata
chle lie refutacione feudi non facienda in
preiudicium creditorum
ltem nec-ui die dominicoy quinto exennte aprilli
statutum esta ut nulla refutacio fendi possit nec
debeat fieri in dampnum creditoris vel creditorum
ab aliqua persona de ceterog et si fiercty nullius
sit momentia nec creditoribus noceat.
chan Pe eodem vel quax-i
ltem mccvun mense novembris statutum est j ut
nulla refutacio nec aliquod dampnum aut investi
tura fiat de aliquo feudoj quod aliquo modo noceat
creditoribus lit in nccxun mense octubris additum
est hoc vivente vassalloa non possit aliquo modo
feudum ab eo discedere in dampnum creditorum
c
d
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chxnu m obligatioj que jit alicui ad partem
ulteriusp tantum oaæat illig ad cuius partem facta
jiteritj quantum si ipsemet recepisset
ltem nccxxxn mense setembris statutum eStl Sl
aliqua carta alicuius contractus vel obligationis olim
usque hodie facta est a et de cetero ficti in manu
alicuius ad partem alterius vel nomine alteriusy quod
illa carta et contractus et obligatio tantum deinde
valleat et prosit illi 1 ad cuius partem vel cuius
nomine facta est vel receptaj fvclj illam cartam vel
contractum vel obligationem recepissetj et idem ius
liat ei in omnibus et per omnia aquisitum. ltem
si in aliquo instrumento alicuius contractusz quem
aliquis ad partem vel nomine alterius receperiti
contineatur illum a qui ipsum contractum recepit
ad partem vel nomine alteriusa pro illo contractu
aliquid dedisse vel solvisse nomine illiqu ad cuius
partem vel nomine illum contractum recepitj quod
illa solutio facta intelligatur de denariis illiusp ad
partem cuius vel nomine illam cartam vel contra
ctum recepity et non de denariis suisi nisi in in
strumento contincatug quod de suis denariis pro
priis et non de denariis illiqu adipartem cuius vel
nomine illam cartam vel contractum recepit y vel
rccepit ip illam solucionem fecerit lit predicta
omnia locum habeant vel habere debeant in futuris
negociis et factis
chxv lft nullus accipiat rem aliquam in pi
gnore pro jitcto bisclucie
ltem nec secundo intrantis ianuarii b statutum
esta ut nulla persona cumane virtutis accipiat rem
aliquam pro facto bisclacie et tabcrne in pignorc
ab aliquo homine cumane virtutisi nisi hoc fecerit
parabula potestatis vel consulum comunis de cumisp
aut missi ipsius potestatisg et si acceperit illamj
reddat illia cui fuerita sine aliquo preciog nec prosit
ei si dicat ipsam rem amississc vel vendidisse aut
alii dedisscj sed inde teneaturp cacj si ipsam rem
haberet et possideret Additum est mchvnl mense
octubrisz et si quis contrafcccriti solvat pro banno i
qualibet vice solidos ccnttun novorumj et qui-libet
possit accussareg medietas cuius banni sit comunis
de cumisp et allia accusatoris.
chva ut nulla cautio vel obligatio oaleat pro
biselaciis
ltem nccxxi mense octubris statutum est i ut nulla
cautio nec satisdacio nec obligacio nec instrumen
tum nec condempnacio valeatp si facta fuerit pro
bisclaciis vel tabernis vetitisy-scd nullius momenti
sity et rcddi et cassari ldebeantj si postuletur. Ad
ditum est mchxxxt mense iuliii quod predicta omnia
et singula fieri debeant r que continentur in ipsis
duobus proximis statutisj sine dacione libellip et
sumarie racio inde fiat
cctxvn ut obligatio facta tabernariis vel al
teri persone a filiis familias rvel minoribus non
teneant nec valeant etc.
ltem nccxu mense octubris xnn exeunte statutum
l Prediclarum indebilatarum etc. Stat praeciL
a com icl illam solutionem fecerit
b uccuy vi intrantis fcbruarii SlaL pratciL
gg Lmaa srirvroavu tou
est si quis tabernarius vel allia persona crediderit a tempore factis inter patrem laycum et filium cle
alicui familias minoribus - xxv annisy vel alii minoriy
qui non sit filius familiasa peccuniam aliquam pro
cibo et potu p vel alio modo feumj sibi obligaverit
sine voluntate patris vel curatoris ad hoc datip qui
curator esse debeat de propinquis parentibus illiqu
qui se obligaverit vel condempnatus fueritj seu
tutorisj qui eius tutellam vel curam geriti nullum
regressum habeat contra filium familias vel alium
minorema sive sit in tutella vel cura alteriusi sive
non j nec contra eius patrem de ipsa peccuuia vel
obligacioneg et si que carte aut condempnaciones
inde facte fuerinty casse et inutilles sintg et si han
num de predictis datum fueriti exigatur illud ban
num ab illoy qui bannum dari fecerit predictis per
Sonis quam . ad personam ipsius minoris et res eius.
Additum est mccxxu mense octubrisl ut fideiussores
et eorum res et bona iuventur et iuvari debeant
hoc statuto in omnibus et per omnia i sicut ipsi
filii familiax et minores-1 pro quibus se obliganti
et corum res et bona iuventura preterquam si se
obligavcrit comunis de cumis
Additum est similiterz quod dictum est de filiis
familiax in hoc statutoj intelligatur de filiis fami
liax et minoribusa qui se obligaverint a iuccxx infray
ut hoc statuto iuventury et de obligatis a mccxx supr-ay
ius serveturi videlicet ius serveturp si ex aliis causis
se obliganty quam ex causa cibi et potus
chxan Si aliquis flius familiax vel allia
persona minor xxy annis se obliget sine consensu
patris vel cur-atoris eta
ltem mccxxn mense octubris statutum estz si ali
quis filius familiax vel allia persona a qui vel que
posset probare per instrumentum vel per testes.
ydonei vel legiptime se minorem esse xxv annis .
reperiatur per cartam vel condempnacionem vel
allio modoj sine consensu patris vel curatoris sui.
qui sit de proximis eius parentibusp se vel sua bona
obligasse alicui tabernario vel prestatori ad biscla
ciam ex causa mutuii vel ex allia causay ut non
teneatur aliquo modo nec conveniri possit de ipsa
obligationej si probaverit per instrumenta vel per
testes ydoneos legiptime se minorem fuisse xxv annis
tempore obligationisj licet iuraverit se minorem
esse xxv annorum ei et se non venturum contra
ipsam obligationemg et simili modo non teneatur
nec conveniri possit illa personay que se obliga
verit pro eog quod locum habet in futuris nego
ciisa salvo eo quod in allio statuto super filiis fa
miliax minoribus et aliis minoribus d.
chxme pe contractibus factis inter patrem
lajcum et ilium clericum etc. quod nullius sint
momenti
ltem Mtchll mense marcii statutum esty quod
omnes contractus vendicionis vel donationisj seu
cuiuscumque alterius alienacionis. hinc retro aliquo
c
d
ricum emancipatuma vel inter allias quascumque
personas eorum nominej et qui in futurum fiet
seu celebrabiturj cuiuscumque rei sit facta vendicio -
seu allienaticra sit nullus et nullius momenti et va
loris . et ipse iure sit et habeatur et teneatur cassus
et inritusp et pro casso et irrito et non pro facto
teneatur omni tempore lit hoc capitullum sit tron
chum et precissum fSai
chxx. ne eodem vvel quanti
ltem suprascripto anno et mense statutum esty
quod si aliquis laycus vendiderity donaveriti seu
aliquo alio modo alienaverit aliquo tempore hinc
retroj vel de cetero vendety donabit vel allienabit
res aliquasy quocumque sinta filio suo clerico eman
cipato by et ille clericus ante mortem vel post mortem
patris ipsas res vendiderit vel donaverita seu quo
cumque modo allienaverit alteri personel quocumque
sity vel alicui collegio sive universitath vel in fu
turum vendet vel donabit vel allienabit aliquo modop
quod vendicio seu donacio sive allienatio illa sit
nulla et nullius momenti et vallorisy et ipse iure
sit et habeatur cassa et inritaj et pro non facta
habeatur et teneatur omni temporeg et hoc capi
tullum sit trunchum et precissum.
chxxL veflio obligato vel condempnato cum
patre eta
ltem mchvn die venerisk quinto intrantis ianuarii
statutum estz si aliquis filius fuerit cum patre
obligatus vel condempnatusy vel in futurum se obli
gabitp teneatur de obligatione y et possit conveniri
in solidum sicut patrema si ille filius fuerit maior
annis quatuordecim Additum est mcmxxxi de mense
iulii z idem statutum est de filiay que habuerit annos
duodecim.
chxle pe restitucione non petenda a maiore
xxr anms.
ltem suprascripto anno et die statutum estf quod
si aliquis e maior vigintiquinque annisy non possit
petere restitucionemy postquam dixerit se velle esse
heredem
chxxm ve dilacione danda jiliis defuncti
essendi heredesj eta
ltem suprascripto die statutum estz si aliquis
filius alicuius defuncti conveniatur aliqua de causap
et venerit sub consulibus iusticie et negociatorump
et postulaverit terminum deliberandi si vellit esse
heres patris vel alterius y an nea quod non detur
dillatio deliberandi alicui p si ille d hereditate postu
laturp defunctus fuerit ab anno uno proximo supraa
nixi forte minoribusi quibus detur terminus unus
octo dierum tantumg et si ab anno uno citra de
functus fuerit. detur terminus unus petendii si maior
fuerit vigintiquinque annisa decem dierum tantumy
et fsij minor fuerita detur terminus unus quindecim
dierum tantum
l com alicui filio familias minori.
b corrig. fortasse quantum .
c Se maiorem esse xx annis etc. SraL praemi
d xlddc statutum est
n vendicio. donatio san etc. StaL praeciL
h vel non emancipato StaL ann yeux/ul
c Add. fuerit
d Addr de cuius.
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chxxnu ve questiopibus que sunt a solidis xx a et hospitibus p cauponibus et stabulariis i quod
ivi-a dfiniendis eta
ltem suprascripto die statutum esta quod si que
stio fuerit a solidis viginti novorum infrai de qua
non detur libellusy detur tantum una dillacio actori
octo dierum proximorum peremptoriet si actor vo
iueritp ad hostendendum de credito et aliud quod
ostendere voluerit lit data dicta dillacione actorip
detur dillacio una reo probandi et hostendendi id
totumj quod probare voluerit in dicta causag et
datis predictis dillationibus actori et reoj index seu
consul . sub quo fuerit dicta causa. infra tercium
diem dare teneatur sentenciam de illa causa super
iuribusp que ostenderentur per aliquem partium 1
tam in condempnando quam in absolvendoy secun
dum iura ostensa. Additum est uchxxxi mense iuliiz
salvo quod si testes in ipsa causa producti essenta
tunc iudex sive consul teneatur sentenciam de ipsa
causa dare infra decem dies proximos.
chxxv. ne obligatione facta in potestacia
domini Alberti Scacabarocii potestatis cumarum etc.
lbidem uccxvnn die sabatip nono intrantis februarii
statutum est si aliqua carta vel promissio alicuius
ficti vel prestationis vel terrej vcl occaxione alicuius
malleliciij vel alliorum contractuuma vel causarum
malleliciorumy de quibus iit mencio in statutis co
munis de cumis hodie factis in potestatia domini
Alberti Scacabaroci cumane potestatis cs Sja alicui per
sone causa adiuvandi de suprascriptis malleficiis isto
vel contractibus seu causisp sit inutillis et cassai et
nulla exactio inde iieri possit.
. chxva Pe stabulariis et cauponibus et al
bergatoribus sive receperint p sive non a qualiter
teneantur et puniantun
ltem mccxvr die sabatii quinto intrantis mensis
marcii statutum est ly quod omnes stabularii et cau
pones et albergatores et naute civitatis cumariun
et eius iurisdictionis teneantur et debeant resarcire
et restituere hospitibus suis et omnibus illisi quos
reciperintj et qui ad hospicium ipsorum alberga
torum causa hospitandi iverinti somas et omnes
allias res z que deducte et consignate fuerint illis
albergatoribus et cauponibus et stabulariis b in corum
hospiciis et extraj sive eorum nonciis c alicui ipsorum
familiis et nautist tam si ipsas res receperiut salvas
fore a quam si non receperintz et tam si ipsis scien
tibus quam ignorantibusa ipse res ad eorum hospicia
intus vel extra deducte fuerint vel consignatea vel
intus eorum nautarumg et omnem custodiam et
diligenciam teneantur albergatores p cauponie et
stabularii et naute prestare et adhibere in rebus
et de rebus in eorum hospiciis intus vel extra de
ductis et illatis vel inanibus d p et resarcire atque re
stituere ut suprag salvo ut si placuerit albergatoribus
b
d
res custodiantur extra hospiciai quod illi fquij res
illas ibi habuerint sive detullerintp solvant mercedem
custoduma secundum quod fuerint concordes alber
gatoresy cauponie et stabularii cum illis. qui res
ibi habuerintg ita tamen quod pro mercede alicui
ex custodibus ultra denarios novem novorum in
nocte non debeant dare illi. qui res ibi habuerint
vel detulerintp et periculum ipsarum rerum. ut supray
semper permaneat et spectet stabulariis et alber
gatoribus et cauponibus et nantis
chxxvu Pe bannis non dandis clericis nixi
de malqicim
ltem Mccvuu mense octubris statutum estp ut de
cetero non detur bannum clericis nixi pro malle
ficiisj sed parabula accipiendi de bonis eorumj et
possit possessio dari idem observetur in monachis
et conversis uAdditum est iuchn mense madiia quod
omnes clericij conversi et monaci et allie ecclesia
stice persones si se de cetero obligaverint vel con
dempnaverit a ex sua confessione alicui laycoy et
renonciaverint in ipsis obligationibus et condempna
cionibus privilegio forii quod potestas et iudices
pallacii et consules comunis de cumis possint et
debeant eos compellere ad ius reddendum sub eis 1
et ad ipsas condempnaciones exequcndas contra
eos 1 ac si essent layciy et sicut fit contra aliosi
tam in bannis quam aliis faciendis
chxxvuL Pe ejicio fratrunu qui sunt et e
runt ad dandas cartas comunis iu solutum credi
toribus eta
ltem in regimiue domini conradi de ugonibus
cumane potestatis fSSjy anno currenti Mch statutum
esty quod fratresj qui super sunt et per tempora erunt
ad cartas comunis de cumis dandas in solutum cre
ditoribus chSja possint ct debeant facere requiri credi
tores secundum formam ordinamentorum eorum j
ut veniant recipere solutionem a suis debitoribus
de cartis comunis de cumisy secundum formam
ordinamentorum super hiis factorumg et si non
venerint creditores recipere solutionemy ut ordi
natum est p possint ipsi fratres statuerea quod nec
usurca nec expensep nec interessep neque fictap nec
terminus luendi seu recuperandij nec dampna aliqua
curant pro ea quantitate p que voluerint dari in
solutum. lit quicquid ipsi fratres super hiis statue
rinty ratum et firmum habeantur et sic b pro comuni
de cumisz et in dando banna et aliis pro cartis e
reddendis et solucionibus recipiendisj et que fierent
occaxione sui officiip sint firma per comune de
cumisj ut supra legitun
chxxvulL Pe eodem vel quaxL
ltem suprascripto anno et die statutum est quod
carteq debitorum comunis de cumis seu eorum
. iura et acciones et raciones et nomina ipsius co
munis possint et liceat debitoribus et eorum fide
iussoribusy et aliis a quibus est vel fuerit licitum.
a Per dominum Lafrancnm de Mozo potestatem cumarum cum con
silio et parabula cumane credencie y in qua convenerant centum
homines et plures ad campanam sonatamy nullo discordante
videlicet quod etc. StaL uchxxxer
li lit nautis ete ibidem
e cum sive alicui de ipsorum elc.
l Portam cnrrigmd vel in navibus
a cum condemnati fuerint
b comu habeatur et sit
et fant per cartas
ros lelill srnvroavu imi
solvere sive in solutum dare creditoribus seu sub- a cumis ostensis et produgtis coram ipsis religiosis
missis personis eorumj vel habentibus causam ab
eis et aliis quibus est vel fuerit licitum solvi seu
in solutum dari pro omni debito tam facto quam
facturo sub pretestu vendicionis et datip et liceant
et cessionisj datum - tamen tempus luendi non sit
prescriptumi quam omni allio debito facto aliqua
causa vel occaxione vel specieg et eciam pro omni
debitoi pro quo datum est vel fuerit per extima
tores comunis de cumis in solutum. si tempus
luendi non fuerit preteritumn et ipse carte debito
rum seu nomina comunis cumarum valeant quoad
dacionem in solutum . ut supra bp in pecunia nume
rata solverent.
ochxx Pe eodem vel quax-i
item suprascripto anno et die statutum est. quod
si aliquis debitor renonciaverit in futurum beneficia
dandi cartas comunis de cumis in solutuma quod
creditor vel eius successor singularis vel universallis
non possit cogi recipere instrumenta seu brevia
comuuis de cumis in solutum pro creditore e suot
non obstantibus aliquibus statutis et ordinamentis
comunis de comis
chxxxL pe eodem vel quarti
ltem suprascripto anno et die statutum esta quod
de eo quod dabitur in solutumi detur sors pro
sorte et guiderdonum pro guiderdonei et eciam
guiderdonum pro ficto terrarum vel domorum ven
ditarumy et alliorum iurium venditorum sive ces
sorum sub pacto recuperandi eas vel eat si tempus
exigendi non fuerit pretcritum.
chxxxlt Pe eodem vel quaxi
ltem suprascripto anno et die statutum est per
comune de cumisz eligantur d duo religiosi et honesti
viri in professione religionis comorantes cum duobus
tabellionibusy fquij stent et officium suum gerant
in broleto cumanum seu ad cancvam comunis de
currusa coram quibus religiosis accedunt debitores vel
fideiussores et quilibety cui est licitum et concessum
festj vel fuerit nomina comunis de cumis in solutum
dare creditori suo vel aliia et eciam creditores ct
allie omnes persone et communia et universitatesp
quibus nomina comunis de cumis est vel fuerit
licitum dari in solutumg et creditores et illij quibus
est vel fuerit licitum in solutum darii teneantur
producerey habere et exhibere instrumentum creditis
vendiciones et cessiones cum omnibus condempna
tionibus et cartis extimacinnum et possessionum
et aliis accitatisy si qua inde facta fuerintg ratione
et occaxione dicti crediti aliorum predictorumi e
coram predictis religiosis/vel altero eorum instru
mentum sive breve debi seu nominis comunis de
cumisj qne dare voluerit in solutumg et cartis ces
sionis. si quas habetj e ipso nomine comunis de
n corrigendum viditurz et licentiae ct cessionilv dum lumen etc.
b corrig. ac si in pecunia elc.
e cum credita
a corrig. quod per comune de cumis eligantur elc.
o lit similiter in solutum dans nomen comunia de comis teneatur
exhibere. producere et habere coram ipsis religiosis elc. Statuta
pracrfL .
b
d
vel altero eorumi ut supraj teneantur et debeant
incontinenti dicti tabelliones vel alter eorum scrL
bere in quaterno seu quaternis ad hoc specialiter
ordinatis a presentibus ipsis religiosis vel altero
eorumi incarnacionem et diem et indictiouem et
testes et notarios et quantitatem sortium et usu
rarump que continetur in ipso brevi seu condem
pnatione creditorisp cui fit datio in solutumi et cau
sam illius debilia et fideiussores et debitores et
nomine l tabellionisi qui scripsit et tradidit ipsum
instrumentum seu breve creditig idcm h instrumentis
extimacionum et instrumentis vendicionum et loca
tionum factarum sub pacto luendia et similis descrL
ptio fiat de brevi nominis comunis de cumis eteius
cessionej quod datur in solutumg qua exhibitione
et descriptione sic factay et in meliusa si dictis
religiosis videbitur expedirey quantitatibus concur
rentibus hinc inde sortium et usurarumt seu ficto
rum et alliorum accessorumi ipso casu teneatur
et compellatur illea cui fit-cessio sive in solutum
datio nominis comunis de cumisj reddere et con
signare instrumentum principallis crediti et eciam
instrumentum cessionisa et omnes condempnaciones
fetj extimaciones rerum extimatarumj que petunt luiet
recuperari debitori seu dati e in solutumy si que inde
astarentg et eciam instrumentum vendicionis et datip
cessionis et locationis facte sub pacto luendig et
eciam retrodacionem et retrovendicionem facerey
et eciam cavere secundum formam instrumenti dati
- in solutum a ac si solutio fiet d in pecunia numerataa
et teneatur recipiens in solutum cedere iura et
actiones contra condebitorem vel fideiussorem et
eorum res et bonaj et contra detinentes et possi
dentes vel alliam personamg si necesse fuerita in
laude sapientis virig et facta et dicta descriptio
ut supray et e tunc non liceat alicui pePSone vel
universitati iure pignoris vel alio iure controversia
in equitacionem t vel contestacionem neque inter
dictum movere nec agere a neque facere de ipso
nomine comunis de cumis descriptio i certe pef
sone vel universitatig sed liceat illiy cui fuerit de
scriptum ipsum nomen comunis de cumisy petere
exigere et habere et alteri cederea si placuerit eit
aliquo contestamento vel banno non obstante lit
hec facta et ordinataj salvo quod infra legiturp vi
delicet quod si comune cumarum cesserat h in primo
anno facere solutionem dicte quarte partis credito
ribus comunis cumarump quod possit et liceatj
transacto ipso primo annoi illisi quibus fuerit facta
descriptio et in solutum datioi agere et experiri
et exigere et habere et tenere et possidere et in
omni iure esse et succedere in ipsam quartam
n com nomen
b com idem fiat de instrumentis ete
e cum datori
l com fieret
e cum et facta dicta descriptione ut suprav tunc non liceat elm
t cam controversiamy inquietutionem
s com descriptionem
b cum cessarel
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partenh et Pm ipsa quam vatep per illam descri- a temporibus fuerit esse ly teneatur et debeat facere
ptionem quaterni ac per originale instrumentum
crediti et vendicionis et locatiomsa et rerum ven
ditarum et locataruma et cartas et condempnationes
et accitata facere posset contra debitores ct fideius
sores et datores et vendictores et conductoresp ct
eorum res et bona et heredesj et contra detinentes
et possidentes de bonis eorum in omnibus et per
omnia. et sic l ante ipsam descriptionem facere po
tuisset pro ipsa quarta parte ldem et similiter et
eodem modo et forma observeturin secundo et tercio
et quarto anno lit ipso cui descriptum et datum fuerit
insolutum agere pro ipsa quarta parte ipso anno
transactoy ex tunc liceat illi 1 qui in solutum dedit
nomine comunis de onmis a agere et experiri contra
comune cumarum pro ipsa idem b ipsa quarta parte b
nominis dicti comunis cumarumz et sit et esse in
telligatur in omni iure nominis dicte quarte partisg
sicut erat ante ipsam idescriptionem et in solutum
dacionem lit idem similli et eodem modo et forma
observebur et sit et fiat in secundo et tercio anno
et quartog et predicta dmnia sumant inicium et
infrascripti e ab eo tempore ultraa quo predicta et
infrascripta firma fuerint in consilio flumarumz
salvo quod ob hoc non videatur reressum ab eoa
quod consuluit Martinus Srccus in consilio cuma
rum facto die sabati sexto exeunte iunio proximo
preteritd quos fratres potestas teneatur modis om-.
nibus habere et eos colierccre ad ipsum officium
faciendum
chxxan ve eodem rbel quax-j
ltem suprascripto anno et die statutum estz si
contingeret quod debitor vel fideiussor vel allia
persona vel universitasa cui vel quibus sit vel fuerit
licitum in solutum dare y vel dare paratus esset
nomen vel partem nominis comunis flumarum in
solutum creditoriy vel aliiy cui concessum est posse
dari in solutuma et cessionem faceret vel paratus
fessetj facere de ipso nomine vel parte nominis conumis
de flumisj et per illud nomen seu partem nominis
illius non satisfaceret in totum creditoriy vel illi
cui daretur vel paratus esset daru quod teneantur
et debeant dj et compellatur ille 1 cui fieret cessio
vel descriptioy facere cartam cessionis de ea quan
titatey que daretur in solutuny et de hiis fiat de
scriptiop ut supra dictum est de aliis d
chxxxlnL ac eodem vel quaxi.
ltem suprascripto die et anno statutum estp quod
si aliquis creditor comunis de cumis vel homines e
causam ab eoy voluerit et pecierit dividere nomen
vel nomina comunis de cumis inter creditores suos
vel aliosa quibus est vel fuerit licitum dari in So
lutumy vel inter se et creditores sive alliosj quibus
est licitum dari in solutump ut supra quod pom
testas cumarum seu rector cumaruma qui pro
c
fieri seu recuperari in consilio cumarnm per comune
cumarum cartas de ea quantitatcp que date h in so
lutum illii cui dabitur in solutuml et de ea quan
titatey que remanserit aput dantem in solutum illi.
qui dederit in solutuuu tam sortium quam usuraruim
dum tamen quod existeriti non curat e usurej sed
ex sorte seu sortibus bene currant usure p sicut cur
rebant ex priori brevi divisio dj non obstantibus
consiliis et statutis et ordinamentis comunis de
cultqu in quibus fit mencim quod per comune de
flumis carte non fiunt p in quibus currant usureg
qua carta recuperationis nominum comunis cuma
rum fiat ad expensas dantis in solutum octo dena
riorum pro qualibet cartap que recuperaretun lit
ipsa brevia seu cat-tea que recuperarenturi sint et
habeant e eiusdem iuris et condicionis et efficaciey
sicut erat ipsum primum breve a ex quo recuperate
seu renovata fuerint. lit si contingerit ipsumj cui
datum fuerit in solutuml et in cuius manu recu
peratum fuerit illud brevea agere contra illuim qui
sibi dedit in solutum ipso fannofj transactoy ut supra
dictum est a tunc teneatur illej in cuius manu recu
peratmn fuerit illud breve nominis comunis de
cumisy cedere iura et actiones et rationes contra
ipsum comune cumarum de nomine illius brevis
illi g qui ei dederit in Solutunh et ei reddere illud
lit hoc pro ea parte i de qua ipsum videretur agerey
et inde fiat descriptiop ut supraj et illa cessio tamu
tum valleat et.firma et inliberaL-i f habeatur per
comune cumarum aput ipsumy cui cessa fuerint illa
iuray quantum peccuniam numeratam reciiperet s
in solutum pro illa cessione 1 et quantum vallebat
illud breve originalle pro ea parte
chxxxv ne eodem mel quaxL
ltem suprascripto anno et die statutum estp quod
si quis recusaverit iniuste recipere nomen comunis
cumarump ut dictum est p ex tunc per potestatem
cumarum vel iudices comunis cumarum statuatury
quod alique usure nec ficta nec dampna nec intei
resse ex tunc curant pro ex quantitatey que voluerit
fdarij in solutumz et quicquid ipse potestas vel
iudices comunis de cumis tunc super hiis statueritj
ratum et firmum habeatur et servetur per comune
cumarumg et nichilominus compellatur per pote
statem cumarum vel iudices comunis cumarnm reA
cipere in solutum dacionemi et retro facere vendi
cionem et datum et cessionemy et eciam cavere
secundum formam contracti de rebus et nominibus
datis et venditis et cessis sub pacto luendij etsi
terminus luendi non sit transactusav et eciam resti
tuere breve et condempnationem et cartam vendi
cionis et locabionisy et cartam extimacionis et allia
accitatay si totum ei datum fuerit in solutum vel
com sicut
cum et de ipsa etei
nefanda videntur verba et infrascripti. quae sensum nbrorcmrt
com dare1 quod teneatur et debeat eum
carin homo habens
ins-ævi
a nunc esse
b curru datur. -
c num tamen quod ex usuris non curranl ctc. SlaL MccxcrL
d com divisa
e carta habentur
f coi-yt inlibala. t
g cnm rrripcrrl
mi Llliml smrvvroavu ius
paratum darig ita quod non remanent l seu dare a postea solvere omnia fodra inpoxita super facultates
vollentem nomen comunis in solutump et eciam
facere cartam et confessionemy ut dictum est . si
in totum non solveretur.
chxxva ne eodem vel quaeri
ltem suprascripto anno et die statutum estp quod
fiant plures quaterni uno tenorep unus quorum stet
apnt ipsos religiososj et alter rcponatur in sacra
stia b vel alibi in tuto loco adnvoluntatem maioris
partis consilii generallis comunis de cumisg et in
super in ipsis quaternis iusta quamlibet discriptionem
scribatur solutio. que fiet per cumune cumarnm
tunc statimp cum solvitur per comunep fetj de qualibet
descriptione solucionis detur exemplum autenticum
cuilibet parti volenti et petenti et e per ipsos no
tariosg et potestas et rector comunis de flumisl
successor domini conradi de ugonibus potestatis
cumarum d servare predicta omnia i et quelibet
potestas cumarum similiter successorem suump usque
quod tempus dictorum quatuor annorum finitum
fuerit
chxxxvii lit dictam efie-ium fiat ad eæ
pentas commzis de cumisn
ltem suprascripto anno et die statutum esta quod
ipsum officium dictorum religiosorum et notariorum
et scripturarum omnium fiat et fieri debeat ad
expensas comunis de onmis que predicta omnia
statuta tam debiti e comunis cumarnm solvendis per
ipsos annos quatuorj ut supra p qimm--allia omnia
facta super predictis fetj occaxionepredictorum1 et
. tam de cartis et denariis seu nominibus comunis de
cumis in solutum dandisy quam aliis omnibus factis
ea occaxioney sint truncha et precissa usque ad
predictum terminum quatuor annorumi ita quod
non possint in aliquo ledi vel corrumpit nec para
bulam dari nec petit per consilium nec per aren
gumi nec litteras papales nec legatij nec eorum
missiy nec alicuius/ principis
chxxxvm quod quilibetgqui non est in
facultater faciat se ponere.
item mchxxvm die mercurii y xvi mensis novem
brisa indictione vni statutum esty quod quelibet
persona habitans in civitate cumaruma que non sit
in facultate comunis de comis poxitap consignet
et faciat describi nomen suum et cognomen et
contratamy in qua habitatp et faciat se scribi quod
non est in facultate y et quod vult quod ei ponatur
facultas per comune cumanum cam lit hoc.facere
teneatur usque ad kallendasrmarcii proxime futuras.
fit qui hoc non fecerit seu predicta non obser
vaverit t subiaceat infrascrfptis penisa videlicet quod
non fiat ei ratioj seu quod ius ei non reddatur
in civilli nec in crimiualip nec in agendo nec
in defendendo Pjt facta ipsa facultatei teneatur
presentes.
chxxxme Pe eodem vel quaæzi
ltem suprascripto anno et die statutum estz si
quis de cetero veniet ad habitandum cumis ad
civitatemy seu infra confinia civitatis cumarumj
teneatur et debeat simili modoy ut supraj consi
gnare et facere se scribi infra tres menses posp
quam venerit. lit qui contra fecerit sen predicta
non observaverity subiaceat ipsis penis.
ccxcx Pe preceplo facto in absencia alicuius
personej quod ponatur pro simplici requisicione
ltem mchxxxl die martisyxxl mensis iuliiystatutum
est. quod si aliquod preceptum fieret periconsules
cumarum iusticie et negociatorum alicui in eius
b absenciaa ipsum preceptum ponatur pro simplici
requisicione fSSjj etsi venerit ad faciendum racionem
illia ad cuius peticionem ipsum preceptum factum
fueritz et hoc nixi ipsum preceptum factum fuerit
cx magna et evidenti causa.
ccxci ne cessionibus non faciendis nec reci
piendis de aliqua causa
ltem suprascripto anno et die statutum estp quod
nulla persona cumane iurisdictionis possit cedere
alicui persone seu aliquam cessionem facerep nec sibi
facere fieri de aliqua causa seu questionej que sit
incepta per litis contestationemy nixi prius sentencia
fuerit lata et diffinitay et appellacione non suspensay
et nixi fuerit fideiussor vel condebitora vel nixi ipsa
cessio fieret de voluntate debitorng et si aliter
e facta fueritp . sa cessiolnon valeat.
ccxclt sque ad quot tempus ojiciam con
sulum et ojicialium debeat durare
ltem suprascripto anno statutum est. quod con
sules cumarum iusticie et negociatorumj et omnes
alii officialesa qui proxime eligentury debeant durare
uSque per tot-um mensem iunii proximi futuriy et
ipsi consules habere debeant pro sellario a comani
de cnmis tantum plus pro quolibet pro rata parte
temporisy quantum steterint ultra sex meuses. lit
deinde alii consules et officialles incipiant in kal
lendis iulii et durent usque per totum mensem de
cembris tunc proximi futuriy et allii consules et
officialles incipiant in kallendis ianuarii et darent
usque ad totum mensem iunii et non ultra i et hoc
d ordine procedatur quolibet anno.
ccxcm lPe libro uno jhciendoy in quo scri
bantur quolibet medio anno nomina et cognomina
qfcialiunh
ltem suprascripto die statutum esti quod fiat
liber unus ad expensas comunis de cumisz in quo
scribantur in quolibet medio anno nomina et co
gnomina consulum cumarum tam iusticie quam
negociatorum. et omnium aliorum ofiicialiumy qui
incipiunt et iurant aliquod officiumg et ille qui
non fuerit scriptus in illo librop condempnetur in
solidis centum novorum qualibet vicey et totum id
quod occaxione dicti officii fecerity non valleat
ln ipso libro scribatur annusi mensis et diesa quo
ipsi consules et quilibet officiallis incipiunt facere
sit
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dictum officium per seriemy qui liber fiat in duo u liallendas novembris illius annig et decimo septimo
voluminaa unum quorum remaneat in caneva co
munis de cumis j alterum penes consules collegii
notariorum cumarum.
ccxclm quod victus pictori condempnetur in
expensis.
ltem mchxxvm die mercuriii xv intrantis novem
brisa statutum estp quod victus victori in qualibet
questione condempnetur in expensis ctlgja salvo si in
aliqua questione data fuerit retencio reoa a quo
petita fuerit aliqua resp quod neutra pars intelligatur
subcombuisse t
ccxcvi ne publicatione et confirmat-fane statu
torum
que quidem statuta et adiectiones facta et facte
anno currenti mcmxxxi mensibus iulii et augusti cum
aliis veteribus statutis et adiectionibus hinc retro
factisp que continentur in hoc libro statutorum 1
lecta et publicata et confirmatap et lecte et pu
blicate et confirmata fuerunt in consilio generali
comanis de cumis anno currenti die mcmxxxi martisp
undecimo intrantis novembrisi et servari debeant a
die dominico proxime futura i que erit sextodecimo
intrante hoc mense novembrip in antea
ccxch ne prescriptionibus detrahendis.
ln nomine nomini Anno a nativitate eiusdem
millesimo ducentesimo septuageximo secundoy die
iovisy quinto mensis madii iiec est provixio facta
per collegium iudicum cumarum super facto pre
scriptionum cgoj et temporumj que detrahuntur et
detrahi debent de prescriptionibus a tempore ince
ptionis guerrep que fuit inter Mediolanum et cumas
que quidem guerra incepit anno currenti milleximo
ducenteximo trigeximo nono.
in primis providerunt quod tempus tocius guerre
detrahatur et detrahi debeat de predictis prescri
ptionibusp quod tempus incepit dicto anno currenti
millesimo ducentesimo trigesimo nonop die martis
mense octubris et linivit anno currenti millesimo
ducentesimo quadrageximo nonop mense iunii. lat
illud tempus fuit decem anni minus tribus mensibus
ltem debet detrahi de predictis prescriptionibus
totum tempus cursum ab ipso mense iunii dicti
anni currentis millesimo ducentesimo quadrageximo
nonoi usque ad mensem augusti anni currentis mil
leximo ducenteximo quinquageximo secundo.
item debet detrahi totum tempus cursum a nono
die intrantis mensis ianuarii anni currentis mille
simo ducentesimo quinquagesimo tercioi usque ad
kallendas februarii eiusdem anni i et a sexto die
illius mensis febr-uariiy usque ad medium mensem
marcii proximi sequentisg et ab undecimo die in
trantis mensis madii y usque ad medium mensem
iuniig et a decimo octavo dicti mensis iuniij usque
- ad mensem unum proximum sequcntem g fetj a vige
ximo die mensis octubris eiusdem anni 1 usque ad
l Addatur quod eoudempnncio lial sub pacto capiendi de resarci
liono prædictorum expensarum sine dacirmme libelli SML praeciL
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die mensis decembris eiusdem anni currentis mil
lesimo ducentesimo quinquageximo quarto -.
lit ascendunt in soma dicta tempora detrahenda
de ipsis prescriptionibus illorum annorum curren
cium millesimo ducenteximo quinquageximo primol
et millesimo ducentesimo quinquagesimo secundo .
et millesimo ducentesimo quinquagesimo tercio.
anni tres et menses sex et dies vigintiquinque
item in anno et de anno icurenti millesimob
quinquageximo quarto detrahuntnr infrascripta tem
porag videlicet tempus cursum a die mercurii
xnn mensis ianuarii 1 usque ad liallendas februarii
proximas sequentesg et ab octavo die exeunte
ipso mense februariok usque ad octo dies mensis
marcii proximi sequentng et a quarto die mensis
marcii eiusdem anniy usque ad liallendas aprilis
illius anni. lit sexto die mensis madii eiusdem
annii usque ad medium mensem iulii eiusdem
annig et a vigeximo secundo dicti mensis iuliip
usque ad ltallendas augusti proximi sequentis. lit a
tercio die eiusdem mensis augustij usque ad me
dium ipsum mensem augusti eiusdem anni. lit a
liallendis novembris eiusdem annia usque ad festum
sancti Martini eiusdem mensisa qui fuit xi die
eiusdem mensis novembris lit eciam totum tempus
cursum ab ipso festo sancti Martinii usque ad me
dium mensem decembris eiusdem anni. lit ascen
dunt in soma dicta tempora detrahenda de prescri
ptione in ipso anno currenti millesimo ducentesimo
quinquageximo quarto menses quinque et dies
decem septem
ltem in anno et de anno currcnti millesimo du
centesimo quinquageximo quinto detrahuntur infra
scripta temporai que non sunt computanda in
prescriptionej videlicet totum tempus cursum a
decimo die intrantis mensis februarii eiusdem anni .
usque ad medium mensem marcii tunc proximi
sequentis. lit ab octavo die intrante menseaprilli
eiusdem anni y usque ad kallendas iunii proxime
sequentisp et eciam usque ad medium mensem iulii
sequentisg et ab undecimo die exeunte ipso mense
iuliip usque ad liallendas augusti proximig et a
primo die mensis setembris eiusdem anni . usque
ad medium ipsum setembrem lit a tercio die in
trantis mensis novembris eiusdem anni a usque ad
kallendas ianuarii anni currentis uchvL
lit ascendunt in soma dicta tempora detrahenda
de prescriptione in ipso anno millesimo ducente
simo quinquageximo quinto menses sex et dies duo.
item in anno et de anno currenti millesimo du
centesimo quinquagesimo sexto detrahuntur infra
scripta tempora p que non debent computari in
preScriptioney videlicet totum tempus cursum a
quinto die intrantis mensis ianuarii eiusdem anni 1
usque ad octo dies intrantis mensis februarii se
quentis. lit a quintodecimo dic ipsius mensis
a cum tertio
ll Supplr dunuian
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februariiy usque ad octo dies exeuntis mensis aprillis a iulii eiusdem anni lit ascendit in soma dictum
eiusdem annig et a secundo die ipsius mensis
aprillisy usque ad medium mensem iunii eiusdem
anni fit a tercio die intrante ipso mense iuniia
usque ad medium mensem augusti eiusdem annia
et eciam usque ad liallendas novembris eiusdem
anni fit ascendunt in soma dicta tempora detrahenda
de prescriptione illius anni curentis millesimo du
centeximo quinquageximo sexte menses novem et
dies viginti sex.
ltem in anno et de anno currenti millesimo du
centesimo quinquagesimo septimo detrahuntur in
frascripta tempora i que non debent computari in
prescriptionea videlicet totum tempus cursum a sexto
die exeunte mense marcii ipsius anni 1 usque ad
kallendas madii tunc proxime sequentisj et cciam
usque ad liallendas augusti eiusdem anni lit eciam
usque ad quartum diem exeuntis setembris eiusdem
anni.
lit ascendunt in soma dicta tempora detrahenda
de prescriptione illius anni currentis millesimo
ducentesimo quinquageximo septimo menses sex et
dies duo.
ltem in annis et de annis currentibus millesimo
ducentesimo quinquagcximo septimoj et milesimo
ducentesimo quinquagexilno octavo j et millesimo
ducentesimo quinquagcxiino nono detrabnntur in
frascripta temporaa que non debent computari in
prescriptionea videlicet totuni tempus cursum a
quarto die exeuntis mensis setembris anni currentis
tempus detrahendum de prescriptione menses tres
item in anno et de anno currenti millesimo du.
centesimo sexageximo quinto detrahunturinfrascripta
temporaj que non debent computari in prescriptioney
videlicet totum tempus cursum a secundo die mensis
.februarii i usque ad liallendas marcii proximi se
quentisj et a duodecimo die exeuntis mensis au
gusti illius annia usque ad medium mensem septem
bris eiusdem anni.
lit ascendunt in soma tempora vdetrahenda dc
prescriptione dicti anni currentis millesimo ducen
tesimo sexageximo quinto mensis unus et dies vi
gintitrcs
llo annis et in annis currentibns milleximo du
b centesimo sexageximo scxtoj et millesimo ducente
simo sexageximo septimo non reperiuntur alique
prorogationes causarum p nec interruptiones prescri
ptionunr .
ltem in anno et de anno currenti millesimo du
centesimo sexagesimo octavo detrahuntur infra
scripta temporaa que non debent computari in
prescriptionej videlicet totum tempus cursum a
decimo nono mensis ianuarii eiusdem annij usque
ad sextum diem intrantis mensis februarii tunc
sequentis.
lit ascendunt in soma ipsa tempora detrahenda
de prescriptionc dicti anni currentis milleximo
ducentesimo sexagexinio octavo est dies decem octo.
ltem in anno et de anno currenti millesimo du
millesimo ducentesimo quinquageximo septimo . c centesimo sexagcximo nono detrahuntur infrascripta
usque ad decimum diem intrantis mensis decem
bris anni currentis millesimo ducentesimo quinqnau
gesimo nono a in quo quondam dominus Mar
tinus de la vfm-re intravit in regimine civitatis
cumarum. i l
Soma est anni duo ct menses duo et dies decem
r ltem de annis vero et in annis currentibus mil
leximo ducentesimo sexageximo et sexageximo primoj
et sexageximo secundo y et sexageximo terciop usque
ad quintum diem intrantis mensis iunii illius anni
currentis millesimo ducentesimo sexageximo tercioa
non reperiuntur alique prorogationes causarumg
nec alique interruptioncs prescriptionumg in ipso
et de ipso vero anno currenti millesimo ducente
simo sexageximo tercio detraliuntur infrascripta
temporap que non debent computari in prescri
ptioney videlicet totum tempus cursum ab ipso
quinto die mensis iuniiy usque ad kallendas augusti
eiusdem anni lit ascenduntll in soma tempus de
trahendum de prescriptione dicti anni currentis
millesimo ducentesimo sejiageximo tercio menses
duo minus dies quinque/
ltem in anno et de sin/lo currenti milleximo du
centesimo sexageximo quarto detrahuntur infra
scripta temperat que bon debent computari in
prescriptione a videlicet/i totum tempus cursum a
liallendis aprillisæ ipsius anni p usque ad kallendas
tempora a quo non debent computari in prescriptionel
videlicet totum tempus cursum a sextodecimo
mensis novembris ipsius anniy usque ad novem
dies intrante mense decembris tunc sequentis
illius anniv ct cciam usque ad medium mensem
decembris
lit ascendunt iin soma tempora detrahenda de
prcscriptionc dicti anni currentis milleximo ducen
teximo sexagexinio nono est mensis unus
ne annis vero et in annis currentibus millesimo
ducentesimo septuagcximop ot septuageximo primo.
et eciam scptuagcxiuio secundo usque hodiea non
reperiuntur aliquo promgationcs causarum nec in
tcrruptiones prescriptionuin.
d Soma somarum omnium temporum cursorum ab
anno currenti millesimo ducentesimo trigeximo nono.
e . . s . 1
quo incepit dicta guerra inter Mediolanum et bu
masi citra usque hodie p que non debent computari
in prescriptionilnisp est anni decem octo et menses
sex et dies novem Salvo errorep si esseL
ln nomine nomini Anno currenti millesimo du
centesimo octuageximo primo j die martisi sexto
sexeuntis augusti a in regimine domini Lantelmi
Sonzoni cumane potestatis iiec sunt interruptiones
prescriptionum 1 que sunt declarater et approbata
per infrascriptos sapientes electos per ipsum do
minum potestatemy ex auctoritate conscilii generalis
comunia de cumis a fci/lj predicta examinanda et
ll-l
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approbanda Somina quorum sapientum sunt hect a unus et dies quinquev videlicet a octavo die in
Arialdus de Lalio
liertarus de lezio i iudices
lionicontrus cayrollus -
guillelmus de Suillizono i
Suifredus Agatapanis
lnoldus lialfus
llabondius camagia melcatores
Andreas de Lalio
llertramus de Porta
bertramus de cermenatc ..
notam
guillelmus de Sazino
Laurenzollus de lnterortollis
que quidem interruptiones curse sunt ab anno
currenti millesimo ducentesimo septuagesimo sc
cundo citra p usque ad suprascriptam mensem
augusti.
in primis debent detrahi octo dies p silicet a se
ptimo die intrantis setembris anni currentis mil
lesimo ducenteximo septuageximo tercioj usque ad
quindecim dies mensis setembris eiusdem anni.
ltem debent detrahi quatuor dies mensis decem
bris suprascripti annii videlicet a die martis duo
decimo intrantis decembrisp usque ad pasca ephi
faniea que fuit in anno currenti millesimo ducen
tesimo septuageximo quarto
ltem in anno currenti millesimo ducentesimo
septuagesimo quarto debent detrai quindecim diesj
videlicet a liallendis iunii usquetad medium ip
sius mensis iunii ipsius anni.
ltem in anno currenti millesimo ducentesimo
septuagesimo quinto debent detrahi dies triginta
sexa videlicet a quindecim dies intrantis ianuariii
usque ad octo dies exeuntis februarii dicti anni.
ltem suprascripto anno currenti millesimo du
centesimo septuagesimo quinto debent detrahi dies
quinquei videlicet a vigeximo secundo intrantis
augustii usque ad quartum diem exeuntis augusti
dicti annii
ltem in anno currenti millesimo ducentesimo
septuageximo sexto debent dctrahi dies decem octoy
videlicet a duodecim dies exeuntis ianuariir usque
ad sextum diem intrantis februarii dicti anni.
ltem in eodem anno debent dctralii mensis unus
et dies sexa videlicet a dic mercurii sexto excuntis
novembris dicti anniy usque ad ludlcndas ianuarii
tunc proxime sequentia
ltem in anno currenti millesimo ducentesimo
septuagesimo septimo debent detrai mensis unus
et dies quatuordecimj videlicet a kallendis ianuarii
ipsius anniy usque ad quatuordecim dies intrantis
februarii dicti anni.
v ltem in eodem anno debent detrahi dies triginta
duoj videlicet a quatuordecimo intrantis februariii
usque ad vigeximo secundo intrante marcio. lit hoc
in causis mutuorumy fictorum et decimarumg in
aliis vero causis curse sunt prescriptiones in ipsis
triginta duobus diebus.
ltem in ipso anno debent detrai in predictis
causis mutuoruma fictorum et decimarum mensis
et dies septeny salvo errore
trantis aprillisp usque ad tredecima intrante madio.
in aliis vero causis curse sunt sine aliqua detra
ctione prescriptiones in ipso uno mense et diebus
quinque .
ltem in ipso anno debent detrahi de omnibus
causis generaliter menses duo et dies xvih vide
licet a tertiodecimo intrante madioz usque ad kaL
lendas augusti ipsius anni. -
ltem in anno currenti
septuageximo octavo debent detrahi mensis unus
ct dies quatuorj videlicet a duodecimo die intrante
madioj usque ad medium mensem iunii ipsius anni.
ltem in ipso anno debent detrahi dies octoy si
licet a octo intrantis setembrisp usque ad quindecim
dies intrantis ipsins mensis septembris
ltem in suprascripto anno debent detrahi primi
quindecim dies mensis novembris dicti anni.
ltem in suprascripto anno debent detrahi dies
viginti. videlicet a quarto exeuntis novembrisj usque
ad sextodecimo mensis decembris suprascripti anni.
ltem millesimo ducentesimo
septuageximo nono debent detrai dies viginti sex
de mense ianuariip videlicet a die mercurii quarto
intrantis ianuariii usque ad ultimum diem ipsius
mensis
millesimo ducentesimo
in anno currenti
ltem in eodem anno de mense marcii detrahantur
dies duoj videlicet a dic veneris decimo septimo
ipsius mensis marcii1 usque ad diem dominicam
decimononol ipsius mensis marcii. - v
ltem in ipso anno euri-enti millesimo ducentesimo
septuagcximo nono debent detrahi mensis unus et
dies quatuory videlicet a tercio intrantis setembrisz
usque ad octo intrantis octubris dicti anni.
ltem in anno currenti millesimo ducentesimo
octuagcximo debent dctrahi dies sedeciml videlicet
a prima dic intrantis augusti dicti annii usque ad
sextodccimo intrantis augusti dicti anni.
ltem in anno currenti milleximo ducenteximo
octuageximo primo debent detralti dies viginti duoy
videlicet de mense madii et iunii dicti anni.
Soma omniuml prescriptionumj que detrahi dc
bent ab anno currcnti millesimo ducentesimo se
ptuagesimo secundo citraa usque ad liallendas
augusti anni currcntis millesimo ducentesimo octua
geximo primoi ct generaliter de omnibus causis .
ascendit menses quatuordecim et dies quinquep salvo
errore in
Soma prescriptionumj que detrahi debent de causis
tantum lictorumi mutborum et decimarumj vide
licet a dicto anno currenti millesimo ducentesimo
septuagesimo secundoarcsquc ad dictas liallendas
augusti suprascripti anni currentis millesimo ducen
tesimo octuageximo primo1 ascendit menses duo
b
ccxcvu iste sunt consuetudines aprobate et
servanda /
in nomine nomini Millesimo ducentesimo octua
gesimmprimm die martisj sexto exeuntis augusti
..
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lu reginiine domini Lantelmi conzoni cumane po- a preceptumi compareat et racionem faciatj vel facere
testatis nec sunt consuetudines aprobate et cum fuerit paratus
firmata fgij per dominos infrascriptosz ltem quod nemo plus petendo aliqua pena affL
Arialdnm de Lalio ciatun
liertarum de zczio ltem quod si fuerit fii-matum aliquod preceptum
c . iudices . . . .
bomcontrum cayrolum propter contumaciam non venientisy quandocumque
Suillielmum de guilizono veniens paratus ffueritj facere defensionemj ponatur
Suifredum Agatapanem a pro simplici requisicione ipsum preceptumg resarcitis
lnoldum llaffum t expensis confirmacionis et in aliis preceptis postea
Abondium camagiam mema oresu factis ct servitorisj nixi factum fuerit causa cognitay
Andream de Lalio vel propter operis novi nonciationem
Sertramumde Porta i ltem si aliquis dederit capitullum sive intencio
liertramum de cermenate l notarios nem probandij et super illo capitullo inter unam dil
Suillelmum de Sazino lacionem produxerit aliquos vel aliquem in testem
Lorenzolum de lnterortollis super eodem capitullo sive intenciouej non potest
ln primis consuetudo est et fuitz si quis requi- b testes producere in allia dilacionep nixi ipsi testes
situs fuerit legiptimei ut veniat facere racionem iuraverint vel fuerint poxiti in banno inter ipsam
alicui persone vel universitati ad certum terminumx dilacionem anteriorem.
et non venerit illa diea qua fuerit terminus requio ltem si testes velint produci et sint citati p pos
sicionisp quod in sequenti die et usque ad tercium sint banniri usque ad tercium diem post terminum
diem detur ei bannum p et potest dari sine allia requisicionis veniendip vel eciam si non banniantur
requisicioneg et quod possint precepta firmari et et represententurj eciam non citati possint produci
cassarij et possessionem dari et anullari et irritarij usque ad tercium diem post terminum preteritum
et sententie fieri possinti et aliter dampnum fieri item ut fiat edicio instrumentorum et procura
et procedi secundum statutum et consuetudines et tionis in rem suam. et scriptorum cure et tutelle
iura i et qui tres dies sint utillesg salvo si iudex et actoris et inventarii ante litem contestataml et
aliter fuerit comiuatus vel aliter ordinaverit. arbitrio iudicis detur terminus consulendi.
ftem consuetudo est et fuitz in personali actione ltem si alicui data fuerit possessio decretallis et
detur et dari debet bannumj in realli vero possessio corporallis j ut tedio effectus adversarius etc . . . .
ltem quod in iudiciis ordinariis post bannum incumberit ipsi possessioniy possit recuperare ipsam
datum et preteritum potest et debet dari parabula c possessionem illep contra quem data fueritb resar
depredandi de bonis bannitia vel possessio de bonis citis expensis p quandocumque volueriL
eiusi prout ellegerit creditorg in extraordinariis t ltem quod illey qui est procurator alteriusP dat
vero causisa videlicet pro fodris et condempnatiw exemplum ipsius procurationis suis expensis parti
nibus burgorum et villarum episcopatus cumarum adversa sub illo iudice y sub quo agitury et illequi
et districtusa et pro mercatis rerum mobiliumx et fuerit sindicus universitatis vel collegiii et tutor
pro fictis possessionis et districtus possit dari pa- vel tutrix et curator et actorp dat et dare debet
rabula depredandil et eciam citra bannum massariis exemplum sindicatus tutelle et cure et actorie ad
confitentibus fictuin cum defensione expensas petentis sub iudicej Sub quo agitur lit
ltem quod ille qui habuerit iuste parabulam eondi si contigerit in eadem causa fieri allia instrumenta
domum ab aliquo iudicej quod expense fient ei i et sindicatus vel tutelle vel cure vel actorier et ex
fieri et restitui per actorem eil - et consueverunt illis ageretur vel defendereturP quod tunc ille pqui
cibi et potus ultra expensas scripture et servitorisi producit ipsum instrumentumj eorum exemplum dare
que fecerit in eundo et redeundo occaxione acci- debeat suis sumptibus parti adverse lit quod ipsa
piendi dictam parabulama et in servitore in crida exempla predictorum omnium instrumentorum data
illius parabule y arbitrio ipsius iudicis moderate d sub illis iudicibusl sub quibus agituri et scripta per
v manum alicuius scribaruin ipsius iudiciss vallent et
fvalerej consueverunt tamquam hautentica originallia
in eadem cauSa.ltem quod possessionem corporalem et vextima
cionem possunt dari et fieri eciam diebus feriatisy
et nemo potest cedere bonis nisi in publica con
. tamen
ltem quod in civilibus causis non detur terminus
respondendi libello ultra octo diesi sed octo die
rum deturg et quod nulla batisdacio fiat in iudicio
sisti i nixi forte fuerit alterius iurisdictionis vel fori.
ltein quod nulla satisdactio vel cautio vel pro
missio detur vel fiat del/lite prosequenda vel litte
contestandag nec aliquam penam snstineat actor
predictis occaxionibus /
ltem quod quodlibef preceptum factum in ab
sencia illiusy cui facti/m fuerit 1 ponatur pro sim
plici requisicioneg si/illel cui factum fuerit ipsum
/
cionej concuciendo de cullo Super lapidem broleti
et in camixia tantum
ltem si aliquis habet vel habuerit aliquem pre
teritum in bannoy vel possessionem decretallem et
corporallem. vel decretalem tantum contra aliquenh
quod ille qui preteritus est in bannop vel illea contral
quem accepta est illa possessio . habetur pro ex
cussoi et bona eius videntur esse excussa
f
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ltem quod detur sacramentum ad iudicium . actori
vel reoy secundum quod sibi videbiturp actore eciam
in probacione deficiente
ltem quod licet aliquis vocet alium ad vetitum
examen 1 quod ob hoc non cadat iure suo.
ltem quod quelibet persona existens in pallacio
comunis de cumisa vel in domo potestatisp vel in
broleto cumarum potest requiri et ei preceptum
fieri iussu potestatis vel assessoris vel iudicum eius
vel conSulumy per aliquem servitorem sine aliqua
scriptura.
ltem quod aliquis iudex ordinarius non possit
recusari ut suspectusa nec ei adiungi episcopus
propter suspicionemy sed iusta de causa solet ad
iungi unus ex consortiis lilt quilibet iudex potest
comittere vices suas consorcio suo iusta de causa.
ltem quod extimatio facta post bannum datum
perrequisicionem vel preceptum vel terminuma et
non per condempnationcmj potest recuperarii re
sarcitis fexpensisj factis citra ipsam extimacionem
et iuri parendo.
ltem cum questio fuerit alicuius bereditatisa quod
incontinenti describuntur bona mobillia et se mo
venciaa que dicunt esse hereditaria.
ltem si quis confitetur dare debere fictum vel
pensionem alicuip quod per servitorem potest pre
dariy eciam si non fuerit in banno preteritus
ltem quod in causa appellacionis non sollet dari
libellusi nec desideratur litis contestacioi nec dil
laciones dantury que dari solent in causa principalil
sed arbitrio iudicis pallacii dari sollent ipse dil
laciones
ltem si instrumentum vel condempnatio de aliquo
credito seu debito inveniatur incissum seu incissama
quod presumitur solutum esse ipsum debituml nixi
in ipsis instrumentis vel condempnacionibus dice
returz unde pluresg salvo quod si de ipso credite
esset instrumentum et condempnatio p et instrumen
tum inveniatur incissump quod presumitur debitum
solutum esset licet condempnacio non sit incissa.
ltem quod quilibet potest succedere in feudisi licet
nolit esse heres in propriis
ltem quod pacta et contractus et fines facta et
facti per mulieres super hereditate vivencium val
lent et consueverunt servaria non obstante aliqua lege
ltem quod lombarda non servaturp nixi in pugnis
et in illis casibusp de quibus fit mencio in statutis
comunis de cumis
ltem quod aliqua persona non potest capi vel
detineri pro aliqua causa peccuniaria a suo creditorej
nixi expressuln pactum factum fuerit inter con
trahentes de capiendo et detinendog salvis tamen
iuribus comunis de cumis et habencium causam a
comuni de cumisg et iuribus locorum et burgorum i
qui possint capere vicinos suos pro facto ipsorum
comumum
ltem quod aliquis non possit petere ficta prete
rita nixi de tribus annis preteritisa salvo iure statuti
comanis de cumis
l com a iudicet
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ltem si aliquis fuerit obligatus alicui mulieri ra
cione dotis iet donacionis propter nuptias p et con
fessus fuerit se vergere ad inopiami valeat eius
confessio absque alia probacione. lit quod contractum
qui ea occaxione factus fuerig valeat. v
ltem quod usure non prestantur aliquo casu citra
vinculum stipulacionisa nixi in tribus casibusp scilicet
in dote tantum et tutella et cura et in ultima vo
luntate.
ltem quod potestas et eius accessor et iudices et
consules iusticie et negociatorum in tempore qua
drageximali non consueverunt venire ad suum tri
bunarium pro aliquo iure redendoj aliquo statuta
non obstantep nisi semel in die.
ltem si quis fuerit derobatus de die super terri
torium alicuius loci episcopatus cumarum in strata
vel via publica y eo cxclamante adiutorium p si vicini
illius loci non currerent ad dandum ei auxilium
et defcndendum eum pro posset quod comune illius
loci resarcire debet ipsam robariami cognitione et
probacione primo facta de dampnop arbitrio tautum
potestatis lit de his consuevit cognosci extra or
dinem et sumarie per potestatem et per iudices
pallacii. Salvo iure statuti super hoc facti per co
mune de cumis
ltem quod consueverunt potestates comanis de
cumis et iudices pallacii cognoscere sumatim et extra
ordinem contra illosy qui de eodem debito et eadem
quantitate fecerit plures cesssiones et diversis per
sonis et temporibusi vel cessionem de nominea quod
non estetj seu de eo quod habere non debuerintr
vel post cessionem factam debitum exigerinty de quo
cessionem fecerintg vel qui eandem rem vendiderint
pluribus personis et diversis temporibus lit eos
corporaliter capere et detinere. donec satisfecerint
lesis seu deceptis
ltem quod potestates de causis civilibus et ordi
nariis non solent cognoscerea nisi fuerit magna et
evidens causap et periculum vel scandalum alaturai
vel ex statuto teneaturp vel nixi aliquis solvisset
pro aliquo canevariis comunis de cumis non acci
piendi iura et actionesy et in locum comunis de
flumis successisset vel succedereta vel nixi de ro
bariis factis super territoriis alicuius loci.
ltem quod qui habuerit cessionem a comuni de
cumisj quod potestas infra quindecim dies teneatur
compellere illumy contra quem facta fuerit cessiop
vel heredem eius satisfacerep nixi iustam fecerit de
fensionemg et si non solveritj consuevit eum facere
detineri corporaliter. . i
ltem quod potestas possit facere aliquem missumi
quem vulta ad dandum auctoritatem dotisp que
fuerit post mensem matrimonii contracti. ldem ob
servare consueverunt emancipatione et dona
cionibus
ltem quod iudices et militesp qui sunt de socie
tate po testatisy similiter possunt prestare auctoritatem
predictish et habentur pro missis ipsius potestatis
ltem quod potestas teneatur facere solvi de de
nariis comunis de flumis lcuilibet iudici de collegioa
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in vigilia nativitatis nomini vel antea solidos viginti a habenti parabulam ad capiendum etdepredandum Pre
novoruma et totidem citra pasca maius in edomada
sanctaa et cuilibet servitori cumarum imperiales tres
per predicta festa i
ltem quod a viginti solidis infra non detur libellqu
nixi agatur de iure decimey vel nixi iudici videbitur
fore dandum propter preiudicium . quod in futurum
tempus currere possetp salvo si per statutum co
munis de cuiuis aliter esset provissum
ltem quod in qualibet ordinaria questione dari
consuevcrunt tresdilaciones actori et totidem reo
quindecim dierum pro qualibet ipsarum dilacione
ad probandum per testesp ultra dillacionem datam o
ad probandum per cartam octo dierumg exceptis
causis vertentibus inter mercatores coram consulibus
mercatorum de mercationibus tantum lit hoc nixi
sublatum sit per statutum comunis de cumis factum
super causis abriviandis
ltem quod bannitus de maleficio et ex causa
malleficii non possit esse testis in qualibet questione.
ltem si aliquis fuerit depredatus per fortiam vel
allio modoa vel res eius contestate fuerint occaxione
parabule accepto post bannum datum per requisin
cionem vel preceptum vel terminumr et non post
condempnationemy vel ad terminum condempna
cionisy et voluerit facere racioncm illi. ad cuius
peticionem fuerit depredatusy vel res fuerint cou
testatep quod potest recuperare et habere res de
predatas vel contestatasa resarciendo expensas factas
in servitore et in scriptis et in aliis expensis factis
. ipsa occaxione iuste post bannum datumg et fa
ciendo racionem tallenia qualem facere tenebatur
tempore quo datum fuit ei bannum lllud idem
servetur et servari consuevit si quis captusp con
signatus vel contestatus fuerit per forciama vel alio
modo ut supra. .
ltem quod post bannum datum prede vetito in
continenti datur parabula depredandi per fortia
bannitum a et de bonis et rebus bannitip et consuevit
precepi . comuni et hominibusa ubi stat ipse bannitus
et ubi esset de bonis et rebus ciusa ut adiuvent
illump ad cuius peticiouem bannum datum fuerity
vel servitorem habendo b ipsam parabulam ad de
predandum eum de bonis et rebus eius usque ad
solucionem debitii pro quo bannum datum fuerity
Sub certis penis et bannis. .
ltem quod qui acceperit predam in depoxitum
vel comendacionemy vel rem aliquam in sequestrump
non detur libellus p et similiter non detur libellus
illiy in cuius manibus persona aliqua poxita vel con
testata fuerit aliqua occaxione
ltem quod post bannum Preteritum captionis vetite
datur parabula creditori capiendi baunitum per for
tiam ubiquea et depredandi de bonis eius et solet
precepi comunibus et reetoribus et singulis personis
ciuuani episcopatusj ubi invenitur predictus ban
nitusa seu de bonis eiusp ut Sub certis penis et
banuis dent et prestent ipsi cneditori seu. servitoria
dictum bannittgm per forciam a auxilium et iuvameir
ltem si alicui data fuerit parabula intrandi in
possessionem per forciam alicuius reii consuevit
precepi comuni et hominibus et rectoribusz in cuius
loco et territorio est predicta resi et - sub certa pena
et banno dent et prestent auxilium et iuvamen illij
cui predicta parabula est data y seu eius noncio et
servitori predictam parabulam habenti ad intrandum
in corporalem possessionem predicte rei. lit quod
ipsum inductum in ipsa possessione manuteneant et
defendant sub ipsa peua et banno
ltem quod parabula depredandi et capiendi et
possessionem tcdiallem b post bannum preteritum
data vallere non consuevit sine exemplo banni.
ltem quod uxori si supervixerit maritumy lueratur
dotem et donacionem propter nuptiasy sive habuerit
filios ex illo matrimouiop sive nong et sive convo
laverit ad secundum uiatrimoniunrs sive nona sine
aliqua satisdactione inde prestandag similiter ma
ritus lucratur dotem et donacionemp si filios non
habuerit ex illo matrimoniop sive res data fuerit
iu dote existimatap et sive res fuerint date in solu
tum pro dote et donacionis cy sive nonj si uxor
primo decedat
ltem quod uxor potestp constante iuatrimonim
alienare dotem et donacionem et res ei datas in
solutum dotis et donacionisa et piguori obligare
cuilibet personea si maritus eius confessus iiierit
vergere ad inopiamj vel aliter probatum fuerita et
c cedere iura et actiones de predicta dote et donaciouep
et de rebus ei datis in solutum pro dote et dona
cionea consenciente viro.
ltem quod mulier potest petere dotem et dona
cionem propter nuptias ab heredibus quondam viri
suii et eciam exigere anno elapso sine aliqua satis
dacione iude prestandap et dote et donacione propter
nuptias restituenda filiis suis natis ex dicto condam
viro suo.
ltem si aliquis opposuerit aliquam exceptionem
peremptoriam vel alliaa licet non probet cai non
puuiatur in aliquo
ltem quod in qualibet civili questione potest de
ferri iusiurandum a parte partij et pars cui deferturj
teneatur subito illud facere vel referre lit hoc in
d telligatur de facto et super facto illius p cui defertury
vel cui refertur iusiurandum
ltem quod condempnationes facte in concordia
parcium de quacumque quantitate cuiuscumque rei
vallent et vallere consueverunta eciam si iudices vel
consules tunc fuerint absentes lllud idem intelli
gatur in condempnationibus de quacumque quan
titate cuiuscumque reii factis in burgis et villis sub
potestatibus et consulibus eorumi licet potestas et
consules fuerint absentes tunc.
ltem quod terminus ad hostendendum de re iu
dicata nec iure iurandoy nec de transactione facta
a cai-rigv hir et alibi prac-cipi
b com habentem
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nec de fine non consuevit daria salvo si hostendc- a
returv quod ius servetuin
ltem quod si fiat mencio in aliquo libello de
aliqua cessione vel donacionis vel divisionisj con
suevit dari exemplum eiusdem instrumenti parti
adverselsine diebus et testibus ante littem conte
statam. lit hoc si petitum fuerit a parte aversag
et modica dilacio consulendi arbitrio iudicis vel
consullis dari consuevit.
ltem quod si petatur a me vel a procuratore rei
quod per procuratorem actoris hostendatur cartam
vel condempnacionem la pro qua agiturp secundum.
quod fit mencio in statuto comunis de cumisa in
quo continetur quod nullus possit esse procuratory
nixi hostendatur instrumentumi etcv quod illa carta
vel condempnatio hostendatur solo modo b iudici sive b
consulij sub quo fuerit questio. lit ei fiat fidesp et
facta fide i ipse index seu consul possit et debeat
de causa procedere et fexlj ipso instrumentoy et non
solet dari exemplum nec terminus super illo con
sulendi ante litem contestatam. i
ltem quod notarii faciunt eorum rogatu expleri
cartasy instrumenta et condempnaciones ex suis iin
briviaturisy et exemplari testes et alias scripturasi
et predicta eorum rogatu per alios notarios expleta
et exemplata valent et vallere consueverunty dum
tamen sint subscripta per manus illorum notariorump
quorum rogatu explentur et exemplanturg exce
ptis requisicionibusp preceptis et preconizamentisi
que scribi debent manu propria notariorum et non
eorum rogatuy secundum formam statuti superhoc facti c
ltem quod si aliquis dederit et solverit in aliqua
causa aliquos denarios alicui sapienti vel notario
pro altera partej quod illej pro quo solverit i con
dempnari consuevit de illa quantitate denariorum
ad tercium diem proximumg ita quod possit capi
et detineri personaliter-1 usque ad illam satisfacionem
ltem quod quelibet persona adniittatur ad denon
ciandum crimina et maleficizu x
ltem quod si aliquis acusator vel denonciator
cuiusquam criminis non teneatur inscribere accusa
tionemi nec punitur ad tabelionemj nec incidit in
turpilianum cij licet ab accusatione vel denonciatione
desistatp vel non probetv sed puniri consuevit in
solidis quadraginta novorum.
ltem si aliquis accusaverit vel denonciaverit plures d
personas de eodem crimine y et probaverit contra
unam vel per confessionem vel per testes vel per
receptionem banniz in quo stet per mensemy quod
non consuevit condempnari in dictis solidis quadra
ginta novorumy licet non probaverit contra illos
accussatos vel denonciatos.
ltem quod accusatus accusare possit.
ltem quod accusari potest illej de quo denon
ciatio et accusatio facta est per aliquod comuney
non obstante denonciatione illaa sed non debet
punirip nixi pro una denonciatione vel accusatione.
ltem quod potestas non potest cognoscere nec
prononciare de criminibus comissis per unum mensem
ante introytum sui regiminisy considerate inicio ipsius
criminis lit hoc intelligatur quando per accusam
sive per officium vel per denonciationem petitur
vel procedetura nixi in crimine falsi p et nixi bannum
datum esset pro ipsis malleficiisg et salvo quod si
aliquis mallefactor pervenerit in fortia potestatisj et
conliteatur mallelicia per eum perpeti-ata eciam per
mensem unum anteiintroytum regiminis illius pote
statisj in cuius fortia perveneritg quod de ipsis omnibus
malleficiis consuevit et potest puniri et condempnari
lit hoc salvo iure statutorum romunis de cumis
ltem quod accusato datur exemplum accusationis
vel denonciationis post dictum suum j et exemplum
dicti suii et exempla dictorum testium productorum
contra eum sine nominibus ipsorum testiuma et
exempla omnium allioruma que producuntur contra
eum occaxione ipsius accusseg et post hec reci
piuntur defensiones accusati. Salvo tamen quod qui
dicit testificatay non potest probare per testes
ltem quod accusatorvel denonciator non potest
aliquid probare per testes super hiisp que continentur
in accusaa nixi per testes nominatos in accusag
super aliis veros que in accusa non forent com
prehensay potest probarei dato primo c-apitullo sive
intencione probandi accusato vel denonciatoy et ab
eo factis questionibusy si quas facme voluerit i ex
ceptis causis confessionum l et violenciarum eormm
in quibus probari possit eciam per alios testes non
nommatos m accusa.
ltem quod de quolibet criminej cuius pena non
est in statuto vel ordinamento comanis de cumis
comprehensaa punitur quilibet delinqnens peccu
nialiter extra ordinem arbitrio potestatisp pro modo
delicti et pro qualitate personarum delinquencinma
et alliarum personarumi in quibus crimen comissum
fuerita usque ad libras quinquaginta novorumy et
non secundum penas legibus statutasg exceptis in
falsatoribus monete et dantibus venenump et con
sencientibus seu operatoribus ipsorum mallelicioiuimj
et in proditoribus comanis de onmisy contra quos
leges serventun
ltem in eriminalibus causis lit sollicio servitorij
qui vocat accusatos et testes per ambas partes ac
cusscg et si accusatus receperit banmmy tunc fit
solacio de dimidio parte per accusantem 1 et de allia
dimidia per comune de cum-is
ltem quod statuta prevalent consuetudines fl
quod nulle consuetudines admittanturl nisi scripte
in hoc libro fuerintl com carta vel condemnatio
b lnlclL solummodo.
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l. ltem quod nulla persona nec alique persone
de cetero presumant facere aliquod coinocium vel
conspiracionemy quod vel que sit contra honorem
potestatis cumanum vel contra bonum statum co
munis de omnia lit qui contra feceritp solvat pro .
banno libras centum novorum.
lL ltem quod si qua persona hoc anno vel in
anno proximo preterito a viginti diebus mensis de
cembris citra p et quinto exeuntis novembris retro
aliquo tempore comiserit furtum i et in forcia
comanis cumarum. perveneritp et de ipso furto
et furtis confessus fuerit p possint et debeant eos
punire secundumlinfrascriptum modumz videlicet i b
si fecerit unum furtumj quod sit a soldis centum
novorum supra i amputetur ei unus pes. lit si fe
cerit duo furtay et unumquodque ipsorum excederet
ipsam quantitatemp amputetur ei una manus et unus
pes. lit si fecerit tria furtaj et unumquodque ipso
rum ascendat a dictis solidis c novornm supraa
suspendatur ita quod moriatun lit si fuerit furtum
a solidis centum infra usque ad solidos decem a
puniatur secundum statutum in anno proximo pre
terito et in hoc anno factumz quod statutum est
supra in capitulo Lvm plquod statutum factum
fuit nchxxvn tempore regiminis dominorum Anrici
Avocatij et Suaspari Pic fii lit si fuerit a solidis
decem infrai condempnetur in solidis centum no
vorumi quos solvere teneatur ii qui daretur per po
testatesg et si non solveritp ponatur in berlina vel
f Ptsunl in codice priores tredecim qualernig rubricis vero numeros
hic ego prae/iasi
p Aiiqua hic desiderari ridentun
. a scovetur iej per civitatem. lit quod per accusam non
possit procedi de furtis factis a quinto die exeunte
mensa novembris proxime preteriti retro. Addatur
ea ly quod in alio statuta continetur.
llL ltem quod si aliquis fecerit vel faciet tria
furta i de quibus debeat seu possit punirip que simul
colecta ascendant solidos quadraginta novorumjvel
a solidos xL suprai et a solidis c infra i amputetur
ei unus pes. lit si ultra tria furta fecerity que
ascendant usque ad solidos centumi vel a solidis
centum supray et a libris decem infra i amputetur
ei pes unus et una manus lit si ultra tria furta
feceriti quorum quantitas simul coadunata aScendat
usque ad libras decemy vel ab inde suprai suspen
datur ita quod moriatun ln furibus autemi qui fe
cerunt unum furtum tantumi vel duo furta tantium
quorum quodlibet fuerit a solidis centum supray
serventur superiora statuta .
1v. ltem quod si plures fuerinty qui fecerint vel
facient aliquod furtnniy de quo possint puniri de
predictis quantitatibus vel aliqua earum 1 seu de
aliqua vel aliquibus rebusp que valeat vel valeant
uSque ad predictas quantitates vel aliquam earum.
quilibet ipsorum furum puniatur et condempnetur
in solidis centum et in pecunia et in personaz sicut
si unus solus ipsorum fecisset ipsum furtum vel
furta. lit non fiat aliqua divisio quantitatis rei subv
repte inter eos sed tamquam solidam quantitatem
quilibet eorum furatus fuisset . puniatun .
v. ltem iuchxxvlu statutum et ordinatum esti
quod nulla persona audeat vel presumat capere
aliquam personam in toto districtu cumarumj nec
aliquem iurisdictionis cumarum extra iurisdictionem
l. corrige id.
 
 ita
m missa srArvrouvM comvars uovoconi i mfi
cumarmm nec ligare lnanusj nec sbadagiare ly vel a cumaruma scilicet illi comuni villeg quod est caput
aliquod tormentum facerey nec facere redimere lit
si quis ccperit solo modoj puniatur in libris centum
novorumg et si eum sbadagiaverita vel manus liga
venti vel tormentum ei aliquod feceritj vel eum
reddimere fecerit. tam sine tormento quam cum
tormentoy puniatur in libris ducentuma et insuper
restituat redempcionem et dampnum factum capto
Salvo quod hoc statutum non preiudicet illi statuto
super illis p qui inventi fuerint in domo vel in orto
vel in curia alicuius de noctep quod confessio eis
facta sit impunita. lit salvo quod non habeat locum
in scutiferis et pedesecis b vel aliis personis furan
tibus et fugientibus cum rebus alicuius persone. lit
similiter non habeat locum si aliquis caperet ali
quema postquam clamareturz capitey capitey et b
tenete et tenete ipsum latronem sive malefactoreim
que persone licite possint capig et postquam capte
fuerint. si sunt infra confinia civitatisj teneantur
capte consignari ipsa die potestati cumarum lit si
fuerint extra confiniay teneantur consignari infra
tres diesg quod si non fecerinta puniantur secundum
formam statuti veterisp et salvo quod habeat locum
in bannitis de maleficio.
vL ltem statutum estp quod potestas cumarum
nec eius iudices possint nec debeant aliquam per
sonam cumane iurisdictionis torquere nec questio
nibus subicerea ubi penna peccuniaria vertatun ln
causis vero seu questionibus homicidii et robatorum
strate et scachatorum c et furumy et in hisp qui aliquid
tractaverint vel tractabunt contra honorem potestatis c
et comunis de cumisy et in his qui alios reciperint
vel sbadageaverint vel redimere fecerint vel martu
riaverintlv et in aliis delictisp in quibus pena cor
poralis imponitur seu imponi felj poni potesty possint
torquere et questionibus subicerc. precedentibus
tamen iudiciis lit in illis quibus pena maior et
maius periculum adhibereta maiora tormenta possint
et debeant adliiberi
vlL ltem statuerunt et ordinaveruntp quod si
aliqua persona cumane iurisdictionis offensionem
fecerit alicui personea quo non sit subiecta iuris
dictionis potestatis et comunis cumaruma puniatur
eodem modo et formaj quo puniretur ille offensus
in illa iurisdictioue ubi est subiectusj si aliquem
cumane iurisdictionis otfendissety et non aliterg salvo ut
si maior pena imponeretur in iurisdictioue offensij
quam imponitur per statuta cumarumy que maior
pena non imponatur homini cumane iurisdictionis
vllL ltem statutum et ordinatum esta quod si
aliquis bannitus maleficii vel aliquis malefactor fuerit
captus per aliquod comune burgi vel loci episcopatus
cumarumy quod comune illius burgi vel lociy in quo
fuerit captusj teneatur ipsum hominem consignare
vel consignari facere proximiori comuni episcopatus
l ldm ori lignum indcrc aut in parum absit-utroy ue clamor amini
. possit
b Sell pedicuquiy homines inferioris ordinisl plcbcii
f lnlclL lalrmiumv a ocucllq voce germanirm cf Leg. Longobw Lt nv
ut si a Sf
plebisi et cuilibet communi burgi proximiori. lit
illud burgum alteri burgo vel locog et sic de aliis
burgis et locis directe veniendo ad civitatem cu.
marumg ita quod ultimum comune eum consignet
potestati et comuni cumarum. lit comune illius
burgi vel loci y ubi esset captus ille bannitus vel
malefactory debeat mittere unum hominem fide
dignum cum ipso capto coram potestate cuma
rum j qui dicat ipsi potestati qua occaxione ille
malefactor fuerit captusg et ipsa die qua captus
fuerit vel sequenti a ipsum captum consignet ipsi
proximo comuni. lit quodlibet comunep cui facta
fuerit dicta consignacim teneatur facere alteri co
munilipsa et eadem diei nisi ipsa consignacio facta
fuerit in sero. vel ita tarde quod eum non potest
comode de die consignare alteri comuni. lit qui
contra feceritp si fuerit comune burgia quod non
receperit bannitum sive malefactorema seu receptum
non consignaverit. solvat pro banno comani cu
marum libras centum novorum p si fuerit bannitus
de malexardiay vel de furto vel de homicidia vel
de schacoi ita quod sit puniendus in personap vel de
alia causa sit bannitqu ex qua causa puniendus fsitj
in personay vel si esset talis malefactor vel banitusi
qui puniendus esset in persona lit si fuerit bannitus
ex aliis causisp vel fuerit alter malefactory solvat
pro banno libras quinquaginta novomm. fit comune
vile . solvat medietatem suprascriptarum penarumy
qui contrafecerit. Additum est uchxxxi mensis au
gustiy quod de predictis pennis teneantur omnes
tam cives quam et nobilesi quam vicinia exceptis
viduis et orfanis et minoribus annis quindecimy et
miserabilibus personis
in nomine nomini ln regimine domini guillelmi
de Sycleriis honorabilis potestatis cumarum m anno
curenti mcctxxvuiu die lune sexto intrantis februarii
iiec sunt statuta et ordinamenta facta per ipsum
dominum potestatem auctoritate consilii generalis
comunis cumarum facti suprascripta die vi mensis
februarii cum consilio
domini Piniberti de castello potestatis partis
ltusconoruuu et dominorum
Symonis Albrixii
Arialdi de Lalio iudicis
balfini Lavizarii flo
bonicontri cayroli
Petri de quadrio
concesii de via
et liertaroli de zona
Suaspari Piche
ct christianis Agatapanis
lacobi ltusche
Pacii de cantono
liomaxii Advocati
Luchi de Lucino
johannis hambertengi
a forh villael quod contrafecorih solvat ete
te
jo
liezoni de lnterligna
guillelmi de Suillizono
Suifredi Agatapanis
ad infrascripta electorum per quarterios per supran
scriptum dominum potestatem secundum reforma
cionem predicti consiliia et lecta et publicata die
iovisi nono februarii
m quod potestas possit et debeat inquirere de
furtis et robariisj que fient in futurum sive jacta
sunt a kalendis octubris citra intra confinia civi
tatis et extray per presumptiones eciam et tormenta
in primis statuerunt et ordinaveruntp quod ipse
dominus potestas possit etdebeat inquirere de furtis
et robariisa que fient in futurum j sive facta sunt
a kalendis octubris citra infra confinia civitatis et
extraj et tam contra fures seu iurta comittentesj quam
contra eorum receptoresp et eis favorem et auxi
lium concedentes ac tribuentes per indicia a presum
pciones et per tormenta i et per omnes alios modosy
quibusneis videbitur. lit possit et debeat procedere
ad suum arbitrium et voluntatem ad inveniendum
ipsos fures et latrones et robatores et eorum re
ceptoresy et res furatas et derobatas. Additum est
uchxiunuii quod quilibet potestas cumarunu qui pro
temporibus fuerity teneatur observare predictum
statutum in aliis delictisp que de cetero fient.
x. quod liceat potestati compellere eius arbitrio
latronesi furesj scacatores infamatos et suspectas
et receptores eorum facere securitatemy quod tem
pore sni regiminis in districta cumarum furtum
vel robariam non faciant eciam nec rapinam.
ltem quod suprascriptus potestas cumarum ad
eorum arbitrium possit et debeat compellere quem
libet furem et latronem et scacatoremp seu qui
infamatus vel suspectus esset de aliquo predictorumz
et quemlibet receptorem talium personaruml seu
qui infamatus vel suspectus esset de talibus personis
uel spoliis eorum recipiendisa ad faciendum bonam
et ydoneam securitatem in manibus predicte pote
statis recipientis ad partem comunis cumarum et
cuiuslibet persone p cuius intereritp videlicet ipsos
fur-es et latrones et robatores vel suspectas personas
de hiis de non faciendo et non comittendo toto
tempore regiminis ipsius potestatis aliqua furta fvelj
robarias aliquarum rerum y vel capciones hominum
in toto districtu cumarum i nec eciam extra distric
ctum alicui - cumarumg et de parendis mandatis
ipsius potestatisa et de solvenda pena eis ordinata
per comune cumarum si contrafacerenty seu aliquod
predictorum comitterentg et de restituendis rebus fetj
personisi quas dampniiicassent per aliquem predi
ctorum modorumj et eciam de solvenda pena comuni
cumarumy usque ad librap centum novorum arbitrio
potestatisg ultra alias penas in statutis comunis
cumarum comprehensasi et receptatores h de huius
modi personis non recipiendis et spoliis eorumy
et de non dando neque prestando auxilium a
aj leilt srrAirvroaer laS
a consilium nec iuvamen alicui predictarum talium Per.
sonarumy et fdej solvendis penis in statutis communis
cumarum comprehensis. lit eciam de restituendjs
ipsis rebusy que essent furate et derobateg et si
aliquis predictorum requisitus fuerit precepto po
testatis ut veniret ad faciendum predictam securi
tatemj et non venerit i detur ei bannum maleficii
et ultra de libris centum novorumg et si perseve
raverit in ipso banno per quindecim dies a tempore
pretericionis banni in antea computandosa condem
pnetur arbitrio potestatis a libris quinquaginta supra
usque ad libras centum novorum.
xl quod nullus tabernariusg hospes vel alia
persona cumane iurisdictionis presumat hospitari
in clamats cassina a orto vel curia aliquem fur-enti
b scacatai-em infamaium y privatum vel publicum de
aliquo furto vel robaria . nec furta nec rapta re
cipere 1 nec eis cibum impendere neque potum
ltem quod aliquis tabernarius vel hospes vel aliqua
alia persona cumane iurisdictionis non audeat nec
presumat hospitari a tenere vel habere vel recipere
in domo vel cassina vel orto vel curia j alicui domui
vel cassine adherentiy aliquem furem vel latronem
vel robatorem seu scacatorem publicum vel privatum
seu infamatum de aliquo furto vel robariai nec ipsas
res furatas seu raptas reciperep vel permitti ut por
-tentur in domum eius vel partes circumstantesy nec
eciam debentl bibere dare vel comedere alicui pre
dictorum . nec eis auxilium aliquod prestare sine
nparabola potestatis lit qui contrafecerit p solvat pro
c banno in qualibet vicep si fuerit famosus latro vel
robator stratej et Spolia ciusy quem et que rece
perit vel tenuerit vel habuerit in domo vel cassina
vel supra la solvat pro banno comuni cumarum in
qualibet vice libras centum novorumy quas si sol
vere non poterity amputetur ei unus pes lit si
fuerit alias fur vel latro non famosusy solvat pro
banno recipiens vel tenens in qualibet vice libras
vigintiquinque novorum. lit si cibum vel potum
vel aliud auxilium dederit alicui predictorump eciam
in strata publicap solvat in qualibet vice libras vi
gintiquinque novorum pro quolibet famoso latronep
et pro quolibet robatore strate . et pro alio furey
libras decem novorumg salvo quod potestas habeat
arbitrium pro qualitate persone et condicione facti
d ideo inminuendis et tollendis et augmentandis penis
predictis.
le quod nulla persona audeat jacere vel tra
ctare aliquidp qui h sit dampnum vel preiudicium
faciat comuni cumarum vel parti liusconorum
ltem suprascripta incarnacione proxima statutum
est y quod nulla persona audeat facere vel tractare
aliquidy quod sit dampnum vel preiudicium faciat
comuni cumarumg et qui contrafecerity ipso iure
sit bannitus de malexartia comunis cumarumy el
eius bona sint publicatag et publicata in comune
cumanum pervenianti et quilibet possit accussarei
a Pemc alicui
l com de recrplatoribus huiusmodi personarum etc.
l obscura planc dictioy cum aliqua dosidcrmlur
h forh quod
ei
im
 
asic
eligii
i rio couvms lvovocoui llo
et accussatori tercia pars bonorum publicatorum a de predictis penis non quilibet in solidumy sed pro
demi-z et reliquo due partes sint comunis cuma
rumy l pervenerit in perpetuo carcere decrudatur lt
xllL quod potestas teneatur contra quamlibet
personam inquirere 11e. predictis per tormenta et
modos alios quam cnuczus poterit
ltem suprascripta incarnacione et mense statutum
estf quod potestas cumarum teneatur et debeatj
caucius quam poterity inquirere de predictis contra
quamlibet personam tam per testes i quam vocem
et famam i et tam per tormenta quam per alia in
dicia et modosy quibus ei melius videbitun
xm Publicatio infl-ascriptorum statutorum
iiec sunt statuta et ordinamenta facta per sapientes
viros ad hoc ellectos per dominos Sualterium de
vaze potestatem cumarump et Albertum de inter
ligna potestatem partis liusconorum ijj secundum
reformacionem consilii generalis comunis cumarum
facti hoc annoj videlicet uchxxxlu mense iuliiy et
publicata in concione publica comunis cumarum
facta in borleto cumarum ad sonum campanarum
et vocem tubarum
xv quod si preda jbctafuerit de die in aliqua
parrochia cumaruma et ille qui predatus fuerita
contra predonem auxilium clamaveritp potestas te
neatur homines illius pareo/lie condempnare de libris
centum y et ad rerum ablatarum restituet-onem p
nisi eta
item suprascripta incarnacione et mense statutumi
quod si de cetero in aliqua parochia cumarum de
die facta fuerit aliqua robaria vel predap et ille qui
predaretur vel robaretur sine iudiciali auctoritate .
clamaverit tempore robarie auxilium contral male
factoremy potestas cumarum teneatur condempnare
homines parochiea in qua robaria vel preda facta
fuerit i de libris centum novorum i et ad restitu
cionem rerum robatarumy nisi consignarent in forcia
comunis cumarum seu potestatis malefactores infra
dies decem post robariam factam
va quod impunis sit quilibet vulnerans alit/nem
de predictis malefiictoribus tigerzdentem se ne ca
piatutn v
ltem suprascripta incarnatione et mense statutum
esti quod si aliquis de predictis malefactoribus defen
dendo se ne caperetury vulneraretur vel occideretura
ille vel illi y qui cum occiderent vel vulnerarenti
sint impune c . nec per potestatem comunis cumav
rum aliquo tempore puniatur exinde
xvu quod de predictis penis non teneantur
vidue nec pupilli nec minores xv annis nec maiores
non
item suprascripta incarnacione et mense statutum
esta quod de predictis penis non teneantur vidue
nec pupilli nec minores quindecim annisi nec maiores
septuaginta annis Maiores autem quindecim et mis
liores septuaginta annis teneantur masculia silicet
b
c
d
sua porcionea videlicet medietas pro here . et me
dietas pro personis
itan quod siquis forensis abstulerit vel occu
paverit vel adoccupandum fuerit aliquamfbrtiliciam
fvelj castrum contra honorem regiminis cumarumy
et in forciam communis pervenerit y intra dies tres
nmputetur ei unus pes
ltem suprascripta incarnacione et mense statutum
esty quod si qua persona forensis de cetero abstu
lerit vel occupaverit vel fuerit ad occupandum ali
quam fortiliciamy castrum . montem vel motam l in
aliqua parte districtus cumarnm contra honorem
regiminis cumarumy vel etiam comunis cumarumt
et in forcia comunis cumarum perveneriti potestas
cumarum teneatur infra tercium diemy postquam in
forcia comunis cumarum pervenerita facere ei per
sone forensi amputari unum pedem p ita quod pes
separetur a crure.
xm quod si qua persona cumane inrisdi
ctionis abstulerit vel occupaverit vel socia fuerit
ad occupandum aliquamfortiticiam contra honorem
regiminis cumanam et bonum statum partis liu
sconorumi et in forcia comanis pervenerit gr capite
puniaturp et si non venerit in fbrciam comanis
banniatur etc.
ltem incamatione suprascripta et mense statutum
est i quod si qua persona districtus cumarum de
cetero abstulerit vel occupaverit vel socia fuerit
ad occupandum aliquam fortiliciamj castruml monte .
vel motam in aliqua parte districtus cumarum contra
honorem regiminis cumarum j vel contra bonum
statum comunis cumarumj et in forcia comunis
cumarum non veneritp confestim banniatur de ma
lexartiap de furtoy de occupacione et rebellacione
contra suam patriamg et bona eius sint publicatap
et publicata in comune cumarum perveniant lit si
pervenerit in forcia comunis cumaruml capite pu
uiatur secundum formam suprascripti capitulij aliquo
statuto comunis cumarum huic statuto contrario
non obstante .
xx quod si quis scribarum malc/iciorum supra
feudum aliquid occasione sui ojicii receperitp
puniatur de libris xxv novarum i et ab ejicio
moveatun
ltem nchxxvnu mense novembris statutum estj
quod si aliquis scriba maleflciorum comunis cu
maruin receperit ultra feuduni suum aliquid occas
sione sui officii . condempnetur in libris viginti
qninque novoruml et removeatur ab ipso officio
o
l Supplez et si in forcia comanis cllmarum perveneriL elc. quae
verba illo aevo assuela scriba omisiL
b com detrudalun
t carin impunot
l Motam intellige quamvis terrae eminentin vel mllem scu tumulum
aut aggerem in planilie factiliuni. fouaque et valle munitum. cui
inaedifiratum sit castrilumg huiusmodi aedificiuni lirarisii utitissc
conslah in quo mercatum agcbalurv ex sententia consulum St
prirnsium anno nexu/m pridie kaL sepL latal ubi legiturz
a Acmm est hoc in mola mercali de l/arisim n cf ciuliniy
Memorie ecce r l/y p. dst Proeterra in quodam agro inter Me
diolauum et Laudcm Pompeiam sims qui campus malus seu Mota
vocabatur-1 anno mss acriter inter capitaneos et valvauores mcdio
lammcs decerlalum csti tt exinde universorum societatem della
Motta appellatam fiunc nonnulli nrbilranlur. ff np ritu r lrlL
p. lM
b cum montem
lal unen synvrouvu m
xxi lviirracio nzodi. qui debet in cancellacionibus a
bannorum et conclempnacione servari per scribas
malam-orum et caneve ad tollendum suspicia et
jinaudesL infra legitur et notaturz .
u in nomine nomini Mccnxxxnn mense marciiz in
frascripta -.ad removendunr fraudes et suspicionesp
que aliquando invenientur aparere in canzellacio
nibus bannorum maleiiciij in canzellacionibus conr
dempnacionump que fiunt et ponuntur ad canevam
comunis de flumisa et in suscripcionibus que fient
occaxione ipsarum canzellationumy ac eciam in aliisp
que ad scribas officii maleiiciorum pertinenta sta
tuetur l et providerunt domini bertarus de zeziop
joannes Ponga i flonricus de olzate iiij p Mchola de
Perrando iudicesg lohannes de ftippay Albertus
hambertengusp valus Picha et Petrus de Albricisp
constituti per comune de cumis ad providendum
csuperj banna iualeliciorum canzellataj que pro cane
zellatis haberi non debentg et eciam ad inveniendum
modos et ad evitandum fraudes et suspicionesy que de
cetero fieripossent in canzellacionibus et suscripcio
nibus bannorum maleiicii 1 et condempnacionum
comunis de cumisp ac eciam in aliis rque ad of
ficium scribarum maleficiorum et eciam scribarum
ad canevam comunis de cumis spectant et pertinent
xle quod quilibet scriba ojicii malefcioruni
in suscripcione canzellaeionis alicuius banni inti
ltuleL eam signoj nomine et cognomine suisj ibique
scribat causam y annumy mensem et diem 1 et cuius
precepto fiata nomine banni h in carzzellatione em
pressa
- imprimis statuerunt et providerunty quod quilibet
scribat e officii maleflciorum comunis de cumis in
suscripcionea quam faciet pro canzellacione alicuius
bannii ponat signum suuma et nomen et cognomen
ibi scribaty et causam et annum et mensem et diemj
quo ipsam canzellacionem facitj et eciam cuius
precepto fit ipsa canzellacioj ac eciam exprimat in
ipsa canzellatione nomen seu nomina banniti vel
bannitorumy quos canzelat. lit notarius qui predi
ctam formam in subscriptione sua non observaveritj
xcondempnetur in libris decem novorum pro qualibet
vice. lit iudex maleliciorum teneatur notarium ipsum
condempnare in predictis libris decem novorum pro
qualibet vice infra tercium diem postquam predicta
invenerit i et removeatur ab illo officio incontinenti.
xxllf quod scribe malejciorum scribendo bannapinter uanum bannum et aliud dimittant tres lineas
ruat-aas et integre dj et non plures nec pauciores
ltem suprascripta incarnatione statuerunt et pro
viderunta quod scribe dicti officii maleficiorum in
quaternis bannorum maleiicii inter unum bannum
et reliqum tres lineas vacuas integras et non plus
nec minus in lineis integris dimittant lit predicta
observare teneantur predicti scribe sub predicta pena
ut supra. /
.
xxm ignari pro qualibet aevum vel denoncias
cionej que per aliquod comune burgi vel villa por.
rigitur iudici male/iciorum i dentur fratri prestana
o icio illi denarii vnip et pro qualibet act-usa data
a singulari persona denarii seay qui denarii ea diet
qua recepti fuering canevariis consignentun
ltem quod pro qualibet acusa seu denunciacionep
que dabitur per aliquod comune burgi vel ville iudici
maleiiciormnj debeant dari denarii vnia et pro qua.
libet accusa data vel que dabitur per aliquam sim
gularem personam a denarii sex et non ultraz et qui
omnes denarii dari debeant fratri qui ad officium
maleficiorum steteritj consignandi per ipsum fratrem
ipsa die qua receperitp canevariis comunis de cumisp
et qui canevarii ipsa die faciant scribi in recepcione
sub pena removendi ab ofiiciog et denarii qui re
cipiuntur per fratrem maleficiorumy debeant scribi
per scribas maleficiorumg et ipsa scriptura n debeant
consignare procuratori coinunis de cumis in quo
libet die sabati in isero.
xxv quod pro qualibet accusa camparie detur
denarius unus.
ltem pro qualibet acusa campariorum seu cam
paric debeat dari denarius unus et non plusa et
perveniat in comune de cumis ut supra.
xva quod servitori malejciorum pro accussis
et sacramentisa que prestanlur et danturg non liceat
quicquam accipere.
ltem quod servitores maleficiorum non possint
accipere aliquid pro accusis quo danturj nec pro sa
c cramentis que prestantur super accussis vel denun
ciacionibus.
xxvii quod accusse et denunciaciones solum
iudici maldiciorwn exhibeanturr ipseque index eas
recipiaty si iurefuerint recipiendey et super receptis
se suscribat.
ltem quod quelibet accussa vel denonciacio que
dabituri debeat dari et consignari iudici maleli
ciorum et non aliig et index ille maleficiorum per
sacramentum teneatur et debeat ipsam accusam
vel denonciamentum reciperey si de iure fuerit re
cipienday et se subscribere cum signo suoi quod
recipit ipsam accusam tali diea et ipsa die vel se
quenti ipsam accusam vel denonciamentum per sa
cramentum facere poni in quaterno accussacionum
d xxvlll quod de qualibet banni canzellacione
persone. singularis dentur denarii nuj et comanis
denarii sex etc.
ltem quod pro qualibet canzellacione banni ma
leficii singularis persone dentur denarii quatuor
tantum et non plusp et pro quolibet comuni denarii
sex et non plus lit pro qualibet prolongacione
banni denarii duoj et pro quolibet exemplo banni
maleficiorum denarii quatuor et non plusp consi
gnandi comuni de cumis ut supra.
xxix quod frater qui prefuerit ofcio ma
leficiorumj debeat accipere de qualibet precepio de
narios mij de relacione denarios ii p de terminis
denarios n.
n com slntuernnt
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c com scribæ
d certa integrasv n carin ipsam scripturam
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nem quod frateiy qui fuerit ad maleficiaj debeat a et que non probaverit accusacionem sive denoncia
accipere de quolibet precepto denarios quatuora
et de quolibet guarentamento denarios duosj et de
quolibet termino denarios duosi qui fient per scribas
maleficiorumg et de aliis scripturis pro rata precii
predictarum scripturarum recipiantun lit de qua
libet sentencia interlocutoria imperiales viginti
unumg et de qualibet sentencia diffinitiva solidos
quinque novornm et non plus a consignandos ut
suprag et de quolibet exemplo accusse et dictorum
accussatorum et testium productorum super ipsa
accusaa de quibus datur exempluma et de aliis scri
pturisj de quibus datur exemplnmy den. duodecim pro
qualibet impayna lj et plus et minus pro quantitate
scripture ad racionem ipsius impayneg et qui de
narii perveniant in comune de cnmis per modum
suprascriptum. lit quod index maleficiorum pre
dicta teneatur observari facere suo sacramento.
xxx quod scriba cancve in suscriptionc cu
juslibet condempnacionis signum suum ponatp et
nomen et cognomen eiusp et causam cancellacionisj
et annum a mensem et diem
ltem quod quilibet ad canevam comanis de cumis
scriba in qualibet subscriptione alicuius condempna
cionis penat signum suumy et scriba b nomen et
cognomen eius et causam canzellacionisy et annump
mensem et diemp quo ipsam canzellacionem facit.
lit qui formam predictam non observaveritj solvat
qualibet vice comuni de cumis nomine penne li
bras decem novornm i et ab ipso officio removeatur
incontinenti. lit hec pena non intelligatur impersona e Peroie de castenate l
nam quod iudex malcficiorum quemlibet nota
rium electum ad nfa-ium male/ictiorum et cancve
ante introjtum sui oificii iurare d ut infra
ltem quod index maleficiorum teneatur suo iu
ramento facere iurarc notarium electum vel con
stitutum ad officium maleficiorum et ad officium
canevep ante quam ipsi notarii se intromittantde ipsis
officiisy ad sancta hei evangeliaf quod excrccbunt et
facient officium suum bona fide sine fraudea et
quod statuta super suo officio edita atendent et
obscrvabnntp et quod nihil accipient ultra salarium
sibi concessum per comune de comis
xxxu quod predicta statuta excmplyicentur
ter1 quorum unum caremer stet ad canevam co
munisa aliud penes iudicent malcfciorunu et reliquum
terciam remanent in corpore statutorurn
ltem quod predicta statuta exemplentur in tribus
partibusy exempla quorum statutoruni unum stet
id canevam comunis de cnmisj et aliud penes iu
dicem maleficiorumj et aliud scribatur in libro
statutorum comunis de onmis
xxxiii in nomine nomini Mchxxx dic martis
xu mensis marcii. lmprimis statutum esta quod quc
libet singularis persona denuncians vcl accusans .
tionemi solvat pro banno comuni cumarum solidos
quadraginta novornm. lit ante accusacionis vel de
nonciacionis receptionem denoncians vel accusans
faciat securitatem de solidis quadraginta novorum
solvendis comuni cumarumj nisi ipsam accussacio
nem vel denonciationem probaveritg salvo quod si
miserabilis persona fuerit accusans vel denonciana
sit in arbitrio iudicis accipere securitatem vel ces
sare et condempnare vel noni vel ipsam condem
pnacionem mittigare
xxxw ltem suprascripta incarnatione et die
statutum estp quod quodlibet comune burgi aut
ville i quod detullerit aliquam denonciacionem vel
accusacionem de aliquo maleficio comisso sine san
guine in burgo vel villai nisi probaveritj solvat
comani cumarum pro banno solidos quadraginta
novornm. lit si de maleficio sanguis exiveritj vel
robaria i solvat comune burgi solidos centum no
vornmp et comune ville solidos sexaginta novornm.
xxxv quod poteslas teneatur subtilius quam
pater-itp vvidere qualiter banniti de malcfcio ca
piuntur et eiciantur de districta cumarum
Mccxx mense novembris statutum estj quod po
testas omnibus modisx quibus poteritp bona fide
temptare et videre debeat p qualiter banniti de male
ficio civitatis cumarum capianturj et de cpiScopatu
cumarum eiciantur et expellanturi cum potestate
Mediolanii llrixic et Pcrgami et cum aliis personisp
qui ad hoc possint vallcre et proficere ad expel
lendum et capicndum bannitos de maleficio
xxxvi quod omnes persona leprose separentur
a conversatione aliorum miror-um seu personarmny
et de cumarum lvii-libus cxpcllanlun
ltem quod omnes homines et mulieres civitatis
cumarum et tocius episcopatus eius sive iurisdi
ctionisp qui sunt lcprosi et lcprosca scgrcgcntur et
separentur ab aliis personis et conversatione alio
rum hominump et scparati et segregati ab aliis
hominis a stentz alioquin de civitate cumarum et
eius episcopatu expellanturp et nisi ita steterintv
ut supra legitura vel recosserinti de episcopalu vel
civitate banniantury et omnes consules lmrgorum et
villarum et locorum cumani episcopatus teneantur
per sacramentum manifestare potestati vel consu
libus comunis de onmis omnes leprosus ct leprosasa
qui et que in suis locis steterint et habitavcrinty
et aliarum personarum et non leprosanun conver
sationem habuerinL
xxxvlt ltem mcuxxxnup die veneris penultimo
septembris statutum csty quod potestas cumarum
et index maleficiorum possinty ct quilibet corum
possit inquirerc et processum cx officio facere de
quibuscumque et super quibuscumque maleficiisi
que de cetero perpetrarentur et comittcrentun ct
super ipsis maleficiis malcfactores ct transgressores
punire et condempnaiels non obstante quod de
ipsis maleficiis et transgressionibus accusacio eta Porte intelligam pagina
b corna scribat
t fiorr. in pclsouzL
d fnrry facere iurare lrnealur a tlmr hominibus
rva Lmizn srA-rvroavn isis
denonciacio delata non fueritp et non obstante aliquo a
iure plegis vel statuti contrario
xxxan ltem suprascripta incarnacione et die
statutum estf quod potestas et eius iudices habeant
liberum arbitrium ponendi ad tormenta quamlibet
personam accusatam seu inculpatam de aliquo adul
terio seu strupto l violentoy rapta mulierum j ro
bariai incendio vel incisione bursamm 1 preceden
tibus tamen iudiciisa presumpcionibus vel fama contra
inculpatam vel calumpniatam personam
xxxix ltem statueruntj quod si aliqua persona
reperta fuerit incidisse bursas duasj amputetur sibi
una manusg si autem ultra duas bursas incideritp
serventur statuta et iura comuniai si maiorem pe
nam imposuerintg alioquin serventur b pena presentis
statuti
xL. ordinacio ferie beati Abondiiz et incipit
die lune post pasca maius et durat per x diesi
ad quam venientes per dies vni ante et totidem
post regaliter c et personaliter sunt securi
ltem nchxxx statutum estp quod feria s. Abondii
esse debeat et incipiat die lune post pascha maius
duratura per decem dies tantum tjjj et quelibet
persona j undecumque fuerita libere et secure tam
in persona quam in rebus possit venire ad ipsam
feriamp et stare et reddire per octo dies ante ince
pcionem ipsius feriep et per octo dies post y nisi
fuerit bannitus de maleficio vel malexardus comunis
de curnisp vel bannitus de malexartia comunis Me
diolanip vel predictorum comunium inimicus vel fal
sarius seu famosus latro.
xLL quod omnes pene et banna sint duplicata
contra recipientes bannitos tempore/era
ltem suprasoripta incarnacione statutum estp quod
omnes pene et bannajcontenta in statutis comunis
cumarum sint duplicata contra illosi qui recipient
bannitos comunis cumarum tempore dicte ferie.
xLlL quod nemd tempore dictefzrie presumat
blasjemare Peum nec matrem eius virginem illariama
nec aliquem sanctum rvel sanctam Pei g et qui
secus fecerita si fuerit miles etal
ltem suprascripta incarnacione statutum estj quod
aliqua persona non presumat nec debeat blasfemare
nec maledicere lleum nec gloriosam virginem san
ctam Mariam matrem eiusy nec beatum Abondium
xLllL quod nemini de parte yitanorum tempore
dicte ferio liceat infra con/illia civitatis ferre g1a
dium nec arma rvetito j nisi parabola potestatis.
ltem quod aliqua persona iurisdictionis cumamm
vel aliunde non portet aliquem gladium vetitum
toto tempore dicte ferie per civitatem cumarum nec
per confinia civitatis ipsiusp exceptis cutellis lit nulla
alia portent arma y nisi hoc fuerit parabola potestatis
vel eius missi. lit qui contrafecerity solvat pro bannoj
si fuerit milesj libras decem novorumy et si fuerit
pedesa solidos centum novorum. lit hoc intelligatur
in illisp qui sunt de parte ltusconorumx e. quod hospites habitantes infra confinia
civitatis denunciare et dicere suis hospitibus te
neantura ut incontincnti venerint ad eorum hospiciaj
b vetitos deponunt gladios.
ltem suprascripta incarnacione statutum estj quod
hospites habitantes intra confinia civitatis cumarum
teneantur dicere et denonciare hospitibus suisy unde
cumque fuerinti incontinenti cum venerint ad eorum
hospiciay ut deponant omnes gladios vetitos fgj ut
supra nec ipsos portare debeant infra predicta
comunia a notificando eis dictum ordinamentmn et
predictam penam appossitam. lit hospes qui hoc
facere neglexerit 1 solvat comuni de cumis totam
illam penamj quam sustinere deberet illei qui re
quisitus esset occasione gladii vetiti. lit tunc ille
hospes forensisy qui esset inventus cum gladio ve
titoy cui non esset facta dicta denonciatiop sit extra
predictam pcnam.
va quod nemini post terciam campanum de
nocte liceat ire nam confinia civitatis cumarum
sine lumine durante dicta ferioa nisi cum parabola
potestatis rvel eius missi
ltem suprascripta incarnacione statutum esti quod
aliqua persona iurisdictionis cumarum nec aliunde
non debeat ire per civitatem cumarum nec per
confinia ipsius civitatis de nocte nisi cum lumine fiojg
ita quod si fuerint pluresp quilibet teneatur habere
suum lumine i durante dicta feriay postquam cam
panam b fuerit ter pulsata more solito 1 nisi cum
parabola potestatis vel eius missiy et nixi aliqua
emergenti et evidenti causa 1 quam necesse habeat
probare inventus per bonos et legales homines lit
qui contra fecerity solvat pro banno solidos centum
patronum cumarumy nec alios sanctos vel sanctas d novorumg si fuerit pedesp solidos quinquaginta no
llet tt qui contrafaceretg si fuerit milesj solvat
pro banno solidos sexaginta inperialiuma et si fuerit
pedesi solidos quadraginta iraperialiumg et quilibet
possit accussarep medietas lbuius banni sit accusa
torisa et alia comunis de onmis lit si solvere non
posset p submergatur ter ii guazatore comanis in
corbag et quilibet possit faccussare j et accusatori j
si fuerit lide dignusi detur fidesg et si non fuerit
fide dignusp non detur eilfidesp nisi testem habuerit
lit accusatores teneantur privati.
verum in qualibet vice.
vaL quod nemo permittat ludi in domo suay
vel sub tentorio vel travacha aliter quam supra
dictum est .
ltem suprascripta incarnacione statutum est . quod
nulla persona permittat ludere ad bischaciam in
domo sua vel sub tenpotorio c vel travacha in aliis
partibus. nec alia hora quam supradictum cestl lit
a cum sluprot
b com sex-vetuit
t com realilei
n comu lumen
h com campana.
e cum tentoriog travacham vcro accipe pro tabernaculo seu papllwm
ut plurimum ligneog hanc vocem plurics habent etiam statuta
l/ercellarumv ran gr. foL fla ct leo vo rhl albo Morma m
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ui contra fecerit. solvat libras decem novorum in a exeunte marcioz salvis aliis penis inflictis per alia
libet vice.
valL quod obligationes durante ferio supra
scripto occasione bisclacie nullius sint rvaloris.
nam suprascripta incarnacione statutum est . quod
obligaciones et instruinentap que fierent durante dicta
feria occasione bisclacie Per maiores xxv annis et
per minores xxv annis i sive cum auctoritate tutorum
net curatorumj sive absque eorumauctoritatq nullius
sint valoris et momenti lllud idem in filiis familiax
observetun
mel. quod xxim custodie fsrie eligantur ad
sortem in consilio generali 1 quelibet quarum ha
beat in singulis diebus ferie imperiales duodecim
ltem suprascripta incarnacione statutum est . quod
eligantur ad sortem in consilio generali vigintiquatuor
custodes ferie pedester lj qui debeant custodire fe
riam toto tempore feriarum in civitate et eictrap
quilibet quorum habeat quolibet die solidos duos
novorum. .
anL quod lusor lusori non presumant b
drapos vel rem aliam aufer-re nec capere occasione
biscacie in tempore jerie nisi parabola potestatis.
ltem suprascripta incarnatione statutum estj quod
aliquis lusor ab alio lusore non presumat nec aufferre
debeat calciamentum a drapos vel aliquam aliam rem
occasione bischacie in ipsa feriay nec aliquem capere
nec captum detinere p nisi hoc fecerit parabola
potestatis vel eius iudicum vel militumz et qui contra
feceritj solvat pro banno libras decema et nichilo
minus tamen teneatur ad restitucionem ipsarum
rerum
L. quod nemini habere nec portare secum mone
tam fuls-am vel tonsam vel abatutam . nec talem
monetam spendere liceat
ltem suprascripta incarnacione statutum est. quod
aliqua persona a undecumque fuerit i non presumat
nec debeat portare nec habere aliquam monetam
falsam nec tonsam nec abatutam ei nec ipsam mo
netam expendere. lit qui contrafeceriL amittet ipsam
totam monetamg et insuper puuiatur et condem
pnetur personaliter et pecunialiter arbitrio dicti po
testatis pro condicione persone et qualitate et quan
titate monete lit quilibet possit accussarei medietas
cuius pecunie et banni sit accusatorisp et alia co
munis de cumis
LL quod nulla persona presumat troncare ali
quam bursam alicui persone.
ltem suprascripta incamatione statutum esta quod
nulla personai undecumque sit a presumat nec debeat
tronchare aliquam bursam alicui personeg et qui
contra fecerit . perdat manum aut ipsam redimat
libris vigintiquinque novorump et etiam plusy si vi
debitur potestati i quam redempcionem teneatur
facere infra quindecim dies. lit si non fecerit ipsam
redempcionem infra dictum tempus p amputetur ei
manus Additum est mchxxxvih die mercurii vi
l cum pedestres.
. com praesumaL
t Srilicct pretia diminulam vel rorruplam
statuta contra furesi et ipsis statutis. quibus non
derogetur per suprascriptum statutum
LlL quod nulli persona liceat tempore dicteferie
infra confinia civitatis committere homicidium nec
feritam nec asaltuml/izcere . nec congregat-ionem
occassione tumultus-x et qui contrafeceritl condem
pnetur in duplum
ltem suprascripta incarnacione statutumestj quod
nulla persona . undecumque sita impredicta feria
nec in civitate nec intra confinia ipsius civitatis
presumat nec debeat furtum comittere nec homi
cidium nec feritam aliquam nec asaltum nec smigaj
tam l facere nec congregationem occaxione tumultus
vel rixey vel occaxione alicuius malicie adiuvare.
it qui contrafecerit. condempnetur in duplum de
eo quod continetur in statutis comunis de cumis
Llll quod nulla persona i durante dicta ferio i
presumat in ipsa fer-ia nec alibi dicere alicui verba
iniuriosaa nec contumelias faciat
ltem suprascripta incarnatione statutum est . quod
nulla personay undecumque sitp durante dicta feria in
ipsa feria nec alibi dicat alteri persone verba iniuriosa
vel contumelias faciat lit qui contrafecerita solvat pro
banno solidos centum novorum in qualibet vice
le. quod custodes jerie pedestres debeant re
sidere continuo officiis eis impositis.
ltem suprascripta incarnatione statutum estf quod
illi custodes ferie pedestres. qui electi fuerint occa
sione dicte feriey debeant residere continuo officiis
sibi impositisa nec ab ipsis recedere sine parabola i
vel eius missi lit qui contrafecerita solvat pro banno
in quolibet die solidos x novorum.
Lv. quod quelibet persona et universitas colle
rens stratis custodire debeat stratas ipsas . et ipsas
tensare diligenter tempore fer-ie
ltem suprascripta incarnatione statutum estz quod
quelibet persona et universitas locorum circum
stancium stratisa et que consueverunt custodire
stratis e occaxione feriel debeant dare auxilium .
consilium et favorem ad ipsas stratas tensandas et
salvandasp et ipsas custodire bene et diligenterg et
qui contrafecerit i puniatur arbitrio potestatis
LvL quod super predictis penis augendis vel
minuendis potestas habeat arbitrium
lit predicta omnia inteligantur in maiori etlminori
quantitate in arbitrio potestatis
titulus de fabris et de custodibus castrorum
et fortiliciarum comunis cumarum m et
de continatis
LvlL quod neminifabrorum seu auryicumyliceat
laborare nec laborari fzcere nec rvendere nec tuendi
facere in districta cumarum aliquod opus auri y
nisi de valencia auri de raurino ad minus.
Mechxvnu de mense novembris statutum estj
n llanc vocem classarium camenae P. Montii interpretatur pro sugil
latitmey sed dubitanten la in clau pucang. omittitun
b com nec ab ipsis recedere possint sine paraboln potestatis eta
c com stralasg tensare vero idem est ac defendere nu protegem
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quod nullus faber sive aurifex civitatis cumarum a
nec aaliunde nec aliqua alia personap undecumque
sit y debeat laborare nec laborari facere neclvendere
nec vendi-facere nec aliquo modo alienare lin tota
civitate fcdimiirunil neci leius districtut aliquod opus
atttlfjnlsl deboriitate et valencia auri de illarino ci ij
ad minus ilii si quis icontrafeceritf solvat prob banno
de quolibet denario pensa usque ad unciam lunam
solidbs novornm pro unaquaque uncia-jl et
illud opusfamittatj qui ipsum facit vel-fieri fecit 1
et restituatl precium emptori - v i i
ut LMLliqulod nemini fabrorum liceat laborare nec
labbrlirijizcere nec vendere nec vendit facere opus
diligentia nisi sit de mulimentoj sterlinorum.
etiam quod nullus faber Asivev aurifex bivitatis vel
Lle quod de predictis auro et argento fiat
sazum unumy sive modusy fquij remaneat in canem
comanis cumarum - .
ltem quod fdej predictis auro et argento fiat- sa
ciumlunum l sive modus sive funusj vel plures per
illos sapientesy quos eligere voluerit potestas. quod
saciumv vel modus remaneat penes canevarios eo.
munis de cumis x -
LxllL quod quilibet fabrorum habeat sigillum i
quo tsigillare debeat opus quod faciet y vvel eius
nomine fet - i
item quod quilibet ex predictis fabricis h habeat
signum fide quo signare debeat opus quod faciet
vel neu facietz lit si quis contrafecerita solvat pro
banno qualibet vice-solidos viginti novornm gr ei
diStrictiis fumat-um nec aliunde laboretlnec labo- b simile signum ihabeant canevariilcomunis de cumis
riaiilfaiziat inbclvendat nec vendi faciat nec alio modo
alienet alicui persone aliquod opus argenti 1 nisi
sitide bonitate et valencia sterlinorum llit si quis
contrafeceriti solvat pro banno de qhalibet uncia
solidos decem novorumj et restituat preciuimlemptori
et perdat illud opus. . v t f i l
fofquod fabri teneantur vendidisse pell fre
gigisse l yhinc ad kalendas inarciil totum opusj quod
habent non predicte rvulcncie-ct bonitatis
ltem quod quilibet faber sive aurifeiz teneatur
vendidisse seu fregisse hinc ad kalendas marcii pro
xime futuri totum opus quod habenti quod non LeSSet
predicte valencie et bonitatis lit qui contrafeceritl
enitus b subiaceat supradictis.
penes isei i . t-j - t i
Lxlvs quod ibis iiti lebdomadal potestas per se
vetusuos iudices- teneatur jacere examinari fabros
secundum statuta predicta.
lv ltem-tquotd deipredictis omnibus statutis factis
super opere auriliet argenti potestas teneatur in
quirere bis in mense per se-vel iudices aut milites
sub-si aut aliquem eorum lcumt quatuor sapientibusl
lsbiliceti uno pro quolibet quarterio.
vai iv electores potestatis et custodum
tutati-ityn et castrorum in credencia cumarum eli
gatur dlatb sortems i i i i
Millesimo ducentesimo d nono.i mense septembris
ln regimine domini lohannis iPasqualis potestatis
le. quod nemini liceat sub aliqua- gemd vel a cumarum statutum estp quod electores potestatis
in alio opere auri vel argenti ponere nec vendere
aliquod plumbum vel a metalum nec terram a nec
res alias fraudolosasa nisi de argenta
ltem si e aliqua gemina nec aliquo alio opere auri
et argenti facto vel faciendo a predicte termino in
antea ponatur nec vendatur aliquod plumbum velalium imetalum nec iterraj nec aliqua res fraude
lolsai iiec aliqua soldataltl vfiat nisi de argento lit
qui contrafecerity solvat pro banno solidos decem
lino-vonim prol quolibet denario pensoy et restituat
precium emptorig et ipse qui contrafecerita perdat
illud-t opusl . i
LxL quod quilibet fabrorum et capsorum cu
marum teneatur haberex mar-chum et omnes alias
et guardatorum turriuni et castrorum iurisdictionis
cumarum eligantur ad sortem in credencia cumarum
sicut alii officialesj et non per potestatem cumarum .
. vaL quod nullus minor annis xx aut fmaiorj pr
nec aliquis bastardusy servusy rusticus p bannitus
possit custos esse Suradellij gellaxii nec alterius
castri .
ltem statutum estj quod nullus minor viginti annis
aut maior sexaginta . nec aliquis vbastardusr nec
servus nec rusticus nec bannitus ponatur pro pote
state in castello baradelliip bellaxii fi xiy-ret clavenne.
nec in alio castro seu turrim ii qui pro comuni
solvantur. .
valL quodpotestati non liceat extraneos viros
pensas sigillatas signo comunis cumarum et coe- d in aliquibus fortiticiis cumarum pro custodia de
quotus
ltem quod quilibet suprascriptorum aurificum et
campsorum cumaruma et quelibet alia persona civi
tatis et iurisdictionis cumarum volens vendere ali
quod opus auri vel argentij habeat marchas et
omnes alias pensas suaslsignatas signo comunis
cumarum et coequatas lit qui contrafeceriti solvat
pro banno solidos c novornm pro qualibet marcha
et qualibet vice.
putare .
ltem mccxin mense aprillis statutum estp quod nulla
potestas habeat virtutem ponendi hominesp qui non
- Lege fugisse
b com pomis
ut cum ltom quod in aliqua etc.
a Lrge ullclaturai nempe fcrrumen seu glutinum
a lioc aacium censeo fuisse auri/icis statu-annl qua monetae vel auri cl
argenti auctor utrbaturg sazium habent etiam statuta yercellarumi
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sunt de civitate cumanim faec eiusj iurisdictionisg in
aliquibus turihusy castellisa sive aliis fortiliciis civi
tatis vel cumani episcopatusg quod statutum sit
trunchum et precissuma et inde non possit parabola
dari uec peti.
vallL quod nemini capitaneo castrorum liceat
dare parabolam solzlatcriis exeundi de castrisj nisi
duobus in dica et lumen ca die revertantur ad
castrunh .
ltem anno nomini iuccxxu mense octubris sta
tutum estl quod potestas castri non possit dare
parabolam castellariis aliquo modo exeundi de castroa
nisi duobus in die ex causa necessariap qui eadem
die quam cicius possunt bona lide ire et reddire
debeant ad castrum lit potestas ipsius castri te
neatur per sacramentum accussare potestati cumarum
illum castellanump qui contra predicta fecerit lit
nullus castellanus possit vendere alicui alii castellano
octavas suas l
Lxlx quod xu boni viri et divites civitatis
cumarum eligantur all custodiam castri blaradeli
ltem uccxvl mense octubris statutum est 1 quod
duodecim boni homines et legales et divites homines
civitatis cuinarum et vici et crugnole eligantur ad
guardam castri baradeli faciendam per medium au
numy ex quibus duodecim sint due potestates per
medium annum in ipsa guarda. lit eo modo quod
quilibet predictorum potestatum et guardatorum
habeat bonam pancerzun ferream h et alias armaturasj
secundum quod conveneriti ex quibus guardatoribus
stent semper in nocte tres in turrim ipsius castris
in die stet unus in turrinL lit in ipso castro stent
semper omnes duodecimy et in turrim o et in nocte
et in die octoy et habeant quatuor licenciam descen
dendi de castro in diei dum tamen revertantur
omnes in turrim in noctep ut supra dictum. lit
quilibet ipsorum guardatorum habeat pro soldata
sua solidos triginta novorum in quolibet mensep et
non possit eligi ut esse debeat in ipsa guardai nisi
tantum unus de una parentelai nisi remanserit iusto
llei impedimento Adictum d est Michvm de mense
octubrisz quod hoc statutum habeat locum tantum
in medio aprili proxime venturo in antea ltem ad
ditum est nchxxvm mense novembrisy quod hoc
statutum non habeat locum j donec illi de la rfurre
steterint capti in ipso castro fiih
ne probibitis
Lxx quod per canevarios comunis nec per alios
habentes de avere comanis possit dari potestati
ultra faucium suumt et quod potestas infra dies vul
intrantis sui regiminis teneatur tantum fecere iu
rare vel promittere de predictis
Mccxm a quinto exeunte aprili. ltem statutum est1
s quod nec aliquis caiievarius nec aliquis aliusy qui
uovocoui ilia
a haberet de here comuuis de cumisg solvat nec sol
vere possit ipsi potestati tnltra dictum feudumg et
qui contrafeceriti de suo restituat comuni de cumis
lit potestas teneatur precisse infra dies octo in
troytus sui regiminis facere iurare suos canevarios
et alios habentes de here comunis de cumis 1 si
layci fuerint i et si forent religiosia iurent in verbo
veritatisy vel promittant secundum voluntatem con
silii cumarum servare predictaj et hoc in conscilio
cumarum
LxxL quod potestas et eius fimilia sacramento
non ladunt ad aliquam luctnm cum atque cumane
iurisdictionisy preter in temporeferiarum s. Abonrlii
ltem statutum esti quod potestas et iudices et
milites eius teneantur sacramento non ludere ad
b aliquem ludum taxillorum nec ascacos l . nec ad ali
quem alium ludum cum aliquo iurisdictionis cu
marumz nec aliqua alia persona infra confiniaj ex
cepto quod ludere possint ad invicem et cum fa
milia sua. Additum est uchn mense madiil quod
ipsa potestas et iudices et milites eius possint lu
dere ad taxillos et ad quemcumque ludum cum
qualibet persona tempore feriarum s. Abondiig que
fit per comune cumarumj eorum arbitrioa excepto
ad hospicium suum lt
Lxle quod primo quam petatur consiliump
scripta in quater-no proposicio legatum nec partitum
fiat 1 nisi super consultis 1 nec prohibeatur alicui
volenti cmzsulere. salvo quod preter sex non pos
sint in uno consilio consulere.
c ltem additum est et statutumi quod ubi dicitun
quod proposicio consilii primo scribatur in quaterno
et legatur etcv quod potestas et eius iudices ct
militesy qui facerent et peterent consiliumy non
possint facere aliquam partitamp nisi primo fuerit
eoncionatum et consultum super propositisi et non -
possit probibere volontibus concionari ct consulem
usque sex. si placuerit tot concionare et consulere
lit aliter facta partita velreformaciono consiliia non
valeat nec teneat ipsum consilium
Lxxlll quod nec potestas nec eius jizmilia ali
quam literam sigillatam sigillo comunis cumarum
secundum volunliztem consilii generalis possit mittere
alicui principi vel persone privata
ltem statutum estp quod potestas nec eius iu
d dices nec assessores non possint mittere aliquam
literam alicui principi vel privatc persone vel col
legio vel universitatil sigillatam sigillo comunis dc
cumisj nisi de voluntate consilii comunis cumarum
Lxxw quod potestas vel eiusfzmilia non possit
habcre parabolam de aliquo statutoy nisi de volun
tatexcluarum par-cium consilii generalis.
ltem statutum est. quod potestas et iudices eius
non possint habere parabolam de aliquo statuta
a flclavas puto uecligal aliquod ex fructibus uyrnr-unt. quod lzis ca
stcllanis impcndebalur vel potius lzelulonimlcsl quibus lla-fuarum
custodia altemalim mancipabantun
b illam/ia lora-carin quae ventrem cinilvgil1 iml paucieral germen pa nnn
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Abumlii mique alea ludere per-missum fuissel el ludmlcs ipsos
in domos et lcntoria admitti-rc fquorl alius ne fierem statutis in
terdictum eralja ut inde quoque peregrinus et adiimus a/liztim
allicit-cull et nundinnrum trmpnrc dutinrrmt llisL xumez LilhlL
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vel capitulolstatuti seu emeram/entia quod non sit a conliniaconstitucre suum procuratorem ad agendum
precissum scu precissia nixi due partes consilii de
campana fuerint in concordiaa et nisi illud capitulum
primo lectum fuerit ibi in consilio ad intelligenciamg
et in consilio sint ad minus ducenti consiliarii de
credencia-comunis de cumis llo precisis autein
nullo modo intelligatur nec habere possit para
bolamg quod statutum sit trunchum et precissum
nam quod nec potestas nec eius familia pos
sint peccuniam mutuari a canevariis j vel monete
comanis superstantibus toto sui regiminis tempore
ltem statutum esty quod potestas cumarum nec
iudices nec milites nec aliquis de familia eius nec
aliquis pro eis aliquo modo vel ingenio possit
nec debeat peccuniam mutuo accipere a canevariisr
neque a superstantibus monete comunis de cumis.
nec aliquo cumarum toto tempore sui regiminis.
Lxva quod forensisb qui in uno anno fuerit
in aliquo ejicio comanis tlumaruma in sequenti
anno eiusdem comanis omcialis esse non possit.
ltem statutum estj quod aliquis-officialis comunis
de cumis p qui fuerint forenscs ly ct fuerit in medio
anno in aliquo officio per comune de cumisj nec
aliquo alioj non possit esse in officio per alium
medium annum .
Lxxvn quod nemo 1/arene possit esse custos
in aliquafurtilicia comanis cumarum in perpetuum.
t ltem statutum estp quod aliquis de varena non
possit nec debeat esse in aliqua custodia alicuius
castriy municionis ct forticic cumani districtus in
perpetuum filii
Lxxvm quod nemo servitor-um cumarumpossit
esse procurator alicuius persone aiiuarum lh
ltem niccxvm mense septembrisa indictione terciap
in regimine domini iohannis Pasqualis potestatis
cumarum statutum esta quod nemo servitor co
lmunis cumarum possit esse procurator alicuius
persone cumane civitatis 1 nec eiusi iurisdictionis
lit potestas teneatur quam subtilius poterit super
hiis inquirercg et si invenerit aliquem servitorem
essea qui non stetit ut supra dictum est a in civitate
cumarumj eum removcat et removere teneatur a
servitoria i
Lxxix pe eodem 1 et quod non possit accipere
. iura et-actiones ab aliqua persona in aliqua causa e.
ltemnccvn die vencrisi decimo exeunte decembri
statutum esta ut aliquis servitor non possit esse
missus nec procuratori nec accipere locum vel iura
ab aliqua persona in aliqua causa
Lxxx quod habitatis etiam confinia civitatis
ad agendum contra habitantem extra ipsa cort
finia non possit constituerer sibi procuratorem aliiquem habitantemlinfra dicfa confinia d.
ltem mccxxxn mense septembris additum est et
statutuma quod nulla persona habitans extra-con
v . . l- n o
linia cumarum possu aliquem habitantem infra
contra aliquem habitantem extra confiniay nisi
fuerit instrumentum de eoi de quo fuerit causas
que adiectio facta est in iuchxxvmj mense novembris
LxxxL quod preceptor consulum non possit
subrogare aliquem loco suiy si fiet-it infra confinia
civitatisj nisi per iustum llei impedimentum vel per
minucionem
ltem nccvn mense decembris statutum estp quod
preceptor consulum iusticie non possit ponere ali
quem in loco suoa si fuerit infra confiniaj nisi per
iustum Pei impedimentump vel nisi fuerit minu
tus utili vel nisi tunc iturus est extra confinia sine
fraude .
Lxxxll quod nec potestas nec iudices eius nec
b consules iusticie a dillatare causasj nisi diebusferiatis
et festivisa et nisi secundum infrascripti capituli
firmam. .
ltem nccxvm mense octubris statutum est a quod
consul b cumarum iusticie non possit nec debeat
dilatare sive induxiare causasp nec tempore messium
vel yendimiarum statuere vel indieerei nisi tantum
per duos menses in annoy silicet per mensem unum
tempore messium et per unum alium mensem tem
pore vendimiarumi nec aliis temporibus anni j nec t
in feriis natalis homini et pasche maioris et ebdo
made sanctey et in carnis levamine iuvenep et in festo
sancti iohannis de media estatey et in diebus do
minicisy et in festivitatibus apostolorum et in festi
vitatibus s. Marie Additum est Mchn mense madiij
quod potestas cumarum et iudices et assessor eius
non possit d prohibere consulibus cuniarum quin
ius reddatury nec ipse potestas nec assessor nec iu
dices pallacii comunis possint causas prorogarey nisi
diebus feriatis et festivisp ut in dicto statuto con
tinetur.
LxxxllL quod non liceat consulibus iusticie
dare sentenciam neque possessionem de causisj que
sub cis vventilenturp in illis diebus un a qui erunt
ante exitum ofcii consulatus.
ltem mccvii statutum esty quod consules iusticie
et negociatorump qui pro tempore fuerintj non pos
sint dare sive proferre sentenciam neque possessionem
de aliquibus causisp que sub eis sunt ventilatej per
illos quatuor dies qui erunt ante exitum sui officiip
nec in ipso die quartog et si quelper eos vel per
aliquem eorum consulum date fuerintj nullius mo
menti e nec esse debeant impreiudicio alicuius per
sene
Lxxxlv quod a sentencia tlgfiriitiva possessionis
consulum possit appellari ad potestatem .- consulibus
quoque iusticie non liceat stare extra confinia ci
vitatisi nisi per un dies et noctes cum parabola p
excepto diebus feriatiset messium
ltem statutum estj quod consulibus iusticie non
liceat stare extra confinia cumane civitatis nisi per
Addc possint. .
com consules cumarum iustitiae non possint nec debeant etc.
carin nisi.
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quatuor dies et noctes cum parabola lj excepto in a ab aliqua persona acquisierity non habeat virtutem
iuis diebnsj in quibus cause terminanturj quod ho
mines non veniant ad causasg et tempore messiuma
et nisi steterit parabola cumane credencieg et non
liceat consulibus iusticie contradicere sociisi ne de
beantldare sentenciam de ea causay que tres partes
consulum fuerint in concordiag et ab omni sentencia
diflinitiva possessionis possit appellari a consulibus
ad potestatem lh Salvo quod dicetur infra in alio
statuto de non stando extra confinia
Lxxxv dlibi est inscriptum statutuma et ideo
non indiget rubricw
ltem nccxvim mense octubris statutum est 1 ut
consules cumarum iusticie non possint nec de
bcant dilatare sive induxiare causasy etc. f ut supra
cap. Lxxxny .
Lxxva Supra proxime positum est hoc sta
tutumi et ideo rubrica non indigeL
ltem mccxvn statutum est y quod consules iusticie
et negociatorum i qui pro tempore fuerintj non
possint dare sive proferre sentenciam neque posses
sionem etc. i ut supra cap. Lxxxuw
Lxxxvtt quod nemini cumarum liceat acces
sionem accipere de aliquibus rebqu que sint extra
episcopatum camur-uma nisi fuerit fideiussora qui
aquirat a creditore p vel debitor qui adquirat a
creditore
ltem statutum est i ut nulla persona cumane vir
tutis et cumani episcopatus et inrisdictionis ipsius
faciat sibi aliquam cessionem fieri vel acquirat locum
. seu cessionem de aliqua causa vel denariis vel de
cimis vel rebus vel causa vel terrap que possideatur
vel teneatur per aliquam personam cumane iuris
dictionisi iiec adiectio facta est iuccxva mense no
vembrisi quinto dic intrantez ab aliqua persona
que sit extra episcopatum cumarumy et que non
sit de iurisdictione cumarumj nisi fuerit fideiussoiy
qui aquirat a creditorey vel debitor qui aquirat a
creditorep vel debitor qui aquirat contra debitorem
consocium suum 1 qui teneatur in solidum etc. e
Lxxxvnt quod nemini liceat cumarum debi
torio vel fideiussor-io nomine se obligare pro aliqua
persona 1 collegio vel universitate seculari vel ec
clesiastica alterius inrisdictionis
- ltem ut nulla persona cumane civitatis et iuris
dictionis debeat se obligare de cetero debitorio vel
lideiussorio nomine nec xallio modo pro aliquibus
personis et hominibus seu personaa nec pro aliquo
comuni seu universitatea vel ecclesia seu collegiof vel
congregacione alterius inrisdictionis lit qui contra
hoc fecerit i et dampnum substinuerit et habebiti
comune de cumis sive potestas aut consules co
muuis de cumisj qui pro tempore fuerinta non tc
neantur ipsos vel ipsum adiuvare nec manutenere
mnian quod si aliquis adquisierit alicuius
.fw1ivelmalencii accionemj ea uli accione nonpossit.
ltem si quis accionem furti vel alicuius malelicii
l ln alio rapitulo duplirato additurs et qnaluor sine pnrabola
o ln mt capit addilurs et cius iudices
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uti ipsa accione contra aliquam personami nec ille
qui convenitury teneatur ei respondere
xo quod si pater lafcus filio suo clerico eman
cipato aliquid donaverit vel verulideritp donacio
vel rvendicio facta non valeat t
ltem statutum est et ordinatum s quod si aliquis
laycus vendiderity donaverit seu aliquo modo alie
naverit aliquo tempore hinc retroy vel de cetero
vendet1 donabit vel alienabit res aliquasg quascum
que b sint. filio suo clerico cmancipato vel non emanv
cipatop et ille clericus ante mortem vel post mortem
patris ipsas res vendiderit vel donaverit seu quo
cumque modo alienaverit alteri personej quecumque
sitj vel alicui collegio sive universitate ea vel in fu
turum vendet vel donabit vel alienabit aliquo modoi
quod vendicio seu donacio sive alienacio illa sit
nulla et nullius momenti et valorisy fetj ipso iure sit
et habeatur cassa et irritaa et pro cassa et irrita
et pro non facta habeatur et teneatur omni teinporeg
et hoc capitulum sit trunchum et precissum
xci quod nemo cogatur pignus dare vel se
obligarei nec pro alio compellatur ad aliquam obli-1
gacionem vel detentacionem rvel capcionem vel ho
stagiariam . nisi ille qui male/icinm comiseril.
ltem mccxl mense novembris statutum esta quod
nulla persona cogatur iura nec pignus dare vel se
obligarei nec detineri nlec capi pro altero de aliquo
maleficio nec pro aliquo facto alienop nisi sua vo
luntate se obligaverita vel pignus dederit aut in
raverit. Additum est nccun mense madii i quod
potestas cumarum nec iudices nec milites eius
possint aliquo modo vel ingenio alium pro alio com
pellere ad aliquam obligacionem vel detentacionem
vel capcionem vel ostagiariamy vel ad confinia dare
et absolvere. nisi solo modo illump qui maleficium
comiserit vel delinquerit p vel illum qui solvere de
bueritg et predicta sint truncha et precissa.
xclL quod pro aliqua fer-itaa rixa vel comocio d
pignus precipi alicui persone non possit. .
ltem nccxv mense octubris statutum estj ut nec
potestas nec consules comunis nec iudices nec milites
potestatis possint nec debeant precipere alicui per
sone pignus pro aliqua ferita vel risa seu comocio
xcni quod nemini infra coryinia in domo sua
propria vel conductu liceata se scientey fur-em rvel
lati-onem tenere
ltem statutum est zuccxm mense madiia quod
nullus homo infra coniinia in domo sua propria vel
conducta teneat furem vel latronemj se sciente. lit
qui contra hoc feceritp solvat pro banno libras
decem denariorum novorum. nec adiectio fiicta fuit
nccm mense iulii Additum est mchvm mense
octubrisp quod quilibet possit accusarea medietas
cuius banni sit comunis de cumis i et alia accu
satoris.
n tff. capiL chxlx SlnL cum
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. itcm quod nemini habenti terrasa possessiones a
vel decimas in plebibas de Pino vel de ogiate
cas liceat transferre per alienacioneni in aliquem
alterius iurisdictionis
ltem Mchvlll mense octubris statutum estp quod
nullus cumane iurisdictionis vendat vel vendere pre
sumat terrasj domosy poSSessionesj decimas vel iuraearumi existentes et iacentes in plebe de Pino et in
plebe de ogiate alicui alterius iurisdictionisp quamiiurisdictionis cumarum p nec aliquo modo alienet.
lit qui contra fecerita solvat pro banno comuni du
plum extimationis rei alienatej et si non solverita
perpetuo de maleficio baniatur et de cumarum iuris
dictionis l expellatur tamquam bannitus de maleficio
elit si pervenerit in-forcia comanis cumaruma deti
xcvit quod nemini liceat portare nec portari
facere extra districtum cumarum carbonem sub
pena solidorum xL.
ltem statutum est. quod ne quis ducat nec portety
nec duci nec portari faciat nec presumet carbonum
extra districtum cumaruin sub pena et banno soli.
dorum xn novorum in qualibet viceg et quilibet
possit accusam y medietas cuius banni sit accusa
torisa et alia comunis de cumis
xcan quod draperiis nec aliis drapos quem
dentibus liceat tenere tendas nec alia - stupaturamj
que aliquam faciat obscuritatem ante stacionem
vel bancum suum.
ltem necnvui mense octubris statutum est i quod
draperii cumarum nec aliquis eorum 1 nec aliquis
neatur in forcia comunis de cumis a b et alia accusa- b vendens drapos non possint aliquo modo tenere tendas
torisg et contractus illius vendictionis et alienationis
sit cassus et irritusa et nullius momenti et valoris
fit potestates qui modo sunt et pro temporibus
fuerint y teneantur quam subtilius poterint inquirere
et condempnare et punire quemlibet contrafacientemg
quod statutum sit trunchum et precissum. Additum
est meomm quod ex nunc intelliguntur anexe et
obligate comuni de cumis eciam publicatea si fieret
ipsa alienacio. .
xcv quod nemini liceat de die vel de nocte
emere fenumi porrai pastunacasa rapasi castaneasa
pisces recentes vel legumina infra con mia civitatis
ad revendendunu . .
ltem statutum estj quod nulla persona infra con
finia emat fenum nec porros nec pastonagias nec
saporem e nec rapas nec mpiciass neccastaneas nec
maroncs nec leguminarnec aliquajparte diei nec
noctis ad revendendum nec occaxione revendendip
nec pisces friscos ad revendendum crudosl et hoc
sub pena solidorum decem novorum pro quolibet
in qualibet viceg et quilibet possit accussarep me
dietas cuius banni sit comunis de cumis 1 et alia ac
cussatoris. Additur huic statuto et inferiori Mtchxxvni
mense novembriy quod non intelligatur de illis le
guminibus et maronisi que vendentur ad balcones.
lit quod potestas teneatur quolibet die mercati quam
subtilius poterit inquirerej sub pena librarum decem
de selario suo in qualibet vice
xch quod nulla personagirfra confinia cu
nec aliquam stopaturama que faciat aliquam obscu
ritatem ante banchum sive stazonamy ad quam ven.
diderit aliquem panum. lit qui contrafeceritj solvat
pro bainno cumuni de cumis in qualibet vice sos
lidos quadraginta novorumg et quilibet possit ac
cussarea medietas cuius banni sit comunis de cumisp
et alia accusatoris Additum est mense ianuario 1
quod potestas teneatur facere inquiri predicta bona
fide per eius familiam in duobus diebus cuiuslibet
septimane.
xclx quod qui fuerit rector alicuius burgi in
uno annal eius burgi nec potestas nec vicarius
potestatis esse postea possita nisi undecim mensibus
mediantibus .
c ltem statutum est si quis fuerit vel potestas vel
rector alicuius burgi in uno annol non possit esse
potestas nec rector nec vicarius nec loco rectoris
vel potestatis illius burgip nisi primo undecim men
sibus mediantibus lit si quis icontrafecerity solvat
pro banno qualibet vice libras xxv novorumg et
comune illius burgi qui elegeritp solvere debeat
totidem qualibet vice. lit quilibet possit accuss. vej
medietas cuius banni sit comunis de cumisy et allia
accussatoris.
c. quod scribis caneve comanis non liceat eruere
vel habere cessionem aliqua occaxione contra ca
mune camur-um eorum durante qfciop et si acce
perint cessionesi irrite sint.
ltem statutum esta quod notarii sive scribe cas
murum emat pullosj ova ruel fructus in aliquo die d nevariorum comunis de cumis nec per se nec per
ante horam none causa reveqdendi eas. .
ltem quod nulla persona infra confinia cumarum
emat pullos nec ova nec fructus aliquo die ante
horam noue causa revendeydi lit qui contra hoc
feceriti solvat pro banno qualibet vice solidos decem
novarum g et quilibet possit accussareu medietas
cuius banni sit comunis dp cumisj et alia sit accus
satoris i i
in
a cum iurisdiclione P
b Addvs et quilibet possit acqusarea medietas cuius banni sit co
munis de cumis etc.
t forte pclrosrlinum aut niiium vel carpamg hoc sensu deest haec vox
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sumissam personam accipere nec habere nec emere
possint aliquam cessionem contra comune de cumiS
aliqua occaxione durante eius b officiog et qui con
trafeceritj solvat pro banno qualibet vice solidos
quadraginta novorumg et quilibet possit accussares
medietas cuius banni sit comunis de cumisj et alia
accussatoris. iit ipso iure dicta cessio sit nullai et
fratres caneve verbo veritatis teneantur nullam so
lucionem facere de predictis scribis nec alicui pro
eis vel alicui submisse persone de predictis nec
occaxione predictorum. i
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cl quod comunibus burgollum vel locorum non a predictum bannum. Additum est uchvin mensis
liceat habere potestatem a ancianumj rectoreni vel
vimm-mup qui non sit de iurisdictionis cumarwm
ltem statutum et itordinatirm esty quod nullum
comune burgivt castri i loci nec villeicumani tli-.
strictus-ide cetero eligat nec eligeret-possit nec debeatji
nec haberelpresumat in lpotestatem nec ancianum
nec rectorem nec vicarium aliquam personamy que
non sit de iurisdictione cumarums lit qui contra hoc
fecerit vel facere presumpseritjv solvat pro banno
comuni de cumis-comunecuiuslibet burgi vel castri
libras centum nominump et comune ville libras xxv
novommy et ipsa electio ipso iure sit cassa et inu
tillis lit quilibet contra facientes possit accussarey
medietas cuiushbanni sitcomunis de cumisj et alia
accussatoris lit hoc capitulum sit trunchum et pre
cisumyita quod parabola non possit peti nec dari
aliquo modo vel ingenio i - v i i
cli quod habentibus terrasi castral domoss for
tilicias in capite marche in aliqua parte dislrictus
cumarum non liceat eas in aliquem i qui non sit de
iurisdictione curnarumg transferre etc.
ltem- mccvui terciodecimo intrante februario sta
tutum est-a ut nulla persona cumane virtutis vel
iurisdictionis ecclesiaSticag seu locus vel universitas
seu collegium vendatlvelz in feudum det seu per
mittatp donet aut iudicet ilfpnec/in dotem det nec
locety nec in emphytheosim det tsive aliquo modo
vel ingenio alieneta vel in alium transferat aliquas
res territorias vel domo b vel edificia aut saxa seu
montesj vel aliquod aliud ius vel honorem vel con
diciumi quod habeat vel ei aliquo modo pertineat
in aliqua parte vel iurisdictione cumaruma que sit
in capite marche seu in coniinibus episcopatus cu
marumi et aliarum terrarum alterius iurisdictionis
vel circumstanti-bus locis et terris ipsorum confiniumg
nec aliquam forticiam vel locum vel castrum vel
turrim aut saxum in aliqua parte episcopatus et iu
risdictionis cumarum in aliquam personam secularem
vel noni vel locum vel universitatem vel collegiump
que non sit de episcopatu et virtuteicumarum et
iurisdictionist lit si contra hoc factum fuet-itp res
ipsa vel ius seu honor vel condicium e deveniat et
permaneat in comune de cumisg et ille qui feceritl
solvat singularis persona vel pluresj que locus non
sit vel ecclesia vel collegium p pro banno comuni
de cumis quelibet persona t tantum quantum valet
resp quam visus est alienare contra predictum modum
lit si fuerit ecclesia vel locus seu collegiump solvat
et tollatur ei banno in duplumidei eo quod valet
res alienatag et nichilominus res vel ius seu honor
vel condiciumy quam vel quod visus est seu voluerit
alienarej deveniat et permaneat libere in comuni.
lit si predictum bannuml solvere vel auiferri non
poterity baniatury de quo non exeata nisi solverit
l ludiclre idem erat ac de propriis bonis alicui donarc causa mortis
uu legm-cy ceu supremo iudicio de facullalibus suis decernerti llo-r
Longobardil el cothis familiariL
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octubrisl quod quilibet possit accussare contrafa
cientem 1 medietas cuius banni sit comunis de cumisp
et alia accusatoris. ut potestas hoc teneatur quam
subtilius poterit inquirere contra facientesa et qui
contrafecissentg Additur uchxxvni mense novembrisy
quod eo ipso quod aliquis cumane iurisdictionis vov
luerit venderej seu presumpserit vel atemptaverit
vendere vel aliquo modo alienare ut supra . eciam
ante ipsamralienacionem factam etvprohybitaini res
ipse in comani cumarum ipso iure sine aliqua
sentencia sint pnblicate pleno iure. Additum est
mchxxvm mense novembrisa quod si qua mulier
nupta fuerit de cetero extra iurisdictionem cumarumy
vel si aliqua persona cumane iurisdictionis iverit
ad habitandum extra iurisdictionem cumarump que
habuerit vel aliquo modo pertinuerit de predictis
rebusp vel pertinere possint i ex nunc prout ex tunc
ipse res sint connmis cumarump et in comuni cu
marum perveniant pleno iure. lit comune cumarumu
teneatur tunc solvere preciumi prout extimatum fuerit
per ipsos-estimatores. lit quod filii et alii descendentes
ex eis nullo modo succedant in predictis rebusp sed
solo modo imprecio ly ipsis stantibus et habitantibus
extra iurisdictionem cumarum . - v
cllL quod nulle terre . saæa y montes y castra .
donius vel fortilicie iacencia seu sita in confniis
seu in capite marche in aliqua npairte districtus
cumarum aliquo modoy qui valeat cogitari . peru
venire possint in personam ecclesiasticam rvel secu
larem y que non sit de iurisdictione fumat-um -
ltem statutum est . quod nulla predictamm rerum
territoriarumj vel ius seu honora quod sit in capite
marche f iiij seu in predictis coniinibus vel circha ipsa
confiniay vel aliqua forticia aut castrum vel turris
seu saxum vel locus fortisy qui vel que sit in aliqua
parte cumani episcopatus vel iurisdictionisi perve
niat et pervenire possit aliquo modo vel iure he
reditatis sen successionis vel alterius cuiuslibet iurisp
quod dici vel cogitari possitj in aliquam personam
ecclesiasticum vel secularem vel locum aut collegium .
qui vel que non sit de virtute et iurisdictione cu
marum. Sed comune de cumis teneatur tantum re
stituere illia cui aliquid de predictis rebus evenire
posset iure hereditatis et successionisy quantum esti
matores comani-side cumis estimarent eas valerez
et ipse res deveniunt et permaneant in comune
cumarum . nisi parentesp qui eis succedentg essent
de virtute et iurisdictione et episcopatu cumarum.
valent i ipsas res aut ius aut honorem vel condicium
exigere a comani et solvere comuni precium datum y
ita tamen quod ipse res vel condicium aut honor
non debeat alienaria ut dictum esty extra episco
patum et virtutem iurisdictionis cumarum
c1v. quod nemini mulinario liceat cavalcatæ
seu cavalcando sedere super farinam
ltem uccxvui tertio exeunte octubri statutum esty
quod nullus mulinarius amodo in antea debeat
n Lege il precim
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cavalcare super farinam lit qui contra hoc fecerita a et precissuuL lllud idem dicitur de cingiuriis lj et
solvat pro banno unaquaque vice solidos duos no
vornm 1 quod bannum inde sit illiusy qui accusaverit
ipsum molinarium
cv. quod in civitate cumaruni nec in suburbiis
vendantur carnes amorbate nec graminose y nec
carnes de porcha pro carnibus de porcho . nec
carnes de peccora vel capra pro carnibus de matrona
ltem mccxxi mense octubris statutum estp ut nec
in civitate cumai-umj nec vicop nec crugnola ven-v
dantur carnes - amorbate nec gramigiose p nec carnes
de porcha prol carnibus de porcho masculo . nec
carnes de pecora nec de bico - nec de capra. pro
carnibus de moltono. lit potestas teneatur facere
inquiri si contra factum fueritg et qui contra hoc
vendiderity solvat in qualibet vice pro banno sov
lidos sexaginta novornm . et emptores manifestare
teneantur potestates l
- ch quod nemini liceat beccario ponere aliquam
pinguedinem inter rugnionos cet eosj replere super
carnibus i
ltem mccxxii statutum est i ut beccarii non debeant
ponere de cetero aliquam pinguedinem inter ro
gnonos et eos replereg et qui contrafeceritr solvat
pro banno solidos quinque novornm pro qualibet
bestia. Additur nichxxviu novembris mensey quod
quilibet possit accussare y medietas cuius banni sit
comanis de cumisj et alia accusatoris.
cvn quod nemini liceat piscari lacu/n cum reii
magna spisso vel reti de muzeta a turre de alania
injiw nec supra i et hoc inter pascha maius et ka
lendas septembris.
item mccxxvuu mense septembris statutum est . ut
nullum rete maius spissum nec rete de muzeta po
natur nec mittatur nec trahatur de cetero in lacu
cumarum a turri olonii inferius et in sursump a pasca
maiori in antea usque ad kalendas septembris. lit
si quis contra hoc feceriti solvat pro banno in qua
libet vice solidos quadraginta novorum. lit omnes
persone que viderint contra hoc facere . teneantur
et debeant per sacramentum accussare et nunciare
potestati cumano omnes illas personasi quas viderint
facere contra predicta vel aliquod predictorum. Plt
qui accusaverintp debeant habere terciam partem
illius banni.
can quod nemini liceat piscari lacum cu
marum cum retia quod appellatur bigezum et guav
detum v
ltem mchl additum estf quod nullum rete quod
appellatur bigezum et guadetump similiter non tra
hatur in aliquo lacu cumamm g et qui contrafeceritj
solvat predictam penam i et eciam navem cum
cordis et retibus amittatg et quilibet possit accussarej
medietas sit comunis de cumis. et alia acusatoris.
lit eciam comunia locomm existentia super lacubus
teneantur per sacramentum accussarey si contra fiat
super suo territoriop sub pena banni librarum viginti
quinque denariorum novornm lit hoc sit tronchum
intelligatur per suprascripta tempora
.c1x. quod nulli persone liceat capere agonesy
nec eos vendere vel donare inter kalendas madii
et kalendas iulii . nec in ipso tempore trahere in
lacu cumarum aliqwod rate spissum nec muzetam
ltem statutum esty quod in lacu cumarum nulla
persona capiat agonesa nec eos vendat nec donet a
kalendis madii usque ad kalendas iuliip nec aliquis
trahat nec penat aliquod rete spisum i nec muzetam
in dicto lacu infra dictum tempus lit qui contra
fecerit p solvat pro banno in qualibet vice solidos
quadraginta denariorum novornm i et insuper amittat
rete et navem. lit quilibet possit accussare 1 sme.
dietas quarum retarum e sit comunis de cumisp et
b allia accusatoris
cx. quod nemo debeat piscare in lacu curam-um
nec in lacu de Lugano cum rati i quod dicitur
muzeta.
ltem statutum estf quod nemo debeat piscari in
lacu Sumarum et de Lugano cum reti quod dicitur
muzetag et si quis inventus fuerit piscari. solvat pro
banno in qualibet vice solidos sexaginta novorum
et amittet reteg et quilibet possit accusare p medietas
cuius banni sit comunis de cumisj et alia accusa
toris. lit si quis fuerit inventus habere rete de
muzeta in domo vel curte sua y solvat solidos vi
ginti novornm et rete amittatg et quilibet possit
accusarea medietas cuius banni sit accusa-torist et
alia medietas sit comunis de cumis.
ch lquod nemini liceat habere in aliqua ripa
cumarum aliquod stallum sive stacionem in terra
de lignamine sive de platis a sive de lapiding cetere
vero non fæe amoveantur in omni tercio sera
ltem mccvm mense decembris statutum estp ut
de cetero nulla persona in aliqua ripa cumane ci
vitatis habeat aliquod stallum sive stazonam aliquam
factam in terra de lignis sive de plodis vel de la
pidibusg alie vero non fixe in terra removeantur
omni tercio userog et qui contra lioc fecerit a solvat
pro banno in qualibet vice solidos viginti novorumy
et nullum ius sive poæessionem aliquam aquirat
inde. lioc idem statutum est in mercato blade a
copertis in foras Additum est Mchvm mense octu
brisj quod quilibet possit accussare p medietas cuius
d banni sit comunis de cumisa et alia accusatoris Ad
datur tamen quod hoc statutum non habeat locum
in domibus venditis seu in alienacionibus fectis per
comune cumarum.
cxa quod ripe civitatis camur-um infra llli
dies expediantur sub pena soL xL.
ltem mccx mense decembris statutum est super
facto de ripis non inbregandisa quod moveantur
infra quatuor dies sub pena banni solidorum qua
dragintaj medietas cuius-banni sit accusatorisj et
alia medietas sit comunis de cumisp et quilibet
n lntdL hircumg pro molronn rzro accipe veri-icem. galL nonlom
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possit accusare Addatur quod hoc statutum non a illam. quam regitj ad offerenduin cum pluribus
habeat locum in alienacionibus factis per comune
cumaruirL .
minl quod nemini liceat ponere coria siue
pellesy nec lunam lavare in lacu cumarum a camaraj
ue est sub turre illorum de Aliasca i usque ad
jsellam de Marinis.
ltem mccxxix mense septembrisa in regimine do
mini lohannis Pasqualis potestatis cumarum ly quod
aliqua coria sive alique pelles non ponantur nec
oni debeant in lacu a cameray que est sub tui-ri
illorum de Aliascaa usque ad yselam de Marinisp
nec aliqua laria ibi lavetur nec lavari debeat lit qui
contra lioc feceriti solvat pro banno in qualibet
vice solidos decem novorump medietas cuius banni
sit accusatorisj et alia medietas comunis de onmis
cxlv. quod nemini liceat ponere aliquod ban
chum sub arcu pallacii veteris comunis curnarnmp
ubi est porta broleti . ab ipsa porta usque ad stili
cidium dicti pallacii versus plateam.
ltem mccx mense decembris statutum est. ut non
ponantur aliqua bancha sub arcu pallaciia qui est
propinquior turriy et per mediam portam borleti
a capite unius arcbus usque ad alium i silicet ab
illo archul qui est de foris versus plateamp usque
ad alium archum qui est intus borletum. lit qui
ponereta solvat pro banno solidos decem novorum.
Additum est Mchvllly quod quilibet possit accusarey
medietas cuius banni sit accussatorisp et alia comunis
de cumis Additum est iuchxxviu mense novembrisy
quod hoc statutum locum non habeat in nondinis
pasche sive sancti AbondiL
cxv. quod infra muros civitatis cumarum nec
in burgo yici nec in burgo crr/gnole nemini liceat
facere cordas de intestinisj qui b lana verberatur
et bonbes
ltem nccxviu mense octubris statutum esta ut
nullus homo vel mulier vel persona aliqua intra
muros civitatis infra burgum vici .et crugolie e de
beat facere cordas de budellisp de quibus cordis
lana et bonbes d batitury sed penitus ipsas cordas
extra muros civitatis facere debeantp si voluntg et
si quis vel si qua cordas de budellis facere inve
niretur in civitatea vel facereta solvat pro banno
qualibet vice solidos decem novorump et quilibet
eos debeat accusare
cva quod nulli sponse liceat ire ad otia-entium
associata ultra octo mulier-esa et ille qui sponsam
aliter associatam ad offerendum misserity solvat etc.
ltem nccxi mense novembris statutum esta ut li
minota non possint ire ad offerenduma nisi cum
octo mulieribus tantumg ita quod si e ipsa liminota
cum mulieribus secum offerentibus novem et non
pluribusz et ille qui miserit filiam vel sororem vel
mulieribus quam dictum est . solvat pro banno so
lidos quadraginta novorum. Additum est uchvllx
mense octubrisj quod quilibet possit accussarea me
dietas cuius banni sit comunis de cumisj et alia
uccusatoris
clivlL quod nulli personefacient l nuptias liceat
in ipsis nupciis nec ante nec postea occaxione
ipsarum nnpciarum aliquid recipere in denariis
nec in anro nec in argento. .
ltem statutum esta ut nullus homo faciens nubc
cias possit accipere ab invitatis ad nupcias in ipsis
nubciis nec ante nec postea aliquid in denariis
nec in auro nec in argentog etuqui contra hoc fe
cerin solvat pro banno libras decem novorum. lit
b potestas sive consules comunis de cumis teneantur
inquirere diligenterp si contra receptum vel datum
fueritg et invictatus qui contra hoc fecerit i solvat
pro banno solidos quadraginta novorum. lit hoc
intelligatur inter rusticos. Additum est mchviu mense
octubrisj quod quilibet possit accusare p medietas
cuius banni sit comunis de cumisp et allia accus
satoris
cxvuL quod nemini liceat implebibus de Pinm
liipa s. l/italis et de zezio capere pcrdices nec
qualeas cum aliquo reli i nec ad quaquarotum nec
cum aliqua concia in aliquo tempore anni.
ltem statutum est i quod implebe h de Pino et im
plebe de llipa et implebe de zezio nulla persona
capere debeat perdicem cum aliqua conciac nec cum
c reti y nec qualias a d quaquarotum vel cum aliqua
concia nec cum reti per aliquod tempus anni. lit
qui contra hoc feceritp solvat pro banno solidos
viginti novorump et quelibet credens persona et bone
oppinioms et non suspecta possit accussare i cuius
pene medietas sit accusatorisj et alia comunis de
cumis. lit in cuius domo invente fuerint concie vel
rete ad hoc specialiter facta ep solvat pro banno
viginti solidos novorum. lit accusacio possit fieri
eodem modo ut supra legitura cuius pene medietas
sit accussatorisy et altera medietas sit comunis de
cumis lit comune locii ubi ille concie et recia in
venta fuerint p solvat pro banno solidos viginti no
vorum comuni de cumis. Additum est. quod idem
hoc inteligatur esse servandum in qualibet parte
episcopatus cumarumg et qui contra feceritr un
decumque sity solvat pro banno in qualibet vice
libras decem novoruin i et quilibet possit accipere
sine aliqua pena ipsas salvaticinas capientibus et
instrumenta ipsa y salvo quod cum laceis pivela r
possint capi ipse selvaticine.
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cxm quod nulla mulier a corpus alicuius a
agimca debeat teneri per lviroSg per mulieres vero
teneri possint.
ltem mccxix mense octubris statutum estp ut nulla
mulier teneatur ad corpus alicuius mortui per ho
mines masculosj nisi tantum uxor vel mater aut filia
defuncti seu mortui. Additur mchxxvni mense no
vembris 1 quod ipse mulieres possint teneri per
mulieres et non per masculosg et qui contra hoc
feceritp solvat pro banno in qualibet vice solidos
sexaginta novorum.
cxx quod nemini liceat arengare ad cada
vera preter tubatoribusp quibus licitum sit dicere r
ite cum gracia vei
ltem mccxun statutum est i ut de cetero non con
cionetur ad cadaverag sed dici possit z ite cum gracia b
beiz vel simile verbum oyy
cxxt quod nemini liceat stercorare uvas in aliqua
parte clistrictus cumarum 1 et- qui contra fecerit .
eum quilibet rvaleat accusat-e
ltem mccxxi statutum esta ut de cetero in toto
episcopatu cumarum non liceat alicui stercorare vel
pegare - uvaslg et qui contra hoc feceritj solvat pro
banno solidos viginti novorum in qualibet vicey et
consules vel decani locorum teneantur manifestare
potestati feumj qui contra hoc fecerit Additum
est mchvm mense octubrisp quod quilibet possit ac
cussarey medietas cuius banni sit accussatorisp et
allia comunis de cumis
cxle quod nemini liceat infra confinia civitatis
cle domol in qua habitatl spargere vel proicere aquamy c
urinam vel aliam turpitudinem in rviam publicam
ltem statutum esta quod de cetero aliqua persona
in civitate cumarum et vico et crugolia et infra
confinia non debeat de domop in qua habitatp aquam
seu orinam vel aliquam turpitudinem nec aliquam
aquam spargere nec proicere in via publica lit qui
contra hoc fecerit .- solvat pro banno comuni de
cumis qualibet vice solidos viginti novorumg ct
quilibet possit accussarey medietas cuius banni sit
accusatorisy et alia comunis de cumis lit hoc in
telligaturi si ipsam aquam vel turpitudinem proie
cerit de lobio vel balcono vel fenestra Additum cst
uconvnx mense octubrisa quod quilibet possit ac
cussarea medietas cuius banni sit comunis de cumisy
et alia accussatoris d
cxqu quod nautis lacus cumarum non liceat
habere inter se societatem de navibus gombis vel
scavaciia
ltem mccxvm mense septembris statutum esty
quod naute lacus cumaruni inter se aliquo modo
non faciant nec habeant aliquam societatem de navi
bus seu scavaciis vel cumbis lt lit si aliquis cumarum
vel cumani districtus vel aliunde faceret pactum
aliquod cum aliquo nauta lacus cumarum de ipso
et rebus suis ducendis de ripa ad ripam a vel de
loco ad locum pro pacto factq cum eo de mercede
ipsius naboli la ipse nauta ire debeat et teneatur
cum illop cum quo pactum fecit. fit illam et eamdem
navemj de qua pactum fuerit factumi secum ducat
et nullam aliam j et ipsum cum rebus suis festinanter
trahat usque ad locumg de quo pactum fecerit lit
qui contra hoc fecerity solvat pro banno in qualibet
vice comuni de cumis solidos viginti novorumg et
quilibet possit accusarey medietas cuius banni sit
accusatorisp et alia comunis de cumis
cxxw quod nemini liceat facere aliquem mu
ruma sepemyfossatum velfracturam b in prato guaL
terio nec in broylo. quod dicitur pratum domini
episcopig nec imprato monasterii feminilis a muro
de la traversa irfrai preter super cosiam ad de
fensionenu
ltem statutum est quod de cetero nec impratoj
quod dicitur domini episcopi cumarumy quod est
in broylo cumarumj nec imprato gualteriop nec in
aliqua parte ipsius prati debeat fieri aliqua cessa
vel murus seu fracta vel fossatump sub pena et banno
solidorum centum novorum pro qualibet persona
faciente contra lit quilibet possit accussarey me
dietas cuius banni sit accusatorisy et aliaicomunisg
salvo quod quilibet ex parte coxic possit facere
municiones bona fide ad defensionem ipsorum pra
torumg et si aliqua fosataa muri vel cese vel fovee
facti et facte essent a removeantur. Additur nchm
mense iuniiz et idem observetur impratoi quod est
et esse consuevit a muro de traversa infra versus
pontem de coxiaa per quem itur ad sanctum iohan
nem ciSj 1 scilicet a coxia versus civitatem cumarum
Additum est mchvm mense octubrisy quod predicta
non intelliguntur super muris et cesis habitatorum
debite factis
cxxv quod nemini liceat removere mor/o ali
quo inter pontem seu murum de la travcrsa et
pontem de S. lohanne sabuluml terram vel cretamy
et hoc super cosiamp nisi in medio cosia
ltem statutum esty quod aliqua persona cumane
iurisdictionis nec aliunde possit removeri facere
aliquo modo terram nec credam nec sablonum inter
pontem seu murum de la traversaj et pontem quo
itur ad S. lohannemi qui est super cosiay nec inter
roziam unam et alteram a nisi in medio lecto cosie
lit hoc sub pena et banno solidorum decem no
vorum pro qualibet vicey et quilibet possit accus
sarea medietas cuius banni sit accussatorisg et alia
medietas sit comunis de cumis lit potestas teneatur
facere preconizari.
cxva quod nemini liceat in prato de Liochis
inferre terram vel sabulum i
ltem statutum estz quod aliqua persona non ac
cipiat nec accipere debeat imprato de Liochis terra e
n lvcmpc nauli scu portoriil .
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n Srilieet acas prope vindemiam falcey bubulo slereorel vel qualibet
sordc foedarg ne extranei cas furenturz yax pegates quae in
class pue deesty oritur a simili voce hispanica pegara vel em
pegary pire inquinare vel illinirel a iaL vero picaro.
h Piversac navium speciesg prior fortasse erat similis scaphael nu
parvae naoi i altera vero erat maior navis oneraria in laria usi
tritav lai cumba
crmlcxla 1 aut aliis huiusmodh quae obstat-nium quodvil e/fictmli
eo nomine dfrunlur rlinm foli nil munilionrm urbium humo mfi-nu
c fama terram
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lsj couvsis
nec sablunumj sub pena et banno solidorum decem
novgi-um in qualibet vices et quilibet possit accu
sarey medietas cuius banni sit accusatorisp et alia
comunis de cumis
cxxwL quod nemini bubulcorum liceat in ci
vitate cumarum nec in l/ico nec crugnola stare
super plausb-isa sed teneantur precedere praustrum
ltem statutum estp quod omnes bubulci ducentes
boves cum plaustris sive . . . . . . . intrantes cumas
et vicum et crugoliam non debeant stare super
praustrisy sed ante boves debeant ire illi bubulcig
et qui contra hoc feceritj solvat pro banno qualibet
vice solidos decem novorumi et quilibet accussare
possity medietas cuius banni sit accusatorisa et alia
comunis de cumis .
cxxan quod nemini habenti a x annis supra
in civitate cumarum nec in yico nec in cur-galia
implaleis publicis liceat ludere ad passarellam nec
ad tronchurm
ltem statutum est quod nullus homo nec puer
habens a decem annis supra ludat nec ludere debeat
in civitate cumarumi nec in burgo vici nec crugolie
implateis publicis ad pasarelam nec ad rigizoluml
nec ad gurlam nec ad tronchonum nec ad boletam g
excepto quod mulieresy cuiuscumque etatis sintj pos
sint ludere ad eorum arbitrium th qui contrafecerity
solvat pro banno qualibet vice solidos quinque no
vorumg et quilibet possit accussarei medietas cuius
banni sit accussatorisj et alia comunis de cumis
cum quod nemini ducenti lvinum a clavena
vel Plurio supr-m subveniatur per comune cumarunn
eciam si dampnum pateretuln
ltem statutum est i quod si aliquis duxerit vinum
a clavena seu burgo de Plurio supra in ultramon
lanas partesr seu in partes cruale by et inde aliquod
dampnum pateretur-y ille qui predictum vinum du
xerita non possit nec debeat de predictis auxiliari
per comune cumarumj sed dampnum fsitj eius.
cxxx quod nemini condi e cum aliquo viro
in potestariam fiat remuneraciq per comune cuma
ruma nec aliqua /iat ambaxata per plures duobus
ambaxatoribus. nisi credencie consilia
ltem mccxim die venerisa decimo intrante ia
nuarioy indictione secunda statutum estf ut nullus
homo amodo debeat ire nec reddire cum aliquo
hominey qui vadat impotestaciam ad expensas co
munis dc cumis lit de cetero non debeant ire in
aliquam ambaxatam nisi duo ambaxatoresp nisi foret
consilio cumane credencie.
cxxxL quod nullus servitor possit superesse
fiiefat-tionibus stractarum d rvel ponciumy nec aliis
laboribus
ltem uccxvi mense octubris statutum esta quod
nullus servitor ponatur super aliqua via vel super
aliquo alio laborej que vel qui fiat vel iieri debeat
novocoMl rss
a precepto comunis de omnis in episcopum cumarunu
c
d
vel in aliqua parte episcopatus nec ab aliqua alia
persona ad expensas comunis de cumng nec ad
expensas illorum hominum nec locorumi qui ipsas
vias vel labores facerent vel facere debent l Salvo
eo quod illi bominesy qui facerent vel facere debe
rent ipsas vias vel laboresp possinti si vellintl habere
unum superstitem vel pluresi quem vel quos veliutly
ad expensas suasg et salvo eo quod potestas possit
mittere servitorem unum ad expensas comunis de
cumis ad precipiendum quod viej que iieri debent
fvelj aptaril et pontes et labores fiant et aptentur
ad certum terminunig
cxxxli quod nulla alicuilcartajiat per camuna
cumaruma unde usure curranu donec comunis deo
bita soluta fuerintj de quibus summata est racio.
item statutum estj quod nulla carta fiat alicui
per comune de cumis aliqua occaxiouep unde cur
rant usure aliquea donec omnia debita comunis de
cumisa de quibus facta est racio sumatim . usque
ad ikalendas aprilis proxime preteritis b soluta fue
rintt lit hoc statutum sit tronchum et precissunu
lit hpc intelligatur de cartis coruptisp que fiunt et
ficnt et facta sunt ad dandas cartas comunis cu
marum ad cauevam de cartis corrumpeudis
cxxxlli quod ad alicuius peticionem nullus
exercitus nec particularis possit fieri per comune
cumani/nv extra iurisdictionem cumarunu nec ire
ad dictum exercitum possit aliqua persona fnecj comv
pelliy preter-ecl comunis Medioluni peticionerm
ltem statutum esty quod aliquis exercitus comunis
vel particularis alicui comuni vel universitati vel
personc seu alii extra iurisdictionem cumarumy nec
ad peticionem alicuius vel aliquorum fiat nec detur
per comune de cumisj nec aliquis locus vel uni
versitas iurisdictionis cumarumi nec aliqua alia
persona invitapossit compelli impersona nec in here
nec in equis ire nec transmittere ad aliquem exer
citum vel andatamj que fiet vel fieret aliquo modo
vel ingenio extra iurisdictionem cumarum imparv
tibus Lonbardieu Piomaniej Marcbea llussie c nec
deindei donec debitum comunis de cumis sit in
totum solutum Mcc potestas nec iudices nec milites
inde possint facere consilium nec poni in consilioa
salvo in omnibus pace et tenore pacis Mediolani
et comisj quod statutum locum habeat a kalendis
ianuarii proximis in anteag quod statutum sit trum
chum et precisumi et de eo non possit parabola
dari nec accipiy nec inde conscilium fieri. Mccmn
mense iunii additur et statuiturj quod si ad peti
cionem comunis Mediolani postulatus fuerit gene
ralis vel particularis exercitus a comuni de cumisp
sive fieri per comune de cumisa ad eundum extra
iurisdictionem cumarum in servicio comunis Me
diolanip quod potestas non possit facere nec per
mittere lieri consilium de ipso exercitu dando i nisi
primo preconizatum fuerit ipsum consilium generalea
. Pasnrela. ituL lippav vox obsoletng rigizolum. itaL ruzzolag
sin-laa itaL paleog tronconumv itaL trottolag boleta. ilaL palla
dii-untum varii natique puerorum ludi.
b fortasse intelligendum in partes curiae lllmclorum
t coram eunti
d noni stratarum
a cnm deberent
h com praeteriti.
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ut omnes de consilio sub certa pena assint - ad a possit dare parabolam potestati alicuius castri nec
consilium generale de campanay et nisi quinquaginta
homines de quolibet quarterio civitatis cum-arum
tam de militibus quam de popularibus primo fue
rint electi et vocati 1 qui interesse debeant et in
tersint ipso consilio ultra consilium generale con
suetuml in quo consilio proponatur peticio seu
postulacio comunis de ipso exercitu dando vel non
dando lit si due partes omnium illorumi qui ade
rint in ipso consiliop fuerint in consilio fdej dando
exercitum generali vel particulari hi fiat et detur
exercitus ipsi comuni Mediolanip secundum quod
due partes predictorum fuerint in concordia i et
aliter non possit dari exercitus particularis vel ge
neralis comunis t Mediolani per comune cumarumg
et salvo quod si esset in concordia dando a exer
citum particulariy quod aliquis cogi non possit ire
ad ipsum exercitum invitus aliqua occaxione nec
aliquo ingeniog nec cogi possit equum nec arma
comodarep nec aliquo modo dare nec concedere
alicui eunti ad ipsum exercitum a nec aliqua pena
nec dampnum ei ex hoc inflingi e possit per pote
statem cumaruma nec per aliquem alium-aliqua
occaxione vel ingenio lit hoc l intelliguntur et at
tendanturi aliquo statuto vcl iuramento potestatis
non obstanteg salvis et reservatis in integrum et
illesis omnibus capitulisp que continentur in pace
facta inter comune et homines Mediolani et comune
et homines cumarumi et salva ipsa paceg et predictum
statutumi cui fit hec adiectiop non sit nec intelligatur
tronchum nec precisumi que l hanc adiectionem
sive in hac adiectionej sed aliag que continentur in
ipso statutoj remancant in suo statu
cxxxnn quod poteslas teneatur facere remoo
veri omnia tecta palearump que sunt infra muros
civitatis cumarunav ltem mccvnn mense decembris statutum esty ut
potestas teneatur removeri facere omnia tecta de
palea vel de melegaciis et cannis flgji que sunt in
civitate cumarum a muris citadinis civitatis intusa
hinc ad kalendas madii proximej-et de cetero non
fiant y sed sint cohoperta de plodis vel copis vel
astrego lt
cxxxv quod nullum hospitale jiat iimu portas
civitatisp l/ici et curgnolie
ltem nec mense novembris statutum estj ut nul
lum hospitale fiat infra portas et muros civitatisy
vici et crugolie . i .
cxxva quod potestas non possit dare para
bolam alicui castellum vel soldaterio alicuius castri
absentacionisj nisi iusto pa impedimento
ltem mcrii xvi exeuntisldecembris statutum estp
quod potestas comunisl qui pro tempore fuerity non
alicui guardatorip nisi per suas octavas vel per iustum
hei impedimentump et si impedimentum fuerit vel
habuerit a habere debeat scuntrum suum . ibi suo
dispendio
cxxxvlr quod taliatoribus facultatum de vela
ribus facultatibus nulla copia fiaL
ltem statutum esty quod aliquibus impoxicionibus
facultatum non fiat aliquo modo vel ingenio copia
facultatum hactenus factarum et impositarum per
comune de cumis comunibus burgorum et locoruml
civibus et aliis personis singularibus cumani distri
ctus i sed ipse facultates gubernentur in secrestia
ecclesie maioris comunis de cumisg excepto quod
nomina ipsorum burgorum et locorum et comunium
b et aliarum syngularium personarum tantum de ipsis
facultatibusi si expedierit i exemplenturj et de omni
bus ipsis fiat dicta impoxicio i si eis placuerit et
utile videbitur. lit antequam gubernentury omnia
nomina personarum et locorum et burgorum et
comunium cumani districtus. que hinc retro non
solverint fodruml exemplcntun
cxxxvm quod balistre comu/iis camur-um non
possint clonarij vendip prestari nec aliter alienari
eciam per consilium
ltem iuccp xvn mensis aprilis statutum esti quod
de cetero potestas comunis de cumisa qui modo est
nec alie potestates comunis de cumisp qui pro
tempore fuerit by non possintlnec debeant nec pers
mittant vendere nec donare nec alio modo alienare
c nec prcstare seu mutuo dare aliquam balistam nec
aliquas balistas comunis de cumis de illis balistis s
fquasj de ose dicimusa nec per credencie d nec per
consilium nec alio aliquo modog et teneatur qucv
libet potestas et quelibet consularia seu consules
comunis de cumis facere iurare sequcntem pote
statem sive consules comunis de cumis hoc atten
dere et observare
cxxxlx quod nemini liceat ire de nocte post
tercith sonum campane comanis per civitatem cu
morums 1/icum et curgnolam sine lumine
ltem uchxxvi die dominico xxi mensis decembris
statutum esta quod nullus de cetero vadat sine lumine
per civitatemp vicum et crugoliam vel Suburbia
post tercium sonum campanea que pulsatur in sero.
d lit si quis contra feceriti solvat pro banno solidos
viginti novorum.
ch quod per civitatem cumarum i Pvicum
et crugnoliam nemini liceat ambulare de nocte post
terciam sonum campane usque ad diem claram cum
violay lauto vel alio sonando instrumenta
ltem quod nulla persona debeat ire per civitatem
a cor-rn adsinL l
b carin generalem vel partium/irem
e curru comani
d carin de dando exercitum pariiculsrem ete
e coi-rx infligi. b
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vicuin vel crugoliam vel suburbia post tercium so- a vel eius districta curat seu vadat cum armis ad ali
nnm campanes usque ad diem proximam cum violo
nec lauto nec aliquo instrumento sonandis sub pena
et banno solidorum centum novorum pro quolibet
in qualibet vice.
chL quod nemini tabernariorum liceat potarc
aliquampersonampost terciam sonum campanc noctis
ltem quod nullus tabernarius prestet ad bibendum
alicui persone in tota civitatej vicuni . vel in cur
golia vel in suburbiis post tercium sonum campaneg
et si contrafecerita solvat tabernarius pro pena so
lidos sexaginta novorum. lit ille qui biberitp vel in
domo eius repertus fuerit post predictum sonum
campanei solvat pro banno solidos viginti novorum.
lit hoc intelligatun nisi fuerit hospesz qui possit
bona fide hospitarii dum non sit male fame.
chlL quod nemini liceat in domo propria vel
conducta tenere bisclaciamy nec permittere ludi ad
aliquod genus tassillorump nec alibi infra confinia
civitatis tenere bisclaciamy nec mutuare ad bisclaciamy
nec stare super ludo.
ltem quod nullus teneat bisclaciam in domo sua
vel conducta seu gratis concessay sive quod non
paciatur aliquam personam ludere in domo propria
vel conducta ad aliquem ludum tassilorumg et si quis
contrafecerita solvat pro banno qualibet vice libras
decem novorumg et ille qui luseriti solvat solidos
centum novorum pro qualibet vicei et ille qui re
pertus fuerit prestarep solidos centum novorump et
ille fquij stat super ludump solidos sexagintag et
omnes tabulerii et discbi
comburantur. lit si quis de cetero fugerit de aliua
taberna sive bisclacia temperet quo dicte bisclacie
temptabuntur precepto regiminis seu potestatis vel
eius familie p teneatur tabernarius seu hospes ipsum
fugentem accussare vel solvere penam pro eo contra
ludentes et permittentes luderei et contra mutuantesg
fetj possint b potestas procedere et condempnare
per presumpcionem et coniecturas lit insuper illej
qui repertus fuerit tenere bischaciam in domo sua
vel conducta vel aliter sibi concessaj ponatur et
stet in confinibus longe a civitate cumarum per
decem miliariaj in quibus confinibus stet per menses
sex. Additum est ncetxxxnz nec alibi intra confmes
civitatis cumarum.
chllL quod nemini fliceatj facere invitamentum
gencium cum armis seu armigerarum nec congre
gacionem armlgerarunz pro incitamento
ltem quod nullus de cetero presumat facere ali
quod invitamentum nec congregacionem gencium
cum armis occaxione alicuius discordie vel conten
ciones ei quam haberet cum aliquo lit qui contra
fuerit. solvat qualibet vice libras quinquaginta
novorum.
chlv. quod nullus cum armis currat aiel vadat
ad aliquam rixam vel ad aliquod invitamentum
ltem quod nullus de cetero in civitate cumarum
a cum vico.
b coi-n possit.
t com contentionit
b
sive banche et tabule c
quam rixam vel aliquod invitamentumz - solvat pro
banno libi-cis viginti novormn in pecunia numerata
chv quod nemini liceat concinnari super alio
quam super eoy super quo proposicio facta fuerit.
ltem quod aliquis non debeat concionari super alios
quam super quo proposicio facta fuerit. lit si concio
natum fueritp teneatur potestas et eius vicarius non
facere partitamg et si feceritp non valeat nec teneat
chvL quod nemini liceat facere aliquam do
mum nec aliud laedi/icium super terragiisl de quibus
prestatur jictum comuni cumarunn
ltem statutum esta quod nullus de cetero faciat
nec presumat facere super terragiis aliquam domumy
turrim vel aliud edificiuma de quibus seu occaxione
quorum prestatur aliquod fictum comuni cumarunn
lit si facta foret j destruatun Additurz vel fictum
consuevit prestari.
chvlL quod nulla persona habitatis in districta
cumarum presumat dare bibere vel comere b nec
aliter auxilium scacutoribus rvel furibusy nec col
loquium cum eis haberej nec conversari cum illis
ltem quod de cetero nulla persona habitatis in
districtu cumarum audeat nec presumat dare cos
mere vel bibere nec aliter auxilium vel iuvamen
scacatoribus et robatoribus seu foribus famosis nec
bannitis predictis occasionibus vel aliqua earuma
nec cum eis colloquium habere nec conversari aliquo
modo. lit qui contrafecerita condempnetur ille qui
dederit bibere vel comedere j vel aliter auxilium
vel iuvameni in libris centum pro unaquaque vice.
llle autem qui tantuni colloquium vel conversacio
nem cum eis habereti puniatur et condempnetur in
libris quinquaginta novorum pro qualibet vice.
chvllL quod potestas nec aliquis eius rvicarius
vel iudex nec aliquis de familia potestatis possit
escpendere nec expendi facere de here vel rebus
comanis cumarum pro aliquo negocio ultra libras
decem novarum sine generallis consilii voluntate
ltem quod potestas cumaruin et eius vicarius et
iudices et milites aliquo modo vel ingenio non
possit expendere nec expendi facere de here vel
rebus comunis de cumis pro aliquo negocio ultra
libras decem novorumy sine parabola et voluntate
consilii generalis comunis de cumis seu maioris
d partis lit quod potestas et eius vicarius et iudices
et milites non possint aliquod impedimentum facere
vel prestare istis duobus officialibusp quominus suum
predictum officium fideliter faciant fetj adimpleant
lit illas libras decemnon expendant nec expendi
faciant y nisi pro utilitate comunis de cumis
chlx. quod potestati nec eius iudicibus liceat
inquisicionem jucere nec penam ponere alicui per
sone de aliquibus male/iciis rvel aliis commissis dic
lune a que fuit xu ianuarii 1 et ab ipso die citrap
usque ad diem martisy que fuit im intrante fe
bruario mcci.xx.
ltem quod potestas et eius vicarius et iudices
n Addc et qui conlrafecarit
l com comedere
1 ss mana survroavm i net
teneantur per sacramentum nullam inquisicionem a
vel penam facere vel imponere de aliqua persona
vel alicui persone de aliquibus irixisj asaltibusy
feritisi misclanciisj confinibus ruptisi vel de hospicio
vel auxilio dato bannitis de maleiicioj vel de aliis
maleficiisj que facta et perpetrata sunt in civitate
cumarum vel eius episcopatu die lune i que fuit xu
mensis ianuarii proximi preteritia et ab ipso die
citra 1 usque ad diem martisi que fuit quarto intrante
mense februarii proximi preteriti hichxx feci
cL. quod nemini liceat faces vel latamen seu
stercora comburere infra pontem s. bartolomei nec
in f/ico nec in cur-gnolim
ltem quod nulla persona undecumque sita audeat
vel presumat comburere a aliquas faces vel latamen
nec stercora in civitate cumarum nec in burgo vici
nec crugnolay nec in aliqua parte suburbium hy nec
eciam extra civitatem a ponte s. bartholomei infraa
secundum quod taliat lectum coxe lit qui contran
feceritj solvat pro banno qualibet vice solidos cen
tum novorumg et quilibet possit accusare y medietas
cuius banni sit comunis de cumisy et allia accusatoris.
cLL quod peticio alicuius eontis ad aliquod re
gimen non admittatur nec ad consilium ponatura
per quam petatur aliquid de avere comunis cuma
rum dandum vel expendendunL ..
ltem quod potestates ilumarum et eorum iudicesy
qui erunt pro temporibus a kalendis ianuarii in
posterumi non possint nec debeant aliquo modo
recipere aliquam peticionem alicuius personey nec
ponere in consilio caluere vel generali de expen
dendo vel dando alicui persone vel aliquibus per
sonisa que irent vel eligerentur in aliquam pote
staciam extra iurisdictionem cumarum i de here
comunis de cumis lit hoc teneatur le per sacramen
tuma et hoc statutum sit trumchum .et precisum.
cLlL quod nullusjorensisi qui fuerit in aliquo
comanis cuntarum ejicioi nisi duqbus annis me
diantibusy etc.
ltem quod nullus forensisa qui.fuerit in officio
potestacie vel aliquo alio officio comunis de cumisy
non possit nec debeat esse in aliquo officio comunis
de cumisy nisi duobus annis mediantibus et trano
sactisg et hoc statutum sit trumchum et precisum.
.. cLllL quod nemini liceat inaquare linump cana
pumi nec pannos lavarep nec aliquid inmondus o poe
nere in fossato civitatis a tuqre de sancto l/itali
infra usque ad turrem de clustL
ltem quod nulla persona puesumat inaquare linum
nec canapumy nec lavare pannos aut aliquid inmon
dum y nec follare coria vel pelles in fossato comunis
de cumis a turre de sancta vitale inferius usque
ad turrem de clusa. lit qui contrafeccritj solvat
pro banno pro qualibet vice solidos quinque lit
potestas teneatur facere tircare semel qualibet se
ptimana in
cle. quod nemini liceat ire ad sparaverandwn
per aliquam terram 1 ubi sit blava j nec per vineam
implebibus zeziip lilinia ogiatep lialerne et liipe
ltcm Mchxxvnl die martis vn iunii statutum a quod
nulla persona iurisdictionis cumarum audeat nec
presumat ire ad sparaverandum nec venandum in
aliquam terramy ubi sit blaval nec in aliqua vinea
equester nec pedester implebibus zeziiy Pinii Sæ
lerne et hipe sancti vitalis lit qui contrafecerity
si fuerit super equo vel aliqua bestiay solvat pro
banno in qualibet vice solidos viginti novornma et
si fuerit pedestcrj solvat pro banno in qualibet vice
solidos decem novarum gi et quilibet possit accus
sarej medietas cuius banni sit accussatorisa et alia
comunis de cumis
ch quod consules et rector-es dictarum p1e
bium sacramento teneantur accussare quelibet -
facientem contra suprascriptum statutum
ltem quod comunia et quodlibet comune dicta
rum plebiumi et consules seu rectores et camparii
predictorum locorum dictarum plebium sacramento
teneantur deferre accusam comuni de cumis in
scriptisi et ipsas accussas consignare potestatibus
infra octo dies.
chL quod euntes ad sparaverandum super terris
alicuius comanis depredari valeant hominibus la
corump super quorum terris sparavaretum silicet
de solidis rvigintij et pedes de solidis decem.
ltem quod si aliqua persona alterius iurisdictionis
iverit ad sparaverandum super terris alicuius co
c munis iurisdictionis cumarumy quod liceat homi
nibus illorum locoruma super quibus territoriis iverit
ad sparaverandumk deprcdari usque ad quantitatem
solidorum viginti novornmp si fuerit equesy fet si
fuerilj pedesa usque ad quantitatem solidorum decem
novornm sine vinculo banni.
chlL quod nemini liceat tenere aliquod ban
cumy cohopertum vel tendiculam vel aliquod aliud
impediens extra hostium suum in stratis novis co
munis cumarum
ltem nchxxvni mense ianuarii statutum et ordi
natum estp quod de cetero nullus habeat nec teneat
aliquod banchum vel cohopertum vel tendiculam vel
aliquid aliud extra ostium suum in stratis novis comu
nis civitatis cumarumg et si quis contrafecerit1 solvat
pro banno comuni cumarum pro qualibet vice so
lidos sexaginta novornm lit quilibet accussare possiti
medietas banni sit accussatorisj et alia medietas sit
comunis cumarum. lit quod potestas cumarum te
neatur facere semel in ebdomada cercari ipsas stratas
novasj si aliquid factum fuerit contra hoc statutum
chllL quod in uno consilio non possit fari
ultra quatuor proposicioneg nec possit consuli super
eis per plures sex sapientes.
ltem suprascripta incarnationeb quod potestas
cumarum non possit ponere in uno consilio ultra
quatuor capitula proposicionumg et quod non possit
consuli seu arengari in uno conscilio super ipsa
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Proposicione seu capitulis proposicionis ultra sex a proponi in consilio parvo vel magno vel in arengo
consiliarios numero
cle. quod nemini liceat ponere aliquod ban
cllma erbam nec pullos nec fructus sab ccpa-to
mercati blave
ltem uccnxxxu mense marcii statutum esta quod
nullus pristinarius vel caligarius possit vel debeat
ponere aliquod banchum sub cohoperto blave co
munis de cumisa nec aliquis alius erbam nec pullos
nec gabias nec fructus nec aliquid aliud preter
blavam g et qui contrafecerita solvat pro banno pro
qualibet vice solidos viginti novorum. lit quilibet
possit accussarey medietas banni sit accussatorisi et
alia medietas comunis de cumis lit hec l intelli
gatur tantum in diebus de mercato.
ch quod nullus possit uxorem suam sibi he
redem instituerey nec ei legare per testamentum vel
per codicillos ultra libras quinquaginta novarum a
etsi quis instituisset actenusp aliter non valeat
ltem mchxxxu mense marcii statutum est i quod
nullus vir possit instituere uxorem suam sibi he
redema nec legare uxori sue per testamentum nec
per codicillos ultra libras quinquaginta novorum.
fit si quis instituisset usorem suam sibi heredem
actenusa institutio non valeaty sed cassa sit et irrita
lit insuper quodlibet legatum factum hactenus per
aliquem virum alicui uxori sue ultra libras quin
quaginta novorum non valeatj sed cassum sit et
irritum quod quidem statutum locum habeat a liil
lcndis ianuarii proxime preteritis citrai et non ab
ipsis kalendis ianuarii retro.
chL quod nemini liceat ponere implatea co
manis nec in ecclesia s. lacobi pelles ad solem .
nec aliqua fodra verberareg sea pelles rvel coho
pertoriaa nec colcinaciam spargere vel malticiam.
ltem suprascripta incarnacione statutum est1 quod
nulla persona audeat ponere pelles in platea co
munis cumarum ad solem vel ad sicandum a nec
aliqua fodra vel pellem seu cohopertorium concu
tere vel verberare in eadem plateay nec in ecclesia
sancti lacobi fuo y nec in eam plateam nec alibi in
aliquam stratam proicere culcinacium vel multi
tiurn l
lit qui contrafeceriti condempnetur in qualibet
vice de solidis viginti novorumg et quilibet possit
accussarey medietas sit comunis et alia accussatoris.
bt potestas teneatur hoc facere preconizari. .
chlL quod consilium nec arengum jeri possit
de aliquo dando vel solvendo pro comani cnmarum
alicui personey que actenasfuerit potestas cumarum
seu in ojiciis comanis cumaram
ltem suprascripta incarnatione statutum esta quod
illey qui fuerit potestas cumarum pro tempore fu
luro a kalendis ianuarii proxime futuras cy per totam
diem non possit facere nec habere consilium parvum
vel magnum nec arengump nec proponere nec facere
v
il
de aliquo dando 1 solvendo vel- restituendo alicui
personep que hactenus fuerit potestas cumarum sen
in officiis comunis cumarum 1 nec heredibus vel
successoribus singularibus vel universalibus eius vel
habentibus causam ab eo. lit si aliter factum fuerita
non valeat sed sit cassumg et hoc statutum sit
trunchum et precissum
chlli quod nemini liceat ab inicio consilii
usque ad finem se locare ad sedendam inter sca
pulas arengerey nec post ipsum arengerarm
ltem suprascripta incarnatione mense octubris
statutum et ordinatum estf quod nullus credenda
riorum comunis cumarum durante consilioz seu ab
inicio usque ad finenu audeat vel presumat sedere
nec se locare ad sedendum inter scapulas seu brachia
banci arengere fnecj post ipsam arengeram. lit qui
contrafeceritp eum potestas vel qui loco potestatis
fungereturz teneatur punire et condempnare in ipso
instanti consiliog absque alia danda defensionep de
solidis viginti novorum.
ch1v. quod nemini consulendo vel aliter stando
in consilio liceat blasphemare aliquem de consilioa
nec alicui de consilio rverba iniuriosa dicere
ltem suprascripla incarnatione et mense statutum
esta quod nullus credendariorum eiusdem comunisP
eo concionante vel consulente vel existente aliter in
consilioy ab inicio consilii usque ad consumacionem
audeat dicere in opproprium alicuius credendarii
comunis cumarum aliqua verba iniuriosa vel con
tumeliam alicui credendariorum de cledencia lit
qui contrafeceriti eum in qualibet vice potestasl vel
qui eius locum tenetur lj teneatur punire et con
dempnare de libris vigintiquinque novorumj modo
et forma in antecedente capitulo reformatis.
chv. quod nemini credendariorum comanis
cnnzarum liceat in uno et cadent consilio concionari
biss et si bis arengaverity non dividatur consilium
super arenga
ltem suprascripta incarnacione et mense statutum
esty quod nulla personap que sit vel fuerit creden
darius comunis cumarumj de cetero audeat vel prc
sumat concionari vel arengare seu consulere bis in
uno et eodem consilio. lit qui contrafecerita eum
potestas vel eius locum tenens teneatur punire
et condempnare de libris vigintiquinque novorum
modo supradicto1 videlicet in eodem consilio et sine
defensione lit id quod in secunda vice consulueritp
non registretur per scripturam in formam a nec re
iformetur partitum super secundo dictog sed quic
quid secundo consilio dixeriti inane sity eciam si
scriberetur et rcformaretur super eo partitum
chvL quod nemini eredendariorump postquam
proposicio lecta fuerit et recitata in consilioj acce
dere liceat ad bancum potestatis
ltem suprascripta incarnacione statutum estz quod
nemo credendariorum y postquam lecta proposicio
fuerit a notarioy et recitata a potestate vel a tenentei com hom
h calcinacii nomine i-enicbant micis txsiccatnr vel mlmrii operis
fragtninag multicii vero purgammla quam-ht
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locum potestatisy audeat vel presumat accedere ad a et pondera 1 puniatur et condempnetur per ipsum
banchumi potestatis vel gerentis potestatis vicem lit
eum qui contrafeceriti potestas vel eius vicarius
seu assessor punire teneatur et condempnare de
solidis quinque novorum modo supradicto. lixcepto
quod hoc capitulum non habeat locum improcura
toribus comunis cumaruma nec in aliisa quibus esset
per aliquod officium comissa cura caneve comunis
cumarum. . i v
chvu quod persona aliqua potestati et comani
cumarum non obtemperans habere non possit ali
quam potestariamj capitaniama dignitatem vel ho
norem alicuius burgi rvel ville seu vallis districtus
cumarum. -
ltem suprascripta incarnacione et mense statutum
est y quod aliqua personaa que non obtemperat et
de cetero non obtenperabit potestati et comuni
cumarumy non possit habere aliquam potestariamg
capitariiamj dignitatem vel honorem alicuius vallisp
comunitatisy plebisa burgi vel loci episcopatus cu
marum lit si habet vel habebity eis potestariai ca
pitaniaj dignitate vel honore ex nunc sit privata p
et hoc statutum sit trumchuin et precissum
ne stateris et ballanziisa ponderibusa librisa
uuziis beccariorum1 formagiariorum cxa
minandis a et pistorum et vendenciumoleum ad pensam. i
chvllL quod index rvictualium omni quindena
semel examinet stateram fanii balanciam et pon
dera apotlzecariorunu
ltem statuerunt et ordinaverunty quod ille index
teneatur semel omni quindena ad minus temptare
et examinare stateram feniva et balancias et pondera
libre et onzias beccariorum et formagiariorum et
pristorum et vendencium oleum ad pensam 1 et spe
cies et ferrumy et eciam omnium illoruma qui
vendunt aliquid ad pensami et eciam omnes men
suras sallis a blave et leguminum et vinij cum quibus
vendentur l aliquid ad mensuramL lit illos bec
carios et formagiariosa qui non haberent balan
cias et pensasp secundum quod ordinatum est per
comune de cumis p vel quos invenerit minus ha
bere minores pensas et non equas stateras feni et
balanciasa vel qui non haberet secundum formam
statutorum infrascriptorum j teneatur ipsos con
dempnare
chlx quod quelibet personay ad cuius domum
index victualium accesserit causa temptandi ba
lancias et pondera a teneatur manifestare et ipsi
ostendere iudici et b ipsas balancias et pondera
ltem quod quelibet personap ad cuius domum
vel stazonam dictus iudexi iverit causa temptandi
ipsas balancias et omnia pondera librarumy cuiusc
cumque maneriei sinta manifestare teneatur et osten
dere ipsi iudici a quandocumque ipecieriL lit si
quis cellaverit vel non consignaverit ipsas balancias
b
d
iudicem in qualibet vice in solidis viginti novorumi
et nichilominus puniaturj si invente fuerint non eque
vel minus iuste. lit eciam si ipse libre non essent
triginta onciarum.
chlL quod iudeæ victuaiium teneatur ire ad
inquirendum beccarios ter vel quater in ebdomadaa
si aciunt contra formam statutorum comunis cu
murum
ltem statutum estp quod ipse iudes teneatur ire
ad inquirendum beccarios ter vel quater ad minus
in ebdomada a qui non venderent secundum formam
infrascriptorum statutorum 1 vel qui tenerent bestias
vetitasy vel qui facerent contra infrascripta statuta
vel aliquod eorumg et inquirere subtilius quam
poterit fetj eos condempnare iusta formam predi
ctorum statutorum.
chxL quod omnes apothecarii vendentes ad
pensam teneantur habere pensasi scilicet libram et
mediam libram et unzias et mediam unziam.
ltem statutum esta quod omnes persone que ven
dunt ad pensami teneantur et debeant habere
pensas a silicet libram et mediam libram et onzias
et mediam onziamy secundum formam ordinatum
per comune cumarum. lit eas omnes pensas seu
pondera debeant habere de ferro vel de auricalcoi
et debeant ipsa pondera sive libra sive alia pensa
esse signata et bulata de signo comunis de cumisy
quod fiet ad hoc. lit qui contra fecerit vel lia
buerity solvat in qualibet vice pro qualibet libra.
quo non esset illius manerieia vel sic signata ut
supra a solidos viginti novorum p et pro qualibet
media libra solidos decem novorum i et de quolibet
alio pondere infray solidos quinque novorum.
chle quod canevarii et procuratores comanis
procul-enti quod ipsi canevarii habeant omnia pon
dera et omnes libras xxx unziarum et xu unziuruma
et cuiuscumque maneriei j et cum quibus aliquid
venditurd et balancias etc.
ltem statutum esti quod canevarii comunis de
cumis et procuratores comunis cumarum procurent
modis omnibusi quod canevarii comunis de cumis
habeant omnia et singula pondera et omnes libras
triginta onziarum et duodecim onziarum cuius
cumque manerieia et cum quibus venditur aliquidg
et balancias - omnia bene coequata p et que sint
signata de uno signo comunis de cumis ab aliis
divisio lh lit ipsa pondera et onzias et ballancias
habeant duplicata et duplieatasy ita quod de uno
squoque ipsorum ponderum et de una balancia
fiat copia iudici victualium causa eundi ad tem
ptandum predicta occaxione sui oificii lit semper
unumquodque ipsorum ponderum remaneat penes
canevam causa examinandi alia ponderag et ipse
iudex predicta pondera et onzias et balancias te
neatur reddere ipsis canevariisi antequam exeat
dictum suum officium.
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chan quod index victualium teneatur de die a presumat portare nec portari facere aliquam blavamy
et noctes tociens quociens ei melius videbiturs tem
mm per ripam lacus naves et eciam domos i in
quibus prohibitum est teneri blavam insacatam etc.
ltem quod dictus index teneatur et debeat de
die et de noctea tociens et quociens ei melius vi
debitum ire ad temptandum omnes navesa quc
essent in ripa lacus cumarum et vici et crugnoliey
et eciam domos j in quibus prohibitum est teneri
blavas insacatas p utrum in ipsis navibus et domibus
esset aliqua blava vel aliquid aliud i quod duceretur
contra vetitum comunis de cumisg et quos inveneriti
punire et condempnare secundum formam statu
torum. lit eciam debeat ipse iudexg quandocumque
ei videbitury ire per lacum cumarum in navi ad
temptandum quoslibet facientes contra statuta co- d
munis de cumis super victualibus facta lit potestas
teneatur et debeat dare de familia sua ipsi iudici
pro exercendo ipso uflicioj quando ei videbiturg et
canevarii comunis de cumis teneatur l dare ipsi
iudici dictam navem cum duobus vel quatuor reinis.
chx1v. quod nulli persone liceat-infra con
fnia emere vel vendere aliqua blava by legumina vel
castaneas pislas p nisi in mercato blave cumarum i
nisi fuerit civis habitam in ralcon/inia g qui si pristor
non fueritp emere et vendere possit etc.
ltem imprimis statutum estp quod nulla personay
undecumque sit y audeat nec presumat in civitate
vel infra confinia vendere nec emere aliquam blavamy
legumina vel castaneas pistas y nisi in mercato blave
cumarum ei nisi fuerit civis habitans infra confiniag
qui si non fuerit pristorp possit emere et vendere
usque ad quantitatem some unius et non ultra in
quolibet die. lit si fuerit pristor civitatis habitans
infra confinia civitatisj possit emere somas tresj et
ei possit vendi usque ad predictam quantitatem
somarum triumg dum tamen quilibet pristory qui
emerit quantitatem blave extra mercatum blavej
faciat primo scribi in quaternis superstitum blave
mercatij et illa quantitas blavey quam emerit extra
mercatum i debeat sibi excusare in illa blavay quam
posset einere in die mercatiz ita quod pro ipsa
quantitatej quam emerit extra mercatumi non detur
ei parabola in die mercati sequentis. lit si quis
contra predicta vel aliquod predictorum feceriti
solvat pro banno solidos decem novorum pro qua
libet somag et si fuerit minus a soma una infraj
solidos quinque novorum j et amittat blavamg et
quilibet possit accusarey medietas cuius banni et
blave sit comunis de cumisj et alia medietas sit
accusatoris
chxv quod nemini liceat portare vel per
tari facere blavam a castaneas pistas vel legumina
infra confinia civitatis cumarum de die vel de nocte
nisi cum emisset in mercato blava
ltem statutum estz quod nulla persona audeat nec
castaneas pistas et legumina per civitatem cumarum
de die vel de nocte i nisi ipsam emisset in mercato
blavej vel nisi eam aportaret vel aportari faceret
de die in mercatum blavep vel nisi emisset extra
mercatum secundum formam proximi statuti 1 vel
nisi mutaret domum de una in aliami vel aporta-v
retur l cum parabola superstitum mercati blave exi
aliqua iusta de causai vel nisi fuerit fictum vel
medietas vel decima i et nisi easet blava 1 que por
taretur ad masinandum i vel nisi fuerit venaz ora-l
deum p milica et scandella pro equis et aliis suis
bestiis a in quibus non habeat locum dictum sta
tutum lit qui contra predicta vel aliquod predi
ctorum fecerit . solvat pro banno pro qualibet soma
solidos decem noverumg ille qui fecerit portari et
ille qui portaverita solidos quinque novorum. lit
quilibet possit accusarey medietas cuius banni sit
comunis de cumis i et alia dicti accusatoris
chva quod si quis ojicialis positus ad cu
stodiendum blavamj ne contra vetitum ducatur super
lacu rvel nlibij gratiap precio vel precibus duci vel
portari permiserit bladum contra statuta comunisi
puniatur de solidis xi.. -
ltem statutum estf quod si aliquis officialxis esset
ad custodiam blave super lacum vel alibi causa
custodiendia ne blava vel victualia ducantur contra
vetitumy fetj permiserit duci vel portari blava vel leo
gumina contra statuta comunis de cumis ex graciaj
precio vel precibus p puniatur per ipsum iudiceml
in solidis quadraginta novorum pro qualibet somal
pro qua dimiserit irei et- non possit nec debeat
habere usque ad quinque annos tunc consequentes
aliqua officia nec aliquos honores et dignitates in.
civitate cumarum nec in episcopatug et de hoc
condempnacionem facere in publica concionegyet
de hiis possit inquiri et condcinpnari usqueiad
annum a diemh comissi criminis in antea compu
tandum. lit quilibet possit accusarey medietas cuius
banni sit comanis de cumis p et alia medietas sit
accusatoris .
- chxvlt quod remiges ipsorum wcialium non
presumant aliquod indicium nec spiam facere ali
quibus molentibus blac/nm ducere contra vetitum i
nec alia e comittere fraudemj qua minus . ducentes
bladum contra vetitum per ojiciales inveniantur
ltem sta tutum estjquod naute et ductores navium
ipsorum officialium nullo modo non possint nec
debeant facere aliquod indicium nec spiam aliquibus
volentibus ducere blavam contra vetitum de hora
aliquap qua officiales non vadant ad temptandumi
nec eciam debeant aliquod signum nec fraudem
comitterej quominus ducentes blavam contra ve
titum comunis inveniantur et inquirantur per offi
ciales. lit qui contrafecerity solvat pro banno in
qualibet vice pro qualibet persona libras decqm
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novorumg et quilibet possit accusare a medietas a coram se veniret et a quolibet eorum securitatem
cuius banni sit comunis de cumis . et alia acu
satorisj et eodem modo possint accusari infra
annum .
chxan quod nemini in mercatu blave in
diebus mercati einere liceat blavamg legumina vel
castaneas pistas a exceptatis civibus habitantibus
in ra cordinia civitatis et pristoribus.
ltem statutum esta quod nulla persona cumane
civitatis vel iurisdictionis cumarum vel aliunde au
deat nec presumat einere in diebus mercati in mer
cato blave aliquam blavam vel legumina vel castaneas
pistasi salvo et exceptato fquodj cives habitantes
infra confinia cumane civitatis possint emere usque
ad somam unam blave et castenearum pistarum in
quolibet die mercati a et quilibet pristor civitatis cu
marum habitans infra confinia civitatis possit einere
in quolibet die mercati et in mercato usque ad soinas
tresa nisi emisset extra mercatum in illa quantitate
ipsa die vel precedenti. lit eo salvoa quod quelibet
persona de episcopatu possit emere usque ad quar-.
tarium unum blaveg secundum quod in alio statuto
dictum festj lit ipsa blavaa que emeretur in mercato
blave per habitantes infra confinia p scribatur in
libris superstitum mercati blave lit qui contra
fecerit 1 vel ultra predictam quantitatem emeriti
solvat pro banno solidos decem pro qualibet soma
et blavam amittati et si fuerit minus soma una j
solvat pro banno solidos quinque novornm. lit salvo
quod predictum statutum locum non habeat in venal
ordeo i scandela ct milica.
chx1x. quod si aliqua persona ducens in
mercatum blave somam unam mel plus blaue a le
guminum vel castencarum pisiarum ad aluzrzrienalump
ea qua divisi-erit a pro alit/ua causa non possit capi 1
nisi fuerit bannitas rvel malearartus vel inimicus co
munis cumarum .
ltem statutum cslx quod quelibet persona unde
cumque sita dum tamen non sit banitus malleficii
vel malexardie vel inimicus comunis de cumisy possit
libere sine aliquo impedimento portare vel portari
facere blavamj legumina vel castaneas pistas ad ven
dendum qualibet die in foro faaj oomunis de onmis
lit ea die qua portaverint seu portari fecerinty non
possint impediri p capi vel detineri impersona vel
rebus per aliquam personamz occaxione alicuius
parabole date vel dande per predictam dominum
potestatem vel eius iudices vel consules cumarum
iusticie vel negociatorum seu arbitrorum fcausarumj
vertencium inter Mediolanum et cumasj vcl alterius
iudicis lilt hoc si duxerit sumam unam et a soma
una supra. Salvo quod hoc statutum non habeat
locum nisi in illis personispl quc habitant extra con
finia civitatis i et in illis habitantibus extra confinia
civitatng que ducerent blamm foris confinia civitatis
ad mercatum blave. i
chxx. quod potestas seu iudex victualium com
pellat omnes foxatores blave ad certum terminum
librarum cc reciperet quod non facient contra pre
dicta statuta
ltem statutum et ordinatum estp quod predictus
dominus potestas seu iudex vitualium compellat
omnes foxatores l blave civitatis cumarum vel epi
scopatus venire coram se ad certum terminuma et
ab eis et quolibet eorum recipere bonam et ydoneam
securitatem de libris ducentis novorum pro quolibetj
quod non facient duci nec ducent blavama castaneas
seu legumina predicta contra statuta
chxxL quod nemini foxatorum seu revendi.
torum blave in die mercati liceat ire in mercatum
blave
ltem statutum estp quod nullus foxator sive re
venditor blave debeat ire in mercato blave in die
mercatig et contra feceriti solvat pro banno
comuni de cumis qualibet vice solidos sexaginta
novornm. lit ipsi superstites eos per sacramentum
accusare teneatur h potestati tiumarum vel iudici
victualium
chxle quod anmes predicte et infrascripte
pene solvantur comani cle cionis in denariis nume
ratis.
ltem quod omnes predicte et infrascripte pene
solvantuir comuni de cumis in denariis numeratis
tantuma et non in alia substancia.
chxxllL quod quelibet persona plebis Locarni
et burgi de Ascona possit ducere usque quartarios nu
blave. castenearum pistarum et lcguminum a mer
cato cle Locarno et de burgo de Ascona ad omnes
burgos et locos dicte plebis in singulis diebus-mcr
cati de Locarno g in die vero extra mercatum non
nisi quar-tarios nn.
ltem quod quelibet persona plebis Locarni et
burgi Asconc possit et ei liceat ducere et duci
facere quartarios quatuor blave p castanearum pi
starum et leguminum a mercato de Locarno et a
burgo de Ascona ad omnes burgos et locos dicte
plebis omni die mercati a in quo esset mercatnm
in burgo de Locarnop et in sequenti die post ipsum
mercatum non ducant nisi quartarios quatuor pro
quolibet sine vinculo banni comunis de cumia
Salvo quod non possint ducere aliquid predictorum
victualium extra predictam plebem.
chxxiv quod liceat cuilibet persone cum
duobus testibus accusare ffacientesj contra predicta
et infrascripta statuta g penarum medietas sit accu
satorisj et alia comunis cumarunu
ltem quod quilibet e persona possit accusare
facientes contra predicta et infrascripta statuta vel
aliquod predictorum et infrascriptorum. lit detur ei
fides cum duobus testibusg et medietas penarum
et rerum amittendarum sit comunis de cumis y et
alia sit accusatoris g quod non habeat locum in
officialibus comunis de cumis
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autva quod nemini revenditorum blave liceat
esse mensurator blave p nec morari in diebus mer
cati in mercato blaveg et quilibet accusare possitp
et ei cum duobus testibus filiis detur p et sit pe
mu-um sua medietas . et contra predicta parabola
dari non possit.
ltem statutum esty quod aliquis revenditor blavez
leguminum et castenearum pistarum habitans infra
confinia civitatis non audeat nec presumat per se
nec per suam familiam nec per sumissam personam
in diebus martis p iovis et sabati morare mercatum
blaveg et hec sub pena et banno solidorum sexa
ginta novorum in qualibet vice a et amissionis blave
et leguminum p quam et quo aliquis eorum vendiderit
vel emerit lit quilibet possit accussare a medietas
cuius banni sit comunis p et alia sit accussatorisz
et quod aliquis revenditor non possit esse mensu
rator blaveg et si aliquisj qui sit revenditorj se in
miscucrit officio mensurandi i solvat pro banno
libras decem novorumj medietas cuius banni sit
comanis de cumisy et alia sit accusatoris lit eidem
accusatori detur fides cum duobus testibus ut suprag
et contra predicta non possit dari parabola per
potestatem cumarum vel aliquem officialem comunis
de cumis.
chxva quod nemini habenti pro sua et fa
milie usu blladumz legumina et ca-staneasp liceat in
mercato blave nec in ra cerm/tia civitatis emere
bladum fnis 1 sic excepta vena 1 ordeo etc.
ltem quod nulla persona habens blavam et le
gumina et castaneas pistas pro suo usu et familie
suey possit emere aliquam blavamy castaneas et
legumina in mercato blave nec in tota civitate
cumarumg foris vero mercatum et civitatem cu
marum quilibet possit emere ad suam voluntatenn
exceptis venaa ordeo et milica pro equis et pro
aliis bestiis. Pro suo usu intelliguntur some tres
pro qualibet bocha. lit hoc sub pena et banno so
lidorum viginti novorum pro qualibet soma qualibet
vicep et amissionis blave et leguminum et casta
nearumi et ab inde infra pro rata parte someg et
quilibet possit accussare p medietas vero cuius blavei
leguminum et castanearum sit comunis de cumisp
et alia sit accusatoris.
chxxvu quod nemini liceat iryfra coryinia
civitatis curam-um emere pro revendere ante nonam
pisces 1 pullos. fractusp fruges y assidesj trabes nec
lignamina
ltem mccxxvmi mense septembris i in regimine
domini iohannis Pasqualis potestatis cumarum sta
tutum estp quod aliquis homo cumane civitatis vel
aliunde cnonj emat vel emere faciat per se vel per
aliam personam piscesa pullosy fruges seu fructusy
ovaj salvaticinasp fenumi lignamina nec asides nec
perticas nec trabesy blavasj castaneasa marones pro
mvendere ante horam none in civitate cumarum
nec infra confinia. lit qui contra hoc fecerity solvat
qualibet vice solidos decem novorumg et quilibet
possit accussarej medietas cuius banni sit comunis
de cumisj et alia accussatorisg salvo alio statuto
aovocoMi ita
ll
ri
facto mccxxiniy ita quod per hoc statutum nichil
alii statuto derogetun
chxxan quod nemini revemlitorum liceat
in diebus mercati uti in met-cate bladi pro bladoy
castaneis vel leguminibus reverulendisj nec in platea
comunis.
ltem statutum estp quod nullus revenditor blave
nec leguminum nec castanearum masculus vel femina
stet nec stare debeat nec uti aliquo die mercati a
turrel comanis de omnis in sursum versus merca
tum p nec a cantono beccariarum caSj infra versus
predictum mercatum y nec a turre domini Alberti
liusche versus mercatum i nec in ipso mercato blave
ad vendendum nec ad emendum blavam nec legu
mina frangia et non frangia lj nec pistum nec ca
staneas in domo nec extra don1um. lit si quis vel
si qua contra hoc fecerit y solvat pro banno qualibet
vice libras decem novorum comuni de cumis lit quod
potestas teneatur per sacramentum facere temptare
et inquirere si quis vel si qua contra hoc feceriti
quam subtilius poteritj per accusatores privatosj et
aliis omnibus modisa quibus melius poterit inquirere
chxxlx quod nemini revenditorum liceat
revendere blailumy leguminaj castaneas nec marona
in foro cantarunL
ltem statutum esti quod nulius homo habitans
infra confinia debeat nec possit revendere blavam
nec castaneas nec legumina nec marones in foro
cnmarum-l et si quis contrafeceritg amittat blavam
et predictas et quilibet possit eum accusare s me
dietas cuius blavea castenearum et maronorum sit
comanis de cumisy et alia accussatoris
cxe quod liceat potestati rlare parabolam ca
pitulo de Aquaji-igida bis in arma ducendi bladum l
quod super suis nasceretur terris et pro suis de
cimis. usque ad montem de Aqltnfrigidm
ltem statutum esta quod licitum sit potestati cu
mane dare parabolam capitulo de Aquafrigidaper duas vices in anno t nt m ducendi blavam a quo
nasceretur super terris ipsius monasterii iacentibus
in loco b et territoriis de burgum et de ciremario ea
et de ronclio suo novop et blavam quam habuerint
confratres ipsius monasterii pro decima blave ipsorum
locorumy sine aliqua solucione facienda pro ipsa
parabolap dicentibus ipsis confratribus finj verbo ve
ritatisa se ipsam blavam habuisse impredictis suis
terrisy vel pro decimis terrarum ipsorum locorum et
territoriorum. Additumz usque ad monasterium suum.
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capitulum factum super pristinariis cumane
civitatis super infrascriptis statutis.
exci quod de quolibet pane minori media unziu
iusta pensa pristory qui eumfecerit j puniatur in de
nariis sexp et teneaturd pristores panesfacere adpen
samy que dabitur eis per ojiciales ad hoc constitutos.
a zvcmpe comminuta vel integrag pislumx autem est granum decorticatunL
b comu in locis.
c Alias cirimerol vulgo cirimido.
d com leneanlun
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imprimis statuerunt et ordinaveruuta quod qui- a vel turpes p quot quot fuerit . ipsi panes sive unus
libet pristinarius vel familia eius faciens panem de
sua farina ad vendendum faciant ipsum panem ad
pensam sibi datam per officiales comanis de cumis
ad hoc constitutos i sive per iudicem victualium
cum consilio procuratorum comunis et superstitum.
lit si quis pristinarius fecerit aliquem panem j qui
sit minor pensa media onziaa solvat pro banno
qualibet vice pro quolibet pane denarios sex et
perdat ipsum panenL
chlL quod de quolibet pane venalij qui minor
iusta pensa fuerit unzia unaj perdatur panis et pu
niatur pristor p cuius fuerit i de denariis xu.
ltem si quis pristinarius vel familia eius fecerit
panem de sua farina ad vendendum minorem onzia
unai solvat in qualibet vice pro quolibet pane
denarios duodecim p et amittat ipsum panem
cxan quod pristores rvenalem panemfacientesj
si minor unzia una et dimidia fuerit p puniatur i
de pane quolibet in denariis decem et octo et in
panis amissione
ltem si quis pristinarius vel familia eius fecerit
panem de sua farina ad vendendum minorem onzia
una et media a solvat pro banno in qualibet vice
pro quolibet pane denarios decem octo1 et amittat
ipsum panem
cxclv quod pristores de sua furinu panem ve
nalem facientes minorem unziis duabus 1 puniatur b
de pane quolibet in denariis xxx et in amissionc
panis
ltem si quis pristinarius vel familia eius fecerit
panem de sua farina ad vendendum minorem unziis
duabusy solvat pro banno in qualibet vice pro
quolibet pane denarios triginta novorum p et amittat
ipsum panem
axcv quod panis venalis quilibet i quantum
cumque a media unzia infra minor fuerit i iusta
pensa perdet/ula
ltem si quis pristor vel aliquis de familia sua
fecerit aliquem panem minorem a media onzia infrap
quantumcumque minor sitj amittat ipsum panem
cxch quod nemini pristorum liceat facere
panem ile furmentop nisi grernolatunz.
ltem quod aliquis pristinarius vel de familia sua
fnonj audeat facere aliquem panem de frumentoy nisi
gremolatum lit si quis contrafecerit p solvat pro
quolibet pane solidos duos novoruma et amittat
ipsum panem. Addaturz salvarvcndictione pristo
ribus facta de factura panis blauci.
cxcvlt quod pristotg postquam inventus fuerit
unus vel plures panes turpesa vel in quibus sit
mista aliqua turpitudo 1 puniatur de tota cocta .
scilicet de denariis sex pro pane et amissione tocius
panis. .
ltem si quis pristor vel aliquis de familia sua
fecerit aliquos panes brunosa vel mistos aliqua tur
pitudinea vel mistione non ponenda in ipsis panibusy
sive plures a puniatur in denariis sex pro quolibet
pane et amissione tocius cocte.
cxcvm quod si cui panis male coetus inventus
fuerit y puniatur de denariis sex pro quolibet pane
et in panis anusszone
ltem si quis pristor vel familia sua fecerit panem
vel panes male coctos i puniatur de quolibet pane
reperto in denariis sex novorum i et amittat ipsum
panem vel panes malle coctos.
cxcm quod nemini deferenti ad civitatem cu
murum panem venalem minorem pensa. que datur
pristoribus cumarum eta
ltem si aliquisj sive sit pristor sive non a habitam
extra confinia cumaruni vel extra districtum cu
b marum portaverit ad civitatem cumarum aliquem
panem venalem minorem pensa data pristoribus
cumarum y cadat in ipsis penis . in quibus caderet
si fuisset pristor cumarumx ut supradictum est de
penis
eo quod potestati liceat vel iudici victualium
precipere pristoribus i ut panem ad sqfcientiam
fiiciarzty eumque exponant in locis deputatis.
ltem quod dominus potestas cumana et iudices
et milites eiusg cui comiserity vel iudex victualium
habeat virtutem precipiendi pristoribus cumanisy ut
faciant panes ad sufficienciam secundumlpensam eis
datamg et ipsos panes portare vel portari facere
ad locaa que sibi deputarentur in civitate cumaan
lit qui fecerit by solvat pro banno solidos quadra
ginta novorum.
ch quod nemini ad peticionem alicuius persona
liceat in domo recipere panem malc coctumg mino
rem vel turpem.
ltem quod nulla persona liabitans in civitate
cumarum debeat reciperc nec gubernare in domoy
in qua habitat 1 panem vel panes alicuius pristinarin
sive dictus panis sit iuste pense vel male pensea
sive turpis sive malle coctus. lit qui contrafecerita
solvat pro banno solidos sexaginta novorum pro
qualibet vice.
cclL quod habentes buzellas venales teneantur
eas emere volentibus dare sine pane misture
ltem quod quilibet pristinarius et quilibet de
familia sua teneatur dare buzellas cy quas habuerit
ad vendenduma ubique venderetj cuilibet petenti et
emere volentibus ipsas buzellas sine aliquo pane
mesture p nisi fuerit de voluntate ipsius emptoris
lit qui contrafecerit . solvat pro banno pro qualibet
vice solidos decem novorum.
com quod pristores teneantur totum panem p
quem -facienty tenere super balchionem vel in/ alio
loco viciniori ad balchionem p ita quod impropatulo
sit transeuntibus. v
ltem quod quilibet pristinarius et quilibet de
familia eius teneatur tenere totum suum panem
venalem aut supra balconumy aut in uno scripneo
l forh puuianlur.
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aperto apud balconenip aut in zerlis vassis . apud
balconemi aut in aliquo alio loco viciniori ad bal
conema ita quod panis de facili videri possit. lit
qui contrafeceritj solvat pro banno pro quolibet
pane ins qualibet vice denarios sex novorump et
amittat panem
cc1v. quod pristores teneantur sigillare bucellas
sigillis. in quibus scripta sint nomina pristorumsqui
eas facient
ltem quod omnes pristinarii habitantes infra
confinia civitatis teneantur et debeant signare nomen
et supernomeu suum super bucellis et super quo
libet pane formenti taliter i quod possit legi nomen
et supernomen pristorisj qui fecit ipsum panem.
lit si quis contrafeceritz solvat pro quolibet pane
foi-menti denarios sex novorum. lit illud idem te
neatur facere super panibqu quos fecerit vel dederit
hospitibus.
ccv. quod nemini pristorum- liceat alicui hospiti
coquere panemj qui sit minor iusta pensa cdataj pri
storibus.
ltem quod aliquis pristor vel familia sua non
faciat nec coquat aliquem panem alicui hospiti y qui
sit minor iusta pensa data pristoribusa nec fdej blava
ipsius hospitis nec de alia. Plt qui contrafecerit i
solvat pro banno qualibet vice tantuma quantum si
ipse pristor fecisset ipsum panem pro sua utilitate
ad vendendum.
cch quaclpr-istores teneantur manifestum panem
totump quem habuerint in hospicio sue habitacionisj
si fuerit postulatum.
ltem quod quilibet pristor seu familia eius te
neatur manifestare paneml quam b haberet in domo
sua vel aliena i si interrogatus fuerit per familiam
potestatis vel superstites eorum y vel per iudicem
victualium. lit si negaverit a amittet totum panemy
qui repertus fuerit post negacionem.
ccvlt quod nemini pristorum liceat facere bu
zellas rotondas sine alis p sed eas facere teneantur
cum alis vel rotondas cum quatuor grogniis
ltem mchxxxn mense augusti statutum est et
ordinatunu quod nullus pristor cumane iurisdictionis
de cetero facere debeat nec fieri facere aliquas
huzellas retondas sine alis seu grogniisy sed ipsas
buzellas faciat et fieri faciat longas cum duobus
grogniis p vel saltem retondas in quatuor partibus
incissasy que dicuntur cum quatuor grogniis sive
alisp pro qualibet buzella. lit si quis contrafeceritp
solvat comuni de cumis denarios sex novorum pro
qualibet buzellaa et amittat buzellas qualibet vice.
lit quilibet possit accussare et auferre impune bu
zellas inventas factas contra hoc statutum . que bu
zelle sint aufferentis lit insuper pensatores panis
teneantur accussare contra facientesj et aufferre bu
zellas factas contra hoc statutump et eas consignare
comuni . cumarum
sovocom lvg
lt ccvllL quod ojiciales pensatores teneantur in
singulis diebus dominicis ire ad super-stantes mer
eati blavea et cum eis examinarey si bludum pristoribus
in precedenti ebdomada datum est eis pensuloribus etc.
ltem statutum est. quod omnes officiales pensa
tores panis singulis diebus dominicis teneantur sa
cramento accedere ad superstantes blave comunisi
et apud eos et cum eis quelibet capitula officialium j
scilicet et pro suis quarteriis examinare furmen
tum et mesturam datam per superstites cuilibet
pristori in diebus ipsius ebdomade i et examinare
si eis officialibus per quemlibet pristorem de pane
formenti vel mesture fuerit illa ostensa quantitasy
qua est data eis blava a superstautibusa cetfj exire
potuerit secundum pensam pristoribus datanL lit si
quem pristoremy facta dicta examinacioney predicti
officiales pensatores in ostensione panisp qui de
iure potuerit exire de qualibet quantitate blave re
cepte a superstantibus secundum pensama ut supray
dolum comisisse vel fraudem invenerity eum ipsi
officiales ea die dominicay sub pena amissione -
eorum feudi. teneantur accussare seu denunciare vel
potestati vcl iudici victualiumy in accusatione vel
denunciacione qualitatem doli vel fraudis inserendo.
cc1x. quod index victuallium nou concedat
fieri panem frumenti de imperialiy si somu frumenti
non valet a solidis va supra . nec panem mistura
de imper-iuli y si somu sycalis non valet a solidis xt
novarum supra.
ltem statutum esta quod predictus iudex victua
c lium non permittat aliquem pristorem cumarum
facere paneml de imperiali ad vendendum de for
mentoy si fermentum valuerit solidis quadraginta
quinque vel ab inde infra pro qualibet soma1 sed
debeat facere fieri de denariis lit si valuerit a
solidis quadraginta quinque supra p possit facere
fieri panem de imperiali cum consilio procuratorum
caneve comunis de cumis et superstitum mercati
lit panis de mestura non permittat fieri de impe
rialii nisi valuerit soma sycalis a solidis quadra
ginta novorum suprag et tunc possit fieri de im
periali j si valuerit a solidis quadraginta novorum
supraj cum consilio procuratorum comanis et supen
stitum mercati blave.
ccx. quod nemini liceat accipere de quartario
d scrusche vel scentri ultra denarios xu i et pro
tanto quartarium dare tenentur quilibet vendens
cuilibet emere volenti de predictis. -
ltem statutum esta quod aliquis non possit nec
debeat accipere de quolibet quartario crusche et
scentri h ultra denarios duodecim novorum ad plusa
et deinde in iesum possint accipere ad eorum vo
luntatem g et ipsam cruseam teneantur dare cuilibet
emere volenti et petentig et hoc sub pena et banno
solidorum decem novorum in qualibet vice. lit si
soma sycallis vel milii valeret minus solidis tri
ginta pro somaj teneantur dare pro denariis orto
l fortasse inltlligendue simi his verbis clussumiar sportulael sed brevem
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pro quartario sub eadem pana lit quilibet possit a
accusare 1 medietas cuius banni sit comunis de
cumisy et alia sit accusatoris
cum quod quilibet pristor leneaturcoquere illam
blavam totamp quam emerit in aliqua ilie mercatip
infra terciam diem ivel quartami et cam in panem
jacere i et panem exinde factum pensatoribus in
coctis consignara
ltem quod quilibet pristinarius teneatur et debeat
coquere vel coqui facere illam blavam totany quam
emerit in aliquo die mercatij infra tercinm diem vel
quartum p et facere impanemp et ipsum panem con
signare pensatoribus in coctisg et qui contra fe
cerita solvat pro banno pro qualibet soma blavei
quam non coqueriti in - solidis sexaginta lit pensa
tores teneantur omni die dominico examinare co- b
ctas consignatas cum blava quam emeriti et scripta
erit in quaternis officialium mercati blave. lit ipsi
ofiiciales teneantur de ipsis quaternis facere copiam
ccle quod aliquis pristor habere non debeat
vel tenere in sua domo vel aliena blarlum ultra
duas somasy ful tra illamj de qua parabolam habuerit
in mercato blave g et qui contra eceritp solvat etc.
. ltem quod si b aliquis pristor non debeat habere
nec tenere in domo sua vel aliena blavam aliquam
ultra duas somas ultra illamy de qua habuerit para
bolam in mercato blave. lit qui contrafecerity solvat
pio qualibet soma solidos viginti novornmi et
amittat ipsam blavamg et quilibet possit accusarea
medietas cuius pene sit accusatorisy et alia comanis
de comis c
ocxlu quod nemini pristorum liceat habere
ultra somanz unam de fmfure in domo sue babi
tacionis nec- alibi g et qui contrafecerity solvat pro
banno ritultein quod aliquis pristor non debeat habereinec
tenere in domo habitacionis sue nec alibi cruscam
aliquam ultra quantitatem unius some. lit qui
contra feceriti solvat pro qualibet vice solidos
viginti novornm pro qualibet soma y et amittat
ipsam cruscam.
. ccxw quod nulli pristorum liceat coqucre
panem alicui hospitii qui sit minor iusta pensay
de blava hospitis nec de aliag et qui contrafeceritp
solvat etc. w
ltem quod aliquis pristor non faciat nec coquat d
aliquem panem alicui hospiti 1 qui minor sit iusta
pensaa nec de blava ipsius hospitis nec de alia.
lit qui contrafecerita solvat pro banno qualibet
vice tantumy quantum si ipse pristor fecisset ipsum
panem pro sua voluntate ad vendendum.
ccxvz quod nulli hospitium liceat vendere alicui
suo lzospiti nec alteri persone panem p qui sit minor
iusta pensa a vel de quo accipiat plus rvel minus
quam de paney qui venditur comuniter per pri
storesg et qui eontrafecerit j etc.
ltem quod aliquis hospes non vendatp nec dare
nec vendere presumat alicui suo hospiti nec alteri
persone aliquem panemi qui sit minor pensa iusta.
vel de quo accipiat ultra vel plus vel minus quam
de panei qui venditur comuniter per pristores m
qui contrafeceriti solvat pro quolibet pane solidos
quinque novornm y medietas cuius banni et pene
sit comanisp et alia sit accusatoris lit insuper pen
satores panis teneantur temptare in domibus ho
spituma sicut faciunt pristores
ccva quod quilibet lzospitum fumat-um et eius
familia teneatur manifestare pancmy quem habuerit
in ltospicioj cuilibet ojiciali i qui manifestacionem
huius panis pacierit lg et qui contrajizcerity solvat etc.
ltem quod quilibet liospitum et eius familie de
beat et teneatur manifestare panem quem habueriti
et temptare ipsum panem. lit qui eontrafecerita
solvat pro qualibet vice solidos viginti novornml
et amittat panem in qualibet vice. lit si negaverit
se haberea et postea inventus fuerit a puniatur in
solidis sexaginta novornm in qualibet vice et amittat
panem
ccxvu quod predicti et alii omnes ojiciales
comunis cumarunu qui sunt et erunt super victua
libusy teneantur sacramento accussare quamlibet
personam facientcm contra predicta et infrascrqpla
statuta j et hoc in illa die vel sequenti ad minusr
in qua invenerit p et ipsas accusas etc.
ltem quod predicti et omnes alii officiales comanis
cumarum i qui suntiet erunt per tempora super
vietualibusa debeant et teneantur sacramento accus
sare quamlibet personam facientem contra predicta
et infrascripta statuta vel aliquod predictorumz et
hoc in illa die qua invenerig vel sequenti ad minusa
et ipsas accussas consignare iudicibus maleliciorum
comunis de cumisj et facere scribi in libro accus
sationnm comunis de cumis.
ccxvllL quod nemini pristorunz civitatis cuma
rumj f-vicip curgnolie et cernobii liceat ponere
nec poni facere jade nec legumvina nec aliud
turpe maliciose in blavay quam misserit ad maci
nandumy nec in o/arinam p unde debeat panis jierig
et qui contrqfecerit 1 etc.
ltein statutum et ordinatum esta quod nullus
pristor de civitate cumarumy vici et crugnolie et
cernobii debeat ponere nec poni facere fabas nec
legumina nec aliquod aliud maliciose in furmento
nec in alia blavaa quam et quod mittatur ad ma
cinandum i nec in farina p unde fieri debet panis
lit qui contrafecerit y solvat pro banno solidos
decem novornm pro qualibet vicej et plus ad ar
bitrium potestatis cumarum et iudicis victualium
ccx1x. quod quilibet pristor habitam in ra
confinia civitatis cumarum teneatur bene coquere
et preparare panem cuilibet persone volenti facere
coquere panemp quociens petitum fuerit 1 etc.
ltem statuerunt 1 quod quilibet pristinarius lia
bitans infra confinia civitatis cumarum teneatur et
debeat bene coquere et bene preparare panem
cuilibet persone volenti facere coqui pane . pro
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sua utilitatcy quandocumque petitum fuerit ei seu a et coquerei et temptare qualiter erita et secundum
ab eo sive ab uxore eiusy vel ab alio eius familiari
Personzl habenti discrecionemy si non haberet uxo
reun nisi iusto hei impedimento fuerit impeditusy
de quo fidem faciata cum inde fuerit accusatusa
infra tercium diem. lit hoc precio deuariorum
trium novorum pro quolibet lquartario et non
ultra. lit si aliquis recusaverit coquere j vel non
bene ooquerit et assaxnaverit - ipsum panem p
vel si acciperit ultra denarios tres novorum pro
quolibet quartario pro cocturap solvat comuni cu
marum pro qualibet vice et de quolibet facto sos
lidos-quinque novorum pro quolibet quartario. lit
insuper ille i qui male coquerit vel male axaxona
vei-it ipsum panemg restituerit b totum dampnuny
quod passus fuerit illa vice ille p cuius fuerit blava b
seu farinay et in extimacione pacientis dampnump
usque ad medietatem valimenti blave seu fariney
que cocta fuerit. fit de predictis omnibus stetur
sive credatur soli verbo cuius fuerit blava. lit quod
predicto precio teneatur aportare dictum panem
coetum ad domum illiusj cuius fuerit dictus panis
ccxx quod liceat superstantibus mercati blave
dare parabolam pristoribus de cernobio in diebus
mercati de illa quantitate blavej quam consueverunt
habere hinc retro . dum quantitas blarli non accedat
in ilie mercati ultra somas seæ.
ltem statuerunty quod pristoribus de cernobio
possit et debeat dari parabola per superstites mer
vati blave quolibet die mercatiy scilicet diebus martisp
iovis et sabbati y de illa quantitate blavey quam c
consueverunt habere hinc retro y dum tamen non
accedat illa quantitas ultra somas tres in quolibet
die mercati. lit ipsi pristores teneantur coquere et
facere impanema secundum quod faciunt pristores
civitatis cumarump et ipsam blavam datam parabola
possint et debeant conducere usque ad cernobium
sine aliqua pena banni comunis de cumis
ccxxL quod potestas teneatur eligere quatuor
personas de religionep que presint super ojicio prio
storumj qui cogantur promittere in verbo veritatis
ile comisso eis ojicio fideliter procuranda
ltem mccxxix mense septembrisp indictione tercia p
in regimine domini lohannis Pasqualis potestatis
cumarum statutum est. ut in anno proximo futuro
super facto pristinarioruma quod potestas teneatur rl
eligere quatuor religiosas personas humiliatorum j
stantes in religione humiliatorumy qui debeant super
esse pristinariis et super facto pannis ep et bona fide
ad maiorem honorem et proficuum comunis cuma
Pum promittant in fide sua et verbo veritatis faciendi
et currandi d super ipsos pristinarios ad pensama et
bene coetum et pulcrum panem venderet et alii
homines super esse non possuntg et illi humiliatL
quando eis videbitur p emant in foro blavam de
qualibet blava . de qua fit panisy et eam molere
quod exierity dent pensam pristinariis. Plt si in
venerit - aliquem pristinarium panem male coetum
vendere vel minus pensa p puniatur in denariis duo
decim pro qualibet unciay et pro qualibet . pane
male cocto et turpi in totidemg et in totidem si
non signavcrit secundmn formam statuti facti nccxvm
die lune tercio mensis octubrisg qui fratres te
neantur habere exemplum huius statuti et legere
omni quindena.
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capitulum statutorum et ordinamcntorum
factorum super infrascriptorum t molen
dinariis. -
ccxxlt quod index rvictualium teneatur com
pellere molandinarios fmacinan tesj aliquibuspersonis
habitantibus infra confinia civitatis facere securi
tatem librarum xxv nos-orum de servandis statutis
super eis factis .
ln primis quod potestas cumarum et index vi
ctualium compellat et compellere debeat omnes
molandinarios macinantes aliquibus personis habi
tantihus in civitate cunrarum seu infra confinia
civitatis facere securitatem librarum vigintiquinque
novormn pro quolibet y et servare et attendere
omnia statutap provixiones et ordinamenta super
ipsis facta et constituta per comune de cumis lit
si quis recusaverit dictam securitatem facere j ex
pellatur et expelli debeat ipse molandinariusi cum
tota eius familia de ipso molandino. lnsuper nec
ipse nec aliquis de familia eius unquam possit ma
cinare in aliqua parte iurisdictionis cumarumy nisi
primo fecerit ipsam securitaten1.
ccxxm quod quilibet molandinarii teneantur
accipere bladum ad macinandum a quacumque per
sona habitante infi-a confinia civitatis cumaruma
que eis bladum dare vellety sive bladum pensatum
fuerit . sive non.
ltem quod quilibet molandinariusi qui macinat
vel macinabit alicui persone habitanti infra confinia
civitatis cumaruma teneatur et debeat acciperer
blavam ad macinandumi quam ei dare voluerit
aliqua persona habitans infra confinia civitatis cu
marumy eciam si ipsa persona pensaverit vel penw
sare voluerit ipsam blavam in domo sua ad aliquam
stateram. lit qui contrafeceritp solvat pro banno
comuni de cumis pro qualibet vice solidos quinque
novorum pro quolibet quartario.
ccxxlv quod molandinarii teneantur consi
gnare bladum sibi datum ad macinandum infra
triduumj postquam sibi datum fuerity in fallitur et
ad pensam 1 deducta multum concessa
ltem quod quilibet molandinarius teneatur et
debeat consignare et reddere ipsam blavamj sibi
datam ad macinandums macinatam infra tercium
diemy postquam fuerit sibi dataa et ad illam pensam
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sive staderauh ad quam fuerit sibi datam lj de- a
tracta parte sibi concessa per comune de cumis
pro maeinatura i et de qua inferius fiet mencio.
lit si quis molandinarius non redderit b ad ipsum
terminum 1 solvat comuni de cumis pro qualibet
vice et pro quolibet quartario solidos duos novo
rumj nisi iusta causa interveneriL fit si ipsam
farinam traxerit in minori quantitate quam debueriti
restituat ipsam farinam illi cuius fueritp que minus
reperireturj et ultra solvat comuni de cuniis pro qua
libet flibraj unciarum duodecim denarios duodecim
novorum. lit dominus libre sive farine possit acci
pere ipsam bestiam portantemb ipsam blavam vel
farinamr quousque satisfactum sibi fuerit de ipsa
farina defecta sine pena comunisp et de predictis
omnibus adhibeatur fides domino dicte blave sive
familiari eiusyiqui dederit ipsam blavam.
ccxxv quod bladum 1 quod datur molamlinariis
ad macinzindumy pensetur ad portasy non obstante
quod alibi sit pensatum. .
ltem quod quamvis aliqua blava pensetur ad
domum alicuius . nichilominus debeat pensari per
pensatores comanis de cumis constitutos ad portas
comunisy sive ad alia loca sibi deputata. fit qui
contrafecerita solvat pro banno qualibet vice co
muni de cumis pro quolibet quartario solidos
quinque novorum.
ccxva quodmolandinarii teneantur consignare
bladum eis datum ad macinandum personis p que de
derint illudp bene macinatum et congrucnter sine ini
mistione alicuius sabuliy cineris rvel alterius fraudis
ltem quod quilibet molandinarius teneatur et
debeat consignare illam blavam sibi datam ad ma
cinandumj bene macinatam et congrncnter in farina
sine inmisione alicuius furfurisy sabullia cincris vel
alterius reip et sine comissione alicuius alterius
fraudisa et tali modo quod saclius 1 in quo duce
retur.ipsa farinap vel ipsa farina non sit balneatus
nec balneatag et qui contrafccerity solvat pro banno
coniuni de onmis qualibet vice solidos decem no
vorum pro quolibet quartario insuper si aliquid
aliud impoxitum vel inventum fuerit in ipsa farinai
quam ipsa pura farinai restituat domino blave seu
farine exstimacionem tocius blavea in qua ipsa
mistio vel balnegacio seu revencio sive alia fraus
facta fuerit. ne hiis stetur in dicto domini blave
cum uno teste fide digna lit insuper si probatum
fuerit per duos testes fide dignos aliquem mulina
rium posuisse aliquem lipidem c vel aliquod aliud
turpe in farina quam macinaverita condempnentur d
per iudicem victualium ad ponendum in bcrlina.
quam penam si subierity ab aliis absolvatnr.
ccxxvlL quod molartdinarii teneantur facere
pensari bladumi quod ducerent ad macinamluml ad
portas ad stateram novamj et similiter cum fuerit
in farinæ
com data
com reddideriL
com lapidem
forh condemuetun
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ltem quod quilibet molandinarius et quelibet
persona de eius familia 1 ducens vel portans aliquam
blavam ad mancinandum de civitate vel suburbiis
civitatisj et quelibet alia persona ad peticionem
alicuius molandinarii portans vel ducens blavam ad
mancinandumj teneatur et debeat ipsam blavam fa
cere pensari importis civitatisp vel in aliis locis sibi
constitutis per comune de cumisj ad staderam novam
comunis de cumis unziarum duodecim pro qualibet
libraa fen nisi primo fuerit pensatal non debeat
duci ipsa blava extra portam vel ultra loca consti
tuta ad ipsam blavam pensandam lit si quis con
trafeceriti solvat pro quolibet quartario in qualibet
vice solidos quinque novorum. que quidem statera
fiat cum consilio superstitum blave infra quindecim
b dies proximos m similiter quando ipsa blava fuerit
c
macinatay teneatur et debeat reportare ipsam blavam
sive farinam ipsius blave ad repensandum in ipsis
locisj et ad ipsam stateram a ubi fuerit primo
pensata. lit ab illo locos ubi fuerit ipsa statera or
dinata ad pensandum a non cij debeat portare vel
ducere vel portariy nisi primo fuerit pensata et
exstimata in quaterna pensatoruml ubi erit scripta
ipsa blava. lit qui contrafecerity solvat eodem modo
et qualibetvvice eandem penam. i
ccxxan quod nemini molandinariorum vel
sue familie liceat bladum i quod duxerit ad maci
nandum i nec farinam descargare nec sac-um ape
rire 1 nisi ubi sunt loca pensaturea vel ad domum
eorurizy qui bladum dederunt.
ltem quod aliquis molandinarius vel aliquis seu
aliqua de familia molandinarii vel alia personaa et
ad peticionem molandinariij portans vel ducens
blavam ad macinanduma vel rediit-ens ipsam blavam
macinatamp non debeat discargare ipsam blavam
nec aperire sachum nec permitti aperiri 1 in quo
fuerit ipsa blavaa in aliqua parte civitatis nec sub
urbioruma nisi ad loca ubi pensari debet ipsa blavag
et eciam tunc non possit aperire aliquem sachum
nec permittere aperiri. lit quando reduxerit ipsam
blavam macinatam in farina et pensatam. non
debeat ipsam farinami postquam fuerit pensatay
discargare nec saclium aperire nec permittere aperiri
nec discargarij nisi in domo vel ad domum illiusp
cuius fuerit ipsa blava. lit qui contrafecerita solvat
d pro banno comuni de cumis solidos quinque lno
vorum pro quolibet quartarioi salvo si iusto vel
impedimento discargaverit i quod ad ipsam penam
non teneatur.
ccxx1x. quod puniatur de solidis xx novorum
quicumque molundinar-iusz qui descargaverit bladum
eundo et redeundo alibi p quam ad domum eiusi
cuius fuerit blasz
ltem quod si aliquis molandinarius descargaverit
aliquam blavam sibi datam ad macinandum eundo
vel reddeundo in aliqua parte civitatis vel subur
biorum alibip quam in domo illius cuius fuerit i et
de ipsa blava et farina aliquid diminuerity solvat
pro banno in qualibet vice solidos viginti novo
rum. lit illei in cuius domo fuerit discargataj vel
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sachus operatus lj solvat pro qualibet vice comuni a
cumarum solidos quadraginta novarump nisi eadem
diei qua discargata fuerit ipsa blavaj ipsum mo
landinum b accussaverit potestati vel iudici malefi
ciorum vel iudici victualium.
ccxxx quod procuratores comunis teneantur
saltem bis tempore sui qfcii examinare staterasp
ad quas pensatur bladum et farinam c.
ltem quod procuratores comunis de cumisj qui
pro temporibus fuerintj teneantur saltem bis in
tempore sui officiia examinare staterasp ad quas
pensatur ipsa blava vel farinaj et pensatores ipsius
farine vel blavey si fuerint sufficientes vel non.
lit quicquid invenerinta refferant iudici victualiunL
ccxxxL quod liceat cuique persone accusare
cum duobus testibus contra predicta facientes
ltem quod quelibet persona possit accussarc
contra predicta vel aliquod predictorum facientemp
dum tamen probet per duos testes fide dignosg
salvo quod propter hoc non preiudicetur alicui
statuto superius factog et quod medietas predicta
rum penarum sit comunis de cumisj et alia me
dietas sit accussatorisz qui non sit officialis
ccxxle quod pensatores teneantur consignare
iudici oictualium vel malcyliciorum . si index vi
ctualium non adesset p nomina molandinariorum p qui
contra predicta jacerent p delicti nomen mange
stando.
ltem quod predicti pensatores debeant et te
neantur consignare iudici victualium vel iudici mal
leficiorum j si non adesset index victualium y nomina
molandinorum dj qui contra predicta vel aliquod pre
dictorum fecerint 1 nomen delicti manifestandoy ipsa
die qua hoc repertum fuerit vel saltim sequenti 1
et iudexi cui predicta vel aliquod predictorum
consignata fueriti debeat accusatum condempnare
ipsa die vel sequentiy quo consignata fuerit ipsa
accussa. Salvo quod si aliqua accussa daretur per
alios quam per predictos officialesa quod ipse index
non tenentur facere ipsas condempnaciones infra
tam modicum tempusp sed data dilacione faciendi
defensionem trium dierum accussatoj postea possit
procedere ad condempnandum.
lit predicta statuta facta fuerunt super pristinariis
et molandinariis auctoritate consilii generalis facti
die dominico tertio decimo mensis februariij et pu
blicata in ipso consilio generali die lune octavo
exeunte februario.
ccxxxllL quod nemini mulinariorum liceat
cavalcando sedere super farinam.
ltem uccxvm tercio exeunte octubri statutum est j
quod nullus muliuarius amodo in antea non debeat
cavalcare super farinam. lit qui contrafeceritp solvat
PPo banno unaquaque vice solidos duos novorunr
quod bannum inde sit illiusy qui accusaverit ipsum
mulinarium
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ccxxxlv quod iua/ex victualium teneant o
semel in mense subtilius quam poterit examinare
perisatores fiirine et notarios col-tam cuiusvis con
dicionis sint. .
ltem statutum esta quod iudex victualiunij si
fuerit de voluntate potestatis populii teneatur et
debeat semel in mensei et plus si ei videbituri
examiuare et inquirere subtilius quam poterita et
modis omnibus quibus poteriti pcnsatores fariner
cuiuscumque condicionis sintp et superstites ad
pensaudum farinam i et notarios ipsorum pensatorum
farine lit si invenerit eos pensatores vel notarios
eorum comisisse fraudema quod eos removeat et
privet ab ipso officio et ab aliis omnibus officiis
et honoribus comunis de cumis usque ad quinque
nium. insuper condempnet eos et quemlibet eorum
in solidis centum novoruin pro quolibet dandis
comuni de cumisg et quilibet possit accussarej
medietas cuius banni sit comunis de cumis et alia
dicti accussatorisi et nichilominus teneantur ad
restitucionem farine fit de hoc condempnentur in
publica concione comunis cumarum
ccxxxv quod quilibet molumlinarius teneatur
habere cupos coctos b et coequatos ad modum p quod
capiant xvii cupi unum quartarium i et de multura
non possit accipi de xvn cupis ultra cupum unum.
ltem statutum esti quod quilibet mulinariusp qui
molit bladum alicui habitanti infra confinia civitatis
cumarum et in burgo cernobiiy debeant e habere
cupos coctos et coequatos ad modumi quod capiant
c decem septem cupi unum quartarium. lit quilibet
molandinarius pro sua molatura non possit nec
debeat accipere alicui habitanti infra confinia et in
burgo cernobii nisi de decem septem unum tantumy
qui sit signatus secundum predictum modum. lit
quod nullus molinarius possit habere in domo sua
nisi unum cupum tantum signatum predicto modog
et qui contrafecerit y solvat pro qualibet libra so
lidos quinquel et ab inde infra solidos duos uoo
vorumg et quod potestas teneatur per se vel per
aliam personam facere inquisiciouem de predictis
ccxxxvt ltem statutum et ordinatum est i quod
molandinarii non possint habere nec tenere in locis.
ubi teneatur d stadere ad pensandum farinam 1 nec
inde circha j aliquos sachosi in quibus teneant fa
rinam pro complendo et suplendo aliis sachisy quibus
deficeret 1 Sed teneantur in sachis quarumlibet per
sonarum ducere farinam ad stateram. lit si ad
pensam esset plus quam esse deberety quod te
neantur ad restitucionem faciendam illis personis j
quarum esset ipsa blava seu farinaa et ultra con
dempnetur quilibet mulinarius pro qualibet libra et
in qualibet vice ini solidis quinque novorumg et
quilibet possit accussare i et officiales qui supererunt
ipsi statere ad pensandum farinam et scribendum i
teneantur ipsa statuta facta super mulinariis penes
a cum opertus.
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capitulum statutorum et ordinamentorum
factorum super iufrascriptis tabernariis.
ccxxxvlr quod nemini vendencium vinum ad
minutulum liceat habere in tabema aliquem cra
terem nec aliquod mas nisi coetum et coequatum
ln primis statutum est i quod quilibet vendens
vinum ad minutulum non possit nec debeat tenere
in ipsa taberna aliquam galedam de quartario et
medio quartarioj et quartino et medio quartino et
bicherio et siffo et copay qui vel que non sint cocte
vel coequate per officiales comunis de cumis ad
illud precinma quo vendiderit dictum vinum a se
cundum quod concessum est per comune de cumis
lit qui contrafeceritz solvat pro banno in qualibet
vice solidos decem novorumg b quod possit bibi
in vitriis et copis argenteisa dummodo sit mensu
ratum in mensura cocta. -
ccxxxan quod quilibet venditor vini teneatur
habere in sua taberna craterem de quartario et
medio quartario
ltem quod quilibet vendens vinum ad minutulum
teneatur et debeat habere et tenere in tabernaj in
qua vendiderit vinum i galedam de quartario et
medio quartarioa quartino et medio quartino 1 et
siffos e et napos coctos et coeqnatos fsz per offi
ciales comunis de cumisj sub pena et banno soli
donum decem novorum pro qualibet mensura.
ccxxx1x. quod dicta vasa et mensura per
o ciales cocture coquuntur ab oro irfra per di
gitum unum.
ltem statutum estj quod predicti officialesg qui
coquimt dictas mensuras sive dicta vassa t videlicet
galeda de quartario et medio quartarioy et quartina
et media quartinai et siffos et napos et copas et
biclieriaj debeant signare per digituin unum grossum
ab oro e in iosumi etu ipsas mensuras coequarej et
coqnere iuste sub pena et banno solidorum viginti
uovoruni in qualibet vice pro qualibet mensura.
cch quod predicte pene debeant exigi per iu
dicem exactorem heris comanis cumarum in ra
triduuma postquam condempnaciones facte fuerintj
in denariis numeratis.
ltem quod predicte pene et alia banna debeant
per predictum potestatem seu per iudicem exactorem
heris caneve comunis de cumis exigi in denariis
numeratis tantum infra tercinm diem post condem
pnacionem factami si accusatus habitaverit infra
confmiag et si habitaveritt extra confinia i debeat
eas exigere usque ad decem dies a termino ron
a lixpunge et l
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condempnacionis debeat esse trium dierum tantum
cchL quod ille qui tenuerit domum taberne de
nvinoy cuius taberne tabernarius fuerit condempnazusl
teneatur ad dictas penas.
ltem quod illea cuius fuerit vinum quod vende
retura sive ille qui tenuerit ipsam domum ipso
tempore. in quo venderetur ipsum vinuml sive col
lonario nomine vel proprioj teneatur ad predictas
penas pro quolibet homine et persona . qui contra
predicta ordinamenta fecerit in aliquo de predicte
vinoa quod venderetur in ipsa domo seu taberna.
cchu quod xu accusatores publici super za
bernarios eligantur et publicentur super lapidem
broletij et cogantur prestare iuramentum de qjicio
b huiusmodi fdeliter exercenda .
ltem quod duodecim accussatores eligantur super
ipsis tabernariisa qui fecerint contra suprascripta
statuta et infrascriptay et qui debeant esse publici 1
et legi super lapidem broletig et quod index vi
ctualinm debeat compellere iurare quod ipsi debeant
inquirere omni diei et vadant per civitatem et vicum
et curgnoliam inquirendo tabernarios vendentes vi
numj vel facientes contra predicta vetita vel aliquod
predictorumg et quod ipsi accussabunt ipsa vel se
quenti proxima fdiejy qua invenerit aliquos facientes
contra predictay et ipsas accussaciones deut in scri
ptis iudici victualiuma fetj ea die qua date fuerint
vel sequentij facere legi ad sonum tubarum super
lapidem borletia et eas exigi secundum formam
c suprascriptorum statutorum. quibus officialibiis et
accussatoribus plena fides detury sive fuerint duop
sive unus tantum lit accussatores debeant exprimere
nomen et cognomen vendentis vinum 1 et diem et
horam qua invenerint. lit medietas ipsarum pena
rum sit accusatorisa et alia medietas sit comunis de
cuning et ipsos accusatores index victualium cum
duobus pro quarterio debeat eligerea et eciamp si
videbitur ipsi iudicia possit eligere accussatores pri
vatos cum duobus pro quarteriog et nichilominus
ipse index teneatur inquirere ex officio suo subtilius
quam poterit de predictisg quod quidem additum
est mchxxxm mense augustig et durare debeant
ipsi officiales per quindecim dies . et qui fuerit una
quindenaa non debeat esse in sequenti nec in tercia
d . cchllL quod nullus tabernarius possit esse
accusator super tabernarios.
ltem quod nullus tabernarius debeat esse ac
cusaton
cchw quod cuilibet persone cum duobus
testibus liceatiaccusare facientes contra statuta pre
dicta tam in civitate quam extra
ltem quod quelibet alia persona possit accussare
quemlibet vendentem vinum et facientem contral
predicta ordinamenta tam in civitate quam in epi
scopatua dum tamen habeat duos testesj qui sciant
et dicant veritatem de ipsa accusacione lit ille qui
accussaverit eodem modo a liabeat medietatem. et
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cchvj quod potestas teneatur semel in sin
gulis annis de mense septembris requiret-e generale
consiliumj pro quanto quartinus vini vendi debeat.
ltem quod potestas debeat facere consilium ge
nerale comunis de cumis super facto vini qualiter
estf et pro quanto quartinus debeat vendit in quo
libet anno et in mense septembris. lit secundum
voluntatem consilii generalis fieri debeat et procedi.
per iudicem victualium.
cchvL quod cuilibet persone liceat accusare
quemlibet facientem contra predicta et infrascripta
uanum et accusatori deturfides cum duobus testibus
ltem quod quelibet persona possit accussare quem
libet facientem contra predicta et infrascripta or
dinamentaa et accussatori detur fides cum duobus
testibus. medietas cuius banni sit comunis de cumisy
et alia accussatoris
cchvlL quod quelibet mensura vinia que co
quatura habeat signum ab hora subtus per unum
grossum digitum determinatum ad canevam comanis
cumaruim
ltem quod quelibet mensura 1 que coquatmg ha
beat signum subtus ab horo per digitum unum
grossump quod signum digiti erit determinatum et
constitutum ad canevam comunis de comis lit qui
contrafecerit et haberet illa vassai solvat in qualibet
vice solidos decem novorum. lit ipsi accussatores
teneantur accussare contra facientes eodem modo j
ut supra dictum est.
cchan quod si quis inspinaverit aliquod vus
vini-y et usque ad tres quartinas de ipsius vassis vino
vendiderity teneatur cuilibet volenti emere de ipso
vino vendere pro precio ordinato.
ltem si aliqua persona per se vel per aliquem
de familia sua vel per sumissam personam sua spon
tanea voluntate inceperit vendere vinum ad minutumj
et vendiderit usque ad tres quartinas privatim de
aliquo vase vini. teneatur ipsum vax vinii de quo
inceperit vendereg postea incontinenti vendere pu
blice cuilibet persone emere volenti pro quantitate
ordinata per comune cumarum. lat qui contrafecerita
solvat pro banno in qualibet vice Sulidos centum
novorumg et quilibet possit accusare p medietas
cuius banni sit comanis de cumisy et alia accu
satoris
cchnL quod vendentes vinum de denariis qua
tuor pro quartino male mensuraturn vel in vasis
non coctis solvunt solidos xL pro banno in qualibet
vice y et qui pro tribus denariis vendiderita vel pro
minoriy solvat solidos x novorumy si non dederit
ad signum t
ltem statutum estp quod quilibet qui vendiderit
vinum ad minutum infra dicta confinia vel episcopa
tllmy debeat ad iustam mensuram vendere in vasibus
coctis et coequatis per officiales comunis cumarunL
m qui vendiderit vinum de denariis quatuor pro
quartina male mensuratump vel in vasibus non coctis
et coequatisp solvat pro banno solidos quadraginta
in qualibet vice et qualibet mensura fjt qui ven
diderit ad racionem denariorum trium pro quolibet
sovocoul lgo
a quan-tinm et ab inde infi-aj solvat pro banno solidos
decem noi-orum1 si non dederit ad signumt et hoc
in qualibet vice.
ch qiiod condempnati predictis occasionibus.
si ad canevam comunis cumarum condempnacio
nem non solverinta de super tabernis eorum tol
lanlur hostia et balchiones.
ltem statutum est si quis fuerit condempnatus
predicta occaxione vel aliqua earumi et non solverit
ipsam condempnacionem ad canevam comunis dc
cumisj quod tollantur et tolli debeant hostia et
balcona domus tabernej in qua fuerit ipsum vinum.
de quo accusatus vel condempnatus fuerit 1 et stent
aperte a donec fuerit voluntas potestatisy et donec
ipsa condempnacio fuerit soluta
liil accusans
chl quod cuilibet persone - volens vendere re
centes carnes ad minutulum in civitate cumarumj
ea die qua vendiderit carnes 1 et in redeundo . sit
realiter et personaliter qjidatus
ltem statuerunt et ordinaverunta quod quelibet
persona volens vendere carnes recentes ad minutum
ad beccarias in civitate cumarumy possit venire
secure ad civitatem cumarum in locis ordinatisg et
in ea stare et vendere ipsas carnes ipsa die qua
venerita et donec vendiderit ipsas carnesg et ven
ditis ipsis carnibqu reddire ad domum suamj non
obstantibus aliquibus presaliis vel parabolis capiendi
et robandia vel aliquibus concessionibusp undecum
c que sint et qualitercumque date sintp et adfidate
d
sinta et impediri non possint nec impersonis nec
in rebus in veniendoj stando et reddeundoy dum
modo ducant carnes venales et recentesy valentes
a solidis viginti novoruma vel ab inde suprag excepto
pro debitis comunis de comisj de quo non sint
affidati. lit hoc statutum tamen locum habeat in
beccariis habitantibus a cernobio supraa et extra
confinia civitatis cumarum.
chlL quod vendentes carnes ad minutulum sa
litas et lardum et formagium vendunt ad librum
triginta unziarum. .
ltem statuerunt et ordinaveruntp quod quilibet
vendens carnes salatas et lardum et formagium ad
retalium seu ad minutum i teneatur ct debeat
illa vendere ad libram triginta onziarum. lit qui
contrafeceriti solvat pro banno solidos centum no
voruuu et eodem modo teneantur vendere ad libram
et ad mediam librum
chllL quod inter pusca maius et festum s. Mi
chaelis non possit accipi de libra lardi recentis
ultra denarios mihi et de libra salite lardi ultra
denarios xvii ct inter sanctum illic/iaelem etc
ltem statuerunt et ordinaverunta quod quilibet
vendens lardum recentem vel salatum scodegatum
a carnibusy non debeat accipere a festo pasche ma
ioris usque ad sanctum Michaelem ultra denarios
quatuordecim novorum de lardo recenti i et de lardo
e omm quaelibet persone.
M
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salato denarios sedecim novorumg et a festo sancti a venditores tam episcopatus quam aliundeg salvo
Michaelis in antea usque ad carnis pluvium non
possit accipere ultra denarios duodecim novornm
de lardo recenti i et de lardo salato denarios qua
tuordecim novornm
chlv. quod nemini liceat vendere carnes in
cernobioj nec infra confinia civitatis cumarum te
nere ad beccharias suas nec vendere carnes amor
batasj morticith et zirbiatas nec graminosas etc.
ltem statuerunt et ordinaverunta quod aliquis
beccarius vendens carnes recentes in civitate cu
maruni vel in burgo vici fvvelj curgnolie vel infra
confinia civitatisp non possit nec debeat vendere nec
tenere ad beccarias seu ad bancham aliquas carnes
amorbatas. nec zirbigatasj nec morticinas nec aliquas
carnes graminosasa nec carnes de porcha pro car
nibus de porcho masculoi nec carnes de peccora
nec de becho nec de capraj pro carnibus de moltonoa
nec aliquas carnes alicuius speciey bestiarum pro
carnibus alterius speciey bestiarum lit qui contra
predicta vel aliquod predictorum fecerig solvat pro
banno solidos sexaginta novorumg et emptores te
neantur manifestare ipsi iudici y quandocumque pe
titum fuerit.
chv. quod nemini beccario liceat inter ro
gionos alicuius bestie inmittere pinguedinemp nec eos
replere vel con/lara
lteui statuerunt etr ordinaveruntl quod nullus
beccarius vel aliqua persona vendens carnes recentes
ad minutum debeat aliquem pinguedinem ponere
intus rognionos alicuius bestiea vel eos replere vel
conflare lit qui contrafeccritl solvat pro banno
solidos decem novorum pro qualibet bestia lit bec
cariusi qui apposuerit virgam alicui bcstie feminea
quod appareat masculusj solvat pro banno in qua
libet vice solidos sexaginta novorumg et quilibet
possit accusarei medietas cuius banni sit comanis
de cumisa et alia accussatoris.
chvL quod nemini beccario a civitatis cuma
rumy yia-i . cernobii et curgnole presumat infm
con mia civitatis cumarum per se nec submissam
personam einere aliquas bestias mortuasi nec eas
rvendere nec ducere a ful-no ilfla
ltem statutum et ordinatum csta quod aliquis
beccarius civitatis cumanea vici et crugnole et cer
nobiia nec habitatis infra confinia civitatis per se
nec submissam personam audeat nec presumat emere
aliquas bestias mortuas ab aliqua personaa unde
cumque sity quas fnecj vendat nec vendere possit nec
ducere a burgo lumi infra confinia civitatis. nec
in ipso burgo zernobiiy vici et crugnoleg et hoc
sub pena et banno solidorum quadraginta novornm
pro qualibet bestia in qualibet vice. lit hoc si ipse
bestie valerent a solidis decem novornm suprag
si vero ipse bestia valereut a solidis decem novo
rnm infra y solvat pro banno in qualibet vice solidos
decem novorumg et in quolibet ipsorum casuum
carnes amittant. et de consimili banno teneantur
quod si beccarii habitantes in burgo vicia curgnole
et cernobii et infra confinia civitatis interficerent
ad banchas suas bestias vivasj quod de ipsis bestiis
mortuis pro eorum- vendere possint partem et
dare unus alteria et alter alteri p dummodo predictas
bestias vendant ad beccharias suas. Additum est
mchmm de mense augustii quod id quod dictum
esta quod beccarii possint vendere seu dare aliis
partibus bestias inter se interfectasi intelligatur in
bestia que valeret a solidis sexaginta novornm supr-as
et ab inde infra non possint vendere vel dare ad
vendendum unus alteri lit qui contrafeceriti solvat
predictam penam solidorum quadraginta novornm
chvlL quod nemini beccario civitatis cumaruml
fjt-cij cel-nobii et crugnole liceat in ripis cumarum
tenere super publico aliquod banc/tum pro carnibus
vendendis vel emendisz hoc tamen statutum non
habeat locum in bancis ajictatis per comune
ltem statutum esti quod aliquis beccharius civi
tatis cumarum nec cernobiiy vici et crugnoley et
qui habitat infra confinia cumane civitatisa audeat
nec presumat tenere nec habere aliquod banchum
seu aliquam beccariam super publico comunis de
cumis contratarum fetlj riparum civitatis cumarum
pro carnibus cemendisj nec vendendis. lit qui contra
feceritr solvat pro banno in qualibet vice solidos
decem novornmj et insuper banchum et becchariam
amittatg salvo tamenp reservato et intellectoj quod
beccarii episcopatus cumarum et rivere et comitatus
Mediolani volentes vendere carnes ad dictas ripasj
possint habere banchum beccaric ad ipsas rippas pro
carnibus vendendisg et carnibus venditisj incontinenti
absque modico temporis intervallo teneatur quilibet
et debeat banchum et beccarii de ipsas rippas .
exportarcg ita quod in ipsas ripas nec banchum nec
beccariam c remaneatj nec sit nec esse debeat Plt
qui contrafecerity solvat pro banno in qualibet vice
solidos decem novorum. et insuper ipsum banchum
et beechariam amittatg quilibet possit eciam accusarey
si non fuerit in officioy et habeat medietatem banni
et carnium banchorum et becchariarumy et alia me
dietas sit comunis de comis Si vero fuerit in officio
per comune de cumis constitutus p unde habeat
feudumj habeat solo modo i quartam partem Ad
d ditum est mchxxxm de mense augustiz et salvo
quod hoc statutum non habeat locum in banchis
affictatis per comune de onmisy usque quo adfictata
sunt vel afiictabuntun
chvllL quod nemini infra canum-a civitatis li
ceat rvictulum vel rvictulam rvendere mor-tuamp nec
intetfcere minorem xxv libris ad libram xxx un
ziarunt
ltem statutum et ordinatum est a quod aliqua per
sonay undecumque sit y infra confinia civitatis cu
marum non audeat nec presumat vendere aliquem
a forh nemo bcccarius v ti
a fortasse subaudiemlum utilitate
h fam bcccarias de ipsis ripis
c cnm et heccarias de ipsis ripis rta nec heccaria rcmaneal m
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victulum nec vitulam mortuum seu mox-mama nec
interficere inter ipsa confinia civitatisj qui seu qua
sit minor libris vigintiquinque ad libram canium -
onziarum trigintai que venduntur et Pensemur ad
stateram comunis cumarump detractis intestinisz et
hoc sub pena et banno solidorum viginti novarum
in qualibet vices et amittat carnes
l
llli PlscAloklhuS
capitulum statutorum et ordinamentorum fa
ctorum super facto piscium et super facto
piscatorum.
ch1x. Modus qui servalur diebus quadragesime
super consignacione piscium a comunibus infra
scriptis futura
vie lune
comune de Lugano
comune de Scona
comune de Sordora
comune de Locarno
comune de cernobio
comune de llugno libras sexaginta
comune de vurio libras quindecim
llie martis
comune de castellano libras viginti
comune delLalio libras viginti
comune de bissuno
comune de nomaxio
comune de Magadino
cum vicinancia de
Sambarogio
comune de caxorago
comune de Salla et de
collono
comune de bellaxio
comune de Srabadona
comune de Mussio libras vigintiquinque
comune de fumo libras quadraginta
vie mercurii
comune de Surico libras septuaginta
comune de Melide libras quadraginta
comune de careno
comune de quurzano
comune de Palanzo
comune d flippalempna
comune de Molina
comune de Morchoe libras quinquaginta
comune de ftipa S.vitalis libras quinquhginta
comune de Arzenio libras quindecim
comune de Agnio libras triginta
comune de liezonico libras triginta
comune de Stabio et de
Spirano libras vigintiquinque
comune de liruxino libras viginti.
bic iovis. .
comune de rllremedio libras quadraginta t
comune de Lugano libras centum
comune de cemobio libras centum
libras centum piscium
libras quinquaginta
libras quadraginta
libras quadraginta
libras centum
libras centum
libras quinquaginta
libras viginti
libras viginti
libras quadraginta
libras quinquaginta
libras sexaginta
quodlibetcomune pro
sua facultate p tenean
tur omnes simul li
bras quadraginta
ante
siir
ilii
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igni
comune de Menaxio
comune de Ascona
comune de Marozia
comune de codelago libras viginti
comune de vsucio libras quindecim.
vie veneris
comune de Poissuno libras octuaginta
comune de Mussio libras vigintiquinque
comune de Locarno libras quadraginta
comune de Sordora libras quadraginta
comune de llugno libras sexaginta
comune de castellano libras viginti
comune de Lalio libras viginti
comune de caxorago libras vigintilcomune de Moltraxio libras quinquaginta
comune de cremia libras quadraginta
comune de Lezino in
feriori cum omnibus
suis locis
libras quinquaginta
libras quinquaginta
libras viginti
libras viginti.
nie sabati
comune de kipa S. vitalis libras quadraginta
comune de nomaxio libras quadraginta
comune de Sorico libras septuaginta
comune de Magadino
. cum vicinancia de
cambarognio libras viginti
comune de Salla et de
collono libras quadraginta
comune de Srabedona
comune de 1biennio
comune de rrurno
comune de careno
comune detquarzano
comune de Palanzo
comune de llipalempna
comune de Molina
vie dominica
comune de bellaxio libras quinquaginta
comune de Melide libras triginta
comune de Morchoe libras quadraginta
comune de Agnio libras triginta
comune de Arzenio libras quindecim
comune de Stabio et
de Spirano
comune de Lenno
comune de lremedio
comune de ltezonico
comune de Menaxio
comune de Pontana
comune de collego .
comune de Srienno
comune de Lezino in
feriori cum omnibus
suis locis
libras sexaginta
libras quadraginta
libras quadraginta
quodlibet comune pro
sua facultatey tenean
tur omnes simul libras
quadraginta
libras vigintiquinque
libras vigintiquinque
libras quadraginta
libras triginta
libras quinquaginta
libras decem
libras quadraginta
libras vigintiquinque
libras viginti fafijt
chx. quod predicta comunia singulariter sta
tutis sibi diebus teneantur ante terciam consignare
superstantibus piscium quantitates piscium eis im
positus ad piscariam cumarum.
imprimis quod predicta omnia comunia et singula
teneantur et debeant consignare seu consignari facere
ples unen smrvronvn . igc
illain quantitatem pisinm ad piscariam comunis a alteraa quemlibet piscem p valentem solidos duos
de cumis eis et cuilibet eorum impositum diebus
statutisa et ipsos pisces asignare l ante terciam illis
personis1 que super hoc constitute fuerint lit hoc
sub pena et banno solidorum duorum pro qualibet
libra pisinm i que defecerit eis et cuilibet eorum ad
consignandum
chxL quod quodlibet comune impositum sibi
piscium quantitatem per unum ex suis vicinis sua
die ad piscariam cumarum mittere teneatura qui
eosdem pisces vendut ibidem
ltem quod quilibet b predictorum comunium te
neantur et debeant mittere quantitatem piscium ei
impositum sua die ad piscariam comanis de cumis
per unum ex vicinis ipsius comunisy qui ipsos pi
sces consignet ad ipsam piscariam pro suo comunib
et eos ibi vendat per se. lit hoc sub pena et banno
solidorum centum novornm.
chle quod nemo infra coryinia civitatis pre
sumat condere pisces consignatoribus piscium pro
suis carminibus -
ltem quod nullus presumat vendere pisces ad
piscariam nec alibi infra confinia civitatis cumarum
alicuii qui consignet pisces pro aliquo ipsorum co
mnniumg et hoc sub pena et banno solidorum cen
tum novorum pro quolibet et contrafacientem c et
qualibet vicea et que consignacio huiusmodi piscium
pro non facta liabeatur.
chan quod consignantes pisces pro suis co
munibus i et pisces vendentes ad piscariam alicui
piscatori vel piscium cenditori infra civitatis cu- c
murum confinia pisces vendere non presumanL
ltem quod nullus ex predictis consignantibns pro
predictis comunibusa nec aliquis alius vendens pi
sces ad piscariam cumarum de cetero audeat nec
presumat pisces vendere alicui piscatori vel ven
ditori piscium in ipsa piscaria nec alibi infra con
finia civitatis cumarunL lit si factum fuet-ita con
dempuetur vendens et emens contra formam pre
dictam in solidis centum novornm pro quolibet
eorum qualibet vice de eorum proprio here
chx1v. quod super-stantes pisinm non reci
piant in consignacione aliquem piscemq qui sit minori
precio solidorum n.
ltem quod predicta comunia et syngula teneantur
b
novornm i et ab inde supra incontinenti i cum eis
consignati fuerinta antequam vendiderintf lit illi
qui consignant ipsos j ipsimet ipsos pises incidunt
seu incidi faciantg et hoc sub pena et banno soli
dorum decem novornm pro quolibet pisce in qua.
libet vice.
chva quod nemini liceat emere aliquem Plz
scem valentem solidos n vel supr-ay nisi incissum.
ltem quod aliqua persona iurisdictionis cumarum
et districtns nec aliunde non presumat einere nec
vendere aliquem piscem integrum valentem solidos
duos novornm et ab inde supra ad piscariam cu
marum g et hoc sub pena et banno solidorum decem
novornm in qualibet vice ei qui emerita et soli
dorum viginti novornm ei qui vendiderit.
cevait quod a fabernula et zeno infra ne
mini liceat in vvivario tenere aliquem piscemu
ltem quod aliqua persona non presnmat tenere
aliquem piscem in vivario a labernola et zeno infi-aj
sed teneantur etdebeant ipsos pisces j cuiuscumque
magnitudinis sint p consignare ad piscariam cuma
rumg et hoc sub pena et banno solidorum quadra
ginta novornm et amissionis pisciumg et quilibet
possit accussarea et ipsos pisces in vivario positos
impune accipereg medietas cuius banni et piscium
sit comunis de cnmis y et alia medietas sit accu
satoris.
chxan quod nemini liceat portare nec por
tari facere aliquem piscem extra confinia civitatis
cumarunt
ltem quod aliqua persona iurisdictionis et di
strictus cumarnm fadditum est mccnxkxin mensa
angustis nec aliondej et undecumque sit 1 non pre
snmzrt aliquo modo vel ingenio per se nec per so
missam personam de die nec de nocte portare nec
portari facere faliquem piscemj extra confinia civi
tatis cumarnmz et hoc sub pena et banno solidorum
sexaginta novornm in qualibet vice et amissionis
pisciumg et quilibet possit impune accipere et de
ferentem seu deferentes accusarep medietas cuius
banni et piscium sit accusatoris i et alia comanis
de cumis
chx1x. quod nemini liceat ducere vel duci
facere pisces ad civitatem curum-um 1 nisi per rectam
et debeant consignare pisces predictos p ita quod d stratum vel rectum navigium veniens ad civitatem
quilibet ipsorum piscium valeat ad minus solidos
duos novornm y et ab inde infra superstites non
debeant eos recipereg et valor ipsorum pisinm sit
in arbitrio ipsorum superstitnm
chxv. quod superstantes predicti teneantur
facere incidi quemlibet piscem valentem solidos n
vel supra 1 ita quod una pars piscis separetur ab
altera 1 antequam pandiona/z
ltem quod ipsi snperstites teneantur incidi fa
cere per medium j ita quod una pars separetur ab
a com consignnre
h com quodlibet etc. teneatur et debent
e cum pro quolibet contmfaeiontm
cumarum
ltem qiiod aliqua persona iurisdictionis et di
strictus cumarum et undecumque sit y non audeat
nec presumat portare nec portari facere piscesp
nec ducere nec duci facere aliquo modo vel in
genio per aliquam stratum tam per terram quam
per aqnami nisi solo modo per rectam stratam
seu per rectum navigium venientem ad civitatem
cumarumg et hoc sub pena et banno solidorum
sexaginta novornm in qualibet vice et amissionis
pisium. lit quilibet possit impune auferre et accu
sare y medietas cuius banni et pisinm sit comumS
de cumis p et alia accusatoris.
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chij quod nemo consignandi causa pisces
Pro predictis comunibus veniens ad civitatem cu
malum veniendoj morando et reddeundo a nemine
capi valeat nec aliter impediri pro speciali debito
vel etc.
ltem quod omnes illi a qui venerint ad civitatem
cumanam causa consignandi pisces pro predictis
comunibus vel pro aliquo eorum i secure venire
possint ac stare et reddirej si pisces consignaverint
pro aliquo ipsorum comuniumg ita quod eondo i
stando et reddeundo ipsa occaxione per aliquam
personam singularem 1 collegium vel universitatem
pro aliquo debito comuni vel singulari a banno vel
condempnacione capi nequeant personalitery nec rea
liter impediri
chxxL quod nemini i revenditorum piscium
presumat stare ad piscariam cumarum nec in tola
mercato berline in aliquo die quadr gesime ante
nonam
ltem quod aliquis revenditorum piscium non
audeat nec presumat stare ad piscariam cumanam
nec eciam in toto mercato berline in aliquo die
quadragesime ante nonamg et hoc sub pena et
banno solidorum viginti novorum in qualibet vice.
lit quilibet possit accusarel medietas cuius banni
sit accusatoris 1 et alia comunis de cumis
chxxn quod ducens pisces a b civitatem cu
marumi statim cum fuerit ad ripam lacus j con
festim portet eos adpiscariamy et nisi super piscaria
piscis aliquis vendi non possit.
ltem quod quelibet persona portans seu ducens
pisces ad civitatem cumarum 1 cum fuerint c ad
ripam lacus vel in civitate i incontinenti portent
eos ad piscariam cumanam a antequam aliquem ven
datj et alibi non possit vendere nisi ad piscariamg
et hoc sub pena et banno solidorum viginti no
vorum in qualibet vice. et amissionis pisium. fit
quilibet possit accusare . medietas cuius banni et
pene et amissionis pisium sit comunis de cumisa
et alia accusatoris.
chxxllL quod iudex victualium teneatur i
prout ei videbitur-1 eligere accusatores privatos super
predictis omnibus
ltem quod iudex victualium seu potestatis cu
marum teneatur et debeat eligere y prout ei vide
bitur i accusatores privatos super predictis omnibusl
ita quod quilibet eorum possit accusarep medietas
quorum bannorum seu condempnationumy que fient
propter eorum accusaciones p sint ipsorum accusa
lorumi et alia medietas sit comunis de cumis
chxxlv. quod omnes condempnationes y que
ferit predictis occaacionibusj solvantur in denariis
numeratis infra decem dies.
ltem quod omnes condempnacionesi que lient
dictis occaxionibus i solvantur in denariis numcratis
infra decem dies proximos.
l cum nexum
b com ad.
c carin fuerit rlc perleL
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a chxxv quod unus de canevariis comunis cll
b
d
marum in qualibet die.r/uadragesilne debeat preessey
ad recipiendam et pensandum pisces comunibus
impositos.
ltem quod unus ex canevariis debeat superesse
omni die quadragexime cum iudice victualium et
cum notario ipsius iudicis ad recipiendum pre
dictas quantitates pisium impoxitas predictis co
munibusp et ad pensandum ipsos pisces
chxva quod pisces incidantur per mediump
sicut supra notatum .
ltem quod predictus iudex victualium et cane
varius comunis debeant et teneantur facere incidi
predictos piscesi ita quod separentur per medium
unum frustrum ab aliog ita quod non teneatur
aliquo modo se simul et in duabus partibqu ante
quam predicti pisces pensentur.
chxxvlL quod pisces non recipiuntur nec
pensentur ante pulsacionem campane comunis . que
puisatnr pro causis.
ltem quod index et canevarius non debeant pen
sare seu pensari facere dictos pisces nec recipere
aliquos pisces pro aliquo ipsorum comuniump donec
non pulsabitur campana comunis de cumisp que
pulsatur in mane pro causis tenendis. l
chxxan quodpredicta comunia omnes pisces
habeant a quos consignare debent in qualibet die in
presenlia iudicis victualinm i ante pulsae-ionem dicte
campane
ltem ordinavc-zruntp quod omnia predicta comunia
debeant habere omnes illos pisces 1 quos consignare
voluntj impresencia predictorum iudicis et canevarii
in ea diei in qua debent consignare dictos pisces
pro eorum comunibusp ante sonum campane comu
nisi qne pulsatur ante terciam pro causis tenendis.
chxx1x. quod nemini revenditorum piscium
liceat emere aliquem piscem a forrigia in ra versus
cumas
ltem statutum et ordinatum estf quod aliquis
revenditor pisium seu piscator non possit nec de
beat emere nec facere emi aliquos pisces vel aliquem
piscem a rforrigia infra versus civitatem cumarunig
et qui contrafecerit 1 solvat pro banno qualibet vice
solidos quadraginta novorum p medietas cuius banni
sit comunis dc onmis et alia accusatoris i et qui
libet possit accussarep ct amittat pisces.
chxxx. quod piscatorcs debeant ducere pi
sces recte ad piscariam cumarumj et ipsos super
piscaria cumarum ponere sine moraz nec eis a
rubet-nutu et zeno infra liceat tenere pisces in lacu
ltem statutum et ordinatum esti quod omnes
piscatores tam civitatis cumarum quam episcopatus
debeant ducere et portare omnes pisces rccte ad
piscariam cumarum i et ponere ipsos pisces incon
tinenti super piscaria g --et si venerint per lacum
cumarum a zeno infraii non teneant ipsos pisces in
lacu nec in cordis nec in nassis nec in navibus in
vivario nec in aqua lit qui contrafecerity solvat pro
banno pro qualibet vice solidos quadraginta novo
rum et amittat piscesg et quilibet possit accussarey
lgg Llllliltl smrvroavm zoo
medietas cuius banni sit accussatoris . et alia me- a et amittat retemg et quilibet possit accussarej mc
dietas comunis de cumis linquod ipsos pisces non
possit removere de ipsa piscaria j si non vendideritp
usque nonam. lit qui contrafeceritp snstineat dictam
penam.
chxxxL quod nemini liceat piscari lacum
cumarum cum reii magna spisso vel de muzeta
inter maius et kalendas septem/iris
ltem mccxxvnn mense septembris statutum est .
quod nullus rete maius spissum nec rete de muzete
ponatur nec mittatur nec trahatur de cetero in lacu
cumarum a turri olonii inferius et in sursums a
pasca maiori in antea usque ad kalendas septembrng
et si quis contra hoc fecerit a solvat pro banno in
qualibet vice solidos quadraginta novorum p et om
nes personel que viderint contra hoc faceret te
neantur et debeant per sacramentum accusare et
nonciare potestati cumarum seu iudici victualium
omnes illas personas y quas viderint facere contra
predicta vel aliquod predictorum lit qui accusa
verint p debeant habere terciam partem illius banni.
chxxle quod in aliquo lacu camur-um ne
mini liceat ponere rete 1 quod appellatur bigezum
et guadetunu
ltem mccm additum estf quod nullum retea quod
appellatur bigezum et guadetump similiter non tra
hatur in aliquo lacu cumanog et qui contrafecerita
solvat predictam penam p et etiam navem cum cordis
et retibus amittat lit quilibet possit accusare p et
medietas sit accusatorisa et alia comunis de cumng
et eciam comunia locorum existencia super lacubus
teneantur per sacramentum accusare si contra fiat
super suo territorioz sub pena et banno librarum
vigintiquinque novorum. lit hoc sit tronchum et
precissumg illud idem dicitur de cinguiriisi et in.
telligatur per suprascripta tempora
chxxan quod nemini liceat inter kalendas
maii et kalendas iulii agones capere j vendere nec
donare nec lacum piscari reti spisso vel muceta
intra dictum tempus. i
ltem statutum estp quod in lacu cumano nulla
persona capiat agones ly nec eos vendat nec donet
a lialendis madii usque ad kalendas iuliit nec aliquis
trahat nec ponat aliquam retem spisam nec muzetam
in dicto lacu intra dictum.tempus. lit qui contra
fecerity solvat pro banno in qualibet vice solidos
quadraginta denariorum novorumi et insuper amittat
retem et navemg et quilibet possit accussare y me
dietas quarum et denariorum sit comunisi et alia
accusatoris l
chxxx1v. quod nemini liceat piscari lacum
cumarnm nec lacum Lzzgani retii quod appellatur
muzetm
ltem statutum est 1 quod nemo debeat piscari in
lacu cumarum et de Lugano cum rete quod dicitur
muzetag et si quis inventus fuerit piscarij solvat pro
banno in qualibet vice solidos sexaginta novorumj
b
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dietas cuius banni sit accusatoris i et alia medietas
sit comunis de cumis lit si quis fuerit inventus
retem de muzeta in domo vel in curte suap solvat
solidos viginti novorum et retem amittat lit quilibet
possit accusare. medietas cuius banni sit accusa
torisy et alia medietas comunis de cnmis
chxxxv. quod statuta facta super piscato
ribus et revenditoribus pisium et super pisibus
valeant omni tempore anni i preter statuta consL
gnacionis pisium quaclragesime
ltem statutum esta quod omnia statuta facta super .
piscatoribus et super revenditoribus piscium et
super piscibus et occaxione pisium valeant et te
neant et observetur - per totum annum p lexceptis
statutis factis de consignatione pisium per comuniaa
et super ipsa consignacione pisiumy et super pisibus
taliandis et -pensandis. que statuta exceptata locum
tantum habeant in quadragesima j et exceptis re
venditoribus p qui possint stare ad piscariama dum
tamen non einerint pisces a rfurrigia infra
chxxva quod inter kalendas madii et iulii
nemini liceat in naui agones habere
ltem statutum estj quod si aliquis inventus fuerit
habere in aliqua navi agones a kalendis madii usque
ad kalendas iullii sequentisj solvat in qualibet vice
solidos quadraginta novorum j et amittat pisces et
navim
chxxxvlt quod nemini rverulitorum pisium
liceat vendere vel donare pisces alicui revenditori
vel mercatori . qui non sit de districta amarum
ltem statutum est 1 quod nulla persona vendens
pisces non possit nec debeat aliquo modo vendere
nec donare nec alienare aliquem piscem alicui re
venditori vel mercatori pisium a qui non sit iuris
dictionis et districtus cumarum. lit si quis contra
feceritp solvat pro qualibet vice solidos centum
novoruma fetj non possit piscare in aliquo lacu
episcopatus cumarum usque ad quinque annusi nec
pisces vendere in districtu cumarunL lit quilibet
possit accussarei medietas cuius banni sit comunis
de cumisp et alia dicti accussatoris
chxxxvm quod nemini- piscatorum vel ven
dilorum piscium liceat a faber-nulli et zeno infra
vendere aliquem pissem unius libre vel supra alibip
quam super piscaria cumarumj et alibi . quam ad
libram xxx unziarunz.
ltem statutum est et ordinatum estf quod nullus
piscator vel venditor piscium de cetero audeat vel
presumat vendere aliquem piscem ponderis unius
libre ad libram triginta onziarum et ab inde supra
alibia quam in piscaria cumanim a zenno et a ha
bernula infraa nec aliter quam ad libram triginta
onziarumi vel ad mediam libram quindecim onziarum
lit qui contrafeceritp puniatur de qualibet libra in
solidis quinque novoruma et quilibet possit accuv
sare p et accusatori cum duobus fide dignis testibus
fides detur.
a ne hoc piscq qui appellatur etiam cyprinus larii-risita ita ait linL larius s
Larius innumeros in gurgite pascit aquoucsg
.Mollis aquo demlis vivere nescit aquis
a cum observenturv
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chxxxlx quod venditores piscium i cum u accipi usque ad denarios xvu et non ultrag et qui
vendent pisces-y habeant balanciantsuper piscaria
cum libra et media libra. et omnibus generibus
unziarunL
ltem statutum esta quod quilibet piscator vel
pisiu-m venditor teneatur semper habere i quociens
Piscem unius libre vel ab una libra supra habuerit .
super piscaria cumarum balanciam cum libra i
media libraj et cum omnibus generibus unziarum
usque ad mediam unziamg et qui contrafecerita
puniatur in qualibet vice in solidis quinque no
vorum p eciam si minima dictarum unziarum de
fuerit.
ccxc quod nemini venditor-um piscium liceat
a dictis con/iniis irfra vendere aliquid piscisa nisi
in balanciis libratis et sigillatis signo comanis cu
marum.
ltem statutum esta quod nullus piscator a dictis
determinatis locis infra audeat vel presumat ven
dere aliquem piscem seu trutinare aliquem piscem
vel de pisce aliquid i nisi super balanciis et cum
libris et mediis libris et aliis ponderibus libratis
et coequatis et bullatis signo comunis cumarumg
et qui secus fecerit 1 puniatur de solidis quinque
novorum in qualibet vice..
ccxcL quod in diebus quadragexime non possit
accipi pro libra trujte ultra denbrios xxi a nec pro
libra lucii ultra denarios xvng nec pro libra tenclze
ultra denarios xv etc.
ltem statutum esty quod nullus piscator audeat
vel presumat in diebus quadragesimalibus accipere
pro libra piscisa qui dicitur truxta iy ultra denarios
viginti unumy nec pro libra lucii ultra denarios
decemseptemz nec pro libra piscis tenche ultra
denarios quindecim j nec pro libra cuiuslibet .al
terius piscis ultra denarios duodecim i exceptis
piscibus incombiis et timoris et pigis ly quos pos
sint vendere in piscaria cumarum ad suum libituma
dum computacione facta non accipiant nec acci
pere possint ultra denarios viginti unum pro libra.
bt qui alias feceritj puniatur de solidis quinque
novorum in qualibet vice et pro libra vel media
libra.
ccxcll quod extra quadragesimam non possit
decipi de libr-a trujte ultra denarios xvn a nec
ultra denarios xun pro libra luciip nec ultra de
narios duodecim pro libra tene/le
ltem statutum esta quod nullus piscator seu pi
sium venditor possit in pinguibus diebusy silicet
extra quadragesimami vendere vel accipere ultra
denarios decemseptem pro libra piscis truytea vel
ultra denarios xuu pro libra piscis lucii p nec ultra
denarios xii pro libra piscis tenche a nec ultra de
narios duodecim pro libra cuiuslibet alterius piscis
non specificatiy exceptis de piscibusg quos precedens
statutum exceptatum est pro quorum libra possit
l cum tructnlv quae sic appellaturl ait cum Pucanq1 quia vim
habet trudendi. vel quia semper moratur abstrusm
h Ayempe alias gobitlg mlmoni/rusy lhymallis fLinnj ac ryprinis pigris
cLaceli.j.
fl cmk excipit
b
contrafecerity puniatur secundum formam ipsius
precedentis statuti
ccxcllL quod fnemoj vendendo de predictis
piscibus a libra irfra presumat augere precium ultra
ratam.
ltem statutum estp quod nullus venditor pisiumi
vendendo de predictis piscibus a libra infra p audeat
vel presumat augere precium ultra ratam lit qui
contrafeceritt puniatur ut supra.
ccxcw quod quilibet venditor pisium teneatur
cuilibet primo appellanti et volenti emere de aliquo
pisce vendere de ipso pisce pro precio pretaxala
ltem statutum estj quod quilibet venditor piscium
teneatur et debeat vendere cuique persone primo
appellauti et volenti emere de aliquo predictorum
piscium i de ipsis piscibus et de quacumque parte
. piscis emptor emere voluerita vel a capite Scilicety
vel imparte media vel extrema 1 vel seu a parte
caudej pro precio superius pretaxato. lit qui sic
vendere vetaverit i vel non vendiderit et dederitj
puniatur de solidis decem novorum in qualibet vice.l
ccxcv quod nemini a fabernula et zeno infra
liceat emere aliquem piscema nisi super piscaria
cumammp nec aliter quam ad pensamm
ltem statutum estj quod nulla persona cumarum
arabernula et zeno infra audeat vel presumat emere
aliquem piscem vel aliquid pisciss nisi in piscaria
et super pilcaria cumarum p et non aliter quam ad
pensami excepto de piscibus minoribus librag et
e qui contrafeceriti puniatur in qualibet vice de so
lidis decem novorum.
ccxch quod nemini liceat emere aliquem pi
scem vel piscis aliquid pro maiori precioj quam
supra taxatum est.
ltem quod nulla persona audeat vel presumat
emere aliquem piscem vel piscis aliquid pro maiori
preciol quam pretaxatum sit. lit qui contra feceriti
puniatur in qualibet vice de solidis quinque novorum.
ccxcvlL quod predicte balancic habeant cor
dulas fquaej curribiles sintj et eque deljizcili
cadentes et levantes.
ltem quod predicte balancie habeant bonas cor
dulas de filo canapi subtiles et bene contextasy et
quo balancie sint curribiles eque et de facili ca
d dentes et levantes lit alias eas ballancias qui ba
buerit y puniatur de solidis decem novorum in
qualibet vicey et amittat balancias et unzias.
ccxcvm quod liceat cuilibet cum duobus te
stibus accusare facientes contra predicta.
ltem statutum est . quod quelibet persona possit
cum duobus fide dignis testibus accusare quamlibet
personam ementem vel vendentem de predictis pi
scibus contra formam predictorum statutorum vel
alicuius eorum. i
ccxc1x. quod in singulis diebus quadragexime
teneatur iudex mictualium examinare pisaariam et
ementes et vendentesl et semel in qualibet ebdomada
extra quailragesimam
ltem statutum estp quod index victualinmi qui
ea
noi tmna survrosvu nos
prefuerit officio rerum victualiumj iu singulis diebus a ne uvis et aliis fructibusa qui portantur ad
quadragesime teneatur visitare piscariam j et ven
dentes et ementes pisces a et extra quadragesimam
semel vel plures - in ebdomadaz videlicet in singulis
diebus venerisp si contra predicta facerentg et quos
cumque secus seu contra statuta ipsa facere inve
nerita ea die eos puniat et condempnet ad penam
super quolibet vetito pretaxatam
ccc. quod dictus iudex semel in ebdomada qua
dragesimej et extra quadragesimam semel in mense
teneatur examinare dictas balancias et libras et
unziasi si iuste fuerint et equales
ltem statutum esty quod dictus iudex teneatur
semel in ebdomada tempore quadragesimali a et
semel omni mense foris quadragesimami vel pluriesa
si ei placuerit 1 examinare dictas balancias et libras
et unziasa si iuste et eque fuerint et talesy ut
supra dictum estz et quos invenerit tales balancias
et libras et unzias non habere g puniat eos secundum
suprascriptorum statutorum formam . et balancias
et unzias non equas et iustas audierati et eas in
comune cumarum pervenire faciat
ccct quod locus piscarie intelligatur tota terra
platea s. lacobzl
ltem statutum esta quod locus piscarie intelligatur
tota terra platee s. lacobi a strictaa que est inter
domum cyrardi de rrorgio et domum Morandi Mo
roni i et a domibusi que fuerunt quondam mona
sterii de pomario cani supra ab utroque latere
carralisj usque ad ecclesiam sancti lacobi.
ne venditoribus pullorunn occarum et ovorum.
accu quod nemini revenditorum infra confinia
civitatis cumarum liceat emere pullos i acehas .
anetas vel ova.
ltem quod aliquis revenditorum non audeat nec
presumat infra confinia civitatis cumarum einere
pullosp occhasy anedas et ovag et qui contrafeceritj
solvat pro banno in qualibet vice solidos viginti
novorum i et aniittatires emptasg et quilibet possit
accussare . medietas cuius banni et quarum rerum
sit comunis de cumisy et altera medietas sit accu
satorisa et ei credatun
cccllL quod nemini revenditorum pullorumj oc
charum . anetarum et ovorum liceat intrare mer
catum blave et pullorum in diebus mercatiy occa
æione emendi vel revendendi aliquid de predictis.
ltem statutum esta quod aliquis revenditor pul
lorumj occarum y anetarum et ovarum . audeat nec
presumat intrare mercatum blave et pullorumz nec
ire illa occaxione emendi vel revendendi aliquid
de predictisg et hoc intelligatur in diebus martis y
iovis et sabati. lit qui contra feceritp solvat pro
banno in qualibet vice solidos decem novorum. et
perdat res emptas et venditasg et quilibet possit
accusarej medietas cuius banni et rerum sit co
munis de cumisy et altera accussatoris
n con-x pluries
h com oisorum
vendendum
ccciv quod nemini liceat emere aliquosfructus
occaxione revendendi infra coryinia civitatis.
ltem quod aliqua persona non audeat nec pre.
sumat emere aliquos fructus occaxione revendendi
infra confiniag et si quis contrafeceritp solvat pro
banno in qualibet vice solidos decem novorum et
amittat fructusg et quilibet possit accussarei me
dietas cuius banni et rerum sit comunis de cumisp
et alia accusatoris
conv quod nemini liceat vendere aliquas uvas
infra confinia civitatis cumarum . exceptis uvis
temporaneisj redegis 1 et brumestis.
ltem quod aliquis revenditor nec alia persona
b non audeat nec presumat vendere aliquas uvas infra
confinia civitatis cumarum a exceptis uvis tempo
rivis et redegis et brumestis lit qui contrafeceritk
solvat pro banno in qualibet vice solidos decem
et amittat uvas 1 medietas cuius banni et uvarum
sit dicti comunis de cumisl et alia medietas sit
accusatoris
ccch quod nemini liceat portare ad civitatem
cumarum nec versus civitatem deforis aliquas uvasl
nisi de vineis propriis illius qui aporlaverit
ltem statutum esty quod aliqua persona non audeat
nec presumat portare aliquas uvas de foris ad
civitatem nec versus civitatem p nisi de vineis pro
priis illius qui aportaverit. lit qui contrafeceriti
solvat pro banno comuni de cumis denarios sex
c pro qualibet uva et amittat uvas i medietas cuius
pene sit comunis de cumisp et altera accusatorisi
et quilibet faccusarej possit.
cccvlL quod potestas teneatur eligere tm viros
legales civitatis cumarum 1 qui debeant accusare
contra facientes.
ltem statutum esti quod potestates cumarum seu
vicarii eligant et eligere debeant quatuor bonos
bomines et legales accussatores civitatis cumarumj
qui debeant accusare si quis contra feceritg medietas
cuius banni et rerum sit comunis de cumisj et altera
accussatoris. lt dicti quatuor accussatores sint et
durare debeant tantum per unum mensem et non
ultraj et omni mense mutenturg et habeant quilibet
eorum pro suo feudo a comuni de cumis solidos
d viginti novorum omni mense
ne hestiis salvaticinis non emendis infra
confinia
cccvuL quod nemini causa revendendi liceat
einere aliquas bestias salvaticinas infra con nia
civitatis cumanum
iltem statutum estf quod aliqua persona non au
deat nec presumat emere causa revendendi infra
confinia aliquas bestias salvaticinas nec volucrem
et hoc intelligatur infra confinia civitatis cumarumg
et qui contrafcceritl solvat pro banno in qualibet
vice y si fuerit bestia silvestris j que valeat a solidis
decemg solvat pro banno solidos viginti novornm
in qualibet vices et si fuerint bestiej que valeant
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ab ipsa quantitate infrap solvat in qualibet vice
solidos decem novorum. iit idem intelligatur de
volucribus p et amittat bestias et volucresg et qui
libet possit accusarea medietas cuius banni et rerum
sit comunis de flumisj et altera accussatoris
titulus seu libera in quo statuta comunis
cumarum a que locuntur de iudiciis a
comprehensa sunt per seriem et notata
ccclx quod si qua persona infra coryinia rvei
extra semel eitata fuerit personaliter qicl ad do
mum suam vel in vicinancia 1 in qua consuevit
habitare. precepto consulis vel per servitorem vel
preceptorem j ut veniat facere racionem et non
venerit j detur ei bannum l .
ltem mchxxuu statutum estz si aliquis homo vel
persona infra confinia vel extra semel citatus vel
citata fuerit sibi vel domui sue vel in vicinanciap in
qua consuevit habitarep si absens esset et domum
non haberety per consulem vel per servitoremj
vel pneceptum aut statutum fuerit per potestatem
aut consules aut eorum delegatosp ut veniat facere
racionem vel b potestatem vel consulibus et non
veneritp si placuerit illi a qui illum requiri feceritj
detur ei bannuma et solvat solidos quinque no
vorum . si transierit in ipso et si nonita-ansierity
si rationem fecerint ea vel fecerit adversarium suum
requiria ut veniat ab eo consequi racionenr Si ille
non venerit y qui fecit cum poni in bannog vel ve
neritj et racione usus fueritj aut per cum steterit
positus in banno p fpossitPj extrahi de ipso banno
solvendo denarios duosy et si lectus fuerit i possit
eodem modo extrahyz lit si pro maleficio fuerit re
quisitusi vel statutum fuerit per potestatem aut
consules ut veniat ad causam y et non venerit ad
termimun statutum i detur ei bannuma de quo si
non est preteritusy possit extray eodem modoy ut
supra dictum est
cccx quod si aliquis positus flierit in bannoy
quia non venerit facere racionema possit exire de
banno a si non preteritum 1 adversa parte
citata si fecerit racionem 1 rvel eamfacere voluerity
expensis contumatie restitis d.
ltem si aliquis positus fuerit in bannoa qui non
venit ad terminum facere racionemj et voluerit
exire absente altera parte p si non est preteritus 1
faciat requiri actorema ut supra legiturp et faciendo
rationem possit eximi de ipso banno p et solvendo
expensas contumatie et non aliter. .
etiam quod lilaxma non dentur sed bannaa de
quibus banniti possint exire facientes actoribus
racionem etc. e
ltem nccxxxv mense novembris statutum estf quod
non dentur de cetero blaxma a kalendis madii in
aes-e
l scapiL cchm StaL cum
in com coram potestate
c com fecerit
d com restitutis.
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anteaj nec per requisicionem nec per terminos nec
per condempnaciones 1 sed in omnibus casibusp in
quibus solebant dari blaxma 1 dentur bannas et
eodem modo et eisdem racionibus et temporibus
possint et debeant homines extrahi et exire et
preterirea quibus et sicut solebant olim exire et
preterire de blasmis in blaxmis p et solvendo im
periale unum pro ipso banno j sive pro extractione
ipsius banni i si non est preteritus lit si preteritns
fuerit in ipso bannoi possit exire illej qui preteritus
fueritj per solidos quinque novorum solvendos co
muni cumarum p et facienda racionem et solvendo
expensas contumacie 1 silicet si bannum datum
fuerit alicui per terminum vel per requisicionem
vel per preceptum sibi factum per potestatem.vel
eius iudicesa vel consules iusticie vel negotiatorum
vel eorum delegatosj possit exire de ipso banno
faciendo racionem actori j vel faciendo eum requirij
vel existendo paratus coram iudice j sub quo causa
fuerit y facere racionem alteri parti presenti. Si vero
per condempnacionem simplicem 1 silicet que non
sit in denariis numeratis y possit exire vel solvendo
vel aliud faciendo i secundum quod in condempnav
icione contineretura vel concuciendo seu crolando
cullumlsuper lapidem broleti. secundum quod or
dinatum est et scriptum in statuto comunis de
onmisg et si per condempnacionem factam iu de
nariis numeratis fuerit positus in bannoi eodem
modo non possit exire nec extrahy de ipso bannog
nisi solvendo in denariis numeratis tantum vel de
ponendo peccuniamj pro qua fuerit inlbannoy vel
voluerit . creditoris lit hoc intelligatur tantum
pro bannis datis in causis peccuniariis et civilibqu
et non in bannis datis pro maleficiis nec pro causis
maleficiorum Additum est .Mchxxvni mense no
vembrisa quod si renunciaverit beneficio cedendi
bonis j quod non possit exire de banno nec valeat
cessio. Additum est mchxxxi mense iuliii quod
nullus poxitusin banno per condempnacionem seu
post condempnacionem de cetero audiaturp nisi
primosolverit vel deposucrit vel consignaverity ut
supra contineturw si condempnacio tunc vim con
dempnacionis obtineat
cccxlt quod requisiciones pro debitisfant per
sonisa que fuerint in requisicione. si reperientury
mei ad domos eanuma vel suis familiis p et per
servitorem in vicinia requisiciones huiusmodi pu
blicentur p si persone requirende fuerint absentes
ltem mccxviu mense octubris statutum estp ut
omnes requisicionesyque fient per servitorem cu
maruma fieri debeant illi personei que requiri de
beant b si reperirenturlvel domui in qua habitat ipsa
persona vel familia eiusg si domus non reperiatura
in qua habitet y fiat requisicio et dicatur per ser
vitorem publice in vicinanciam ipsius ioci a in quo
fit requisicio. ut
.1.
a learn ad voluntatem creditoris
h for-ru debeatl si reperiretur etc.
iii
noy Ll blill smrvrouvM nos
cccxm quod si quis parabolam condi domum a fuerit 1 et post ipsum bannum extimatum fuerit de
imbuerit p citari non possit infra tres dies post illam
parabolam pro causa 1 cuius occasione accepta est
parabola i et quod aliter factum fuerity non valeat.
ltem uccxxxi mense augusti statutum esta si
aliquis parabolam eondi domum habuerit j quod
citari non possit aliquo modo pro illoa contra
quem parabolam acceperita ante tres dies post
illam parabolam habitam lit si aliter factum fuerita
non valeatg et dampnum quod habuerit ille 1 qui
requisitus fuerit post parabolam babitamj ei resti
tuatur ab eo p qui requiri fecerit eum
cccx1v. quod banna peccuniaria data personis
habitantibus infra confinia civitatis cumarum cur
rant et pretereant in die mercurii cuiuslibet heb
domade p et banna data personis lzabitantibus extra
confinia civitatis pretereant in die veneris cuiuslibct
ebdomatle t
ltem mccxxv mense ianuarii statutum esty quod
omnes persone habitantes infra confinia civitatis
cumarump que posite fuerint in banno comanis
post lecturam. pretereant in ipsis bannis in die
mercurii proximo sequenti post diem dominicam
proxime secuturam post diem banni datig banna
silicet data habitantibus infra confinia civitatis i et
habitantes extra confinia persone posite in bannis
comunis de cumis pretereant in die veneris proxima
sequenti diem dominicam post baunumdatunL lit
ihec omnia intelligantur in bannis datis per consules
iusticie et negociatorum i et per potestatem et eius
iudices de his causisy quibus cognosrunt ordinario c
iure eis delegatis
cccxv quod quelibet requisicim que de cetero
fet extra confnia civitatis de aliquo nmlencio et
de qualibet alio jactoy gemineturg una detur et di
mittatur rcquisito vel familie sue vel consulibus
loci suij et alia remaneat in actore
ltem uccvu mense decembris statutum estz si
aliqua requisicio fiat per servitorem in toto epi
scopatu cumarum extra confinia civitatis de aliquo
malleficio et de quolibet alio factm quod duo scripta
requisicionum autenticata fiant uno tenorei unum
quorum servitor det illiy quem requisierita vel fa
milie suei et si familiam non habeta consulibus
ipsius loci. que adiunctioz si familiam non habety
b
suis bonisy quod ipse res extimari et in solutum
dari debeant ipsi creditori per extimatores comunis
de cumisp sicut capit denarios quinque pro quatuor
denariisg quibus rebus extimatis et in solutum datisl
liceat debitori ipsas res exigere et recuperare infra
annos duosj si fuerint res inmobiles-j et si fuerint
res mobilesj infra menses duosj solvente debitore
ipsam quantitatem debitamj pro qua fuerint exti
mate et in solutum date. lit insuper etc.
cccxvu quod potestas per sacramentum æ
neatur eximere et eximi facere de bannis pec
cuniariis personasp que debita solverinta quorum
occaxione banna data fuerinty si hoc siverit - vel
fuerit postulatum
. ltem nccxn mense octubris statutum est i quod
potestas et iudex eius teneantur per sacramentum
extrahere et extrahi facere de bannis et de scriptis
auctenticis et exemplis bannorum omnes personasy
que satisfactum habent de ipsis et pro ipsis et de
debitisj pro quibus data essenta secundum quod
debuerint p si potestastsiverit a vel ab eo petitum
fuerit
cccxvm quod si aliquis aliquem scribi fecerit
in banno pro vastog scacoj incendia vel rampinaj
dicat prius rei extimacionemj quam ponit i et ex
timacio in requisicione ponatulu
ltem mecx mense novembris statutum est si ali
quis aliquem fecerit scribi in banno pro guasto vel
scaco vel rampina b vel incendio vel furtoy dicat prius
extimacionem rei t quam petitj et scriba teneatur
scribere extimacionem y et similiter ponatur exsti
macio seu quantitas et cuiusmodij et quale malefi
cium sit requisicionis maleficiorum a scriptoribus
ambaxatarum cft
cccxm quod omnis komop cuiusvis condi
cionis sita veniens cum tota familia ad habitantium
et manent/um continue in civitate cumarum seu
infra confinia civitatis i civis sit et habeatur pro
civey excepto quod solvere teneatur debita etc.
ltem statutum est mchj octavo mensis octubrisa
quod omnis homo sive burgensis sive rusticus vel
alterius condicionisi qui venit vel venerit cum tota
familia habitare et stare continue in civitate cu
marumj seu infra confinia civitatisp sit civis et pro
usque ad verbumz ipsius locip facta est nczcxxi mense d cive habeatur in omnibus honoribus et condicio
octubris. lit aliud scriptum teneat sibi p vel det illia
qui fecerit fieri requisicioneuip in quibus et aliis
scriptis requisicionum ponatur incarnationis annusi
mensis et dies.
cccva quod siquis condempnatusfuerit et in
banno positus de suis bonisj post bannum extimari
possity et dari creditoribus in solutum per cxtima
tores comanis cumarumy sicut capiunt denarii quin
rque pro uu etc. b r
ltem mccxvin e menseloctubris statutum est si
aliquis fuerit condempnatus et in bannoiscriptus
nibus et factionibus1 sicut alii cives cumarum ha
bentur-g excepto quod teneantur solvere fodra de
debitis factis de illa die supraa qua venit vel venerit e
habitare in civitate cumarumj ubi ante solvere te
nebantura si petitum fuerit lit illi qui venerint vel
venerunt seu venirent habitare cumisp debeant re
presentare coram potestate comunis de cumisj et
faciant se scribij et habitaculum suumg ubi habitant
in civitate cumaruma designentg et quandocumque
reversi fuerint cum familiis eorum habitare in aliquo
loco et villa seu burgoa habeantur ex tunc sicut
n cf. capit Lxxxm Slat. cau
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erant antequam venerunt seu venirent habitare cu
mis. Mchxxvni mense novembris additum estz nisi
continue steterit in civitate cumarum vel infra con
finia ipse vel sui predecessores patemi per triginta
annos cum familia sua.
cccxx quod omnes homines habitantes in villis
cumani episcopatus facere debeant in vicinancia
cum rusticis sicut alii rustici y nisi capitaneus fuerit
vel valvasor vel civis vetus.
ltem uchxxxvun a quatuordecimo intrante marcio
statutum estj ut omnes homines habitantes in villis
cumani episcopatus debeant facere in vicinancia cum
aliis rusticis et facere - sicut alii faciunt rustici i nisi
fuerit capitaneus vel vavasor aut vetus civisy vel
qui sit laudatus per credenciam cumarum ut sit
civis. Additur quod potestas teneatur per sacra
mentump quam subtilius poteriti inquircre et facere
ut omnes personej que stant in villis1 quo non sint
capitaneia vavasor vel cives 1 omnia condicia et fodra
subire fdebeantj cum vicinis ipsius villea ut supra
legiturp etiam si de hoc non requiratur a vicinis
ipsius ville vel ab alia persone. nec adiectio facta
fuit uchj mense novembris Additum est uccxxvlu
mense novembris et determinatump quod vetus civis
intelligatur qui habitaverit cum familia sua infra
confinia civitatis cumarum per triginta annos con
tinuey exceptis temporibus messium et vendimiaruml
ipse vel sui predecessores
cccxxL quod nobiles habitantes extra confinia
civitatis teneantur cum comuni burgi vel villey in
quo habitantz ad omnes condempnaciones pro suis
fizcultatibusa que de ipso comani fierent occasione
incendiorum et robariarum et ad sanamentum terre
et meuduncias.
ltem statutum est mchvm mense octubrisi quod
omnis homo nobilis et vetus civis et quilibet gau
dens aliqua nobilitatey qui stat et habitat extra
confinia civitatis cumarumj in aliquo burgo seu loco
et villa i solvere debeat et teneatur cum comuni
ipsius loci seu ville vel burgi de omnibus robariisp
incendiisy vulneracionibus facturis in ipso territorio
cum aliis vicinis ipsius burgi vel ville vel loci pro
corum facultatey si condempnetur per comune cu
marumg et similiter facere salvamentum terre illius by
in qua steterit p et solvere mendancias dampnorum
et guastoruma et omnes alias emendancias in ipso
loco et territorio comissas. lit insuper solvere te
neatur cum vicinis ipsius loci omnes expensas re
fectionum viarum et poncium et ecclesiarum et
campanarum ipsius loci et territorii flo salvo quod
non teneatur ad refectionem viarum et poncium
comunis de cumisj nec cum ipsis vicinis ire ad
exercetulmg salvo tamen omni suo iure nobilitatis
et civitanitatis quantum ad personam et averex si
vulneraretur vel interficereturg et salvo tamen quod
quandocumque venerit stare cumisa quod teneatur
movocomx
a
d
alo
omnino pro nobilibus et in omni eorum iure no
bilitatis et civitanitatis liabeantur et teneanturp pre
dictis non obstantibus. lit salvis omnibus pactis
factis cuique persone et omnibus personis per co
mune cumarum j ita quod per hoc statutum non
preiudicetur alicui habenti pactum cum comune
cumarum
cccxxlt quod burgensi non liceat distringere
rusticos sue plebis ad dandum sibi aliquod ductum
vel fodrump nec ad aliquod subiendum onus contra
suam voluntatem.
ltem mccvm mense decembris statutum esta ut
amodo in antea nullum burgum debeat destringere
rusticos sue plebis dare aliquod dacium vel fodrum
sibi contram suam voluntatem j nec aliquod onus
vel aliquod opus subire vel facerea nec aliquam
racionem seu ius facere sub burgo vel castro apud
burgensem vel castellanum nec adiectio facta fuit
uccxx mense octubris
cccxxllL quod rustici i qui vadunt stare in
buit-gisj vel quocumque ctemporej rusticus fuerity
teneatur solvere fodrum comuni cumarum cum
comani villea unde exiret-itj si a comuni ville pe
titum nerit y salvo si venerit stare ad civitatem
cumani/nn
ltem tnccxl mense novembris statutum est 1 quod
omnes rusticii qui vadunt stare in burgis cumani
episcopatus vel iurisdictionisa solvat fodrum comuni
cumarum musicut aliiq rustici. Additur uchg tercio
mensis iunlij quod quocumque tempore rusticus
steterit in burgis seu burgoa quod nichilominus te
neatur solvere fodrum sicut rusticus cum comuni
ville 1 unde exivita si villa hoc postulaverit. lit si co
mune ville non postulaverig teneatur solvere comuni
cumarum fodrum sicut rusticus y nisi venerit stare
ad civitatem cumarum. lit hoc locum habeat et
intelligatur super illis i qui a medio mensis septem
bris proximi futuri anni currentis mchm in antea
iverit habitare in burgis .
cccxxlv quod si aliqua persona venerit lla
bitare cumis vel in episcopatu cumarum ab ul
trnmontanas partes lj seu de aliis provinciisl excepto
dec Lonbardiua et steterit per annos quinque con
tinuas quiete sine querimoniaa non cogatur a con
sulibus vel a potestate stare in placito de aliqua
servitute personarunu
ltem iuchrnntvuup tredecimo intrante februario
statutum estz si aliqua persona venerit habitare
cumis vel in episcopatu cumarum vel ab ultra
montanas partes seu de aliis provinciisj excepto de
Lonbardiap et steterit per annos quinque continuos
quiete sine querimonia sub consulibus cumarum
factai vel que stetisset in episcopatu cumarum per
annos quinque futuros proxime preteritos sine ali
qua litis contestacione sub consulibus vel sub pote
state facta y non teneatur ei respondere a nec cogatur
a consulibus vel a potestate stare cmn eo in pla
cito de aliqua servitute personarum Salva tamen
a alpungz et facere
b Stlh ut reorl rr/iL-crc agros quncumquc modo rostrith cl solvere
rlnrndalionu damnorum iis illulnrmm a com nh ullramonlanis partibus
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concordia domini episcopi tiuriensis et comune . a que sub eis vel aliquo eorum ventilabunturj difii
cumaruma tempore potestacie domini iohannis de
Ptaude cumane potestatis falli
cccxxvz quod ille p cui hereditas alicuius bur
gensis vel rustici delata fuerit ab intestato vel
aliterp teneatur solvere de debitis iunii/tentibus co
muni rustici vel burgensis tempore mortis sue pro
parte contingente defuncta
ltem statutum esta si aliqua personap cui imposita
sit facultas pro comuni cumarum tamquam nobili p
et in veritate sit nobilis p cet cij delata fuerit aliqua
hereditas ab intestato vel ex testamento vel aliter
alicuius rustici vel burgensisa dum pro ipsa here
ditate fodrum coinunis cumarum solvat j vel allia
snstineat honerap quod ille locus vel burgum seu
homines habitantes in ipso non possit contestari
ficta hereditatis nec bona eius aliquo modo vel in
geniovj nec de cetero causari occaxione ipsius he
reditatis Additur mchxxvni mense novembrisg quod
suam partem contingentem ipsi defunctoj de cuius
hereditate agitura solvere teneatur de debitis y que
iminebant ipsi comuni tempore mortis eiusy et usu
rarum.
cccxxvi quod consules et potestus- cumarum
et eius iudices teneantur facere fieri simplicem ab
solucionemj si cause quantitas est sol. Lx vel infraa
in qua duo testes ponunter lh
ltem statutum estz consules et potestas cuma
rum ct- eius iudices teneantur fieri simplicem abso
lucionem facerel si quantitas cause est solidorum
sexaginta novorumy vel a sexaginta inferiqu in qua
absolucione ponantur usque ad duos testes vel
pluresg et de qua absolucione non possit accipere
scriba consulum nec pallacii nisi denarios sex no
vorumz et a decem solidis infra de scripto abso
lucionis non accipiat scriba consulum nec pallacii
nisi duos tantum l
cccxxvu quod potestas et consules iusticie et
negociatorum sacramento teneatur dtfinire causasa
que sub eis fuerint ventilute post litem per conte
stacionem inceptamy in ra quatuor mensesj nisi re
manserit per ambas purtes.
ltem mccvnn mense novembriSrstatutum est/ut
potestas et consules iusticie et inegociatorum te
neant-ur per sacramentum diffinire causasi que sub
eis fuerint ventilate post litem rinceptam per con
testacionem litisi infra quatuormensesp nisi reman
serit per ambas partes vel negligencia iambarum
parcium vel consulumy vel nisi remanserit pro co
muni utilitate comunia-de cinnisg et hoc intelligatur
de illis causis omnibusp de quibus potestas vel
consules habuerint memoriam sine fraudei detractis
foras de suprascripto termino feriis messium et ven
dimiarum per consules vela potestatem statutis Ad
ditum est mecum a mensa madii i quod potestas
cumarum et iudex et fjessor eius et iudices po
testatis comunis de cu vs et rpallacii dictas causass
a
a curru cum comuni.
h cf. capit tx SlaL camillum
niant sub pena banni librarum decem novorum pro
quolibetg quod statutum sit trunchum et precissum
cccxxvur quod sentencia feratur in scriptis
super qualibet causaj que fuerit et solidis sexaginta
supraj consilio omnium sociorum consulum vel
maioris partis -.
ltem statutum est j quod potestas et consules iu.
sticie et negociatorum debeant dare sentencias in
scriptisa si causa fuerit a solidis sexaginta novorum
suprap consilio omnium sociorum vel maioris partisq
qui in civitate fuerint
cccxxlx quod potestatesj consules et iudicesy
priusquamferantur sentenciep teneanturfacere scribi
notulus in quater-nuy et quuternus in scrineo apud
b canevarium reservetun
ltem statutum est mccxxnn mense septembrisy
quod consulesp iudices et potestates teneantur et
scribere h eciam teneantur facere scribi ipsas noticias
in quaternis antequam proferantur p qui quaterni
deveniant in comune cumarum in canevariis in
quodam scrigniop in quo aliud non gubernetun Ad
ditum est quod notariusj quie legerit ipsam notulam
seu sentenciamj teneatur ipsam sentenciam seu no
tulam ponere in quaterno a die lecture suo sa
crainento e.
cccxxx quod nulla condempnacio facta de
rebus mobilibus vel denariis solvendis alicui a tribus
annis in antea valeutp nisi infra ipsos tres annos
facta fuerit littis contestacioj vel osterulerit creditor
c breve atestatum vel d incissum t
ltem Mctxxxxvni mense februarii statutum est.
quod nulla condempnacio facta de denariis vel de
aliis rebus mobilibus fhec adiectioa scilicetz de aliis
rebus mobilibusj facta est mccxvnn mense octubrisj
solvendis alicui non valeat a tribus annis proxime
venturis in antea p nisi creditor hostenderit breve
attestatum non incissum ipsorum denarioruma nisi
contestacio litis de ipsis denariis vel aliis rebus
mobilibusa ut supraz fuerit sub consulibus vel po
testate facta infra predictos tres annosg et si que
sunt facte . modo valeant usque ad annum novum
et non ultray nisi ille condcmpnatus ante terminum
fuerit scriptus et preteritus de ipsis denariis et
rebusin banno comunis cumarum. nec adiectio
d facta fuit mccxxi mense octubrisz nisi fuerit con
dempnacio facta per sentenciama que sit redacta in
cartam publicam atestatam.
cccxxxr quod nemini detur parabolaj si cre
diderit vvel se obligaverit pro aliquo homine de ultra
montesj accipiendi aliquid.
ltem mccvun mense novembris statutum est si
quis cumane iurisdictionis et virtutis ab anno novo
in antea crediderit alicui homini de ultramontesy vel
se obligaverit pro aliquo homine de ultramontesy
i
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quod potestas et consules comunis cumarumj qui
Pro tempore fuerinty non dederint parabnlam alicui
pro ipso credito vel- ipsa obligacione accipiendi
aliquid in strata alicui personejtnec accipiendi ali
quid de bonis nec rebus alicuius personeg eo salvo
quod liceat ipsi potestati et consulibusj qui pro
tempore fuering si eis visum fuerit daudi parabo
lam creditori accipiendi de rebus et bonis illiusy
cui crediderity vel eius heredump et super rebus
eiusj que tenentur vel tenebantur per eos vel mas
sarios suos. lta quod illud statutum non noceat
aliquo modo alicui contractui vel obligacioni antea
facto vel facte.
cccxxxlt quod si delatum fuerit sacramentum
alicui capituloi conventuip collegio vel universitati
ecclesiastico - de causa aliquap capitulumj conventus-j
collegium vel universitas per se vel eius advocatum
consencientem capituloa ipsum sacramentum facere
teneatun i
ltem nccxv statutum estyut omnes sindici et actores
constituti ab aliqua ecclesia vel persona ecclesiastica
cumani episcopatus ad aliquam causam vel causasa
si sacramentum sive ius . illi sindico vel actori vel
ecclesie vel persone ecclesiastice vel capitulo vel col
legio vel congregationi aut universitati ecclesiastice
fuerint e pro ipsis causis delatum per potestatemy
vel per consules vel eorem delegatos i quod prelatus
illius ecclesie et capituli vel collegii vel congrega
tionis vel universitatisy et illa persona vel personep
que pro ecclesia sua fuerit in causa per se vel
actorem vel sindicum suum cum alia aliqua personaj
debeant facere ipsum sacramentum seu iuramentum
per suas personas proprias principaliteri aut per ad
vocatum suum tagj specialiter ad illud sacramentum
constitutum coram suo indiceg quod iusiurandum
faciat ille advocatusp presente illa persona et con
sencientep et expressim parabolam dantem dj que
ipsum advocatum constitueritj si tantum una persona
fuerit in illa ecclesiaa et presente iudice sive po
testate sive consulea et presente adversa parteg et
si plurcs fuerint in ecclesia vel collegio vel in con
gregacionej omnes aut prelatus ipsius ecclesie de
consensu omnium aliorum aut maioris partis et
seniorisy debeant vel debeat consentire et parabo
lam dare ad illud iusiurandum faciendumg et hoc
intelligatur in domino episcopo curnarum et in
omnibus aliis personis ecclesiasticisg salvo eo si cle
ricus aliquis p qui non sit sacerdosy proprio facto
et non pro facto ecclesie fuerit in causai et ei de
latum fuerit iusiurandumg quod ille clericus per se
principaliter iuret et- non per advocatum nec per
aliam personamg et predicta omnia omni tempore
serventury et aliquo tempore mutari aut iremoveri
non possintr sed potestas aut consulesi si consules
fuerint de comuni i teneantur vel teneatur facere
sequentem potestatem vel consules iurare predicta
sovocom ani
a attendere et observareg ita quod mutari vel diminui
non possint per potestatem vel consules vel men
datores statutiy nisi hoc factum fuerit consilio sexa
ginta hominum cumane credenciej qui fsintj de cre
dencia a in qua credencia sint centum homines de
credencia. lit si predicte persona per se ita iurare
noluerinty detur sacramentum alteri parti. m
cccxxxnr quod/idciussoribus debitorum co
manis cumarum . qui comani cumarum aliquid
soluerint pro ipsis jideiussoribusy liceat infra dies
quindecim post solucionem factam ipsos debitores
et eorum heredes capere i accepta parabola a po
testate vel eius iudicibus 1 et eos detinere y quoad
eis fuerit .satisfactum.
ltem mccnvin mense octubris- statutum estz si
aliquis fuerit fideiussor alicuius vel aliquorum co
mnni cumarumj et ille fideiussor aliquid solverit
comuni cumarum pro illop pro quo fide-iussitp
possit et debeat et ei licitum sit capere et perso
naliter detinere illum seu illosy pro quo fideiussitj
et eius et eorum heredes post quindecim dies post
solucionem factam y et eius - seu eos detinerep donec
eidem iideiussori plene fuerit satisfactum. idem
intelligatur et locum habeat iniomnibus et per
omnia in condebitoribus et confideiussoribusj si
aliquis ipsorum aliquid solverit comuni de cumis
aliqua occaxioney et predicta fieri possint sine
pena et vinculo banniy parabola tamen habita a
potestate vel eius iudicibus i quam parabolam dictus
potestas et eius iudices dare teneantur solventibus
incontinentip cum ipsi solventes hostenderint se
aliquid solvisse ipsi comuni j seu canevario ipsius
comunis nomine ipsius comunisg et predicta locum
habeant tam in solncionibus factisi quam de cetero
factnris. v
cccxxxm quod si quis pannorum mercator
iurabit vel iuraverit de cetero aliquam credenciam
de panno vel de precioa et pecierit ab aliquo precium
de panno quem vendiditp sacramento stetur emptorisp
nisi carta attestata vel condempnacio apparuerit.
ltem mccxxxr mense augusti statutum est si
aliquis negociator pannorum y qui iurabit vel iuravit
de cetero aliquam credenciam de panno vel de
precio facere alicui i et pecierit ab aliqua persona
precium de aliquo panno p quem vendidit olim vel
vendideritj sacramento sit emptoris se precium
solvissep nisi carta attestata vel condempnacio va
lida apparueritj quibus casibus ius servetnn
cccxxxv quod res et bona cuiuslibet per
sone neo dicate vel ecclesiastice a qne ipsa bona
sua ante Peo dicationemp vel antequamfuerit eccle
siasticap obligassety conveniri possint sub eaearamincp
sub quo tempore obligacionis poterant conveniri
ltem statutum esta quod res et bona cuiuslibet
neo dicati et cuiuslibet persone ecclesiastice i qui
vel que obligatus vel obligata sit ante neo dica
tionem 1 et antequam iverit ad ecclesiam y conve
niantur et conveniri possint sub examine y sub quoa com ccclesiaslicae
b com iusiurandum
r com fuerit.
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conveniri poterant tempore obligacionisg et hoc a numero quam persone derobate i seu quam persone
intelligatur in illis rebusj que fuerant ante beo
dicacionemp seu antequam iverit ad ecclesiam
cccxxxvi quodfrangens pacem penam in con
tractum pacis positum solvaty nisi pacem fregerit
in bannito de male/leia vel ex causa malejicii
ltenf statutum est mcxcvm t tredecimo intrantis
februariic si pax facta fuerit de aliquo malleficioj
et pena vel mendacia seu composicio apposita fueritp
ille qui fregerit eam pacem y solvat eandem penam
appositam i nisi predicta facta fuerit in bannito de
malleficio vel ex causa malleficii
cccxxxvlt quod comune burgi vel villez in
cuius territorio alicui dampnum datum fuerit per
incendium . dirupacionem vel truncacionem per
aliquos extraneos etc.
ltem quod si aliquod dampnum vel guastum
factum fuerit de die vel nocte in territorio ali
cuius burgi vel ville episcopatus cumarum y quod
dampnum sit datum per incendium et taliam vel
dirupacionem per aliquos extraneos y qui non sint
de eorum familiaj vel qui non habitent in ipsa
domoy comune illius burgi vel ville i in quo seu
eius . territorio illud factum fuerit a teneatur resti
tuere totum dampnum personea que passa fuerit
illud dampnum 1 cum expensis quas pateretur pro
ipso dampno petendo a nisi malefactores consigna
verit in forcia comunis cumarum infra mensem
unum y postquam de dampno fuerit iudici facta fides
cccxxxvllL quod si aliqua robaria rvel per
sonalis capcio de die mel de nocte extra lacum
facta fuerit in aliqua parte districtus cumarum
de die vel de nocte in loco rvel territorio alicuius
burgi rvel ville i servelur ut infra
ltem si aliqua robaria vel capcio personalis de
cetero facta fuerit extra lacum cumarum in valle
lellina vel alibi in toto districta cumarum de die
vel de nocte in loco vel territorio alicuius burgi
vel loci 1 servetur et fiat ut infrag videlicet quod si
ipsa robaria vel capcio facta fuerit de die tantum
in aliqua strata publica seu iusta ipsam stratum j
quod comune et homines burgi . in cuius loco vel
territorio facta fuerit ipsa robaria vel capcio a te
neatur restituere dampnum passo in totumg et
comune et homines tam nobiles quam vicini in
illa habifantes villa y in cuius territorio facta fuerit
ipsa robaria vel capcio p teneantur restituere dam
pnum passo quartam partem et plus et minus ar
bitrio potestatisg et alia comunia circumstancia per
duo miliaria alia b tres partes et e modoj ut supra
dictum est et determinatumide robariis 1 que fient
in laculcumariuu Si vero huiusmodi robaria facta
fuerit in-burgo vel villa jr vel iuxta burgum vel
villam ita propey quod vox clamantis auxilium de
facili poterit audiri 1 siquidem persona clamaveritz
auxilium i auxilium p itaiquod exaudita fuerit vox
eius in burgo seu villa i et robatores fuerint plures
a com cuius
habitantes et tunc stantes in domo p in qua robaria
facta fuerit p ita quod credibile et verisimile sit
robariam fuisse factam i et personas derobatas re
sistere non potuisse i et hoc liquido ostensum et
probatum fuerit 1 prout talia hostenderi et probari
possuntg eo casu si in burgo vel prope burgum j
ut supra i robaria et capcio facta fuerit y sive ipsa
robaria facta fuerit de die vel de noctep et l comune
et homines illius burgi teneantur restituere dam
pnum persone derobate in totum ut supra Si vero
in villam vel prope villam j ut supra a facta fuerit
huiusmodi robaria sive de die sive de noctej te
neantur comune et homines illius villea et comune
et homines villarum circumstancium ad restitu
b cionem huiusmodi dampni eo modoj ut supra
determinatum est de robariisp que fierent in lacu l
cccxxxlx quod ad predictam rcstitucionem
tam cives quam nobiles teneantur a preter septua
genariosp viduas et minores xxv e annisy et solvatur
illa rcstitucio medietas per capita et alia pro avere
ltem quod omnes habitantes tam cives quam
nobilesj quam burgenscs et vicini in burgis et
villis y quorum comunia ad predictas rcstituciones
seu emendaciones tenerentur seu compellerentur
per comune cumarum 1 de huiusmodi restitutionibus
et emendationibus teneanturi exceptis viduis et mi
noribus xv annisg medietas quarum rcstitucionum
solvi debeat per capitap et alia medietas pro heres seu
secundum facultates eorum. Additum est nchxxxn i
c quod de predicta pena scptuagenarii non teneantun
etiam quod statuta ultimo facta prioribus
statutis contrariis prevalcanti et in eo quod priora
contraria fuerint a nullius sint efcacie
ltem nccvin statutum esta quod si aliquod sta
tutum continens in statuto cumarum reperiatur vel
sit esse contrarium alteri statuto y quod illa statutaj
que tempore ultimo facta sunty valeant et teneantg
et primum in eo i quod contrarium erit ultimoy
nullius sit efficacie. .
ccchL quod interim quo steterunt dicti male
æarti i banniti et obsides in civitate Mediolani et
alibi a nulla sit eis cursa prescripcio nec alicui per
sane contra eos.
ltem quod interim quo steterunt dicti malexartia
d banniti et obsides in civitate Mediolani et alibiy
nulla prescripcio sit cursa eis nec alicui persone
contra eosp nec cursa esse intelligaturi nec eciam
alicui partis Ptusconorum cursu sit aliqua prescripcio
in favorem alicuius partis vitanorumg et hec per
illa temporaa quibus obsides steterunt vel malexarti
ccchlL quod solum hedifciorum et domorum
destructarum alicui de parte liusconorumy a tem
pore regiminis dicti q. Martini de la furi-e citraj
restituatur illis personis a que erant in possessione
earum tempore ipsarum desit-uctionum
ltem quod solum domorum et hedificiorum
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destructarum et destructorum sive in civitate a sive a ipsos l/icedominos tempore quo banno receperunt
in episcopatuy per comune cumarum seu iussu po
testatis cumarum seu eius vicarii a tempore regi
minis predicti cij quondam domini Martini de la
furre cumane potestatis fSojj quod incepit mchvnn
de mense decembrisa reStituatur illis personisy quc
erant in possessione ipsarum domorum et liedifi
ciorum destructarum et destructorumi vel habitan
tibus - causam ab eis vel heredibus eorum tempore
ipsarum destructionum . et de hedificiis destructis
nulla restitucio fiat lit addito quod de expensis
factis in beccariis seu stationibusj que sunt he
dificate super ipso soloy nulla restitucio fiat per
illosi cuius est ipsum solump sed illia i per illas
expensas feceruntt possint et debeant ipsas remo
vere suis expensis lit hec non intelliguntur de illis
domibusj que fuerunt destructe in porta Salla in
stratay que appellatur de coldirariis prope domos
Ardizonis de la Pontanag quod solum non debeat
restitui eis quorum fuita sed per comune cumarum
restituatur illis personisp quorum fuit soluma libr.
centum novorum. quod precium dividatur inter
eos pro rata parte terre seu soli cuiusqueg et
mensuretur strata incontinenti per comune cuma
rum ibidem a grondanis in foris . et secundum quod
est lata strata nunc a grondanis in forisi perpetuo
stet spaciatap uec aliquid ibi possit fieri vel hedi
ficari bt pro precio teneantur vendere comuni
tlumarum illum solumg quod mensurari debeatp
et ipsum spaciatum debeat perpetuo stare in via
publica
ccchnL quod nassaria et piscarie possintfieri
in flumine Abdue per illas personas et earum suc
cessat-esp que in ipso jlumine piscarias et nassaria
habere consueverunt .
item quod nassaria e et piscarie possint de cetero
fieri in flumine Adue per omnesvillas personas et
earum successoresi que ipsa nassaria et piscarias
habere consueveruntg ita quod per comune cumarum
nullum eis impedimentum presteturp nec per hoc
statutum aliquibus personis aliquod ius aquisitum
intelligatur bt hoc si de iure facere possent.
ccchrv. quod ius habent d in rebusj que fue
runt quondam Petri l/icedomini et Salleti et l/aleti
eius filiorum . possit e illud prosequi contra possi
dentes de bonis ipsorum.
ltem quod quelibet persona habens ius in rebus
que fuerunt quondam domini Petri vicedomini et
Salleti et valleti eius filioruma possit illud ius
prosequi contra possidentesa non obstante aliqua
publicacione facta de bonis ipsorum vicedominorum i
et non obstante aliquo dato per comune cumarumj
nec aliquo consilio super hoc facto.
ccchv. quod heredes et proximiores ipsorum
quondam Salleti et l/alleti restituantur in posses
sionem bonorum et rerumy que possidebantur per
l com habentibus.
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ltem quod heredes et proximiores ipsorum quon
dam Saleti et valeti mittantur et restituantur in
possessionem omnium bonorum et rerum 1 que pos
sidebantur per ipsos vicedominos vel aliquem eorum
seu eorum nominey tempore quo bannum receperunt
ipsi vel aliquis eorum lit hoc sumarie sine dacione
libelli et sine strepitu iudiciorum.
ccchvL quod repudiatione vicinie non ob
stante y persone que stabant et habitabant in burgis
vel villis tempore presenciumfacultatump teneantur
cum comunibus terrarumi in quibus stabantp de
forlrisj honoribus etcv ad que ante repudiationem
tenebantur.
ltem statutum et ordinatum est auctoritate con
b silii generalis facti die iovis tercio exeuntis mensis
decembris 1 quod omnes homines et persone j que
stabant et habitabant in burgis et villis episcopatus
cumarum temporey quo facte fuerunt presentes fa
cultatesy et que et qui solvere tenebantur fodra et
condicia realia et personalia et expensasj que im
ponentur comunibusp in quibus stabant tempore
quo facte fuerunt presentes facultatesj solvant et
solvere debeant et teneantur fodraa onera et con
dicia realia et personalia et expensas impositus super
presentibus facultatibusy et que imponerentur per
comune cumarum cum comunibus burgorum et vil
larum 1 in quibus stabant et habitabant tempore
quo facte fuerunt dicte facultatesp quouSque dicte
facultates durabnnta non obstante aliqua repudia
tione vicinancie facta vel facienda ab eo tempore
citraj quo facte fuerunt dicte facultates lit hoc
sive steterint in burgis vel villisp sive alibi iverint
vel iverunt ad standum
ccchvlL quod si aliquis alterius iurisdictionis
lvenerit ad standum cum familia in burgis vel locis
episcopatus cumarumy subire teneatur omniajbdray
condicia et onera in eo locoi ubi nzorabitun
. ltem Mchxxvnn statutum estj quod si aliquis 1
qui sit oriundus aliene iurisdictionisp venerit ad
standum cum familia in burgis vel locis episcopatus
cumarumj teneatur subire omnia fodra y onera et
condicia in eo locoz in quo morabitur1 sicut vicinus
dicti burgi vel loci.
ccchvm quod expensa a comunibus facte
exercituum occasione solvantur medietas pro here
et medietas pro personis
ltem statutum estf quod omnes expense facte et quo
de cetero fient per comunia burgorum et villarum
cumani episcopatus occaxione exercituum a solvantur
in hunc modumi videlicet medietas ipsarum expen
sarum solvatur pro here i et medietas pro personisg
persone vero intelligantur illep que tenentur ire ad
exercitum p que sunt maiores xvm annis et minores
sexaginta .
ccchnc quod si qua persona religionem in
traveritj pmfizssionemque fecerita ipsa nec domusy
quam ingressa fuerit a ultra promissa vel data a
parentibusy fatribus . sororibus vel attinentibus ei
nichil petere rel habere possit y et si datum vel
if
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promissum aliquod non esseta non possit petere a comune cumarum non teneatur ad aliquam re
nec habere ultra libras cc.
ltem iichxxxn mense marcii statutum estj quod
si qua persona ingressa fuerit aliquam domum
regularem y et de cetero ingrederetur i vel aliter
se nec dicaret vel neo dicata essetp et fecerit
professionemi nichil ipsa nec domusz quam ingre
deretur vel ingressa essetp petere possit a paren
tibus vel fratribus vel sororibus vel ab agnatis suis
ultra data vel promissa sibi pro receptione de ea
factag et quod ei per potestatem cumarum nec
per eius iudices nec per consules cumarum iusticie
reddatur insi nec audiatnr contra predicta lit si
certa quantitas non esset promissa vel data spe
cialiterl quod non possit habere de hereditate et
bonis patemis ultra libras ducentum novornm. lit
si ultra predictam hereditatem vel possiderent vel
tenerentp quod heredes vel consortes masculi pos
sint sua auctoritate sine aliquo banno vel pena
comunis de cuinis ingredi possessionem et tenere
predicta Salvo quod predicta non habeant locum
in.domum virginum de llnoylop nec in domo que
appellatur domus dom. vianixie filii Addatur quod
hoc statutum habeat locum eciam in illis personis a
que ingrederentur de cetero aliquam domum regula
remp licet non fecissent professionema et quod hoc
statutum locum habeat de cetero tam in domibus
virginum de lSroyloa quam de domina vianesiay et
quam in aliis domibus regularibusy non obstante
quod dicitur in hoc capitulo i quod predicta non
habeant locum in domo virginum de llroylop nec
in domoi que appellatur domus domine vianisie
cch. quod omnes illia qui steterunt et fterunt
banniti de male/icio et malexartia rvel de aliis
male/iciisy et qui eximemii sunt de bannis et con
dempnacionibus secundum statuti formaruma resti
tuantur et pro restitutis habeantury salvis iuribus
creditorunz.
ltem sriprascripta incarnacionc statutum est et
ordinatum esta quod omnes illip qui steterunt et
fuerunt banniti de maleficio et malexartiay et omnes
aliij qui fuerunt baniti de aliis maleficiis comunis
cuniaruma et qui eximendi sunt de bannis et con
dempnacionibns secundum formam statuti a resti
tuantur et pro restitutis habeantur in omni suo
inreg in quo erant tempore quo receperunt bannum
et condempnati fuerunt Salvis iuribus creditornm.
et salvis expensis factis in liediiiciisp pro quibus
habeant retencionemy et super quibus somarie
cognoscatur et sine dacione libelli die qualibet
feriato et non feriato p causarum interdictis non
obstantibus g et salvo quod possessiones non possint
aufferri de massariis hinc ad sanctum Martinum
proxime futurumy ipsis solvientibus restitutis fictump
pro quo investiti. suntp et omnes creditoresg qui
tenuerunt terras dictorum restitutorum vel alias
possessiones teneantur fructus compensare in usuris
ad racionem solidorum-duorum in anno pro librag
et quod superaverit ultra predictos solidos duos a
teneatur compensare in sortem lit salvo quod
stitucionem pro hiisp que in comune cumarum
pervenissent. lloc idem statutum locum habeat in
confinatisp qui steterunt in ostagiaria per comune
cumarum a tempore citrai quo pars vitauorum
victa fuit faaj in possessionibusz que eis violen
ter occupate fuissentg salvo quod illey qui fuerit
possessorp si voluerit se comittere in comunes
aulicon vel paratus fuerit y quod somarie cognoscatur
sine dacione libelli et iudiciorum strepitug quod
in confinatis non habeat locum contra illum Pos
sessorem y qui sic se comittere voluerit i vel ut
cognoscatur paratus fuerit ut supra. Salvis iuribus
competentibus illis de parte llnsconorump qui re
stituti fuerunt vel restitui debebant in possessionibus
b eis occupatisj quando pars kusconorum victa fuitg
et ab inde citra usque ad annum currentem uchxxvi
secundum formam aliorum statutoruma et salvis
sentenciarum iuribus inde latarum.
cchL quod si alicui de parte liusconorum ab
anno euri-enti sichxxv citra aliqua possessiones
occupate fuerinty restituantur et pro restituta ha
beatur et impune ingredi possessiones valeant oc
cupatas.
ltem suprascripta incarnatione statutum estz si
alique possessiones forent occupate per aliquam
personam cuiuscumque statusp condicionis et pree
minencie fueritj alicui persone iurisdictionis cuma
rum ab anno currenti mccnxxv citra per forciam
et sine solemnitate iurisy quod ille personea quibus
c occupate fuerintg restituantnr et pro restitutis ha
beantura cetj ex nunc et impune possessiones occu
patas possint ingredi
cchlL quod si iusto titulo rem immobilem aliv
quis tenueritp et super izendaverit in soloj ad ipsum
solum et hedwcium restituendum victus fueritj
relenciorzelm mth de fictis jacta compensacione
retencione l pro expensis in lzerli/icio factisg habeat
ltem suprascripta incarnacione statutum estj quod
si aliqua persona aliquo iusto titulo tenuerit aliquam
rem immobilem a et super solo fecerit aliqua hedi
ficiay et ille qui tenueritp victus fuerit ad ipsum
solum et hedificium restituendump liabeat reten
cionem pro expensis-factis in edificiisi nulla com
pensacione ei facienda de fructibus et pensionibus
-d receptis ex ipso edificio
cchllL quod qui tenuisset de bonis et rebus
alicuius 1 qui sit de parte liusconorumi ab anno
currenti uccnxm citraj teneatur j si fuerit creditor
illiusa cuius bona cepit possidet-e1 fructus a quos ab
ipso tempore citra percepit 1 compensare- tam in
sortem quam in usuris etc.
ltem suprascripta incarnatione statutum estj quod
quilibet homo cumane iurisdictionisp qui tenuisset
et possedisset aliquid de bonis et rebus alicuius
personey que sit de parte ltusconorumg ab anno
currenti uchxm citra y teneatur et debeat i si fuit
vel erat creditor alicuius illornmy cuius bona cepit
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possidet-e ab ipso tempore citraj teneaturisic com
putare fetj compensare et pro compensatis haberi
debere in illis suis creditis tam in sorte quam in
usuris 1 usque ad solidos duos pro libra in anno et
t non ultra lit si quid ultra sortem in usuris rece
pisse reperiantur-l totum idy quod ultra recepissentp
restituere teneantur illi persone et eius heredibus 1
cuius erant ipse terre et domus et decimej seu per
quem possidebantur tempore quo bannum recepe
runt et habuerunt lit eciam de hist que ultra sua
credita recepissentp teneantur prestare solidos duos
novorum pro qualibet libra in quolibet annoa a die
quo receperunty usque ad diem y quo predictam
restitucionem fecerint. lit si - illea qui possessionem
ipsarum rerum vel alicuius earum aprehenderit et
habueritj et ficta perccperity teneatur et debeat
ipsas terras et res et ficta restituerc illi y cuius erant
ipse terre et resi seu qui erat in possessrone ipsarum
terrarum et rerum 1 quando bannum recepit-1 cum
usuris ipsorum fictorum ad racionem soldorum duo
rum pro qualibet libra in anno. ltem fiat et ob
servetur in omnibus et per omnia in colonis et
massariis et comunibusi que tenuissent aliquid de
ipsis fictis i que non erant consignata comuni de
fiumis lllud idem intelligatur in omnibus personis
cch1v. quod per potestatem et eius iudices
de predictis et super predictis sumarie colsgrrzoscaturp
et quod de predictis quilibet capi possit.
ltem suprascripta incarnacione statutum estf quod
de predictis et super predictis omnibus cognoscatur
per potestatem cumarum et eius iudices causarum
palacii cumarum sumarie sine strepitu indiciorum
et sine dacione libellip et quolibet die fcriato et
non feriatoj et quod pro predictis et quolibet pre
dictorum quilibet possit capiy et in carceribus per
sonaliter includi.
cchv. quod debitoribus comunis zlebitorio vel
pdeiussorio nomine ius in civilibus non rcddatuig
nec audiuntur in agendo vel defendenda
ltem mcmxxxm mense augusti statutum et ordi
natum esty quod nec per-potestatem comunisl cu
marum nec per eius iudicesi nec per consules iusticie
vel mercatorumy nec per iudicem canevep nec per
aliquem alium officialem comunis cumarum dein
ceps in aliqua causa civili nec in civilibus fiat iusa
nec audiencia detur in agendo nec in defendendo
alicui comunii collegio vel universitatiy nec alicui
persone illius comunisp collegii vel universitatisa nec
alicui alii persone foris comuney collegium vel uni
versitatem 1 que deberent vel debent dare et solvere
aliquid comuni cumarum debitorio vel fideiussorio
vel modo alio de condempnacionibusi pedagiisj
fodrisj mutuisy impositisg taliis vel pro aliis aliquibus
occasionibusa que semper in hoc statuto expresse
intelligantuix lit hoc statutum trunchum sit et pre
cissump adeo quod inde parabola dari non possit y
nec absolucio fieri per consilium nec arengumg et
si parabola daretur vel absolucio fieretp non valeant
uovocoMi nam
et Salvo quod si aliqua persona alicuius universitatis
d
velet solvere suam contingentem partem eiusy quod
solvere debereta pro sua rata parte audiatur-ret
hoc capitulum sibi non fiat preiudiciumy seu si
alique singulares persone essent parato hoc facere
cchvL quod debitores comanis non possint aliv
quod ejiciunt vel honorem habere a comani cu
nzurum . nec possint esse procuratoresy sindiciyl tu
tor-es rel actores aliqua cczusap nec eis in civilibus
ius reddaturu
item suprascripta incarnacione et mense statneaw
runt et ordinaveruntl quod nulla persona civitatis
vel districtus cumaruma que debeat vel debebit
dare et solvere debitorio vel fideiussorio vel modo
alio aliquid comuni cumarum de condempnacionibus
vel pedagiisi fodrisy fictisa mutuisi impositisy taliisy
vel pro aliis aliquibus occasionibusy que semper
in hoc capitulo expresse intelligantura possit esse
procurator vel sindicus vel actor vel procurator
vel tutor in aliqua causa civili nec in civilibusr
in agendo vel defendendo . tutorio i curatorioy
sindacariop procuratorio vel actorio nominat nec
audiatura nec ius fiat .ei pro se nec pro alio in
civilibus per potestatem cumarnmy nec per iudicem
potestatisp nec per consules iusticie vel mercao
torumy nec iudicem caneve. nec per alium offi
cialem comunis cumarum fit insuper quod non
possit habere pro comuni cumarum nec a comuni
cumarum aliquod officiuma beneficium .vel honoremr
nec esse possit consiliarius nec de consilio generali
comunis cumhrum fit hoc statutum sit tronchum
et precissumvjiadeo quod parabola peti nec dari
possita nec absolucio eciam dari vel fieri possitg
et si parabola uel absolucio fieret vel dareturp noni
valeat. l
cchvu. quodper iudicem canere dierum decem
una dilacio detur debitoribus comanis habendi so
luta debita z infra quam contra eosj qui debita non
solverintj statuta locum habeant suprascripta.
ltem suprascripta incarnacione et mense statue
runt et ordinaveruntj quod ille index seu officialisr
qui prefuerit officio exigendi vel ad eriigendum ea.
que debentur comuni lcumarumj teneatur dare seu
detur dilatio una dierum decem debitoribus eiusdem
comnnis cumarum habendi solutum comuni cuma
rum quicquid eiusdem comunis debitores solvere
eidem comuni tenentur et debenL qua lapsa dierum
decem dilacionej si per debitores ipsius comunis
eidem comuni cumarum non fuerit solucio facta
huiusmodij statuta suprascriptar locum habeant et
serventur tam contranlideiussores debitorum ipsius
comunis cumarum j quam contra debitores eiusdem
comunisg et quodp si oportueritvs fideiussores pro
debitoribus solvere comuni cumarum debita debi
torum li quod contra debitores et eorum bona per
comune eis fideiussoribusa qui solucionem huiusmodi
comuni cumarum fecissentj ceSsio detur pro quan
titatm quam fideiussores solvissent pro debitoribus.
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cchvuL quod quilibet servitor tenens continue a que habet vel habuerit filiam vel filiasj que nupte
cabaliunu cum iverit pro comunia habeat imperiales
viginti unum in die.
ltem mccxxvnu mense septembrisi indictione tercia
statuitur i quod servitores cumarum i qui tenent
equos Asuos continue i habeant imperiales viginti
unum pro quolibet die y cum iverint in servicio
comanis cumarum
. cccux quod quelibet custodia noctis habeat
a comuni libras sex novarum pro anno dimidio et
non plusi et stet in illa vicinia p cuius custosfucriL
ltem nccvn mense decembris statutum est i ut si
guarde de nocte fSSj fuerint positea quod quisque
eorum habeant a comuni libras sex et non plus.
Additum est uccnvm mense octubrisj quod ipse
guarde sint et stent et habitent in illa parochia i in
qua custodierint. i
cchx. quod condempnaciones et banna a x
libris supra possint solvi comuni cumarum in onmi
bus curtis et nominibus comunis de cumisy et ea
nevarii eam solacionem recipere teneantur a x libris
infra nonnisi in denariis nwneratis.
ltem statutum esta si aliquis de cetero fuerit
condempnatus per potestatem cumarum vel milites
et iudices vel consules cumarum de iusticia a vel
alium habentem iurisdictionem a comuni de cumisj
solvere possit canevariis comunis de cuinisg ad
ditur nchxxvui mense novembrisz ad dandum ali
quid comunillumarumg et hoc intelligatura si ipsa
condempnacio fuerit a libris decem novorum supra
fuerint vel se transtulerint ad aliquem locum i qui
non sit iurisdictionis cumarumg et bona cuiuslibet
personej cui aliqua personai collegium vel universitasp
que non sit iurisdictionis cumarumy vel que honera
et condicia civitatis cumarum et eius iurisdictionis
inon solvatp etj succedat vel succedere contingerit ex
testamento vel ab intestatoy vel aliquo allio modoj
ex nunc ipso iure sine aliqua obligacione expressa
sint et intelliguntur esse obligata et anexa comuni
cumarum de omnibus et pro omnibus fodrisy one
ribusi condiciis et facionibusp que per comune cu
i marum imposita sunt vel de cetero aliquo tempore
imponerentur ipsi cumanop seu hereditati vel bonis
et rebus eiuSg ita quod ipsa bona possint aprehendi
b per comune cumarum et accipii ac si specialiter
per eius ly cuius essentp forent expresse obligatm et
parabola data intrandi in possessionem et accipiendi
ea. lllud idem fiat et observetur in qualibet muliere
et in bonis eiqu que habet vel habuerit aliquam
hereditatem vel successionem patris vel matris vel
aliunde y et que nupta siti vel de cetero nupta fuerity
vel se transtulerit ad alium locumj qui non sit iu
risdictionis potestatis et comanis cumarum
cchle pe eodemj et quasi nulla est discre
pancia inter hoc capitulum et superius proximum
ltem statuerunt et ordinaverunty quod bona omniar
que sunt in iurisdictione cumarum cuiuslibet persona
cumane iurisdictionisp que ad alia loca se transtu
leritp que non sint iurisdictionis cumarunn sint ipso
ldem intelligatur1 si aliquis in banno preterierit et e iure obligata et anexa comuni cumarum ide omni
solvere voluerit a possit solvere eodem modo in cartis
et nominibus comunis de cumisp si ipsum bannum
fuerit a libris decem novorum supra lit potestas
cumarum et canevarii comunis de cumis ipsam
solucionem recipere teneantun lit idem modus ser
vetur in omnibus condempnacionibus et bannis factis
et preteritis hactenusp et usque ad quantitatem li
brarum decem novorumg et infra quilibet solvere
teneatur in denariis numeratisj et non in cartis nec
nominibus comunis de cumng et hoc statutum sit
trunchum et precissunL
cc-chL quod bona alicuius persona cumane
iuristlictionis ad personam aliam per sue-cessionem
vel modum alium devolutay que non sit de iurisdi
ctione cumarunu aneæa et obligata esse intelliguntur
comani cumarumy pro omnibusfodrisy onoribus l etc.
ltem statuerunt et ordinaveruntp quod omnia bona
presencia et futura cuilibet b persone civitatis cu
marum et eius iurisdictionis et districtusy que alie
nare voluerit vel alienabit ipsa bona vel partem
eorump vel alienata sint in aliquam personamj col
legium vel universitatemi que non sit iurisdictionis
cumarum a vel que non subeat onera et condicia
civitatis cumarum y vel que se transtulerit ad ha
bitandum extra iurisdictionem cumanam i vel que
aliquo modo subtraxerit a iurisdictione potestatis
et comunis de cumisa et bona cuiuslibet persona
bus et pro omnibus honoribusi condiciis et facio
nibusy que per comune cumarum impoxita sunt vel
de cetero imponerentur ipsi personey que alio extra
iurisdictionem cumarum se transtulerit vel translata
sit j seu ipsis bonis eius. lit possit ipsum comune
cumarum aprehendere et accipere possessionem
bonorum eorum y et ea tenere et gaudere . donec
ipsa fodrap onera et condicia plene solventura ita
et quemadmodum ipsa persona expressim obligasseL
cchan quod procuratores et canevarii co
munis cumarum teneantur per sacramentumfacere
venire in comune cumarum omnes denariosy qui re
cipiuntur de confessionibus et scripturis aliis per
scribas caneve occaxionc ojicii ipsius caneve
ltem statutum esty quod omnes denariip qui re
cipiuntur de confessionibus et aliis scripturis per
notarios caneve comunis de cumis occaxione officii
ipsius canevey perveniant in comune cumarum lit
hoc teneantur procurare canevarii et procuratores
comunis per sacramentumj et quod potestas teneatur
singulis tribus mensibus fcompellerej ipsos notarios
facere racionem de predictis
cchxlv. quod canevarii et scribe j in quos
pignora comanis per-uenienta pignora bona accipiantt
alioquini si deteriora fuerint quam debeantp dam
pnum comuni resarczanL
ltem mccvu mense decembris statutum est. quod
o carin oneribus
h col-r cuiuslibeL a cum eum.
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canevarii comunis de cumis et scribe et alii i in
quibus pignora comunis pervenerintg accipiant bona
pignora lit si fuerint deteriora quam debuerintj
quod ipsi teneantur resarcire comuni de suo totuni
dampnumi ita quod comune nullum dampnum inde
habeat
titulus seu liber statutorum factorum super
oiiiciali-bus et servitoribus.
cchxv. quod scribe ambaxatarum scribant in
uno scripta omnes testesg quos aliquis recipi facere
volueritg idem faciant de omnibus hominibusa qui
fuerint in uno brevi.
ltem uccxj primo mensis novembris statutum est.
quod scribe de ambaxatis scribant in uno scripto
omnes testesy quos aliquis voluerit facere reciperq
et similiter in uno scripto scribant omnes bominesy
qui sunt in carta una seu brevig et de quolibet
scripto accipiant denarium unumg et in quolibet
scripta scribant incarnationem llominil mensem et
diemy et quodlibet scriptum intelligatur pro amba
xata una. lit scriba scribat in scripto nomen re
quisiti et cognomeni et de quo loco est et sub quo
iudicej utrum sub potestate vel consulibus iusticie
vel negociatorum vel quo alio officiali
. cchva quod scribe bannorum pallacii et
broleti teneantur-i per sacramentum scribere omnia
bannaiet parabolas in quaternis de cartis rasisj ha
bentibus modijicatam longitudinem et amplitudinem
et certum regarum numerum potestatis arbitrio
ltem uccxxxi mense augusti statutum esta ut scribe
bannorum et scribe pallacii et scribe consulum iu
sticie et negociatorum sacramento teneanturz et in
eorum sacramento ponatur scribere omnia banna et
parabolas in quaternis de cartis raspatis habentibus
certam et modificatam longitudinem et amplitudi
nemp et certum numerum regarum et foliarum ar
bitrio potestatis lit in quolibet banno et parabola
in rega et testu dicent et scribent z datum est ban
num talij et data est parabola tali vel talibusj- et
eorum nomen et cognomen expressim specificando
et declarandoa ita quod nullam regam dimittant
vacuam inter unam et aliam. lit si in fine quaterni
aliquo carte vacue remanserint in toto vel in parte
ab ultima linea uSque in fine quaterni canzicllentj
et penam cum incaustro trahent per ipsas cartas
vacuasj sive sit una sive plures 1 et per partem
vacuam ipsius carte per longum et per traversum
in cruce vel in crucibusp ita quod in illis cartis
aliquod bannum commode scribi non possit. lit qui
contra fecerity solvat solidos viginti novorum qua
libet vice. litpotestas teneatur predicta inquircre
omni quindena.
cchxvlL quod aliquis non eximatur de bannoi
nisi precepto potestatis vel eius iudicumy vel iusticie
consulum vel voluntate illius. ad cuius peticionem
bannum datumfueritl vel nisi solutumfuerit debitum
ltem statutum estf quod ipsi scribe - teneantur
l Sxpungc ipsi scribaev
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iuramento ipsi scribe bannorumy quod non trahant
aliquem de-bannoj nec aliquod bannum non pre
teritum alicui datum canzellabunt j nisi precepto
potestatis vel iudicum eorum - vel consulum iusticie
vel eorum missia vel voluntate illius vel illorump ad
cuius vel ad quorum postulationem ipsum bannum
scriptum fueriti vel nisi solverit vel dcbuerit h in
banno positi j videlicet prccepto potestatis vel in
dicum eiusi de bannis ab eis vel precepto eorum
datis et scriptis i et precepto consulum iusticie ab
eis vel precepto eorum datis et scriptis i et pre
cepto consulum negociatorum de bannis fab eisj
vel eorum precepto datis et scriptis lit sub quo
libet banno canzellato debeat scribaquui canv
zellaverit ipsum bannumi scribere suum nomen et
cognomen et diem et causam canzellationis. lnsuper
teneantur ipsi scribe super quolibet banno preterito
et canzellato scribere et diem et mensem et annump
quo et qua aliquis extraliitur de ipso banno p et
aliter non valeat tcanzellatio. -
cchxan quod si aliquis positus in banno
fuerit aliqua occasionel solvat pro scriptura factura
et canzellatione et extractione banni singularis- per
sana denarios quatuor et comune denarios vlnibf
ltem statutum estf quod si aliquisvel aliquod
comune de cetero fuerit poxitusin banno preceptox
potestatis vel assessoris vel militum eorum aliqua
occaxionea vel precepto alicuius persone aliquam
iurisdictionem habentis in districta cumarump quod
solvat pro scriptura et lectura et canzellacione et
extractione banni syngularis persona denarios qua
tuor. et comunek et universitas denarios octo et non
plus. Salvo quod hec non intelliguntur dicta nec
statuta fore de bannis consulum iusticie et nego
ciatoruny sed seitvetur vetus statutum. lit qui con
trafeceritj solvat pro banno qualibet vice solidos
quadraginta novorumg et quilibet possit accussarep
medietas cuius banni sit accusatoris et alia comanis
de cumis -
cchan quod nemini scribarum habenti sal
larium a comani liceat accipere pro alicuius securi
tatis scriptura aliquid. et qui non habuerit salariumr
possit accipere denarios quatuor.
ltem statutum esti quod nullus scriba sive no
tarius comunis de cumis constitutus habens salla-v
rium a comuni de currus accipiat nec accipere
debeat aliquid pro scripturaalicuius securitatis per
eum facte vel faciende vel scripteg et alii scribea
qui non habuerint sallarium a comuni cumarumi
non possint nec debeant accipere a qualibet persona
singularip nisi tautum denarios quatuory et ab uni
versitate tantum denarios octog et qui contrafeceritr
solvat pro banno qualibet vice solidos centum no
vorumy medietas cuius banni sit accusatorisj et alia
medietas sit comunis de cumis i i
n cam suoruml vel praecepto potestatis vel assessoris vel iudicum
eorum etc.
b com vel nisi solverit debitum is qui fuerit in banno positus etu
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ccelum quod ejiciunt xu scribarum banno- a cuiuslibet sentencie denarios tres a qualibet parter
rum ct pignorum non possit fieri per submissam
personama sed tantum per illos ofciaiesl quifuerint
electi t i .
ltem mccxix die lune m exeunte octubri statutum
estiyi quod officium duodecim scribarum bannorum
etupignorum acceptorum et consulum iusticie non
possit fieri per supositam personam p sed tantum
ipsi duodecim faciant officium suum sibi pertinens1
et si aliquis aliqu qui non sit electus in eo officioi
reperiretur in loco ipsorum duodecim scribarumi
Solvat pro banno comuni de cumis solidos sexa
ginta denariorum novorumi si subposita persona 1
cui officium commissum non esta inveniretur in
numero istorum duodecima et similiter intelligatur
iii-aliis quatuor p qui recipiunt pignora consulum
cumarum de iusticia. lit hoc intelligatur in qualibet
vicep et quilibet possit accussarez medietas cuius
banni Sit accusatorisp et alia sit comunis de comis
cchxxL quid et quantum scribe pallaciia con
sulum iusticie et mercatorum acci/vere possint de
iuælisy curisj procurator-iisz cauciwibur
ltem suprascripto anno et mense statutum estf
ut scribe potestatis et consulum cumarum iusticie et
negociatorum non possint nec debeant habere vel
accipere de qualibet i seu aliquo scripte tutelle vel
cum aut procuracionis aut caucionis de ratop et
repudiationis hereditatis et de earum exemplis ultra
denarios octo novorumg et de scripte cuiuslibet sin
dacatus et de eius exemplo accipere possint usque
ad denarios decem novorum et nonvultrai sed ab
ea quantitate inferius accipere debeant et habere
arbitrio seu arbitractu consulum iusticie et negon
ciatorum et potestatis et iudicum eiusg qui con
trafecerita solvat pro banno qualibet vice solidos
viginti novorumi et quilibet possit accussarep mc
dietas cuius banni sit accusatorisa et alia medietas
comanis de cumis
cchxxn quod de diebus et testibus non ac
cipiatur ultra denarios duos g de ndtula vero possint
decipi denarii vi ab utraque parte
ltem mcrzxvm mense octubris additum est p quod
filej diebus et testibus notularum accipitur ab illoj qui
pecierit scriptum p denarios duos novorum y et pro
unaquaque notula iaccipitur denarios sex novorum
ab una partep et totidem ab alia et non ultra th
qui contrafecerita solvat pro banqo solidos sexa
ginta i et quilibet possit accusare y medietas cuius
banni sit accusatorisi et alia medietas conumis de
comis i
vachxxllL quod scribe pnlacii a consulum iu
siiciea negocialorum et dliorum ojicialium possint
accipere pro nota sentencie denarios tres a qualibet
partba et denarios duos pro diebus et testibus etc. t
ltem nccxxul mense octubris statutum estf quod
scribe pallacii et consulum iusticie et negociatorum
et aliorum oflicialium possint accipere pro nota
et denarios duos novorum pro diebus et testibus
ab illo y qui voluerit facere scribi diem et testesp
et pro noticia completa denarios duodecim novorum
tantum ab illo 1 qui voluerit ipsam sentenciam com
plerig et pro ipsis denariis teneatur ipse notarius
predictam notam facere et dare i et testes scriberei
et sentenciam complerei de quibus omnibus dei
nariis non teneatur ipse scriba aliquid dare comuni
de cumis lit conSules de iusticia et negociatorum
et iudices et assessores comunis cumarum de ipsis
sentenciis et eorum subscripcionibus nichil habeant
nec habere possint y sed ipsas notas et sentencias
teneantur dictare et sentencias subscribere sine
aliquo inde dato vel recepto ltem accipere pos.
b sint de qualibet posicione et eius responsione im
perialem unum tantumi et de quibus l denarios
cluon et de qualibet condempnacione denarios sex
tantumi qui omnes denarii sui sintg et de duobus
scriptis ambaxate denarium unum tantumg et de
quolibet precepto et contestacione et discbntestao
cione denarios duos tantum y et nichil teneantur ad
hoc dare comuni de cumng et Scribe nichil hu
beant de carta a comuni cumarum i sed de suisdenariis emantcartamvi et pro predicte precio te
neantur predicta scripta facere et nihil ultra lit
qui contrafecerit i solvat pro banno solidos quadra
ginta novorum a et quilibet possit accussarej me
dietas cuius banni sit accusatorisj et alia medietas
sit comunis de cumis
c cchxxw quod scribe palacii et alii tyjiciales
non possint accipere de qualibet carla municipa
cionis i denunciacionis vel assignacionis in partem
filiis emancipatis ultra solidos duos.
ltem nccxxx mense octubris statutum-esu ut
scribe pallacii et alii scribe et notarii non possint
nec debeant accipere nec habere de cartis velpro
cartis emancipacionum et denunciacionum inter
vivos vel causa mortis inrevocabiliump vel docium
vel interdicionum bonorum y et aministracionum
et portionumy que assignanturvfiliis emancipatisy
que fient coram potestate vel eius iudice seu
misso j vel sub consulibus comunis de cumisj qui
pro tempore fuerinta nisi tantum solidos duos
novorum pro qualibet predictarum cartarum et non
d plus aliquo modo lit de quolibet scriptea quod
legunt sive legerit in concione de vemancipacionibus
et interdictionibus faciendis p et de expoliationibus
possint accipere denarios duos novorumet non
plus lit quod scribe pallacii non accipiant nec
habere possint pro lectura nec pro exemplatura
vel circatura alicuius banni vel condempnacionisi
quod et que dabitur vel fiet per potestatem vel
per eius iudicem vel militem y nisi denarios quatuor
novorum pro quolibet predictorum et non ultra
lit qui contrafecerit y solvat pro banno qualibet
vice solidos sexaginta novorum p et quilibet possit
a ff cupiL cix StaL praeciL
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accusarej medietas cuius banni sit accussatorisy a et pervente in arbitris et aliisy qui fuerint pro
alia vero medietas sit comunis de cumis
cccmtxv quod scribis palacii cumarum non
liceat accipe/ie ultra denarios im pro litera sfgil
latap et de aliis scripturis eis eciam non liceat
accipere ultra quam accipiant scribe consulum.
ltem nccxvni die lune tercio octubris statutum
estj quod scribe pallacii comunis cumarum sive
potestates non debeant habere pro litera sigillata
pro unaquaque nisi denarios quatuor novorum et
non pling salvo eo quod de literis et sigillatura
literarum comunis de cumisinichil possint habere
lit hoc intelligatur de omni litera missa per pote
statem vel eius missum aut sigillata vel non. lit
in omnibus aliis scripturis teneantur servare statuta
comunis de cumis p videlicet quod non possint ac
cipere plus quam possint accipere scribe consulum
iusticie lit qui contrafeceritp solvat pro banno soo
lidos quadraginta novorum qualibet vice . et qui
libet possit accussarea medietas cuius banni sit
accusatoris 1 alia medietas sit comunis de cumis
cchxva quod scribe solarii comun is de cumis
non possint habere de qualibet subscriptioncp quam
fecerith occaxione sui ojiciip preter denarios serta
ltem nccxvi mense octubris statutum esta quod
scribe solarii comunis de cumis non possint habere
pro qualibet subscriptionej quam fecerint occaxione
officii suij nisi tantum denarios sex novorumg et
hoc intelligatur de illis cartisy quas fecerint suis
noticiis et non ultra. lit qui contrafecerit j solvat
pro banno bcomuni cumarlim qualibet vice solidos
quadraginta novorumi medietas cuius banni sit
accusatorisy et quilibet sit accusatorg alia vero
medietas sit comunis de cumis.
cchxxvlL quod ad ofcium malleyiciorum sint
duo fratres seu humiliati sive layci ad voluntatem
consilii cumarunn et quod banna male/ici i scribantur
per eos g set aliter positum est alibi et illud servaturn
ltem statutum est mccnvm mense octubrisy quod
sint ad accusas duo fratres sive humiliatos sive duo
layci ad voluntatem consilii cumarumg et quod
omnia bannalmaleficiiy- vel que dabuntur occaxione
alicuius maleficii vel fodri vel condempnacionisg
debeant tantum dari et scribi . et cancellari et
exemplari per ipsos fratres seu humiliatos tantumj
et pro canzellatura accipere debeant tantum i
quantum in statuto comunis cumarum continetura
et ipsi omnes denarii pervenire debeant in comune
cumarumy et debeant consignari per ipsos fratres
canevariis comunis de cumis ad partem ipsius co
rhunis lit nullum bannum malelicii possit scribi
nec dari per alios y quam per ipsos fratresg et si
datum fuerit per alios y non habeatur nec teneatur
pro maleficio nec pro banno malelicii.
cchxxan quod iudicature et pignorup que
per-venerunt in arbitros et in aliosy qui prefierint
pro comuni cumarum causis vertentibus tunc tem
poris inter Mediolanum et cumas p deveniunt in
comune clamat-una
ltem quod omnia pignora et iudicature perventa
c
comuni cumarum pro causis p que vertebantur et
vertuntur inter Mediolanum et cumasy et inter illos
de ultramontes et de burmio a decem annis citra
et cumasj pervenire debeant in comune de cumng et
potestates presentes et futura proxime teneatur ipsa
inquirerep et in comune cumarum facere perve
nirer et hoc quam subtillius poterit et cicius bona
fide a si non reperiretur eis concessum fuisse per
consilium cumarum.
cchxx1x. quod arbitria qui fuerunt ab xr
annis infra i teneantur per sacramentum consignare
omnia pignora iudicaturarum comuni cumarum i
si aliqua inde sentencia data fuerit
ltem statutum esty quod arbitri preteritia qui
fuerunt ab undecim annis infra y teneantur per sa
cramentum consignare omnia pignora iudicaturarum
comuni cumarum hinc ad sanctum Martinum pro
ximumi si aliqua sentencia fuerit data inde1 et sub
pena duplig et arbitri modo presentes ret futuri
teneantur per sacramentum et sub pena dupli con
signare omnia pignora iudicaturarum infra quinde
cim dies post sentenciam datam per eosg et hoc
statutum seu ordinamentum sit tronchum et pre
cissunL
cchxxx quod consules cumarum iusticie
sacramento teneantur questiones 1 que sub eorum
aliquo placitanturz infae audire comuniterj et ea a
comani consilio ciplina-ej et hoc in ra xv dies post
placitacionem in fine i et hoc secundum statuta
confarmia b.
ln primis statutum esty quod consules iusticie
teneantur sacramento omnes questiones j que sub
aliquo eorum placitantur vel placitari volunta in
fine audire comunitery et comuniter et comuni con
silio eas diflinirejxsi hoc a partibus vel ab aliqua
parcium fuerit postulatum lit in iuramento te
neantur bona fide se insimul concordareg et hoc
infra quindecim dies y postquam placitatum fuerit
in fine Additum est mchxxxn mense madiiz quod
servetur secundum quod in statutis consulum con
tinetur.
cchxxxL quod consules venire teneantur ad
borletum cumarum bis in diebus feriatisa et ibi
stare horis consuetisp et cognoscere de causisy de
d quibusferiatis diebus cognosci potest secundum iuray
preter in diebus quadrageximalibus c.
ltem statutum estj quod consules teneantur ve
nire ad broletum cumarum bis in diebus feriatisg
sicut faciunt in diebus non feriatis p etiteneantur
facere et ibi stare horis consuetisj et cognoscere
de omnibus causis et questionibus y de quibus co
gnosci potest secundum iura diebus feriatis 1 et ad
faciendum eat que diebus feriatis fieri et expediri
possunt secundum iusg salvo quod in diebus qua
dragesimalibus non teneantur venire nisi semel
in die.
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cchxxxlt quod lajci consules cumarum a sentencia retrodala valeaty liceat non sit sub
iusticie sint de civitate cumarum et eligantw- ad
sortem a et cognoscere debeant de causis peccuniariis
solidorum c et ab inde infray et consilio aliorum
consulum iurisperitorum questiones dijiniantg de
inceptis sub aliis consulibus causis se non intro
mittant.
ltem statutum estp quod consules layci iusticie
cumarum sint de civitate cumarum a qui eligantur
ad sortem in consilio cumaruma et cognoscant et
cognoscere possint et debeant de omnibus causis
peccuniariis solidorum centum p vel a solidis centum
infray et debeant diffmire cum consilio aliorum
consulum iusticie iuris peritorumg et de causis in
ceptis sub aliis consulibus non se intromittanta et
sin-t per medium annum j et in quolibet alio medio
anno alii eligantur et sint ut supraa et habeant
pro quolibet in medio anno de here comunis de
cumis libras quatuor novornmg et usque ad pre
dictam quantitatem cognoscatur secundum formam
aliorlun consulum iusticie lit qui possint dare
tutores et curatores et interponere decreta et au
ctoritates prestare i sicut possunt alii consules
iusticieg et sint maiores vigintiquinque annis Ad
ditum est uchn mense madiia quod sint quatuorp
inter quos sint et esse debeant duo iudices de
collegio iudicum cuinarum i et quibus iudicibus
dentur libre decem novornm pro quolibetg et ubi
dicit quod possint cognoscere usque ad solidos
centum novornm i intelligatur et de omnibus usuris
et expensis factis et cursis ex occaxionea et facturis
et cursuris in causa illa. lit qui consules teneantur
stare ad bancha ad ius reddendump quousque alii
consules iusticie forensis stabunL Additum est
uncnxxvin mense novembrisy quod dno consules
tantum sint minores p unus quorum sit index legalis
et alter laycus Additum est eciam nchxxxm quod
statuta consulum serventun
cchxxxlll. quodconsulibus iusticie non liceat
pignus accipere pro aliqua iudicaturay nec de aliqua
causa.
ltem statutum estj quod consules iusticie non
teneantur accipere pignus iudicature de causaj que a
contenditur inter partes quis pocior sit in posses
sione alicuius rei p vel contencio est aliquo modo
principaliter de possessione Additum est mchxxvni
mense novembrisj quod in aliqua causa aliquod
pignus non accipiatur.
cchxxxm quod consules iusticie teneantur
se subscribere in sentenciis quas protulerintj ascen
dentibus ultra solidos Lx novarumy si hoc a par
tium aliqua fuerit postulatum g tamen lata retro
sentenciag licet non sit subscriptaj valeat.
ltem quod consules iusticie teneantur subscribere
in sentenciisl quas protulerintj assendentibus ultra
quantitatem solidorum sexaginta novornm supra.
fAdditum estj mccxxxv mense novembrisj quod hoc
fiat y si fabj aliqua partium fuerit postulatumg et
scripta
cchxxxv. quod duo consules negociatorum
sint unus de societate negociatorumy et alius se
cundum voluntatem maioris partis consilii cuma.
rumj et sint ambo maiores xxv annis 1 et cognoscant
inter mercatores secundum statuta et consuetu
dines mercatorum . et illis dejicientibusj secundum
iura etc.
ltem statutum estp quod duo consules negocia
torum sint a unus quorum sit mercatori et aliter l
sit secundum b maioris partis consilium cumarumy
et sint etatis vigintiquinque annis 1 et cognoscant
de causis mercationum et inter mercatoresj et
cognoscant secundum statuta et consuetudines mer
b catorumg et ipsis deficientibusp secundum leges et
iura p et habeant tantum pro feudo p quantum.ha
bere solenti et eligantur ad sortem in consilio
cumarum j et sint per medium annum tantum lit
hoc intelligatur inter illos mercatores tantum p qui
sunt vel erunt in societate mercatorum cumarumy
vel inter partes consencientesg et inter alios non
possint cognoscere i et eorum cognitio cassa et inu
tilis sita et bannum sit cassuma si contra fecerint
Additum et determinatum est uchxxvul mense
novembris 1 quod feudum eorum sit tantumj quan
tum est feudum consulum minorum i et unus illorum
sit index legumj et non possit aliquam auctoritatem
prestare Additum est mchxxxn i quod serventur
statuta consulumg et hoc statutum non habeat
c locum nisi cum infrascripta ab hodie in anteaa
quousque dictum officium fuerit exacioni iuncta.
cchxxva quod consules cumarnm iusticie
teneantur in diebus iovis et veneris tenere placitay
et non esse in camara pro aliquibus placitis con
sulendin
ltem Mccxvn mense novembris statutum estj ut
consules iusticiej qui pro tempore fuerint p tenean
tur tenere in die ievis et in die veneris placitai
et quod non debeant stare in camera in illis duobus
diebus pro consiliare placita.
cchxxxvlL quod omnes condempnacionesj
que fient in concordia parciumj a solidis xx no
varum supraa per notarium . qui eas tradet . po
nantur in quaternis.
rl ltem mccxvnn statutum est i quod omnes con
dempnacionesa que fient de cetero in concordia
parciuma ascendentes a solidis viginti novornm
supra per notarium y qui eas scribety in quatemis
ponantury et hoc sub pena solidorum viginti no
vornm pro qualibet vice 1 qua ipse notarius fecerit
contrag de qua cseripturaj accipere possit denarios
quatuor et non ultrag et duo testes ad minus in
ipsa condempnlacione ponantur. Additum est Mchvin
mense octubrisy quod quilibet possit accussarei
medietas cuius banni sit comunis de cumisy et
alia accusatoris
a forh qua
u carin alten
h for/z secundum voluntatem maioris partis consilii etc.
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tque
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vtitulusa sub quo coniprelicnsa sunt extraor
dinaria capitula comunis cumarnmxluibus
per earum diversitatein nomen proprium
non potuit assignari.
cchxxxvn-L quod albergatores recedere non
concedant hospites cum ballisa quoad pedagerio de
Pgdagio fuerit satisfactum.
item ucxcnu mense decembris statutum esty ut
hospites cumarum non permittant hospites y qui
veniunt de foris . recedere cum somis et rebusa
quas duxeriuty tamdiu quamdiu satisfecerint peda
gerio a qui colligit pedagium comunis. lit qui contra
feceritp solvat pro banno pro unaquaque soma so
lidos viginti denariorum novoruin p et insuper solvat
Pedagllh-.. ldem statutum est super nantis p quod
dictum est super hospites de facto pedagiL
cchxxxix. quod fabris equorum non liceat
de quolibet ferro accipere ultra denarios quinque
item mchvni mense octubris statutum esta quod
ferrarii equorum accipiant et accipere possint de
narios quinque novorum pro quolibet roncino . et
denarios septem pro quolibet sonipede - et non
ultra lit quilibet possit accusare i medietas cuius
banni sit comunis de cumis i et alia accusatorisg
et qui contrafeceritj solvat pro banno solidos decem
pro qualibet vice p et ei credatur.
cccxe quod a cantono domus jliorum quon
dam lordani de Lacu in sursum versus mercatum
omnes beccariiy qui faciunt ibi carnes . sanguinembestiarum totum spargant in carralem i
item nccx mense novembris statutum esta ut
a cantono domus filiorum quondam lordani de Lacu
in sursuin versus mercatum omnes beccarii y qui
faciunt ibi carnes a faciant sanguinem totum intus
caralem y et ab ipso cantono in foras versus con
tractam Lavizariorum non faciant sanguinem infra
brachia decem iusta bancliam. lit qui contra hoc
fecerity solvat pro banno in qualibet vice solidos
viginti novornm.
cccxct quod de aquis mortuis j quc per stratas
currunt publicas tempore pluviarum y superior vi
cinusp qui domum vel terram habet rvicinum ipsis
stratis p capere possit et super suum ducere 1 iryerioris
ivicini non obstante contradictione w
item statutum est super aquis mortuisj que cur
runt tantum tempore pluviarum per vias fetj stratas
publicasi quod ille p qui siiperior esta scilicet qui
habet domum vel terram iusta ipsam viamj possit
ipsam aquam capere et super suo deducerej non
obstante contradictione inferioris vicini et aliorum.
lit inferior vicinus non possit impedire superiorem
vicinum i quin capiat et capere possit ipsam aquam
pluvialemy nisi inferior vicinus habuerit cartam
aquisti de ipsa aqua pluviali vel sentenciam 1 seu
pactum factum sita quod inferior vicinus habuerit
l ivempc rquoa qui saliditate ungulas sata insultansy numcrosum quem
dam sonitum editg liane vocem poetis praesertim familia-em reperit
in yirg. Aeneid. lib xa v. sooz fl fremit aequore telo lnsullanl
sonipesy et pressis pugnat habenis n. Pc pulln cquino is dicitb quod
u carprre mox gyrum incipiaty pedibusque sana-rc compositir m
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cartaml aquisti de ipsa aqua pluviali vel sontzenciami
seu pactum factum sitlv quo inferior vicinus habeat
ipsam aquamp seu terra lj que esset inferioryex pacto
recipere possit ipsam aquam pluvialem ex pacto
habito cum superiori proximo vicino.
cccxcll quod notarii debeant imbriviare in
strumentai que tradenty in quaternisp et in curtis
expletis nomina et cognomina scribantun
ltem mccviii mense decembris statutum esta ut
omnes iudices et notarii instrumentaa que tradi
derintp debeant imbriviare in quaternis et non in
aliis imbriviaturis 1 et scribant nomina sua et co-
gnomina in cartis 1 quas expleverint vel expleri
facient
cccxciit quod domusp que fuit quondam xir
noldi de Marcio p que est in curiafiliorum quondam
zoanardi de Salla i debeat pervenire injlios ipsius
quondam zohanardL
ltem statuitury quod domus que fuit Amoldi de
Marciop que est in curia seu curte filiorum quon
dam zoanardi de Salla in comis a debeat pervenire
in filios ipsius quondam loanardi de Sallar et eis
de ea iura et accioncs cedi et dari debeant hinc ad
kallendas februarii proximasy pro eo precio quo ipsa
domus fuit vendita per suprascriptum Arnoldum
Adee de Aliasca vel alicui seu aliquibus de Aliasca.
lit statuitur ut predictus Adam de Aliasca vel alii
fratres eius seu nepotes possint et habeant virtutem
et licenciam et potestatem levandi et reducendi in
eo Statii quo erat illa portap et omne illud opusa
que et quod fuit destructa per milites iusticiey
scilicet llonricum Lavizariuin et lacobum de La
vello et Adobatum de vitta a vel per aliquem eorum
vel comm preceptoy vel per potestatem. lit possint
et debeant predicti de Aliasca habere ibi predictam
portam j et tenere et possidere de cetero omni
tempore sine aliquo obstaculo alicuius banni et
preceptia vel alterius impedimenti eomunis de cumis
vel potestatis vel militum iusticie vel spaciatorum
vel alterius persone.
cccxcivz quod omnes persone cumani episco
patus veniant et vendunt cum navibus suis in portum
camur-urna ubicumque velint 1 cum mercato et sine
mercata
ltem additum est niccxxii mense octubris l quod
omnes persone cumani episcopatus a ubicumque sinu
veniant et vendunt cum navibus suis in portu cu
maruma ubicumque vellintp cum mei-cam et sine
mercato. -
cccxcv. quod officium consulum minorum sit
cassatum i et ad - ipsum ejiciunt nullus eligatur
ojicialie A
ltem statutum esta quod officium consulum mi
norum a xvii die mensis uiadiiproxime futuri sit
remotum penitus y ita quod ab ipso termino in
antea nullus consul nec officialis eligatur ad ipsum
officium Additum est uchxxxxn mense ianuariio quod
ipsi consules minores eligantur unus index et alter
o anni. seu qui esset iuli-rion de
te
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laycus ad feudum consuetum eisdem prestandum a ad officium pensatorum panis et falsitatum et fw
per comune de cumisg et quod notarii quatuor
consulum maiorum iusticie deputentur ipsis consu
libus maioribusy qui cognoscere debeant quousque a
ad solidos c novorum tantum i et a solidis c supra
cognoscant consules maiores ad hoc ne notarii
tantum maiorum . qui dant precia officiorum suo
rum 1 et ipsi consules et notarii observent omnia
statuta civitatis cumarum
cccxcvi quod quilibet servitor eques eondo
pro comuni cumarum extra confinia habeat in die
solidos quatuor p et servitor pedes solidos duos.
ltem nchvm mense octubris statutum esty quod
quilibet servitor comunis de comis a qui iverit pro
comuni cumarum extra confinia ad equum 1 habeat
solidos quatuor novorum in die a si fuerit de equog
et si fuerit servitor de pede i et iverit extra con
finia pro comuni cumarum . habeat solidos duos
novorum in die pro suo salario de here comuuis
de onmis Additum est Mchxxxvn mense octubrisp
quod si tubatores vadant extra coufmia civitatis
pedesy habeat eorum quilibet imperiales decem
octo tantum in die.
cccxcvlL quod nemini liceat ducere vinum
per lacum a Surico infra longe a ripa lacus per
dimidium miliarium.
ltem statutum est et ordinatum i quod nulla per
sona ducat vel duci faciat vinum per lacum nisi
per ripam vel prope ripam a Surico vel a bomasioy
a Srabedona et nugno et ab inde infra ab ipsa
ripaa ita quod non separet se ab ipsa ripa ultra
medium miliariumg et qui contrafecerit p si fuerit
nautaa solvat pro banno solidos sexaginta novorum
pro quolibet congio et amittat vinumg et quilibet
possit accusare a medietas cuius banni et navis et
vini sit comanis de cumisp et alia medietas sit
accusatoris
cccxcvlu quod tres viri religiosi non habi
tantes cum uxoribus et familiis eligantur per po
testatem cumarum super salis examinacione et
super falsitates tam civitatis quam episcopatus pen
sarum et mensurarum p pannorum y tellariorum etc.
ltem nccxxm imense octubris statutum estp quod
homines religiosi p qui non stant cum uxoribus
neque cum sua familiay eligantury et qui cogantur
iurarea qui debeant circare sal et circare falsitatess
et inquirere et esse super falsitatibus pensarum et
mensuramm et pannorum et tellariorum et sallis et
aliarum frerumjg et mundani homines super predictis
esse non possinty et tres elligantur ad minus per
potestatem cumarumg et qui circare debeant per
civitatem et episcopatum eiusj secundum quod sibi
videbitur. -
cccxcm quod ad ejiciunt pensandi panem
et farinam eligantur persone regulares per pote
statem cumarumz qui scribas eis necessarios ho
nestos et ydoneos sub verbo veritatis eligere te
neantury et ipsa per se qyicia facere
ltem statutum est suprascripta incarnacionei quod
a com usque
d
rine et blave pensandi p et pillotorum faciendorum
et servandorum et distribuendorum per comune
cumarum sint religiose persone vel regulares y qui
eligi debeant per potestatem cumarumg qui reli
giosi vel regulares eligaut scribas sibi necessarios
et legales et honestos et ydoneos y et cogantur per
potestatem sub verbo veritatis eos eligerep et dicta
officia facere et exercere per se. lit officium car
tarum fiat per canevarios religiosos comanis de
cumis j qui pro temporibus erunt y et pensatores
panis sint ad tres menses tantum. 1
. cll quod a Plata mala et a plebe de Maze infra
hominibus civitatis et districtus cumarum de quar
tino vini non accipiatur plusp nec plus tuendi possit
quam in civitate tuendatur mensure rvini etc.
ltem mccxi mense novembris lj quod vinum ad plus
cnonj vendatur eo precio pro quartino per tabernas
tocius episcopatus hominibus cumani episcopatus et
virtutis a Plata mala et a plebe Maze fSSj infra i quo
venderetur in civitate cumarum lit mensure blavey
vini et olei currunt per totum episcopatum cu
marum tales et tante. quales et quante currunt
per civitatem cumarunt
ch quod pristoresy beccarii et tabernarii non
possint habere potestates i rector-es y antianos rvel
consules y nec aliquis eorum consulatum vel pote
starimn habere presumat.
ltem mccnxxvm statutum estj quod pristoresp
beccarii vel tabernarii nec aliquem h predictorum
de cetero habeant nec habere possint aliquem vel
aliquos in potestatem vel consulemj anzianum vel
rectoremb qui possit e eis y et illi pristores vel ta
bernarii vel beccariip qui eligerint vel habuerint
aliquem vel aliquos potestatem vel consulem p anv
cianuni ivel rectorem j ut supra y solvat pro banno
comuni cumarum libras centum novorum pro qua
libet societate seu artep et csij quilibet ipsius socie
tatis iuraret sub eis 1 solvat pro banno solidos centum
lit ille qui receperit seu intromiserit se de aliquo
modo de aliqua ipsarum potestaciarum a consula
tuum vel ancianarum dj vel rector-laruma solvat pro
banno comuni cumarum libras quinquaginta novo
rum pro qualibet vice. lit fsij aliquam potestacia
rumy consulatuumy antianarum et rectoriarum aliquis
recepisseta eam teneatur dimittere omnino infra
tercium diem postpublicationem huius statuti sub
eadem pena. lit ex nunc ipsa potestacia seu regi
mento e sit cassa et cassum et nullius valoris et
momenti p et sine aliqua pena possit quilibet eis
non obedire i
cblL quod statuta facta vel futura per aliquam
de predictis societatibus cassa sinta et infra tercium
diem potestatibus consignentur.
ltem suprascripta incarnacione statutum estj quod
a Adde statutum est
in cum aliquis
e com praesiL
d com autianiarum
e com regimentum
ei qui
gg- v comitis
/
omnia statuta vel ordinamentay que facta sunt vel
de cetero fierent per aliquas ipsarum societatum i
sint cassa et irrita et nullius momenti et vallorisj
et si qua fecissenti ea debeant consignare infra
tercium diem potestatibus cumarum sub pena libra
rum quinquaginta novorum pro qualibet societate
cum quod pristoribus et beccariis non liceat
habere societatemp nec convenire simul occaxione
statuendi aliquid super pane et furfure
ltem uchxxvm statutum estf quod pristores et
beccarii non debeant habere aliquam societatem
vel collegium t nec simul se convenire occaxione
anis faciendi vel aliquid statuendi occaxione panis
vel furfurisy vel causa coquendi panem aliisy et.
si - contrafecerih solvat pro banno comuni cu
marum libras c novorum.
cum floc idem facere non liceat beccariis et
tabernariis.
lllud idem fiat et observetur super beccarios et
tabemarios cumaruma ut societatem non habeanta
nec se simul conveniant 1 nec sacramentum nec
promissionem faciant occaxione aliquid faciendi vel
statuendi super suis ministeriis sub eadem peua
ut supra.
cnv quod omnes obligaciones . pignora et se
curitates per aliquem tabernarium vvel beccarium
ficta vel datap occaxione parendi preceptis pre
ceptoris sui paratici cassa sint . et exinde nulla
fieri possit exaccia
ltem quod si aliqui pristores p beccarii p taber
narii vel aliquis eorum seu aliquis amicus eorum c
pro eis fecerint vel fecit seu facient vel faciet de
cetero aliquam obligacionemj condempnacionem vel
aliquam cartama vel pignus dederit. vel securitatem
fecerit causa obtemperandi preceptis alicuius . qui
essetfdej suo paratico fSSjj vel causa solvendi aliquam
penam suo paratico p ipsa obligacio p condempnacio
et quelibet alia carta et securitas ipsa occaxione
facta sit cassa et irrita 1 et nulla exactio inde possit
fieri.
cva quod quelibet persona possit accussare
quamlibet societatem et quamlibet personam contra
predicta ordinamenta facientem i et accusatori cum
duobus testibus fides detur i et penarum etc.
ltem quod quelibet persona possit accusare quam
libet societatem et quamlibet personam p que fe
cerintcontra predicta ordinamenta p et fides ei
detur cum duobus testibus fide dignisz medietas
quarum penarum sit accusatorisy et alia comanis
lit si accusator fuerit de aliquibus ipsarum societa
tum p sit absolutus de sua parte dictarum penarum.
ln nomine nominL Millesimo ducentesimo nona
gesimo secundop die venerisi vigesimo quinto mensis
iulii. llec sunt statuta facta per sapientes ad hoc
electos cap
cnvu ordinatum est in consilio sapientumy
quod sint et esse debeant duo potestates partis i
l nam qui.
uovoconi aSS
a et quod hocp quod factum fuerit per ipsos pote
states seu per unum eorum 1 si alius ex necessaria
causa non posset essej sit firmum j ac si factum
foret per ambos duos. lit quod in ipso consilio
partis esse debeant consiliarii viginti quatuor1 et
quod dicti potestates debeant esse per mensem
unum tantumg et illi qui fuerint ellecti potestatesl
postquam fecerint regimen sui mensis . non possint
esse per annum unum tunc proximum potestates
dicte partisg et quod illi potestates eligantur per
quarteriosg et quod illi vigintiquatuor consiliarii a
qui fuerint electi cum predictis potestatibusp post
quam steterint per unum mensemj non possint
esse de consilio . partisy nisi mediantibus tribus
mensibus y et quod predicti consiliarii sint sex pro
quolibet quarteriog et quod illi duo potestates sint et
esse debeant de quarteriis porte sancti Laurentii fSSj
et porte monasteriig et quod illi qui eligentur po
testates p non possint renonciare nec repudiare lit
si contrafaceretj quod potestas comunis 1 qui pro
temporibus fuerit p teneatur condempnare quemlibet
renonciantem in libris quinquaginta novorum i et
teneatur exigere ipsam condempnacionem infra de
cem dies sub debito sacramenti et in denariis nu
meratis. qui duo potestates de predictis duobus
quarteriis sunt domini lsachus de sancto lienedictoy
et balfa oldradus de curgnolia lit qui debeant
intrare illa diei qua intrabit potestas comunis de
cumisg et quod per predictos duos potestates partis
et consiliarios eorum eligantur alii potestates subse
quentes quolibet mensej qui sint de aliis duobus
quarteriisy et simili modo eligantur consiliarii. lit
hec forma de cetero servetur tam in potestatibus
quam in consiliariis t
cnvm flec est forma sacramenti potestatum
partis et eorum consiliariorumj videlicet quod ipsi
potestates et consiliarii et quilibet ipsorum iurent
corporaliter ad sancta hei evangelia tactis scripturis
facere et cum effectu curare utilitatem et bonum
statum et honorem et augumentum tocius partis
modo regnantis in civitate cumarum et eorum
amicorum p et dampnum et diminucionem et abas
samentum eorum inimicorumg et quod curabunt
cum effectuj quod potestas comunis observet et at
tendet omnia statutay consilia et ordinamenta facta
et que fient tam per consilium maius quam per
consilium partis lit quod ipsi potestates partis man
dabunt sine dilacione omnia consilia eis data per
consiliarios partis execucioni cum effectug et quod
ipsi potestates facient iurare ipsos consiliarios quod
consulent ipsis potestatibus ea omnia et syngulaa
que putaverint esse utilia i et augumentum et bonum
statum dicte partis p et dampnump detrimentump
lexionem et abassamentum omnium inimicorum dicte
partis lit predicta omnia et singulla ad honorem
et augumentum venerabilis patris domini ottonis
bei et apostolice sedis gratia sancte mediolanensis
ecclesie archiepiscopiy et domini Mathei vicecomitis
honorabillis capitanei civitatis Mediolanii Movariey
vercellarum et cumarum et comuuis Mediolani.
so
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cum item statutum et ordinatum est . quod a preceptis comunis de cum-isj sit cassa et irrital et
predicti duo potestates partis non possint recipere
consilium a consiliariis partis nec dare operam.
quod capitania honorabilis viri domini Mathei vice
comitis capitanei civitatis Mediolanip biovariea ver
zellarnm et cumal-unl in aliquo diminuatur in sal
lario nec in tempore in civitate cumarunr
cnx ltem statutum et ordinatum est y quod pov
testas comunis futurus et alii potestatesy qui pro
temporibus fuerinta teneantur et debeant attendere
et observare sub debito sacramenti y et mandare
eifectui et execucioni omnia consiliap provisiones
et statuta et ordinamentap que fierent per pote
states partis et consiliarios partis ad presens dor
minantis in civitate cumarump dum tamen predicti
potestates et consiliarii non posint aliquid expen
dere de here comunis de cumis nec per consilium
generale comunis de curnisp nec possint aliquid
alicuius specialis hominis specialiter dare alteria nec
aliquid aliud facerq quod veniat contra statuta et
ordinamenta comunis de cumisa nisi secundum
quod placuerit consilio generali comunis de cumis
coxt ltem statutum et ordinatum est. quod
aliqua persona cumane iurisdictionis vel habitans
in iurisdictione cumarum non debeat nec possit
tenere aliquas tarchas nec tarchetas nec scuta nec
brazerias nec banderiasp nectaliqua alia armap que
sint facta vel depincta ad arma quondam domini
Luterii ltusche et filiorum et nepotorum. lit quod
quelibet persona habitans in civitate et iurisdictione
pro cassa et irrita habeatur et teneatur a non ob
stante aliquo statuto vel legey et eciam nullius va
loris et momenti sit.
cnan ltem statutum et ordinatum estf quod
dominus Petrusr conrardusj Albertus et brunaxius
omnes de ltusconibus ngj et eorum sequacesl qui
secuti fuerunt ipsosa requirantur per dominum pote.
statem futurum comunis de cumisi infra octo dies inz
troytus dicti domini potestatis i quod veniant parere
preceptis eius et partis modo regnantis in civitate
cumarum. lit si quidem venerintp quod debeant
attendere et observaite omnia precepta et ordina
mentai que eis fecerint dictus dominus potestas
comunis et potestates partis et eorum consiliarii et
b sapientes fit si non venerintr quod eorum domus
et bona destruantura dum tamen domus unius so.
larii et a solario uno infraj nec vinee nec arbores
non destruantur nec devastentun
cnxw ltem statutum et ordinatum estj quod
turris et domus omnes tenentes cum ipsa turrip et
palacium situm iusta ipsam turremj quas belolus
de lnterlignis Moj habebatl tenebat et posidebat
in Marnasco extra portam burgi de vicoy funditus
destruanturp sive receperit bannum malexardie a
comuni de cumisp sive noni et sive steterit pre
ceptis potestatum comuuis de cumis et partis modo
regnantisp sive nonp non obstante aliquo alio statuta
cbxv ltem statutum et ordinatum esti quod
turris p quam domini Albertus et lirunaxius fratres
cumarumj que habeat vel teneat huiusmodi anum e de ltusconibus habebanti tenebant et posidebant in
debeat ea facere destrui et despingi et delinerij sci
licet quilibet habitans infra confinia infra octo dies
proximosi et quelibet persona habitans extra conv
finia infra xv dies proximosg et quelibet persona
possit accusare cum uno teste ydoneoj et ei creo
daturg et quilibet contrafaciens condempnetur pro
qualibet vice in libris vigintiquinque novorump me
dietas cuius pene sit comunis de cumisa et alia
medietas accusatoris lit quod potestasp qui pro
temporibus fuerita teneatur ex debito sacramenti
procedere ad inquisicionem et condempnare et con
dempnaciones factas exigere infra mensem unum
proximum a tempore condempnacionis factej et tam
condempnaciones factas per sea quam eciam per
quoslibet potestates precedentesa et predicte con
dempnaciones solvantur in denariis numeratis
cnle item statutum et ordinatum esta quod
omnis vendicioi donacio vel alienacio facta hinc
retro a festo nativitatis nomini proxime preterito
citra per dominos Petrum et conrardum fratres de
fiusconibus vel per aliquem ipsorum sit cassa et irritai
et ex nunc pro cassa et irrita habeatur et teneaturj
non obstante aliquo statuto vel legey et eciam vel
per aliquam aliam personamy que de cetero reci
peret bannum a comuni de cumisy que sequereturp
nullius valoris et momenti sit eis lj et nolet parere
contracta sancti lliuxebiiy funditus destruaturp sive
ipsi fratres paruerint preceptis potestatis comanis
de cumis et partis modo regnantisa sive non. lit hoc
non obstante aliquo alio statuta
cnva ltem statutum et ordinatum estf quod
turris cum domibus et palacio continentibus cum
ipsa turriy quas domini Petrus et conrardus fratres
de ftusconibus habebant i tenebant et possidebant
iusta mercatum blave per medium palacium comunis
de cumisj funditus destruanturp sive paruerint pre
dicti fratres preceptis potestatum comunis de cumis
et partis modo regnantisj sive non a non obstante
aliquo alio statuto.
cnxvlL item statutum et ordinatum esty quod
d turris rotonda cum toto opere ibi factox quam
et quod domini conrardusa Albertus y Petrus et
brunasius omnes de ltusconibus habebanty tenebant
et possidebant et fieri faciebant iusta portam de
Liochis in terragios funditus destruatura sive ipsi
omnes de itusconibus paruerint preceptis potestar
tum comunis de cumis et partis modo regnantisl
sive nom non obstante aliquo alio statuta
i cnxvnt ltem statutum et ordinatum esta quod
omnes et singule promissionesy securitates . obligav
ciones et iuramenta omnia et syngula hinc retro
facte et facta a decem octo annis proximis prete
ritis citra per aliquam parentellam vel per aliquam
singularem personamp seu per aliquod comunel co
legium vel universitatem in manibus comunis de
illihl
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cumis y seu in manibus quondam domini Luterii de
domino llugerio liuschaj et dominorum Alberti et
brunaxii fratrum de kusconilius de cumisj nec non
dominorum Petri et conrardi fratrum filiorum su
prascripti quondam domini Luteriip vel in manibus
alicuius eorumy et cuiuslibet alterius persone et
universitatis de essendoj stando et permanendo eo
rum et cuiuslibet eorum amicon et de obediendo
eisp sint casse et irritay et nullius momenti et
valoris i et pro cassis et irritis et vanis habeantura
aliquo statuto vel aliqua lege huic statuto contrario
vel contraria non obstante lit hoc statutum sit
trumchum et precisum
cnx1x. ltem statutum et ordinatum estf quod
omnia vasalatica et obligaciones vassallorum facta
et facte a decem octo annis proximis preteritis citra
in manibus predictorum quondam domini Luterii
liusche et filiorum et nepotorum sint cassa et irritaa
et casse et irrite et nullius valoris et momentig et
pro cassis et irritis habeantura aliquo statuto vel
aliqua lege huic statuto contrario vel contraria non
obstante .
cnxx ltem statutum et ordinatum estj quod
quicumque receperit bannum malexardie comunis
de cumis et omnes de eius familiay non posint nec
debeant morari in civitate cumarum nec eius di
strictup nec aliquis cumane iurisdictionis debeat te
nere nec recipere eis l in eorum domibus propriis
nec conductis. fit quicumque eis receperit vel
aliquem ipsorum in domo propriay ipsa domus fun
ditus destruaturg salvo quod si solvere voluerit et
reddimere dictam domum libris loo novorum in
peccunia numerata tantum comuni de cumiso quod
ipsa domus non destruatun vel aliquem eorum
receperit in domo conductay condempnetur in libris .
centum novorum. lit quod nulla persona cumane
iurisdictionis recipere debeat nec presumat nec per
mittatl aliquem nuncium vel literas ab aliquo ma
lexardo eomunis cumarum. lit qui contra feceritp
solvat pro banno qualibet vice libras quinquaginta
novorumg et hec omnia in denariis numeratisi et
mittatur in confinibus ad arbitrium potestatis partisa
in quibus debeat stare per annum unum.
cnxxL ltem statutum et ordinatum est quod
turris grecorum et turris dominorum Petri et Lu
terii fratrum ser Alberti llusche custodiantur per
duos custodes pro utraque ipsarum ad expensas co
munis de cumisp quousque videbitur potestati et
sapientibus partisj quorum unus semper et continue
de die debeat stare super ipsis turribus p et ambo
debeant stare de nocte super ipsis turribus lit
quilibet custos habere debeat a comuni de cumis
imperiales novem qualibet die. .
Mcctxxxxu die lune xxi mensis iulii infrascriptum
proximum statutum factum et publicatum est per
statutariosy qui sunt ad emendandum statuta co
munis de cumis
i evocon l
a
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cnxxlt ltem statutum et ordinatum est. quod
uua societasi que appelletur societas s. lobannisp
fiat in civitate cumaua et infra confiniay que sit
ducentum hominum de maioribus et melioribus ci
vitatis cumarum et de fidelibus huius partis y sci
licet quiuquaginta hominum pro quarterioi qui
habeant quatuor capitaj unum pro quarteriol et
quatuor banderias et unum confanonum sive ve
xillum. et ipsum vexillum remaneat semper penes
potestates partis lit unus bandererius sit pro quo
libet quarteriog et ipsi banderarii debeant semper
recurere 1 quando opus erita ad confanonum et sequi
potestates partis. et in quibus banderiis et con
fanono sit intaliatus sanctus lohannes baptista ad
modum et formam a sicut ipse sanctus iohannes
baptista est depinctus in ecclesia s. lohannis de
Pedemonte de cumis lit qui quatuor posint com
pellere cum potestatibus partis omnes et singulas
personasi quas voluerint et eis videbitura que sint
in ipsa societate fflm et posint eciam reprobare et
repudiare et examinare illas personas 1 quas putave
rint non esse utiles ipsi societati. lit quod quilibet
de ipsa societate debeat habere unam tarcham et
unam tarchetam similiter depinctam ad illa armaj
que erant l in ipsis banderis et confanone lit nulle
alie societates nec paratica sint nec esse possint
in civitate nec in iurisdictioue cumarumg et si que
societates vel paratica facte vel facta sunta incon
tinenti renoncient ipsis societatibus et paraticisj et
omnia arma et banderas debeant destruere et de
pingerea ita quod sint destructej nec de cetero fa
ciant aliqua arma nec banderas nec penonos de
aliquibus societatibus vel paraticisg et quicumque
contrafecerita solvat pro banno qualibet vice li
bras x novorum in denariis numeratisa et quilibet
posit accusarei medietas cuius pene sit comunis
de cumisy et alia medietas sit accusatoris lit quod
potestates partis et ipsi quatuor capita etipsi de
ipsa societate teneantur et debeant dare operam
cum effectuy quod alique alie societates nec para
tica non sint in civitate nec in iurisdictioue cu
marum. lit quod ipse quatuor banderel et confaa
nonum ipsius societatis fiat ad expensas comunis
de cumisg et quod predicta quatuor capita cum
potestatibus partis et cum illis de illa societate
debeant quolibet anno dare ecclesie sancti iohannis
unum pulcrum paliums quod ematur et solvatur ad
expensas comunis cumarum lit quod dominus po
testas cumarum cum consiliariis comunis debeat
similiter quolibet anno in ipso festo dare predicte
ecclesie unum alium pulcrum palium ad expensas
comunis de onmis
cnxan ltem statutum et ordinatum est i quod
omnes veudicionesp que fient pro comuni de cumis
voco preconumj postquam fuerint preconizate per
tot diesp secundum quod debent. iterum post ipsas
preconizaciones manifestentur et denoncientur pau
lam in concionibus tribus publicis comunis do
h forh cus a com erunt
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cumisp antequam ipse vendicioncs compleantur nec a nec irrixiviia nec Stazoney msn fuerit cumanus et
perficiantun lit si aliter facte fuerint de cetero y
nullius sint momenti nec valoris j non obstante ali
quo alio statuta
cnxxw ltem statutum et ordinatum est. quod
potestas futurus comunis de cumisj et alii pote
States i qui pro temporibus fuerinta teneantur et
debeant ad instanciam cuiuslibet comunis cumane
iurisdictionis et cuiuslibet singularis persone i que
sit de fidelibus amicis partisa ponere ad consilium
generale comunis de onmis de fodrisi taliisp hone
ribus p condiciis j condempnacionis - et bannis i de
quibus ipsa comunia vel ipse singulares persone
tenerentur comuni de cumis pro fodrisp taliisy ho
neribus et condiciis et impoSicionibus comunis de
cumisj que essent impoxite ipsis comunibus et b
singularibus personis y et in quibus ipsa comunia
et singulares persone cessassent et cessent ita gra
vatej quod bono modo solvere non possentz et quod
ipsi consilio placueritp teneatur attendcre et obser
varea et attendi et observari facere et mandare ef
fectui lit hoc statutum habeat locum tantum in
preteritis
cnxxv ltem statutum et ordinatum esti quod
nulla persona civitatis cumarum nec iurisdictionis
nec aliundei que non sit de amicis huius partisa
non posit esse potestas nec capitaneus nec rector
alicuius burgi vel ville episcopatus cumarumj nec
habere aliquod officium nec consulariam comunis
cumarumy nec exercere de cetero. lit si aliquis est
modo potestasj capitaneus vel rector vel consul c
vel aliorum b officialis alicuius burgi vel ville epi
scopatus cumarum vel comunis de cumisy sit cassus
et irritqu et pro casso et irrito habeatur et teneaturp
et removeatur ab ipsa potestaria et regimine et
quolibet alio officio comunis de cumis lit si quis
contrafecerity condempnetur in libris x novorum in
peccunia numerata tantium et nichilominus remo
veatur ab ipso officioy potestaria vel regiminey et a
quolibet alio officio lit quicumque ipsum elegeritp
condempnetur similiter in libris decem novorum
in peccunia numerata tantum y et quod ipsa electio
sit cassa et irrita et nullius valoris et momenti.
Salvo quod de tempore preterito solvatur et satis
fiat ipsis potestatibus et rectoribus et consulibus et
officialibus de tempore preterito pro rata parte d
temporis
cnxxvr ltem statutum et ordinatum est y quod
statutum hoc anno factum super restitucione pos
sessionum sit ratum et firmum j et eciam locum
habeat de cetero lit quod potestas et eius iudices
teneantur et debeant cognoscere omnibus diebus
tam feriatis quam non feriatisy et quantum tempore
cuiuslibet interdicta p non obstante aliquo statuta
vel lege vel consuetudine
cnxxvn ltem statutum et ordinatum esta
quod de cetero aliqua persona non possit esse ca
pitaneus castrorum lioaradellip clavene nec bellaxiiy
habuerit in bonis libras mille novorumi et faceret
securitatem quilibet capitaneus librarum M. M. ltL
M. novorum per quatuor fideiussores in manibus
comunis de cumis
cnxxvln ltem statutum et ordinatum estj
quod potestas futurus nec eius iudices nec milites
non posint nec debeant procedere nec cognoscemr
contra aliquam personam racione vel oecaxione ali
cuius maleficii facti vel perpetrati ab hodie retroj
de quibus maleficiis non efset data aliqua accussa
vel denonciacio vel inquisicio factaa vel aliquo modo
processum per dominos quatuor potestates vel eorum
iudices
cnxxlx ltem statutum et ordinatum esta quod
potestas futurus nec eius iudices nec milites non
posint nec debeant procedere nec cognoscere cou
tra aliquam personam racione vel occaxione ali
cuius maleficii facti vel perpetrati in festo sancti
iohannis baptiste de iunio proximo preteritoy nec
in die mercuriij nec in die iovis continue subse
quentibusp sive unde fuerit factus processusp sive
noni qui predicti quatuor potestates cdap vel eorum
iudices . . . . - lit si aliqua inquisicio vel processus
factus estp vel bannum datum per potestates vel
eorum iudicesp sint cassap cassus et cassumt et nullius
momenti et valoris
cnxxx ltem statutum et ordinatum est y
quod potestas futurus teneatur et debeat dare et
solvere parti illorum de kambertengis et de vico
illam quantitatemy quam habere debent a comuni
de cumis secundum formam statnti hoc anno facti
per tempus sui regiminis sub pena sacramenti lit
quod ipsi de vico possint et debeant ad eorum
arbitrium compensare in fodris et imposicionibus et
in condempnacionibusy et in omnibus aliis causis y
preter quam imposicione sallis et mutuorum
ccccxxxt ltem statutum et ordinatum est.
quod per potestates et sapientesy quos habere vo
luerintj dominus magister ihomax de Luvatis MSj
rogetur quod ipse vellit facere moram in civitate
cumanag et si quidem voluerit facere moramy per
sapientes viros constituatur ei sallarium compectensj
scilicet librarum centum quinquaginta novorum in
pecunia numerata tantum per hunc annum proxi
mum venientemg et deinde fiat secundum quod
videbitur potestati et sapientibusa qui pro tempo
ribus erunt ad hoc constituti.
cnxxxlt ltem statutum et ordinatum estf
quod dominus magister iohannes Paternus habeat
et habere debeat de here comunis pro hoc anno
proxime venienti tantum libras quinquaginta novo
rum in peccunia numerata pro sallario et remune
racione et honore sui.
cnxxxm ltem statutum et ordinatum estf
quod domine religiose p que morabantur in porta
Salla de forisa ubi dicitur ad cantaranaim debeant
reduci in possessionem et tenutam domorum et
n com condemnationibum
b forh alium a Aliqua hic desunt in codicc.
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ortorum et rerum territoriarumz quas ipse domine a dicta omnia facere teneatur potestas futurus tcm
olim tenebantret possidebantg et quod potestas
futurus teneatur infra octo dies introytus sui re
giminis inducere in possessionem et tenutam dictas
dominas dictarum rerumg et quod incontinenti
precipiatur illisi qui stant et habitant et tenent
ipsas domon ut sub pena et banno librarum ll no
verum expediant et vacuent ipsas domos et terras
et res territorias infra tercium diem a die precepti
eis et cuique eorum facti. lit si quidem aliquo casu
predicte domine nolent reverti ad ipsas domos a
terras et res territoriasa ipse domus et orti et terre
et res territorie pervenient in comuni de cumisa
et afitentur ad utilitatem comunis de cumis
cnxxxm ltem statutum et ordinatum estf
quod unus pons fiat super Sevisumy quod est subtus
ecclesiam sancte Marie de Luyrate a et quod flumen
est super stratama qua itur in vergosizima ad Mon
tanumj ad olzate et ad zelonicum et in alias quam
plures partesg qui pons sit de lapidibus i et qui
pons debeat fieri ad expensas locorum de vergoxia
et de Montano et de olzate et de lelonico et
aliorum locorum circumstanciumi qui veniunt per
dictam stratamg ita quod per predictum pontem
posit iri cum plaustris et sine plaustris lit predicta
teneatur facere potestas futurus tempore sui re
giminis
cuxxxvz ltem statutum et ordinatum est i
quod per comune de cumis fiat quemdam murum
a cantono muri de retro domus domini Pagani Pichej
que est super prato de Liochis ly et in qua stat
dictus dominus Paganusy usque ad cantonum muri
alterius domus suprascripti domini Paganiy que est
super pontexellum prati de Liochisy scilicet ad can
tonum de retro muri cortexelle dicte domus ipsius
domini Pagani. lit in ipso muro fiat una porta ibi
ubi placuerit ipsi domino Pagano et vicinis eiusi
et predicta teneatur timere potestas tempore sui
regiminis
cuxxxvr ltem statutum et ordinatum est .
quod unus murus fiat a muro illorum de Suarachis
usque ad pontem de zezio in hunc moduma quod
illia qui habent terras iustacoxiam vel domos
vel molandina vel possessiones ex parte civitatis
cumarumy teneantur et appellantur b facere ipsum
muruma salvo quod per comune de cumis detur eis
calzinam ad dictum murum faciendumy et ubi pre
dictus murus est super terra comunis de cumisy
debeat fieri ipse murus- ad expensas comunis de
cumis lit quod potestas teneatur et debeat eligere
duodecim sapientes viros-j qui examinent quibus
prodest illud laboreriumj videlicet illisi qui habent
ibi possessiones y et eos compellere ad sustinendum
honera ipsius laborerii secundum qualitatem eiusy
quod unicuique prodesta et simili modo fiat unus
murus a muro illorum de Suarachis usque ad mu
rumy qui est aput sanctum bartolomeuuL St pre
l Pratum hoc a nomine familiae civium Liocorum. num wilhelmi
nuncupatum csL
l fant compellantur.
pore sui regiminis
cnxxxvu ltem statutum et ordinatum esta
quod murus i qui est per medium domus domina
rum de lSroyloy elevetur et alzetur per tria brachia
per comune de cumisp et quod strata publica ibi
elevetur et alzetur a ponte s. bartolomeii usquequo
extenditur dictus murus . et predicta teneatur fa
cere potestas futurus tempore sui regiminis
cnxxxvllt ltem statutum et ordinatum esta
quod potestas futurus comunis de cumis teneatur
infra octo dies post introytum sui regiminis facere
destruy pontem de sancto Abondioj salvo quod
capita dicti pontis et pilastrum de medio non de
struatury et cicius quam poterit per comune dc
omnis in regimine dicti potestatisa ipse pons debeat
fieri et redificari per comune de comis sive de
lapidibus sive de lignamine. secundum quod melius
videbitur sapientibus
cnxxxm ltem statutum et ordinatum est .
quod unus murus fiat per comune de cumis a ponte
sancti Abondii usque ad pontem de la traversai et
predictus murus debeat fieri per suprascriptum poa
testatem futurum comunis de cumis ad expensas
comunis de cumis
cbe ltem statutum estj quod potestas te
neatur et debeat infra octo dies sui regiminis in
quirere diligenter per homines burgi Lugani dam
pnum factum per comune de cumis dominis lSertaro
et Paxio de Advocatis in burgo de Luganoy et se
cundum quod extimabit dictum dampnum secun
dum extimaciones factas aliis personisj qui receperint
dampnum ipsa occaxioncy dictus potestas faciat per
comune de cumis restitui eisdem bertaro et Paxio
in tempore sui regiminis
cbeL ltem statutum est i quod per comune
Lugani nec ad peticionem ipsius comunis nec per
aliquem rectorem ipsius comunis non fiat aliqua
novitas magistro rllhomaxio nec eius familie de
Seregio ijy qui habitat Luganiy que sit in preiu
dicimn dicti magistri lhomaxii nec eius familie in
persona nec rebusa nisi quod sit in tali statu in
persona et rebusj sicut huc usque stetit cum dicto
comuni et hominibus de Lugano.
hlchxxxxu die dominico v exeunte iulio lecta
et publicata fuerunt
cnxLu ln nomine nomini nostri iesu christi
Amen.
Mchxxxxll die mercuriiywm exeuntis tmensis
luliiy indictione quintaz Statutum et ordinatum estj
quod peticio Arialdiy cui dicitur burdus de ondate
de cernobioy cuius talis tenor estf totaliter cumpleatur
et completa et firma sit per comune de cumisj
et per potestates futuras eifectui demandetur sub
debito sacramentig cuius peticionis tenor talis estz
coram vobis dominis potestatibusy statutariis et
sapientibus presidentibus negociis comunia cuma
rum proponit Arialdus dictus nurdus de vndatel de
cernobioj quodurum ipse haberet ide ordinacione
aln i lelili SerlllvlllollvM . mia
conscilii generalis comanis cumarum pedagium a scribam pallacii cumammj et eius rogatu scriptum
unum ad viginti annos exigendum ubique cumarumy
ubi melius exigi poterat ad peticionem suprascripti
Arialdi dicti llurdusp super rebus videlicet et
mercibusj caballisp bestiis et aliis animalibus eun
tibus a partibus episcopatus cumarum ad partes
episcopatus curiea et venientibus a partibus epi
scopatus curie in episcopatu cumarumj usque ad
satisfacionem et pro satisfacione librarum mille
novorumy de quibus dampnum substinet et substinuit
pro certa-robaria ei facta p et ipSnm pedagium ince
pisset exigere de voluntate ipsius conscilii generalis
cumarump accidit quod tempore quo extrinseci
cumarum intraverunt in civitatem cumarum et locum
habuerunty scilencium impositum fuit pedagerio ipsi
burdo dato et concesso ex forma unius statuti tunc
facti per statutarios comunis cumamimj ita quod a
publicatione ipsius sitatuti citra nichil ex dicto pe
dagio consequi potuit vel habere unde cum ipsum
pedagium ipsi burdo cum deliberacione tunc tem
poris ordinatum foret per illosa qui tunc regebant
cumas 1 et qui non habebant racionem vel causam
serviendi ipsi nurdoa nisi quantum iusticia requi
rebaty et postea per vosl qui tenebamini racionem
et causam ipsius bnrdi fovere et ampliare pedagium
sibi concesumj eidem extinctum extiteritj unde eius
condicio de mala facta est peiori et positus sit in
articulo paupertatis a nisi per vos securatur eidem
restituendo sibi predictum pedagium suump et usum
exigendi illndg suplicat vobis ipse burdusg quod ad
fidem et amoremi quem habet ad vos et partem ve
strami debitum habituri respectum statuere vel ordi
nare velitisl quod de vestra ordinacione solem
pniter ordinanda dictum pedagium eidem nurdo sit
restitutum i et quod ipse pedagium posit exigere
ubicumque episcopatus cumarumy ubi melius exigere
poterit per se et eius suos noncios de illis et super illis
rebusa mercibusi caballis et aliis animalibus euntibus
a partibus episcopatus cumarum ad partes episco
patus curiep et venientibus a partibus episcopatus
curie ad partes episcopatus cumanip secundum mo
dum in dicto pedagio limitatum de re in rem et
quantitate in quantitatem. Salvo quod non possit
exigere ipsum pedagium ab hominibus cumarumy
nec ab eorum mercibus et animalibus euntibus ad
episcopatum curiep nec ab ipso episcopatu curie
venientibns ad episcopatum cumarumy nee eos oc
caxione ipsius pedagii in aliquo molestare lit quod
instrumentum factum et concessum ipsi nurdo et
Sozono de Labola sit firmum et ratumg et pote
states future teneantur et debeant ipsum instrumen
tum et concesionem et pedagium efectui demandareg
et ipso instrumento et omnibus et singulis y que in
ipso instrumenta continentura uti possint in omnibus
et per omnia omnibus diebusi et temporibus tam
feriatis quam non feriatisg et tempore cuiuslibet in
terdictia non obstante aliquo statuto nec consuetu
dine comunis de cumis. nec aliqua lege vel iure
quod instrumentum imbriviatum et subscriptum fuit
per Perrabovem de borso- nefarium cumarum et
b
c
per Petrucinum de lara notarium cumarum filium
crualdrici de lara millesimo ducentesimo nionagesimoj
die mercurii quartodecimo mensis iunii tercie im
dictionis. quod instrumentum incipit in secunda
lineaz cumano ad sonum cainpanea et finitz ate no.
mina testium ad peticionem et utilitatem predicti
burdi vel habentis causam ab eo. Salvo et reservatoi
quod predictus nux-dus alias nominatim Arialdusp et
predictus Sozo de Labola non posint uti hoc statum
nec peticione nec instrumentoa de quo superius facta
est mencioa nisi prius illia contra quos est concesum
ipsum pedagium et ipsa concessioy fuerint requisitia
ut cum ipsis Arialdo dicto burdo et Sozo de Labola
debeant convenit-ej vel saltim eis et utriuSque l
ipsorum faciant racionem. quod si non fecerintp
vel facere cum effectu parati non fuerintz quod ex
tunc posint et valeant ipsi Arialdus dictus burdus
et Suzo uti ipso statuto et peticione et instrumento1
de quibus superius facta est menciog et salvo et
reservatoy quod predictus nurdus non posit uti nec
exercere ipsum pedagium j nisi contra ultramontanos
tantumy contra quos ipsum pedagium est concessumy
et non contra aliquos cumane iurisdictionisg et
salvo et reservato quod ipse Arialdus dictus burdus
teneatur facere bonam et ydoneam securitatemj quod
non exiget nec exigi faciet ipsumnpedagium ab ali
quibus personisj qui non comprehendantur in instru
mento y de quo superius facta est meucio. lit si
reperiretur aliquid exigere ab aliis personisj quod
quia exigeretur per ipsum burdum vel eius nominep
in duplum restituat. fit hoc statutum sit trumchum
et precisum.
cbellL ltem statutum et ordinatum esta quod
guillelmus de hagiana et fratres suo nomine et nomine
sociorum suorum possint et eis liceat coligere et
exigere infrascriptum pedagium hinc ad xv annos
proximosisuper bominesy res et bona de coria et de
eius districta tantumj salvo quod non possit aliquid
pedagiare super homines nec super bonis de cruixna
et de Piaspergulleg et his usque ad satisfacionem
librarum quatuor millia denariorum novorumg et
salvo quod dominus guillelmus et fratres y ante
quam incipiant coligere dictum pedagium 1 debeat
esse sindicus omnium sociorum suorum a pro quibus
d pecit predictum pedagiuml et de hoc sit publicum
instrumentum.
omile ltem quod dictus Suillelmus et fratres
et socii teneantur facere plenam fidem de rebus et
bestiisp quas dixerunt se amisisse et sibi derobatas
fore in alpibus de bregalia et de zovo valis Anue
episcopatus curiensis.
cnxmz ltem quod antequam possint exigere nec
coligere dictum pedagiuma quod dictus guillelmus suo
nomine et nomine fratrum suorum teneatur facere
citari semel per literas potestatis et comunis de
cumis omnes illos t quos dicit eis derobasse in pre
dictis alpibus infrascriptam quantitatem bestiaruma
a comu utriqum
nsg com vivis
et magnam quantitatem buturi et formagii et ma
scarparumj quod debeant l coram dicto potestate
ad faciendum racionem predictis fzruillelmoa fratribus
et sociis de predicta robariag et si illij quos dixit
sibi derobasse predictas bestias et magnam quan
titatem formagii y mascarparum et buturi p velent
facere de hoc plenam racionem coram domino pote
estate predictis Suillelmo y fratribus et sociis de
predictis omnibus et syngullis. quod dicti Suillelmnsu
fratres et socii non posint exigere dictum pedagiunL
cprvL ltem quod si predicti guillelmus et
fratres et socii incepissent exigere dictum pedagium
et ipsum exigerenti quod quocienscumque homines
corie et de districtu corie voluerint facere racionem
ut supra quod dicti guillelmus et fratres et socii non
possint exigere nec coligere dictum pedagium.
cbevlL ltem quod predicti guillelmusp fratres
et socii teneantur facere bonam et ydoneam securita
tem de predictis omnibus attendendis et observandis
cbevllL ltem quod predicti Suillelmus. fratres
et socii non posint aliquod pedagium de aliqua rc
exigere nec coligere in eundo versus coriam nec
eius districtumy nec veniendo versus episcopatum
cumarumy ab aliqua persona civitatis et episcopatus
cumarum
cnxmx nec sunt bestie et res derobate predictis
Suillelmo i fratribus et sociis. ln primis bestie grosse
nam et viginti septem et dimidium centenarium
bestiarum minutaruma et conchas xnn et colderam
unam araminisp et magnam quantitatem formagiia
buturi et mascarparum. .
ch.P1oc est pedagiuma quoddebet coligi per pre
dictum Suillelmum et fratres de Sagiana et socios
suos super homines corie et episcopatus . preter
super homines de Suixna et de liaspenguilixe coriea
tantum super infrascriptis rebqu usque ad predictam
quantitatem librarum M. M. M. M. novorump et usque
ad predictum terminum xv annorum
in primis quod de qualibet soma vini cuntis
foras episcopatus cumarum versus partes episco
patus coriea que duceretur per homines corie vel
episcopatus corie p a quocumque ducaturz imperiales
duodecinL
ltem imperiales vigintiquatuor de quolibet desterio
eunte de episcopatu corie versus episcopatum cu
marumj et eunte de episcopatu cumarum versus
episcopatum corie a qui duceretur seu consignaretur
per homines seu hominem episcopatus corie vel
eius ep1scopatus.
ltem imperiales duodecim de quolibet caballo et
caballa non de armis eunte in episcopatum corieg
nec b ab inde veniente in episcopatum cumaruma
qui equus vel equa duceretur per homines corie
vel episcopatus corie
ltem imperiales duos de qualibet bestia minuta
lvenlente in episcopatum cumarum de curia vel
eius districtui que bestie ducantur per homines
corie vel districtus.
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ltem imperiales sex de quolibet bove et qualibet
vacha veniente ab episcopatu corie scu a coria in
episcopatum cumaruzm qui boves et vache ducuntur
per homines corie vel eius episcopatus
ltem imperiales duodecim de qualibet soma farine
et blave eunte in coriam vel eius districtum fiico
ab inde veniente in episcopatum cumarumy quam -
farina vel blava duceretur per homines corie vol
episcopatus
ltem imperiales duodecim de quolibet centenario
formagii a mascarparum et buturi ad centenarium
grossuma veniente de coria vel eius episcopatu in
episcopatum cumarum.
ltem imperiales duodecim de qualibet pecia paui .
euntis de episcopatu cumarum versus coriam vel
eius districtumj que pecia pani ducatur per homines
corie vel districtus corie
ltem imperiales duo de qualibet pecia fustaneo
rum eunte foras episcopatum cumarum versus co
riam vel eius districtuma que fustania ducantur
per homines corie vel districtus corie
ltem imperiale unum de qualibet falce prati eunte
foras episcopatum in coriam vel districtum coriey
et ab inde in episcopatum cumarum y que falces
ducantur per homines corie vel episcopatus corie.
ltem de qualibet soma mercium non specifica
tarum eunte foras episcopatum cumarum in coriam
vel eius districtum i et ab inde veniendo in epi
scopatum cumarum imperiales duodecimp que soma
mercium ducatur per homines corie vel episcopatus
corie.
Mcctxxxxu die dominico v exeunte iulio lecta
et publicata fuerunt
- e c . . p a . u - - s
chL ltem suprascripto anno et mense sta
tutum estp quod potestas teneatur precise facere
aptari bene et reparari illas quatuor ganzerras f/lSjy
quas habet comune cumarumy infra duos menses
introytus sui regiminisi prout melius poterint aptari
et repararig et ipsis aptatis et reparatisy eas te
neatur et debeat tenere bene aptatas et reparatasg
et de assidibus comunis de cumisp que sunt in
burgo vici ad domum fratrum vel alibi . et de
aliis eciam assidibusy si ille assides comunis de
d cumis non essent sufficientesy facere fieri duas
ganzerras bonas et pulchras ad expensas comunis
de cumis infra tres menses introytus sui regiminis
lit hoc statutum sit trunchum et precissuma et de
hoc non possit peti nec dari parabolag et illas
omnes ganzeras teneatur ipse potestas precisse
facere bene custodiri.
anlL ltem suprascripto anno et mense statu
tum estp quod presens potestas et alii potestatess
n corr. quae
in Alempe panni. ln quodam testamento n rodaldo de oreno s. Slephani
in l/immercalo præpositoa condita die lii decembris anni. le inter
alia sic legiturz u ltem volo et statum quod domina cara cognata mea
habeat unum meum manlellunh qui auimilatur rosiuus de cumil.
tamen non est n.
e Lamentandac hic lori in codice aliquot foliorum rima ac indul/lqu
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qui pro temporibus fuerinty et iudices eorum te- a et ea que per ipsas personas solvi debentur comuni
neatur servare statuta consulum cumarum iusticie
et negociatorum in causis peccuniariis et civilibus a
que venerint ad eos per appellacionem.
chllL ltem suprascripta incarnacione et die
statutum esty quod nulla concessio seu parabola
contracambiandi de cetero detur nec dari possit
per potestatem cetj sapientes cumarum alicui civium
asserenti se derobatum in iurisdictione alicuius
civitatis y nisi per consilium generale comunis
cumaruma in quo fuerint cc homines ad minus
de consiliob et due partes sint in concordia
an1v. ltem suprascripta incarnacione et die
istatutum est 1 quod Moltrasium burgus et homines
.Moltrasii burgenses de cetero in perpetuum sintj
et pro burgo et burgensibus tractari et teneri de
beant per comune cumarum i et omnibus privilegiis
et prerogativis gaudere debeanta quibus alii burgi
et burgenses episcopatus cumarum-gaudenL lit hoc
quiawtenuerunt in capite lacus illos bominesy quos
illic tenere debebant secundum reformacionem con
silii generalis
v Panv ltem iuchxxxnnp die venerisp penultimo
septembrisstatutum estj quod scribe consulum
cumanum iusticiey scilicet consulumy qui consue
-verunt appellari maiores a possint facere quodlibet
preceptum et preconizamentumw tam incepcionis
causey quam cuiuslibet alterius maneriei ad causas
iusticie pertinenciap aliquo statuto contrario non
obstante lit quod ipsi consules cumane iusticie
possint cognoscere de omnibus causis ad iusticiam -
pertineintibusp cuiuscumque quantitatis sint a exce
ptatis illisa de quibus debent cognoscere consules
negociatorumysecundum formam lsuprascripti pro
ximi statuti.
Additum est iuchmuump die venerisj penultimo
septembrisj quod sufficiat et valeat illud preceptum
et preconizamentum i etiam si in eis scriptum fuerit
per quemlibet servitorema dum tamen in relationibus
et guarentamentis huiusmodi preceptorum et pre
conizamentorum scriptum fuerit nomen et cognomen
servitoris. fit quod in omnibus aliis servantur omnia
alia statuta facta circha predicta
anvL ltem mccnxxxmiy die venerisy penultimo
septembris statutum esta quod totus burgus cernobii
intelligatur esse et sit de confiniis et intra confinia
civitatis cumarum
anvu ltem statutum est quod iudex canevej
qui nunc est et pro temporibus fuerity teneatur et
debeat sub debito sacramenti omni edomada semel
ire per civitatem cumanamp vicum et crugnoliam
ad exigendum fodra a mutuai condempnationes et
aliag que debentur comuni cumarum quacumque
occaxionq t
anan ltem quod ipse iudex sub debito sacra
menti infra decem dies proximos post introitum sui
regiminis teneatur et debeat facere fieri retractum
unumj in quo contineantur omnes et singule persone
habitantes infra confinia civitatis cumarum solvere
debentes aliquid comuni de cumis aliqua occaxionej
d
cumano.
chlx. ltem quod successores in feudis te
neantur et compelli possint ad solvendum fodra et
mutua comunis de cumis impositap et que de cetero
imponentur per comune de cumis super facultatibus
factis et futuris illisp quibus succedunt et succederent
in feudisp quamvis esse nolint heredes in propriis
ipsi successores feudorum.
anx ltem statutum est i quod nullum bannum
de malleficio possit prorogari ultra semell et illa
prorogacio non extendant l ultra dies octo.
chxthem quod nulla prescripcio sit cursay
nec cursa esse intelligatur nec currat ab illa die
citra p qua cause generales de hoc anno prorogate
fuerunt et suspense usque ad diema quo ipse geneo
rales cause tenebantur b.
r anleln primis statuerunt et ordinaverunt quod
quelibet persona debitrix a cui petita fuerit capcio
personalis 1 seu capi voluerit per creditorem suum
vel per servitorem aliquem ad peticionem creditoris
habentis parabulam capiendi debitorem suum per
forciama et ipsam capcionem vetaveritp seu se non
permiserit capi a potestas cumarum presens et que
pro temporibus fuerit j incontinenti habita relatione
servitorisy cui vetita fuerit capcio huiusmodi a teneatur
condempnare personam ttique capcionem vetaverit
etvnon permiserit se capit-si fuerit petita capcio
pro sua speciali debitop de libris decem novorumg
et si fuerit pro debito sui comunisy teneatur con
dempnare comune suum de libris viginti novorumy
si fuerit comune burgia et si fuerit comune lociy
de libris quindecim novornm i dandis et solvendis
de caneva comunis cumarum ad tres dies proximos
post diem condempnacionis sub pena quarti
anxm ltem statutum et ordinatum estj quod
potestas cumarum presens et que pro temporibus
fuerit p teneatur dare de familia suay videlicet de
soldatariis suisa cuilibet persone habenti parabulam
capiendi suum debitorem per forciam ad debitorem
suum capiendum.
commi ltem statutum et ordinatum esta quod
si qua potestas vel consul alicuius burgi vel loci
episcopatus cumarum vel eius missus de cetero
recusaverit recipere aliquem hominem j qui voluerit
poni pro capto in manibus suis nomine comunia
cui prefuerit pro potestate vel consule y potestas
cumarum ad relationem servitorisy qui voluerit de
bitorem ponere in manibus potestatis vel consulis
seu missi eiqu teneatur condempnare comune burgi
vel lociy cuius potestas vel consul qui e predicta
recusaverita fetj punire et condempnare de libris xxv
novornmp dandis et solvendis ad canevam comunis
cumarum ad tres dies post diem condempnacionis
sub ipena quarti. i -
anxv. ln primis statutum et ordinatum esta
quod nulla personag unde velit sit et cuius velit
n cum extendalun
b com tenebuntur.
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status et condicionis existatjidebeat vel presumat a et ne cum aliquo de predictis gladiis extra hospi
eundo. morando et reddeundo per civitatem cuma
mm et infra confinia civitatis cumarum secum
habere vel deferre aliquem de infrascriptis gladiis
vel armis i videlicetc spata y quadrello 1 penate p
lanceaa maza j falcastroz securi et cutello de ga
lonop que arma gladii debeant appellarig et arma
seu gladii vetita sunty salvo quod infra diceturg
et qui contrafecerity si fuerit inventus cum lancea
vel cum spata vel cum penate vel cum quadrello
vel securi vel cum maza vel cum falcastro in bro
leto vel in palacio vel in hospicio potestatisy eum
potestas cuuiarum condempnare teneatur de libris
decem novarum pro quolibet ipsorum gladiorumy
qui aput se inventi fuerint lit pro cutello de gal
lonoj si cutellum haberetyde solidis centum novoruma
et ultra in amissione gladiorunL
cleva ltem statutum esti quod nulla per
sona unde velit et cuius status et condicionis sita
debeat vel presumat eundoy morando et reddeundo
per civitatem et- infra confinia civitatis cumarum
secum habere vcl portare aliquem de predictis
gladiis lit qui deprehensus fuerit contra facere p
condempnetur per potestatem cumarum pro spata
vel penate vel qpadrello- vel lancea vel securi vel
maza vel falcastrob si fuerit alibi quam in palacioi
broleto vel hospicio potestatis pro quolibet ipsorum
gladiorumy quos secum habereta de solidis centlun
novorumg et pro cutello de galenoj si secunr ha
beretz de solidis sexaginta novorumg salvo quod
hoc capitulum non habeat locum contra illas per
sonas habentes de predictis gladiis veniendo ad
hosPicia sua de extra confinia intra confinia civi
tatisj vel ad hospicia suorum albergatorumy et ab
hospiciis se separandoa dum in veniendo vel sepal
rando nullam habeant moram intra confinia j quoad
fuerint ad hospicia suay vel in separacione ab ho
spiciisy quoad fuerint extra confinia civitatis lit
qui aliter morando infra confinia cunr aliquo de
predictis gladiis fuit n deprehensusy condempnetur
ut supra.. lit hoc habeat locumz tam de die quam
de nocte r
anxvlt ltem statutum esty quod nemoa cui
familia potestatis cumarum- tentare velletvsi secum
haberet de predictis armisy vetare velz fugere ne
teuteturj debeah vel . presumatn lit qui e contrafecenit 1
condempnetur quemadmodumz inventus-foret habere
secum aliquem de predictis gladiisp videlicet ad
maiorempenamggsi fuerit in borleto vel in palacio
velzhospicio potestatisslitisifuerit alibi infra cou
ftnia civitatisjgcondempneturl de solidisrcentum non
verumr t
chxvllL ltem statutum esta quod quilibet hospes
civitatiset habitansintra confiniarcivitalis cumnrum
teneatur etr debent.diceret et denuuciare aliquo pre
sentecuilibetv bospiti etcuilibet persone dcclinanti
ad hospicium suumj quem hospitaretura ut gladios
vetitosy quos secum habcreul p in hospicio deponunt p
cium vadantp nisi cum ab hospiciis se separent
causa faciendi iter suumg et tunc dicat et denunciet
eisl quod nullam moram faciant infi-a confinia civi
tatis lit albergator qui contrafeceritj si aliquis de
hospiciis suis inventus fuerit cum- aliquo de pre
dictis gladiisp et ea occaxione fuerit condempnatusy
ipse albergator teneatur condempnacionern hospitis
solverei ac si ipse albergator esset condempnatus
anx1x. ltem statutumj quod predicta- capitula
s non habeant locum in familia et soldateriis potestatis
cumaruma nec in custodibus baradelli eundo et
reddeundo ad custodiam dicti cast/crij nec in custo
dibus noctis de noctey nec in calcaribus contra
hereticos p cum irent et reddirent pro officioj
nec in illis qui de predictis gladiis secum haberent
aliquem per parabolam scriptam eis datam a pote
state comunis cumarum
anxx ltem statutum estfp quod atberggtsree
cumarum teneantur et debeant et compellahaæ
per potestatem cumarum coram ipse dbmino po
testate facere bonam securi-tatem adr voluntatem
potestatis de dicendo et denuuciando suis hospitis lu
suprascriptum capitulum confectum-superfpletfa im
posita hospitibus declinantibus adi hospicia suab
qui invenirentur secum habere aliquem de predictis
gladiis vetitis in civitate vel infra confinia civitatis
cumarum et de servandot illo capitulo lit hoSpes
qui huiusmodi securitatem- facere contempneretij
condempnetur de libris xxv novorum p et nichilo
minus teneatur et compellatur ipsam securitatem
facereu
anxxL ltem quod si quis in civitate vel infra
confinia civitatis vel in episcopatu cumarum vcl
eius familia scienter receperit aliquam personam
in aliquo hoSpicio a que comississet homicidium velj
feritam fecisset sanguinolentam in civitate vel extra
in episcopatu cumarumj si hospitium fuerit pro
primn eius pi qui per se scienter vel per eius fa
miliam scienter similiter fecerit huiusmodi rece
pcionem ino hospicio proprio i condempnetur per
potestatem cumarum in libris ducentumlnovoruml
et inSuper in destructione liospiciiy in-quoreceptio
facta fueritg lit si hospicium non fuerit propriuml
illius j qui receptaverit a condempnetur tenens illud
. . . y . i n p . l..
d hospiclum de hbris trescentum novorum i msx male
factorem consignaveritl in forciat potestatis lcuma
rum ad terminumg qui daretur ei per potestatemcumarum. i
anxxu ltem statutum-1 estf queat si quis
debitor a creditore suo velleius misso vel aiservi
tore comunis cumarum per parabolam tcreditorilf
datam captus fuerit in civitatelvel ini-episcopatu
cumarum vel infracionfinialcivitatisc cumarumj et
ablatus fueritl vel auferri volueritlper niodum vio
lentum eit quid enim debitorem cepisset a . illeiquiil
debitorem captum-a lcaptiene huiusniodilevaseriii
per violentum modum vel plerllninaslpi intelligatur
a forti fuerit a funr hospitibus
li
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esse debitora et ipso facto factus sit debitor cre- ii de bomicidio pacem-bbaberetg et nisi comune ante
ditoris de ille et pro illo debito 1 pro quo captus
stetisset debitor quem evasissetg et pro illo debito
et pro illis actibus et processibus factis super illo
credite contra debitorem capi personaliter et pre
dari et conveniri realiter possit per creditorem eo
modoi quo capi et predari posset debitorp qui
captus stetisseta et a capcione liberatus modo iam
dicto. lit nichilominus principalis debitor remaneat
obligatus seu condempnatusa et de debito teneaturg
salvo quod uno ipsorum debitorum solventej alius
a debito liberetur. .
anxqu ltem statutum est. quod potestas
cumarum teneatur attendere et observare supra
scripta omnia statutaa et ea facere aliis statutis
comunis cumaruni aggregariy et poni in corpore
statutorum comanis cumarum
anxx1v. ltem statutum est i quod potestas
cumarum teneatur per familiam suam facere circari
per civitatem et infra confinia civitatis cumarum
portantes de predictis gladiis vetitis saltem ter in
ebdomadai et plus ad voluntatem potestatis cu
marum. -
anxxv. ltem statutum esta quod potestas
cumarum et iudices palacii cumarumy ad peticionem
creditorum habencium iustam parabolam capiendi
suos debitoresp teneantur et debeant mandare pre
cipiendo ipsis debitoribus j ut ad certum terminum
veniant coram ipso iudice standi causa captus et
detemtus in carceribus ad peticionem suorum cre
ditorum. lit ille debitora qui super hoc requisitus
fueritp si ad terminum sibi assignatum non venerit
coram illoy ex cuius parte requisitus fuerit pre
dicta occaxione 1 condempnetur per potestatem cu
marum in quinto denariorum totius debiti sortis et
usurarum et expensaruma solvendis comuni cumarum
ad terminum decem dierum ponendum in condem
pnacione p nisi presentaverit se coram eoy ex cuius
parte requisitus fueritj infra ipsum terminum x
dierum lit huiusmodi preceptum et condempnacio
possit iieri per tres vices ad peticionem creditoris
que quidem condempnaciones i postquam tran
sierint in vigorem condempnacionisp solvantur ad
canevam comunis cumarum et exigantnn
anxva ltem statutum est i quod sit pena
solidorum sexaginta novorum cuilibet persone ca
pienti qualeas ad rete seu ad qualeatorern
anxxvn ltem statutum estp quod sit pena
librarum decem novorum cuilibet persone cupienti
aliquos columbes domesticos aliquo modo
anxxan ln primis statutum et ordinatum
estp quod si quis bannitus de bomicidio j robariap
furto vel incendio de cetero fuerit in aliquo burgo
vel loco episcopatus cumarum de die vel de noctej
potestas cumarum teneatur condempnare comune
burgia in quo inventus fuerity de libris quinqua
ginta novorump et si plures fuerint banniti i de
libris quinquaginta novorum pro quolibet bannitol
et qualibet vice. lit comune loci vel ville de libris
vigintiquinque novorum eodem modo y nisi bannitus
a
c
accussacionem vel denunciationem seu inquisicionem
contra ipsum comune datam vel factam consigna
verit ipsum bannitum vel bannitos in forciam eo
munis cumarumg qua consignacione facta . comune
sit absolutum.
anxx1x. ltem statutum esty quod si - pena
librarum cc novarum cuilibet rectori cumarumy et
totidem cuilibet eius assessori et iudici proponenti
de cetero in conscilio magno vel parvoj vel facienti
operam publice vel secrete de augendo salario ipsi
rectori 1 que pena proponenti vel facienti operam
contra hoc statutum auiferatur de sallario ipsius
rectorisg et eciam sit cassum et inefficax quod
cumque contra hoc capitulum existeret reformatum
vel ordinatum. .
anxxx. ltem quod de cetero nulla persona
presumat proponere vel consulere vel opera fa
cere publice vel private de augendo sallario alicui
rectori cumarum j nec de aliqua provissione ei
facienda ultra salarium regimini isleu rectori ordi
natum. lit qui contrafecerity puniatur qualibet vice
de libris quinquaginta novorumg et insuper con
silium suum et opera cassa sint et nullius efiicaciey
eciam si super dicto suo conscilium concordaret
anxxxL ltem quod in aliqua questione pen
dente seu presente et futura ab aliqua parte non
possint dari cognoscenti de questione suspectij dedu
ctis partium advocatisp ultra tresj si questio fuerit a
quinquaginta libris infrag si vero fuerit a L libris
supr-ay dari possint a qualibet partium uSque quatuon
anxxxlt ltem statutum est i quod notarius
recipiens testes de cetero non debeat nec possit
accipere de labore suo nisi denarios sex pro quo
libet capitulo p super quo testis dixerit a ct questiones
facte fuerint lit notarius qui contrafeceritp puniatur
per potestatem cumarum de libris decem novorum
qualibet vicep qua contrafeceritg et quod notariiy
qui pro mercede illa testes recipere recusarenti
compellantur per potestatem cumarum et eius iu
dices ad testesj qui producerent by recipiendos ad
voluntatem producencium testes per penas et banna
notariis recusantibus auferenda.
anxxan ltem quod notarius testes recipiens
non possit de cetero accipere pro exemplatnra te
stimoniorum ultra denarios duodecim pro listag
et quod si questio vel contencio fuerit inter no
tarium et partem petentem exemplum testimonio
rum de pluri vel minori i quod illa contencio et
questio debeat terminari per assessorem domini
potestatis cumarum vel per sapientem virum p cui
assessori potestas cumarum eam questionem duxit e
comittendann
anxxxw ltem quod quodlibet aliud capi
tulum seu statutum vel addicio capituli his supra
scriptis capitulis contrarium seu contraria vacare
de cetero debeatj vel sit cassum et cassa
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anxxxv videlicet quod statuerunt et ordi
naverunty et statuunt et ordinant quod quelibet
persona 1 que ad presens detineat vel de cetero
detinent - aliquam possessionem a seu aliquas pos
sessiones vel res monasterii de olzate p seu alicuius
alterius monasterii existentes cluniacensis ordinis .
ubicumque fuerint in cumana diocesi 1 et sive pos
sessio vel possessiones fuerint prata sive terre culte
vel incultey sive silve fuerint sive nemoraa sive
brugarie p sive sediminaj sive domusi incontinenti
eam possessionem seu eas possessiones libere dimittat
et restituat nunciis domini doni Pxerandi prioris
ecclesie cluniacensis abbatisj nec ullo cmodoj per
se sive per alium se intromittat de ipsa possessione
sive de ipsis possessionibus i nec in laborando nec
in faciendo laborarij nec in accipiendo vel extra- b
hendo per se vel per submissam personam aliquos
fructus ex ea seu ex eis j nec impediat vel aliquo
modo molestet per se vel alium dictum dominum
priorem seu nuncios eius habere et tenerep seu
ad habendum et laborandum et faciendum laborari
quascumque possessiones vel res alias dicti mona
sterii de olzate et cuiuslibet alterius monasterii p
et percipere et habere dicti ordinis olim existentes
in cumanam diocesim p et ad habendum et perci
piendum libere fructus et redditus ipsarum posses
sionum lit quod quelibet persona attendat et ob
servet j et attendere et observare debeat et non
conveniat b nec contravenire debeat sub pena li
brarum quingentarum novorum qualibet vice qua
contrafecerit p medietas cuius pene sit comunis
cumarumj et alia medietas sit accussatoris lit quod
omnes presentes fructus a qui sunt ipsis et super
ipsis possessionibus vel aliqua earump per potestatem
cumarum et per comune cumarum seu eius man
dato colligunturj et haberi et gubernari debeant
collecti ad voluntatem ipsius domini prioris de
olzateg et quod in alium seu alios viros vel personas
ullo modo pervenire non possintg et quod nichilo
minus potestas cumarum distringat quamcumquc
personamp que occupaverit aliquam possessionem
vel res alias alicuius monasterii
capitulum constitutionum papalium editarum
contra hereticam pravitatem t
cnmxxvr ln nomine nomini nostri lesu christL
Mchv die veneris decimo septembrisi indictione
quartadecima ln palatio comunis cumarum congre
gato generali consilio ipsius comunis ad sonum cam
pane more solitoy in presentia venerabilis patris
l cor-n detineret.
b com contraveniaL
t firliqua desiderantun
l ilac ex altero codlL Slamlorum lvovocomemium armo ucccxxxy
editorum deprompnl
fi ovocom aSS
a domini uber-ti bei gratia episcopi cumani . et domini
Leonis Advocati archidiaconi cumani aeyi et fratris
guillelmi pergamensisp et fratris flonrici cremo
nensis de ordine predicatorumj et quamplurium de
ordine fratrum minorum p atque aliorum quamplu
rium clericorum cumarum 1 frater Ptaynerius placen-v
tinus de ordine predicatorum inquisitor heretice
pravitatis in provintia Lombardie a sede apostolica
constitutus a auctoritate qua fungebatur p ammonuitz
rogavit et instanter petiit a domino Mayfredo co
lumbo iudice et assessore domini Martini de la
rfurre potestatis cumarumy et nunc eius vicarius
propter absentiam ipsius potestatisl et a toto con-y
siliog et eadem auctoritate districte precepit eis-x
demp ut incontinenti reciperent constitutiones a
quondam bone memorie domino lnnocentio papa
quarto p et leges a quondam domino Prederico tunc
imperatore conditas contra hereticam pravitatem
que constitutiones et leges continebantur in quatuor
litteris appostolicis bulla plumbea communitis i
quas predictus frater ftaynerius in dicto consilio
presentavit et dedit dicto domino Mayfredo vicarioy
ut ipsas constitutiones et leges apponi faceret et
scribi seu adnotari in capitularibus seu statutis
comunis cumarumg et ut de cetero predictus po
testasl et alii a qui pro temporibus fuerinty pote
states seu rectores ipsius civitatis debeant inviola
biliter eas observare et facere observari ab omnibus.
ln quo quidem consilio omnes et singulip nemine
discrepantep voluerunt j consenserunt et unanimiter
statuerunt quod fierent et servarentur omnia et
singula j que ipse frater haynerius petierat et que
preceperatp secundum quod superius continetur.
rfenores vero predictarum litterarum llli suntz
Subsequuntur postea pontMciae et imperiales
coizmtitutiorzess quae leguntur in bullario ed. liomae
Mpccxty pag. aas et sequ nempes
lnnocentii PP. lv constitutiones
lvoverit unigersitas vestra etc. - natum Anagniaer
xvn kal. iulii anni mccuva pag sda
Acl exiit-panda de medio populi christiani etc. -
nat Perusiip idibus maii ann. mchnj pag. Sui
d cum in constitutionibus etc. - bat Anagniaea
1v kal. augusti ann. praedictv pag Say.
cum adversus haereticam pravilatem etc. - nat
Paduaez aa februariiy xu indictionei ann. ucchim
pag agi
frederici ll lmp. constitutiones
lnconsutilem iunicam etc. - bat Paduaep zz fe
bruariii xu indictionei ann. mchxmy pag. age
Pateranorum receptatores etc. - bat Perusii i n kaL
novembrisa ann. praedq pag ogy
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NOTE ILLUSTRATIVE
PARTE PRIMA
l. - Lantelmo Gonzone podestà di Como.
Questo memo Goxzoua, detto altrimenti Benzoni, fu cre
masco. ll Rovelli lo dice dotato di singolare attività e destrezza
nel concludere, come legato milanese, un trattato di pace fra
Milano e Como, ratificato poi il 3 aprile 1986, in cui è detto di
quel fortunato negoziatore, che a Dei previsione, qui verus est
x auctor pacis, et qui ﬂuctuanti statuì ìpsarum partium dignatus
n est misericorditer providere de viro nobili domine Lantelmo
s Guinzono de Crema, interponente laboriose et ﬁdeliter ad hoc
n totaliter partes suas, etc. . . .. .. lnterfuerunt ibi testes vocati et
in rogati . dominus Lantelmus Guinzonus de Crema, etc. Il
Quantunque il Rovelli dia il nome di Benzoni a questo podestà,
altre carte gli conservano il cognome che troviamo negli statuti:
cosi ne assicura un precetto del m giugno 1981 emanato da Giovanni
Marzelino o Marcellino « iudex et assesser dom. Lantelmi Gen
» zonis potestatis Cumarum n contro il monastero d'Acquafredda,
ed un altro dell'istessa data contro due terrieri di Lenno, non che
altri due del lai giugno e i luglio, contro questo stesso comune.
La famiglia Benzene diede alla città di Crema molti uomini
illustri. Essa, seconde Alamanio t-‘ino nella sua storia, era‘dap
prima detta dei Greppi , poi. si denomiuò da un Benzone, fratello
di Lanlelmo Greppi, che fu uno dei capitani del Barbarossa al
suo arrivo in Italia nel 1167. Fin da que‘ tempi quel casato ed i
conti di Camisano conlendeansi il primato del potere su quella
città, e fu per opera dei Benzoni che Oberlo Pallavicino riesci a
farsene signore. Ebbe essa una parte non intima nelle vicende di
que’ tempi e soll'rì molle avversità. Si ha memoria di un Seregnane
Benzoni che fu podestà di Novara nel 1308, di un Soncino, che
tolse a Matteo Visconti quella città quindici anni dopo. Un Gio
vanni podestà di Vercelli col concorso di Riccardo de’ Tizzoni in
dusse il libero popolo a crearsi suo signore Azzone Visconti. lnfine
addile Paolo che, spente Gian Galeazzo Visconti, fecesi signore
di Crema, stata da quello legata in testamento al proprio figlio
naturale Gabriele avuto da Agnese de'Manlegazzi. Capi della fazione
KUGlfa, i Benzoni donarono ai frati minori della loro città natale
una casa presso l'antica chiesa di S. Michele, e contribuirono alla
fondazione d’un convento di quell'ordine cela. Caduti in disgrazia
de'Visconli per aver preso parte alla guerra mossa da’Mantovani,
Ferraresi e Bolognesi e dal marchese di Monferrato contro Galeazzo
Visconti verso il 1356, furono cacciati dallo stato di Milano. Franca
tasi poi Crema dal dominio visconteoy i fratelli Bartolomeo e Carlo
Benzoni ebbero da’ concittadini la signoria della città, e poco dopo
contrassere alleanza con Cavalcabò signor di cremona per com
battere i ghibellini, ed ebbero in breve anche la signoria di Pan
dino. Centìscarone i beni dei ribelli fuoruscitil che collegatisi con
Francesco Suardo signore di Bergamo, ed agognando a far pre
valere la loro fazione, loro diedero battaglia, ma ne ebbero la
Peggio. lttorirono que'duo di peste nel nos nel castello d'Ombriano.
il nome dei Benzoni trovasi frequente nelle storie cremascbo
anche nei tempi posteriori.
2. - Arnaldo Laglio, Guglielmo Guilizene, ecc.
AnMLuo Lmuo - Altrove (eapit. ccxcvn di questi statuti) leg
gesi Arialde, e cosi anche in una carta della Bibl. Ambros. del
18 gennaio 1958, secondo la quale intervenne come teste e giu
dice in un arbitramento pronunciate a Como sub portieu coquim
hospicii potestatis cumane da Romerio Vicedomino in una questione
vertente fra il comune di Campovico e Giacomo Malacria di Dongo.
lii fu console di giustizia in Come nel 1957.
Gceueme Guruzoas - Come a que’ tempi avuto in molta stima
e sovente chiamato ad alti uffici pubblici ed a molte legazioni
importanti. Egli fu giudice ed assessore del podestà di Milano
Loterio Busca comasco nel 1979; ambasciatore della sua città na
tale con Itosso da lnterlcngo, allorché ci vennero a Milano, pochi
giorni dopo la conclusione della pace fra le due città nel 3 aprile
1286, procurata dall’ arcivescovo Ottone Visconti, a giurare sul
vangelo l'osservanza dei patti convenuti nel trattato, cui giurò
anche il consiglio generale milanese, in seno a cui quelli inter'
vennero, col vicendevole perdono d‘ogni ingiuria, otl‘esa e danno.
Era allora di nuovo podestà di Come Loterio ltusca. Di lui trovai
ricordi in molte carte; p. es. in una del 1983 lo veggo intervenuto
come giudice e testimonio di una autenticazione di copia d‘un pro
cesso verbale d'un consiglio del comune tenuto il 14 aprile 1953,
eseguita per ordine del podestà Guglielmo di Soresina il eo aprile
1983, in'cui il monastero d’Acquafredda ed altre case religiose
furono dispensato dal pagamento d‘un fodro di lire 4 mila imposto
al clero comasco da Ottaviano Ubaldini cardinale di s. Maria in
Via lata: indi in un’altra del 1960 ei figura come giudice ed
arbitro delle controversie pendenti fra Milano e Como. Nel 1983
rappresentò il suo comune con Enrico da Olgiate, anch’egli giuris
perito, allorchè fu da quella città concluso un trattato di alleanza
con Rodolfo re dei Romani, chiamate in quell'atto nostro signore,
di cui era legale Enrico vescovo di Basilea, per delegazione di
quel consiglio tenuto il 91 maggio 1283. Un altro Guglielmo Gui
lizene a index et missus domini Anrici imperatoris n interviene in
un contratto d'un minore nel 15 giugno 1907.
Benrne anr o m Zezxe di parte Iluscona, capitanata da Le:
terie Rusca e Simone da Locarno, fu tra quelli che osteggiareno
nel nos il vescovo Giovanni degli Avvocati, che perciò lo com
prese nella scomunica insieme a Guglielmo Guilizene predetto
(V. il documento es aprile 1989). Anch'egli fu presente come te
stimonio al surriferito trattato d’alleanza 91 maggio 1983 con
Rodolfo re ,dei Romani. l-‘u console di giustizia nel mv col Gui
lizene. intervenne nell'S marzo 1974 come testimonio con Simone
e Guifredolo Lucino ad ‘un atto, pel quale in tempo di sede va
cante il capitolo della chiesa maggiore di Como assolse due suoi
nos nam sTA'rva‘onvn sed
canonici da una scomunica lanciata già dal vescovo defunto per non
aver pagato la loro tangente d’un t'odro o colletta imposta ai clero
comasco u pro expensis faciendis ipso domino episcopo cumano pro
n eundo ad curiam romanam seu ad couzilium ipsius curic ro
mane . . . . . .. quia dictum fodruln sive dictam colectam remissum
vel remissa est per ipsum olim dictum episcopum et capitulum
cumanum ipso clero cumano. n Presenziò con Lantelmo Genzone
predetto e col Guilizoue il trattato di pace con Milano nel me
con Arialdo od Arnaldo Laglio fu nel me delegato dal giudice
Alberto de codio assessore del podestà con suo decreto s giugno
a giudicare una vertenza fra i comuni di casti-anato o Baraggia.
Bonnsconrno Cunou, forse di Pavia, fu consule di giustizia nel
mss e nel lege all'insegna del bue.
memo ihiram di Menaggio, del fu Vitale, qui dimenticato dal
l'amanuense, trovasi menzionato al cap.° cxux ed altrove, assistette
come notaio ad una vendita di alcune terre in Ossuccio fatta da
Ogerio della Porta al monastero di s. Benedetto il 6 marzo 1953; in
un' altra carta del 18 gennaio mss si sottoscrive: - lnoldns nadus
- notarius et missus regis dc nleuaiiiol qui sto Cumis. v Lo veggo
di nuovo ﬁrmato iu un‘ altra carta di vendita del ea gennaio meos
un Martino Baﬂ‘o pure notaio era suo figlio.
BELTRAME DELLA Ponra apparteneva non già al collegio dei
mercanti, come erroneamente scrisse l’amanuense, bensì a quello
dei notai, come appare in altri luoghi del codice; molti atti vidi
da lui rogati: un istromento di procura dell' s luglio ed altra carta
del 14 febbraio tì70, un atto di compromesso del es febbraio tm
in cui ‘e sottoscritto anche suo tiglio Romeriolo come notaio testi
monio, ecc.
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bitumine Cnauuunu fu anche console di giustizia nel 1962,
come rilevai da una carta del so gennaio nos conservata in questa
biblioteca; trovo anche regalo da lui un atto di donazione fatta
il l'/ giugno mo da certa Fomaxia a un Nicola e fratelli.
Louan'zow lurunonroul oriundo di 'l‘resivio, intervenne come
testimonio all'atto di procura delegata dal consiglio della credenza
il ei marzo 1282 al tubatore Arrigottol per contrarre alleanza of
fensiva e difensiva con Guglielmo marchese di Monferrato. Essendo
nel isse Pasio Briosco capitano del popolo, cd L'bertino Visconti
podestà, egli riordino, dice Benedetto Giovio, con Luteriolo Rusco
gli statuti comunali sparsi in più volumi.
3. l. - a Ebdomada comis levaminis iuvcnis. n
Carnia lucam-m dizione mancante nel Dueange (in spago, carne:
tollendas), detto modernamente carnevale , in antico aveva altri
nomi, come carni: privium, camipium per sincope, privil-annum
ecc.: ed era il tempo in cui vietavasi dalle leggi ecclesiastiche
l’uso delle carni, ed indicava anche i primi giorni del digiuno
quaresimale. Annoveravasi inoltre il carnispn'cium vetus ed il
camiapn'cium nos-wm al quale ultimo corrisponde il carni: Iceamen
del nostro codice , che cominciava il mercoledì di quinquagesima
e durava per tutta quella settimana, sino alla domenica di qua
resima, detta carnisprivium vetus Nella chiesa occidentale prima
del secolo ix i giorni d’astiuenza cominciavano la domenica 1 di
quaresima; dopo quel tempo, per compire il novero dei quaranta‘
giorni, furono aggiunti gli ultimi quattro giorni della settimana di
quinquagesima, e fu detta camispricium novum la domenica come
principio di quella settimana; e l’ultimo giorno di carnevale, cioè
il martedì grasso, era appellata carniplavium o camtcapium.
Gli statuti di Verona al cap. m hanno anch'essi questa voce:
n liceat unicuique capere pernices qualitercumque poterit a festo
n S. Michaetis usque ad carnis levamen. n
«i. - Dci Podestà.
Nei governi comunali, anche prima delle rotte toccate a Fedo
rico I, non poche città , aboliti i consoli della repubblica, crearono
un nuovo magistrato, detto podestà o pretore, che subentrò nell'au
torità ai consoli. L’elezione di questi ultimi avveniva sovente sotto
la pressione prepotente delle famiglie più inﬂuenti, e trovandosi
scelti da case e famiglie nemiche, si contrariavano a vicenda,
incagliando gli all‘ari, e per timore, o preghiere, o reazione la
sciando lesa o monca la giustizia. Per riparo a questi sconci, e
allincbè per origine o per lunga dimora i magistrati non portassero
od adottassero le passioni dei cittadini, si istituì quel nuovo deposir
tario del potere, simile a quello che Barbarossa impose dappoi ai
comuni sottomessi (1). Per meglio ottenere lo scopo dell’impor
zialità, e alllnchè non avesse in paese legami d’amicizia o di san
gue, il podestà era chiamato da altre città, di rado eleggevasi fra _
i cittadini stessi cui dovea governare, e un anno solo durava in
carica; e quantunque avesse piena balia, era circondato di gelose
cautele, obbligato al giuramento all’entrarc in carica, a subire
(il) Pare che Como abbia cominciato ad avere podestà nel me
un sindacato nell'abbandonarla, e ad osservare gli statuti fatti dai
consoli di giustizia o del comune, e già preesistenti alla sua elezione.
Col nome astratto di podestà (polestas) anticamente appella
vasi chiunque avesse giurisdizione , e in questo senso un titolo
occorre negli antichi storici: u Mites praestare dominos, potesla
n tesque exorabiles (I). I Apulcio cosi scrive: u Sed iussit potestas
. otticialem suum magna severitate coercere (2); m e Svetonio
narra che Giulio Cesare imprigiouò a Nerium quaestorcm, quod
. competlari apud se maiorem potestatem passus esset (a). a Sa]
viano nel libro De providentia dice: n itaque tunc illi pauperes
a magistratus opulentem labobant tempublicam; nunc autem dives
n potestas pauperem facit esse rempublicam. v Questa voce fu pro
miscuamente usata nei due generi; perciò frequente si trova la frase
iudiciaria potuta: nei diplomi dei re italici e nelle carte dei tempi
successivi, e in quelle di Como potestas cumana, intendendosi al
modo dei latini in senso astratto di potere, e nel secolo xu davasi
il titolo di podestà a chi in luogo del re e della repubblica go
vernava una città ed un contado.
Sul carattere che area questo magistrato al tempo del Barba
rossa basti il sapere che rappresentava il sovrano che lo aveva
concesso alle città; voglioso com'era di rintuzzare l'orgoglio dei
comuni lombardi, sebbene non abolisse ovunque l'autorità popo
lare rappresentata dai consoli, creava quegli utllciali ch‘erano una
emanazione dell’imperiale autorità, a cui nome doveano governare.
Radevico a questo proposito all‘arma che: a Praeterea et hoc sibi
n ab omnibus adiudicatum atque recognitum_est, in singulis civi
n tatibus potestates, consules, ceterosquo magistratus assenso populi
n per ipsum creari debere (4), v e Tristano Calco dice che Rai
naldo arcivescovo di Colonia ed Ottone conto di Palazzo u vocatis
- praesidibus consilii civitatis Mediolani suadere ei nixum iuisse,
u ut ipsi quoque potestatem caesareum, quemadmodum aliae urbes
n fecerant, accipcrent. » Ma troppo a malincuore Milano subiva
la prepotenza imperiale. Sebbene allora apparisso un utiìzio nuovo
pel modo della sua emanazione, questo magistrato subito a malin
cuore dalle città, in sostanza altro non era che un rinnovellamento
della carica degli antichi conti e marchesi deputati dei re d’Italia
a governare a loro nome queste contrade. Era un colpo fatale alla
libertà a cui aspiravano i comuni, cui credeano di godere sotto
il governo dei consoli, mentre invece veniva rovesciata, ammessi
una volta i podestà che voleano far da sovrano, ed usavano tutti
i mezzi per non accettarlo (5).
In breve pero per ulteriore privilegio i podestà furono lasciati
all'elezione delle città, ciò che fu a Milano concednto nel 1185,
due anni dopo la pace di Costanza; onde è che decadde delta'tto
e quasi a un tratto la potenza e pressoché anche il nome dei con
soli, che qui e colà coesistettero agonizzanti per qualche anno
coi podestà gen e questi diventarono magistrati cittadini e comu
nali del tutto. La solita gelosia cittadina li fece bensì scegliere quasi
sempre l'orasticri al comune, perchè la politica insegnava di non
dare nelle mani di alcuno de‘proprii cittadini tanta autorità, che
lo tentasse a farsene tiranno; ma essi traevansi seco un seguito di
uomini proprii; e facendosi sovente, dice il Balbo (7), anche ca
pitani di uno o più comuni, Ii tiranneggiavano tanto più facilmente.
Como, più favorita delle altre città da Federico, perchè ligia al
suo potere e per reazione contro le consorelle collegate con Milano
sua acerba nemica, oltrccchè serbossi la facoltà di eleggere i suoi
consoli, mentre altrove la loro elezione era trattata come un
diritto sovrano, al dire di Radevico, tu delle prima ad avere
governatori imperiali scelti tra suoi cittadini col nome di podestà;
i quali poi dopo la pace di Costanza divennero di nomina cittadina,
riservati però sempre all'imperatore l’alto dominio sulla repub
blica ed altri diritti imperiali, rispettati sempre dai Comaschi,
non più riconosciuti dalle altre città lombarde, che perciò provo
carono un innocuo scoppio d’ira imperiale in Federico il.
La prima menzione che si ha dei podestà comasctﬁ oi è fornita
da un diploma del uso del primo Federico (8), nel quale ricor
dansi i privilegi da lui accordati alla città ad interposizione di
Bainaldo cancelliere imperiale , del vescovo Ardizzone e di Ber
nardo Ruscone, rettore ossia podestà di Como. Un altro podestà,
Maestro Pagano, ricordano le storie, proposto nel nos dall’impe
ratore al contado di Como, come ne avea dati ad altre città e luoghi
di Lombardia, tranne Cremona, Pavia, Lodi e qualche altra, a
cui permise di governarsi coi proprii consoli. Esso Pagano, che
teneva la sua sede nel Baradello, esercitava una giurisdizione
l) Plinio, Iib.99, cap. 4.
9) Ap. Murat. Aut. ltaL1 T. W, col. 65.
3 In vita Cacs., cap. 17.
4 De gestis Frid., lib.ll, cap. 6.
(5 Fumagalli, Vie. di Ilfil,y p.81. _
id Leggesi in un documento del se gennaio “Si che un podelll
Ardizzono di Como reggeva il comune insieme coi consoli.
fig Storia d’Italia, eta vn.
s Vct.1t!onum.,vol.l, p. 2, riportato dal Rovelli, part.ll, pals
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maggiore dell’ordinaria ed estesa oltre i conﬁni del territorio di
Como, giacche occupava le terre dei Milanesi poste nel Seprio ed
altrove. Arnaldo da Carato suo assessore e messo regio per di lui
ordine, e per consiglio di Ugone suo fratello , e di Arderico da
Bonate, altri giudici, decise nel 1163 una lite vertente tra la co
munita di Bellaggio, e quelle di Limonta e Civenna, regii feudi
soggetti al monastero di s. Ambrogio in Milano, che volevano
affrancarsi dalla dipendenza della prima nel pagamento dei tributi.
Nel 1181 troviamo il podestà Ardizzone che regge la repubblica
insieme coi consoli, a’ quali dapprima era afﬁdata l’amministra
zione ordinaria di essa. Dopo pochi anni furono ripristinati i con
sanl ma per breve tempo, che ritornarono stabilmente i podestà.
Allora non essendovi un principe, come opina Cattaneo, in cui
potessero far capo i tre poteri civili, il mercantile eioè, il militare
ed il territoriale, si cercò al di fuori un giudice supremo che fosse
patrizio d’un’altra repubblica, e lo si chiamò podestà, perchè
appunto rappresentava la mano regia, e colla forza di tutti san
- civa la comune volontà (1). Il suo grado cru assai cospicuo, sic-1
come quello che portava‘seco autorità principesca almen per un
anno, il comando dell’armi e il diritto di vita e di morte dei cit
tadini, poteri che non conferivansi se non a personaggi prudenti
e di famiglie patrizio. Egli amministrava la repubblica , presiedeve
ai Consigli, comandava gli eserciti e giudicava le cause maggiori,
specialmente le criminali o dei maleficii, e le civili in grado di
appello. Avea sotto di sè un vicario e due assessori o giudici, per
meno dei quali soleva spedire gli atti di giurisdizione volontaria;
ma quantunque subentrati ai consoli del comune, erano quei su
premi magistrati versati più nell‘arte militare che nello studio
delle leggi, richiedeano quindi d’essere coadiuvati da alcuni giu
risperiti nella trattazione delle cause. Così si fece a Parma, Pa
dova, Bologna, Ferrara anche prima del trattato di Costanza, ove
i primi podestà furono milanesi. Quell’istituzione si mantenne per
più secoli sino a noi, con autorità più o meno ristretta; talvolta
l’investito arca un numeroso seguito di notai, ministri, servi,
cavalli e tutto quanto costituiva la sua famiglia (s). A Como il
podestà all’entrare in carica era tenuto a deporre un'obblazione
al santo patrono della città nella chiesa ad esso dedicata, secondo
che lo attesta una carta del '1 settembre testa u Coram testibus
u inferius declaratis dom. Albertus monacus s. Dionysii Mcdiolani
o procurator monasterii s. Abundii Cumarum et nuncius dom. ab
» batis s. Dionisii Nediolani a summo pontilice delegati, ex parte
n supradicti delegati denunciavit domino Gabrio de Petrasancta
n post ollertam muneris confessoris illius civitatis, sicut mox est
il potestatum, ne in aliquo molestaret, etc. n
Anche le modalità delle pubbliche udienze erano regolate da
leggi speciali, tra le quali cito la presente: a statutum est, quod
» dominus potestas Cumarum et eius iudices qui per tempora fue
I rint, tenoantur qualibet die mercurii cuiuslibet ebdomade post
o nonam simul congregati in loco patenti domus regiminis dicti
I domini potestatis se prebere et audientiam prestaro omnibus et
- singulis personis volentibus alegare et suam voluntatem exponere
- super causis et questionibus criminalibus et querelis quibuslibet,
u et etiam super civilibus questionibus, que determinari debent
s per dictum dominum potestatem et eius vicarium et iudices; et
s curiam teneant; tamen prefati domini potestas seu eius vicarius
i et iudices eodem die mercurii ascendere bancha sua iuris (te
- neantur) horis deditis pro iure reddendo n (5 184. Stat. o/f. male/Z).
Col nascere e raﬂ‘orzarsi nel sec. xm delle fazioni civili, l'elezione
annuale del podestà in Como era ben sovente pretesto o causa di
gravi sommesso popolari, sforzandosi i Rusconi ed i vitani di pre
valere nella lotta , e d'avere a suo cenno chi, meglio che quelli
della città, favorisse i loro interessi quando fosse salito al potere,
ed abbattere cosi la fazione soccombente, con distruggere anche le
case e le torri, e devastarne le terre. Si ricordino a modo d’esem
pio le gravi turbolenze insorte nel nam maneggiate dai Vitani per
abbattere Arrigaccio Tenago, fautore dei Rusconi, e chiamare al
dominio della città come loro rappresentante Martino della Torre
allora anziano del popolo milanese (3), pronto sempre il partito
scaduto a vendicarsi dei soprusi dell’avversario, quando se ne of
frisse il destro, ﬁnchè le dominazioni sopravvenute fecero sopirc
ogni rivalità, confondendo ogni partito nella comune società di
sudditi: ed allora i podestà ridiventarono commissarii e delegati
del principe regnante, a cui spettava il nominarli ed imporli
alle città.
ln progresso di tempo i podestà comaschi doveano essere citta
dini, o almeno non estranei al territorio dipendente dalla città,
(1) Notizie naturali e politiche sulla Lombardia.
lal V. gli Statuti Comaschi del 1458. ll Muratori pubblicò un ma
nuale di anonimo autore scritto verso il 1999, intitolato: oculus
falloralis pascens officio et continan rudium dulcibus pomis suis E uno
Illluto diretto principalmente ai podestà e suoi magistrati sull’eser
011,10 del loro ullici (Anzio. itul., tom. IV). l
xal v. il docum. 1 dicembre isse
come prescrivevano gli statuti del lateat a Item statutum est,
n quod nullum commune burgi, castri vel loci vel ville distri
ctus Cumarum de coloro eligat nec eligcre possit nec debeat,
n nec habcre presumat in potestatem nec rectorem nec vicarium
aliquam porsonam, que non sit de iurisdictione cumana. Et qui
contrafccerit, vol coutrafacere presumpserit, solvat pro hanno
communi Cumarum commune cuiuslibet burgi libras centum tcr
tiolorum, et commune ville libras xxv tert., et ipsa electio sit cassa
ipso iure et inutilis. Ekquilibet contrafacientem possit accusare
etc. et hoc capitulum sit truncnm et precixurn, ita quod para
bula non possit poti nec duri aliquo modo vel ingenio. Et quod
ubi dicitur nullum esse, intelligatur et sit in qualibet vicinantia,
plebe et villa et centrata, societate et communautia vcl com
munitate; ita quod in predictis omnibus habeat locum hoc sta.
tutum, salva voluntate principis s (S 77. Stot. o/l’. malef. ).
Anche i comuni rurali più cospicui vollero imitare la città col
sostituire un unico magistrato ai consoli; e molti se ne trovano
nelle carte di quel secolo, come un Giovanni Greco podestà di
Tresivio nel mv e altre volte (egli era stato console di giustizia in
Como nel mm un Lanfranco di Lenno nel 1909, un Acquista»
pace Lupo d’Isola podestà di Colonno nel mt (1), un Giovanni
Rusca di Dongo nel nam ed altri che ommetto per brevità. Non
duravano anch’essi in carica che un solo anno (2), ed avevano
un'autorità assai limitata dagli statuti, e non potevano arrogarsi
di arrivare quella dei podestà del capoluogo; cosi trovasi pre
scritto anche negli statuti sforzeschi; ll Statutum est quod omnos
u processus ct acta et sentcntie facta et que de cetero tient per
n aliquos potestates vel alios otﬁcialcs vallis vel burgi, plebis vel
v loci episcopatus cumarum vel per eorum iudices vel otlitiales
n de aliquibus quantitatibus pecuniarum ultra quantitates conces
u sas per statuta communis Cumarum, sint cassa et irrita, et nullo
in tempore executioni mandeutnr, et quod ille qui predictos pro
u cessns, acta, sententias et executioncs ﬁeri feccrit, teneatur et
n cogi debeat ad restituendum advorse parti omnes expensas et
u damna per eam factas et passa n (S os StaL off. Puma).
ISEU.tli
5. - neque ab aliqua persona vel iudice vel aapiente etc.
Questi sapientes o savii che dalle parti contendenti erano richiesti
de' loro consigli nelle proprie vertenze, esistevano lin dal secolo xn,
ed erano ginroconsulti insigni pel loro sapere e assai versati nello
studio delle leggi, che si acquistarono fama nel maneggio degli
altari pubblici e nella trattazione delle cause, e formavano la parte
più eletta del consiglio del comune. In una lite agitata al prin
cipiare del secolo xm fra l’arcivescovo di Milano Filippo da Lam
pugnano c l’abbadcssa del monastero di san Faustino d’Isola Co
'macina, il cui giudizio venne deferito per delegazione pontiﬁcia
al vescovo di Como, Guglielmo della Torre di Mendrisio, vennero
appunto consultati dal giudice ed assessore di questo i consoli di
Piacenza, de'quali non è accennato il nome (V. il documento
4 novembre non Erano detti socii anche quei magistrati che
elcggevansi per giudicare i banditi politici detti malcsardi (V. il
docum. ac aprilo ma): venivano eziandio assunti come consi
glieri nell'esame delle cause e nelle sentenze dai consoli c dai
giudici. Cosi nella sentenza 19 febbraio me di Corradolo Guasta
blava giudice ed ufﬁciale dei dazi, gabelle o pedaggi di Como,
chiamato a definire una controversia tra il monastero d‘Acqua
fredda e Giacomo Caimi, assume il parere dei savii Giovanni
Naso e Giovanni Fontana giurisperiti, i quali u consulunt et con
» sulendo dicunt per vos dominum iudicem predictum pronuntiari
n debere et per vestram sentenciam declarari dictos dominum ab
v batom etc. et per vos dom. iudicem predictum dictam
causam et questionem ut supra vertentem modo predicto dim
n niri, decidi et determinari debere etc. n ‘
Anche quei personaggi insigni ch’erano preposti al governo delle
repubbliche italiane nel mcdio evo, ed erano insigniti del titolo di
notai del sacro palazzo o di giudici imperiali, chiamavansi sapicntcs:
questa qualifica divenne titolo di dignità, e chi ne era insignito
veniva posto fra i giudici edi vassalli. Allorcbè l’imperatore Enrico II
nel 1016 tenne una dieta a Strasburgo, v’erano presenti molti
principi, conti e signori di i“-,lano, con cui consiglio ed approva
zione pubblicò alcune leggi (di poca importanza però), tra essi
v’era anche il vescovo di Como con quei di Piacenza, Vercelli ,
Parma, Acqui, Luni e molti marchesi, conti, nobili, vassalli, sa
pienti e giudici d’altro città. Fra i sapienti annoveravansi co’ giudici
s
 
(1) V. carta del 13 febbraio mv nell’Append.
(2) n Slatnlum est quod si quis fuerit rector vel poteslas alicuius
n burgi in uno anno, non possit esse potestas nec rector nec vica
n rius nec loco rectoris nec potestatis illius burgi nixi rime nndecim
o mensibus mediantibus. Et si quis contrafecerits se vai. pro banno
n qualibet vico libras xxv tertiol. Et comune illius burgi, quod eli
n gerit, solvere debeat totidem qualibet vice, et quilibet possit
n accusare etc. s (2 76. Slat. offi maIc/Ì“.
ss
aut Llnnn slrtrrvrronvu nos
i notai e gli ecclesiastich i messi rcgii. i causidici ed altri pri
marii cittadinL che a quottempi erano letterati e come giurisperiti
aveano grande aulorita nel governo della repubblica lin diploma
di iinrico v re dtltalia del illo ricorda i sapienti di Milanoz
- semper enim nobis iustum esse videtur quatenus iustis petitio
n nibus nostrorum lidelium. sapientum videlicet mediolanensium .
u aures benignus accommodare non ditieramus . pro quibus eos
in fideliores esse nobis nullo modo dubitamus u nolle quali parole
appare clregli li avesse in grande stima e ne ambisse lvattacca
mento e la fedolta ln molle sentenze e decreti dei consoli si
vcggono apposti in fine i nomi di molli nobili cittadini. chl erano
stati presenti a quella deliberazioney e questi si deo credere che
fossero quss sapienti cir aveano giurato credenza at consulit e for
mavano con essi quel consesso che appellavasi credenza. chtavea
in mano gran parte del governo. percho rare volte adunuvasi il
consiglio generale vna concordia celebrata in Milano nel ms
fra i capitani ed i valvassori da una parte . ed il popolo e suol
rettori dalll altra nel consiglio generaley fu conclusa dal podestli
Aveno da Mantova col consiglio e colliopera di ventotto sapienti
di quella citta. Anche dopo costituito il govcrno comunale. isa
pienti quantumque scaduti dal primitivo splendore ed ecclissati
dai nuovi maggiorenti che si andavano creando. venivano tuttavia
non di rado richiesti del loro consiglio pel buon andamento del
governo e per la retia amministrazione della giustizia. ed anche
i privati a loro ricorrevano per avere lumi pol loro alfart
ll-consiglio dei savii di como e acccnnato aurhe nel capit cu
degli statuti dei consolL che dovea radunarsi dal pedesta allo
scopo di indagare i notai fulsarii o di dubbio fedez e in una carta
del as agosto isse sono nominati alcuni ciltadini - sapientes ad
- provisiones comunis cumarum u che coi tre podesta di quel
llannm cioe del comunel del popolo e dei ftusconL concessere
il privilegio della cittadinanza comasca a Loterio nusca e ad altri
in ricompensa dei loro servigi prestati at comune helllistesso
anno aliis di maggio fu stabilito che essi dovessero intervenire coi
tre podesla nella redazione o riforma degli statutiz - statutum ost
n quod potestas comunis cumarum. potestas populi et potestas
a partis cum illis sapientibus. quos apud se vellent habere. has
- beant auctoritatem et plenam bayliam statuendi . providendi et
n faciendi statuta et provisiones etc. - lie s fatio parola in una
carta delll S marzo ies-r che noi ora diremmo processo verbale del
consiglio generale tenuto in quel giorno nel palazzo del comune.
ln cui un Siordano neccaria a consuluit.. ut potestas habeat
u viginti sapientes in camera et eorum consilio faciat et proccdat
n super hoc. n Pare quindi che formassero il consiglio intimo del
podesta e sembrano gli stessi che poco dopo vengono detti militi
di giustiziu vna sentenza del g febbraio lie-l di Accursio cutica.
giudice e vicario del podesla Martino della irorrel in una causa
fra il monastcro di s. nionigi in Milano con quello di s. Abbondio
di como contro il comune di Ardennm ricorda che egli chicse
consiglio dai giudici liouincontro cairoli e ciacomo orelll di Lo
carno n coram quibus dicta questio disputata fuit de voluntate
- parcium ambarumg.... unde dictus Accursus. .. . visso consilio
- et lecto dictorum sapientum et sententiav consilium ipsorum
n dominorum dixit et pronunciavit etc. n tlna carta del ea aprile
ieoo dice che ad una sedula della credenza di como di quel di.
radunatasi per deliberare su una vendita di beni comunali. erano
intei-venuti a octuaginta quinque milites et concives cumaruml .
chlerano senza dubbio militi di giustiziag e le consuetudini del
llistessa citta dispongonoc et quod iudices et militesy qui sunt de
v societate potestatis similiter possunt prestare auctoritatem pre
. dictis. et habentur pro missis ipsius potestatis n
ni essi trovasi antica traccia anche nellc storie di Milano. nar
rando Arnolfo che nelll anno oss la pace dei Milanesi col loro
vescovo fu convenuta colla mediazione dei sapienti. consulto aa
pientumg e afferma il fiamma ullam Plor.. c. etsi che nelllanno
me i Milanesi clessero dieci podesta u quorum sapiens erat Pa
- ganus de nussero n cli statuti di questa citla volevano cho in
qualsiasi causa. se da una delle parti chiedevasi il consiglio dlun
savioy dovesse il giudice. anche delegato. commeltere quella
causa ad un conlidente delle parti o di una di queste in con
tumacia delllaltra . scelto dal colligit dei giudici di Milano. pero
dopo trascorsi i termini delle prove. Su questo punto vterauo
speciali disposizioni statutarie e dettagliate a secunda dei casi
zv.cap.s1.ssp.
ti .- t nec proferam sentenciam aliquam.
r nisi tantum consilio meo vel sociorum morum .
A questo dovere eran tenuli anche i consoli delmercanti came
si ha dal loro giuramentog e qui soggiungo a modo dlesempio un
consiglio tenuto fra i consoli di como avauti la delinizione dium
causa per sentenmz u domini iacobus Advocatus et ltogerius de
n Piro procuratores comunis de cumis conscilio et parabola socio
n rum suorum v super questione quo vertebatur inter dom. abbatem
n monasterii s. benedicti de insula ex una parte. nomine ipsins
v monasterii s. benedictil et Martinum et oltolinum et Lazarinum
fratres filios nontadini de carzola de insula ex altera partey
habito conscilio dominorum oddonis de comite. et Lafranci 1ha.
bissii vocati a predictis dominis lacobo etnuzerio ad dandum eis
conscilium super predicta questioneg conscilio quorum tale estz
nos oddo de-comite et Lafrancus thabissius vocalis a predictis
dom. lacobo et nogerio conscilium super questione que vertitur
etc. - vnde nos dom. iacobus Advocalus et ltogerius de Piro
secundum tenorem conscilii predictorum oddonis et Lafranci.et
conscilio et parabola sociorum nostrorum. taliter pronunciamus
n per seutenciam. etc. n icart te giugno me nelllArch ceu.
Mil.j. - vnlallra del ts giugno me dices a dom. iacobus Advo
u catus et nogerius de Piro procuratores comanis de comis con
s scilio et parabola sociorum suorum super questione etc. habito
n conscilio dom. oddonis de comite et Lafranci rrhabissii vocalis
u a predictis dom. lacobo et ltegerio ad dandum eis conscilium
n etc. n Molti altri atti giudiziarii de me vcduti commentano questa
capitolo degli statuti.
aetates
1 - l Accatum - Peudum r
donatum vale quanto lucro od utile. ed banno questa voce ancbe
gli statuti antichi di verona al cap. MSz u qui pro salario suo ha
r beat tantum cc libras denariorum veronensium et non plus. et
u quod nullum aliud lucrum vel acatum per se vel per aliam per
n sonam faciat v Manca nel bucauge
negli statuti comaschi del ms trovo il giuramento del podestial
che a questo proposito dicet - lucrum seu agatum aliquod non
in fatiam nec fieri permitam per iudices. millites nec per familiam
n meam. ultra quod mihi concessum est pro feudo meo. n si
ha questa voce negli antichi ordinamcnti di giurtizia del comune
e popalo di Pirenze. editi dal ch. nonainh ove alla rubrira ix
leggesiz t ltem provisum et lirmatum estf quod nullus de magna
- tibus civitatis vel comitatus Plorentie. qui condempnalus esset
u vel condempnaretur deinceps. possit vel debeat . occasione con
u dempnalionis de ipso facto vcl fiende1 petere vel peti facere ab
l aliquo cive vel comunitativo Plorentie aliquam pecuniam vel
in aliquod accattuml vel aliquod aliud accipere in pecunia vel rebus
n pro ipsa condempnalione de ipso facta etc. - Anticamcnte feudo
era il salario dato ai pubblici umcialL e in questo sensu trovasi
ancbe nei precitati statuti di verona al cap. ita n debeant habere
n cL libras denariorum veronensium pro unoquoque pro suo feudo
v seu salariog - il nucange reca allri esempi.
S. - u Ad salvumlmn iuramrnlum potestatis v
.frascrivo il giuramento che emettevano l podesta del comune
al tempo della repubblica comascal che e del medesimo gelto di
quelli degli altri ullicialL contenuti nel codice ambrosiano. quan
tunque in te trovi soltanto ncgli statuti posteriori del liili
a ltem statutum est quod dominus potestas debeat iurare et sub
u pena iuramenti servare ut infra. et hoc iuramcntum teneatur
n prestare incontincnti cum intraverit civitatem ad arengeram co
n munis cumarum. non descendendo de equo. nisi prius fuerit
in borleto cumano occasione faciendi dictum iuramentum
et ego iuro ad sancta nei evangelio quod regum et guidabo ci
vitatem cumarum et eius districtum. et homines ct personas
eorundem per totum tempus mei regiminis bona fide sine fraude.
remoto odioy amore et timerel precio et precibus. deum et lucro
meo et alieno ad maiorem utilitatem et bonum statum comanis
cumarum et eius districtus secundum statuta comunis cumarum.
ot eis delicientibus. secundum consuetudines scriptas civitatis
cumarumy et dellicientibus statutis et consuetudinibus secundum
leges et iural et manutenebo et dellendam. et operam dabo
modis omnibus. quibus potero. quod comune cumarum et omnis
eius posessio et privilegium robur obtineat sui iuris lit si ali
quid amissum fuerit. pro posse recuperabo. Purtum. dannum
vel rapinam de here vel rebus comunis cumarum non faciam
nec iieri permittamg et si factum fuerit cum audivero. pro poliso
recuperaho et comuni cumano consignabo. et faciam consignari
racionem comunis cumarum de datis et receptis et remensis
v penes canevarios comunis cumarum omni mense denarios pro
u denariis per canevarios caneve. et scribi per notarius caneve .
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bagli statuti di Possano in Piemonte i savii furono istituili per
la tutela dei minorennL e formavano un consiglio che rinnovavasi
ogni semestrez a ilem statuerunt quod vicarius et iudex teneantur
n eligi facere de sex mensibus in sex menses quatuor sapientes .
s quorum duo sint notariil qui quatuor sapientes teneantur per
s quirore iura minorum tam de receptis quam de expensis etc. n
tcollat L cap.SSj. quei del verganle davano a tali magistrati
pressoche llislesse attribuzionil che erano loro aliidate dagli statuti
milanest
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et ipsi rationi interero per me vel per assessorem meum vel
militem. et ibi duos camsores faciam interesse et unum pro
quarterio de providis et lcgalibus viris civitatis cumarum lit
facta ipsa ratione. diligenter eam faciam legi. et eciam omnes
expensas cxtraordiuarias omni mense in consilio generali co
munis cumarum ad sonum campanc more solito couvocato de
narios pro denariis vel somam pro soma . secundum quod
placuerit consilio
n lit operam dabo et procurabo modis omnibus quibus potero
ut omnes ofiiciales comunis cumarum faciant ollicia sua secundum
sacramento eoruml et prout in statutis comunis cumarum con
tinetur-g et si fecerit contra. inquiram et pnniam secundum
statutal et hiis deticientibuss secundum consuetudines comunis
cumarum et legcs et iura. lit omni die in mane ante terciam
et post nonam ante vesperas faciam pulsari campanum comunis
de comisy et ad palacium veniam cum assessore. vicario et mi
n litibus meis. qui fuerint presentes. pro negociis comanis cu
mamm faciendis et explicandisg et copiam faciam mei et fieri
faciam de assessore et militibus meisy nisi licentiam babuerog
et cuilibet petenti rationem reddam et faciam de omnibus biis.
de quibus per statutum cumauum cognoscere possim et possint
milites et assessor meus. et hoc faciam toto tempore mei regio
minis. excepto quam in diebus nativitatis et duobus sequentibus
post et antej in die anni novi v in die epiphanial carnisprivioy
diebus dominicis. diebus septem qui prccedunt festum resurre
ctionis et in ipso festo. septem diebus qui socuntun in festo
ascensionis et beatorum appostolorum et beati Abondiig et in
omnibus diebus festivis beate Marie virginisy et in festo sancti
LaureuciL et sancti lobanis baptistel et in festo omnium san
ctorumy et aliis diebus quibus esset interdictum ob aliquam
necessitatem per comune de cumisg et exceptis diebus feriatis
nominatis in hoc statutog vel fuero abscons seu fuerint ab
scentes ex licentia data per consilium cumanumg extra civitatem
vel extra hospit-ium potestatis non pernoctaveroy nisi fuerit de
voluntate consilii comunis vel iusto noi impedimenlm nec milites
nec assessorem meum permittam pomoctaro aliter meo posse1
ut dictum est de me supra. nec iudices meos ltom operam dabo
bona fide omnibus modis quibus potero. ut bonum forum et
tempus et omnium mercium fiat in civitate cumana et eius di
stricta blave. vini et omnium victualium. et quod omnes strale
comunis cumarum et eius iurisdictionis sint secureg et omnes
homines et persone possint secure cum mercimoniis et rebus ire
et reddircg banitos maleficii et ex causa maleficiL scacatoresl
furcs et alios famosos malefactores de civitate cumarum et cius
districtu expellam. lit orbos seu orbatos non permittam meo
posse essey et si in civitate roporircntun operam dabo ut ca
piuntur et puuiantur secundum statuta et leges et iura ut supra
Spia nec giuda contra comune cumarum alicuius non ero. nec
alium permittam esse meo possel nec ad detrimentum comunis
cumarum nec per milites nec iudices nec familiam meam fieri
permittam meo posseg lucrum seu agatum aliquod non faciam
nec fieri permittam per iudices. milites nec per familiam meam
ultra quam mihi concessum est pro feudo meog et quod per
mitlam quamlibet personam intrare hoSpicium meum. et loqui
mihi et iudicibus et militibus meis et iudicibus palatii comunis
cumarum sine aliqua pena. bano vel vinculog et si factum fuerit
contray restiluam et puniaml et secundum statuta restitui faciam.
et secundum consuetudines et leges et iura. ut supradictum est.
pe here comunis cumarum aliquid non expondam nec expcndi
permittam. nisi pro utilitate comunis cumarum. et ultra libras
decem uovorum non expcudam carceratos omnesl quos iuve
niam. vel meo tempore erunt in carceribus comunis cumarum
inquiram et describi faciam in quaterno uno. et facinora et
causas pro quibus erunt in carceribus. et super eos dicam et
pronunciaboy et puniam omni mense condemnando vel absol
vendo et puniendo vcl relaxando. consilium generale non faciam
nec aliquid in eo proponam nisi primo proposicio fuerit scripta.
el propostam non faciam nec fieri permitlam nisi utille fuerit
romuni cumarum. vel nisi statulo aliquo teneat neformationcm
consilii fieri non permittam. nisi super eo quod fuerit propo
situm super ipsa reformacione. et bis quo dixerint consiliatores
duos de consilio litteratos adhibeudol qui videant quid scriba
comanis scribatl nec aliud scribi permittam quam erit concin
nalum et refer-matum iit super quolibet dicto cuiuslibet consul
toris partilam faciam. et non procurabo quod unum dictum
magis quam aliud obtineat vel prevaleah sed secundum quod
placuerit partilnm eligere. consilia mihi data servabo. nisi in
contrarium mutata fuerint per consilium cumarum. consilia mihi
dala cclabo. si fuerint celanda vel dicta quod celentur et alicui
v non pandam. nisi cum publica fuerintg et si utile videro comuui
ii de cumis. consilium dabo bona fide nec eadem in consiliis
v camero conservabo Securilates maiores ultra duplum quam con
v demnare potero. non imponam nec exigam. nec pignus mor
u tuum accipiam lit quod tenebo apertas portas borlcti et palacii
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a cl bospicii eiusdem. et permitlam quamlibet personam habere
secessum ad me in liospicio ct extra sino pena et vinculo bauui.
nisi tempore seditionis vel timoris vel alia iusta de causa civi
tatis cumarum et secundum statuta dicam et pronunciabol et
bis dedicientibusl secundum consuetudines civitatis cumarum .
quibus detllcientibus. secundum leges et iurag et quod iudices
potestatis comunis cumarum similiter stare teneantur in palacio
n et reddere ius cuilibet petentia et si fierent consilia in palacio
cumarum. teneantur desendere et slare ad scalas palacii et red
u dere ius. exceptis diebus quadragesimalibusy quibus teneantur
- ascendere bancum tantum semel in die. et quod non permittam
n aliquem arengaro seu consulere. nisi super eo quod fuerit in
n propostaz et qui contrafecerit. condemnabo ipsum in soldis vi
n ginti uovorum qualibet vice. n
l1et
it - consoli primitivi - consoli di giustisic
Llorigine prima dei consoli dellc citta c dcllo terre e dal ciu
lini asseguata verso llanno iunii. quandl emno gia istituiti i
comunig aveano unlautorita limitata da quella dei vcscovi ullum
assai potenti uel rcgime civile. dalla quale pero quclli seppero a
poco a poco cmanciparsi. assumendo col consensu del popolo.
cbe annualmente li eleggeva per sulkagh il governo generale della
rcpubblicm ed erano detti percio consoli della repubblica. costi
tuivauo una magistratum avonte speciali attribuziouL ed anche
senza la caufa divisione dei potcri doveano rendero giustizia. am
ministrare la guerra e tenere lliudirizzo politico al di deutro e
alllcstero Ma poil sia perchcv essendo limitali ad una sola magi
stralura i supremi poterl . nou assumcssero troppa autor-iliiv e fos
sero teutati alla tirauniag sia per correggere lo sconcio feudale di
lasciare nelle mani stosso llamministrazioue e la giustizial si di
slinsero i consoli specialmente applicati ai giudizih che cbia
mavansi ancbe maggiori o dei placitL da quolli del comune o mi
nori. l primi trattavano colleaialmenle le causo. e riparlivausi fra
loro i quartiori della citta. teneudo giurisdizione separatag aali
altri cra serbato il goveruo politico e la direzione amministrativa ft t
vennero poi auche in piu luogbi i consoli dei mercanti. e a Milano
queldelcapitaui o valvassori. della modo. dclla credenza di s. Am
broaio. dei pascolL delle fagge. ecc. cbo aveano speciali statuti
ed attribuziont lndi in progressa di tempo variarono ancora di
numero c di attribuzionL e furono introdotti consoli addetti ai
dazii ed alle veltovaglieg ed ogni citta imporlante avca un consolato
con nome ed attributi proprii. blordinario erano qualtro per ogni
ufiicioy corrispondcnti alle divisioni romano per qualtro porto allo
qualtro plaglic. e quindi per qnattro quarticri e quattro squadre.
La cronaca di cravcdona dcllo Stampa alferma chc le tre pievi
del Lario cominciarouo ad avere duc consoli annuali sino dalliS-lfh
preposti al governo comunalc secundo il costume romano llresciay
secoudo il Malvezzi . avea consoli annuali sino dal iliis e milizia
propria. filolti piccoli comuni della valle Scriaua riunivausi in uu
sol corpo retto da ordiui e magistrati generalh ai quali fu eretto
in clusonc un palazzo per loro residenzal o il piccolo comune di
Lodrone sul lago dildro avca consoli nel lusu xay iticordo dlaver
letto in molle carle conservata nella llibliotoca Ambrosiana. cbe
anche tutta la valle di menio formava uu unico comune - commune
callis llcllrgnii - con proprii consoli e podcsia ni como a certo
che sul principiare del xu seculo avesso i suoi consoliy dei quali
alcuni son nominati in una carta delllllulh clie si ha nelllarchivio
diplomalico di Milanm vedula dal novclli m quandlera uelllarcbi
vio della collegiata di s. Pcdele di quclla citta e da lui riporlatth
colla quale il vescovo cuidone. prescnti iconsolil esenta un forno
di quella canonica dal censo o terratico cho pagavasi da tutti i
fornai al vescovo bel tllal comu avca ts cousolL conie si ha da
un documenta originalo dcl gcnnaio di quelllauno mv dove si
scorgo cho Adamo del Pcroy consule con altri lii suoi collegbil giu
dico una lite di certi terrazzaui di llomaso e dllsola contro la
camunita di llcrbcnno Purono appnnto i consoli cbe. intervenuti
alla dieta di ltoncaglia nel novembre usi tenuia dal llarbarossa.
cll ll cli. c. Snlbo non seppc decidero se i consoli comunali fosscro
successori dcgli scabini o gindici assessori det conti antichig ma
crede clic essendo dubbio se i consoli govcruanti giudicasserol c tro
vandosene allfi diversi o minori istituiti sin da principio o poco
dopo per giudicare. delti consoli dei placitiq tali consoli governanli
e capitansnti fossero successori delcapitanij o piuttostu capitani
coslituiti tSomm. dello SL dlhulicl cli ul ll gnverno consolari-1 se
condo lui. diede ullo citfa italiane quel compimcnto di liberls chlesso
cbbcro poi. poco piu o poco meno1 in tutti i lor seculi di libertiiy
compimcnto pur troppo insuflicientel o libcrtii pur troppo non uini
compiuta. cho rimaso o si rifcce sogactta ora ai contil marchesi o
duclii anticliiy ora ad usorpatori o tiranniy e sempro alllimpcratoreg
liberis che pur troppo busto loro. ma chc non fu mai indipeudeuza
ibid .i fig odoricil St.bresc.. vol.lvy p. tefl
rs Storia di comm p.lll pagus-li
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lo supplicarouo di liberare dalla dura oppressione dei Milanesi la
loro città.
Anche Milano nel neo avea i suoi consoli; ed Anselmo Del
l‘Orto, console di quella città nel t155,ricorda come una vecchia
convenzione quella fra gli uomini di Chiavenna e Piuro in Valtel
lina, per la quale si obbligavano quattro uomini di ciascuno di
que' comuni quali consoli a u guidare comune de Clavena et de
» Pluri et eorum bona et personas bona lido sine fraude in pace
u et in guerra. n Una sentenza sull'istessa causa era già stata
emanata tre anni prima dai consoli di Milano, in cui sono ricordati
un Robasacco e un Ottone Sala, consoli di quei due comuni, ma
non avea bastato a sopire la controversia. i
ll Muratori ricorda i consoli di Ravenna intervenuti ad un con
cilio tenuto sul Modenese nel 963, secondo la storia di quella città
dei ltubeo: a in loco ubi dicitur Martialia, territorio mutinensi, n
e vi si nominano: u Attelianus et Gerardus Itomanì consules, et
x Mauritius fil. q. Romani cunsulis n convenuli con gran numero
di vescovi, duchi, conti, giudici, gastaldi (t).
Dagli antichi statuti di Genova del me rilevasi già esistente la
distinzione dei consoli maggiori, aventi autorità esecutiva, da quelli
di giustizia, e questi diversi dai giudici del collegio, che pure
alla lor volta non confondevansi coi sapienti ch'erano gli anziani,
che la facevano anche da assessori, ben diversi dagli scabini (9).
Federico l a molti comuni permise di nominare i proprii con
soli o di continuare ad eleggerli z la val Camonica in seguito a tal
privilegio nel me continuava a govcrnarsi con quei magistrati
da sè eletti. come faceva da molto tempo: sicut olim facere con
rucvmmt. Ottone "I re dei Romani confermava ai flomaschil con -
suo diploma del te febbraio nem il privilegio di eleggersi i pro
prii consoli: a concedimus quoque eis potestatem eligendi con
" sules, sicut habent alie civitates Lombardie, et in appellationibus
n idem ius, quod habent civitates societatis (3). v
Ottone di Frisinga (4) scriveva che verso il 1156: a in civitatum
w dispositione ac reipublicae conservatione antiquorum adbuc Ro
n manorum imitantur solertiam. bonique libertatem tantopere all'e
a ctant, ut potestatis insoleutiam fugiendal consulum potius quam
in imperantium regantur arbitrio; n ed aggiunge che questi erano
scelti dagli ordini dei capitani, dei valvassori e dal popolo (ciò
che-in vero non sempre si pratico ), perchè la loro autorità non
degenerassc in tirannia (5), variandosi assai il numero loro e la
classe sociale da cui erano tolti. A questo proposito Guntero, par
lando di Federico imperatore (G), conferma quanto è detto da
Ottone sul modo di eleggere i consoli:
a . . . . . . consulibus rerum committere summam
Gaudet, et hos triplici sumptos ex ordine (fastum
Ne pariat diuturnus honor) mutare quotannis ,
Vivere quemque suae subiectum legibus urbis
Cogit, et externos sub eodem iure potentes
Alligat, ut terra vix inveniatur in illa,
e
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edeAut comes, aut alius civili iure solutus ('l).
Dopo l‘istituzione della lega lombarda e la pace di Costanza,
partito il sovrano dalltltaliav rimettevasi in esercizio il governo
della repubblica, ma qua e n elesse egli medesimo iconsoli, dai
"quali la repubblica fosse governata attincliè non degenerasse in
anarchia, e per loro mezzo si eseguissero le determinazioni dei
cittadini prese nel consiglio generale o della credenza (8). Da tale
amministrazione la gente di campagna era esclusa , diversamente
dalla repubblica romana, che nella deliberazione dei pubblici
atiari dava uguale diritto alle tribù della città e a quelle della
(t) Secondo gli statuti di quella città, in caso di disparere nei con.
soli nel dare una sentenza e un giudizio qualsiasi, valeva la pluralità
dei loro voti; in caso di parità, doveano riferirsi al giudizio d’un savio,
di cui non fosse conosciuto il parere; per ogni sentenza non poteano
percepire più di tre soldi, e doveano decidere le cause entro ts giorni
dalla presentazione del libello, tranne il caso di recesso per parte
dell'attore.
(i) L’esistenza dei consoli in llczzonico, Gravedona, ltovennay Ma
slianico, Isola , s Martino, Brunate fin dal non è indizio che quelle
terre eransi già erette a comune. Esse si facevano guerra , ciò che
prova vieppiù la loro indipendenza.
(3) Cf. Rovelli, Star. di Como, p. Il, pag 360.
(4" De gesti: Fri'd., lih.ll, cap. 13.
(5) u Quumque trcs inter eos ordines, id est eapitaneorum, val
vasorum et plebis esse noscantur, ad reprimendam superbiam non
de uno, sed de singulis praedicti consules etiguntur, neve ad domi
nandi libidinem prorompant, singulis pene annis variantur (0p.cit.).
(6) Un suo diploma del l giugno ms dichiara sottoposti al bando
quei Comaschi che ricusano di ottemperare ai loro consoli.
(7‘, Gunter. De gestis Frideriei, lib.It.
(8) u Similiter concessimus preedictae civitati (cumanao) singulis
annis eligere consules ad honorem imperii et civitatis, ila tamen
ut facta electione, si nos fuerimus in Ytalia, eorum electi investi
turam consulatus de manu nostra recipiant. Si vero fuerimus in
terra leuthonica1 in unoquoque triennio vel unus consulum vel plures
maiestati nostrae se roprcsentent, et consulatum ab imperiali cel
situdinc recipiant. n
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campagna Li). Però le città e le terre presiedute dai consoli o dal
podestà riconobbero per lungo tempo un altro tribunale superiore,
da cui dipendevauo gli stessi consoli e podestà, costituito dai da.
legati d'ogni comune riconosciuti sotto il uome di rettori della
Lombardia, che spesso adunavansi a congresso in una od ann
città per provvedere ai pubblici ed ai privati bisogni. obbligando
eziandio con mezzi coercitivi i consoli delle città, ove fossero stati
restii, ad eseguire gli ordini loro imposti. Negli aﬂ‘ari però di minor
rilievo questo tribunale superiore risiedeva nella magistratura della
città, a cui icouiuni rurali erano soggetti, e nessun console o
podestà rurale potea impedire ai privati di portare le loro querele
e trattare altrimenti i loro ail'ari nella città.
Quantuuque la podestà pubblica risiedesse presso i cittadini,
alcune riserve e prerogative restavano ai sovrani, che Conserva
vano l’emineute dominio, riconosciuto in essi col pagamento di
un tributo annuale, e col ricevere che facevano le città i lora
giudici e messi, che formavano un tribunale d‘appello e rappre
sentavano la persona stessa del sovrano (9). In caso di vacanza
del trono, e non ancora riconosciuto il successore, le repubbliche
sceglievano chi funzionasse da messo 0 da giudice regio.
Anche i comuni rurali, compresi nella giurisdizione o diocesi della
città, dipendenti o no da essa, che governavansi a forma repub
blicana, aveano i proprii consoli e statuti (3). Quella moltitudine
di statuti particolari, che pure si osservavano, era causa neces
saria d'una infinita varietà di procedura in un'istessa causa, e di
diverse sanzioni e pene per un medesimo delitto, ciò che inge
nerava confusione e disordine. Bellagio fu terra che ebbe assai
presto i suoi consoli, che sono i primi a comparire nelle memorie
del secolo xii, come rilevasi da una sentenza data in Como nel
nos dal giudiceArnaldo di Carate, assessore di maestro Pagano e
messo dell‘imperatore Federico, in favore delle terre di Civenna
e Limonta, che volevano esimersi da alcuni obblighi verso Bet
lagio; però prima di quell’epoca credo che fosse console un Guide
0 Guidone giudice di Sporiano, che trovai ricordato in una carta
del 1075. Ma questi consoli non godevano di quell’ampiezza di
potere che aveano quei della città , quantunque si adoperassero
di raggiungerla il più che potevano, vietando anche ai terrieri
(vicini) di ricorrere ai consoli urbani. D’altra parte la città mi
rava a concentrare in se il potere sul contado, ed oltre ad avere
il diritto d'appello nelle cause dalle sentenze dei consoli rurali,
ne favoriva la trattazione anche in prima istanza innanzi al proprio
tribunale. A sopire un litigio insorto con Mandello nel nm si
convenne che questa terra giurasse ubbidienza in mano dei consoli
di Como, nel pagare i tributi i suoi abitanti fossero considerati
eguali ai cittadini, e lasciato ai consoli locali l’esercizio della loro
giurisdizione nelle cause , l'appellazione e le querele si portassero a
que'di città (4). Ma ben di rado tali magistrati rurali potevanolibe
rarsi dalla supremazia centrale nell’esercizio del toro utticio. Lle
mancipazione dalla giurisdizione degli antichi signori vigente già
nel reggimento feudale, ottenuta dalle ville e terre rurali, che
perciò si trasformarono in comunità indipendenti da dominio pri
vato, le avea solleticate a pareggiarsi alle città; ma se ai loro
consoli era demandata l'amministrazione interna e la trattazione
delle cause locati , questa era limitata sino ad una somma determi
nata dagli statuti, oltre la quale le vertenze diventavano di compe
tenza della metropoli, ed anche entro il limite preﬁsso era libero
ai vicini di portare le loro cause alla città (5); e dalle sentenze
dei consoli del contado potevasi interporre appello ai tribunali ur
baci, e taIVotta anche ai signori del luogo che sentenziavano per
compromesso. Talvolta spettava a questi per consuetudine l’ele
zione dei consoli, che non di rado veniva contrastata dagli abi
tanti, cbe volendosi reggere da sè, volevano che la rappresentanza
dei consoli fosse elettiva. Tale limitazione di giurisdizione fu rego
lata anche dagli statuti comaschi del 1458, per ciò che spettava al.
suo territorio, allora riformati per ordine del duca Francesco Sforza:
u Item statutum est quod omnes processus et acta et sententie
n facta ct que de cetero tient per aliquos potestates et alios otti
n ciales vallis et burgi, plebis vel loci episcopatus Cumarum, vel
(t) Pumagv Antig. long., II, p. me Galvagno Fiamma nel suo
Chrom'con maius, asserendo che nel uve furono creati in Milano dodici
consoli, dice che u eorum ol'fìcium fuit videre passus et mensural
n pannorum, et pondera monetarum, si erant secundum mensuras
v sculptas in marmore in piscaria, et exigere iudicsluras testamen
n torum, et benna illorum. qui blaspllemant Deum, et providere de
n stratis et pontibus, et quod mercatores possint ire securi ultra
montes. n Erano retribuiti con otto lire di terzoli all’anno.
(2) Enrico ll stabilì che i consoli comagchi fossero approvati da
lui, e in sua assenza, dal vescovo locale, quando fosse conte del
l’impero. _
(3) Si riscontrano eziandio nei comuni di campagna i danni, at
quali forse come più provetti e probi, venivano demandati i minorl
utlici della vicinia, e forse componevauo la credenza.
(4) Rovelli, SI. di Como, . Il.
(5) Ne è prova la rubr. cxv di questi statuti.
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,, per eorum iudices vel otiiciales de aliquibus quantitatibus pecu
niarum,ultra quantitates concessas per statuta communis cuma
rum, siut cassa et irrita, et nullo tempore executioni mandentur;
u et quod ille qui predictos processus, acta, sententias et execu
. tiones tieri fecerit, teneatur et cogi debeat ad restituendum
adverse parti omnes expensas et damna per eam factas et
,, passa (i). u Da ciò si vede che anche i podestà , che in più
luoghi del contado subentrarono anche nel secolo xm ai consoli
comunali, non aveano una giurisdizione più larga di questi.
Alcune carte comasche mi diedero il nome di taluno dei consoli
rurali: cosi in una del mo trovo un Tolt‘o di Seveso console di
Asnago, in altra del 1900 Ottone Villa, Giovanni Berta , Ottone
Molino e Giovanni Coalino, che plantaverunt duos trrminos, do
quibus erat discordia tra due terrieri, un Petrus lin-illia consul
ricinio de Lecina, un Árzuƒfus de Garzola consul communis vicinia
de Usucio, entrambi del 1269, uno Sto/'anus de Castenatc consul ct
:indie-us communis de Castonate (9). Si ha memoria di un Giovanni
del fu Arderico Figario canevario del piccolo comune di Palanzo,
che coi consoli Alberico Brusadello e Marchisio Cervino nel 13 set
tembre me pagarono a nome di quella comunità venti lire nuove
a titolo di decima ad un canonico di S. Pietro di Nesso. Molti altri
ammetto per brevità.
Se crediamo a Benedetto Giovio, l'istituzione dei consoli di giu
stizia o delle cause in Come era già avvenuta nel 1095, giacche
egli rammenta un Guidone del Pero console di giustizia, che in
quell'anno coi consoli del comune Gaudenzio Fontanella e Giovanni
Busca a nome della città fecero un trattato di pace coi Milanesi.
Da due documenti citati dal Rovelli del me e 1177 e da questi
statuti (3), rilevasiche quattro erano d’ordinario quei consoli, e
cbe un d'essi, l'anziano, pronunciava la sentenza col consiglio e
consenso degli altri suoi colleghi tanto nelle cause di prima istanza,
come in quelle di appellazione contro le sentenze dei consoli
rurali (4). Come in molte altre città, così quei di Como erano
scelti per meta dal collegio dei giudici, e dagli uomini pratici
degli affari e delle consuetudini locali; questi perciò eran detti
morum periti, e quantunque non fossero uomini di lettere, chia
mati perciò laici, la cognizione degli statuti e dei cestumi bastava
a chiamarli all'alto utlicio di sedere nei tribunali (5). Gli altri due
doveano essere versati nella pratica legale, aver professato il di
ritto, ed appellavansi perciò legisperiti e giudici; e venivano scelti
tra i migliori leggisti e politici, inquantochè oltre all'amministra
zione della giustizia, loro speciale attributo, aveano parte nel go
verno, intervenendo ai trattati di pace e ad altri importanti atti
politici. l loro utîici erano determinati dal giuramento che emet
tevano all’entrare in carica e dagli statuti speciali, e non potevano
ingerirsi minimamente negli affari che spettavano ad altri magi
strati. Oltre all'esame e al giudizio degli atlari COﬂlellZlOSl, aveano
anche la giurisdizione volontaria: trattavano i primi privata
mente , eccetto le cause riservate al podestà dalle leggi statuali,
ed esercitavano questa con lui; assegnavano quindi ai minorenni
i tutori in presenza di alcune distinte persone, regolavano le sue
cessioni e la materia testamentaria, autorizzavano i pubblici notai
a dar copia di documenti, a terminare istromenti rimasti in
completi per la morte del notaio rogatol apponevano la ﬁrma in
segno di approvazione alle donazioni e ad altri atti privati, che
richiedevano una certa solennità di forma ed il concorso loro, ecc.
La lettura degli statuti ci dà conto del vasto ed importante com
pito ch’era demandato a quei magistrati. Gli atti della giurisdizione
contenziosa Íin verso la metà del secolo xm esercitavansi da molti
collegialmente, di poi da un solo, come sempre da un solo si spe
divano gli atti della volontaria (6). Se avveniva che l‘importanza
delle cause ch'aveano a giudicare , o qualche urgente circostanza
richiedesse di erigere il loro tribunale fuori della loro residenza
ordinaria ed utliciale, ch’era il palazzo detto Consular-ia, in appositi
u
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(l) I 93. Stalut. n/ƒ.` Potesl.
‘2‘ Carta del 3 giugno 1219.
(3) Una sentenza del 14 dicembre me in filiera dei canonici di
a.linfcmia d’Isola è data dal console di giustizia Giovanni Snsanl
u conscilio et parabola Arialdi Guerci, et Ilugcrii dc Curniola alquc
n Anselmi dc Castello suorum sociorum. s Un’altra del eo febbraio
1177 ci dà i nomi di Giovanni Susani, Ospino Cane, Arialdo cassa
ed Anselmo Castelli, consoli come i ll‘ll'lll.
(4) in una carta del 24 febbraio ll 7 trovo un Ruggicro di 5.80
nedetto e un Gumoldo consoli di giustizia. ln un alto del 24 di
cembre mo Anselmo vescovo di Como investe l’abbadcssa del mo
nastero di s. Faustino della chiesa di s. Eusebio e sue ertineuze ,
m presenza di Gioanni Caccia, Arialdo Greco e Lamierto della
Torre, consoli di Como e giudici.
(5) Non di rado questi erano anche analfabeti. La rubrica LIV dei
nostri statuti, prevedendo che un console di giustizia non sapesse
scrivere, no apporre il suo nome ad una sentenza da lui proll'crila,
disponcu ch’ei dovesse farla sottoscrivere da un altro.
(6y Nelle sentenze i consoli apponevano anche, per mezzo de‘ loro
{telai , l’ora in cui le pronunciavano, dicendo : hora debita causarum ,
m maney od lmra tcrti'a , imm ompsrorum, clc.
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banchi (i), sedevano sul luogo stesso 0\'e ferveva la lite, come
quando eravi contestazione di diritti su strade, ponti od acque,
onde conoscerne appieno tutto le circostanze, oppure anche sulla
pubblica via, come costumavasi fare nei trattati d'allcanza tra terra
e terra, o come dicevasi, in strato, e allora arcano diritto ad
alcuni assegni straordinarii determinati dai loro statuti; oppure
_ anche nelle case private, dichiarando nei loro atti di eleggere
 
il loro tribunale nel tal luogo.
Grande era la loro autorità nella cerchia della loro competenza,
che estendevasi eziandio sui cittadini più cospicui, si che gli stessi
magistrati pubblici di primo ordine non potevano sottrarsene,e venne
poi anche in seguito pariﬁcata a quella dei podestà senza restri
zione di sorta. Gli statuti comaschi del me a questo proposito
disponevano che a quilibet consul cumane iustitie in cognoscendo,
n procedendo, terminando et ditllniendo in qualibet causa civili
v habeat et habere debeat'illam potestatem et iurisdictionem, que
n ex forma statutorum communis cumarum attributa est potestati
n Gumarurn, nec possit idem potestas neo eius vicarius prohibere
n alicui ex consulibus dicte iustitie quiu possint procedere, cogno
v scere, ius reddere et terminarc in qualibet causa coram se cepta
n vel vertente (9). u A ciò si aggiunga che ai decreti di tali con
soli cra soggetto anche il podestà, come prescrivesi dal s 15 dei
suoi statuti.
Avvenne però che col procedere dei tempi il favoritismo e la
venalità, piaghe vecchie e nuove, ponevano sui banchi dei consoli
in Come chi non v’era chiamato dai meriti o dall'utilità della
patria; perciò fu decretato che i consoli laici, altrimenti dotti
morum periti, dovessero eleggersi dai savii di provvisione ogni
semestre e non a prezzo: a consules laici eligantur per sapientes
›› provixionum communis Comarum singulis sex mensibus; et quod
' I de cetero ipsi consulatus non vendantur propter multa pericula,
in que possunt immincre hominibus ct populis civitatis et iurisdi
» ctionis Cumarum. Qui quidem consules plenam et omnimodam
n iurisdictionem habeant in causis civilibus, scilicetprincipalibus,
» ubi per alia statuta huic non rcpperiatur derogatum; et qui
v consules ascendere teneantur eorum bancba horis debitis, nisi
n fuerit iusta causa vel impedimentum, de qua seu quo stetur solo
›› diclo dicti consulis (3).
Anche a Milano erano bensi stati aboliti i consoli della repubblica,
ma si provvide con una legge speciale del mt cbe cosi non av
venisse di quelli di giustizia, il cui tribunale mantenevasi, benché
fosse già decaduto dal primitivo suo lustro. Anche ad essi era
interdetta ogni ambasceria e l'ascendcre al palazzo della comunità
per dare alcuna sentenza o consiglio, avendo il loro palazzo spe
ciale. l loro notai non potevano ricevere per ogni carta, ossia
istrumento, più di sci denari, corrispondenti ad una lira italiana,
per sè, nè più di due soldi pel console, equivalenti a sei lire. Nel
contado ciascun console delle ville o dei borghi poteva t'ar ragione
a’suoi vicini sino alla somma di soldi venti, con facoltà di giudi
care e'condannare; ma in quelle ville (4) che non erano distanti
dalla città più di sci miglia, fu limitata la somma sino a dieci soldi.
Gli statuti che regolavano l'amministrazione affidata ai consoli
dalle altre città lombarde, in poco differivano da quelli che qui
si vennero accennando.
10. -- ll. I Consoli dc'mercanlì.
l consoli de' mercanti esercitavano una giurisdizione simile a
quella de’modcrni tribunali di commercio, non ristretta al solo
mercimouio, ma anche ad altre cause e' questioni che vertes
sero fra persone esercenti la mercatura, eziandio _per soli iu
tercssi e rapporti interni di famiglia. l negozianti che eleggevano
i loro giudici fra quelli del loro paratico, aveano modo di otte
nere cosi, che oltre alle disposizioni statutarie sulla durata delle
cause, potessero terminare più presto le liti, ed essere meno
disturbati nei loro negozi; Tali consoli aveano un proprio tri
bunale e davano sentenze al pari di quelli del comune e delle
cause; e le, repubbliche potevano con tale magistratura estendere
e far rispettare il loro commercio si all’intemo che all’estero.
Alle loro sentenze redatte dal giudice assistevano sempre ragguar
devoli personaggi, come notai, giudici e nobili, ed e conseguente
che fosse in molto pregio ed autorevole il loro ufﬁcio. Non era
ad essi negato l’entrare nel tribunale dei consoli‘ di giustizia nei
modi concessi dagli statuti, ed il comune dovea prestare ogni sua
autorità anche armata per l'esecuzione degli ordini loro. ln alcuni
luoghi era ad essi demandata la cura e la sorveglianza delle strade;
ad essi come all'intera comunità locale dei mercanti spettava l'ob
bligo di far risarcire i danni o procurare la restituzione a’quel
(1) Una sentenza del te febbraio 1931 lata fuit in broIeto camuno
ml bancas consulum dc iustitin.
ä 340. Stal. causar. civil.
(3) ë ante Stai. causar. civil.
(4) Secondo il Corio, esse erano denominate fogge.
 appellazioni, cioè di iuris, legum e morum periti, accennando
così al diritto delle genti, alle leggi ed alle consuetudini che
servivano di guida nei giudizi, pure in null’altro eravi dilTerenza
tra loro, ed egualmente intervenivano ai giudizi per emettere il
loro parere, ciascuno per la parte che gli spettava. Nel sec. xup
poco innanzi la loro decadenza , era tanta l’autorità dei giudici,
e la stima ch'aveasi alle leggi, che quelli cll’ erano alla corte di
Federico, trattennero quel fiero imperatore dal piombare su Milano
creduta ribelle a lui, nel 1158, inducendolo a citare i rei al suo
tribunale ed esperire l’altro forme forensi, quantunque poi eam
non abbia ciò l‘atto che per salvare le apparenze e le formalità
prescritte dalle leggi, non per ascoltare le ragioni della cum
oltre al compito che vediamo assegnato alla ’rappresentanza del
collegio dei giudici, di raccogliere e riformare gli statuti, come
prima di loro spettava ai probi viri la conservazione e la pratica
delle buone usanze, ad essi incumbeva anche emettere il loro
parere, quando i consoli nel giudizio d’una causa fossero discordil
annuenli le parti contendenti, al quale queste erano tenute ad
uniformarsi. Essi formavano col podestà un corpo, che co‘suoi
militi e messi chiamavasi famiglia, ed erano suoi consiglieri, asses
sori e vicarii, perchè in sua assenza ne sostenevano gli unici,
come si hain molto carte.
Sotto i re franchi il giudizio d'una causa era maturato da un
collegio di giudici pari in numero alle parti contendenti, scelti
dai messi regii ed approvati dal popolo. ll loro numero legale in
‘ogni placito era di sette, dovendo decidere secondo le diverse
professioni di legge dichiarato da’ contendenti. avevano parte nei
giudizi in ogni grado della gerarchia giudiziaria, ed esperti come
erano nell'esercizio della loro autorità formavano una corpora
zione o collegio speciale di giureconsulti con apposita scuola di
diritto. Casi a Pavia al ﬁnire del x secolo o sul principio dell'n
erasi fondato il collegio dei giudici fiscali, le cui sentenze diven
tarono suprema autorità, ed erasi così costituita la scuola della
teoria del diritto e della procodura comune. A meglio tutelare i
diritti dei terzi e la retta amministrazi0no della giustizia, Carlo
Magno prescrisse ai giudici che ascoltassero le cause ancor di
giuni, essendo i Franchi assai dediti al vino.
La gran corte di giustizia o il placito generale del regno longo
bardico ordinariamente si alzava a Como nelle sale del vescovado
o nell’atrio della chiesa di s. Eufemia, e col messo regio vi assiste
vano il- vescovo, il vicedomino, gli avvocati ed i notai. Le contro
versie furono qualche volta decise fuori porlo terre del contado,
alzandovisi tribunale (1). lntrodottosi il governo a comune, creb.
bero di numero, asserisce il Giovio (Q), essendovi quelli che giu
dicavano in prima ed in seconda istanza, e dal loro collegio sce
glievansi annualmente i consoli di giustizia. Conservando il titolo
di giudici del sacro palazzo, erano veri giureconsulti, poiché
avvocavano pe’ privati, dettavano contratti, autorizzati a ciò anche
dagli statuti (3), e scrivevano le notizie d’essi contratti chiamate
brevi di ricordanza - breve recordationis, - e venivano delegati
per ricevere sicurtà, far inquisizioni e pigliare esami di testimoni.
Costituitosi l'uﬂicio del podestà in tribunale d’appello, il più an
ziano dei giudici chiamati a rivedere e riformare, ove occorresse,
le sentenze, rappresentava il podestà medesimo in sua assenza o
in caso d'impedimento, e perciò era detto suo vicario. Di molti
rammentano i nomi le carte comasche da me vedute, ed è certo
che dopo il podestà, il loro collegio formava il magistrato più rispet
tabile. Una carta del nos ricorda l'ufﬁcio ad essi demandato:
c Anno mcclx, die veneris, quarto exeunte augusto. Dom. conradus
n de Senago index et vicarius dom. Alberti de Casate cumane
n potestatis precepit Lanfranco de Malo" clerico et siudico ecclesie
u s. Eufemia de lnsula ad partem ipsius ecclesie ut hinc ad quin
» decim dies prom sit Cumis ante eum cnm omnibus chartis et
in instrumentis suis ad persequendam causam appellationis quam
habet cum comuni dc Lezeno. Undc duo. Ego Guido de Canonica
scrlpst. I
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mercante che su una pubblica strada fosse stato Spogliato delle sue
mercanzie (1); ed a tale scopo imponevasi un nuovo pedaggio sopra
tutto le merci che transitavano per quella strada o per altre che
conduccssero all'istesso luogo, finché si fosse raccolta una somma
bastevole; ed ecco in atto una società di mutuo soceorso. Oltrecciò
è certo che i dazii sopra la mercanzia s’imponevano e s‘esigevano
dal paratico, ossia dalla società dei mercanti, che avoa molta giu
risdiziono aitresi sullo vettovaglie, ed i loro consoli decidevano le
liti che si riferisscro ai diritti dei privati e dei comuni sulle strade,
e stabilivano le modalità con cui i debitori doveano soddisfare i
loro creditori. In una carta del 1177, appartenente all’archivio di
Monza e veduta dal Giulini, contieusi appunto una sentenza, in cui
i consoli dei negozianti decisero una lite vertente sul passo di una
strada fra Armano Cavagna monzese ed Obertc da 'l‘erzago arci
prete di quel borgo.
Che ai consoli dei mercanti fosse talvolta demandata dal comune
la facoltà di contrarre alleanze estere, lo prova un trattato di pace,
riportato dal Muratori (ì), convenuto fra i consoli maggiori e quei
dei mercanti di Modena, con quei di Lucca nel 1187‘; dal che
appare che quella magistratura esisteva e funzionava già in alcune
città, favorendo il commercio, che nelle città vendicatesi a libertà
erasi risvegliato, e meglio ﬁorisce negli stati liberi ed a forma re
pubblicana. ln un altro trattato di pace fra Mantova e Ferrara con
cluso ncl ieos si ha pure cenno dei consoli mercantili di Mantova.
Oltre ai consoli, in alcune città come Milano, erari anche il
podestà de’ negozianti; ma avendo questa nuova carica dato cagione
o pretesto di torbidi o dissensioni, fu stabilito che per l’avvenire
al paratico de’ negozianti non fosse più lecito avere podestà pro
prio, rettore o capitano, e neanche gonfalouicre, ma solo i consoli,
ch’erano un’istituzione diversa dai consoli dei mercanti. ni essi
parlerò in altra nota sui paralici.
'l‘l. m v. Dei Giudici, Assessori e Vicari del Podestà.
L'istituzione de’giudici data da'tcmpi anteriori a Carlo Magno,
sotto il quale cominciarono ad essere governatori di qualche ter
ritorio sottoposto ai conti, che perciò chiamossi iudiciaria; e sulle
i Longobardi il nome di giudice era generico, comprendendo
anche i conti stessi o duchi; ma regnando Carlo Magno era ri
stretto ai soli governatori che non aveano titolo di conto, e a
poco a poco passò poi anche ad altri ministri inferiori. Accanto
a loro nei tribunali sedevano, come inferiori, gli scahini, assai
più esperti di quelli nelle leggi, e in progresso di tempo chiama
ronsi anch'essi giudici. I conti ed i giudici aveano un loro vicario
chiamato vicegiudico o viceconte. Loro obbligo era d’amministrare
rettamente e con prestezza la giustizia, curare l’esecuzione delle
proprie sentenze, e non prestarsi alla corruzione; ed oltre al giu
dicare le cause fungovano anche l’ufficio di notaio per convali
dare le cartedella sentenza, e sottoscrivevano sovente anche
come giudici o legisperiti (fossero essi messi regii o semplici
giudici) quelle che si riferivano a contratti privati, in ispecio lo
permuto, a cui assistevano onde impedire, massime quando uno
dei contraenti era minorenne, fosse puro assistito dal tutore,
le frodi che non di rado intromettevansi, o per dare maggiore
autorità agli istromcnti medesimi. Di questi giudici però annove
ravansi due classi, poichè distinguevansi in lcyiirperiliy che aveano
cogli studi acquistata la perizia e la pratica delle leggi, ed in
morumpcriti, che non avendo conoscenza che delle consuetudini,
c non avendo fatto un corso di studi legali, appellavansi laici.
È però da notare che anche per questi richiedevasi, per essere
atti all’ufﬁcio di giudici, una lunga pratica delle consuetudini, che
per molti secoli non erano raccolte in un codice, ma conserva
vansi per via di tradizione orale nella mente dei cittadini. Quelli
che aveano anche la qualità dimessi regii , aveano maggiore au
torità a confronto dei semplici giudici, ed aveano l'amministra
zione della giustizia civile regolata sulle tracce delle leggi imperiali
assai rispettato. Ma alla meta del sec.xu erano già alquanto
scaduti, poichè, mentre i consoli decidevauo nei loro tribunali
le cause più importanti, ad essi lasciavansi le minori. Ben più
ingrato dovea parere l'utIìcio ad essi demandato in date circo
stanze; quando, a cagion d'esempio, fra due contendenti per
mancanza di prove e fra due giuromenti contrari non poteasi
decidere la causa, ammettevasi il duello; allora i giudici, conse
gnato di loro mano le armi, cioè lo scudo e il bastone all’attore
ed al reo convenuto , assisteva al combattimento, modo barbaro
cd irrazionale (non ancora caduto ad onta di tanto vanto di pro
gresso) di decidere le questioni, reliquia delle leggi longobardiche.
[giudici formarono ovunque un collegio a se, e tali collegi
lrovansi ﬁn nel sec. xl e crebbero nel xm in tutto le città, dove
pure se ne formarono di notai, che si pigliarono il diritto di no
minare i proprii COlloghi. Quantunquc si distingucssero con diverse
(l) v. il docum. 1o marzo lîîî in nppcnd.
ei Antiq. Itnl., lll p. 887.
(I) Monti, 51. di Como, 1.". p. 391.
Q) u Palatii praeloris, qui in eo loco (presso il broletto o palazzo
u comunale) in causis appellalionum iudicaan erant et alii iudicesv
n erant et scribae et ostiarii, ut inde oivilium negotiorum multitudo
n colligi possit, quibus iudicum baud parvus numerus omninope
n cessarius crat , cum ex universo dioecesi litigantes in civitate iura
n acciperent vo (p. eos .
(3) Vedi la rubrica CL. ln molte carte comasche del secolo xu
trovai infatti che quelli che rogavano e slendevano gli atti ed istro
menti non erano sempre veri notai, ed almeno non si qualiticavano
come tali, e solo erano giudici; cosi lessi un Ospincllu giudice e
messo dell’imp. Federico in carte del nos e 1173, un ltludalber o,
un Daniele, un Ogcrio , un Guglielmo , un' Ottobono, un Arial o,
tutti di Como e di quel tempo. Anche in una carta del 1133 un
Anselmo giudice qualiﬁcavasi messo dell’imperatore l.otario; a Ego
n Anselmus iudax et dom. Lolarii imp. missus ad bano vcndicioncm
vocatus fui, et. hanc cartoni dedi et post tradita complevi et
scrlpsi, et meum decretum interposui, u autorizzando due fratelli
ad alienare un diritto sopra una terra e pro amore Dci et animae
iniporalmis. n
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Gli assessori delegavano d'utiicio anche i giudici che dovessero
esaminare e giudicare le singole cause ad essi assegnate, quando
non erano scelti, secondo che permettevano gli statuti, dalle parti
stesse. Ne è prova il seguente docum.o contemporaneo: u nccuxr'x,
in die martis, tertio intrantis innii: dom. Albertus de Codio iudex
Il et assessor dom. G. de Sichanis potcstatis cumane commisit et
- delegavit dom. Arnaldo de Lalio et Bertario de Zezio iudicibus
D cumanis causam illam , que vertitur inter commune et homines
a de Castenate ex una parte, et homines qui stant ubi dicitur ad
. Baraziam , occaxione fodri camparie et communìtatis et aliorum,
. de quibus agitur consulendum, pro quo comuni fuit Slefanns
» de Castenate consul et sindicus dicti comunis, et Ubertolus de
- Barazia nomine illorum de Baraza etc. n soggiungo anche il
seguente; il matrcLlp die xx iulii. Dom. Dalﬁnus de Marnate index et
. assessor dom. Guidonis de Petrasancta cumane potestatis, et dom.
. Albertus de Braydis iudex pallacii comunis Cumarum delega
» verum causas illas, que erant sub utroque iudice inter Petrum
| de Guiberto sindicum vicinantie de Cossio ex una parte, nomine
D ipsius comunis, et Omnebonum de Gerolla, qui stai meracolo
v pro se et zanebono fratre suo ex altera, occasione fudrorum
p eis impoxitorum per comune de Cossio, in dom. Mafeum de
p castello de Cumis, de voluntate et precibus ambarum parcium,
n et pro earum concordia. ita quod dictus dom. Mafeus possit
lt terminare, sentenciare et ﬁnire et precipere et pronunciare
v ipsas causas et occasione ipsarum causarum omnibus diebus
o feriatis et non feriatis et. sumatim et extra ordinem et quo
» cumque modo ei placuerit, sicuti dicti iudices poterant et po
n tnissent ante hanc delegationem. Testes Aldo Brocus et Cicella
n de Bregiano scribe pallacii , et Macazarius servitor, etc, »
Tali giudici perdurarono assai a lungo e per più secoli, come
lo attestano anche gli statuti del 1458 , secondo i quali il podestà
giura“; u quod permitam quamlibet personam intrare hospitium
n meum et loqui mihi et iudicibus pallatii comanis Curnarum,
n sine aliqua pena , hanno vel vinculo. n
l2. - VI. c Episcopatus n - sua estensione.
Quando la campagna in sottoposta alla città, limite di ciascuna
repubblica italica rimase ordinariamente quello del vescovato,
ossia del territorio delia giurisdizione vescovile, ed anche oggidì
le diocesi irregolarmente conterminate indicano il campo di essa
giurisdizione. Tale denominazione derivò ancora dalla podestà tem
porale o principesca esercitata dal vescovo, attribuita per privile
gio e confermata dagli imperatori, in parte usurpata da lui stesso
per deprimere e concentrare in sè il potere dei fcudatarii, in parte
anche per tacito consenso delle plehi: autorità che i vescovi ven
nero perdendo man mano che aumentava quella dei consoli, ai
quali, decaduti alla lor volta, subentrarono i podestà , che qua
e la dominavano da monarchi. La ragione forse primitiva per cui
si chiamò vescovado il territorio civile dello stato, risale al sistema
creato da Carlo Magno, pel quale conferendosi la dignità episco
pale dall'imperatore ad ecclesiastici, che con essa venivano egua
gliati ai grandi vassalli laici dell’ impero, essi divenivano i capi
politici dei contadi, rappresentando l‘autorità sovrana: ne venne
che i conti cessarono di risedere nel capoluogo del loro distretto
comitale, come avveniva a Como, Aquileia, Bergamo, Ravenna ed
altrove. Questa uniﬁcazione dei due poteri ecclesiastico e civile
concentrati nella persona del vescovo è accertata anche da Lan
dolfo, che, parlando di Milano, dice che i diritti del conte furono
trasferiti ai nuovi capitani, dei quali occupava il primo rango
l'arcivescovo. lndi contado e vescovado divennero sinonimi, come
lo prova un documento comasco: « episcopus in episcopatu scu
n comitato utatur iure suo. n qnc Mon. T. I. p. 11. te in arch. Com.).
Anche sotto i Longobardi le divisioni ecclesiastiche territoriali,
ossia le diocesi, corrispondevano alle politiche (V. Muratori, R. I. S.
T.X.31), ed appellavansi civitas. Questa abbracciava perciò, anche
secondo Varnefrido, la città ed il suo territorio, nel quale risedeva
un duca, che ne era il supremo niliciale (Paul. Diac. il. 32); e
l’appellativo di ducatus che venne dappoi a tali cioitates, dapprin
cipio non fu adoperato che ad indicare la posizione dei duchi, e
solo in seguito fu trasferito al paese. La ditIerenza dei territorii
politici e delle diocesi ecclesiastiche appartiene ad epoche poste
riori (Schupfer, Delle istituzioni polit. tongob., p. 9611), per ell‘etto
di guerre o di tratlati speciali politici. Questi duchi, annoverati
tra imaggiorenti del regno, aventi il nome d’illustri ed ottimati,
esercitavano una giurisdizione giudiziaria nel loro distretto (civitas),
che veniva perciò chiamato anche iudiciaria; ce ne sono prova
due leggi, una di Liutprando (35) : a Si quis sine voluntate regis in
v qualicumque civitate contra iudicem suum seditionem levaverit
v aut aliquod malum fecerit, vel eum sine iussione regis expellere
v quesierit, aut alteri homines de altera civitate contra aliam
v civitatem vel alium iudicem, ut supra, sine iussione regis sedi
n tionem fecerint, aut eum expellere sine regis voluntate quosie
v rint, tunc ille qui in caput fuerit, anime sue ineurrat periculo,
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n et omnes res suas ad publico deveniant; retiqoi autem qui cum
- ipso fuerint in malo consenticntes, unusquisque componat in
u palatio regis widrigild suum. n L’altra è di Rachi (lo): a Cogﬂo‘
n vimus quod per singulas civitates mali homines et lanas idest
n adunationes contra iudicem suum agentes faciunt etc. - (Schupfer,
Op. cit. p. 984). La Valtellina era appunto una iudictarta, secondo
alcuni, di Milano, poi di Como, e le giudiziarie sussistono tuttora
nel Tirolo italiano.
L'estensione del territorio episcopale veniva indicata eziaudio con
altri nomi, quali virtus, che non di rado s‘ incontra negli statuti
comensi, ed eæamen usato sovente dai notai nelle carte; un atto di
procura del 18 marzo 1281, fatta da due comaschi, abilita i loro
messi e nuncii a ,rappresentarli in tutte le cause che potessero
avere coi monasteri di s. Carpoforo e di s. Giuliano n sub toto
n cumano examine et sub quocumque indice. n Nel Ducange non
si hanno esempi di queste due voci nel signiﬁcato di giurisdizione.
La diocesi chiamossi talvolta anche con greco nome parochia,
come leggesi nella storia di Milano dell’Arnolfo (11.16), ove par
lando dell’arcivescovo Ariberto, dice che temendo questi una guerra
coll'imperatore Corrado, - iubet convenire ad urbem omnes ambro
» sianae parochiae incolas armis instrnctos a rustico usque ad mi
. litem, ah inope ad divitem, ut in tanta cohorte patria teneretur
- ab hoste. n Picvi erano i distretti in cui suddividevasi la diocesi,
e l‘llaulleville (Hist. dc: comm. Iomb.) dice che la vera comunità
locale dopo la conquista longobarda non era più nella curia, ma
nella pieve, onde l'unica vita comune delle città lombarde prima
del secolo x è quella delle parochie. .
Il vescovado comasco andò soggetto a moltissime modiﬁcazioni
nella sua circoscrizione dipendentemente dalle frequenti guerre
coi Milanesi, dei quali dice l'abate Uspergese cliiamandoli super
hissimi (Chron , p. 217), che solevano invadere i conﬁni delle vicine
città, e quanto potevano, sottoponevano al loro impero. Però verso
la metà del secolo xm (a. mel i Comaschi, fatta tregua coi ne
mici esterni, rivolsero il ferro fratricida contro se stessi, e rup
pero“ in continue guerre civili; allora fu fatta una nuova circoscri
zione territoriale delle pievi, quali erano rimaste, confermata poi
nel 1279 (V. il docum. del marzo di quell’ anno), dividendola in
quattro parti o quartieri, di cui fu assegnata una ad ogni porta
della città. Per essa le pievi di Gravedona, Dongo, Poschiavo,
Villa, Tellio, Riva s. Vitale, Porlezza, la Valsolda e la castellanza
del Baradello furono aggregate a porta Monastero, Vico e Cer
nohhio; a porta Sala furono assegnate Bellagio, Isola, Nesso e di
la sino a Gene o da Moltrasio a Bormio, Mazzo, Mendrisio e Ba
lerna colle rispettive pievi, ed i consigli di Rovenna, Piazza, Mar
silianico ﬁno alla Breggia, Brunate, Civellio, Ponzatey Camnago,
Cavallasca, Vergosa e il consiglio di s. Martino. il quartiere di
porta Torre abbracciava le pievi di Menaggio, Lenno, Tresivio,
Bellinzona, Creviasca, Agno ed Oggiate; ﬁnalmente militavano con
porta s. Lorenzo e Colognola (borgo s. Agostino) l’altre pievi di
Chiavenna e Samolaco, Olonio, Vall’lntelvi, Sondrio, Berbenno
ed Ardenno, Lugano e Fine.
13. - u Item de quncstionibns illius, qui cessionem fecerit duobus. n
Le leggi romane chiamavano reo di stellionato chi vendeva una
identica cosa a più persone. Negli statuti antichi di Milano i rei di
stellionato dividevansi in più classi, quali erano: quelli che ven
devano una stessa cosa a più individui, che oltre alla restituzione
del prezzo doveano anche risarcire i danni, e subire anche una
pena corporale; i giuocatori d’avvantaggio , detti anche volgar
mente barradrmia puniti anch’ essi con pene corporali; i monopo
lieti, che le leggi romane punivano colla conﬁsca dei beni e col
bando perpetuo. Lo stellionato comprendeva altresi altri delitti
innominati, che secondo il Menochio potevano essere puniti ad
arbitrio dei giudici.
M. - Vll. Sulorii dei consoli.
Secondo il computo del Giulini, che calcola le lire terzole del
sec. xm al ragguaglio di 1:60 delle nostre, la retribuzione dei due
consoli di giustizia'appartenenti al collegio dei giudici, in lire
venti corrisponderehbe a lire mille e duecento delle nostre, e
quella dei due laici, ossiano illetterati, equivaleva a novecento
sessanta lire attuali. Il salario del console dei mercanti, chl era
altresi giudice, valeva allora quanto settecento venti lire moderne,
eguale a quello dei consoli di giustizia di Milano; la metà di questa
somma era retribuita al console laico.
Secondo il Fiamma, l‘onorario annuale dei consoli milanesi era
sul ﬁnire del secolo xu di otto lire terzole.
15. -- Vlll. Monete comasche. - Moneta nuova o di terzoli.
La moneta, segno squisite di sovranità e di somma importanza
commerciale e civile, è una fonte storica assai preziosa ed un
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documento che ben di rado trae in errore sulle costituzioni com
plesse degli stati. Nel nss parecchie città lombarde già erette a
comune, sprezzando i decreti di Federico l concedenti la zecca
ai vescovi di Bergamo, Como, Tortona, Ferrara, battono moneta
propria, quantunque egli avesse-tentato di ritrarre a se la regalia
delle zecche istituite in esse, e fatto battere i soldi imperiali nei
villaggi, in cui per ordine suo eransi distribuiti i cittadini della
distrutta Milano; ma poi la dovette consentire ai grossi comuni
lombardi collegatisi contro di lui, i quali ben presto all’cllìgie del
l'imperatore surrogarono quella dei santi patroni.
Qui non è detto se la moneta che davasi ai consoli per loro
salario dovesse essere quella della zecca di Como, ne in tutto il
corpo degli statuti, nei quali occorre frequente menzione di lire
e suoi spezzati, essa viene determinata; ma è certa l‘antichita del
privilegio della monetazione concesso a quella città. Il Carli (l)
assegna all’anno nm il principio della zecca comasca, ma più
veramente il diritto di erigerla le fu conceduto nel 1162 dal Bar
barossa, permettendo che la nuova moneta comasca col nome e
l‘impronta di lui avesse corso nei contadi di Lecco, della Martesana
e del Seprio (2). Ve ne sono di erose e d’argento , anteriori alla
libertà. Una erosa avente da un lato l’aquila nel mezzo e all'in
teme la leggenda IMP. FEDEMCVS, dall’altro la croce, o intorno
cusva non e dal Carll attribuita ai tempi di Federico i.
Zanetli (3) ne descrivo tre: una d’argento coll'ellìgie dell'impe‘
rotore sino al petto, con testa sbarbata e coronata, collo scettro
gigliato nella destra e nella sinistra una rosa , e la leggenda all'in
giro r-‘auosmcvs invitar; dal rovoscio un'aquila gommata coll'ali
spiegate e le gambe aperte con lunghi artigli, e all’intorno una
croce fra due punti o globetti e le parole currus cvswva. Questa
fu pubbllcata anche dal Muratori (4), che l’attribuisce ai tempi del
secondo Federico; l’Argelati inclina allo stesso parere (5). Un'altra
d'argento fu pure edita da ambedue questi scrittori con lieve di
versità, ma dal rovescio ha l’aquila coronata e all’ingiro la croce
coll’iscrizione cvutnvs (populus) (6). in quella di Muratori però
non appare che l’aquila porti la corona. Un’altra erosa o di rame
trovasi descritta dal Zanetti, la quale nell'area presenta le lettere AZ.
(Azo), e nella circonferenza una crocetta e vlcscoues; dal rove
scio una croce quadrata in un cerchio, e all'ingiro una crocetta
fra due piccole rose, e la parola cvmnvs; questa fu pubblicata
dal Muratori fra le monete milanesi. Finalmente una terza moneta
d'argento, annoverata dubbiasamente dall'Argelati e dal Muratori
fra le comaScho, ha da un lato le lettere co. a. o o, da essi inter
pretate come rappresentanti Bornahò signore di Milano, Como od
altre città, colla vipera viscontea o l'iscrizione Vicncosms all'ingiro
e nel mezzo; dall’altro oscuramento le lettere va... . . mm, che
essi interpretano unus ccnsxu, ma con molta incertezza.
 
ma non è ﬁnora ben accertato quali fossero che portami-0 m
nome o in quali zecche si coniassero, perchè molte città_ aventi
diritto o privilegio di batter monete, improntavanoin esse l'aquila,
e perciò poteano chiamarsi tutte aquilini (1).
In quasi tutte le carte comasche relative a contratti tra privati,
o in atti giuridici dei 'consoli o dei giudici, in cui siavi cenno di
denaro, non parlasi mai di monete di quella città, bensì di quelle
di Milano (9); ciò forse per-chi: il loro valore corrispondeva auo
monete milanesi, e queste si trovavano diﬂ‘use in maggior qua“.
tità, o erano più accette; quest’ultima circostanza pare che si
debba dedurla anche dal precetto l'atto da Federico, sopra riferito‘
di riguardare la moneta di Como come se fosse di Milano. Nel
trattato di pace conchiuso il 15 aprile 1201 tra Como e Bormio è
fatta menzione delle monete comasche, denariorum nostrorum, che
aveaiio corso in Valtellina, massime a Bormio, nelle quali i Ber.
miesi doveano corrispondere soi lire al podestà e ai consoli di
Como ogniqualvolta recavansi a Tresivio per tenervi tribunale
secondo le pattuite convenzioni, ciò che avveniva tre volte all‘anno,
Un’altra convenzione del 10 marzo ian fra le stesse parti sia
bilisce che Bormio dovesse pagare annualmente a Como u libras
n centum imperiales, sive libras ducentas denariorum noslrorum.
v sicut continetur in veteri pacto. n Poi in un consiglio del co
mune si deliberò a questo proposito che Bormio dovesse pagare
libra: ducentum denariorum nostrorum piuttostochè cento impe
riali, forse perchè quelle erano più comuni. Cosi si pattuisce in
una vendita del‘29 dicembre 1205 alla chiesa di Como. E il va
lore complessivo di quelle somme dovea essere il medesimo;
poichè dal momento che l’antica lira, libra, avea cessato d‘oquì‘
valere veramente al peso d'una libbra d'oro o d’argento, vario
beusl senza limite la proporzione, solo sussistendo la divisione
di essa in eo soldi, e del soldo in m denari, ma il valore in
trinseco e l’estrinseco delle monete coniato nelle varie zecche non
variava molto per non creare dillicoltii nei commerci e nei contratti.
La diversità di valore tra quelle due specie di monete stava nel
pezzo, in quanto che la lira imperiale valeva il doppio dell'altra,
come si dirà in seguito. v
Tutte le monete teste noverate non erano d‘un medesimo valore,
ed anche il loro titolo era ben diverso dall’antico; ed al tempo
di cui parliamo, v’erano le lire e i soldi vecchi, altrimenti detti
denari buoni od imperiali, ed i nuovi o terzoli, nei quali entrava
solo una terza parte d’argento, e valevano la metà della moneta
imperiale. L’introduzione di questi valori si alterati è da alcuni
scrittori anche recenti (3) attribuita al Barbarossa nel tempo della
guerra con Milano, ignorandosene però l’anno della loro coniazione;
asseriscono essi che net 1161 erano già in corso i denari buoni di
moneta nuova, detti nelle carte tertiot'orum o de novis tertiolù,
il cui valore corrispondeva alla metà di quelli antichi d‘argento,
si che occorrevano otto lire terzolo per formare quattro lire im
periali. il Fumagalli (4) dice dell‘introduzione dei terzoli che si
trova nelle carte l'atta menzione nel 1142 e nel 1147 di moneta
nuova, il cui nome dovea servire ad indicare monete non tanto di
conio novello, quanto di un valore intrinseco minore delle pre
cedenti. Una alterazione consimile era già stata fatta dall'imperatore
Bercngario, che intruso il ramo nelle monete, che doveano pagare
gli Unni venuti d‘Ungheria. Nelle carte del secolo xi, quand’era
giil avvenuta l’alterazione, poi in quelle del XII, si trova ricordata
la moneta vecchia, che veniva dai contraenti pattuita esclusiva
mente ed accettata di preferenza nelle loro convenzioni, non che
in alcune belle pontilicie , in diplomi imperiali e negli scrittori
contemporanei, come si può vedere presso il Fumagalli-(5).
Pare però che i lerzoli abbiano avuto un’origine anteriore, e che
circolassero già nel 1110: lo desumo da una carta del mese di
marzo di quell'anno, conservata nella Biblioteca Ambrosiana, con
cui Guidone di Castello d'lsola, professante legge romana, vende
una vigna in territorio di Lenno ad Amabile sua moglie, ﬁglia di.
Guglielmo di Tremezzo, e in prezzo ne riceve c argentum dena
n rios bouos solidos centum nove monete ﬁnito precio sicut inter
u nos convenit, etc. u in una addizione a quel contratto si stabi
lisce altresì: a ut si evenerit quod suprascripta Amabilis supervi
n xerit ad Vidonem virum suum, et ipsa requisierit libras quinque
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D’altro monete comasche si ha contezza: una appartenente alla
libertà popolare, avente sul diritto l’imagine di S. Abondio colla
scritta scs. nvxvva e sul rovescio la croce e GVMANVS, e altra
croce nel mezzo; ed è d'argento del valore di circa 55 centesimi
italiani. Un’altra d'argento basso ha da un lato l’aquila coll’ali
aperto e at- LVDOVIC. mmznnon, dall’altro s. Abbondio in abiti
pontiﬁcali e la mano alzata per benedire, e le parole 5. ABVNDIV
n. cvms, e ai lati r. a. indicanti Franchino Rusca, coniata al tempo
della dimora di Lodovico il Bavaro in Como nel 1327. Un esemplare
di questa sia nella bella raccolta di antichità medievali disposte nel
palazzo del Bargello in Firenze. Altra di Azzone Visconti ha da
un lato AZO vico-cosi. nel campo, dall‘altro la croce, e intorno
ab cvmuvs. Finalmente il Porcacchi cita un’altra piccola moneta
d‘argento, avente la vipera viscontea da un lato, e dall'altro l'im
magine di s. Abbondio colla scritta s. ABVNDIVS cvmnvs.
Le monete aventi l’aquila coll’ali aperte all’opposto del busto
dell’imperatore Federico , dette aquilini, erano le più antiche, e
sotto tal nome aveano corso anche in Brescia, e sono forse quello
di cui parla egli stesso in un diploma, con cui notiﬁca a que’ dei
contadi di Lecco, della Martesana e del Seprio, d‘aver l‘atto bat
tere una nuova moneta in Como col nome e l'clligic propria, e
impone loro di riceverla e ritenerla come moneta nuova di Mi
lano (7). Tali aquilini erano una moneta assai comune in Italia,
( l) Delle Zecche d'Italia, opusc.lll. _
(i) u omnibus Cumanis et hominibus universis per totum cumanum
D episcopatum constilutis, omnibus quoque de comitata leucensi et
n de comitata martisano atque sepnensn notum esse volumus
n quod nos apud cumas civitatem nostram propriam monetam novam
. de novo noviter cudi et ﬁeri prece imus, que formam nostrani
n arìter cum nomine nostro in se de eat coutinerel olc. n
(3) Monete e Zecche d’Italia, lom.ll.
(4) Andy. ital. merl. aevi, tom. Il, col.67!.
(5) De monelis Italiac, p. 1, p. 58.
(ti) Op. cit., ibid.
7) u .....Omnibns vobis ﬁrmiter prccipimns ut in omnibus pre
iclis locis et comitatibus nostram novam monetam omni conlra
dictione remota recipiatis et teneatis, et ab omnibus recipi et
teneri faciatis, sicut moneta novarum mediolonensium in prelati:
comitatibus recipi et teneri solebot. u
llli
(i) Zanetti, Nuom Race. delle monete.
iii Nel rogislro dei censi dovuti da molte chiese a quella di Roma
ne 1192, compilato da Cencio Camel-lea 0 (V. Muratori, Antiq.i'tal.,
tom. V, col. tm ), sono pure comprese a cune chiese e monasteri co
maschi, quali l’ospitale di Monte Aprico, quello di s. Maria Maddalena
d’lsola, i monasteri di s. Maria de Dono, di s,Ambrogio, di s.Mfma
e s.Pietro net broglio della città , ed altre chiese; e vi si annove
rano monete marabutine (moneta ispanica), imperiali, milanesi, d
masmodine o massemntine (monete saraceno od egiziane ). Non es
sendo credibile che realmente circolassero in que’ luoghi quellO
monete, e d’uopo credere che quei censi si pegassero all’equivaleole
con monete nostrali.
(31 v. Amati, Il n'sorgim.del rom. di Mil. p. 308.
(4) Antich. Ion ., tom. I], di”. 17 e Vic. di Nil.
(5? Vic. di Mi ., not. \‘l.
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i» mediolanensium denariorum nove monete, quos ipsa Amabilisn viro suo adduxit tc. n Un atto di vendita del maggio di quel
panno, esistente nell’archivio di s. Fedele in Milano , ricorda la
moneta vecchia, in cui quattro soldi buoni d‘argento bastarono a
pagare un terreno a Tresivio: q constat nos clericiam tiliam quond.
. Lanfranci de loco Rodala et Lanfrancnm fil. eius, fil. q. Ursi de
n loco Maze, qui protessi sumus lege vivere romana, accepissemus
.. sicut et in presencia testium manifesti sumus quod accepimus a
,, (e Martino fil. q. Dominici de loco Trisivi argentnm denarios
n bonos solidos quatuor de veteri moneta tinito precio, sicut inter
. nos convenimus, pro torcia parte de pecia una de terra ron
. chive iuris nostri, quod abere visi sumus in loco et fundo Tri
n sivi, etc. Actuin castro Trisivio. n continuano poi ambedue le
monete ad usarsi nei contratti; e nel 1151 Viviane Beccaria com
pera una casa in Tresivio da Tedaldo detto giudice di Gluro e da
nogabregungia sua moglie, viventi a legge romana, per lire to e
soldi 15 di nuova moneta milanese, mentre tre anni dopo Gioanni
Nogara di Sondalo e Cristina sua moglie, viventi essi pure a legge
romana, vendono allo stesso Viviano in Monte dc Scala, territorio
di Sondalo, a moneta vecchia di Milano.
È da osservarsi però che le monete coniato da alcuni principi
non aveano sempre l‘identico valore dappertutto: prova ne siano
gli ottelini, introdotti verso la metà del sec x da Ottone I, che
constavano d'una sottile lamina d’argento alquanto concava, come
la vide il Muratori; dal lato convesso eravi il nome dell'impora’
toro orro nel centro e all’ingiro IMPERATOB; dall’altro, AUG. ale
usnioumv nel mezzo; di tali monete non era eguale il valore
al principiare del secolo xi a Milano ed a Pavia, come appare da
un atto di Alberico vescovo di Como, con cui fonda l’abbazia di
S.Abhondio, ove fa distinzione di denari pavesi e di milanesi (1).
e dalla conferma di quell’atto fatta da Enrico Il (2), d’onde appare
essere stata la moneta pavese di maggior valore e bontà di quella
di Milano.
La moneta terzola della zecca milanese andò sempre scadendo,
si che poi conteneva meno d'un terzo d’argento, e veniva chiamata
di denari mezzani o mediatini, perchè valevano la metà degli im
periali. Essendo stato imposto al clero comasco un fodro a motivo
ci expensarum tactarum per ecclesias cumani episcopatus presby
r teris et clericis civitatis Papie et episcopatus, n il 27 dicembre
ms si rilasciò al monastero di s. Abbondio la ricevuta della sua
quota pagata a in libras Lxxxvi et den. vi den. nov., sive libras xuii
n et den. iii imperiales ».
Una carta del 3 novembre 1300 fa menzione di soldi mczanorum
in moneta ambrorn’norum nos-orum Gli ambrosini nuovi, diversi
di forma, e molto inferiori di peso a’vecchi, il cui corso fu abo
lito in Brescia nel 1957, furono battuti in Milano circa l’anno 1999,
e distinguevansi in grossi e mezzani. Il grosso, moneta d’ar
_gento, secondo il calcolo del Zanetti (3), pesava 54 denari o
grani os ‘/,, ossia quanto un grosso e mezzo veronese, e valeva
due soldi imperiali, secondo una grida di Milano del 18 aprile
1315 (4), mentre l’ambrosino mezzano non valea che la meta di
quello, ossia denari 19 imperiali e pesava grani 31 '/,, ma crebbe
poi di prezzo, si che nel laeto in Tortona valutavasi 13 den. (5),
come valutavaseno as il grosso. Gli ambrosini furono poi tutti abo
liti per una grida del as giugno 1508 durante il ducato di Lodo
vico xll re di Francia.
La cronaca milanese del Galvano Fiamma pubblicata dal Mu
ratori (ti) dice dei terzoli: a quinta moneta dicebatur tertìolus,
» quia eius tertìa pars erat tantum argentea, et xx solidi vale
r bant unum tlorenum. x Una carta della Biblioteca Ambrosiana
del 13 febbraio nos parla di a libras sex et mediam denariorum
n bonorum spmdibilium monete nunc currentis. u Col progredire
degli anni si trova sempre più di rado menzione di lire e soldi im
periali nelle carte e negli atti civili, ed in quelle del secolo xiv
ben sovente dichiai‘avasi che a duo tertiolorum valent unum im
periale (7), I oppure ti cuius monete (Mediolani) duo denarii
v computantur pro uno imperiali,» onde prevenire malintesi e
contestazioni nei contratti intorno alla qualità della moneta.
Quanto al valore delle monete di quel tempo in confronto delle
attuali, veggasi la nota 14 al capit. vu.
16. — X. a Ubi. stare debent praedicti quatuor consules. n
Questo costume di avere ciascun console un’ insegna particolare
Vigeva in altre città lombarde, come Milano, Pavia, Verona, Novara,
Vercelli, ecc. lu una carta di quest‘ultima cittìi del 16 apriie 1387
si trova il nome di un giudice: a sapiens et laudabilis vir dominus
 
(l) Tatti, tom. I], p. 855
(s) Op. eit. tbid.
3% Nuova Racc. delle monete e zecche d’It., T.1v, pag. 361.
4 Argel., tom. ll, pag. e4. '
(5) Argel., tom. II, p. 339.
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(ti) R. I. S. tom. XI.
m cum 9 tetulit I334.
u Stephanus de Stephanis de Mutina iudcx et consul utriusque
n partis iustitie vercellarum sedens pro tribunali Vercellis in broleto
n comunis Vercellarum in bancho diete iustitie partis ursi etc. -
A Piacenza stavano dipinti il griﬂ'one ed il cervo nel tribunale dei
consoni a Mantova i banchi dei giudici appellavansi da s. Pietro,
5. Andrea, 5. Giacomo, s. Martino. In seguito fu data facoltà a questi
ufﬁciali di istituire in certi casi speciali il loro tribunale nelle case
dei privati, ove aveano ad esercitare qualche atto del loro mini
stero ; ed allora nelle scritture che redigevansi, doveano accennare
la località in cui aveano seduto per esercizio delle loro funzioni.
17. - Xl. u L't praedicti consules habeant unum praeceptorenL »
l consoli formavano un collegio presieduto dal più anziano, e
potevano tener consiglio tra loro ed illuminarsi a vicenda sull'an
damento delle cause. L’istituzione del console o giudice anziano
data da tempo assai anteriore all’introduzione di questa rubrica
negli statuti, come lo attesta una carta comasca del 6 giugno tts-iz
n . . . . .. contra heredes Pctri de Piro in causa appellationis Ber
» tramus de Carrubio iurando dixit quod ser Lanfrancus de Via.
v qui erat consul communis de cumis tunc temporis et etiam pre
- teptor consulum, dixit mihi in solaiio consulum etc. v Da quel
documento appare che il praeceptor consulum avea anche certa
giurisdizione sui colleghi ed inﬂuenza nei loro atti, e ch’ era già
introdotta la distinzione, con speciali mandati, di consoli preposti
all’amministrazione comunale da quelli delle cause.
Anche i consoli di Milano avevano il loro pracceptor: in una carta
milanese del 16 dicembre 1209 leggesi: o- coram Alberto de Mar
» liano et Guifredo de la Torre et l‘i'evede de Ovreno consulibus
v Mediolani, et ipso Alberto precipimte et auctoritatem prehente, s
vengouo pagate a certi minorenni lire 15 col consenso del console
Giacomo Mendozzi , che sottoscrisse quel‘l‘alto.
18. - XII. c Parabola.»
Parabola (aepaﬁoìà) era lo stesso che autorizzazione, licenza ,,
consenso, oppure dispensa dall' osservanza d‘un prccetto o d'uno
statuto: e voce derivata dal celtico parabl, discorso o parola, pas
sata nella lingua latina e sue affini; palabra e pulavra, paraula
dicesi rispettivamente in spagnuolol portoghese e provenzale; cosi
da causa nel senso usato nei bassi tempi venne l’attuale cosa, da
tabula tolta: ad sonum tollae, cioè del crepitacolo. Si trova assai
sovente nelle carte e cronache e negli statuti comunali antichi,
non che nei Ricordi del Matasala da Siena ttt/hmnim Archiv. Star.
ital. vol. V) ed in quelli di Baldiccione da Pisa (Op. cit. vol. VIII):
ne fece uso anche il poeta ciullo d'Alcanio siciliano, che scriveva
fin dal secolo xii: '
Molte sono le femine
I 0' hanno dura la testa,
u E l’uomo con parabole
u Le dimina e ammodesta. n
Si disse anche in volgare pai‘avole, e soppresso il e sostituito già
al b, parziale:
- Le tue paraole a me non piaccion gueri. a (Giulia).
La voce latina verbum non fu conservata in nessuna delle lingue
neo-latine, forse perchè la teologia, al dire d‘un chiaro scrittore,
le avea dato un senso misterioso, che temeasi profanare coll' uso
giornaliero, o si adottò l'altra di parabola: a Gasparus lìlius
u q. "entii . . et iohannes tilius suus ex parahiila et consensu ,
» iussu et voluntate dicti Gasparis patris sui u leggesi con formola
usitatissima in una carta; nell' arbitrato che pronunziarono il 1°
dicembre ieso i consoli della credenza di s. Ambrogio in Milano
per sedare i gravi tumulti di Como, si ordinò che le loro decisioni
si scrivessero negli statuti, e si osservassero da tutti fedelmente
senza nessuna eccezione, « et quod de eis non possit peti nec
n dari parabula per consilium nec per arengum scu per aliquam
v ecclesiasticam vel secularem personam. u
La parabola era altresi un diritto che potea acquistarsi anche
con isborso di denaro. Presso i Longobardi poteasi alienare i preprii
diritti od acquistarli con questo mezzo; ed è forse della facoltà
lasciata da una loro legge, che usò un Arnaldo Calen di Como,
quando addivenne il 19 giugno 1173 al seguente singolare contratto,
di cui però non e agevole farsi un chiaro concetto per alcune cor-
rosioni nella carta: a Arnaldus calen titius q. Petri item Calen
concessit et parabolam dedit atque atlirmacionem fecit Ottoni
n oculi de Capra et. eius fratri Arnaldo, nec non et Giiidoto et
Manfredo fratribus tiliis q. Gnidonis de Pino tacere eos.. .n mo asterio s. Mario Aque frigide construct ibi ubi dicitur ad
liuncalem ; unde ipse Arnaldus calen accepit ab eodem mona
n slerio . . . . . libras den. bon. Mediolani sive 40 solidos imperiales;
eo modo quod ipse Arnaldus suique heredes deinceps defendere
et guai‘entare . . . .. aliis dominis suprascripto monasteriol et ita
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v tamen si quod ipse Arnaldus calen suiqne heredes defendere
v non potuerintl reddere habent suprascriptas libras eidem mona
v sterio quia sic inter eos convenit Actum est hoc apud ipsum
a monasterium feliciter etc. n
iii - x1v. a limnsz s
questa voce longobardica l a seconda del contestoy assume di
versi significatig talvolta esprime multa o pena pecuniaria. tal altra
grida . proclama y contumaciag non di rado bando od esiglio. ed
eziandid distretto o giurisdizione. uel senso di multa pecuniaria
inftitta da un giudice o dal principej e adoperata piil di frequente
nei diplomi e negli statutiz u Si quis vero contra boc venire pre
n sumpserit. quinquaginta libras auri pro banno componat n
tPriviL dil-inrico vl imp. del ti settembre tttltiy - a Si qui autem
v contra statutum hom castrum lnsule vel tirabadone. sive aliquod
n castrum in earum plebatu edificare presnmpserit v banno nostro
n subiaceat. n tbipL di Ped. l del il maggio tr/SL
bicco uno di quei rbandiy che davano i consoliz a uccuy die sabatL
vim mensis setembris. natum est bannum Albertino Menugicio
rum et Martino patri eins. quoniam non venerunt coram ipso
csicl assessore pro causa. quam habent cum Ardrico kusca sindico
monasterii s. uabondii nomine ipsius monesteriiy occaxione guasti
poxiti in libris decem novorum ad certum terminum respondendi
per videnzolum Pornarium servitorem comanis de cumis pre
cepto suprascripti assessoris et dicti txict Lecaschi servitoris -
ligo otobonus de nontate notarius et scriba pallacii etc. n questo
atto dennnziava la contumacia per mancata comparsa del reo
convenuto. liellyatto comasco che segney tal voce pare che equi
valga ad accusa o decreto di contumaciaz n anno mccxcn die iovis
v quinto mensis iunii. in mane. vatum est bannum candencio et
s nominato fratribus de la calcbera de Leno. quia non venerunt
n facere racionem domino presbitero lohanne. de congia duo vini
n ficti preteriti sub doni. nonincontro cayrolli consule ad bovem
v etc. lh
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questa voce trovasi anche negli statuti verouesiz a nec possit
v ire in ambaxatas pro communi verone ccap. non -- si quis pep
n gerit in ambaxata communis veronel non debeat pergere neque
n stare ad expensas alicuius tcapAitiy n
cosa fosscro le ambasciate si puo desumerlo dal seguente capi.
tolo degli statnti comaschi del tSSSz a statutum est quod nulla
m persona civitatis et iurisdictionis cumane occaxione alicuius cum
a baxiate seu tamquam nuncius. vel occaxione alicuius bostagiarie
n vel aliqua alia occaxione. nisi bannitus sit de maleticio et ex
n causa maleticii etc.. nec possit compelli recipere aliquem hono.
v rem aliquo modo vel ingeniog excepto si communiter omnes
n populares et milites civitatis et iurisdictionis in exercitum pro.
u licisserentury quod tunc possit compelli ad eundum in exerci
v tum cum comuni cumarum. nec aliquam penam inde substineat
v fcapds elli potest.j. n
A Pavia lvambasciata era una specie dtintimazione che i messi
dei consoli di giustizia facevano a cbi era chiamato in giudiziog
cosi appare da un documento del ts giugno tSMz u hora mane
n in Papia . videlicet subtus palacium novum comunis Papie ad
banchnmy ubi ius redditur per consules iusticie Papie iurisdi
ctionis de nltrapandum nomini georgius tiuerraprodeo et m
cinus de llozulis consules dicte iusticie ex parte publica et causa
cognita. vixis prius iuribus et instrumentis intrascripti Sy
monis. imposuerunt. comisserunt et in mandatis dederunt et
dant ubertino de la Manzolla servitori publico comunis Papie
et dicte iusticiep quatinus ex sui partey comissione et mandato
et ad peticionem et requixicionem intrascripti Symonis de la
trurre filii et heredis q.Prancisci vadat. cittet cum presentiam
baxata in scriptis Antonium de Pntheo titium quondam Symonis
til. q. nassanL et lacominnm et iacobnm fratres etcq et eis et
cuilibet ipsorum et dicto Antonio dicto nomine presentem am
baxatam in scriptis dimittaty ac predictis Antonio suo proprio et
curatorio nominibus predictorum etc. dicat et precipiat quatenus
sub pena et banno librarum centum Papie pro quolibet ipsorum
infra terciam diem proximo venturam et perhcntorie debeat
vacuare et disbrigare et vacuasse et disbrigassm et dimittere et
dimixisse eidem Symoni cum electu peciam unam terre iacentia
in territorio cortolonel ctc. n
stulta
ea - xLlL u qualiter consules debeant fuccrc rationem forensibus n
La pace qui rammentata fu conchiusa il te settembre nec tra
Milanesi c comaschi in segnito a viva discordia a qucv di accesasi
tra le parti al tempo di ltobaconte Mandello c Suido bottazzo
consoli della repubblica milanese. per cagione di quattro pievi.
cioe Mandellm valcuvia. oggiate e Pinog ma fu poi composta me
diante transazione. per la quale i Milanesi ebbero le pievi di
Mandello e valcuvia e la valle di Marchirolo tvaltis mercmiolal
con noneda e la corte di Lecco 1 Montorfano c tutti i luogbi che
sono al di sotlo della fresa verso il Seprio. restando a como
llaltre due pievi. questa pace. riportata dal ltovelli tSL di comas
P.11.p.sotj. fu giurata per istromcnto publilico dai consoli di Mi
lano anglielmo Pusterla 1 corradino da Landriano. Shizzo tiorro.
ltobaconte Anroco. Alberico da carcano. caspare Menclozzil Al
berto da camerario e tiollredo MedicL che a nome della citta si
obbligarono a non fare alcuna lega od accordo con alcun luogo
o persona del vescovado di como senza licenza del comune. ed
a romperlay se mai se ne fosse tattag ad aiutarc como se qualche
guerra o bando fosse intimato contro di essa o gli nomini suoig
a non fare mai dopo quella concordia alcuna cosa che fosse con
traria alla comunita comascag e facendo alcnna lega con altre
repubbliche. sarebbe ad esse data tacolta di accedervi. e qualora
non volesse contederarsL tuttavia non la abbandonerebbero mai
Se poi alcun bando o guerra venisse ad intimarsi da elliccbessia
contro la repubblica milanesel per reciprocanza i comaschi fossero
tenuti ad aintarla. fosse o no giusta la guerray in qualsivoglia
occasioney e non farebbero ninna contederazione contro questa
lega o pace . e quando pur la facesserm inviterebbero i Milanesi
ad entrarvi. questa pace tu poi confermata ncl nos dalle due cilta
concorrendovi per la rappresentanza di como i consoli del comune
giovanni nusca e bertazzo di carrobbio col legato giovanni
Papag ed oltre alle cose dapprima pattuite. si slabili eziandio
che se alcuno della citta o per virtu o per giurisdizione di Milano
tacessel alcuna preda o violenza a qualcuno di como o suo terri
torioy i consoli milanesi sarebbero tenuti a costringere il malfattofe
alla debita restituzioneil e se la cosa rubata fosse consunta od
alienata. glienc farebbcro tare il debito pagamento in denaro se
condo llestimazioucy avuto riguardo al giuramento delltollesoy limio
per la cosa tolta quanto per llingiuria palita. riferita la cosa ai
consiglio dtun giudiceg ed in simil modo si obbligavano i comaschl
verso i Milanesi ttim-im ad annum y
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Al tempo dei Longobardi e nelle loro leggi bannum era una legge
penale o pena decretata per lcgge od editto del principe a chi
avesse commesso qualcbe colpa. oltreccio bannim secondo essi . era
lo stesso che vacare in iusy e potea farlo tanto llattore o accusa
tore. quanto il gindice . forse percbc nella citazione del reo espri
meva un bando ossia una pena se non comparisse.. lrna legge di
Ludovico Augusto vnole che jr si quis post unam aut alteram ad
v monitionem comitis. ad malium venire nolucrit. rebus eins in
n bannum missisl venire ad iustitiam facere compellatun u tlL sit si
Le multe pecuniarie erano dai Longobardi chiamate frcda.
flii -- xv. a auud nemo prædictorum conscium iustitiae possit
n sc intlornitlcrc dc causa incocpta coram consocio sua n
Ltassenza dlnn console deputato al giudizio diuna litc non dovca
esser causa di dilazioni ne ritardi al sollecito corso degli atti oltre
il termine stabilito dagli statuti . percio questi autorizzavano altro
in sua vece a sostituire llassenteg in questo solo caso derogavasi
al prcscritto che nessnn console dovesso intromettersi ncgli allbri
dlun altro. vna carta del ea aprile mss viene in appoggio e con
ferma dello statutoz u dominus Semperbonus de civitate veleri de
v Mantua index et consul comanus de iusticia loco et vice domini
u curadi de lisgiollo similiter iudicis ct consulis cumani de iusticia
n propter eius absentiam prccepit dom. lacobo de zobio de cumis
n pro se et nomine Lodorengi de castcno de val-eum qui stat
n trallamone. ut hinc ad octo dies proximos sit responsurus li
n bello sibi et dicto nomine dato a dom tiuirardo advocato del
n cnmis etc. n
. 1
æl. - nam et onerata de lorscllo uno. n
ln un trattato di comlncrcio fra nologna e Perrara riforito dal
Muratori fAntiq itaL 11 lL p. iiim trovasi sovcnte questa vocel che
il ittenagioy nelle sue origini della lingua italianm dednce da tortus
o torsusg e le da il significato di rotolo come di tela o pannol e
in tal senso era usato iu piii luoghi lid e verisimile che essendosi
sul comesso grandemente sviluppato il lavoro della lana e dei panni
introdottovi dagli limiliatis e che pin dtogni altra merce alimen
tava cota il commercim si fosse apposto come insegna del tribunale
dei consoli dei mcrcantir corrispondente al moderno tribunale di
commercioy un rotolo od una balla di panno o dialtra stella ll
dialetto comasco adopera ancora questa voce ad indicare una balla
od un fascio di cose legateinsiemel come lieno. legna. messiy eccq
ed e usata anche oggidi da qualchc scrittorc appunto nel senso di
rotolo di stotle. ed e viva tuttora in Piemonte. mel Libro dei conti
citato dat dizionario della crusca abbiam prova che fu in uso ancbo
in buona linguas u ii dee dare di lS dtaprile laos per rccatura
n dvun suo fardellm che venne coi nostri torselli di Prancia ecc. n
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il Giulini, sulla fede di Tristano Calco, dice che in quella pace
furono anzi tutto condonate vicendevolmente le ingiurie, rubcrie ,
uccisioni, e uominatamente quella di Corrado da Birago avvenuta
poco prima Ma per le continue brighe fra le due città questa pace
fu piu volte rotta e rinnovata nel decorso di qncl secolo, come
avveniva di quella detta di s. Ambrogio, fatta nel 1253, che richia
mava in vigore l‘antica.
24. - XLVl. Il giudizio d'appello.
ll diritto di giudice d'appello eraselo riservato Federico l imp.
ed a riceverlo delegava speciali vicarii; venuti questi di peso, le
città se no faceano dispensare, tracndo anche tal diritto a’ soci
magistrati od ai vescovi (Cantù, St. di Como). Ma questi ultimi non
esercitavano realmente tale giurisdizione che nelle cause eccle
siastiche portata al loro foro ed aventi relazioni col clero, appli
candoîle leggi canoniche, mentre al podestà col suo vicario e co’ suoi
giudici erano riservate le cause civili in appello, giudicate già in
prima istanzaf' dai conSoli di giustizia, delle cui sentenze si fosse
in tempo utile chiesta la riforma. Anche i rettori della lega tam
barda esercitavano le funzioni di tribunale appellatorio, quando si
univano or qua or la per gli interessi comuni, al modo che sole
vano già i re d‘ltalia riformare le sentenze dei consoli, o conti
nuaronoîin tale ufficio supremo ogni qualvolta qui tenessero dieta.
ll t’nricelli ricorda che una sentenza dei consoli comaschi, pronun»
ziata a favore del comune di Bcllagio contro gli abitanti di Gi
venna e Limonta, a proposito di certe strade e pascoli usurpate
da'Bellagini, fu appunto cassata dai rappresentanti della lega lom
barda. ll ricorso contro le sentenze dei consoli dovea interporsi
o all'atto dell'emanazione della sentenza od entro l4 giorni. Al
bertone Cossìa notaio di Como, procuratore di certi fratelli Vacani,
erasi fatto attore in causa contro il capitolo di s. Eufemia d'lsola,
chiusa con sentenza dal console Guglielmo Gnilizone il 16 maggio
1967, a a qua sententia dictus Albertonus dicto nomine, sentiens
t. se gravatum, viva voce apcllavit ad iudiccs causarum pallatii
u comanis de Cumis. v Una carta del 31 dicembre ieos ci dà il
tenore d’una interposizione d'appello: ut in presentia Henrici Bu
» rigocii consulis cumani de iustitia et Ville de Vitanis et Adammi
n Greci et Uberti do anri et aliorum sociorum suorum, Iohannes
ii de l’iro appellavit sententiam latam a predicto llenrico inter se
et fratres snos, et ex altera parte abatem s. Abondii ad pote
statem cumanam, et litteras dimissorias petiit pro se et fratribus
suis predictus iohannesl et si sententia non teneret, protcstatus
est ipse lohanncs ibi in presentia ipsorum consulum se nolle
habere ratam nec firmum illud preceptum seu ordinamentum ,
etc. u Ma l’appetlante rccedelte poi dall’appello, dicendo: et quod
in estate ista, in infirmitate quam hahuit, pro remissione pec
catorum suorum remisit et donavit ipsi abati et monasterio ipsam
causam. et ius quod babebat contra ipsum monasterinm, etc. n
x.’
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‘25. -— Llll. n Qurzliter dcncgari darmi termini per consules n
Ai consoli spettava altresi l'assegnare alle parti i giorni delle
comparse e delle produzioni dei documenti. Soggiungo alcun
csempio di decreti relativi a tali assegnamenti:
u nccvnn, die sabali w intrantis februarii. Dominus Pctrus Azarius
consul cumanus de iustitia statuit terminum unum a die martis
et xv dies proximos placitandi in fine super testihus et atesta
cionibus leclis et instrumentis utriusque partis de causa et causis,
que vertuntur inter ecclesiam s. Eufemie de lnsula ex una parte,
et ex altera commune et consules de Lezino, et hoc statuit pre
sente et volente Lafranco clerice et siudico suprascripte cc
clesie. Ego Edelmarius Raimondi aotarius scripsi. u
u nccutvuu, die iovis ultimo exeuatis ianuarii. Dom. Anricas de
la Fontana iudex et consul cnmanus de iustitia statuit terminum
unum in concordia partium hinc ad xv dies proximus Petro de
Cermenate, qui stat Usucio, in causa quam habet cum lacobo
de Cardella siudico ecclesie et capituli s. Eufemie de Insula
nomine eiusdem ecclesie et capituli, Occasione quart. quatuor
fermenti pro primiciis: et tunc ambo partes sint ad causam etc. u
u nchvnl die m exeunte aprili. Dom. lohannes Bellus Darda
nonus index causarum palacii comanis de Cumis etc. mandat
precipiendo per Gombiunm servitorem cumanum Iohanni titio ser
Lafranci de Vertemate, nt sub pena et banno ad voluntatem dicti
iudicis hinc ad xv dies proximos expleat et compleat, et expletas
et completas habeat omnes cartas et instrumenta et scripta, quas
et quo habet et complere debet dom. Attoni de Castello canonico
cumano, aut ad suprascriptnm terminnm veniat coram ipso iudice
- facere dcfcnsionem; alioquin dictus iudex contra eum procedet
de iure , et hoc ad petitionem dicti Attonisz unde duo etc. n
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I ncmxxxxi, die xi ianuarii. Dom. Marchixius de Boccaxio index
et consul cumanns de iustitia ad bovem dedit terminum unam hinc
‘1 ad diem invis proximum Guillclmo de Gazino notario cumaao
“ Procuratori et nomine Iacnbi ct Roxi fratrum de Castello de
sxuzzzls
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a Insula deliberandi si tenent et possideat terras coherentiatas in
quodam libetlo facto per ser Zanonum de Motlo sindico et nomine
n capituli ecclesie s. Eufemie de lasula occasione ipsarum terrarum
n et eorum , de quibus agitur inter eos et in dicto libello conti
» nentur, qui Guillelmus eidem ser Zanono dicto nomine dedit
n cartam procure etc. n
‘26. -- LV. a I]! quilibet consul iuslìciac et ncgociatorum
» de cetero possit per se dare possessionem x
Assai prima della promulgazione di questo capitolo statutario,
i consoli di giustizia eranc in possesso di questa facoltal come lo
prova il documento che segue:
u Mccvun die iovis xu exeante augusto. Dom. . . . . de Fontanella
u consul cumanus iustitia dedit possessionem Girardi) de ltusce
n de Cumis de omnibus rebus mobilibns et immobilibus Ogerii
u clerici de Insula, in tantum nt bene sit solutus de libris quatuor
n minus solidis quatuor novornm , salva racione dispendii et gui
u derdonis earum, quas ei debebat, et unde condcmpnatus est ei
n de ipsis, sicut ibi adparebat per quamdam publicam coadempna
n tionem etc. t
27. -— LVlll. a . Cassamenm et ﬁrmamento praeceptorum n
L'annullamcnto d'un decreto potea essere pronunciato anche da
chi avca emanato it decreto stesso: ne sia prova il seguente do
cumento:
u MchviL die iovis, xi octobris. Dom. Mayfredas de ananello
p iadex causarum palacii comunis de Cumis cassavit et inritavit
et nullius momenti et valoris sit quoddam preceptum factum per
Gombinum servitorem comunis de Cumis ex precepto suprascripti
iudicis, tenor cuius tallis cst : MCCLVII die sabati, vt intrantis
octobris. Dom. hlayfredus de Guzanello iudex causarum pallacii
n comunis de Cumis mandat precipiendo per Gombinum servitorem
comanis de Cumis dom. lordano Castello de Cumis et fratribus
cius, et domino Anselmo de Castello de comis et fratribus eius ,
et dom. abbati s. Abnudii de Cumis et monasterio seu capitulo
s. Abundii, et omnibus massariis de monasterio de Morbenio et
do Tallamona, cl tocius plebis Ardenni , et omnibus massariis
monasterii s. Dionixii de Mediolani habitantibus in dicta plebe
sea in dictis locis, et potestatibus seu rectoribus cominuaium de
Morbenio et de Talamona, et omnibus singularihns personis
ipsorum locorum et omnibus aliis personis de circumstantibas
locis, et dom. Iohanni et Alberico et Gnasparo vicedominis, et
dom. Anselmo Pigacio et nepotibus, ut sub pena et banno li
brarum centum noveram pro quolihet, et plus et minus ad vo
luntatem suprascripti iudicis non faciant nec fieri faciant per se
nec per submissam personam aliquod opus nec laborem nec
aliquod edificium neque pischeram aliquam in lecto seu super
lectum Adue, scilicet a bocba Adue supra usque ad bocham Ma
xini , et si factum est de novo, removcatur per predictos sub
n predicta pena et hanno; et hoc ad peticionem dom. Cavalcaselle
et Ariherti et Rumerii et Galleli et Alperii Vicedominornm; et
si est aliquis qui vellit contradicere, veniant coram ipso indice
n cum iaribus suis suam defensionem facere hinc ad diem veneris
v proximam. - Ego Andreas de viguiolla notarius et scriba pals
n lacii comunis de Cumis scripsi. n
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28. - LIX. u Procuratores, cancvarii, milites institiac, (lnmafolcs. v
Solevano i comani delle città e delle campagne clcngere in as
semblea generale que’vicini ossiano conterranei e cittadini, che ,
godendo della fiducia e dell’estimazione pubblica, fossero atti a
rappresentare il comune stesso nel trattare i suoi all'ari coi privati
o con altre città o con sovrani esteri, o difendernc i diritti in giu
dizio, e venivano chiamati messi, sindaci o procuratori. lt Digesto
fa appunto menzione di sindaci che fungevano l’ufﬁcio di difensori
nelle cause: a defensores quos Graeci sindicos appellant, et qui ad
v certam causam agendam vel defendendam elignntnr. n Nelle carte
del medio evo trovansi frequentemente nominati questi rappresen
tanti di comuni o d'altri corpi morali, come i monasteri; in molte
di esse, relative a Como, trovo che la città domandava il delicato
utiicio di suo procuratore ora ad uomini che roprivano una carica
ragguardevole, ora a bassi ufﬁciali. in un documento del il marzo
latiis leggo che al tubatore civico Ardigolo la credenza afiidò la
propria rappresentanza e pieni poteri per un alto affare politico,
quale fu quello di contrarre alleanza con Guglielmo marchese di
Monferrato; e con istromento av aprile t ao otto Comaschi che
adempivano un basso ufﬁcio in quella città (spatialorrs comunis
dc Cumis) sono da essa incaricati di vendere a Giacomo Bagiario
un terreno di proprietà comunale, e di riceverne il prczzu in se
dici soldi nuovi.
Canovarius presso i Longobardi era il coppierc di corte (Trova,
lll. tal) chiamato quindi ccllarius (id. 1v. 583), pinccrna .Paul.,
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V- a), scaplor (id. vaisi da nupta che signiﬁca vaso, ed avea la
custodia della cantina e serviva il vino alla mensa , ma non era
ammesso ad oificii di maggior dignità, come a giudizi regii e du
cali, ed il suo ministero non era, al dire di Schupt'er, che un primo
passo nella carriera del servizio cortigianesco. Poi chiamavasi con
quel nome il tesoriere, l'economo, agente o custode d’una città o
di un corpo morale, secondo i luoghi ed i tempi, e dicevasi anche
mauari'w il depositario dell’erario comunale, e presiedeva talvolta
anche all’edilizia. A Torino, secondo un decreto del comune del l'7
giugno 1333, non poteasi conferire quella carica che a religiosi o
ad estranei, e di solito era allidato ad un umiliato o ad un bene
dettino (Sclopis , Admit. ad Stat. Taurin Nei monasteri davasi
questo appellativo al dispensiere od economo delle rendite , e ve
ne aveano di tre classi, essendovi il canevario maggiore, il medio
ed il minore. Negli atti del concilio provinciale tenuto a Bergamo
nel tstt da Gastone Torriano arcivescovo milanese, conservati
nella Bihl. Ambr., alla rubr. x canevarius ha appuuto il senso di
economo, dicendovisi che applicavasi anche ad illarum massan’os
et canevarios dispensatorcs reddituum quella pena, a cui venivano
soggetti i prelati e rettori delle chiese, che si fossero riﬁutati al
pagamento d'una certa tassa. Fino ad indicare il carceriere fu
usurpato quel vocabolo, come negli antichi statuti milanesi, ove si
ricorda il cauevario del capitano di giustizia, del podestà, e degli
uﬁiziali della curia dell’arengo. Gli statuti modenesi atﬁdavauo al
canevario i redditi delle imposte , il pagamento dei salarii, e la
custodia delle cose del comune.
A Como i canevarii, oltre al tesoro comunale, aveano in con
segna anche gli atti e documenti degli uttìci pubblici , simili in ciò
ai moderni archivisti, e venivan detti anche campxorcs o capsores,
in quanto che i documenti tenevansi rinchiusi e custoditi in appo
siti scrigni 0 casse, come rilevasi da uno scritto del 1306: u Vacat
n quod fratres se liberaverunt ab hoc onere, ut aparet ex libera
n tione , quo est in capsa sua. n Ed è frequente menzione in questi
statuti della caneva, in cui doveansi riporre i quaderni e le scritture
che richiedessero una diligente e gelosa conservazione, come i
quaderni del debito pubblico del comune, gli atti privati di eman
cipazione, i testamenti ed altri scritti, ed è ordinato al cap.cxcm
che u canevarii comunis de comis teneantur habere unum scrim
v neum solummodo deputatum pro predictis inventariìs et instru
m mentis tutellarum et cure gnbernandis et salvandis. n Ciò risulta
anche da un capitolo degli statuti comaschi del 1458, il quale vuole
che gli atti dei pubblici ufﬁciali del comune, che cessavano dal loro
utlicio per legge, doveano essere consegnati ai canevarii, che do
veano conservarli accuratamente: a statutum est quod omnes qua
re lemi et scripture consiliorum comunis Cumarum, et securitatum
v et bannorum pervenire debent,‘ﬁnito ollicio cuiuslibet otlìcialis,
n penes canevarios qui stant ad canevam comunis Cumarum, in
in qua caneva debeant remanere et gubemari ad voluntatem comunis
n Cumarnm. n (m. off. malrﬁ).
Un altro capitolo di questi statuti posteriori cnumera altri in
cumbcnti del tesoriere comunale: o- Statutum est quod sapientes
n provixionum comunis Cumarum possint eligere et deputare quem
»- tibet voluerint ex civibus dicte civitatis unum bonum et legalem
n virum in caneparium dicti comunis pro pecuniis dicti comunis
recipiendis, gubernandis et salvandis, et ad mandatum dicti
comunis expendendis, solvendis et numerandis, et pro pigneribus
et robariis factis de bouis debitorum tam ex causa publica quam
privata recipiendis, gubernandis, et cui debuerint, restituendis,
daudis et consignandis, cum salario ac comoditatibus, emolu
mentis, modo et forma, quibus ipsis sapientibus videbitur et pla
cuerit. Et quod idem caueparius teneatur ad omnem dicti comunis
= requisitionem, rationem reddere eidem comuni de gestis per
u eum in ipsa caneparia; et quod ctiam ordinare possint quod
omnia pignora facta ex quacumque causa pol-tentur et consi
gnenturdicto canepario ad cancpam eius superiude ordinandam. v
(337. causar. civil).
Il Fiamma nel Chron. mai. dice che nel ll'iQ fu creato in Milano
il primo canevario.
Mililrs iustitiam In molte città di Lombardia, segnatamente a Mi
lano, Modena, Mantova, 'Como, furono nel sec. xm creati i militi
di giustizia; in qual anno ne avvenisse l’istituzione a Como, non
consta. A Milano istituiti nel liti, poteano divenire podestà, e ne
parla la cronichetta di Daniele: n anno tm fuerunt potestates Me
n diolaniduodecim militesiustitiae. n Questo nuovo collegio eleggeva
il suo sapiente o consultore, ad imitazione dei consoli di giustizia,
e venivano insigniti di questo titolo con particolari solennità alcuni
principali cittadini per distinguerli da altri militi e da quelli detti
di grazia. Essi amministravano in certi casi la giustizia come i
consoli. Di quei di Mantova la cenno una carta del me riportata
dal Muratori (Antiq. ital. tom.tV.col.465), e v’erano ascritti al
cuni insigni cittadini , tra i quali è nominato un n ne la Curra
n miles iustitiae, n e di quei di Modena fa cenno altra carta del
ﬁll riportata dal medesimo scrittore (Op. rit col. 1‘51 ) , che
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novera tra essi un u bernardinus de Passapauto et Squarciolinus
n milites ìustitiae. s
ln alcuni luoghi tali militi eran quei che componevano il con.
siglio particolare del podestà, come pare potersi desumere da una
carta dell’anno 1952 , in cui sono nominati promiscuamente i militi
ed i venti savii o sapienti, u quos potestas habeat in camera et
n eorum consilio faciat et procedat; n e dal cap. ccxtx degli stessi
nostri statuti, ove dicesi: u item de illis testibusl quos potestas
u vel millites cius ex otticio tantum et non a partibus vel ab aliqua
n partium productis receperint vel recipi praccoperinty nihil ha
» beant scribae pallacii. v Era poi presoritto che tali personaggi
dovessero essere - bonos et legales homines , qui esercitati sintl
n et stelcrint et exercerint otﬁcium et in otticio advocariae per
n quinque annos quilibet eorum, postquam reddierit a scholis pro
n sapientibus. n All’entrare in carica doveano prestare un giura
mento speciale.
Le controversie ch'erano aﬁidate a giudicare ai militi di giustizia,
pare che fossero quelle specialmente che nascevano fra i privati ed
i comuni sull'uso o la proprietà dei conﬁni delle terre, e dei pascoli
e boschi comunali; così almeno è dato presumere da un capitolo
degli statuti del 1335, in cui è statuito che in tali emergenze il
podestà dovesse eleggere tre persone probe u tres bonos et legales
n homines u soggetti alla giurisdizione di Como, che esaminata
la questione dovessero portarne giudizio, sotto pena di ea lire,
entro ts giorni, sommariamente e senza strepito e forma giudi
ziaria od altra formalità forense , esaminate le ragioni delle parti,
i loro documenti e testimonii in via privata. La loro derisione era
inappellabile ed obbligatoria, ed il podestà stesso e i suoi ulliciali
doveano curarne l’esecuzione; quella parte che non accettasse il
giudizio e si riﬁulasse di uniformarvisi, era sottoposta alla multa
di lire so se era un privato, di suo se era un collegio o corpo
morale qualsiasi.
ll salario di questi militi veniva tassato dal podestà a suo ar
bitrio, vietata loro l’accettazione di qualsiasi mancia o dono da
chicchessia, sotto pena d’ infamia e di privazione di qualunque
ufﬁcio e beneﬁcio, e della condanna di cento lire.
In una carta milanese del 4 febbraio me è nominuto un u t'go
n linus de Siclcriis, miles dom. potestatis Guillelmi de Sicleriis, n
che avendo pronunciato sentenza in una lite, dovea essere un
milite di giustizia. In un'altra sentenza del I6 luglio ms si qu.
litica come milite e collaterale del podestà certo I lmnerius de
- ser Micherio. - Queste due sentenze chiusero altrettante causa
in materia di t‘odro imposto dall'autorità municipale milanese, ciò
che fa supporre che su di quella csercitassero una ordinaria giu
risdizione.
Chiudo questa nota col riportare un giudicato di tali militi, tro
vato l'ra documenti comaschi, e relativo appunto ad un oggetto
clf'cra di loro competenza: ﬂ Anno mccur secundo exeuntc mense
n decembre. Super acusatione et querimonia facta millitibus iusti
tie, scilicet dom. Girardo de Pissibus, et Guidoto de Interortullis,
et Lafranco de Fontanella et Mateo de l‘revosto et Anselmo ludica
et Honrico de Salice et Lat‘ranco Plato et Guillelmo de Orcho,
videlicet de tabulla una et media terre iacente iusta foletam , que
n est prope molandinum sive follam , quam tenet Redus et lacohus
Boca collonario nomine per dom. abbatem s. ﬂabondii, sive per
monasterium s. llabondii, et de quadam alia peciolla prati ia
cente in valle cumana, ubi dicitur ad s. Gervaxium et 5. Pro
taxium; predicti millites otllcio suo et precepto dom. conradi de
concesso cumane potestatis, vissis racionibus comunis de Cumis,
et dom. abbatis s. llabondii et predicti monasterii s. tlaboudii
n super dicta querimonia et acusatione, et habita dilligenti delibe
n ratione, ollicio suo concordìter dicunt predictam foletam sive
u tabulam unam et mediam terre et predictam peciollam prati ia
n centis ad s. Gervaxium et s. Protaxium esse s. Habondii et non
» comunis de Cumis, set ad predictum monasterium s. llaboudii
pertinere - Unde plura scripta uno tenore rogata sunt ﬁeri. -
Intertuerunt ibi testes dom. Otto de Quadrio et Guillelmus de
Bregia de Prestino, et lacobus de Via, et Rolandus Lavizarius,
omnes de Cumis, et alii quam plures.
n Ego lordanus notarius, qui dicor de Fenegroe, scriba millilum
iustitia iussu suprascriptorum scripsi et interfui.
Damn/010s. Negli statuti del 1996 e del mas in questo capitolo
è ripetuto lo stesso vocabolo; ma in quelli del I458 vi è sostituito
l’altro di cancellarti, che pare abbia l’istesso signiﬁcato e designi
il medesimo’uﬁicio. cancellarius dicevasi anticamente il custode
dei cancelli delle case, dei teatri e dei campi; poi colui che regi
strava e scriveva gli atti pubblici dei magistrati, così chiamato dai
cancelli, entro cui riparavasi dalle persone che accorrovano alsuo
banco. Ma non è certo perchè questi ufﬁciali si chiamassero do
ma/‘oln; pare che essi costituissero una classe particolare di giu
dici, giacchè, secondo il glossario avevo-gotico, dom vale quanto
giudizio, giurisdizione o podestà, e trovasi in alcune parole com
poste, come kommgsdomc fregnol, grrfwedomr {comitato o contadob
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came doma corrispunde a giudicarel e damarc a giudice in lingua
anglosassona cosi trovasi che falld dam dai coti dicevasi como il
gmænliam ferre dei l.atini. e dagli Anglosassoui cym-dam chiama
vasi il regum e dagli Alemanni hcrduom il vescovado Se llnrio
gine di questa voce pue veramente dedursi dal goticav parrcbhe
che domafoles fossero giudiei del popolo o magistrati aventi una
particalare e determinata giurisdizione. poiche llanglosassone folk
eqnivale appnnto a popolo.
Pare altresi che negli antichi tempi la dignita designata con
questa nome fosse divenuta ereditaria. came quelle di protouo
lariov conte 1 marchese . cavaliere 1 visconte . capitano y avvacata .
coufaloniere. ecc. che castitnirono altrettanti cognomi di famigliag
giaccbe trovai nelle carte varii individni nomati damofolig uu
nomafallo Poppo consule di giustizia in Milauo nel mata came
rilevasi da una sua sentenza del at ottobreg uu namafollo Soriate
di valtellina in una carta del to maggio lSoSg un Polletto noma
folo possessare di una terra in freno sul finire del see. xivg un
vomofollus detto di cazzago e nominato uel Libcr poteris ltriziam
qui erat massarius sncietatis. quae tenebat curiam Pontevicil chlcra
una associaziane agricola. e in un documenta pubblicato dai ch.
odoriciy vol. vL pag. ss delle sue Starie liresciauel ave in qua
lita di console maggiare di quella citta spicea uu precetto a Lan
franco di Manerbiog ad nu nainero abate della chiesa di lsreme
a nome del monastero il a settcmbre ieos dii investitura per anni a
a nomafallo e martino l.ocarno di canuobio di tutta la sua
caneva e di tutte quel godimento che ha ed avra nel pievato di
cannobioy sotto diverse rondizioni cv. Monum litat patr.. chart. lix
u ea - Lxll. Praccaplumyu i .
Molti sono i precetti o decreti che si rinvengono nelle carte.
emanati dai giudici e consoli y e diversi secondo lloggetto chiavea
dato luogo al processo me esibisco per saggio il segnentez
n Anno nccxun die veneris secundo exeunte ianuario nam cuido
n de s. Mnstiola index et assessor dom. Perrarii canis potestatis
. cumarum mandat precipiendo per continnm de ivexio servitorem
n de cumis Michaeli de liuzano et Abine eins filio de lnsulav qua
n tenus sub pena banni ad voluntatem suprascripti assessoris . ut
nullo modo se intromittat laborare et colere peciam unam terre
iacentis iu monte de lnsula. ubi dicitur in ticrolla ynec etiam
perturbat nec molestet monachos et confratres monasterii de
Aquafrigida eam tenere et laborare. colere et possidere. ltem
mandat precipiendo per eandem servitorem predictis ut solvant
ipsis coniratribus iictum vigintiquinque annorum proteritorum
suprascripte pecie terre. vel annnatim quartarios duas frumenti
ltem precipiat snprascriptis patri et filio ut solvant eidem mona
sterio tictnm vigintiqniuque annorumy scilicet quartarios duos blave
annuatim de alia petia una terre iacente in territorio de insula
u item precipiat lohauni Pnrix-elle de lnsnlla et noagia eius tilio.
ct Abine filio Micliaelis de ftnzanm ut emendent dampnnm ipsi
monasterioy quod snbstinuit occasione unius pecie terre iaeente
in monte de columberav ubi dicitur campum retundum in terri
toria de insulla occasione unius condempnacionis ltem . . . . . . .
omnes illos massarios dicti monasterii tictum confitenturse dare
debere dicto monasterio usque ad quantitatem. quam confessi
fueruug alioquin omnes predicti veniant coram snprascripto as
sessore ad crastinam diem ad octo dies facere suas defcnsiones
et racianem de predictis dom. Alberto cani monacho ipsius mo
nasterii et sindieho ipsius et eius nomine et ad eins peticionem.
alioquin ipse assessor procedcrct in predictis secundum iusy etc. n
cn precetto spiccato ii s giugna mo contra aleuni nsurpatori
dei beni del monastero di s. Abboudio e il seguentez - nom. Mafens
- de Pizallis index causarum pallacii comunis de cnmis mandat
v precipiendo per Petrum de Mangacio servitorem cumanum ko
v nifredo zeiino et komerio et cuillelmo fratribus eins de Sondaloy
v ut sub peua et banno librarum iao nov. pro quolibet dimitlant
- et restituant dom. abati monasterii s. Abondii seu missis eins
o omnes infrascriptas terras et res territoriasv quas eidem mona
n sterio sen massariis dicti monasterii mallo modo et iniuste tenent
- per forciam. videlicet etc. lit si quam volunt facere defensionem.
- veniant coram dicto iudice hinc ad decem dies prax.g alioquin
- dictus index daret ipsi dam. abati parabulam intrandi super
- ipsis terris sine aliqua pana et banno etc. n
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vi aftra natura e questtaltro precetto del 1 dicembrc luos
- nam nat-dus de ntu-go index et assessor dom. bertaldi Mar
- chionis potestatis cumane mandat precipiendo per Petrum dc
- vertemate servitarem comnnis de cnmis vitalli Scampora de
u cosszn ut se coneordet cum dom. Martino archidiacono cumana
v archipresbiter s. Pomie de insula nomine ipsins ecclesie de fictis
v preleritisl de quibus tenetur ipsi ecclesie de insula hinc ad diem
i martis ad octo dies prax.z et precipiat dom. cavalcasella vicedov
- mino nt hinc ad ipsum terminum sit coram ipso assessore occa
v xione fareieg et ipsum vitalem sit coram ipso assessnre ad pre
v dictum terminum similiter facere defensionem etc -
ac - Lxlll. alania
La valtellina secando aleuni scrittori . nome benedetto e Paolo
ciaviol lo Sprecher tm il tgpuadrioy il iatti y il naliarini. seguili
da altri scrittori di cose comasche. era anticamente chiamata
volturrena. con voce dlorigine etrusca1ed alitimbocco di essa
fra Morbegnm nome derivatogli dalllaria nialsana fanL MorboniumL
e colico sargeva . secando essiy una cilia omonima . e ne rima
nevana ancora ayloro di le vestigia uel luogo ove un tempo era
liorgo Prancone tit/iy dtonde una fossa nu tempo navigabiley detta
ora corgo franconev che raccoglie le acque scorrenti dal Le
timoney scarre sino a belebio con vicina aleuni dei citati sto
rici pongono anche la eitta diolauio. cui altri serittori chiamano
soltaulo castella o torre. o la confoudono con quella tat Ma e
favolal scrive lyautore delll/lppcmlirr agii Amiali del nnn cha
i volturreni. popoli della foscana. fahhricassero a capo del lago
di coma alcuna cittih e le dessero il nome di voltnrreua. e chia
massersi volturreni i popoli della valtellina. che sempre ha
portato liattuale suo nome. came consta dalla vita di s. Antonio
Lerinese scritta da s. linnodio vescovo di Pavia verso il sua in
ea da diplomi autichi. che tutti e sempre la nominavano valtellinm
ll castella di volturina nominata da Paalo diacono cst oppur
voltumia da Pilippo cluverim era pasto tra casalmaggiore e cre
mona ovib ora valdoria . ne punto ha che tare colla valtellinau
ll Sigonio rammenta anchlegli volturnia came poca distante da
nrescellm e dice che i nomani occupanti il castella di voltnrnia
presi da timore si arreudessero alllistantea ma quelli che stauzia
vana a flrescelloy dato fuoco ai tettiy si diedcro a precipitosa fuga
Altri antichi storiciy came il PoreacchL attribuendo volturuia alia
valtellina. dicona fessa questa lnoga un casteilo. che riguardavasi
came citta per la sua ampiezza . e sorgesse nella pianura sopra
la terra di Sarica. e si stendesse fin verso il colle di Monteccio.
oviora il forte di Puentcs Stinganna pure lo Sprechen allorche..
tacendu alfatto di volturnia. dice che uel noe Agilulfo prese il castella
e la torre dtoloniog oltre che eia non e vcro. questa castello.
per qualia che si s dettop non potrebhe mai rltcnersi per volturina.
auche perche olonio. essendo stato costrntlo dai noti nei asa imp
ripetercbbe la propria origine da unlepoca assai posteriora a qualia
che vualsi dare a voltnrina.. lncorsera uello stesso errore il kalu
iarini ed il matth che sciaccamente decidono che olonio era
liantica volturinal e che appunto nei tempi piu remoti con tak
nome si chiamassey e ne fanno accadere uel sov la resa ad Agi
lulfa fli/jt
bella esistenza dlolonio ci fanno fede numerose testimonianze
fissa era posta alla foce delllAdda uel Larioy sulla sponda sinistra
di qnel iinme. came viene accennato nelle anticho tapagraiier
rimpetto a Sorieo. ll Shiliui ctii e il nallarini succitatola pongono
laddove il Mera uscendo dalla valle s. tiiacomo e scorrendo per
mezzo il borgo di chiavenna . entra nel Lario alllimbocco nella
fii a lbi in continibns ad fossamq per quam Abdua olim fluebat .
n fuit burgns Pranconis a Prancileone imperatoris Maurilii duce dictus.
v lbidezu hodie est templum s. Agathae et in circuitu rudera quaedam
n urbis cximiae volturenae ccrnuntur illallas lthaetiai ll quam
chiumu l/nlturnia la valtclliuay e l/alturmm fanum la cittii. cui puue
ava era il forte Puentes uel piano di Spaguas dicendola ravinata gii
dai harbari iusieme ad olomo.
m tk lt.ciovio dice elle questa lnoga ora citta fundata da Prun
ciliono capilano grece goveruatore. pev cesari diflriuntey di questa
terre coutro liirruziane deiLongoburdL bi qus-slo Prancilione si ha
memoria net testamento del vescovo vrello. che uewsoo fece crede
di mollissimi suoi heni llabbazia di visentis nei Srigioni 1 fra iquali
is mentovalo anclie Suliul forsu liuglio in valtcllinaa e Spchatici
Prancianm v. Lunig . SpiciL fui fli ll.
iiij a Praestabat tum in imperii fide volturena 1 castrum tloloniniu
n postea dictutn n
tii u Principe loco follinac vallis. quae id sortita est vocabuli.
v limen ingrediturtAntoninsL quam inunlium ex utroque latere bra
n chiis fabricata naturae dilat amaeuitas n Plinio cllist.nnl.l.ib.lll.
p vlli narra che uelliAcaia vyera una citla eliiamala Aulouaz n Auiuis
n Alphaeus navigatur sex passnum millia prope oppida Aulonn et
p . chrion. - Altre tcrre. specialmente iacuali1 hanno nomi greci o
assai ailini a quelli di cilia grechev quali boriul corcnuo fcorintai
Lennoy llervio illelliois Lemnal Lecco tLeucnmiv ecc. Siulie cesare
condussc al Lario una numerose colonial in cui erano cinquccento
nobili reci. che forse diedcro i loro nomi patrii a molle terre la
riane. in eni si stabilitoua Ad esse forse alludono molle iscrizioni
antiche cota pressa rinvcnute.
fii fune etiam fdopo liespugnazione di hlantovaj partibus l.ongo-
n bardorum se se tradit castrum xa re Agiiutfejx quod vulturina
n vocaturg milites vero nrexillum oppidum igni cremantes lugerunt n
xLangnlnren Liht lv. cap SSL .
ctii ll nullarini vuale che non i coiiv ma i calli llabliiano cditicatm
e clie a quelli ne spetli la ricostruzione.
fili Scllo Sprecher ne il Sallarini dicouo che Agilulfo diraccasn
questa castello. . - . . -
ttj u Lai-ius ad haec iuilin sinuatns. qua magis ad meridiem vcrliL
n cu latius patet lu latere eius ad occidentem primo aMerac ostiis
n olunia turris necnrriL Arx est in mediis a uis posita. liiuc riei
n iilarea. Suricnmy bomasium. deinde tirahe eum et vom-um irci
n liuna ral/is ac Lnrii lacus drsrriplio up. crater-j n
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Valtellina, circondata dalle acque (specialmente il suo castello),
d‘onda si dipartono lo terre di Gera , Sorico, Domaso, Gravedona c
Dongo.Erra dunque il Bomegialli (t) allorche sostiene che Olonio
fosse sul monte e non al piano. Ben. Giovio ricorda che a'suoi tempi
eranvi ancora presso Olonìo lc tracce (9), ricordate ancheﬂda Paolo
Giovio, del ponte di legno gettato dal generale Nicolò Piccinino
con Pietro Brunoro attraverso il largo canale che divideva il Lario
dal lago di Mezzola a Sorico, allorché , tardandocli la ﬂotta, dovette
tradurre l’esercito in Valtellina a combattere i Veneziani, cui infatti
debellò, facendo prigioniero Giorgio Cornaro loro supremo capi
tano, nel nov. 1432, affrettandosi in soccorso dei ghibellini valtelli
nesi, fautori del duca Filippo Visconti. Di quel fatto è monumento
la chiesa presso Delebio eretta alla Vergine dal doca, grato per
tanta vittoria.
Dal complesso delle descrizioni antiche e dall‘esistenza delle due
fiere si può argomentare che Olonio era un oppido, la cui gran
dezza era considerahile: giacche, situata nella fertile pianura sopra
la terra di Sorico, stendevasi anche sull‘altra ora divisa dall’Adda,
sottoposta alla distrutta rocca spagnuolav provvednta di sode forti
ﬁcazioni contro l’invasione dei barbari. Che poi s‘allargassc davvero
da un piano all’altro, si può raccogliere da due riﬂessi: in primo
luogo l‘Adda allora, oltrecchè navigabile, avea un corso ben diverso
dall‘attuale, poichè scorreva lungo que’gioghi che separano la
valle di Chiavenna dalla Valtellina. Da quell'epoca a poco a poco
allontanandosi, si ritirò verso la pianura, in mezzo a cui ora ha il suo
alveo, e con più rami si scarica nel lago. inoltre quel piano sotto
posto alle rovine del forte chiamavasi Borgo, per essere coperto
di case, che doveano estendersi al di fuori del castello, per dare
ricovero ai molti terrieri che non vi capivano, come i borghi at
tigui alle nostre città. Conserva ancora il nome di Borgo Francone
(alcuni la dicono gorgo) la fossa che si prolunga sino a Delebio,
quantunque più non vi si vegga traccia di edifici , ad eccezione
forse di qualche casolare o cascinaggio per uso agricolo, presso i
quali vedeansi , non ha molto tempo, le fondamenta d’una chiesa
dedicata a s. Agata e varie sepolture; non lieve indizio ch’essa
fosse la paroccbiale del borgo. Gli avanzi del sepolcreto scoperti
nel um nel vasto piano di Colico, anticamente ubertosa campa
una, sono una novella prova dell'esistenza di quel luogo conside
revole, al quale certamente esso apparteneva; oltrecciò nei radi
cascinaggi che vi si rincontrano, veggonsi tracce od avanzi di mura
si solide e massiccio, che è d’uopo supporre che anticamente sieno
stati eretti a ben altro scopo, che a quelli di uso od abitazione
rustica.
 
l'tasura, Blelarolo, Dossolo, Pcdesinov Carola, S. Giuliano, Piazzo
gno, Traona, Corlazio, Mello (1), ed altre, stendendosi ﬁn verso non
bagno, e l'arciprete vi metteva de'paroci amovibili a suo piacimento.
e sin dal 1296 coll’arciprete vi stavano nove canonici. ln una cal-ia
del 6 marzo 1353 è detto che anche Sorgiate , nel cui territorio
n’erano molti beni di un monastero benedettino femminile, tigliale
di quello di Campo, era compreso nella pieve d’Olonio. Del suo
plebanato ci fanno testimonianza molte carte contemporanee; e
primieramente una bolla originale del eo aprile 1161 di papa Ales.
sandro lll, conservata nella Biblioteca Ambrosiana, con cui questi
prende sotto la protezione della sede apostolica il monastero di
s. Benedetto in pieve d’Isola sul monte Altirone, confermanrlogii
il possesso di tutti i suoi beni: a possessiones quas habetis in
n plebe de Leno, possessiones de Antcllavo, possessiones in plebe
a de Menascio, possessiones in plebe de Adelonio, etc.; n indi
un atto d'invastitnra di beni appartenenti al monastero di s Ab
bondio fatta da quell'ahate Guglielmo Lavezzari il 24 agosto uel
in presenza a Benevenuli do la Moneta canonici plebis sStephani
n de Ollonio; v- con altri testimoni in un atto di permuta del set.
tembre 1146, conservato nella biblioteca stessa, come la prece
dente, fra il monastero di s. Pietro di Varolla ed Ottobono del fu
Arnaldo da Pino d'isola Comacina dicesi che quest‘ultimo diede in
cambio al monastero n totam terram, quam emit suprascriptus
u (Ìttobonus ab Widone de Ardenno de loco Gravedone in plebe
n de Adalonio et lntroinbito (forse lntrobbio, sebben questo sia
o in Valsassina) in piano et in monte in integrum n Da questo
documento, ove non sia caduto in errore il notaio, parrebbe che
anche il grosso borgo di Gravedona fosse compreso in quella pieve,
quantunque di ciò non facciano mai parola gli scrittori di cose
comasche. Non è quindi a meravigliarsi che quegli abitanti aves
sero per consuetudine o per privilegio sovrano il diritto d’una
fiera annuale nella festa del 15 agosto, e bastevoli agiatezze per
ospitare i numerosi accorrenti per sollazzo o per spacciare le loro
mercanzia; e l’intervento d‘un console era troppo necessario per
l'appianamento delle difficoltà e controversie che in tanta ressa po
tevano insorgere. ln un atto d‘una vertenza fra l'arciprete col capi
tolo di Gravedona e gli uomini di Domaso (27 luglio nam in
punto a decimo gravanti molti fondi posti nel territorio di quel
borgo, rimessa per la decisione a maestro Rainerio di Viterbo,
cappellano pontificio, a Leone Avvocato arcidiacono di Como e
cappellano pontiﬁcio, all'arciprete di s. Fedele di Casate. milanese,
ed a Bergondio di Mendrisio canonico di Como, quali delegati
pontiﬁcii , ò detto che la valle n de oret sive do Quinzonica est in
n confinìbus plebatus de Grabadona et plebutus do Ottonio. u
Questa valle ecco fin dove si stendeva, secondo quel documento:
u plebatus dc Grabedona est et ostenditur a flumine de Grabadona
u usque ad vallem sive ad fontem que dicitur de Orel, sive de
n Quiuzonica, quo est ultra burgum de Domaxio versus Suricum. o
Assai frequente è nelle carte comasche , che riguardano il mo
nastero delle Denedettine di s. Faustino e Giovita di Campo o di
Campovico, il mcntovarsi di'quel grosso paese; conciossiachè in
molti atti d'allltto dei beni di quei cenohi posti nei territori di
Sorgiale, Campovico e sue vicinanze, convenivasi che i redditi
dominicali si dovessero dei coloni recarsi ad Olonìo: n hoc tictum
n debet mensurari Campovico et consignari Odelonium ad eorum
u dispendium et dampnum per suos novellos (i); -~ consignandum
v ipsum lictnm ad ripam Adolonii (3); - consignatum dictum
n (ictum ad ripam lacu ad ollonio (4). n Questo provi eziandio se
quella terra non era al piano e alla sponda del Iago, ciò che venne
negato dal Romcgialli. Anche Tristano Calco, nel descrivere le
nozze di Bianca Sforza con l'imperatore Massimiliano, disse che
colle festive barche si girava attorno a quel castello da tre parti (5).
Lo Stampa che nel Regno d'Anghiera, copiando Stefano Ar
duiuo (6) avea detto che ai tempi di s. Agrippino vescovo di Como
 
(1) Visit. E1». Nin .an.1589. Un decreto del vescovo fra llenedetlo
degli Asnaghi del 3 ottobre 1339, datato da Grumello in Valtellina,
de one Giovanni Mornasco dall’arci rclura olouiesc per gravi suot
fal i, e la conferisce a Beltramiuo Lg“ Asnaghi. Quel prelato de:
plora che n ob peccata praedecessorum archipresbyterorum multi
n labi potucrunt, et quod propter diilicultatem visitationìs tantorum
n tam in plano quam in montibus subditorum, - quella chiesa -
o indiget pastore forti, qui voluptarius sit animam suam ponerc pro
n populo suo. n
(e Carta del 15 maggio 1296.
(3 Carta del 1° gennaio 1236. _
(4) Carta 7 febbraio 1237; cosi si ha anche in altri atti del. 23
ottobre 1914, 11 giugno 1240, o eo ottobre 1984 (questa dice:
o et consignare hec omnia in ripam lacu do llodelonio cum sunt
in expensis ), u e 11 giugno 1291.
(5) n lnter Collicum et quod iam com-elato lacu cx adverso re
Spicil Stlrricum, Olonia turris mirando opere mediis fundata aqu
attollìtur; et veluti positus caudae et corporis in Lario termlnus
perpetuis incursalur Ahduae undis, qui Tellina valle prorulus'. . uolo
igitur tranquillo navigaules.... Olonia turri non sine admiratione
circumvccta, trausmiscrc ad portum Malate et Morbrmum etc. \
(1\'upt../1ug.). .
(e) La». iv, cap. '22.
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Stando al Tatti, la chiesa eretta sul luogo della vittoria dei
ducati dopo la battaglia coi Veneziani, fu dedicata a 5. Domenica
sorella di s. Agrippino vescovo di Como. ll duca Filippo M. Visconti
la dato di una rendita annuale pel mantenimento di un sacerdote.
ln quel fatto d'armi restarono prigionieri il provveditore Cornaro,
Taddeo da Este, Cesare Martinengo, Italiano da Forlì, Battista
Capizio e Antonio Martinasco, valcnti capitani (3).
Se non veramente città, Olonìo era dunque per l’estensione una
grossa borgata; e quando il piano, detto ora di Colico, era un’e
stesa e fertile pianura, nella divisione del vescovudo in quattro
zone assegnate ad altrettante porte della città, quel borgo colla sua
pieve fu aggregato alla sezione di porta s. Lorenzo. llenomìuata varia
mente uelle carte medievali Olom'a, Adelfmia, Oloniu-m, Orogm'um,
dalle antiche topograﬁe, come quella del conte Giulini , inserta
delle sue Memorie, è designata come torre o castello Qi), ed anche
come pieve; perciò dovca essere luogo di qualche importanza,
essendo chiesa matrice o battesimale, come le circonvicino di Gra
Vedona, Dongo, Rezzonico, ecc., ove concorreva la pieve dei luoghi
vicini per le sacre funzioni e particolarmente pol battesimo. So
stenue non pochi danni nell’irruzionc dei Longobardi, che l’assa
lirono; e ancorchè fosse dai popoli della Valtellina per molto
tempo difeso, mancando inﬁne ogni soccorso, dovette arrendersi (5).
ll Quadrio traviato da eccessivo mnnicipalismo dicendole Corte
imperiale lo confonde con Corte Olona sul pavese. Olonio colla
sua torre detta di Guidone Colosio, pieve arcipresbiterale con un
distretto che estendevasi fino alla distanza di e miglia nel terziere
inferiore di Valtellina, colla collegiata sotto il titolo di 5. Stefano,
comprendeva nella sua giurisdizione le terre di Sorico, Cercino ,
Cosio o sue dipendenze. quali Vallate e Piagno, Delebio, Du
bi'm, Mantello, Piantedo, Rogolo, Cino, Rigoletto, Piazzola, Sacco,
(1, Storia della Valtellina. _
(i) - Errat igitur etiam l‘aulus lovius, qui in dcscnptione lacus co
mensis Volturrenam urbem fuisse apud Oloniam turrim, laeva ripa
Abduae amnis, qua is in lacum inilnitvconslure ait ex vestigiis ibi
extantibus. Celebrem iam olim fuissc ob amoenitalcm fertilitaieinqne
suam, pluribusque oppidis ac vicis Iiabitatani , nemo temere nega
verit; at quid quoque loco fuel-i1, a priscis auctoribus nullibl adno
tatum reperio (l’hil. Cluverii, Italia! aniiqua. 'l‘. I.Cap. XV).
(3' 000.11], lib IV.
‘l' ﬁlonium castrum
(5)) llailarini, p. 9.
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olonio era già città, fondata nelle paludi dell’Adda da Agappio con
temporaneo di Brenno, e semenzaio di re, nelle note al poeta cumano
ci narra che nella guerra decenne fra Milano e Como, due anni
prima che quest’ultima soccombesse (1195), alcuni animosi giovani
condussero una nobil donna comasca, Galizia, su pel lago ﬁno ad
Olonio, che parteggiava per Como in quella guerra, e di là per
rAdda (l) sino a Domofolo, forte castello, ove dimorava il di lei
marito Giordano vicedomino del vescovo comasco co’ﬁgli, cui
ella bramava rivedere dopo una lunga assenza causata forse
dalle vicende guerresche. Aggiunge che a que’di Olonio era un
Borgo rinomatissimo, allo sbocco dell’ Adda nel Lario, ma che
quand'ein scriveva, era già da tre secoli stato sommerso dalle
crescenti paludi e dalle inondazioni, e non ne rimaneva che la
torre ed alcuni ruderi, che scorgevansi in parte sul fondo delle
acque. È certo che guerre, inondazioni, miasmi (9) lo rovina
ronoy e gli abitanti, costretti a fuggirseue per la maggior parte
nel HM e portarsi altrove , ripararono a Sorico, che compren
devasi in quella pieve, .e ch‘ era allora un ignobile luogo, dive
nuto poi importante (oppidum) per tale emigrazione, ed ivi fu
trasferita l’arcipretura oloniese di s. Stefano con bolla del 9 no
vembre uso d’Antonio l’usterla vescovo di Como, commissario ed
esecutore di papa Callisto III, con tutti i privilegi e diritti della
plebana primitiva, e colit fu ediﬁcata una nuova chiesa conservando
il titolo antico, la cui fabbrica fu sussidiata dal duca Filippo Maria
visconti. Stando al Quadrio (3), le terre dell’antica pieve non vollero
riconoscere la nuova, e si rimasero indipendenti. Ma quella indipen
denza è negli atti del vescovo Ninguarda attribuita dall'ignorar che
facevano, le parocchie ed il clero del terziere inferiore, in seguito
alle vicende guerrcscbe ed al cangiato dominio della Valtellina,
passato dal duca di Milano ai Grigioni, che anticamente esse di
pendeano dall’arcipretura d’Olonio, poi a quella di Sorico; e nella
sua visita quel vescovo posa ﬁne a quella anarchia, facendo rico
noscere la nuova chiesa plebana. Con tutto ciò all‘antico borgo
rimaneva ancora qualche lustro; poichè nelle addizioni alla cronaca
del Muralto, quali lrovansi nel museo Trivulziano, il cronista nar
rando sotto l'anno nos il viaggio suaccennato di Bianca Maria
figlia del duca Galeazzo Sforza, che andava sposa a Massimiliano
re dei Romani, figlio di Federico lll imperatore, dice che essa
parti da Como pel lago con grande apparato e numeroso seguito
colla ﬂotta dei Tornascbi, a et favente Deo ad turrim de Olonio
u eam conduxerunt . . . .. Ego Franciscus de Muralto I. U. doctor
p ac ducalis advocatus vidi et interfni usque ad dictam turrim
n de olonio in societate predictae imperatricis etc. u
Quel castello colla sua torre fu oggetto di molte donazioni degli
imperatori, poichè il Barbarossa Io dona nel litt-l col Baradello
ai fedeli Comascbi ed alla chiesa , retta allora da Giovanni lv,
al quale concede autorità di ricuperare i suoi beni ecclesiastici
dagli ingiusli detentori: « Fridericus Dei gratia Romanornm im
u perator augustns. omnibus imperii nostri lidelibus tam futuris
v quam presentibus notum esse volumus quod nos fidelibus ac pre
u claris obsequiisl quc fideles nostri cumani frequenter nobis exhi
» huerunt, et cum imperio semper debent perseverare fide ac de
u vocione, castrum Baradelli et turrim de Olonio ecclesie cumane
n et comuni imperiali liberalitate- tradidìmus, hoc gratie fideli
n nostro Iohani cumane episcopo indulgentes, ut quascumque. . . .
u seu bona iuste et rationabiliter ecclesie sue optinere polerit,
u liberam obtinendi et recuperandi habeat potestatem, secundum
u quod iusticia et ratio dictaverit. Adicientes quoque volumus etc.
v Datum apud Belforl, s kaL novembris. n Un anno dopo la sconﬁtta
loccatagli a Legnano l’istesso imperatore da Torino confermò la do
nazione con altri privilegi; indi Enrico suo figlio ed erede , non
ancora imperatore, con diploma te febbraio neo diede ai Comaschi
segno di sua benevolenza con un diploma, in cui commendata la
fedeltà ed i servigi da loro prestati al padre ed a sè, concede ad
essi le regie prerogative per tutto il vescovado e nominatamente
lll Pare che allora 'quel ﬁume fosse navigabile. Domofolo, ora
distrutto, slava poco sopra Traona. S‘inganna quindi lo Stampa nel
duet l Olonium appulsil Abduae alveum ingrediuntur, quo nsque
ad Vallistellinae fines extremos ducti , malronam illam Domol'olum
v comitantur. v
{9) I l’ropler temporum varielates, militum turbincs et incursus
atque aquarum undique vicinarum inundationes, nec non aeris
mtempcriem n (Aci. “sia. Ep_ Ninguardae). -- o- Cum praediclum
Olonii oppidum ab omnibus clericis atque incolis fuisset cx toto
dereliclum ut a nomine inhabitarelur, successu temporis non solum
ipsius ecclesiae, verum etiam cunctae aedcs in terram ceciderunt
atque corruerunt, ita ut totum ipsum oppidum fuerit funditus di
rlttum atque emersum , sic ut in praescntiarum nullum vcsttgiulm
eius oppidi ne ne eius ruinarum apparcat, ac si numquam eo in
r loco aliqua extitisset domus I (Aci. Visil. Ning. ), e non rimase
che la piccola chiesa di s. Agata conservata dalla pietà dei paesi ri
masti nelle vicinanze.
(3) Ei dice che la separazione di Traona da Olonio avvenne primadict-illi altra chiesa di quella piove, e ai primi sentori di quella trasla
ticum cioè il 15 dicembre I-Ml, come appare da istromeuto di quel
morum regalo da Francesco Riva notaio vescovile di como
agger-z
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nelle pievi e nei luoghi d'lsola, Lenno, Capriasca e Carvino, nei
castelli di Baradello e di Sorico e nella torre d’OIonio, salvo a se il
regio fodro (1). Di esso è menzione anche in un trattato di pace
conchiusa a Vercelli nel nec fra Comaschi e Milanesi per opera
di Drnsardo legato dell'imperatore, nel quale tra l'altro cose si
convenne che ambedue questa città tenessero commissari nelle lOI'Fi
d’Olonio e di Bellinzona a guardare che non uscissero frumenll
senza loro consenso; questo trattato, ampliato poi e glossato, doch
ratiﬁcarsi col giuramento di tutti gli abitanti.
Quella torre posta sull’ingresso della Valtellina serviva di anello
di comunicazione comComo e col Baradello mediante altre torri
od alture intermedie stabilite lungo il lago da un lato, dall’altro
corrispondeva con quella sopra Samolago ancora sussistente, indi
al castello di Gordona, feudo vescovile, ed a quello di Chiavenna;
e per la Valtellina al castello di Domofolo, e di là a quello di
Serravalle nel contado di Bormio; su quelle torri ed alture stavano
le scotte per esplorare le campagne, ricevere e tramandare avvisi
con segnali convenuti delle novità che si scoprivano, e tenersi
pronti ad ogni evento. t .
Fu lasciata nel me a Loterio Busca dal duca Filippo M. Visconti
colla valle di Lugano, colle pievi di s. Vitale e Balerna, Meudrisio,
Luino, la Valtravaglia, Osteno, Cima, Vall’lntelvì, coi castelli di
Moreote, codelagov Sonvico, 5. Pietro e con tutta la valle di Chia
venna, che fu poi cambiata con Locarno, ove ritirossi Loterio, che
ebbe dal Visconti quelle terre in sovranità con titolo di principe;
e ciò in prezzo della cessione da lui fatta di Como e del Baradello
al duca, che per essa sborsò 15 mila liorini d'oro e mille d’argento.
Le armi da fuoco allora introdotte dappoco, e che operarono
un’immensa rivoluzione nell’arte della guerra, non erano estranee
all’importante piazza d‘Olonio; giacche Niccolò Piccinino, prode
venturiero al soldo del duca Filippo M. Visconti nella guerra contro.
i Veneziani, scriveva da Edolo il 3 dicembre t43î al podestz‘i di
Como: n Spectabilis tamquam frater carissime : Visto la presente,
n mandatime e qui di e nocte xii magistri di ligname, de le cor
n darle, i bombardieri che sono ad Como. Quelle due bombardelle
Il che sono ad Olonio più grosse. Et fate presto, presto, prestoa
v Nicolaus Picininus de Pcrusim Datum Edulli die m decembris.
n 1432. - A tergo - Spectabili tamquam fratri carissimo .. -
n potestati cumarum (e). n
Caduta poi, secondo il Ballarini, in potere dei Francesi, ne fuv
liberata da Annibale Balbiano conte di Chiavenna ai tempi di Lo
dovico Sforza duca di Milano (1499), ribellandosi al re di Francia
gli impauriti abitatori di quei luoghi. Fu ristaurata dal vescovo
Bonifacio di Modena che l'avea in feudo, ma nel im (3) fa di
strutta dai Grigioni co' castelli di Cosio (4), Pietramala e Tirano;
e in quell' anno stesso una disastrosa peste si aggiunse ai mali
della guerra e delle depredazioni; gli Svizzeri erano già padroni
di Locarno, Valmaggia, Lugano, Mendrisio, Balerna, Luino e della
Valtravaglia con quella di Marchirolo; indi ebbero anche i contadi
di Bormio e Chiavenna con tutta la Valtellina. La ricostrusse
Giangiacomo Medici, ch’era in guerra con essi, obbligando ivi i
(i) n Nominaliie autem concedimus eis iurisdiclionem, ut supra
n dictum est, in plebe insula et Lenno et Greviasca et Carvinn, et
n ius quod habemus in castris Baradello, Surico et lurri de Olonio
ut et in aliis castris cumani episcopatus Et cum dux Sueviae frater
n noster domino traduce redieril1 faciemus rcuunciarc eum iuri luo,
u quod habet in Surico et Olonio » (V. Rovelli, 81. di Como, 1‘. Il,
pag.3tiO).
(i Registi: [in duc.l vol. Vl, p. ea nell'arch. di Como.
(3) Bob. Rusca dice che all’epoca della distruzione d’Olonio vede
vansi ancora colit le insegne di Giovanni Ilusca vescovo di Come,
al quale Federico I non dato nel me quel castello (Descriz. del
conl. di Como}
{4) Cosio fu anticamente sede prelorial e de‘piir antichi borghi
della Valtellina. Avea sul monte una rocca forlissima tenuta dai
vicedomini (Sprecher, Pallas Rhactin). Il suo castello fu distrutto
dai Comaschi nel 1301, signorcggiando la città i Vitani, che guer
reggiavano i viccdominiy possessori di quel castelle da essi ridotto a
buona difesa, ad istigazione dei Vitani stessi, che allegavano non
esser bene lasciar in piedi un asilo a'fuoruscili e nemici della re
pubblica. l Comascbi ridotlisi in Valtellina, rovinarono dai l'anda
menti (Iosio e non poche altre terre. Una carta del febbraio toti
nella Bibl. A. mi da una vendita di terre in Cosio, fatta da Lupo
d’lsola Comacina a Lorenzo, Bonﬁglio e Giovanni dell’istesso luogo,
comaschi. -
il castello d’Olonio è ricordato dagli Statuti delle vettovaglie e
delle strade, com ilali al principiare del secolo xv, laddove parla
di quei comuni, cie doveano tener riparate le strade g ne riporto
alcuni capitoli: u commune de Adolcbio debet aptare et tenere ap
» lalnm stralam a lncu cumano in sursum usque per medium porte,
u que fuit quondam Guidonis Callasti de Ollognio. -- communia
n pit-iuis de tlllognio debeut aptarc stratam a clusura lxole de Resta
v m sursum usque ad pontem veterem qui fuit super Abdnam, qui
u dicebatur pons de Bellesino. m llcm commune de Surico debet
. optare a prcdicta fontana in sursum usque ad terminnm qui est
n supra tramitcquui venit a torre de Olognio vcrsur Snricum, qui
n dicitur ad Variolam, n Così anche negli statuti del nos evvi la
rubrica: a Qnod nemini liceat piscari lucum cum rete magno s isso
,. vel rete de muzeta a turri de Olonio infra nec supra, et hoc inter
n pascha maius et kalendas scptembris. u
zgS . unen sirarrvroavu agii
passaggiori e i mercanti a pagare un pedaggio per fur denari. ed
occupaudo Porlezza e la valsassina Ma altre guerra e i continui
interramentL e massime una nuova irruzione dei tirigioni nel tooo.
non lasciarono del paese ne del castelle alcuu vestigio. cli atti
di visita vescovile del laos ricordano che allora era paroeo di
quella sventurata terra ciovanni nrecchia tri/l orrgitnl con un
reddito di cinquanta soudi ed una popolazione di vo fuochi o
circa treceuto anime
Sarebbe dillieile rintracciare llorigine delle dne tiere aunnali
cbe vi si teneano in agosto e novembre. a cui in forza degli
statuti doveano intervenire solennemente uno dei consoli di giu
stizia ed un ambasciatore colloro scudieri. uno scrivano ed un
tubatore . non avendone lasciata alt-una memoria le storie locali.
cha forse le trovarouo gia istituite da tempo immemorabile. conata
infatti da varrone. Macrobim bionigi dlAlicarnasso ed altri essere
stati in uso anche presso i ltomani i mereati annuali o fiere imm
dinae. fen-aaj . che tenevansi iu dati giorni delll anno. Sbbero il
nome di feria perclie aveano luago in giorui feriali ossia festivi.
uelle solennita domenicali o di qualcbe santo carlo Magno avea
ben vietato che tali solennita venissero turbate con tiere o mercati
straordinarL volendo anzi cbe a mercata et placita a comitibus
u illo die prohibercnturctjz n e Lodovico ll aggiungendo la sua au
torita comandava chez u omnis homo die dominico nullas audeat
n operationes mercationesque peragerm praeter in cibalibus rebus
n pro iterantibus ms ne me le consuetudini valsero piu cbe le leggi
e le pene. blaltronde a molte liere diedero origine le festivita
cristiane. alle quali facendosi gran concorso di gente. i mercanti
coglievano appunto il destro di portarvi le vloro merci. cio che
pur oggi in piu luogbi si pratica. S.nasilio rammeuta questtuso.
biasimandoloz a ne nundinis illis. quae in sanctorum celebritatibus
v habentun quidi flii v S.cregorio di rliours anerma che in Sdessa
nella festa di sfrommaso apostolo vi era un grandissimo concorso.
e n vendendi comparandique per triginta dies sine ulla .telonei
nexactione licentia datur m n A tal proposito narra Landolfo il
giovane che essendosi fatta liinvenzione di insigni reliquie nella
chiesa di s.Maria alla Porta in Milano uel non il clero vi istitul
vllll giorno festivo da osservarsi ogni anno il Sl maggio a tamquam
n in die resurrectionis et nativitatis nommt l. c. . quo etiam die
v ad frequentationem solemnitatis statutum est annuale esse mer
u catum. et omnibus venientibus ad hanc solemnitatem vel causa
n orationis vel causa mercandh et redeuntibus stabilita cst ab
in omni civitate firma et-inviolabilis trevia ftreguai octo dies ante
n festum et octo dies post festum tsi u nergamo ebbe anchlessa
la sua fiera di s. Alessandro istituita nel eos dal vescovo Adalbertoc
a mercatum quod infesto b.Alexandri martyris annualiter publica
n cuadunatione hominum longinquis etiam partibus advenientibus
n tit icit u Ad antica origine risalgono i mereati di normio e di
tiiomoy per testimonianza di una carta del ts aprile non cho
ce lo prava gia esistente uia pattuendosi allora un trattato di pace
fra quevdue luoghi . si stabilisce che u largam stratam et largum
n mercatum debent habere homines de nurmio per totam vallem
n rrellinam sine aliquo pedagio vel tbeloneog et si homines de
u normio vellent venire cumum pro aliquo mercato. debent ho
u mines cumani dare eis tale mercatum. quale darent aliis homi
n nibus cumani episcopatus cet n lin privilegio di ottone vl ro
cll Lex tdo inter Longnb.
m Addilamll ad lxi/longob
si Lib. lieguL reg. SSL so
dj ne glon marti/inl lib ly cap iii
fini ilisL Mcdiolw cap. se
si lin atlo di permulu fra il utonaslero di adigidio di Pvnlanella
o Suglietmo prevosto di s. vittore di flierno sul Sergamasco e datatn
uel n-to u quadam die mensis mat-cii in mercato iimu n
fli llereugario creato re diltalia dagli ilalianiy dolente che ln
dignita imperiale fosse passata ai ccrmamv concedelte a vulpertu
vest-ovo di como il dirilto di istituire un men-ato mensile1 ed eai
gerne idonea et curatums1 speciali imposle1 in quadam plebe del ter
ritorio comasco nelllanno illij e del suo regno xxxv fii liuglmllL
11 v. coL ivi-il - vn diploma di ottone ll del lS giugnn oss
iv.uelllappeodicej1 con cui concedesi ad un llariperto negozmnle di
como una parte di muro con tre torrl di regione della ulta per la
lunghezza di es perticliej vicine alta pneter-lal rammenta gia it mer
eatoz murum de posterulay qui dui-it euntes et redeuntes ad 11m-ralun1.
di cui havsi cenno anche negli statuti del mefai ln Arclu com lit-L .llonum. vuL l. pag. SL ll llinrliarossa
in un diploma del il maggio ms dato da Pavia erasi nbbligatn
u conservare il mercato di cumoz a nullo quoque tempore mezcatum
u eis aulieremusv nec cuipiam ipsius eis aufferenli assensum prae
- stabimus n llu altro antico mercnto annuale teuevasi a Menapgioy
concessu da un Ludovico imperatore . a quanto asserisce uu inven
tario dei beni del monastero di s. cristiua sulllolonay redatto il at
maggio tSSSz u llabemus in lacu eumano duas cortieellasy unam ad
n Menasium cum una capella super se habentej sanctum dustnm
u nomine. cum famulos supra sedenies1 cum ohvelo et vineis et
n campisv qui reddunt grannm tertium1 vinum medium1 olcnm
u totum. et pro tertio anno singulos boves valentes solidos sex. et
u er singulos annos iu festo s. lusti mercatum annualem ad ipsam
u ecclesiam babendumy quem constituit frasoldum abbatem tempo
u ribus Luduvici imperatoris etc. n lien antico doven essere aucbe
u quello di s.Alvbundio1 rammentato dagh statuti del non
dei nomani del te febbraio non in favore dei met-rati comascbi
diceg a precipientes insuper ut strate libere et secure sint omni
u tempore ad civitatem cumanam in eundo et redeundo cum omni
v mercato et sine mercato. nec stratum claveue et bilizone remo
v vebimusi nec aliis ullo tempore concedemus. n ll non trovarsi me.
moria di questi due mercati e un nuovo argomento delltanticbita
A delle tiere o mercali istituiti siu dai tempi degli imperatori gennanici
o dai re longobardil allorcbe i ricchi rifugiavansi uelle cittiz mu
nite. lasciando le loro terre esposle alle incursioni dei barbaril
cominciando cosl lo svolgimento della vita e delle liberta comnnali.
ottone l con diploma del oss concede ad oderico vescovo di non
gamo di tenere mercato vsulllisola deliloglim ossia isola novaresey
allora di s. Sisinio. nel di del santo. cosl- si rianimarono gli an
tichi mercati o tiere romane a cremonay Mantova. bergamo. lseo.
Luccay Scsto calende. nrescia . ravvivando le arti clie trovavano
protezionel alimento e sicurezza nelle citta. sviluppandosi ed or.
ganizzandosi e costituendosi i paratici o-corporazioni delle vario
artil coutinuazione delcollegi romani
come si vede. speltava al principe il dirillo di concedere tali
tiere annuali ed i mercati. annoverandosi essi tra le regalia mag.
giori . e vediamo che carlo Magno nella legge ul sancl che x mer
n catum in nullo loco haberetury nisi ubi antiquitus fuit. et legi
n timum esse debet. n cioe istituito per autorita del principe.
non per arbitrio dei conti o del popolo. non diuersamente dispona
sono le moderne legislazioni in proposito.
ll podesta era obbligato dal suo giuramento di far fiorire e pro
sperare il mercato urbanol e di guarentire la sicurezza di quanti
vi convenivano per lo spaccio delle loro merci e derrate t o operam
n dabo bona fide omnibus modis quibus poterol ut bonum forum
n et tempus et omnium mercium fiat in civitate cumana et eius
n districtu blavev vini et omnium victualium . . . et omnes homines
net persone possint secure cum mercimoniis et rebus ire et
u redire etc. n
SL - Lxlx a Parubulu cundi domum. n
Parabula eundi domum pare che fosse un decreto di sequestroz
ne do un esempio tolto da una carta del lo aprile tisltz - nom. ni
n zardus nrocus consul cumanus negotiatorum imposuit et in mau
- datis dedit Monaxio de Monaxio.servitori cumano. ut eius precepto
- predet et depredari debeat tordanum Arstizium de llostalese de
v cent. uno formagii salati omnes masarios dominorum Mafei et
- Pomaxii fratrum de castella de cumis. si contitebuntur dictum
v tictum de predicta quantitateg et si defitebuntun precipiat ei di
ctus servitur ut veniat coram dicto consule hinc ad ts dies prc
ximos facere defensionemy alioquin dictusi consul prooederet de
iure. et hoc ad petitionem suprasoriptorum fratrum de ca
stelloy etc. - vn atto di tal genere sembra quello descritto dal
documenta t dicembre nam riportato nella nota al capit et
s
Si - LxxL a ln quibus quaternix debeant scribi banno etc. n
lncontrasi talvolta qualche carta. in cui trovasi esempio dellle
secuzione di questav rubricag eccone una del ta febbraio mih
u nom iacobus de vitanis index et consul cumanus de iustitia
v dedit parabolam et licentiam dom. lohanni Lambertengo de vico
n .. .. predandi et contestandi de bonis et rebus lobanuis de
n ilmelda de firano usque ad quantitatem modiorum xvul blave
n . ad eius dampnum et dispendium . de quibus est in libro
v bannorum. etc. m
Anche molte carte bergamascbe di quel secoloy cbe si banno
in questa biblioteca. forniscono esempi di registrazione dtindividui
sul libro dei bandL clie avea un nome siugolareg trascrivo questa
a casaccio del eo giugno ligat u Sub palacio comunis Pergami.
- presentibus testibus craciano tilio q. negoldi de cinamis et
ventio nuillelmi de Picollisa et vencio de cinamis omnibus no
tariis civitatis PergamL ibi Paganus temporallis servitor comu
nis Pergami preconatus fuit sic dicensz omnis homo sciat et
audiatz Mayfredus qui dicitur narbellius de Pcregallis est scri
n ptus et positus in libro banorum comunis Pergamh qui dicitur
bos. per lacobum ninnati et Peregallum de Peregallisg qui May
fredus fuit citatus et requisitus per me servitorelm quod ad cer
v tum terminum elapsum venisset comm dom. potestate comunis
v Pergami vel eius iudice causa iurandi exire civitate et uuiversir
u tate Pergami . vel acordaret se cum suprascripto lacobo kiuatt
n et Peregallo de feregallig quod penitus facere renuitg unde Sl
v hinc ad quindecim dies prox. venientes non venerit coram su
n prascripto dom. potestate vel eius iudice suprascripta de causai
n vel non fuerit acordatus cum suprascriptis lacobo et Peregallop
sit in tali loco et statu. ac si iui-asset etc. n
si
in -- Lxxv. a liegm n
Sel linguaggio dei bassi tempi regetl ragaleia. riga significavit
una misura di terra od il solco impresso in quella dalllaratroi ed
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anche il limite che divideva un podere dal contiguo. Il Mabillon
e Marculfo interpretarono questa voce anche nel senso di tributo
che pagavasi dagliagricoltori. Indi passò ad indicare le righe colo
rate nelle vesti e le linee tracciate sulle carte preparate alle scrit
tum Negli statuti di Piacenza leggesi: n et quod quelibet linea
. sen riga habeat ad minus quinque ditiones ( Iib. VI. p. 83). u
in questo senso il Ducange non registra rr'ga. L’istesso senso ha
negli statuti novaresi la voce gricia.
34. -- Cl. u . . . . in qualibet coudcmualionc. Y»
ln questi statuti si paria sovente del praeceptum condemnationisz
era questo un decreto che condannava di solito il reo convenuto
al soddisfacimento de’suoi debiti. Eccone un esempio tolto da una
carta del 3 agosto 1306. A Dom. Luterius de Castello de Cumis
. poteslas eomunis et hominum de Campovico condempnat ex suis
confessionlbus in concordia parcium Casparum filium q. dom.
Grencii de Campovico et lohannem eius filium utrumque eorum
in solidum teneatur binc ad festum s. Martini proxime futurum
dent et solvant capitullo monasterii s. Faustini do Insula libras
decem denariorum novorum bonorum sortis et eorum dampna ,
expensas et interesse post terminum dc ipsis denariis ad ipsum
terminum et dispendium, dampna et interesse post terminum
eidem capitullo dare et solvere promiserunt et convenerunt,
obligando se et omnia sua et utriusque eorum bona pignora pre
sentìa et futura domine lacobe de Via de Cumis recipienti no
mine et ad partem dicti capitulli in bonis denariis nume
ratis tantum et non in cartis nec notis nec nominibus debitorum
comanis de cumis nec alterius comunis etc. Actum in loco dc
Campovico etc. Ego Formentolus dc Quarzano notarius Morbi
v gnii. hanc condempnationem tradidi et scripsi. n
Un’altra condanna del m febbraio tace è la seguente; u Dom An
tonius de Casella iudex et consul cumanus de iustitia condem
pnaxlt ex suis confessionibus in concordia parcium Iohaunem
Chetum de cassella de Vico et Guillelmum eius titium parabola
et voluntate suprascripti patris sui, ut hinc ad pascha maius
prox. dent et solvant quemlibet eorum in solidum Arialdo de
Stevano de Vico solidos xu dcn. nov. in denariis numeratis tan
tum, et illos ad ipsum terminum dispendio et guiderdonos pre
teritos ei dare et solvere promiserunt et convenerunt, obligando
omnia bona corum presencia et futura, et non in cartis nec notis
debili comunis de Cumis, omnibus statutis et consciliis et ordi
namentis comunis de Cumis super hoc factis et facturis rcnou
ciando per pactum remissioni: ita ut eo aclo et pacto inter cos,
quod liceat ipso dom. Arialdo ubique elapso termino prcdictos
condempnatos capere et detinere pcrsonaliter suis propriis au
ctoritatibus, et sine aliquo vinculo banni comunis de Cumis,
quousque plene fuerit solutum et satisfactum de ipsis denariis,
renonciando illis iuribus et legibus, quibus cavetur liberum caput
capi non posse et beneficio cedendi bonis ete n
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ss - CXVlI. Gli stimatori.
Ad un duplice scopo fu introdotto l’ufﬁcio degli stimatori nein
ordinamenti comunali di Lombardia; erano dessi gli ufficiali del
censo, che stabilivano il valore dei beni stabili, tanto per asse
gnare ai possessori e proprietari la loro quota contingente di con
tributo, quanto per poterli alienare o darli in luogo di effettivo
denaro ai creditori, allorcbè il debitore era inabile a pagare i suoi
debiti, ed allora avea luogo l’esecuzione.
Gli stimatori erano dapprincipio ufficiali detti talvolta giudici
eletti dai marchesi 0 conti delle città o da’vescovi, nei tempi lon
gobardici e in quelli che immediatamente seguirono, quando trat
tavasi di permute di terre fra le chiese ed i privati, onde‘ consta
tassero o vegliassero che la permuta avvenisse a protilto del luogo
pio, come volevano le leggi d'allora (1); poi si istituirono allo scopo
di formare l’ufﬁcio del censo o degli inventari. Le prime memorie
del catasto in Inghilterra si trovano nel secolo XI, dove ai tempi di
re Odoardo il Coufessore fu formato un registro generale di tutte le
possessioni chiamato Doomrday-Book, ossia libro del giudizio uni
versale. Verso quel tempo i liberi comuni d‘Italia adottarono quel
metodo del registro censuale ed introdussero con esso un miglior
sistema di tributi (9). Anche il Barbarossa avea ordinato che in
Ogni città si compilasse in apposito libro un elenco di tutti i mansi
o masserie, de’buoi e de‘ focolari, sui quali avea levato un’imposta
assai gravosa, cioè di tre soldi ,imperiali, ossia circa tio lire nostre
il) Siano esem io il documento dell’aprile uos-i nell’appendicc
qm allegato, porciiè con altri due del 5 marzo 1085 e dci . . .marzo
ms serva di fonte e monumento storico dell‘esistenza d’un vescovo
Ef'bﬂlo, dimenticato dai cronisti e dall’Ughclli, echo tenue la sede
comasca sul ﬁnire del secolo Xi.
n ai), 1Ì'(Inmcmoriii essere stato praticate alcune misure censuarie anche
[I l o .
Per Ogni masseria, di e soldi per ogni paio di buoi, c di ua denari
per ciascun focolare, equivalenti a più di co lire attuali (I). A
Milano si statui nel leti che tale inventario si riducessc a miglior
forma, ma nel ms non era ancor terminato, e solo ai tempi del
podestà Pagano della Torre nel mo avea qualche regolarità, ed
il Fiamma ne fa menzione. hei mv ogni porta di Milano avca
due periti, il cui collegio complessivo di f! costituiva l'ufficio
degli inventari. Essi, misurato da’geometri i terreni anche dein
ecclesiastici, ne stabilivano il valore. Con loro presiedevano a
quell'utlicio alcuni militi , e le operazioni di misura e di stima
importavano ai comuni il pagamento di apposite tasse dette ron
demnationes o condanne. A malincuore il clero sottoponevasi a
queste gravezzey ed ostentando privilegi, volea dispensarscne;
ed il legato apostolico nel tiis ai es dicembre emanò in Milano
un editto nella chiesa di s. Eustorgio, col quale vietò rocisamente
a tutti i podestà e rettori di Lombardia l’aggravare con taglio,
fodri ed altre esazioni il clero e le case religiose, che aveano già
ricchi e vasti possedimenti (a). A Como frequenti erano le collisioni
fra i podestà e le persone e le case religiose e le chiese per le
nuovo imposte, di cui venivano da quelli aggravate come rilevasì
da molle carte. Contuttociò furono obbligate a pagarlo insieme alle
condanne fatto per le misure delle loro terre. A questi stimatori
corrispondevano forse quelli che nei tempi della dominazione lon
gobardica erano detti peracquatoresy di uno de' quali, detto Ursone,
parla una carta riportata dal Troya (3), e che il Fumagalli giudico
essere un distributore delle imposte, chiamando così il codice di
Teodosio quelli che curavano l’equa ripartizione dei tributi fra
ciascun cittadino. A Modena gli stimatori furono istituiti verso il
mag ufficio loro era di obbligare i possessori di beni stabili a
vendere i loro piccoli campi al vicino, che ne avesse uno più
esteso, come era prescritto anche dagli statuti di Novara, oppure
a permutarli collo stesso, onde cosi togliere i sovcrchi fraziona
menti delle proprietà, la cagione di frequenti dissidii e Io molto
servitù. aveano anche autorità di rettificare i confini delle terre
contiguo di diverse proprietà, e raddrizzare i campi ed i fossati,
e dar ad essi miglior forma ed ordine. Il Muratori (4) ci diede
alcuni statuti relativi a questi stimatori, e la formola del giura
mento cho doveano prestare sì ossi che i loro notai.
Le carte del secolo xm ricordano gli stimatori ed il loro ufficio.
I.‘na sentenza pronunciata il id luglio main una controversia per
la esazione d'un fodro n solidorum 40 tortiol. pro centenario im
n poxitum anno prox. pret. in regimine dom. Gulielmi Avocati
» tunc potestatis Mediolani (da Inmerio de ser Micherio giudice
n milanese) de consilio Daltini de Marnate et Gionsclmi de Gion
» selmis ( giurÌSpcriti eletti da esso Inmerio) de voluntate
u partium , a appare che tal fodro era imposto sulle proprietà -
super facultalibus - descritte negli inventari (5) , nella anzidetta
misura di eo soldi per ogni cenlo lire di valore. In altra carta
del me tali inventari si dicono scritti da Anselmo Boccardo notaro
degli inventari vecchi e nuovi nel nos Ciò si afferma in occa
sione d’altra sentenza d’Alberto Rivolta giudice ed assessore del
podestà di Milano , che esonera dal fodro il monastero maggiore
per la porzione spettante ad un suo podere non descritto negli
inventari. La sentenza fu profl'crita n habito consilio dom. Tedaldi
Il de porta romana iurisperiti. u Era dunque già sistemato e
(1) In una sentenza del to genn.1219 emanata da Ambrovetto Conto,
delegato dai consoli di Milano in una causa fra Lanfranco Borro e
il clero di Milano, leggoli che una consegna od inventario di beni
in lerrilorio di Cassino, diocesi di Lodi, era stata fatta u ex prae
I crplo consuium Mediolani, rezlacla per Ansclmnm de Foria nota
n rium in autenlicum et publicum instrumenlum, induccns maximam
» pracsnmptionem quod illius ferulae (cioè di quel cloroì sint illae
n terrae , cum olim sint admissae talcs consignalicnes ex lege mu
n nicîpali Illediolani promulgata propter infurtuninm persecutionia
v quondam Federici imperatoris n
ri‘, 1 comuni ristaliilirono, per sopperire alle proprie spese, l‘im
posta prediale romana, ch’ora stata abbandonata dai Longobardi, o
che perciò ricompare uniformemente cogli antichi nomi di campaticov
catasto e prediale, alla quale furono sottoposti anche gli Arimanoi
come a Brescia, e il clero come a Bergamo, che ne sotto ose i beni
Iii catasto generale, sebbene i rettori di quel comune fiissero stati
perciò puniti coll’interdctto da Innocenzo III.
a) 1‘. v. p.841.
gri) Ànlfq. llal. tom.ll, col.33î) et seq.
(5) Una carta di quel tempo conservata nell‘archivio di s. Am
llrngio in Milano ci dà l'idea della misura con cui era imposto il fodro;
n nepcritur in libro recepti unius imperialis pro qualibet pertica
i. termo, qui est penes doin. presbyterum Ottonem de Marliano cappel
n lanum dom. archiepiscopi lllcdiolani inter cetcra foro scriptum:
v Anno MCCxc, die iovis xxix mensis deccmliris. - A communilate
n s. Ambrosii pro perticis CCL; item a dom. pracposito pro perticis CCL.
n Item a Leonardo Crivello peri. CCL. item a lacobo de llermenullis
. peri. cccx etc. o Nota sn questo proposito il Giulini sotto l’anno
nam clic nel cenno od inventario fatto in quel secolo di tutti i beni
di qualunque persona e luogo, si laico che ecclesiastico, v’era non
solo il valore dei fondi , ma anche la misura di essi; onde le imo
posto si poleauo commisurare tanto sopra ogni ceulinaio di tim di
valore capitolo, quanto eziandio sopra ogni pertica.
37
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funzionava regolarmente lt utlieio censuario . dat quale regolavasi
l-imposta o fodrog una carta del uel ci indica il modo di tale
iscriziono dei beni sui registriz u Pteperitur in libro qui est penes
l dominos sex presidentes rationibus et defensionibus eomunis
n Mediolani . in quo scripta sunt facultates seu extima nobilium
n plebis de nrivio fagie porte nove facta anno currenti testa scri
v ptum est ut infraz domina nellacara relicta . . . . . .. Martini de
v lioc pro libris vo ligo cburadus de Somavico scripsi. v
Al principiare del seculo xm nel contado di como era gia isti
tuito il censo. giaccbe una carta del ta aprile non che ci esibisce
un trattato di alleanza tra como e liormiol dices a ltem homines
n de nurmio debent facere solutionem de mobilial et comune de
n nurmio de terris et de domibus extimatis similiter facere solu
- tionem . ut dictum est. in loco frixivii n
questi periti stimatorL quando erano assunti come tali dalltau
torita giudiziarizh aveano anche un potere esecutivo. poiche
quandtera constatato dai consoli il debito di un terzop impotente
a seddisfarej gli stimatori investivano il creditore dei beni di
quello. sino alta concorrenza delle sue ragioni l seguenti docu
menti provano gia llesislenza di quei periti al principiare del se
colo nuy e dei loro uttici a Anno dominice incarnationis mccy die
n mercurii. u die exeunte aprili. indict. xu iacobus de Penegroe
et Prevostus de Lucino publici estimatores comanis de cumis
u ex otiicio cis ex parte ipsius comunis comissm et iussu et para
bula dominorum iohannis nusce et cuifredi nugniani consulum
comanorum de iustitia. estimaverunt domum unam terragniam
cum furno uno intusy videlicet editlicium ipsius domus et ligna
men et editicium unum casine et canales et stampas et rudixna
et omnia alia ad ipsum molandinum pertinentia. exceptis molis
et feramentis ipsius molandini. et totum editicium unius alie
domus solariate a travibus primi solarii in sursum cum quodam
lobiol et similiter totum edificium et levamentum unius alterius
casclle quod est post ipsum solarium. et omnia alia editicia.
que dicebat Anselmus lit.q. obizonis de campora se habere vel
ei pertinere vel pertinere posse in molandino et terra de tra
versa domini abbatis et monasterii s. Abundiig quod molandinum
et terram suprascriplus Anselmus eius soliti erant tenere a
predicte monasterio valere libras viginti et sex den. novorum
etc. insuper predicti estimatores suo omcio ex parte communis
de cumis supraseriptum dom. abbatem ad partem suprascripti
monasterii posuerunt in possessionem de omnibus predictis rebus.
ut superius memoratum in quolibet capitulo. Actum in curia
predicti molandini. n
a Anno nom inc.mcchvn. die veneris tercio intrante marcio.
indict. mL cuido Sartor de irrixivioy et Sonamicus cuitqu de
vrrixivio estimatores comunis castelancie de rl-rixivio ex omcio
sibi impoxito et comisso pro ipso comuni. precepto dom. lchan
nis creci potestatis comunis castellancie 1rixivii. estimavit dam
pnum arborum de castano factum per guidonem qui dicitur de
ta ltesega til. q. cuillelmi ser curradi de rrrixivioy in quadam
silva que est ecclesie s.Marie de Serravalle. iacente in territorio
castelantie frixivih ubi dicitur in dosso de Assia. in solidis xxv
den. nov.. minus den.nu nov.g scilicet dampnnm arborum in
sol. xx den. nov. et solutione extimatorum in sol. v minus den. llli
nov. Actum frixivio etc. ego ltugerius notarius de neccaria fri
xivii scriba communis suprascripti rogatu et iussu suprascripto
rum extimatorum scripsi u
a ln nomine homini Anno dom. inc. nccxvh die lune xun in
trantis novembrisy indict. v. in presentia Petri Ponge et guillelmi
creci consulum cumanorum de iustitia. ao eorum parabola et
auctoritate Anselmus de via et tordanus de sancto Pidele estima
torcs comunis de cumis ex oticio suo sibi ex parte suprascripti
communis corum comisso dederunt et tradiderunt cavalco de
curtexella recipieuti ad partem et utilitatem Lavizii filii ttetri
Lavizarii de cumis de rebus nartolomei de Landronioz nomi
native in primis ei dederunt et estimaverunt domum unam cum
curte et orto. que iacet in cumis ad portam novam. cui coheret
a mane Lafranci de Landronio de clavenay a meridie via. a sero
iohannis Perbechene de Morbenim et a nulla hora ltcberti de
Landriono de clavenal in solutum pro libris novem et solidis
quatuor novarum de sorte. quas ei dare tenebatur per breve
unum atcstatum traditum per tohannem Paxum. et factum sub
incarnatione mccvnl undecimo cxeunte fehruario etc.l de quibus
ei condempnatus eratl et sua bona in scripto consignaveraty et
pro solidis quatuor et medio novorum pro expensis extimatorum
et solutioue huius cartev et quam predictam domum Petrus
de Pino et Anselmus de via estimatores comunis de cumis ei
extimaverunt et dederunt in die veneris xv intrantis setembris
prox. pret.g et ipsum Lavizium eo die in corporalem possessio
nem posuernnh dato ipsi nartolomeo spacio xxx dierum luendi
n et exigendiv si velety solito more . infra quod spacium non exi
u gatur nec detur solucio etc. Predicti vero consules et extimu
n tores banc cartam fieri rogaverunt etc. n
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con cui questi rimettono il creditore cuidone ciudice in possesso
dialcuni beni in territorio dilsola . appartenenti a lngalardo La
vezello.
SS.- cxxvllt a lum-ih ovcla. etc o
zuria. voce comasca. significava una forma speciale di berretta.
che esprimevasi anche collialtre voci equivalenti infulay ovatav bercml
capuzium . forma ora dimenticata. zurumel secondo il dizionario
del bufrcsne. indicherebbe anchlessa una parte delllabbigliamento
o vestito della persona. secundo una carta delli anno me di
Astolfo lll re di Portogallo. da lui citata. ma s fuori di dubbio
che non staccorda col significato di zuria. ovata e tuttora viva net
dialetto valtellinese dei dintorni di Morbegno e Sondrio. e vale
quanto cul/tius e usata anche nel nellinzonese a dinotare una sorta
di cutlia. ln un documento delllarchivio di como delli anno tabel
cbe e uno statuto simile a questal si has a scrvitores habeant in
u capite ovetam sive beretam rubeam - con non dissimil vocaholo
a Padova e anche a cravedona fStatuL cap. ttSj le berretta chia
mavansi zornie o zorm-ay come appare da un inventario dyabiti e
masserizie domestiche compilato il t1 settembre nos in quella
citta. in cui leggesiz - item nna zornia de pano morello revotta
ut in fora de tella azura da homo. item una zomia negra de pignolo
- negro frusta. n tn qualche terra del contado copcta e la papalina
o berretta a cupola.
La berretta dei messi comaschi forse non diiferiva nella forma
da quella usata comunemente da ogni altro cittadinol chiera altal
rotondal acuminata a guisa delle mitre episcopali . ma cadente.
allacciata sotto il mentoy intorno alla quale un velo cadcva sutte
spalle du un lato. che la mitra fin/ulaj fosse un ornamento co
mune. lo abbiamo dal Piamma . che nella cronaca maggiorc rac
conla che nelliingresso di ottone ll in Miiano mille fanciulli gli
andarono incontro vestiti di rosso e giallo con in testa una mitra
ossia corona di carta . ovt era dipinta liaquila imperialez - mille
- pueri occurrerunt ei . . .. mitrati sive coronati cartis hatientibus
u depictas aquilas imperiates o ciulini ricorda una schiera pur
di mille fanciulli che con eguale mitra con dipintavi ltimmagine
- pontifieia ando incontro ad lnnocenzo 1v. La cronaca di nicov
baldo da Perrara. scritta verso la fine del secolo ium dico cho
artempi di Pederico ll gli nomini usavano in capo certe mitre
fatte di squame di ferro. e le portavano cucite dcntro le berrette.
chiamate magliate imaialasj per quelle squame o maglie. e cosi
le usavano anche i Lombardiy ma di qualche specie di drappoz
n infulis de pignolato utebantun u che serviva anche a far le vesti
femminili. ln un sinodo tenuto a Milano nel uso dalliarcivescovo
frate Leone da Perego vietossi agii ecclesiastici di portare in pub
blico - infulas albas discoopertas vel etiam sub biretisv nec non
- birete cum malis u usate dai secolariy chlerano cutiie biancho
e piccole che stavano sotto la berretta . e dovcano cssere a guisa
di cappucci staccati dalle vesti un marmo di quel secoto. che sta
nella chiesa di siiiovanni di Monzay puo dare uniidea della ber
retta allora usitata nelle ultimo cinque tigure a destral ove vedesi
una berretta alta allacciata sotto il mentol ed interno ad esse un
velo che cadc da un lato sullc spalle. ouel marmo rappresenta
llincoronazione del re dtltalia o dei humani in Monza. Anche liarci
vescovo castone forriano ncl concilio tcnnto a Scrgamo nel tan
vieto agii ecclesiastici - infulam de seta sive serico more laicali et
u capucia ad morem laicorum. . .. nec capucium ad formam. sicut
u vulgariter dicitur. u
ll duca Prancesco Sforza. che riformo gli statuti comaschL muta
anche il colore delle berrette dei messi municipalh e te velle
bianche e rosso
Sl m cum c tit servi-tores cumani praecepta
v et praeconizamcnta quae fcccrinh guarcntenL n
Le relazioni cursoriali di intimazioni eseguite per ordine dei
giudici venivano eseguite con apposito atto redatto da notaios dj
cui esibisco qui due esempi tolti da carte originali conservata nel
liarchivio di s. redele in Milanoz
n Anno mecum die lnne. tertio intrantis decembris. indictione
in prima ln presentia Luterii tilii quondam Martini nancillioni de
n vicoy et lacobi til. q. Petri de xovella de lnsulay quoi habitant in
se loco de Morbegno. et Aydantis til. q. nenzii de Saxo de ltovoredo
w rogatorum testium vcstiellus de s. Abundio servitur coniunis de
n comis dixit et guarcntacit se precepisse infrascriptis hominibus
v et personis omnibusl ut hodie sint coram dom. Arialdo de Lalio
v de cumis iudice et consule de iustitia reddere testimonium et
a dicere veritatem de causas que vertitur inter dom. Alcherium
v vicecomilcm et fratres et filios ete n ln una causa promossa dat
capitolo di s. autemia d1sota.cosi il messo riferiscez u ucccxxxw
v die sabati. primo mensis decembris coram dom. nonincontro
- cayrolo iudice et consule cumano dc iustitia ad bovem retulit
n guarcntando ttalvolta dicevasi invecc z sacramento o/licii suij otio
v de la Porta servitur cumanus se die martis proxime pretorii-1
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. ivisso in loco de Salta et. de Spurano et de Stabio et de campo
- ad domos iohannis de Nobiallo, Lafrancoli do Sera etc. omnium
ii de insulla causa predandi eos ad petitionem capitoli ecclesie
.. g, Euphemie de insula usque ad quantitatem some unius blave
.. pro quolibet et solid. v nov. pro quolibet et congiorum quatuor
,, vini pro qualibet occaxione decime dicti capitulig et ipsi ctqui.
n libet eorum vetuerant predam ipso servitori, quam eis et cuili
» bet eorum tacere volebat ad pelicionem suprascripti capitoli;
v unde dictus servitor precepit eis et cuilibet eorum ut hinc ad
n diem veneris prox. sint coram dicto consule facere iustam de
. fensionem prede vetite, alioquin dabitur eis et cuilibet eorum
,, bannum prede vetite ct procedetur de iure ad peticionem su
n prascripti capitoli etc. n Nell‘istesso stile sono redatti molti altri
atti di questo genere da me veduti.
Preconizamenta erano le intimazioni o diflide fatte da quei messi
medesimi che facevano ciò che cl'iiamavasi guarcntare: una carta
del eo aprile 1987 ci dà un’ idea di un atto di simil genere.
.. nom. nicolai de Ferando iudex et consul cumauus de iustitia ad
s ursum imposuit et in mandatis dedit cuilibet servitori cumano,
I ut eins precepto vadat ad locum de Salla de Insula in t‘ontratam
o et ad domum,ubi solebant stare et habitare quondam Anselmus
o et ottcbonus de Marcho de Salla, et ibi preconizet et exclainet
.. alta voze, insuper requirat parentes et agnatcs ﬁlios et tilios
- propinquos et adtines, et specialitcr lafrancum filium dicti q.
n ottoboui et Mayfredum tilium dicti q. Ottoboni, si voluerint esse
n heredes dictorum defunctoruml vel eorum res et bona defendere,
lu sint et veniant coram dicto consule hinc ad diem iovis proximam
u facere racionem capitulo et ecclesic s. Eufemie de lnsula de somis
n tribus furmenti ecc. , alioquin dictus consul daret possessionem de
I terris et rebus ipsarum etc. u
38. - cxxxv. c U! servi/ores non possint esse procuratores
n nec accipere iura et eclioncs. n
ln pratica però derogavasi non di rado, e forse abusivamente ,
a questo divieto, ed i privati costituivano i messi del comune loro
procuratori e rappresentanti in molte emergenze per la veccbia
pratica che questi aveano degli affari. in una carta del ea giugno
isse veggo un Pietro Bellinzona messo comunale acquistare a nome
del monastero di s. Abbondio un molino di proprietà del comune
medesimo a porta monastero ed alcuni piccoli appezzamenti di
terreno in quelle vicinanze: u dom. Martinus carpanus index con
- stitutus per consilium generale comunis de Cumis ad vendiciones
I faciendas communanciarum comunis de Cumis cellehratum in
u nchv die martis xl escuntis aprilis ad sonum campane more so
. lito convocato in pallacio comunis de Cumis, fecit venditionem et
a datum nomine ccmunis de cumis Petro de Birizona servitori cu
n mano recipienti ad partem et utilitatem mouasteriis. Abuudii etc. n
39. -- cxxxlx u Possesszlo corporalis I
Ecco con quale atto danasi ad alcuno il possesso corporale di
beni immobili in via giudiziaria:
' - in nomine domini : mecum die xi intrantis augustil indict. su.
I Albertus de Trocco de Curcgnolla servitur cumanus de cumis
I nomine et ex parte et prerepto dominorum iiaxiani l‘occaloda
I et. Lancerii et Berloldi consulum cumanorum, prout dicebat,
I posuit in corporalem possessionem Guifredum de Brugnio de
I Insula nova ad partem et utilitatem monasterii s. Iohannis de
v campo de Insula nominative de pecia una terre iacentis in ter
I ritorio de Garzolla sive Usutii, ubi dicitur in Caniana etc.: ita
I ut predictum monasterium s. iohannis et sui servientes amodo
I possidere debeant snpiascriptas res, salvo tamen iure aliarum
I personarum. Actum insule etc. v
a ttlccutxy secundo exeunte iulio. Dom. Mafeus de Pizallis iudex
I causarum pallacii comunis de Cumis dedit parabolam et licen
I ciam dom. abati monasterii s. Abundii Cumarum, seu Nichollino
I Lavizario de Cumis, qui stat Stazone , ct Laurentio de Famiana
1- de Sondalli sindicis et procuratoribus dicti monasterii nomine
n dicti monasterii et conventus, et cuilibet eorum, intrandi et
n aprendendi nomine dicti monasterii ct conventus eorporallcm pos
I sessionem tenutam per forciam ct sine aliquo vinculo banni
I comuni de Cumis de omnibus infrascriptis terrisy domibus et
I sediminibus et mansionibus ct det-imis iacentibus in dicto loco
v et territorio de Sondalli etc. n
w- -- CXLVlll. K De illis qui remoti sunt ab o/licio
n tabellionalun n
La pena infamante a cui andavano soggetti i notai cho avessero
tradito la fede pubblica o privata, vien descritta negli statuti del
collegio de‘ notai: n item statutum est quod si contingcrit amodo
" in antea aliquem notarium sententiari seu declarari pro in
» fame, quod abbates dicti collegii teneantur et debeant facere
I preconizari in locis debitis civitatis cumarum prima die sabati, post
I quam declaratus fuerit pro infame, utsupra, nomen et cognomen
n ac parentellam dicti sic ut supra infamati, et hoc ut ad omnium
u notitiam pervenire queat u (cap. X).
Il notaio Morbio Luvato compare in una carta da lui rogata ii
9 giugno titio e vi si qualitica eziandio come giudice: a Ego Mor
- bius Luvatus index hanc certam etc. - L'n Morbio pure notaio
e giudice, forse lo stesso, rogo un atto del eo giugno uso
ttt e- cum a De previsione habita super notariis '
II substituendis ad rcﬁcienda. inslmmcntu. I
Le copie degli istromenti redatti d'altri notai, già regali e pub
blicati, deveano essere autorizzate dai giudici e consoli di gio
stizia , o molto più di quelli che non poterono esser compiti perla
morte del notaio, e tale autorizzazione dovea essere accennata dal
nuovo notaio. Una carta dei et marzo 1987 ci è prova di tal legge:
a Dom. Bertarus de Zezio index et consul cumanus de iustitia ad
I bovem precepit mihi int'rascripto Marcbiolo de Castello notario
cumano et scribe consulem cumanorum ad ursum, ut exempla
rem et in publieam formam rodigerem infrascriplam cartam ex
autentico etc. n Un altro notaio il la settembre ms dichiarava:
dom. Artuicus de la Fontana index et consul cumanus de iu
stitia precepit'rnilii infrascripto Nichole de la Fontana notario
I cumano ut deberem exemplare infrascripta tria instrumenta et
exempla inde sumpta ab eis horiginalibus instrumenta deberem
n autenticare et insinuare et pubiicare ad eternam rei memoriam. u
Finalmente il 7 novembre me un notaio Bonaventura del fn Mar
- tino Braga di Laino dichiara: u hoc instrumenturn ex imbrivia
- tura facta per q. Guillelmurn Betum notarium de Menaxio nondum
u canzellata scripsi et complevi, secundum quod mihi iniuuctum
I et comissum fuerat per dom. lacobum Aitacimam assessorem
I
I potestatis de Cumis per quoddam scriptum factum per Rogcrium
» notarium do Cazanore etc. n
Nel sec.xm esisteva già il collegio de’ notai comaschì, percbè
neil'art. aas degli statuti era prescritto che un esemplare dell'albo,
in cui eran descritti per serie tutti gli utiiciali del comune, dovea
essere custodito nell’archivio (caneva) comunale, l'altro dai con
soli del collegio stessa
Gli statuti che riguardavano l’uilìcio del notariato si occupavan
di dettagliate norme intorno ai doveri e all‘esercizio di quell'aria,
in forza delle quali i notai , che non potevano essere approvati che
all'età di vent'anni, doveano astenersi dai giuochi, dall’apporre
la propria ﬁrma e dal rogare istromenti per usurai o per usure,
cd a quegli atti che presentassero sospetto di falsità, e dal ra
schiare qualsivoglia carta, non che dal portare armi o divise. Chi
tentasse di corrompere un notaio per averne un atto falso, era
condannato in lire venticinque. Questi utlìciali doveano inoltre cor
rispondere al tesoriere del loro collegio o paratico lire due all'atto
della loro approvazione al tabellionato, e venti soldi all’anno, ed
un legato corrispondente alloro avere in caso di morte; alle
esequie d‘un membro doveano assistere tutti i colleghi, e questi
doveano sussidiarlo se povero. Oltrecciò il notaio chiamato per
rogare un testamento era tenuto nei modi più onesti e conve
nienti consigliare il testatore ad assegnare un legato alla fabbrica
della chiesa maggiore; ommetlendo questa pratica, dovca pagare
lire cento da applicarsi alla fabbrica stessa.
42. -- CL. u Quod si aliquis index diclaueril conh‘actum,
I causari non possit. n
A quanto all'arma il Rovelli, sino all‘anno ma i messi o giudici
del re si mantennero a Como in possesso del diritto di esercitare
gli atti di giurisdizione volontaria, e come i notai del sacro pa
lazzo rogavano le scritture sino verso la metà del secolo XIII.
Molto carto giunsero sino a noi, scritte da notai o giudici messi
del sovrano, quantunque non solo questi, ma anche la repubblica
a quei tempi potesse creare i notai; e quello storico cita un testa
mento di Andrea prete e canonico di s. Eufemia d’isola, regate
da Bartolomeo notaio e messo del re; ma i messi regii durarono
più tardi, e vid‘io'un alto di vendita regate il iii gennaio naso
dal notaio lnoldo Batfo che si qualiﬁca - notarins et missus regis
n de Menaxioy qui sto Cumis. v i notai creati dalla repubblica non
appellavansi che u notarius cumanus n o n de civitate cumarum. u
43. m CLVI. Gio. Pasquali podestà di Como.
Era di casato milanese e forse lo stesso che fu console di giustizia
in Milano nel tener con Alclierio da Vimercate e Monaco della
Villa decise una lite che verteva fra Ariprando arciprete di Monza
ed Uberto da Sesto, come si ha da una carta dell’archivio capi
tolare di quella città. Il eo aprile liilil in qualità di giudice de
legato dal podestà milanese Andalo, diede sentenza con Ottone
dell’Orto in un’altra questionev insorta fra l‘arcipretc dei deruman'v
se
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e duo commissari del comune incaricati di fur ricerca di tutti i
banchi dei privati eretti nei luoghi pubblici della citta..dei quali
alcuni erano di proprieta di queldecumani in vicinanza della
tero canonica. per farli rimovere od atlittarli ad utile del pubblicoz
la sentenza fu favorevole ai deeumani Si trova nominato anehe
in una convenzione conehiusa nel read al tS di dicembre tra Snrico
re dei llomani ribellatosi alllimp. Pederico suo padre. celMilanesL
secondo vrristano calcoy a cui intervenne rome testimonio con altri
raggnardevoli personaggi. lii fu pedesta di como nel me e anche
notitiam come lo prova una carta di quelllannel in cui appare
ceme testimonie di una dichiarazione di ricevuta rilasciata da
tinrico dc Saxsoria alemanno attlabate di s. Abbondio. che gli avea
pagate lire venti e sei soldi.
Mu - chL Mussari e colorii
Massaro fu detto il cape diuna famiglia di agricottori elle lave
rava uno e piu poderi dialtrui proprieta . ebe nei seeoli barbarici
cliiamavansi massag pressocbe lo stesso erano i coloni. che or te
nevano il mezzo tra i liberi ed i servi. ed ora erano liberi essi
pure. Laveratori dei campi eranc anche i partiariL che pagavane
ai proprietari una parte dei redditi ricavati dai campi che lave
ravane. riserbando il resto per se cli antichi aldii erano anchlessi
partiariil ma. privi comlerano della liberta individuale. i lore
padroni potevano insegnirli e ritenerli come lore proprietay quando
fossero fuggiti ad un altro proprietario. tirano pero di qualche
grado superiori ai servi ed inferiori ai liberi. ln molle provincie
slatlotte il principio cbe la terra serva rendesse servo Puomo che
vi avessc dimerato per alcun tempo senza aver palteggiato col
signor del luogoy e percie il colono seguitava la fortuna di quella
terra senza poterla abbandenare mai ne esso. ne i suoi flgli e di
scendentL quantunque la legge li proelamasse forse liberi della
persona.siche non eranc considerati eome popolo.cioe donati della
piena cittadinanzag ttintima gente e gli operai non restavano rappre
sentati nel geret-nm non votavano le imposizioni che essi medesimi
ipagavanm e la conversione di esse titurat...dnt.ilal. 1 1v.p.z1eo1.
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t diplomi longobardici ffroyas ltL ASS. v. seoj ricerdano parecchi
nomani in qualitu di massai obbligati ad un annuo censo di pe
cunia o di derrate ed a determinate angarie. Schupfer osserva
ctte quei ltomani non pagando il terzo dei truttiy non potevano
dirsi terziateri o proprietarL ma liveltariil e ad ogni modo erane
liberia non aldii o servi flstiL polil. longob . p.Stjy essendocbe i
teniatori di solito eranc servi. poiche i cittadini e gli ingenui
ehe celtivavano la terral chiamavansi liberi coloni o liberi livellariil
oppur condizionath ossia nomini liberi di minor qualita tlrroyay
vol. lv. p.v. pag. ves y trali terziatori o tributari appartenevano
alla classe dei servi. perchc sotto i Longobardi ogni tributo era
di sua natura servile. ll troya nel temo succitato addnce un docu
mento del 1 marzo ne pel quale Silverada ed i suoi tigli Lupulo
e Leone vendeno a Pietro suddiacono di tttapolil Mauremondo e
colossay due terziatori del lore fondo Materno in territorio di mola
Se gli statuli posteriori di como. del secolo xv. non si dition
dessere tanto in prescrizioni contro i coloni fnggitivh potremmo
dire che i massari e coloni dei comnni liberi del see. xm tossero
nelllistessa condizione degli attuali. perche non pue credersi che
abbiane peggiorato col progredire di dne seculi
xlli -- u Si quis massnrlus appellatus fiæriL n
questa formula appellare adoperata per cbiamare in giudizio od
accusare e di derivazione longobardica e con-ispoude appunto allli
dentica voce usata nei giudizi diallora velle leggi longobarde tro
vansi alcune formole cbe servivano ditessera nelle procedureg avvii
a cagion dlesempio . questaz a Petre. appellat te Martinusl quod
a ipse habet certam suspectionem quod tu tulisti sibi tanta mobilia.
u que valebant solidos eo etc. u cLuitplz Leg.1e. uuvm e questlaltraz
u Petre . appellat te Martina cum venale suo tutorel quod ipsa erat
u tua mundualda. et tu necasti eam per famem aut turpiter baptisti
n vel plagasti eam. n tlLuitpn ch. o-.lib.vlj-. non diverso sembra
it valere delllaltre voci in iudicio nominum denominuliq ecc.. ehe
si trovano in questi statuti.
tii - chle u llo cunmmnanliis locorum non alienundie n
chiamavansi camunanzc - communantiae - i beni che appartene
vano al comune od alta popolazione collettiva di una terra. ehe
ora direbbonsi proprieta comunali . e con altro nome appellavansi
vicanalia tda viciniab e communalia. consistevane specialmente
in boschi o pascoli. sui quali era ad ognuno lecito far legna e
pascolar bestiame allora ovunque numeroso. e non molli eran quelli
chc possedevano pederi in privata m carlini tib adduee alcune
m oratio diceva degli antichi ilomaniz Privatus illis rensua erat
brcuisv commune magnum tLilLlL od. mil
ff br Pacc constantiaey plis e seg.
auterita sulll origine dei hoschi e pascoli comunaliy e tra le altre
quelta di Prontiuoz a last et pascuorum proprietas pertineus ad
n fundes. sed in communev propter quod ea compascua multis in
n locis in italia communia appellanturg n equella atti-esl di Aggenoz
u ltaec fere pascua certis personis dala sunt depasconda. sed in
n communir quae multi per potentiam invasernnt et coluntg in ea
altrove questi scrivez a relicta sunt et nonnulla loca. quae ve
n teranis data non sunlg haec variis appellationibus per regiones
n nominanturz in etruria communalia vocantun quibusdam pro
n vineiis pro indiviso. u ouindi molli di quei fundi o per pm
potenzei o per contratti consentiti da tutte il vicinatoy e per
consuetudine cusucapiene j passarono in dominio e in proprieta
privata Lo scopo poi di questo statnto di vietare qualsiasi aliena
zione di beni comunali e ehiaro essere statu quetto di lasciare lai
cittadinl o ai villici vieinalL che nulla nveano di proprio. o essendo
possessori e proprietariy non uveano con clle paseolare i toro be
stiami e tar legne. la inculta di eontinuare a godere di qnei vantaggi
che derlvavano dalla eomunanza della proprieta in pascoli e boschi.
regolata certo da consuetudini e leggi locali per impedire disordini
ed aliusi. rale consuetudine dovea aver vigoro anclie nel seeolo
nm perchc nulla pace di costanza Pcderico tlavea conservata alle
cittii cellegate. .
se solo nelle campagne esistevano i diritti diuse delle comu
nanze in servizio della pastorizia e degli usi domesticiy ma ancbe
nelle citla vlcrano luogbi pubbliei riservati ad utilita od uso pub
blico. chtera vietato ai privati di oeeupare. quati le vie. le piazzeh
i luoghi destinali alllassemblea generaley il brolo. ove radunavansi
talvolta i cittadini a geniale convegno . ecc. rralvolta pere di tali
luoghi pubbtici fu per privilegio sovrane accordala a qualcbe eitn
tadino facolta di occuparne qualehe porzione. coma llimperatere
ottone tt concedeva in dono flj il ts giugno SSS a nariberto ne
goziante di comoy per mediazioue di Pietro vescovo di Pavia. per
suo uso privato una ponione delle mura di como con tre terri
presso la pusterla pel tratto ut ea pertiebe dal lato cbe conducera
ul mercato pubblico wg e Pederieo tlarbarossay distrutto cbe
cbbe Milano. concedette a ciascuno che avesse qualcbe abitazione
presso gli avanzi delle mura. quando si volte riediticare la citta .
la facolta di occuparte e di servirsene pel propri usi . come leg
gesi negli statuti anticbi e nelle consuetudini milanesi del me
ualla prima di queste donazioni emerge che i beni comunali esi
stevano si nelle cittiz clie nelle campagne auche ovanti il milley
giacche se ne trova menzione anche in molli diplomi delsovranL
quando tacevano denazioni di corti o feudi a privati ed a mona
steri o chiese. avende tali certi e fbudi annessi sorcnte auche i
fondi comuni delle terre in .
tra i costumi dei populi germaniri erari anche quelto di avere
in comune quel terreno ehe non era arato. e fu stabilito per legge
dai llorgognoni che a sylvarum1 montium et pascuorum unicuique
v pro rata suppetit esse communionem n ll pascelo comune perti
era permesso sui soli prati aperti. e tueri del tempe della mie
titura o del taglio dei tieni. secundo una legge antica di notariz
u nulli sit licentia iterantibus erbam negarey excepto prato intactol
n tempore suo aut messe. Post foenum autem aut fruges collectast
n tantum fruges vendicet isl cuius terra estl quantum cum clausura
- sua potest defendere cli n Anche llerudito canonice Lupi attesta
questa comunanza di possessL laddove scrivoz a Siculi romani
v imperii temporibus. ita etiam deinceps longebardisy francis.
- germanis dominantibus non civitates modoy sed pagos etiam
v vicosque sua habuisse latifundia . quae ab incolis in commune
n possidebantnr eodem propemodum iure. quo allodialia. ut di
n citur. a privatis personisv eaque nemora. ut plurimnm. pascua
- ac montes erant m .
Molte citta anche nei primordi del risergimento cemunale aveauo
propri possedimenti delti communalia o communia. come tttantova
tlj v. llAppend ad cum
m li llerengario l re dlltaliuv con privilegio to agoste sua donata
al monastero di sAlaria di leodota in Pavin una parte di muro
pdubziliszo di quella citla pel tratto di tit piedi ibi/m orig. in llil/L
m r. .
iiij berengario con atto S settembre vae dona ad Anna sua moglvie
la certe di Pratepiano sul Piacentino o una cum cagisy ten-iuy vineisl
u campis pratis. puscuig silvis. saleetis. suetonihusy aquis aquarum
- qua decursibusl molendinis. piscationibus. servis et ancillis. aldto
n nibus et aldlanisj montibnsq vultibus paludibusy planiciebns cultis
u et ineoltisv divisis ct indicium omnibusque ad se inste et legaliter
n crtinentibus. u tiesl e ripelutu uella donuiono di alcune terre
ne contado di tortona fatta da ugene e Lotarie alta contessarllu
truda. al eonte Slisiardo e llotunda sua mogliez a una cum ternsw
- ad ipsas res aspicientibus in integrumg n cosi in quella della villa
di Laveg rio thtta da Lodovico lll al vassallo lirradu iiti scttcmhfe
eum e delle corti di Samolago e Manriatica ol llapp. ad mmj ad
sigeia imp. vedeva di licrentrgariel fatta da llgone c Lotario cfl maggto
v . ecc. . .
cij ch. ccctunv in tem. Lrgi Longolmrrl. ed. Ang. taurin- m
lll-alf Palr. xllonum
fiff- fan diplnm bcrgom . t. l. col.1SS.
iri-l
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nel 10M, l‘isa nel mel , Cremona nel liti, e silvae communes,
compara communah'a. , pascua e compara. publica (pro inflivisoj,
ricinalia o terre vicinali sono espressioni che occorrono frequen
tissimc in Troya, Lupi, Fumagalli e nelle carte inedite dei nostri
archivi. ll prato di Brescia , Padova, Bergamo, l‘arma, Verona ,
Como serviva di mercato di bestiame e di paScolo anche ai cavalli
della città , e di quest’ ultimo trovasi negli statuti cli‘era severa
mente vietato ai privati di occuparlo comeccliessia (l).
V’ ha cbi crede che tali fondi comuni non fossero che pertinenze
dei fondi vicini, e non consistessero che nel semplice diritto di
uso, e cbe le communia fossero pascoli e larghi tratti di terreno
incollo, ed acqua e boschi adoperati in comune dai possessori dei
fondi vicini, o tenuti in comune da parecchi poSscssori privati,
e perciò venissero dette terre indivise. Tali possedimenti muni
cipali che anticamente appartenevano sia a tutto un comune (9),
sia ai proprietari contigui, i re longobardi li usurparono all’atto
della conquista , come fecero anche i Franchi, e no oonservarono
il possesso nel x ed xi secolo, e ne faceano donazione talvolta a
privati, più sovente al vescovo che ne rimaneva possessore, finchè
il comune ne scuoteva il giogo, e rivendicavasi il possesso delle
proprie terre (3). Allora il popolo, nell'ebbrezza della'vitloria contro
il feudalismo, dice Gabriele Rosa, e contro il despotismo laico ed
ecclesiastico, stimò necessario rompere ogni freno e manomettere
ogni proprietà che sapesse di privilegio. Quindi devasto ed abbatte
selve comunali, nazionali,‘ feudali, entro in ogni caccia e pesca
riservata, menandovi le stragi maggiori, a quella guisa che st'ondò
archivi, raso iscrizioni, distrusse diplomi [4).
L'uso dei pascolie boschi comunali era diviso anche dalle eor-
porazioni delle arti, da alcune società feudali e comunali e dai
numerosi conventi, come ce ne fanno fede, quanto a questi ultimi,
due processi agitati a Como nel novembre 1243, e nel febbraio
1233 innanzi i consoli di giustizia per una viva contesa insorta
fra i monaci d’Acquafredda e gli abitanti di Lenno appunto per
l'uso di tali pascoli, non ostante che quc! iii-anastcro avesse molti
latifondi in tutti quei dintorni.
Anche molte proprietà private ebbero origine dal possesso preso
di alcune terre, che abbandonate dai loro proprietari per emigra
zione o per vicende di guerre e devastazioni, o per estinzione di
famiglie, diventavano del primo occupante; poi di quel consorzio
di proprietari che l‘ruivano dei beni comunali, pascoli e boschi
assegnati a ciascun comune, se ne formarono famiglie più o meno
numerose , secondo che il luogo del loro domicilio era una città
ad una semplice vicinia od un borgo, adottanti le stesse leggi ed
una comunanza d'interessi politici e religiosi, che sostenevano gli
oneri vicinali. ln una sentenza diÎAlgiso Pirovano arcivescovo di
Milano, che decise una lite tra il comune di Ternate e la vicina
chiesa di s. Sepolcro per l‘uso d‘un pascolo, si dice: «i prefatus
- lohaunes reddat eis quod de pascolo seu vigano istins loci acce
n pit; et de cetero de ipso vigono seu communi nullo modo utatur,
n aﬂirmantes hoc nonnisi rusticos ipsius loci habitatores et onera
n vicinorum sustinentes t‘acere licere (s). anel che appare che uno
del primi elementi, su cui fondossi e si aggrappò per guarenligia di
sostegno e conservazione la costituzione autonoma del governo a
comune, furono i fondi pubblici, di cui il vicinato intero od una
parte, secondo le consuetudini e gli statuti locali, potevano appro
tittare in via di usufrutto. Nel contiguo Bergamasco la valle di
Scalve possedeva tìno dai primordii del secolo xm fondi e boschi
comunali, ai quali univansi poi altre terre, ch'erano state già degli
Albrici capitani e dei Federici suoi feudatari; ed anche le vicinie,
governato da capi elettori con statuti speciali, aveano cola i loro
fondi particolari, ed ogni fuoco divideva annualmente il denaro lu
crato suin atlitti dei pascoli, il ferro fuso nei propri forni, lavorava
a proprio proﬁtto una porzione di campo e di prato, ed avea una
data quantità di carbone ed una pianta resinosa (ti). Quei redditi
ricavati dall' uso delle comunanza e retribuiti in qualche modo
secondo lc consuetudini da quelli del vicinato che ne traevano
 
(l; u Nulla persona cuiuscumque condilionis, status et preemi
nentie exislat, audeat nec presumat occupare nec impedire pratum
communis, quod est ultra Coxiam iuxta pontcm s. Abondii , inter
pontem s. Abondii et murum de la traversa in longitudine et lati
tudine, prout capit a ponte petrino et a molendino, uod est
subtus monasterium s. Abondii versus coxiam , quin queli et per
sona civitatis et iurisdietionis cuniane possit ire et redire et con
versari cum bestiis et sine bestiis, et i sum pasculare et pasculari
v tacere ad eius arbitrium, sub pena librai-un: centum tertiolorum
(S 95! cans. civil. in Stai. 1458 ).
(9) Una carta del 30 aprile 1083 contiene una donazione di beni
fatta dai comuni d’lsola e di Lenno alla chiesa di s. Benedetto, la
cui dipendenza ora da altri disputata: u de tota illa terra quo est
u ab una valle ad aliam , et de ascolo al pascolo in monte de Usncio
n et in monte de Leno ubique .
(3) Schupfer, Delle Istituz. polil. longob., p. t35.
(4) I 'eudi ed i comuni della Lombardia.
(5) mrl. l mm. “78.
(6) (Ritorto, op. cit.
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profitto, servivano anche a sostenere le spese del comune (1);
Che la proprietà di tali comunanze, di cui concedevasi l'uso ai
singoli, appartenesse all'università ossia comune, e fossero vere
res publicne, lo prova il fatto che avvenendo il caso (l’alienazione
di parte di esse, Veniva delegato in alcuni luoghi dal consiglio
generale uno o più individui, che a nome dell' intera comunita
procedesse come procuratore all'atto di alienazione. Così facevaSI
a Como, e in una carta del iigiugno 1256 leggesi, che Martino
Carpano fu scelto a rappresentare la città in un atto di tal natura :
n Dom. Martinus Carpanus iudcx constitutus per consilium generale
n communis de comis ad vendicioncs facicndas comunanciarum
u communis de Cumis cellebratum in MCCXXV die martis, unde
n cimo exeunte aprili ad sonum campane more solito convocato
v in pallacio communis de Cumis, fecit vcndicionem ct datum no
n mine comunis de Cumis ser lacobo Comino notario suprascripti
n domini Martini, recipienti ad partem et utilitaiom monasterii
n s. Abundii etc: n indi segue l'indicazione dei vari appezzamenti
alienati. Cosi l'ìstesso individuo e designato dal comune ad addi
venire ad altra alienazione l’istesso di al monastero medesimo di
altri stabili presso porta monastero.
Da una vendita fatta intorno a quel tempo dal monastero' di
s. Faustino di Campo a quello di Menaggio de’snoi beni in territorio
di Rezzonico a nominative de omnibus rebus territoriis cultiscb
n incultis, divisis et indivisis, pratis, campis, silvis, basis, aquadn
n ctulis, vicanatibus cum asculis et pascolis, que et quas ipsum
o monasterium s. Faustini habebat (9), u appare che i privati
aventi diritto d‘uso dei beni comunali potevano alienare e tras
mettere ad altri quel diritto, e che questo non fosse personale ma
inerente alla proprietà dei fondi attigui, e fosse onninamente in
terdetto ai rustici ed ai nulla abbienti; in altre parole, le terre
comuni erano più specialmente pertinenze dei fondi vicini, e il
trovarle menzionate insieme coi pascoli e coll’uso dell’acqua di
mostra chiaro, secondo lo Schupfer m dietro l'autorità del Tira
hoschi e del ltlorbio, che la pertinenza consisteva in ispecie net‘
diritto d'uso, anzichò nella terra stessa , essendo tali communia
pascoli, detti anche vicani e vicanalia (4), e larghi tratti di terreno
incolto, acque e boschi usufruttati in comunione dai possessori
dei fondi contermini, ed appellavansi terre indivise; ci è prova
di questa fonte di diritto (5) una carta del se febbraio ms, con
cui Guidrado, Atto e Giovanni Cagbinosa di Varenna vendono al
monastero di s. Benedetto una vigna con casa apiotata in torri.
torio d‘Isola ad novellum, coi diritti tutti inerenti alla proprietà
ed al possesso di tali beni: u cum omnibus suis pertinentiis et
- utilitatibus et ascolis et pascotis et vicanalibus, et aquarum et
n ncmorum uxibus et cum omni iure sibi pertinenti super ipsas
u et pro ipsis rebus Venditis, v cosi oldefredo del fu Gerardo
Sclatta vende una sua casuceia al monastero di s. Faustino di Campo
il eo aprile H36 u cum omnibus suis pertinentiis et utilitatibus
n et accessionihus et ingressionibus et asculis et pascuis et vica
n nalibus cum omni iure sibi pertinenti in ipso et pro ipso et super
n ipso casalicio in integrum. v il comune di Tremezzo eletto giudice
per compromesso dal monastero d‘Acquafredda e dal comune di
Lenno perdecidere una loro lite in nomine seu occasione buschorum,
n zerborum, guastorum et pascuorum et de communanciis totius
n territorii Lenni, n elegge per tale giudizio quattro suoi vicini.
E l‘uso dei fondi pubblici trasmettevasi anche a semplice locazione;
l‘abate di s. Benedetto locando ad Uberto del fu Bonvino di Domaso
il l4 febbraio 1927 una masseria, dichiara che questa componevasi
a de toto illo sedimine et de illis terris, quod et quas solebat
- tenere et laborare Dominicus de Primavera de Gallego in ipso
n loco et territorio de College in monte et in piano, cum omnibus
u illis terris ct pratis et ncmoribus et silvis et alpaiicis et asculis et
(1) Una carta dell’aprile 1165 ci manifesta che un Zanebono di
Garzola, decano di Ossuccio, Sparano e Balbiano, vende a nome e
per l’interesse di quei comuni a due uomini di Sparano un prato
di proprietà comune di que’ luoghi per venti soldi di buona moneta
d’argento milanese, quos fuerunt dati ad dispendium batalie indicate,
cio'c, crcd’io, per pagare le spese d‘una causa.
(2) In altra carta dell'aprile ms leggcsi: a communantias cullas
n et incultasy . . . . . vicanalia etei u e dcssa un istromento di livello
di beni in Valtellina. la una permuta di beni, a cui addivennero nel
l’aprile t08'7 il vescovo Eriberto (V. il docum.) ed Arioaldo d‘Isola,
quest'ultimo ebbe a duas porcioncs de manso. . .. . cum oasis, curti
JI bus, ortis, campis, vineis, silvis, pratisl pascuis, concelibix, vica
v nalibus, roboretis, t'aetis, alpibus divisis et indivisis, coltis et in
» coltis1 etoy omnia et ex omnibus quecumqne pertinere videntur
n ad ipsas duas porcioncs de predicto manso. n
(3) Istituz. polil. longnb. _
(4) Nel 1203 il comune d’Ossuccìo vende ai monaci d’Acqual‘redda
un prato de. l'icona. _ _ _ i v
(5) Un atto dl vendita di beni in C_olonno e Lezzeno al monastero
di s. Faustino dice: ut pro omnibus illis casis et sediminibus et rebus
n territoriis. videlicct campisv pratis, silvis, vinois, nemorihns, rebus
cultis et incultis, divisis et indivisis, cum pascuis vicanalibus, con
cilivis atque cemmunanciis1 cum lìclu et omni reddilu alque cum
omni iurc ad ipsas res pertinente n (tÎarl. s nov. “85 in Bibi. Aiiilir.).
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- pasculis et vicanalibus pertinentibus suprascripto massarecio etc. u
ll diritto di pascolo e di fni- legna potea essere allresì alienato
dai privati ai terzi per vendita o per donazione, il che è provato
da una carta del 7 aprile 1191, per la quale certo Soriano de
Cadvlman'n da supra fa vendita a Soscalco di Biegio : u de omni
n sua parte quam ei pertinet et pertinere debet de comunanciis
in nomine loci Cadelmarii ex illa parte nomine in centrata, que
n nominatur de porta mezio, scilicet de territoriis laboratis ct
- quondam laboratis et casis, nomine et precio ibi accepto ab eo
» denariorum novorum decem, et si plus valuerit, pro dono dedit
x etc. Actum Lugano. n Generalmente però queste cessioni dell'uso
dei beni pubblici non mi cominciano ad apparire che nelle carte
del secolo XII.
Che anche ai monasteri, come sopra si disse, spettasse la co
munanza d'u_so dei fondi pubblici, come agli altri vicini delle terre
in cui trovavansi, si ha da molti documenti; e una carta del ea
ottobre 1214 ci da una convenzione locatizia di una casa in Cam
POVÌCD spettante al monastero di s. Faustino in quel luogo: a et
- de duodecim araturis terrarum, quas pertinent ipsi sedimini,
n et de duabus petiis vinearum, et de pelia una silva cum toto
- prato et bosco, quod ei sitve pertinet , et de omni alio iure
n alpatico, quod eis terris et sedimine pertinet in mente et in plano
- de campovico etc. a in un interrogatorio di testimoni fatto il 14
agosto rm sui miglioramenti asseriti da Giacomo Maiacrida di
Dongo sui beni vendutigti dal comune di Campovico, un teste
- interrgatus si predicte terre fuerunt et solite sunt esse commu
v nalie seu vicanalcs communis de Campovico, et vendite seu
n alienato ipsi Iacobo ex parte communis ipsius loci, respondit:
m sic. lnterrogatus si massarii ipsius monasterii (di s. Faustino) et
» alii vicini pascolaverunt,et pascolare atque buscare consuevernnt
n in predictis terris unde agitur, antequam ipse iacobus haberet
- eas ex dato vicinorom, per x1. aut xxx aut L vel 1.x annos,
u aut minus vel maius tempus, respondit: sic quiete sicut in suis
- communantiis. - Gualzus dc Campovico iurando dixit quod iste
- terre sunt et fueront communantie et vicanatia loci et hominum
- de Campovico, et in cis solebant pasculare cum besliis suis et
a buscare homines et vicini de Campovico etc. u 1| comune di
Lenno, che possedeva un bosco pubblico, da in atlitto con carta
del ts settembre non un prato al monastero di s. Benedetto, colla
condizione però, che a faetum (t) sive buscum illud quod cstibi iuxta
o illum pratum, debeat remanere in eo statu in quo cst modo,
n set remancat ita tamen, ut liceat vicinis de Lenno buscare et
I ligna facere in eo busco ut consueti sum; et e converso liceat
- servientibus ipsius monasterii buscare et ligna facere in ipso
n bosco, ut consueti sunt v -
ll piccolo comune di Ossuccio avendo incontrato un debito, nel
se febbraio 1903 i suoi consoli Zobio di Campolungo e Maggio
Bellone fanno vendita al monastero d'Acquafrcdda u nominativo
n de prato uno de vicano et iure soprascripti loci reiacente in monte
ut de llxucio - per tre lire nuovo, - qui denarii dicebant solvere
v pro debito commune suprascripti loci. n Ma ad onta che venisse
vietata degli statuti la vendita dei beni comunali anche per sal
dare debiti del comune, trovansi documenti di moltissime alieno
zioni fatte o per infrazione delle leggi o per dispensa; e cosi ve
nivnno a diminuire i diritti acquisiti dei privati sui prati e i boschi
pubblici; e il monastero d'Acquaﬂ-cdda, per mezzo del suo pro
curatore Antonio Maderno, nel febbraio 1283 protestava. contro
un simile atto, e chiedeva - quod pronuntictur et per sententiam
v declarctur commune illius loci (Lenno) condempnandum esse
- et conalcmpnetur ad dandum et solvcndum ipso monasterio lib. seo
I qualibet vice . . . . . .. commune illius loci post ipsa preccpta et
n arbitrnmcnta vendidisse vel alicnasse vel locasse vel stripasse
u aliqua de ipsis communantiis, vel impedivisse ipsum monaste
n rium vel eius nuntios etc. asculare et pascolare in ipsis com
» munantiis et pascuis et buscare pro sue voluntatis arbitrio etc. n
Prova delle non infrequenti alienazioni ad onta della legge sta
anche il brano sopra riportato d'una carta 1~i agosto ism, relativa
a beni venduti dal comune di Campovico a Giacomo Malacrida di
Dongo.
Quando il comune, derogando ai propri statuti per delibera
zione del consiglio generale o della credenza, dovea addivenire
ad un'alienazione di qualche fondo proprio, l’atto assumeva una
certa solennità e redigevasi col concorso delle prime autorità lo
cali, perché non paresse surrettizio o doloso. Cosi una vendita
di tal fatta, avvenuta il 18 aprilo 1200, è riferita du una carta al
lora stesa: n Cartam venditionis dominii et possessionis ad pro
n prium fecerunt Andriottus de lnterortis et Bertarius de carrobio.
0 et Petrus de Cantone, et Petrus Marius, et lacobus de Torri
i; de Cumis, et Carrasius de Via, et Lanterius de Vico, et Albortus
ii de Sazo de Corognola, spatiatores communis de Cumis, ex otitio
p eis comisso ex parte communis de Cumis, et virtute eis data a
 
m amo di faggi.
>1 dom. lobanne de node cnmano potestato, et a dom..\tt0ne de
u Lucino et Lanfranco de Via , et Luterio Rusca, et cavalcatam
Brutto, et Turleo . . et Arialdo de Dervio, et Rogerio de ve.
rianol et Aliprando de Rondanario, et Marchisio de Mendrisio
» , _ , . .. de tnterortis, consulibus comanis . , virtute eis data
a consilio et credentia Cumarum, cui consilio et credentie in
terfuerunt octuaginta quinque milites et concives cumznm
numero ad faciendas vendiciones comunantium communis de
Cumis, et habendi eorum venditiones et obligationcs, qua: inde
I fecerint , ratus et tirmas pro communi de Cumis, sicut continetur
n in quodam publico instrumenta facto a Guidone Cairolo scriba
n consulum cumanorum et communis de Cumis a me iudice viso
u et lecto, facto sub inearnatione arco, dio mercurii tcrtio excunte
n martio, indictione m, in manu domini Bagiarii de Cumis; no
minative do pecia una terre iuris suprascripti communis, "in.
cenle ad locum ubi dicitnr in Valegio: colieret ei a mano
emptoris, ab aliis partibus via, que cst pro mensura lab. oclo. la.
super suprascripti spatiatores ex parte communis de Comi,
posuerunt ipsum iacobum in loco suprascripti communis de su
prascripta terra etc. . . . . .. et pro pretio suprascriptc terre con.
lenti et manifesti fuerunt suprascripli spatiatores ex parla
suprascripti communis accepisse ab eodem Iacobo sol. sodcciin
denarìorum novornm. Actum Cumis olc. n
Speciali consuetudini o statuti regolavano il godimento delle
comunanza in chi ne avea il diritto, e le contestazioni non in
frequenti, che ad onta di essi sorgevano in proposito, erano presto
detinite in via di arbitrati deferiti a persona di fiducia delle parti
o dei consoli ; cosi una carta del febbraio t-zos ci da gli importanti
statuti pottuiti fra il comune di Delebio ed il monastero d’Acqua
t'redda sul taglio delle legna nei boschi comunali (1), nella quale
è fatto cenno dei bannitora de lignis catlancis. ch'crano forse
guardie forestali; una sentenza del eo gennaio 1114 dei consoli
di Como si riferisce all'uso di alcuni pascoli comuni in Berbenno,
sui quali era insorta lite (9‘ g ed una sentenza arbilramrntale di
Lanfranco arciprete di s. Eufemia d'Isola tronca una causa vertente
tra il comune d'Ossuccio e il monastero di s. Benedetto per l’uso
di un'alpe (3).
Nei mutamenti politici a cui andò soggetta la cilia di Como, e
nelle conseguenti modiﬁcazioni degli statuti, che man mano per
dettcro la loro impronta di autonomia , variarono anche le leggi
che regalavano questa materia; nell’atto di commissione dei C0
maschi ad Azzone Visconti eragli attribuita la podestà u bona
s dicti communis alienantli, talcas, fodra imponendi, omniaque
» faciendi , que ipsum commune ct populus potest qualith ratiooe
n vel causa. » Negli statuti dcl mss disponevasi: - et si per com
» muno Cumarum sive per consilium generale communis, sive
ut per provixionem , sive per statutum, sive per donationcm, sive
» per locationem, sive per investituram vel quocumque alio modo
n dentor ipse communantie sive per communia essent alienato per
n predictos modos vel alio modo, sint casse ipse veuditiones vel
n cessiones vel investitore vel quocumquc modo aîicnationes vel
n ad acolam dationes; et si quod statutum vcl provisio essetcon
trarium, sit cassum et cassa, et irritum et irrita; et quod comunia
u possint ingredi et apprclicudcre poSsessionnm ipsarum rerum et
v possessionum sic alicnatarum , et uti ipsis impune sua propria
n auctoritate; et quod comune non teneatur emptori restituere
n pretium venditìonis, nec inde conveniri possit, et quod com
» munia non possint velare habentibus terras et cas laborantibus
n ad suns manos, quominus uti possint ipsis communantiis sicut
in alii vicini » (S 44 ammetta).
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47. —- CLXXV. 11 De donations inter vivos facienda in praemia
n potestatis vcl eius missi. x
i
Questa disposizione statutaria ritrae non poco il carattere delle
leggi longobnrdicho, che esercitavano una soverchia tutela e vigi
lanza suin atti privati, massime delle donne viventi a seconda di
esse. L‘editto di Rotori determinava che nessuna donna libera del
regno, vivente a legge longobarda , potesse stare ulmnmh'a, cioè
in balia di se stessa, ma fosse sempre soggetta alla podcslit del
marito o del re rappresentato dal messo regio, ne potesse donare
od alienare alcuna cosa di sua proprietà, mobile od immobile.
senza il consenso del mundualdo (Leg. eum le donne d‘origine o
legge romana non erano soggetto al mundio. l-îra eccezione cho
in materia civile le donazioni fatto alle chiese , ai luoghi pii ed
agli spedali fossero valide anche senza Iaonocliildo e tingazione
(Luìtpr. 73), e che i contratti di permuta favorevoli alle chiese
dovessero rimanere fermi in perpetuo. Luitprando, correndo l'anno
720, avca già dispensato le chiese , gli spedali ed i. luoghi pii dana
necessità di dare il launrchild ai donatori.
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Quantunque gli statuti avessero abolito la legge longobarda,
pure richiedevano nelle donazioni t'ra vivi la tutela dell’autorità
civile o per renderle più solenni cd irrevocabili, o per impedire
ie frodi; e vediamo che le carte di quel secolo, in cui si trovano
simili donazioni, l'anno espressa menzione dell'intervento del po
destà o suo delegato; una del s aprile isao ci apprende che una
donazione di tre pezze di terra u in concilio de Arzenio n al mo
nastero d'Acquafredda fu fatta u pro amore Dei et in remedium
II anime sue - da Beltrame belto di s. Fedele in Vallintelvi - sub
e palacio novo cumano coram domino Lolherengo de Martinengo
p cumauorum potestate et eius licentia et auctoritate, v assistito
da' suoi giudici e vicari Corrado di Bagnolo ed Aimerico di Monte
cbiaro, Roberto Confalonerio di Brescia, Loterio Rusca e Lorenzo
Laglio di Como. Un'altra donazione fatta il 17 giugno imo da
Fomasia a certo Nicola e suoi fratelli - ex mera libcralitate et
. propter dilleclionem et aﬂ‘ectionem o era legale perchè seguita
in presenza di Pagano de Subinago giudice e vicario del podestà
Napo della Torre, n qui vicarius vissa et cognita voluntate etc.
u aprobando dictam donacionem et predicta omnia in predictis et
n super predictis omnibus suam auctoritatem et suum dccretum
I solemniter interposuit etc. u E ﬁn dal tttitl cioè prima di questo
capitolo, una donazione alla chiesa di s. Maria di Tresivio fu fatta
il 19 maggio da Aliprando del fu ltanzio di Clurio alla presenza
di Giordano giudice di Stazzona.
48. - chva Accursio cum
Non è detto qui qual grado nella magistratura comense occu
passe allora; il suo nome però s'incontra sovente in molte sen
tenze da lui pronunciate. Fu vicario del podestà nel 1274, indi
anche di Napo della Torre e da lui assai amato, ma fu imprigio
nato dai cittadini nel me ad istigazione di Ottone Visconti arci
vescovo di Milano, che impedito dall’ occupare la sua sede da
Raimondo della Torre patriarca di Aquileia, andava qua e là guer
reggiando aiutato dai nobili; e non potè essere rilasciato se non a
condizione che venisse liberato dalla prigione, ove da tempo lan
guiva, Simone da Locarno, che secondo Benedetto Giovio era
capitano del popolo, ed assai versato nella scienza militare. Paolo
Giovio (in vita 0th. Vicecom.) attribuisce diversa causa alla pri
gionia del Cutica: dice che questi, di carattere aspro, rissoso ed
arrogante , rimproverato da un nobile Ruscone ivi presente perché
trattasse duramente un reo cui stava giudicando, alzatosi furiosa
mente dal suo tribunale , si scagliò contro di lui e lo maltrattò in
modo villano. Risaputosi dal popolo l‘insulto, levossi a rumore,
liberò il reo, ed assediato il Cutica nelle sue stanze, lo mise pri
gione in una torre. Fu forse quell'istesso che trovossi avvolto in
una congiura contro Ottone Visconti con altri illustri Milanesi, e
scoperto fu rilegato lungi da Milano, ed ebbe i suoi beni conﬁscati.
Martino Torxiano, anziano perpetuo della credenza di s. Am
brogio in Milano e podestà di Como, ebbe nel isse suo vicario
in questa città l'istesso Accursio e ve lo lasciò allorchè, tre anni
dopo, a capo de’Comaschi portossi a cacciare l’arcivescovo Ottone
Visconti ed i suoi partigiani dalla rocca'di Arona loro asilo.
49. -- chxv1L Emancipazi-one.
Ecco come a Milano t'acevansi le emancipazioni dei minorenni:
nel 94 marzo ma volendo Enrico Passavicino emancipare suo
ﬁglio Aliprandino, dice innanzi al messo regio: u .. .. eum eman
r cipare volo et de sub mea manu et potestate laubire, ita ut
n dehinc licenciam habeat in pracilum ire et redire, actiones po
» nere et suscipere, guadiam dare et recipere, tideiussorem ponere
v et recipere , vendere et donare et comutare et alienare, et tacere
- omnia alia, que facere roluerit, sicut aliis hominibus in sua po
- testate constitutis tacere licet. u Allora il messo di re Ottone lv
Covanino Rovegnasco, con altri giudici, ciò udito, interrogò i due
se realmente volevano addivenire a quell'atto di emancipazione,
ed avendo essi risposto z - hoc volumus ﬁeri per nostras spontaneas
I voluntates, n il messo prcso per mano l‘Alipr’andino a ex manu
n illius llonrici , et ex parte publica eum emancipavil et laubivit,
u ita ut deliinc in antea licenciam habeat in pracitum ire etc.
n Et sic ﬁnita est emancipatio. n
50. - chxx. u Ut certa portio detur emancipalis. n
Una carta pavese del 5 marzo isse ci dà un esempio di un
assegno fatto dal padre ad un ﬁglio emancipato: u Anno a nativitate
v etc. iuxta portam gabelle salis comunis Papie in prosencia infra
» scripti Conradini de Medicis notarii et testium infrascriptorum.
n Franciscus de la 'l‘urre tilius q. Gyrardi de Scignane volens et
n designans partem et portionem Nichalino de la Turre eius filio
v emancipato traddidit, dedit et adscignavit in partem et nomine
v partis et divisionis eidem Nychaliuo intrascriptas proprietatcs,
v quoad usum fructum ipsarum terrarum hahendum, utit'ruendum.
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tenenduml possidendum et percipiendnm et gaudendum absque
eo, qued ipse Nichalinus possit et valleat infrascriptas proprie
tates in aliquem et alicui vendere, tradere, dare, donare, obli
gare, permutare, investire vel quovis modo seu causa et titulo
transferre directe vel indirecte , ut ex fructibus iufrascriptarum
proprietalum se ipsum Nychalinum, uxorem suam et filios suos
allat. Primo scilicet medietatem pro indiviso tocius illius po
deris etc. Quam quidem partis designationem dictus Franciscus
fecit et facit ibidem tali modo, tenore et conditione , forma et
intentione, videlicet quod dictus Nichalinus non possit tempore
ipsius Francischi tantum ipsum Franeiscum eiusque bona et di
gnitates causam ab eo quoquo modo occaxione dotis et iurium
dotalium domine Allaxine uxoris dicti Nichalini appellare , con
» venire, agravare, seu ad iudicinm trahere, vel ab eo ipsa oc
caxione aliquid petere etc. u
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51. - chxx1v. a Dc curtis datis faciendis infra mense/n unum. »
Ecoo uno degli atti di donazione per nozze prescritti da questa
rubrica: v Anno ucm, die quarto exeunte iulio. Grigorius filius
n Boni de Sucho per parabulam et licentiam ibi presentis et vo
n lentis dicti Boni patris sui investivit per pignus et consulti no
u miue dotis et antifacli de omnibus suis bonis mobiles et immobiles
n presentibus et futuris dominam Avinalem sponsam et filiam Petri
v Cayroli de Sucho nominative de libris et pro lib. xxvn et sol. xv
» novorum inter dotem et antifactum seu donationis propter nu
» ptias, ex quibus denariis dictus Gregorius contentus et confessus
u fuit se accepisse ad ipsa domina Avinate sponsa sua libras xvm
o et mediam novorum inter dotem et mobiliam estimatam et pre
n ciatam, omni occasione remota non numerate pecunie, et non
n date et consignate mobiliel et alias vcro libras vim et sol. v no
n vorum fecit et contulit ei titulo donacionis propter nnplias,
n sicut capit de duabus tres secundum consuetudinem et morem
» civitatis cumane', quas vero libras xxvii et sol. xv novorum pro
u misit pro suprascriptis raciouibus ipse Gregorius obligando omnia
- sua bona pignori presentia et futura etc. Actum in loco dc
- Sucho etc.
se. - chxxvuL u Ut donatio terciae vcl quartac partis
n factae alicui uxori a viro etc. n ’
Ai tempi longobardici soleva lo sposo fare alcuni doni alla sposa
avanti e dopo le nozze, chiamati con nomi diversi. Meta, maﬁa e
mcthio o donazione sponsalizia era il dono l'atto avanti il giorno
dei voti. Venne limitato da Liutprando a seconda del grado delle
persone, essendosi introdotti gravi abusi; i personaggi di più alta
sfera, come i giudici, non potevano donare più di soldi 400, i
nobili non più di 300, e gli altri non potevano superare questa
somma. Altra donazione detta morgcncap , o dono mattutino, era
elargito dallo sposo il giorno susseguente alle nozze, ed in alcune
carte chiamasi anche donatio o traditio in dic votorum. Talvolta
in un trasporto di passione i Longobardi, sebben rozzi e ﬁeri,
in tali donazioni mattinali profondevano tutto o la maggior parte
’del loro avere; al che pose riparo una legge di Lintprando, di
sponendo che questo dono non eccedesse la quarta parte delle
sostanze del marito, a cui era nondimeno facoltativo di donare al
di sotto di quel limite , e vietando di far nuovi regali alla sposa
oltre il meﬁo ed il morgencap; ma non di rado queste leggi erano
violate. Questa rubrica, che deriva dagli nsi longobardici, ne è
una prova, e può avere riscontro con un'altra legge di Astolt'o
che abilita i mariti a lasciare per testamento alle loro mogli l'usu
frutto della metà, di un terzo o di un quarto delle loro sostanze,
più o meno in proporzione del numero dei ﬁgli del testatore
(Fumag, Antich. long. I. fic ). ll Muratori riporta un atto di do
nazione dell‘anno inso fatta da Pietro figlio di Vero della quarta
parte de’suoi beni alla moglie lmmilla a titolo di morgencap:
u manifesto sum . quia per hunc’scriptum secundum legem
a in morincap dare videor tibi lmmilla dilecta et amabilis conius
. mea et filia Andrcc idest-qnartam portionem ex integrum de
n omnia et de omnibus etc. n ni questa consuetudine è documento
una carta del 6 febbraio tt81, pel quale Strania vedova di Ogerio
Carimate - fecit tinem et refutacionem (cioè dichiara di aver ri
n cevuto) in manu et potestate ospini de Carimate, qui fuit frater
suprascripti Rugerii viri sui, nominative de omni eo iure, quod
n per tertiam aut per quartam, sive per dotem seu aliquo alio
v modo vel ratione ipsa Strauia habebat seu habere poterat de
u iure aut ex consuetudine vel aliquo alio modo vel iure super
n illas universas res mobiles vel immobiles, quas predictus quon
» dam Rugerius tempore mortis habebat et possidebat etc. u
53. - exci a Ut nullus sit haeres cum beneficio inventarii.»
A questo proposito il giurcconsulto Aimone Craveta di Savigliano,
citato in margine a questa rubrica negli statuti del mss cosi opina:
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u nos habemus quod valet statutum quod heres non gaudeat bene
u licio inventarii. si ita expresse disponalg si valet statutum . a
in fortiori debet valere dispositio testatoris . quia statutum disponit
super rebus alienis. et testator super benis propriis llabemus
quod inventarium non erat cognitum de iure digestorum. quo
in iure hercs tenebatur creditoribus ultra vires hereditarias. sed
inventum fuit beneficium inventarii de iure. itaque dispositio te
statoris prohibens heredi ne faciat inventarium est conformis
iuri antiquo digestorumy ob id dicitur favorabilis. et valere debet
u cum per eam redeamus ad ius primaevum et antiquum. quae
n intcrpretatio sit lata etiam in materia correctoria. quando per
in eam redimus ad ius comuneg ideo in materia corrector-ia fit ex
- tensio de casu ad casumy quando per talem extensionem re
n ditur ad ius comune. u tconsiL m num. si na questo passa
si arguisce che lo statuto succitato vigeva in molti luoghi.
la
n berteugus de vico propono quod nunc ego emissem a dom.AlL
p berlo de caxella ahate monasL s. ilabuudii et capitulo eiusdem
n pro eis nomine eiusdem monasterii et capitulo sedimen unum et
n terras et massaricium iacentia in loco et territorio de Alebiol
que solebant tenere iohannes et Anselmus fratres de lact-natel
et solebant teneri per alios massarios eiusdem monasteriL et
ipsum sedimen et terras cum earum et eorum possessionibus
mihi tradiderint. et ipsis presentibus et nolentibus eas et eum
invistivissent Anselmo de nernate de Alebio pro certo ficto soL
vendo annualim. quod fictum per quodam tempora dictus ahas
et capitulum pro ipso Anselmo mihi solverunh et postmodum
cum dictus Anselmus decesserin dictus abas et monasterium
vi et clam et me inscio et ignorante intravernnt in isto sedimine
et terris et sine causa vel ex iniusta causa seu talli causa que
reddit ad iniustam causamg et nunc cum preceptum foret llber-lo
de cur-ti habitanti et tenenti ipsum sedimen ut terras et eas
tlaeS
et cetera quo in precepto continentnrg ipse vero tbertus
nominavit ipsum dom. abatem et capitulum et monasterium
s. iiabondii de istis. quam nominationem siudicus dicti mona
sterii recepit protestando defendere velle et tenereg cuius rei causa
ego predictus kaynoldus peto quatenus cxpedicionem de causis
declaretis. et per sententiam promincietis possessionem istarum
rerum et sediminis mihi pertinerel et ipsum dom. abatem et capi
tulum pro eis et nomine eiusdem monasterii et capitoli posses
sionem seu deceptationem generalem facti et non iuris habeant
mihi restituere et dimittere. et de cetero me non impedire iit
hoc cum omnibus fructibus et gaudimentis inde perceptis et per
cipiendis. et dampnis et expensis iude factis et faciendng salvoiure melioravndi et alterius petam contra alios nchxur mense
n februario. n
Altro utto sullo stesso argomento e il segoente delltanno tm
che e uno schema di condanna pronunziata poi da ciovanni nuono
Accattapane console di giustizia di itiilanoz a in nomine nomini
n Supor peticione quam facit Ardericus de canzo. qua petit qua
tenus Petrus tresta de burgo concorezm qui nominavitdominum
n in iuditio vacazium Suttum. sibi dimittat petiam unam terre in
territorio burgi de concorezol ubi dicitur in ltonchcxollog co
heret a mane etc. et est pertice xvn. et quo pecia terre fuit
v tiegri Lanzoni. bona cuius sunt pignori obligata sibi pro libris
xxv minus denarios xxxvuul aut sibi det et solvat predictas li
bras xxv minus den. xxxvnn tertioloruniz condempnnmus dictum
vacazium nuttum dominum in iudicio nominatum a predicte
Petro 1esta. et Paxinum filium illius vacazii et eius procura
n lorem. et per eum ipsum vacazium ut hinc ad dies xxx pro
n ximos dimittat et restituat predictam peciam terre eidem Arde
u rico. aut ei det et solvat predictos omnes denariosyeo Arderico
iuranto quod non est sibi satisfactum de predictis donariis in
in toto nec in parte. etc. n
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le - cxcvrr s instrumenta vero et non ficticia nec simulatm
in una vertenza inserta fra il monastero di s. Abbondio ed al
cuni abitanli di Sondalm relaliva ad un contratlo. la cui validita
era dal primo impugnata. il giudice di palazzol ciovanni liorgo
delegato a deciderla. consulto un suo collega-sul giudizio che do
vesse in proposito emanarsig esaminati quindi da costui gli alti.
n talle est consilium dom. Ambrosii de curte iudicis cumanil vide
n licet quod dicit et consulit pronontiandum fore per ipsum dom.
- inhannem ipsum contractum de iure non tenere nec vallere n
fcarta del te gennaio tibi i quella contestazione verteva tin dal
anno precedentev conre appare da altro alto del tt settembre. petla
quale a datum est bannum Martino Siselberto et lohanni fratri
v suo et Lafranco catro omnibus de Sondaloy quia non venit fa
x cere defensionem domi ilenrico monacho monasterii s. Abundii
p et cuidoni notario nomine suprascripti monasterih occasione
n unius contractus venditionis terrarum quorumdam existentium
v etc. facta per monachos predicti monasterii. quam dicit esso si
u mulatam. precepto suprascripti iudicis. etc. v
SS.- cxcvnr s gualitcr parubulae intrandi in possessionem
n per forciam recuporemun n
i-Lcco un alto che si riferisce a questo stalutoy del ht marzo
mittit u nam itetoldus de Agazis iudex causarum palacii comanis
n de cumis dedit et concessit parabolam domino dono lionaparti
n monacho monasterii s. benedicti de insula. nomine capitoli dicte
v ecclesie et ipsi capitulo. intrandi et aprehendendi corporalem
u possessionem et tenutam per terciam unius pecie terre labora
u tive vineate cum bruga et gavano simul se tenentem iacentem
n in territorio de Mezegrio. ubi dicitur ad la calcherac a mane
n viamp a meridie dicti monasteriL a sero et a nulla hora otoboni
de la Porta seu filii. salvo si alie fuerint coherentie. insuper di
n clus iudex mandat precipiendo per servitorem cumannm hanc
e
vacuaret et expedireL et me non impediret in possessione earumy
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La ripudiazione delllcreditm quando avveniva. doven farsi in
nanzi ai giudici e con certe forme. e il notaio ne rogava llattog
cosi una carta comasca del lti febbraio me e un atto di rinuncia
ereditariaz u venerunt viventius et iohannes fratres filii q. nai
n mondi de nenia cum licentia et auctoritate Arialdi Paucapannis
v de Morbenio curatoris sui sibi dati et confirmati ad istam repu
n diationem faciendam a consulibus cumanis de iustitia. ut in
n scripto inde facto continetur. ante presentiam domini guillelmi
- hei gratia abbatis monasterii s. Abundii de cumis. et ei ad partem
n ipsius monasterii repudiaverunt patriam hereditatem. dicens a
n bonis patemis velle abstinere et ab omni iure paterno etc. n
fcarL in nibL Ambros j.
se - cxcut s lie procis-forte facta super invenluriis
n faciendis et consignandis. n
.l.a disposiziono statutaria che imponeva ai tutori ltobbligo di
compilare gli inventari dei beni dei loro pupilli era imperiosa
mente reclamatzq dice il ch. comm. cibrarim come il miglior mezzo
di tutelare le sostanze dei minorenni dn loro amministrate. avve
gnache miseranda era la condizione dei pupilli. considerandosi
dai piu la tutela come un podere da usufruttare . anzi come una
sostanza da assorbirey ed in molti luoghi come un diritto regale
che includeva la pedesta di maritare i pupilli a chi. trattandosi
di riccbi. proferisse dono piis ricco al tutore iAvuovi Studi sulla Mo
narchia di Savoiay nrlla M Anlol.j.
sa -- cum a taedia ejfectusg possessio taedialis. n
questa frasi lcggonsi in altri statuti. come in quelli di Milano
editi nel 1soo. dove s detto che il possesso tcdiale era dato contro
i minori. i mentecatth i furiosi. i beni vacanti e coloro. a cui
non era accordato il bando. questa azione del possesso tedialo
veuiva cosi denominata. perche si dava o per conservare i beni
o per costringere il contumace a comparire. nei quali casi i beni
stessi si riguardavano came taedia e/iimtiz essi potevansi poi ricu
perarel e venivano a perdersi definitivamente col possesso corporale.
Segli statuti di Losa e del vergante e stabilita la tassa che spet
tara ai consoli in ogni possesso sitfatto in lire sei imperiali . mentro
nulla competeva loro pel possesso materialc o corporale.
ita una carta milanese. che sta nella biblioteca Ambrosiana. lolgo
un decreto del is febbraio iSSiL che da un possesso tedialez
u nom Allcgrinus de cremona iudex et assessor dom. potestatis
hlediolani ad signum bovis. sedens pro tribunali in pallatio novo
comunis Mediolani ad banchum. ubi per eum iura redunturg
statuit et decrevit dom. ubertum de Marliano fiL -q. dom. iti
zardi civitatis MediolanL porta cumane. parocbie s. iohannis ad
quatuor facies presentem fore etvesse ponendum et inducendum
in possessionem tediallem omnium ibonorum. rerum et iurium
mobilium et immobilium heredum q. dom. cabrii de cixulfis
habitantium in loco ltaudel debitorum dicti dom. liberti per in
strumentum unum obligationis. usque ad somam crediti suiv
quod dicit esse libras mille trecentum tertlolorum sortis cum ex
pensis. dampnis et interesse . . . . . . per iir-anciscolum de canobio
servitorem eomunis Mediolani a die prima iuridica post primam
dominicam prox. futuram in antea in banno parabula suprascripti
dom. Allegrini iudicis ut supra ita tamen ut tedio effectus ve
niant responsuri. et hoc quoniam ipsi heredes nec aliquis eorum
nec aliquis pro eis non venit nec comparuit coram ipso domino
iudici. contradict. . . . . . . . . predictorum clamatum fuit die sabati
- suprascripto in mane ipso dom. iudice . . . . . . per lambonum de
w cardano servitorem comunis Mediolani. n
lgnsngggnct-zzse
iiti -- cxcvll a Si quis .. . fuerit in iudicio
n nominatus etc. u
il documento che segue puo gettare qualchc luce sul senso di
questa statutoz u coram vobis dom. Accurso cutica iudice et vicario
n dom. Martini de la 1urre cumane potestatis ego nainaldus Lam
apis
qx-nnrw
a la convavM
l. rabulam habenti comuni et hominibus de Mezegrim ut sub
. pana et banno librarum c noi-orum dent et prestent auxilium
. et invamen dicto domino nonaparli nomine dicti monasterii ad
. intrandum possessionem per terciam dicte terror et cum nomine
i dicti monasterii seu alium nomine dicti monasterii in possessio
- nam et tenutam per forciam dicte terre ponant et indncant. et
l eo nomine dicti monasterii in dicta possessione posito. manute
. neant et defendant sub predicta penag et si quis vult facere
n defensionem. compareat coram dictu iudice hinc ad novem dies
u proximos. et interim nullum tiat ei preiudicium per banc para
. bulam. n
a sgo tlbertolus capellus uotarius palacii cumani scripsi iusan
n suprascripti iudicis. - tcarL in e A. y
ea - cctt curte incisc
carta incisa era quella che resiituivasi al debitore dopo chiegli
area soddisfatto alliobbligazione in essa convenuta col creditorel e
perdeva quindi ogni valore. e cio esprimevasi col fai-vi molti
uglig annnllandosi uu contratto per consensu delle parti. o per
aliro modo. tngliavasi o foravasi llistromenio che vi si riferivaz
u tunc ipsa carta vendicionis fdice una carta del marzo mo con
w servata nella niblioteca Ambrosianaj capsata et taliata reddatun
e ita ut in se nullum olitineat roborem. n Al tempi longobardici
si incidevano uel mezzo o si laceravano anche le carte che si sco
prissero false o difettose. e di esse paria una legge di Liutprando
ilib. vl. xcvt L ed unyaltra attribuita da cbi a Lotario i. da chi
a cuidone. ed un passu dellleditto di notariz - biaria e giovanni
suo mundualdo muovono lite a Pieiro perche teneva contro ragione
una lore terra in certo lnogo. flecti la cartzu soggiunge Pietro. cho
tui hai rilasciato di questa terra. ed or si guardi alia cartag se
fatio da donna longobarda senza intervento di mundualdo. si taglig
ma se la donna vive a legge romanay incomba a lei di provare il
contrariol cioe lluso della legge longobarda. ed in difetto paghi
ia penale della carta cPorm ad leg. ltoth.j. - La donna che vitrea
a legge longobarda. non essendo libera di se stessa. non potea
alienare alcun che di proprio. se non col conscnso dei mundualdd.
maucando il quale. le donazioui o vendite da lei fatio eranc nulle
di diritto. quindi le carie relative si tagliavano. Anche le cause
terminavansi con una formula singularez cosi p. es. ltctari net suo
ediito decreiavaz n et hoc addimus et decernimus ut causas que
n fenitas sunt. non revolvanturg que autem non sunt fenitas. et
v a presentc vigesima secunda die mensis huius novembris. in
- dict n. iucoate aut cominute fuerint. per hoc edictum incidaniui
n ot iiniantnr. n
ll significato del taglio si riscontra aliresl in uno statuta comaSco
del nam a si instrumentum obligationis vel condcmpnationis de
v aliquo credite seu debito iuveniaturi incissum scu incissa saltim
n tribus ialeis. quod presumatur solutum ipsum debitum. nisi in ipsis
o instrumeutis vel condempnationibus dicereturz unde pluray salvo
v quod si de ipso credite esset instrumentum et cundempnaiioy et
n instrumentum inveniatur incissumy quod presumitur debitum so
c lutum essey licet condempnatio non sit incissa u csse caus. civiLL
in uu istromento dei iove cosi leggesiz n tunc ipsa carta vindi
i cionis. quam predictus crescencius fecit in predictam tiontissam.
- che debet vacua et nullum vigorem et iirmitatem debet habere.
. et capsata ei taliata debet exinde esse at in alira del xt gennaiotim in presenza del giudice Passagucrra consolordi giustizia di
llilauol AnSelmo de concorezzo paga quindici lire terzoie ad un
suo creditore per ragioni che conienevansi a in quadam condem
- pnatione ibi visa et lecta et reddita ipsi Anselmo incisa. n percbe
era estiuto il debito in altra carta dei 1 marzo isse si conviene
tra le partis n quod non possit probari de solutione nec consi
n gnatione dictorum denariorum etc. factam esse in toto nec in
n parte. nisi per hanc cariam incissam et per cartam confessionis etc. -
vna lacerazione di documento spurio e citata dal Muratori phil
itaLy m lli. pag. ojz a renentc domino abbate ipsam chartam
v in manu. iussu domini Lecnis . tulit Leo archarius sanctae apo
- stolicae sedis cuitruml et signum s. crucis in ea. abscindendo in
u media tecit. et reliquit in manu dom abbatis in conspectu om
n nium ibidem residentium. etc. i
dil -- ccvli La pictra dei fcmti - Saraliulm
Anche a blilanm Paviay casale. r-isa cd aiire citth nei mezzo
delliirengoy eravi nn iuogo. detto la pilum ove eleggevansii pub
blici uilicialil raccoglievansi i voti dei cittadinil emanavansi gli
statuti e trattavausi gii adari delia maggiore importanzay e negli
atti pubblici che cula si redigcvano in propositol non ommettevasi
talvolta di indicarez actum in broleio comanis ad lapidem fii
 
g ilii beiilistessa comu il podesti. milloninre in carica 1 emeueva
1 m silramentn stanilo sulla pietraz a antequam descendat de
l ulli-oa vtiuiet ad lapidem arengere cumarnm . et ibi super ipsu
t llplfie iine aliquo interxalo inret s
cvmsaonvn aut
quindi per imprimere maggior solennita a quelllatto dei debitore
che dichiaravasi impoteole a saidai-e i suoi debitL e per infamarlo
pubblicamcnte lo si facea spogliare cula e sedere piu volte sulla
pictraz atto che ci da nulidea della roziezza di quei iempii e ei
spiega llorigine di quelle frasi volgari usate nei dialetii ioni
bardi. che esprimono llinabiliia a soddisfare i creditorL A Pdvik
pubblicavansi sulla pietra gli alii piii imporianti dei magistram
in una carta del is gennaio iats. conservata nella li A.. s yidtis
mato il bando ad un debitore dalliaSSessore del pedestbz - quod
in quidem bannum lectum et publicatum fuit die sabbati decimo
u nono hora vesperarum per me notarium infrascriptum in cuiib
- comanis Papie super lapidem altiorem ipsius civitate in magna
v hominum quantitate ibidem voce Servitoris comunis rapto more
u solito convocata et congregata de precepto dicti domini iudi
u cis. etc. u
cli sintuti del comune di casale s. nvasio cosi disponevano iiis
guardo ai fallitiz a quicumque captus et detentus volens cedere
- hunis suis. admitiatur ad bonorum cessionem .. . .. probet coram
n iudice casalls se stetisse in carcere comunis dies sexaginta die
noctuque. et ista probacione facia. voce preconis premissa. per
servitores communis in publica concione publice et alia voce
super lapidem communis cridet et protesietur . quod ipse talis .
captus cedit bonis. et omnia bona sua et singula presentia et
n futura. exceptis vestibus de dosso ipsius cedentisl libere dimittit.
ei relaxat creditoribus suis liberam licentiam accipiendi et aufe.
rendi eius bona.quicumque et ubicumque ea inveneriml eorum
propria auctoritate. usque ad solutionem integram cius quod
habere debent. . . . .. at ille qui amodo cedit lidnisi non possit
habere aliquem bonorem vel aliquod odiciuniu qui vel quod de
u scendat a commune casalis fit
ut qnclla pietrzil che pare fosse destinaia aillistesso uici e fattd
menzione negli statuli di Lesa . ova si preSct-ive che i inuliattbfi
fossero citati al loro dome-illo o al iuogo ove era stato commesto il
delitto z t ad locum maleiicii vel delicti . et tibi delictilm commissuni
u iuit. n e la citazione fosse talia pubbiicnmeute i et alta voce
n per servitorem vergantis ad iapidcm. qui est in burgo Lesie prope
n berlinam n
A Pirenze sottoponevasi alllistessa pana infimanie cbi fallisse al
debitm ed anciie nulla sala della nagione a Padovit stava la pietra
del vitupcra A Monza clti rassegnava i proprii avet-ii dovea ascen
dere sulla pielra in mczzo alla pubblica assemblea e siarsetie cosi
scalzo e quasi nudo sino al iine dellinilunanza A Luces come ftel
ltantica noma il fallite poriava un bcrrolto giallog il creditore chc
ne lo trovasse mancante. potea farlo arrestare. ed a Pirenze clii
non lo portava. potea esser costretto a iar liuificio di carnetica
Meglio che oggidi. ailora la slealta e il iadroneggio delfallimenti
dolosi doveano aver nelly infamia pubblica tm sensibile frena o
castigo.
Altempi di ciulini conservavasi ancora in Milano la familia
pietra presso il broletio nuovoy come esistcva dapprima nelllanlicm
ed egli lamenta che quel savio statuto. che condaunava i falliti a
scnlacciarla. era ito iroppo in obblivione. quaniunque fosse etatd
confermaio dagli statuti allora vigenti. Secoudo llab. Pumagalliy su
queila pietra furono sovente giustiziati i rei di stalo m
megli statuti comaschi del isse a proposito della pietra. super
quo concionalun si leggez a aftingatur lapis aptus ad hoc in pal
n latio et borleto comunis cumarum. et tiat cessio tempore quo
aut
tuli
in potestas et consules sunt in banco pro iure reddendoi et contra
- hoc nullus audiatury nisi solvat aut deponat debitum... . . quod
in statutum non habeat locum in massariis vel inquiliuis vel pars
n tiariis cmezzadrif nec colonis nec emphileotis nec aliis ilctabi
n libusl quibus non prosit cessio bonorum tim n e doveano percid
subire la prigionia. questa eccezione fu. a quanto parey introdotta
pel primo dal conte di virtih signdre di Milatlo. degit stattiii fnis
lanesi. con decreto dei et luglio mam ed adottato anche per quem
di tflomoy perehe era gia divenuta una misnra deluseria per refiril
mero i taiiimenti la contumelia paiita in pubblica cdnsiglim spe
cialmcnte nei tittabiliz a-nullum stuporem neque viteperiuni tre-t
n rentcs. tamquam homines rudes et villanos. omni bono zelo et
in conscientia carcntcs. u /
ii detto che la cessione dovevasi tare in camicia ed absque sara
bulor era questa un abito che corrisponde ai moderni calzonil e
come tale s cbiamata nella cronicbetta di baniele. che narrando
sotto vanno iiti una battaglia avvenuta tra Milano e Paviay dicet
ii de mense iuiii ad montem Marrum multi paptentes capti iueruht.
Mnnum. flistatn Leget mum-cal col. egi
gal AnL lung. ila p. liili . i .
iiij s lll SmL euim eiviL ilii cessione dei ban dssia la dicliitfd
zione di fallimenlo potest escludersi dui conlraenti er una condi
zione csprcssaz cusi in una rendila diun diritto di tibeima su beni
in ccrcino e dintorni di Piazzogna e fraena sul monte bomnfolo
fatta al monustero di s. Paustino di Soriate. liacquirente dicbienh di
rinunciare u super hoc beneiicio cedendi bonisi et legibus ctvdniibuo
u quod liberum corpus per commune non posse capi in
se
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- et Rogerius federicus (Federico Il re di Sicilia) in Lambro
n balneavit sarabulam. - Saraballam (gamba) e voce caltlaica, e
fn adoperata eziandio a signiﬁcare quell‘ indumento che le copri
vano, e che noi chiamiamo bracbe. Nel cap. III della profezia di
Daniele si legge: a Saraballa eorum non sunt immutata, u e tal
vocabolo fu conservato da Aquila e Teodozioue nelle loro versioni;
e valse anche a signiﬁcare una specie di berretto, come in s. Gero
lamo: u Circa quorum saraballa sanctamque caesariem innoxium
v lusit incondium (t); u e in tal senso l’adopera anche 5. Ago
stino ('2). lua qui è manifestamente adoperato nel signiﬁcato di brache.
Nel medio evo poi questa voce, che si trova anche in Tertulliano ~3),
subì varie modiﬁcazioni. e si disse ra-rabclle, sarabara, saromra,
salabarm, :erabara, surabola: scrabula si legge neﬂli atti di
s. muneri nel tomo lll di giugno, pag. 431. L‘uso delle brache è
antichissimo, datando sin dai Romani che le chiamavano femoralia,
narrando Svetonio di Giulio Cesare, che per riparar dal freddo le
cosce, abbia fatto uso d'una specie di femorali o brache. Quest'abito
pare sia stato importato in Italia dai barbari del settentrione che ne
fecero uso da tempi remoti, come evincesi da alcune statue ro
mane e da antichi scrittori citati dal Ducange.
(il. — ccx. v Qucd postquam aliquis prlu-lm'i/us fuerit in banno
n sub pacto capiendi etc. )1
ll creditore, cui il giudice autorizzava a tradurre prigione il
proprio debitore insolvente, avea diritto di chiedere al podestà
alcuni dei soldati, di cui componevasi la sua famiglia, per operame
l'arresto, ed il podestà era dagli statuti (V. rub. 455. Slat. del naso)
obbligato a fornirglieli. L’arresto e la prigionia in odio dei debitori
iuetti al soddisfacimento dei loro debiti, potevasi e infatti solevasi
pattuire fra i contraenti negli istromenti di mutuo, vendita o
qualsivoglia altro contratto, ed il debitore era tenuio a subire gli
clTetti di quei patti, quando venisse meno agli obblighi suoi.
Così, a cagion d’esempio, in una carta del 14 novembre 1288, si
conviene tra i due contraenti in un atto di locazione; - insuper
u hoc acto et pacto inter eos habito, quod liceat ipsi domino ab
- bati et domino insulano nomine dicti capituli (del monastero
n di s. Benedetto d'Ossuccio) et ipsi capitulo capere et detinere
n personaliter predictam Gaudencium ubique usque ad solucionem
n predicti ticti et eius dispendii et dampni, renunciando beneﬁcio
- cedendi bonis, et legibas caventibus quod liberum corpus non
n posse capi perpetuo, et omnibus statutis et consciliis comunis
u dc Cumis etc. » Talvolta invece di questa condizione cosi espri‘
mevasi: c ita quod ei liceat sua auctoritate ubique invenerit de bonis
- illius (debitoris) occupare, detinere et. robare et contestare et
v accipere et in solutionem retinere absque alio banno et servitore
u comanis etc. usque ad plenam solacionem etc. n
622. u- cum a Dc contestamcnlis ﬁendis de fructibus collz'gcndlls. n
lin esempio di atti, di cui tratta questo statuto, è quello che
segue, tolto da una carta del 16 agosto 1261: n Dom. Acursus
a Cutica iudex et assessor et vicarios dom. Martini de la Torre
v cumane potestatis mandat precipiendo per Alexandrum de Barni
servitorem cumanum dom. Gaudentio de Beccaria de 'I‘rixivio
potestati comanis et hominum de Trixivio, et oprando de Laqua
v decanis dicti comanis de Triaivio, ut sub pena et banno libra
rum c novorum de here ipsius comunis, et librarum xxv pro
quolibet ipsorum reciorum , ut in se et penes se salvos faciant
omnia licia et decimas, reditus et primicias, quas monasterium
n s. Abundii seu capitulum dicti monasterii vel abas ipsius mona
v sterii habent in tota plebe de Trixiw'o tam in monte quam in
plano, et predicta omnia colligant et colligi faciant dicte terre
et in se salvent ad peticionem dom. Mafei Lavizarii de Cumis,
donec ratio erit . . . . . inter ipsum Mateum Lavizarium de Cumis
et dictum monasterium seu dictum abbatem, et si quam volunt
tacere delensionem, veniant coram dicto vicario binc ad diem
veneris proximam, et hoc per unum aliud preceptum. - Ego
Zurius Lambertengus notarius et scriba pallacii comunis de Cumis
v scripsi. n
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Baradello, erasi posto nel possesso di tutte lc tenu te dei cittadini
milanesi situate nel vescovado di Como. Anche netle consuetudini
di Milano si provvide al modo di ripristinare i proprietari nel pos
sesso dei loro averi, disponendovisi: u amplius laudaverunt ut si
» quis habens terram in territorio alicuius luci, et eam per massarinm
. suum vel per quemlibet alium se addiscere non posse dixerit,
. omnes homines ipsius loci in territorio terram habentes et m
u lentes cogantur iure iurando ipsam terram, si sciverint, mani.
11 testare. Et hoc dixerunt propter infortunium , quod tam civibus
. quam villanis accidit tempore guerre, et tempore persecutionis
a Federici imperatoris. v Eguali disposizioni furono rinnovate negli
statuti milanesi al cap. 907, ed ammesse anche in quelli di Como
al tempo del duca Francesco Sforza.
Molte carte rimangono, nelle quali i podestà di Como od i giudici
di giustizia ordinavano ai consoli delle terre od agli abitanti di
constatare le terre spettanti ai rispettivi proprietarii: quella che
segue è del 3 dicembre 1948: a Dominus Lat‘rancus de Via consul
v comanus de iustitia imposuit Alberto de Gaidono de Cumiola
servitori comanis de Cumis, ut eius precepto vadat in plebe de
insula et de Lenno, et constringat et constringere debeat omnes
illos homines, qui sunt de predicta plebe de Insula sive de Lenno
per sacramentum , et eciam faciat eos inrare ad s. Dei evangelia
quod insignabunt et insignare debeant dom. Bertrameo et dom. Gi
- rardo monachibus monasterii s. benedicti de Insula, nomine et
n ad partem suprascripti monasterii, omnes illas terras et res ter
v ritorias, quas habent in territorio de Insula et de Lenno et de
a predictis plebis, quas terras sunt monasterii de s. Benedicto de
Insula, et hoc faciant sub pena banni ad voluntatem suprascripti
n consulis, et eciam sub pena banni solidorum Lx novorum pro
. qualibet singulari persona, et hoc ad peticionem suprascripti
v dom. Bertramei etc. . Nel documento che segue, scritto il 3
febbraio 1280, il precetto del console è fatto al podestà ed ai
consoli di Asnago e Cermenate: - iohannes Faranellus index et
n assessor dom. Iacobi de Mono polestatis cumane mandat precis
- pieudo per Bassum scrvitorem cumanum potestati et consulibus
- comunis de Cermenate et potestati et consulibus de Ascnago, ut
n sub pena et hanno librarum centum de here cuiuslibet consulis
n dictorum communium, et omnibus masariis stantibus in dictis
v locis, ut sub pena ct banno librarum decem novorum de here
cuiuslibet massarii, designent et consignent et demonstrent
v dom. Alberto abbati monasterii s. Bcnedicti de Insula, sive
n dom. Bonaparti dc Bruga et Bonaparti de campo monacis et
sindicis predicti monasterii nomine dicti monasterii omnes illas
terras cultas ei incultas, silvas etc. quo et quas predictam mo
nasterium habet in diclis locis et territoriis de Cermenate et
s de Asenagot et hoc cum quatuor de melioribus et iegalibus
» ipsornm locorum pro quolibet comuni, qui consignantur per po
- testatem vel consules per sacramenta predicta omnia tacere et
n consigliare bona iide sine fraude etc. u Negli inventari delle
terre, che si redigevano sul luogo, non ommettevasi per lo più il
nome di coloro che le indicavano, delegati dai consoli locali; ce
n’è prova un atto se marzo 1937: o ln presentia dom. Ardrici lil.
v q. Otonis de Novello , et Stcvani ﬁl. q. Graciani de Garzola dc
v l'sucio de Insula, et Arialdi Iil. q. ser Arialdi de Casalicio item
n de Insula, et Contini fil. q. Guidonis de Nexio servitoris comunis
a de cumis rogatorum testium , Guidradus filius Gonselmi de car
n zola consul comanis tocius vicinantie de Usucio de Insula, et
u Zobius de Campolungo, et Onricus Faxolus (il. q. vitalis Faxolus
v omnes dc Insula, coacti per sacramentum a predicto Contino ser
vitore ex oﬁcio suo sibi comisso per comune de Cumìs, sicut in
v quodam precepto facto per comune de Cumis contincbatur, ut
u ostenderent et ostendere et designare deberent dom. Alberto Cani
n monachi monasterii s. Marie de Aquafrigida, et fratri Armanno
v converso ipsius monasterii etc. omnes terras et praia et res terri
n torias, quas et que ipsum monasterium babet etc.: u indi seguo
l’inventario. Un altro documento simile , di poco posteriore (9l 0"
tobre ma), reca: - uec est memoria terrarum et rerum territo
» riarum quas tenet et laborat Bonetus de Nigro de Sala de Insula,
- nomine et ex parte monasterii et ecclesie s. Marie de Aquafrigidai
n et quas coactus sacramento per dom. Fiducum de Multis dena
u riis iudicem et assessorem dom. Antonii de Musso potestatis cu
» mane conscignavit dom. Girardo de Papia ponam et sindico
- suprascripli monasterii etc. n Potevano però i privati, anche
senza l’intervento d’un decreto dei podestà o dei consoli, assumere
il decano d’una terra perchè questi indicasse gli stabili da inven
tariarsi , ed egli per obbligo del suo ufficio dovea prestarsi a quel"
l'invito; ciò desumo da altro documento del 91 maggio 1957. Pel
quale un monaco rappresentante il ccnobio di s. Abbondio, in
presenza di quattro testimoni, chiede a Michele Crenna decano di
Sondalo in Valtellina, che gli indichi le terre del convento gia
centi in quel territorio, onde prenderne possesso: n ad que omnia
n dictus Micbaellis (Jena decanus nomine et ex parte iPSius
a communis dixit et prestitus est et paratus fuit enndi et redenndi
v secum ubicumque etc. n
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v 63. —— CCXlll. a Quad reclorcs ouiuslibcl burgi tmconlur
n ostendere tcrras. p
L’usurpazione che i signori ed i feudatari facevano delle altrui
terre e possessioni, in seguito agli sconvolgimenti delle guerre,
chiamò il bisogno di constatare per mezzo dei pubblici utIiciali le
singole proprietà dei privati, e di stabilire su ciò uno statuto
speciale. Sire Raul racconta che maestro Pagano, abitante in
't) spin. 49.
(2) Lib.(le Milgt'sh'o, eap.X.
(3) ll" Pellio, capivo
_.‘,l;_urain.
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54_ _ CCXIV. a [le penis illorum qui faciunt fabulam
v super terram altcrius.
Fabula e voce longobarda, che assunse varii signiﬁcati tra loro
attlni, ed è annoverata dal P. Margarina nel suo Dizionario lon
gobardo , che le dà il valore di patto, convenzione 0 contratto.
Alcuni passi delle leggi longobardicbe l’usarono in tale senso:
n si quis sponsaverit puellam liberam aut mulierem, et post spon
n satia facta et fabulam firmatam, per duos annos sponsus negle
I xerit eam tollere, etc. (I) u cioè dopo la convenzione nuziale,
o meglio, depo gli sponsali stabiliti con atto pubblico. a Si dixerit
u sponsus de sponsa sua, postquam eam sponsaverit, quod adul
u terata sit, liceat eam parentibus purificare cum duodecim sacra
n mentalibus suis. 'l‘unc postquam purificata est, accipiat eam _
v sponsus, sicut in priori fabula stetit. Et si, postquam purificata
.. fuerit, eam tollere uxorem neglexerit, sit culpabilis sponsus
. duplam metam, quantum dictum est in die illa, quando fabula
n firmata fuerit (s). u Nella legge relativa ai maestri comacini è
detto: a Postquam fabulam firmatam de mercede pro suo lucro
n susceperit (magister comacinus), non immerito sustinet dam
» num(3): u qui fabula edi nuovo nel senso di contratto, o pactum
convention”.
Fabulati o confabulati chiamavansi dai Longobardi i ﬁgli nati
da legittimo matrimonio, cioè dal patto matrimoniale, che come
si disse, chiamavasi fabula; e chiamavansi anche gamali dal greco
74,1“, matrimonio, o 'laluiu, menar moglie: n Et si aliquis de sa
» cramentalibus (4) mortuus fuerit, potestatem habeat ille, qui
n pulsat (5), in loco mortui similem alium nominare de proximis
n legiptimis aut de naturalibus, aut de gamalibus, idest confabll
I latis (6). n
Ma il senso di questa voce nello statuto surriferito, non dichia
rato abbastanza dalla voce seguente ordinamcnlum, pare quello che
viene spiegato da una rubrica dello statuto posteriore dell'ufﬁcio cri
minale , che si riferisce all’istesso oggetto (7), ove sono sostituite le
voci colloquium e traclatus all’altra che più ditllcilmente può inten
dorsi, per designare l’atto di quelli, fossero privati 0 comuni in
teri, che per convenzione secreta impedissero colla forza ad alcuno
di lavorare le sue terre. La stessa locuzione di colloquium e tra
ctatus trovasi nel medesimo senso anche in una carta pavese del
6 giugno 1384, con cui il monastero di s. Felice a porta Marengo
concede a un terzo contro un’anuua corrisponsione il diritto di
deviare e modiﬁcare il corso d'una reggia transitante sui beni di
quel cenobio : u et illud idem prefate monialles super hoc tractantes
an ad invicem ab ipsa domina abbatissa interrogaverunt et pecierunt,
a undo ipsa domina abbatissa et moniales et conventus super pre
- diclis propositis et narratis per dictam dominam abhatissam
n coloquio et tractatu, ac matura et intelligenti deliberatione pre
e habitis, omnes unanimes et concordos, etc. si
Un altro senso, che pure può adattarsi anche per l'intelligenza
del contesto di questa rubrica, può assegnarsi a fabula, quello
cioè di assemblea; potendosi intendere proibita ogni adunanza di
gente sui beni coltivati, ‘in modo che questi ne sotl‘rissero detri
mento a rovina del proprietario! Longobardi chiamavano appunto
fabula l’assemblea popolare, ed anche adunalio (8), concilium
e conventum (9), e talvolta anche tinge (tO), garatings, malia e
zama. Thing o ding dinotò originariamente un contratto, metafo
ricamente il giudizio, forse perchè l’antico processo germanico
riducevasi al componimento delle parti, alla transazione amichevole
o quasi contrattuale; e siccome in tal giudizio adoperavasi come
simbolo l'asta 0 gare (gaira, gare), perciò esso chiamavasi altresi
garantige. ll giudizio poi tencvasi all’occasione dei sacritìcii, ed i
tacriiicii annui divennero ad un tempo i giudizii del popolo, e la
parola maM (t I), che dinotava propriamente l’offerta fatta ai nomi,
fu anche usata ad indicare il giudizio, come l'altra di gamahali,
irunfabulaliy ch’erano persone unite tra loro pel vincolo dello
stesso parlamento. Cosi zama o zara equivale ad unione od assem
blea da sammclu, unire, per cui in llachi è anche detta udunalio
° fabula. Di varia natura erano tali assemblee, essendovi il su
premo parlamento della nazione, e (fabula, quae inter vicinos est),
ill cui eleggevansi i giudici del comune longobardico, ed il gara
“ﬂgl, dove la nazione stessa conveniva solennemente a darsi un
(l) Legge di Rotori.
’3; Legge suddetta , 11. l. l. 9.
(3) Legge suddetta, 1.9.9.
‘4) Erano questi i testimoni giurati.
15) Colui che chiama in giudizio od esamina.
6) Ed. 1m, n.517.
t ) Rubi". 21. Stat. 0/7: male Dc penis rnmunium m-dmantium colo
7mm vel tractalum.
(8) Leg. Rachis, 10.
(9) Roth, 8.343.
(10) V.Troyn, V,79l.
I i") D" gm‘atingc c mullo dcrivamnu ir nostre veri garanzia e ma!»
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capo ed una legge; e la fabula era più propriamente l'unione dei
vicini a terrieri (1), il mallo della centnria, per cui i confebulati
aveano anche nome di gcmali (9); e questo assemblee, composte
di popolazione più raccolta e ristretta, e più partecipe ad ogni
interesse comune, erano forse più regolari e più efﬁcaci che non
quelle di tutto il regno, ed in esse il popolo conservava certa
partecipazione in materia giudiziaria, sia che il giudlzio vi si
fosse o no tenuto (3). Così a cagion d'esempio i danni venivano
composti a norma della fabula dei vicini (4), le grida 5'12“
animali voleansi fatto nei convegni che si teneano dinanzi alla
chiesa (5), non dissimili certo dalla fabula,- ed ogni atto giuri
dico di qualche entità era conchiuso in pubblico tinge a sua mag
gior efﬁcacia , quali le disposizioni d'ultima volontà, gli atfranca
menti di aldii e servi, le donazioni e vendite di stabili ecc. Da
tutto ciò suppongo, come dissi, che la ruhr. em intenda vietare gli
attruppamenti o radunanze fatte per qualsivoglia motivo su beni
che non appartenessero ai convenuti.
Negli statuti di Lesa la rub. 14s vieta a chiunque il passaggio
sulle terre altrui: ut de non faciendo transitum super ahenamtter
» ram: nullus audeat nec presumat modo aliquo ire aut iter fa
n cere seu transitum tacere, seu accessum equester vel pedester'
u per alienam terram seu possessionem contra voluntatem domini,.
n nisi habeat ius eundi et accessiandi per ipsam terram etc. s
Anche questo divieto collima con quello che sta nei nostri sta
tuti, e mirava forse all’istesso scopo.
In una sentenza del 5 febbraio nos di Uberto PlrovanoI cardi
nale ed arcivescovo di Milano, che definì una vertenza fra il co
mune di Monate ed il capitolo di Brebbia, trovasi menzionata la
fabula pagana, di cui non è agcvale precisare con. certezza il
signiﬁcato: a eo modo et ordine, (ut) cum- quis vieinus illius loci'
v facere illud pastum debuerit, tam gentilis quam rusticus, et-illud
n facere recusaverit, omnes alii vicini tunc debeant illi facere
» fabulam paganam, et nemo eorum ulterius, dum steterit in"
v fabula, debeat sibi loqui, nec aliquid conscilium vel suhsidium
n prestare, et postea debeat interdici et suspendi a proposito et.
v fratribus predicte ecclesie ab omnibus divinis olliciis, preter a
n baptismo parvulorum et a penitentia intìrmorum. Actum in palatio
v bribiensi. n Qui sembra che fabula valesse quanto abbandono
o segregazione, nella quale il colpevole rimaneva come isolato od’
espulso dalla società.
Pare che abbia qualche relazione collo statuto comasco qui men
tovato l'editto di Rotari: n De concilio rusticanorum: si servi , id.
» est concilium rusticanorum manu armata in vico inlraverint ad
» malum faciendum etc.: n vi si stabiliscono pene personali e
pecuniarie a seconda della qualità del reo, e della gruvezza det
delitto. Ma forse quella legge vuol colpire-i tentativi di insurre
zioni agrarie, cioè di liberi falli coloni e servi, che cominciavano
ad armarsi ed a fare assemblee.
65. — cum a De pomis commum'um, qui praecipiunt vicinis suis
v ut non veniant conquer-i etc. n
Questa voce adoperavasi nel linguaggio forense quando alcunof
interponeva reclamo o protesta contro qualche alto violento o lesivo
de’propri diritti commesso da un terzo, e chiedeva al giudice la
riparazione. l seguenti documenti lo provano: a Anno uchxxvuL
- die martis, qui est decimus dies intrante madio. Ego Fredus titius
n q. Lafranci de velio de lnsula nova conquerar de canonicis
u s. Eufemia de Insula, ut dent mihi pastum unum omni anno,
n et uni alteri homini qui sit mecum, quod pastum solent dare
»' omni anno patri meo et antecessoribus mcis etc.; n —- e l’altro:
v nccvu die xvi intrantis marcii: Ego dom. lacobus prior monasterii
- s. lohannis de Vertemate nomine et ex parte ipsius monasterii
v conqueror de dom. Gulielmo abate monasterii s. Ahundii et do
n ipso monasterio et eius congregatione et capitulo, uti faciant de
- sistere et cessare dom. Lotherium Ruscam ab illa petitione et
- causa et controversia, quam movet et intentat contra me et
n contra predictum monasterium s. lobannis pro facto et ex dato
» suprascripti domini Gulielmi abbatis et monasterii s. Abundii et
in eius congregatiouis seu capitoli, ut ab ipso Lotherio me de
- fendat etc. n
Chi interponeva appello da un decreto 0 da una sentenza d'un
giudice inferiore, oppure produceva un semplice ricorso in giuris
dizione contenziosa per la tutela de‘ propri diritti, o dal contado
veniva a portari suoi piati al tribunale della città, pretermesso il
tribunale de'consoli del proprio comune, adoperava quest'islessa
formola nell’atto. Gli statuti davano facoltà alle parti in causa
dimoranti nel contado di declinare dal proprio foro e di adire
  
(t‘, Roth, 346.
(e) lloliLy 362.
(3) Sehupl'er, Istituzpoh't. long.
{4) Roth., 346.
(5; lloth.l aia ' ,
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scogli ed aspri monti che scendono a piombo, dall‘altro dimpali
burroni, dove assai scarsa e la vegetazione. vi conﬂuiscono alcuni
impetuosi torrenti, quali il Mera, il Codera e il Liro scaricanlisi
dat Roggia, dal Scesone e dal Treboeca, che devastano i luoghi
circostanti, e restringono l’alveo del lago colle loro ghiaie. Gli
interramenti e le inondazioni trasformarono il suolo, si che dove
dapprima erano tìorenti campagne, ora itranamenti e le alluvioni
rialzarono il piano, convertendolo in una landa trista e malsana
per le melitiche esalazioni. È vivamente a desiderarsi che divenga
presto un l'alto compiuto la recente legge , che incanalando tum
quelle acque e rendendole navigabili, apporti un segnalato bene.
ticio all'igiene pubblica, al commercio e a que' terreni.
Nelle provvisioni ordinate sul principio del secolo xv dagli slaw“
delle strade evvi un capitolo che s’intitola: Memoria camere de
Mezola 8., per quo communia debent tem-ri aptala; ne riferisco
quanto ha relazione con questa terra: a Comune de Mussio debet
n facere archatas sedecim a ponte de hospitali (1) in zosum versus
n lacum, qui pons est apud castrum de Mezola.
n Commune de Live debet aptare plateam de castro de h05pi
w tale ad Mezolam, et pontem de hospitale.
n Comune de Verchana debet aptare et tenere aptatum primum
. pontcm, scilicet pontem qui est prope castrum de Mezola.
n Comune de Plurio cum vicinanlia del bosco debet aptare viam
» de Mczola a predicto primo ponte in sursum per brachia quin»
u quaginta sex.
n Comune consiliorum de Rumo et de Germaxeno, de Garzeno
ut et de Stazona montis llonsgi debent optare et tenere aptam stra
u tam de Mezola ab ecclesia in sursum usque ad pontem de medio...
67.-— ccxvu a Quad sit in electione actoris placitum causas
ii r't'tz'nmttiae cl forlri. n
il documento che segue, del ea ottobre tilt), si riferisce ad una
causa attinente a lodro: x ln presentia dom. Loterii Rusce et Al
» berti Bellenzoni de Cumis, et Martini Carnelvario de s. Abundio
n testium vocatorum. In ecclesia 5. Mario maioris de Cumis. Sa
- batus Bonarius et Ambrosins Vegionns de Breno missi et in
antea comunis et tolius visnantia de Breno et omnium hominum
ipsius visnantie de Breno , ut dixerunt1 responderunt ita dom.
abbati monasterii s. Abundii ad partem ipsius monasterii peti
tioni et reqnisitioni , qua ipse dom. habas ex parte ipsius mona
I sterii fecerat suprascripto comuni et hominibus de Breno, ut ei
darent fodrum regalo, scilicet quod ei votaverant ipsum todrum
regale ex parte ipsius comunis et ipsius visnantie et omnium
ipsorum hominum de Breno, nisi eo modo, quod si ipse dom.
habas vult eis facere bonam securitatem tollendum dom. Ottonem
imperaforem desuper eos et ipsum commune, quod ei dabunt et
dare volunt ipsum fodrum regale et non aliter. Et hoc dixerunt
se habere in preceptis respondere et dicere ipso domino habati
ab ipsa visnantia et hominibus visnantie sue. n
Ego Lardericus ser Anselmi notarius etc.
suus
atti
l
5es
68. -— CCXIX. -c De illis qui volunt prodita-ere tastes. »
Ecco un decreto consolare che ordine ad un notaio l‘esame di
alcuni testimoni introdotti dal capitolo d‘lsola: a Anno nccxxxvil
u die veneris, sexte intrante iunio. Dom. Rosinus de Cavazo consul
» cumanus de iustitia precepit lacobo de Cardella notario de Cumis
n ut hodie ad horam noue campanis pulsatis recipiat et recipere
» debeat illos testes, quos dom. Lantrancus de Molo clericus de
u insula nomine capituli de insula producit seu producero vult
n contra Andream Ficam de Cumis , qui dicitur i‘vlignionus, sine
v questionibus, super capitolo quod ipse doni. Lantrancus nomine
diete ecclesie, cuius sindicus est, dedit et consignavit supra
scriplo lacobo, super quo ipse vult producere testes, si ipse
Andrea non habuerit ad illam horam suum scribam cum suis
questionibus, quas facere vult ipsis testibus; et hoc ex ea quia
dictus Andreas pluries'citatus est, et ei preceptum est ex parte
dicti consulis ut faceret suas questiones, si quas facere volueritl
n et non venit nec suas questiones fecit, nec scribe consignavit
» eas. - Ego Lat‘rancus de Solino notarius scripsi iussu supra
» scripti consulis. n
La produzione ed audizione dei testimoni in causa, quando fosse
ammessa dal giudice, era guarentita da speciali consuetudini o
decreti ; chi si sottraeva a deporre, quand' era chiamato dal giudice
inquirente, era soggetto a pene personali o reali a secunda del
casi 0 ad arbitrio del processante: cosi vedesi nel documento Che
segue comminata ad un teste una pena bene strana, e che po
tremmo dire che non fosse di competenza dei tribunali civili:
esso è del 19 settembre non “ Dom. Acursus Cutica index et
in assessor et vicarios dom. Martini de la Turre cumane potestatis
B
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(i) Credo l'ospitale di Sorico.
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quello della città, edi portare l’appello dai giudicati l'orensi al
tribunale urbano, pel che i giudici e consoli di questo giudicavano
in prima ed in seconda istanza, e potevano riformare le sen
tenze dei giudici del contado, aventi una giurisdizione più o meno
estesa, in proporzione della maggiore o minore lontananza dalla
città. L’appellare da essi venendo talvolta impedito forse per ge
losia, si dovette renderlo libero con questo statuto.
66. -- Muscolo.
Quella parte del Lario che sta superiormente alla foce dell'adda
altre volte navigabile, al dire di 0. B. Giovio, al di la di Sorico,
e si stende sino a Riva, ha il nome di Mezzola (i), da una terra
omonima, ricus Metiola, come la chiama Paolo Giovio (9) nella
sua descrizione del Lario e nella carta topografica che la correda,
posta sulla sponda orientale di poco rimpetto a Samolago (3), al
l’imbocco del fiume Mera, e vicino a Novate, della cui comunità
essa formava parte. Corrisponde all’attuale Riva di Chiavenna,
e col tempo assunse questo nome, perché, dice il Quadrio, ivi era
l'imbarco e lo sbarco del Lario. Di Mezzola e fatta menzione in
un diploma imperiale del 9 ottobre 977, riportato dal P. Tatti, di
Ottone il a favore di Adalgiso vescovo di Como, col quale gli dona
le peschiere e le rive del lago a Como e Mezzola con quanto ivi
appartenne già al contado di Lecco: a piscarias cum ripa laci
v Cumis et Mezolc, vel quicquid ibi de comitato Leuco fuit ali
» quando. n Tale donazione fu rinnovata poi nel loue da re Arduino
per intercessione di regina Berta, indi nel 1026 da Corrado re
d'Italia alla chiesa di Come, nella quale sedeva allora il vescovo
Alberico, quasi coll’istesse parole, e soggiunge: u per nostrum re
ngalo preceptum interdicimus ut nullus index publicus . . . .. ripa
nlacus cumani et Mezole, vel quid ibi telonei ad partem publi
ncam fuit etc. v Ne parla anche Tristano Calco, descrivendo il
Lario (4), lo Sprceber (5), il Ballerini nelle sue Croniche della
città di Como, clic l’assegna alla pieve di s. Lorenzo di Chiavenna;
0 Benedetto Giovio narra che Bonifacio di Modena. vescovo di
Como assai benemerito di quella diocesi , rinnovo il porto di Mez
zola, detto la Mnlata, allìncbè riescisse di asilo sicuro per le navi.
Nelle 'sue vicinanze evvi Verceia, i cui abitanti tessere a Plinio
un elogio in una pietra che ricorda i suoi titoli, trovata dall'al
ciato in una chiesuola di l‘occhio non lungi da Verzago, e pubbli
cata pel primo dal Guntero (6), poi da altri.
ll ~Ghilioi rammenta anche una torre che esisteva a Mezzola (7),
di cui non v‘ba altra memoria presso gli storiograﬁ comascbi. Una
carta del gennaio 1092, conservata nell‘archivio diplomatico in
Milano, contiene una donazione di beni in quel territorio fatta
alla collegiata di s. Eufemia d‘Isola dai coniugi Michele di Sala e
Contisa: u ponamus et olferimus in eadem ecclesia pro animarnm
» noslrarum mercede . . . . id est omnibus oasis et rebus iuris
v nostris, quas habere vixi sumus in loco et fundo Vercelli (a)
u sito levezolo da la tlumen de suprascriptoVercelli'in su verso
n Mczola, omnia quantiscumquo in predicte loco abere vixi sumus
in etc. (9). u
lvi la natura. è oltremodo triste e selvaggia, troppo in contrasto
eoll’amenità del Lario inferiore, non essendovi da un lato che nudi
(I) Quasi Medio hzch A . l v
' (2) n Porro a laeva redeuntibus Suricum non longe ab ostltl Marne
v amnis Metiola visus el Novatum, materiae copia cl. disscctoriis
» mocliinis nolum." .
(3) Summa; lacus è-dclta quella terra nelle antiche carte (V. Dipl.
7 maggio 937 di Ugone e Lotario) per la sua situazione, ed è da
ritenersi che le acque giugnessero un tempo sia in. Tutto questo
tratto di lago fu ron un trattato del nos ceduto dull’ imperatrice
Maria Teresa ai Grigioni. __ _
(4) u Quinquaginla millibus pussuum patet Lam longitudo, cancri
u formae persimilis. ln Alpes canda versa desinit ad vicum Meliolam,
n duas ostendentem valles etc. (Nupline Augustae).
(5) u Ripa lucos llletiola dieta, ubi menses qunc per Lurinm
u veltunlur, in publico borbonio esset-vni solent n (Pall. R/luet.‘y.
(6) l’ag. 454-5. V. anche Aldini, Antichi marmi commsi, p. toll
Eccola;
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u Hinc enim in Larium Arlua nomen suum relinquit, et pro
u valle locus esse incipit, Larius ad haec mitia in dextera parte ab
. Adua venientibus Alpcs versus cuneatur. lllic per Glovenoe vallem
w in Larium Mera amnis decurriL et turris posita Mezoine cogno
v mento v (Camil Ghilini, Tellinal' valli; drsrriptio‘.
(8) Vet-coin. _
(9‘, V. quel documento nell‘Appendrce.
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. mandat precipiendo ete. per vestidelum servitorem cumanum
p dom. Petro de Piro de irixivio ser iedolii de cumis. ut hodie
v sit coram dicto vicario ad pei-bibendum testimonium ot dicere
v veritatem de causa. quam habet doni abbas s. Abundii cumani
. cum doni iliafeo Lavizario de cumis. occaxione librarum xxiiii
n et sol. iii notorumy alioquin sit excomunicatus - ligo iohannes
. de Perlaua notarius cumanus scripsi n questa causa pare che
si agitasse nei foro ecclesiasticoy od almeno col suo eoncorsoy
poiche veggo un decreto del s settembre di quellyannm pel quale
u dom. Manuel de Lucino cumanus archidiaconus et viearius ec
u clesie cumane sede vacanle prccipiendo mandat per vestidcllum
n servitorem cumanum dom. Mafeo Lavizario de cumis. ut hinc
u ad diem lune proin faciat et factas habeat qucstiones suasr quas
.. facere vult super capitulo ei aportati seu quod aportari debet
p supraseriptus servitorg et hoc in causa quam habet etc. iit tunc
u sit ad videndum iurare testes. quos producere vult dictus dom.
p ahas dicto nomine. et habeat notarium suum ad faciendum
. recipi ipsos testes g alioquin dictus doni viearius faciet ipsos testes
u recipiy prout de iure fuerint recipiendi - ilgo iohannes de Maza
u notarius cumanus scripsi u
ea - ccxx. c tit nullus bmmilus probor-c possit per testes
a se extraclum esse de banno n
iiegli anliclii statuti di iiergamo del tela evvi una disposizione
consimile nel giuramento dei console di giustiziaz - Si misero
aliquem in bannum intus vel extra . vel bannitum invenerol ego
eum evitabo e consilio civitatis. nec rccipiam eum in testimonium.
et insuper antiquas penas sustincant1 videlicet quod non possint
esse lestes. nec eis ratio fiaty nec de banno intelligatur exissel
nisiostcnderit se satisfecisse creditori perinstrumentum publicum
vel per testes idoneos de eo vel pro eo unde bannitus fuerit.
nec credatur ipsum exisse de banno. nisi ostendatur per cartuiam
attestatam seriptum per manum tabellionis. ipsum exisse de
banno predicta modo. et nisi cancellatus fuerit. factum est hoc
anno nomizi nccxvin y indictione vii
iaceo un aito in propositas
. Mchi die martis xiii intrante mareio. r- liom. nonioius de
Subinago index et consul eumanus de iustitia mandat preci
piendo per continum dc mexio servitorem eomunis dom. archi
presbiiero de insula seu dom. cirardo advocato de cumis sindico
rapitull de insula nomine ipsius capitulii ut hodie veniat coram
ipso consule rationem recipere a dom. iacobo de zobio occa
sione bannorum quamplurimuuiy in quibus est proipso capitulo1
quod ad petitionem suprascripti archipresbiteri quod ad petitionem
supraseripti ser cirardi fait-j sindici nomine predictog alioquin
n dictus consul faceret dictum dom. iacobum eximi de ipsis bannisl
- et hoc ad petitionem suprascripti dom. iacobi iago Araldus cossia
in notarius scripsi ut
a
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itl - l illalcæardi n
hei fortunosi tempi di civili fazioni che si guerreggiavano fra
loro senza posay iiesignavansi con questo nome i vintiy che quasi
rei di stato puniiansi col baudoy col sequestro delle sostanze e
coii-atterramento delle case loro. e talvolla pur colla morteg e non
avveniva di rado che il vincitore dtoggi poteia trovarsi malesardo
la dimane. ii voce conscrvataci dai talem dui corio e dai ciulini.
colla quale designavano appunto i banditi o proscritti appartcnenti
alia fazione soccombenlez peto non tutti i banditi chiamavansi
imilmrartiiy ma quelsoli che aveano avnto il bando come rihelii
o nemici delia patria iienedetto ciovio pariando del veseovo di
comm honifacio di Modeiia. dice che vieto di abbattere le ease e
contrislarc i iuoghi loro. sotto pena di seomunicag ed anche dopo
cessate le fazioni consideravansi come malcæardi queili chey ap
partenenti o no alia giurisdizione comasca. avessero tentato dtim
padronirsi dei luogiii fortiticati di quciia citta o del contado tStaL
illatil cap. iiti offi malcf.j. italia celebre pace detta di s. Ambrogio
eonchiusa fra Milanoy Pavia e cerno non si dimenticarono i male
sardi della citta e distretto di Milanol i quali doveano tutti scnza
alcuna prestazione cssere estinli e canccliati dai bando. e i loro
beni restituiti ad essi od agii credi
A como nei see. xiii esisteva un magistratu inferiore eomposto
di qnattro o sei utiiciaiL secundo il bisognm cbiamati inquisitorm
il eui utiicio era dindagare i beni dei proscritti per sottoporli alia
confisca. il segucute documento si riferisce alio facolla di quei tri
bunalez l in nomine nomini Anno mcchviii die mercuriL secundo
v exeuntis aprilis. indictione septima. Super acussacionibus et in
te quixicionihus hinc retro factis per quatuor et quatuor inquixitores
v et inquixitoribus et sex et per sex inquisitoribus et inquisitores
- rerum malexartorum communis de cumis de monasterio et ea
n pituilo s. iiabondii cuniarum . et pro habate dicti monasterii.
a qui vocatur doni Alibcrtus de casselia. et de dono et pro dono
- itartino capiiiata monacho ipsius monasterih occaxione quod
a
cviisuonvii aab
z debuerant ivisse ad partem inimicorum et rcbelium imperii et
comunis de dumis. et inde bannum seu hanna recepisse. et de
in quo banno dictus ahas est exemptus. et in quo bano dictus dom.
Martinus adhuc estg in quibus acussationibus ct denunciationibus
continebatur quod debebat facere iieri pervenire omnes fructus
et gaudimenta spectantes et pertinentes dicto dom. Martino ca
viliatey qui olim fuit monachus dicti mouasterih quia est pro
ditor imperii et banitus eomunis de cumisg et quod facere iieri
deberet pervenire in eomune de cumis ficta et gaudimenta et
prebenda dicti habatis. faciendo dari terciam partem accusatori
n Super quibus acussacionibus dicti dom. liartini dom. iohannes
n Azarius et iacobus Pazus ct socii eorum tunc quatuor per co
n mune de cnmis super inquirendis et exigendis rebus malexarv
n torum et bannitorum imperii et commune de cumis inquisiverant
u per testes et alioy et audiverant alegaciones etc. n vn allro
documento comasco del ta api-ile tota ei reca una deliberazione
dei consigiio generale interno ai malesardiz v i-lx precepto doin.
u croldi de tlrsonis sacra imperiali gratia cumanorum potestas
- congregatum est hodie in cumano palacio consilium generale
n comunis de cumis more solito ad sonum campane. in quo qui
in dem consilio cum data fuerit licentia per potestatem . consilium
v et comune cumarum aliis ex inquisitoi-ibus rationum comunis
s de tiumisl ut quod faciebant super factis malexartorum ct.....
u mediolanensis districtus. sex modo presentes facere possint. et
in similis licentia concedatur eisdeml et accusatoreshabcant tertiam
in partem. sicut consuetiim estl super hoc quod ipsis consciliariis
v videatur utilius et placeat melius. consulant in presenti in re
n formacione vero et summa cuius consiiii placuit maiori parti
suprascripti eonsiliip quod presentes sex habeant talem foreiam
procedendi super bonis et rebus maiexariorum et . . .. districtus
mediolanensig et pronuntiandi et condempnandi et absolvendi .
qualem habuerunt alii sex racionum comunis de comis inqui
sitores qui oiim fueruntz hoc addito quod aceusationes. que
dabuntnr de cetero de predictis. prius porrigantur in manibus
potestatis cumarum vel iudicum suorum vel alicuius eorumgy
que si ydonee videbantur ipsi potestati vel eius iudicibusl reci
piantur et super eis procedatnry et aliter non iit prius accusati
requirantun et in iocis. in quibus fuerint res accusate. ille ac
n cusatienes publiecnturl et vicinis illius locis denuntienturg ita
- quod super eis detieusiones iuste fieri possiuh et accusatorcs
u habeant terciam partem illarum rerum accusatarumy que iuste
n et cum racione condempnahuntur. interfuerunt ibi rogati testesetc.
lin altro breve atto. che si riferisce alllistesso argomento1 e ii.
sequentcz - mccxivi . die veneris. nono intrantis mensis marciiz
n coram dom. Mangiapano iudice et assessore dom. Antouii de
v Musso imperiali gratia cuniane potestatis. Maceus de s. iuliano
u servitor comunis de cumis dixit et guarentavit se mandato et
.- cx prccepto ipsius assessoris preeepisse quatuor cxactoribus
n bonorum malexartorurm ut de duabus qucstionibusy que subse
. cis vertuntur seu moveatur occasione accusacionum factarum
n contra dom. abbatem monasterii s.rAbundii pro suo facto et pro
- facto dom. Martini caviiiate banniti imperii et maiexarti pro
n ccdantl et de ipsis duabus questionibus cognoscant etc. n - Ancllo
gli statuti gravedonesi aveano un capitulo che eoipiva duramente
i proscritti . ai quali erano interdetto il cibo e llaltre cose piis neces
sarie alia vita. A
A iireseias ove sui principio del soc xiii erano sorte le fazioni
dette dei malesardi e dei patriotiy arrogandosi ciascuna di esse ii
diritto di soverchiare lyaltra e di assorbire in se in repubblica.
erasi compilato lo statuto dei malesardi. pubblicato dal cli. odorici
icari dtplomq brmh P. vi.1. tt dcilc stoici clie prcscriveva come
asilo degii espulsi ie citta di Lodi e cremay ove spedivansi dne
eapiiani dci con/inati . che registrassero i banditi e ne facessero
ricerca ogni tre giornil e diie volte al mese mandassero al po
desta gii elenchi degli esistenti. degli evasil di chi spontanea si
fosse consegnato . e degli altri clie non si presentassero due volte
ia settimana iira detta dei malesardi la frazione ghibellina laseia
tavi da Pederico ii imp. quando ievd liassedio alia cittal combato
tuta poi dai cittadini colla perdita di cavardm iseo. Pregazio.
venzago Poco dopo. cacciati i ghibellini. la citta accolse i rror
riani con truppe di nergamo . como e Milanm avendo prevalso il
partito gnelfo .
neppure a Milano mancava iiitribunaie pei malesardil ii cui
giudice. secondo una carta cliiaravailese del nam iielluceio tia
rota . appellavasi u index presideas omrio bannorum malexardornm
n communis Mediolani u
teSl
lat
.- iir - ccxxiii et lit ultima voluntas probari non possit. u per testes p i
Selliintento discsihire ia forma degii atti giudiziarii comaschi
del sccoio xiiiy do anche ii seguente doeumento. che e la pubbiicavl
zione dlun testamento fattagiudizialmente z a Anno nom. ueculxxn
in die xviii iulliiz coram vobis doni..Pizeno de Sagholhonorahili
sua Liesa srArrvvroavM aus
- potestati civitatis cumane venerunt iacobus lil. q. dom. cuidoti
- de orello de Lucamo ctc.. et cum instantia petierunt a predicte
dom. potestate apperui publicum et in publicam formam redigi
testamentum in scriptis factum et conditum per q. dom. conra
dum til.q. cabardi Albertci de cumis ibi exhibitum et ostensum
et scriptum per ltaldesarolum de tsrivio tll. q ser Moresti de
ltrivio de cumis. et sigilatum sigilis tredecim recognitis et spro
hatis per Petrum de Medda notarium. Alberlolum cossiam. iion
rlgolum de Parede. etc. omnes notarios cumanus et quemlibet
ipsorum qui ipsa sua sigilla. qui in ipso testamento in scriptis
condito aposuerunt et signaverunt super cera ibi apoxita. pre
stito etiam eis sacramento ad s. boi evangelia corporaliter tactis
scripturis coram predicte dom. potestate. ipso ordinante reco
gnoscendi ipsa sua sigila. ipsis coactis pcr predictam dom. pote
statem recognoscere sigila suaz quibus ita peractis et sic solem
pniter gestis. predictus dom. potestas ad petitionem et instantiam
predictorum dominorum lacobi. Litardh Martini. Mizeriiy ner
tramiy nelnssi et Salandi curatorum dominarum Pilipe uxoris
predicti dom. netussi . et fiiritine uxoris predicti dom. Sallandi
sororum predicti dom. conradiy precepitl statuit. decrevit et or
dinavit et pronontiavit ipsum testamentum sic in scriptis con
ditum et sigilatum in presentia inlrascriptorum honestorum vi
rerum testium et notariorum apperiri et insinuari et publicari
ad certam rei memoriam. prius corporaliter tactis scripturis
prestito iuramento ad s. oei evangelia publicari . ita ut de cetero
valeat et valere debeat et possih et ei lides adhibeatur in iudis
ciis et extra iuditia tamquam publice scriptura et publico in
strumentog et quod de cetero infrascriptum originale testamen
tum in scriptis factum et sigilatum et modo apertum. quod
postquam fuerit imbriviatum et in publicam formam redactum-a
deponatur et deponi debeat ipsum originale cum sigilis penes
dominam abbatissam monasterii dc liroyloj ut semper possit ha
beri resut-sus ad ipsum originale autenticumy si opus essetg et
predicta omnia et singula dictus dom. potestas statuitl decrevit
et ordinavit et pronuntiavit iieri debere ad instantiam et requi
xitioncm predictorum dom. lacobi etc.l ipsis et quolibet ipsorum
petentibus et volentibus et requircntibus ex eo et ex causa co
gnita . quia ipsi asserunt sibi vel alicui eorum fore relictum in
ipso testamento et se vel aliquos ex ipsis foret ordinatus tutores
filii predicti q. dom. conradi in ipso testamento sic in scriptis
condito. cuius testamenti conditi in scriptis et sigilati tenor
talis esty etc. n .
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comoy leggesig . pro expensis et pro omnibus blasimis et bannisln
che il Monti nel suo vocab. comasco traduce per gravame o rimpro
vero dato in pubblico dal giudioe ad un delinquente. coma ltin
tendevano le costituzioni catalane fra i signori ed i vassalliz u st
m miless qui emit castrum . est ita honoratus homol ex quo castlanus
p possit esse suus homo sine verecundia et reprehensione seu
n btasma n fcap. su come condanna. chlera un utto forense consi.
mile at bannum . veniva talvolta consideratog in una sentenza ema
nata dal console di giuslizia di Milano. giovanni zavattarim giudice
in unione dei colleghi Martino camnago e itoniiacio cultisiol in
una lite vertente fra niccardo Salvatico ed il prevosto di s. Am
brogio leggesiz - nichardus vero omnes debitores et iideiussores
- et heredes eorum a se conventos esse et in solutione defecisse
u dicebat y ita quod in blasmum eos poni feceratl et quidam ex
n descendentibus eorum hereditatem paternam repudiaverunL bi.
u ctus autem prepositus allegabat eum pro alio debito et non pro
n isto blasmum dare fecisse asserebat. tiis et aliis auditis prelatus
- iohannes dato sacramento eidem ltichardo et ab eo prestitol quod
a pro predicto debito . . . ..blasmum dare feceraty predictum pre
u positum ut prefatas petias terre eidem nichardo dimittaL aut
n suprascriptas libras quatuor ei persolvah condempnavit lit sic
in finita est causa. n questa sentenza e idel ss ottobre tio-t
come vitupero fu detto blasmo da Prancesco ltarberiniz
Senza il gran blasmo che di cid riceve. tas si
cuarda la pena di colui che falla
l-l il blasmo e la vergogna toti stg
id -- cchv. 11 consiglio generale e lu credenza..
uelle citta erette a comune indipendento il consiglio generale
era il magistrato primario della repubblica. ossia dello statov la
fonte delliaulorita. il potero lezislativo in largo scnso. menti-ei
podesta ed i consoli non ne erano cbe depositari e membri esecu
tivi. composto di tutti i citladini che csercitavano cosi la sovra
uita popolare. came ora direbbesil trattava gli all-ari piu importanti.
Ma questo modo di igovernarey pel soverchio numero dei consi
glieri. recanle al certo confusione e incertezza uelle deliborazioniv
che esprimcvansi secundo le voci e le grida dei congregati tm in
progresso di tempo non convenivano che i principali capi di fa
miglia in qualita di consiglieri cletti dat popolo. trale adunama
piu o meno numerose in a seconda dei casi o delle consuetudini
locali . assunse il nome di credenza tim che came il consiglio ge
neralel detlo anche arcngo tarcngum . arrrnghcray com-io publica
nolle cartej rapprcsentava cgualmente liautorita suprema del co
mune. oueiche componevano il consiglio della credenza appella
vansi credendariip perche ciltadini slimabili scclti tra le varie classi
della popolazione. e rome tali crano nomini di credito. credentes
homines e degni della fiducia pubblicm e dice di loro il tturatorL
che u quisquis in huiusmodi tribunalis consilium admittebatun
n iurabat in credentium consulum 1 hoc est se tacite retenlurum
n quaecumque eo in consilio dicta vel acta fuissentv nec enuncia
n turum uspiam in profanam vulgus ut ut ii segreto era dunque
imposto dal loro carattere socialel ed a ninno era lecito tradirlo.
La credenza adunavasi piii frequentc del consiglio generaley e trat
tava atlari rilevanti nei limiti prefissi da queslo. e dietro suo mana
dato. Poi sul declinare del sec. xm formossi. come un senato. uu
tcrzo consiglio detto dei sapienti o presidenti delle provvisioni
od anziani dcl popoloy limitato a piccol numero di consiglieriy ver
sati nella cognizione delle leggi e delle consuetudini localiy ed
appartenenti al collegio dei giureconsulti
Avvenne paro che in qualche citta coesistevano simnltaneamente
tanto liarengoy quanto la credenzag ed i comuni pcrfezionati. dice
e. nosa csjy cioe divcntali repubbliche. aveano per lo piil duo
consiglL liuno generale composto di piii cenlinaia di membri ita
in A Movara la votazione nelle deliberazioni del consiglio generale
faccvasi col dividersi ivotanti in due schiere che costituivauo la
maggiornnza e la minoranza . come rilevasi dalsuoi statuli e dallr
curte di quct tempor uua concessione delltnso delliacqua dinn fundo
allyospitalo delta caritas cosi venne volata dal eonsiglioz etiam
u plures locutnrcs locuti fuerint diversimode super ipsosy etc. inje
n formatione ipsius conseilii ct ipso conscilio reformatot factis divi
u sionibus et partitis inter ipsos de ipso conscilio per dom. potestatem
v ab uno parte pulatii ad uliama placuit maiori parti illius concedit
n quod petitio etc. icart i-l sc t. list in arc/L hospiL iiinum-intui
iir una carta del ea novemiire liSS ci apprcnde che a Mtlatto
il consiglio della credenza era di soc pcrsone1 c diccvasi il cunsigho
degli soo. cd a ltavia componevasi di mille cittadiniz cosi view
da un alto di quel tempo.
m credeuza signitico non di rado ancbe il consiglio generale
M. itcm lluL Scripll lom. vl . tibi
cij l feudi ed i romani ile/la ombanlm .
visi ln una carta comasca del it maggio testa in cui la citta tie
lego a rappresentarla due giurisperiti per temere un trattato dunl
ieonza con llodolfo ro deillomani a te detto a a Sos potestas et nobiles
ut cum credendariis eiusdem communls et hominum eiusdem coml
n munis cumarum. qui sumus duc paiies ct plures totius prcdtch
v concilii etc. u
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1 invece di ad iu usato frequentclnente nel medio ovo dai rozzi
notai cd amanuensiz u quod si in defensandum menime potue
n rimus etc. v e in una carta delllsss nelllarchivio di s. Am
brogio g n quidem spondimus adque promettimus nos cui supra veu
r dilores una cum heredibus nostris tibi Antelmi emtori nostro
n et a tuos eredes vel cui vos dederelis. etc. v fatto di vendita
del 11 gingno SSS nelllarcbivio suddettojg indizi del progressivo
svilupparsi delP idioma volgare. che famigliarizzandosi nel lin
guaggio parlatov vcniva talvolta da meno csperti scrittori scambiato
e frammisto colle voci latine t-n csempio piu recente di questi so
lecismi sta in una carta del illo nella niblioteca Ambrosianac
a suprascripta carta vendicionis tali ordine facta est. ut si eve
n neriL quod suprascrita amabilis supervixerit a widonem virum
x suum etc. u
iii - cchllL Acrusu di contumacim
La contumacia che denunziavasi alltattore che non ipsse com
parso allludienza nel termine intimaloglh era espressa presso a
poco come quella che lcggesi in un atto il setlembre tetiir
u datum est bannum Albertino Menugiciorum et Martino patri eiusy
i quoniam non venerunt coram ipso m assessore pro causa quam
habuit cum Ardrico kusca sindico monasterii s. Abondii nomine
n ipsius monasterii occaxione guasti poxiti in libris x novorum
ad certum terminum respondendi per vivenzolum Pornarium
- servitorem communis de cumis precepto suprascripti assessoris .
et dicti Lecaschi m servitoris. - ago ottobonus de nouitate no
n larius et scriba pallacii communis de cumis etc. v
ti-cchnn c ut de cetero non dcnlur blaxmw v
maximumy voce legaley equivale ad ammonizione o biasimo o
riprovazione pubblica . ed e considerate dal nucange come sinonimo
di blasphemium . biasimo . adducendo molli esempi in cui e ado
porata in tal sensog chiamavasi blasphcmus chi era reso infame.
come blasphemare era liinfamarel usato da molti scrittori. come
s. ciprianoy S. gregorio di rlloursi costantino Africanol nungal ed
altri il ciulini parlando delle consuetudini di Milano del me dice
che il temine a comparire in giudizio dinotavasi colla voce blasmum
ln una carta del letix spettaute gia allo spedale dei crociferi in
ille
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rauco-secreto detto anche degli anziani, numeroso anCh'esso,
composto talvolla di 144 membri, che è il quadrato del te nu
mero solenne; il primo proponeva le leggi, il secondo, costituito
come in senato della repubblica, le sanciva; oltrecciò trattava gli
all'ari che si riferissero alle ﬁnanze, la vigilanza sui consoli, le
relazioni estere, e quant’altri aﬂ'ari, a cui eccorresse segretezza e
decisione spedita o spassionata; deliberare sulla pace e sulla guerra,
riformare le imposte già esistenti ed imporne di nuove; ad esse
spettava la formazione degli statuti, l’elezione degli ulticiali pub
blici , riceverne il giuramento quando entravano in carica. lt luogo
delle adunanze era il brolo o brolctto, vasto spazio e prato con
alberi (t), talvolta anche la vasta chiesa di s. Giacomo alta a con
tenere un numeroso consiglio, che raccoglievasi dai tubatori eo
munali al suono della campana del comune o delle trombe, o di
altri stromenti atti a chiamare a raccolta , come era quell’esser
dante arnese di due battenti di ferro su una tavola di legno, che
ancora tien luogo delle campane in alcuni paesi lombardi nel va
nerdì santo (a).
Tanto il consiglio della credenza, quanto l’arengo di Como erano
presieduti dai consoli del comune o dal podestà, che proponevano
le cose da trattarsi e ne regolavano l’andamento, vegliandune
l’ordine, al che era talvolta deputato un notaio: ad gubcman
dum consilia communis de Cumis. Le deliberazioni non potevansi
prendere che'sugli affari proposti dal podestà, fuori dei quali era
vietato agli intervenuti il parlare. Così rilevasi dagli stessi statuti:
e item statutum est quod aliquis non debeat concionari super ali
u quo, quam super quo propositio facta fuerit, ad penam soldorum
n quinque tertiolorum pro quolibet contrafatiente et pro qualibet
I vice; et quod non teneatur potestas et. eius vicarius facere
. partitam (mettere a partito una proposta estranea all’ ordine
n del giorno); et si fecerit, non valeat nec teneat (3). Item sta
n tutum est quod quelibet proposta primo fiat oretenus per
.. dominum potestatem vel eius vicarium vel alium ex suis iu
I dicibus ad hoc deputatum , vel per cancellarios communis
u Cumarum in presentia dominorum de provixione; deinde scri
n batur in quaternis communis, deinde legatur ad intelligentiam
omnium scu hominum consilii de verbo ad verbum, antequam
super eam consulatur per consiliarios; et deliberatio consilii
similiter legatur in consilio, antequam illi de credentia recedant,
sive dccedant de consilio ct credentia; et si qui alius ausus fuerit
aliquam propostam facerel incurrant penam solidorum viginti.
Sed si quis aliud habeat proponere vel recolere, tunc id solum
dicat potestati vel vicario vel cancellariis; valeat tamen quelibet
privata persona aut oretenus vel in scriptis in dictis provisione
et consilio, si voluerit, suam emittere querellam aut requisitio
nem tacere. Et hic ordo legatur et publicetur in qualibet muda
dominorum de provisione. Et item sit et stet ibi in provixione
assensus in loco publico et evidenti; et quod prefati potestas,
vicarius et locum tenens ac cancellarii dictas per eos facìondas
propostas gratis facere debeant et ita iurare, nec pali debeat
quod nulla alia fiat proposta vel sermo alius impertinens, nixi
prima sit expeditalet sic successive. Sed nec alia persona, quo
non sit de numero pt‘oviitionum, introducatur in locum provi
xionum nec introirc permittatur, donec prima sit finita ut supra,
et sic successive; et quod non ﬁant nec expediantur ultra sex
» proposte, quodque pcr prius fiant et expediantur proposte per
I tineutes ducali negotio, socundo communi Cumarum, priusquam
v perveniatur ad aliqua privatorum negotia. Et que dicta superius
v sunt de et in facto provixionutu, idem sit in et de consilio
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(l) Broilum o Broli'um, si nilicò nell’ nu scchlo un bosco cinto.
che noi diremmo parco destinato alla caccia; ma quel vocabolo o
d'origine più antica, trovandosi in una lapide romana del secolo m
ineirca, e deriva dal greco ﬁîpll’lóìtb'l, che tuttora signiﬁca urto.
Poi. dello corrottamente nelle carte horletum , broli'etum _ br'olclum,
passò a signiﬁcare il palazzo ove trattavansi gli alTari del comune.
(i) Chiamasi erepitacolo o tempelta, e nel rozzo latino notarile
delle carte dicevasi lolla da tabula, come da parabula venne a noi
parola; quella voce usavasi anche dai Bergamaschi, giacche i consigli
di Vertova raduumansi pur tolam pulmlam, come ne assicurano i suoi
statuti del nam ; cosi a Campovico in Valtellina i comizi raccoglie
vansi ad sonum tollae (cart.3 febbraio mas in B.A.); e cosi quello
strumento usavasi anche a Verona: u Si aliqua villa .. .. .. . fecerit
v sludicum in publica vicinantia ad sonum campane vel labule
I illius villae coadunala more solito elc. n tSldl-tp- 945). I" auri
longlli del cumasco quell’arnese prendeva altro nome, usato tuttora
nel'dialetto valtellinese; all’Acqual'redda, antica pieve d'lsola, la \i—
cima adunavasi ad sonum maiulie (cari. ao aprilc 1314) e cosi a.
vulgare grasso ad sonum malolle (cari. 14 novembre 1983‘. ed a Pavia
ad sonum tdmparm de buio more solito (cart.2'7 luglio 1313). La cam
pana del comune in Come fu tolta nel isse dalla tnrre della chiesa di
i-Glacomo, ove esisteva. Si trova menzione di mailiola anche negli
statuti dati nel ms da Vittoria Cotta abbadcssa del monastero mag
giore di Milauo alle terre di Arosio e Bigoncio, pieve di Mariano,
adesso “spettanti: u nullus ipsorum vicinorum venire c|\nlempnat....
li in vicinantia ad consilium, quando malliola sonav‘eril. vel pro-u
n captum l'urrit a consulibus etc. n
'13) s 5%. Slot. off pnlrst.
a generali (t). n Astrazion fatta dalla introdotte modiﬁcazioni rela
tive ai nomi dei credendari, ed a quelle accennato da ultimo,
quanto ain all‘ari ducali da trattarsi nel consiglio, e assai verisi
mile dal contesto che questo statuto sia di data assai anteriore
al secolo xv. e che ci esponga appunto un regolamento contem
poranee al nostro codice. Aggiungesi che a in provixione vel
n consilio omnes sedeant in aperto et non in abscouso, ct nil loqui
u audeant nisi palam coram potestate vul vicariums et ad locum
v deputatum, ad penam soldorum v tertiolorum illico exigendo
» rum, antequam inde decedat (9). n Quanto al turno della parola,
questa era concessa dal podestà con stretti limiti: u statutum est
v quod nulla persona, qua sit vel fuerit credendarius communis
n Cumarum. audeat vel presumat conrionari vel arengare seu cou
v sulcre bis super unoquoque capitolo vel partito, nec ultra primam
u vicem audeat superinde amplius consulere nec loqui, nisi impe
u trata prius licentia potestatis vel vicarii, ad ponam soldorum xx
n tert. statim exigendorum, antequam inde discedere permitta
n tur m v
Altre minute disposizioni contengonsi negli statuti, relative al.
contegno dei consiglieri nei comizii, al loro ingresso e al sortire
dai medesimi: u Statutum est, quod nemo credemlariorum, post
u quam propositio lecta fui-rit a notario ct recitata a potestate vel
n a tenente locum potestatis, audeat vel presumat accedere ad
n banchum potestatis vel gereatis potestatis vicem; et qui con
» trafecerill potestas vel eius vicarius vel assessor punire teneatur
.. et condcmuaro do soldis v tertiul. modo suprascripto, excepto
n quod hoc capitulum non habeat locum in procuratoribus com
u munis nec in aliis, quibus ewe! per aliquod officium comissa.
- cura caneve comunis Cumarum; et quod ibi dicitur de soldis v
n tern, quod amodo sit pena soldorum xx tertiol. (4). n Queste
parole ci provano dippìù che tale statuto non era nuovo, ma
proveniva dalle antiche raccolte; e come chiunque avesse insul
tato un collega in consiglio dovea pagare dieci lire di multa L'5),
cosi non potea escirno senza licenza del podestà: n Statutum est
u quod si aliqua persona interesset consilio generali. communis
u Cumarum, que se ante cousumationem consilii separaret. sine
n parabula potestatis vel eius assessorìs, potestas vel eius gerens.
vices teneatur eam'personam, si credendarius fuerit, punire et
condempnare iu solidis x tort. qui statim exigantur; salvo quod
hoc capitulum non vendicot sibi locum in consiliis que fiunt pro
rebus incantandis (6). Item . . . . quod nullus credendariorum
communis Cumarum in Veniendo ad consilium generale comunis
cumarum rctardet adventum suum usque post terciam campa
nam consilii, et contrafacientem potestas et eius assessor seu
vicarius teneatur eum credendarium condempnare de solidis x
tert. iu qualibet vice, qui stalim exigantur, nisi fuerit absens vel
inlirmus, vel aliam iustam causam probaverit illico (7). n
Non la città solaI ma anche le pievi o terre del contado più
insigni aveano col magistrato consolare anche il consiglio, dove
trattavansi gli effari vicinali, salva sempre la supremazia della città.
Di ciò si trovano molte memorie nelle carte; così nel 3 febbraio
isse il comune di Campovico, radunato ad sonum tolIc il consiglio,
conferma un arbitramento pronunciato da' un ltomerio vicedo
mine; quello di Sondalo, ad comu pulsatum ct ad campanus pul
satus more solito in publica vicinanlia riceve a mutuo lire 65 im
periali da’ fratelli Simone, Tomasio e Zanolo Lamhertenghi di \‘ico-r
quello di Bulgaro grasso il l4 novembre 1983 si raduna per c0n~
ferire all'abate d’Acquafredda il diritto di eleggere il podestà e i
consoli comunali e il cappellano (8); di molti altri consigli di
comuni lacuali o di Valtellina trovai le deliberazioni, che qui om
metto per non dilungarmi, rimandandone alcune più importanti,
che riguardano la città , fra i documenti nell'appendice.
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Caduto sotto il dominio visconteo il Comasco, il numero dei con
siglieri andò vicppiù assottigliandosi, o non radunavasi che per
soli aﬂ'ari amministrativi interni.
76. - CCXLlX. L‘usura.
ll premio sui prestiti a danaro, detto usura, poi interesse, era)
nei sec. xu e xm ben scarsamente regolato da leggi elIicaci, che
ben di rado e ditlìcilmente arrivavano a frenarlo. Il Corio e la
cronaca Flo: [forum affermano che nel 1191 a Milano in un con
siglio di consoli di giustizia e di negozianti si ordinò che non si
dovesse dare per interesse più di tre soldi per lira dai privati,
ne più di due dalla comunità senza alcun giuramento. Ma gli userai,
che non s’appagavano del 10 e del l5 p. “In limitato dalla legge_
(I) s 4. Stat. off potrai.
(a) S '78. Stat. eiusdan
\3‘; S 79. Slat. eiusdem
{A}: S 80v Slat. ei'usdem.
{5) S 158. Stai. off malef.
ftit 149.Stat.ciusdem.
m s 150.51at.eiusdem
. (8) V. ‘quel documento nell'Append.’ iila
aai mum smrvroavur m
numam con subdoli trovati ad eludoriu. leggendosi nelie curte
di quei tampi . ctte iuvemvsnsi varii pretssti di dono o rioompensa
tguiderdonei. cile mal simulat/imo is streuatezza usliraiag oppure.
omncbe non apparisse previt deila ioro sozza midum nei brevi
di riscoSsione che rilaselavano si inutuataril quei prestatori facevano
abducere dst netai ii temum durante ii quale eranc decorsi gii
interessL oppure ia summa versata e iimitavsnsi a dichiarare.
dome nel eeguente documentoz u so bene solutum et satisfactum
o esse a dom tiuiiielmo tavizario fnenacho monasterii s. nabundii
- cernat-um solvente pro ipso monasterio et capituloy de omni
dono et guiderdono eurso duorum annorum prox. preter. de illis
libris ita uovor.v de quibus dictum monasterium etc. sunt obli
gatl eidem dom curado ete u tcarL sa febbraio nam oppurez
n se recepisse et habuisse a dom. tiuilleimo Lavizario mon. etc.
n lib. xu et sol. xnu den. nov. pro ficto seu guiderdouo et dampno
n et interesse illarum librarum cxxxvnm de quibus dom. abbas et
t confratres ete obligati sunt suprAscl-ipto calvangnio et fratribus
u eius etc. n tcart se giugno non Secondo uniaitra carta dei a
ottobre isse lo stesso cenobio page lire nuove ss e soidi1 a titolo
dlinteresse di lire titi. di cui era debitore verso un Pietro Pica.
seuityiudicazione dei tempo in cui era maturata quella summa me
et dice che quei monaci non fossero espiiati dugli usurail che in
moue scritture cile li riguardamn iagnansiz et cum monasterium
i et capitulum s. tiabundii de cumis gravatum foret bonere ere
n ditorum sub gravissimis usuris instanciumy ut pecunie eius
o debito solverentur ete -- tsi marzo men ed aitrove che molli
t creditori n acerrime molestarent ipsum monasterium v ca uprile
mon per altro abbiamo un aito del is gennaio mih in cui
ewi uua prora deile gravissime usure n cui sottoponovasi per ine
luttabili necessitaz n contentus et confessus fuit omni occasione
i et exceptione remota dom. Luterius til. q. item Luterii nusco
o de comis se accepisse a dom. Perrono til. q. ser lordani . .
- iibras quinquaginta duas den. uov. pro dono seu guiderdono
- unius anni prox. preter. a s. Andrea in retro illarum librarum
n cccxx den. nov.. de quibus dom. cuillelmus abbas monasterii
h s. Abundii de comis nomine suprascripti monasterii tenetur
a ipsi dom. Luterio per plura brevia atestata Actum cumis in
iiecelesid s. Marie maioris n qui abhiamo uniusura di plu del
ts p. illa -- ll guadagno pib onesto o tollerato dagii statuti era
quello di coioro che collocuvano u mutuo ul to pPl cy e trovasi
in una scrittura spettantc alliistesso monasterio che un tat Sicolcto
auScu ricevevn da esse ventiquattro lire nuove meno quam-o soldi a
titolo diannuo interche di sos lire da iui prcstate tio dicembre isat y.
ilened Siovio afierma ciiib. l. llisL pali-j che nel mos x con
v solio decurionum usurae apud comenses omnino sublatae suntg n
ma nel naso il ducu di milano uutorizzu una famiglia diebrei
mantovani a stabilirsi a comu per io unni. senza laudare allioppu
sizionei del cnnsigiio di provvisione. iicenziandola a tenor banco
e preslaro u ti deum-i per lira al mese. con escnzione dai cnrichi
reali e personam ma colitobbligo di pagare annualmente ss iiorini
at comune l comascbi pcro vollcro cbe gli ebrei portasscro uu
distintivm
me stato aliresi ordinato che ogni credito piu antico di tre anni
foSse nullol se ii debitore o suo maiievadore nominato nelliistro
mento non lo riconosceva per giusun oppure eo ehi doveva. non si
trovava attualmente in possesso di qualia cosn. pei eui valere era
sinto for-malo ilidcbitog rimedio violenta che dimostra la gravezza
dei maiey e neppure le leggi erclesiastirhe valevano a frcnare
quei mitte si inveterata cerardo du Sessa. urcivescovo di Mliano
e legato epostoiicoy in uno costitutione del tett direlta ai vescovi
nulli-aganei vieta agii ecclesiastici di ricevere obblazione alt-una
dagii usurai publici ne dui loro uderenli o consanguineL ed ei nuiai
diintervenire ad istrumentiy ove si contenesse alcuna usurag in
eam ldi trusgretisione. incorrerebbero nelle pene sancite dal con
cilio lateranense tnierdetta ad cssi la penitenza l la comunionep
ia pubbiica sepultura . se non restituissero le usure ed i frutti dei
pegniy i quali dovcansi computare nulla sorte principale secondo
le disposizioni delle decreiaii 1 si che dedotta la sortev ossia il ca
pilum le posse-etiani devessero iornar libere ailoro proprietari
Le trasgressioni deile ieggi contro liusura punivansi con bandt e
multe ai comune. lina carta del id tebbmio filii conservata neiitt
biblioteca Ambrosiana contione il privilegio di ohizo marehese
di Malaspinm pedesta di Milano. pei quale. sentite ii consigiio
dei -quaurocenio. ed avutoue il toro consenso unanime . concede
a trare Leone de Perego cito siano devolute al convenio dei frali
minori di s. Pruncesco ie restituzioni dovute al comune di Milano
per usure esercitate e per altre ingiustizie commesse. unde ne
sia impiegato il reddito a beuetizio del mouastem rai privilegio
fu confermato piii volte
11.-- chLMcolao de Andito. perlecta di comm
fece ancnregti almae aggiuute alte consuetudini milanesig aveude
emanato sidone provvisioni di una huma relativa a quei tempiy
parecchie delle quaii intese a preventre abusl deimagistratn .
restringere incompatibilita o consuetudini vincolauti la litterib ci
vile . a porre sesto alie finanze . ad intrenare le sette. em ouei
nome mutossi poi in ne Lando. e Landi ll Piamma dice nelia
sua croneca maggiore che in Piacenza capitauavano da tempi am
tichi ia mzione ghibellina a illi de Andilo sive de Lando. n meutro
alia gueifa aderivano i Pontana. iviscontL i visdominil i iioigogli
iPallastrelli. gli Scotti ed i Saiimbenb mon pochi coetunei tii
quella famiglia ebbero o coprire importanti caricbe neile cittis di
Lombardia. e troviamo che un giovanni era capitano di Leeco e
delle valli di nlenio e Leventina nei iiim ed e menzionato iu
una lottera di quelli anno dellyimp. Pederico il ai comascbig im
libertino fu pedesta di Sieun uel nam e fu uipote ad uu Anioniel
che come pede-sta di noiogna sottosciisse i preiiminari del tratiato
delia pace di costanza. coma prova della sua abilita nei govemo
comunale di Sienal di cui riformel migliorandolh gli ordiuamentil
rimangono i liraude egit-talium comunir Scnmsta compilati per di
lui ordine v ed una legge statutaria cbiei presentd ai cousiglio deiit
cunpanal da questo upprovata ii id genuaio me
te w- chiiL ciuramento di calunnim
itegli statuti di molte citta lombarde erette a repubblica pro.
scrivevasi il giuramento di calunnia da deterirsi alio parti litigautil
perch nulia di contrario al vero tosse da loro pronunziatm esse
in in uso anticamente presso i creci ed i nomauig in crecia cgni
accusa dovea essere sostenuta da un giuramento. in cui incensa
torel secundo nemosiene tiu Aristocm pronunciava imprecazioni
sul proprio capo e sulla sua famigiia nei caso che non fosse vera
l-accusa. ed invocavansi le furiel che secondo le credenze diallors
sapevano scoprire i misfatti occulti. l itomani avanti di esporre
liatto di accusu giuravano di non impetire in foro liavversurio
per amore di litigio o per caiunniarlo ne diifamarlm s sed exi
- stimando bonam causam habere u cLeg. ll. cod do tuniun
propt caf.j. A lal giuramento era obbligato anche il reo convenuto
avanti in propria difesa Ma lo scopo di questa pratica fu ben
presto frustrato coiilirrompere deiit corruttein uci costumi o nei
senso religioso t o frequenti emno gli sperginriy puniti poi col
llesiiio o la degradazione. o colliimpressione di uu marchia in
forma di c. lettera iniziale di calumnim sulla fronte dello sper
giuro con ferro roventeg ma con tutto cid le leggi dei principi
emanate per ovviare a si gravi inconvenienti non condnssero al
iine voluto
Se negii statuti comaschi tin dul nm veniva vietalo questo gin
ramento. e da attribuirsi o alio scopo di eviturue i gravi incon
venienth o alliessersi alcune legqi iongobardicbe trusfuse forse
nelle consuetudini municipaliy giacche negli statuti nou trovasl
menzione di qucl giuramento. quantunque in pratica lo si pre
stasse assai sovcntc negli atti civili e criminalil e quantunque
uel seculo xu . ravvivatosi lo studio delle leggi romanol rivivesse
puro con altre pratiche anclie il sacramentum calumntae. dui quale
non poteva csimersi neppure il clero.
rrale abolizione fu inserita anche nelle consuetudini mllanesi del
me crubn si quis in blasmo fueriti-l purcbe perti nessunoy estraueo
alia giurisdizione milanese. lo esigesse nei tribunali dsi nostri
a si vero inter duos exirancos vel inter extraneum et aliquam
n iurisdictionis Mediolani controversia extiteritl alterutro illorum
n postulantep secundum iuris ordinem sacramentum caiumniae
praestaturg sic enim visum fuit antiquis sapientibus Mediolani
congruum propter nimiam causarum frequentiam et utilitatem
- earum ad evitanda periuriav quae saepe tierenh ut sacramenta
calumniae cessarenty et nobis placet cum hoc additione. videlicet.
- ut cxtraneus a nostro non possit sacramentum caiumniae exigerei
nisi in terra sua fiat. u
La riprovazione di tali giuramenti emanata dei sovrani ponteiici
Alessundrm urbano e celestino iit era un motivo di piu di abob
liriiz a mala siquidem consuetudine in quibusdam partibus Lom
u bardiae iuoievitl quod licet quaestio. quae inter aliquos agilun
u testibus et instrumentis legiptime ab alterutra parte probetun
n probationi tamen non crediturl nisi ab actore et reo super eadem
n probatione iuramenta praestentun quae quidem consuetudo quanto
a magis obviat rationi . tanto est diligentius abolenda n lie eranc
perti dapprima dispensati per privilegio dei principi il clero secu
lare e regolare e le cbiese. pei quali potevano prestarlo i loro
avvocatig ma questo privilegio era analto tittizio. e non li liberata
dalie conseguenze dello spergiurd .
Primu che gli statuti comaschi abolissero questa uso. i consoh
del comune vi obbligavano i cisterciensi di s. carpoforo e dlAcqua
freddal quantunque esenti in forza diun diploma di flurico vl ifl
data di ciliavenua S- giugno nam in una causa vertente fra li
tra di casato piacentiuo e fu podesta di comu nel mi tjn
tiugliclmo de Andito tenue Pistenso utiicio iu nilaeo noi tatil o
monastero di chiaravalle ed tmborto della 1orre. ad onta dellof
riprovazioni espresse a quei consoli dai rettori della Lombardia.
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329 convavm
della Marra c della Romagna radunati in Lodi, dichiaranti che
fosse e satis durum,et intolerabile, si decretum domini papae et
. statutum rectorum ita debeat respui et vilipendl; u costrinsero
perciò quei consoli a terminare la causa senza esigere il giura
mento, e ad ammettere i testimoni e deporre in giudizio secondo
verità , sotto comminatoria u si contra haec statuta nostra cumenses
. versalidfuerint, et ut supra dictum est, non observaverint , prae
. cipimus Medioianensibus ut pro viribus praedictum monasterium
. (di Chiaravalle) adiuvent , donec ad suam iustitiaml secundum
quod supra dictum est, pervenerint. »
79.— CCLV. a De praeda non facienda sine parabula potestatis v
Ecco come davasi dal podestà l'autorizzazione a sequestrare i
heni d'un terzo; è un atto del ea febbraio 1303: n Dom. Ottonelus
i de Zezunis iudex causarum palacii cumarum dedit parabolam et
l licentiam capitulo monasterii s. Abundii cumarum accipieudi,
i robandi et contestandi ubicumque cum servitore cumano de
a bonis et rebus per forciam Lanterii et Ansermoli fratrum de
. Inlerlignis, qui stant Paza. . . . ., et eliam capiendi et detinendi
n eos et utrumque eorum in solidum personaliter per forciam pro
. debito quartariorum vl furmenti et quart. un sicalis et quart. vi
I milii lieti preteriti, pro quibus preteriti sunt in banno etc. n'
Al sequestro teneva dietro non di rado l'eil'ettiva consegna di
quanto veniva colpito da osso; ne do una prova in un atto del
io settembre 1963: r Dom. Pcllegrinus Ferrarius et imbiavadus
I Rusca et socii arbitri causarum vertentium inter Mediolanum et
. cumas maudant precipieudo per Conradum Pezam servitorem
s dictorum arbitrum Leoneto de Cuziago et Paxino et Ardigolo
o il'atribus, qui dicuntur Cavalli de Cuziago, et ipsi comuni, ut
ii sub pena et banno librarum c tertiol. de here comunis de
n Cuziago, et libr. xxv nov. de here cuiusiibet predictorum hinc
s ad diem dominicam prox. consignent coram dictis arbitris illas
n peccoras xxr, et agnellos xn, et boves duos et carrnm unum , vel
. eslimacionem earum librarum xu tert., quc omnia depredata
n lueruut per Petrum de Insula servitorem dictorum arbitrum ad
. petitionem Petri de vertemate notarii cumani ad domum iohannis
u Cavalli, qui stat in predicte loco de Cuziago, qui Petrus habebat
p parabulam depredandi ipsum lohannem usque ad quantitatem
s librarum vim tertiol., pro quibus est in eius banno preteritus;
s et que predicta omnia predictus servitor dedit et consignavit
s dictis Leoncio et Paxino et Anrigolo in depoxitura. Et dicti de
a cuziago predicta receperunt penes se in depoxitum; et si aliquis
n vult facere defensionem, veniat coram dictis arbitris hinc ad
. crastiuam diem in loco Lomacio etc. u
Un tal divieto venne poi esplicitamente fatto anche ai membri
dell’utlìcio del podestà o del referendario, e dovea osservarsi sotto
pena di dieci lire per ogni contravvenzione, nella quale incorreva
anche chi nell'eseguire il sequestro non avesse con se il relativo
mandato autentico segnato di mano di notaio pubblico, da ren
dersi estensibile all’esecutato (Cf. Slat. 1458, rubr..18 causar. civi-hy
80.— CCLVI. a Si quis vetaverit praedam alicui servitori,
‘ n solvat pro banno sul. xx etc.»
Anche l'impedire, il riﬁutarsi per parte d'un comune o d'un
privato, a prestar mano ad un messo od usciere per l’ellìcace esc
cuzione d’un atto a lui demandato era colpito di pena. in una
carta del 4 luglio 1270 è int'litto un bando di cinquanta lire nuovo
al comune ed agli nomini di Bormio u quia non dederunt auxi
» lium et iuvameu Lambertino Colutio servitori cumauo ad capien
n dum per forciam infrascriptos homines de Burmìo pro infrascriptis
n quantitatibus ad petitionem dom. iohannis Lambertengi de Vico,.
n hahentis parabulam capiendi eos per forciam, videlicet Brancam
n de Macario pro quantitate imperialium xxxiii ‘, item beres
t q. Vitalis Ymici non inventus pro quantitate imp. xu etc. , cx
v precepto dominorum iionrici de Batante iudicis, et Martini Ba
r liache potestatis causarum vertentium inter Cumum et Burbium
n etc. n D’opposizioni falte ad un messo del comune parla un alto
1 dicembre mas, riferito nella nota al capit. cxxxm.
Tal multa veniva modiﬁcata a seconda dei casi e fors’anco dei
luoghi, in cui avveniva il riﬁuto a coadiuvare l'usciere nell’ope
rare i sequestri: ciò si desume da altro alto 31 agosto 1954:
- Dom. Albertus de Pillio consul cumanus de iustitia dedit para-v
v bulam et licentiam dom. Mafeo et Fomaxio fratribus de Castello
u de Cumis accipiendi et contestandî ubicumque per forciam cum
v servitore cumauo de bonis et rebus iohannis qui dicitur Schena
» de Albaredo usque ad quantitatem cent. unius formagii, et hoc
v quia preteritus est in banno prede vetite. insuper precipiat ipse
- servitor, qui facere debebit ipsam predam, potestati et comuni
n et homiuibus de Albaredo et de Morbegnio et cuilibet singulari
' Pﬂl‘stme sub penna et banno sol. c nov. de here ipsius pote
l Statis, et sol. xx nov. de here cuiuslibet singularis persone dicto
¡I rum locorum, dont et prestent auxilium et iuvamcn suprascripto
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n servitori ad thciendam ipsam predam per forciam. insuper praei
u piat ipso iohanni ut dimittat se predari quiete sub pena sol. C
u novorum etc. - Ego Turrigiolus de Sala uotarius scripsi
Secondo gli statuti di Milano chi impediva al museo di fare rese
cuzione era punito dal giudice a suo arbitrio; e in un 50001100
precetto di esecuzione il messo dovea in caso di resistenza pro
cedere colla forza alla rimozione d’ogni ostacolo; e aein statuti
criminali ’comaSchi posteriormente introdotti trovasi che la primi
opposizione restava impunita , la seconda punivasl in lire s se fatti
senz'armi, se no, in 8; se poi lacevasi violenza al messo, aumen
tavansi le pene (Cap. 196).
81. - CCLlX. n l'l nullus faciat imlrvedalum. I
Iìevrtare nei bassi tempi equivaleva a vietare, e lla-dum a divieto":
cosi chiamavasi qua e la anche un'esazioue o tagiia imposta a elli
volea esimersi da una legge proibitiva ed ottenerne dispensa, Ciò
che chiamnssi anche indcvedatnm cd indebitatzm. Nel primo senso
trovasi usato negli statuti di Pisa editi dal ch. Bouaini(1‘om.l.p.4):
u Vigilum quoque iuramento adiciam, ut pro igne, furtis et de
- velis custodiendis per noctcs singolas, sui vigilatus tempora,
civitatis pisano fieri custodiam faciant -— ventum faciemus nos.
potestates et capitanei publice preconiznri , quod nulla persona
audeat vei presumat vel debeat portare vel extrahere vel extrahi
facere ad aliquas partes extra districtum pisanum vel e'xtra ci
vitatem pisanam aliqua blada seu legumina vel aliquas res devoti
toto tempore nostri regiminis. . . . , modum et formam inventata.
n et etiam consilia et ordinamenta facta super facto deveti, ﬁrma
v tenebimus et teneri faciemus u (Breve pis. commi Lita. lll. 39).
Nei nostri statuti pare che questa voce, mancante nel glossario.
del Ducange , debba intendersi nel senso di taglia e risnatto, che
da'nubili imponevasi n'elle terre ai cittadini, ai borghesi ed alle
chiese.
in una carta del 1147 l‘imp. Corrado ai Pisani dimoranti a Tiro
usa anch’ egli la voce dew-tam nell‘istesso senso teste accennato:
- ut de nuiia re ﬁat eis develum, nec ab eis occasione alicuius
v deveti aliquid possit extorqneriz- v e più sotto: « ut nihil no
» mine suprascriptarum rerum et concessionum aliqua occasione
n ab eis possit exigi vel machinari per devotum. n E un patto
del 1961 tra Michele Paleologo imp. di Costantinopoli ed i sono.»
vesi dice: u item promisit quod non faciet de cetero communi
n ianue deveium aliquod in toto dicto imperio de aliquibus mer
n cationibus etc. n
Della moltiplicità dei signiﬁcati di questo vocabolo ci è docu
mento una sentenza del n novembra 1369 di tre canonici ordinari.
di Milano, conti delle valli di Blenio e Leventina, in cui cosi si
sotloscrive il notaio: u Ego Henricus notarius fil. q. iacobini de
» Mutto de .....hanc scripsi, et indebitatus fui per sacramentum
v per suprascriptum ser Ugonem ad scribendum et me subscripsi. n
Qui indebitatus vale quanto obligatus
ue5t=
82. — CCLXIX.,u . . . . hoc statutum sit trunchum et praecissum. r
Sul senso di queste parole aggiunte a cose cui nulla si può ag
giungere, levare nè mutare, ci iiluminano gli statuti di Lesa
e del Vergante, soggetto all’arcivescovo di Milano, del 1359, alla
rubr. vm: a Potestas verganiis qui est vel pro tempore fuerit, te
» neatur et debeat regere, condemnare et absolvere secundum
n formam statutorum, quae continentur in hoc volumine, sicut
- textus ipsorum statutorum iacet, et sine alio extraneo intellectu:
n et quod ista statuta sint praecisa et illa debeant observari etc. o
Tali parole indicavano che il legislatore voleva una strettiseima
osservanza di certe disposizioni, vietata ogni dispensa o grazia.
Nell'arbitramento pronunciato il |° dicembre im dai consoii della
credenza di s. Ambrogio sui tumulti di (lomo, quelli u preceperunt
n et arbitraii fuerunt quod omnia predicta precepla et ordinamenta
I et instrumenta debeant poni et ponantur in statutis civitatis Cu
n marum , et quod pro statutis habeantur et teneantur, ita quod
n troncha et precisa sint et esse intelligentur, et quod de eis non
v possit peti nec dari parabuiam per consilium nec per arengum,
n seu per aliquam ecclesiasticam vel secularem personam. n Con
simili disposizioni si hanno negli statuti d’lvrea (Non. Mu. pal.
Log. manía).
83. —— CCLXXV. Alberto Scaccabarozzí
Nobile cittadino milanese, fu podestà di Como nel ¡219. Si sotto
scrisse con altri notabili personaggi, quali Rainerio Cotta , Giu
seppe da Sesto e Martino da Merate, ecc. in una carta di concordia
del 10 giugno ms fra i capitani e valvassuri di Milano ed i rettori
del popolo nel consiglio generale; e rappresentò i Comaschi il
14 giugno, quand’ era loro podestà, in un trattato di pace coi
vcscovo di Coira. La divisa della famiglia Scaccabarozzi era un
carro a due ruote con un alto riparo di vimini all'interno o
u
.
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alcuni raggi o morti al di sopra; e l'arca sepolcrale dell’arcipreto
Otrico presentava anche uno stemma a tre fasce verticali.
84-.- chxxv. Il tribunals criminale o de'maleﬁcii,
ci] i codici penali primitivi.
Ai moderni codici penali corrispondevano gli antichi statuti dei
maleficii, che regolavano i giudizii de'mattattori. L'epoca dell‘isti
tnzione del tribunale criminale od ofﬁcio de’ maleﬁcii nel Comasco
è incerta; ma esso esisteva già nel secolo xm , come lo provano
le carte. In una del eo agosto 1981, che ci esibisce il protocollo
verbale di parti in causa e di testimonii in una grave controversia
fra il comune di Lenno ed il monastero di Acquafredda per l’uso
d’aicuni pascoli, l‘esame fu tenuto alla presenza di Giovanni Mar
zelino giudice ed assessore del podestà Lantelmo Gonzone, ed
inoltre presidente ad maleficia, al quale era stato deferito il pro
cesso, essendo i litiganti venuti fra loro a vie di fatto. Altre depo
sizioni testimoniati vennero fatte innanzi ad Antonio Maderno giudice
ed assessore del podestà Guglielmo Soresina, anch'egli presidente
ad male/ieiu verso quel tempo; altra depOsizione testimonian si
legge assunta da Bollino di Corbetta iudeæ constitutus ad malc/ieiu
in un processo che si agitava nel giugno nos fra il monastero di
Acquafredda e gli abitanti di Sala per gravi violenze inferte da
questi ai monaci, fervendo una lite intorno al diritto di pascolo
che volevasi a quein negare (t). t giudizii criminali forse non
erano regolati che dalle consuetudini locali non ancora assunte a
legge statutaria, ed erano abbandonati all'equità dei giudici edotti
delle consuetudini stesse; la mancanza della prima parte degli sta
tuti comaschi del 1296 ci occulta forse anche la procedura criminale
di quel secolo, che invece troviamo in quelli dell'anno 1335, ove
è descritto il circondario , entro cui avea giurisdizione il giudice
criminale: . . . n quia confinia civitatis Gumarum plurimum confe
» runt ad ipsa mateﬁcia, ideo premittendum est de confiniis civi
u tatis Gumarum, que determinantur hoc modo: A fontana magna
u incluxive citra versus civitatem; - a pnncta de Brunate inclu
» xive citra versus civitatem; - a ﬂumine de Argenza incluxive
n etc.; - et a riazolo, qui est ultra castrum novum incluxive elm;
n - et a lapide grosso fisso, qui est ultra monasterium scarpo
- n fori inclusive etc; -- et a monasterio de Lompnio incluxive
u etc.; - et a summitate montis s. iohannis incluxive etc..; - et
w a castro de Cardano inctuxive etc.; -— et ab ecclesia s. Bartbo
» lomei de la Pessina incluxive etc.; — et a ponte de Brezia in
» ciuxive elc.; - et ab olim ronco de Creayrolo, qui nunc est
v bruga Donati de via et prope ronchum ser Abundii de Orcho
u supra Pizum inciusive etc.; - et a cassina de la Brusata inclu
» sive etc.; m quod quidem statutum habeat locum ad malleﬁcia
l» tantum. »_ Questo statuto comprende eae capiloii e dovea servir
di norma ai giudici nei processi per omicidi, grassazioni , ferite,
rapine, adulterii ed altri delitti di simil genere, l'invasione cd
usurpazione de’ beni altrui, in qualsiasi azione che tedesse la quiete
e sicurezza altrui, ed in tutta la materia criminale.
Quando mancava il giudice ordinario dei matefizii nel contado,
il castellano chiamava il giureconsulto, o, come allor dicevasi, il
sapiente più vicino, perchè giudicasse un reo di grave delitto, che
fosse stato preso. La sentenza conteneva sempre un sunto più o
meno diffuso del processo e la qualità delle prove che sorgevano
contro l’inquisito. l proeessi in generale erano assai spediti, o mas
sime nei comuni italiani la giustizia criminale era prontissima
(Cantù, St. degli 1101.). Lo stile dei decreti emannti dai giudici cri
minali ben poco ditl'eriva da quello degli altri tribunali. Ne cito
nno per esempio emesso il 6 agosto nos: u Dalﬁnus de Corbeta
I iudex ad maleficia comunis de Cumis constitutus per chrtinum
n Vicecomitem potestatem cnmanam mandat precipiendo per quem
libet servitorem cumanum babentem hoc preceptum ser Zanono
n de Mollo et Honrigolo de Parcde et cuique eorum in solidum
procuratoribus et nomine Lafranci Zurlino, Atonis Purixelle etc....
v omnium de Insula, ul hodie veniant coram ipso assessore ad
videndum ordinari terminum sindico capituli monasterii de Aqua
frigida 15 diernm prox. probandi in causa, que vertitur inter
ipsas partes occaxione aceusationum datarum per sindicum dicti
monasterii et conventus et aliorum, de quibus agitur intcr cos,
et ad ordinandum quod ipsi procuratores dictis nominibus fa
» ciant iieri questiones suas super capitulo eis dictis nominibus
» porrecto per sindicum dicti monasterii et capitoli, alioquin dictus
s assessor ordinabit ipsos terminus, absencia eorum non obstante
n dictis nominibus. - Postea vero die suprascripto guarentavit
v Guifredolus de Castello servitor cnmanus se hodie fecisse hoc
v preceptum suprascripto ser Zanono dictis nominibus in borleto
u
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n cumano personalìter. Ego Ubertolus capelus notarius palatii cu
v mani scripsi. v
La dottrina del diritto punitivo, che non risate a tempi assai
rimoti, presso i giureconsulti romani non formava un corpo sepa.
rato e distinto dalle altre cognizioni giuridiche , ne reggevasi su
principii speciali; ed anche dopo il risorgimento delle scienze in
Europa, nessuna cattedm nelle università sorgeva ad erudire la
gioventù nella teoria dei delitti e delle pene; e tutto quanto rife
rivasi dai docenti intorno alla materia penale, non era che un in.
segnamento parziale od incidentale, collegato col restante delle
istituzioni giuridiche per unità di cardini ed identità di principii
Pertanto .la scienza del diritto criminale subiva l‘influenza dei dei.
tami del diritto civile, ed i problemi di diritto penale scioglievansi
coll'autorita di un rescritto dettato a ﬁni civili. 1 primi italiani che
mirassero a formare del diritto punitivo una scienza speciale, fu.
rono un ttolandino Romaniceo, che col suo trattato dc ordine
maleﬁciomm mirava a dettare le regole delle procedure criminali;
indi nel sec.xm Alberto Gandino docente o magistrato in Perugia
all’identico scopo scrisse un libro egualmente intitolato, che da lui
stesso riformato chiamossi poi De maleﬁcit's n ad utilitatem et eru
n ditionem meam, et schotarium studenlium in iure civiliact no.
n vorum advocatorum et assessorum. n Pare che la prima cattedra
di diritto penale sia stata istituita nel 1544 nell’università di Pisa
da Cosimo 1 Mediceo, che richiamo Roberto od Uberto Vanni pi.
sano, che tenne quella cattedra fino al I581 (Fabroni, notit. acad.
pie. v. n, p.86). Ma con tutto ciò l'insegnamento non consisteva
che in un commentario di leggi positive romane , quali la legge
Giulia di maestà, e la Cornelia dei sisal-ii, sicchè la divisione del
lavoro non includeva cangiamento di metodo forse imposto dal
sovrano. A poco a poco col favor dei principi e col progredire
degli studii ﬁlosoﬁci questo insegnamento subì importanti modiﬁ
cazioni, ed abolito l'inetlo metodo esegetìco, che non traducevasi
in altro, fuorchè in un ammasso di precetti positivi, s' introdusse
l’alta scuola ﬁlosofica della scienza penale, inaugurata dall'immor
tale Beccaria.
ln tempi posteriori agli statuti or pubblicati, il tribunale dei
maleﬁcii occupavasi di altri processi, la cui materia era fornita
dall’ignoranza e dal delirio forsennalo, che sotto la forma di cre
denza alle fattuccherie sagritìcò fra inauditi tormenti migliaia di
vittime, e segnò di sangue quell‘ora fatale di aberrazione umana.
Chi voglia conoscere appieno la procedura penale dei secoli in
e xm nei giudizìi criminali, e l’indole della relativa legislazione,
vegga la Storia della legislazione italiana dcll’eruditissimo C. Fe
derico Sclopis.
85. - CCLXXVlll. Corrado Ugoni, podestà di Como.
Fu bresciano. Con Goizio Ponticarati , Corrado Camignoni,
Corrado Concesio, che fu anch’esso podestà comasco nel 1232
e 1936, difendeva nell‘autunno del 1231 la terra di ìlontocbiaro
con buon nerbo di militi bresciani, assediata dagli imperiali, che
di gran lunga più numerosi rimasero vincitori, lasciando però
rientrare in patria i vinti. Allorchè t-Izzelino da Romano entrò in
Brescia e la devasto nel 1258, gli Ugoni furono tra quelli che ne
uscirono. Molti di quella famiglia si illustrarono nell’armi e nella
magistratura: Filippo valorosissimo capitanava il eo maggio 1919
le agguerrito milizie di Bologna e Fossalta contro le armi di re Enzo
seguitato dai Tedeschi e dai militi di Cremona, Modena, Reggio,
e lo ridusse a morire prigioniero in Bologna (Odorici, Star. brm.
T. V1. p.373). Un Martino in investito da que’ di Canneto del loro
castello (1227), e nel 1931 reggeva la cosa pubblica di quel luogo
con Tangettino de'Taugettini. Obizzo mosso de‘ Bresciani a Roma
trattava cola nel 1933, ma infruttuosamente, la pace tra l’impero
e le città lombarde, e in console di Brescia nel 1251. Raimondo
sedea colà nel consiglio del podestà Pagano da Pietrasanta verso
il ms e nel 1239 era podestà di Milano. Filippo podestà di Firenze
nel me facea l’impresa di Montaia contro i ghibellini, sosteni
tore della repubblica di parte guelfa, ch' era pur quella della sua
patria. .
86. —- Carte di debito di Como.
o
Le continue guerre che accendevansi nei secoli xu e xm fra
Milano e Como, esaurirono i già scarsi erari di quelle due repub
bliche, e le obbligarono a trovare un tale surrogato alla moneta
metallica, che avendo corso pubblico libero o forzato, servisse ai
bisogni del commercio e agli altri usi tra i privati, non che fra
il governo e i cittadini. Furono dunque introdotte alcune carte o
titoli, anche commerciabiti, dette nomina debitorum o carte lll
debito del comune, che potevansi dare ed accettare come equiva
lente di denaro (I). Esse erano obbligazioni scritte, che quantunque
(I) Secondo il ch. (librario (Econ.)tol.drl mcdio evo) le prime nozioni
sulla carta-momla furono portato dalla China in italia dai viaggiatori
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(i) il Bovelliasserisce erroneamente che siano stati per la prima
volta istituiti o ricordati sotto il governo di Gian Galeazzo Visconti
nel t379i rindici dci maleficii. Gli statuti del 1981, oltre ad altri
ufﬁciali pub lici, ricordano anco (cap, 106} fralrr.‘ qui supersunt rul
accusa! male/irian
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contenessero la promessa di futuro pagamento in moneta me
tallica, pecunia ﬂumcfata, pure non dichiaravano di rappresen
tare il denaro circolante, quali sarebbero le moderne cambiali, le
cedole o calrlelle di rendíta Pubblica, i biglietti o buoni del tesoro,
ecc. ll valore promesso di tali titoli li rendeva atti a permutarsi
e trasmettersi, ed a vendersi e comprarsi come merci, si che essi
formavano materia di speciali contrattazioni. Anche in tempi multo
più antichi la moneta ﬁttizia fu introdotta a sollevare le penurie dono
stato; Niebultr all'arma che pezzetti di rame, aes rude, o di cuoio
costituirono la moneta di Roma prima di Servio. Le occasioni
ordinarie, in cui mettevasi in circolazione questo surrogato di
funesta invenzione (1), erano le crisi ﬁnanziarie nate in tempi di v
guerra o di pubbliche calamità.
La città di Milano dovette assai presto ricorrere a questo tristo
espediente, con cui poter pagare i debiti, poco dopo la disastrosa
guerra contro l'imp. Federico. Ma pei-cho quelle carte sul iinire
dell‘anno mo cominciavano a perdere il credito, fu necessario
iare alcuni decreti che regolassero quella materia, accennati dal
Corio nella sua storia, benchè assai confusamente. Corrado da
Concesa . allora podestà di Milano , avendo radunato il consiglio
comunale il 9 dicembre, espose che i consoli delle tra società,
cioè dei capitani e valvassori, della metta e della credenza, gli
aveano mandato‘ in iscritto alcuni statuti da loro fatti o studiati
sopra quelle carte, pe’ quali , chiunque ricevosse qualche condanna
dal comune di Milano, la potesse pagare colle carte dello stesso
comune (9'; i debitori, che esibivano in pagamento tali carte,
quantunque fosse in libertà dei creditori il riceverlo o no, pure
non potessero per que’ debiti essere scacciati dalle loro terre e
possessioni; inﬁne, pei compensi da farsi con quelle , nelle men
tovate condanne fosse eletto un milite con un notaio per ciascuna
porta. Ciò inteso, ragiono Guidotto da Merate, ed approvò quanto
era stato ordinato dai consoli, aggiungendo che il capitolo dei
compensi per le condanne si dovesse inscrivere nei pubblici statuti
della città. Dopo di lui parlò Guifrcdo Albanio, il quale fu dello
stesso parere , tranne quanto al dare carte in pagamento ai cre
ditori, e aggiunse che nelle vendite dei fondi il compratore non
potesse in alcun modo pagare che con denaro metallico. Quelle
cedole, che non riconoscevansi mai come valori inconc-ussi, e il
cui valore intrinseco era nullo, como le foglie di tabacco nella
Virginia adoperate a rappresentar danaro, scadute di valore e di
credito, recavano danni gravissimi al commercio ed ai contratti,
e venivano da tutti rigettato, e per esse s‘era istituito un ufﬁcio
speciale detto officium fodrorum cartarum debili communis Me—
diolam‘ ed uno statuto apposito detto statutum paraticorum. Esi
stevano ancora sul ﬁnire del secolo uv, giacché un testamento
del 9 aprile 1381 di Giovanni Visconti ne fa menzione: a instituo
u mihi heredes universalesmeo ere proprio nominando Hen
» ricum et Robertum filios meos legiptimos et utrumque eorum
n equaliter et pro equali portione in omnibus meis bonis mobi
n libus et immobilibus, iuribus et instrumentis ac nominibus debi
u torum etc. n ll (liritto di riﬁuto però nei creditori di ricevere
quel surrogato dovea, per aver ell‘etto, pattuirsi col debitore
precedentemente, ed accennarsi colle altre condizioni dei con
tratti; in una vendita d’alcune case iu_ Cornaredo fatta da tre
fratelli Visconti a Giacomo ed Aliprando Visconti di Andrigazzo,
si conviene cosi nella pattuizione del prezzo: - renuntiando . . . . .
n nec aliquem eorum cogendos esse recipere in solutum pro
n aliquo dampno vel interesse vel expensis vel alía restitucione
n cartas debiti communis Mcdiolani factas nec l'aciendas, nec alias
u cartas nec aliquid aliud quam pecuniam numeratam, et statuto
n facto per commune Mediolani, quod dicitur statutum paraticorum,
v quo continetur creditores debere recipere in solutum cartas
v debiti communis Mediolani factas vel que fierent in futurum;
-- etiamsi per commune Mediolani vel per. aliam personam inde
n virtutem habentem ordinaretur in consilio vel arengo vel aliter,
v quod tali renunciatione non obstante, creditores cogendi essent
» recipere in solutum cartas debiti communis Mediolani, nec
v possint dicere pacto non posse perimi, de quo cogitatum do
" ceret f3). n
Le carte del debito comunale di Como, di cui parlasi in questo
capitolo e nei nove seguenti introdotti nel 1250, quantunque nessuno
scrittore ne abbia l‘atto parola, furono largamente introdotte prima
\
del medio evo, con quelle sui passaporti e sulle lettere di cambio.
Mi! le nostre curte di quel tempo provano evidentemente che tali
Istituzioni furono italiane. Anelle le lettere di cambio esistevano già
nel 500- .XV, come conseguenza dello sviluppo acquistato dal nostro
commercio.
(l) Goethe nel suo Fausto dice la carta-moneta invenzione del
8"") del male.
(3) Ciò dicasi anche delle condanne inﬂitte dal comune di Como,
che elevano agenti con carte, ma solo dalle lire dieci in su(V. i Slat. delìxccxcw).
(3g Cart. 18 febbraio 1948 in Bibl. Ambr.
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della metà del secolo xm, probabilmente durante la guerra de
cenuale fra quella città e Milano dal 1239 al mm cbe stremò le
loro ﬁnanze; prima di quel tempo non ne trovai che un leggiero
indizio nelle molle carte da me vedute. Può tuttavia congetturarsi
che in questo decennio le cedole di debito comunale moltiplicatesi
per sopperire a più gravi e numerosi bisogni, abbiano accresciuto
il discredito a quel surrogato gettato in commercio con corso
quasi obbligatorio ; si che in tutti gli atti privati di alienazione e di
locazione, promesse di pagamento ecc., appartenenti alla seconda
metà del secolo xm , vien pattuito col debitore l'obbligo espresso
con una uniforme formula, ch’ ei debba rinunciare - omnibus sta‘
n tutis, consiliis et ordinamentis communis de Cumis factis vel
in quo de cetero ﬁent, super cartis et notis debiti communis de
» Cumis dandis creditoribus in solutum. v ln una carta del 13
luglio 1907, in cui il monastero di s. benedetto sul monte Altirone
allitta una casa ad Ogerio Castello di Varenna, si esige che questi
ne paghi l'annua pigione in lire otto in buoni denari numerati,
e rinunci u statutum comunis de Cumis de non dando ei iu so
u lutum cartas nec notas nec aliquid aliud, nisi denarios nume
v ratos tantum. n In un contratto consimile del '1 marzo lesa si
conviene u renunciando quod non possit ﬁeri solucio nec consi'
n gnatio ﬁcti in toto nec in parte in cartis seu notis vel nominibus
u creditorum debiti communis de Cumis; renunciando etiam be
» nelicio statutorum, consiliorum et ordinamentorum factorum vel
» faciendorum per commune de Cumis super cartis et notis dandis
n in solutum creditoribus etc. - ll 27 luglio uuo il monastero
d'Acquafredda si obbliga a restituire lire 10:3 avute a mutuo, ma
u renunciando omnibus statutis, consiliis et ordinamentis, decretis
n et consuetudinibus vetis ac novis cuiuscumque communis factis
7) et quo lient de cetero, tam per communc de Cumis, quam per
u aliquod aliud commune super cartis et notis debiti communis
ii de Cumis vel alterius communis, dandis creditoribus in solutuuL
Anche il clero, già ricco in beni materiali e in privilegi, col
continuo succedersi delle guerre civili e colle frequentissime esa
zioni di fodri imposti dai podestà, dai legati apostolici e sin dal
vescovo, nel secolo x1v trovavasi costretto ad emettere anch'egli
un surrogato al denaro; ciò si deduce da una carta del ¡4 gen
naio l384, in cui il monastero d'Acquafredda obbligandosi a pagare
la somma di 400 lire nuove a denariorum uovorum sortis bono
n rum currcntium et spendibilium tempore solutionis n ad An
dreolo Vacca di Lenno creditore, prometteva di spegnere il suo
debito 1: in bonis denariis numeratis tantum. et non in cartis,
» notis nec nominibus debitorum communis et cleri Cumarum,
v nec alterius cleri et communis etc. »
I titoli di credito verso i comuni ed i privati potevano formar
materia di contratto, come già dissi, quindi alienarsi, cedersi , darsi
in pagamento, ecc. Con carta del 23 agusto naso Pielro Pasta di
Vimercate fa vendita alla chiesa di quel borgo a nominative de infra
» scriptis nominibus, iuribus et actionibus et instrumentis etc. n assai
probabilmente del comune di Milano, cui in seguito descrive. ll eo
ottobre mss un creditore vendo ad un terzo le sue ragioni e i suoi
crediti verso il comune di Como, con promessa di procurarin
nomen bonum ct facile ad ca‘igendum (l). Un Pietro Margarito con
atto lti novembre tiSG fa cessione di alcune sue cedole al monastero
di s. Cecilia in Como; u Ser Petrus de Margarito de Vico beccarius
v Cumarum lil. q. ser Andreo Margariti de Vico de Cumis titulo
venditionis nominum debitoris posuit in suum locum, ius et
statum universum fratrem Benum de Cavalascba lil. q. Revegiuti
de Cavalasca confratrem domus s. Cecilie dc Cumis nomine dicte
domus et conventus recipientem, nominative de illis libris novem
sortis et eorum dispendio et guiderdone, de quibus Zovenolus
de Cardano etc. obligatus et condempnatus erat suprascripto
ser Petro de Margarito ex causa mutui , sicut aparet per cartam
obligationis et condempnationis etc. r
Di solito il comune non obbligavasi per debito di alcun privato,
se prima non avea pagato tutti i propri, e ritirato tutto le carte
date in luogo di denaro, senza più rifare altre carte o scritture.
Siccome questo in ultima analisi costituivano un titolo provvisorio
di imprestito, non per anco formalmente stipulato ma sostanzial
mente contratto, era terza, quand’erano superate le crisi ﬁnan
ziarie degli stati, trovare uno spediente valido ad operarne
l’estinzione. A questo fine imponevasi una taglia o ¡"outro sulle
somme e sugli inventari dei beni di ciascuna persona della città
debilrice e del suo distretto, compresi quei dei preti e de'chierici,
che corrispondesse dove all’ottava dove alla quarta parte di tutto
il debito della repubblica; con tale esaziono pagavasi annualmente
ad ogni creditore l’ottava parte del suo credito tanto per la sorte
principale, ossia il capitale, quanto per gli interessi, ed anche per
compenso delle carte ricevute in luogo di numerario. Tale imposta
durava quanti anni fosser necessari, ﬁnchè ottenevasi l'ammortiz
zazione completa dei debiti comunali.
==z==:
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(1) V. quel documento nell’Appendice.
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Le obbligazioni comasche , a termini degli statuti, doveano am
mortizzarsi entro il termine di quattro anni dalla loro emissione,
e perciò il comune dovea pagare annualmente sui redditi comu
nali, accresciuti da speciale taglia imposta a questa scopo, la
quarta parte dell’ammontare di esse, ﬁno alla completa estinzione.
Pare altresi che a seconda dei bisogni il comune potesse emettere
ogni anno di tali cedole, la cui quantità non veggo limitata negli
statuti medesimi.
Ma le operazioni ﬁnanziarie stabilite da questi o non furono
attivate, o rimasero insutlìcienti ad eﬁ'ettuare l’ammortizzazione
di quelle carte , poich‘e trovo altre misure ordinate nel secolo se
guente per ottenere quello scopo, cui trascrivo togliendole dagli
statuti del podestà: u Item quod ex precio tiat extimatio cartarum
n comunis de Cumis que dantur in solutum, et secundum quod
v carte valent, fiat solutio de precio; et quaterni ﬁant, in quibus
u ille scribantnr, et ﬁant duo , unus quorum remaneat penes co
n mune et alius penes tabellioncs ad eternam rei memoriam,
n tercius etiam apud domum humiliatorum. Et de quotibet plura
n instrumenta tradant , et cuilibet petenti dent, et statuatur quod
u habeant de qualibet carta do decem libris usque ad quinquaginta,
v solidos sex novorum, et ab eo supra nsqne ad libras centum ,
u solidos decem; et a ducontis usque ad libras quinquaginta (2),
u solidos viginti, et sic deinde. Et pro ipsis teneantur ipsa instru
» menta infra mensem facere et dare petenti; et si non fecerit,
n solvat solidos quadraginta novorum pro quolibet mense; et
v habeat notarius solidos duos novorum pro preconizameuto et
n rebus creditis et iurìbus ostensis tantum; et preconizator impe
n riales sex pro vice (Stat.8tl o/Î. potest.) v. Dei registri nominati
negli statuti pur troppo non v' ha più traccia alcuna negli
archivi.
ll ritiro delle carte che rappresentava quei debiti comunali e la
successiva loro distruzione ci defraudò della conoscenza concreta
del modo con cui erano redatte; ma io credo che saranno state
aﬂ‘atto simili alle dichiarazioni di debito, o promesse di pagamento
fatte tra privati, delle quali v'ha non iscarso numero nei nostri
cartolari. ad ogni modo preziose notizie sulla gestione e sull‘uso
di tali carte pubbliche si hanno in questi capitoli statutari.
Quanto ai due frati, che deputavansi dal comune al geloso utlicio
di sorvegliare, anzi di dirigere tutto quanto avesse relazione con
l’emissione e l'estinzione di questi titoli, quantunque negli statuti
non dicasi a qual ordine appartenessero, è verisimile che fossero
scelti tra gli Umiliati, ordine allora ﬁorente e assai stimato,‘ poichò
verso quel tempo anche in Milano essendosi fatti alcuni ordina
menti intorno alle ﬁnanze della repubblica, gli Umiliati di mera
furono fatti depositari di uno de' sei quaderni, in cui furono re
gistrati tutti i crediti liquidati del pubblico verso il comune. A
questi stessi religiosi veniva spesso allidata la riscOssione dei dazi
e delle taglie e d'altri tributi in Como e suo contado; essi erano
altrcsi depositari dei beni tolti dai creditori ai debitori, e del
denaro che non potevasi pagare con certezza; aveano cura dei
pesi e delle misure, e vegliavano a che non venisse commessa
alcuna frode dagli arteﬁci (i), cd adempivano ad altri mandati
di ﬁducia. Cosi secondo uno statuto comasco del 1216 forse que’re
ligiosi doveano presiedere alla pesatura delle farine e ad altre fac
cende, ch’ora sarebbero davvero umilianti se ancora fossero in uso:
a ad officium pensalornm panis et falsitatum et farine et blave
n pensandi, et pillotorum (2) faciendornm et servandornm et distri
n buendorum per comune (Jumarum sint religiose persone. » Uno
statuto di Brescia del secolo xm ingiungeva che due frati umiliati
di s. Luca si dovessero mandare all’esercito per esserne i tesorieri.
Una vecchia cronaca conferma questo ufﬁcio esercitato dagli Umi
liati (3) in quella città, ed aggiunge che uno di loro stava pre
posto al sale , altro era massaro o tesoriere della cilia e repubblica,
ad essi chicdevasi licenza pel passaggio delle mercanzia (4 ; prove
indubbie della grande estimpzioue in cui erano tenuti gli ordini
monastici. Così gli stessi statuti comaschi ci accertano che chi pre
siedeva e governava l'utlìcio criminale erano due t‘rati umiliati (5),
preposti anche alla sorveglianza sullo spaccio del sale, prescrivon
dosi esplicitamente cbe: mondani homines super predictis csse non
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possintv cd a quella sulla calce (G). A casale s. Evasio, secondo.
gli statuti suoi, il custode delle chiavi del comune dovca essere
un religioso: a ille qui fuerit clavarius comunis, sit religiosa
u persona u ('7).
(l) Ben. lov. Hisl. pat
(e) Il giuoco del pallone (pil/otorum) era allora assai in uso.
(3) V. anche il capiLSao degli statuti del liilo z vi si ordina che
quattro umiliati dovessero sorvegliare i fornai nella confezione del pane.
(a) V. Odoricì, SLbi-csc. Tom. VI. p.138.
(5) Stat. ann. MCCCXXXV.
(6) Cf. capii. CXVI. -
(7) Slal. Casali: a. latuit Lih. v inter ch. Municìp. ed. in Hist.
patr. Monum.
87_ - chxxxvuL a quui non est in fortuitam
o faciat se penare. n -
A chi non era cittadino e soggetto alla giurisdizione di Como,
era interdetto ogni uﬂìcionel comune, e questa misura che osser
vavasi strettamente net secolo xm, fu rinnovata nelle successive
riforme degli statuti. A quei tempi potevasi però ottenere dai po
desta urbani il privilegio di abitare in una città come forastierov
cioè conservando la cittadinanza nativa, godere di alcune immu
nità ed esenzioni sotto l’osservanza di certe condizioni; e non di
rado accadeva che un individuo avesse cittadinanza contemporanea
in più comuni, come non è raro l'esempio di famiglie romane
spettanti a più municipii , ne' quali esercitavano le funzioni perso
nali. e le patrimoniali a tenore delle loro leggi.
L’avere le città lombarde acquistato dall’imperatore il privilegio
o diritto di nominarsi i proprii podestà , cagione il loro assoda.
mento, pel quale poternnsi governare da sè senza intervento di
altra podestà estranea. L‘imperatore era obbligato a starsene in
Germania o al campo, e non potea ingerirsi nel governo de’co
muni, e i suoi feudatarii abbandonati a se dovettero chiedere la
cittadinanza, aspirando ad ottenere potenza nelle città che, dichia.
ratesi libere e incamminate a ﬁorente grandezza, aveano però bi
sogno dei loro mezzi militari. ll Sismondi all'arma che verso il
non in tutta la pianura lombarda non eravi più un nobile indi
pendente, e solo rimanevano alcuni castelli nei luoghi più mon
tuosi e meno accessibili; ma umiliatisi anche quei Signorelli, chie
sero ospitalità fra le mura cittadine , come i Visconti. Obbligati
quindi degli ordini nuovi, che aveano creata c favorita l’autono
mia e la potenza dei comuni, ad uscire dalle loro mal difese
rocche, dovettero stabilirsi alcuni mesi in città e soggettarsi ai
pesi e alle leggi comuni, rimanendo francata la campagna. Perciò
entravano anche nella milizia o nei consigli supremi, ed erano
chiamati a qualche ullìcio nell’amministrazione comunale, oppure
facevansi capi delle turbolenti fazioni che tenevano accese le guerre
civili. Talvolta alcuni nobili dimoranti nelle castella del contado
e rivaleggianti colle città ﬁnivano col restar vinti da queste ed
assoggettati alle comuni gravezze, oppure a patteggiare innanzi la
lotta e divenir cittadini di una o più città, ed aver nome ed ob
blighi di vassalli. Così a Genova , secondo gli statuti, chi invitato
dai consoli o dal popolo ad ascriversi alla cittadinanza non avesse
aderito entro undici giorni, ne era escluso per tre anni consecu
tivi , non accettavansi in giudizio le sue istanze, quando non fosse
per sua difesa, ne veniva nominato ai pubblici utlicii, e chiunque
potea riﬁutarsi a difenderlo nei tribunali. Chi invece veniva iscritto
quale cittadino di uno de’ principali comuni . dovea prestare giu
ramento di residenza non interrotta in quel luogo come gli altri
cittadini, habitare tamquam incola rt t‘icinus, dicevano gli statuti
(pe’ conti e marchesi 0 per le persone domiciliato fra Chiavari e
l’orto Venere bastava l’abitazione per tre mesi all’anno), per la
ragione che le case costituivano il pegno dell’adempimento degli
obblighi di cittadinanza in faccia al comune, erano inalienabili,
meno nei casi in cui il possessore ne avesse altre nell’islesso co
mune, e perciò assai poche eran quelle che davansi a pigione.
ll venderle equivaleva a perdere la qualità di accomunato, e achi
era bandito perchè reo di ribellione o d'altro crimine, venia di
strutta l‘abitazione, oppure vendevasi od appigionavasi abeneﬁcio
del comune (1 . Al torastiere non si permetteva di possedcr case,
e i nobili del contado, quando venivano accolti in città, anzitutto
si fabbricavano un palazzo. Anche Brescia ne’ suoi statuti antichi
del sec. xm per ingrandire la città, e ﬁaccando il feudalismo all'or
zare il partito popolare, ordinò che chi volesse diventare cittadino
dovesse fabbricarsi una casa entro il circondario urbano nei luoghi
rovinati o vacui, e potesse starsene in villa un mese nelle stagioni
della mietitura e della vendemmia, ciò che poteano fare special
mente quegli uomini di villa che s’erano fatti borghesi, e che a
Pisa chiamavansì cittadini sehatici. A Novara il forastiero, che
volea farsi cittadino, doVea secondo gli statuti del meo comperarsi
nel termine d'un anno in città o noi sobborghi una casa od altro
stabile del valore almeno di cento lire imperiali, sotto pena,a chi
non ottemperasse a questa disposizione, di essere ritenuto e trat
tato come cittadino solo quanto alle gravezze comuni (9).
0) Così trovasi in una carta pavese del ev luglio 1313 essere
avvenuto in quella città, ove il consiglio dei dodici savii delìbcrò dl
conﬁseare una casa di Lantelmino Secco ribelle, posta a porta Pa
lazzo, e la mise in vendita al prezzo di venti lire pavesi.
(2) c item statutum est et ordinatum quod omnes origine alterins
u iurisdictionis etlecti cives Movariev et tamen habitantes in alieni!
» iurisdictionibus sen aliena inrisdictiuney conantur per potentiam
I Novarie omnibus iuris remediis ad emendum domos in civitate
s tim-ario vel suburbiìs civitatis infra annum unum proxime venien
» tem. Et nisi tatis vol tates infra dictum terminum domum emerent
n vel aliud predinm in districtu novat-ie saltem usque ad uiatorem
n librarum c. imp.v dicto casu quoad honorem et commodum pro civc
farsi):
;_E‘_'M.
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et habendum pro simplici requixitione, et ibidem incontinenti
pro simplici requisitione posuit et habuit ipsum preccptum; tenor
cuius precepti talis est: MCCLVIJ, die sabati, VI intrantis octubris.
n Dom. Mayfredus de Guzanello index pallacii comunis de Cumis
mandat precipiendo per Gombinum servitorem comunis de Cumis
dom. Iordano de Castello de Cumis et fratribus eius, et dom. An
selmo de Castello de Cumis et fratribus eius, et dom. abbati de
Abundio de Cumîs, et monasterio seu capitulo s. Abondii, et
omnibus masariis dicti monasterii de Morbegnio et de Talamona,
n et tocius plebis Ardeni, et omnibus masariis monasterii s. Dio
» nixii de Mediolano habitantibus in dicta plebe seu in dictis
n locis etc. v
89. —-— ccxcw m Uuud victor vic/uti cundcmnelur in expensis »
Nel trattato di pace, concluso il 15 aprile 1201 fra Como e
Bermio, si convenne eziandio che a in causis ille qui perdiderit,
n debet solvere denarios xu novos de unaquaque libra, et ille qui
n vicerit, denarios sex de unaquaque libra, et omnes ille iudicature
n debent esse comuuis de Cumis. » Secondo questo trattato i
giudici della città doveano tener tribunale tre volte l’anno a Tre
sivio per le cause portate da quella valle.
Per un giudicato che importo la spesa di undici soldi, il comune
di Ossuccio dovette vendere un terreno, onde ricavarne il paga
mento: u Anno mcxcu, die vn exeunte februario: L‘bertus fil. q.
» lohannis Boni de Garzola , et Guidratlus, qui dicitur Punzonus,
n consules communis de Usucio ex parte ipsius communis vendi
» derunt ad proprium unam terram v in quel luogo a Gio. detto
Rosso di cola per soldi 11 e den. 4 terzoli, che furono pagati da
esso comune ad Alberto Punga di Como a pro placito quod ipsum
n commune habuit de alpe de Ouvragio. n
Una carta dell'aprile nos ci dice che Zanebone di Garzola per _
l'istesso comune d’Ossuccio vende un prato comunale a Rolando
Garipolo di Sporiano e ad Isolano Rometo, e ne riceve venti soldi,
- quos fuerunt dati in dispendium batalie iudicate; u forse per
spese di causa, o per rimunerazione di due campioni, alla cui
lotta, secondo il costume longobardico, fu commesso il giudizio
d’una lite.
Anche secondo gli statuti milanesi del eo ottobre nos emanati
da Lodovico Sforza , in qualsiasi causa il vinto dovea pagare le
spose al vincitore secondo la disposizione del diritto comune: che
se il giudice, consultore o delegato, nella sua sentenza avesse as
solto il vinto per giusta causa di litigare, lo potea, purcbè assol
vendolo avesse giurato sui ss. vangeli a lui sembrare che il vinto
abbia avuto giusta causa di litigare; e questo sotto pena di lire 50
imperiali da incorrersi ipso iure et- facto, e da pagarsi per metà
al comune di Milano ed al vincitore. .
Iliferisco, a titolo di curiosità, l’enumerazìone delle spese soste
nute da Arderico Canzo in una causa con Vaccazio Butto in non so
qual anno del sec. xm nel foro milanese: u Recordatio expensarum
n factarum ab Arderico de Canzo in causa quam habuit cum Vac
cazio Butto nominato domino in iuditio a Petro Testa de Con
corezo. In primis denarii u tertiol. in lihellis duobus; item sol. n
n tertiol. in duodecim terminis collocatis. Item denarii vr tertiol.
n pro confoctione unius instrumenti l'acti, sicut ille Ardericus bo
stendidit terram Paxino filio dicti vaccalii in territorio de Con
corezo. Item den. ac in duobus impositicnibus et confessionibus.
Item sol. x et den. m tertiol. pro iudicatura illius cause. ltcm
sol. v tertiol. pro consciliatura. ltem sol. vul tertiol. in diebus et
testibus et in pronunciatione illius sententia Item sol. ut pro cou
frctione illius sententic illius cause. Item den. xxi uni servitori,
qui ivit ad poucndum ipsum .\rdrricum in corporalem posses
sionem de illa tcrra. Item den. u in scripto precepti. Item
(lcnar. xvi tertiol. pro conl'cctionc instrumcnti possessionis. Item
den. x in vino servitori ct homiuihus, qui fuerunt pro testibus
ad dandam ipsum possessionem corporalem. Item sol. x tertiol.
iudicibus , qui [n'estiterunt patrocinium illi Ardcrico. Soma est
sol. xxxv et medius tertiolorum. u
s
a
L'iscriversi come cittadino urbano (se faccrc ponen- in facultatr)
equivalova ad un trattato d’alleanza e traeva con sè altri oneri,
quali il contribuire alle spese comunali si d‘amministrazione ordi
naria che delle guerre, partecipare alle servitù personali, e a tutti
quegli altri, a cui dovean prestarsi gli altri cittadini. I Milanesi
lagnavausi che i nobili abitando in campagna si sottraessero ai
carichi dello stato; onde nella concordia del ms questi soli e
non la plebe dovettero assoggettarsi alle taglie (I ‘. A I’isa, secondo
gli ordini del 1286, pei rustici che acquistavano il cittadinatico fu
statuito che continuassero le prestazioni che doveano ai loro si
gnori, perchè questi non avessero troppo giusta ragione di lagnarsi
che si desse con danno proprio quel privilegio ai loro fedeli, o che
esso non fosse che il mezzo di sottrarsi a quelle prestazioni e for
nisse il modo di defraudare i signori delle loro legittime ragioni.
Oltreciò questi non di rado si opponevano a che iloro dipendenti
giurassero il comune , ed essendosi i terrazzani di Limonta e ci
venna accomunati al comune di Bellagio sul lago di Como, l'abate
di s. Ambrogio, che n’era feudatario, protestò non averne mai
dato loro concessione, e chiese sentenza per la quale furono assolti
dalla vicinanza dei Bellagini, dal contribuire al fodro e venire
al placito e alla giurisdizione (Murat.,Azm. Est, IV, 40).
Condizione assoluta della cittadinanza era altresi l’ubbidienza
alle leggi locali, e l’obbligarsi ad ubbidire era lo stesso che farsi
cittadino; doveasi inoltre dare il passo sulle proprie terre ai sol
dati del comune che avea largita quel privilegio , aiutarlo nelle
guerre, prendere presidio e simili altri aggravii, compensati da
non poehi vantaggi, in guisa che potea dirsi la cittadinanza un
misto di soggezione e di lega; ma però non tutte le forme e con
dizioni di essa erano sempre ed ovunque le stesse, riuscendo al
cune gravi, altre leggierel secondo portavano le vicende (9). Era
poi vietato alienare i beni del territorio a chi non facesse taglia
col comune, e l’acquirente, nobile o popolano, chierico o chiesa
o spedale, era tenuto per quei beni a far taglia col comune; e a
chi tentasse sottrarvisi, non potea il sindaco in forza degli statuti
far ragione d’alcuna petizione o querela. Chi poi facea dimora
nelle terre e soddisfacea la taglia dovuta delle sue possessioni, era
riguardato e trattato in molti luoghi come borghese, ancorché fosse
straniero (3). Tal qualità diborghese essendo essenzialmente con—
giunta col possesso d’una casa o d'una torre in città, era stabilito
che tra possessori consorti non si potesse dall'uno contro l’altro
allegare prescrizione, per cui taluno venisse a perdere la propria
porzione. E quando uno de’ consorti per molto non pagate era posto
in condizione di veder atterrata la sua parte, era lecito agli altri
redimcrla al suo giusto valore, nè con ciò rimanea propria di chi
l‘avea redenta , ma solo posseduta ﬁnchè il padrone non n’avesse
restituito il prezzo. -
Il documento ea agosto 1986 t in appeud.) reca appunto la con
cessione di cittadinanza comasca ai fratelli Luganolo, Zanolo ed
Arrigino Gurbani di Lugano , e quello del 3 luglio ‘931) una con
cordia patteggiata per ss anni da Artuico Venosta colla città di
Como, per cui costituivasene cittadino e milite, con obbligo della
difesa di essa (deve dovea abitare) e del suo contado, di pagare
ifodri, ecc. e per suo corrispettivo la città era tenuta ad accor
darin protezione ed aiuto quando gli fosse necessario per la difesa
delle sue terre in Valtellina, ed alcuni altri privilegi che descri
vonsi in altra carta dell'istesso giorno (V. Append. y
88. —— CCXC. a Sinlplmr regni-sitim n
Un decreto del 13 ottobre 1957 è dato come simplm rcquisitio,"
eccone il'tenore: a Uomiuus Mayfrcdus de Guzanello index cau
n sarum pallacii comunis de Cumis, etiam consilio dom. Arii de
v ltagiamonte iudicis et assessor potestatis cumane, statuit et inter
n loquendo prononciavit infrascriptum preceptum ponendum
u et civibus non habeantnr neque traclentur, sed quoad bonera ut
n cives astringantur (art. 136, lib.l mss. in Bihl. Ambros.)
E trovansi anche nelle carte vercellesi del sec. xm documenti in
lll-optimov di case cioè acquistate a guarentigia; il 16 luglio 1900
P- es. Iacopo di Nuce per l’adempimento do‘ suoi doveri di cittadi
nanza obbliga la sua casa ul comune di Vercelli (V.Hisl,patr.ﬂlon. ,
vnl.l Charl., col. 1069‘; con atto l marzo non Donelo di Castel
letto obbliga all’istesso comune un’altra casa in luogo di quella che
ebbe facoltà di vendere (op. cil. col. 1.161); persino il comune della
medesima città per mezzo di due suoi procuratori compera il 5 di—
cembre liil una casa in Milano pel cittadinalico fop. cil. col. 1969-.
Ed} Novara in forza degli antichi statuti del 1‘276 chi non cm cit
tadino e non pagava il fodro al comune non potca essor milite per
le n_è per altri: n Item statutum est quod aliquis clericus vcl aliqua
» alia persona, que non sit civis Novarie et que non solvat fodrum
D cum comuni Nmarie, iel aliqua alla persona, que slot enm al
» tera, et qua non teneat casam et curtem , non possit nec debent
n equitare seu excusare aliquem Novarie et episcopatus, cui impo
n situe fuerit equus seu destrarius pro comuni Novaric (capit. 933). n
l) Cantù, Si. (16in 11:11.. vol. III.
il Muratori, Anzi. est, l. _
3) (librario, [immpoLdrI mcdio con, l. ll. Cap. lll
eo - CCXCVI. a De priu‘scripliouibus detruhcmlis. »
Stimo utile riassumere qui le cause verisimili, secondo i dati
olferti dain storici, le quali, secondo gli statuti, arrestavano il
corso delle prescrizioni nei rapporti d’interesse dei privati.
liilo-levia La pace che pesa tino alla guerra decenuc qui accen
nata fu conclusa il m luglio me nella chiesa di s. Vito di Lo
mazzo, e la cessazione delle ostilità avvenne forse nel giugno pre
cedente, allorchè lc parti belligcranli stabilirono di addivenire ad
un trattato formale. Quella guerra ebbe origine dall‘avere i Co—
maschi abbandonato il campo dei Milanesi loro alleati contro Fede
rico II, per darsi di nuovo all‘imperatore, per difetto di costanza
noi propositi politici, derivato forse dalla prevalenza d’una fazione
interna. L'astuto monar'ca favori quel redivivo antagonismo delle
due città con nuovi privilegi Iargiti a‘Comascbi, cui lusingava con
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lodi per la loro fedeltà, e ne cominendava gli antichi servigi; con
fermò allora ad essi la proprietà di tutte quelle parti del loro ter
ritorio, ch’erano state usurpate dai Milanesi, mediante un diploma
del novembre isse (l). Pochi giorni dopo elesse l’alomanno Ber
toldo, marchese di Folemhurg suo capitano in quella città, ordi
nandogli di aggregare al suo capitanato tutte le terre dei Milanesi
da conquistarsi entro e fuori del contado comasco (2). Con un
nuovo diploma del maggio 1340 per rimunerare la fedeltà di quei
cittadini, che, com'ein diceva, aveano esposte le loro persone ed
i beni nel combattere i Milanesi, concede loro con un’ irrisoria
donazione la pieve di Porlezza e la Valsolda , e quanto la chiesa
milanese possedeva entro i confini del loro territorio , che ora ei
dichiara devoluto all'impcro per titolo di ribellione. indi con tre
lettere (3) esortandoli a resistere alle seduzioni dei ribelli loro
rivali ed a perseverare nella fedeltà verso di lui, mentre da notizie
di se e delle sue imprese , largisog nuove concessioni. Molti Co
maschi combattevano allora sotto le sue bandiere guidati da Marino
vicario o capitano imperiale (4). Ma intanto i Milanesi prendevano
o smantellavano ad intervalli il castello di Lucino, Mendrisio,
Bellinzona ed altri luoghi del contado comense , vendicandosene
poi i nemici nel ms secondo il Giovio (5) col dist'rugger Varenna
che si era ribellata a loro. Ne intanto la città era in pace con se
stessa, poichè pochi anni prima la fazione ghibellina, che spalleg
giava l’imperatore c. che avca prevalso, espulse i guelﬁ; ma questi,
unitisi ad una banda di fuorusciti milanesi, entrarono furtivamente
nel monastero di s. Abbondio, e sorpreso l’abate Arihertol lo con
dussero prigioniero a Cantù (G).
1249-1252. Questo periodo di tempo fu in Come funestato dalla
lotta delle fazioni ruscona e vitaua, ridestatasi, secondo il Rovelli (’1‘,
nel 1950, Ie cui vicende furono descritte dal podestà Giovanni Riva
in una sua lettera al podesta di Mantova Bonifacio di Canossa (8).
. Le capitanavano Giordano e Lotario [tosca e Vita Vitano, e dopo
alcune zulfe si premuuirono dalle vicendevoli insidie, ergendo i
Rusconi una torre sopra il macello pubblico ed un'altra presso la
piazza Aliasca, ed i Yitani la demorata nella via detta poi dal loro
casato. Questi furono dapprima vinti, e distrutta la loro torre, fu
rono espulsi col soccorso dei nobili milanesi, e condannati a grossa
multa Corrado Yenosla e Vallo Agario con altri loro partigiani,
ma poi col soccorso de‘ plebei milanesi rientrati superarono gli
avversarii. intanto però fra le discordie intestine i Comaschi col
legati di nuovo coi Milanesi, e con Bresciani portavano la guerra
(i) V. l'Appendiee ad hunc mm.
’52) V. l‘Appeud.
(Il) 25 settembre e il dicembre lîiO, e ea febbraio mu nel
l’append. _
(4) Che nel me fcrvcsse ancora la guerra ce lo prova una carta
del il mano di quell’anno, con cui il monastero di s. Abbondio
prende a mutuo 46 lire nuovo da Ruggiero Lambertengo di Vico:
a Cum monasterium et capitulum s. llabondii de comis gravnlum
n foret honere creditorum sul) gravissimis usuris instancium, ut pe
u cunie eius debite solvereutur per ipsum capitulumv et necessitas
incomberet ipso monasterio ct capitulo solvendi magnas quanti
tales fodrorum simul cum clero epilcopatus; et cum maior pers
possessionum dicti monasterii steriles iacercnt propter gueram in.
stantem, et pecunias non liabcrent, de quibus salisfacerc possent
quibusdam creditoribus etc. n
(5) Hist. potta lib. I, p. 39. lu quest’anno istosso Innocenzo IV
scomunicavu il podestà per aver estorto una somma di denaro dai
monaci d‘Acquafredda. e cacciatili in prigione
(6) Ciò avveniva ucl 19M. 'l'ali fatti doveano contenersi in docu
menti, di cui non ho trovato traccia, ma che ridi accennato non
mi ricordo in qual altro scritto: u carta suspensionis banni indicti
u a decurionìhus comanis 'massariis dicti monasterii (s. Abundii) eo
v quod coniugerunt ad hostes imperii; n phi in altra u carta sine
.I dir et consule continens narrationcm darnnorum illalorum mona
v sterio predicto a Comeusibus, quia abbas ad mandatum w-n. P. de
n Monteluugo leg. apost; contra partem imperii venerat Mediolanum
v contra voluntatem civium cumanorum; n e in nu atlo di vendita
del me n facto a dicto monasterio pro solvendo pretio dimissionis
n facle a nonnullis brobruderiis et malis hominibus mediolanensibus
v iolidelibus et proditoribus imperii de persona abbatis dicti mona
n sterii, qui ab iis caplus erat cl detenlus in earceribus Canturii et
e male tractatns. v A quei tempi ed a quegli avvenimenti e da ascri
versi il documento 99 aprile 1248 in App.
(7) Slor. di Como, . Il, pig. iiti
(8) V. Muratori, idillio. Ital. dissv L, tom. IV, col. 510. Le gra
vczze imposte per far fronte alle spese delle guerre arcano ridotto
alla miseria il monasterio di s.Abbondio, come rilevasi da altra carta
del 3 aprile 1949, nella quale, laguatosi de’ molti debiti e delle ravi
usure a cui era obbligato, prosegue: il cum necessitas incum crct.
n dicto monasterio et conventui solvere fodrum comuni de Cumis
simul cum clero cumano, secundum quod solvere debent et tenentur
propter comunem gueram civitatis cumane, propter quod l'odrum
non solutum abas et monachi suprascripti monasterii excomunicati
erant, ut dicebant, et dicti dom. ahas et monachi non haberent
unde comode satisfaccre possentl cum maximam partem reddituum
suorum propter gueram perdanl, necessario ad infrascripla perve
n nerunl etc.; n cioè vendono un diritto di decima per se anni,
sui beni in territorio di Vico, il frate Bernardo del fu Gio. Pradello
di Vico, e sul ricavo avuto di lire 39 pagò il monastero al comune
liro eo pro fodro eidem monasterio imposita et talli'ato, il resto l'u dato
al creditore Pence! Laviuari.
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a Pavia e Piacenza (1). E questo avVeniva nel list e se; un anno
dopo, narra il Giovio (i), fervendo tuttavia la guerra civile, tutta
la diocesi ribellossi a Como, che a replicati intervalli fece conti
nuare a lungo i tumulti interni. A questi s’aggiunsero le novello
discordie con Milano nel isse riferite dal Calco (3). Rottasi la pace
fra nobili e plebei in questa città, i Comaschi inlervennero a fa
vore dall'arcivescovo Leone da Perego e dei nobili, cui accolsero
profughi in Varese , e difesero nell‘assedio dl Castelseprio poslovi
dat plebei, indi ad Olgiate, Gorla, Mariano. Quelle ostilità ebbero
posa colla tregua di un mese , stabilita in Parabiago il se agosto
lis7, susseguita poi dalla pace di s. Ambrogio del 4 aprile succes
sivo, estesa anche ai Comascbi, pella quale si stabili che a questi
si risarcissero i donni recati e si restituissero e si eompensassero
i beni tolti dopo la tregua di Parabiago, e del resto si osservasse
'l'autico trattato di pace tra le due una.
Ma non andò guari che anche in mezzo agli studii dei magistrati
e del consiglio per nuove aggiunto, che numerose si facevano agli
statuti del comune, nuovi torbidi vennero a rompere quella quiete
fittizia, sempre in balia delle due fazioni, che non curandoimali
prodotti dalla desolante carestia che intieri per quasi due anni
(1257-1258), susseguite dalla peste (1959), come narrano il Calco
ed il Sigonio (4), vennero alle mani, spallcggiati dai due partiti
milanesi, a Vertemate ed altrove, finchè i Vitani rimasti preva
lenti elessero podestà Capello Mario, e dettarono la pace agli
avversarii, ridotti dalla fame nel prato pagano, ove erano asse
diati, rinnovando quella di s. Ambrogio. Ben presto si aggiunsero
i tumulti, pe' quali fu espulso il nuovo podestà Arrigaccio da Ter
zago, surrouandogli coll’arbitrato dei consoli della credenza di
s. Ambrogio di Milano il suo rettore perpetuo Martino Della Torre
per cinque anni, come diffusamente espone il documento che vi
si riferisce (5).
Se riguardiamo alla nuova interruzione delle cause e delle pre
scrizioni, prodotta certo da qualche nuovo tumulto, dovremo at
tribuirlo per analogia ai fatti cui dio luogo la morte di Martino
Della Torre a’ I8 dicembre l963, ed alla elezione del successore,
che favorita dai Vilani bramosi di elcggcre il fratello Filippo, e
contrastata dai Rusconi, dopo qualche fatto d'aruie rimase al
partigiano dei primi; se non che gli storici riferiscono questi fatti
al finire del nos o al principio del seguente. Sembra però che
queste guerriglie continuassero non solo presso a Como, ma anche
in Valtellina (6). Erano dalla città fuggiti Simone da Locarno col
ﬁglio Guidotto ed altri parleggianti pe' Ruscoui dopo un combat
timento; ma inseguiti o raggiunti al passaggio della Tresa, furono
fatti prigionieri e rinchiusi a Pessano in una gabbia di legno. La
fuga da quel carcere non fruttò ad essi il ricupero della libertà,
perchè ripresi e rinchiusi di nuovo in un'altra gabbia, furono
trasportati a Milano e collocati sotto le scale del broletto nuovo,
ove Guidollo morl, ed il Torrione per isfogare la sua rabbia con
lro l'avversa fazione abbatte due torri di essa in Como, e spediti
alcuni soldati in Valtellina, la fe’ mettere a ruba e desolazione, e
distruggere il castello di Tellio. Un inventario senza data,ma evi
dentemente di quel tempo, dei beni del monastero di s. Faustino
in Campovico, conforta questa esposizione laddove dice: in anno
prelen'lo nihil habuit monasterium in hoc anno propter dicam-diam
et guerram illic.
Nella state del nos Carlo conte d’Angiò e di Provenza, chia
mato da Urbano IV, calò in Lombardia, ed ingrossato coi guelﬁ
predominanti delle città il suo esercito di 30 mila uomini, por
tossi alla conquista del regno di Sicilia occupato da Manfredi figlio
naturale di Federico II, vinto da Iui al pari'di Corradino. lu quel
l'anno i Comaschi, aggiuntisi ai Milanesi, Bresciani, Bergamaschi
e Mantovani, formato un grosso esercito, al dire del Malvezzi (7),
invasero il Cremonese, e devastatolo con incendii e rapine, vi fe
cero molti prigionieri, e distrusscro molli forti castelli, come quello
di Covo.
Ma la guerra era nei cuori, e dopo breve tregua sorta da una
pace fittizia che non aveo poluto togliere le cause dei dissidiip
(l) Lettera di Lodrisio Crivelln podestà di Brescia nel Murat.,op.
e vol. cit , comm -- v. il docum. eo ollobre 1954 in append.
(‘2) Hist. patr. lib. l, pagati.
(3) llùt. ﬁler/fol. lib..\\", pag.3ìì.
(4) Hist. ﬂlediul. lib. XV, pag. aso.- Dc regno Italian, lib. XIX)
loro. Il, col. 1043.
(5) 1° dicembre isse in Append. _
(ti) Napo della Torre, dice il ch. Cantii, con Milanesi e Comascln
corse auai la Valtellina, guerreggiò Corrado Venosta capo dei ghi
bellini, e riconquistò il castello di Boll'alora presso Sondalo. Anello
in val di Chiavenna vigevano le discordie fomentate dai fuggitivt.
e Filippo Torriano uvea indotti per mezzo del podestà di Chiavenna
icapitani della val Pregagliu a mettere in isconquasso la nobilta
chiaveunasca, distruggere il forte di Piuro ed altri luoghi muniti, e
e portar oltre l'alpi il saccheggio c la guerra. Otto anni durò I'll):
testine furore, sinch‘e lo calmarouo Ottone Visconti ed il vescovo di
Coira (Slor. di Como, l, p. eas .
(7) Chron. (mx. dist. VIII, cap. m apud Mural. Rrr. llancripL
tom. xv.
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nuove ostilità scoppiarono per istigazione di Napo della Torre, che
fe'concorrere i Comascbi a vendicare un insulto fattogli dai Lodi
giani , dc' quali fu poi podestà nel 1î7/i, vietando a questi ogni
commercio coi Comaschi fattiglisi nemici (1). Quella spedizione
fruttò all'ardita ed imprudente città ed al territorio il saccheggio
ed ogni licenza di guerra, e l’erezione d’un castello a perpetua
minaccia; la pace poi fu per mediazione di Raimondo Torriano
vescovo di Como stretta tra le parti solo nel seguente anno, forse
perché a questi mali accompagnavasi la carestia, a quanto n’è dato
dedurre da una carta milanese di quell'anno.
Nel mii fcrvea la guerra sostenuta da Milano e Como contro
Pavia e Novara armate a favore dei nobili fuorusciti milanesi, e
continuossì ancora due anni dopo, allorchè, appostatisi gli alleati
al ponte del Ticino a Gagliate per la difesa e sorpresi dai nemici,
in un fatto d’arme del 14 gennaio perdettero cinquanta balestrieri
rimasti prigioni, e molti morti e feriti. Ed il Corio (Q) aggiunge
che pochi di dopo i delegati di Como intervenuti ad un consiglio
in Milano non valsero ad impedire che la loro città capitanata da
Simone da Locarno continuasse a guerreggiare al soldo dei 'I‘or
riani che aveano presidio in Come, e sotl'rissero gravi perdite di
uomini, segnatamente nell’infausta giornata di Vigevano del o feb
braio tm
1976. Nemmeno la partecipazione del Locarnese al trattato di
pace tenutesi in Milano col Torriano valse a rimettere la quiete,
giacche questi colla speranza di lucrare il capitanato milanese erasi
posto alla testa dei fuorusciti di quella città collegata con Como;
e colto il destro che il popolo di questa espulse Ottone Visconti
vinto già a Sepri0, e da Lurate penetrato in città di soppiatto,
Ievossi a rumore, ed avventatosi contro i compagni dell’arcive
scovo, ne li espulso, uccidendone o spogliandone non pochi; egli,
presa in mano la causa di costoro, guadagnò aderenti al Visconti,
e con una nuova sollevazione fra i partigiani fe’si che nella zull'a
rimanessero vinti i Torriani, che dovettero fuggirsene. Ottone,
saputo l’esito felice de’ suoi, da Novara volò a Como, ove accolto
a festa, atteso a conseguire il compimento de'suoi disegni. Gli
storici (3) atfermano che quell'anno (1976) fu assai luttuoso alla
Lombardia per sciagure d'ogni modo, quali la carestia, le inonda
zioni assai rovinose, terremoti, guasti de'campi recativi forse dalle
locuste, e inﬁne un’epidemia, che decimo uomini ed animali in
gran numero; ciò è provato da una carta milanese del ea maggio
dell'anno seguente, in cui dicesi: a cum magister et fratres et
v sorores illius hospilalis (di s.Maria Maddalena detto della Vepra)
u evacuati essent pecunia propter carestiam temporis dudum stati,
v et propter elimosinas etc.
1277. L’anno seguente fu funestato da nuove guerre fratricide,
che desolarono il territorio compreso nella diocesi milanese. L’ir
requieto ed ambizioso arcivescovo Ottone avendo eletto capitano
de’suoi armati Riccardo di Langosco conte di Lomello, che fu
poi nel tî89 podestà di Como, e rinforzato dalle truppe ausiliario
di Pavia, di Novara e di Como, portò le armi sulla parte della
riviera di Lecco, ed impadronissi di questo borgo , di Civate e
d’altri castelli circostanti, e per la Martesana spingevasi aMilanoy
e non valse a rattenerlo la vicinanza di Cassone Torriano appo
stato a Cantù con cinquecento Tedeschi, ne I’avanzarsi di Napo
alla sua volta con settecento militi a cavallo, che posero campo a
Desio, ove s’appiccò il et gennaio una lotta fatale ai Torriani
colti all'improvviso, in cui caddero Francesco fratello, od Andreotto
nipote di Napo, e Ponzio Amati podestà di Milano, restando pri
gionieri quel supremo capitano con suo tiglio Mosca, il fratello
Carnevario ed altri suoi congiunti, e rinchiusi nel Baradello in
gabbie di legno. Quel fatto aperse ad Ottone le porte di Milano,
ove sanguinante ancora entrò come signore e come arcivescovo,
c sostituì alla carica di anziano del popolo quella di capitano, con
ferendola a Simone da Locarno.
Ma per poco tempo restò spenta la face della discordia. Vinta
la fazione dei 'l‘orriani a Desio, molti di questi rifugiaronsi nel
castello di Montorfano; postovi l’assedio nel 1277, i Milanesi lo
presero e lo distrussero dalle fondamenta l’anno vegnente; indi
Cogli alleati di Como, Pavia, Novara e Vercelli si diressero col
loro carroceio su Lodi, che aveva ospitato i fuggiaschi Torriani,
e ne devastarono il territorio. Indi i vinti, approﬁttando della di
scordia che avea diviso e sciolto il campo degli alleati, col soc
corso dei loro adef'enti e di Raimondo patriarca d’Aquileia, assa
liti i Milanesi, Ii ruppero, e ne occuparono molti castelli sulle
rive dell'Adda, vendicandosi delle toccate st‘ontitlo con nuove
devastazioni della campagna suburbana. Quella guerra durò a
lungo con alterna fortuna, e fu chiusa col trattato di pace prop0sto
da Guglielmo marchese di Monferrato divenuto alleato dei Visconti
 
(t) V. docum. et gennaio 1974.
ti) Star. di M'l. , pag 135.
di". le cronache di Parma, di Piacenza e di Reggio, quella di
Brescia del Malvezzi nel Muratori, gli annali genovesi del Catl'aro, etc
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e capitano di Milano per un decennio, nel quale dOVBﬂSÌ tratta"?
coi Comaschi intorno alla liberazione dei prigionieri Torrianicbiusi
nel Baradello. Ma la pace non ebbe luogo, e le due fazioni con
tinuarono a guerreggiare, sestenendo sempre i Comaschi la causa
dei Milanesi a pro dei Visconti, e non ebbe fine che colla batta
glia di Vaprio combattuta il es maggio iesu che debello per
sempre i Torriani comandati da Cassone, rimasto morto sul campo
con cinquecento de’ suoi, a' quali si aggiunse la perdita di oltre
ottocento prigionieri. '
E quando il consiglio comunale di Como approvava nel mese
di luglio di quell'anno questi statuti e no ordinava la promulga
zione, i militi di quella città combatterono ancora nelle fila dei
Milanesi per una causa altrui, devastando il Lodigiano per isto
gare l'antico livore; ma trovata cola una forte difesa, si tolsero
dall’esercito assalitore, e tornarono ai loro focolari a provvedere
con più sano consiglio ai gravi bisogni della loro patria fiaccata
dalla guerra civile che vi imper-verso per tanti anni, non senza
però aver patteggiato coi Lodigiani in una tregua conchiusa nel
gennaio del susseguente 1289, che quella città non avrebbe più
dato asilo a banditi milanesi, novaresi e comaschi.
È appunto a queste guerre esterne, ed ai disordini avvenuti nel
l’interno della città e suo contado, che pare doversi attribuire lo
interruzioni delle cause accennato in questi statuti, durante le quali
era forse sospeso anche il corso della giustizia e la trattazione
degli affari pubblici, restando assorbita l'attività e l’interessamento
dei cittadini e dei magistrati in quelle tante minute guerre, di cui
ben molte sfuggirono alla storia ed alle cronache locali, guerre
che ben lungi dall’acquistare gloria a quella città, la prepararono
a servire al primo ambizioso che, trovatala infiacchita, la sotto
mise senza trovar resistenza, e la preservò da ulteriori danni. Fu
dappoi l'uflìcio e il merito della monarchia, come osserva assennata
mente il ch. (librario (1), l'aver all'ratellato una terra coll’altra, e
sostituito interessi generali ai municipali, la grande unita nazio'
nale alle mille e mille divise unità del municipio.
91. - CCXCVII. Le consuetudini.
La consuetudine, secondo il giureconsnlto Azo (Summa in 8.1ib.
6011.), è formatrice, abrogatrice cd interprete delle leggi. Fra le
consuetudini longobardiche, che anche dopo il risorgimento del
diritto romano sopravvissero e si trasfusero negli statuti dei co
muni, v'erano quelle del mundio per le donne, dei componimenti
a denaro ossia delle pene pecuniarie o multe, delle prove di Dio,
del duello giudiziario con bastone e scudo in presenza del popolo
e d'un console. Quei conquistatori, rimasti barbari malgrado il loro
soggiorno in Pannonia , ordinati solo militarmente, non aveano
alcun corpo di leggi, ma poche e semplici cadarfrede o consue
tudini, bastevoli al loro metodo di vita alieno da ogni principio
di civiltà, scarso e insufficienti a risolvere gli avviluppati interessi
civili di uu popolo più avanzato, impotenti ad ordinare il gran
cumulo degli interessi italiani ed a sostituirsi alle tradizioni radi
cate nel suolo, nella ricchezza e nella vita, e alle leggi scritte ro
mane (Schupfer, Dalle istituzioni polir. longob.). l Longobardi li
mitandosi ad estendere i conﬁni del loro dominio, non si curavano
di imporre le loro leggi ai vinti, sicch‘e vinti e'vincitori osserva
vano le leggi proprie e vivevano colle proprie consuetudini. E
perchè delle consuetudini italiche non eravi un codice, e gravi
questioni nascevano in ispecie nel commercio per la diversità delle
leggi osservato in paese, era lecitoad ognuno dei contraenti ri
nnnzìare alla propria legge ed abbracciar l’altra. Tali consuetudini
ebbero vigore fin avanti il mille in più d'una città e ne regolarono
l’aspetto civile. In più luoghi v’erano talvolta regolamenti per le
due giurisprudenze, l‘applicazione cioè della legge romana e lon
gobardica, o la consuetudine; come a Pisa v’avea un constitutum
legis ed un constitutum mm. Il sinodo di Pavia dell’SOt) autorizzo
i plebei a vivere liberamente colle proprie leggi , ch'erano appunto
le antiche consuetudini romane ed italiche, che poscia si dissero i
buoni usi, poichè favorivano gli interessi dell'umanità ed erano
consentanee alla ragione ed alla religione: u plebei omnes et uni
» versi ecclesiae tilii liberi suis utantur legibus n Liutprando
approvò le consuetudini locali allorchè in una sua legge fe’ sapere:
a placuit nobis inserere, ubi lex deest, praeccllat consuetudo;.
u nulla consuetudo superponatnr legi. n E Itotari nella conclusione
del suo editto, accennando alla nazionale sua legislazione, consi
stcnte unicamente nelle consuetudini, dire: n Praesentes vero
o dispositioncs cdicti, . . . . inquirentes et remorantes antiqua ,
a leges patrum nostrorum, quae scriptae non erant, condidimus,
(l) La Monarchia di Savoia, nuovi studi, nella Nuova Antol. E
s. 'l'omaso: o Quanto regimen ellicacius fuerit ad unitatem pacis servan
u dam, tanto erit utilius;.. . . manifestum est autem quod unitatem
n magis ellicere potest quod est per se unum, quam plures. Utilins
n ìgitîu; est regimen unius quam plurium. u (De Rrgim. Prim- , lib. l,
cap. .
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. civitatibus et omnibus de societate quiete habere et tenere Per
- mittat. n
Atl’introduzione ed al mantenimento delle consuetudini o buone
usanze, ch’erano state approvate eziandio da Carlo Magno "e".
legge 148, laddove permettesì: i- ut longo consuetudo, quae uli
i matem publicam non impedit, pro lege servetur, . vegmvam
in ogni comune alcuni terrieri detti buoni uomini, che forma.
vano tra loro un collegio o concilio, ed erano in più luoghi in
numero di dodici. Il cb. G. Rosa ricorda che nella vita det
b. Lanfranco da Milano, morto nel 1030, e detto, che il di m
padre era n de ordine illorum, qui iura et leges civitatis as
o servnbant, u che erano appunto le consuetudini locali, non
essendovi ancora introdotti gli statuti scritti. Ed anche dopo ta
compilazione di questi, vigeva tuttora un gran numero di con
suetedini, che doveano osservarsi nei casi in cui gli statuti non
provvedevano, come appunto dispongono i giuramenti degli utlìciali
comaschi: o et bis statutis deticientÌbus, servabo usus et bonos
n mores civitatis cumene approbatos; n e nel trattato di pace
conchiuso il ts aprile tem t‘ra Como e Bormio si conviene tra
l'altro cose, che consoli e podestà di Como, che doveano tre
volte l'anno tener tribunale a Tresivio , u debent iurare iudicare
n secundum leges et ius et bonos usus Lombardiae. n
Alle corporazioni delle arti attribuisce in qualche parte il
ch. sig. Rosa il merito di aver dato vita alle consuetudini locali
dei comuni, in quanto che avendo conservato nel proprio ordito
sociale lo scheletro degli ordini pubblici municipali antichi anche
dopo il loro scioglimento, nel ritessersi degli ordini nuovi quelle
corporazioni persistettero nelle città e parte anche nei contadi s
traverso ogni perturbazione politica ed alle invasioni militari; e
per la speciale loro natura dipendente unicamente dal lavoro e
dalle tradizioni di coltura italica, si mantennero quasi esclusiva
mente italiche di sangue e di consuetudini, che furono poi buoni
usi , base fondamentale degli statuti posteriori dei comuni (I Feudi
ed i Comuni della l.omb.l p. 175).
 
v et pro communi omnium gentis nostrae utilitate expedîunt,
n partem consilio, pariqne consensu cum primatos, iudices cun
n ctumque felicissimum exercitum nostrum nugentes constitnimus,
in hoc membranum scribere iussimus. Pertraetantes et sub hoc
n tamen capite reservantes, ut quod adhuc . . . . . . . . per subtilem
inquisitionem de antiquas leges Longobardon tam nosmetipsos
- quam per antiquos homines memorare potuimus, in hoc edicto
n adiungcre praevidimns. n non più recenti eran quelle di Mo
dena, poichè Enrico V concedendo a quella città il privilegio
d’ingrandirsi e fortiﬁcarsi, le conservava n universos bonos usus
s quos antiquitus habuerunt, n che cola e dappertutto altrove di
ventarono poi legge e formarono gli statuti, aventi fra loro gran
dissima somiglianza, attesa la comune origine. Anche a’ Torinesi
volte Enrico lv con privilegio 31 luglio 1116 concedere a nunc
a et in perpetuum tenere et habere omnes usus bonos eorum,
s quos tempore patris nostri beate memorie imperatoris llenrici
n tenuerunt, et ab illo usque ad nos perduxerunt, et in eadem li
n hertate, in qua hactenus permanserunt, deinceps permanere et
v quiescere collaudamus. n Ed ecco l’origine di questi privilegi
sovrani: nei primi tempi che sorsero dopo la lega lombarda acca
deva che i comuni non forti abbastanza da resistere a chi tentava
di soverchiarli, si ritraevano più d‘appresso alla giurisdizione im
periale, ed ottenevano dall’imperatore lettere di protezione spe
ciale, merce le quali venivano assicurati che l'osservanza delle
loro buone consuetudini non sarebbe turbata. Così l'istesso Enrico
nel 1116 approva in favore di Mantova a consuetudinem bonam et
s iustam, quam quaelibet imperii nostri civitas obtinet , v quella
cioè di governarsi coi consoli ed altri magistrati eletti dal popolo,
esclusi i conti posti dall'imperatore, e quella di usare della giuris
dizione e del mero e misto impero, recatevi da Enrico lll di lui
padre. Indi le città collegate chieggono nel 1177 a Federico l cho
sieno confermate a consuetudines etiam et comoditates, quas civi
- tates et omnes de societate habere consueverunt in pascuis, pi
s scationibus , etc. et aeternas consuetudines antiquas eisdem
y
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PARTE
1.»- ll.Em-ico Avvocato e Gaspare Fica.
Enrico Avvocato podestà di Como nel ms era vercellese e di
famiglia diversa dagli Avvocati comascbi, de’ quali un Giovanni
era allora vescovo di quella città, x cujus nutu - dice il Giovio -
respublica admiuistrabatur. - Enrico tu anche podestà di Milano
nel me
Gaspare Fica era comasco; questi ed il precedente, secondo lo
storico Ben. Giovio (1), erano capiparte dei Vitani. Sotto il loro
regime i Vitani ed i Rusconi vennero sul principio dell'anno alle
armi, ma i primi, che osteggìavano la parte viscontea, rimasti
colla peggio dopo accanita resistenza, ebbero iloro capi mossi
prigioni, furono rovinate le loro torri e difese, ed il vescovo con
vertissi alla fazione vittoriosa.
2. -ll. Scovetur per civitatem
Altra delle pene inﬂitte allora ai malfattori era la flagellazione
detta scovatura, con una speciale sferza. ll Muratori (2) riporta uno
statuto di Obizzone marchese d'Este e del popolo di Ferrara, ema
nato nell’anno mam contro la confraternita de’Flagellanti, essendo
allora tanto iuvalso l'uso di ﬂagellarsi, che migliaia di cittadini da
una città all’altra si recavano vestiti di sacco percuotendosi. La
sferza usata era uno stattile formato di quattro funicelle assicurate
in capo ad un manico e munite di otto palle 0 nodi; se ne vede
disegnata la figura in calce allo statuto era detto, tolta dal codice
copiato dal Muratori. l disordini a cui abbandonavansi molti di
quei penitenti, che s'erano coll’andar del tempo scostati dal pri
mitivo spirito, aveano obbligato la giustizia civile ed abolire tali
società. cn cronista anonimo di Parma sotto l’anno uso narra che
u fuit scovamentum magnum pro amore Dei in Parma et in Regio et
n Mutina et alibi etiam per Lombardiam, et paces inter homines
v habentes guerras factae sunt. Et illi de Regio et de Mutina vene
I runt Parmam ad se verberandum cum corrigiis et scopis etc. n
Così quest’uso, portato da una città all'altra, come un turbine in
vase tutta l'Italia , o passò anche al di là de’ monti. Lo statuto già
accennato dice di quel rito di ﬂagellarsi: n Quia per inimicos
- sanctae matris Ecclesiae cum magna cautela tractatnm fuit et
v inventum fuit batimentum annis praeteritis in otfensionem et
v periculum partis Ecclesiao , et. in aliquibus partibus opportunum
v fuit, quod amici Ecclesiae sibi in tali pericolo providerent etc. v
3. - Guglielmo Sicherii podestà.
 
ll casato de’ Sicherii era milanese, e credo che abitasse nella
Porta comasina poco lungi dalla chiesa di s. Tommaso, giacche una
(I; um Nm‘oc., lib. I, p. 45.
(9 Antiq. lml., tom. VI, col. 471.
SECONDA
parte del territorio paroehiale chiamavasi in cruce o in arco si
chcn'orum, che sembra fosse il quartiere prospiciente la fronte di
quella chiesa, mentre l’altra era detta in terra. mala o amara. Un
antenato di questa famiglia, di nome Lantcrio (secondo Landolfo),
morì sotto le mura di Come nel 1118 in un combattimento fra
Milanesi e Comaschi, con altri valenti suoi concittadini.
4. -Finiberlo Castello, Delﬁno Laoîz-sario,
I'ietro Quadrio, Giacomo Rusco.
Mentre Finiberto Castello era podestà dei Rusconi nel mag
Malteo Visconti pronipote di Ottone arcivescovo fu eletto dal po
polo suo capitano, con ampia autorità di abrogare le leggi comu
nali e promulgarne di nuove, della quale però non pare che abbia
fatto uso. ll Tatti crede il Castello discendente dalla famiglia del
Vescovo di quella città e cardinale Ardizzone.
Delfino Lavizzari e Francesco suo padre morirono ncl mm in
un combattimento avvenuto in quattro diversi luoghi della città
tra le due fazioni nemiche, con altri molti della parte Vitana, che
in esso soccombolte ed a cui quei due appartenevano. Quel com
battimento prese pretesto dal fatto che nel febbraio di quell‘anno
Bellolo da lntcrlegna, Salandolo Lambertengo e Giovanni Moscone
di parte Ruscona coi loro clienti, che abitavano nel sobborgo di
Vico, improvvisamente di notte corsero armati alle case de’ Broc
coni e de'Gambacorti, e sforzatele di leggieri menaron via legati
i padroni alle case proprie. Tal violenza ridestò le ire partigiane
avversarie e causò un nuovo conﬂitto. Per sedare questo tumulto
Stefano da Vimercato, capitano del popolo e vicario del podestà
Ubertino Visconti, adoperò la sua autorità, incarccrando cinque
individui d’ognuno dei due partiti; ma il rimedio non valso, e
nacque quella nuova levata d‘armi, in cui soggiacqucro i Vitani.
Pietro Quadrio fu valtellinese, e la. sua famiglia teneva casa in
Como nella via detta appunto de'Qnadrii. lprincipali della parte
Vitana ed alcuni nobili milanesi cacciati da Bellagio eransi rifu
giati in Valtellina, credendosi allo schermo dalle molestie de’ne
miei, quando i Comascln‘ col soccorso di Avvocato da Mazzo, col
proposito di cacciarli anche di la, vi entrarono armati, e quasi
erano vittoriosi; ma i nobili Dell'Acqua e Pietro Quadrio ributta
rono gli invasori costringendoli alla fuga; ma dopo questo fatto
avvenuto nel lege le contrarie parti vennero a riconciliazione.
Giacomo Busca fu podestà di Novara nel 1381 e lesey come ri
levasi dagli statuti di quella città. Di lui non si ha altra memoria.
D'Arialdo od Arnaldo Laglio, Benincontro Cairoli e Guglielmo
Guilizone si è parlato nella nota 1*, P. I.
5. -- x1v. Alberto Interlegna.
Verso il usa il comune di Como e la fazione Ruscona crearono
capitano del popolo per dieci anni il marchese di Monferrato collo
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stipendio annuo di lire due mila, in seguito alla rinuncia di Matteo
Visconti a quell’utlicio, specialmente per inﬂuenza di Alberto
Rosso d’lnterlegua podestà della fazione dei Busca, e coll'appro
valione unanime di tutto il consiglio della credenza, sotto alcune
condizioni convenute con giuramento , di cui queste erano le prin
cipali: nell'elezione del podestà del comune fossero liberi i voti
di tutti, purchè avessero a cadere su un amico dei Rusconi e del
Marchese; questi non avesse ad ingerirsi dei prigionieri trattenuti
nel Baradello o in altro forte, nè degli ostaggi nè degli esuli del
comune e della parte allora dominante; ei si assumerebbe la difesa
dei Rusconi in città e in tutto il contado dai nemici, ai quali fa
rebbe guerra viva a loro beneplacito , senza per questo occupare
ed ottenere per se alcun luogo fortiﬁcato, privato o pubblico, nè
esigere alcun tributo dal comune o dalla fazione , il comune ed i
Rusconi aiuterebbero il Marchese in caso di guerra, ma solo al di
qua del Ticino; ﬁnalmente sarebbero suoi nemici i Torriani, e
amici suoi gli amici dei Rusconi (I).Questo Alberto fu podestà dell'istessa l'azione anche nel 1283, i
essendo allora podestà del popolo Loterio Rusca, e Guido da
Castiglione del comune. È qui da notarsi che la carica di podestà
dei Rusconi fu istituita nel 1970, allorché col ratlorzarsi di questi
al potere, fu abrogata la legge che domandava la scelta del podestà
del comune al voto di ‘24 decurioni, presso iquali era stata riposta
la principale autorità del governo , introdotta nell'anno precedente,
e l'elezione di quel magistrato fu riservata ai soli Itusconi, e mentre
l'autorità del podestà erasi già diminuita col dividerle tra lui ed
il capitano del popolo, si indebolì poi vieppiù col frazionarsi in più
podestà simultanei, uno per fazione.
ﬁ.— XXI. c Honricus da Olzate. n
Nel 3 aprile 1286 era giudice e console all'insegna del bue, e
tu con Guglielmo Guilizone, Bertaro da Zezio e Pietro Busca dele
gato della città nel conchiudere la pace coi Milanesi, procurata
dagli arbitri Ottone Visconti arcivescovo di Milano, Guido Castiglione
podestà del comune di Como e Lolerio Busca podestà del popolo.
Il trattato relativo e riportato dal ROVelli (9).
7.- XL. Fiera di s. Abbondio.
È antichissima la ﬁera e mercato di S. Abbondio istituita, secondo
il Tatti (3), nell'anno 911 dal vescovo Valperto per concessione di
re Bereugario, che celebravasi in ricordanza della morte (in natali)
del Santo avvenuta il 2 aprile, per lo spazio di quindici giorni dopo
l’ottava di Pasqua. Durante l’ottava dal di festivo stavano chiusi i
tribunali, ed i borghîgiani accorrcvano il giorno di Pasqua al mo
nastero contiguo alla chiesa del Santo, ove distribuivansi le nebiate,
specie di ciambelle inﬁsse ad aste o verghe di legno dette pam
pare, ed altre cose che godevansi in comune. Il podestà ed i de
curioni della città, più coraggiosi e sinceri di noi, portavansi anch'essi
in quell’occorrenza pomposamente e col pallio della città a venerare
il Santo e per deporre la consueta oblazione di ventisei lire impe
riali e d’un cero di cinque libbre, che deponeano sulla sua tomba ,
seguiti dal collegio dei notai, che oll‘riva due lire imperiali cd un
pallio di seta, e da quello delle arti distinte dai rispettivi confaloni,
e portanti varii doni. Tali pratiche andarono poco a poco in disuso.
8. -XLIlI. a Quad nemini de parte Vitanorum etc.
Et lioc intelligatur de illis, qui sunt dc parte Rusconorum. n
 
saglic solito in simili crisi politiche, e tra le altre si vietò loro
l'uso dell'armi, L'Oll'aggiungel‘ﬁ in ﬁne a questo capitolo quel periodo
u et hoc intelligatur de illis, etc. v
9. —- XLlV. Armi proibite.
In altre capitolo di questi statuti (anvm) vengono enumerate
le armi allora proibite: ed erano il pennato, il falrastro, la mazza_
Chiamano ora pennato i Toscani una piccola falce simile a quella
che s'adopera a polare le viti; ma qui s'intende una specie di
pugnale forse alquanto curvo, che così chiamavasi anche ad Asti,
i cui statuti ne fanno memoria: a gladii vetiti sunt isti: spatae,
n pennati et omnes falzoni. n Isidoro nelle Origini dice che gli
antichi latini chiamavano pennum ogni oggetto acuto o tagliente,
onde dicevasi bipcnnis la Scure a due tagli; e nel dialetto comasco
anche attualmente pena è la parte tagliente della scure, della
zappa e di simili arnesi agricoli. I’alcastro sembra che fosse una
spada ricurva quasi a modo di falce o di scimitarra; ne parlano
una storia manoscritta dell‘ eccidio di Accone nel 1291; ft par.
n tantes ibidem . . . . .. lanceas, talcastra, cassides et loricas; n ed
un libro inglese intitolato Iustz'cc of pedet-z « cum aliis ignotis de
n covina sua et associatis, vi et armisl scilicet gladiis, bacuiisl vagis,
n falcaslris, arcubus et sagittis n Talvolta questa voce signiﬁcava
una specie di falce ad uso agricolo, come ricavasi da un passo
di s. Gregorio Magno: a et dare ferramentum iussit, quod ad falcis
v similitudinem falcastrum vocatur, nt de loco quodam vepres ab
» scinderet (t). » La mazza era una specie di clava adoperata
specialmente dai soldati nel medio evo. Le altre armi vietate in
questo capitolo sono note.
10. -- XLV. c Quad nemo post tertium campanum Mn. .
Secondo l‘Azario, il divieto di circolare di notte in Milano senza
lanterna fu emanato ai cittadini dal duca Darnabò Visconti, che
volea puniti i contravventori col taglio di un piede. In simile
divieto suggerito da motivi d'ordine pubblico, Como procedette
la capitale lombarda, ma con pena ben più mite. Tale disposizione
venne poi estesa in ogni tempo dell’anno e conservata anche negli
statuti riiormati per ordine di Francesco Sforza.
il. -— LVll. a De vale-noia auri de tarino. n
LYIII. u De rnlinienlo sle‘rliooruin. n
In più luoghi d'Italia erasi introdotto nel secolo xl il tari, ed
anche a Parma esso circolava, per quanto si deduce da una carta
di quell’archivio capitolare, portante un livello istituito da Pietro,
suddiacono e proposto del capitolo parmense, a favore di Amizone
arciprete, imponendogli lit-tum mirum aurum optimum tcn'mm
unum,‘ una moneta avente l‘istesso nome roniavasi in quel tempo
anche in Sicilia (9). Trenta di tali monete siciliano costituivano
l'oncia d'oro di moneta, già inferiore all‘oneia libbrale, nè coniata
in moneta etl'ettiva. Mastro Giacomo da Fiorenza nella sua Aritme
tica scrisse nel 1307, che trenta tari sono nn'oncia, e venti grani
sono un tari d'oro (3). Il tari, piccola moneta d'oro ch’esciva dalle
zecche di Napoli e di Sicilia nei secoli m e nu, era assai usi
lato innanzi la coniazione del tìorìuo d'oro, avca il titolo di
circa 1o carati, o almeno come tale era considerato fuori di quelle
zecche. I\'e è prova un capitolo degli antichi statuti riminesi, ove
così leggasi al num.72: o Statutum et ordinatum est quod qui
» libet m. aurifex, et quilibet qui laborabit vel laborare vel exer
u- cere voluerit artem aurifrixiarie in civitate vel burgis vel in
n aliqua parte comitatus vel districtus Arimiui, laborando per se
n vcl faciendo laborerium alterius de auro vcl argento, teneatur
» laborare aurum de tarenis, videlicet aurum de xvi caratis, et
n do illo auro ponere et facere laborerium predictum, et non da
n atio minoris leghe. n consimili statuti decretarono Padova nel
ieos e Treviso nel t3t7. Un codice della Magliahechiana scritto
verso la metà del sec. xm conferma che u l’oncia d’oro del tari liene
n carati xvi. n I tari siciliani, a quanto si vede, erano di assai bassa
lega, mentre avanti il regno degli Svevi avcano maggior valore
intrinseco; sotto questi contenevano 400 grani d'oro, quando pure
al tempo del dominio saraceno ne aveano 580. È però da pensare
_ che hen diverso fosse il valore dell’oro prescritto dagli statuti di
Como pei lavori di oriﬁceria, ch’cra forse eguale a quello dei tari
circolanti a Parma e eoniati in Napoli e Sicilia, quantunque tali
statuti non ne facciano motto.
Debbo poi alla gentilezza del ch. comm. Dom. Promis la notizia Che
l‘oro dei tari , moneta etî‘ettiva dein Hohenstaufen e degli Angioiniv
che pesavano grani 90, era appunto a carati 16 e grani 15v ed
a tal titolo si lavorava dain eretici del regno, ed il suo valoro
metallico sarebbe oggi di lire 9. 55.
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Questo capitolo fu redatto dapprima quand'erano al poterci
Rusconi parteggianti pei Visconti ed i ghibellini, capitanati da
Corrado Venosta. Battuti i Torriani a Desio nel rm, iVitani loro
aderenti furono superati dai loro avversari nel governo della città,
quantunque ambedue le fazioni avessero podestà ed altri magistrati
proprii, e vieppiù i llusconi si rall'ermarono al potere nel tase ,
allorchè corsero la città devastando le case dcll'avverso partito, e
singolarmente il palazzo del vescovo Giovanni degli avvocati, che
fuggito a Milano, non potendo altro, scomunicò simili vincitori;
ma questi si ratl‘orzarono alleaudosi con Guglielmo Marchese di
Monferrato, cui elessero capitano della città per dieci anni. Ma nel
giugno me i Vitaui superaronoi Rusconi, pel che salvaronsi
colla fuga Pietro, Corrado, Alberto e Brunasio Rusca, e tornarono
al potere i Vitani col vescovo e con Giovanni da Lucino, in un cogli
Avvocati, i Lavizzarii ed i Lamberteoghi, creando podestà della
fazione Isacco da s. Benedetto e Della Oldrado. In quell'anno, se
condo il Giovio, si tolse la campana del popolo dalla torre della
chiesa di s. Giacomo (4). Contro ivinti si usarono tutte le rappre
(1) Ben. Iov., "in. Nuova, lib. 1, pag. 46.
(il) B. lov. Hist. Now, lib. I, p. 48. —- Rovelli, Stnr. di Como,
P. li, p. 387. .
{3) Annali Sacri di Como, dee. Il, lib. I, p. T7.
(4‘, V. anche llov., Op. cit., l‘. Il, p. 964.
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L’istesso sig. Promis poi mi ,fa sapere che a l'argento sterlino
fu sempre quello della bontà di danari 11, ed il danaro sterlino
che nel sec.xm lavoravasi a Londra a tal titolo, varrebbe cente
simi 34, pesando su denari 1.5 grani il pezzo. u
Chiamavasi sterlich anche una moneta parmigiana d’argento del
valore di sei soldi h ma in tempi assai posteriori ai nostri statuti,
e si coniava pe' forastieri. Lo steriino d’oro poi in pasta era nel
sec.XlV la 160’ parte del marco e valeva quattro soldi e quattro
denari parigini, corrispondenti a lire 6.81 nostre.
l‘2. -- LXVI. a Quod nullus minor annis xx aut maior Lx
possit esserustos Baradetli, Beltaxii etc. il
Di Bellaggio come luogo fortificato è fatto cenno in una carta
del 18 gennaio 1170 conservata nella Biblioteca Ambrosiana, che
riferisce una sentenza del console di Como, Pietro Brocco, in una
lite vertente fra Uberto Isimbardi e Giacomo da Mandello; ivi si
legge; a ego scio quod Iacobinus .. erat natus tunc tcmporis,
. quo Mediolanenses erant in obsidione montis de Bellaxio , ct
n pater meus fuit in montem illum tunc temporis, et habuit quem
» dam bonum equum etc. v (V. quel docum. nell’app.). Quel ca
stello, rinomato nella storia lombarda e situato sovra una rupe,
l‘ebhero in potere alternativamente i (ìomaschi e i Milanesi; indi
fu demolito dal duca Gio. Galeazzo Visconti, perchè era divenuto
un nido di masnadieri, che infestavano le vicinanze, la Vallassina
ed il lago. Ora su quell'area sorge la villa già Serhelloni.
13. - LXlX. I Torriaai nel Bm-adello.
Il et gennaio 1277 segui in Desio uno scontro fra Torriani o
visconti, eo’quali ultimi militavano ì Gomaschi e le soldatesche
ausiliario di Pavia e Novara, condotte da Riccardo di Langosco
conte palatino di Lomello. Dopo la presa di Lecco, Civate e luoghi
limitroﬁ costui con Ottone arcivescovo dirigendosi a Milano arre
staronsi a Seregno; i Torriani nell’intento di opporsi al progresso
dei nemici con auo tedeschi e 700 soldati a cavallo accorsero a
Desio, ma furono colti alla sprovvista dai Visconti che prevalsero,
ottenendo compiuta vittoria. Francesco fratello di Napo ed .»\n
drcolto suo nipote, e Ponzio degli Amati podestà di Milano rimasero
morti sul campo, e Napo stesso e Corrado Mosca suo ﬁglio, il
fratello (Larnevario, Errecco, Guido e Lombardo suoi nipoti furon
fatti prigionieri o rinchiusi nel Baradello in gabbie di travi, ove
miseramente vissero e morirono a modo di belve, tranne Mosca ed
Errecco, che Raimondo patriarca d'Aquileia a prezzo d’oro redense
da Loterio Itusca sette anni dopo. Gli altri prigionieri di guerra,
perchè di secondaria importanza, disarmati e spogliati dei cavalli,
furono rimessi in libertà. .
‘14. - Lxxm o fjuod nemo Val-enne possit esse mstos etc. v
Nella celebre e lunga guerra fra la città e l'Isola Comacina,
Varenna fu alleata a quest‘ ultima, ed in una battaglia navale al
loro combattutasi i Varenncsi per soccorrere gl'lsolani recarono
gravi guasti alle navi comasche, rotolandovi contro grosse pietre
dai monti, e costringendo l’intera ﬂotta nemica a ritirarsi. Verso
il mo fu fatto lo statuto, pcl quale, dice Ben. Giovio: u vfure
u nenses suspectae Comensibus ﬁdei ab omnium arcium et muni
- tionum ditionis comensis custodia perpetuo dimoti sunt. n (I).
l5.- LxxxL u Quod [n‘aeccptor consulatu non possit subrogare
n aliquam loco sui . . . . nisi . . . _. per minucimmm. n
Minutio qui è a intendersi in senso di sottrazione di sangue,
pltlebotomia, da minucrel e minuti dicevansi quelli che aveano
subito tale sottrazione. Nei decreti di visita fatta il 19 giugno lene
al monastero tl'Acqnafredda dall’abate di Morimondo è detto:
- Prohibemus etiam quod aliquis non faciat minutionem, et spe
- cialiler mulierum - ( cum in Bibl. Ambros. V. Append. ). Notisi
che nell'undccimo e duodecimo secolo, in cui era proibito agli
ecclesiastici l’esercizio della medicina, gli ebrei ed i monaci ne
avcano quasi il monopolio in moltissima parte d'Europa, ed erano
perciò assai onorati anche dai sovrani.
tG. - Clll. Marca, marchio.
Marca da mark, conﬁne, propriamente signiﬁca terra di confine.
Questa voce trovasi frequente negli scritti antichi, e ce ne dà
lln esempio il Martene nel tomo to Anccdotor., col. 586, riferendo
un atto di federazione fra alcuni conti: a in continio etiam ter
v rarum nostrarum , quod vulgo marcha dicitur; n ed Eginardo
t ad annum 828): u carolus Ratisbonam venit, ibique marchas
v et ﬁnes Baìoariorum disposuit; n d’onde marchio, o marchese,
 
(i) 0,». «a, mi. 1, p. om
uovocom ille
o margravio, secondo i Germani, era it prefetto d'una provincia
confinante, un conto preposto ad una marca. Nella vita di Ludo
vico (ad ann. 786) si legge: u relictis tantum marchionibus, qui
n tines regni tuentes, omues, si forte ingruerenl, hostium arcerent
v incursus. u E papa Giovanni vul scrive nella lettera itar n quidam
n videlicet ex vicinis nostris, quos marchiones solito nuncupatis. .
Le marche, al dire del ch. Cibrario (I), aveano un'attinenza,
benchè remota , coi comites Iimitanei del basso impero, istituzione
sorta dopo Carlo Magno, e massime dopo Enrico l’Uecellatore, c
designavano sempre una circoscrizione territoriale sul confine d’un
regno o d'un ducato, a cui era preposto un conto speciale come
nel gau o cantone. ed i Marcomanni, i Marsigni, i Marsi ed i
Ditmarsi erano i popoli marchigiani dei primi tempi, come Marca
(March) chiamasi anche oggi, come a’ tempi de‘ Quadi e dei
Marcomanni, il fiume che serviva loro di conﬁne. La stessa radice
e lo stesso signiﬁcato ritroviamo nell’altro nome della March,
Morava, da cui si dissero gli Slavi che ne abitano le sponde su
periori , e che dee avere qualche riscontro con gli antichi Moravi
o Moraui, migrati dalla Germania in Inghilterra.
Questi territorii di conﬁne solevano affidarsi a’ signori più po
tenti, afllnchè valessero a tener la bilancia tra i vicini; ma in
talun luogo il marchese, scaduto dalla primitiva dignità, non era
che il custode dei confini , o come tale avea ancora superiorità
militare su più contadi. A costituirne la condizione bastava anche
una piccola frazione di contado, si ch'egli potca chiamarsi mar
chese rurale; cosi anche il titolo di contea applicato a vaste esten
sioni di paese, ad una o più provincie, si restrinse a signiﬁcare
territorii limitati, e talora soltanto un mediocre castello; come il nome
di conte usurpavasi da tutti i maschi della famiglialche possedeva
un contado.
l'1. - CXX. n Non concioaclu-r ad cadavera n
Benedetto Giovio attesta che verso il rar/1 dominando in Milano
i Visconti, la fazione Ituscona ebbe a Como il sopravvento e raf
forzava sempre più il suo potere; e che a que’giorni fu rinnovato
il divieto delle orazioni funebri, perchè con esse si rinfrescavano
gli odii merce le frequenti allusioni alle contese di parti m e per
le molte cose sconce che in tali circostanze dicevansi , fu represse
il lusso femminile specialmente in occasione di nozze, e vietato
il giuoco dei dadi. Le Indi dei defunti, secondo il citato cronista,
erano già state abolite nel 1210, in cui u funebres conciones,
v quibus defunctorum laudes contincbantury vulgo haberi solitae,
Comi prohibitae sunt, utque tantummodo diceretur: Ite cum
n gratia Dei, statutum est. »’
18. - CXXIV. Il monastero fcnnninile - ll muro della Traversa
- Il brolo del Vescovo;
Il monastero femminile detto anche vecchio fu donato al ve
scovo Dcn'none nel 1055 da Enrico lll nell' anno xvu del suo
regno, in un con Bellinzona e suo contado, con alcuni sperlali ed
altri cenobii, non che il brolo, l’arena e l'istesse mura della
città. Quell’abbazia posta fuor delle mura era vicina alla porta
Lorenzo ed alla chiesa di questo nome, ed al fiume Cosia.
Chiamossi dapprima di 5. Giovanni Battista, poi di 9. Maria Vec
chia, indi di s. Ambrogio, e inﬁne assunse il nome di 5. Mar
gherita in memoria d’una chiesuola omonima poco distante,
caduta in ruine. L'abitavano le monache dell'ordine di s. Bene
detto; alcuni secoli dopo la sua fondazione rimase disabitato, e
le sue rendite passarono ai vescovi, finchè Rainaldo vi rimise le
monache colle primitive regole m
La Traversa era una muraglia che intersecando il prato comune
e conaiunrzcndo i monti proteggeva la città; fu distrutta dai Fran
cesi al tempo di Benedetto Giovio, onde adoperarne le pietre per
altri edilizi. Alcune vestigia vedevansene non’molti anni sono
presso la chiesa di s. Giuseppe in Vallegio, ed un portone fu di
strutto nel fabbricare la strada di Lecco. Aveva una porta nel
sobborgo di Coloniola (s. Agostino) e due a s. Salvatore in borgo Viro.
Colle altre torri di (joloniola e con quelle iuespugnabili di Vico,
colle mura esteriori e coi tre castelli, il Baradcllo, il l‘uovo, e
di Carnasino, la Traversa costituiva la fortiﬁcazione della città.
Un’altra muraglia detta la Murata stendevasi dal Baradetlo al
castel Nuovo, ed è essa pure rammentata dal Giovio; in essa
eranvi tre porte, di cui due esistevano ancora a'suoi di.
Il hroglio del vescovo, rammentato nel cap. seguente, era forse
quello vicino al monastero di s. Chiara, che fu donato da En
rico lll al vescovo Bennone coll’arena, l'abbazia detta il monastero
vecchio, Bellinzona e suo contado ecc., e forse da questa dona
zione quel brolo o giardino era detto del Vescovo (4).
 
Si) Nuovi Studi sulla Mom di Savoia.
o Monti, ﬁl. di Como, V. l, p. 516.
flii Tutti, Dee. Il, p. m
(4) V, anche il docum. so dio. nos in Append. .
H
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19‘ -- CXXXIV. I [cm di paglia. t
Non di rado s'incontra nelle carte comasche del secolo .uu,
portanti contratti di locazione e di vendita, farsi menzione di
case coperte di paglia, e specialmente nelle terre lacuaii e della
Valtellina; radi erano i tetti di lavagne e di tegole, non pochi
erano in legno; domus npaliata, cohoperta palm, plodis, cupi:
erano le espressioni che nel rozzo linguaggio dc'notai indicavano
le varie coperture di quelle povere case, e sin degli statuti rior
dinati sotto il duca Francesco Sforza nel mss appare che non
erano ancora aﬂ'atto rimossi i tetti di paglia, perché vi si rinnova
l’ihgiunziono di farli levare (I). Come le caso anche la maggior
parte dei templi, al dire del Gioja (e), erano dopo il mille co»
perti di paglia, e le ﬁnestre aveano le impannate di carta o di
lino. Un migliaio di seindule adoperate per simili tettoie in Pie
monte costò nel 1390 quattro denari, ossiano lire, 6. ‘24 dell’attuale
moneta.
'l‘rovo molti contratti che ci dipingono la struttura assai me
sehina delle case: in uno del 4 dicembre 1944 il monastero di
s. Faustino di Campo fa locazione a Giovanni de Betamtza de
casa una apaliala in Garzola presso la fonte; in altro di due
anni dopo al 9 febbraio il monastero di s. Benedetto d'Isola aiiìtta
a Pena vedova d‘Arnoldo priore d’isola e ad altri dc duabus oasis,
una apiotala , alia apnliala cum curia et porta cnpcrta ante ecc.
in territorio d’Isola; lo stesso cenobio il 12 marzo last allitta una
casa apaliata cum curia iusta in Ossuccio; l‘8 febbraio ¡977 due
privati fanno contratto di compra-vendita d‘una casa rum curia
ante copertam pullis in Ossuccio per tre lire nuovo; il 27 ottobre
1287 il sopramentovato monastero di s. Faustino fa un atiìtto de
casa una aplodala, salariato el astregata in Lenno a Giovanni
Boccabella.
Con atto 12 novembre 1234 il comune di Sondalo obbligavasi
a fornire al cappellano di s. Maria di Serravalie il legname sulli
ciente a farsi una casa: - coram Rustico Stopa gastando domini
n conradi de venusta in Sondalo, Adam de Parugno decanus et
in in antea comunis de Sondalo, parabola et consensu Menegi
u (Irene et Iohannis de Testare, et Sondali (Irene et Mcnegi Bo
» naziani, et tohannis et Menegi Gezii de Feloyto, et Laurentii
Imeldi, et iohannis Bonazii et Menegi Pozii et Almmlii Engotini
omnes consilii 'ipsius decani et ipsius comunis de Sondalo , ibi
presente maiori parte aliorum consilii et vicinorum de Sondalo
in publieo conscilio congregato ad corna pulsatum et campanus
pulsatas, nomine et cx parte ipsius comunis promisit et convenit
domino Perono presbitero et otliciali s. Marie de Scrwale dandi
v et consiguamli ei in Sonduli totum lignumen cum louis el scan
dolis ct cum labore hominum unius case omnibus expensis
ipsius comunis de omnibus rebus, preter magislri, quando ipse
- dominus presbiter' voluerit levare ipsam casum in Sondalo;
quam compromissionem ipse decanus fecit ipsi domino pre
sbitero per parabolam ipsorum sociorum suorum consitii nomine
ipsius comunis et ipsorum vicinorum in presente nomine pro
ﬁne sua etc, - .. Et si aliquod damnum vel dispendium ipse
dom. presbiter fecerit vel habuerit pro ipsis omnibus rebus pea
tendis vel exigcndis ad laboer ipsius case, promisit et convenit
restituyre ipse Adam Suprascripto dom. presbitero omne di
spendium et damnum pro suo damno et dispendio ipsius comunis.
Aclum Sondali in consilio. Ego Graciadcus de Nova notarios etc. in
Le città nel medio evo, scrive il ch. Cibrario, erano formale di
basse ed angusto casette disposte in vie tortuose e disugnali. ll
tetto molto spergcnte scemava la poca lure che amuicttcvann le
ﬁnestrelle di carta oliata. Di quando in quando spreca la casa
di un nobile e d‘un popolano potente a più palchi con torri e
merli. l castelli cran malsani per le alte mura, le larghe fosse
d'acqua stagnante, e le mandre di porci lasciate vagare per rive
renza al barone messer sant'Antonio.
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20.—— CXLIX. c Quad potestati ct cius fudit-illus Mc.»
Alludesi qui forse al fatto, pel quale, gnerreggiando Napo Tor
riano controi Lodigiani per vendicare un insulto da essi recatogli ,
dopo averne nel 1269 saccheggiato il territorio e fortiﬁcato un
castello presso la città vecchia, Raimondo Torriano allora vescovo
di Como entrò ministro di pace tra le parti, che aveano ripigliato
le ostilità, e le condusse a conciliazione con un trattato da lui
 
(l) a Stututum est, quod potestas Cumarum teneatur facere re
: moveri omnia tecta de palea vel de melegatis et cnnnis, que sunt
v in civitate Cumarum a muris citadinis civitatis inlus, et de celere
a non iiant1 sed sint coperte de plodis vel cupis vel aslrego, vel
n de bono iignamine cum aslrego bono, seu solo de medonis vel de
n bonis plancliis (art. 70. Stat. of.“ ¡mu-sl.) Per altro i decariuni
della città nel ieos aveano già or inato che si togliessero le tettoie
di paglia e di legno, ma le strettezze ﬁnanziario, le guerre e l’uso
inveterata avenue lasciate cadere inosservato quel decreto.
(9, Galateo, lib. lll.
progettato, concliinso poi il 93 giugno me, pel quale Lodi ri.
tornò al dominio dei Torriani. Forse per festeggiare questa pam
fu concessa amnistia a'molti rei di delitti comuni.
ai. - cm. Chiesa ¿ri sc Giacomo.
 
È anteriore al mille, informata allo stile delle prime chiese, e
nell‘esterno del coro ha gli archetti ed i cordoni, ed è questo girato
da una logzia simile a quella di s. Fedele. Nella riediticazione del»
l'attigno portico si scopersero fra le case domotite piloni ecolonne
del primitivo ediﬁcio, giacche si allungava sino al broletto, como
le case che le si appoggiavano; ma ignorasj tuttora l’epoca e la
causa del suo accorciamento. Fu ristaurata nel 1657 dal paroco
Pietro Magni.
Forse l'abbandono in cui era lasciata nei tempi di mezzo, ela
sua decadenza ricordata dal Tatti (Marler 164) faceva audaci i
Comaschi a profanarla rol servirsene pe' loro usi privati, e coL
l'esercitarvi i loro mestieri. Motte scritture di vendite e d’allitti
sono datate in questa stessa chiesa, fors‘ anche attesa la vicinanza
del broletto, dove ordinariamente redigevansi quein atti; non di
rado vi si tenevano anche i comizi popolari per la trattazione
decli atl‘ari comunali. vi si tacca altresi la pubblicazione degli
statuti, come avvenne il ¡5 e 17 maggio 1344, allorché i notai
della cancelleria di Como Lorenzo de Margaritis e Guglíelmolo da
Olgiate divulgarono un breve statuto di ventotto capitoli concer.
nente la procedura civile, in tempo del podestà e capitano Pro
laso Caimí'.
La sua torre portava la campana che chiamava a raccolta il
consiglio generale o la credenza, e non ne fu tolta phe nel ¡292,
secondo Ben. Giovio. Quella chiesa posta nel cuore della città
serviva talvolta di baluardo, ore si asserragliavano i combattenti
nei badalncchi delle fazioni interne, come avvenne verso il 1260,
in cui iVitani l‘occuparono a mano armata per battere i Rusconi,
che avversmauo i Torriani e Corrado Venosta. Essa conservava
il corpo di s. Mauriziol ed avea il pronao o portico sulla sua fronte;
la sua torre a’ tempi del diario era diroccata.
22. -— chx1x. n Forum. n
Signilicava ovunque lungo di mercato settimanale, secondo che
aliorum Pompeo Feste; foro primamente appellavasi un luogo di trai
tieo, come foro Flaminio, l'oro Giulio, ecc., detti dal nome di coloro
che li istituirono, solendosi ciò fare anche in luoghi privati, nelle
vie, nei campi. Paolo Diacono Scrive che la sua patria Forum tutti
così si chiamò da un forum nrgotiationia stabilitovi da Giulio Ce
sare. Nel territorio ora comasco era un Liciniforum rammentato
da Plinio, ppsto forse ad lneinwy ove tuttavia tiensi mercato. Anche
alcuni luouhi delle nostre città riteneono quella denominazione pel
mercato pubblico che vi si tenen. ln una sua carta Alano vescovo
di Auxerre cori scrive: a iustitia episcopi est, forum el lheleneum
u episropi est, quidquid de foro exit, et iustitia de omnibus bo
w minibus, qui venerunty inirnctura castri et rapina et incendium,
v episcopi est. n Forum buoi-inni e forum rinerium sono rammen
tati da Yarrone (L. IV, seg i, 31). il Fiamma anch'egli, descri
vendo il brolelto ve hío, dice che in Milano nel verziere tra!
forum ríc'lualium, ed ivi presso cm! forum ccstimcntorum; e le
antiche scritture bene spesso si leggono datate da un foro ossia
piazza pubblica d'una città o d'un borgo, dove soleasi tenere
mercato.
23. -- CLXXXVlll. Le beccherzîc.
l ma‘m‘llai, secondo i cronisti cemaschi, abitavano presso il
quartiere dei Quadrii, ora cbiamato contrada di Quadra; indi
trasterirono il loro opiiicio nella via che iu poi detta del Macello,
ore sul principio dello scorso secolo (ms) fu posta l’iscrizione:
iustitiae est monitum lanios hit; cogere in unum
lit puteant populi singula luminibus.
lline íudex oculis disreruat crimine, claudat
llinc aures precibus, muneribusque manus.
l macellai difesero la città nel 1333 dall’ invasione proditoria
dei Grassi di Cantù , barrirando la loro via coi ceppi delle carni
onde scompigliare la cavalleria, ed appestandosi armati dei loro
coltelli nei luoghi più opportuni della città aiutati da altri cilladini
riescirouo a mettere in fuga e cacciar fuori della città i nemici,
che lasciarono nelle mani dei vincitori trentaquattro prigionieri.
tra cui Stefanolo Grassi; Franchino Busca li fe’ tutti appendere.
l macellai in premio del loro coraggio conseguirono il [irit'iieglif
di occupare il posto più onorevole fra i collegi delle arti e del
mestieri nella processione di s. Abbondio (t).
(i) M. Monti, Sl. (Ii ramol T. l, p. 533.
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353 I COMVNIS
24. - cxa L'Acquafrcdda.
n monastero d'Acquafredda, posto s’ un ridente colle al di sopra
di Lenno, fu una colonia di Cisterciensi di Morimondo sul Pavese,
di cui ritenne per qualche tempo il nome, e chiamavasi anche da
principio S. Maria d’Oliveto. Fu fondato tra il me e il 1147 dal
monaco Enrico di quel cenobio, mandatovi dall’abate Pietro, in
un luogo delle roncalc cedutoin da Azzone d‘Isola. Vi si venerava
il corpo di s.Agrippino vescovo di Como, trasferito poi a Delebio
nel 1185, epoca della soppressione del monastero. Delle molte sue
pergamene alcune conservansi nella Biblioteca Ambrosiana, dalle
quali appare che quel cenobio e l’altro non lontano di s. Benedetto
di Monte Oltirone, di cui pure molti documenti ebbi alle mani,
possedevano molte terre in quelle vicinanze per donazioni ed
acquisti specialmente di Arduino vescovo di Como. Fu insignito di
molti privilegi da papi e da sovrani, che lo ebbero sotto la loro
protezione speciale; fra i più antichi di essi contansi Alessandro
ed Urbano III, Innocenzo, Onorio e Nicolao IV, Bonifacio VIII ,
il Barbarossa, Enrico vl e “1, il primo de’ quali lo dispensò dal
prestare il giuramento di calunnia in giudizio, Gio. Galeazzo e
Filippo M. Visconti. Oltre ai monaci professi ed ai laici teneva
aggregati a sè in qualità di renduti od ascritti alcuni individui
d’ambedue i sessi e famiglie intere con obbligazioni vicendevoli,
come consta da qualche documento che riporto in appendice. Cosi
avvaniva anche di un monastero di monache benedettine ch’era
a Campo. Il Governo comunale di Como, che voleva sovente
sottoporlo alle comuni gravezze e violare le cscngoni di cui per
tali privilegi godeva, e tal ﬁala ne maltrattava brutalmente i
monaci, ebbe non pochi disturbi e collisioni per esso, e nel latis
incorse nella scomunica inﬂittagli da Innocenzo IV con breve ea
giugno. Nel me fu visitato dall‘abate di Morimondo, e da’suoi
decreti appare che fosse cola già alquanto rilassato lo spirito del
l’ordine (1). Come ﬁgliazione dell’abbazia di Morimondo, quel
monastero è molte volte appellato nelle carte con questo nome.
La ﬁgliazione, secondo gli antichi statuti dell'ordine cisterciense,
rendeva la badia ﬁglia dipendente dalla badia madre, che sopra
di essa esercitava un'ampia giurisdizione. Era quella soggetta alla
visita canonica, agli statuti, alle correzioni ed alla presidenza di
questa, e specialmente allorquando, morto l'abate, avea ad eleg
gersene il successore cal
È degno di rimarco il diritto che aveva l’abate di eleggere il
podestà ed i consoli di Bulgaro grasso, nel cui territorio possedca
molte terre , non che il cappellano ed altri minori ufficiali, e di
assegnare ad essi il rispettivo stipendio (3).
Sopra domanda dei monaci, i due cenobii d’Acquafredda e S. Be
nedetto, vuoti di frati c assai estcuuat'rdalle pubbliche gravezze e
dalle calamità atmosferiche, subirono importanti modiﬁcazioni; poi
chò con belle ev settembre mo e 16 marzo 1431 Andrea Meraviglia
’abbate di Chiaravallc, in qualità di commissario apostolico delegato
da ltlartino VI, soppresse l’ordine e la dignità abbaziale del mona
sterodi s. Benedetto, e lo unì a quello d‘Acquafredda sotto la direzione
di quell'abbato Giovanni de’ Capitani Crespi, con tutti i suoi beni,
oneri e diritti. Pochi anni dopo, cioè verso il 1/16'), passò in com
menda, e primo commendatario fu Francesco Piccolomini nipote
di Pio II. Nel 1501, essendo comzncnrlatario AlLlello Piccolomiui
vescovo di Soana, fu rimesso nella primitiva osservanza, pella
quale fu stabilito che Aldello rilasciasse ai monaci tutte le otlicine
del monastero e tutti i redditi dei beni nelle pievi di Lenno e di
Isola pel loro mantenimento, ed i monaci dovessero ristaurare
quelle parti del cenobio che minacciavano rovina, e procurarsi le
cose necessarie al culto. Una bolla di Giulio ll del 3 dicembre di
quell'anno stabilì che vi abitassero almeno otto religiosi, e fossero
esenti dalla giurisdizione del coinmendatario, e si govermssem
colle regole della loro congregazione. Fu incendiato dal conte
Ascanio Pergamino speditovi dal governatore di Como Federico
Bossi verso il 1527, onde fugare alcuni pirati francesi e cavargnoni,
che infestavano il lago e le terre circonvicinc, e tenevano il loro
covo nel monastero; scacciatili di la, vi appiccò il fuoco, allinchè
non servisse più loro di asilo. Riediiicato dal priore Roberto Grossi ,
durò senza notabili vicende sino alla sua soppressione avvenuta
nel 1785.
25.- CCXXXVlll. Misure di capacità pei liquidi.
"e n’erano di più specie; la galcda qui nominata era un bi
gonciolo di legno con suo coperchio amovibile, in cui era un
manico fermo e ricurvo con lungo cannello per dove versavasi il
vino. Ve n’avea di varia materia, e ﬁn verso la ﬁne del secolo xvm
sn usò anche dai ricchi, però col beccuccio d’argento in cima del
 
(lÎ V. il documento 19 giugno im -
ti) Fumagalli. Anzio/1., tom. IV.
(3) V. Il docum. lll novembre 1283.
ilNOVOCOIII dsi
cannello, e lo portavano sulle mense. Questo statuto è dell'anno
mo
ll bicchiere era un vaso cilindrico di legno o di metallo con
suo coperchio e con manico a guisa di secchiello. La tazza, scyphur,
e la coPPa erano di poco diversa dimensione. Di tali recipienti
rammentati in questo statuto ve n'avea anche di vetro e d’argento,
conte indica l'espressione: - quod poSsit bibi in vitriis et copis
n argenteis. n
Negli statuti del ms trovasi l'cnumerazione di tutte quelle mi
sure di capacità che ogni comune delle diverse pievi dovea con
servare per l'uso pubblico. Tali erano i quarlari pe‘ cereali e pol
sale, la secchia di rame e la brenta pel vino e la calce , la sta
dera pel ferro, la lana e i latticinii, la galeda perl'olio, il quartaro
per le cipolle; le quali misure doveano riceverai una volta all'anno
da appositi utllciali del comune, e non poteano avere nell’uso
che la durata d'un anno.
La caequatura corrispondeva al moderno bello, ed era assunta
per appalto da chi aveva offerto al comune il prezzo maggiore;
ce ne dà notizia un capitolo degli statuti del 1335: a Item statu
u tum est ut potestas Cumarnm, qui pro tempore fuerit, teneatur
» bona fide vendere et plus oﬂ‘erenti dare et concedere omni anno
n otlìcium coequandi brentas et quartarios et minales et bicharios
v et crateres cl alias mensuras vini et olei et calcine et aliarnm
n rerum pertinentium ad otlìcium consnlum negociatorum, et ven
dere plus offerenti et dare et concedere omni anno bona ﬁde
sine fraude mensuram calcine et mensuram carboni, sen om
cium mensurandi calcinam et carbonos. Et illa persona, que ha
» buerit predictum ofllcium coequandi mensuras predictas et bi
cherios, non possit nec debeat accipere nec habere per se nec
n per suum missum pro cocturn cuiuslibet brente, in qua sunt
punctata staria sex, ultra denarios duos novorum, et pro coctura
cuiuslibet minalis et quartarii et starii vini, denarium unum
novorum. Et si oportuerit ut bicharii coequantur et debeant
coequare quatuor pro denario uno n 71. 51m. oﬂfpolcst).
se:
a
‘26. - com La con/1 ibuzione dei. pesci.
Questa curiosa distribuzione che rivela l'indole minuziosa del
regime antico, non è spregevote documento statistico, ed era in
uso ancora a Como ed a Milano più d'un secolo dopo. Ne è prova
un rescritto ducale del 13 maggio nam pel quale Gio. Galeazzo
Visconti condona al comune di Morcof.‘ una multa di cinquanta
lire, inflitta dal giudice delle vettovastlie per riﬁutata consegna di
pesci al mercato di Milano, adducendo che quel comune compreso
nel vescovado di Como era tenuto a fornire i pesci a quella città
e non a Milano, e l’esonera per l‘innanzi da quella consegna“, la
cui mancanza era stata incriminata (V. il docum. nell'app.).
27. - CUCI. a zllunnslcrium de Pomnrio. n
ll sobborgo di s. Giuliano, presso cui era la chiesa di s. Lo
renzo, era detto (le Pomario. Gli orti ch’erano in quella località
furono distrutti dai Francesi nel 1592 per erigervi fortiﬁcazioni
allo scopo di tener in rispetto gli Svizzeri, di cui annunciavasi
l’avvicinarsi. Il monastero con titolo abbaziale che area nome da
quein orti, era forse quello di s. Giuliano, abitato dapprima da
monaci cisterciensi, la cui fondazione si attribuisce al vescovo
Bennone. Ma il ‘I‘atti presta poca fede a questa opinione, e con
traddice il Ballarini, che scrisse essere stato quel cenobio dei
monaci benedettini, mentre egli sostiene che dapprima fu de'be
nedettini neri, a cui subentrarono poi i cistcrciensi che vi rima
sero ﬁn verso il 1446, allorchè fu eretto in commenda. Poi vi
entrarono nel 1594 le monache agostiniane chl erano a Brunate.
Non molto lungi di la verso la città v’era il monastero di s. Lo
renzo delle monache benedettine, ch'era anch’esso fuor delle mura.
ea - cocxxxv. a Salra tamen concordia dom. episcopi curiensis
at comuni; cli/murum tempora potestaciac
doni. iohannis de Ronde etc. n
Di una pace fra Como ed il vescovo di Coira avvenuta mediante
un trattato nel 1206, pel quale furono accomodate alcune contro
versie giurisdizionali, parla lo Sprecber; essendo Bormio, Chia
venna e Poschiavo nel nos soggetti al vescovo di Coira, Como
volle ridurre que’ luoghi alla propria dipendenza, e dopo una
guerra dm‘ennale la vittoria rimase a quest’ultima città, che con
venne con quel vescovo il mutamento di giurisdizione. Ma questa
pace fu presto rotta dai Coiresi, e dopo che i Comaschi rovinarono
Sollio nella val Pregalia, fu rinnovata nel nam in Piuro fra il
vescovo coirese Arnaldo da Mazzo ed il podestà Alberto Scacca
barozzi, per la quale si convenne il risarcimento vicendevole dei
danni sotl‘erti dalle parti durante la guerra, l’imparzialità nei zin
dizii verso i servi di Coira abitanti nel vescovado di Come, la
sicurezza reciproca delle persone e robe, non che delle strade e
isti _ m una s'rs'rv'roavat sse
loro manutenzione, il divieto al Coiresi di estrarre grani o legumi
dal comasco e la facoltà ai milanesi di accedere a questo trattato
duraturo per venticinque anni. Ma il capitolo che accenna al trat
tato di Coira, appartenendo all’anno 1199, allude ad altra con
venzione consimile, anteriore a quell’epoca, cioè conclusa nel sec. xu
al tempo del podestà Giovanni da Rho, di cui però non trovai
cenno nei cronisti; a meno che possa dirsi che l’ultimo periodo
di quel capitolo sia un'aggiunta introdotta dopo il nam
Quanto a Giovanni da Rho, ei fu console di Milano nel um
con Pagano della Torre, Gotticino Mainerio, Ruggìero Lampugnano
e ltcnnone Marcellino, che a nome della città fecero un trattato
con Como a compimento di quello dell’anno precedente, pel quale
cedettero a questa sedici fuochi nella terra di Caccivio in compenso
di ciò che il comune comasco poteva pretendere sul luogo di Mon
torfano, che dapprima gli apparteneva. Questa convenzione fu
testualmente pubblicata dal Rovelli (1). t.’ istesso personaggio fu
dappoi (1918) con atussonc Salario delegato da Andalo podestà di
Milano a far ricerca di tutti i banchi dei mercanti, che stavano
sugli spazii spettanti al comune, perchè fossero rimossi od affittati
a vantaggio pubblico; poi che insorse una lite tra quei delegati
e l’arciprete dei decumani, porche avessero compresi in quell’ins
vcntario alcuni banchi posseduti da lui ,, che ne vantava diritto.
Il giudizio di quella controversia deferitd ai giudici Giovanni Pa
squali, che fu anch’esso podestà di Como nel mm ed Ottone
dell'Orto, fu favorevole all'arciprete. E’gli sottoscrisse come testi
monio, insieme con molti altri illustri cittadini milanesi, un trattato
fra Enrico re dei Romani, ribellatosi a suo padre Federico 11, ed
i milanesi stessi collegatisî con altre città, concluso nel nasa
29. m cccxxle Gli antichi avvocati delle chiese.
Quando trattavasi di difendere gli interessi di una chiesa e di
dover anche dare od accettare combattimento per essi, si arma,
vano alla pugna contro l’avversario, e scendevano nell'arena alcuni
individui o campioni specialmente a ciò eletti. Ottone lI pubblicò
una legge sugli avvocati: a de ecclesiarum rebus, ut per advocatos
n pugna liat, similiter iubemus D (Lex 11 int. Long.). Non di rado
il clero difendeva le‘suc ragioni sul campo per opera di tali com-.
battenti. In un placito tenuto da Elimperto vescovo d’Arczzo nel
imo in una causa agitata fra Rodolfo abate di s. Flora, e Lucilla
e Pietro notaio , Farolfo avvocato dell’abate provocò a combatti
mento l’avversario. Era provveduto però dalle leggi, nel caso che
una delle parti fosse inabile a combattere, che questa potesse
sostituire un campione: u Si unum eorum iuvenilis vel dccrepita
v aetas scu intirmitas pugnare proliibuerit, liceat ei pro se pugna
n torem mittere n (Lex X, 0th. il); tal facoltà era a maggior
ragione concessa anche alle donne (9).
Antica è l’origine degli avvocati assunti dai vescovi, abati, ca
nonici ed altri ecclesiastici per la difesa delle loro cose e ragioni,
rimontandone l'istituzione sino al secolo V‘, secondo il Tbomassin,
il concilio milevitano lI decretò che fossero chiesti u gloriosissimis
n imperatoribus defensoros scholastici, qui in actu sint, vel in otti
n cio defensionum causarum ecclesiasticarum; n questi difensori
furono poi detti avvocati, divenuti quindi necessarii alle chiese o
persone religioso di cui patrocinavano le cause, esperti com’erano
delle leggi e pratiche forensi. L’uso frequente del giuramento, spe
cialmente di quello detto di calunnia vietato dai sacri canoni al
clero, come contrario alla mansuetudine ad esso conveniente, ed il
pericolo di spergiuro lo allontanavano dall'adiro i tribunali laici;
aggiungasi l’uso frequente del duello nei giudizii invalso sotto i
Longobardi, i Franchi ed i Germanici come prova ; cose che necer
sitavano la sostituzione di persone, a cui fosse meno disadatto lo
stare in giudizio. Una legge di Pipino tra le longobardiche, secondo
un codice estense, prescrive le qualità richieste negli avvocati:
a et talis sit ipse advocatos liber homo, bonae opinionis, laicus
v non clericus, qui sacramentum pro causa ecclesiae, quam pere
n gerit, deducere possit iuxta qualitatem substantiae, sicut lex
v eorum habet. n E potevano i contendenti averne più d'uno.
Boniprando ed Ariborto furono gli avvocati della chiesa di Milano,
che assistettcro ad un placito in Come tenuto nell'865, riferito da
una carta conservata nell’archivio di s. Ambrogio, pubblicata dal
Muratori. Carlo il Grasso concesse ad Aronne, vescovo di Reggio
nell‘882 a advocatos duos vel tres, quos ipsius ecclesiae pontifices
' u aptos et sibi congruos eliganty qui causas ecclesiae suae dili
I» gentem examincnt et inquirant. v
(1) St. di Como, l’. ll, pag. evo
(2) Secondo il cli. C. Cibrario, avvocati della chiesa eran quelli,
che anche principi, davano denari per farsi consegnare castelli allo
,iliali, che poi riconsegnavano ai venditori o donatori con ragione di
feudo e con limitato vincolo di dipendenza; in caso di guerra per
avocavano a sia il castello dal feudatario. Assumcvano cosi la difesa
delle chiese. occupandone le rocche, ne csìtavano ad accettarlo con
titolo di feudo, ed a rendersi vassalli delle chiese stesso (qum'i Studi
sulla allori. di Savoia). ,
Più volte questi avvocati o tutori erano conti, dignità allora su.
blime e data ad uomini assai potenti, e in certi tempi erano asse
gnati ai vescovi dagli stessi sovrani. Erano dispensati da moli;
oneri e dalle pubbliche spedizioni gucrrcsche per indulgenza del
principe, aveano dai vescovi, capitoli ed abati donazioni di fondi
o beneficii in rimuneraziono dell'opera loro; forniti del vitto con
veniente alla loro dignità avoano anche il terzo delle condanne
o multe. Ma poi in essi subentrò la cupidigia, e massime quando
facevano uso delle armi per la tutela delle chiese e del clero, vol
lero beneficii, feudi e castelli, decime e terre, vendendo assai cara
l’opera loro collo smungere i clienti. E quando il sovrano chia
mava alla guerra i militi ed i vassalli del clero, gli avvocati do
veano portare il vessillo della chiesa, detti quindi confalonieriod
alfieri, ed allora vieppiù insaziabile era la loro avidità. il monaco
Donizone (I) li chiama rapitori del patrimonio ecclesiastico;
a 'Stabant o quanti crudeles atque tyranni
n Sub specie iusta, noscentes te foro instaniz
n Qui dissolvuntur, iam pacis foedera rumpunt,
v Ecclesias spoliant, iam nemo vindicat ipsas.
v Si quis se forsan, tutor quod sit quasi, monstrat,
» ecclesiae partem torrae grandem prius aufert. n
Sulevano prestare il giuramento di fedeltà ai loro clienti, come
gli imperatori romani, che lo prcstavano ai ponteﬁci, acquista
rotto il medesimo titolo di difensori della chiesa. Questo om
cio divenne in seguito ereditario nelle famiglie per opera loro o
dei clienti, allo scopo di conscrvarsi i feudi acquistati o per non
dover esercitare nuovo liberalità con altri; indi ebbe origine il
cognome degli avvorati in più famiglie di varie città italiane, quali
Como, Vercelli, Treviso ecc. La famiglia comasca degli Avvocati
enumcra uomini insigni, che coprirono cariche elevato, quali un
Giovanni vescovo di quella diocesi verso la fine del sec. xni, un
Avvocato degli Avvocati arciprete di Monza verso il 1281, un Pietro
che fu podestà a Milano ed a Como, un Tommaso anch'egli po
destà di Milano ed altri. Quella famiglia segui la fazione ghilielliuat
30. _ CCCXLll. Martino della Torre.
Fu uomo di singolare attività e come tale diè molto lustro al
suo casato. Arbitro della repubblica di Milano e chiamato dal po
olo suo protettore, mercè il sempre crescente suo potere espulso
l nobili dalla città. Nel mss fu eletto podestà di Como, ed ebbe
l'istesso ufficio per cinque anni nel mas dopo i tumulti suscitatisi
contro il podestà Arrigaccio da Terzago, collo stipendio annuo
di couo lire nuove; favori i Vitani a scapito dell’avversa fazione;
col quale intento distrusse una torre de’ figli di Alberto Rusca,
risarccndone però a questi il danno coll'erario comunale; per
mise a'suoi partigiani l’erezione della Torre Demorata e fece ad
essi cedcrne da altri un'altra posta sull'Aliasca, mentre disponeva
che fossero distrutte molle case dei ltusca in più luoghi della
città. ltimasta vacante la sede vescovile comense per la rinuncia
di Leone Avvocati, il 'l‘orriano persuase il clero ad eleggersi a suc
cessore Raimondo suo figlio (9)., allora arciprete della basilica di
Monza; ma questi pretendendo invece alla sede di Milano, vi si
recò e studiossi di sorprendcrne il possesso; ma fu costretto da
papa Urbano a tornare alla legittima sua residenza: di che olfesosi
Martino e volendosene vendicare, impedì per lungo tempo ad
Ottone di prendere possesso della chiesa a lui conferita e lo per
seguito, cacciandolo dalla rocca d'Arona ov’erasi rifugiato, op
presso il clero con gravissime contribuzioni e ne usurpò i beni,
ma attirò a se la scomunica e l'interdetto sulla città lanciatoin
da lîl'bano. Mori nel nos in Lodi poco dopo aver acquistato
xov/aral lasciando erede del suo principato il fratello Filippo.
31. - Cccxux. a nomm- virginum c’e brollo. r
e Domus dominae l’z'auiwiae. v
 
ll monastero delle vergini del hrolo era situalo nel giardino pub
blico della città, e chiamavasi anche di s. Chiara, la cui chiesa
nel secolo xm era dedicala a s. Pietro in brolio. Narra il Tatti,
che il podestà Pizario Sacco nel nam decretò che un testamento
di Corrado Albricl, sul quale erano nate contestazioni tra i di lui
parenti, fosso depositato nelle mani dell'abbadcssa di s. Pielro
in brolio.
ll monastero di s. Cecilia, detto poi di s. Croce, secondo il Tatti
fu fondato da Gaiola di s. Benedetto ﬁglia di Vianesa Lucini, no
bile e doviziosa dama, nel 1972, introducendovi un collegio di ver
gini professanti la regola degli umiliati, il cui ordine cra ancora
fiorente. Poi verso il me quel chiostro mutò regola, essendoassai d caduto quell’ordine dal suo primo splendore, ed abbracclo
quella di s. AgOStino.
il“ Vila della contessa Matilde, cap. tilt.
(a) “ovclli ln dice invcco figlio di Pagano della Torrr.
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32. -— CCCL. ti Tempore quo pars Vilanorum victa fuit in
La disfatta dei Vitani qui rammentata avvenne nel 1976, allor
cbe mal sotîrendo essi che il vescovo Giovanni degli Avvocati
incliuasse ai Busca ed ai Visconti alleati con Simone Muralto da
Locarno, di recente liberato dalla gabbia di legno, in cui era stato
rinchiuso per opera del partito popolare, e con molti altri che si
adoperavano a favorire l’arcivescovo Ottone, dopo alcuni giorni
di dispute e contese, vennero alle mani coi Hosea; ma la fortuna
delle armi favori i Rusconi; pol che gli avversari dovettero ac
cettare i voleri e le mire politiche del vescovo, che ordinò l'im
prigionamento dei principali di loro ed il guasto delle torri ad
essi appartenenti. Ottone dopo questa vittoria da Novara accorse
a Como, ove fu accolto festivamente , ed attese colla sua astuzia
e con tutte le arti a conseguire lo scope supremo a cui agognava,
il possesso cioè della signoria di Milano.
33. - CCCLIX. La cultura dei ciechi.
L’ufficio dei custodi notturni o delle scolte eravi in altre città.
Negli statuti senesi del 1250 descrivesi in che consistesse quell'ollìcio,
ed è ragionevole il dedurre che non dissimile fosse quello istituito
in Como; il custode giurava u diligenter et studiose vigilare et
u custodire contratam, ad quam sum electus custodiendam, a trina
lt pulsatione campane comunis de sere, usque ad sonum squille
n abbatie s. Donati, et precipue a furibus et malefactoribus et proii
u cientibns lapides supra domos vel domum civium senensium, et
p aliis personis, que ponunt carcamina vel aliquam rem fetidam
n ,vel turpem ad hostium alicuius civis senensis, sive ponunt ali
w quam scripturam, que contineat in se aliquid iniuriosum; et per
i. dictam contratam ire et stare et custodire armatus corecto vel
u coraczis, ceravelliera vel malliata et cultello, et etiam spiedo
)1 vel falcione vel spada vel inannarcse vel macsa ; et do ipsa con
.I trata non discedam nec ibo in aliam, nisi contingeret me cur
n rere ad rumorem etc. n Doveano anche tener nota di chi tro
vavasi nelle vie dopo la terza campana, ed arrestare i malfattori
e ctii facea atti indebiti. A queste scollo poi al tocco della cam
pana di s. Donato sottentravano altre tenute all’istessa consegna.
Non appare degli statuti il perche si spiegasse tanto rigore nel
l'arresto dei ciechi, e le sevizie che venivano loro inferte, quali
appaiono dal seguente capitolo degli statuti del 1335: lt item
u statutum est super capcionibus orborum, quod guardatores noctis
v teneantur eos capere, si infra conﬁnia die et nocte (invenerit),
ut et eos consignare potestati cumarum sub penna et hanno soli
» dorum centum novorum et potestas teneatur eos facere
u verberari per civilatem. n Anche il podestà giurava, nell’assu
mere la carica: n orbos sen orbatos non permittam meo posso
n esse, et si in civitate reperientur, operam dabo ut capiantur et
n puniantur secundum statuta et leges et iura. n Questo statuto
non è un semplice embrione delle leggi in seguito istituite contro
la mendicità, le cui cause in ogni tempo sono la ripugnanza al
lavoro, il vizio, l’ignoranza e I’imprevidenza (a cui allora si ag
giungevano il difetto di ricoveri per gli infelici colpiti da sven
ture immeritate, frequenti guerre, epidemie , crisi industriali
e commerciali dipendenti da quelle e dalle vicende telluriche);
ma una delle tante prove della ferocia delle leggi d’allora, in
quanto che la maggior parte dei ciechi aveano subita la barbara
pena dell'estrazione degli occhi a vendetta più che a castigo di
determinati misfatti; lo prova un capitolo degli statuti di Novara
del sec. mi: - statutum est quod potestas teneatur expellere
n bona fide orbos amborum oculoruml quibus oculi ambo sunt
in eruti, de civitate Novarie, et iurisdictione infra miliaria x, et
x nullus de Novaria et iurisdictione debeat eis dare hospicium
n scienter ultra unam noctem; et qui contrafecerit, componat pro
v banno solidos v imp. pro unaquaque vice; et postquam per po
D testatem denunciatum fuerit publice ne orbi amborum oculorum,
n cui oculi ambo eruti sunt, debeant in civitate vel suburbiis
v commorari, et aliquis de Novaria vel suburbiis, qui eum vel eos
1- fuerit hospitatus, componat pro hanno solidos xx, exceptis orbis,
I qui fuerunt orbati tempore guerre etc. (1). n Anche il podestà
di Como nell'assumere la carica giurava di tener lontani dalla città
tutti i ciechi, e d’arrestare e punire quei che si fossero rinvenuti.
' ai. _ cccxcvn. n cangia.
ll congio comasco, recipiente adoperato in ispecial modo per il
vino e l’olio, conteneva sei staia (sea: sextaria), ciascuno dei quali
valeva quattro quartari, un quartaro quattro quartini; in peso il
congio conteneva 9H libbre d’acqua da te once, ed once 9. Lo
staio pesava libbre 35 e tre once e mezza; il quartaro libbre 8 ed
once e e trequarti e mezzo; e cosi le altre misure minori in pro
porzione. Lo stato d’olio pesava libbre undici da once trenta, ossia
llhbre ventisette e mezza da once IQ. Cosi rilevasi dagli statuti del 1335.
 
(1) Slot. Non, cap. cxxxir '
novocom isse
 
35. -CD. tt Quad u Plato mala et a plebe de Maso etc. a
Piazzamala è un antico castello all‘ingresso della valle di Poschiavo
non lungi da un casale or denominato Piazza, frazione di Villa nel
Tiranese, che serviva di antemurale contro i Grigioni, che veni
vano da quella valle in Valtellina. Mazzo è un villaggio poco lungi ‘
da Tirano sulla sinistra dell’Adda, intersecato dalla via che va allo
Stelvio. Nel 1530 vi era arciprete Giovanni Angelo Medici, assunto
trent’anni dopo al supremo pontificato col nome di Pio IV. La sua
chiesa ha un battistero rotondo da quella separato secondo l’an
tico rito.
36. - CDV. I paralici.
Antichissima è l’origine dei collegi delle arti. Istituiti dapprima
da Numa Pompilio, secondo Plutarco, ebbero privilegi e diritti
speciali, ed elcggevano i loro capi o prefetti, i questori, imaestri,
i patroni, e furono introdotti nelle colonie e nei municipii sog
getti. A que’ tempi il lavoro consideravasi come esercizio pretta
mente ed essenzialmente servite, e non solo le arti meccaniche,
ma anche l‘architetto, il lettore, il libraio, il copiata, il pedagogo
erano schiavi. Servendo alla corrotta opinione, le leggi aveauo
ridotte le arti in collegi, vere galere ereditarie, che non poteansì
senza gravi pene abbandonare, e in cui il figlio dovea esercitare
l‘arte paterna. Il loro complesso appellossi milizia urbana, poiché
aveano un ordinamento ed obblighi quasi militari. Le arti fabbri
catrici comprendevansi tutto nel collegio generico dei fabbri,
come anche quelle che non erano costituite in un corpo distinto.
Como, municipio romano , ebbe anch’essa i suoi paratici, di cui
si ha memoria o prova nelle lapidi romane cola raccolte. Di quello
dei fabbri (collcz. Giovio) fu patrono un Giunio Anuiano e questore
un Sestilio Primiano (Rov. n. 45); dei centonarii o lavoranti in tele
ed oggetti di vestimeuta, a quanto si crede, oppure riunione di
tutti i mestieri minuti fu parimenti questore Apicio Bruttidio Soterico
(Grutero 358. 6); a questo collegio erano unite le centurie dei
Dolabrari e degli Scalari, forse lavoratori di boschi e marmi. l
muratori ed i fabbricatori di navi formavano quello dei Dendrofori,
di cui fu patrono L. Alfio Marcellino (Grut. p. 350. 6), e benefat
trice un'Albinia Valeriana, che ad esso legò cento mila sesterzii.
A questo andarono uniti l’ufﬁcio dei tesserarii c la scuola dei ves
sillatori, forse mattonieri e fabbricatori di vele. Annoveravansi
anche quelli de’ nauti ossia barcaioli , arte esercitata dagli intimi
'schiavi. Tali consorzi erano composti di miseri proletarii, servi ed
individui dell’ultima condizione. Solo i loro patroni erano presi
dalle altre classi più elevate, e prefetti e questori erano probabil
mente arligiani più provetti e distinti.
Calati i barbari in italia, le consorterie degli arteﬁci attraggono
l'attenzione più che le altre, perchè mantennero forse l’idea del
comune romano nei secoli bassi, e furono come l’anello di con
giunzione fra l’antica e la nuova civiltà e legislazione. Dovunque
le città ebbero scosso il giogo baronan e si sottrassero al predo
minio dei vescovi, veggonsi a capo di esse i collegi delle arti, cui
i barbari non distrussoro mai, anzi resistettero al generale scon
volgimento, grazie forse a certe prestazioni comuni che pagavano
allo stato, o perchè di loro natura ed essenzialmente popolari
conservarono in ogni tempo il deposito delle antiche tradizioni e
la custodia dei loro diritti. Certo i mam-ri comacini retti da speciali
leggi di Liulprando erano uniti collegialmente tra loro, per cui
appunto si distinsero i maestri dai discepoli, che nella lingua dei
tempi ebbero nome di collcgantes o consortes (1). l costruttori degli
ediﬁcii durante il regno longobardico traevansi dalla nazione seg
gelta, e quando v'erano ponti da ristaurare e vie da sgombrare,
queste cose erano allidate agli Italiani. Cosi v‘erano i maestri
d'ogni arte ﬁn nel secolo vm, come un Gennaro magister mar
morart'us, che nel 755 scolpl l'iscrizione sepolcrale del prete Gudipo
in Savigliano nel Piemonte (9), un Fedele magister ferrarius nel
768 (3), un Ebone magister calcgarius nel 773 (4) e varii altri.
Anzi si hanno nel succitato autore molte altre memorie intorno
agli arteﬁci liberi e negoziatori romani al tempo dei Longobardi,
uniti certamente in consorzio, attesa la loro qualità di ingenui, e
fra questi erano i mercadanti dc Longobardia, che ﬁn dal ces
visitarono il mercato di Parigi aperto da re Dagoberto (5), i cal
zolai, calderai, sarti, orafi ecc. e tutti in qualità di uomini liberi.
A tali maestranze devesi la conservazione (nel limite cbe fu ad
esse concesso dal vortice delle invasioni barbariche) delle leggi
patrie, delle consuetudini, delle arti ed industrie; sotto lo stimolo
del comune pericolo e della istintiva difesa dalla generale rovina
piantarono le loro siepi, ersero le loro mura, armarouo le loro
(l) ch. Roth. 144. 145.
(if: Troytl, IV. 689.
(3) ltl. v. 889.
(4‘ M. V. 979.
(5) 1d. ll. 308.
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milizie, e quantunque non sembrassero che un frantume della gran
mole municipale sfracellata dai barbari, pure risorsero e ingigan
tirono ricostituendosi più gagliat‘de, e a poco a poco divennero il
nocciolo di una nuova economia sociale e di un nuovo potere po
litico espresso nell’autonomia dei comuni lombardi, durante la cui
esistenza sorsero eziandioi collegi delle arti liberali, dei notai, dei
giudici, ecc. La conservazione delle tradizioni antiche dovuta alle
consorterie artigiane servi eziandio a mantenere romano nello
spirito, nelle istituzioni e in parte anche negli uomini, che lo go
vernarono , il comune italico anche segnato dell’impronta barbarica.
in quella nuova fase, in cui nulla più opponcvasì al loro pro
gressivo sviluppo, i paraticì, retti dagli abati ossia capi delle
università di ciascuna arto, dalle quali risultava, secondo vogliono
alcuni, la credenza, seppero colla loro forza equilibrare la po
tenza o l’accortezza maggiore dei nobili e dei signori collegatisi
fra loro per accordo o per comunanza d’origine, ed ambivano di
conservare intatto il loro elemento, si che a Pisa, secondo i suoi'
statuti, oltre al serbare gli antichi diritti ed ordini proprii, esclu
devano gelosamente da loro idiscendenti dagli Arimanni e dai
Vaivassori. Del progressivo proponderare dell’elemento popolare
nelle città, e del favore con cui veniano accolte quellesocietà,
regolate con speciali statuti, di cui ormai rimangono pochi fram
menti, sono monumento molte vie, che sin nel secolo xl erano
denominate dall’arte speciale che ivi esercitavasi sotto l‘egida del
proprio gonfalone.
Ben diversamente da’ nostri di sentivasi allora l’importanza dei
paratici delle arti, giacche l'arte formava il popolo; e quegli arv
tigiani, operosi ed utili cittadini, aveano nelle loro società un
elemento sociale di unione, di vita e d'amore che ne risvegliava
l‘energia, quando il principio feudale, corroinpitore delle lombarde
libertà, parua diffondersi prepotente e blanditore- delle ambizioni
di casta. Istituzioni potenti, dice ilch. tidorici (I), che riunivano
i popoli col forte vincolo del lavoro e dell'associazione, e nelle
quali Dante Alighieri e Dino Compagni segnavano il loro nome.
E poichè anche i consoli. votavano nei consigli del comune, si
t‘addOppiava un legame d'interessi cittadini che dal console e dal
l'abate dell'arte scendeva sino all’ultimo operaio del suo paratico,
onde la libertà 'del paese, guarentigia del lavoro, era a cuore del
l'artigiano come un affare di famiglia. Arroge la religione che dei
suoi riti santificava il paratico, la carità che faceva di esso qual
che volta un cspizio, e sempre un luogo pio.‘ '
 
A Como, a quanto narra B. Giovio (a), icollcgi delle arti furono
soppressi dai Vitani nel 1293: a omnium artificum collegio pariter
» sublata sunt cum eorum statutis ac vexillis et insignibus; n ma
Corrado Rdsca abbattuti i Vitani e spogliatili d’ogni utlìcio nella
repubbîica, tirò a se tutta l'autorità, e per guadaenarsi l’amore
del popolo ricostitui quei collegi, che durarono poi molto tempo.
Anche a Milano furono aboliti con una legge del secolo xiv forse
per togliere abusi derivanti dall'associazione fortemente organiz
zata. Ma furono poi anche a Como in parte soppressi deﬁnitiva
mente dagli statuti dei secoli xlli e xv: n Statutum est quod
v pistorcs, bccharii, vel tabernarii nec aliqui praedictorum de
n colore non habeant nec habere possint aliquem vel aliquos in
v potestatem vel consulem, anzianum, vel aliquem rectorem qui
n pracsit eis, n sotto pena di lire cento per ogni paratico e di cento
soldi per ogni individuo che prestasse giuramento al podestà eletto
dal proprio maeslralo, e di cinquanta lire a chi hrigasse per es
sere eletto anziano, restando nulla qualunque elezione avvenuta;
u et hoc intelligatur in omnibus paraticis (3). Item statutum est
. quod omnia statuta et crdinamcnta, quae facta sunt voi de ce
» tero ﬁerent per aliquas ipsarum societatnm seu paraticorum,
u sint cassa et irrita et nullius momenti et valoris; et si qua fe
~ cissent, ea debeant consignare infra tercium diem potestati sub
v pena lihrarum l. tertiolorum pro qualibot societate et paratico. (4) u
37. — CDV". Sconﬁtta tiri RUSCO'HÌ.
l
l capitoli che scorrono, confermano i fatti esposti da Benedetto
Giovio avvenuti nel 12112. Caduta la fazione dei Busca in seguito
ad una serie di conflitti coll‘nvversaria a mano armata o con molto
sangue in mezzoalla città, il vescovo Giovanni Avvocati (5‘; e Gio
vanni da Lucino insieme couli Avvocati, i Lavizzari ed i Lamber
tenghi restarono padroni della città, essendone fuggiti Pietro,
Corrado, Alberto e Brunasio Itusca; furono poi successivamente
creati molti podestà, che durarono in carica solo qualche mese,
t'tnchè Matteo Visconti per sedare i continui tumulti vi posc suo
( 1) Drllo spirito di associazione di alcune città italiane.
i) (lisi. Nov. iili. l.
3) Slot. malcf. ann. mcuLvm, cap, 168. '
vil Smt. pram-it, cap. 169.
(5) Dopo la sua cacciata e l’incendio del palazzo vescovile, avve
nuto ncl 1982, non potè ritornare alla sua sede che nel 1292, ricon
tlottovi da Matteo Visconti; allora assolse la città ilall’intcrdetto.
Favoii cd avverso la fazione dei ltusca.
fratello Ubertinc. Tosto i Vitani , vittoriosi in città ma soccom.
benti nel contado, crearono loro podestà Isacco da s. Benedetto
e Della Oldrado, i quali col consenso dei decurioni emanarouo
tutte le odioso disposizioni qui menzionate, pelle quali troppo si
tradisce il delirio partigiano collegato coll'abuso dell'ottenuta vii.
toria, vizio allora pur troppo ripetuto, pel quale il governo d'un
paese veniva esercitato non a vantaggio dei popoli, bensia quatto
dei governanti. Matteo Visconti però, venuto a Como nel gennaio
dell'anno seguente, rimise il capitanato del popolo conferendo“,
al giureconsulto milanese Stefano da Vimercate, e l‘adunanza
popolare.
38. - CDVll. Chiesa di s. Lorenzo.
Alla chiesa di 5. Lorenzo fuori delle mura della città era annessa
un monastero che avea titolo ahbaziate e seguiva la regola bene
dettina; da essa avea prcso nome una vicina porta urbana, che
conduceva al sobborgo di s. Giuliano detto anche pomario. Cola
avvenne nel 1294 un combattimento di cittadini opponentisi a che
fosse chiusa, come voleva Stefano da Vimercate capitano del popolo,
in occasione d'un tumulto eccitatovi dalla voce sparsasi che Matteo
Visconte volesse occupare il Baradello. Una pergamena del 1119,
che apparteneva a quel monastero, ce lo mostra fondato da molto
tempo. Fu soppresso nel 1134 dall’imp. Giuseppe ll insieme a
molti altri di quella città.
Nel censimento eseguito nell'anno 1257 delle terre occupate dal
comune per regolare l'alveo della Valdusa, furono compresi anche
alcuni beni di quel cenobio: n dc terra monasterii s. Lanrencii
n cumarum fuit occupata per comune de Cumis causa faciendi
- lectum la Valducis etc. . . ultra viam per quam itur a porta
a civilatis, scilicet a porta 5. Laurencii ad s. lullianum, fuit oc
» cupata de terra dicti monasterii etc. (t) n A questa porta fu
aggregato tutto un quartiere della diocesi nel compartimento ese.
guitosi nel 1240, essendo podestà il tedesco Bertoldo marchese di
tt‘olembourg a nome dell’imperatore.
La porta monastero fu così chiamata per la sua prossimità al
monastero vecchio, che fu nel secolo scorso chiusa. Era praticata
nelle mura, rimpetto alla chiesa di s. Margherita.
239. - cnxm. Pietro, Corrado e Alberto Rusco.
Pietro fu uno dei delegati dal comune a concliiudere la pace
con Milano, procurata da Ottone Visconti, nel wee. l fratelli
Corrado ed Alberto esuli dalla patria in seguito al trionfo dei Vi
tani, portaronsi a Milano dietro invito di Matteo Visconti, che
area loro offerte ricovero e sicurezza: Matteo li accolse con espres
sioni d’atfetto particolare, dice il Tatti, e per evidente caparra
di perpetua amicizia diede per moglie a Corrado una figlia di Pietro
Visconti suo fratello. Questo matrimonio turbo i Vitani, che du
iiitando essersi le forze e le ricchezze dei Visconti unite a quelle
de‘loro nemici, ripigliarono l‘armi; ma la vittoria, che commi il
nuovo conﬂitto avvenuto in città nel 1294, non arrise a loro.
Corrado pcl ritorno della sua fazione al potere, condusse a'Como
la sposa; le nozze furono solenni o ricondnssero la pace fra gli
avversi partiti, che concordemente divisero fra loro gli ufﬁci isti
tuiti pel buon governo della repubblica; e avendo i Comaschi dato
soccorso di auo cavalli e 9300 fanti a Matteo in guerra con Filippo
da Langosco, Corrado fu creato duro di quella milizia. illa avendo
Matteo chiuso in prigione il fratello Pietro suo suocero, formò
a‘ di lui danni una lega numerosa di nemici del Visconte, che
misero in campo ventimila uomini. Verso il mon Corrado ritornò
in Come dopo alcune fazioni militari, e rimise in piedi i collegi
delle arti ed il capitanato del popolo, stati aboliti rla't'itanì; P0i
mossosi appena roll’armata per combattere Matteo, venne improv
visamente conchiusa una pace insidioso suggerita da Alberto Scotto
signore di Piacenza ed uno degli alleati, per la quale furono
riammessi i Torriani in Milano, che ripresero l’antica autorità a
totale rovina dei Visconti. Per un combattimento avvenuto in Come
tra le due fazioni, i Rusconi vittoriosi conservarono la loro pre
ponderanza, ma questa cadde alla sua Volta al sorgere del partito
dei Lambertenghi capitanati dal vescovo Leone strettosi in società
con Giovanni da Lucino nemico di Corrado, e in una battaglia
questi fu ucciso da un colpo di pietra. Ebbe sepoltura il s ottobre
1302 nella chiesa degli umiliati di Rondineto.
40. — CDXIV. Bettola Interlcgna.
Era di parte ruscona. Con alcuni suoi aderenti nel 1294 eccitò
in Como un furioso tumulto; ed avendo essi devastato di notte
tempo le case di alcuni cittadini di fazione avversa, o tradottili
prigionieri alle proprie case in borgo Vico, e dominando tirarmi:
came-nte in quella‘notte, alla trista nuova la città sorso ln armi
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e venne a conﬂitto cittadino. A sedarlo il capitano del popolo Ste
fano da Vimercate ed il vicario del podestà gettarono in carcere
cinque uomini di ciascuna fazione. Il palazzo e la torre di Bellolo
distrutta per decreto statutario erano posti in borgo Vico presso
la porta, quello di Pietro e Corrado Rusca presso il mercato dei
grani rimpetto al pretorio, e quello di Alberto e Bruuasio presso
s. Eusebio. Verso il 1308 Bellolo fu assunto podestà dalla parte
ruscona con Princivallo Avvocati, essendo stati espulsi colle armi
i Vitani. Aggiunge il Ballarini che quest’uomo era uno de'principali
capi della fazione e recò molti danni agli avversarii nel isset (I).
M. - cnxle Società di s. Giovanni.
Non no parla che il solo Tatti, il quale nel lib. X, dec. Il degli
Annali di Como ricorda che lo stendardo di 5. Giovanni doveva
conservarsi presso il podestà della fazione vitana, ed accompagnarsi
da duecento soldati armati, che si dovevano scegliere dai quattro
quartieri della città per ordine dei quattro podestà, ai quali quar
tieri soprastavano quattro tribuni colle stesse insegne; quelli che
non assistevano colla loro parte, erano tosto digradati da ogni
ullicio e dignità, di cui fossero in possesso.
m H CDXXIX. Podestà del popolo.
I quattro podestà qui accennati sono: quello del comune, i due
della parte vitana, e quello del popolo. Verso la ﬁne del sec. xm ,
rendendosi essai frequenti i conﬂitti delle due fazioni, il partito
che rimaneva vincitore nella lotta eleggeva dal suo seno un pri
mate o capo partito, ed il popolo per sottrarsi il meglio possibile
dalle prepotenze dei signori e procurare il proprio utile in mezzo
ai continui torbidi, eleggeva il suo capo o podestà, continuandosi
tuttavia a preporseue un terzo al comune, che come imparziale
dovesse raﬂ‘renare le esorbitanze partigiane, impedire l’attrito fra
nobili e plebei, mantenere l'ordine e l’ossequio all’autorità, e
guidare il comune a norma degli statuti e dell’interesse generale,
senza favorire una classe speciale di cittadini. Martino Torriano
nel uso era capitano de’ popolani comaschi, e teneva fronte a
Giordano Busca da Lucino capo de’ ghibellini eletto dai nobili, a
cui successero molti altri. Gli storici registrano i nomi d'alcuni
podestà popolani, che pel più andarono ignorati; si ricorda Ro
berto Busca podestà del popolo nel nam Stefano da Vimercate
nel nam e Pasio da Briosco nell’anno seguente; ma restando
l’autorità suprema frazionata fra quattro capi che aveano interessi
diversi a difendere e far prevalere , il più delle volte l’opera dei
podestà era discorde ed impari all'ordinato governo della città ,
e subiva sempre l‘inﬂuenza del partito trionfatore. Questa carica
introdotta da più di vent’anni fu abolita sotto pena capitale a chi
la ricostituisse dai Vitani saliti al potere nel nam ma vi fu ri
messa da Matteo Visconti creato capitano per cinque anni e quasi
signore di Como in que'giorni, ponendovi il giureconsulto milanese
Stefano da Vimercate. Ma subite altre vicende ed alterazioni, quella
carica cessò poi all'atto. i
Negli statuti di Pisa era severamente vietato alle fazioni l’avere
capitani od altri ufﬁciali particolari: - capitaneos vel consiliarios
- partium seu partis vel aliquos alios otliciales pro partibus seu
r pro parte aliqua ﬁeri vel esso in civitate pisana vel eins districtu
- non patiemur neque permictemus, nisi ad voluntatem supra
» scriptornm potestatum et capitaneorum (i). u
43. a cnxxxl-n-xu. Tomaso Levati - Giovanni Paterno -
Tomaso Seregno.
Degli ultimi due non ho trovato notizie; assai probabilmente
appartenevano alla celebre ed antica società dei maestri comacini,
che comprendeva gli architetti, scultori, capomastri e manuali,
richiesti sovente in molte città d’ltalia ed anche all’estero quando
trattavasi di importanti e solide opere edilizie. Ad essa apparteneva
altresi Tomaso Levati, di cui dice il Tatti che fu peritissimo matema
tico ossia astrologo; interrogato da Leone Avvocati canonico della
cattedrale, predisse a Leone Lamhertenghi minorita il vescovato di
Como, a cui questi fu infatti assunto nel nam L'avveramcnto di tal
predizione Ben. Giovio lo fa dipendere ex astrorum peritia, come
portavano i pregiudizi di que’tempi, ed aggiunge aver l’indovino
soggiunto che Leone u in initio calamitates passurum, sed postea
 
(il Cron. di Como, p, lll.
' (il, Breve Pia. pop. ronqmgninns cap. 83.
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n in paciﬁco statu victurum, quod utique contigit, quandoquidem
v varia fortuna usus est. u Questo Levati fu anche medico e cro
nista, e l’istesso Giovio ricorda d'aver letto il suo diario ora smarrito
intorno ai fasti della sua città natale. Non sono da dimenticarsi
Guido da Como, che Scolpl ﬁn dal naso nel s. Bartolomeo di Pistoia
un pergamo a buon rilievo, studiandosi di imitare la famosa arca
di s. Domenico di Bologna, no maestro Giacomo Portata pur di
Como, che nel ma lavorò nella cattedrale di Cremona i profeti
ed i bassirilievi sull'architrave.
duin - cnxxxvl La Cosia.
La Cosia nasce sotto le colline di Tavernerio, e percorre la valle
di S. Martino; dapprima sboccava nel lago verso il borgo di s.A
gostino, poi si diresse verso s. Bartolomeo ed il prato Pasquec;
ma per le continue inondazioni ed i guasti recati ai borghi con
pericolo della città , si dovette regolarne la foce con un robusto
argine e infrenarne il corso superiore con valide briglie sino al
prato ora detto, ch’era anticamente pantano, testè opportunamente
ridotto a pubblico giardino, prospettante il lago al limitare di
Borgovieo.
Un altro ﬁume lambiva la città, delle Valduce,rh’ora è un fos
satello per lo più asciutto; esso nasce nei monti di Brunate, scende
fra banchi giurassicil e lambendo le mura dal lato orientale, va
a gettarsi nel Lario nel borgo di s. Agostino.
Ambedue questi torrenti furono per deliberazione del comune
inalveati verso il 1357; pel che furono occupate molte terre cir
costanti, e sottoposte a stima dei periti (t).
45. _ CDLl. quod potestas teneatur facere aptari cl reparari
quatuor ganzcrras.
 
La gauzerra era una grossa nave guerresca adoperata dai Lariani‘
nelle battaglie navali su quei lago, assai veloce alla corsa, nel che
superava le scorrobiessc, lunghe navi rostrate, e le barbote, legni
di maggior capacità , larghi ed ottusi, meglio atti a trasportar mac
chine da guerra. Tali navi aveauo nomi e vessilli particolari, e
d‘ordinario erano armate di lungo ed acuto rostro a prora per
forare le nemiche urtandole di ﬁanco; alcune erano munite d'una
torre di legno per difesa dei combattenti, o di macchine per gittar
pietre, dardi e fuoco: rimoti e microscopici preludii dei moderni
monitora.
Il poeta cumano ne fa menzione laddove descrive l'andata dl
Gallizia, nobile donna comasca, a rivedere suo marito Giordano
Visdomino al castello di Domofolo:
a Arma cito capiunt validi, geminas ita scandunt
» Cancerasque citas, decet ut dominam Vice ducant. D
E cosi lo appella, nota il P. Stampa, dalla loro forma cancrina
e dalle sue armature, poichè cancer nel linguaggio medievale di
notava una macchina guerresca.
46. -- CDLXXXVI. Uberto Sala vescovo - Leone Avvocati
arcidiacono.
Uberto Sala era arciprete di Vercelli quando fu assunto alla
sede vescovile nel ms da Gregorio IX, che annullò l’elezione
irregolare fatta dal clero comasco di due diversi candidati, ed
avoco a se il diritto dapprima a questo competente. Ebbe dall’imp.
Federico Il nel dicembre mi la concessiono delle miniere che
si trovavano nella diocesi, ed un decreto, pel quale furono obbli
gati a prestarin l'omaggio e l’ubbidicuza che gli dovevano i cit
tadini di Lugano, nella cui città ein avea una casa. l-‘u uomo di
singolare zelo ed attività nel governo della sua chiesa, e di grande
scienza. Fu delegato da Innocenzo IV coll‘abato d’Acquafredda
nel est a difendere a nome della chiesa romana il monastero
di Cliiaravalle da alcune gravezze impostegli dalla comunità di
Milano. Morì verso il uso e fu sepolto nella chiesa di s. Giovanni
Pedemonle de'frati domenicani. Lasciò un legato pio ai cistercensi
del monastero di Lucedio, ed ebbe Successore Leone Avvocati
comasco, prima arciprete, poi arcidiacono della cattedrale; ma.
questi, sopraffatto com’era già dagli anni e dalle infermità, dopo
un anno e mezzo di pontiﬁcato, lo rassegnò tosto al clero elet
tore, e morì nel 1961.
(I) V. il ducum .. luglio di quell'anno.
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StSv St luglio.
q
zlllo di donazione della corte di Annuzio e sue
pertinenzc firtta al clero di coma da Lodovico
Pio imperatore -.
Apocrifo. - nibL Annbros
li la nota sulla comummzcy coL sua
ln nomine nomini mei et salvatoris nostri lesu
christiz illuduvicus divina ordinante providentia
imperator augustus cum iustis peticionibus sa
cerdotum ac servorum hei j quas nostris auribus
insinuaverintp libenter annuerimusa et cas sanctorum
Pei auxilio ad effectum pervenire fecerimus a non
solum regium et imperialem consuetudinem exer
cemusj verum etiam nobis procul dubio tam ad
statum terreni regni corroborundumpquam ad ae
temam beatitudinem capescendam profuturum esse
a queslo diploma fu giira sebben poco fedeluzentel pubblicato dal
rfattiy uel voL l deisuoi Amzali sacri di comog ma anzi tuttoy
ommetlendo clie esso presenta una scriltura piii recenlc di ulmeno
lre secolii quando pure cconsiderata anche la qualiti a in piccolezza
della pergunan e le soscrizioni dei tre nolai abbnstanza insi
gnilicantii non si voglia dira una copia rpcrclllb anclie le sollo
scrizioni sono in caratlere affetto uniformol non apparo elle in
quclllanunrenisse quoi monarca in ltalia. Sbagliale sono le note
cronologicliea giacche nelliSlS corrcva llindizione xly non pia
la mt e lianno v delllimpero di Lodovico piultosto ctte il vL
nialtronde quella giurisdizione si ampia concessa al clero di
comu ei da ritenersi premutura1 non essendosi coniiuciato a
cosi largheggiare col cleroy elle atlelnpi di carlo il calvosingolare in questa arta il trovarsi luenz onata ancora la cliiesa1
cile dedicata dapprima a s. Piotrov fu dappoi. non si sa in
qnal tempo g denominata da s. Abbondio. Scmbra perb che dat
clero di comu non fossc messa in dubbio llautenlicitii del pri
vilegim percliiz venira menzionalo nelle carle posterioril tra cui
a modo diescmpio trascelgo la segueuleu clie sta nelliArchivio
biplomalico in Milanoz
n Anno dom. incarn. mcxch ultimo die mensis iunii. indi
- ctione xlnL contenti et manifesti fuerunt nrunclus de Pupolino
n tiL q. guidonis de Pupolino pro se et pro Andriolo fratre
suor et Madius fil. q. kedulli de loco Adelaxio pro se et tira
n xiello fratre suo. quod tola illa lerray quam tcnct in loco et
a territorio Adelaxio vel ubique in aliis territoriis ipsi territorio
confidimus ldcirco notumtesse volumus omnibus fi
delibus sanctae hei ecclesiaej et nostris praesentibus
scilicet et futuris p quia adiens serenitatem culminis
nostri videlicet tocius sanctae cumanae ecclesiae tam
sacerdotum quam clericorum ordo genuculatim ob
secrandoa ut pro retributoris superni amore et in
tuitu animae nostrae nostrique domini et genitoris
karoli piae recordationis praestantissimi imperatorisj
quamdam curtem iuris regni nostri i quae vocatur
Annanuciumt iuxta lacum Luanum positam inter duas
tplebes Anium et prefati nominis Luanuma cum
omnibus pertinentiis et adiacentiis suis legaliter ad
eandem aspicientibus perpetualiter possidendam
concedere dignaremmx Mos quoquep quia ratam
perspeximus postulationema eorundem precibus li
benter adquievimusg eoncedentcs iam dietae ordini
cunctoque clericorum gregi eorumque posterum prae
fatam curtem Annanucium cum universis pertinent
tiis et adiacentiis suisr mansis videlicet vestitis et
l pertinet-ntibus1 est domini abbatis monasterii s. Abundii et ipsius
monasteriiy et pro monasterio eam tenet et nomine et ex parte
u ipsius monasteriig et quod exinde dant et solvunt ticlum ipsi
u monasteriov et faciunt usaucias cl consuetudines curtis de Anuzo.
n ideo quia ipsa terra est tota de territorio predicte curtis de
n Anuzoi et condicia curtis do Anuzo pro ea liaciuuL lit promi
- serunt predicti llrunelus ct Madius omnia sua bona pignori
n obligando donno cuibardo abbati suprascripti monasterii ad
- partem et utilitatem ipsius monasteriiv quod facient predictos
n fratres suos ot heredes corum esse et stare tacitos et contentus
n in hoc1 quod superius legiturj omni tempore cum suo pignora
n et dispendio. Actum cumis.
u lnterfuerunt testes Suifredus de funi et tluidradus Siliusl
u et vincecomes grecus et magister Petrus et Petrus Morenus
n de Adelaxim u
n figu Laurcntius de Lnlio notarius et scriba comunis de cumis
v subscripsi mccxx die martisy xv exeunte iunio.
a ligo Morbiusiudex hoc breve tradidi et ad scribendum dedi
et stbscripsh ui
- ligo Adam Sarlor imperialis aulae notarius rogalu Morbii iu
n dicis hoc breve scripsi. v
ii qui da nolarsi per altro la grave irregolaritll commeasa dal
notaio Lorenzo che soscrisse qucsto breve sollanto nel mos ed
b pure da spiegarsi comc il nolaio Adamoi clie scrisse la carta.
abbia posto la sua firma dopo quella di Lorcnzo.
r
a
te
Sliy Arrnnmca sua
absentibusj terris cum vineis et campis y pratis et
silvisa pascuisi piscationibusj cultis et incultisa mon
tibusj vallibusp planitiebusg rupisy rupitiisy aquisa
aquaniinque decursibqu paludibusi iudiciariisa servis
et ancillis utriusque sexusa legalibus quoque placitis
quarumcumque districtis a termino de recto a usque
ad ifresiae pontemi omnia in integruim sicuti ad eum
iuste et legaliter pertinere dinoscitnr. lubemns ut
praedicta congregatio sanctae cumanae ecclesiae sa
cerdotum et clericorumj qui pro tempore neo sancto
que Abundio confessorip martirique Pellagiae deser
vieritjtpotestatem habeat eam tenerea possidet-ej et
quicquid ex eadem curte suisqae legalibus perti
tinentiis facere volueritp faciat ex nostra plenissima
imperiali auctoritate Praecipientes ergo sancimusy ut
nullus duxp comes aut quislibet regi publice pro
curatori neque aliqua persona parva vel magna
utriusque sexus cuiuscumque ordinis aut dignitatis
ex praetaxata curte Annanucium ct pertinentiis snis
aliquam diminorationem aut invasionem facere prae
sumatp nec eisdem hominibus eiusdem curtis scu
infra praetaxatis linibus tam ingenuis quum et servis
degentibus ullo in tempore a qualibet functione
publica aut redibitiouis exacitatione vel excubia
publica molestare audenti nec aliquid de liisg quae
supra memoravimusp abstraliere vel diminutionem fz -
cere quoquo tempore praesumatg sed liccatipraedicta
sacerdotum et clericorum congregatio suisqae suc
cessoribusy qui pro tempore fueritp iam tutam cur
tem in integrum ad laudem et decus sanctae cnmanae
ecclesiae quiete et pacifice possideret prout actcnus
possessa est ex publica parte Si veroy quod mi
nime credimusy contra huius nostri praccepti statuta
quisquam temerarius extitcrity sciat se composita
rum auri purissimi libras centunn medietatem pa
lacio nostroy et medietatem parti pracdictae congre
gationi. ut autem verius credatur ct diligentius
ab omnibus observctury manu propria adnotatmn
impressione anuli nostri iussimus sigillari.
Signum f j llludovici serenissimi imperatoris
nurandus diaconus ad vicem llelisiardi arcican
cellarii rccegnovi. v
Plgo Andreas index sacri palatii subscripsii post
tradita complevi et dedi.
lilgo wido index sacri palatii subscripsia post
tradita complevi et dedi.
Plgo . . . index sacri palatii snbscripsia post tra
dita complevi et dedi.
Acta pridie kalendas augusti anno incarnationis
dominicae ncccx. .. q indictione ini domini llludovici
serenissimi imperatoris anno imperii eius vL Actum
commo apud sanctum Pctrum in llei nomine feli
citer. Amen
flii-L 11 maggie
l/gone e Lotario confer-mano ad Anna imperatricq
vedova di lferengazrioi la donazione da lai fatta
rli duc cor-ti a Samolago e ilfauriatica lh
oripn in bibl Ambrns.
l/. coL socii noL i
ln nomine homini nostri lesu christi regis eterni
fingo et Lotharius gratia bei reges convenit regali
niagnilicentiae in necessitatibus subvenire alteriusj
et racionabilibus peticionibus nostrorum fidelium
assensum preberei quatinus id agendo preminm
aeternae remunerationis mereatur accipere ideoque
noverit omnium fidelium sanctae dei aecclesiae no.
strorumque presentiam scilicet ac futurorum uni
versitasj domnum llildoinum sanctae mediolanensis
aecclesiae venerabilcm archiepiscopuim et widonem
sanctae placentinae aecclesiae episcopum excellentiS.
simos fideles atque consiliarios nostrosl nostram hu
militer exorasse celsitudinenn quatinus Annae quem
dam imperatrici relictae divae memoriae berengarii
imperatoris nostrae conlirxnatiouis preceptum fieri
iuberemusa per quod duas cortes olim de iure regni
nostri pertinentesa quas idem imperator ei contulitz
id sunt cortis in Summo Lacu quae dicitur Ptipal
et certis altera quae dicitur Mauriatieaa conlir
maremns et corroboraremus. quorum petitionibus
annuentesj prout iuste et lcgaliter possumusi con
lirmamus et corroboramns ei predictas duas cortes
cum illarum integritatibusj una cum casisa terrisi
vineisl campisi pratisy pascuisi silvisi salictisl sa
tionibusi aquisp aquarumque decursibus p montibusy
vallibnsa alpibusj planiticbusy cum servis et ancillis
utriusque sexusl cum aldionibus et aldianisp et
cum omnibus quae dici vel nominari possunh ad
ipsas duas cortes iuste et legaliter respitientibns in
integrunig ut habeati teneat lirmiterque possideatj
habeatqnc potestatem tenendia vendendia donandi l
commutandi y alienandi a pro anima iudicandi i vel
quicquid cius decrcverit animus i faciendi y omnium
hominum iniusta contradictione remota Si quis igitur
huius nostri praecepti violator extiteriti sciat se
compositurum auri optimi libras quinquagintayme
dietatem ltamerae nostrae i et medietatem predictae
Annae olim imperatrici suisque heredibus quod
ut verius credatur diligentiusque ab omnibus in
perpetuum opserveturi manibus propriis roborantesy
de anulo nostro subter anotari iussimus
Signum serenissimorum f j llugonis et Lotliarii
regum.
Petrus cancellarius ad vicem Serlanni abbatis et
arcliicancellarii recognovi et subscripsi
nata xvi kal iuniasa anno bominicae incarna
tionis mzcccxxxvlL liegni vero domni hugonis in
victissimi regis xy et domni Lotliarii item regis v.
indictione vlllL Actnm Papiae feliciter
SSSr tS giugne
 
otzonc 11 imp dona a gariberlo negoziante di cerno
una parte di muro di quella cittd
va me trascritla dalllorivon inedita
M la nota sulla canzunanze.
ln nomine sancte et individue illrinitatis otto
divina favente clementia imperator augustus Si
iustis nostrorum fidelium petitionibus adsensum pre
buerimusa devotiorcs eos esse in obsequio nostri
a ll illatti scrisse de vadrnc ma la carta1 quantunque in questo
luogo presenti indizi di rascliiaturaj ollre le parole da me tra
scritte.
b iilauriatica sembra corrispondere al uome moderno di Muroy
clie lo rfschudi flllmeL A1p. descriptiol p. sov edit SasiL lSSSl
pone nella val nregaglia non lungi dal Septimerz u oppidum Mur
n in valle ilergollensium situm nSque ad tempora nostra retinuit
n vetustum nomeny habens a tergo in monte castellum. quod
- et ipsum subiecti oppidi numen liabetg nam vocatur castel
n muro. Puerunt etiam olim comites. qui titulum habuerunt a
in Muro. u guesto e altresi rammentalo in un trattato di pace
lira comu e coira del lS agusto lilgz n llli de ultramontibns
u debent illis de cumisy qui de episcopatu cumano debent stare
n obsides in vico Soprano1 et non debent venire a castelle Muro
n infrm in illa Mommn in Arcliiv. cum 1a sat lisse non ia
mnlto lungi da Samolago. ed ambcdue i nomi son ricordati da
Antonino Augtlslo net lsno itinerario v tissandone la distanza a
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aug - . nocumemi iiz o
famulatusi minime tituhamus quocirca omnium san
cte Pei ecclesie fideliumy nostrorumque presentium
scilicet ac futurorum comperiat industria a qualiter
Petrus sancte ticinensis ecclesie presul noster di
lectus fidelis adiens clementiam nostram deprecatur
nosa quatinus Pariberto negotiatori filio quondam
Petrij quamdam petiam de muro civitatis cumane
cum area sua usque ad perticas viginti et quinque
per longum 1 per latus autem pedes decem conia
centes ad eundem murum de posterulai qui ducit
euntes et redeuntes ad mercatunu cum tribus tur
ribusz coerit eidem muro ex una parte terra wi
donis et Arialdi fratrumy ex alia parte via publiczu
ex tercia vero parte terra predicti baripertiz mstra
preceptali auctoritate concederey donare atque lai-
giri dignaremur. cuius petitionibus adsenticntesa
prout iuste ac legaliter possumusi predictam petiam
muri cum turribusy et sicut mensura et colierentie
discernunturl iam dicto liariberto et suis heredibus
concedimqu donamus atque largimura et a nostro
iure et dominio in eius et heredum suorum ius
et dominium omnino transfundimus et delegamusp
ut habeanta teneant firmiterque possideanta habeant
que potestatem tenendia donandia vendendia com
mutandiy alienandii pro anima iudicandii vel quic
quid eorum animus decrevcritp faciendij omnium
hominum contradictione remota Precipientes de
nique iubemusy ut nullus dum archiepiscopusj epi
scopusy marchiop comesa vicecomesz nullusque nostri
imperii magna vel parva persona pretaxatum lla
ribertum suosque heredes de predicta potia muri
cumane civitatis disvestirep inquietarej molestarei
vel per aliquas insidias fatigare sine legali iudicio
audeat vel prcsmnat. Si quis igitur huius nostri
precepti violator extiteriti quod minime fieri cre
dimusa cognoscat se compositurum auri purissimi
libras centuma medietatem kamere nostrey et me
dietatem predicto liariberto suisque heredibus quod
ut verius credatury diligentiusque ab omnibus obser
vetura hanc paginam propria manu roborautesy sigilli
nostri impressione inferius eam insigniri precepimus
Signum domni ottonis secundi serenissimi impe
ratoris j et invictissimi augusti
Adalbertus cancellarius ad vicem Petri episcopi
et archicancellarii recognovi et scripsi.
nata xuu ltill. iulias anno Pominice lncarnatiouis
nccchxxxui indictione xi a regni vero domui secundi
ottonis xxvlj imperii quoque eius va Actum ve
rone feliciter amen.
uuo . . . . . . . .
Atlo di fmdazione di Litigtel-o vvcscovo di comm
che vivea nclliu secoloa delliabbaziu di s. carpe
foro di coma a.
copia autenlica del sec. xu nella nibL Ambros.
. ln nomine sancte et individue frinitatis beatis
Simo Pehci cumanorum primo episcopop sanctisque
martyribus carpophorop xantoi cassioy Liciniop Se
veroj Secundoz Litigerus bei gratia cumanus epi
scopus licet indignus Presentium ac futurorum
omnium noscat industriay quod nos ad honorem neh
beati carpophorip ceterorumque martyrum cum eo
requiesceutium a nec non beatissimi Pelicis sacro
sancte cumane ecclesie episcopi primi devoto affectu
pro comani nostra salute et omnium bonorum co
nati sumus construere monasterium tam pro vivis
quam pro defunctisj quatinus sit sanctis ad hono
rem et gloriamp iustisque premium ac exemplum
peccatoribusi aut possit iieri asylum salutis portus
que confugii. quapropter accersitis clericis et laicisp
ipsisque nullum cogentibusy atque preordinavimus
uopuum bodonem abbatemj quem consecravimusp
sub quo monachos hei misericordia regulariter
victuros supposuimusr quibus necessaria victus et
vestitusi in quantum licuita libenter concessimus par
tim de nostris ad nostrum usum sumptisg partim
aliunde adquisitisa vel iam nunc adquirendis. in primis
igitur donavimus aream monasterii cum hedificiis et
sine et broliisj ortisy campis et silvisj atque cum
omnibus territoriis nostris ibi in simul tenentibusybu
bulcum vel pecorariumi ortolanum ac focariump cum
omnibus eorum territoriis ac pertinentiis Sex etiam
massaricia cum omnibus inassariis super se habein
tibus abbatie predicte in Alebio dedimus cum omni
bus eorum reditibusi domicultibus ac functionibusa
in Summo vico et bigno et-colionej quicquid nos
et nostri castaldiones habebamusy cum omnibusi
eorum districtionibus et pertinentiis abbatie pre
libate concessimus ln Mussi quicquid ad nostram
partem de eadem curte habebamus cum ecclesia
..zr-..-.-nnu.
io miglia italianty cd appunto per la loro prossimita suppongo che
dlaurialica sia la terra nominata nel passo riferilo g ove non
voglia credersi che Sotto qucslo nome siintenda Moiragm lerra del
huso milanesel che in una carta del um c- dctta blauriacm iiim-fago
e.1llauriago1 oppure Mariano nel brianlinnv allora delta villa Mau
nana cv. Sreg Mw lin sa lib. ga tom. lxjg ma credo cib improbabile.
i questa carta scritla nella prima mela del secolo xu durante
lleplscopalo di Ardizzone . is una copia autenticala dnl notaio
Allprando e dal nominato vescovo. delllullo di fondazione fallat da
lulrgorol vescovo comensev delllabhazia di s. carpoforo in quella
cllla. Appare da questa che al documenta originale si sotloscrissern
mano mano negli spazii vuoli alcuni vescovi successore in conforma
dellaalto primilivo del fcmdatoroa ed olibligandosi ad osservarlm
Per una lai-ga lnulilazione csistente nelllangulo superiore sinislro
della cnrta. tra altre cosi-v non si puii dcsumere la data di tale
allo. ma il falli iAlmali sacri di camo. dec. lll la pone
alllanno nomi e non riporta che una piscola parte di questa
documentum clitio qui riporto per inlcro ad illustrazione storica.
sebbene non abbia slretto nesso cogli slntntL Supplisco poi alla
lacuna mcdiantc un frammeuto scritto da allra mano e in epoca
posterioray di questa stessa scrilturm che trovai fra le pergameue
di questa liibliutecai truscrilto da qualche monacm sulla fede
di qualche csemplarey espressameule per complelare la cartav
a rui fu adatlatm Manca csso pul-e della datzL
S. Pelice. primo vescovo di comm qui nominatop visse ncl
seculo lva fu contempnraneo di s.Ambrogio1 e tcnne quella sede
per li anni dal S1Sl al SSL lii-csse in cattcdraliu dedicaudola
a s. carpoforoa un tempio pagano in quella cittiu seppellcudovi
le reliquie di quel santo e di molti allri martiri 1 come ss. Pedelig
ipsum cassim ecc. l corpi detssy Pedele e carpoforo furono poi
trasferiti uel xm secolo ad Aronay indi a Milano da s. cal-lo e
deposli nella chiesa intilolata al primo di essL Altri tempii pagani-i
conierli egli al cullo cristianoy ed intervcnne con s. Ambrogio o
s. liassano alla cousecrazione della caltedrale di Lodil ed al con
cilio di Milano teuulo da quel s arcivescovu Pu sepolto nella
chiesa di s. carpoforo
Liligerio o Leuticheriov Aldagerio o Lingerioa teutonicm se
condo il nominato storico1 occupb la catlcdra vescovile di como
dal mas al illng eresse uel ioSl a collegiala la cliiesa di s. liu
fcmia nelllisola comacinay dotaudola di molli boni nistaurb uel
toio la cadente chiesaldi s carpoforo giii collegiatay e ricon
aacralalaj liarricchi di molle allre possessionh oltro quelle donata
da Luilprandoy apparlenenli alla sua mensa vescovilcg indi vi
eressc uniabbazia cui amdo ai monaci benedettiuiy crcandone
abbate nodo appunto menzionalo nella carta lntervenne ai 11
aprile lll/ill con ultri vescovi ed ottimati ad uu solenne placilm
che Adalgcrio cancelliero e messo dcl re Plnrico ll tenue a Pavia
nel monastero di s. Pietro in coelo Aureo
l vescovi lieunonel llainaldoa duidouey Ardizzone. che sotlo
scrissero Patto originale di fondazione1 succedetlero immediate
menle a Liligcrio dal iota al nos ut il citato fattL e lvvghelliy
italia merui
A quanto pan-i il vfalli rifcrendo in poca parte il ilocumeutol
lrasselo da qualclie copiav che ne rccava il transuuto o com
pendia A lui si ripuila il novi-ni
Sy t APPizsmcn su
similiten insuper decimam Srumig Piedani et Alosi.
ecclesiam sancti clementis cum suis pertinentiis
voluntarii dedimus ad augmentum monasterii. Sil
vam regiam cum cultis et incultisl etæomnibus eorum
pertinentiis liuncaliam cum omnibus ad nostram
partem pertinentihusg in erienni olei sextaria duoa
broilum minorem absque molendino sancti AhundiL
Mavim unam infra lacum in ordine nostrarum na
viuuig res etiam de vogantiate et de Legnauo iam
dicte abbatie concessimusj quum dignum honore
prebere sanctisa ac opere precium esse sanctorum
loca ditarei hanc condignam venerationem prosccuti
per decreti nostri paginam iuxta antecessorum meo
rum auctoritatesy non solum eaa que in hac decreti
pagina supra leguntury ex nostro dominio et pote
state in dominium et potestatem monasterii sancti
ilarpophori transfundimusp concedimusi donamus et
largimurp verum etiam quecumque sub episcopatus
nostri potestate in quihaslibet locis possidet aut
possidebit iuxte et legalitery vel que deinceps pre
dicto monasterio divina pietas augebita mea meorumc
que successorum omni remota contrarietate ita ut
dominus nodoa qui nunc monasterio preesta cum
omni potestate pacifieej libere et quiete teneat et
habeaty et tam ipse abbasi quam ceteri sui succes-.
sores ad profectum monasterii exinde faciant quod
bene decreverit eorum voluntasa videlicet de mas
sariciisj vineist campisp pratisj silvisp terris cultis
et incultisa montanis et plauisj moleudinisy aquisy
aquarumque discursionibusa districtiouibus cum re
ditibus omnibus/que dici vel uominari possint lix
communicantes vero ad Pei parte ct sancte Marie
omniumque sanctorum anathematizamusp ut nullus
noster successora vicedominusy advocatnsl gastal
dioy nullusque episcopi miles ipsum aixhatiam im
quietarep aut de his omnibus disvcstire prcsuuiatp
sed abas licentiam habeat et ordinaudi p et suumi
quem elegeritp advocatum iudicem ponere et habere
yerum ne livor antiqui hostis aut uicj quem tantus
amor huic operi nunc consti-iiigity aut meos suc
cessorcs aliquando instigeta quo a dominio et a po
testate abbatis et monachorum aliquo tempore
super dicta bona adipiisita vel umpiaiu adipiircnda
subtrahere velimusj laudantibus i-lcricis ct laicisi nia
ledictionein imponimusa ut si quis hanc ordinatio
nem infringere temptaveritp vel adquisita vel adqui
reuda minorare vel tollere voluerih anatheinatis
vinculo irretiatura et cum christi traditorc lnda
dampncturl et in iustorum concilio non rcsurgaL
quod ut verius et iirmius eredaturj et a nobis et
ab omnibus custodiatu-rp manus proprie iminissione
roborantes subscripsimusa ac nostros cardinales pre
sbiterosi diaconos et subdiaconos subscribi fecimus
lit iam hoc placuit nobis insererej ut predicti car
dinales prcsbyterii diaconi et subdiaconi in festivi
tate sancti Pelicis euinanorum primi episcopi ha
beant annuatim pro processione solidos denariorum
vigintip et ea die ad sanctum carpophorum post
nostrum obitum cantcnt nobis matutinumi missam
ct vespcrum defunctorunL 1- Litigerus bei gratia
cumanus episcopus hoc opus in primis incipiens et
neo volentea in quantum ipse eoncesseratp periiciensj
subscripsi et confirmavi 1- lienno episcopus eu
nianus confirmavi et laudavi. 1- liainaldns episcopus
laudavi et subscripsi 1- Suido nei gratia cumanus
episcopus laudavi et subscripsi. 1- l-leribertus vice
dominus consensi et laudavia et me subscribere
fecit et facta subscriptione firmavi 1- nermenaldus
abbas sancti Abundii laudavi-et subscripsi. 1- Adam
archidiaconus laudavi et firmavi i- Adam diaconus
l
laudavi et confirmavi 1- Arialdus diaconus laudavi
et firmavi f lionizo diaconus laudavi et iirmavL
i- lienricus diaconus laudavi et iirmavi. Plamheiu
tus diaconus laudavi et firmavL 1- Arialdus subdia.
conus laudavi et iirinavi 1- Plambertus subdiaconus
laudavi et Subscripsi 1- lleriprandus subdiaconus
firmavi et laudavi. 1- Stephanus subdiaconus laudavi
et subscripsi. i Landulfus subdiaconus laudavi et
firmavi 1- Plambertus omnium presbiterorum iniL
mus laudavip adfirmavij consentiens subscripsi. 1- ne.
ribertus presbiter firmavi et subscripsi. 1- lvalbertus
presbiter iirmavi et subscripsi. 1- Arialdus presbiter
firmavi et subscripsi. 1- Lizo presbiter iirmavi et
Suliscripsi i- Piigizo presbiter iirmavi et subscripsi.
1- Adam presbiter iirmavi et subseripsi. 1- Stephanus
presbiter iirmavi et subscripsi. 1- cresentius presbi
ter firmavi et subscripsi.
ligo Albertus index ac regis missus autenticum
huius exempli vidi et legia et sic in eo continebaturl
sicut in isto legitur exemploi extra litteras plus
minusve
ligo Aldo index et missus domini Lotharii im
peratoris auctenticum huius exempli vidi et legijl
et sicut ibi continebaturp sic in hoc exemplm extra
litteras plus minusve
ligo Aliprandus iudex ac regis missus autenticum
huius exempli vidi et legiz et sic in eo continebaturl
sic in isto exemploa extra litteras plus minusve
si ligo Ardicio cumanus episcopus subscripsi.
ioszr ao aprile.
fransazionc fra la comunitd di Lenno e quellu
di lsola in una loro controversia intorno alia
dipendenza llella chiesa di S. lienedcttop e do
naz-ione fium a questcn
orig. in SibL Ambros.
li la nata sulla coniunctum
Anno incarnaeionis nomini nostri lesu christi
milcximo octuagesimo tercioj indictione sextaj die
dominica pridie kalendas madii. ln presencia ho
norum hominum quorum nomina subter legunturp
per lignum et pergamenai quod in suis tenebant
manibusi oldofredus iudexv Sotefredus de Moloj
Atto Suascetas olricus quadraa oddo iudexy ogerius
indexj liusticus iudexy otto de Solarioy hhzarius
ilualcra a lngo de Stabioa Lazarus de vsuciol
llusticus frater ciusa Aribertus de Llsncioj vitalis
zacarelusy tiuido magistera opertus de cusizanoy
iienzo ct ioannes Musa de Sorlenap Amizo Muli
nolap crescenzius de liilonap bominus de Masanegoy
hlorrus de Magalinoj compertus de binariumj cre
scenzius de vana Atto de Arsaleno et Morrus de
Molzisio et Petrus de Lamponio finem et refuta
ciouem fecerunt et parabolam aliorum omnium vi
cinorum in manibus domini naynaldi cumani epi
scopil et lioldi conversi et Anradi conversi et Lar
franci Saline conversiy de illa discordiaa quam ipSl
suprascripti homines de lnsulla et de Leno habe
bant inter sez suprascripti homines de lnsula di
cebantp quod ecclesia s. benedicti constituta m
monte p qui vocatur Altironusi debebat esse subter
plebe de s. liufemia de lnsullag suprascripti homines
de Leno dicebantp quod suprascripta ecclesia s. lie
ncdicti debebat esse suth plebe de s. Stephano
de Lenog et de suprascripta discordiag quam supra
scripti homines de lnsulla et de Leno habebanb
inter se finem et refutacionem fecerunty ut supra
legitura in manibus suprascriptorum lit insuper
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suprascripti homines de lnsulla et de Leno per
parabolam aliorum omnium vicinorum pro remedio
animarum suarum donacionem fecerunt suprascriptis
conversis suprascripte ecclesie de tota illa terray
ue est ab una valle ad aliama et de ascolo et
pascolo in monte de usucio et in monte de Leno
ubique sine omni contradictione. que autem su
rascripta terraj qualis supra legiturp in integrum
ab hac die suprascriptis conversis eorumque succes
soribus suprascripti homines de lnsulla et de Leno
spoponderunt et promiserunt abomni homine defen
sarez et si contra hanc cartam donacionis per quodvis
ingenium agere aut causari presumpserintp a parte
nomini nostri lesu christi atque ltaynaldi cumani
episcopi et omnium suorum successorum sub vinculo
anatbematisj nisi resipuerintp in perpetuum sint dam- .
pnati. Actum in suprascripto monte Altirono feliciter.
Sign. mau. suprascriptorum vicinorumy qui hanc
cartam donacionis fieri rogaverunt ut supra.
Sign. mau. Attonis flaginosei crescentii de Pinol
Andreas de Pedemonte. crescentius testes
Sign. mau. ugonis de Murofracto et Attonis et
lmerardi et otterii et uberti de Perlana testes
cunizio notarius et iudex sacri pallacii scriptor huius
cartule donacionis post traditam complevi et dedi
lzgo oddo notarius sacri palacii interfui et confir
mavi .
figu oldofredus not. s. pal. interfui et confirmavi
iasi marzo.
Llriberto l vescovo di coma concede che i beni in
Lemzoa spettanti giiz alia ehiesa di s. cioannij pas
sino in proprieid di quella di s. Sufemiu dilsolzL
orig in Arcliiiz niplonm
li a coL syn nota l.
ln nomine sancte et individue rfrinitatisj anno
dominice lncarnationis iunxzurva mense martii i in
dictione an bum ego in noi nomine liribertus
a vi questo liriberlo vescovo di comuy che esegui la visita pastorale
della diocesip non fanno cenno llligllelliy ne i primi storici di
quella diocesil quali il fiiovio. il rant il ttallarini Lllrghelli
arsegna ltalino rosa qual epoca della morte di ltainaldol che
inveco cessb di vivere il i-l gennaio del rosa come ne accerta
bertaldo di floslanza di lui contemporaneo nclla sua tironacaz
n Anno MLxxxllll tteginaldus comanus episcopus scientia et re
n ligione clarissimusj et ob hoc gregorii papae adiutor studiosis
- simusp migravit ad nominum sexto kal. februariL u Al contrario
uel meæ secundo il ciovioysnlla fede di monumenti da lui
veduti. si lrova vescovo un Artuicoa dimenticato erroneamente
egli purev il quale in anime suae et successoris sui remedium dotb
lyaltnre della ctiiesa di s. Martino in Sormio. c lc dice nominato
dalllimperatore e pcrcib non acccttuto dat popolo. ni questo
vescovo liriberlov forsc confuso con Artuicm la cui ommissionc
indusse in piii errori cronologici gli storiografi comasehiy comincia
a parlare il ltovelli fepoca xj cap. lljy e ne fa cenno anclie
il conte cinlini1 pubhlicando parte di un privilegio di corndo
re di Sermaniay figlio ad lanrico imperatore1 spedito nel gennaio
mss a favore delle chiese di s. vincenzo e di s. iAlcsundro in
ttergamo cove quel re risiedeva nel palazzo vescovile in mezzo
a molli vescoviy principi e signori italianijj nel quale e nominato
ancbe Sriberlo vescovo di como ll ltovelli fa cenno ancbe di
una pergamena delltanno 1oS1y apparlenenle allora alltarchivio
dlAcquafredda 1 che rammentava questo stesso vescovo
yg - oocunrulrl sit
humilis sancte cumane ecclesie episcopus iusta ec
clesiasticum ordinem nostre dioceseos plebem circui
rem quorrigens - erratap confirmans bene constitutaa
dans omnibus bona moniliaa hec provideuti contigig
quod canonici sancte liuphemie plebis de lnsula
querentes vim antiquitus illatam ab antecessoribus
nostris ad nos pervenei-unty dicentes atque adfir
mantes eap que usque modo dicebantur domo colta
in Laennoa scilicet in Pola et subtus Plonag fuisse
ecclesie sancti lohannis quondam plebis de iam
dicta lnsula. Mos omnia ad suum statum revocare
cupientesa cum predicti canonici adlatam querelam
testibus atque iusiurandi religione veram fuisse
coram nobis nostrisque fidelibus comprobassenh
concedimus et offerrimus ad ecclesiam sancte liu
pbemiea que nunc gradum predicte ecclesie optineta
predictam terrami unde ipsi questi sunti et exinde
faciant ipsi canonici atque successores de redditu
de ipsa terra quicquid voluerinti sine omni nostra
nostrorumque successorum contradictionep et no
stris successoribus honorifice pro lleo rogatisg ce
teris hominibus bei malediccione et sanctorum
omnium colligatisp quo nullus comes aut marchiol
nullus vicedominus aut advocatusp nullus gastaldio
aut saltariusl nullus clericus aut laicusa nullus
liber aut famulus i nulla magna parvaque persona
banc nostram offer-sionem irritam facere presumatg
nec de ista terray quam damuss predictam ecclesiam
et predictos canonicos de redditu disvestirea mo
lestare et inquietare presumaty aut aliquam mino
racionem facere lit si quis audaci spiritu hoc fa
cere temptaveritj illam penam paciaturv qua ludas
proditor illigatura et sit ei princeps in peuap qui
nihil possidet aliuda nisi tenebras et gehennam lit
insuper imperatoris in camera libras auri centum
conponatj et hoc nostrum beneficium inviolatum per
sistat. lit ut hec nostra sincera voluntas universis bic
legentibus sit explicatay et hoc nostrum decretum
verius credatura et firmius ab omnibus serveturn hoc
huius dictamen decreti nostra iussione descriptum
nostraque dextra manu firmatum subterius sigillo
nostri nominis extensa imagine roborari precipimus
1- liribertus cumane sedis episcopus a me facto
subscripsi.
libertas clericus camerarius domni episcopi con
firmans subscripsi.
Actum mense marcioi ebdomada primap feria nu
in domo de Mesci b feliciter.
lnterfuerunt Azo et Amizo de liilediolanol Al
kerius filius vicedomini Alieltrami de cumis
Locus sigilli c j deperditL
tarsi-sive
daiaga
A ltainaldo lilighelli dii erroneamenle nel mee per succcssore
un Pietro. lv di tal nomey nllegando un privilegio concessa alla
chiesa di s.Abbondiov in cui e nominato Pietro vescovo di comu
ed arcicancelliereg ma questo appartiene alllanno iooa ed e dato
da re Ardoinol non da Snrico v nel maei come llautore erro
neamente gindico su di una copia erronea. lndi fa succedere cuido
delcrimoldi di cavallasca arciprete della cattedraleg ma pare
accertato che questi non abbia occupato quella sede che nel rosa
dopo Sriberto ed Artuicol e dopo la deposizione di Landolfo da
carcano eletto conti-o liantica disciplina e consaorato dal patriarca
dlAquileim e pereio scomunicato da papa Lirbano ll come a
crudele e presuntnoso invasore della chiesa comasca ad onta del
llapostolica ordinazione - tcantuq SL di comra Anche nel misse
guente documento da me rlportato del marzo tuas vednlo nelltar
cbivio di s. l-iufemia dilsola dal ltovellL e fatto cenno di liriberto
immediato successore di ltainaldoyma non vi si dice siei fosse ancor
vivente. ni lui fa cenno anche un alto di vendita di alcuni beni
in Lenno falta il maggio iooo da Arioaldo dllsola a cuniperto
Pellegrino di campm come appare da carta originale conservata
nella llibL Ambrosianm in cui il venditore dicez u quas mihi omni
u bus suprascriptis rebus obvenerunt per cartulam comutacionis
n ab dominus llcriberlus episcopus sancto comensis ecclesie etc. n
ll cum Lupi tcott dipL bergomw roL ll. coL vsar riporta per
intero il documento citato dal ciulinif e insieme fa qualche dubhio
sulla canonicilir dellielezione di liribertog ma il fallodella sua visila
pastorale nulla sua diocesiy la fiducia in tui collocatu dai canonici
di s. l-lufeuiiap ricorrenti rierclfe riparasse allo ingiustizie toro in
fcrte dalsuoi antecessorn sono argumenta ilellladesione a lui pre
stata dai fedcli diocesanil e percio della regolarith della sua elezione
a Leggi corrigens
h Sessnz si pretende la sua chiosa fondata da s. Srmagora e cha
avcsse sci canonicali t uno dcy quali fu poi asscgnato in dote
Sjs arrnnnlcs sic
los-h aprile
Permuta di beni ji-u lit-iberto vcscovo di coma
ed Arioaldo dllsolm
orig in nibL Ambros.
li le nolo sugll SlimalnriyicoL est in fl e sulla cumuuanzh
col. sua n. i
Anno ab incarnacione homini nostri lesu christi
milleximo octuagesimo septimoa mense aprilisy in
dictione decima. comatatio bone fidei noscitur esse
contractumi ut vice emptionis optineat firmitatemy
eodemque nessu obligat contrahentes Placuit itaqae
bona voluntate convenit inter dominum liribertum
episcopum sancte cumane ecclesie . nec non et inter
Arioaldum filium quondam boni de lnsnlaa ut in
hei nomine debeat dare p sicut a presenti dedit ipse
dominus liribertus episcopus eidem Arioaldo de ln
sula in suo iure habendam nominative duas porciones
de mansoa qui nominatur Promisigusa et illam tantam
porcionem de molendino cum aqueductu et vinea
in simul se tenentei unde usque modo solvebatur
fictum ad partem ipsius episcopatus denarii sedecim
iuris suprascripti episcopatus ecclesie sancti Abnndiia
qne esse videntur in loco Lennog et sunt ipse due
porciones de casisy cartibusa ortisy campisa vineisj
silvisy pratis a pascuis i concelibis y vicanalibusa ro
boretis . faetis a alpibus divisis et indivisisy coltis
et incoltisg usibus aquarumy aqnarumque ductibus .
omnia et ex omnibus quecumqne pertinere videntur
ad ipsas duas-porciones de predicte manso tam in
monte quamque in planoy cum finibus et acccssio
nibus suarum in integrumg et sunt ille due porciones
de illis rebus de illo manso1 quas ipse dominus Llpi
scopas tenebat ad suam nianuim et pertinere videban
tur ad navem donicam m una cum predictis denariis
sedecimi que esseunt fictum de predicte molendino
et viueag nam rclique porciones de ipso molendino
et vineai et unde venit fictum ad ecclesiam sancte
Mariea que est caput nostri episcopatusi olei sestaria
quatuorp in nostra nostreque ecclesie reservamus
potestateg et est ipse molendinus cum predicta vinea
in valley que nominatur vallis de ponte. unde ad
invicem recepit ipse dominus liribertus episcopus
ab eodem Arioaldo ad partem ecclesie s. Abnndii
melioratas et ampliatasj prout lex liabety hoc est
omnes illas resi quecumqne obvenernnt in ipsum
Arioaldum er cartam vendicionis ex parte camperti
Peregrini e suprascripta lnsulay et in ipsum com
pertum obvenernnt per duas cartulas vendicionisj
unam de parte lvidonis de lvessip alianrde parte
Sonebelle de cernobioy et per unum brevem re
ceptorium de parte vassalli et viliberti de vicoj qui
rogatarii fuerunt archipresbiteri lohannis de uesij et
sunt ipse res quascumque predictus iohannes ar
chipresbiter et ipse vido et ipsa lionabella habere
et possidere videbantur in loco . . . . lbio et Saleg qui
nominantur Mocianoy et sunt ipse res tam case cum
curtibusi ortisl campis i pratis i vineis s silvis et
pascuisj roboretisj factisj coltis et incoltisg divisis
et indivisisp seu alpibus atque vicanalibusy usibus
aquarum aquarumqne ductibus i sea concelibis locis
tam in monte quam in planoi omnia et ex omnibus
in integrum lit quidem ut ordo legis poposciti ad
videndum anc icommutacionem accesserunt superi
nlll cura di carcnog liassi per tradiziono clie il vescovo Suido vi
stesse rieoveraios e clie urbano ll ivi alloggialo la consecrasse
il es maggio rosa Pu poi restaurala nel lSM dal cardinale
ciacomo Simonetta cbe ntera arciprete. e un secolo dopo abbat
tata a poco a poco e rifatta ulla modernn fcanthL di comam
ipsas res iohannes presbiteri Albizo diaconus de
uesip una cum rfodilo de onmis et Algiso de cok
niola estimatores missi ab ipso domino episc-oml
qui omnes estimaverunt et comparaverunt quod me
lioratam et ampliatam causam reciperet ipse dominus
episcopus ad partem sui episcopatass quam daretl
et legibus comutacio ips1 fieri possit. llis autem
rebus supradictis comatatisp una cum accessionibus
et ingressibus eorum p seu cum superioribus et in
ferioribus suaruim sicut superius legitur in integrumj
sibi unus alteri in comatacionem dederunty faciendum
exinde unusquisque de hocp quod superius acceperung
a presenti die tam ipsi quam eorum successores vel
heredesl vel cui ipsi dederint iure proprietarii no
mine quicquit voluerint s sine omni alterius contra
dictione. lit spoponderunt se ipsi unus alterii qui
supra legitur j ut supra in comutacionis nomine de
derunt ipsi suosque successores vel heredes ab omni
homine defensarez penam vero inter se posueruntp
ut quis ex ipsis vel eorum heredibus vel successo
ribus de ac comatacione removere presumpserintj
et non permanserint in ea omniaj que superius le
gantur. quecumqne ut supra dederinta ab omni
homine non defenderintj componat pars partij illa
pars que hoc non servaveritp ut supra legitura parti
fidem servanti pene nomine ipsas resp sicut pro tem
pore fuerint meliorate aut valuerint sub estimacione
in consimilibus locisa quia sic inter se convenerunt
unde ipse dominus liribertus episcopus recepit ab
ipso Arioaldo argenti denarios viginti unde due
cartule comutacionis uno tenore scripte sunt et
nec liceat nos ullo tempore nolle quod voluimusl
sed quod a nobis ic semel factum vel conscriptum
estl sub iusiurandum inviolabiliter conservare pro
mittimus cum stipalacione subnissa. Actum infra
domum de cumis feliciten
1- 1Sribertus camane sedis episcopus a me facto
subscripsi.
libertas camerarius interfui atque subscripsi.
1- ligo Albizo diaconus vicedominus estimator de
ac re subscripsi.
1- ligo ioannes presbiter a me subscripsi.
Signum manuum lodili et Algisi p qui estimatores
interfueruntj et ad confirmandum manum posuerunt
Signum manus lleriberti vicedominii qui hanc
comutacionis cartam laudavit et ad confirmandum
manum posait.
Signum manus ottonis avocatia qui hanc cartam
comutacionis laudavit p interfuit et ad confirmandum
manum posait.
Signum manuum Sertari de Lucino et Suirardi
de vertemate testium.
Signum manuum Lanfranci filii quondam AlgiSi
de cumisj seu Adelardi de nomase atque Attonis
testium.
ogerius notarius sacri palacii scripsia post tradita
complevi.
mea . . . . gennaio.
 
ponam-one di alcrmi beni in territorio di l/erceja
alia chiesa di s. lfufemia zlllsola comaeina p fatla
da Mic/zele e comitissa sua mogliey di Salm
orig in Archim biplom
l/. la nota interna l/crceial coL ill
Anno ab incarnacione nomini nostri iesu christi
milleximo nonageximo secundo a mense genuariii
indictione quintadecima. lilcclesia plebis s. liufemiey
que est constructa infra castro lnsule nos Mihele
æ-a
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filius quondam Arnaldli de loco Sala sita supra
scripia lnsulap et contisa iugahs et filia Andrei de
civitate cumo 1 qui profesi sumus vivere lege ro
manami mihi que supra contise consenciente su
rascriptus Mihele iugale meo et subter in omni
lius conlirmantemi olfertor et offertrixa donator et
donatrix ipsius ecclesie s. liufemiep presens pre
sentibus disimusz quisquis in sacris ac venerabilibus
locis de suis aliquit contullerit rebusy iusta autoris
vocem in hoc seculo centuplum accipiat i et insu
Peri et quod melius est 1 vitam possidehit eternam
ldeoque nos a qui supra iugahbusj donamus et of
ferrimus in eadem ecclesia pro animarum nostrarum
mercede i seu quondam Arnaldiy qui fuit genitor
meus 1 it est omnibus casis et rebus iuris nostris y
uas abere vixi sumus in loco et fundo vercelli
sito Levezolo da la flumen de suprascripto vercelli
in su verso Mezolai omnia quantiscumque in pre
dicte loco abere visi sumus tam in montibus quam
in planisj una cum superioribus et inferioribusp seu
cum finibus et accessionibus suarum in integrum .
ab ac die in antea nosp qui supra iugalesy donamus
et oiferimus in eadem ecclesia s. lilufemie supra
scriptis rebus p et faciat iamdicta ecclesiap aut cui
pars ipsius ecclesie dederiti proprietario nomine
quicquit voluerint sine omni nostra et eredum
nostrorum contradictioney et pro animarum nostra
rum p seu quondam Arnaldi genitor meus mercede
quidem spondimus atque promittimus nosy qui supra
iugalesj una cum nostris heredibus parti ipsius ec
clesie s. flufemiey aut cui pars ipsius ecclesie de
deriti suprascripta offersioa qualis superius legitur
in integrum a ab omni omine defensare promitti
musg quit si defendere non potuerimus p aut si
contra hanc cartam offersionis per quodvix inge
nium agere vel causare preSumpserimus i tunc in
duplum suprascripta offersio restituamusp sicut pro
tempore fuerit aut valuerit per estimacionem in
consimilis locis g et ad hanc extimandam offersionis
cartam painam Ariprandi notarius sacri palacii tra
didi et scribere rogavi y- in qua subter confirmans
testibus que obtullit roborandumg et nec nobis
liceat ullo tempore nolle quod voluisemusj sed quod
a nobis hic semel factum vel conscriptum esta sub
iusiurandum inviolabiliter conservare promittimus
cum stipulacione subnixa Actum loco Sala feliciter.
Signum manibus suprascriptorum Miheli seu con
tise iugalibusp qui hanc cartam offersionis fieri ro
gaveruntj et suprascriptus Mihele eidem contisse
coniux sua consensit ut supra
Sign. man. Stefani seu operti ambo lege viventes
romana testes
Sign. man. ftizigonis et Andrei seu Lanteri testes
ligo qui supra Ariprandus notarius sacri palacii
scriptor uius cartule offersionis post tradita com
plevi ed dedi.
lsta cartula offersionis est facta in tali pretestuj
ut si aliqua potestas molestaverit suprascriptam
ecclesiam de suprascriptis rebus i et non permiserit
abere servitores ipsius ecclesie quiete . suprascriptis
rebus statim veniant in iure et potestate supra
scriptorum iugalibusp vel de eorum heredibus .
mea .... marzo.
 
rransazionefra i canonici di s. Sæfano di Lenno e quei
dt s. Sufemia cflsola sul possesso di alcune lerra
val cum Monti in mtt Ambros.
l/. la nota sugli Slimatoriv coL igl
Anno incarnationis nomini nostri iesu christi
nocuusuri SyS
mileximo nonageximo tertio p mense marcii 1 in
dictione prima cum ex toto l hei et ut nostram
proximi dillectionem habere evangelica veritate do
ceamurj necesse est evitare quod prohibet diligerep
ut venite benedicti audire mereamurp et ut accen
sis lucernis clamore medie noctis obviam sponso
audire venite possimusp illam amurcam discordie.
que oleum clare ardere prohibeta extr-abere pro
peremusi et sicuti potens ratio obiecto clipeo cu
spidi avaricie reddit nos tutosa ita moderata iusticia
a fomite inpatientis discordie reddat securos j ne
tam diffamati vicii nostris inberens cordibus turpis
macula a celesti j ubi nihil dissonum sonat a nos
expellat aula. ldeoque nos beati Stephani martiris
de Laenno canonici notificamusj quod canonici
sancte liuphemie virginis de lnsula nobiscum facti
sunt pacificiy et terram de Plona atque de Pola
sic illorum esse dicimus 1 ut liamaldus illis dedit
cumanus episcopusp et liribertus investivit post
ipsum datus episcopusg et nos legali convicti si
nodo ante fiainaldum sumus refutati p et ipsi quia
de ecclesia de lnsula quondam fuitj sunt investitb
et postea coram liribertum investituram discordare
volentes esse de illorum ecclesia sunt iuratiz et si
quod ius ex aliqua parte unquam nos habuimus 1
ad illorum partem indubitanter transferentes exinde
auctores essey in quantum possumus . promittimusp
redditis cartulis quas habemusi iurare promissia quod
alias non habemusa et nos atque nostros succes
sores vobis vestrisque successoribus perpetuo obli
gationis vinculo obligantur a quatenus vos et cui
vos dabitis sine omni contradictione habere et pos
sidere patiamuri et si unquam ulla nostra nostro
rumque temeritas aliquam contradictionem de ipsa
terra de Plona atque de Pola contra vos vestros
que movere presumpserita aut causando aut inva
dendo aut quocumque modop quod vobis promisimusy
diminuendoy per nostram aut per sumissam a no
bis personam in dublum restituat quod petieritp et
petitum non valeamus vindicareg et insuper argenti
denariorum bonorum libras treginta pene nomine
promittimus darey et ad confirmandam huiusmodi
transactionem more regni nostri accepimus launechil
crocinam unam bt et insuper ad utilitatem ecclesie
nostre accepimus a predictis canonicis de lnsula
argenti denariorum bonorum libras duodecimg et
ut nulla discordie macula ex predicta transactione
oriaturp omnibus pateat quod decimamr que erat de
frugibus terre et de nutrimine animalium secundum
morem regionisa quam usque modo sine illorum con
tradictione habuimus y nobis sine dubio reservamusy
ut ex illorum parte exinde nullam molestiam pa
tiamur. qui fuissemus qui hoc fecimusa successores
nostri intelligant bono archipresbyter de Lamponio
Albizo presbiter de villa bomninus de viliano
cezo subdiaconus de villa opertus et Allo acholiti
de rfremezio compertus acholitus de rrezano An
dreas et compertus et Amizo clerici de suprascripto
frcmezio Actum ante canevam de predicta canonica
de Laenno feliciten .
ligo Petrus legis doctor atque peritus ad huius
instrumenti compositionem testis et auctor in
terfui.
ligo Petrus Astensis testis interfui
n cnm ex voto vei et nostri proximi etc.
h Launcclzildy secondo il costume longobardicm era un dono vicen
devolc1 o in certo qual modo il prozzo o la caparrn della cosa
donata crocinm che dicevnsi anche vmumy isrosiuu ecc. era
uua specie di pullio o vestey forso la stessa clie diem-ui num
slrucm
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Sentenza dei consoli di coma
sullluso di alc-uni pascoli in ber-banno
bal coit Monti in nibL Ambros.
l/. la nota sulla coniunctusp caL SdS.
ln christi nomine breve recordationis ad per
petuam rei geste memoriam p qualiter die iovis
quarto ante kalendas februarii in civitate cummoi
presentia bonorum hominuma quorum nomina infe
rius scripta suntp consules cumani per sacramentum
alligatij hii sunt Pnricus Locariiy Aginulfus de sancto
benedicto1 widradus de Piroj wanterius de quadria
kogerius Alfusiy Azo de Pontanellai oto de Salai
lohanes iudexp Adam calignusj lohanes de Lantadei
et de vico lieimundusy et Adam Longusp et Loterius
de Pradellop et Sotefredus de Mallagaballumj et
Adam de Piro tulerunt sententiamr quam ipse Adam
consensu omnium suprascriptorum coram partibus
recitavity de discordia y que erat inter liedulfum de
viciola et ubertum et vilidonem gcrmanos et ho
mines de barbennoi et ex alia parte Landulfum et
lirlembaldum de llomacej et Adelardum et berta
rum gcrmanos de lnsulai videlicet de pascuo de
barbenno i et de districta suorum massariorum de
Postalesey et suas proprias pascere sine controversia
in territorio de barbennop sicut et ipsorum hominum
de barbenno bestie pascere solenta tunc suum pa
sculum obtinerentj et statim prolati testes sunt liii
sunt Ardericus de vico de lrurrej et obertus de
Mantelloi qui coram ipsis consulibus et ipse ke
dulfo et ubertoy ut statutum eratj iuraverunt tactis
sacrosanctis evangeliis quo factop ipse liedulfus et
ubertus per se et fratrem suum sub pena centum
librarum finem de predicte pascuo fecerunt Landulfo
et Adelardo et sue partia et de districta ita dixerunt i
si seniores de viciola testes habent. . . . . piendi sinta
qui vidissent supradictos massarios dedisse emen
dationem suprascriptis dominis bis vel ter de illis
ofensisa que ad placitum gastaldionis solent perti
nerep et nominarent ofensas et personasp exceptis
ofensis de castellantia et vicinitatep presente vide
licet Adelardo nomine eorum et in etate constituto
et consentientei et ipsi domini postea iuraverunt
cum duodecim iuratoribus inter parentes et vasallosz
quod per triginta annos predictorum hominum quiete
tenuerintp obtineant quod si defecerintp pars Lan
dulfi iurare debet a quod predicti seniores de viciola
prefatam districtam habere in predictos homines
non debent i et ita per iuramentumg quod fecerant
de sequendoy utrique parti preceptum est atendere
Pactum est hoc in civitate commoj anno ab incar
natione domini nostri iesu christi millesimo cen
tesimo quartodecimoy mense ianuarii p indictione se
ptima
lnterfuerunt Lanfrancus curiolusp Ardericus de
lieccalriap oto de Salai Saudentius de Pontanellap
Azo de Sravadonay bertarus de quadria Piogerius
de ogranaj llogerius de Salaj bertramus de lrheatrog
Adam de quadrip tiirardus de Salai redaldus de
sancto Placiop linricus de bomace de curtea liu
sticus cortesea redaldus de nomacea Sequenti vero
die fecit eodem modo finem de predicto Pascua
Mirofalus decanus vicinorum de barbennoy sub pena
centum libr-aruma in manus Landulfi et Adelardi et
sue partis
lnterfuerunt huic fini iohannes iudexy opizo cazavs
oto de Salaa Saudentius de Pontanellai Ptogerius
de ogranap llogerius Alfusi . Azop Ardericus de
beccariay liriprandusa bregundius de Mepociano et
villanus filius eiusp linricus de curte de bomacel
ligo Anselmus sacri palacii notarius et causidicus
suprascripta sciens et videns supradicte rei gesta
hanc noticiam scripsia et inter prefatos consules
constitutus predictam sententiam laudavi.
mor eo giugno a
Sentenza del consule Pieiro Srocco in una lite
fra lfberto lsimbardi e ciacomo da lllandello
orig. in nibL Ambros.
l/. la nota al cap. an degli Stalq pan 11. b
Anno dominice incarnationis milleximo centeximo
septuageximop die iovis i qui est duodecimus dies
exeunte iunioj indictione tercia. Sentenciam dedit
Petrus lirocus consul comanus conscilio Arnaldi de
concay et ostachii Sicapanisp et lordani fiambacurte
sociorum eius de litea que sub eis agebatur inter
llbertum lsembardiy et ex altera parte lacobum de
Mandello. Lix enim talis eratz conquerebatur namque
predictus ubertus de suprascripto lacobog ut sibi fa
ciat cartam laude iudicis sui de duobus modiis blavej
quos habet fictum omni anno in alodio in campoj
et de sua porcione decime in montanniaj et de sua
porcione terre de cixinoi et de quarta parte mansi
de Sorlanoa quam tenet ab heredibus quondam Ar
naldi de cantoney de quibus rebus dicit cum eo se
fecisse mercatum pro precio de libris quatuordecim
et solidis sex denariorum novorumi quos ei se sol
visse alirmatp et se esse missum in possessione su
prascriptarum terrarum lnsuper et dicebat iohan
nem filium bolgari de Pontanellm et Pidelem qui
dicitur de Sorlanoj inde dedisse sentenciam condem.
pnantem ipsum lacobuma ut faciat cartam laude iu
dicis suis de suprascriptis rebus suprascripto uberto
Ad hec predictus iacobus respondebat dicens se
sentenciam predictornm arbitrum contradixissea et
ab ea ad consules cumanos apellasseg quare dicebat
ipsam sentenciam sibi nocere non debere. ne mer
cato confitebatur quod ipsum mercatum fecerat de
suprascriptis rebus cum suprascripto ubertoa sed
defendebat se quod eius cartam facere non debebaty
quia minor erat etate vigintiquinque annorum quando
ei vendidity et quia eciam res vendite meliores erant
duplo iusti preciig quare dicebat se iniuste grava
tum predicta sentencia. Ad hec predictus llbertus
respondebat dicensz revera predicta sentencia ad
consules cumanos apellata fuit a sed est firmanda ab
ipsis consulibus y quia inste et legaliter data fuitz
nec enim confitebatur ipsum lacobum fore minorem
etate tempore vendicionisj sed ipsum esse maiorem
vigintiquinque annorum aserebatp et dicebat supra
scriptas res non esse meliores duplo iusti preciiy
quod se iurasse dicebat precepto predictorum ar
bitrumy sicuti in carta noticie continebatun Ad pro
bandum quod suprascriptus lacobus esset minori
suos introduxit testes a quibus nulla data fuit fides
Ad probandum quod esset maiora predictus ubertus
suos introduxit testesj scilicet Adam de Porzonicoa
et Silvester de lilubinop et Anselmus de Porzonicoa
qui sic dixeruntz Silvester dixitz ego scio quod
lacobinus filius quond. Anselmi de Mantelloz qui
modo habet placitum cum ubertoy erat natus tunc
a cogi correggasi nulla nota le al capiL uml ove per errore ii
attribui la dala tS gennaio a questo alto
b questo documeuto e il seguentc sono altresi una pretiosa illustra
zione degli slatuli dei cunsoli di giusliziav dandoci essi uulimaglm
assai viva del modo1con cui erano condono allora le canse e rcdallt
le sentenzei chc cnntenevano un compendio della corsa procedllrau
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temporisy quo Mediolanenses erant in obsidione mon
tis de bellaxio g et pater eius fuit in montem illum
tunc temporisy et habuit quendam bonum equumg
et ille interrogatus quomodo scitj dixit bene quod
suus vicinus erat Adam de Porzanico idem. An
scimus de Porzanego idem insuper predictus ia
cobus introduxit testesp quod suprascripte res erant
meliores duplo iusti preciip quibus nulla data fuit
fides Ad probandum quod non essent melioresi pre
dictus iibertus suos introduxit testesj quibus simi
liter nulla data fuit fides fiis visis et auditisp pre
dictus Petrus talem dedit sentenciama ut si testes
redicti llbertip qui dixerunt de etatep iuraveriut
sicut testificati sunty firmavit sentenciam predicto
rum arbitrum p et condempnavit predictum iacobuma
ut faciat predicte uberto cartam vendicionis supra
scriptarum rerum in laude iudicis suij sicut in carta
sentencie noticie date a predictis arbitris contine
turg et postea in die iovisj qui est in medio mense
lulii proximo venientey predicti Adam de Porzanego
et Silvester de ilubino in presencia Arialdi de vitay
et Alberti oldradiy et Arialdi Salerip et iacobi de
Aliasco ante consules iamdictos iuraverunt sicut
testificaveruntj et sic finita est causa nata est hec
sentencia onmis interfuerunt Suilielmus Advocatusb
et iigo de Soavep et iiertramus lirocusp et Lam
bertus de iui-ria et h-ox de Lancadei et Martinus
de sancto benedicto testes
ngo wido notarius sacri palacii rogata supra
scripti Petri Procci hanc noticiam tradidia et seri
bendam dedi et subscripsi.
ilgo llaniel iudex hanc noticiam rogata widonis
notllarii scripsi
1111p se febbraio.
 
Sente/zza dei consolj dt giustizia di came
afævore dei canonici di s. liili/etilia cflsolm
ilal cod Monli in bibL Ambros.
Pi uno/w la nota aul ciurammto di calunnim .
Anno dominice incarnationis milleximo centesimo
septuagesimo septimoy tertio die exeunte mense fe
bruarii. Sententiam dedit iohannes Susanus consul
cumanus conscilio et parabola ospini canis et
Arialdi coxe atque Anselmi de castelle wciorum
suorum 1 de lite que sub eis vertebatur ex una parte
inter canonicos sancte liufemiey et ex altera parte
otonem de Soldino de Lalio. Lis quidem talis eratz
conquerebatnr namque predictus oto de Soldino
de Lalio de canonicis s. iluphemie suprascriptisj
dicendo ut sibi dimitterent medietatem terrej que
fuit Scaridi fratris suprascripti otonisa quia dicebat
suprascriptam terram ad se pertinere debere ex nl
tima voluntate fratris sui Scaridiiy qui ordinavit ut
tota tera suay que iacet in burgo de insula sub turrij
ut esset mea ct fratris mei Petria si veniremus aliitare
ipsam teram ita tamen ut ego et frater meus Petrus
daremus omni anno canonicis s. iilufemie pastum
uuump si ipsam teram tenere voluerimqu et si ipsam
relinquere maluerimusy disposuit suprascriptus frater
meus Scaridusa ut ipsa tera deveniat in virtutem et
potestatem suprascripte ecclesie si iiufemieg ita ta
men ut ipsi canonici suprascripte ecclesie faciant
quolibet anno in aniversali suprascripti Sicardi frau
tris mei pastnm unum nobisj ad quod pastum deu
bent esse duo nostri propinqui. Modo autem cum
Slm paratus medietatem suprascripte tere tenere et
pastum pro mea parte facerej dico medietatem predih
cte tere mihi restitui de iure debere Ad hec canonici
suprascripte ecclesiez scilicet donL Ato atque donL
ubertus et Ptolandusp facto sacramento ealumnie ex
utraque partea ex parte suprascripte ecclesie sic re
spondebanta dicentes ipsam teram dimittere et non
deberet quia asserebant predictum otonem de Soldmo
de Lalio atque Petrum eius fratrem de tera redicta
et omni inreg quod habebant in ipsa teraj et e pasto
supradicte ipsi Atoni ad partem suprascripte ecclesze
finem fecisse pro anime sue mercedey et quia etiam
ipse Ato ex parte predicte ecclesie dedit quadraginta
solidos denariorum novorum ipsis fratribus pro pres
dicta fine tere et predicto pasto. Ad hec predictus
oto respondebat dicensz se predicte fini a fratre
suo et filio facte non interfuissep nec eam ratam
postea habuisseg quare dicebat sibi obesse de iure
non debere lii contra predicti canonici ex parte
predicte ecclesie dicebant ipsum otonem cum fratre
suo Petro suprascriptam finem fecissep quod ostendit
per publicum instrumentump in quo continebatur
predictum otonem et Petrum gcrmanos de predictis
rebus finem fecissez ut supra legiturz quod instru
mentum sibi obesse non debere dicebat predictus
otoa alegans ipsum instrumentum falsum forej quod
visus est probare per testesa qui non simt admissi.
ipsi vero canonici allegabant ipsum instrumentum
verum essei et nulla falsitate composituiny quod
credendum fore aseverabanty tum quia illud instru
mentum sine ulla vituperatione in aliqua parte sui
apparebati tum quia per notarium bone et integre
opinionis factum fuerat predictum instrumentumg
qui notarius in nulla scriptura facienda reprensi
bilis vel diifamatus reperitura tum quia etiam non
est credendum viros religiosos falsitatem debere
componerey nec pro magna rei nedum etiam pro
parva. iiis visis et diligenter inspectisp predictus
iohannes Susanus conscilio et parabola predictorum
sociorum talem protulit sententiam i videlicet cre
dens predictam instrumcntum ex supradictis racio
nibus verum essej maxime cum ex parte predicti
otonis nihil probatum fuitj ex quo falsitatis suspicio
oriretur y absolvit predictos canonicos ad partem
predicte ecclesie ab omni peticione ipsius otonisy
nec duellum de falsitate ipsius instrumenti debere
fieri pronunciavitp quia ipsum instrumentum omni
suspicione carere visum fuit lit sic finita est causa
nata est sententia in consolaria de flumis. inter
fuerunt huic sententie insulanus de ortonovo et
cirardus de canovaj atque Ato Pelegrinus et io
hannes de castellep iordanus de Stazona et Adam
Srocusy tiulielmus de veranoy tiaudencins de Pon
tanella ile servitoribus Montanarius Scanciusp et
Andreas Abisotera et iohannes Scenonus atque bol
arinus.
iigo iohannes iudex predictam sententiam dediy
et hanc noticiam scribi rogavi et subscripsi.
iilgo liogerius iudex predicti iohannis rogatu huic
sententie interfui et hanc noticiam scripsi
ligat S giugno.
ftit-deo l/ll imp esime il monasterio dixicquaji-ezlzlu
l rlal giuramento di culurmiu nci giudiziL
copia aulenlica sincrona inhibL Ambros.
l/. la nam aul aiunt/mum di minim/m
iienricus sextus divina favente clementia romano
norum imperator semper augustus et rex Siciiiei
benignitas imperialis excellentietfavorem gratie sue
personis religiosis et locis divino cnitui m. . is
tanto clementius accomodare consuevita quanto hoc
. litt
SSS Arraunlca aai
illi gratius esse cognoveriti per quem omnium iura
regnorum et feliciter sumuntur et potenter guber
nantur. Ad noticiam itaque universorum imperii
nostri fidelium tam futurorum quam presentium
pervenire volumusy quod nos divini amoris intuitug
et ad peticionem fidelis nostri lacobi venerabilis
abbatis sancte Marie de Aqua frigidaa ipsumsmo
nasterium sancte Marie cum universis personis et
rebus ac possessionibus eidem monasterio pertinen
tibus in nostre maiestatis protectionem recepimusy
confirmantes eidem monasterio s. Marie quicquid
tenet in territorio Lenni et lnsule et in val
telina et in bulgaro grasso p et decimam de cire
mari et eunctas possessiones et universa bonay
que predicto monasterio pertinere dignoscuntur 1
ubicumque fuerint constitutaz hoc imperiali aucto
ritate addentes et districte precipientesy ut nulla
omnino persona a predicto lacobo abbate vel a
fratribus eiusdem monasteriii aut eorum successo
ribus in causis suis sacramentum calumpnie exi
gere audeat vel reciperea a quo sacramento ca
lumpnie scilicet abbatem lacobum et fratres suos
et eorum successores sepe dicto monasterio per
tinentes perpetuo liberos esse volumus et absolutos.
Statuimus igitur et imperiali sancimus edictop ut
nulla omnino persona alta vel humilisp ecclesiastica
vel secularisa contra hanc nostre munificentie pa
ginam divalem venire audenti vel eam aliquo modo
violare quod qui facere presumpserita nostre ma
iestatis indignationem se noverit incursurumy et pro
pena xx libras auri compositurumy mediam partem
camere nostrea reliquam partem iniuriam passis.
natum apud clavenam anno dominice lncarnatio
nis mcxcvy indictione xmj vl idus iunii.
ligo Sirardus iudex autenticum huius exempli
sigillo domini flenrici romanorum imperatoris et
Sicilie regis sigillatum vidi et legit et ut in eo
continebaturp sic in isto legitur exemplo p extra
plus minusve litteras
ligo fraversus iudex hautenticum huius exempli
sigillo domini llenrici nomanorum imperatoris si
gillatum et Sicilie regis vidi et legiy et sic in eo
continebaturp prout in isto legitur exemploj preter
litteras plus vel minus.
ligo Arialdus index autenticum huius exempli
sigillo domini llenrici Ptomanorum imperatoris et
Sicilie regis sigilatum vidi et legi i et ut in eo con
tinebaturj sic in isto legitur exemploy extra litteras
lus minusve
ngo Arialdus iudex hoc exemplum ex autentico
dom. llenrici liomanorum imperatoris et regis Si
cilie sigillo sigillato exemplavi i et ut in eo conti
nebatur g ita in isto legitur exemplo y preter plus
minusve litteras
ilgSv lo agosto
ll capitolo della chiesa metropolitana di Milano
ed il comune di coma compromettono la lora
lite sulla giurisdizione di Snosca a due arbitrii
hal codice Monti in nibL Ambros.
l/. la nota sui consolL
ln nomine nominis anno dominice incarnationis
mcxcvmj die lunej decimo mensis augustii indictione
prima Promiserunt et guadiam dederunt et eorum
omnia bona pignori obligaverunt dom. lacobus me
diolanensis ecclesie archidiaconus et dom. Petrus
eiusdem ecclesie archipresbitery nomine et ex parte
iamdicte mediolanensis ecclesie ac totius capituliy
ibi astantibus et laudantibus atque consentientibus
nec non ratum et firmum habentibus dom. Aldone
crivelloy dom. ugone de ozanoy et dom. uberto Lentoa
et dom. lustamonte de la rfurrej dom. Suillielmo de
liizilloy dom. rracio de Lampugnanoa dom. ugone
de cardano p dom. Petro Menclotio atque dom.
Sirardo de basilicapetri ordinariis iam dicte medio
lanensis ecclesiei in manu bertari de carrobio atque
lohannis Ptusche consulum cumanorum de com
muni i et ad partem ipsius comxmunis de cumis i
ita quod attendent et observabunta et omnes fra
tres iamdicte mediolanensis ecclesie attendere et
observare facient omnia preceptag unum seu pluray
que ei fecerint oto cendadarius et cum eo lohannes
de lfapaa unus in concordia alteriusy arbitri ab utraque
parte in concordia electij videlicet pro audire eorum
sententiam tam interlocutoriam quam etiam defi
nitivamz tam de possessione quam de proprietatei
et pro venire ad terminos seu terminum ab ipsis
arbitris constitutosp et pro omnibus faciendisy que
fuerint necesse in illa causa blominative de di
scordiaj que modo vertitur inter iamdictam medio
lanensem ecclesiam ex una parte i et ex altera
commune de cumis . videlicet de hominibus me
morate mediolanensis ecclesie habitantibus in loco
de Mioscag et si hoci ut supra legitury non atten
derint i et omnes fratres suos attendere et observare
non facienta promiserunt eidem Sertario et ioanni
ad partem communis eorum civitatis daturos libras
centum tertiolorum. unde ita per omnia attendendi
extiterunt fideiussores et debitores obligando omnia
sua bona pignoris ut quisque in solidum possit
conveniri dom. Suiscardus de Arzago et dom. Al
bertus Amiconusy predicte mediolanensis ecclesie or
dinarii. versa vice similem securitatem et compro
missionem sub iamdicta pena fecerunt prefati dom.
. liertarius et lohannes ex parte comunis de cumis
in manu predictorum dom. archidiaconi et arcliipre
sbiteri ad partem totius capituli suprascripte ecclesiey
ita quod per omniaa ut supra legitury attendent et
observabunty et attendere et observare facient com
mune eorum de cumng unde ita per omnia ob
servandi et attendendi extitit fideiussor et debitor
lohannes ftusca de ciimisz qui fideiussores et de
bitores se et sua bona omnia pignori obligaverunty
ut perpetuo obligati et ipsum commune remanent
etiam officii depositioneg et hec compromissio tali
tenore et ordine facta fuitj ut si aliquo casu aliquis
iamdictorum arbitrorum affuerit propter infirmL
tatem aut alium quemlibet futurum et accidentem
casumj quem lleus avertatj quod alius iudex loco
illius subrogeturj qui de ipsa causa cognoscatg et
ita ut non liceat alicui illarum partium a iamdictis
arbitris appellare nec ullo modo contradicerey nec
possit inter se obiicerep quod illa causa debeat ven
tilari in civitate Mediolani propter compromissum
ibi factump sed ubicumque ipsis arbitris placuerity
debeat ipsa causa terminari et deffiniriy et que causa
etiam decidi amodo ad festum beati Martini debeaty
nisi remanserit in concordia partiumg et renuntia
verunt ipsi domini archidiaconus et archipresbitery
et iamdicti dom. Suiscardus et Albertus omni ec
clesiastico privilegio et iuri a quo ullo modo se
defendere possentg quatenus dicerent se non teneri
de suprascripta pena pro ecclesiaa quia sic inter
eos convenit Actum subtus porticum predicti dom.
archidiaconia et unde due carte uno tenore rogate
sunt scribi. lnterfuerunt Arialdus vicecomesa ugo
de camerarioy lacobus SuauatusP Suastacomes de
la illurrey atque Arnaldus de centurio testes
ut
a
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ago guillelmus cagapistus sacri palatii notarius
et dom. iienrici imperatoris missus tradidi et ro
gatus scripsi. . .
ligo iacobus de Porta monasterio notarius
ligo suprascriptus Suifredus curiolus notarius
ligo iacobus filius Arialdi greci notarius
lilgo Arialdus Suitus notarius
llgS
convenzionifra i consoli di Milano e quei di comoj
inwrno alle rapine ed ai debiti reciproci delle
due ciim
bal cod. Monti in nibL Amhros
l/. lc note ai capiL xul e exci/ny parL L
in nomine nominiy anno dominice incarnationis
millesimo centesimo nonagesimo octavoy indictione
prima in palatio consulatus Mediolani consules
communis et iustitie illius civitatis nomine com
munis et totius universitatis totius civitatis et vir
tutis seu iurisdictionis Mediolani ex una partey et
ex altera iohannes liusca et iiertarus de carrobio
conSules communis cumarumi et cum eis iohannes
de iiipa eiusdem civitatis ad hoc legatus sive am
haxator nomine communis et universitatis totius
communis et iurisdictionis vel virtutisy statuerunt et
firmiter observandum decreverunty ut si quis de
civitate vel virtute vel iurisdictione Mediolani pre
dam aliquam vel violentiam in aliquo homine ci
vitatis vel iurisdictionis aut virtutis cumaruin fecerity
consules Mediolani teneantur raptorem seu predo
nem cogere ad ipsius rei restitutionem faciendamg
si vero res ablate perierunt vel depredate fuerinta
ita quod haberi non possintj debeant ipsi predonem
cogere in pecunia numerata ad restitutionem fa
ciendam rei extimationis sub iuramento tamen illiusj
cuius fuerint res ablatep facta tamen taxatione a
iudicep si iudici ipsi visum fuerit taxationem facereg
et e converso idem per omnia et eodem modo versa
nce teneantur et debeant facere consules cuma
rum de rebus ablatis et depredatis hominibus ci
vitatis vel virtutis autiurisdictionis Mediolani item
statuerunt et iirmiter observandum decreverunta ut
si quis civitatis vel virtutis aut iurisdictionis Me
diolani alicui civitatis vel iurisdictionis aut virtutis
cumarum pecuniam dare debueritj teneantur con
sules Mediolani ipsum debitorem vel fideiussorein
cogere ad solutionem solummodo in pecunia nu
merata faciendamp nisi ipsi creditori placuerit de
rebus illius debitoris accipereg et e converso versa
vice per omnia simili modo teneantur et facere
debeant consulescumarum hominibus civitatis et
virtutis aut iurisdictionis Mediolani Preterea sta
tuerunt et firmiter observanduin decreveruntj ut si
quis civitatis vel virtutis aut iurisdictionis Mediolani
aliquem hominem vel personami que nomine alte
rius possideat a causari vel convenire voluerit de
aliqua possessione vel iure alicuius hominis vel
persone civitatis aut virtutis vel iurisdictionis cu
niarumy possit colonus illius reii sive ille qui rem
lpsam nomine alterius vel ius aliquod tenueriti do
minum Suum scilicet illius rei . de qua fit causa a
nominare in iudiciop ita tamen quod dominus illius reii
de qua fit causaa non teneatur rationem exhibere vel
facere p aut in iudicio stare de re ipsap nisi sub con
sulibus sue civitatng e converso statuuntj ut si quis
civitatis aut virtutis vel iurisdictionis cumarum ali
quem hominem vel personam causaverit de posses
srone aliqua vel iure alicuius hominis vel persone
civitatis vel iurisdictionis Mediolani aut virtutis.
possit colonus illius reis sive ille qui rem ipsam vel
ius aliquod tenueritp dominum suum scilicet illiusireis de qua fit causaa nominare in iudicioy ita
tamen quod dominus illius reip de qua fit causal non
teneatur rationem exhibere vel facerei aut in iudicio
stare de re ipsa p nisi sub consulibus sue civitatis
ngo iiogerius de Satto notarius et domini lien
rici imperatoris missus et communis Mediolani scribal
iussu consulum communis Mediolani scripsi.
Pjgo Lanfrancus de concorezo dom. iienrici im
peratoris notarius hoc exemplum ex authentico
exemplavip in quo continebatur ut in isto legitur
exemplop extra literas plus minusve
ngo suprascriptus iacobus Srecus notarius exem
plum huius exemplaris ex authentico exemplari
vidi et legi 1 et sicut in eo continebatur etc.
ngo iacobus de Porta monasterio etc. t
ngo suprascriptus Suifredus notarius etc.
ngo Arrialdus Suitus notarius fil. q. vegii etc.
moli ts aprile
fr-attato di pace tra la cittd di fomo
ed il bar-go di Sormia
nat cod Monli in nibt.Ambros.g pubblicato in parte dal itovelli
l/. lo nole ai capiL Lx111. ccxcvi e ccxcwn parL l degli Slaluli.
in nomine nomini nostri ihesu christL ienor
pacis et concordie facte inter homines de cumis
ex una parte p et ex altera homines de burmio
talis est.
in primis itaque hec facere debent homines et
comune de burmiohominibus et comuni de onmisi
videlicet quod amodo in antea omni anno in festo
s. Andree dare et solvere debent comuni de cumis
in civitate cumana libras quinquaginta bonorum im
perialium pro fodro et carizio i et muro fossatoy et
pro omnibus aliis condiciis et oneribus iudiciariisj
que homines cumani postulant et postulare possent
ab ipso comuni de burmio suprascripto comuni de
cumis item homines de cumis debent venire tribus
vicibus in anno in loco de irexivio b facere rationem
hominibus cumane civitatis et eius virtutis de onmi
bus causis et discordiisa de quibus querimonia pro
posita fuerit sub consule vel potestate cumarum vel
sub alia potestatea que electa fuerit per comune de
cumisp et non sub alia potestatea qui consules seu
potestas cumarum debent iurare iudicare secundum
leges et ius et bonum usum Lombardie. et in causis
ille qui perdideritp debet solvere denarios xu novos
de unaquaque libray et ille qui vicerit . denarios vi
de unaquaque libraj et omnes ille iudicature debent
esse comunis de cumisz et si aliquis de burmio
fuerit condemnatus solvere alicui v persone cumane
civitatis et eius episcopatus . habens mobilia p tenea
tur solvere de mobilia in loco irexivii item non
debent homines de burmio accipere aliquem pro
habitatorei qui non sit de iurisdictione cumarump
et non debent facere societatem neque concordiam
cum aliqua persona seu loco vel alia civitate sine
consensu et parabola comunis de cumis y et salvare
et gubernare et guardare debent homines de cumis
a Porse era la servitii della somministrazione dei carril olilera pur
detta cariugium.
h ln una carta del te otlobre lSll son nominali due capitani di
quel castelloz - nonL Sperantius de llino et cuillelmus de la
n furro de Mendrixio capitanei castri vlirixiviL missi et vice
c dom. Petri Soracii vicarii vallis vlielliuea mandat prccipiendo
n per quemlibet servitorem hoc preceplum etc. n
ssy Arrssmciz - aas
et eius virtutisi et mediolanenses et sue virtutis et
suos amicos in personis et rebus et omnibus suis
negotiationibusy eundo et redeundo per locum et
virtutem burmii sine aliquo pedagio vel tholoneoy
et stratas et vias tenebunt securas per totam suam
virtutem hominibus cumanis et mediolanensibus et
eorum virtutis et suis amicisg et turrim de Serra
valle debent homines de burmio sive comune de
burmio dare et consignare in virtute comanis de
cumisy faciendo ex ea quicquid comuni de cumis
facere placueritj neque homines de liurmio debent
facere neque esse in facto vel consilioa ut ipsa turris
exeat de virtute comanis de cumisp et si exieritp
bona fide dabunt operam ut revertatur in comune
de ciunisy et prede et sacchi et damna data et
debita liquiday que prede et sacchi et damna data
et debita liquida fuerintz potestatibus restitnanturg
et de hist de quibus inter partes fuerit discordia p
debeant potestates predicte de cumis et consules
dicere rationem j ut supra dictum est. ltem homines
de burmio debent facere solutionem de mobiliar
et comune de burmio de terris et de domibus
extimatis similiter facere solutionem i ut dictum estz
in loco rfrexivii ltem comune de burmio dare
et solvere teneatur Anselmo Pigocii de terris et
domibqu que extimate fuerint vel in solutum datep
ipsi Anselmo in loco et territorio de burmio et
- eius virtutis tantum quantum extimate fuerunt vel
in solutum datey si ipsi Anselmo placuerita et donum
ipsorum denariorum sive usumfructum ipsarum ter
rarum extimatarum predictam comune de liurmio
ipsi Anselmo dabit in electione ipsius Anselmi ltem
homines de bnrmio de terris et domibus ecclesia
rum et hominum cumane civitatis et eius episco
patus teneantur dare et consignare ipsis ecclesiis
et hominibus de cumis et eius episcopatus omnia
ficta et reditusj que tenuerunt et non solverunta et
in se-remanserunt usque hodieg et comune et ho
mines de burmio debent promittere et obligare
omnia sua bona comuni de cumis se attenderep ut
supra et infra legiturg et consul seu potestas de
onmisj qui vel que fuerit pro predictis lacitis et
causis tenendisy debent habere a comani e Punrmio
in unaquaque vice libras sex denariorum nostrorunu
quas comune de burmio debet eis dare in una
quaque vice qua iverinty ut supra legitun ltem
homines de burmio debent destruere et removere
totum illud opus et edificiumj quod fecerunt et factum
est ad balneum de liurmio oj preter ipsum balneum
et ecclesiam que est ibip et domos qui sunt ipsius
ecclesiej et de cetero ipsi de Surmio nec aliquis
pro eis nullum opus nec edificium ibi facere debent t
neque ab ipso halneo in iosumj neque ad pratum
castaldi ullam forciam vel obstaculum facere debenta
nec ab una parte Abdue nec ab altera in monte nec
in plano g et si aliquis ibi fecerit aliquam fortiliciam
vel obstaculuun homines de Surmio bona fide ve
tabunt et dabunt operam ut non fuit et removeatnr
et faciant scire consules vel potestatem cumarumi
qui vel que pro tempore fuerint a preter quod
dominus ligeno - possit meliorare castrum suump si
ei placueritg et castrum de liurmio dare debent
comuni de cumis guarnitum et disguarnituma si
ipsum comune de cumis ipsum castrum petierit
eisp et stratam seu viam a Piurmio in iosum usque
in vallem de Pino debeant bene aptare et aptatam
tenere omni temporea ita quod carra possint ire
cum onere et sine onere. item teneantur homines
de burmio venire ad exercitum seu adhostem in
servicio comunis de cumis et eius episcopatus usque
ad prerxiviump si comune de cuniis eis preceperiti
et facere debent vivam guerram ad focum et ad
sanguinem illi et omnibus personis de liurmioj qui
nollent iurare audirej attendero et observare pre
cepta consulum cumanorum seu potestatisy qui vel
que pro tempore fuerint y et hanc pacem et cum
cordiamg et omni quinquennio debent recuperare
sacramenta huius pacis et concordie ducentum ho
mines meliores de burmio in laude comanis de
onmis vel eius missia qui iurare debent sic at
tendere et observare in omnibus et per omniaj et
ratum et firmum habere et tenere omni tempore
hanc pacem et concordiama ut supra legitun
Preterea vitalis de cultan decanus de bnrmioy
vitalis Andrianusi Laurentius de Perrarioa iohannes
Pidelisi tiervasius Albertii iohannes Sodenzanil
lohannes Sareldanip vitalis zanoran ser lohannisy
vitalis lzsesosania iohannes Poliay Anricus Srigoriix
vitali Srillioni 1 confertus frater Srilliil vitalis
de cericoj lohannes de clericoj iohannes Sril
lionij Scesella iohannes flllllS Laurentiiy vitalis
Laurentius eins frater y vitalis llaimundia Sanacius
Lombardiy vitalis nonatelli y vitalis de Sancto vitale
loæcii y vitalinus crescentinip Laurentius Andrianiy
Lanrentius de Monaco y iohannes vitalaciij lana
cius Manusy vitalis lohannis vitalisp iohannes eras
soniy Laurentius flavaletusa Martinus ocaniy las
nacius de bominico Mariolop iohannes ser opertij
lohannes lingesendi p libertas borconi Sislanip Mar
tinus de la crosinaa lohannes Sondalinia Martinusde ortisy iAnricus benedicte y Laurentius liaimundip
nedulfus nominig Angustus lflorinij Laurentius
Secundi ubertip Laurentius lliviciani Srassusg lo
hannes Malbergucci j Mafeus Sislani y Martinus
Paiolusa Laurentius orsetaciis lohannes Lorentanii
Laurentius de la crosinag lohannes tiulaciii Law
rentius Laurensaciip Sedinacius Menegoldusp lohan
nes corteneij liedulfus Moscanii iohannes Albertil
ltusticus de Albesej vitalis Mengardia Laurentius
orelii p vivianus filius Monachi de sancto Martinoi
Abundinus vitalinus de curtej iohannes de la Sti
vialap iohannes Piliciusi vitalis billianus vetra
gnellip iohannes Laurenzaciip iohannes cavagnonij
Protaxius de Sancto homanoa Adamaeius de la
cultan v iohannes bonus ser llomanij vetrus de
la valey Lafrancus de Abesea lohannes Piomaniy
n A questa borgo pare chlahbiano dato il nome i bagni stessi. chla
mandosi bonus in tirolese il bagno ealdm come la nota citta
di tiaden cosi denominoni daisnoi bagni. nelltantica rinomanza
delle terme di normio e provn una letlera di cassiodorol in cui
scrivendo a nome del re feodardo al conte vuinvsiadov desti
nato al governo di Pavia in ricompensa del suoi fedeli servigil
ma aifetto da podagrap gli concede la facolta di rccarsi alle acque
di normioz u Limosae podagrse subita inundatione complutnsv
v aquas Sormiau potius siccativas salutaremque huic specialiter
n passioni velle te petere postulasti.. . . . . . .. litera igitur aquis
in illis primum potu delinitoriisj deinde thermnrum exhibitionibus
n siccativis - ilib. xy ep. est una legge dello statuto di nor
mio incominciato nel recolo xu victa ai horgbigiani il frequen
tarli nei meni di giugnm luglio ed agostoq onde ne avessero
maggior agio i forutieri
a lin altro Sginono di val venusta b nominato in un alto di cessione
di due terre falta alia chiesa di S. liufemia dylsola nel novembre
llSl in firanoz a Per lignum quod in suis tenebat manibus
n Artemanus homo dom. liginonisi per sententiam quam dede
runt lohannes presbiter oficialis ecclesiae s. Stephani de loco
v Mazoj et fedaldus index missi dom. Sginonis de valle venu
n stay elc. finem et rcfutacionom fecit a parte S.Pun1ie de
n cunctis illia peciis de terray que scripta sunt in carta vendi
n cionisi quam ostenderunt domino liginoni et nnminatis ar
n bitris etc. n
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Martinus Laurenzaciia vitalis de Sorlaviai Scederinus
Perrariusa Adam orsoniy iohannes filius Laurentii
folliey iohannes vectorala iohannes canalei Lau
rentius Suaroli p Lotensius iSessusj iohannes Se
ctumpicinuma vitalis de itubeoy iohannes Mado
culus 1 Mafeus de Laurencia Maioranii vitalis filius
iohannis Menegaciia Laurentius ianianii bonadus
de zocco. Paganus Martini Pagania vitalis de Ma
riolas iohannes Pogaroli p iohannes Madocola i Lau
rentius iohannis vitalis p bonus de casaj vitalis
cavaletia Pamianus rilelzanij vitalis zaciusj iohan
nes iremai Secundus Securanoctemi iohannes i
mizusy iohannes blectorusg iohannes Soletusi Lau
rencinus Securanoctemj vitalis Secundi y iohannes
Pastelliy iohannes Sitellil Stevanus de Saxelloi Al
bertus de bullio . Andriolus vitalaciij Andreas Man
tuania liedulfus Ploriniy Secundus Mazuchusa iohan
nes Segaa Adam Sederania veitrus Sederani a Petrus
iiocolinij iohannes Pormicay ottobonus de Perlal
vitalis iionzoninusa Amadeus filius iohannis biannip
iledulfus de Piliastroy iohannes iionzoninia Lau
reutius Polliaj vitalis de Menexea Sabatinus de
iieoxdioa ventus Mariolus y vitalis blandonusp Lau
rentius iiozolinusp vitalis Pariolusj Laurentius bo
nomij vitalis iionomij Lazarus rilognirolusy vitalis
de iohanne Suilizonia iohannes de iiubeoi vaninus
filius Secundi nominicij vitalis iohannis Simonusj
iohannes bonus ser iiedulfip iionizo iohannacii ea
reldis otho lanarii . . . . . . iacobus de liichelda
borniuil vitalis de Laurentio iiastardiy iohannes
liiviciani cazelinusy vitalis Ptagaxalisy otho bastardia
Martinus Alderici . . . . . . . magister Laurencius
ituxaniy vitalinus iiocqu iohanninus de iiurmiop
Laurentius filius Pedardij iohannes ianciusy io
maxius Pidelisy vitalis de ortisp Petrinus Moronip
iohannes livonifredij bonizo Albizacii y iohannes Me
negaciij Protaxius Menegaciij liedulfus Pascalisi
iohannes Poastardip ventus Lombardia iacobinus
filius vitalis Poxonanip vitalis Madocusj Siroldus
Platusj vitalis occania vannes ilmxap Albertinus
Srassoni p iohannes capramolzaj Pedulfus balesteriia
Ambrosius ilalesteriusy vitalis lilarchinip Martinus
lenecip vitalis Suidania vitalis de curtej vitalis
Saraldiy Albericus Saraxiniy Lorencinus Perrarius
de coctop Abondius Paiolusp llominicus Mariolusg
omnes predicti de burmio ex parte comunis de
burmio promiserunt obligando omnia eorum bona
pignori in manu domini Arialdi de Lucino aj domini
Suifredi bognonii dom. Michaelis de canovaj dom.
Petri de cantonoj dom. Ardizoni iirocii consulum
comunis de cumisa ad partem ipsius comunisy et
iuraverunt ad sancta hei evangeliaj ut supra legiturj
omni tempore attendere et observare in omnibus
et per omniap et audire et attendere omnia pre
cepta consulum seu potestatis cumarumj qui pro
tempore fuerinty et insuper promiserunt quod fa
cient alios suos vicinos ita iurare et promittere et
obligare et firmare hanc cartama sicut ipsimet fe
cerunt.
iste vero sunt resa quas debent facere homines
et comune de cumis versus homines et comune de
iiunnioj videlicet quod homines de burmio debent
ire et esse salvi et securi per totum episcopatum
l Arialdo da Lucino fu nmbasciaturc di como con cualderico
Sescalco a Pederico barbarossa in iorino dupo la rolta di Le
gnanm unde oltcnere da lui la rcscissione del trallalo convenulo
coi Milanesi per la redcnzione dei molli cumnschi rimasli pri
gionieri uel combaltimcnloy e sollrarsi allc duril rondizioni cha
i vincitori arcano per ossa imposu-n
cumanumi sicut alii homines episcopatus cumani.
et tale bannum dabitur illis qui ollenderent hominibus
de burmio in rebus vel in personis 1 tamquam
olibnderent aliis hominibus cumani episcopatus i et
talis vindicta accipietur de illisi qui offenderent ho
minibus de burmio in rebus vel in personisj tam
quam oiienderent aliis hominibus cumani episcopa
tusp et largam stratam et largum mercatum debent
habere homines de iiurmio per totam vallemtelli
nam sine aliquo pedagio vel tholoneoz et si homi
nes de iiurmio vellent venire cumum pro aliquo
mercatoy debent homines cumani dare eis tale mer
catump quale darent aliis hominibus cumani epi
scopatusg et de rationibusy quas facere debent ho
minibus de cumisj et quos homines de cumis debent
facere hominibus de iiurmioi non debet nocere
hominibus de qurmio bannum imperatoris a nec
bannum comunis de cumisp nec parabula aliqua
data a comuni de cumis vel ab eius misso g et ho
mines de cumis tenentur facere rationem hominibus
de burmio in loco riirixivii de omnibus prediis fetj
sachis factis usque hodiej vel que de cetero fient homi
nibus de burmia item et de placitis continuis item
tenentur facere eis rationem in eodem loco de omni
bus hominibusl qui fuerunt capti ab anno uno pro
xime supra preteritop excepto de iniuriis et com
positione iniuriarum ipsorum hominum captorumy
et homines de cumis non debent recipere aliquem
hominem de burmio per habitatorem in cumis vel
in episcopatu cumanoi nisi per parabulam comanis
de burmiog et ille libre L imperialesl quas comune
de burmio debet dare omni anno comuni de cumisj
et ille res et rationes. quas comune de iiurmio
debet dare comuni de cumis pro omni condicioj
quod comune de cumis eis peteret vel petere posseta
ut in hac carta contineturi debet facere comune
de burmio comuni de cumis pro omni condicioy
quod comune de cumis eis peteret vel petere possetg
et hec predicta esse et fieri debent ita ut supra
legitura salvo honore et ratione domini episcopi de
coira et dom. iigenonis Advocati et dom. Sabardi
et eius heredum y rata tamen manente predicta con
cordiay et salva concordiai quc fuit facta inter co
mune de cumis et quondam dom. ilgenonem patrem
dom. ligenonis et dom. Sabardi item teneatur comune
de liurmio tenere blavam ita . ut non ducatur extra
locum de burmio et suam virtutem i nec extra ea
piscopatum cumanumz et si comune de cumis vo
luerit habere suum nuncium in loco de burmio ad
distringendam blavamy quod habeat p si volueriti et
missus sive nuncius comunis de cumis debeat iurare
sic attenderea ut supra legiturj omni tempore pa
rabula comunis palam in concione cumanaa et ob
ligare debent consules comunis de cumis sic atten
dere i ut supra legiturp omni temporeg quod sacra
mentum debet recuperari omni decennioy et hoc
sacramentum debet fieri in presentia nuncii comunis
de burmioi si ipsum comune de burmio voluerit.
iiec tamen omnia supradicta ita teneanturi salvo
iure dom. episcopi cumania quia nihil de suo iure
remittit dom. episcopus cumanus pro hac concordia
insuper predicti dom. Arialdus de Lucino et eui
fredus bognonusy et dom. Michael de canova et
dom. Petrus de cantonoj et dom. Ardicio grecus
consules comunis de cumis nomine et ex parte
ipsius comunis promiserunt obligando omnia bona
ipsius comunis erga suprascriptos de burmio ad
artem comanis dc iinrmio omni temporey ut supra
iegitury attendere et observarel et quod facient
alios socios suos consules cumanos et credentiam
iigi i iprernicn gai
cumanam hanc cartam firmarei ut supra legitur-y
quia sic inter se convenerunt. Actum in loco de
grece supra
Predicti de hurmioy qui professi fuerunt se in
nulla captione sed in sua potestate essez et predicti
consules cumani hanc cartam ut supra fieri rogae
verunta unde due carte uno tenore fieri rogate sunt
Pactum est hooa ut supraj anno dominice incarna
tionis Mcci i xv ex. mense aprili indictf imp
interfuerunt ibi liogerius de hecaria a Petracius
de via de vicoa Anricus Piperp onrigonus. . . . a
iiobertus de Puteo. iadiolus de Piro et Martinus
tubatorj et itolandinus de Aliano rogati testes -
Postea vero sub eadem incarnatione et indictione
et eodem mense ultimo die. in civitate cumana super .
solarium comanis de onmisa in presentia Alkerii de
rilarriy Sigibaldi de Plroj Anrici de Sabionoa Sirardi
de iiondenarioy Suidoti de liregnanoa Arnoni Pe
ganalliy Petri Mule et aliorum multorum testiump
iohannes lilanusa Laurentius de curtej vitalis Pres
tenia Laurentius de iiranoi Secundus itienegaciia
vitalinus osonij iohannes imicusy Laurentius filius
ileminici Mariolip Servasius eius frater-1 gregorius
Sederaniy Protaxius fil. iohannis Polianii iohannis
coradinump Manginus connusa iohannes Antoni p
itobertus fil. iionici iurisperitip vitalis llasinellusj
Mafeus iadaliciij Martinus Siricusæ iohannes Moltana
vitalis Pitadinusp Lanfrancus fiafoyrusa Sufredus
de ortisj vitalis Malguarnitnsa nominicus Saussusy
Servaxius fil. iohannis Srassiy iacobus de clericoj
iohannes olzellus Manzentusy vital de Sireto et
iohannes bonus Martinianij omnes de burmio hanc
cartam et pacem et concordiam firmaverunt in manu
predictorum consalum ad partem comanis de flumisp
et ratam et firmam omni tempore habere et tenere
promiserunty obligando sua bona pignori. insuper
iuraverunt ad s. hei evangeliaa ut supra legitury
omni tempore in omnibus et per omnia attendere
et observare ibique statim dom. iohannes cazaj
dom. ilhertus de iurri consules comanis de cumisy
et iohannes de vitale Ptuscm et ilegerius de s. iie
nedictop et Andriotus Anfuxiii et Monacus de vita
consules cumani de iustitiay nomine et ex parte
comanis de cumis obligando bona ipsius comanis
pignorij et consilio et parabola credentie cumensis
convocate ad sonum caihpaney firmaverunt et ratam
et firmam habere et tenere omni tempore promi
serunt predictam pacem et concordiam in manu
iohannis Manni missi comanis de iiarmio ad partem
comanis de hurmio insuper Arialdus Pulenta ser
viter comanis de cumisa parabola suprascripto
rum consulum ex parte comanis data iuravit ex
parte comanis de cumisp ut supra legiturv at
tendere ex-voluntate suprascriptorum de burmio ibi
confitentium se in nullo vinculoa sed in sua pote
state fore
iilgo Suido de canova notarius liane cartam et
totumi ut supra legituly tradidi et subscripsi.
flgo iacobus de Porta monasterio notarius supra
scriptum autenticum etc.
Plgo suprascriptus iacobus Srecns notarius au
thenticum etc.
iigo Suifredus filius q. ser liberti curioli nota
rius etc.
iigo Arialdus cultus notarius fil. q. vegii Suiti hoc
exemplum ex authenticm iussu suprascripti dom. flui
lielmi de Pusterla cumane potestatis exemplavij et
sic in eo continebatury ut in isto legitur exemplop
extra litteras plus minusve
iacer as marzo.
 
Prammento di giudicato a in una lite fra la chiesa
metropolitana di Milano ed il comune di coma
intorno alla giurisdizione sul castella e sulla
villa di Snosca e corduno
hal vol. l l/eL Monunh nellyArchivio com. di comm
e coi Monti in iiibL Ambros
l/. la nota al capiL ua parL l degli Slaluli.
Anno dominice incarnationis mccu die lunei qui
est septimus dies exeunte mense martii 1 indictione
quinta. cum controversia foret ex una parte inter
dom. iacobum mediolanensis ecclesie archidiaconum
nomine et ex parte ipsius mediolanensis ecclesie ac
eiusdem ecclesie capitulip et ex altera parte comune
de cnmisy de illis hominibus de blioscap qui sunt
massarii memorate mediolanensis ecclesie habitan
tibus in loco Mossep utrique parti placuit ipsam
controversiam committere sub dominis ottone em
dedario de Mediolanoy et iohanne de Papa de
cumisy factis hinc inde securitatibus et promissio
nibus standi eorum arbitrioz videlicet ab ipso dom.
iacobo archidiacono nomine et ex parte ipsius me
diolanensis ecclesie et eius capitnli in manibus
iohannis liusche et iiertari de carrnbio consulum
cumanorum de comuni ad partem ipsius communis
de flumis recipientibusp et versa vice ipsis consu
libus ex parte iam dicti communis securitatem et
promissionem facientibus in manum iamdicti domini
iacobi archidiaconi ad partem prefate mediolanensis
ecclesie et eius capituliy ibi quoque astantibasj pre
sentibus et laadantibus ac ratum habentibus quani
pluribus de confratribus eiusdem archidiaconi or
dinariis iamdicte mediolanensis ecclesie p sicuti in
carta compromissi super hoc facti scripta et tradita
per Suillielmum cagapistum notarium civitatis Me
diolani continetur. quibus ita peractisy prenominati
dominus otto cendedarias et dominus iohannes de
Papa arbitri voluntate partium statueruntp ut utra
que pars tam super possessor-ioy quam super pe
titorio in ipsa causa procedat sine preiudicio ali
cuius partiuma salvo commodo possessionis ei qui
inveniretur possiderea et sic lis contestata est sub
ipsis arbitrisy prout in quodam scripte hinc inde
facto continetur. que iamdicta controversia talis
eratz dicebatur enim nomine et ex parte ipsius co
manis de cumis et pro ipso comani quod ecclesiai
que est fundata inter castrum de Mosca et ipsum
castrumj et tota villa et locus Mosce et fiordunia
et omnes homines ipsorum locorum tam massarii
iam dicte mediolanensis ecclesie j quam alii homines
habitantes in ipsis locis Miosce et Sordunij sunt de
sacra et crismate et episcopatu et iurisdictione cu
marump quod asserebatnr ex parte ipsius comanis
de comis . quod iamdicta ecclesia castri de Mosca
fuit consecrata per quondam dominum Ardicionem
cumane ecclesie episcopum ab annis septuaginta su
pray sicut in attestationibus eorum apparet item per
multos testes probatur ex parte suprascripti comums
de cumis omnes homines de Miosca et de Sordunoj
tam massarios predicte mediolanensis ecclesie quam
l ouesta sentenzaj clie si in in copia completa nell-arcliivio camunale
di como fl/en Monum.. 11 iji mentre il cod. Ambros. non ne
alite clio una partes fu dai due arbitri pronunciata in favore di
comes col concorso di giovanni del Pero comasco ed Arnoldo
di cantuv in palatio monasterii s. l/icloris de Mcdæ Secondo llapo
grafo comasco esse e in data del illi febbruioc ru lmL mnrlii. ma
sembra erronea.
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alios fore et esse de sacra et iurisdictione cuniensix
et officiatos fore ministerio romano in suprascripta
ecclesia castri de Miosca a sacerdotibus remanisz
factis per episcopum cumanum per annos septuaginta
quinque et plusl et per annos sexaginta i et per annos
quinquagintaj et per annos quadragintap et per annos
trigintaqumque et per triginta anno-sa et per annos
vigintiquinquey et per annos vigintia et per iduo
decim annos i et per presens tempus etc. recipien
tibus a sacerdotibus romanisj etc.
noa .. . febbraio.
lStatuti pattuiti fia il comune di Alebio ed il mo
naslero dldcquafredda pel taglio delle legna nei
boschi comunahl
carta orig. in nibL Ambros.
l/. la nata mlle comummzey coL sua
in nomine nomini breve ordinamenti positi per
comune de Adelebio et de Piovole in concordia do
mini Piogerii abbatis monasterii s. Marie Aque fri
gide et ottobonis de licclesia et carnevare de rPo
rexella tale est 1 quod nulla persona ipsius vicinie
nec ipsius monasteriir nec de gentilibus - abitantibus
in suprascripta viciniay debeat incidere super comune
de Alebio et de kovole arborem castaneam nisi
stropam b sine fraudejl a sasso de Ardona inzosuma
et a sentero de Averto inzosuml et a doso conpo
sturo inzosoa et a valle cauria inzosump et a sentero
de usugio inzosuma et a supra mota de Planca in
zosum usque in Madriascog et qui contra hoc fecerit.
solvat ro banno solidos quinquep nisi fuerit para
bola ilorumj qui super hoc fuerint ordinati per
suprascriptum comune et dominum abbatem et
gentiles ipsius terre habitantes et per ipsum comuneg
et si qua persona ipsius vicinie inciderit arborem
castaneam super divisuma nisi fuerit parabola illiusp
cuius fuerit. solvat pro banno in unaquaque vice
solidos quinquej nisi foret folia de vergolis ej et hoc
sine fraude ltem si qua persona ipsius vicinie inci
derit super comune arborem castaneam et arbores de
bedollis i et de goris e et de albaris f et de coluris i
et de rigalisll ante caprasp solvat pro banno in
unaquaque vice solidos tres. ltem si qua persona
ipsius vicinie inciderit de videza de . . . . . . donec
venerit festum s. Michaelis omni annoj si fuerit
in die. solvat pro banno solidos vy nisi fuerint frasce
de erpexi 1 vel de ligare vasay et excepto pueri minores
decem annorumg et si fuerit in noctei solvat pro
banno sol. xxi que videcial debet incidi per unum
hominem pro fogorep et monasterium per novem
homines item si qua persona ipsius vicinie inciderit
de busco de comanii causa vendendi extraneis per
sonis i nisi solo modo vicinis ipsorum locorumlet
monacis et gentilibus abitantibus in ipsa viciniap
solvat pro banno in unaquaque vice solidos quinquei
excepto ligna de pezo et de tellio s et illa persona
que traeret ligna vetita extraneis personis vel ligna
incisa per extraneos homines in supraScripto buscop
solvat pro banno in unaquaque vice denarios le
Si qua persona ipsius vicinie tenuerit bestias extra
neas ultra duos dies i solvat pro banno solidos v p
et cavalli conceduntur tenere tantum hic ad sanctum
ceorium prosimumi si benuerit in vicinia Adelebii
et de liovoley et omnis persona suprascripte vicinie
abeat virtutem pro fogore donandi per annum suo
amico earum unum de lignis de foco. lit canetum
sit tensum omni anno usque ad festum omnium
sanctorump et si qua persona acciperet infra ipsum
terminum de suprascripto canetos solvat pro banno
sol. vg et hoc bannum et statutum debet servari
usque ad duodecim annos proximos Si qua persona
ipsius vicinie miserit focum super comune sive super
divisumy ita ut comune buscum ardeatj solvat pro
banno sol. xj excepto in alpino de suprai et illa
personap in qua inventum foret per bannitores de
lignis b castaneis. que credent esse incisai super co
munej non dabitur ei fides tuendi sea nisi osten
deret ubi incidiset foris de predicto buscoz et ban
nitores qui iurantp iurant accipiendi illis qui fecerint
contra suprascripta bannap nisi foret sive faceret pa
rabola illorum 1 qui super lioc forent constitutig et
comune suprascriptum infra quindecim diesp ex quo
ceciderint suprascripta bannaj ut supra legituri nec
reddent eis ipsa banna . ita ut vadant ad proficuum
illius qui ceciderita que banna debent esse medietas
comunisj et allia medietas bannitorum. lit si visus
fuerit a bannitorea non dabitur ei fides tuendi se.
et si visus non fuerit a bannitore et acusatus fuerit
bannitoribusi racio cognoscatur laude consulum lit
bannitores iurant bona fide et sine fraude custodire
suprascriptas resi et curare bona fide et accusare
illas personas 1 que contra hoc fecerintp et si quis
extraneus inciderit de suprascripto busco et inventus
fuerit y non dimittent portare lignag et iurant quod
non habeant accusare alliquam personam odioy nec
dimittant benevolentia quando acusenL Pactum est
millesimo ducentesimo tertioi mense februarim in
dictione sesta.
Prater Miger et Angellus de Serra et Asperus
de Ptovolej positi ex parte domini ugerii abbatis et
ex parte gentilium et ex parte comunis de Adelebio
et hovole super hoc negotiumr concedunt domino
abbati et fratribus suis ducendi per annum Aque fri
gide duos scavatios e de borris de focco et carra duo
de circulisp et concedunt eis ducendi Aque frigide
de omnibus lignis de diversop causa operandi in do
mibus de ipso monasterim et similiter de lignis de
comuni causa operandi in ipsis mansionibus sive
domibus sine fraude z et concedunt unicuique fogore
de vicinia de Adelebio et de Piovole vendendi extra
neis personis sex carra de borris i et fascium unum
a
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n ivec de gemitibus - persone diverse dui vicini. o di miglior condiu
zione od i nobili.
l Stropa - rilortaj legame di vimine o verga rilorta. Slroppa diceli
ancora uel dialello toscano nelPistesso sensol e vicne dal lalino
stroppusg fascia
t l/crgnlia - vetta del correggialm questa parola pnb leggersi anche
ugolisy me non ne troverei il significate
il llodullis - belulle.
e corb -. vetricey vinco. albero pieghevole a foglie oblunghcy o servo
l legare e n far cesle. vna specie di vinco detto garra a accennala
da Pietro delcrescenzh v. ea
l Albaris - alberelle.
s coluris - nocciuola. t
ll Porse iugalil - ritorle o corregge di legnop delle comunemente
gionglay che servivano a legere il giogo alle corna delbuoL
ora tali atlrezzi sun falli con strisce di cuoio.
l flrpexi - forse ivimini e sterpi che legali insieme a modo dl
fascine serviano di erpicey che cosi fatio stromonlo chiamasi ora
stramina
l liidrcia pare sin il sermcntm ramo secco o verde rcciso dalla vile
l Ligna de pczo et de tellia Porse il peno o pino selmtieol e il
tiglim Ln corteccia macernh di queltlnltimo uel comasco si usa
n legare i trnlci. n tui-are le communi-e dstio buclie cd a in
funi da pescalorc.
b bannitoru de lignis raslancis sembra clie corrispundesscru nlle mo
derne gnardie foreslali
e Scavalios - voce vallellinesev usala per indicare una specie di
bucn . derivpnle probabilenlc da sui/iz . unicella.
d nor-rit - tronchi di alberi
sgs APPliMblcli age
de circulis - sive vicinis suisa extimata illa sex cara per
illos qui super hoc erunt constitutii et nullus debet
menare illa ligna foris de la terraj donec non forent
extimata ab illis personis super hoc constitutisg et
qui menaret donec non forent extimatas solvat de
narios xx pro banno pro unoquoque cai-roy et qui
incideret perticas de fo b causa faciendi focumg solvat
ro banno solidos xg et conceditur de videcia acci
piendi ad faciendum stropamj et ad ponendum super
colum de bovibus et sine fraude
lit ille homo vicinie de Adelevio et llovolez ex
cepto de tgentilibusp qui visus fuerit comedere vel
bibere in taberna Adelebio in hoc annoa solvat pro
banno in unaquaque vice solidos v de denariis
novisi et omnia sunt de denariis novis
noa ti maggio
Sentenza del console di giusiizia di coma Alberto
de yoe in una causa fru il monasterio di s. Pau
stino in canzpovico ed alcuni di Ardennop aventi
pretese sui feudi di quello.
hal cod. Monti in nibL Ambros
l/. la nota a al capiL 1 degli Staluti dei consolt
Anno dominice lncarnationis milleximo ducen
teximo tercioy die martii i sesto die intrante madiop
indictione sesta. Super controversiaa que vertebatur
sub Alberto de voe consule cumano de iusticia et
sociisy ex una parte inter dominam Anestaxiam
abatissam monasterii s. Paustini de insula agentem
nomine ipsius monasteriij et ex altera dominum
Pelavexinum de Ardennoy et lordanum et Pelegri
num fratres filios ipsius Pelavexinii et Morandum
et Montanarium et Mgrinum et quemdam alium
fratrem suum . . . . . . . i qui dicuntur de Ardennoi
que talis eratz petebat namque predicta abbatissa
quatinus predicti de Ardenno non inferant nec in
ferri faciant aliquam vim vel molestiam nec aliquam
exactionem servientibus ipsius monasterii a neque su
persedentibus et masariis ipsius monasterii a qui
tenent et laborant nomine ipsius monasterii terras
et sedimina ipsius monasterii in loco et territorio
de campovico in monte et planop nec pastum nec
albergariam e nec aliquid nomine districti vel alterius
exactionis a massariis ipsius monasteriip qui sunt
in campovicoy exigant nec exigere debeant per se
nec per suam sublnissam personamj sed eos ser
vientes et masarios ipsius monasterii ipsam abbatis
sam nomine ipsius monasterii quiete tenere et pos
sidere permittantp dicens ipsos de Ardenno nullum
ius habere in ipsis massariis suis de campovicoy
nec super terris ipsius monasterii reiacentibus in
territorio de campovicog et predicti de Ardenno
dicebant se habere et habuisse et habere debere
de iure et consuevisse habere predicta omnia iura
super terris et masariis suprascripti monasterii de
campovicoz quod nixi fuerit probare per testesp qui
in hac causa non fuerunt admissi. unde predictus
Albertus devoe consul cumanus de iusticiay conscilio
et parabola domini Lanfranci de viap et lordani Srecip
et botigie lirocia et Petri Lavizariiy et Ambrosii de
carugoj et liertari de canonica sociorum suoruma
talem dedit sententiam y videlicet quod visis racioni
bus et atestacionibus et instrumentis et confessionibus
utriusque partisj et diligenter inspectisa condem
pnavit iam dictos omnes de Ardeno barbanos - et
nepotosg ut amodo in antea non molestent nec in
quietenti nec molestare nec inquietare debeant
iam dictam dominum abbatissam et ipsum monaste
rium nec eius subcetrices et servientes ipsius mo.
nasteriiy nec earum nuntiosj nec earum masarios seu
supersedentes terrarum suprasciipti monasterii s. Pau
stini de campovicop nec de eius.territorio neque
per albergariam nec per destrictum a nec per aliquam
exactionemp seu pastum facere nec extorquerey seu
aliquam violentiam eis facere nec inferre eis de
cetero debeanL lit sic finita est causa nata fuit
hec sententia cumis in ecclesia s. lacobi .
Predictus Albertus de voe consul comanus de
iustitia hanc cartam noticie scribere rogavit
lnterfuerunt ibi testes dominus Arialdus et la
cobus vicedominip et Anricus de viaj et omnes de
Laveloj et llbertus Srecusj et lohannes Liliag de
servitoribus Pelegrinus de kondanario et cualdri
getus de cernobio
lilgo llogerius de Puteo notarius hanc cartam
noticie iussu et parabola suprascripti Alberti con
sulis scripsi a et interfui et subscripsi.
mos . li novembre.
v
Atto eretto in concorso di lvicolao giudice ed as
sessore del wescovo di como cuglielmo della
for-re di Mendrisioy e di oprando abatc di s. Sim
pliciano in Milano ecc. in una causa ver-tenta
fm llarcivescovo di zllilano e il monastero di
s. Paustina
carta orig. in nibL Ambros
l/. la nota sui Saviia coL ess
in nomine bominiz anno dominice incarnationis
milleximo ducenteximo quarto a die iovis. quarto die
intrante mense novembrej indictione octava Mco
laus index civis cumanus et assessor domini Suilelmi
Pei gratia cumani episcopii delegati a domino ln
nocentio summo pontifice ad cognoscendum sub
ipso et donno oprando abbate monasterii sancti
Simpliciani de Mediolanoj similiter delegato et a
juncto eidem episcopo a iam dicto summo pontificey
de causa et super causaj que sub eis vertitur ex
delegatione ipsius summi pontificis ex una parte inter
Annastaxiam abbatissam monasterii s. Paustini de
lnsulap agentem nomine ipsius monasteriil et ex
altera dominum Philipum hei gratia Mediolani ar
chiepiscopumi venit ante iam dictum donum opran
dum abbatem et Passaguerram b iudicem Mediolani
a circulis Porse le ritorle
b va cinis il faggim
e Albergaria chiamavasi Ponerc inerente ai vassalli di ospitare nellc
proprie case i loro signori.
n barbamsy voce harbarical lo slesso che ziog e tutlavia in uso in
alcuni dialeui lombardi.
h questa Passaguerra era giudice e console di giuslizia in Milann
v uel non secundo una carta di quellyannoy da lui iirmslat m
lui parla il papa lnnocenzo lll in una lellera del le alllarci
vescovo di Milano Pilippo da Lampugnano a proposito di ulli
liley che vei-leva lin daytempi di Milone frt llarcivescovado e ile
monastero di s. bouato in Seslo calendm nella quale era pro
curatore di Pilippo appunto questo Passaguerrar da lui spedllo
a llomzL Pare lo stesso che si vede lirmato coma testimonia in
una sentenza di Milone arcivescovo nel neo alii di mar-im a in
un diploma delly imp. Snrico vl nellyagoslo llSS in favore del
monastero di s. Ambrogio in Milano1 in qualita di giudice im
perialis aulae Per avere avversalo il papa in occasione di un
decreto pontiiicio poco favorevole alParcivescovo nella causa
succilata1 fu da lui scomunicatoy come appare da duo lellere
pontiiicie alljarcivescovo ed ai consoli di Milanoy ma no ill imi
assolto. non so se sin lo stesso Passaguen-a chtera dolh famiglia
di Pozzoneroy che essendo nel 1111 giudice e console deinesof
zianli di Milanol decisc una lite nata tra Armano cavacqua dl
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eiusque assessorem in hac causai dicendo se paratum
esse pro et ex parte iam dicti domini episcopi
cumani ire ad sapientes alicuius civitatisi ad quos
et concorditer ellegerint irey capere conscilium de
tota predicta causa y secundum quod continetur in
libello dato et porecto eidem domino archiepiscopo
et eius sindico a iam dicta domina abbatissa s. Pau
stinip et secundum quod continetur in declaracionibus
et exposicionibus factis et scriptis de predicta causa
sub iam dictis delegatis eorumque assessoribusp licet
ipse Passaguerra discors fuisset sub iudicibus Pla
centie in accipiendo conscilio de ipsa causa cum
redicto Micolaoy dicendo ipse Passaguerra quod
nolebat accipere conscilium de ipsa causap nisi tantum
super peticione fructuumy et super officio iudicis et
delegatorum propos1to a smdico predicte abbatisse
ad restitucionem possessiouis vel quasi rexa de quibus
agitury et non super alliis capitulis y que in predicto
libello et declaracionibus et exposicionibus supra
scriptis continebanturg ipse vero Micolausa sicut a
serebat et dixit coram predicte abbate et me uberto
notarioy dicebat quod ex tunc voluit et volebat et
hodie paratus erat accipere conscilium super pre
dictis omnibus capitulis y- que in predictis libello et
declaracionibus et exposicionibus continebanturp vel
saltim super hoc dubio voluit et volebat conscilium
acciperej utrum esset conscilium accipiendum a sa
pientibus super omnibus predictis capitulis que di
cebata an tantum super suprascriptis duobus capitulisy
que dicebat Passaguerraa secundum quod sapientibus
melius visum fuerit conscilium esse dandum et iu
dicadum lterato coram me uberto notario et in
frascriptis testibus iamdictus bicolaus pro se et
nomine et ex parte iam dicti domini episcopi cu
mani petiit et requisivit a iam dicto donuo opi-ando
abbate ibi astante fetj presentep quatinus super
hoc dubio miteret iam dictum Passaguerram ibi
presentem astantem ipsum Passaguerraim et eidem
Passaguerre ibi presenti similiter petiit et dixitj ut
cum ipso Plicolao ad sapientes alicuius civitatisp
ad quos concorditer ellegerint irej veniret capere
conscilium de predicta causay utrum consulendum
et iudicandum sit de omnibus suprascriptis capitulisp
que in predictis libello et declaracionibus et expo
sicionibus continenturi an tantum super predictis
duobus capitulis p scilicet super peticione fructuuny
et super restitucionem possessionis vel quasi rexp
de quibus agiturj secundum quod a sapientibus
melius visum fuerit conscilium esse dandmu et iu
dicandumy tam in petitorio quam in possessorio
iudiciop quam etiam in omnibus suprascriptis ca
pitulisp que in predicto libello et suprascriptis de
claracionibus et expositionibus continentura asserens
ipse Mcholaus super omnibus esse consulendum et
iudicanduma cum non reperiatur ipsam abbatis
sam nec eius sindicum per aliquam ellectiouem nec
per aliquas sententias sive precepta iamdictorum
Monza ed llber-lo arciprete di quel burgop e che si sottoscrisse
come testimonia in allra sentenza del llSPv prouunciala per
delegazione pontilicia da Pielro vescovo di Luui1 e da illednldo
vcscovo di Piaccnzay in una grave controversia insorla allora
fra liarcivescovo Algisio ed una delle principali basiliche della
cittiL Sgli fu clie accompagnb llimp. Snrico vl sino u como
nella costui parlenza per la Scrmauial insieme ai consoli Ado
bado liultrafoa Albcrto da Lampugnanm cuidone da vimcrcato
e Maufredo dal Pozzcbonello. Pu giudice c cousole di Milano
anche ncl nos con llcnnone curtor Alborto da Lampugnano
suddettoy Suglielmo calzagrigiay cuizardo dclla Pusterlay Susaro
viscontc e cigotlo la Mairola. Su queslo Passaguerm si puo
rodere un breve poulilicio nllyarcivescovo di Milano del lii
agusto llSS nel gis menlovato cod Monti.
delegatorum nec eorum assessorum aliquod subsi
dium sive auxilium vel capitulum sibi exclusisse nec
remisisse vel pretermisisse de illis capitulisp quo in
predicto libello et predictis declaracionibus et expo
sicionibus continentur. lam dictus vero donus o
prandus abbas simul cum ipso Passaguerra respondit
et dixit eidem Mcolaoa quod non miteret nec mitere
debebat ipsum Passaguerramp nec ipse Passaguerra
ire debebat capere et accipere conscilium de predicta
causap nisi tantum de predictis et super predictis
duobus capitulisi quo dicit Passaguerra y scilicet super
peticionem fructuum etsuper restitutionem possesn
sionis vel quasi rexa de quibus agitur y et non super
alliis capitulisj que in predictis libello et declaracio
nibus continenturj et in suprascriptis exposicionibus
dictis et scriptis sub predictis delegatis et eorum
assessoribusg quia valde videbatur eis absurdum
revocare in dubium quod per eos erat stabilitum.
Actum in civitate Mediolani in curia domus supra
scripti Passaguerrep in qua ipse Passaguerra inhabitaL
lnterfucrunt ibi testes donus Aldo lSuzo monachus
suprascripti monasterii s. Simplicianij et Paganus de
Meda subdiaconus suprascripti monasterii s. Simpli
ciania et Protaxius cuerzius custos ipsius monasterii
s. Simplicianij et Polietus servitur sive scutifer
suprascripti Passagnerre i et Arnaldus de Lierno
servitor cumanus.
ligo obertus de osteuo notarius predictis omni
bus interfuij et rogatus a predicto Micolao iudice
hanc cartam tradidi et scripsi
tibi lil novembre
 
lmmissione in possaso di alcuni beni in territoriodilsolap di proprietd di ligulardi Laveselloglhtta
clagli estimatori di como in fauore di guidonis
ciudicey creditore verso il sudrletto
copia siucrona autentiea in llibt Ambros.
l/. la nota sugli Stimamriy coL in ed il capiL cxxxr dtgli SlatutzgparL ll.
Anno dominice incarnationis milleximo ducente
ximo quintoydie sabbati xu intrante mense novembrej
indictione nona. coram redeo Azario et Sescalco
de curognora - consulibus cumanis de iustitiayvegius
Suitus et lordanus guerra extinlatores comunis de
cumis ex officio sibi a comuni de cumis commissoj
et iussu et parabolla seu auctoritate iam dictorum
consulum dederunt et tradiderunt Suidoni iudici
de canonica de rebusa que fuerunt quondam ziga
lardi Levexelli eiusdem civitatisi nominatim de me
dietate duarum peciarum terre et sedimen unum
totum insimul tenenciump reiacentium in territorio
de lnsula ad locum ubi dicitur ad novellum
illius guidonis est sedimen suprascriptam g cuicoheret
a mane alia medietas iamdictarum terrarum exti
matarum Suilielmo Alberici hodie per infrascriptos
extimatoresj a meridie via llegine by a sero hospitalis
a colognolav ura sabborgo S. Agestiuo
b La via allora aspra e faticosay che costoggiava dal lator occiden
lale il Lario e spingevasi lin sul Milaueso. lii lama cluo fam fatla
coslruire dalla regina leodolinda hi poco dissimili il quella
erauo da noi tutte le vie pubblicbe nelle citus e nei conladiy
lraune lc antiche slrade romansy assai poclie. ui quelle delllalln
italia in ricordatn specialmcute quella che per Mvilanor comm
Lecco. llergamo e iirescia conduceva- al venetm descritta nella
lavola geograliea di Peutinger del secolo xlu. inisse fu percorsa
dagli imperatnri romani bem-iol Adnannp tfilperioi olkwianos
uiulio ccsare uei loro passaggi per lo nostre oontradei ultri
iuenti dctta basilica o regiav od era la via galliae rome condu
cenle alla liallia cisalpinay e vanno sorbala per moui seculii
per quanto llaveann permesso le invasiul-i lnaebnricha lassa
fitb
sgg Arrmvmcs ino
de lnsula ab et hoc in solutum pro libris octo et
solidis sex denariorum novorum pro sortea qui re
manserunt ad solvendum ex illis libris tredecim et
solidis sex denariorum uovorumi de quibus supra
scriptus quondam ligalardus eidem Suidoni tene
batur per breve unum atestatump et pro libris tres
et solidis quatuor denariornm novorum Mediolani
bonorum pro guiderdone ipsorum denariorumg iu
rante ipso Suidone se tantum guiderdonuni pro
ipsis denariis aliis dedisse in laude consulum cu
manorum de iustitia g et pro sol. quindecim minus
den. tres den. nov. pro expensis extimatorum et
extimacione facienda et solucione huius cartez ita
ut prenominatus Suido et sui heredesy et cui deinceps
dederiti habeat et teneat suprascriptas res extimatasp
ut supra legiturz et faciat exinde quicquid voluerit
sine heredum iamdicti quondam ligalardi contradi
ctioney una cum omnibus superioribus et interioribusp
seu cum finibus et accessionibus suis in integrum
que res iam antea extimate erant ipsi Suidoni
mantenevasi dai municipii a spese e guardie comuni pol tratto
che a ciascuuo spellavai e se ne trova qualche traccia lalvolta
in alcnne carte enche dellixl e persino del xlv secolo.
in Solutum pro iam dictis denariis per iamdictum
lordanum emeram et lacobum de Pissibus extima
tores comunis de onmis suo officioy iussu et- Pa
rabolla liogerii kusce et Sescalci de corognora
consulum cumanorum de iustitiap et oldorinum
fratrem suprascripti guidonis nomine et ad partem
illius guidonis in possessione posuerunt mense
octubris proximo preteritoa xi dieoilintrantea dato
spacio xxx dierum heredibus iamdicti quondam zL
galardi luendi ipsas res si vellenti intra quod spa
cium eas non ext-geruntj nec ipsos denarios eidem
Suidoni solverunt t i
Prenominati vero consules et extimatores hanc
cartam fieri rogaverunt ut supra.
interfuerunt Suifredus lingnoni et Anrigacius de
villa et lohannes viviani de Srienuo testes Actum
cumis
ligo tlonricus erimoldus notarius iussu supra
scriptorum consulum et extimatorum hanc cai-tam
tradidi et scripsi cum suprascripta grosula.
. hospilaie . . . .. quam et quod edificavit et edificari fecitq. pre
n dictus Litolfusg et iterum de omnibus ralionibus. iure et
n aetionibusf quas predicti homines habebant vel habere poterant
v aut eis pertinebnnt vel pertinere poterant in tota decima de
v Azo et in tota portione totius decime de queseros et in tertia
l parte totius decime de corenzana et aliis rebusy quas q.pre
n dictus Litulfus ipsi ecclesie seu hospitali dedit atque reliquit
- etc. v liravi allresi qucllo di S. Maria di Lugano gia esislenle
nel isse e retlo per alcun tempo dagli umiliatig altro in val
lellina. detto dei Ss. ncmigio e Perpetua presso trinum dirello
da frati non legati ad alcun istituto religiosam quello di S.Maria
di Messoy gorernalo dagli limiliatL
lu citla due eranri gia nel scc.xug del piii nntichi e piii ricchi
era quello di S. Lazzaro pey malsani o lebbrosir del quale esi
stono notizie antcriori aila iine del sec. amp elle una carta del
ao agoslo noe nelllarchivio or di SanttAnnn ce lo moslra gitav
fondato e coslruuo in pietra. ignoto e lianno preciso della sua
istituzionej taciuta dal Siovio e dal rfiraboschig ma uu documenta
del ts febbraio mori lo dice recenteniente fabiiricntor cib cho
forse avvonnc poco prima del liili Sulla facciala della sua
chiesa fu dipinta sul finire del sccolo xiv o ai primidelseexvi
una danza della morle1 illustrala non ha molle da c. lai-deui
lita gorernato dagli ljmiliatie ed una carta del lii gennuio mss
dice che una doppia famiglia di frati e di suore presiedera n
quel luogo . cile cessarono da quelliamministralione in principio
del xlv secw ed il govcrno di esso. che per difelto di buona am
minislrazione erasi deterioraloy passo ad un ministro deputato
dal vescovo. Allro ospitale em quello di S. barlolomeo ln-esse
la citta reuo dai crociferi. mel moli trovasi giii fundata lo spei
dale di S. ciulianoa a eui presiedevn llabate del monastero lvl
ereltoj e da una carta del uso si ha chc dirigevalo miifa
ed alcuni fratia societa di pie persone viventi vita rellSloSaS m
aliito sccolare collo la dirozione di un superiore ecclesiashcol
Lyospizio e la cliiesa di S. vilale pev poveri e penegmln ru nmi
dato dai fratelli liiovanni ed obbiuoue caccia e da Silvla lum
madre verso il iiim che col toro discendenti vi elfbelfo ll pali
tronnto in perpetnog nel lSSS ne aveano la direzione il
Limiliatiy elle non iungi tenevano casag tguccione di Pollenzo ui
rhesivioy che abbraccio quelliordiuev arricchi qucll ofllmale clani
donazinne det proprii benL Alliistesso sec. xm pare dcbba ar di
buirsi la fondazione altresi dellialtro ospilale dl st Marimzam
zezio1 governato esse pure da umiliati e soggeuf ai pa mpenn
della catledrale. nem ciovio attribnisce al vescovo tjughflzlgwnio
ferre llerezione di quello di S. Silvestro. detto pol di bvi- mm et
amministrato dai frali delliistituto di S. Antonlo cll www caita
sussidiato con elemosine clie da essi raccoslimnslz Pngiorrrim
del figit rammenta aitresi un altro ricovcroa dem si ziuh ebnei
Altlepoca della fusione dei molli ospedali sparsi neradel semp
sobborghiy autorizzata da pape Paolo u doPo la me a che quelli
per formare lyattuale ospizio massiores eslsmmno agerolamo e
intilolati a S. lliagioy S. cottardoy S. Leonnrdotsijbero origine
S. Maria Suova della curiaj dey quali forse alcuule documentm
uci secoli xm o xlv . ma di essi piu non rimane aletura ru aggiu
l Lyallra mela dei benil di cui a parola in queslfl sagitdewcspro
dicata a Sugiielmo Alberici creditore verso gh em duc ultro
. v . lire i e SS- et e Per no
pnato ngalardo per la somnia di deuuslesso an
di l. lt e ss. 1 e l. fi ssy m con carta s mano
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l lisisteva gia nel secolo xli Pospitale di S. Maria Maddalena dilsolm
di padronato dei SioviL da essi fondato verso il mille nel luogo
di Slalibio ora detto tlspedalettoa e ser-viva di ricorero ai
poreri ed ai pellegrini Se ne ha memoria in una carta del
id luglio tlgl appcirtcnenle gii alla cbiesa di S. liufemin
dilsolzia chiesa plebanav portante alto di vendita di decime ad
essa cliicsaa ed in ultra delllll agosto delllislesso annoy cha-e una
cessione di beni fatta dal comune di ossuccio al monastero di
Acrpzafreddag in cui nellyindicazione delle coereuze lcggesiz
a a nulla hora terra bospitalis insulae nv Parimenli una sentenza
del xs gennaio nee di Anselmo ltaimondil vescovo di comua
tronca nnn lite vertente fre elcuni canonici di S. l-Sufemia ed
lsolanol diacono delltospitale stcsso. questtlsolano e rammentato
anchc in un auo del et dicembre nunc a lnsulanus de lmspilali
n de stabio ex parte ipsius hospitalis etc. n cosi si ha puro allra
memoria di quel luogo pio in una transazione avrcuula il lit
giugno ms fra il monastero dlAcqnafredda e ttospitalc dtlsola
lnlofno ad una strzidny su cui erano nate conleslazioni fra le
falmj ecl m una per-muta di belli fatta rs giugno filiis in ler
stezzzf igzizicgoqjzzlslaæogaztero di S. lienedetto e lyosp-ilale
Aum auo m emno il is mapzlionq psgla liibhoteca Ambrosianm
n Slabio coram suprascri tis t tib a m curia hosplmm de
dei contraenti n resbitp c eu nhvnel minuta sono una parte
n iohannes comu-lius n ird azo ex parte ipsum hospitalis et
nm dai ruteni nom-nno ripa terra in lsola. venduta ltS aprile
ai fratelli ogerio e ci i e - immo ik Alolfragm de burgo nimi
. . l malim cane dl comas u oher t idu hospitalis S. Marie Mawdajene d l e e a men. le
secondo il rogistro dei cs . nsulai n omsm luogo amor
nsr dovuti nel liili alta cliiesa romanavredallo da concio c i
helii mm vl p svrziliiierleugo e nportato dal Muralori fAnliq
v . a ava - . .l l il ny 1 p g per censo ad cssa chlesa dodlcl
os . ilii es . y d all
p a 1 .i lll . isle.iano helii diocesij quali quel i i
zonue n luon o d Apnca lll taltellinay clle secondo menlov lio
. conso anni o . i i bt t
s lt n - l dli un marabotmo alL S. il 1dei
i quam supradictam
dom e . vel edificari fecit quondam
.sposueiritplscop1ts qui modo estl aut qui
pahonnpt ordmaverits nominatim de
uS. quod predicti homines de
inere possu in r d ere poterant aut sibi per
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jer nocuumri . flne
ieos . so dicembre
l/endita diuna casa con certe ed orto nel luogo
detto il bilioletloy jittta da Arnoldo caligno al
vescovo di comm clze ne lo investc poi perfeuda
val coi l/zL Monunz.. voL L nelPArclL com. di comm
l/. la nota sul lirolo wseovilel coL liil
Anno dominice incarnationis millesimo ducente
simo sextep die venerisa qui fuit penultimus mensis
decembris y indictione nona. quia pro quibusdam
rebus territoriis reiacentibus in cumisg ubi dicitur
in broleto in civitate cumarum y quas Arnoldus filius
. iiertrami caligni et sui maiores habebant et te
nebant et recognoscebant per feudum ab episcopo
et ecclesia cumanai commune de cumis eidem Ar
noldo dare debeat libras centumldenariorum no
strorumj et quas res ipsum commune eidem Arnoldo
adsignandas et terminandas hominibus cumani epi
scopatus electis habitaribus - ad construendas domos
ro sue voluntatis arbitrio acceperatg et tandem ha
bita et facta estimatione et taxationea dare debebat
eidem Arnoldo predictas libras centuma quas idem
Arnoldus dare debebat in seontro seu contracambioj
que in vice et loco predictarum rerum de broleto
habere et tenere atque recognoscere . . . . . . . . . . .
debebat ab episcopo et ecclesia cumanaz idem Ar
noldus ipsas libras centum volens habere a predicte
communij et ex ipsis scontrum seu contracambium
compararej que ab episcopo et ecclesia cumana loco
et vice predictarum rerum de broleto cumane suis
heredibus habere et tenere atque recognoscere de
heata quasdam domos cum curte et horto reiacentcs
in cumis in la cruce de porta iurri ab Arderico isaci
et Suillelmo eius filioy atque iohanne fratre supra
scriptiArdericip pretio librarum centum unius de
nariorum nostrorum comparavitj sicut in quodam
instrumento acquisti a me Arderico tradite conti
neturi in pretio quarum librarum centum unius
solvendo ipse Arnoldus dedit et solvitj sicuti dixe
runt et confessi fuerunt a predictas libras centum
denariorum nostrorum. quapropter his ita peractisa
prefatus Arnoldus fecit datum et venditionem ad
proprium de predictis casis cum curte et hortoa
et cum his omnibus pertinentiis et utilitatibus reia
centibus in omnis in la cruce de porta iurriy sicut
eas comparaverat a predictis Arderico et filio et
iohanne eius fratre1 in manu domini guillelmi ilci
gratia cumani episcopi ad partem et utilitatem cu
mane ecclesieg quibus casis cum curte ct horto
coheret a mane guidonis de iurrii a meridie vini
a sero viay a monte illorum de flassarigioi et in
parti Saceti de rilrecallog et eundem dominum epi
scopum ad partem cumane ecclesie-posuit in sui
locum de predictis casisy curte et hortoi et omnia
iuraj rationes et actiones personalcs et realesy utiles
et directas sibi competentes in ipsis et pro ipsis
rebus eidem ad partem cumane ecclesie cessit et
dedita ita ut in eius locum sit predictus dominus
episcopus seu ecclesia cumana de predictis rebus p
et amodo in antea ipsas resi iura et actiones habeat
et teneat y et exinde faciat una cum superioribus et
inferioribusy seu cum finibus et accessionibus suis
lu integrum iuris proprietarii nomine sine ipsius ct
eius heredum contradictionej pactum ut ipse Arnol
dus et sui heredes masculi ipsas casasi iura et a
ctiones cum omni melioramcntoa quod in ipsis casis
fecerita ex concordia habean teneat atque recognoscat
per feudum ab episcopo et ecclesia cumana in signo
et vice predictarmn rerum de broleto. quas vero
casas cum suis pertinentiisp iura et actiones pro
mittit ipse Arnoldus omnia sua bona pignori obli
gando pro se et suis heredibus eidem domino epi
scopo ad partem et utilitatem cumane ecclesie de
fendere et guarentare ab omni homine omni temperet
iure et actione in penam dupli pro suo dato et factoa
et ab uxore sua et eius filiis cum suo pignere et
dispendioy sine damno et dispendio et interesse
prefate cumane ecclesieg et pro hoc facto et ven
ditione ipse Arnoldus habuit et recepiti sicut dixit
et confessus fuit omni occasione remotaa illas libras
centum nostrorum j quas predictam commune sibi
dare debebat pro predictis rebus de broletoy et
quas libras centum denariorum nostrorum dedit et
solvity ut supra legiturp in pretio iamdictarum ca
sarum y curtis et ortia ut supra legitun Preterea
ipse Arnoldus promisit omnia sua bona pignori ob
ligando prefato domino cumane episcopo ad partem
cumane ecclesie p ita quod quam citius poterit sine
fraude in relevandis et edificandis predictis casis
expendere de suis denariis usque ad libras viginti
quinque denariorum nostrorumy ita ut illud melio
ramentumj quod in ipsis fecerit cxpendendoa ut supra
legitury usque ad libras vigintiquinque denariorum
nostrorum aut ampliqu si eum contigerit aut suos
heredes per aliqua tempora in melioramenta faciendo
predictarum casarum a predicta quantitate librarum
vigintiquinque superius expenderep id ipsum melio
ramentum universumi quod fecerint aut facere con
tigerit ipse aut eius heredesy ex concordia habeant
et teneanty et habere et recognoscere debeant ipse
et eius heredes masculi simul cum predictis casisy
curte et orto per feudum ab episcopo et ecclesia
cumanap sine ipsius domini episcopi et eius succes
sorum contradictionez et ibi predictus Arnoldus ad
abundantem cautelam iuravit ad sancta ilei evan
gelia se maiorem esse vigintiquinque annisa et quod
presentem contractum de omnibus ratum et firmum
habebit et tenebit per omnia tempora iiis ita ce
lebratisa prefatus dom. episcopus confitens ecclesiam
in hac parte conditionis melioris incremeutum su
scepisse et habuisse pro iamdictis libris centum
denariorum nostrorunu quas commune de cumis dare
debebat pro predictis rebus de broletop ut supra
legitura investivit predictum Arnoldum per feudum
de suprascriptis casis cum curte et horto et suis
pertinenting ita ut ipse et sui heredes masculi de
cetero ipsas casas cum curte et horto et suis per
tinentiis et melioramentuln totuma quod in ipsis
fecerit reedificandis et relevandisy habeat. et teneat
et recognoscat per feudum ab episcopo et ecclesia
cumana sine ipsiusldomini episcopi et eius succes
sorum contradictionea faciendo exinde fidelitatem
manivam - cum episcopo ilnde plures carte unius
tenoris sunt rogata Actum cumis super palatio
cumani ep1scop1.
Signa manuum predictorunu qui hanc cartam iieri
rogaverunt
Signa manuum dom. Piogerii de verano et fiui
donis de illurriy et iacobi de sancto Pidelia ct Petri
de casseuzanoj et iohannis Sescalci atque ottonis
Panaterii testium.
ligo Ardericus de Mancafaxa notanus ct ilulcx
iiiriailtiiiziin
l llunn arbitris
hanc cartam tradidi et subscripsi.
a fideliter manim era liomnggio prestalo in sinoccliiowdal vassallisl
mcttcndo lc mani in qucllc dcl suo signorc.
ius irrauuics fioi
Sgo Suilizo lialignus notarius rogatu Arderici
de Mancafaxa iudicis et notarii hanc cartam scripsi.
lzgo Ardericns i qui dicor lllancafaxaa notarius
et index authenticum instrumentumj cuius tenor
scriptus est ut supra in hoc quaternop preter litteras
plus minusve tradidi et subscripsi rogatus per pre
dictum Suilysonemy et ad maiorem evidentiam et
firmitatem huius descriptionis hic me subscripsi.
Arialdus Suitus notarius fil. q. vegii Suiti hoc
exemplum ex authentico iussu suprascripti dom.
Snilielmi de Pusterla cumarum potestatis exemplaviy
et sic in eo continebatur j ut in isto legitur exemploy
preter literas plus minusve
lPlL PS luglio
rransasione fra il vescovo di coma e liabbadessa
di s. Pauslinoj per la quale il primo rinuncia
ad alcuni dit-iiti giurisdizionali sui possessivdel
monasteroa e liultra in compenso cede a lai una
vigna in Sorica
carta orig. in SibL Ambros.
l/. la nata sugli Avvocali dellc chium
Anno dominice lncamationis milleximo ducente
ximo undecimoa die veneris p octavo die exenntis
mensis iuliia indictione quintadecima controversia
vertebatur ex una parte inter dom. Suilielmum vei
gratia cumanum episcopum nomine et ex parte
cumane episcopalis ecclesiej et ex altera dominam
Anastaxiam abbatissam ecclesie et monasterii beati
Paustinh sive beati lohannis de campo de lnsula ly
nomine et ex parte ipsins monasteriip de districto et
super districto by quod predictus cumanus episcopus
affirmabat se et suos antecessores et ecclesiam cu
manam habuisse et habere in terris et super terris
seu possessionibus ipsius monasterii reiacentibus in
fundo et territorio de campovico in valtellinay et
in suis confinibus in pertinentiis et in massariis et
super massariis ipsius monasterii terras tenentibus
et collentibus in eodem territorioa tum ea ratione
quia dicebat quondam dom. Ardizonem cumanum
episcopum bone memorie predecessorem suum ipsius
districti possessorem invenisse j tum ea ratione quia
districtum plebis de Ardenno et locorum eiusdem
plebanatus generaliter ad ecclesiam cumanam per
tinetj vel ab ea descedit maximel cum comune
locus de campovico in ipsa plebe situs sit et
constitutqu et cum per ipsam dominam abbatissam
ex parte . . . . . . . . . licet quod ipse dominus
cumanus episcopusy atque ipsius aliquis antecessor
vel ipsa ecclesia cumana non habuit nec habet di
strictum neque ius aliquod districti in rebus terri
toriis atque possessionibus predictis de campovico
ad ipsum monasterium pertinentibusy neque in ho
minibus et massariis ipsius monasterii ipsas terras
tenentibus et collentibusj quia firmiter asserebat
ipsas terras et possessiones cum omni districto
et honore et conditione in ipsum monasterium
devenisse ex dato quondam Arnoldi de campo de
lnsulaj sicut per pubblicum instrumentum ostende.
batura in quem similiter Arnoldum allegabat easdem
res cum districto et honore devenisse p et Sicut etiam
per instrumenta docebatury ex dato guiberti filii
emancipati de casetip qui fuit de Laudey habitatoris
civitatis Mediolanig et in quem etiam Suibcrtum
res predicte devenerunt ex dato domini Lafranci
laudensis episcopij sicut per aliud instrumentum
ostendebatur. Preterea ex ipsis rebus de campovico
similiter pars affirmabat in ipsum monasterium
s. Paustini devenisse cum districto et honore et cum
ditione pro dato domini Anselmi abbatis ecclesie
et monasterii de Acqua frigida a sicut per quoddam
aliud pubblicum instrumentum apparebat quam
dicebat ipsum dominum cumanum episcopum sive
cumanam episcopalem ecclesiam iure non posse
nec iure debere predictum monasterium s. Paustinii
seu servientes neque massarios ipsius monasterii de
predicte districta inquietare lit cum super facto
iam dicti districti inter partes plurima tractata
fuissenty nondum questione predicta finitaj placuit
demum partibus pro bono pacis ad convenitium et
transactionem venire quo circa iam dictus dominus
cumanus episcopus nomine et ex parte cumane epi
scopalis ecclesiey ibi astante et laudante lohanne
Sescalco ab eodem domino episcopo in hac parte
advocato electo y fecit finem et refutacioncm et
pactum de non petendo nomine transactionisi atque
datum et cessionem sui iuris in manu iam dicte
domine Anastaxie abbatisse suprascripti monasterii
ad partem et utilitatem ipsius monasterii et ecclesiey
nominative de toto illo districto atque de omni iure
districtiy quod cumanus oepiscopusy sive cnmana
episcopalis ecclesia habet vel habuit vel habebat
aut haberet j vel habere posset et poterat in rebus
et super rebus territoriis atque possessionibus ipsius
predicti monasterii in fundo et territorio de campo
vicoy et in suis confinibus et pertinentiis reiacentibusy
et in hominibus aut super hominibus massariis eius
dem monasterii in eodem territorioj terras ipsius
monasterii tenentibus et colentibusg et insuper de
omni petitione et exactionei quam ratione et occa
xione predicti districti ab ipso monasterio vel a
massariis eiusdem aliquo modo ipse dominus cumanus
episcopus vel eius successor pro ecclesia cumana
facere possetg et insuper de omni iurea ratione et
actione p quod et quam babet vel habebat vel ha
beret vel habere posset pro ipso districto adversus
suprascriptum monasterium aut massarios ipsins mo
nasteriij et super res et possessiones ipsius mona
sterii in fundo et territorio de canipovico reiacentesz
et eandem dominam abbatissam insuper ad partem
iamdicti monasterii in suum locum et in locum
cumane episcopalis ecclesiey laudante predicto ad
vocatoy posuit de iam dicto districto et de omni iure
districtip si quod cumanus episcopus et cumana er
clesia habet vel habuit vel habebatp vel haberet
vel habere posset et poterat in rebus et super rebus
atque possessionibus predictis de campovicoa et in
massariis et super massariis ad ipsum monasterium
pertinentibus in eodem territorio de campovicoj et
omnia iura i rationes et actiones personales et reales
utiles et directasp si kgue sibi competunt aut com
petere possunt in iamdictis rebus et possessionibus
atque massariis ad ipsum monasterium pertinentlblls
in eodem territorio de campovico eidem domine
abbatisse ad partem iam dicti monasterii cessit net
deditg ita ut iam dictum monasterium s. Paustml
et servientes illius sint et succedunt in omnem locflma
ins atque privilegium predicti domini episcopi et
agihggl
n bistrutta nel nam in seguito ulla celebre guerra fra coma e
lilsola comacinay la cbiesa ed il monastero delle Senedeltine dei
ss faustino ed Susebio nelliisola slessa1 le monache si trasfe
rirono a campm Selle loro carle petb si vede che quel cenohio
si chiamava sovcnte col nome antico y ed aves una casa mona
stica a campovico in valtellinas ove possedeva ease e terre. da
esse dipeudentey cbiamata essa pure di S. giovanni di campo
Soleva ascrivere al suo ordine in qualita di rcmluti ossia laici
individui e famiglie interea con prcstnzioni vicendevoli
b nim-ictus chiamavasi il diriuo di exercitare giurisdizione su per
sone o luoghh
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redicte cumane episcopalis ecclesie de predicto
districto et de omni iure districtig quod vel si quod
ad cumanum episcopum et ecclesiam cumanam
competit aut competere posset et poterat in pre
dictis terris et massariis ad iamdictum monasterium
rtinentibus in predicto loco et fundo de campo
vicop ita ut in ipsius domini episcopi et ecclesie
cumane de predicto districto atque iure districti sit
et succedat ad partem iam dicti monasteriig et a
modo in antea omnes ipsas res territorias et mas
sarios omnes ipsas omnes terras collentes in pre
dicto loco et territorio de campovico cum omni
districta et honore et conditionea et cum omni iure
alio ipsa domina abbatissa et eius sorores et suc
cetrices et cui dederint ex parte ipsius monasterii
libere habeantj teneant et possideanty et exinde
faciant quicquid voluerint sine ipsius domini episcopi
et successorum ipsius contradictione quod vero
districtum et rius omne districtiy quod et si quod
eidem domino cumano episcopo vel cumane episco
pali ecclesie competit et competebatg aut competere
posset et poterat in predictis terris et massariisz
prefatus dominus cumanus episcopus promisitj omnia
bona ecclesie cumane lPSl dom. abbatisse ad partem
cumane ecclesie pignori obligando pro se et suis
successoribusp defendere et guarentare eidem domine
abbatisse et eius succetricibus et cui dederint ab
omni homine omni tempore tantum pro suo.dato
et facto-y et pro dato et facto cumane episcopalis
ecclesie cum suo pignere et dispendioj et sine
damnoy dispendio et interesse predicte dom. abba
tisse et sororum et succetricium ipsius aut predicti
monasterii lio acto et expressim dicto in predicta
fine et contractuj et Sub ea forma et modoj scilicet
ut iam dicta dom. abbatissa et eius sorores ct ser
vientes de cetero non accipiant neque ius habere
debeant ex iam dicto contractu aliquo modo re
cipiendi aliquam personam de campovico districta
bilem cumani episcopi seu cumane episcopalis ec
clesiej seu stantem et habitantem in fundo et
territorio de campovicop nisi omnino supradictis
terris ad districtum pertinentibus cumani episcopi fiat
integraliter supersedens et massarius ipsius mona
sterii. lit pro predicta fine et refutatione atque
pacto de non petendo 1 dato et cessione nomine
transactionis factisi ut supra legiturp et quasi in
concambio seu scontro districtig quod et si quod
habebat vel haberet vcl habere posset in predictis
et possessionibus et in hominibus et super homini
buslipsas colentibus ad ipsum monasterium perti
nentibus iii prcdicto fundo et territorio de cam
povicoy predicta dom. Anastaxia abbatissa iamdicti
monasteriia presentibusi consentientibus et confir
mantibus dom. liugenia prioressa et dom. Agatlia .
consororibus et monachabus ipsius monasteriii no
mine et ex parte ipsius monasteriij ibi similiter
presentey laudante ct aprobante comitte de Lavello
ab eadem dom. abbatissa et eius sororibus in hac
parte advocato electo a dedit et tradidit ad proprium
in manu iamdicti domini episcopi ad partem ct
utilitatem predicte cumane episcopalis ecclesie pe
ciam unam vinee iuris prefati monasterii reiacentem
in fundo et territorio de Surico non procul ab
ecclesia s.vincenciiy ubi dicitur . . . 1 cum suis
omnibus pertinenciis et coherenciis et utilitatibusj
et cum omni alio iure sibi competenti in ipsa pecia
vinee cui pecie coheret a mane . . a meridie
.....ascro.....amonte....quevero
pecia vinee tenetur et laboratur per Petrum Scla
vuma et pro qua etiam vinea dat et dare consuevit
.ioS vocum cari llofi
annualiter fictuales solidos quadraginta denariorum
novorum. lit ipsum domin. episcopum ad partem
cumane episcopalis ecclesie in suum locum et in
locum predicti monasterii posuit de predicta petia
vineey et omnia iui-ay rationes et actiones perso
nales et realesy utiles et directas sibi et predicto
monasterio competentes in ipsa et super ipsa et
pro ipsa petia vinee eidem domino episcopo ad
partem et utilitatem cumane episcopalis ecclesie
cessit et deditg ita ut in ipsius dom. abbatissa et mol
nacharum atque predicti monasterii ipse dominus
cumanus episcopus locum sit et succedat de pre
dicta petia vineei et amodo in antea ipsam et iura
et actiones habeat et teneat ipse et sui successores
ex parte et ad partem cumane episcopalis ecclesie .
et exinde faciat una cum superioribus et inferio
ribusi seu cum finibus et accessionibus suis in in
tegrum iuris proprietarii nomine quicquid voluerit
in loco et scontro predicti districtii sine ipsius do
mine abbatisse et eius succetricum contradictione
quam vero peciam vinee et iura et actiones pro
miserunt ipsa dom. abbatissa et consorores ibi pre
sentes omnia bona predicti monasterii pignori
obligantes ipsi dom. episcopo ad partem et utilita
tem predicte cumane episcopalis ecclesie pro se
et suis sororibus et succetricibus ab omni homine
omni temporea iure et ratione defendere et guarentare
sub obligo et pena duplip et pro suo dato et factoa
et pro dato et facto ipsius monasterii cum suo
pignore et dispendiop et sine dampnouet dispendio
et interesse suprascripte cumane episcopalis ecclesiej
et quod facient firmare sorores absentes aut sa
niorem partem sine alio precio et datoj et sine
dampno dom. cumani episcopi lit ad invicem ipse
dom. episcopus ipsi dom. abbatisse ad partem su
prascripti monasteriii ut stet et intret possessionem
suprascripti districtip et ipsa domina abbatissa ex
parte iamdicti monasterii ipsi domino episcoporut
stet et intret possessionem suprascripte pecie vinee.
licentiam et auctoritatem dederunt. lit se insuper
ipsa domina abbatissa constituit se tenere et pos
sidere ipsam vineam nomine cumani episcopiy quo
usque cumanus episcopus ipsuis posseSSionem cor
poralitcr intraverit p et ut cautius sit. insuper fecit
.et constituit presbyterum de Surico suum nuntium
ad inducendum liertarum llomadracumi quem ipse
dom. episcopus suum nuntium constituitp in corpo
ralem possessionem suprascripte petie vinee quia
sic inter eos convenit Actum cumis super lobio
novo palacii ipsius dom. episcopi unde due carte
unius tenoris sunt rogate cumis fscribifj
Signum manuum predictorum omnium contraen
ciump qui hanc cartam fieri rogaverunt ut supra
Signum manuum Suiberti archipresbiteri de Me
naxioy et dom. Petracii de Pontanella canonici cu
manip etpreshiteri nuberti capellani dom. guillelmi
cumani episcopip et magistri guidonis de Saravatep
et liertari lloiriadracia et tiuifredi de cagniog et Ade
laidi de Sovazano et Suibertini de Surponte testium.
ligo Ardericus de Maiicalaxa notarius et index
hanc cartam tradidi et subscripsi.
ligo libertas Stellinpectus notarius rogatu su
prascripti Arderici de Mancafaxaliudicis scripsi.
lPlL PS ottobre
illi-altam di pace tm coma e liormia
val cod l/eL ill/anniqu vol. l. nelliihclL couL di comoy
e dal cod. Monli in nibL Ambrns.
li le nole ai capiL le e cchr degli SlaLuli dei llousnlil
ln nomine nomini nostri lcsui christi z anno
lioc
dominice incarnationis millesimo ducentesimo unde
cimoy die dominico nono exeunte mense octubriz
indictione decimaquin ta. Mafeus Maioranus castaldus
de lSurmioj et iohannes Srillioni decanus loci et
communis de iiurmioa nomine et ex parte com
munis et loci de iiurmio et totius universitatis
ipsius comunis et loci de liurmioa consensul para
bola et voluntate ser iiainaldi de iiurmiop vitalis
de cultan et iohannis iudicisj Servaxii Alberti et
zanatini Mariolij et Pxoni Srillioni p oprandi et
Suifredi fratrum fil. q. ser Loterii de iiurmioj
iohannis Pvenagie et vitalis zarionnij et ilberti de
iivullioa et Sulielmini fil. suprascripti iiainaldi y et
Suifredi de iiiilliop Laurentii Pugarolii vitalis An
driania ilherti Poliani p conforti crrillionip iohannis
Mori et vettri crassonip Servasi Mairoli et vetrini
Musaciiy iohannis cairoldani atque Protaxii Maio
rani omnium vicinorum iamdicti loci de liurmio
in pubblica vicinantia ad infrascriptam finem fa
ciendam publice convocatorump fecerunt tam pro
comuni et universitate iam dicti lociy quam qui
libet iam dictorum vicinorum pro diviso finem et
refutationem et remissionem atque perdonationem
totius sui iuris et pactum de non petendo in manu
Pate Lavizariy missi et procuratoris ad hoc consti
tuti a domino ottone de Mandello cumarum po
testatej nomine et ad partem et utilitatem comunis
de cumis et omnium personarum et hominum cu
mani episcopatus et districti et iurisdictionis cu
mensis y qui conveniri possent de infrascriptis ma
leficiis et iniuriis et factis et rebus et damnis datis
et illatisa nominative de omnibus illis incendiis et
casarum rupturis et agressionibus et iniuriis et
homicidiis et guastis et rebus ablatis et datis seu
illatisa et maleficiis omnibus datis vel illatis iam
dictis hominibus de liurmioj tam pro comuni quam
ro diviso iam dicti locip tam in personis quam in
rebusj ab hominibus de onmis et eius districti et
episcopatus et iurisdictionisi tam pro comuni ipsius
civitatisj quam pro diviso cumane civitatis et epi
scopatus et districti et iurisdictionis cumane item
generaliter de omni iure et actione i si quod et si
quam iamdicti homines de burmio tam pro comuni
quam pro diviso habebant seu habere poterant ad
petendum contra iam dictum comune de cumis et
contra omnes homines et personas episcopatus et
iurisdictionis de flumisp occasione vel ratione iam
dictorum maleliciorum et incendiorum et agres
sionum et iniuriarum et damnorum illatorum et
datoruml ut supra legitur in quolibet capitulo p
ita ut amodo in antea non liceat iamdictis homi
nibus de burmio nec pro comuni nec pro diviso
nec eorum heredibus agere nec causam presumere
contra suprascriptos homines et personas de cumis
pro comune de cumisj nec contra aliquam per
sonam vel personas iamdicte civitatis et episcopatus
cumani ro diviso nec in personis nec in rebus
eorum e iamdictis homicidiis et incendiis et ca
sarum rupturisi et in omnibus aliisi que superius
leguntur in quolibet capitulo in toto vel in partej
sed omni tempore tacitos et contentos tam pro
communi quam pro diviso stare et essej ut supra
legitur in quolibet capituloy promiserunt in penam
totius damni et interessea et pro iamdicta fine et
refutacione et pacto de non petendo et remissionea
receperunt iam dicti castaldus et decanus ad partem
communis et hominum et universitatis de iinrmio
tam pro comuni quam pro diviso iam dicti loci
finem et refutacionem et pactum de non petendo
a predicto Pata a misso et procuratore iamdicte
Arrnunica ros
potestatisj de omnibus homicidiis et hominibus captis
et captionibus factis vel illatis a comani de itur-min
vel pro diviso de ldurmio in homines de cumis et
eius episcopatus et iurisdictionis cumensis. quia sic
inter eos convenit Actum burmih iamdicti castaldus
et decanus consensu et voluntate suprascriptorum
vicinorum hanc cartamj ut supra legitun iieri ro.
gaverunt interfuerunt testes ohannes buxius de
Menaxiop et kobacius zegnonus et Petrinus de
Perlasca 1 et bertraminus liugius ambo de cregnolia
de curnisj et Salarius de Sallaratep qui stat cumis
in domo Adamoni Srecij et Lormanus canonicus
ecclesie sanctorum Protaxii et Servaxii de burmiol
et Albizo de vezaa et Menexe ilelnariusa et vitalis
otonisa et vitalis Sozius et iohannes imizep omnes
de iiurmioj et Adaminus iiector de liellaxio
Postea vero die lune octavo exeunte mense o.
ctubrii indictione xvi in presentia iohannis buzi
de Menaxioy et Piedulfi iionacii de Srossoa et
Laurencini iohannis vitalis et iacobi Scuderii de
iiurmio testium rogatorumj iianzus de liurmio pro
se et nomine et ex parte communis et hominum
de burmio fecit pro se et pro comuni et univer
sitate hominum de iinrmio finem et refutacionem
et remissionem et pactum de non petendo et per
donationem totius sui iurisp ut supra legiturj omni
tempore ratam et firmam habere et tenere promisitl
omnia sua bona pignori obliganda Actum liurmit
iigo Sirardus cognomine de cumis notarius hanc
cartam tradidi et .subscripsi.
iigo Sirardus cognomine de cumis notarius filius
q. domini Martini de cumis authenticum instrumentip
cuius tenor descriptus est in hoc quaternoj preter
literas plus minusve tradidi et scripsiy et ad ma
iorem evidentiam et corroborationem huius descri
ptionis hic me subscripsi.
iigo Arialdus Suitus iil. q. vegii Suitti hoc
exemplum ex authenticog iussu domini guillelmi
cumarum potestatis exemplavip et sic in eo con
tinebaturj ut in isto legitura preter literas plus
mmusve
me is luglio
ll collegio degli lfmiliati di campo vende alllabba
dessa di s. Paustino tutti i suoi beni a Lavedoj
territorio cflsola.
carta orig. in nibL Ambros.
Anno nomini nostri iesu christi milleximo du
centexirno quartodecimop medio mense iuliiy indi
ctione secunda cartam venditionis et traditionis
ad proprium fecit fra Petrus domus et colegii Pa
tarinorum l sive liumiliatorum de campo de insulap
parabola et consensu Martine et ilugenie et Pacis
a-i
nam
.11
religata-g
iit-tia
wggai-i
gr
n il fiamma fchrom main c. vesp ed il Sigonio ide ltcgno ltaliael
derivano il nome Patarini da quello del lnogo ove i riforma
tori solevano tenere lo loro conferenzoy deuo una volui Patariay
ora via dei Patnri. Secondo Landolfo Senq lib. llL c. S- g.
chlamavasi Pnlalia la nuova regola che si voleva imporre al
clero milaneseg e secondo Arnolfo si appellamus dal volgo iro
nicamente Palarini quolli che predicavano la riforma dei costumi.
ll nomo di Patarini propriamente davasi a quei che professavsno
il manicheismoy ed e singolare che csso siasi applicato anche m
catlolicis che predicavnno la riforma uel sengo inteso dana corle
di nuina1 e difendevano le ragioni della chiesa romana.Acapo
di questi verso la mela del secolo xi era in Milano Anselmo da
kaggio pretn cardinale della metropolitanay cbe divenne legalo Poni
tiliciol poi papa col nome diAlessandro n flilergerlllizionfcol-i
vna setta di Patarini chiamnvasidetcomisli1 da comay came
alcuni vollero. . i
La riforma predicata da quelli che apparlenevano ulla somen
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et Paciencie et Aguexie sororum eius et suprascripte
domus p nomine et ex parte et utilitate ipsius domus
et colegii de campoa in manibus domine Anastaxie
abbatisse monasterii s. Paustini de eadem lnsulai
recipientis ad partem et utilitatem ipsrus monasterii
et sororum presentium et futuraruml nominative
de omnibus suis rebus territoriis cultis et incultisa
habent et eis ertinebant in territorio de ln
sulay in loco ubi dicitur in Lavide ly cum suis
rtinentiis et utilitatibus et cum omni iure sibi
ertinentibus in ipsis rebus territoriisz est eis a
mane suprascripti monasteriij a meridie lacus p a
sero filiorum beldiei de campo a a nulla hora via.
lit eam ad partem monasterii in suum locum po
suitj et omnia iuraj rationes et actiones reales et
personalesj utiles et directas eis pertinentes in ipsis
et pro ipsis et super ipsis rebus territoriis cessit
et deditt ita ut amodo in antea in eorum loco
sint suprascripta abbatissa et monasterium et se
rores et succetricesp et cui dederint predictas res
territorias cum superioribus et infcrieribusj seu
cum finibus et accessienibus suis in integrum iure
proprietarie nomine quicquid veluerinta sine supra
scriptorum venditorum et eorum successorum cen
tradictione lit promiserunt insuper suprascripti
venditores pro se et suis successoribus obligando
sua bona pignoriy et bona domus et colegii supra
scriptis emptricibus et suis succetricibus et cui de
derinti suprascriptam venditionema iura et actiones
defendere et guarentare ab omni homine omni
temporea usu et ratione in pena dupli1 et si pro
eorum dato et facto et suprascripte domus et colegii
tantum suo pignere et dispendioa sine dampne et
dispendio suprascriptarum emptricium et suarum
succetricium et cui dederint lit pro pretie et se
lutione predictarum rerum territoriarum recepit
suprascriptus fra Petrus et sorores eius ibi co
ram me notario et testibus libras decem et octo
Pataliap detli Palarini o Palalinil e da s. Arialdoy mirava a ridurrs
il clero alllosservanza delsuoi doveril combattendo specialmente
la simonia ed il concubinate. ll lore numero. solto la direzione
di quel santo e di lirlemhsldo cottal secundo Arnnlfoi erasi assai
accresciuto nelle villo e nei sobborghi ed in alcune cittay auche
in mezzo alla corruzione allora dominanley e grande stima pro
fessavasi a quolduc dalloro scguaci e da molti signori dlltalim
Poi queslo nome di Palarini passb ad una sella di erelici
pia comunemenle delti culariniycbc professavano il manicheismo
con altri errori dei Suoslicb spregiando il clerol di cui non
riconoscevano ltaulorita spirituale ne il nainisleroy e condun
nando il matrimonioz ma con tullo cib per molle tempo si die
quel nemo promiscuamente ai buoni caltolici cd agii erelicil
lincbia alla iine rimase a questi soli. ll cardinale di vilryl che
scrisso verso Panno me parlnndo degli llmilialis diceva clie essi
erano diveutsli si terribili agii errlici chiamali Patarini1 cho
questi non osavano piii comparire ovanti di loroa enti alcuni
aveano confessali i propri errori e ravvedulisiv abbracciarono
llordine o la regola di quelli flacobus vitriael llislorz occidrnL
cap. tsi
l oggi Lavcdoy promontoria non iungi dallllsola comacina. ll fira
boschi enumera beu lrentadue csse di llmiliati nel comasco ll/eL
flumiliaL illaml diss. vni p. llj1 alle quali il quadrie ne aggiunge
qnalclie altrag ma il primov menlre accenna alta casa di campo1
seguendo un calalogo delllanno man. dice essergli ossa adatto
ignotas credei quindi opportnno di riporlare questo documentoy
che vieppiu prora llesislenza di quel cenobim che secundo ogni
probabilila ebbe fine nella soppressione generale delllordine chiesla
da s. carloj ed ordinala da papa Pio v con bella 1 febbraio tifll
in un regislro membranaceoy sorillo nel nos algiorni di frate
Suidolto maeslro generale. trovasi llenumerazione di molle case
delll ordine . ed accenna che in quella di campo non vterano
che tre sorello cfiraboscliij vel llljz il piii numerose era
quello di llorgovico superiorey che conteneva lll freti e quatlro
ancelle lddette alle monachel il cui numero non si polis leggere
dlllo slorico di quelllordine
vocum mifl illio
denariorum novorumi qui fuerunt de precio illarum
rerum territoriarum de Logo datarum et venditri
rum per Pasaguado Stopa et Petro Suinifrede Lt
quas terras suprascriptas de Lavide debet tenere
et habere suprascriptum monasterium loco et nec
cambii illarum rerum territoriarum de Loge usque
ad tantump quantum prendent suprascripte libre
decem et octo. qui denarii fuerunt dati et soluti
in utilitate suprascripte domus et colegii filiabus
liarthelomei fratris ipsius Petri et ugxeris sue pro
iure et dote suaz quando se diviserunt ab ipsa domo
et colegio. lit ibi coram me notario et testibus su
prascripte venditrices parabolam dederunt ipsi Petro
fratri suo ponendi in possessionem et tenulam su
prascriptas emptrices suprascripte terre quia sic
inter eos convenit Actum sub porticu s. lohannis
de campo
lnterfuerunt ibi testes ser presbyter Lafrancus
et ser crottus clerici de lnsulay et iohannes de
carvarioj et lunius de Masinate ambo de Lenne
rogatL i
lige bartholomeus barbarinus notarius ac missus
domini ottonis imperatoris interfui et rogatus
scripsu
leti ies aprile.
il podeshl di coma e accitata dalliarciprete dei
decunzani di lllilano a rispondere di alcune usur
pazioni commesse da comaschi di beni appar
tenenli alliarciprete di MonzzL
hal cod Monti in nibL Ambros
ll. i capiL cch c ccxcrn degli Staluli dei comoht
Mobili et strenuo viro Lanfrance capitaneo ce
mensium potestati totique civitatis coniuni Lodav
rengus decumanerum Mediolani archipresbiter licet
indignusi in vero Salutari salutem. Litteras domini
pape recepimusp tenor quarum hic estz
lnnecentius episcopus servus servorum neh m
lecto filie archipresbytero decumanerum Mediolani
salutem et apostolicam benedictionem querelam
modoetiensis archipresbiteri recepimus continentemy
quod cives cumani et quidam alii cumane diecesis
super ecclesia de Siserono spectante ad ipsum pes
sessionibus et aliis rebus iniuriant eidem. quocirca
per apostolica scripta mandamusp quatinus partibus
convocatisp et auditis hinc inde propositisa quod
iustum fuerity appellatione remota decernasp faciens
quod decreverisp per censuram ecclesiasticum lir
miter observari. rillestes autem qui fuerint nemi
nati p si se gratiaa odio vel timore subtraxerints
per censuram eandem cogas veritati testimonium
rebere Patum Laterani lll idus februariip ponti
iicatus nostri anno xvm.
quapropter vobis mandamusx quatenus aut cum
supra memorate archipresbytero amicabiliter cen
veniatisp aut tertia feria post festum beati ceergii
aliquem sufficientem responsalem inittere debeatisi
qui petitionibus dicti arcbipresbiterii ut iuris ordo
postulatp respondere possit ac debeat .
Anno dominice nativitatis milleximo ducenteximo
sextodecimey die sabatiy octavo ante hal madiia
indictione 1v. cum lacob dictus Pidelig burgi Me
doetieg semeh bisj tertioi visitasset hospitium pote
statis cumarumj ut ei perrigeret suprascriptas litteras
dem. Lodarengi decumanerum Mediolani arcliipre
sbyterip et eum nullo modo invenire potuissetg
dedit et representavit easdem litteras cereo sigillo
signatas dem. Ambrosio de lfrecio assessorieiusdem
fil
tiu
dom. Lanfranci capitanei potestatis Actum cumis
in palatio predicti potestatis
luterfuerunt llogerius de Mozo civis pergamensisa
et Atto vesdominus et Suazina liusca cives cu
marumy atque Melzotus Morigiai et Petrus fil. q.
lohannis de ser caniali testes rogatL
mel so settembre
Sentenza arbitramentale di Largfranco arciprete di
s. infamia dilsola in una controversia tra il
comune dossuccio e il monastero di s. Senedetto
per lluso di unlalpe e dlalcuni boschi.
carta orig. in bibL Ambros.
li la nata sulla comxmunich a coL sos
in nomine nomini nostri lesu chistij milleximo
ducenteximo xviiip ultimo die septembrep indictione
septima Super lite et controversiai que erat inter
monasterium s. benedicti de lnsula et dominum
benedictum abbatem eiusdem monasterii et fratres
et capitulum illius monasterii ex una partep et ex
altera parte comune et vicinos et consules de usutio
de lnsulaa scilicet zobium de campolungo et
ugonem de Perlanai sub domino Lanfranco archi
presbytero ecclesie s. Plufemie de lnsulay cuius
precepta et ordinamenta ambe partes audire et ob
servare compromiserunty sub pena et obligo libra
rum decem denariorum novorum 1 sicut in carta
compromissi a me notario tradita et scripta mani
feste continetura statuit et precepit predictus dom.
Lanfrancus archipresbyter sub predicte obligo et
penay ut alpis de Auragioy de qua vel pro qua
controversia inter eos vertebaturg tensaretur - et
custodiri et tensari debeat ab omni homine et ab
omni persona per predictas ambas partes et per
omnes alias personasj que habent partem in ipsa
aipej omni anno a festo omnium sanctorum ultra
usque ad xv dies intrante ianuarioj et ab eo tem
pore ultra possint ipsam alpem pasculare et uti
frui usque ad quartum diem exeunte februarioj et
a quarto die exeunte februario ultra usque ad quar
tum diem intrante iunio debeat ipsa alpis custodiri
et tensari et nullo modo pascularig et a predicto
quarto die intrante iunio usque ad festum omnium
sanctorum possint pasculari et uti frui cum bestiis
suis predictam alpem cum calderis suis seu caldera l
ita tamen quod ille personeg que prius voluerint
ascendere ipsam alpem et pasculare post predictum
artum diemy habeant et habere debeant calderam
unam duodecim sestariorum lactis de suo lacte et
non de lacte extraniarum personarum y que non
habent partem in ipsa alpe. ltem statuit et precepit
refatus dom. archipresbyter consensu et voluntate
predicti dom. abbatis et confratrum eius j ut iam
dictum monasterium et capitulum et abbas debeant
et teneantur stare et esse et permanere m tensa e
simul cum vicinis et universitate et comuni de
vsutio predicte alpis de Auragiop ut supra dictum
l fenmrelun mia e voce eomasca1 equivalente alljimpedire Puso
del boseoy il far legnez tens significa ancbe bosco privatal o di
cui a proibito il taglio al padrone. negli statnti forestali di kormio
ora scritloz a nemus de Mariolis sit tensum residuum dicti
v buschi a tagliata facta nuper sit tensum fcap. 1 e se i v
i calderm Slintendono qui le caldaie adoperate negli usi pastorecci.
ln una carta del ieso relativa a questa si leggez u nec sunt
n bestie et res derobate. . . . .. in primis bestia grosse nam et
v viginti septem et dimidium centenarium hcstiarum minutarum.
v et conchas xiv et calderam unam aruminig et magnam quan
n litatem formagiiy buturi et mascarparum -e ln temur alia gum-din l
arruunica in
o
estf et buscorum et pratorum et camporuma et ea
omnia custodire et tensare debeantp sicut custo
dientur et tensabuntur per vicinos et universitatem
et comune de Llsutiog hoc tamen additop quod
vicini et comune seu universitas de usutio possim
de ipsis buschis seu nemoribus tensis incidere et
accipere ligna ad utilitatem comunis de cumisj vel
si eis preciperetur per comune de cumis vel eius
nuntiumi ut ligna darentur vel deferentur alicubia
que necessaria vel utilia forent comuni de cumisj
vel si facerent expensas pro defensione et guarem
tatione suprascripte alpis vel buscorum et aliarum
comunantiarum predicti comunis et universitatis de
usutiorvel pro controversia seu causaj quam inde
aberent vel moveretur ab aliis personis aut contra
alias personasa que non habent partem in predictis
nemoribus et alpe aut aliis comunantiis
quia sic inter eos convenit ut supra z unde plures
carte in uno tenore fieri sunt rogate Actum ln
suleg salvo iure meliorandi omnia tempore lnter
fuerunt testesser bregoncius de castellea et ubertus
liumqu et ogerius de casalicioy et Sixalbus bilia
mus p et Lafrancus barbarinusj et omnebonus de
Lafrorei et Petrus de castelloj omnes de lnsula
rogati
Plgo bartholomeus barbarinus notarius ac missus
dom. otonis imperatoris interfuij et rogatus ut supra
tradidi et scripsi t
mar S luglio
convenzioni conchiuse fra Artuico yenosta e cor
rado liagnolo vicario di Lodorengo Martinengo
podestiz di comoj ed altri legati.
hal vol. l yeL manum nellsArclL di comm
l/. la nota sugli listimatorij e qualia al capiL chxxxrnn parL ll col. SSL
ln nomine nomini nostri lesu christi anno do
minice incarnationis milleximo ducentesimo vige
ximo j die venerisp- tercio intrante mense iuliia
indictione octava bominus curadus de baniollo
index et vicarius domini Lodorengi de Martinengo
potestatis cumarump et dominus Luterius fit q.
item dom. Luterii huschei et Arialdus fil. q. dom.
Anselmi Pigociij cives cumani ambaxatoresret le
gati comunis de cumisj nomine et ex parte ipsius
comunis de cumng gratiam faciunt dom. Artuicho
fil. q. dom. ligini de Macio de venustay scilicet
ut placita et causep que tenebantur et teneri de
bebant in loco rfrixivii inter homines de Surmio
et homines de cumisp debeant teneri et fieri dein
ceps in loco rriranoj secundum quod fiebant in
frixivio ltem si aliqua extimacio fieret in loco
de burmio pro debitoj quod aliquis homo vicinus
de burmio dare teneretur alicui homini de cumis
vel eius episcopatu pro indivisoy et ipsum comune
de burmio distringeretur per aliquam rationemg
ut ipsas terras extimatas teneret vel laborareta detur
cij cui extimate fuerint pro ipso comuniy omni anno
fictum tantum denariorum xu pro qualibet llbm
et non plus. ltem debent habere finem et remist
sionem dom. Artuichus et sui homines de omm
iniuria et maleficio et dampno dato in persona et
rebus bertariii qui dicitur brentap fiL q. dom..All
prandi Paixii Lambertengi de vicoy et Martim fil
q. dom. ottonis Malladobati de vico obsidis su
prascripti Sertarii lit eandem finem debent habere
homines de burmioa qui ceperunt dictum bertarumi
et similiter debent habere finem de captione Al
berti beccarii de Plurio. ltem debent habere finem
rapi
all
ilvjil
tiis vocum san fini
dom. Artuichus et sui homines habitantes ultra
al em maiorem de omni iniuriap maleficio et damno
dato ab eis hominibus de cumis usque ad hodier
num diem. lit predicti cumani debent habere finem
de omni iniuria et damno dom. Artuicho et suis
hominibus usque hodie ltem liormini debent ex
trahi de omni bannop quod eis dedit dom. Lote
rius fil. q. dom. Alberti liusche de cumis tunc
potestas ipsorum borminorumg et de banno dato
eis qui non redierunt ad carcerem sive presonem
comanis de cumis quia sic inter eos convenit
Actum in loco rfirani palam in platea. Predicti
vero dom. curadus et Loterius et Arialdus et dom.
Artuichus hanc cartam in quolibet capitulo i ut
supra legitura fieri rogaverunt vnde plures carte
unius teneris rogate sunt fieri lnterfuerunt ibi testes
dom. presbyter ltizardus fil. q. Magistri Paganiy
qui stetit in baradello liarchipresbiter ecclesie et
canonice s. Protasii et Servasii de burmioy et dom.
Sabardus fil. q. dom. hlgini de Macio de venostaa
et ser Millus fil. q. ser Plgini de clornoy et ser
liginus fil. ser olderici de basegonii de Lotv et
cii-ardus fil. q. ser bertoldi de Marmurola de Malv
et ser Albertus fil. q. ser onrici de Soxej et ser
Petrus fil. Andree de Soxe. et dom. Albertus fil.
q. dom. Albrici vicedomini. et Alcherius fil. q. al
terius dom. Albrici vicedominiy et dom. Anricus
fil. q. dom. lobanis Piperis de vicoy et dom. lohanes
fil. q. dom. Suillelmi de beccariag et ser Martinus
et ser homedius fratres filii q. ser Suilielmi de
Mandello de bellaxioj et Petrus fil. q. ser Attonis
capitaneus de Stazonai et ser iohannes fil. q. ser
lacobi de Pino de bellaxiog et ser Albertus fil. q.
orlapani de bellaxiog et ser bertarius fil. q. bo
madraci Lambertengij et llogerius eius filius de
vicoj et lvicolaus fil. ser lohannis liusche cumani
civesg de servitoribus Pata fil. q. vestiti Lavizariij
et lordanus fil. q. Petri llaimondi de vicoj et Si
rardus fil. q. guillelmi orlapani de bellaxioj et
Agiolfus fil. q. Paniardi notariusi et Atto fil. q.
Sirardi de beccariap qui ambo habitant rrirani
lsti fuerunt pro notariis z continus fil. q. guillelmi
de vico notarius de cumisa et Sixlandus fil. q.
ugerii de Poerriana de Menaxio notariqu et Landulfus
fil. ser Strimidi de Somani de Poellaxio notariusy
et Silbertus fil. q. item Silberti de clurio notarius.
ligo ottobonus de coldrario notarius hanc car
tam tradidi 1 interfui et scripsi.
ligo ottobonus fil. q. lioccacii de colderario nota
rius hanc cartam tradidii et scribi rogavi et subscripsi.
ligo Arialdus cuittus notarius fil. q. vegii Suitti
hanc cartam rogata suprascripti ottoboni de cal
derario notarii de cumis scripsi.
iam S lnglio.
concordia fia il podesld e comune di comoy
e corna/o l/enosta
hal vol. l l/eL Munum sopra citalo.
li la nota al capiL chxxany parL L taL SSL
in nomine nomini nostri iesu christi Anno do
minice lncarna tionis millesimo ducentesimo vigesimoj
l questa maestro Paganoy di nazione tedcsco. fu pndeslii di como
nel usa messovi da Pedericol allato ai consoli eleui dalla
cillayonde rappresentasse lyautorila imperiale e conlrobilanciasse
il petere del comune. iii tcnne la sua residenza nel liaradcllol
e tliindole rapace cd inumana sequeslrb ai Milanesi lulti i red
diti che raccoglievanu dalle loro lerre sulllagro comasco. appro
priandoli a se stessol non ostanle i replicali reclami di quelii
alllimperalorey alsuoi ministri rd a iui slesso lii lui e parola
nulla nota sul Podcsta
die veuerisi tertio intrante mense iuliia indictione
octava Pactum et concordiam fecerunt inter se ex
una parte dominus Artuichus fil. q. dom. Pgeni de
venosta g ex altera parte dom. conradus de baniolo
index et vicarius dom. Lodoreiigi de Martinengo .
cumarum potestatisp et dom. Loterius fil. item q.
dom. Lotcrii ftuscel et dom. Arialdus fil. q. dom.
Anselmi Pigocii cumani civesp ambo legati et am
baxiatores suprascripti communis de cumisp nomine
et ex parte ipsius suprascripti communis. lpse vero
dom. Artuichus constituit se militem communis de
cumisg et iurare quidem debet ipse dom. predictus
Artuichus salvare omnes homines cumanos et omnes
homines cumani episcopatus et districtusp personas
et res ubiquei et specialiter in tota sua iurisdictione
et virtute p et in tempore guerre habitare debet
ipse dom. Artuichus in cumis in propria personaj
et non cum familiai nisi ei placereta et servire et
adiuvare dictum comune de cumis ipse dom. Ar
tuichus cum tribus aliis militibusg ita quod sint
quattuorj sua persona connumerata in eisy ex quo
ei fuerit denunciatum per mensem unum antea sci
licet a nunciis comunis de cumisg et si eius per
sona haberet tale ct tale impedimentumj quod non
esset ei possibile habitare civitatem cumanamg tunc
debet dare bonum et idoneum scontrum pro sua
. persona. ltem quando cives cumani dederint fodrump
dare debet fodrum ipse dom. Artuichus pro libris
duo millia nostrorum Mediolanil secundum eum
modum . quo cives cumani dederint de substantia
sua . et quacumque vice dederint ltem si quis homo
cumanus vel aliquis alius de iurisdictione cumana
vel districtu conquestus fuerit de ipso dom. Artuichoj
facere debet ei rationem in laude duorum hominum 1
unum quorum eligere debet ipse dom. Artuichus
infra tres hebdomadasi ex quo requisitus fuerit ab
eoa qui cum eo litem habueriti et alium eligere
debet ille y qui de eo querimoniam fecerity qui duo
electi iurare debent bona fide terminare et difinire
ipsam discordiam per sententiamj vel si placuerit
ambabus partibus per concordiami et hoc infra
duos menses post ceptam litemg et dicere debent
sententiam secundum ius et consuetudinem cumani
episcopatusp et si non concordarent ipsi duo arbitrip
eligere debent unum bonum hominem sine suspi
cione malii cuius consilio stare debenti et hoc
facere debent in loco flierxiviig et predicta dicta
sunt exceptatis vassallis p qui se conquesti fuerint
de feudis. facere eis debet rationem sub curia suay
et infra tres ebdomadas eligere debet pares curiei
qui litem definiant post duos menses post ceptam
litem. ltem dabit operam bona fide ipse dom. Artui
chusp ut fsij homines et comune de burmio vel di
visio de burmio facerent guerram comuni de cumisj
bona fide prohibebit eosa et de predicta guerra ad
iuvabit comune de cumis contra ipsos liurminosa
ex quo ei denontiatum fuerit infra tres vhebdomadas
pcr commune de cumis vel per eius nuntius ltem
sententiep que dabuntur inter ipsum Artuichum ex
una partey et ex altera homines de cumis. bona
fide debet attendere et observare ipse dom. Ar
tuichus per sacramentum p si adversa pars j cum qua
litem habuerit j iuraverit attendere sententiam inter
ipsos datam. ltem ipse dom. Artuichus convenita
quod non impediet ecclesias cumanas vel alios bo
mines de onmis vel de episcopatu vel de districtu
vendere vel alienare terras et possessiones et decimasa
quas habent in burmio et in sua virtute p scilicet
hominibus de burmio vel alie personey salvis ratiov
nibile quas babet ipse dom. Artuichusg et pro
se
iis APPnnnlcs tio
predictis attendendis et adimplendis obligavit pignori
ipse dom. Artuichus omnia sua bona pignorip que
habet in episcopatu cumanoj suprascripto dom. cu
.rado recipienti ad partem et utilitatem comunis et
universitatis de onmisj sub pena mille librarum de
nariorum bonorum imperialiump et post penam com
positama debet dicta concordia stabilis et firma
permanerep et hec omnia debent attendi et observari
inc ad xxv annos proxime completosz et ex parte
predicti communis de cumis debent infrascripta fieri
dom. Artuichoj scilicet quod potestas cumanus vel
consules cumani debent facere iurare servitorem
suum palam in concione cumana salvare dom. Ar
tuichum et suam familiam et suas res in toto epi
scopatu cumano in sua virtutea tamquam suum militem
et bonum civem et bonum vicinum 1 et turri de Ser
ravalle remanente in communi de comisp sicut modo
est. ltem dabit operam commune de cumisz quod
homines de burmio stent in pace cum dom. Artuichoj
et si rebellarent ipsi Paormini ipsi dom. Artuichoa
scilicet quod nollent ei facere suas rationes 1 et ei
facerent guerram . commune de cumis dabit eis
bannum infra tres hebdomadasi ex quo commune
de cumis fuerit requisitum p nec de ipso banno ipsos
liorminos extrahet sine voluntate ipSius dom. Ar
tuichig et commune de cumis faciet eis guerramp
donec predicti Surmini habuerint guerram cum pre
dicto dom. Artuichoy si requisitum fuerit a dom. Ar
tuichoj nec cum eisdem concordiam facietp donec
predictus Artuichus faceret guerram cum eisg et sic
ut supra legiturp in omnibus et per omnia in quo
libet capitulop et sub predicta pena librarum mille
imperialiuma suprascriptus dom. Artuichus corpo
raliter iuravit ad sancta hei evangeliap et cum eo
dom. Predericus fil. q. dom. Prederici . . . . et dom.
Armanus fil. q. dom. Anrici ogulmi de Malle epi
scopatus corie sui milites attendere et facerel et
cum eo attendere et observare in integrumi et nullo
modo nec aliquo ingenio contra hoc venire quia
sic inter eos convenit Actum in loco firani palam
in platea Predicti vero dom. conradus de lianioloy
et Loterius ltuscap et Arialdus Pigociusa et predicti
dom. Artuichus et Predericus et Armanus hanc
cartam et alias quamplures eiusdem tenoris ut supra
in omnibus et per omnia in quolibet capitulo fieri
rogaverunt unde plures carte unius tenoris rogate
sunt fieri lnterfuerunt dom. presbiter liizardus fil.
q. magistri Paganii qui stetit in lSaradelloa archipre
sbiter ecclesie et canonice ss. Protasii et Servasii de
Surmio j et dom. Sabardus fil. dom. figini de Macio
de 1ilenostaj et ser Millus fil. q. ser Sgini de clornoy
et ser ligenus fil. ser oldrici lliasegoni de Lot. i et ser
Sirardus fil. q. serbertoldi de Marmurola de MaL . . qet ser Albertus ifil. q. ser l-lonrici de Soxei et ser
Petrus fil. q. ser Andree de Soxej et dom. Aribertus
fil. q. dom. Albrici vicedominiy et dom. Anricus
fiL q. iohannis de Piperis de vicoj et dom. iohannes
fil. q. dom. guillelmi de neccariay et ser Martinus
et ser llemedius fratres fil. q. ser Suillielmi de lia
radello de bellaxioi et ser Petrus fil. q. ser Atonis
capitanei de Stazonag et ser lohannes fil. q. ser
lacobi de Pino de lSellaxioj et ser Albertus fil. q. orla
pani de lielaxioj et ser bertarius fil. q. bomadraci
Lambertengi i et Ptugerius filius eius de vicop et
Mcoletus fil. lohannis Ptusche cumensis civitatis p et
Sradus fil. q. Suillielmi orlapani de bellaxio ne
servitoribus Pata fil. q. vestiti Lavezariij et lordanus
fil. q. Petri Piaymundi de vicoy et Atto fil. q. Sirardi
de hecariag et Agioldus etc.
ligo otobonus fil. ser Sochini de colorio hanc
cartam tradidi et interfui.
me in marzo.
compenso fatio dal comune di coma deidanni
sqjizrti da due negozianti esteria stati derubazi
delle loro mercanzie presso Monte Sordo.
nul vol. l l/eL MamurL nelliArelL di comm
l/. il capiL eccl/nu parL 11 degli Statuli
e la nota sui consali dei mercamij coL eli
ln nomine nomini omnipotentis Anno dominice
incarnationis milleximo ducenteximo vigeximo se
cundo a die iovis p decimo intrante mense marciil
indictione decima. Adelardus filius quondam item
Adelardi de Perdeomo de .Liliaa et kobertus fil. q
bernardi de novem mercatisz ambo de Lihaj epi
scopatus PPornadi de Landap fecerunt finem et re.
missionem et pactum de non petendo domino M
colao de Andito fiL q. domini Sulei de Andito
cumane potestatisj recipienti ad partem et utilitatem
comunis de cumis et omnium hominum tocius iu
risdictionis cumarumy nominative de omnibus illis
pannis et peciis pannorum et caligis et omnibus
rebus ablatisy que et qui panni et calige ipsis aut
ipsorum vectoribus seu victuralibus ablate fueruntp
et ablati et depredate seu rapto de episcopatu cu
marum in strata publica iusta montem Surdum ly et
specialiter de petiis tredecim et dimidia pannorumj
videlicet de peciis sex camelini de Lilia i et de peciis
septem blavete de yperaj et de peciis duabus ver
gatorum lielvaxii i et de paribus duodecim caliga
rum sagye de brugiaa et de omni ipsarum rerum
omnium extimacione . et de omni dampno et di
spendio facto et habito pro ipsis pannis et rebus
ablatisp et de omni eoj quod a predicta comuni de
cumis vel ab hominibus et personis iurisdictionis
cumarum petere vel exigere possent aliquo iure
vel modo pro predictis rebus ablatis i aut causa vel
occasione vel ratione ipsarum rerum ablatarum
Preterea iamdicti Aderlardus et liobertus fecerunt
datum et venditionem atque cessionem suprascripto
domino Micholao potestati cumarum nomine et ad
partem comunis de cumis recipienti de omni iure j
ratione et actione realibus et personalibusa directis
et utilibusy quod et quam ipsi Aderlardus et llo
bertus simul vel divisim habebant vel habere po
terautj et eis aliquo modo vel iure competebant
vel competere poterant adversus raptores et depre
datores predictarum rerumi ct collegas et sequentes
et receptatores eorum i et contra quemlibet ipsorum
pro predictis pannis et rebus ablatisy et eorum et
earum extimacionep et pena et dampnis et dispendiis
et causa seu occasione alicuius pene et rapine lit
insuper ipsum dominum 1Sicolaum potestatem no
mine et ad partem suprascripti comunis de cumis
posuerunt in suum locum de predictis pannis et
rebus ablatis et eorum omnium exstimatione et
pena et dampnog et eidem domino potestati no
mine et ad partem suprascripti comunis de cumis
cesserunt et dederunt atque mandaverunt omnia
sua iura et omnes suas rationes et actiones reales
et personalesg utiles et directasj que et quas ips1
Aderlardus et Piobertus comuniter et divisim ha
bebant et habere poterantp et eis et cuilibet eo
rum competcbant vel competere poterant pro
n Moutesordo e frazione del comune di cermenale a breve distanza
di coma in amena posizione
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redictis pannis et rebus1 et exstimacione et pena et
dampno adversus suprascriptos raptores et depre
datores predictarum rerum p et collegas et sequentes
eorum et receptatores et contra quemlibet eorump
et adversus omnem personam mediolanensis iuris
dictionis et cumanep et cuiuslibet alterius iurisdi
ctionisj que de predictis et pro predictis fuit cul
pabilisy vel posset causari vel conveniri lit promi
seruntp omnia sua bona pignori obligandm eidem
domino Micolao potestati stipulanti nomine et ad
partem suprascripti comums de cumis predicta
omnia defendere et guarentare ab omni homine
omni tempore pro suo dato et facto tantum cum
suo pignere et dispendioz renunciando nove con
stitutioni et omni iuri et auxilio et legibus et pre
scriptioni forip profitentes et dicentes se nullam
aliam cessionem nec finem nec remissionem fecisse
alicui persona de predictis rebus nec earum exsti
macioney pena nec dampno. iit quod predicte res
sibi ablate sue fuerunt p et quod de ipsis nullum
datum et cessionem fecerunt alicui personej et
valent libras centum denariorum bonorum impe
rialiumg et ita attendere. et ita verum esset ut
supra legituri ad sancta iiei evangelia iuraverunL
lit de predictis omnibus contenti et confessi fuerunt
predicti Adelardus et iiobertus se recepisse et ac
cepisse a dominis Petro Albrici et ottobono de
iurlinoa et Pocobello de Adilla ministris et cane
variis comunis de cumis nomine ipsius comunis de
cumisp de voluntate et parabola ac precepto atque
mandato prenominati domini Micolai potestatis cu
marum libras nonaginta et septem minus imperiales
duodecim denariorum bonorum imperialiuma renun
ciantes auxilio et exceptioni non numerate pecuniey
et omni alii iuri et auxilio eis competenti quia sic
inter eos convenit Predicti vero Adelardus et iiober
tus hanc cartam fieri rogaverunt i ut supra legitur.
Actum in palacio novo cumarum
interfuernnt ibi testes dominus Martinus de s. Pe
nedicto filius q. dom. Piogerii de s. Penedictoy et
dom. guillelmus fil. q. ser Suilizonis iudicisp et
vita fil. iohannis de liobasachoi et dom. guillelmus
fil. q. ser buschi de lxiovezanop et curadus fil. dom.
iacobi Advocatia et iornaventus fil. q. consulis flri
moldiy et domini Perracanis de caselli et iacobus
lingeleschus iudices et assessores dom. Micolai de
Andito potestatis cumarum lit pro notariis adfue
runt ibi Petrus fil. q. ser baronis Lurati de cumisa
et Poccobellus fil. ser hogerii Malladobati de
vicoj et Peracha de sancto Pidele fil. cavalci de
s. Pidellei et Suifredus fil. q. iohannis cossiey
omnes de cumis -
iigo iamdictus cruifredus cossia notarius interfui
et subscripsi.
ligo Ardericus Mancafaxa notarius et index et
scriba pallacii comunis de cumis hanc cartam tradidii
et scribi rogavi et subscripsi. -
digo castellus notarius fil. q. iicrnardi de iSre
giano iudicis de cumis hanc cartam scripsi rogatu
suprascripti Arderici de Mancafaxa.
ilgo Ardericusa qui dicor de liiancafaxaa notarius
et index autenticum instrumentiy cuius tenor descri
ptus est in hoc quaternog tradidi et scribi feci meo
ltogam iper predictum castellumy et ad maiorem
evidentiam et corroborationem huius descriptionis
luc me subscripsi.
iigo Arialdus Suittus notarius fil. q. ivegii Suitti
hoc exemplum ex hautenticoa iussu domini guillelmi
de Pusterla potestatis cumarum exemplavip et sicut
in eo continebaturp ut in isto legitur exemplo etc.
ita P1 dicembre
 
Pagamento di sussidio imposto alle chiese di como
in favore del clero di Pavia t
cula orig. nelltArch niplom. in Milanm
l/. la nota sulla Moncm
Anno dominice incarnationis millesimo ducente
simo vigesimo tertioj die v exeunte mense dicembrn
indictione xL contentus et manifestus fuit omm
occasione et exceptione remotis dom. Martinus fil.
q. dom. Sizonis Avocati archidiaconi cumane maioris
ecclesie accepisse nomine suprascripte ecclesie et
ecclesie cumane episcopalis et omnium aliarum ec
clesiarumy tam civitatis cumane quam cumani epi
scopatusp a dom. Petro fil. q. dom. iordani cam
bacurte de cumisy monaco ecclesie et monasterii
. s.Abundii siti prope cumanam civitatem. libras Lxxxvl
et den. vr den. nov. sive libras anr et den. m imp. .
nomine suprascripti monasterii pro sua parte et
parte eidem monasterio s. Abundii incisaa expen
sarum factarum per ecclesias cumani episcopatus
presbiteris et clericis civitatis Papic et episcopatus
papiensis omni occasione remota lit quos denarios
ipse dom. Martinus dedit et solvit dom. iohanni
itusce in solutum denariorumy de quibus dom. crotto
bergamensis et dom. archidiaconus predictus et alii
ministri cumane vallis et epiScopatus cumani eidem
dom. iohanni nomine suprascriptarum ecclesiarum
dare tenebantur omni occasione remota iit insuper
promisit ipse dom. archidiaconus facere dom. cu
manum episcopum et alias ecclesias cumane vallis
et civitatis et cumani episcopatus stare tacitas et
contentas cum suo pignere et dispendio in hac
confessione quia sic inter se convenerunt. Actum
cumis in ecclesia maiori cumanaz etc. etc.
figit . . . luglio.
-.
piploma delliimp Pederico ll direito ai comaschi
suoi aderentii col uale pone al bando delliimpero
le cittd della Lega Lombarda a lui ribelli.
bal cod l/eL Monumq vol. l nelllArch. munic. di comm
l/. la nota sulla Prescrizioni
Pridericus Pei gratia itomanorum imperator
semper augustusp ierusalem et Sicilie rex. vene
rabili episcopo 1 cleroy potestati a consilio totique
communi cumarum fidelibus suis gratiam suam
et bonam voluntatem. ilxpeetavimus hactenus ut
l ln una sloria mss. di Pavia del nossi leggesi che nel me il ve
scovo Pulco cbbc travagli colla cimL e il campi concorda con
lui dicendo che i Pavesi cemmisero molti cccessi in pregiudilio
della liberta ecclesiasticaa per cui incorsero nelle ceusurcg ed
aggiunge clie un breve pontificio de1 te febbraio di quelllanno
delegb il vescovo di Parma ad assolvernelil purche riparassero
i danni gravissimi recali alle chieseq ma che fecero proporre
certa maniera di soddislhrel che non piacque al pouteficeg e
clivinoltre altro breve dato aj s di luglio autorizzb il cardinale
Sualla vescovo di vercelli a proporre uu componimenlo. che
esse puro non nasci
il Sessii nel suo mau. sui vescovi pavesil afferma clie nel liil
Pulco continue ad aver lravagli colla ciliay ed in confermu di
cib il campil appoggiato ad nu breve di papa onerio dei se
novembrep dice che quel vescevo ed il suo clero si trovavano
in quelllanno in esilio. certamenle in sussidio di questi e in
riparazioui alle cliiese fu levata una tassao colletta sulle chiese
e sul clero comascm e assai probabilmente anche su quello delle
altre chiesc circostanli.
h Alle monete comasche descritle uelta nota ia parL lv aggiungo ora
quella di Lotterio ltusca. che domino in comu verso la mela
del secolo ann rcduta da hoherto ltusca. cd mente la leg
gendaz Lolcrius liusca cnmi dominum
ita
Lombardi coniurationis illicitep quam contra nostrum
et imperii honorem quodam elationis spiritu conspi
raruntl et desipuerunt nequiter in insipientia cordis
rescipiscentes ab errore ac resumentes animum fi
delemz viam perfidie non tenerentg sed ecce quod
dolentes dicimusa adeo pertinaciter obstinati sunt
in reprobis suis viisp qui nec verba salutis accipere
nec conversionis tramitem agnoscere voluerunt qui
manifeste contra neum et romanam matrem eccle
siaml catholice fidei et totius christiani nominis le
sionem y contumeliam crucis et ignominiam imperii
graviorem ad impediendum generalem curiam pro
reformatione pacis p extirpanda heretica pravitate i
et terre sancte negotio celebrandam temerariis au
sibus excessissentg nam cum eorum indemnitati pro
transitu regis filii nostri et principum y qui ad eam
dem curiam veniebanti cavere voluerimusy ut de
cebati per venerabilem portuensem et sancte fiu
fine episcopum apostolice sedis legatum i ierosoly
mitanum patriarcama archiepiscoposi episcoposg et
per magistrum domus theutonicorum in ierusalemy
quos ad eosdem Lombardos apud Mantuam sepius
misimusp nunquam obstinata protervitas eorumdem
ad humilitatem et patientiam nostram. ad preces et
monita potuit concepte iniquitatis proposito decli
nare. qui per inhonestas et indecentes petitiones
in depressionem honorum et nostrorum iurium nos
ad inconveniens deducere molirentury qui cum
maiestatem nostram et dignitatem imperii penitus
dedecenta ac super eisdem petitionibus consilium
predictorum lerusalem patriarchej archiepiscoporump
episcoporumy principum et aliorum imperialis aule
procerum quereremusa per eos nobis extitit dissua
sumj ut ad tam illicitas petitiones non deberemus
astringii sicut in generali scripto consilii per eos
dem prelatos solempniter facto plenius continetur.
Preterea dilectus princeps noster hildesemensis epi
scopusl uti per apostolicas literas est comissump
utque dominus apostolicus nos i regem filium no
struml imperium et regni iura y honores et rationes
nostrasj pro eo quod onus assumpsimus terre sanctez
sub beati Petri et sua protectione susceperata in
perturbatores honorum nostrorum et iurium excom
municationis in personas et interdicti in terras
sententiam ferreta quoties a nobis existeret requi
situsa citavit eosdem p et assignato eis terminop quo
ad satisfaciendum nobis de commissis excessibus
ad presentiam nostram venirent j eos inducere apo
stolica auctoritate non potuit a via errorisp in quam
. . . . . duentes deviaveranta revocare nos quoque
per litteras nostras universis et singulis eorum in
iunximus peremptorium terminuma ut ad sequcntem
diem festi s. lohannis . . . . . . . . indicentes eisdem
quod se de commissis satisfacturos excessibus et in
iuriis nostro conspectui presententl qui pertinacius
contempseruntg super quibus consultati patriarca
predictus ceterique prelatip nec non principes et
proceres nostri p iudices curie nostre ac plures alii
sapientes a si possemus et deberemus ex dignitate
nostra pro tam gravibus iniuriis et offensis pro
cedere contra eos a tamquam contra reos cri
minis lese maiestatis in personis et rebus p et spe
cialiter ad imponenda banna et privationem omnium
iurisdictionum tam civilium quam criminaliump tam
voluntariarum quam contentiosarumj regalium da
tionump feudorumy donationump privilegiorumj iu
diciorumi iudicatus j tabellionatusp missorum regis
et omnium honorum potestarie et consulatusy monetaruml et iprivationem etiam omnium eorump
que possent eis ex pace constantia universis aut
arreumca ino
singulis provenirea et eorum omnium 1 que ab im
perio seu a dom. Prederico imperatore avo nostroy
seu a patre nostro imperatore henricoy aut ab aliis
imperatoribus predecessoribus nostrisa seu a nobis
tenent. habent seu possidenta tenuerunt et habue
runt seu possederuntp nec non in aliis animad
vertere contra eosg ex communi deliberatione et
approbato consilio nos id debere ac posse concor
diter provideruntj sicut moralia eorum scripta consilii
manifestanL Sed paciencia nostra non destititp quin
ad eorum conversionem nostra intentio libentius
convertereturg permisimus enim predictum venera
bilem episcopum portuensem apostolice sedis le
gatum convenire cum rectoribusa quin potius pervep
toribus eorundemj qui cum apud-villam Marcarie
formam quamdam pacis invenirenty et de communi
assensu civitatum coniuratarum existerent appro
batag redactam in scriptis per venerabiles medio
lanensem archiepiscopuma mantuanuma brixiensem
episcopos . . . . . alatrinum domini pape et subdia
conum et capellanum . et fratrem Sualam de ordine
predicatorum nostris nunciis obtuleruntg que cum
nobis representata fuissent a nos ad supplicationem
et instantiam prelatoruma licet instarent principes
ex adverso i quod non deberet recipi talis formay
peticioni tamen et forme oblate pacis adeo humi
liter acquievimusj ut mirabile fieret universis quod
illumy quem imperialis celsitudo deposcereta in
nobis animum non viderentg sed cum diem eis pre
fixerimus atque locum a in quibus venire deberent
pacem 1 quam ad Marcariam obtulerunta impleturip
nunciis nostris ad eos ducendos euntibusa sicut
venire pro pacis adimplendis debuerantp non ve
neruntp sed variantes propositum et affectum potius
illud quam velle satisfacere videbanturj sicut singula
sub sigillo et testimonium prelatorumj qui inter
fueruntp plenarie continentura neque Lombardi con
iurationis eiusdem super tanta possint insolentia et
illatis nobis et romano imperio iniuriis insultarey dic
sabbati xt presentis mensis iuliij xun indictione
apud burgum S. nonini in maiori ecclesia solemni
et generali curia venerabilium archiepiscoporumy
episcoporumy principum et aliorum procerum no
strorum congregatay residentibus nobis et assisteute
nobiscum venerabili lerusalem patriarca p presente
quoque nobilium iudicum curie nostre et virorum
prudentiam et populi multitudine infinitap litere san
ctissimi patris summi pontificis super delegatione
dicto hildesemensi episcopo contra participantes
nostrorum bonorum et iurium iam commissa in
publicum sunt deducte. quibus solemniter recitatisy
perlectis quoque et expositis scriptis dom. patriarcha
et omnium tunc presentium prelatorum sub sigillis
et testium m eorumdem p per quas et eisdem hilde
semensem episcopumj qui auctoritate mandati apo
stolici posset in eiusdem coniurationis Lombar os
procedereg et qui nos iuxta dignitatis nostre fa
stigium animadvertere et banna imponere deberemus
pariter et possemus a providere consultabant lix
posita quoque ultima forma pacisj quam implerep
sicut apud Marcariam convenerantj denegarunti ve
nerunt ma hildesemensis episcopus in civitates con
iurationis et societatis illicitea videlicet Mediolanulm
Mantuamy veronamp vincentiamj Paduamy fervi
sium . bononiam y Paventiam a brixiam 1 Laudam y
vercellasy Alexandriami et ceteras civitates coniura
tionis eiusdem ac fautores eoruma auctoritate apostoj
lica suum est officium executusi excommunicationl
personas et terras interdicto supponensjprelatos quo
que civitatum ipsarum apostolica fretus auctoritate
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gai nocummri
rohibuitp ne communicarent cum eisdeinj sed
evitent eas et faciant exactius evitarip et divina
sibi officia interdici. nicto igitur delegato suum
officium exequentep nos stipati principibus nostris
tam ecclesiasticis quam mundanis de communi de
liberatione ac sententia eorumdem principum no
strorumg et aliorum romani imperii procerum in
eadem curia residentiump iudicum quoque curie
nostre ac plurium sapientuma ex auctoritate nostra
et imperii pronunciavimus et condemnavimus omnes
civitates ipsas in personis et rebus et omnes ha
bitatores earum et districtuum et episcopatuum
suorum in banno imperii posuimusy et nostros et
imperii bannitosi et hostes denunciavimusa et tam
quam reos criminis lese maiestatis privavimus tam
universos quam smgulos omni iurisdictione tam
civilium quam criminaliuma tam voluntariarum quam
contentiosarump dationumj feudorumy donationump
privilegiorum y regalium p honorum omnium i offi
ciorumi iudicatus y tabellionatus et missorum regisp
potestarie p consulatus et monetarumg privavimus
etiam singulariter predictas civitates et cives earum
iis omnibusl que possent eis ex pace constantie uni
versis et singulis provenirej ac ceteris omnibus p
que ab imperio seu a predictis avo et patre nostro
et aliis predecessoribus nostris dive recordationis
augustis seu a nobis tenenti habent seu possidenty
aut tenueruntj habuerunt seu possederunt ltem
privavimus valvasores et capitaneos ab honoribusj
et specialiter ab honore capitaneatus et vavasoratusy
ut de cetero non possint dici nec nominari capitanei
nec valvasoresa et prohibemus ipsis et aliisa ne de
cetero ad tales vel ad alios honores ascendant. ltem
privamus a statutisi quod statuta non facianty facta
cassamusa et quod si de cetero fecerinta ipso iure
inania et irrita censeantur. ltem privamus eos
omnibus legiptimis actibus p ita quod nec habeant
ius testandil testificandi y alienandia succedendi ex
testamento vel ab intestatoy nec capiendi ex causa
donationis inter vivos vel causa mortis vel iure co
dicillorum vel alio quolibet modoy et quod ipso
iure perpetuo sint infamesg pronunciantes quoque
et presenti sancientes edictoa ut omnes fautores
eorumi qui civitates et locap vel ceteri p qui eis
de cetero auxiliari vel associari presumerent a vel
alii qui de predictis civitatibus in potestatemy con
siliariumy assessorem assumentp eidem condemna
tioni et banno et privationi subiaceant. Scholas et
studia ab eisdem civitatibus statuimus et iubemus
perpetuo removenda p doctores et scolaresa . qui
contra presentem constitutionem nostram in eisdem
civitatibus atque locis docerey legere vel audire
presumpserinty perpetua infamia adnotantesp et ab
advocationisy iudicatusa tabellionatus officiis et ho
noribus et legiptimis actibus privantes eosdem Sta
tuimus insupery ut quicumque ipsos predictos ban
nitos et hostes nostros et romani imperii offenderit
in personis et rebusp indemnis inde habeaturj et
nullo unquam tempore possit vel debeat ab aliquo
conveniri quare universitati vestre firmiter preci
piendo mandamus a quatenus omnes civitates prc
dictas et habitatores earum tamquam nostros et
imperii romani bannitos hostes habeatis et denun
cietis amodo et teneatisy facientes presentis condemna
tionis formam per totum districtum et episcopatum
vestrum solemniter publicarig ipsos autem in per
sonis et rebus capere intendatis y negotiaciones et
mercationes et stratas per districtum et posse vestrum
eis penitus inhibentesa et interdicentes civibus et
mercatoribus vestris ne participenta vel mercimonia
lin
aut aliqua negotia exerceant cum eisdem quod si
presumpserinti supradictis penis et bannis se no
verint subiacere natum apud burgum Sancti llo
nini s anno dominice incarnationis millesimo ducen
tesimo vigesimo sextoi mense iuliia xliii indictione
ngo fiovolus notarius de la liovole fil. q. bru
gnoli de la llovole de onmisa hoc exemplum ab
authentico seu privilegio rescripto sigillo munito
suprascripti dom. lPrederici llomanorum imperatoris
exemplavii et iussu dom. bertaldi marchionis de
Polemberg- potestatis cumaruma et de mandato im
periali eiusdem civitatis et eiusdem circumstantiis
capitanei generalis scripsi et subscripsip et sicut
in eo continebatury ita et in isto legitur p preter
litteras plus minusve
lSSSL is febbraio.
Lettera resPonsiva delllimp Pederico lla iMasnerio
gorgo podestlz di coma e capitano . concedente
alcune grazie j e negantene alii-e
val cod ycL Monumw voL ll nellyAi-ch com. di comm
lt la nota sulla Presrrizioml
Predericus hei gratia llomanorum imperator sem
per augustusi lerusalem et Sicilie rex y Maxnerio de
burgo potestati et capitaneop consilio et comuni
cumarum fidelibus suis gratiam suam et bonam
voluntatem. capitulay que per nuncios et ambaxa
tores vestros latores presentiam nostro culmini trans
misistis p benigne inspeximus et intelleximus dili
genten lit ecce vobis ad singula respondemuss
primo videlicet de adventu nostro ad partes ipsas
in estate futura proxima vel missione dilecti filii
nostri llenrici regis vPurrium et Sallure bloveritis
quod quantumcumque dormiant alii vel dormitenti
cor nostrum tamen circa nos subditos et fideles vos
precipuep qui inter omnes alios pro fide et devo
cione imperii exposuistis hactenus et exponitis cot
tidie viriliter vos et vestraj prout frequens relatio
bertoldi de Pohenburg dilecti consanguinei nostri
et fidelis dudum capitanei et potestatis cumarum
disseruit i et effectus subsequens operum dilucide
demonstraviti vigillat incessanter. volentes namquea
sicut firmi propositi nostri est 1 condescendere votis
vestris . ecce eundem filium nostrum ad partes ipsas
cum copioso exercitu duximus permittendum i utpropterea nobis in omnibus via . . . . . . . . .l . z nos
postmodum devicta civitate Paventie . que laborat
amodo continue in extremisi sine mora qualibet
ad extremam desolacionem Mediolani et nostrorum
aliorum rebellium una cum eodem rege filio nostro
tam finaliter quam imperialiter subsequamur. qui
autem in custodiis castrorum et aliis expensis
et oneribus estis multipliciter agravatij petentes
super hiis vobis de imperiali gratia providerip nostra
provisio sic providitz ut omnia bona bannitorum
et subsidia ecclesiarum districtus cumarum usque
ad felicem adventum nostrum in ipsis partibusp qui
erit citius quam credaturi ut tunc plena provisio
vobis fiat in recompensationem expensarum et pre
dictorum onerumy vobis cedant. ne vallibus quoque
belliniana et lebentinai quas concedi vobis suppliciter
postulastisy quousque ad adventum nostrum ipsas in
nostris manibus disponimus retinere p fet/l excellencie
nostre placet ut omnes proventus illarum ad manus
suprascripti Masnerii de burgo capitanei-et potestatis
a in altri atti dellyistesso imperatore questa podestii ii nominato
llerloldo di Pohembutg .
das irrsnmce m
cumarum fideli nostro deveniant pro speciali cu
stodia bellinzone ne privilegiis et concessionibus
concessis singulariter et universaliter revocandisi
donec illuc venerimus p omnem effectum et exe
cutionem ipsorum duximus sus endendum in anteaa
qualiter de his fieri debeat piienius provisuri. ne
provisione vero liiverie et de Leuco noveritisi quod
nos de prudentia et fidelitate Smaliada de bellotis
de cremona fidelis nostri confixii ipsum illuc loco
nostri duximus destinandumj de cuius persona cre
dimus et tenemusp quod predictis terris tam provide
quam utiliter sit provisum quod autem ultimo pe
tivistisl ut videlicet predictum Masnerium de burgo
fidelem nostrum potestatem vestrum capitaneum
cumarum et circum adiacientium terrarum i sicut
prefatus ldertoldus marcliio de Poliemburg fuerat
a nostra maiestate statutus p ordinare et statuere
dignaremury nos vestris supplicationibus inclinatiy
eundem Masnerium de burgo capitaneum cumarum
et terrarum circa adiacientiumj sicut idem marchio
a nostra maiestate ordinatus extitit p duximus sta
tuenduim mandantes ut capitaneatus officium amodo
ad honorem et fidelitatem nostraim salutem vestram
et exterminium rebellium nostrorum ad mandatum
nostrum debeat fideliter et efficaciter exercere natum
in obsidione Paventiej xv februariii xiv indictione
ligo itovolus notarius fil. q. brugnoli de la fio
vore de cumis hoc exemplum etc.
nam se agosto
Lettera di Pederico ll im . a Masneria Sorrro. . . P . b .
podestd dz coma m rzsposta a molle dunande dr
privilegi e grazie da lui falte a nome della eiai
hal cod. l/eL Mvnurn.. voL l. delllArclL com. di comm
li la nota sulla Prcscriziomi
Predericus Pei gratia homanarum imperator sem
per augustusp ierusalem et Sciscilie rexy Maxnerio de
burgo potestati cumarum et circum adiacentium
partium sacri imperii capitaneo generali fideli suo
ratiam suam et bonam voluntatem Pidelitatis tue
litteras solita benignitate recepimusg et ipsarum
continentiam intelleximus diligentera tuum studium
in nostris serviciis comendantes. quod autem si
gnificasti nobis per eas de bonis ecclesiarum ac
proditorum ac rebellium nostrorum Mediolani con
cessis dictum comune . cumarum non recollimusp nec
nostre voluntatis existit per te bonis ipsis in dispen
dium et gravamen ipsius comunis alicui fecimus
gratiam . sicut tibi pridie per alias litteras nostras
scripsisse meminimusj et si iieri gratiam in pro
prietate contigeritj comune ipsum a percipiendis
proventibus iuxta concessionem prehabitam cessare
volumus vel carerei cum a specialibus personis
optenta ob intuitu devocionis eoruml et ob spe
cialem fidem cumarum comune nostra munificentia
liberalis eis prodesse deputetur ad proprium i ut
et communi ipsij cuius et ipsi pars suntp de con
cessis et percipiendis proventibus non preiudicet
vel obsistatp ubi non videantur alias temporei quando
suo incerto statu rogante tam possessionem quam
proprietatem iuste suis usibus vendicassey priusquam
processu temporis proventus ipsos comunis cumarum
duximus concedendos. ne filio vero Suazini nusche
et alioy qui apud Papiam detinentur captivis et sicut
scripsisti y sic discurrunt per civitatem ipsama qui
n com dicto communi. fi assai oscuro il senso di tulto quenlo pe
riodoy in cui sembrano ommesse od eruta non poche parole.
cib che si riscontra in molli documenti del codice
non captivi videnturi sed liberiy ecce scribimus
Marino de libulo sacri imperii a Papia superius
capitaneo generali fideli nostroa ut ipsos a prout
honori nostro expedire viderity in arctiori carcere
faciat custodiri. Super eo insupjer quod suplicasti
culmini nostro pro Peracha de uteo fideli nosti-op
nos ad requisicionem Matliei fratris eius fidelis
nostri p qui presens est in exercitu nostro i ordi
nabimus de eo quod honori nostro videbimus expe.
dire. ne mittendis illuc militibus pro defenSione
fidelium nostrorum de cumisy tibi recolimus re
spondissep quod cito disponimus securump iram
quillum et pacificum statum fidelium nostrorum de
cumis in omnibus procurare lit ut animus tuus
et comunis cumarum ac ceteri fideles nostri ipsarum
parcium optata debeant iocunditate letarip scire te
volumus quod illius gratiay qui gressus nostros di
rigita et feliciter i prout vult y cuncta nobis succedunt
prosperay et advocatum contra rebelles nostri et
imperii istarum parcium nostro imperio vindicamus
et cottidie subiugamus p nec est qui nostre possit
obsistere maiestatig que tibi significamus ad gaudiumi
ut per te ad noticiam fidelium nostrorum de cumis
et partium ipsarum perveniant ad letitiama quia
de nostris fidelibus successibus semper optant. quare
fidelitati tue precipiendo mandamus y quatinus in
serviciis nostris et circa ea omnia p que nostrum
respiciunt commodum et honoremp fideliter sis stu
diosusa quod istos et fideles nostros fortius animes
et confirmesp ut studium fidei tue in conspectu no
stro ex opere de bono in melius contendatur. natum in
castris prope columpnam xxii augusti j xiv indictione
Pgo liovolus notarius fil. q. lirugnoli de la lio
vole de cumis hoc exemplum ex autentico seu pri
vilegio sigillo cereo suprascripti domini Prederici
Ptomanorum imperatoris munito exemplavip et iussu
dom. Maxnerii de burgo potestatis cumanei et de
mandato imperiali eiusdem civitatis et eorum cir
cumstantiis capitanei generalis scripsi et subscripsip
et sicut in illo continebatur y prout in isto legiturg
preter litteras plus minusve
iSSgy fl settembre
cuglielmo ser Azzone giudice e vicario di Suglielmo
Soresina podestiz di coma victa al poilesta dilsola
ogni molestia contro il monastero dl/lcqzmjredda
per alcuni pascoli sui monti di Sala e colonno
carta orig. in nibL Ambros.
y. le note sulla comunanzn capiL ccxc degli Statq part l.
Mccxxxixy die venerisp xxi mensis septembris
Pomiuus Suilielmus ser Azonus iudex et assessor
et nunc vicarius domini Suilielmi de Surixnia cu
mane potestatis prononciavit in eo et super eoj quod
dictus assessor dederat in mandatis Anselmo bur
lando servitorij ut eius precepto preciperet otto
bono de lnsula potestati comunis de lnsula nomine
ipsius comunisg ut non impediret dominum Si
rardum de Aquafrigida nomine monasterii de Aqua
frigida inducendo et menando omnes bestiasa quas
ipse dominus Sirardus nomine dicte domus de Aqua
frigida ducere vellet in monte de columberisp et spe
cialiter peccoras eiusdem monasterii i ut in quodam
scripto precepti facto per barozium de canova no
tarium et scribam pallacii sub incarnatione uccxxxlx
die iovis nono intrantis septembris fcontineturj ltein
super eoa quod idem assessor dederat in inandatls
contino nonexio servitoria ut eius precepto pre
ciperet suprascripto ottobono nomine eiusdem
comunis et singulis et universis vicinis eiusdem
mizz-xæc
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comunis. ut non molestarent nec perturbacionem
aliquam facerent nec fieri facerent de bestiisg quas
dictus dem. Sirardus nomine monasterii de Aqua
frigida v seu confratres et capitulum eiusdem mo
nasterii duxerant vel duci fecerant p et specialiter
oves eiusdem monasterii in monte de Sala et de
columbera et de celenney nec ipsas bestias re
moverent nec removeri facerent de ipsis pasculisg
et si que espulse sunt vel remote ab eo temporep
quo ducte fuerunt in dicto monte j in suum pri
stinum statum reducerenta et eas ibi permittant
sine ulla molestiai ut in quodam alio scripto facto
per me infrascriptum liogerium de cazanore noo
tarium et scribam pallacii sub incarnatione mccxxxui
die lune xu intrantis mensis septembrisy quod dicta
duo precepta facta per suprascriptos servitores ex
precepto eiusdem assessoris habet pro simplici re
quisitionei et ea precepta pro-simplici requisi
tione tantum habeantur. .Preterea predictus asa
sessor et nunc vicarius precepit districte per sa
cramentum let sub pena banni librarum decem
denariorum novorum eidem ottobono potestati nof
miue eiusdem comunisp quod non faciat fereiamlnec
violenciam nec molestiama nec preter hanc aliquam
eidem fra Sirarde nomine dicti monasterii de Aqua
frigida et ipsi monasterio de rebus-et bonis eiusdem
monasterii et confratrum e quas et que tenent et
possidentp seu tenebant etlpessidebant usque ad
tempus predictorum precepterum et cuiuslibet eerumy
vel que eorum nomine tenentur et pessidenturp
seu que tenebantur et possidebantur usque ad tempus
ipsorum preceptorum p tami de terris et pasculis .
quam de bestiis et aliis rebusg ita quod per aliquam
inductienemj quam fecisset ipsum monasterium vel
fieri fecisset de bestiisy occasione i serum preceptorum vel alicuius eerumg nullum fiP
ipsis cemunibus. .
unde duo interfuerunt ibi testes . domini Ala
manus de crescenzano et Arialdus de crolamente
nge llugerius de vcazanore notarius et scriba
pallacii predictis interfuii et iussu lsuprascripti asses
seris scripSL
lie denq xlm ll.
me SS nevembre.
...-
Llimp. Pederico il corferma a bertaldo mare/lese
di Polemburgh il grada di capitano tli coma y
audorizz-andolo a sottomettersi i beni dei lllilaneszl
nal vol. l ycL Munutm in ArclL di comm
id la nota sulla Prescrizioni. coL SSSL
Predericus hei gratia flomanorum imperator
semper augustusp lerusalem et Sicilie rex p llertoldo
marchioni de Polemburch dilecto consanguineo et
fideli suo capitaneo cumarum gratiam suam et omne
bonum cum ad defensionem nostrorum fidelium a
qui in tua iurisdictione consistunti pro restaurandis
et conservandis iuribus nostris et imperii 1 et iustitia
n ll notaiey otlemperaudo ai capitoli c e cx degli Slntuti dei consoliy
appose in calce alltatto da lui rogalo la nota dello stipendio che
a lui competeagli in quatterdici dcnari . cui dichiara aver rice
vuto. cosi puro a piel dlun atto lii dicembre nea conservsto
nells nibh Ambros ed anteriore a questi duc capitolia col quale
Pocobella del fu nono Sreglia dtossucciol vedova di Parente
calle di niva di Lemna1 vende ad Aldone abale di s. llenedetto
in Pieve dllsola alcuni beni in territorio dyossuccim sta scritloz
n den. xl n y indicuione dclla compelenza che spettava ad ugo
gladium che rogo quelllislromentm
at preiudicium .
facienda in exterminium et desolatienem mediola
nensium rebellium et proditorum nostrorum te im
perialem capitaneum cumariun duxerimus sta
tuendump ut eo melius et potentius predicta omnia
facere valeas et implere a quo erga te senseris et
intellexeris munificentie nostre gratiam ampliarip
preter auctoritatem et potestatem tibi tradituma
devotieni tue de speciali gratia concedimus ct li
beraliter confirmamusg ut omnes terre mediola
nensiuny que sunt in iurisdictiene cumamm et in
circumsttantibusglecis a seu possessiones i que tuo
studio et sollicitudine y vel aliorum nostrorum fia
delium adi nostrum et imperii ius et proprietatem
contigerit revocan integre sub tua iui-isdictiene et
capitaneatu subsistantp ut in hiis illam iurisdictionem
mterceasy quam debes inlgaliis tue iurisdictionis
castris.- Lvillisgv terrisg-iet possessionibus exercere
Ad huius autem nostreyconstitutionis fet confirma
tionis memoriam et reburin/posterum valitujrump
presentes litteras exindetibi fieri s et sigillema
iestatis nostre iussimus communirL natum home
anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo
trigesimo nono j vigesime octavo novembris l xm
indictione A . . y- i r i
lige llovolus notarius fil. q. lirtignoli de la lie
vole de cumis exemplo ex authontico etc.
. maggie x
Pederico fl imp dona ait comaschi Porlezzaa faliie
e la l/alsoldap dapprima soggetta alia chiesa rli
fmlanoy in benemerenza dello lore fedth
hal vol. l ycL Monum
ll. la nota sulla Prcscriziimi1 an SSA
Predericus nei gratia liomanerum imperator etc.
cesareis accedit titulli et honoris fidelium merita
providentia principis liberaliter intueturi et eos in
bonis rebellium ampliaty presertim quos pro fide
litate sua et imperii quamplura constat perso
narum- et rerum dispendia pertullisseg sic enim
celletautur emeriti se faveris imperialem gratiam
assecutosi et id sibi premio meruisse virtutis . quod
ad vindictam et iacturam hostium eis aquiritur et
.acrcscit. llinc est itaque i quod presentis scripti
serie notum fieri volumus universis tam presentibus
quam futurisi cumanos fideles nostros de sua fide
ac servicio cenfidentes devotas preces nostre culmini
porrexissej quatenus plebem Porlezei valem Soldiy
rfelliumy et ea que sunt in districtu cumano ad ec
clesiam mediolanensem sPectanciaj que propter
communienem hostium et manifeste perditienis fa
cinusp quod precipue persone tam publice quam
privatey que sunt et dicuntur ecclesiap ex lese
maiestatis crimine cemmississe- noscuntur 1 ad ne
strum et imperii demanium iusto susceptionis titulo
fuerant devolutaj sibi concedere dignaremun uos
igitur attendentes dampna et pericula civitatis cu
manep que pro fide nostri nominis substinuerunt
ab inimicis Mediolani et sustinent incessanterj per
sonas et omnia bona eorum ad honorem nostri no
minis exponentesp predictam plebem 1 vallem Soldiy
lellium p et ea que sunt in districtu cumano ad
ecclesiam Mediolani spectancial eidem civitati cu
mano et universis civibus duximus ex imperiali
auctoritate de favore nostri culminis concedenda.
cum omnibus tenimentis et pertinenciis eorundemp
ut de cetero ipsorum pessessione. iurisdictione .
rationibus i iuribus et ceteris a que ad predictam
ecclesiam pertinebantp gaudeant et fruanturp salvis
SS
aut
in omnibus et per omnia mandato et ordinatione
nostrai imperiali iustitia et serviciop sicut per ean
dem ecclesiam imperio debebanturg Acl huius autem
nostre concessionis memoriam et robur perpetua
valiturumj presens privilegium fieri iussimusy ma
iestatis nostre sigillo munitum iiuius rei testes sunt
il Panormitanusp iacob capuanus et iarentinus
archiepiscopia taurinensisi ravelensis et casertanus
episcopi j Pn filius regis castelle y i. comes Acer
rarumy- Suido comes de Lomellop opitio de caneva
nova papiensisy bertramus- de Petrai et guillelmus
georgius ambaxatores comunis Papie et alii quam
plures Acta sunt hec anno dominice incarnationis
milleximo ducenteximo quadrageximoy mense madii
xm indictionisp imperante domino nostro Prederico
hei gratia sereniSsimo imperatore iiomanorum sem
per augusto a ierusalem et Sicilie rege invictissimoi
anno imperii eins vicessimoa regni ierosolimitani
quintodecimoa regni vero Sicilie quadragesimo tertio
feliciter amen bate apud capuam annoy mense et
indictione suprascriptis.
iigo iiovolus notarius de la iiovole fil. q. bru
gnoli de la itovole de cumis hoc exemplum ex
hautentico seu privilegio rescripto etc.
iato . as settembre
 
Pederico ll imp. congfcrma ai comaschi i privilegi
anteriorij e dn ad essi notizia delliassedio da lai
poste a Paenza . presa la quale a promette di reg
carsi tosta a coma
bal vol. l l/cL Monum
id la nota nile Prcscrizirmil
Predericus Pei gratia Ptomanorum imperator etc.
Potestati et consilio et comuni cumarum fidelibus
gratiam suam et bonam voluntatem. inmensa fides
et devocio singularis p quas ad divum Predericum
augustum avum nostrum memoratum recollendo
inviolabiliter observastisy tam altas sui radices trans
misit et hereditavit in posterosi tam ferventi zelo
in sui et suorum memoria corpora vestra et corda
firmavita ut felici tempore nostro inter vires et
impetus hostiumg qui infinita periculai per innu
mera metus et spei discrimina transeuntes ad am
plexum imperii et recognitionem dominationis an
tique et nomini et honori nostro personas et animos
intrepide traderetisa postponentes illariter quicquid
posset in rebus accidere y quicquid in personis ca
sualiter evenirety ut solius constancia fidei prepon
deraret efiiectuii et omnem eventum et sequencium
rerum turbinem superaret fidelis et tconcors una
nimitas voluntatis Mos autem predicti avi nostri
recordes inclite vestigiis inherentesj qui vos et ci
vitatem vestram privilegiorum a honorum et liber
tatum beneficiis liberaliter ampliavitg ea omnia
vobis duximus alacriter confirmanday tanto merita
vestra continuis prosequi disponentes augmentisp
quanto per mortes et carceres dominationem nostram
avidius assumpsistis. lirgo gens hereditario fidei 1
populus inter fideles ecclesie solus in iniuriam et
in. . . . . . Mediolani positus et plantatus ab eorum
insidiis vobis cavete propensiusy quip sicut audi
vimusp non terrores et minasi que in vestram non
cadunt audaciami frustra infcrunti non frequentibus
intentant incursibus i ut ad eorum perfidiam possint
vosg quod avertat nominqu revocarej nunc pro
missiones et blandicias offerant ut seducant cum
reverentiai nec fidei parcerenti nec rerum copiis
indulgerentr si vestram constanciama sicut temptaut
Arrasnlcu tas
et sui doloris cumulum inveniuntp inconcussam
valeant promissionibus j vel aliquo federe fictionis
ab incommutabili fidei nostre quomodolibet alteramp
confidimus fj tam in verbis quam insidiisp ab inven
tionibus perfidorum vos constanter et viriliter iuxta
solitum apponatisy quod nihil aliud elaboranty nisi
quod potestatem habeant in vobis ad vindictama
quam contra vos sciciuntj de eis iustius in vestris
manibus reservatamy sicut decepti desipiuntj de.
sevirct. ne nobis autem certos vos esse volumus
et plenarie confortatosy quod necessitatis vestre con
tiuuati rumores felicem adventum nostrum ad vestrum
subsidium et succursum in italiam macerarunt cijy
ita quod in itomaniola venientes i et civitate flavenne
subacta j Pavenciam in transitu vie positam et nostris
serviciis adversantem non vidimus omittendamp quin
obsesam artius circumquaque et bellicis machinis
et propugnaculis procul dubio expugnatam proxho
bellatorum aggressu intendamus instancius obtinerep
et sic in antea via viribus et ferro paratap per rectum
iter Lombardie versus partes ipsas proposuimus
properare 1 ut resumpta de hostibus ultioney qui
contra vos acriter debachanturp statum in tran
quillitatem debitam reformemusp uuiversos et sins
gulos vestrum beneficiis et honoribus ampliantes
vos igitur in fidei robore consistentes ad receptionem
nostram devotissime vos paretisa resistentes magna
nimiter comunibus inimicis a quia citius quam cre
datisy expectatione celeris adventus nostri iocundos
plenarie vos reddemus natum in castris in obsidione
Pavenciep xiv septembrisy xiv indictione
iigo iiovolus notarius filius q. brugnoli de la
ltovole etc.
liilii il dicembre.
Lettera responsiva di Pederico ll alia cittd di coma
in relazione ad alcune domande fattegli di pri
vilegi e grazie
hal vol. l l/rL Mommu
l/. la nata sulla Prescrizionh
Predericus llei gratia etc. conscilio et comuni
civitatis cumarum fidelibus suis gratiam suam et
bonam voluntatem. iiogerium de cazanore nuncium
vestrum fidelem nostrum ad maiestatis nostre pre
senciam destinatum solita benignitate recepimusi
et ea que coram nobis ex parte vestra proposuiti
satis audivimus diligenterg ad que vobis taliter re
spondemusz ut castrum nostrum Sessep quod ad
honorem et fidelitatem nostram et imperii nomen
et statum vestrum pacificum et in proditorum con
fusione nostrorum diligenter voluimus custodirii re
ceptis per Masnerium de burgo potestatem vestrum
fidelem nostrum ydoneis obsidibus a capitaneis Sessey
qui castrum illud actenus tenuerunt j ut ipsum ad
requisitionem nostram vel ordinatorum nostrorum
curie nostre sine qualibet contradictione resignenb
detis eis illud ad tenendum et custodiendum ad
fidelitatem nostram et imperiii quos obsides receptos
ydoneos cremonam mitti mandamusp iiaynaldo de
Aquaviva sacri imperii a Papia inferius usque Mur
tinam vicario generali et potestati-cremone fideli
nostro salubriter assignandosp cui de recipiendls
et custodiendis eis nostrum beneplacituur per spe
ciales litteras destinamus. Super expensis vero fa
ciendis in antea super custodia montis cinerisa
castri et burgi bilizone et circumstancium parcium
volumusa ut universitates et comunia belligni et Le
ventine vobiscum pro equalibus porcionibus conferant
fiih-fiailfig-g
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ad hocz ut vosy qui fidelitatis speciali preroga
tiva gaudetisy et terrarum ipsarum custodiam
o honore nostro et imperii tollerastis . levamen
competens in eisdem expensis et laboribus senciatisn
quam collacionem ad requisicionem et ordinationem
predicti Masnerii fidelis nostri volumus fieria cui
super hoc mandatum nostrum dirigimus per nostras
litteras s eciales Milites autem et balistarios . qui
morari tfbbent in cumis pro custodia civitatis et
nostrorum rebellium nocumento teutonicos esse vo
lumus 1 de quorum excerpta milicia specialiter con
fidsnciam gerimus et habemus y quod expensas et
omnia necessaria habebunt continue et sine defectu
quolibety prout mandavimus conrado karissimo filio
nostro in homanorum reoem electo et regem hiero
sotimitanumj heredi et officialibus nostrisy qui man
datum nostrum sine defectu quolibet eusequenturp
et prout rerum necessariarum vobis defectu non
sit custodia diligensp et proditores nostri a quos
per-sequi desideramus instanciusj ab ipsorum continuis
ndlictionibus non respirent. ne facto Leuci et eiusdem
rivere1 beligne et Leventine ecce scribimus iohanni
ide Andito capitaneo et ipsarum terrarum recto
ribusj quid pro earum salubri custodia sint facturi
quibus ad requisitionem eorum prestabitis auxiliumy
consilium et favoremy qualiter mandatum nostri
culminis exequantun ne possessionibusa iuribus et
creditis ecclesiarum p hominum et universitatum
Mediolania que sunt in civitate cumarum et iurisdi
ctione suap et dari vobis pro subsidio civitatis eiuSdem
a nostra munificentia peciistisi vobis taliter respon
deruqu quod iam mandavimus predicto Masnerio
fideli nostro . ut omnium bonorum predictorum pro
ventus percipiat a in civitatis cumarum custodiis et
commoditatibus expendendos. lixequutioni autem
privilegiorum nostrorum indultorum specialibus per
sonis civitatis ipsiusp quorum revocationem ad no
stram magnificentiam postulastisa ad petitionem ve
stram decrevimus Supersedendum ad presensi nec
alicui concedemus. ne eo vero. quod plebs Mandeli
ad commune vestrum pleno iure pertinere dixistis.
et licet nobis ad presens non obedianty ut tenentun
a persecutione iuris nostri contra ipsos ob honorem
nostrum et imperii abstinetisa petendo vobis a ma
iestate nostra concediy ut taciturnitas ipsa non officiat
iuri vestroa placet nobis ut nullum in antea super
hoc preiudicium nobis taciturnitas inrogety nec pro
pterea vestris privilegiis et iuribus derogetur. ne
militibus autem vestrisa qui nobiscum in exercitu
commorautura quos remitti ad propria postulastisy
noveritis quod cum disponat veracitas nostra visi
tare magnifice partes ipsas ob tracta victoria Pa
ventiel quam obtenturi procul dubio sumus in brevia
tunc revertentur ad propria cum felici nostri cul
minis commitiva natum in obsidione Paventie xxi
decembrisj xiv indictione
ligo llovolus notarius fil. q. lirugnoli de la fio
vole de cumis etc.
mm io marzo.
.
Pace fiva coma e Sormio
hal cod. Monli in nibL Ambros.
li le note sui Militi a xugli Ambiucialori
ln nomine nomini Anno dominice incarnationis
millesimo ducentesimo quadragesimo septimo y die
iovisa decimo die intrante martioy indictione quinta
iiec est concordia et compositio facta et celebrata
et inviolabiliter omni tempore observanda in omnibus
infrucdptisc is per dom. Si-rardum de S. vitalq
militem dom. liolandi de dom. cuidone boveregal
comanorum potestatis andmxatorem pro communide amnisa et cum eo dom. rfurchonem de Ponta-i
nellaj Adam de Aliascap Mgrum de Puteo. lohannem
Albriciy Simonem Piccid1 Pidelem de s. Pidelel An
dream Pieum p A-ndrcam de Aliascaa Martiiium cre
cum . Peterecum Sambactam a Arialdum ser Lau
rentii de Lucino p iohannem de Piro. flihomaxium
alodium . Anselmum Pigocium atque Sirardum
cruarzalzianemp omnes ambaxiatores communis de
cumis pro ipso communi de cumis ex una partc.
et ex altera er lobannem ser ftainaldia et vmum
Maneramy et urmium zaanticinuma et lobannem fier
vaxii Albertij et Servaxium Alberti a et Marcimml
lazonumi et Albertum de Pianzoy et lohannem lanu
cium Mariolij et Albertum de lienochm et Albertum
de cultuyrap et Albertum Segundinacium et vitalem
Mariolum de ldurmiog omnes nomine et vice corn
munis et hominum de burmio et per ipsum com
mune de Purmioy ipsis de burmio volentibus stare
ad mandata communis de cumis quam concordiam
et compositionemp ut infra legitura predicti omnes
de liurmiop qui erant in terra de liuriniop attendere
et observare omni tempore iuraverunty et quod
ipsum commune attendet et observabit ad sancta
hei evangeliav infrascripto me Sirardo ordinantez
promiserunt omnia sua bona et dicti communis et
omnium personarum de burmio pignori obligando
predictis dom. Sirardo et ambasiatoribus de cumis
ad partem communis de cumis. videlicet quod
commune et homines burmii attendent et obser
vabunt omni tempore communi de cumis p salvo
honore dom. Advocatij secundum quod continetur
in veteri pacto de facto dom. Advocati inter com
mune de cumis et commune de burmiog et salvo
quod non cogantur facere rationem hominibus de
tiumisa nec de eius episcopatu hinc ad annum unum
proximump sed deinde in antea debeant facere ra
tionem ad rlliranum et non alibij sicut antea facere
consueverant de talibus et similibus questionibus .
de quibus cognoscitur in civitate cumana. ltem quod
predictum commune de burmio et homines ipsius
communis dabunt et solvent omni anno in S. Martino
communi de cuniis libras centum imperialesa sive
libras ducentas denariorum nostroruma eo pacto
et ea conditione y quo et qua commune de burmio
dare solebat suprascripto communi libras centum de
nariorum nostrorum p sicut continetur in veteri pacto
item quod commune et homines de burmio debent
exire de omnibus bannis et affidati sint in ere et
personag illud idem fiat de hominibus de Pusclavio
ltem quod exeant de banno Mainerius de flierxiviop
et Mondus carnegrassaa et Sprendinus frater eiusy
et rfrassetus de Srossabuto p et Lafranchinus de
Montanea de Srosso i et lacobus de quadrio de
Pontej et Paxadinus de Mebialloy et cialqu de Pe
gienadoa et quod teneatur commune et homines
burmii accipere potestatem de cumis talem et illum.
quem elegerit et dederit de cetero in perpetuum
rector communis de cumisa qui fuerit pro tempore
per commune de cumis y et quod dare debeant
tantum xu obsides et non plures de melioribus et
maioribus dicte terre de burmim et ad voluntatem
communis de omnia que predicta omnia predicti
dom. Sirardinus et ambaxiatores communis de cumis
nomine et vice communis de cumis iuraverunt ad
s. ldei evangelia attendere et observare predicta
omnia in quolibet capituloj et quod ipsum commune
de cumis attendet etk observabit omni tempore
u
is r irritamen ian
predicta omnia ctsingula predictis lobanni ser liaii
noldi et Servaxio Alberti ordinantibus predictum
sacramentum i et etiam ordinaverunt et promiserunt
predictis de burmio recipientibus nomine et ad
partem dicti communis de liurmioa omnia bona
dicti communis de cumis pignori obligando y atten
dere et observare predictai ut supra legitun Actum
in campo de liurmio subtus castellumg unde plures
carte uno tenore iieri sunt rogata
lnterfuerunt ibi testes Albricus vicedominusa
lohannes de la rllurre de liellaxioi et Martinus de
la lurre. et Salia servitorj et Masgius servitorg et
Marchixius de Solzago servitorg et pro notariis
adfuerunt liertrameus de Alebiog et carnevarius
Lavizariusl et Sarianus Sastigiola de cumis
lillS. so aprile.
Sentenzat di sei giudici in favore del monastero
di s. Abbondio imputato di ribellione e fellonim
carta orig. in ArclL hiplom
id le note sulla Prescrizioni e rui Malemrdi. part L
ln nomine nomini Anno dom. lnc. mcchvmy
die mercurii secundo exeuntis aprillisi indictione
septima Super acussacionibus et inquixicionibus
hinc retro factis per quatuor et quatuor inquixitores
et inquixitoribus et sex et per sex inquixitoribus
et inquixitores rerum malexardorum comunis de
cumis de monasterio et capitullo s. llabondii cu
marum et pro habate dicti monasterii y qui vocatur
dom. Alibertus de cassellay et de dono et pro dono
Martino capiliata monacho ipsius monasteriip occan
xione quod debuerat ivisse adpartem inimicorum
et rebelium imperii et comunis de cumisy et inde
banum - seu bana recepisse j et de quo banno dictus
abas est exemptusa et in quo banno dictus donus
Martinus adhuc estgtin quibus acussacionibus et
denonciationibus continebaturp quod deberet facere
fieri pervenire omnes fructus et gaudimenta spe
ctantes et pertinentia dicto dono Martino caviliatay
qui olim fuit monachus dicti monasterii 1 quia est
proditor imperii et banitus comunis de onmisj et
quod facere fieri deberet pervenire in comuni de
cumis ficta et gaudimenta et prebenda dicti ha
batisy faciendo dari terciam partem accusatori.
Super quibus acussacionibus dicti doni Martini
dom. iohannes Azarius et iacobus Pazus et socii
eorum tunc quatuor per comune de cumis super
inquirendis et exigendis rebus malexartorum et
bannitorum imperii et comunis de cumis inquixi
verant per testes et aliosj et audiverant alegaciones
et raciones et iura alegatas et alegata coram ipsis
et infrascriptis sapientibus consiliariis per dom. guil
lelmum de hlovezano itunc sindicum comunis de
cumis et pro comuni de cumis ex una parte 1 et
ex altera dom. don abatem nomine dicti monasterii
et pro ipso monasterioy seu dom. komedium de
Porta sindicum ipsius monasterii nomine eiusdem i
et eciam consilium rcceperant a dom. Petro ca
riollo et Arialdo de crolamontc iudicum causarum
coactorum per dom. Sirardum Lupum tunc cu
marum potestatem in camera super ipso consilio
dandop in quo consilio continebatur et continetur
ipsum monasterium et capitulum absolutum esse
a predicta et de predictisg et postea cum ipsi
quatuordistulissent prononciarea dictus Sirardus
Lupus tunc cumanus potestas dixit et protestatus
fuit in presencia testium i quod inquirendo et co
gnoscendo cum predictis quatuor de iuribus comunis
de cumis p habito conscilio dictorum dominorum
Petri et Arialdi iudicump invenisse et cognovisse
et conscilium ab ipsis recepisse nichil exigere de.
here nec posse a predicto dom. habate nec a mas
sariis. eiusdem 1 nec de bonis et reditibus ipsius
monasterii tam de preteritis quam de futurisj et
eciam secundum dictum conscilium dictorum iu
dicumy habito conscilio eciam dominorum Petroboni
bociallis et Suillelmi Aymoni iudicum ipsius po
testatisy tunc ita statuit et prononciavitp sicut con
tinetur in.quadam carta atestata inde facta per
Petrinum de Lierne tunc scriba pallacii comunis
cumarum. lit insuper quibus acussacionibus dicto
rum habatis et Martinia et sentenciis postea dom.
Pealdesaris de s. Pidelle et Albertus de canturio et
socii tunc quatuor constitutis per comune cumarum
super predictis rebus malexartorum inquirendis et
exigendis j similiter inquixiverunt per testes et alio
modoa et audiverunt iura et alegationes tam ex
parte sindici comuuis de cumisy quam ex parte dicti
monasterii simul cum dom. Suidone de canturio
et q. Perro de castellino iudicibus cumanisj quos
habuerunt pro consiliandis eis super predictis litt
conscilium inde receperunt simile ut supra j sicut
in eodem conscilio continetur-y super quibus plura
precepta facta fuerunt per q. Mangiapane et per
alios assessoresi qui deberent deiinire et pronon
ciare. unde dom. iohannes Panellus preceptor et
Petrus Pigocius et Arioldus de crollamonte etSazonus ideiAliascay et Anselmus de Salicep et
Ardericus Arigentus de la iriure de Mendrixiop sex
inquixitores et cognitores predictarum rerum et
bonorum malexartorum et banitorumcomunis de
cumisy inquirendo super predictis omnes concor
diter tam ex officio sext quam ex autoritate eis
data per consilium cumanumy visis omnibus pre
dictis rationibus et iuribqu confirmaverunt senten
ciam datam et prononciationem per predictum dom.
Sirardum Lupuma et conscilia habita hinc retro
a predictis dom. Petro cariollo et Arioldo et cui
done et Perro super predictisy et coniirmando pre
dicta omnia ad maiorem cautellam absolverunt dictum
monasterium et abatemy sive predictum dom. Pio
medium sindicum ipsius monasterii nomine ipsius
monasterii et capitulij et bona ipsius monasterii
presencia et futurap et per eum ipsum monasteriuml
capitulum et abatem et bona ipsius monasteriii
dicendo etiam et ordinandoy quod nihil debet exigi
apredicto monasterio nec a massariis eiusdem mo
nasterii nec a capitullo ipsius nata fuit hec sens
tentia in domo Anrici lSurigociia ubi predicti dom.
sex morantur pro comuni de cumis .illestes ibi fuere Pigocius Pica scriba suprascrl
ptorum dominorum sexp et Piperata et vistidellus
servitores dictorum sex. unde plures sentencie ro
gate sunt fieri.
ngo Sarocius de canova de cumis notarius et scriba
suprascriptorum dominorum sex hanc sententiam
tradidi et scripsia et interfui de voluntate et iussu
suprascriptorum dominorum sexy nulo contradicentes
1 ut ea novembre
 
haufca fatta dal consiglio generale di como
della pace conclusa con Artuico Amasia ei liormiest
hal voL l l/eL Manunu
l/. la nota ny parL 1.
ln nomine bominL Mcchvm die dominicoi xxix
mensis novembris. indictione septima cum iusta
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formam llitterarumi cesareei maiestatis placuisset
comuni et consilio comunis de cumis paces et con
ventiones veteres factas et cellebratas inter comune
de cumis ex una partey et dom. Artuichum de
Amazia et comune de Surmio ex altera sub anno
lncamacionis Mftchvl supra conlirmari et corro
borari deberet dum tamen dictus dom. Artuichus
primo satisfecisset dom. conrado de venosta de
suis iuribusg cumque idem dom. conradus sepe et
sepius et hodie maxime in generali consilio cumano
ublice protestatus fuisset sibi satisfactum fuisse
ad plenum per ipsum dom. Artuichum de omni suo
iure i et se esse in concordia cum eodem dom. Ar
tuichoyvdom. Manuel de lloria et eius districtus
sacri imperii vicarius in publico et generali consilio
civitatis cumarum in pallacio cumarum ad sonum
campane more solito congregato et convocato pro
infrascriptis omnibus adimplendis de voluntate ex
pressa universi consiliarii nullo discordantea in quo
consilio erant numero cc et pluresi et ipsi consi
liarii cum eo confirmavit et confirmaverunt et aps
probaverunt in manu dom. Alkerii vicedominil
recipienti nomine et ad partem dicti domini Ar
tuichi et Servaxii Alberti et Martini zizonis sin
dicorum comunis de lSurmioy recipiencium suo no
mine et nomine et ad partem comunis et singularum
personarumy secundum quod continetur in instru
mento conventionum et pactuum veterum factarum
et cellebratarum inter dictum comune de cumis
ex una parte i et predictum dom. Artuichum et
dictum comune de Pmrmio ex alteran omnes paces
et conventiones et pacta et gratias factas et cele
bratas et approbatas per ipsum comune de cumis
dicto dom. Artuicho et dicto comuni de llurmio
a predicto tempore nicchvi suprai et queque sin
gula in omnibus et per omnia continentur in ipsis
instrumentis pactuum et conventionum factarum et
celebratarum et approbatarum per comune de cumis
seu per ambaxatores comunis de cumisy et dom.
com-adum de Poaniollo iudicem et tunc assessorem
dom. Lodorengi de Martinengog et sic attendendi
predictus dom. Manuel et cum eo predicti consiliarii
nomine et ex parte comunis de cumis predicto dom.
Alkerio nomine et ad partem predicti dom. Artuichip
et predictis sindicis nomine et ad partem dicti co
munis de Surmio et hominum et personarum sin
gularum de liurmiog et sic adtendere et observare
ad maiorem cautellam bionixius tubator et preco
nizator comanis de cumis de voluntate dicti dom.
Manuelis et tocius predicti consilii nomine dicti
comunis super animas consiliariorum ibi presencium
iumvit corporaliter ad sancta llei evangelia p et
versa vice dictus dom. Allterius nomine dicti dom.
Artuichip cuius procurator est specialis pro infra
scriptis et suprascriptis omnibusy et dicti Servaxii
et Martini sindici dicti comunis de Surmio nomine
comunis de hurmio similem in omnibus et per omnia
promissionemy confirmacionem et approbacionem
fecerunt dicto dom. Manueli recipienti nomine et
ad partem comunis de cumisy prcstito a predictis
dom. Alkerio et sindicis iureiurahdo corporaliteri
adtendere predictas omnes pacesp conventiones et
obligationes veteres factas inter predictam comune
de onmis ex una parte y et dictum dom. Artuichum
et comune de liurmioa et queque singula in om
nibus et per omniai que continentur in instrumentum
pactuum et conventionum factarum et celebratarum
et approbatarum per ipsum comune de cumis seu
per ambaxatores comunis de cumisp et suprascri
ptum dom. conradum de naniolo iudicem et tunc
assessoremvdicti potestatis iActum ini pallacio cu
marum. vnde plura instrumenta rogata sunt fieri
lnterfuerunt ibi testes dom. Anselmus de Porta
monasteriotet Ambroxius de curte fil. q. dom. Al
brici de curte de vico de cumis iudices et asses
sores dicti vicarii i et Anselmus de orcho fil. q. . . . .
et lohannes de Piro fil. q. guillelmi de Piro de flumisa
et iohannes catus servitorj tubator et preconizatorcomunis detcumis lit pro notariis fuerunt Man-i
tinus grecusp Micolaus Spatarius et lacobus de car-r
del-lai omnes scribe pallacii comunis de cumis
u ligo -Paganolus de olzate notarius et Scriba pal
lacii cumarum hautenticum huius exempli vidi et
legi etc. .. i p
ligo Albertus de via notarius et scriba etc.
iPSSy l-i aprile.
Peliberazione del consiglio comunalep per cui al
. cuni monasteri tuengono dispensati dal concan-ere
col clero secolare al pagamenlo xfun jbdro dt
lire quattromilaiimposto al clero comasca
carta orig. in Arch. viplom.
l/. la Prcfazione a pag. l e la nota sul contigit-o camunale.
ln nomine nomini ln regimine domini bernar
dini de cornezano potestatis cumanel M.cc.Lniy die
lune xiv intrante aprillip ex precepto ipsius dom.
liernardini potestatis cumane coadunatum est conv-lt
silium in pallacio comunis cumarum more solito
ad sonum campane convocatoj in quo conscilio dictus
potestas proposuit coram dictis consciliariis quid sit
facturunr super eoa quod religiossi viri et religiosse
persone y videlicet fratres de Aqua frigidap de kon
denario de domo s et de domo fratris Suillelmi de
vico nollunt solvere fodrum eis impoxitum per
clerum cumanumi dicendo quod sunt exemptip et
nihil habent facere cum clero cumano quantum ad
fodrum solvendump quod est eis impoxitum per
comune de cumis auctoritate cuiusdam statutip et
quod est de voluntate consilii cumani quod debeant
solvere aliquod fodruma nisi de mente et intelectu
emendatorum statutorum fuitp quod aliquod debeant
solvere de fodro clero cumano impoxito ex forma
statutij in quo continetur quod clerici cumarum
solvant comuni de cumis libras quatuor milliag
lecto capitulo ibi ad intelligendumy quod sic incipitz
lteni quod omnes clerici cumane civitatis et districtus
teneantur et debeant dare et solverea et dari et
solvi facere comuni de cumis libras quatuor millia
etc.pisi ipsi de conscilio inteligunt dictum capi-
tullum habere locum super clericis secularibus et
religiosis personisp an super clericis secularibus
tantump dominus Andreas Pica primo surgens conn
suluit quod religiosse persone domorum de Aqua
frigiday de liondenariop de fratre firuillelmoi de
forello et de voragio absolvantur a fodroj et quod
clerici cumarum solvant fodrum cis limpoxitumy et
non persone religiosse suprascriptarum domoruminec allii religiossi sub iipsis domibus existentes
Pominus Marchixius Stelimpectus consuluitj quod
dicti religiossi penitus absolvantur a fodro comunis
de cumis suprascriptoj et quod alii clerici debeant
solvere ipsum fodrum et non ipsi religiossi ln refdr
matione cuius conscilii placuit fere omnibus quod
dicti religiossi de Aqua frigiday de Piondenarioy de
domo fratris Suillelmii de rforello et de noragioa
et omnes persone habitantes in ipsis religionibus
a com de domoido nondenarim
ASS APPtilulclt . me
et sub ipsis existentes penitus sint absoluti a dicto
fodro librarum quatuor millia . et quod albi clerici
solvant ipsum fodrumg et quod potestas et familia
eius penitus sint absoluti de statuta elericorum de
solvendo ipso fodro. lit non inteligunt ipsi de con
scilio statutum habere locum in predictis religiossis
et contra predictos
in quo conscilio fuerunt centum quinquaginta et
plusg et si quod statutum obviaretj absoivunt dictum
potestatem et familiam eius
lnterfuerunt ibi testes berti-amens Ponzilionus.
et vallus de la idurellaj et cressembenus tubator.
iigo Ardericus fiusca notarius et scriba pallacii
comanis de cumis hoc exemplum ex publicis qua
ternis consciliorum comunis de cumis exemplavi et
scripsit et in publicam formam reddegi
liSL ei ottobre.
m
Siammo Molzani vende a belgiovanni del Pero
un titolo di credita co1 relativi inter-essip da lui
profizssato verso it comune di coma
carta orig. in Arch. niplom
id le note sulla carta monete e sulla Prescrizioml
lln christi nomine Anno a nativitate eiusdem
millesimo ducentesimo quinquagesimo quartol die
martis duodecimo exeunte mense octubrisj indictione
xm. iacobus fil. q. ser ioannis de Molzano de cumis
nomine et titulo venditionis nominis et actionurn
posuit in suum locum et statum et ius universum
dom. ileliohanem fil. q. dom. bertrami de Piro
de cumis p nominative de sol. xxvm et dimidio den.
nov. sortisp et de solidis xxxxvi et den. m pro usuris
cursis et preteritis occasione predictorum denariorum
usque hodie y de quibus dom. iohannes de iiaude
tunc cumanus potestas de consensu et voluntate
omnium credenciariorum existentium in pallacio
comunis de cumisp nomine et ex parte comunis de
cumis. promisit omnia bona comanis de cumis
pignori obligando Arnulfo de Mazio de cumis ad
partem Albertini de Petro de Michele de bregnianot
quos denarios dictus potestas confessus fuit se ei
dare debere et ad solvendum remansisse ex illis
denariisj quos habere debebat pro solidis exercitum
ui ivit in episcopatu brixie ad preces comunis Me
diolanii qui Albertinus cesserat iura et actiones ser
iohani fil. q. ser Ley de Molzano de cumis suprascri
pto de predictis denariis sortis et usurarumi secundum
quod apparet per duo instrumenta y scilicet unum
principale debiti et aliud cessionisp quod instm
mentum ipsius debiti traditum et imbriviatum fuit
per guillelmum de Leuco notarium sub incarnacione
niccxxxvnia die mercurii ultimo mensis iunii. indiv
ctione undecimap et eius rogata scriptum per iohannem
iionvinuml et instrumentum cessionis traditum et
acri tum fuit per Petriun de vertemate notarium
de oco vertemate fil. q. item Petri ser beroldi
de canturio sub incarnatione mccxxxvnuy quarto
die intrante marcio p indictione xu. item de omnibus
usnris et expensis que de cetero fient et currenty
et eidem dom. beliohani dictus iacobus dedit et
cessit et mandavit omnia iura et omnes actionesy
raciones reales et personales etc. etc. insuper dictus
iacobus promisit omnia bona sua pignori presentia
et futura obligando ipso dom. beliohani defen
dere et guarentare predicta omnia et singula supe
rius venditay data et cessa et mandata ab omni
persona i colegio et universitate omni tempore p et
quod faciet ipsum nomen bonum et facile ad egit
endumt sicut capit soldos duos den. nov. pro qua.
libet libra in anno. iit hec faciet ipse iacobus sub
panis et expensisj et sine dampnis et expensis dicti
dom. beliohanis etc. Actum cumis inborleto cumano
intei-fuerunt ibi testes ad hoc rogati et vocati dom.
Simou fiL q. dom. iohannis iiusce de cumisl qui
dicebatur Sezius etc.
figu Morestinus de brivio notarius etc.
tibi luglio.
lnventario delle occupaztoni fatte dal comune di
alcune porzioni di terre adiacenti at tori-enti
cosia e l/aldusa per regolare lialveo dei medesind.
val vol. l ret Monum.
id la nota at capiL cvxxxr1. part lL
in nomine homini a anno currenti millesimo
ducentesimo quadragesimo septimoy mense iuliiy
indictione xvp in potestacia domini nanixii crivelli
potestatis cumarum
Liber memorialis terrarum occupatarum per co
mune de cumis causa faciendi lectum coxie et
quantum est amplumy et esse debet ipsum lectum
coxie per mensuram zitate sex pedum ad pedem
regis Liprandi i et mensurata fuerunt precepto dicte
potestatis per iigonem Mazalem notarium cumarum
et mensuratonem terret presentibus ibi domino
Petro oldrado et Anbonio de Sancto benedicto de
quatuor examinatoribus comunis de cumisp et comite
de bernatm et Lafranco qui dicitur carolus cal
garius de view ancianis populi cumaniy et cuil
lelmo de Manchafaxa notario et scriba quatuor exæ
minatorum comunis de cuinisy et comitte de blexio
servitore cumano et Mada magistro de cumis -
in primis de terra dominorum Luterii et iohannis
fratrum filiorum q. dom. liugerii itusche de cumis
occupata fuit pertice octo et tabulie decem et pedes
quatuorg et mensurata fuit per octo partesj ut infra
legitim Prima quarum rciumj videlicet area que
est in capite orientali icte terre usque ad zitatas
duodecim in longo fuit tabule sedecimj computando
citata una pro dampno terragiia quod fieri debet
in ipsa terrag et lectum coxie est ibi amplum zitadis
septem et pes unusl non computatis terragiis in
ipsis zitadis septem et pede uno.mensurando ipso le
ctum in capite dictarum zitadarum sedecimp quo
fuerunt in longitudine . et est ipsa pars prima terra
vineata. Secunda pars. que est similiter terravineatap
ab illa prima parte inferius usque ad zitadas duodecim
in longo fuit tabule duodecim et dimidiap com utando
zitata una pro damno terr-agiij quod fieri ebet in
ipsa terrag et est ibi amplum lectum coniei scilicet
per mediam portam molandini domini Parixii de
Stazonay zitabe novem minus pede uno. non compu
tatis terragiis in ipsis zitatis novem minus pede utm
iercia pars. que est similiter terra vineama abs cunda parte inf rius usqu ad zitatas viginti m
longo fuit tabule viginti. computando zitata una pro
damno terragiiy quod fieri debet in ipsa terrai et
est ibi amplum lectum coxie zitade novem i nqn
computatis terragiis in ipsis zutatis novemp .Scl
licet mensurando ipsum lectum in capite dli-itar
rum zitatarum viginti a quo fuerunt in longitudinet
quarta pars. que est similiter terra vineata. ab illa
tertia parte inferius usque ad zitatas octo in lon
gitudinem fuit tabulle novemp computando zitam
una pro dampno terragiij quod fieri debet in ipsa
teng et est ibi amplum lectum coxie zitate decani
p
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non computatis terragiis in ipsis zitatis decema
scilicet mensurando ipsum lectum in capite dicta
rum zitatarum octoy que fuerunt in longe quinta
parsy que est similiter terra vineataj ab illa quarta
arte inferius usque ad zitatas tredecim in longi
tudinea fuit pertica una et pes unusi computando
zitata una pro dampno terragiia quod fieri debet
in ipsa terra in ipsa mensurag et est ibi amplum
lectum coxie zitate duodecim p non computatis de
terragiis aliquid in dictis zitatis duodecim p scilicet
mensurando ipsum lectum in capite dictarum zita
tarum tredecim i que fuerunt in longitudine Sexta
parsy que est terra laborativa et non vineatap
ab illa quinta parte inferius usque ad zitatas duo
decim in longitudine fuit pertica una et tabule
novem et pedes tresp computando zitata una pro
damno terragiia quod fieri debet in ipsa terra in
ipsa mensurag et lectum coxie est ibi amplum
zuttatis quatuordecimg non computando aliquod de
terragiis in dictis zittatis quatuordecimp scilicet
mensurando ipsum lectum in capite dictatum zi
tatarum duodecimi que fuerunt in longitudine
Septima parsp que est terra laborativa et non
vineatay ab illa sexta parte inferius usque ad zitatas
duodecim in longitudine fuit pertica una et ta
bnle duodecim 1 computando zitata una pro damno
terragiij quod fieri debet in ipsa terra in hac
mensurag et lectum coxie est ibi amplum zutate
quindecim minus pedibus duobusp scilicet mensu
rando ipsum lectum in capite dictarum zittatarum
duodecim a que fuerunt in longitudine octava pars 1
que est similiter terra laborativa et non vineataj
ab illa septima parte inferius usque ad zitatas
viginti unam et dimidiam in longitudinem fuit per
tice due et tabulle tres et mediaa computata zi
tata una pro dampno terragiiz quod fieri debet in
ipsa terra in ipsa mensurag et lectum est ibi
amplum zitate quatuordecim absque terragiisj sci
licet mensurando ipsum lectum in capite dictarum
zitatarum viginti unius et mediep que fuerunt in
longitudine Soma mensure dicte terre vineate dicto
rum dominorum Luterii et lohanis fratrum est
pertice tres et tabulle novem et pedes septem
Soma mensure terre laborative et non vineate supra
scriptornm fratrum est pertice quinque et tabule
novem lit sic soma somarum mensure tocius pre
dicte terre tam vineate quam laborative non vi
neate suprascriptorum fratrum est pertice octo et
tabnle decem atque pedes quatuor.
ne terra vero Alpini filii q. ser Lafranci de
Saxello de cnmis occupata fuit per predictum
comune de cumis pertice tres et tabulle octo
minus pedibus tribus lit mensurata fuit in sex
partibusa ut infra legitur. Prima quarum partiump
videlicet a terra cerba comunis de cumisg que est
in capite orientali dicte terrey usque ad zitatas
viginti octo in longitudine fuit tabule quindecim et
pedes dnoi computata zitata una pro damno ter
ltiltgiij quod terragium fieri debet in ipsa terra pro
defensione coxie g et lectum est ibi amplum
coxie zitate decem et dimidiaa non computando
aliquod de terragiis in ipsis zitatis decem et dimi
dia1 scilicet mensurando ipsum lectum in capite
dictarum zitatarum viginti octoa que fuerunt in
longitudine Secunda pars ab illa prima parte in
ferius usque ad zitatas quatuordecim in longitu
dine fuit tabule septem p computando zitata una pro
damno terragiir quod fieri debet in ipsa terra pro
defensione fjoxieg et lectum coxie est ibi amplum
zitate undecim et dimidia p non computando aliquod
de terragiis in ipsis zitatis undecim etdimidiap scilicet
mensurando ipsum lectum in capite suprascriptarum
zitatarum quatuordecim i que fuerunt in longitudine
rfercia pars ab illa secunda parte inferius usque ad
zitatas triginta sex in longitudine fuit tabule quindecim
et pedes novem i computando zitata una pro damno
terragiii quod fieri debet in ipsa terra pro defen
sione coxieg et lectum coxie est ibi amplum zit
tatis undecima non computando aliquod de terragiis
in ipsa mensura y scilicet in ipsis zittatis undecimi
videlicet mensurando ipsum lectum in capite supra
scriptarum zitatarum triginta sexp qne fuerunt in
longitudine quarta pars ab illa tercia parte inferius
usque ad zitatas viginti in longo fuit tabule decem
septem et dimidiaz computando zittata una pro damno
terragiiy quod fieri debet in ipsa terra pro defen
sione coxieg et lectum coxie est ibi amplum zitatis
quindecim p non computando aliquod de terragiis
in ipsis zitatis quindecimi videlicet mensurando
lectum ipsius coxie in capite suprascriptarum zita
tarum vigintiquinquej que fuerunt in longitudinep
uSque ad cantonum viueep quam Ptedulfus Paterius
tenet a comuni de cumis quinta pars ab illa quarta
parte inferius usque ad zittatas undecim et pedes
duos in longitudine fuit tabule . . . . . . et pedes
quatuory computando zitata una pro damno ter
ragiii quod fieri debet in ipsa terra pro defensione
coxieg et lectum coxie est ibi amplum zitate decem
novem y videlicet mensurando lectum ipsius coxie
in capite dictarum zitatarum undecim et pedum duo
rum nsque ad cantonum vineej quam tenet liedulfus
Paterius et otto lleccarius a cumuni de cumisy qui
cantonus est prope stratam de flumine aperte Sexta
parsi scilicet ab illa quinta parte inferius usque
ad zittatas viginti unam in longitudine a sive usque
ad cantonum muri sediminis dicti Alpini de Saxellm
est tabulle tredecimi computando zittata una pro
damno terragiiy quod fieri debet in ipsa terra pro
defensione coxieg et lectum coxie est ibi amplum
zittatis viginti septemj mensurando sive incipiendo
mensurando per mediam vineam Porri de Piro
uSque ad ortum domus 1 quam tenet Albertus de
Sonfilio tornitor perinphitiosim a monacis s. Abondiii
non computando aliquod de terragiis in ipsis zittatis
viginti semptem ltem fuit inventum lectum coxie
amplum in inicio mensure dictarum zittatarum viginti
unius usque ad terram de s. Protaxio monachorum
s. Abondii zittatis xxviij non computando aliquod
de terragiisp que fieri debent pro defensione coxie
in ipsis zittatis xxvm Soma mensure tocius predicte
terre y-que est vineataa suprascripti Alpini est pertice
lll et tabulle octop minus pedibus tribus
ne terra monasteri s. Laurencii cumarum fuit
occupata per comune de cumisp causa faciendi lectum
Lavalducisz pertice quatuor et tabule viginti una et
pedes undecim et mediusr et mensurata fuit in quatuor
partibusa ut infra legitur. Prima quarum parcium
fuit cassina cum areaa que erat cohoperta in cul
mignia et murata undiquej qne erat prope curtem
dictiimonasteriij et fuit per testam coequatis zu
tatis una et per longum zitate vni et pedes duoj et
capit tabulle octo et pedes inig et lectum val
ducis fuit rcpcrtum amplum iusta stratamj per quam
itur a porta s. Laurencii ad ipsum monasterium p
zitatis novem et pedes duos. ltem repertum fuit
amplum ipsum lectum y mensurando a cantono me
ridionalli domus curtis dicti monasterii usque ad
murum ortorum domini llubei liugnonij zittate quinque et pedes duo et onzie iquatuon Secunda parsy
que est iusta dictam primam partem versus meridiem p
musque ad zittadas duodecim in longitudine fuit
tabule novem et pedes septem et mediusj et fuit
per testam septentrionalemy scilicet iusta terrama
ubi erat dicta cassiuap zitade tres et pedes duo et
mediusg per testam meridionalem zitade tresg et lectum
dicte vallis ducis fuit repertum amplum ibi zitade
quinque et onzie novemy scilicet mensurando ipsum
lectum in capite dictarum zitatarum duodecima que
fuerunt in longitudinej non computando de muris
circumstantibus ipsi lecto aliquid in hac mensura.
lercia parsa que est a dicta secunda parte superiusa
usque ad zittatas xxuu in longitudine fuit pertica
una et tabula una et pedes xyet fuit per testam septem
trionalem zittatas tres. et per testam meridionalem
zitate v et pedes ut et onzie vm g et lectum dictevallis
ducis fuit repertum ibi amplum zittatis vu et pedes
duo et onzie odtoy scilicet mensurando ipsum lectum
in capite dictarum zittatarum xxnnj qui fuerunt in
longitudine 1 non computando de muris circumstan
tibus ipsi lecto aliquod in hac mensura amplitudinisquarta iparsy que est a dicta tercia parte superius
usque ad zittatas xxxxun et pedes unump fuit pertica
una et tabulle xxnl et pedes vi et dimidiumj qui
fuit per testam septentrionalem zittatas v et pe
des ni et onzie vini per testam meridionalem zit
tatas mg et lectum dicte vallis ducis fuit repertum
ibi amplum zittate quatuor et pedes quinque et
onzie octoy scilicet mensurando ipsum lectum in
capite dictarum zittatarum xxxxnn et unius pedis y
qui fuerunt in longitudine a non computando de muris
circumstantibus ipsi lecto aliquid in hac mensura
amplitudinis lit sic soma mensure tocius predicte
terre campive cum dicta cassina suprascripti mona
sterii s. Laurencii est pertice tres et tabulle decem
octo et pedes quatuorj non computatis muris circum
stantibus dicto lecto vallis ducis.
ltem ultra viama per quam itur a porta civitatisj
scilicet a porta s. Laurencii ad s. lullianump fuit
occupatum de terra dicti monasteriij super qua in
parte erat domus heredis quondam verzarini de
Modoetia et heredis quondam Martini liaviziej per
tica una et tabulle quatuor et pedes xi et mediij
et fuit per testam zittate quinquea scilicet pro
qualibet testa et per longum fuit zittate xxm et
edes unusg et sic debet esse et permanere lectum
dicte vallis ducis zittate quinque omni tempore. lit
sic soma tocius terre occu ate per comune de cumis
eidem monasterio causa fiiciendi et aptandi dictum
lectum vallis ducis est pertice quatuor et tabulle xxi
et pedes xi et medius.
ne terra campiva domini episcopi cumarum sive
episcopalis ecclesie cumarumy que tenetur per ho
spitale s. Antoniiy fuit occupata per comune de
cumis pertica una et tabulle vt causa faciendi
lectum dicte vallis ducis lit mensurata fuit tan
tum in parte unaj ut infra legiturz et iacet iusta
terram monasterii S. Laurenciip que fuit pro qua
libet tcsta zittate m et per longum zittate xxxxy et
lectum dicte vallis ducis fuit ibi amplum zittate v
et pedes duo et medius y scilicet mensurando ipsum
in capite dictarum zittatarum xxxx iusta testam
meridionalem dicte terre occupatea et non compu
tatis muris circumstantibus ipso lecto. lit sic soma
tocius terre occupate per comune de cumis de
terra predictay causa faciendi dictum lectum dicte
vallis ducis est pertica una et tabulle sex.
ne terra ecclesie s. Marie Mayoris de cumis fuit
- occupata per comune de cumisj causa faciendi dictum
lectum dicte vallis ducisi pertice vn et tabule vllll
et pes unus fit fuit mensurata in septem partibqu
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ut infra legiturz prima quarum partium a videlicet
a terra campiva hospitalis s. Antonii sive cumane
episcopalis ecclesie usque ad zittatas xxvuu ut supra
versus meridiem in longitudine fuit pertica una et
tabulle una et fuit per testam septentrionalem ziL
tate tresy et per testam meridionalem zittate iv
minus onziis tribusg et lectum vallis ducis supra.
scripte fuit ibi amplum zittate vi et onzie ixj sed
mensurando ipsum lectum in capite dictarum zitta
tarum xxxii riusta testam meridionalem dicte terre
occupatej non computatis muris circumstantibus
dicto lecto in predictis mensuris. Secunda pars iusta
dictam primam partem versus meridiema que est
usque ad zittatas xxxvii in longitudine p est pertica
una et tabulle vni et pedes ius et fuit per testam
septemtrionalem zittate iv minus onziis tribusy et per
testam meridionalem zittate nig et lectum dictevallis
ducis fuit ibi amplum zittate v et pedes duoj scilicet
mensurando ipsum lectum in capite dictarum zitata
rum xxxviii que fuerunt in longitudine iusta testam
meridionalemi non computatis muris circumstanti
bus dicto lecto in predictis mensuris. rfercia parsy
que est a dicta secunda parte superius j et iusta
dictam secundam partem usque ad zittatas duo
decimj est tabulle xiv et onzie vii et fuit per testam
septemptrionalem zittate lll i et per aliam zittate vi
et pedes duo g et lectum dicte vallis est ibi amplum
zittate vni et pedes duo et onzie duey scilicet
mensurando ipsum lectum in capite dictarum zitta
tarum xua que fuerunt in longitudine i non compu
tatis muris circumstantibus dicto lecto in predictis
mensuris. quarta parsj que est iusta dictam ter
tiam partem et a dicta tercia parte superiusy usque
ad zitatas duodecim in longitudine est similiter
tabulle xiv et onzie vii et fuit-perltestam septem
trionalem zittate vi et pedes duo et onzie due. et
per testam meridionalem zittate uig et lectum dicte
vallis ducis est ibi amplum zittate vlet pedes duop
scilicet mensurando ipsum in capite dictarum zitta
tarum xua que fuerunt in longitudinea non com
putatis muris circumstantibus dicto lecto in pre
dictis mensuris. quinta parsp que est iusta dictam
quartam partem superius a usque ad zittatas Lxxu
in longitudine est pertice u et tabulle va et fuit
per testam inferiorem iusta dictam quartam partem
zittate mp et per aliam testam superiorem similiter
zittate lug et lectum dictevallis ducis fuit ibi amplum
zittate va scilicet mensurando ipsum lectum in capite
dictarum zittatarum lelli que fuerunt in longitu
dinep non computatis muris circumstantibus dicto
lecto in predictis mensuris. Sexta parap que est
iuxta dictam quintam partem superiusy usque ad
zittatas xxix in longitudine est tabule xxl et pedes ixp
scilicet in qualibet testa fuit zittate mj et lectum
dicte vallis ducis fuit ibi amplum zittate v et pedes
unus. scilicet mensurando ipsum lectum in capite
dictarum zittatarum xxvuul que fuerunt in longi
tudinej non computatis muris circumstantibus dicto
lecto in predictis mensurisg et est vinea rompada
ipsa sexta pars. Septima pars j que est iuxta di
ctam sextam partem et a dicta sexta parte superiusy
usque ad zitatas xu in longitudine est tabule xmy
et fuit per transversum zittate iv et pedes duos et
lectum dicte vallis ducis fuit ibi amplum zittate ui
scilicet mensurando ipsum lectum ubi est amplior in
ipsa septima partes et est ipsa septima pars terra
vineata et rompada. lit sic soma tocius predicte
terre tam vineate quam campive dicte eccleSle
s. Marie Mayoris de cumisp occupate per dictum
commune occaxione faciendi dictum lectum dicte
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vallis ducis 1 est pertice septem et tabulle novem
et pes unus.
nam 1 dicembres
Arbitramento dei consoli della credenza di s. Amv
brogio in Milano alio scopo di sedat-e le turba
1enze insorte in coma fra i yitani ed i liusconL
nal vol. l yeL Manum
id la nota sulla Prcscrizioniy co1. am
ln nomine nomini Anno dominice lncarnacionis
millesimo ducentesimo quinquagesimo nonoi die lunej
primo die mensis decembris y indictione tertia cum
dom. Arigacius de rrerzago potestas civitatis et
communis cumarum in illa civitate suum regimen
equaliter exerceret p et varicationes et robationes
et diversa fierent in episcopatu cumano et prope
civitatem per malefactores et robatores stratarum
et bannitos de maleficioj et ea occasione dictus
dom. potestas misisset milites et familiam suami
videlicet dom. Sirardum figniosum et Merlium de
ferzago milites et collaterales suosp et plures alios
de familia sua pro eis malefactoribus et bannitis
capiendis et puniendis pro merito dictorum iustitia
mediantey et ex ipsis malefactoribus tres cepissentj
quos captos ducebant in fortiam potestatis et com
munis de cumisy et abstulissent per vim malefa
ctores dictos predictis militibus et familie potestatis
per homines illius civitatis armata manu contra
dictos communis et potestatis civitatis cumarumj
inferentes nihilominus illi ablatores multas iniurias et
contumelias predictis militibus et familie potestatis .
et etiam ex eis quosdam vulnerassenti et ea occa
sione ortus fuisset rumor maximus in civitate pre
dictaj et partes illius civitatis cucurrissent ad armat
et fuissent sub armis parate hostiliter preliarig et
propterea dictus dom. Arigacius cucurrisset una
cum dom. liugerio de Leuco iudice suo extra
borletum cumarum pro faciendo discedere eos ab
armisa volens partes illas ponere in quiete 1 et multi
homines illius civitatis proiecissent plures lapides
versus eumy volentes ipsum potestatem et iudicem
percutere. et fugassent eos usque ad portam borletig
et ipsis de causis et multis aliis intervenientibus
non obtemperassent homines illius civitatis preceptis
potestatisj sed potius facerent contra preceptum
potestatis ipsius p ita quod non poterat aliquid de
suo regimine exercerep et multe rapine et maleficia
fierent in civitate et episcopatu cumano per male
factoresg et inter hec cessante regimine ipsius pote
statisj percussus foret dom. Sirardus rfignosus miles
ipsius potestatis de pilloto uno in capite et graviter
vulneratus super lobia hospicii illius potestatisp ipso
ludente ad tabulasg et item ea de causa amhaxia
tores destinati fuissent in illa civitate cumana per
dom. Martinum de la rurre ancianum populi Medio
lani et pro ipso populo Mediolanij videlicet dom.
Ambrosium zuchalongam et Petrum Pillossum et
crottum Linguam et Paxollum Mironumj pro sedandis
illis discordiis et invenienda inter eos concordia de
predictisy et postulassent dicti ambaxatores nomine
dicti dom. Martini et nomine societatis credentie
sancti Ambrosii ab illo dom. Arigacio et a iudicibus
et militibus suis i ut se committerent in dictum dom.
Martinum de la rfurre ancianum populi Mediolani
et in societatem credentie s. Ambrosii Mediolani a
et hoc tam de regimine illius civitatis et feudo
illius potestatis. quam de iniuriis sibi illatis et familie
sue occasionibus suprascriptisg et predictus dom.
Arigacius cum dom. llugerio de Leuco et Suidone
Matino et llugerio de Marliano iudicibus suisy et cum
dom. Sirardo fignoso et Merlo de rrerzago militibus
suisa super predictis et occasione predictorum com
misissent se arbitrio et abitramento dom. Martini
de la rllurre et societatis credentie s. Ambrosii de
attendendis preceptis illius dom. Martiui et societatis
predicte super predictis et predictorum occasionez
pena librarum decem millium apposita i ut conti
netur in instrumento uno compromissi tradito per
Albertum de Pedelago notarium hoc annoa die ..
lit postmodum dicti ambaxatores postulassent supra
scripto nomine a parte vitanoruma ut se commit
terent in predictum dom. de la frui-rei et societatem
predicte credentie de predictis et predictorum
occasione 1 et ipsa pars se commiserit suprascripti
dom. Martini et predicte societatis credentie arbitrio
et arbitramento tam de regimiue quam de iniuriis
illatis et feudog ut per aliud instrumentum plene
patet factum per ipsum notarium hoc anno y die . . . .
pena apposita suprascripta. lit subsequenter dicti
ambaxatores suprascripto nomine postulassent a parte
fiusconoruma ut similem facerent icommissionemp et
se commisissent ut suprap ut patet per aliud instru
mentum- per ipsum notarium hoc annoy die . . . .
fit post hec ipsa societas credentiea celebrato con
silio generali super predictis deiiniendis et eligendis
dictis arbitratoribusa qui cum dicto dom. Martino
deberent et possent super predictis precipere et
arbitrarij et statutum esset reformatum in eo consilio
generali credentiej quod sex consules illius socie
tatis deberent esse electi pro curando et tractandop
ubi eis videreturi circa illa negotia illius dom. Ari
gacii y et omnium aliorum negotiorum civitatis
cumarumg et postquam per illos consules foret
provisum et ordinatum illud i quod illis videretur
super illis negotiis 1 quod non possent aliquid com
plcre de predictisa nisi prius reductum fuerit coramm
per consules illius societatng ut secundum quod illi
posse placuerit a iieri et arbitrari deberent per illos
consulesa qui fuerunt ad ipsum potestatem i id quod
per illos consulesa qui ibi fuerintj arbitramentum sit
validum et firmum sit et obtineat firmitatemg qui con
Sules in voluntate illius consilii credentie deberent et
possent precepta et arbitramenta facere superdpreu
dictis et predictorum occasione suprascripto om.
Martinoa ut per ipsam reformationem consilii plene
patet scriptam per me Arnoldum de bolzano nota
rium illius societatis hoc anno die mercurii quinto
die ante calendas decembris ld circo predictus dom.
Martinus et predicti consulesa videlicet dom. iiedulfus
de Medday et Ambrosius Perrariusa et Mafetus de
vimercatop et Manfredus de Aliatey et Andriolus
clavenaa et fiufa de Madiisi et tiuillielmus columbusy
et Ambrosius luchalongaa et gasparus de Sexatel
et Ptedulfus de cassatep et bonizo hellenzonusj et
Mazarius ugorinusy et Paxius lSaffaj et Martinus
de varadeos et Marchixius Sclanziusi et Aldo cerda i
et nullius Pavarusa et Mainfredus de Sarbagnatep
et vivianus cotturinusa et Passius Malamuscaa et
ugizanus litadinusp et Mcolinus Matonusy et fiui
dotus de Arvate p et fiirardus de Lizana i et Petrus
Pilliosusj et Mainfredus carbonusy et Martinus
de Albajratep et Petrobellus Linguaa et Albertus
Manziacus consules societatis credentie s. Ambrosiip
congregati ad postam in hospitio predicti dom.
Martini de la rfurrey volentes satisfactionem fieri
de illatis ipsi potestati ct familie sue et feudo eius
demP et partes ipsas ad compositionem et pacem et
tranquillitatem reducerea habita diligenti deliberatione
hi
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et provisione super predictisp preceperunta sta
tuerunt et providerunt et arbitrati fueruntp quod
dictus dom. Arigacius debeat dimittere et dimittat
regimen illius civitatis cumaruma et ab illo regimine
discedere ltem voluerunt et arbitrati fuerunt ipsi
consules i quod dom. Martinus de la rllurre sit et
esse debeat potestas civitatis et districtus cumarum
a festo s. Ambrosii prox. fut. in antea usque ad
annos quinque proxime futuros y et habeat pro suo
feudo et familia sua libras quatuor millia sexcentum
tertiolorum omni anno seu quolibet anno. ltem
preceperunt et arbitrati fuerunt i quod commune
i sius civitatis cumarum dent et solvantp et dare
ebeant eidem dom. Arigacio libras mille tertio
lorum de bonis denariis factis pro feudo illius po
testariey et hoc infra dies quindecim post sacra
mentum futuri potestatisj et quod infra illos dies
quindecim proximos dent et dare debeant soldos
sexaginta tertiolorum in denariis factis ipsi dom.
Arigacio pro quolibet diep sive nomine eius in illa
civitate per aliud tempus dierum quindecim . quibus
stare debet ipse vel nuncius eius in ea civitate pro
illo feudo recipiendog ita tamen quod in eo feudoy
sive in predictis libris mille computentur illi denariip
quos recipit ille dom. Arigacius pro feudo suo. ltem
preceperunt et arbitrati fuerunty quod commune
ipsius civitatis dent et dare debeant ipsi dom. Ari
gacio libras duo millia trecentum tertiolorum monete
mediolanensisp quos denarios teneatur predictus
potestas solvisse hinc ad festum pasche maii proxime
futurum pro omnibus iniuriis illatis illi dom. Ari
gacio et iudicibus et militibus suis et familie Suej
ita tamen quod de predictis libris duobus millibus
trecentum tertiolorum habere debeat ser Sirardus
yfegniosus miles dicti dom. Arigacii libras quinque
centum tertiolorum de primis denariisy quos recipiet
ille dom. Arigaciusa et hoc commune et potestas
et civitas precise teneantun ltem preceperunt et
arbitrati fuerunt 1 quod illud commune illius civi
tatis cumarum satisfaciat illis duodecim soldateriisj
qui ibi steterunt cum illo dom. Arigatio de volun
tate consilii illius civitatisj et hoc de illo feudo quod
recipere debent ab ipso communi ad computum
imperialium duodecim pro quolibet die per illud
tempus et per quod ibi steterunt y et infra dies octo
proximos ltem preceperunt et arbitrati fuerunty quod
potestas futurus civitatis cumarum teneatur precise
et sine tenorep et in suo sacramento addaturp quod
precise et sine tenore teneatur et debeat illam
solucionem facere illi dom. Arigacio et aliis de
omnibus suprascriptisi et supradicta omnia attendere
et observare et complere precise et sine tenore
debeat et teneatur. ltem preceperunt et arbitrati
fuerunta quod omnia predicta precepta et arbitra
menta et instrumenta debeant poni et ponantur in
statutis civitatis cumarumj et quod pro statutis ha
beantur et teneanturp ita quod troncha et precisa sint
et esse intelliganturi et quod de eis non possit peti
nec dari parabola per consilium vel per arengump
nec per aliquam ecclesiasticam vel secularem per
sonam ltem voluerunti statuerunt et arbitrati fue
runt . quod turris parva filiorum q. Alberti liuschej
que est super beccariasp destruatur et destructa
teneatur perpetuoj taliter quod sit equalis cum domi
bus que sunt subtus illam turrimj et hoc facere
fieri teneatur potestas communis cumarum infra men
sem unum introitus sui regiminisg ita tamen quod
damnum illius turris restituatur predictis filiis q.
Alberti llusce de ere communis de cumis . secundum
quod extimabitur per bonos homines et legales
electos per potestatem vel per alium voluntate per
dictum potestatem. ltem quod pars de vitanis possit
libere edificare super pedem turris que appellatur
de Moradai et eam elevare ad libitum suum -. ltem
voluerunty preceperunt et arbitrati fuerunti quod
potestas teneatur et debeat quascumque personasy
collegia et universitatesy que habent vel tenentl
vel quorum essent domus que fuerunt q. Piote
beccariip que est penes turrim predictam de Moradar
compellere facere fieri venditionem in manu illorum t
quos voluerit ars de vitanisp recipientes nomine
partis predicte de vitanisy hinc ad kalendas madii
proxime futurasg et hoc cum illis solemnitatibusi
que desiderantur in venditionibus iure communi
vel consuetudinarioa ipsis de vitanis vel aliquibus
nomine eorum solventibus predictis personisa collegioy
universitatig que haberent seu reperi-rentur habere
partem vel aliquod ius in predicta domo p libras tre
centum nostrorum 1 et quod ipsis de vitanis solven
tibus predictas libras trecentuma teneatur predictus
potestas inducere partem vitanorum vel illorum
vel illosj quos voluerit dicta parsi in possessio
nem vacuam corporalem et tenutam predicte do
mus. ltem preceperunt et arbitrati fueruntp quod
potestas communis cumarum teneatur facere fieri
mollumj sive mollum unuma videlicet mollum qui
appellatur molus Lavizariorumi ad expensas communis
cumarumg et hoc in eum modumy in quem levatus
et edificatus est alius molusy qui est subtus domum
episcopij in arbitrio potestatis cumarumy ita quod
teneatur facere incipi illud opus hinc ad medium
mensem martiii et compleri uSque sive ante kalendas
ianuarii futuras post predictum mensem martii
ltem quod potestas communis cumarum teneatur
compellere quascumque personasy collegia et uni
versitatesj que habent partem vel dominium vel
quasi in tui-rit que appellatur turris de Aliascap
que est super ripam lacusj facere venditionem illisi
quos voluerit pars de vitaniso de predicta turri cum
solemnitatibusy que de iure communi vel consue
tudinario desiderantur in venditionibusy ipsis de
vitanis vel aliquibus nomine ipsorum solventibus
predictis venditoribus idoneam extimationemp secun
dum quod dicta turris extimabitur per bonos et
idoneos virosg quam venditionem teneatur potestas
facere fieri hinc ad kalendas madii proxime futurasy
vel antea in arbitrio potestatisg et quod ipsis de
vitanis solventibus predictam extimationemy teneatur
predictus potestas introducere partem vitanorum
vel illum vel illosp quos voluerit dicta parsa in
possessionem vacuam corporalem et tenutam dicte
turris ltem quod de condemnacione facta tem
pore regiminis dom. guidonis de Pedrasancta tunc
potestatis cumarum de dom. conrado de venosta et
de valle Azario et de consortibus partis vitanorumy
que condemnatio dicitur fuisse facta de libris quat
tuor millibus nch y et que dicitur fuisse facta inique
ad petitionem partis liusconorumj restituantur de
ere communis cumarum parti vitanorum tria millia
nostrorumy de quibus libris tribus millibus distri
buantur ad utilitatem illoruma quos voluerit eligere
illa pars de vitanis lnfrascripti sunt qui fuerunt
condemnatij et quibus debet restitui medietas illarum
condemnationump videlicet dom. conrado de ve
nosta libras ducentas tertiolorum ro medietatcj
sue condemnationisi et dom. conra o fil. llenncl
Lavizariiy et vallo Azario. et vianixio Pigociou Pt
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Petro de Salicibusi et bona Partificem et heredibus
. Solliani Axarii prorquolibet eorum libras centum
ro restitutione medietatis illius condemnationis.
et Anselmo Pigocio libras vigintiquinque pro me
dietate condemnationis predictea medietas quarum
librarum trium millium tertiolorum debeat esse
soluta hinc ad kalendas madii proxime futuras j et
alia medietas hinc ad kalendas decembris pro
xime sequantes ltem cum olim commune et ho
mines civitatis cumarum infrascriptas iniurias fe
cissent1 ut diciturp lirexano de la Porta filio q.
dem. llospini de la Porta de vertemate civitatis
Mediolanip et inter cetera destruxissent radicituscastrum de lvertemate et turres quattuor i que erant
in illo sediminep et sedimina plura a que erant in
.illo castro in loco de vertematej et accepissent ei
malo modo et ordine et contra iuris ordinem bestias
quattuordecim de cornui et modios septuaginta
sicalis et formeutip et modios octodecim leguminump
et plaustra sex viniy et dextreram unam brunamp
qne valebat libras octuagintag item et plaustra qua
draginta vinij que erant in brochaj et centenaria
trecentum feni . que erant in illo castello i et modios
octoginta millii et panicix que erant in terris et super
terris illius lirexanij et boves quattuor et vaccas
quatuor cum vitulis tribus p et panzeras septem i et
multa utensilia domesticag et item cepissent perso
naliter dominam Petram uxorem illius Srexanii et
Marchionem fratrem naturalem illius Prexanii et
quandam sororem eius minorem annis decemp et
quemdam filium illius brexani minorem annis duobqu
et totam familiam eiusj que erat numero sexdecim a
eteos captos detinuissent a kalendis septembris usque
ad medium aprilem exinde subsequentemg et acce
pissent lectos et crossinos et vestes a dominabus1
et multas alias res pertinentes ad dominas suasi
et fecissent stare terras et prata et buscos illius
hrexanit seu dominorum coppe de liiragoa qui habebat
datum ab illo lirexanoa guasta et guaste per annos
tres proxime preteritosg et amputassent cuidam fanti
illius lirexani seu amputari fecissent pedem unuml
at ipsos brexanum et amicos suos occasione illius
brexani posuissent in multis bannis maleliciiy et eum
fecissent expendere contra iuris ordinem. tenendo
eum et amicos suos captos quod in cibo et potut
quod in testibusa quod in notisa quod in diversis
causis 1 et multas et innumerabiles iniurias eidem
llrexano et amicis suis fecissenta et predictis occa
sionibus lites et discordie orte fuissent inter com
mune et homines de cumis usque ad libras octo
millia i ut in carta inde facta continetur p et multas
alias iniurias fecissent ipsi brexano et amicis suisg
predicti domini pro bono pacis et concordiep et
volentes sedare discordias vertentes inter commune
et homines de cumis ex una partep et dominum
hrexanum et amicos suos ex alteraa et volentes
finem imponere litibus y fecerunt infradicta preceptaz
in primis preceperunt et arbitrati fueruntp quod
per commune et homines de cumis predictus bre
xanus et omnes hominesy qui occasione illius bre
xani bannum receperunt p eximantur de omnibus
bannis eis datis hinc retro sine aliqua prestatione
ltem commune et homines de onmis permittant et
permittere debeant ipsum lSrexannm quiete et paci
lice tenere et possidere predictum castrum et sedi
mino et terras cultas et incultas iacentes in loco
et territorio de vertemate tales ut modo suntg ita
quod de eis facere possit suam voluntatem tam in
edificando quam alio modo ltem quod pax fiat
inter commune et homines de cumis ex una parte.
et dominum Srexanum et agnatos et amicos eius
ex altera. et quod eam debeant in perpetuo ob
servare ltem quod ipsi brexano pro restitutione
predictorum omniump et omnium iniuriarum per
commune et homines de cumis factarum i commune
et homines de cumis dare debeant ipsi brexano libras
duo millia tertiolorumi ex quibus denariis habere
debeat libras quinqnecentum tertiolorum in primis
sex mensibus regiminis illius potestatis i et alie libre
quinquecentum in aliis sex mensibus illius regi
minisj et reliquos denarios habeat per annum
proximum futurum sequcntem ltem quod potestas
teneatur non cognoscere nec cognoscere possit de
aliquo maleficio facto a die compromissij sive pre
conizationis facto voluntate et precepto ambaxiatorum
Mediolani retrog salvo quod si esset aliquis forensis.
qui non esset de civitate vel districtu cumarumi
possit et debeat et teneatur predictus potestas co
gnoscere secundum iusi et hoc quantum ad restitu
tionem rerum et bonorum restituendarum et restiv
tuendorum de robariis faciendam omnibus remediis.
quibus melius fieri potuerit secundum iusg et specia
liter de robaria facta Mainfredo de Aliate et hospitibus
Suisy et Mainfredo carbono et hospitibus suisi
et Ambrosio de cassate et Petro de Massalial et
hoc secundum ius g et hoc non obstante instrumenta
finis facte per ipsum Mainfredum de Aliate vel alium
nomine eiusg que questio illius Mainfredi de Aliate
debeat esse definita hinc ad kalendas ianuarii pro
xime futuras a vel ad kalendas februarii sequentesg
et similiter alie questiones predictornm debeant
delinite esse hinc ad kalendas martii proxime futuras
ltem preceperunt et arbitrati fueruntj quod potestas
debeat habere secum toto tempore sui regimiuis
vigintiquinque soldaterios bene armatos et guarnitos.
qui habeant unum capitaneumy et qui soldaterii
habere debeant de ere communis de cumis omni
die imperiales quattuordecim pro quolibet 1 et capi
taneus habeat duplum ltein quod potestas com
munis cumarum teneatur precise facere fieri restituo
tionem in denariis numeratis dom Arialdo dicto
crollamonte de omnibus damnis et guastis et robariis
eidem datis et factis eidem dom Arialdo post prev
conizationem factam pro precepto ambaxatorum
populi mediolanensis j seu compromissa facta in eos
ambaxiatoresi seu in sententia credentie citrap etlloc
ab illisj qui dederunt illud damnumi et qui fecerunt
predicta guasta et robariasi et hec facta extimatione
per bonos homines et legales vel partes electas per
ipsum potestatem hinc ad kalendas martii proxime
futuras . que damna et guasta satis. . . . . . manifeste
illis . . . . . . . . . . esse factaj qui erant in civitate
cumarum post compromissa facta ltem quod po
testas communis cumarum teneatur precise satis
fieri ser lieltramo columbo patri q. Mainfredi co
lumbi de condemnatione de libris quinquaginta
una et dimidia vel idcircag de ipso q. Mainfredo
inique facta quando erat pro assessore dem. Mar
tini de la lurre tunc potestatis cumaruma et de
quibus ipse q. dem. Mainfredns habet concessionem
a communi Mediolani de libris centum tertiolorumi
et hoc teneatur precise facere hinc ad sanctum
Michaelem proxime futurum ltem quod dictus
potestas habeat arbitrium in omnibus maleficiis et
in omnibus fortiis civitatis et totius districtus
cumarump et in accipiendis obsidibus de civitate
cumarum et eius districtus ad totum suum velle.
et in recuperanda pecunia pro satisfaciendis omnibus
predictis. non obstante aliquo capitulog ita quod si
aliquod capitulum obstaret huic statutm ipso iure
so
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sit cassum et irritum 1 et non habeatur per factum
ltem quod ipse dom. potestas nec aliquis de sua fa
milia possit nec debeat sindicari vel conveniri aliquo
tempore occasione alicuius condemnationng hoc
addito et intellecto p quod si acciperet ipse vel aliquis
de sua familia de ere communis de comis ultra
quod concessum est eidem 1 vel si reciperet pecuniam
ab aliqua singulari persona vel universitate civitatis
vel districtus cumarum pro condemnationibus iniuste
faciendis vel pro condemnationibus remittendis fj
ltem quod potestas communis cumarum teneatur
infra mensem unum ab introitu sui regiminis dare
et solvere de ere communis de cumis Arialdo de
bolzano notario libras duodecim tertiolorum in
denariis numeratis pro scripturis et preceptis ordi
namentis presentis occasionis suprascriptisi et pro
aliis diversis scripturis factis per eum cum consulibus
credentie in predictis negotiis ltem quod Albertus
de Pedelago notarius habeat a communi de cumis
libras octo tertiolorum pro cartis compromissorump
uas fecit in civitate cumarum cum ambaxiatoribus
populi Mediolanii et quod potestas teneatur ei
facere dari illos denarios infra mensem unum. ltem
preceperunt et arbitrati fuerunta quod ipsi arbitri
in se renuncient semper omni tempore ius arbitrandi
et interpretandi in predictis et quolibet predictorump
et in omnibus aliis ad totam eorum voluntatem
et omni tempore ltem quod Suizardus baraterius
de canturio et omnes eius fratres debeant extrahi
et canzellari de omnibus bannis communis de cumisj
in quibus sunt aliqua occasione p absque ulla presta
tione. ltem dixerunt et preceperunt et arbitrati
fuerunty quod predictus dom. Martinus potestas
cumarum possit libere venire ad civitatem Medio
lania quoties voluerit et necesse foret pro negotiis
faciendis credentie s. Ambrosii et populi Mediolanij
absque ulla licentia postulanda a communi cumarumj
si de eius non fuerit voluntate
que omnia suprascripta et singula predicti arbitri
preceperunt debere attendi et observari per com
mune et homines civitatis et districtus cumarum
et per partes de liusconibus et de vitanisa sub pena
in compromissis apposita secundum formam et teno
rem predictorum preceptorum.
Actum in hospitio dom. Martini de la rllurreg
presentibus dom. Acursio cuticay et zanebello Ma
neray et . . . . . ceto culdirario et zanobello Perrario
et Alyano de cremonay et pluribus aliis civibus
mediolanensibus testibusg et pronotarii blazarius ser
ugonisj et ltedulphus de Medayet Sirardus de Sizana.
unde plura instrumenta uno tenore debeant et possint
fieri per me notariuma et sic preceperunt.
nam eo agosto
Precetti di due giudicb che intimano il sequestro
ad alcuni comani
Apografo in ArclL niplom
l/. le nota ai capiL axxw e chr degli Slaluli dei consoliy
ed i1 capiL cani/nu parL ll.
ln nomine nomini Anno dominice incarnationis
millesimo ducentesimo sexagesimop die iovis decimo
tertio exeunte augusto nom Acursus cutica index et
vicarius dom. Martini de la rfurre cumane potestatis
firmavit et corroboravit parabolam unam datam dom.
rev. Suillelmo Lavizario monaco monasteri s. Abundii
cumani nomine ipsius monasterii i cuius sindicus est p
et similem parabolam et licenciam eidem dicto nomine
dando et precepta faciendo i tenor cuius parabule
et licencie talis estz mchx die martis xvn mensis
augustL nomini Anselmus de olzate et guillelmus de
Suilizono iudicesj et socii eorum arbitri causarum
vertentium inter Mediolanum et cumumy dederunt
et concesserunt plenam parabolam et licentiam
dom. don Suillelmo Lavizario monacho monasterii
s. Abundii cumarum nomine et ad partem monasterii
et capituli s. Abundiii cuius sindicus est . accipiendi
et robandi et contestandi ubicumque in episcopatu
et in civitate cumarum et civitatis et comitatus
Mediolani cum servitoribus ipsorum arbitrio vel cum
aliis servitoribus de bonis et rebus infmscriptorum
comuniumj locorum et singularum personarum ipso
rum comunium et cuiuslibet ipsorumi videlicet
comunis et hominum comunis de liionioa et comunia
et hominum et singularum personarum de bar-zar
et comunis et hominum et singularum personarum
comunis de Almio et de montis vallis vedaschey et
de bonis et rebus Ariberti de campazio de Montey
et de bonis et rebus lanuarii de bionio et Marchixii
et lacobi et dom. fratrum et Soivoruni lanuarii
suprascriptii et de rebus et bonis Martini Maliagonij
et de bonis et rebus Lafranci de lolianne Longoa
et de bonis et rebus guillelmi et Alberti fratrum
et filiorum lacobi Menamello de Lozia i et de bonis
et rebus Antiqui de Almio et Polzete de Almio
de Lozaa et de bonis et rebus lvani bliL q. ser
ltaimondi de Sexaz et hoc usque ad quantitatem
lib. L nov. pro quolibet comuni et qualibet singulari
persona dictorum locorum et cuiuslibet ipsorum et
dicti lvanij similiter ad eorum et cuiuslibet eorum
expensast et eciam capiendi personaliter et in carce
ribus detinendi homines et personas dictorum com
munium et cuiuslibet eorum usque ad predictam
quantitatem librarum L pro quolibet eorum utriusque
iurisdictionis Mediolani et cumaruma et a qualibet
singulari persona et dicti lvani similiterg et hoc ex
eo quia dicta comunia et quodlibet eorum et supra
scripti nominati et dictus lvaunis preteriti sunt in
banno dicti monasterii de predictis quantitatibus
insuper mandat precipiendolpredictis comunibus
et cuilibet singulari persone dictorum comunium
et dicto lvanoy ut se pacifice et quiete et sine
aliqua contradictione dimittant depredari et accipere
et contestare de bonis eorum et cuiuslibet eorum
et dicti lvania et etiam capi et detineri usque ad
predictam quantitatem . ut supra in parabola conti
netur. lnsuper mandat precipiendo per hoc presens
scriptum omnibus comunibus et singularibus personis
utriusque iurisdictionis circumstantibus per quinque
milliariaj ut dent et prestent auxilium et iuvamen
predicto dom. Suillelmo seu alicui misso dicti
monasterii ad depredandum et derobandum per
dicta comunia et singulares personas et omnes nomi
natos et dictum lvanump et ad capiendum et dero
bandum usque ad predictam quantitatem ut supra
sub pena et banno lib. L nov. pro quolibet comune
loci 1 et libr. xxv pro quolibet consuley et libr. x nov.
pro qualibet singulari persona ltem mandat precit
piendo per hoc presens scriptum cuilibet comam
utriusque iurisdictionis et cuilibet singulari personey
ut non dent nec prestent auxilium nec iuvamem
nec defendant predicta comunia et singulares per
sonas comunium nec dictum lvanumi quominus
derobentur et depredentur et capiuntur et detineantur
usque ad predictam quantitatemj ut supra in parabola
contineturg alioquin predicti arbitri darent et conce
derent eidem dom. Suillelmo nomine dicti mona
sterii seu aliquo misso ipsius monasterii plena-in
parabolam et licentiam accipiendi et derobandi
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ubicumque de bonis et rebus omnium illorum comu- canonicus- exactor fodrorum olim impositorum clero
nium et singularum personarumi et etiam capiendi
personaliterp in carceribus deducendi et detinendi
usque ad predictam quantitatem i ut in parabola
contineturj qui contra predicta et quodlibet predicto
rum fecerit et veneritj et non attendet-it cum effectu
ligo guillelmus de Suilizono arbiter inter Medio
lanum et cumas hanc parabolam una cum supra
scriptis arbitris dedi et subscripsi.
ligo Anselmus de olzate arbiter inter Mediolanum
et cumas hanc parabolam una cum suprascriptis
arbitris dedi et subscripsi.
liigo Suido Sallerius notarius arbitrum hanc pa
rabolam iussu suprascriptorum arbitrum subscripsi.
lllgo Sazanus fil. Altermi de Sexto notarius supra
scriptorum arbitrum subscripsi.
Predicta facta per suprascriptum dom. Acursum
locum habeant in episcopatu cumarum.
ligo viventins de olzate notarius et scriba pal
lacii iussu suprascriptorum arbitrum scripsi.
mox ei novemhre
 
veliberazione del consiglio del comune intorno alla
monetay con cui i Sormiesi doveano pagare a
coma lii-e zoo convenute in altri trattatzl
hal voL l l/cL Monum
l/. la nota sulla Manele commo/m
ln nomine bominL ln regimine dom. Martini de
la furre cumarum potestatis anno currente mille
simo ducentesimo sexagesimm die martisp vigesimo
quarto mensis novembrisi indictione quarta con
gregato consilio generali per sonum campane more
solito convocato in palacio comunis de cumisy in
quo quidem consilio dom. Accursius de cutica index
et vicarius dom. potestatis proposuit quod sit facturusz
et quod placet ipsi de ipso consiliop si commune
et homines de liurmio deberent et teneantur solvere
communi de cumis in quolibet anno vel libras centum
tantumy vel libras ducentum tantum preteriti tem
poris vel futuri nom Lafrancus de carugo primo
surgens super facto dictorum de burmio consuluity
quod debeant solvere communi de cumis libras
ducentum denariorum nostrorum pro quolibet anno
tam preteriti temporis quam futuri. ln reformatione
et summa consilii placuit maiori parti dicti consiliip
quod commune de Surmio debeat et teneatur
solvere communi de cumis pro quolibet anno libras
ducentum denariorum nostrorum tam de tempore
presenti quam preterite lnterfuerunt ibi testes Al
bricus cavadinus et Antonius de zeronico scribe
pallaciib et Mannellus servitor communis de cumis
ligo Sasparus Manual notarius fil. q. ser Arderici
Manual de cumis hoc exemplum ex libro consiliorum
communis de cumis eaemplaviy ut in isto legitur
exemplo preter litteras plus minusve
liSL ea marzo.
 
liicevuta di pagamenlo
di fodro imposto al clero comasce
carta orig. in Arch niplom
l/. la nota al capiL cccxxxn degli Slaluti . pan ll.
in nomine nomini Anno a nativitate eiusdem
millesimo ducentesimo sexagesimo primor die martisl
decimo exeunte martios indictione quarta contentus
et confessus fuit omni occasione et exceptione remota
dom. presbiter Advocatus de Advocatis cumanus
cumanoz que nondum sunt exacta . habuisse et recel
pisse a dom. Ariberto abbate monasterii s. Abundu
cumarum libras xvii et sol. vn et den. mi solvente
nomine et ad partem dicti monasterii et conventus
etc.y scilicet lib. xv et den. xxvii pro parte eidem
monasterio contingenti de fodro imposito ipsi clero
cumano occasione dom. archiepiscopi ravenatis tunc
in Lumbardia legati 1 occasione fodri duorum militum
de Apuliap et solidos va pro fodro virginum de
veneciis by in qua quidem confessione promisit dictus
dom. presbiter Advocatusp omnia sua bona eccle
siastica et mundana pignori obligando presencia et
futurap suprascripto dom. abbati recipienti nomine
et ad partem dicti monasterii et conventus se istarei
esse et permanere omni tempore tacitum et con
tentump et facere stare tacitam et contentam quam
libet aliam personamsuis dampnis et expensis dictiP
monasterii et conventus y et sub pena tocius dampni
et- interesse solempniter in stipulatum deductum.
Actum in canonica cumana etc. i i v
ligo iohannes notarius cumanus fil. q.- Petri Maze
de cumis hanc cartam etc.
liii . ei gennaie
lvapoleone della forre podesta di Lodi
vieta ai Lodtgiani ogni commercia coi comaschL
bal vol. l ycL Monum
l/. la nota sulle Prescrizioni.
ln nomine nomini Anno a navitate eiusdem mil-
lesimo ducentesimo septuagesino quartoa die domil
nicoy vigesimo primo mensis ianuariii indictione
secunda vom iacobus de la clusa iudex et assessor
dom. Mapoleonis de la rllurre potestatis Laudea fecit
conscilium generale in palacio comunis Laude ad
sonum campanarum et voce preconia more solito
congregarip in quo conscilio fuerunt Sonefacius de
castelle civitatis cumarumj et Suarnerius de Men
drixio servitor eiusdem civitatisa et specialis nuncius
. ad infradicta qui honefacius locutus fuit in ipso
consilio dicensy protestans et denoncians nomine
et vice comunis cumaruma quod pro comuni cuma
rum ordinatum est 1 quod quilibet civitatis et
episcopatus Laude precaveat a negociando et con
trahendo cum hominibus civitatis et episcopatus
cumarumg que si fecerity suo periculo solo modo
et non comunis cumarum faciantg- et si malum vel
periculum eis eveneritp sibi solo modo et non comuni
cumarum imputent. ne quibus iussit idem Suarnerius
eidem bonifacio notario nomine etvice comnnis cuma
rum in ipso consilio fieri publicum finstrumentuij
qua denonciatione intellecta per ipsos de consilio p
idem dom. iudex proposuit coram eisy et sibi dari
consilium postulavitz quid placet eis facere super
predictis Ad que dom. Antonius Airoldus consuluity
a oucstij ollre il canonicato nella cattedrale. copriva anche liarci
protura di s. giovanni di Monza verso il lSSL
b ll legum di cui qui e parola. fu llarcivcscovo Pilippo Ponuml
ferraresei dapprima vescovo della sua citliz naliiley poi di Pi
renze. indi trasferito a liavenne lii lui dice llughelli clie fu
uomo di summa prudenzau ed assai stimali crano i suoi consiglig
e la legazione gli fu conferila per abbaltere lizzeliuos da cui
perb fu tradotto in prigione col vescovo di llresciaj e non petb
esserne liberato cbe sborsando grossa summa di denaro.
Sui due militi della Puglia non lrovai memoria alcnna nolle
slorie comensiz forse emno condollieri di ventura auoldali dal
comune Le vergini poi qui chiamate di venezim di lii venule.
formavano forse od aveano fundata in comu un unoi-o monav
slero. con regoh non pcr eum in allora introdollm
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quod per civitatem et burgos Laude predicta denon
ciatio publice voce preconia noncieturg et ad hoc
quod quilibet civitatis et districtus Laude instructus
sit et se precaveat diligenterg quo consilio reformntoi
factis partitis fuerunt in concordia omnes consiliarii
in ipso consilio existentesj secundum dictum predicti
domini Antonii
ngo ottobellus de labentis notarius pallacii
civitatis Laude tunc scriba comunis Laude. ad con
silia deputatus hiis interfui et subscripsia et infra
dicto notario scribere iussi et me subscripsi.
ngo Antonius de rrathate notarius pallacii civi
tatis Laude et tunc scriba communis Laude. ex libro
consiliorum civitatis Laude predictum conscilium ex
traxi et me subscripsi.
ligo iacobus de cermenate notarius cumarum
filius ser Pomaxii de ser Srasso de cermenate de
cumis hautenticum huius exempli vidi et legi sanum
et integrum et non viciatum. et sicut in eo conti
nebatura prout continetur in presenti exemplo per
me exemplato ex ipso autenticm et scripsi hoc anno.
die lune xxix suprascripti mensis ianuarii
me marzo.
unione delle principali pievi e terre del vescovado
di coma con quattro quartieri o porte della cittll
hal voL l l/eL Monum
l/. la nota fl a quella au oloniol parL l.
ln nomine nomini ln regimine dom. Suillelmi de
Sycheriis potestatis cumarum anno currenti mchxxix
mense marcii. quarterius de porta monasterio et
vicum et cernobium est in una facta cum plebe de
cirrabedonaa et plebe de llugnoz et plebe de Puscla
vioj et plebe de villaj et plebe de lellim et plebe
de liippa sancti vitallisl et plebe de Porleza et
valle Soldip et castellancia de baradello quar
terius de porta Salla est in una alia facta cum
plebe ldellaxiia et plebe lnsullea et plebe de Mexio
usque ad zenum et usque ad Moltraxium et cum
loco de Moltraxioa et plebe de qurmiop et plebe
de Maze et Mendrixium et plebe balernel et con
scilio ltoenej et conscilio de Plazaa et conscilio
de Marsilianica usque intus liii-eziamp et limnate
et civellio et Ponzate et camenago j et consillio
s. Martini. et cnvalasca et vergoxia quarterius
de porta furri est in una alia facta cum lebe de
Menaxiop et plebe de Lennop et plebe de 1llrixiviop
et plebe de liiirizonaa et plebe de criviasczu et plebe
Agniij et plebe de ogiatej que instant infra cons
finia civitatis de ipsa plebe tantum quarterius de
porta s. Laurenci et curgolia debet esse in una
allia facta cum plebe de clavenap et plebe de Somov
legoj et plebe de olonioa et plebe de lntellavoa et
plebe de Sondrioi et plebe de lierbennop et plebe
de Ardennoa et plebe Lugania et plebe de Pinoy
que non stant infra confinia tantum que ordinata
fuerunt in mcch in potestacia domini liertoldi de
marchionibus de blohemburgo potestatis cumane tunc.
iSSS. ii marzo.
Procura fhtta dal comune di coma ad Arrigolo
tubatore del comunep per contrarre alleanza of
fensiva e difensiva con cuglielmo marchesa di
Morgferrato . cogli articoli da pattuirsi.
llal voL l ycL Mrmum
l/. la nam sui Prorumlori.
ln nomine nomini Anno a nativitate eiusdem
millesimo ducentesimo ocluageSimo secundas die
sabbatil vigesimo primo mensis martii. indictione
decima. ln consilio generali communis cumamm
convocato et congregato in palacio communis cuma
rum ad sonum campane more solitoj precepto dom.
Antonii de Langusco comitis palatini de Lomello
potestatis cumarumnp predictus dom. potestasl et
cum eo universi credendarii eiusdem consilii suis
nominibus et nomine communis cumarum exequentes
formam et reformationem eiusdem consilii generalis
ibidem paulo ante factum. feceruntp constituerunt
et ordinaverunt suum et communis cumarum pro.
curatorem et sindicum Arrigolum tubatorem com.
munis cumarum ad promittendum et iurandum super
animabus predictorum credendnriorum et communis
cumaruma quod pars llusconorum et communis
cumarum attendent et observabunt illustri marchioni
Montisferrati hinc ad decem annos proxime futuros
infrascriptas leges et capitula i quarum tenor talis
est. ln primis quod predictus dom. marchia habeat
et teneat pro inimicis universos universaliter et sin
gulos singulariter tam in civitate quam in episcopatu
cumanoi quos pars nusconorum tenet et tenebit in
episcopatu cumano pro inimicis. ltem quod libere
commune cumarum sibi de regimine providere
possiti dummodo sit regimen de amicis dom. mar
chionisp partis ftusconorum et communis cumarum
ltem quod se non intromittat de captivis de bara
delloi nec de aliquibus captivisg obsidibus et confinatisl
quos pars kusconorum et commune cumarum habet
et habebiL ltem quod ipse dom. marchio defendet
et adiuvabit dictam partem Ptusconorum in civitate
et in episcopatu cumano contra universos et singulos
inimicos partis liusconorumy et quod faciet vivam
guerram ad suum posse ad voluntatem partis liusco
norumomnibus et singulis inimicis partis liusconorumy
tam in civitate quam in episcopatu cumano item
quod non intromittet se de aliquibus fortalitiis
communis cumarumj nec de fortalitiis alicuius spe
cialis persone. ltem quod non imponet aliqua onera
vel condicia super communi cumarum nec super
partem Ptusconorum lit e converso facere debent
hec commune cumarum et pars liusconorum dicto
marchionig videliceta quod sit in capitaneum civi
tatis et iurisdictionis cumarum hinc ad decem annosi
. et debet habere pro suo salario in quolibet anno prev
dictorum decem annorum libras duo millia nostrorum
et non ultra. item quod commune cumarum et pars
liusconorum tenebit et habebit pro inimicis specia
liter domum de la rrurre de Mediolano et universas
et singulos ultra fficinumj quos dictus dom. marchia
tenet et tenebit pro inimicis ltem quod dictum
commune et pars Ptusconorum habebit et tenebit
amicos pro amicis et inimicos pro inimicis extra
episcopatum cumanum illosj quos dom. marchia
habebit et tenebit pro amicis et pro inimicis citra
rllicinum et ultra. ltem quod predictum commune
cumarum et pars kusconorum iuvabit dom. mar
chionem de guerra p contra quamlibet personam et
l Secondo il cavilelli fArmaL crr-momj qucslo podesth avea pte
slato aiuto alllarcivescovo ottone nella baltaglia di vaprioi
errn poi il novelli quando dice che egli coutinub nella sua
carica solo sino al il mano di quelllannel in cui il marcheno
di Monferrato otlenne dlesser elello capilano di comoy gilcclli
i dne ufiici giii esistevnno simulluneamentc iu persona distints
con ispeciale giurisdizioneg dlaltronde lo si vede ancora podesli
alis uprile. allorche il vcscovo giovanni degli Avvocali lo
comprese con molli altri nella sentenza di scomnnica. lanciall
eontro la fazione che miue a succo il suo palauo e la rattedralt
uel febbraio preeedente gv. il ducum cbe urguet onlltho
llorico lo chiama anehe col nome di lliecardm
g-nlnap.
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universimtem citra ricinunig ultra vero fficinuni
facient et iuvabunt ipsum dom. marchionenh sicut
facient communia Mediolaniy Papiewet Movariey et
hoc pro rata sue facultatis. ltem quod de observantia
omnium predictorum pactorum et capitulorum fiant
corporalia iuramenta tam per dom. marchionem
quam per partem fiusconorum et commune cumarumg
et generaliter ad omnia alia et smgulaz que circa
necessaria viderint expedirei promittentes predictus
dom. potestas et predicti credendarii suis nominibus
et nomine communis cumarumj obligando omnia
bona communis cumarum mihi Perrabovi notario .
infrascripto stipulanti et recipienti ad partem pre
dicti dom. marchionisy se ratum et firmum habituros
quicquid iuraverit et promiserit predictus Arrigolus
sindicus et procurator communis cumaruma sindicario
et procuratorio nomine communis cumarum pro ipsis
credendariis et communi cumarum. lnterfuerunt
huic solemnitati pro testibus dom. Anricus de cereto
comes alatinus de Lomello lj et dom. llufinus de
lirondafiono rotonotarii predicti dom. marchionisp
et Antonius e zelonicoj vallolus de la Parolai
Laurenzolus de lnterortolisj Ambrosius de Abiate.
Mazaporus copariusa Lafrancus fiambertengusy et
Pinardus crattusp et Manuel de curognolaj ambo
tubatores communis de onmis
ligo beltramolus de Albricis notarius de cumisa
lil. quondam ser beltrami Albrici de cumisj hanc
cartam rogatu suprascripti Perrabovis de borso
notarii et scribe pallacii et cancellarii communis
cumarum scripsi lh
ftszL SS aprile
giovanni Awocati e rvescovo di coma scomunica
il podestd di coma e suoi adererztip per acer
manomessi i belli episcopalzl
copia autentica in hibL Ambroe
li la nota sulla Prescrizioml
nomine lntendentes per semitam recte iustitia
procedere contra impios et sceleratos viros Anto
nium de Langosco comitem de Lumellop potestatem
civitatis cumaruma assessores collaterales familiares
suos . et civitatis ipsius consiliarios et officiales
Symonem de Locarnoy et Luterium liuscham -. Sy
monum cruifredaciumi Papazonum Anricuma omnes de
orellog Symonum fluifredump Predericum Aldonemr
Suifredinum de liocacio1 conradum ser Suifrediy
Srepum Alexandrumi omnes de Lucinoi liertarum
de lezioy Petrum de quadrioa Pelium Pazump
Sirardum Pazumy lohannem Scazonumy Petrum
sine nem liubeum et fratrem eius qui dicitur
bottai ubertusj omnes de Pirog Ayroldum de cer
menatep balzarum Panzeramz Morandum Moronum y
lacomolum Adamolum fratres filios ipsius Morandig
Ponapartem Srecuml Pomaxiurn eius filiumy Ptu
gerium firecump lohannem eius nepotump Pranci
num Pongaml Petrum Alberti Piuschei Srabulium
Pichamy Mcolam Picam comitem de Aliascap Ada
molum eius filiuma bogium de Aliascay vegium
beneduxium omnes de Aliascag beneduxium de
ceffag benum de oreloj Suillelmum de ciuilizonoi
Mcolam Andriolumi lobannem forania sancta mi
Prancischinum eius filiump omnes de Prevostoj aui
fredum et christianum de Agatapanisp Luterium.
Petruma Ptugerium fratres filios eiqu ftomerium y Al
bertumi lirunaxiumy Paganumj Pilipum de lmblavadisp
Srecumjllurlinumj lohannem de Lafrancol Prancinum
Ptubeiy lohannem ser ziriip omnes de kusconibus.
Soznm Spezanavemi Pomaxium oldradump nalfam
eius filium y bertrameum Piaymondumj homerium
de Puteop Sandentium de Pizanigoa ftugerium
vicedominumg Aselmum de Srienoy zanolum ho
meriumi Sirardum fratres de castello de Arzegniox
ostachium zenanumd1 liolzanump omnes de bogianoi
comitem de Laveloi liaynerium et lionrigum eius
filiuma zonuma omnes de Pontanaj lacobuin Po
cobelum de castello de Menaxiog Pinolum Mala
criamg lacobum ser casteli Malacriag Paruxium
Mgrum de Malacriisj Albertum Malacriama Symo
nemp Seleucium j Martinump omnes de Albericisp
Petrum de Albericis y Albertum iudicem . viventium
tonditorema Mafeum de bogianoy fiolnerium de
Morexey Sozinum de zelonicoj caravolium de La
turrey Pomaxium eius filiumi cralolum lirixanumt
guillelmum Leonuma lielolum fiubeuny omnes de
lnterlignisp Adam concesium de via 1 zirium Alber
tum de Lambertengisp Aselmum Petrum de fiamba
curtisp carnevarium Arivabenump Ardizolum de bro
chonibusy lacobum brocum de coloredop Symonum
eius filium 1 Pinibertumi Suilizetnma lacobum fra
tres de lirochonibusa qui stant coloredo y Suaspa
rum capitaneum de llerbenoa cuilielmatium . . .
. . . fratres filii uberti Longi de Morbegnol
Sodescum de lxlovazanoa Srazolum de Laporta de
Mendrixio j Petracium Pancasium de Mandelo i
Suifreduma Petrumy Acursiump Anrigetum fratres
de vachanisj Antonium rurchum de vachanisl
Martinum de la Pilla de Mezegrioy Plorem de cor
natej beretam de Purno de Mezegrioy Aliolum de
Pinoa Stephanum de vacanisj Petrum Purixelama
lacobum de liunzenigop lobannem de lirentap be
latolum Pionadeumy Muttum fratres de ldonzanigop
loliannem boni de campo de lnsulap Lafrancum
iohannes permissione divina episcopus cumanus
universis presentes litteras inspecturis salutem m
n ouewllnrico da ceu-eto pavese fu plin volte podesta di Sovaray
cioe negli anni iam-vs-vc-va-so-ss-soy di vercelli uel lMS
e nel isse e di Milano neq primi sei mesi del isvm allorclie
col marchese di Monferralo condusse a Monza llcsercito conlro
i forrianL rllrislano calco afferant clie nel isse ei mirava a
rovesciare ottone visconti a vanlaggio dei forriani slessL sc
condo la politica volubile di quel di e sempi-og invece il coi-io
opina che volesse fur signore di Milano il marchese di Mon
fci-rate ll casato dei conti di Lomello e assai antico. trovandosi
memoria di un Manfredo in una carla dellyanno SSS pubblicata
nellyflisL Paln Manum. t opinione di ciulini clilL Lvllj che
anclie i conti di Langosco e di cerrelo formassero dapprima
un sol casato con quei di Lomellm col qual unico nome allora
si chiamavane
h Llallo formula di elegiono del marchese di Monferralo alllullicio
di capitaneo di coma ia nel llovelli . Slor. di comm 1 111 pag. SSS.
e ciovanni degli Avvocali da canonice della caltedrale fu promosso
uel im al vescovado di comm succedendo a naimondo della
vferre promesso al patriarcato dlAquileie La sua famiglia seguiva
in parte dei vitaniq ma egli in seguilo lascialilia secundo il
reuo di quei tempi. partegqio pei nusconh che favorivano
ouone visconti arcivescovo di Milanov li coadiurb nel guerreg
giare ivilanij calturarne i primati e demolirne lo fortezze Ma
i nuaconi capitanali da Simono da Locarno e Loterio nusca
inimicaronsi poi con oltone. ed inlierirono contro il vescovo di
lui fautorey ed cspnlsolo dalla citlal na incendiarono il palaue
Sgli rifugiossi a Milanm dove aletto esula per quasi lo anni.
e degli altri della sua faziono chi fu banditol chi prece iva lo
scomunicliel ne llinterposizione dei Milanesi valsero a ricondurlo
alia sua lede. ove non pote enlrare clie per opera di Matteo
visconte nel iagag ne stella guari senza vendicarsi delsuoi
avversaril cui riesci ad espellere dalla citla y ed a rislabilire il
mpravunto delvitani Pocn dopo moriy il la febbraio legi
a Lolerio ltusca fu assunlo podesla di Milano per gli ultimi sei meni
delPanno ms fkovellis lly SSSM con Simone da Locamo cn
pilanava nel isse la fnzione nuscona conlro qualia dei vitani.
n cui apparteneva il velcove
rss
de lieroldop Saliax de caramatisa radeuni Matump
nedum de Pialonioz Pomaxium qui dicitur Matana
de vicoj lohannem de Stazonaz Archipresbiterum
de villaj lionrigolum de Stazonay Aymum Pera
rium de Porta lblovaj Sraciolum de Pissibusi
So iacham bonum de Paravexinoa Mantelum de
Mo tenoy Sirardinum de lxiultengoy lacobum de
-kozenoi Suasparum Alberiginuma Menumy cral
vaneumy lohannemi Pasquariump omnes de ca
menagm Antonium de camenago 1 Andriolum be
lonum1 Paulum Albertumi qui dicitur rfinelusy
oldrinump Suilelmumj Princivaluma cruasparinump
omnes de liiragol luchonump Suifredinum de ca
stilionop Salvadeum calvaxinam de fiavenaa boldum
boldonum de belanoy omnes cumarum et diocesis
ipsius et diocesis etiam mediolanensisi eorumque
fauctores ob eorum graves et intolerabiles excessusp
quos nuper inhumane et nimis enormiter in nos
et ecclesiam episcopalem cumanam comiserunta
congruam duximus eorum culpas et nostri processus
certitudinem per veritatis-seriem prelibarep ut apud
ignaros excusationem iustam opponere non valeamy
et sententia nostra ius comitans fv et pro me
ritis retribuens apud Peum et homines commen
detur. Mempe ob illorum de la rllurre potentiam
prefato Symone de Locarno longis temporibus diro
carcere in civitate Mediolani reclusoj et memo
rato Luterio ltuscha cum pluribus aliis de parte
Ptusconorum de civitate et diocesicumana a pro
priis expulsis 1 et in civitate Mediolani in diversis
partibus miserabiliter degentibus sibi prorsus pa
tria propria denegataj nos iusto compassiouis motu
tam civitatem predictama quam prenominatos et
fauctores suos in unitatisa pacis et quietis statum
reducere cupientes 1 non absque nostrum et nostro
rum discrimine ad eorum liberationem curam no
stram totaliter extendimusy et omne sollicitudinis
et possibilitatis studium impendimusj quam dili
gentius potuimusg ita quod annuente Spiritus Sancti
gratia eos a carzere et exilio ad propria reduximusi
et statum eis reddidimus pacificum et securumj
adeo quod restitutis sibi bonis suisa omnes cari
et potentes in civitate prenominata sicut umquam
fuerantj habebantun et civitatem predictam et omnes
omnino cives ipsius in unitatem et statum pacifi
cum reduximus lpsi vero tantorum beneficiorum
ingratij quamquam brevi temporis spatio benefacto
rem agnovisse per quandam simulationis speciem
hostenderunty ad contempta paulatim inquietanter
emergentesa et mala pro bonis reddere stuclentesi
nobisque inviczlentesa ac quaxi indignati quod a
nobis liberationem fuerant consecutiy contra nos
et ecclesiam cumarum mala multa presumpserunt
caute et nequiter machinaria conando possessiones
ecclesie nostre invadere et violenter auferrey ac
alia multa nefanda y que evocare esset superfluunn
comittendog hoc enim solum de novo comissum
eos sceleratos et habominabiles indicavit Super enim
per prefatum potestatem et supradictas omnes ho
minum ingenti multitudine in civitate cumarum a
diversis partibus congregata y procurantibus nobis
solummodo unitatem et statum pacificum civitatisy
ipse potestas et predicti omnes cum ea multitudine
armata manu in nos et familiam nostram in hospio
tio episcopalis ecclesie comorantesv in civitate su
pradicta tuinultuosse et clamore grandi et orribeli
fecerunt insultumi seu fieri feceruntp seu procura
verunt. seu mandaveranta seu ratum liabueruntj
volentes nos et eos qui nobiscum aderantj captioni
supponere aut necig quod iuxta eorum dexiderium
sri-uame s ASS
implevissenti nisi quia inde fugendo ad alias pai-tes
curavimus nos transferreg et preterea volentes omnis
sceleris genus comitterey ignem in predictis dom.
bus ecclesie episcopalis circumquaque in diversis
partibus immiserunty seu immitti fecerimty seu pro.
curaverunta seu ratum habuerunta ob quem et rui
nam pereos factam quasi totum antedictum hosPi
tium est destructum . ecclesiam beate Marie virginis
gloriosse crudeliter confregeruntj cardines seu can
canosy ornata y sedilia exinde auferendoj pontificales
et sacerdotales pro divino celebrando oiitioj cruces.
aparatusy drapos altarium pulcherrimon campanump
librosa instrumentaj et alia iura et bona multa ec
clesie rapueruntz nos quampluribus quaxi innume.
rabilibus bonis nostris j que in illo invenerunt
hospitio j spoliantes Post que omnia per aliquos
dies quidam etiam de diocesi cumarum predictorum
sceleratorum et sequaces eorum auctoritate propria
iverunt per cumanum episcopatum ad possessio
nes ecclesie episcopalisi ad castrum de Ardenno et
granciam de Somolegop ad canevam de birizonai
et inde bladum et vinum in maxima quantitatep
vasap animalia et alia mobilia plurima valoris ma
ximi exportarunty et predictum castrum de Ardennop
et granciam prefatam de Somolego ignis incendia
combusserunt ltem etiam potestas quosdam de fa
milia sua missit ad canevam de Luganoi et exinde
bladum et vinum j utensilia et bona multa mobilia
valoris mansi - abstulerunt. cumque nos ob pre
dictorum ingentem malitiam a castro sancti Petriy
quod est ecclesie episcopalisy ad quod reduxeramus
nos et familiam nostramp ivissemus ad civitatem
Mediolanii relictis in predicta castro sancti Petri
nunciis nostris pro gubernatione illius castri j pre
dictus potestas cum pluribus aliis ex predictis ad
predictum castrum accedentesa illud castrum inva
seruntp et eiicientesinoncios nostros exinde quam
plura bona mobilia exportarunti idemque castrum
adhuc detinent occupatum g quidam etiam ex predictis
castrum nostrum de Pontegano bonis quampluribus
mobilibus spoliaruntj et illud detinent contra pa
ctumg et in summa nos et ecclesiam episcopalem
dampnificaverunt in viginti milibus librarumg ultra
dampnum datum in domibus per eosy et in instru
mentis et iuribus episcopalis ecclesiej que eius
estimatione reciperent Ad hec nobis in civitate
Mediolani manentibus i quidam ex predictis sacri
legis canonicos cathedralis ecclesie nostre minis et
terroribus compulerunt congregare capitulum pro
recipiendis inibi filiis suis contra constitutionem
nostram editam in synodo congregatag quidam e
tiam predictorum quasdam ecclesias civitatis et
diocesis cumane nomine quorundam suorum cleri
corum propria temeritate per violentiam occupa
runtj possessoribus illarum ecclesiarum ab eisdem
violenter eiectis. quorum omnium facinorum et
delictorum prenominati potestasi assessores sui iu
dices eius Symonj Luterius ct ceterip quorum no
mina superius exprimonturi consciliariia officialesl
principales fuerunt factores et actores et procura
tores p seu eorum mandato seu conscilio seu opere
predicta omnia et singula sunt comissag propter
que predicti omnes et singuli velut raptores bo
norum ecclesiei sacrorum violatores et . . . . . .
et incendiarii ipso facto excommunicati indubitanter
a canone cognoscuntun unde cum prefati excessus
et facinora adeo sint notorii sive notoriai quod nulla
possint tergiversatione celarii et iniuriam ccrlcsnc
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nostre et dampna tam maxima episcopatus dissimu
lare aut equanimiter sustinere nequaquam et cle
ricis conniventibus fv valeamusi ne ex remissione
vindicte nos apud Peum inveniamur culpabilesj et
ut non fiantp qui nequam fuerant a nequiores 1
astantibus nobis discretis viris dominis Advocato de
Advocatis archipresbytero ecclesie modoetiensis me
diolanensis diocesisj et magistro lambello de llexio
canonice ecclesie santi luliani ad colloniam predicte
diocesim ac multitudine fidelium copiosag nos ex
officio nostri debito et auctoritate qua fungimura
predictos potestatem . assessoresj et iudices et fa
miliares Symonem et Luterium et omnes alios
predictos et quemlibet eoruny et omnes alios cu
iuscumque status et cuiuscumque civitatis et dio
cesisy qui ad hec dederunt opem vel operam
dicto vel factop impendendo consilium 1 auxilium
vel favorem publicum vel occultuma excommuni
catos denunciamilsz et iterum in hiis suprascriptis
ex premissis causis et ex earum qualibet excommuj
nicamus et excommunicatos publice nontiamusi et
eos tamquam excommuuicatos et abominabiles ab
omnibus precipimus evitarig civitatem quoque pre
dictam cumanam et eius diocesim et earum eccle
siam ecclesiastico supponimus interdicto. Ad hec
nos volentes tam animabus predictorumy quam
amissorum recuperationip quantum cum beo pos
sumusy et iustitiam m providerej prenominatos po
testatemy assessores. collaterales et familiares suos
consciliarios et offitiales civitatis cumarum Symonem
et Luterium et omnes alios suprascriptos eorum
que fauctores requirimus a monemus et inducimus
attente fetj districtej eis qua fungimur auctoritate
mandantes ut infra decem dies tam nobis quam pre
dicte ecclesie cumane de iniuriis et dampnis per eos
nobisl ecclesie a capitulo . . . . . illatos curent plenarie
satisfacerej et omnia castraj possessiones et alia bona
et iura nostra et episcopatus predictig que occupata
detinentl seu detinere per alios faciunt seu permit
tuntj seu ratum habent . libere nobis seu nonciis
nostris dimittantp restituant et relaxentp et dimitti et
restitui faciantg infra quem terminum si negligentes
aut inobedientes extiterinti alium terminum decem
dierum immediate post terminum prescriptum eis
ad predicta facienda tantum preligimusg post quem
terminum si predicta non compleverintp tertium
terminum pro peremptorio aliorum decem dierum
proximornm post predictum terminum futurorum
eis duximus assignandumg alioquin predictus po
testas. assessoresj sive iudices et collaterales et
familiares eius consciliarios ofitiales Symonem et
Luterium et ceteros snpradictos et eorum fautores
in hiis scriptis excommunicationis sententia inno
damusg et iterum civitatem et diocesim cumanam
et earum ecclesias ecclesiastico supponimus inter
dicto. ltem monemus primoa secundo et tertio et
pro peremptorio potestatema iudices sive assessores
eius consciliarios officiales predictos ac prefatos
Symonem et Luterium et omnes predictos et com
latine cumarump et omnes et singulos homines
civitatis cumane et eius diocesisj ut de cetero nulla
onera vel munera realiap personalia seu mista ec
clesiis vel clericis seu ecclesiasticis personis vel
bonis eorum imponant vel exigant seu recipiant
ingenio aliquo sive fraudep sed ab huiusmodi exa
ctionis l desistunt omnium imposita cassent et
exacta restituanti alioquin omnes et singulos contra
facientes in hiis scriptis excommunicationis vinculo
infi-fanfnisl-interea
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innodamus. Preterea monemus primop secundo et
tertio peremptorie omnes et singulos suprascri
r ptos et universos alios civitatis et diocesis cumane.
noncios et familiares nostros in eundo vel morando
et redeundo per civitatem et diocesim cumanam
pro nostris reditibus percipiendisl et aliis nostris
negotiis peragendis non impediunt in aliquo vel
molestenta seu impediri faciant vel permittant quo
minus possint fructus et reditus et proventus
nostros percipere. et nostra et ecclesie nostre
negotia peragere libere et securez alioquin in con
trafacientes in hiis scriptis excommunicationis seu
tentiam promulga1nus. ut autem huius nosterm
processus ad omnem omnium noticiam deducaturj
cartas seu membranas processum continentes eon
dem in loco de Lomatio in ecclesia sancti Syria
que est eiusdem loci cumano diocesist appcndi vel
affigi hostiis h faciemus . que processum ipsum
quasi suo sonoro preconio et patulo iudicio pu
blicabuntg ita quod potestasa iudices. consulles
et homines civitatis et diocesis cumane et ceteri
homines i qnos processus ipsi contingenti ullam
propter poterunt excusationem pretendereg quod
ad eos taliter processus non perveneritp vel igno
rant eundem 1 cum non sit veresimile quod sit
quoad eos ignotum vel occultumj quod tam pa
tenter hominibus publicatun ln cuius rei testi
monium presentes per infrascriptum notarium scribi
et in publicam formam redigi iussimusp et nostri
insuper sigili appensione munirifLata fuit sententia
predicta per predictum dominum episcopum anno
nomini mchxxxny die sabati vi exeunte aprilij in
dictione x in festo beati Marci evangeliste Actum
in predicta ecclesia sancti Syri. unde plura. ln
terfuerunt ibi testes predictus Advocatus archi
gresbyter modoetiensisp et magister zambellus de
- exioa et presbyter carnevarius capelanus dicte ec
clesiey et Poccobelus de zulino canonicus de Lennoa
et Albertus Suidoldus et Lantelmus Suidoldus et
Ardizonus clericus . omnes eiusdem lociy et presby
ter Ambroxiusy et presbyter Mainfredus capellanus
ecclesie sancti viti eiusdem loci de Lomatioj pre
sente ibi etiam fidelium multitudine copiosa. ligo
Prancinus Pasta de Salarate filius ser lacobi Paste
de mandato domini episcopi et iussu eiusdem tra
didi et scripsi i et in publicam formam reddigi. -
ligo georgius de binago notarius cumarum filius
quondam Ambroxii de binago hanc sententiam ex
sigellato ct autcntico exemplavi.
ngo Aliolus Perarius notarius cumarum filius
Anrici Perrarii de cumis hanc cartam ex exemplo
exemplavi.
lSSiL Pl maggio
ll consiglio generale di coma delcga i giurispcriti
Suglielmo Suilizone ecl lfnrico diolgiate a fer
mare alleanza con liodolfo re de1 liomanL
hal cod Monli in nibL Ambros
ll. la nota ss sui Procuratorip coL
in nomine nomini Anno a nativitate eiusdem
millesimo ducentesimo octuagesimo tertiop die ve
neris vigesimo primo mensis maii y indictione un
decima. convocato et congregato consilio generali
communis cumarum ad sonum campane per vocem
preconiamj nec non per preceptum nostri Suil
lielmi de Sorexina potestatis cumarum in palatio
a Lrgc hic nosler processus ad omnium hominum elc.
h curru osliis.
S-l
m
cumano more solito pro hoc sindicatu faciendm
nos potestas et nobiles cum credendariis eiusdem
communis p qui sumus due partes et plures totius
predicti consilii 1 presentes nostris nominibus et no
mine communis et hominum cumaruma facimus et
constituimus nostros et dicti communis et homi
num cumarum sindicos et procuratores et nuncios
dom. iienricum de olzate et Suillielmum de Sui
lizono ambos iureperitos de cumis ad infrascripta
pacta et conventiones facienda inter venerabilem
in christo patrem dom. iienricum basiliensem
episcopumi legatum p nuntium et ambaxatorem do
mini nostri liodulphi llomanorum regis inclitia no
mine ipsius domini nostri regis ex una partej et
commune et homines cumarum ex altera 1 et ad
promittendum ipsi dom. episcopo recepturo nomine
et vice predicti dom. nostri regis et suorum suc
cessorum et imperii romanip de ipsis pactis atten
dendis etobservandis predicte dom. nostro regi et
imperio romanop et ad obligandum nos credenda
rios et consilium et bona communis et hominum
cumarum iamdicto dom. episcopo vice predicti
dom. nostri regis et imperii romani successorum
eius de infrascriptis pactis et conventionibus atten
dendisi seu de ipsorum observantia perenni . et ad
iurandum et faciendum ipsi dom. episcopo nomine
et vice prenominati dom. nostri regis et imperii
debitam iidelitatem in anima predictorum creden
dariorum et communis et hominum cumarumj et
ad iurandum de habendis ratis et firmis predictis
pactis et couventionibusa et ea que iient per ipsos
sindicos occasione huius sindicatusg et generaliter
ad omnia ea et singula gerenda et facienda et ex
pediendaj que cauta fuerint et expedierint in pre
dictis et circa predicta ct eorum occasione a ad hoc
nos potestas et credendarii dantes et concedentes
ipsis dominis iienrico et Suillielmo sindicis et pro
curatoribus communis cumarum ad predicta omnia
et singula solemniter gcrenda et facienda et expe
dienda liberum ct generale mandatum i et liberam
et generalem administrationem in predictis et su
per predictis promittimus et convenimus . obligando
omnia nostrorum credendariorum bona y et omnia
bona communis cumarum presentia et futura mihi
Perrabovi notario infrascripto tamquam publice per
sone solemniter stipulanti et recipienti ad partem
redicti dom. nostri regis et imperii romanil et
cuiuslibet alterius personej cuia vel cuius intereritp
nos et commune et homines cumarum habiturum
et habituros hunc sindicatumj et quecumque omnia
et singula acta j facta et promissar obligata et ex
pedita fuerint per ipsos sindicos ratione et occa
sione huius sindicatusj rata et iirma. que quidem
pacta et conventiones sunt hec. in primis quod
commune et homines cumarum teneantur et de
beant imperio romano et dom. itodulpho regi lio
manorum dimittere et restituere omnia iura ipsi
imperio romanoi et dicto dom. regi de iure debitm
et quod teneantur iuvare et auxilium et consilium
darei prout de iure tenenturz predicto dom. regi
ad recuperandum et defendendum iura imperialia
a quolibet illicito detentore item quod predictus
dom. episcopus legatus dicti dom. regis et eius
nomine teneatur confirmare et habere rata et firma
omnia et singula privilegiap pactai indulgentiasa
gratias a sententias p prerogativasy specialitates et iura
ceteraidata et facta communi cumarum ab impe
ratoribus et regibus et eiusdem dom. regis et
dicti Piodulphi predecessoribusl vel ab eorum nun
tiisp prout de iure valenti et ea privilegia. pacta p
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indulgentiasj graciasj sententiaspprerogativas et cetera
alia iura 1 prout de iure valent j predictus dom. rex
eidem communi cumarum servare teneatur et con
firmare teneaturp et predictus dom. rex etiam iu
vare et auxilium dare dicto communi cumarum
contra quascumque personas a collegia et universi
tatesj que vellent in aliquo prescriptorum contra
iustitiam ipsum commune cumarum vexare item
quod commune et homines cumarum teneantur et
debeant dare aperitionem viarum et stratas rese
rare militie et genti predicti dom. regisy quoties
cumque ipse dom. rex eas mitteret in Lombardiamy
et eam militiam et gentem reciperet in eis eundoy
morando et.redeundo subventionem in rebus vi
ctualibus prestarea munitionibus et pecunia ipsorum
foro tamen congruentiy et etiam ipsi dom. regii
quoties veniret in italiam per districtum cumaruma
semper nihilominus salvis omnibus iuribus iamdicto
imperio et communi cumarum competentibus
interfuerunt presentes pro testibus traditioni
huius sindicatus Sualterius de vazep et dom. liu
beus de lielmontez et dom. cunradus de Portay
et dom. guillelmus de Pessinaa Antonius Maemusl
et iana de Licurti cives Mediolani et iudices in
regimine cumaruml et dom. Spinus Sollarius et
Petrucius de Lonate similiter cives Mediolanii et
socii predicti dom. guillelmi de Sorexina potestatis
cumarumy et dom. Simon de Locarnoj ioseph iin
gonusp Sennus de orchop guillelmus de iui-rei
tiufredacius de Locarnoy itteradus de Locarnoy
Sracius de carcanop Paxius de cantonoy Petrus
de Leucoy Simon de Lucinop Arialdus de germe
nate p iiertarius de zezio iurisperitus p Paganus
Ptuscay iohannes de Spezanavep iohannes Suvarusp
iiizius de cantonog Paxius de cantonog Albertus
de vurio a Albertolus de vurio . Suillelmus Suittusy
Albertus iudexy Albertus liuscaa Albertolus Albri
sius p Petrus dom. Lotherii liusce y iibertus de Pinoj
Prassolus Mallaccap iiomerius de Puthem gauden
cius de Picinigoi Pedericus de Putheoy Adam fire
cus . iacobus cxrrecusp Alexander Srecusi Petrus
Pazusi Petrinolus ser Lafranci Ptusce i iohannes scr
Lafranci liuscej Martinus Maladobatusy iohannes
iiambertengusz iiersanus llambertengusi iiellolus
de interlignap iohannes de iiontate et plures alii
c1ves.
iigo Seltramolus de Albricis notarius cumarumy
filius quondam ser iiertrami Albrici de onmisp hanc
cartam sindicatus rogatu suprascripti Perrabovis de
ilorso notarii scribe pallatii et cancellarii commu
nis cumarum scripsi
1PSS. u novembre
 
La rappresentanza del comune di liulgaro crasso
cede allaabate di Acquclz/redda il diritto di nomina
del podestizi dei rettori e com-alij non che del
cappellano del comune stesso.
carta orig. in llibL Ambrom
l/. la nota fii par-L lj e quella aul Monastero dlAcquafreddm
in nomine nomini Anno dominice incarnationis
millesimo ducentesimo octuagesimo tertio y die dos
minicoa quartodecimo mensis novembrisa indictione
duodecima. in presentia domini doni Azonis ab
batis monasterii de Aquafrigida ordinis cisterciensilsy
et doni capelli Laviziip et doni iigonis de vellio
monachorum dicti monasteriir et fratris Signoll
conversi dicti monasterii in vicinea loci de iiur
garo cirassoa congregata et convocata. vicinea ei
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qui nocuiiaivri ilia
vicinis et aliis hominibus dicti locip ad sonum ina
hole more solito. et etiam hominibus dicti locii
in parte citatis liostiatim spetialiter pro infrascriptis
negotiis et tractatibusperagendis precepto castelli
filii quondam Pellegrini de Siforte et uberti filii
quondam Savandi Soldoni consulum dicti loci eo
rum nominei et nomine comunis et hominum dicti
loci. in qua vicinea aderant otto filius quondam
Amizonis de illalliaj liolgarolus filius quondam
Marzii de liarzagoa kagnus filius Petri de castelinop
cuasparctus filius cuifredi Alegranziii Mazius filius
quondam Piniberti de la Poliay Leo filius quondam
Afiirlati de ceorgioa Arnoldus filius quondam ll
berti buzele. guillelmus qui dicitur rPrinchalia de
Pesina de Lomatio a Martinus Mulinarius filius
quondam-Alberti de Puteo de ccrinenatej et Ma
fiolus filius quondam ottonis de Sifortep omnes
vicini dicti loci de burgaro crasso insimul con
gregati pro infrascriptis omnibus et singulis fa
ciendis in platea comanis dicti loci. victi consules
proposuerunt coram dictis vicinis et hominibus
dicti loci et ipsa vicineay quid placet eis statuere 1
ordinare et providere de electione potestatum 1
rectorumj consulum et aliorum officialium facienda
in dicto locoa et ob maiorem utilitatem comunis
et hominum dicti locia et constitueudi eis feudum
-seu sallariumi et super tractando et inveniendo
medium et viam nominandiy postulandi j eligendiy
presentandi in presbiteros et capellanos ecclesie
s. Agathe dicti loci per temporap cum vacat dictum
beneficium presbitero et capellano . . . a quorum
nominatioy postulatiop electio et presentatio per
tinet comuni et hominibus dicti lociz predicti omnes
vicini et alii homines et ipsa vicinea una cum
dictis consulibusy et ipsi consules una cum eis
eorum nomine et nomine dicti comunis et hominum
dicti loci ob maiorem utilitatem comunis et ho
minum dicti loci provideruntp statuerunt et refor
maveruuty nemine discrepantey quod predictus dom.
abbas dicti monasteriip qui nunc est et per teni
pora erita habeat plenam forciam et bayliam et
auctoritatem per ipsam vicineam et homines elli
gendi et dandi perpetuo ad vqluntatem sui quolibet
anno potestatem y rectorema consules et officiales
dicto comuiii et hominibusl qui sibi videbantur
ydonei et sufitientesg et constituendip ordiuandi
eis et cuilibet eorum feudum seu salariumy et no
minandi et eligendi et postulandi et presentandi
beneficialem et capellanum ad ecclesiam suprascri
ptam per tempora . quotiesconque vacaverit dictum
beneficiuma beneficiali seu capelano illump qui
videbitur ydoneor et sufficientior illi dom. abbatij
et qui dictus dom. abbasa qui nunc est et qui per
tempora erita habeat plenam bayliamp forciam et
auctoritatem predicta omnia et singula peragendi
et faciendi 1 sicut dictum comunej vicinea et ho
mines melius et plenius possentg .qui consules et
vicini et ipsa vicinea dicti loci eorum nomine et
nomine comunis et hominum dicti loci exequendo
dictam reformacionem et provisionem predicta con
cesserunty et dederunt predicto dom. abbati ibi
presenti eius nominey et nomine cuiuslibet abbatis
dicti monasterii qui per tempora erita seu ipsius
monasterii et capituli eiusdema libertatem et bayliam
et auctoritatem predicta omnia et singula peragendi
et faciendi tam circa ellectionein potestatum et
rectoruma consulum et officialium dicti locip et
constitutionein feudoruiii seu sallariorumy quam circa
ellectioneina postulationem et presentatioiieiii pre
dictoriiiii bcncficialium et capcllanorump concodcntes
totaliter dicto doiiinabatij qui nunc est et per tem
pora eritz liberam et generalem administrationem
in predictis omnibus et singulisa et circa omnia
predicta et singula a sicut dictum comune et vici
nea et homines melius et plenius possent et po
tuissent et potuerunt aliquo tempore Promittentes
predicti consules et vicini et homines dicti loci et
ipsa vicinea eorum nomine i et nomine comunis et
hominum dicti loci et cuiuslibet eorum i se ratum
et firmum habituros predictam bayliamd iforziam
et concessionem in omnibus et per omnia . et non
contraventurosa sub obligatione omnium suorum bo
norum et cuiuslibet eorum lta quod predictus dom.
abbasj qui nunc est et qui per tempora eritp sit et
succedat in locum predictorum comunis et homi
num et cuiuslibet eorum pro predictis omnibus
et singulis qui dom. ahas ibi presens suo nomine
et noinine cuiuslibet alteriusy qui per tempora erit
abbas dicti monasterii p predictam bayliam et aucto
ritatem et concessionem et predicta et infradicta
omnia et singula ad preces et instantiain et man
datum ipsorum comunis et hominum acceptavit et
aprehendit. ftenunciantes predicti consules et ho
mines et vicinea eorum nomine p et nomine comu
nis et hominum dicti loci et cuiuslibet eorumM
quod non venient contra predicta et singulay nec
petent restitucionem in integrumx nec alegabunt
dictam vicineam seu vicinos dicti loci non con
scnsisse nec ibi fuisse maiorem partem vicinorum
dicti locii nec aliquid aliud p per quod aliquo casu
possent contravenire in predictis et singulisr et
contra predicta et singulag et renunciantes genera
liter omnibus iuribus et auxiliis 1 unde possent ali
quo modo vel ingenio tuerii salvis et reservatis
omnibus honeribusp conditiis et ordinamentis co
munis Mediolani.
Actum in predicta vicinea loci de hurgaro crassog
unde plura instrumenta eiusdem tenoris rogata sunt
fieri. .
luterfuerunt ibi testes rogati et vocati Andreas
filius quondam Pinabelli brage de Lomatiop et
Marcliionus filius quondam lohannis de Albioloj et
Pertramolus filius quondam Pellegri de Siforte de
burgaroj et cuidolino filius quondam Petri de La
ture de burgaro crasso.
Postea vero millesimo ducentesimo octuagesimo
quartoz die dominicoj sextodecimo intrantis ianuarii p
indictione predicta y presentibus ser Leonardo filioquondam ser lordani Agazoti de ivertemateg qui
stat cumisy et Lafranchino filio eiusdem ser Leo
nardiy et iohanne de lalamona familiare eoruma
testibus rogatis et citatisa lordanus filius quondam
Petri de La furep et Petrus filius quondam Pay
berti de Aroniop ambo vicini dicti loci de hurgaro
crassoa dederunt et concesserunt dom. dono ca
pello Lavizio monacho monasterii lsupradictij reci
pienti nomine et ad partem suprascripti dom. aba
tis j et etiam illius y qui per tempora erit abas illius
monasterii p plenam forziamj potestatem et bayliam
eligendispotestatem et rectorem seu consules et
presbyterum et beneficialein eiusdem loci et ec
clesiey quem vel quos eidem domino abati placuerit
ad suam voluntatem . et feudum et sallarium ordi
nandi ad suam voluntatem j secuimlum quod pre
dicti alii vicini dicti loci superius nominati fecerunti
confirmando per eos omnia predicta et singula actap
facta et promissa per predictos vicinos superius
nomiiiatos in omnibus et per omnia lit promissa
riint etiamp ut predicti superius nominati supe
rius proiiiissei-untp ct renunciavcrunta ut superius
SS
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renunciatum est in predictis omnibus et singulisp et
aprobando et ratificando predicta omnia superius
dictaa promissa et facta inomnibus et per omnia.
Actum cumisj in domo suprascripti ser Lconardi
de vertematez unde-iplures
ligo Pomasius de vei-temate notarius cumanusr
filius ser Leonardi de vertemate de cumisj hanc
cartam rogatu suprascriptorum- vicinorum tradidi
et scripsi . .
neci ss agosto
 
Privilcgio della cittadinanza comasca concessa zlai
podestii del comune y del popolo e della parte
liuscona a tre fratelli di Lugano in ricompensa
dei lora servigi al camuna
hal vol l iiim Monum.
l/. la nam ut capit chxxxrul degli Slaluti dei consoli.
ln nomine nomini Anno a nativitate eiusdem
millesimo ducentesimo octuagesimo sextoy die do
minicor vigesimo quinto mensis augusti 1 indictione
decima quarta nomini Suido de castilione com
munisy Luterius llusca populia Albertus de lnter
lligna partis potestatesy et cum eis domini henricus
de olzatea Paganus de Lucinoj Petrus liuscai co
mes de Aliascaa Pocobellus de castelloa luchouus
Srecusy Ptomerius de Putheoa Simon Srecusl Al
bertus fluscay Sicola de orcho et otto Malcon
ventus sapientes ad provisiones cuinaruim statue
runt et providerunt cx auctoritate quam habent
per infrascriptum capitulum i quod Luganolusp za
nolus et Ariginus fratres filii quondam Anrici de
curbono de Lugnno et descendentes ex eis de
cetero et in perpetuum j ubi velinty morenturi
tractentur ct habeantur ct teneantur yper coin
mune cumarum ut cives et pro civibus cumanisp
non obstante aliquo statlitcn provisione vel consilio
communis cumarum huic provisioni contrariisg et
hanc quidem provisionenl et prerogativam et gra
tiam fecerunt eidcm Luganolo et fratribus eius et
eorum descendentibus in rcmunerationcm et pre
mium laboris et periculi personarum et rei-lum
que sustinuerunt ipsi fratres Luganolus p zanolus
et Ariginus in servicio et faciendo servicia com
APPliMllcli
munis cumarum durantc guerra communis cll-
marum et suorum rcbclliuma et ut alii communis
cumarum subiecti merito et exemplo huius pre
rogative et gratie facto ipsis fratribus occasione
servitiorum horum l per eos communi cumarum
in ipsius communis nngustiisa ad serviendum com
muni cumarum animcntur et accendantur spiritu
promptitudinis et optime voluntatis ltem quod
de cetero super simili facto per potestatem cu
marum nec per eius vicarium vel assessoreni nulla
admittatur petitiop nec fiat propoxitio nec con
silium requiratury et hoc attende-re et efticaciter
observare potestas et cius vicarius et assessor et
iudices teneantur sub debito iuramentii cuius qui
dem capitulLtcnor talis ost z Mtchxxxivj xvi mensis
madii statutum estf quod potestas communis cu
marumy potestas populi et potestas partis cum illis
sapientibusy quos apud se vellent haberey habeant
auctoritatem et plenam baylinm statuendi et provi
i dendi et faciendi statuta ct provisiones super quo
cumque negotio i quod expedienduin occurreret co
muni cumarumy vel utile foretp vel expedire videretur
pro utile et defensione status partis llusrouorum
dli/l
et communis cumaruim ita quod ipse provisipnes
et statutaa que per ipsos potestates et sapientes
facta fuerint 1 valida sint et firmaa et ab omnibus
debeant observari.
ligo bertramolus de Albricis notarius cumarum
filius quondam alterius ser bertrami Albrici dii
cuntisp hanc cartam provisionis rogatu suprascripti
Perrabovis de borso notarii et scribe pallaciij et
cancellarius communis cumarum scripsi.
tibi m pgiugno
llecreti delllabbate di illorimomlo nella sua nisita
del monastero dl/lcquafreddæ
i carta orig. in nibL Ambrol.
. li la nota id sul Monastero dlAcquafreddm parL ll.
Anno nomini milleximo ducenteximo nonageximo
secundo ln festo beatorum martirum Servaxii et
ProtaxiL Mosfrater a dictus abbas Morimundi
visitantes abbatiam Acquefrigide filiam nostraml
que subscribuntura statuimus inviolabiliter obser
vari. ln primis cum secundum beatum bernardum
nichil in terris representet statum gerarcie celestisp
sicut alacriter strenue laudantium nominumj ordi
namus quod monachi istius domus solito melius
accurraut ad ecclesiam ad divinum officium cele
brandump et cum ibi fuerinta morose et devote
reddunt ibi neo vota suae pausas debito modo
faciendo et viva voce cantandog qui contrafeceritj
in capitulo proclametur et ad presidentis arbitrium
corrigatun ltem cum secundum sententiam sapientis
mors et vita sit in manibus linguei et qui custodit
os suumj custodit animam suama statuimus ut si
lentium secundum formam ordinis in domo istatemporibus det locis melius observeturj quod qui
dem retroactis temporibus non est factum y sicut
experientia didicimusg quod si aliquis inventus flierit
prevaricaria ponam in diflinicionibus statutam pre
varicatoribus absque misericordia iniungatnry nec
liceat alicui relaxare Si quis autem ita viciosus
repertus fuerita quod nec monicione nec supra
scripta pena velit coprigerep omni sexta feria ac
cipiat disciplinamy et sit in pane et aqua .Si quis
autem improperiap blasfemias vel minas alicui fe
cerit vel dixeritp ad portam matris sue l mittaturj
ibi recepturus penitentiami secundum quod ordo
voluerity et nobis videbitur expedire ltem cum
domus llei a sapientibus sapienter debeat mini
stmrip ordinamus quod ecclesia repareturi et cal
deria una ematura togalia una in infirmitorio con-t
versoruma et quod frater benedictus non comu
niccta quousque adimplevcrit omnia supradicta
Prohibemus etiam quod aliquis non faciat minu
tionem lt et specialiter mulieruma neque vadat pi
scariy neque ad loca suspiciosap neque exercent
artem medicinc .s-ine abbatis sui licencia speciali
volumus etiam quod nulli detur licencia eundi extra
domum a nisi pro evidenti utilitate vel necessitate
domus ltem quod rationes fratris benedicti et alie
in capite duorumv mensium coram abbate et con
ventu recitcntun ltem tammus numerum persona
rumj quod de cetero nullus recipiatury nisi de
nostra licencia speciali. ltem sicut aqua extinguit
ignemi ita elemosina extinguit peccatum p ideoque
a cum factorum
l ciosy credlioy alia porta del monastero di Morimondol del quale
qucllo diAcquafredda era nna figliuzioue
b Minutio era delta nel medio evo la cavala di sanguen salassoi
fglz p/tlrbotomia L
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mis . - nocumsuri qua
ordinamus quod consueta eleniosina ad portam
pauperibus erogeturt sicut debet l-lanc cartam vo
lumus quater in anno coram omnibus recitariy ut
omnis negligencia propulseturg et inexcusabiles ha
beantun item vo umus quod frater itaymundus
quicquid . . . . habeat nec teneat . nec liceat
alicui persone afcre ab eo nec aliquid peterei nisi
inediante plena solutione. . . . . .- j cui provi
deatur congrue in victu. iiuic legi volumus dominum
abbatem slubiacereip et frater Andreas tunc m omni
tempore dimittatnrz
1Pendeva il suggello delllabbalcy orusmarritol
non ffi aprile
 
lt monasterio di s. Paustino di campo riceve alcurzi
individui diamlzo i sessi in qualittz di laici hi sot
loponendoli ulllosservanza dei relativi docenl
carta orig. in nibL Ambros.
. l/. la nota cul Monaslero predellm
in nomine ilominL Anno dominice incarnationis
milleximb ducenteximo nonageximo septimop die
dominico a tertio exeuntis mensis aprilis p indictione
decima. nomina Agada e de Mendrixio prioria mo
nasterii s. Paustini de campo de insula i et domina
Pomaxia de castelop ambo monacho dicti monaste
riiy sindice et procuratores monasterii et capituli
eiusdem monasteriip videlicet domine Paustine ab
batisse ipsius monasteriia et domine iacobe de via
de vico. et dom. Anexie de lSovexanop et dom.
Mestexie de varenap et dom. iuliane de Sixalbis
de insulap et dom. Libcrate de vellioa et dom.
Savine de casteloj et dom. Pomaxie de casteloa
s questa lacuno sono cagionate da raschiature nella carta.
b llna carta del fi marzo isse ci fornisce piii diun ragguaglio in
terno alle particularila della cerimonia qsala in queltcmpi uel
riceverc i conversi dea monasteri. Secondo questm llistesso
cenohio ricere i coniugi Arioldo e liellacaraa cha fanno ad esse
donazioue di tutli i loro beni in territorio di Sorgiate1 a con
dizione pero che il monasterii usi misericordia verso di loro. e
debbn u providere eos et solvere sua debita et guardare et
n salvare eos ab omnibus ccndiciis et fodris comuiiis de cuniis g ii
cio che le monacho promettnno di fure. ritenendo quei devoti
u tamquam fratrem et sorori-m seu conversum et conversum et
n familiaresg n dippiii1 di dare a eis cotidianas distributiones
n tamquam aliis dominabus monialibusa venendo adistandum ad
n ipsum monasteriumg et si volent stare ad locum de Sorgiatm
n facere eis totum quod debent toto tempore vite sue ut ii i
nuovi conversi Apromisero al mcnaslcro fede ed obbedienza o
castius secundo la regula La cerimonia si foce anche allora
nella chiesa di s. colombano di Mantelloy ove a quanto pare
eravi un monastero figliale a quello di campo1 a cum candola
n accensa in manibus ipsorum Arioldi et domino Selacare. et
n cum pano altaris et cum libro misalis ipsius ecclesias n dove
solevasi dare ai comersi llabito convcnienle
rllali convorsi peto non facevano sempre donazione al convento
in cui enlravane ln unlaltra carla del a diccmbre tibi che
ci da notizia del riccvimenlo diuna intcra famiglia in qualilil
di conversi nelllistesso nionastere non si ha cenno di donazione
alcuna. .
linlallra acceltaziono di laiciy marito e moglie1 fu fatta il ii
novemhrc liili dalllabalc di s. Ahondio di como uel monastcro
di s. Marlino di Serravallc da lui dipendente1 il quale a inve
n stivil fquei coniugib vivenlium de Prato Sastoldo et Plorianam
n eius uxorem dc victualibus ct alimentis habendis amodo in
v ipsa ecclesia donec vixerinh stando et habitaudo ad ipsam
w ecclesiam honeste cum honestis vestibus et deserviendo eam v
l v et stantia in obedientia predicti dom. abbatis et sui succes
u sorumy et clerici sive presbiter-iy qui staret ad eandem eccle
n siam. . . . . . . . stamio ipsi in obedientia et vivendo honeste et
in deserviendo ipsum ccclesiam. n lissi fecero conscgna di s tra
giumente e vitelli1 as pecorea ac capi-el e i suini del valore di
ao soldi imp.. dluovasinaj 11 moggia di grano e libbre bo dil caciol
due cnldaie e soldi at imp. et de duabus mm
e Agnla della toi-re di Mendrisioj comc rilcvasi da allri documenti
et dom. cateline de canis de Lcnoa et dom. Mai
garite de Suardinsachisj et dom. Agade de inte
lavoy et dom. colombe de Sixalbis de Spuranop
et dom. Liberine de Mexio de cumoy et dom.
Sicilie de varenap et dom. bertramine de Molla
de insulap omnium monacharuin dicti monasterii de
campo de insulap congregate ad capitulum in dicto
monasterio pro infrascriptis omnibus faciendisi ut
constat per cartam unam ipsius sindicatus inde a
me notario infrascripto traditam et scriptam pre
dicta incarnatione et indictione die martis proxime
preteritumj qui fuit octavo exeuntis aprilisz pre
dicte dom. Agata prioria et dom. Pomaxia sindice
et procuratores eiusdem monasterii s. Paustini ea
rum nomine et nomine ipsius domine abbatisse et
predictarum monacharuma quarum sunt sindicei et
ipsius monasterii s. Paustini i receperunt per fratres
et sorores rendutos et ad modum fratrum et So
rorum rendutorunr eiusdem dominabus monialibus
nomine dicti monasterii s. Paustini Adelaxiam uxo
rem quondam nominici de cheinpo de Sorgiate de
Mantelloret laninum filium suum et filium quon
idam Petri de Semolegoj et liganum et Piomerium
et iacobum fratres de ipso locoa filios quondam
nominici de chempo mariti suprascripte Adelaxiey
et Paxinam filiam quondam dicti ilominicij parabola
et consensu dicti viri suij et bevenutam filiam quon
dam suprascripti bominicirita quod ipsi Adelaxia
et zaninus et iiganusj iiomedius et iacobus et Pa
xina et iievenuta amodo stare debeant per rendutos
ad ipsum monasterium et nomine dicti monasteriip
et facere omnia que facere debent homines et mu
lieres rendutos iit ipse domine monace sindice
nomine dicti capituli s. Paustini et capitulum eius
dem monasterii debeant et teneantur facere eis ren
dutis totum id quod debent iit que omnia fece
runt ipse domine Agada prioria et domina Pomaxia
sindice nomine dicti monasterii s. Paustinii in ec
clesia s. columbanide Mantelld-coram dom. presby
tero Alberto de la bola de cernobio oficiale dicte
ecclesie aput altarepet ibi titolati fuerunta et eos
et cas receperunt habitum dicti monasterii per ren
dutos ad ipsum inouasteriunL
interfuerunt ibi testes ser Lafrancusy qui dicitur
zufarellus vicedominusp filius quondam ligani vi
cedominij et Prandolus filius quondam ser cabrii
de Somagia de iravonai et cafarinus de Mantelo
o et Petrus ct blominatus fratres filii quondam bo
napartis de Lennog et pronotariis Pomaxius filius
quondam iohannis de carenog unde plures carte
ligo blominatus notarius filius quondam ser iier
trami de vellio de iremedio tradidia et scribere
hanc cartam feci infrascriptuni Petrolum.
ngo Petrolus notarius filius Ponadagii caramaze
de ireinedio hanc cartam rogatu supra nominati
notarii per eum traditain scripsi. l
liil-h fii settemhre
.1l podestiz di coma libertino l/irconti rinuncia
i ad una rata semestrale di suo stipendio in favore
del comune
nul voL l l/cL Manummla.
y. la nota sui PodesliL
in nomine nomini Anno dominice incarnationismillesimo ducentesimo nonagesimo septimoy odie
iovisp vigesimo sexto die mensis septembrisz indi
ctione undecima. hominus iibertus vicecomes po
testas cumarum fecit et facit pactum de non pe
tendo ct dc non agendo ulteriusy et tocius sui iuris
fltij
remissionem in manu mei cristofori de casate no
tarii infrascripti persone publice recipientis nomine
et ad partem communis cumarumy de feudo seu
salario debito seu promisso ei per commune cuma
rum occasione potestarie predicti communis pro di
midio anno finituro ad medium mensem ianuarii
proxime venientisy salvo quod in hac fine non com
preliendatur remissio ei facta de additione ultra
salariuim si quam dicto communi facere voluerit p
prout solet a rennnciando exceptioni non facte finis
et predictorum non ita gestorumy et probationi in
contrarium y quam quidem finem et remissionem
fecit amore et gratis communis cumarum Actum
in loco Somma coram Srassino filio item quondam
Srassi de la Porta de loco Somma pro secundo
notario. lnterfuerunt ibi testes vavasor fil. q. uberti
busse de vergiate civitatis Mediolani porte ver
cellinej et Pinolus fil. q. ser uberti lncressi civi
tatis Mediolani porte vercellinel et Lambertinus fil.
q. domini otonis Amizonis civitatis Mediolani porte
nove.
ligo cristoforus fil. q. uberti de casate civi
tatis Mediolani porte vercelline notarius tradidi et
scripsu
lilgo carolus de cermenate notarius cumanus fil.
q. ser bertrami de cermenate de cumis hoc exem
pium ex autentico exemplavi et me subscripsi.
verso la fine del seo xnn
Privilegio pel monastero dlAcquafreddz-L
Apografo in llibL Ambros.
l/. la nam sul Monastcro strssa
fieperitur ad cancellariam comunis cinnarum in
volumine magno statutorum dicti comunis in titulo
officii victualium civitatis et episcopatus cumarum
sub rubrica xxii inter alia sic fore scriptuma vi
delicetz
ne parabola concedenda capitulo de Aquafrigida.
iltem statutum est quod licitum sit . . . . potestati
cumarum dare parabolam capitulo de Aquafrigida
per duas vices in anno tantuni ducendi blavama qne
nasceretur super terris ipsius monasterii iacentibns
in locis et territoriis de bulgaro - et de cirimeto
et de lioncho suo novoi et blavam quam habuerint
confratres ipsius monasterii pro decima blave ipso
rum locoruma sine aliqua solutione facienda pro
ipsa parabolaa dicentibus ipsis confratribusin verbo
veritatis se ipsam blavam habuisse in predictis suis
terrisg vel pro decimis terrarum ipsorum locorum
et territoriorum.
ligo Michacl de Perrariis comnnis cumarum can
cellarius subscripsi .
i v. il documenta gis allegalm concernente il diritto dlAcqual-rcddn
di eleggerekil cappellano e il podestii in quel comunm e con allri
diritti acquisiti sui bcnil dei quali peto non trovai memoria al
cunal che si riferisca a vulg-aro grassm
n
Arrunmcs . mis
iaaa lS maggio
condono di una multa di cinquanta lired accordazo
da a caL f/isconti al comune di Morcote per
mancata consegna di pasci alla pescheria di
Milana
hal coi Monti in nibL Ambrom
l/. la nota se agli Stazuliy parL ll.
bios dominus Mediolani etc. p comes virtutum
imperialis vicarius generalis supplicationem recef
pimus pro parte comunis et hominum de Murchoe
tenoris huiusmodin videlicetz .
lllustri dominationi vestre humiliter exponitur et
reverenter supplicatur pro parte vestrorum fidelium
servitorum comunis et hominum loci de Murchoe
vestri episcopatus cumarumy quod cum ipsi dicantur
et sint condemnati anno proxime preterito cui-so
ncccxcm die xx martii per dominum iudicem vi
ctualium in libris quinquaginta tertiolorum pro eoj
quod non consignaverint pisces tempore quadm
gesime in pischaria Mediolanij ad quam consigna
tionem non tenentur vigore sententie alias late per
dom. lacobum de Alba olim vicarium provisionis
Mediolaniy dom. christophorum de bandellis tunc
indicem victualium Mediolani et Seorginum More
sinum sindicum comunis Mediolanii iuxta commissio
nem in eis factam per litteras dominationis vestrej
cum sint de episcopatn cumarumj et habeant con
signationem facere in cumis. verum cum ipsa con
demnatio processerit ipsis non citatisp monitisa nec
auditis eorum defensionibusj dignetur clementia
vestraj que suos fideles subditos cum iustitia ex
audit a committere cui placet in Mediolanoa qui visa
tali sententia faciat talem iniustam condemnationem
de libris cancellari absque pena quarti et solutione
pecuniej sic quod non possint ullo tempore mole
stariy habito respectu quod si ipsi habuissent no
titiam de tali processut produxissent eorum iuraf
et non fuissent condemnati
quare attentis litteris vicarii provisionum et re
ferendarii comunis nostre civitatis Mediolanip no
strisque magistris intratarum nostrarum super hoc
emanatisy presentium tenore mandamus universis et
singulis potestatibusj referendariis et rationatoribus
et officialibus nostrisi ad quos spectati quatenus
condemnationem librarum quinquaginta tertiolo
rum de predictis supplicantibus factam pro piscibus
in piscaria Mediolani non consignatis quadragesimaii
temporeg de qua et prout in dicta supplicatione
fit mentioa de quibuscumque ilibrisj filziis et scri
pturisa super quibus scripta reperiaturp libere et
sine ulla prestatione pecunie cancellent et cancellari
facianta sic quod eius causa nequeant aliqualiter de
cetero molestari Mandantes etiam presentium serie
supplicantes eosdem non debere-nec posse de ce
tero tali occasione consignationis piscium aggravariy
nec aliqualiter molestari contra formam et tenorem
sententie pro ipsis superinde late p de qua in ipsa
supplicatione fit mentio. in quorum testimonium etc.
natum Papie die xm maii ncccxcva tertia indictione
l Piicolaus Milanus
lilSlS smfrvrrolmu aovocomnnswu
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ne sacramento quod facere debent consules
iusticie ante introytum sui consulatus coL
Sacramentum quod facere tenentur consules
negociatorum ante introytum sui consu
latus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Sacramentum quod facere debet et tenetur
quilibet otticiallis ante introytum sui of
ficii............. . . . . .ne sacramento quod facere debet et tenetur
quilibet extimatorum ante introytum sui
omcii... . . . . . . . . . . . . . . . .......b
Sacramentum quod facere debet et tenetur
quilibet servitor cumanus ante introytum
sui ollicii. .
ne hiis quibus potest cognosci diebus feriatis ut
ne ollicio consulum iusticie. et quot esse
debent. et de eorum solario .. . . . . . . . . n
ne quibus causis et questionihus cognoscere
possunt consules iusticie . . . . . . . . . . . . . . n
llt consules iusticie nullo modo sc intromittant
de questionibus ascendcntibus a solidis Lx
infra. nec de causis. que sunt inter mer
catores..... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
libi stare debent predicti quatuor consules pro
iure reddcudo .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u
ut predicti consules iusticie habeant inter se
unum preceptorema seu unum ancianum.
qui sit de se ipsis . . . . . . . . . . . . . . . n
ut campanella una ponatur sub palacio co
munis de cumis. ubi depictus erit leo. que
pulsari debet precepto preceptoris. quando
parabule et banna et allia exclamantur et
fiunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
llt nullus predictorum consulum possit re
cedere de bancho. donec suprascripta cam
panella bis non fuerit pulsata . . . . . . . . . a
tit ille consul iusticie. sub quo bannum datum
fuerit. debeat dare parabolam vel posses
s1onem........ . . . . . . . . . . . . .ouod nemo predictorum consulum iusticie
possit se intromittere de aliqua causa in
cepta coram consocio suo .. . . . . . . . . . . . u
lo
li
lS
ib.
iii
ib.
eo
Pl
ib.
ib.
ib.
ib.
ea
ib.
va
xvn.
xan
x1x.
xxi
xm
xan
xxxv
xxan
xx1x.
xxx
xxxi
xxle
mur
ut predicti quatuor consules exerceant per
se tantum officium consulatus . . . . . .col.
ut consules iusticie debeant bis in die
ascendere in bancho pro iure reddendo
in locis consuetis..... . . . .llt consules iusticie teneantur per se dimnire
causas. etc . . . . . . . . . . . . . . . . .tlt consules iusticie cumani proferant sen
tencias infra certum tempus . . . . . . . . . n
lltconsules iusticie teneantur in diebus lune
et mercurii audire causas placitare in
fine . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....u
lit consules iusticie possint ponere bannum
comunibus et singularibus personis ..n
ouot servitores habere debeant consules iu
sticic sub se pro exclamandis bannis et
parabollis et aliis .. . . . . . . . . . . . . . n
ne officio consulum negociatorum 1 et quot
sint. et de eorum salario . . . . . . . . .
tibi stare debent consules negociatorum ad
ius reddendum . . . . . . . . . .ne quibus questionibus et causis possint co
gnoscere consules negociatorum . . . . . -
ut consules negociatorum non possint se in
tromittere de causis. de quibus cognoscere
debent consules iusticie . .. . . . . . . . . . . n
ut consules negociatorum possint prestare
auctoritatem
ouod consules negociatorum debeant bis in
die ascendere in bancho pro iure red
dendo........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
ne dampno non faciendo per consules ne
gociatorum inter mercatores die iovis.n
quod consules negociatorum possint dare
possessionem et alia facere. sicut faciunt
consules iusticie..... . . . . .qualiter rac o debeat fieri mercatoribus fo
rensibus per consules negociatorum . . n
qualiter consules negociatorum de causis
coram eis vertentibus dare debeant dila
cionem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
qualiter consules negoc-iatorum determincnt
SS
ib.
ib.
id
ib.
ib.
ib.
P1
ib.
ib.
ib.
ib.
dil lannx
causas. et cognoscant de causis sub eis
vertentibus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sol.
lnfra quantum ttempusi consules negocia
torum comuniter debeant determinare
causas sub eis vertentes . . . . . . . . . . . . a
qualiter procedi debeat per consules nego
ciatorum contra illosy qui non venerint
ad causas coram eis . . . . . . . . . . . . . u
qualiter banna et parabole eondi domum
et allia exclamari debentl et quibus horis
sub ipsis consulibus negociatorum . . . n
tit consules negociatorum habeant duos
servitores pro exclamandis parabulis et
bannis et aliis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
xxxan m nullus consul cumanus iusticie et ne
gociatorum possit ire ad aliquam amba
xatam pro comuni de cumis . . . . .
llt consules cumani iusticie et negociato
rum teneantur facere iieri simplicem
absolucionem de quantitate solidorum
Lx novornm et in minori quantitateuu
ne causis non dilatandis per consules cu
manos iusticie et negociatorum . . . . .. .
lit consules cumani iusticie et negociatorum
teneantur dare in scriptis sentencias a
sol. Lx novorum supraqualiter consules iu ticie et negociatorpm
debeant facere racioncm forensibus . .n
ouod consules cumani iusticie et negocia
torum non possint habere nec petere con
silium ab aliqua persona. nisi de parcium
voluntate. . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ne consilio non dando a consulibus de
aliqua causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
llc parabola non danda per consules iusticie
et negociatorum nec per potestatem cu
mannm nec eius iudices alicui servitori
faciendi ultra xx ambaxatas . . . . . . . . ..n
lit consules iusticie et negociatorum non
possint placitare causas etc. in causa ap
pellacionum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
onod potestas ct consules iusticie et nego
ciatorum teneantur compellere illum vel
illas. quibus solucio iieri voluerit etc.n
ut consules iusticie et negociatorum non
proferant sentenciasu nec dent possessios
nem infra certum tempus ante exitum
sui officii... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...lit consules iusticie et negociatorumv non
possint dare dillaciones datas per prece
b dentes corisules .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
L. tit consules iusticie et negociatorum nichil
accipiant ab aliqua persona pro aliqua
auctoritate per eos prestanda. . . . . . . ..n
LL ouod consules cumani iusticie et negocia
torum habitent in civitate cumana ...n
ouod consules iusticie et negociatorum non
absentent se de civitate cumane . . . . . .
qualiter denegari debent termini per con
sules cumanos iusticie et negociatornm n
bt quilibet consul iusticie et negociatorum
se subscribant in sentenciis suis. si fuerit
postulatum...... . . . . . . . .lit quilibet consul iusticie et negociatorum
de cetero possitper se dare possessionem .
lit ille qui fuerit consuL possit conveniri et
convenire alium coram consocio suo .n
lit consules iusticie et negociatorum possint
condcmpnarc quamlibet personam in so
lidis Lx novorum. . . . . .
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lit quilibet consul iusticie et negociatornm
habeat unum quaternumy in quo scribam
omnia cassamenta et tirmamenta prece
ptorum . . . . . . . . . . . . . . ..coL
ouod duo homines unius parentelle non
possint esse consules iusticie et negociau
torum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ut consules iusticie et negociatorum tenean
tur facere fieri simplicem condempna.
tionem de quantitate solidorum ny et ab
illa quantitate infra . . . . . . . . . . . . . . . .
ne sentenciis in quadernis scribendis per
scribas consulum antequam proferanturl
et quod consules iusticie et negociato.
rum teneantur etc . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
ouod consules iusticie et negociatorum non
possint facere aliquod preceptum in pre
iudicium alicuius absentisy nisi ex magna
causa et evidenti . ... . . . . . . . . . . . . . . . n
ne feria facienda ad olonium in festo sancte
Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
ouod unus consul iusticie vadat ad ipsam
feriem de olonio . . . . . . . . . . . . . . ..
lle oliicio scribarum consulum iusticie et
quot esse debeant . .. . . . . . . . . . . . . .
lit predicti scribe scribere debeant omnes
scripturas et omnia acta. que pertinent
ad ofiicium consulum iusticie etc.....a
ouot esse debent scribe consulum negocia
torum...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
ouod predicti quatuor scribe faciant omnes
scripturas. que pertinent ad oiiicium con
sulum negociatorum .. . . . . . . . . . . . . ..n
ouod scribe negociatorum scribant omnes
parabolas eondi domum et banna. que
dantur et exclamantur sub consulibus
negociatorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
quot esse debent scribe bannorum. . . . ..n
in quibus qualernis debeant scribi banna
et parabole eondi domum. et quot car
tarum et regarum esse debeant ipsi qua
tcrni...... . . . . . . . . . . . . . . . . .ouot accipere debent scribe bannorum de
quolibet banno et parabola eondi do
mum . . . . . . . . . . . . . . . .ouot accipere debent scribe bannormn et ne
gociatorum de quolibet banno non pre
terito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ut qu libet scriba bannorum et negociato
rum scribant annum. mensem et diem
in qualibet canzcllalione banni . . . . . ..u
ouod banna et parabole non scribantur nixi
inter regas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n -
iit primo scribantur parabole quam banna
ct postquam banna fuerint scripta nulle
parabole scribautur . . . . . . . . . . . . . . . ..u
ut si plures requisiti fuerint in una cita
cione. detur tantum unum bannum seu
una parabola condi domum . . . . . . . ..n
lit bannum fideiussorum detur et scribatur
in uno quaterno et in eodem banno cum
debitore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Si plures rcquisiti fuerint in una citacione.
et steterint in diversis partibus detur eis
bannum et parabola eundi domum ubi
dari debuerit etc . . . . . . . . . . . . . . .lit omnia banna et parabole condi domum
scribuntur divisim in tribus quaternis .v
lit scribe bannorum et negociatorum non
ranzellent aliquod bannum datum post
in
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condempnationem. nisi de voluntate cre
ditoris.... . . . . . . . . . . . . . . . . ......col.
m quilibet scriba bannorum et negociato
. rum scribant causamiin qualibet canzel
latione cuiuslibet banni. per quam ipsum
canzelatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
qualiter banna pretereunt. . . . . . . . . . . . . . n
illi in omnibus bannis. que dantur homi
nibus et comunibus civitatis et iurisdi
ctionis cumane scribantur res et quan
titas etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
quod in quolibet banno scribatur nomen et
cognomen banniti et ubi stat. et nomen
et cognomen illius. ad cuius peticionem
datur....... . . . . . . . . . . . . . . .ouot solvere debeat comuni de comis ille.
qui preteritus fuerit in banno. . . . . . . . -
ut scribe bannorum et negociatorum te
neantur consignare banna preterita scribis
pignorum. et quot quaterni numerantur
in presencia procuratorum . . . . . . . . . ..n
.ne officio scribarum pignorum. et qualiter
exemplantur ipsa banna . . . . . . . . . . . . . -
ut exempla bannorum valeant eciam si
quaterni non reperiantur . . . . . . . . . . . . n
ne officio scribarumambaxatarum et quot
esse debent...... . . . . . . .
cuiusmodi scripture debeant scribi per
scribas ambaxatarum .
llt sit in electione conquerentis sub con
- sulibus negociatorum. per quos notarios
scribi debeant eius requisiciones et pre
cepta... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tit scribe negociatorum et ambaxatarum de
qualibet requisicione scribant duo scripta
autenticata . . . . . . . . . .qu ntum scribe negociatorum et ambaxa
tarum accipere debent de ambaxata .. .
llt scribe negociatorum et ambaxatarum
possint scribere aliquam ambaxatam. etc.
. alicui persone nisi fuerit presens. . . . n
llt in qualibet ambaxata ponatur nomen et
cognomen conqucrentis et illius de quo
conqueritur. et quantitas pecunie etc. . -
llt sit in cllectione conquerentis ponere cau
sam eius sub quolibet consule . . . . ..n
lit scribe consulum iusticic et negociatorum
et ambaxatarum scribant nomen et co
gnomen suum in quolibet precepto et
preconizamento et requisicione . . . . ..n
ut scribe consulum et negociatorum et am
baxatarum in quolibet precepto et preco
nizamento et termino scribant nomen et
cognomen illius. ad cuius fit etc. . . . .
ouantum accipere debent scribe ambaxata
rum et consulum iusticie et negociatorum
de infrascriptis scripturis . . . . . . . . . . ..l
llt scribe consulum iusticie et negociatorum
scribant in quolibet acto et in qualibet
condempnacione et sentencia nomen ani
mallisetc....... . . . . . . . . . . . .. -
llt scribe consulum iusticie et negociatorum
et ambaxatarum debeant scribere pre
cepta et preconizamenta et requisiciones
sua propria manu . . . . . . . . . . . . . . . n
llt infrascripta acta et scripture inbrivientur
in quaternis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
bt infrascripti oliicialles sint tantum per
mediumannum.... . . . . . . .th qui habuerit vel fecerit aliquod oliiciumr
.-..-..-......l
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non possit habere aliud ollicium. nixi
undecim mensibus mediantibus . .. cuL is
heterminacio officiorum . . . . . . . . . . . . . - ib.
ut suprascripti consules et scribe exa
minentur. . . . . . . . . . . . . . . . . ib.
quod potestas cumanus teneatur facere iu
rare quemlibet predictorum consulum et
ollicialium .. . . . . . . . . . . . . . . . ..
llt predicta officia non possint fieri per
subpoxitam personam . . . . . . . . . . . . . . .
ouod quilibet scriba vel oificiallis comu
nis de llumis scribat in fine cuiuslibet
sui soripti quantum recepit de illa scri
ptura .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
ouod nullus bannitus vel remotos a fide
sitinoflicio........ . . . . . . . . . . . . ..
ut nullus interdictus habeat officium .. .
llt nullus possit esse scriba predictorum
ofdciorum. nixi habuerit annos xvnn n
llt nullus scribæ postquam intraverit et
facere inceperit aliquod predictorum of
ficiorum. muteturut nullus predictorum scribarum possit in
tromittere se de alieno officio . . . . . . . .
llt scripture que pertinent ad suprascripta
officia. debent fieri per illos scribas seu
per aliquem eorum. qui predicta officia
iuraverit et fecerit .
ne omcio extimatorum et quot esse de
beant..... . . . . . . . . . .lit extimatores moderatas faciant expensas n
ut extimatores comunis de cumis non ex
timent nixi facta prius denonciatione .
ouod extimatores possint extimare res non
consignatas
ine eodem vel quaxi
ne rebus extimatis que possint exigi etc . .
ne extimacionibus faciendis omnibus die
bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ne eodemvelquaxi........... . . . . ..
ne cartis extimacionum. in quibus ponan
tur dies et testisne scribi xtimatorum etc. . . .. . . . . . . n
ne officio extimatorum etc . . . . . . . . . . . . r
ne penis servitorum intrancium borleti
sine infula rnbea in capite . . . . . . . ..n
ouod quilibet servitor possit facere usque
adxx ambaxatas........ . . . . . . . ....
lit nullus possit esse servitor cumanus.
nixi habitet in civitate cumana vel infra
confinia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
lit servitores comunis de cumis scriben
tur in uno quaterno . . . . . . . . . . ..n
llt servitores cumani guarentent infra cer
tum terminum predarum et captionum
et possessionum. . . . . . . ..
llt servitores cumani precepta et preconi
zamenta. que fecerint. guarantent...
llt servitores cumani non faciant aliquam
ambaxatam nec preceptum extra confl
niaetc.... . . . . . .llt servitores non possint esse procurato
res. nec accipere iura et actiones . .. -
ne penis illorum.qui faciunt requiri ali
quem per aliquem. qui non sit servitor n
ne penis illorum. qui se faciunt servito
res et non sunt.......ne penis illorum-. qui faciunt requiri ali
quem in servicio alicuius . . . . . . . . . . n
quod in quolibet guarantamento facto per
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aliquem servitorem scribatur annus.dies.
mensis et locus et contrata etc. . . . . coL
ne citacionibus predarum et captionum.
faciendis infra certum terminum . . . . .
ile eodemivel quaxi . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ouod notariL qui faciunt et tradunt instru
menta et cartas. ante tradictionem te
neantur per sacramentum scribere no
mina et cognomina contrahencium . . u
lit quilibet notarius in qualibet subscri
ptione ponat nomen et cognomen eius
et patris sui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
iit prespiteri vel clerici non faciant cartas
nec instrumenta publica. . . . . . . . . . . . -
ile instrumentis imbriviandis in quaternis
per notarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
iit tabelliones cartas et instrumenta. quas
tradiderint. teneantur ipsas facere infra
duos menses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ne statuto facto super contractibus et ultimis
voluntatibus . que fieri debent in presen
cia certi muneri testium et notariorum -
ne illis qui remoti sunt ab officio tabel
lionatus cum consilio cumarum. . . . . n
ne provixione habita super notariis substi
tueudis ad reficicnda instrumenta tra
dita per notarios defunctos . . . . . . . . . v
ouod si aliquis index dictaverit contractum
aliquemr causari non possit . . . . . . . .
ne provixione habenda super cartis falsis
et tabellionibus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne penis scribarum non imbriviancium in
quaternis condempnationes ascendentes
ultra solidos xx novorum . . . . . . . . . .. .
he penis notarii nolentis se subscrihere
in contractibusy quibus interfuit.. . . .n
ne penis illorum qui fecerint cartas fal
sas. et qui produxerint eas etc . . . . . .
ne penis illorum qui cedunt iura de cartis
falsis . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
ouasi de simili et eodem. . . . . . . . . . . . .
be penis illorum qui produxerint falsos
testes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ile penis rusticorum incidencium aliquam
arborem fructuosam . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne penis rustici vendentis terram alicui.
nixi eam aquisierit ab ecclesia vel no
bili etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
ne terra vendita per rusticum massarium
restituenda per emptorem domino mas
sarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Si quis massarius appelatus fuerit a do
mino de terra. quam dicat dominus de
suo massaricio esse . . . . . . . . . . . . . . ..n
ne eodem vel quaxi . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
ne eodem vel quaxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . t
ut nullus rusticus de cetero emat terras
generaliter sed specialiter. . . . . . . . . ...
ne massario volente relinquere massari
cium etc. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . a
ne terris. que stant guaste timore. laho
randis per comunia etc. . . . . . . . . . ..n
quod collonus non possit accipere investi
turam a duobus dominis de eadem re .
ouod quilibet massarius volens relinquere
massaricium debeat denonciare domino
etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
oualiter decima debet dari et prestari illis
personis. qui acceperint decimam ad col
ligendum ab aliis personis. . . . . . . . . . .
cAPvaLonvM dcs
chx. ne cessionibus non acquirendis ab illis.
ss qui non sunt iurisdictionis cumane coL og
chxL ne terris alienatis illis. qui non sunt iu.
m . risdictionis cumane . . . . . . . . . . . . . . ... m
ib. chle ne comunanciis locorum non alienandis . m
chqu quod vendiciones facte sub pacto luendi
ad certum tempus sint prorogate..... vu
chxm ouod omnes vendiciones facie sub pacto
se v luendi possint exigi . . . . . . . . . . . . . . ... m
chxv ne donacione inter vivos facienda in pre.
sencia potestatis vel sui missi . . . . ..- m
ib. miva ne provixione habita per collegium super
facto donacionum . . . . . . . . . . . . . . . . ..n n
ib. cmxvir ne emancipacione non facienda nixi in
. presencia potestatis . . . . . . . . . . . . . . ... ibi
ih. chxan iit de qualibet emancipacione remaneat
scriptum unum in comuni de cumis . m
chx1x. iit nullus minor xiv annis emancipetun va
ib. chxx. tit certa porcio detur emancipatis .. m
chxxL ne expoliacione facienda in presencia po
testatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n m
eo chxxir iit de qualibet expoliacione remaneat scri
ptum unum in comuni de cumis .... m
se chxqu he intei-dicto postquam habuerit officium
comunis de omnia non prosit ei inter
dictio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lib. chxxiv. ne artis dotis faciendis infra mensem
unum etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..- ii
ea chxxv. lit nulla mulier nec eius heres . nec cui
dederit locum et iura. preferatur prio
ib. ribus creditoribus. . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
chxva ile rebus dandis in solutum mulieri pro
dote sua....... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
ib. chxxviL ne eo qui consenserit filio suo accipere
uxorem. teneatur etc. . . . . . .. . . . . . ..- vs
ei chxxanm donacio tercie vel quarte partis bo
norum facte alicui uxori a viro intelli
ib. gatur omni here alieno deducto.....n iii
chxx1x. iitnullamuliersuccedatfiliisnecablaticiSo it
ih. cxc. ne successione prohibita matri et avie et
ea avo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ib.
cxcL lit nullus sit heres cum beneficia inven
ib. tarii...... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ..n ill
cxcii Si quis actenus fuerit tutor alicuius vel
ib. curaton et non reddiderit racionem etc.o ih.
cxan ne provisione facta super inventariis fa
ciendis et consiguandis etc. . . . . . . ..n 11
SS cxc1v. ne possessione data ut tedio effectus re
cuperandis . . . . . . . . . . . . . . ib.
cxcv. ne illo qui acceperit denominationem ali
ib. cuius rei etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..- is
cxch quod si aliquis protestatus fuerit se te
nere aliquam domum. teneatur facere
ib. . securitatem etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u ib.
ib. cxcvn Si aliquis. qui non sit subditus cumane
in iurisdictionis. fuerit in iudicio nomi-
natus. teneatur fidem facere etc.....- ib.
ib. cxcvnt oualiter parabole intrandi in possessionem
per fortiam possint recuperari . . . . ..v is
ib. cxcnc ut ille qui fuerit missus in possessionemy
non possit alienare res. de quibus data
SS fuerit parabola . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib
cc. ut non detur de cetero bannum per pri
ib. mum preceptum occaxione evacuationis
terrarum.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..- eo
ch ouod de his. unde est carta vel condem
ib. pnatio. fieri debeat preceptum et non
requisicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib
ccu ne condempnationibus non valentibus a
se tribus annis in antea . . . . . . . . . . . ...n ill
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ouod de condempnatione non detur li
bellus. . . . . . . v . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ool. eo
ne dilacione danda condempnato . . . . .. - St
otiosi possit dari bannum condempnato
infra annum sine requisicione . . . . ..n ib.
ne condempnato non solvente ad termi
num . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ib.
ne poxito in banno per condempnacionem
qualiter exire possit ex ipso banno . .n ib.
ne condempnato in denariis numeratis
- porito in banno qualiter exire possit in se
ne illo qui preteritus est in banno iusto
aliter quam per condempnacionem. quod
possit procedi contra eumi tamquam si
lis esset contestata . . . . . . . . . . . . . . . . .n ib.
louod postquam aliquis preteritus fuerit
in banno sub pacto capiendL possit ei
denonciari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n ib.
ne contestamentis faciendis penes comu
nia de fructibus colligendis . . . . . . . . . n SS
oni-possessionem habueritdecretallem infra
duos annos possit accipere corporalem o ib.
quod rector-es cuiuslibet burgi vel loci
teneantur ostendere terras etc. .....- ea
spe penis illorum qui -faciunt ifabulam super
terram alicuius . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-v ib.
lie penis comun-ium qui precipiunt vicinis
suisy -ut-non veniant conqueri sub con
sulibus cumanis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u ib.
ne eodem vel quaxi . . . . . . . . . . . . . . . .. n ib.
ut sit in electione actoris placitare causas
vicinancie et fodri etc . . . . . . . . . . . .. . u ss
ne fictis non petendis nixi de tribus an
nis etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ib.
ne illis qui volunt producere testes in
aliqua causa. quod possint accipere unum
tabellionem ad ipsos testes recipiendam
et averse parti liceat similiter accipere
unum alium quem voluerit. qui possit
stare ad ipsos testes recipiendos . . . . n ib.
lit nullus bannitus possit probare per
testes se extractum esse de banno. . .- Sti
lit nullus probare possit per testes in causa
depoxiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n S1
lit nulla emptio vel vendicio rei immo
billis probari possit per testes . . . . . . o ib.
lit ultima voluntas probari non possit per
testes...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ib.
lit nullus probare non possit per testes
de iine facta in aliquo placito . . . . . . a se
et nullus probari possit per testes de do
nacione facta inter vivos . . . . . . . . . . . n ib.
lit nullus probare possit per testes de
sentencia gentillitatis . . . . . . . . . . . . . . . ib.
lit qui steterit in rusticinitate per xxx
annos. non possit probare de gentilitate . ib.
lit de qualibet emancipacione et expolia
cione probari non possit per testes. .. ib.
lit nulluscontractus mutuievel vendicionis
blade vel vini possit probari per testes . ib.
lit omnes appellaciones fiant et perveniant
ad potestatem cumanam vel iudices eius .ne eodem Lvel quaxi . . . . . . . . . . . . . . . . ..n se
litappellaciones fieri possint a sentencia
diiilnitiva possessionis . . . . . . . . . . . . ..n ib.
lit omnes appellaciones iiant ad iudices
pallacii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
lit tappellationesj a senten-ciis et preceptis
burgorum vel locorum nam ad potesta
tem etc.....y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ib.
Pilloll
ccxxxv quod ab interlocutoriis sentenciis possit
appellari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ceL
ccxxxvi lit de cetero tiat ius de omnibus questlo
nibus et quantitatibus etc. . . . . i . . . . . -
ccxxxvu ut omnes persone requisite possint con
. stituere procuratorem . . . . . . . . . . . . .. l
ccxxxvni quod quilibet possit esse procurator alte
rius sine satisdacione . . . . . . . . . . . n
ccxxx1x.. ne illis qui habitent extra confinia. non
possint constituere procuratorem habi
t tantem infra confinia etc. . . . . . . . . ..
tich lit requisiciones ffiant illis. qui debent
-requiri. vel domui sue . . . . . . . . . . . . . n
cchL ne expensis restituendis illis qui parabo
lam eondi domum habuerint. . . . . . . . -
cchlL ne eodem vel quaxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
cchllL ile illo. qui requisitus fuerit ut veniat
facere -racionemralicui et non veneriL
quod detur ei bannum . . . . . . . . . . n
cch1v. litrde cetero non dentur blaxma sed bannan
cchv ne eo qui vult cedere de bonis . . . . . . . -
cchvL lit omnes. qui tenentur nconsignaro sua
bona iurent proprio ore iconsignare ea.
nixi iusto noi impedimento etc. . . . u
cchvu ne ill-lo qui yiu-rat consignandi sua bonal
qualiter-iurare-debeat. et de forma con
. srgnacionis . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . -
cchan ne creditoribus dubitantibus quod debito
ros sui non iuraverint consignare sua
bona. licet scriptum reperiatur eos iu
rasse etc . . . . . . . . . . . .cchix. quod creditor teneatur accipereipecuniam
a debitore. ne usure curant ultra certum
diem statutum . . . . . . . . . . . . . . . u
ch. ne usuris non solvendis ultra solidos duos
pro libra in anno . . . . . . . . . . . .
chL ne eodem vel quaxi . . . . . . . . l . ul
v . . o . . n n n c . . - b
chlL ibt comune de cumis non det pro usuris
nixi solidos duos pro 1ibra. . . .
chllL ne usnris usui-arum non solvendis . u j
ch1v. ne sacramento zcalumpnie non facienduo- .
chlL lie preda non facienda. nixi parabola v
testatis vel consulum. . . po
chvL v br quis vetaverit predam alicui seiisii-torin
cc v solvat pro banno solidos viginti etc .
LvlL lit omnes villo possint se defender nu
omnibus molentibus eas depredar e fab
servitore . . . . . . . . v e sme
chlrllL ille bobus et aliis pertinentiliusfaci u . .
rerium terre non auiferendis i abo
. debito..... . . pro ahquo
ch1x. insanusftu-tiamwww. - indevedatumc id
chx. ne mdevedato facto inter nobilitatisrzftlglsn
comu . et burgenses etcastellanos et eo l ciwes
. . ne instrumentis factis pro inde c eS-las .
v aliis . . . . . . . . vedatls et
chML hei refutatioue ieudi noni n..d. . vi- . . i .
iudicium credit a a m preu
chx mmil-lL ne eodem vel quaxi . l o . . l . l i n nu
ut obligatio y qua fit o . . . . . u . ..n
medus tantum valeat ad partem
Partemiacta fuerit. quum y cuius
. rccepisset . . . . . . . m m lpsemet
chML ht nullus accipiat rent atimi i 1la.n . .S i i t t l t - l
ch v pro facto bisclatie . v m pignore
- liuna cautio vel 1 ... . . . . v . . . . . h
bisclatiis sano valeat
. n . . . .chxvu m obligatio ..... u .
facta taber . . . . l t - - - . l
napersono a filiis famir m vel alteri
lae . . .non teneat nec valea vel vmlnoribus
itat
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Si aliquis filius familias vel allia persona
minor xxv annis se obbliget sine con
sensu patris vel curatoris etc. .. . . .col.
ne contractibus factis inter patrem laycum
et filium clericum. quod nullius sint mo
menti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne eodem vel quaxi. . . . . . . . . . . . . . . . . .n
ne filio obligato vel condempnato cum
patre etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ne restitucione non petenda a maiore xxv
annis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne dilacione danda filiis defuncti essendi
heres etc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ne questionibus. que sunt a solidis xx infra.
diiiiniendis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne obligatione facta in potestacia domini
Alberti Scacabarocii potestatis cumani
etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne stabulariis et cauponibus et alberga
toribusy sive receperint sive non. qua
liter teneantur et puniantur. . . . . . . ..u
chxxviL ne bannis non dandis clericis nixi de ma
leficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chxxvuLne ofiicio fratrum qui sunt et erunt ad
chxxix
chxxx.
ll.
lll
lv.
vL
vu
vlll.
m
xu
dandas cartas comunis in solutum cre
ditoribus etc. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . u
ne eodem vel quaxi . . . . . . . . . . . . . . .. n
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ne eodem vel quaxi . . . . . . . . . . .. coL io
ne eodem vel quaxi . . . . . . . . . . . . ... ib.
ne eodem vel quaxi . .. . .. . . . . . . ... ms
ne eodem vel quaii .. . . . . . . . . . . . ... ib.
ne eodem vel quaxi . . . . . . . . . . . . ... ms
ne eodem vel quaxi . . . . . . . . . . . . ... un
lit dictum officium fiat ad expensas
comunis de cumis. . . . . . . . ..u ib.
quod quilibeL qui non est in facultate.
faciat se ponere . . . . . . . . . . . . . . ... ib.
ne eodem vel quaxi . . . . . . . . . . . . ... me
ne precepto facto in absencia alicuius
persone. quod ponatur pro simplici
requisicione . . . . . . . . . . . . . . . ... ib.
nelcessionibus non faciendis nec re
cipiendis de aliqua causa. . . . . .... ib.
usque ad quod tempus ofiicium con
. sulum et ofiicialium debeat durare . ib.
ne libro uno faciendo. in quo scri
bantur quolibet medio anno nomina
et cognomina oiiicialium . . . . . . . ... ib.
ouod victus victori condempnetur in
expensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n los
ne publicacione et coniirmacione sta
tutorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..o ib.
ne prescriptionihus detrahendis ....- ib.
lste sunt consuetudines approbato et
servanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..- iii
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ouod nulla persona presumat facere ali
quam conspirationem . . . . . . . . . . ..col.
ne eo qui commiserit furtum. et in forcia
comunis cumarum pervenerit .. . .. n
ne eo qui commiserit tria iurta vel ultra in
ne furtis commissis a pluribus personis
puniendis in pecunia et in persona n
ouod nemo audeat capere aliquam perso
nam iurisdictionis cumarumy ut redi
matur. nec ei ligare manus vel aliquod
tormentum inferre . . . . . . . . . . . . . .. l
ouando potestas vel eius iudices possint
aliquem torquere vel questionibus sub
ncere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
ne eo qui offensionem fecerit alicui persone
non subiecte iurisdictioni cumarum n
ne bannitis de maleticio captis per aliquod
commune burgi vel loci consignandis
communi burgi proximioris . . . . . . .. n
ouod potestas possit et debeat inquirere de
furtis et robariis . que fient in futurum y
sive facta sunt . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
ouod liceat potestati compellere eius arbi
trio latronesl fures. scacatores infama
tos et suspectosy et receptores eorum
facere securitatem etc. . . . . . . . . ... n
ouod nullus tabernarius. hospes vel alia
persona presumat hospitari aliquem
furem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
ouod nemo audeat facere vel tractare aliquid
m
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ib.
ms
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me
xm
x1v.
xv.
va
xvu
xvln .
xix .
xx
xxi
xm
quod damnum vel preiudicium faciat
communi cumarum etc. . . . . ..col. m
quod potestas teneatur contra quam
libet personam inquirere de predictis
per tormenta et alios modos.... - lii
Publicatio infrascriptorum statutorum - ib.
ne preda facta de die in aliqua parochia
cumarum. et de restitutione rerum
ablatarum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - ib.
ouod impunis sit quilibet vulnerans
aliquem de predictis malefactoribus
defendentem se ne capiatur - ib.
quod de predictis penis non teneantur
vidue nec pupilli nec minores xv
nec maiores Lxx annis n ib.
ne forensi qui occupaverit aliquam for
tiliciam vel castrum contra honorem
regiminis cumarum . . . . . . . . . .. l mo
ne subdito cumane iurisdictioni. qui
occupaverit vel socius fuerit ad occu
pandum aliquam fortiliciam i ib
ne scriba maleiiciorum. qui supra feu
dum suum aliquid occasione sui of-
iicii receperit. puniendo . . . . . .. v lb
Marratio modi serrandi per scribas ma
leficiorum et caneve in cancellatione
n iliibannorum et condemnationene subscriptionibus cancellationum ali
cuius banni faciendis a scribis oificii .
maleticiorum . . . . . . i lh
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PAllS ALlSkA
ouod scribe maleficiorum scribendo banna
inter unum bannum et aliud dimittant
tres lineas vacuas ...............cal.
ne pecunia solvenda pro qualibet accusa
vel denunciatione. que porrigitur iudici
maledciorum . . . . l
quod pro qualibet accusa camparie detur
denarius unus ...1 . . . . . . . . . . . . . .. n
ouod servitori maleficiorum pro accusis
et sacramentis. que prestantur et dan
tur. non liceat quidquam accipere. l
quod accuse et denunciationes solum iu
dici maleticiorum exhibeantur l
quod de qualibet banni cancellatione per
sone singularis dentur denarii quatuoxy
et communis denarii sex . . . . . . . . . . -
ne eo. quod accipere debeat frater qui
prefuerit officio maleiiciorum . . . . .. n
ne subscriptione cuiuslibet condempna
tionis facienda per scribas caneve . . n
ne iuramento prestando per notarius ele
ctos ad officium maleticiorum et caneve
ante introitum sui ofiicii . . . . . . . . .. x
ne tribus exemplis statutorum faciendis. -
ne eo. qui accusationem vel denuntiatio
nem non probaverity puniendo .. . . .
ne pena comunis burgi vel viile. quod
denunciationem vel accusationem non
probaverit. . . . . . . . . . . . . .quod potestas teneatur videre. qualiter
banniti de maleiicio capiantur et eii
ciantur de districtu cumarum . . . .. p
quod omnes persone leprose separentur a
conversatione aliorum virorum seu per
sonarum. et de cumarum viribus ex
pellantur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
quod potestas et iudex maleficiorum pos
sint inquirere de quibuscumque male
ficiis............... . . . . . . . . . . . ..n
quod potestas et eius iudices habeant
arbitrium ponendi ad tormenta quem
libet accusatum de adulterio vel stupro
violento etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ut
ne persona. que reperta fuerit incidisse
bursam. punienda . . . . . . . . . . . . . . .. n
ordinatio ferie beati Abundii . . . . . . .. .
quod omnes pene et banna sint duplicata
contra recipientes bannitos tempore fe
rie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
ouod nemo tempore dicte ferie presumat
blasphemare neum etc. . . . . . . . . . .. n
ouod nemini de parte vitanorum tempore
dicte ferie liceat ferre gladium nec arma
vetita infra confinia civitatis . . . . . .. .
ouod hospites habitantes infra confinia ci.
vitatis denunciare et dicere suis hospi
tibus teneantur. ut vetitos deponant gla
dios
ouod nemini post tertiam campanam de
nocte liceat ire infra confinia civitatis
sine lumine durante dicta feria . . .. .
ouod nemo permittat ludi in domo sua
vel sub tentorio vel travacha aliten quam
supra dictum est . . . . . . . . . . . . . . . .. -
ouod obligationes durante feria supra
scripta occasione bisclacie nullius sint
c o u . u . n n . . . . n . . . - n . . . . . . . . . .
valoris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
ouod xxxv custodie ferie eligantur ad sor
tem in consilio generali .. .
ouod lusor lusori non presumat drapos
m
m
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lSS
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ib.
ib.
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ib.
lati
ib.
1S1
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uferre nec capere oc
vel aliam rem a
caLcasione biscacie in tempore feriem
L. ouod nemini habere nec portare secum
monetam falsam. vel tonsam. vel aba
tutam. nec talem monetam spendere
liceat. . . .
LL ouod nulla persona presumat troncare
aliquam bursam alicui persone n
ouod nemini liceat tempore ferie commit
tere homicidium nec feritam. nec asal
tum facere etc. l
quod nemo durante dicta feria presumat
alicui dicere verba iniuriosa. nec con
tumelias faciat . . . . . .. . . . . . . . . . . . . -
ouod custodes ferie pedestres debeant re
sidere continuo oiiiciis eis impositis -
ouod quelibet persona et universitas cc
herens stratis custodire debeat stratas
ipsas. et ipsas tensare diligenter tem
pore feris
ouod super predictis penis augendis vel
minuendis potestas habeat arbitrium . a
b.o..o.......uao...n. n.o
LlL
Llll.
le.
Lv.
LvL
litulus de fabris et de custodibus castrorum
et fortiliciarum comunis cumarump
et de continatis
LvlL ouod nemini fabrorum seu aurificum liceat
laborare nec vendere aliquod opus auri
- . . o r
n1s1 de valencia auri de faurino. . n
ouod nemini fabrorum- liceat laborare nec
vendere opus argentil nisi de valimento
sterlinorum . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . l
quod fabri teneantur vendidisse vel frec
gisse totum opusy quod habent. non pre
dicte valencle et bonitatis . l
quod nemini liceat sub aliqua gema .po
nere vel vendere aliquod plumburn vel
metalum nec terram etc. .
ouod quilibet fabrorum et capsoru
neatur habere mar-chum et omne
pensas. sioillatas sion .rum o o comm cum-i
ouod de predictis auro et t . l . n .
sal . argento fiat
um unum s1ve modus
quod quilibet fabrorum habeat si ill
quo sigillare debeat opus q odglf uiml
vel eius nomine iiet. . . amen
quod bis in ebdomada potestal
suos iudices teneatur facer
fabros secundum statuta
quod electores potestatis eta
rium et casti-orum in cred
rum eligantur ad sortem
quod nullus minor annis .
LvllL .
LllL
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quod potestas eteius familia sacramento
non ludant ad aliquem ludum cum
aliquo cumane iurisdictionis . .. ...col.
ouod primo quam petatur consilium .
scripta in quaterno proposmio legatum
nec partitum fiatuisi super consultis n
ouod nec potestas nec eius familia ali
quam iiteram sigillatam sigillo co
munis ccumarum possit mittere etc. n
vouod potestas vel eius familia non possit
habere parabolam de aliquo statuto n
quod nec potestas nec eius familia pos
sint pecuniam mutuari a cunevariis vel
monete comunis superstantibus etc. n
quod forensis. qui in anno fuerit in
aliquo officio comunis cumarum. in
sequenti anno eiusdem comunis oifi
cialis esse non possit . . . . . . . . . . s
ouod nemo varene possit esse custos
in aliqua fortilicia comunis-cumarum
in perpetuum . . . . . . . . . . .. n
ouod nemo servitorum cumarum possit
esse procurator alicuius persone cu
marum . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne eodem. et quod non possit accipere
iura et actiones ab aliqua persona in
aliqua causa . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ile illis qui habitant extra confinia. quod
non possint constituere procuratorem
habitantem infra confinia . . . . . .. n
louod preceptor consulum non possit
subrogare aliquem loco sui. si fuerit
infra confinia civitatis .. . . . . . . . . l
quod nec potestas nec iudices eius nec
consules iusticie tpossint dilatare cau
sas. nisi diebus feriatis et festivis n
louod non liceat consulibus iusticie dare
sentenciam nec possessionem de cau
sis in illis rv diebus. qui erunt ante
exitum sui odicii....... . . . . . ...n
Supra proxime infrascriptum capitulum
est notatuml ita quod alia non indiget
rubrica...... . . . . . . . . . . .Alibi est inscriptum statutum y et ideo
non indiget rubrica. .. . . . . . . . . . . n
Supra proxime positum est hoc statu
tum . et ideo rubrica non indiget . n
ouod nemini cumarum liceat cessionem
accipere de aliquibus rebus. que sint
extra episcopatum . . . . . . . . .. . . . . n
quod nemini cumarum liceat debitorio
vel fideiussorio nomine se obligare
pro aliqua persona. collegio vel uni
versitate alterius iurisdictionis .. . n
quod si aliquis adquisierit alicuius
furti vel maleficii actionem. ea uti
actione non possit . . . . . . . . . . . . . . n
louod si pater laicus filio suo clerico
emancipato aliquid donaverit vel ven.
diderit. donacio vel vendicio facta
nonvaleat............. . . . . ....n
ouod nemo cogatur pignus dare vel se
obligarey nec pro alio compellatur
ad aliquam obligationem etc. . . . . n
ouod pro aliqua ferita. rixa vel com
motione pignus precipi alicui per
sonenonpossit......... . . . . . ..r
quod nemini infra confinia in domo
sua propria vel conducta liceat. se
sciente. furem vel latronem tenere. n
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cv.
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..guod qui fuerit rector alicuius burgi
quod nemini habenti terras etc. in p1e
bibus de Pino vel de ogiate eas liceat
transferre in aliquem alterius iuris
dictionis.1..... . . . .
louod nemini liceat de die vel de nocte
cmere fenum. porra ete infra con
finia civitatis ad revendeudum .
quod nulla persona infra confinia cu.
mar-um emat pullos. dva lvel fructus
ante horam noue causa revendendi
eas...... . . . . . . .. . . . . ...l
quod nemini liceat portare nec portari
facere extra districtum ilumarum car
bonem...rouod draperiis nec aliis drapos venden
tibus liceat tenere itendas ante sta
cionem vel rbanclrum suum . . . . ..
iu uno anuo. non possit esse postea
- nisi undecim mensibus mediantibus ni
quod scribis caneve comunis non liceat
temere vel habere cessionem contra
comune cumarum.............. l
quod tio-milnlbus burgorum vel locorum
non liceat potestateml ancianum etc
eligerey qui non sit de iurisdictioniel
cumarum. i
quod habentibus torras. castra. do
.mos.etc. in capite marche non liceat
eas .ln aliquoy qui non sit de iuris
dictione ilumarum1 transferrenn n
quod nulle terre. saxa. montes etc
in confiniis aliquo modo pervenire
possint in personamy quo non sit de
iurisdictione cum-arum . . . . . . b. .. . e
ouod nemini mulinario liceat cavalcare
seu cavalcando sedere super farinam .
quod in civitate cumarum nec in sub
urbns vendantur carnes amorbate nec
graminose etc.quod nemini liceat beccario ponere ali
quam plnguedinem inter rognionos
et eos replere super carnibus .
quod nemini liceat piscari lacum cum
reti magno spisso vel reti de muzeta n
ouod nemini liceat piscari lacum cu
marum cum reti. quod appellatur
bigezum vel guadetum . .. . . . . . .. l
ouod nulli persona liceat capere agones.
nec eos vendere vel donare inter ka
lendas maii et kalendas iulii l
quod nemo debeat piscari in lacu cu
marum nec in lacu de Lugano cum
rcti. quod dicitur muzeta . .. . l
quod nemini liceat habere in aliqua
ripa cumarum aliquod stallum sive
stacionem etc. l
quod ripe civitatis cumarum infra iv dies
expediantur sub pena sol. xu v
quod nemini liceat ponere coria sive
pelles. nec lanam lavare in lacu
cumarum......... . . . .quod nemini liceat ponere aliquod ban
chum sub arcu palatii veteris. ubi est
porta broleti v
ouod infra muros civi tatis. nec in burgo
vici nec crugnolie nemini liceat fa
cere cordas de intestinis . . . . . . . . -
ouod nulli sponse liceat ire ad offeren
dum associata- ultra octo mulieres . v
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quod nulli persone liceat in nuptiis nec
occasione ipsarum aliquid recipere in
denariis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . col.
ouod nemini liceat in plebibus de Pinoy
ilipa s. vitalis et de zezio capere per
dices nec qualeas . . . . . . . . . . . . .. n
ouod nulla mulier ad corpus alicuius
defuncti debeat teneri per viros. per
mulieres vero teneri possit . . . . .. n
ouod nemini liceat arengare ad cada
vera..-preter tubatoribus . . . . . . . .. n
ouod nemini liceat stercorare uvas in
aliqua parte districtus cumarum. . -
ouod nemini liceat infra confinia civi
tatis de domo in qua habitat. spar
gere turpitudines in viam publicam. n
ouod nautis lacus cumarum non liceat i
habere inter se societatem de navi
bus gombis seu scavaciis . .. n
quod nemini liceat facere aliquem mu
rum. sepem. fossatum in prato gual
terio nec in broylo etc . . . . . . . . .. .
ouod nemini liceat removere inter pon
tem seu murum de la traversa et
pontem de s. iohanne sabulum etc. n
ouod nemini liceat in prato de Liochis
auferre terram vel sabulum . . l
quod nemini bubulcorum liceat in civi
tate nec in vico nec crugnola stare
super plaustris . . . .ouod nemini habenti a x annis supra
liceat ludere ad passarellam nec ad
tronchum . . . .
quod nemini ducenti vinum a clavena
vel Plurio supra subveniatur per co
mune cumarum. . .
ouod nemini eunti cum aliquo viro in
potestariam fiat remuneracio per co
mune cumarum etc . . . . . . . . . . . .. i
quod nullus servitor possit superesse re
fectionibus stratarum vel pontium vel
aliislaboribus... . . . . .ouod nu la alic i carta fiat per comune
cumaruml unde usure currant. . . i
quod ad alicuius peticionem nullus
exercitus nec particularis possit fieri
per comune cumarum extra iurisdi
ctionem cumarum. nec ire ad dictum
exercitum possit aliqua persona com
pelli........... . . . .ouod potestas teneatur facere removeri
omnia tecta palearum. que sunt infra
.-.-o.--n . n a . n . - ...
muros civitatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ouod nullum hospitale fiat infra portas
civitatis. vici et crugnole . . . . p
quod potestas non possit dare parabo
lam alicui castellano vel soldaterio
alicuius castri absentationis. . . . .. .
ouod taliatoribus facultatum de vete
ribus facultatibus nulla copia fiat l
quod balistre comunis cumarum non
. possint donari. vendi. prestari. nec
aliter alienari eciam per consilium i
quod nemini liceat ire de nocte post
tercium sonum campane per civi
tatem . vicum et crugnolam sine lu
mine . . . . . . ..ouod per civitatem vicum et crugno
lam nemini liceat ambulare de nocte
cum viola. lauto. etc. n
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. . ooL
a vel
ouod nemini taber
tare aliquam personam Po
. sonum campane noctis . . .. . . ..
ouod nemini liceat in domo proprl
conducta tenere bisclaciam. nec Pefp
mittere ludi ad aliquod genus taxil
lorum . . . . . . . .ouod- nemini liceat facere invitamentum
gentium cum armis seu armigeræ
rum etc....... n
ouod nullus cum armis currat vel vadat
ad aliquam rixam vel ad aliquod in
.vitamentum......... . . . . . . . . . .. n
ouod nemini liceat concionari super
alio. quam super eo. super quo pro
. . positio facta fuerit. . . .. . . . . . . . .. a
guod nemini liceat facere aliquam do
mum nec aliud hedificium super ter
ragiis.etc.. . . . .ouod nulla persona presumat dare bi
. bere vel comedere scacatoribus vel
furibus. nec colloquium cum eis ha
bere.................... . . . . ..n
. quod potestas nec aliquis eius vicarius
vel iudex possit expendere nec ex
pendi facere de here vel de rebus
comunis cumarum pro aliquo ne
gotio. ultra libras decem novorum.
sme generalis consilii voluntate .. .
quod potestati nec eius iudicibus liceat
. inquisitionem facere nec penam po
nere alicui de aliquibus maleficiis vel
alus commissis die luney que fuit
xu ianuarii. usque ad diem martis.
quod nemini liceat feces nec letameb
seqa stercora comburere infra pontem
v zgolzrtliolomeiynec vico . nec cru
ouod- peticio alicuius euntis . i .
spelgirnen non admittatur nec
1 ium .amqua iimili iir cll-mm Pem
munis cumadandum vel expendendum mm
quod nullus forensis
aliquo comunis cumar
. duobus annis median
ouod nemini
canapum nec
..lllo
. l
aliquod
ad con.
. i . o . u . n
qm fuerit in
fun omen nisi
1. hbus etc. . .
iceat iua uar . n
q e linumll
hcivitatis a turre de s v
usque ad turrem de clusa
ouod nemini liceat ire ad -
dum per aliquam terra
hlava.. nec per vineam
quod consules et rectores . . .
bium sacramento teneanturaru
quemlibet contraf .acieouod euntes ad memt
. terris alicuius
leant liominib
ouod nemini li . l . . .
rceat tenere alj . . .
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ch quod nullus possit uxorem-suam sibi lie
1 redem instituere. nec ei legare ultra
libras quinquaginta novoruin. . . . . . coL
chl/ quod nemini liceat ponere in platea co
.. munis nec in ecclesia s. lacobi pelles
ad solem. nec aliqua fodra verberares
chlL t ouodconsilium nec arengum-fieri poss1t
de aliquo dando pro comuni alicui per
sone. que actenus fuerit potestas cuma
. rumv seu in officio comunis . . . . . .. n
chllL ouod nemini liceat ab inicio consilii usque
ad finem se locare ad sedendum inter
. scapulas arengere. . . . . . . . ..r . . . . .. n
chlv. euod nemini consulendo vel aliter stando
in consilio liceat blasphemare aliquem
de consilio .P . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . n
chv-. ouod nemini credendariorum liceat in uno
et eodem consilio concionari bis. . . . n
chvlt quod nemini liceat.credendariorum. post
quam propositio lecta fuerit et recitata.
accedere ad bancum potestatis . . . .. n
chvlL ouod persona aliqua potestati et comuni
ccumarum non obtemperans . habere non
possit aliquam potestariam etc. . . . . n
ne stateris et ballantiis et ponderibusa libris.
untiis bcccariorum et formagiariorum examinandis1
et pistorum et vendencium oleum ad pensam.
quod iudex victualium omni quindena
semel examinet stateram feni. balan
ciam et pondera apothecariorum n
quod quelibet persona teneatur manife
stare et ostendere iudici balancias et
pondera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. s
ouod iudex victualium teneatur ire ad in
quirendum beccarios ter vel quater in
ebdomada....... . . . . . . . . . . . . . . n
. quod omnes apothecarii vendentes ad pen
sam teneantur habere pensas . . . . . . u
ouod canevarii et procuratores comunis
procurent. quod ipsi canevarii habeant
omnia pondera et omnes libras . . . . n
ouod iudex victualium teneatur tentare
per ripam lacus naves et eciam domos.
in quibus proliibitum est tenere bla
vam insacatarn etc. . . . . . . . . . . . . . . . s
ouod nulli persone liceat infra confinia
emere vel vendere aliqua blaval legu
mina vel castaneas pistas. nisi in mer
cato blave cumarum . . . . . . . . . . . .. n
ouod nemini liceat portare vel portari
facere blavam. castaneas pistas vel le
gumina infra confinia civitatis de die
vel vendere. nisi eain emisset in mer
cato blave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
quod si quis officialis positus ad custo
diendam blavam precio vel precibus
duci permiserit bladum super lacum.
puniatur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
chxvlL quod remiges officialium non presumant
aliquod indicium facere aliquibus vo
lentibus bladum ducere contra veti
tum
chxvuL quod nemini iu mercato blave in diebus
mercati emere liceat blavam etc.y ex
ceptis civibus habitantibus infra con
finia............ . . . . . . . . . . . . . . ..n
chxix quod si aliqua persona ducens in mer
catum blavam etc. ad vendendum y
chviiL
chliL
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chxL
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non possit capi. nisi fuerit bannitus
etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..col.
. quod potestas seu iudex victualium com
pellat omnes foxat-ores blave ad cer
tum terminum coram se venire etc. .
youod nemini foxatorum seu revendito
rum blave in die mercati liceat ire in
mercatum blave . . . . . . . . . . . . . . . . l
quod omnes predicte et infrascripte pene
solvantur cumuni de cumis in dena
riis numeratis . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
quod quelibet persona plebis Locarni et
burgi de Ascona possit ducere usque
quartarios nii blave etc... . . . . . .. n
ouod liceat cuilibet persone cum duo
bus testibus accusare contrafacien
tes . . . . . . . . . . . . . . . . .
chxL
chxxL
chxle
chxqu
chxxiv.
l
ouod nemini revenditorum blave liceat
esse mensurator blave. nec morari in
diebus mercati in mercato blave.. n
quod nemini habenti pro suo et fami
lie usu bladum. legumina etc. liceat
emere bladum foris etc . . . . . . .. -chxxvlL ouod nemini liceat infra confinialcivi
tatis emere pro revendere ante nonam
pisces. pullos etc. . . . . . . . . ..
chxxviiL ouod nemini revenditorum liceat tii dig
chxxv.
chxva
bus mercati uti in mercato bladi pro
blado revendendo . . . . . . . . . . . n
cuilian quod nemini revenditorum liceat reven
dere bladum etc/in foro cumarum l
quod liceat potestati dare parabolam
capitulo de Aquafrigida bis in anno
ducendi bladum. quod super suis na
sceretur terris et pro suis decimis
usque admontem de Aquafrigida ni
cxc
llli PnlSPqukllS
capitulum factum super pristinariis cumane civitatis
super infrascriplis statutis -
exci quod .de- quolibet pane minori media
unzia iusta pensa pistor puniatur. .
quod de quolibet pane venali. qui minor
iusta pensa fuerit unzia1. perdatur
panis et puniatur pistor . . . . . . .. n
quod pistores venalem panem facientes.
si minor unzia i et dimidia fuerit.
puniantur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
ouod pistores do sua farina panem ve
nalem facientes minorem unziis ii
puniantur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l
ouod panis venalis quilibetl quantum
cumque a media unzia infra minor
fuerit iusta pensa. perdatur n
ouod nemini pistorum liceat facere pa
nem de frumento. nisi gremolatum l
quod pistor. postquam inventus fuerit
unus vel plures panes turpes. pu
niatur . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .. n
quody si cui panis male coctus inventus
fuerit. puniatur . . . . . . . . . . . . . . .. n
ouod nemini deferenti ad civitatem pa
nem venalem minorem pensa. etc. l
quod potestati liceat vel iudici victua
lium precipere pistoribus. ut panem
ad sufficientiam faciant . . . . P
quod nemini ad peticionem alicuius
persone liceat in domo recipere panem
male coctum. minorem vel turpem l
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quod habentes buzellas venales teneantur
eas emere volentibus dare sine pane
misture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coL
ouod pistores teneantur totum panem.
quem fecerint. tenere super balchionem
vel in alio loco viciniori . . . . . . . . . . . n
ouod pistores teneantur sigillare bucellas
sigillis. in quibus scripta sint nomina
pistorum. qui eas facient . . . . . . . .. n
ouod nemini pistorum liceat alicui hospiti
coquere panem. qui sit minor iusta
pensa data pistoribus . . . . . . . . . . . . . n
ouod pistores teneantur manifestare panem
totum. quem habuerint in hospicio sue
habitationis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
quod nemini pistorum liceat facere buzel
las rotondas sine alis. sed eas facere
teneantur cum alis vel rotundas etc. u
ouod officiales pensatores teneantur in
singulis diebus dominicis ire ad supero
stantes mercato blave. et cum eis exa
minare si bladum pistoribus datum etc. n
quod iudex victualium non concedat fieri
panem frumenti de imperiali. si soma
frumenti etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l
quod nemini liceat accipere de quarterio
crusche vel scentri ultra denarios xii n
ouod quilibet pistor teneatur coquere
illam blavam totam. quam emerit in
aliqua die mercati . . . . . . . . . . . . . . . . n
ouod aliquis pistor habere non debeat in
sua domo vel aliena bladum ultra duas
somas . . . . . . . ... . . . . . ... . . . . . . . ..n
quod nemini pistorum liceat habere ultra
sumam unam de furfurevin domo sue
habitas-ionis nec alibi . . . . . . . . . .. .. n
quod nulli pistorum liceat capere panem
alicui hospiti. qui sit minoriusta pensa n
quod nulli hospitum liceat vendere alicui
suo hospiti nec alteri persone paneni.
qui sit minor iusta pensa. . . . . . . . . n
ouod quilibet hospitum cumarum et eius
familie debeat manifestare panem. quem
habuerit in hospicio . . . . . . . . . . . . .. n
ouod predicti et alii omnes oiiiciales teo
neantur sacramento accusare quemlibet
contrafacientem. . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
ouod nemini pistorum liceat ponere nec
poni facere fabas nec legumina nec
aliud turpe maliciose in blava. quam
miserit ad macinandum. nec in fari
nam. unde debeat panem iieri .. . . . n
quod quilibet pistor teneatur bene co.
quere et preparare panem cuilibet per
sone volenti facere coquere panem .
quoties petitum fuerit. . . . . . . . . . . . . n
quod liceat superstantibus mercati blave
dare parabolam pistoribus de cernobio
in diebus mercati de illa quantitate blave.
quam consueverunt habere hinc retro p
ouod potestas teneatur eligere quatuor
personas de religione. que presint super
officio pistorum . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
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capitulum statutorum et ordinamentorum factorum
11S
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ccxxu
super infrascriptis molendinariis
ouod index victualium teneatur compel
lere molandinarios facere securitatem
de servandis statutis . . . . . . . . . . . . .. n
itss
amens
ccxxiu
ccxxiv
ccxxv
ccxva
ccxxvii
ccxxviu
ccxx1x.
ccxxx
ccxxxi
ccxxxii
flexilqu
ccxxxm
ccxxxv.
ccxxva
capitulum statutorum et ordiname
super infrascriptis taberuariis.
ccxxxvu ouod nemini vend
quatu
ccxxxviii quod q
cchlL
teo
ouod molandinarii teneantur accipiam
bladum ad macinandum a quacum
que persona civitatis j . tcoli
ouod molandinarii teneantur conmgmire
bladum sibi datum ad macinandum ln
fra triduum. postquam datum fuerituu
quod bladumy quod datur molandinariis
ad macinandum penseiur ad Portas .
ouod molandinarii teneantur consignare
bladum eis datum ad macinandum
personis. que dederint illud. bene
macinatum et congruenter. . . . . . . - ib
ouod molandinarii teneantur facere
pensari bladum. quod ducerent ad
macinandum ad portas ad stateram
novam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ib.
ouod nemini molendinariorum liceat
bladum nec farinam descargare nec
sacum aperire. nisi ubi sunt loca
pesature. vel ad domum eorum qui
bladum dederint. . . . . . . . . . . . . . . n
ne punitione molandinarii. qui descare
gaverit bladum alibi quam ad domum
eius . cuius fuerit blava . . . . . . . . . u ib.
quod procuratores comunis teneantur
saltem bis tempore sui oificii exami
nare stateras. ad quas pensatur hla
dum vel farina . . . . . . . . . . . . .. n
quod liceat cuique persone accusare cum
duobus testibus contra predicta fa
cientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . m
ounodlpiensatores teneantur consignare .
iudici victualium vel maleiiciorum
nomina molandinariorum contrafa.
cientium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n th
ouod nemini mulinariorum liceat ca- l -
o valeando sedere super farinam n ib
ggdniggsexezcrtnuiztum teneatur semel
. re Pensatores farine
et notarius eorum . . . . . . . . . . .
ouod quilibet molandinarius teneatiir me
habere cullos coctos et eos
modum. quod capiantx quams ad
. vn cu
quarteriurn etc. . . . . . . . . .
ouod molandinarii non possint .h. . lhi
saccos in locis. ubi tenentur a ere
stadere . ibm mASSknAkllS i
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Pi unum
ntorum factorum
rlfaciam vinum liceat
analiquem craterem
s nisi coetum et coe
habere in tabe
m . . . . . . . . ..
uilibet venditor
habere in sua tabe
m............ p
vlnl teneatur
o... ..
quod predicte pene dehea
iudicem exactorem heris
marum infra. triduum . i
quod illel qui tenuerit domu- . . . . . . n ib.
. r t o . . g -
. . ib.
nt exlgl per
comunis em
.i
super lapidem broleti et publitentur
. . . . . . u n m
til
ldel .
cchllL ouod nullus tabernarius possit esse aci
cusator super tabernarlos . . . . . . . co .
ouod cuilibet persone cum duobus te
stibus liceat accusare facientes contra
statuta predicta. . . . . . . . . . .l . . . .ouod potestas teneatur semel in smguhs
. annis de mense septembrls requirere
generale consilium. pro quanto quar
tinus vini debeat vendi . . . . . . . .. n
ouod cuilibet persone liceat accusare
quemlibet facientem contra predicta
et infrascripta statuta . . . . . . . .. n
ouod quelibet mensura habeat srgnum
ab horo subtus per unum grossum
digitum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. u
quod si quis inspinaverit aliquod vas
viniy et usque ad tres quartinas de
ipsis vasis vini vendiderit. teneatur
cuilibet volenti emere de ipso vino
vendere pro precio ordinato. . . . .. n
ouod vendentes vinum male mensura
tum vel in vasis non coctis punian
tur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ouod condemnati predictis occasionibug
si ad canevam comunis cumarum
condemnationem non solverint. de
super tabernis eorum tollantur hostia
et balchiones . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
ccxuv
cchv.
cchvL
cchvu
cchvuL
cchllL
ch
llli ssccanns
chL quod quilibet volens vendere recentes
carnes in civitate. ea die qua ven
diderit carnes. et in redeundo sit
realiter et personaliter aflidatus. .. p
ouod vendentes carnes ad minutum sa
litas et lai-dum et formagium vendunt
ad libram triginta unziarum . . . . . v
quod inter pascha maius et festum s.
Michaelis non possit accipi de libra
lardi recentis ultra denarios xmi etc. .
ouod nemini liceat vendere carnes in
cernobio. nec infra confinia civitatis
tenere ad beccarias suas nec vendere
carnes amorbatasl morticinas etc. u
ouod nemini beccario liceat inter ro
gnionos alicuius bestie immittere pin
guedinem etc. . . . . . . . . -
ouod nemo beccarius presumat emere
aliquas bestias mortuas. nec eas ven
dere nec ducere a lurno infra . .. n
ouod nemini beccario liceat in ripis cu
marum tenere super publico aliquod
bancum pro carnibus vende-ndis.. n
ouod nemini infra confinia civitatis li
ceat vitulum vel vitulam vendere
mortuam etc. . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
chlL
chllL
ch1v.
chv.
chvL
chvlL
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capitulum stalutorum et ordinamentorum factorum
super facto piscium et super facto piscatorum
chllL Modus quiservatur diebus quadragcsime
r super consignatione piscium a comu
nibus infrascriptis. . . . . . . . . . . . . . . n
ouod predicta comunia statutis sibi die
bus teneantur ante terciam consigna
re superstantibus piscium quantitatem
piscium eis impositam ad piscariam
cumarum . . . . . . . . . . . .ouod quodlibet comune impositam sibi
chL
. chxr
lSS
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lae
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leo
ib.
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lgf
ib.
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i
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piscium quantitatem per unum ex
suis vicinis sua die ad piscariam cu
marum mittere teneatur. qui eosdem
pisces vendat ibidem . . . . . . . g . . .col.
ouod nemo infra confinia civitatis pre
sumat vendere pisces consignatoribus
piscium pro suis comunibus. .. . .. n
ouod consignantes pisces pro suis co
munibus. et pisces vendentes ad pi
scariam alicui piscatori vel piscium
venditori infra civitatis confinia pisces
vendere non presumant . . . . .. . .. n
ouod superstantes piscium non reci.
piant in consignatione aliquem pi.
scem. qui sit minori precio solido
rum u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
quod superstantes predicti teneantur
facere incidi quemlibet piscem valen.
tem solidos n vel supra . . . . . b
ouod nemini liceat eruere aliquem pi
scem valentem solidos n vel supral
n1s1 incissum.. .. .. . . . . . . . . .. t
ouod a labernula et zeno infra nemini
liceat in vivario tenere aliquem pi.
scem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chle
chqu
chxiv
chle
chva
chxvu
l
quod nemini liceat portare nec portam
facere aliquem piscem extra confinia
civitatis cumarum. . . . . . . . . . . . . .. -
ouod nemini liceat ducere aut duci fa
cere pisces ad civitatem nisi per re
ctam stratam . . . . . . . . . . . . . . . . .. u
ouod nemo consignandi causa pisces pro
predictis comunibus veniens ad civi
tatem cumarum anemine capi valeat .
ouod nemo revenditorum piscium pre
sumat stare ad piscariam cumarumy
nec in toto mercato berline in aliquo
die quadragesime ante nonam.... -
ouod ducens pisces ad civitatem. stas
tim cum fuerit ad ripam lacus. con
festim portet eos ad piscariam... .
quod iudex victualium teneatur eligere
accusatores privatos super predictis
omnibus . . . . . . . . . . . . . . . . .
chxvuL
camur
chle
chxxL
chxxu
chxqu
i
ouod omnes condempnationes. que fient
predictis occaxionibus. solvantur infra
decem dies in denariis numeratis -
quod unus de canevariis comunis in
qualibet die quadragesime debeat pre
esse ad recipiendum et pensandum
pisces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
cctxxvr ouod pisces incidantur per mediumu
chxxvlr ouod pisces non recipiantur nec pen
sentur ante pulsationem campane co
mums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
cctxxvut ouod predicta comunia omnes pisces
habeant. quos consignare debent in
qualibet die in presentiaiudicis victua
lium ante pulsacionem dicte cam
pane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -
chxxtx ouod nemini revenditorum piscium li
ceat emere aliquem piscem a illorrigia
infra versus cumas . . . . . . . . . . . .. n
chxx1v.
chxxv.
chxxx. ouod piscatores debeant ducere pisces
recte ad piscariam cumarum. et ipsos
super piscaria ponere sine mora.. v
cctxxxt ouod nemini liceat piscari lacum cu
marum cum reti magno Spisso vel de
muzeta inter maius et kalendas se
ptembris . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . .. n
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chxxxn ouod in aliquo lacu cumarum nemini
liceat ponere retiay que appellantur
bigezum et guadetum . . . . . . . . ..co1.
cctxxxut iouod nomini liceat inter kalendas maii
et kalendas iulii agones capere. ven
dere nec donare . . . . . . . . . . . . . . .. .
chxxxlv. quod nemini liceat piscari lacum cuma
rum nec lacum Lugani retil quod
appellatur muzeta. . . .. a . . . . . . .. n
chxxxv. quod statuta facta super piscatoribus et
revenditoribus piscium valeant omni
tempore . . . . . . . . . . .chxxva ouod int r kalendas maii et iulii ne
mini liceat in navi agones habere n
chxxxviL ouod nemini venditorum piscium liceat
vendere vel donare pisces alicui re
venditori vel mercatorL qui non sit de
districta cumarum. . . . . . . . . . . . . . a
chxxxvuLouod nemini piscatorum vel venditorum
piscium liceat a vPabernula et zeno
infra vendere aliquem piscem unius
libre vel supra alibi quam super pi
scaria cumarumy et aliter quam ad
libram xxx unziarum . . . . . . . . . . .. n
chxxxix ouod venditores piscium t cum vendent
pisces. habeant bilanciam super pi
scaria cum libra et media libra etc. n
quod nemini venditorum piscium liceat
a dictis confinibus infra vendere ali
quid piscis. nisi in balanciis libratis
et sigillatis signo comunis cumarum .
quod in diebus quadragesime non possit
accipi pro libra truite ultra denarios
xxietc. . . . . . . . . . .quod extra quadragesimam non possit
accipi de libra tmyte ultra denarios
xvu.etc............... . . . . . . ...
ouod nemo vendendo de predictis pi
scibus a libra infra presumat augere
precium ultra ratam . . . . . . . . . . .. -
quod quilibet venditor piscium teneatur
cuilibet primo appellanti et volenti
emere de aliquo pisce vendere de ipso
pisce pro precio pretaxato . . . . . .. n
guod nemini a rllabernula et zeno infra
liceat c-mere aliquem piscem. nisi
supra piscaria cumarum . . . . . . .. n
ouod nemini liceat eruere aliquem pi
scem vel piscis aliquid pro maiori
precio. quam supra taxatum. etc. . -
quod predicte balancie habeant cordulas
curribiles et equas. de facili cadentes
et levantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. o
ouod liceat cuilibet cum duobus testibus
accusare facientes contra predicta n
quod in singulis diebus quadragexime
teneatur iudex victuaiium examiuare
piscariam. et ementes et vendentes. et
semel in ebdomada extra quadrage
simam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ouod dictus iudex semel in ebdomada
quadragesima. et extra quadragesimam
semel in mense teneatur examinarc
dictas balancias et libras et unzias.
si iuste fuerint et equales . . . . .. n
quod locus piscarie intelligatur tota
terra platee s. lacobi . . . . . . . . . . .. n
ccxc
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lie venditoribns pullornm. occarum et ovorum.
accu ouod nemini revenditorum infra confinia
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civitatis liceat emere pullos. occas.
anetas vel ova... . . . . . .........col.
ouod nemini revenditorum pullorum.
etc. liceat intrare mercatum blave et
pullorum in diebus mercati. occaxione
emendi vel revendendi aliquid de pro
dictis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
cccnt
ne uvis et aliis fructibus. qui portantnr
ad vendendum.
cccw. ouod neminiliceat emere aliquos fructus
occasione revcndendi infra confinia
civitatis . . . . . .ouod nemini liceat vendere aliquas uvas
infra confinia dvitatim exceptis uvis
temporaneisy redegis et brumestis .
quod nemini liceat portare ad civitatem
aliquas uvas. nisi de vineis propriis
illius qui apportaverit. . . . . . . . . . . n
quod potestas teneatur eligere uu viros
legales civitatis. qui debeant accu
sare coutrafacientes. . . . . . . . . .
cccv.
cccv1.
cccvn
ne bestiis salvaticinis non emendis infra conlinia
cccan ouod nemini causa revendendi liceat
emere aliquas bestias salvaticinas infra
confinia civitatis................ -
fitulus sen liben in quo statuta comanis cumarum.
quae loquuntur de iudiciis. comprebensa sunt per
seriem et notata
ccclx quod si qua persona semel citata fueri1.
ut veniat facere racionem. et non ve
nerit. detur ei bannum . . . . . . .
quod si aliquis positus fuerit in banno.
possit exire de banno. si non fuerit
preteritum.......l.............. l
quod blaxma non dentur sed banna.
de quibus banniti possint exire facien
tes actoribus racionem . . . . . . . . . . l
quod requisiciones pro debitis fiant per
sonis. que fuerint in requisicione.
etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
quod si quis parabolam eundi domum
habuerit. citari non possit infra tres
dies post illam parabolam . . . . . .. n
quomodo banna pecuniaria currant et
pretereant .
ouod quelibet requisicio. que de cetero
fiet extra confinia civitatiss geminetur n
quod si quis condemnatus fuerit et in
banno positus de suis bonis. post
bannum extimari possit etc . . . . .. l
quod potestas per sacramentum tenea
cccx
ccch
cccxlr
cccan
cccxm
cccxv.
cccxvt
cccxvn
tur eximeoe et eximi facere de bannis .
pecuniariis personas. que debita sol
verint ..
ouod si aliquis aliquem scribi fecerit
in banno pro vasto. scaco etc.. dicat
prius rei extimacionem. . . . . . . . .. n
quod omnis homo veniens cum termit
lia ad habitantium et manendum con
tinue in civitatey civis sit . . . . . .. n
ouod omnes homines habitantes in vil
lis cumani episcopatus facere debeant
in vicinnncia cum rusticisa sicut alii
rustici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -
luto-.ooonoooo . c q . a . . -
cccxvnr
cccxm
cccxx.
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cccxxt ouod nobiles habitantes extra confinia
civitatis teneantur cum comuni burgi
et ville. in quo habitanL ad omnes
condempnaciones pro suis facultatibus.
que de ipso comuni fierent etc. . . . vol.
quod burgensi non liceat distringere
rusticos sue plebis ad dandum sibi a
liquod dacium vel fodrum etc. .. n
ouod rustici. qui vadunt stare in bur
gis. teneantur solvere fodrum comuni
cumarum cum comuni ville. unde
exierit. si a comuni ville petitum
fuerit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
quod si aliqua persona venerit habitare
cumis vel in episcopatu ab ultramon
tanis partibus. seu de aliis provinciis.
excepto de Lombardia. etc. non coga
tur stare in placito de aliqua servi
tute personarum . . . . . . . . . . . . . . .. n
quod illey cui hereditas alicuius bur
gensis vel rustici delata fuerit ab in
testato vel aliter. teneatur solvere de
debitis imminentibus comuni rustici
vel burgensis tempore mortis sue pro
parte contingente defuncto . . . . . .. n
ouod consules et potestas cumaruni et
sine iudices teneantur facere fieri
simplicem absolucionem . . . . . . . .. .
cccxxvu quod potestas et consules iusticie et ne
gociatorum sacramento teneantur difs
finire causas infra quatuor menses n
cccxxvnt quod sentencia feratur in scriptis super
qualibet causa. que fuerit et solidis
sexaginta supra . . . . . . . . . . . . . . . .. n
cccxxix ouod potestasyconsules et iudicesl prius
quam ferantur sentencie. teneantur
facere scribi notulas in quaterno. n
cccxxx. ouod nulla condempnacio facta de re
bus mobilibus vel denariis solvendis
a tribus annis in antea valeat . .. n
ouod nemini detur parabola. si credi
derit vel se obligaverit pro aliquo
homine de ultra montesy accipiendi
aliquid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
cccxxxu quod si delatum fuerit sacramentum
alicui capituloy conventui. collegio
vel universitati vel persone ecclesia
stice de aliqua causa. capitulum.
conventus etc. per se vel eius ad
vocatum ipsum sacramentum facere
teneatur . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . n
cccxxxui quod fideiussoribus debitorum comu
nis cumarum liceat infra dies quin
decim post solucionem factam ipsos
debitores et eorum heredes capere
et eos detinere. quoad eis fuerit sa
tisfactum... . . . . . . . . . .
cccxxxiv quod si quis pannorum mercator iu
rabit vel iuraverit de cetero aliqua
credencia de panno vel de precio.
et petierit ab aliquo precinm de panno
quod vendidit . sacramento stetur
emptoris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
cccxxxv ouod res et bona cuiuslibet persone
neo dicate et ecclesiastice. qiie ipsa
bona sua ante neo dicationem. vel
antequam fuerit ecclesiasticæ obligas
set. conveniri possint sub eo examine.
sub quo tempore obligacionis pote
rant conveniri.. . . . . . . . . . . . . . . .. n
cccxxu
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cccxxvr
cccxxxi
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quod frangens pacem penam in cens
tractu pacis positam solvaty nisi
pacem fregerit in bannito d.
leficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..col
ouod comune burgi vel ville. in cuius
territorio alicui dampnum idatum
fuerit per incendium i dirupacionem
vel truncacionem per aliquos extra
neosetc..... . . . . . . . . . . . . . . ...
ouod si aliqua robaria vel personalis
capcio de die vel de nocte extra
lacum facta fuerit in aliqua parte
districtus Sumarum. servetur ut in.
fra . . . . . . . . . . . . .
ezmaL
o . o . . . . ..... l
quod ad predictam restitucionem tam
cives quam nobiles teneantun pre.
ter septuagenarios. viduas etc.. n
ouod statuta ultimo facta prioribus
statutis contrariis prevaleant. et in
eo quod priora contraria
. . fuerinL
nullius eliicacie sint . . . ..
-.n.. n
-ouod interim quo steterunt dicti ma
lexarti. banniti et obsides in civi
tate Mediolani et alibi. nulla sit eis
cursa prescriptim nec alicui perso.
ne contra eos . . . . . . . . . . . . . . .. -
ouod solum hediticiorum et domorum
destructarum alicui de parte liu.
sconorum . a tempore regiminis Mar
tini de la rllurre citra. restituatur
illis personis. que erant in posses
eione earum tempore ipsarum de
structionum . . . . . . . . . . . . . . . . .. i
quod nassaria et piscarie possint fieri
in flumine Abdue per illas personas
et earum successores. quae in ipso
flumine piscarias et nassaria ha
bere consueverunt . . . . . . . . . . .. -
ouod qui ius habent in rebus. que
fuerunt quondam Petri vicedomini
et Salleti et valeti eius filiorump
possint illud prosequi contra pos
sidentes de bonis ipsorum..... l
quod heredes et proximiores ipsorum
quondam Salleti et valleti resti
tuantur in possessionem bonorum et
rerum . que possidebantur per ipsos
vicedominos tempore quo bannum
receperunt . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
ouod repudiatione vicinis non ob
stante. persone que stabant et ha-l
bitabant in burgis vel villis tempore
preseucinm facultatuni. teneantur
cum comunibus terraruml in quibus
stabant. de fodris. oneribus etc. n
ouod si aliquis alterius iurisdictionis
venerit ad standum cum familia in
burgis vel locis episcopatus cuma
rum. subire teneatur omnia fodra
et condicia et onera in eo loco.
ubi morabitur.. . . . . . . . .. n
ouod expense a comunibus facie exer
cituum occasione solvantur medie
tas pro here. et medietas pro per
sonis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- l
quod si qua persona religionem intra
verity professionemque fecerit. ipsa
nec domus. quam ingressa fueriL
ultra promissa vel data a parentibus
etc. nihil petere vel habere possit n
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quod omnes illi. qui steterunt et fue
runt banniti de maleficio et malexartia
vel de aliis maleficiis. et qui eximen
di sunt de bannis et condempnacio
nibus secundum formam statuti. resti
tuantur et pro restitutis habeantur coL
quod si alicui de parte nusconorum ab
anno currenti uchxxv citra alique pos
sessiones occupate fuerint. restituan
tur. . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ouod si iusto titulo rem immobilem
aliquis tenueritt et super hedificave
rit in solo. et ad ipsum solum et hedi
ficium restituendum victus fuerit. re
tencionem pro expensis in hedificio
factis habeat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
quod si tenuisset de bonis et rebus as
licuius. qui sit de parte liusconorum.
ab anno correnti ltfchxlll citra. te
neatur. si fuerit creditor illius. cuius
bona cepity possidere fructus etc. n
quod per potestatem et eius iudices de
predictis et super predictis summarie
cognoscatur. et de predictis quilibet
capi possit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ouod debitoribus comunis debitorio vel
fideiussorio nomine ius in civilibus
non reddatur. nec audiantur in agen
do etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -
ouod debitores comunis non possint a
liquod officium vel honorem habere
a comuni cumarum. nec esse procu
ratores. sindici. tutores vel actores
aliqua causa. nec eis in civilibus ius
reddatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ouod per iudicem caneve dierum de
cem una dilacio detur debitoribus
comunis habendi soluta debita . . . n
ouod quilibet servitor tenens continue
caballum. cum iverit pro comuni.
liabeat imperiales viginti unum in
die. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
quod quelibet custodia noctis habeat
a comuni libras sex novorum pro
annotdimidio et non plus. et stet in
illa vicinia. cuius custos fueriti .. n
quod comdempnaciones et banna a x
libris supra possint solvi comuni cu
marum in omnibus cartis et nominibus
comunis de cumis. et canevarii eam
solucionem recipere teneantur etc. n
ouod bona alicuius persone cumane
iurisdictionis ad personam aliam per
successionem vel modum alium de
voluta. que non sit de iurisdictione
cumarum. anexa et obligata esse in
telliguntur comuni cumarum etc. n
ne eodem. et quasi nulla est discrepan
cia inter hoc capitulum et superius
proximum .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p
ouod procuratores et canevarii comunis
cumarum teneantur per sacramentum
facere venire in comune cumarum
omnes denariosy qui recipiuntur de
confessionibus et scripturis aliis per
scribas caneve occasione officii ipsius
. caneve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ouod canevarii et scribe. in quos pi
gnora comunis pervenient. pignora
bona accipiant . . . . . . . . . . . . . . . .. n
fig
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litulus seu liber statutorum factorum
super oflicialibus et servitoribus
ccctxv
ccctxvt
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cchxxx. s
ouod scribe ambaxatarum scribant in
uno scripto omnes testes. quos a
liquis recipi facere voluerit . . . col.
ouod scribe bannorum pallacii et bro
leti teneantur per sacramentum scri
bere omnia banna et parabolas .
ouod aliquis non eximatur de ban
no. nisi precepto potestatis vel
eius iudicum vel iusticie consu
lum etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l
quod si quis in banno positus fuerit
aliqua occasione . solvat pro scriptae
ra. lectura et canzellatione et extra
ctione banni singularis persona de
narios quatuor. et comune dena
riosvm......... . . . . . . . . . ....h
quod nemini scribarum habenti sa
larium a oomuni liceat accipere pro
alicuius securitatis scriptura aliquid.
et qui non habuerit salariuml pos
sit accipere denarios quatuor.. .
ouod officium duodecim scribarum
bannorum et pignorum non possit
fieri per submissam personam . . n
ouid et quantum scribe pallacii . con
sulum iusticie et mercatorum ac
cipere possint de tutelis. procura
tionibus. cautionibus . . . . . . . . .. n
quod de diebus et testibus non acci
piatur ultra denarios duos. de no
tula vero possint accipere den. vt
abutraqueparte. . . . .ouod scribe p llacii consulum iusti
ciey negociatorum et aliorum odi
cialium possint accipere pro nota
senteucie denarios tres a qualibet
parte. et denarios duos pro diebus
ettestibus.. . . . . . .ouod cri e palacii et alii ofiiciales
non possint accipere de qualibet
carta emancipacionis. dcnunciatio
. nis vel assignationis in partem filiis
emancipatis ultra solidos duos. . l
quod scribis palacii cumarum non
liceat accipere ultra denarios iui
pro litera sigillata etc. . . . . . . . . -
ouod scribe solarii comunis de flumis
non possint habere de qualibet sub
scriptione. quam fecerint occasione
sui officii. preter denarios sex . l
quod ad officium malleficiorum sint
duo fratres seu humiliati sive laici ad
voluntatem consilii cumarum. et
banna malleficii scribantur per
eos . . . . . ... . . . . . .............n
ouod iudicature et pignora que per
venerunt in arbitros et in alios. qui
prefuerint pro comuni cumarum
causis vertentibus tunc temporis
inter Mediolanum et cumasy deve
niant in comune cumaruin. . . . u
ouod arbitri. qui fuerunt ab xi annis
infra. teneantur per sacramentum
consignare omnia pignora iudicatu
rarum comuni cumarum. si aliqua
inde sentencia data fuerit. . . . .. n
ouod consules iusticie sacramento
l
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cchxxxL
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cchxxxiv.
cchxxxv
cchxxva
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teneantur questiones. que sub eo
rum aliquo placitantur. in fine au
dire comuniten et eas comuni
consilio difiinire intra xv dies post
placitationem in fine . . . . . . . . .col.
ouod consules venire teneantur ad
borletum bis in diebus feriatis. et
ibi stare horis consuetis . . . . . .. n
quod laici consules iusticie sint de
civitate cumarum et eligantur ad
sortem etc........ . . . . . . . . . ..n
quod consulibus iusticie non liceat
pignus accipere pro aliqua iudica
tura. nec de aliqua causa . . . . . n
quod consules iusticie teneantur se
subscribere in sentenciis. quas pro
tulerint. ascendentibus ultra soli
dos Lx nov. . . . . . . . . .quod duo consules negooiatorum sint
unus de societate negociatorum. et
alius secundum voluntatem maioris
partis consilii cumarumy et sint
ambo maiores xxv annis etc. .. n
quod consules iusticie teneantur in
diebus iovis et veneris tenere pla
cita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
cchxxxvlL ouod omnes condemnaciones. que
fient in concordia parcium a soldis
xx novorum supra. per notarium
qui eas tradit. ponantur in qua
ternis . . . . . . . . . . . n
fitulus. sub quo comprehensa sunt ertraordinaria
capitulaa quibus per eorum diversitatem nomen
proprium non potuit assignati
cchxxxvuLouod albergatores recedere non con
cchxxxlx.
cflch
cccxci
cccxcu .
cccxan
cccxc1v.
cccxcv
cedent hospites. quoad pedagerio
de pedagio fuerit satisfactum .. .
quod fabris equorum non liceat de
quolibet ferro accipere ultra de
narios quinque . . . . . . . . . . . n
quod a cantono domus filiorum quon
dam lordani de Lacu in sursum
versus mercatumy omnes beccarii.
qui faciunt ibi carnes. sanguinem
bestiarum totum spargant in car
ralem . . . . . . . . . . . . . . ..
ouod de aquis mortuis. quo per
stratas currunt tempore pluviarum.
superior vicinus. qui domum vel
terram habet vicinam ipsis stratis.
capere possit et super suum ducere.
inferioris vicini non obstante con
tradictione . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
quod notarii debeant imbreviare in
strumental queytradenL in qua
ternisy et in cartis expletis nomina
et cognomina scribantur . . . n
ouod domus. que fuit quondam Ar
noldi de Marcio. que est in curia
filiorum q. zoanardi de Salla. de
beat pervenire in filios ipsius q.
zoanardi . . . . . . . . . . . . . . . . n
ouod omnes persona cumani episco
patus veniant et vendant cum na
vibus suis in portum cumarum.
ubicumque velint. cum mercato et
sine mercato . . . . . . . . . . . . .. x
ouod oiiicium consulum minorum sit
p
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cassatum. et ad ipsum ofiicium
nullus eligatur oiiicialis .. . . con
quod quilibet servitor eques eundo
pro ccmuni cumarum extra con.
finia habeat in die solidos qua
tuor. et servitor pedes solidos
duos . . . . . . . . . . . . . . .quod nemini liceat ducere vinum
per lacum a Surico infra longe a
ripa lacus per dimidium milia
rium . . . . . . . . ..
l
quod tres viri religiosi non habi
tantes cum uxoribus et familiis
eligantur per potestatem super
salis examinacione. et super falsi
tates tam civitatis quam episco
patus pensarum et mensurarum.
pannoruni. tellariorumleto .. a
quod ad officium pensandi panem
et farinam eligantur persona re
gulares per potestatem . . . . . .. n
ouod a Plata mala et a plebe de
Maze infra hominibus civitatis et
districtus de quartiuo vini non
accipiatur plus nec plus vendi
possit. quam in civitate vanda
tur . . . . - . . . . ..
. . . . . . . . . . . . .. l
quod pristores. beccarii et tabernarii
non possint habere potestates.
rectores etc. . . . . . . . . .. . .. n
quod statuta facta vel futura per
aliquam de predictis societatibus
cassa sinti et infra tercium diem
potestatibus consignentur . . . . . i
quod pristoribus et beccariis non li
ceat habere societatem nec com
venire simul occasione statuendi
aliquid....... . . . . . . s
lioc idem facere non liceat becca
riis et tabernariis . . . . . . v
ouod omnes obligaciones. pignora
et securitates per aliquem taber
narium vel beccarium factas occa
sione parendi preceptis preceptoris
Sul paratici cassa sint . . . . . .. n
ouod quelibet persona possit accu
sare quamlibet societatem. et quam
libet personam contrafacientem -
ordinationes partis vitanorum.
edita anno uccxcm
ne electione duorum potestatum par
tis facienda . . . . . . . . . . . . . . . .. n
Porma sacramenti potestatum partis
et eorum consiliariorum u
ouod duo potestates nequeant dare
operamy quod capitania domini
Matthei vicecomitis diminuatur n
quod potestas comunis debeat atten
dere et executioni mandare omnia
statuta facta per potestates partis n
ouod nemo possit tenere tarchas
nec scuta nec banderias depictas
ad arma q. domini Luterii liu
sche . . . . . . . . . . . .quod omnis venditio vel alienatio
facta per dominos Petrum et con
radum de liusconibus sit cassa
et irrita . . . . . . . .r . . . . . . . . . . . . . n
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PAllS AerlikA
ouod Petrus. conradus. Albertus et
Srunaxius de itusconibus et eorum
sequaces per potestatem comunis
requirantuiy ut veniant parere pre
ceptis eius . et partis modo re
gnantis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . col.
ouod turris et domus cum palacio
beloii de lnterlignis destruantur n
ouod turris Alberti et brunaxii fra
trum de itusconibus destruatur . .
ouod turris cum domibus et palacio
Petri et conradi de liusconibus
item destruatur . . . . . . . . . .. . -
ne destructione turris rotunde cum
opere ibi facto conradi et fra
trum de ilusconibus facienda . n
quod omnes obligationes et iuramenta
obedientie ltusconibus prestande
nullius sint valoris . . . . . . . . .. -
quod vassallatica et obligationes facto
a xviii annis in manibus liusco
norum sint irrita . . . . . . . . . . . . n
ouod quicumque receperit bannum
malexardie comunis de cumis. non
possit nec debeat morari in civi
tate
quod turris Srecorum et turris Petri
et Luterii fratrum Alberti Ptusche
custodiantur per duos custodes . n
ne societate. que appellatur s. lo
hannis. in civitate instituenda . n
ouod omnes vendiciones. que fient
pro comuni de cumis voce preco
num. denuncientur palam in con
cionibus tribus publicis. antequam
ipse venditiones compleantur.. n
quod potestas comunis teneatur po
nere ad consilium generale de
fodris. taleis etc. imponendis . . n
ouod nulla persouay que non sit
de amicis huius partis. non possit
esse potestas nec rector alicuius
loci episcopatus . . . . . . . . . . . . . n
quod statutum factum super resti
tutionc possessionum sit ratum et
firmum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
ouod nemo possit esse capitaneus
castrorum fiaradelli etc.. nisi fuerit
cumanus et habuerit in bonis libras
mille novorum . . . . . . . . . . . . . . n
ouod potestas nec iudices non possint
procedere contra aliquem ratione
alicuius maleticii. de quo non
esset denunciatio etc. .. .
ouod potestas nec iudices nequeant
procedere contra aliquem ratione
alicuius maleticii perpetrato in
festo s. iohannis baptistæ nec in
diebus mercurii et iovis continue
subsequentibus . . . . . . . . . .. n
quod potestas teneatur solvere parti
illorum de ftambertengis et de
vico illam quantitatem. quam ha
bere debent a comuni . . . . . .. n
ouod dominus rllhomas Luvatus per
potestates et sapientes rogetur.
quod velit facere moram in ci
vitate. . . . . . . . . . . . . . . ....l
quod dom. magister iohannes Pa
tcr-nus habeat de ere comunis
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libras quinquaginta novorum pro
salario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coL
ouod reiigiosey que morabantur in
porta Sala de foris. debeant reduci
in possessionem domorum et re
rum suarum . . . . . . . . . . .. -
ouod unus pons fiat super Sevisum.
quod est subtus ecclesiam s. Marie
de Luyrate . . . . . . . . . . . . . . . .. n
quod per comune de comis fiat mu
rus a cantono muri de retro do
mus Pagani Piche . usque ad gcan
num muri alterius domus eiusdem
Pagani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ouod unus murus fiat a muro illo
rum de Suarachis usque ad pon
tem de zezioouod murus. qui est per medium
domus dominarum de broylm ele
vetur per tria brachia per comune
de cumis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
quod potestas futurus teneatur fa
cere destrui pontem de s.Abundio.
et citius reediticari .. . ..
ouod unus murus fiat a ponte s. A
bundii usque ad pontem de la
traversa.. . . . . . . . . . . . .ouod potestas teneatur inquirere
damnum factum pro comune de
cumis bertaro et Paxio de Advo
catis in burgo de Lugano .. . . n
quod per comune Lugani non fiat
aliqua novitas magistro illiomaxio
nec eius familie de Seregio. .. n
concessio pedagii in episcopatu cu
marum Arialdo. qui dicitur burdus
de ondate de cernobio. n
ouod guillelmus de itagiana et fra
tres sui possint exigere pedagium
super homines . res et bona de
coria..........ouod dictus Suillelmus et fratres
teneantur facere iidem de rebus
sibi ablatis .
ouod depredatores dicti Suillelmi de
beant citari coram potestate ad
faciendam ei rationem de furto n
ne exatione predicti pedagii .. .. .
ne securitate prestanda a predictis
Suillelmo et fratribus. . . . .
quod ipsi guillelmus et fratres ne
queant pedagium ullum exigere a
personis districtus cumarum.. s
hestie et res ipsis Suillelmo et fra
.o... l
.-.o..
...o . - . . . -..o...l
tribus ablate. . . . . . . . . . . . n
P-edagium colligendum a predictis
Suilleimo et fratribus.. . . .
quod potestas teneatur facere aptari
et reparari quatuor ganzerras. quas
habet comune . . . . . . . . . .. n
ouod omnis potestas teneatur servare
statuta consulum .
quod nulla concessio seu parabola
contracambiandi de cetero detur
alicui de cumis asserenti se de
robatum in iurisdictione alicuius
civitatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ouod Moltrasium burgus et homines
Moltrasii burgenses de cetero in
perpetuum sint . . . . . . . . . . . .. n
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ouod scribe consulum iusticie pos
sint facere quodlibet preceptum
et preconizamentum. . . . . . . . .coL
onod burgus cernobii sit de confi
niis civitatis . . . . . . . . . . . . . . .. n
ouod iudex caneve teneatur semel
in ebdomada ire ad exigendum
fodra. mutua. condemnationes
etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a
quod ipse iudex teneatur facere fieri
retractum unum. in quo conti
ncantur omnes et singule perso
nes habitantes infra confinia ci
vitatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. v
quod successores in feudis teneantur
et compelli possint ad solvendum
fodra et mutua comunis de cu
mis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
quod nullum bannum malleficii pos
sit prorogari ultra semel . . . . . u
ouod nulla prescriptio sit cursa ab
illa die citrar qua cause generales
prorogate fuerunt et suspense. n
ouod quelibet persona debitrixi cui po
sita fuit captio personalis. et ipsam
captionem vetaverity condempne
tur per potestatem de libris de
cem...... . . . . . ... . . . . . . . . ..l
ouod potestas teneatur dare de fa
milia sua cuilibet habenti parabo
lam capiendi suum debitorem. . n
ouod si qua potestas vel consul ali
cuius loci episcopatus recusaverit
recipere aliquem qui voluerit poni
pro capto in manibus suis. con
demnetur de libris xxv . . . . . .. n
ouod nulla persona presumat secum
habere vel deferre arma vetita. .
ne eodem... . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ouod nemo. cui familia potestatis
tentare vellet. si secum haberet
de predictis armis . vetare aut
fugere presumat .. . . . . . . . . .. .
ouod quilibet hospes civitatis te
neatur denunciare cuilibet hospitL
ut gladios vetitos deponat . .. .
ouod predicta capitula non habeant
locum in familia potestatisy nec
in custodibus baradelli etc. .. u
ouod albergatores cumarum tenean
tur facere bonam securitatem de
denunciando suis hospitibus su
prascriptum capitulum de gladiis
vetitis deponendis . . . . . . . . . .. .
ouod qui scienter receperit aliquem.
qui commisisset homicidium vel
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feritam sangdnolenum. condam
netur in libris ducentumqnovm
rum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coL
quod si quis debitor a creditore suo
captus fuerit . et auferri voluerit
per modum violentum ei qui cum
cepissetl intelligatur esse debitum
et ipso facto factus sit debitor. . l
quod potestas cumarum teneatur ob
servare suprascripta omnia sta
tuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l
quod potestas teneatur facere circare
per civitatem portantes gladios
vetitos . . . . . u . . . . . . . . . . - . . . . n
ouod potestas cumarum et iudices
palacii teneantur mandare preci.
piendo debitoribus. ut ad certum
terminum veniant coram se standi
causa captus et detentus in can
ceribus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. s
ouod sit pena sol. Lx nov. cuilibet
sapienti qualeas . . . . . . . . . . . .. n
ouod sit pena libr. x cuilibet ca
pienti columbos . . . . . . . . . . . .. .
quod si quis bannitus de homicidim
robaria etc. de cetero fuerit in
aliquo burgo vel loco episcppatus.
condemnetur comune. in quo ille
inventus fuerit. de libris L no
vorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
ne pena rectoris facientis operam de
augendo salario suo . . . . . . . .. n
ouod nulla persona presumat pro
ponere de augendo salario alicui
rectori cumarum . . . . . . . . . . .. .
quod in aliqua questione non possint
dari cognoscenti de questione su
specti ultra tres advocati . .
ouod notarius recipiens testes de ce
tero non debeat accipere nisi de
narios sex pro quolibet capitulo. s
ouod notarius testes recipiens non
possit accipere pro exemplatura te
stimoniorum ultra denarios xii pro
lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
quod quodlibet aliud capitulum huic
contrarium sit cassum . . . . . .. -
ne iis. qui detinent possessiones et
res monasterii de olzate l
capitulum constitutionuni editarum
contra hereticam pravitatem.. n
Parte Prima . . . . . . . . . . .. inillam illustruti . s
ne l Parle Secunda . . . . . . . . . .. n
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Alteri huic Municipalium Legum messi veterum Piovariae Statutorum
collectio accedit saec. xm confecta filius urbis exordia a remotissimis usque
temporibus repetenda chronographi monenta ill quorum quidam vera ani
libus fabellis nugisquea ut in primis urbium antiquitatihus tradendis iieri
assoleta permiscenta cum remotiores notitiae raro a maioribus scripto traditae
in alta aetatum deperdantur noctea et hominum memoria omnino prolapsae
sinta atque teste Liviog quibusque .populis consecrare origines suas stu
dentibusa plurium civitatum historia sit a poeticis magis decora fabulis
quam incorruptis rerum gestarum monumentis ma idque plerumque fiat ut
antiquitatis celebrandae cupidine ipsa tc miscendo humana divinis pri
mordia urbium augustiora faciatwl ib. Attamen parvam m hanc urbem inter
lnsubres Ptolemaeus m annumerata eamque sane perantiquam esse constat
inter ricinum et Sessitem amnes sitam ac olim Laevorum genti pertinentem
Libiciis tinitimaey licet primitus eam herculem Libium agnomento Arium
scilicet Leoninum in eius lnsubriam adventu conditorem habuisse inepte
aliqui contenda-nt auctoresa qui nominis etymon otiose disquirendum assu
munta praesertim M. catonis fel seu potius Annii viterbiensis sententia
fretia ideoque fabulentur Movariam ante ab ilerculis ipsius Algyptii his
regionibus commorati nomine Lybiam et a cognominc Ariam aegyptio voca
bulo Leoninama sed a Liguribus instauratam lvovaoriam dictam esse. Spe
ciosa ambitiosaque sane inventaj sed nimis dubia et palato critico ingrata.
lal cn Plin. llisL natur lib. llL cap. xvug Laz. Aug. cotL in Mus. lvovan sub initq lvovmn Sacn can a basilica Petri.
aliosque quamplures. quorum sententias et laudes heic edicere non refert.
lbj ln PraefaL ad nision ab erb. cani
fel u list autem Movaria civitas non magna v couo Prising bo aesL Priden lmp. lib. ll. cap. xvi
ldl claud. Ptolemi Scogyx lllr ly g SS.
iej ln supposititiis eius Pragm de origizu
et
SoS
Pliniusm urbem hanc et circumcirca regionem a vei-tacomacoris inhabi
tatam ailirmata quin populos eorumquevnomen designeta qui ex illis profecti
eam condiderint et primi incoluerintg verum catonis sententiae ego liben
tius faverim. duobus saeculis Plinio maiorisj qui eaml Ligurum fuisseexistimaviL i
Mon unum autem populum vel saltem eius coloniam in regionea quae
novariensem postea dioecesim constituita lares suos iixisse memoriae ac
monumentis traditum est. Ante omnes enim Laevi Movariae rlliciniquea ut
cato opinatura conditoresa quos a Liguribus progenilos Livius m antiquam
gentem dicita primi lnsubriam incoluerea ac circa rllicinum consederunta
priusquam alpes galli superarentp eorumque nomen vertacomacorum ap
pellationem ac memoriam absorbuisse videtun flabuerunt ii novariensem
citra Aconiam et rllicinia viglevani Mortariaeque agrum ac partem mediola
nensis .ditionisa teste eodem Plinio. lis Lebecii galliae cisalpinae populi
iinitimi .ad orientem solem fuerea qui circa Sessitem fluvium constiteranty
variisque aliquando nominibus appellatiisunt lelj quae variationes a libra
riorum licentia vel oscitantia ortae sunt vetus illius populi monumentum
seu potius vestigium vix superest Porum llelzecioruma nunc vulgo gorgo
gnobilis
in illa pagusa quem quidam lexicographi ldl eorum praecipuam urbem
Lavezzaroa quod novariensi dioecesi sequiori aevo accessita non i
dixerunta cum revera vercellarum urbs esset princeps Pines Libiciis erant
ad solis ortum Aconia flumen ac Laevia ad occasum vraurini ac orgusa
a meridie Padus fluvius lela qui eos a Liguribus separabata et a septen
trione Alpium radicibus Salassii et Lepontiia erantque in eo tractuy ubi
vercellensis ditio est et Laumellina cum parte Montisferrati iuxta Padum
et Sessitem fluvios inter lnsubres et laurinos itk Praestantiores vero urbes
ac oppida inter eam gentem. ut nuper innuebam . recensebantur vercellaea
lal uisL natura lib. llL cap xvuz c llovariam ex vertacomacoris vocontiorum hodieque pago non. ut cato existimat.
Ligurum. ex quibus Laevi et Marici condidere ficinum non procul a Pado. n linum vertacomacorum. ut
videtur. vestigium apud nos vertematum pagus in novocomensis et mediolanensis ditionis finibus superest
llli lfiston 1ib. v.
fci LebetiL Lybici. Lebui. Libui et Libitii passim ii in scriptoribus dicunturg Polybius diligentissimus inter ceteros
ebronographus Lebecios illos nomine nuncupat et Plinius Libicios. .L Livius ac Ptolemaeus Libicos
tdl ortelius in fhesauro et carolus Stephanus in Lexica
iej c Primal quae circa Padi exortus sunt loca. Lai et Lebecii ultra lnsubres habuerunt u tPolyb llistmx lib. lll
m ne Laevis Lebuisque loquitur Livius describens bellum anno ab urbe condita nLviu a M. claudio Marcellino in
lnsubres boiosque pugnatuml quo inimicis in agro novocomensi contritisy L. Purius Purpureo alter consul
collegam consecutus a et iunctis exercitibus primum Soiorum agrum usque ad Pelsinam oppidum populantes
peragraverunt .....ln Ligures deinde traductus exercitus noii negligentius coactum agmen Ptomanorum.
quia ipsi procul abesse viderentur. improviso aggressuros se rati per occultos saltus secuti suntg quos non
auleptL Pado repente navibus traiecto Laevos Lebuosque cum pervastassent. redeuntes indetLigurum extremo
iine cum agresti praeda in agrum incidunt romanum celerius proelium acriusque commissum etc. u liii-sion
lib. xxqu cap. xm
  
Soq
m
Surgus sive Porum Lebecioruma cutiae in tabulae itineraria Peutingeri
designataey Laumelluma teste Ptolemaeoa laiigomagus nunc frino et qua
drata sive crescentinumg flumina autem eisdem erant orgus seu Morgusa
iuxta Pliniuma buria maior et Sessites. Laevi et Lebecii populi lnsubribusa
ex quorum tribu eranta adnexi fuisse videntur et quasi ipsorum clientulia
ideoque saepe in bellis adversus inimicos consociati inveniuntura et postea
sub unica lnsubrum appellatione nominati.
Maricos a Salluviisa ut putanta exortos aliquamin novariensi agro
coloniam habuisse verisimile esta sed cum Laevis Libiciisque postea in
termixtos. Meta Maricorum et Porum Maricorum ma ut Suido Perrariusa
baudrandus et carolus Stephanus aliique senseruntp illius gentis nomen
servant. morum sedes proprie secus lanarum extititp ex qua forte colonia
aliqua secessit alio migraturaa suosque Penates in una alterave novariensi
regione defixita et tria vix saecula exacta sunta ex quo adhuc ipsorum
supererat memorias cum adhuc apud lexicographos castrum Maricorum lbl
inveniatura de quo georgius Merula haec nos doceta si vera asseritz
a visuntur vestigia castri Maricoruma velut posteriores aetatesa MaringL
Abest vix duo passuum millia ab Alexandriaa atque secundum rranarum
villa est Porig pervetus uterque desertus nunc est vicusg floruit duin
Alexaudria condereturg spectantur delubra dirutap tessellata paviincntaa
silicei antiqui operis lapides cum epigrammatiss evidens sane testimo
nium etc. n lal
Agones populi sive Agoniates ab ost/io vallis ossulae spatium inter
cusiuma quo Acouia iluvius efiluitp verbanumque lacus positum occupa
baut prope Alpium Lepontiarum radicesv habebantque ab occidente Sa
lassos rraurinosquea quos Polybius promiscue lauriscos nuncupatg sed post
buins scriptoris aetatem eorum nomen obliteratum fuita neque usquam
amplius memoranturg transierant enim cum aliis finitimis populisa nempe
Laevis. Lebeciis atque orobiisa qui septentrionales mediolanenses colles
incolebanta in nomen lnsubruma bellicosae dominatricisque gentisa unamque
una simul gentem conflarant qua re ii ex primis italiae populis fuisse
videntura cum nullus in Salliis eiusdem nominis populus inveniatur. liis
additur dictis Polybii auctoritas ma iuxta quam meridionale Alpiumy
quae italiam terminanta latus lnsubriam prospiciens incolebant rfauriscia
lal vulgo Mezzomcrico et Marengoi
tln Sunc vulgo castella sive Pielra dei Mariul
lci Antiq. liicccom lilL llll pag. fil.
uli liistorimz lib. ll. l
Sio
Agones et aliae gentes barbaraes nempe loca vallesque tinitimas mon.
tibusp in quibus Aconiae fluvii sunt fontes illa eorumque propria fuit
sedes verbanum inter et cusium seu julianum lacus et in ipsa Athi.
sonis vallea ex Merulae sententias a eorum partem in Agonesa qui non
riensium extremi ad septentrionema vallema per quam Athiso delabitura
incolebant im ib. benique vocontii transalpini in italiam cum redundassenta
eorum nomen et memoria superest in voconia vallis vegetiae pagog
extremo vero illo Lepontiorum alpinae gentis ramoa qui Prbodani fontes
accolebant leia et Lepontinis alpibus nomen dederanta praecipuus in ossula
valle locus erat nomus .
Ad haec auctores nonnulli fabulosae Peutingeri itinerariae tabulae inte
gram fidem adbihentes pronunciant ab alluente flumine urbem Movariam
nomen esse mutuatama quod nobis Aconia est. Pigmentum hoc curio
sitatis potius quam eruditionis praetextu referebama cum nunquam hic
fluvius tali nomine donatus fuerita cum incolae valliuma unde effluita
Agones antiquitus appellarentura nec novariae vocabulum in privatis aut
publicis tabulis legimusa sed Aconiaey quod latino sermone evanescente
adhuc non dcsuevitg accessisse vero etiam illud videtur decursu temporum
aut errore aut vulgari quodam usua quo flumina aliquando consuevimusa
tametsi proprium habeanta ab urbis nomine designare.
vetustior civitatis historia nobis inter finitimarum gentium etu praecipue
lnsubrum facta gestaque inquirenda esta quibus omnibus eventus prope
communes fuerunt liomano aevo veteribus eius incolis manentibus a
Pompeio Strabone anno ab urbe condita nchv ius Latii quiritiumque
datuma et maximo eam discimus fuisse municipali honore condecoratam et
ipso decurionum ordine idir quo nil honorificentiusa ut scripti lapides in
agro reperti testantura ac romana civitateg et demum cum reliquis latinis
transpadanis coloniis a julio caesare dictatorea antequam secundo consu
latum inireta in colonias romanas ea urbs cooptata. liane firmissimum
fuisse municipium rlwacitus commemorata cumque aliis praeclaris civitatibus
recenseta dum de Syllanis militibus loquensa qui ad vitellii partes trans
fugerema aitz a ut donum aliquod novo principi firmissimartranspadanae
regionis municipia Mediolanuma Movariam et fliporediam ac vercellas
adiunxere lal n. ut sane municipes legibus suis suoque iure utebantura
lal Agonum populi vestigium est rians Agonum nunc itaL vogognm ti Perrario testante in Lelt Lomb. vllL p. iii
liil ln reram lieg. P. ap. ti. Perran Anliq. lnsubr. dissert. L
lcl Strabon. lien Seograph lib. lvg Plin. limen Mumx lib. llL cap. xx.
ldl Sullerat lnscripL n. xxw et Ll.
fel llislo-r. lib. L 1o. sub init. lmp. vespas
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muneris tantum cum populo romano honorarii participesa nullis aliis ne
cessitatibus nullaque romana lege adstrictia licet in re tam antiqua ct
impervia difficile statui possit quibusnam finibus ea municipalia iura
continerenturg iniuria namque temporum et scriptorum silentio factum
esta ut memoria obsolevlerit excideritque fere omnis. iamen satis pro
batum est hanc municipiorum fuisse conditionems ut romanaev quidem
civitatis privilegiis et iure potirentura suas tamen legesa suos magistratusa
suaque tarn publica quam privata instituta retinerent lal laxtant adhuc
certissima huius rei testimonia veteribus inscripta marmorihusa quibus
sacerdotiay magistratusg collegiaa ritus et mores gentis novariensis tunc tem
porisa cum haec galliae cisalpinae atque lnsubriae regio tali appellatione a
liomanis notabatura recensentur. lii insuper tribus honos non defuita quippe
quae suffragia sua in claudiam tribum refert-eta ut nonnullae testantur
romanae inscriptiones passim in agro exhumatae ma et inter ceteras galliae
ipsius civitates ita semper eminuita ut si non primuma proximum certe
primis sibi locum in earum ordine promeruerita et permullas eo lioma
norum familias migrasse appareta quarum adhuc et memoriae et vestigia
supersunt leh lla circa tempora caius Albutius Silo floruit eloquentiae
laude clarissimus a Seneca laudatusy qui domi primum studiorum cur
riculum emensusa quum aedilitate fungeretura pedibus e tribunali de
tractus ab iis contra quos pronuntiabata komam contendit ut solertiorem
litteris operam dignius navaret ldl . liomanorum insuper ducum exerci
tuumque indiciav ut balneag aquaeductus ac regale mausoleum taceama
novariensis agri loca plura designanta quibus proelia Marium inter et
cimbros lola ac inter Annibalem et Scipionem prope rricinum pugnatum
fuisse historiae tradunt lfh
urbem a Maximo caesare vastatam lllheodosius magnus post occidentalis
imperii collapsionem restituita il Saudentii episcopi supplicatione per
motusa sed rursus Attila evertita ceterique barbari italiam invadentesa
praesertim Longobardia ad extremam usque deiectionem eam deduxerea
tat Panvin. bicL cap. vL
llli cll ex. gr. Salleratum inscripL l y le xxvm Sruten inscript pag. SSS et SSS. etc. ltacca. 1 Marmi Scritti di Mvam
hamana. etc.
m lit harum aliquas commemorem. fuerunt Mutia. valeria. Atilia. Licinia. cassia. ferentia. dominia. Maia. variay
Salliay Livial lulia. caeliay Acmilia. Plavia. quadrata. calvinia. Lucilia. Plotia. cottia. Albucia. Porcia.
Merula. etc.
tdl Sveton. ne claris liheton v1.
fel lix gr. campi lthaudii. Arcamarianum. castra Marii. etc.
in ouinimmo ipsam agrorum et praesertim vitium culturae industrem peritamque solertiam eo tempore rigentem
Plinius celebrat-y cum aitz c Movariensis agricola traducum turba non contentus. nec copia ramorum. impositis
etiam num patibulis palmites circumvolvit a tliislon lib. xvlL c. iit n. in
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a quibus incolae sese eripere tentantes in deserta paludesque confugiebanh
buces vero diviso inter se regnoa certatim insitam adversus ltalos barba
riem effuderuntg nam et nobiles reliquos aut e civitatibus sustulerunta aut
tertiae partis domesticorum vectigalium tributarios reliquerunta et popu
laribus eiectisp ipsi cum suis soli fere oppida tenueruntg et basiliciss templis
ac monasteriis expilatis. ac litteris bonisque artibus penitus interemptisa in
avitam devictorum virtutem ingeniumque atque humanitatem ad extremum
usque saevientesa in episcoposa abbatesa presbyterosa monachos monia
lesque exempla crudelitatis ultimaa universalmoerente italiaa ediderunt iot
Post rllheodoricum calamitates innumerae regionem oppresserep praesertim
vitige regnantej dum belisarius a lustiniano imperatore in italiam missus
contra Sothos hanc partem duce Mundila recuperavit anno nxxxviiiy
eique se dederunt Mediolanuma lxiovariaa comum aliaeque vicinae urbes
operibus munitaea quae postea Sothorum et liurgundionuma qui eis auxilio
venerunta obsidionem tulere lhh capta deinde urbs ab Alboino et expost
attrita ac tradita duci codoco fertur-g deinde Longobardi regem recu
santes ducatus plurcs instituet-unia ut suam quisque dux regionem teneretg
ex quibus Minulfus insulae S. lulii in cusio lacu et circumstantis regionisy
ut est credibilea dux factus est. Porro cum metu irrnenlium barbarorum
Piomani omnes in remota loca et insulas confugercnly in iulianam aufugisse
Movarienses plurimos censent scriptoresa Longobardosque secutos praeda
facta ibi sedem posuisse. At Minulfus promissis Prancorum. in italiam
descendentium aut Ptomanorum illectusa sive metu expugnationis indu
ctus cum aperte defecisset quod et Sandulfus Sergomi et valfaris rrarvisii
duces egeruntla ab Agilulfo ex duce laurinatium regnum assecuto in
eoque confirmato capitali feritur sententia iot Saeculo vero vni ineunteaet
donec Longobardoruma qui lapsu temporis ex christiana religione et coelo
italico se humaniores tandem praestiterunta regnum stetita nulla ferme
civitatis nolitia in chronicis notatu digna occurrita praeter ea quae Paulus
warnefridus diaconus ita de ea narrata a kagunbertus dux rllaurinensiuma
quem quondam rex crodebertusa cum extingueretur a crimaldoy reliquerat
parvuluma cum valida manu veniens adversus Ansprandnm et Ptotharit
liergomensium ducemp apud Movarias conilixita cumque in campo exsu
peransa regnum Longobardorum invasitp sed eodem anno mortuus est a m
lal Sigon. be liegno ltaL lib. l.
dil 1fovar. Sacn lib. ll. pag. sng et Procopius haec habetz u Mundilas urbes Mediolano vicinas. quae operibus
munitae erant. liergomum. comum. Movariam et alia quaedam oppida occupaverat. ac fii-mis ubique constitutis
praesidiis. etc. n ve SelL aat lib. lll cap. xli
tcr PauL niam fle aesL Longob. lib. 1v. cap llL
tdl ve tiesL Longott lib. vl. cap. xvllL
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Lougobardiae regno ad Pranchos translatos carolus M. antequam ad
sua se recipereta de italiae tranquillitate sollicitus Marchiones duos Secu
siae et lzporediae constituita quorum alteria si cuius scriptoris testimonio
fidem tribuamus ialj novariensem agrum et iatam circa regionem regendam
tradiditg dein cum italiae dominium ad annum nccccxxvl Ptodulphus obti
nereta maxima potentium virorum manus ab eo deiecita et Lambertus
Mediolani archiepiscopus ugonem comitem areiatensem ad italiae coronam
assumendama alpibus cum exercitu superatisa invitavit. Sed ilodulphusa qui
ex italia spretus recesserata eius provinciae recuperandae desiderio iia
gransa liurchardum socerum suum ducem Suevorum ad arma secum socianda
excivita et cum eo antequam ugo movere se potuisseta in italiam rediit. .
iam iflporediam progressus ducem illum specie quidem legatum ad Lam
bertum praemisita revera ut urbem mediolanensem explorareL lie perfectaa
a rustico quodam homine explorator detectusa in reditu cum Movariam
pervenisseta summo mane liporediam properantem infesti italici a Lamberto
iussi invaserunta atque in ibssa urbis illiusa in quam sub tumultum ab
incitato metu equo abreptus fueratv oppressum interemerunts et Ptoduiphus
nihil ultra sibi tentandum putavita retros unde venerata abiens lbh
ugoni et Lothario succedens berengarius rex iis aemuiis suis fraudibus
et veneno sublatisa S. luiii insulam in cusio lacu novariensi ecclesiae
iamdiu a regibus donatama episcopo vi ademita sed hostibus suis fortiter
adhuc praevaleutibusa eo frustra confugitg nam a militibus dirae obsidionis
scelestique regis pertaesis Litnlfo hostium ducia magnanimo ottonis M. iilio
traditusa veniam et libertatem est nactusa quibus tamem ut indolis suae
erata in victoris ipsiuso sui suorumque pernicieln usus est. illam primo
illum venenop ut perhibenta interemitg dein tota domus eius ottonis victoriis
ac terrore perculsa saiuti tantum suae prospicere nitituu et villa uxor se
in insulam iuiianam valido muro eam ambiente munitam occullata alii alibi
munitis sese praesidiis conlirmantg sed victor post acceptam Piomae italicam
coronam illico hostes urgere ac adoriri contendita et villam ipsam in re
fugio eius cum exercitu circumsedita ac protinus victam sed incolumem ad
virum suum redire concessit. Post haec otto insulam ecclesiae novariensi
eiusque antistiti Aupaido et civitatem ipsam dono anno nccchxixilargitur iot
iiasce donationes ab ottonis filio ac nepote regni successive haeredibus
lal Pranc. Aug. ab licclesia coram Sabaud. P. lL pag. Sbih
ibi SigoiL ne llegno ltaL lib. vL
fci Movariae comitem post ann. ncccchv et ante mcchxrxy quo civitas in episcoporum dominium venit. chronographi
conjectantur ftichardum quemdam valiis sessitanae dominumy cui praedia casti-aque in calliniacae et Siciani
novariensibus vicis erant. et fortasse etiam lngelbertum ipso anno nccccnxixz
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coniirmatas l-lardninus liporediae marchio regalis coronae usurpator spernita
imo llenrici regis absentia erectus liporedia egressus vercellas occupat et
novariam obsidione premit Mg omnia incendioa ferro ruinisque implensa
Petrum episcopum acerrime persequitur et spoliata quia ut lienricus ipse in
privilegio restitutionis iurium illius testatura a nostrae fidelitatis causa multa
sustinuita famem videliceta sitima aestus et frigusv et insuper glaciosas rupes
collesque satis asperos nudis pedibusa persequentibus inimicisa fugiendo
superavitg qui etiam nunc praesentialiter multa damnaa Arduino deva
stantea recepit. Mam ecclesiae illius sunt depraedataea castra diruptaj domus
eversaea vineae incisaea arbores decorticataeg insuper plebes ipsius et
curtes ab Arduino pro beneficio suisque inimicis datae sunt n ibb
lempore procedente medio saeculo xi gernianicis imperatoribus ltalia
abeuntibus leia ltalicarum civitatum populi paullatim ad libertatis statum
assurrexerunt in romanae reipublicae morema et suimet regimen arreptum
tenuerunta cuius summa modo optimatibus modo plebi fuiL liinc consulum
aliorumque magistratuum ad omnimodam absolutamque reipublicae curam
rite gerendam aptoruma comitiorumque populia quibus illius res publice
agebantur lilia institutiog et lxlovaria ipsa omni cunctatione abiectav novam
hanc sui administrationis formam ardentius assumpsitg sed inceptum sub i
ipso fere exordio illi fuit exitio. Mam cum lienrico v Augu ltaliam ad
ventantip ut regni imperiique coronis redimeretura iamque vercellas eum
benigne excipientes praetergresso introitum viriliter libera civitas prohi
buisseta eiusque mandata facere recusasseta imperator subita ira debaccha
tus urbem circumseptam expugnavita et moenibus funditus eversis reliqua
incendit. rram immaniter dirutae et nihilominus ad libertatem post cladem
reversaa novo muroa ait otto Prisingensis leia et vallo non modico muniri
festinavita atque lienricus haec non animadvertere simulanss ac fortasse
patrati facinoris poenitensa aut gravioribus pressus curisa Moivariensibus
a. mcxvl a ob eorum fidelitatem n concessit ut tenerent bonos usus et
consuetudinesa quas adhuc tenueranta et turres possiderenta quas pro
lal a lleribertus archiepiscopus tMediolanil inter alia posuit in corde suo Arduinum imperii usurpatorem de italia
expellere Arduinus contra archiepiscopum se armaviL plus timens eum quam hominem. et venit usque
Movarianig pugna committitur et Arduinus superatur et fugit usque Papiam . etc. n ttialvam Plamma chron Mai.j.
ibi lliplom. ann. uxiv dat yllrucuianae
fci u haec tLongobardiaL quia propter longam absentiam imperatorum ad insolentiam declinaverat. et suis confisa
viribus aliquantulum rehellare coeperat. nos animo indignatil etc. n llli-idem ly lipist ad olton. Prising. ap
Murat. in lten ltaL Script. tom vir pag cast
all n omnis civitas. quae est constitutio populig omnis respublica. quae populi res est. consilio quodam regenda
est ut diuturna sit n tcic de hepu-b. ly itilg a ftempublicam. idest rem populiv rem patriaey rem communem v
ib. August ne civit vei il iSL
lei lk heb eest Priden ly lib. lll cap xv
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munitioue civitatis erexerantg dedit etiam viginti pedes a pede turrium
et muri versus civitatema et remisit si quid ii communiter offenderant
imperatorem lat
imperii fiirtunis postmodum mutatisa tionradum despicientes lxrovariaa
fricinuma Placentiao cremona et lirixia Lotario Saxoniae duci adhae
serunt eiusque adventum optaruut iblg qui post multa egregie gesta et
conditas leges a posteris in corpus novi iuris receptae per agrum no
variensem et signanter vico Momo diversatus est lelj quae circa tempora
Movaria civitasa jamdiu Mediolani partes secutas ab ea paullatim discessita
ac cum rlwicino et cremona foedus iniit tum ob conradi regis electionema
tum ob auctum comitum blandrati imperio studentium potentiama cuiusa
non libertatis propriaea mediolanenses se auctores feceranL Ab otlone
enim Prisingensi civitas describitur a habens in sua dioecesi guidonem
ldlandratensema qui praeter morem italicum totum ipsius civitatis territo
rium. vix ipsa civitate exceptaa Mediolanensium possidet auctoritatea in
hiantibus adhuc mediolanensibusa ut et hanc simul et Papiam sicut alias
absorbeant civitateSn illlg ager enim totus fere in ditionem illius guidonis
comitis concesseraL puerum civitatum schismati novum stimulum Pride
ricus l addebaty cum lilandratum praetervectus rllicinum amnem petiissety
et pontibusa quos mediolanenses ad irruptiones in ticiuensem et novariensem
agrum faciendus construxerant castellisque muniveranty concrematisa amnem
illum traiecit ac tria castra Momuma Salliatum ac rllrecatumj quae in
finibus novariensibus ad eos premendos iidem aedificaveranta expugnata
combussitg et cruilelmo episcopop quem principem suum appellabata omnia
privilegia et bona a regibus et imperatoribus concessa confirmavita inter
quae ius civitatis et iurisdictionem liberorum hominume vectigalia-et forum tab
Sed ipso in Sermaniam reccdentca novas novariensi aoro vastationes Meb
diolanenses ultionis impetu intulerunta diuque sic bellum exarsita donec
lnsubriae urbium princeps ultimo denique fame et bello pene enecta concidit
excidioa lvovariae aliarumque ac imperatoris collatis viribus oppugnata.
Attamen banc civium fortitudo ac constantiaa urbiumque antea infen
sarum opes restituerunta ac Movarienses ipsos pace cum ea compositaa
imperatorem metuentes et ad meliorem frugem revocatos romanus pontifex
ab intei-dicto absolvita quo propter servatam Priderico iidelitatem constricti
lai niplom. v kalend aug. a. Mcxvn Mwan Sacrn lib. lly pag SStL
ibi Muratori AnnaL ad ann. Mcle. et Landulfus a S. Paulo lfislorx .MedioL cap xxxix in ltezz llaL ScripL tom v.
tcl hist calch. liisa Pahn lib. vlL pag. 1SS.
ldl lie SesL Priden ly lib. lL cap. xv. in lter.1lal. ScripL tom. vl
fel nipt casali datum ut non. jannam n. norit
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fuerant. lnde lnsubres iam publicarum negotiorum peritia exculti l-la ac
indigna ferentes germanicam ultra pati arrogantiama de vindicanda liber
tate communibus armis viribusque et impensisa foedus ad eam rem obli
nendam ferientes in Pontidensi monasterioo egerunta et constituta die caesaris
praefectis per tumultum urbibus exactisa rempublicam creatis consulibus
veterem retulerunta ac lilandratum oppiduma cuius comites in Priderici
partes aperte transierant post latissimam novariensis ditionis partem occu
patama tantis viribus invaserunt lbig ut imperator ipse opem ferre nequireti
non modicum in id auxilii novariensi republica conferentes et Placentino
chronico testea a centum milites Placentiae et Mediolanensesa Alexandrini
atque Astcnses et vercellenses et Movarienses proelium cum Marchione de
Montisferrato fecerunt iuxta Montembellum castrum suuma istumque cum
suis de campo turpiter in fugam verterunt per plus sex millibus lcl ib.
bellum in imperatorem a Longobardorum societatea cui Movaria sacramento
accessit firmiterque aliquandiu adhaesita fausle ac secunda fortuna gestum
estj donec ille pacem longobardis civitatibus eorunique sociis in urbe
constantiensi dedita eam in celebri illo conventu iurantibus obizio de
lirionap rllbeodisio caballacio et guidone de Soniprando novariensibus
legatisa et biennio post Placentiae conlirmantibus kogerio Marcellinoa
eodem obizio de Sriona et Michaele capra itidem legatis
Sed neque constantiae pace in bellum proni ltalicorum animi consederej
et saec. xm historiae narrationibus bellorum undique scatenta Movariaque
ipsa saepissime intestinis externisque conflictationibus dilacerata est. Primum
enim libertate suique agri possessione confirmata in episcopum insurgere
statuita eique paullatim civilem potestatema quae in nonnulla dioecesis
suae loca ac in civitatem ipsam et homines non divino aut ecclesiae sane
iurea sed quadam temporum rerumque necessitate et principum conces
sionibus illi erata dirimere et bona auferrea ac clerum gravissimis tributis
obruere coepitg mox exercitum instruere et ceteris longobardicae societatis
viribus adiungere coacta esta ut collatis viribus alterius Priderici insolentia
plecteretura qui imperium in italicas civitates exercere contendebat ante
cessorum vestigia persequendoa licet in eius ius ditionemque semel et iterum
concedere debueritj adversa impellente armorum eventuumque fortuna. Plec
tal a Lombardi in utraque militia diligenter instructiy sunt etenim in bello strenui et ad concionandum populo
mirabiliter eruditi n tltomualdi chron p. nam .
tbl n Mediolanenses attendentes quod civitas de blandrate inter alias peius fecerat civitati Mediolaniy ipsam primo
aggressi sunt. quam dura obsidione circumdederunt. et obtentam in quatuor suburbia diviserunty sicut et
ipsi civitatem Mediolani in quatuor suburbia dividi procuraverunt n lealvau Plamma Manip. non cap. ccm
lcl Ad ann. Mchle
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defuere patricios inter et plebeios acerrimae dissensionesa ac etiam inter
pontifices imperatoresque turbae ob arrogatam sibi vicissim potestatema ex
quibus miserrime perturbata est ac pene deleta recens civium libertas.
luratae societatis fidem non semel civitas alternatim fregit et restituita prout
patriae aut imperatoris res bene ac feliciter evenirentg et quasi tot tantisque
bellorum eventibus civitatis quies et status in discrimen saepeiadducti ac
labefacti non essenta domi factionum furor exarsit et serpens in civium
animos ambitio ac dominandi libidoa quibus respublica in adversas partes
rescissaa et cruentae conflictationes exortae. Pitenim pares furiaea ait rfrista
nus calchuslula civitatem agitabanta duae factiones invicem adversae no
mina mutaverant. Sanguinea vocabatura in qua lirusati et Lambertenghi
plurimum poteranta quibus et caballacii nomen dederantg liotundos sese
rliornielli appellabanta quae alterna fortuna domi imperitare et inimicos
deprimere omni studio conabantura nec ad armaa dolos et sanguinem de
scendere abhorrebanta et tyrannidem quamdam potentiores viriv hanc vel
illam partem sequentesa impunea effraenate crudeliterque exercebanla et in
patriam suam saeviebant semper in privatas ultiones paratij dominationis
cupidia ad turbas excitandas pronia et civibus et patriae infesti tantam in
potentiam venerunt vel vi vel dolo vel suarum partium studioa ut potestatem
omnem sibi vindicarinL quasi vero de republica ab instante periculo ser
vanda contenderetura raptim omnia stimulante fortuna agebantura et in
quo quisque cessasseta prodi abs se salutem omnium rebatura liberato mar
chione Pelavicino iam Placentiaea cremonae lirixiaeque domino interim
novariensem agrum acerrime depopulante. Attamen turbis in dies crescen
tibusa et ex aequalium virium infirmitate aemulis factionibus civitatis
dominium vice sua tenere nequeuntibusa lirusati vicecomitunia liotundi
rurrianorum auxilium expetivere et causam amplexati sunta quiicomparis
ambitionis aemulatione tunc de Mediolani aliarumque civitatum imperio
vicissim contendebanta maximo publicae rei detrimento dominii sui fines
proferre ambientesa nec libertate nec servitute contenti mh woilnlinquani
vero domusa quas amicitia et foederis nexus devinciebantp subito odium
dissociabata sicque universis societatis ordinibus dissolutisa nulla ferme dies
absque conflictu armatorumque incursione transibatj alterno libertatis tuen
dae aut abripiendae vel sese attollendi consilioa ut neque provincia neque
civitas neque domus fere ulla tranquilla iam esset lch lnexpiabile sane scelus.
lal flislon Palr. lib. xv. pag. liii
ibi u tit imperium everterenty rempublicam profuruntg si perverterenty libertatem ipsam aggrederentur - tiacit
Annal. xvr. fil.
lcl Sigon. lie llegna llaL ad ann. Man
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Mutuas expulsiones direptionemque aediuma frugum perditionesa dirum oc
cisorum sauciorumque spectaculuma reipublicae ipsius eversionem ftantae
civium animis iraelj chronographi promissa narratione describunta ad quos
lectorem mitto i nam dies deficeret me singula commemorantemje ut discant
plebes in discordia nullam esse omnino publicae nec privatae rei salutema
et libertatem in obsequio legi consisterea concordique populo et omnia
referenti ad incolumitatem et ad libertatem suam nihil esse immutabiliuse
nihil iirmius iui fraudem ottonis vicecomitis eiusque dominii haeredum.
aemulis deletisa potentissima versutaque auctoritas talibus tantisque aerumnis
ipsique libertati finem indixit summum sibi imperii arbitrium adsciscendo.
iiaec inter certamina lieic strictim leviterque adtacta civitate interdum
conquiescentea irisque aliquantisper mitigatisj novariensis reipublicae pro
ceres animum ad interius patriae regimen intenderuuta legesque temporum
progressu interdum iatas digerere ac sparsas colligere instituerunL cum civi
tates M. rilullius deiiniat conciiia coetusque hominum jure sociatosa et lex
sit civilis societatis vincuiuma jus autem legis aequaie ibla salusque reipu
blicae in legibus sit leia liaec legum colligendarum cura indubium est soler
tissimae illius aetatis monumentumv Petri Lombardi sententiarum magistria
iohannisque campani siderali scientia peritissimi novariensium ortu utique
decoratae. origo municipalium leguma quae primis temporibus comple
ctebantur decreta reipublicae aut potestatuma qualia quotidiani regiminis
et publicorum negotiorum cura exposcebata absque temeritatis nota ab
ottone M. germanicae in italia dominationis conditore repetenda esta qui
cum berengarium usurpatorem in captivitatem deduxisseta civitatibus Lon
gobardiae novam regiminis formam sumere concessita eisque indulsit ut
propriis legibus vivere ex arbitrio possenta facta quoque duos sibi con
stituendi magistratus facultatep qui consulum nomen obtinerent atque rem
publicam moderarentura et Sigonio docentea libertatem civitatum in eo
ferme posuita ut legesa consuetudinesa jurisdictioneim magistratusa vectigalia
sui iuris atque arbitrii haberent iiinc in libertatis speciem quamdam in
subriae civitates assurrexerunta supremo tantum S. Pu imperii iure manente.
composita vero constantiae pacea partaque populis libertatep aiacrius tu
tiusque ad condenda augendave statuta manum admovisse cum ceteris
civitatibus novaria credenda est idir quorum priorem naturam ac formam
lal tiie lie ltcpub. lib. l. SS.
tbl ne ltepubL lib. l. SS et v1. 1.
iej Arist. nitet lib. L c. 1v.
tdi o omnes consuetudines sine contradictione nostra exerceatis. quas ab antiquo exercuistis vel exercetis . . . . . .
in jurisdictione tam in crimiualibus causis quam in pecuniariis intus et extra et in ceterisy quae ad commo
ditatum spectant civitatum n tActi Pac. consL g it
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consulum primoy deinde praetorum sacramentum praeseferebat contine
batque. Municipalium enim legum novariensium collectionem exeunte saec.
xu vel sub xm initiis confectam fuisse ex eo certum estp quod ante a. Mccxlv
sta-tutum iam conditum fuerat cc de prohibita alienatione in personam non
subditam communi Movariae n in codice nostro desideratuma quum docu
mentum eo anno conscriptum doceat tunc observatum illud fuisse in con
troversia inter Movariensem communitatem et Aronensis monasterii ordinis
S. benedicti abbatem wg et a. mcxclv vix post concordiam de blandratensis
oppidi eversione retinenda casalini actam inter Movariam vercellasque civi
tates aliud a de tencndo destructum Slandrate n itidem statutum latum est
Porlassea quod vero propius censeoa Srunasius Porcius novariensisa qui
anno mcxcix domi praeturam agebat et blandratensium hominum divisiouem
cum vercellis paciscebatura quique postea a. mccxv Mediolani praetor
huius civitatis cousuaruomum collectionem fieri mandabatgeas leges colligi
et scripto tradi curavit ad consulum aliorumque magistratuum commodumo
atque reipublicaea quod maius esta utilitatem. Statutorum insiiper mentio
habetur in sententia a lacobo faurinensium episcopo in lite inter novat-iae
civitatem et episcopum vertente propter deturbatam istius iurisdictionem
anno mccxix prolata lbh Porro statuta haec pluriesa ut saepe ubique fiebata
emendata fuisse certum esta vetustiora nempe nonnullaa quae mutatis vicis
situdinibus ac opportunitatibus reipublicae prodesse desieranta abrogataa
novaque conditag et revera singularum legum statutorum volumini passim
adiectarum documentum hoc in codice habemuss quo nonnullas earum
accessiones saec. xm exeunte factas esse comperimusv annoa quo singulae
inductae sunta expressog et quamplurimae heic editae in statutis a Pran
cisco l Mediolani duce anno uanx emendatis et non semel postmodum
praelo excusis haud leguntun Ad haec in cap. et de castro et monte Mes
simae affictando et custodiendo fel n sermo est cc de statutis antiquissimis
atque veteribus nec non et novis hinc retro editisa in quibus continebatur
capitulum nunc ignotum de defensione et custodia montis et castri Messimae
in iuliana ora sitip cc quod anno Mcchvm direptum fuit per homines de
fai ct notam ad cap. in StatuL
ibi - in primis statuit et ordinavit atque praecepiL ut omnia statuta facta ab illo communi seu pro illo communi
ab aliquo vel aliquibus contra novariensem ecclesiam et episcopum seu clericos civitatis illius et dioecesis
et contra eorum aliquos vel aliquem cassentur et omnino deleantur. neque aliquod statutum contra eos vel
eorum aliquem ab eis vel eorum aliquo cetero fiat ne statutis autem cassandis ut suprav ita dictum
esta quia potestas praedicta iuraverat de illis statutis servandis. praedicta statuta in fine sui regiminis y videlicet
infra festum anni novi. omnino faciat cassari et removeri de statuto illius communis n fSenL vn kat novembn
a. Mcdxth
fci LilL L cap. Lxxxvm Statut. mss. a. Manx. et foL xu v. ann num impiess
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liiparia m xa quem circa locum nova lex postea lata fueraL Accedit etiam
lohannis baptistae Ploti novariensis iuris consulti testimonium asserentis se
vidisse scriptum in archivo urbis Movariae vetus statutum quoddam de
blasphemiaa quod in statutis eo tempore impressis ad publicam rem
administrandam adhibitis insertum non crata quamvis is teneat illud re
censeri debuisse a in antiquis urbis statutis conditisa dum urbs eadem
esset respublica ad formam tituli pacis constantiae m n. veterum statu
toruma quae emendationem passa fuerunta in ipsa meminit jvovaria
Sacra ven. carolus a basilica Petri episcopusa ubi aitz a Surgus Lavezarius
nominatur in veteribus statutis Movariae ante annos tercentos inter locaa
quae oblationes debent ecclesiae S. Saudentii icl bu Alias curarunt legum
huiusmodi instaurationes primo Saleatius vicecomesp ut laudatus auctor
monetz cc ixiovarienses sub calcatii vicecomitis imperio fuerunta cum ipse
et barnabas imperium diviserunta quo doniinante Movarienses sua statuta
renovarunta ut ex volumine manuscripto adhuc cernitur ns et inter alia sta
tuerunt de nova urbep quae est ad .meridiema muro cingenda ldlg deinde
Pranciscus l Sfortia Mg utrum vero alii Movariae domini aut Mediolani
duces statuta haec in aliquo rursus mutaverinta quod verisimile estp nec
nej omnino historiae silenti
qui nunc in lucem prodit membranaceus codex veterum novariensium
legum collectionem hucusque ignotam complectensa in perinsigni rfrivultiano
Musaeo servatura omnigenae eruditionis messe locupletissimoa mihique eum
exquisitissima perillustris Marchionis lacobi rllrivultii aviti decoris ac no
bilitatis haeredis liberalitas perhumaniter evulgandum concessitg et licet
fnescio quo fato quove temporea certissime tamen antequam in Musaeum
illud invehereturi codex ille dissipatus m et saepe exesus s1ta vitio passnn
lal et. notam ad cap. ccxxn
ibi Ploti ne blasphemia n. ea lin illud statutumz a Me salutis aeternae immemores eorum animam parvipendentes.
quae cunctis rebus huius saeculi est pretiosiory et omnibus debet praeferrL frequentent blasphemare nomen
sanctissimum hei virginis matris Mariae et sanctorum tiaudentii et Agabii episcoporum Sovariaef sancitum -
est quod blasphemantes lleum vel virginem aut S. tiaudentium vel S. Agabium puniantur pro prima vice in
libris centum papiensium. et secunda vice puniantur in eisdem libris centum et ponantur ad catenam infamem
tribus diebus. et pro tertia vice eis secetur lingum ut in eo puniantur. in quo deliquerunt. n
fci Lib. L pag ilg eadem leguntur ubi de Petrae Sanctae vico sermo est. pag eos
ldj Alormx Sacr. lib. lly pag fisa llrbis huius novae memoria habetur saepe in chartis novariensibusl in quibus sermo
est - de civitate nova S. Lucae. n quae regio nunc-est in suburbio S. Mariaey suburbii novi item nomen tunc
habente. . i
fel flmendatio a lirancisco 1 peracta est et per spectabilem Petrum cottam et dominum Syllanum de liigris consiliarios
nostros dilectissimosl qui visis et diligenter examinatis ipsis statutis et ordinibusy una cum aliis notabilibus
civibus praedictae civitatis per illam communitatem electis .. .. eos et ea. ubi opus et eis visum fuit mo
derarunt. relormarunt et correxerunt. et in quodam volumine redigi fecerunt etc. n lbecret promulg statut
xvn novembr. manxL lisdern viris Statutorum Movocomensium emendationem nux ille praeceperah quae
reapse a. mchvm sic correcta lata sunt fci Stat. Movocom. in hoc volumine edita in praefat pag. tit
m is ch foliis conflatur sed aliis anv caretl ideoque fragmenta potius Statutorum complecti ferme dicendus
-
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laborans fugientium oculos characteruma tamen non uno est titulo maximi
faciendus in primis enim is statutis ipsis coaevus estj quippe anno mchxxvu
vel sequenti in grandi folio conscriptusa et quod longe maius estj adie
ctionibus autographis in margine exaratis et publica tabellionum fide ratis
abundatg et statuta quae reipublicae decreto obsoleverunta calamo cbductis
in crucis formam ut plurimum lineis deleta suntp liturae causam scribis
ipsis aperientibusa ita ut codex hic in ipso publico praetoris palatio ceu
archetypum magistratibus publicae rei clavum tenentibus usui fuisse firmis
sime credendus sit. nec de frequentibus statutorum mutationibus mirerisg
seculum porro illuda quod attinet ad edenda municipalia iuraa feraciusip
ut ita dicama uberiusque ceteris fuitg neque id novum videri debet rei
publicae statum considerantL quum enim tunc temporis res civitatum in
ternis motibus atcgitarentura ideo novis quotidie legibus opus eratp rerum
circumstantiis apprime accommodatis fil. liinc sicuti occasio ferreta continuo
nova iura constituebantura cuius profecto rei vel id argumento esse potestz
quod post vulgatas uno anno sanctionesa aliae cito conscriberentur in ge
nerali civitatis concilio aut direcla eius iussionea aut per statutorum emen
datores in eo delectosa aut per ipsum civitatis rectorema quod extremis
libertatis temporibus saepius fieri consuevitg et nonnullae quae iamdiu
conditae eranta ac pro ratis firmisque habitaep omnino ahrogarentur taln
quam rectae reipublicae administrationi inutiles aut perniciosae lbk Praeterea
quamplurimas lieic leges deprehendesa quae pugnax odium factionum et
truculentas aevi illius vices olenta ac exiguam temporum pietatem aut
animorum morliiiiqiie feritatem in regionem nostram a barbaris populis
inductam nondumque subactam exhibenta praesertim quae in- punieudis
reis latae sunt wg sed inter bellorum anxietates videres quam intense
est. Ad haec in membranai quam insigne liicclesiae cathedralis Movariensis tabularium asservat. quinque
veterum statutorum capitula leguntury frustra in nostro codice desiderata iila suis locis tex. gr. capp. ch.
chllL etc.l in notis descripsi.
cal neque hoc rectae rationi absonum videaturg etenim c lex humana in tantum recte mutatum in quantum per
eius mutationem communi utilitati providetur . . . . . . ouod quidem contingit vel ex hoc quod aliqua maxima
et evidentissima utilitas ex novo statuto provenit. vel ex eo quod maxima necessitasl vel ex eo quod lex
consueta aut manifestam iniquitatem continet. aut eius obervatio est plurimum nociva n flhom Aquin.
Summa fheot L lL q. sn a. fil. .
lbl v Puere nonnulli cives illius nostrae civitatis honestae et probatae vitae . et qui admodum ipsius civitatis commodum
caripendunt. qui nobis significarunt nonnulla statuta et ordines illic vigere. qui reformatione et moderatione v
indigebanh et qui magnum ipsius civitatis detrimentum aiferebant n meet-et xvu nov. Manx promulg. nov.
Statutd.
m u Potestas tunc teneatur eum thomicidaml punire corporaliter manum dexteram et .oculum unum auferendo .
tcap. xcviii in adiecur - feneatur et debeat potestas punire illum homicidam corporaliten ita quod moriatur
inde u tibidl a ipsum poena corporali puniam vel puniri faciam. manum unam et oculos ambos auferendo
. . . . . . pedem unum et unum oculum auferendo p libidt - ipsum puniam seu puniri faciam manum dextram
et oculos auferendo n lcap. xcixt a llona eius devastabo et devastata teneboz bona intelligo quae supersunt
creditoribus solutis n lcap. xcvn et xaxixyg etc.
mbra
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nervos in populi regimen magistratus intenderent ad minimas quoque curasa
quas nugas existimaress ea cnim sapientia eaque prudentia maiores nostri
publicis privatisque rebus prospicere consueveruntp ut non solum de maxL
inis sed de minimis etiam exiguisque edicta statutaque plerumque propo.
nerent saluberrimag melius enim est omnia ordinari legea quae ordinatio
rationis est ad bonum commune ab eoa qui curam babet communitatis1 pro
mulgataa quam dimittere iudicum arbitrio.
Praeter statuta ixiovariae saec. xm adhuc antiquas consuetudines nondum
scripto traditas viguissea quibus illa proigenita quodammodo suntp non uno
loco liquet ilia et simul legem romanam ibi adhuc iis in casibusp quibus non
dum municipalis lex aliquid sanciveratp iongobardico iure ex oiiicio plane
aboiitoa licet eius nonnulla adhuc superessent vestigia ac traditionesa prae
cipue in poenalibus compositionibusa singulari certamine et corporalibus
poenis decernendisa quae tamen paullatim temporis ac humanitatis pro
gressu e statutis abierunt Per statuta enim municipalia Longobardorum
aut iustiniani leges non paucae abrogatae sunt vel immutataea nam prout
quisque populus satius duxita tunc alio ordine successionesg contractus
aliaque tum civilia tum criminalia negotia peragenda constituit id autem
singulare mirumque esta quod statutorum capitula primitivam municipalis
iuris naturam ac formam praeseferanta cum sub iuramenti specie a praetorea
consulibus aliisve magistratibus proferendi redacta sinta quo totius reipu
blicae regiminis norma et lex strictim et per summa capita continebanturg
et quaedam crimina certis temporibus a lege indictis patrata impunita
evaderenta licet reipublicae ipsi perniciosa haec tolerantia videri queat lat
Mec legum emendatorum nec chartarum publici debiti nec extimatorum
lai c Secundum statuta et consuetudines n lcap xxxnn ne consuetudium quae sensim populi consensu vim legis
obtinetv haec monet doctor Aquinasz a Per actus maxime multiplicatos. qui consuetudinem efficiunty mutari
potest lex et exponi et etiam aliquid causari. quod legis virtutem obtineat. in quantum scilicet per exteriores
actus multiplicatos interior voluntatis motus et rationis conceptus eiiicacissime declaratur. cum enim aliquid
multoties fit. videtur ex deliberato rationis iudicio provenire. et secundum hoc consuetudo et habet vim
legis et legem abolet et est legum interpretatrix . . . . Si sit libera multitudoy quae possit sibi legem
facere. plus est consensus totius-multitudinis ad aliquid observandum. quod consuetudo manifestaL quam
auctoritas principisl qui non habet potestatem condendi legem. nisi in quantum gerit personam multitudinisg
unde licet singulae personae non possint condere legem. tamen totus populus condere legem potest - tSuan
1heol. L lii q. ev a. SL
ibi n componat secundum-legem romanam - tcap. cn - Possint potestates et assessores condemnationes et abso
lutiones facere . . . . . . secundum formam statuti . ubi sunt statu/tav et statutis deficientibus. secundum leges
romanas n tcap. viii a Potestas teneatur eum condemnare secundum statuta et consuetudines co
munis Movariae. et eis deficientibus. secundum iura romana n tcap. xxxuu
fci a Lex ista quae regendis civitatibus fertur. multa concedit atque impunita relinquit. quae per divinam Pro
videntiam vindicanturg neque enim quia non omnia facit. ideo quae facit improbanda sunt - ib. August
de lib. Arbitn lib. l. cap. vt .
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aut artificum societatum et peculiarium statutorum consulum iustitiaea civi
tatis privilegiorum librorumque acquisitionum mentio deest fab
lilxcipias ergo amico animoa Lector benevolea haec statutaa quae in
eruditorum utilitatem publici iuris facere sum ausus ulla cum ex huiusmodi
fontibus plura educi possint ad eorum temporum mores et regimen italica
rum urbium rite dignoscendum. Mon tamen me latet alicubi obscuritatem
ambiguitatemve occurrerep ac historica quaedam gesta vel iuridicas res non
semel declaratione indigereg dolendum alioquin est nonnullos remotioris
aetatis eventus historiographos effugissep ac in novariensibus tabulariis pauca
omnino reperiria quae optatam lueem afferre possenta cum temporum in
iuria hominumque neglectu plurima deperdita fuerint ich Monnulla tamen
deprompsi ex insigni licclesiae cathedralis tabulario mihi humanissime a
lievfno illius capitulo non semel patefactoa cuius singularis beneficii me
lii pergratum obtestorg simillimae optimo Mosocomii maioris Ministro grates
ob parem liberalitatem sunt a me cumulate referendae. optimus sane
huiusmodi thesaurorum patriae hic usus esta ab eis studiosos non prohi
berea cum instituta actaque maiorum novisse utillimum opus sit ac iucun
dump eaque e ruderibus antiquitatis eruere piuma si illud verum esta omnes
omnium charitates patriam unam complecti. uam a charitas generis humania
ait M. rllullius idla nata a primo satua quo a procreatoribus nati diligunturp
et tota domus coniugio et stirpe coniungitura serpit sensim forasa cogna
tionibus primuma tum afiinitatibusa deinde amicitiisa post vicinitatibusa tum
civibus et iis qui publice socii atque amici sunta deinde totius complexu
gentis humanae n.
nabam Mediolania tertio kalendas iunias A. il mncchxvuL
tat cr. capp. xvllL LvlL va. chxviL chxxle etc.
dil quae in calce textus statutorum parvis romanis litteris leguntun adiectiones sunt in codicis margine a tabellionibus
conscriptaeg quae vero italicis notae.
tcl huiusmodi amissionem lamentatur Petrus Azarius saec. xiv factamg nam a. Mcchvi cum Montisferrati Marchio
imperiali auctoritate Movaria potitus fuissety - civitas utpote carens regimine. impleta est latronibus et malcvolis
dictarum terrarum cogitantibus facere saccomanumi et una cum aliis cum dudum expulsis a Movaria et sub
stipendio Sononiae scriptis omnes unanimes sub palatio coeuntes combusserunt et in puteum palatii proie
cerunt scrinia notariorum ibi existentia. lacerando scripturas et exportando privilegia dietae civitatis cum
antiquissimis documentis acquisitionpm per earn factarum. et veternosa monumenta ad cautelam reservata
laceraverunty et condemnationes huiusmodi solemnitate circumscripserunty destruxeruntl annullaverunt.
conculcaverunh consumpserunt. in puteo residua proiicientes. quod scelus unica hora patratum nefandius
fuit alio quovis - tchron de vest Prina vicecom in neh haL Script tom. va col. SSL
cape cic. de nm v. ea i
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ln nomine nomini nostri iesu christi amen.
l. ln palacio comunis Movarie in pleno et generali
consilio civitatis eiusdema ubi dominus Manfredus i
de liicaria potestas Movarie et illi de dicto con
silio simul ad campanam pulsatam more solito
convenerant ad consiliuin. pictus dominus potestas
de voluntate et consensu illorum de ipso consilio
et ipsi de ipso consilio una cum eog nomine et ad
t nesunl in codice priora decem folia
i i vmum huius novariensis praetor-is n.omen.lilleri1inccrto tractu fal
lcntibus craratumy quod in codice tim legituri cel potius prae
sumitur cat afnium litterarum conngurutloncl diu me incertum
haerere coigil de indubio codicis anna l/oæ enim Manlredus
rcscripta fuit super quadam litura. sub qua aliud nomen forte
latebat alterius viri dc beccariorum familia. nempe llberli nolo
enim Manfredus vox incerta est. nam duae sequantes delclac
nunquam fuerunljl qui anno uchxxnl civilati prae/uin
dum Man/reduc sequenti Atovariae practuram gessit Aliae
quoque in hac codicis pagina ltlurae appareatl in numeris
ncmpc annorum. quos ego ltalicis caracteribus ea-preasig at
mvndosc ii rcscripti sunty cum nec anno Mcccxxx nec se
qurnti aliquis dc baccariorum gcntc practura functus lvova
riae auy sed llcnricus e ccrreto ct iacobus ltuscm Praeterca
cum Manfreduc . de quo alibi ccrmo crit fnoL ad cap. cchxxll/y
a communitatc papiensi ad statuta corrigenda delectm fuerit
lll/i ltobolini. voL ll/l p. 11. pag. yfj anno uccxcn cum
aliis sapientibus illita civitatis. quibus imo is prae/actus
mh ex eo coniicio ipsum novariensium quoque slalutorum
rmcndationcm vcl novam collectionem curassa Ad hoc in
cupiL chxxx/x de militibus sermo est. ut qui iverunt ad
n exercitum Laude in servitio communis Mediolani-1 o et in
capiL ccxcrlll - de ambaæatoribuc nuper minis pcr potestatem
jvomriac pro facto pat-in n haec omnia anno uchxxl/m Man
frcdo lla-curia praetore. facta sunt. nam infccta laudcnsis
upcditio incorpta post vesti pugnaml ct pacis negotium inter
Avovariam cl Monlisfmati marchioncm frustra quaesitum ipso
anno adscribunlun capitulorum autcm numeri tunc in codice
vatqan cum adicctionu incipiunt. quod num. cccnn et an.
ucctxxw/l fieri incorplum cul ut a diversa scriplionix forma
rruiturg cartrrum cf. etiam nolulam in fine huius capituli
appositam At quacquae haec omnia sintv collcclioncm hanc
clatutomm anno uchxxrl/ vel uchxxwu ad summum com
paclam cru rjp/orulissimum temo
a
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partem et utilitatem comunis et hominum Movarie
statuerunt et ordinavemnti quod potestas venturusy
qui erit potestas in anno currente millesimo ducen
tesimo Lxxxlj habeat et habere debeat de here co
munis Movarie .pro suo salario et assessorum et
militum et totius sue familie unius anniy incipientis
a kalendis ianuarii anni currentis millesimo ducen
tesimo Lxxxl uSque ad alias kalendas ianuarii proxi
mas venturasy per totum diem anni currentis mil
lesimo ducentesimo mnlep et octo dierum ultra
annum pro tempore sindicatust libras vocc impe
perialium lj videlicet pro mense ianuarii libras cen
tum imperialiumi et alias libras centum imperialium
pro mense februariip et singulis aliis mensibus dicti
anni libras quinquaginta imperialium et non ultra in
A Mchxuvuy indictione xv. die dominico vim labrum-it Additum
est huic statuto per dominos llaynerium promiellum et
nrexanum caballacium emendatores statulorum comunis tio
varie. quod salarium ultimi mensis remanent ad solvendum
usque ad finem sui sindicatus. et quod salarium ipsius ul
timi mensis remanent ad solvendum usque ad tiuem sui sindi
catus fsicj. et quod salarium ipsius ultimi mensis penes unum
rampsorcm. qui placuerit credencie fcctera inlegibilia omnino
sunt propter scripturae illisionemj civitate novariey quod vero
staret et tiniret tempus sui sindicatusy quod ipsum salarium
.. . . . . . . .ipso iure remanent et deveuiat in comune novarim
nec in utilitatem ipsius potestatis seu familie convertnturg et
sit precisum.
tlgo naviolus de zucalla notarius comunis novarie de man
dato domini cavalcabovis de Medicis iudicis dom. ljbertini
de s. Maria potestatis ttt-ovario scripsi et interfui
 
t cuilclmo dc r. Avazario papiemi. lvovariae potestatil qui ipso
anno ncczxxwl llber-tum de llcccaria in eo magistratu f quo
per sex tantum mensas functus tidctun totidemque idcm ubertqu
pracceucral 1 mcrccs mille librarum imp. constituta fuerat
f cf. capiL cccnu j. l/crccllcnsi quoque praetor-i statuta anni
uccxu libr. vccc mercedem cumtitucranlp iisdem sub condi
tionibus quat hic codex noster paciscitun llunc itcm numerum
otiosa munus mulacilg alius enim primo subrraly qui depre
hcndi omnino nrquiL
m
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nec occasione alicuius salarii seu exercitus vel ca- a soluta l a medio mensis decembris huius anni cur
valcate vel ambaxate vel manganee 1 equorum vel
perditoruim vel aliarum rerum perditarum vel abla
tarumy vel pro pensione domus p et specialiter et
generaliter aliqua alia de causaj que dici vel- exco
gitari possetp nec per se nec per submissam per
sonam Ag et hoc non obstante statuto quod loquitur
de salario potestatisj nec aliquo alio statutog et
quod si quis contra predicta vel aliquod predicto
rum dixerit vel concionatus fuerit in consilio publico
vel privato ea si habuerit domum in Movaria vel
suburbiis a ipsa domus infra tercium diem per po
testatem vel eius nuntium funditus destruaturg et
si eam non habueriti det et solvat comuni Movarie
pro banno libras L imperialium in pecunia nume
rata infra tercium diem y et l potestas si hoc dici
non prohibuerit et dicentem non puniveriti ut supraa
perdat suum salarium totum ipso iure i et cadat a
potestaria et regimine comunis Movarieg et sit pre
cisum 1
ltem statutum esta quod idem potestas veniat et
stet personaliter et regat per se ipsum et non per
vicarium 1 et quod veniat bis ad palacium omni diei
exceptis festis principalibusa in quibus dies domi
nicus computetnr.
ltem statutum est et ordinatumy quod idem po
testas teneatur exigere omnia fodra preterita non
 
rentis millesimo ducentesimo Lxxan
ll. Pe sacramento et solario poteslalis.
luro ego ad sancta hei evangelim quod bona lide
et sine fraudep omni hodio et amore et timore et
peccunia et speciali comodo et dampno meo vel
alicuius alterius persone remotisy regamp gubernaboi
salvabo et custodiam civitatem Movarie et suburbia
Movarie et res et personas eorump qui nunc sunt
vel pro tempore fuerintg et substantias eorum pro
comuni et singulas-ij et totam iurisdictionem blovariey
et totum episcopatum districtus Movarie a realiter et
personaliter ad honorem communis Movarie per
totum regimiuis mei tempusa et quod ultra libras
bccc imperialium sive duplum terciolorum pro meo
salario et mee societatisa in qua debeam et teneor
habere duos iudices et duos militesp qui sint de
civitate seu iurisdictione unde sum y non possim
habere aliquid modo aliquo vel ingenio 1 qui dici
vel excogitari possit aliquo casua tam pro liospicio
 
a nec pro uxore vel liliis.
l quod debitores eius sint ipso iure absoluli ab omni et toto eo.
quod ei seu eis dare tenerentur ullo modol etc.
t Manganea frudiori vocabulo mahamiumj appellabatur mutilalio
vel cnormis lacsio equis vel militibus in bello illala vulneribus
a mangano lilaL balistal scu machina bellicav qua sola
ingentia in castrum obscssum torqucbanlury quoque prodiil
voz magagnag inde magagnare idem erat ac mulilure vel gra
viter lacdere. et revera ita percussi equi ad domini servitium
imbecillcs ficbanL lluiusmodi lacsioncm antiquitus malignaliov
nem quoque appellari mos fuit. in ipsis l/erccllarum statutis
ea rox habeturz - Poteslas sive rector et eius iudexh bebunt r stitulionem rt cmendom a commun ycrcellarum
rle equo vcl damno alicuius cqui intcrfccti. mortui cel man
gagnati ccl vulncrati in aliquo cæercilu cel cavalcata v fitb ll
pag. ej
cum san-orum imbrem mongana proiiccrcnu ct homines aut
rquos ferirenl pcrcutercntquc. vulnera iis sivc supremum pcr
nicicm infcrebantg propterea cqui aut homincs munganorum
lapidibus percussi. manganati seu manganiali ilrm dicebantur ac
tandem magagnath quae postrcma vox ad quodcumque vulnus
et labcm significandam translata est llacc lacsio ct manganum
ipsum germanica lingua adhuc appellantur mangel . a qua
angli vocem mangle deduarerunlv cuius significatio cst cae
derey lacorare cl eiusmodi iam italicum vocem banlcs noster
Allighcrius plurics habet llnt xxxluy rss Purg yn ll/.
el xm dst
i factam usque ad finem capiluli differunt a prima dictionq quae
ddcto cst. vestigiis tamen pcr rimas perspiricntibus
a Perccllarum praetor vccc librarum papicnsium solario frucbatur.
ac tenebatur secum ducere - pcr illum annum in regimine duos
v iudices et unum militeml unus quorum iudicum dcbcal spe
. cialitcr insistcrc bannis et aliis excuticndisl quae debentur
- vel debebuntur communi n Alias decem libras papicnscs per
cipiebat a pro tola sua familia in nrmpc pro militibus iustitiae
lSlaL ant fol at Mcdiolani autcm prac-tori sancitum fuerat
tunc tcmporis. ul quotannis librarum bis millia slipcndii nomine
solvcrcnturl quod sane pro illorum temporum conditione animum
nimis videreturl nisi putaret iudices sn cquitcsque duos ab m
clendos fuissc liæpleto muncrc. ullra quindccim llics in urbe
munere post lrulinam ei intcrdiclum omnino rroL
1 quae sequuntur viæ dcprchcudi possunh cum abrasa omnino
fuerintl scd annum . quo codex scriptus csty statuunty cum
litterae. licel ncbulosuep eorumque spatium alium dcduccrc
prohibeanL
S Acquisitionum terrarum et locorum sericnt. quae novaricnsm
dilioncm paullalim conslituerunt auæcmnlque. czhibct nobis
zariusy a cuius tamen con/ictis saepius in suo chronico solis
non semel nobis praecarcndum cstg tamen cn quid hoc de re
is edisscrils n consulibus in civitate viæ constituta ffortassc post
longobardicam direptionem. ut rcor. revivisccntej rcgnantibus.
ct hominibus locorum diruptorum in ipsa nova tcr-ra rcductis.
nulla in vollibus superioribus nunc nostris possidebant lvobiles
designoti de isto populari statu guerram facicbang et pracdicti
consules propter discordiam ipsorum altcrnalivc acquisivcrunt
partam ct primo barbarariaey pro qua habuerunt terram Po
lentiacy intri cl univcrsilatcm l/alcnlrascac super lacu maiori
ct Strcsiac in l/erganm ct universam osolam districlus lvoraiiaa
cum rallibus sibi subicctis. et cum cravarona. cuilcngo el
pluribus aliis locisr videlicet et Marano in partibus infcrioribus
. . . . .g deinde acquirentcs alia plura universalia pro communi
Agabii in Pombicnsi districta et Liercdanol dcindr partem Mar
tini dicti de cavalcaselle acquisivcruntl cl post ipsum l/cmmia
cum cruxinala tunc castro rtplebanatu etrallcm ibidcmStronaq
montcm Mcssinae cum perlincntiisv catcgum cum perlincntiis.
plebem Agratcl Agamium cum pertinentiis Sæorla deinde
maxima discordia cum comitibus dc blandrateg quorum domus
potentior Alowiriae erat. rustici callis Siccidae capta hora ipsos
dctinendo occiderunt St subito corum castro pulchra et fortia
ultra modum dirucruntl et communi lvovariae sub certis partis
adhaescrunt ct stant sub ipsis partis de praesenti. rccupcratis
propterea carpignano et pluribus aliis locisl et dirupto illon
drato. ltem a Marcliionibus de homagnano acquisirerunt llo
magnanum. Protump Scramontcm. Aram cl plura alia loca.
lieliguas autem alias acquisiterunl tum a con/aloncriisi quam
a capitancis. et tunc temporis casalcgium crat districtus l/er
cellarum ct casalgualonum dislrictus Alovariaa lit focicntrs cam
bium districtaum nomen lramumpserunl ctc. n lchron cap. xlli
civitatis dilio totum agrum scu comitatum complectebalur.
qui primo parochiacl postea dioeccsis ct episcopatus nomen
usurpavit Anno ucxcl vcrgcntcl 1vovariac et llcrccllarum
proesulcs ab henrico w constituti ad litos intcr cas civitates
ræardesccnlcs componcndas. ita pronuntiarunt ut terrae ultra
Aconiam fluvium positael cum l/erccllis in spiritualibus subiice
renturl in civilibus quoque parcrcntp quam rationem deinde anno
nccxxwu Lombardiae civitates servarunt in mantuano con
rentul cum cae duae civitates imperatoris metu a bello adhuc
vicissim propter fines catardcnte abstinucrunL Succulo autem
xm ineunte uovaricnses libertatem sibi asscrcnlcs sc a tempo
rali episcoporum iurisdiclioncl quam crr imperator-um privi
legiis hi antiquitus cæcrccbanh pauuatim subducere insudarunli
ut novum regimen inducere-nt cl antiqua iura cæcrccrcnli ita
civitatis dictioni pcr bcllu vcl pat-tiones noris additis finibuh
longc lalcguc palrbol sac-cula xlli rcipublicac agrr rl iurisdidlve
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fius comnvurmrls luovAlilAli iuli
quam pro menda et mangaueis equoruma andatis a a Movarie j qui occasione scribendi vel efficiunt no
exercitibus et cavalcatisy quam alio ullo modo. lit
debeam et teneor iurare super statutis clausis et
sigillatis comunis blovarie in concione publiea in
bloreto comunis Movarie more solito congregato p
postquam intravero civitatem blovarie lj antequam
vadam ad aliquod hospicium lit non possim nec
debeam ego nec aliquis de mea societate et fa
milia e aceipere vel habere ullo modo vel ingenio
aliquem equum comunis Movarie A vel alicuius
subditi comuni Movarieg et duret et durare debeat
dictum regimen usque ad kallendas ianuarii per
totum diem p postquam intravero regimen supra
scriptumj et debeam et teneor stare per octo dies
post exitum mei regiminis ad sindicandum s cum
tota mea familia intcivitate Movarieg et sit d pre- b
cisum l
lll l/t potestas vel iudea- vel miles eius non
habeat aliquam notarium i preterquam de lvovaria
vel iurisdictionim vel nisi fuerit ojiclalis g et ut
moranles cum potestate causa qftii aliquid non
lucrentura nec presint oftia
ltem non habebo scriptorem sive notariump pre
terquam de pivitate Movarie sp sive de iurisdictione
A vel alicuius tubatoris.
s m teneatur potestas habere et tenere ad minus equos novem .
inter quos sint tres ad arma. et quod iudices et milites. quos
secum duxerit . sint amici partis novarie
l u in primis statutum cl ordinatum an quod poteslas et rcclmy qui
pro tempore fuerit ad regimen civitatis lvovarlae el dixtrictus.
teneatur et dcbcol iurore inconlinentil cum ccneril ad civilalcm
lvovar-iacy antequam intrcl domum habitationls palacii eum in
contione publica super arengheria brorcti comunis lvovariam
ubi concionatury super statutis comunis ivovariac clausis et si
gillaliav quod manutenebiL conservabih augumcnmbil et dcf
fcndet bona bdc sine fraude etc. . . . . . . civitatem lvovariae et
suburbio etc.... cl quod observabit omnia et singula statuta
lam edita quam cdcnda speclanlia ad o/licium prarfati dom. po
tcatalis. el ca per suos o/fcialcc observat-i focicl etc. .. . . ..- cl
miltalur liber statutorum dietae comunitatix in loco callum
seu in alio loco. in quo rcscidcnlfam faciet die praecedcnti ante
introylum mi rcgimimig ut ipsa stoluta ad eius omcium spe
ctanlia legere possit cl inlclligcrc n cSlat mss ncoLx lib. ll
cap. xy
s llinc usque ad verba per octo dies prior dictio per abraanionem
deleta fuit cl mutatm
a lit-ral igitur cl. tiaroncl qui in op. l negaitori di novarm
pag. liiy contendit saeculo tantum xm lvovoriae praeterea ante
regimlnis hncm ad rcpelundarum rcdditioncm adalrictoc fuiue.
eaque duranlcy Picarium ei su/fectum interim fuisse usque ad
novi praelaris electioncmy qui illius administrationem eæami
narch ex quo Sindicotoris seu inquisiloris titulum habuerili
constat cnim ac statutis practorem in regiminis cui czcilu per
decem dict gcncrali consilio civitatis administrationis a se director
rationem scmpcr dedisse ne cxaminc actuum suorumy quod
ubique praetor-cs aubirc lencbantury haec ait orinuc Laudemir
raea xm scriptor in suo de ltcgimine et sapientia potestatis
tractatu melricc conscriplo s
Post trabat ille moram populari acumine corams
lnquicilores scrutantur probrm pudorcs.
illcrfidiasl mor-an ruinam-sv falsop dolorcsz
Perquirant laudes ct criminay munera. fraudem
d
tarie exercendi aliquid debeat lucraria preter id
solum j quod de meo proprio dedero. uec habebo
ego vel iudex vel miles meus aliquem notarium
causa exercendi aliquod offitium sive scribendh nisi
fuerit offitialis lit istud capitulum non possit re
laxari etiam consilio totius credentie
ltem non concedam . imo bona fide prohibebo
quod aliquis de mecum morantibus occassione ali
cuius officii aliquid debeat lucraris nec officio seu
operi comunis Movarie debeat super esse
lv. lve fiat furtum de re comunis.
ne re comunis furtum non faciam nec facienti
consentiamg et si sciero factum esse . manifestabo
palam in concione vel consilio infra octo dies post
quam scierog et bona fide operam dabo ut resti
tuentur.
v. lve rector sit spia seu Siuda ad dampnum
comunzsz
Spia seu Siuda non ero ad dampnum civitatis
Movarie vel eius partisy et ad proficuum inimicorum
comunis Movarie i j
vL l/t unus ex iudicibus potestatis sempera quando
erit in palatioy stet eætra cameramp et quod testes
 
1 ivempe hoc statutum strictiscimc rci-cari dcbcat absque ulla er
ceptiona
fv civitatis nomen primo non civium tantum cuiusvisurbis commu
nitas sive universump uli apud nos mos crip ucurpawlly aut ea
domnum ct arearum complectlo ccrlis legibus rccla et pracdia
pom-idemy quae urbem constituity sed lerritorium plus minusve
latum. quod urbem subiectumquc ri agrum complectebalun
Longobardorum enim duces prarinilo sibi com-enmt prae/fcfc
bantury qui ciritas appcllabalun eosque Prmlus lf/arnrfrldus
ut cuprcmos civitatum ministros constitutus nominat cum ails
a unusquisque enim ducum suam civitatum obtincbat v ide cestis
Longob. lib. lly cap. ernjv in quibus pareac quodammodo
reipublicae ct politiac summoy ccluti apud ltomanosp residcbat.
el cpiscopales dioccescs ab ipsius civilis territorii limitibul
initio conlrrminabunlmg licel postea ob varios evo-nlth casus
varialioncs permulta eae pasaae fuerinly ita ut civilia cl ecclesia
stico provincia eodem in agro continerentun 1d imper liquet crr
ltachis regis cdiclo. quo praecipit ul unusquisquc ludcæ deberet
quotidie in sua civitate in iudicium residua ut cuivis homini
iustitia rcdderetury poenam in transgressorcm iudicem statuam
u de cuius ludit-iuria ipse homo iustitiam non habucrity et ad
- nos rom-ritp sciat sc quia dc ipso honore cum crpcllimusg ct
-v ipsi iudices volumus ut in eo tinore praecipiunt a sculdahis
. cum aut ad centcnorios aut ad locoposilos. rcl quos sub tc ha
- bcnl ordinalos etc. v fcap. 1j. civitatum lcrra perpctuo italia
c.ttilit. nom legcsy chronographi et cuiusvis aevi monumenta saepe
civitates commemorant antiquo ltomanorum sensu. utpotc quae
urbem agrumque suum simul conlincbanly cl Paulus ipso terri
torii vocc pro civitate ulilury enumcrans u nomina custrorump
quae dirucrunl in territorio fridentino n fuit pracdicta lib. lll
cap. xxx/li et universum Longobardorum rcgnum in civitates
divisum apparet v quas et iudiciarias ipsi appellabanu cum
cladem iudices praeficerentun quin imo ct ltfarchioea quarum
transitus iudicibusp qui poslea Pranchorum aevo marchiones
dicti sunt . custodia-vidi credcbanlur. nihil quam fnitimac ci
uitates erant fllaclu xlllllg et quandoque urbcs vcl oppida
muris sacpta civitates dietae sunt. ut in Paulo blac-one legiturr
- Longobardi rcro in civitatibus communicnles se1 intercur
n rentibus lcgatls oblatisque muneribus pacem mam cum chil
n deberto fecerunt n fop. pracdicL lib. llli cap. xru/lg et alibi x
a 1gitur holhari rcz homanarum civitates ab urbe rutciac
- Lunense universam quae in littore maria silae sunt . usque
u ad francorum fines ccpiL opilergium quoque civitatem intcr
. faretlslum ct Poroiulii positum pari modo cæpugnavit et
- diruit n abid lib. ll/y cap. xLl/ll/lj ct loqueris de ducis conv
slibutionc ab Alboino rege facta in rcgiminc Poroiuliensi. aits
- Alboin cisulfum. ut fertur. suum ncpolcm. virum
n per omnia idoneum . . . . Poroiulianac civitati ct toti rcgioni
u illius prac/icere slaluiL oui clsulfus non prius se regimen
n eiusdem civitatis el populi susceplurum cdiæih etc. n fibicl
lib. 111 cap. 1xj. fame-n haec loquendi ratio impropria fuit. et
saepius ea loca urbfsy caslrh castelli cl eiusmodi nomina ob
tinebanl fibid lib. 111y cap. xxx/. lvon uno in loco haec statuta
civitatis nomen eadem significatione usui-partb cum jvovariac
civitas cl iurisdictio sive tcrritorium. quo respublica distcrmi
nabatur . innnmera complectenc loca et castra. viz-oa el burgosy
eodem nonnunquam ciuitatis vocabulo accipiantur. sub una lege
nnoquc suprcmo urbis praclorr constitutae ac rci-lac
fiti
Szj . snrvm sis
vel acusa non rectiosz nisi in eius presentia a
item statutum estj quod unus ex iudicibus po
testatis semperv quando erit in palacioj debeat stare
extra cameram palacii in palacio ad recipiendum
acusasj et ad standum superi quando testes reci
piunturp et ad audiendum querimoniasg et quod
aliquis 1 sive acusacio modo aliquo vel aliqua oc
caxione non debeat nec possit recipii nisi unus ex
iudicibus potestatis semper superfueritg et sit pre
cisum.
vu m potestas vel eius assessores possint con
dempnare et absolucionem per se ipsos facere
absque condempnatoribus
item statutum estp quod potestas et eius asses
sores habeant fortiam et virtutem per comune Mo
variej et quod possint condempnationes et absolu- b
tiones maleficiorum facere per se ipsosa et non
cum aliqua persona lvovarie vel iurisdictionig se
cundum formam statutiy ubi sunt statutaov et statutis
deficientibus. secundum leges romanusi et male
factores punire absque condempnatoribusg et sit
precisunL
vut m porta potestatis stet aperta a solis ortu
usque ad occasum.
ltem statutum esta quod porta potestatis 1 sit
aperte et aperta teneatur a solis ortu usque ad
occasum solis i ita quod quilibet volens loqui
cum potestate vel aliquo de sua familiaa possit
illuc ire.
m ut potestas non habeat consilium cum c
aliquo iudicet qui non sit de lvovarim c
Statntum est quod potestas ct rectores Movarie
et consules iusticie non possint habere consilium
de aliqua re vel negocio cum aliquo iudicet qui
non sit de civitate Movariey et qui non sit subiectus
potestati et comuni Movariey nec cum aliquo qui
non desierit ire ad scolas penitus l lit hoc habeat
locum de causis et factis consiliatis et factis in
districtu novarie i
 
x. pe consilio non facienda post divisioncm
iudicaturarum et bannorum
ne iudicaturis acceptis et bannis ablatis et exti
mationibus et condempnationihus restituendisy posn
quam divisa fuerintj consilium fieri non faciam
 
A testes
l et qui non steterit et studuerit in arte legum extra iurisdictio
nem liovario per triennium lit hoc intelligatur in venturis
ad collegium do cetero.
t sive hostiolum stet aperto seu apcrlum etc. lStaL mss. ann. mcnuj. d
e Practcrmitlendqm non est maiores nostros. antequam invchcrctur
pcr universam italiam romani iuris professio et in scholis bo
nonicnsibus aliisque romanae legcs termit-arcutum controversiac
sine tot citationibus . prolcstotiontbus1 cæcoptionibug instantiis.
contradictoriit aliisque actcrnts fori nodis ac funibus. de quibus
iam iam conqucrcbalur cl. Murotoriusv cæpcdicbantun At viæ
lcguleiorum respublica incaluitl et iuris romani sacrario aperto
fuere. quum via quoque reserato fuit tricis omnibus. quibus
litcs nunc temporis obnoxiae sunt. cl ob quas interdum perpe
tuantur. quonam ccro loco novaricnses iudiciis legum arti studcrc
consuevissenta hucusque certo non apparcty nisi ccnscamus hoc
lvovariac ipsius vel ficiat aut l/ercellis eos egisse ln hanc cnim
postremam civitatem Patavii scholas ex zzzclini tyrannidc dc
xcrtas translatas fuisse constatl de quibus inferius sermo erit 1lc-.
motum novaricnxlum scholarum antiquitutem testantur in primis
rhetor c. Albutius Silus novoriensisv qui domi primum sedulo
litteris cacavcruh dcinde sc ltomam contulcrat iam elogucntiac
laude excellcns et a Sencca laudatissimus. et Lotharii constitutio
olonnrnsis anno ncccxxy lata haec declaransz a ve doctrina
n cerni quar ob nimium incuriam atquc ignacium quorundam
n pracpositorum cunctis in locis cst funditus cxtinctal placuit
v ut sicut a nobis constitutum cst. ila ab omnibus obscrvelun
u videlicet ut ab his qui nostra dispositione ad ducendos alios
v per loca dcnominata sunt consulum maximum detur studiuml
n qualiter sibi commissi scholastici proficianh atque doctrinae
n insistunt. prout praesens exposcit nccessitas Proptcr appap
u lunilalcm tamen omnium apta loca distincte ad hoc mercatum
n providimusy ut dijficultas locorum longe positorum ac paw
n pcrtas nulli forct cæcusalim li suntr primum in Papia com
n veniant ad vungalum dc Mcdiolano . de nnn-iay dc Laude.
v de llergamoy dc lvovurial dc l/crccllisy de fcrthonm de
v Aquis 1 dc 1anua. de Asle. dc cumm ln liporcyia ipse cpi.
n scapus hoc per se faciaL ln fam-inis conveniant de man
v miliol de Albinganol de yadis. dc Alba. ln cremona discunt
u dc licgiay de Placcntia. de Parma . de lllutinal etc. u tamen
constit olonu n. ncccxxr capit ecclesiasL c. njg ex quo
apparet lvocariac primas scbolas rudinzcntales cætitisse. post
quas disccntcs Papiam se conferebant ad altiora adimenda
Acccdunt plura rogum franc-horum capitularia dc scholis per
singula cpiscopio ct monaslcria instilucndisy cum inter caetera
carolus Magnus optarcl - ecclesiae milites et interius devolos
v ct cælcrius doctos castosque bene rivendo et scholasticos brnc
- loquendog - ct Ludovicus Pius scholis a se institutis magistrum
unum prclrfrcissch qui grnmalicacy geogrophian astronamian
rhctoricac ac t/reologiac simul praecepta traderet i nec non
lfugcnii 11 PonL constitutio præcipimus ut u in universis episco
n piis subicclisque plcbibus ct aliis locisy in quibus necessitas
u occurrerit . omnino cum et diligcntia habeatur ut magistri
v ct doctorcs habcanlur. qui studia littcrarum liberaliunique
p artium ac sancta habentes dogmala assidue doceanL quia in
in his maxime divina manifcatanlur atquc declaranlur mandata -
l com. nom. a. ncccxxw can. xxxiii quin Mutinoe. l/eronael
cremonan dle-dioth Parmac aliorumque civitatum scholat
commemorcm. quarum saeculo iam x institutioncm a cl. Mura
torio discimus tAntiq ltaL 11 1111 p. illa SlSiya llathcrii epistolis
lin Spicit Acher.l. a Landulpha Seniorc lMedioL hist lib.11.
cap. xxxy ct lll. cap. xxn me non a ponizonc lin vit Mathiltl
comiL in non ltaL ScripL tom. li c. x. p. saxi-iy certum est l/rr
ccllis tunc temporis urbc ivovariar finitima snholas pueros frc
quentasscy cum Atto ll pracsul praz-ccperit - ut presbgtcri pcr
- villas et vicos scholas haban et si quislibct fidelium suos par
- vulos ad discmdos liltcras eis committere cum cos suscipere et
- docere non rcnuant etc. - lAtL ll lip. l/crcelL opp. capitulare
c. ult lbi crat saec. xm studium gener-dh testibus boum
sub dic xm fcbr. cap. me n. Lxxxull translatum ab urbe Paduac
ex conventionc rr opin .uccxxyull cui dcdit Pridcricus ll imp.
n magistrum lii lforte ll/ilclmum llcnrici Sccusinidiscipulumj
u iuris civilis profcssorcm jidclcm nostrum. dc cuius prudentia
u fuitj et scientia certam/iduciam ct cæpcrimtiam oblincmusl ad
n civitatem vestram ducimus transferendum tam pro nostris ser
w vitiis iuxta fldci suae debitum promovendis ibidem. quam pro
n edocendis vcslris scholaribus et aliis undique rentaris iuris
n civilis scientiam qua pracpollcl etc. - ldocumapudx atim
tum 11y col. illa cp. mil lbi ut probabilius est. nocurieuses
discipuli iuris scientiam asscqui consueveruntv qui postea iu
dicum collegio adscripti sunt ct rcipublicac negotio ministrarunt
remporis vcro progressu Mwariae quoque scientiarum ommum
acholas institutus fuisse . praclcrquomquod in capit cccxcrll
mcmoratur - Ponatus de comodcyo legum professor villam ex
hoc statutorum loco. anno nxoLx cmcndalorums u llcm statutum
n et ordinatum est quod quilibch undecumque sity possit libere
- et secure . non obstantibus aliquibus rcpracsaliis ct conlracam
- biis datis ecl dandisl venire ad civitatem lvovariae ad stuz
n dcndum in qualibet scientia. et morari ct redire ipsc ct nunto
v suiy dummodo non sit de liberis alicuius rebcllis vel hoslu
w comanis ivai-arida n fitb l. cap. cxxxlrji me non ex docu
menta alibi in nota ad cap. cl rccitandm nempe ex quodam
consilio Spidii ltispani. magistri et doctoris dccrctorum et decre-i
taliuml in quo cius scholares memorantur fchart lltmazm
nccxxxwlj nc novariensium autem scqucntibus sutculfs sc at
larum wlrbrttuæl deque nonnullis optimis viris . qui m m minl
omnes claruerunt in omnimodac maditionis scicnlzaj quos hfw
longius esset etiamnum testis sit intcr multos cl. riraboscluul
cos verumque merito recentem
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xL lie bonis comunis non obligandisx
fenore instrumenti bona mea nomine comunis
Movarie non obligaboy nec debitum faciam peccu
niam mutuo accipiendop nisi parabola maioris partis
credentiei que sit centum homines de credentia ad
campanam pulsatamy inquixita et scripta voluntate
cuiusquam lit hec omnia faciam iurare sequenti
potestati seu consulibus in sacramento eorum re
giminis t i
le lve rector manifestet pudet-ia et iura comanis
Poderia et bona et iura comunis Movarie sive
episcopatus Movarie 1 seu etiam quantitatem alicuius
persone vel quantitatis summam tocius poderii in
aliquo tempore per me vel per meum nuncium
litteris vel aliquo signo non manifestabo ad dam
pnum comunisi et hoc idem faciam quod assessor
et miles meus iurabiL
qu ve clavibus portarum et puslernarum
Statutum est quod quattuor claves debeant esse
in qualibet porta et pusterna civitatis Movariey de
quibus clavibus potestas teneat in se duas claves
de qualibet portap et 1 ex bonis hominibus civitatis
blovariej et eiusdem porte sive pusterne alias duas
claves pro qualibet porta et pustermL qui duo
homines eligantur per potestatem populi et con
sules militum a et ancianos partis ng et habeant pro
quolibet pro suo salario solidos x imperialium ad
tres mensesy et non sit officium
xiv qualiter custodia civitatis l suburbiorum
et palacii et clavium pol-torum y pusternarum et
fractarum zeri debeat
Statutum est c quod custodia civitatis et subur
biorum civitatis et palacii Movarie et clavium por
tarump pusternarum et fractarum s civitatis et subur
 
a biorum Movarie fiat et fieri debeat ad voluntatem
et secundum voluntatem consilii maioris civitatis
novarie et hominum de dicto consilioy et per illas
personasi que placuerint illis de dicto consilio seu
maiori partij et non per alias personas nec alio
modoi dum tamen ille persone sint de Movaria
vel districtug et eo salvoy quod quelibet porta et
pusterna habeat tres clavesj unam quarum habeat
potestas sive vicariusq alie vero due sint in manibus
civium Movarie ad voluntatem consilii.
xv. Pe civitate 1 personis et rebus lvovarie et
bus-gis episcopatus salvandis et gubernamlis
civitatem Movarie et personas et earum posses
siones et res et suburbia ipsius civitatisy et burgum
s. Leonardip burgum Pranchuml burgum cerre
b dani ly casalinip burgum cerriy burgum veniegne et
 
d uentia in ungulis muniebant lbi institucbanlur ligneac domusl
o-æmuazl
A et sit precisum. Aprobatum cum adiectione. - istud statutum
est novum
l et totidem de medio. sicut fuerint de qualibet societate.
c tenetur potestas prima die sui regiminis requirere in consilio
de hoc statuta et superiori . et hoc capitulum et superius prima
die legi facere
t com de qualibet porta ct pusternay ct aliae duae claves cuius
libct portae ct pustcrnac dantur per potestatem lllovariae de
voluntate consilii generalis duobus hominibus civitatis lvovariacl
qui sunt illius portae et puslcrnae cstat eam non impressa
et ann. sianx mssjg hcic insuper in tcælu. ubi aliquid forte
desideralun sic supplrndum cidelurz n et habeant duo ex bonis
v hominibus etc. n Anciani vcro partis. de quibus inferius sermo
crit. primores erant factianis caballaciorum st fornicllw-uml
qui tunc domi pracvalebonl adversus bmatosg tamen et illi
interdum discordia laboravi-rantl ut ex his statutis patet
fcapit cccxcrnj
i cp capit ch. a lie conventiculis cl conspirationibus. u
s Puslernac erant minores portae civitatis munitionibus carcntcs
cxtcrnis. quae porlis incrant. et in omnibus fere oetustiorum
urbium mocniis localae eranL ilac voces primum a lat postes
deductus posterulae dietae sunt. deinde corrupti-ori vocabula pu
slernae . pusterlae etc.s fraclae vero in suburbiis oranti legimus
enim in rccentioribus lllovariac statutis 1 a Statutum est quod
a in qualibet fluctu suburbiorum civitatis lvovariac sinl et esse
n debeant duae claves ad minus . . . .. et haberc debeant illi .
n quibus datae fuerint ipsae claves. pro sua solario a comuni
- lvovariac solidos quinque imp pro quolibet pro tribus mcn
t sibusr- et non sit o/liciumg n poterant nempe hi cam custodiam
rursus consequi elapsis illis tribus mensibus absque intervalla
fracta a gr. gladii-m fscplumj diccbatur obslaculum quodvis
vel munimen in fluminibus vel rivulis firmatum. ne aquae cir
mmstantrs terras mandantes obrucrenh vox ut suspicor etiam
rx fractis ramis vel arboribus desumptm quibus huiusmodi
munimen constabah cui ilalica fracta scu sepes respondet Prac
terea fractac videntur fuisse quaedam stipitum et palorum vcl
tignorum species navibus prae/ixoruni. nc ad cas accedere pos
sent oppugnatores quicquid de iis sitl fraclae obstaculum consti
tuuntl ne quis ultra progrediatun cuiusmodi erant impedimento
a statutis anno ucoLx correctis his rci-bis prohibitar a llem
n statutum est. quod aliqua persona in lvovaria rel burgis
v cohaerentibus civitati vel episcopum non audeat rel praesumat
v facere aliquas fractos vcl fractam aliquo modo . quando
v sponsae ducuntur ad maritum. nec prohibere ipsas sponsas
n modo aliquo seu illosl qui essent cum sponsa. ire cl redircy nec
u eis facere aliquod impedimentum etc. n flib. ll/l cap. Lxxxru
consuetudo enim erat chordis cel quibuslibet aliis obstat-alis
sponsam prohibere in itinere suo nc procedercly ut illa pueris
ecl ipsis prohibentibus nuccs vel bellaria proiiccrct quasi ad
viam redimendam At heic cum agatur de partis et aliis moenium
c munitionibusp puto fraclas fuisse palus ad munimcnlum urbis
humi defiæos in sepimcnti modum compositas et frcquentes. terra
fortasse ct lapidibus intei-fccim ita ut nullus inter eos cuilibet
aditus nec ingressus paterch at in urbem invasioncs prohibe
rcntun ne iis . quas fraises gallici appcllant. italici sleccato .
haec slalula fuisse legimus .- a quod nullus stipendiarius unde
n cumque sit de iurtsdictione lvovai-iac vel tui-tral audeat castra
- formam sui officii stantia ad portas civitatis lvooariac nec ad
u portas fractarum suburbiorum lvovariae ligno . fortium .
- vinuml fructus vel pecuniam etc. petere. acciperc vel auferrc
n ab aliquo etc. v istaL ms. anni ncmx . lib. lla cap. xci/um
ln oppido quoque blandcrali fractos fuisse ostendunt eius sta
tuta cap. Llly ad quae lcctorem romulo Sane slipitibus sive polis
non autem moenibus circumdata fuisse videtur circa christi
ann luc Mantua urbs apud Punizonem in vita Malhildis .
lib. 1. cap. xv tnen ltal. Script. tom. l/l pag. sstu lira
ctis propius similes videntur fuisse bastitae . species nempe
quaedam castri ex ligno compacti . scu c tabulis et lignis a/fabrc
compaginalis fabriazitil plerumque circa aliquam domum aut
domos aut lurrim et ad ripam fluvii- aut canalis alicuius po
siti. quod fossa ambiebalv callum et propugnacula promi
si laici-illac deerang ad militum pmesidiuml arma ct annonam
servandam opportunae etc.
l cerredani nomen a cerris in eo agro frequentissimo comitis
ortu-m videtun ut cerreti vicus alibi appellatus fuitg a nono
usque saeculo locus ille in bulgariensi comitalu comprehende
balun uli videtur in privilegio ottonis ll imp. a. occcclex
datol quo huius loci possessionem lngoni rercellcnsi episcopo
is confirmaty appellans u curtem de ccrrcdano in comitata bul
u garicnsi. n Postea vero illum lvovaricnsesy in quorum agro
stat . obtinucruntl et deinde etiam lllediolanenscg cum corum
maxima esset potentia sub comitibus Slundmti ducibus. ct
cuido comes cius possessione ab iis donatus cst. conrado
Salico et Pridcrico 1 con/innantibusg at anno tlth/1 sibi a
lvovaricnsibus praereptam et movniis matrisque munitum recu
peravit ac diruit. Sed paullatim sub Mcdiolanensium rursus
patrocinio constitutus. vicus ille1 amoenitalc praestans utpote
ricino proæimior. a minis suis rrcreatus est ex incolarum
industrid fiunc putavit caudcnlius dlerula fuisse antiquum
oppidum llcet-ratl de quo Polybius aliique belli illius gallici scri
ptores loquuntun sed unquam hoc nomine donatus fuit. quod alio
SSi sui-vcu SSz
burgum vergontisp et alios burgos omnes qui sunt a domino oiiverio marchione y et a domino limina
vel pro tempore fuerint comunis Movariej et iura que
comune ivovarie habet in Pontaneto et in Marzalescoy
et omnia que acquixita sunt a domino iienrico et
Ardicione fratribus marcilionibus liomagnania et a
 
vico pcrtinct extra novarimsscm diaecesim posito litus castrum.
undo praeclarus piclorbunicl crespius ortum sortitus est1 quem
immortalis fridc-ricus liorromaeusy Mediolani archiepiscopus.
Acadcmlac in Ambrosiuna Sibliothcca a se instituta prac/ictu
cclso muro ct turribus munitum et a papicnsibus nomricnsi
busqne militibus firmatum Mcdlolancnscs capugnarunl ac fun
ditus crcrtcrunll quo tempore fridcricus 1 imp post coronam
famae ab lladriano lll acceptum in cemaan reversus fuerat
litus ecclesiam innocentius ll Lilifrcdo episcopo novariensi
confirmavit
casalinum pagus cuique notus in finibus lvovariae ct fcrcel
larum nominetur in litteris lnnocenlii 11 ponti/1. quibus cano
nicis ccclcsiac cathcdralis confirmat a in casallno mansum unum b
n et noti sol. xy veteris monetac mediolanensis ct xf medios an
n nonam u ln eius s. Petri ccclcsia anno ucxclr initum fuit intcr
Mwariam l/crcellasquc foedus feodum fuit domus comitum de
Lconardis lvovariug ac a culcalla l/icecomitc incendia traditum
corri curia. ait cl. auctor Movariae sacrael olim fuit ubi
nunc cst casale parcus pagus prope cruuinalluzng ei in no
variensibus statutis post plebem llo-mentae assignatur cera
dico candenlio omrcnda dic cius festo his cerbiss n comune
v burgi cerri cl plcbalus libr. oclo. u quidnam criminis vcl
alterius causae in civitatem intervcncmtp prorsus ignoratur.
sed in vicum illum haec sacra xm dura edicto fucranh sta
tuendo ut a teneatur poteslas quod non permittat aliquod
s habitaculum prope burgum ccrri infra duo miliaria. praeter
v in Mcrgotio ct praeter quam in cravalona a Slrona rcrs-us
v meridiem u lix quibus rcs-bis uidetur burgus dclciusg sed
ideo fortasse cius habitatores ultra llcrbunum conccssisse. ubi
ccrrum altcrum cst. ut opinatur laudatus aucton haud ccn
sucrimy cum plures huius nominis pugi in mediolanensi ac
papiensi agris inveniantun ltichardus quidam Alovariac comes
a. anx ecclesiae nocuricnsi trcs cerri partes donacih nec non
et castrum ct ccclcsiami reliquam partem ecclesiae ipsi llcnri
cus imp. largitus cst. eam ltichardo ipsi adiman qui llarduini
lporcdiuc marchionis llaliacque regis partes proscculus furraL
lllius curiae tcloncum scu vcctigal ecclcsiue suae Petrus episcopus
circa ann. su perdonavity ct a. Mcxun eius ct ossulae uni
versae dominium cst conseculus cuido blandratcnsis comcs cr
conradi 11 concessione uxoris suae acunculi . cui tamen ivo
variac civitas poslea ademit
Pontanetum. cuius ante annum necem-ur comes iam fucrul
quidam crepardus . ut habetur in donul-ione co anno ab Lgone
el Lothario italiae rcgibus acla. oppidum et castrum fuit
eæploratac antiquitatis . et sic a fontibus appellatum uidetur y
qui passim ibi scaluriunt ln amplo ibi monasterio cætante y
ut rristaims culchus aliique rerum medialancnsium scriptores
roferunl . cuido archiepiscopus frcquenlcm episcoporum ac
presbyterorum synodum coegerat circa onn. MLrlu i ut de iis
disquircrch quae Arnaldus diaconus. adiutor-c Landulpho cotta
hom-inc layco. in universum clerum mediolanensem uti simo
niacum et caelibalus ccclesiustici uiolatorcm acriter concilato
populo agitabat. ubi tamenl adversariis illuc vocalis non com
parantibus. ipsi rcbus suis suacquc sententiae male favorunt.
ul populi tumullu magis magisque ingravcsccntc. pontibcia d
auctoritate lcgalisquc missis scdari discordiam rizamquc opor
tucrity quod factum non cst fonlaneli marmora partim un
tiquae artis clcguntiam testantury partim romanus insaiplioncx
habent a callcrato cl Alciato relatus . docenles in hoc ceteri
ltomanorum municipio templum dico Augusto dicatum fuissa
llabclur actus procuralionis fr marL uccculj ab cius incolis
lacobo filio q. otrici obizonis collotary ut nomine communitatis
Lonfranco Soniperto omnium communontiarum sive bonorum
commumzlium venditionem pcrugcrct in loco blarzalcsco et Mar
zcsctmol pretia librata luci ac ipsa omditio reapse facta fclL
in urch. cathcd novarji nec non alterum eiusmodi procura
tionis actum ad aliam bonorum communalium venditionem
cidens Lafranco Soniperto faciendum l cart ru mort luceat/u
in cod archjp et haec non obstante statuta anno uchxxxrl edito
u de communitatibus locorum non alienandis n Mediis tempo
ribus fontauetum comitatus ruralis factus est urbano nos-artus
comitatui subiectum serius vero in l/icccomitum dominium
translatum cst.
Marzalescum in ltomaniani ditione situm xm lapidc a
xvovuria super Aconin distat llcntra nonnullos huius pagi
o
marchione in komaniano et in Srignasco ly .et ubi.
cumque acquixita sintj et qua a comuni Movarie
emerentura vel iusto titulo acqnixitar fuerinty hoc
est per comperam sive donum 1 sive commutationem
sive iudicatum vel alio modog novam rugiama
piscariam ipsius rugie et molendina comunis mm
variei et mercata extra Movariam et cumignagum e
atque castrum Movunn quod buognum vocaturg et
omnia ea que acquixita sunt a dominis de castelle
et comite tiuidone de biandrate si manuteneboa sal
vabo et gubernabop et bona fide acrescamj et ea
que homines liomagnani promiserunt seu convene
runt seu concordiam fecerunt cum comuni Movarie
observari faciam. scilicet ab illis de llomaniano
1
incolas libellus dcdit consulibus Arovariuc Aribcrtus abbas mo
naslcrii aroncnsis n kaL aprilis a. Mccnl pclmsy u ut prohi
n beatis eos ne mihi vim faciant sive molestiam volenti ingredi
u possessionem datam a consulibus quondam abbati cirardoy cl
u si in hoc obtincre non possumy dico terram illam ad monaste
u rium perltncrcp quam volo ut mihi admittunt llem ab iisdem
n polo honorcm cl dislriclum ct hordinammitumv quae dico ad
n monasterium pertinere item conqucror dc Philipo ct Asabito
n et guidum de Marzancsco. et peto ab eis ut dimittant sive
n rcstiluanl mihi medietatem totius terraey quae vocatur Aboncuy
n quam mcdielatem dico ad monasterium pertinere etc. -
cf. etiam noL ad cap. LxL lie Mundellip s. Lconurdi . burgo
franco . l/cmeniae et l/erganlis burgis cf. not. ad cap. curer
ccxxlul Lxxx . sua et chxxxlx rcspcctiv .
t ix primis ltcmaniani marchionibus fuit blanfredus. qui anno .ucxl
cum ltaynerio marchione Montisferrali cl comite Alberto blan
dralensi ct atcidonc fhnapicii comite subscripsil donationi ab
llenrico ly imp. in castris Sutri die xxru martii factae rauri
ncnsibus viael quae a Sccusia per s. Ambrosii burgum u ltomam
tendih n Amcdco 111 Sabaudiae comite postulanla Manfrrdus
vero 11 et alirerius Manfrcdi 1 filii dc ltomaniano mcmoranlur
in chartis ann. nam et arcu/n privilegiorum pro ccclesia
s. jacobi dc curcglial sicut ct cum et Ardicio eorum consan
guineil latus in novariensi agro terras possidcntcsi ut cruilur
ex friderici 1 diplomatc anno vcu-lu dom. quo universo
corum domus sub imperii proleclionc cst-cipiturl et bona con
firmantur tam dc feuda quam de allodiol nempe castrum
liomaniunia castrum crinascm Ara clc. lidcm postea mar
chioncs. anno nempe neurer societatem cum raurincnsibus
pepigcrunl tum ad pugnandum tum ad repugnandum adversus
communcs hosles. praeter imperatorem Sabaudiae ac obcrtum
blandrati comites cum autem ii imperatoris partibus sluduis
sonti pluribus castris in novarienst agro et in rcrccllensi co
mitatu ab eo llonali sunt. atquc in superiore pcdcmonlanu
regione. nonnullique cx corum domo ad rrcclsas imperii cl
ecclesiae dignitalcs cvecti sunL sit succcdcntibus tcmporibus cl
noris necessitatibus obortis. plurima ipsorum bona alicuala
fuim- sub saec. xm inillis fam nccxxl ct uccxxlr/L lvarrat
irrislanus calchus anno uccxxxrnl nolui a in caesarcu aula
u tunc fuisse trcs marchionis titulum pracscfercntcsy bonifacium
n Montisfcrrati . blanfrcdum salucicnsem Lanccam cognomenlo
n dc liuschu . fbomam ct Selingerium komagnani comilcsi
s itcm llcnricuml guidonem etiiertoldum culpa-genus comitcsi .
tuncque mense maio - fridericus ll caesar co dcgcns potenti
o cuidoni comiti Slundralcnci magni cuidonisy qui sub Acno
- barba fuerat . nepoti a/firmavit maiorum privilegiol cumque
in idcm ct protcclioncm suam cepit n lllist Patr.y lib.xllll vfm
fhomas Sabaudiua comes u. Mchll iis marchionibus conbr
mavit quae a praccedcnti saeculo in subalpina rcgionc acqui
sierant a in podio vel in planoy - quod privilegium a. Mcvxll
a Pbilippo M. liticccomilc Mediolani duco rursus est ctsrlcm
confirmatum calcem-us flamma in chron mai. agens de ongmc
marchionum Montisferrali tempore ollonis lll imp ail. mur
chioncs nomagnani csse illis ex marchionibus Salutiaruin . de
buscm carrcti . de lncisa et de ccvu longe antiquiores
i tlominiacum a M. iustina cominio sic dictum fcrunh
inscriptio reperitur prope ecclesiam plebanam Suni. quo qifa
luor pauuum mllL distan ab Arono duobug drccm a nos-and
ilalidorum moenium passim supersunt rcstigia ct volens turris
et monasterii llumiliutorum plcrumque agri rarlfm rowdmluv
fl ff noL ad cupit an ct ccxle
cuius
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va llejbrticiis non faciemus
. ltem statutum esti quod aliqua forticia 1 seu he
diflicium non possit iieri in civitate vel suburbiis
civitatis Movarie 1 que ascendat in alto ultra bra
chia xvii et murus non possit esse grossus ultra
lapides duos coctos i
Statutum est quod non possit iieri aliqua forticiain episcopatu Movarie sine lieencia etlparahola po
testatis Movarie et duarum partium consilii gene
ralis civitatis Movarie cridati per duos dies ante sg
et qui contrafeceritl det et solvat comuni Movaric
pro banno libras centum imperialium pro qua
libet vice.
xvu Pe custodiendis instrumentis et rebus co
munis et nonimanl/estandis ad dampnum comunls.
omnia instrumenta et omnes res comunis Mo
variea que et quas habeoj per me vel per meum
nunciuma bona fide salvabo et gubernabo et custo
diam ad partem et utilitatem comunis Movariep
nec paciar sive consentiam alicui ipsas res seu
instrumenta auiferre vel exemplara ad dampnum
comunis Movarie scienteri nec aliquo tempore tc
norem ipsorum instrumentorum vel alicuius instru
menti ad dampnum comunis Movarie scienter ma
nifestabo.
xvuL ne instrumentis communis inquirendis et
exemplandis.
instrumenta comunis et scripta et specialiter ad
comune pertinentiai scilicet emptionuma vendi
cionum 1 concordiaruma investiturarum et privil
legiorum et omnia alia instrumenta ad comune
blovarie pertinentia faciam diligenter inquiri coram
sex hominibus bone oppinionisi videlicet quattuor
iudicibus et notariis duobusp qui eligantur per po
testatem i et legi faciam ad minus bis in anno i et
habeant pro suo salario quilibet per annum solidos x.
lit qui fuerit uno anno ad illud officiumg non pos
sit esse ad illud officium anno proximo sequenti.
lit ipsa omnia instrumenta et privillegia faciam
exemplari et autenticari in quaternis ad formam
 
l Porliciae seu fortalitiac erant muniliones in eamporum planitie
rel in urbibus potitur sed praesertim in collibus ac montibus
ubi di/licultae ipsa locorum robur arcibus augebaL quaedam
metrorum ac multiformis munitionis silva circumstans ur
bibus solum tunc temporis oecupabah excitala ab cpiscopis.
abbatibus. ruralibus comitibus. castellariis ramisque ad sua
tuenda vel etiam aliena oecupandm Saepius vero deligebanlur
cacumina collium aut rupium . ut ibi munimenta irmiom loca
renluri ipsaque etiam cactellorum communia in libertatem ac
reipublicae formam postea ere-eta sibi identidem conetituerunt
arces et propugnacula ad cui tutelam vel alterius offensionemv
a libri unius et plurium p secundum melius videbitur
redigig auteutica quorum instrumentorum et pri
villegiorum faciam deponi et consignari custodienda
ad utilitatem comunis Movarie Suprascriptis quat
tuor hominibus iudicibus bone oppinionisa qui co
muniter debeant habere unum scrineum sive arco
numy in quo predicta instrumenta et privillegia
debeant reponi et custodirig quod scrineum sive
arconum debeat habere quattuor clavaturas et quat
tuor claves varias et diversas p et in eum modum
factasi quod una illarum clavium non possit pre
dictum scrineum sive arconum aperire sine aliis
clavibusg et quilibet illorum quattuor debeat ha
bere clavam unam ipsarum claviuma nec debeat
ipsum aperire sine licencia et parabola potestatis
b seu consulum vel rectorum. lit istud arconum de
beat teneri in una camerarum palacii comunis blo
varic. lixempla vero debeant deponi et consignari
tribus hominibus bone oppinionisi quorum quilibet
illorum habeat unum exemplum istorum instrumen
torum et privillegiorunL lit canevarius comunis
lxlovariea qui pro temporibus fueritj habeat unum
exemplum ad formam libri vel librorum redactuml
qui illud debeat custodireg qui canevarius et cu
stodes debeant iurare ad sancta nei evangeliaa quod
bona fide et sine fraude custodiant et salvabunt
et gubernabunt predicta omnia ad utilitatem co
munis Movariep nec de ipsis fraudem facient vcl
iieri permittant modo aliquog nec ea dabunt alicui
ad exemplandum vel legendum vel quid aliud fa
c ciendum sine licentia potestatis vel rectorum. lit
consignari faciam per cartam attestatam ly presen
tibus potestate et xu hominibusp qui sint bone
oppinionis. qui canevarii seu custodes ipsa omnia
sequentibus canevariis et custodibus restituere te
neantur per cartam attestatam infra xv dies post
exitum sui sive eorum officiij si potestati seu con
sulibus seu rectoribus et consilio visum fuerit. lit
teneatur potestas seu rector ipsa omnia instrumenta
et scripta ct privillegim presentihus tamen xu sa
pientibusa facere legiz
xm qualiter licet potestati eunti in exerci
tum ducere servitorcs et tubatores.
Liceat potestati et rectoribusa quando ierint extra
episcopatum in exercitumi ducere secum iv servi
d toresi qui habere debeant a comuni pro suis ex
pensis et pro ambaxatis pro unoquoque die denarios
xvm et non plus omni die . exceptis tubatoribusg
et si in episcopatum in exercitum iverinta habeant
pro unoquoque pro suis expensis et pro ambaxatis
denarios xu et non plusy stando in exercitu et exer
cendo vices comunis
Liceat-potestatip qui in exercitu iverit in episco
patu Movariep habere et ducere xli servitoresy et
habeant denarios xu tantum pro quolibet omni die.
Liceat potestatiy qui iverit in exercitum pro eo
muni Movariez haberc duos tubatoresj qui debeant
habere pro unoquoque dic pro quolibet pro suis
 
quae plus detrimenti quam utilitatis attulerunt . cum inde emer
lerinl causae ac lamenta innnmera sedilionumr denctionurn ac
bellorum
l Lapides coeli vorabanlur laterea fictilesr liane vocem habent etiam
Statuta vercellarumz .- lbrnaæarii faciant lapides bene co
r ctas et bene maxcratos ad solandum fpag. ss jg civitas
u soletur de lapidibus coctis per vias publicas fibid.j .- u et
Azariua ea locutione non semel in suo chronico usus est. ut patet
un gra in cap. xu ap. llluraL ll. l. S.. tom. efl/h coL sen
cum de quadam ceteri m Protasii et certiasii ecclesia narram
ailz a quod autem ex destructionibus dicta magna ecclesia
fuerit constructap ecidenter appareL quia de lapidibus coctis
el ruptis totaliter extitit fabricatal nec in ea lapis coetus novus
appareL -
s ante dictum consilium fStaL ucmx mss. et sunt l Alempc a testibus obsignalam scu subseriplum
SSS
expensis solidos u imperialium et non plusa et hoc a
sive extra episcopatum sive in episcopatu iverinti
si homines blovarie tunc ad soldos iverintg et si
non iverint ad soldosa tunc habeant denarios xn
pro unoquoque pro quolibet diei et omnia servitia
comunis debeant facere -
xx Pe tenenda bloreto comanis expedita
leneatur potestas expeditum tenere et expe
dire bloretum et ambitum bloreti 1 comunis blovarie
infra kalendas marcii proximasl et facere fieri
banchas et relici et aptatas tenere circumquaque
cum una breella s inferius infra Pasca resurre
ctionis t
 
sruvm SSli
xxi ut plaustrum non intrat bloretunu
l ltem quod plaustrum aliquod non intret blore
tumj nisi in diebus iovis vel in diebus nundinarump
exceptis illis plaustrisl que veniunt pro comuni
Movarie cum blava 1 quando blava imponitur per
comune blovarie per tempora lg et salvis plaustris
ducentibus blavam ad vendendumg et salvis plau
stris per inde transeuntibus et nullam moram
ibi facientibusa que perinde transire possint et
duci. lit teneatur potestas habere trabes iuxta pi
lonos circumquaque sicut modo sunty vel banchum
facere inter unum pilonum et aliumi secundum
quod melius videbiturg et inter portas bloreti non
possit haberi nec teneri aliquis carcer i
xle Pehciendafnsæ iuxta cloacham comunia
a Statutum est quod in cuniculo strimere i palacii
 
A Salvis arcliibanchis seu rizoletis et breellis et scranuis. quo modo
sunt apodiate et lacte in circuitu collegii. coniunctis et apo
diatis sive caeualis fcatenis vinclis j ad collegium fforte col
legium notariorum j. et salvis arcbibauchis que sunt ab
arengalore comanis flocus edilior in palatio comunis. ubi
concionari publice tunc mos eratjp usque ad bucbam cuniculi
strimerie comunis. que possint baberi et teneri ad suprascripta
loca. ut superius dictum est tit salvis arconis . que sunt in
camera exstimatorum consulum iustitia
Ad idem infra in statutis novis capitulo incipientez a quod
aliquis labellio v etc.
t Anle annum uxcnr praetoris communilatis palatium erat in mb
urbio vulgo dicto di liarazzolol nunc s. Marlini1 prope manu
slerium s. Mariae nlagdalenae de crittia Per lalissimam sim
palatii fornicalam ianuam eae monialn transcundi iure gau
debanh ut in publicam viam pergerenL ln charta pcrmulav
tionis die xx iulii a. MLxlr factae inter odonem rpfscopum
cl Malberlum t. candenlii presbyterum commune palatium
dicitur situm - foris prope ista civitate iusta palacio de ista
n civitate n fArclL cathedrl Anno vcro ucczxxxy commu
nilatis rector-es a ceteri sede in civitatem migraocrant in meri
dionalcm palalii partem dcdila opera a se construclam. quod
poslea tribunalia iustitiae conlinuilp et palatium novum inde
dictum est. ut in procurationis charta apparet eo anno. xxyiii
die maii data ab artium collegiis coactis se in palatio novo
n comunia lvovariae n folc in arch. hocp. s. .lulianij. Seæ habc
bal portacv trec in latere mcridiana1i. totidemque in occiduo. et
aulas concilii privati ac salutatoriam iudiciorum diversorumque
ministrorum el comitia compleclebaturg sub archubus vero ianuae
iudicum ac noloriorum collegim qui ad sua tribunalia sedebamy
lconis. aquilae etc. signis dislinctag erant ibi extimawrum
quoque collegium. lapis auclionuni. quo aliena bona praeconic
coci subiit-iebanlun concionum suggeslum seu maenianum aedium
publicarum. quod arcngum quoque dicebatun et puteus pu
blicusp apud quem erant carceres ln atrio raro segetum mer
ratum aliorumque cibariorum ct satis rccligal .- lurrie quoque
aderat cum campana paruitcorum ad meridionalem plaga-m
Anno autem ucccxzrl fhomas Lampugnanus mrdiolanensis
Sorariuc praetor alterum eratruacil commune palatiuml ut
patet car lapide marmoreo ita intcriplos
m cnnmt normis cum Aivivo nece-xlli
mnlcnoivs xmr lioc opus nec/r nam naui/vus
ryoqu/lvvs ne uilruamuvo ns usorouiro
rmvc fortima- actu/rue er ornarat/su
Sub porticu erant piduram quae circa haec pracci-piebant cla
tulat a llem statutum est. quod mb porlicu picta domus com
. munis nullo modo debeant nec possint amoveri picturae nec
n pingi aliqua arma vel cigna. lit qui conrrafcceriu punialur
n in libris x imp lit praesens statutum non ligel ad iuramcntum
n potestatem v fStat mss. a. nanx . lib. 1. cap. cxxun n bc
n non amovcndis picturis domus et porticus communis -j. Sarpe
rcro in veteribus actis occurrit memoria publici palatii vel loci.
in quo populi comitia habebanlun inter quae in hoc ego nuper
o/fizndis u ln civitate illos-ario in casam credcncies nibaldm
v dr 1mmo. qui dicitur Paceeel et lulia uxor sua manifeslaverunl
v se cle-cepisse nomine procure a cantono dc Prrposilo Medio
u lani tolidos xxii mediol el imp.. pro quibus ipsi iugalcc
n investiverunl ipsum cantonum nomine oendicionis et proprie
n eum et sub dupla defensione de quatuor prciis de terra
n et de duobus de prato eorum iuris iacrnlibua in territorio
v lsarni etc. v ffh-arL xix apriL Mchxl/l in arc/tiva calhedrjv
d
lt nreella idem ac subsellium sive scamnumg archibancus dicebatur
arca scu armat-ium . ut in cronico parmcnsiz u fractis omnibus
A Aprobatum cum adiectione.
- archibancis. universaliter abstulerunl etc. n fllen ltaL Script..
tom lxy col. bibl ldcm dicendum existimo de arconis et rizoletia
Potcstas lvocariae teneatur facere consilium generale ante me
in dium aprilem de blava imponendal et secundum quod placuerit
u illis de concilio illam blaram debere intponi. facere teneatur.
n ct dare operam emcacem ut illa lalitcr imposita conaignetur
n ad civitatem lvovariae etc. n f Stat mss nicoLx. lib. l.
cap. xcii/.- - qualiter poteslas teneatur facere concilium de
blaca imponcnda v j.
s carceres communis erant in quadam domo a civitate ad id
cmpml ut patet ex stuluto. quod licel in nostro codice decide
returl tamen saeculo xm conditam existimandum est g ibi enim
legimuSz u Statulum et ordinatum auy quod domus quae fuit
ut et est communis lvovarian et quae empta fuit per comune
n Alovariae a domino calvaneo forniellm in qua modo tenetur
v hospicium . et domus ibi contigum in qua tenentur carcchl
n ct duae apothccae noviter factae in hacdificio pallacii ape
u rientes in stralay quae est de tereus montem pallaciiv quae
u aliae tenebantur ad alium tuum poteslatih et alia quae ut
in a latere portae versus cerm rcmancanl etc. v calvaneus ille
forniellus circa annum lucuu propter ca-imiam in belli artibus
peritiaml fortasse Pridcrici ll copias el causam secutun Squilc
lucis comitatu donatus est in Apulia a jllanfredo Aleapolis regc.
quem scribunt frictanus calchus aliique a Pridcrico imperatore
susceptum esse ex Agnele for-niulta novariensh quae nata ex
Slanca filia Manfredi marchionis Lanceac actensic ei forniello
nupta est rivum Sacrq pagu dom.
a ratum capitulum hoc per praclcctum notarium brxrralum Auri
colam lineis ad modum crucis in tramvercum ductis delelum
est cl abrogatum
d cuniculi riae erant subtcrraneaey quae sub rallo el moenibus
urbium obsessarum ducebantur ab obcidenlibue. ul citius earum
dedilio impetraretur per murorum collapsiom-m aut in intei-iura
arcis ingressum Strimerae rcro forte italica rom Scrimaglia
respondeh sive propugnatio vel dcfensio. cl Muralorius docet
scrimalias esse pluteos ceu aliquid simile e ligno super urbium
et castellarum moenia positosl sub quibus praesidiarii milim
lalmtet tibi cavebant a sagittisy telis aliisque hostium missi
libus . et inde pcr fcnestollas et calaractas lapidibus. iaculil
aliisque armis pugnabant in hosles fAutiq. ltal.. lom. ll.
vol. erat An posterior haec intcrpretatio huic loco recte con
ceniah iurarc non ausim. sed aliam aptiorem minime inve
nisse non diffitcorg tamen certum est cuniculum fuisse arclam
viam subterraneam ad aquam rel aliquod simile educendum
lfuniculi erant quoque in priralorum ciuium domibusy ut ex
sequenti sententia patet xl die decembrisl ann. Mccu/u prelatus
a Sub palacio comanis ivomriel coram cuidolo Surdo comulc
v iusticie causa vertebalur inter cuillelmum et lohannem fratres
u ilios q. lllalberli de nibia petentes ex una parte et Petrum
n Perrarium eæ alter-ch in qua causa datus fuerat libellus in
v hac forma-.- Aloc cttillrlmus ct iohannes fratres filii q. Mol
n berti de millia conqucrimus de Petro ferrario. qui fecit seu
n fieri fecit quoddam coniculum iua-ta suam domum in ima
n cuiusdam curia nostrev pcr quod coniculum aqua rel aliqua
u putredo poscet immitli et duciy per quam terram imus et ire
n coneuevimus ad quamdam roltam el ianuam ad quam collum
v cl ianuam habemus ius cundi et reddcundi de domo nostra
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seu privatarum 1 comunis lblovariea ubi imelius vi- a resurrectionis Salvo eo quod liceat inercatoribus ac
debitur sapientibus et magistrisi fiat una fessa
magna seu puteum ita alta et profundata 1 quod
illa fossa seu puteum recipiat putredinem ipsius
strimeries et quod illa putredo in illam fossam
decurrat et in ea profundetur y ita quod aliquo
tempore putredo illius strimerie non decurrat in
viam i fit insuper fiat per comune Movariey quod
aqua bloreti 1 que decurrit per ipsam strimeriamj
non currat in ipsam fossamy sed aliunde derivetury
prout melius videbitur sapientibus et magistris t
xan Pe tenendo aperto et rgiciendo pasquario
sancte Marte
Pasquarium sancte Marie ay ut modo apertum estl
itenebo apertum et expeditum j et ipsum reliciam
et refici faciam a sicut mihi melius videbitun
xxm Pe tenenda expedita porticu nova co
munis.
item teneatur potestas expedire expeditamque
tenere porticum novam comunisa que est iuxta ec
clesiam et atrium sancte Mariej de hinc ad kallendas
februarii . et banchum facere fieri circumquaque
iuxta murum de una assidei et habere trabes inter
unum pilonum et aliumy si ei videbitura infra Pasca
A m istud statutum sit precissum et precisse inviolabiliter obser
veturg et potestas seu rector venturus precisse teneatur pre
dicta lieri facere infra sanctum vernat-dom.
ago nexeratus Auricula notarius comunis istud statutum
de mandato dom. ubertini de s. Maria potestatis novarie
canzellavL
sign tabelL t y l-lgo nexeratus Auricula scripsi.
n occasione ipsius domus nostra quod coniculum et oppus
si non licet eidem Petro habere ct tenere ibi. et nobis licet
v prohibere et impedire. cum sit factum in nostrum preiu
- dicium et gravamen . nec unquam factum fuit ibi nixi modo .
v unde petimus ab ipso Petro quatinus suis expensis dictum
n coniculum removeat et tollat vel removeri et tolli paciatun
n de quibus omnibus iusticiam petimus. salvo iure nostro in
- ali-in et proponimus omne ius nobis competcns ad predicta -
v Savcricus de Sesso consul iusticie lvocarie precepit supra
v scripta Petro ut respondent huic libello infra scz dies
n proximam - lit in qua causa facta erat litis contestacio in
u hunc madum.- coram Savcrica de Sesso consule iusticie xva
u vario interrogatus Petrus fer-rarius in causa. quam habet
ut cum cuillelmo de rontanella suo nomine et lohannis fratris
u suil si cult removere suis expensis vel pati removere cuniculum
n et oppus accaæione quarum agitury prout petitum est in libella.
u respondit quod non vult nec debet facere nec pati fieri qua
n continentur in libella Ponit idem cuillelmus suotnomine et
n predicto. quod dictus Petrus dictum oppus debet removere vel
n pati removerh et quod licitum est ipsis fratribus removere
v dictum oppus. et quod non licet ipsi Petro ipsum ibi habere
n et tenere contra eorum voluntatem g respondit quod non credit
v esse verum id quod ipsi fratres ponunt Lpnde dictus consul
- vassis et auditis allegationibus et responsionibus et iuribus
- hinc i-nde. et habito consilio boniprandi de lgoniprandisl
u olrici de Alibim 1/ganis baliotip Alicalai fricie iurisperitoruml
u tale dedit sacramentum ipsi cuillelmo et 1ahanni. quod iu
- rent ad s. Pei evangelia quod dictum coniculum nunquam
n fuit ibi nisi a quatuor annis cel tribus citra vel quinque.
v quod sacramentum ipsi fratres fecerunt incantinentig quo
n facta. ipse consul pronunciavit per sententiamy ut ipse Petrus
v destruat vel destrui faciat predictam coniculum infra decem
u dies proximos funditus propriis expensis ipsius Petri. Lvndc
v plures carte fieri iusse sunt etc. s fchartaru membran. in
rabuL lvasocam mai.j.
t SuppL domuum.
i cx quae hac de re leguntur in StaL iimuy fol. xnl et ucinxi
capit. xx. lib 1 Stat. palesL .- a lie cuniculis in civitate Abvariae
liendzs a
a quod appellatur mcrcatum tstat ms an. lanx. et an. nnn
impr. 1
ferrariis in diebus mercati 1 habere ibi banchas i et
suas negociationes ibi vendereg et salvo eo quod
liceat ibi banchas teneri ad ludendum ad scachos
et tabulas j et ibi ludere
xxv bo tenendis apertis et spaciatis porticubus
civitatis.
ltem quod potestas teneatur et debeat tenere
 
l Mercati die jovis celebrandi privilegium lvovariae ilenricus impc
rator anno nxr concessit seu potius confirmavitl cum ea urbs
iam donata esset ecclesiam ipseque eam danationem confirma
crrit Atium insuper in ipso privilegio mercatum in ossula. cuius
comitatum episcopus possidebag ille stabilivit. una cum pluri
bus aliis donationibus . quas idem imperator ecclesiae novariensi
largitus est.1amdudum Screngarius a. accccxrn marchianum
crimaldi et Alderidipastulationibus annueng episcopo llagibcrto
licentiam ex regali privilegio concessit annualem mercatum die
xxi-1 augusti habendia eiusque rei-ligat cxigendi ad ecclesiae suac
utilitatemg tunc nundinarum locus erat in platea veteris extra
muranae beati Aqabii basilicae Mercatus vero ab llenrico imp.
datus in palatii publici atrio fietmrt1 quod tunc in suburbio vulgo
di laarauoloy nunc s. Martini erat Saeculo vero xm ineunte
fd nccxj cum e.ctrucla muro ampla area praecincta fuissety in
qua poslea praetor Lampugnanus a. ucccxcyl palatium pu
blicum ucdi/icacitl is locus broletum appellatus estl et ibi mer
catus translatus et teneri deinceps consueviL donec hoc saeculo
ineuntey in novis aedibus ad id excitatis rursus sede sua im
mutata se deficit Alius vetus caudiano mercatus craL ecclesiae
nocariensis oppidm quem nescia curnam dissuctum frater Petrus
Philargus episcopus ivovariae restituit a. ucccxcwl. de quo eius
litterae habcntun Alteram caudiani mercati restitutionem pcr
egit bartholomeus l/icecomes itidem episcopus a. slcvxznm
llortae quoque nundinae erant. quas antiquitus cætilisse probant
cetera instrumenta. etiam ante annum occcc tradita . cum in
his dicatum a Aclum in loco Stagnip ubi dicitur llorta. -
nempe ad lacus aram super oppidi foro. tempore proeedentc
ex propugnaculorum ea in loco deiectianey quam ilenricus imp.
omnibus municipiis praece-paratl et ex fori ampliatione et arbo
rum ornatu mercatus in dies augeri coepit . quarta quoque
feria fieri solitus. Alibi insuper in dioecesi nebant emper-im
quae in diversis principum et episcoporum actis memorantur.
convivia saepe in pagoium mercatibus fiebant adventantibus
parata. inter quae scandalis aliisque incommodis subarientibus.
statuta postea condita caverunt ne quis in burgas vel eiiim ad
festa contenderetg sed ne ex hoc commerciarum frequentia
damnum pater-etam provisum est ut statutum prohibms hominum
concursum ad ea festa a non vindicet sibi lacum in burgis epi
scopatus lvovariaey in quibus consueverunt et possunt fieri feriao
u seu merchalar scilicet in festo in quo fuerint ibi fcriac scu
- mcrchatum1 nec in die sequenti nec in praecedentil v lSlaL
mss. nicntxj lib. ll/y cap. Lxxan
1 fluius fac-allatis mercatoribus a statutis concessae tenendi tabulas
et mensas sub particu communitatis apparet documentum in
chartula ll septembris uccxxyy qua cuilelmus capra procu
rator eiusdem cammunitatis oliverio de Preve venditionem facit
o- de porticu domus eiusdem que est in labial et habet bancha
- intus et extra et pilonos et calumpnas sub porticu marcia
n velorum et in mercato - scilicet in foro urbisl pro solidorum
centum pretia fcharL in Archiuu tiathedrjg nec non ex locutione
emphiteutica perpetua peracta a Picrina Arcilio de Mbia lo
hanni de codio sutari in burgo s. Simanis habitanti u de bancha
o una ad calegariam in parochia s. Mariac maioris prope
- banchah ubi dicitur ad banchas categoriarum u. quae in bra
chiarum quatuor et dimidii spatium se csctendebaturl pro annua
et perpetua peto solid xx tumit xxxi decembris ucccu/lu
in tabular. praed.j. Per instrumentum enim a. yccxxr con
fectum kobertus Amiconus ivovariae praetory consilii generalis
licentiay ut cammunitatis debita persalvi possenn caligariarum
societati sive consulibus et cius procuratoribus Strapontoy cui
doni Spinta et Lamberto dc ltustego vendiderat totam particula
in civitatis foro sitama nempe ius sub eo collocandi tabulas et
abacos pro suis mercibus rendcndisy cuius venditionis provenlus
omnes communitas ipsa hospitali s. iuliani cessit . quod ideo ab
eadem conditum ac ministralum fuisse videtur fliianching cose
rimarclL di novaml pag leop ltem in actu xv maii nccxcn
tiuilelmus de Sassello venditionem peragit - de domo una iaeenti
n in Aiocaria in parochia s. Marie sub porticu comunis ivo
v vario cum banchis et cum terra et iure tenendi et habendi ibi
n banc-ha n tclmrt nos-pit mai. .tvos-ariaey
sn
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apertas et spaciatas porticus civitatisa tam porticus a
que dicitur porticus comunis et merciavelorum ir et
beccarias si et porticus calegarioruma quam alias
porticus civitatisy ut nunc sunty et sicutcontinetur
in carta inde facta per Albricum de ser Petro no
tar1um.
xva vt liceat mercatoribus tenere assides sub
porticu comunis.
Statutum est quod liceat mercatoribus tenere
assides sub porticu comunis s loco storaruma vide
licet sub grondana ubi nunc tenent storasa ita quod
assides sint alte a terra per brachia tria et dimi
dium. lio salvo quod assides non habeantur nec
teneantur ad grondanamy que est ante portam bro
reti de versus meridiem inter duos pilonos.
l Si quis in donacioney vendicione et locationey
commutatione vel in aliqua alia peticione aliquid
a me petierity non recipiam inde consilium ipso
presente i qui peticionem fecerity nec eius patre j
filio vel fratrep et recepto consilio cuiuscumque
voluntatem scribi faciami et corum voluntates non
pandam i quousque predicta non fuerint perfectag
et potestas non possit petere parabolamp quin fa
ciat voluntates hominum de credentia privatim
scribig et potestas aliquo modo non possit aliquam
peticionem ponere ad consilium maius . nisi de
ipsa peticione prius habuerit consilium cum xxiv
sapientibus. lit si maiori parti ipsorum placuerity
predictam peticionem ponat lg et sit precisum.
Statutum est c quod de here comunis non possit
xxvlipe donis et remunerationibus a rectoribus li fieri aliquod donum nec aliquod mutuum neque
non aciendis et debitis non solvendisj et peticio
nibus non admittendis i et de ere comanis non
expendencla
ne rebus comunis sive de peccunia comunis Mo
varie nullum donum faciamy et non possit de hoc
petere licentiam ab illis de consilioi quin ita ob
servet p nisi donum esset vel quantitatis infra so
lidos v imp. usque ad sol. v tantumg et tunc non
nisi pro speciali et manifesta utilitate comunis.
- 1 Petenti debitum a comuni Movariey ipsump si
ultra sol. v fueritj non solvam nec solvi faciam i
nisi debitum illud mihi publico instrumentovvel
testibus fuerit liquidumg n et hoc etiam si debitumi
illud fuerit factum consilio consulum. it
aliqua remuneratio operis facti pro comuni alicuip
nisi hoc modo j quod si aliquis ponetur in officio
comunis vel in labore comunis vel in operibus
comunisj quod potestas teneatur primo ei suum
salarium decernere et declarare cum voluntate ma
ioris partis credentica antequam eligatur vel ponatur
in labore vel opere vel ofiiciog et hoc capitulum
non possit relaxari vel removeri aliquo modol qui
dici vel excogitari possit
ltem statutum estj quod de here comunis Movarie
non possit expendi ultra libras x imperialium sine
licentia et auctoritate maioris partis consilii ge
neralis ll
lit xvl dies ante exitum mei regiminis non faciam
c nec fieri concedam remunerationes alicuius operisl
servicii seu officii i vel donum alicui faciendip nec
inde licentiam postulaboa nec breve sive instrumen
tumi per quod comune teneatur sive possit con
venirij 1 alicui faciam sg et hoc p non possit re
moveri aliquo modo
xxvllL pe regi/nime devoluto ad consules iusti
cica potestate deficiente
c ln sacramento mee sequele seu fidelitatisj quod
sacramentum ordinetur quo modo fieri debeat con
silio sapientuma ante quam prestetur ab hominibus
a continuatam est istud statutum
n ad consilium maius itcm illa peticio concedi non potest per
consilium ad fabas albas vel nigras. ut infra dictum erit
 
a conlirmatuuL
p nctrahatur de hoc staiulo et et hoc etiam n et ab inde infra
i AL marciavulorum. scilicet mei-cium minutarum vcnditommy
itaL merciaioli.
s Laniaria. quae maiora appellabant-un erant in ea urbis regione.
qua nunc domus extant secus tiam ad forum vulgo della niva
rola tendenlcm. a platea nunc cathcdralis dicta proc-cdmam
S Praeler porticus cammunitatis proprias aliae erantprivatis civibus
pertinentes utpote ipsorum aere constructae in areis tamen a com
munitatc iisdem muuliiisp ut probat chartula in tabulario capitoli
cathedralis xxv die decembris ann. necnon scriptay qua a in
n civitate hibeat-ie Savcricus de Sesso et cuibrrlus de cazio nunciil
v missi et actores et procuratores communis ffovarie ad vendi
u cionrs faciendum et datum pro communi Alovm-ie de ciis co
- munis ct par-ticis et lobiis et aliis civitatis Mlvarim qua
in sunt super comani lirovariei ut almarwbat etc. et ad precia
s declaranda et recipienda pro comani Avorarie nomine ct cice
- conzunislvavarie et ad partem et pro comani lvovariq renun
n ciando exceptioni etc. manifestavit sese nomine pretii et pro
o precio habuisse et rccepisse a 1acobo favolato et obicino dc
n llriona solidos undecim imp. vel duplum terciolorumv pro
. quibus denariis et pro quo precio dicti simiicil ut mpra.
n nomine et vice comanis avocat-ie et pro ipso comani inde
n habebant auctoritatem a potestate et comani Alovarie ut su
n peritis etc. fecerunt venditionem et datum rt investituram
n in manibus supraseriptorum jacobi etc. nominatim de terra
v comanis lvovariey que est ante domum ipsorumy quam
n habent in burgo S. caudcntii iuxta puteum per medium
n llaæianam cotarm ad faciendum porticum longam et lobiam
. per brachia decem et novem. et per amplum per brachia
n quinque versus viam publicamy cum quinque pilonis rel co
n lompnis et cum banchis cel zepis inter ipsos pilonos vel co
n lompnas simul cum omnibus accessibus etc.l n accepto solido
rum xl pretia 1tem per chartam nil die novembris a Mccxcy
traditum llainerius de llodobio tfovariae mercator et cailclmus
eius frater olrico cle Alzalendina vendunt labernam sub porticu
mercatorum a sub toriono comanis Avocarim ubi est campana
p paraticorum nlpro Lxxx librarum pretia fin tlrclL praed.j.
d c Ponatur istud statutum superius iuxta slatutum quod sic incipitz
a ltem statutum est. quod poleslas Sovarie non possit de rebus
comunis n etc.l salvo eo quod continetur in suprascriplo proximo
capitulm quod sic incipitz rc ltem statutum est. quod poteslas
liovarie non possit de rebus comunis n etc.g et salvo eo quodliceat
potestati et consilio de voluntate maioris partis consilii et non
aliter circha festum nativitatis donare de here comunis fratri
bus minoribus et fratribus predicatoribus et fratribus eremitis
usque ad illam quantitatem . que placuerit et videbitur maiori
parti conscilii generalis civitatis bos-ario1 et salvis remunera
tionibus et donis concessis per statuta comunis liovarie iuris
perilis ct consulibus iuslicie Sovarie - confirmalum est
n flii dicit u libr. x u. ponatur n sol. v n
li nec post predictos xv dies ante exitum mei regiminis aliquam
pelicioncm ponam nec ponere permittam aliquo modo ad con
scilium maius vel privatum -
P et hoc capitulum sit precissum . et non possit etc.
c comit-malum estf
l Aliqua hoc loco desiderantun
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iurisdictiouis novariei scribi faciamy quod illi qui a
iurabunt mihi sequelam seu tidelitatein a iurabunt
quod ipsi attendent et observabunt omnia eat que
consules iusticie indicent illis i si aliquo casu foiu
tuitu contingerit regimen comunis ad eos Spectarey
secundum quod determinatum est in inferiori
proximo capitulo
Statutum est quod si in aliquo casu fortuito po
testas amitteret regimem consules A quoad regimen
comunis in eius locum succedant per omniaa quous
que alia potestas vel consules comunis seu rectores
eligantun de quibus eligendis teneantur consules
habere consilium credentie infra s octo dies post
mortem ipsiusi et facere prout maiori parti cre
dentie placuerit lit ipsi consules teneantur iurare
attendere ea 1 que in statuto super quo potestas b
iuratl continenturl donec alius potestas electus
fueritlv et regimen iuraverita seu consules comanis
vel rectores c.
xxix Pe ojiciat-bus
ltem teneantur potestas et consules ny quod ante
quam eligant a aliquam personam in ofticioi facere
scribi tenorem et formam sacramenti cuiuslibet ofv
cialisy si scripta non est . postea statuatur ei salaw
riuma et ad ultimum eligatun et ultra illud nichil
debeat ei dari li
c ltem statutum estj quod omnes officiales tam
comanis quam iusticie civitatis Movarie preter prev
coues et servitoresp qui hinc retro fueruntg vel qui
amodq in antea fuerint i et preter notarios dictao
rios l comanis j rnon habeant nec habere possint c
aliquod officiumwcomunis vel iusticie usque ad an
num unum lt lit hoc capitulum non possit dimitti
vel relasaryetiam consilio totius credentie vel pag
rabolag eb acto et expressim dicto et intellecto in
principios medior et iniine huius statutil quod hoc
statutum non preiudicet in aliquo statutis vel cons
stitutionibusj que loquuntur de hereticis a nec illa
per istud in aliquo vicientur nec elidentun
 
t ltem statutum estp quod rectores teneantur
aufferre solidos xx imperialium illi qui iuraverit
consulatum ip si esse non poterit consul p nec possit
removeri .
c Statutum est quod omnes illi . qui habent et
percipiunt salarium ad medium annum a comuni
 
h iusticie.
ll diem tertiam subsequentem amissionem ipsius regiminis.
c uetrahutur e seu consules vel rcctores comunis -.
n netrahatur - consulcs.
li ubi dicit u eligant uy dicatur n eligi faciant np et ubi dicit a in
obicio n. addatur u comanis Sovarie a . et ubi dicit c eligatur -.
addatur a secundum quod placuerit maiori parti conscilii -. d
r aliquo inodo. -- confirmatum est
a confirmatum
u ubi dicit u annum unum v addatur c sed debeant vacare per
annum. finito suo officia n
l dlibi dictatores.
s vetant omnino in hoc codice statuta sive constitutiones de hac
reticis. de quibus hic sermo habetun .
Patarinos fuisse hoc haereticos arbitron qui tunc temporis in
plurimas Lombardiae civitatcs se di/fudoranty cum prae aliis
dissidcntibus maior eorum numerus et fama esset quoad nomenl
- in exemplum martyrum y ait Pridericus 11 imperaton qui pro
in fide catholica martyna subicrunty Palarinos se nominantl veluti
- etpost-los pass-ioni v i et carolo 1 testante in Assis.z u Li vice de
n crans son comu par leurs auctores norisy et ne veulcnt mis
u qulil scient apeler par leurs propres nons. indis slapellent
v Palalins par aucunc excedent-m ct entcndcnt que Patalins caul
v aulant commo chose abandonnec o soufrir passion en lles
v somblc des rnurtyrsl qui sou/frirent lourmrnt pour la minic
A confirmalum
l tibi dicit - consulatum n. dicatur a aliquod oiiicium ny et ubi
dicit n consul o. dicatur u ollicialis n.
c confirmatum
n foy. n ve iis plurcs plura et diversa cnarraruntv praesertim
circa nominis origincmy- sed prae omnibus hoc probatum
extat Maniehaeos apud lnsubrcs disseminatos hoc peculiari
nomine designatos fuisse li nuptias cæsocrabantun et inter
caetcros errores avcrsissimum a catholicis sacerdotibus animum
semper qessore. eorumque auctoritatem ubique conculcabanL
lie his ait Arnulphus mediolanensis .- u vnanimcs facti ecclesias
u contemnunt et divina spernunt cum ministris o/ficia1 asse
- rcntcs omnia symoniaca llos tales caetera- culqaritas ironicr
v Patarinos appcllattliiston lib. 111y cap xii n. ouinam priora
fuerint Patarini haerotici docet wilclmus monachus clusinus
illis coevusl qui in vita benedicti abbatis clusini a Mobillonio
edita. de Mlclmo taurinenst episcopo cuniberti successore ait .
a qui prius fuerat stoicus . sive. ut aiunt. Patcrinus. gaudens
u sorte mutatal quidquid undecumque compilare poterat. ventis
n donabat avaro np nempe qui primum appelloti sunt Paterinil
contemptum ciborum ac rrstium praefcrebantp qualem Mani
chaei populo inspirabant Sacculo christi xu haeresis huius
morbus obscums progressus in Lombardia habuig ot fortasse
novas ei vires ministrabant vicina callia et subalpinae rallrsy
in quibus praecipuc Albigensium et waldmium sectae hla
nctem secutus in grave incendium sruperamL yerum subscquenti
saeculo xm latius per longobardicas civitates Patarinorum seu
Manichacarum virus sese r/fudiL ut proindc contra ros saecu
laribus etiam principibus leges et praecepta ferre necesse fucrit.
societatis ipsius tucndac ab corum turbis animm l/crum cli/ib
tendum mihi non est sub Patarinorum vocabulo tunc etiam
venisse quicumque haeretici ecclesiam vci alligcbanty ita ut
idcm esset Patarinur ac haereticos quivisg rccenscbantur enim cum
ll/altlcnsibus et Albigensibus bulgari circa annum uccxxxw
ræhortiv ut ait Mattlu Paristus in itist anng n circa dit-s illos
v invaluit haerotica pravitas eorum. qui uulgarttsr dicuntur Pate
n rini ct bulgares in partibus transalpinis ni necnon Passagini.
losophinil cathari . Paupcrcs de Lugdunol fruticelli aliique a
Pridcrico ll imp. in ma constitutionc rrccnsiti. illam-tis propa
gincs magis vel minus foeda projitentess qui diversas habebant
facies. teste darioy dioersisque invicem caudis colliqabantun
ms corripicndis tum instituit sunt inquisitorrs harrrticacpra
citatisl iisque lata-potestas attributa. contra Patarinos a in
n omnibus fidem corrumpentes o intcr alias crrgorius quidam
tractatum scripsit circa annum Marle cuius codex in hac Am
brosiana bibliotheca ex bobiensi coenobio translatus asservatur.
ipsorum errori-s recensens ct cæpugnanm caeterum dc harum
omnium haercsum casibus plura cupienti historia adcunda est
o et non Serninn elapso saeculo hac super re conscripta.
l/erum primo catholici antonomastice Patarini vulgo dicr
banturg quare vocabuli huius origo. quod gloriam primo prac
tulit. deinde ad haereticos translatum fuit. cuius rci causam
investigare hic loci non refert. sed curiosius inquirans adeat
Murotorium tAntiq ltaL tom. l/l diss. Lxl fia recta acerrimum
habuit inscctatorsm Petrum l/cronensem ordinis praedicatorum
ac 11 caldinum Mediolani archiepiscopum Patarinae lmresis
sc domus cociorum comitum Slundrati prac aliis so inquinassc
constat ex historiæ cum ipsi Patarinis in nulla Scssitana ab
ipso imperatore protectis favorem praestitissem tcf. licllini AunaL
vercelL ct cod. niscioni 1. asay nc sos in tabulan montt-ip
l/ercclng sed bulcini monachi intcrnccions. qui cum mulierc
sibi consociata novariense praesertim territorium infcstabah
tandem eztincta est ln omnium fere civitatum statutis tunc tem
poris constitutiones in haereticos latae sunt publicas utilitatis
gratia. nam ubi n diversa rcligio est. tollitur societas et con
u suctudog ex eo facile odia et ex odiis seditiones exishtnh
si qua saepe malo civitates intereunty- procidit hoc ltomulusl
n caritquc lege lata ne lleos peregrinus praeter Paunum colerent
n nece sacrihcia eit-tenta facerent n llaec doctissimus smtticbat
Paulus Manutius ille leg. romm at fortasse doctior adhuc aetas
nostra diversimodc npinctun
vo
sis sruvm iii
Movarie seu per maiorem partem dimidii annip in- a cxtraordinariuiny sed dentur et eligantur ad brevia
telligantur otitii-.sialesa exceptisexaminatoribus et eo
rum notario p et notariis comunis ditatoribusj et
nullus cogatur ad aliquod officium accipiendum
contra voluntatem suam.
ltem statutum estj quod omnes officiales tam
comunis quam iusticie debeant suum officium exer
cere usque ad medium annum tantump exceptis
notariis comunis ditatoribusg et alii A debeant per
xv dies ante finem medii anni eligij qui debeant
per alium medium annum illud officium exercerer
et omnes habeant pro rata temporis l salarium
quod est eis concessum in statutoj vel eis conce
detur et declarabitura ubi non est concessum nec
declaratum c.
ipsi officiales omnes tam ordinarii quam extraordi
nariij excepto notariis comunis ditatoribus lj et
exceptis effici-alibuslf qui electi erunt pro custodia
civitatis vel episcopatusyl qui eligantur sine sortej
prout placuerit potestati t lit istud capitulum sit
precisumj ita quod non possit removeri modo aliquo
vel per aliquod ingeniumg eo acto et expressim
dicto et intellecto in principio i medio et in fine
huius statutiy quod lioc statutum non preiudicet in
aliquo statutis vel constitutionibusy que loquuntur
de hereticisy nec illa per istud vicientur nec in
aliquo elidentur. ut scribantur officiales semper
omni annoa quando fuerint electi p in quodam libro
coniunis per ordinemj ubi possint reperiri qui of
n reneatur potestas quod nunquam permittet ali- b ficium habuerint.
quem habere vel tenere in officio comanis p qui t xxx pe notariis palaciiz
officium comunis ab uno anno infra habuerit seu l Statutum est quod potestas teneatur habere
exercuerit a vel salarium ad medium annum la co- quattuor notarios bonos et legales cy unus quorum
muni blovarie receperit j vel per maiorem partem sit ditatora et ille qui primam habuerit sortemy eligat
dimidii annij vel loco alicuius officialis exstiterit ny ipsum ditatorem ny qui aprobetur vel reprobetur ar
exceptis notariis comuuis ditatoribusi nec bannitum bitrio potestatisp et habeat unuSquisque ipsorum iv
de maleficio a consulibus vel potestatey sive inter- notariorum pro suo salario a comuni Movarie li
dictum a sive abhominatumj sive a suis bonis defe- bras imperialium iad-i medium annum tantum et
ctum r g et statim ex quo denunciatum fuerity po- non plus modo aliquoa qui possit dici vel excogi
testas bona fide veritatem inquirat quam citius tari. Salvo eo quod liceat eisdem quattuor notariis
poteritj qua inquixitaa eum statim removeat. ilityhoc accipere solueionem sde sententiaa quc fereretur
idem intelligatur in castellariis et potestatibus datis inter partesy et de positionibus et terminisi secuni
pro comuni ly et bannitisi defectis sive abbominatis. dum quod licet notariis consulum iusticieg et-quod
llo acto et expressim dicto et intellectu in prin- liceat eisdem quattuor notariis habere Solucionem
cipio a medio et in fine huius statuti i quod hoc e de securitatibus faciendis denarlvm pro qualibet p
statutum non preiudicet in aliquibus a statutis vel et de quolibet acripto licet imperiale unumjyet de
constitutionibusp que loquuntur de hereticisp nec Sequimentis usque ad denarios xu imp ad plusg
illa per istud in aliquo vicientur nec elidentur. de securitatibus maleficiorumlnichil adipiant
o Statutum est quod aliquis non habeat officium ltem quod liceat eisdem quattuor notariisjhabere
comunis blovariej nisi fuerit civis Movarie i aut u Solutionem a personis non subditislcomuni novat-ie
fuerit in exstimacione cum civibus movariej et fo- de litteris lsigitla/tis usqueadi denarios viiiywet ab
 
drum solverit tamquam civis Movarie
l Statutum est quod nec potestas nec eius iudices
nec milites nec aliquis de societate sua eligant vel
eligere possint aliquem officialem ordinarium vel
A otliciales
l netrahatur hic a pro rata temporis v. ubi dicit - declarabitur n.
addatur ut per conscilium generale n.
c per statutum iit si aliquis otiicialis ante finitum suum olitium
decesseritl vel iusta de causa ab ipso otiitio remotos fuerit
per comune lvovariev habeat salarium pro rata temporis. quo
exercuerit otiiciumr et quilibet omcialis debeat exercere om
cium per se tantum 1 et non possit aliquem loco suo ponere
ad illud officiuml nisi de voluntate credentie comunis novan-im
- coiitirmatum est.
 
hominibus Movarie i et episcopatusfa- denariis iv
usque ad den. viret non plus a arbitrioipotestatisg
pro quibus salariis teneantur suprascripti quattuor
notarii facere totum officium notarie comanis iiof
varie supra palaciunn et non possit aliquis ipsorum
quattuor notariorum recipere testes hacusationumlg
ipquixitionumz denunciationumj nisi presente iudice
potestatis seu potestate lit hoc in civitate biovarieg
d etsi contingerit aliquem iPSorum quattuor nota
riorum exire civitatem occaxione officiii liabeat
soldos constitutos ambaxatoribus. et in exercitu
lu
 
o confirmatum estf exemplatum est et cxcultalum
s addatur huic slatuto ubi dicit a extiterit - z et secundum formam
precedentis statuti n.
r Addatury ubi dicit n defectum ns - nec aliquem qui non sit de
iurisdictione liovariey et qui non sit extimatus in aliqua par
rocbia novarie ng et addatun ubi dicit - potestas nc - scu
ad aures ipsius potestatis pervenerit n.
e continuatum est.
n et fuerit etc.
l Aprobatum cum adioctione
l c/r capit er a lla potestatibux burgorum n.
s curia in aliquo xlalutis. rta
A m istud capitulum habeat locum tantum in consulibus iustitia
novarie et notariis consulum. et in omnibus aliis ofilcialibug
qui recipiunt salarium a comuni ad dimidium annum
n Provissum est.
c Adatury ubi dicit n bonos et legales nz u qui eligantur ad brevia
in conscilio generali n.
l qui omnes quatuor habeant ipso die vel sequenti . qua ftterinl
electi etc.
l bitalores seu potius dictatorem erant arbitri a partibus selccli
in lite constitutis pro dirimendis controuersiis. quorum iudicio
obtemperare ipsae trincbanlurg erant etiam nolui-ii vel scribam
qui renditionum et locatianum uclua testamento rt hin limina
scribrbant rrl alteri scribendo diriabanL
vai-l
i
sis connvmruus nonium liili
generali debeant hospitari penes potestatem et a virtus per consilium generale comunis Movarie
eorum omcium exercerej et habeat tunc unusquis
que illorum quattuor notariorum denarios xu pro
die a comuui Movarieg et potestas qui pro tem
pore fuerity-teneatur requirere quolibet mensey si
suprascripti quattuor tabelliones comunis vel aliquis
eorum contra facerent y vel recipient per se vel sub
missas personasg et quilibet possit accusare ly et
teneatur privatusg et sit precisum j ita quod non
possit removeri quod id non sit firmumy et ita
inquiraturi ut supra dictum est
xxxL pe notariis dtiatoribus comanis
A item statutum est nchxxmi die martis v in
trante iunio p quod Ardicio deferre sit notarius
comunis novarie infra annum novum proximum
venientem y et deinde usque ad annos v proximos b
sequentes a habendo pro salario tantumj quantum
habuit ipse hoc dimidio animop seu alii ditatores a
comuni lhlovariey et ita quod ipse Ardicio sit no
tarius comunis Movarie ultra alios quatuor notarios
comunisp qui eligi debeant ad sortesj et ultra nota
rium ditatorem electum vel eligendum per dominum
Przmciscum de la rrurre ay cui data fuerat forcia et
in
A canzellatum estl secundum quod ordinatum fuit per dominos
cuidonem narbavariam et Prancinum critam et socios cmen
datores slatulorum utzcixxxlv ad hoc electos per comuno
novaria
Sigm tabeiL l j. l-jgo crucianus crila notarius interfui et
subscripsi i .
 
t in omnibus fere liberis mebardiac civitatibus statutis propriis c
utentibus accusatorum officium cuilibet demandatum apparetl
ut est eis potestati aliisque reipublicae ministris criminum per
petratio ac cuiusvis legis violatio innata-ceret et puniretun lit
ut huius rei exemplum afferaml cuidoto de ltodobio nooariensi
Mediolani praeturam agentel statutum ibi est ut in posterum
sponderct praetor iuramento accusatorcs quidem non vero dela
tores sc acceptururm quum de crimine ageretury quin immo
ne accusationem quoque. nisi de eo probanda et ad mitum per
.. ducenda darentur fideiussores / carius ad ann. Mchxl/llg quo
.. provido sane edicto licentia cohibebatur delatarunh eorum sci
licet hominumy quorum genug authorc facileq u semper cetabitur
o et semper retinebitur n. neque impunitas ulla delictis para
batur. quod tristissimum fuisseti cuilibet enim locus relictus est
accusandi. qua sanctione innocentibus acque ac reis prospectum
fuit. illis ns de crimine postularentun neve in cos privata odia
publicae vindictae nomine facile arplcrcntun istis vero ut ad
iudices eorum flagitia defcrri ab accusam-illus possenty indeque
condignam coercitionem subirent lino ergo temporel ait claris
simus cabriel fcrriusy unaque cdicto custodita innocentio et
malilia punita kSovac constituL Modiolani pag. san
o lit revera totum hoc capitulum notarius eapunæity sex diagonicis
lineis super scripturam inductis. idem fecit in cacteris capitulis
a se abrogatia
s Sovariae practuram annis slchxuv lucent/lip quo assessorem
habuit calvaneum de Porla. sæculi/nu siccum-1 et uccuxnl
gessit. ct actionem llicccomitem tunc lllediolani archiepiscopum
de novariensi agro. in quem confugerat. expellere nisus esty ut
constat ex sequenti documentos - Anno bominice incarnationis
n uchxllr indictione ny die veneris primo iuli-ante iunii ln
n capitulo s. Marie novariensisy ubi infrascripti canonici ad
m capitulum convencrantv dom. Albertus de Saluzolay dom.
u Paynus fupra s. caudcntii prepositus. dom. bartholinus de
u blandratq koglerius human cuilicltnus 1orniellus. liodnus
n capray Petrus liuzius1 lvgo lucallay Petrus Saccus. Anricus
ut de Maiis. Petrus Alzalcndena. super illa denuntiatione. quam
u dom. iacobus Polenzonus milex francisci de la turre pote
s statis ivai-ario fecerat ipsis suprascriptis canonicis nomine
n ipsius capituliy in qua denunciatione continebaturj quod prc
n dicti canonici deberent dare conscilium ct auxilium ad crpsl
v lendum archiepiscopatu mediolanemcm de terra episcopi ivo
n varic. alioquin tenerent sc di/fdalosg ad quam denuntia
eligendi unum notarium ditatorem 1 quem voluerit
fit propter predicta vel aliquod predictorum non
diminuatur in aliquo ius ipsi domino Prancischo
nec ipsi notario electo vel eligendo per ipsum do
minum Prancisclium y sed ille notarius sit lirmus
usque ad terminum sue electionisy et illud ius pe
nitus sit lsalvum et non lesum in aliquo y et hoc
sit procisuui
u tionem dictus dom. Paynus pro suprascriptis canonicis re
n spondit. quod parati erant satis/acere potestati opcrandi quia
v quid super hiis possent et de iure dcbebant. et inde plurcs
- cartas fieri sunt rogati etc. n cchart in arch. Llatlirdn et in
Mouum hist patr. chartam tom. ll col. acsi - Animadvertas
tamen huius acti causam dedisse cæcom-municationis sententiam
in eundem turn-anum ab othonc omnia susquc deque miscenle
latum mense apit-lin cuius en tenorz - otho bci et apostolice sedis
v gratia sancte mediolanensis ecclesie archiepiscopus. capitulo
n novariensi ct omnibus prelatis ecclesiasticis civitatis et sub
v urbiorum novariensium salutem in nomina cum nos tam
n auctoritate sedis apostolica qua fungimur in hac partc. quam
u nostra in scriptis eæeommunicaverimus omnes homines et per
n sonas. civitatem castra et loca nostre prouincia qui vel quc
n impedimenta nobis prestarenL quominus adipiscamur et reti
n neamus pacificum possessionem archiepiscopatus mediolanensis
n et castrorum ac iurium ipsius ct ipsarum civitatuml metrorum
n et locorum ecclesias subposuerimus ecclesiastiro interllictm rt
n potestatem et conscilium et commune tvovarie ad predictam
u possessionem adipiscendam nobis impedimenta prestaverinh
v tamquam qui super nos hostiliter ccrnerinh ac ab hoc inci
u derint in sententias supradictasi idcirco vobis omnibus aucto
u ritate sedis apostolice ac nostra districte precipicndo man
u damus1 quatenus predictas sententias obstat-rantes dictos pole
r- statcm et consiliarios noraticnses in ecclesiis vcstiisp diebus
n dominicis et festivis candelis accensis ac campanis pulsatig ar
u communicatos publice nuncietis ct tamquam excommunicatas
v faciatis arrius evitari et vos nihilominus nulla presumatix in
n vestris ecclesiis divina officia celebrare quod si forte mandatis
n nostris. quod non credimus. conlempserilis obedire. cum er
n hoc non sit dubium ros inimicis favore-m et nobis impedimento
u prestarei quominus possessionem rctineamus condi-mv ac nunc
n pro car tunc in singulos vestros in scriptis ucommunicationis
u sententiam promulgamus. u ichart xm apr uchxul ap.
Morbio. l Municipii ital.. coL id p. seoi lin quo modo sacra
pro/onis miscendo reipublicae salus quaerendum
lnsuper totius iuliani lacus ripatus ac circumstantium ri
corum practura ei collata fuit. ut e.r documentay quo llortae
ac insulae s. lulii consules ac locorum castellantiae insulael
quae loca episcopali tantum iurisdictioni subcrant et ecclesiae
novariensi. episcopi dominatum abiicientcs eum sibi dominum
elegeruntt u ln mercatu ilortc. ubi domini iacobus cabasius
n prepositus insulanus et Petrus Alzalcndena administratores
u episcopatus ct ecclesie novariensis in spiritualibus et tempo
n ralibus raconte scde. una cum consulibus rt comiliariis et cre
n dcntiariis et vicini ipsius loci llorte et loci lnsule et vicinia
- et aliorum locorum ct itcrritoriorum castellaniæ lnsule et
u tocius hiparie iurisdictionis episcopatus ct ecclesie novariensis
n simul canvenerant more solito convocati per nuncios cis desti
u natos per ipsos administratores et ad vocem prcconis. ipsi
n omnes consules consiliaiii et credentiarii ct vicini nomine con
u tradicente unauimiter ad postulacionem ipsorum administras
n torum et ipsis administratoribus petentibusv consulentibus et
si suadentibus suprascriptisv invocato nomine ct auxilio Summi
n creatoris pro bono statu ct pacifico et reformacionc luctus
n terre ct hominum lnsulc et liiparie iurisdictionis episcopatus.
si qui erant in grasi statu . . . . . . .. et condicionibus propter
n guerram blancorum et baldizonorum. elegerunt nobilem et
v potentem virum dom. lvvranciscum de la furi-e in eorum et
.. tocius predicte terre ct omnium hominum ltipaiie potestatem
i et rectorem usque ad tcmpusl quod declarabitur per ipsos
u administratoresy et ad illud salarium quod ordinabitur per
n ipsos administratores cum consilio quatuor hominum dc lli
n paria. quos elegerint ad deccrnendum ct ordinandum ipsum
n salarium dandum ct solvendum eidem dom. Prancisco pcr
n predictos homines pro dicta potestaricL n lll/euit xl fcbn
Mchxxl ap. Morbiol l muuicipii iluliaui . 11 l. in paq sa
ct scq ju
liandcm electione-in pcr altcrum actum con/innatum ridemus.
qua ipsi liranrisco stiprndium constitutum est a in loco lnsulc
Pi
at SillAlliver sis
lib.le pe notario mittcudo ad potestates electos. a debeant omnia balma et librus bauuomlnj et inven
ltem statutum esta quod notariusj qui iturus fuerit
omni anno ad denunciandum illi qui fuerit electus
potestas comanis uos/ariop eligatur in consilio gene
rali ad sortesa et non possit eligi aliquo alio modoy
et sit prccisum t
xxxlll Pe ayido canes-arti
ltem statutum est et ordinatuma quod de cetero
eligantur annuatim in civitate Movarie duo fratres
minores boni et legalesy vel duo ex melioribus
fratribus Sancte Marthe la vel sanctorum Symonis et
lude de Prato de llolta lj vel sancte lileneq vel
sancte crucis ea et sint semper dc una domoj qui
A lit ille nolui-ius in generali consilio debeat iurare publice lactis
sacrosanclis evangelium quod iurare faciet publice lactis sacro
sanctis evungeliis illum potestatem. qui fuerit electus secun
dum formam litterarum -- Approbatum est cum glosa
n vcl charitatis
p super palacio episcopali. nom iacobus Sabasius propositas
n insulanus et Petrus Alzalcndcna canonici novarienxes et admi
n nistratores episcopatus et ecclesie novariensis in spiritualibus
n et temporalibus raconte sede. quibus data et concessa erat
- n facultas per consules credentiarios et homines kiparie eum
ut quatuor hominibus liiparie ad infrascriptay volentes salarium
n dom. francisci de la furrc potestatis eomunitatum et hominum
n lliparie declarare et decernerey dixerunty laudas-erunt et
in arbitrati fuerunt et declartwernntl quod comunitates ct ho
n mines lliparie dent et solvant et dare et solvere teneantur
n et debeant ipsi dom. Prancisco omni anno pro solario sue
n potestatis . . . . . lib. cL imp.. et quod omnes condempnationes
n et banna que fient et imponentur per potestatem seu eius
n vicariwny sint et esse debeant suprascripti dom. francisci pro
n solario sua potestati-ie similiterv preter banna homicidiorum
u quo renzaneanty sicut in carta castellantie continetur-g et inde e
n plures carte fieri insse sunty etc. eaistcnte potestate codm
n munis Mwarie mprascripto dom. Prancisco de la rurre de
n .Mediolano n cchart xxxv febr uccuxr in ap. praedicti
ilie a. siccny comitatus Sepriensis dominus factus est a Mipo
eius fratrey et sequenti Sriæiac praeturam obtinuit friennio post
Mediolani legatus in Apuliam se contulit carolo Andegavensi
de Siciliae occupatione ab eo peracta gratulaturns1 ex quo
l/enafri comes factus est et militari baltheo cinctusy deinde cre
monam Phiiippo lll ere Africa revertenti occurrit de illius patris
fratrisquel quorum citus-iar secum afferebaty morte condoluitp
ipsumque Mediolaan soriahmm Scditione poslea Alovarlae
a. nean-n exorta et Plzilippo Musso eius praetore interfectal
Pranciscus et Mrpuc rhlrriani eo propernrunt quietis rcstituendae
propositoy pluribus ar firasatis ct caballos-iis obsidibus Medio
lanum missi-si et jfapo volente. alter civitatis rursus practuram
sumpsiL Scd ut nobiles suae factioni infi-stas eontincreg noi-usque
commotioncs molientesy castrum novis andit munimrntin fcito
norum palatio inrlusoy et nam excitata turrcg quae vturrisella
appellata csty ac multorum invidiam foritg quapropter rursus
civitate rommota et viæ quiete restituta. guidonem de renebiago
vicarium suum in ea constituiti alio rccedensz tandem in praelio
parit furiianis infestissimm xxi die ianuarii a. iva-cher
commissa strenue deecrtans interfeclus est
t Pratum italiae ubinam esset er sequenti patet venditionis docu
mentos u Poram trigezonus lii-limatus consul institie lvovarie
n delegalo a domino lacobo Maincrio potestate Alovarie ad hanc
n cartulam facicndam frt-it datum rt investituram ex part comu
n nis ffovarie in manu Sabbati de petia una terre iuris co
v munis iacente in territorio parte s.Steplmni ct dicitur pratum
n ltoltrq et est per mensura sestaria iir/iuli et sua tabulas lrrs
p minus. folzeret ei a mane ruqiay a sero oia. a monte fosatum
n quod est per mmlictatcm in ista condicioney a meridie pec-ia
u quc est data Alberto de rrabnco ct lacobo de llli-ftiop et fo
n satum qui est a soror est totum de ista prcia ny quar conditio
facta fuit pro pretia u librarum quatuor et sol septem minus
n denarium unum imp vel duplum tertiolorum v fcltart xx febr.
nim-crr in tabat/an canon/ap.
e omnes hasce doman ex quibus deligendi erant fratres ad officium
ram-varii communitalis exrrcenduml llumiliatorum leges pro
fessus fuisse ex ea coniicioy quod saepius et pene ubiqucg uti
rtinm apud flo-menses mor eratv eius ordinis religiosi tunc lem
b
il
taria et scripta inventariorum p et alios libros co
munis Movariey et scripta et rationes comunis Mm
vai-ie A salvare et gubernare ad utilitatem comunis
blovarieg et de ipsis n copiam facerep et ea hosten
dere secundum mandatum et voluntatem potestatis
blovarie c sine aliqua datione pecunieg et qui de
beant esse cancvarii ad annum unum tantum. et
peccuniam comuuis Movarie recipere et solvere lj
ita quod debeant primo semper solvere pro comuni
novarieq donec peccnniain habuerint pro comunil
omnes illos qui debuerint habere peccuniam a
comunir et essent soripti lit sic per ordinem
A et pecuniam et alias rcs amnes. que in eos ratione sui officii
pervenerinL i
n libris et scriplis.
c omnibus hominibus xovarie et iurisdictionisv presenlibus ipsis
fratribus vel altero ipsorum
b habere debentibus.
poris ad ardua in ciuitatibus civilia officia obeunzla seligebantur-y
quae maximam exigerent fide et quia hac domus promiscue
et sine discrimine nominantury cum earum pleraeque llumiliatis
pertinuisse satis pateat lvonnullae c.rstabant i n novariensi dioecesi
cius ordinis monasterioy quae cL tiraboschius recensetl ex quibus
fut ea tantum etiam-eml quae ad rem nostram pertinentj SL
Simonis ct ludac domus. quae prope eiusdem nominis ecclesiam
sita eraty olim in civitatis suburbiis posita erat. postea vero
moenibus inclusa litus mentio in quadam a. uchnn chartula
occurrit laudato firaboschio inspectm in qua frater olricus de
s. Simone canecarius communis Mwariae nominaturv deinde in
alio a. Mcccxu documenta commemoratu-r frater Ardicinus de
blandrate praepositus ecclesiae SL Simonis et ludae in suburbiis
lvovariaa At procedente tempore fratribus vacuo a. MpLxx
cardinali lohanni Morono commendata fuit haec domusl quam
utriusque sexus religiosi incolebanty et s. nicolai eiusdem ordinis
coenobio postea unita. ac s. barbarae appellatione etiam nun
cupata item in suburbiis erat alterum s. crucis eoenobiuml
cuius Lazarus Augustinus cotta in suis mse. scliedulis a. nccxn
angor-ium besutium praepositum fuisse testatura et ordine ez
tim-tol redditus helvetico mediolanensi collegim aedcs lvooariae
seminario addictas. foenobinm boor quod capituli fathodralis
ecclesiae patronatu gaudebatp apud episcopum odemarium con
questum fuerat. quia ipse nomine romani ponti/icis impositio
nibus illud gravassety sed frustra. nam eis liberari etiam ratione
immanitatis non potuit tic eo legitur in charta a yccxcn
die xix maii scripta actuum quo 1acobus Sasselta mittebat et
illatthaeus eius lllius n renunciando exceptioni non accrplomm ct
n sibiconsignatorum pannorum saffanoruml fuerunt confessi et
v manifesta taciti et contenti se accepisse et habuisse nomine
n mercali et venditionis a fratre lacobo de S. cruce nomina
n domus capitoli et conventus fratrum S. crucis nooariensis
n pannos duos precio librarum septem et dimidio impenalium vel
n duplum tcreiolorum n ficbat-t in arclu llospit maii in qua
dam vero sacerdotum descriptione a lyillælmo lvomriae episcopo
anno ucccxur confecta recensetur etiam domus s. ifelenae.
sed ubinam suo. et quae fata passa fuerit. omnino cileturc
eam tamen firaboschius asset-it a religiosis focminis illius ordinis
fuisse inhabitalam fveL ilumiliat monum. tom. lll p. ttt l.
dum e contra liqucat ex statutis ipsam fratres incoluisse. nam
in cap mul si alio documenta indigercrnusy de s. llelcnae
religiosa sermo habetim ln s. caudenlii burgo prope Aconiam
fluvium comobium hoc situm erat. et progressu temporis alteri
S. .lgathae in urbe eadem monasterio unitum est ne eius situ
haec leguntur in statutisz a itcm ordinavemntl statuerunt cl
v prosidcmnt quod strata S. llelenae a strata bnrgi S. candentii
si usque ad pontcm Arrioni sit et esse debeat semper ria publiea
scu strata g et quod ipsa debeat esse ampla per porticus quatuor
n mensuratorum terrae vel tres ad minus n fSlat mss a. Mcmx
lib. lc cap. mrle
S. Marthae et llharitatis domus forte aliis nominibus in ritu
ordinis cathalogis olim designabantury aut forte in suburbiis
positael cum iohannes l/icrcomrs nacariensis episcopus arcem
in s. Lueae suburbio consti-nendum mandasset v cum aliis illius
regionis aedibus cvcrsae sunt Ardes enim s. Marthac dicata.
in qua utriusque serrus religiosi llamiliatomm regulas pro/itmlu
morabuntun in suburbio erat x. tinndentii prope Amniam secus
s
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incipiendo a primisa et solvendo per ordinem dili- a canevarii i non possit esse canevarius vel loco ca
genter omnes illos qui debuerint habere aliquid a co
muni. lit habeant illi duo fratresj qui fuerint cane
varii comanis Movariel pro eorum salario et labore
libras xxv imp per annum tantum et non plus modo
aliquo i et solvantur ipsi canevarii quolibet mense i
sicut capit pro parte de predictis libris xxv imp.
per annum t fit ille sive illi q qui sunt vel erunt
vel fuerint canevarii vel socius canevarii vel loco
s lit qui canevarius et socius eius publice et palam in palacio
comanis novarie in presentia potestatis auctoritate legiptima
debeant iurare ad sancta bci evangelia. quod remoto omni
bodiol timore et amore et speciali dampno et probrum et bona
lide et sine fraude atendent et observabant omnia ea et sin
gulay que continentur in suprascripto capitulo. et alia omnia
facientr quo pertinent et spectabunt ad eorum otticiumg et qui
duo fratres assumentur et eligantur in hac forma. videlicet b
quod dem. caspardinus de carbaguate potestas novarie 1 per
mensem unum ante finem sui rogiminis debeat mandare pro
proposito s. Spiritus. et presentibus sex sapientibus liovarie ad
minusy dicat ipsi proposito ut de conscilio sui capitali et fra
trum suorum debeat ei dare in scriptis de fratribus suis me
liorem et sapientiorem melius sulicientem ad omcium canevarie
comanis novarim et alium fratrem suum bonam etisuiiclentem.
qui sit socius dicti canevariil et illi duo sint ad illud officium
canevarie per totum annum currentem nchxxxxL qui caneva
rius de consensu et voluntate dicti prepositi et capitoli sui ibi
debeat facere bonam et ydoneam securitatem per bonos et
ydoneos fideiussores laycos cives tiovarie vel districtus de
oercellcnsem uiamg postea eo ordine cætinctoy illam d. Augustini
e lateranensi congregatione institutum obtinuitr et adhuc eo loco
ecclesia ipsa superest Sius coenobii memoria in clzartults lia
betury nam per actum xxvii dic ianuarii ann. ucccxr confe
ctum cuilelmus Siccus iustitiae consul permittit locutionis char
tula-m eascribi ex defuncti notarii Amclmi barbacrubeae actis
nevarii vel socius canevarii per quinque annos pro
ximos subsequentes. lit hoc statutum sit precisum ll.
l item statutum estj quod in libro dispendii cane
varii comanis Movarie non scribatur aliquid i nec
etiam in libro alicuius memorie reducatur vel scri
batur alicui aliqua del causag nec aliquid vendatur
de bonis comanis aliqua de causaa nisi de volun
tate et parabola procuratorum comunis Plovarie et
trium aliorum sapientum bonorum et legaliumi vel
maioris partis ipsorum quinqueg unus vero quorum
trium sit de militibusq et alius de medio 1 et alius
de paraticis lit ipsi tres eligantur per ancianos
militum et paraticorumg et darent et perseverare
debeant in ipso officio usque ad tres mensesg et
habeant ipsi tres c pro suo salario a comani Mo
varie pro quolibet sol. xx imp lit potestas nec
aliquis de sua societate et familia non possit se
intromittere de faciendo aliquid scribi alicuiy nec
aliquem ipsorum nec ipsos impedire vel impediri
facere aliquo modoi sed permittat ipse potestas et
illi de sua familia ipsos procuratores pacifice et
quiete eorum officium exercere lit quando denarii
aliqui scribentur alicui aliqua de causaj debent
nomina presentiam n superstitumj qui fuerint ad
scribendumi scribi qualiter eorum voluntate et aai
ctoritate scriptum erit illi persone. lit eligantur
predicti tres infra terciam diem post introitum
sui regiminis potestatisy et collectores fodrorum i
teneantur racionem facere de fodris per eos col
ru ianuarii die a. uccxcrm traditum a praesertim conscn- c lectis canevario comanis Movariej et predictis quin
que n vel maiori parti ipsorumg et sit precisum ll.
libris o imp.l et de salvandis et gubernandis et restituendis
libris et scripturis et denariis et aliis rebus comanis novarim
quo in ipsum perveneriuh et de faciendis et complendis om
nibus aliis. qne ad otiiciam canet-ario perlincnlg et si prepo
situs et capitulum predicta facere noluerintl citare debeat
prepositum s. Marthe et dicat ei id quod dictum est de pre
posilo s. Symonisg et si prepositus s. Martho et capitulum et
fratres eius predicta non facerenL debeat predicta denunciare
et dicere proposito s. crucis et ut fsicj a .
et qui habuerit primam sortem. eligat canevarium -- confir
matum est
i
 
u ciente et volcntc dem. fratre lacob de s. Martlta domino ct
. rcctore domus et pauperum civitatis Aiovariae u nemus vero
charitatis. de qua firaboschius onmino silety liospitate erat
pauperum in burgo s. Agabii situm. et appellabatur etiam hospi
tale calendariorum s. Michaelis de charitam ac in urbem anno
uoul inclusum fuits cum novae munitioncs constiuendae essentg
tunc paupere-sp inhrmil infantes expositi ct peregrini simul al
teram in eodem collecti sunt prope s. loliannis de perrgrinis
ecclesiam frequens in chartulis illius mentio occurrity et ut
aliquod ea-emplum affe-ramp donatio habetur a. ilicep xm
die martii a bernardo canossa eidem facta nec non alteri
s. Lazuri nosocomio et s. lvicolai ecclesiam et venditionem fru
nov. lucent/lj facit baratus faber eidem hospitali n de terra
. arabili pro maiori partel et in parte est zerbia- cum busco
- super se habeate et lignamen iacente in territorio zotcgi. -
Privilegium postea fcharL xxx/u decembris Mccuj obtinuit a
consilio generali civitatis extraheutli aquam e quodam commu
nitatis fossato. et quod est iurta stratum blandrinam. n eamque
super suum pracdium deducendi Allera vero l septembris die
a. Mcccxx chartula conscripta exhibet donationem factam
. ministro charitatis lvovarie per iacobum htonum dictum d
p Piellam de utili dominio unius peciel terre vacue iacentis
a in territorio porta s. Agabii non multum longe a turriono
n s. iohannis de pilligrinih cui pecie terre vacuo coheret a
n mane domus charitatis y scu lacobus lliiiardus quil tenet pro
u ipsa domo. a meridie rugia vetus. a sero fossatum cirche.
nra monte pratum dicte domus. -- caetera ommittog alia ta
men de hac domo narrantur in notis ad cap. chxixl cum
et cchwL
t Appellobatur quoque caspar et caspanlusa patria mediolanensis g
bis lvovariae prartura functus esu nempe primo anno .vchxxxly
dein in .uccxcl a Matthaco l/icccomitc immissusy qui pcr quin
quennium capitaneus populi factus fueraty idest dominatum
civitatis consecutus. Sundcm magistratum tius-par Parmae gessit
myccxcl/u pro ipw Matthacm et sequenti liononiaeg et idem
Mattltarus anno Mccc illum ficino populi capitaneum prae
fecit in bello Seprie-nsi anno uchxxxr commissa omnes l/icc
comitis partes secutus estw qui in eo conflictu rezrillum suum
illi commisit1 et in uccxclr ilicecomitis et Mediolancnsium le
gatus se in crrmanium contulit dodulphum novum homanarum
regem tenrralurut
cassetun
procuratores
procuratorum
procuratoribus
Mccuxxvu . indieliono ny die lune v exeunte ianuario. lstud
statutum canzellatum de consilio collegii iudicum tiovarie
habito super hoc . debet esse vivam et stabile. non obstante
aliqua canzeilatione. nic sequenti Piaynerius rrurniellus et hre
xauus caballacias h qui fuerunt emendatores et approbatores
statutorum comanis ilovarie in anno proxime preterilo. pro
testati sunt et assenserunt ita esse debere actum dicti statuti.
quod sit et esse debeat vivum.
Sigm tabelL t j. ago baviolus de zucalla scripsi.
Mccxuvn . indictione xv. Sxistente potestate comanis
magna
t quisnam fuerit sapiens dc medio. colligitur ex seq.capit. xulL
e llo collectoribus fodrorum sive vectigalium cf not. ad capit cxcn
a Aliqua heic drsidrrari videntun
at fli duo in consilio capit-ntum lvovariae recensebantun et saepe
eorum mentio in his statutis habeturl cum ad horum emenda
tioncm depututi fuerint liayncrius furnicllus insuper a.1ucccxx
duodecim sapientum factionis rotundac sive yibcllinam cuius dux
erat Loterius fur-niellusl collogio accensebatun lii-caeatio vero
caballacio plat-ies lvovariae communitas usa est ad publicae
rei negotio peragcnda. ut patet in capp cccxrml cccxxy
cchxyu et cchxtrm huius cedit-ia
rb
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A ltem statutum esta quod qui condempnatus est a salariis et solucionibusy et si contra facerenty debeant
vel pro temporibus condempnabitur versus comune
lfiovariej possit compensare de eo quod habere
debuerit a comuni Movarie aliqua de causa i et de
eo de quo iura receperit et recipiet ab aliquol qui
aliquid habere debuerit a comuni Movarieg et sit
precisum .
l ltem statutum estp quod si aliqua persona ma
leficium commiserit unum vel pluraa potestas te
tneatur eum condempnarey et debeat cij secundum
qualitatem maleficih secundum statuta et consue
tudines comuuis ltlovariej et eis deiicientibusp se
cundum iura romana
xxxw ne notariis canevarii
c Statutum est quod canevarius comunis habeat
notarios bonos et legalesp qui debeant scribere
omnes scripturas ad canevarium pertinentesj et
habeat unusquisque illorum pro suo salario libras
v imp. ad medium annum a comuni Movariep et
debeant canzellare omnia banna et condempnatio
nesj que dabuntur et lient per ipsum medium
annump que erunt canzellandea et habeant de qua
libet canzellatura cuiuslibet banni et condempna
tionis a libris x supra y denarios vi et non plus y
arbitrio potestatisg et a libris x infra 1 denarios u
arbitrio potestatis et non plusg et possint et de
beant exemplare banna et condempnationes et alia
atitatag et percipere solutionemi prout iustum fuerit
et conveniensi et nichil aliud modo aliquo recipere
possint lit teneantur facere omnes securitatesa et
aulierre ab illa a qui contra fecerig pro qualibet
vice solidos xx suo arbitriog et ille qui erit no
tarius canevarii vel est vel fueritp vel loco eius
extiteritj non possit esse notarius canevarii . nec
stare loco ipsius notarii per quinque annos pro
ximos subsequentes.
xxxv lft potestas sibi scribi faciat quicqu
mutuum sive receptum fuerit nomine comunis. .
A ltem statutum esta quod potestas teneatur facere
scribi in uno libroj quem sibi reservetj et in libro
canevariij exceptis aliis libris receptionump quicquid
mutuum acceptum fuerit nomine comunisz et quic
quid receptum fuerit pro bannis seu condempna
tionibus p et hoc ea die qua mutuum contractum
b fueriti seu bannum receptum y sive condempnacio
soluta fuerit
xxva lit nullus percipiat a comuni vel pa
ciatur sibi scribi . quod habere non debuerit
n Statutum est quod nullus de Movariai sive de
episcopatu seu iurisdictione Movarie percipiat vel
exigat a comuni Movarie p vel in libro dispendii
comunis Movarie paciatur scribi aliquid i quod ha
bere sive percipere non debuerit occaxione ade
quantiarum de equisl sive occaxione solidorum ly
vel aliqua occaxioneg et qui contra feceritl det pro
banno libras x imp. t
xxxvlL ut ille qui cesserit iura alicui 1 non
petat nec exigat illuda de quo cesserit iura.
item quod illey qui cedet iura alicui contra co
debeant preter securitates p que faciunt burga et c mune lvovariey non petat nec exigat a comuni blo
loca in principio regiminis potestatisy quas facere
debeant notarii comunis ly qui operantur officium
super palacium coram potestate lit potestas te
neatur et debeat dictos notarios comunis et cane
varii facere stare contentos et in suprascriptis
novarie dom. libertino de s. Maria 1 comite palatino de Lomellm
additum est huic statuta per dom. naynerium rrurniellum et
nrexauum caballacium emendalores slalutorum comunis So
variel quod ipsi tres homines. qui debent eligi per ancianos
partis et militum et paraticorum . eligantur et eligi debeant
per xii sapientes. videlicet quatuor de militibus et quatuor
de medio et quatuor de paraticisy et quod ipsi xn sapientes
iurare debeant ad sancta nei evangelia eligere bona lide ipsos
tres homines bonos et legalesg et ubi dicitur quod eorum of
licium duret per tres menses. quod alii totidem linitis tribus
mensibus sub eadem forma eligantur. et sic semper de tribus
mensibus in tres menses
 
varie illud de quo cesserit iurag et si contra feceritg
det pro banno sol. Lx imp. ltem et si alteri iura
cesserit versus comune Movarie y vel finem fecerit
post cessionem. l-loc idem statutum esta si aliquis
cesserit iura alicui a et postea exegerit ab illoy
versus quem cesserat iurap id de quo cessit iura. o
xxxvm Pe ratione comunis.
Statutum est quod potestas teneatur eligere xvi
bominesy videlicet quattuor per portamj bonos et
legales et ad hoc utiles civitatis Movariej et qui
libet eorum habeat ad minus annos xxv 1 inter quos
sint tres campsores e et duo notariiy quibus iurare
faciat quod singulis mensibus erunt ad racionem
de omnibus datis et receptis pro comuni et ex
d pensisj et facta ratione et assummataj summas fa
ciet sibi exemplaria et eas in se tenere et gubernare
A Aprobatum
n Aprobatum
c item quod aliqua livratio de aliquibus denariis vel de aliquo
alio. quod a comuui novarie habere debet. in libro canevaril
comunis fieri non possit nec debeat alicui persone. nisi appo
natur et scribatur nota et nomen notarii . qui eam scripserill
et annus et die-s livralionisg et si aliter facta fueritp pro nulla
penitus liabeatury et sit precisum. - Aprobatum est cum grossl
 
i c/. cop. ccxxxzr et scqq. quibus de re militari sermo mih iuxta
jvovariae morem
Sigm tabe-il i p. ego variolus de zucalla notarius comanis
itovarie de prcccpto dom. cavalcabovis de Medicis iudicis et
assessoris dom. potestatis predicte scripsi et subscripsi.
A continuatam est
l confirmatum
c Aprobatum
i Aliqua hic videntur rursus desiderari a notario omissm
e comitem hunc lfbertinum papiemem cum aliis nonnullis nominat
lii-mirus 1/11 llomanorum me in suo diplomate die 11 aprilis
a. Mcccxz Mediolani dato pro palutinis Lomclli comitibusy
quibus plura cis concedit aut confirmat pridiegim liidentur ii
ortum cinxisse er parvo quodam pago su jlariac in Lomctlina
sito. quem tcmbant comites de cumbartznm haec testante llc
naglio in lslenco familiarum lla eadem domo oriundus erat
llagledus mediolanensis miles in berthunae obsidione a fri
derico Acnobarbo imposita . et Albrrtus consul erat Mediolani
mercatorum anna .uchxwL guoad honorifica comitum pala
tinorum Lamclli pririlrgia efi notam ad capit cum
s campanum nomen antiquitus erat oraculum-iisy sive argenlisui
vel crediti permulotoribus ac negotiatm-ibm. ac alienae pecuniae
custodibus. guos omnes nos mtgo banchieri appellamus l/ox
campsoh galL changeun a latino cambio prac-cdity quod teste
Prisciano in praeterito reddit campsi.
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per totum annunL lit per duos menses a antequam
potestas exeat de Slto regiininej ipsas omnes sum
mas faciet legi in plena credentia convocato eam
pana pulsata. lit illa summaj que facta fuet-ita ad
unam rationem legatur et hostendatur presentibus
ipsis omnibus ad aliam. lit habeat unusquisque
istorum pro unoquoque die . quo fuerit ad racio
nem ut supra j denarios vi imp. pro unoquoque die
et non ultra lit teneatur potestas aut iudex vel
milex ut debeat predictis rationibus super essei
cum fient k
xxxix ne proc-aratoribus comunis.
item statutum est-1 quod eligantur tres procurm
tores comunis tantum ad sortesj unus quorum sit
de militibus p alius de paraticis et tercius de medioz
et non possit aliquid scribi in dispendio comunisp
si duo ipsorum non fuerint presentesa et duret
eorum officium per tres mensesj et habeat quilibet
ipsorum pro suo salario solidos xx imp. a comuni
novariey et habeant ipsi procuratores xxx annos
pro quolibetj et qui fuerit procuratori non possit
esse infra annumg et quod procuratores comunis
eligantur ad tres sortes pro quolibet in consilio
generalig et sit precisum li
xL. Pe massario 1 consulum
c Massarius qui recipit et gubernat omnia pignora
et omnes denarios causarum et extimationum con
sulum iusticie et comunisp teneatur facere rationem
singulis mensibus de his qne receperit et dederitp
ita quod de pignoribus sive securitatibus receptis
teneatur respondere in peccunia numeratai et te
neatur facere securitatem ydoneam de libris L imp.
canevario nomine comunis novarie
xLL Pe examinatoribus et eorum ofcia
n feneatur potestas habere tres examinatores ho-
mines bone oppinionis et bone famej nobiles et
potentesy videlicet unum de militibus et unum de
popularibusl et tercium de iudicibusa cum quibus
sit semper index vel miles potestatisp et sine altero
ipsorum non debeant examinareg et index vel miles
lt contirmatum - Prima die sui regiminis legatur in consilio et
eligantur xvi homines
l Mccuxxvin indictione xv. existente potestate comanis liovarie
dom. ubertino de s. Maria comite palatino de Lomello. die
lune x februarii . additum est huic statuta per dominos tmy
nerium rurniellum et nrexanum caballacium emendatores
statutorum comanis novarim quod addatur statulo quod lo
quitur de procuratoribns comunis. ubi dicitz a eligantur tres
procuratores comunis tantum ad xortes nv addatur ibiz c et
tres alii homines boni et legales sine xorte. secundum formam
capituli continentis superius in statutis de otlioio canevarii.
quod est secundum capitulum duo quorum sint de miiitibus.
et duo de medio. et duo de paraticis. lit quod non possit
aliquid scribi in aliquo dispendio seu memoria. nisi tres ipso.
rum sex ad minus presentes fuerint. inter quos tres sit ad
minus unus ex predictis electis sine xorte m
Sign. tabetL t i l-lgo navid de zucallis notarius oomunis
 ...-..-g
Sovarie de mandato dom. cavalcabovis de Medicis iudicis et
assessoris dom. llberlini de s. Maria comitis palatini de Lomello
potestatis novarie scripsi et subscripsi. - confirmatum
ti conlirmatum
n Alibi factum est. ideo cassetur vel non ponatun
i lllusaarius hric pro custode timam-i civitatis accipituiy sive pro
ministro qui cius umiario pltaoficiebatuiz
u teneatur cum eis interesse i qui debeant examinare
omnes officiales sex mensium proxiniorum preteri
torumi et potestatem et iudicem et militem et eius
familiamj eo modo quod pro examinatiome facienda
non eneant civitate lit teneantur examinatores exa
minasse ab uno mense post introitum sui officii
usque ad tres menses proximosg et potestas te
neatur petere scripta ab examinatoribus in capite
illorum trium mensiumg et post receptionem illam
infra mensem teneatur publice in coneione tubis et
campanis convocata culpam cuiusque denunciare per
ordinem 1 et eos quos culpabiles probatum cognove
rint t condempnarey scilicet illos de quibus probatum
fuerit peccuniam recepisse vel donum aliquod seu
promissionem seu securitatemy vel pactum fecisse oc
b caxione sui officii i preter id solum quod a coinuni
pro ipso officio sibi concessum fueritj et usque
ad decem annos interdicere eis omne officium coe
munisz et insuper aulferat ei pro banno sol. Lx
impw et si fuerit consulj libras x imp.
xLlL Pe salariis cfie-talium
Salarinm massarii est sol. xL imp per dimidium
annunL
Salarium eius scriptoris est sol. xL impi per dit
inidium annum.
Salarium cuiusque examinatoris est sol. decem
per dimidium annum A.
Salarium eius scriptoris est sol. x per dimidium
annum l
Salarium accusatorum tabernarum et bisclatiarutit
c est solidorum viginti imp. ad dimidium annum q
Salarium custodum turrium zumellarum l est
a Alibi positum estp
Alibi provisum est
c Son ponatun
ii cum-nam me fuerint et quonam toco. satis incertum ut cum nec
mihi in rios-anonymus histor-iis aut chartis nec rius civitatis
antiquitatum peritis ulla suprrfurrit earum memoria. Porte in
ingrrsw urbis con.i-idrbanty quum nominentur simut cum partis
Ssz iiim-ium crmdentiil Agabii rt stephani . nec non et posteiulis.
quarum unicuique mus hostiariia eraL Aliarum tamen turrium
hetitia nobis est communitati prrtinentiumg scimus enim frau
eriscum funiculum Mivariac praetor-em a fratre suo szaleonc
impositum turrem rulgo turrisellam dictam eæstruæisre ad
coire-rudes populi in eum commotionrs tt nobilium potentiam
contercndmm et urbis mu-nimmta arripit-osse Aliarum turriumr
dt quae lo torri lunghe appellabantur et in porta r. Agabii dom.
memoria mihi occurrit in membrana-eo codice maiori novariensi
nosocomio spectontcg actum enim ibi adest omittit-onis nono die
omit uccxcn peractae - unius domus ad turres longam n
altera nobis est conditionis chartam sub dio m februarii uocxxr
u iratus domus iacentia in porta a Maiiae prope turrem lon
.. gum .- n et iisdem forma orrbia nova atimatiu atti-tim domus
pretia librarum xxv habetur in inttrummto diri xxrllr martii
a. lacunam quod in tabulario lfutltedralis asset-vatum ln ea
rum tur-tium ria mune Porta Milanoj erat hocpitale s. Marine
novae antiquitus di Passaiango nuncupatum quod a cruci-fero
rum ordinis religiosis ministrabatur / lhllini . coso rimarch.
di nov.1 pag. isti occurrit etiam de iisch inmtio in instru
mmto tocationis die xu maii a. nccxcrtl tradita a de domo
. una cum cul-tm .eoloriis. tectis cl easdem-ntia et helii/fidis
n crinibus super ipso et in ipsa existentibus et habentibmy ia
n rcnte in civitate tvovariac ubi dicitur ad turres longas u
fliharL in coii mrmbram llospit mat lvoo.j. Azarius vero
enarram cuiusdam nobilis gallioi viri gentiay fbrte fabulosa.
et praecipue bellum in casalrgii tiu-alasv ut infidelis suae uxoris
iniuriam sibi illatum ulriscrrrtur s a quod ipsum castrum . ait1
1l
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precisum t
Salarium eorum y qui aperiunt et claudunt portas
s. candentii per medium annuma tempore guerre
test sol. xx impj tempore pacis est sol. x imp. l
Salarium eorumr qui aperiunt et claudunt portas
s. Agabii per dimidium annum a tempore guerre est
sol. xx impv tempore pacis est sol. xp et totidem
est salarium porte s. Marie c.
Salarium eorum a qui aperiunt et claudunt portas
s. Stephanii est per dimidium annum tempore guerre
sol. autp tempore pacis sol. x imp lt
s Salarium eorump qui aperiunt et claudunt
pusternas est per dimidium annum tempore guerre
sol. x impw tempore pacis sol. v imp.
xLllL Pe consilio eligendo
P rlleneatur potestas quod ponet in credentia usque
chi homines tantum inter iudices et paraticos et
omnes alios homines et non ultraj et ponet illos
infra duos menses post introitum sui regiminisy et
deinde non possit aliquem ponerej de quibus debeat
potestas quinquaginta unum in se retinere ad po
nendum in credentia usque ad ipsum terminumg
et alii cc eligantur ad sortesg et non possint duo
de domo una esse in credentiai qui simul maneant
ad unum ignem lit quod non possit nec paciatur
aliquem bannitum a consulibus vel potestate de ma
leficio esse in credentiap sive interdictum sive abho
minatumj sive a bonis defectum. lit si aliquo casu
evenerit quod aliquis positus fuerit in credentia p
ad vni dies 1 postquam fuerit g removebiL quorum
chrtercia pars sit de militibusy et tercia de pa
raticisy et tercia de illisi qui non sunt nec de
A Ponalun
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sit Avli v ill A
lib. nu pro unoquoque per dimidium annumy et est a paraticis nec de militibusg et nullus possit habere
sortema nisi personaliter esset in consiliop vel nim
esset inlirmusi vel pro comuni Movarie
xle ne partitis in consilio faciendis
A Statutum est quod aliquis rector civitatis Movarie
in consilio maiori vel privato non possit nec debeat
facere aliquam partitam sive partitas super aliquo
modo sedendi vel levandip sed faciat ipsam pax-m
tam sive partitas ab uno latere ad aliud
va lie potestatibus bnrgorum
ltem statutum estf quod omnes potestariea que
sunt iurisdictionis Movarie dentur ad brevia l m
qui fuerit electus p si noluerit ire ci non compel
laturg et quilibet qui fuerit electus ad sortes po
testas alicuius burgisny possit quandocumque essey
b non obstante tempore aliquoa quod 1 fuerit de inde
retro potestas ipsius burgi ltem dicimus de pote
state oxole et valentrascheg et est precisum lit
ille qui fuerit potestas alicuius burgi ly debeat et
teneatur stare in propria persona ad illum burgum Pl
cuius fuerit potestasp per illud tempusi quod or
dinabitur per illos de consilio ipsum debere stare
ad ipsum burgum i lit ille qui non steterit ad ipsum
burgum l per illud tempusp quod statuetur per
illos de consilioj sive cum licentiap sive sine licentia
potestatis a non habeat soldos sive salarium pro rata
conlirmatum est
ad voluntatem conscilii generalis civitatis novarie
si repudiaverit ipsam poteslariam
vel universilalis.
vel universilatis.
et universitalem
et universitatem
el universilalenr
v
seminantis
 
Mm obstante quod tempore aliquo fuerit etc. lStaL praed.j.
l Alibi posilunL
c Alibi positum
n Alibi.
s Alibl positum
r cassetun
s obscdit et multa loca ipsi castro adhaerentia destruaity an
. nullando etiam adiaccnlia ouibus durantibus. super monti
n celloy supra quem sita cst nunc lvovariae civitag erant duo
in castra. videlicet castrum comitis lfngalardif ubi turres portae
. s. caudentii rotundac de praesenti sunty alterum erat in pa
n rocllia s. Suphemiae comitis humani quae duo castra to
n talitcr decastaritl dimissis duabus turribus anti-dietisa pro eo
n quod ad defensionem casalegiiy forte propter amicitias ipsorum
u parentumy ipsi obsidenti. ut sup-rm obstiterunt n An vero eae
turres rotundae vel turres longae sint quae sumetlaey vulgo
gemelloq appellabanturl quis enodare qut-all ln tralle Scssitana
ante Alaniam ciem est qui ad ripas seu ad petrus gemellas
dieiturl nam et alte ad laevam quasi in celsa ripa situs est.
et duo magni lapides inter se similes sunt prope locumg inde
transitus in l/allrm Augustanam 1s olim creditus ertremus
val/is pagusy appellatus super ripam de pellis grmellisy cum
nondum fortasse Alania essel. quae ita appel/ata est ez lingua
germanica et moribusy quibus incolae utuntun quasi Alamania g
sed nec illi loco credendum est illud turrium zumellaruml quae
in capit Lxxxl rursus nominanturg nomen inditum fuisse llle
peritiores quaestionem solvunt tandem donatio facta 1 die
septemblis a. ucccxx ministro liospitalis caritatis lvovariae
u per lacobum fitonum dictum Piellam de utili dominio unius
n peciae terrae tacuac iaeentis in territorio portae s. Agabii
si non multum longe a turriono s. lohannis de Pellegrinis n
etc. fchartan in Archim lvosocom mai. ivauj indicium alterius
turris praestat1 quae prope turres longas ven-similiter ad
stabat
lvonmmquom castrorum 1 quae in lvocariensi agro et ditione erantl
castellani rel praetores aut consules pdelitatis sacramentum
communitali seu praetor-i civitatis praestare tenebantur. lluius
obligationis documentum certe preliosnm hric subiit-ere operae
pretium erit eahibens iuramentum castellanorum carboniae coin
muni lvuvariac praestandnm . quod licet temporis nota carensl
ad illud saeculum indubie pertineti utpote eat mat-va chartula
exseriptnm s n fasteltani carbaniae ita iuracerunt quod amodo
u in antea erunt fideles comuni lvocariae ut vassallus domina
n fun-em et domignonum u fquaedam ards species iis temporibus
usitalumy a quo familiae vulgo delvominioni nomen. quod
adhuc in urbis cia servatun ortum est j rr et castrum carboniae
v salvabunt et custodient ad profrtum et ad honorem communis
n lvovor-iae et non erunt in conscilio neque in facto quod com
v mane Ayocariac perdat turnm neque domignonum nec ca
n stellam carboniam et si perdidzrintv bana hde erunt oiutores
u ad recuprranrlum . et non ivctabunt turrem neque domignnnum
n nec castellum carboniae gnarnilum nec scarilum comani
v ivai-ayiav nec consulibusy qui pro tempore fuerinh nec illorum
w missa cuerram inimicis Arocariae facient et illis quit/us con
n sules prarcepa-inL illas credentiasy quas consules moror-iae
v rel eorum nuncius per scriptum rel sine scripta manifesta
n certatj celabunt neque pandenl ad dampnum comanis llvovariae
v omnia praecepta quae consules qui sunt vel fuerintl vel umu
v pro aliis vel commimissus eis praceeperinty de guartla iam
n dietae turris et domignoni atque castri et eonzamenlo el habi
n toculo suarum personarum et concordia inter se tenenda at
n tendenl sine fraudev nec mala fide ritabunt quod non audiantur
n et obediant. tft nemo eorum vendet neque donabit nec in feudum
n dabit seu aliquo modo alicnabit quod habet in lurre et domi
n gnono et castro carboniae totum ret partem. nisi inter se et
n cum omni concordia consulum vel maioris partis .- et si nam
v ezr consorcium emerc volueritl tunc liceat ei dare alii homini de
n eivthe pro rolumplatc et licent-ia consulum llot totum obser
n stabant bona fidel nisi remanserint praedicti impedimentum aul
..
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asf conmvnmns somnus sss
temporis ordinati per illos de consilio 1 quo non a aliquis dominorum de castelle l vel de cruxinallog
steterit ad- ipsum burgum t salvo eo quod illi p qui modo currente mchxxvl dio
i lloc idem statutum est de castellanis castrorum
et capitaneis sive potestatibus villarum datis pro
 
1 ut hoc eranty narrat Azarius. nobilium domus in rallibus superio
comuni Movarie
vaL lll aliquis dominorum de castella vel
de cruxutallo non sit potestas Petro Sancte vel
lfemegnef præter illos qui sunt ad mandata co
munm
c ltem statutum estf quod in burgo vergontis sive
Petro Sancte fnecj in burgo vemegne non sit nec
debeat stare pro domino vel potestate vel alio modo
n ribus uvas-ariamquarum primilus una fuit nobilium et ardua
n rum virorum unus quorum pronomina dicebatur barbavaria.
u secundus llovalcascllc. tertius cmllamans m tola erat domus
u nobilium dc castella habcntium in terris suis morum et mialum
u imperium et onmimodam polcstahm u lchron cap. xul llo
rum comitum polmliay quae late profercbatury praecipuc ex iura
menta apparety quo socielalis lombordac legati anno uchx sc
obstrinacrant in lviridcricum Acnohorbum. ne inductus ullas aut
concordiam cum eo aut eius adhaercnlibux inirmls a lfoncordias
n civitatum Lombardiae cl Marcbiac ct ltomagnac ct locorum
et omnium qui sunt vcl erunt in hac societate et iuramenta 1
quae ad invicem pracstitcmnty bona fide et sine fraudc et
a
s
r- malo ingenio ex mca parlc obscrvabo lit guerram vivam
A el uniltersuatem r- APl-obalulll v faciam impcralort lvlederico at intraverit Longobardtanu et
n mm Ponaluh v marchioni Monlisfcrrali cl comitibus lllondcrali ct filiis Mal
c casctur- b n parlcri-i dc castella ct caclcrisr qui sunt vel erunt in italia
n in parte tntpcrutoris. et bona fidc at sine fraude depellam
- illos qui sunt processi ad imperator-nm de civitate et de burgis
u parabolam rmzioris partis consulum fidelitate cæccplm u tchart n el dc omnibus illis locis . in quibus virtutem haburrm et co
in archiv. calhcdnl Adcst insuper cacmplum concordiae ipsorum .. mm bona dcshuam at deatrui faciam . . . . nec faciam lunam
castellanorum eimdcm loci circa idcm tempus initael salva nde- n nec treguam nec guerram recredulam cum imperatore Pcdoricu
lilale communi lvovariam quam hic describcre iuoatl ul morum u vcl cum marchionc Mantisferrati nce cum aliis inimicis absque
rt legum illius aevi imago nobis carprcssa reveleturz n breve re- n communi parabola el manifesta omnium civitatum etc. u
n cordationis ad memoriam retinendam de concordia castella- lmmiq itaLg diunt ann j. Sed non multo post bellum Mi
n norum carboniae. Albertus cl liberius eius filius iuravemnl curiae ipsi ii comites indiozorunta ut palcl ex corum iuramenta
v ads-crsus comortcs may scilicet liusconum ctAimir-icum cl olri- xm kaL aprilis a. Mcxc prolaloz a cuido de castella cl fra
u cum corum nepolcmy ct carbanium cl lloglerium cl Lanfrancum n trcs eius Manfrcdus cl nicardus atque bonifacius iuraccnml
n cl cius filiam quod ipsi salcabunl cis quartam partem turris . per sancta uci evangelio quod secundum voluntatem et man
u el castri ct domignoni et suas personas cl rcs earum. quas . datum consulum l/erccllarum qui nunc sunt et crunly focicnt
n habent rcl habebunt in loco carboniae cl ln fmsy ct adiuwz- v sine fraude vivam guerram illis civitatibus cl villis ct locis
- bunt rclincre bona fide cunctos bominesy salva fidclilatc comunis n et personisl quas dixeiim eia consules lamellarum et spem-w
n Mwariaaet si aliquis eorum aliquo modo amis-crit suam partcm o liter civilali lvovariac ct episcopalui et homagnano ct mar
n turris et domignoni et castriv erunt adtulores ad rccupcrandum u chionibus de komagnano cl corum parti tam in rebus quam
n bona fidc1 ct consamcntum turris cl domignoni et castri per . in personng nec pacem nec concordiam nec rccredmciam m
ut homines loci carboniac facicnt in bona fida et si aliquod sacra- n aliquod pactum cum illis nicis ct locis et civitatibus ct pcr
u mentum contra eos fecerintp consulibus ltfovariac mantfcstabung a unus. cl spccialilcr cum ltlooariensibus ol hominibus corum
v nec illud tcncbunt nec aliud facicnt contra cos. St si qua di- c n cpiscopatus. et cum illis de komagnano ct marchionibus illius
v scorda fuerit orta intcr Alberlum cl lecrlum contra aliquom u loci et eorum parte facient sine concilio cl comani voluntate
n co-nsorcium. allcr corum Albertus vel lecrlus cum placabll n el praecepta consulum l/crcellarumg ct hanc guerram iura
u bona fide si potum-iu sin autcm non crtlin parte. necis contra . rarant faccrc cis sicut supra legitur1 ab omnibus suis villis
u quem iniuria fucril illata vel racio appellatay sumth vin- n cl locis cl caswllis quae tenent cl passidcnl per se vcl pcr
n dictam de eo infra xxx dics anlc quam tunc fuerit conqucstum u alios bona fide y carccplo castro craoalonc . quod non tenetur
n consulibus yos-ortam qui pro tcmporc fucrintg cl stlnfra xxx . facere guerram hominibus de Mcdiolano etc. - lalonum llisL
u dies iustitiam non habucrinh rel pignora data ab utraque potu chart lom. 1. col. yiu
- parte non fuerint consulibus cel alii in concordia utriusque Pcrplurcs possessiones ii habcbanL quac in impcralorumdiplo
u partis. tunc post xxx dice adiuvcl sc et vultl cl omncs alit con- matis rmcnoenlurl et l/allium Antigorii cl Pormaliuc dominio
n sortes sint dis-trita adiucarc cum ad iudicium ei cos inollovcrily potili fucranh quae omnia ab lnzpcraloribus. quorum parti-s
n donec discordia crit finita Praelerea iliis rel ncpotibus supra- soc-uti fueranty fortasse adcpli erant Pnllcrlcus l cos rcccnscl
u scriptum sacramcnlum praestare facicnl cr quo fuct-int xv an- in privilegio almae dato kalcndis augusti a. Mcut . deinde
m norum post unum menscm postquam fuerit ab uno consorcium llcnricus lll cius filius enumerat Ardilioncm cuilclml filium
- vel ab omnibus rcquisitum et si quis cel si qui consorcium eiusque fralrcs nepotquuc. libro-tum frollamonlis . cuilclmmn
n abstulcrint partam vel partes uni vel pluribus consorcium Mulparlcrih olricwn q. ltlarlini eiusque fratresl Pclrum q. tyo
n turris vcl domignoni vcl caclrL ille vel illi qui abstulcrinl. tatem-ctte et fratres suos. Abbutcm dc castcllm Albcrtum uri
n amitaut partcs itlius. et fant illius vel illorum cui abstulcrinh tum. filios Anigaccih cuidoncm harbavariac cl Simoncm cum
n lclunlc cum in fcudo pro comani insuper componat libras xx fratribus suis lix hoc atquc omnis lll a. mccx diplomale dato
n medietatem comani et medietatem illi cui abstulcrinl lloc quod nolitia cruilur iurium ac privilcgtorum tis comitibus conccscorum
r suprascriptle cst de perconis Albcrli cl llberli. hoc intelligatur fli/1 hoc datum in Appcndd An rcro tradita facultate utcrentur
n dc pcrsonis suprascriplorum consorciunh et si inter se pcrcus- d legcs cl statuta in suis terris condcndi 1 incertum cslg sed paullo
scrtnly ille qui prius alium percussity componat libras x illi
n ct x comuniy ct amplius si consulibus placucrtl. qui pro tcm
n pol-c fucirnL ct siculi Albertus ct liber-lua iuraverunt adversus
u alios consorlcs dc omnibus suprascriptts reb-us. ct nominatim
n dc quarta parte turris et domignoni ct castri lioc lolumy quod
si supra lqgilurv bona fide attcnllcre lpromittunllja donec partem
u in turrc cl domignoni el castri carboniac tmucrinl nisi rc
n manserit pro loqucla iparabolatj consulum. qui pro lemporc
t fuerint. dala palam in concione n fcbart in arch. cal/tmn
u Mwarj insuper alteram eiusmodi concordiom pcpigcrunl qua
dam iocis dic Avocariac a in curte canonicorum s. Martae n lio
glcrius et ccrardus caballacitl Soso cl Aymcicusy cuidobonus
de Muro ct carbanla de tota ea terra et praediis. quae simul
habcbant titulo societatis ea- parle communis lvocariae a in tota
u lcrra carbaniac et in castra et in omnibus fossalis eisdem
-. pcrtinmlibus m ita ut praedicti caballacii eorumque hacrcdcs
tertia corum rerum parte frui deberent u cum districta ct omni
u honora ny lloso vero cl A-ymcrtcus eorumque haeredcs altcra
tcrtio parta cuidobonus ct liarbania eorumque fratrcn cl hac
mlcs postremo stmili parlc ffharl in archi pracd l
post novariensis cpiscopus propter cas conccssioncs pcr principum
privilcgia acquisitas iisdem advermbatur1 cl praecipuc proptcr
iura super humus ossnlac incolas sibi subditosy et quamvis
comilcs ab imperatore dclcgalioncm oblinerenl quorumdam in
dicum ut desiderio sua implcrmh episcopus a pontifice bm-r
assccutue esl fcf lialul ltj pag. am tum irritum quicquid
impcralory qucm impium tyrannum nuncupaty pro comitilms
ipsis cgeral in bello autcm quod a. Alccxxlll inter Mwariam
l/crccllasquc exarsit . altera lux-cc civitas ut socios tibi odinvc
nirel. Pallantiac cl lnlrac communitatrs aliasquc illarum rallium
et assolacy cl dominos de faslcllo cetcrosquc vicinos nobilcc
adduail ad foedus cccum adccrsm yocariam sancicnllum . quar
me tibi subditos detinebatq ipsi l/erccllamm civitatcm adcpli sunt
ct praelcr recligalium solutionem promisrrunt u faccrc guer
n ram pro comani l/crccllarum comani lvouarlnc ct hominilmc
n lvocariuc . . . ad ignem ct sanguinem cum tola corum forcia. . .
v ad voluntatem polcstatis l/ercellarum lam pro praesenti
n guerra quam pro aliis gum-tiu quas rnmmunc et hamina
n Perccllarum habucrinl cum comani rt hominibus zvnvariac v
rlr. -- llrllum tamrn illud brcvc fuit lrslc rrialano Polrlvos
te
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martis xnu intrantis ianuarii sunt ad preeepta co- a
munis Movariey possint ibi esse pro dominis et po
testatibusj sicut alii cives bovarie
srarvra SSo
valL lve liceat burgisa villis vel singularibus
personis eligere potestatem rvel rectorem.
A Statutum est quod aliqua universitas vel coadu
natio vel societas personarum vel singularis persona
burgi vel ville lj vel alterius vici iurisdictionis comu
nis Movarie non possit nec debeat- nec ei liceat
eligere vel habere vel tenere aliquam personam in
potestatem vel rectorem vel vicarium vel quasi modo
aliquo vel causa aliquaq qui vel que dici vel excgy
gitari possitp nisi ille potestas vel rector daretur
et eligeretur in consilio generali civitatis Movarie
ad sortes i lit qui contrafeceritj si fuerit burguss
componat pro banno comuni Movarie pro qualibet
vice libras centum imperialiuml et amittat priville
gium burgi g et si fuerit villaa componat pro banno
libras L imp.g et ultra hoc detur eidem burgo vel
ville potestas per comune Movarie ad sortes ad il
lud salariump quod videbitur consilio lit si fuerit
coadunatio vel societas personarumz componat pro
banno libras x imp. quot quot erunt numero in
ipsa coadunatione vel societate. et quelibet singu
laris persona lib. x imp.
vallL ut nullus possit esse potestas burgi y
ville vel universitatisy nisi eligatur ad brevia
l ltem statutum esty quod aliqua persona non pos
sit nec debeat reciperey habere vel exercere vel
tenere aliquam potestariam vel regimen alicuius
burgi vel ville vel vici vel universitatis vel coa
dunationis vel societatis vel singularis persone
burgorum et villarum districtus comunis blovariey
nisi electus fuerit ad brevia a in consilio generali
A Aprobatum est.
n Aprobatum est.
Aug collat ab Sumenldis nomine inepte sumplo . demum l/e
mania in tabula itineraria lhcodosiana contcndunh at fabu
lore . ut non quidam scriptores hoc oppidum munilionibus iam
jir-matum fanno Mcccxl dirulisj et a Lepontiis occupalum caesari
in callias lranscunli obslilissc . eumque ibi subsistcntcm regio
nemque pcrscrulanlcm caclamasrer n heu mocnial ny hincqua
nomen eæorlum fuisse quidquid sin omula terra erat do
minorum tfrusinalli tici haud dislanlis. ac non infrequcnliz
burgi plcbisque dignitate gaudebah ubi ius circumpositis pag-iz
etiam postmodum dicebatur coniidlur aedes burgi ad radices
seu latus montis fuisse collec-tas . quae nunc ad imam partem
duclae sunt 1 ubi lacus quondam fuisse oidelun et nunc Alcgulia
fluvius emittitury licet in superiorcm partem cum aggMbul flu
minum interclusus ium multo sit l/crbano altion lvannulli cir
cumfusi huic burgo pagi olim eorumque acccssioncr cum ipso
unam comtilucbant paroeciam . sed viarum et manlium aspe
ritam ali-ris inclcmentia et locorum quorumdam distantia comm
divis-ionem episcopis massrunb
t efi notam ad capiL ch
a in posterioribus vero statutis invenitur hoc capitulum his certo
coacvumy quod in codice dcsldcralur cum nonnullis aliis ob
quamplurcs cius rimusr et lit omnes universilalcg quibw da
n rentur poteslalcs. solvunt corum salaria. sicut comucverunl
u ab anno currente uchxxlll rclro.
v item statutum et ordinatum est. quod omnes univcrsilala
ivai-ariacy quibus darcntur poteslates per tempora per comune
lvovariag debeant solvere eorum solario acu salariuml sicut
in consucvcrunl 1 et ad illum modum et formamr qui consue
- verint hinc retro. vel prout taæabitur in futura -
a iyovarienses bellum quoddam in l/erbano lacu habuerunt y quo
v armata apud Anglcriam classe Pallantiam oppulum bis cepe
- runt n lllist Mediot p. afif- ct in pacis tractatu postmodum
inito l/ercellarum civitas apopondll foedus illud non infringere
comitibus illis quovis modo auxilium infru-ndoy sive antiqua
corum iura uiolando aut impcdicndo in callibus intrasca ct
ozola et in l/crganle quamvis vero ii comites el uallenscs
l/erccllarum communilali iurarcrint sc nunquam facturos u pa
r ccm vel lrcguam per quum supponanlur iurisdictioni lvova
n riae v . tamen dlediolani archiepiscopus llenricus e Settala
y kal nov. uccxxlr se pollicitus csl receptumm - dominos de
n casti-llo et alios nobiles et homines dc Pulluntial dc italia
- lumma et oæola. quibus ad hanc concordiam pervenire pla
- cuerit y in protectionc et defensione cl habitulione super terram
- suam ad habitantium 1 tam in personis quam in rcbus ct in
a omni corum iusticia . assignando et providentia cl dando cis
- locum idoneum et competenlcm ad habitantium . in quo ha
n bcanl mercatum . . . quod si commune lvovariac faciet guerram
v vel damnum dabit domino urohicpiscopo vel hominibus suist
- qui sunt citra ficinum versus l/ercellasy ipsum vero com
u mune incipiat et faciet guerram communi lvovariae ex parte
- sua . vel rcsarcial totum damnum . quod comune zvovariue
- ipsi domino archiepiscopo vel hominibus suis faciet rel dabil.
- et usque ad quinque annos attendalur et observatum et si
- conligerit quod commune l/crccllaruin intrcl in guerram hac
. de canam promisil dom. archiepiscopus el similiter comune
n l/erccllarum quod ncutcr illorum faciet parcm vcl lrcguam
t- uel porum fraudolosum sine altcra1 et quod guerrabunt bona
- ille quousque guerra duraverit n f llisc. 1111 leo in labuL
- municip l/crcell.j. llacc summatim de illis comitibus innucrc
praestabaL quorum tempore procedente potentia ct dit-illae crr
vcruntv addilis insupcn ul dla-L l/allibus Anligorii et formu
liae ab lecrto de comitibus hlandrali Pclro comiti donatis. cl
Anliaschoc dominiog cl feuda Matlarcllac propc hamum oæolaa
comitalulo in privilegiis imperatorum nuncupatal quod ecclesia
novaricnsis possidebat . aliisque pluribus.
cruxinallum in cusii lacus sinu positum prope l/cmcniam .
non parvus pagus est. nobilitatus a Pridrrico quondam comite
palatino et milite fcudis ac privilegiis imperatoriis claroy qui
ecclesiam s Pctri craitalonac acdi/icavil ct in ea bencncium cc
clesiaslicum irisliluily a quo familia nobilium castri crusinalli
propagala esl g cui tamen loca nomen multo celebrius dcdilAlc
æandcr PP. li cx eo orluu qui lvovuriae quoque episcopus fuit
l/alido castro munitum fuity ab oltonc 1 anno occchxn bcrcn
gai-ium cl l/illam exagilanlc uni cx nobilibus donatuml quod
deinde proprli domini tenebanty intcr quos Almcricus cupitancus
pupicnsis circa annum Mccc ghibcllinus fornicllorum factionls
oludlorissimusl cl parti rotunllac lirusalisque summopere in
fcnsusi cl fertur - quod duci faciebat plaustrum unum onuslum
- scarionibus pro crucndis lvovaricnsibus oculisz ct tum prave
- se gcssih quod fuit intcrfcclus in conflictu ad bicoccam pcr
u homines Aiovariac n fAzorius iu chron cap. xllf bomini
de cruæinallo qui Papiae scdcm pæcranh causam ghibcllinam
semper prosecuti sunt . sed qui Alooariae consederanlv ac ad
guelfam converterunl . et propterea forniclli corum castrum di
rucrunlg ac poslea calealius Piicecomcs cunctam tradidit in
cendio tcnam. ul inimicum marchioncm Monlisferrali oppugna
reL circa annum vcro uccxxl domini illil ut comitibus blan
drali cl fastelli potentiae umplialionem impcdircnl iri-optio
ncmquc in civitatem y foedus cum potestate llcsiderato de castella
percusscrunh quo zvovariae cessionem burgi l/cmeniae pol
liciti sunt cum montibus suis ac arca et omni iurisdictione in
hnilimos pagus tatiusque plebis . ac iuris nat-ea in lacum cu
rium millcndig scquc novaricnscs den. mililcc ac caslcllunoc
constituerunly addita tributa solvendi conditione llarc omnia
nocuriensis respublica ab iis obtinere cisa est. cumy episcopo
lacus regionem restituere coacto. ccrcrelur ne comites Slundrutty
l/allis Sessilis cx magna parte domini aliorumque locoruml ac
comites de castella late dominia obtinentcs in circumslantibiu
milibus et in l/erbano . in l/emcniam rel in Avovariam ipsum
irrucrenl . ac deinde dominarentun tempore autem procedente .
cruæinallum in yemeniae dominio ac iurisdictione inclusum
fuit -- ouoad l/crgontis et Pclracsanclae loca cf noL ad
cop. chxxx1x.
vomenia ad ostium Atisonis amnis . ubi caput llortoni sive
cusii lacusy sita esty omula ab unonymo ltavmnati fp. zozj
vocaturl adnotalori auo ignola. omagnum vcro a Macaneo
fcorogn verlL lata pag SL n. leo/l et dumenia a Luzaro
s Seu. uti apud noa mos csly pcr schcdulasl quibus candidati nomen
intcribitun quomodo vero elcclio praetorum aliorumque commu
nitalis ministrorum in singula pene republica procederrh aP
paret aliqualcmu in cli/fari continuatam men ltaL Script tom
PL pag. qfon roaeoo auctore. qui de anno yccxxn agens haec
ffrlblli u dicta clectio non fuerat facta ad comu sed ad breviav
t
 
sex commvmmfris novimus sea
civitatis Movaria lit qui contra fecerita componat a sindicum vel ancianum vel capitaneum vel vicariuml
pro banno qualibet vice comuni Movarie libras xxv
impuvsi fuerit potestas vel rector burgig si vero
ville p libras x imp. p si vero coadunationis vel so
cietatis vel singularis personej componat pro banno
libras quinque imp. pro quolibet quot quot erunt
in numero i quorum regimen vel potestariam ha
buerit vel tenuerit vel exercuerit modo aliquo vel
causa . que dici vel excogitari possit lit hoc sta
tutum possit mutari et minui arbitrio et voluntate
maioris partis illorum de credentia 1.
xle. lit nullus possit esse actori sindicus vel
ancianus burgi 1 fville mel universitatis
A ltem statutum esty quod aliquis civis vel no
bilis Movarie vel districtus eiusdem vel alia persona
non possit esse actor vel sindicusz ancianus vel
capitaneus vel vicarius alicuius burgi vel ville vel
universitatisy coadunationis vel societatis burgorum
et villarum districtus Movariey nec habere vel te
nere vel exercere aliquod predictorum directo vel
alio modo. lit qui contra fccerita componat pro
banno pro qualibet vice libras xxv imp.g salvo eo
quod liceat cuilibet burgo vel ville vel societati
habere sindicum sine fraudey qui sit de illo burgo
vel villa vel vico vel societatej et solvat omnia
honera ipsius burgi vel ville vel societatis vel univ
versitatis i et ibi habitet tamquam incola et vicinus.
L. lft non liceat alicui burgoq ville vel univer
sitati habere actorem . sindicum vel ancianum
. ltem statutum esti quod aliquis burgus vel villa
vel nvicus vel universitas vel coadunatio vel societas
iurisdictionis Movarie non possit eligere vel lia
bere vel tenere vel accipere aliquem actorem vel
a Aprobalum est
n Aprnbatum est
 
u sive ad sortem m Saepe munus hoc electionis ad brevia mo
nacisy forte liumiliatisf eredebatur. insuper in l/ercellarum sta
tutis legimus .- a item quod omnia o/licia ordinaria comunis l/ereel
u laruml quae dantur ad brevi-ay debeant dari per fratres minores
u ad suspicionem quamlibet remove-ntiam v. Alibi veros et quod
n potestas teneatur habere secum sez sapientes huius civitatis.
v quorum consilio possit uti. et secundum voluntatem credentiae
u eligantur ad brevia vel alio modo u cStaL ant impr. be et
et iej iluiusmodi electia lporediae quoque in usu eratz n ltcm
n statuerunt et ordinaverunt quod in kalendis augusti singulis
v annis fiat credencia. in qua ponatur de statutis comanis fa
n cicndis et reformandisv et in qua statutarii iuxta voluntatem
n credenciae eligantur ad brevia. et similiter unus notariusy et
n qui statutarii breve habuerant ipsum sibi retinere non possint
v sed ipsum dare teneantur alicui de suo tercerio speciali sua
u sacramento. quem crediderint esse ydoneum ad praedictal et
u breve dare teneatur potestate seu vicario praesente quicumque
n ipsum habens antequam diseedat de palacio etc. fStaL lpored.
lib. 1 u ne statutis faciendis et meliorandis n in Monum. hist
palr.. tom. ll. p. nam -
ei
qui sit civis Movarie vel nobilis districtus eiusdemi
nec aliam personami preter potestariam valen
trasche ly que sit et remaneat sicut de ea dispo
situm estg et salvo eo quod liceat cuilibet burgo
vel ville vel vicoj coadunationi vel societati licite
habere sindicum vel actorem sine fraudei qui sit
et esse consueverit vicinus et incola et habitator
illius burgi vel ville vel vici vel universitatis vel
coadunationis vel societatisa et qui consueverit
omnia honera substinere illius burgi vel ville vel
vici vel universitatis vel coadunationis vel societatis
lit qui contra fecerita si fuerit comune burgi vel
universitatis villarum. componat pro banno comuni
Movarie pro qualibet vice libras centum imp.g si
vero fuerit villa vel vicus vel coadunatio vel so
cietasj componat comuni Movarie pro qualibet vice
lib. L imp.
Ll. llle orp/zani 1 rviduea absentes et contradicentes
teneantur de predictis panis
A ltem statutum estf quod de predictis penis vel
bannis vel compositionibusa que continentur in
suprascriptis capitulisj vel aliquo modo non tenean
tur orphanig vidue nec absentesj nec qui contra
dixerint ne predicta inhibita vel aliquod predictorum
SanL
Lll. ivo potestates vel consules burgorum vel
rvillarum iurisdictionis lvovarie exerceant de una
persona ad aliamy ultra id quod ordinabitur per
consilium
ltem statutum estj quod aliquis potestas vel con
sul alicuius burgi vel ville vel universitatis districtus
Movarie non possit nec debeat facere aliquam con
dempnationem vel absolutionem de una persona ad
aliam . vel aliquam exstimacionem vel limitationem
vel dationem in solutum ultra quantitatemg que
ordinabitur per consilium generale civitatis Movarie
lit qui contra feceriti potestas vel consul iusticie
teneatur et possit et debeat auferre pro banno
lib. x imp. pro qualibet viceg et aliquis tabellio
non possit nec debeat facere vel scribere inde ali
quam cartam vel scripturamg et ille notarius vel
tabellio qui contra fcceriti det pro banno comuni
A Aprobalum est
 
1 quoad praetoris novariensis electionem saec. xm haec obtinuisse
vide-ntum quae in statutis mss anni ucotx legunturs a lfllectio
n potestatis debeat peri in consilio generali civitatis 1vovariael
n videlicet hoc modo .- in consilio generali civitatis lvooariae prius
n cridato elliqantur xxi/rr de dicto consilio ad sortesy qui xxlr
n sic ellecti statim in carnem comanis vel in alio loco congruo
n secedant seu reducantura et ibi more consueta qui maiori parti
n respectu numeri fuerit nominatusl in scrutinio etiigatur in po
v testatem. et eius ellectio statim in consilio generali publicclur u
rue ly cap ccxxrx/. Modum autem rationum redditionii a
potestate eodem e regimine exeunte et familia sua docenl statuta
raderm cap ccxxx
t l/allis vulgo intrasca ab lntrae burgo nomen mutuatur. cuitu
longitudo per duodecim lapides cartendilun friginta circiter
riti in ea numeranturl et duo lius-ii qui in l/erbanum con
fluunt g plebem de intro cum cappellis suis nominat lnnoe ll Pont
et Litifredo episcopo con/innat pagis nonnullis modo consitam in
dies paullatim cruce-ntibus iam vallem e/fccere torrentes ex am
plissimis mentium spatiis praecipitem qui ad ossulam et l/cgetium
pertinenL dum cæundantium aquarum impetu montes eæcavantl
et quae montibus abrodunt in lacum ingerunty diutumitate tem
poris planitiem non modicam. sinumque a Pallantia Sunaque
ductam emit-imda lntrum et vallem dominabantur circa annum
lldc comites blandratt est quibus cuido xm die augusti anno
uccxrln burgum illum lvovariae vendidity sed nihilominus non
nulli incolae l/ereellensibus a. Mccxxu per tractatam adhae
serunt. quod diuturni belli inter utramque civitatem causa fuit.
a rristano cate-ho et in novat-ia sacra descripti Anno vero
cvccux composita est inter bellantes pax. factaque novariac
cessio terrarum a comite cuidone emptarum. et exinde hurgus
paullatim vireret-iL universae i-allis primatum sero-ans
SSS srArrvrA sat
Movarie pro qualibet vice lib. x impq et sit infa- a militum et paraticoruni Movarie et cuiuslibet pat
mis ipso iurej et iure ipso remotus ab officio no
tarie et tabellionatus t
Llllt lft potestas et consules iusticie teneantur
inquit-ere et eæequi que in predictis statutis conti
nenturt
l ltem statutum esta quod potestas blovarie et
quilibet consul iusticie Sovarie 1 possit et debeat
et teneatur inquirere ex officio suo sumatim ad pe
ticionem cuiuslibeti qui teneatur privatqu si quid
fieret contra predicta vel aliquod predictorum di
recto vel per obliquum vel in fraudem aliquo modo 1
et predicta omnia et singula executioni mandare et
trahere
le. lve predicta statuta preiudicent dominis
ivovarie et iurisdictionis et universitatis rvallis Sic
cide i et potestati et consulibus militum et parati
coram
que omnia statuta et singula et quelibet pars
ipsorum sunt factai salvis omnibus iusticiis et iuris
dictionibus et honoribus dominorum Movarie- et
episcopatus vel iurisdictionis et hominum et univer
sitatum vallis Siccide si et potestatum et consulum
A item quod potestas teneatur intra mensem unum proximum
post introitum sui regiminis facere legi ipsum statutum iu
consilio generalip et exponere in consilio de facto ipsius
statuti usque ad quantam quantitatem poteslas et consul
alicuius burgi vel ville vcl universitatis districtus Sovarie
possit facere condcmpnationes. vel absolvere vel exstimare vel
dationem in solutum lacero de una persona ad aliam - Apro
batum est.
n Aprobatum est.
1 n llcgnantibus lvovariac consulibus . ait Azarius . ius rcdditum fuit
ut primo sub una colla ecclesiae s. bionysii nuper destructa.
- Peinde iustitia reddita fuit sub rottis ecclesiae Paradisii
v s. Mariae maiorixg ex quo canonici tantum infcstabantur
v- clamoribusy quod divina officia occupabantur ct ossa sepul
w torum suppeditabantury adeo quod dominus Pranciscus dc
u Lando tunc potestas Alovariae palatium erexit noruml et alter
v suus nepos etiam camcrnm curriculi addidih sicut est de
v praesenti Purantibus autem consulibus semper nostra civitas
o acquisivit . regnantibuc vero potestatibus semper declinavit n
lchrom cap. x11j.
s A flumine Sessitey quod ac adversa glaciali italiae parte de/luit.
ct inter l/crccllas alluit et Arovariam. earum urbium cingulum
agrum terminansa et in Padum ferturi haec rallis satis ampla
spatio ligintiquinque circa lapidum nominatum lvi/amen illud
raric appcllatumy- nam Scssiws antiquum numen Plinius demon
stratl ex quo ccrnaculae pronunciationis titio primo quidem
Sescdav ut in veteribus quibusdam scriptis legitury deinde etiam
Scsiay ut vulgo hodie diciturj aut Sesium dictum est fnam et in
veteribus scriptis saepius hi montm Sesii appellantur/1 et Sessis
ab Snnodio in carminel quo iter per fortius xllpcs et oppidum
Srigantioncm fbrianconj dese-libitum ubi hic rcrsus est a uin-ia
n naml Scssis turrem cel Stura rel argus vg fuerunt et qui
antiquum nomen iqnorantcsy ct latinam rationem aliquam im
pcritc scquentcs Sicciclam dixere llaic falli aliae scu sinus ad
iacenti quasi minores roma ex omnium rcro incolis universitas
una unumque commune tartititl cui certa etiam privilegio prac
cat-teris populis et propria statuta erant et praelata liius ecclesias
innocens il Pant uno rerbo simul commemoraty quas paui-as
fuissej nempe riic septem rcrosimilc cstl et rctcrem metrocomiam
burgi esrtiltlssel qui liodic burgo Scsia dicitur llicta vero quan
doque est curia super-ian quae famili cstl et inferior quae
.llmzqil qui in his statutis liurgus lirancus nuncupaturg sed
paullatim. ut ubiquev ralde in ea auctus est incolarum et vi
corum numerus1 quos caudcntius Merula Siccianos appellat et
ab iis interccptos ait fhcutonorum regulos atque ad caium Ma
rium adductos fuisse llacc plaga inter montes sese amplissimo
circuito pro/creata continctwy ct inter alpium cacumina omnia
rminrlj ac licet putaverint nannulli hunc proprie montem demon
b
v
el
maeia et consulum iusticie novat-iej sicut erant
ante hec statuta lit salvo eo quod iuris peritis li.
ceat advocare et postularei non obstantibus enmt
bus statutis suprascriptis seu aliquo suprascriptorumy
impuneg et hec omnia statuta et ordinamenta væ
leant et sibi vendicent locumj non obstantibus ali
quibus statutis vel ordinamentis factis vel faciendis
que contradicerent vel contradicere viderentur in
toto vel in parte. lit si aliqua universitas vel so
cietas vel persona promisisset vel iurasset aliquid
facere p quod veniret contra predicta vel aliquod
predictorum i ex nunc sit absolutay proinde ac si
non promisisset vel iurassetj et ut predicta omnia
observentura et ut ne negligentura sed ab omnibus
sciautur et intelligantun
1 Statutum et ordinatum est . ut quilibet burgus
et villa et vicus et universitasl societas et coadu
natio personarum de episcopatu vel districtu Mo
varie de extra civitatem debeant habere scripta
omnia predicta statuta in eorum statutis et ordi
namentis hinc ad kallendas augusti proxime ve
nientes quod si hoc facere neglexerint et distule
rint. quod omnia alia statuta et ordinamenta que
habuerint j sint ab illo termino in antea cassa et
irrita et nullius valorisp quantum in eorum preiu
dicimur sed in aliorum favorem valeant et teneant
Lv. qualiter potestatcs electi woluntate consilii
debent habere eorum salariuma et possunt capere
personas et rcsp et ut non possint impediri.
Millcsimo ducentesimo Lxxuu iy indictione primay
die sabbatip x exeunte decembre
A Aprobatum est.
 
stratum a factam cum summas alpes dis/citv magis tamen cern
simile est summitatem Alpium generatim illum intcllerissa l/i
detur autem iugum hoc undecumque etiam e mari rcspicicntibus
omnium altissimuntv ac non solum celsitudine. sed etiam pcr
petuis nivibus compicuum adeoque amplum ut illud variae na
tiones ultra citraquc Alpea attinyaut lluic ratli ltarbavariorum
familiai ducis titulo assumpto et castris eastructis impcritassc
traditur .- postea comites quoque blandriati ipsius deminutam
tenueruntl ut infra ad cap. cccrr dicetur. Ante pacem constan
tiae iure libertatis regalia inste ivooaria possidebat et lluminit
Sessitis dominium iam retineban quae omnia exinde pax eadem
illi plene constabilivit
l ltevera tunc viri inferius nominati rectores fuerunt tvovariae pro
primam ut ex sequentibus evincimurx li anno quoque uccxtrn
consules et rectorec simul fuere communis lvovariaa Marrat
Azariuss - consules primitiis lvovariac constitutos propter di
scordiam nobilium alternative acquisivisse partam ct primo
barbavariaey pro qua habuerunt terram Palcntiae. labi fl
universitatis l/alentraschac et Stresiac in ycrganta et universam
u assolam cum milibus sibi subiectis. et cum crauaronay cui
n lcngo et pluribus aliis locis videlicet ct alumno in partibul
v infcrioribusg ct ipsos cit-cs et nobiles feceri/mtl restitutis castrit
v et folrlalitiis corundemp et in ipsa civitate coeperunt perma
n nerel et permanent de praesenti tamquam boni cives v tchmn
cap xnj quidquid de his sit narratisy Mediolani adhuc bar
barartorum familia /lorebat. et a comitibus castelli orta fue
rat . et fertur olim Scssitanis vallcnsibus impsritasse. et castra
s Stcpliani et s. Augustini prope l/arallum sita iam in ruina-s
delapsa tenuissep unde comites cultis Scssitis appcllatzl comites
ii castelli in diplomatc othonis lll nominantun inter quos lt
dclcs vassalli conradus lecrti crat/amantis de castella filius
Martignonus Andrcottus Sarbavaria. Martinus Abbas haere
dcsquc sui illartius ct cuilrlminusy quibus illc imperator iura
et posscssioncs ab antecessoribus suis caroloy othone et llenrico
concessa confirmtth quae in ipso diplomato leguntur fcf- thal
u
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Sljs i coMM lelPArlllS novimus stii
iiec sunt statuta et ordinamenta facta de volun- a
tate consilii maioris Movarie hodie celebrati per
dom. Anselmum caballacium et guidonem barba
variam ancianosr et rectores comunis Movarie p et
per consilium generale civitatis Movarie
A in primis statuerunt et ordinaveruntj quod pote
states burgorumj locorumy universitatum et villarum
electi hinc retrog et qui eligentur auctoritate con
silii generalisj habeant et habere debeant a personis
et hominibus 1 terris et universitatibus et burgis 1
quarum et quorum electi fuerunt potestatesj salarium
in consiliis ordinatumy seu tantum salarium pro quo
libetj quantum fuit anno presenti currenti uchxxim
seu anno proxime preterito stabilitum per consilium
generale ad plus i non obstante quod non iverint
et rexerint dictas terrasa universitates et homines b
dictarum
s non ponatur.
 
xir aprilis yccx in append j. certe possessiones et iura quam
plurima posridebanh et cuilclme - vmditae sunt per commune
- jvovariae aquaeductus et derivationes aquarum quae veniunt et
ut labuntury et de caetera venient et fluent seu arientur in fossatis
n et per fossatu stratae mastrae caltignacael lsarni et l/ignallir
- et ius derivandi ipsas aquas m Plures ex ea gente viri in im
peratorum privilegiis aut in publicis civitatum magistratibus
occurruntg nam cuidonem nominat fridericum 1 in suo calend
augusti schwu diplomatep quo comitibus de castella privilegio
et iura con/ert aut laudatg Arnaldum ipse caesar praetorem
a. nam Placentiae praehcitl Andreattum otto ll/ fxr apr.
siccx/ gratiis decorat eximiisr n Andrcattum Sarbavariam pro
a se et omnibus consanguineis suis de la ea de mezzog v Phi
lippus ficini rector a. Mcht eratv iurta chronicon Plos norum
Ambrosii lgossil qua anno fxxlr die martiiy teste calcho fri
stanoj pacis foedus inter earn civitatem et Mediolanum initum
est a facta fuit pax perpetua inter Mediolancnses et Papienscs
. per nabilem virum dominum Philippum de barbacariis comitem
u de castella novariensem. qui tunc temporis erat potestas civi
n tatis papiensis. cuius virtute et sapientia ista pare canclusa
v fuit u. cuida praetor alter lvavariae anna ucc1x. et simi-re
ottus consul a. sicath et franciscuel ut alias quamplures prae
teream. in iohannis calcatii l/icecomitis consiliis intimitate gavi
sus estv eique princeps filiorum suarum tute/am post sui obitum
suscipiendam concredidit et curiae suae regimenp cuius Petrus Phi
largus archiepiscopus Mediolani et iohannes novariensis episcopus
participes erant l/allis lfyiae feudum a bemetrio duce collatum
possidebaty in quod se recepit1 iiz/fugiens nobilium ghibellinae
factianis in eum roniuratarum suaeque fortunae invidentiam
iram caeterum cf. etiam notam ad cap. ccxxml in qua de s.
Leanarda sive Pallantia sermo est. quo ipsi llarbavariae sae
culo xm dominabautun cuido iste in consilia generali civitatis
a. Mchxxr sedebaty cuius legatus tractatui illi interfuit1 qui
claudium inter Mivuriam et l/allis Sessitanae incolasy in his
statutis feu-p cccxll recitatus factus est. in quid de barba
variis eorumque bonis dccrcve-rint statuta inde emendatus a ltem
u statuerunt et ordinavernnt quod lancelminus et domina laco
u bina filii q. dem. cuidonis de castella de ornavaalia seu alii
in ipsorum nomine non possint cedere iura sine licentia illustris
v simi principis etc. Propterea nec domini ceorgius et lacobus
fratres filii q. domini liuidonis ilarbavariae de castella nec
s Albertinus filius dicti dom. ceargii nec dem. Pctrina uxor
. dicti Albcrtini seu alii ipsorum nomine de his. quae invicem
contingunt omnes praedictos seu alterum ipsorum ezr arbitra
mentis et contentis in eis quoquo modo factis et sequutis inter
ipsos. de quibus constaret per publicum instrumentum testa
tum. scriptum et abreviatum per cuillelmum critam notarium
milesimo tricrntesima rigcsima sertal indictione nona. die iavis
tertiodecimo mensis novembris1 nisi cedcrcnt sibi invicem u.
lStaL mccccu mssl lilL lil cap. cur/j
Anselmus rera caballaeius cammunitati libras cL imp mutuo
deditl ut ex illis aliisque pecuniis marchioni Montisferrati li
brarum mille stipendium ex conventione debitum solveretun et ex
redditibus portarii broleti et Petraesanctac restituendarum usque
ad integram sortis et usurarum satisfactionem fff docum lx
decembris ucczxxxre in appendih
r
e
A ltem quod omnes et singuli potestates predicti
possint ab anno novo in antea eorum propria aucto
ritate nullius iudicis licentia requixita caperea tol
lerej robarel saxire 1 et accipere bonay- personas et
res omnium et singularium personarum illorum lo
corum et terrarum et universitatumj quorum et
quarum electi fuerunt et fuerint potestatesy usque
ad plenariam solucionem eorum salariorum pre
sentium et preteritorum et expensarum j non ob
stante aliquo impedimento seu fidantia e aliquo modo
vel aliqua de causa data vel dandai seu que da
retur ab aliquoz etiam si daretur voluntate tocius
consilii generalis
v ltem quod potestas et rectores comunis hloo
varie et consules iusticie presentes et qui pro
temporibus fuerint p teneantur et debeant sumarie
solucionem dictorum salariorum et expensarum exe
cucioni mandare contra comunia et singulares per
sonas terrarum y universitatum et locorum ad pe
ticionem cuiusque potestatis predicte vel alterius
habentia ab eo causami perinde ac si speciales
persone terrarum ipsarum et comunia terrarum
ipsaruma universitatum et locorum essent secundum
iuris ordinem sollempniter condempnatig nulla ex
ceptione iuris obstante vel facti
o que omnia statuta facta ex certa scientia et
per publicam utilitatem potestates seu rectores
Piovarie presentes et qui pro temporibus fuerintl
teneantur et debeant precise nulla lege obstante
executioni mandarey et ea nullo modo impedire
nec pati impediri ne executioni mandentur a salvis
concordiis hominum vallis Siccide.
Lvl ve muris civitatisj emptionibusy vendi
tioni-basi fossatisi porticubus civitatis i et burgo
Mandelli factis tempore domini liobacomitis de
lllundella
n llominus hobacomes de Mandello Movarie pote
stas ay miles inclitusp rector providns et discretusj
A non ponatur.
n non poualun
c non ponatur
n Aprohalum
1 Samire idem ac absignarq sive manum in rem alienum opponere
vel oeeupare nomine proprio rel publicae potestatis.
e fidanliam hic intelligi censeo sensu praestatianis rel tributi potius
quam lideiussionisi
S claruit kobacomra qui et comes lioba appel/obolum de lllandella
plurimis magistratibus a se egregie functis et civili sapimtia
li nobili et clarissimo stirpe artus fuerat Amcdiolanensh cui
praeter alias in Scpricnsi comitata terrasy ltlaccaneuml Man
dellurm Mairanum. fanobium suberantv et principum privilegio
concessa fuerant et aliis prae egregiis viris in pacis bellique scien
tia praestantibus cnituiL Pluries praeturam lvavariae gessit. ac
prima anno nce/ly quo fortasse tempore pravida condidit de
eretal quae hoc capitulum recensct. et insuper u investivit po
v testatem et consules burgi de cerredano nomine ipsius burgi
u de rugia et aquaeductu fluente in illius territorio1 retinentta
n in se dominium rugiae vl sub partis et conditionibus in eo actu
deseriptis. ut patet ex instrumenta xx martii luce/l . de quo
alibi mentio eritg deinde annis siccxng .uccxxxu et per se-
quens triennium eodem magistratu inibi functus est fiunc virum
coriusr calvaneus flamma et calchus inter Mediolani consules
reeensent sub anna Mcxcn . cum in ad preces cremanensium
n ne castrum Leanis fundaretun nostri Mediolanenses idem ca
n strum Leanis fundavcrunt . cremanam diris vulneribus cru
v ciaverunt . eorumque earrocerum iam tertia rice habuerunt r
sov/ SPAlll v lllA SSS
habita licencia et parabola ab illis de consilio ci- a ligna et cauterios in dicto muro civitatisp ita quod
vitatis blovarie ad cainpanam pulsatam more Solito
congregatoi statuit et ordinavit atque decreviL prout
hic inferius continetur omni tempore firmiter ob
servandumg ita quod non possit relaxari p mutari
vel removeri ullo tempore aliquo ingenio seu fraudea
quo possit excogitarix per credentium vel ad vocem
populi vel arengia neque per emendatores statutij
sed potestas teneatur facere iurare singulos suc
cessores
ln primis quod omnes pusterney hostiay balconi
seu fenestre et alia foraminag que hinc retro fue
runt m muro seu muris civitatis lslovariep et sunt
stopate seu stopatay stent et stare debeanta tenean
tur et habeantur ita clausa et stopataa sicut nunc
suntj ita quod non liceat de cetero alicui ullam
pusternamj fenestramj hostium vel balcones haberet
facere nec tenerej vel ulla foramina seu aliam le
sionem vel fracturam in muris civitatis vel in muris
rotarum ly portarum et pusternarumi nisi sicut
inferius continetur. ltem quod non liceat alicui in
ipso muro seu apud ipsum murum hedificare i ita
quod hedilicium illud transeat corratorem ep sed a
coratore inferius possint illiy qui habent ibi terras
seu domosy hedilicare et hedilicia facerea et imponere
b
non transcendant dictum corratorema sicut dictum
est L lit quod teneantur et debeant illij qui im
ponerent aliquid in ipso muroy foramen et fcrt
mina seu rupturasa si quas facerent in ipso mul-ox
statim post rupturas stopare et reficere suis ex
pensisa et in pristinam statum reticere suis propriis
expensis lit si aliquis contra predicta in aliquo
venerit seu fecerit seu fieri fecerit i vel per eius
familiam factum fuerit p seu super terram cuius
factum fueritp componat pro qualibet vice qua con.
tra venerit libras x- imp. pro pusterna et hostioj si
fuerit pedesy et libras xv si fuerit milesg pro baL
cono vero et fenestra componat solidos centuma si
fuerit pedoy et libras x si fuerit miless pro fora
mine vero seu scopello e vel alia ulla rupturai
componat sol. ut si fuerit pedoi et si fuerit milesy
libras v imp. Pro hedificio vero quod ultra cora
torem ascenderiti componat lib. x imp. si fuerit
pedoj et si fuerit milesj componat lib. xvg et he
dificium quod ultra fueritj destruatur expensis illius
qui fecerit vel fieri fecerit 1 salva concessione facta
lacobo de Supra montep que concessio duretj si
placuerit maiori parti consilii. lit teneatur potestas
vel eius vicarius vel rectores per se vel suos nun
cios inquircre vel inquiri facere singulis mensibusg
et ipse vel eius vicarius vel rectores in sua propria
persona singulis tribus mensibus ad minus finguirerej
si contra predicta vel aliquod predictorum factum
fuerit in aliquop et condempnarep sicut superius dictum
estp quos invenerit culpabilesa et facere restitui mu
rum in statu in quo nunc cst expensis illius qui fecisset
ltem statutum est de rotisi quantum ad bannum l
A llo salvo quod liceat habentihus facere iuxta murum tenere et
habere foramen in medio mum supra. sit-ut habent dum tamen
non sit largius uno palumbarin s seu de uno lapide coeto. iit
si quod esset ultra predictam formanh quod reformetur in
predicta statu sub predictis pcnis. ct salvis hiis. que ordinata
sunt ad foramina rotarum in consilio generali - Aprobatum
eum grosula
 
t quomodo in privatorum civium eontractibus inter se rel cum ipso
munitipio hoc statutum eerrareturl probat. quem hic pro/rem
uetus conditionis tabular-uin v art-ae euiusdam terrae communis
ad portam s. Mariae prope murum civitatis - et usque in ipsum
n murumy retento in se comune muro civitatisl et ita quod liceat
in ipsis emptoribw rit-rapere ipsum murum ecl deteriorarh sed
n liceat eis habere et tenere usque ad ipsum murum et in ipso
v muro domos et hedi/ftia sicuti nunc habenty et belli/licuit
- de nova supra ipsum mumm. et si terra ista fuerit necessaria
v comani lvovarie pro deffensione rel munitione civitatisy pomi
n comune destruere omnia que essent intus mutum usque
xx pedes et super murumy sine aliqua restitutioneodampm
v facienda e-nqotmibusy ita quod non liceat ipsis eniptoribus etcz
- de ipsa terra facere alienationem aliquo modo atituta flm
non sit de civitate libi-ario rel burgis eoherentibus eivtlatt cl
o ibi habitet. et sit de iurisdietione lvovarie etc. - fchartz xl
n apr. Mccxxrj llaec venditio facta fuerat lllatheo de filio-w
a cuilelmo capm nomine communis pro praetio solidoiu milti
Alterius terrae . cui erat et a mane pustcrna partb a mmlhf
u murus civitatie. a sero terra communis ny eenditiaeadem dif
facta fua ab ipso cuilelmo nomine civitatis cuidom tt lii
lino fratribus filiis q. lacobi de l/itiano in porta s. Mamt ly
prope ipsam portaml accepto praetlo solidor. xxxiii et dtnaL
iisdem sub conditionibus
lnfzaseripla eomunia et nobiles ipsorum eomunium ten-fagitta
lMam Plon cap. ccxxn y iidem tero consules tunc u idibus
- septembria pacem cum concerisibus fecere 1 ex qua remissae
v utrimque iniuriam rapinaey caedesque et nominatim caedes
n conradi lliragil qui forte per eos dies interfectus fueratg
- additum foederi ut se invicem mutua ope adittvarenta si qua
n ris aliunde alterutri intentareturg et quoniam procenerat inter
- eos caussa finium et ditionls quatuor populorum ita cautum
v est ut Mandellum et cunia rttllis et Mercuriola et lloveda
- ct Lavena et reliqua ea rallis a fresia omne Seprium rer
n susl nec non et tliontorphanus mediolanensi aceederentg co
r menses tero finu-nu ogiatumi cruciaseama crabadonam et
n llomasum obtinerent n this-t calehusy lib. x11j. cum rei-o
ipse lvovariae anno Mccll praeturam obtinuiL pacis foedus
ea civitas cum lilanderati comitibus inis-il . qui nondum niara-o
riens-ibus pepereerant deiectionem sibi illatum a Lombardiae
societate et sui oppidi destructionem Aretii insuper praeturum
anno Mccxxxl gessit. ac biennio sequenti florentiaey qua adhuc
illius illustrie extat memoria lvarrat enim ltieordanus Mala
spinaz n Alegli anni di crista milledugento trentasette. essendo
- podesla di firenze Messere ilubaeonte da lllandellol si fere
v il ponte a ltubaeonte nuovoy o-ndc egli fondo la prima pietra
v con le sue mani . e gitto la prima testa di cale-iam e per lo
w nomc del delto podesta sempi-e fu chiamato il ponte lluba
- cunte. e alla sua signoria si lastriearono tutte le rie di Pi
n renze l che in prima i-lerano poehe lastrieale i se non in certi
v singulari luogltiye maestre strade ammatto ten imp. canna/lAli nobiles riri ex eadem domo memoranzlr in historing ut
alios praetereanh plures civitates othone laetantun gestis ma
gistratibus honoribusgue ciare. animi alacritale et experientia
conspieuos Metliolani is praetura donatus est anno Mccxruy
florentiae Mecxrlu et Mccxxn Plaeentiae nccxxnr. Patavii
uccxxr et lucewal l/icentiae lucent/tg l/ereellis nccxxan
filius erat Alberti iam l/ereellarum annis uvxat/ln et neci/ru
praeton et frater alterius ltobacomitisy qui Aldisiam Petri lii
cherii filiam et beatae Aemiliac sororem ucorem duarit
l nota intelligendo videtur via seu iter publicum. quae vox in
quadam charta anni uccx legitur apud vghellium ltal. Sacra.
11 1y p. iiti p et in seq. capit cll/li legimusi c quilibet habens
v domum seu accessum attestans rtis non solutis faciat prae
- dictas vias colori quilibet a suo latere usque in medio ro
v tariae suis expensis etc. n At hoc nomine aliud intelligendum
esse statuta anni Mnxt innuunt. ubi aiunt .- a ltem statutum cst.
n quod in viis publicis civitatis et suburbiorum lvovariae intra
n rotas portarum et pueternarum etc . . . . .. salvo quod bestiae
n seneæari et minui bene possint intra rotas prope murum
v rotarum etc. r
e llivulus seu gurgesj per quem aqua vel aliud liquidum deeurraty
vulgo colatorc
v et debeant . . . . . omnes seopellos et rupturas reticere nra
mss. ucmx . lib. l/y cap Lxru et bel imph 1 foli cll/t
v . . . . t m ubi palmnbtt
li est ne palumbamum hie intelligendum pro o
nidibrantl
te
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Stig couuvmnwris novimus syn
item quod non liceat alicui audet-re vel apoutaxte xa mum lpreceptoruzni et sentential-uum ita quod ipsas
vel aufterni vel aportuni facere aliquid de tenra
ueste fossatnrum civitatis zMovuriej vel de minoribus
uel lignis dictorum fossatorum incidene velfacerea seu ncisis apovrtanelg et qui contra zfeoeritj
teneatur lpotestas taufferre ei pro banno sdlidos Lx
imp. lit quod nullus in ipsis fossatis audeat cum
aliquibus bestiis ascendere vel ire ipasculandi causa
per se vel suum missum. lit si bestie alicuiusfumant inventou teneatur potestas e yaltfferre zpro
banno secundum quod in statuta continentia-vy et
quod potestas teneatur illa fossatov que tempore
domini ltubaoomitis suprascripti sunt empta lin soo
muni Movariej retinerea ita quod non possint de
venirein aliquam singularem personam vel aul usum
singulanis personea et teneatur einere et in omnuni
redigere illa fossatay que remanebunt aliquibus post
tempus dom. fiobacomitisp si eis placuerit vendereg
et si eis vendere non placueritj teneantur in eo
statui in quo nunc sunt et stantg et quod debeant
stare spaciata et aperta sine aliqua cesa vel sepe
vel clausurap sicut supra continetur l
ltem statuit et ordinavit observandum ut supraj
quod omnes vendiciones facto per comune Movarie
seu per aliquos ihomines voluntate consilii seu po
testatis Movarie tempore domini kobaoomitis supra
scripti de terris comuni Movarie pertinentibus qua
cumque de causaa tam occaxione compare facte a
comitibusy quam ea de causaj quia dicebantur co
munitateslj vel alio ullo modo i dum sint vendite
tanquam comuni Movarie pertinentesy sint et ha- c
beantnr firmo omni temporey ita quod per comune
xovarie vel consilium vel potestatem vel aliam ullam
singularem personam infirmari vel rescindi non pos
sint aliquo tempore i .
l ltem quod non possit moveri vel fieri contro
versia possessoribus vel emptoribus dictarum ter
rarum sub potestate comunis vel consulibus iusticie
lit potestas teneatur servare lioc i et observari fa
cere et prohibere
c ltem quod non possit aliquo modo ponere in
consilio de aliquo restitutione facienda emptoribus
dictarum terrarum vel aliis pro eis ea occaxione 1
quod nimis fuissent care vel alia ulla de causay sed
ita stent in omnibus et per omnia ut nuncg salvis
preceptis et sententiis latis et factis per episcopum
hrisiensem ly et ordinamentis factis occaxione ipso
s m teneatur poteslas venturus infra kalendas tcbruarii ponere
ad consrilium de vendendo seu alit-laudo et alienando fossato
seu fossato et terram seu crcslam fossalorum civitatis lslovariep
et de faciando unam viam iuxta murum civitatisl et de fa
ciendis hostiis rotis civitatis novariey et super his facere et
conplere infra predictum terminum quidquid placuerit maiori
parti conscilii. non lioslanle precisilale ipsius statum et pro
cisitate slatuli procedentis. et dicte precisitales sint ipso iure
casse et irrite quantum ad predictag in aliis vero. que conti
nentur in primo slaluto predicte rubricey remaneanl precissi
tates in suo stant - Aprobalum
 
sententias servando et preceptal non videatur contra
hoc statuta in aliquo venire
Lvl-L ut potestas atteudut ordinameuta ficta
tempore dominii Pobzwomitls de Mumldlo super
templi-ouibus factis ab illis de ascolo
A item teneatsu potestas attendere et observare
omnia statuta et ordinamemta facta tempore dom.
illo-bacomitis suprascripti super emptionibusab illis de oxola de terri et domibus-y q as eme
runt gpnecepto domini Sobacouiitis et voluntate oon
silii instrumenta quarum emptionum sunt scripta
in libro aquistorumjy et dictu ordinamenta firma
tenerea sicut tenor ipsorum elegit
LvllL Pe poetis et concordiis illorum descositello
item pacta et concordias facta interdominos de
Sastdlloy excepto Pedixio barbavaria net Piicardo et
iiliis et Albertacio crolamonteo et comite Suidonea
Martino xxi-late 1 guidum . Martino a cruillelino et
Petm filiis domini itomarnii et benefacio Moronum
et fratribus Suidonis Martignoni cmlamonte et filiis
curradi de Monte orplianop prout in cartulis de
predictis pactionibus et concordiis contineturo at
tendam et observaboa et faciam eis observo-ri 1 quous
que eas comuni Movarie observaverint.
LliL Pe sequimentis capitaneorum et romanum-um 1.
n capitaneosa vavasores et alios militesp qui sunt
de iurisdictione Movarie p iurare faciam stare meo
mandatoj sicuti alios cives liovariep usque ad kal
1endas marcii i
i
fliit
n Aprobalum.
c Aprobalum.
t tum fuisse cuallam seu iuxta alios caulam domo bergomatem
et a bominici alumnum puto. qui ad brixiensem sedem anno
Mccxxlx evertus est floruit is propter legationcml qua in
i Aprobatum
l Aprobatum
lnsubria pro pontifice functus est et foedus quod inter Patovinos
et furvisinos iudici-it1 nec non et renovationem foederis inter
Lombardiae civitates Mediolani anno eodem co praesente in suo
lcgatione decretavm. deinde post mmos aliquot r-Mccxxx fj reno
vatam. cum lvovariae praetor esset Plorius dc castellettoy et
illi foederi aliae quoque civitates noviter accessissenL salutem
sibi in ea quaerentes adversus hostilcs imperatoris friderici ll
conatus 1s episcopatu deinde demissm sese in s. Sepulchri de
Astino claustra inciusit. quo anno Mccxuu sanctimoniae laude
clarus decessit quidnam vero in Mwaricnsium rebus praeceperitl
satis non liquet. cum apud eius ciuitatis chronographos nihil
dr eo legatur fctulimi ad ann uccxxuy llghellt not. sana ii ll/.
Sigonius ne reb. llaL lib. xm cul aum Mccxxrx/ Pro civitate
lliovariac foederis rector anno uccxxxr eratAlbei-tus bonipertusg
iudeor vero et assessor praetoris Plorii de castelletto limatus
Manglatus..
l l/alwzson ll/aldfestcrr gcrmanica lingua not. teste lvgone grotioy
ncmoris custos. qua signi/icationc haec rom reperitur semper
in tabulisl quas romanus uocant
il Sequimentum oppel-labatur nudi illo saeculo iuramentum fidelitatis
sis-c obsequii a ministris praetori civitatis pracstitofat ali
quando dictum fuit ius domino competens pcrscqumdi suos
homincs. cum eo inconsulto ad alium dominum tramiran Se
quimentum intelligi etiam potest pro obligatione. qua capitanei
et vassalli potestatem scu praetorem sequi tenebantur in hostem
scu exercitmm ut aiebant Priderirus 11 in charta anni uccxx
ab lighellia relata lltaL sacra. tom. 11. pag. zsj proeceperotx
u ut nec per aliquem nostrum missum oliamve maiorem vel
. minorem laicalcm personam scu per commune bononiae com
. pellantur curare od breve communis nonmtiae vel sequimen
v tum potestatis aut in cavalcatam vel in cxercitum irc etc. -
Sacrommtum fidelitatis procslabatur ex statutis etiam a com
munibus burgorum . rillarum ct locorum i et quidam nobiles
aliaeque personae cuilibet potestati semel in anno tantum
per menses ianuarii ct februarih nec potestas poterat tvezarc
ipsa communia. nubila seu personas ad ipsas scquelas scu
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Pe sententitsp condicionibus et locatzombus a feceritj sumaue per iudicem i sub quo fuerit lpsa
observandis.
A Sententias 1 que per consules comunis sive
iusticic vel eorum assessores i sive per potestatem
hlovarie sive eius assessorem late sunty nisi suspense
fuerint per appellationem vel beneficio restitutionis
vel minoris etatis impetrato vel impetrandoq et ven
diciones et locationes per ipsos consules et pote
statem sive eorum officiales de rebus comunis blo
varie factasi vendiciones et locationes dico factas
consilio maioris partis credentiej ratas habeboq et
nisi habuerint exceptionem etiam lata sententiaj vel
nisi sint ipso iure nulle.
LxL l/t res non alienentur post amissionem
prime sententia
l ltem statutum est a quod aliquis non debeat
aliquod datum vel alienationem facere alicui per
sonei postquam amiserit primamisententiam diffi
nitivam coram potestate vel consulibus iusticie blo
variey de aliqua re mobili vel inmobili alicuia qui non
sit subiectus comuni Movarie 1. lit si quis contra
A Aprobatum
l Aprobatuur
securitates praestantius secundo . . .. - lurare tiudiccsj debent
v attendere et observare omnia. quae consules iusticiae tvovariae
ab iusdicent omnibus illis de omnibus iis. quae ad officium con
u sulum pertinent lit si cessarent in sequellis faciendis de
w mensibus ianuarii et februariiy quod dominus potestas te
n neatur ipsos condemnare ad rationem soldorum viginti pro
n quolibet soldo. quem solvunt notariis comunis pro ipsa se
n quella etc. u quae iuramenta hdelitatis praestabantur a con
sulibus locorum solventibus certam pecuniae quantitatem in
statutis pro singula terra prae/initarm quae a notariis com
munis percipiebalur tStaL nov. mss. a. lucumy lib. 1l cap.
xxxii Modum autem huius iuramenti statuta cel consuetudo
prae/iniebant. quod in nostro codice patetr u sacramentum
v sequelae seu fidelitatis hal secundum quod ordinabitur per
n sapientes antequam praesteturl dummodo ipsi sapientes non
- possint aliquid ordinare contra honorem etc. t eap. xxx1j.
Praelaudatus vero orhnus poeta in suo tractatu ne regimine
et sapientia potestatis sic ait hac super res
lieclor mox iuret quod hdus singula euret .
func ad cautelam sibi iuret quisque sequelam
t Plura capitula forte saec. xlli condita hic eodex. si integer esset .
continet-e dcbuerat sub titulus a lie prohibita alienatione in
v personam non subditam comani tvovariam u quae leguntur in
Statutis mss. a. ucmx tlib. 11y capi Lxxu uuma Lxxrnl
Lxxm Lxxm ccuji et iam saeculo xm cigebant. ut probatur
ex cartula die xix novembris illius anni a lulinio cdital
ex qua eruitur tvovarienses vim liriberto monasterii Aro
nensis abbati intulisse quaesita praetenta statuti ab ipsis conditiy
quo nemo civitatis iurisdictioni subiectus quamlibet posses
sionem alienare posset eætraneo sub praescriptionis poena. Sed
lienricus electus lllediolani archiepiscopus eidem abbati licen
tiam tribuit possessiones et iurar quae antea a cuidone blan
dralensi comite acquisiverat in Marzalesco et adiacentiis suis.
Alovariensibus concedendi s a 11om. llenricus vei gratia medio
n lanensis ecclesie electus dedit licentiam dom. Ariberto abbati
v monasterii de Arana dimittendi ivovariensibus possessiones
v et iura. quae et quas nuper praenominatus dom. abbas
n emerat a dom. cuidone de Slandrato in loco Marcialasco
n et eius pertinenciay et hanc licentiam dedit ei propterea quia
n ipsi tvovarienses violentiam faciebant praenominalo abbati.
u et propter statutumf quod ipsi Alovarienses statuerant ut ne
v quis de iurisdictione eorum alienaret seu venderet possessio
n nem aliquam alicui homini alterius iurisdictionig et si quis
n faceret eontra. illa possessio statim deveniret ad manus sive
u ad potestatem comanis novariensisl prout ibi tlth ipse dom.
u abbas etc. v Arona enim tunc erat in mediolanensi iuris
dictione. lluiusmodi interdictionis exempla habentur etiam in
chartula alibi a me allata rendi-tionis diei xi aprilis nccxsr
in nota ad rap. eri de tiobacvmitc de Mandelto ivovariae
questioa cognita veritate etiam non observata sol
lempnitate iurisp ipsius rei possessio ipso iure
deveniat ad actoremz et ipse iudex ipsum actorem
in ipsa possessione defendat.
Lle Pe causis infra certum tempus termi
nandis.
A ltem statutum estp quod omnes cause civiles
diffiniantur infra duos mensesi a tempore quo reus
primo ad iudicium vocatus fueritp et infra illud
tempus debeat probasse et hostendisse quilibet ium
sua in iudiciog et hec fiant sumarie absque litis
contestatione et alia iuris sollempnitate in processu
iudicii observata. lit postquam causa fuerit diflinitzu
infra dies xv executioni mandetur 1 ita quod Prei
b dictum tempus duorum mensium et dierum xv sit
continuum et non utile 1.
A confirmatum est.
 
praetorea et in altera sub die xxxi martii Mccurxuy quam infra
item in nota ad cap. cur pro/eram
Animadvcrtas tamen discrimen inter voces forcnscmy non
subditum et non suppositum. quae passim in statutis occurrunt
forensis ille est . qui non est natus in loco nec in eo domicilium
habet nec diutius habuits de quo loquitun rel ibi natus est
fortuitog non subditus veroy qui simul nec sit originarius nec
habeat domicilium. adeo ut originarius. quamvis non habeat
domiciliunh adhuc dicatur subditus. vemum non suppositus
ille dicitur. qui dici nequeat forensisy ut erat clericusy qui licet
esset non subditus et non suppositus. tamen non dicebatur forensis
ob onera spiritualia quae ab eo sustinentun ltaec ile/initio illis
tempestatibus communis erat. de qua aliqua habet Plotus
de in lit. iurando n. tibi
lie alienationibus hoc quoque in antiquioribus statutis cautum
erata ut in membrana notatum conspexit a ltcm quod aliena
tiones facte hinc retro a triginta annis citra. rel que fierent
in futurum quomodolibet contra formam dicti statuitl non
valeant nec teneant ipso iure .- et dominus potestas teneatur
sub vinculo sacramenti facere revocationem de facienda ipsas
alienationes ad peticionem cuiuslibet conquerentis cuius in
tersit. et illi a quibus fieret revocatio. possunt habere re
gressum contra suos datores. lit quod dictus dom. potestas
teneatur facere iustieiam summarium simpliciter et de plano
sine aliquo strepitu et hgura iudicii. non obstantibus ali
v quibus statutisy reformationibus rel prosisioraibus. a quibus
n dictus dom. poteslas sit totaliter absolutus etc. n tlib.11.
cap. Lxxuu in tabul. cathedn tvov. j.
t Apud ipsos Longobardos malorum omnium in regionem nostram
inlatores poenae nonnullae ac graves in iudices decernebanturt
qui tardiores in iustitia exercenda viderentun a legibus tuis
statutaes u Si quis enim causam habueritl et sculdahisdm
causam suam dixerita et ipse sculdahis ei iustitiam inter
quattuor dies facere neclezce-rih si ambo causatorc dc sub
ipso sculdahis sunty tunc componat ei qui causam suam re
s clamavit ipso sculdahis solidos numero sex . . . . . et componat
n ipse sculdahis solidos numero seu et iudici suo sex t/lwmllc
u ducit qui in districta suo summus erat iuda-l si vero talis
. u causa fuerih quod ipse sculdahis deliberare menime imi-illi
n diregat ambas partes ad iudicem suumg et si iudex ctus
v causam ipsam dilatavcrih et intra sea- dies inter eos per
u legem non iudicaverit. componat illi qui reclamavm solidos
v numero duodecim et si nec iudex ipse deliberare non ptt
n tuerit. dirigat intra duodecim dies ambas partes in ert-mm
- . - - - i v dem et intra duodecim
regts. nam si aliter fecerit ipse iu . . t
dies iustitiam non invenerit . qui proelamavtt 1 tunc componqn
et ipse iudea- solidos duodecim et regi sit culpavflls magmtu
ciginti n tLuitprz xxi/l ludere vero tunc-iustitiam diaum
strare tenebaturpersonaliter iis qui cum requirebanla in Luupri
spatioy sculdahis vero quatuor-j ne poena mulctarcntut gebatur
xxx ltach. ll. cuivis minister in suo districta-l titil- una-mul
et nihilominus finitimorum districtuum ministri .Si/dli non
auailiari debebant tLuilPr- xxvi t xxwl l xuyy liidiosum
Plures aliae praeterea Longobardorum llegfst ad qugazl
remitto. de iustitiae administratione dilltgmm ay i
azaram-sac
lt
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LxllL lie pena illius qui alienaverit post amis- u applicentury et in comuni pervenianti et si captus
sionem duarum sententiarum
A ltem statutum estp quod si aliquis amiserit duas
sententias cause alicuius rei p et post appellationem
factam in causa illa aliquam alienationem fecerit
de ipsa alicui personej clerico vel laycoa componat
pro banno comani Plovarie libr. L impw et nichilo
minus possessio transferatur in actorem ly secundum
formam superioris statuti.
Lx1v. lft nullus moveat controversiam de rebus
venditls per comune.
l Statutum est ut quocumque persona de blo
varia vel iurisdictione novarie moveret questionem
vel controversiam vel causam comuni novarie vel
illisp qui habent causam vel datum c ab emptoribus
comunis hlcvarie per se vel per alium 1 vel qui ces
sionem de predictis alicui persone vel alicui collegio
vel universitati faciet de cetero a vel qui uteretur
iure sibi cesso occaxione nominatim de terris n
venditis alicui persone Movarieg teneatur potestas .
qui pro tempore fueritl aufferre vel aufferri facere
illi vel illisi qui contra fecerint y pro qualibet vice
libras centum imp. si pena soluta prohybitione istius
statuti in suo statu permanente quod si predicta
solvere non posset. transgressor istius statuti ban
niatur perpetuoy et bona ipsius comuni Movarie
Aprobatum est
Aprobatum
a comuni vel etc.
et possessionibus iusto et de iure venditis per comune iiovariel
et per nuncios comanis novat-ie ad hoc constitutos.
scilicet si ipsa res. de qua nata fuerit questim valeat lib. c aut
pium et si minus valuerit. det ille. qui moverit questioncml pro
banno comuni liovarie lib. xxv imp.
unus
lll
 
1 translationum possessionis . quae per consules iustitiae aut exti
matores ab uno in alium fiebant. eæempla nobis praebent
illius temporis monumenta. Aliqua hic in medium a/fero n-ln
u ciuitate lvovarie cum bonapars l/icedominus consul iuslicic
n lvovarie cognovit per publicum instrumentum factum per
n leertum de lara iussu olrici de zulio nolarii et subscriptum
n per libertum cazulunh quo olricus Mussonus legavit seu
n indicavit hospitali charitatis totum podcriuml quod ipse
n olricus habebat in cantaranal et apparebat per quoddam
scriptum factum per me notarium infraseriptum. quod lacobus
cotta . qui dicebat se esse heredem olrici Mussoni sive suo
n rum hereduml quod predictus lacobus nolebat de/fendere
prata de cantaranay que fuerunt quondam ipsius olricig
idcirco suprascriptus consul etc parte sui officii et consulatus
n dedit possessionem supraseriptorum pratorum cantarane etc.
n fratri obicioni de fontana nomine et cice caritatisy cuius
v est procuraton prccipiendo eidem sindico nomine suprascripto
- ut supral ut suprascripta prata habeat et teneat et uti
n fruatun et inde suam utilitatem nomine suprascripto ut supra
. faciat lit inde plura brevia iussu sunt fieri etc. v fcha-rt yn
ianuan uccxerlu in cod. membran. lvosocom mail Aiovar.j.
lin alterumz u llie iovisl que est nona mensis octubris. in
u Agamio ante portam lacobi notarii petebat dom. cuarnerius
- de fastello nomine ecclesie s. lulii de lnsula sub dom. chu
n lielmo festa de castella tune consule de Agamio a lohannc
illenegoldo de ipso loco. ut veniat facere racionem de vinea
n una que dicitur Lardav quam tenct. Petito termino renit ct
x- iterum petiit termi-num et renunciavit libellum Postea vo
u catus ter venit et didit quod non faceret rationem lfnde
n iamdictus dominus chuliclmus per sententiam misit in pos
n sessionem supradictum dom. cuamerium nomine predicte
m ecclesie de predicta vinco anno millesimo ducentesimo tertio.
n indictione sea-ta - lnterfutrunt testes niartinus de furco
ct dom. iohannes frater supradicti chulielmi
n Sgo iacobus notarius cartam sententia tradidi ct scripsi v
lllhart in Arcle s. lulii de lmula ad ortamk
z
fuerit a detineatur per comune blovarie in carceri
bus i donec bannum predictam solverit lit hec sta
tuta sive leges et ordinamenta habeant locum tam
in preteritis quam in pendentibus et futuris ne
gociisy si de cetero usi fuerintj nisi infra octo dies
a die mote questionis vel passionis date ad inan
datum potestatis et comunis novarie penitus ste
terint et destiterint de predictis questionibus et
occaxionibus t lit hec statuta et ordinamenta sint
precisaj ita quod per consilium vel concionem non
possint mutari vel removeri ullo modo vel ingenioa
quod posset dici vel excogitari
va. m datum a decem libris supra fiat in pre
sentia trium consulum et preconizetun
ltem quod aliquod datumy quod ascendat a de
cem libris supraq non liaty nisi fuerit factum in pre
sentia trium consulum iusticie lj et preconizatum
publice supra lapidem bloreti comunis Sovarie l
lt salvo quod istud statutum nullum faciat preiudicium creditoribus
habenlibus rem illam venditam obligatam
n Aprobatum - iteiormetur sicut in statuto consulum continetun
- lleiormatum est et positum in statuta consulum
t Sententiae consulum iustitiae novariensium specimen hic proferre
praestah ut quisque discat quomodo causae inter litigantes
eorumque iudicia se haberents u Sub palacio comunis lvovaria
v coram liberto de Piscinengo consule iusticie hion-ario discordia
a vertebatur inter liogleiium cognorium ex una parte et be
n zonum bic-cartam filium quond. Albcrti lurani ex allera.
- que talis erat lfgo kogerius cagnerius iure cessa conquerar
ii de liezono filio quond. Alberti zuranty et peto ab eo domum
u quamdam quam tenet . que fuit quondam suprascripti Albcrti
n et omnia alia1 que tenetv que fuerunt quondam suprascripti
u AlbertL que omnia mihi dico pignori obligata fore iure
n cessa . et qua omnia volo et ab eo peto ut mihi dimittat et
n restituatg unde iusticiam peto salvo iure meo in aliis. et
n propono omnem actionem mihi competentem utilcm et dire
- ctam y dicendo et allegando quod quond. Alberlus de luruno
n pater dicti liezoni accepit mutuo a llaglerio iudice libras
.. tres imp.y de quibus lacobus de cagner-io pater dicti koglerii
u existeret debitorl et quod de ipsis denariis iura recepi-ral
n et habuerat ipse quond. lacobus a predicta ltoglcrio iudicey
v et hoc ostendebat per instrumentum sortis et instrumentum
n iurium. ltem dicebat ipsam domum fuisse dicti quondam
n xllberti larani et sibi obligatam fore pro ipsis denariisg
. quare dicebat et petebat ut ipsam sibi dimitteret Ad hec
respondebat dictus llezonus et dicebat et con/itebatur ipsam
domum fuisse dicti quomL Alberti palris sui. et dicebat
u quod ipsam ei dimittere nolebat nec debet/ah quia dicebat
quod repudiaverat bona paterna nec de bonis patemis sc
intromissit nisi de ipsa domov et ipsum domum dicebat teneri
u pro dote matrisy dicendo et allcgando quod mater sua dedit
u in dote ipsi q. Alberto patri suo libr. xxtm imp. et plusg
n quare dicebat ipsam domum sibi obligatam fore pro ipsa
n dote et pro ipsa dote tenebat eam. ltem dicebat miue-ionem
v fore factam de ipsis denariis quond. dicto lioglcrio iudici a
patre dicti llezonig quare dicebat ipsum domum ei dimittere
non debere. immo debebat absolvi quod solacio foret facta
ii de ipsis denariisy et quod mater dicti liezoni daret in dotem
aliquid patri ipsius liezoniy et quod ipse Sezonus repudiaret
hereditatem paternam diifta-batur idem ltoglerius. immo di
cebat ex quo ipse Sezonus tenuit domum que fuit patris.
quod bene se immiscuit cnm dictus consul ris-sis et auditis
- allegacionibus et responsionibus utriusque partis. et habito
conscilio quamplurium sapientuml dedit sacramentum ipsi
ltoglerio ut iuraret ad sancta hei evangelia. quod ltcgleiius
n iudice qui nec quond iacobus cagnerius pro sese cel eorum
v nuntiis solueioncm sive cscusacioncm in toto nec in parte
ii de ipsis libris tribus non receperunt a predicta quoad Al
berto zurano vel suo missol et quod debebat habere guidar
donum de ipsis denariis de septem annisl de quibus similiter
solueionem sive cæcusacionem non receperunt 1 scilicet de
v quinque annis o statuta retroy et de duobus annis a statuta
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val pe appellatio/ubua et ut potestas de causis a quod illa interdictio sive prorogatio locum non
peccztnkzrizk se non inlrom-itlaL habeat ultra xv dies y et teneatur ipse potestas
Appellationes sententiarum et causas maleliciorum quibuslibet xv diebus h nisi tempore messium et
criminalinm suseipiam et indicabo per me vel per vindemiaruma ponere ad consilium de ipsis iusticiis
meum assessorem secundum t leges et consuetudines reddendis et restituendisi vel iterum interdicendis si
civitatis Movarie si scilicet causas appellationum vallL Pe iusticiis exu-amarum
infra duos menses y causas vero maleiiciorum infra Si quis civis alterius civitatis querimoniam facerexL diesj nisi remanserit iusto llei impedimento vel voluerit de aliqua persona iurisdictionis blovariedj
per oblivioneny vel nisi remanserit parabola maioris hoc modo iusticiam habeat i scilicet si conquestus
partis credentiej ita quod liceat cuilibet appellare fuerit de aliquo de districtu i alicuiqu sit iusticial
a consulibus iusticie ad potestatem seu ad consu- si civis ille voluerit coram domino illiusy de quo
les et rectores comunis illovariey iui-ante appellatore voluerit conqueri 1 et ad domum eiusg si autem
quod a sententia illa 1 sentit se gravatumj et quod civis-ille noluerit ibi y id est ad domum ipsius do
animo fatigandi alium in expensis non venit ad ap- minia iusticiam consequi a debeant ad dispendium
pellandum nec ad appellationem persequendamy nisi illius civis consules Movariey si a cive illo fuerint
causa illa pertinuerit ad rem publicam civitatis blo- b requixitiy nuncium suum mittere ad domum ipsius
variep quo casu non teneatur iurare i et preter quod dominii dicendo ei ut veniat Movariam ad certam
non teneatur iudicare contra legem municipalemg diem per se vel suum missum et cum illo homine
ita tamen quod potestas seu rectores vel assessores
. . . A quibus essent interdicte iustitie
cognoscant de appellatiombus causarum et queri n Aprobalum - nem statutum est. quod potestates et rectorcs
moniis maleliciorum p et de aliis causis et querimo
niis civilibus se aliquo modo non intromittant ci
sed sub consulibus iusticie eas ventilari et deter
minari permittenta et eas ad ipsos consules remit
tantg et aliquis non possit appellare a potestate
Movarie seu ab eius assessoribus de aliqua causay
que non ascendat ad summam librarum centum
imp.g et sit precisum.
item statutum esty ut liceat cuique appellare a
sententia lata in iudicio possessorioy seu in causa
possessionisg et salvo eo quod hoc statutum non c
deroget in aliquo procedenti statuto lh
vall Pe iusticia non interdicendæ
Statutum est quod potestas Movarie non possit
interdicere iusticias nec rationem consulum iusticie
Movarie sine licencia et parabola habita a duabus
partibus consilii generalis civitatis Movarieg et si
licentiam et parabolam ipse potestas inde habuerita
A statuta
n et eis delicientibug secundum leges et iura romana
c nec per literas vel per servitorem vel nuncium nec alio aliquo
 
comunis novariq qui erunt per tempora. teneantur et debeant
omni anno infra vm dies post introitum sui regiminis cum
conscilio prioris fratrum predicatorum s. Petri martyris l. et
guardiani fratrum s. Luce. et prioris fratrum s. iohannis de
intus vineis. eligore duos bonos homines de melioribus et le
galioribus et sapientioribus civitatis Sovariel unus quorum sit
iurisperitus. et alius sit laycusg qui duo insimul et non sepa
ratim debeant cognoscere et pronunciare de causis apella
tionum. que tierent ad imperatorem et imperium a sententiis
que fererentur per tempora per potestates Sovarie in causis
appellacionum. et a sentenciis que fererentur per ipsos duos
non possit ulterius apellari. lit si causa appellationis que de
fcreretur ad ipsos duos. tangeret principaliter aliquem ex ipsis
duobusy quod tunc alter possit cognoscere et pronunciaro de
ipsa causag et habeant ipsi duo pro suo solario tempore fc
rende sentencie tantum a parte amitante tum nempe amit
tcntej denarios llll imp. de qualibet libra quantitatisj que
esset in controversia coram eisg et istud statutum locum ba
bcaty non obstante slatuto quod loquitur ii de oticialibus eli
n gendis ad sortes v
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modo. qui dici vel excogitari possiL
n precedentibus statutis - coniirinatunL
n infrm et quod empendixlcrat pro ipsis denariis petendis et
in cæigcndis usque ad solidos duodecim imp.s quod sacramentum
l lh Petri martyris templum prope moenia exstans dirulum ut
cum aliis nonnullis ac monasteriis illic sitis medio saeculo
xm urbis munimdae causa . et ut corum materia usui esset
r ad muros acdiicandosi quae ruina iam coepto erat amio unLg
cum rursus in regione prdomontana bellum renovalum esset
inter canorum regem llcnricum et carolum tiineremv dc
urbe munienda actum est. suburbiis. quae olim ipsa quoqtle
munila erant . cxclusis l nov. sacr.. pag. .SM j. S. Lucac ecclesia
et coenobium ordinis minorum erat in suburbioy quod ab eo
nomen usurpavit quoad cocnobium et ecclesiam s. iohannis
de intus vincis lectorem ad noL capit. cchrl remitlo
s vim-ictus hoc loco accipitur pro iure et honore vel prmilalionc
alicui debita . quae eius bonis adhaeret ct pertinet iluiusmodi
u frciL quo prestita idcm consul condcmpnasit ipsum nrzonum l
n ad restitucionem dicto domus ipsi lloglerio cognorio infru
n xxx dies proximus . salvo iure ipsius liczoni offerandi ipsi
.. lioglcrio infra xxx dies proximus solidos xxx imp. pro sortry
n scilicet pro medictale ipsarum librarum trium imp. ct dem
u xun imp. ex illis dem xxi/nu de quibus recrpcrat iura
v ultra sortcm. et sol. xxxii imp. pro guidardono prctcrito
o ipsorum solidorum xxx ct sob xu pro expensis ct dein xxnn
ut pro sententiu. et dcn. un pro subscriplionc cunsulis et di
n spcndiis cl dampnis deinde vnde plurcs sententias uno trnorc
n idcm consul fieri iussit Actum existentibus consulibus co
u munis lvovaric lacobo illos-ta ct lacobo clapu ct socii lntcr
- fuerunt testes Lanfrancus cota filius odemarii cum Ardi
u cionus cum ilios obizonia cuze et iacobus dc zulio filius
praestatio in cbartis saepe occurritl et ut eius exemplum af
ferams mitum exhibco documentth - constat nos bonifa
n cium et ngoncm fratres filios A/rice de Monlecellm qui pros
a fessi sumus lege cicere Longobardorum accepisse siculi et in
u prcsencia testium manifcati sumus quod accepimus a te tibcrlo
w filio quond. lacobi Segaliola suo nomine et nomine nepotum
u suorum argenti dcnar. bono-n mcdioL rotarum et imp. libri
v duodecimy finita precio pro omnibus rebus territorio simul
n cum cusisl sedi-minimis . terris arrabilibuss pratis. zerbiss
v pascuis cultis et incultis in omnibus r-t per omnia in intc
- grum iuris nostri et avogadric capclle cum omni honore tt
n dictrictul salvo honori- imperatoriss quam habere ct posedere
- nisi sumus in loco et fundo Paliatis etc. n fchart n opr.
m quond. olrici
n ego kobaldus dc caniodcia hanc cartulam iussu dicti con
l aulis scripsi n
- libertas subscripsity qui multas subscribcre possit -
n llcd.deu.r1 u fchurt rm dcc. Mccxxzx in Arclu tfathrrliz
v lvovanl v
i cf hoc de re notam ad rupit cnxiL
nchxrn in tabuL cathcdvz 1vovar.j.
li lin quo praecepta consules iustitiae liligantca ad suum tribunal
adcunduni compollercnts a Philippus Alzalendina consul iu
w stitie Movarie precepit kubeo circa-ie de crit-ia in banno
n solidorum r imp.. ut sit coram eo crus ante tertiam cum
in omnibus suis suspectis in causa quam habet cum lohamlf
u clerico s. Martini de Malhem - l/iolliu de Srso sri-ipsi -
lcbart l upra maxi/1 in orclL fathrdixl
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flii commvsruvris xov imas sis
suot de quo iiet qucrimonim fetj advenientibus illis u
fiat iusticia in palacio comunis Movarie sive in bloreto
coram domino illo vel nuncio usque ad finem causa
Si vero ea diea qua denunciatum fuerit domino
illiusj vel alia die per se vel suum nuncium non
veueriti iieri debeat iusticia coram consulibus iu
sticie Movarie t
Lxm Pe consuetudinibus eat-truncis observandis.
i lllas consuetudines sive illa statuta tam super
homicidiisi quam super aliis capitulis seu sta
tutis i que civitates vel alia loca alterius episco
patus exercuerint in homines blovarie et iuris
dictionis Plovarie p tenebo in homines illarum
civitatum sive locorum 1 si mihi visum fuerit p nisi
mee consuetudines fuerint meliores hominibus mee
civitatis.
Lxx ne laudibus et contracambiis.
c ltem statutum esta quod potestas teneatur infra
unum mensema postquam ab eo requixitum fueriti
dare et concedere laudem et contracambium 1
omnibus hominibus blovarie et iurisdictionis sol
veutibus fodrum comuni Movarie contra comunia
et homines et speciales personas aliarum civitatum
et locorum alterius iurisdictionis capiendij detinendi
et habendi in blovaria et districtu Movarie tantum
de bonis et rebus illorum hominum et personarumy
qui vel que essent de ipsis civitatibus et earum
districtus a et locis alterius iurisdictionisp contra
que data essent l ipsa contracambiaj usque ad ple
nam satisfactionem tocius heris et quantitatis heris
et omnium terrarum a decimaruin a godimentorum i
iurium s et fructuumy que ipsi hostenderint debere
habere vel sibi detineri vel ad se pertinere p vel
alio modo sibi fuisse ablatum vel detentum y per
cartam vel per testes vel per alia legitima indiciay
vel etiam per concessiones et laudes sibi datas np
et quod omnia alia contracambia et laudes olini
data hominibus Movarie et iurisdictionis sint firma
et ratag et illis iy quibus data sunt vel de novo
data fuet-intx possint et eis liceat ipsis uti auctori
tate comunis Movarie impuneg hoc additoi quod
si alia comunia vel persone dedissent eorum su
biectis contracambium in here et personisy potestas
miovarie teneatur dare subiectis Movarie simile con
-tracambium et laudem
 
LxxL qualiter procedendum sit contra comune
et homines frecuti debentes aliquid hominibus ivo
varie
A item statutum estf quod omnes et singuli lio
mines irecati et comune rllrecati teneantur et de
beant dimitterej tradere et restituere hominibus
Movarie omnes domos a terrasp blavam et posses
siones a fructus et redditus et godimenta ipsarum
terrarum et possessionum et domorum occupatas
et invasasj et occupatis et invasis 1 per comune et
homines illrecatiy sive per aliquem ipsorum et eo
rum auctoritate hinc retro de terris . domibusj
possessionibusy fructibus et godimentis et redditi
bus et blava hominum lslovariei et hoc per xv dies
post denunciationem comuni et hominibus rllrecati
seu alicui ipsorum factam lit si hoc non fecerint.
teneatur potestasa qui pro tempore fueritj dare
bannum comuni et hominibus rrecati seu alii
ipsorum de invasione et violentiag et teneantur con
sules iusticie Movarie terras et possessiones co
munis et hominum rfrecati iacentes in territorio
Sradexii e librare s et in solutum dare hominibus
Movarie habere debentibus denariosl domos seu
blavam seu aliquam aliam rem a comuni rrecati
et hominibus irecati seu ab aliquo ipsorum usque
ad plenam solucionem eorum debiti. lit teneatur
potestasl qui pro tempore fuerity si comune et ho
mines rh-ecati hoc totum non fecerintjtet facere
et complere non admiserint i dare hominibus Mo
varie habere debentibus domumt denarios seu bla
vam seu aliquam aliam rem superius nominatam
vel non nominatum modo aliquo vel iure aliquo vel
aliqua de causa a comuni et hominibus seu a spe
cialibus personis rPrecatiy licenciam et parabolam
contracambiandi in personis et rebus contra comune
rllrecati et homines et speciales personas lit hec
omnia et singula potestas et consules precise facere
teneantun l
Lxxll m saximentum non teneat ultra annum
utilcm.
Statutum est quod saximentum 1 non teneat factuni
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A confirmatuml et ponatur in statuto consulum. et ideo hic non
ponatun
l confirmatum est
a confirmatum est.
n pelerentur dari ipsa contracambia etc.
n et hoc denunciationibus primo factis per potestatem Sovarie.
vel per illum qui petierit sibi dari contracambium comunita
tibus aliarum civitatum et locorum. contra que petuntur dari
contracambiai quod debeant infra xv dies restitutionem facere
vcl iieri facere illis hominibus iurisdictionis novarim qui po
terent ipsa contracambia de eo. de quo peterent ipsa contra
cambia sibi dari
1 cn notam ad capit ch
a districtibus tStaL pracd.j.
a rerum cstaL praed.p.
t illi lstat praemi
.i Son ponatun .
li lat hoc idem statutum est de comuni et hominibus calliati
t com occupatos et invasos
i llic ricus. olim curtis. prope burgum frt-enti varie iam appcl
lalus nunc dicitur lnglcsa ln quadam cliartula anni uchxxlr
in tabulario lvosocomii maioris Arovariae assarvala compeli
lambum Muriculam u medii-tatem districtus et honoris de curtr
cradcxii n ipsi caritatis lvosocomio tunc danais-n
a Librare ot livrare. unde livralim galL livren delivrcr cl livraisouy
latine rci-o liberare rt libet-atim idem sonat ac traditio rci mn
bitis ecl immobilis alicui cam enu-riti rci ius in eum habenti
quovis modo. fiunc vocem passim habes etiam in mediae ri in
fimac latinitatis scriptoribus cn notam ad cap. cctxxxm
v pe ioculatoribus non livrandis v
i lt saxire fgalt saisirjp et idem valet ac obsignatio vel srqucstralio
llacc vox reperitur etiam in Stat. vercellarumz n ltrm si quis
n oretrnus pro facto suo saxivrrit aliquid. quod invenerit pana
n aliquam 1 ut partio potestatis scu rcctoris ut ex parte sua .
n vel iudicum consulum iustitiae l/ercolla-ruml is apud quem id
u suæimtntum fueritl tenere debeat illud salvumusquc ad
n quartum diem v iltib ll. foL xxxii/t ln descriptione qua
rumdam rerum rt .mprllrctilium srqurstrn drpnsitarum confrrla
yg
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nisi per unum utilcm iannum tantum 1 et ab anno uno a usque ad Sulidos nu tantum lj et a millexirno cc. L
utili in antea si tempore saximenti facti non possit
illej qui saxiinentum fecerit vel iieri feceriti petere
aliquid ab eo y cui saximentum factum esset t
Lxxm Pc melioramento monete dando mel non
l Statutum est quod ab anno currenti M. cc. quin
quagesimo retro detur nlelioramentum monete l
A Aprobatum ct ponatur iu statum consulum
l Aprobatum
SSo
usque ad milleximo cc. Luu dentur tantum sol. m l et
non plusg sed a milleximo cc. Lmi citra nihil detur cy
et ponatur in statuta consulum iusticie ly et ipso iure
ab ampliori melioramento debitores sint et rema
neant absoluti 1 et eorum bonag et potestas teneatur
ita observare et observari facere consulibus iusticiey
et hoc dixerunt observari b tam in debitoribus con
dempnatisq quam in non.condempnatis.
Lxxlvz pe statuta fratris Azonis super usuris
Statutum est quod de cetero in civitate Plovarie
non reddatur ius de usuris nec occaxione usurarum
seu de guidardonis et quo de cetero promitterentur
 
ab acstimatoribus in loco calliali sic legitur .- n quas rcs
n suprascriptas dictus servitor ex parte lacobi canon consulis
n dicti loci et ad peticionem Serni lori nomine et ad partem
n capitoli s. candencii y cuius at procuraton precepti supra
n scripta quoni carzolano quatinus debeat saloarc et gubernare
n et in saæimcnto penes se tenerej donec ratio cognita fuerit A de qualibet libra.
n inter predictam llernum nomine dicti capituli ac una parte b ii de qualibet libri
.. a predictam vil/onem ex alma . banno sol. xx imp. rchart c detur tantum quantum arbitrabitur per cambiatores Plovarie vel
ir iulii ycccxwu in Arcln catlwdtl per maiorem partem ipsorum. dum tamen illa quantitas non
t Melioramentum monetas erat monetarum commutatio a nummu- excedat ultra quantitatem sol. lv imp. pro qualibet libra.
lariis exercita. seu pactum rcstitucndi ad certum tempus in li observelun
pecunia aurea pecuniam y puta. aencam indigcnli traditamy
aut compensandi calorem monetarum propter eorundem pretii
rariationcm Licebat enim tunc quoque temporis nummulariic
ob commutatiancm nummorum aliquod lucrum citra usuram
in compensationcm laboris ct industriae circa proprium exer
citium vel ratione illius extrinseci vederisy quem ratione com
modioris usus habebat cx consuetudine vcl alicuius mercatoris
necessitate magis una monetac species quam alteraa quamvis
calor intrinsccus esset uni/armisy- verum dummodo non adesset
circa dictam remuneralioncm cacesws cel circumventia lluic
statuta aliquatcnus refcrtur aliudz u ltem quod potestas pre
u sens et futurus infra mensam sui rcgiminis debeat ponere
an ad consilium sapientum de monctis ct usu earum . ct interim
n cæpcndantur ad pondus et cursum civitatis Mediolani n
csmt mss. a. mcnuy lib. lv cop. xcrz u pe consilio habendo
n dc monctis ct usu earum n/l. Avocari-ae autem saeculo xm
vel antea numinos cudi ex privilegio rel iura censum-issel L
quamvis exiguus eorum numerus ad nos usque perveneritv
prae-tcr monumenta nobis a cl. zanettioy llluratoyioy Morbio
aliisque traditaj habetur in chartulis monetariac o/ficinac me
moriug legimus enim cmptioncm factam csse u unius pecic
- terre in territorio burgi s. Agabii fnunc porta Milanoj non
longe ubi dicitur ad ponlem monete citra rar-dubium ad
viam de rollis factam per Anzcllum ilium q. lacobi de illa
zuto hospitali caritatis n fchartan ad xlli nov. uccxu in
ivosocom inaidvotxl ltcm cx alte-ro documcnlo appnrcl u ven
n ditio unius tcrrc ad monelamy cui cohcrct a montc ria ala
.. manorum a meridie via monetey a scro s. llloriay in territorio
n porte s. Agabii u libitL in charL rlll iulii Mcclujg ezr
quibuss ni fallory puto monctoriam officinam in loco his
chartulis designato catilina Lvnum tantum nummum Murato
rius memorat lvovariac pcrcussum1 in quo crux risilur cir
cumque urbis nomcn. in altcra vcro facic trcs solummodo
litterae in arca conspiciuntur s . 1 . c . aliis in epigraphe
circumstantibus tempo-ris iniuria absumptis g ruinam ille rcfe
rcndus essetl prorsus ignorare professus cst. ct dubitantcr
Salvino rui-riano capitaneo Pagani filio. qui succulo xm ivo
rariac domiualus ests innuit Scd alios nummos cx oblivionc d
excitavil crudilissimus 11. Promisl edito hac supcr re libcllo .
ex quo haec ego summatim deprompsis nummus nuper in
ventus habet uno latere inter quatuor globulos litteram n Mic
variaj ac in circuitu ak cli/rum ab alio vero in circuitu
at lMP. eum et in medio litteras in acie s . c . s . fsanctusj
ct infcrius a sive caudcnlius lfæistimal cl. ille scriptor num
mum hunc ex llcnrici 1/1 privilegio scu concessione casum
csse inter annos mcxmucxcrm . praecipuc cum cius nomen
ibi cæcisum initiali ll littora careat sub cuius regno novo
ricnsis urbs pace plenissima frucns rerum murum tncri-mento
incubuit ac totas rircs impcnditg sed eo privilegio acquisilo
semel tantum uso est illius nummi emissionm qui denarius
crassior est1 qualem Astacy Mwocomi ct Laudae civitates cdi
denmt i ad dominationis potius ostentationcm s nam cum obryzo
argento conflatus sin nihil ea communitas utilitatis haurirc
ex illo poteratqideoquc imperiales parvosque denarios cel me
diancs cullcre maluitv quales anno meum est conocntione
percussit1 in quibus maius lucrum pcrccpit Alius in antica
facie pracsefert circa crucem quatuor stellis in summilaltbus
ornatam evi soniusv et in postu-a in cirruilu tik mrennnn
et in medio litteras in bina acie s . f - c . sive s. caudsntius
lium. utiam innui. llluratorius lAntiq. ilal.. t. lly diss xxylij
etpost eum lant-nus lSuova haec ecc.y t. tc p. Sæj Salcino
rurriano capitaneo attribuerunt. cum tam in tertia littera a
potius quam c adesse cic errore ccnsuerinL tertius nummus.
cuius medietas iam aderatl praecedenli in antica similisl et
in postica littera c quatuor stellulis circumdatur et in cir
cuitu habet de mensuram fli duo nummi dimidii grammalis
pondus hath et cc ad summum argenti millesimos partes
lnsuper alius ab uno parte in circuitu errhibct elt noi/mu
et in medio crucemp ab altera episcopi effigiem capite infula
ornato. et in circuitu it s. mvnmcivsg primae saec. xir
mcdictati adscribcndus csty ct denarius imperialis videturl et
duodecima solidi parsg ncxxr milligrommatum ponderis ac
slimaturv cuius mcdiolas pustulalo argento constat Aliud nu
misma habety ut praecodens. episcopi faciem infulatom et
aureolam cum inscriptionc at coM. ...ers no sive commu
nitas lvovariacl et in postica crucem florentem litteris circum
dataml quae unius em llicccomitibus nomen mprimcre videnturl
sed propter acris rosioncm minime percipi possunt ln cchx
milligrammatum pondere duodecim tan tum obryzi argenti partu
continet Ante saec. xxi cusus l/icecomitum iussu t-idctury qui
busdam corum obulis sive uumismatibus similis eo tempore
percussis Alius tandem saecula xly pcrtinens lohanni l/ice
comiti lvooariae . deinde Mediolani episcopo adscribitury qui
eum ut oæulae comes excuditg habet enim in antica templi
faciemy et sub ea litteras 1 at o et in circuitu ces nonii/emm
in postica vero crucem in medio et in circuitu coues osset-Li
n
v
lli sunt. quorum nolitia hucusque nobis tradita nh tumuli
ivovariac obsignati.
t Aliqua in hoc capitulo dclcta sunt. ut ex chartas hic loci ab
rasione apparet1 alia vero mutata
i cli hac de re notam ad capit ccxcwu horum statutarum
11c quonam fuerit ordine rcliqiosus hic vir non uppareh nec
quodnam statutum civitali imposueriL ramen absurdum non
est monachus in statutorum municipalium re opcram suam
tunc temporis adhibuissc. non ad religionem tautum spectan
tium. sed etiam ad civile regimcng nam si in quibusdam
casibus officia civilia1 præsertim aerarii clarusl calillum-l
concrcdelnz-nturl quid mirum si statutorum quoque emenda
tionis peragmdae licentia iis dareturl Alotum insuper esl Pur
mam sponte habuisse ret-torem fratrem cirardum mutincnsem.
qui illius civitatis statuta reformuvit .- f-rater iohannes vicmtinusl
ordinis praedicatorum . circa annum nccxxxm et venit pn
n mum Padu-oc et ibipredicnudo pacem de omni discordia quintl
v habebant . compromiserunt in eundem suo arbitrio determi
n nuntia l/cnit furvisium . fecerunt forcisini illud idemi m
n fecerunt Peltrini et Scllunensm Sic quoque domini de fia
n mino . sic et illi de tloneliano . et idem fecerunt dominiv komanm ldcm quoque /ictvnliniy l/pertmensesv Manluumy
n llrimienses et comes s. Sonifacii et eius pars universa lan
v tam habuit potestatem super omnesl quod in omni civitate
v statutis ipsarum acceptis suo cmendavil arbitrio addenda il
u dctrohcndo . . . . .. at venit l/iccntiam et dicit in plene catl
n silioy quod colebat csse dux et comes illius civitatis et omnia
u suo arbitrio dispari-re . quod talum ei lunrlnlum fuil atim
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seu conventarentur occaxione contractuum et quasiy a aliquam condempnationem seu bannum abstulerit
qui de cetero fierent in civitate Plovarie et districtuy
vel aliquo alio modo de cetero lit hoc intelligatur
et censeatur de illis usuris et guidardonisi quas
ecclesia romana intelligit esse usuras ly removendo
et cassando expresse omnia statuta 1 que huic con
de consilio aliquorum iudicum y teneantur iudices
illij quod ultra non debeant prestare patrocinium
illi condempnato a potestate Ag et si prestiterinti
teneatur potestas aulierre bannum sol. xx imp.
tradicerenty seu viderentur contradicere lit istud
statutum sit precisum t
Lx xv. jve quis pro alio respondeat in questione
facti
n ltem statutum estj quod nullus iudex seu advo
catus vel alius p qui iuvet hominem prestando ei
patrociniumj debeat respondere in questione facti
ante e principalem personam p sed permittat ipsam
principalem personam respondereg et qui contra
Lxxvu Pe muneribus et donis iudicibus jll
ciendis.
l Statutum est quod dona et munera data hacte
nus iudicibus blovarie de cetero dentur eis per co
mune Movariei sicut olim dari consuevitj scilicet
sol. vi imp. ad s. Michaelema et ad natale nomini
sol. x i et libram unam piperisq et in quadragesima
sol. n i et ad pascha sol. x 1 et hoc pro quolibet iudice
Lxxan Pe nominibus et tempore interdictorump
ab/iominatorump restitutorumi dcfectorum porændis
fecerity potestas seu consules teneantur ei aufierre lx in duobus ruolumirzibus sustuleram
pro banno pro unaquaque vicey nisi quando fuerit
dubitabilis vel obscura p et tunc sit in arbitrio c con
suluny solidos u.
Lxva lve quis iudicum prestet patrocinium
alicui suo consilio condempnata
n ltem si potestas vel rector tulerit sententiam vel
A m habeat locum ab anno currenli uchxx de mense agusti citra
et sit precissum - AprobatuuL
l Aprobatum
c lpotestatisy quando questio ventilabitur coram potestatea et con
suluml quando questio ventilabilur coram consulibus
n AprobalunL
n concessuml unde tunc acceptis statutis civitatis sicut coluit
n cnwnolavity addiditl detraxit lit l/icentini sperantcs quod
u rcmovcrct ct ponent ibi aliam communioncm. pcr quam
n utraque pars communiter rcgerctun ipse hoc praetermissoy
v factis statutis et ordinamentis ivit l/eronam. ibique similiter
n petiit ducatum ct potestariam illius terraey quod factum est
ut et concessum eidem n f cerardi Maurisii liisL in non ltaL
script tom. l/lll. col. m ss j. At ille paullatim c primaevo
pacis et rcconciliationis animorum proposito decidit et ad ea quae
sua non erant munera malc abcrravit Si igitur in pia officia
erga civitatum populos se effundebantv mirum non est si etiam
in privatorum vel reipublicae rebus consilia sua religiosi ciri
impcnderent aut ministerium sumerenL yerccllis quoque iis
tcmpestatibus frater lienr-icus ordinis minorumy auctor fuit
quorumdam statutorunu quae illius civitatis concilium recepitt
ad libertatem ecclesiasticum spectantium ct studiorum gymnasium
ibi constitutum Sae constitutiones in veterum statutorum codice
leguntur fol. uu et erl. anno Mccht collectorum.
c
1 ivo/ando usurarum fames saec. xm nonnullos cæagitabah qui
aliquando in se reversi cas rcstilucre promittebanti praecipuc
si mortis periculum immincret lin hac de re singulare docuo
mentumr u ln lvovaria. uidelicet ad domum habitationis Lot
v tcrii fumielli ldcm Lotlerius iacens in inhrmitatev de qua
n mori timebag volens stare mandatis ecclesiae et domini epi- d
- scapi novariensis et dom. cualc nruæali novariensis prepo
n uiti ibi prementia ac dom. cabriellis ibi presentis laudensis
- canonici vicerit dom. Sigcbaldi bci gratia novariensis cpi
n scapiy et precepto dicti episcopi obedire. et animam suam
n penitus a periculo inferni neo dante liber-area et cum alias
n neo reconciliari non posseta ad postulacionem suprascri
.. plerum dom. cuale llruxati et dom. cabriellis predictorum
- nomine ecclesie et episcopi novariensis convenit et per stipu
n lucioncm promisit eisdem dom. proposito et dom. cabricllo
in nomine suprascripti dom. episcopi et ecclesie novariensis.
n cices quorum gerebant in hac parta et vice et nomine omnium
n personarum reddere ct restituere omnes usuras et rcs male
n ablatus omnibus personis. a quibus manifeste apparuerit
n ipse Lote-rius recepisse usuras et rcs male ablatas. et qui
.. apparuerint manifesta a tempore illo citra. quo promisit
v alias reddere usuras ct res male ablatas. unde ille cartam
v unam factam sive abrcviataml ut dicebat. videlicet a tem
o pore illius promissionis citra et inde etc. s fchart 1 iun.
uchu in Mon. hist patn tom l. sol. lam
i pro principali persona tStaL praedy
Statutum est quod potestas teneatur facere scribi
in duobus voluminibus 1 nomina et tempus omnium
interdictorum et abhominatorum ct restitutorum et
defectorum tarn preteritorum quam futurorumy unum
quorum remaneat in comuni 1 et aliud in publico
super latlierigo ej quod est in palacio comunis blo
varie1 colloceturg et hoc faciat iieri et teneatur
hinc ad kallendas marcii proxime preteritis c.
Lxxm Pe possessionibus occupatis.
n ltem statutum esta quod qui sua auctoritate in
vaserit vel malo modo contra ius rem immobilem
ab alio possessam vel etiam veteratama teneatur reu
stituere possessionem illi qui erat in possessione si
A in illa questione.
s Aprobalnm
o venientes - Aprobalum
n Aprobatum est
t statutorum lStaL praed.j.
s super laterilo benda in palatio comunis Avovariae lStaL praed.j.
alias lelricumg hoc plutcum scu analogium interpretari cens-ca
Pe huiusmodi possessionum invasionc lites et concordi-aer aut de
novis sereitutibus iniuste inductis in coactis documentis legunturz
en corum aliqua a 1n pasquario s. Marien cuillclmus de caelo
n convenit ct promisit cuillelmo cargallo. lohanni Pilatro et
n cuidolo de fasalcgio quod quandocumque erit de voluntate
n eorum. quod claudcbit hostia domusl quo apperiunt in via
versus meridiem et quc sunt in curia domus que fuit q. ot
n lonis Sco/ferii et domus iohannis ct cuidctiv et grates que
n habet in curte illa aufferat similiter in eorum voluntatey
n nec in curia illa habet impedire sine corum voluntatm dicendo
ut ipse cuillclmus de cuala quod non habet ius tcnendi ibi
gratam nec aliquam rcm que ibi impcdials et quod non
- habet ius aperiendi per illas hostia in curia illa neque per
- illas domos. inter/uerum testes llgo de lacobol furco de
- burgo etc. v fchart xl septemb. Mccm in cod. membram
lvosocom mail llabctur ibidem Aicardi de comodca consulit
iustitiae Movariae sententia adversus Sibiliam filiam q. Petri
Saurii. per quam ille pronunciavit a bancum ipsum fiis quo
in erat lisl esse positum ultra quam debeat versus mane tantum
n quantum tangit murum comunem qui est inter domum ipsius
u olrici et domum suprascripte Sibilie et ipsum banchum
- esse rctrahendum ac parte versus manca ita quod non tangut
n aliquid de muro predicte comuni. sct ipse murus comanis ct
u terra quo cst ante ipsum murum comuncm versus montem
u in tantum quantum ipse murus comunis cst amplass sint
n aperte ct expedite etc. v rchart xxi aug uccxux in arch. ca
thcclnl liæemptio vero a servitutisz molibus aliquando pecunia
acquircbatunut cum baratus Scofonus fratri liorobio Pornario
tertii llumilialorum ordinis promittit sc nunquam foramen ali
quod in suae domus muro facturam in burgo s. caudcntii sitae.
ex quo putredo rel sordes aliqua exire posset in praedicti fra
tris domuml mediante solidorum tredecim solutione ab hoc
eidem uorato facta fchart xm maii ucrxclr in arrlz. tatlwdr.j.
S
  
seo suill/illis
xal tsi meruerat in possessione falli-qui væt domnumj a Mondollimtzdiccouflictusdiucgi ilmunhip-etrdjæ nam
et iilelpossessione deiciotur zimmsqnq et ultra hoc
coudempnetur versus comune Somrieiin imediemte
estimacionis proprietatis rei imam vli-t-dezhoqpossit
cognoscere potestasg fet valeat istud statutum mon
obstantibus aliquibus statutisq .et s-inrecisum
Lxx x. lie non lnquictam/zlc qui lucratifueirum
tem/vom con/liciuum Selenzagi 1 Maudelliq -.Swgi
franc/eil lfurgi lavezarii et Surgi Agnolhl
A ltem statutum estj quod aliqua persona rnonpossit
inquietari occaxione robnriarum factorum dic con
iliotus nelenzagi l vel die sequendi seudie couilictus
A non ponaturl sed casetun
 
t ynelenzagum sive nilitiacum prope ficinum et rerduplum omnes
in colle sedetq et veteris castri reliquias adhuc retinety quo
longobardicam reginam inclusum fuisse tradunt ln spiritua
libus olim ab aronensi monastcrio rcgebatun confitetusy de
quo in hoc capitulo agitury anno ychw/l factus est. cum
noe-huc de Strata lvocariae praeturam agereh qui exorti-tum
instruxit in expeditionem nobis ignotam. in quo placentini.
papienses. laudenses aliique milites erant. qui ibi pro/ligati
sunh ideoque ivai-ariac civitas ad eorum damna resarcienda
mt
balatus illuegi ngayezariioetndic zoonflictuslliurgi Ajgngnij
sed ipso xiuee sint absolutinqui probariasvfooeninL
ngxer lie rcqpiendelruet detinendis zalcbilorilzmv
misi -solverilzt denarios em de llibra spor- annum
A ltem obaiutum reali lla vquod postquam aliquis de
Mowria seu iurisdictione fuerit condempuatus m
transiverit condempnationis torminum wel habuerit
ttrialbanna t quod potestas venturus c teneatur dare
creditori auxilium ad capiendum debitorem i et hoc
intelligatur de contractibus et obligncionihos atque
iiient ab anno zourrenti millcximo cc septuageximo
nono s in onteaq et thac liabeat locum de Amutuis
et fictis dt omnibus aliis dubium znec possit ille
debitor captus gponiin tunri zumella nec altemm
cere comunlsa sed detinentur ir vin domibus civitatis
Movarie ad voluntatem cneditoris oj donec satisfa
cerit creditorip uel fuerit concordatus cum ipso
creditore. lit hoc non hostame aliquo statutoqvet sit
precipumyg et ghoclintelligabur de licitisj que canuan
ab anno Lxxvun in antea.
Lxxxu Pe præscriptione xL anna-lum
n Statutum est quod si quis tenuerit aliquam rem
immobilcm spacio xu annorum sine interpel-latione
legittimaj sit tutus contra omnes personasj collegium
et.universitatcsl et nullus pateat adversus dotem/pta
tores o rogrcssusq et teneatur potestas sive consules
coacta est in armis equis-que ac aliis rebus passaj in id Papiaep
Placentiae ac Laudis civitatibus urgentibus. Anno vero srquenti
praetor ipse in ficini carceribus obstrictus fuerat. ex eo for
tasse quod milites ii qui damna passi fuerant a in equisl armis
.- et quibuslibct aliis rebus mobilibuw et se moventibus tempore
p quo Alovarienses erant apud lfellcnzogum cel ab eo trmpore
n citra scilicet ruple bellemagii n stipendia meruerunt a lvova
tiensibus u de voluntate et mandato domini ltoehi de Slrata
u tunc potestatis lvovarie n non vero civitatisl- fortasse prae
torem illum in carcerem lvovarienses eoniecere ad ulciscendam
Papicnsium iniuriam praeelaris eorum concivibus illatam. quos
obsidea tenuerunt donec praedicta damna sibi componcarenturv
nempe Arditionem caprarm Ardilionem lvanum. lloratum de
camodcym lloboldum Scarlamy otlobonum ct cuidonum cui
lelmum de caballaciis. Michaelem capramy lliartinum fctonunn
Leonardum linuatumy llenricum ltonipertumv Senifaeium fa
pram. ottnbonum ori/fum Pasinum de oleoano et Ambrosium
citacatuml quorum nonnulli in patria suadaris magistratibus
perfuncti crant. et in his statutis sat-pe iwminantun Pomnis
autem effecti sex millium librarum papicnsium compensationem
patebaot u rato manentc pocto. una cum errpensis omnibus que
u parent pro ipsa pena petenda tg quocirca respublica promit
tcbat u dure et solvere et restituere totum illud dompnum et
n perdilas ct soldumq quod et quas ipsi et quilibet ipsorum
u substinuerint in civitate Alovarie ct eius districtu anno pro
v aima prctcrilo tempore rupta vellenzaghi et ab ipso tem
u pore citrm et soldos quot habere debentl ut supra dictum esty
n detrahendo et compcnxando et diminuendo de ipsis soldis.prout
at in carta concordia facta inter Papieuses eæ una parte et
u lvooarienaes cx cilial iussu Lorenzo Porco notario civi Papie
n ct Pbilipo banno notario ciqi Avocarie continetun in drnariis
n numeratis papiensibus vel ambroæinis tcl placentinis ut in
u equalibus mediolanensibus vel aliis monetis equicalcntibus in d
v civitate Papie tantum infra duos menses prorimos post sen
u tentias loles per arbitros comanis Popic rt Alovaric super
n hoc specialitcr constitutos rel per aliquos eorum. prout in
y forma arbitrii continetuzy usque in illas quantitates. que
- pronunciabunlur per arbitros suprascriptos cel per aliquos
n eorum. prout in forma arbitrii continetur etc. n fchart xl
ianuam Mccux in Monum hisL palla tum lj ln acta euzlrm
leguntur insuper solutionis compensationis illius rt captivorum
permutationis modL
quoad conflictatloncs vero in aliis burgis factis. ut capitulum
istud loquitun nihil habetur in chronicis de omnia quae illas
genuerintl cum omnino de iis taceant. mrminem alioquin latet
illis tempestatibus frcquentissimos fuisse in oppidis ac urbibus
vel laevi quavis de causa conllictus ez simultatibus et invidia
ac ambitione exeuntes Mandclti con/lictus. si documenta cui
dam xy die iunii a. Mccxxxn scripta fides adhibenda est . tunc
evenisse videtur ex inimicitiis inter Alovariam et l/erccllas sub
ortis. quamvis non semel sopitiss sed tunc arbitri a duobus
partibus quidam cuillelmus novar-iensit et liberius de Saluqia
dilecti fueranh ut pronunciarent a super facto premens-riorum
h
li
P
a
li
A Aprobatum
a a consulibus iusticie vel a potestate. seu ab assessoro eius
o et assessores eins teneantur ad peticionem creditoris capere vel
capi facere ipsum debitorem etc.
factis
cilm. et que de cetero fiant
et custodialun rd
per custodes qui sint de civitate novurie vel suburbio
Aprobatum.
n et bestiarum et rerum ablatarum per lwmlnns utriusque cis-i
v tatis et supcr omnibus soalimcntia et cambiis et robariix factis
- per comune ctbbomines lrercctlarum acu iurisdictianis in ho
. u mtoibus Alovaric et iurixllictionis eius et tempore pacis predicte
u infra . et super ligtnaminibus invitis super homines burgi Manu
n delli. que homines blandrali dicunt ma csse ib. litism l. tttlb/k
burgus Agnellus est parvus ricus prope codicum eaistm. de
quo nulla nobis superest memoria ne Mozulelto tero et burgo
Lacezario cf. not. ad cap. chxru ct chg quoad burgum
Pmncum animadvertas plurcs fuisse burgos ita appellatus in
dioecesi nomrimsi tum finitima ocrcellcmig hunc vero modo rhl
eunt burgum Smitisy modo burgum Sesiam rel simpliciter Setum.
ut in antiquis car-tia olim flumini propioremy uesiosque circum
positos vellem ibique fuilsse insuper ple-bonam veccllsiam non
videtur dubium lbi cultis initium est. quae ab interlabcnte
Sesaite fluctu nomen inutuatury et ex eo metrocomia fuisse in
ducitun quod nulla universae cultis seasitanae plebs ab luna
centio pontifice nominetun cum generatim episcopo u eccleSia-P
u omnes quae sunt in valle Siccidae - eonprmetv nec cius gentis
mentio apud uetcres sit. viscordiam apparet inter hunc burgum
et civitatem exarsisse. cum in huius statutis decretum furril
et quod potestas venturus teneatur et debeat infra kalmdax
- aprilis proaimc venientis ire rel mittere ad burgum sall
u seu ad burgum Pranchum et destruere funditus omnes dornos.
v quae sunt in dicto burgoy et splanare totum murum circum
u quoque dicti burgi et similiter fossato dicti burgtl ita quod
u dictus burgus nunquam possit habituri m quilibet poteslas
n et quilibet rector communis lvovariae teneatur et debeat ipsum
n burgum tenere destructum et splanatum semper in perpetuum v
tSlaL novan mss. ncoucs lib. ly cap. Lxxxrly . .
l fatum hoc capitulum diversa manu rescriptum-fuit mutattoms
comm Priorii scriptores abrasione delelae mitigia baud de
prehenduntur.
a detentoreL
 
m
o ut
ante
 
SSS coMMle-PAlPLS somnus sati
tum comanis quum insticie secundum illud 1 capi- a civitatem vel villas vel suburbia ly ipsum terram
talum iudicarcg et sit precisum i
Lxxxm Pe tcr-ris miserantibus alicui a dua
bus vel tribus partibus capiendis vel vendendis
1 ltem teneantur et debeant conSules extimatores
cogere omnes homines de Movaria et iurisdictione Mo
variej qui terram habeant a stariis xn s infra extra
A Aprobatum
 
l istud c sua prued.j.
i yzradr-aginta annorum praeseriptio a Longobardis primum in
ducta fuisse videturl eamque civitatum statuta adoptaverunt
Sed varia apud ipsos quoad eamdem legislatio fuit . cum
primo quinque annorum. postea triginta. demum sexaginta
annorum possessio requisita fuerit ad probandum constituen
dumque proprietatis libcrtatisee ius. zvon inutile erit heie pro
ferre praecipua regum edicto ad rem hanc pertinentiag ct
primo Aistulphus legem tuleratv qua n si quis Langobardus
n qualecumque rem possederih et custodes locorum venera
n bilium dc ipsis rebus eum molestaccrity et ipse possessionem
v suam de triginta annos consignarerit. et eius clarucrit pos
n sessio. possedrat et in antea Simil-iter et renerabilia loca
n faciant de rebus que ipsi possedeunt. si a Langobardis fuerint
w pulsati. ouia anterior edictus contcnit de quinque annorum
n possessionem. nt qui possedcrit per quinque annos in facie
v eius qui pulsaeeritv ipsum secundum legem defendat. et loca
u cenerabilia inter se de rebus quibuslebit quadraginta annorum
u possessio excluditurg idco iustum daailnus. ut qui per tri
u ginta annos possederitv possedrat et in antea fjt-st xrlul n
ltltotart veros n Si quis alium de rem mobilem aut immobilem
v pulsus-mih quod malum ordine possedeatt et possossor nega
verit. ita perspeximuh quod si per annos quinque fuerit
n possessio. tunc ille qui possedit. aut per sacramentum de
v beat negare aut pcr pugnam defendere si potuerit n filollL
ccxxrluj a luminiscimur quia anterior edictus continerc dino
n seitur dc liberis feminis que servis copulantun ut quandoque
v inventi essent. in servitio reducerentur. Sed quia crimmcald
h
b
vendere vel computare A arbitrio extimatorum l illi
persone. que terras habet a tribus partibusg et si
a modio infray vel usque ad medium a duabus par
tibus habuerit et si emere vel commutare voluerity
si terra illa fuerit unius vel plurium pro indiviso.
Lxxxlv pe dampna clam data
c Si cui de Movaria vel iurisdictione in aliquo loco
iurisdictionis Movarie n dampnum clam datum fuerit
in domibus sive in rebus in eis deductis sive po
sitisj sive in vineisj sive in feno in pralo combusto .
sive in lino seccato vel combusto s dampnuul dico
datum igne vel incisione vel scovatura 1 vel sega
A commutaro
n consulum iusticie Sovarie
c cusselun
b scu in eius territorio
praebeat inter ricinos. eorumque adum-io realcs sercilutes
transitus auferaL tamen hae utilitates minime damna rependuntl
quae ex hoc statuta orircntun ideoque illud paullatim in desur
tudinem obiisse censeo ln actu conditionis a de pelio una terre
o iuris comanis iacente in territorio porte s. Stephani . et dicitur
n pratum llotte u factae a l/igezono brusato consule iustitiae
Alovariac ex parte et nomine communitatis. cenditor testatur eum
terram esse u per mensura sestaria viginti ct sex. tabulas tres
n minus - fchart xx febr mcxcltfin tabular. eccl. cathednj
insuper in charta donationis plurium praedictum factae mo
nasterio s. orationi aroneusi a Malvestilo filio crassi de loco
llladina et llellana eius uxore legiturz a prima pelia . est
n per mensura iusta staria quinque minus tabulas quatuor n
etc. fli/ian xr maii Mecxl in Mus. frivultl
l u prope aliquam ten-om.quae sit duplo quantitatis terrae praedi
n ctae stariorum duodecim rel infra u qsic supplcnt StaL praemi
e a dummodo habeat in duplo quantitatis terrae praedictae n tlbid.j.
rar instituit de his qui per triginta annos in libertatem ri- c ii a Si quis homo liber arborem ubi toclatura inter finu decernindas
n verenh ut in servitio non replicarcntur. tamen quia cartes
u regia possessio non impedit nisi per sexaginta annorum cur
u ricula 1 sicut domnus Luilprand rex instituits ideo definivimus
n si quis femine admodum invente fuerit quc sibi servi copu
n lavcrunh et per sexaginta annos in libertatem prrmanserunt.
n ipsa et filii rel filie earum aut qui de ipsis procreati inventi
n fuerintl nullus eos in servitio replicare prcsumatv sed in liber
n tatem suam permaneanu sicut per sexaginta annos perman
n scrunt n lllaclt ni si qui aliquit de puplico habit. et per
v sexaginta annos quicto possediL liceat eum in antea sine
v aliqua lmolestatione habcre et possedera lioc autem idco sta
n tuimuh quia possessio aliorum hominum secundum Lango
n bardorum legem in xxx annos finitum causas quidem regulis
n. unde compositio emper-tatum duplicatas statuit decessor noster
n ltotlzari rex componcreg propterea nobis rectum cum nostris
v iudicibus comparuit esse1 ut et in ista causa de possessione
n dupliccutur ipsi anni et fiant Lx. lit si aut iudtnr aut actor
u noster ipsznm quc possessionem talem habih pulsarerih quod
a ipsam rem iniuste possetliststt aut invasissih et non sint com
u pleti Lx annig tunc ille cuius possessio cstv dicat iuratus ad
u sancta evangelio aut de se aut de patre aut de aoioy quod lj
v ipsum rem per princi-prim qualem ausus fuerit nominarev
n ipse aut parentes ipsius per Lx annos possedissitl nec eam
n per legem dimittere deccaty et sit postea securus. lit si hoc
u facere ausus non fuerit1 aut forte gustaldius aut actor prov
n vare potuerit quod completi Lx possessio ipsa non sit. et
n veritas apparuerit quod de puplico fuissity aut ostendatlprc
n ccptum aut omittat ipsum rcm. si Lx anni in ipsa possessione
si non fuerint completi etc. n thit Lxanl llaec omnia re
eitarc operae pretium censuiyut legum ltongobardormm quarum
nonnullac in municipiorum statuta incretae fucre. pateretiaucto
ritas et ratio in normis decernendis de utilis temporis diutur
nitatc ad praescriptionem acquirendam necessaria
s Starius hoc loco mensura super/icialis intelligendusy nempe octava
novariensis modii pars. quae perticis quatuor tabulisque sex
decim aequivalen idest hectoris m secent Postrcmis cera tempo
ribusl quibus adhuc lvovariae statuta rigebanb capitulum hoc
minime scrvabotur utpote iura priratae proprietatis laedens.
nec ullam ngriculturae aut reipublicae utilitatem offerens eum
ex eo possessiones in pcrpaucos divitiae coacrrvarct incrrtasquc
c aen-ch et quaimis bonorum concisin litibus permepe aditum
v signata cslv inciderit aut delierih oetugenta solidos sit cul
u pavelisy medietatem regi et medietatem cuius arbor fuerit
- tit si servum pcr iussionem domini sui feceritv dominus com
u ponat. ut supra. sol Lxxx Si servus sua auctoritatem arborel
w ubi teclatura facta est inter finis dccernendas ineiderih aut
n moriatur. aut redemat se cum quadragenta solidis a fnotlL
reg Longob edictum. cap. ccxxxrnu ccxxxlx/L Alias poenas
rep ipse damna huiusmodi in arbores inferenti constituit cap.
chxxxlr - cccny et Luitprandus eap. sua
t idest arbores vel foenum vel aliud uirgis aut flagellis caedendo.
a scovarcg quae vox scquioris aevi smiptoribus familiaris erat
tf SlaL obizonis marchionis cstensis etc. contra llagellantes
au. uchxrx apud llluratonl 11 l/l AnL lL . col. ille u Si
n quis ciois. comitatinus ret forensis sc scovaverit in aliqua
n parte civitatis rel districtus Perrariae de die vel de nocte
u etc. . . . . .. ltem statuunts praecipiunt et bannum inzponunt.
n quod si quis in civitate Perrariae vel districta viderit aliquem
in se scovantcmp et eum non ccperity et ad potestatem non du
n areritincontinenti etc. n Sæortam siquidem saeculo xm circa
annum uchx piam quamdam sodalitatcm narrat et Mura
toriusy qua nonnulli pocnitcntiae salubritate et religionis ar
doreincitati1 sacro induti erecto crucis rorillo et nudis pedibus
interdum supplicationes peragebants bini alterius civitatis similiv
coetui obviam abeuntes. ac pacem et iniuriarum remissionem
implorabant. laudes divinas et incondita carmina coneinentesg
interdum vero in aedem sibi constitutum flageltis armati certis
diebus ac horis convenientes et piis gemitibus misericordiam
on implorantess cetera pietatis munia obibaut Mutinae quo
que tunc instituta fuerat Sodalilns Scopae sive fustigationisy
quae confi-aternitas s. Petri martyris appcllabatur. Pe ea sic
narrat sigoniuss n cum autem Parmenses cremonam adire
n pararenty ob lfuberto Pelacicino mahan si aeeedcrcnh
a intentantc deterriti mixtam . ncrthonam et Papiam se
n contuleranty inde a Alovarimsibus ct Mediolanensibus opera
u furrianorum cretus-os 1aurinates. cbaru-mea llastenses et
n reliquae pedemontanac civitates comiter acceperunt n tne
nego ltal.. cap. xix1 giljg et tialcaneus Plamma scribcbats
a sed nolentibus venire Mediolanum per tum-ionas sexcentar
n fin-eae paralitur i quo riso recesserunt n omnia non1 ad
n ann. unen/t At huiusmodi instituta. initiis suis pietatis
quidem proposito conditm temporis lapsu in malorum hominum
va
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turaa si summa dampni ascenderit ad sol. x impw a ambaxate pro comune Movaric sibi impoxite Salvo
cogam comune loci ipsius dampnuma ut supr-aj cui
datum fuerit restituere meo arbitrioy nisi infra duos
menses a dampno dato infra consignaverit ipsum
comune potestati Plovarie eum i qui dampnum de
derita iurante tamen eoy cui dampnumdatum fuerity
se non fecisse nec fieri fecisse lit ita quod liceat
comuni ipsius loci probare per pugnam contra quem
suspicati fuerint consules ipsius loci dampnum illud
dedisseg et si convinctus fuerit ille qui appellabiturp
idem comune remaneat absolutum. lit hoc capi
tulum faciam denunciari consulibus locorum iuris
dictionis lvovarie lioc idem statutum est in Pioma
nianoj salvo tenore concordie Piomaniani
Lxxxv. lie robariis et dampnis emendandis in
burgo vel villa faciendis
ltem statutum est et ordinatunn quod omnes ro
liarie et omnia dampna et guastar que fierent de
cetero in aliquo burgo vel villa vel cassinali vel
loco A episeopatus Movariej sive in territorio alicuius
ex ipsis burgis vel villis vel cassinalibus vel locis a
exceptis dampnis et guastis que fierent per multi
tudinem gentiumi quibus resisti comode non posset s
vel per evagationem ignis lj debeant et teneantur
emendari et restitui illi vel illis a cui vel quibus
datum vel factum fuerit dampnum vel guastum vel
robaria facta fuerit i ut supra 1 per omnes homines
et personas habitantes in ipso burgo vel villa vel
cassinali vel locop in quo vel cuius territorio su
prascripta vel aliquid predictorum factum fuerit 1
de qua emendatione et restitutione teneantur tam
nobiles et cives pro numero personarum habitan
tium in ipso locop et non secundum quod fuerint
extimatig connumeratis personis nobilium et civium
cum aliis personis habitantibus in locop quam et bur
gienses. rustici et vicini habitantes in ipsis burgist
villisp cassinalibus et locis lj secundum quod fuerint
extimatiy exceptis viduis et orphanis et absentibus
causa peregrinationis vel carceris sive exercitus a vel
A iurisdictionis.
l inter se.
minum coetus abieruntv qui se llagellationis specie aut prae
tertu ad scelcra perpetranda instruæerantv ideoque in eos civilis
iustitia insurreaeraty ut ex nicis et civitatibus penitus dele
rentur. 11uiusmodi flagellationis ritus batimentum et verbera
mentum etiam appcllabatur. cft hac super re notam ad capit n
Stat moveo part ll.
c
d
eo quod si stremita 1 facta non esset vel fecerint s
eorum possea remaneat arbitrio potestatis l seu vp
carii eius.
.Lxxva ile dampna dato in curia Mmiarie
emendando per comune lvovarie .
ltem statutum esta quod omnia dampna et guaslay
que fierent in curia Movarie i extra civitatem et
suburbia Movarie et fossata suburbioruma dampna
vel guasta dico data vel facta incisione vel scor
zatura sp vel segatura vel scovatura vel igne cy quod
comune Movarie teneatur et debeat illud dampnum
vel guastum emendare illi p cui datum vel factum
fuerit ny arbitrio bonorum hominum eligendorum per
potestatem et procuratores g comunis Movarie ita
tamen quod in ipsis dampnis et guastis non intel
liguntur dampna vel guastap que fierent per comune
 
t Sapie-ntcr circa ea temporay cum nonnullae domus ligneis tantum
tabulis aut paleis in ipsis urbibus contectac essenty procis-um fuerat
ad incendiorum frequentiam ritandam. ut apparet erc statutis
mss. mm llanL n quod singulae parrochiae civitatis et subur
- biorum Alovariac teneantur elligerc duos de dieta parrochia.
w qui sollicitc curent et maxime tempore ventoso per totam
v ciciniam exquirendo loca. ne per negligentiam alicuius in
n ccndium oriatur. lit quod potestas teneatur cogere cieinos
- parochiarum ad elligendum illos duos in fLib L capit exuit
e n pennimus ut postquam iussio regis fuerit in exercitum ambu
n tandum et constitutum positum ad movitionem faciendam.
- nullus presumat fideiussorem aut debitorem pro quacumque
n causa pigncrarcq si de una iudiciaria fucritv ad dies duo
v decim antequam creat ad erercitandum. sed sit quietus a
n duodecim dies antea et duodecim postea quam de exercitum
n fuerit reversust si autem de aliis iudiciariis fueritl similiter
an sit spatium ad dies rigintig nam si quis intra ista spatia
e pigneracerity componat pignora ipsan sicut qui contra rationem
n pignus nbstulerit v r/listalphi reg tidict cap. xxlj
a ipsi de ipse loco.
n l-lt hoc locum habeat nisi comune dicti loci. in quo vel cuius
territorio dictum dampnum datum fuerita intra duos menses
a tempore dampni dati consignaverit in terciam potestatis mo
varie maletactorem seu malefactoresl quo casu dictum comune
remanent absolutam
e vel alio quocumque modo.
n secundum quod ipsum dampnum exstimatum fuerit per duos
bonos homines et legatos eligendos.
li per duos ex procuratoribus comunis novarieg qui potestas et
procuratores debeant ipsos dnos bonos homines eligere et
ipsos cogere ad faciendum exstimacionem predictam infra vm
dies. postquam denunciatum fuerit ipso domino potestati lit
potestas teneatur facere fieri restitucionem dicti dampni de
here comunis novarie intra mensemy post dictam existima
cionem. -- coutin-matum
t Slremita idem ac sturmus. canclamatio ad arma. ital. allarmev
legitur etiam in Stat vercelLs u communia illorum quatuor
n locorum proximiorum nemori comburenti teneantur pulsata
u stremita currere ad extinguendum ignem n ms L fol. xqu
s curiae nomen primum loca coadunalionis senatus romana deinde mu
nicipiorum datum est. et signi/icationis varietate-rn temporis lapsu
ea voæ passa est. in calliis germanicomm magistratuum col
legiis ca appellatio tributa esty fortasse quia ii in antiqua muni
cipii aula sedebant Ludocicus Pius iudicium criminalc curiam
dixit tLeg. Lud. Pii c. lrjg postea curia dicta est mabal scu
malium iuxta ltabani Mauri glassarium. alias vero curtis regia
fliertz Mon. cerm llist t. ll. p. ide/s erant enim curialrs
riri palatio dediti et quovis in republica munere fungentem ln
civili sero italicarum civitatum rcgimine curiae nomine latius
praedium ceniebatl in quo erant etiam domus integrum burgum
aliquando complectentes. castrum et templum. et amplis locorum
territoriis illud assignatum fuit. ut testantur Modoetiaey casali
aliaeque quamplures curiae in mediolanensi comitatay vel circum
stanti civitatibus agro. qua signi/icatione hcic accipiendum esty
prout apparet in huius codicis cap. cum chln cccxcll etpraecipue
ubi sic declaraturs a in qua curia lvocaric intelligantur castel
v lucium turris portis. tota Scartabalia et caaina bara-gis liul
u linorum et baragia a Piignallo citra et Matheum et carina lteste
n porche et a dictis confinibus versus lvocariam n fcapæcchl/lll
lie curtis insuper addendum est mediis saeculis in civili rei
publicae administratione eas plebibus subiectus non fuissc.
quamvis in earum territoriis essentg huius rei testem habemth
sententiam ab Azone cicerano consule Mediolani in concordia
llariprandi iudici-sv kobcrti llingilucchi atque Marchisii calca
nioli consulum similiter lata-m die xly aprilis a. nam et de
v discordia que erat inter milites Mediolani qui tenent Ardennum
n per eorum missos llcfutatum cagalentunn cuiliel-mum blanc
v tarium consules. cu-asconum de Mairolai Arzemundum de
n Sescto. Porrinum de Porris. Monetarium Monetarium atque
v Maldotum Pedcstorti. et eæ altcra parte dom. Actum vene
v rabilem abbatem monasterii s. .zllsundi1 qui inter suas alle
- gationes dicebat insuper locum ipsum de ralamona non esse
v de plebe de Ardenna. sed curtem esse in etc.
ft PideL arbores excoriando et corticem cis auferendoy z-rl earum
riolenla prreussione.
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t aermerii litat berrovieril dominorum asseclae erant ab ipsis
matriti communitatum locorum pecunial pedestresque ut plu
rimum incedebantl sicut communis militum peditatus assoletp
nonnunquam vero hac voce exercitus pedites signi/icabdntur
non ordinata acie pugnam ineuntcs. et viliores nequioresqua
Alarrut enim ltolandinus in chronico quod circa ea tempora
lfzzelinus proposito terras Mantuanorum hostiliter intrandt
a congregatis in llerona militibus et peditibus. bsrroeriis et
sa balistcriis de Marchia et de Pldemontcl potenter et magni/ies
cum omni illo bclltco apparatu movit de itemm etc.g iteratque
n cerm-dus Monltsiticis pro eo capitaneus milites et ber-mmos
congregatae et gentem quamcumquc potuit de Montesilice etc.
mittebat ad villas et illa loea. quae facere videbantur eccle
siae . eisque quaecumque damna poterat. inferebat in personis
et rebus - etc. tchrom lib. l/llL cap. 1l nj. Aliquando hoc
militum genus pedites insliwbant praetorem scquentesy quibus
officium concredebatur male/actores perscquendi et in custodiam
condsndi. faciendique ca omnia. quae satetlites nunc peragunL
li ex militum fitaL masnadej manibus seligebantun qui ser
eorum et gastaldionum. ut illius acci vocabulo utor. vassallis
deditorum coetui pertinebanty unum vel plura eorum praedia
calentes . sub debito tamen temporibus a dominis statutis ad
signa eundi quomodo caro ii bellum ugerenti docet ipse nolan
dinus .- u llepenla super-venerunt berroarii sive za/foncs quidamy
. qui tucrandi causa circa paduanum con/inium positi per po
u testatem Paduac cigilabantl non curantes pcnitusr quid pietas.
- quid honcstasi credentes immo potius ibi fas ubi maxima
o mcrces n tchron ltb. lib cap. fil. larum turmas is wal
danam appellat litat gualdanaj. qua voce ipse utitur bantes
Alligherius noster flnfen naml v. iyji
u corridor vidi per la terra costra.
r o Aretini. e vidi gir guatdamg
- li far torneamenti e correr giostra.
cermanica utique coa-p ncmpe societas cens crat audacissimm
ipso ttalandino testel sine ordine in proelia ruens et praccurrens
acics ad bellum compositas eorum man. qui scorridori nuper
apud nos appellabanturl stipendio plerumque conductay ad
omne nefas prona atque in praedam potissimum intenta . cuius
cupidine omnia audebah parum in hoc a ribaldis dilierensy
nili hominum genere. calonibus nempcr sed non infimi usus in
belto . quorum crat excrllere audacia. praedas com-ehcre ct
omni vitiorum tabe abundarc. tia factum est ut gregoriorum
militum nomen. quod primum pedites signi/icabat. postea in
fami sensu accipereturu bcindc apparitorum loco eiusmodi im
probis ac vilissimis militibus italicae urbes uti coeperuntp vel
ad stationes in castris tenendas aut addepellendos eas agro fures.
aliquando vero praetores ad assumendam civitatis alicuius cu
ram secum eos ut annigcros ducebantg hinc ad nostra usque
tempora propagatum est idem nomem quum praetor-um satellites
sive apparitores appcllentur contracto vocabulo blrrL Pessimac
eiusmodi militum speciei documentum habetur in conventione die
xl martii anno ucccxnl inita inter tlcrcellarum 1 Papiac Spo
rcdiacque ciuitates ac canepicianos comites et castellanosy u super
v asSccurandis contratis de conspicimde l/erccllisl de Papial de
n rporcgim ct super expellendis barrocriis ct malefactoribus de
n ipsis contratis n ttlhart in archiv.municip. fcrcelll lle solario
autem iis militibus saec. xr constituto a communitato Aiocariensi
cfl eius civitatis SlaL mss. anno McoLx lib. 1 cap. ru et chxxL
i llamnum in suis bonis quovis modo passis ius competcbat com
pensationi rcnunciandi lla-ius rci testimonium praebetur in
concentionel qua n Marlianus de casalino ct Petrus eius filius
n per eius consensum et auctoritatem pcr ordinarionem domini
n cregorii de Scso iudicia qui confitsbatur ibi esse pro potestate
u et comani Mwaric ad faciendum hanc concordiamp fccnunl
n iinem ct rc/futacionmn et pactum dc non petendo in manibus
n ioannis de fronzano consulis societatis sancti Stefani. et
si bramoni de fizonc ambaæatorum comanis Plercetlarum ad
. hanc finem recipiendam etc. nominatim de omni iure et
in actione reali ct perse-nali utili et directa. quod et quam ha
. bebanl vel sibi competebanc aliquo modo versus predictum
u comune et versus predictos Petrum etc. pro captione et vinculis
mancipationc ct iniuria ab eis facta ipsi ttlartianop et in
l
n
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Lxxxvlt Pe duet/is
llle qui de incendio positoj vineis incisisj sive de
arboribus incisis vel ruscatis lj vel testibus scientcr
falsis datis vel reprobatis et de dampno clam dato
appellatus fuerit se dedisse vel fecisse vel iieri
fecisse vel socium fuisse p si summo dampni ad so
lidos centum imp. ascenderity hoc idem de furto
defendat se per pugnam indiciis et presumptionibus
manifestis precedentibus i coequando potestas sive
eius vicarios personas preliantesg et si t exinde
defendere se nequiverit vel nolueritg et convictus
fueritq puniam eum corporaliterj si non poterit
componere et satisfacere pacienti dampnum lit ita
teneaturj si fieri fecit vel socius fuit inde sicuti
propria persona fecisset lit hec lex locum habeat
seu consuetudo tantum in hominibus Movarie ly qui
pro consulibus Plovarie iusticiani faciuntg et ita
quod layci non teneantur de duellis per comune
statutis clericisy duellum sive duella non legibus
sed consuetudinibus comanis Movade inventag et
quo consules comunis vel iusticie sive potestas vel
eius vicarius vel assessor iudicaverit ci sub me te
neboj nec alibi esse concedam
l ln omnibus illis causisj de quibus duellum iudi
cabiturq licentiam dabo tam actori quam reo de
cnmpione dando ag ita tamen ut campiones sint
s in dicta pugna subeubneril. ipse vel ille. qui pro eo preliatus
fuerit etc.
l ct disttictum
indixorih sub eo fianta nec alibi esse concedata
 
. super de omni composicionc pro hac iniuria sibi competentel
- et de omnibus dampnis ct quantocumque ipsum comune et
u predictos speciates homines tierccllarum appellabant vel ali
u quo iure et titulo appellare possent ita ut exinde de cetero
v in perpetuum debeant exinde permanere taciti ct contenti
- cum suis heredibus versus predictam comune et predictos ho
n mines et corum heredes - etc. fcharL xxx octobr. sircan in
Monum. llisL Patn lomv ly col. usa
n Aprobalum
l ldesl decorticalist abrasis aut extis-polis vel dirutis flae voce
utitur etiam Petrus Azarius in lib. ne nello cnneplcianoz
n Post autem praedicta detestanda praedicti de l/alperga cum
in universis peditibus partis gibellinac simul iunctisl ruscando
n arbores infinitus etc. n fap. lllurat.. ll. l. si1 11 xw.
cot ztSS/t
e Slngularc certamen tunc temporis adhuc in usu esse ex traditione
a Longobardis relictay qui illiusmodi probationem iudicialem
in suis legibus saepissime praecipicbantv non uno loco certum estg
et ut cxemplum aliquod a/fcram. in charta diei xxv octobris
an. slccxu in tabulario cathcdralis novariensis ecclesiae servata
legitur promissio a Pagano de casalino in palatio communis
facta Salduino Musso ct Alberto de Saluciola canonicis eius
dem ccelcsiaq et episcopi odcmarii .liulii vicariis cius nomine
recipientibus. solvendi iisdem a solidos Lx imp. cel duplum
v tertiolorum. si contingcrit quod campio suus. qui facturus
u erat ducllum cum crcgorio filio quond de Pertuæio de di
u seordia. quae ccrtebatur inter ipsum Paganum ex una parte
n ct claram litium q. cirardi de Parma cas altcra. succum
u bereh vel si concordia inde fieret v insuper in eodem tabu
lario adest alia chartulm cahibens sententiam tvocariae latam
sub porticu consulum a Petro de Monticulo. odemario 1rccia.
Petro Polasio . cuidone de cuala et cuiberto de Lupo consu
libus iustitiae in causa intcr capitulum cathedrale et Albertum
ilium q. Sarlholomci Lasaniae de Alomenonio vertcnte. qua
sub die xrn iulii an. uccu pronunciatur u capitulum in pos
v scssionc manere honoris ct dislrictus omnium sediminum
. ipsius Albcrti. non obstante quod is sibi dixerit praepo
n situm capituli vel procuratorem in hac causa falsos testes
- produazissel seque hoc per duellum probare paratum esse v
caeterum novariensibus quoque episcopis collatum fuisse palc
statcm tali certamine litos dirimendi. habemus est privilegio
llcnrici ll/ coslaviae die xm aprilis lux dato. iubentis ut
ipsi a habeant licentiam legali sive duellari de/initione emer
o suras contcntiones dirimereg n atque ex arbitratu lacobi
taurinensis episcopi in lite inter odelbertum novarienscm prae
sulcm et illius civitatis communitatcm . septimo dic ante kaL
nov. uccxlx delinicnlis u ut duella. emaneipationes y latorum
v dationes et institutiones et dationcs auctoritatum cl curadiam
u episcopum novariensem libere habere et exercere permittant v
caeterum si ducllum originem suam antiquitus dueebat .
1li
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consiniiles meo arbitrio vel arbitrio alterius pote- a
statis seu consulum comunis 1 ut pro tempore fue
rint. lit sint campiones de civitate Movarie vel
iurisdictione novarieg et campioni non debeat dari
pro duello omnibus computatisy excepto cibo et
potuj ultra solidos centum imp. lit hec consuetudo
sive lex locum habeat ad futura et ad pendentia
negocia tantum j sive causas. et non preteritas
causas sive negociag et qui duellum super alium
posuerita si etiam comune qualecumque posuerita
restituat expensas victorij si illud amiserity arbitrio
potestatis vel consuluma ita tamen ut non prestet
expensas campionis ultra libras v imp.
Lxxxvm Pe verbis iniuriosis dictis in bloreto
et alibi
qui de Movaria vel iurisdictione Movarie alibi
quam in bloreto in Movaria vel iurisdictione alicui
verba iniuriosa dixerit asto animo ly arbitrio pote
statis puniatur a sol. n supra usque ad sol. le imp. i
habita racione facientis. et cui dicta fuerit iniuria i
et causep et nisi iniuria facta fuerit cum gladio vel
homicidia
A qui potestati vel consulibus l suum oflicinm
exercendo dixeritz mentimini a componat pro banno
sol. c imp. o et pro potestate lib. x.
n qui de iurisdictione Movarie iniuriosa verba in
bloreto comunis lxlovariea sive intra portas bloreti
animo iniuriandi primo dixeritj vel actor rixe fuerity
componat pro banno sol. xx imp.g et plus et minus in
voluntate potestatis seu consulum vel rectorum comu
nisy qui pro tempore fuerint a usque ad libras tres
Lxxxm Pe insultis et jbritin
qui insultum in aliquo fecerit p det pro banno
sol. Lx imp.
A Aprobatum
l iusticie
o pro consulibus.
n confirmatum
rudibus Longobardorum moribus parcendum est. qui pauuatim
in hac nostra regione mansuetudinem nactL illud in legibus
suis aegre postea ut improbam tuleruntg in his enim legiturr
n lacerti sumus de iudicio Pei et multos audivimus per pugnam
u sine iusta causa caueam suam perdidisseg sed propter con
u suetudinem . . .. legem ipsam vetare non possumus n fLuitpn
lib. 1/1 . cap. Lxrj. n crave et impium esse videtur ut talis
in cantu sub una scuto per pugnam dirimatur u fkotfu cap
cum/i Mirandum tamen quod eiusmodi in iudiciis probatio
non civitatum statutis sed consuetudinibus servata diutius in
saec. xm viguerit. et ko/frcdus iuris peritus t ali atccxunj de
pugna tractatam eommpeerih et impiae iuris eriminalie ger
manici regulae adhuc obtinerenL Sed iuxta cuiacium fl feud. 1/1
Lombardia prior ordaliarum morem abolevity quae ut cindietae
ius et singulare in iudiciis certamen antiquis ecclesiae legibus
adoersabantun licet Mediolani ipsiusl ut eius ostendunt con
suetudines anno nccxn collectae imp. xxjy duelli z-el iudi
ciorum neil ut aiebanh spectaculum non raro publice indice
batur etiam clericisg nam saec. xli iudicium ignis latum est inter
crosmlanum eius civitatis praeeulem graeca origine ortumy et
Liprandum ex serva stirpe ideoque romana probabilius natum
t Pictionem hanc in Longobardorum legibus frcquentem a latina
voce astus. voluntarie doloso et malo animo intellige. ital.
animo astiosm astiog et Plautus in Paenuio. Accius apud ivo
nium et alii usurpantg habes etiam in chron Parfensi apud
atur-atp 11 lll p. 11l coL illa lh l. S. Parro in Longobardorum
legibus iuramentum de asto erat iuramenlum de calumnia in
iudicio cuntentiasm Astalium etiam sive decepiio vox erat in
eadem gente fumi/iura
SrllAfllv ylvA Sgg
l qui aliquem appilliaverit per capillos asto
animo j det pro banno sol. Lx imp. . nisi fuerint
perSone pauperes et ignobiles 1 que non habeant
unde solvere possintj quas debeam poni facere ad
berlinamg et nisi fiat causa dividendi aliquos ri
xantes vel mesclanciam facientes liodeln modo Pu
niatur y si iniuriose manum super aliquem impo.
sueritj vel eum inpingendo vel ad se trahendoj
nisi fuerit filius et persona districta vel subiectap
et que ei serviatj cui fiat gratia correctionisp seu
iugulator vel meretrix vel subiecta eius iurisdictionil
qui fecerit j vel sit de familia eiusg vel uxor vel per
sona in potestate sua constituta.
l qui de iurisdictione Movarie alibi quam in blo.
reto comunis fecerit feritamp preter quam in ban
b nitum hominem de maleficioa vel personis superius
exceptatisj vel furem rerum pertinencium ad eum
qui percussit j vel dampnum facientem in rebus suis
vel a se detentisi quo casu semper a detur defensio
inventori vel domino reia vel in quem fieri liceatj
qualicumque ferita fuerita vel qualicumque re fe
cerita componat pro banno a sol. xx usque ad
sol. Lx vel sol. cc imp. arbitrio potestatis i si ex
ea sanguis non exierit vel os fractum non fuerit
Sin autem ex ea sanguis exieritj vel os fractum
fueritp det pro banno sol. Lx et plus arbitrio po
testatisa usque ad libras vi vel libr. xv p salvis feritis
gladiorumi ex quibus sanguis exieritj quo casu det
bannum libr. ut et plus usque ad libr. xxv imp.
arbitrio potestatis vel consulumg salvo eo quod
c dictum est de fure et dampnum faciente et sacra
mento dandoi et preter banna ipsorum gladiorumy
a quibus non excuseturi exceptis personis superius
exceptatis. Si autem ex ipsis sanguis non exieriti
componat ut supra
xo Pe gladiis tractis in bloreto p et fcritisfactis
in bloreto et conjinibuL
qui de iurisdictione Movarie o intra portas blo
reti gladium primo super aliquem traxerit seu le
vaverit sp componat pro banno lib. x imp.
P qui de iurisdictione Movarie vel aliunde intra
portas bloreti cum gladio animo malignandi 1 pri
mam feritam feceriti si sanguis inde exieritj com
ponat libr. xxv imp. pro banno.
o ltem qui de iurisdictione Plovarie l intra portas
d bloreti primo in alium feritam feceritp per quam
sanguis exieritz si non habuerit unde banna supra
scripta componere possiti si captus fuerit. et po
testati sive consulibus fuerit consignatus1 manum
 
confirmatum
confirmatum
credatur sacramento iuventoris vel domini rei.
vel aliunde.
asto anima - couiirmatum
Aprobatum.
Aprobatum
vol aliunde.
ian-menas
l zvempe animo matum vel gravamen aut iniuriam alicui inferenah
vel quoquo modo nocendi g rom tongobardiea ff nullan cassm..
tom. 11. comtiL cum
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amittat p et ut supra A perpetuo banno ponatur et a usque ad puteum Portengumj componat pro banno
detineatur.
l ltem pro feritis et verbis iniuriosis vel motis
rimisp si non habuerit unde suprascripta banna
possit solverez si captus fuerit et potestati fuerit
consignatusy arbitrio ipsius potestatis puniatur.
c qui intra portas bloreti et muri noviy qui est
de sursum palaciumy in aliquam personama preter
quam in bannitum dekmaleficioy ex quacumque re
feritam fecerit i componat pro banno lib. x imp.
xct Pe malejiciis intra portas bloreti vel ad
domum potestatis vel in eius presentia factisa et
verbis iniuriosis dictis intra coit/ium
Si aliquod maleficium factum fuerit intra portas
bloreti comunis Movarie vel ad domum potestatisg
in duplum compositio exigaturj salvo statuto et
ordinamento quod est factum de bloreto. lit si in
presentia potestatis aliquid factum fuerita in triplum
compositio exigatur cum moderatione il
ii qui in aliquam personamp preter quam in ban
nitum de maleflciop ex aliquo gladio ferreo vel mazola
feritam fecerit inter predictos confinesp scilicet intra
portas bloreti et muri novip qui est de sursum
palaciump componat pro banno libras xxv imp.
P qui animo malignandi feritam feceritj per
quam sanguis exeatj intra istos terminosa id est a
capite porticus comunis a mane usque ad maius
hostium s. Ambroxii ly et a puteo platee Sorriciorum
A et sub perpetuo banno etc.
n Aprobatum.
n Aprobatum
ll potestatis - Aprobatum
li casctun
r Aprobatum
l Sacra litt Ambrosia et Mauritio aedes sita erat initio porticus
ad occasum plateas cathedralis ecclesiaey quae porticus respiciens
cutliedralis ipsius a s. Ambrosio nomen habebatl ut apparet
ex statutis mss a. Mcntxr - lii-m statuerunt ct ordinaverunty
- quod liceat cuilibet a capite porticus s. Ambrosii usque ad
n slationam M. Simonis calami per subtus porticum comanis
w vendere pannos lunae etc. n fLib. l. cap. wan/L liius aedi
ficationis epocham nobis significat in suo testamento die 111 ia
nuarii a. uxc condito a Arnoldus presbiter et tesorarius de
u ordine s. Matris llei novariensis ecclesie v. quo ipse - iudicat
u ut sedimen quod est iua-ta hospitale s. Matris vei novariensis
- ecclesie. in quo ecclesia est inchoata vi pluresque aliae posses
siones n deveniunt et sint in iure ecclesie que est incepto in
se suprascripto sediminey et que debet hedi/fcari in honore s.
n Ambrozii et s. Mauricip et volo et iudico ut ipsa ecclesia sit
n in regimine archidiaconi et archipresbiteri atque prepositi
v atque unius de omni ecclesiastico ordine. quem chorus eiusdem
a ecclesie s. Marie unanimiter elegerit o tMonum llist. Patr.
cli-art l. col. den. tlaec cathedralis capituli iurisdictio in
11
libras xxv imp.
1 qui sine ferita actor fuerit verboruma componat
pro banno l libr. v imp.a si verba iniuriosa dixerit 1
quibus verbis actor fuerita id est si verba habita
fuerint intra predictos contines Si quis aliquid de
predictis fecerit fierij et inde convictus fuerit 1 in
omnibus ita componere teneatur et bannum sol
verej ac si propria manu fecisset lit ille qui fe
cerita nichilominus componere teneatun
xclt Pe male/iciis
c Si quis alicui habenti oculum unum tantum
asto animo iniuste et irrationabiliter eruerit vel
erui fecerit ny det pro banno libr. xxv imp.y et
alias libras xxv imp. ei cui oculum erueritj quas
comune Movarie teneatur ei aufferre et dare eiy cui
oculus fuerit eructus 1.
lioc idem statuimus j si habuerit duos oculos i
et ex uno non viderit omninoy et altera de quo
videatj eruatur. Si autem habenti duos oculos am
bos erueritj componat pro banno libr. xxva et illi
cui oculos erueritp libr. L imp. s Si autem non
habuerit 1 unde predicta banna solvere possit et
compositiones ei ponatur in banno perpetuop de quo
non possit exirea quousque predicta omnia solverit r
 
eam aedcm usque ad huius ecersionemy quae anno Mpchr ac
cidit. per-duravit. et reddituum administrationis erogationisque
modum ac sacerdotis qui sacra munire in ea obireh officia ex
conditoris institutione moderabaturg nam ipse inter caetera haec
disposueratz a si hoc advenerity quod aliqua potestas hoc meum
o testamentum frangerc temptaverih et qualiter ego dispositil
v quiete non permiserit permanerh hoc est mea i-oluntas. ut
ii suprascripta ecclesia cum rebus ad eam pertinentibus et cum
. suprascripto ordinatione devrniat et sit in iure ecclesie s. Am
u broæii de Mediolano etc. n iluic ecclesiae beneficium quoddam
pertinebatp cuius bona apud Pontianam sita l/crcellenses diri
puerant u tempore guerra existentis inter comune l/ercellantm
n et comune Alovarie u anno uccxxzrv eiusmodi damnis quatuor
post annos librarum x imp. solutione a civitate l/ereellorum
campensatis tcod acq. 1. ccur in tabuL munis yerceil.j.
Puteus plateas corriciorum. qui antiquitus barba appella
bantun ubi fuerit. nescio g tamen constat ibi publicas praeconum
A Aprobatum
ll sol. LL
c Aprobatum est
in ipsum oculum.
s Si autem habenti duos oculos bonos unum eruerit. det pro banno
lib. iuip et illi cui eruerit. alias lib. xxv quas potestas cogatur
exigere et dare illi. cui oculum eruere fecerit
r lit si captus fuerit. potestas teneatur eum punire corporaliter
eruendo sibi oculum unum 1 quando unum erueritl et duos.
quando duos eruerit - Aprobatum est
proclamationes consulum iussu fieri consuecisse. quae fiebant
etiam apud puteum Portengum publica via situm in loco
olim vulgo cantone dellginvidia appcllato. nempe in compito
rioruml quod a d. Marei aede olitorium mercatum recta pro
spicit Legimus enim in quadam emancipationis chartula die
xli octobris uchxxxlll lacobo et Prancisco filiis tiuilelmi de
Saxello eoneessaez a scrvitor suscepto mandato ipsius cunsulis
- cridavit palam supra lapidem broreti comanis tvooarie et sub
n porticu comanis tvovarie et ad s. Ambrosium et ad puteum
- Portengum et ad plateam Alzalendinorum et ad bancha
n categoriarum ipsum lacobum et Prancinum csse emancipalos
etc. - fcharL in tabuL nosocom. mai. tvov.j.
t o Si quis alii oeulum excusseriL pro mortaum adprecietur qua
in liter in angargathungi. idest secundum qualitatem persone
-- et medietas pretii ipsius eomponatur ab ipsum qui oeulum
n excusserit Si quis aldium alienum aut sersum ministralem
n oculum excusserih medietatem pretii ipsius quod adpretiatum
- fueritp si eum occidissig ei componat n filothmx reg. Sdict
cap. xLl/lll et Lxxxrj a st quis servum alienum rusticanum
n acutum excusserily medietatem pretii ipsius quod odpretiatus
u fuerit. si eum occidissil. domino eius componat n tlbid.cap.cr.j.
e Poenalium compositionum in/ligendi ius principi aut reipublicae
spectans institui coepit longobardicae dominationis tcmpestate.
qua puniendi ius ceu publici redditus fons et fisci alimentum
habebatur g poenalis enim illa lcgislatio a romana dilferens.
ut reorum in vincula damnationum casus minuercntur vel
membrorum mutilationum. naturam quodammodo taxationis
induebatl per quam poenarum ratio compositionibus sive pe
cuniariis mulctis ita continebatur. ut culusvis criminis rei
se a delictis redimere poterant certam pecuniae quantitatem
solvendo diversimode statutum pro culpae suae qualitate aut
gravitatey vel ipsius rei. et eius. cui iniuria quovis modo ir
rogata fuisset. conditione ttaec compositio seu redemptionis
pretium contumeliam passa modo integrel modo partim tantum
impendebatun cum de privatis noxiis ageretur-g si vero de
publicis a lege definitis. regio fisco rel reipublicae principi
sgs
xcllL ve eo qui steterit in banno malehcii per a
menses duosy quod pro corfesso habeaturx
A ltem statutum esta quod si aliquis positus fuerit
in banno pro maleficio a potestate vel consulibus
comunisy et intra duos menses a tempore banni
datifmandatis potestatis non steterity vel alius pro
eoy ex tunc habeatur pro firmo illud maleficiumj
cuius occaxione bannitus fueritj perpetrasse quoad
comune et quoad partemy nec postea audiaturj si
predicti criminis se innocentem probare voluerit
x.c1v. lie male/iciis commissis ante festum
s. fbome y vel pos-tj a potestate inquirendis vel
non per edictum vel iure ordinat-ia
n ltem statutum esty quod potestas et consules
teneantur et debeant inquirere c omnia maleficia et
iniurias factas a festo s. lhome in antea usque
ad annum novum subsequentemi et eas punire
perinde ac si tempore sui regiminis facta fuissenty
nisi ille iniurie et maleficia fuerint inquixita et
punita per consules sive per potestatem tempore
quorum fuerint perpetratzL Alia vero maleficia
facta aliis temporibus non possit punire seu de
terminat-ei nisi in figuram iudicii seu accusacionis
ordinarie p nisi fuerit publicus latro vel bannitus de
b
maleficio
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xcv ve accusationibus admittcndis vel noni
et ut potestas teneatur habere librum j in quo ac.
casationes ponuntun
Statutum esti quod 1 si aliquod maleficium factum
fuerit in Movaria seu iurisdicioney quod potestas
teneatur et debeat illud maleficium inquirere et
punirel sive de ipso maleficio fuerit facta accu
sacioj sive nom sive fuerit accusatory sive noni
quomodocumque audiverit et sciverit seu intelle
xerit de ipso maleficio.
l lit teneatur potestas habere unum librum y in
quo teneatur potestas ponere omnes accusacionesj
et ipsum sibi servare. que accusationes primo
ponantur in dicto libroj quam in libris nontiorum
comunist nisi crimen sit notoriumg et sit preci
sumy et detur legittima defensio accusato.
xch lle homicidia commissa in blarcto
qui aliquem iuxta tenorem statutip id est super
eum ambulando interfecerita si in bloreto interfe
cerity bona eius devastentur et devastata perma
neantj ut in statuto l contineturp et componat pro
banno libras centum imp. lit qui predicta non sol
verit. aut solvere non poterit y ponatur in banno
perpetuoj in quo subiaceat donec solverit bannum
lit non possit exire de banno homicidiilv donec
solverit bannum in statuto hoc constitutumy et se
concordaverit cum heredibus interfecti
xcvlL Pe homicidiis
c Statutum est quod si aliquod homicidium fuerit
perpetratum in Movaria vel episcopatu vel iuris
dictionei liceat potestati seu consulibus facere super
illum y qui maleficium perpetraverity ad vindictam
maleficii quod sibi videbitura non tamen contra for
mam statutij et possit ab eo satisdationes exigerejg
similiter et contra illos liabeat virtutem statucndiy
quos reperit operam seu auxilium ad illud malelicium
perpetrandum dedisse Mori tamen liceat potestati
compellere parentes illius vel illorumy qui male
ficium perpetraverintj ut se obligent vel pignora dent
pro illis malefactoribusp vel iuratores seu obsidesv
sed possit eos compellerep si ei videbiturp ut tre
guam e teneantj non tamen obsidcs ab ipsis pa
rentibus inde exigere possit pro tregua tenenda a
vel etiam pignora seu fideiussoresg et super hoc
eis penam iniungerep ut etiam possit eis precipere
sacramentuma et sub pena et bona fide operam
denty ut ille vel illii qui maleficium perpetraverinty
treguam seu pacem a potestate vel consulibus po
sitam bona fide servent et custodient. Similiter
 
lt Aprobatum
l Aprobatum
c suo omcia
flloth. ri ynn xxxi/il etc./1y teluti violatac pacis pretium quod
frcdae nomen obtinuit a germanica voce friede sive pacey ct .
leudi quae compositio erat pro homicidia flic itaque modis
talique fonte non mediocre cmolumentum publicas fiscus per
cipiebaty cum tunc viæ ullum delictum capitale essct. quod
nobis legcs et mores nostrorum temporum cum antiquis confe
rentibus stupori erit. et paucis exceptis in rrgcm aut rcmpublicam
patratis criminibus ct caede domini aut mariti suil caetera com
ponere licebat. nempe pecunia legibus statuta ea redimerey
qua persoluta rcus liber ct illacsus cvadcbatg sed c contra non
solventium bona fiscus capiebatl eorumque spoliis longe lateque
ditabatury et non solum pecuniae sed et praedia et curtes in
tegrac et castella publico aerario idcntidcm adiungebantun
ralium poenarum . quae aliquando mitissimac fuerunt /cr.
nulla crea lx a. uccxxx in Antiq. nat ii. p. ss/g commu
tationis consuetudo ac indulgentia non Longobardis tantum.
sed plerisque populis c scptentrione in meridiem illapsis placuit.
uti videre est in caroli Magni et Ludooici Pii lcgibusg sed
cum effari tunc atque turbolentissimi essent hominum moresy
ea innumeris criminibus dclictisque aditum aperiebat. ln re
rum etiam quae religionem attingere videbantun uti fiebat in
cicilibusi hic compositionum mos obtinuit. per quem homines
actcrnam vci iustitiam muneribus ac donis ct omnigenac clar
gitionis modis mitigarc cxistimabantg in innumeris enim quae
supersunt tes-lamentis legimus in ecclesias iam exstructas vel
rrigendasl ct quaevis pia loca donationcs et lcgala cos insti
tuisse a in remedium animae suac vel suorum parcntum u
dttamcn quaedam delicta y quae iam innui. ex quibus patimur
pracgigncretur civium societati mos. et praecipuc quae magis
publicam pacem conturbarcnh capitis poena plectcbantury cui
interdum etiam bonorum proscriptia adiicicbatun hac quibus
dam in casibus a legibus per sc in/licta. quin capitis poena simul
iungereturg attamen romani iuris vis atque auctoritas ma
gnopere talium tarationum stabilitati ac ordinationi profuit
ex pecuniariis vero pomis . quarum consuetudo in italicarum
civitatum mores cum nonnullis aliis Longobardorum usibus
irrepsiti ab eorumdem statutis inflictisj uti iam ez gcrmanico
guidrigildoy cruimus dicersimodc civium gradus distinctas ac
acstimatos fuisserdiversamque cuique muictaml si criminis
reus cras-ium irrogatam .- discrepant enim emendationes capi
tanaisy valmssoribug nwrcatoribusy militibus. etc. impositaa
a Aprohatum - .
l infra posito continetur. quod incipitz qui de tiovaria vel iuris
dictione.
c casetun - Aprobatum
l Aliqua mutata fuisse in hoc capitulo suspicor ez illisionc prioris
scripturac et nova rescriptiong quin appareant illius vestigia
i fregua aliter dicta treva vd treuga lgalL trevej voce germanicam
originis tireuwej rci saxanicac yfrcog. significabantur tn
duciae sit-c pactitia armorum inter inimicos et hostes cessatim
seu ut di/finit baldo in L. l. ne PactisL a 1reuga. securitas
v praestita rebus et personisi discordia nondum finita- v
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possit potestas vel consules compellere illums in a de libro comunis eximaturi nisi primo solutis h
quem malelicium perpetratum fuerit i et eius pa
rentesj quos compellendos esse videbunturi cogere
stare mandatis suisi et precipere eis ut treguama
proutei videbituri servent secundum modum supra
scriptumg fetj ab eol in quem maleficium perpetra
tum esti si ei videbiturp possit iurationes exigere
et etiam a parentibus eiusy de quibus videbitur
esse timor y ne pro maleficio perpetrato vindictam
sumerenti et possit precipere iuratoribus ab eis
datisa ut bona fide operam denta ut illi a pro qui
bus iuraverinty precepta potestatis vel consulum
attendentj fetj prohibere in quantum poterinti ne
contra potestatis vel consulum precepta faciantg non
possit tamen a iuratoribus pignora exigerep nec
possit parentes malefactoris compellerep vel in
quem maleficium fuerit perpetratumz ut se obli
gent pro malefactoribusi vel pro illisi in quos ma
lelicinm fuerit perpetratuma vel pro eis pignora
denta seu iuratores seu obsidesg et hoc capitulum
non possit removeri ullo modo.
qui de Movaria vel iurisdictione novarie aliquem
de Movaria vel iurisdictione Movarie A interfecerit
vel interfici fecerity ipsum in banno 1 ponam vel
poui faciam in concione ea die qua sciero vel in
sequentia si fuero in civitate i et si extra y postquam
venero ea die vel sequenti. usque ad xx annosp
nisi remanserit parabola illorumj ad quos compo
sitio pertinueritg et bona eius devastabo vel deva
stari faciam i bona intelligo que supersunt credito
ribus solutist inter quos uxor debeat connumerarig
et devastata tenebo toto tempore mei officiis nisi
remanserit parabola illorumi ad quos compositio
pertinuerita et bannum ei autferram l libr. xxv imp.
in denariis numcratis infra octo c diesp et non
possint compensari ullo modoi si tantum habuerit
vel saltem quousque habuerit a nec de banno sive
A in broreto vel alibi.
n in pecunia numerata. si in broreto vel intra conlinias broreti
interfecerit vel interlici fecerih libras ccc imp. in pecunia
numerata et si alibi quam in broreto interfecerit vel interlici
feceritl lib. cc imp. iu pecunia numeratay et in utroque casu
condampnetur homicida in lib. xv imp. dandis heredibus in
terfecti in pecunia numerata statuto quod loquitur de com
pensatiouibus in aliquo non obstante
o quindecim
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libr. xxv imp. in denariis numeratis tantumg salvo
eo quod qui noctumo tempore aliquem in terfeceritj
res suas male tractando in domo suay aut qui
bannitum de malelicio interfecerit ly compositio
nem prestare sive civitatem exire c pro ipso homi
cidio non teneatur lt
xcvm ne homicidiis extraneorum
ii qui de Movaria vel iurisdictione hominem extra
neum interfeceritp puniam eum secundum formam
statuti comunis Movariei vel secundum consuetu
dinem civitatis illiusy unde fuerit interfectus i prout
michi utilius videbitur ad utilitatem huius civitatisl
ita tamen ut ultra formam statuti ipsum non pu
niam. Si autem extraneus hominem Movarie vel
iurisdictionis interfecerita vel interlici feceritj se
cundum predictam formam eum puniama vel pu
niri faciam pro posse i et tantum plus eum puniami
quantum civis huius civitatis puniretur pro homi
cidio in civitate vel locot unde erit malefactor.
Si vero extraneus interfecerit extraneum P in ci
vitate Movarie et districtua componat pro banno
libras centum imp.g et si componere non poteri1t.
corporaliter puniatur ita quod moriatur.
s qui aliquod de supradictis maleliciis homicidio
rum factorum perpetraverita si captus fuerit et
michi consignabitura si non habuerit unde here
dibus defuncti satisfacere possit i et compositionem
ipse vel alius pro eo dare y vel nisi remissio facta
fuerit ab eoa in quem malelicium factum fuerit y
vel ab eo ad quem compositio pertinueritj ipsum
pena corporali puniam vel puniri faciami manum
unam ct oculos ambos auferendog et nisi bannum
libr. xxv imp. comuni solverit infra terminum sibi
datum p puniam eum corporalitery pedem unum et
unum oculum aullierendoy qui terminus non possit
excedere mensem unumg quod si captus non fuerit 1
l bannum viginti annorum hoc statuta in homicidam sancitum
crat cæiliumg ca rosc multiplici sensu accipiturl modo cnim
pro mulcta pecuniaria a iudicibus vel consulibus reo in/licta.
modo pro contumaciae condemnationc ri illatacl qui post iudicis
mandatum ad eius tribunal comparare decliva-crit fci notam
ad capit cxx1/.
e Praetcr poenas a statutis comminatas in homicidiisy quas subire
stricto ii tmcbanlun aliquando religionis poenitenliam insuper
suscipiebant nam can gr. u cum iohannes liuxius de Alzato vellet
n accipcrc penitcn tiam a nooaricnsi capituldde quodam homicidia
n quodnorma scilicet quod intcr/armat bclzianum de cotidiana
n dicendo ct con/itcndo ipse loliannrs se libenter vrlle satis/tacentp
u si habet unde posset mandat-m predictus iohannes iuravit per
n cvangclia Pri presbytcro quonil presbytero Petro de brzamo
a novarirnsibus canonicis ad partam capituli et ecclesie s. Maric.
v quod stabit in mandato ct mandata omnibus capituli s. Maric.
n videlicet unius persone ut plurium de ipso capitulo pro pacr
n tenenda ct mcnda litciivnda . quemcumque habucril unde possit
n mrndarc pro posse u etc. fchart xrll iun. nam in Monuim
llisL Palr tom. la col tas/u
a predictis penis et bannis et compositionibus.
u aut se defendendo cum moderamine inculpate tutele.
c sive aliquod bannum solvere
u lit si homicida in forcia comuuis Sovarie seu potestatis perve
ucrit. ct predicta banna et compositiones intra xv dies non
solveriL potestas tunc teneatur eum punirc corporalilen manum
desteram et oculum unum auferondo.
ltem statutum estv quod si aliquod homicidium vel ferula
facta fuerit inter homines iurisdictionis ltlovariep quod potestas
teneatur et debeat bona lide reducere malefactorcs et illos.
in quos malelicium fuerit perpetratum. et heredes et cognatos
et agnatos eorum ad compositionem. concordiam et pacem
faciendum toto suo posel et si hoc facere non possetp teneatur
tunc potestas et debeat cogere omnibus iuris remediis dictos
malefactoresp et illos in quos malelicium fuerit perpetratum.
et heredes eorum et agnatos et coguatos eorum usque ad iv
gradum ad treguam faciendam. et ad bonam et ydoneam satis
dationem et satisdationes prestandas arbitrio potestatis. quod
vindictam non facient de predictis ofcusionibusy et quod nullas
ofensiones sibi facient ad invicem in personis neque rebusg
ita tamen quod non possit obscides vel pignora a predictis ac
cipere. set conlines bene possit cis dare in novaria et in
districtu et in episcopatu novarie
u confirmatum
r in broreto comunis Sovarie vel intra continesl det et solvat pro
banno libr. ccc imp. comuni vrtovarieg et si extra broretum
et extra confines in novaria et districta interfecerit extraneus
extraneumv det et solvat pro banno comuni novarie libr. cc
imp.. quas penas si ille intcrfector non solverit infra xv dies
in die condampnalionis. teneatur ct debeat potestas novat-ie
punirc illum homicidam corporalitery ita quod moriatur inde.
o casetun
ogg
imo recesseritp dabo operam bona fide ad ipsum a
habendumy si sciero ipsum in Movaria esse vel
iurisdictionep pro modo sui criminisy tam de per
sona quam de rebus. si res non habueriti pu
niendum.
xclx. Pe homicidiis et vulneribus ful-tive factis
A ltem statutum esty quod si aliquod homicidium
furtive factum fuerit in civitate Movarie vel iuris
dictione ffurtive intelligimus quociens l non potest
probari per testes vel per confessionem illius y qui
accusaturjj potestas teneatur inquirere illud male
ticium et malefactorem modis omnibusr quibus
poterity scilicet compellendo homines i quos co
gnoverit de illo aliquid scirez vel vidisse vel au
divisse vel alio aliquo modo i et eum punire p quem
cognoverit maleficium perpetrasse seu fieri fecissey
vel opem seu auxilium prestitisse c. lit si heredes
defuncti voluerint per duellum manutenere 1 aliqui
busp qui de illa nialeficio sunt n culpabiles de facto
vel consensui ut supra secundum formam legisy et
heredes occisi ita pauperes sintj quod non habeant
per se vel per alios vel habere possint uude duel
lum illud facere possinta potestas teneatur ei dare
expensas de comunip dum tamen indicia et pres
sumptiones seu fama comanis inde sint vel ini
micitie capitales. lit hoc constetp si duellum facere
volueritg quod si duellum facere non sint ausi j
comune teneatur manutenere per duellum ei vel
eisj quos violenta presumptione cognoverit potestas
illud maleficium perpetrasse li
Si vero furtive aliquis fuerit vulneratus in civi
tate vel iurisdictione hiovariei liceat ipsi vulnerato
per duellum manutenere alicui vel aliquibus. qui
ipsam feritam fecerit vel fieri fecerit. dum tamen
indicia et presumptiones sint seu fama comunisy
quod inimicitie sint inter eosj et hoc constet li
A confirmatum
n quando
c in libris ccc imp. dandis et solvendis comuui Movariey et in
libr. xv imp. daudis heredibus interfecti in pecunia numeratal
statuta de compensationibus in aliquo non obstante lit si po
testas non poterit predictis modis invenire quis fecerit dictum
hoinicidium etc.
n fuerint
u tat si per pugnam dictum hamicidium repertum fueritl teneatur
potestas ipsum homicidam punirc et caudampnare in libr. cch
imp.. dandis et solvendis comuni ttavarie pro pena et banno
in pecunia numerata. et libr. xv imp. dandis ct solvendis in
pecunia numerata heredibus interfecti. et in solvendis ex
pensis factis in pugna per partem advcrsam vel per comune
Sovariey statuta de compensatianibus in contrarium non ob
stante lioc idem intelligatur in illis et de illis qui interfecerint
vel qui intertici fecerint lit in utroque casu et interfector et
qui interfici fecerit bauniantury et bona eius devastentun se
cundum quod in capitulo de homicidiis continetun et salvo
quod si in homicidia vel ferita indictum fuerit duellum contra
unum vel plures. quod ipsa vel ipsis. contra quem vel quos
indictum fuerit duellum . convictis et condampuatis vel asolutis.
quod non possit dictum duellum postea iudici contra aliquos
alios - continuatam
r lit si de predicta vulnere quis convictus fuerit. quod illud fe
cerit vel fieri feceritv teneatur potestas eum condanpnare in
libris L imp. et in expensis factis per partem adversam vel
per comune Sovarie in pugna facienda. -- Aprobatum
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i A lioc idem intelligimus ct statuimus etiam si ma.
nifestus percussor apparueritj duin tamen guerram
vel capitales inimicitias percussor cum percussore
habuerit quod autem dictum est et statutum inter
illos. inter quos inimicitie capitales sinty locum
habenti et idem statuitur in coadiutoribus eorumy
et teneatur potestas occisorem punire corporaliter
fitaj quod moriatura et hoc infra octo dies postquam
captus fuerity nisi remanserit parabola illorumi ad
quos compositio pertinueritg et liceat ei vel eisj ad
quem vel ad quos compositio pertinuerita probat-e
per duellum per se vel per aliumy secundum quod
in statuta continetury contra quem suspitio erit ut
supra. lit si de predicta malelicio aliquis convictus
fuerita quod fieri fecerit vel opem vel auxilium aut
b consilium prestiteritj teneatur potestas eum caper-el
si eum habere poterit y et eum punire corporaliter
fitaj quod moriaturp secundum quod superius dictum
est de occisorea infra octo dies postquam captus
fuerit et convictusl nisi dederit et solverit vel fuerit
solvere paratus illi vel illisi ad quem vel ad quos
compositio pertinueritp libras cc imp.a et lib. L imp.
comuni Movarie pro banno Si autem ille vel illi
predictam quantitatem librarum cc imp. recipere
noluerintp teneatur potestas vel consules eos reci
pere vel recipi faceret et dare dilationem illi vel
illis y ad quos compositio pertinueriti xv dierumy
infra quam recipere eas possint. lit si eas infra
predictum terminum recipere noluerinta remaneant
in comuni Movariey ita quod nullo tempore per
c veniant nec pervenire possint in malefactorem vel
in heredes eius vel in aliquem pro eoy nec donatio
possit ei vel alii pro eo fieri de comunip nec alicui
alii occaxione iam dictarum librarum cc imp. in
toto nec in parte etiam consilio tocius credencie
lit statim cum querimonia facta fuerita teneatur
potestas seu consules eum capere et detinerej do
nec bonam exegerit securitatem et ydoneam per
ydoneum vel ydoneos manulevatores ly a qua vel
a quibus predictam quantitatem de facili exigere
possit Si autem fugeret vel recederety teneatur po
testas vel consules quantitatem suprascriptam exi
gere a manulevatoribus vel manulevatorej et eam
dare vel retinerej ut supra dictum est. lit insuper
teneatur potestas vel consules illum malefactoremi
et qui fieri fecit y ponere in banno perpetualij de quo
exire non possit sine parabola eius vel illoruml
ad quos compositio pertinueritg hoc quidem si
convictus fuerit vel convictus auffugerit
. ltem si in aliquo predictorum casuum-comune
duellum posuerit super aliquem et obtinuerity tunc
de pena suprascriptarum librarum cc primo debeat
comune deducere expensasj quas fecerit in ipso
duellog superfluum vero dividatur inter comune vel
illum vel illosy ad quos compositio pertineta Per
 
t Manuteuerc idem est ac asserere scu tueri partes alicuius in con
fliclm aut iura ct rationes suas defendere livio in sensu accu
sationem tuendi euurpalmz ff etiam chron Parm api Murut
tum lxi mL in
A casetun
n canzellentun
t Manutevator fitaL mallevatorej a manulevare est fideiursah
quippe quod qui lideiubcbat pro atim manum in spomwnw fl
fidei signum lcvabaL tvfi dlmagn orig. della lingua ital.
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lium commvmruls nonnun
medietatemj ita quod inedietas remaneat comunij ita
alia vero illi vel illisi ad quos compositio perti
nueritg et si contingeri-t quod heres sive heredes
defuncti aliquem aceussauerinta ut supraa ad expensas
comunisa qui tamen pauperes essentj ut supraa et
obtinerenta habeat comune expensas constitutus ex
suprascripta compositione librarum cc suprascriptu
ruma nec liceat ei vel eisj ad quem acusatio Aq
pertineh vel comani nova-rie facere duelluma nisi
contra unam personam pro hoc statuto et ex vi
huius statuti pro uno nialeliciog- ita tamen quod
per istud ordinamentnm et statutum non preiudi
cetur nec fiat preiudicium legibusa in quibus duel
lum vel duella fieri possent et debenta sed in suo
robore permaneant que supra dicta sunta inter eosz
inter quos capitales inimicitie vertuntun liadem b
sunt intelligenda et observanda de illis guerreriisi
de quibus pax sive tregua fuerit factag et statuta
omnia eay que dicta sunt et statuta superius de
occisorep locum habeant et in vulnerato in predictis
similibus casibus iiec suprascripta ordinamenta
sive statuta teneant et locum habeant tantum in
hominibus sive inter homines habitantes in civitate
Movarie et iurisdictione Movarie
qui de Movaria vel iurisdictione blovarie aliquem
de Sovaria vel iurisdictione Movarie interfecerit
vel interiici fecerit post pacem factam sive tre
guam positam vel iuratamj dum pax sive tregua
probetur esse posita per instrumentum vel sit scripta
in libro comunisl in perpetuum ipsum in banno
ponam vel poni faciam in concione die prima qua c
scieroy nisi remanserit parabola illorum. ad quos
compositio pertinuerit. ct bannum ei aufferam vel
audbrri faciam librarum c imp. . si tantum habueriti
vel saltem usque quo habuerit lta tamen quod de
banno sive de libro comunis non eximaturj nisi
prius solutis libris c imp.g et insuper bona eius
devastabo et devastari faciam et devastata tenebo
toto tempore mei officiij nisi remanserit parabola
illorumj ad quos compositio pertinueriL bona in
telligo que supersunt solutis creditoribusp inter quos
uxor debeat connumerarig et si ipsum homicidam
ceperog ipsum puniam vel puniri faciamj si non
habuerit unde predictuin bannum solvere possity
scilicet manum destram et oculos aulierendo
s hion cogain heredes illiusz qui fuerit inter- rl
fectusy ad faciendum pacem sine ipsorum voluntate
c. pe jer-icis in exercitu factis
c Statutum est quod si quis de Movaria vel in
risdictione Movarie in exercitu vel cavalcata feritam
fecerit in aliquem de Movaria vel iurisdictione Mo
varie j preter quam in bannitos de maleficio et alios
superius exceptatosy eandem penam paciaturj ac
si in bloreto comunis Movarie fecissetp scilicet pro
lerita componat libras xxv impq et pro homicidio
libr. climp
t tioa
fil. ve fur-ioy rapina et scac/za
llle qui furtum seu rapinam vel schacum 1 fe
cerit vel receperit scientera componat Sectmdiun
legem h habita racione forti lit si non poterit
componere 1 arbitrio potestatis puniatur e i et
 
A compositio
l casetun
u Aprobatnm
A romanam
t Scacum a scach et schaken voce germanica cst tatrocinium
ceu rapina. et legitur in charta Ludooici imp anno mcxnx
pro monclariis papicnsibuss u excepto homicidio. rupta vir
n ginum . roboria scu scacho etc. ut in decreto ollonis ll imp
apud cotdastum. tom. ll constit imp.. pag etc. alibiqucp
unde scocatores dicebantur lati-onem tiam vocem legimus etiam
in consuetudinibus Mediolani . cap. xx ne pugnisz a in scacho
u similitcn de incendia quoque et guasto fit pugna vg unde
et ludo tatrunculorum nomen quod a cer-munis ad craecos
ct Persac usque pervenit
a Poenorum severitath ipsae barbarorum legcs saucium-ant ut pri
vatus proprietatcs ct rcmpubticam tuerentun Longobardi enim
dccrcverants et ut unusquisque iudcæ in civitatem suam faciat
n carcircm sub termi et cum inventus fuerit ffurjl ipsum
- furtum componat et conprchindat eum et mittat in ipso carcin
n ad annos uno vel min et postea dimittat cum unum et si
u talis persona fuerity ut non habeat unde ipsum furtum com
- ponerc. debeat eum dare in manibus illius cui ipsum furtum
n fccit. ut ipse de eo faciat quod voluerit lit si postea iterum
v ipse in furto lentus fueritl dccalvit cum et cedat per dici
v plinam . sicut deoit furoncm. et ponat ei signum in fronte et
n faciei et si nec sic emendare volucrity et post ipsas distri
n ctionca in furtum tentur fuerih vindat cum foris provinciay
n et habeat tibi index pretium ipsius n fLuitpn Lxxx/t itusdem
poenae rationem seculi sunt quotquot in rcgione nostra reges
edicto tulerunt alf ltotlL ccuul ccuxy cctxxxll ccxxxn
etc.j . ita ut nonnunquam ultionis potius quam punitianis na
turam et speciem reis in/lictac poenae assumerent ilac de re
alfcrendo documenta illo-rum temporum mores ct disciplinam
doccntl et in primis consilium profero mgistri Aegidii hispani-y
quod quemdam furem respicit a in nomine sancte et individue
u frinitatis consilium magistri ligidii hicpani doctoris decre
n torum ct dccrctalium tale est. quod quamvis cregoracius
n confessus iiierit de furti criminm uidelicet in tota plumbi
- commissi. nec propter hoc debet ab ordine dqqradaril cum
v actum fuerit contra ipsum non per modum accusationis sed
v inquisitionia idem dicendum de furtis omnimn aliarum
u rerump etiam si plene omnium aliarum rerum pmbarentun
-- scilicet quod propter hoc non debet degradari sed ab admi
- nistrationh si quam habet. et officio rcmovert yerum cum
- de aliis nihil contra cum plene probatum est. sed dicta
u testium vehemenlem contra cum suspicionem inducunty et
n cum constet de eius pcriurio super facto plumbg cum iurassct
n ecclesiam custodire ct cius res et lata plumbi in domo cius
n postmodum inventa sit. et clavis curam hostii voltarum ec
o cleo-ioy quam primo se ncgavcrat habuissg dicit dictus doctor
n prefatum crcgoracium furtium ictibus rel aliis tormentis
n absque mutilatione membrorum vel lcsione quamvis personam
- ecclesiasticum supponcndum. ut possit veritas ab eo clici. de
n quibus omnibus rel corum aliquibus si in confessionc persc
- vcravcrit . post tormenta ad restitueionem si solvendo fuerit
n condempnctun et si non est soloendol alias secundum arbitrium
n episcopi punialurl non obstante appellacioncl si forte duæerit
v appcllandum cum vehementcs prcsumptioncs sint contra cum.
u Si vero nihil confessus fueritl ei purgarionem dicatur ad or
u bib-ium episcopiy cum laboret infamia contra cum. in qua
in prestanda ci dcfoccrit . legitime punialury videlicet quod ab
p ordine degradetur et ad rcstitutioncm etiam condampnctur.
n si solvendo fuerit. et si fortc colccndo non man. ad arbitrium
n domini episcopi in agendo pcnitcntla puniaturl etc. here-ntibus
v testibus domino cute-mo canonice folletano et dom. Pctro
n szarm scolaribus ciuiz v fchart n man. uccxxxnr in
arch. cathedr.j. Aliud non caigui sane momenti documentum
fxx iulii uchxrnlj leges in nota ad capit cum. in qua dc
cregorio ltoniperto agitur eiusque rot-iicp qui furtum patra
cor-antp quos Alooariemis praetor franc-iocus fun-ianua ad se
ptuaginta librarum solutionem condemnaverat. bonique superest
chirographi cautioy qua quidam cuilelmus dc cambccio dc loco
licllinzagiy con/item se a Petro dc Plorino S. Mariac maioris
Alovariensis canonice libras duodecim y solidos duos totidemque
denarios accopissg ei spondet congrucnlcm segetum quantitatem
in ipsa descriptam se persolvituruml ul debitum rcstiluat . cum
ram pecuniam ille canonicus dcbitori mnluassel n ad redimendam
n cum de carceribus comanis ivorariacy ubi erat dctemptus n for
tassr forti rrus fricart rm aprilis Mccctxlr in nrclr cathedrvt
11
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insuper si furtum excesserit summam sex solidorumq a insuper illey qui in illum forcllsem malefllium per
det pro banno solidos Lx imp. aut plus vel minus
arbitrio potestatis t .
clL Pe malefactoribus puniendis.
Puresy latronesi raptaresa malefactoresp qui ma
leficium commiserint in Movaria et iurisdictione
Movariey mihi consignatos infra xv dies post con
signationem factam lj nisi forte ex ipsis causa
penderitj iudicari faciam vel iudicabo i si de cri
mine mihi constiterit per inquixitionem a me
factam vel alio modo. lit si michi nundum con
stiterity bona fide operam dabo ad cognoscendum
de crimine i et ut mihi liqueat infra alios xv diesx
et c post sententiam secundum rationem et datum
iudicium o sequentibus aliis vul diebus ipsos pu
niam vel puniri faciami nisi pecunialiter satisfacere
poterit li
cm l/t malcjicia facta quibusdam temporibus
remaneant impunita
P Statutum est M. cc. Lxxim die martis v intrante
iuniop quod omnia dampna et guasta et iniuria p
robarie et omnia alia maleficia facta et facte a festo
s. Ambroxiia quod fuit anno currente M. cc. Lxxnu
die iovis vn decembris y citraa qualitercumque et
per quascumque personas et in quibuscumque per
sonis p undecumque sinty collegio vel universitate.
in civitate vel episcopatu Movarie in personis et
rebus et quolibet alio modo j sint et remaneant
impunita et impunitelv et pro non factis et non datis
liabeantur et intelliganturg et quod inde nullum ius
ueciusticia fiat quod ad comune et ad partem aliqua c
de causa vel modo i qui dici vel excogitari possity
remanentibus bannis homicidiorum datis per supra
scriptum in potestatem Movarie l ab anno novo
citra hominibus obedientibus dicto potestati et co
muni Mavarie in suo statu et firmitate
c1v. ut extranei Afovariam non veniant cum
armis sine parabola credentia
a ltem statutum estf quod aliqua persona cquestrix
vel pedestrix de extra districtum civitatis lslovariej
undecumque sitj non possit nec debeat venire nec
ire per civitatem Movarie cum armis sine voluntate
et licentia duarum parcium illorum de credentia
civitatis Movarie lit qui contra fecerit seu fecerintj
amittat et amittant equum et equas et armaa et
A lit si fuerit minoris quantitatis sol. sex
statis. dummodo illud arbitriumlnon
tatem solidorum Lx.
ne eodem dicitur infra in un quaterna in sexta carta ubi
dicitur de albergaloribus malefactarumy et infra similitei- de
tbannitis in v quaterna circa finem libri. - confirmalum
l s1 mihi de maleticio constiterit. condampnabo vel absalvam
c postea sentenciam dabo .
n et infra alios vm dies.
x de eol de quo pecunialiter fuerint
r casetun
li casetun
. puniatur arbitrio potes
possit excedere quanti
candempnati. - confirmatum
b
li
petraverit 1 puniatur 1.
cv. lve quis ponatur ad tormentum i
Statutum est quod potestas sive iudex sive miles
potestatis non possint ponere nec poni facere ali
quem vel aliquos ad curlum sive ad aliqua tor
mentaa nisi fuerit publicus latro vel infamatus de
furto Ag et nisi s quando aliquis fuerit accusatus de
maleiicioi scilicet de homicidia tantumy et ille accu
satus seu denunciatusj qui dicitur fecisse aliquod
maleficiumj fuerit infamatus per testes vel famam
publicam de illa malelicioa quod tunc potestas bene
possit illum y qui dicitur fecisse dictum maleficiumy
ut supra y ponere ad tormentum
ch lve alter pro altero puniatur.
l Patrem pro filioj filium pro patrey fratrem pro
fratre vel alium pro alio non puniam
cvit pe predis et cambiis.
c qui de civitate Movarie vel suburbiis seu iuris
dictione Movarie in aliquem de civitate vel subur
biis vel episcopatu vel de Lombardia sine precepto
et licentia potestatis et consulum cambium i vel
A et de ipso latrocinia et infamia prius legitime probatum fuerit
et nisi prabatutn fuerit legiptime ipsum. quem ponere voluerit
ad tarmentump esse latronem publicum vel infamatum de iurta
et hoc capitulum sit precisum. et non possit potestas vel eo
rum iudices vel milites petere licentiam de predicta statuta
a conscilio vel arengaa nec pati modo aliqua quod inde licentia
eis detun -- Aprobatum
Aprobatum
non ponatun sed casetur.
 
l liane postremam pcriodi partem a prima dictione mutatum esse
suspicor ea- chartae abrasione ac nova paulloque diversa seri
ptura.
Sive ad torturam. ut in Stat ann. Manx et non habetmx curlum
autem vulgo dicebatur trachleay per quam funis ductorius trahebat
suspendebatque cruciandumg unde eurlarc idem erat ac ponere
ad torturam sive ad tondulum. ut vacat Atbertut de candino
penes Arctinum ne malef. rubr. ne quaestion. etc.
lilia mulatio apparet ex praenarratis indictis ex hinc usque ad
capituli finem
Seu. ut puto. clarigatianem. itaL rappresagliag idem calore
contracambium censeol de quo in praecedenti capit Lxx ilac
sensu haec vox deest in glom pueang.
t Plzres eo anno lvovariae rectores fuisse tradit cl. carone nempe
luzleltrtus de kurgm llugierius de farziisl cuido de febebiago
e amicus de cerrcto comes palatinus de Lomcllo f l ncgg
di nor p At cul r
- - mam et us - - . .nuam hoc capitulum mnuaty mm in
ltcpracsaliae. ut rudiori voce vocabantun seu quaedam faidae vel
privutrtc ultionis apud germanieas usilatae continuationcsl quo
sensu time temporis apud nostrates accipiebantury fiebant cum
quis de quavis terra oriundus spoliabatur vel damna quam
in rebus suis patiebatur ab alio alterius terrae incolal vel etiam
si hic debita ei solvere recusaret babatur enifm bellorum ium
spoliata potestas sibi satisfaciendi contra quemlibet de terra
itla. unde erat spoliator vel debitar. Prequens autem eratsam
xlliy praecipue inter lnsubrum locorum cient furcntibus inter
eos bellisl perniciosa haec camuetudog testatur enim Malcceius in
suo chronico briciano sub anna ucczxxxlxs ut per hec tcm
- pora reprcsaliae in singulis civitatibus Lombardorum eoucmae
n fuere quod factum adeo contra rempublicam iiwaluity ut non
u dumlaaat mercimonia per nulla loca discurrere-nu sed neque
v ad alienas civitates ullus iter arripcrcL bemque harum rc
n praesaliarum abhorrendus usus non solum Lombardiam sed
s ct totam 1taliam. alias quoque nonnullas pros-incidi discordia
n-ac malis plurimis conturbavit n fuet llaL ScripL tam xm
dictz rmp eap. cxvl Spolialis enim nulla administrabalur
iustitia a consulibus rel praetorey cui subita-lus erat spolians.
quamm ii iniuriae querelam cis detulissenli cavebant enim non
nullquam civitatum statuta ne iustitia a consulibus aut prac
tortbus jicret cælrancis cicibusa aut protectio cel defensio ulla
concederetur-.- sed a suis magistratibus ius hi impctrabant quem
cumque spoliatoris concivem etiam iniuriac sibi illatas inno
anum dinpiendi et ab eo tantundan auri-rendiy quantum sibi
fuerat amplum lix his disce imprabilalcm violentae huiusmodi
rerum suarum eindicationis a legibus utique prohibilag sed
 
itp
Sos connvmruls nonnun eos
predam feceritq componat pro banno sol. xx imp.j a novarie debeat recipere scienter in domo suap
et predam sive evasionem restituaL
can Pe prohibentibus malefactores capl.
A Statutum est quod nemo de civitate novat-ie vel
suburbiis civitati cohercntibus ly sive iurisdictione
A connrmatum
 
actu et more frequentissimac in liberis civitatibus acmulatiuney
simultate et augendi imperii contra initimas acstuantibus. ma
xime cum nova factionum ghibellinorum ac guelphorum di
scordia obrcpsit incaluitque llaec alienorum rerum direptio
saepe viatoribus praesertim divitibus et mercatoribus iniuriam
ct vim irrogaudo fiebatl eorum facultatibusl quaesitis causis
et violenter armata manu impune raptisl patronis etiam ad
scelcra raptorum fovenda minime de/icicntibun quo hebat ut
nullus mercatorum et civium alterius civitatis territorium attin
gere audereL et omnino commereia sustollercntun nimio cici
tatum ipsarum et tot innocentum incommodo et vexationel infit
quam habitaty aliquem de extra civitate vel de ci
vitate vel de iurisdictioncl qui malefxcium fecerit y
vel eum abscondere vel prohibere eum capere et
inde ducere a missis potestatis seu consulumg et
qui contra feceritq componat eandem compositionem
sive ponam y quam deberet prestare seu pati illeg
qui maleficium fecerit vel perpetraverit
c1x. Pe opere dando ad malqractores capiendog
et ut parrochie non teneantur eos capere nec acusare.
1 Statutum est et ordinatum 1 quod si homicidium
vel ferita facta fuerit in Movaria sive suburbiis ci
vitati cohereatibus sive in iurisdictione novariely
quam cicius audiverit vel sciverit homicidium vel
feritam perpetratamp bona fide et sine fraude te
neatur operam dare ad ipsum malefactorem seu
malefactores inquirendum et capiendumg et si ca
pere poterit q teneatur potestati et consulibus con
signarey quam cicius eum ceperitj bona fide.
c Statutum est quod parrochie 1 civitatis Movarie
attigimggganuaui
laawimnigu
nitam scelerum et latrociniorum seriem privatis his bellis pa- b
rientibus. ad quae praevertenda non leve magistratibus erat
negotium et mercatoribusl quorum consulibus commendata erat
repraesaliarum curay et sollicitudo foederum sanciendorum in
eumbebaL llorum specimen habemus in poetis intcr Mutinarm
liononiumy Perrariamy l/eronarm griciam Placcntiam inita. et
a cl. Muratorio edita fnen llaL Script tom. ll/y diss. uct
ivonnunquam vero non rerum tantum sed et personarum a
privatis raptioncs nebann quae obsides et captivac alio abducev
bantun non absque poenis et iniuriis reclusaa iniqui reprae
saliarum usus ipso xlli saeculo eetustioriel cum turbolenti
ltalicorum mores ac instabilitas omnia susdeque miscerenh
testis adest capitulare Sicardi principis bcnevcntaniy statuens
ut si quis iustitiam impetrare minime potuerit a iudice. u tunc
. habeat licentiam foris civitatem. qualiter pignus facere tarn
n in Longobartlos quam etiam in inquilinos rel qualibet per
v sona praetendere potuerih excepto negotiante n litem ltal
Script. tom. 11. pag. em Aliquando vero. ut huius ciolentae
agendi rationis modus opponeretun in municipiorum statutis
repraesaliue de iure admittebanturi praescriptis tamen eorum
formis et finibus i et tvovariae u statutum ct ordinatum est quod
a quilibet undecumque sitl possit libere et secum non obstantibus c
n aliquibus rcpraesaliir et contracambiis datis vel dandis. ad
u studendum in qualibet scientia venire ad civitatem lvoeariaey
u et morari et redire ipse et nuncii sui. dum tamen non sit
n de liberis alicuius rebellis vel hostis communis Avooariae n
iStaL mss. a. ucong lib. l. cap. anxii/yg ex quo patet saeculo
quoque xy pravam eam clarigationum consuetudinem adhuc ibi
ciguisse . quarum tamen iniuriis vacui et immunes statutorum ci
eranty qui studiis vacandi causa eo se conferrent pe rcpraesaliis
tractatam edidit celeberrimus saec. xir in iuris prudentia prae
pollens kartolus a Saæofcrrato. cuius aetate rcpraesaliae con
suetudo publici Lombardiae civitatum iuris plerumque pars erat
t Ptura erant saec. xm lvovariae sulmrbia1 nempe decemy quae
temporis lapsu propter munitiones et incrementa civitatis im
minuta paullatim sunt. quinque enim tantum ex iis modo super
sunL lla muris propriis fossisquc erant munita. quorum cc
stigia. tempore t/en. auctoris novan Sacn y adhuc manebant.
l/etera recensere libeatc l. quod nunc s. Martinil antiquitus
di harmolo culgo nomen habebatv s. cam/entii suburbio co
haercrm in urbis africa situm. quo publicum palatium pri
mum cxstabatc et praesens d. Martini suburbium totam illius
s. caudentii partem complectitury quae extra moenia substitih d
Latcranensium canonicam ad s. Mariae cratiarum ecclesiam
ac regionem di Selve dictam lcansinguml ultra Aconiam. atque
antiqua s. Lazari et di harazzolo suburbiol in quorum altero erat
metus s. cuilclmi ccclcsia. ac in primo llumiliatnrum s. Martluie
coenobium 11. S. uaudcntii suburbium ad occasum urbisinprac
senti s. Martini includebaturg habetur in archivo hocpitalis ma
ioris actum conditionis domus - in porta s. candentii iurta
- platcam novamv que est ante domum illorum de Aconiato ad
n Pontanellam u tcharL vlir maii uccxcnulg item donatio lio
spitali charitatis peracta n de casa una cum fumo etinlroytu
v et accrssu parte et volte in porta s. gaudent-ii in contrata
n Malestrnpomm n mhart m iun. uccu in arch. prard.j.
111. S. Simonis ad caurum suburbium ab eiusdem nominis ec
clesia nomen accepih cui adliaerebat llumiliatorum monaste
rium in prato ltottaev quo propugnat-ntum idcntitem dictum
prope chibcllinam domum eatititg tk fantalupi ad oram inter
caurum et occasum suburbii incolae ceteri urbanae s. t/ictori
parochiali ecclesiae subdebanturg ipsum videtur omnino in urbe
inclusum fuisse ubi nunc cantalupi via est. et eaigui momenti
fuissel eum nullius in eo mirantis religiosae domus memoria
A Aprobatum
n quod liceat cuilibet capere illum 1 qui fecerit illud homicidium
vel feritamy et illam consignare in forcia potestatis comunis
liovarieg hoc idem possit fieri de bannitis comanis liovarie
de maleticio.
c lit sit precisum. -- confirmalum
superfuerit S. Simonis. tantalupi suburbio et quaedam quoque
s. Stcphani pars inter urbis moenia clausa fuere. tantalupi
autem suburbium s. Andreac etiam nomen ab ecclesia omo
nima in eo sita usurpavitl et in quodam instrumenta xm
aprilis uccxcn nominatur a frater Petrus de casanova pre
v positus capituli ct conventus fratrum si loliannis de Porris
n sciti in burgo novo s. Andree parte s.Stc11hnii - ideoque eruitur
in porta s. Stcphani illud contineri proprium suburbium ad
occasum habentel postea cum ipsa ecclesia destructumg erat in
loco ubi nunc porta Sempionc cxtaL l/. S. Agabii. nunc di
Milano porta ad alterum suburbium ad orientem situm ducebat.
in qua erat via Alamannorum lchart xxrr aug ucuxrxj et
ecclesia d. Petro dicata. dicta de civitate at nuga mula. quae
postea in urbem comprehensa fuit ut patet ex octo donationis
domus inibi existentis capitulo s. Mariae peractae a frinapola
de lvvara fchart xxi/u apriL Achlll in Monum. uistz Palr.
chart 1l cal. sem Suburbium s. zlgabii alio nomine appellari
consucvih ut educi-mur ca- donatione quam fecit a Sellotlus dei
v- Samarate Pagano de ltlorlario de medietate pro indiviso unius
n sediminis iacentis in burgo Masculi parte se Agabii coherenti
n cicitati n grcliart m martii uchxxxlr in tabuL nosocom.
maii/t PL S. Mariae suburbium sive burgus novus vulgo alta
Sicocca adhuc caistitv nec non alterum de citladellm ad me
ridiem cui diruta s. crucis ilumiliatorum aedcs pertinebat. ubi
nunc porta conovm ciuitasl scu pars civitatis quae nova appel
labatun ad meridiem posita et munitay ecclesiam parochialcm
s. crucis ilumiliatorum eontinebah u de qua civitate nova muris
- claudenday teste Sovaria Sacral statuisse cives leguntur ante
u annos trecentos. v lluius mentio est in contractu venditionis
campi a extra portam s. Marie ubi dicitur ad bomasul seu in
u l/aroltis sive ad Arturium n lchart v aug. srcccxcur in
arch. cathcdnj S. Lazari apud s. dlartinil et tandem s. Lucae
suburbio inter africum ct austrum crantz hoc ubi nunc castrum
est. uicebuty et quatuor ecclesiis coenobiisque constabah in
regione de ortello dictav quae usque ad cathcdralem ecclesiam
procurrabat Post tero saec. xir medietatem nova forsitan cæ
tructa munimcnta illud ert-enuarunt. nullo ipsius relicto cestigin
aut monumentor nisi parva tantum aedicula post castrum em
slante. cuius locum quaedam privata domus occupavit lix hiis
omnibus s. Martini. s. Simonisy cantalupi sive s. Andrcac.
s. Agabii et s. Mariae suburbio tantum supersunt
t Parochiay gr. nzpoalazl appcllabatur conventus eorum qui can/leni
ecclesiam accolunh seu cicinia. ecl populus. ut ait cillcbcrtus
Luniccnsis episcopus ne usu ecclos.. primitias. oblationes ct
decimas pcrsolvens. flo nomine veteres christiani appcllatil quia
cum in magnarum urbium viciniis conventus suos secreto agercnty
corum ecclesiae seu conventus non civitates quidem dicerentun
sed riciniac civitatig quod suadcre videntur loquendi familiares
primis christianis formulac in ecclesiasticis scriptoribus rclatac
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et burgorum coherencium civitatis et homines habi- a colltra hoc fecerlti det et comPonat Pm banno qua
tantes in ipsis parrochiis non teneantur capere
illos . qui facerent rixas seu misclantias 1 in ipsis
parrochiis a nec denunciare ipsa maleficia potestati
et comuni lfiovariea et quod ea occaxione non possit
nec debeat fieri aliqua condempnatio de ipsis par
rochiisy vel de hominibus ipsarum parrochiarum
cx. ne fucientibus colloquium cum inimicis.
A ltem statutum estp quod qui de Piovaria et iuris
dictione Movarie cum guerreriis sive cum inimicis
comunis novarie sine parabola potestatis vel convv sulum colloquium e fecerity teneatur potestas ei
auiferrej si miles fueritj libr. x imp.i et si pedo
fueriti sol. c imp.
ch Pe domibus non destruendis.
ltem statutum est. quod potestas aliquo modo
seu aliqua de causa non possit destruere seu de
strui facere s aliquam domum y que sit in Movaria
vel suburbiis coberentibus c.
cle Pe sturmis.
qui sturmum s inceperit in Movaria vel subur
biis et n extraa si in exercitu fuerimus pro comuni 1
componat pro banno libras x s imp.g et qui secuti
fuerint euma componat unusquisque P sol. xx imp.
usque ad decem homines
cxllL Pe armatis non ducendis.
e Statutum est quod nullus de Movaria vel de
suburbiis civitati coherentibus debeat conducere vel
secum habere seu acquirere per civitatem vel sub
urbia civitati coherentia aliquem hominem armatum
vel guamitumi seu bominesy qui non sint de civi
tate Movarie et cogniti occaxione sue defensionis
vel adiutoriia seu occaxione offensionis alteriusp
nisi prius promiseriti et bonos fideiussores dederit
in pena libr. c imp. quod si contingerit quod ille y
quem secum duxerit vel habuerity ut dictum est .
maleficium aliquod comiserit vel fecerit i quod pro
eo componet et emendabit et ad iusticiam pro eo
stabitp ac si propria sua persona fecissetg et qui
li caseiuln
l vel pati destruL
c civiiati Mvarie1 nisi aliquis fuerit bannitus de malcxartia vel
homicidio vel pro heresig et sit precisum - contu-malum
n vet
li libr. xxv imp.l si cum armisy et si sine armis. lib. x imp.
r si cum armisi lib. xvi et si sine armisy lib. x in pecunia nume
ratay et non possint compensari y statuta de compensationibus
in aliquo non obstanle. - Aprobatum
o Aprobatum
b
c
que vice libras xxv imp.g et insuper maleiicium ei
dampnumj quod ipse fecerit vel dederitl teneatur
componere et emendare et resarcirea ut dictum est p
et eandem penam paciatur . quam ipse deberet paii
si caperetun
cx1v. lve quis pro/iiciat de solario sive turre
ad rixas.
ii qui de solario sive turre 1 ad rixam sive ad
sturmum traxerit vel permiserit trahit componat
pro banno libr. xy nisi turris vel solarium eius fuerit1
cuius l iniuria fuerit irrogata. lit nisi fecerit pro
sua defensione vel domesticorum suorum vel alL
cuiusi qui ad domum eius fugeriti non tamen
contra potestatem
cxv. ve hiis qui vadunt contra bannum alterius
civitatis
c qui contra bannum alterius civitatis vel loci
iverity si denunciatum fuerit per potestatem i et
deinde ipse vel eius res capte fuerinta pro eo ad
dispendium communis nuncium vel ambaxatorem
non mittama et non detur ei laus e illa de causa
cva vt nullus banniatur vel comlempneturg nisi
causa et nomen prius scriptafuerint in libris comanis
n Millam singularem personam vel comune loci
A Aprobatum.
l cui.
c non ponatur.
n Aprobatum
 
i Praeter turres quae ad urbium et castrorum custodiam in corona
moruium aedipcari solebant . permultae olim numerabantur in
insignioribus italiae urbibus ab ipsis civibus privata studio ac
sumptu ad actles proprias ornmldas ac tuendos exstructaa
Puit olim studium spectatae nobilitatis eiusmodi turres habere
aedibus suis adncacas sive coniunctas. neque enim nisi nobilibus
ac ditissimis civibus eas sibi condere 1icuit. praecipue vero ex
quo libertatem sibi peperere civitates nonnzillae. aut in enor
mem potentiam nobibs viri assurrareruntl turrium usus in
caluit . quarum copia accedentibus ad urbes pulchrum ac nobile
spectaculum. ut can gh ficini ridere estl eahibebati quarum
maior pars paullatim aut iniuria temporum aut intestinorum
bellorum rabie corruit aut deiecla est. quantum vero spei in
turiium praesidio tempore belli collocaretun ex eo intelligo-h
quod una etiam turris pro arce habebatury et quotiescumque
annona. militibus armisque munita satis foret. diu resistere
valebaty atque impedimentum non leve hostibus afferebat ivo
varienses ipsi inatur-ius turres sibi pro urbis munitione aedihcarc
ProPcramnty nam in testamento quod pro d. Ambrosii ecclesia
tunc construenda a Arnaldus presbyter et thesorarius dc ordine
s. Matris vei novariensis ecclesiae u condidity sermo est de turri
ljosonis s a vinea quae est prope turrem bominis n fallar-t lll
iam uxcl in Monum llist. Pam tom. lv coL tithy et llonoralus
novariensis episcopus sub finmn saeculi r castellum aedificavit
ac munivih linnodio teste in lib. carm.. ut turbulentis iis tem
pestatibus esset sibi tutus locus contra barbarorum incursionesl
quod eius successores imitati tunc fuere et postea frequentiwp
accedente praesertim ecclesiastico civili principum llcnricus rere
imp. privilegio suo anno atch Arovariemibus collato concessit
u ut turres possidet-enu quas pro munitionc civitatis creæerant n
quaenam vero et quonam loco eae fuerintp satis incertum est.
cum earum nolitia perieritg porro una ea- eis. vulgo trurrisella
dicati a Prancisco furriano a. nchxxu erecta est et ceteri
castro adiectal ut civium seditiones praevertcret aut compescereti
alias Matthaeus l/icecornes excitauit a. uccxcl iuxta chro
nicon Astensc haec asserens .- u Mauaeus iva-contur subiugavil
n lvovariam et ibi fecit forte castellum n tnen ltal. Script
tum in . imp. xli/l ne geminis vero turribus. alibi memoratæ
sermo suo loco erit
i Misclantia seu misela cel miscella et miscedantia cli/buuar in
legibus Mancolmi 11 regis Scotiae. c. xrg s illa - ria-ap quae
n non tantum verbis sed etiam facto committitur. nulla tamen
n praeeunte certa animi tleliberationep quae rit sine praecogitata
- mat-ilial sed est infortunia n tiam vocem etiam in Mantuar
statutis pluries quisque legere potest/g ez gr. in lib. 1. capit xru s
u consules villarum districtus Mantuae teneantur denuntiare
n incontinenti vicario suo omnes rizas et misclantias atque
n gravia male/ieiu etc.g v item alibi .- u si quis fecerit rumorem
n vel misclantiam sine armis aclmenantlo contra aliquem et
sa non percusscrih in quinque libris parcarum puniatur n
s Seu conventum aut coetum. perperam praesertim animo .
a conclamatio ad arma. seditio ecl praetium. idem ac sircmila
a si quis minor annis xy in civitate vel in burgis ad sturmuv .
. vel alio loco extra sturmum malo animo etc v cql i i m
rolL n . c. xxxrg fol. xxx/t . g ai le
e Mmtte concessæ vel consensus aut consilium civi datum clari
tlahotm ius exercendi in civitatem vel locum . cuius iniuria ipsr
rel eius res eaptac fuerinh ut in nota ad cap crn sermo fuit
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pat-asiam
will-s
Sog connvmur
sive universitatem denunciabo vel denunciari faciam
in banno p nec bannum dabo nec condempnabog nisi
prius eius nomen A et causal qua re fuerit scriptum
et scripta in libro comunisg et si predicta omnia
non fuerint observata q bannum ipso iure sit nullum .
et denunciatio et condempnatio nullag et sit precisum.
cxvtt Pe condempnationibus nonfaciendis ultra
formam statuti.
s ln omnibus illis capitulisp in quibus certa quan
titas banni posita esti vel parabola maioris partis
credentie posita fueritq ultra illam quantitatem ali
cui bannum non auferamg et sit precisum
cxvm lit cassa sint banna et penej in quibus
quis inciderit quibusdam temporibus pro conjinibus
non servatisx
c item quod omnia banna et pene i in quibus in- b
currerunt et inciderunta seu incurisse et incidisse
reperirentur aliqua persona vel persone novarie vel
districtusi et eorum securitates pro conliniis non
observatis et occaxione coniiniaruma sint cassa et
casse et impunita et impunite et nullius valoris et
momenti. et quod predicta de causa seu de causis
nulla persona nec persone condempnarii inquietari
uec molestari possint. nec eorum bona aliqua de
causai que dici vel excogitari posset y condempna
tionibus et bannis predictis de causis factis et datisq
que reperirentur scripte in libris condempnationum
et bannorum comunis Movarie a festo s. Ambroxii
proximo preterito retroq in sua firmitate rema
nentibus.
cxlx ut securitatesfzcte quibusdam temporibus c
pro confniis et mandatis potestatis non ser-vatis
sint casse.
n ltem quod omnes promissiones et obligationes
et securitates et fideiussorie facte et date ab anno
novo preterito retro pro coniiniis et occaxione con
iiniarum attendendis et observandisq et pro obser
vando et attendendo precepta potestatis et eius vi
carii seu assessoris alicui de Movaria vel episco
patus lxlovariea sint ipso iure casse et nullius valoris
et momentii et pro non factis et datis intelligantur
ct habeantur.
cxx lit dominus forellus et sequaces eius non
puniantur propter eorum adventum q et de eorum
restitutione.
li ltem quod roi-ellus rumiellus i et sequaces eius et
A expressum
s Aprobatum
c rion ponalun
n non pouatur.
li non ponatun
 
t lllitius erat. ut ea chartula xl die ian. nccux scripta apparet.
iohannis qui Mosariac consulatum an. uccxxxu gessity et
unius ex fitiabus Sonifacii castellani. Algom in astansi agro
domini . imita Annalium Mediolanensium auctoremy vel boni
facii de Anglano seu Aliano Aquaesanac. si bcncenuto a
s. acorgio credendum est . sororis tttancaey quae frederici lt
imp. primo concubinal dein uxor facta est et regis Manfredi
mater. lium Annalium Mediolanensiuln scriptor fortissimum
virum .appellata et ab Azario formosus ut gigas dicitur et
probus. u qui multa committit cum regel cum quo stetit . cor
n radino in Sicilia. v cenarali civitatis consilio acrensebatur
lS liovAlllAli tim
a et illi de parte sua non possint aliquo modo inquie
tari vel molestari realiter vel personalitera occaxione
quod venissent ad civitatem Movarie vel per aliquas
partes episcopatus Movarie contra formam alicuius
pacis seu alicuius statuti vel consilii vel precepto
rum vel alio modo. et quod restituentur et restituti
ipso iure intelliguntur in omnibus possessionibus et
iuribus secundum tenorem et formam pacis cele
brate tempore Suidoti de Podobio tunc potestatis
Mavarie 1. i
cum an. Mchxxy caudiani pactio facta est cum l/attis Sesst
lunae incolis. quae in horum Statutorum cap. cccxl legitur1
cuique ut civitatis legatus interfuit ne co sermo habetur in
sequenti cap cxcL Avihil tamen eæ historiis de cius gestis liquet
quae huic statuta causam ecl occasionem pracbuerinh praeter
ea quae narrantur in chronico ne rebus in italia gcslisg ait
enim auctor r a itcm iuraverunt fPapiensesj eodem modo cum com
u muni tvovariensium . ct tioretlus forniellus non debet ingredi
u civitatem nec districtumi alii furestaii cum eo debent intrare
n episcopatumy gaudendo res suas n f ad ann. llchxl/lllj.
lvovariac legatus fuit cum nonnullae Lombardiae civitates ad
regem casteltae legatos suos destinarunt n ad iurandum sibi
n fidelitatcm tamquam imperator-i qui moverant ad eundem
n die reneris ultimo mensis iulii . et dominus nosius de novaria
n pro se et parte ea-trinseea de cremonm comes leertinus de
n Lando pro se et parte extrinseca de Ptaccntim iacobus fl-aver
n nerius pro se et parte eztrinseca Parmae. iacobus rizonus
u pro se et parte extrinseca l/ercellarum. liibatdus cranonus
n pro se et parte extrinseca ferdonaev forellus fornicllus pro
n se et parte extrinseca ltlovariael capitanei partis utrinsecae
v Laudae consimiles syndicos ad dictum dominum regem trans
x miserunt qui dominus rex promisit se daturum in defensione
v istorum omnium et partis imperii usque ad kalendas mareii
n nul militesl et fecit multas parcntsttas in contrarium regis ca
n roli n fchron praedicL ad ann. uccuxtl in ipso autem
de eodem viro haec enarranturi a bic octavo mensis decembris
u fanii uchxxnlj dominus foretlus fornieltus et pars sua.
u orta discordia inter cavalatios et bruæatos jvovariacg cum sua
n parte intravit in civitatem Alovariaep cui maaimum succursum
n pracstiterunt Papienses et marchia Montisferratig propter quod
in orta est discordia et guerra inter commune Mediolani et com
n mune Papiacl quia dom Praneiseus de la rare erat dominus
illius civitatis. v
i Pluries hic praeturam gessit experientia doctrinaquc excultus rir.
nempe Alooariae ann. nchxl et mecum cum Lombardo fur
rianoy et uchkxl cum Prancisco furriana lius arbitratu
pax publicis tabulis die xm decembris a. uccsxrm inter
cuilelmum Montisferrati marchioncm et Sporediae communi
tatcm inita estg an vero ad hanc tractatam in hoc capitulo
attingatun prorsus ignoro ls yercettis quoque praetura fun
ctus est a. ucctxn cum cuilclmo de Advocatis. ac sub
eiusdem anni finem Mediolani pro Avapolrone 1urriano. ct
tandem lanuae a. uchan ln l/erccllarum statutis eius fa
miliae viri cum Adsocatis et Arboriis recensentun qui omnes
a. Mcccxm cæpulsi ab urbe fueruntg sed meliori fortuna usi
sunt saeculo xm ineuntm nam a. Mccxr liodobiiy Palestri..
continentiae . kivoltellac . l/inzalii aliisque locis dominabantur.
Primum quidem ghibellinorum factioni fas-ebaml ut ea privilegiis
patet eis ab imperatoribus cotlatis. quae in codd l niscioni
vercellcnsibus recensenturg postea vero se ad guelphos conver
terunt ambitione fortasse honorumque contentione laborantes .
nam ex horum partium in aemulos victoria it ad civiles lio
nores coacti sunt Atterum eiusdem nominis virum legimus initio
saec. xm vixissey nam superest adhuc n concordia facta in
n plena credcncia yercellarum insimul ad campanum congre
- gata inter dominum cuidonem de liodobio et filios cius. ri
u delieet Petrum et Aicardum ex una parte. et ex altera parte
u comune civitatis l/ercellarum n tchart l iuL nam in Monum.
llisL Patr. chartam tom. 1y col. nam
kodobii castrum diu l/ercellensium iurisdictioni subditum fuit
inter tieret-liusl Mocariam et Laumellum positumv de eoque
nonnulli contcndunt Plinium esse locutum ubi ait .- u lietovium
n .. inter Padum ficinumque amnes in cirino Allianis
n capessunt retovina fretaj et in Almilia ria Paccntina prac
n ferunturz retorinis tenuitas summa densitasqucy candoieque
u ac Pawntinim sed lanugo nulla u lnnuit hic scriptor veli
ficin quod liodobii catitissc rideturl sed an rere de eodem rico
locutus fueriL videant eruditi llinc ortum ferunt cuidotum
con-ziemi.un
 
tiu srAtrver tiis
cxxr zve banniti de homicidia i malexartia. a mune villeptibn L t imp.g s1fueritcaxmalejlibnxxv lt
strata rupta vel publicas robator reoipiatur nec
fiwor cis deturz
A Statutum est quod omnes homines tam cives
nobiles quam burgienses et rustici habitantes in
burgis et locis et castris et caxinalibus episcopatus
Movarie teneantur et debeant modis omnibus pro
hibere et defendere i ne aliqua persona bannita de
homicidia vel malexartia i vel strata rupta pro co
muni Movarie q vel publicas robator strate recipiatur
vel reducatur in aliquo burgo vel loco vel villa a vel
castro vel caxinali vel domoq vel favor vel auxilium
vel iuvamen eis vel alicui eorum prestetun lit qui l
contra feceritp si fuerit comune burgiq solvat pro
banno comuni Movarie libr. e c imp.g si fuerit co
A Aprobatum
n scienten
c L
 
dc llastis clarum iuris consullum y de quo supra dictil qui Me
diolani practuram anna nchxfl gessit a quo cætant nonnulla
consilia lcgaliu eo anno composita sed cparcim edita. cumpar
ltaudiosy quorum obccurior nolitia est. poterunt aliqui oppidum
liodobium intelligi debere 1 non procul situm ab Aconia flu
mina paulo supra Avovaricnsium huet infra candium a l/ercellis
circiter quinto lapide diuitum Sed ii campi nunc nominantur
et sunt apud oppidum lllundratca quibug eo quod antea ad
prole deducta fuerant . nomen erat prata rhaudia. quae iterum
in campos rhaudlos commigraranh quia ad agrum colonum
traducta sunL lbi fuit a c. ltlario contra cymbros germa
nicam gentem debellatum ct victoria relatal ut loci ipsius ratio
ritusque confirmat fcfi cum Perrarii tnsubn Antiq.. dis
scrL v j. et complures tradunt scriptores antiqui Siuc castri
causa bellum diu inter l/erceltus ac ficinum civitates exarsit
cuius alterius a univorcitar possessioncm illius castri . quod
. solitus erat tenere cuido de hodobtm per violentiam ipsi
n universitati brercellarum illatum apprehenderat et detincbatl
ut et consules comunis iterccllarum. qui in re erant. cum ma
n æimo exercitu militum ac peditum et balistariorum ct arca
n torum et cum manganis ac petrariir et tcrbuchctis gatis
n obsedcndol et homines l/erccllarum. qui in castra illo erantl
n intcr/idendo ct vulnerandog murum quoque castri cum gatto
n fregcndo et ignem ante portam illius castri per cum ut co
n slrum et illas. qui in eo erant . comburcrenn ponenda etc. .. .
n rerum autem in castro tempore aprensionis existentium et
n causa dampni dati ipsum speci/icarc et designare per publicum
n inrtrumenlum a l/crcellino Starolo confectum etc. n Scd cæ
agitatic super controversia possrssionis illius castri hinc inde
iuribus. consulum Mediolani legatus ltizardns crivclluc u con
- damnavit ipsum comune ct universitatcmrPapz-c ut restituet
n lorduni de Sabello sindico comunia scu universitatis l/ercel
u larum .. . .possccrioncm ipsius castri ltodobiil quod castrum
n solitus erat tenere cuido de ltodobio . . .. et ut restituet res
u quos ipse lordanuc cindicus de l/crccllis dicit predictum co
n mune l/crccllurum habuisse et amicisse in eo castro tempore
r- eæpulsionic . . . . . et cætimucionrm dampni castri et turris de
n ltodobio etc. n fchart 1 dcccmbiz uccr in Monum. ltisL Patr.
chartam 1. col. neo/t qui cuido sive llli-do ab imp. lien
rico 1/1 investilus fuerat ii de districta ct regalibus in locis
v ltodobizy con/lumma. kovaaini aliisque ul et cum ferret
lcnstbus fcdur pcpigeratr quin tamen dc castri possessione ab
ns molestias non patemum nec controvrrcfae nonnullac ex ea
orirentun
t ne malexardia cf. notam Lxx ad capit ccxxy parL 1 smmlorum
Alavocomcmium
s atilii fsziiuljzlrizzgzupqri mos fuit domus agro proriman ad
sententiae credamm tf tpgndendq tlelitrcbcznturt et si l/arronic
n in eum fructus exparvataq ahtehendm quasi uchillm quod
liuna ad cum me iuliani poe untur. n eo nominepocabatur
cum prwcipuus ut le ut . . acus orum . meus dicetur et men
. . ge ur m hovana sacrzn tempore onem-t li
b
a
d.
imp.g et si fuerit miles vel civis vel nobilisi libr. xxv c
imp.g et si fuerit burgiensisq libr. x n imp.g et si
fuerit rusticusi sol. c s imp. lit nichilominus domus
vel castrum vel forticia vel turris vel caxinaley in
qua receptus vel repertus fuerity per comune htm
varie funditus dirruaturq dum tamen dominus domus
vel castria forticie vel turris vel caxinalis habitet
in ipsa domo vel castro vel forticia vel turri vel
caxinali 1 in qua captus fuerit vel repertusg et de
quibus omnibus condempnationibus factis vel que
fierent de aliquo comuni burgii loci y ville vel ca.
xinaliy teneantur tam cives et nobiles quam vicini
habitantes in ipsis burgisj locisa villis vel caxina.
libusy secundum quod fuerint extimatiy exceptis
viduis et orphanis et absentibus a loco et territorio
ipsius loci causa peregrinationis vel carceris sive
exercitus vel ambaxate per comune Movarie sibi
imposita
cxxlt lie remunerandis his qui corzsivriaverint
comani llrwarie bannitum de homicidia a malexartia
vel scr-aiu rupta.
v ltem statutum estf quod si aliqua persona ccperit
aliquem bannitum l de homicidia vel malexartia vel
 
i et quo el nomine pat
.wnorts nomina clformuta sunt locorumg eo tempore creverunt
iet vici et oppida cvaserunt
contirmatum
t Multiploz in veteribus tabulis et apud antiquos scriptores est banni
signi/imum sed potissimum trino sensu hoc nomen accipituri
primo quidem pro edicto publico. quo pcr praeconem vel alio
quovis modo reipublicae ministri ouibus lrges indicabunt rursus
pro mulcta pecuniaria seu tribuit imposui-cnm legum vel prae
ceptorum ttiolatoribuc inflictag tcrtio denique pro districta ct
iurisdictioncg aliquando etiam pro exilio in cos tlcnunliatol qui
gravioris criminis obnoxii incenirentur t banniti de nulle/ieiuy
vcl patriae proditorcs fuissent tbanniti de malarordiafg quibus ob
criminis poenam bona. praeter publicam infamiac notam non
nunquam cundcnti ferro in faciem impressnm rel membri alicuius
abscisxionem1 castobantur addiccbanturve fiscog iis nullibi rc
fugium erat . nisi in locum qui civitatis cos damnantur inimicus
esset lluiunnodi bannum infliait l/crcellorum civilas. qun. ut
apparet in chartula xm febr. ucczry - nonius fit q. ledilii
n de blandratc et Arditio de cozo de blandrolc banniti erant
v a potestate l/crcellarum. ipsos pro bannitis a parte comunu
u lvovoric habemus et timemusy precipicndo eis ne super rir
v tutem et iurisdictionem Avoearie veniuntl et stare debeant v
tMonum llistor. Patr. cluo-tuin tom. l. col. non item in
altcra inter casdcm civitates pacis fordrre die xxllrmai a. llcxcly
inito alatutturs a neutra ipsarum civitatum bannitoc alterius
n tcncbit nec recipiat . sed de sua virtute cos bona Me ullam
u et eos capiah si rcquisitu fueriL - Alterum huiusmodi ban
num lrgimus consules jvovoriac dcdissr rtirolino dc castella
et lllartino carbrlla g a nam celebrata contione hominum Mi
r vario pulsata cum campanis ct tubir. balduinm Sicus comul
n comunia lvovarie de consensu opizonis bruxati. illusi de
v carlo. Arditionis dc cravalonm lucoppi dc Monticrllo so
n tiorum cius ibi presentiuim contionando dixit quod Mcho
- linus filius Manfrcdi de castelle sepe ct sepius cilotm fuerat
v per nuntium consulum ivovarie pro offensisy quas fecerat lio
u panibus l/crcellarum . et contra nolueral . ipsum Aiicholinum
- m banno comunia lvovunc a parte ipsius comunis ponimus
v ltcm quia Martinus corbelio similiter citotus fuerat per
u nuntios consulum Alovarie pro ofcnsia similiter hominibus
u lferccllarum ab eo factis non rcnerat . ipsum Martinum simi
u lttcr in banno a parte comunia lvovaric poruil. si tamrn
se non venerit infra proximum diem stare in mundatio con
q sulum dr predictis ofrruis etc. - foliart xrz febr. nem
tn op. et vol. pracd.. col. non
ilcic vero bannum intrlligcndum est pro pecuniaria
 
eis counvnmrls novsnma Slq
strata rupta . et cum consignaverit comuni Movarie a cione comunis Movariei et tunc secundum quod
vivum vel mortaum gladio j debeat habere a comuni
blova-rie de here comunis Movarie libr. xxv imp.
infra xv dies post consignationem lit si plures fue
rint illiy qui ceperint et consignaverintj ut est dictum.
habeantj ut supraa suprascriptas libras xxv imp.
comuniter inter eos. lit potestas comunis Movarie
teneatur istud statutum executioni mandare sine
aliquo sophismatep et non obstante aliquo statuto
comunis blovarie k lit ita iuravit Mozanus tubator
comunis Movarie in plena concione super animabus
illorum de dicta contione
cxxlll in quibus locis statuta precedentia ha
beant locum.
l ltem statutum estf quod omnia predicta statuta
et singula et quelibet pars ipsorum valeant et te
neant et observentur tantum a strata vercellensi
superiusa et intelligantur per totum episcopatum a
strataa qua itur a Movaria Mediolanum versus
pontem rPicini eundo directo superiusi salvo eo
quod dictum est de casalinoj et quod predicta
statuta vel aliquod predictorum non videantur nec
credantur esse facta in favorem clericorumi nisi
solvant fodrum comuni Movarim et sint in estima
fuerint exstimati de eorum patrimoniisg et quod pre
dicta statuta et quodlibet ipsorum et quelibet pars
ipsorum valeant et observenturj non obstantibus ali
quibus statutis a que contradicant vel contradicere
videantur predictis ordinamentis in toto vel in partej
etl tamquam statuta et leges posterioresp derogando
prioribus et removendo prioresg et hoc ex certa
scientia feorum fji qui predicta statuta condiderunt.
acxxlv Pe bannis datis voluntate credentie
bannum sive banna quod vel que ponam y posita
tamen consilio et voluntate maioris partis credentie
ad campanam pulsatam vel preconia voce convo
cate in civitate vel extra civitatem in expeditione
vel in exercituj aulferam infra unum mensem post
quam mihi liquidum fueritp scilicet pignus bona
fide valens bannum vel securitatemy vel ipsum ban
num in pecunia numeratap ut supra dictum estf
aufteram vel pignus vel securitatem Plt si pignus
vel securitatem vel peccuniam habere non poterop
bannum ei daboy nec de ipsis bannis ut similiter
positis aliquid reddam vel remittam i nisi consilio
maioris partis credentiep ut supra dictum esty
convocate.
cxxv Pe bunnitis ex certis causis de bannis
non eximendis
l ltem statutum esta quod si aliquis receperit de
cetero bannum a comuni Movarie occaxione alicuius
ferite. unde exierit sanguisy et non venerit infra
duos menses a die banni dati stare mandatis po
testatis Movarie vel eius assessoris vel eius vicarii
et comunis blovarie p non possit illep qui receperit
dictum bannum a eximi de ipso banno infra x annos
proximos computatos a tempore dicti banni datii
nisi prius solverit comuni blovarie tantum quantum
pro ipsa ferita de iure debuerit condempnarii et
habuerit pacem ab illo vulnerato vel ab eius suc
cessore c.
cxva Pe remuneratione illorum p qui consci
gnaverint castonum et Petrum zentem et socios
bannitos comanis lvovarie .
o Millesimo ducentesimo Lxxa indictione xlny die
mercuriiy xm exeunte augusto lt v
Statutum est quod quelibet personas que consi
gnabit de cetero ini fortia potestatis et comunis
Movarie crestonuma qui stat in burgo s. Mariey et
rllravaliolum de Laude bannitos comunis Movarie
occaxione robarie facte hoc anno in vigilia s. cau
dencii de augusto proxime preteritii et per medium
domum s. Lazari infirmorum lj in Petrum de ozolo
 
rum-navim
A m sit precisum
n non ponatun
mulctalionel qua quis banni seu legis vel praecepti infractor pu
nitur. ln hoc a iustitia seu condemnatione distinguitury quod con
demnatio poena sit a iudicibus inflicta i bannum vero ut multa
pecuniaria a statutis et consuetudinibus locorum fiew et determi
nata. conradus vrspergensis ait in Pretlen 1 .- a ne quis contra
n illud attentet venire . bannum idest penam pecuniariam con
stituit np et infi-as a iudices quoque praefecit singulis civita
u tibus Lombardiael qui ex parte imperatoris banna supra
n dieta reciperent n Pro poenae autem contumaei in/lictae
sensu hanc vocem italica etiam lingua et antiqui ipsi scriptores
usurparunh ut in Protezia di trata Stoppa fcoct mss. c. ss
saec xr in ltibL Ambrosj .
a l/edrai quel che piis dispiace
n Alla gente verae-ei
n chi sara contumacc
n Ara banno n
ln clarum vastatoresy hoc capitulo eondemnatos. longo
r bardica lex iamdiu poenas statueratg legimus enim inter cae
teras m mulier curtis ruptura facere non potestv quod est
n oberusg absurdum videtur essel ut mulier libera aut ancilla
n quasi vir cum armis vim facere possit fnolln oceano/nil
ttaemplum mihi subdere libet aeti euiusdamy quo eiusmodi
reus reprehenditurs a cui/redus de liusco et homines de fron
u zano consules Piveroni de voluntate et consensu totius cre
- dencie ipsius loci eonvoeata ad sonum campane sicut mos
est 1 scilicet Petro de Portiliola et Srognii de llosio et lacobi
Pastori et Petri de capitevicm et lacobi Seecarii et Petri de
strata et iohannes de cilia et Alberti llergonali et yercellini
de Longus et plures alii nomine ipsius comanis Piveroni fe
cerunt et constituerunt iacobum de capitecico et procuratori
eorum certum nonciumy missum. actorenh procuratorem
etiam favore comunisp qui vel quos ipsi consules nomine ipsius
comanis habent . . .. personas et specialiter contra lacobum
cambarum notarium et contra aliquas alias personas. qui
fuerunt ad frangendum viam publicam ipsius comanis ita
quod ipse sint in eorum loco et loco suprascripti comanis in
agendo. petendo. placitandor appellandm defmdcndm respon
dendo. sententiam audiens-tm omnibusque aliis mollis facienda
et exigendo. sicut ipsi consules nomine suprascripti comanis
erant et facere potuerintg et promiserunt quidquid ipsi fe
cerintl ratum et firmum habere et tenerei et insuper pro
n miserunt mihi tabellioni relevare eum a satisdacioney si recta
n venirety et pro ais iudicatum solvi obligarit omnia bona eo
v muni etc. n fchart xxx iunii siccxxxr ap. lllnrbioy l Mu
nicipii ilal.. sol. ll. pag. tiu
rsuczasgg
augue
A non ponatun
l non ponatun
c Salvo eo quod illea qui fuerit bannitns de malexarlizu non possit
aliquo modo eximi vel canzellnri de bannoy nisi de voluntate
trium parlium illorum de consilio
lt canzollctun
li non ponatun
l nonius s. Lazari in/irmorum erat hospitalev quo lepra laborantes
curabantury maiori lvosocomio postea unitum. ouoad vetera
Movariac nosocomia ef opus el. belli-nil Le cose rimarchevoli
di anarm paq me et seq.
SiS
et baxaconlem de castello mercatores de Mediolanoa a
seu aliquem alium p qui de cetero receperit bannum
occaxione dicte robarieg item et Petrum zentem
filium naturalem Mainfredi de liochaj Saladum de
quiregio bannitos comanis Movarie occaxione mortis
et robarie facte hoc anno et mense in territorio
quiregii l in Albertum de varexio et Milanetum
nepotem eiusa habeat et habere debeat de here
comunis blovarie libr. L imp. lit si plures fuerint
illi qui consignaverintg habeant inter eos comuniter
et equaliter predictas libras L imp tantumg et qui
denarii debeant dari per comune Piovarie infra xv
dies proximos a die consignationis computandosg
et hoc secundum formam cuiusdam consilii refor
mati hoc anno die veneris x exeunte augusto
cxxvlt lh banniti pro bannitis teneanturx
A bannitos a potestate l vel consulibus comunis
seu a consulibus iusticie vel missis suis pro ban
nitis tenebop donec de banno illo exempti fuerint
cxxvm Pe bannitis non eximendis de bannisi
nisi voluntate illorum de consilio privativi inquiæita
a ltem statutum estf quod potestas seu consules
iusticie Movarie teneanturl quod non possint extra
here nec extrahi facere de banno aliquem bannitum
de maleficio1 sine consensu et voluntate maioris partis
hominum de credentia privatim inquixitax salvis ca
pitulis homicidiorum
cxxrx lft bannito iusticia non reddatun
n bannito a potestate vel consulibus comunis vcl
iusticie vel eorum nunciis aut officialibus iussu po
SlPAvalllA filii
cxxxt lve banniti scienter recipiuntur nec com
silium eis detur.
A qui bannitum bominem de furtoa homicidioa in
condici ferutis sive dampno furtive vel ex quacum
que causa l dato scienter receperita aut consilium
aut auxilium dederity componat pro banno sol. m
imp. . medietatem comani et aliam medietatem parti
que dampnum sive malum substinueritj et pars illa
possit bannum illud a receptore exigereg et potestas
sive consules debeant sustinere et compellere re
ceptorem ad prestandum illas libras m cy quas si
volueritq sive consules teneantur bannum ei dare
Scire intelligimus quelibetl si per mensem steterit
bannitus in banno.
cxxxu pe bannitis et furibus et latronibus
b publicis et orbis amborum occulorum ebxpellmda
b bona fide operam dabo ad expellendum s bam
nitos de civitate Movarie et iurisdictioneg et P qui
contra preceptum potestatis in civitate vel iurisdi
ctione steterinti si capti et consignati mihi fuerinty
ad quos capiendos bona fide operam daboj bona
fide eos tenebop donec bannum solverintg et hoc
quociens capti et mihi consignati fuerint
e item statutum estp quod potestas teneatur ex
pellere fures et latrones publicos de civitate et
iurisdictione Movariej et quod nullus de Movaria
vel iurisdictione debeat aliquem vel aliquos ipso
rum hospitaria et qui contrafeceritj componat pro
banno pro qualibet vice solidos Lx impq de quibus
habeat accusator medietatemi et comune aliam me
testatis vel consulum iusticiam a me petenti scienter c dietatemg et teneatur potestas facere legi istud ca
non faciam i sed ille bannitus aliis iusticiam facere
teneatun
cxxx m bona bannitorum teneantur devastata
l bona bannitorum per preteritos consules vel
potestatem a tempore statuti de homicidiis infray ut
in capitulis homicidiorum contineturj tempore mei
officii devastata tenebol nisi remanserit parabolapartis cui offenslum fueritj et bannum solverit
pitulum in prima concione.
u ltem statutum esta quod potestas teneatur ex
pellere bona fide orbos amborum occuloruml quibus
oculi ambo sunt eruti 1. de civitate Movaria et iuris
dictione infra miliaria xj et nullus de Movaria et iu
risdictione debeat eis dare hospicium scienter ultra
unam noctemg et qui contra feceritr solvat pro banno
sol. v imp. pro unaquaque vicc. lit postquam per
potestatem denunciatum fuerit publicea ne orbi am
borum oculorumj quibus oculi ambo eruti sunt.
debeant in civitate vel suburbiis commorari i et
aliquis de 1blovaria vel suburbiisy qui cum vel eos
fuerit hospitatus. componat pro banno sol. xxi
exceptis orbis qui fuerunt orbati tempore guerra
 
a Aprobalum
n vel ab assessoribus eius.
c cassatum
n Aprobatum
s non ponatur.
/
l Seu lfquircgium. nunc vulgo cul-eggiol ab equis regiis. qui hoc fl
loco in statione div/id educabantun præsertim ob maximum vici
norum fontium commodurm a quibus proximus Pontancti view
nomen adeptus est. Alii tamen cum locum a curiae regiac nomine
deductum censent lvobilcm hunc locum fuisse indicant templum
baptista-ii antiqua forma construclum cl plures lapides antiquis
litteris inscripttl Plcbs quirrgii habrlur in litteris innocentii 11
ponti/icis Mmc cens-iam in trrminationc burgi Maynerii Ab
aquis seu caballis alter in nos-arcich ditione cicus dictus est .
fortasse etiam quia his in locis germani principes caballos
nos in statione habuerint .- nam ea vox gcrmanis iis-itala
fuit Adest enim et caballirium prope llomanianum. a caballis
regiis dictum. ul in antiquis chartulic nominaturl ibi in sta
tione mancntibua cr castrum cureii n sive quircgii donavit
conradus imperator a. Mxxr Pelro namricnsi epistolam nec non
a corticellam caballiregisy quam tenebat kichardus cum alpc
ii de ocro sive otra ct ponle de l/aratlc cl liocha lecrli in
in nulla acuitana ct prcdiis. quae habebat in ipsa valle ri in
v Sectiana -
a continuatam
n maleficii.
c salvo statulo quod loquitur de bannitis de homicidio et male
xartia et strata ruptal et publicis lalronlbus non recipiendis
- confirmatunm
confirmatum.
ad capiendos bannitos comanis novarie
banniti
cassetun
cassetun
inane
i li tamen intelligunturi quibus in poenam alicuius facinoris in pri
calos vel communitalem pcrpctrati fc/i capit xcylllj oculi fruli
fuerint Speclaculum miserrimum ceterum conspectui exhibebat
nefanda ac immanissima huiusmodi membrorum mulilaliol a qua
incendi/ma licel lcgali asperilarc rudis illius acci magistram
non abhorrrbanL
 
sit
te
tii-j
coMMlellAllllS liovAltlAli illa
Aymerici de criixiualli per ipsum Aymericum et a sci-eroj libr. m imp. pro banno ei aufteram vel auf
eius sequaces lit hoc capitulum legatur in prima
concione
cxxan pe bannis excuciendin
A Predicta autem banna bona fidem excutiam
infra mensema cum mihi manifestum fuerit per
testium probacionem vel ex officio potestatis ha
bita cognitione vel alio legittime modoy vel si po
testas vel consules viderint illud maleficium fieri
iit si excutere non potero p bannum eis dabo i de
quo non exibunt quousque solverint ipsum bannumg
salvo eoy quod si aliquod predictorum maleficiorum
factum fuerit in domesticam personamj vel iocula
torem vel meretricem vel aliam personamy que in su
perioribus capitulis exceptata sitp quibus casibus
liceat potestati minuere vel onmino remittere l
cxxxrv Pe bannis exigendis et illis . qui banna
non solverintp puniendis.
c omnia suprascripta banna posita exigantur ab
hominibus liovarie et iurisdictiouea postquam in
predictis bannis ceciderinty et hoc infra mensemg
et qui predicta banna solvere non poteriti puniatun
secundum quod superioribus capitulis continetur.
cxxxv Pe banno contra illumg qui tributum
sine commendiæiam dederit
. llli de novaria vel suburbiis vel iurisdictione j
qui alicui de iurisdictione Movarie tributum sive
commendixiam 1 dederitq infra xv diesj postquam
 
ferri faciamg et si non habuerit uude possit solverey
ipsum in banno comunis Plovarie ponam vel poni
faciam .
cxxxvr Pe tabwmh
l Liceat tabernariis et aliis hominibus Movarie et
suburbiorum coherentium civitati vendere vinum
in diei quousque campana pulsabitur solito morsa
et illis de episcopatu in die eodem modo p ita quod
non teneatur ibi bisclacia neque rapellum ly et quod
non accipiatur pignus filii familias a denariis duobus
supra per edomadam i et quod non hosPitentur
scienter furem nec bannituma nec furtum accipientg
et qui aliter fecerit seu vendidezritg teneatur dare
bannum comani Movarie pro unaquaque vice sol. x
imp.g et si non habuerit unde bannum illud solvere
possiti ponatur in banno usque ad annos vy de quo
banno non exeaty nisi ipsos sol. x primo solverity
nec possit istud bannum remitti etiam consilio tocius
credentieg et liceat cuique vendere ad portandum
viam in suo vase et non in sipho post campanam.
cxxxvlt Pe bisclaciis.
l liasclacias ne fiant intra civitatem et extra per
totam iurisdictionem Movarie bona fide prohibebo.
quicumque de iurisdictione bovarie domumj se
dimenp vineaml campump pratump sylvam ad luden
durn ad bisclaciam dederit seu permiserity compo
nat pro banno sol. xx pro unaquaque nocteg et
qui luxerit ad bisclaciauu componat sol. ut pro sin
gulis diebus quibus luxeritp et pro qualibet nocte
sol. xx. lit si instrumenta in domo alicuius ad lu
dendum inventa fuerinta componat pro banno solidos
xx imp. quod si dominus domus habitaverit domuml
et propter solucionem primi banni non dimiserity
potestas sive consulescomunis teneatur ei aufferre
sol. xL imp. pro secunda vicey et libr. llll pro tercial
et sic semper duplicatum bannum aufferrep et vi
ncam et silvam et pratum et campum devastarey
et res intus inventa cumburi facerep et insuper
aufferre eidem habitanti pro banno sol. xx imp.
ltem teneatur potestas aufferre hostia domus il
liusp in cuius domo lusum fueritg si autem domino
domus denunciatum non fuerity tantum illey qui
bisclaciam ibi tenuit j de ea expellatur.
A casetun
final-asgra
q
A cessetuin
l ltem statutum esty quod potestas novarie qui erit per tempora.
teneatur et debeat omnia banna legiptime a se data deducere
in condampnacionem in illa quantitate y in qua de iure con
dampnare possit secundum formam statutorum comunis novariey
infra vm dies post duos menses elapsos a die banni dati . et
statutis deticientibush secundum consuetudines et iurag et quod
quilibet poteslas teneatur ante exitum sui regiminis exigere
omnes condampnaciones per eum legitime factas. et omnes
alias condampnationes factas per predecessores suos non cxa
ctasl et eas facere advenire in comune Sovarie lit si potestas
propter brevitatem sui temporis non posset deducere in con
dempnationem omnia banna a se data et ea exigere. quod
sequens potestas teneatur eas condempnationes deducere et
exigere
c casetun
n casetuiz
l commendisia quardam pecuniaria pracstatio erat qua quis ali
cuius tutelam pro persona vel bonis suis acquirebat lioc tamen
nomine saepius signi/icabantur tributa a latrenibus cuipiam in
dicta. qui agros et commercium infestabant. ab alpcstrium prae
sertim locorum regulis interdum castellisque dcfcnsi et auxilio
pretccli g quo sensu intelligimus chartulam per quam l/crccllarum
communitas v die octobris anno ucxcln lvicolao ac illius filio
lacobo ltecagno MontaltL ltctri ct penati dominis praecipih ut
in posterum l/crcellencrs defendant per corum feuda transeuntcsy
rt praecipue ex at illos commandos aut comandisiag quas habent
u vel habuerunt et receperunt ct recipiunt in episcopatu l/crccl
n larum penitus rcmittant et ab eis desistunt . . et quod debeant
- facere mandatum mis hominibus itctri ct bonati.... quod
n latrones.robatores vel dcprcdatorcs rel scanatores fforte rectius
- scacatorcsj per se vel per alios in domibus suis nec in illis
n locis debeant rccipcre vel albcrgarcy et quod bona fide et sine
n fraude debeant illos capere et consulibm t/ercellarum consi
n gnare v iMonum llist. Patrw charL ily col- may tit autem
clarius lectori innotescat huius vocis signi/iisatim singularem sub
iicio. quamvis 1ncdiolancnsem. chartulam in arrhivo canonicorum
s. Ambmsii Mediolani servatauu fuit de comandaaia. quam fecit
ronradua de liadaglos u Anno dominice lncarnationis milleximo
- venim-imo scptuageæimo primo. duodecima dic mensis yanuarii
n indictione quarta lii-erentia corum quorum nomina subter
d l canzelletun
 
lrguntury finem et rrfutacionem fecit conradæm qui dicitur de
lladagloa dc civitate Mcdiolano Ambrosio l/ennaronis de loco
tiarbaniatc marcidoy comando suol nominatim de ipsa coman
dasia. quam ipse dmbrosius debebaty et solitus crat facere
eidem clionradm m tenore ut umodo in anten sit ipse Am
brosius eiusque heredes ct cui dederit ab ipsa comandasia
v libcr cl absolutus lii insuper promisit et convenit ipse flum
n radus eidem Ambrosiu quod et modo in antea omni tempore
n dcfendet ipsum Ambrosium et suos heredes ab omni homine
de sua prosapiay qui ipsum Ambrosium ret cius heredem per
comandum convenire lcmptavcrtnL lit proindc contcntus fuit
ipsc chonrarlus accepissc a suprascripto Ambrocio solidos
quadraginta nove monete quia sic intcr ros convenit Aclum
in suprascripta civitate intus ecclesiam sancte Marie Pemalit
n Sign. mani i ipsius chonradi qui hanc cartam finis etc. n
t napellum fbrtmsc erul aliqua ludi aleatorii species g at quonam
veriora significatione haec coa- in hoc capitulo accipienda sit.incertum tum cum m in bucanq qlosmrio drsit i
1
vo
dig survr A bao
ltem postquam aliquis repertus fuerit tenuisse a quam super bisclaciis privati accusatores omnino
bisclaciam a teneatur potestas prohibere ne qui
bisclaciam tenuitv teneat tabernam seu habeat vi
num ad vendendum in domop nec aliqua vendat ad
comedendum. lit hoc capitulum de bisclaciis locum
habeat in exercitu ubicumquefuerintal et in nundinis
vercellarump vel aliquo alio loco extra iurisdictio
nem Movariez si ad bisclaciam prestaverint vel luxe
rint. lioc idem statuitur in omni genere ludorum
et in omni rapelloy quibus peccuniam perditur in
.tabernaa salvo eol quod liceat filio familias et aliis
hominibus ludere in via publica et in plateis pu
blicis de suis denariis et non de mutuatis unum
et alium terciolum ad tres invitosa et hoc ad ta
bulas seu ad scliacos ft boc teneatur potestas seu
consules attendere . ita quod de hiis non possint
parabolam petere
quicumque peccuniam ad ludendum ad biscla
ciam dederit vel crediderit in Movaria vel iurisdi
ctione 1 ipsam peccuniam amittatp et pignus proinde
datum illi. qui deditj restituaturi quicquid de eo fiat
lit si non habuerit unde possit restituerat ponatur
in banno comunis miovariej de quo non exeat nisi
pignus illud primo restituerit et bannum solverit
comprebensum in statutop et fideiussor sive debitor
inde obligatus ab ipso debito sit liberatus y et de
sacramento non teneatur. lit creditor remittere sa
cramentum compellatur et instrumentum ei redderej
et scriba qui inde instrumentum fecerit i det pro
banno sol. xx imp.
ltem si aliquos ad bisclaciam luxisse invenero 1
compellam illum qui obtinuitj restituere id totumy
quod ad ipsam bisclaciam vincity illi qui perdidity
data fide illij qui ad bisclaciam dixerit se perdidisse
usque ad sol. centum imp. tantum.
ltem si aliquem vel aliquos reperiero tenuisse
bisclaciam vel ad eam prestassey et mihi dictum
fuerit ab aliquibus de eis qui ibi luxerintg quod
fecerit instrumentum aliquod ipsi qui tenebat bi
sclaciam vel prestaviti et pignus dixerit se dedissea
sacramento eius credatury et nulla fides eiy qui te
nuit bisclaciam vel ad eam prestaviti deturp sed
potestas teneatur compellere ipsuny qui bisclaciam
tenuit vel ad eam prestavitz reddere instrumentum
et pignus ut supra infra octo dies
ltem teneatur potestas facere iurare specialiter
omnes illas personasi de quibus fama est quod
consueverunt tenere bisclaciam1 vel qui olim con
victi fuerint tenuisse bisclaciam vel ad bisclaciam
prestassej vel reperti fuerint vel fueruntp quod per
totum illum annum bisclatiam non tenebunti et si
postea tenuerinti non habeant iusticiam per totum
annum illumj nec ad testimonium nec ad aliquod
officium admittantur usque ad triennium
cxxxvm l/t super- tabernis et bisclaciis non
sint accusatores privatia et ut potestas vel aliquis
de sua fbmilia non valeat iic-curare
A Statutum est quod super bisclaciis et tabernis
non sint accusatores privatig tam super tabernis
removeantur a nec potestas nec aliquis de eius fil
milia neque de eius societate possit accusare neque
alius pro eo. lit hoc sit precisumj nec pro aliquo
capitulo statuti teneatur habere accusatores privatos.
lit si accusatores super bisclaciis et tabernis habere
voluerinta teneantur habere quattuor homines bone
oppinionisy et qui legi debeant publice in concionel
et quibus non debeat credip nisi duo dixerint in
simul se vidissea et teneatur consules sive potestas
facere legi istud capitulum in prima concione.
cxxxix m impune ludi possit in viis publicis
et plat/zeis.
A ltem statutum est i quod ludi possit impune ad
bisclaciam et alios ludos in via publica et in
b platheaj et non in alio loco privato.
ch pe contractibus cum ftio familias factis
vel interdicto rvel minora
l Si quis pro filio familias sine parabola patrisy ex
ceptis in casibus a lege concessisy a creditore scien
ter peccuniam mutuam susceperitp vel pro eo fide
iussor sive debitor eatiteritp non teneaturg et si
filius familias de solvenda peccunia sacramentum
prestiterit vel alius pro eoi quantum ad solucionem
non teneatur. lit potestas sive consules cogant cre
ditorem ad deliberationem iuramenti faciendam l et
instrumentum reddere i lit ille qui peccuniam cre
dideritg nisi ubi lex permittit et sacramentum per
ceperity componat solidos x imp. pro bannoj et
querelam sp si de aliquo deposueriti non admittatur
c nec racio sibi fiatg et alii racionem facere compel
laturp nec ad testimonium infra tempus sui regi
minis recipiatury nec de suprascriptis omnibus pro
voluntate potestatis satisfecerit. quod dicimus de
filio familiasj dicimus et de minore xvzu annorum.
et de eo cui bonis est interdictum 1 nisi parabola
tutoris et curatoris sui.
ltem mercatum aliquod vel aliquem contractum
hactenus factum vel amodo in antea faciendum cum
filio familiasi qui non videatur administrare et uti
liter negocia domus procurarea irritaboy nec ad
 
1 cassetun
A cassetun
l cassetun
l Mzmpc ad debitorem praestito sacramento solvendum
d e Minori curatorem asaignari ad venditionem lit-ite cl talidc bo
norum suorum faciendas lege cautum erat cuius rei exemplum
a/fero in sequenti documentos n ln brorcto comunis blavam-e
u veniens Lafranchinus filius quondam Petri iudicis ante pre
u sentiam Lyonis de Muro consulis iusticie petens ab eodem
n consulc. quatenus tibi daret curatorcm franchcrium fratrem
n suum ad venditionem faciendum domino hellentano illius de
n cimc sive iuris decime. quod ius ipsi habent vel habebanlin
n illa vinca quam ipse llctlentanus habet in territorio pom
n s. Marie in casellisl qui consul interrogat-it ipsum franciae
u zium si vult recipere ipsam curaml et ipse responditi sic
n inde idem franchm-ius ordinamonto ipsius consulit iuravit
v ad s. noi evangelia ipsam rcndilioncm facere ad pro/immiti
n et utilitatem ipsius Lanfranci et contrarium pretermitterei et
n causa sic attmdendi cum omnibus dispendiis et dampnis re
n stitucndis obligacit cidcm consuli nomine ipsius Lanfranci
n omnia sua bona pignori cui contractui idcm consul constan
u ct suam auctoritatem dedit et decretum comanis Atovaiie in
n tcrposuit etc. v fcharL ll maii uccxxxlr in tabuL cauædn
novany
a forh querela
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ipsum mercatum vel contractum observandum a in hiisg qui conlraxerinl sine consensu patrisy vel
auctoritatem daboa nec iusticiam inde iieri faciam
vel concedam lit si mihi denunciatum fuerity
cogam eumy cum quo contraxiti ad instrumentum
reddendum et cassandum lioc idem observabo in
minoribus contrahentibus sine auctoritate tutorum
sive curatorum lit potestas teneatur auiferre pro
banno sol. Lx imp. eiy qui cum filio familias vel mi
norey ut supra. contraxerit 1. lit hoc locum habeat
1 Patriae potestatis aut legis tutela ubique et semper filiorum familiae
conditionem ita prosecuta esti ut nisi ad maiorem aetatem perve
nisscnt aut cmaruiipationem consecuti essentp plerique eorum actusy
qui maioris momenti essent et eorum bona attingerenty nulli ac
invalidi evadercuL Apud Longobardos regis mundiburdium sive
tutela. suprema germaniei iuris formay omnes regni civi/es ordines
complectebaturl- aderat insuper spei-talis tutela . quae quibusdam
personis concedebatun veluti mulieribus. pupillisl orphanig guar
ganghis ac quotquot se ei commendarentg quo casu pupillus a
patris debitorum solutione prohibltus erat. nisi de principis li
centiay qui in hoc. prout in aliis eiusdem actibug auctoritatem
suam interponebat ad pupilli utilitatem. ac et propter lleum et
v animae mercedem dirigat personam Peum timenlcm de sui prae
o sentia. qui hoc ipsum sapienter consideret. ut ad ipsum infan
. tutum aliqua damnistac contra rationem aut per negligentia
. menimeproveniat v 1Luitpr.leg.x1xj. fatorum electio tum patri
pertinebatl Paulo biocono testante me cast l.ongob. rn xr/nw
Pra diversis populorum legibus lcgitimae sive maioris aetatis con
secutionis diversam ctatuebatur tempusy sed ante illam emanci
pationis facultas patri ineratl quod poslea etiam in rcrumpu
blicarum statutis viguit quoniam vero in nostro codice propter
foliorum defectum nullum circa emancipationem statutum cerni
potestl sufficiat heic de ea actum unum prac lectoris oculis
subiit-erea ut illius concedendae ius modusque aliquatcnus inno
teseat. - ltæistcnte potestate comunis Mwarie dem. lacobo bati
. gaita . sub palacio comanis Alovarie in prescntia baiamontis
. carogne consulis iusticie ilfovariel et coram ipso veniens cuil
b lelmus de Saxello ilius q. cruciani de Saæellol una cum lacobo
ut et francino jiliis mih et dicebat quod volebat eos emancipare
n et a sua patria potestate cos libcrare et eatrahereg qui consul
1 hoc audito.interrogawitdictos lacobum et Prancinum si volebant
- cmanciparig qui iacobus et francinus responderunt quod sics
- qua responsionc facta. dictus cuillelmus accepit ipsum lacobum
p et Prancinum ilios suos per manus destras. ct posuit et tra
n didit eos in cirtute et fortia ipsius comulis. et auctoritate et
v decreto ipsius consutis eos cmancipavil et a sua patria potestate
- liberavit et extraarity ita quod de cetero possint contrahen
n et omnia sua negotio et facta et omnia alia facere tamquam
n patres familias et homines-1 qui sunt in sua libera potestatey et
. precepit dictus consul zanno de Arconate scroitori communis
. lvocariep ut debeat palam cridare super lapidem broleli co
n munis Avovarie et alibi per partes consuelas ipsos lacobunl et
- Prancinum fore emancipatoss qui servitur suscepto mandato
u ipsius consulis cridavit palam supra lapidem broreti comanis
u Alocarie et sub porticu comuuis lvovarie et ad s. Ambrozium
. et ad puteum fortem/um et ad plateam Alzalcndinorum et ad
n banca categoriarum ipsos lacubum et franci-num esse emanci
u patos. vnde plurcs curte rogate sunt fieri etc. n fcharL
xu octobris ncccxxxtu in cod. meinbran flospit maii Mwanl
itaque c patria potestate emancipali. sub consulum sive legis tutela
recipiebanturv licet suiprorsus compotcs essent A/iudy si libetl
duorum minorum emancipatiouis actu-m lcgasz a ln prescntia
u curadi de liriona cunsulis iusticie lvovarie venit tyo galami
u nus filius quon1l. flemus-di llalaseini dicens se velle mencipare
i et a sua potestate libcrare olricum ct norum-dum ilios suos ibi
v presentes .- qui dem. consul interrogat-it ipsos olricum et ner
u nardum. si volebant sese emancipari et ipsum ngoncm si volebat
a eos emanciparc. et inde ipsi responderunt quod sic. vnde ipse
u lfgo suis manibus accepit ipsos olricum et llcmardum filios
n suos per manus destras et tradidit in manu dicti cunsulis emano
n cipando et a sua potestate liberando ipsos olricum et liernar
n dum . ita quod de cetero possint emere. donare et vendere et
si iudicare et omnimode aliter contraherel distrahere et omnia
n alia facerea sicut paterfamilias ot homo qui est sui iuris
- einerey vcndcre. donarel alienare et omnimode contraherm
v distrahere et omnia alia facereg et sic dictus consul emancipavit
v predictos olricurn et bernardumy et ex o/ncio sui consulatus
n dedit liberum arbitrium et potestatem et auctoritatem eisdem
n olrico et bernardo emendi. ventllendij alienandi. contrahendi
v el dis-trahendi et omnimode alia fac-era sicut pater familias
c
d
nisi ignoranter contraxerinh cum iustam causam
habuerint ignorandL Similiter scriptorL qui instru
mentum inde feceritj sol. Lx imp. pro banno antro
ramj nisi iustum causam ignorantie habuerit lit
hoc capitulum teneatur potestas facere denunciari
in prima concione quam fecerit ll.
chL lvejbveejiant causa letaminisy et ut aequa
multiciorumj calcinariorum wl sanguis minutorum
non prohiciatur rvel decurrat in via.
illeneatur potestas prohibet-ej ne fovee fiant vel
facte teneantur in civitate Movarie . occaxione fa
ciendi letamena et ne aqua multiciorumil et calci.
narioruma nec sanguis minutorum o prohiciantur in
via publica nec in aliquem locum 1 per quem de
currere possit in via publica i lit qui contrafecerig
solvat sol. xx pro unaquaque vice per bannumg
medietas sit comunisj et alia acusatoris l
A Slatutum novum - ltem statutum est. quod aliquis contractus
vel quasi et aliqua obligacio non possit fieri nec celebrari cum
lilia familias sine consensu patris seu eius. in cuius potestate
tuorit. vel cum minore xviii annis sine consensu lutoris vel
curatorng et si contra factum fuerit. ille contractus vel quasi
et illa obligacio non valeat nec teneat ipso iure . nec possit
aliquo tempore conlirmari nec tacito nec expressey nisi de
consensu et voluntate patris seu eius. in cuius potestate erits
et quod fideiusson qui accessrit ipsi conlractui vel quasi et
obligationh similiter ipso iure non teneatun et potestas infra
vul dies. postquam ab eo petitum fuerit. teneatur et debeat
suo olicio sine dalione libelli cogero conlrahenlos cum lilia
familias vel minore . ut supra . ad restituenda instrumenta ot
pignora. si qua intercesserintl sine aliqua datione pecunie.
statuta quod loquitur quod potestas non possit so intromittere
de causis civilibus et pecuniariis in aliquo non obstante et
hoc capitulum teneatur potestas legi lacero in arengo quolibet
mensey et sit procissum
l et suburbiis coberenlibus civilali.
c nec collobia nec aqua pulrida nec aliud turpe et orribile l
n at insuper teneatur ille y ex cuius habitatioue delectum tuerit.
restitutere dampnum illi. cui datum fueritl arbitrio potestatis.
et teneatur dampnum passus hoc dcnunciare ipsa die vel se
quenti. - Aprobutun
 
. facere potem qui consul sic mancipaoit et iussit in pruenti.
- ct preccpit Petro de camaro servitori comanis novam ut cul
u daret super lapidem bloreti eomunis lvocarie et ad loca con
u mcta suprascriptos olricum et amarum fore emancipatosg
. qui servitor suscepto mandato ab ipso consule incontinenti
- cridavit super lapidem bloreti comanis ivavarie et .. in
n quadrivio s. Ambrosii et in quadrivio putet liortcngi et in qua
- drivio coriciorum et ad bancas mercati ipsos olriculn ct bcr
- nardum esse mancipatos. vnde plures etc. n fcharL xxix aug.
ucculf in tabulario tiathedn lvovanl
t ttlulticium intelligitur purga-mentum quodvisg calcinarium vero
accipiebatur pro ruderibusl ital. calcinaccio g hac voces leguntur
quoque in StaL vercollarum. lib. l/ll . fol. c.
e Statuta praedicta ann. mouiy lib. ll/y cap. Lxxn adiiciunt ho
minum . idest sanguis detractus per venae incisioncmy cum
eiusnodi detraclio tunc miuutio appellaretun seu phlebotomim
s cum publicae ac privatus sanitatis cura magistratibus assidue ines
cetl sequens capitulum legimus in emendatis statutin u quoniam
. coelum pestillentias et minas minatur propter immonditiam.
p provida ratione statuimus quod potestas Abvariae venturus te
v neatur et successive alii potestates teneantur ct debeant facere
. fieri clavicas et cuniculos in stratis mustriss per quas itur a
u porta s. candentii ad portam s. Agabiiv et a porta s. Stc/fani
ut ad portam s. Mariae. et elligere unam de ipsis partis ad fa
. ciendum cuniculas et clacicasl et quod comune tvocariae teneatur
n dare illis. qui habent domos per mcdiu1n. lapides et sabionum
- et calcinam . et renwvere et abducere terram quae remos-ctur et
s detrahitur de dictis cuniculis et cladeisc et illi per medium
quorum domos /ienl curat-uli ct clavis-ev teneantur et debeant
solvere et satis/cicere magistris et manualibus et imponere
n magistros et manualcsy st praedictum statutum non liget pote
statem ad iuramentum u istat ms. a. slcnnl lib. 1y cap. non
so
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chlL ve lotamine non colligmdo nec tenenda u teneatur potestas accipere l unum accusatorein pro
in vim qualibet porta. et unum alium pro quolibetlsubup
Statutum est quod nullus possit nec debeat te- bio civitatis j cuius banni medietas sit acusatorisy
nere lotamen in viis publicis civitatis blovarie ultra et alia comunis Movarie
tres diesa ex quo ipsum in viis publicis posueritg chv ne lotamine et frecia non comburendis
et qui contrafeceritj componat pro banno pro qua- in civitate vel suburbiis.
libet vice sol. v imp.a et illi qui fuerint acusatores l Statutum est quod aliquis de civitate Movarie
porcorumj debeant esse accusatoresy et habeant me- vel suburbiis coherentibus civitati vel aliunde non
dietatem ipsius banni . et alia medietas sit comunis. possit nec debeat comburere freciam 1 nec lotamen
A qui sine parabola potestatis colligerit lotamen in civitate nec in suburbiis coherentibus civitatig
in via publica intra civitatem Movarie sive suburbia et qui contrafecerita componat pro banno pro qua
civitati coherentia y det bannum sol. v pro una- libet vice sol. x imp.p et quilibet possit accusarey
quaque vice. et medietas sit comunis i et alia acusatoris
l ltem statutum esty quod leamaria 1 non sit intra chvL Pe molendinariis.
civitatem Movarie i et qui ipsam habuerit intra ci- c Molendinarios novarie et iurisdictionis Movaric
vitatemj solvat sol. c imp. b et eorum familias iurare faciam per me vel per
chlll ne illis qui eiecerint vel eyluderint aquam meum nunciuma quod granum eis datum in e fa
sordidam. rinam ex ipso grano factam bona fide salvabunt
Statutum est quod si quis de Movaria vel sub- et gubernabunt ny et quod non accipient nec ac
urbiis coherentibus civitati aquam putridam vel cipi facient vel concedent nisi xvi cupum de sexsta
colobiam seu aliud orribile vel turpe de domo sua riop de panico vero s pistato cupum unum Pg et
deiecerit vel effuderitj sive aliquid fuerit deieclum qui contrafeceriti componat pro banno pro qualibet
vel effusumj et alicui propter hoc dampnum datum vice sol. v a imp.y et dampnum emendet lll
vel illatum fueritp componat pro banno pro qua- l Molendinarius qui contra preceptum potestatis
libet vice sol. v imp.a et dampnum restituat illi cui vel eius nuncii feceritp componat pro banno sol. x
iniuria sive dampnum illatum fuerit p si pecieritt imp. pro unaquaque vice et dampnum emendeti
arbitrio potestatisj a domino familie domusy ex qua data electione sacramenti domine blave vel eius
deiectum fuerit 1 lit teneatur illei qui iniuriam vel servienti.
dampnum passus fuerity denunciare potestati ea x Statutum est quod nullus molendinarius vel .
die vel sequenti c. menator s debeat equitare bestiam farinam portan
ch1v. Pe pol-cis expellcudis c tem 1 et qui equitaverit i teneatur potestas ei auf
p lfeneatur potestas prohibere ne porci civitatis a ferre pro banno denarios xn. .
debeant depasci vel detineri aliquo modo in viis chvlL Pe farine/triic et prestinariis.
publicis sive porticubus civitatng et qui contra 1- Pornarios et pristinarios et fornarias M omni
fecerity det pro banno sol. x imp. pro qualibet vice. mode iurare faciam per me vel per meum nunciumi
v Statutum est quod nullus porcus vadat per ci
. . . . . . . . A ad sortesvitatem swe suburbia coherentia civitati a p sme n continuatam
custodiag et si aliquis porcus inventus fuerit eundo c Apmbiflumo
per civitatem n sive suburbia coherentia civitati z gi gaudenti
nisi cum custodiai componat pro banno illep cuius r de stario. .
fuerit porcusp denarios xii pro qualibet vice l. lit a x- . i i
n teneatur potestas novarie et eins assessores iurare facere mo
A casetun laudiuarios Sovarie et iurisdictionis et eorum familias.habentes
n casetun a nv annis supra. infra mensem post introitum sui regiminis
c item statutum estl quod nullus masculus vel femina de novaria m teneatur Potestas cogere omnibus modisp qui llluibusl me
vel suburbiis coherentibus civitati novarie eiciat seu eici pa- lius poterit . omnes molandinarios ad prestandam bonam
ciatur aquam putridam seu colobiam vel sanguinem seu aliud satisdationem de suprascriptis omnibus attendendis et obser
orribile vel turpe de domo in qua habitaty et si contra factum d . vandng et si quis molandinarius noluerit prestare suprascri
fuerit . ille . . . . . . . fcetera dcsunti - cassetur. plam satisdationem. aliquis de novaria vel districtu non debeat
n confirmatum ei tradere suam blavam ad macinandumy et hoc sub pena et
s et suburbiorum banno sol. x imp. pro qualibet vice et istud capitulum locum
P continuatam liabeat in omnibus molandinariisl qui sunt a caudiano inierinsg
o vel broretum comunis. et de blava non redita credatur sacramento illius persone.
n vel broretum cuius erit blaval seu eiusy qui tradiderit ipsam biavam ad
l st hoc si iverit per civitatem vel suburbias et si per broretum. macinandums et teneatur potestas facere legi istud capitulum
sol. ni imp. pro quolibet porco. lit si aliquis porcus iverit per in secundo mense sui regiminis et in mense iulii in arenSoy
broretum. teneatur custos broreti eum accusare vel caperev et nomina illorum molandlnariomm rpro quibus non fuerint
donec sciat cuius sit. et tunc eum accusareg quod si non fe- facle dicte satisdationes
carin teneatur potestas illum custodem condampnare in sol. v l non ponatun
imp. pro quolibet porco. . li Aprobatum est.
 
 
L Aprobalum est.
M novarie et suburbiorum.
i Lctamarias acu slerearum acerci vel deposita . jimetum
a llabetur quaedam olrici de illain iustitiae consule sententia. ex
qua confici potest qua ratione sordium iactus cl emisaio etiam t Preciam comburere puto intelligendum reliquias et fmta cuiusvil
in privatis aedibus fieri irilcberetl ut cuiusque iura minime laede- rei. quae ut impia abiicitmlurl fermento subiit-ere acervatim
rentur nec iniuriam nullus vicina irrogaret aut damnum quodvix i et farinam et ipse grano factam l StaL praed a. mcntxi
infru-reli rulea ierrorem alibi profa-am in nota ad cap um s A menare. sen ductor .vgelum vel fortuua
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quod pro fornatica 1 panis 1 quantacumque fuerity a illius mogellL lit teneatur poteslas mogelluni tam
non accipient nisi tantum imperialem unum lj ita
tamen quod habeant tantummodo pro parte a duo
bus stariis grani infrag et hoc observetur donec
siligo fuerit den. xu et plusg et pro fornatica panis
non aliud accipient quam monetam unam de sesta
rio uno grani tercioL unumg et sic addendo usque
ad starios duos blave. lit quantacumque sit forna
ticap non plus accipienti quam terciolos ng et si
aliud quam monetam acceperint y dent pro banno
singulis vicibus solidos lL
l Solongaria e sive qualiscumque mulier sitj que
pro fornatica panis aliud dederit quam monetamy
componat pro banno sol. n imp.
i liolongaria sive pristinarius y qui non fecerit
rectum panem p det pro banno sol. m imp. pro
qualibet vicea si vn panes vel plures inventi fuerint
non rectig et panem amittatp qui ceciderit a pensaj
et si minus vn panibus fuerint inventi non rectij
amittat panem ipsum et bannum non solvat c.
n ltem quod omnes fornarii et illi qui panem
faciunt ad vendendum a teneantur et debeant habere
balancias et pensas et ponderay ubicumque panem
habuerinti et ponderare panem cuilibet volenti illum
emerey si emptor voluerit illum ponderarip et dare
ipsi emptori ipsum panem pulcrum et bene coetum
et optime asaxonatum a et bene magnum secundum
pensama que fuerit tunc temporis ordinata. lit qui
contra fecerity vel vendere vel pensare noluerity det
pro banno pro qualibet vice sol. x imp.g quilibet sit
acusatorp et habeat medietatem et teneatur privatus
chan lla fornaxariis
s lurare faciam omnes fornaxarios civitatis Movarie
et suburbiorum coherencium civitati facere fieri et
habere et tenere mogellum i lapidum et cupcrum
coctorumj ad quem mogellum nos ei formam da
bimusg et habebo apud canevarium comunis fomiam
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cuporum quam lapidum alciorem et ampliorem uno
digito et longiorem duobus digitisa quam modo est
mogellum comunisj dare ipsis fornaxariis lit qui
contra fecerita vel minores vel tenuiores lapides vel
cupos quam mogellum sibi datum ffeceritjy com
ponat pro banno comuni Movarie pro qualibet for
naxata sol. xx imp. lit lioc potestas faciat inquiri
singulis mensibus ipsis laboratoribus. ltem l foma
xarii teneantur facere cupos et lapides ad mugellum
qui est et sicut nunc estg et potestas infra mensem
unum proximum post introitum sui regiminis te
neatur dare ipsis fornaxariis ipsum mugellumg et
istud statutum sit precissum l
chlx. ve compusturis i
llle qui in campo seu busclio vel prato dampnum
faciendo inventus fuerity componat sol. ij et cum
carro de die pro quolibet carrop vel de noctei de
quibus medietas sit comunisa et alia medietas illiusp
ad quem utilitas blave pertinere debet pro rataj
scilicet de campoj de buscho vero et prato sol. v
imp. si de die fuerita si de noctey sol. x pro quo
libet carro. Similiter et medietas sit comunisa et in
super dampnum emendet a. lit cum bestia in campo
sol. xy et in nemore et prato sol. lug et si sine
bestia in predictis inventus fueritp componat sol. ny
et semper dampnum- emendet. quod si composi
tionem facere non poterit 1 potestas eum vel eos
capi faciat et ad berlinam poni faciatj et postea
in banno ponatury remoto eo ne defensio detur
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A tertiolum unum pro quolibet stario graniy et nichil aliud alio
modo accipiant sub pena et banno sol. m imp. pro qualibetg
et ille qui dederit fornario panem nec aliquid aliud ultra tcr
ciolum unum pro quolibet stario. det et solvat pro banno
comani xovarie pro qualibet vice solidos m imp.
l casetun
c casetun infra in alio statuto. quod est post tinem statuti con
sulum iustitiay quod loquitur de pane vendendo de eodemp ibi
statutum est quod hodie obtinet et servatun
n casetun
n casetun
t Praestatio pro coctione panis fitrnarial quae domino fumi dabatur
ob fumi usum rel pretium quod pistori ipsi exsolvi solebat in
coctionis- mercedem . vel etiam tantae panis quantitatis confu-tio
et coctiol quantam capit fumus llcest haec cum in gloss. pue
i calL boulangerel eiusque o/ficina boulangerie liinc nobilis no
longaro familia originem cinxisse dicenda est beest haec vox
in glosa lium llolongaria accipitur etiam pro arte pistaria
.1 ldcst apte apparatum et conditamy galliae assaisonne l/ocem
huic simillimam habent l/erccllarum statuta .- cr Amittant panem
ut ipse iurey si fuerit minus pensa et si fuerit malc coetus et
u male samonatus n flia 111. foL fel
rt Mugiolos legimus in stat praedg puto hoc verba signi/icari cxem
plar scu typum fitaL modello/g quo lateres et tegulas fguli
con/icere debebant latis similia habent statuta vercellarums
n fomaaarii teneantur facere lapides et cupos bene coctos et
v bene maxi-rates et ad modum comunis. ita quod miliarium
n lapidum non vendunt ultra sol. xr rt miliarium cuporum
p sol. xu v ffoL lll/t
li statutum est quod.
l ltem statutum est et ordinatum . quod poteslales Sovarie qui
essent per tempora. teneantur et debeant infra duos menses
post introytum sui regiminis convocari facere coram eis omnes
fornaxarios civitatis liovaric et suburbiorum Sovarie1 ct eis
dare ad eorum expensas mugellos lapidum et cuporumy qui
mugelli sint alciores et largiores mugellis. qui modo sunt in
eamera canevarii comanis novariey per unum digitum in altum
et per unum in ampluml et longiores per duos digitos. et
quod potestas faciat iurare ipsos fornaxariosl et ab eis et a
quolibet ipsorum exigat bonam satisdationem. quod ipsi et
quilibet ipsorum facient lapides et cupos ad dictos mugellos
bonos et bene coctos et bene maxeratos et rotundas et altos
per medium sicut per ripasg et quod teneantur ipsi fornaxarii
dare miliare cuporum ccmutorum cuilibet petenti pro solidis
xx imp. ad plusl et cnporum comnnium pro sol. xvi imp. pro
miliari. et miliare lapidum cernutorum pro sol. xi imp. ad
plus . et lapidum comunium pro sol. ix imp. pro miliariy ct
alfanorum 1 pro sol. vul imp. lit si contra fecerinty teneatur et
debeat quilibet fornaxariusl qui contraleceritp dare et solvere
comani novarie pro qualibet vice qua contrafecerit. sol. xx
imp.g et quilibet qui sit homo bone opinionis arbitrio potev
statis possit acusare . et medietas sit acusatoris. et alia me
dietas comunis novariei et teneatur potestas facere inquiri
predictos mugellos et cupos ct lapides singulis mensibus sui
rcgiminis
t Alfanos puto lateresg qui in fomace propter nimium a foco inter
capcdincm ideoque minorem ignis cim. imper-factam coctionem
percipient
i compusturas censeo fuisse poenas pccuniarias casali-cntias pro
damnis in agro alieno illatng vel pccuniarias contributioncx.
quae pro causis in statutis signmcalis imponcbantur habita
toribus alicuius loci. ct praecipue pro agrorum munimentis et
custodia ommittitur haec eum in gloss. buit
il a st quis car-rum et boues in silva sua invenerit ct lignamen super
v posito aut cum qualemcumque rem honeratoy tt ipsos boves
v aut carro comprehenderity et ad proprium suam duascritp non
in sit cutpauelia pro eo quod in rebus suis cum invenit l titulum
ttdictv cap Lxxinlk e
oyy svrslrvm
malefactori contra dominum vinco vel oi ti vel prati u
vel tremor-is Similiter et infrascriptis capitulis detur
defensio inventorii si fuerit homo bone oppinionisg
et hoc presente utraque parte t
s casetun -- ltem statutum est et ordinatum. quod aliqua persona
masculus vel femina nov-ario et districlus vel aliunde non
intret nec intrare debeat in alienum vineam. ortum. pratuml
campuml buscum vel zerbium vcl aliquam terram alienum
sine licentia dominh vel eius ad quem utilitas fructuum per
tinetl de qua licentia apareat scriptura publica facta ante
dictum ingressum lit qui contra fecerity componat pro banno
pro introitu vinee el orti et nemoris et prati et terre seminate
sol. v imp. et pro introltu terre zerbie et vacuo sol. u imp.
m hoc si aliquam claudendam l non ruperintg et si cesam vel
claudendam ruperiut1 solvant pro banno pro qualibet vice
sol. x imp.. et hoc si aliud dampnum non fccerinlq et si dam
pnum fecerint in predictis vel aliquo prediclorum . teneantur
in duplo suprascripte peney et insuper dampnum emendent
duplicatumg et credatur de introvtu et dampna et quantitate
dampni domino rci. in qua iutroytus sive dampnum datum
et factum fueritl et illil ad quem utilitas fructuum pertinetv
et filiis eorum maioribus xiv annisl iurantibus eisq presente
tntrocunte seu dampnum faciente. se vidisse predictos in
troeuntes seu dampnum facientes. dummodo sint ipsi accu
santcs homines bone fame et bone opinionis arbitrio potestatis
m predicta intelligantun quando sine carro et sine bestiis
intraverint in predictis. et similiter credatur campario ad hoc
constituto de introitu et dampno dato
ltem statutum est. quod si aliqua persona tlovarie et di
strictus vel aliunde masculus vel femina intraverit cum carro
et bobus vel vacis ducentibus ipsum cai-rum in aliena vinea
vel orto vel nemore vel prato vel campo scminalo vel non
seminalo vel zerbio. det ct solvat pro banno comuui novarie
pro qualibet vice pro vinea. orto. nemore et prato et campo
seminato sol. x imp.1 et pro campo vacuo et pro zerbio sol. v
imp. et insuper dampnum emendel duplicatum domino rci
vel illi. ad quem utilitas fructuum pertinet lit credatur de ins
troitu et dampno et quantitate dampni domino rci. in qua
introitus sive dampnum factum et datum fueritg et illi ad
quem utilitas fructuum pertineh et filiis corum maioribus xlv
annisy iurantibus eis. presente inlroeunte ct dampnum facientia
se vidisse predictos inlroeuntes scu dampnum facientesl dum
modo sint ipsi accusalores homines bono fame ct bono opi
nionis arbitrio potestatis. lit similiter credatur campario ad
hoc constituto de introitu et dampno dato.
ltem statutum est. quod si aliquo bestia invente fuerint in
aliena vinea vel orto vcl nemore vel prato vel campo semi
nato vel non seminato vel zerblo. quod teneatur tum in cuius
custodia fuerint ipse bestie. dare et solvere pro pena comuni
lfovarie pro quolibet bove sive vaca. equo vel equa. asino vel
asinav mulo vel mutai porco vel porcha 1. vel alio animali grosso
sol. u imp.l et pro quolibet trentenario ovium et craparum 1
sol. v imp.. et plus et minus secundum numerum ipsarum
ovium et craparumg et insuper teneatur restituere illi. cui
dampnum datum fueril. ad exstimacionem dicti dampni du
plicatam. de qua invencione credatur domino rci et illi. ad
quem utilitas fructuum pertinch et filiis corum maioribus
xiv annis. et campan-io constituto ad custodiam predictarum
remm. et de dampno et quantitate dampni credatnr domino
1 claudenda dicebatur septum quodvisl vulgo siepe. chiudendal
quo eircumdantur domusy curtes. horti et vineas ac campil ne
pateant insultibus ac damnis ciatorum aut animaliumx eius
mentio est in chart xxxi martii Mccxxrq in nota ad cap. cum
a te Si quis parcus in silva alienum di/fcnsam miserit . sicut edictus
u anterior habit. hoc est usque ad decem parcuss et occiserit
v er ipsis porro uno . sic sit sicut antcrior edictus contenit Si
. quidem tantum decem invenerit . et plus occiserit quam edi
u ctus liabit. componat in actogiltl p simi qui malo ordine res
n alienas tallct ivam si ille homo qui ipsos porcos habity am
v plius miserit asto animo suos aut alienos in defensumy quam
- edictus habitl et ille cuius silva est occiscrit ex ipsos plus
- quam cdictus contenit. non requiratur. fit si ille qui porcos
v misi-riti iurore presumpserit quod asto animo non misissit.
n nisi sine roluntatem ipsius domini . tunc reddat ille. qui oc
v risit ipsos parcus ferquidusg et si de pastore suo similiter
u iuraverih similiter reddantur-r nam si de pastore de asto
u iurore non presumpserity medietatem reddantur et medietatem
n repetit sibil quia servum habuit indisciplinatum n fLuitpr. rfg.
Sdict cap sun/k
s ivempe caprarumg ita enim intelligendum
SaS
s Si quis invenerit equum vel boveiu vel axinum
vel mutum vel aliud animal groSSum in nemore
tensato l vel in suo prato vel in sua blavaj vinea
sive ortoy vel in his quc ad proprium usum te
nuerit. que sunt de territorio lfovarie vel iuris
dictione Movarie. noctis temporea componat me
in cuius custodia esta pro unoquoque animali sol. ni
illis cuius pratum vel blavaa nemus vel vinea aut
ortum fuerit. vel illi ad quem utilitas fructuum
pertinet a scilicet cuique satisfaciat pro ea parte
quam de fructibus percipere debetg et insuper coml
ponat pro banno sol. u pro unoquoque lit si homo
in prato ipso vel blava cum bestia tempore noctis
secando vel ducendo inventus fuerit a det pro banno
sol. v illii cuius pratum vel blava fueritj et utilitas
b fructuum pertinet lit si homo solummodo seocando
sine bestia fuerit inventusa det pro banno sol. m
illiz cuius fuerit pratum vel blavag quod si in die
fuerit inventus cum bestia causa custodiendij pro
singulo animali grosso det sol. ug et si sine cu
stadia animal fuerit inventum i dominus eius si
teneta sive alius qui possidet pro domino inde com
ponat sol. ny et det pro banno sol. n imp.g exce.
pto dampno quod restituere teneatur in omnibus
superioribus capitulis in hoc capitulo comprehensis.
lit hoc nisi ab illoy cui predicta sive utilitas fruc
tuum pertinueritt per sacramentum ailirmaverit inde
licentiam dedisse antequam sit inventum per cartam
atestatam hostenderit ipsam licenciam dedisse
s qui porcos in prato vel vinea vel blava sive orto
c seu nemore invenerit si det illei cuius est porcusl
el
si possideti ut suprap illiy cuius vinea est vel blava
vel pratumy den. xu pro unoquoque porcog de pe
coribus pro trentenario sol. vg de capris pro una
quaque capra den. vi imp. 1 adiungendo et dimi
nuendo secundum numerum animalium i et pro
et illi. ad quem utilitas fructuum pertineh et filiis eorum
maioribus xiv aming et hoc iurantibus ipsis dominis et illis
ad quos utilitas fructuum pertinet seu filiis eorum maioribus
xiv annis. presente introeunte et dampnum facientey se vidisse
predictos introeuntes et dampnum facientes. dummodo sint
homines bone fame et bone opinionis arbitrio potestatis
casetun
casetur
lvempe custodita cel defenso per custodes ad id deputatum
Alias llotharis regis hoc in re legcsy quibus pracleeta Luitprandi
cdieti loca innuuntl proferre placet ut pateat quantum in muni
cipiorum statuta longobardicarum constitutionum ingenii migra
crrits u Si parcus in isca alterius parerent ct inventi fuerant
v si minus sunt de decem. non occidatur neque unus ex iva
n sed ille qui eos invenerih teneat unum ex ipsis cl llabe
u salvuml et componatur ei per porco reliquas trcs Mzm si
in supra fuerent de decem et usque ad itemm occidatur unum
n mediocrem et non requiratun nisi si minus fuerint de deum et
si acciderita rcddatur ferquido n fcap. cccxuxl a Si quis inllmlu
n parcus fossas facientem invenerit unum aut plures. occidatur
- unum tantum et non requiratur n fcap ccepi a Si quis rerum
in alienum furave-ritr componat solidos duodirem ipsum diritur
n sonorpairl qui omnes alios narres in gregis baltit et viridi
- fammi in unum gregem quamvis multitudo porcorum fuerib
u unus compofetur sonorlzuztry nam si minor grezr de frt-gum
n capita fuerit non repotctur sonorpain nisi si xxx aut super
r- fuerenL St si in damnum ipse sonorpair occisus fwriia aut
n semilem aut meliorem ipse qui ceciderit restituat et damnum
n ei componaturg nam si alii verres aut pore-i furati fuerml.
- in actogild reddantur fcap. cccuj n. iiinumodi sunt et alia
eiusdem lfdirli rapp. ccexuz-cccxurlL
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porco den. xu bannumr excepto dampnol si plus a busco vel in campo factump sive in aliqua clausura.
fuerita nisi habuerit parabolam a domino aut ab
eo. cuius redditus fructuum pertinet.
l qui ruperit clausuram vinee vel orti l componat
sol. xx domino a excepto dampno 1 et bannum sol. v
det comuni.
l qui vineam non clausam intraverita componat
sol. x dominol excepto dampno. et sol. u det pro
banno comuni.
c Si quis fuerit inventus in orlo vel vinea dampnum
faciendoa vel convictus p det pro banno sol. x imp.
pro unaquaque vicei et dampnum emendety quos
si non solverita frustetur per civitatem et ad berz
linam ponatur.
qui inciderit vel excoriaverit n arborem plantatam
vel insedatam e seu fructiferamj componat domino
earum pro unaquaque arbore sol. nu i et pro banno P
solidos v. Si autem scalvaverit totam vel maiorem
partemj componat ei a ad quem res pertinet p sol. ny
excepto dampno.
qui vero aliam arborem inciderit plantatam vel
remondatamp vel excoriaverit ad allevandumi com
ponat domino eiusj qui eam possideti denar. xu a
et totidem pro banno n preter dampnuma quod
restitucre teneatur l.
ii qui sarros viridos vel siccos vel furigonos s por
taverit intra civitatem vel villama nisi fuerit cum
carroa portenarius sive camparius teneatur ipsum
tenere et sarros ei aufterre lit insuper det pro
banno comuni Movarie predictusa qui portaverit
dictos sarrosi sol. v imp. in denariis numeratisa
qui non possint compensari.
1- qui receperit furtum in vinea vel orto vel in
A caselun
l casetun
c casetun
n vel slrepaverit vel scalvaverit alienam arborem fructiferam
n x imp.iet deL
r comuni novarie sol. x imp. et insuper dampnum emendet
a sol. n pro qualibet arbore seu planta.
n comuni.
l et non possint compensari. - confirmatum - tegatur tola
pagina in prima concione.
li confirmatum
l. confirmatum - Legalur tota pagina
 
t u Si quis sepe in terra alterius miscrit. et suam provare non
v potuerih conponat ei cuius terra est solidos n n fLuitprz
reg. lidicL eap. waL
c
d
sive in prato vel in domo sua inventum fueriti si
cuti cannas la sarrosp herbamp uvasl fructusj sive
etiam clausurasp seu fenum seu blavam vel ligna vel
aliquid aliudp componat pro banno sol. Lx imp.j
quorum medietas sit comunisy et alia medietas detur
illi cui dampnum datum fuerit t excepto dampna .
quod restituere teneatur ei domino. lit istud capi
tulum locum habeat in Movaria et in curia Movariei
et usque ad decem A miliaria prope civitatem et in
episcopatu l
cL. lie custodibus portarum et pusternarunn
o Statutum est quod custodes portamm et pu
sternarum civitatis Movarie sacramento speciali te
neantur detinere quamlibet personam de predictis
aliquid portantemi si de ea suspicio fuerit i quod
res y quam portatp sua non fuerit1 sed male ablataa
et rem illam sibi aufterre
n ltem queeumque persona de predictis a rebus
in domo sua receperit vel habueritp si de ea per
sona similiter suspicio fuerit quod res illa sit in
domo suap vel quam habitat p vel malo modo eam
habueritp debeat permittere rem illam in domo sua
querereg et si prohibuerit querere volentem p te
neatur ac si fecissetj et si ibi inventa fuerita te
neatur ille i in cuius domo inventa estf manifestare
et hostendere eump a quo eam habueritj alioquin
teneatur dare bannum suprascriptum et composi
tionem prestare et dampnum restituerej ac si-ipse
met rem illam in propriam personam abstulisset.
lit si non habuerit unde componat predicta p sive
ille qui feceriti sive ille in cuius domo res inventa
fuerit j teneatur potestas aullerre sol. xx imp.p nisi
fuerit minor xiv annoruma qui ad berlinam ponatur p
et nisi mente captus fuerity de quo non teneatur
potestas
cLL Pe plantumine non habenda
P Statutum est quod nullus in Movaria vel iuris
dictione Movarie debeat habere plantumen in vinea
vel orto vel sedimine a a quatuor brachiis iuxta
consortern suum Plantumen dico de arboribus et
cannisy exceptis vitibus et altinis obiorum e et ar
boribus fructiferis ns et si quis habetj teneatur et
debeat eas aulrerre in voluntate consorcium infra
 
e M-mpe insititiam sive inoculatam
s nidicas scu poæillos eos puto ad vites sustinendas. Statuta vero
posteriora his addunt vel scarlionos. quorum mentio est etiam
in StaL MecLz - Si quis abstulerit searlionum sive amanegiasy
n sive palus rel cayrones de aliquo planta vilis v fparL ll.
capit. cchxr1j. ln statutis Avoeariae saepius allatis paulo
post legiturz u teneatur ipsum tenere et sarros el dictum
u lignamen ei auferrc v ron SlaL Sovan unxl. foL xcrn
n eersoj ln statutis loci Agamii vulgari lingua conscriplis
legimus s a lviuno terriero passa cendcr bosco o strame abfo
n rcstieri per nndar fuori del territorio di cheme 1 sono pena.
. per eanto delli legnami per-lc eiti-1 di soldo uno per caduna
. sarros c soldi dicee per caduno forcionc o pala ogni mau. u
ln Stalutis Sovocomensibus anni Mchxxxl sermo est de palis
et forchonis feapiL cui/k quos idem valere ac sarros ct furigonos
arbitror. aas alia statuta appellant sarros et forchonos radio
ribus quidem rocibug forzonum dicendo pedame-ntum seu patuml
quo communiter utuntur ad sustinendas vites ogrieolae. vulgo
forcioneg currum autem minoris erassitiei lignum ad vitium
iuga aptanda opportunum
A xx.
li in districlu Sovarie lit legatur hoc capitulum in arengo sin
gulis mensibus. a Approbalum
confirmalum
Aprobatum
vel aliis
Aprobatum cum adiectionibus
vel in aliis terris.
quo non debeant nec possint habere a duobus brachiis iuxta
consorlem suum.
annua-man
l canna forte hic pro cannabi accipienda est vel pro arundine.
i opiorum altinis vites marilanturg ideoque propter altitudinem tales
arbores id nomen habent Altini praeterea species ulmorum.
quos columella et Plinius atinias rocitant lfolum de arbon
cap xng Plin. llisL nat lib. APl/L eap. xrnly quibus alicubi
vites agricolac neetebant a idem intelligatur de fassinis semen
n turum et tronchis vitium vel tronchis allinorum etc. v lSlaL
novan mss. a. ucnu lib. ll/p cap. aixi ne sarris non por
landist
fiat StfArvvr A
Siiz
octo dies postquam denunciutum fuerit sibL quod a usque ad kallendas api-illisi expensis eurumj quo
si non fecerit a potestas teneatur ei aufferre bannumj
videlicet den. xu pro unaquaque arbore j et postea
cogere eum ad predictas arbores extollendas suis
.expens1s.
cLlL ne bannis contra illos i qui vadunt per
civitatem post sonumj campane t
ltem statutum est per emendatores statutij quod
si aliquis iverit per civitatem Movarie vel subur
biis coherentibus civitati Movarie de noctis tempore
sine lumine post sonum campane pulsate i componat
pro banno qualibet vice sol. u imp.
ch ne custodibus noctis qualiter furtum de
beat emendare
l Statutum est quod si quod furtum de cetero
factum fuerit iu civitate Movarie vel burgis colle
rentibus civitati Movarie noctis temporei cogantur
custodes noctis illius porte vel burgia ubi factum
fuerit ipsum furtum i et securitates eorum per do
minum vicarium c emendare et restituere illud fur
tum . seu valimentum et extimacioncm ipsius furti
illi cui factum fuerit ipsum furtuma sine aliquo
libello et sine dilationibus na et sine eo quod oppo
natur quod sit causa pecuniaria p et sine eo quod
ad consules remittatur dicta causa. lit non ostante
eo quod obiciatury quod sit factum ipsum furtum
ante campanam custodum noctis vel post matutinum
s. Mariei salvo tamen iure ipsis custodibus contra
illos p qui dictum furtum fecerint seu perpetraverint.
cle. Pc monetis et viis et ingressibus re/iciendis
et aptandisp et daac/iis colzopericndis
s leneaturet debeat potestas facere reiici et aptari
monetas 1. vias et ingressos civitatis et suburbiorum
coherentium civitati Movarie expensis illorumj quo
rum sunt domusl et faciat stopari de muro omnes
strictas civitatis ct suburbiorum coherentium civi
tatiy que apperiunt in via j et cohoperiri cloaclias
que currunt in viam usque in rotariam i et hoc
A contirmatum
l Aprobatum
o
 
a potestatem
b dato tamen termino vm dierum ipsis custodibus ad probandas
defensiones suas. iurante ipso qui dicit se passum esse ipsum
furtuml quod ipse non fecit nec iieri fecit . nec facienti con
sensitl et quod ipse nexit quis fecerit ipsum furtum. et quod
ipse non fuit in dolo vel culpa aliqua de ipso furto.
s casetun
t idem fortasse ac via moneataa seu lapidibus strata et munita. cuius
origo a munire ductum lla ea roa- plurics legitur in Stat. Montis
regulisi p. ccrlul eau gn .- a itcm statutum est quod quaelibet
u ptvrsonal quae habeat domum . vineam cel hortum seu pos
n sessionem intus civitatem ltlontisregalisi teneatur monealas
. factas . . . . . .. manutenere aptatas suis expensis quilibet in
v rectitudine suae possessionis etc. . tft si aliquis proiiceret
. terram . limum seu vinaciam in aliquam tiam scu moneatam
u etc. n. et paq ccz a feneatur proiicerc terram . in ria.
n nisi esset moneam etc. 1
e llotariam idem puto ac iter publicum quo quarlriquc vehunturl
quae et rota aliquando dicta est. nisi cum forte pro vico. in
quo rotarii seu rotarum currunm arti/ices ltabitantr accipiasp
hanc vocum diverso tamen scmuy eandem rem significare heic
censeol quam roatia in Statutis l/ercellarum exprimit z u omnes
n strictac civitatis. in quibus sunt vel fuerint cloacaci muro clau
. dantura dimisso inferius foramine suflicimti. et quod pur
v gentur. et iltiy quorum sunt illae strictae. teneantur eos cooperirc
n tantum quantum durat eiai ita quod putredo lluat in roatia
u per subtus illam roopertam - fpaq xxi/llli
b
c
rum sunt domus ly dimitendo olmioulum cuiusque
stricte et ad currendum in via. i
 
l lluius modi praecepta quoad cloacharum obstructioncm a privata
in suis domibus servantia praeceperant staluta. ut probatur
in sententia lll die septembris uacnu lata sub palatio communis
lvovariac coram olrico de Maio consule iustitiam in lite inter
quosdam .Sabatum ct curtum vertente circa quamdam a mam n
quam ipse Sabatus contcndebat praedictum furtum tenere nmi
posse in suo muro u qui aperit in tiam versus domum Sabati n
praecipiente eo consule olrico electo contendentium arbitro ui
- ipse curtus stopet et stopare debeat asiam predictamy que erit
in in via de versus domum Sabati. bene ita quod non ftaniy a
in teneat cam stopalam a s. lllichaele usque ad Pascam mum
n rectionisl salvo eo quod liceat ipsi curto in quolibet manu
in quo pluereL ita quod roaria currat vel verisimilitcr esset quod
n deberet currere . predictam asiam distopare et tenere eam
n distopatam per unum diem et per medium . et in alio modo
u teneatur curtus eam stopare ita quod non licet Si vero in
n mense sive in illis mensibus non plueret. teneatur curtus ac
in eam distopare a Pascha maiore in antea usque ad s.1lficliaplem
u in singulis duobus mensibus si pluerety ita quod roaria cur.
n reret. vel que esset eam verisimile currere deberel liceat cum
n predictam asiam distopare et tenere eam distopatam per unum
n diem et per mediuim et a medio die supra teneatur curtus
n eam stopare bene ita quod non flaatg si vero in illis duobus
n mensibus non plueret. teneatur idcm curtus nc eam dislopareg
n ctprcdictam concordiam fecit rato manente pacto etc. - tfhart
in archiu cathedn i Similem concentionem exhibet nobis vendi
tionis tabula a cuilelmo capra lvovariae civitatis procuratore
comitiorum consensu bernardo de Aicardo factae u de porticubm
n sue domus a sero et a meridiel que est sine bancis et mlumpnis i
in porta s. Mariac pretia solidorum decem imperialium q ita
tamen quod nullo modo impediat iter vel tiam sive usum co
- munis. quominus possit iri cum equo et plaustro. prout con
sueta-tg et quod non liceat ibi habere cloacasl nec cloacas factas
tenercg et si quas habet . teneatur destruera llem quod non
liceat ei proiicere vel immittere aquam vel aliquam bruturam
ex ipsa . ita tamen quod non possit ipsum lobiam cel gron
danam cælendere vel mittcre ultra quomodo sunt versus viam
publicam Preterea quod non liceat ei facere aliquam clau
dendam de muro vel de aliqua re a solario infra sive lrabibus
solarii rel tecti preter scalas ligneasy que tamen non impediunt
usum publicum . quominus iri possit ut suprag item quod non
liceat ibi haberc solarium nisi astregatum . et ita quod non
liceat ei nec possit facere vel habere turim vel aliquam fortium
preter solarium ut dictum est. llem quod non liceat ei alienare
ecclesie nec alii loco religiosa nec alicui . qui non sit de di
n stricto et iurisdictionc lvovariez et si contith qiiod contra
n hoc faceret . statim tic-veniat in comune et comani applicrtur
n cum omnibus hedi/liciis etc. u foluas-t xxxi martii uccxxr in
tabulan cathedrzl Si aliud documentum mihi hac de rc addere
licet. profa-am conocntionem quamdam iam medio saeculo xu
initam. quae realium sereitutum disciplinam ostandits - in civi
u tate lvovarie ad casam habitacionis ltanaldi de conturbia
- Presentia bonorum hominum quorum nomina subter leguntun
n Placuit atque convenit inter eundem lianaldum et inter fra
n guntanum de ltlomo. quia ille cloace que sunt in muro tta
o naldiy qui murus est iusta viam ante portam sediminis lira
u guntanil a solario ltanaldi versus sero quantumcumque teneat
n non debent currere neque exire aliquo modo versus viam neque
n alie cloace in eodem muro non debent esse facie a presrnli dit
v in antea in aliquo tempore. aliqua superimposila eis non fiat
u vnde actum est hoc breve recordacionis anno ab incaruacionc
n nomini nostri .lesu christi milleæimo ccnteximo quadragtrimo
n octavo . indictione undecima intei-fuerunt lvazarius ltazo et
- kibaldus llozo. opizo de xunm crucianus lsenbardus. Alberlltt
v tcstcs. - Mgo Petrus qui dicor Sedacius sacri palatii notarius
v inter/ui ct rogatus ab utraque parte hoc breve scripsi u tollan
xr iun. nexu/lll in arcliivo cathedr.j.
a Stricta est angusta via. vulgo stretta. vicolol rel puteus augustum
in quem sordida defluunt rel proiiciuntun
llle Sabbatusq a quo conventionem cum furto initum retuli.
ad strictas huiusmodi quod attinet pai-tionem cum quadam lii
cllelda con/tasse apparet v quam legere plat-mtt u die lune qui est
n xy mensis decembris iurta domum Sabbati. idem Sabbamvl
a- convenit et promisit ltichetde uxori lohannis de ilvropo in pma
u decem solidorum imperiale stare arbitrio Alberti caballos-ii
u et nobaldi de car-lo de discordia quam cum ipsa muliert ha
v bebat de facto unius stricto domus ipsius ltichcldc et de exitu
ipsius stricte et de axiis que cadebant in m. et inde cum
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ch. Pe comuniis l intra civitatem et suburbia a contra feceriL componat pro banno sol. x imp. pro
inquirendzls et non impediendis.
A Statutum est quod potestas teneatur infra octo
dies p ex quo intraverit regimen suum 1 facere de
nunciari publice voce preconia per civitatem vel in
concionei si quis impediverit aliquid super comune
in Movaria et suburbiis coherentibus civitatiq quod
debeat ipsumy quod habet super comuniy removere
infra certum tempus a potestate datiuus et si non
removerit infra ipsum terminum sibi a potestate
datumy quod teneatur potestas aufterre pro banno
sol. x imp. pro qualibet vice i Lt teneatur potestas
per se vel eius iudices vel milites hoc inquirere
quolibet menses et hoc locum non habeat de ar
conis tabellionum 1 qui ponuntur in palacio. lit
omnes illi 1 qui hostenderunt seu hostenderint per
cartam habuisse datum a comuni Movarie infra tres
menses post introitum regiminis potestatis venturi y
amplius non molestentur vel inquietenturvper co
mune Movarim .
chL lve oleum fat in civitate
n frcneatur potestas cogere eos. qui faciunt oleum
de linosap vel faciunt fieri oleum de linosa cy si fa
cere voluerinty quod illud facient extra civitatcmj
et qui contra feceritl teneatur potestas ei aufferre
pro unaquaque vice sol. x imp.
n Statutum est quod aliquis non possit nec debeat
facere oleum cum maza a in civitate Movariey et qui
confirmatum
contn-matum
vel nuce ad torcular seu ad mazam
casetun
eant
u omnibus dispendist ct dampnis ipse Sabbatus obligaait eidem
u ltichclde omnia sua bona pignori il coneerso ipsa ltichelda
n consensu ipsius johannis viri sui et mundoaldi ct johannis
v palris sui similiter pii-amisit eidem Sabbato sub iam dicta pena
n stare in arbitrio ipsorum arbitrum dc suprascripta concordiag
n et inde cum omnibus dispendiis et dampnis ipsa liichelda con
. sensu ipsius viri sui et iamdicti johannis patris sui obligaeit
v eidem Sabbato omnia sua bona pignorL anno dom. lnc. nccw
u indictione rm lntcrfuerunt testes Albertus de briona et tta
u metus. factis quidem suprasciiptis campromissumibus et obti
v gatizmibusl in sequenti die martis in particu consulum lvoearie
n idcm Albcrtus verbo et parabola suprascripti liobaldzy de su
n prascripta stricto tale protulit arbitrium et preceptum feci-n
u ut ipse Sabbatus si vult mittat lapidem unum in suprasciipta
v stricta secundum partem stricto ipsius liichelde. ita ut pars
n atra-te ipsius ltichclde non possit currere extra neque aliquid
n exire ex ea. preter quam per decem vices suprascripta stricto
n sit apcrta et debeat stare aperla per tres dies. Pinitis tribus
n diebus pro unaquaque vice. suprascripta stricta sit stopata
v de ianulicto lapide vel de alia unde duo brevia etc. u fchart
n xr decembris siculi in archiw cathednl
l llc viis comanis cStaL non t
o Adcrat olim in statutis sequens capitulum in membrana chartula
saeculi xm craralum1 quam archieum ecclesiae cathcdralis
s. Mariac asscrvat. utpotc ex libro l . cap. xxul cæcerptum s
n item quod contra detemptorcs ct occupatorcs communitatum .
n bonoruml possessionum et iurium vel terre curie Alovarie
n vel districtus vel iurisdictionis lvovarie possit et debeat do
n minus potestas ct cius iudices et familia presens et futurum
n inquirercy proccdere et condamnare et punire. et cas faccre
n rclaæari sine strepitu et figura iudicii sumarie cognoscenda
n sine datione libelli cel alicuius petitionis et sine aliqua alia
n solemnitate iuris et sine dationc snpientis. non obstante sta
u tuta quod loquitur de sapiente dando. nec statuta de caudam
- natantibus causaruml non obstantibus aliquibus statutis rel
v provisionibus factis vel fcndis in contrarium loquentibus w
ab Mazam esse torcular probant Statuta ann manxz a teneatur
v potestas eogerc eos qui faciunt oleum de linosa vel de nucc
li
qualibet vice.
chlL ve solatura stratarumy et de ipsis te
nendis aptatis.
ltem statutum estj quod omnes strata civitatis
Movrarie . que solate non sunty solentur ad illum
modum et formamj quem 1 fuerunt solate alie
stratey que sunt solate lit potestas teneatur hoc
facere suo tempore 1
Statutum est quod vieg que non sunt solatel
solentur per istos modosz primo quod quilibet ha
bens domum seu accessum attestans viis non sola
tis p faciat predictas vias solari quilibet a suo latere
usque in medio rotarie suis expensis in tantum y
quantum tenet et extendit domus et accessus cuius
libet ipsorum. lat comune novat-ie teneatur dare
ipsis et cuilibet eorum totum sabulum et magistros
et carrigia ad ducendam lapides a fornacibus A.
ltem statutum esty quod quilibet civitatis Movarie
de cetero teneatur tenere conzatam et solatam
stratam comunis Movarie per totam civitatem ante
domum suam usque in mediam stratam ad eius
expensas lit hoc intelligatur tarn de illis stratisj
que solate suntj quam de illis que solabuntur de
cetero secundum ordinamentum suprascriptum ho
die factuma et sit precisum l
chllL Pe viis extra civitatem inquirendis et
terminandis. .
c teneatur potestas infra kallendas februarii l
hcere eligere e homines ydoneosj videlicet duos
fratres et alios viros laycosp quot voluerint ipsi
fratres per portama quibus faciat iurare quod infra
medium aprilem proximum debeant inquirere bona
fide omnes vias publicas civitatis novarie per duo
miliaria . si tantum curia extcndaturg et per bonos
apparentes terminos terminare lit si amotos in
vencrint aq infra octo dies in scriptis potestati
A St additum est. quod poteslas teneatur facere solari omnesistratas in civitate novarim que non sunt lsolate. suo tempora
- Aprobalum sed reformetur. et dicat quod comune novario
debeat tenere aptatas et refectas ipsas stratas.
l lit hoc teneatur facere potestas suo temporo. n- Aprobatum
c Aprobatum
n treneatur potestas usque ad kallendas marcit secundum refor
malionem consciliornm
la duos homines et unum notarium.
 
v ad torcular seu ad maziam. vel faciunt fieri oleum de linosa
n vel de nuce ad torcular sive ad maziam etc. v flia ll/y
capit Lxxrml A torculari nomen mutuatam fuisse ecclesiam
s. bomnini antiquitus illediolani in via vulgo delnigli dicta
existmatem ex hoc loco opinon quae alla Mazza appcllabaturg
cum aliter eam denominationcm certiusve explicare historia
graphi frustra mnentun
1 com quibus
o trcs hoc loco lineae in codice abrasae sunt. nec postea rescriptos
praeter rcrba et potestas etc.
s gvcdum ciarum . sed etiam terrarum in agris termini recte dispositi
et humo iri/iri consistere debebant. quos nemini amovere ullo
modo licebatl nec licuit ac ipsis Longobardorum legibus. cum antea
privatus possessiones pater-eni inoasmibus. et diu ulla lear ab his
incolas et dominos defenderet edictum enim est .- a si quis homo
n liber teminum amicum exterminaverih ct provatum fueritr
an sit culpaeelis solidos octugcnta1 medietatem regis. et medie
n tatem in cuius finem tenninum fuerit Si servus alienus termi
v num cai-terminaverit morti incurrat periculum aut emalur cum
n quadragenta solidis u lliotlL ccxxxm et ccxxxrny lirmotio
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consignabuntur lg et salvo lquodl sacramentum
detur possessori illius terret cui terminus flierit ap
positus ly quod non extis-pavin nec extirpari ecit nec
scit quem e extirpaveritg et salvo eo quod s1 repe
rierit aliquem habere fossatum super comunei quod
ro eo non debeat ei aliquod bannum aufferri 1 sed
illud fossatum debeat facere supra suum et non
supra comuneg et quociescumque illud fossatum
remondaverit seu remondari fecerity debeat terram
prohicere versus viamq et eam de via non remo
.veat nec removeri faciatg et si contra feceritj com
ponat pro banno sol. x imp. fit quicumque terminos
extirpaveritp det pro banno pro unoquoque termmo
libras tres imp. i et camparii teneantur accusarc
eum vel nos qui contra predicta fecerint
cle. ne pontibus et rviis refciendisj et ne quis
penat aquam in strata que vadit in oxolamj et
de ipsis pontibus et viis inquirendis per procura
tores singulis tribus mensibus
Statutum est quod comune l Movarie teneatur
refici facere c- pontes stratarum publicarum o dc
bonis a canteriis et glariaa et viasi qui et que sunt
in curia Movarie rj et quod quodlibet comune loci
sive ville teneatur similiter reticere seu de novo
A et fuerit homo bone opinionis arbitrio potestatis
l potestas.
c vel de novo facere
n qui non sunt refecti vel facti
s voltis lapidcis
n ad expensas comunis novarie illos pontes et illas stratasy qui et
quo debent refici et fieri per comune Movariefet alios pontes
et stratasy qui et quo non debent refici nec fieri per comune
novarie y ad expensas illorum . qui illos pontes et slratas de
iure reticere et facere debent
 
enim terminorum 1 praeter alienae terrae invasionem. plurium
litium originem praebetg et duae prae manibus mihi fuerunt
chartulaq in quibus de eiusmodi ciolationc quaestio agebaturl
quas summalim profcros n ln palacio comanis Alovarie bominus
u lvllorius de castellcto potestas comanis lvovarie statuit ct prc
n cepit lacobo Palzono ntio olrici Palzoni ad peticionem cuido
n nis de Petrorio senioris domus hospitalis caritatis ct presbiteri
n luliani eiusdem domum quam faciebat pro utilitate dicte
n domus et pauperum. quatenus sub sacramento et in banno
n cius voluntate ne deberet removere terminos. qui sunt positi
precepto dicti potestatis per cuidonem de llavacio et lacobum
v de casali servitores comanis iuxta ripam prati dicti lacobi
Palzoni in lecto ltotellc de tarsus pratum dicti lacobi et iuxta
ipsum pratumy qui termini sunt numero auly et ne ultra ter
minos de versus dictum lectum kotelle sive pratum dicti hospi
talis debeat pralum suum cæcmplarc scu amplificarc. qui
dom. Plorius intei-rogavit omnes prcdicloq si conlenli erant i in
eo quod factum erat per eos de ipsis termi-nisy et ipsi respone
derunt sic. llndc ipse potestas mihi precepit infrascripto nota
rioy ut inde facerem plura instrumenta n lchart xir apriL
uccxxxv in cod membran tabulan llospit mail lin altcras
u ln palacio comanis lvovarie bominus Prassus Mangiatus
v iudea- et assessor domini Plorii de castelleto potestatis lvovarie
vl statuit et ordinavit ac dicit et voluit ad peticionem Marcii
v Pligapanisl quam faciebat nomine hospitalis et pauperum
v caritatisl quatenus terminos tresl quos posuerunt cuido de
n llavacio et .lacobus de l/cllato et .lacomellus servitorcs co
n munis lllovaric precepto dicte potestatis in lecto llotcllc iuxta
v npam prati .lacobi Pavlzomy videlicet a ponle tlotelle sive
u piso prati ipsius jacobi de versus ipsum pontcm usque ad
n alios pontcg qui alias ibi prope fuerant positi precepto cius
n dem potestatis. debeant ipsi consules firmos hang et nc illos
n ullo modo debeant removerev nec ultra eos debeant proc-edere
u vnde plura brevia inde dictus iudczc fieri prcccpiL - fcharL
xxwl apriL nccxxxr in cod. praed t
i corr. consignabuntp eo salvo.
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facere illos pontes fl et viasi qui et que sunt super
suo territoriog et illa comunia y que nunc vadunt
et veniunt per illas vias et pontes pro maiori partek
comuniter teneantur de expensis factis et faciendis
in ipsis pontibus et viis aptandis et renciendisy
nulla exceptione vel acto contradicentel videlicet
in stratis publicis et pontibus stratarum Publica
rum lg et quod nullus ponat aquam in Pmus vel
A de bonis voltis lapideis.
 
l ln longobardica deminutione procuratores cæaetorcsque publici
aedilitatis cura gravabantun pamm in hoc a veteribus cura
toribus diversi. quibus morum censum committebatun publici
insuper census. municipalium bonorum et ciarumv pontium.
aquacductuum. publicarum aedium. pislrinorum . portuum
ac nundinarum procuratio . isque magistratus dignitatis suae
gradum tenuiti etiam quum curia ad occasum proponuntu
carolus Magnus anno occcz legem tulit haec decernentemg
a l/olumus etiam et statuimus de plateis vel cloacis curandis
n uniuscuiusquc civitatis de regno italiae pertinentibusl ut sin
v gulis annis curantur . . . . praecipimus quatenus cxactorcs sin
u gularum civitatum studium habeanh ne antea finiatur annus
in quam platcae et cloacae emundenturg et hoc unusquisque pro.
n curator civitatis publicae cx nostra imperiali parte ammo
n ncndo praecipiat ne praetcrmissum fiat n Alia vero lege is huic
necessitati prospeæeratr a ne pontibus vero vel reliquis similibus
n operibusp quae ecclesiastici per iustum et antiquam consuetu
u dinem cum reliquo populo facere debentv hoc praecipimus ut
n rector ecclesiae interpelleturl et ei secundum quod cius possi
n bilitas fuerity sua portio deputetur. et per alium erat-lorem
n ecclesiastici homines ad opera non compellentur u lcapilut
a. occcmf 1von secus Pipinus rex in longobardicis legibus
praeciperety u ut de restauratione ecclesiae vel pontes facienda
n aut strata rcstauranda . omnia generaliter faciant hominesl
n sicut antiqua fuit consuetudo v. et ea ut naev portus et pontes
n infra regnum nostrum in omnibus plenitcr emendari debeant
n per illa locay ubi iam antea fuit consuetudo Mzm per alia
v loca super ipsa flumina nullatenus pontes esse debeant ftra
n long. Pip. in sol.- uct Lotharius dc eisdem providitl quae
carolus Magnus sanciveraty identicis fermc verbis lLL lona
Loth. xuf l/ia-rum et pontium curae succedentes singuli reges
et civitatum rcctores semper advigilarunh de qua re plura su
persunt documenta. praecipue quae attinent ad municipiorum
regimcng adest enim can gr. testamentum1 quo quidam llc
rardus canossa inter nonnulla pia legata pro hospitalibus
charitatis et s. Lazari innrmorum ct ecclesia s. Mcholai in
stituta n ordinavit laborcrio pontis Agonie omni anno so
n lidos duos imperiales y qui solummodo solvere debeantur
- quando oppus pontis conficcrclun et si oppus sive laborerium
n ccssaverit per aliquod tempus sive tempora quod ibi non
a laboraretun tamen quando ipsum opus suprascripli pontif
n i-efiwreturl totum ordinamentum seu legatum elapsi temporis
v non soluti-q pro rata ipsi operi scu eius ministris deatur v
ltfhart xm martii nec in cod. membran. lvosocom mai. Mwar-l i
et sententia .lohannis dc Aliprandis iudicis ct assessoris ca
spari de carbagnate lvovariae praetoris de quadam via in Pe
trorii. nunc Proh. territorio optandm ut Augustinus capra eius
que censor-tes per cam commode ac libere transire possent fchart
lll mort Mccxcr in tabular. cathedrut neque tamen hoc loco
documentum omittanh est quo apparet tributum indictum a
communitate fuisse pro novi tantalupi pontis consti-actiones
n Anno dominice incarnationis arcano/lnl indictione primas du
n mercuriiy qui est septimus cæeunlis mensis martii ln palatio
n comunis lvovarie . ubi homines de consilio eiusdem civitatis
v ad sonitum campane solito more se convencrant ad campa
- nam puLsatam lireranus Scarla consul comanis lvovaric pro
in se et aliis suis sociis exposuit in consilio et ab eis consiltum
postulavih quid eis videbatur statuere super eo quod erant
n homines est illisy qui debent solvere talcam pontis novi de canta
n lupo. qui non sunt de nostra iurisdictioney et qui habent domos
n super quibus posita est partem suam ipsius talee predicti
n pontisp si volebanh si illi qui tenent domos predictas ad
v pcnsionemv a predictis qui non sunt de nostra iurisdictioncy
n deberent solvere taleam predictamy ita quod consules clam-l
v munis debeant dare virtutem ct auctoritatem. quod ipsi qui
n tenent domos predictam debeant solvere de pensionem tantum
v quantum ascenderit taleam. Phylipus de cantono loculor con
n cionando dicit super facto talee pontis de cantalupo facit
n super domos. qui sunt hominunh qui non sunt de iamdi
ctionc lvovariey quod illi qui habitant in domibus illonim ad
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alibip que intret vel decurrat in l stratam publi- a contra fecerity componat pro banno qualibet vico
cam l que vadit a Movaria in oxolam c lt et qui
A in aliquam
n comunis Piovaria
c et in stratam. que vadit u Sovaria nomanianum
pensionem debeant solvere taleam impositam domibus eorum
habitaeionum de pensione quam debent dare . et si non de
beant aliquid hinc retro pro pensione earuma quod comune
s- lvovaric debeat dare virtutem et auctoritatem sine dampna et
defenæione comanis nomm- illis qui tenent domos ad pen
sionem predictorum . qui non sunt de iurisdictione lvocarin
ut teneant et habitent deinde predictas domos tantum quod
satisfacti sint de hoc quod solverint de predicta talea pro
domibus in quibus habitant. qui non sunt de iurisdictione
lvovarie. at dictum est. Lvnde omnes illi. qui ibi erant de
credcncia. slatuerunl et ordinaoerunh sicut dixerat dictus
Philippusy et fuerunt concordes sic nulla contradicente in
dicta consilio dato per dictum Philipum de cantono in omni
bus et per omnia. et ipsum consilium approbaverunt et con
firmaocruntg unde dictus ltrezanus Searla consul comanis
evoy-ario pro se et sociis eius plures cartas uno tenore fieri
precepit mihi .lacobo dc Prece notario lnterfuerunt testes
libertas Siliardus filius quand. et cuido de Aliano nov
larius filius q. Aliani de Agoniata
n ligo oliverius de Preve notarius filius quoad cualberzani
. de Preoc hanc cartam iussu .lacobi de Preve notarii scripsi
v et subscripsi. ezislentibus consulibus communis lvovarie .la
- cobo Alzalendina et dlalbe-rto de blocia et sociis suis n
fchart in arch. cathednj
t oxula dicitur oxilla ab anonymo raoennath oscela sive loezezia
a Ptolemaeo. et tlssula a l/en. dasilicapetro novariae sacrae
auctor-ej sed erravit Ptolemaeus eam colloeans in alpibus cottiisy
cum in cotliis non oseela sity sed Siilles a caesare memoratum
oscela est in chontiis et ab ea vallis nomen habeta cui praeest
oppidum nomus. llarduinus putat Lepontios. quorum caput eratv
hanc vallem oscelam et simul Lepontiam circa l/erbanum habi
tasseg sed cum Strabo aliique auctores passim eos etiam supra
comam profcranh latius crescente fortasse eorum multitudinm
fines etiam Lepontiomm creverunh tidenturque incoluisse omnes
alpes quae lnsubriam prospiciunh et ab occidentali l/erbani
ora decurrunt supra lacus caput usque ad Larii superiora.
Latissime potuisse Lepontiorum fines testatur claverius lllaL
aut 11 1j. ita ut omnes valles omniaque fluminap quotquot
ztztztzczzlzcg
l/erbanum petant lacum1 comprehenderent fontendit cato
regionem hanc oscellam. quam Athiso flumen interlabitur t
ab oscis inhabitatamg hincque julius caesar pertransiit Aqui
leia ac Mediolano in calliam pergens per Perbani et flusii
ripas in Sedunensium et l/eragrorum regionem eontendens r
eamque ocelumy ut Straboy appellaoiL bescribitur a Macaneo in
chorogn vero lac. et pluribus laudatis illustratur a Laz. Aug.
cotta suis in illius opus commentariig et ab igidio fschudio in
op. ne prisca khactia Antiquitus tres fuereplebes. quae in litteris
lnnacentii ll nominantun Mergotii scilicety Pergontis et osculae
cum suis pertinentiis 1 sed deinceps nomen plebis tantummodo
ecclesiae s. l/incentii fci-gontis mansit. Plebs veroy quae proprie
osculae primitus dictu esty quaenam fuerit ignoratun nisi llomi
fuisse eredamusg pertinentiae autem. si coniecturas sequimun
videntur fuisse minores valles Antiascm Antronensisg bugnanetn
bioerith Antigoria et iregetia 1 quae ab omm promanant. vel
ecclesias memoratarum vallium intelligere possumug atque hinc
iexistimare licet ossulae nomen proprie huic superiori dioe
cesis parti convenirey cui plebs tribuitur ossulae. sed toti con
vol/i latiore significatione aptari. llo-mensis metrocomiae potestas
etiam profana fuisse episcopatui nooartensi dicenda est y quae
quidem ab arce ibi exstante dicebatur curia Mattarclla. ubi epi
scopi habitabant cum in ea regione versarentun ibique magistra
tus quiscopalisa qui eastellanus dicebaturg ius reddebatg universam
vero hanc pomi regionem praetor administrabah et curiam et
regionis dominium satis latum donarimt episcopo novariensi im
peratorem ossulam in comitatum erectam llenricus homanarum
imperator anno nnn Petro episcopo donatum ut damna resar
ciret. quae llartluinus Sporediae marchia dominium ficini impe
titurus illi antistiti intulerat. post seæennium eidem confirmaviu
tribuens u quemdam comitatulum. qui in colle Ausula infra ipsius
n episcopatus parochiam adiacere dignosciturg pracdictae ecclesiae
v novariensi cum omnibus funelionibus. quae de ipso comitatulo
v publicae parti pertinent . . . .. cum omni districta et teloneis
- ac piscationibusy quae in flumine facto sunh in illis scilicet
v locis 1 ubi ecclczia ez utraque fluminis tenet parte. et cum
v oenationibus seu omnibus rebus. quae ad publicam partem
v ex eodem comitatulo exigi possunL n ncinde conradus
el
libras decem A imp. et quilibet sit accusatorv quorum
 
somnus SSS
A llL
a. uxxrln eam rursus donationcm ecclesiae repetiil . Plum
biensem insuper addens comitatum Sub saec. xm initiis vallem
ossulam cuido comes Slandrati ecclesiae ademptam sibi usur
pavet-raty fortasse ex imperatorum donationcg nonnullaque bona
ibi eae-tncrat llarbacariomm familia e comitibus castelli. uti cu
riam ac castrum cerri omnemque honorem ac ius ei pertinen
tem . sic othonis 11/ privilegio xru kal maii dato confirmantes
n castrum de ferro cum theloneo et aliis honoribus cum foæa
v et fluminibus quae de valle ossula descendunt. eum flumine
n etiam Stronac et cum omni honore ad ipsum curtem de cmo
n pertinentia n lvec semel comites illi bona episcopi usurparunt
ac restituerunt . et tum in homines illi obnoxios sibi arroga
runtg sed paetionibus factis odelbertus iura ipsa in ralle rede
mit ac recuperavit. ac tributa incolis imposuil. Ad rem hanc
refert illius praesulis ecclesiae mediolanensis antistiti epistolam
inter annos neccle et uccxrn conscriptum producere. de
ecclesiae bonorum restitutione ogentems n l/enerabili in christo
n Patri et domina llenrico sancte mediolanensis ecclesie electo
u oldebertus sola permissione disina novariensis electus sub.
n iectionem debitam et deootam. ouoniam nec volumus nec
u debemus de rebus novariensis ecclesie aliquid sine vestra
u licentia disponere . ad pedes dominationis vestro decurrimus
s consilium peliturL lvoverit paternitas vestra dominos . . . . . et
u redisium et Albertatium apud nos instare ut dictorAlbertatio .
u cui multum tenemury castellariam Matarelle dare deberomusg
v sed cum vobis sub pena cc marcarum fuerimus obligatione
. astricli. eorum pelitioni noluimus adquiescereg preterea sine
u conniventia vestra castrum non proposuimus alicui commen
n dam llinc est quod vestram humiliter benignitatem exoramusl
u quatinus si nobis placet. istud nos faclurosl litteras absolu
n tionis ab obligatione ac consensum vestrum in castra locando
n nobis scribere dignemini intelleximus cos castellariam Per
u riol-i dilecto consanguineo dainerio ilice-comiti unde
v gratias nobis refcrrimus elt-rotas bamus enim castrum Mata
- relle non ad tempus sed ad voluntatem nostram n fcharL
in arch. canam s. Ambros. MedioL/L liabetur xir kal octobris
a. nchxlx procurationis actum bccerii in eiusdem nominis
valle scriptum. quo consules et incolas callis iurisdictionis no
variensis ecclesiae coacti fueranh in Petrum Allenum plium
Arditionis de Ardizogo de vl-verioy ut pro eis iuraret a standi
n mandatis rsctorum ecclesie et episcopatus lvooaric et capiluli
v eiusdem ecclesie occasione strale oæole temande. et ad facim
n dum securitate-m de strata oxole tensanda et tensata tcnenda.
p quantum prolendit terra et iurisdictio ecclesie et episcopatus
n noeariensis de acrota n fcharh in arch. cathedn lvovarj
1psa vero Alcvariae communitas circa annos ucccxl-xu-xxxu
lacoba et cuidotto llarbavarias concessit omnia iura sibi spe
ctanlia Alhisone in flumina a quantum currit et labitur per
v terram et districtum zvovarie ab ea parte etloco dicit districtusy
u ubi incipit dictum flumem usque ad eam partem . ubi dictum
. flumen /inilur. n
fantlem episcopo post dlulttrnas cum ossulanis controversia
ac repetitas usurpationes ea regia restituta esty quam ad saec. xr
usque finem eam rctinuitg at sedenle hieronymo Pallovicina ditia
osculana eeclesiastico iure directa nooariensil ecclesiae rursus
adempta est. neque amplius rccuperata . regalibus tantum ali
quamdiu relictis yalida incolarum huius rallis cohors ab othone
l/ieecomite stipendio conductu hinc erumpens in mediolanensem
agrum subito penetravit castrum Seprium reeuperandi consilim
et r kal aprilis a. uchxxxrl-l castri vigilias circumveniens.
castro ipso polita eslg tiuidone de castroleone inde depulsm
illudque othonis iussu diruitg ex quo in mediolanensia statuta
capitulum hoc inductum est .- a castrum Scprium destruatur
et destructum perpetua teneatur 1 et nullus audeat vel praesumot
in ipsa monte habitare - lStaL anticp rubr. ne pomis criminal.j.
ilinc ortum habuit valetnus hacreticusj qui circa ann ucccnr
con/icta sua in cereellensi agro disseminare coepit Anno
vero uenx heloetica S-witensis confederatio plurimas osculae
vicos et pagos oecupacitl postea bomum ticum comitatus prae
cipuum intus-ih vastacitque castrum Mottarcllam . diruto etiam
episcopi palatiop sed quamvis canonicis poenic percussa sese
ulterius a vexatione non abstinuit Aiam latu-nte saeculo xir
rursus l/allenses huic dioecesi finitimi ipsa loca invadentcs Po
mum obsederunty simulque arcem Mattarellam sedumquc episcopi
in monte positum et homo immimntcmg sed minis copiis Me
diolani dux eos aut fame aut ferro interemit quae victoria
ita hosles in posterum prohibuit. ut etiam ecclesiam nos-oriensem
suo dominatu excluserit
se
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medietas sit comunisp et alia acusatoris lit potestas a annos i et quelibet potestas iqui erit intra ipsos
teneatur facere inquiri et videri illas vias et pontes v annosa teneatur facere quintam partem t
singulis tribus mensibus per procuratores comunis chL Pe curiis locorum terminandisi et ut in
et unum notarium lit hoc intelligatur tantum a sua curia liceat pignorare .
burgo Maynerio inferius q et a llomagnano 1 infe- Statutum est quod potestas teneatur discerncre
riusi et a burgo iicini inferiusg ct sit precisum l et determinareq et discerni et determinari facere
ch. Pe facienda strata a domo de canossis
usque ad burgum Lavezariumy et de subtus ilerdu
biatum usque in finem yespolatL
g itemstatutum esta quod per comune Movarie
fiat una strata recta a domo de canossisg que est
cuuilengia usque ad burgum Lavezarium levata cum
fossatis amplis per brachia viii ad minus pro quo
libet fussato ab utraque parteg et a domo dc ca
uossis versus Movariam usque ad costam rubeamz
et a capite Suilengi cum similibus fossatis. fit si
aufferetur de terra alicuiusa sit de pretio arbitrio
potestatis lit fiat dicta strata de subtus rfardubiatum
usque in finem vespolati si et hec fiant infra v
A Aprobatum cum adiectione. - itcm potestas venturus teneatur
precise facere fieri tres pontes. qui sunt in curia novat-iel in
strata qua itur ilomagnanum . de voltis de calzina et lapidibus
coctis. intra kallendas iulii. llem quod precise teneatur facere
fieri infra predictum tempus duos pontes y qui sunt ultra
Aconiam / ital Agognajy qui sunt super stratam vercellensem
in curia Mvarie
t yulgo bergomanero e nomagnano liurgus Maynerius antiquitus
burmanicum appcllabatur iuæla cuidoncm Pcrrarium in suis
lnsubn Anliq. disserL 1/111 .- a callis comlructus uidetur in
regionem hanc invectis. et in Plinio certe habetur locus quidam
in callia Mzrbonemi liormanici nomine appellatus liovariao
Sacrae auctor ccnect hunc burgum sua tempore frcquentirsimum L
mocniirque rircnmdatum a Maneria familia denominari . mm
que fristanur calchus nominat in hist Patr. lib. l/ll. Antiquiti1s.
ut dixir turribus municbatun sed anglicis cohortibus raea xly
direptum est fericeime. ibique Sabaudi in campali proelio a
bartholomco colleonc anno ucouu devicli ac pro/liguti sunL
Antiquum ltomanianum Scsritcs intcrlabitur in vallis initio
pos-itumy quae a llueio nomen mutuatun ceteri s. Silani ab
batia conspicuum a bos-one comiley ut aiunty condita Me
moralur iampridcm in diplomate anno nccczxxxn. xir kal
aprilis ricini a carolo crasso dato pro ecclesia ccrccllenci.
cuius lunc antistes crat Liulvardur imperialis arcliicanecllarfus.
ibi enim lcgiturs a donamus rt restituimur cortem homanianum
rum omnibus suis villih alpibus ct pertinentiirg n atque in
charta donationis anno wm s. Silani comobio tradita ab nl
dcrico marchionc iyidonir filio et lulia eius utere y dein in lit
lrris innocentii 11pontg non ita tero parochialir ecclesial quae
forte nondum erat . nam in iisdem de capellis tantum homaniani
sermo habetun gurgite hic antiquitus castro muniebatur vali
disque moeniil ac duobus turriburg non semel ccro illum l/cr
cellensea depraedati suntl praesertim anno uchxxuly bello
inter eos et lvocaricnses cæardesccntey mox pacis foedere anno
Mcxclr die xxix maii capita ln altero pacis tractatu die xxv
novembr. rlccxxnl inter easdem civitates composita legimus dc
Minarino bririemi Mediolani prortorcg qui a statuit ct prac
n cepit ut ille pom qui factus est super Siccidam . . . . destruatur
v pcr lvovaricnscrv et ut liceat hominibus de homaniano habcriv
u naver in Siccida quot colucrint n
burgus ad ricinum olim in comilatu Pombiac inclusus ct
clarior quam nunc sit. in colle com-idcl a levar-ia x lapide
dirtane. rt silvis cingituri antiquam eins frequcnliam et uber
tatem colligimus e gemina parochiali ecclesia eiusquc bene/triicl
domorum formositatc ac etiam ex antiquarum aedium reliquiir
in circumstantibue nemoribus abdita
rl
per bonos terminos apparentes 1 omnes curias io
corum et villarum l iurisdictionis Movariey si ei ab
aliquo fuerit denunciatum vel requixitumz vel per
aliquem dominorumæ et hoc ad expensas villarum cg
s capitulum hoc super abrasione diversa manu rcscriplum ceti quin
primae ampliorem cuius levia apparcnl teatigia . aliquid in
telligi queaL
a ltaL ferdoppiate rt vespolate - rardubiatum vicus est y ab
urbe lupide. qui nomen a fardubio fluviolo sumit proxime
de/luenteg cumque bella acriter pugnata saeculo xly inter
marchiones Montirkrrati et l/icecomitca infeninime dicerentur
ac dirucrunl ouidqnid habebat llugn filius q. ira/onis in
li lit hoc fiat vel non fiat ad voluntatem consilii sonet-alit ..
Aprobatum
ll et burgorum
c et burgorum
Pcrnalc ct lardubiate cum suis adiacentiie donavit conradus
imperator a. uxxy Petro episcopo ferduplum vero tori-ens
nullo pene fonte inter vicos conturbiam et Agratum ini
tium habet . unde per domina loca lluens semper aquae
aliquid continet licet parum . saepe pluvia iri/latus et agris in
festus pcr crebrar amplasque fossas et gurgiles in cursu cæco
vatos in Padum dcmum demittitur. Pluvius anonimusl qui in
tabula peulingeriana itineraria ex cusio lacu sive luliano
procurrens dcsignalur versus novuricnsem agrumy aliquibus
videtur rardubium . praesertim cum in Padum defcratur aeque
atquc Aconia amnisl qui ibi lvooariae fluminis nomine drscri
bilurg omnino tamen lvovariam versus nullus c/lluil aut polest
lluvius ef/lucre er luliano lacuy quamvis c locis utique cum
proximie rivuli aliqui cæcurrant et in Aconiam inlluanL a buor
mansos in fcrdobiate n confirmat canonicis novaricnsibus s. Ma
riae innocentius 11 pontifex anno rlcxxan
vespolatum non mediocris ricusy immo antiquusg nam circa
annum .v curtis erat. quam Petro episcopo lvovariae cum arce
scu castro ouircgii donavit conradm imperator anno Mxxrh
llubcrlo atque llugoni vassallis suis ei perducllionibua ca loca
udimcrm Praelcr insigne castrum l/cspolalil amplas posses
siones episcopus ibi possedit et iurisdictioncm sibi asserum-tv
licet non semper exercuerit iam donationcm Snricus imp. anno
MLx confirmavitl additir curte de cravalona rt castro de llii
lingof Plebem hanc nominat innocentius ll ponL in suis littrris
ad Litifredum episcopum g sed insignis sui baptisterii vcstigium
nullum superest . forte anno ycccuu dirutum. quo late in his
regionibus funditus omnia ferociuimae castarunl anglicae cohor
tes a llalcalio lficecomilc stipendio duclac.
t Privatarum quoque domnum tum iurav tum lincs ct sertilzites.
ii quibus intcreralv caula custodire omni tempore conmwcrunll
rt in publicis oenditionum tabulis aperte dcscribrrci siculi in
hoc. quod irubiiciol alienationis curtel quo Sabalus uregorio
lllurro vendit prctio librarum dccemoclo imperialium a pcliam
- unum de terra de sedimine cum fumo et orto cl omnibus
o hedi/iciis super se habcntc etc. cum medietate muri fnmtcspirii
n xoluriiy quod idem Sobbatus in se rescrmt a sero1 ita ut
- dictus murus sit comanis et unusquisque de eo et in eo suam
- utilitatem faciat ut in mare comuniy ita tamen ut murusillc
- non derastelur tali modoj ut unusquisque habeat virtutem lc
x condi ipsum murum si rolucrit y et ille qui rolucrit lcvam
v habeat virtutem lcvandi ipsum murum. et alter non habeat
u in eo muro levata donec non solverit medietatem dispendii
v facti in ipso muro . soluto dispendio 1 ut dictum est. sit co
n munis murus lit a morsa fencstre. que est in muro iurta
v furnurm mque in termino quod est iurta murum lecrti Sim
n lio1e. in quo cst clusura facla. sicut portabit lignolo totum
n veram mane . ad hoc ut claudenda lquc dcbrt heri intcr tot
u de muro aut de scpe. facialur a morsa suprmcriplr fnlme
u et a termino mprascripto rcrsus manel cl sit comanis et in
- comani cam facere debeng et si aliquis illorum cum facere
u nolucrily alter habeat virtutem facicndil et ille qui voluerit
n facere. teneatur solvere medium disprndium illi qui fflm-f
- claudcndam . cum omnibus dispendiis rt dampnis inde factis
v vel habitisz ut ad hoc ut in suprauripta claudenda non sil
n uxiam nec æaquarolum nec foramen nec fenestrum. pcr quam
in prospiciatur unus vcrms alium . accipienda Sabbatur in suo
- illam aquam tamen grondanc. que est a iam dicta morsa
u fenestre usque in suprascripto frontcspia-io iuris auprascripll
n .tiubbatiy quam habebat et tenebat ct habere et tenere mul
n erat in civitate lvooaric in porta s. caudcnlii in cantalupo etc. v
frvharL lv ianuam Alccn in tabulun fathedn navant
 
liil covaMllAllS iiovAlllAli filii
et liceat cuique de
aliarum villarum in sua curia t
chlL llo curia frecati terminanda a curtis
circumstantibus.
llStatutum est quod potestas Movarie teneatur
determinare vel determinari facere per honos ter
minos apparentes infra duos menses proximos post
introitum sui regiminis curiam rfrecati 1 a curia
cradexiig Pernati p liomentinij cerredaniy Seciagi
et cuilengi i et aliorum locorum iurisdictionis
A pasculanles et dampnum facientes n Aprobatum
l confirmatum
 
1 rrecatum ceteri scriptores fcrcatum et caudmtius lllerula rri
castrium appellant. et otho Prisingeusis nominat tne cest
Peden imp. lib. ll. cap. xlrj. illud munitum et decorum ca
slrum dicens. quod Mediolanenses hrmaverant ad eapugnationem
.lvovarimsium. qui imperatoris partes prosequebantur .- sed po
steaquam is in cer-moniam se concesserah illi anno slch cum
tialliato et lllomo ab eo dirutum ac flammis traditum rursus
excitarunL liius plebem donaverat item-icus 1 aug. Petro episcopo
novariensi cum comitatulo in valle ossula aliisque bonisl ad
damna rcsarcienda ac mala remune-randm quae Petrus ipse
curiae illius causa antea passus fuerat et adhuc patiebatur ab
llarduino rege imperatoris hoste. Antea in mediolanensi bul
gariae comitata situm cum pertinentiis suis berengarius reæy ut
testatur calvaneus flamma in chron maiorel donavit ecclesiae
mediolanensig dein conradus marchia berengarii filius et llichelda
eius uaor anno occhxxxlx ecclesiae mediolanensi rursus dono
dederuntg deinde ilenricus praedictus imp. Petro episcopo eius
loci plebem a malo ordine et iniusta ratione perditam u fortasse
propter eam conradi donationem. cum regali iurisdictione re
stituit. et episcopus ipse sequenti anno cum curte sua canonicis
largitas est. litus memoria in charta Adelgisi anni occch legitur.
eum dicatur fere-adey et in Angilbcrgae testamento a. occctxxyu
duae curtes appareant a in comitata burgarensez ii sunt bru
n nago et hecate - tio loco bona possedisse legimus .etlgeriumy
Attonis e limnate filium fut constat ez amborum cenditione a se
a. nxcnl mense maio jacta Ariberto presbyteroj et cappellanos
etiam mediolancnsm qui postea beneficia et iura sua eo in loco
acquisita dccumanis renuntiaccrunt. ac olricum archiepiscopuml
cuius bona ea legato suo in mcdiolanensem clerum advenerunt.
ut maiori clericorum frequentia omnium defunctorum comme
moratio a se instituta celebraretur. quomodo vero plura tre
catensis plebis bona in mediolanensis ecclesiae eanonicos adiu
dicata essenty haud constaty attamen adeunt tiugenii pont.
litterae anno ucxux datae. quibus cum aliis bonis hanc ple
bem canonicis eisdem assignatv praecipiens u ut ea quae ad
n servandam communem vitam adhuc deesse nascuntun adim
u plere quantocitius debeatis. scilicet ut in uno rcfectorio co
v medatis et in uno dormitorio dormiatis. n forte bona haec
diversa eranty licet in eadem plebe sitay ab iis quae a clero ac
episcopo novariensi possidebantur. Post pacem vero constantiae
Mediolanenses hoc castrum rvovariensibus restituerunh quibus
postmodum semper adhaesit
a l/ulgo lnglesa. Pernate. nomentium ceranoy Sozzago. olenga
cradesium parcus pagus est prope urbem g Pernatuni ad laevam
fardubii iacet secundo ab urbe lapide. ln charta a. csleri
brinatum dicitur et lirinadum in diplomate anno uxlr Lconi
yercellarum episcopo datop et quidquid habebat lfgo filius
q. Pl/alonis in Pernato donavit conradus imp. a. tvxxt/ Petro
episcopo jvovariae. et decimam Pernati confirmavit canonicis
novariensibus s.1tlariae innocentius ll. komentinum1 tertio ab
urbe lapide situm romana mansio a candentio ltlcrula appcl
latur. cuius auctoritatem ortelius. carolus Stephanuh clu
veriusy ftrietius. Philippus Perrar-ius. baud-rantlus. cellarius et
.tlartinierius sequuntur. litus ecclesiam innocentius 11 pont.
Litifredo episcopo confirmah et decimam canonicis ecclesiae
ththcdralis Sociacum si ab urbe lapide super laeva fardubii
ripa situm in charta Adelgisii a. nccch cum caliato et rer
cade nominatum et otio 1 imp. lngoni vassallo suo plurium
bonorum possessionem repetens a in comitatibus bulgariensil
n laumellensi et plumbiensi n. recenset curtes de Sazago. de
fcrrelano. de l/illanovay de cras-clina et de cassiolo. quae
in comitatu bulgariensi erant lla-imam Sociagi et mansos
quos ibi habebant con/irmat innocentius ll pont. novarien
sibus s. illas-iae canonicis. cuilcnguml nunc rulgo olongny u
b
cl
illa curia pignorare homines a Movarie conlinantium lit ipsis curiis determinatisyv
teneatur potestas modis omnibus 1 quibus poterity
prohibere ct tensare ne homines sive persone fre
cati per se vel per eorum bestias utantur in curiis
districtus Plovariey et nominatim in curia Sradexii
chllL ne comunitatibus locorum aperiendzs
Statutum est quod potestas teneatur aperire A et
aperto tenere i comunia locorum unius vel pluriumy
si eis denunciatum fuerit vel requixitum per ali
quem dominorum vel rusticorum. vel a comune
locia sive a consulibus locorum voluntate vicino
rum la ita tamen quod propter illam aperturam
non fiat preiudicium alicui in dominiis vel proprie
tate seu possessionej et sit precisum c.
A seu aperiri facere
l per viu bonos homines et legales habentes tacere in ipso loco.
quorum medielas sit vicinoruml et alia dominorum . si tot
domini habuerint terras et possessiones in ipso loco et eius
territoriog et si tot domini non habuerint ibi terras et pos
sessiones . illi qui habuerint terras et possessiones debeanL
interesse illi apertum m Aprobatum
c si intra duos menses a tempore aperture predicte probaverint
illam aperturam factam esse super terris eorum - Apro
balum cum grossa.
 
ab urbe lapide est. ut castrum ll/ilingi cum suis pertinentiis u
donavit conradus imp. a. nxxr ex privilegio constantiae dato
Petro episcopo. nec non - quidquid kibaldus habebat Suni et
u in ll/ilingo .- n et decimam cuilcngi cum possessionibus quas
ibidem habcbant. elargitur seu potius repetit innocentius ll
pont. canonicis ecclesiae s. Mariae cathedralis l/ulincum nomi
natur in privilegio Lotharii regis anno cuan tlatoy et Ar
naldus presbyter donat ecclesiae s. Ambrosii terras a quas
u habeo in l/ilingo n etc. in loco l/ilingo a. nux Arditio lege
Longobardorum vivens comiti cuidoni plura pracdia rendidlt
iam a l/alderada Alberti comitis ntia alteriusque Albcrli uxore
alienatm l-lridericus vero ll mense maio a. .uccxxxrnl diplo
mate suo cuidoni comiti blandratensi locum hunc confirmavit
t communitates seu agros communes locorum aperire idem esse
videtur ac terras navales incultas et in solitudinem redactas
aratro primum proscindere et quodammodo aprrire. Alio vero
sensu haec vox intelligi potest nempe agros in sortem alicui
dare. qui postea ex eremis et incultis ad cultum traducunturp
cel etiam privatorum bona proscribere . sicque terrae apertas
erant terrae publico fissa addictaey ut quum bonis mulctarentur
exulos. patriae proditoresy rebetles et eiusmodi rri. ilac de re
membrana chartula saee. x111 scripta in tabulario ecclesiae
calhedralis s. Mariae aliud capitulum servavit huius ttmorisz
n ltcm statutum est. quod potestas qui nunc est et per tempora
n fuerih teneatur et debeat infra duos menses post inlroylum
n sui regiminis sub debito iuramenti ad petitionem cuiuslibet
u requirentis elligere quattuor bonos homines ct legatos de qua
n libet portay qui habeant terras et possessiones in dicta porla.
n videlicet duos de intus et duos de foris. ct iraponere sibi per
sacramentum . quod debeant dare in scriptis dicto dom. po
testati omnia comunia. terras. possessiones et iura. que
occupantur et tenentur occupata per aliquos homines cel
personasp quibus comunibus datis in scriptis dom. potestati .
ipse dom. potestas ipsa communiay terras. possessiones et
iura faciat aperiri et redigi in comaniy et de apertura fieri
faciat instrumentum 1 quod ponatur ad cameramg et idem
dom. potestas ad peticionem et denunciationem cuiuslibet rel
quorumlibet habenlium terras et possessiones in dicta porta
teneantur inquit-ere et aperiri facere ct rsdigi facere in comani
comunia v terras 1 possessiones ct iura . ct denuncians et de
nunciantes teneantur secretiv si ei placuerit s et per hanc
aperturam non fiat preiudicium aliquibus nolentibus probare
. de iure suo. quod haberet in dictis terris apertisy ad ea
n meram comuan positis infra duos menses . de quo iure suo
infra dictum terminum possint probare et ostendere predicta
dom. potestati at predicta locum habeant non solum in eo
n manibus aper-imdis in curia Alovarie. sed etiam in cassina
n libus coherentibus dicte curte et alibi in quolibet loeo. qui
u lacus non regeretur per comune ivoearic per se. v ipsa mem
brana asserit capitulum hoc xxi/l excerptum fuisse ca- prima
libro Statutorum
surgere
lzzzas
u
eis Slll Alll v lllA sit
cum ve terris terminamlis et hoslendendis. a quantum per duos bonos homines exsumalum fuerit
vlleneatur potestas cogere consules villarum seu
locorum iurisdictionis Movarie ut determinent per
terminos vel fossata terras cuiuscumque hominisi
que sunt in eorum loco ei si determinate non sunty
si requixitum fuerit ab aliquo vel ab aliquibus ibi
terram habentibusp vocatisquc dominis vel fructua
riisa si eis placuerit adesse 1. lit teneatur potestas
cogere consules et homines villaruin et burgorum
episcopatus blovariey ut hostendant hominibus p qui
habent terras in eorum territoriisy qui ignorant easy
illas terras hostendere eisg et hoc infra unum men
sem post requixitionem appellantis hominibus ibi
terram habentibusg et consules ct comuniap qui
sic non observaverinti componant pro banno co
muni Movarie a comune loci libr. x imp.a et quilibet
consul sol. Lx imp. li
chv. lie terris non labor-atispropter superbiam
c Si quis habens b terras in territorio alicuius locia
et terre non fuerint laborate propter superbiam s
vel- terrorem vel minas vel fortium si si denunciatum
fuerit comuni loci ipsius territorii j qui eam solitus
est laborare 1 ut eam laboret vel lahorari faciat per
potestatem vel eius vicarium vel assessorem vel nun
cium eorumj et deinde non laboraverintj teneatur
comune loci tantum dare eij cuius terra estf
b
terram posse reddere comune vero loci seu specialis
persona ly que ordinamentum seu preceptum fe
ceritp ne suprascripte terre laborenturi aullerram
comuni loci libras x imp.p et speciali persone
libras lll imp. v
chvL ve pascuis
A Liceat hominibus Movarie pasculare cum suis
bestiis in terris vacuis curie blovaricg hoc idem
liceat facere in villis episcopatus et curiis villarum
hominibus Movarie et rusticis llabentibus seu te
nentibus sedimen et terras et laborerium in ipsis
villisj ita quod eis non liceat rumpere claudendas
vel cessas seu derivare fossatop et nisi fuerint terre
ille guifrate e sine fraude lit insuper liceat cuili
bet de Movaria et iurisdictione Movarie a festo
omnium Sanctorum in antea pasculari in pratis in
curia Movarie et in episcopatu blovarie a caudiano s
inferius usque ad kallendas marcii.
chvn lie campariis villarum.
l Statutum est quod camparii villarum civitatis
Sovarie et suburbiorum et burgorum c teneantur
A seu territorio
n ltem eodem modo teneantur ostendere terras et possessiones
ad petitionem cuiuslibet creditoris. qui peteret sibi ostendi
terras et possessiones alicuius sui debitor-is -- Aprobalum
cum adiectione.
c Aprobatum esL
p habuerit
a alicuius.
1 lvjo tempore episcopus normicnsis ipsc. qui utramque potestatem
passim in suis aut ecclesiae terris cæcrccbah cuilibet similrm
prædiorum ostensianem per sacramentum praccipiebat be his
documenta in Movaria Sacra fpag. sac ct seq./ habcmusl cum
coram adclbcrlo praesulc et loci domino n Pctrus Lavryius dc
u l/espolato iuravit ad s. Pci evangelio oslendcndi ct demon
v strandi domino ollcmario norma-ensis ccclcsic præposito rel
n suo nuncio omnes terras ct possessionem quas ecclesia nova
- ricnsis habet et habere debet in l/cspolato ct in suo territorim
u remoto omni amorly timore ct speciali damno et pro/icuo etc. w
llnlSL xly iul. nlccxxx j. Aliud id genus praeceptum habctur
in charta eiusdem diei. in qua episcopi voluntate ltanaldus ira
lamaz-tus cius gastaldia u deberi-t cogerc omnes illos homines
- de l/cspolatol quos voluerit dominus odcmarius nooaricnsic
u prepositus aut suus nuncius nominare aut eis prccipcre pcr
o bannum et sacramentum . ut deberent . . . . . ostcndcrc omnes
. illas terras et possessionrs. quas ecclesia s. Marie lvovarie
v habct et haberc debet in l/cspolato ct in suo territorio .
/op. praed/t Ad fines terrarum dimcticndos slaturndosquc Lon
gobardi saltarios sive sylcanos adlzibcbantv qui gualdatorcs
etiam dicebantur et waldcmani ncmpc custodes nrmorum a wald
sive ncrnorc. actionariis sive curiae cel pracdio fascia/l prarfectis
subit-otil qui vice sua curti rcgiac ct castaldo subiicicbantan
curtis ipsius procurationi ccnsuumque cæactioni addit-ti ln lle
claratione a liac/eis rcgc de quorumdam prædiorum finibus
bobiensi coenobio pertinentibus nonis augustis a. nccxcyu edita
haec legimus-t u .. . .. idco accedentibus inibi missi nostri cum
n ciselpert waldcman inquircntes pcr sylvanos nostrog id cst
v otoncm et liac/tim . . . . . . . veritatem ct rcnovantcs signa ct
n cruccs cum claves ferrcos ad/igcntcc simul etc. n fci froyay
nc na n. cum ne gaaldatoribus ct saltariis loquuntur cliam
bestdcrius et Adclclii ct Luitprandus reges f rrayay irv a
n. etc. Luitpn lidict xury uarxull Lxxxm
o scilicet suppt a Slat praed
s zvempe per opprcscioncm ct fraudcm. itaL soperchieria1 alicuius
procpotentzs viri
l/
A Aprobatum
l confirmatum
c iurisdictionis xovarie
t com communi vero loci seu speciali personae
i cuidare vox longobardica idem est ac aliquid alterias sibi ap
propriare vcl auferrcl etiam de mandato principis. vel etiam
insigne proprietatis alicui rei opponere cn lib. st quis sua ne
invasionibusg et charta iurium curiae rfusciae in castro Pi
ceno collectorum anna naxon ex praecepta ducis 1usciac
ait s - castellanus ltadicofani venit tunc in Priccno ct grifavit
w omnia bona corunu n l/erbum forte a gcrmanica lingua
ariundum greilfeul ex qua cidentur pro guifal huipha et wifa.
guilare retcrcs scripsisse grifay grifara ln caroli u capitulari
a. nccclu edito legimus .- c- Avam si iterum contsmtores cxtltcrinL
n tunc per publicam auctoritatem domus vel casae corum gnif
u lcntun quousque pro ipsa dccima. sicut supra dictum est.
n satis-faciant quod si dcnuo rcocllcs luet crmtradictorcs cssc
u rolucrint p ut super ipsam gai/fam suam auctoritatem intrare
n pracsumpscrint ctc. w lluc sensu ca vox deest in glossario
bucangianm
s lvunc cozzano . olim episcopi fcudum. s. iuliani quoque plch
appellatum. et cum nonnullis initialis pagis curia et comitatus
episcopalis erat. ct utraque potestas ibi ab episcopo tcnebatun
idem erat de lacus castip ut cum tabula Pcutingcri et cluccrim
appellanty apud quem ad mcridinn caudianum adit/icet ripalu
vicis frequente oppidisqmei ac insula in lacu ipso. quae princi
patum nooariensis episcopi constituebant lius historiam fuae
intra-ait nuprr can. Angclus Para nooariensis. curiam comi
tatumque caudiani per se vel vices gcrcntem ltipa-riae castel
lanus . quem episcopus rcgioni prae/iciebaty a veteribus index
scu potestas appellatus regebat caudiana plebs nominaluf tum
cappellis suis ab innocentio 11ponti/icc. eiusque ius latissime
putabat ln charta 111 kat iunii a. uccxxxr scripta legimus
cpiscopum novarienscm atque capitulum ltoglcrium Putium cl
Albcrtum de Salutiola misissm n ut cadant caudianum ad
- castrum Suzoni ct 1nsulam. ct accipiant formam et virtutem
n castri caudiani ct castri busoni ct castri lnsule nomine
v predicte novartensis ecclesiey et quod ea custodiant et fa
n ciant custodiri donec ibi stctcrint. et causas teneant cl banM
n habeann et alia que ad iurisdictioncm spectanh facere im
v sint ibideml et quod committant dicta castra custodicnda cl
n causas tcnendas ct banna habcnda illis personisy quo m
n videbantur melius expedire - fchart in arch. cathedn zvovarnl
bcrcngarius rex hanc ccclcsiac ditionem usurpavig sed auo l
illius triumphator rcstiluitg ct saec. xm ineunte cititas lv .
variae quum nonnullis comitatus caudiani tcrris potila esscti
anno nocuk cpiscopo omnes terras u a loco caudiani supra v
reddere coacta est Propriis statutis rrgebatur a cuillelmo
prassule a. ucccxuu reformatis eiusque successoribus. cl proprio
mcrcato antiquitus instituto gaudebat .
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custodire tam vineas et prata et nemora et predia a accusatus fuerit i denarios xu pro unaquaque bvicc .
hominum civitatisj quam illa hominum villarum et
suburbiorumy in quibus habitantp et accusare eum
potestati vel eius assessoribus infra octo diesi post
quam sciverint illos seu illum quem seu quos im
venerint dampnum fecisse illi homini civitatisi ad
quem vineai pratag nemora seu terra pertinuerinty
et credatur acusationi illorum campariorum lit si
reperiretur quod camparii non facerent ipsam ac
cusationema teneantur de suo proprio emendare
dampnum illi p cui datum sive factum fueritp nisi
remanserit parabola illius civng solvendo cive Mo
varie campariciam pro rataj nec ab isto sacramento
accusationis possit camparius absolvi.
chan Pe campariis dominorum
A ltem statutum esta quod camparii debeant poni
in villis et burgisa si placuerit illis qui habent ibi
ad faciendum. sive l sint rusticiy sive sint nobilesr
ad expensas illorump quorum sunt terret et sint
homines bone oppinionis j quibus debeat credi et
dari fidesj et accusare debeant potestati vel eius c
nunciisy et coram eis iurare. compusture debeant
esse illorum p quorum sunt terrej que compusture
intelligantur ille. que in statuto comunis Movarie
continentur.
chlx. ne servitoribus.
Statutum est quod quilibet o possit esse servitorl
et teneatur facere securitatem de libris m imp. de
parendis preceptis potestatis et consulum iusticiei
et de faciendis ambaxatis legittime et iusteg et
securitates servitorum ponantur in libro uno co
munisp qui servetur penes canevarium comunis
Movarie l.
P Statutum est quod servitores ea die qua red
dierint de ambaxata facta extra civitatem a pro
comuni et suburbiisz ibunt ad procuratores comunis
et eis dicent quo loco iverint et pro quo et qua
de causaa et procuratores faciant scribig et si ita
non fecerit servitora nichil habeat de dicta ambaxata.
ltem servitor non possit in Movaria vel extra
facere ambaxatama nisi potestas sive index aut
consul ipsam ambaxatam speeialiter ei imposuerit.
lit si aliter fecerit ambaxatamp det pro banno
sol. v imp. et insuper ab officio removeatur lt
Mon intret servitor bloretum. nisi habuerit ovetam
rubeam in capite 1 nec possint consules sive pote
stas dare parabolam quin deferant ovetas ut suprai
et hostiarius palacii teneatur manifestare servitores
quos viderit in bloreto sine ovetis lit potestas
seu consules teneantur pro banno aulferre ei qui
Aprobatum
siut cives. sive sint etc.
assessoribus.
de Sovaria et iurisdictione novat-im qui solvat fodrum comuni
Movaria .
tit qui servitor et servitores debeant esse homines bone opi
nionis et tamen et aprobali per duos iuris peritos. qui eligantur
per potestatem et per ancianos servitorum cum ipsis iuris
peritis .- AprobatunL
eneas
m
c
d
A
chx. ve notariis
Statutum est quod si quis de Movaria vel iuris
dictione Plovarie voluerit ad officium notarie per
venirey veniat ad consules sive ad potestatem vel
eius vicarium et assessorem lj et petat litteras co
munis sigillatas ad comitem Lomelli ei et consules
r Aprobatum.
a et suburbia.
n et ipsa ambaxata non valeat nec teneat -- Aprobatum
A AprohatunL - ltem statutum est . quod potestas novat-ie teneatur
et debeat cogere servitores novarie ad faciendum inter eos bis
in anno duos ancianos. scilicet circa annum novum et circa
festum s. Petri de iunio. et quod ipsi anciani debeant dare
qualibet septimana sex servitores de melioribus et legalioribus
ipsorum servitorumv et plus et minus arbitrio conscilii gene
ralis civitatis Piovarie et potestatis Piovarie ad serviendum
domino potestati et eius iudicibus et militibus de oflicio sorvio
torie. et ad dandum servitores domino potestath iudicibus et
militibus eius ad eundum extra civitatem pro faciendis amba
xatis pro comuni rtovariol quociens ab eis fuerit requixitum.
et debeant habere servitores septimanarii de here comunis
Sovarie denarios vm pro quolibet et per quamlibet diem
l cum litteris sigillatis per aliquem de comitibus de Lomello 1.
in quibus contineatur qualiter ille comes concesserit illil qui
voluerit esse tabelioy quod possit esse et sit tabelio.
1 n vel alium habentem auctoritatem faciendi seu creandi notarios v
lStaL praed.j.
e Praeter insignes alios honores ius notarius oreandi comitibus Lo
melli competebat est antiquis privilegiis a regibus et imperatoribus
eis non semel concessis ac corum-malia quorum tenorem hic
describerc ad rei notitiam non indignum ducoy ut eruitu-r ex
llenriei imp. diplomate Mediolani dato m nonas aprilis anno
u nocens lvos llenricus vei gratia ltomanorum rear semper au
gustus. Ad universam notitiam volumus pervenirev quod ae
cedentes ad nostre maiestatis presentiam nobiles viri cuidatius
de Sparogaria et Mattheus dc lllicoroo comites palatini de
Lumello sua et procuratorio nomine Philipponi et 1home de
Languseoy Pederiei et iuliani de Sparogaria. lionifacii et llberti
- de ferretoy lfbcrti de s. lllariay Alberti 11u/fini. lanoni de
n cambarana et llenrici patris lanoni. lticardi de Sparogariay
lin/iiim Sanifacii. tialeagniy callasiiy Pulci et ltieardi de
Meddcl rhomc de Sremide. Philipponi de ltosascm hectoris
de Languscoy llenrici de s. Angclm lacobi. rhomm Manfredii
de lvicorvo . opicini de cambarana filii quonrt ottoboni de
n cambaranm recognoscentes sua et procuratorio nomine pre
n dictorum omnium comitum pallatinorum de Lomello fodra
sual videlicet honorem et districtum cum mera et mia-to im
n perio et iurisdictione Sparogaric ac tenitorium et districtum
eiusdeml pedugia tam per terram quam per aquam. tholonea.
portus cum reditibus eorum 1 piseationesv alvea lluminum et
eorum rippas. insolas 1 moltas . glareas presentes et futurae.
pali/icationes molenclinoruml ductus aquarum. rippaticm
alluvionesy honores hominum et omnia regalia in ipso loco
n et eius territorio et partibus circumstantibus existi-ntia et
existentes a eonfinibus bassignane usque ad con/tuin collic
seu Malvetii ab utraque rippa fluminis Padi infra predictos
conhnes cuiuscumque territorii sit 1 medietatem castri seu hos
noris districtus loci et territorii de libidc cum medietatc
advocafie dicti loci ecclesie et omnia alia regaliay quc ipsi
habent in ipso loeog item honorem et districtum ac merum
n et mistum imperium cambarane et iurisdictionis s. Marie
v et Medde. Langusehi . lvicorci . ferrem et comm territorium
scu infra eonhnia illorum . et pedagia tam per terram quam
per aquam . tholonea 1 portus eum redditibus eomm. pisca
tionesy aloca fluminuma glareas . moltas et insulas presentes
et futurae pallencationes molendinorumy rippaticai allueioncsl
honores hominum et alia regalia omnia in ipsis locis et ea
rum territoriis et con/inibus existentes et eminentia et perti
nentes regali iuri in predictis locis et territoriis et eorum
eon/inibus. auri levamen in flumine Padi infra flumen Paudi
a buca fanagri usque ad bucam Agonie et in aliis fluminibus
ltcm honorem portandi ensem domini imperatoris per Lom
bardiam . et ius constituendi iudices ordinarios seu tabelliones
portatum romanum imperium y ac etiam legiptimandi et ad
legiptimationem trahendi omnes spurios y bastardos et quos
libet alios natos et nascituros eos incestuoso eoitu. et tam ex
personis ecclesiasticis et religiosis quam secularibus natos
u et nascituros y procreatus et genitos. ltem cuidatius de Spa
n roaria reengnoscens et comes Palatlnus de Lomello se et suo
gere-e
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latisesset
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et potestas A consilio sapientuma inter quos sint a nisi distuleriut parabola illiusp cuius fuerit in
duo ex consulibus notariorum ly qui examinent
illum qualiter scit officium exercereg et si eis vi
debitur quod sufficienter possit exercere cy dent
eis litteras comunis a sin autem nullatenus dare
presumanty et ille non audeat de officio se intro
mittereg et qui aliter ad officium n pervenerita
eius instrumenta et scripta non admittanturi et
nullius momenti habeanturi et non possit pervenire
ad officium notariea nisi habuerit viginti annos
completosp que omnia presumantur intercessisse 1
si per annum officium publice exercuerit li
ltem statutum esta quod in omnibus contractibus
faciendis de libris x et a libris x supra p amodo in
antea intersint semper duo tabellionesa qui in ipso
debeant se subscriberep excepto illo notario. qui
illud instrumentum confecerit li
hiotarii Movarie et inrisdictionis teneantur scri
bere vel scribi facere voluntatem contrahentium et
ultimas voluntates conficientium per ordinema et
illam voluntatem legere lit tunc si partes consen
serinta convocatis testibus ydoneis iterum debeant
legerey et postmodum contractum perficere et dare
breve ad d xv dies postquam l fuerit sibi solutumi
et cartam l ad duos menses hominibus civitatis bio
varie et suburbiorum coherentium civitatiy et aliis
hominibus iurisdictionis Movarie ad duos menses
postquam solutum eis fuerit lit ita notarii teneantury
a seu alius ex assessoribus eiusy consilio duorum iurisperitorum
et duorum antianorum
Movarie. qui examinet.
aprobent eum in tabelionem
tabelionatus
lit qui aliter fecerit se examinarh et pervenerit ad officium
notarie. componat pro banno lib. x inip.y et quilibet sit accu
satora dum tamen sit bomo bone oppinionis. et medietas banni
sit comunis novarie et alia accusatoris llem quod consules
notariorum et iudices. qui interfuerint ad ipsam examinationem
contra predictam formam. componant pro banno qualibet vice
solidos c imp. pro quolibet - Aprobatum
r lit tabelie qui confecerit instrumentum non servata predicta
forma. teneatur dare et solvere pro banno comuni Sovarie
sol. Lx qualibet vice. - Aprobatum
e infra. .
u tradiderit dictum brevem
l infra unum mensem postquam ipsas tradiderig solueione tunc
prius eis facta
manu
in nomine et procuratorio fratrum suorum comune Sale et ras
n solos suos de cairo et casti-omen .- itcm quartam partem pi
.. scarie ot prdagiorum rt tholomorum rie callia in flumine
n Paudi a monte Pcrrarie usque ad summitatem montis Atbini
n a nobis rt imperio teneri. nobis humiliter .suppticavitv qua
n timis ipsos sua et procuratorio nomine predictorum comitum
v de Lomclta de fmdis huiusmodi inwstirc do benignitate regia
n dignam-man vocalis igitur et instantiis eorum precibus fa
u vorabiliter annumtmy et disponcntes unicuique tribucrc quod
n est suumy præfatum cuidottum ct Alatttwum suo ct prorae
u ratorio nomi-ne pre/iitorum de Lomclto de iustis et antiquis
n finu/is qua tenent ct habere dein-nh invenimus de regio ple
n nitudine potestatisf salvo iure imperii et quammiibct aliorum
n recepto ad cor sua et memoratorum comitum Paltatinomm
.. de Lomello nomine fidelitatis debito sacramento presentiam
v testimonia litterarum nostre maiestatis sigilli robore signa
n torum patum niediotani etc. n tAllegaL Papiae reintegn
pag. lat llacc postmodum privilegio llcnricus ipse amio Mcccxl
et carolus komanorum rex a. ncchPPisis confirmaan Ad haec
a crotonius in cronicis dicit quod in civitate papiemi comites
i de Lomello a castro Lometlino sic dicti erant domini in civitate
. papimsi. rt de quolibet nato racipitbant xu denarios. et alia
- plura regalia habuerunt v fcetum flamma in chron mail
strumentumy vel pro impedimento 1 et si transacta
termino notarius dixerit sibi solutum non essej de
tur defensio notario y et qui aliter feceritg det pro
banno solidos v imp. A.
item statutum esta quod omnes tabelliones uct
varie et eius iurisdictionis hanc formam servare
debeant in instrumentis conficiendisa scilicet quod
debeant ipsa instrumenta conficere coram bonis
testibus ipsis tabellionibus cognitisa quorum testium
nomina et cognomina similiter et patrum eorum
debeant apponere in instrumentisi qui testes esse
debeant de Movaria ly quando instrumentum con
ficitur in civitate 1 quando vero extra civitatem a
debeant esse testes ipsi de burgo vel villa vel de
b domo vel de Movariaa in quo vel qua instrumentum
conficiturj et nomen loci vel civitatis vel domus
ubi conficitun Similiter tabellio apponat nomen
suum et cognomen1 si quod habetp et nomen patris
suip et scribunt instrumenta propria manui nisi sint
talesp qui propter senectutem vel propter infirmi
tatem vel aliam rationabilem occaxionem illa instru
menta scribere non possint manu propria i et tunc
teneantur facere scribi tabellionibus tantum c bone
oppinionis et cognitisy et qui liabitaveriut in civi
tate b ista y et qui manu propria teneantur suas
notas apponentes subscribere 1 quod illa instrumenta
ab aliis tradita de illius precepto scripseruntg et
alter qui tradidit instrumentum et illud scribi fecits
propriam notam similiter apponere teneatur. Simi
c liter nomen potestatis s vel consulum comunisi
vel saltem duorum ad minusa qui tunc temporis
fuerinty apponantur in ipsis instrumentis lit hoc
capitulum P teneatur potestas facere fieri ipsis ta
bellionibus c.
n ltem teneantur et debeant notarii Movarie et
iurisdictionisMovarie apponcre omnia nomina et co
gnomina contrahenciuma et nomina patrum eorum
chxl ne notariis p qui testes recipere debent
l Si causa fuerit sub potestate vel eius assessore
sive sub consulibus iusticie 1 et una pars voluerit
testes producerep conveniant partesp si voluerinty
in quem notarium voluerintp qui testes illos reci
piaty et si in unum noluerint convenire i habeat
una pars unum notarium et altera alterumy et re
d cipiant illi duo notarii testes illosy quibus non
A comani novat-ie pro quolibetv et consules novarie ad peticionem
cuiuscumque notariiy cui non fuerit satisfactum infra dictum
tempus. teneantur et debeant eorum officio cogere contrahentesv
ad quos pertinent dicta instrumenta et cartcy ad solutionem
breviter et summatim faciendum ipsi notario competenter ar
bitrio boni viri. - Aprobatum
l vel suburbiis.
c tamem
n novarie vel suburbiis
s et annum et mensem et diem et indictionem
r predicta capitula
c tit tabellio qui predictam formam non servaverit . teneatur et
debeat dare et solvere comuni novarie pro pena et banno
sol. ut imp. pro qualibet vice. et instrumentnm quod non
habuerit annum et diem et testes . ipso iure non valeat nec
tencaL - Aprobalum
n Aprobatum est.
l Aprobatum
 
sslg . conuvmmrts aoviumn asa
fiat 1 ultra xu questiones super quolibet capituloj a homines ipsius loci vcl universitatis a salvo iure
exceptis illis. que fient ex officio notarii.
chle ne cartis falsis
A Statutum est quod ille notariusa qui scienter
cartam falsam fecerit. si inde convictus fuerit et
manifeste probabitura teneatur dare comuni pro
banno libras L imp.y quas si- non solveritl vel
alius pro coi manus sibi amputetur si et ab officio
penitus removeatun
l Si quis carta falsa scienter usus fuerity com
ponat pro banno lib. L imp.g et si non habuerit
unde possit componere . ponatur in banno perpe
tuum . si exinde convictus fuerit 1
ldem statutum est de ille qui fieri fecerit c.
n Si quis de carta falsa fuerit condempnatus
a potestate vel consulibus consilio duarum par
cium iudicum lslovariej non possit appellare lit
ille iudexi qui prestiterit ei patrocinium in causa
illa appellationisx componat pro banno libras de
cem lmp.
chxllL Pe falsis testibusx
s Si quis testes falsos produxerit scienteri det
bannum lib. xxv imp.a si convictus fuerit
Si quis testimonium falsum perhibueritz et convi
ctus fuerit aliter quam per duelluma det pro banno
libr. xxv imp.a et si per duelluma det pro banno
lib. c imp. li
chxlv. qualiter rusticus vel universitas non
potest probare contra dominum sive civem.
Millesimo ducentesimo LxxlllL
Statutum est per emendatores statutorum comu
nis Movarieg quod si aliquis rusticus episcopatus
Movarie habuerit causam cum aliquo domino vel
cive p quod predictus rusticus non possit probare
per ipsam universitatem contra dominumg et si
aliqua universitas a locorum episcopatus liovarie
habuerit causam cum aliquo domino vel civej quod
predicta universitas non possit probare contra ipsum
dominum vel civemi cum quo habuerit causamy per
A Aprobatum.
n Aprobatum
c lit si non solverint predictas libras L infra terminum cis datum.
potestas teneatur eos detincre in turri zcmclla. donec solverint
predictas libras L. - Aprobatum
n Aprobatum
li Aprobatum.
P quas si non solvorint in predictis duobus capitulis infra ter
minum sibi datumi ponantur in turri zemclla. de qua non
exeantl donec predicta banna solverinL - Aprobatum
o alicuius burgi vel ville iurisdictionis - Aprobatum cum adie
ctione.
 
c
comuni t
chxv. Pe cambiatoribus.
Statutum est quod potestas scu consules tenean
tur facere iurare omnes cambiatores Movarie infra
kallendas februariik quod scienter denarios tonsos
vel falsos alicui non dabunt lj et omnes denarios
tonsos cy qui in se per-venerintp taliabunt vel pertusa
buntg et omnes denariosv qui eis depositi fuering
vel quos occasione sui officii cambiare debuerinti
infra octo dies postquam fuerint petiti a depositorep
vel ab eo qui habere debuerit. ut supra . ei vel
eius misso restituent et dabunt na et si alicui de
derint aliquem denarium tonsum np teneantur illum
denarium continuo cambiare 1. lit si incontinenti
non cambiaverinty teneantur dare pro banno co
muni Movarie sol. c imp.y et insuper ipsos dena
rios tonsos r cambiareg et de hoc attendendo bon
nam facient securitatem librarum n imp. infra
predictum terminum . si voluerint predictum offi
cium cambiarie exercere lit ille qui fecerit dictam
securitatem aj teneatur et habeatur pro cambiatore.
et qui ipsam securitatem n non fecerity ut supra .
non habeatur nec teneatur pro cambiatore l.
chva pe mensuris et coetum bestia-um ct
stateris adequandis.
Peneatur potestas cogere omnes personas iuris
dictionis Movarie vendere et einere blavam et vi
num ad illam mensurany quam emunt et vendunt
homines civitatisi et nicbil accipiatur pro mensuris
adequandis li
A canzellata est hec cauda istius statuli in iine. ubi dicebat n salvo
iurc comunil n secundum quod ordinatum fuit per dominos
lloratum camodeia et socios cmendatores statutorum.
Sigm l j tab. crucianus crila interfuit et scripsit
itcm quod istud statutum nou preiudicet nec ullum faciat
proiudicium comuni et hominibus et personis et singulis uni
versitatis vallis lnzascho in causis et qucstionibusa quas habent
et habebunt cum filiis quondam comitis uberti de niandrato
vel altero ipsorum sive legittlmis sive naluralibus. et cum
v Milano de Avundo et cum aliis habentibus causam ab eis vcl
ab altero ipsorum. sed in ipsis causis ipsum statutum vendicct
et habeat locum et in sua remanent iirmitate. sicut erat et
poterat ante hanc cmendationem et adictionem - Aprobatum
n scilicet nisi tonsos pro tonsis.
vel falsos.a
 
mein
l com iiant
e llac de re quidnam longobardicae leges statuerintl disces u si
n quis cartolam falsam scripserih aut quodlecit membramlm.
v manus ei incidantur n fltotlL rcg. lidicL cap. ccxuuj.
il u Si quis possederit qualiscumque rem movilem aut inmovilem
ut per cartolam falsum . et adprovatum fuerit quod pro ipso
u menime falsum rem ipsam possederih non eum defendat
u possessio sua. hoc est xxx annoruml nec cæcludat illum.
n cuius res legibus fuit. sed amittet ipsam rem quam per car
u tolam falsum possidet . si tamen 1 ut diximusv udprovatum
n fuerit . et ille ipsam recipiatp cui antea per legem pertinere
n debile-rat u fLiutpin rrg. lidicL cup. exi/j
n et potestas et consules iusticie teneantur et debeant cogere
omnibus iuris remediis ipsos cambiatores et eorum servitores
sine libello vel peticioue vel dilactionc aliqua ad dictam so
lucionem et restilucionem faciendum infra predictam tempus
octo dierum . statuto quod loquitur quod potestas de pecua
niariis causis se non intromiltatl in aliquo non obstante
vel falsum
et falsos.
et prestiterit dictum sacramentum
et sacramentum -
lit potestas teneatur ct debeat illum et illos . qui exereuerlnt
otticium cambiario predicta securitate ot sacramento non pra
stitis intra predictam terminum. condampnare in libr. xxv
imp.g et ponantur securitatesy quas fecerint cambiatores . in
libris securitath quas fecerint oticiales liovarim - confir
matum
dianam
ii qui contrafeccritl componat pro banno sol. tx imp. pro qualibet
vice . et quilibet possit accusam g medietas banni sit comanis
et alia accusatoris. -- Approbatum cum adiectione
l c/. notam ad eap. Lxxlus ut ne melioramcnto menelae danda
u vel non. n
aa
SSl srrArr villA
A ltem quod quelibet persona debeat habere rectushoc idem statutum est. quod quando bestie cocun- a
turp quod nichil accipiatur pro coctura bestiarum l
a specialibus personisg et sit precisum t
qui ad starium falsum vel libram seu mensuram
falsam vendideritl det bannum sol. Lx imp.j et si
fuerit una uncia tantum j sol. v y et si fuerint due
uncie. sol. xy et sic pro rata libre de uncia in un
ciamy adscendendo et diminuendo pro parte libreq
secundum quod reperta fuerit esse-falsa lit tenea
l tur potestas eum palam in concione condempnarej
et nichilominus consules mercatorum suum bannum
anilierantj et potestas teneatur facere coequari pas
sbs i et libras et signari l
. . Statutum est quod avena c debeat mensurari et
vendi ad starium n cumulum s et ad mensuram cu
mulam l in Movaria et iurisdictione
ldem dicimus de castaneisp nucibus et cepis et
breno i et ordeo. lioc idem dicimus de cinere li
e ltem quod omnes statere debeant taliter adequarij
quod una non superet aliam ullo modo i et quod
aliqua persona non ponderet ad aliquam stateramy
i que ascendat vel possit ascendere ab unciis xxvni
supra pro qualibet libra g et qui contra feceritl solvat
pro banno pro qualibet vice sol. Lx imp.g et nullo
tempore possit esse pensatorg quilibet sit accusator
et habeat medietatem p et teneatur privatus
A et qui contrafecerity componat pro banno sol. xx impi qualibet
vicol de quibus medietas sit comunis. et alia accusatoris. et
quilibet sit accusalon - Approbalum cum adicctione.
l m quilibet possit accusare. de quibus medietas sit comunis. et
alia accusatons - continuatam cum adiectione.
et spelta et ordeum et tarena
 
ticis
balancias et stateras et libras et uncias et pondeml
quibus aliquid ponderaturg et quo libre i unciepet
pondera Sint signata signo domini potestatis lit qui
contra feceritg solvat pro banno pro qualibet vice
sol. Lx imp.g quilibet sit accusatory et habeat-mm
dietatem et teneatur privatus.
chxvn. lle mensura jit-torum Mandelli.
s ltem statutum esta quod solucio iictorum blavel
quam debet comune burgi Mandelli 1 seu homines
ipsius burgi dominisy qui habebant ad faciendum
in camodeya et Landionai et de quibus ipsum eo
mune fecit instrumentum ipsis dominisj debeat fieri
ad rationem octo sextariorum pro duobusj ita quod
staria vm garlande i faciant duo ad stariuin Mo
b variea et staria duo Movarie faciant vin ad starium
sive mensuram garlande.
chxan Pe blava ducenda ad civitatem
c Statutum est quod potestas vel consules tenean
tur facere venire et ducere blavam tempore con
sueto a villis iurisdictionis Movarie ad Movariami
et hoc secundum illam quantitateim que videbitur
potestati seu consulibus pro voluntate maioris partis
hominum consilia et qui positus fuerit ad hoca non
debeat nec possit dare parabolama nisi primo fuerit
1 ipsa blava in bloretop et consignantes blavam iurcnt
rasum.
rasam.
Statutum est quod cepe et nuces et castanee et brenum et cinis
venduntur ad slarium cumulum - Aprobatum
u Aprobatum
limen
l coelura bestiarum legitur apud s. llemardum in .Serm. 111 de
circumcisione bominig est vero cauterium seu stigma vel si
gnum quodvis speeiale. quod candentc ferro animalibus ad
cibum praesertim vel alium usum destinalis inurebatur a rei
publicae ministro ad hoc missol cum in iis nihil reprehensibile
iuxta statuta inveniretun Siusmodi inuslio bestias coquere
dicebaturl ex quo coctura . cocteriay coctaria et eiusmodi voces
haud intellectu faciles exortae sunti ea iam in servos et in ho
mines etiam infamia notandos in fronte imprimi consuevitz u festis
n teros qui falsum testimonium perhibuerit super capituloi co
n quatur per medium frontemy et insuper solvat pro banno
n comani de fumis libras xxii denariorum novarum n lStaL
Movom P. 1 . cap. acrni
e ilac mensurae linearis specie pro pannis et eiusmodi rebus dime
ticndis utebantur quoque l/ercellenscsl ut ex eorum statutis liquetz
- Si aliqua persona scienter seu dolose habuerit rel tenuerit
u falsum pensam. stateramy passum. balanciam etc. u tam
postea cubilum appellatam fuisse censem ilal. braccio. maxime
cum in quodam jvovocomensi statuta anno Mchl/lll condita
legatur .- - Passus in quo mensurantur panni lanae et lini et
s bainbacis. nat talis qualis est passus Mediolani n ln sta
tutis rero burmiensibus quaedam huius mensurae distinetiones
leguntur x a Passus de panno sive lini et alterius panni debeat
- esse quartus octoy passus foeni et lignorum debeat esse
v quartas undeciml et pertica terreni debeat esse quartas vi
n ginti octo el mediam n fcapit ccxxxj. lx qua apparet tunc
temporis ibi foenum et ligna acervatim per passum metiri
consuevisse communis cera passus longitudo videtur fuisse
duorum pedum et dimidii. et etiam cap. xxxi consuet Med.
s Alempe cumulatum. cani-creatum
s granum seu fur/ur habent etiam Statuta Saluciarumz n Mcnsu
n rando semper cum rasdoira quadratal praeterquam brenum.
- castaneaey nuces et glandesl quae mensurantur ad culmcn u
/ collat ll/. capit exi/lu
A Aprobalum
l Aprobalum.
c casetun
t ilie meus octop Landiona tero decem passuum millibus hos-ana
distant Mandellum non longe a Sessite abuti validis iam
moeniis et castro munitum. ex quibus turris tantum nunc su
perest Anno Mccx fortonae praeluram gerebat otto e blan
dellny qui pro civitate ab ottone marchione e hisca nonnulla
bona in loco vulgo Puzzoli cmebat pretia librarum ca u dc
v nairorum bonorum papiensium vg mense autem deccmbri
a. nccxrll l/ermis e Mandello nomine Alerandriae civitatisy
cuius praetor erat. quorumdam feudalium terrarum cessionem
a vassallis factam excipiebat Pagus hic carpiniano proximus
secus Sessitem nominetur in litteris Placentiae datis ab lnno
centio 11 pontl qui Litifredo episcopo condi-mat possessiones
hoc loco occupatas. lium calcatius l/icecomes a. uccctxl in
cendit famodeya rero nunc castellazzo di Mandcllo apud
Sillavengum appellatur. llnc vico orta est nobilis famodea
extincta domusg in qua Aycardus mediolanensis archiepiscoput
cæcolluitl iohannis yicecomitis sac-cessat
e carlanda idem sonat apud veteres scriptores sequioris aevi ac
corona vel sertum. aut fgurativc circuitus quilibet. et mihi
opinio cst mensuraml de qua hic agitun jvovariae tunc temporis
exstitisse in coronae forma con/eciam . in qua quarta scutarii
pars continebatur. ivec omnino cius mensurae memoria hoc
etiam saeculo adhibitae ad olera ipsa dimetienda decidit yer
cellis ipsis ea mercatores utebanturg legitur enim circa annum
ucccxcwll quidam erogasse in tribus garlandis et duo subte
laria libr. tp sol. lx et den. lll papiensibus numinis lix hlovovoo
mensibus autem statutis docemur galedam . seu galctum. si haec
aliquo modo cum garlanda congruily mensuram fuisse frumen
tariam et modum quoque agri. cuius super/ieiu dicebatur em
tot galetarum. quot frumenti galetae scri aut percipi poterant
Alec puto hanc mensuram a consuetudine curtis carlindae Mo-t
doctiensi ecclesiae subiectaey quam nostrates cai-late vocanti
desumi possel cum nihil commune ea curtis cum Mwaria ha
buerih nec peculiarem meusurae speciem ea adliibuisse prat
sumenda sit. cuilibet pene cit-us propria ac peculiari men-mm
tunc utebatun ex quo mas-ima in mercatum erereenda con
fusio exoriebatuh ln acto enim donationis plurium bonorum
factae a Malvestito fil. q. crassi de loco bladina ac liellmm
cius uazorc coenobio s. orationi aronensiy ea bona dicuntur
llimclita n ad starium dc Medina n fcharL xy maii sich in
.llusaeo fr-ivulL Medioll
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qx-lqnegggggrgqarz
oss couuv muris novimus est
quod cam duxerunt de extra civitatem et suburbia a
civitati coniuncta 1 vel sicut ordinatum fuerit per
illos de consilio
chxm Pe negociationibus et oictualibu-s pro
hibitis rvel concessis 1.
A ltem liceat omnibus hominibus habitantibus a
via que vadit a Movaria Mortarium ea et a via que
vadit a blovaria komagnanum p et ad loca qiue con
finiant predicte vie versus sero per episcopatum
lxlovariej ducere et portare vel duci et portari facere
medium quartinum salis sine licentia potestatisj et
sine aliquo signo habendo.
chxx Pe blava et leguminibus de aliena iu
risdictione ducendis ad civitatem. et ut non poSrint
impediri
l Statntum est quod quilibet undecumque sita
dum tamen non sit bannitus comuuis Movarie de
malelicio vel malexartiaa possit et sibi liceat ducere
blavam et legumina de aliena iurisdictione ad civi
tatem blovarie in bloreto comunis Movarie ad ven
dendumy ita quod non possit impediriy nec saximen
tum aliquod ei de ipsa blava et bestiis ducentibus
ipsam blavam fieri
cxxxL lft liceat ducentibus bestias ad merca
tum ivai-arte eas reducere retro
c ltem quod si quis duxerit aliquam bestiam sive
bestias ad mercatum ad civitatem Movarie ad venden
dumj et eam sive eas vendere nequiveritz quod
liceat ei ipsam reducere retro sine licentia potesta
tisy et sine aliquo signo habendoa
chxxu ut venientes liomagnanum cum ne
gociationibus possint ipsas reducere retro
ltem si quis venerit n ad burgum Ptoinagnani cum
aliqua negociatione ad vendendum p et ipsum ibi
vendere nequivcritz quod liceat ei ipsam reducere
retro sine aliquo signo habendo ll.
chxan m quisque novariensis possit ducere
tempore messium blavam suam per certa loca.
ltem liceat cuique de Movaria et iurisdictione
Movarie ducere et portare vel duci facere tempore
messium lla blavam suam de loco ad locum in
domibus suis g ita tamen quod ipsa blava non du
catur c ultra tres curias locorums et hoc a noma
gnano et a burgo Manerio et a burgo rriciniinferius
 
caselnn
Aprobatum
.casotun
ad aliquem burgum iurisdictionis novarie
statnto aliquo in contrario non obstante - Aprobatum
et vindemiarum blavam suam et fenum et vinum.
extra iurisdictionem novarie a burgo Mayneriop nomagnano et
- burgo ficini interim et non ultra tres curias de blava in palea.
- Aprqbatum
humanas
i et capit ceu-x de eadem re ageng nec non cccxxy/L
e Mortariue dioecesis extra novariensem ditionem nunc estl diuque
nullam in reipublicae administratione cum lvovaria rem h-a
buit 1 propriaque legibus ac magistratibus nulli obnoæiis cæ
terae auctoritati gaviza est tamen ante saec. xlli plebs tantum
ea erat s. Albini nomine appellalag hanc innocens PP. 11 no
minat in sua utili-edo nos-arfenii episcopo epistola a. xcxxxlu
data .- a extra civitatem plebem L Albini dc Mortario cum pa
n rochia sua et septem capellisy in quibus novat-tenus episcopus
v .ius habcre dignoscituoz v
chxxlv l/t cuique liceat ducere solem per
stratam rectum ad civitatemq et ut possit veluti et
emi in civitatel
A ltem quod liceat cuique volenti ducere vel
duci facere salem ad civitatem Movarie per stratas
rectas veniendo ad civitatem novariey et ipsum
salem vendere et emere in civitate Movarie intra
muros et portas civitatis possit quilibet in civitate
sine probibitione
chxxv lit negocia prohibita capta ducantur.
in bloreto et manifestentur potestati
. ltem quod qui ceperit aliquam negociationem
prohibitam ll. cuiuscumque siti quod illam ducat n
in bloreto comunis Movarie . et eam manifestet
potestati Movarie vel militi vel iudicit et eorum
b parabola vel alicuius ipsorum eam ibi vendat Sg
et qui contra fecerit. det pro banno lib. in imp.
chxva lit datores parabote blave et eorum
notarius sint cassatL
P Statutnm est quod datores parabole blave ct
eorum notarius de cetero sint cassatij nec de cetero
eligantura et istud capitulum non possit removeri
chxxvn. ne extimacionibus faciendis ad ru
bum et non per parrochiasj et quod part-achie non
teneantur- de defectis.
item statutum estv quod extimacio a civitatis blo
varie n et burgorum l fiat in palacio comunis Mo
varie per extimatores x electos ad rubum 1 et ad
extimacionem comunem et non per pai-rocliiasy et
ita quod parrochie non teneantur solvere fodrum
c de defectis ll.
Aprobatum
Aprobatum.
per comune novarie
incontinenti vel quamcicius poterit
presentibns duobus ex procuratoribus comunis ad minus
casetnlz
facultatum hominum
et suburbiorum et nobilium iurisdictionis llovarie
et villarum quolibet anno infra kalendas aprilis.
xu . scilicet tres per portam
Aprobatum cum infrasori-pta adiectionez l-lt hec iiant ad voluntatem
maioris partis consilii oni exstimatores debeant eligi in hoc
forma . videlicetl quod potestas debeat et teneatur infra dictum
terminum dare in consilio generali civitatis novarie quinque
centum quinquaginta credentiariorum 1 cridato per tres dies ante.
Lx sortes. et illi qui babuerint ipsas sortes. debent eligere m
homines bonos et legales in hac torma. videlicet quod qui primi
v qui habuerint primas v sortes. vel maior pars eoruml de
beant eligere unum. et alii v sequentes aliumy et sic de sin
d gulis va et quod illi xu sic electi vel maior pars eorum. aliis
presentibus. debeant eligere xu exstimatores bonos viros et
legales. scilicet tres per portam . qui debeant exstimare facul
tates omnium hominum civitatis novarie et subnrbiorum et
nobilium et burgorum et villarum iurisdictionis ltuwariel quo
rum exstimacioni steturl quousque alia exstimacio aliis lem
poribus facta fuerit per comune ltiovariel dum tamen ipsa ex
stimacio non duret ultra annum unum. lit hoc non obstante
statutor in quo cavetur quod omnes homines novarim qui sunt
capnd domus. debeant interesse ad accipiendas sortesl et quod
non dentur aliquas sortes inter centum quinquaginla.
ra-lnquuaup
 
1 kubue erat ius mmurandi et ponderandi in publicis mercatis
et foro. ut apparetp ni faltem in privilegio conradi 11 komqv
norum regis canonicis ecclesiae pisanae anno Mchru elargito .
u insuper confirmamus et largimur . . . . rubum de tota civitate -
lAntiq ltal. tom. 11. col. ss j. lnsuprr quandoque rugia appel
lata fuit modus eæigendi veetigal ponderis .- erat etiam rubet
wmuraa fruinentariae in italia speciu. sed definitio haec
minime huic loco strictim congrucrc iidttlmh
gl
 SSS srsrvm ess
chxxan pe novis irwcntariisi sive novis a cxcL ne concessiunibus factis domino illorello
existimat-tionibus anno quolibet faciendis
Statutum est quod potestas et rectores comunis
blovarieq qui pro tempore fuerinta teneantur omni
anno facere fieri hominibus civitatis Movarie et
omnibus aliis personisj que soli/erexit et solvent fo
drum cum comuni-Movariei nova inventaria sive ex
timationes l de bonis et rebus et iuribus eorum post
introitum sui regiminis ante tres mensesy secundum
ique inventarialvel secundum quas extimaciones
dictus potestas et rectores teneantur et debeant sol
vere debita comunis Movarie iminentia p vel que pro
temporibus iminissenti et inventaria seu exstimacio
nes facta tempore unius potestarie a festo s. rfhome
lin antea illius annij quo forent fiicta a sint ipso
iure vana et cum et irrita et nullius momentil et b
ad nichil valeant ab isto festo in antea ullo modo.
ita quod subsequens rector non paciatur ipsa inven
taria seu extimaciones valere ad aliquod agendum vel
faciendumx nisi forte pro preteritis fodris exigendis i
fligian l/t potestas ultra libras ccc mutuo
non accipiat pro anno. et ut totum debitum co
imunis solvere teneatur.
Statutum est quod potestas sive consules sive
rectores non possint aliquam peccuniam mutuo ac
cipere inter totum pro comuni aliquo anno plus
quantitatis ccc librarum imp.a et quod illud debi
tum quod fecerit vel factum inveneritj teneatur et
debeat solvere ante exitum sui regiminis l
cxa Pe non cogendis hominibus mutuo dare
peccuniam comani c.
Statutum est quod potestas vel aliquis alius non
possit cogere aliquem vel aliquos homines Movarie
vel districtus dare peccuniam mutuo comunia nec
aliquis modo aliquo possit cogi ad aliquod deposi
tum seu taleam seu mutuum faciendumy nisi solo
modo ad fodrum solvendum eg et sit precisumy ita
quod non possit removeri.
A lat hec iiant ad voluntatem maioris partis consilii. - casetun
fwniella .
A ltem statutum est 1 quod dominus lorellus imp.
niellus l non debeat solvere fodrum vel bonus substi.
nere pro comuni Movarie ultra extimacionem libra
rum c imp.j et quod eidem non possit iieri im.
positio equorum ultra unum destrarium y et quod
possit reducere omnes personas in vignarello a dum
tamen non odendant comuni et hominibus Movariq
et quod non possit cogi equitare personalitery sed
possit dare cavalcatoremj nec ad aliquod aliud
bonus personale per comune Movarieg et sit pre
cisumq ita quod non possit removeri.
cxclL l/t exitimatores teneanturfudi-um solvere
defectorum a.
l ltem statutum est 1 quod de predictis extima
cionibus parochie nec parochiani nec extimatores i
 
l iit hec iiant in voluntate duarum parcium consilii. - casetur.
o casetur quia alibi positum
w
t ltæemplum inventarii sive descriptionis suppellectilium aliarum
que rerum in domibus inventarum lectori hic descriptum ex
hibeos a in calliata llec sunt res inventa ad domum ngonis
n carzolani per Anselmum l/ivianum servitorem comanis cal
- liati. scil. media m siliginis in covisy itcm tantum linum d
n quod valet sol. xxi item tantum fenum quod ralet sol. nx
n item careram unam de caro sol. r. ltem arconum unum
n sol. yllL ltem bancham unam sol. ut ltem catenam unam
. den. im. item parasules den. nh ltem lcbetcm unum lapidis
. sol. nh ltem calderonum unum arami sol. rL item culcidram
in unum et pulvinarem unum cum duobus linteamina sol. xL.
n quas res suprascriptas dictus smitor eat parte lacobi calvini
n cunsulis dicti loci et ad peticionem berni zori nomine et
s ad partem capituli s. caudcnciii cuius est procuratorl pre
n cepit suprascripto Ltgoni carzolano quatinus debeat salcarc
r et gubernare et in saæimento penes se tenerel donec ratio
. cognita fuerit inter predictam bernum nomine dicti cap-ituli
n ex una parte et predictam lfgonem eat altera. banno sol. xx
n imp. etc. u fchart w iuL ncchnn in arehiv. cathedn j.
a Mediolanenses e contra magistratus durius in cives agentes. clerum
ipsum compellebant ad pecuniam communitati mutuandam lioc
apparet ex epistola lnnacentit ponti/icis Perusii data tertio
idus augusti anno Mccut Sigsbaldo episcopo novariensi. man
dantis ut ipse cogeret mcdiolanensem praetorem ct consules a
molestatione et compulsione eiusmodi desislere omnino per aen
suram acclrsiasticam. monitions praemissa omnique eorum
n casetun
n casetun
appellatione postposita. prociso tamen ne in universitatem me
diolanensem excommunicatinnis aut interdicti sententiam ipse
profert-et. nisi a pontifice super hoc mandatum aceepisse spe
ciale. fratres enim llumiliati ad suscipienda o/fcia publica
civitatis et ad mutuandam ei pecuniam pro eius voluntate com
pellebanturiin eorum et ecclesiasticas libertatis praeiudicium
me firaboschi . vet nam Monum.. tom. lll pag. esu
l ne hoc viro cf. notam ad capit cxx.
s vignarellum super dextra tardubii lluvioli ripa eonsidet ru ab
urbe lapide
S Aliud hic statutum suberatv priore superductis lineis abrogatol
deinde onmino abrasum . super quo diversa manus sed coues-a
hoc capitulum exaravitg ideoque haec irritationis nota primi
statuta tantum referenda ipsum vero verbum defeclorum iam
deletum in titulo rizr deprehendi ex litterarum reliquiis. lh
fcctoa signi/icari obacratosy puta
at lie eastimatorum officio iam plura dicta sunt in Statutis moro
comensibus in not. Sd ad cap. cxruy col. ega Alovariaeipaos
iam saeculo xu excunte extitissc testatur documentum pridie
kalendas augusti .vcxcr confectum. per quod consules iustitiae
aestimalorum munere fungentes creditoribus quonis e crignasco
tradunt huius domum in solutionem certae pecuniae quantitatis.
cuius ipse ngo debitor in illos erat bocumentum reeitare utile
ad id genus actorum declarandum censeat n llie luncg qui
n est ultimus mensis iulii in domo credentie ln presentis
n olrici de illainl Ardilionis rurnielliv ltobaldi tiurniellil
n Lafranci lSoniper-tip cranerii obizonis de nriona consulum
n comanis Arovaricn Predietus olr-icus et Lupus Saæul . llialheus
Predelici nubeiv consules iustitie et erlimalorrs a suis so
ciis constituti i qui in caritate eognoscentes et per puplicum
instrumentunh quod apparebat quod tyo de crignasco indi
caverat cualberzono de cunturbio solidos quadraginta imp.
rel duplum tertiolorum. et Sabato alios sol. quadraginta
imp. vel duplum tertioloruma de quibus in bonis quc fuerant
olim suprascripl/i ligonis solueionem petebatv scilicet cuai
bcrzonus de solidis xxv et Sabatus de sol. xxxrrmg de
quibus denariis ex decreto predictorum extimetorum ad
sancta veiteeangclia iuraverunt sese non esse solutus in toto
nec in parte ln solucione quorum denariorum predictus
olricus et Luppus et Mathcus ezr parte comanis lvovarie el
salvo iure omnium hominum et sine defensione comanis lll -
carie extimaverunl et in solutum dederunt terram cum tecta
que est prope domum que fuit ipsius tlgonis. pro solidis ut
imperialium vel duplum tertiolorum. cui coheret etc.g ita ut
amodo in antea ipse cualberzonus et Sabatus et eorum he
redes teneant ipsum et tectuml ut faciant quicquid voluerint
etc. sine contradictione dictorum consulum ac defensioncx ei
salvo iure omnium hominum Ad quam eatimacionem pre
dicti consules comanis consenserunt etc. - fchart in tabutan
cch carneam Alia de ertimalm-um officiis st actis habemus
in eodem charlario documenta. ex quibus haec seligoc a in
v broreto lvovar-icu cuido brumatus consul iusticie timoris et
n estimator preccpil lacobo Albanco quatenus ponerct llber
l tum de lnsula in possessionem de illa domo. quc fuit
. quond- Albem congi-h que fuerat sibi estimata pro qua
r dam partel secundum quod fuerat sibi estimata gementi
v potestate Mwaric opizone Amicono - f chart w iunii
suee
strue
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teneantur pro defectis. sed nichilominus potestas u Movarie et iurisdictionis liovariep nisi solummodo
et eius assessores teneantur precise exigere ab
exstimatis fodra simpla et quarta cum penis ad
exspensas ipsornmz qui essent exstimati. lilt insuper
statutum estz quod si qua exstimatio de cetero facta
fuerit vel erit per parrocliinsj quod potestas et eius
assessores teneantur bona fide et fideliter exigere ab
exstimatis eorum fodra i secundum quod fuerint
exstimatip et in defectum exigatur a parrochia illud
quod defuerit a non possentibus solvereg et sit
precisum.
cxcm vt nec depositum nec talea nec mutu-um
sed fodrum solummodo imponatun
1 ltem statutum estj quod aliquod depositum per
talca seu mutuum fnonj fiat in civitate Piovarie
de ccteroa nec aliquid aliud ad modum mutui
seu depositi vel talee 1 alicui homini seu persone
A casetur quia alibi positum
 
uccxxrj s lacobus Albaneus ex parte consulum iustitic evoe
v varie et estimatorum et comanis lvovarie posuit ubertum
i de lnsula in possessionem ipsius domus . porticus et furni .
- que fuerat sibi estimata pro debito quond. Alberti congii
- secundum quod fuerat sibi estimata. et caetnacium illius
p domus possessionis nomine in manus ci dedit nomine illius
v domus. lfæistente potestate lvuvarie oppizone Amicono o
lchart eiusd. dici et annij. a ln brorcto ivovarie in presencia
- cuidonis Sruxati et Pilippi de Agoniato consulum iu
fodrumg et sit precisum
cxcw lit mortui non extimentun
A ltem statutum est et ordinatumy quod nullusl
qui sit mortuusy possit extimariy sed nomen et
cognomen illius a qui debuerit entimarii debeat in
exstimatione apponi.
axcv Pe fodris.
l leneatur potestas seu consules infra kallendas
aprilis ponere in consilio qualiter debeat ponere
fodrum ly et secundum voluntatem maioris partis
A contn-matum
l casetulz
 
populos ad arina contra imperatorem movereh tune enim
lvovaria lllcdiolano aliisque civitatibus foedere iuncta erat.
fributi vero impositionis ex parte civilis regiminis exemplum
habetur in acta hic describendos a in Seciago ante ecclesiam
n s. Silani ad sonitum campane convenerunt in primis etc. su
v prascripti omnes pro unoquoquey secundum quod toliam cis
s facta fuerit pro decima quam dare tenebantur ad duos annos
p proximus hinc retro et amodo ad tres annos proximus ce
u nientes per llbertum critam et pro Andrea Pezia et pro
- Alberto belenzono et pro cuilelmo Pcrnaino estimatorcs
u constitutis item prenominaii vicini omnes promiserunt et
s conrenerunt dare et solvere suprascripti estimatores videlicet
suprascripti Alberti crita et Andree Pesic et Alberto helen
zono et cuilletmo Pernaino secundum quod per suam partem
evenerit. et secundum quod cis toliam fcceiint. et in illis
terminis quod eis preceperintv et de hoc attendendo cum
omnibus dampnis et dispendiis ltcm et obligarerunt eis unus
quisque eorum omnia sua bona pignoriy ita ut unusquisque
eorum teneatur tantum pro sua portione. Prcterea iamdicti
vicini promiserunt et convenernnt eis quod si dampnum ali
quod sustinerent pro aliquo ez ipsis ricinisy quod non sol
visset suam porcionem item suprascripti vicini promiserunt
et conoenerunt suprascripti estimatores tantum unusquisque
eorum extra/tere ipsi estimatores absque dampnmn et rursus
n obligaoerunt unusquisque eorum pro sua porcione omnia sua
v bona pignori n etc. fchart xr februan .vccxxn in architn
ech comedit/h Aliud eiusmodi tributum novariensibus clericis
impositum fuit a. nchxxxlx a pro lienedicto episcopo cabren..
v legato apostolica transeundo per oæolam et eundo ad regem
- Alamaniey ut dicitur n fcharL xu iul. ucoLxxxlx in arcls.
cathediujl et a. sicen/l pro ii de illontelongo notario et legato
itidem apostolica tchart xxr octobr. ibideinj.
iliil
rar-vastique
n sticie lvovarie et estimatorum. llec est diuisio facta de
in domo. que fuit quond. Alberti fongiil que fuerat cstimata
- leerto de lnsula et Petro Sicopodio et cregorio de livrardo
- pro quadam quantitate pecunie ex una parte et Petro filio
r quond. Alberti congii suo nomine et fratrum et quorumdam
n aliorum creditorum etc. suprascripti Alberti et alia. Pars
- cuiusdam domus cum superioribus et inferioiibus obvenit de
v versus sero eisdem libertol Petro et dregorim sicut est deter
n minata per tres tracias. que sunt in muris deversus viam
. et deeersus meridiem. scilicet a traciis que sunt in medio
s usque ad tracias que sunt de versus mane. in parte ipsorum
. heredum et aliorum creditm um obvenit eisdem heredibus et
n aliis creditoribus de versus mane cum superioribus et infc
- rioribus usque ad tracias primas que sunt de versus mane.
n que partes venerunt cuique pro sertibus pro gestis. cui di
o cisioni suprascripti consules consenserunt et suam auctori
n tatem et decretum inter-posuerunt vnde plures brevia etc. -
fchart n kaL iul. uccxxrj.
1 rulea est surculum ex arbore excisum. quo originem petierunt
italicae voces taglio et tagliare. et l/arro de his sic testaturs
. tiunc rustica voce intertaleare dicitur dividere cel excidere
. ramum ex utraque parte aequabiliter praecisuml quas alii
in clabulasl alii taleas appellant n tne ne rust. lib. 1j. ln sensu
vero tributi pecuniarii populo iudicii laglia et talea a ger
maniea roce thcilen prodiisse videntun nempe partiri . in partes
dividerel distribuerel suam cuique portioncm assignarep unde
theil cst portioy quum in tributis imponendis sua cuique portio
pecuniae pendendae pro viribus assignctur. Apud Longobardos
consuetudo vigebat. ut publici eaaetores scribendi artis im
periti solutiones tributorum et omnimodi i-ectigalis sibi factas
super surculis describerenh quibus ceu argumenta sive tcste
et acceptilatione utebanturg ii scilicet surculi per medium
aequis partibus scindebantun una exactori altera solventi as
signandal et nova pecuniae exactione populo imposita. iis apte
caniunctis signum eaactor incidebat in e.ractae tributi solu
tionis testimonium. unde tributum ipsum incisiol incisura.
cisa et tallia dictum est. rale-as non civilis tantum sed et ec
clesiastica imponebat auctoritas dioecesis cel provinciae cle
rit-isy ut habetur in petitione cleri novariensis odemario epi
scopo data r kaL novembris a. lucamy quam superius retuli
in not. ad cap. cxczn tributum illud impositum fuerat pro
legati pontificii sumptibus sustinendisl qui fortasse fuit lacobus
cardinalis Praenestinus a pontifice in partes Albigensium mism
ad catholicam fidem tuendum .- num praeter publicas dissensiones
ac bella. quibus italia tunc laborabaL etiam haereses exortae
et a callia huc allatae erants aut probabilius cregorius dc
llontclongo Mediolanum praesertim missus a. Mccxxxlx ut
i fodrum a voce saxonico fodre idest pabulum. alimentum cet
annonam militarem accipe Puder etiam nunc ucnnani ea co
canty quae pro alimentandis et sternmdis equis usurpantur.
et haec tantummodo imperatoribus cum exercitu 1taliam ad
ccntantibus pro accipiendis coronis ab incolis subministrata
sunli poslea annona etiam pro alendis militibus eafigcbatun cui
denique insuper pecuniae pracstatio adiecla est fodrum otto
Prisingensis ne gestis Prideiz 1ib. ll. cap. xlli nadevicus
lib. ll/l cap. x. cunterus lib. lrlll aliique scriptores nominant.
cum autem principes in feudum conceilerent aut dono alicui
darent pugos et rura cum suis territoriisy consuecerunt etiam
dare ei ius eaigendi fodrum y quod servata nomine et iure eaegcs
runt postea etiam civitates italicae a civibus sub certae pecuniae
solutionis vel alterius rei forma etatis lcgibus. prout rerum oppor
tunitas suadent nonnunquam vero novariensis ecclesiae clerus
angustias et pressuras occasione bellorum assidue patiebatur
in eæliibendis provisinnibusl pensionibug tali-is et collectis ac
aliis eaaetionibug a quibus apostolicae sedi quere-ns cum anno
slch is petiisset dispensari. ponti/em o- ut ad praemissa de cetero
a exhibenda cogi ab aliquo non posset invitus. auctoritate sua
- ei dua-it indulgendum - tMonum nisL Patr. chart 1. cot. nos/t
huiusmodi tributa ab ipsa ecclesiastica potestate imposita olim
super clericorum benehcia caigenda fuisse testem habemus
eiusdem cleri suo episcopo datam anno ucch. r kaL novem
bris. petitioncms a cum i-estre intentionis eris-tan sicut cre
. dimus. et in nostra sedeat voluntate ius vestrum non minuere
n nec auferre et ecclesiarum ius quc ad nos perti
n neant pleno iure. prout vestra providentia non ignorah oi
n delicet ecclesia de bacino etc. et nos ecclesiis ipsis de talca
- nuper nobis imposita porcionibus imposuerimus contingentcml
n et iam nuncios miserimus per eosdem benignitath vestram
ltozr
e
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credentie de eo faccrcy et si fodrum posueritl illud a
colligi faciaty et collectorcs fodri habeant pro uno
quoque sol. xx imp. et non plus aliquo ingenia
lit quilibet de blavaria et districta tam laycus
quam clericus teneatur solvere fodrum comani
hlovarie 1.
axch Pe collectoribus jber
A qui colligerit fodrum non habeat notarium ad
ipsum colligendump qui sit filius eiusj frater vel
nepon barbanus e vel cognatas lit qui collector
iiieritj non possit nec debeat fodruzn colligere
deinde ad unum annumy et qui scriptor fuerit ad
fodrum colligendumg nichil accipiat a solventibus
fodrum ii
lhbnlb
cxch llo fodris exigendis
A Podrump si intra civitatem posuere l ipsum
tam clericis quam laycis iurisdictionis Movarie c dg
rebus omnibusy preter quam de rebus ecclesiep
ponam vel poni faciamp et ab eis excuciam vel
excuti faciamg et est n precisum.
li Statutum est quod potestas teneatur exigere
et habere ab hominibus et comuni lilandrati pro
fodro libras xx imp. tociens quociens per comune
Movarie fodrum impositum fuerit civibus Piovaria
lit hoc capitulum non possit relaxari modo aliquo 1.
cxcvzuL lle habitatoribus Sorbcii habendis ut
burgienses quoad jbdrurru
P Statutum est quod homines qui habitant et pro
tempore habitaverint in Sorixio e seu territorio et
x
b curia Sorixii super poderio hominum Movarie vel
hominum iurisdictionis Movarie quoad fodmm sol
vendum comuni Movarie habeantur ut burgiensesj
salva omni racione hominum Movarie in honore
et districtu et iurisdictione et in omnibus aliisj
sicut ante habebanti nec propter hoc statutum
sit eis aliquod preiudicium gcneratum in aliquo
continuatam
inter homines novarie at districtus.
quam clericis patrimonialibus.
et sit precisnm
confirmatum
conlirmatum
- et cui ipsi dederint nomine proprii quicquid facere voluerintl
u nominative de libratis ly et soldatis xf pro indiviso in quadam
domo in qua habitat dictus liezonus et uæor. cum accessibus
etc. lit precepit idem dom. zannus predicta cuidoto nomine
suprascripti lloglcrii. ut ingrediatur possessionem supra
scripto domus et de cetero possideaL insuper predictus dom.
zannus sine sua dampna et defensione atque suprascripti
cregariil et ita quod nullum dampnum habere possinty omnia
iura et raciones que et quas comune lvavarie habebat ante
istam solutionem versus bana suprascripti liezoni sive in
bona ipsius liezoni occaa-ione fodri et dupli et expensarum
usque ad libratas ni et soldatas xiy eidem cuidoto nomine
suprascripti koglerii cessit et dedit pro defensione et ad de
fensionem suprascriptorum libratarum ne et salviatorum xl
imp. in suprascripta domol statumdo predictus dom. zannus
ad partem comanis ivocarie et eius officio quo frangebatur
in hac partc. quod hec iura sint anteriara et pociara ct
preferantur omnibus creditoribus ipsius bezoni suprascripti.
et quod dictus Seznnus sive utor nec filii cius sive aliquis
alius habeat amodo in antea regrcssum in suprascriptis li
bratis te et saldatis xy datis suprascripto cuidoto nomine
- suprascripti llaglerii cagncrii. lit inde hanc certam fieri -
etc. / chart. xxx apriL Mccxxxz in tabat cathcdn lvovanl
itar documenta nunc allato docemur quaenam cxtunc fuerint
collectorum et eaaetarum fodri iura et muneral et qui mos ob
tineret in impositianum solutione
nga
liili
usus-ausu
ag
a continuatam
p affectqu in hamina deprecamury quatinus taleam quam
a quibusdam ecclesiis suprascriptis imposuisse dicimini . revo
u care velitisy ne oideamini nolle nobis iniuriam irragarel qui
- aliis in iusticia sua estis ex iniuncto nobis a/iieio debitares. v
At praestet respondens mandauit petentibus - ut partem tales
m eis assignatam solvere deberent sicut mandaverat. ne propter
o hoc in sententiam incidet-antp quod vehementer fuisset ei
- anerosum v fchart in fabulam cathednl in quo cmergit
impositionem illam pecuniariam ecclesiastiea usui et personae
persoloendam modo fodri modo talcae nomen assumpsisse Po
drum ipsum a communitalc quandoque eaigi probat tabula
idibus martiis a. Mccxxz/ condita. qua iacobus cyprianus
fratrum quoque suarum auctoritate et utilitate mutua llbertino
de Perla et cuidotto flia q. cuidonis lvono de Mateo tradit
libras duodecim assesque novem - pro solvenda fodro communi
n lvovaric v fchart in archiv. cathedrul
t cfl quae leguntur hac de re in nat ad. capit cchnlL
s Patruus aut avunculusg barba et barbanus coces sunt langobar
dicary eisque vulgus adhuc utitur. c
s collectorum fadri institutionem testatur conditionis actum. quo
pridie kalendas maii anno yccxxxl zannus dc Aliano a ciui
tatis rectore iliadeo Azario deputatus a ad erigendum univer
n sum fadrum camunis lvovaric non solutum a quinque annis
v infrap n vendit bona eorum qui impositionem illam nondum
solverunta cuidatto Priaae a de libratis quatuor et soldatis
n quindecim pro indivisa n in quadam domo bezonis laniariip
debitoris fodri sibi impositi et communitati persolvendi in
libris quatuor et solidis sem Sed operae pretium est illam
chartam ex integro referre z a ln lvovaria dominus zannus
n dc Aliana filius q. dregorii de Aliana constitutus a domino
u llvadco Aciario potestate lvovarie ad eaigendum et colligen
u dum universum fadrum comanis lvovarie non solutum o
r quinque annis infra. et ad oendendum de rebus illorum qui
n non solverunt usque ad solutionem fodri et dupli et expen
n sarum. et ad compellendum vicinos et cansartes illorum qui
u non solverunt . et ad emendum de rebus illarum. qui non
. solverunt . et ad iura ccdenda illis qui pro aliquo solverint
n usque ad solutionem fodri et expensaruim prout ipsa potestas
u habebat licentiam ab illis de conscilio eligendi unum excus
n sorcm fodri suprascripti. sicut continetur in quadam cartula d
. facta per Matheum de Airaldo notarium in hoc presenti
. anum die mercurii qui est w exeuntis mprciL ita quod
a venditiancs quas fecerit. sint secure et emptores sint securi .
v et quod nullus habeat regrcssum in re per eum oendita. et
. quod iura qua cedat sint anteriora et proferantur credi
u toribus illarum. pro qua solacia fiet sine sua dampna et
si defensione . et gregorii Alzalendina eius socii. et ita quod
n nullum dampnum inde habere possint fuit confessus. tacitus
. et contentus quod ltoglcrius cagnerius fil. q. lacobi cognerii
n de lvibiola. quem cagerat ad hanc solutionem faciendanh
o solverat et dederat suprascripto gregorio nomine comanis
. lvocaric pro fadro sive fodris et duplis bezoni biccarii li
n bras quatuor imp. et sol. sed et pro expensis solid quatuor .
u imp. ltcm quod dederat quibusdam sapientibus pro habendo
- conscilio solidos tres item quod dederat pro hac cartula sa
n lidos duosy summa quorum denariorum ascendit ad libras ir
n et sol. xli imp. vnde predictus dom. zannus ad partem ca
v munis Alovarie fecit datum et irwestituram ac oendicianem
n in manu cuidoti Prine filii cuidonis Prine nomine supra
u soripti ltoglcriil ad faciendum ipse lioglerius et sui heredes
e Sorisum non parvus ricus a caudiano dua passuum millia abestp
t llaec in posterioribus statutis adiit-iunius - salva quod obser
n vctur sententia lata iam intra comunitatem lvovariac et
n dictam camunitatem 1ilandrateo pro qua obligantur ad annum
n annuum libr. c imp. s Stat. mss. uanx . capit cmlxa ub
dc Slat. offi poteng et Stat. non . fab xnn versa
Sed quoad haec et castri et montis dies-imae custodiam. de
qua in antiquis statutis legebatun et in nostra codice legi
debuerat . nova rursus reformationc lapsu temporum inductus
statutum ests u de statutis autem cassandis ut supra. ita dictum
v extr quia potestas praedicta iuravcrat de illis statutis ser
n eandisl praedicta statuta in fine sui rcgiminis. videlicet infra
- festum anni nooi. omnino faciat cassari et removeri de sta
tutis comunis. - tSent ru kaL naoemb. Mccxw lipiso taurinl
et mediis temporibus civili episcoporum dominio suberah cum
micaudtam et ripatus comitata comprehendcrctur et iudicem
tribuerat 1s postea atrium sibi proprium vindicavit a gaudia
nensi arc-paratam
 
fiiit coMMvmmns mox/AklAli lilia
ih cxclx ne extunactbnibus illonth qui extinuzti a ccxxli ....faciam l omnem forticiamique amodo
icis non fuerintg fzeiendzs
m A Stalutum est quod omnes homines civitatis - villis seu locis eomunitatum et universitatum pracdictannm
v novan-e et suburbiorum cohercntium civitatij qui o praedicti parochzani infra tres dies postquam-petitum fuerit
.li - nomina et cognomma omnium de nus parochiu tam mascu
non erunt in extimacione pro fodro comuni Mo
varie solvendoq infra octo dies proximosg et nobiles
m episcopatus Movariei qui non erunt in extimacione
pro fodro comani Movarie solvendoq infra xv dies
 
m proximosg ex quo impositio de fodro solvendo pu
hwi blice fuerit factap veniant coram potestate vel suo
iudice sive nunciis ad hoc pro comuni Movarie
t constitutisg et dicant sese non esse extimatosy et
m sese extimari faciant 1. lit qui non venerit et fecerit
m ut dictum csti det pro banno qualibet vicea in qua
mihi imponeretur fodrumj sol. xxi si habet tantum in a
mby . . . . t .
ita
A confirmatum
cu
ini i lis quae in codice nostro de extimationibus desiderantur . docta
menta suppleanh quae catligere nisus sum ad hanc rem decla
randam. ilac mihi alterum praesto est v quo folia viduo tfgatii
de Agonia nonnulla recipit bona sibi ab extimatoribus tradita
in suae datis restitutionrmal eum in pecunia eam recupcrarc non
possetz n ln broreto comanis lvovarie quoniam Alamanius
ii de Mortario consul iustitie et eastimator ab aliis consulibus
p constitutus cognovit in veritate per publicum instrumentum
v factum per Petrum de zuvenali notarium in anno etc. 1 quod
in n folia uxor quond. tlgatii de Agonia dederat quand. tlgatio
. h n suprascripto eiro sua in dote libras xu et dimidiam imp.y
im n de quibus petebat solueionem in bonis quond. ipsius llgatii
ut ii usque ad libras rm imp. 1 de quibus iuravit ipsa ad sancta c
m n llei evangelio solueionem sive eaeusationem in toto nec in
m n parte ab ipso nec a suo misso habuerah et quod debebat
m - habere pro dispendia preterito solidos r imp. in salutione
in n suprascriptos-um denariorum omnium et in sotueione solidorum
u rm et denar. rimp.. quos dedit pro estimacione comanis et
m m pro rebus estimandis1 et den. xl pro carta estimaeionis et
m n brevi finis .- dictus consul et cstimator ad partem comanis
m p lvovarie sine sua dampna et comanis defensione fecit datum
w n et investituram ct cstlmaeionem ad proprium in manu supra
ii n scripte fatie de omnibus denariis et rebus et terris infra
v u scriptis. ln primis rersus tircgongium de caliate usque ad
m n sol. wm imp.y quos dare debebat suprascripto t/gatio etc.
m n So modo quod ipsa talia faciat exinde quicquid volueritl
mt n salvo tamen quod superius dictum est. et salvo eo quod si
m . u ipsa evincerctur in toto nec in parte de suprascriptis terris
w n ct denariisy quod ius suum sit salvum ubique prout erat anter
m u et salvo eo quod liceat heredibus quond. Lgatii et creditoribus
m u lucre infra annum unum et diemy dando et offer-ando ei su
irl u prascriptas denarios et facianda ei guidardonum sicut capit
i n sol. duos de libra. computatis gadimentis perceptis in gui
m n dardana lta ad partem comanis lvovarie ei possessionem d
li u dediL Lfnde plures curte n etc. fchart xx mart. .uccxxxn
in tabut. eccl. cathedn lvovanl
w s llaec addez u bonis libras xxr imp.. et si habet de bonis a lib. xxv
ill n imp. usque ad libr. cy det pro banno libras tres imperiales. et
a t si a libris c supra.l det pro banno arbitrio potestatisy quod
vl n arbitrium potestatis ultra libr. x egi-cedere non possit lit
idem teneantur facere burgil villae et universitates et quae
l libet comunia locorum. quae non essent eatimata ut supraa
i sub poena librarum xxv imp. pro quolibet burgo. ct libr. x
fl- o imp. pro qualibet villa et qualibet cammunitate locil et sol.
ri . xx imp. pro quolibet consute. et pro qualibet universitate
t - lib. L imp. lit nihilominus dem. potestas teneatur facere ez
vft v timari praedictos non ertimatosy et ponere eorum nomina in
l l extimatione in libro facultatum communis Alovariaeg et quo
a
ut
1
o
i
i tiescumque requirentur parachiani parochiarum civitatis tvo
r variae et suburbiorum et consules burgarum et ritlarum et
- quarumlibet communitatum et universitatuml quod dare de
- beant in scriptis omnia nomina eorum qui sunt in parochiis
v eorum. et omnia nomina nobilium habitantium in burgis et
s torum quam foeminarum sub poena librarum xx imp. pro
n quolibet parochiano et qualibet cicey consules cera burgorum
n et cillarum et universitatum et aliorum locorum quarumlibct
- comunitatum debeant dare nomina nobilium praedictorum
r habitantium in dictis earum burgis. rillis et locis suprascri
- ptis infra octo dies proximus postquam fuerint requisitil sub
n poena sol. xx imp. pro quolibet consuley et libras tf imp.
- pro quolibet comuni et qualibet vicey et pro qualibet univer
n sitate libr. x imp. tft quilibet de pracdietis possit accusare.
l medietas sit aceusatoris et alia medietas sit comunis Avo
- variae lit istud statutum legatur in arengo in qualibet im
r positione fadrig et nihilominus facta extimatione de eis te
n neantur ad solutionem fodrorum et talearum comanis lvovariae
- ab inde retro impositorum secundum eatimationem de ipsis
a factam ut supra a die publicationis praesentis statuti in autem
o et quod quilibet valens fieri civis lvovariae de cetero non
v admittatur ad civilitatem nec describatur in numero civium
- nec tamquam civis rcputari passi t. nisi solverit ante ipsius ad
a missionem eamuni1vovariae libr. xxv impw quae expendantur
- in necessitatem et ornamcnlum palacii et non in alia rc. -
ltcliqua hae.-. quae deficiebantl deprompsi ex capit erym lib. l
Stat.ms. an. lucump cui alia novem capitula de eadem recub
sequuntury quae fnescio quo tempore inductaj hic omisi. Ani
madvertendum insuper est in codice nostro legendum fuisse
ac si habet tantum in bonis a libr. x m quae dictio in emen
datis statutis mutata est. ut hoc loco catseripsi. vesunt enim
abhinc in codice octo folia. quot intereedcbant ab hoc capitulo
usque ad medium ccxx11. quod heic partim subsequitury sub
rubr. ne tenenda destructum nlandrale et omnes domos quae
sunt intra fossatum . ut legitur in col. statutorum anno uvxl
typis editol fol.xu. et mss. an. umcxy lib. ly cap. Lxxxm
1 capitulum istud initio resectum sic restituendum este - ltem blan
n drate tencbo destructum 1 et omnes domos quae sunt intra
n fossatum ceteris loci destrui faciam praeter ecclesiam et
n domos1 in quibus habitant clericiy et hospitalia et tecta mo
u landiniy et destruam et destrui faciam omnem forticiam r etc.
fStaL mss. lucama lib. 1. eap. Lxxxnl Propev Sessitem flumen
adest Standratum oppidum t/ercellamm dioecesi subiectum .
olimque etiam mediolanensi ditioni. et iam saec. xt in commu
nitatem constitutum a duodecim consulibus rcgebatun lll-tus insi
gnisque fuit locus comitum nobilitateg qui diutinas eantentiones
cum lvovariensibus ac l/erceltensibus habueruntg eiusque anti
quitatis argumenta sunt s. cregorii M. rpistolac clx lib. t/ll et lx
lib. lx datae Sereno episcopo massiliensi l qui komam profectus et
exinde in patriam regredieru lilanderata deeessit sepultus in s.
columbani huius oppidi ecclesia perantiqum et probant eius
episcopi acta. picturae et carmina in Sovariae Sacrao pag. se
descriptal et apud Perrarium tcntnlt ss. llaL n aug in eraL
ll. l. S. tom. l/L pag. lesl oppidi historica descriptio nimis me
distinereh si omnes evolvere uellem illius eventus eiusque comitum
gesta et discordias cum finitimis civitatibusjideoque pauca tan
tum attingens. brevi eapediar sermone. comitum illorum latis
sima erat ditia in mediolanensi novariensique ae l/ercellantm
agro et summa dignitas inter ltaliae principes iam inde usque a
saec. le Srant ii ex praccipua Mediolani nabilitate. eosque
mediolanensis respublica in tantam amplitudinem auaerah ut
clientetari lllandrati comitum opera amplificarcntur reipublicae
fines et lvovaria sensim Mediolanensium ditioni subiiceretun
lveque vero comites sibi defueranti freti enim Mediolani au.riliis.
quae occulte sulnnittebanturl amnem fere agrum novariensem et
magnam vercellensis partem occupaverant g lilandratum autem
ca magni/icentia exstruacranh ut augustae pulcherrimaeque ci
vitatis imaginem ita praeseferrct 1 ut otlo Prisingcnsis de cui
donc comite loquens testatus fuerit - lvovariam habuisse comitem
- blandcratcnsem in sua dioecesi . qui praeter morem italicum
. totum ipsius civitatis flvovariaej territa-rium vix ipsa civitate
n exceptay Mediotanensium possidet auctoritate - tne gestis Po
der. imp.jg et ttadesicusc a cuido comes . . . . . cum esset naturalis
v in Mediolano civis cir prudensl dicendi peritus et ad perma
n dentium idoneus hac tempestate tali se prudentia et moderamine
n gesserat . ut simul . quod in tali re dif/icitlimum fuity et curiae
n carus et civibus suis non esset suspitiosus n fl . ttt/g unde
apparet qua potentia ille comes cum Alovariensibus certam-ih
ct eur ipsi contra illum et castrum olim dura statuerint Postrcmo i
tamen cum irriderieo l aug. adhaesisscnaconiurassentque ad Me
diolani excidiuml Mediolanenses restituta patria eum Alovarien
slbus cos bello petiverunty et anno lucus/m - Mediolani-nm tsic
SSS
liet in domibusz quas habitant clerici intra fossato a
veteris loci Slandmtij et in ecclesiis el liospitalibus
et in terris inolendinorumj sive alibi ultra illa fossata
l tiis in anno l per ambaxatorcs meos circui
faciam castrum sive locum blandram et si intra
fossata lblandrati domum vel domos hedilicata l in
voneroj destruam vel destrui faciam illas infra xx
dies sequentes
c qui iverit ad habitandum ad aliquem locum
circa lllandratum destructuml audet-am ei pro banno
libr. x imp.1 et insuper ponam eum in banno i
s confirmatum
l per me et cum ambasatoribum quos mecum ducere voluero.
circuibo.
c continuatam
- narrat can-anous flamma/l attendentes quod civitas de ttlanb
a drate inter alias peius fizcerat civitati Mediola1ti. ipsam primo
- aggressi sunty quam dira obsidione circumdedcrunt. et ob
- tentant in quatuor suburbio dividi procurawrunt llla vero
r civitas de cetero nunquam reaedipcata fuit . et per annos yn
- quibus imperator in Alemania stetit. cives mcdiotanenses
a diversas vindictas fecerunt . recentis iniuriae non immemorcs -
t Manip. non cap. ccnjg facta inde divisione hominum illius
oppidi inter lvovariam l/erccllasque civitatesl ceteris oppidi
amplitudincm pracgrandes ruinae magna intervallo disiectac
dcsiqnant. lllundratenses comites tunc in vallem sessitanam
concessa-ant et in Subalpinis rcsederei ubi avitae dignitatis
decus nomenque in nepotes ac posteros suos blandrati comites
atque marchiones s. ceorgii transmiserunn qui Augustae fau
rinorum degentes diu plurium regunt gratia et opibus lloruerunt
ceterum plura inquirens adeat invel-cellarum clmmographosl
llisL Patlz Monum et llcnvcnuti a s. ceorgio llistoriam . cin
gins la Sarrasy Mbmoircs pour sci-vir ii llliisloii-c dos comtcs
de niandrato. etc.
l aedificatas tStat.praod.j. c
a Alia hoc loco circa lllandrati oppidum statuta intercedcrc dc
bucranta si codeæ integer fuisset . huius tenorisz a item statutum
v est quod potestatcs qui erunt per tempora in civitate lvovariatg
v teneantur ct debeant omni anno infru trcs menses post in
n troilum sui regiminis ponere in consilio dc inquirendisy tcr
n minandis et defendenda omnibus terris et possessionibus et
- hominibus et iuribus. quae comune .rvovariae habet et habcre
n debet in lllandratc et in eius territoriis. et de pracdictis facere
v secundum quod maiori parti eonsilii placuerit n tStaL mss.
itemm lib. l. cap. Lxxxrj. a item statutum est quod potestas
v teneatur exigere et habere a comani et hominibus illandmti
n pro fodro libras xx imp. totiens quotiens per comunelvovariae
v fodrum impositum fuerit civibus lvovariac .- ct hoc capitulum non
n possit relaæari modo aliquog salvo quod obsrrcctnr sententia
v lata diu inter comunitatem jvocariae et dictam communitath
n blandratu pro qua obligantur ad censum annuum libr. c imp. n
tSlaL praed. lib. l. cap. cxxxlx n ve quantitate fodri ea-iqcndia
n com-munitatc blandratij n llaec omnia lata sunt post lllandrati
destructioncm. ac postquam comes cuido scu cius progenies
inde expulsa fuit quamvis cnim nobilis gcns. cui a s. ccorgio
nomeny ab antiquis litandrati comitibusy ut verisimile est. d
descendah seque lllandrati comites inscripserint etiam sequcn
tibus saeculis ac in praesenti inscribant. ac etsi ad rerum suarum
dominium tunc temporis rcvcrsos fuisse constetp brevi tamen post
tempore iterum expulsos fuiswy nempe ante annum ncchuy prae
citatum statutum indicare uidctmy nec non aliud sic inscriptums
n lit omncs sententiae et licrationes factae dc bonis quondam
v comitum coziorum de lllandratc sint hrmael v de quo in nota
ad cap. cccxl aliqua innatum ltadcm fodri quantitate in commu
nitatcm l/crccllarum blandrati oppidum eodem tempore ex anti
quioribus statutis obstrictum crat. aliisque obligationibusy quae
suam ei civitati subicctioncm a/firmabanL quamvis vero oppidum
ecci-sum ac dcstructum funditus essct. eiusque homines intcr
finitimus civitates divis-iy tamen nonnulla habitacula huc illucquc
ac sensim in ceteri oppidi arca. novique incolae communitatem
instituet-c coeperunt circa annum uccxrl . quo sexaginta homines
inter se societatem ineunt et statuta coudunt propriæ ut ex
documenta xxiii iunii apparety u ln prato retro s. ltctrum de
u blandrolo ln nomine homini amen Ad honorem vei ct
n comitum ct comanis lllundrati ct salvo honore civitatis fcr
SPPAPPvn sed
A teneatur potestas manutenerea defendere et
guarentare possessiones hominum Movarie et iuris
dictionis lslovariej quas habent in lllandrato vel
habuerintj seu in circumstzmtibus locisj si occa
xiono quod ibi de predictis possessionibus iusti
ciam sub consulibus vel potestate illius loci facere
A coutirmatum
 
n cellarum et ivai-mia et salva carta blandraina . . . . . ..ium
v uerunt omnes infrascripti inter se ad inuicem .. sanare
n gubcrnarci adiuvare et manutenere ct defendere in personii
a et avere quemcumque illorum . qui sunt vel qui fuerint de hac
n societaleg itcm si aliqua discordia oriatur inter eos de m
u cictate 1 illi teneantur stare precepto rectorum societatis
n omnium rel maioris partisy et rcctores teneantur scdare et
n poet/icare omnes discordias bona fide sine fraude et quam
n citius poteruntz item illi de societate teneantur obedire omnia
s preceptal quo sibi fuerint facta a rectoribus pro honore
u istius societatis-g omnia ista ct quc fucrint adiuncta obser
.. ventur usque ad decem annosy ct consularis istius societatis
v lcvcntur per dies xir ante festum s. loannis baptiste semper
n omni anno. itcm meliorando in hoc statuta quod meliorari
v potuerit ad pro/icuum societatis cum consilio rectarum et
in credcnlicv que fuerit pro temporibus n t i1landt-11i. ll com
di vero col. ll. paq. SSf/L charta blandraina appcllatur
concessio quarundam immunitatum facta subiectis suis a comi
tibus nonis februoriis anno nixo/ln sequente Mchylt con/ir
mata. quae autem conventio tenendi blandratum dirutum annis
ucoxxm et siccum instaurata est. sed tantum pro tormal
ut videtur. aliter enim in statutis indicia non fuisset tribuit
quantitas in libris centum imperialibus lvovariue ab oppido
persolvendig quae ccteroquin in illum ius exercitus et tributi
servabat a comitibus ipsis rccognitumy qui iiec sua bonorum
suorum in lilandrato sessiones faciebant tum lvovariae tum l/er
cellis. altaque cum oppidi incolis paciscebantun 1vam ir kat
aprilis uccux tractatus divisionis territorialis dominii blan
dratcusis eiusquc pertincutiarum cum lvovaria initus estl quo
nota dignum cst a quod commune l/ercella-rum non possit . . . ..
n modo aliquo decipere in parte et divism quae ipsi comani
- l/ereellarum evenerit nec alibi in districta l/crrcllarum ali
n quem dc predictis habitatoribus coloribus comanis Avovarir nec
a aliquam de corum dcsccndentibuh qui sunt et erunt usque
n ad infinitum. nec aliquem dc predictis hominibus de mcdio
u flncmpe de cantone dc mcdio c minis burgi excitatoj. qui
u venerit in parte comani ivovariey nec aliquem ea corum
v descendentibus u t MonunL llist. Patlx chart tom 11l
col. isti/h Pactam tamen divisionem rcipsa nondum a. siccum
ad editum perductam fuissc ccincimur etc conventionenl idus
fbbruarii facla. qua privilrgia a liii-collarum comite llonosc
gnorio de Arborio conccduutirrz u si continget commune l/crcelv
- larum ad divisioncm renire de lilandrate vcl pactum fecerit
n aliquod cum comani lllundroti rel comani tvovarie . . . . ..
n sed semper rcmancant domus. castruml villa ct homines in
in eodem statu sicut essent trmporc divis-ionis ccl pacti facti vel
in faciendi inter comune l/erccllarum ex una parte et comune
u .votvarie rcl comune lilandrati ac altera n fin arck. com
lpercclL niscq lla cos/x talium eonvcntionum effectu castrum
illud duabus simul subcrat civitatibusy quibus librarum ccn
tum tributum solverc ct amicitiam servare tcnebatuh quum
inter cetcra convencritz u Si amodo aliquo tempore praedicti
n homines ltlandrati ct comanorum dederint vel fecerint ali
n quid in suprascriptis concentionibus factis inter predictas
- partes . et in aliquo meliorem conditionem facerent cum comani
n Avovarieq quod ad consimilibus comune ct homines contorta
n rum lilandrati de mcdio teneantur comani 1/ercellarum tam
u in honoribus potesteriis quam in aliquo alio. quod feret cl
n daretur per cos cet aliqui pro cis comuni lvovarie vel sin
u gularibus personis n tchart w octob. siccxc in arcta com
yercctlaruinj. Attamen Alovaricnscs in quicto blondrati tm
sescione diu permansisse negat M. A. cusanusp asscrcns Marti
num Advocatum llerccllarum praesulcm oppidum illud aliaquc
loca ultra Scssitem amnem a Mwaria occupata ecclesiae suae
adiudicasse. nescio quo tempore tniscorsi iston paq s/Sjg
forte improvisa irruptione. ut tuncmos erat. hoc factum esse
mediam-im. sed lvovariam iterum eum capulisse ct in sua pos
sessione adhuc stctisse. donec l/icecomitum dominatu lvovariac
l/rcitccllisque eodem anno fucccu uu induclth blandralcnsis
curia ct comitatus restituit fuerint
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voluerinta impedirentun vel alio modo irracio- a ordinatum cst per consilium Movarie inter homines
nabili 1 t .
ccxan lit olegium sit burgum li
Statutum est quod olegium sit burgum 1 et ha
beat privilegium burgi tale quale habet burgum
s. Leonardi ei salvis concordiis dominoruma et quod
a nem statutum est. quod potestates qui erunt per tempora in
civitate Savarie. teneantur et debeant omni anno infra m
menses post introitum sui regimiuis ponere in consilio de in
quirendig discernendis et terminandis omnibus terris et pos
sessionibus et hominibus et iuribnsl quo comune novan-ie habet
et habere debet in lilandrato et in eius territoriin et de pre
dictis facere secundum quod maiori parti consilii placuerit
l condi-malum
 
l irrationabiliter tStaL praed.y.
Ad materiem hanc pertinent alia statuta. quae in codice b
nostro contineri debuissentp nisi is pene dimidio camursetp nempcs
a quod poteslas teneatur facere destrui domos ebmurum liurgi
n fru-nem n et et de non habendo habitaculo prope zerrum. u
quae in statutis mss. a. sictlel lib. li capp. Lxxxn et Lxxxl
loquaturl quocirca lectorem ad ca. quae de duobus illis locis
dicta sunt faot ad capp xr et Lxxx/ly rcmitta Aliud insuper
statutum heic desideratu-ml - de castro et monte Messimae
- custodiendo et a/hctando n rm statutis mss. saepe laudatis
a. ucoex hoc loco rcfercndum censeos u quia in statutis an
v tiquissimis atque veteribus nec non novis hinc retro editis
v continebatur et continetur statutum infrascripti teneris vide
n licotz Statutum est quod potestas omnibus modis teneatur
n salvare. gubernare ct de/fendere et tenere ct manutenere ac
n custodire et custodiri facere montem sive castrum Mcssimae
n et terra et territorium pertinentia comuni lvocariae in ipso
v monte et iurta ipsum monlemy nec amore vel timore vel banno
v vel alio faclo. quod possit arcogitaril ipsum relinquere uct
n dimittere vel restitucrey sed omni tempore teneatur in comani
n Aloeariae et custodiatur ct dc/fcndaturl ut dictum esta per
n omnias et hoc capitulum debeant iurare omnes consules
n lvovariae se dare operam ut ita attendatur et obscrcetun ut c
n dictum est a et omnes de credentia annuatim lit hoc capitulum
n ponatur in brevibus sequimentiy super quo iurabunt homines
si de lvocaria et iurisdictionis lvocariae sequimentum potestatisp
. sed praedicta intelliguntur et sint ad maioris partis consilii
u roluntatcnu item quod potestas infra mensem unum post
n introitum sui regiminis teneatur praccise errprimere in consilio
- de dando ad fictum ad meliorem conventionem quam poterit
v castrum et terram castri illess-imae in roluntatc partium et
s illorum de consilioy ita quod nullis fortilicia ibi fieri possit
u nisi per comune lvovariacl et hoc idem teneatur potestas
n praecisc de omnibus. quae comune lvocariae habcre rcperiretur
n in lvovaria rel iurisdiclitmey quae a/fictari possent et quia
suprascriptum castrum diruptum fuit de anno nomini curso
x ycchrul de mensibus augusti et septembris et octobris per
homines de ltipariaa quod castrum fuerat aedificatum et
constructum ad honorem et utilitatem comunis zvovariae et
per de/fensionem iurisdictionis et territorii honoris et hominum
u comanis ivovariaey et per comune lvlocariae fuit aedilicatum
v super monte in territorio ac iurisdictione ac districta lvovariaa
statuerunt et ordinaverunt quod potestas lvovaria-m qui nunc
c
i
ipsius loci et dominos
ocxxm tft consules burgorum et villarum te
neantur circuire castra et maniciones et receta
poneium eorumq et dcnunciare potestati si refectione
indzgaerint
A ltem teneantur consules burgorum et villarum
singulis xv diebus circuire loca et castra et muni
ciones burgomm et locorum et receta poncium ly et
inquirere et videre si aliquid destructum fuerit seu
refectione indiguerit iy teneantur sub suprascripto
banno denunciarc potestati p qui pro tempore fuesr
ritg et hoc statutum non habeat locum in burgo
Lavezario
ccxxv ne consulibus burgorum non eligendis
absque parabola potestatis
n Statutum est quod non liceat alicui burgo
iurisdictionis Movarie eligere consules y nisi primo
petita licentia et parabola a potestate Sovarie vel
consulibus comunisq et tunc ita eligant sicuti eis
per potestatem vel vicarium fuerit iniunctumj et
v est et per tempora fuerity teneatur et debeat totis ciribus d
n manutenere et deffendcre totum territorium et pertinentias
u castri et montis lllessimae ad utilitatem et comodum comunis
- lvovariae et quantum ad iurisdictionem et quantum ad ter
n ritorium n flib. l. cap. Lxxanl
s A 11 Leonardoy cui dicata antiquitus est canonicalis ecclesiay
censeo nomen habuisse vetustius Pattantiae oppidum in l/er
bani lacus ora. lioc nonnuui Polle-ntiam dixerev ut Alciatus.
yolaterranus aliiquel at perperam propter nominis similitu
dinem. quam habebat Potlentia trans Padum. cuius adhuc super
sunt rudem inter ranaram et braidam oppidum. hancque prae
dicti auctores commutarunt cum oppido riorariensil de quo hic
legitur. lii oppido antiquitus et romanae aetatis monumenta aucto
ritatcm pariunt. novat-iae sacrae auctor coniicit illud exordia
nomenque sortitum a Pallante ditissimo claudii caesaris tibertm
quem tacitus et Svetonius tradunt rerum summam gubernassc
sub eo imperatore cum lvarcisso donatus libertatis collegal hie
ioci fortasse exorta ac morantc et villam possidcntc. cuius extat
in oppido in marmore inscriptia a callcrato relata tuum in
Attamen tiuido rei-rarius ille lnsubix Autiq. dissert lxj dissentit
Paltantiam aut a Pallantc aut in Pallantis libcrti gratiam fuisse
li casselurz
n cassetun
conditamy tametsi fortasse oppidum potuerit ampli/icari ct cc
lebritate nominis augeri eius causay et multo antiquius fuisse
existimat et a primis lnsubriae incolis conditumy cum huiusce
nominis loca pluries occurrant ubique in liuropay sed in cer
mania praecipue l/ocabuluma ait ipse scriptory videtur eolticumz
certe prisci cet-mani Palanz vocabant oppida locaque. ubi natio
conveniebat ad rcs publicas et negotiapcragenda .- et plura loca
circa lferbanum in eiusque finibus ct circa lacum l/elinum
regionesque ab lebris antiquitus habitas similia omnino no
mina habuisse Palantiam certe plurimum olim floruissc argu
mento sunt monumenta et inscriptioncs reliquae eæ pluribuuquae
ncgligentia maiorum interiercy a tiallerato et Alciato relatae.
tcstantes inter caetera ibi romanos milites mansisse ad hune
l/crbani aditum in lleluctios aliosquc tiermanos custodientium
1bi. uti et in proxima lntrasca vallej saec. xl dominium tem
porale novariensis episcopus erercebah brevi tamen tempore.
oppidum blandrati comitibus obtinentibusv qui in eo castrum
mmimam-uniy nunc eversum. minimis eius ruinis maneatibus.
fridericus rero l anno neu/1 et lienricus ll/ subscquenti ucxc
huius regionis dominium harl/ovariis confirmarunty othone ll/
castri donationem a. siccx iisdem addcnta veide comes cuido
Sarbavaria incolis incisus novariensi reipublicae a. siccan
bona sua feudalia. inter quae oppidum hoc craty rendiditi sed
nppidani a civitatis subiectione et dominio abhorrentes1 cum
l/erccttis foedus pcpigerunt ut lvovariae bellum inferrcnt ad
libertatem sibi servandams tamen adversa fortuna utentes .
licet usque ad ignem et san-guinem Mwarienses evertere ii iu
ros-senty post foedus a. uccxlx inur ivooariam l/ereellasque
percussum pacem cum civitate inirc n/nonas ianuarii a. Mccxxnr
coacti suntv eiusque se dominio subiicere ilion di/fiteor tamen
oppidum burgum Mancrium ex ceteri itcm ecclesia sua circa
saein lx errstructa burgum s. Leonardi interdum dictum fuisse
l Pon tium receptacula seu pracsidiav quibus milites sese ab hostium
olfensionibus tuebanturg vel temporancae munitionis speciesl
quam calcaneus flamma docet etiam Meleniani prope Medio
lanum cæstructam fuisse llanc vocem habent ct statuta lllan
derati cap ut .- u omnes rectorcs blanderati . .. . . . . . debent
. exigere omnes composturasv quas posuerint homines locorum
- et cantono-rum lllanderati causa muniendi et aptandi villas.
- reccta sive castra. vel fractus et rcstas locorum etc. n iluius
modi munitioncm auctor Annalium niediolancnsium vocat a re
u ceptum sive mottag - mottae vero erant colles cditaee loca in
planitie . arte ac manu paratal fossar palla ac turri munita 1
rcliquorum castrorum ad inslar. Motta ideo vocitatus is tumulus
uidetur-y eo quod terra mota fuisset ut in collem assurgeret
reete Muratorim plures huiusmodi motae vulgari vocabulo
Motto appellatus in Longobardiac agris passim erant ac sunt
et in reliqua ftatim antiqua aliquot munitionum restigia pro
dentes cAntiq. ltaL tom. lty cet sal/t
a Aliqua hoc loco desiderantur.
SS
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potestas teneatur illis denuuciare vel denunciari a sol. u A et non plus. et hoc intelligatur quando
iverit per Lombardiam Si vero extra Lombardiam
l
tunc habeant l ad voluntatem consiliig et qui semel
facere lg et sit precisum
ccxva tft in ambaæatam ire aliquis non co
gatun
A ltem quod aliqua persona Movarie vel districtus
non possit cogi ire in aliquam an1baxatam.
ccxxwL Pe amboxatoribus non dandis.
l Statutum est quod amodo in antea aliqua
persona ad es comunis non debeat associare aliv
quem potestatem p qui de Movaria exeaty ubicumque
vadat p sive in iurisdictione liovariea sive extra iuris
dictionem liovariea sive in introitu sive in rever
sioney preter potestatem comanis Movariea quam
liceat ad es comunis asociare
ccxxvllt Pe ambaæatoribus.
c rlleneatur potestas quod non possit nec debeat
dare alicui persone vel personisj que non sit de
iurisdictione Movariey ambaxatorem vel ambaxa
tores ad es comunisg et hoc capitulum sit pre
cisum.
ccxxlx pe soldis ambaxatorum
n qui iverit in ambaxatam extra iurisdictionem
Movarie pro comani Movarie cum tribus equisd1
debeat habere pro quolibet die sol. vni a imp. et
non plus. llle qui iverit cum duobus equisi ha
bent sol. v rj et cum tribusp sol. vini et cum uno
cassetun
cassetun
cassetun
Aprobalum
x.
vlL
queant
 
consules ad rit-orum oppidorumve res gerendae electi ex xoi-aris
statutis iuramentum praestare cogebantur fidelitatis et rectae
administrationis communitatis eis concreditae. lin eiusmodi
iuramenti specimens a in nomine nomini floc est sacramentum
. quod facere debent consules Paliati. luro ego ad sancta bet
u evangelia quod bona fide et sine fraude custodiam et salvabo
p personas et res loci Paliati tam dominorum quam rusticorum
- tempore mei consulatus. ltem turo de guiderdonisy que de
n bantur aliquibus pro comani Paliatia et uni creditori qui
n haberet breve ab ipso comuniy satisfaciam et breve excuciam .
n et homines qui de laicis vel aliis scuhis voluerint satisfacere
n in pecunia vel in bonis pignoribue lvocariam non ducam.
n bannum a xu denariis supra non imponam alicui sine con
n silio maioris partis credentia compusturas et banno imposita
v bona fide et sine fraude excuciam. nec de eis alicui faciam
n grociam l/ineas et loci estote et hieme tensabo et tensari
n faciam bona fide sicut sitiginem et aliam blavam. nec di
v mittam alicui habenti mesp sive sit massarius sive manoalisl
- ultra quatuor caprasl et si non habet ovesp ultra duas-1 ita
in quod quolibet tempore faciat eas custodiri per aliquam per
v sonam. que non custodiat nisi illas unius hominis ltem
- quod faciam bona fide homines venire x dies ad aptandas
n rios villa sive intus sive foris cum bobus et ptaustris et
si hominibus ltem bona fide claudam et claudi faciam villam
n et clausom teneri ltem quod tempore met consulatus non
n accipiam nec habcbo ultra . . . concessum est mihi in salario.
v tidcticet compusturas et banno 1 que .. .. .consilio credentia
u camparios faciam mihi singulis xy diebus manifestare in
- credentia et cicinantia presasl et ea que consueverunt ma
n nifeslare camparii Palatii in credentia et vicinantia n fcltart
in archico cathcdnl cuique perspicue manifestum est. hoc
consulum iuramentum esse quoddam villae Paliati statutumi
quidnam enim initio suo erant statutay nisi praetorum et con
sulum promissiones in publicis populi comitiis sacramento fir
matae ea omnia fideliter sercandi. quae muneris sui erantf
Pmesae nominej cuius haic mentio. intelligi opinor debili
tabulasl quibus quis sub comprehensione corporisl ut tidetur
fundo vocis ctymonjy se eius sotutione obligabaL
in anno iverit in ambaxatama non possit per totum
illum annum cogi ut vadat in ambaxatamj etsi
per episcopatum Movarie iverit.
ccxxx lit banniti de malejicioy interdictij ab
hominati sive defecti non habeant soldos a comani
c ltem non paciatur potestas aliquem bannitum
de malelicio a consulibus vel potestatep sive inteix
dictum sive abhominatumy sive a suis bonis de
fectum 1 habere soldos a comuni ll
ccxxxt Pe militibus eligendis ad soldos
s Statutum est quod potestas seu consules te
neanturi si eligerint vel eligere fecerint milites ad
b mittendum in exercitum ad soldos comunisa primo
eligere et eligi facere milites equos habentes suos
ad arma et de armisj prout potestati videbitura et
priusquam eligantura statuatur certa quantitas so
lidorum cuique eligendo consilio maioris partis
credentia
ccxxxlt ne equis impositis non remittendis.
P ltem statutum esta quod postquam equi fuerint
impositi per impositoresy quod potestas nec aliquis
de eius familia non possint remittere dictos equos
modo aliquo a. lit sit precisnm.
ccxxxlll l/t clericus vel non solveris fodrum
non possit militem eæcusarey nec ad meliorandum
recipiatur equus
n ltem statutum estr quod aliquis clericus vel
c aliqua alia personaa que non sit civis lliovariep et
que non solvat fodrum cum comuni lliovariep vel
aliqua alia personaj que stet cum alterar et que
non teneat casam et curtem si non possit nec de
beat equitare seu excusare aliquem Movarie et epi
scopatus lj cui impositus fuerit equus seu destra
rius s pro comuni Movariez et quod aliquis equus
cl tamen
toi
m.
cum nu equis sol. xx. et cum tribus equis sol. xv imp. et cum
duobus sol. xy et non possint ambaxatores ducere ad expensas
comunis novarie ultra equos un eundo extra l.ombardiam.
et ultra equos tres eundo per LombardianL lit si per episco
patum aliquis iverit in ambaxatam . habeat cum tribus equis
sol. vul . et cum duobus sol. v et cum uno sol. m. lit quod
aliquis clericus per se vel per submissam personam non possit
habere soldos pro aliqua ambaxata a comuni Sovarie
Aprobatum
nec aliquod omnium in comuni.
cassetun
counrmatum
m quod illi milites. quibus impositi fuerint equi. qui non te
nuerint et consignaverint ipsos equos-1 et qui non iverint vel
non miserint scontrmm qui sit ydoneus arbitrio potestatis ad
cavalcatas. quando alii milites comignabunt et cavalcabunts
non possint habere adequancias nec soldos a comani novaria
confirmatum
iurisdictionis.
 
Stat.praed. addunt sive clericum
cf rubr. a tit omnes cives qui habitant in alienis iurisdictio
n nibus. emant domos in civitate novat-lact - et a quod bona
- cuiuslibet sint obligata pro fodris et laleis et oneribus -
in stat. praed.. et notam ad rubr. Statutorum ivorocomm
sium ad cap. n vt qui non est in facultate faciat se ponere -
destrerius t StaL praeddg dextrarii dicti etiam detur-ales aliquandop
erant equi maiores et cataphracti scu cooperti pallio ct vestiti.
 
nl
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titio
non possit recipi ad ineliorandum ullo modoa et sit a
precisum
ccxxxm lft qui concionatas/aerit de andaag
ad ipsam ire personaliter teneatun
A item statutum esty quod si aliquis de Movaria
vel iurisdictione Movarie n concionatus fuerit in
consilio pubblico vel privatoy quod debeat equitari
pro comuni Movmie. seu milicia liovarie vel po
pulus lj quod ille qui hoc concionatus fuerita te
neatur et debeat personaliter-c ad ipsam auda-tam gr
cavalcatam seu stremitam et exercitum equitare seu
ireg et qui coutrafeceritl solvat bannum comuni
Movarie pro qualibet vice solidorum c imp.
ccxxxv m cives 1 si excusatorem dedet-iuli
ad cavalcatam vel exercitum extra districtum ivo
varie non cogantun
n Statutum est quod aliqua persona civitatis et
burgorum coherentium civitati Movarie non possit
cogi ad aliquem exercitum seu cavalcatam s extra
districtum civitatis Movariey dum tamen det excu
satorem pro eo li
ccxxva m nullus excuset ultra unam mi
liciamy nisi fuerint duo ad unum panema qui pos
sint duas milicias et non ulterius excusara
P ltem statutum estf quod nullus de Mtwaria
possit equitare vel excusare aliquem vel aliquos de
novaria vel iurisdictione Movarie ultra unam cava
lariam vel impositionem equig salvo eo quod si
duo fratres vel alie ydonee persone steterint ad
unum panem et unum vinum . possint excusare
couM lellArflS somnus
b
duas milicias i et non ultraj quotquot fuerint ipsi c
fratres vel persone a.
contirmalum
temporibus quibus equi non erant impositi per comune Sovarim
vel per suticientem excussatorem
contirmatum
qui non sit scutilen
Aprobalum
lit qui contra fecerit. det et solvat pro banno comani Movaria
sol. c imp.. et non possit habere adequancias a comuni Sovarie.
humanas
 
quibus milites utebantur potissimum in bellis et praeliis. quos
que passim equos ad arma haec statuta cocanL Pe iis loquitur
etiam ltadcvieus ne gesL Prid. lib.1ll. capit.xxr1. xxxi/ih
populo lSlaL non . foL x.j.
Andata accipitur pro ineursione rel expeditione militari. eoque
sensu usurpatur in cronico Parmensi ad an.1uccxcrl s a lio
n nonicnses redeundo de quadam andala. quam fecerunt in
n districta Mulinac contra enarchionemv praeliati fuerunt ctc. u
ap. Murat.. ltenltaLScripL tom. 1x. eoL ita
a ire lStaL non foL x s et Mss. mcouy
s quoties contra hostes bellum instare-ty libertatum tempore mos
fuit universum fere populum ad arma excitandiy quod avi nostri
appellabant in exercitum vel hostem bannirez hostis quippe
idcm fuit olim atque exercitus. quia exercitus ipse eogcretur
ut in hostes procederet. Anæ omnia car longobardorum legibus
habemus quinam militiae destinatum quando in exercitum am
bulare necesse fuerit. immunis tunc ab expeditione evadercL
Srccipiebantur tantum ab universali obligatione sese homines
x unum caballum habentes vy quorum tamen equos Luitprandus
iusurat usui futuros iudicibus id est comitibus n ad saumas
suas -. insuper et de minoribus etiam hominibusq qui nec casus
w nec terras habent nv decem excipit1 qui iudici u faciant per
lll
n hebdomadam unam tres opertisv usque dum ipse iudeæ de
in exercitu reuertatur v Scultasiis nempe minoribus iudicibus
dimittebantur tres homines equum habentes et quinque de mino
ribus Saltariisy nempe custodibus neinoruim accipere sibi unum
equum licebatv et unum de hominibus minimis Pauris his ex
ceptis et servis a lege indictis rel prohibitis ct pauperibusy reliqui
il
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ccxxxvlt pe restitutione equorum et arma
turarum et aliarum rerum
A quicumque in exercitu comuni sive in expe
ditione vel ad soldos pro comuni in exercitu vel
cavalcata equos cum hostibus pugnando vel hostes
persequendo seu fugando Seu etiam fugiendo n ami
serinti illorum equorunij prout hic inferius conti
netura restitucionem a comuni lvovarie consequan
turg militi seu persona qui equum amiserit ca si
equus fuerit librarum xL impv et usque ad libr. L
et non ampliusy etiam si fuerit pluris precii.
s confirmatum .
n vel alio modo sine sua culpa ct dnlol postquam moverit ad cun
dum ad dictum exercitum vel andatam
c fiat restilucio de illo equo in illa quantitate. in qua exstimatus
fuerit ille cquus. per exstimatores ad hoc per potestatem cum
consilio xu sapientum electosy qui exstimatores debeant esse
octog et qui exstimatores debeant iurare in consilio publico.
quod ipsos equos exstimabunt bona tide secundum valimentum
eorum
 
ad bella proccdcrc cogebantur sub poena guidrigild suum in
sacro palatio componcndiy si domi sine regis pennis-sione aut
iussione stelissent lix posterioris autem acri principum legibus
rigidi- militiae res agebatun ut iir pauci eæimerentun et cletici
ipsi universi. episcopo eos ducente l militiam belli urgente ne
cessitate sustinercntg quo factum est ut paullalim ill/artis furor
ipsos postea invadercL lmmo quique milites pecunia sua ap
paratum hostilem et rictum sibi parabanh donec eis fodrum
scu tictualia exigendi mos aut abusus invaluiL 11ecurrcnte
vero saec. xu coepit apud italicum gentem acrius quam antea
fert-ere studium rei militaris ad libertatem vel acquirendam
vel tuendum . omnesque ad arma capcsscnda in bello tenebantur.
lliscrimen tamen erat inter tarias pugnantium speciem lllilitcs.
qui a Latinis promiscue appellabantur pedites et equitesy tunc
prout apud Longobardos erant qui equo militabanty pedites vero
caeteri gregorii pedibus 1noventes. ut cæcrcilales Longobarda
rumy sive sagitlarii et arcalores sive gladio et scuto armati
Aderant quoque in exercitu milites sive equites a duobus cel tribus
equis quos secum adducebang unum pro seg altcrum pro supple
mento aut pro sarcinis portandis destinatum. et quandoque sibi
iungebant duos acuti/eros seu hosti/eros in equis insidentes.
ipsos etiam ad pugnandumy quoties res deposccrcn idoneos atque
compositasy ct stipendium postea pcrcipicntes. liquites vero galea.
clypeoy hasta. loricay ense aliisque armis conlecti et instructi.
quae extra praelium a sicuti/eris portabantury maioribus equis
persacpe cataphractis utebantur. quos equos ad arma et dextra
rios nuncupabant Subiuncti vero scuti/eri minores equos ple
rumque adhibcbanty quos roncinos appellandi mos fuitg pedites
vero gladio . sagittis. bipenni . cultris . pugionibusy missilibus
aliisque armis ad laedendum aptis ct scutis ad tutelam ince
debanL Arcarii expeditiores pedites arcu simplici utebantur ad
sagittas emitlendasy balistarii graviores instrumenta quodam li
gneo maiori vi sagittas erycutiebants vel balistis grandibus addicti
erant ad maiora tela aut sacra longius proiicienda g alii aliter
pugnabant lvobiles et arti/ieos simul armis arreptis ad aciem
eonvolabantv in regiones divisi prout huic illive urbis sectioni
vel portae plertinebanty suis verillis singulatim praecuntibusl et
quoties obsidioni alicuius castri iracundum crat. plurcs cel pau
ciores bellantes. prout necessitas postulabat. iubebantur illuc
acci-dem vel etiam universi cives ad arma confugicbanh quibus
tympana pulsanteh tubicines et cornicines animos addebanh
ret etiam magnos clamores elicientesy ut hostes terrercnttm Sed
nimia in populum incommoda ex hac universa convocatione in
arcem castraque prodeuntium ef/luebantg quare satius visum
est cohortes ac legiones pugnaturum hominum conscribere atque
stipendio conduccrey quorum inde variae species ccaserunt a
cl. Muratorio descriptae in dissert xxn nec ltaL Script.. sub
cæteri quandoque ducis imperio iure-dentes Sed eiusmodi com
militones funesti potius reipublicae quam utiles fidem saepe datam
fallebanh imo abominandis proditionibus avariiiac causa sese
immiseueruntg quare ilalici rires suas sensim agnoscentesy
saeculo xlv e sinu suo tum duces tum milites deligere coepe
runt non exigua cum militaris disciplinae restaurationa func
eo dcventum estl ut sxtcrortmi quoque hostium formidabilis
exercitus ilalica militia ac rirlus attriverit. ac in seipsa sin
gularia fortitudinis experimento dederit
SS
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restitutio sibi fiat a comunig verum si minoris precii a Polerus ille ab hominibus bone oppinionis xL libr.
fuerit a id est si ab eoj qui equum amiserit minoris
preciip libr. xL imp. emptus fuerit a tantum precium
equum amittenti a comuni Movarie restituatura
quantum equus fuerit emptusy nec obsit vel prosit
equum amittenti utrum equus plus vel minus va
luerit quam fuerit emptus. lit hec restitutio fiat
testimonio bonorum hominum vel iuramento illius
qui amiserit.
A lioc idem dictum est de omnibus rebus et
armaturis 1 et indumentis et vasis argenteis l in
conflictu belli c tam per se quam per suos scutiferos
amissis lh llemum si contigerit aliquem in aciem
vel in ordine pugnandi constitutum sine mandato
potestatisp vel etiam sine mandato eorum. qui pre
ordinati fuerint ad hostes declinarep quicquid dam
pni ipse passus fuerit lj sibi ipsi imputetq et amissa
sine restitucione iaceanti nec propter hoc a pena
banni impositi excuseturg et predictarum rerum
restitutio tantum intelligatur debere fieriy cum ali
quis cx mandato potestatis vel eius nuncii se ad
pugnam presentaveriti vel fugandoy persequando
seu etiam fugiendo res i ut dcterminatum est a amit
tere contingerit qui vero polerium indomitum vel
ita iuvenem erueritp quod ad usus bellorum et con
cursus hostium tempore emptionis non sit sufficiensy
postea vero factus equus et ad bellum ydoneusa si
ipsum amiserit 1 ut dictum est a non intelligatur sibi
fieri restitutio tantum modo ex emptionis precioy
sed sibi fiat restitutio usque ad libras xL imp.j si
A confirmatum
imp. extimatus fuerit valere . vel si minus fuerit
extimatus valerea usque quo fuerit extimatusj vel
etiam iuramento ipsius y qui polerum ammiseriL
ccxxxvm Pe restitutione rerum comodatw
rum ad ducendam ad exercitum comodatori fa..
cierzalaa et ut omnia lucra veniant in comuni.
A ltem non liceat alicui persone eunti in exer.
citum vel aliqua expeditione 1 res alienas ab aliquo
de iurisdictione novarie in comodatum acceptasy
si aliquo casu eas amiserit y dicere se ad restitu
tionem rerum admissarum s aliquo legis auxilio vel
consuetudine seu iure introducto non teneria sed
adeo a in omnibus et per omnia ad rerum amissarum
restitutionem teneatury sicuti alio aliquo contractu
b utili tenereturq et omnia lucra veniant in comani
ccxxmx Pe restitutione equorum l
ltem statutum quod si aliquis equus mortuus
fuerit vel mangagnatus vel vulneratus vel guastatus
in exercitu vel cavalcata vel alibi in servicio co
munis Movarieq si ibi ductus fuerit postquam domum
exiverity antequam ad domum rediatp fetj occa
xione ipsius exercitus vel cavalcata vel expeditionis
vel andate mangnatus fuerit vel mortuus propter
strachum vel infundationem d vel alia de causa
occaxione ipsius andatey debeat habere a comuni
Movarie restitutionem ille cuius fuerit equusa si
fuerit mortuusg secundum quod fuerit extimatus
in libris comunis Movarieg si non fuerit extimatusp
arbitrio bonorum hominumg si fuerit mangagnatus
c vel guastatus i arbitrio similiter bonorum hominum
et non possit extimari ultra libr. quinquaginta imp.y
et usque ad illam quantitatem possit extimarig et
sit precisum.
cch pe adequantiis equorum c.
Statutum est quod potestas et rectores Movariei
si continget-itp quod neus avcrtata quod propter
guerram comunem imponerentur vel miterentur
equi hominibus Movarie et iurisdictionisi teneantur
dare de avere sive peccunia comunis sive de comuni
Movarie cuique habenti et tenenti ex precepto n
equum ad arma ydoneum a et per potestatem scu vi
carium aprobatumq s libr. vm imp. P pro ipso equo
per annum pro adequantiis si et pro roncinoy si
A contn-matum
non ponatun
conlirmatum i
n potestatis ct comunis Sovaria
la per quatuor sapientes ad hoc electos per potestatem novam
consilio xu sapientum.
xu imp.1
 
n sine dolo et culpa amitcntis
c vel alibi postquam motus fuerit ad eundum in exercitu vel
nudata
b scilicet quod tiat et iieri debeat amitantibus restitucio de pre
dictis iu illa quantitate. quam probaverit legiplime dictas res
amissas valuisse tempore amissionis.
t Armorumy quae in bello adhiberi solebantp descriptio habetur
in recens-ieue rerum . quae e castro liodobii Papienses abstu
lerunt circa annum uccnlz c ln primis tres equos valentes
n libras centum minus quatuor papicnses et loricae xxi/ua et
. pancerie xxxi/un rt capironi xxi/1 et manibcrge xu et can
n bcrie xxxi/rm que arma in summa valebant libras sexcentum
- et eedecim et solidos octo papiensee item scuta erl 1 eaceti
- uny cistarelle xlli spate erL item irapontc xm et xo
u rate ra lintiamina xxxy coxaroni amurp mannarie x. pici xuy
n eecurecy lancie . .. .wa . plumbale wm custelli xay man
n telli x . cape lll . rorobii cum livii-cilia xny falzoncs xrl .
- male quatuory que omnes rcs in summa calent libras centum
u et L . . . . menas rm faæelatorcs 111 calentes solidos lll . ea
- lentes sol. xuu . cultroe tres ralentcs solidos null iuga uu
u valentes sol. xxruv papicnses. falzonas 11 valentes sol. ruv
v foreas y calentes sol. xi . . . . .. cassum 1 et tonicas 11 ca
u lentes solidos xxxy ct galeam unam valentem sol. x. man
v mariam unaml eccurcm unam farnicec calentes sol. x. cousalex
. 1111 fcrratas et 11 infcrratas calentes sol. xli/y scuta rn
v pcditum et cistarcllas 1111 ct gamberias rl de radice calentes
v sol. Lx minus sol. ns lanccas uu longas et rm de milite
. calentes sol. xxi spctos duos calentes sol. r1. .. . . arces 1111y
p carcaæum unum calentes sol. xL. .albalestam unam oesi
u valentem libras x imp.y item aliam balestam ligni similiter
u valentem libras decem. item aliam balestam ligni valentem
v libr. r similiter imp. insuper alias r albalestas calentes
. sol. L . . . . ... mucrones 11 valentes sol. xm item furias n
. lorica-e calentes col. xlfp itcm subtellaree 11 et cultellum ca
. lenter sol. r .. . . . ..1 falzonem 1 valentem sol. 111 ensem 1
.v valentem sol. im fcharta xxi/lu dea ivec/il in Monum.
ltisL Patn 1. col. lioej
e damnum fStaLuanx et sunt
dl
c
aliquam expeditionem f Statucmx et unxij.
comu amissarum
sed ad haec in omnibus tStaL manu et unum i
Strachum dicebatur lassitudo equorum ex nimia fatigationta
infundatio vero erat equorum morbus eceniens ut polutione
super/lua vel ex immoderate labore ilac voces omittantur in
glosa bucanq
s Sed postea abrogatum fuisse videtur ex lineis in crucis formam
supraductis.
ti Adaequantiae nomine appellata fuit iusta rerum acstimatio. sm
adacquatum eum rc aliqua pretiumg de eo legimus in Sta
tutis ticrcellarumz c- ltcm quod aliquis ronzinus scriptus com
a muni ad stipendium vel in adacquantiu rel alilcr non pond
humi-n
 
lgaya connvmrsris uovAiuAlc liii
habueritl Sol. L imp. h quos denarios teneatur a vel cavalcata cum hostibus pugnando vel hostes
potestas et rectores Movarie ei dare vel dari facere
ad octo dies post aprobationem ipsorum equorum
ad arma pro medietatej et aliam medietatem in
medio annop si guerra tantum duraveritj alioquin
pro rata temporis quo guerra duraveriL lit de
narios pro roncino 1 similiter teneantur ei dare per
ipsos terminos lit si contingerit aliquem vel ali
quos tenere equum sive equos ad arma ydoneos
sine preceptop dum modo per potestatem vel eius
vicarium vel rectores fuerint aprobatij teneatur po
testas vel rectores cuilibet dare pro ipso equo pro
adequantiis libr. vm imp. per predictos terminosg
et teneatur potestas vel eius vicarius vel rectores
aprobare equos per se ipsos a quos racionabiliter
viderint aprobandosg et istud capitulum non possit
removeri vel diminui etiam consilio maioris partis
credentie convocateg nisi in ea credentia sint ceu
tum homines de consilio vel plures
cchL ut lucra facta in exercitu veniant in
comani .
l item quod quicumque in exercito comuni e sive
in expeditione vel ad soldos pro comuni in exercitu
A libr. sex.
a Aprobatum
 
o aestimari ultra florenos decem auri n fLilL 1/111 fol. ch tum
in re militari adacquantia videtur fuisse servitium commu
nitati a militibus praestitum. quo quis ad arma idoneus equum
ad pugnandum instructum tenebat pro eommunitate ipsay certam
pecuniae summam ratione stipendii aecipiensv et si arma lae
derentur aut amissione per-irentl ac equus in bello inabilis ez
vulneribus tieret aut decederety damni illius instauratio ei persol
vebatur eæ vectiyalium redditibus aut publiea quavis pecunia
rei perditae pretia adacquanda. indemnitas haec pro armis
equisce omissis aut vitiatis videtur iis solum militibus tunc per
solutam fuisse. qui non sponte sua ad bellum procederenu sed
et publica potestate designati et delectiy ex quo apparet iis
temporibusl reipublicae libertate ab externis hostibus eomminatar
nonnullos cives. praecipue calente iuventute praestantes patriaeque
dilectione ad arma sponte confugisse. qui usque ad initam pacem
communi acrario alebanturl nulla tamen interdum facta quoad
arma equosqueg si perirenty damnorum instauratione. ln l/cr
cellarum tamen histor-iis legimus marchionem Lanceam impe
ratoris vicarium illius civitatis rcctori praescripsisse u quod
v debeat solvere adcquantias de comani illis. qui tenuerunt
n equos in anno preterito sponte vel precepto potestatis ultra
n illorum ducentum . qui tenuerunt equos pro comani n fchart
yn martii atcch in arch. comm. l/ercelL nisu rl sit/jp et in
Mediolani Statutis anno alcccxcrl instauralisz n non nat per
n comune Mediolani emenda alicuius equi a nisi de illis equis.
v qui mortui fuissent vel anichillati in proelio vel bello pro
n comani blediolani v
l ltoncini1ital. ronziuo. nomine saepius veniebat equus gregoriusy
quam vocem quidam a theutonieo rujn et ruynen seu castrare
deducuntl quasi runcini fuerint cantherii g raro ipse accipie
batur pro equo nobili ad usum militarem apto atque erperla
Praeterea roncini erant minores equiy quibus scutiferi in bello
insidebant . eaque vox tunc plebi ac scriptoribus communis erat
ea 1nterea. sic ait nadulphus mediolanensis. milites lllediolani
n egrediebantur de civitate et aufercbant scutiferis exercitus
v roncinosg ct tantos abstulerunty quod roncinus quatuor soldis
v tertiolorum in civitate vendebatur n tne rebus gestis Priden
in neh ltaL Script. tom. 1/1l col. usu fuerunt et palafredi
scu pala/reni dertrcriis minorem maiores roncinisy in subsidium
equitum ducti. lnditum equis maioribus ac praestantioribus et
ad bellum educatis dextrarii nomen fuit. quem iohannes l/il
lunus a ricco e grossa cavallo u dicit. eo quod sine sessu-rc
ad dexteram a scutiferis ducerenturi tradendi militibusl quum
cos pasceret occasio pugnandi Militcs enim sive equites in itinere
pala/rectis aut roncinis non raro utebantim ul pugnares equos
non fatigatos instante certaminis hora reciperent
el
persequendo vel fugando seu etiam fugiendo aliquid
lucratus fueritp illud lucrum veniat ini comune
Movarie .
cchlL Pe prexoncriis scontrandis.
oStatutum est quod potestas teneatur scontrare
vel scontrari facere omnes prexoneriosg qui sunt A
in fortia comunis Movarie pro illis prexoneriis Mo
varie et iurisdictionis qui detinentur l in carceribus
ab inimicis comunis Movarie iy infra kallendas marcii
proximas per illos modosy qui placuerint maiori
parti credentiel et ab illis kallendis marcii in antea
singulis duobus mensibus teneatur potestas ponere
in consilio de aliis carccratisp si qui fuerint in fortia
comunis Moxrariea scontrandis pro illis carceratis
lvovarie et iurisdictionisi qui detinentur c in com
pedibus ab inimicis comunis blovariey et regere a
ad voluntatem illorum de consilio.
cchllL ne aquis fossatorum civitatis.
b liona fide operam dabunt rectores sive pote
stasa quod tota rugia que vadit per fossatum civi
tatisj ex quo intrat fossatumj donec exierit de ipso
fossatoy stare debet expedita ay et quod nullus
ii qui fuerint per tempora
n detinerentun
c detinerentur in carceribus
o connrmatum  
y captivorum permutatio rel liber-otio post proelia etiam antiquitus
fiebat Szreitato inter yercellas et Mwariam bello. ut saepissime
fieri solebat cæ quavis quaesita causar propter possessiones cau
mitum blandratensium . quae erant in sessitana valle . ct pace
mox compositay Mediolani praetor inter bellantes mediator
anno uccxxln tcrtio kaL iunii l/ercellarum civitati praecepitz
x ut teneat firmam treguam in personis et rebus hinc ad kal.
u ianuarii proximus hominibus lvocarie. et per commune l/er
n cellarum debeat manutevari preæonerias l/ereellaruml qui
n sunt in carceribus ivovaria u lleinde insequentc iulio Petracius
de liinago consul iustitiae Mcdiolani captivorum negotia gcrens.
captorum per communitatcm lvooariae eiusque amicos. prae
cepit fazoni de blanda-llo potestati lvovariae pro bono initio
pacis et concordiae a quatenus per sacramentum sine mora de
v cetero liberent .. . . a carceribus suis et suorum amicorum et
n sue partis omnes illos captivos incarcerotos l/ercellarum et
n suorum amicorum et sue partisy quos habent et habuerunt
n / exceptis bannitis communis illediolanij . . . . . .. et in tanta
v quantitatel ut continetur in supraseripta manulecatione. et
si omnes alios captivosy si quos habent. quasi non forent ma
n nulevati.. . .ipsis captivis primo solventibus quidquid de iure
n solvere et dare debent pro eorum custodia et pensione . . . ..
v et quod non auferanl alicui capto ad pedes sicut tollant et
n tollere faciunt illi qui captus fuit ad equum - f ln tabul.
lrrercelL nisu 111 . les . 11a es et Monum llisL Patr. tom. l.
coL isS/L lac adverso dic w octobris ilercellarum praetor
lvovariae carceribus praefectis protestatus est.- ut quod paratus
v est compensare de custodibus lvocaric et aliis expensis pre
. æoneriorum zvovarie usque ad illam quantitateml ad quam
n arpensae nostrorum prexoneriorum ascendunt i ite-m quod est
- paratus ei dare super/tuum de prexoneriis quod supererit.
n si ipsi voluerint satisfacerc expensis horum preæoneriorum -
/ nisu 1111 1soj. ln altero pacis tractatu xwz kaL iulii com
posito inter easdem civitates mutuam captivorum restitutionem
bellatores negotiati sunt. - salvo quod sit licitum utrique ci
n citati et cuilibet earum carceratisv quos habent auferre cide
v licet ab unoquoque milite imperiales duodecim pro custodia
- diei et noctis. si ab eis non abstulerunL et imperiales quinque
n pro peditc et non ultrav excepta convenienti prnsione domo
- rum. pro qua quod conveniens est. sit licitum accipere. et
r cæceptis expensis factis in sparamturis n cuisu u. illa
s comanis tSlaL ucntx et non t
a et regere se tStaL praed.j.s ilabetur actus conditionis inlappenllice legcndus. aquae quorum
dam fossatorum extra civitatem die xxlr octobris a. nlccxclx
a communitate Mwariae cuilelmo Sarbavariae e castella et
lighcto Arcillo e lvibia in eorum usumadhibendaa
sis srsirvrs Syti
in ipsa A ullam debeat habere proprietatem l a Sicide per rugiam novamp que modo facta esta ad
cch1v. Pe mgia nova c.
reneantur potestas sive rectores quod omni tem
pore quociens necesse fuerit i facient venire aquam
sullicieutiam molendinis comunis novariey salvo
statuta rugie nove molendinorumy si comune te
netur inde ex tenore instrumentorum dationis mo
lendinorum illisi qui habent a comuni.
A Mori concedam aliquem extrahere aquam de
rugia nova comunis Movarie ly nisi concordaverit
mecum in voluntate maioris partis credentie p salvis
datis et concessionibus molendinorum a consulibus
vel a potestate vel eorum nunciis hinc retro no
mine comunis datis et factis. lit si sciero aliquem
extraxisse vel extrahi fecisse t componat bannum
sol. Lx imp.z de quo banno debeat habere acusator
medietatemg qui accusator ad brevia homo bone
oppinionis eligatury et potestas teneatur et rectores
per se vel assessorem suum circare predictam
 
.--rlqi-
rat-am.
A habeat vel penat aliquem pontemy nec aliquod aliud impedi
mentum
l f-jt qui contrafecerih teneatur potestas eum condampnare in
sol. v imp. pro qualibet vice. et removeri facere pontes et
impedimenta. que essent super ipsa rugiag et teneatur potestas
per se vel assessores vel milites suos circuire et inquirere
dicta fossata. et facere scribere omnes. qui habuerint pontes
et impedimenta in ipso fossato et super ipso fossato
cassetun
Statutum est et ordinatum. quod quilibet potestas Sovarim
qui erlt per tempora. infra xv dies post introitum sui regi
minis teneatur et debeat convocare in palacio comunis rio
varie seu conveniri facere dominos tbcrtum capitaneum de
Silavcngo. tlgonem do Maio. Manfrcdum 1urniellum. tltan
fredum Abbatem.Passabrunum fretanumyllrexanum de Sesso. b comunis Movalvie quater in anno ire personaliter
cualam Scarlam. lacobum critam. Matheum nelenzonum.
Latrancum Savium. Anselmum cat-iam et komnum naliotum.
et ipsis convocatis teneatur et debeat facere scribi in singulis
scriptis nomina cuiusque ipsorum duodecim. et ipsa scripta
ponere in simul presentibus et videntibus predictis duodeciml
vel maiore parte ipsorumv et facere accipi per unum puerum mi
norem x annis unum de dictis scriptis. et illud scriptum legere
vel legi facere. presentibus et videntibus ipsis duodecim vel
maiore parte ipsoruml et ille cuius nomen erit scriptum in
ipso scripto. sit et esse debeat per totum ipsum annum an
cianus ruuie nove . que venit a Sicida novariam . et debeat
preesse et diligentiam et curam habere ad faciendum venire
aquam de Sicida ad civitatem Sovarie in illa quantitatm qua
sit sumciens pro molandinis et pratis. et ad restringendam et
derivandam ipsam aquam. ne veniat ad civitatem riovarie
in maiori quantitatej quam sit necessarial et ad axamplandam
et axamplari faciendam ipsam rugiam. secundum quod sibi
videbitur expedirey et ad faciendum fieri clussas et cepatas et
alia operay que ipse ancianus crediderit esse necessaria pro
habenda copia dicte aque. et pro restringcnda et advertanda
ipsa aqua. quando opus fuerit ut supra qui ancianus habeat c
forciam et baliam faciendi taleam tam in personis quam in
rebus inter comunia circumstancia ipse rugio. et inter alia
comunia iurisdictionis Sovariel si illa non sufficerentl secundum
quod ipsi anciano videbitur expedire 1 et hoc pro faciendis
laboribus et expensis. que ipsi anciano videbuntur necessaria
pro ipsa aqua habenda et restringenda et derivanday cum opus
fuerit ut suprag et hoc a bucha Sicide usque ad flumen Aconie.
et ab Aconia infra teneatur et debeat ipse ancianus omnia
opera. que sibi videbuntur necessaria pro ipsa aqua et copia
ipsius aque habenda et restringenda et derivanda ut supral
tam in clusis. fossalis. cepatis et porlis. quam in omnibus aliis.
que ipsi anciano videbuntur necessaria et utilia in prcdictis.
facere fieri ad expensas illorum. qui ipsas expensas facere de
bentj secundum quod ordinatum et determinatum est in infe
riori statutm quod est sub rublica - de expensis faciendis in
torcularibus. ripis. clusis et portis rugie nove v . et alie ex
pense. si que fuerint necessario pro dictis tam in fossatis fa
ciendis et factis tlelendendis. quam in aliis debeant lieri. se
cundum quod placuerit maiori parti consciliL tit dictus ancianus
debeat et possit asignare et concedere de aqua ipsius rugie
pratis et illis qui habent prata ab Aconia supra. illis diebus et d
horis et in illa quantitateyque videbitur ipsi ancianol dum tamen
faciant venire ad civitatem Sovarie aquam suliicientem pro mo
lendinis et pratis lit quod ipse ancianus habeat forciam et baliam
imponendi banna et penas tam comunitatibus locorum quam
singularibus personis. que non obedierint ei nec suis nunciis in
predictis omnibus et singulis. cuiuscumque gradus existant.
que venirent et facerent contra precepta ipsius anciani in aliquo
in detrirnentum dicte rugie et aque et operum predictorumy
quas penas et banna dictus ancianus possit inponere arbitrio
suo secundum qualitatem facti et delictiy usque ad sol. Lx
imp. singularibus personis. et usque ad sol. c imp. comunita
tibns locorum. que pene et banna deveniant in comune blo
varieg et potestas novat-im qui erit per tempora. teneatur et
debeat ipsas penas et banna reducere in condampnacionem
infra vm dies. postquam sibi date fuerint in scriptis per ipsum
ancianumg et quod ancianus qui erit ad predicta in anno
proximo venientiy habeat et habere debeat pro suo salario
libr. xv imp. pro ipse annoa et alii anciani qui erunt per alia
tcmpora. debeant habere singulis annis. quibus erunt anciani.
pro suo solario libr. m imp.g et quod ille qui erit antianus.
debeat cum conscilio aliorum sex dc predictis m taliare et
sortire dictum suum salarium inter comunia et alias personas
habentes prata. et quo haberent prata per tempora. que ada
quarentur de ipsa aqual secundum quod ipsi anciano et aliis
sex videbitur esse conveniens. at quod potestatcs qui erunt per
tempora in Sovariau debeant et teneantur cogere eorum officio
breviter et summatim sine libello et sine dilacione omnibus
iuris remediis ipsa comunia locorum et singulares personas
ad solucionem dicti salarii eis taliati facicndam ipsi anciano
infra mensem. postquam ab eo petitum fueritg et teneantur
potestates qui essent per temporap cogere illosp qui clectifue
rint ancianiy ad suscipiendum ct faciendum illud oiliciumg
et qui fuerit semel ancianus ad predictay non possit esse an
cianus. donec omnes alii ex predictis xu fuerint anciani. l-lt
si aliquis ex predictis m moreretur vel intirmaretur vel se
absentaretl ita quod non posset superesse predictis. quod alii
ex predictis duodecim vel maior pars ipsorum teneantur et
debeant alium eligero et subrogare loco eius. et possint illi
qui erunt anciani . accipere. quando eis videbitur expedirel
unum vel plures servitores ad eorum voluntatem pro eorum
anciauia explicanda. qui servitoros debeant cogi per potestatem
obedire dictis ancianis et quibus scrvitoribus debeat fieri so
lucio de here comunis novariey et quod potestates ltovarie
qui erunt per temporav teneantur et debeant prestare ipsis
ancianis . qui erunt per tempora. omne auxilium et favorem
necessarium ipsis ancianis ad ollicium sue ancianis faciendum
ct complendum l-Lt quod non possit nec debeat poui aliquis
alius ancianus vel camparius vel otiicialis ad predicta nec
supcr dicta rugia. nisi sicut placuerit dictis ancianis qui erunt
per tempora lit teneatur potestas qui erit per tempora. bis
in anno ire a novaria ltomagnannm ad videnda predicta opera
utrum sint bene composila. et ad videndum dictam rugiam
ut co acto quod per hoc statutum vel per aliquam cius partem
nullum tiat seu iieri possit preiudicium illis. qui habent dala et
concessiones a comuni Sovarie de molandinis que sunt super
ipsam rugiam. et de aqua ipsius rugie in eorum iurey qui
habent et habere debent ex dictis concessionibus. l-lt hoc sta
tutum et quelibet eius pars locum habeant aliquo statuto
preciso vel non prociso in aliquo non obstante
A cassetun
t lix statutis dcimcps cmrndatis constat aliquando eiusmodi con
crsaioncm a iohannc yicecom ite Alocuriae domino factum fuimi
legimus enim in lib. la cap. xxlxz a cum dominus franci
n scliinus fctonus miles usus fuerit partim quae sunt in mo
n landino s. crucis dil-bus ct hor-tiu quae descendit ad ipsas
u portas pro suis pratis adaquamlig dictum usum et consue
v tudinem ut certa scientia apliirobanmp et etiam declaranm
v ne in posterum valeat in dubium rcvocari statuimus rt de
s claramur prccise et inviolabiliter obscrvandum. quod tim
e dom. lvii-ancischinur humus et aut succos-sores libere etimpllM
n ibidem vcl superius ult-ra portam habcrea facere ct tenere
v portam et portas causa habendi aquamy ct aquam de mihi
n arripere et ertrahcrc a dic sabati in rcsprris usque ad ortum
- solis diei lunae sequentia possint item in aliis diebus et tcm
- poribtun quibus dictum molandinum non macinabih aquam
u cxtrahcre ac derit-arc ad sua prata irriganda ct adaquanda
n possint rt valeant pro sua libilo rolunlalie n
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omnes facientes contra predictum statutum
qui fregerit ripam rugie comunis vel clusam j
seu aquam traxerit de ipsa rugia vel de rivolis factis
ex ipsa rugia ad liabendum molendinay vel aliqua
de causaa nisi cui concessum est a comuni per
cartam attestatain ly det sol. Lx imp. per bannum.
lit si fecerit quod molendina fregerity componat
sol. ij et dampnum quod faciet emendetg quod
si emendare nequiveritj ponatur in bannoj et si
captus fueritj ponatur in carcerey de quo non
exeat infra tempus sui regiminis nec posteay nisi
bannum solverity et dampnum ut supra restitueritg
et sit precisum.
ltem statutum estf quod potestas teneatur ponere
ticis
rugiam a blovaria usque Ptomaguanump et acusare a homanianum exampletur rugiu nova lj que venit blo
variama pebduo brachiag et remondetur illa rugiap et
fiat illud opus abriona e superius per homines episco
patus mtovariej et a liriona inferius fiat ut videbitur
potestati et sapientibus Movarieg et ad bucam Si
cide a iiant per comune Movarie bone portey ita quod
aqua habeatur per modumj prout melius videbitur
iieri posse-g et ubi dicitur Malum Scopellumi fiat
una bona cepata et fortis per comune Movarim
que prohibeat ne aqua per inde transeat vel de
curraty nisi sicut sapientibus melius videbitun
cchvL Pe expensis juciendis toreularibus 1
ripis y clusis et partis rugie nova
Statutum est millesimo ducentesimo xxvma con
silio civitatis more solito convocato fetj congre
et tenere ad expensas comunis cerredani unum cam- b gatoj nullo contradicentep prout hic inferius conti
parium in custodiendum rugiam a rrardubio usque
in cerredanumj ne aqua extrahatur de ipsa rugia
ab aliquop nisi.ab illis quibus concessum est per
comune per cartam attestatam aquam extrahereg
et qui extraxerit aliterj teneatur dare comuni pro
banno pro unaquaque vice sol. c imp.j et sit
precisum.
cchv. Pe rugia nova examplanda ll.
ltem statutum esty quod ab Aconia a usque
s casselun
l l/eniam aquae ducendae super sua praedia petiit medio saeculo
xlli haspitale charitatis lvocariae communitatip quae illam
concessitp ut patet eat conventione hic describenda .- a Post
v eandem eapasitionem die iocis quarto exeunte decembri in e
n palatio comanis lvovariey ubi homines de consilio generali
v civitatis lvovarie ad consilium pulsatum more solito insimul
- concenemnt iurta morem nominus cuiscardus de Petrasancta
- potestas lvovarie eaposuit inter ipsos et ab eis consilium
v postulat-ita si volant concedere et facere et complere fratri
n loseppo domino et rector-i ltospitalis charitatis tros-arte et
in pauperibus charitatis nomine ipsius hospitalis et pauperum
. et ecclesie ipsius hospitalis infrascriptum petieionem. tenor
n cuius talis cstt Petit frater loscp rector et dominus hospitalis
v charitatis lvovarie nomine ipsius leospitalis a comani Mwariq
n ut per comune Alovarie concedatur et licentia detur eidem
- hospitali amore Pei et intuitu pietatisy et masime eum dictum
- hospitale sit comanis ivovariep trahendi et habendi aquam
n de aqua . que decurrit per fossatum. quod est iusta stratum
n biandrinarm et quod fossatum habet caput in rugia noi-ay que
n rugia cadit per iusta olfengmm et hoc ad ducendam ipsam
v-aquam in Marengana et in ipsas partes ad utilitatem ipsius
n hoepitalis de cetero in perpetuum. cum non sit dampnum
n comanis lvocarie lindc cum plures locutores locuti fuerint
s diversimode super ipsis. videlicet Aycardus de comodeya et
a Ltbertus de Srssm in reformatione ipsius conscilii et ipse con
v sci/io reformato. factis divissionibus ct partitis inter ipsos de
v ipso conscilio per dominum potestatem ab una parte palatii
me ad aliamv placuit maiori parti illius conscilii quod petitio
n euprascripti hospitalis charitatis et illorum de charitate facta
v per dictum dom losep nomine dicti hospitalis concedatur ct
n plat et compleatur per comune evoe-arte dicto hospitalipreclario
u nomine l- ita quod per hanc concessionem non accipiatur ius
n alicui persone nec auferatttrr et illam concessionem illi de
- dicto conscilio concesseiunt et fecerunt ut supra mihi notario
u cuillelmo de lioc-celum nomine suprascripti hos/zitatis etc. n
/ cham ly decembn accu in cod. membran. Avosocom mail
Afocarzj Alterius fossati est memoria in locutione domusy cuius
possessio hospitali charitatis erat 1 u iacentis in burgo s. sigabiry
n cui coleeret . . . . . . a monte fossatum comanis ivovarie nov-iter
n factum u fli/tara nil api-it man.er in cod. pracd.j. nempe
fossatum murum urbis adlabemx
lll
netury omni tempore firmiter observandumj ita
quod non possit mutaria removeri seu etiam
s lix montis cacumine llerbano laeui imminentæk. qui dlergotiolum
dicitur. oritur z/conia. et per lulianae orae montes cle/lucus
iu planitiem decidit citra gaudianum. cuius agrum interlabilurg
penes vero urbem praeter-tens ac fontium aquas multis locis
secum trahensl a dioecesis novariensis finibus erit et in Padum
in papiensi agro con/luit. ln tabula itineraria Antonini Pii im
peratoris ipse fluuius appellatur lvovaria. oppidum per/luens.
indeque nomen civitas usurpasse fcrtur. lncolae valliumy unde
fluviolus ille elabilun Agones antiquitua ut fama est. appella- .
bantun qui lvovariensium sunt fere extrenii septentrionem tenue
Agones nominantur a Polybioy ita appellante accolas fluminis
Agoniac inter llerbanum et curium sive iulianum lacum excur
rentis circa l/ieum Agonum fnunc vogognaj Srrat clucerius
litat anliq. lib. 1l cap. xnrj asserens hoc oppidam fuisse epi
scopali dignitate clarum Aquonim ait Laz Auguslinus cottal
priscis hiovaria fuit ut er Pluveriog sed cum barbari in ltaliam
incurrercnty potuit urbis lvovariae nomen apponi adlabenti tum
fere sub urbis muris fluviolol cui Agoniac est cideturquc semper
fuisse nomen g cum incolae ral/ium. unde cilia-ih Ayonee anti
quitus appellarentur y ut superius diri
1 liiculus hic quem statuta rugiam novam appellant . communitati
cerredani concessus fuity ut ea incolae uterenturl sicuti ex do
cumentis xxu nooembris lues-cnm xxln martii siceny et xxlr
octol/ris uccxcn in Appendice legcndis appareL
e nriona vicus est parum a ltomagna-no tlissilum. castro munitum
sed aeris malignitate deauratum A calcatio l/icecomite Me
diolani duce eaustum fuit ut immanissimas anglorum mililunz.
rulgo dello compagnia bianca . cohortes e nocariensi agro expel
leret llrionac dominus opizio fuit anno slcxcly jvooariae consul.
qui cum lacobo Lavizario item consule fczedai ac paci inter
l/rerccllenses et comites blanditali compositae interfuit ac sub
scripsit ve eo cf. etiam notam ad cap. cchxwL liane locum
Alocariac castellani in feudth aliquando consecuti sunt
a bic balnci reliquiis a claudio Pansa rcstitulisy de quibus sermo
est in inscriptione 1 a callerato in Antiq. novan Monum. re
lata. eiusque scriptoris aetate inventis. dum per regios ministros
civitas callo novo muniretur ab ea parta quae ab occidente ad
meridiem tergit et antiquum castrum respicit. calleratus ipse
opinatur ex flumine Sessitc in urbem aquam ad balneum ipsum
ulendum deductum fuisse antiquitus per murumy cuius adhuc
tractus nonnulli longioresque tunc risebantur ad duo vel tria
milliaria in tim quae ad cattiniacam et montes tendit lluius
riti in Slatutis mss a. ucocx mentio occurriti et qua evin
cimur lluvii Scssitis aquam per illum decurrissct a quod
v dictus tunc potestas et alii potestates seu anie-tales et rectores
n teneantur et debeant saltem semel in quolibet suo regimine
n infra duos mensespost sui regiminis introitumS quousque dictum
n opus fuerit completznm ponere in generali consilio civitatis
v Abwtriac de dicto aquaeduclu sufficienti pron acigio de Siccida
n docendo ad civitatem lvovariae per rugiam novam facere te
n neatur - fLib. 1 . cap cxxL lie ficinello ex aquaeductu ivo
cariae faciendoj. llivuli huius. qui nunc culgo ltoggia cerana
nime-miraturi usus in emphyteusim cerredani communitatiy in
cuius defluit tcrritorium. ivec-ario concessit per acta xxu no
rcmbris naxon/1 et xxiii martii arca/u quae in Appendice
lcguntun Animadvertas in pace constantiae imperatorem fri
dericum concessisse seu con/irmassc consules iustitiael aquas.
priscum pistrina aliaquc eiritati Atotvariae privilegio etiam re
spectu iurisdictionis super comitatu. quia ea omnia ciritas ipsa
habebat ab antiquo iure propria
sic survrA SSo
relaxari aliquo ingenioj quod possitdici vel excogitarij a molendinop quod quondam fuit Saverici Porcej de
per credentium vel arengum 1 quod guillelmus Man
giaratus 1 debeat solvere taleam pro expensis facien
dis a modo in antea in torcularibus et in ripis rugie
nove et clusa et porta Aconie a cerredano usque ad
Aconiam de libris chxui imp. de iictoa quod emit
a comuni Movarie in molendino cerredani.
ltem quod lacobus clapa debeat solvere pro
predictis expensis pro fictoa quod emit a comuni
Movarie in molendino Seciagii de libr. c imp. s
ltem quod pro fictoj quod emit idem lacobus a co
muni Movarie in molendino Pernatij de libr. Lx
imp. a -
ltem quod oddemarius rlii-icia debeat solvere
taleam de predictis expensis pro molendinoj quod
tenet a comuni lvbovariea de libr. xvi t
ltem quod Suido Lavegius s debeat solvere pro
predictis expensis pro sua molendinoy quod emit
a comuni novariejt de libr. xvi s.
ltem quod comune cerredani debeat solvere ta
leam pro predictis expensis pro suo molendinop de
libris mille ducentis 1.
ltem quod ubertus capitaneus de Seciago debeat
similiter solvere pro predictis expensis de libris cc. s
ltem quod comune Pernati debeat solvere taleam
pro predictis expensis de libris ch si
ltem quod Suido de casali te et Petrus Sarexinus
et socii ny et illi qui inde trahunt utilitatemj simis
liter debeant solvere pro predictis expensis pro
t i cuius loco nunc est comunitas cerrcdani n istat praed. a. monuit
interfuit hic cum aliis sociis hoc capitulo dcscriptis clectioni lacobi
electi faurini episcopi et llenrici e Septala electi item mediola
nensis praesulis die xxln augusti a. Mccxlx factag qua ii arbitri
constituti sunt ad controversiam sententia dirimendam. inter
adalbertum forniellum Aiovariac episcopum ct civitatem cxa
gitatam circa cuiusque iurisdictionis cæcrcitium et iura. liidem
a/fiterunt addemarius Sicaliotch qui civitatis consulatum ann.
yccxxyu et xxnu gessitl et in xxi/1 eiusdem legatus fuit ad
pacem inter ycrccllas et jvovariam celcbrandamg obizio fccim
qui itcm consulatum domi quatcr. nempe a. nlccxxu xxruv
xxnl ct xxi/ul gcssitg Philippus Mussus et iacobus clapa.
quorum primus consul fuit a. uchxng alter vero Mccxxlx .
Ardicus de froscllm qui in charta if ltaL decembris constituit
se librarum tuml sol. x et den. w debitorem ngoni forniello
suisqae fratribusa eiusdem pecuniae quantitatis erga commu
nitatem creditoribus
a a lit quod molandinum extat nunc destructum et est locus eius
n dom. leerti de forniellisy ubi appcllatur in campo magno.
ao sive ad cassinam de clapis n tlbid.j. d
libris cc imp. .
ltem quod lacobus clapa et lacobus Sarexinus t
similiter debeant solvere pro predictis expensis pro
molendinoj quod habent in rugia nova prope sl 1o.
hannem de intus vineis e de libris nccc imp.
ltem quod Suido de casali s et frater debeant
similiter solvere pro predictis expensis pro suo mo
lendino de libris cchxxxx imp.
ltem quod obizo cazia li similiter debeat solvere
pro predictis expensis pro molendino si quod habet
ad portam s. Stepllaniy de libr. ccccun
ltem quod Ardicus de rllrosello s similiter debeat
solvere pro predictis expensis pro suo molendino 1
de libr. cum
ltem quod Phylippus Mussus et Suidotas de
Sabaxio et socii similiter debeant solvere pro pre.
dictis expensis pro suo molendino a quod habent
non longe a porta civitatis sancti Agabii si de
libr. cxvr
ltem quod comune Movarie g similiter pro pre
dictis expensis pro molendjnisy que tenent od
demarius Sicaliola et oddemarius illriciay debeat
solvere de libr. ccc imp.p et nullus alias expensas
sive dampnum comune agnoscere teneatun
l c loco quorum est molandinum ecclesiae sancti lohannisy et est ultra
n rugiam a parte deversus dictam ccclesiam. ct tenetur per
v dom. ministrum charitatis etc. n tStaL praed.j.
e Propc ecclesiam s. loannis de intus vineis cailabat monasterium
ordinis llumiliatorum g ambo in suburbiis erant Scd urbis mu
nitiones augendi causa su burbiis ab hispanis dirutis succi .wln
ea ecclesia funditus eversa est. eiusque bona ac pertinentiac
rcligiosique d. Pauli ecclesiae in urbe addicti suntv quae poslea
ss.1ohannis ct Pauli nomen obtinuit lpsam vcro unam eandemquc
fuisse cum ecclesia s.1ohannis dictam dc Porris non arbitrarg haec
erat in burgo novo s. Andrcac in porta s.S1ephani fcharL xr fcbn
Mchxxxy111j. lllud cocnobium viros fbeminasque inhabitasse
probat aliud documentum fxl iunii Mtcexxrnjs a in domo
r fratrum ecclesiae s. iohannis de Porris novaricmisy ubi infra
n scripti prior et fratres dictae domus et ecclesiae de ordine
u liumiliatorum convocati simul convenerant morc solito frater
v cuiltelmus astensis scu Montisfcrrati priori rector et admi
n nistrator suprascriptae domus et ecclesiae fratrum et soro
- rum ibi habitantium et commorantium etc. in ea alia charta
f xl apr. sichxanj ipsum ecclesiam s. iohannis de iutcr partis
dictam esse comperi tquac etiam de intus poris appellabaturjv
sitam in burgo s. Andrcae in porta s. Stephaniy cuius cocno
bitae a confitemur se accepistc a lacobo de Sencia libras L
v imp. mutuo dc pura sorte sine aliquo pacto usurc et ad
- cmandum fsicj mcrcantiam pannorum et lama v Anno tero
Mccxcrl fut eas charta xlli api-.jy a frater Petrus de casanova
n erat prepositus illius domusy capitulihct conventua a ln
quodam tero chartac pecudinae quaterna anno nccxcrm con
seripto. a et. firaboschio repertal legitur tunc temporis illam
domum fratres novem ct sorores quinque inhabitasse
cuius loco modo sunt fratres s. Symonis et Antoninus kavizarius
n Lafraneliini. pro molandino quod est prope s. Petrum mar
v tircm - tibiuLL
cuius loco modo sunt spectabilis miles dom. iohannes de la Porta
v ac baptista et fliomcnus fratres dc caciis etc. n tlbid.j.
sito subtus portam s. Stcphani r tlbid.l.
pro molandino nunc guasto. quod erat ad portam citadellae.
- si feret ipsum molandinumy dominus cius etc. o tlbidj
quod erat ad portam citadclac - t lbid. j.
quod nunc non est u ilhidy
et nunc fratres s. Symonis et ipse dom. Stcfanus liavizarius loco
n dicti comunia positi etc. v tlbid.j.
w n
g a
a et quod molandinum tenetur per spectabilem militem dom. zonar
r dum fornielluml et appellatur moiandinum de Prcllis n ilhid.j.
i - et declaratur quod est molandinum magnum seu sic appellatum .
p quod tenetur pro medietate pcr fratres s. Simonis et per dom.
n Stcmnum ltavizarium pro alia niedictate ut infra w quam
s Suido Lavryius in generalibus civitatis comitiis a. uccxxnl
considcbaty quo inductus inter ivovariam et l/crcellas initae
sunt .- ct a. lvccxxx consul fuit
ti a loco cuius guidonis nunc cst dictus stephanus ltavizarius. et
a iacet ubi appcllatur ut supra ad molendinum magnum r ttbidt
1 u quod motandinum declaratur csse prope portam cerredani u
tlbid.y.
s - et nunc cius loco est magnificus dom. zonardus forniellus pro
x molandino de Prellis n abiit
e c nunc cius loco sunt fratres s. crucis ad dictum molandinum
s. crucis cum
lo cuido de casali consulatu a. uccxxn domi functus est.
11 u loco quarum sunt modo fratres s. iohannis lerosolimitanorum
n haeredes dom. Petri dc bergiochis ct haercdcx lohannis dc
n Langiridig nec non illi etc. - tlbidj
Ad haec insuper additurr a ltem quod poteslas teneatur prae
n cise in medium mensem septembris fecisse cum effectuy quod
u rugia quae intrat in fossato novaricnsis civitatis. vadat d
v decurrat circumquaque civitatem 1vovariae. secundum quod
n antiquitus dccurrcrc consuevit n rua lc cap. xl/ll/L
mm an
caeca
...
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fiat commvmrnis liovAklAlS aga
A item quod duo ex ipsisa quorum sunt molendina a cuiusquea plantumen de salicibus vel uniciis vel pu
sive ficta sive propriuma semper superesse debeant
predictisa quociens torcularia sive porta sive clusa
vel ripe predicte se rumperent.
cchvu. ne aqua rugie veteris et Pardubii exo
trahenda rvel nom
ltem statutum esta quod aliqua persona non possit
nec ei liceat a kallendis aprilis usque ad kallendas
octubris extrahere vel extrahi facere aquam de alveo
rugie veteris nec de rllardubioa nisi diebus sabbati
a nona in antea usque ad diem lune ad solis ortu-mp
et festis Appostolorum et aliis festis principalibus
a curia Movarie inferius 1. lit qui contra fecerity com
ponat pro banno pro qualibet vice sol. x imp.p et
liceat dominis molenorum a que macinant ex ipsa
aquap ponere et habere camparium ad custodien
dum ipsam rugiam et aquam ipsius rugiej et qui
possit accusare facientes contra hoc statutumg et
. teneatur potestas dare ipsis dominis dictum cam
parium lg cuius banni medietas sit comunisz et alia
camparii dicte rugie c.
n Statutum est quod liceat Suidoto Sabaxio et
filiis extrahere aquam de rfardubio et de alvo rar
dubii ad faciendum unum molendinum tantum p et
eam ducere per fossatum Movariey et postea facere
eam reverti in rardubio seu in rugiaj aliquo sta
tuto non obstantei salvo quod non tollat ius alicui
persone
cchvuL ve rz/gia que vadit casalinwm
a ltem statutum esta quod quilibetquilmbet terram
iuxta rugiaml que vadit casalinum . sive ab utraque
parte sive ab altera tantumi teneatur plantare super
ripam ipsius rugie in tantuma quantum tenet terra
 
biisg et quilibet teneatur facere tres gricias 1 planu
tuminis ab utraque parte rugieg et si reperiretur
terram aliquam super dicta rugia sitam fore comus
nitatis ly et non esse alicuius specialis personey
teneatur comunitas illa sive universitas plantare
utramque vel alteram ripam 1 secundum quod supe
rius determinatum est. lit insuper teneantur ipsum
plantumen ipsi et eorum heredes et successores lj
quorum terra fuerity allevare et custodire bona fide
omni tempore 1 sicut superius determinatum est. lit
ita quod liceat illisi qui facere tenentur dictum
plantumenj habere utilitatem ipsarum arborumi et
ipsas arbores incidere c super terram ny ita quod
ripe rugie non devastentur nec deteriorentur. lit
b predictum plantumen faciatj ita quod inter unam
plantam et aliam non sit spacium plus uno brachio li
r ltem statutum esty quod nullus debeat passare
predictam rugiam et fossatum aliundei nisi per
pontemg et qui contra feceritp solvat pro qualibet
vice sol. xx imp. pro bannop medietas cuius banni
sit acusatoris sive acusatorumy et alia sit comunis
Movarie lit quilibet homo c sit acusatorg et te
neatur potestas sive rectores predictam bannum
exigerea et dare medietatem acusatori sive .acusa
toribus ll.
l ltem statutum estp quod quodlibet comune vil
larum li debeat custodire et custodiri facere ripam
sive ripas ipsius rugie et fossati et plantumen per
campariosi qui camparii teneantur iuramento custo
c dire rugiam et ripas et plantumen ipsius rugie. lit
hoc in tantuma quantum tenet rugia sive territo
rium sui loci sive rugie ville lu
u ltem statutum esL quod nullus possit vel debeat
habere vel tenere seu facere pontem sive plancam i
alicuius loci.
lam universales quam in rem illam
ad eorum voluntatem
o brachiis ml superius
tit qui contraiccerit et ita plantatum non habuerit et tenuerit
ut supra. det et solvat pro banno comnni noveris sol. v imp.
pro anno.
continuatam
liili
te
nil
 
A cassetuiu
n quem voluerinh dum modo sit homo bono opinionis.
o et nichil ultra possit habere ipse camparius.
n cassetun
s coutin-matum Sxemplatum est et ascultatum
t dquaeductus iste in veteribus monumentis recens-etam ex quibus
ut pauca adducam. in charta pridie idus octobris a. ucch
consoripta legitur locatio terrae - cui coheret a meridie rugia
x vetus m pacta tamen conditiontg per quam locator - teneatur et
n debeat deducere vel deduci facere aquam currentem per dictum
n fossatuml quod fossatum est deversus montem ipsius terre
n . . . . . rcmondando ipsi pater et alius suprascriptum fossatum
n in sua voluntate sine conditione - fcharlan nzcmbran. in arch.
lvosecom mai. lvovan j. 1tidem eius memoriam tradit aliud
documentum saeculi ipsiusz a die sabbati undecima cæmntc
u aprili. lie/armata consilio per dominum potestatem / cuidotum
ii de kodobiojy placuit maiori parti in facto petitionis illorum
ii de charitate et comanis et hominum cemduni. quod comune
n et homines ceredani debeant ducere dictam aquam fnempe
n rugiam veteremj per lectum reterem et ad expensas comanis
u et hominum cer-edunt et faciant clusant suis erpensis. et
in remondant dictam rugiam et lectum celerem suis expensis.
n et quod comune Mwarie nec in extrahenzlo lignamine de ipsa
n rugia et alveo ipsius rugie nec aliquo modo ibi aliquid
n eapendant Presentibus testibus ltobaldo Scarla et Petro ca
n eagna n fchartmz membram wosocom eiai Mocanl kursus
alibiy novo nomine assumpto nominatur ac rolta scu rugia vetus n
zcharL w maii ycccl ibirljy et l rolta sua fossatum civitatis
- Avovaric v fcito-rt xlli/1 noremb sicco/iyh- denique in lo
catione prali - iae-eritis in territorio parte s. Agabiiv ubi di
v citur ad pontem Pesittnt. cui coheret a meridie rugia vetus -
fchart xu apn ucocxru in chartam membram lvosu praed.j.
iuxta illum rivum eatabat monasterium llumiliatornm ss Si
monis et 1mlae. quod appcllabatur in prato italiam
bone opinionis.
u Salvo eo quod non esset pons super ipsam mgiam in illis par
tibus. in quibus comune novan-ie debet et consuevit lacero
pontesy quod proindc possit impone transire ad vadum
d l confirmalum.
lt atcstantium ipsi rugic.
tit comune loci . quod ita non observaverit. teneatur dare
bannum comuni novario pro qualibet vice sol. v imp.
M confirmalum
l-l
i Sricias esse puto lineas seu series arborum. quae appellabantur
plantuminas hanc tignificationem ea illo statutorum anni
uoxl capitulo desumo . in quo n statutum est quod notarii.
ii qui recipiunt testem debeant et teneantur in utroque latere
folii scribere viginti gricias etc.l n ffoL xxxul vol Peest haec
vox in glossa Pucang.
e Plancm gallice planche. est tabula lignea planm qua supcrgredi
possit rivum transmeandm liac voce apud veteres Latinos usur
pala utitur etiam Pliniusl illa 1/1111 cap. xulL Plancis e/for
mabatur plancatum. dictum postea palaneatum. sive munitio
urbium ex polis ct tabulis construclm linata hinc videtur
rox nostra pauca sive bancag et plantas appellabantur etiam
scamna et mensam super quibus homines in fbro considebant
aut suas mei-ces tumulandus erponebant
S-l
tiSS
sive aliquid aliudi per quod possit transiri predicta a
rugiaa preter quam per pontem concessum per cos
mune Movarieg et ita quod liceat cuilibet villea in
cuius territorio est ipsa rugia i et illis de Sancto
Spiritu l habere pontem super ipsam rugiam ita am
pluma quod possit inde bene transiri cum plaustro
et sine plaustro in eo locop ubi ad maiorem uti
litatem ville fieri poterit arbitrio hominum habi
tantium in ipsa villa vel comunis lxiovariej si homi
nes non convenirentg et homines habitantes in ipsis
locis teneantur habere suprascriptum pontemg et
reiiicere et refectum tenere suis expensis
A ltem statutum esta quod si rugia predicta sive
fossatum seu ripe rugie rupte vel devastate fuerint
in aliqua parte i preter quam si devastate fuerint
inundatione aque vel vi hostiumi quod comune
ipsius ville seu loci seu ipsa villa a in cuius terri
torio seu curia rupte et devastate fuerint ipse ripe
seu rugia 1 quod debeat eam et eas reficere suis
expensisd et refectas tenere omni tempore Salvo
quod liceat hominibus habitantibus in villisp in quo- i
rum territorio est ipsa rugiay et qui consueverunt
habere molendina in rugiis desiccatis et destrnctisa
trahere aquam de predicta rugiap scilicet a parte
rugie que est de versus Movariamy ad molendina
que habebant et prataj antequam fieret predicta
rugia1 retornando aquam in predicto alveo et rugia
sive fossato lt
ltem statutum est i quod debeat dimitti et iieri
viaa ubi fuerit necessaria a ab utraque parte rugiej
per quam possit iri cum equis et plaustrisy que
via sit facta et expedita usque ad kallendas madii c.
cchlx Pe aquis pluviis vendendia
n rreneatur potestas s vendere aquas pluviasy si
non sunt venditep que currunt per civitatem et
dare illi vel illisj qui plus dare voluerint i
A Aprobatum l .
li lit si inundatione aquarum vel vi hostium dicta rugla et ripe
ipsius rugie devastata esseuh quod comune illius lociy in cuius
territorio ipsa rugia et ripe devastate essent. teneatur denun
ciare potestati novat-ie de ipsa devastationo infra vurdies
postquam devastata fuerity et potestas teneatur et debeat infra
vut dies postquam sibi denunciatum fuerity ponere ln consilio
de ipsa rugia et ripis reliciendiah et eas rolici facere secundum
quod placuerit maiori parti consilii .
c tit hoc locum habeat per territoria villarum et non per inter
villas et domos atestautes ipsi rugie.
n confirmatum
li omni anno.
w
inis llamiliatorum coe-nobii s. Spirituc.
hamm de Spetouo notarii et procuratores
is ivouariaea praeturam tunc gcrcute
Lupo e comitibus Soragnae parmensi
pernobili familia. ut ait nutantia calclzuzn cendit-ionem liar
tholomaeo teitae agunt a de aqua pluvia Alblomey que eurus
ut et currerb consuevit et de cetero curret a civitate lvovane at
in prata sua in lfaroltis fnunc vulgo alla laicoccayy - ut plpuie
ipse emptor aquam ab urbe perduccre in per cuniculoa Ai gran
ut ad transuersum factorum ciuitatis archa fncmpc fessa u
n urbis moenia adlabens/ parte c. Mariiej sicut lune rata-oifi
n cere consueverint v fchart xrnt aprilis McchlA-tlm tala aa.
cathedr. hooa-nt Adhuc inibi extat via tunc moratus colzlipAirj
in qua Arbonia duoiolus dcfluobnat . m prosimt linge-m mam
bogna appellaiai ix ab aqua plumleefnllzbjuiiiitmzr vivus urbisy
-. i en cer . .gladiiihazzrzallilifthpzrtnfrabet cognomcn. licet extra pluvmm
y .
l Monachi ii erant ord
s libertas dlussuc et lo
sive legati communitat
llolando sive orlando
suritle aiu
con lje conventiculis et conspimtionibus.
A qui conventiculass conspiracionesj coniurationes
et sacramenta illicita fecerit . vel factas non dis
solverita bannum quod continetur in statuto cc
munis Movarie p solvere teneaturp salvo eo quod
dictum est de societate militum et paraticorunn
l Statutum est quod potestas sive consules et re.
ctores bona fide operam dabunt ad sciendum et
requirendum omnes societatesy coniurationesy con
spirationes et conventiculas l factas et habitas in
civitate et suburbiis civitati coherentibusi quibus
cumque occaxionibus factas vcl habitas usque ad
kallendas februariip et omnes societates et coadu
nationes supradictas usque ad kallendas marcii per
totum diem destituent et extinguentj preter socie
tatem militump et preter societatem caballaciorum
et lurniellorum i et eorum amicorum et eorum
sequaciumi et preter societatem paraticorum ay
 
a casetun
l cassetun
conlinuari flumen ibi non ridaas. donec paulo infra urbem loca
concava nactus collectitia et fontana quoque aqua sordidului
ac lento ut plurimum motu versus Padum duciturp in Acaniam
tamem ut puto y prim receptum
i lioc Statutorum capitulum nonnihil a constitutione pacis retrahit
ab imperatore Priderico 1 lata in curia liane-aliae mense no
vembri Mchnl coactaj ait enim illes a conventiculaa quoque
v omnes et coniurationcs in civitatibus et extra . etiam occasione
u parentelae et inter civitatem et cidtatem . et intcr personam
u ct personam. scu inter civitatem et personam omnibus modis
n fieri prohibemus et in practeritum factas cassamug ungulis
v coniuratorum poena unius librae auri percellendia n Sapicm
sane ac salutaris constitutio italicis praesertim populis g oportebat
enim bellicis communitatum cupiditatibusl nec non ipsarum am
bitioris avidisque foederibus ac cruentis acmulationibus nam
tandem indicare Sed periculis expers non erat haec quamuis-is
societatum interdictio. quum ex lege communitatumv quae ex
diversarum classium civium societatibus conflanturl potissima
fundamentaxcuniculis subruerentun yerum ea constitutio minime
unquam eiguiese videtury ct succedentc civitatum libertate una
cum simultatibuc intestinisquc ditem-diisl ex statutis tales so
cietatec praeter artificum et militum collegia prohibitoe sunt
ut facilius publica pax cives eorumque res ac rcmpublicam ab
linterioribus cæterisque hostibus tuercturz
s Praesumcndum est quo anno hoc statutum conditum fuit. fubal
laciorum et fornicllorum factionem prarvaluiam et civitatis rci
publicacquc summam tenuissey cum antea ttabatlacii el armati
contra forniellos foederis ct amicitiae tinculo tenermtun Srd
ii circa annum uchxr in vicoy qui camerum dicitur-1 congruii
atrociuime conflizerunt. et caballacii forniellia deinde adhae
sissm non tamen diu. cidentmx
s Artium collegia seu societatcs paraticorum nomine appellabantun
ut ium in statutis Arovocomcnsibus fnoL se ad cap cum P. llj
dictum est nemotae huiusmodi societatum vetustatis tutis adest
inscriptio in lapide. quae cmtonariosp nempe pannorum arti/icet
mcmorat eorumque patronatumz
. . . . ..A. r. oLLozvl lv vm. wm me
PA-L coLL cum ima wvzxrzm
n. ul
Libertatis raro tempore dudum rccupcratae artes florere roe
pcrunty et opi/icet se in societatcs per singulas artes campali
sut-runta quae paullatim adeo tantum potentiae in urbe nati
sunt. ut praecipua in publicis rebus pars iisdem credita ruet-1
in acta enim quo confirmatur divino hominum castri liiamlmn
inter aerarium rorantesque1 a. Mcxclx interfuisse legimus nmi
sulco paraticomml quorum nomina describuntun nempe a lacult-l
n Pornarii et zucalle et Morandi dc clavo-ca consulum quitga
n riorumy Seccarii et crcgorii fre/fe consulum rectangula-li
n tjgonia de diai/icta et lacobi de Alecato et olnltt de lll i
n rt xvii-alat de osclla consulum negotiatorumi olrm gamma
n ct tirotii et hiicolai Muricule consulum pellipanoru-m v catoni
llisL Patr. charL lom. l. coL math addita interith t enoch
n sulum communis et hominum totius credenltci n d gus
anno Mcxrry in foedere a fovaricnsibus cum feritam-s
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precipicndo consulibusetaliishominibuspredictarum a sententie ab aliquibus consulibus aliquorum socie
societatum et paraticorum sub debito sacramentia
quod tenentur fpraestarej comani1 et sub infrascripto
bannoa ut si esub quo vinculo sacramenti vel aliquo
alio tenentur inter se occaxione societatis sive ellicii
sui 1 infra octo dies postquam eis preceptum fueritj
se ad invicem absolvanty preter societates concessasa
nec simile sacramentum sive conventiculum aliquo
modo in futurum facere presumanti et quod nullus
occnxioue alicuius societatistvel paratici vel com
pagniej ut supraj debeat sub se placita tenerea
vel sub aliisy quam potestate vel eius assessore vel
consulibus iusticie litigare 1 nisi amicabiliten lit
saucito consules earum societatum recensenturuna cumconsulibus
communilatis it iustitiae. qui omnes pacem servare iui-ant Prae- b
terea documentum quoddam docet caligariorum societati. cuius
procuratores erant et consules Strapontus. cuido Spinta et Lam
bertus de ltusteyzn sub armo necxxy tvovariae praetor-em comitio
rum generalium consensu. ut communitatis debita solvi possan
porticum vendidisse in foro s. illariac sitam. sive ius sub ea
tabulas iocandi ad suas merces cendendas lusuper in testamento
suo. quod kalendis martii a. uccxuu condidit . tyo nlius
q. luet-i haeredem institutus tltriyetam filium suum dictum
Perochinum. statuit ut ipse - sit in dispositionn rcgimine ct
n cura consulum paraticorum. qui modo sunt et pro tempore
n fuerint . . . ita quod ipsi consules et omnes paratici sint eius
. tutore-m procuratores et defimsores et quoadiutorcs. . . . . . et
a Lafrancus cognatus suus et olricus de roa-nim similiter sint
n dicti filii sui-coadiutorcs n rtj/aarL 1 martii yccuu in arch.
cathedrn lvovarzl Paraticorum institutio diu perduracih usque
dum novariensis respublica sui campos fuitg at l/icccamitum
dominio inducto et libertate cæulante y eiusmodi societates pe
nitus cætinctac sunt vi novarum statutornm. quae super/uerum
postmodum francisci Sfo-rtiae iussu reformata. ut ridere est
in cap. cru lib. l Stat mss. ncntx - bc tollendis paraticis
n civitatis lvovariaep suburbiorum et episcopatus ct tollendis sla- e
n tutis eorum et de tollcndis statutis burgorum et cillarum .- item
n statutum et ordinatum est. quod omnes paratici civitatis tv -
n variae et burgorum et districtus sint cassig et statuta corum
u similiter sint cassa et nullius caloris. et quod deinceps non
in sint aliqui paratici in Avovaria rel suburbiis et districta ivo
n variam et quicumque fecerit paraticum in Mwaria rel districta
n tvorariaei puniatur in solidis sexaginta imp. pro quolibet et
n qualibet rim - quocirca cum opinio fefellitp qui con
tendit capitulum hoc ante annum tuca-xtr conditam piissi
ttiiocantttil comment dcgli Slat Sovainx cum praeter Sta
tuta saec. xlm alia documenta artium societatcs tunc et serius
extitisse et floruisse testcntury eorumque turrem et campanamg
adest enim conti-actus rendilionis o/licinac sitae a sub torriono
- comanis ivovalriacl ubi est campana paraticorumlv ttlhart
rm non Mccxcr in arch. tiathedrqb quae opifices ad prnsum
vacansy erat super turri in publico palatio rcrsus inerid-icmg
at iis societatibus abolitisl ea a loco suo sublata cst. et turris
in rarccrcs ocrsa. lllam denique nnmorat cap. ccmxxrll
u lie turri ubi est campana paraticorum alzanda v Acrariae
artis magistrum Saliotum uovariensim et tieltramum de s. Simto
nominat contractus cessionisl cuius summam reli-roi n taciti-amus
ii de s. Sixto filius caudam cuilielnii de sancto Sisto civitatis
p Mediolani. tamen ante solacioncm sibi factanh fecit cessionem
ut et datum et investituram in manu magistri gal-toti filii Sa
n lioli de ltaliotisl ponenda ipsum magistrum in omnibus et per
n omnia in suum locuml constituendo cum procuratorem tamquam
u in rem suam de omni ium actione. racione et obligacionc
.. reali et personali utili et directe mista et in factum. quod
p et quam suprascriptus fteltramus habet vel habebat ad pr
u tcndum. requireudum et agenduml et petere ct rcquircre modo
in aliquo poterat versus canonicosl capitulum et ecclesiam s. litat-ie
n Maioris de lvovaria et quemlibet ipsorum et ipsius capituli et
n ecclesir. que sunt et fuerunt et erunt usque ad libras quin
n quaginta quatuor et solidos xwl imperialium vel duplum
. n tercioloruma quos duro ipse lieltramus dicebat ct confitcbatur
u se habcre debere ab ipsis canonicis. capitulo et ecclesia
n s. Marie Maioris do tvocaria per facturam campanarums et
n bronzio et aramo et stagna dato et posito all ipsas cainpanas.
u infra festum omnium Sauctorum proximum veniens cum
n omnibus dampuis ctc. v ftlhart rn scptrmlnz uch-xxxrr in
Monum llist ltatr tl roL rogo/t
tatum vel paraticorumj ut suprny dehinc in antea
late sint ipso iure nullej excepto quod liceat cui
libet paratico habere consules inter se et sub eis
placitare et respondere de hiisa que ad suum pa
raticum spectantg et quod liceat hominibus blovarie
et suburbiorum facere et habere societates armo
ruma et consules inter se habet-ej non tamen sub
eis insticiam facereg et quod non iurent inter se in
mtionesp que vicinos suos et cives novarie ledent l
n Parnticos intelligimus tantum mercatores pan
norumt tabelliouesy pillipariosa calegariosp testoresp
ferrurios et bicarios et sularios et formagiariosy et
omnes alios i qui suis manibus laboranta exceptis
illisa qui nunc sunt de societate militumg vel qui
pro temporibus fuerint ct esse voluerintg sed so
cietatem feneratorum et omnium aliarum coniura
tionum penitus teneatur poteslns destrnere et cas
sare secundum formam statutig et si quis contrabpre
dicta feret-ita et potestati liquidum fueri t p et in pre
dictis non obtemperaverity tenentur potestas aufterrc
unicuique libras xxv imp. pro bannop et postea infra
meusem facere obtemperare lit non possit potestas
prohibere aliquo modo quin predicte societates
militum 1 et paraticorum et pars caballaciorum et
A Slatutum est quod in civitate novaric et suburbiis civitatis blo
voric vel in aliquo burgo vel loco seu in aliqua parte iuris
dictionis wovarie non sit nec iieri possit de cetero aliqua con
iuralio seu conspiratio. nec aliqua societas nec aliqua conven
ticula. quocumque nomine ccnsealurj et quod omnes sociolutesl
coniurationes. convcnlicule et conspirationes. quocumque no
mine censeanturg civitatis Movario et iurisdictionis Sovarie .
sint ipso iure cassa et nullius valoris . et quilibet homo lio
varie et iurisdictionis Piovarle sit ipso iure absolutus et liberatus
ab omni societate . conspirationg conventicula et coniuracione .
et ab omnibus penis. in quibus incidisscnt vel inciderentl et
ab omnibus obligacionibus hinc retro factis per aliquam pcr
sonam Plovaric et iurisdictionis ocrnxiono alicuius societatis.
. coniuracionisl conventiculo et conspiracionis m quilibet po
testas novarie et rector teneatur omni anno infra kalendas fe
bruarii 1 et posleav semper quando sibi videbitur. inquit-ere an
in civitate Mwnrie vel iurisdictione xovarie fuerit facta aliqua
societasy ooniuralim conventiculn et conspiracioz et si repe
rierit contra factum esse . teneatur potestnsiet rector liovaric
infru tercium diem . postquam rcpcricrit contra factum esse .
nullerre pro banno ab eo qui contra locoriL librus quinquaginta
imp.. ot insuper ille qui contra locet-ih non possit esse de
consilio civitatis Sovnrie. nec habere aliquas sortes . quo da
rentur pro comuni liovarim nec aliquod omcium comunis
Plovarie habere possit infra xv annos. m quilibet de novat-ia
ct iurisdicliono ltiovaricl qui sit homo bono fame et opinionis.
possit accusam illum ot illos . quem et quos sciverit contra
fecisscy et liabeat accusator medietatem suprascripli banni.
n tiassetuiz
t Praetcr artificum-1 militum quoque societatem saeculo xm insti
tutam iuvcnimus. qui non equites legionarii equo militantes
bellaque mercntcs. quique plebrii milites quandoque appclla
bantuiy scd. ni fallory longe nobiliorrs inlrlligcndi sunty quippe
praecipuis certisque caavemoniis militari cingulo donabanturv
quali-s nunc sunt equites ordinum militariumv vulgo cavalieri .
quorum societas cavalleria dicitut aquilam llomanorum. qui
de cqucstri ordine erant et post senator-es illustri nobilitate ful
gebant. memoria adhuc superestj et ccrmanorum. apud quos
solemnc erat arma primum sumere et militiae ornari honore .
quae ingentis decoris loco iis semper habita cat Prima huius
modi clarioris militiae institutio a germanicis populis ortum
duæissc perhibetun cum et apud Lnngobardos solemnia osset
prima militis constitutio statutis ritibus fitcitwtlth ct illustrium
virorum filii honoris gratia a regibus ct principibus armis
primum induere-ntum et eadem arma dono dari acripicntibus
conwrvissetl sive cingulo militari seu rnsc ros atcingi et militi-s
creat-t lvi-c imminutus cst procrileutc tempore huic militiae
iii
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trumiellorumyut suprayin simul se conveniant tociens a
quociens fuerit de eorum voluntatea tam ad sonum
campane et vocem preconisr quam alio modo lit
quod potestas non possit modo aliquo vel ingenio
rectores ipsarum societatum vel aliquem ipsorum
mittere vel extrahere seu detinere extra civitatem
Movarie aliqua de causa y que posset dici vel excogi
tariy contra eorum voluntatem vel alicuius ipsorumg
et nulla alia societas sive pars possit essei sive in
simul se convenire modo aliquo in blovaria vel
episcopatug et sit precisum.
A ltem statutum esta ut liceat potestati sive recto
ribus societatum militum et paraticorum pulsare
vel pnlsari facerez quociens opus fueritj campanam
sive campanas pro vocandis suis. y
l quibusdam sapientibus videtur posse concedi
paraticis sine periurio infrascripta i quod liceat
cuique paratico habere consules suos a qui iurent
regimen sui paratici a super quibus debeant et pos
sint tenere placita de hiisi que pertinent ad officium
paratici sui. lit qui consules possint pro suo officio
facere taleam et banna imponere et exigere etiam
pro supradictisg et de hiis et pro lliis possint alii
de paratico facere sequimentum sub eis.
c ltem teneatur potestas seu consules vel rectores
comunis habere et tenere firmam et ratam socie
tatem militum n Movarie et eius iurisdictionisa et
si viginti quinque ex illisi qui fuerint ex ipsa so
cietatep venerint in simul in concordiam de ipsa
societate relirmandap liceat eis ipsam reformare sine
prohibitione potestatis vel rectorumy et recipere
omnes alios i qui voluerint in ipsam societatem in
trare lit sit precisum.
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chL ut potestas precipiat consulibus param
corum ne cogant homines eorum paraticiy quin iuszi
ciamflzeiant de omnibus sub potestate vel consulibus
iusticie v
i ltem statutum esta quod potestas teneatur pre
cipere consulibus omnium paraticorumj et eos co
gere per sacramentuma quatenus per sacramentum
vel bannum non possint nec debeant preciperc seu
cogere homines eorum paraticij quin iusticiam sub
potestate vel consulibus iusticie de omnibus faciant
chlL ut non prohibemur paraticis laborum
l ltem teneatur potestas cogere omnes paraticos
blovai-iea et in eorum sequimentoa quod faciunt
potestatiy ponatur quod non prohibebunt per ban
num vel sacramentum alicui de paratico suo quin
b laboret in nocte et in diea si voluerint et quando
voluerint.
chllL Pe fodris impositis per societatem mi
litum et paraticorum c.
ltem statutum esty quod si rectores militum vel
paraticorum vel aliquis ipsorum imponerent illis de
societatibus suis aliquam taleam sive taleas occa
xione aliquarum expensarum vel salarii voluntate
illorum de societate sua i quod potestas comanis
novarie teneatur et debeat dare fortiam et virtu
tem modis omnibus eisdem rectoribus militum et
paraticorum exigendi ipsam taleam sive taleas ab
illis de societate suas sicut eam vel eas melius
habere et exigere poterinti salvo statuto bicariorum
ch1v. ille mercatoribtts extraneis.
c n ltem statutum estj quod liceat mercatoribns
omnibusg qui veniunt in Sovariam de extraneis
partibusa vendere negociationes suas l ad hostia y
ubi bospitati fuerint y et etiam per civitatem ipsas
portantes a dum non vendunt ad bancha paratico
rum y ubi vendunt in die mercati.
chv. qualiter statuta partitio-orum et societa
tum lvovarie et bar-garum et vitiorum episcopatus
debeant aprobari v
P ltem statutum estf quod ad probandum statuta
et ordinamenta paraticorum et societatum Movarie
et burgorum l et villarum episcopatus Movarie
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o et parati-corumy et eas societales auget-m manutenere . multi
plicare. et eas tirmas et ratas habere et tenere . et semper
ipsas societates in bonum statum reducere et non minuere.
honor etiam italicis civitatibus parta libertate post a-nnum christi
millesimum g nam res peragi coepit diversis et illustri-oribus
adhuc ritibus. et duobus modis militaris ordo nobilibus cnam
plebeiis is interdictus eratj conferi. in bellicis nempe expedi
tionibus aut pacis temporey alicuius insignis occasione celr
britatis func enim . ait Muratorius . quo praeclarior erat
i princeps aut militiae dua- arma tyroni con/errasy rt quo splens
didior ac magis cenerandus locus et tempus collati munerisy eo
maior gloria et decus in novos milites retlundabat Sed ii po
tissimum se felices ac honoratiori/vs censebants quibus licebat in
proelio militaria arma primum suscipereg propterea nobiles
adolescentes convotabnnt ad bellum . ut egregio aliquo facinora
fortitudinem suam probarent. eaque ratione tamquam pracmium
decus eiusmodi consequcrenturz Antequam milites crearentury
armigeri fnon tamen gregorii . qui militaria arma fcrebaut et
in proeliis suis contceti armis pugnabantj et honor-arti scutiferi
appellabanturl cum se comites principibus aut exercituum ducibus
aut illusttioribus militibus adderan eorum arma defcrcntes.
donec ob virtutis et obsequii merila dignas se ostenderent utilita
ribus insignibus et armis decorari. quae instante praelio aut
post victoriam donabantur. loco stimuli ad fbrtiler agendum
aut praemii pro fortiter gestis llaec summatim innui de mili
tari hac institutione. de qua plura et fusius quemque docet
cl. nluralorius in bissertat uu Antiq. llal.. ad quam lectorem
eruditionis studiosum reiicio. ubi de origine et institutione in
signium agitur. quae diversorum militarium ordinum vel sin
gulorum militum propria ac peculiaria erant. in armis aut
vestibus depictaf quibusque ii distingucbantun Platcam militum
memorant Statuta mss. a. mchx. cap xux. prope publicum
palatium lvovariac posilam.
a cessetur
n cassetun
c cassetun
d n confirmatum
a in civitate novaric et suburbiisy ubicumque voluerinti excepla
blava et caseo. que vendere teneantur et debeant in brorelo
comanis novarim aut in pasqnario s. Marie
r casselun
t lvonnulli digniores ln civitatum agris vici nomine burgi donabanturl
qui vel a lluminc inter/luente vcl praeclara domo vel alia de causa
prae ceteris locis distingucbantun unius nominis dignitas anh
quitus talibus locis est. aut etiam eas munitionibus ibi erectis aut
militum praesidiis ibi collocatis . cum apud veteres ita appellam
fuerint loca qnaedam- militibus in limite custoditay vcl diam
isidoro testc. burgi appellati sunt domorum corzgreyationcs. quae
muro non claudebantun Paulus orosius a erebrlh inquihpcr
- limitem habitamla custodita burgos tulgo coeant o tLib. lyllle
et Arcadius imperator-.- a eum qui collegio cel curiae rel burng
n celer-isque corporibus per triginta annos sine interpclluttonc
v serviet-ity res dominica seu intentio privata non inquielabitr
fin leg. eum qui c. det rci priv. lib. lug et lustinianussl- ubi
u respublica romana tim-s habueratl ubi custodes antiqui xcr
u vabanti sicut et clausis cl burgis ostenditur etc. v lin l- uv
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debeant interesse unus iudex et unus notarius et tres a
layci sapientesj unus de militibus 1 unus de medio
et unus de paraticisy qui eligantur in consilio ge
nerali ad sortesj et habeat quilibet ipsorum pro
suo salario sol. xx imp. lit qui sapientes et nota
riusp ita quod tres ipsorum sint in concordia a de
beant ipsa statuta et ordinamenta omnia aprobasse
et exaininasse infra kallendas marciia et illa ordi
namenta paratici vel societatis seu comunis burgi
vel villej quelessent data et consignata ipsis suæ
pientibusa ita quod pereas non sint aprobata et
examinata infra kallendas niarcii ab illa die kalen
darum marcii in antea a non examinetur nec apro
betur nec locum habeat illud statutum non apro
batum nec examinatum.
chvL lit liceat mercatoribus habere sua loca
ad vendendsz in burgis.
A ltem statutum estj quod liceat omnibus mer
catoribus seu paraticis civitatis Movarie l habere et
tenere in burgis episcopatus Movarie sua loca et
stallos l causa vendendi omnes suas mercahentias
in ipsis locis et stallis eo modoa sicut soliti
sunt hactenus et antiquitus per se et predeces
sores suos mercatores vendere et habere ct te
nere in locis memoratisg et hoc sine aliquo impe
dimento.
ego
chvlL ut societates paraticorum et militum
sine prohibicione se se qvaleant convenire
A ltem quod societates paraticorum et militum
et eorum rectores nulla de causa nec aliquo modo
possint probiberi seu impediria quin simul se con
veniri possint ad eormn voluntatem et libitum
quelibet de ipsis societatibusp prout ipsis societa
tibus et cuilibet eorum placueritj et quociens eis
videbitur expedirei et eorum consilia facere et ca
perey prout eis videbitun .
chan ljtpotestas consiliumfacere teneatur ad
idenunciationem societatum militum et paraticorum.
- l ltem statutum esta quod potestas teneatur infra
octo diesa postquam ei denunciatum vel dictum vel
ab eo requixitum fuerit. ponere in consilio aliquidr
b et omne id quod ei dicatur vel denuncietur seu
requiratur per aliquam societatem ex societatibus
militum et paraticorum . .
ltem quod quocienscumque societates paraticorum
et militum seu eorum rectores de voluntate ipsa
rum societatum denunciabunt domino potestati vel
eius vicario et assessori de aliquo negocio seu re
exponendo seu exponenda in consilio generali ci
vitatis seu privatop quod dictus potestas et eius
vicarius et assessor teneantur et debeant ipsa dic
vel sequentia post ipsam denunciationem a facere
consilium generale vel privatum secundum ipsam
denunciationem et super ipso negociop et recapere
et habere consilium et facere secundum quod pla
cuerit maiori parli ipsius consiliiy et ea ducere ad
c eifectuma ita quod non aullbrat ius alicui
ch1x. ljtjirma sint testamento facta per quon
dam Ardicioncm Pelavicinum et gregor-ium lioni
portum
c ltem statutum esti quod testamenta facta per
quondam Ardicionem Pelavecinum et Sregorium
Longum Sonipertum l sint firma et ralay et pro
 
A conlinnalum.
n ot suburbiorum
c. de om Pr. pro Af. s ln Sardiniaj quibus ex locis videntur
oppida fuisse loca quaedam militum praesidio munita in ditionis
cuiusvis limitibus sive /inibus. nam fheodosius fin l. curae c.
de om mag. oti j iubet magistrum illum in omni limite referre
quemadmodum se militum numerus habeat. castrorum ac clau
surarum cum procedat. ut fere idcm significatur elausuris.
castris ac burgis.
l controversiae nonnunquam inter mercatores aliosquc erroriebantur
ez possessione arearum vel tabularum positiune. quibus mcrccs
suas eentlendas ii collocabant Sentcnliam Aycordi de comodeya
in eiusmodi lite prolatam in medium exempli gratia refero .
a Srristente potestate comanis zvovarie ltolando Lupo. ln broreta
u comanis lvorariey coram .dyeardo de comodeya consule iustitia
n lvovarie causa certebotur inter olrieum de liuogno ex una
n parte et Sibilinam filiam q. Petri Saurli eat alteral que talis
n eraL ilicebat et petebat enim dictus olricus ipsam Sibiliam
xs posuisse rel peni fecisse bancum unum iua-ta domumv in qua
n habitat ipse atridesy contra ius et rationum allegando et
n dicendo idem olrieusy quod ipsum bancum posuit plusquam
n debuit versus mane et versus montel ita quod impedit viam
u sive iter ad eundum et intrandum domum in qua habitat ipse
v olricusg quare petebat ut ipsa Sibilia removere-t cel removeri
n faceret ipsum bancuml et ut idem consul faceret removere
u ipsum bancum ad hoc ut non impediat viam sive itery ut
v supra dictum estg atque respondebat et dicebat ipsa Sibilia
u quod predicta non fecerat contra ius et racioneml et quod
v baneum non posuerat plusquam debuity et quod ipsum bancum
n non debebat removeri nec removeri facere de iure. llcc et alia
n quamplura allegabantur ab utraque partes unde dictus consul
u hiis auditis et intellectis et habito plurium sapien-tum consilia
n pronunciat-it per sentenciam et sentenciendo dixit ipsum
v bancum esse positum ultra quam debeat versus mane tantum
n quantum tangit murum comunem. qui est inter domum ipsius
n olrici et domum suprascripte Sibiliel et ipsum baneum esse
n retrgliendum ex parte versus numen ita quod non tangut
v aliquid de muro predicta comaniy set ipse murus comanis
a et termi que est ante ipsum murum eomunem versus montem
a in tantum quantum ipse murus comunis est amplus. sint
v aperte et expedita unde plures sentencias idem consul fieri
v precepit etc. n fflmrt xxi augusti iurcxux in tabul cat/tmn
Alomrzj
A cassetun
l casselun
o cassetnn
l Avulla de Ardicione Pelacicino nolitia ad nos usque perwnitg de
dregorio vero boniperto plura habenturl quae circa tamen
dubium est an ad unam eandemque personam referantun lvam ex
horum statutorum capp cnxul et cnxuy colligitur eum famosum
sontem fuissey eum ibi de criminibus ab eo perpetratis et proces
sibus factis ezrin de dicatur o de male/leto et strata ruptay occaa-ione
el - male/ilii et robarie facie in personam fratris Paeid de ordine
a cislerciensium in partibus l/espolatiy et occasione robarie et
- male/iciiy de quibus ipse cregorius ealumpniatus fuit fecisse
a cl perpetrasse in personam cuiusdam fratris seu monachi
v anglici in partibus l/espolatig u tideas igitur an hic unus
idemque fuerit ac ille cregorius. qui a. sichxxr in concilio
generali civitatis moror-iae consilii-ban cum uti illius legatus
interfuit cum jvicolao lioniperlo foederi citudiani composito inter
civitatem ipsum et incolas utilis Sessitanacp quod in his Stotutis
eap. cccxl describitun Anno tero ucccxl lvovariae praetor-em
creqorium bonipertum invenimua fortasse ipsum eundem qui
anno praedicto iu lvovarioe consiliis sedebag a vicario imperiali
delectusu lix illustri domo not. qua viri nonnuui praeclaris
efie-iis eo saeculo perfuncti sunts Lanfrancus enim domi consul
erat a. .ucexxn Albertus l/ercellarum praetor a. Mcexxxr ac
pro zvovaria eelebris Lombardorum societatis ret-tom lvieolaus
item consul a. Mcc.rxx. et alter Lanfrancus a. ucccx paci et
eoncordiae inter guelfos et ghibellinos ab licnrico rege procu
ralae interfuit caeterum leges in not. ad mp. cvxxu docu
mentum 1 quod lin-gorium illum facinorosum respicit
tigi
ratis et firmis liabeauturp non obstantibus aliquibus a
legibus et statutis vel alicuius pacis capitulii et
non obstantibus aliquibus datis vel contractibus
factis per quondam Petrum bonipertum et Ardi
cionem Pelavecinum ab annis duodecim citrag et
quod potestas et vicarius vel assessor teneantur
et debeant mandare executioni omnia ea. que in
predictis instrumentis continentur . infra mensem
unum postquam fuerit ei denunciatumj ita quod
non aulferat ius alicui.
chx. Pe testamentis mulierum
l lælll statutum esty quod aliqua mulier de Plo
varia et iurisdictione Movarie non possit facere te
stamentum sive iudicatum alicui personel sive do
nationem causa mortisi nisi prescnte patrea si
mulier habuerit patrem. vel presentibus fratribusy
si eos habuerit j vel propinquis parentibus paternis.
fit si patemi non auliuerinti aliis parentibus vel
sororibusj quibus successio eiusdem mulieris per
tineatl duobus ad minusa consilio quorum suprascris
ptorum debeat dicta mulier facere ordinamentum 1.
s cassetun
t controversiam occasione testamenti cuiusdam mulieris. et senten
tiam consulis quae litis partem diremitl exhibem ut hac etiam de re
documenta alieri/vus n Sgo frater cuillelmus de Petrorio rector
n et minister hospitalis charitatis lvocarie et ministrator et
sa dispensator rerum ipsius hospitalis nomine ipsius hospitalis
n conquerar de otobona uxore Petri de l/illano berraiioy qui
v tenet et possidet quamdam domum iacentem in lvovaria in
n porta s. candencih que domus fuit Maric uxoris quondam
n cuilelmi de cuala j et quo Maria in suo testamento seu in
v ultima voluntate instituit heredem cregor-iiim ilium suum in
s omnibus suis bonis tam mobilibus quam immobilibusy et qua
v Maria prec/pit et ordinavit et coluit si dictus gregorius de
n cederet ct moriretur vel denceret sine hercde. quod predicta
n domus tota perveniat ad hospitale charitatis et sua sit vnde
v cum dictus gregorius defecerit sine herede et estat conditiog
n volo et peto ab ipsa otobona ut mihi dimittat et restituet
n dictam domum cum omnibus lit-tis et redditibus perceptie et
in pereipiendisi quia dico ipsam domum ad hospitale charitatis
n et domus peroenisse et suam esse-1 eum dictum hospitale et
s domus sit paratum attendere et complere et solvere et serva-re
n et facere eat que dicta Maria precepit ct ordinavit in sua
u ultima voluntateg et inde iusticiam peto nomine predietm salvo
n iure ipsius hospitalis in aliis. et prepono omne ius ipsius
n hospitalis et domus competenter vatum etc. - Abbas de como
u deya consul iustitia jvovarie precepit Petro de l/illano fci-ratio
. nomine otabone uxoris sue. cuius procurator estl quatenus
as ipse Petrus respondeat huic libello sibi dato nomine predicta
n infra sea- diss proximos - t chart art nov. ycertxll in eod.
membran 11ospit. mai. lvovar.j. ilac recepta petitione en quo
modo causa acta fuerit et quae sententiaq sed inter/ocutoria
tantum . prelatus a in broreta comanis ltiocaria coram Aycardo
n festa consule iustitie lvovarie. de quss-tione que rertitur inter
n fratrem guillelmum de Petrorio ministrum et reclorem hospi
n talis charitatis nomine suprascripti hospitalis ea una partey
ac in qua datus erat libellum per cuidotum de camero notat-ium
x- et Petrum ierrarium nomine otabone uxoris sue ex altera.
v super eo quod queritur inter ipsas partes an dictus frater
n cuillelmus dimittatur in causa pro dicto liospitalL cum ipse
n frater libertas dicatur per ipsum Pelrum nomine otobone
ut non esse sindicum constitutum per fratres et pauperes dicti
n hospitalisl et ideo dicebatur ipsum fratrem guillelmum no
u mine ipsius hospitalis non esse admittendumg suprascriplus
n vero frater cuilbertm nomine predicti haspitalis quod debebat
v admitti sibi recponderi in dicta causal cum ipse frater sit
in rector et administrator dicti hospitalis civitatis lvovarie et
si administrator et dispensator rerum ipsius hospitaliu ipse
v vero Petrus nomine predicte otobone allegabat et dicebat
n quod ipse frater cuilbertus non debebat admitti. cum ipse
n frater cuilbeiltus non probat quod sit rector et minister dicti
u hospita/ie lfmlc ipse consul habito consilio super predictis
smrvm
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lit si aliqua mulier fecerit contra y eins testamentum
et iudicatum sit nullius momenti et valoris k
chxL m mulier non possit fraudare ilios vel
abiatieos vel suos descendentes de bonis suis et
dote sua.
l Statutum est quod aliqua femina non possit
testamento vel codicillo vel legato seu aliqua ultima
voluntate aufferretvel tollere vel defraudare filium
vel filios suos vel abiaticos vel abiaticas et de
scendentes sua dote 1 et bonis suis et hereditate
sua p sed teneatur et debeat dimittere et laxare
filio suo et filiis suis et filiabus suis et abiaticis
et descendentibus lit si contra factum est vel
fieta non teneat nec valeatj nisi fuerit uxor ban
nitiy que possit ordinare ad suum sensum c.
chle l/t masculi habentes personam testandi
possint testari cum tribus testibus.
n Statutum est quod quilibet masculus a habens
lit istud statutum habeat locum in mulieribus. quc sunt origine
novarie et iurisdictionis lanlnm.
cassetur.
st istud statutum habeat locum in mulieribus. que sunt origine
novarie et districtns. et in filiis et liliabus. qui et quo sunt
origine Mvarie et districlus tantum
o continuatam est.
te et femina.
b
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n Ambrosii ciile et guillelmi crite et cuillelmi de burgo
iurisperitorum pro maiori parte in concordia pronunciavit
per sententiam in scriptis sententiando dis-it eonscilio maioris
n partis suprascriptorum iurisperitorumr cum ipse frater cuil
n lclmus gerat se pro ministro et reetore dicti hospitalis et
s administrat negotio dicti hospitalisl ipsum Petrum nomine
v otobone debere respondere dicto patri cuilberto tamquam
n ministro dicti hospitalis. et in causa procedere tamquam cum
n ministro dicti horpitalie Linde plures curte sententie peri
x rogata sunt etc. v f cham xir/y novembr. illchxll ibid.j.
l notis actumy ut quo tenore iieri soleret. heic eæhibeos ln fercata
- ltoglerius ltonaciligo filius quondam lohannis bonesiliginix
- renunciundo exceptioni non numerate pecunie et non acce
- piarum numeratarum et non accepto dom. fuit confessus et
many/eslus se accepisse nomine dotis a liertamo de ltebusco
recipienti nomine et cice otobone filie sue et uteris ipsius
ltoglerii nomine datis et pro dote ipsius otobone inter num
mos et numeratos et vestes et alius res nomine datis apre
ciatas estimatas . quod ascenderunt ad libras undecim et
dimidiam imperialium rel duplum terciolorumg unde pro
scontro et consultu quarum librarum xu imp. et suprascripte
datis ipse llogcrius investivit ipsum liertramum nomine supra
scripte otobone ilie sue et uxoris supraseripti ltogerii de
omnibus suis bonis et rebus mobilibus et immobilibus presen
tibus et futuris usque ad plenam solueionem suprascriptarum
librarum undecim et dimidio imp. et suprascripte dom. et
inde cum omnibus dampnis et dispendiis obligavit ei nomine
n suprascripto omnia sua bona pignori lnterfuetuntete n telluri
xy ianuar. siceLxxlx in cod. membran. Misocom amittet-ant
in alia datis tabula kaL februariis a. mcmxxxi/li cenfecta.
Alaisus ottoboni de Senedictis filius et folia de Scsso lacobi
filia inter se conveniunl. quod viro sine haee-ede uxori mmo
rienle. viduae libras Lxxl et dimidilh auae dotem constituebanh
restituautun - et nulla alia quarta debeat habere de rebus otto
n boni nec Alaisi ltem promisit ottobonus ipsi lacobo. si ipsa
n fatio ante ipsum Alaisum virum suum decesseritsineherede.
v tunc ipse ottobonus dare et reddere debeat ipsi lacobo vel suo
v hei-edi medietatem predictarum librarum una et dimidie.
n deductis serpentis de ipsa medicata quo ad laeobum reverti
n debet. factis in funerali fatis sine fraudeg et si alia de illa
v medietate que ad partem reverti debetv aliquid gutta-ita le
n gatum illum micat et teneat secundum morem itvat-arte v quoad
quartam. cuius in hoc testamento mentio occurrity animad
vertendum est viri donationem sponsae factam de propriis bonis.
secundum salicam leyem. tertiae datis parti respondiste. et quarum
iuxta longobardicam.
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aga commvmmus somnis e tibi
personam testandi possit testari cum tribus t te- a comuni Movarie pro qualibet vice sol. Lx imp. lit
stlbus l et valeat 1. quod non debeant similiter ire ad septimasvel
chan m fratres et nepotes proferantur in trentesimas sub predicte bannog et potestas te
successione filiabus defuncti traditis aliqua vvice neatur inquirere bona fide A.
copule maritali. chva qualiter quis de mala aministratione
c Statutum est quod si plures fuerint fratresp non debeat condempnari
vel patruus vel nepotes descendentes ex fratre . item statutum estp quod aliqua persona non
mortuog et frater seu patruus et nepotes decesserit possit condempnari nec inquietari de aliqua mala
ab intestatoa nullo herede masculo descendente aministratione versus aliquam personama cui ami
existentea quod alius frater sive fratres vel nepotes. nistrationem gessisset a duobus annis in antea y
si frater vel patruus decesserity succedat et pre- postquam illa personai cuius bona fuerint amini
feratur filiabus illius defuncti traditis aliqua vice strataj habuerit etatem xvm annorum -
copule maritalia nisi nepos habuerit alios fratres y chxvlL qualiter comune lvovarie est absolu
qui debeant succedere tum a debitis instrumentorum non consignatorum
chxm Pe beneficia inventarii non habenda c item statutum est millesimo ducentesimo vamn
o ltem statutum esty quod nullus in adheunda b die sabbati i tertiodecimo intrante marcioj quod
aliqua hereditate sibi delata possit habcre benefi- omnes personea que habent cartas versus comune
cium inventarii i Movariey eo tempore non fuerint scripte in libris
chxv. qualiter masculi se habere debeant ad cartarum debitorum comunis Movarie et pedagio
exequia mortuorum rum livratorum pro ipsis cartis et debitis iy non
l ltem statutum esta quod aliquis masculus non possint habere aliquid a comuni Movarie nec ab
debeat nec presumat modo aliquo ire ad exequia aliqua persona pro comunii sed comune Movarie
mortuoruml nisi solummodo usque ad ecclesiamj
nec debeat exclamare post corpusg et-corpore aso
elato ad ecclesiama quilibet teneatur reddire do
mum sg et si quis contra fecerita solvat pro banno
s canzellata est ultima pars istius statuti . quia est canzellala pre
cepto dom. kaynerii tornielli et nrexani caballacii ad hoc
electorum per consilium cumunis novarie ad examinandum
statuta comunis Sovarie ucctxuvi die xl octubris.
SigrL tabelL l y Philippus Azarius notarius scripsit et can
A quinque. zellavit 1.
 
 
s huius condendi statuit occasio fortasse repetenda est ex mala
u cautesl idque sumptu paztperibtts. quales sunt pleriquey pcnc
v intolerabili . ut facultates erbaurianl et aes alienum con- t
- tra/conti quod quidem co studio faciuntp ut sinc mortuorum e cf capit cau-ra
s ad hoc vocalis et rogatis. inter quos tabellio cl tabellionesl qui l cassetun
interfuerint ipsi testamentor conuumeranlun c confirmatum
c cessetun -
cassetun
s confirmatum c n iniuria suoque dedecore omitti non posse putent u lluius autem
consuetudinis originem ipse deducit est eo quod fideles pro suisy
qui moriebanturl antiquitus in ecclesiis eorumque atriis praebere
cibum pauperibus solebant ibi sumendumi at huiusmodi agapes
in promiscua et ebriosa convicia evascrant Ad coercendum im
moderatum sumptuum tactum in funeribus lugubrcs vestes diu
induere lugentibus rctitum est. ut ex ipsis statutis apparets
u ltcm statucrunt quod si aliqua persona indueril se dc nigro
n propter mortem alicuius. ipsas vestes non possit nec debeat
u portare nisi usque ad xxx diesg et qui contra/eccrit. com
v penat pro banno comuni lvovariae pro qualibet vice libras x
- imp. etc. n fstaL mss. ucntx. lib. lin cap. xcl Sadcm
studio haec praecepta sunt - de modo tenenda in excquiis mor
n tuorumr liceat unicuique tam masculo quam mulieri ire ad
. domum mortui pro honorando funere ipsius. et solum masculi
- sine mulieribus associare possint mortaum a domo ad eccle
n siamy et redire ab ecclesia statim non capcctalo officio cum
in parentibus mortui ad domum quondam defuncti. nec mulieres
n possint associarc dictum mortaum ad ecclesiam. sed asportato
- corpore u domoy statim mulieres rccedere debeant absque eo
v quod tangunt manus uxori defuncti vel matri vel aliis con
n iunctis personis. exceptis filiabus1 matrel sororibusl nepotibus
n consanguineis germanis ct cognatis et socrubus et nurubus .
. que possint stare in domo et ibi prendere . . . . . lit quod nulla
v persona succedcns defuncto cuiuscumque conditionis existatl
- audeat nec prac-sumat facere portari cel permittere portari
v post defunctum vel ante defunctuny cum portutur ad eccle
- siam . ultra quatuor cereos de media libro pro quolibet. et
n ultra libras duas candelarum parcarum dc cera . et
an quod nullus homo debeat ire ad elevandum aliquam dominum
a a libitina seu barra . sed dominae se elevent inter cas . . . . ..
n lit liceat dicere loco regratiationisz ltc in nomine hominip et
u non ultra etc. x flbidl cap. Lxxxnuf insuper a statucrunt
n et ordinaverunt observandum inviolabiliter in futurum. quod
- nullus masculus Avovariac vel aliunde in civitate Abvariac vel
n episcopatu cadat ad septimus de cetero . trentesimas vel aii
u nuale alicuius personae defunctac ad ecclesiam vel domum
- defuncti sive haeredum tius etc. u f1bid. . cap. Lxxxlx j. llaec
omnia recitarc oportebat. ut aliquid innotesceret circa mores
antiquitus oblinentcs in defunctorum erequiis
At in statutis deinceps conditis ipsa inslaurata fuit
l fini tamen ecclesiasticiyut testari possentl licentiam requirebant
sibi uccessmium iuxta iuris canonici praecepta . et revera eccle
sine novariensis s. .tlariac canonid - dederunt licentiam ct pa
- rabolam domino Symoni cicade eiusdem ecclesie canonice
u tamquam præsenti testandi et disponendi de rebus suis eccle
v siasticis ad voluntatem suam . promittentes se .. . . ..ratum
- habituros et firmum quicquid ipse dom. Symon in predictis
u et circa predicta fecerit n fchart xxyiii iul. ucczx in Mon.
itisL Paln 1. col lloijg ipsique - dederunt et concesscnmt
n licentiam et parabolam dom. fratri lienglexio llci ct aposlo
n lice sedis gratia novariensi episcopo ibipresenti et stipulanli.
v ut possit facere testamentum et ordinamentum . el ordinare
n et disponere bona mobilia dicti llenglca-ii ad voluntatem
n suam - foliart xxi/ln aug. uccxc in op. praed L col. man
s restatoris haereditas. ut in statutis ipsis nos-ocomensibus proe
scribilun ab haerede simpliciter acceptanda erat aut respucnda.
llaereditotis repudialionis specimen habemus in sequente prote
stationet a Saistente potestate comanis litos-arte domino l/crzel
- lino l/icecomitez sub palacio comanis ivai-aris lacobinus illus fl
- olrici Martclli de fer-cota cui dicitur cens-errasl et filius q.
u nabelle olim flic fratris linglerii. maior xxv/i annis ut di
v cebat. pres-enlm conscncientc et sco/anle fsicj domino olrico
- patre suo . dixit et proteslatus fuit quod ipse non est nec esse
v vult heres dicti quondam fratris koglci ii avi sui malerniy et
in quod nunquam se intromisit nec intromittcre rult de bonis et
in rebus et hereditate dicti quond fratris itoglerii avi sui. sed
n licreditali ipsius renunciah salvo et rescrvato iure ipsius la
- cobini in legatislct iudicatis per dictum q. fratrem itoglerium
u uuum suum matrrnum eidem lae-obino in dote dicte quond. .
u octobone scu Sonete acie sue matema lit inde plures carte
n fieri iusse sunt inter/uerum testes etc. v fcharL xxrll ia
nuarii Alch in cbarton membr-am jvosocom mai. liberam/t
apud novaricnses consuetudinel quam adhuc ciridrm auctor
novan Sacn amare delestatur lollique postulat s - funera nam
n que. ipse narratv celebrant epulisy convivas plurimas conco
tigs
et persona obligate pro comuni sint absoluto ab a
ipsis debitis non scriptis in ipsis libris
A Millexiino ducentesimo Lxxj die veneris p vn
intrante februario 1 statutum est et ordinatum quod
omnes personej collegia et universitatcs civitatis
Movarie et districtus habentes aliquas cartas sive
brevia et instrumenta unum vel plura de comuni
Movarie vel versus comune Movarie. seu in quibus
contineatur quod comune Movarie vel aliqua per
sona vel persone pro comuni Movarie sint obligate
principaliter vel secundario versus aliquas personasa
collegia vel universitatcs Movarie vel districtusp
teneantur et debeant ipsas cartasy instrumenta et
brevia sive unum sive plura sinta deportare et
consignare et tradere dicto domino vicario infra i
dies xv proximosg et illa persona et personea col- b
legia et universitatcsa que non portaverint et con
signaverint et tradiderint predictas cartasj brevia
et instrumenta unum sive plura ipsi vicario infra
dictum terminumi ipso iure cadant presumptione
iuris et de iure ab omni iure suoa quod haberent
occaxione ipsarum cartarumy brevium et instru
mentorum versus comune Movariei et versus omnes
alias personas obligatus occaxione comunis Movarie
lit quod ipse carte. brevia et instrumentay sive
sit unum p sive sint pluray non deportatey consi
gnate et tradite domino vicario suprascripto infra
dictum terminumy ut suprai deinde sint ipso iure
et presumptione iuris et de iure casse et irrite
imperpetuum et nullius valoris et momenti ad ali
quidj et quod aliqua persona vel personey collegia
vel universitatcs non debeant deinde uti ipsis cartisj
brevibus et instrumentis uno vel pluribus aliquo
modo. Plt si qua persona vel personca collegia vel
universitatcs contra predicta ab ipso termino in
antea use fuerint predictis instrumentisy brevibus
vel cartis non deportatis vel consignalisi ut supraa
una vel pluribusj ad aliquid aliquo modo per se
vel per aliam submissam personaml teneantur et
debeant solvere comuni Movarie pro qualibet vice
qua contra facerent i libras quinquaginta imp. lit
teneatur potestas qui est et pro tempore fueritj
ipsa banna exigere in peccunia numerata infra xv
dies postquam usum fuerit predictis instrumentisi
brevibus vel cartis uno vel pluribus contra pre
dictam formamg et teneatur potestas qui nunc est
et per tempora fueriti predictas cartasy-brevia ct
instrumenta unum vel plura non consignatas ipsi
vicario ut supraz si apparuerint aliquo tempore
coram eo a ipsas incidere vel incidi facerep et eas
facere in comuni biovarie devenire. Salvo eo quod
carta facta cualino de camodeya vel uxori hoc
anno per comune Movarie de libris quinquaginta
imp. j non intelligatur subiacere penis dicti statutiq
licet eam non presentarct infra dictum terminum.
lit istud statutum semper habeatur pro statutop et
habeat locum in cartis factis ab ipso anno et die
retroa et non in aliis postea factis per comune Mo
vana
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chxvuL llle quis cogat aliquem emere res.
A ltem prohibebop bannum libr. m imponendoy
ne aliquis de iurisdictione Movarie cogat aliquam
personam iurisdictionis Plovarie emere vinum sive
alias res suasp et quod non prohibeat aliquem emere
vinum sive aliquam negociationem extra locum
et si ac occaxione bannum fuerit ablatumq si sciveroj
faciam illud restitui i et tantum ei p qui abstulerita
aufferam pro banno y quantum alicui abstulerit.
chleL ne rvindemiis curie lvovarie
l ltem statutum esty quod aliqua persona non
possit vindemiare in curia Movariea nisi post fe
stum s. Michaelisi vel nisi fuerit intra circas 1 hup
gorum coherentium civitati. lit qui contra fecerita
det et solvat pro qualibet vice et qualibet persona
pro banno comuni Movarie solidos Lx imp. c.
chxx lla victualibus prohibitis vel concessis
n Statutum est quod nullus ducat vel duci faciat
vel portet vel portari faciat li extra civitatem aut
suburbia civitati coniuncta vcl extra iurisdictionem
Movarie aut per episcopatum Movarie vel de loco
 
s continuatam
A cassctuin
s cassetun
c Mccuuucvny indictione xvi cxistante potestate comunis tim/ario
domino Albertino de s. Maria comite palatino de Lomello.
addilum est buic statuto per dominos naynerium rurniellum
et nrexannm caballacium emendatores statutornm comanis
liovariel quod omnes potestates et rectores qui pro tempore
fuerint. ante medium septembrem teneantur et debeant petere
licenciam de ipso statuto a consilio generali civitatis novaria
si denunciatum fuerit ipsis potestatibus seu rcctoiilmsy et se
cundum quod placuerit maiori parti consilii facere super ven
dcmiis teneantun ipso staluto non obstante
Sign. tabelL t i ego naviolus de zucalla notarius comanis
de preceplo dom. cavalcabovis de Medicis iudicis dicto pole
statis scripsi.
n Aprobatnm
li vel tcnset vel tensari faciat extra iurisdictionem novarie
t quas civitatum aut oppidorum circas antiqui appellabantl muri
erant sive mat-nium cir-culus v quae civitatrs ct oppida ipsa cir
cumdabant litat ccrcliiaj . quin-quc cigiliae circuibant locorum
custodiae invigilantm Mlc xvorariac sua momia deerantl acprac
cipuum urbis munimcntum vulgo muraglione nunc-ablatum
illam circumscpiona l/ia autem interior i-t publica murum
illum a domibus per totum ambitum partiebatun quial semper
libera rt ab omni impedimento racua servanda eratl ct cuique in
muro illo foramen quodvis aut fractarum facere vetitum eratl
ut alibi in ducum xl apriL uccxxr in noto ad capit in di
ctum est Azarius in suo chron cap. m contenda primi
urbis incolasv qui sese regere cor-permit sub beneficia consulatu
primo circa civitatem muros altos brachiis sex super lrrram et
e lapidibus corruptix ac silicibus fractis partem construzissei
deinde acquircnlcs districtum et contra quosdam nobilis llc
bcllaiites. districlum ampliando ct castra llirucndol maiorem
reddidisse Alii consular dictum murum circumcirca crarcrunt
ipsum aliquibus noris lapidibus coctis mur-andol et sic pcr con
scqucns murum diclac civitatis alia vii-ej sicut appam y finie
runL canalia etiam aquarum et faveas ductus circum urbem
a foi-ca et aqqgeribus civitatis pcr aliquot stadia distantes circaf
antiqui appcllabantl quod adhuc nomen perduraL Pcr eas u
curabanl ut eiusmodi munitionc accessus ac primus hostium
impetus-a noctu praesertim cnhiberctun Sacpc lvovariae sluluta
murum nmnorantv ut in lib. ll. cap. xcrutr n Statutum est
in et ordinatum. quod pctuales perpetui vcl temporalm quibus
n terra occupata est pro circha. vel in quorum terral de qua
v reddebant fictum. circha facta est iua-ta fossatum seu fomla
n burgorum coliaercntium civitati lvocariacg Actumsimplex solvere
u teneantur n lStaL mss. ucmxjg et et ltem statutum est quod
in si aliqua fossala vel circhae sunt vcl fierent in terris propius
n aliquorum personarum et eos explanari contingat de hmnim
n et voluntate dom. potestatis et communis lvooariaa n tlt
flbid cap. cxwl j. Antiquorum urbis naoi-nium ambitum des
scribit cl. Morbim flitunim nat tom. l/y paq uu
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ad locum per aliquam partem iurisdictionis Mo- a Salvo eo quod pro salvaticinis et caponibus et vo
variey nisi per stratam rectam directe ad civitatem
novarie veniendo blavam grossam vel menudulamy
legumiuaj avenamj speltamj ordeunij farrumi lu
vinosa bulgarami vezam ly linosam p panellosj oleum
aliquodi vinuma nucesi castaneasj seplllnj forma
giumy seracium si carnes freschas vel salatasp pi
sces freschos vel salatos j panemi farinam 1 brenunn
pistumy boves grassos vel macrosa vacas grassas
vel macrasa vitulos vel vitulas grassos vel macros
vel lactantesi molthonos grassos vel macrosj ovesy
caprasy yrcosp agnellosy capretosy porcos vel porcas
magnos vel parvosy songiam tj caponesy pollastrosy
galinasr ovaj anseresp anathes domesticas vel silo
vestresj fasanosa perdices vel aliquas salvaticinas
vel victualiaj sive salema vel ligna grossa vel mi
nima vel lignameng sed ab anno novo in antea de
lignis aliquibus ducendis extra iurisdictionem bio
varie licentia dari non possit ullo modo .. lit qui
contra feceritj quecumque persona sit seu undecum
que sit . et cuiuscumque conditionis existatg amitat
vetita et quodlibet vetitorum et res et bestias et
plaustra 1 cum quibus vel super quibus ipsa vetita
duceret vel duci faceretg et insuper solvat pro
banno pro qualibet vice duplum pretii rei vetite tt
A nec salvaticinas.
n ht quod nemo ducat vel duci faciatl portet vel portari faciat.
tensct vel tensari faciat extra civitatem novariey nec extra
suburbia coherencia civitati . nec per distiiotum novarie de
loco ad locum nec directe ad civitatem novarie veniendo
blavas superius nominalasy carnesy caseum et seraciunL
c tit quilibet qui sit homo bone opinionisy possit accusare et capere
et detinere. et habeat accusator et captor medietatem rerum
amissarum et banni et pcney et alia medietas sit comunisg et
teneatur captor ipsa die vel sequenti ipsas res captas ducere
vel duci facere in broreto comanis novas-ie et eas consignare
potestati novarie vel assessoribus eiusg salvo eo quod liceat
hominibus et personis habitantibus in suburhiis novarie ducere
ot portare et duci et portari facere extra civitatem noveris in
ipsis suburhiis blavam seu blavas suprascriptas ad eorum usum
tantum cum licencia petestatis. et teneatur potestas ipsam
licenciam cis daret ct carnes et caseum et seracium et alia
eis necessaria sine licencia. et oliariis nuces et linosam pro
facienda oleo. lit salvo eo quod liceat illis qui habitaverint in
suburbiis civitatis novarier ducere et duci facere . et portare
et portari tacere de uno suburbio ad aliud blnvam et omnia
alia suprascripla impune sine aliqua licencia potestatis m salvo
eo quod liceat hominibus novarie et districtus portare extra
civitatem novarie et suburbia civitatis et de loco ad locum
caseos duos. medium seracium. quarterium uuum carnium
porcinarum et boviuarum et moltonorum et crcstonorum s et
craparum et pecorum. et agnum unum et capretum unum.
soldatas quinque panis et minam unam salis sine aliqua lic
concia m salvo eo quod dictum est in statuto comanis morariel
quod liceat hominibus districtus novarie ducere de loco ad
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locum blavam et vinum tempore messium et vendemiarum .
et salvo eo quod liceat cuilibet ducere extra iurisdictionem
liovarie vinuml solvendo pedagium pedagiariis comanis novat-ie
t kceensmtur haic vulgari nomine segetes ac fruges ad rictum tunc
adhibitae Spclta falica seu sea/t crat quaedam tritici species ab
arbore eiusdem nominis ductag farrum f/arj aliud granum
erat alicac siming resin fviciaj quaedam leguminis species ad
imnentorum victum aplissima. quid rero bulgara sibi velit.
haerm p forte crica tetraliæ lLinnj est inteuigentia ltesidcrantur
hae voces in lhlcangiano classariog aliarum sensus cuique paleL
a Serum lact-isl vel potius musetus. casei species ret placentae ex
lactel de quo habetur etiam in Statutis ycrccllarums u forma
v giarii et alii rcvrnditores . . .non cmant nec nunc lhciantpro
n cir eascum rel seracium n flilL llly foL sun/ty- - sta
- tutum est quod de cas-em seracio etc - flib. yliy fitb cum
ft tirestonus idem ac capers galL bouc.
b
latilibus et ovis non omittantur plaustrum et bestiey
et salvo eo quod liceat hominibus Movarie et epi
scopatus ducere vel duci facere suos boves et
vacas vel sibi pertinentes vel sibi prestatos sine
fraude ad lahorandum et sua negotia faciendump
et ducere suas bestiasp quecumque sint . ad pascub
landum sine fraude lit quod quelibet persona bio
varie et episcopatusa que duxerit novariam suas
bestias ad vendendumy possit eas reducere domum i
sol. u imp. pro quolibet carro quatuor congiorum 11 et sic pro
rata . et habeant licenciam ab ipsis pedagiariis . quam licenciam
dare teneantur cuilibet petentig et salvo eo quod liceat cuilibet
illorunn qui duxerint bostias de aliena iurisdictione in nova
riam scu in iurisdictionem tttovariel ipsas bcstias . si eas non
veudiderit in tiovaria vcl districtuy ducere ubi volueritl sol
vendo pedegium comani novat-ienqued dari consuevit pro
ipsis bestiis. lit salvo eo quod quilibet possit ducere salein de
civitate Sovarie et districtu ubi volucritv solvendo comani tio
varie pedagium consuetum a predicta mina supra
t cf not. et ad cap. cccxcnt. P. ll StatuL Movocom
e quoad rictualium ex urbe ezrportationm hoc liceat pretiosum af
ferre documentumy quod huic statuta refcrturz n Sæistente po
s testate comunis rios-anie domino bominico lllarchiono1 in
n paltacio comanis lvocaric in pleno ct generali conscilio civi
u tatis tvwarica ubi homines de dicto conscilio generali dicte
u civitatis simul convcncrant ad conscilium ad sonum campane
n roca preconis more solito. suprascriptus boniinicus honora
.. bilis potestas zvovaric cxposuit inter ipsos de dicto conso-ilie
n et ab eis consilium postulavit quid cis melius mtt-retur esse
n faciendum cl consulendum et ortlinandum super petitione et
u denunciatio-ne facta per dominum Lotcrium fentit-lium an
u cianum partis liotundc scu gibclline librario cum duodecim
n sapientibus dicte partisl secundum quod in statuta comanis
n ivovaric et super statuta loquente - dc victualibus prohibitis
n at concessis - tectis in presenti consiliog nomina quorum
n sapientum sunt lzccz domini lomus cacial lacobus telonusg
n llenricus iforniellusv cualvaneus de la Stricta. Ardicio de
. llozatol caula forniellusa thomas naliolusy iohannes cuer
- cius fornicllusl ltctrus A-uvolonua cuillclmus l/aranusp ltay
n nerius iltornicllus y lin-rarius felonusg tenor et forma cuius
n petitionis talis est. et sic incipits l/obis domino pomi-nim
. illarchioni potestatil sapientibusy consilio ct comani lvocaric
v dicunt et signi/licent dicti domini Loterius andanus ct dict-i
v xli sapientem quod comane Alovarie habet unum hospitale .
n quod appcllatur hospitale caritatisv quod hospitale habet sua
v loca et habitat-ula . terras et possessiones et padcria in lila
n renganap in liarazia. in car-banca et in drudcæio districtus
n yos-ariey ubi stant ct habitantl cadunt et reddmnt bubulci.
- massarii. familiares et homines ipsius hospitalis et domno
u caritatisl quibus cictualia sunt necessaria . et quod opportet
u ministrum supraseripti hospitalis continuo mittere ad dicta
u loca ct habitacula panemv rinumy sala lignoa carnesp ferru
n menta . ct quandocumque fenum . brenum . pancllos et alia
n necessaria tam ad rictum pro ipsis hominibus laboretur-tbas
- et personisl quam pro bobus et aliis animalibusl quam etiam
u pro ipsis laborcriisv et ad faciendum ipsa labores-ioy ct cciam
n blavas tam grossas quam menudulas et legumina et alia sc
- mina ad seminandum in ipsis terr-isl et de quibus rel earum
- aliquibus esset secundum statuta et ordinationcs civitatis li
n cenlia postulanda. quare cum successivis temporibus et pro
u dictis rebus et aliis duccnllis rel portandis seu mittendis dif
n /icilc esset licentiam postularey petunt et requirimt supra
.. scripti ancianns et sapientes ad utilitatem dicte domus et tio
- spitalis a nobis antedictis dominis potestatev sapientibus et
in eomuni ivai-artel quatinus ob amorem lica pietatis intuytu et
. honorem restrum ordinem statuere et reformare rctlitis quod
n dicti ministcr et pauperes et alii qui erunt pro temporep
u possint cl cis liecat libere ct impune absque alia petieione
- rel licencia ad dictas terras et loca mittere et portari seu duci
n facere a dicto hospitali et a civitate et a burgis cohcrcntibus
n cicilati lvovarie. et eciam de loco ad locum cum plauslris et
n bestiis et sine predicta omnia et singula superius narrata.
u et alia omnia predictis famili-oribus et laboratoribus personis
u et bestiis necessaria in dictis locis et quolibet commi et suas
n beslias tum gressus quam menudulas similiter mittere et ducere
u seu duci lat-ere tarn grasms quam macrus possint similiter
so
titio
lit salvo eo quod liceat cuilibet ducere vel portare a
staria duo brenia denarios vi panis i starium unum
vini y unum caseumi seu usque ad soldatas1 duas
caseorum vel seratiij medium quarterium carnium
porcinarum et bovinarumy medium moltonumq me
diam peccoramj mediam capram a unum agnellum
sive capretumj tres soldatas piscium 1 tres pensos
fenii duodecim pannellosa minam unam salisj li
bras vi oleia nuces a Movaria superius staria n et
totidem castaneas a Mavaria superius y libras vi sepiy
libras im songiey capouesa galinasg pollastros y ovaa
anseresy anathesy faxanosp perdices et volatilia et
salvaticinam per episcopatum Movarie de loco ad
locumy dum non videatur velle ducere vel portare
extra iurisdictionem Sovarie arbitrio domini vicariiy
et lignamen et ligna pro suo dispendioa dum non
videatur velle ducere extra iurisdictionem Movarie
arbitrio domini vicarii t
chxxL ne non mentiendo in carnibus ven
dendis.
n ltem quod aliquis non audeat nec presumat
vendere unam carnem pro alterai vel dicere ali
quam carnem esse a nisi sicut rei veritas fueritq
sub pena et banno pro qualibet vice sol. xx imp.
quilibet sit accusator cy et habeat medietatem et
teneatur privatus.
chxle ne formagiariis.
Statutum est quod liceat formagiariis vendere
caseum ad integrum et minudolum omni die et
ubicumque in civitate blovarie lh
chxan Pe caseo et seratio ducendo in blo
iratum
P- ltem quod totus caseus vel seratiumy quod
b
lixemplatum et ascullatum
contirmatum
dum tamen sit homo bone fame et bone opinionis.
et in suburbiis. - cassetun
continuatam cum adiectione.
manub
 
n sine panal statuta quod loquitur - dc victualibuc prohibitia
n vel concessis - et quolibet alio statuta rcformacionc consiliil
n prom-sciamy sapientum ordinationc vcl arida vel precepto
a potestatis cct alterius factis rel faciendis contrariis ad pre
n dicta vel aliquo predictorum generalibus vel spei-talibus vel
v prccissis in aliquo non obstantibus. Pominus iacobus fctonus
- dictus Pyclta consiliarius loquitor consulendo dixit quod
o predicta petitio predictorum compleatur et sit completa et
n pat per presem coma-ilium et pro completa et facta habeatur
p auctoritatc presentis conscilii in omnibus ct per omnia sicut
u iacet y predictis vcl aliquo predictorum non obstantibuo. et
. procisse in futurum sic debeat observari aliquibus non obstan
n tibus. a quibus dominus potestas ct concciliarii auctoritate
n presentis conscilii remaneant absoluti et pro absolutis ha
n beanrun tlndc in reformationc ipsiw constitit et ipsa con
v scilio rcformato. factis pcr suprascriptum dom. potestatem
u diligenter divicsionibus ct partitis ab una parte pallacii ad
n alteram iuxta mort-nu placuit omnibus de dicto conscilio prout
n superius dictus dom. lacobuc fctonus loquitor consulendo
a dicit in totum. et sic dictus dom. potestas et comciliarii
v mutuis concessibus concordite-r .s-tatuerunty refbrmaoerunt et
in alc-rogaverunt et ordinaverunt in omnibus et per omnial ut su
n perius continetur. lt inde plures carta fieri iusse sunt etc. a
fchart ni iunii ucccxx in chartam membran ari-hion lfocpit
mat lvooar.j.
t Soldatae nomine veniebat quicquid mercium. ut vocis etymon
docetl cuius calor uno solida aestimarcturg moltonis ocro.
itaL montoue. gatL mouton. cervum veut haec vox in clas
smrvrPA joo
ducetur de cetero A ad civitatem Movarie vel su
burbiay debeat duci in broretumg et si duceretur
in mane usque ad horam tertiej debeat ibi stare
in aperto ipsa die tota j ut omnes videant et emere
possint unum caseum et plusy si emptor plus vo
lueritj exceptis venditoribus caseorum vel aliquisj
qui non videatur einere ad usum suumg et si du
ceretur ab hora tertie .in anteaj debeat ibi sme
usque ad alium diem et eandem horama qua ductum
fuerit in broretumg et qui aliter duxerit vel rece
perit in domo sua vel a broreto removeriti solvat
pro banno qualibet vice sol. xx imp. et amittat
caseum quilibet sit acusator lj et habeat medie
tatem et teneatur privatus c.
n ltem quod aliquis non audeat nec presumat
einere caseum vel seratium vel vendere xa nisi prius
fuerit in broretoa ut supra dictum estf et quod
aliquis venditor casei vel seratiiy vel aliqua personaj
que non videatur emere ipsum caseum vel seratium
ad usum suum tantum arbitrio domini P vicariij
non emat caseum vel .seratium per totum ipsum
diem y quo stare debet in broretog nec facere inde
mercatum sub pena et banno pro qualibet vice de
sol. xx imp. pro quolibetg quilibet sit acusator cy
et habeat medietatem et teneatur privatus l
chxx1v. Pe piscatoribus.
l Statutum est quod venditores piscium recen
tium debeant portare p hostendere et ponere super
banchas omnes pisces quos ibi habuerint in civitate
vel suburbiisj et si retinuerint in cavagnis vel ca
c piis vel in domo aliqua p perdant piscesl de quibus
medietas detur acusatoriy et alia medietas veniat
in comuni li lit insuper det pro banno sol. v imp.
pro qualibet vice
chxxv Per quos debeant utendi pisces.
L ltem quod aliquis non vendat pisces j nisi ille
qui eos piscatus fueritj vel qui eos portaverit a
rficino vel a ceredano vel a lacuy sub pena et banno
pro qualibet vice sol. xx imp. quilibet u sit acu
satory et habeat medietatem et teneatur privatus
chxva Pe bannis contra illos. qui emant
ante nonam.
m Statutum est quod non liceat alicui emere
causa revendendi pisces 1 pullosg fructus 1 ova j sal
vaticinas ante nonamq ordeumi avenamy speltam
d per totum diemg et qui aliter fecerita nisi fuerit
albergator vel homo habens equunb teneatur po
testas seu consules aufterre ei bannum sol. xx imp.
sario Pucanq
a Saudiano et nomagnano et burgo ficini superius.
dum modo sit homo bone opinionis et fama
ut sit precisum
coutin-matum
de quo supra dictum est in procedenti statuto
potestatis.
dum modo sit homo bone opinionis et fame.
ut sit precisum
confirmatum
m quilibet possit accusare. dummodo sit homo bone fame et
bono opinionisg salvo eo quod si quis portaverit vel duxerit
pisces ab ora vesperi in anteay quod possit eos gubernare in
domo usque in mane diei sequentis.
confirmatum
bone opinionis
confirmatum
l-lnlmenub
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nox commvurmrrls novarum jon
pro unaquaque vice p nec de predictis aliquid de- a temporibus erunti non possint nec debeant dare
heat emi a miliario uno prope civitatemy nisi in
Movaria seu suburbiis coherentibus civitatiy et tunc
secundum modum huius civitatis lit super hiis
habeat potestas acusatorem p cui debeat dare sol. v
i imp. per dimidium annuing et insuper quilibet homo
bone oppinionis possit acusare et detur ei fides per
potestatemj et habeat medietatemg et sit precisunL
eeLxxvn ne pullarolis et revenditoribus
l ltem quod aliquis revenditor galinaruma pul
lornm et ovorum vel salvaticinarum vel castanearum
vel fructuumy sive quod sit revenditor predictorum
vel alicuius eoruma sive sint cruda sive coctay
non intret broretum vel pasquarium s. Marie vel
porticum comunis vel mercatump ubi venduntur
fructus ad banca calegariorumg et bicarias maiores l .
nec l aliquid emat nec emi faciat sicut ovap pullosp
anseresj anethes vel aliquam salvaticinam vel vo
latilia vel castaneas y nucesl poma vel fructus
aliquos ullo modoy et hoc die mercurii a nona in
anteai diebus iovis et dominice per totum diem
Similiter nec in festis principalibus vel s. Marie
vel apostolorumg vel in feria aliqua. lit qui con
tra feceritj solvat pro banno pro qualibet vice p que
cumque persona siti sol. x imp.p et amittat prohi
bita. quilibet c sit acusator et habeat medietatem
et teneatur privatusg et sit precisum
n ltem quod suprascriptis diebus prohibitis vel
aliquo predictorum aliqua persona non emat nec
emi-faciat vel presumat aliquid ex predictis pro
hibitisi nisi ad usum suum tantumj et non causa c
revendendi vel faciendi revendi arbitrio domini vi
carii li lit qui contra fecerit vel presumpseriti solvat
pro banno pro qualibet vice sol. x imp.p et amittat
prohibita.. quilibet P sit acusator et habeat medie
tatem et teneatur privatusg et sit precisum.
ltem quod aliqua persona revenditrix vel si
milis revenditorisj vel que non videatur emere ad
usum suum arbitrio domini o vicariij non vadat
oviam illisi qui portaverint vel duxerint aliquid de
predictis j nec emat aliquid de predictis aliqua vice
vel aliqua die vel alicubi in suprascriptis diebus
prohibitis. lit qui contra fecerita solvat pro banno
pro qualibet vice sol. x imp. et amittat prohibitag
quilibet u sit acusatori et habeat medietatem et
teneatur privatus
echxan qualiter licentia porcorum et be
stiarum dari debeat 1.
ltem quod pedagierii qui nunc sunt vel qui pro
 
A confirmatum cum adiectiona
l nicbil ex predictis
c bone opinionis
n confirmatum
s potestatis
n bone opinionis
a potestatis
ll bone opinionis cum adiectione
l cassetun
l Laniaria maiora erant in ea urbis regione. ubi nunc adeunt domus
illi viae cohaerentes . per quam ad plalcam vulgo nivarela ap
prllatam a foro mthrdralis rcclcsiac itar est
b
licentiam porcorum parvorum vel magnoruma sive
sint de ista iurisdictione vel aliena iurisdictionep
nec de bestiis ad carnes. sed dominus vicarius pos
sit dare licentiam de aliis bestiis. et que sint de
aliena iurisdictioney sicut sibi videbitur y solvendo
pedagium quod debeturf
chxx1x. ve Securitate fatienda per comunia
et piscatores et revenditores pisciumy et mercatores
et revenditorcs casei et alios.
A ltem quod omnia comunia tam burgorum quam
villarum et universitatum iurisdictionis Movarie te
neantur et debeant et cogantur facere bonam et
ydoneam securitatem . quod non permittent duci
extra eorum burgum vel locum vel per eorum ter
ritorium aliquid de predictis lprohibitis nisi directe
ad civitatem Movarie veniendo. Similiter omnes
piscatores ceredani et aliundey et omnes illirqui
soliti sunt vendere vel revendere piscesi et omnes
mercatores casei1 et omnes habentes canevam caseia
et omnes alii p qui videbuntur esse utiles facere
securitatem pro predictis melius distringendis et
melius observandis 1 et pro habendo maiore copia
predictorum
chxxx. lla sepo non emenda
l ltem quod aliquis non emat sepum crudum
vel coetum nisi ad usum suum et non causa reven
dendii salvo eo quod liceat candeleriis emere
sepum pro faciendis candelis ad vendendunL lit
qui contra feceriti solvat pro banno pro qualibet
vice sol. x imp.y et amitat sepumg quilibet sit
acusatoxy et habeat medietatem et teneatur privatus
c ltem quod aliquod mercatum hactenus factum
de sepo non valeat nec tenenti sed omne merca
tum sepi hactenus factum sit cassum et irritum et
nullius valoris et momentii ac si nunquam factum
foretg hoc quo ad sepumt quod de cetero dari de
beta non quo ad sepum hactenus datum lit tenea
tur dominus vicarius et consules iusticiea qui nunc
sunt vel pro temporibus eruntg non reddere iusti
ciam et prohibere ne iusticia reddatur de mercato
sepi hinc retro factoi nisi de sepo hinc retro datoy
cuius sepi dati pretium domini vicarius et consu
les iusticie solvi faciant sicut debent
chxxxL pe qualeis non capiendis.
l Si quis a kallendis aprilis usque ad kallendas
augusti qualeas aliquo modo vcl ingenio ceperiti
nisi cum canibus et oxellis ly componat pro banno
pro qualibet vice sol v i imp.g quilibet possit esse
acusator et habeat medietatem bannii et insuper
potestas inquirat et cogat illos qui fuerint suspecti
talia facerea ad securitatem faticndam de predictis
attendendis
A confirmatum lit de his loquitur capitulum ternpore uberti de
neccaria
l cassetuiu
c cassetun
n confirmatum
la decem
 
m Poruuu accipitribus. unde et oxcllator tiva aucrpsg vcl rimi
nibus . quibus ez dolo coturniccs captat-vmum
eo
quis smrvlra qui
chxxxu lit datumjizctum occaxione lit-cordi a prandio tantump et non consignet nec consignari
de Papia et iohannis eiusjlii Suilelmo de Attone
sit frinunt
A Statutum est quod datum factum occaxione
liicardi de Papia et loannis eius filii per dominum
carlevarium de cantalupo et ltobaldum Scarlam 1 et
sotios sindicos comunis Movarie nomine comunis
Movarie in solutum in manu Suilelmi de Attone
inviolabiliter et precise observetur per rectores et
comune blovarie perpetuog et quod de his vel ali
quo ipsorum eidem Suilelmo datis in solutum non
possit dictus Suilelmus nec heredes ipsius aliquo
tempore molestari nec inquietari ullo modo nec
ab aliquo collegioi universitatej corpore nec ab
aliqua alia persona maiorem vel minoremg nec po
faciat nec consignari nec livrari paciatur ioculato
rem alicuiy et qui contra featerita det bannum sol. xy
et hoc tam ille qui livraveritp quam ille qui passus
fuerit ad suasnuptias livrari 1.
ccmtxxw ve tribus ivoluminibus statutorum
comanis et iusticie faciendis
A ltem statutum esta quod tria volumina statum
rum e comunis n fiant pro comuni novariep et duo
volumina statutorum iusticiea unum quorum statu
torum comunis c remaneat penes potestatemj ei
alterum ponatur in palatio super latherigo li cum
una cathenay sive in volumine statutorum comanisp
et hoc facere teneatur potestas infra kallendus
marcii ny et unum exemplum statutorum P- pona
testas nec comune nec consules iusticie paciantur b tur in arcono quatuor clavium P.
predictum Suilelmum nec ipsius heredes mole
stari in aliquoj sed potestas et comune et consules
dabunt operam ellicacem toto suo posse . ut dictus
Suilelmus et eius heredes habeant ipsa et quodlibet
ipsorumi sicut ei date sunt in solutum cum fructi
bus et .godimentisp que exinde exiverint et exibuntg
et quicquid factum est in preiuditium ipsius eui
lelmi et ipsius dati j non preiudicet et nullius sit
momentiy et non valeat nec teneat ipso iurej sed
sit cassum et irritum et inane ltem quod teneantur
potestas et consules Movarie facere et reticere omnia
instrumenta et abreviamenta pro ipso Suilelmo ad
formam abreviamentorum vel scedarum in favoreni
et utilitatem ipsius Suilelmii et sint tanti valoris
et utilitatis et lirmitatisy quanti erant instrumenta c
preminentiag et hec omnia facta fuerunt salvo iure
omnium personarum creditorum ipsius Suilelmi
chxxxllL Pe ioculatoribus non llvramlis
ii qui nuptias fecerit vel cazalias ei non det
ioculatori nisi potum et cibum . et hoc ea die in
 
chxxxv. tft Lanzarotus Mussus sit potestas
lfalentrascha
c Statutum est quod Lanzarotus filius quondam
Phylipi Mussi suo nomine et fratrum sit et esse
debeat potestas et rector universitatis tocius va
lentrasche et comunis et hominum dicte vallis usque
ad illud tempusy quod ipse Phylipus quondam pater
eius debebat ipsam potestariam et rectoriam habere
et tenerej et in illis modisp conditionibus et formis
et ad illa salaria et in omnibus et per omniay sicut
confirmatunt
unius tenorisy et quatuor consulum iusticie
et consulum.
madii . et sit precisum
tantum.
m quartum volumen statutorum consulum tantum remaneat
penex consules
cassetun
maenala
e
a cassetnn
n continuatam
1 carlevarium de cantatupo invenio consulatum lvocariae gessisse
annis uccxxxr et lvcan et a. iue-exsul in generali concilio
sedis-sa quo inter lvovariam ct l/ercellas induciae initae sunt
coram consulibus mediolanensibus eas impetrantibus. Altcrius
fortasse carlevarii mentio est in charta a. .uchxL 11 die fe
bruarii scriptay qua presbyter Petrus minister ecclesiae S. Sal
valoris et Albertus socius cius ottoni de oleo nomine illius
ecclesiae venditionem faciunt u de pelia una sediminis iuris
n predicte ecclesie cum honore et districta et cum hedificiis
u super se habcnte . . . . ..iacentc in loco Arcamariani ubi di
u citur .ltlonelam . . . . . . et predictam vendit-ionem facimus pro
n solucione sediminis lochi iurta ipsam ecclesiamy quod est mi
n noris utilitatis . . . . Actum in civitate lvorarie ad domum car
u levarii de cantalupo feliciter u ntonum uisL Paln ad ann.j.
ltobaldus Scarla obscs in cari-oribus ricini detentus est
a. sicca/lupost bellinzagi expeditionem cum ticinenses damno
mmv quae in ea passi fuerantl compensationem norariensibus
expeterent fMonum llist Pam ciim-t xl ianuarii secetur/ly
et testis fuit in reformatione concilii civitatis pridie idus no
vembris a. sicch coacti circa ductum aquaey rugiae veteris
appcllatael iuxta hominum cerredani petitionem rof not. ad
cap. ccxerujg et ex eonventione rn fil. maii factay is cum
quatuor sociis suis hospitali charitatis pistrinnm vendidit cum
suis pertinentiis in burgo S. Agabii prope ecclesiam S. lohannil
iremitanorum positum fchartan in tabularz lvosueone mail
Mwarxj
e cazalia nuncupandi mos fuit adoptio alicuius in familiamg de eo
agitur in statutis etiam vercellarum. ubi - statutum est quod
in nulla persana. comune et collegium vel universum audeat vel
n praesumat palam cel pria-atim mittere seu portare aut portari
n facere aliquod donum rel aliquid loco doni ad aliquas nuptias.
n cazalias vel revertalias ele.. et intelligatur donum prohibilum
n esse missumy quod mitteret per xy dies ante et xy dies post
v ipsas nuptias 1 cazalias etc. - Lib. in. fol. xcvy eft
l loculalorcs seu qui saliare noveruntl troctingi in longobardicis
legibus appellantur-.- - pervenit ad nos. ait Ahistulphus mel
v quod dum quidam homines ad suscipiendum sponsam euiusdam
v sponsi cum paranympha ct troctingis ambularent etc. v lidict
eap. xrl Srant ii mimiv circulatores. funambulis scurrae.
agyrtaey ludiones. qui lusibus suis sive cantilenis palatium vel
populum diu nocluve oblectabtzntl praecipue in nuptiis alicuius
praetio conducti. illagna erat huiusmodi nebulonum cæixtimatio
ac fortunru ita ut nunquam nisi bene donati a iocis recederent
lius tructanos vocat lloncompagnus auctor ap. ne arte dictaminis
illos iis erat resttbus gemino colore tinctis inducndi in specta
culisp quae divise vel livreo vulgo appellabanturg dioidebanlur
d enim quodammodo ea cestimenta. ita ut una pars unum eo
loremp altcra alterum praesefcrret lluiusmodi vestes in hoc
capitulo prohiberi a statutis videntur ad coiircendum fortam
nimium pecuniae tactum li barbarica voce latina liberala.
galL livree 1 manat haec rex livrare sive concedere. ideo itcm
adhibitar quia annuatim die solemni id genus vestium proceres
dicitesque liberarent sive crogarcnt suis. Perantiquus ut humi
vocabuli usus. nam ipm constantini M. aetate vestes laeuiolis
ac lemniscis ornalae ad usum praecipue foeminarum in festo
christi natalitio et in assumptione bciparae dislribuebantut
be his ludionibus haec ait calvaneus flammas a lienrieus liar
n banigra dua-it uxorem Agnctem filiam bini ducis Pictariac
u et Aquilaniae. in cuius nuptiis ioeulatores t-isi sunt cæpelli
n et vestes pauperibus crogari n cchrom mail
s c/t capiL cccwrg ea autem velamina a notario haldino de Mon
tieello conseripta sunt pretia libr. xx. - tvotarius teneatur ipsa
n statuta sive additiones factas in papiro scriberey et post
n modum in curtis edinis. ipsoque rubricare de einaploy tt
n semper interesse horis ordinatis per statuiturios etc. v lSlaL
l-lporediae cap. u de statutis legendis per potestatem ut
a ff capit LxxyuL
 
 qos couuvurmtns nonium qoti
ipsi Phylipo concessum fuit per dominum Pranci- a unum tassellum lj et hoc arbitrio maioris partis
scum 1 in instrumento uno subscripto per lacobum
de Polla notarium nchxxia die martis vl mensis
octubrisg et hoc statutum sit precisum.
chxxva ut Srixianus Patinus sit clavarius
palacii.
A ltem statutum estj quod lbrixianus Patinus sit
clavarius et custos palacii hinc ad annum novum
proximumi et deinde usque ad unum annum proxi
mum sequenteml dando ipse brixianus comuni Mo
varie sicut capit pro anno sol. c imp.j et habeat
ipse brixianus ad illam conditionem et ad illum
modump sicut erat Spinta ll.
chxxxvu pe turriono ubi est campana pa
raticorum alzando l
Statutum est quod potestas ad expensas comunis
Movarie teneatur et debeat adalzare turrionum s
eomunis Movariei ubi est campana paraticorump per
A cassetur.
Mccuxxvnyiudictione livy existante potestate comanis Sovarie
domino ubertino de s. Maria comite palatino de Lomello. die
mercurii. vni intrautis ianuarii. in palacio comuuis liovariav
presentibus nexerino Auricula et vianolo de varallo notariis
comunis Sovarie1 suprascriptum statutum est canzellatum de
mandato suprascripti domini potestatis iuxta formam statuti
novi facti anno proxime preterito per dom. ltaynerium iur
niellum e et nrexanum caballaciumy habita inde licentia a
consilio generali civitatis novaria
Sign. tab. l t ligo naviolus de zucalla notarius de imau
dato suprascripti dom. potestatis canzellavi it
a cassctun
hlchxnvlu indictione xv.existente potestate comunis Piovario
dom. libertino de s. Maria comite palatino de Lomello. die
mercurii. vni intrantis ianuariL iu palacio episcopatus Mvariel
canzellatum est istud statutum . quod loquitur u de turriono
paraticorum adalzando v. de precepto suprascriptl dom. pote
statis. quia mandatum est executioni secundum formam sta
tuti suprascripti facti per dem. naynerium rfurniellum et
lirexanum cabaltacium
Sign. tab. l j. ego baviolus de lucalla notarius comanis
hoc statutum de mandato suprascripti dom potestatis can
zollavi.
 
b
conscilii e.
chxxxvmp pe concessione facta liobaldo
Scarle et sotiis vendendi molendinuml quod fuit
Ambroxii Srite
t ltem statutum esty quod kobaldus Scarla et
socii a qui emerunt molendinum unum i quod fuit
Ambroxii Sritey et quod est apud s. lohannem
lieremitanorum si possint et eis liceat de ipso mo
lendino cum fabrica et utensilibus ipsius molendini
et aqueductu j et sicut acquixiveruuta facere datum
domui caritatis Movarie1 statuto vel pena statuti
alicuius in aliquo non obstante
chxxxm lie elato fatiemlo creditoribus co
munis de medietate pedagii Petro Sancte et pedagii
brorctil et qualiter godire debeant ipsa pedagia.
. M . cc . unii indictione xmy die lunea v exeunte
octubri.
ltem statutum est et ordinatumq quod dominus
Mainfredus cagapistus vicarius dom. Mapoleonis de
la rPurre potestatis Movariep una cum illis de con
silio generali civitatis Movarie nomine et ad partem
comunis Movariet teneatur et debeat facere datum
et dationem in solutum omnibus hominibus Piovarie
et districtus seu alicui publice persone nomine
omnium hominum Movarie et districtusy qui aliquid
habere debent a comuni Movarie et debebunt ha
bere hinc ad kalendas ianuarii 1 nominative de me
dietate pedagii de Petrasancta 1 et pedagii de broreto
t fortasse francist furrianum praetorem lvouariaei qui rursus
nominalur in capit cum frater Mapoleonisz is pluries lvc
variae praeturam obtinuiu can gr. annis .uccxurh siccum
et alias.
s ls a..vcccxx unus erat ex duodecim sapientibus partis kotundae
sive ghibellinaev cuius duc erat Lothcrius forniellus bruanus
caballaeius in collegio iudicum recensebatur.
ft lit revera apparet litura plus-ies superductis lineis ad transcersae
crucis modum in hoc capitulo . sicuti etiam in tribus sequentibus
actum est. i
i llabetur rursus in cap. con statutum liriæianum hunc respiciens.
quibusdam tamen mutatis. ex quo censeo haec duo capitula
diversis temporibus fuisse condita. flic rcro Spinta consanguineus
fortasse erat cuidonis Spintaei qui acta xxln die augusti
uccxlx condita interfuity quo lacobustaurinensis episcopus ac
llenricus e Septala electus mediolanensis arbitri deligunlur ad
litem componendam inter odclbertum forniellum episcopum
novariensem et illius civitatis comniunitatem circa cuiusque
iuriulictionemy utriusque partis legatis deferantibus se nomine
caritatis et episcopi arbitratum servataroh quod postea sequenti
die xxx/l octobris prolatam est ls idem Spinta anno lucent-xv
unus erat ex consulibus paratici sive societatis caligariorum
novariensiunL
s ln quodam apographo osse-mata in tabulario lvosocomii maioris
jvooariae sermo est de quadam donationc anno Mcccxx kalendis
septembris facta u ministro charitatis lvovaric per lacobum
n fetonum dictum Piellam de utili dominio unius pecie terre
n vacue iacentis in territorio parte s. Agabii non multum longe
n a turriono s. lohannis de Pcllegrinis . cui coheret a meridie
u rugia vetusy a sero fossatum cirche etc. n
A cassetun
u cassatum
canzellatum fuit istud statutuml secundum quod ordinatum
fuit per dominos guidonem llarbavariam et voratum do ca
modeia et Prancinum Sritam emendatores statutorum electos
per comune Piovarie uccuxxmn
Sign. tab. l y l-lgo cracianus crita notarius ipsi emenda
tioni et canzellature interfui et subscripsi.
t Arl tassellum ronstructae dicebantur domus et tabernae. quae
tigillis in quadrantem dispositisl apte colligatis et calce farin
secus et intrinsecus solidatis erigeba-ntur.
i An in sequente cap. cchxxxrni alterius vel eiusdem campanae
sit numtiol satis non liquetg legitur enim ibis ut cum campana
v populi sit rupta etc. e
it ecclesia cum monasterio s. lollannis Srcmitarum s. Augustini
prope urbis moenia sitav cum pluribus aliis eiusmodi aedificiis
circa annum slnL dirui coepit urbis muniendae causa. suburbiis.
quae olim ceu castra munita eranty exclusis. et ut eorum ma
teria usui esset ad nmros aedificandos. cum rursus in regione
pedemontano bellum renovatum esset inter tiollorum regem llen
ricum et carolum tlaesarcm func clerum et sacras illas coe
nobiorum familiasl marima amplorum aedificiorum iactura . in
satis augustum urbem transferre necesse fuit Scclesiac quidem
et monasterio tunc destructa fuerel sed urbs minime munita et
aggeres tantummodo trcs eonslructi. qui mox sublati etiam sunt
quovan Sacr. lib. ll. p. Sifz
xt Petrasanrta praecipuum plebis l/ergontis videtur fuisse oppidum.
ut tradidcrc maiores in ripa fluminis Antiae erectum fortassey ut
censet auctor Movariae Sacrae. pro l/crgonto ipso iam antea
dirutog ex quo ibidem deleto demum iurisdictio l/oconiam trans
lata fueratl quae antea modicus pagus ct membrum fuerat
oppidi illud notatum invenimus. ait laudatus iam seriptorg in
Statutis lvovariae manuscriptis anni circiter sicco inter eos.
qui ceram dico caudrntio eius die festo afferre solebant Sed cum
in his statutis Petmesanctae et l/ergontis oppida no-minentur.
npinari possumus ea bina et distincta fuisse Plrbs vero iler
gontis. quam in ossula ratle et comitata constans riget tra
rlilio a d. caudenlio e/formatam fuissm primo Pelraesaneluc
nomine gaudens forte eat lapide martyris sanguine aspersa.
..ini
et de medietate redituum et godiinentoruin ipso- a
rum pedagiorum la ita et tali modo quod ipsi credi
tores aliquid a comuni Movarie habere debentes
godiant et percipiant ct habeant medietatem omnium
reddituum et proventus ipsorum pedagiorum ab anno
novo proxime venienti in antea i qui annus novus
erit uchxxig et ipsa medietabe dictorum pedagio
rum et redditibus eorum utantur et fruantur ipsi
creditores a dicto anno novo in antea libere t
pacifice et quiete sine inquietatione et molestia
potestatum qui erunt per tempora y et comunis
Movzrrie vel alterius personeg et hoc donec dicti
creditores consecuti fuerint ex reditibus medietatis
ipsorum pedagiorum plenam solucionem et satis
factionem de omni eop quod habere debent et de
bebunt a comuni Movarie hinc ad kalendas ianuarii
proxime venientis Salvo et reservato primo et in
antea iure militibus liovariep qui ivcrunt ad exer
citum Laude in servitio comunis Mediolani e y
sruvrr A
yos
habendi et percipiendi soluciouem in dictis medietæ
tibus pedagii Petre Sancte et broreti et redditibus
eorum de eoj quod habere debent occaxione ipsius
exercitus a comuni Movarig et quod potestas ven
turusi et potestates et rectores venturi et comune
Movarie precise teneantur dicta pedagia pro me
dietatej ut supr-ay et redditus et proventus ipsorum
pedagiorum pro medietate manutenere et defendere
ipsis militibus et creditoribusg et eos pati et ad.
iuvare modis omnibus ad medietatem ipsorum pe.
dagiorum et reditus et proventus eorum tenendam
et possidendam et quasi godiendam et percipiende
donec consecuti fuerint solutionem plenariam de eoy
quod habere debent et debebunt hinc ad liallen
das ianuarii a comuni Movarim eo acto quod omnes
b condempnati vel qui per tempora condempnabuntur
versus comune blovariey possint compensare in eo
rum condempnationibus de predictis denariisy pro
quibus debet fieri dictum datum dictis militibus et
creditor-ibqu si de hoc convenerint se cum dictis
creditoribusg et teneantur potestates et rectoresa
qui erunt per temporaa tempore introitus sui re
giminis iurare ad sancta hei evangelia in contione
publica predictam statutum et quemlibet eius par
tem attendere et observare lit potestas qui nunc est
et alii qui erunt per temporaa teneantur et debeant
facere iurare istud statutum et super eo rectores
subsequentesi donec milites et creditores alii pre
dicti plenariam solutionem receperint de reditibus
medietatis dictorum pedagiorum de omni eo quod
c habere debent et debebant hinc ad kallendas ianuarii
a comuni Movarieg et hoc capitulum et quelibet
eius pars sit precisum et irrevocabile. ita quod non
possit removeri modo aliquo vel infringi vel pro
tellari seu prorogari per aliud statutum factum vel
faciendumj nec per decretum aliquod nec per con
silium vel arengum nec aliquo ingenio vel sophy
smate vel casu aliquoa qui dici vel excogitari possit
 
in litteris lnnoccntii ll pontificis nominatur cum suis perti
nentiis et finitimis plebibus de Mergolio et de ossulag oppidum
vero ipsum pars erat praecipua plebisy cuius nomen mansit plebi
ipsi universam cum ipso diruto . l/oconia facta est ultra flumen
Atisonem contra ecclesiam plebanam salubriore et tutiore locog
nam prior plebis locus ab incolis desertus fuerat ob aeris cor
ruptionem ea impedita aquarum defluæw la plebs vicos com
plectebatur cuciacuml Premosellum 1 l/oconiavmy Arnavassumv
lllisandonumy Antiolanh Megulam Si coniecturas sequimun a
l/oeontiis scu a l/oeonii foro aptius deduceretun ve l/ergonti
incolis antiquitatem. quam cuido Perrarius egregie illustravit
fLetL Lomb.r/111j. factam esse indicarunt iam versus in mar
more publicae vici domus insculptis
PlLlA vancomls PSkfllll vocozvu anAfl
eum PAfllk nartrzvcro PLSSS MAMSlf kf onnum uunno
AffAMSM lPSA Slll PAflllS ne SflPlfli cum
rnourn Slll eum ssnvtns ntnnnnn nam
cum vero circa annum .ucccxxrul eæundantium Antiae fluvii
aquarum vi obruta l/ergontum ct Petrasancta fuissenh incolae
ab antiqua sede paullum rccedentes l/oconiam. vulgo vogogna .
ut di.ri. conditii-ra forte in ipsis yergonti ruinis liumiliatorum
domus. quae anno Mccxuvn exstabau eversa est. nulla enim
posterior eius mentio habetun l/oeoniam ex ea migrationc
exortam et paullatim auctam laudatus Perrarius ricum Agonum
appellavit ex Agonibus populis. qui eam regionem inhabitarunt.
1 bellis persacpe ingruentibusl et aere alieno in dies convalcsccntel
civitatis aerarium mutuis y praeter ceeligalia et tributa. alendum
cratg nec eius reddilibus debita sic contracta cum extingui pos
sent. mutuantibus nonnisi communitatis bonorum aut recti
galium eorundem cessione respublica illa persoleebat facti huius
plura nobis supersunt monumentag charta enim diei n septem
bris siccum-xl nos docet fratrem iohannem s. Simonis in prato
ltoltae ordinis flumiliatorum aerario communitatis praefectum.
coactis generalibus populi comitiisl testalum fuisse se mutuo ab
vlrico tialioto libras cxxru et sol. x imp. accepisse. quas
inscqucntc mense se restituturum eidem pollicitus est. omnia
communis bona obligandos et praecipue u totum pedagium
s bloreti comanis llvovarie ul nempe cectigal mercium quae in
publici palatii atrio cendebantur. - tam de denariis quam de
v salel quod pedagium colligitur in bloreto comanis alat-acie
v per pedagerios comunis litat-artep et ipse olricus habeat clavim
n unam tam de ccpa et unam de camcra satis in eius voluntate
n et forclay dum fuerit solutus et et fuerit satisfactumg et ita
p quod ipsi denarii aliquo modo non possint eapendi nisi in
v sotueione suprascriptorum denariorurm nec ipsi denarii pc
n dagii et salis cedant in alia sotucionm quam in solueione
- ipsius olrici ultra solucionem unius diey . quam habere de
. bent milites . qui fuerunt ad exercitum de l/cwrev habendo
u ipse olricus sicut capiunt sol. xL imp. pro quolibet ccntenario
n quolibet mense a suprascripto mense in antea n f chart in
arch. Pathedr./.
s ile laudcnsi expeditione agitur circa annum uchxlx acta .
quop uti narrat calvaneus flammay s lvapus de la furi-e1 qui
u erat dominus civitatis laudensisf Laudac equitans ab illis dc
n l/istarino insultatun de equo dciicitur et oiliter tractatus ad
u palatium Laudae reducitun tandem Mediolanum rediit con
u fusione et verecundia plenam St licet esset magnus in iure et cir
n totius prudentiam in isto tamen facto patiean non habuit
n sed totis viribus cogitavit quomodo posset de laudensibus rin
n dictam sumeret lit congregato exercitu copioso civitatem lau
n densem hostiliter imasit et in festo s. Margaritac violenter capu
v gnauit Suzinum de llistarino captum in Mediolano incarccravit
n duos nam ipsius dura morte peremih totam civitatem graii
v servitute oppressitr dno castra fortissimo ibi crea-ih illos de Pi
n siraga dilexit ac honoribus cumulavit n fttanirt Plor..cap. eccl
Ad haec tristanus calchus subdit furvianum tunc agros lau
dcnsium devastassel evocatisque auxiliis a subiectis civitatibus
lvovaria et bergomo ac sociis Placentia et cremona. iunctis
navibus pontcm in Abdua fecisse et urbem laudcnsem obsedisse.
qua cito fuisse petitum fliist patr. . lib. xliii Postmodum
novaricnses u iuraverunt pacem cum comani Laudaey sed eorum
v forbanniti in illa pace non sunt nominati - fchron de reh.
in ltalia gest ad ann.j.
Posl victoriam apud lleæii oppidum ab arehipraesule othone
ilicecomite relatum plurimi e furrianorum familia et factione
rursus Laudensem urbem anno uchxxyu repente incaserunl
iam illi subiectamg tunc l/icecomes Mediolano potitus nova
riensium aliorumque civitatum copias illico coeyil illius urbis
daminium repetiturusi at suborta inter milites discordia athenis
conatum frustravit. qui festibus Mediolanum confugers coactus
esty ut ezercitus sui caedem declinaret.
 
 
avog conmvarravris nouimus jito
ccxu Pe statuta Loarengi caballucii
A Milleximo caminum i die venerisy vu mensis
septembrisj in palatio comunis Movariez ubi do
minus Suido bladivus iudex et assessor y et nunc
vicarius dom. Prancischi de la lurre potestatis Mo
variel et illi de consilio generali eiusdem civitatis
simul ad consilium ad campanum pulsatam more
solito conveneranti ipse dom. Suido de voluntate
et consensu illorum de ipso consilioj et ipsi de ipso
consilio unaa cum eodemi nomine et ad partem co
munis novat-ie statuerunt et ordinaverunta quod
rector qui nunc est in civitate lsiovariea et alii qui
pro temporibus fuering precise et inviolabiliter te
neantur et debeant attendere et observarea facere
et adimplerea et attendi et observari et adimpleri
facere omnia et singulaa que in infrascripta peti
cione Lovarengi caballacii 1 continentur et scripta
sunty quo peticio talis est et sic incipit
l Proponit et dicit Loarengus caballatius de Per
natea quod anno proximo de mense iunii post pacem
factam inter comune Movarie ex una parte et co
mune Mediolani ex altera ei Lafrancus de liocha
unaa cum Mainfredo et Ptobaldino filiis ipsius La
franciy ziriola de cavalio superioriy et Suidoto de
valle et Pingiriolo de cavalioy et ubertoy qui di
citur lavatinoj et Suidolo bonello de cavalieto et
cum aliis pluribus vi et manu armata intravit contra
iuris ordinem et per iniuriam in domum s. Petri
de cavalio s et in monasterium dicti s. Petria et
eius auctoritate ipse Lafrancus unaa cum dictis
occupavit malo modo et ordine possessionem dicte
domus et monasteriip que tenebatur per ipsum
Loarengum iussu et auctoritate et voluntate do
minarum de s. llominicoa Solvendo fictum certum
per ipsum Loarengum ipsis dominabus de s. nomi
nicoj pro quibus et nomine quarum idcm Loarengus
erat in possessione et tenuta dicte domus et dicti
monasterii et aliarum rerum et possessionum eidem
monasterio pertinentium p scitarum in locis cavalii
superioris et inferiorisj et qui Lafrancus una cum
predictis derobaverunt et expoliaverunt malo modo
et ordine res et bonaj que in ipsis monasterio et
domo et terris et possessionibus erant ltem cum
preceptum fuisset consulibus et comunibus locorum
cavalii superioris et inferioris et specialibus personis
ipsorum locorum per dom. guidonem de lenebiago
vicarium dom. Prancischi de la rfurre potestatis
a comunis Movariea ut ipsi consules et vicini et dicta
comunia ipsorum locorum banno et pena certa appo
sita recuperarent possessionesa tecta p domos et mo
nasterium et alias res ut supra occupata per pre
dictos Lafrancum et suprascriptos i et ipsas resti
tuerent dicto Loarengoa quod facere contempserunts
sed bannum potius receperuntg unde cum dicti La
francus et omnes suprascripti et quisque eorum sint
sepe et sepius requixiti et citati per nuntios comunis
Movariey ut de predictis et occaxione et occaxio
nibus suprascriptis venirent coram domino Suidone
de lenebiago vicario dom. Prancischi de la Purre
potestatis Movarie 1 iusticiam facere suprascripto
Loarengoj et ipsi Loarengo nomine predicto et suo
dictam domumj monasterium et res et possessiones
restituerey quod facere penitus contempserunta et illa
occaxione datum fuit eis et cuilibet ipsorum bannum
occaxionibus suprascriptisr in quibus bannis incur
reruntg petit dictus Loarengus a vobis dom. aui
done de Penebiago vicario dom. Prancischi de la
furre potestatis comunis Movarie et a consilio
comunis Movarie suo nomine et predictop ut ei et
ipsis dominabus et cuilibet in solidum detis et
concedatis per auctoritatem presentis consilii de
bonis et rebus ipsorum Lafranci et predictorum
consulum et vicinorum et locorum in solidumj
usque ad tantumi quantum idem Loarengus dicere
voluerit suo nomine et predicte amisisse et damp
num passum fuisset et tocius iniurie emendationem
eius arbitrio recepturam faciatis de bonis et in bonis
ipsorum Lafranci et suprascriptorum tam consulum
quam vicinorum et locorumg et ad hoc ut predicta
fiant et adimpleanturi petit dictus Loarengus ut per
consilium et comune Movarie statuatur et ordinetur
quod potestas qui modo est et qui pro tempore
fueriti teneatur et debeat illis modisp quibus dictus
Loarengus dicety futj singula predictorum iiant et
adimpleantur contra bona et res ipsius Lafranci et
predictoruma tam consulum quam vicinorum et lo
corum suprascriptorum
ccxcL ne habitaculo illorum de caliaia
A Statutum est precisej quod ugo Sarzolanus de
Saliaboj et lacobus Sarzolanus et Albertus villanusp
et iacobus de benzo et alii benzii et alii eorum
amici de caliatoy qui exierunt locum Saliati e pro
A cassatum
canzellatum est istud statutuml secundum quod ordinatum fuit
per dominos guidonem narbavariam. noratum de camodeia
et Prancinum critam et socios emendatores statulorum pro
comuni novan-ie u.cc.Lxxxnn.
Sign. tab. c j. ltgo cracianus crita canzellavi et subscripsi. 
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t fluni- virum sequens capit ccxcr ait anno Mchxxr equitasse
pro communi et universitate crignasehi. et eat cartula diei xxii 1 ivempe ipso anno ivchan quando ea omnia acta sunts de qua
maii anni Mchxxxlr diximus eum locatione tunc reeepisse bus hic Loarengus eonqueriturg eodem vero anno ipse cuido
sedimen quoddam et hortum lvovariae in burgo portae novam civitatis praefecturam obtinuit a lvapoleone furi-iuno collatamy
a lvovariemes llvurrianorum rrgiminis pertaesiy inito foedere cum eiusdem Prancisei fratre
tieinensibus et Mediolani nobilibus viris in cavit-io vita-m agen- e calcatum olim dupleæ . vetus tera-us ecclesiam s. Mariae quae
libusy l/icecomitum partibus studere eorperuntg inde Mediola- scalliae divitum ubi erat ecclesia s. candentii. et novuml ante
nensium agrum invamrtmlp ct lvapoleonis eopiis eaesis. ricini quam magnopere augerelur a Mediolani ducibus Sfortiisu yidetur
pontem apud castelletum destruxerunt At furriano postea olim curia calliati pertinuisse ad archiepiscopus mediolanenses.
gratiam restituerunti et pacis foedus inter adversus illas civitates cum quibus constat norariensem civitatem non semel litigasscu
initum fuitl mutatis habitis concessionibus. lvam in illius eommunitatis tabulario cæstat actum r illus
s l/icus in valle canobinm ut videtur. prope l/erbanum lbi exta- septembris a. Mcccrn datum appcllationis ab llenrico de Pe
bat tunc monasterium monialium ordinis d. llominiei trnrio novariensi praetore interpositae in francisci Pamtmsis
ill
parte caballatiorumj possint ct eis liceat habitare et a
stare in Movaria et districta Movarie . nec possint
prohibet-i habitare in hlcvaria et episcopatu Movarie
et districtu ad eorum voluntatem aliquo modo
ccxcli tft cassa sint statuta facta et quo fierent
contra ecclesie libertatem.
A ltem quod omnia statuta et ordinamenta facta
et quo de cetero fierent contra libertatem ecclesie.
sint ipso iure cassa et irrita et nullius valoris et
momenti 1.
s continuatam
archiepiscopi Mediolani litteras paucos ante dies in arce Angle
riae datasl quibus is civitatem illam excommunicationis vinculo
innodaveratl eo quod in calliatenses decretum tulerat iniurio
sunh quo eos in personis ae rebus molestari posse asserebat.
donec ad quasdam conventiones adimplendas paratos se factis
ostenderenh mandante e eoneerso illo praesule ut quilibet pro
cessus contra eas faciendus suspendereluh ac factus irritus et
inanis essen cum nulla civitati in calliatenses iurisdictio com
peteret. commemoratur oppidum illud cum Seciago et 1recato in
charta Adelgisi ammona cui caliati nomen tribuitur. saeculo
postea x calcata dictum litus castrum Pridericus l imp. diruit et
mediolanenses denuo excitaruntg et lvoeariae dominium in hunc
locum diuturnis controversiis materiam praestititl quae iam sub
othone imp.agitabanlurg et quamvis tunca iuris consultis Lan
tclmo de Landriano et cuidone de bestia ab eo dcsignatis per sm
tentiam defin itac fuerin t. tamen rursus exarseru n tl et nova sententia
a. uccxl prolata estl qua calliati communitas promittere cogitur
se milites daturum ad novariensis exercitus augmentumy qui ci
vitatem ab hostibus tueretur quibusvis1 si bellum adversus Mo
diolanum eiusque pro tempore archiepiseapos ingruercL lixtat
insuper conventio inter ll/idonem mediolanensem archiepiscopatu
et odonem lvovariae antistilem inita . qua hic consecrare pol
licetur cappellam in honorem s. Petri prope fossatum castri
tlulliati constructam in territorio ipsi arehiepiscapo pertinenle.
pacto tamen imposita presbytero in ea ardinanda quotannis
offerendi in festa s. Petri super altmi s. ltlariae maioris iva
variae candelam ac denarium Avominatur ecclesia calliati in
litteris innocentii 11 pont Lilifredo episcopo. eiusque decimam
canonicis confirmat ne hoc loco sic ait chron. de rebus gestis
in llaliaz u de mense iunii uchxxy papienses cum spagnolis
n et novariensibus et eorum amicis habuerunt castrum caliate
- per rim. quod tenebatur per mediolanensesl et multa alia
u castra lvovariae u
t fortasse hoc capitulum ad ea. quae anno nec in ciuitate acta
fuerantl referlurr cum novarienses Petrum episcopum suum
a sede atque urbe dcpuleranh iuxta morem tunc irrepentem .
quo nactae tandem libertatem civitates rursus imperia sumere.
inter se digladiari et episcopos deprimere coeperunt tunc vero
pontifex romanus epistola sua cives increpavit. quia ecclesiam
u hostiliter persequentesy ait ponti/eatl eam redigere nilimini
n sub tributo. et venerabilem fratrem nostrum novariensem epi
n scapum patrem vestruml quia sponsae suae iniuriam non
in poterat aequanimiter sustinerey de vestris coegislis nnibus
n cautare etc. bat Laterani xm kat nov. n fltainaldL AnnaL
noctes ad ann. nam n.o ita in tfccleciastieae libertati con
traire ea itidem statuta cel legcs censebanlury quibus tributa
et recligalia quaevis clericis eorumque bonis impanebantur.
cum praecipue bellis ingruentibus respublica pecuniae colli
gendae necessitate teneretur. et ita clericos communi legi
subiiciebat l/ereellarum quoque civitas-1 teste ltainaldo tAnnaL
Sccles ann. uccxxxr11j. huiusmodi statuta invexerat . quae
quamplurium in urbe molestiarum. clerique ac ponti/icis irae
causa fuerunt l/ercellenses enim. ad quos cardinalem episcopum
Praenestinum apostolici legati munere auctum miseraty leges
ecclesiastlcac dignitati adversus penitus abolere gravissimis lit
teris aret/ortus iussit qui non modo pontifici dicto audientes
non fuerey sed in deteriora lapsi. atrocia ecclesiis ac viris ec
clesiasticis. episcopo etiam in milium pulsav mala intulereg
quibus de rebus ponti/ege graves ad novariemem episcopum. ad
clerum oercellensem atque ad archiepiscopum mediolanemcm et
suffraganeos episcopos litteras adoravit et haec omnia eo quod
te potestas et cansiliarii et populus statuta quaedam seu desti
n tationes potius contra ipsam ecclesiam et ecclesiasticum liber
-- tatem edidemnti quibus eam multipliciter allligebant. clericis
n et hominibus suis callectas imponentes et fodrum et alia ipsos
sruvm yia
cuxan ut illi de parte intrinseca possint sine
pl-okjbitione arma portare
A ltem quod dictus potestas nec eius vicarii nec
assessores non possint prohibere hominibus Movarje
et districtus de parte intrinseca l portare per civp
tatem Movarie et per burgos coherentes civimu
Movarie et per episcopatum novarie arma ad eorum
voluntatem.
ccxcw lje fatienda iustitia obicioni de cum
liano l
ltem statutum esta quod potestas Movarie et eius
vicarins teneatur infra duos menses y postquam
fuerit denuntiatum i facere iustioiam plenarie on
zioni de cavaliano sumarie sine datione libelli et
strepitu causarum et sine dilationibus de omni eo
b et toto coi quod dictus obizio habere debet a cc
el
muni Movarie tam de capite quam de guidardone
A cassclur
n cassctuix
n pene importabiliter aggravanles . . . . verum etiam addentes
u prioribus graviora miserint ad terram eorundem episcopi et
n ecclesiae multitudinem armatarum. qui animalibus et rebus
n hominum suorum abductis in Praedanh duo castra eiusdem
v episcopi oceuparunt et munivcrunt bellis-latiis et balislisq armis
w aliis et armatis etc. n nam lll sepL nccxxxrllj. Pridericusll
ipse imp. eiusmodi statuta prohibueratz a irritamus omnia statuta
n et consuetudinesy quae civitalcs. .. contra libertatem ecclesiae
v cel ecclesiasticas personas edere cel servare... praesumpserinb
n et si de cetero similia atlentaccrinh ipso iure decernimus
esse nulla et eas sua iurisdictione privatus nec non locum
ubi deinceps talia pruesumpla fuerintl banno mille mar
charum praecipimus subiacere. ltem nulla potestas... col
leclas sive exaeliones . angarias ecclesiis cel ecclesiasticis
personis imponere vel invadere bona ecclesiastica praesumaL
ltem quaecumque eomunitas rel persona per annum in cæcoru
municatione facta propter libertatem ecclesiae perstiteritl ipse
n iure banno imperiati subiaceah a quo nullatenus arti-aluzturl
v nisi prius ab ecclesia absoluta fuerit u lleg. m in Atl hoc
nonnunquam in civitatum regimine publica officia et magistratu
ecclesiasticis personis et maxime regularem etiam in coenabiix
profitentibus coneredubanlur. ex quo eis plura incommoda etin
suis muneribus rite obeundis impedimento oriebantur. ideoque
ab iis eæimi et liberari supplicabant civilem vel ecclesiasticum
potestatem. asset-entes se nullatenus relle in ecclesiastica libertate
laedi Statula ipsa nlediolani umw ucccxcrl nondum edita
libertatem hanc servari praecipiunt a Statuitur quod si aliquod
- praesentium Statutorum reperiretur in aliquo contra libertatem
u sanctae matris ecclesiae . quod sit canum et irritum et nullius
n valloris et momenti et pro non facto habeatur. in quantum
n esset contra dictam libertatem n
1 lluae factiones lvovariam cxagitabant ac tenebant. lirusati nempe
cum caballaciis innixi l/icecomitibus . quae sanguinea np
pellabaturl altera forniellorum seu rolunda turrianis studemg
pare intrinseca erat quae altera superata civitatem dominabalufu
extrinsecam constituebant victi et exules. qui totis viribus
dominium recuperare nitebantun frequentissimac iam fuerant
earum inter se dimicationcs . turbaeque ex hoc in cisitates sed
cum haec statuta edita sunt. anno nempe nchxxi/my lvova
riae l/icecomitum pars imperitabat a Srusatis et caballaciil
adiuta. eum otho archiepiscopus agmine instructa et ponit
super ficinum prope callialum abrupto. Pombiae viam castrum
que. quod ecclesiae novariensi ereptum furrianorum nomine
tenebalun ccperit . et furrianis apud bemium funditus deciditl
Mediolani potitus iam fuerit. ubi utramque potestatem non
obscure administrans dominalus familiae suae fundamenta init.
quamquam plures in annos illos inimicos habuerit infestos a se
iamiam fusas1 sed opibus viribusque adhuc ralde vigentes l-lozlem
tempore l-vranciscum caballacium archidiaconum novuriensem
mediolanenses ibuerunh ut cuilelmum Monlis/errali mar
chionem amicum sibi et ducem impensius nrzncisceretur eumque
moverat ad res eorum certa ratione arbitrioque gerendasv quem
postea lvovaria ipsa rectorem seu potius dominum exprimi
ezpcrtaquc est quoad armay quae tunc temporis in usu erant
rf. natam ad capiL ccxxxym
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et interesse et dampnis et expensis ret accessionibusi a erat ante quoddam bannum de maleficio ipsi Maiu
et de omni et toto eo quod habere debet a comani
Movarie tam occaxione more quam alia de causaa
pro quodam instrumento et occaxione unius instru
menti scripto per Lafrancum de Sandulfo nota
rium iussu Arditionis de orre et subscripto per
ipsum Arditionem M.cc.Lv1ir i indictione prima i die
mercuriia xv intrante madioa in quo instrumento
inter cetera contineturi quod comes Suilelmns et
comes Suido de blandrato filii quondam comitis
Suidonis in solucione librarum mncvy quas predictus
obiziohabere debebat ab eis de pretio et pro pretio
poderii Pare. fecerunt cessionem et datum eidem
obizioni de libris mncvni versus comune et homines
civitatis Movarie et versus singulares personasa que
erant tunc temporis de consilioi prout in ipso instru
mento continetury et de omni eo quod habere debet
a comani Piovarie occaxione poderii sui Pare venditi
comuni Sovarie
ccxcv. Pe curatore magistri Porati figne
A ltem statutum est j quod rfomas Salexinus datus
curator per consules insticie novarie auctoritate con
silii Movarie magistro borato figne furioso seu
mente capto sit curatorj et ei respondeatur tamquam
curatori in iuditio et extra y et possit dotem consti
tuere de bonis ipsius norati pro catelina filia ipsius
norati ad suam voluntatem Salvagno filio Lafranci
Salexinij seu ipsi Lafranco nomine ipsius Salvagniy
et pacta facere super dote lucranda 1 videlicet in
casu mortis cateline pro dimidiai et sicut dimidiam
lucretur secundum consuetudinem civitatis Movarie c
maritus morte uxoris sine liberisa et quod omnia
que ipse rfomas fecerit tamquam curator 1 sint firma
et rata j et possit dotem constituerep ut predictum
estf in rebus mobilibus sive inmobilibus extimatis
sive inextimatis ad voluntatem ipsius roinayy et ina
trimonium et dos censeatnr de iure et sit inter pre
dictam catelinam et Salvagnumy sicutipsiambo essent
viginti annorumt et sicut si cai-nis copula esset secutap
et quoad dotem et quoad lucra dotis in omnem casum
et quoad omniaa dummodo non tollat ius alicui
ccxch ve restitutione Aiairyfredi de Satega
l Statutum est quod Mainfredus de castello de
catego 1 restituatur in integrumr et ex nunc ipso
iure et facto pro restituto habeatur in omni iurej
actione et obligatione reali et personali mixsta et
in factumi et in omnibus bonis et rebus suis quoad
dominium et possessionem et alia omniaj sicut
in casselun
n cassetuiz
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fredo datum per comune Movarie tempore potestarie
domini Lombardi de la lux-rel tunc potestatis
comanis blovariey et sicut erat tempore dicti banni
in illa quantitate et quantitatibusa que in dictis
iuribus continentur ea ei valeant et eis possit uti et
experiri contra omnes personas et bona et resi et
ea exigere in illa quantitate et usque ad ill-as quan
titatesp que in suis instrumentis et instrumentisiurium
continenturp publicatione aliqua de ipsis facta comani
blovarie occaxione dicti bannil et sine aliqua de ipsis
factay et solutioue de ipsis recepta per alium vel per
aliasj quam per ipsum Mainfredum . vel per eos
qui iura cesserunt ipsi Mainfredo ante iura cessa
ipsi Mainfredo j et prescriptione aliqua seu usu
capione et aliqua alia exceptione iuris vel facti in
aliquo non obstante ipsi Mainfredo ita et tali modo.
quod illi qui in suis instrumentis et iuribus sunt
obligatij et heredes eorum et tenentes et possi
dentes aliquid de bonis obligatis in ipsis instru
mentis et iuribusy nullam prescriptionem seu exce
ptionem aliam opponere possint ipsi Mainfredoj
sed per inde sint inomnibus et per omnia effi
catia ipsa iura et debita tam realia quam perso
nalia contra omnes personas et bona obligatas et
obligatai sicut erant.tempore quo dicte obligationes
et debita primo contracta et contracte fuerunt
ccxcvlt Pe restitutione obecini furnielli
l ltem statutum est i quod potestas et rectores
qui sunt et erunt per tempora in civitate Movariey
precise teneantur et debeant defendere et manu
tenere in integrum restitutionem et datum et con
cessionem obizioni filio quondam Prancini de do
mino bonofatio rfurniello per consilium generale
civitatis Movarie celebratum super predicta resti
tutione M . cc . Lxxim de mense madiia et omnia et
singula 1 que in ipsa restitutione continenturg et
hoc aliquo facto vel acto vel faciendo in contrarium
non obstantes et ipsam in integrum restitutionem
sumatim sine inditiorum strepitu executioni man
dare et sine libelli dationeo
v ccxcvnr Pe fodro imponendo pro quibusdam
debitis persoluendis.
n ltem statutum est a quod potestas venturus pre
cise teneatur infra liallcndas madii imponere unum
fodrum solvendum in denariis numeratisa et de ipso
fodro teneatur ipse potestas infra liallcndas madii
solvere in denariis numeratis et satisfacere totum
A cassetun
s cassatum.
canzellatum fuit istud statulumy secundum quod ordinatum fuit
per dominos voratum de camodeia. cuidonem barbavariam ct
Prancinum critam elsocios emendatores slatulorum u.cc.i.xxnu.
Sign. tab. t y pago cracianus crita notarius huic emenda
tioni et canzellalure interfui et subscripsL
1 lvrpos lvapoleonis furrianil Alovariue potestas fuit annis ncctxru
anll et Lxlx. et in vico Albairati mediolanensis ditionis
anno siccule ln proelio furrianis nrfasto in beæii burgo
armo ivec/nrer commisso. Lombardus cum patruo suo captivus
otlianis l/ieecomitis utilius atque in eaceam ex tignis rom
pactam ut bellua ino-ilmusl in cast-ro liaradelli prope lvovo
. comam anno uchxxx decenti miscriis pressum
l Sice caltica Antiquior est cattici plebs. quae in lnnocentii 11
ponti/icis litteris Ltttfredo novarlensi episcopo datis huic con
firmatur inter suas possessionem a plebem de cattico cum
n eappellis suis n. litus antiquitutem probant insuper romanae
iinscripttnnes ibi effossag et nunc in parochlali ecclesia servatae
Locum hunc lirartiei tenuisse ferunturr iri-ter quos praeclari
milites fuerunt. et praecipue ltlanfredua forellinus. conradusa
Martinua Andreotlus. cui/simusl fortitudine ac slrenuis factis
eelebratig et otto 11/ imperator anno Mccx Smcticorum familiae
privilegia et antiquus possessiones eonfirmabata quas ipsi plu
rimis in locis ac Pallantiae tenebant lite iis prodita-se ferunt
Manfredum cognomefnto bonam qui suee xir ineunte patrem
illtntris iohannis l/icernmitis e olrgio in praelata interfuit a Altqna heic desiderari rirlvntun
ill
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mutuum seu depositum factum hoc anno de mense a
ianuarii post festum circumcisionis bominip tempore .
regiminis domini l-lenrici comitis palatini de Lo
mello omnibus illis personisa quibus impositum
fuit dictum mutuum seu depositumj et qui ipsum
mutuum seu depositum solverint. lit fiat cuilibet
creditori instrumentum cum guidardonol sicut capit
sol. m de libra ly et hoc capitulum sit precisumz
ita quod non possit removeri consilio vel arengo
vel aliquo alio modo liodem modo et forma sta
tutum est de militibus et balisteriisa qui steterunt
cum potestate ad partes olegii ct casteleti e tem
pore Mativitatis bominia et de militibus qui stete
runt nomagniani cum Lafranco Sarexinoq et mili
tibus qui iverunt ad cavalcatam Parey quando
malefactores fuerunt capti in castro Pareg et de b
ambaxatoribus nuper missis per potestatem ivovarie
pro facto pacis sg et de illis libris xxvi que sunt
ordinate cavalcatoribusz qui obsederunt malefacto
resi qui capti fuerunt ad castrum Pare i
l Sæindc usuras. ut ita dicamy legales communitas creditoribus im
pcndcbat ad rationem xy librarum pro eententtrio1 quae tunc
temporis pene normatis erat
i cf capit uxm ile uno eodemque facto haec duo capitula loqui
arbitron ile expeditionibus rero itomagnaui et fame nihil tenui
in ehronicis nec in chartulim olegiumi de quo in capit ccxxnl
sermo habetur. ifulegium a caudentio Merula graece dicitun
nec absque reri similitudina cum nonnullae tiraecorum coloniae
in italiam ac insubriam commigrarint. ln colle super itcino
flumine consulensl tialul/i nomine distinguitur ab alio alegio
haud longe distantey frequentissimus rie/orum illius dioecesis
aedibus confertim editiore loco simul iunctis. unde ad hmnim
per duo passuum millia descendituix tradunt cognomentum hoc
dolui/t corruple a aaidulfo longobardico duce iter-gomi de
rivari . qui quum Minulfi iiortae et yal/aris farvisii ducum
coniurationi adhaesissetl a se collatus coniuratorum copiae in
statione loco. ubi nunc olegium est. iic/ixitl easque secus ficini
et irerbani hnes distribuit circa oleginm castrum . olegium
Parutiarum ac Montem olegiascumy ideoque legio caiduifi
ducis nomen loco imposuit ceteri appellatione deleta. Saeeulo xl
iretustiores memoriae hoc oppidum non praese/ertl et quidam ut
iulinius contendit illud in bulgariae comitata . qui Ptumbiensi
eonlerminabaturl inclusum fuisse. lius plebem cum cappeliis
suis recenset innocentius li pontifex in litteris Litifredo episcopo
anno Mcxxxru dntis. habeturque n breve recordationis y die
v aprilis anno icexxxr datum terrae S. craciniani in loco olezo.
n quam consignaverunt per spiramentum ez praecepta consulum
. tvovariae ttlelegnanus. iacobus de Monte. . . domino cirardo
- abuti de Arona ct Sozoni Spatae frigidae seroitori consulum
n ivovariae et epetialiter in hoc negotio delegato. in praesentia
. domui Alberti ilarbavarioep cilberti et Leonardi de Plombial
- guidonis de hlercurago et aliorum plurium r
castelletum supra ficinum quinque millia passuum Arona d
distans ricus est. quo conspicuus ac antiquus stationensis eo
mitatus terminabatun itemque Plumbiensis. Peudum postea fuit
i/icecamitum
a innuere haec verba videntur paci anno ipso Mccexxrlu inter
Mediolanum et cuilelmum Montisferrati rnarchionem per fran
ciscum faba/lucium nomriensem archidiaconum a potestate
missum frustra procurataeg mare/tio enim totius Longobnrdiae
imperio potiri moliebaturv propterea mediolanensibus primo
suspectus. postea hostis factus eratg at reapse Mediolani do
minatum obtinuit sibi ab othone cessum furrianorum minis
potentiuque cxterrito. qui tamen quatuor tantum annis elapsis
rursus ei praevaluitl et dominium abstulit
t Para eicus est parum a ltomaniano dissitum secus illorum fluvium
exquisitis cinis notum Munitionibus tunc sepiebutur . quas
calcatius l/iceeamcs solo aequar-i iussitp sicuti de quamplurimis
castris in novariensi dioecesi positis egerat. ut loca iis firmata
facilius retinere posset ficum hunc et aliosl nempe Sicianum.
Morghengum. turrem Momi et Mositii mediolanensesy post
friderici l ab urbe rliscessum. aggressi sunt et in suam rede
gerunt poterialem. et rrerati caliiatique castra ab imperatore
ccxclx ve solutione fcciemia Loarengo ab
ballacio a liobe cabaaeio y iohanni cabailacio et po
testatibus follis Sicide et crignaschi
1 ltem statutum esty quod Loarengus caballacius
A cassatum.
canzellatum fuit istud statutumy secundum quod ordinatum fuit
per dominos cuidonem narbavariam boratum de camodeia et
Prancinum critam et socios emendatores statulorum ad hoc
electos per comune Sovarie lchnulL
Siqn. tab. l i ligo crucianus crita notarius predicte elnen.
daliorii et cauzellature interfui et .subscripsi.
 
diruta. zvoearia ronitenlel reaedifcarunt quidnam vero ea loco
actum fuerit . et qua de causa obsidionem milites novarienm
posuerinh ut capitulum hoc innuit. ex ehronicis non liquet
Passim tamen in chartis eius mentio oecurrit. nam in actu
die xxv/1 aprilis anno securi scripta rrinopola de tum cum
riro suo ac filiis olrico et iacobo nominatur. quae quamdam
domum suam in porta s. Agabii sitam prope ecclesiam s. Petri
de ilugamuta capitulo cathedrali s. Mariae dono deditg et alibi
legitur tiuilelmus Perrarius procurator delectus fuissea comm
libus et incolis - in platea loci Parae n coactis ad pecuniam
mutuo accipiendum nomine illius communitatis - pro soli-erutis
u ct sanandis debitisl fodris ct condamnationibus et aliis one
n ribus dicti comunis u f charL xm martii ucccxu in arc/t
llathetiin s. Mariae j.
ivominatur hic locus in quadam carlula permutationis bo
norum a itidolpho ivocariae episcopo propositae Mdrbcrm
n lege viventi Alamannorum ny et in litteris lnnocentii ll pon
tificis anno Mcxxxlu dom. quibus ecclesiae novarienm ab
pitulo plures is possessiones confirmat .- ait enim.- a in fara
n mansum unum etc. a Azarius illum narrat. calcatio ilice
comitc iubentel incensam fuisse anno uccctvL
bara vox est longobardica a rerbo faren idest progredil
ut erplicat arctiusy apud christianos dicta sic paroecim unde
far-heng ea insuper signi/ieabatur societas hominum unius
eiusdemque generis ac familiam qui si in aliquem locum simul
omnes cum rebus ac substantia suay non admissis alienisl
commigrassenty ibique structis ac coniunctis casu/is eicatim
habitare eoepissentv ut observat tialesius in SotiL tialliar.. citus
ille ab habitatoribus tara appellabaturf unde nomen habuerunt
plura in italia ac in calliis locag et in Samnio eiterioii iimu
adhuc nominetur Para filiorum Petri ilanc i-ocem Paulus
l/arnefridus sic adhibett r- Alboin cum i/enetiae prims quae
. prima est italiae provinciæ sine aliquo obstaculo. hoc estei
n vitalis vel potius castri Poroiuliani terminos introisseh pcr
n pendere coepit cui potissimum primam provinciarumy quam
si eeperat. committere . . . et quem in his iocis ducem con
stituere deberet g cisulphum. ut ferturl suum nepotem vimm
per omnia idoneumy qui eidem strator erat. foroiulianae
civitati et toti regioni illius prae/icere statuitr qui cisulplnu
non prius se regimen eiusdem civitatis et populi susceptumm
eriliritl nisi ei quas ipse eligere voluissetl longobardorum fai-an
in hoc est. generationes vel lineas tribueret. factumquc est ut
annuente sibi regey quas optaveraty longobardorum praecipuus
. praecipitury ut cum eo habitarent. accepitz et ita demum
- ductoris honorem adeptus est. lippos-cit quoque a rege genero
u sarum equarum greges. et in hoc quoque liberulitate principis
- eaauditus est n tne gest t.ongob. lib. ii cap. 1le inde non
gratuito praesumi potest. rege illo paullatim in Liguriam
progredientev vel ficini obsidionis tempore Alboini ducibus per
italiam usque ltomam inmrsantibus. unumquemque corum paul
latirn in castro rel urbe provinciae principe a se occupata fir
miter lares suos constituisse. ut cisalphus egeratl cum aliquot
Longobardorum faris cquarumque gregibttL liac vero farae seu
familiae longobardicae. interdum gentes. lineae et generationis
dietae . marcas ine-aiebanty quibus comitatus instruebaturl ibique
in castro. quod curtis appellabatuiy baroni vel marchioni habi
tandi mos fuit insuper farae nomine veniebant etiliae curtes sive
curiae. quae certis generationibus addictae essent. ut habetur in
gregorio monacho in chron. Parli apud Muratori non ltaL SeripL
tom. lh part ii cui. sse Leges ipsae longobardirae nonnulla de iis
familiis statuuntp ut in leg. lii tiL xli/.- - st quis liber homo
n migrare voluerit aliquo. potestatem habeat cum fara sua
u migrare quo volueritg n et alibi .- u Si quis liber homo po
u testatem habeat intra dominium regni nostri eum fara tuti
n megrare ubi volueritl sic tamen si ei a rege data fumi
n licentiae et si aliquas res ei dor aut quicumque liber homo
v donaeih et nolim-it cum eum permanere ret eum heredis ipnm
- res ipsas ad donatore vel heredis eius revertantur - fnolhah
reg idiet cap. chxrrr. de homine libero ut liceat eum tum
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de Pernato. qui equitavit anno currenti M.cc.Lxxv a teneatur infra kallendas madii proximus facere fieri
pro comuni et universitate Srignasehi ly et lloba
cabaxius ej qui equitavit anno predicto pro comuni
et universitate curie superioris vallis Sicidea et
lohannes de domino Anselmo caballacioy qui equi
tavit anno predicta pro comuni et universitate
curie inferioris vallis Sicidej et omnes potestates
qui fuerunt electi ad sortes in consilio generalia et
date iuniversitatibus vallis Sicide tam curie supe
riori quam inferiori et comuni Srignaschi a habeant
solutionem de suis cavalcatis et potestariis i vide
licet cuilibet predictorum pro sua cavalcata libras
xxx imp. i et pro adequantiis libras ut pro quolibet
milite pro dextrario et ronzinoa secundum quod
ordinatum fuit per consilium generaleg et cuilibeti
qui fuit potestasp salarium eis seu cuilibet ipsorum
in denariis et ex denariis primi fodrii secundia
tercii ct quarti impositi comuni et hominibus uni
versitatis et universitatum Srignaschil pro quibus
et pro qua equitavit quilibet et potestas fuitj quod
fodrum imponetur pro comuni lblovariea et de bannis
et condempnationibus factis de ipsis terris seu
aliqua ipsarum. lit salvo quod primo fiat solutio
militibus quam potestatibusg et sit precisum.
ccc. Pe solutione equorum mortuorum . amis
sorumy mangagnatorum et vulneratorunu
Altem statutum esta quod potestas venturus
A cassetun
sua migrare/. Sed hae migrationesl quocumque pergerenh absque
regis licentia fieri nequibantr poenis iis indictis qui per vim vel
occulte locum quemlibet intraret aut relinqueretz et si quis per
se murum de castro aut civitatem sine notitia iudeci sui exierit
n foras aut intraveritj si liber est sit culpavelis in curtem regis
- solidis oigenti. si autem aldius aut servus fuerit sit culpavelis
solidos x in curtem regis etc. n fltotlu reg. lidict.cap. casum
Ad haec faramannorum nomine donabantur homines fai-arum
sive burgundiae stirpes prae romanis possessoribus lLex nurguud
ulrv est ac franci Paramundum appellabant regem suumy sis-c
farae protectorem. quaeque fara territorium suum habebatl quod
idem nomen sumebatl ut in bergomensi agro fiebatg nam cri
moaldus ecclesiae illi basilicam donavit - quae dicitur fara et no
- minatur Autliarcni - ab Authari rege fLupus cod. dipL nerg.
l. gsSjy quae basilica in aliis diplomatibus fara Autharcni dicta
s. Aleæandri ecclesia erat in loco consila appellato fam fop.
ciL l. yssj . sive in territorio quo Authari rere se cum gente
sua defixerat
1 lirignascum tertio a llomaniana lapide distaty quo colles dioecesis
uovariensis et adversae vercellcnsis llexione quadam latum relin
quunt planitiem eius naturaep ut quod incolae traditum a ma
ioribus ferunt. ait auctor Piovariac Sacrael verisimile hal lacum
eo spatio fuisse ex Sessite amney qui primo locum profundum
ac latum nactus aquis implevcrit i per illas quasi fauces rursus
evadens. ubi Pratum estg quas fbuces hinc quidem collis e/lieit.
in quo fuit castrum foi-niellorum . illinc vero collis ali-is . in
quo ferunt vetus oppidum fuisse et reginam quamdam habitas-seg
quem locum lacumque moz- idem llarius terra et saais. quae
saepe cum ingenti aquarum mole ea- montibus longe magno
impetu trahit . complanare potuit circumstantia pago loca anti
quis inveriptionibus nobilitata videntur olim ad plebem lirignasci
pri-tinuisse. cum in litteris lnnoccntii il simul eomprehendantur
plebs crignasci et cappellae komaniani castrum crinasca com
memorat fridericus 1 aug. in suo diplomate anno sic/.xul pro
quare/tionibus ltomaniani . quo eis bona ii de feuda et allodio n
confirmatl et praecipue u castrum homanianiy castrum cri
o nasca etc. u liius mentio est insuper in diplomate ottonis
a. cuxcrxy die rn maii dato p et l-lenrici imp. qui a. uxlr
locum illum cum aliis terris ecclesiae s. liusebii l/erccllarum
con/irmavity ei insuper - omnia praedia oddonis de crignasca
n et nepotum eius n perdonans. Prope aderant s. Pidei et s. ce
nesii castra. nunc sublata
e lloba cabaæius. cum de controversia inter odelbertum lvovariae
c
el
solutionem de equis mortuis et amissis etm anga
gnatis et vulneratis secundum modum et formam 1
et sicut statutum est illisi quibus est facta talea de
denariis mutuatis comuni Movarie
cch qualiter potestas tenetur exigere taleam de
libris cccc imp. cum condempnationibus indefactis.
A ltem statutum estg quod dom. cuillelmus de
s. Mazario potestas venturus comanis Movarie l
precise teneatur et debeat exigere in denariis nu
meratis infra mensem unum post introitum sui
regiminis condempnationes factas per dom. comi
tem llenricum potestatem blovarie occaxione talee
non solute de libris cccc imp. gg et insuper teneatur
et debeat infra dictum mensam exigere in denariis
numeratis dictam taleam sive taleas duplicatasy et
ita precise teneatur dictus potestas de novo ven
turus exigere suprascriptas taleas duplicatas et con
dempnaciones suprascriptas in denariis numeratisa
s cassatum
canzellatum esl istud statutum et alia duo proxima statuta se
quentia canzellata sunt . secundum quod ordinatum fuit per do
minos uuidonem llarluivariamv noralum de camodeia et Pranci
num critam emendatorcs statutorum ad hoc electosuccuxxiuu
Sig. tab. l j. Sgo crucianus crila nolarius prediclis emen
dationi et canzellaluris interfui et subscripsi.
episcopum et communitatem circa cuiusque iura et possessiones
eomponcnda ageretur . interfuit electioni a. slccxlx factae
arbitrorum lacobi fam-inensium episcopi regisque cicarii. et
llenrici Seplalue mediolanensis electi . iuranlibus partibus eli
gentibus illorum arbitrio acquirsccre
1 ricinensm qui civitatis praefecluram annis ychxxrl et luechxi/u
gessit liiusdem domus fuere iyida testis cum cuilelmo comite
blandrati in diplomate anni sicut/ll. quo Pridericus imp.
iienricum quemdam marchionem marchia cuidonis insignivit
Assagitus cremonae potestas anno illccrln ct tiberlinus yerecl
larum item poteslas anno siccuer
e tributorum aliquando immoderata impositio el exactio . quibus
clerum etiam legati apostolici aliique diveasabanu saepe pontificis
auctorith incitavit ad prohibendam corum solutionem lla
betur enim in litteris lnnocentii 11/ pontificis praeposlto eccle
siae nocariensis nolitia petitionis cleri civitatis et dioecesis de
prcssuris suis conquercntis et pontificis responsiog nam et ipsis
n propter angustias et pressuraa quas occasione gum-rerum assi
n due sustinent in erhibendis prooisionibus. pensionibun tal
n tiis et collectis ac aliis exactiouibus grata animo eoncurrcntes
n eursensuy ac volentes in posterum quicti ipsorum paterna sol
n licitudine prccavere. ut procurationibus legatorum sedis apo
stolice ac nuntiorum eius dumlamt exceptisv ac premissa de
cetero exhibenda cogi ab aliquo per litteras ab eadem sede
cel lcgatis ipsius impctratas. nisi ius sit per cas super pre
n missis alicui acquisituml rel etiam in posterum impetrandas .
quantumque precise scribaturl etiamsi contineatur in ipsis
quod nulla obstet indulgentiæ per quam id impediri valeat
v cel differril non possint inritiy auctoritate litterarum nostra
n rum cis duximus indulgendum quocirca discretionl lue per
apostolica scripta mandamusp quatinus eosdem non permittas
super hiis contra concessionis nostre tenorem ab aliquibus
u indebite molestari etc. n fchart rn scptembn slch in Monum.
llisL ltaln . l. col. Mos/L liiusmodi e.remptionis privilegium
pontifex paullo post confirmavit praeposito et capitulo nova
riensis ecclesiae . a quibus u fuit propositum quod licet cis
- iluæcrimus indulgendum . ut ad exhibendum aliquibus provi
. siones aliquasl pensionesv talleas rel collectas aut eaecutiones
v alias minime teneantur . procurationibus legatorum et nun
w librum sedis apostolice dumtarat exceptis-1 quidam tamen eos
ad exhibendum premissa quibusdam auctoritate litterarum
n sedis eiusdem et lcgatorum ipsius contra tenorem indulgentie
u predicte eompellunt. . . . .. quocirca discretioni tue per apo
u stolica scripta mandamus. quatenus prepositum et capitulum
n ac clerum predictos non permittas super hils ab aliquibus
n indebite molestari. molestatores huiusmodi per censuram eccle
n siasticam appellatione postposita compescendo etc. u l liv-eu
nm nec .uchu in op. praed.. ll col. lat/xl
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quod inde non possit petere parabolam vel absolvi a et habere debeat a comuni Movarie pro pretio et va.
limento unius baliste de lzurnol prestate per eum
comuni Movaric totum illud pretium . quod fuit estiu
mata per baiamontem carognam et lacobum Lam
bertump sive quod per illos de novo fuerit estimatea
et hoc in denariis numeratis et in primo fodro p
consilio vel arengo.
ccclL ut carccrati capti Pare non dimitantur
per totam guerram t
ltem statutum est i quod carcerati qui capti fuerunt
in castro Parey non possint exire de carceribus per
totam guerramg eo salvo quod potestas possit eos
vel plures vel alterum eorum punire personaliteri
ut de iure fuerit fatiendum s
etiam in condempnaciones facte quodam tem
pore per dominum comitem flenricum exigantur in
denariis numeratis l
ltem statutum est. quod dictus potestas teneaturj
non obstante statuto compensationis vel aliquo alio
statuto comunis Movariei teneatur et debeat precise
exigere in denariis numeratis omnes condempna
tiones 1 factas per dominum comitem lienricum po
testatem Movarie a a die lune xm intrantis ianuarii
in antea huius anni currentis naccmtxvri ita quod
dictus potestas venturus inde licentiam vel absolu
tionem non possit petere vel habere
cccm Pe solacione baliste rome cicade
c ltem statutum est p quod lomas cir-ada a habeat
quod imponetur per comune Movarie lit inde Po
testas precise teneatur ad solutionem pro comuni
Movarie faciendami ita quod non possit solucionem
petere vel habere
cccv. pe questione contra comites non movendas
et qualiter iura valeant contra ipsos.
A Milleximo cc. Lxxi i indictione nmi die luney m
intrante septembria statutum est et ordinatum pre.
cise et inviolabiliter observandumy quod si aliquisa
b qui non sit de iurisdictione Movariea moveretque
stionem realem vel personalem comitibus Suillelmo
et Suidoni fratribus filiis quondam comitis guidonis
de blandrate vel alteri ipsorumy quod non fiatci
iusticia per potestatem vel consules iusticiey nisi co
mune et homines illius terre y unde fuerint districta
biles. fecerint iusticiam ipsis comitibus conquerem
tibus de suo comuni seu de aliqua singulari personaa
que sit de terra unde ipse qui moveret questionemp
fuerit districtabilis.
ltem statutum est et ordinatum precise et invio
labiliter observari debere . quod aliquis homo de
Movaria vel iurisdictione non possit acquirere ali
quod ius vel iura contra predictos comites vel he
redes eorum vel bona eorum 1 que sunt vel fuerunty
c nisi obligati essent vel iutercessissent pro predictis
comitibus vel aliquo ipsorum vel eorum antecesso
ribusy et pro eis solvissentg et tunc possint accipere
iura de eo quod solvissent vel solverint pro eisgel
qui contra fecerit i quod non fiat ei inde iusticiay
et quod illa iura sint cassa et irrita et nullius va
loris. lit istud statutum locum habeat tam in pre
teritis quam in futurisg que statuta statuerunt et
ordinaverunt dom. vicarius et illi de consilio una
cum eo ex certa scientia valere debere . non obstan
tibus aliquibus statutis precisis et non precisis
factis et fatiendisg et lege vel iure aliquo non ob
stante Salvo eo quod quilibet possit acquirere iura
contra comitem Suillelmum predictum et bonay
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t lix multiplici condemnationum genere. quas iudices ct consules
iustitiae iudicandis vel reis in/ligebant. haec est reconsendas
u sub palacio comanis Aiovarie cui/etmus etiangiaratus consul
v iustitia condempnavit cuidacium nepotem bartoli de Mateo
n per confessionem suam. ut intra xxx dies proximos daret
u Ambroxio cuaaato solidos xxxi/lu imp. et denarium unum
n pro brevi istoy et si non solverit tuncl det ei obligum sicut
p capit sol. 11 de tibra et omne dispendium et dampnum alterius
u sibi restituat. interfuerunt etc. n fchart xxn/ nov. uccxxxn
in arch. cathedn j. tft quisque ridetl condemnatio haec quae
dam sententia eratl qua cuidacium Ambrosio certam pecuniae
quantitatem solvere consul damnabaL
i fuit is lienricus de cerreto comes palatinus de Lomello. ticinensi
domo. idem fortasse qui a. slccxux et nchx yercellarum
praeturam gessit lmperialis faetionis studiosus eratl ideoque
Pridericus 11 ei a. lucch/x praedicto ivercellensem praeturam
contulerat contra pacis constantiae pacta i et eum eiusdem im
peratoris decreto ea urbe dato ir nonas ianuarii eodem anno
interfuisse scimus. quo ille vicario suo marchioni Lanceae com
misit et ut canonicus verccllenses contra comites Lomelli defen
n dat . quia iniuriabantur super possessionibus cazii . . . . ..
n Actum l/crcell-is in domo dicti mare/tionis coram testibus
n domino comite henrico de Lomcllo potestate l/ercellarum et
n llberto de Lomello v feliart in arcta s. Suseb yenerle
Mediolani item praetura donatus est a. uchxxrl sex tantum
mensesl quo tempore marchionem Montisferrati secutus est. qui
exercitum contra furrianos Albrici/tiam perduositl ct decem post
annos l/icecomitum partes vexavit . iuxta cale-hum1 contcndcns.
auetore corios ut Mediolani dominium praedictas marchia
consequeretur. Plurics Arovariaepraeturam gessit annis nempe
siccum/n Lxxi-uxyh Lxxix-Lxxx. Lxxxlx et uccxc . quo
cives tiuilclmo ipsi mare/tioni civitatis dominium tradiderunt.
ct lulinio auetorzu comites de cere-cto a comitibus Lomelli de
rivabantun non secus ac comites de Langoscog cer-relatu enim
cicus est parum a Lomcllo divitum
s flic fortasse consanguineus erat Simanis cicadae canonici ecclesiae
cathedralis s. diai-iam cui capitulum a facultatem tribuit tc
n standi et de rebus suis ecclesiasticis disponcndi ad voluntatem
n suam etc. n fchart xxnn iulii nce/ex in Monum llisL
Patr. . l. col. nam vel carbonis qui a. Mcclx eiusdem eccle
siae itcm canonicus erat ltecmsebatur thomas iste probabilius
eorum artificum collegioq qui ingmiarii appcllabantur. quasi
ingeniosi . ut dici antiquitus consueverunt machinarum bellica
rumi quae ingenia nuncupabantur . artificesy ad quas invenien
das et con/fcientias multum ingenii a/fcrendum eratj haec var
apud nos ideatica lingegnerep nunc ad arehitcrtos translata est.
s cassetun
lugenias non semel commrmorat bartholomaeus de Mocastro in
llistoria sicula fuet llaL ScripLl tom. xliii
t Machina quaedam bellica iaculatoriay qua olim milites utebantur
per insertum fundum ad sua-a ingentia vel tela in hostes aul
in obscssum castrum cibranda Appcllabalur etiam interdum
balcarica machina luter nonnullas resl quas ticinenscs m
castro ltodobii fui-tive abstulerunt . earum descriptio recmstf
u albalestram unam ossi valentem libras x impcrialesc ntim
. u aliam balcstram lign-i valentem libras x imp. . quinque ahas
n albatrstras ralcntcs sol. L imp. n f cham xxyiii decembn
nce/u in Monum. llisL Paln . l. col. non ex balcstras dum
n de duobus pedibus de stambuco calentes lib. x imp. - mtt
morat chart xru maii uchxx in archi-su municip. l/crctll
cuisu 1. iiti v. t Maiores balistae pede instruebantun super
quo incumbebant ln traditionc castri cercellcnsis x die fc
bruarii anno atcccxtn Prancisco currado castellano electo
lohannis et Luchini l/tbecomitum dominorum Mediolani faclay
inventas fuisse tradunt a balistae xx de sta/im libr- x mi de
v balistris . libr. xu colle et cere pro balistris. itcm veretonas
u ccc pro balistra de corna n
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que de cetero acquisiverih scilicet lab anno cur- a quod potestas novarie venturus precisep ita quod
rente M.cc.Lxxv1 in antea die martis xlm intrante
ianuario in antea.
.ccch lit comites de Plundrato et domini de
crzlæinallo non vadant in vallem Siccidam
t ltem statutum estf quod nullus ex comitibus de
blandrato l vel de cruxinallo debeat vel presumat
aliquo modo absque licentia potestatis Movarie ire
in vallem Sicidam lg et qui contra fecerit ex ipsis
comitibus vel dominis p solvat bannum comuni Mo
varie pro qualibet vice pro quolibet libras x imp.
cccviL Millesimo ducentesimo Lxxviy indictione
quartai die dominico xxv intrante octubri.
c Statutum est et ordinatum pro eoy quod baldino
de Monticello notario 1 pro comuni Movarie fuerunt
conventate in denariis numeratis et scripte in libro
dispendii canevarii comanis Movarie libr. xx imp.
pro scriptura trium voluminum statutorum pote
statis et comunis lxlovariep que posite fuerunt ad
fodrum den. vi de libray quod compensatum fuita
et pro eo dicti denarii non valuerunt neque valenta
nisi tantum sol. x imp. sive minus pro libra ay et
ideo dictus Paldinus dampnum patitur in libris x
impd et pluribus. sicut est omnibus manifestumy
b
inde non possit licentiam petere vel haberej te
neatur et debeat operari et facere cum effectuy
quod dictus baldinus pro dampnoy menda et resti
tutione et interesse dictarum librarum xx imp. ha
beat ct percipiat de here comunis Movarie in peccu
nia numerata et non in compensatione libras decem
imp. in denariis et de primis denariis primi fodrii
mutui seu taleep quod per ipsum potestatem sive
per comune Movarie aliqualiter imponeturg et hoc
capitulum sit precisumx ita quod potestas iude ab
solvi minime paciatur l.
cccvuL ln nomine nomini nostri .lesu cliristi
amen. -
A M.cc.Lxva indictione mil die dominico xxv iu
trantis mensis octubrisa in palacio comunis lsiovariep
ubi homines de consilio generali civitatis blovarie
ad sonum campane et voces preconum comunis
Movarie in simul convenerant ad consilium iuxta
morem nomini llaynerius rfurniellus et rromae
cazia antiani et rectores e comunis Movarie de vof
luntate et consensu illorum de dicto consilio et illi
de ipso consilio una cum antianis et rector-ibnti su
prascriptisj statuerunt ct ordinaverunt inviolabiliter
observandumy quod futurus potestas s et qui hodie
per comune Movarie eligeturp debeat esse potestas
comanis Movarie et officium ipsius potestarie exer
cere a die qua venerit ad civitatem novariej usque
ad annum novum proximum venientemg et ab ipso
anno novo proximo veniente usque ad alium annum
novum proximum subsequentem per totam diem in
persona propria et per seg et non per vicarium ul
lumj et quod ipse potestas liabeat et habcre debeat
de here comunis Movarie pro suo salario pro se et
familia et tota societate sua libras mille imp. co
muniter currentium in civitate blovaric tantum et
non ultra ipse nec aliquis de sua societate et fa
milia sua nec aliquis alius pro eis vel aliquo ipso
rump occaxione amissionum vel manganearum equo
rum seu omnium aliarum rerum vel bonorumeius
vel familie vel societatis ciusp nec occaxione alicuius
iniurie vel dampni vel excommunicationis vel inter
dictig nec occaxionebospitiia nec occaxione alicuius
cxercitusi andate vel cavalcata . nec occaxione in
ccudii vel ruinep vel alicuius alterius casus fortuitig
su..-..
lidsr-...
lwig
A confirmatum
s legiptimis vel natantibus
c cassatum.
canzellalum istud statutum secundum quod ordinatum fuit per
dominos guidonem narbavariam noratum de comodcia ot rran
ciuum tiritam et socios emendatorcs statutorum uchxxxniL
Sig. tab t i Sgo cracianus crila notarius huic cmendalioni
et canzellature interfui et subscripsi.
l ln petitione facta a comite vaerto de Standrate communitali
ivovariac die nu iulii a. iiierit-crul inter cetera ita is testatur-.
n quod vult facere datum comani lvovarie de toto eoa quod ipse
in comes libertas habet in castro et in monte ltobialli et castrum
n ltobialli mittet in fortia comanis lvovariey item vult facere
n datum comuni lvovarie de tota eo quod habet in castra et
u monte l/anzoni et in castro et montibus nochc et Agnone
v et generaliter de fortaliliis quas habet in valle Siccide ultra
v Siceidam et citra Siccidam ltem et de omni honore et di
n strictu et iurisdictione et contiliy quas habet in hominibus
u vallis Siccidel reservatis in se et retentis omnibus terris et
v possessionibus et fictis et redditibus. quas habet in colle
u Siccidel exceptis castris et montibus . in quibus sunt castra
n et fortalilia . de quibus facit datum comani lvovariez et salvo
in eo quod si aliquid habuerit ad petendum ab hominibus rallis
u Siccide vel ab aliquo ipsorum1 quod iustitiam debeat habere
u sub potestate etc. ltem quod comune Alovarie non possit ill-um
u compellere ad iustitiam faciendum hominibus vallis Siccidc
n vel alicui ipsorum de aliquibus male ablatis sive male eractis
v hinc retro per quondam comitem ottunem patrem suum nec
u per ipsum comitem llbertum ab illis de valle Siccida ltem
n quod si bannum datum est alicui persone occasione istius
w guerre pro defensione castri kobialli. quod illud bannum
n remittetur etc. n Sat quibus omnibus apparet alteram ex stir
pibus comitum Slandrati tunc paratam fuisse nedum lilandrati
sed totius eius dominii in valle Sessitis novariensi reipublicae
dimittere. tradere et abdicarc Sed cessio haec pollicita revera
facta fuisse non apparet . cum ipse comes liberius anno
.vchxlx 1 rn die augusti subiectionem suam l/ercellarum
reipublicae tamquam cius civis innovassch nonnulla iura sua
eidem tradensg ideoque novariensia statutal ut comitum potentia
deprimerctun et ne sua iura in valle ipsi exci-ccran eo tran
situm iisdem prohibucrant.
i Saldinus de llonticulo itidem is appcllabatury cuius manu quam
plures ad haec statuta adicclirmes conscriptus fuisse invenies
. atque signatas.
lt ff capit Lx vn et cccxclx u de melioramcnto monetae dando
o vel non h.
A cassatum
canzellalum fuit istud slalutumv secundum quod ordinatum fuit
per dominos horatum de camodeia . Suidouem narbavariam
et Prancinum critam emendatores statutorum uchxxxlnL
Sig. tab. t i tigo Sracianus crita notarius huic emenda
tioni et canzellature interfui ct subscripsi.
l quae sequunturl collectiones sunt tractatuum foederum actorum
que quamplurium publicarum diversis temporibus lsaeculo
tamen xulj et diversa manu ezaralaq et statutis praccedcntibusv
ut cum eis unum integrum corpus constituercntl adiectaey an
norum ordinc minime servata .
e llos hoc saeculo ulterius consulatum aut praeturam lvovariae obli
nuisse non inventa claro genere orti crant. est quo plurimi
civitati proefueruntg de iis cf. cap. seq.
s llic cuillelmus a s. lvazario ticinensis fuit Post llenrici e crr
relo ite-m ticinensis et comitis palatini c Lomello praefecturam
hoc ipso anno actam l praedicti proceres civitatem rexerant
aliquamdiu brevi intervegno durunle.
qua sruvr A m
ita quod perinde habeaturj ac si omnes casus for- a bannorumy etitubatorum comunis Movariep et custo
tuiti essent nominati expresse in hoc statuto a nec
aliquo alio modo vel causa y condictione vel factoj
quia que vel quod dici vel excogitari possent. lit
quod tempus dicti regiminis ipsi potestati nec alicui
de societate vel familia eius per consilium vel aren
gum vel societates vel singulares personas civitatis
liovariep vel per aliquam personam non possit pro
rogari seu prolongari aliquo modoa facto vel causa p
qui vel que vel quod dici vel excogitari possent i nec
ipse nec aliquis alius de sua societate ipsam pro
rogationem regiminis petere vel habere vel recipere
ullo casug et quod aliqua persona non debeat
tractare publice vel privatim in aliqua parte vel
concionari de predictis salario vel tempore regi
minis suprascripti ampliendo vel prerogandoa nec
de predictis vel aliquo predictorum mutando vel
removendo. lit qui contra feceritl non possit esse
deinde de consilio generali vel privato comanis Mo
variey et insuper det et solvat comuni Movarie pro
pena et banno libras n imp. pro quolibet et qua
libet viceg et quod potestas qui pro tempore fueritp
teneatur precise dictum bannum seu penam exigerea
et in comune Movarie facere devenire infra octo dies
proximosa postquam de predictis sibi constiterit
lit quod rectores societatum Movarie sacramento
precise teneantur dictum bannum et penam in co
mune Movarie facere devenire ut supra per omnia.
lit hoc statutum et quelibet pars istius statuti sit
precisum et precisai ita quod non possit mutari
nec removeri in toto nec in parte per consilium vel c
arengum vel aliam personam aliquo modo 1 facto vel
causay quij que et quod dici vel excogitari possent.
ccc1x. M.cc.Lxxv11 indictione imp die luney
secundo novembris.
A Statutum est et ordinatuma quod venturus po
testas Movarie teneatur et debeat precisca ita quod
inde non possit licentiam petere vcl haberej de
primis denariis primi fodriy mutui scu taleey que
taliabitur et imponetur per comune Movariey dare
et solvere in denariis numeratis dominis ltaynerio
furuiello et rfome cazie pro remuneratione et sa
tisfacione antianie et regiminis Movariej quod fece
runtl libr. xxv imp. pro quolibet ipsorum rectorum .
et domino vgoni de liugeta 1 eorum assessori in
dicto regimine libr. xv imp.
. lioc idem statutum et ordinatum est in omnibus
et singulisi ut supra i de salariis huius medii anni
notariorum comunis Movariej et notariorum cane
varii comanis Movariex et notariorum exactorum
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dum campanillis s. Marie ia et servitoris canevarii
comunis Sovarieg ita quod quilibet suprascriptorum
rectorum et officialium possint per se seu alios pre.
dictas peccunias et salaria compensare ad eorum vo.
luntatem in dicto fodro i mutuo seu talea. lit hoc
capitulum sit precisuma ita quod non possit modo
aliquo removeri p et potestas inde absolvi minime
paciatur.
A cccx. Statutum est et ordinatump quod po.
testas qui nunc esty et quilibet alius potestas vel
rectorj qui pro tempore fueritp teneatur precise
atendere et observare concordiasy conventiones et
pacta celebrata et habita inter comune Movariej sive
illos de consilio generali nomine comanis Movarie
ex una partej et dominum Ardicionem caziam e et
fratres filios quondam domini Piogerii caziey sive
alterum nomine dictorum Ardicionis cacie et fra
trum ex altera in omnibus et per omniay secundum
quod continetur in carta inde tradata et abreviata
per Milanum de Agamio notarium hoc anno cur
rente M .cc .Lxxvmp indictione vl l dieliovisy xvii no
vembris lit istud capitulum sit precisum 1 ita quod
per statuterios vel per consilium vel arengum vel
ad vocem populi vel alio ullo modo revocari non
possity sed presens potestas et quilibet rector sive
potestas comunis Movarie teneatur precisep ita quod
inde absolvi non possita hoc capitulum sic pre
cisum facere iurare suum quemlibet in regimine
successorem it
ccch Pacta comanis Azovarie et wziversitatum
vallis Siccide.
M .ch . xxvi indictione terciap die iovisj x intrante
octubria in territorio burgi Saudiani 1 iuxta ipsum
burgum y ubi dom. henricus comes palatinus de
Lomello potestas comunis Movariey et infrascripti
homines tam consilii generalis civitatis ivovariej
A cassatum
canzollata sunt ista duo statuta proxima. secundum quod ordi
natum fuit per dom. baratum de camodeia . guidonem barbara
riam et Prancinnm critam emendatores statutorum mcctxxxmL
Sig. tab. i i ago cracianus crita notarius huic emenda
tioni et canzellature interfui et subscripsi
lt ciissetun
l ls plat-ies yovariae consul fuit iustitiaea nempe annis nccxxxwm
ivec/exiuit . .ucctxxxr rt nchxxx/ug cuido quidam eiusdem
domus. communis ipsius consulatum anno uchw gessit
a cassctur
1 haec statuta sunt quoad eoss - ltcm quod ad custodiam campa
n mitis bt Mariae maioris debeant esse pro bona custodia duos
n custodes tantum. nec possint plurcs custodes poni ad dictum
u campanile 1 nec possint ad dictum campauile csse aliqui
n custodcs qui exstiterint rcbcllcs comunis. vel guerram fecerint
v comani lvovariae cel dom. vicario vel comuni Mediolani etc.
n sub pana et banno librarum c imp. dandis et solvendil comani
u lvovarias pcr illumy qui ascendcret dictum campanile- lStaL
mss. mcmxy lib. 1/1 cap. cxx1.x1. l/igiliae in ea tum constitutae
csse imitentur-1 ne hostes civitatem aggrcderentur imparatam aut
insidias in agro ponerenh aut castitatem uli tunc dimicandi
mos erat inferrent quovis modo. praesertim cum belli periculum
imtarct
e Ardilio facio anno uccxxul in generali concilio c-is-ilatis sedebatv
cum induciae intcr lvovariam ct tren-ellus constitutae sunty .llcdio
lani legatia intercedentibusg a. yccxlr/ et nccxn civitatis consul
fuity et interfuit clectioni taurinensis et mediolanensis antislilumy
qui arbitratu suo litem inter lvovariae episcopum et communi
tatem dirimcrcntl quem reapse xxrr octobris dic pronunciarunl
S lvora hic in codice rima lamentanda. cum octo desint fvlftl- quae
sequunturl diversimodc tum atramento tum manu conscripla
apparenh quae alias adicctioncs in margine codicis plurics ap
posuitv absque notarii subsignationeg at minime tardius adiccta.
ut ex dato cruitun Monnullas in codice nostro olim descrile
fuisse inter civitatem ct vallem Sessitis vel alius civitates comm
tiones suspicari cum paginae. qua capitulum cccxl ccmrditun
titulus iam inscribcrctur.- n liubrica de concordiis follis Sicoi
dac np quarum una tantum nobis superfuit
ti Mcnc rulyo fiozzano appellatum
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quam alii quidem civitatis eiusdeml videlicet Suido a Ariotusi iacobus lleiicapassag Simon de Mortariop
Sarbavaria li rorellus foriiiellusy Ardicio Manus ea
ugo de Possato aj Marchionus clapap libertas de
Sesso t romas cacida si magister ubertus Portisx
Sicolaus lionipertusa Srigorius Sonipertusj ltogre
rius restat Ardicio lncinus ei Phylippus de Mortarioy
Loarengns de Pernatoy lohanninus de Litefredoa
Sirardus de Paltrengm otacius baccusj ubertus
Leonardusy nexeratus Mciag otto de Mocia. Mar
tinctus rlletonusj bertolinus Pormagiariusy unrigolus
baliotus ly Prancinus lfooianusi guillelmus de sancto
Martinop Suifredus de casalegioz varicus de liarap
clapinus clapal bonifacius Sapap Aycardus Sacusj
Placitus de Placitisa Mafeus bilizonusp Lambertus
Marescotusj lacomacius rencapassa ej iohannes rfor
niellus propositas sy vgo baliotus ioy oldemarins b
l cuido narbuvaria ex insigni familia fuit. quae plura privilegio
ex imperatorum largitione adepta nh et possessiones in nulla
Srssitis et osculas et in ripis lll-rbani possedit
s Ardicio Minus obses in corceribus rit-ini fuit a. electusl cum
illius urbis cives communiam lvovariae damnorum resarcitionem
expetcbantl quae armis. equis ac hominibus ipsi passi fuerant
in Scllinzagi expeditione adversa fortuna erpletm ficinenses
enim tunc stipendia fecerant in exercitu a novariensi republica
instructa ls consulatum domi sexcies gessit 1 annis nempe
uccxxxrl -xLu. xurl. L1. um LxrlL
s vgo de Possato a. ncccxxxnr in generali concilio libras cL imp.
reipublicae commodavit illontisferrati marchioni soloendas ra
tione stipendii libr. um quo conductus fuerat ut infra de Ltberto
de Seso narratun Sequente anno siccxcnl castrum de lvibiola
acquisicit cuius tamen possessionem iacobus hastellus coram Petro
Porca et cuilelmo lmblavalo consulibus iustitiae eidem dandam
non esse conti-ridebat
d libertas de Seso sive de Sesso communitatts consulatum gessit
a. ile-cull et iustitiae a. sicen-stle et in Mchl in generali
civitatis concilio sedebat ln ucccxxxzr libras o imp. reipu
blicae mutuo dedit pecuniam colligenti ut librarum le stipen
dium. quo conductus fuerat uti populi capitaneus scu iturl
marchioni Montisferrati impenderet
s romae lucida seu cacia et ltainerius foniiellug quum lvovariae
praetura at uchxxr voceret et reipublicae interim ii proces
scnt. aliquot statutorum auctores fucre. quae incapit cccxn
legunlun
o ltoglerius festay Ardicio lncinus et iacobus fencapassai cum
novarienses suum turbarent episcopum in possessionibus et iu
ristliclionel et ditisio propterea inter eum et civitatem facta
aesch ut discordiae finis tandem imponeretun arbitros elegerunt
qui litem perpcndcrent et iudicarenh a. Mccxnn iacobus fen
capassa uti iudez et consul iustitiae in generalibus civitatis
comitiis a. uchxxxr habitis interfuit quibus libras ML imp.
a diversis civibus respublica mutuo accepit. ut illius pecuniae
quantitatis stipendium marchioni Montisferrati impenderet cum
illum capitaneum suum sive ducem stipendio conductum as
sumpsisset
olricus de Artuxioy Mafeus de Palco simul conve
nerant ad consilium ad sonum tube et voce pre
conia. cum multej varie et diverse peticionesy que
stiones et controversie exstitissenti et adhuc essent
et verterentur inter suprascriptum potestatem et illos
de suprascripto consilio nomine et vice comunis Plo
varie et comune et homines Movarie ex una parte.
et Peronum de Scopello y zanolum hoxiam i Petrum
bonum notarium de burgofrancoj Albertonum lla
rociuma Avondinum de crevolay lacomolum de la
coboa lanum crassum notarium et lacobum de
Maiorel nuncion missos et ambaxatores comunita
tum 1 nniversitatumj collegiorum et singularium per
sonarum vallis Siccidey et tocius universitatis vallis
Siccide eorum nominep et nomine et vice ipsarum
comunitatumi universitatumg collegiorum et singu
larium personarum dicte vallis et tocius universitatis
vallis Siccide ex alia partey occasione infrascriptorum
capitulorumy statutorum . privillegiorum i conven
tionum et promissionum et aliorum quampluriump
volentes dicte partes et omnes et singuli de ipsis
partibus predictis nominibus predictas peticionesl
questiones et controversias amicabili composicione
et transactione et pro bono et pacifice statu et
evidenti utilitate ipsarum partium et omnium et
singulorum de ipsis partibus finire et terminare .
et ad pacificum et tranquillum statum reducere.
taliaa ut infra leguntura pactaa transactionesp con
ventioncst promissionesj concessiones et privillcgia.
c fines et remissiones et alia ut infra leguntura inter
sese et sibi ad invicem fecerunt et inierunL
ln primis suprascriptus potestas de voluntate et
consensu omnium suprascriptorum de dicto consilio
et aliorum superius nominatoruma et ipsi omnes
unaa cum ipso dom. potestate nomine et vice et ad
partem comunis et hominum lvovarie et districlusl
nomine transactionisj parti et concordie volueruntl
statuerunt et ordiuaverunta promiserunt et conces
serunt suprascriptis nunciis et ambaxatoribus vallis
Siccide nominibus suprascriptisr quod de cetero co
mune et homines Sovarie non dabunt nec dare
possint aliquam potestatem vel rectorem comuni et
hominibus dicte vallis Siccidep nec alicui loco vel
nniversitati dicte vallisl nisi comune et universitas
d et homines vallis Siccide eis prius pecierint dari
potestatem seu rectorem per comune Movarie et
secundum eorum peticionesy et ad salariump quod
per comune et homines vallis Siccide fuerit ordi
natum et declaratum in eorum peticioneg et si aliter
daretur dei cetero eis aliquis potestas vel rector
unus vel pluresl comune et homines vallis Siccide
per comune Movarie non possint cogi nec debeant
ad accipiendum ipsum potestatem seu rectorem .
nec ad salarium aliquod dandum aliqua occaxionei
que dici vel excogitari possit
ltem quod comune et universitas et homines
in ipsos campanas. infra festum omnium sanctorum proximum
1 t/nrigolus sive olricus vel llenricus Saliotus lvovariae communi
tati. ut ex documento n septembris mcmxxxi patet. libras
cxxru et soL x mutuo dedit litem fortasse olricus fuit. qui
a. uccxxxw domi consul fuit
s ilie consulatu domi functus est annis uccur-Lxxm Lxxx. Lxxxr
et unum quo tempore inter sapientes ac iudices et emenda
tores statutorum necensebaturl civilique scientia inter plurimas
inclaruit reipublicae negotio saepe agendm
s iohannes rorniellus ecclesiae collegiatae s. lulii in insula praepo
situs erat eiusque mentio est in Martilorio sive indice benefa
ctorum ecclesiae ipsiusl utpote fratris n domini iohannis epi
u scapi parmrnsis v
lo vgo Saliotus iudex et consul iustitiae fuit lvovariac annis
ychxxlx et uccxcuL consanguineus fortasse fuit illius ma
gistri llalioti ilii Salioti de lialiotisv cui Scrtramus de s. xisto
cessionem fecit cuiusdam crediti sui librata ur et sol.xr11imp.
n vel duplum tertiolorum. quos dare ipse bcltramus dicebat
n et confitebatur se habcre debere ab ipsis canonicis . capitulo
n et ecclesia l. Mariac maioris de lvovaria per facturam cam
n panorum et bronsio et aramo et stagna dato et posito ad
x
n rmicns cum omnibus dampnis et dispendiis ete u fMomlm
llisL llalu fhrtrt tom l. rol. l.SSloj.
fini . -. . vSffAthvffA i -- yaS
.vallis Siccide r et potestas seu eius. vicariuss qui si in ipsa valley sicuti soliti sunt facere hinc retrol
pro tempore .vfuerity habeatiurisdictionem- et pote
statem cognoscendi et determinandi et sentenciandi
in burgo vai-ali 1 et in burgo Pranco omnes causas
et questionesj quo coram eis fuerint in civilibus
ventilatej et omnes sententie latea et quo de ce
tero fuerint et darentur in civilibus questionibusj
possint in suprascriptis burgis per suprascriptum
comune j potestatem et vicarium mundari executioni
secundum iura et statuta et consuetudines vallis
Siccide ap nisi ab ipsis sententiis fuerit appellatumy
que appcllationes debeant iieri ad consules seu ad
potestatem novariey et sub ipsis consulibus et po
testate determinentur j non obstantibus statutis ci
vitatis Movarie factis vel que de cetero fierent
ltem et quod dictum comune et homines vallis
Siccide et potestass qui pro tempore fueritj habeat
plenam fortiam et virtutem et iurisdictionem et po
testatem puniendi omnes personas dicte vallisp que
contra eorum statuta fecerint vel venerinty secun
dum formam eorum statutorum factorumy et que
de cetero fierent a peccunialiter et de omnibus ma
leliciisj que fierent in diem valle per aliquam per
sonaml que banna et condempnaciones sint homi
num et comunia dicte vallisa preter de homicidia
et de aliis maleliciisy mortem seu penam sanguinis
inducentibus seu inrogantibus
ltem et quod comune et homines et universitas
vallis Siccide non cogantur nec possint cogi modo
aliquo per comune Movarie de cetero aliquo tem
pore ad faciendum aliquod fossatum seu aliud ali
quod condicium s per se divisim a comune Movariq
nisi sicuti fecerit civitas blovariey et ad illas expen
sasa sicuti suprascripta civitas fecerit et expensaverit
ut supra i cum per omnia debeant tractari et haberi
tamquam cives comunis Movarie
ltem et quod comune et universitas vallis Sic
cide et singulares personas i dicte vallist ideo quod
non habent blavam nec fit in dicta valle. unde
possint se dispensarej quod per comune Movarie
non possint cogi de cetero ad consignandum in civi
tatem Movarie nec in episcopatum aliquam blavam.
ltem et quod comune et universitas et universi
tates et singulares personas vallis Siccide de cetero
possint uti et eis liceat uti et frui cornunitatibusi
gualdis ay buscisp aquariis et moltiis existentibus
sine inquietatione seuwmolestatione alicuius uua
versitativs vel oomunis seu specialis persone
item et quod comune novarie comune et ho.
mines vallis Siccide seu aliquam specialem perso.
nam vallis lSiccidey vel qui habitaverit in dicta vallej
et honera comunis vallis Siccide sustinuerity noil
possit cogerev ad tenendum aliquos equos vel equas
pro comuni lxiovariep nec possit eis de cetero imponi
modo aliquo ad tenendum.
ltem et quod comune Movarie de cetero non
possit nec debeat niolestare nec inquietare univer
sitatem seu universitates vel singulares personas
vallis Siccide realiter vel personaliteri occaxione
alicuius dati scu iurium cessorump factorum seu
cessomm comuni Movarie per filios quondam co
mitis Suidonis de leandatoy cum homines dicte
vallis pluries sint molestati occaxione ipsorum n
ctorum et iuriumo et nichil sit repertum comune
Movarie habere deberet cum ipsa ficta sint soluta
et dispensata tam in custodiis castrorum vallis Sic
cide 1 quam in aliis expensis tempore guerra vallis
Siccide de voluntate et mandato comunis novarieg
et generaliter de omnibus fictis et redditibus hinc
retro preteritisy quo debebuntur alicui ex comitibus
de blandato seu bastardis eorum aliquo modog de
iusticia audiantun
ltem et quod aliqua personaj que sit de comi
tibus de blandato tam legittimis quam bastardisl
non possint nec debeant in perpetuum habitarein
tota valle Siccidaj nec in ipsa valle modo aliquo
vel aliqua de causa intrare 1.
ltem et quod comune et universitas et homines
vallis Siccide non debeant nec possint cogi per
comune Movarie ad solvendum vel ad dandum ali
quas expensas comuni Movarie nec alicui speciali
personea qui acquisivisset iura a comuni Movarie
aliquo modo hinc retro factas per comune novariq
sed ab ipsis omnibus expensis et daciis comune
et universitas et homines dicte vallis penitus sint
absolutij quia comune et homines dicte vallis multas
 
t l/arallum pagus exiguus tunc erat super Seuitem fluvium con
ditus. nunc vero religione sacri montis frequentissimus
i l/etusttoribus huius eallis statutisy quae nunc ignorantur quia
deperditaa alia calcatius l/icecomes Mediolani duas edidit ac
observanda promulgavit rigesimo sexta die martii a. tilcccxcnly
libris ll/ et ccxxx capitulis distinctm in quam ut eius decretum
- loquitury rideri. examinari et eorrigi fecimusy prout cogno
- vimm expedire pro comani bona et utilitate hominum nostro
o rum dietae eomunitatig eadem statuta praesentium se-rie ap
probamusl laudemus et confirmamusp ipsaque debere observo riy
v prout iacent ad litterami iubemus et mandamusl retentis tamen
- in nostro arbitrio. potestate et bailia dicta statuta corrige-miip
n ipsisque addendi et diminuendi ac ea emendandi et intcr
. pretandiy prout nobis videbitur et placebit etc. -
s conzlicial de quibus frequentior in chartis mentio occurrih tri
buta quaedam erant manuatia sive personalia dominis praestitm
ol com personam .
s cualdus. rar saxonico et germnnir-a a wald. idem sonatlac nemus
vel sytva. et legitur in charta carlomanni regis 1taliae pro
monasterio s. christinae in regno italicor a bonamus partem
terrae de cualdo nostro. quod Sisenate dicitur n ideo custodes
nemorum gualdatores appetlabanturz flae voces leguntur in
contraetu permutationis terrarum inter Pulcoaldum abbatem
Parfensem et cundoaldum actionarium anno ochn mense
octobris peractaer - ego cundoaldus actionarius sana meam
n spontanea bonaque voluntate mea concambiavimus tibi ful
n eoalrle abbas monasterii sancte bei genitricil Marie vel
n eunete congregationis predicti monasterii casalem nomine
u liassianumy quod est de gualdo tialloruml et mihi est dono
n ltatfredi caetaldi evenit et per lvandonrm Aradi gualdatorem
n traditus est u frroyay cod. uipL coL lla P. 11/1 n. acci/il li
gualdatores silvani quoque dicebantun ut habetur in acto kat-hu
longobardorum regisi u ldeo accedentes inibi missi nostrinu
n cum disclpert waldeman inquirentes per silvanoe nostrorum
p veritatem et renovantes signa etc. n fchart raug. nccxuw
ap. rroya ap. et aut eit. n. ncxl cf. ceterum quae iam de
gualdatoribus dieta sunt in nvt. ad cap. chna .
Moltia vel molta fortasse erat pensitatim quae erigebatur prq
frumenti moliturag vel praestatio agraria pro fructilnil atim
solvendm Aquarii tero nomine aceipiebatur eanalis vel aquae
ductus aut alveolus-l ad quem adaquabantur animalia
1 cf capit cccrL a m comites de blandrato et domini de cru
u .rinallo non vadant in vallem Siccidam n .
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expensas et dampna propter presentem guerram l a promisso et facto per comune et homines vallis
sustinuerunt. lioc idem intelligatur de lordano de
cameasco et de familia eius.
ltem et quod comune et universitas seu speciales
personas vallis Siccide non possint cogi modo aliquo
vel aliqua de causa per comune Movarie ad emen
dum bona comitum de lilandatoa seu comitatum
et iurisdictionem eorump nisi sicut fecerit et emerit
comune Movarie
ltem et quod omnes concordie et omnia pacta
et conventiones et promissiones pacis facte et facta
per comune et homines vallis Siccide cum circum
stantibus locis et comunis et dominis p qui non sunt
de episcopatu lklovaries cum quibus comune et ho
mines vallis Siccide sunt in pacej rata et firma
habeantur et teneantur per comune et homines b
Movarie et episcopatu Movariep dum placuerit co
muni et universitati et hominibus vallis Siccideg
et hoc intelligatur esse factum pro bono statu co
munis Movarie et comunis et hominum dicte vallis.
ltem quod aliqua persona dicte vallis non possit cogi
per comune Movarie ad intrandum in aliquo paratico
cum hominibus civitatis Movarie vel episcopatu.
ltem et quod comune et universitas et homines
dicte vallis non possint cogi nec debeant cogi per
comune novarie ad iusticiam faciendum seu redendam
aliquo modo vel aliqua de causa heredibus quondam
comitis Socii de blmdato e vel alicui ipsorum de
aliquo salario y seu promissione vel obligationey
 
t lnnuunt fortasse haec rerba bcllo. quo eo anno acriter inter fur- c
rianos et ilicecomitcs depugnatum est brusati enim novarienscs
exules cum aliquot mediolanensibus ac ticinensibus aliisque exilii
et aerumnarum suarum consortibusy hispanos milites. qui
ficini hiberna collocavsranh inde aecivercg ac subito pontem.
quo ficinus fluvius iuxta calliatum oppidum iungebatun in
vadunt. ct territis eaturbatisque defensoribus capiunt et abrum
puntg tum calliatum aggrediuntur frustra a furrianis propu
gnatum . ac aggcre incilis fossae Mediolanum de/tuentis rescissm
late pervagati cum opulenti praeda abicrunt. ac Pombiam op
pidum cum arce parvo negotio. utpote a paucis custoditum.
capiuntl et ad l/iglevani obsessioncm accedunt. igne et ferro
omnia undique vastando p qua cum infectis rebus discessissenh
inde abeunt ficinum et oicum Seprium invasurig sed fun-ioni
eos imparatos aggressi sunt et magna inde inimicorum clades
facta est. qua exi-igni evascrunt . alio ruinam inlerentes gen
frisL calch. llist. Patr. lib. xt/lj.
a comitum blandratensium ramusy qui cociorum appcllabatur.
a ceteris defecerah nempe a cuidone et vaertoy et invale
scente inter eos odio. hii ad campicii tom. quae eisparebanty
recesserunt lluic odio tribuenda fortasse esty ut causa. dominii
amissim cuido et libertus guel/ico foederi contra Pridcricum 11 d
nomen dederantl dum eorum avi imperii partes secuti oranti
filii vero comitis dolii arrepta occasione quod consobrini a
caesaris fidelitate. quam antea servaverant . defecissent . ab im
peratore privilegium impelrarunh quo de omnibus fcudis ac
dominiis praediclorum tam in Standrate quam in valle Sessitis
eos investivit. ltebus tamen caesareis post infelicem parisiensis
urbis anno Mccxru obsidionem semper in deterius oergentibusl
emolumcntum quod inde sperabant filii comitis cotii. in eorum
cessit ruinam g nam recedcnte a Longoba rdia Pridcricm foederatis
contra eum civitatibus licuit eorum. qui ipsi fideles fueranh
dominia invadere ac propriae iurisdictioni submittere Pactum
inde est . ut ex avito blandrati comitatu cito deciderent a centum
triginta annis tantum post oppidi destruetioncmg hoc vero ante
annum uccxcwn accidisse probat alterum hoc statutum in
nostro codice desideratumi x ltem statutum est et ordinatum
u est. quod possessiones sive livrationes datae et factae de bonis
v quondam comitum decimam de blandrate seu eorum baeredum
- vel tlependentium ex ipsis comitibus de nlandrate seu de
n l/alle Siccida. ut apparet per instrumenta facta per olricum
s de lvoli notarium anno siccum/in die sabbati rigesimo
Siccide ex una parte 1 et comitem Sotofredum
et comitem Adonem et fratres ex aliag ideo quod
ipsi comites non observent comani et hominibus
dicte vallis hoc quod promiserunty sed penitus ab
ipsis promissionibus et ohligacionibus et concordiis
comune et homines dicte vallis sint penitus abso
lutii et ipse iure de hiis de iusticia respondere aliquo
tempore non cogantun t
ltem et quod aliquis de comitibus de blandato
nec bastardis eorum non possint nec debeant aliquo
modo vel aliqua de causa hinc in antea habere in valle
Siccida aliquam iurisdictionem seu aliquod bannum
vel donegumg et hoc statuetur et ordinetur per
comune Movariey et ita statuerunt et ordinaverunt.
ltem et quod comune et homines vallis Siccide
nec aliquis ipsorum non possint nec debeant esse
requixiti ad iusticiam faciendum seu redendam alicui
persone vel comuni ad Movariami quousque locus
Agamii 1 steterit rebellis comanis novarum
ltem et quod omnes concordie et conventiones
hinc retro factej et omnia pacta hinc retro facta
inter comune et homines et universitates vallis Si
cide ex una partey et comune et homines Movario
 
- septembris. valeant et teneant pleno iura m quod potestas
. lvovariae et consules iustitiae lvooariac teneantur ct debeant eas
- manutenere et defenderm dum tamen quod propter hoc ipsum
v commune lvovariae non teneatur ad evictionem vel restitutionem
- aliquam v fstat.mss.ncotx. lib.1. cap. cxrln n ut omnes
v sententiae et livrationes factae de bonis q.eomilum coziorum
. de lilandrate sint firmae .p. ferunt hos cocios comites diutius
ghibcllinorum factioni studentcs patarinorum haeresi tunc late
serpente se inquinasse
t l/ulgo chemmoy secus coltem et Sessitem fluvium prope noma
gnanum1 cuius nomen a paganis agaminis deductum perhibetun
Agitur hic fortasse de incursione a novariensibusy ticinensibus
sociis adscilisl in Agamium facta. quod lirusati atquc ea-ulcs
tenebant komanis aetatibus fuit oppidum nobile. cuius vetus
nomen semper latine toquentibus usitatum fuily ct deductum
videtur ex lapide Sitiani extante. quo inscripti sunt pagani sive
pagi incolae Agamiiz
c. nuuos c. s sua .ma s sonamus me . . . . ..
oxmr xx oroni-n neolioc opus n rum
Pcrillustrium virorum incolatu hoc oppidum ac lata circum
quaque iurisdictione romano aevo dilabatury de cuius tamen
hnibus disputant eruditis. a Agaminis ad Palatium u inscribitur
lt liusebii rcrccllensis episcopi a sede sua eatorris epistola in
hoc pago con.s-idenlibus. quo curiae civilis vel practoriae de/iæa
sedes fortasse cireumstanli agro seu plebi praecratg et quamvis
antiquis honoribus et maiestate delapsumy forte ex incrcbrescente
comitum hlandratensium praecipue potentia eam regionem alte
dominantium . tamen plebis dignitate ab innocentio ll pontifice
recensita gaudere non desittg dein libertatum insubrium tempore
etiam mercatu statutisque propriis ac castro nec non foecundi
loci amoenitate laetabatulz lfcrtat ibi baptista-ium rctus ab ec
clesia seiunctum . illudque integrum atque aptum p ait auctor
liovariae Sacraeg hoc ei et plebanam praerogativam non ne
cessitatis sed dignitatis tantum causa datam ferunt lvon uno
ridetur scriptori hunc locum a graecis derit-osse aut conditum
fuisse a decennali obsidione rei-eriim nam Agamae nomen
erat promontoria et portui cuidam apud troiani g certum tamen
est graecas colonias diversis quidem tcmpcstatibus ad regiones
usque nostras penetrasse . cum in mediolanensi ac novocomensi
agris nonnulli pagi etiamnum nominibus graecis cocitcntun
lvovariensi comitatui francorum tempore locus hie ademptus
fuit a et legitur in diplomate a. murl quo llcnricus l imp.
bona comitis ll/ibcrti in eo loco illa possidentis isto addixiL
ac cum tota terra ecclesiae S. ltusebii ll-ercctlarum donaiitg et
bcllorum. quae saec. xm novariensem diaecesim diris casta
tionibus turbarunt. damna non semel pirtulit
flii
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ex aliay et omnia statuta et ordinamenta et conces- a seu in confinibus per potestatem seu comune Ms
siones et privillegia facta et lacte in favorem homi- n varie aliqua occaxionea que dici vel excogitari posset
uum vallis Siccide perpetuo et inviolabiliter sine
aliqua lesione vel diminutione observantur per co
mune et homines Movarie comuni et hominibus
vallis Siccidep statuto aliquo facto vel faciendo et
legibus aliquibus non obstantibus
ltem et quod comune et homines dicte vallis seu
aliqua specialis persona dicte vallis non poxit per
potestates seu rectores comunis novariey qui pro
tempore fuerinty nec per comune lvovarie cogi ad
consignandum seu ad dandum seu ad inquirendum
aliquem falconum vel nisuml seu aera ipsorum ipsis
rectoribus seu comuni Movarie aliquo modo vel aliqua
de causap que dici vel excogitari possetl cum multa
dampna et expensas inde hinc retro passi sunt.
ltem et quod omnia castra et hedificia et for
ticiey que comites de blandato vel aliquis ipsorum
unquam habuerunta tenuerunt et possederunt in tota
valle Siccidaa per comune Movarie teneantur ita
vasta et deruptaj sicut nunc derupta et vasta sunt.
ltem et quod comune et homines vallis Siccide
non debeant cogi per comune Movarie ad mitten
dum aliquos servientes ad eundum in aliqua andata
seu exercitumz nisi ad soldos comunis Movarie lioc
vero intelligatura si comune Movarie ad ipsam an
datam non iverit per comuney cum debeant tractari
et haberi tamquam cives Movarie
ltem et quod omnes homines vallis Siccide et
comune dicte vallis seu aliqua specialis persona
dicte vallis y qui sint banniti seu condempnati
per comune Movarie aliqua occaxionep penitus de
ipsis bannis et condempnationibus eximantur et
canzellenturi et pro cassis et canzellatis et absolutis
habeantur et in perpetuum teneantur per comune
Movarie sine aliqua pecunie dationey et hoc idem
intelligatur de lordano de cameasco et de familia sua.
ltem et quod de omnibus vel aliquibus maleliciis
et male ablatis et aliis rebus aliqua occaxione factis
vel perpetratis sive receptis vel habitis per comune
et homines vallis Siccidea vel per aliquam aliam spe
cialem personam dicte vallisj hinc retro per comune
Movarie aliquo modo vel aliqua de causa j que dici
vel excogitari posset 1 aliquam iusticiam non poxit
nec debeat exiberi i
ltem et quod omnia loca burgorum seu villarum d
dicte vallisp et omnes clausuras et forticias et he
dilicia eorum per comune Movariey sicut nunc sunty
debeant conservan nec aliquo modo possint remo
veri j sed semper de bono in melius meliorandoy
nomine concedente
ltem et quod aliqua persona vallis Siccide non
possit removeri de ipsa valle nec poni in ostagio a
ltem et quod omnia statuta et ordinamenta facta
et condita per comune vallis Siccide i vel que de
cetero iient in dicta valle per comune Movarie inter
homines et comune dicte vallis sine aliqua aproba
tione de ipsis statutis facta 1 firma et rata et invio
labilia habeantur et teneantur.
ltem et quod aliquis mercatorp undecumque fuerit
qui duxerit vel deportaverit aliquam mercationem
tam vitualie quam alicuius alterius rebus 1 in diem
valle y non possit nec debeat inquietari nec impediri
per comune Movarie seu per nuncios eius modo
aliquo vel aliqua de causa a burgo liomagnano
superiusg cum multociens mercatores dicte vallis et
alterius partis mercationem ducendo in dicta valle
iniuste capti et derobati sunt.
ltem et quod si aliquis mercator vallis Siccide
aliquam mercationem ducendo in ipsa valle et ipsa
mercatione bonum scriptum habuerit a potestate
Movarie vel a nuncio eius et dicti comunisj si pro
ipsa mercacione fuerint capti vel detempti vel impe
diti per aliquam personam Movarie vel episcopatuy
potestas Movariep qui pro tempore fuerit j teneatur
et debeat facere restituere sibi omnes expensas et
omnia dampnaa inquibus ipsi mercatores ipsa de
causa pervenerintj et hoc intelligatur de ere illoruma
qui ipsos impedierint.
ltem et quod non possit dari per comune Plovarie
nec imponi ullo modo comuni et hominibus vallis
Siccide aliquam extimacionem ultra libras novem
milia imp. de cetero aliquo tempore
ltem et quod aliqua persona undecumque fuerity
que in dicta valle aliquam mercationem duxeriti
non possit nec debeat ullo modo vel aliqua de causay
que dici vel excogitari possety esse impeditus in
dicta valle per comune novarie vel per aliquam
specialem personam j nisi fuerint banniti comunis
Movarie
ltem quod illa blavaj que consignata fuit per
homines et comune vallis Siccide comuni Movarie
de mandato suprascripti comunisg comuni et homi
nibus suprascripte vallis per comune Movarie pe
nitus restituatun quam blavam erat penes comune
Movarie tempore inceptionis presentis guerra
ltem et quod aliquis ex comitibus de blandato
vel aliquis ipsorum tam legittimus quam bastardus
non possint nec debeant per comune Movarie poni
nec introduci in corporalem possessionem de aliqua
terra vel possessionej que nunc per homines dicte
vallis possideturj salvo iure ipsorum in ordinaria
questione .
ltem et quod si aliqua persona vallis Siccide fuerit
requixitus per nuncios comunis Movarie ad eundum
 t Msus avis est nam. haliaentus scu aqnila maritimm rt numera
batur v ut in quadam sententia dicitur . n cum sparsit-rus seu
n austoribus inter feras beslium quae ad maius dominium spe
n clare nascuntur n. cum earum uenatio ad superiores dominos
tantum pertinereh et inter praestationes eia debitas nisi recen
serentun Aera vero acripitree erant
a liiiotismusl quo obses teneri intelligas ile obsidibus ac de modo
ms irae-tandi agit renovatio foederis inter Mwariam Mediolanum
ac l/crcellas sacrammw lii-moti septimo die amulis aprilil
ann ucchw in novariensibm comitia lluius dommmli. quod
in qppmdice pro/ero . me debitorem obteslor earquisitac huma
nitali egregii viri kq. Sercni face-ianolti municipali l/crccllarum
tabulario praefuit
l fant rei
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Plovariam vel in aliqua alia parte aliqua de causaj a hominibus vallis Siccidej sicut in hiis in omnibus
vel ad eundum in exercitum in aliqua partey non
possint nec debeant cogi per potestatem et comune
Movarie vel per aliquam aliam personam ad ipsam
requixicionem personaliter ireg et hoc intelligatur si
ad ipsas requixiciones bonos et idoneos procuratores
et nuncios miserit .
ltem et quod comune et homines vallis Siccide
et universitates dicte vallis per comune Plovarie absol
vantur et liberentur de omnibus salariis et feudis con
stitutis seu ordinatis per comune Movarie alicui rectori
seu potestati hinc retro dato et ordinato comuni vallis
Siccide per comune blovariey nec cogi possit ullo modo
ad solvendum alicui persone dicta salaria seu feuda
ltem et quod comune Movarie nec aliqua alia spe
cialis persona Movarie et episcopatu non possit nec
debeat impedire nec auferre aliquo modo vel aliqua de
causa aliquam rem mobilem nec immobilemj nec
iictum nec redditum vel aliquam aliam rem a que
aliqua personay undecumque fuerity haberet vel ha
bere deberet in ipsa valle et ab hominibus dicte
vallisp cum homines et comune dicte vallis ipsa de
causa sustinere et habere multa dampna poterint.
ltem et quod Albertolus de Ptado de burgo Ma
nerio et nepotes eiusi nunc habitator burgi varalil
et qui modo est ibi in extimationei et ibi solvit
fodra et onera comunis vallis Siccide sustinet sicut
alii vicini dicte vallisy non debeat nec possit per
comune Movarie nec per comune burgi Manerii
gravari in aliquo plus quam alii vicini vallis Siccidey
nec de ibi possint modo aliquo removeril nec sibi
vel bonis eius et nepotum possit per comune Mo
varie nec per comune burgi Manerii imponi ali
quam extimationem vel aliqua ponderawel expensas
ullo modo vel aliqua de causa p sed in omnibus te
neantur et habeantur per comune Plovarie et per
comune burgi ManeriL sicut alii homines dicte vallis
Siccide lnsuper dictus Albertolus et nepotes sint
restituti per comune Plovarie in omnibus suis bonis
et positi in possessionem corporalem omnium suo
rum bonorum et rerum i et de cetero omnia sua
bona teneant et possideant sine aliqua contradictione
alicuius comunis vel specialis personey et sit dictus
Albertolus exemtus ct canzellatus de omnibus bannis
et condempnationibus comunis novarie et episcopatu
sine aliqua peccunie datione
ltem quod omnes suprascripte concordiea promis
Siones et concessxonesp conventlonesa pactay statuta
et ordinamenta et privillegia et omnia et singula 1
que superius scripta sunt 1 ponantur et scribantur
et poni et scribi debeant in statuto comunis Movarie
tali modop quod quisque potestasi qui de cetero pro
tempore fueritj teneatur et debeat iurare ad sancta
bei evangelio attenilcrc et observarea et facere at
tendcre et observare comuni et hominibus Movarie
et episcopatu omnes et singulas suprascriptas con
cordiasi promissioncsp concessioncsj convcntioncsa
statutaa ordinamenta et privillcgia 1 et comuni et
 
i cum privilegia concessa comuni. etc.
et per omnia continetur et scripta sunt
que omnia et singula suprascripta capitulaj con
cessionesa pacta p transactioneg promissiones et pri
villegia et omnia et singulay que superius in hac
carta continentur et scripta sunta dictus potestas de
voluntate et consensu suprascriptorum de dicto con
silio et aliorum superius nominatoruma et ipsi omnes
suprascripti una cum ipso potestatej nomine et vice
comunis et hominum novarie et nomine predicte
transactionis et concordiep convenerunt et promiserunt
suprascriptis nunciis et ambaxatoribus recipientibus
nominibus suprascriptis i omni tempore habere et
tenere rata et firma et non contravenire in toto
nec in parteg et quod comune et homines Movarie
ea habebunt et tenebunt omni tempore rata et firma
et inviolabiliter observabunty et quod contra non
venient in toto nec in parte aliquo modoy qui dici
vel excogitari possetg et quod facient et curabunt
et cum effectu adimplebunti quod consilium generale
et homines consilii generalis civitatis Movarie omnia
et singulai que superius continentur et scripta sunta
aprobabunt et ratificabunt et facient et statuenta
ordinabunt et manutenebunty et sic in omnibus et
per omnia i ut superius continentur et scriptum est.
dictus potestas nomine comunis Plovarie de voluntate
omnium suprascriptorumg et omnes et singuli su
prascripti ordinato eis sacramento iuraverunt ad
sancta bei evangelia corporaliter iacta ad peticio
nem suprascriptorum ambaxatorum nominibus supra
scriptis attendcre et observarea facere et adiinplerea
statuere et ordinarea et attendi et observari et fieri
facere versa vice dici ambaxatores nomine et vice
comunis et hominum et universitatum et singularium
personarum dicte vallis nomine dicte transactionis
promiserunt dicto potestati et illis de dicto consilio y
vice et nomine comanis et hominum Movarie et
districtusi stare et esse obedientes comuni Movarie
sicut alii cives civitatisp et salvis et reservatis su
prascriptis concordiisj et ita iuraverunt in omnibus
- et per omnia ipsi ambaxatoresg et inde plurcs carte
fieri precepcruntp et fuerunt ibi presentes pro se
cundo notario Matteus de Palco notarius comunis
Movariea et lannus dc Penna de vomenia civis
novan-ie notarius. lnterfuerunt testes guillelmus tu
d batory et dominus Prancinus archidiaconus Plovarie i
et dom. Petrus Alzalendena.
l Prancinus sive Pranciscus caballacius iam ante annum ivchxxl
fueratarchidiaoonus novariensia quo utocconomus capitum sede
rpiscopali racrmtcy constituit Philippum fornirllum caslaldum
loci l/espolati cum plena potestatel et aliquot post annos eum me
diolanenses adhibuerea ut cuilelmum Montixferrati marchioncm
amicum suum eorumque ducem moverat ad rem publicam illam
certa ratiomr arbitrioque gerendam anno ycczxxwm tum vero
de episcopi electione ageretun et aestuantis comitii eleclorum pars
ci su/fragium dedissety ct pars liaynoni praeposito a caudentii.
intcr-que electos pertinet-iar concertatio fuisset exortay quae octo
annos ipsos tmuity tandem kaynon post provocationcm ad
apostolicum sedem detraxit l cessitque iuri suo Pranciscus archi
diaconusp itaque pontifici liberum fuit quemcumque libuisset ad
eam dignitatem rocareg promovit igilur fratrem inglesium ex
eadem faballaciorum familia / llghclli ltaL Sacn tom ll/s
rol. nu i i
flii
pjba SrllAilivillA
cccle nie dominico vj intrante mense no- a
vembre lj in civitate Movarie in palacio civitatis
eiusdemq in pleno et generali consilio ipsius civi
tatisq ubi dom. llenricus comes Palatinus de Lo
mello potestas lllovarie et homines de dicto consilio
generali ad sonum campane et voce preconia simul
ad consilium more solito convenerantq dictus po
testas exposuit inter ipsos de dicto consilio et ab
eis consilium postulavitp quid eis videbatur fore fa
ciendum super infrascriptis peticionibusi quas fa
ciebant zannolus borala et balzola de varalog et
Petrus bonus notarius de burgo Prancoi et Perotus
notarius de nuzioa nuncii et ambaxatores vallis Sic
eide eorum nomine et nomine et vice comunitatumq
universitatum et singularium personarum dicte vallisa
a suprascripto potestate et ab illis de suprascripto
consilio nomine et ad partem comunis et hominum
Movarie et districtus i . . . . . . . . . .
cccqu . . . . a capitulis seu aliquibus ipsorum
ipsam . . . . . . . vel partem seu personam debere fa
cere aut curaref
t Anno. ut puto. lucctxxrl civitatis praefecturam reapse gercnts
comite llenrico e cerrcto.
a cetera desunt in codicc. pluribus foliis deficientibus. Subsequuntur
hic in mss. codice quaedam capitula foederis inter ticinenses ct
vercellenscs initi anno siccum Scd plura desiderantur. quae
partim ac chartula in vercellensis municipii tabulario servata.
ea quoque capite ct pne deficientm supplch quae proxime sc
quunturl in codice desunt
s bupleæ heic actus habetury quamvis imper-factum eadem die con
scriptus. nempe pars induciarum inter contrahentcs Aiocariacy
fit-ini et l/crccllumm cisilotcs . dcinde pacis foedusy cuius
adscripta dies cx documenti mutilavtionc dem-tensl in quibusdam
ponti/icit litteris anno uccur datis illi innurntibus taccturz
sed codcm anno actum illud confi-stum fuisse non uno probatur
argu-mento Primo enim Mortariac foedusl de quo ibi mentio estl
rn dic iunii a. nccuy initum est. cuius duo capitula eascribuntur
in chartaanotario lllrico de Marco l/ercellarumpraetoris iussu
confirmata ct xyn kat aprilis uccur exorata g deinde alterum
foedus inter lvooariamac ricinum initum xl kal februarii eiusdem
anni. nec non inter ficinum et Martinum Advocatum llcrcellarum
episcopum suosque asseclas testantur actum hoc probabilius
eodem ianuario mense et anno conscriptum fuisse fluic vero
focderi plurima occasionem seu potius causam praebucrunt
Sub anni cnim arcemr exordiisp ut ait Sigonius tne ltegm
ltaL col. long mediolancnses bellum in tit-menses renovarunt.
supposila causa quod ad Libcrtum Pelavicinum sc contulisscnt
atquc aperte ab ecclesia defectionem iniissent bue- belli fuit
Manfrcdus Lancea urbis praetorg is in ciglevanensium fines
invectus primo cambolatum cum arce recepitg deinde eundem
terrorem blortariom transtulity quo oppido potitus arci ab llberto
munitae oppugnationem admovit qua dimissa. mox rebus cum
llberto composilis domum rcpctiit cum mcdiolancnsibus in hoc
bello nocurienses aderantq quibus ipse marchio Lancea domi
nabatu-n et verccllcnses cxtrinseci sive carulclg horum omnium
viribus nimis ei ardua dabat Mortariac oppugnatio. cuius tamen
castrum restititl cum Pclavicinuspacem inire properuverih reapse
rn illus iunii postmodum factam. qua composita mediolanen
ses statim ad sua reversi sunt Praeterca. aliquot ante annos
vcrcellenscs ad partes imperii denuo confugerontl ex quo Advo
catorum. quos inter episcopus ex eiusdem familia eminebatl ct
insectorum guelpha pars cæularc coacta fueratp nihil remisso
tamen redeundi studio. sese enim mediolanensibus ac novan-en
sibus addiderant ut ticinensibus bellum inferrent imperatoris
partes sequentibus. exercitu iam in Laumclli agrum deducto.
insuper vercellenses iurisdictionem episcopi sibi ci memorant
ulli novem militum librarum ticinensium pretim cum adhuc
guelphac parti favercnh nec episcopus. licet tacito renucnsp alic
nationem oppugnaratg sed ad alteram iis factioncm conversisi
rpiscopus totaque Advocatorum ct usscclarum sequele contendere
rt aperte in cos insurgrrc coeperunt . ex quo Mortarioc et
cl
qiio
insuper suprascripti dc Advocatis et. . . . l eorum
et ipsorum nomine ex una parte et suprascripti
ambaxatores communis vercellarum infrascripto nos
mine fecerunt inter se vicissim firmam et veram
treguam usque ad medium madium proxime venien
tem. ita quod hinc inde usque ad dictum terminum
nulla fiat otfensa inaverea personis vel rebus ali
quo modo vel occasione
quas paces omnes et promissiones et treguas
ibidem ad presensq secundum formami tenorem et
conditionem infrascriptorum capitulorum suprascripti
dom. ubertus marchio Pelavicinus i et credenciarii
nomine et a parte comunis Papieq et ipsi credenciarii
eorum proprio nomine et infrascripti omnes ambæ
xatoresa nuncii et advocati et alii universi tam in.
frascripto nomine quam eorum proprio iuraverunt
attendere et in perpetuum inviolabiliter observareg
ita quod quelibet civitas p quelibet pars et quelibet
persona que nominata esta seu de qua facta est su
perius mentio in . . . s scriptis capitulis seu aliquibus
ipsorumq ipsam civitatem vel partem seu personam
debere facere aut curare
l/ercollarum aggressiones originem duxerunt quamvis cera
infcctis rcbusy imo adversa fortuna Pcluoicinus ab incepto dio
sccssissct. tamen marchia Lancea ghibcllinorum princeps in
partibus Mortariae et praetor ficinip veritus ne oggrtssio mc
lioribus auspiciis et ciribus renovarctun parem in nostro codice
descriptam componere conatus est. quae ghibcllinis pracdomi
nium yerccllis in tuto poncrct . ne civitas primo ancepsl deinde
guelphorum ideoque inimicorum partes amplecteretun
Pracccdentis lvovariae ac Percellarum mutuac concordiae ac
pacis actum seu monumentum habeturp rn kalendas maii
a. ucchyt initac. quod mihi ab humanissimo l/crccllarum
municipalis archici praeside traditum in appcndice legitun ul
que in statutis poneretur sancitum fuerat. licet in codice nostro
omnino desit
1 fortasse legendum et quilibet corum
e ilasc de Liberto Pclavicino docet chronicon de rebus in ltalia
gestisz u fuit sapiens multum in operibus saeculi plus quam
unquam fuerit aliquis lombardus Lombardiac. largug cur-ialis.
probus et sagax in proelios rexit enim per longum tempus
totam partem imperii in Lombardia et in fuscim liuitmim
uno eodem tempore dominus civitatum tfrcmonae . illcdiolaniy
liriæiacl Placcntiacl rei-donatal Alcgtandriaep ct pro eo fa
ciebant sicut volebat papienscsy pergamenscsl parmmes.
regum mutincnsesa et per dominationem quam habebat de
v civitate mediolanensil faciebant pro eo laudcnscs. nomricnscsp
u cumani ct multae partes aliarum civitatum Lombordiac pro
eo faciebanty et magnum honorem ab eis conseculus fuit in
Lombardia tempore iilac suacg ct reliquit post se hlium unum
nomine Manfredum et tres filiasl quas dimisit in custodia
n dominorum llbertini et l/icecomitis Pslavicini nepotum suorum
ltccommendavit ipsos dom. comiti ljbcrtino de Andito cl dom.
liossio de llovarial et parti cremonac ct parti Ploccnliae ct
communi Popiac et parti Parmae. finis cius bonus fuitv cum
ministris ecclesiae fratribus pracdicatoribus ct minoribus cl
praelatis ecclesiae multis confessus fuit peccata sua. absolu
cioncm peccatorum cius rccipieng et omnia sacramento eccle
siae sanae mentis campos recepit obiit dic mercurii rm mollit
v maii a. Mchxlx in castra suo de chisaligio n dat Anna
libus Mediol litem ltal. ScripL l. cczy et corio docemur ipsum
fuisse haereticum cæcommunicatum ct hostem ecclesiae pinna
aimum . et in civitatibus ubi dominabatur. haereticos publice
suos errores pracdicasse. foedere tyranno Szzclino functus illius
immanibus expeditionibus particeps fuit et Parmam. lhixiam
aliasquc civitates acerrime diveravitl comparavitque sibi latus
dominium inter Abduam et ollium fluvios. illud cum tio-tw
a bovaria occupans. zigidium comitem c curtcnova ct mar
chioncm obicio-nem Atestinum amicos habuit beindc invidia ut
ambitione succmsus lizzelinum accusatus cst. eumque apud
caminum prostracitg qui culncrotus brevi intcr-iit
li Portc legendum suprascriptis.
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ln nomine nomini iesu christi amenz hec est
forma tractatus habiti et concordie inter Suillelmum
de llostiolo 1 et Lanfrancum Pettenatum super di
scordiis Papiey blovariej Mediolanig novarie et ver
cellarum i et vercellensium intrinsecorum et foren
siumg item Papie et vercellarum forensium.
in primis vercellenses et novarienses inter se
paciscentj ita quod novarienses faciant et iurent
pacem vercellensibus et omnibus eorum civibus et
habitatoribus 1 et vercellenses novariensibus p et
omnibus eorum civibus et habitatoribusy qui hinc
inde cives et habitatores reperirentun
item quod restituciones eep que hinc . . . . . deti
nentur vel quasii fiet i secundum formam pacis dicte
apud Mortariam s inter comune Papie et Mediolani p
eo specialiter et expressim additop quod comune
covaleAflS novsmsn
b
Movarie restituat comani vercellarum castrum s. Lau- -
rentii i sine rcstitutione expensarum et precii infra
l fortuua ait lulinius. vassallus erat monasterii s. illauritii ble
diolani sub anno siccum cum illius abbatissa Matthia coram
ipso . lacobo osa et lacobo de canturio iu-ramentum fdelitatis
aliorum quamplurium rassallorum domus de Landrianis cius
dem monasterii recepit. secundum statuta seu consuetudines
Mediolanig postea abbatissa corum feuda confirmavi t. Lanfrancus
vero fcrt-elitr iustitiam regcbat seu iudeæ erat anno ncchw
rum lacobo Spertinol forte eat extrinsecis scu exulibus vercel
lcnsibus. sed episcopo et Advocatis non infcnsus. quorum par
l tibus eius domus deinceps studuiL lii vero alia pro communi
pepiqcrantl nam illius urbis praetoribus praeceptum a statutis
fueraty ut iurisdictianem episcopi sibi avocarcnt o- et iurisdi
v ctionem casalis s. livasiil nisi remanserit licentia et parabola
n totius credentium quod servetun secundum quod continetur in
n concordia seu pronunciatione facta inter episcopum t/ercella
u rum et dictum comune super hoc capitulo per dom. cuillel
n mum de ostilio et Lanfrancum Pectmatum n lntcrfuit is pacis
convcnttoni inter comites lilandrati et Alovariam rll kaLmaii
anno siccxuw celebratae post longam obsidionem. qua nom
rienses iltorum castra in valle sessitana cinuceranL li mediolanensi
familia erat hic tiuilclmusa de qua haec narrat cualvancus
flammas et omnes calvaneus in sex partis instituit sea capi
n taneos. qui deinceps a portis sortiti sunt nomina similia ln
n porta romana instituti sunt illi de ostiolm sic dicti a parvo
n ostia cui praceranh quod erat in medio portae romanam ut
in nullus ingredcretur vel egrederetur sine ipsorum bullcla n
ulhrou mai.j. cuercius de llostiolo mediolanensium legatus fuit
in constantiensi pace componenda a. uctxxxm cum septem aliis
concivibus suin
c
gas
fenor et forma quorum capitulorum et pacis et octo menses a pace iurataj ita quod propter hanc
Specialem restitucionem non fiat prciudicium gene
rali restitucioni facienda
ltem teneantur novarienses non defendere aliquem
de terris episcopatus vercellarum contra vercel
lenses intrinsecos y nec dare fortiam vercellensibus
forensibus ad aliquam terram defendendam contra
vercellenses intrinsecosg que tamen ita intelligenda
sunty quod si forenses vercellarum steterintg quin
prcsens tractatus inter eos et vercellenses intrin
secos de pace . . . . . . compleatury aut si noluerint
vel non poterint usque ad medium madiumg si vero
staret per vercellenses intrinsecos quin compleretury
non teneantur novarienses de hoc capitulo
ltem quod comune Papie faciet pacem novarien
sibusy et comune Mediolani faciet pacem vercellen
sibusg ita quod comune Mediolani teneatur illos de
vercellis defendere ab hominibus civitatis Mediolani
et archiepiscopatusy et prohibere omnes qui distrin
guntur per Mediolanumy offendere vercellenses quo
cumque et undecumquez ita-quod propter hanc
pacem non teneantur relaxare captivos quos habent 1
et qui fuerunt capti quando marchio Lancea voluit
intrare civitatem vercellarum ij et possint vercel
lensesy si ceperint aliquos 1 qui fuerunt oriundi
Mcdiolani vel districtus1 et qui offenderent illos
vercellenses j punire ad eormn voluntatem y nec
propter hoc pacem rumpere intelligantura et ad idem
teneantur vercellenses mediolanensibusa si sui ofd
fenderent in dixtrictu Mediolanig et teneantur mea
diolanenses non defendere aliquos oriundus Mediolani
vel archiepiscopatus . qui offenderent vercellenses .
sed eos bannire
ltem comune Papie faciet pacem electo e vercellensi
 
s liorr. lienL
s llaec habentur in calvanei flammae chronico de Mortariae
con/lictus a isto anno fnempe nccuny sedente tunc Manfredo
Lancea Mediolani potestate et biennio insequentej dccima dic
maii mediolanenses cum carrocero transierunt pontem de
o l/iglevano. et capientes terram de cambolo tria campanilia
n funditus everterunt . et omnia destruxerunL Postea Morta
n riam .. . .. longa obsidione cingunt . . . . . tandem turris de
u liuschalim quae erat super fossatum de Mortariay cum omnibus
u custodibus capitur. ubi baronus de lturris et plures alii me
n dictam-mes capti in ittortaria in cippis positi sunt Scd sequenti
- die Mortaria capitur et Saronus cum aliis libcratur. func
n mediolanenses multas domos destruxerunh fossatum castri
earplanawrrunti campanile sanctae crucisy cuius murus erat
gressus prr tria brachia cum spana. funditus everterunt Si
militer turris et campanilc s. Albini . quod erat extra ilion
tanaim capiturl in quo erant urnae Amelii et Amici interim
castrum de Mortaria diversis machinis concutiturg sue-currunt
- papiensesg pugna iruiicitury quam papicnses non recipiunt.
u pacem petunt et pax datur n lManip. non cap.chxxxyup.
quaenam fuerint pacis. quae ru idus sequcntis iunii celebrata
estl conditionesl nullo documento hucusque patuit.
s castrum s. Laurentii apud cattinariam retinebant novariemrs
cum cxtrinsecis collcgati. nempe episcopo ct Adoocatis vercel
lensibusl eisque auxilium ferentes. donec cum iis intrinseei
reconciliationem iniissent ac pacta observassent ficiat-mes e
contra cum intrinsecis concordes eranty ut adversaiii cum his
foedus pacisccrcntur.
l Aggressus l/crcellas nuper marchia Laneea fuerat noctu octobri
fermc ineunte frtnonasj a.Mch1ul calido in cidtatem militum
manu ita impetum facienlm at nerecllenmig co exulum guelpho
rum qui praedominium rccuperarc nitebantur y conata evane
scentey suam liberationcm miraculo adscripserinty et tanti eventus
memoriam perpetua quotannis w nonas octobris cclebrandam
denevcrinh sicut in eorum statutis habcturs a ltcm teneatur
n potestas facere fieri quolibet anno sumptibus comunis cc
n reum unum librarum x ceraey et ipsum offer-rc ecclesiae
m li francisci in festo ipsius sancti ad missam in manc. et
in starium boni et puri rini ceteris et coetam unam panis albi de
n frumento quartarorum seag et in rigilia dicti fesri praeconizari
n faciatl quud quilibet civitatis festum lt lirancisci debeat cele
n brarrg et hoc ideo quia in rigilia li francisci bominus noster
v jesus christus civitatem lixrccllarum ab insidiis marchionis
n Loncrac ct fauctorum ipsius volentium capere civitatem ipsam
n sui misericordia liberavit et praedictam oblationcm facere
u teneatur potestas associotus a eredentia lii-ercellarum n lSlaL
vercelL ann. ncccxu fol xr y lla aggressione marchia conatus
est civitatem suo submittere dominiov quo iam Mediolanum.
Movarianh Aleaandriam tcnebah sed mata fortuna usus cstl
et nonnulli ac eius militibus captioi a rereellensibus abducti sunt.
a lilectus nerecllcnsisl ut ezr tractatu inter fitinum et lvovariam anno
eodem inito xl kat februarias eruitury fuit Martinus de Avogadris
sive Advoeatis illius urbis praesuL capitulo ecclesiae rercellensis
primo prarpositusa sede racantc subseripserat actui . quo cum
capitulo ipso alicnationi iurisdictionis episcopalis in civilibus
assentiebah quam gregorius de Montelongo legatus apostolicus
trercellarum communitati fecerat ln instructionibus quas civitas
suis legatis ltomam profecluris pro nonnullis quaestionibus
ito
et omnibus Advocatis de vei-cellis et eorum sequa- a vel perceperint ipsum comune vel aliquis de civi
cibus . quam pacem teneantur observare hinc ad tate vel districtu verccllarum vel quivis 1 aliusa qui
medium madium sine aliqua conditionep et deindea cumque fuerit vel undecumquelv clericus vel laicusp
si infrascripta adimpleta fuerint inter comune vercel- qui partem comunis vercellarum foverit vel cum
larum et electumvercellarum et Advocatos eorumque civitate steterit vel tenuerit . de fructibus. godi
sequaces i et si adimpleta non fuerinta non teneatur mentisp reditibus. sive quibuscumque obventionibus
comune Papie ultra medium madium pacem tenere ex terris vel possessionibus seu iuribus alicuius fo
electo vercellensi et Advocatis eorumque sequacibus. rensiumj clericorum vel laicorumjecclesiarumy hosPi.
liic est tantum tractatus pacis vercellarum in- talium vel domorum vel religiosorum ay auctoritate
trinsecomm et forensium alicuius rescripti vel privilegii vel alterius iuris
nem visum fuit dictis guillelmo et Lanfmncol lllud idem fiat electo vercellarum et Advocatis et
quod quicumque consuevit subesse comuni vercel- eorum sequacibusy seu qui illis adheseruntg sed si
larum et esse de dixtrictu civitatis vercellarum cur- aliqua debita hinc inde exacta forent per alios quam
rente mccxxxvl et ab eo tempore citray debeat per creditoresa habeant creditores iura salvaysicut
subesse comuni et potestati vercellarump qui nunc habebant ante exactionem
est et pro tempore fuerity sicut tunc eratj et simi- b ltem omnes venditiones facte per comune ver
liter omnia castray burgi et ville et loca et muni- cellarum a temporey quo imperator noviter intrave
isg srxrvm
ciones et universitatesj et generaliter omnes persone rit a civitatem vercellarum citraj de aliquibus rebus
debeant subesse comuni vercellarum. sicut suberant
tempore dicte incarnationis i et muniantur et munita
teneantur ad voluntatem potestatis et comunis ver
cellarunig eo salvoy quod illi octo ly qui electi fuerint
per potestatem vercellarum stare extra civitatem
vercellarumi possint tenere castraj nec de illis
debeant removeri ullo modo usque ad finitos duos
annos post hunc presentem annumi et transacto hoc
triennioy possit potestas eorum castra capere tam
quam aliorum civiumg et comune vercellaruin non
possit interim ibi ponere guardas ilz salvo omni iure et
honore comunis vercellarum et ecclesie vercellarum
ltem quod a omnes possessiones vel quasi posses- c
siones et iuraa quecumqne sint . occupatea apprehense
vel detente per predictos electum vel Advocatos seu
aliquos eorum sequaces vel rebelles comuni vercel
larumi sive pertineant comuni vercellarum aut alicui
singulari persone de districtu vercellarumg sive cle
rico vel laico vel collegiol qui adheserit predicte
civitatiy et cum ea civitate steterit vel tenuerit per
hanc guerram i debeant pleno iure tam ad dominium
quam ad possessionem vel quasi in integrum restitui
dominis vel quasi dominis 1 possessoribus vel quasi
et detentatoribus iy quibus predicte res vel alique
earum fuerint ablatep vel de possessione vel quasi
privatij ita quod quilibet pleno iure in integrum
restituatun lllud idem fiat domino electo et Advo
catis et aliis. qui adheserint sue partij et si in
predictis restituendis aliquid fuisset s feudi a fiat li
delitas dominoi per quem tenetur in feuda
ltem fiat pax.et finis atque remissio predictis
comuni et hominibus vercellarum tam clericis
quam laycis de omni eo et quantocumque s habuerint
 
componendis dederat anno atccxurl legiturs - nituntur ut electus
- vercellcnsis per summum pontificem con/irmctun et yuod sibi
n auæilientur toto posse coram summo pontifice ad ea omnia .
- quae voluit et procuracin facienda et impetranda v
t SuppL de Advocatorum domo. quil etc.
i llabet guardias charta rercelL
s incipiunt hic tantum in nostro codice huius foederis capitulay
cum cius principium ct finis ex defectu foliorum desint
lt nolentorihus in charta cereelL
s Pucrit in charta cercctL
ti ouocumquc in ch. praert
 
t quivis in ch. praed.
e com domorum religiosarum. ut in ch. praed
a intravit fcharta vercellyf Plurics imperator itidem-us llercellamm
civitatem obtinuih et primo cum a. meorum/1 ingressus est.
ut Sigonius testaturr u Predericus hibernis cremonae actisv
n l/ercetlas et fhaurinum et ceteras illius tractus civitates per
n mensem februarium et martium adiit. atque eas sibi iurore
n obscquium iussit n tne ltegm llaL tom. ll. col. gse ad a.
ivecxxxwllf idem docet Muratorius. addens cam civitatem
xl dic fcbruarii illum pervenissq et omnem regionem a ficino
usque Secusiam in eius devotionem venisse et tributa pensitamu
beditionem hanc ipse imperator asset-it in diplomale iwtellen
sibus w idus ianuarias dato. quo inter cetera ait z u quum
n igitur univorsitas l/crccllarum. pro eo quod temporibus retro
n actis mediolanensibus ct compluribus eorum fartiosac partis
v nostris rebellibus et imperii imprudentes adhaeserant in multis
- contra nos et sacrum imperium molientcsv ad fldelitatem et
mandata nostra ct imperii rrdiissent in personis et rebus in
civitate et episcopatu ac districtu eorum praccisc sine comiti
tione. timore vel pacto in omnia et per omnia se nostris
mandum cxponenteg pro commissis contra maiestatem nostram
veniam suppliciier implorassent etc. o Addll autem - rrrccl
- lenses ipsos in gratiam nostram recepimusy remittmtes eis
- omnem offimsam - tMon hist Paln tom. 1y col. ttt/jt rm
simillimum est tunc Arorariam ipsam imperator-i sese dedissey
cum calvaneus flamma declaretr a sola civitas Alediolani rc
x bellis fuit ut fneh llal. Script tom. x1. em el anno tantum
nccxun ea se ab imperatore avcrterit et guel/icac parti adhae
serit. ut ex corio ad annum et ea- rristano calcho domnum
qui ailz a cregorius de Montelungo duarum urbium itovoriae
n et l/ercellarum studia in partes ponti/icis romanacqucecclesiac
n officium trahebat n fpag. egit ad quod acta tvovaria esta
pecuniae subsidia a veroellensibus oblator ut cum oblaliontl
n factae fuerint occasione communis yercellarum per chartam
x inde factam et epecialitcr concordiae Muvoriaev scilicet quod
in dicta civitas novariae veniret ad partem ecclesiae etcomunis
n yerccllarum et eorum partis etc. n fstaL veri-elt pag PSL
Alter imperatoris l/ercellas adventus anno tvccxcwn fuit. ut
civitate rursus ad eum convcrsm et Ayovaria in adversa factione
perduranteg ibi enim mense novcmbri duo diplomata pro thema
Sabaudiae duco consanguinco suo dedit f Mon. llisL Palf
chart L col. mva et usque ad med-ium ianuarium moratus
estv nonnullis guctphis ex hoc et civitate eæulantibus. inter quot
quidam cirardus Provincialisl ei qui se absentavit adventu
- dom. lmpcratoris v fchart lll decembr. uccxtrm in archic
1vosocom. l/ercell.f. Puucos tamen ante annos fuccxuyj l/er
ccllcnses cum adversabantur. nam legatis suis llomam mittit
praecipiebant. ut a modis omnibus insistunt quod summus pon
n tifex subsidium cntcesignatorum impendat comuni l/crccllantmu
n si contigerit imperatorem venire ad obsidionem l/ercellarunh
n de quo homines timent . . . . .. et quod dom. imperator riti
n cius vicarius seu nuncius nullam habeat infudit-tionem m
n civitate rt districtum nec etiam quod veniat in civitatem litt
n cellarum vel cius districtum nec ipse nec eius ricarius sive
u nunciusy et quod dom. papa faciat et procurct quod coniuncti
u homines llcz-rrllanzm sint absoluti ab omnibus obligationibusy
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jtt conuvmmrls novsnlAu . jta
immobilibus vcl mobilibus . . . . adherentibus electi a civitatej teneatur solvere-1 nec de eo tempore aliquid
vel suorum hominum 1 Advocatorum vel aliorum eis
adherentiuma et in solutum dationes retractentnr lj
et teneatur commune vercellarum illisi quorum res
fuerintj restituere infra duos menses a pace iurataa
nec teneantur electus vel eius homines aut Advo
cati vel eorum sequaces aliquid solvere de pretio
restituendo emptoribus illarum rerumz sed comune
id totum solvere teneatur p ita quod predicti electus
et alii eius sequaces non teneantur aliquid contri
buere nec solvere de dicto pretiog et salvo quod
si debitumy propter quod facta fuisset vendicioa
contractum fuisset antequam exivissent civitatemy
teneantur solvere partem sibi contingentemy et eo
salvo quod creditores illorum habeant omnia iura
eorum integray sicut habebant ante dationem in
solutumg et eo salvo quod si aliqua alieuatio facta
est i de rebus habitatorum ea occaxionei qua res
ipsorum condemnate fuerinty quia non observave
runt pacta comunisp illa sit firma
ltem non habeant forenses partem aliquam de
fodris sive mutuis vel condemnationibus coinuni
vercellarum debitis et impositis temporeq quo extra
civitatem vercellarum steteruntg cetere vero alie
nationes de rebus comunis rate habeanturj ita quod
non intelligantur in hiis alienationes de rebus Advo
cntorum et sue partisret ita quod si aliquod exactum
est de saleria aj non revocetur.
ltem omnes sententie et fodra et banna et mutua
et condempnationes atque pene late et data et
imposita predictis forensibus vel contra ipsos vel
alicui ipsorum vel alicui ipsis adherenti per po
testatem vel aliquem ofiicialem comunis vercella
rumy vel per consilium civitatis eiusdema sint casse
et irritej et cassentur et irritentur et de libris de
leantury in quibus scripta reperirenturl nec alicuius
sint de cetero valorisg et quod illa t occasione non
graventun flo salvo quod si aliquis stetisset cum
civitateg quod pro eo tempore a quo steterit cum
 
eis l remissum intelligatun -
ltem fiat finis et remissio comuni et hominibus
vercellarum et cuilibet tam collegio sive univer
sitati quam singulari persone laicali vel clericali
ab omnibus et singulis forensibus rebellibusp cum
quibus presens pax facienda estj de omnibus in
iuriisz offensionibus et damnis datisg ablatisi habitisi
seu quoquo modo perceptis p predis et robariis ullo
modo factis per totum tempus presentis guerre in
personas et res predictorum rebellium vel alicuius
ex ipsisa comuniter vel separatim secundum teno
rem pacis facte e inter comunia Papie et Mediolani
apud Mortariamz idem fiat electo vercellurum et
suis hominibus et Advocatis et eorum sequacibus .
b remanente salvo creditorum capitulo
ltem civitas vercellarum debet habere regimen
de civitate Papie s ad minus per tres annos isto
presenti computatop et eligatur potestas in voluntate
consiliij excepto isto potestate
ltem civitas vercellarum custodiatur a papiensibus
eorum sumptibus et ad eorum voluntatem et po
testatis vercellarumy et quamdiu voluerint
ltem octo ex Advocatis et eorum fauctoribus eli
gendi per potestatem vercellarum morentur i extra
civitatem et curiam vercellarum per trienniumli a hoc
presenti computato i ita quod nullo modo possint
intrare civitatem absque voluntate potestatis et co
munis vercellarumj et quod in illo tempore nullo
modo possint cogi intrare e civitatem vercellarum
c contra eorum voluntatem
ltem credendarii sint in civitate vercellarumj qui
erant tempore quo electus et Advocati exiverunt
civitate vercellarum
ltem liceat castellanis et militibus de parte Advo
catorum et aliis a predictis octo y qui habebant ali
quas municiones proprias y in ipsis habitare . ita
quod non cogantur intrare civitatem usque ad pre
dictum trihenniumj et eorum castra teneantur 11 si
eligerint extra stareg si autem eligerint posse ve
nire in civitatemg possit potestas s eorum castra et
SSSSSS
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n promissionibur et confessionibus factis pcr comune yci-cel
v larum pro ipso imperatore eo temperet quo civitas l/erccl
n larum venit ad mandatum imperatoris fuccxxxr111j. et
in specialitcr quod aliquem invitum pro comani et singulari
n negotio vel alia de causa. vel etiam potestatem scu aliquem
v de sua familia non possit extrahi de civitate vel districta
n l/ercellarnmy et quod ipse imperator vel eius vicarius vel
n nuncius mm poscit ponere vel dare potestatem vel rectorcm
n comani l/erccllarunL v
l restituantur fibid.j.
e osset f charta practL/L
a fortasse salcria crat bcctigal aliquod ex sale scu ius de eo tri
butum exigmdi . sicut mterius erat aractor tributi ex sale vel
etiam cuiusvis vectiyalis. pcest haec vox in closs bucang.
item salaria simile vcctigal erat. quod a salis ccnditoribue vcl
navigio vendendum dere/tentibus impendebaturg hoc salagium
quoque appcllandi apud veteres mos fuit Alitcr vero salcria
dicitur acquisitum ius cal-is urndcndir et talarius qui sal et
salsamcnta vendit ircrccllia induetum est tale tributum post
annum Mccxxxru et a lvtridcrico ll imp. per suum vicarium
revocatumt - quatenus sata-iam quam constitucrat ad utilitatem
w communis l/crcellarum . de cetero non obscrveturg sed pcr
n mittam omnes salariox et omnes homines ratem cmrre et tendere
v volentes emrre et rendrrm prout facere consuevcrant u cuisu
ll SS/ in labulrnn mum-tio intrat/ul
t ulla in charta ccrcelL
t com ei.
i dicte legitur in ch. terc.. at minus congrue. lluius pacis acta
tlepcrierunty quae yn idue iunii lllchlll inter ticincmcs ct
mcdiolanensec composita esL
d a llercellarum praeturam circa ea tempora viri ticinenses ab anno
uccxux usque ad locum continue tentarey deinde ad ivechxy
ut plurimum mediolanenses. ac postea rursus ticinenses usque
ad mcctxqu li fuercz ilenricua comes Palatinus de Lomello
in Mccqu quem subsecuti sunt sine intermissione comes
co/fredus Laumetli de Langosco. iacobus Petra de Ponato
potestas imperiali mandatm hrchius de Strata per biennium.
ltogleriue deorgiuh 1vicosiue de caneva nova. zavatarius dc
Strata. Albertue de fania-alta . Ametius lleStratal cuillelmus
de S. lvazarim adhuc llenricus dc cerm-to comes palatium de
Lomellog rurm lavatarius de Strata. Marcoaldus de lscm
bardo . cuido Scarcue et Salliue de licrtonei postmodum ab
anno uchxxr Manfrcdm lPeccar-ial llbertinus de S. Mzzaiim
federicus ceorgiue . kobacomcs Strata ct pcr biennium llcnricus
comes de Sparoana
lt maneant in charta uercelL
s per sexennium in charta praed.
o in illo tempore aliqui corum non cogantur intrare in civitatem
in ch. pracd.
1 cum teneant . ut in charta vcrcclL
S cl comune vcrccllarum in ch. prard.
illa srArrvrA m
municiones capere tamquam aliorum civium et subdi- a de Palacioy flieotliorius canisy llenricus georgiusy
torum comunii et hanc facultatem eligendi habeant
usque ad duos menses.
ltem non cogantur predicti rebelles venire ad
iudiciumy nec mittere in civilibustquestionibus 1 usque
ad sex menses mutuorum tantumg eodem modo non
possint interiores cogi eis respondere infra pre
dictum tempus i
ltem non teneantur illi octoj qui extra steterint
uSque ad sexenniuma ire in exercitum vel cavalca
tam pro comuni vercellarumj sed liceat eis mittere
personam idoneamg alii vero ab illis octo teneantur
equitare per totum episcopatum vercellarum cum
comunig extra vero episcopatum liceat eis mittere
personam idoneam.
ltem liceat predictis octo quam aliisa qui extra
stare elegerinti si aliquis ex ipsis de credentia fueriti
habere substitutos per predictum terminum a . . . .
uolo ono. lo lll-ul oco-ost
d llinascoi MusSus de cambolatop Martinus cra
pellai Monte iocus de Monte iocoy otto Pellecolusi
Petrus liursamanticaa Petrus llonus de Avocatog
lebaldus liraciusy liergognonus de llecariaa Alferius
de crambolatoa Piollandus Saccusi Sigembaldus Ardu
zinlusj lacobus llasiusp georgius de verzaliy lacobus
de coziop cazaguerra de Parrai lacpbus Pilipariusp
Pergondius copariusi Ansaldus Menabosa Martinus
de carcanoj lohannes cagapatap Lafrancus Arpotusj
Martinus de Agnellay Maimus de s. vientioy Petrus
Sirigariusy Sirardus Palnidariusy Ardengus de ca
sali p Petrus Arvanus y Perrarius de Sinascoi llai
nerius Mustioliy Suscinus de Moneta. Petrus ca
tasiusp lloglerius de rllurrizellap lacobus de Piobap
Petrus cagabellay cuido vacaa Paldasarius lSica
rius. Sirardus de casali p Suilielmus Liberellus.
Petrus llesiderusj Amizo Pastonusa Suido Lombar
dusj Pertramus- llaguciusl Lafrancus de Monte iocoa
Lafrancus de cuglovallusj lohannes de Magnanoy
Savarisius capud lionus i Saldasarius de Albanis 1
lohannes Mandrinusj lacomus de rromelloy Agusti
nus Ptasusy lionebellus de Poonebellisj Martinus de
Puteop Silanus rlluscanusj holandus de Mozzanox
Ponus Ptomeus corariusy Sislizonus Aratusi lluffi
nus Sellariusp Pacius Sovotariusb bernardus de
Ardicionis i ugo de Salinaa Paertramus llubeusp
oliverius liagatai liertolotus de rrromellop llufiinus
 
l ln charta vercellensi ita hoc loco legilurr nec mittere in civi
libus questionibus mutuorum colnuni usque ad sex menscsg
eodem modo ecc.
i Pesinunl haic huius foederis capitula in codice nostro Statutorum
cum quatuor folia rurms desint
S caetera desiderantur etiam in charta vci-cellensi
ti llabcnlur hic subscriptioncs. m fallun quamplurlum ticirmwiumy
qui praecedenti aut alteri traclatui adhaeserunt. aut credentia
riorumy qui pro comani illi inlerfucrunt ivomina vero legatorum
alterius civitatis / l/erccllarum j desiderantur propter foliorum
ile/actum Aliud foedus inter ipsas civitates ficini pactum iam
fuerat anno luco/h et in Mon. llisL Patn charL tum 1 leguntur
nomina licinenaium. qui cum l/erccllis pacem iuraverunt die
xm martii illius mmix qua non obstante. nova lit exarsit
propter castrum lirzdobiil per sententiam consulum Mediolani
postea dircmpta kal decimo a. mccy fcff op. praed.j.
llollandus liraciusa georgius Suastonusa hicardus
de cirglonoy ottobonus Medicusy Petrus bonus de
Pxoveretm Pertolotus cepollay Lanlerius Perrariusj
Paniellus de Lomello . lacobus de otlzobonibusp
lacobus clericus a lohannes rremporilis i libertas
Suastamezenaj llollandus Salizetusa lienricus Pipe
rata 1 kicardus de Pebello a Mcola Ampollarius p
lohannes Mangiaria 1 Petrus Pestanteda p Matheus
curtisiusj gregorius zapolla maiori Alhricus lleL
locolus a llencontrus carastusj llomodeus Aviarius.
llaynerius de burgo 1 otto llozanusj ottonus de
Pulicellisj Lafrancus de quintavallep Petrus Mger
de s. Marchoy lacobus de ottonibusy liuffmus de
s. Petro1 vassalus Salinap lluffinus Astariusy flen
b ricus de Sarrano p lacobus de liismaa Sualterius
Paraciusy Salvus de ottonibusi liollandus liellisomus
Sigembaldus de buce a Petrusbonus lucallinusy
Ponacius de Mortarioa Pacius Pancia de Pecorap
Suillielmus Sarbusy Avocatus ysembardusj lacobus
rfignosusy ottobonus de s. homanog otto Maliavaczg
Petesalve lSotusy cazaguerra confanoneriusyllicar
dus canisy Matheus Mediabarbaa Perracaballus de
liergamoy lacomus Putigellaj ubertus de Portal
bara 1 llaldus de campesey Sistus Manizellap lSer
tramus catasiusy Sergondius de oliverioa Suillielmus
de burgop Suitagius Medicusi llaynerius de caneva
novaj Lafrancus de curtoj hainerius lllediabarbai
Sualterius ysembardusy Sigembaldus de Sambolatoy
llufinus de Strataj cirardus de Stratap Petrus
c Putigellaa llaynerius de viglevanop Lorengus Porcusy
Mussus de Sambolatoi ottonus Lumidencusa cuiz
lielmus capud piperisy Sirardus Muriculay Suizardus
zazusp Lantermus Siscosaz anilielmus confanone
riusj Paldasarius capitaneusj lohanes Scarsusp lier
gadanus de Sistisy liufinus de castelloy liaynerius
de s. Mazario g Lorentius lielecorbelay llosmondus
Salomoni Matheus Serlap Petrus de capensep cui
lielmus ysembardusy lacobus zazusy llicardus Sa
cetqu Martinus de Montebellon Silanus ilazusa Si
lanus lensusj ugo de Sarol lohanes capud piperisy
koglerius rllortusy Albricus rfortusp gregorius Al
bariciusy Micola de Sistisy Murrus de liicariap la
cobus lluscaliap Andrea Saliaj ubertus de laconoi
Suillielmus de liardo p bonacius de Mortarioa lo
d hanes Massenatiusp Suillielmus cepolla. Peracius
de la voltaj gregorius Piperata a Marcus de .Mi
chaelloi Paganus de la voltaj llicanus de villa
novaj Leonus de curticellaj Lanzaletus de la vo
lascai Sracius Perraciusg Lafrancus de liovop nona
deus de Muricula 1 llicardus de Srobelloy otto Ma
liavacai llicardus de Ardengisi Petrus Seorgiusl
Suido Suasconusj blanqu de Arvegnacaj llolandus
de Suenciis a Savaldus Medicusp lacobus llassusy
Suillotus cepollaj llibaldus de Montey henricus
Muriculay Sigembaldus de Sacroj Suilielmus Medicuss
liernardonus de caneto 1 Albertus caniss Paldus
Mediabarbaj lohanes de Legei Albricus Ayratusa
Petrus rProvaj Sclafinatusi llofinus canisj rllaureluS
de Pipox Micola de Salubiap carbonus liufatesm
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notarius 1 vilanus catasiusp tticurdus liolleticus 1
nolaudus Piperatap bernardus bullar Petrus de
llialip Marcus de Paraa Martinus de llorataa Pipus
Medicus a Albertus linemacius y lacobus liastonus .
Asinus de la cadronay gregorius de Monte iocop
Sulielmus cieborlusp Armanus fuscanus/Saverisius
capud bovisi Sirardus de Statai Lafraucus de lu
minascop lohanes de vallegioy Papius Albariciusj
Perracius Mugetai carbonus de Stratai Ptaynerius
de liinascoi Pranciscus de Stratiu Salvus Paiscosaa
hocolbaldus Medicusa lohanes Scarpai lacobus Ala
tusy Pulco Medicusa Silanus liucafolusl Azo de
liicariay Silanus de llltronap Lafrancus ysembardusy
Lantelmus Perratiusy ubertus Maglavacaa lticardus
de campese p lulietus de campesej comes llayneo
rius de Micorvoj comes Suidetusg Amigus de
Stratay Marcoaldus ysembardusy Pulco de cumpesq
Sicherius Albaricusr ungarius de canevu novas
holandus butigella i llicardus de Scrcledm Martinus
de Strata. lacobus liiscosaj rfebaldus capellusa
ftofinus zaziusj Spectus lordanisy opizo Polpertusx
Suilielmus de campesey lohanes de Sambolatep
Lafrancus liucentaurusg oglerius carimannusy lien
ricus Manicellay ubertus Scafrenatusp llofinus lio
vatariusy Petrus de lielcredop Prancinus Musonusp
iohanes de vigaudenti p Pulus rfabernarius 1 Masoa
tonus fraconiusp ubertus de llabiatel Palancus de
caneva nova 1 Mainfredus Ptivariusy Suido cataniusa
Michael Sruxamancai Ptofinus rfortusj Suilielmus
Lombardusp ubertus Sclafenatusy Montanus cepollap
bernardus Speciariusp lticardus flacqu Satocius ysem
bardusa oliverius de Sambolatey gregorius de Stratay
Suilielmus Migera iacobus de fSruerciisj Lantelmus
Porcus1Simon de Sambolatoj carocius de chariaj cal
lus de Stratuy Pergondius Paochusj Prancicus de s. re
clay henricicus de liicaria et lacobus Pauperrimus.
cccxm currente M.cc. Lxxvn indictione uin die
martis 1 vu exeuntis noveinbris
A Statutum et ordinatum est per dominum uber
tum de Seccaria honorabilem potestatem Movarie lj
habita inde licentia ab illis de consilio generali
A cassetun
l liberius baccaria ticinensis tvocariac praeturam a. .llchxxrln
ut i-erosimilius videtun gesaib quo ex delegatione fficolui 111
pontiicis abbas monasterii s. Ambrosii Mediolaniy arc/cipre
sbyter mediolanensis ecclesiae ct minister fratrum minorum in
mediolanensi itcm provincia absolcerunt practorem. concilium
ct civitatem tvovariae ab ercommunicatione et interdicto. quibus
civitas ipsa innodata fuerat ex recrptione hispanorum militum
tunc in Longobardia existentium a se facta contra apostolicac
sedis prohibitionemg eaigentet tamen ab absolutis in generali
concilio coactir iurammtum obedientiac crya ecclesiam ac pon
tificwny ac promissionem aolemnem imperatoriy rcgi. principL
comitil universitati ac singulari personae cuilibet obtistrndip quae
ecclesiae romanae inimica cstet lchart r/ aeptcmtm .ucczxxnl
archivi campan tvovmu in append.j. lpse vocum Mediolani
anno uchxxxz praetor fuit cum tridui-co forniello nuvariensi
comite Squittacia. sub quibus exercitus instructus est mediolanen
sium in expeditionem laudantem ac cremataensemy quae tamen
acta non est. tiunch magistratum obtinuit biennio post in
ipsa civitate ab ottone l/ieecomite delatum. et rursus anno
tuchxxxrnt oblatum noluitl in eoque Matthaaus l/icecomes
collec-atim1 cul rursus uberius successit vnus fuit ex sapien
tibus quos ticinmca ad agendum morum statutorum reforma
tionem delegcnml .- - ad emmltandum breve comanis Papiac et ad
ns somnus 1le
a civitatis Movariej et habito super hoc consilio sa
pientum quampluriuma secundum quod in dicto
consilio continetun quod omnes condempnacionesj
quas de cetero faciet dictus potestas et quilibet ex
suis assessoribus occaxione iniuriarum a feritarum y
rixaruxna furtoruma homicidiorumj strnte rupte. in
cendiii proditionis patrie y seu occasione custodia
civitatisj burgorum et casti-omina villarum et forti
ciarum comunis Movarie et districtus . et qualibet
alia de causa criminali seu civilia debeant solvi et
exigi in pecunia numeratay absque eo quod aliqua
compensatio inde fiata statuto quod loquitur de
compensationibus faciendis p seu aliquo nlio statuto
comunis Movarie non obstante
llunatonloothn.o...ubltlooonlg-ouoluctu-a
oquAM smrum na anw
cccxv ln nomine bominL Amen t
currente millesimo ccmxxvm indictione ivi die
veneris vun intrante aprili. ln palacio comunis blo
varie in generali consilio civitatis Movariej dominus
ubertus de Sicaria novariensis potestasp habita inde
licencia et parabola ab illis de consilio generali
civitatis Movarie
Statuit et ordinaviti quod si aliqua persona vel
universitas blovarie et districtus novarie duxerit vel
duci feceritj duxisset vel duci fecisset bluvnm seu
legumina seu alia victualia extra civitatem Movarie
vel suburbio civitatis Movarie vel extra districtum
c vel de loco ad locump contra interdicta seu ordi
namenta suprascripti domini potestatis abSque li
centia potestntis. vel qui ipsum blavam vel legu
mina vendidisset vel vendi fecissetr vel in cuius
domo vel sedimine essent vel fuissent caregata ay
quod idem dom. potestas possit ipsos et quemlibet
ipsorum condempnare ad arbitrium ipsius dom. po
testatisj statuta aliquo non obstanteg et hoc in
denariis numeratis et ad illum terminump sicut
placuerit suprascripte domino potestati nt quod
de condempnationibusp quas faceret vel fecisset
aliqua de causag idem dom. potestas nec aliquis
de sua familia non possit inde appellari vel con
vcniri vel sindicari aliquo modo vel ingenio a qui
dici vel excogitari possit
d laudem die et loco. omnes predicti de consilio
generali civitatis Movarie et in eodem consilio con
firmaverunty aprobaverunt et ratilicaverunt supra- .
scriptum statutum i sicut in omnibus et per omnia
superius continetur.
cccva Anno currente miraculump indictione
quartap die iovis xvii intrunte mensis septenbrisa
A cassenlur omnia ista stntuln infrascripta usque ad statutum de
potestatibus camponearum
 
n faciendum et emendandum etatuta ipsius comanis anno uccxcm
n tempore patrum-iuo domini Marmchi de liivola Papiae pote
ustatix n littobalinh nolim di Pavia tom. ll/l p. ll. pag. gll
l numerantur hic rursus folia a im oxxxr usque ad chL
i ldiotismus sequioric aevi scriptoribus familiario. qui nonnunquam
rarricarc pro onerarc airbrmL quasi carra scu curru onus im
poncrc vcl cehcra
ph
sit
in bloreto comunis blovarie in pubblica concione a
tuhis et campanis more solito convocata.
liec sunt statuta et ordinamenta facta per do
minos llaynerium rurnielluni et romam caciam
rectores et antianos comunis lxlovariej et per in
frascriptos sapientesy habita inde licentia et aucto
ritate ab illis de consilio generali civitatis Movarieg
nomina quorum sapientum sunt hecz
Lafrancus Alzalendena 1
loncelmus de Satego
roscanus de liogeta
Sonefacius de Mummo
Anselmus cacia
Petrus de Seso e
noratus de camodeia
Anselmus caballacius a
balfinus de cantono
llaynerius barbavara
Suido barbavara
iacobus carllus
vgo de Possato
Suilielmus de Litefredo A
ugo rllalesus s
t Lafrancus Alzalendena etc illustri novariemi familia fuit nunc
extincta. sed antiquis temporibus ipsa nobilissimis riris clarum
qui in reipublicae et iustitiae administratione non exiguam
sapientiae famam obtinuerunt ln membranaceo flospitalis ma
ioris novariensis chartario tabulam inueni - ad tabulam Alza
n laudi-norum n idibus novembris a. Mccxxu confectamy et in
altcra a. Mcxcw cunibertus Alzalendina legitur a de civitate
- jvoeariaey qui professus est lege Longobardorum vivere n
eiusdem domus Ambros-ius a. ivcxclx e concilio generali cir c
erat. quo hominum castri lilandruti divisio inter vovariam et
l/erccllas y idus augusti approbata et sancita fuit
e Petrus de Seso a. Mccxxlu inter concilii generalis viros recense
batun cum induciae inter Mwariam et l/ercellas. mediolanen
sibus legatis operam dantibus ac ibidem praesentibusl saneitae
sunty et in luccxlx eleetioni interfuit lacobi taurinensis epi
scopi et llenrici e Septala mediolanensis electi. qui uti arbitri
controversiam inter oldebertum novariensem antistitem et illius
civitatis communitatem exortam sententia sua defuirent
s Anselmus caballacius per actum r illus decembris fucccxxxru
scriptum reipublicae libras cL mutuo daty ut marchioni Men
tisfcrrali pecunia solvenda eæ pacto stipendio colligcretur
ref doc-um in append j.
ii cuillelmus de Lilifredo lacobi filius cum iurisperitis lloberto e
briona et cuilclmo crita aeto interfuit in mercatu llortae
confecto ir februarii diei et. luchnnl quo illius loci et ripalus
universi credentium-1 sede episcopali vacantev et pro bono statu
u et pacifice et reformaciane toeius terrae et hominum insulae
n et ripariae iurisdictionis episcopatusa qui erant in grati statu
. et ....condictionibus propter guerram blancorum et haldi
zonorum elegerunt nobilem et potentem virum dom. laran
n ciscum de la furre in eorum et praedictae terrae et omnium
v hominum ripariae potestatem et rectorem usque ad tempusy
u quod declarabitur per administratores episcopatus et ecclesiae
u novariensis n
s
r
srArrvrrA niti
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Suilielmus de Palco
baiamons carogna l
iacobus ffincapassa
ln primis statutum esta quod dicti rectores sive
potestas et eius vicariqu qui pro tempore fuerintj
vel consules paraticorum possint mittere bis in ebdo.
mada y vel sicut sibi videbitury cavalcatores vel
aliam societatemy sicut viderint expedirea ad custo.
diendum ne blavai legumina vel victualia sive
aliquid aliud ducatur contra vetitum vel porteturj
et ad capiendum blavam et bestias et illud quod
contra vetitum ducereturg et habeant ipsi captores
equestres pro quolibet eorum quolibet die solidos
duos imp.p et pedestres imp. xu a a comuni Mo
varie in denariis numeratis . et similiter habeant
tertiam partem blave et bestiarum et plaustrorum
et rerum per eos captarum et captorumi que con.
tra vetitum ducerentur.
cccxvlt ltem statutum esta quod illi qui duxe
rint ipsam blavam vel legumina vel victualia vel
aliud contra vetitum . amitant blavam s boves et
bestias et plaustrumi super quo vcl quibus duxerint
ipsam blavam.
cccxan M . cc.Lxxxi p indictione vituy die mar
tis xxn mensis iuliit additum est a huic statuto per
dominum lionifacium de casanovap iudicem et as
sessorem et nunc vicarium propter eius absenciam
dom. lacobi liusche potestatis lxlovariea et per lian
nerium forniellum et lbrexanum caballaciumy habito
consilio infrascriptorum sapientump nomina quorum
sunt hecz boratus de cainodeiap Anselmus cabal
laciusj Ardicio Manusi Prancinus fllorniellusy Pran
ciscus firitap balhnus de cantonoy Antonius de
Milanoi lohannes caballaciusa brexanus de Sesoy
Pax liellenzonusy Symon de Mortarioy Aycardus
Sachusy llgo de Pcssatop Matheus Palchusa baiamons
cai-agnaa lacobus de Mortario et Pax bellenzonus
et llgo rllalexiusj habita inde licentia a consilio ge
nerali civitatis Movarie facto hoc anno die domi
nico xx mensis iuliiz quod ille qui inventus fuerit
ducere vel duci facere vel tensare vel tensari fa
cere blavam vel legumina contra statuta et inter
dicta potestatis et comunis Movariei quod potestas
teneatur ipsum expellere de civitate et districta
 
s ngoni falesio lvovariac procuratori comites lilandrati fidelita
tem et civitatem iuraoeruna ut narrat lienoenutus a s. ceorgio .
proindeque eorum dominium in novarienees transiitz - Puobus
u postmodum ab hinc eaaetis annis fanno nempe uccxuxj
n indictione 1/11 die sabbatiy qui fuit quartus decimus mensis
n augusti . cuidottus Pracho filius q. Antonii Prachi et ipsius
n collega ambo de lilandratoy ordinamento lacobi de
. l/ellato notarii publicil iuraverunt ngoni falesio filio q. lius
n gonis sindico communis et hominum lvovariae citainaticum
v comanis jvovariae et citainatico civitatis et comunis lvovariacy
n prout quemadmodum in certi/icatis per leertum crassum et
n postmodum per libertum Srugium filium q. lacobi et . . . . ..
n filium Arditioni cuatarini de lilanderate sindicos et procu
n ratores constitutae a multis personis casalia- Seltrami con
v tinetury se supposueruntt Pe quo quidem citainalico roga
n tum fuisse legitur instrumentum etc. a t chron.. pag. tem
zvovariae legatus cum ltoglerio cacia anno ivchxt/ny quum com
munitatis consul essen cætitit in mediolanensi eonventuy quo
Longobardiae civitates de communi salute agentes sibi contule
bant. cum conradus Suevus italiam cantendcret ut Siciluze regno
potirelury et populare civitatum regimen sustollereti et disqui
sitione facta statutum inllc fuit. ut a sociis ea agerctlluhquae
Alapus fur-riemus perpetuas mediolanensis populi dominus
eiusque frater Pranciscus et cuilelmus marchia Montisfmali
praecepissent pro communi reipublicae bona
l liaiamons carogna ex familia fortasse fuit Memononio ortai
habetur enim sub die xl maii a. juccxxxw actus delegationis
in asylo communis loci lvomenonii ab hominibus eiusdem lati
in comitiis coactis Alberto carognac creditac ad omnes com
munitutis res ct causas agcndas fArclL can novan/k
i Subaudi denarios
lt Aliud heic statutum primo legebatun sed abrasiane faela. divma
manus parvo caractere hoc brevius conscripsit loco primi enim
duae tantum lineae servatae sunt. quae leguntur in fine hum
capituliy post quas alia crescripta erantl nunc deleltL liii-cstera
quisnam illud eonseripserit. apparet ex ipsa notarii subscripliom
 
yiu couuvxrrwis nomi-uin yrm
ltiovariej et ipsum tenere extra civitatem et distri- a hominum vallis cic-ide et molendinariorum hiovarie
ctumwlvovarie lit ille qui inventus fuerity ut supra p
ducere vel duci facere vel tensare vel tensari fa
cere blavam vel legumina contra statuta et inter
dicta potestatis et comanis Sovariei teneatur facere
bonam et ydoneum securitatemi quod exibit et stabit
extra civitatem lxlovarie et episcopatum sub illa pena
et banno i quod videbitur ipsi potestatia et hoc ultra
alias penasp que in statutis continenturg et habeat
locum hec adiectio hinc ad s. Petrum proxime
venientem tantumg et quilibet possit capere et de
ltinerey medietas quarum rerum captarum sit comunisy
et alia capiencium.
Sigru tab c j ligo Sracianus orna notarius co
munis Movarie scripsi.
cccxlx ltem statutum estf quod aliquis non
audeat nec presumat tensare vel tensari facere bla
vam vel legumina vel panem vel alia victualia vel
aliud. quod contra vetitum ducereturp vel dicere pre
dicta vel aliquid predictorum duci ad suam spem 1
vel signum aliquod suum ponere vel poni facere
vel poni permitterej vel facere portari vel pati por
tari super plaustris vel super bestiis vel per ali
quam personam occassione tensandi aliquid i quod
contra vetitum duceretury sub pena et banno pro
qualibet vice lib. xxv l imp. y et insuper ex tunc
sit remotus et interdictus ab omni officio et con
silio comunis Plovarie infra tres annosg et si non
solverit dictum bannum ad terminum condempna
tionis sibi datunu ponatur in carceribusa et delinea
tur quousque solverit ipsum bannum ut supra
cccxx ltem statutum esti quod non liceat
alicui persone tenerey ducere vel habere a blovaria
superius in episcopatu Movarie asinos vel asinus vcl
bestias suinmarias.et qui contra feceriti amittat ipsas
bestiasy et quilibet possit ipsas capere sua aucto
ritate et comuni Movarie consignareg medietas sit
comunis et alia capientisg ct ille qui repertus fuerit
ipsas bestias tenerei ducere vel haberep solvat pro
banno comuni blovarie pro qualibet bestia sol. c
imp. ly salvis bestiis mulateriorum liovaric ct
 
et districtusj que debeant signari signo dictprum
rectorum vel potestatis vel vicarii qui pro tempore
fuerintj et unde quilibet debeat facere bonam se
curitatem ad voluntatem dictorum rectorum vel
potestatis vel vicarii lit in aliquo molendino distri
ctus et episcopatus Movarie non possint esse ultra
tres bestiasg et salvo eo quod liceat hominibus
blandrati tenere et habere equos et equas ad du
ceudum mercandiam directe ad civitatem Piovariet
et non asinos vel asinusa neque mulos vel mulasy
et unde faciant bonam securitatem ad voluntatem
dictorum rectorum vel potestatis vel vicariiy et quo
signari debeant signo predictorum rectorum vel
potestatis vel vicarii. qui pro tempore fuerint. lit A
salvo eo quod quilibet a blovaria inpherius habi
tans possit et ei liceat tenere bestias ad sumam
ad ducendum mercandiam ad civitatem Movariey
dum tamen ipsas hestias faciat primitus signaril et
faciat bonam securitatem quod non ducet aliquid
contra vetitum dictorum rectorum vel potestatis vel
vicarii p et quod ipsas bestias non ducet nec duci
permittat a Movaria superius ullo modog et si
ll l .cc.l.xxxiqdie mercuriiyv marcihaditum est ubi dicilz u libr. xxv u
sit pena libr. L imp.. el duret hec ailiectio usque ad s. llelrum
proximum venientem l-lt hec aditu-tio facta fuit per dom. pole
slalem cum xn sapientibus. habita inde forcia ab illis de
consilio generali
Sig. labi l llaldinus 1.
s M.cc.l.xxx1 aditum est isti sialulo. ubi dicii. quod ille qui lo
nuerit liestias componat sol. c imp. . quod comune lociy ubi
reperio fuerint bestie. teneatur solvere libras l. imp.. et quilibet
consul libr. x imp.l et quilibet nobilis habitans in eo loco
libr. x imp. lit quilibet qui tenuerit dictas bestias. libr. x imp.
m hec adiectio habeat locum usque ad s. Petrum proximo
venientem
Sigm lab. f l. haldinus scripsit
M.cc.Lxxxi. indictione vuu. die sabali. xxvi mensis iulii.
Slalulum et ordinatum esl per nobilem virum dom. lacobum
nuscham potestatem Sovarie de voluntate et consilio ltayncrii
promielli ol nrexani caballacii . et cum consilio sapieutum ad
hoc electorumy habita indo licencia et auctoritate a consilio
uencrali civitatis noveris hoc anno facio et celebrata die do
minico xx mensis iulii. quod si aliquis locus vel burgum epi-.
l Saldinus rlc .llonliculo fabri/lin ix fuit il slolulnnnu rcribel de
quo in capit eccl/m
tf
scopatus novarie receperit vel habuerit aliquam securitatem
ab aliqua persona do indempnitate servanda. sive de servanda
burgum vel villam sine dampno de aliqua condampualione que
tieret de aliqua bestia somarial quod dictum burgum vel villa
condampnetnr in libr. x imp. pro qualibet bestia. queinveui
retur in forcia illius qui fecisset ipsam securitatemg et ille qui
fecerit ipsam securitatem et promissionem et fideiussores eius.
condampncniur in libris x imp. pro quolibet pro qualibet bestiag
et notarius qui inde fecerit cartam. et testes qui fuerint ipsi
carte pro testibus. in solidis c imp. pro quolibet pro qualibet
bestia qualibet viceg et habeat locum hoc statutum hinc ad
s. Petrum de messibus proxime venientem
M.cc.Lxxxi. indictione m die martis. xm mensis iulii. ad-d
ditum est duabus adiectionibus factis in hoc margine hoc anno
die mercurii v madii una ipsarum. et alia hoc anno. et
scriptis per haldinum notariuml per dom. nonifacium de ca
sanova iudicem et assessorcm et nunc vicarium propter eius
absentiam dom. lacobi ltusche polestatis Sovarie de consilio
sapientum naynerii fornielli et nrexani caballaciiy qui ad hoc
fuerunt depnlatil habita inde licencia a consilio generali ci
vitatis novat-ie facto hoc anno. die dominico. xx mensis iulii.
quod ipse duo adiectioncs habeant locum hinc ad s. Petrum
do messibus proxime venientem tautum
Sig. tab. i p. ligo cracianus crita notarius comuuis scripsi.
A m hec clausula habeat locum et duret in arbitrio dom. potestatis
et naynerii 1ornielli et brexani caballacii . et facta est haec
adieclio n . cc. Lxxxu indictione me die dominico xxvii mensis
iulii per dom. lacobum ltuscham potestatem lSovariel de vov
luutatc ct consilio suprascriplorum ltaynerii forniolli et kro
xani caballacii et sapienlum ibi presentiam de precepto po
teslalisv habita inde licentia a consilio generalL
Sign lab. f y Sracianus crita scripsi.
M.cc.uun indictione vim 1 die martis nu mensis iulii .
statutum et ordinatum est per dom. Sonifacium de casanova
iudicem ct assessorem dom. lacobi nusche potestatis Sovarie
et nunc vicarium propter eius absenliam . et per naynerium
forniellum et brcxauum caballucium de consilio suprascri
ptorum sapientum . scilicet norati de camodeia . Anselml
caballacii ct aliorum. qui continentur et scripti sunt sub pre
dicta alia adiectione scripta per me crucianum ful-ilam nota
rium infrascriptuml habita inde licentia a consilio generali
civitatis Sovarie facto hoc anum dio dominico xx mensis iulii.
quod non liceat alicui persouo. molendiuario vcl alicui per
sono tenere . ducere vol habere a curia novarie superius in
episcopatu Sovarie asinos vol asinas vel bestias sunmias sub
predicta peua et bamsis. salvo molendino silve. in quo liceat
lenori bestias usque ad quantitatem superius ilcnolatam in
molendinariisq et hoc statutum habeat locum hinc ad s. te
trum proxime venientem lant-mu
Sig. tub. f i Pgo tiraciauus lirila notarius comunis scripsi.
oa
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duxerit vel duci permiseritj subiaceat ipsis penis a medietas rerum cuptarum sit comunis y et alia ca.
cccxxL ltem statutum estf quod si aliquis duxe.
rit aliquid contra vetitum cum bestiis signatisa in
omnibus solvat duplum
cccxle ltem 1 statutum estf quod bestie ad
somam non teneantur in burgis vel locis ubi habi
tantt et quod blava ducatur recte ad civitatem
Movarieg et qui contrafeceriti et non prohibuerit
vel non accusavcrity solvat pro banno comuni Moo
variea si fuerit burgusp libr. xxv imp.p et fsij fuerit
villap libr. xxv terciolorumi et dominus vel nobilis
habitans in predicto burgo vel villa vel locoj libr. x
tertiolorum pro qualibet vice que condampnatio
solvatur secundum numerum personarumi salvo eo
quod mulieres et orfani et absentes et egrotantes
graviter et minores xvin annis de condampnatione
predicta minime teneanturj et rectores predicti et
potestas qui pro tempore fuerintj teneantur semel
in mense ad minus mittere per episcopatum Mo
varie a Movaria superius usque ad burgum noma
gnania ad burgum Manerium et varallum pro preo
dictis bestiis inquirendis et capiendis.
cccxxnt ltem statutum estj quod aliqua per
sona a que habitet in burgis coherentibus civitatix
non ducat nec duci faciat nec duci permittat per
fossatum circarum comunis Movarie vel suburbio
rum civitatis blavam vel lcgumina vel aliudi et
qui contra feceritj componat pro banno pro qualibet
vice libras xxv imp.g et quod dicti rectores et po
testates et quilibet eorum possint et debeant facere
circari in qualibet septimana et sicut sibi videbitura
si proinde apparuerit aliqua via i et facere removeri
omnes pontesp qui sint in aliqua parte suprascripta
rum circarum seu fossatorumg quod bannum qui
non solverit ad terminum in condcmpnatione sibi
datumi personaliter capiatur et in carceribus deti
neaturj quousque solverit ipsum bannuml ut supra
cccxxlv ltem statutum esta quod aliqua per
sona sive sit civis et liabitatrix Movarie. sive ha
bitatrix suburbiorum vel aliundep non audeat nec
presumat ducere vel duci facere vel portare vcl
portari facere blavam vcl legumina vel aliud pro
hibitum extra burgos vel fractas burgorum cohe
rentium civitati.Aj sine parabola rectorum Movarie
et consulum militum et paraticorum et ancianorum
partisp vel maioris partis eorum presentium in
Movariag et qui contmfeceritp amittat blavam et
legumina et aliud quod contra vetitum duceretj et
plaustruui et vehiculum et bestias ducentes ipsa
vetitay et insuper solvat pro banno comuni Movarie
pro quolibet stario blave ct leguminis sol. xx imp.1
et sic pro rataa et pro rebus aliis solvat duplum
precii rei vetite lit quilibet possit capere et detinereg
.t M.cc.Luxrin die iovis xx februarii. Paganus Auricula de man
dato potestatis hanc canzellationem . que incipitz u sine pa
d
pientng quod bannum qui non solverit ad terminum
in condampnatione sibi datump personaliter capia.
tur et in carceribus detineaturp quousque solverit
ipsum bannum . ut supra t
cccxxv ltem statutum estp quod custodes
noctis cuiuslibet suburbii civitatis Movarie teneantur
et debeant custodire et prohibere quod blava vel le.
gumina non ducantur noctis tempore cum plaustrisp
vehiculis vel bestiis per eorum suburbium vel per
aliquam partemj ubi teneat eorum custodiag et illi
custodesy qui hoc non prohibuerintp vel qui ad
minus taliter non exclamaverintp quod totum ipsum
suburbium sit stremitum lj componat pro banno
comuni Movarie quilibet eorum pro qualibet vice
sol. c imp l.
cccxxvt ltem statutum esta quod dicti rectores
et potestates et quilibet eorump ut sibi videbiturp
possint et debeant cogere omnes illos civitatis blo
varie et suburbiorum et iurisdictionis Movarieiqui
modo sunt vel pro tempore fuerint famosi ducere
vel tensare blavam vel legumina y ad faciendum
bonam securitatem i quod non ducent nec duci
facient nec tensabunt nec tensari facient aliquam
blavam vel legumina vel alia victualiaj et ad stan
dum in civitate Movarie vel alibij sicut predictis
rectoribus et potestati videbiturg et quod supra
scripti rectores et potestas et consules paraticorum
possint et debeant et teneantur eligere accusatores
privatus et ipsos mittere per episcopatum 1 ut eis
videbitun ad inquirendum et accusandum predictosg
quibus accusatoribus adhibeatur lidesy et qui ac
cusati fuerint per eosdem accusatores t incurrant
in predictas et infrascriptas penas
 
rabola n etc. - canzcllavi et me subscripsi.
Sig. lab. i n Paganus Auricula scripsit 1 .
.-t-1..v-
l Mnmulla initio huius capita/i pcr abrasinnrm dclcla sunL
i llclrlio haic urquc ad rcrba n prarsrntium in ivai-ario v- tantum
extr-aditum
a M.cc.uxxi . die mercurii v marcii aditum est suprascripto stau
tuto . quod potestas teneatur facere iuiarc quilibet qui stat
prope aliquam fractam suburbiorum civitatis novarie usque
ad xx domos ab utraque parte vie ipsius fractej qui viderit
ducere vel portare extra dictam fractam aliquod vetitum de
beat cridare foras. foras. et debeant capere dictam blavam et
vetitumg et si non cridaverit et ccperit dictam blavaml solvat
pro quolibet usque ad xx domos. si fuerit pedo. libr. v impq
si fuerit miles. libr. x imp. lioc idem statuimus. ut potestas
teneatur facere iurare et suprascriptam pcnam ponerey et
auderre cuilibet habitanti prope aliquam portam vel pustemam
civitatis novarie usque ad m domos. it habeat locum haec
adiectio usque ad s. Petrum proximum
Sig. tab. t i haldinus scripsit
Additum est quod potestas Sovarie possit dare licentiam
quando sibi videbitun de solidis x imp. panis
l M . cc . Lxxxl . die mercurii v marciil additum est suprascripto stav
tutor ubi dicit a sol. c n sit pcna libr. xxv imp. et removeatur
ab ollicio et bcneticio usque ad quinque annos
Sig. tab. t i lialdinus scripsit
M .cc.Lxxxi . indictione viml die martis xx mensis iulii ad
ditum est per dom. bonifacium de casanova iudicem et
assessorem et nunc vicarium propter eius absentiam dom
lacobi ltuschc potestatis Sevarie . cum consilio et voluntate
naynefii rllomielli et nrexaui caballacii et sapientum ad hoc
ordinatorum per consilium generale civitatis liovarie facto hoc
anno. die dominico xx mensis iulii. istis duabus adiectiouibus.
que sunt in istis duobus marginibus scriptis per caminum
t notarium hoc annol die mercurii v marcii . quod ipse dua ad
icclioncs durent et habeant locum hinc ad s. Petrum de mes
sibus prox. venientem
Sig. tala f j. l-lgo crucianus crita notarius comunis scriPSl
l Afcmpr url arma cr-m-m-mrw-it rrl fucril pcrturbatum
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cccxxvlt ltem statutum est lj quod aliqua zi perdices et volatilia et salvaticinas per episcopatum
persona sive masculus sive femina non ducat nec
duci faciat nec portet nec portari faciat extra ci
vitatem aut suburbia civitati coniuncta vel extra
iurisdictionem Movarifaut per episcopatum Mova
varie p vel de loco ad locumi vel per aliquam partem
iurisdictionis lsiovariep nisi per stractam rectam di
recte ad civitatem Movarie veniendm blavam grossam
vel menudulaim leguminap aveuamp speltam et or
deuma farrump luvinosp bulgarama vezamp linosamj
panellosy oleum aliquodz vinuml uucesj castaneasi
sepum a formagium a seraciuin p carnes freschas vel
salatasy pisces frescos vel salatosj panemp farinamp
brennump pistump boves grassos vel macrosa vacas
grassas vel macras 1 vitulos yel vitulas grassos vel
macros vel lactantesLnioltonos grassos vel macrosy
ovesi capras. yrcosa agnellosj capi-eton porcos vel
porcas magnos vel parvos i songiam p caponesp ga
linas i pollastros i ova i anseres y anates y faxanos i
perdices vel aliquas salvaticinas vel volatiliaa vel
victualia sive salem vel fenum vel ligna grossa vel
minima vel lignamen h sine licentia et parabola
dictorum .rectorurn et consulum militum et uncia
norum partis vel maioris partis eorum presentium
in Movariag et qui contra feceriti quecumque per
sona sit 1 seu undecumque et cuiuscumque condi
cionis existat 1 amittat vetita et quodlibet vetitorump
et res et bestias et plaustra sive vehiculum i cum
quibus vel super quibus ipsa vetita duceret vel
duci faceret vel duceretura et insuper solvat pro
banno pro qualibet vice pro blava et leguminibns c
pro quolibet stario sol. xx impq et pro aliis supra
scriptis rebus duplum rei vetiteg salvo eo quod pro
salvaticinis et caponibus et volatilibus et ovis non
admitantur i plaustrum et bestieg et salvo eo quod
liceat hominibus Movarie et districtus ducere vel
duci facere suos boves et vacas vel sibi pertinentes
vel sibi prestatos sine fraude ad laborandum et
sua negotia faciendump et ducere suas hestiasl que
cumque sint. ad pasculandum sine fraude. et quod
quelibet persona novarie et districtusi que duxerit
hlovariam suas bestias ad vendendum p possit eas
reducere domumg et salvo eo quod liceat cuilibet
Movarie et districtus obedieuti comuni blovarie du
cere vel portare staria duo brennis denari s m
panisi starium unum vinia unum caseuim seu usque
ad soldatas duas caseorum vel seratiia medium
quartarium carnium bovinarum vel porcinarump
medium moltonump mediam peecoranu inediam
capramp unum agnellum seu capretuma tres soldau
tas pisciumi trcs pensos fenij duodecim panellosy
minam unam salisa libras sex oleis nuces a Movaria
superiusy libras sex sepia libras llll sonziep caponesy
galinasj pollastrosy ovaj anseresp anatesj faxanosj
. A M. ceuntxvnl die iovis xx februarii. Paganus Auricula notarius
 
Movarie de loco ad locumg et hec omnia et sin
gula i dum non videatur velle ducere vel portare
extra iurisdictionem novarie vel ad inimicos vel
non obedienti comuni Movarie arbitrio dictorum
rectorum vel potestatisa qui pro tempore fueritp
et lignamen et ligna pro suo dispendioy dum non
videatur velle ducere extra iurisdictionem lifiovariep
vel ad inimicos vel non obedientes comuni uo
varie arbitrio predictorumg quod bannum qui non
solverit ad terminum in condempnatione sibi datumj
personaliter capiatur et in carceribus detineatury
quohusque solverit ipsum bannum i ut supra t
cccxxvllr ltem statutum estf quod omnia co
munia tam burgorum quam villaruml castrorum et
universitatumy molendinorum et caxinalium iuris
dictionis lslovariep et homines ipsorum et habitantes
in ipsisj sive sint domini et nobiles vel vicinia te
neantur et debeant prohibere quod extra burgum
vel locumj in quo habitanta vel eius territorium non
ducatur contra vetitum aliquid ex predictis sub
illis penis et bannisl que sunt posita super blavag
et hoc arbitrio dictorum rectorum et potestatis qui
pro tempore fueritp secundum qualitatem delicti
et extimationem rerumy et habeant regressum ipsa
comunia et quodlibet eorum et homines eorum
contra illum vel illos et eorum bonay quorum oc
caxione fuerint condampnatiy usque ad id et ea
omniay unde fuerint condempnata ipsa comunia et
quodlibet eorumg et dicti rectores et potestass qui
pro tempore fuerintz teneantur et debeant mandare
executioui summatim et sine dilationeg capiendo
personaliter illos qui deliquissenta et quorum oc
caxione ipsa comunia et homines fuerint condem
pnati . et omnibus aliis modisa quibus poterit
magis cito l
de mandato dom. potestatis hanc canzellationem. que incipit
u sine parabola etc. n canzellavL et me subsoripsL
Sigrt tab. t i Paganus Auricula canzellaviL
l tl/i rapit chle chxxx
s forn amittantun
a Additum estz salvo eo quod potestas Sovarie possit dare licen
tiam de uno modio blave. unum castanearum et sol. x panis.
l M.cc.txxx1. indictione vmh die martis xxii mensis iulii. item
statutum et ordinatum est per dom. llonifacium de casanova
iudicem et assessorem et nunc vicarium propter eius absen
ciam dom. lacobi nuscbe potestatis liovariel cum consilio
naynerii fornielli et nrexani caballacii et sapientum. qui ad
hoc fuerunt deputati . habita inde licencia a consilio generali
civitatis bovarie hoc anno facto et capto die dominico xx
mensis iulii. quod potestas teneatur et debeat facere requiri
et venire coram se vel eius assessoribus omnes nobiles epi
scopatus novarie habitantes a caudiauo inferius et a burgo
nomagnano et a burgo rficini iufcrius. et eos facere iurare di
cendi et manifestandi ipsi potestati vel eius assessoribus omnes
infamatos. et qui de cetero infamati fuerint tenere. et qui con
sueverunt tenere et teneri facere asiuos vel asinasy equos et
cquas et mulos vel mulas ad somamy et qui ducunt vel ducere
consueverunt et duci facere consueverunt et de cetero duxerint
vel duci fecerintt et omnes qui tensant et tensari faciuntl et
tensari facere consueverunt blavamg et potestas teneatur ipsos
omnes et singulos predicta vel aliquod predictorum facientes
et ticri facientes condampnare secundum formam statutorum
comuuis novarim et insuper omnes et singuli acusati et in
culpati de predictis vel aliquo predictorum teneantur et de
beaut facere bonam et ydoneum securitatcm. quod predicta
non facient nec iieri facient c
item quod omnes nobiles episcopatus Sovarie teneantur et
debeant eorum posse capere et dare auxilium ad capiendum
omnes et singulos facientes contra predictal et si non possent
eos caporo. quod teneantur tunc manifestare et arusare infra
m dies qui inventi fuerint predicta facere
sign tab. t ju tlgo tiraeianus tirita nolarius comunis scripsi
i1SS Slf AlllvlllA sldii
cccxxlx lteui statutum estj quod aliqua per- a cccxxxilt item quod predicti luolendinarij
sonaj que duxerit blavam vel legumina ad civitatem
vel suburbia civitatis lllovarie 1 ducat ipsam blavam
et legumina per stratam rectam neque in bloretum
comunis lvovariej et ibi discareget dictam blavam
vel leguminaa nec audeat nec presumat dictam
blavam et legumina discaregare alibi quam in bloc
retog et qui contra feceritp amittat blavam et legu
mina et bestias et vehiculump cum quibus vel
super quibus duxerit dictam blavam vel leguminag
quilibet possit capere et aulferrcy medietas predi
ctarum rerum omnium sit comanis et alia capientis.
Salvo eo quod hominibus Muvarie et iurisdictionis
liceat mittere et ducere suam blavam ad civitatem
Movarie et ad domum suam vel sibi locatamj vel
quo voluerit in Movaria vel suburbiis sine fraude
cccxxx ltem quod aliqua persona Movarie vel
suburbiorum non audeat nec presumat einere bla
vam vel legumina nisi in bloretoy nec recipere
blavam vel legumina in domo sua vel sue habita
tionisp nisi fuerit sua propria blava vel lcguminag
et qui contra feceritj amittat blavam et leguminaa
et insuper solvat pro banno comuni Movarie pro
quolibet stario sol. xx imp.g quilibet possit accu
sarep et habeat medietatem t
cccxxxt ltem quod quilibet hospes et que
libet alia persona lxlovarie et suburbiorum teneatur
et debeat denuntiare suis hospitibus et illis y qui ad
domum suam vel quam habitaveritp venerints ut
blavam vel leguminaj que duxerintp ducant directe
in bloreto. et ut non discaregent neque veudant
eam vel ea nisi in bloreto. sub pena et bano pro
qualibet vice libr. x imp. na quilibet sit accusa
torj et habeat medietatem
cccxxxlr ltem quod omnes molinarii et me
natores teneantur et debeant intrare et exire cum
blavaj leguminibug pisto et farina per portas porte
s. Saudentii et porte sp Agabii tantumy et non per
aliquam aliam portam vel pusternam civitatisy et qui
contra feceriti amittat blavama legumina et pistum
et bestiasj cum quibus duceret aliquid de predictisa
et insuper solvat pro banno comuni Sovarie pro quo
libet stario sol. xx imp. lh quilibet possit caperea et
detinere et accusarei et habeat medietatem omnium
predictoruma et nichilominus teneantur predicti
molendinarii et menatores redere et restituere
dictam blavam et legumina illis quorum fuerint n.
A Additum est quod quilibet possit vendere blavam in domo sua
impune et emptori emere.
lt M.cc. tum die mercurii v marcii . aditum est ubi dicit a libr. x n.
libr. xxv sit pena.
Sig. lab. t i haldinua
c M.cc.i.xxxi. die mercurii v marciL additum est huic statuloy ut
possit ire per omnes portas mastras civilatis.
Sigu lab. f j. lialdinus scripsit
v M.cc.Lxxx1. indictione vun. die martis xxii mensis iulii . ndo
ditum est predictis duabus adiectionibus scriptis per haldinum
notat-ium hoc anno. die mercurii v marcii . per dom. bonifa
cmm de casauova iudicem et nunc vicarium propter eius ab
senciam dom. lacobi ltusche potestatis ltovarie. do consilio et
voluntate naynerii fornielli et nrexani caballacii et sapientum
ad hoc ordinatorum per consilium generale civitatis Sovarie.
habita inde licencia a consilio generali civitatis novario hoc
annonlie dominico xx mensis iulii . quod ipse due adiecliones
et menatores teneantur et debeant facere scribi et
pensari totam blavam vel leguminaz que ducere
voluerint ad eorum molendinum per superstitem
et notarium deputatum ad ipsam portam i unde
exire et intrare debucrintj sive quod ipsam blavam
et legumina accipiant in civitatea sive in suburbiisa
et qui aliter duxeritj amittat dictam blavami legu
mina et bestiasy cum quibus ipsam vel ipsa duce.
rety et insuper solvat pro banno comuni Movarie
pro quolibet stario sol. xx impi et quilibet possit
capere et accusarey et habeat medietatem omnium
predictorumg et insuper teneantur facere scribi et
pensari farinam factam ex ipsa blavaj et legumina
fracta et pistum ad portam unde exierita vel ad
portam ubi scribi debuerita sub pena et bano pro
qualibet vice sol. xx imp. quilibet sit accusator et
liabeat medictalem.
cccxxxw ltem quod omnes molendinarii
Movarie et curie Movarier et qui acceperint hlavam
in Movaria vel suburbiisa teneantur et debeant in
quolibet die dominico ducere in bloretum comanis
Plovarie coram ancianis super hoc deputatis totam
multuram quam habuerint in ipsa septimanay et
facta inde ratione cum superstite ac notario sue
porley qua sit consignatay faciant inde suam volun
tatem in Movaria vel suburbiisg salvo eo quod dicti
rectores vel potestas qui pro tempore fueritj et
consules militum et paraticoruni et anciani partis
vel maior pars eorum i qui tunc fuerint in lhiovariap
c possint previdere de eorum multura illis de valle
cl
umbrosa 1 et aliis fratribus t
habeant locum et durent hinc ad s. Petrum de messlbus prox
venientem tantum
Sign. tab. c t cracianus crita notarius scripsit
lt M.cc.Lxxxll die mercurii v marcii. Statutum est et ordinatuml
quod nullus portus teneatur nec possit esse in ricino preter
portum camari et portum caliatig et qui conlra uacantl pu
niatur in libr. cc imp. quas si non solverit et captus luci-itv
ponatur in carceribus comunis lttovariey de quibus exire non
possit donec solverit predictas libras cc. quod statutum lia
heat locum tantum hinc ad s. Petrum proximumg et salvo eo
quod a dicto termino in autem si quis habet ius tenendiporz
tum in 1icino. illud ius sit salvum sicut erat ante hoc statutum
Sigm lab. t i Saldinus scripsit
 
l opcra cl pietate episcopi Litifrcdi lvovadac conditam est mona
chorum s. zllariae l/Pallis limbrosac coenobium v kalendas octo
bris ann. iucxxn/ ext-ra urbem apud ecclesiam a bartholon
in suburbio s. Agabii ad locum qui dicebatur fons bolonis.aedi
ficalis inibi ccclcsia ipsu.poslmodum consccrala anno ilcxxrlu
die xv octobris a cl monasterio Plura hunc antistilem ad ec
clesiae utilitatem cl commodum egisse memoriae traditum ut
hla-stabant co loco plurcs romanae in marmore inscriptiom
f ff liocca l marmi scritti di noi/ara romanajy quae lvomriam
in canonicalca llatlwdralil ecclesiae acdes vetustas lapidibm
instructus inlalae sunl. porticusquc parietibus iri/irae bonorum
litterarum incrcmcnti ct perennitatis crgo. Pccuniam illud
cocnobium cathcdrali capitulo dccimac titulo impendcball ul
apparet in charlav qua a dato arbitrio dominis lacobo archi
v diae-cnm iacobo prcposilo. iacobo cor-ricio temur-ario cl od
w lie-mario liuzio s. caudcnlii prepocilo . . . . . . ad stulucmlum
v et ordinandum de servicio ecclesie et de debito solvcndquuod
n imminet ipsi ecclesiea slaluerunl et ordinavcrunt. ut pro
servicio ecclesie et pro expensis comunibus rcmancanl in
w comuni omnes decime civitatisy molcndinum de puslvrmli
u decime comam decime lolzane .ilcm picta dcnarinrum
que sunt in civitatc. quc sunt in pratis ct cx abridu el
. monasterio l/allis Limbrosc n fcharL u oclobn uctixxlr
m Monum llist. Palr. tom. ly col. iesu
a
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si couuvumrls novarum qStl
cccxxxv ltem quod aliqua persona non au- a vendere pauemi silicet per viam rectam a domo
deat nec presumat vendere pistum de mileo nec
facere pistari mileum ad vendendumy et qui contra
fecerit y det pro banno comuni blovarie pro qualibet
vice sol. Lx imp. et amittat pistumg quilibet possit
accusarei cuius banni et pisti medietas sit comunis
et alia accusatoris
cccxxva ltem quod aliquis portator vel reven
ditor civitatis vel suburbiorum Movarie non audeat
nec presumat vendere vel mensurare blavam vel legu
minag et qui contra feceriti amittat blavam et legu
minaa et insuper solvat pro banno comuni Movarie pro
qualibet vice sol. Lx imp.g quilibet possit accusarea
medietas cuius blavey leguminum et banni sit comu
nisa et alia accusatorisg salvo eo quod liceat reven
habitationis Sarberii de ortello versus porticum
comunis ly nec alibi audeat vendere vel tenere pa
nem a solis ortu usque ad hoccasumg et qui contra
fecerita amittat panema et insuper solvat pro banno
comuni Movarie pro quolibet pane duodecim impe
rialesg quilibet sit accusatora medietas cuius banni et
panis sit comunisg et alia accusatoris.
cccxxxrx ltem quelibet personaj que vendere
voluerit dictum panem a habeat suas balantias et
libras et uncias et ponderaa ubi vendiderit vel
vendere voluerit ipsum panema et illum panem
debeat ponderare cuilibet emptoria si voluerit em
ptory et dare ei ipsum panem ad pensam tunc
temporis ordinatamg et qui contra predicta vel
ditoribus fenestrarum vendere ad suas fenestras et in b aliquod predictorum fecerit a solvat pro banno co
plateis legumina ad quartinum et minimus 1nensuras.
cccxxxvlL ltem statuerunt et ordinaverunty
quod aliqua persona non audeat nec presumata
postquam miserit blavam suam ad vendendum i
ipsam emere vel emi facere ullo modog et qui
contra fecerita amittat blavam et solvat bannum co
muni Movarie pro qualibet vice libr. L imp. Ag qui
libet sit accusatora medietas cuius blave et banni
sit comunisy et alia accusatoris l
cccxxxvln ltem quod omnes fornarii et for
narie et bolongarii et bolongarie et omnes alie
persone i que panem voluerint facere ad venden
dumy possint et debeant facere ipsum panem pul
crum et bene coetum et bene saxonatumi secundum
pensam tunc temporis ordinatum iuxta valimentum
blaveg et quelibet persona Movarie et suburbiormm
que ipsum panem fecerit ad vendenduma teneatur
et debeat portare vel portari facere dictum panem
ad banca calegariorum vel in bloretum comunis
Movarie vel ad s. Ambroxium p ubi consueverunt
muni Movarie pro qualibet vice sol. Lx imp.
ccch ltem quod quelibet personaj que panem
fecerit ad vendendum i teneatur et debeat habere
et ponere signum suum super quolibet panej in
quo signo et super quolibet pane suo possit legi
nomen illius qui fieri fecerit dictum panemg et qui
contra feceritp solvat pro banno comuni Movarie
pro quolibet pane duodecim imperiales y et amittat
ipsum panem non signatum ut suprag quilibet sit
accusatora cuius banni et panis medietas sit co
munis et alia accusatoris.
ccchL ltem A quod dicti rectores et potestas
qui pro tempore fuerit j teneantur et debeant eli
gere cum consilio consulum paraticorumi qui nunc
sunt vel qui pro tempore fuerinta duos superstites
sive raspices e et unum notariumy et eos mutare per
temporap quibus tribus vel duobus eorum detur
lidesj et qui debeant circare semel in die omnes
fornarios et facientes panem ad vendendum. et ac
cusare quos invenerint deliquisseg similiter et con
sules paraticorum vel duo eorum simul possint
circare et accusarea et detur eis fidesg qui super
stites sive raspices et eorum notarius debeant iu
rare ad s. Pei evangelim quod bona fide et sine
fraude facient et exercebunt eorum oflicium legaliter
 
A M.cc.txxxi. die mercurii v marciL aditum est ubi dicit - lib. L m
adatur adhuc quod non possit habere omtium nec esse de
consilio infra quinquennium
Sign. tab. t i haldinus
l M.cc.l.xxxiy die mercurii v marcih statutum est quod nullus
possit emere nec facere scribi in broreto et aliquam blavann
nisi ad suum proprium usum tantum et familie sue. et qui
habitet in Sovaria vel suburbing et qui contra fecrrih solvat
pro banno commi novarie pro qualibet vice libr. x imp. at
quilibet volens emere blavam iuret ad sancta hei evangelial
ut infral et qui non inraveritl non possit habere de predicta
blava. et si aliquis voluerit blavam venderea si fuerit comune
loci vel burgi. consul vel nuncius proprius ipsius burgi vel
ville tantum de ipso burgo vel villa debeat vendere ipsam
blavam et non aliusg et comune burgi vel ville nec aliquis
alius non possit facere scusari dictam blavam alicui alio per
sone1 sub pena et banno comuni burgi et ville libr. xxv. et
speciali persone lib. x. l-St he adiectiones scripte et aposito
per naldinum de Monticulo notarium et statutorum apositorem
habeant locum tantum usque ad s. Petrum proxime venturum
sign tab. c t naldinus suprascriptus scripsit
M . cc.Lxxx1 . indictione vmh die martis xx mensis iulii. ad
ditum cst istis duabus adiectionibus scriptis in isto margine per
Saldinum notarium hoc anno. die mercurii v marciil per dom.
nonifacium de casanova iudicem et assessorem et nunc vi
carium propter eius absenciam dom. lacobi llusche potestatis
Sovariq cum consilio naynerii romielli et nrexani caballacii
et sapientum ad hoc electorum. habita inde licentia et aucto
ritate a consilio generali civitatis novat-ie facto hoc annoy die
dominico xx mensis iulii . quod iste duo adiectiones durent
et habeant locum hinc ad s. Petrum de messibus proxime
venientem tantum
Siq tab. t j. Sgo tiracianus crita notarius comunis scripsi.
A M.cc.Lxxx. indictione vnl. die mercurii xi decembris. camel
latum est istud statutum auctoritate consilii generalis civitatis
novarie facti hoc anno. die lune quarto novembris.
Sig. tab. t y ligo ncxeratus Auricula notarius istud sta
tutum canzellavi.
l Mereatum animalium olim in ortcllo liebah ut ea- statutis
n anucum patets n ltem statutum cst ct ordinatum quod mcr
- catum bouum et animalium non fiat amplius in ortello. sed
n quod mereatum bouum et animalium fiat et fieri debeat in
w prato Marzalliae. et mercatum porcharum et caprarum in
n pasquario s. caudcntii scu in Ma-rzallia tft potestas qui nunc
n est et per tempora fueritv teneatur prohibere ct ezecutioni
- mandare quod mercatum non fiat in orlcllo nec in liasquario n
f lib. 1i cap. cxxlll ortcltum crat prope urbis castrinm u prope
- et ante castrum civitatis ivovarie n. ut in charta in arcta cathcrL
ln s. illariae paroeciac hnibus comprehmdebatmy ut habetur in
convcniione intcr oti-icum Alz-alendinam ct angor-ium Pilatrum
initam quemdam communem murum cuiutrucndi scu potius errtol
lenlli inter corum domos existentem in paroecia s. illariac dc
ortcllo tango gfhart ir iun. uccxrrru in tabulrm cod.j.
s liaspices censeo fuisse milites iustitiael ut cru-itur ar l/ercellarum
slalutiss a qui tamen campariux rcl caecus-utar inret campariam
- coram raspicy et acc-usationi dict-i campani crettatur. nisi
ii accusatus liccrit suam defensionem csse iustum u t/oL um
rss
sine servitio vel tributos similiter et pensatores a
blavey leguminum et farine et pisti et eorum no
tarii ad portas ordinatas superius eligantur et mu
tentur per temperat cum consilio predictorum pro
custodia blave hac leguminum facienda
ccchlL item statutum estz quod tota blavai
bestiey panis et quocumque lucrata fuerint occa
xione presentium ordinamentoruma que in comune
novarie per-venerinta serventur et gubernentury ita
quod modo aliquo exinde non possit aliquid expendiz
nisi solummodo pro custodia blave ac victualium
persolvenda lt v
ccchllL ltem quod dicti rectores et potesta
tes p qui pro tempore fuerinta teneantur et debeant
eligere cum consilio et voluntate consulum parati
corum ly qui nunc sunt et pro tempore fuerint 1 duos
custodes in qualibet porta et pusterna et fracta
civitatis et suburbiorum bonos et utiles et legales pro
custodia blave et victualium facienda i et ipsos mu
tare per temporap secundum quod visum fuerit expe
dire quibus custodibus et aliisa qui mittentur pro
custodia blave et leguminump dicti rectores et po
testas qui pro tempore fuerit i teneantur et debeant
facere completam solucionem de hiis p que lucrata
fuerint occaxione presentiam statutorumg et si quid
defeceritp quod ipsi et quilibet eorum possint et eis
liceat conipensare pro se et aliis in quolibet fodrm
quod per comune Movarie imponetur.
ccch1v. item quod suprascripti custodes te
neantur et debeant continue stare ad eorum custo
diasy et ibi taliler custodire. quod blaval legumina
vel victualia per eius portamx pusternam vel fractaml
ubi debuerint custodirea non educanturg et qui
contra feceritj solvat pro banno comuni Movarie pro
qualibet vice sol. Lx imp. quilibet sit accusator
et habeat medietatem c.
SlAfva jtio
cccxma ltem statutum est Aj quod venturus
potestast qui erit post annum novum in anno currenu
M.cc.Lxxx1 debeat dare de here comunis novat-ie
in peccunia numerata de denariis primi fodrip quod
imponetur per ipsum potestatem et comune novam
Leono Scudario libr. c imp.i ita et taliter quod
dictus Leo faciat cassaril de debitis imminentibus
comuni Movarie libras c imp.y ita quod debitum
comunis Movarie diminuatur in libris c.
ccchvL llem statutum est ny quod omnes
adequantiej quo non sunt solute de anno currenli
M.cc.Lxxvnn a teneatur subsequens potestasy qui
erit anno currenti M. cc.Lxxx ipsas adequantias
solvere et solvi facereg et omnes alias adequantias
sui temporisa scilicet adequantias anni currentis
b M.cc.Lxxvmi in primo fodroy quod-imponetur per
potestatem 1 qui erit anno currenti n.cc.uoniy et
adequantiep que erunt anno currenti millesimo
couduntp solvantur medietas infra s. Petruma et
alia medietas ante exitum sui regiminis per unum
mensemg et sit precisum c.
ccchvlL Pe compusturis potestaium campania
lAnno currenti M.cc.Lxxvuj indictione quintaj
die mercurii v intrante niadio. iiec sunt statuta et
ordinamenta facta per dom. ottonem Mazonem
iudicem et vicarium propter absentiam domini
llberti de becaria potestatis Movariey et per sa
pientes super lioc electos et constitutos per dictum
vicarium. habita inde forcia et auctoritate ab illis
de consilio generali i et examinata et aprobata et
c constituta et facta per dictum vicarium et per illos
de consilio generaliy die veneris vn intrante madio
in pleno consilio ad sonum campane more solito
congregatoy et lectap publicam et divnlgata in blo
reto comunis Movarie in publica concione tubis
et campanis more solito convocata die dominico
nono intrante madio.
t ccchan Statutum est o quod eligantur duo
potestates campanee per portamp qui hinc ad an
num unum proximum teneantur et debeant custo
dire et facere custodiri territorium curie Movarie
sue portep in qua custodia intelliguntur orluli.
campi i vinee et ramponate e de intus circamj qua
non atestant domui suej que babiteturp et qui
 
A Saivo eo quod de pane. qui lucratus fuerit. possit et liceat dari
carceratis. iiec adiectio facta est de pana n.cc.txxxi. indictione
vmil die martis xx mensis iulii. per dom. bonifacium de
casanova iudicem et assessorem dom. lacobi nuscho potestatis
novarie et nunc eius vicarium propter eius absenciaml habito
inde consilio sapientuml qui ad hoc fuerunt deputati. habita
inde licencia a consilio generali civitatis Sovarie facto boc
annoy die dominico xx mensis iulii.
Sig. tab. t t ago cracianns crita notarius comunis scripsi
M.cc.tnxr. indictione vnu. die martis xxii mensis iulii
additum est isti statuta per dom. nonilacium de casanova iu
dicem et assessorem et nunc vicarium propter eius absenciam
dom. lacobi itusche potestatis itovariea cum consilio et volun
tate itaynerii fornielli ot nrexani caballacii ct sapientum
qui ad hoc fuerunt deputath habita inde licencia a consilio
generali civitatis Sovarie hoc annov die dominico xx mensis
iutii. quod aliquis non audeat nec presumat dicere alicui.
quod vellet emere ad lapidem aliquid de predictis captis et
quo caperenturi ut non debeat emereg et qui contra fecerity
componat et det pro banno comani novat-ie libr. x imp. qua
libet vicey et de hoc detur plena fides cuique. qui dixerit ot
acusaverit boc sibi dictum fuisse per aliquem .
Sigm tab. c t ego crucianus Srita notarius comanis scripsi.
l et consulum militum et anciani seu ancianorum partis.
c M.ccvtxxxr. indictione viml die martis xx mensis iulii. item
statutum et ordinatum esty quod potestas teneatur et debeat
mittere qualibet die semel in die ad minus duos per portam.
quos volueritp ad portas et fractas civitatis et suburbiorum ad
inquirendum an custodes portarum et fractarum ad custodiam
fuerint au non. et secundum quod invenerints referam et dent
in scriptis potestatL et eligantur usque ad vm dies tantum.
et sic de viu diebus in alios vul dies alios eligatl et illi qui
fuerint ad hoc electi. non habeant aliquod salariuma comunil
ot possint cogi ad predicta facienda usque ad s. Petrum proin
venientemg et usque ad ipsum terminum duret hoc statutum.
et detur ipsis inquixitoribus plena fides sine aliqua defensione
danda custodibus tio salvo et addito. quod si de duobus cu
stodibus unus fuerit inventus ad custodiam. quod alius re
maneat impunitus de ipsa circa et inquixitione.
Sigm tab. l t llgo cracianus crita notarius comunisscripsi
A canzellatum est istud statutumy secundum quod ordinatum fuit
per dominos cnidonem tiarbavariam et boratum do camodeia
et Prancinum critam emendatores statutorum n.cc.txxmn.
sign. tab. c t ago cracianus crita uotarius huic emenda
tioni et canzelialioni interfui.
li cassetun
c quod dictum est de adequantiis anni iu. cc.Lxxx. hoc idem sta
tutum est per omnia de adequantiis currentis u.cc.Lxxx.l.
n cassentur omnia statuta campanearum
l limatus duorum foliorum defcclus hoc loco lamentari opotmo
e liamponalac nomine intelligi arbitror terras ritibw speciali modo
concitus / vulgo roncoj.
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potestates teneantur et debeant infra tercium diem a
post denuncialionem eis factam omnia dampna et
guastai que fierent in die vel in nocte in dicto
territorioj emendare et restituere illi et illis . cui
et quibus dampnum sive guastum factum fueritj
data fide cuilibet bone oppinionisp qui dixerit se
dampnum passum esse usque ad sol. v imp. 1 iurante
ipso sive domino sive massario l ita verum esse i et
si iurare nolueriti quantum extimatum fuerit per
exstimatoresg salvo eo quod de igne posito vel sco
vatura s vel incisione vinearum vel ramponatarum
sit secundum formam statuti comunis Movarieg a
quinque vero solidis supra et ab inde inferius dam
pna et guastaa que domini eorum iurore noluerinty
eligantur duo boni homines et legales per portamp
qui debeant extimare omnia dampna et guastai que
fierent ut supra in territorio sue portej et secundum
quod extimaverinty debeant et teneantur dicti po
testates emendareg qui extimatores solvantur a dictis
potestatibus arbitrio domini potestatis Movarie in
qua curia Movarie intelliguntur castellacium a turris
portip Suilenganai tota Scartabalia et caxina baragie
Paullinorum et barazia et a vignallo citra . et Ma
theum et caxina reste Porchei et a dictis conlinibus
versus Movariam
 
1 Massarius a vocc massa sive massus ortum ducit aut potius
mansus . quo sensu rot-em illam usurpatam apud cassiodorum
legimus et s. cregorium in tabulis marmoreisy quae in basilica
ss. Petri et Pauli affizae sunty ibi enim massa caes-mitumy
massa pontianm massa quae appellabatur ad aquas salvias ct
aliael quae plures fundat et oliveta cantincbant a s. crcgorio
iisdem basilicis donalaa Apud nos passim et vulgo massarius
est colonus mansi scu massae. et in agro ipso novariensi massi
nomen mansit praecipue in civili episcopi ditionel cuius terri
torium in massos divisum et canis nominibus distinctum legitur
in veteribus libr-isl quibus praedia recensentur episcopali fisco pen
sitantia Mansus praedium etiam erat coniunctum sibi habens
rusticam domum quam homines habitabant illud calentes ideoque
manentes diclig nuncupatur insuper est Munerium a conzales
in suo comment ad cap querelam - de Simon n ita definitum s
a lilancrium est habitatio cum certa agri partim ui unde nomen
oppido gurgomanerio derivatum ferunt l/etustior est cum illa
commvmmrls novAnl Ali jba
cccxux ltem quod dicti potestates campanee
habeant forciam eligendi quos et quot-voluerint
custodes in sua porta a qui sint ad minus quatuor
per portam p et ipsos quatuor teneantur et debeant
ad minus baberel eligere et tenere in sua porta et
in custodia suprascripta.
accu ltem quod quilibet ipsorum potestatum
et custodum possit et teneatur acusare in sua porta.
et detur eis fides
ltem quod predicti potestates et custodes et qui
libet eorum teneantur et debeat acusare illosi quos
invenerit culpabilesy ipsa die vel sequenti.
cchL ltem quod custodes fractarum p subur
biorum et portarnm et pusternarum civitatis tenean
tur et debeant ad suas custodias capere personaliter
et in fortium potestatis Movarie consignare omnes
et singulas personas portantes ligna vel erbam vel
fenum vel blavam vel uvas i nisi ea portaverit de
sua terra 1 buscoy prato vel vinea vel possessione
vel sibi locatag et si aliter fecerint . totum eorum
salarium sit comuni Movarie publicatumy et ab eo-y
rum custodia sint remotig salvo eo quod liceat cui
libet persone portare et ducere ligna sicca de
buschis et erbam de buschis et fossatis a que fos
sata sunt super viis publicis.
cchlL ltem quod predicti potestates campanee
et predicti custodes eorum possint et debeant et
teneantur capere et detinere et in forciam potestatis
blovarie consignare omnes personasg quas invenerint
portantes vel habentes aliquid de predictis prohi
bitisl nisi illud portaverit de sua terr-ay busco.
prato vel vinea vel possessione/j vel sibi locuta
cchllL ltem quod potestates campanee possint
et debeant et teneantur inquirere per famam et
omnibus aliis modis omnes illas personasj que sunt
infamate de furtis faciendis in vineaj prato vel
orto vel aliena possessione et de receptoribus eo
rum 11 et ipsas personas infamatas et omnes aliasp
quas crediderint esse snspectas sive comunia sive
speciales personasp denunciare potestati biovarieg
qua denunciatione factaa dictus potestas Movarie
teneatur easdem personas et comunia infamatas et
denunciatas ut supra bannire de maleiiciog furto
 
possessionem vel praedium signi/icarus nam mansum unicuique
ecclesiae esse debere cautum est in c. 1 de cens.. cuius verba in
capitularibus caroli Magni habentur. ln illud cap. glossa et in
nocentius mansum dicunt apud ltatos esse praediumy quod duo
bovum paria colunt. sed in eo casu ait lnnocenlius dotem eccle
siae intelligi-p ex qua clericis el ecclesiae necessaria suppedi
tantur. cuiacius mansum fundum dtfiniti unde quis se et fami
liam suam tueri poæst satis commode et vectigal sive censum
domino referre. et curtem in manso esse sicut villam in fundog
et non a mensura sed a manendo dictum esse videtur. ut daldus
dtatiti et manentes scu cmnmanmtes dicti sunt cillici seu coloni
iuæta eundemt mansus est praedium in quo manent homines.
qui aliquando dicti sunt etiam mansuarii sive massarii.
e c/. notam ad capit nunc
a castellacium . cuius adhuc eo loco rusticae domui nomen superesty
altero pene ab urbe lapide est ad sinistram viae quae olcngum
tendih et iis temporibus urbis ipsius munitionum pars erat
cuilengana erat ager sic-c territarium cuilcngo vico circum
stans et pertincns prope urbcmg Scartabalia ca regio vocalur.
quae inter suburbium s. Marliniv olim læarazzoloi et locum cui
vulgo fonione quartam nomen est. inter-cedit etiam in praec
sene narazia liullinorum apud fluidum fcrduplum iacet inter
Arovariam et camerum. et nunc cascina dcvnollini dicitur.
narazia vero dicebatur terra inculta . pascuis tantum et stra
mini apta. ln testamento quod a Arnaldus presbiter et thesa
u rei-ius de ordine s. matris vei novariensis ecclesie n condidit
die 111 ianuarii anm uxor nominatur a campus unus qui iacet
a in barazia iuxta viam hainaldi o /in tabul eccl. cathcdr.j.
Matthaei locus nunc wlga dicitur al cioche prope suburbia.
et nominatur in litteris lnnocentii ponti/icis a. mcxitis/ll. quibus
n in Matheo ecclesiam s. Martini cum omnibus dccimis suis et
n mansis octo et districta totius ville u is confirmat canonicis
s. Mariae novaricnsisl nec non in donationc conradi imperatoiis
anno nlsxv Petro episcopo facta. ei tribuentis c quidquid habet
v Libertus in urbe lvovarie et foris et speciatim carticcllam in
u illatteioy qui locus est prope urbe-mv et in Alesade. crescia et
u Suno. n vignallum parvus view est secundo ab urbe lapide
1 t contra si praedicens per colonum ad meliorem conditionem ad
ductum fuisseh haec statuta sunt circa utilitatem quae ex eo
redundat-ch ut in membrana saec. xlli conscripta dcsumiturz u si
an quod hcdificium colonus partiarius vel fictabilis de lignis rel
- materia massaricii super fundo domini .. totum domini
tttilitati cedat l/erum si aliunde materiam sumpserit . do
u mino concedetur facultas super/idem tantum einerel quantum
n ea dclracta et soluta posset extimarig alioquin colonusp par
- tiarius rel fictabilis illam sine lesione prioris statuti poterit
n impunc exu/ferrc v fbe melioramento facto super fundo locato
in quem pervenire debeat. sub capit. cxl statutorum novarum
secundi libri t quid vero in illo priore statuto. de quo in loco
nuper allato sermo est1 praeceptum fueritl plane ignoratur.
ilac-c addidi. quamvis aptissimus ad ea lacus non sitl ut colle
ctas passim statutorum veterum reliquias antiquitatum studioso
exhibch . aliosquc ad idcm operis atticoram
m
qSS smrvrs m
et rapinaq et de civitate et districta Movarie expel- a eorum possessiones non custodiantur per predictos
lere . nisi fecerit bonam et ydoneam securitatem
de non offendendo 1 et parendis mandatis domini
potestatis lit insuper predicti potestates campanee
et eorum custodes possint et debeanty ut eis vide
bitury ire in sero et noctis tempore ad domos
predictorum sic infamatorumy et si ipsos non inve
nerint ad domos eorumj quod teneatur easdem per
sonas infamatas non inventas ut supra accusarea et
tunc potestas novarie condempnet eundem non inven
tum in sol. x imp. pro qualibet vicei nisi habuerit
parabolam a potestate Movarie vel eius assessore
absentandi 1 vel nisi iustam habuerit deffensionenr
cchlv. ltem quod predicti potestates campanee
et eorum custodes possint et debeant et teneantur
capere et detinere et potestati Movarie consignare
suprascriptas personas infamatas et alias quascum
que suspectas personas eorum arbitrioq quas inve
nerint extra suburbia civitatis postquam sero fuerity
et tunc potestas Movarie condampnet eos in sol. v
imp. pro qualibet personai et plus et minus suo
arbitrioq vel processum faciat in eislv habito respectu
ad qualitatem negocii et persone
cchv. ltem quod aliqua persona non teneat
ultra duas caprasj que ducantur ad pasculandum
inter predictos confinesa et quod aliquis non possit
custodire nec simul ducere nisi duas capras p sub
pena et banno pro qualibet vice den. imper. xu
pro qualibet capra.
cchvL ltem quod potestas Movarie et eius as
sessores teneantur omnes accusationesq quas facient
dicti potestates campanee vel eorum custodes i absol
vere vel condampnare infra vni dies a tempore dicta
rum accusationumq vel sicut sibi videbitur expedire
cchvn ltem quod aliqua persona quecumque
sitq sive habeat parabolam a domino sive nona non
audeat nec presumat spigolare in aliquo campog
donec blava fuerit abducta de campoy sub banno
pro qualibet vice sol. v imp.
cchvllL ltem quod si aliquod dampnum datum
vel factum fueritq et tempore dampni dati ignoretur
quis dederit dampnumq et predicti potestates cam
panee emendaverint dampnumy et postea reperierint
quis dederit dampnumq quod ille malefactor illud
dampnum emendare ipsis potestatibus teneatur.
cchlx. ltem quod si sacerdotem clerici et
religiose persone noluerint solvere predictis pote
statibus predictas compusturas et salarium lj quod
 
l lvcdum huiusmodi pracstationcs solvere clerici renuebantl sed et
communia reipublicae vectigalia et tributa denegabant titulo et
privilegio exemptionis 1-loc non uno constat documentos et
in tabulario ecclesiae cathezlratis novariensis extat charta ecc
hibcns formam iuramentiy quo canonici promittebant - quod
si in rebus huius ecclesie s. illae-ie isertendis in communcs usus
n ecclesie non ero in fraudem fratribus meis in hac concor
n dia consistentibus et cum servantibusl et hoc usque ad duos
- annos vel etiamplus. secundum hoc quod fratribus placuerit
v at promitto quod nunquam in consilio vel in facto ero quod
- ecclesia ista consulibus vel populo det fotrum aut dacium . . . . .
. in facto vel consilio face-rc aliquid de his que spectant ad
u munitionem civitatis. nisi in comune consilium et arbitrium
- fratrum omnium aut maioris partis et promitto quod non
et ero in facto vel cum consilio. quod aliquis dcl descendentibus
potestates campaneea et predicti potestates cam
lpauee teneantur denunciare dictis sacerdotibus et
clericis et religiosis personisy dsi voluerintq predicta a
nec antea quam responderint velle attendere supm.
scriptai possint accusare super terris eorum.
cchx. ltem quod predicti potestates campanee
et eorum custodes possint capere et pignorare et
robare omnes malefactores et fures et suspectas
personas ad eorum arbitriumi et quelibet persona
teneatur et debeat eis dare auxilium ad ipsos ch
piendos et robandos
cchxL ltem quod potestas Movarie teneatur
et debeat facere fieri et denunciari in arengo et
per burgos coherentes civitati omnia edicta et cri
b das et ordiuamenta spectantia ad utilitatem dicte
custodiei que sunt facta et que fierent per sapientesj
qui super hoc sunt electi per potestatem liovariey
et ea omnia firma tenere et execucioni mandarek
secundum quod ipsi potestati blovarie pro meliori
videbitur expedire
cchle ltem quod predicti potestates campa
nee et custodes eorum vel aliquis eorum non au
deat nec presumat tributare aliquam personam nec
tributum recipere nec tributum petere nec peti fa
cereg et qui contra fecerit i solvat pro banno co
muni blovarie libr. x imp. et a suo officio sit remotusx
et credatur et fides adhibeatur cuilibet cum unico
testej ac si legittime foret probatum
.cchan ltem quod aliqua persona suspecta
c non debeat varegare circas l suburbiorum in sero
vel in nocte 1 nisi per hostia vel portas vel vias
publicas consuetasj et qui contra fecerity solvat pro
banno sol. x imp.z quos si solvere non poteritl
ponatur ad berlinam.
 
n ab eis consulibusy qui nuper clavaturam eamere nostre fre
v gcrunt. hii sunt odemarius de lioniprantlrr. Ardicio carriciusl
n lfgo Mussug carlevarius de cantalupoy liogcrius Suziusyliui
n lielmus de lvibiolm eligatur ut sit frater et canonicus istius
n ecclesie . donec vixerint illi patrcsy qui hoc malchcium feces
runt ivec ero in facto vel in consilio quod aliquis de descen
dentibus ab eis consulibus. qui deinceps alios iurare facianty
quod aliquod malc/ictum inferant huic ecclesiey eligatur in
fratrem et canonicum istius ecclesie . donec ftterinl illi patrety
qui hoc maleicium iurare fcccrunL ivec ero in facto rel con
silio quod aliquis de descendentibus ab eis. qui deincept
ecclesiam vel ctaustrum nostrum vel domos fratrumy qut
sunt circa ecclesiam. violenter intraverinty ct res fratrum
communes rel speciales inde violenter abstulcrinh rel aliquem
de fratribus in claustra percusserinty vel domos freqerintl post
quam milii cognitum erit. eligatur ut sit frater et conantem
istius ecclesiel donec vixerint patres qui illud malebcium
commiserunt lvec ero in facto vel in consiliol quod jta/ustus
et l/icinus et carbonia habeant recompcnsationcm vel reddi
tionem de his. que ipsi dabunt consulibus aut eorum misso
vel alicui hominum pro sacramentov quod nuper fecerunt in
arengo consulibusy nisi per iustitiam contincantur reddere aut
rccompensare lit quicumque canonicorum istius ecclesie pre
sentiam vel futurorurm postquam seierit. infra quadraginta
dies lioc totum sicut alii fratres non promiserit et fmrila
non ero cum eo in societate in communibus consiliis eccle
u sie nec in capitulo nec in rcfectoriol quamdiu hoc idem ft
- cerit. et ad voluntatem et societatem fratrum omnium aut
- maioris partis redierit lit hoc totum salvo debito honore
v episcopi n fcarL necem mense februario in Monuiu llisL
Patr. v 1j col. Slslt
t Portasse ascensu muros urbis superare rel suburbiorum lim
transgretlil ilaL valicare et varcare. a laL varicare hersiliam
vox in gloss. 11ucang.
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vias coumvurrnts novimus /
cchxlv. ltem quod dicti polestates campanee a
pro se et eorum custodibus habeant pro suo sa
lario omnes compusturus et condempnationes ac
cusationum eorumj quas fecerint in sua portaa que
compusture A et pene sint et intelliguntur illeg que
inlstatuto comunis Movaric continentury tam pro
parte domini quam pro parte comunis. lit insuper
habeant pro quolibet modio vinee et ramponate et
terre arabilis 1 habentis blavam vel leguminzu que
colliguntur hoc anno p et pratorum grassorum im
periales duosp et nihil habere possint de blavisa que
debent seminari de mensibus septembris et octo
bris et ab inde in antea usque ad annum novuun
sed ipsas nichilominus custodire et emendare te
neanturg qui-duo imperiales solvantur hoc modoy
videlicet quod ille qui tenet predictas terras ad
suum manuma solvat predictos imperiales duos pro
modiog si vero dederit ad masaricium j et ha
buerit dominus medietatem vel tercium fructuumy
solvat quilibet pro ratag si vero dederit ad iictumi
fictualis solvere teneatur.
cchxv. ltem quod quilibet ortus de intus
circum solvat imp. unum pro starioj que solacio cis
fiati quando blave et fenum et vinum colliguntun
cchva ltem quod si qua persona non sol
verit suprascriptus compusturas et condempnationes
ad terminum sibi datum p et propter hoc incideritl
penam quartii quod illud quartum sit et esse de
beat predictorum potestatum
cchxvlL e lsti sunt iudicesz
boratus de camodeia
liobertus de llriona s
iacobus Portis
Phylippus Sicaliola
Suilielmus Srita
Pranciscus tjritu i
Suilielmus de rPrezeuis
tiuilielmus de burgo
olricus crita
iohannes de Sarzelln
Srexanus cota
Suvericus de Sesu
Petrus lullurus
A compusture que sunt in statuta tronruliis. habent locum in pote
statum frigi campanee.
et
lulius de Archamariano l
Pranciscus Suazatus
Ppertoldus de Alferio
ubertus Alzalendena
Suiscardus de Mugeto
Petrus Srita
Philippus Alzalendena
olricus de Mibia
ballinus de cantono
lacobus lencapussa
Pexeratus rfencapassu
liruxatus de bruxatis
Poratus lencapassu
llaynerius de cantono
Ardicio de fiozuto i
olricus Sappa
Mcolaus cazia
Pux de Mommo
tiuido ifesta s
ulpianus il
n auctores communia et hominum lvovarie u in convcntione concor
diae et transactionis interlvocariam et l/ercellae acta pradicisione
territorii et finiunt blandrati die tertio kalendae aprilis uccux.
t yulgo cameriunoy pago in novariensi provincial quo nonnulli
censent fuisse antiquitus castra Marii. et ita appellatum ex
arcu triumphali y qui c. Mario homanarum duci exstructus
fuity cum in quinto suo consulatu fimbros una cum catulo
collega in campo fandiae apud l/erccllas fPlutam in Mar..
vita j ipse debellacitl qui lnsubriam invaseranh et ficino tram
meato . castra posuerunt super collee. quibus cimbrum pagus
insidet lvnbilior videtur saec.x111 fuisse locusy cum et castrum
et ecclesia plebana fuerit cum cappellis suis ab innocentio ll
pontifice in litteris suis recensitag sed nunc propter aeris cor
ruptelam valde pernitiocua et infrequens factus est. Sral tamdiu
ibi ilumiliatorum comobium Arcomarianum in antiquis charv
tulis. testibur frictano calcho et Plovariae Sacrae auctore.
appellabatun lbi statuta fuit inter Alovariam l/ercellasque
anno ucxclx dic xu augusti hominum blandralensium disisim
erstatque concilii generalis nocariensis licentia kalendis ianuarii
a. Mchll/ data cameriani communitati sua bona communalia
vendendi vel pignere obligandiy ut aes alienum solvere posset
contractum pro fodris sive tributis sibi impositis ac solutis
tempore quo Amizo Anticonus praetor lvovariae fuerat. - et
n propter guerram communis lvovariae - f cham in arch. ca- -
tltedlz lvocanl llarii ducis extat memoria altera in tico qui
correpto vocabulo vulgo cameri dicitury nempe castra Marii
vel Marianm tertio ab urbe lapide sito. monumentis illustri
rt memoria liomanorum .- urnae enim ibi repertae sunt et e/foua
numismatag eius est memoria in charta Adelgisii episcopi
a. vccchg ibi ille homanarum duæ castra post ficinum tra
ductum firerat atque aciem composueratg hinc brevi itinere ad
praelii locum peri-mccratl nempe campos itaudiocl quae cluvaiuc
prope lrcrcellas ponit brietius vero inter lvovariamv l/ercellas ct
Laumcllinam. Merulu apud ltodobium . alii denique prope can
diam in Laumellina. et cuido Perrariux prope blandratum
traditi iudicent iquale fere huic oppido nomen apud Aquac
Sea-tias in calliis reliquit Mariusg loco cnim. ubi ille castra
posuerat contra fhcutones ct Ambronesy nomen est castra MariL
vulgo camargue
l Modium agri aequivalere in pedemontano rtgione consuevit ta
bulis Stl et pedi uni cel id circal scu pert. i et tuba/is tli. vel
hectoris deceant
e ilocce capitulum diversa sed eodem manus in vacua pagina con
scripsit
s kobertus de Sriona iurispcritus unus fuit ex novariemibue legati-cy
qui a. uec-ur /iaederi inter Ainvarium et lin-cellas composita
cubecripcit cum tiuilelmo crita itcm iurisperito et consule
ivai-arum ann. .uccxul et uranturl et tiuilelmo de Litefredo
convenlioni die xl fr-bruarii a. .ilchxAl scriptae interfuitl qua
franciecus furrianuc ltipariae lulianac rector rcuuntiatus est.
fli/f nat .ad cap. cccxlrj. fortasse ex domo illius opitii de
ltriona cunsulis fuitv qui nominatur in acta pacis fonstantiac
inter eos. qui u invectituram constitutus a nobis fnempe lari
tlerico lj civitatum receperunt ne nec non inter legatos ii qui ex
n parte lnmbardorum pacem prac-scriptum et censor-diam rece
n perunt. et in praesentia nostra iuramento confirmarunt n una
cum fheodisio Paballacio et cuidonc de lioniprandim ipse vero
rt tjuido renim dlic/zacl fupra et Lothertus tlaballaciue intcr
juerunl ut legati nomrimces v num-iii sindieiv procuratores et t ulpianus hasta . ut in srq. capit crux-xix
a Ardieio de ltuzato alter est auctoribus fuit electionis lacobi electi
faurini episcopi et henrici mediolanensis item electi . qui ar
bitratu suo controversiam inter odelbertum lvovariae antistitem
et communitatem a. uccxlx ac causa iurisdictionis eubortam
componerent ipse a. irccxx/u a communitatis consiliis vir
interfuit indueiurum conwntioni inter jvooariam l/ercellasquel
Mediolani legulis adstantibum Aller eiusdem nominis Ardicio
armo tuccxcy consul iustitiae fuiL et in .ucccxx unus erat eas
duodecim sapientibus rolundae el .qhibellinae factionic.
fl cuido festa praedictae inter Alovatiam et lpcrcellas conventioni
et ipse subscripsit. et obcm fic-ini fuit a. lucum cum aliis
cervicibus suis fortasse post Selinzagi nrpedltiunemy quando
ea ciritas damnorum compensationem exposcebat alf MonunL
llisL Patr.. chaml tum 1. xl ianua/ii uthij i
vii-1
yvanus rfesta
ugo llaliotus
Antonius de Milano
lloradeus rfesta
Seraphinus liaber
rhomax de vemenizL
cchxan 1 llec sunt statuta et ordinamenta
facta per dom. Suifredum de Suardis e potestatem
Movarie de consilio infrascriptorum sapientuma vide
licet Ardicionis Manii norati de camodeiay cuiscardi
Muggetij lacobi Portisy llalfini de cantonoy lirexani
caballaciij liaynerii illurnielliq Philippi de Mortariop
Philyppi lurnielli si rromai cicadeq Prancisci liolliniq
habita iude licentia et auctoritate a consilio civitatis
Movariej non removendo statuta loquentia de ta
bemis et bisclaciisz sed ipsis statutis adando i
cchxan ln primis statuit et ordinaviti quod
si aliquis blasfemaverit Peum vel s. Mariam vel ali
quem de Suis sanctis causa ludendi vel in tabernis t
solvat pro qualibet vice comuni Mavarie sol. xx imp.g
et quilibet possit acusarca dum tamen acusator sit
homo bone opinionisj et medietas sit accusatoris et
alia comunis Movariey et sicnon poterit solvereg
teneatur in carceribus comunisy donec solverit.
cchxlx. ltem statuit quod aliquis non debeat
tenere noctis tempore in domo bisclaciama et quod
aliquis non debeat prestare ad bisclatiamy nec esse
fideiussor nec manulevator bisclacie nec luxon et
si aliquis contra fecerit noctis tempore y solvat
pro banno ille qui bisclaciam tenuerita ut supra
dictum esta libr. x imp.g qui vero luxcrit et qui
prestaverita vel qui redditor vel fideiussor fuerit j
ut supr-aj solvat pro banno sol. c imp. pro qua
libet vice. qui vero in domo de die luxerit vel
prestaveritj vel redditor vel fideiussor fuerity solvat
pro banno solidos c.
l cchxx. ltein statuit quod omnes alie pene
in aliis statutis tabernarum et bisclaciarum com
prehense sint et esse debeant duplicate
o cchxxL ltem statuit quod potestas et eius
milites et iudices possint irep quandocumque volue
rinty inquirere tabernas et bisclacias et facientes
 
s vel alibi vel alia de causa
l casetun
c casetur.
1 kursus in codice tot desunt folia. quot a cl.xx/n ad chxxm
intercrdebant quae hic sequuntury alia manus conscripsiL
i lix illustrioribus antiquiaribusque bergomatum familiis orta est
domus dc Suardia flic cui/rcdus Alovariae piactor fuit anno
ucccxxxll tquo nomrienses a cuilelma Montisfcrrati mar
chionc ducti se cremata properaverant frcmonam oppugnaturijl
jacobo liuscac novacomrnsi succedens. ac codcm loco erat Lan
francus. qui anno silvani a primatibus Lnngobardiac in lli
spauiam missus fuerat Alphonso rcgi italici regni coronam
ablatumsg deinde ciginti post annos populi ianucmis capitaneus
seu dux clectus fuit
il Philippus forniellus legatus cammunitotis praefuit cum cuilelmo
caballacio et brusata ltrusata . cum a. yccxclx foedus inter
Azzoncm rm et frtmciscum marchioncs Sstcnsesq Montisfcr
rati marchioncm. et Alavariam. ficiuum . cremonam et ltcrga
mum campositum fuit insuper unus ex factionum novariensium
ducibus fuit qui pacem intcr guelphos et ghibetlinos ab llenrico
rege procuratam iuracrrtmL
at forh addenda
Sfllhrfvu
a contra statuta tabernarum et bisclaciarmm et quod
t/
y iiti
anciani partis et consules militum et paraticorum
et notarii comunisj quos potestas et eius iudices
et milites secum ducere voluerinta teneantur ire
cum ipso potestatea iudicibus et militibus et quo.
libet eorum i et possint acusare omnes facientes
contra statuta tabernarum et bisclaciarum vel alt
quod eorum t
1 cchxle ln nomine nomini Amen.
. Anno currente millesimo ducentesimo Lxxvuu
indictione vla die dominicop xv intrante madiol in
bloreto comunis Movarie in pubblica concione tubis
et campanis more solito convocata.
nec sunt statuta et adiectiones statutorum et
ordinamenta facta per dom. Manfredum de Secaria i
b
A M . cc. Lxxxv. indictione xm . die iovis xxnu mensis aprilis qua
tuor sapientes legum de bonis et de melioribus civitatis cou
corditer .inclinant. et eorum consilium est superiusy habita
diligenti deliberatione de precepto dom. cuifredi de nicaria
potestatis Sovaricp quod istud statutum super tabernis et bi
sclaciis per omnia servetury non obstante alio vel aliis statutis
factis super tabernis et bisclaciis.
l cassetur tota pagina
l jvoca heic lacuna a fat. chxrul ad ccixun
i Pjgregiis pcr/unctus est muneribusy officiis ac magistratibus idan/ic
dus lieccariay qui potentia et praeclaro gestis sua claruit aetateg
in primis enim a. Mchxxxwr sub dic ln aprilis a in brolio
n castri de hurghcto . .. . . illustris cir dom. Amcdeus Sabaudie
comes et in ytalia marchia fecitl facit et constituit et ordinat
suum certum missum. nuntium. procurator-enu sindicum et
actorem dom. cedeonem dc cambara iurisprritum presmtem
et exhibitarem huius presentis instrumenti ad iniendoml in
choandam et perficiendam fraternitatem. societatem ct ligom
inter prefatum dom. comitem eius nomine et pro eo ex una
parte et ccnrrabilcm patrem dom. otianem vei et apostolice
sedis gratia sancte Medialani ecclesie archiepiscopum . et
dom. Manfredum de lie-curia et illas de domo sua et com
munia. partes et populos et homines infrascriptarum civita
v tum. scilicet lllcdiolanil Papic. mixta cremona et Placentie
et cum qualibet earum ex altcra super forma inferius dena
n tota . . . . .. ridelicet quod predictus dominus archiepucopus
promittaL secundum quod promittere poterit honore mc di
gnitatis ct mandato apostolica reservatis. et dom. illanfretlusv
illi de domo sua et cius adherentes. cammunia. partes et
populi suprascriptarum civitatum promittant et iurent de
manutcncndo . deffendenda ct conservanda tota eorum posse
bona sua fida fraude ct dolo quibuslibet eaclusisy predictam
dom. comitem in co statu in quo nunc est. et de augmmtando
honorem et statum suum citra colles et versa vice itcm de
ius-ando ct deffendenda predictam dom. comiteml terram suam
et homines suos citra calles contra dom. marchioncm illon
tisferrati y complices et scquaces eiusdem contra quaslibet alias
personas seu personam. communia et universitatcs civitatum
burgorum. castrarum et locorum quorumlibet citra callcsl exce
ptis civitatibus lanue. Ast. 1vavuric et hominibus ipsarum ci
vitatum et versa rice. item quod prcdicli dom. archizpiscopms
dom. illanfrcdus et communia predictorum civitatum dabunt
et prcstabunt predictn dom. comiti calidum auailium eimt
n cursum militum rt balistariorum quotiescumque et quando
n cumque necessitatc immincntc eidem comiti fuerint pcr lillmu
v aut certas nuntius ipsius rcquisiti infra mensem etc. n fMonum
ltist Palr. chap-tan tom. lj. chibcllinas partes secutus plurill
praetor-io muncrc per/unctus est . yerccllis nempe a. ucczxxh
jvovariae uccexxruu ct l/iqueriae. Aquarum l/alentiac.
coutin l/iglevani ac Mortariac aliorumque civitatum domi
nium cst cmcequutus. ct expulsis furrianis ann. lucaml etiam
ltanoniaeg ficisiique dominus cum esset. inde exularc coactus ali
cum in ea pracvaluisset tioni/ocius marchia illontisfcrrati capi
taneus populi a. uchxxx clectus. qui dolosc agens illius civi
tatis daminium assequi nitebaturv sed post decennium apopulo
expulsusy lucum denuo Manfrcdo reliquit Anno vero Mccxclx
foedus cum marchionibus Mantisferrath Salutiarum ac Perrarwe
percussitl ac cum lvocaria aliisque nonnullis Longobardiae civi
talibusl ut ltlatthaeum l/icccomitem e potentia sua ecerterrli d
P/tilipponc comite de Lungusco consociatin rom urbem ingmlus
tai
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potestatem blovarie de consilio et voluntate infra- a feceritp in libr. c imp. in peccunia numerata a quas
scriptorum sapientumj quorum nomina sunt istaz
llaynerius illurnielluS
Ardicio Manus
Anselmus caballacius
ubertus de Seso
fomas cicada
iacobus rPencapassa
Suido barbavaria
Suido Sicus
ugo rfalesus
liayamons carogna
ugo de Possato
Matheus de Palco
lit per ipsos sapientes una cum eodem potestate i
nomine et ad partem comunis Movarie et pro
comuni liovariej habita inde bailiai auctoritate.
fortia et virtute ab illis de consilio generali civi
tatis blovarie celebrato hoc anno die lune vim
madii ad punieudos malefactores p et ut malelicia
cessent de cetero in Movaria et districtuj et ut
mercatores et ceteri homines per hlovariam et di
strictum ire et reddire tute valeant et morari p et
que statuta et adiectiones et ordinamenta etiam
heri fuerunt lecta in consilio generali
A ln primis statuerunt et ordinaveruntj quod si
aliqua persona interfecerit aliquem mercatorem
extraneumy undecumque sita in Plovaria vel di
strictuq et in fortia potestatis et comunis Movarie
devenerit ipse occisorz potestas infra diem tertium
postquam sibi constiterit de ipso homicidioj tenea- c
tur et debeat ipsum homicidam personaliter punirea
ita quod moriatur inde. Si vero aliquis occiderit
aliquem mercatorem civitatis Sovarie vel subur
biorumi et hoc fecerit extra civitatem et suburbia
civitatis lflovariea eundo vel redeundo vel stando
occaxione mercandie j occisor eodem modo perso
naliter puniatur 1 ita quod inde moriaturg et eodem
modo puniatur occisorj qui occiderit aliquem mer
catorem districtus Movarie extra suum locum vel
burgum q in eundo vel redeundo vel stando per di
strictum Movarie occaxione sue mercandie facienda
l cchxxllL ltem addendo statutis et corrigendo
statuta que locuntur de homicidiis 1 statuerunt et
ordinaveruntg quod si aliquis ex proposito inter
fecerit aliquem non mercatoremy undecumque fuerit
interfectusp et idem homicida in fortia potestatis
et comunis Movarie pervenerita potestas teneatur
ipsum omicidam condempnare in libr. cL imp. in
peccunia numeratag si vero sine proposito inter
 
qui non solverit infra xv diem a die condempna
tionisq personaliter puniaturl ita quod moriatur indej
penis compositionis et destructionis bonorum et
banni xx annorum in suo statu permanentibus.
cchxxlv. ltem statuerunt et ordinaveruntq
quod si aliquis percusserit aliquem gladiop et ex
ipsa percussione membrum fuerit incisum vel man
gagnatum et inhabile protinus factumi condempne
tur percussor in libris crsL imp.a quas possit com
pensare secundum formam statuth et hoc infra xv
diem a die condempnacionisg et si infra xv diem
non compensaverit dictas libras ch imp.y tenea
tur ipse percussor ipsas libras ch imp. solvere
comuni Movarie infra alios xv dies in peccunia nu
meratag et si infra dictum tenrminum non solverit
in peccunia numerata dictas libras ch imp. . et
percussor pervenerit in forcia potestatis et comunis
Movarieq abscidatur percussori simile membrum .
unde percussus fuerit mangagnalus
A cchxxv. ltein statuerunt et ordinaveruntp
quod ultra suprascriptam quantitatem librarum ch
imp. dictus potestas liabeat liberum arbitrium con
dempnandi malefactorem usque ad libras L imp. y
sicut sibi videbitury habito reSpectu ad qualitatem
facti et personarum et temporis atque loci.
l cchxva ltem statuerunt et ordinaverunta
quod si aliquis de cetero aliquod maleficium com
miseritj quod ille malefactor condampnetur versus
comune Movarie secundum formam statutorum co
munis novariey et ultra in quadruplum ultra sim
plum continens in ipsis statutisa et ultra hoc dictus
potestas habeat liberum arbitrium condampnandi
malefactorem usque ad libras L imp.p sicut sibi
videbiturq habito respectu ad qualitatem facti et
personarum et temporis atque loci.
c cchxxvlL ltem statuerunt et ordinaverunta
quod si aliquis versus comune Movarie fuerit con
dampnatus pro aliquo malelicioy etlnon compen
saverit in eo quod compensare poteriti secundum
formam statuti de compensacioneq infra xv diem a
die condempnacionist solvat et solvere teneatur
comuni Movarie in denariis numeratis totam ipsam
condempnacionem et quantitatem unde fuerit con
dempnatusa nec possit postea compensare
1 cchxxan M. cc. Lxxxvup indictione xvi
die mercurii xv intrantis ianuariii in palacio episco
patus Movarieq ubi infrascripti sapientes de mandato
dom. cavalcabovis de Medicis iudicis et assessoris
dom. ubertini de s. Maria comitis palatini de
Lomello potestatis comunis Movarie simul conve
neranta videlicet
boratus de camodeya
 
A cassctur tota pagina
l cessetur tota pagina
rsl. fugiente calcalio l/icecomitm qui praeturam tunc pro
Malthaeo ibi gerebat Anna autem ucccxl Manfrcdus fic-ini
captivus delinebamr iussu P/eilippi a Sabaudia imperialis vi
cariiq quaesita quidem praetrxtu quod ille Antonium de Pisiraga
Laudis Pompciae dominum in carcerem detinuiuetg sed non
multo post e vinculis at liberatus. cum vicarius apud lla-n
ricum ru a ghibellinis accusatus fuerit tamquam fac-tionis illius
inimicus et popularium commotionum fautor y ideoque a digiti
talr sua remotam
A cassetun
ll cassetun
c continuatam
t nuo capitula . quae srquuulurr exiguo cnraclcrc scripta apparentg
altamen folium quo ea incipiunh 1ium. funr/n signalun cum
et contra statum subsequi deberent et de sacramenlo et salario
ronsulum up quae in codice desideranlun
llalfinus de cantono
Suiscardus de Saudiauo
.oradeus festa
llobertus de liriona
olricus de Mibia
Pranciscus Srita
A convenerunt suprascripti sapientesa quod dictus
potestas et eius assessores et eius milites vel quo
libet eorum cum consulibus paraticorum vel con
sulibus militum p vel cum notariis potestatis duobus
ad minus possint ire et accusare et inquirere om
nes facientes contra statuta tabernarmn et bascla
ciarump et eorum accusationi steturp et possint et
debeant condampnare facientes contra predicta vel
aliquod predictorump non obstante aliquo alio ca
pitulo statutoruml et dicta condempnatio eflicaciter
engatun
l cchxx1x. Anno hominice lncarnacionis mil
leximo ducenteximo octuageximo nonoz indicione
secundaa existente potestate comanis Movarie dom.
Prederico zorzio ly die iovis xxim februarii in
palacio comunis Movariej ubi homines de consilio
generali civitatis Movarie in simul convenerant ad
sonum campane iuxta moremz dom. Predericus
zorzius potestas comunis bovarie exposuit inter
ipsos de dicto consilio et ab eis consilium postu
lavitj quid eis melius videbatur fore faciendum et
consulendum supra infrascriptis. in primis cum
campana populi sit rupta etc. ltem super eo quod
aliquando dom. potestas mittat milites suos et fa
miliam eius per civitatem et burgos post terciam
sonum campane ad inquirendum tabernasl et inve
uiat multas fraudes y que sunt ibia et ecciam ho
mines cum armis in ipsis tabernis inveniat et non
creditur familie potestatia neque eos possit accuc
sare ex forma cuiusdam capitulij ex qua causa
maximum dampnum et preiudicium accidit comnnip
et periculum ex ipsis accidere possetp stantes in
tabernis cum armisp et talia faceret quid super hoc
vobis placet providere li
vnde in reformaciorre ipsius consiliii-et ipso
consilio reformatoy factis diligenter divixionibus et
partitis ab una parte palacii ad aliam per supra
scriptum dom. potestatem super licentia seminum
picj etc. ltem placuit maiori parti super facto
tabernarum et bisclaciammi quod dom. potestas
habeat ancianos partis et duos ex consulibus mi
litum et duos ex consulibus paraticorunn et quatuor
sapientes iurisy coram quibus penat de predictis.
et quidquid predicti venerint in concordiaa in antea
.procedaturj sicut foret ordinatum et factum per
 
Slfuvn lin
a preseus consilium generaleg et inde plures carta
fieri iusse sunt
Predictus dom. potestas secundum reformacion
nem predictam et occaxione ipsius reformacionia
habuit et elegit iufrascriptos ancianos et consules
et sapientes tam iudices quam laycosg videlicet
Piaiuerium illurniellum
Anselmum caballacium
lacobum rurnielluin 1
lobannem caballacium l
Prancinum Sollinum
/
s aneiani partis
consules militum
catellanum rretonum
Pacem helenzonum x
Sregorium lirignolum ly
baiamontem carognam t
consules paraticorum
liber-tum de Sesso
lanum de Lupo s
lacobum rencapassa .
lloratum de camodeia a t
Suillelmum cvritam
lacobum Portom
Praucinnm cvritam
Antonium de Milano s
Pbylipum Alzalendena . l
ulpianum ffestam
Suillelmum de rPrezena
rromam caziam
Ardicionem caballacium d
Levium de Magio s /
Placuit omnibus suprascriptis sapientibusl et fue
c runt in concordiai factis diligenter divixionibus et
partitis ab una parte palacii ad aliam per ipsum
dom. potestatemp quod potestas Movarie et eius
iudices et milites et quilibet ipsorum possint irey
quandocumque voluerintj inquirere tabemas et bi
sclaciasl et facientes contra statuta tabernarum et
bisclaciarumj et eos punire et condempnare ltem
fuerunt in concordia i quod anciani partis et oon
sules militum et paraticorum et notarii comunisy
de paraticis
iudices
 
 
l lacobus ilbrnirllus a. iuccxxul in generalibus civitatis comitiis
- sedebau quibus de pace inter lvovariam ac l/erctllas componmda
actum est. et a. ucctxxxr una cum Arditionc faballacio
communitatix rector fuit
i lloralus de camodeya obsvs et ipse in carceribus tirinemibuc
a. Mchrlu fuit proptrr infortunatam kcllinzagi expeditionem
de qua pturies his in notis srr-mo fuitg et a. uchxxxn ipse
erat - unus drranorum ct ancianorum ipsius domus fnempc
- hospitalis charitatisj ad bene/admotum nv ut ex charta m
drcmnbris il/ius anni eruilun
A casselun
l cassetur tota ista pagina
t fici-ricinio is fuit et lhrollarum prarturam anno siccum-u gessit .
a. .ilccxclx m ficiat era/entiariist ac Mcccyll ex concilii gem-
ralis sapientibus rraL ln rius rrgimino novarinua sc mare/tioni
Montisferrati dedidcr-o. ideoque mediolanensm ira pucamsi rt
agmine instructa illorum agrum irwaxorunL nomm- ea de coar
giix in societate nobilium civium rrcrnsobalurg cl pro maiori
jvrutv- gata/phum fiectiuni tullmfrobaL
a Antonius de Alilano m sapir-ntibus Alovaniae erat. et a. uccxux
iustitiae consulatum iLi gcssiL
d Ardicia fuballarius consul Alorariaz- ann yccr et uccxru n
poritum at diversus prorsus ab xli-dictaml euim hic mentio
habctur. .AL lvccxxxul patriae suac logatus in Mediolanicon
rentu .mtit. quo cum bohemiae . ltriæiae . Laudae ac Mediolani
lcgatis ac marchionr tllontisferrati iuramcntum fidelitatis llrn
tico romanorum regi praestitiL ct sucpedit-tam compromiui
convcntiomm pro dirimendis discordiis inter rpiscopum et com
munitatrm jvova-riae rerlontibuc iuraritg demum a. Alccxxxlr
civitatis suac logatus cum aliis Longobardiae oratoribus con
andit i ut facderatio illa con/irmaretur. -- Alttr vero Ardicio in
hoc capitulo nominatum cum lacobo fornicuo civitatis prim
ot rector a. uchxxxr fuit .
s Lrvius dc Maio nominatur in actis quibusdam ct sententiis cum
.uccclr et ucccr conditis ot prolatia in lital quam ipxt cum
lmspituli llharilalis habran
d
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quos potestas et eius iudices et milites secum du- a comune et homines dicti burgi dictam ecclesiamz ut
cere voluerint i teneantur ire cum ipso dom. po
testate. iudice et militibus et quolibet eorumj si
potestati placuerit i et possint accusare omnes fa
cientes contra statuta tabernarum et bisclaciarum
vel aliquo eorum.
ltem fuerunt in concordiai quod predicti potestas
et iudices et milites cum notariis comunis uno vel
pluribusy quos habere voluerint j possint accusare
et punire bominesy quos invenerint armatos in ta
bernis et aliis domibus et alibi in civitate Movarie
et suburbing que omnia predicta et singula dictus
dom. potestas possit per se tantum vel per fami
liam suam suprascriptam unum vel plures facere
et iieri facere ad suam voluntatemp non obstante
statuto quod loquitur et ut supra tabernis et bisclaciis
non sint accusatores privati n i quod est in ffoLj
cxxxvm sub rubrica que incipitz u ut supra tabernis
et bisclaciis n etc. iy et non obstante aliquo alio sta
tuto loquente super tabernis et bisclaciis et armis i
omnibus ipsis statutis visis et diligenter examinatis
per sapientes predictos
cchxxx ln nomine nomini Amen.
M.cc.Lxxxin indictione xy die veneris xvi intrante
octubri.
nec sunt statuta et ordinamenta facta per no
bilem virum dom. Suifredum de Snardis potesta
tem comunis Movarie et per illos de generali cone
silio civitatis Movariej convocato in palacio comunis
Movarie ad sonum campane et vocem preconum
comunis Movarie iuxta moremi que statuta et or
dinamenta omnia sunt precisa. et que debent poni
et scribi in volumine statutorum comunis Movarieg
super quibus potestas venturus debeat iurarei et
ea singula precise attendere et observare sine ulla
diminutione
ln primis statutum est et ordinatumj quod aliqua
potestas per comune Movarie nullo modo dari de
beat comuni et hominibus burgi Lavezarii ab anno
novo anni currentis millesimo ducentesimo octua
gesimo tercio ad annos quinque proximos subse
quentesa et quod salariaj que darentur ipsis annis
quinque per comune et homines ipsius burgi eo
rum potestatibusy debeant dari et expendi in facienda
una bona ac pulcra et magna ecclesia in dicto burgol
et quod comune et homines ipsius burgi infra annos
tres proximos venientes de ipsis salariis quinque
annorum debeant ipsam ecclesiam fecisse et ex
pedivisse et complevisse ut supra i lit si ipsum
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supra 1 infra ipsum terminum trium annorum non
fecerint et compleverintz potestas et comune Movarie
teneantur et debeant aulfere pro banno ipsi comuni
et hominibus dicti burgi libras centum imp. in de
nariis numeratng et quod comune novarie sit et
esse debeat fondatorz patronus et advocatus ipsius
ecclesiey dum tamen quod ius alicui persone non
aufferatur exinde lit istud capitulum sit precisum.
cchxxxL ltem A statutum est et ordinatumj
quod potestas comunis Movarie proximus venturus
precise teneatur et debeat infra mensem unum
proximum post introitum sui regiminis facere eximi
et canzellari et penitus extrahy sine aliqua datione
peccuniei exceptis lecturis et canzellaturis banno
rumy lacobinum filium fratris uberti de casalij et
lulietum filium Marcii de lnsula et quemlibet ipso
rum de omnibus libris bannorum et condempna
tionum comunis Movariep de omnibus bannis et sin
gulis et de omnibus condempnationibus et singulis
hinc retro datis vel factis per aliquem potestatem
vel rectorem comunis Movariei vel aliquem iudicem
vel assessorem vel militem alicuius potestatis vel
rectoris comunis Movariey vel per comune Movarie
eisdem lacobino et lulieto vel alicui ipsoruml vel
de ipsis vel aliquo ipsorum modo aliquo vel aliqua
de causa seu occaxionei non obstante aliquo statuto
vel aliquibus statutis comunis biovariey que ad pre
dicta vel ad aliquod predictorum in aliquo obvia
rent. lit sit precisuim ita quod non possit removeri
per consilium vel arengum
l cchxxle ltem statutum et ordinatum
esta quod potestas proximus venturus teneatur et
debeat infra duos menses proximos post introi
tum sui regiminis facere scribi in libro dispendii
 
t c/. capit cxxxruL
a oppidum Lavczarium nominatur in veteribus statutis lvooariac ante
annos tcrccntos f in statutis nempe sarculi xir aut xnlj intcr
loco. quae oblationes dcbcbant ecclesiae s. caudcntii ut novaria
Sacra trataturv et in libro auiletmi episcopi de bonis ecclesia
rum illius dioecesis .- at de his nihil nobis superfuit Porum Le
beciorum appellat hunc locum cuido l-crrarius cAntiq. lnsubn
LetL lomb. an cum Lebecii populi hanc regionem incoluissentg
alii vero . ut auctor hiovariae Sacrae . censent ita denominatum
a familia eiusdem nominis panim in Mediolani et lvovocomi
agro adhuc .suparstitibuc1 et sicut ipsum oppidumy pro signo
habcntibus lebrlcm filaL lavezzojg atque a lebr-lc candentiuz
dlcrulapagi nomcn ortum dicit ortelius in fhesanro et carolus
A canzellatum est istud statutum et aliud statutum proxime se
quens Sualvagnini Sici. secundum quod ordinatum fuit per
dom. boratum de camodeial cuidonem barbavariam et Pran
cinum critam 1 emendatores statutorumz m .cc.Lxxx1ul.
Sign. tab. t y ego cracianus crita notarius e huic emon
dationi et canzellature interfui et subscripsi.
l canzellatum
Stephanus in Lexico oppidum hoc contcndunt fuisse praccipuam
checiorum urbemat falsomam l/crccllis fuit eorum caputv quam
vis sub ipsorum iurisdictione comprehenderetur novatiemis agri
parat quae ultra Aconiam lluvium oct. l/ercellarum dmninium.
Laumellina et Montisfmati cispadani portioy- eorumque loca
praccipua recenscbantur l/crccllarum cidtasy forum chcciorum
a lirirtio ommissum illaralL tom. lll . p. fig/b futiae in charta
itineraria peutinyeriana designatocy Laumcllum. liigomagua et
et quadrata fnunc rrrino et crescentinoy chcriorum numina
orant arcus seu Morgusi ut ait Plinius . paria maior ct Scs
sum finaque ab ortu Aconia. ab occasu argusl a meridie
Paducl a septentrionc Salassi et Leponlii populi
1 cuido liarbacaria in generalibus reipublicae comitiis a. unco/aur
sedebatl eiusque legatus foedcri affuit caudiani intcr vallis
sessitanac incolas et lvovariam composita Prancinus crita
a. ncccxrn consul fuit. et ncccx unus eat praccipuis fa
ctionum ducibua. qui pacis propositionrm intcr guclplms et
ghibcllinos ab llenrico rege oblalamj et dic xx novembris
illius anni c/lbctui mandatum adstipulati sunt
a crucianus crita notarius legitur in nonnullis actibus ab eo con
scriptis in chartario membranacco tabularii Alosocomii maioris
novaricnsih et praesertim in tabula emancipalionis filiorum
cuilcl-mi Sassellae xli oct. Mchxxan ne ipso agit capiL comu
quo communitatis tabollio instituitun
ns
canevariicomunis Movarie proximi venturiz et dari et a
solvi et solucionem compleri in denariis numeratis
calvagnino Sico usque ad libras quinquaginta inipev
rialium ex denariis p quos ipse Salvagninus habere
debet et habere debuerit et recuperaverit a comuni
ltlovariea et in ipso comani et in libris debitorum
comunis lsiovariep faciendo ipse Salvagninus cano
zellari et extrahy ac eximi ipsas libras quinquaginta
imperialium de libris debitorum comunis Movarie
lit sit precisum.
A cchxxxm ltem statutum est et ordinatumy
quod potestas proximus venturus teneatur et debeat
infra tres menses proximos venientes post introitum
sui regiminis facere scribi in libro dispendii cane
varii comunis Movarie proximi venientisy et dari et
solvi ac solucionem compleri in denariis numeratis
nexerato rincapasse libras viginti imp. ex denariis.
quos ipse llexeratus habet in comuni novarie et
in libris debitorum comunis Movariei faciendo ipse
bexeratus canzellariz eximi et extrahy de ipsis
libris debitorum comunis Movarie ipsas libras xx
imp.. lit sit precisunL
cchxxxlv. ltem n statutum est et ordinatumy
quod potestas proximus venturus teneatur et de
beat inquirere et inquiri facere omnes personas
blovarie et districtusa que ivissent ad standum extra
Movariam et districtum si et eas et quamlibet earum
modis omnibus cogerej ut debeant redire ad standum .
et babitandum in Movaria vel districtug et si aliqua
persona ex predictis contra feceritj teneatur potestas
SlAfva ne
A cccmtxxv ltem statutum est et ordinatuml
quod aliqua peticioa que de cetero fiet potestati et
comuni Movarier de aliqua pecunia petenda a cc
muni Movarie et de aliquo here vel re comanis
Movariea vel de aliquo alio quod tangat comune
Movarie aliquo modo vel aliquo casup ab anno novo
proximo venienti in antea nullo modo possit appm
bari vel confirmari aut executioni mandari in ge.
nerali consilio vel privato vel alibij nisi prius ipsa
peticio factap ut superius continetura fuerit exami
nata in pleno consilio generali et per illos de me
dicto consilio generali j hoc modo et formaa vide.
licet quod potestas vel unus ex suis assessoribus
teneatur et debeat dare cuilibet de consilio gene
rali predicto1 qui erit ad ipsum consiliump unam
b fabam albam et unam fabam nigram tantum et non
plures in manibus cuilibet de ipso consilio i qui
erit ad ipsum consiliuma et postquam illep qui ipsas
fabas in manu acceperity debeat tenere manus palam
et in aperto semperq donec posuerit fabas in locis
ordinatng et quilibet de ipso generali consilio debeat
ponere ex fabisi quas in manu habuerita ut supra
quam fabam ex predictis volueriti in loco vel locis
privatis et ordinatis per consilium suprascriptum
lit si fabea que fuerint ordinate per ipsum com
silium generale pro ipsa peticione complendap fuerint
plus et in maiori quantitate quam alie contrariey
tunc valeat et aprobetur et confirmetur et execu
cioni mandetur per consilium generale et per po
testatem et comune Movarie ipsa peticio sic factal
et debeat quamlibet earum condempnare ad suam c ut supra. lit si vero predicte fabe ordinatea ut
voluntatem et procedere contra quamlibet earum .
et bona earum comuni Movarie publicare lit sit
precisunr
A M .cc.Lxx.xvn. indictione xv. die lune x februariL canzellatum est
istud statutum parabola dom. bexerali rencapasse 1 et precepto
dom. ubertini de s. Maria potestatis rtovariel et quia mandatum
est execucioni
Sig. tab. t i l-Sgo vexeratus Auricula notarius comanis istud
statutum canzellavi . testibus Albaneum et vivianum notarios
comanis Mvarie 1
l canzellatum est istud statutum voluntate omnium illorum de
consilio generali civitatis novarie et in pleno consilio generali
Sigm tab. t j. Pliylippus de Sexo notarius comanis canzellavi.
t Pactioni compromissi. quod potestas et cives novariemes iure
iurando conirmarunh ut per arbitros lis inter episcopum et
eommunitatem sententia dirimeretur. hic Peæeratus interfuit
consulatum domi ann. nccly et Mccxxxtl gessit Siusdem
nominis vir a. sæculil uchxxr. Mccxcy et xci/1 eodem ma
giltratu functus habetun
suprai pro ipsa peticione complenday ut suprap
fuerint minus quam alie fabe contrariep et ipse fabe
contrarie fuerint plus quam alie suprascripte or
dinate debere valere ad ipsam peticionem com
plendamy ex nunc sit ordinatum precisei quod
predicta peticio sic facta et examinata 1 ut supra.
sit cassa et irrita ac nullius momenti et nullo modo
fiatp aprobetur vel confirmetur vel procedatur in
ipsa modo aliquo per potestatem et comune Mo
varie vel consilium suprascriptum.
cchxxva ltem s statutum est et ordinatum
quod omnia alia et singula statuta comunis Mo
variey et que sunt scripta in volumine statutorum
comunis Movariey sint firma et stabilia p et quod
d nichil aliud quam superius scriptum est et ordina
tuma addatur vel diminuatur in ipsis vel de ipsisa
vel in aliquo aut de aliquo ipsorum y sed perma
neant in illa firmitate ut nunc sunt. lit sit pre
cisum 1. .
cchxxxwL in nomine nominL Amen.
 
s tvempc Albanro de Albaneis et l/iviano seu l/ianino de l/arallo
rep cap. coi/l Albancum hunc consulem a. yccxc invenio. ct
subscriptum in acta emancipationis lacobi et Prancini fratrum e
Sarello dis xn octabnlq uchxxx/n peractae
a in quid in longobardicis legibus statuatur adversus eos. qui regni
fines occulte vel absque regis licentia ciolarents a si quis per
n murum de castro aut civitatem sine noditia iudecic tui exierit
n foras aut intrauerih si liber esty sit culpawlia in curtem
n regis solidos vigentig si autem alatius aut serius fuerity sit
n culpavelit solidos x in curtem regis u f11oth. aut u lite clusat
a que disrupte suntv restaurentur ct ponunt ibidem custodiamy
n ut nec nostri homines possint transire sine voluntate regis.
o neque extranei possint ingredere in provincia nostra similiter
a sine voluntate regis vel iwsiona lt in quale clusa inventi
- fuerint . tali pena mbiacrat clausarius qui custodire negleæit
n a iudice eum qualis ipse index a rege ante potitm misi index
r pro utilitate regis miserit missum suum aut susceprriu tan
r tummodo pro causa regis v fAleistulphi SdicL cap. sit
A confirmatum
l M.cc. Lxxxviy indict mm die martis xv octubris canzellatum est
istud statutum de prscepta dominorum ltaynerii rrui-nielli el
nrexani caballacii habentium licentiam super hoc et electorum
per consilium et comune rtovaria
Sig. tab. t j ego Phylippus Azarius notarius dictorum
scripsi et subscripsi.
t Post haec quamplurima in codice dcsideranturr cum Lxxm folia
hoc loco ix careat
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xl Millesimo ccmratxunj indictione imj existente a vel circumquaque in aliqua partes salvis et reser
potestate comanis Movarie honorabili viro dom.
kobacomite de Strata 1. lioc sunt emendationes et
correctiones et adiectiones statutorum comunis Mo
variea et statuta et ordinamenta facta per infrascri
ptos emendatores et statutores comunis Movarie ad
hoc electosa secundum quod per consilium generale
factum et captum super emendatione statutorum de
novo facienda hoc anno die sabbati xxi mensis
octubris estitit ordinatuiu nomina quorum sunt hecz
Petrus de Seso
Prancinus romiellus . . .
lohannes caballacius i de mlllhbus
Petrus rllorniellus de rPardubiato
gregorius caponus 1
lacobus rencapassa x
Phylippus de Mortario s
Pax helenzonus 1
boratus de camodeia
Suido barbavaria
Prancinus Srita
Levi de Magis
lit que omnia recitata et lecta fuerunt ad ap
probandum et reprobandum in consilioa et que
omnia aprobata et confirmata per illos de consilio
in pleno consilio generali hoc anno die lune se
cundo ext/eunte octubri fuerunt
Statutum et ordinatum estf quod aliquis tabellio
sive notarius vel salarius s vel alia persona Movarie.
quecumque sita non possit nec debeat ullo modo
tenere nec habere aliquod scrineum vel arconum
vel archibanchum vel breellam vel banchetam vel
sedem aliquam vel aliud hedilicium vel guberna
culum in aliqua parte broreti vel ambitusa vel
subtus salariam a vel subtus palatium comunis Mo
variej vel in aliqua parte broreti vel ambitus vel
subtus palatium ab una porta broreti ad aliamj
de paraticis
w de medio
 
vatis archibancliis seu rizoletis et breellis et scrannis
modo insutis et adiunctis et coniunctis sive caenatis
et apodiatis ad collegium iudicum i qui et que ibi
haberi et teneri possintg et salvis arconis qui sunt
in camera exstimatorum consulum iusticie 1 qui ibi
possint haberi et tenerig et salvis archibanchis.
que sunt ab arengatore usque ad bancham cuniculi
strimeriea ut superius dictum est. lit qui contra
feceriti componat pro banno qualibet vice comuni
Pluvarie sol. xx imp. g et nichilominus quelibet pre
dicta amovere et spaciare teneatur. Salvo eo quod
liceat cuilibet notario facere ad sui exspensas tenere
et habere archibancha per circumquaque tecta bro
reti inter duos pilonos de versus sero a bancha
b exstimatorum usque ad pilonum i quod est per
medium portam broreti qua itur ad ecclesiam s.
Mariei et de versus mane a secundo pilonop quod
est iuxta portam camerej usque ad Lmurum pa
laciia et per iuxta unum murum ab ipsa partey
et possint ea facere duplicata per predictas partes
superius exceptatas. lit medietas banni sit comunis
et alia accusatoris. lit istud statutum sit precisum
A cchxxxvuL Statutum est quod potestas
precise in anno currente millesimo cc.Lxxxv te
neatur facere fieri de voltis de muro et de calcina et
lapidibus coctis pontes 1 qui sunt in curia Plovarie
per stratam mediolanensemj excepto ponte rral-dubi
cchxxxlx. Statutum est quod potestas pre
cise eodem anno teneatur facere fieri pontesj qui
c sunt in curia Movarie per stratam blandratinamp et
pontes qui sunt per stratamz qua itur olegiumy de
voltis de muris de lapidibus coctis et de calcina lit
quod illi qui tenentur facere pontes per ipsam stra
tam olegii in curia Movariej teneantur illos facere de
bonis voltis de muro de calcina et de lapidibus coctis.
cccxra Statutum est quod homines episcopa
tus blovariey de quibus tit mentioj qui tenentur
facere pontesy quod faciant et teneant eos factos
de bonis voltis de muro de calcina et de lapidibus
coctisj et quos pontes teneantur sic fecisse anno
currente M.cc.Lxx.xvg de quibus non intelligantur
pontesy qui sunt in strata rrardubiatip quos tenetur
facere Petrus lllorniellus 1 nec pontesa qui sunt supra
Aconiam et Stronamg et sit precissunL
a cassetun
t ficinensis fint et scr antea annis l/erccllamm praefecturam obioit
fc/f capit cnxxrj la eodem anno uchxxnl/ cum cuilclmo dc
Sicaziis et osmandino de Sa/omonc ticiuensibus lcgatis arbiter
electus fuit ad foedus inter yerccllas ct cutlclmum Montisferrati
mare/tionem campania-natumy quem civitas suum capitaneum per
dccennium comtitncraty librarum quatuor millium ticinemium
stipendio conductum lix eadem domo fuit ilac/ms Slrada. qui
lvovariac peracturam a. jllchl/lll gen-ih et in siccum ac per
biennium ecquem- crcmmmcf ct in bellicis incuraionibus a se
paratis adversa fortuna usus esty cum a novariencibus ticiuen
aibusque captus sit zavatarius eundem magistratum jvooariac
a. nccxun cremonae luccxuxv l/crcellisquc in uchn-Lxry
et nyl. ac Mediolani in ychxul obit-ih qua car cius nomine
appellem fuit communilatis campana . idco zavalaria dicta g
nonnulliqu alii illius stirpis viri functis insignibus alia-iis in
italiae urbibus etat-manantl quos referre longum esseL alodiis
etiam eadem domw plurimum abundauc cemenda est.
a idcm ac salariarius scu stipendio conductus cl rui solacium sol
vitun ilac vocabulum habent ipsa vex-cellarum Statutaz a lin
n salvo quod praedicta locum non habeant in ambascialoribus.
n nuntiis et spiris ct salariis ordinatis pcr commune llcrccllarum .
/ lib. 1l be xxx/jl- m-l potius iudex a sala. scu curia rel domo
apud Longolzardoa iudiciis expodiendis destinatal et causis au
diendls ac deliberandis l- et sub hac signifcatione haec rom dccet
in glosa bucang.
a Salaria fbrtauie locus eratj quo talis oectigal soluebatur ab iis
qui illud vendebam rel vendendum devchcbantj nec tacendum
est hanc vocem molli/ul ipsum quandoque signiicmseg ideoque
xa/arius esse poterat miniis-ten qui hoc vertit/al recipit-bat
A cassetun
M. cc.unvn.indictione xv.existante potestate comunis rtova
rie dom. Alberlino fcorn tjbertinoj de s. Maria comite palatino
de Lomelloy die lune x intrautis februariil statutum et ordina
tum est per dom. naynerium trurniellum et lirexanum caballa
cium emendalores statutorum comunis novariey quod addatur
statutis factis lll. cc. Lxxxmu que loquuntur quod dom. potestas.
qui debeat tunc venire in anno currenle M.cc.Lxxxv. deberet
facere fieri pontes qui sunt in curia Plovarie. addatur quod po
testas qui proxime venturus est in anno currente u. cc.txxxvuy
teneatur et debeat facere liori omnes pontes qui sunt in curia
novarim et quos comune novarie debet facere lieri . eos faciat
lieri deypelris coctis et de calcina seu de lignamine in volun
tate maioris partis credentieg et quod si aliquis teneretur
facere aliquem pontem propriis expensis. quod ipse potestas
cogat eum vel eos facere ipsum poutem et pontcs. secundum
quod placuerit maiori parti consiliL
Sigm tab. t j. ago baviolus de zucalla notarius comanis
Sovarie de mandato dom. cavalcabovis iudicis et assessoris
suprascripti dom. potestatis scripsi et subscripsi. - casscluu
Sltl
iiti surrvm gsn
cccxct Statutum est i et ordinatumj quod po- a amittat et perdat de suo salario libras L imp. qualibet
testas seu rector blovarie teneatur precise defendere
et manutenere contra quamlibet personami collegium
et universitatem totam terramj que est a rugia que
vadit Siandratunu et que venit a Sicidai a loco llo
magnani usque ad casali-numy ita quod sit de iuris
dictione et districtu blovarie quoad iurisdictionem
et districtum
cccxclt Statutum est l quod potestas seu
rector teneatur precise determinarc et determinari
facere c per bonos terminos aparentcs curiam burgi
Lavezarii a curiis Micorvi lj Albonexii et cilavegnia
et curiam Sravelone a curiis veglevani et cilavegnn
et fines vigecii et Pineri a finibus canobii ny et
dillinitas et determinatas defendere et manutenere
lit si potestas vel rector contra predicta fecerib b
vicej quc perveniant ipso iure in comuni novarie
ccoxclu Statutum est et ordinatum AP quod
aliquis notat-ius non possit esse notarius l comanis
Movarie nec notarius canevarii comanis Movariey
nec potestas recipiat nec paciatur aliquem ad ipsa
ofllitiap nisi ille notariusy qui ad predicta pliitia
fuerit electusi vel aliquod predictorum operatus
fuerita et exercuerit artem notarie per quinque
annos ante ipsam electioneni de eo factam Pltqui
aliter electus fuerit vel c receperit ipsum oflitiumy
ille qui fuerit electusy penitus removeatur ab ipso
offitiog et sit precisum l
cccxcm Statutum est precise na quod quelibet
persona Movarie et episcopatus tam civis quam
nobilis 1 et comunia et collegia et universitatcs
blovarie et episcopatus possint et eis liceat com
pensare eorum fodra preterita et quarta 1 infra kal
lendas aprilis proxime venientes lit qui infra ipsum
terminum non compensaverint a kallendis aprilis
proxime venientibus in antea j non possint compen
sarei sed eorum fodra et quarta teneantur et de
beant solvere eorum fodra et quarta in denariis nu
meratis. Salvo eo quod hec non intelliguntur de
fodro den. m de lihra proxime impositum
r cccxcv confirmata et approbata sunt omnia
statuta super vino de pintis et de omnibus aliis.
salvo quod reformetur pretiumi ubi dicit den. m
pro pintas quod dicat quod non possit vendi ultra
den. u11. imp. pro pinta q
cccxch Statutum est u quod si aliquis ven
ditor vini ad minudulum mensurare et dare noluerit
alicui persona ad predictam mensuram pintaruun
ut superius dictum est i quod ille emptor qui emere
voluerita cui noluerit dari et mensurari ipsum vi
num ut supraj cum uno teste bone opinionis possit
accusare et detur fides eiy et medietas banni sit
comunis lxlovariep et alia ipsius accusatorisjsilicet
 
A cessetun
n contu-matum
c intra sex menses post introitum sui regiminis
o et curiam burgi Lavezarii a curia Mcorvi et Atbonexii per bona
fossata facienda ad expensas comanis burgi Lavizarii.
l nicorvum ad laevam Aconiae fluvii prope Morlaiiam estv domi
nium olim comitum e carchano mediolanensium .- Albonexium
seu Albonensis in laumellino agro parvus nicus secus Alboneam
sedet. cumque cetustior eiusdem nominis familia dominatu estg
cilavognum quatuor passuum millibus a tiiglecano distat.
unaque ab Albonesel parcus quidem cicusg cravelona terra
est in septentrionali novan-ensis dioecesis regione prope Stronam
fluviumi et in antiquo osculae comitatm cuius ecclesiam 1L Petro
dicatum comes quidam palatinus Pridcricus aedificacit curtis
cravalonae donationem Petro episcopo conradus imperator
a. iuxxrg eiusque ecclesiam innocentius 11 pontifeæ Litifrrdo
episcopo con/irmarunL biruta fuit a. siccum a fcries-imis Sa
lcatii 1 lrieccomitis anglorum cohorlibus. viglevanum extra dioe- -
cesim novariensem consistit ct propria nunc gaudet sede episco
palig attamen olim oppidum fuit dioecesis nowzriensisi sed urbs
facta est studio atque opibus francisci 11 lllediolan-i ducis-1 et
clemens PP. 1/11 diploma dedit episcopalis urbis anno uwtle
ru kaL aprilis bononiae Llrbs haec aliquando l/icevanum et
antiquius l/icogebuin dicta est. ut in charta permutationis bo
norum a. occchxln legiturz a Actum iusta muro foris supra
n scripta castro l/icogcbuin feliciter n. - Plebcm l/igeoanensem
o cum cappellis suis n memorat lnnocentius llpont in epistola
episcopo L-itifredo data a. nlcxxxllL vigeeium iicus est in nulla
eiusdem nominisy cuius aditus est in latere orientali rallis maioris
contra hamum g haec rallis videtur . nescio qua de causa i sonare
praesertim secundum vulgarem sermonem . ait auctor novariae
Sacrac. vetustatem aut antiquitatem in ipsa parvus iicus est
Pinerum. llacc callis licet milliaribus quinque lata ac aperta.
frigida tamen ita csty ut vites non servet ex anlatu ftituto et gla
ciali alpium. quae falli ab occidente imminent. eamque directo
et magna frigoris cerberant canobinm. a quo cultis nomen
assumit et iurisdictioneml romana gaudens antiquitate in callia
cisalpina contincbaturr praeclaris scriptoribus. ut Alciato.
tiaudcnlio Mcrula a l/en. Sasilicapetro aliisque tcstantibust
romanisque inscriptionibus ibi repertis. Anno peccant in Sc
priensi comitatu erat fideoque in mediolanensi dioecesi. cuius
adhuc ambrosianum ritum seroatj. qui circa saec. xl et xir
disscctus distructusque fuit. et in frederici 1 imp. diplomate
a. .uchxxr dato ad orientalem l/erba-ni orum terminatus le
gitury cum conubium in occidentali considcat. Pcculiares pro
priiquc canobii comites curiam habebant . eat quibus Samson
circa ann. lll hoc oppidum et curiam cationi bremensi abbati
donavit et in eius monasterio religiosum habitum sumpsitl- et Sova
liciense cronicon ipsum vicum fuisse industria ac mercationibus
clarum docet Perengarius 11 eiusque filius Adalbertus illum do
minati sunty deinde germanici imperatores. qui per praetores
eicariosque regcbanty sed oppidi et callis incolae libertatem sibi
asserentes spernentesque imperatorum auctoritatem se in commu
nitatcm constitueruntp brevi tamen tcmporc. cum conradus et
llenricus saeculo xu ineunte imperium consecuti pacem cum ca
ndbinis composuerintj privilegio ac iurisdictioncs eis em favore
concedcntes. dummodo tamen imperiali auctoritati subiicerenturv
quam reapse prosecuti sunt. etiam in guclpharum ac ghibelli
narum fuctionum con/lictibus. pomum l/icecomitum lllediolani
ducum dominium oppidum hoc subiiL et feuda liorromaeis datum
a confirmalum Legatur in consilio quando sortes otitcialiam
dantur.
n potestatis
o et receperit etc.
b ut insuper solvat comuni novat-ie ille1 qui dictum odit-ium rece
perit contra predictam formam. sol. u imp. pro qualibet vice
lt cassetun
r cassetun
d o M .ce. Lxxxvu . indictione xv. existente potestate comanis Sovarie
dom. tbertino de s. Maria comite palatino de Lomelloy die
lune x febmarii . additum est huic statulo per dominos nuy
nerium forniellum et Srexanum caballacium emendalores
statutorum comunis novarim quod addatur statuta et statutist
quod et quo sunt in predictis statutis novissimis super vino
vendendo ad pinctas et alibi . usque ubi dicit quod vinum
possit vendi den. uu pro pinta. quod dicat den. uu vel
den. . . . .. pro pinta de quartino ad voluntatem maioris Pmus
eredencio. .
Sign- tab- t i ligo naviolus de zucalla notarius comums
Sovarie hanc adiunetam de precepto dom. tlavalcabovisdtt
Medicis iudicis et assessoris suprascripti dom. potestatis scnpsl
et subscripsi.
ll cassetuh
l quartam esse tributum quoddam vel aliquam praestationis agitat
iri-ae speciem coniectoy et frequentius in medii aevi scriptorillut
inveniesi ea gr. in chron ParL apud Murat non ltal. ScrlPl
t. ll. P. ll. col. ann. in sse
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sin
attto
viis
r
gal colllltltlulllitlllls movAltlAlS SSS
medietas pertinens ipsi acusatori iu denariis nume
iustisy et alia medietas pertinens comuni ad com
pensandumg et sit precisunL
cccxcvlt Statutum est t quod potestas ven
turup infra xv dies proximus post introitum sui
regiminis teneatur precise convocare simul illos de
domo illorum rrurniellorum et caballaciorum et
illorum de domo de castelle et alios amicos partis ly
et ipsos simul ad unitatem et maiorem firmitatem
ipsorum de ipsis domibus et omnium et singulorum
ipsius partis in omnibus reformarej quibus ipsi de
ipsis domibus et illi de ipsa parte et tota pars
melius possint stare et perseverare iu unitate et
pace et concordia lit quod aliqua personaa col
legium vel universitas volens vel Presumens discor
ll A cccxctx Statutum est quod si aliqua per
sona Movarie vel episcopatus vel districtusj qui vel
que habeat aliquam decimam et ius decimutionis
et perceptionis decime in Plovaria et episcopatu et
districtuj et eam tenuerit et possederit per se vel
per suos datores per xx annos. quod quilibet qui
tenetur ad prestationem ipsius decime 1 teneatur
et debeat ei responderey dare et solvere et satisfa
cerea non obstante eo quod obponeretur vel alle
garetur per aliquam personamy quod ipse possessor
debeat dicere et ostendere per instrumenta . vel
alio modoy quomodo habere debet ipsam decimam
lit consules iustitie teneantur remediis iuris quem
libet compellere ad solutionem ipsius decime eidem
dandam et solvendam 1. Salvo eo quod quilibet
dias vel zinzauias vel seditiones inter ipsos ullate- b dicens se habere pociora iura in predicta decimay
nus seminarey nullatenus audiatmg nec ea possit ad
effectum reducere in contrarium prediclorunL lit
quod illi qui talia facere perpetrabuntq secundum
merita puniantur. lit hec et omnes alio adiectionesj
que in predictis et circa predicta melius videbun
tur reformanday addentur et ditentur secundum
quod dominis horato de camodeia legum profes
sori et fraucisco Srite iuris perito et Suidoni barba
varie et Petro forniello de larilubiato et Levi de
Magis placuerit et videbitur relbrmanda. lit sit
precisum.
cccxcvllt l Stalutum est quod strata Prancisca
veniat et decurrat e per civitatem Movariej faciendo
securitatem quodlibet comune cuiuslibet loci et
burgi de emendandis et restituendis dampnisa que
flerent et darentur per eorum territoriag et hec
fiant ad voluntatem consilii lit c comunia terra
rum ecclesie novariensis faciant n similem securi
tatem S- et hec fiant ad voluntatem nunc nic-j pe
P
dagiorum lletre Sancle usque ad eorum terminum
A causetun
n confirmatum
c hoc si comunia etc
n fecerint
 
l liac factirmcs allernu fortuna sese cicissim diu lacer-abluity nova
ricnsibuc civibus suo ingenio altcrutri adlim-rrnlibusy cl in fcr gual
phos ct ghibcllinos flucluantibusp sat-pius rebus intcr inimicos
composilis ct mrsus abruplisi prout unius ollcriusve partis for
tuna procedit-rol. maximo cum reipublicae dctrimento librum
cvcntuum cnarralio mc diutius distincrctg sil/ficiat itaque pacis
convcnlioncm lcgcrc ab licnrico comilc Luccmburgensi anno
sicccxy xm kal ianuarii procuralam ls posl obitum Albcrti
imperator rmuncialus cum italiam coronationis gratia adven
tassct. primunt Aslae moratus intcr l/icccomites eorumque
d
possit coram consulibus secundum formam iudicii
advocare et petere ab ipso possessorc ipsam deci
mam et ius decimationis
l cn Statutum est quod inelioramentum monete
detur a tempore statuti e citraj quod loquitur de
A continuatam
n cassetur.
- et deinde cotidianum et in llippariam et ad llomum ossolae n
tStaL praed.j. Azarius plura in suo chronico fabulosa con
fingens ait in quodam monticello super camino francico intcr
civitates Mediolani et l/ercellarum recta via existenti. conclu
dcndo quamdam Ss. P-rotasii et ceroasii ecclesiam ad pias causas
clcwztamy propter quam cognoverant principim fundamenta
cioilatis jvovariae hanc in loco ipso veteres construzisse. eamque
aliquo tempore illonlalcæium pri-mo appellassep deinde lvovariann
cuius nomen claris titulis et privilegiis impcrialibus eælilil prac
munitum fcazn xul
t lvon obstante hoc praeccplo . qui dccivmae debitores erant clcricis
cel ecclesiisl nonnunquam ecclesiasticis ccnsuris ad cam per
solvcndam compellendi erant Sigebaldus enim est gr. novaricnsis
episcopus xl kaL scptembris a. smculi u dedit liberam po
. testatem cl auctoritatem concessit dom. cualc bruæoto pre
posito ct capitulo eiusdem ecclesie novaricnsis compellcndi
omnes parrochias civitatis Mwarie et suburbiorum etiam
per sententiam interdictl et emmmunicattonis ad satisfa
cicndum de ipsis dec-imis ipsi ecclesie et nuntiis eiusy salvo
iure ecclesia et capiluli s. caudcnlig ratam habituros ct firmam
v omnem sententiam quam protulerit in rcbcllcsy cl quidquid
o super his fecerih facienda dcnunciari dictas personas .. . . .
- candelis accensis et pulsatis campanis usque ad satisfactionem
n condignam - lMonum liist. Patn charL ly coL mccf 1lc
cimatores vero olim appellatos censeo decimae collectorcs i unius
car ipsis memoria extat in contractu conditionis huius tenorisz
n constat nos llbertum filium quond. ltachi de loco forbigo
a cl faltem iugalerm qui professi sumus lege vivere Longobar
- dorunh ipso namque iugali et mundoaldo meo mihi cui supra
folio conscnticnlc et subter confirmante. et iuxta legem una
n cum intcrrogdlione de propinquioribus parentibus meisy liii
sunt bonalus de llugela el caudam-ius tlccimalor propinqui
meiy a quibus interrogata et fuqutltilll sum si ab ipso iugali
et mundoaldo vel a quopiam homine ullam patior violentiam
s accepisse sicuti et in prcscntia testium manifesti sumus quod
n accepimus pariter a te humor-do de lolzana orgsntum den.
bon. Mediolani ceterum libras quatuor finita prctio. sicut
v inter nos convenit ctc. - fchart xrl iunii uchlu in tabuL
cch cathcdn Aiocanl
i cf imp. Lxxlnr - dc mlioramcnto monetae dando vel non - . et
cccrlL lin qtdd licinmis ipsa respublica circa hanc rem dccrco
venit - itcm statuimus quod aliquisq qui habcre dcbct vel debucrit
aliquod debitum ab aliquid de quo debito. statuta non cetanln
n pclcrc polest melioramcnlum scu dclcrioromentum 1 non possit
nec debeat aliquo modo petcrcl consequi rcl haberc pro malia
- ronænto scu deleriorammlo nwnatc tempora contractun sit-c
n pro interesse monete non habita tempore contractusy quia
- vclit dicere sua intcrcssc ante haberc quum aliam manclauh
v
-
l
e
l
a
adversarios pacrm conciliari iussih mox Aiovariac lirusalos ct
caballos-iwtl qui quclpllicac parti sludcbanh cum fornicllis ghis
bcllinis conciliawt fluuius impositac pacis documentum c mcn
dom sed autcnlico apographo drpromplum in oppcndicc praestat
proferrev cuius summam carius ct novaria Sacra rclulerunL
Scd neque imperialis auctoritas adversus animos diu componcre
coluit . nam cito novos con/liclalioncs mortuo suntg nam. teste
Azarioi e con/littus in codcm civitate durum a kalendis dc
- cmnbris usque ad kalcndas iunii ivec-ch quo die llrusoti ct
- cabollacii cum scquacibus recusaret-nh se se rcduccratcs ad sua
. castra et buryos spe ulla-li quod gltibellini sustinen non ta
- lcrent ipsorum guclphorum potentiam ct ecrccllemiumy in
- quibus decem guelphi erant pro uno ghibellino n fchrou
cap. x11j. iluiusmodi con/lictalionum cnarratio satis fuse in
novaria Sacra dcscribitur pag. sos 1 sua sua sua
a curral ad civilalcm lStaL praed j.
a n lit dicta strata lfrancescu- declaratur cssr illomlqua itur blommum n nisi pro modo infrasrripld quia aut debitum fuit contractum
mo
yss snrvn tsi
melioramento monetej si quod est melioramentum a persona civitatis Movariey qui vel que habeat aliquas
A cui. Statutum est quod potestas venturus te
neatur et debeat omnes securitatesj quas ipse vel
eius assessores et milites acceperint pro aliquo ma
lefitio pro aliqua personaj que esset calumpniata
maleficium perpetrassey teneatur ipsas securitates
. absolvere vel condempnare infra xL diesa a die quo
facta fuerit ipsa securitas lit si absolutio vel con
dempnatio infra ipsum terminum facta non fueritp
ipsa securitas deinde sit cassa et vana et nullius
valorisy et ipse iure pro nulla habeatur. lit teneaturpotestas ipsam i securitatem facere eximi et canzellari
et pro canzellata habeaturj salvo omni iure comunis
Movarie contra accusatos seu denunciatos vel ca
lumpniatos l
cblL Statutum est et ordinatumj quod lacobus
de Alberto leincapassaj qui dicitur zuconusy sit et
esse debeat servitor canevarii comunis Movarie in
anno currente 1u.cc.i.xnxvj Lxxxvi et Lxxxvin ha
bendo ipse luconus quod habere consuevit a co
muni Movarie pro illa servitoria et ollitiog et quod
Petrus filius ipsius luconi possit excusare et preesse
dicte servitorie et ofitio loco dicti patris suia cum
hoc sit ordinatum per societates militum et parati
corum. lit sit precisum
a cnllL Statutum est quod Petrus de Seso et
iohannes caballacius securitates quondam fratris
Petri de s. llelena ly de qua securitate fecit instru
mentum Michael fllrezeney et omnes et singule se
curitates dicti condam fratris Petri sint absoluti et
absolute et liberati et liberateg et pro absolutis et
liberatis ipso iure habeantur ab ipsis securitatibus
et vinculis eorumi et quod ipsi securitates nullo
modo inde possint convenirig salvo eo quod si re
periretur quod dictus frater Petrus debuisset aliquid
habere occaxione sue canevarie ab aliqua persona
vel universitatej vel credidisset vel deposuisset penes
aliquemq quod predicta absolutione non sint abso
lutij sed potestas vel eius iudices et milites tenean
tur et debeant et possint illud exigere et in comune
novas-ie facere devenire. lit sit precisum.
n cum Statutum est et ordinatunn quod quelibet
confirmatum.
m sit precisum
cassotun
cassetun
acui
terras et possessiones in aliquo territorio alicuius
burgi episcopatus Movariet possit et ei liceat acquL
rere et aquisitum habere et tenere in ipso burgo
unum sedimenp et in ipso ipse tat-familia sua possit
et ei liceat habitare lit liceat cuilibet burgensi
cuiuslibet burgi cuilibet civi unum sedimen tantum
vendere et alio modo et iure alienare et in ipsum
civem transferre impune et sine aliquo banno vel
pena. lit hoc non obstantibus aliquibus pactisy prj.
vilegiis et statutis factis et concessis et promissisl
et quo de cetero fierent in favorem burgorum et
burgiensium ipsorum burgorum. lit sit precisum.
A nov. Statutum est quod aliquod burgum vel
villa vel locus blovarie vel episcopatus seu comune
b alicuius lociy burgi vel ville non possit nec debeat
ullo modo facere aliquod statutum vel ordinatum
tum vel conventum publicum vel privatumj per
quod vel quem ius aliquod vel conditio auferatur
vel auferri possit vel auferre intelligeretur alicui
civi vel nobili Movarie et episcopatus lit si contra
feceritj ipso iure sit nullumiet pro nullo habeatur-g
et insuper potestas teneatur auferre pro banno cui
libet comuni burgi vel ville vel locix quod contra
feceritj qualibet vice libras xxv imp.g et cuilibet
speciali persone de ipso burgo vel villa vel locoy
et que contra fecerit fsicjy solvat libr. x imp. lit sit
precisum. -
l cnvL Statutum est quod brexanus Patinus
sit et esse debeat clavarius 1 palacii ab anno novo
c proxime venienti usque ad annos tres proximos ve
nientesy solvendo et dando comuni Movarie pro parte
temporis 1 sicut dedit istis duobus annis proximis
preteritisj et habeat et percipiat ipse bremnus et ei
liceat habere et perciperey sicut hinc retro consue
tum est per eum haberi et percipi. lit sit precisunL
c cbvlL Statutum est quod potestas venturus
precise teneatur et debeat infra mensem unum
proximum post introitum sui regiminis requiri fa
cere et inquiri omnes et singulos lbruxatos et illos
de eorum parte bannitos de malexartia comunis
Movarie a novitate citra a p et omnes et singulos qui
el
n ante annum cursum millesimo ducentesimo quinquagesimo
- quarto exclusivc. et tunc quantocumquc de cetero bat solatio
- dicti debiti dc moncta nunc vel in futurum currente comuniter
v Papicg possit peterey consequi rel habcre sol. xxx papicnses
- pro libra dicti sui dcbiti. et sic pro solidis quibuslibet viginti
s dicti debili solidos quinquaginta papienses Aut fuit contractum
- dictum debitum a dicto anno millesimo ducentesimo quinqua
r gesimo quarto usque in annum cursum millesimo ducentesimo
- nonagesimo octavo eatclmzivcy et tunc quandocumque fiat so
n latio dicti debili de moneta nunc vel in futurum currente
- comuniter Papicg non possit peterey consequi vel haberc nisi
- solidos quindecim. denarios quattuor pro libra etc. r tStaL
Pap. civilia cap. ij.
1 lix ordine ilumiliatorumi qui fuit canevarius communitatis ar -
variae cL firaboschius domum s. llelcnac inhabitassc moniales
solas illius ordinis per errorem asseruit 1ch llum. Mon.
t. ll. pag rm cr notatam ad capit nnn ubi de novarien
sibus llumilialnrum domibus egi
A Approbatum
n cassetun
c cassetun
t clanior-ii officium crat palatii communis cel urbis claves custodirey
quae ei commissae crantv eiusquc munus rel locus. ubi ipw
omnia ad illud spectantia recondcbatl clavaria apprilabatun
Aliquando ad ipsum pertiwnebat quoque chartarum ct rcgcstorum
reipublicae custodial ret ponderum et librarum recognitia Annui
erant clavarii et interdum plures in una urbey ac specialibut
statutis obnoxii erant et cautionibus. quae tutius corum idcm
et communitatis rcs tuerentmz lllumlrali statuta de illa ministro
decrevcrunts et quod ille qui fuerit clavarius communis blandratb
- non possit esse notas-ius communis v fpag. ran contrarius
vero erat arcac ct pecuniae publicae custos.
i lgitur hic. ut reor. de tumultu. quo lirusati faballuciis ad
iuncti magis tumultuantes quatuordecim viros ex factione lor
nicllorum occideranty reliquas urbe cieccrant anno ucrtxllln
At novarienscs interius lirusatorum et exterius llberti Pelari
cini imperialis vicarii . qui suburbana igne ct ferro cuncta
verabah dominium renueutcsy ne sui agri et fortunae ab ar
teris pariter et a domesticis t-aslm-r-nturl Martinum funiculum
acrersierm eique se se tlrdidcrunh civitatis dominio tradita
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ess commvarmrls novarum vati
steterunt et fuerunt rebelles comnnis Movarie a a
novitate citra. lit ipsis requisitis ubi consueverant
habitare in Movaria vel in episcopatu p teneatur et
debeat precise ipsos et singulos bannirei et ipsis
et cuilibet ipsorum dare bannum de malexartia
comunis Movariey et quod videantur et habeantur
pro bannitis et sicut banniti . et sicut stetissent
banniti a novitate citra. Salvis et exceptatis cre
gorino de bertolatio genero lacobi Morri rforniellig
et Petro filio condam dom. Loterii caballaciig et
exceptis omnibus aliis Movarie et episcopatusz qui
venerunt et steterunt vel stant mandatis comunis
blovarieg vel solvunt fodra et honera comunis Plovariea
qui non intelligantur nec sint bannitii nec pro bannitis
habeantun nec bannum eis detur. lit sit precisum
cnan Statutum A est quod Sracianus Srita b
notarius sit et esse debeat notarius comunis Mo
varie et ditator ab anno novo proximo venienti lj
et habeat salarium a comuni lfiovariea quod conti
netur in statuto dari notariis comunisl silicet soli
dos c imp. quolibet dimidio anno p et omnia alia
et singula percipiat et habeata et habere et percipere
possitq sicut concessum est notariis comunis posse
habere et percipere lit hoc non obstante statuto
quod loquitur quod officiales eligantur ad sortesg
et non obstante statuto quod loquitur 1 quod aliquis
qui habuerit officium infra annum unuma non pos
sit habere officium p et aliquo alio statuto in aliquo
non obstante lit sit precisumi et precise firmum
habeatur et teneatur et inviolabiliter observetun
c cnm Statutum est quod potestas venturus
teneatur et debeat infra duos menses proximos post
introitum sui regiminis mittere duos ambaxatores
comunis Movarie cum uno notario et cum uno ma
gistro seu aliumj qui hoc melius cognoscere videa
tury ad burgum Petre Sancte ad videndum et pro
videndum quomodo anze i et aque nocent burgo
Petre Sancte et hominibus ipsius burgiy et quomodo
posset fieri aliquod opus vel obstaculumj quod ipse
aque non veniant et non noceant ipsi burgo et
hominibus ipsius burgig et his inquisitisa quod re
digant ea in scriptisg et potestas infra vni dies
proximos post aventum ipsorum ambaxatorum et
magistri et notarii teneatur ea exponere in consilio
maioria et secundum quod placuerit consilio vel
c
maiori partij executioni et ad effectum ducatur et d
fiat infra s. bartholomeum proxime venientem.
 
A cnx Statutum est quod omnia et singulaa que
continentur in reformatione unius consilii generalis
facti et capti M.cc.Lxxxm die iovis xxv intrante
februarioy secundum dictum dom. Porexani caballaciiy
et secundum quod per omnia in dicto ipsius bre
xani et reformatione ipsius continetur p et non
obstante nostra reformationea et omnia ea et sin
gulap que scripta sunt in instrumento concordiarum
factorum et iuratarum per comune novarie et co
mune Papiev unde est publicum instrumentum
testatum factum per nochum de la liocha notarium
comunis Papie M.cc.Lxxxul p indictione xiy die iovis
xxi mensis octubrisy per omnia perpetuo manu
teneantur et rata et firma habeantur per comune
et homines Movarie precisej et sit precisum et in
volumine statutorum ponantur 1.
l cbe Statutum est quod gabella salis fiat
secundum quod alias per consilium generale estitit
ordinatumj et omnibus aliis modis 1 quibus melius
et utilius videbitur sapientibusg et quod potestas
precise infra mensem unum proximum post introitum
sui regiminis teneatur et debeat precise mandare
ad civitatem Papie ad accipiendum modos et formas
gabelle lit secundum illos modos et formas pre
dicta gabclla fiaty et sit precisumg salvo eo quod
hec sint ad voluntatem pedagiorum bloreti usque
ad eorum terminum i
in cassetun - ltl.cc.x.nnwnl indictione xv. existante potestate co
munis novarie dom. ubertino de s. Maria comite palatino de
Lomellol canzellatum est istud statutum craciani Srite de
mandato suprascripti dom. potestatis. secundum tenorem et
formam cuiusdam statuti facti per dom. naynerium rurniellum
ot nrexanum caballacium
Sign. tab. t y ego naviolus lucalla notarius comanis Mo
varie de precepto suprascripti dom. potestatis canzellavi.
s uSque ad annum unum tunc proxime venientem
c confirmatum - lnceptum est executioni mandart
t lleic anza sumenda esse videtur pro fluminum vel rivorum sinu
in terram reeedcnta ln eiusmodi aquarum recessibus speciatc
cectigal impensum fuisse videturq onem-ium dictuml cuius
e.ractor ansarii nomine notabatur. ilac significatione anza deest
in class llucanq
a cassetun
li cassetun
t foedeiis huius acta deperdita sunt . aliud tamen antiquius inter
lvovariam et ficinum initum est in kaL februarii a. siccum
in l/ercellarum statutis relatuml sequcntis tenor-is s - Anno 11om.
v 1ncarn. millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto . indi
r ctione duodecimal die iovis oigesima secunda mensis ianuarii
ln nomine bomini amen ln pallalio novo communis Papic.
Pom liberius marchia Pellavicinus potestas Papie in generali
consilio co et nc credentiariorum ibi more solito congregato.
parabola et voluntate totius consilii suprascripti et ipsorum
credentiariorum nulla cliscrqoantea et ipsi credenliarii fecerunt
veram et firmam pacem perpetua obsercandam nomine et a
parte communis Papie infrascriptis ambaæaloribus lvovarie
recipientibus vice et nomine communis et hominum lvooalic
et ipsi communi et hominibus. cidelicets cuidetto crampcg
Petro de hlonlicello et bcsiderato capono et cuilielmo de
Alzalendena syndicis et procuratoribus communis lvovarin
prout continetur in carta inde facta per olricum de lllodoelcia
notarium communis Atovarie anno sun-ente millesimo ducen
tesimo quinquagesimo quarto. die dominico. qui est decima
octava intrantis mensis ianuarii m viceversa suprascripti
- ambaazatores communis lvovarie nuncii. missi. syndici et
actores nomine et a parte ipsius communis rt hominum ivo
varic fecerunt veram et hrmam pacem in perpetuum obser
vandam suprascripte dom. liberto marehioni potestati Papie
recipienti nomine et vice communis Papic et ipsi communi
llem suprascriptus dom. leertus marchia potestas Papie
nomine et a parte communis Papie et parabola et voluntate
suprascriptorum credentiariorum fecit reram et firmam pacem
. in perpetuum observandam culiclmo l/oeto nuncio seu pro
w curatori dom. Martini electi vercellensih ut apparet per
n cartam factam per cirardinum de magistro cirardo notarium
v currentc eadem incarnalinne et indictionq dic dominico decimo
v octava mensis ianuariiy rccipienti pro ipso electo pro hominibus
u universis ipsius electi et dominis llenrico. liil/lino et vacrlino
- de tiualdengo . . . . - fcetera desunt c/. Stat vercelL foL sol.
quibus haec descripta fueruntj lluius foederis confirmationem
habes in amzendiccv secundo eæeunte mense martio ann. nccux
compositam
s quum quaestio exorta esset inter lvovariam et super-iocis Sessitonae
vallis incolas circa solis impositionem . cui iidem eas praece
dentibus tractatis obnoxii cranly publica civitatis auctoritas
var SlfAerer i thS
l cnxtt Statutum est precisel quod si aliqua a quolibet die dominico et quolibet die iovis supra
persona lvovarie et districtus emerit ab aliqua per
sona hiovarie et districtus aliquas terras et posses
siones vel res immobiles y quod emptor presente
venditore teneatur et debeat precium illius terre et
pos-sessionis seu alterius rei immobilis vendere 1
deponere penes unum campsorems quem ordiuabit
consul iustitie ltlovariej et sit illud precium penes
eum per duos mensesl et interim publice in quo
libet arengo. quod interim ficti cridetur publice ad
lapidem bloreti et sub porticu comunis Plovarie
suprascriptum datum et venditionem esse factam
et precium esse depositum i lit hoc idem cridetur
s cassetun
novum edictum tionis maritis a. Mcccxru protulit . quo
- dom Mollonus capitaneus de Mozzo lvovaric potestas com
u munis lvovarie pronunciavit per sententiam et pronunciando
v dicit in his scriptis. partibus predictis presentibus 1 visa
o impositioue dicti satis impositi per communitatem ivovaries
- et cisis primariis pactis factis tempora regiminis domini
a comitis llenrtci de cerata tunc prctoris ll/ovariq et visis sen
s- tentiis et declarationibus latis ct pronunciatis inter comune
n Aiovarie ex una parte et dicta communia et homines vallis
u Siccide ex altcra etc. et super his omnibus et singulis deli
v berata et cxrtzminatai teneri ad impositioncm et taleam dicti
u solis et impositionem dicti solis eis factam per communitatem
v lvovarie colere et tenere et de iure fieri potuisse. et ipsa
n communia et homines communiam superioris vallis Siccide
n teneri et debere occipcrc dictum sal et quantitatem satis eis
v impositum per comunitalem Alovarie secundum raloremp cæ
n timationem et pretium et modum per comune lvovarie ordiv
- natuml non obstantibus supradictis per ipsum sindicum
n predictorum nomine ostensis et allcgatis - etc. fcltarL in
archisn Mrmic lvovariaeL . c
t corr. venditae
s llaec omnia in cenditionum actis servata conspicimus. ut ex
scquentibus potetz a ln blorcto comanis lvovaria cuillehnus
n liragerius servitor comanis nova-rie de mandato et voluntate
. dicti tibcrti casali notmii cridavit alta voce et preconia voce
super lapidem brorcti comanis Alovarie1 super quo concin
natur potes-last Actum sit vobis quod humus Scarla hodie
fecit datum rt cendit-ionem Libcrto baculo notario de pecia
una terre ambilis iacentis in territorio porte s. Agabii. ubi
dicitur in l/ia dc Pernato citra terminuciumy que debet esse
quod xt et tab rm et post n pretia librarum Lxxrn imp.
- cui cto/teret a mane etc. a fchart xm aprilis ucchwl j.
Sxisteutc potestate comanis lvovaric dom. Albertino Porma
n giario de la porta laudenul ln broreto comanis lvovaria
- A-mbrosius dc l/iniallo servilor comunia tlvowrrie ad peti
o eimtem fratris michaelis de caritate nomine domus et con
ventus caritatis cridavit hodie super lapidem btorcti comanis
litos-ariez lvotmn sit nobis omnibus personisy quod lioneta
filia q. Libcrti cazuli dic martis quinto intrantc martio fecit
datum nomine donationis et donationem in manu dicti fratris
lus-o
s
zial
libus et immobilibus et nominum debitorumy secundum quod
plenius continetur in carta una abrcviata per me crigolum
brignolum notarium die martis quinto intrante marciol et inde
plures curte iussc sunt fieri - fchart w martii uchxxxn
in archiv. lvosoconu mat tvovan /l. lloc documenta dou-mara
nedum venditionesy sed et pias donationes immobitium rerum
ex statutorum praecepta publice proclamari dcbuisse . ne quid
ignorantiae circa tales alicnationes praeteæeretur aut subter/agii
Atias proclamationes venditionum profero in capituli huius decla
rationean a Sristente potestate comanis lvovaric dom. cuiseardo
- de Petrasancta. ln brorelo comanis lliovarie cuillielmusl qui
- dicitur columbim servitor comanis tvovarie ad peticionem et
t rcqulsicionem castellani de Pisenengo et Prancini filii Ambrosii
u crite cridavit et preconizavit publice Super lapidem broreti
- comanis lllovariey quod Petrus clappa filius quond. Lafranci
- eta-ppe et Marchionl et butius eius ilii fecerunt datum et
n venditionem eisdem castellano et Prancino dc quodam mo
- landino et solo ipsius molandini et de quadam quantitate
u ten-tg que est continua cum ipso molandinol eum omnibus
. hedificiis et instrumentis super se et in se existentibus cl ha
a
a
Michaclis nomine dicte domus de omnibus suis bonis mobi- d
lapidem et sub porticu comanis Plovarieg et quod
tunc quando predicta cridabugturj similiter cridetur
quod quilibet volens petere aliquid vel habens
aliquod ius in ipsa re vendita. veniat coram consu
libus iustitie blovarie et ostendat iura suap alioquin
quod si non venerit etc.y quod ab ipsis duobus
mensibus in antea emptor sit securuscontra omnes
personasy collegia et universitates lit quod einme
et venditor simul comuniter debeant dare comani
blovarie denarios duos imp. de libra de precio rei
vendite
A cnxlll Statutum est quod oddemalius notus
possit actiones et iuray que habebat contra ltolinum
Ariotum et bona suap exercere et consequi et elfectui
mancipare i prescriptione aliqua temporis non ob
stante j cum ipse oddemarius tam propter elateml
quam propter guerras et conditiones Plovarie non
potuerit actiones suas exercere et ius suum con
sequi v
l coxtv Statutum est quod Matheus Palze de
cravalonaq castaldus Suilielmi barbavarie et filius
ipsius Matheiy sint et esse debeant cives civitatis
Movarie fetj habeantur et ubicumque sint ethabi
tentj non obstante iure comuni.
cnxv Statutum est c precisey quod omnes de
nariosj quos dom. Suido liarbavaria habere debet
a comuni Plovaric pro adequanciis et pro soldis
capitaneatus et ambaxatey secundum quod contine
tur in reformatione una uni consilii generalis factap
sibi dentur ct solvantur in pedagiis et argenteriis
et intragis1 comunis Movariej solutis primo prio
ribusy quibus primo sunt livrata i
A cassetun
l cassetun
c cassatum est. M.cc.1.xxxvu. indictione xv. cxistanlc potestate
comanis Sovaric dom. Albertino do s. Maria comite palatino
de Lomellm canzcllatum est istud statutum de precepto dom.
cavalcabovis de Medicis iudicis ot assessoris suprascripte po
testatis. quia mandatum cst executionip ut retulit supraseriptus
dom. cuido uarbavaria . presentibus Albanco de Albancis et
viilnino dc varallo notariis communis novas-ita
sign tab. t j. ago llaviolns de zncalla notarius comanis
- novario scripsi.
- bentibus et cum quibusdam aliis continentibus in carta dati
v- et vendicionis inde traditata et abreviata per me Philipum
n de yellato notarium. et quod iacet in burgo s. Agabii ttt
- et hoc pro prccio librarum trecentarum octuaginta septem et
a medie imp. rel duplum terciolorumg unde plures cartulas etc. v
fchart lll decembr. Mccu in tabuL lvosoc mai. Movanj
Atterius pistrini cessionem hospitali charitatis proclamatam
legimus ru idus maii lvcctxxl - in Mwarim eaistente pote
n state comunia Movarie dom. Prancisco de la 1urre. lannolus
n de Avundo servitur comunis tvovarie voce preconia palam
u cridavit et preconizavit in bloreto comanis lvovoric super
u lapidem quo concionatury quod guillelmus de cantalupoy
llobaldas Scarla. tutius ltrusatus . iacobus de t/ellato et tyo
n rulea-ius hodie fecerunt datum et investituram et cessionm
ad proprium in manu Miehaelis de llomagnlmo ministri tt
rectoris hospitalis charitatis Movarie et pauperum illiim
hospitalis de molandino cum fabricis ipsius ct aquedutlu
iae-entibus in burgo s. Agabii retro ecclesiam s. iohannis
n ueremitanorum coheret ei a mane kotto seu flumen lium
n etc. u flbidem j.
t lntragium vario sensu iidelligi consuevit . sed hoc loco pro ml
ditibus comnuutittttis accipiendum est.
a Scilicct data rel concessm a livrarcl galL livrcn
e
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qag commvnrruls dovAlilAli - ygo
cnxvi Statutum est h quod omnes et singule a
persone habentes domum vel domos ab utroque
latere a porta veteri burgi s. Saudentii usque ad
domum heredum quondam Petri de Srunamonte
teneantur et debeant precise cavare et adequare
terram portieuum eorum y sicut cavata est et ade
quata porticus domus lulii de Menoa et hoc tenean
tur fecisse infra kallendas madias proximas venientes
sub pena et banno sol. c imp. pro quolibet lit
nichilominus predicta facere teneanturg et sit pre
cisum. .
cnxvlL Statutum est l precisey quod quelibet
persona habens terras vel ramponatas vel alias
terras a fractaj que dicitur fracta Arzeniy usque in
vignallum a latere de versus mane et a latere de
versus seroi a via qua itur ad molandinumy quod
fuit lacobi Sicaliole supra usque in vignallumy te
neatur et debeat precise iuxta stratam fecisse et
relevasse et factum tenere fossatum tantumr quantum
tenet terra sua amplum per brachia nn et funda
tum per un brachiap et quilibet ad introitum sue
terre teneatur facere et habere et tenere pontem
super canteriis vel trogam 11 ita quod aqua fossa
torum sine aliquo obstaculo possit per fossatum
decurrere lit predicta quilibet debeat fecisse infra
s. bernardum proximum venturum sub pena et
banno solidorum c imp. pro quolibet i et nichilo
minus predicta facere teneanturg et quilibet possit
accusarey et medietas banni sit accusatoris et alia
comunis Movarieg et sit precisum c. .
n cnxan Statutum est precisep quod per co
mune Movarie dentur quinque centum laboratores
de episcopatu novan-ie Paulo cazie per octo dies
ad faciendum opus et forticiam suam Landione.
s cnxm Statutum est precisep quod per comune
blovarie dentur Symoni belenzono centum labora
tores i de episcopatu Movarie per vl dies ad facien
dum opus et forticiam suam Sezagi
 
t cnxx. Statutum est precise. quod petitio Pauli
butigie complenturj secundum quod collocatum est
per societatem paraticorumj et secundum quod per
societatem collocatum estf fiat et ad effectum du
caturs et inviolabiliter observetur.
l cnxxt Statutum est quod potestas precise
teneatur et debeat dare et dari facere infra s. Mi
chaellem proximum venientem Suidoto de cava
liano in denariis numeratis libras cc imp. a dimi
nuendo ipse Suidotus de denariisx quos habere
debet a comuni Plovariey et quos quondam obizio
de cpvaliano habere debebat a comuni Movarie pro
precio seu interesse poderii Pare venditi per ipsum
quondam obizionem seu comitibus euideni et cui
lielmo libr. cc.
c cnxxu Statutum est quod potestas venturus
precise teneatur et debeat infra xv dies proximus
post introitum sui regiminis canzellare et canzellari
facere condempnationem unam Aymerici lioniperti
facta occaxione Mcolay lionipertia sine aliqua da
tione peccunie.
o cnxxm Statutum est precisei quod infra
scriptiy qui dicuntur esse banniti de homicidioj et
quilibet eorum eximetur et canzelletur de omnibus
ipsis eorum bannis de homicidiis et de omnibus
cundempnationibus de eis vel altero ipsorum factis
occaxione ipsorum bannorum. lit quod potestas
venturus precise teneatur infra xv dies proximos
post introitum sui regiminis canzellare et canzellari
facere sine aliqua datione peccuniei exceptis can
zellatura et lectura banni. ipsos omnes et singulos
de omnibus ipsis bannis de homicidiisa et de omni
bus et singulis condempnationibus de eis et quo
libet eorum factis occaxione ipsorum bannorunL
lit hec omnia intelligantur et sint et fianta si ipsi
 
effi
ul cassetun
l confirmatum
c lit insuper potestas novarie teneatur et debeat bis in anno vi
dere dicta fossata utrum bene iacta fucriut. ut supra conti
netur. an non . et condempnare secundum formam illius sta
tuti illos. quos invenerit non fecisse ea quo in dicto statuto
continentun
n cassctun l
e casselulz
t ltlempc lignis et huiusmodi fulcrisg desunt hae voces in class
bucang. ln Statutis llcrccllarum troa accipitur pro specie ligni
seu trunci ad instar mensaey seu tabula lignral quo sensu huic
loco non inepte congruitg legitur enims u quod ipsae mensurac
n debeant esse firmatae cum rathenis ad lroam sive lignuml super
n quo mensurabitur vinum etc. u ffoL yd recloj.
St conventimwm prelii seu remunerationis solcvcndac homini servitia
domino suo facienti legimus in sequenti documentos u ln jtlo
n caria. in atrio s. Maricn lfæistente potestate dom. lordano
n de Setalzn 1alis. ut infra legitur. concordia fuit inter Michac
n lem de tiam de Alommcnonio ex una parte et iohannem
n ltevellum de ipso loco eur altcral quia ipse johannes convenit
n ct convenit stare cum ipso lllichaele et facere cius servitia
n dehinc ad quinque annos pros-imasl et si ita non attendcrit
n et olini-caveritl promisit ei dare pro pena sive obligo solidos
n viginti imp. de qua pena sive obligo melius posset exigi .
n et de hoc attendendo et observandol ut supra legitury cum
in omnibus dampnis et dispcndiis et guidcrdonis alicui datis. et
A cassatum est die iovis xx februarii
Sign. tab. l j. ago nexeratus Auricula notarius istud sta
tutum canzellavi parabola dom. potestatis . et quia mandatum
est executioni
l cassatum est. - M.cc.Lxxxvu. die martis xl intrante tebruario
canzellatum est istud statutum de precepto dom. uliertini de
s. Maria comitis palatini de Lomello potestatis comunis Movariel
quia predictum statutum est mandatum executioni . et solutio
est inde facta suprascripto cuidolo de cc. quod continetur in
predicto statuta
Sign. tab. t j. Albaueus notarius comanis de precepto su
prascripti dom. potestatis scripsi et subscripsi.
c cassetun
n cassetun
p inde ipse iohannes obligavit ci omnia sua bona pignori. lit ea
v rice dictus ltlichacl convenit et proth dicto lohanni pasci-reg
n t-cstirc ct cale-iare decrnler ipsum et uxorem eius filiam ipsius
u Micliaclis dchinc ad suprascriptum terminuml etdare ci pro
n dote uxoris sue filie suprascripti dlichaclis delzinc ad quinque
u annos proximos. videlicet omni anno semper in s. lacoboy
n solidos viginti duos imp. vel duplum tertiolorum dehinc ad
n quatuor annos prorimos. et in quinto anno in capite anni
n libras sex et sol. n imp. vel duplum tertiolorumg et si ita
n non attende-rit et obscrvavcrity ut supra legitur. convenit et
in promisit dare cidcm johanni pro pena sive obligo solidos
n viginti imp.y de qua pena sive obligo melius posset exigi.
n et de hoc altendcndo et observandol ut supra legitur. cum
/ u omnibus dampnis ct dispendiis et guidardonis alicui datis
n ipse dlichael obligavit ei omnia sua bona pignori. l/nde duo
.u brevia uno tenore fieri rogaverunt etc. u fcharL xli februan
.vccxlx in archico llathrdn nov./t
mi sn
banniti habent vel habuerint seu habebunt pacem
infra xv dies proximos post introitum regiminis
potestatis per cartam de ipso homicidia ab illis
personisl quo continentur in statutis comanis Mo
variey qnc loquuntur de homicidiisy et non aliter
ullo modo nomina ipsorum bannitorum sunt hec z
cuillielmus Maleosse de homagnano
Ayeardinus de comodeia
olricus de Perorio qui dicitur beessens
Matlieus qui dicitur liubeus de caxolio filius
ubertij qui dicitur havotus
zanonus de Srixello
vegio de Prate
Milamrs de Suscalia
Suilielmus de homo fabro
Antonius rrortolotus
Albertinus Pascarolus de Ponzana
lacobinus Segiotus de Pernato
llobu de Alexandria
Petrinus Sualterinus de cerreduno
Petrus de Porato fabro
Suifredus Aldonus
uber-tinus rorniellus
Suilielmus de Perterio de brionen
A cnxxw Statutum et ordinatum est precisel
quod infrascriptiz qui dicuntur esse banniti de ma
leficiis vel ferutis vel de robariis vel strata rupta
vel aliis maleficiis vel de causisj eximantur et can
zellentur sine aliqua datione pecuniej exceptis can
zellatura et lectum banni i de omnibus bannis et
condempnationibus factis et faciendis occaxione
ipsorum bannorumg et quod potestas venturus infra
xv dies proximos post introitum sui regiminis te
neatur et debeat precise canzellare et cnnzellnri
facere ipsos omnes et singulos de ipsis omnibus
bannis et condempnationibus factis et faciendis oc
caxione ipsorum bannorumj sine aliqua datione pec
cuniej salva lectura bnnni et canzellaturm lit hoc
dum tamen non sint banniti de boniicidioa in quis
bus suprascriptis bannitis non sint nec intelligantur
ullo modo aliqui banniti de homicidio.
Momina quorum baunitorum sunt liecz
Phomaxinus de varallo
iohannes Sabaxius
Petrus Magus
Petrus de Para
Albertus de cumis
barda de casalino
Pella de Pernato
Pica de Pernato
bartholomeus llevianus
cuercius de olegio
cucbilianus de Mibiola
bolla Sartor
Sirardinus de belenzago
l cnxxv ln nomine nomini Amen.
Anno currente M.cc.Lx1oumj indictione xn i die
martis v mensis decembris ln palatio comunis
de komagnano
d
de Pernato
A cassctuiz
n tinssehnx
b
illva jgx
a Movariop ubi homines de consilio generali cit-imus
Movarie simul convenerant ad consilium ad sonum
mmpane iuxta morem nom kobacomes de Stram
honorabilis- potestas Movarie de consensu et volun.
tate illorum de dicto consilioy et ipsi de ipso con
silio de consensu et voluntate et auctoritate ipsius
potestatis una cum eo statuerunt et ordinaverum
precisej quod potestas venturus precise teneaturet
debeat solvere et solvi facere debitum comunis
Movarie librarum ut imp.p que tt 1 comune blovarie
seu per illos de consilio nomine comunis Movarie
mutuo accipientur ad dandum et solvendum dom.
marchioni Montisferrati . de suo solario infra illum
terminumy ad quem mutuo accipientur ipse libre
M simul vel separatimy secundum quod mutuo ac
cipientury et infra quem ipsi denarii promittentur
dari et solvi. lta tamen quod solvendo ipso debito
librarum mille non possit nec debeat ullo modo
imponi fodrum nec mutuo accipi aliqua peccunia
per comune lsiovariep et istud statutum aponi de
beat in volumine statutoruma et super illo iurare
debeat potestas venturqu et sit precisum et precise
servettm
A cnxva M.cc.x.xxxuuj indictione imi die
sabbati xvi mensis decembrisy in palatio comunis
 
A cassatum est - M.cc. Lxxxvin indictione xv die veneris vn mensis
marcii . canzeltatnm est istud statutum de precepto et iussu
dom. ubertini de s. Maria comitis palatini de Lomello pote
slatis comanis tiovariol quia mandatum est prediclum statu
tum exocutioni.
sign tab. l y Albanous do Albaneis notarius comunis xo
varie huic statutum de precepto suprascripti dom. potestatis
canzeuavi
l corrige pcr.
i anili-luius marchia Montisfcrrali vir belligertu indolia armisth
potens. sed late daminandi libidine et avaritia l-zcgitohm ci
vilates astutia aut blanditiis ad cius dominalum accipiendum
incessanler incitabah et ut ait Scavina . anno lucem-xy - Papiat
- habitus est conventus mense martio frequens. cui inter/utrum
v Mediolana SergomL lvoeariaq l/crccllarum aliammque ci
- matum legati et marchia Montis/crratig illicquc ab illis
- deliberatum est de se invicem tuendal et s. romanae ecclesiae
e ltodulphique imperatoris nomen propagando et illultranda v
lAnnaL Alexandn tem. 1 y pag. eju Sed quum non foedus rum
civitatibus sed earum deditioncm vellet . ita eas sua potmlia
decepih ut paucos post annos - mediolanemeay vrmllnwsv
n papiemesy novorienccs .. . .. . aliique a Lombro omne supe
n rius canon-ntum l/ereellis habuerunh ibique multis cum mar
- chionc ayitatia eundem quinqucnnali stipendio librarum
- decem millium imp. condictum tibi ducem constitucranty
auditis insuper ad haec mille libris papiensibus in dies ail
o gulocl quibus pugnae ineundae gratia in corum castris praemii
fuerit u lAnn. Alex. tem. 1. pag. sem llaec omnia agr
bantur ut furrianorum. qui tunc temporis Laudis Pompciac
domini-um repente oblinuerantl anna ct secunda fortuna com
pescerenturt l/icceomitcs enim angustiis prcssi se se marchinni
crediderantl ut victoribus resistere-nt At infidus ille dux non
illorum sed suas res penitus quaerebaty quippe qui Mrdiolmli
dominio totis viribus. licel frustray inhiabab AlphoMi regisv
cuius gener crat. auxiliis adiutug mcdiolancnsium et nova
riensium foedus et societatem quaestion. eorumque stipendio
conductus Laudenn cremonamy ficinum. l/ercellasa Mortarimm
liporediam varia fortuna per-secutus est . et in novariensi do
minio usque ad ann. luccxc persevcrovity quo tandem alexan
drinorum captivus factus est. et in caceam tignis romparlllm
inclusus. Amio ilchxrl foedus is cum ycrcellig Aiovarid- ac
mediolanensibus eomposuitv quo nova-rienses ei dare crine-currunt
n ducentum milites cum duobus equis pro quolibet ad servitium
v et voluntatem eius n ceterum cf in appendice conventionemydie
rn iunii Mchxxxr initum . qua respublica pecuniam mllrgils
ut marchivni eondnelnm mille librarum stipendium sulvrrrl
 
ves coMMvMPPAlPlS aovsnlA hi
lsiovariep ubi homines de consilio generali civitatis a
novat-ie simul convenerant ad consilium ad cam
panam pulsatam iuxta morem nom llobacomes de
Strata honorabilis potestas Movarie de consensu et
voluntate predictorum de ipso consilioa et ipsi de
ipso consilio de consensu et voluntate et auctori
tate ipsius potestatis una cum eo statuerunt et or
dinaverunt precisep quod de denariis pedagii la qui
solvi debent vi die mensis ianuarii proxime venturia
et de aliis denariis pedagiiq qui dari debent in alio
secundo termino mensis marcii proximi venientis p
et denariis pedagii burgi rricini quod vendetury et
de omnibus aliis denariisi qui sunt et erunt ad ea
meram. et qui haberi poterint et in comune Movarie
pervenerint aliis de causisi solvatur et solvi debeat
primo debitum cartaruma de quibus fit mentio in
reforma tione consilii hodie facti et celebratia et totum
aliud debituma cuius summa est in expositione et
reformatione ipsius consilii hodie celebrali est de
claratag et quod defuerit ad solvendum de predicto
debitoa ut supraq ponatur et poni debeat in libro
dispendii canevarii futuri comunis Movarie lit po
testas venturus precise teneatur et debeat illud
debitum solvere et solvi facere infra tres menses
proximos post introitum sui regiminisg ita tamen
quod pro ipso debito solvendo non possit ullo
modo imponi fodrum nec mutuo accipi peccunie
per comune Mevarieg et sit precisum p et precise
inviolabiliter observeturj et aponatur in volumine
statutorumy ita quod super ipso statuto potestas
venturus iurare debeat i
l
1 Antiquum pedagdL quod et pedaticum dicebatury eocabulum etsi
videatur rectigatia quaeque olim complexum fuisse. attamen
singulari siyni/icatione tributa designabat pendentia a trans
euntibus per vias publicasl pontes et /lumina. yectigal vero ad
pontes persoleendum pontalicum appellari consuet-ih portaticu-m
ad portus Anno zuccxxxlu xm kal novembrisq conventio
inita est inter ivai-ortam et l/ereellas circa portorium et pon
taticum super ficinum fluvium. in eaque eontrahentcs paci
scuntur u quod homines Mwarie nullum novum pedagium vel
in conditium rel rivam imponant vel ait/erant comani rel ho
n minibus l/erccllarum ret eius diatrictus specials in aliqua
in parte dirtrictus seu episcopatus lvovaria nisi secundum quod
in generaliter imposucrint aliis de Lombardia. et e converso
n comune et homines l/ercellarum id observem comani et ho
w minibus hovarie - mista ll. me in arch. municip. l/crcell.j.
lioc ipso tabulario habetur proles-tatio facta a nunciis vercel
lcnsibus pontem liicini transeuntibus versus Mediolanu-m in
portitorem novariensem. qui gravius aequo portorium eis impo
sueratz - cum libertas de Saluglis et Predericus de cremona
n et licnricus de Mortario ambaæatores comanis l/erccllarum
n transitum facerent versus Mediolanum per pontem veterem
. ricinil tandem Martinus de Para pedagerius pro parte tvo
carie predicti pontis ab eisdem ambaæatoribus quatuor
mezanos pro quolibet equm quem ducebant ipsi et illi de socie
tattg exegit ipsis ambasatoribus ezrpressim dicentibus contra
dicendo quod non debebant solvere pro quolibet equo nisi
mezanos duos. sicut faciunt alii aliarum eivitatumg et ipse
Martinus diæit quod non solverent minus de quatuor pro
quolibet equol et ita soleerunL scilicet denarios quatuor pro
quolibet equo vnde predicti ambaaatores plures cartas inde
heri iusserunt. Actum ad pontem predictum lnterfuerunt
testes llaynerius filius ottoboni de Scnedictis et cuillelmus
de Salvestro de llereellis ligo Aiicolaus cicole notarins rer
cellensis hiis interfui. et hanc cartam iussu prodit-torum am
n bazcatorum srripsi v ftihart x mart. Mccxxxnf in nisa l. ego
a Praeter tributorum alicnationesy quas respublica aere alieno gra
vata propter frequenter acta domi forisque bella creditoribus
suis peragebat1 nonnunquam bona et pracdia eommunalta
iisdem renundabal. ut debitis paullatim sc liberaret Sed in
aurczszza
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A cnxxvlt ln nomine nomini Amen
Anno currente millesimo cc. Lxxxiuu indictione xliy
die iovis xvun mensis octulirisp in bloreto comunis
Movarie. in plena contione tuliis et campanis more
solito convocata. nec sunt statuta et ordinamenta
facta per dom. Martinum Avianum iudicem et as
sessorem nobilis viri dom. Pmbacomitis de Strata
honorabilis potestatis Movarie. et nunc eius vica
rium propter eius absentiamq cum consilio infra
scriptorum sapientum . habita licentia et auctoritate
a consilio generali civitatis Movaric facto et cele
brato hoc annor die lune xi mensis octubrist
Momina quorum sunt hecz
llaynerius rforniellus
Anselmus caballacius
llgo ralexus
Suilielmus rllrezene
Petrus de Seso .
a caSSctur tota pagina
 
municipatibus legibus per-antiquis statutum fueral. a quod nulla
comunitas alicuius loci seu districlus dvovariae possit rendi
seu atienari scu aggregari modo aliquo iure voluntate omnium
cillanorum et dominorum nobilium et civium habentia-m facere
in dicto territoriog et consul illius loci vel burgi rel villam
qui contra fecerit ecl passus fuerit aliquid fieri contra for
mam huius statutip puniatur per potestatem in sol. Lx imp.
pro quolibet eonsule. et commune burgi in lib. xxii imp. et
comune villae in ltb. x imp. et ultra hoc cenditio ipsa seu
alienatio 1 locatio vel aggregatio non valeat nec teneat ipso
n iure. lit hoc statutum rendicet sibi locum tam ad praeterita
n quam ad futura ab anno ucccxxxn citra n 1cap. Lxxrq
1ib. 11 rr de communitatibus locorum non alimandis ny lvihi
lominus capitulum hoc in desuetudinem obiisse dicendum .est.
si innumeri cenditionum bonorum communalium contractus
inspiciantur. Aliquos earum can gr. afferant a in porta s.
r- Agabii ad quadrubietumz guillelmus capra Mius quontL
Michaclis capre missus ac procurator ac sintlieus comanis
u 1vovarie constitutus per dom. opicionem potestatem Avovarie
v de voluntate et parabola tocius crcdencie convocate campana
v pulsata. ut in quadam carta confecta per me infrascriptum
ut
ii
aestu
/
nunc
notarium licrnardum Auriculam continetun ad infrascripta
facienda nomine et ad partem communis Atovarie nominatim
pro solvendis debitis comanis manifestus-it se accepisse nomine
pretii a Lombardo de olegio quondam Marchexii de olegio
solidos xx imp. et duplum terciolorum etc nomine vendicionis
in manu ipsius Lombardi eten nominative de portico qui est
ante eius domum . que est sine columpnis et bancis. quc domus
iacet ante caritatem etc. cui colterel a mane Pctrus de Leo
nardo 1 a mane vial a sero ecclesia caritatis etc. n f charL vl
marL slecxxe in arch. Mzsoa mat lvovar.j. llcm a in ivec-ario
n in camera palacii comanis lvovarie nom Amizo Amiconus
novariensis potestas voluntate ct consensu illorum de consilim
qui ad campanum pulsatam concenerantl sicut per cartas
traddatas et factas per zannardum notarium et me canden
cium totam contineturv ad isetidicionem eommunitatum co
manis lvovaric faciendus pro solvendo debito dicto comani
imminentil nomine et ad partem suprascripti comanis fuit
confessus se nomine pretii accepisse a llobaldo Malvizio et
cuidone de Pctrorio ministris charitatis nomine ipsius ho
spitatis sol. sunt et medium imp. .. . nomine oendicionis
de pecia una de terra tlc comanisy que est slar. unum et
si minam apud pratum charitatis u fchart xm ianuar. nccxxy
ibirL/L Ayonnullas nenditiones arearum in urbe. et maxime ubi
erant porticus. factas esse inveniesl nam communitas ad pecuniam
colligendam eæigebat a privatis civibus porticus ante domus
habentibus in urbe et auburbiist iuceta exstimationem valoris
pretium arcaey in qua ipsae porticus erant. praetezens ipsam
aream inter communitatis ipsius possessiones recenseriy quamvis
ab immemorabili prope aetate eae porticus eaisterentg sicque
paullatim respublica ita se suis bonis nudavit alieni aeris per
solvendi proposito. ut praemii-ratum statutum condere necessa
rium visum fuerit ad eiusmodi alicnationes aliquo modo impi
diendas vel saltem moderandas
urguet
ladstg
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pexeratus fencapassa
Antonius de Mitano
Prancinus Srita
Phylippus rfetonus
lloglerius rfesta
Suido liarbavaria
lomus cicada
lacobus de Mortario
Ardicio lncinus
iacobus fencapassa
naviolus de lucalla
Aycardus de Possato
Marcius de lnsula
Pbylippus de Mortario
lacobus de vemenia
lacobus Moli
Prexanus de Seso
lulius cicada
llaiamons carognzL
ln primis statuit et ordinavity quod quelibet per
sona civitatis blovarie et suburbiorum coberentium
civitatis blovarie et episcopatus blovariei videlicet
de Piomagnano et a liomagnano inferiqu et de
burgo rficini et a burgo rficini inferiusp et de burgo
Manerio et .a burgo Manerio inferiusy qui vel que
vendunt et vendere volunt et de cetero vendere
voluerint vinum ad minudulum ly teneantur et de
beant tenere et habere pro mensuris ad mensu
randum ipsum vinum pinctas vitreas signatas signo
comunis blovariei videlicet pintam de quartino sive
pintam de medio quartinoi et pintam de tercioloy
et non alias mensurasg et cum illis pintis sic si
gnatis teneantur et debeant dare et mensurare vi
num ad minudulum cuique persone bene mensu
ratum usque ad summum pintey et non aliter ullo
modog et que contra feceritj componat et det pro
banno pro qualibet vice sol. x imp.j de quibus
medietas sit comunis blovariey et alia acusato
rump silicet medietas ipsorum sol. x contingentem
ipsis accusatoribus in denariis numeratisi et alia
medietas ipsorum sol. x contingentem comuni
novarie ad compensandumg et ipsam medietatem
pertinentem comuni possit compensari. lit sit pre
cisum A.
a M .cc. txxxvln indictione xv. existante potestate comunis tiovarie
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A cnxxvnt Statuit et ordinavit prccise-i quod
quelibet persona Movarie et episcopatus a predictis
conlinibus infra. que voluerit emere vinum ad mi
nudulumt teneatur et debeat emere et accipere
ipsum vinum bene mensuratum usque ad summum
pinte ad mensuras suprascriptarum pintarum vi
trearumy que sint signate signo comunis lllovariey
ut superius dictum esty et non aliter ullo modog
et qui contrafecerig componat pro banno qualibet
vice sol. x imp.l de quibus sit medietas accusam
ruma et alia comunis ltlovariep silicet medietas de
ipsis sol. x contingens acusatoribus in denariis nu.
meratisj et alia medietas pertinens comuni possit et
liceat compensare.
l cnxxm Statuit et ordinavit precisey quod
aliqua persona novarie et episcopatus a predictis
confinibus infra non possit nec debeat ullo modo
vendere vinum ad minudulum ultra den. nu imp.
pro pintag et quod aliqua persona Movarie et epi
scopatus non possit nec debeat emere ullo modo
nec accipere vinum ad minudulum ab aliqua per
sona in Movaria et episcopatu a predictis confiniis
infra ultra denarios tres o imp. pro pintag et qui
contra feceritg componat et det pro banno pro qua
libet vice sol. x imp.y de quibus medietas sit cc.
munisi et alia medietas accusatorump silicet medietas
pertinens acusatoribus in denariis numeratisy et aliam
medietatem pertinentem comuni blovarie ad com
pensandum . l
n cnxxx Statuit et ordinavity quod quelibet
persona Movarie et episcopatus infra predictos con
lines possit et ei liceat vendere et mensurare et
dare cuique persone vinum in domo suaj dum ta
men det illud et mensuret illud ad predictas men
suras pintarum et non aliter. lit cuilibet liceat
illud emere et accipere et bibere vinum in domo
illaa ubi vendetur ipsum vinump dum emat et
accipiat illud bene mensuratum ad predictas men
suras pintarum et non aliter ullo modog et sit
precisum. v
a cnxxxt Statuit et ordinavit i quod potestas
et rectora qui pro tempore fuerita teneatur et de
beat precise tacere condempnationes et legi facere
in publica concione de omnibus et singulis acusao
tionibusj que fient per acusatores vini seu taberv
a
d narunn infra xv dies proximos a diei quo acusatio
dom. ubertino do s. Maria comite palatino de Lomello. die
lune x intrante februario. Additum est buic statuto per do
minos naynerium rurniellum et nrexanum caballaciumy quod
addatur statutisl que loquuntur de vendendo vinum ad pinclam
et mensurando vino cum pinetal quod addatur ubi dicit ncum
pineta v . quod dicat cum pineta vel cum buxoloto ad volunta
tem maioris partis consiliil et quod potestas teneatur id expoi
nere in consilio generali.
Sign. tab. c t ego naviolus de zucalla notarius comanis
novarie de mandato domini cavalcabovis de Medicis iudicis
et .assessoris suprascripti domini potestatis scripsi et sull
scripsn
t facultas vini minutatim vendendi inter iura ct privilegia anti
quis terrarum dominis rcscrcata rcccnscbatun quale erat pri
vilegium fodri tive tributi cæigcndi in castellis suis. subditis
iustitiam mimistrandil eorum litos iudicandi etiam per duetlunu
statuta fcrcndi. ac consulem decanos ct practores locoruml
camporumque ct grcgum custodes eligendi ld rx statutis pati-tv
quae bcrardus dc Putcobonetto ltlodoeltiae archipresbytcr con
didit ac promulgavit pro castro cremellae illius ecclesiae capi
tulo subiectog statuit enim u ut nulla universitas predictorum
x locorum seu aliquis homo dc predictis locis de cetero vcndat
n vel vendere faciat vinum minutatim ad modum taberne scu
v pro thaxca mt extra domum in predicta loco seu castro
n cremcllev scu aliquo loco predictorum locorum ut eius seu
u eorum finitum sine licentia predicti dom. archiprcsbytcri vel
n eius nuncit m si contra factum fuerit ab uniccrsitatel det
u universitas pro banno libras decem ten ct si vero a singulari
u persona contra factum fueritl dct pro banno solidos sexaginta
v tcrr -
cassetun
cassetun
quatuon
cassetutz
cassotulu
mutant
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facta et delata fuerit per acusatoresg et sit pre- u Plovarie a predictis continuis infra super vinum et
cisum.
A cnxxle Statuit et ordinavig quod potestas
et rectora qui est et qui pro tempore fueritj te
neatur et debeat precise quolibet mense eligere et
habere xu sapientesy quos volueritj de quibus tercia
pars sit de militibus p et tercia pars sit de illis de
mediop et tercia pars de paraticisa etcum ipsis fim
sapientibus et cum eorum consilio teneatur et de
beat potestas et rector precise quolibet mense eli
gere super vino et tabernis vm acusatores 1 quos
meliores esse crediderinti silicet duos pro qualibet
portag et quos potestas seu rector vel assessor vel
milex eius teneantur et debeant precise facere ipsos
acusatores in presentia potestatis vel rectoris vel
assessoris vel militis eius facere iurare corporaliter
tactis sacrosanctis evangeliis facere eorum officium
bona fidei et acusare in civitate Movarie et suburbiis
coherentibus civitatis Movarie omnes et singulos
facientes contra predicta et infrascring et hoc eo
salvo quod statutum 1 quod loquitur de officialibus
u quod ofiiciales eligantur ad sortes a p non de
-roget nec derogare possit predicta nec infrascripta
statutaj sed predicta omnia et singula et infruscripta
statuta et ordinamenta sint firma et ratap et per
omnia observentur et observari debent precise et
inviolabiliterz aliquo statuto vel statutis in aliquo
non obstantibus.
l cnxxxlu Statuit et ordinavit precisel quod
potestas et rectora qui est et qui pro tempore fuerity
possit et teneatur et debeat quemcumque qucml
volueritp qui fuerit electus pro acusatore super
vino et tabernisj cogere ad recipiendum ipsum-offi
tiumg et qui semel fuerit in annoy non possit ullo
modo ipso toto anno cogi ad illud oflitium reci
piendumj et hoc statuto aliquo alio in aliquo non
obstante
c cnxxxw Statuit et ordinavit precisep quod
aliqua persona non possit nec debeat in Movaria vel
episcopatu a predictis confiniis infra vendere vinum
ad hostium sive portam clausamy sed teneatur et de
beat illud vendere hostio vel porta aperto vel aperta.
lit quod aliqua persona Movarie vel episcopatus non
possit nec debeat illud vinum emere vel accipere
ad hostium vel ianuam clausum vel clausam a set
illud emat et accipiat ad hostium apertum vel portam
apertam et non aliter. lit qui contra fecerit s como
ponat pro banno qualibet vice sol. x imp.y de quibus
medietas sit comunis lvovariej et alia acusatorum .
silicet medietas pertinens accusatorum in denariis
numeratisp et alia medietas pertinens comuni ad
compensandum.
n cnxxxv. Statuit et ordinavit preciseg quod
potestas p qui pro tempore fuerita possit et ei li
ceat et teneatur et debeat cum consilio xu sapien
tum eligere in quolibet burgo et villa episcopatus
tabernis illum vel illos acusatoresi quem vel quos
volueritj qui sit de ipso loco vel burgo vel villay
ad illud tempus quod videbitur potestati i et quos
faciat iurarei sicut dictum est de acu-satoribns -ci
vitatis
A ooyxxxvt Statuit et ordinavit precisej vquod
quilibet volens vendere vinum ad minudulum lin
Movaria et episcopatu a predictis confiniis infrai
teneatur et debeat precise dare et mensurare fillud
vinum j ut superius dictum est. a s. Martino pro
ximo veniente in antea. .
l cnxxxvlr Statutum et ordinatum estpreeiseg
quod ubi duo vel tres de suprascriptis acusatoribus
fuerint presentesa quod possint acusarey et eis deturfides v
cnxxxvnr Statuit et ordinavita quod predicta
omnia et singula statuta et ordinamenta sint precisay
et precise debeant atendi et inviolabiliter observarii
ut superius dictum estl aliquo vel aliquibus aliis
statutis vel ordinamentisi que predicta vel aliquod
predictorum possent derogarep in aliquo non ob
stantibus. -
cnxxxm Statuit et ordinavit y quod predicta
omnia et singula statuta et ordinamenta aponi et
conscribi debeant in volumine statutorum
omm Statutum et ordinatum et additum est
per emendatores statutilpreeise-a quod si aliquis veti
ditor vini ad minudulum menziurarej dare noluerit
alicui persone ad predictam mensuram pintamm i
ut superius dictum est 1 quod ille empth qui emere
volueritj cui noluerit dari et Lmensurari vinum . tft
supr-aj cum uno teste bone opinionis possit accu
sarei et detur fides ei. lit tinedietas banni sit co
munis Movarie et alia ipsius accusatoriso silicet
wmedietas pertinens ipsi acusatori in denariis huma
ratiso et alia medietas pertinens comuni ad coni
vpensandum . h
1 cnxLL in nomine nomini Anien. . . .nec sunt statuta et ordinamenta-vfaeta per inol
bilem virum dom. l-lenricuni de tcereto comitem
palatinum zde Lomello potestatemkuovariej in pleno
consilio civitatis illovarie una cum ipsis de ipso
-consilio.
imprimis statuerunt et ordinaveruntj quod quam
cito condempnationes comanis Movarie lfacte et lecte
fuerint super lapidem bloreti comunis Movariez statim
et incontinenti dentur in forcia canevarii comunis
lslovariej et dictus canevarius comunis lxlovarie te
neatur et debeat esse presens ad accipiendum dictas
condempnationesj et dictus potestas teneatur et de
beat dare et consiguarendietus condempnationes dicto
canevario in dicto arengof
a cassetun
l cassetun
c cassetun
b cessetun
a cassetnn
s cassctur tota ista pagina
i falimm quo capit coxu cl cnxul conlincnlun siyualum num
chxrll locum ex errore habuit in codice intcr faL ccuxxu
et chxaqu
loi
vos
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A cbelL ltein statuerunt ct ordinaveruntp quod a Arditio caballatius ct lacobus illoruiellus anciani et
unus index eligatur per illos xxian qui habebunt
sortes eligendi futurum potestatema qui index de
beat superesse ad exigendum fodrap bannaj condem
pnationes et penas et quartos tam preteritas quam
futurasy et debeat habere pro suo salario a comuni
Piovarie libras centum imp. pro uno annog qui
iudex non sit de civitate blovarie neque destrictu y
nec de illa civitate 1 de qua fuerit potestas futurus
in anno proximo venientey et quod idem index non
debeat stare nec habitare nec comedere nec bibere
cum dido potestate in domo liabitationis dicte po
testatis i et quod potestas Movarie et consules mi
litum et paraticorum teneantur et debeant attendere
et observare et atendi et observari facere omnia
statuta et ordinamentai que idem index fecerit pro
predictis fodrisy bannis et condempnationibnsi penis
et quartis exigendisp et eidem iudici dare auxiliump
consilium et favorem ad predicta bannap fodraa con
dempnalionesp penas et quartos exigendasy et quod
potestas nec aliquis de eius societate non possit
impedire dictum iudicem in aliquo exercere suum
oiliciumy et quod ipse index teneatur et debeat
bona fide exigere suprascripta bannaj condempna
tiones et fodrap et facere devenire in canevario co
munis blovariep qui canevariusy presente ipso iudicet
ponere debeat denarios exactos in uno cepo ly de
quo cepo dictus potestas habeat unam clavimy et
dictus index aliamp et dictus canevarius aliam lit
quod dictus index habeat suum salarium per tres
terminosa videlicet de quatuor in quatuor mensibqu
et habeat solucionem in capite primorum duorum
mensium semper de predictis singulis terminisy et
preferatur ipse iudex in solucione habenda de suo
salario omnibus personis in suprascriptis denariisp
et quod dictus index teneatur et debeat habere
unum librump et dictus canevarius aliuma in quibus
libris scribatur totum et quicquid per ipsum iudicem
fuerit exactum fit si contigerit dictum iudicem exire
civitatem Movarie occaxione sui oilicii exercendiy
vadat cum societatep quam secum duxeritp per epi
scopatum blovarie ad expensas illorum p occaxione
quorum ibity et quod ipse index occaxione sui of
ficiiexercendie. . . . . . . . . . . .
l cbellL Anno currente M.cc.Lxxxvp indictione
xm i die martis x mensis aprilisp in palatio comunis
novariey in pleno consilio generali civitatis Mo
varie sono campane more solito convocato. nomini
 
A canzellatum est istud statutum. secundum quod ordinatum fuit
per dominos cuidonem narbavariam et noratum do camodeia
et socios ad hoc coustilutos per comune novario n.cc.Lxxxnn.
Sign. tab. t i l-lgo cracianus crita notarius intertui et
subsoripsL
s canzellelur tota pagina et statutum. et totum id quod sub isto
paragrapbo continetur.
t Alempe in arca. qua communis pecunia servabatun
et cetera et plurima bic rursus desunt. scilicet a fol. chxw ad
chxxnabuo haec postremo capitula diversa manus sed cuucva
conscripsit
rectores comunis Movarie de consensu et voluntate
illorum de ipso consilio et ipsi de ipso consilioj
consensu et auctoritate ipsorum ancianorum et m
ctorum una cum eis. voluntates 1 execntioni mam
dare cap que super hoc per consilium generale hodie
estitit ordinatum et reformatum pro bono et paciiico
statu civitatis blovarie et districtusp et ad evitandum
scandalay que possint contingere comuni et homi
nibus Movarie et districtusp statuerunt et ordinave.
runt precisey quod de excessibus et introitu et con
temptibus et maleficiis factis et commissis et per.
petratis et dictis et illatis dom. ltoglerio de curte
tunc potestati Movarie ita et eius iudicibus et assesscy
ribus et militibus et familie et comuni Movarie per
aliquam personam et personas Movarie et districtus
vel aliunde a in broreto et ad portas broreti et in
palatio et ad portas palatii et super palatium et ad
cameram palatii comunis Movariea tam in retemptione
porte bloretii quam intrando et veniendo et abscon
dendo et stando et redeundo in broretum et per
broretum et in broretoy et in palatium et super pa
latium comunis Movarie et alibi ubicumque per ciu
vitatem Movarie et suburbia coherentiap occaxione
gregorii lioniperti a et inquisitionum et pmcessunmj
 
i com una cum eis volentes etc.
s ls anno nchxxxr lvovariae praeturam gessity et uccxcix
rit-ini fuit eæ sapientibus concilii. quod credentia appellabutur.
qua in urbe viginti ante annos ex illis fuit proceribus a citibus
delet-tisl qui urbis portas marehioni Montisferrati reseraruntl
auxilium ei adversus furrianos civitath oppressores allatunl
Mediolanensis fortasse eral. atque ex ea nobili domo. quae riris
ins-ignibus claruit functis magistratibus inter quos fuerunt ouo.
Lafrancus a. nlcxxx mediolanensis populi capitaneus sive eius.
et Lanterins eiusdem civitatis a. schxxll consuL
a Alter e processibusy qui in cregorium bonipertum facti sunt.
legitur in charta tabulario ecclesiae cathedralis blac-arida as
servata ac die xx iulii a. iuchxrul eonscripttu cuius en tenorz
a laristente potestate comanis lvovarie domino Lombardo de
se la furre . ad domum habitacionis fratrum minorum s. Lucc
p lvocarie Publico continebatur instrumenta testato facto per
v tlbertum carognam notarium anno currente luee-mm dis
n sabbati r eæeuntis octubris. quod gregorius de Petro tioni
pertoy cirardus caballacius et Lafrancus de Plaeentia erant
condempnali per dom. Pranciscum de la fuere potestatem
litos-anie in libris Lxx imp. versus ottonellum de ttim-io et
Michaelem helenaml occaaione cuiusdam robarie facie per
ipsos cregorium et cirardum et Lafranrum eisdem ottonello
et Michaelil et quod ottolinus de Morando existeret debitor
pro suprascripto Lafranea ltem alio continebatur instrumenta
testato facto per ottonem de crignasco notarium anno eur
rente lvchan die martis xlli intrantis novembrisy quod tu
prascriptus ottoncllus et Micbael cesserunt et dederunt iura
eidem ottoni versus suprascriptum Lanfrancum de Placcntw
usque ad libras xxul et sol. w imp. et dcn. rm imp. item dice
batur contineri in quodam libro statutorum comanis ivec-anie
statutum unum y quod dicebat quod potestas qui de novo cill
geretun teneatur et debeat infra duos menses proximos post m
troitum sui regiminis cogerc realiter et personaliter illos omnes
et quoslibet quibus facta fuerit solucio de omnibus condampM
tionibus factis occaæione robariarum ct dampnorum deleniti
et rerum ablatarum tempore polestartc secundi anni regimen
dom. lirancischi de la furre. ut solvant et satis/actorum
pecunia numerata omnibus illis et cuilibet timor-mi im
condempnati fuerint et sothrentl a quibus habuerint ipsam
v solucionem ltem alio continebatur instrumenta testalorfafllii
per lacobum de Moeia notarium anno currente nec/au l. llle
iovis xl erreuntis ianuarii-1 quod suprascriptus ottalmuti i
Morando fuit confessus et manifestus se cic-cepisse et manu
ab ottonello de Mocia suprascripto pro parte wpraimpwrjl
librarum xxm et sol. rr et rlcn. nu sol. y imll- mm am
lsat
elegans-l
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esl-us
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Soi commvunwris nov/mu li Soa
qui et que fiebant occaxione robarie et maleiitii 1 a puniretur vel condampuaretur occaxionibus supra
de quibus ipse gregorius calumpniatus fuit fecisse
et perpetrasse in personam cuiusdam fratris seu
monachi anglici in partibus vespolati hoc anno de
mense februariiy et occaxione predictorum factorum
alicui vel aliquibus per dom. floglerium de curte
tunc potestas Movariei et per eius iudices et asses
sores et milites ea die et tuncy quando ipse inqui
sitiones fiebant ut discederent ab eis 1 presentia vel
de palatio vel de broreto. lit occaxione quod non
paruissent ipsis preceptis vel contempsissentp et per
aliquam personam vel per personas Movarie et di
strictus vel aliundep qui vel que abstulissent vel
exportassent vel interfuissent ad auferendum et ex
portandum Sregorium bonipertum de fortia comunis
novariey in qua erat detentus occaxione suprascripte
robarie et malefitii facti in partibus vesPolati in
personam suprascripti fratris navid de Manachi s et
occaxione quod abstulissent vel exportassent vel
interfuissent ad auferendum vel exportandum crea
gorium Ponipertum de fortia comunis Movariet in
qua erat detentus occaxione suprascriptay et qui vel
quo ad predicta facienda dedissent vel prestitissent
consilium et iuvamenj non possit nec debeat fieri
aliquar inquisitio vel processus modo aliquo per
suprascriptos antianos nec per potestatem venturumz
nec per alias potestates nec rectores comunis blo
varieg qui pro tempore fuerint lit quod aliqua
persona Movarie vel districtus vel aliunde non possit
nec debeat puniri vel condempnari in aliquo modo
aliquo vel ingenio occaxionibus suprascriptis vel
aliqua predictarum. lit quod omnia precepta et
omnes processus facti et facta per dom. lioglerium
de curte tunc potestatem Movarie vel eius asses
sores et milites ipso iure sint cassa et irritaa et
pro cassis et nullis penitus in perpetuo habean
turg et si quid de facto fieret vel procoderetur vel
 
.
scriptis vel aliqua earumy sit et habeatur etttenealur
nullum penitus et in mane lg salvo eo quod illud
quod processum est et factum contra Sregorium
bonipertum et omnes et singulosi qui interfuerunt
ad faciendum robariamj maleficium et insultum in
personam suprascripti fratris seu monacliiy sit et re
maneat in sua firmitate lit salvo eo quod contra
Sregorium bonipertum et omnes et singulosp qui
interfucrunt ad faciendum robariama maleficiuni et
insultum in persona suprascripti fratris seu monachi
et rerum suarum a potestas venturus et rector Mo
varie teneatur et debeat precise procedere et inqui
rere et bannire et eos punire et condempnarej et
alio quocumque modo procedereg tam in domos
b eorum et bona earum devastando et vendendo et
comani Movarie publicandoa quem e in omnibus
aliisp prout melius poterit et videbitur expedire
lit istud statutum sit precisum et precise et invio
labiliter observeturj non obstantibus aliquo alio sta
tuto vel statutisp factoy factis vel faciendis contrariis
ad predicta.
A cnerv. nie iovis xu aprilis ln palatio co
munis novat-iej ubi bomincs de consilio generali
civitatis Movarie simul convenerant ad consilium
iuxta morem. nonL iacobus fomiellus ancianus
lcomunis Movarie pro se et dom. Ardilione cabali
lacio similiter antiano- ibi prescnte et volente exi
posuit inter illos de illo consilioy quid eis videretur
fore faciendum super eoy quod cum fuisset ordinatum
e per collegium iudicum noviirieyiquod robaria facta
lioc annoa die dominico primo aprilis in territorio
xuni a in Prancigenas et ultramontanos venientes
a partibus gallicanis in ytaliamp quod domini de
xuno et vicini teneantur emendare ipsam robariam j
exceptis vna quorum nomina sunt hecy silicetz
iacobus de la Porla nanns i et iacobus de lhamao
 . continebatur instrumenta testato facto pcr me olricum de Ma
- gnano notarium infrascriptum iussu Arazali de Magnano no
. larii etc. anno currentc lucet/rvliy duodecima exeunte iulioy
u quod ottolinus de Morando suprascriptus iuracit et promisit
n reddere et restituerc usuras ct male ablata illis personis. a
v quibus ipse ottolinus habuisset et rccepisseg ct stare mandatis
u ecclesie llce et alia quamplura in predictis istrumcntis et in
u dicto statuta continebanturg unde ipse oltonellus de Mocia
n filius lacobi de blocia prcsente ipso lacobo patre suo et de
n consensu et parabola ipsius patris sui renunciando exceptioni
n non numerate pecuniæ fuit confessus et manifestus se acce
u pisse et habuisse a fratre 1ohanne de s. Lucha fideicom
n missario et dispensatore bonorum et malc ablatorum quondam
n suprascripti ottolini de Morando libras 11/ et sol. xy imp.
u pro restitucionc suprascriptarum librarum rm et sol. tlimp.y
n pro quibus denariis et pro bono et amore ipse ottonellus
n verbo ct consensu dicti lacobi patris sui et ipse iacobus una
n cum eo kcerunt finem et rc/futacionrm et pactum de non
n petendo in manu dicti fratris lohannis recipientis nomine
n et vice heredis ct hereditatis dirti ottolini de Morandov et
ea nomine Lafranci de Placentia suprauriptii de omni eo et toto
in eo quod ipsi attonellus et iacobus seu aliquis ipsorum petere
n et appellare possent modo aliquo aliqua de causa. quc dici
n vel excogitari posset ab ipso herede et hereditate etrzy salvo
n iure ipsarum attonclli et lacobi contra omnes alias personas
. et bona corum cis aliquid rrstituere debentes occaæione su
n pralcriptarum robariarum et contra quamlibet earum in
n soliduno. sicut crat ante banc confessioncm et finem etc. n
t forh ab eius
s cancelelur totum
1 corn inane
i carin quam
S l/icus in novariensi pago distans ab urbe xli millia passuum ad
fardubium flumem quo inscriptiones nmmullac repertae sunt
tum romanae tum christianontm Arocariae praesul Petrul 1111
ut narratur in Sovaria Sacra. incrstirit lacobum aliosquc e
Momo nomine fcudi de dccimis Momi et Suni aliorumque lo
corumv itemque de capitancatico Suni per baeuluml quem in
sua tenebat manu. lla hoc loco Azurius in suo chronico eap. xu
quaedam fabulosa remotaque narrat g dicit enim homines popu
lares locorum adiacicntium . et praesertim cuidam ss. Protasii et
cer-vasti ecclesiae propiores . consilio potilil et ridentcs alia loca
corrigi et praecipue sibi adhaerentia sub dominio civitatum.
eogitaverunt civitatem construerer et tunc unanimiter cum sibi
adhaerentibus perscrutato loco magis apten civitatem facere decre
berunt iuerunt autem in actu ipsum construcndi in loco xunil
ubi magna moenia ecclesiae tunc crant. Sed timentes ne civitates
Papiae 1 Mediolani et l/crcellarum districtum eorum inferiorem
lacerarentr studucrunt ad partem districtus iii/eiiorem perma
ncrcl ut resistcndo pars superior fortior habcrelun Prosequitur
inde con/ingens jvovariam u super quodam monticcllo n ab ipsis
extructam et Montalesium primo appellatam Antiqua tamen
et nobilis Suni plebsy eamque lnnocrntius ll pontifex reeensetl
donans cum capprllis suis Lirifredo rpiscnpm ln charta anni
Alxll/ Sunum nominatury sed eius aetas altior est ramque plebem
antiquam et nobilem historiae traduntg postmodum in liurgi
ficini ditione inclusa cst.
aus smrvrA Soj
de la Porta. et ille Maiigiabafm Sraciolus Mangia- a predicta omnia melius possint effectui mandarii et
bafaa rthomas de la Porta. et Prancinus Mangiabafa
et lohanninus de la Porta. lit 1 nundum sit recu
perata .robay et ipsi venientes possent petere dam
pnum in maiori quantitate quam ipsi amiserunta si
haberent sententiam inde scriptamg si placet et
vultis ut statuatur et ordinetur auctoritate huius
consiliij quod rectores Movarie et potestas venturus
teneatur precise sine aliqua dilatione et sine aliquo
strepitu iuditii cogere omnes tam nobiles quam vi
cinos xuni preter predictos ad restitutionem facien
dam rerum amisaruma secundum quod collocatum
est per dictum collegium iudicum Movarie 1 nulla
exceptione vel lege in aliquo obstante i lit ita
ipsi de consilio statuerunt et ordinaverunt debere
fieri p et inviolabiliter firmiter observari et execu
tioni mandari precise per potestatem et eius iu
dicesy non obstante aliqua lege vel statuto comunis
Movarie
lt cnva. M.cc.Lxxxvg indictione xlllz die lune im
mensis iuliip in palatio comunis lsiovariep in pleno
consilio generali civitatis Movarie campana pulsata
more solito convocato nom Suardonus Suastonus
iudex et assessor dom. Suifredi de becaria s pote
statis Movarie et nunc eius vicarius propter eius
absentiam1 et de consensu et voluntate ipsorum
de ipso consilioy et ipsi de ipso consilio de con
sensu et auctoritate ipsius iudicis et vicarii. cum
multa et diversa processa sint et facta et oporteat
fieri et procedi contra gregor-ium bonipertum et
lorium i canossam bannitorum comunis Movarie de
malefitio et de strata ruptap occaxione malefitii et
robarie facte in personam fratris bavid de ordine
cisterciensi in partibus vespolatip et contra domos
et terras et possessiones .et bona et res et iura
eoruma tam in destructione domorum et vinearum
et ramponatarum et blavarum et bonorum eiusa quam
in omnibus aliis multis et diversis de causisp et
contra omnes et singulosz qui dicebantur debere
dare aliquid ipsi Sregorioz et contra quamlibet aliam
personam occaxionibus suprascriptisg et oporteat
ipsum dominum potestatem vel assessores eius fa
cere divisionem de terris et possessionibus et bonis
et rebus et iuribus eorum cum creditoribus eorum
et aliisa qui dicuntur habere aliquod ius in ipsis
terris et possessionibus et bonis et rebus eorum j
et etiam oporteat eum vendere bona ipsorum et ea
dare in solutionem creditoribus ad maiorem firmi
tatem omnium predictorum et omnium1 que de ce
tero per ipsum dom. potestatem et assessores et
iudices fierent et procederentur in predictisy ut
tl
ut predicta vigorem ct maiorem habeant firmitateml
statuerunt et ordinaverunt precised quod predicta
omnia et singulai que per ipsum dom. potestatem
vel eius assessores et milites et per familiam eius
facta sunt et processa et omnimode facta in pue
dietis vel aliquo predictorumj et quicquid secutum
est ex eo vel ob idy et omnia et singulay que de
cetero fierent et procederentur et subsequentur ex
eo vel ob id 1 sint et habeantur firma et rata et in.
violabiliter observentur. lit quod dictus dominus
potestas et assessores et vicarius et-milites eius
vel aliquis de eius familia non possint nec debeant
inde inquietari vel molestari nec ullo modo sindi
cari y sed ab omni molestatione et sindicatu ex nunc
prout ex tunc sint penitus absoluti. et ipsos penitus
absolverunt lit quod istud statutum apponatur et
apponi debeat in volumine statutoruma super quo
debeat iurare precisse potestas venturus
l cnvaL ltem statuerunt et ordinaveruntj et
statutum et ordinatum fuit i quod omnes potestates
et rectores comunis Movarim qui de cetero erunt
in civitate Movarie et per tempora fuerint . debeant
et teneantur dare Perolo de la bruna filio quondam
brexani Avocati omnes suos pannos primos de
dorso la quos portabunt in introitu eorum regiminis
suprascripte civitatis Movarie suprascripto Perolo
absque aliqua fide remunerationis exinde habenda
vel petenda.
l cnvart Statutum est per comune Sovarie
et per consilium generale civitatis novarie nomine
ipsius comunisi tempore dom. Albertini Pormagiarii
de porta laudeusi honorabilis potestatis Movarie iy
quod nobilis vir dominus itoffinus de olevalo et
heredes eius sint cives lxlovariea et debeant perpetuo
 
A canzelletur totum.
t bona et cum nondum etc.
i Legas in appendice doc-um wn fcbruan .llccxcnry quo rapina
describitur nonnullarum rerum in novaricneem mercatorcm in
calliam iter agentem a latronibus patrium et damnorum com
pensatio ab eo expetitm
s fratris Manfredh qui lvooariae praetor fuerat anno xaxu/un
t com georgium canossam baunitos
a canzelletur lioc statutum - M.cc.Lxxxvi. die lune xxvi augusti
ncperitur quod dom. Alberlinus Pormagiarius de Porta Lau
densi potestas Plovarie prononciavit et interdixit hodie tmo
linum filium quondam ottoboni de cameragol interdicendo
eidem nicolino bonorum et rerum et iurium et nomina debi
torum administrationem
Sigm tab. c t olricus cucumus uotarius comuuis hec scripsi
et subscripsi.
l canzeletur totum.
t brevis muliebrium vestium descriptio habetur in declaratione sub
palatio publico civitatis jvovariae frzctup qua olriga ilia q. Pctri
cavalini casam-ii renditoris fformagiariij et Pelrini de cuspardo
Sartore viduo confitetur se recepti-se a iohanne eiul Petrini flic
u guarnazonum unum blaveti fodratum de penna. gum-tiam
v unam de goztrofolinop guncllam unum de morelino et pallidum
u unum ad unum et domum supraemipte otriec etc. v l chart
xxrl imp. iuccher in archiv. cathedrx j. at in ticincnsibut
statutis legimus - ltem statuimus quod quilibet potestas Paptde
n futurus teneatur et debeat dare tubataribus comanis PapiM
n quibuslibct sem mensibus sui regiminis palium unum talum
u pannorurm ex quibus utebatur dictus dominus potum r tibi
ltegim potestatis eap. 11j.
S civis ticinensis hic fuiue tidetur ex charta dici autr ungula
anno .vchxxxrl . quo Aiovariae practuram gessity quam
quam eæ alia dic-i x1/11 eiusdem mensis et anni m chartul-
membran. in tabuL hibeat-ann asservatumj ipse civis novan-dc
dicatun lium a. neccxm ltoberti hieapolis regis parm Pro
secutum llenricua yll rebellcm cum nonnullis aliis renuncialllm
capite mulctaviti sed hanc poenaml subeunte senis inter lum
illius imperatoris obitu. ille r/fugitlio tempore ie ticini utar
riatus regii munere fungebuttna
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teneri et haberi tamquam cives blovarieg et quod a consueveralg et salvo eo qui-d de eoa quod acquiret
ipse dom. llofiinus et heredes eius licite possint
emere in novaria et eius districta usque ad libras
mille imperialium terrarum et possessionum et po
derii. ubi sibi placuerit. lit si contigerity quod
neas advertat lj quod ipse dom. lioffinus seu he
redes eius malefitium committerent in Movaria et
districtu i quod ipse dom. lioliinus et heredes
eius puniantur de ipso malelicio per potestatem
lvovariey qui pro temporibus erita sicut puni
rentur alii cives lxlovariej qui simile malefitium
perpetrarent. lit si contingeret quod dictus dom.
lioffinus seu heredes eius committerent aliquod
malefitium extra districtum Movariey quod potestas
blovariej qui pro temporibus erita nullatenus se de
ipso malelitio intromittatp nisi ipsum malefitium
esset commissum in aliquem de districtu Movarieg
quo casu possit potestas Movarie ipsum dom. Ptof
fmum et eius heredes punire et condempnarep sicut
puniret alios cives Movarie lit si dictus dominus
lloflinus vel heredes eius facerent aliquod malefi
tium extra districtum blovariej set non in hominem
Movariey quod tunc ipse dom. llofiinus et heredes
eius possint et eis liceat se reducere et stare tute
et libere in Movaria et districtu. lit si contigerit
quod per comune Movarie fieret exercitus generalis
intra Sicidam et ricinumy quod ipse dom. lioffinus
et heredes eius debeant ad eorum voluntatem ve
nire ad ipsum exercitumi aut mittere sufficientem
excusatorem cum uno equo ad arma p et ibi stare
tantum quantum dictus exercitus duraveriti et facere
ibi sicut alii cives Movarie facientg salvo eo quod
ipse et heredes eius non cogantur ire nec mittere
ad aliquem exercitum contra comune Papie. lit quod
predictis de causis dictus dom. fioffinus et heredes
eius dare teneantur et debeant comuni Movarie
omni anno sol. c papiensiumj sive imponatur pro
eomuni Movarie fodruml sive nong et ultra pre
dictos solidos c papiensium et ultra predictam
exercitum potestas et comune lvovarie non possint
imponere ipsi dom. llofiino nec heredibus eius nec
ab cis exigere aliquod fodrum nec aliquam taleami
nec aliud honus reale seu personale aliquo modoy
nisi impositionem blavep de qua impositione bene
teneaturj sicut tenebuntur et imponeretur aliis ci
vibus lvovarie et districtus item quod dictus
dom. lloffinus et heredes eiusy non obstante re
formatione consilii generalis facti hoc annoa possint
et eis liceat emere et aquirere in Movaria et eius
districtu ubique terras et possessiones et poderiaa
salvo eo quod propter suprascriptam petitionem
non intelligatur quod poderium de Silavengo non
sustineat seufias e et taleas comunis Movariey sicut
 
ultra libras mille imperialiumr teneatur solvere
quoddam servitii personalis genus ea coec- significatur-g item
in privilegio liriderici ll imp. anno noctis/x ordini s. lohannis
flicrosolymitani comesso legiturr u nullus personam aliquam
in rcligiom-m llospitalis praedicti profrssam angariare eelplectere
n cet ad expeditionem cogerety seu ad opera servitia compellerc.
u rel datium solvere aut scufmn facere praesumat n scu/iua
quoque cammemorantur in diplomatibus llenrici ll et ll/ Au
gustorum olim in catlicdralis cremonemis tabulario asscrcatis.
et Adelchis longobardorum regis coustitutione xx tom. ll lint
larii cassinensis Scu/iae et proprie cxeubiae firaga lla tiym
id gra gssj ab excubare exeubiarum et cigiliarum obliga
tionem comprehendcbanh quae in longobardorum lingua sculca
appellabalur fiiotlL xixijv wacla ret vvardal unde ilalica roa
guardia. Sculca proprie in civitatum et marchiarum custodia
consistebatl et inter omnia reipublicae onera magis militiae
naturam induebat . ideoque qui se ei subducebaty viginti solidos
regi aut duci in poenam persolvere tenebatury ac si ad exercitum
proficisci recusasset riltotht xxii Aliae etiam obligationcs ecclesias
restaurandh vias resarcicndi pontesqne construendi errubiarum
nomine continebanturl ut in capitulari Pipi-ni lcapiluL l.ongob.
c. lv p. ltiljclegitury ubi eae antiquae appellantur. tempore
vero municipalium libertatum eo nomine loca/e tributum appel
tori consuevit-se videturl cel personalis servitii speciem ut ex
statutis Slandrati colligitur-r - nisi solverit et fecerit sen/ius et
fodra communis - fcap. cum . et fert-ellarums a quicumque
v consueverit facere scu/lius cum vicinis rillarum nec habeatur
- etc. n ffoL xxxv laof ln subiecto documenta sermo de huiusv
modi tributis habcturr a lis-istente potestate comanis Sovarie
p dom. cuilielmo de Soreæina et dom. calvagnus Stccanardus
n index et assesso-r dom. cuilelmi de Soreæina suprasciipti
n Presentibus testibus cuitlelmo falce et lacobo de ltiicio
n precepit mihi Philippo botino notario ad postulacionem
u lacobi dicti de zlrchamarianm quatenus exemplar-em et in
v formam publici instrumenti redigerem tenorcm et formam
v cuiusdam consilii facti hoc anno 1 reperli in libro consiliorum
n maiorum captorum per suprascriptam potestatem in ultimis
n sex mensibus mi regiminisl tenor et forma cuius consilii
v talis est et sic incipitr dic martis secundo excuntc decembnl
n ln palatio comanis xovaricy ubi homines de consilio maiori
n eonvenerant ad sonum campane more solito convocati. bo
u minus cale-agnus Stevanardus iudeæ et assessor dom. cuil
u lelmi de Sorczina potestatis Mvarie eæposuit inter illos et
in ab eis consilium postulavih quid eis videbatur fore faciendum
i et quid voluerint facere et quid eis videretur super infra
n scripta peticioney quam faciunt comune et homines Archuma
n riani. que pcticio talis est et sic incipit r ln nomine ljominil
n cum comune et homines Archamartani sint grandi here
v alieno gravati pro fudi-is et cariigiis et scu/pis prcstutis cc.
n muni zvouarie hactenus per longa et magna tempo-ral et spe
n tialiter pro fodro imperito eis tempore potestarie obizonis
n AmiconL et propter guerram comanis Avovarie sint in gravi
n et intollerabili statu constituti. ita quod etiam maior pars
u hominum de ipso loco recesserunt et mortui sunt. et illi qui
a remanserunh debita predicta et honcra nullo modo possunt
u solvere nec substinereg idcirco consules et homines ipsius loci
n suplicant et petunt a potestate et comani lvovarie quatinus
n e.1z amore hmj nc locus ille destruatnn fiat ordinavit-ntum
u perpotestatcm ct comune lvovarirg quatinus liceat ipsi comuni
n et hominibus drehamariani de eomunitatibus ipsius loci
u tendere seu impignerare usque ad tempus competens dominis
p ipsius loci colentibus cmerc sive in pignore recipere pro rata.
n qua quilibet de predictis dominis habent ad faciendum in
u ipso loco. de comunitatibus ex dominatu loci tautum de ipsis
u comunitatibuh quae videantur su/ficere ad catoni-rationem
n predicti debili1 ita quod illa venditio sive impignoratio rata
n et firma rcmancat et perseveretur auctoritate comanis lvovaricl
sicut venerunt homines loci in concordia tft si aliqui vel
aliquis de predictis dominis nollrnt de predictis comunitatibus
aliquid emcre sive in pignore reciperel alii dominiy qui vellent
ipsas comunitaies reciperc in emptionem sive pignorationeim
in hoc possint. et si non reciperent aliqui ret aliquis de prc
u dictis dominis. qui vellent ipsas comunitates emcre vel in
u pignore rccipcre . quod libeat predictis comuni et hominibus
u Archumariani tendere et impignerare aliis personis vnde in
n reformatione consilii et ipso consilio reformatm factis divi
sionibus et partitis per ipsum dom. cualvagnum ab una
parte patacii ad aliam. cum plures loquutores super hiis
eorum consilium prcstitissent . placuit maiori parti quod
dicta pcticio illorum de Archamariano fiat et adimplcatur
il
v
liili
vvæn
t corn avertat
s Scu/ia intelligitur tributi species. quam longobardi scumum et
sculium appellabantg eius mentio pluries habetur in statutis
l/ercellarmnl eau gr. e n super illis imponi faciat et exigi fadrum
n et datium et seu/tas . non derogando propterea aliis statutil.
n qui tiderentur contraria huic statuto n fiih l foL z nof et
scumum adhibent statuta Astcnsia fot. x vfx cum et uua ubi
d
ieue
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fodrum et scufias comuni Movarie pro rata i quod a in codemaclia t ibit prcdictum statutum sit pre
excederet predictam quantitatem librarum mille
imperialium ita tamen quod non liceat ipsi dom.
hoftino nec heredibus eius facere aliquam forticiam
 
cisum p et precise per potestatem . qui pro tem
pore fuerit. et per comune Movarie perpetuo debeat
observari
 n per comune lvovarie et per consilium firmatum sit. et ita
u statue-runt et ordinaveruntg et plures curte etc. Actum in ci
v vitate lvovarie etc. . lchart 1 ianuar. uccuy in arehivx
cathcdnj eorum bonorum emptorrs fuerunt nobaldus Scarla
pro libr. cr pretio. Albcrtm canonas pro lib. xrlm coti
fredus de camcriano et cuala l/iccntinus ex ipso loco usque
ad lib. Lxxxwu imp.g reliquum autem debili communitatis.
quod ultra eas solutioncs ascenderm u debeant solvere homines
A sine voluntate consilii.
u ipsius loci de sua propria bursm n flbidj cl. Mumtorim
suspicatus cst scu/tas fuisse mensuras quasdam aridorum nam
persolvendasy cum scutlia apud veteres gcrmanos appium
retur mensura quaedam annonae tAntiq ltaL tom. ll dis
sertaL xix j .- sed ea intcrpretatio huic saltem loco non
congruit
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concessio et licentia a communitate jvovariae ho
minibus cerredani facta lectum rugiae novana ut
clicebatury usque ad eum vivam producemli 1.
lix Slat novan ann. munnur
Anno Pominicae incarnationis millesimo centesimo
nonagesimo octavop decimo die exeunte mense no
vembrisi indictione prima. cum dom. Suido de
Pirovano mediolanensis civis nostrae civitatis Mo
variae potestas homines de credentia et consilio
ipsius civitatis Movariae ad campanam pulsatam in
domo credentiae ipsius civitatis in unum convo
cassety et singillatim ab unoquoque per debitum
iuramentum consilii petiisseta quid sibi vice com
munis Movariae melius et utilius faciendum foret
super eop quod consules et quaedam pars vicinorum
burgi cerredani petebant ab eodem dom. Sviiidonej
quatenus ex parte communis Movariae concedere
dignaretur praefatis consulibus vicinisquc cerredani
nomine communis cerredani rugiam sive lectum
rugiae facere usque in cerredanuma et aquam no
vae rugiae communis Movariae per illam rugiam
sive alveum ipsius rugiae deducere et derivarez
omnes homines de consilio et credentia praefati
communis Movariae nullo discrimine 1 nulla divisione
inter eos habita . decem forte tantum exceptis i de
derunt consilium ipsi dom. Suidoni Movariae po
testatij ut vicecomes lvovariae permitteret et con
cederet consulibus et vicinis praefati burgi cerredani
nomine ipsius burgi rugiam novam usque cerre
danum facere et aquam commeare novae rugiae
per ipsam rugiamj quam ipsi de cerredano petunt
tacere deducere et derivare usque in cerredanlum
retento in se omni dominio et decursu saepe no
i et notam ad capit ccxui
minatac aquae rugiae novae pro molandinis aliisque
communis Movariae utilitatibus faciendis llaec acta
sunt in civitate Movariae in praedicta domo cre
dentiaey praesentibus testibus Suiliclmo qui dicitur
de Magnano1 Sualfredo tubatore Postmodum veroa
idest die sabbati sequentii qui fuit tertius exeunte
novembrn praedictis indictione et annis nomini cur
rentibusi saepe dictus dom. Suido de Pirovano
Movariae potestas cum quibusdam hominibus civi
tatis Movai-iae et aliundei quorum nomina inferius
scripta reperiunturz proficisccns de subtus molan
diuum Severici Porchaei ad locum ubi dicitur in
capite montisa iuxta campum guidonis de liozato
et iuxta viam Mapugnauij ita quod ipsa via re
maneat a serop ut secundum quod superius legitulg
consilium habuerat ab illis de credentia adimpleretj
dixit ipse dom. Suido Movariae potestasp et para
bolamp licentiam ac auctoritatem dedit ex parte
communis bovariae ottoni Salvatico et Suilielmo
Panzono consulibus burgi cerredani ad partem co
munis ipsius burgii ut faciant novam rugiam a prae
nominato loco incipientibus usque in cerrcdanuma
et aquam novae rugiae connnunis novariae per
ipsam rugiamy quam facturi sunt y usque in cerre
danum deducunt et deriventa dominio praenomi
natae aquae rugiae novae retento communi Movariae
pro molandinis et aliis communis Movariae utilitatibusiex aqua ipsius rugiae et in ipsa rugia fa
ciendum. Actumi utsupra dictum estf ad molandinmn
Severici Porchaeg unde duo instrumenta et plura
a dom. Suidoue Movariac potestate praecepta sunt
unius tenoris scribi. lnterfuerunt testes de blovaria
Suido de Sallaa Savericus Porchai liobaldus de
rferdobiatm Lafrancus cuastaporus omnes de blo
variag de molandino Andreotus de llostiolog de
burgo cerredani Praevostusa Suglielminus de Pi
sinaa Malvestitus Portinariusa ubertus fereberinus
ligo octavius sacri pallatii notarius in omnibus
pracnominatis praesens interfuia et de mandato
iam dicti dom. guidonis hanc cartulam scripsi
ios
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Actum locutionis rivuli novi seu rugiae novaeifactae
a novariensi republica communitati cerredani 1.
nx auth. in tabuL Sosocommaibovan
1
Anno nominicae incarnationis millesimo ducen
tesimo secundop duodecima die exeuntis mensis
martiil indictione quintap in Movaria in domo
credentiae consulum1 praesentia infrascriptorum
testium. bom. llobacomes de Mandello Piovariae
potestas ex consensu Petri Agnati assessoris ipsius
potestatis p odemarius lrecia causidicii Petri Po
laxiip Lafranci boniperti a Sniberti de Luppoy cui
donis Sopretii consulum iustitiae ipsius civitatisj et
consensu et parabola tocius credenciae ipsius civi
tatis p requisitis voluntatibus cuiuscumque in scriptis
praeter de tribus qui nolneruntg quae credencia in
simul in ipsa domo campana pulsata convenerat
nomine comunis lxlovariaep retinendo in se domi
nium rugiae et aquaeductus secundum tenorem in
strumenti factitdc concessione rugiae novae illis
de ceredanoy investivit dom. Ptobaldum rforniellum
potestatem ipsius loci ceredani et Sregorium de Lan
dulfoz llobertum Portenariumj ubertum illercaynump
lulium Portenarium p Petrum de Ardico p Anselmum
de Siramo consules suprascripti burgij et Praevo
stum vicinum burgia et lacobum de Sualleriop An
selmum de castellol Malvestitum Portenarium 1
Petrum zaganum credenciarios ipsius burgi nomine
communis ipsius burgia nominatim de ipsa rngia et
aquaeductu per territorinm cerrcdaniy eo modo ut
liceat comuni suprascripti burgi cel-redani facere
in ipsa rugia ubicumque voluerit comune ipsius
burgia praeter quod non noceat molandinisi quae
debent fieri superiqu molandinum sive molandinap
et alias suas utilitatesp solvendo omni anno fictum
communi Movariae modios viginti et quatuor pulcrae
siligiuis ad mensuram lxiovariaey conductum in ca
mera comunis Movariae in ipsam civitatem semper
in kalendis marciip cum omnibus dampnis et dispen
diis factis vel habitis pro ipso ficto petendog et
si comune ipsius burgi tenuerit illud fictum per
duos menses ultra terminumi cadat ab omni iurei
si potestas vel consules qui pro tempore fuerintp
cum maiori parte credenciae voluerinty et fabricam
et aedilicia amittanti et nihilominus fictum prae
teritum solvere teneatur dictum comune flo modo
facta est suprascripta investiturap ne liceat comuni
Movariae praedictam rugiam seu praedictum aquae
ductum vel molendina illa auferrc pro dandis illis
molandinis alicui dq blovaria vel districtu lflovayiaej
habitantibus illis de burgo in ipso burgo et stan
tibus voluntate comunis Movariae et servitioy sicut
modo habitant et stare videnturg sed alias p si po
testas vel consulesj qui pro tempore fuerint j cum
maiori parte credenciae requisitis omnibus volun
tatibus cuiuslibet in scriptis voluerintp liceat co
muni Movariae ab ipso burgo et ab ipso comuni
burgi ipsa molandina sive investituram auferrea re
stituendo tamen eidem burgo expensas quae fece
rint in fabrica et hedifliciis bona fide extimatas.
lit si per octo dies steterit quod rugia non curreritj
nihilominus iictum solvere teneatur illud comune
suprascripti bnrgig ab octo diebus vero in antea
diminuatur per partem p si steterit ad currendnm
quod fictum suprascriptus Ptobaldus forniellus po
Arrnnmx - Sm
tcstas suprascripti burgi et suprascripti consules et
vicini nomine comunis burgi convenerunt et pro.
miserunt ipsi kobacomiti potestati Movariae nomine
comunis ipsius civitatis solvere cum omnibus dt
Spendiis et dampnis factis vel habitis pro ipso ficto
petendo 1 obligando ei vice comunis Movariae omnia
bona comunis suprascripti burgi et bona bnrgen
sium pignoria et quicquid fuerit factum vel evenerit
in molendino vel molendinis quae fierent in valley
nihilominus fictum illud viginti et quatuor modio.
rum solvere teneatur saepedictum comune iamdicti
burgi ceredani sive pro guerra papiensiump vel
discordia inferiorum ceredania vel alio quolibet modo
lit si contingerit quod molendina facienda a comani
Piovariae concessa fuerint a molandino suprascripti
burgi superius usque in rfardubium illis quibus
concessa fuerinti teneantur-e ad reflectionem ripae
rngiae seu clnsae cum illis suprascripti burgi con.
ferre pro rata ficti secundum partemg et ita quod
liceat omnibus quibus molandina data fuerintj tra
here aquam rugiae ad aquandum prata sua a die
sabati a vesperis in antea uSqne ad diem lunae in
manet et praecipue in diebus festivis principalibusp
hoc est in feriis natalis nomini et Pasoae et anni
novi. unde duo brevia uno tenore fieri rogaverunt
lnterfnerunt consules mercatorum et paraticornmy
qui ibi ad hoc vocati eranty et qui suprascriptae
investiturae consenserunt et parabolam ut fieret
dederunt. lnterfnerunt testes lacobus Satarubea de
Mediolanoa ubertus camixia bannitoresp Petracius
praeco executor comunis Movariae i
Pjgo Suidus Spiliatns sacri palacii notarius iii
terfui et hanc cartulam rogatus scripsi.
tim ts aprilis
-Piploma ottonis ly imp. liomanorum
pro familia Parbavariorum 1.
lix apogn in bibL Ambros.
ln nomine sancte et individue illrinitatis oto
quartus divina favente clementia komanorum im
perator et semper Augustus. lmperialis mnnificentie
dignitas exigita ut omnes ad sinum misericordie
nostre confugientes benignitatis manu suscipiamusi et
dignis eorum petitionibus eilicaciter adquiescamus i
fia propter omnibus christi fidelibus tam futuris
quam presentibns volumus esse coguitnmi quod li
deles nostros conradum filium uberti crolamontis de
castello pro se fetj Martignonoy Andream barbavarizi
pro se et omnibus consanguineis suis de la ca di
niezzog Martinnm Abbatem pro se et heredibus
Abbatisy et Manlii et Suillermi omnes de castelloa
omnes predictos scilicet comites de castellop cum
omni beneficio suot atque cum universis rebus inste
conquisitis et inste conquirendis tam mobilibus
quam immobilibus ubicumque constitutis sub nostri
mundiburdii protectione suscipimusp sicut a pre
1 cf notam ad capit ccxuz
l c/t notam ad capit ua
Si lluiusmodi privilegio largiti iam iisdem comitibus fuerant fri
dericus 1 Augustus diplomate apud vlmam dato anno ucLll
kalendis augustis. iisdem ferme verbisl personarum nominibut
tantum immutatisl et llenricus l/l charta apud Laudem dala
anno arcxcly die lt decembris in quorum prima verifimilqu
aderant principi testes flermannus constantiensis. ortliab bar
silicnsis et Ardicio cumanus episcopil dux illd/op humum
dua- liurgundiae. et odachear marchio de Stiriag in altera
Albertus vercellensis. tioni/acias novariensis et Lanfmncmqfer
gomensis praesules. duas Austriae Anrieus Pincerna diatim
plures.
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decessoribus nostris retro divis principibusg idest
carolo sancte memoriep ottonea llenrico et aliis
imperatoribus hactenus eorum maiores fideles regni
suscepti sunt 1 possessiones quoque et eorum iura y
videlicet castrum s. Angeli eum curte et omni
honore ad ipsam curtem pertinentej et ripam Pal
lantie cum mercato et tholoneoj et castrum de cerro
cum tholoneo et aliis honoribus cum roxa et flu
ininibusy que de valle oxola descenduntp cum flumine
etiam Strona y et cum omni honore ad ipsam curtem
de cerro pertinenteg advocatiam quoque quorundam
hominuma monasteriorum et districtuum in predicta
valle 1 quod hactenus possederunti imperiali aucto
ritate nostra predictis fidelibus nostris concedimus
et confirmamus Preterea omnia loca eorumy vide
licet castrum de cavalloy et castrum de Agamioa
Pteveslatum et Satticum et caron et castrum Ma
rianum cum suis pertinentiig et quidquid eis pertinet
in Pombia cum omni honorej districto et fodro
ibidem pertinentij et tholoneis a et mercatum de
Scozula ex utraque parte fluminisa portum etiam
de Sexto eisdem fidelibus nostris concedimus y et ut
in omnibus predictis suis habeant potestatem legem
faciendi p lites defliniendi sive per duella sive per
alia legis instrumenta y veluti si ipsa legalis actio
coram nostra presentia ventillareturg statuentes atque
precipientes ut nullus archiepiscopus t duxi comes 1
marchioa vicecomes aut aliqua magna vel parva
persona predictos fideles nostros de predictis eorum
possessionibus molestare presumant Similiter etiam
allodia domine lierte uxoris Manfredi de castello
in nostram potestatem i sicut omnia supradicta. su
scipimus. Si quis igitur huic nostre scripture temere
contraire temptaveritp centum libras auri optimit
medietatem nostre camere et medietatem nostris
fidelibus supradictis solvet. lit ut hec omnia firma
et illibata permaneant t presentem paginam sigilli
nostri impressione signari precepimus. lluic autem
nostre maiestatis indulto interfuerunt lienricus man
tuanus episcopus imperialis aule vicariusa villelmus
cumanus episcopusi villelmus marchio Montisferratia
uzolinus de onariuy Salenguerra de Perrariap Sal
fredus de rfurricella papiensis imperialis curie iudexp
Albertus flirucius cremonensis curie iudex et alii
quamplures
Acta sunt hec anno ab lncarnatione nomini mccx
indictione xnuy regnante domino ottone romanorum
imperatore gloriosissimoa anno regni eius zma im
perii vero primo natum Placentie xv die mensis
aprilis
Signum f j dom. ottonis quarti homanorum im
peratoris invictissimi.
ligo corradus Spirensis episcopus imperialis aule
canzellarius vice domini yliheodori coloniensis archie
piscopi et totius ltalie archicancellarius recognovi.
me PS aprilis
lienovatio foederis inter lvovariarm l/ercellas et .Me
diolanum in novariensibus comitiis iuramento f .
mata
lix apographo in Archiv. Municip. vercelL visa lll fuL easy eos 1
Anno Pominiee lncamationis millesimo ducen
tesimo quadragesimo sexto i inditione quartaj die
mercurii septimo exeunte aprili 1 eonvocato consilio
civitatis et communis Movarie ad sonum campane
l cf. natam ad rapit cccqu
nocleier Sui
et voce preconum more solito in palacio communis
Movarie lbidem dominus Suelfus Strictus potestas
Movarie de voluntate et consensu omniumy qui ad
predictam consilium conveneranty nemine contra
dicente 1 et ipsi consiliarii una cum ipso potestate
vice et nomine communis Movarie statuerunt et or
dinaverunt ut infra legiturp et sic personaliter dictus
potestas et infrascripti de consilio iuraverunt at
tendere et observare et sic attendi et observari
facere luro ego potestas novarie ad sancta Pei
evangeliay quod non auferam nec auferri faciam
per commune hiovarie vel speciales personas vel
per aliquas alias personas obsidem vel obsides de
civitate verecllarum vel districto veroellarunu vel
causa ambaxatorum vel exercitus vel aliqua alia de
causaj sine voluntate et parabola potestatum vel
rectorump qui pro tempore fuerint in civitate ver
cellarmm et absque consensu duarum partium con
sulum societatis sancti Stephania et societatis com
munantie civitatis vercellarunr ltem quod non
auferam nec auferri faciam aliquam forciami aliquod
castrump aliquam turrem seu munitionemt domos p
ortam sive portas civitatis seu districtus vercel
arum abSque parabola potestatis sive rectoris ipsius
civitatisa vel qui pro tempore fuerinty et absque
licentia duarum partium consulum Societatis sancti
Stepbani et communancie civitatis vercellarunL
ltem quod non dabo auxiliumz consiliuma favorem
alicui persone vel personisy communitati vel com
munitatibus volentibus seu volenti contra predicta
vel aliquod predictorum facere y et bona fide et sine
fraude prohibebo ne predicta vel aliquid contra
predictorum fiat ltem non tenebo aliquem vel
aliquos in civitate Movarie vel episcopatu seu iu
risditione de civitate vercellarum vel districta 1
qui duceretur vel ducerentur per Movariam vel
districtum contra predictam formam ltem con
silium dabo bona fide modis omnibus quibus poteroi
quod commune Mediolani et societates de civitate
eiusdem attendant et observent omnia eaa que iu
raverunt vercellenses super predictis et quolibet
predictorump que omnia facta sunt inter commune
Movarie et commune Mediolanip et ita quod per
predicta vel aliquod predictorum non debeat nec
teneatur commune biovarie et homines vercellarum
et eorum rectoresp qui sunt vel pro tempore fuerinti
contra romanam ecclesiam vel eorum nunciosy et
salvis omnibus iuribus et rationibus communis Mo
varie et singularum personarum et districtus et
episcopatus Movaricy que et quas commune Movarie
habet vel habebit cum singularibus personis contra
commune vereellarum et homines civitatis et districtus ieiusdeiny sive alia persona et bona eorum
et bona et castraj queAtenent et tenebantg et
salvis concordiis et promissionibus i quas habet
commune Movarie cum communi vercellarum et
aliis personis et communitatibusj et quod propter
predicta vel aliquod predictorum non prohibeantur
rectores communis blovarie et commune Movarie
et speciales persone peterej exigerea saxirep detinere
personas et bona communis et hominum vercel
larum ct districtusy sicut ante poterantg et supra
scripta capitula sint precissaj et non possint re
moveri per consilium vel arengum vel aliquo alio
modoy fetj quum domini commune vercellarum cum
communi Mediolani et cum communi Movarie ste
terint in amicitia et amoreg et ista capitula ponantur
in statuto communis ivovariej et teneatur potestasy
qui pro tempore fuerity seu rector facere iurare
successoremp et ita de successolc in successoremj
mi
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quum domini vercellenses steterint in bona volun
tate cum comuni Mediolani et communi Movariep
ut supra dictum est. que omnia facta sunt ad pe
ticionem ultrici de castellis et bertoldi Samberi
ambaxatorum communis Mediolani Momina quorum
consiliariorum hec sunt. guillelmus illetonusq Sals
vaneus de carloa Petrus de badoy Amoldus de bru
namontei iacobus de brixioa Anselmus de Magnoa
Ardicio vicinusp bonifacius Porcai Suiotus Sicusi
Suido restaq Leonardus bruxatusy beltramus de
Arnoldoi iacobus de Alzalendenai carlevarius de
cantalupm baietns Alzalendenaa Albertus de Alienoi
ottobonus regnaj conradus bruxatus y Anselmus
cavallacius p Aycardus rllestaj Petrus fretonusp Lave
zinus de Lavezisj Suala Advocatusa Simon Alzatusp
Liprandus belletanusa Maieus de Piugetaq Petrus
de brionap tiuilielmus de cantalupop Suiotus lllencha
passa p bobaldus zuchella a Ptutlinus caballaciusa o1.
prandus bruxatusz Ardicio caprai ubertus de Sesoa
Suido de luradop burardus carrariusj lacobus de
Supramontey Suilielrnns Alzatusz Martinus Petonusq
vgetus rfornielluss Andriotus de Missoj Petrus de
-Mortaria 1 Michael irriciaj Suilielmus Plocanis.
Petrus rrriciay Suiotus Soitaa libertas Pcrrariusy
cuido Lugarusq bonipertus de bonipertis. bai
mundus de Petroriop Petrus cicaday banexius de
cantonop iohannes cellinusy oldeprandus de bozatol
rfrossellus de rrrossellisy bogerius Mangiaratusa
iacobus Leonardusa iacobus de Alferioa Ardicio
Muriculaa brorius de Suilielmoq Sronus beccariusa
iohannes Pellicia p Suilielmus Pellicia 1 iacobus
Mussusa Mons de brunamonteq iacobus cazap bo
nifacius de Momoy Lafranchus Sicus de cassalinoa
Petrus Polexinusi Suala capitaneus de Silavengoq
bainerius de camodeiay iacobus de Prevep boni
facius liaberj Lafrancus Sicusp boratus de bugaq
zMichael de vellato a bobaldus de Archamarianoi
Albertus Siccus q Suidotus Srampaj Ardicio Al
cheneus y boratus Sicus p blicolaus de cassalegio .
Philipus barbavarap Ardicio blanusa bogerius cazaj
ottobonus rfignay obizo cazaa Albertus de Alianoa
Sualbertus Lagatay Philipus MiziaqManfredus Surdusq
Abbas de camodeiaj lannus cicaday Aycardus de
camoediaa llbertus cirisitusy ugo de bugeta. Leo
Medicusl lacobus Pieconusj Liprandus cazaj Petrus
Parinusa Sracianus de conflenciai Lafrancus Al
barellay Lagezius de baldunnop conradus de costa j
bernardus curtinusj lohannes ilirofetaq vgo Siccusj
cuidotus Srittaq Ambrosius Suaxatusq Lafrancus
tbiliotusj Michael bellentanusp lacobus ciprianusq
georgius de casali a Albertus de Paliatoy vgo de
bavolonoy Suilielmus de Suireaj Michael de bo
magnanoy oldeprandus de Perronop iulianus filius
quondam Pingonia bernardus Pellicia. bonacursus
de Pingonoi Ardicio de Ptoveslato a Perracius gual
dricusy Sualbertus Plotusa uiricus de Sancto Sal
vatorij olricus Suazatusy ugo Ptineriusp olricus
de lulio. vnde plures carte uno tenore inde iusse
fuerunt scribi. lnterfuerunt testes iacobus Pelliciai
ulricus bezetus et cualbertus Plotus notarius com
munis liovarie
bgo bichinus de guerra notarius vercellensis
interfuiq et iussu suprascriptorum ambaxatorum hanc
cartam rogatus scripsi. .
ligo bartholomeus de bazolis vercellensis pu
blicus imperiali auctoritate notarius predictum in
strumentum vidia legi et examinavia et a publico
originali instrumento non canzellatoz non raso a non
abolito nec in aliqua sua parte suspecto exemplavi 1
autenticavi registraviy et in hac publica forma et
arraumx Siii
figura publicavia auctoritate. precepto et mandato
domini Sasparini Srassi potestatis vercellarum
nichil addito vel diminutoy nisi forsan littera vel
sillabay non tamen quod propterea mutetur sensus
vel intellectus i et ideo subscripsi.
iesey Sl martii
coryirmatio foederis iam anno mccuv initi
inter lvovariam et ficinum 1.
lix apographo in tabuL municip vercelL bisc 1v. foL eat et aeqi
ln christi nomine amen. Anno bominice lncan
nacionis millesimo ducentesimo quinquagesimo nonoj
indicione secundaa die dominicoq secundo exeunte
mense marcii. Ad honorem omnipotentis bei et
gloriosse Marie semper virgini-sp et beatorum busebii
martiris et Saudericii confessoris vercellensis et
nouariensisz et ad honorem et prolicuum et bonum
et quietum et paciliicum statum perpetuum ipsorum
communiuni vercellarum et Plovarie ordinatum est
et stabilitum per dominos ubertum Longarium de
bondonnis potestatem paraticorum vercellarumj
Predericum de cremonaj Menricum de Mortario
et Liprandum de lvacho cives vercellarum nuncios
sindicos et procuratores et actores communis vera
cellarum ad infrascripta omnia et quodlibet istorum
facienda et perficienda et ad aliaj ut in publicis
duobus continetur instrumentisp sive cartis factis
sive scriptis per bertholinum de Attino notarium
vercellensem iussu henrici de bainerio notarii
communis vercellarumj subscriptis per ipsum lien
ricum de bainerio p qui ipsa instrumenta abreviavit
et tradidit sub lncarnatione anni currentis millesimo
ducentesimo quinquagesimo nonoj indicione secunda
die mercurii vigesimo mensis marciiq nomine ipsius
communis et hominum vercellarum ex parte una
et per dominos Suidonem festaan bobertum de
briona iudicesa Michaelem capram i Loterium ca
ballacium cives Movariey nuncios . sindicos et pro
curatores et actores communis blovarie ad infra
scripta omnia et quodlibet istorum facienda et per
ficienda et ad alia i ut in publicis duobus instru
mentis continetur sive cartisa videlicet uno facto
sive scripto per vgonem de Para notarium iussu
Philipi butini notariii qui illud tradidit et abre
viaviti et subscripto per ipsum Philipum butinum
notarium communis Movarie sub lndarnatione anni
currentis nec quinquagesimo nono a indicione se
cundaa die veneris xi exeunte marciog alio facto per
Suobagninum notarium sub lncarnacionis millesimo
ducentesimo quinquagesimo nonoy indicione secunday
die lune octavo exeunte marciop nomine et vice
ipsius communis et hominum Movarie et pro ipso
communi et hominibus blovarie ex altera quod
per commune et homines vercellarum et districtus
vercellarum et per commune et homines Movarie
et districtus Movarie lirmetur pax et corroboretur
pax i que nunc est et que facta fuit apud Papiam
inter utramque civitatem vercellarum et Movariey
et hoc sacramento ambarum civitatum et hominum
ipsarum civitatum i que pax non possit imlnutm
vel frangi aliquo modo vcl aliqua causal salvis ho
minibus Papiaa et pactis et concordiisq conventlor
nibus et societatibus et iuramentis factis et cele
bratis inter commune et homines Papie ex utm
partep et commune et homines vercellarum ex allao
1 cf notam ad capit cnm
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lta quod in eis propter predicta nichil sit nec esse
intelligatur in aliquo diminutum vel mutatum vel
aliter innovatumj sed semper in eodem robore et
firmitate permaneanta non obstantibus predictis vel
aliquo predictorumg et similiter salvis hominibus
Mediolania et pactis et concordiis et conventionibusj
societatibus et iuramentis factis et celebratis inter
commune et homines Mediolani ex una parte i et
commune et homines Movarie ex.altera. lta quod
in eis propter predicta nichil sitynec esse intelli
gatur in aliquo diminutum vel mutatum vel aliter
innovatumj sed semper in eo robore et firmitate
permaneanta non obstantibus predictis vel aliquo
predictorum. Plt predicti syndici omnes in con
cordia nomine predictarum civitatum et hominum
dictam pacem lirmaverunt et corroboraverunt ut
supra per omnia. lit inde plures carte sive plura
instrumenta dicti syndici omnes nomine suprascri
ptarum civitatum et hominum rogaverunt fieri et
preceperunt per Philipum de Montonario notarium
vercellensem infrascriptum et per Philipum de Per
rario notarium Movariej et presentibus pro secundis
tabellionibus liertolo lienvenuto et liertholino de
Sorra et Petro de onnoromea Actum in civitate
vei-cellarum lnterfuerunt testes iohannes de Pan
clerico filius quondam laertholini de Panclericop
Antonius Passardus filius quondam Suilielmi Pas
sardii et Anselmus magister qui fuit de s. Sermanq
filius quondam domini llenrici de s. Sermanoi et
bonifacius Almosnerius filius quondam Almosnerii
cives .vercellensesa et Albertonus cavagna filius
quondam guidonis de cruasonop et Mussus Sapa
f. q. frirardi Sape cives novarienses Postea vero
die lune ultimo mensis marciii currente suprascripta
incarnatione et indictionei in palatio communis ver
cellarum presentibus flenrico de ltainerioj bono
lohanne de Pyonixio notariis communis vercclla
rum j ambobus pro secundis tabellionibusa testes
.Suiazonus et Suilielmus Suercius precones com
munis vercellaruma et honinus Ptamponus et Ardicio
de bugella servitores communis vercellaruma con
vocata credencia civitatis vercellarum in palacio
communis vercellarum ad sonum campane et voce
preconum more solito. nominus llenricus de bru
xamanticis index et assessor domini Suilielmi de
s. Mazario potestatis vercellarumy et nunc vicarius
ipsius propter eius absenciama et infrascripti creden
ciarii qui ad ipsam credenciam conveneranta una cum
ipso iudice ad partem et nomine communis et ho
minum vercellarum et pro ipso communi vercel
. larum aprobaverunh laudaverunta ratiflicaverunt et
conlirmaverunt et fecerunt et promiserunt et obli
gaverunt omnia et universa et singula a que fecerunt
domini ubertus Longarius de bondonnis potestas
paraticorum vercellarumj Predericus de cremonaa
Plenricus de Mortario iudicesp et Liprandus de
lvacho cives vercellaruma nunciip syndicir procu
ratores et actores communis vercellarumy nomine
et vice communis et hominum vercellarum ex una
artcg et domini Suido ffesta 1 Ptobertus de Priona
iudicesa Michael capra et Lotherius caballacius
cives novarienses nunciip syndicii procuratores et
actores communis lxiovariep vice et nomine communis
et hominum Movarie ex alia. Super divixionibus
Slandrati et hominum blandrati et super quibusdam
promissionibus et conventionibus factis occaxione
dampnorumldatorum et dandorum super pace fir
manda et corroboranda et tenenda inter ipsa com
muniai sicut in instrumento sive instrumentis inde
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confectis per omnia continetury et in quolibet capit
tulo ipsorum in omnibus et per omniay et scripto sive
scriptis per Philipum de Montonario notarium vercel
lensemi et Philipum de Perrario notarium novarien
sem hoc anno die dominico fsecumloj exeunte mense
marcii. Promittentes ipse dominus llenricus index
potestatis vercellarum voluntate et consensu ipsorum
de credencia et ipsi credenciarii cum eoi nomine
et vice fetj ad partem communis vercellarum et ho
minum pro ipso communi vercellarum. suprascriptis
domino Suidonia liobertm Michaele et Lotherio
communis lSovariej recipientibus vice et nomine
communis et hominum Movarie y omnia et uni
versa et singula suprascriptorumz sicut in predictis
instrumento sive instrumentis in omnibus et per
omnia contineturp attendere et observare y et rata
et firma tenere et non contravenire lit ad maiorem
cautelam et firmitatem predictus dominus llenricus
index de voluntate et parabola ipsorum de ipsa
credencia et ipsi de ipsa credenciay et suprascripti
syndici communis vercellarumy scilicet domini Pre
dericus de cremona 1 llenricus de Mortario et
Liprandus de lvachoa et domini Suido rfestaj
Piobertus de liriona et Michael capi-a et Lotherius
caballacius syndici communis Movariej ut supra .
pro communi novarie tactis sacrosanctis evangeliis
corporaliter iuraverunt omnia et singula suprascripta
et singula suprascriptorum attendere et observarea
attendi et observari facere et non contravenirea salvis
hominibus Papiey et pactisj concordiis et conventio
nibus et societatibus et iuramentis factis et celebratis
inter commune et homines Papie ex una partea et
commune et homines vercellarum ex alia. ita quod
in eis propter predicta nichil sit et esse intelligatur
in aliquo diminntum vel mutatum vel aliter innov
vatumy sed semper in eo robore et firmitate per
maneanta non obstantibus predictis vel aliquo pre
dictorum Momina autem credenciariorum sunt hecz
Micolaus de Axiliano clavarius communis vercella
rump Suillielmotus de ludicibusg casalinus cocc
rellaj liugucio de bondonnig iohannes Speciariusy
Mapheus de Asti llenricus de irronzanoy kobertus
de liugellaa dominus Manaria de blandratey otto
bonus de Saliciaa nobilis Suilielmus liarletariusp
liertholinus benevenutusi Antonius Passardusj lo
hannes de Panclericoa ubertus curtarius de kon
donnisa ubertus Arientusa berardus Pelatusj rllhy
.xius de Arborio. lacobus crazarrusj Perretus de
bonelloa Suala de calvisy Albertus de Pioba de
Salinariai ligidius de Mortarioy Sivotus de lio
dobioi Manara Scutariusy Ptibotus liataliaa vercel
linus de vassalloa lacobus prestay Perrotus de Asty
Albertus de llondonnisp Moolaus carrariaj P-errotus
de Attino 1 vei-cellatus Salvanusp oliarius de rllizonop
.luliotus de vassallo i bonus iohannes cretaj Petrus
de Moxoy Mussus de ludicibusa lohannes Spinaj
Petrus de zigonisj Passagius de liulgaroy liaynerius
de liondonnisa Pasqualis Lefusy Suilielmus ccpa
riusa Paciotus de Lomelloa ubertus de Sonamontea
Symon de valapaj otto carengusy Suilielmus bo
catius de Mortarioj lacob de honsico de lSondonnisp
Predericus de bondonnis i dominus liainerius de
liurolioy dominus lloglerius de calvo . dominus
lohannes de cremonay Mcolaus de cicalej cer
manus Preapanusj nonixius Saidonusp conradus
de ludicibusp Suiliehnus de Maxinop Suarnerius
de lilandratep Suilielmus Almosnerius 1 iacobus Pa
xolusi Micolans caziusy Lantelmus de lialzolad1
Petrus de Piivabcrardoy lSusebius de rfronzanoy
big
Albertus de liumanaj lacobus caroxiusj Petrus de
Suidalardisj dominus Auselmus de centoriisy La
prandus de lvachoj Marcus vicecomesy dominus
lacobus de Paxanay dominus iacobus de rrizonoy
dominus Mcolaus Alzatusy Manfredus de Maxinoy
iacobus de calvisj Suilielmus fdej Mussisj Antonius
de PabianoyPhilipus de Montonario notarius. litplura
instrumenta sive plures curte fieri rogaverunt dictus
index et credenciarii per Philipum de Perrario
notarium novariensema et Philipum de Montonario
notarium vercellensem nie suprascripta in civitate
vercellarumj praesentibus testibus domino Suidoto
de itodobio civi vercellensij et Albertono cavagna
cive ifiovariep dominus libertas Longarius de bon
dormis potestas paraticorum vercellarum ordina
mento dominorum guidonis rfestey Ptoberti de
brionaa Michaelis capre et Lotherii caballacii syndi
corum communis Movarie nomine ipsius communis
Movarie iuravit ad sancta vei evangelia supra
scripta et singula per omnia j ut supra . finna teo
nere et non contravenirex et firma et rata teneri
et observari suo posse per commune et homines
vercellarum
ligo Lafrancus de ltedulpho notarius iussu Phi
lipi de Montonario notarii vercellensis hanc car
tam scripsi.
ligo Philipus de Montonario notarius interfui-1
et suprascripto Lafranco scribi feci et me sub
scripsi t
lzgo bertholomeus de Perra notarius vercel
lensis suprascriptis actis mchvnin indicione secundaa
die dominico secundo exeunte mense marcii pro
secundo tabelione interfui et subscripsi.
ligo flenricus de ftainerio notarius communis
vei-cellarum pro secundo tabelione interfui supra
scriptis approbatisa laudatisy ratiflicatisy confirmatisa
factis i promissis et obligatis per predictum iudicem
et vicarium potestatis vercellarumy fetj suprascriptos
credenciarios nomine communis vercellarum et pro
ipso communi die lune ultimo mensis marciip et me
subscripsi.
ligo bartholomeus benevenutus notarius vercel
lensis suprascriptis actis mcctvinn indicione secunday
die dominico secundo exeunte marcii pro secundo
tabelione interfui et subscripsi.
ligo bonus lohannes de llyonixio notarius com
munis vercellarum pro secundo tabelione interfui
suprascriptis approbatisa laudatisg ratifiicatisy con
firmatisj factisa promissis et obligatis er predictum
iudicem et vicarium potestatis vercel arum . et su
prascriptos credenciarios nomine communis vercel
larum et pro ipso communi die lune ultimo mensis
marciiy et me subscripsi.
ligo Petrus de bonromeo notarius vercellensis
suprascriptis actis iuchvnna indicione secundap dom
minico die secundo exeunte mareio pro secundo
tabellione interfui et subscripsi. .
ligo bartholomeus de bazolis vercellensis pu
blicus imperiali auctoritate notarius predictum in
strumentum vidij legi et exuminavip et a publico
originali instrumento non canzellatop non rasoa non
abolito neque in aliqua sui parte suspecto exem
plaviy autenticavip registravi et in liac publica forma
et figura publicavi auctoritate y precepto et mandato
domini Sasparini crassi potestatis vercellarump
nichil addito vel diminutoj nisi forsan litera vel
sillabaa non tamen quod propterea mutetur sensus
vel intellectusa et ideo me subscripsi et signum
meum apposui consuetum
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lvicolaus lll pont. absolvit civitatem lvovariae ab
excommunicatione p qua insa iirretita fuerat ob
flispanorum militum receptionem 1.
Micolaus episcopus servus servorum noi dilectis
filiis . . . abbati monasterii sancti Ambrosii et. ..
archipresbitero ecclesie ac . . . ministro ordinis fra
trum minorum provincia mediolanensis salutem et
apostolicam benedictionem Sedes apostolica circa
filios delinquentes nonnumquam plenitudinem be
nignitatis exercensi quos inspicit in humilitatis spi
ritu degerea ac super delictis suis veniam implorare
suppliciter misericordi pietate prosequitura et eo
rum supplicationibus assensum benevolum lmper
titur. cum itaque. . . potestasj consilium et cum
mune civitatis novariensisy pro eo quod milites
yspanos tum existentes in Lombardia contra inhi
bitionem sedis apostolica receptaverintj excommu
nicationis sententia sint ligatiq et eadem civitas
ac eius districtus ecclesiastico subiaceat interdictoa
iisdem tangente nomino cor ipsarump humilitatis
inditia protendentesa ac eiusdem ecclesie miseri
cordiam implorantes cuidonem de vemenia ca
nonicum ecclesie sancti Sandentii novariensis eo
rum procuratorem et nuntium cum speciali man
dato ad nostram presentiam destinaverint pro pre
missis veniam humiliter postulantes uos autem qui
pernitiem nolumus animarumy misericordie ianuam
aperientes eisdem procuratorem ipsum satisfactio
nem debitamj obligationes et alia omnia et singula
infrascripta pro predictis humiliter offerentem no
mine potestatisy consilii et communis eorundemi et
de parendo nostris et ecclesie romane mandatis
super hiis sufficientes cautiones iuxta nostrum be
neplacitum exhibere volentem duxiinus benignius
admittendum quo circa discretioni vestre per apo
stolica scripta mandamusp quatinus recepto ab
eisdem potestate et consilio personaliter et a com
muni per sindacum ad hoc specialiter ordinatum
de stando nostris et ecclesie predicte mandatis
super omnibus et singulis supradictisa populi ad
hoc multitudine more solito convocata sollemp
niter et publicea iurainentoi eisdem ex parte nostra
sub debito ipsius iuramenti precipiatis districtei
quod ipsi cum omni eorum districta et posse per
petuis temporibus in eiusdem ecclesie devotione
persisterety et nunquam alicui imperatori vel regi seu
cuilibet principi vel comiti aut cuicumque univer
sitati seu persone singulariy qui sint inimici vel
adversarii eiusdem ecclesiej vel ex causis probabi
libus ecclesie predicte suspecti notabiliter habeanturj
quomodolibet adherebunta nec cum ipsis vel eorum
aliquo pactum seu pacta vel societatem aut quam
libet confederationem inientg et si forte aliquo tem
pore scienter vel ignoranter hactenus inieruntp illa
et eorum quodlibet sine alicuius intermissione tem
poris dissolventq et ab aliis sine aliqua contra
dictione recedant. Mec aliquem pro homanarum
imperatore vel rege recipient vel habebunt contra
voluntatem vel mandatum ecclesie supradictey quod
que illum p quem prefata ecclesia pro llomanorum
imperatore seu rege acceptabit vel habebit aut in
imperatorem coronabit et non aliumy dicti potestas
et consilium et commune cum districta ret posse
t cf notam ad capit cccan col. us
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predictis pro rege aut imperatore similiter habe
bunt. nec omnia potestatip consilio et communi
predictis sub pena quatuor milium marcharum ar
gentii in quam incidant ipso factoy si contra pre
missa venerint seu fecerint vel aliquod premisso
rumi districtius iniungendoi imponendi eisdem pri
vativas alias pro premissisy sicut expedire viderimusp
potestate nobis nichilominus reservata. lit pro pre
missis omnibus et singulis per potestatem y consi
lium et commune predictos processu temporis in
violabilius observandis ad poenam predictama si con
tra promissa ventum fuerity eos specialiter et ni
chilominus fideiussores ydoneos tam facultatibus
quam facultate conveniendi faciatis obligari quibus
omnibus per eosdem potestatemy consilium et com
mune et cives civitatis et districtus predictorum
id petentes humiliter de eadem excommunicationis
sententia iuxta formam ecclesie absolvatisi et inter
dictum huiusmodii cui civitas et districtus predicti
propter hoc subiacere nascunturp auctoritate apos
stolica relaxando. cum cleris autem tam religiosis
quam secularibus civitatis et districtus eorumdemt
qui durante interdicto huiusmodi facti immemores
vel iuris ignari non in contemptum clavium divina
officia celebraruntp iniuncta eis pro modo culpe pe
nitentia competentii liceat vobis liac vice auctoritate
nostra de misericordiai que superexaltat iudiciop
prout eorum saluti expedire videritisa dispensare.
quidquid autem super hiis duxeritis faciendumi una
cum tenore presentium redigi faciatis in duo pu
blica documentaj unum conservando in aliquo tuto
loco nomine nostro et ecclesie memorate a reliquum
nobis portaturi seu etiam per fidelem nuntium
transmissuri. hion obstante quod tibij fili ministera
vel ordini tuo dicatur ab apostolica sede indultump
quod non tenearis te intromittere de negotiis y que
tibi a sede comittuntur eademg nisi de indulto liu
iusmodi fiat mentio specialis. quod si non omnes
hiis exequendis poteritis interesset duo vestrum ea
nichilominus exequantun natum viterbii nonis seL
ptembrisa pontificatus nostri anno primo.
iPSS. 1 iunii
-
Librarum ML imp. eommunitati lvovariae commodatio
a quibusdam virisfactap ut stipendium illarchioni
Montisferrati solveretun
lix autenL in labuL municip. novan-iae 1
Anno nominice lncarnationis millesimo ducen
tesimo octnagesimo quinto y indictione tertiadecima.
lixistante potestate comunis Movarie dom. Suifredo
de Sicariai die iovis septimo mensis iuniiy in pre
sentia dom. lacobi rencapasse iudicisa Sulielmi
rfrezene et gregorii caponi consulum iusticie civi
tatis Movarie ln generali conscilio civitatis Movariei
ubi dom. Sirardus Suastonus iudex et assessor
dom. Suifredi de bicaria potestatis comanisp et nunc t
vicarius ipsius dom. potestatis propter ipsius ab
senciamy et illi de dicto conscilio una cum ipso vi
cario convenemnt ad conscilium iuxta morem pro
infrascripto negocio faciendoa prout apparebat in
stromento testato scripto per ubertum de camaro
notarium iussu Sraciani Sritc notariiy qui illud
abreviavit et subscripsit indictione xny die iovis
septimo mensis decembris i quod dom. liobacomes
de Strata potestas communis Movarie consensu et
l cf. notam ad capit cnxxtz
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voluntate illorum de conscilio civitatis lxi-ovariea et
illi de dicto conscilio nomine et vice et ad partem
comunis Movariey renunciando exceptioni non nu
merate pecuniey fuerunt confessi et manifesti sese
nomine et vice comunis Movarie et pro comuni
Movarie mutuo accepisse ab uberto de Sesio
quondam Petri de Sesio de pura sorte libras
quinque centum imperialium ltem alio apparebat
instrumento testatoy scripto per ubertum sde ca
maro notarium iussu suprascripti Sraciani crr-itej
qui illud abreviavitp et subscripto per ipsum era
cianum die sabati nono mensis decembris i quod
dom. llobacomes de Strata potestas lyovarie con
sensu illorum de conscilio generali civitatis lxlovariea
et ipsi de dicto conscilio una cum eo et eius au
etoritatep nomine et vice comunis Movarie et pro
ipso comuni 1 renunciando exceptioni non numerate
pecunie. fuerunt confessi et manifesti se se nomine
et ad partem comunis Movarie mutuo accepisse e
Sraciano crita notario nomine Maynfredi Abbatis
de castello de propriis denariis libras quinquaginta
imperialium ltem alio publico apparebat instru
mento testatoy scripto per ubertum de camaro
notarium iussu Sraciani Srite notariii et subscriptum
per ipsum Sracianum mchxxxlv indictione xuj die
sabbati nono mensis decembris . quod domi llobaco
mes de Strata potestas comunis Movarie consensu
illorum de conscilio generali civitatis lslovariea et illi
de dicto conscilio una cum eo et eius auctoritate.
nomine et vice comunis novarie et pro comuni
Movarim renunciando exceptioni non numerate pe
cuniei fuerunt confessi et manifesti se se nomine et
ad partem comunis Movarie mutuo accepisse ab
ugone de Possato libras centum quinquaginta im
perialium. ltem alio publico apparebat instrumento
testatoj scripto per ubertum de camaro notarium.
et subscriptum per ipsum Sracianum mchxxxlv
indictione xui die sabbati nono mensis decembrisa
quod dom. nobacomes de Strata potestas comunisMovarie et illi dei dicto conscilio una cum eo et
eius auctoritatep nomine et ad partem comunis Mo
variei renunciando exceptioni non numerate pe
cunie et conscignatey fuerunt conibssi et manifesti
se mutuo accepisse ab Anselmo caballacio libras
centum quinquaginta imperialium ltem continetur
in quodam Statuto comunis Movarie scripto in. . . 1
et facto in mcmxxxva indictione ima die martis
quinto decembrisa quod potestas venturus precisse
teneatur et debeat solvere et solvi facere debitum
comunis Movarie librarum mille imperialiuny que
per comune Movarie seu per illos de conscilio.
nomine comunis lsslovariea mutuo acciperentur ad
dandum et solvandum dom. marchioni Montisferrati
de suo salario infra illum terminumg ad quem mutuo
accipientur ille libre mille simul vel separatima
secundum quod mutuo accipientura et infra quem
ipsi denarii promittentur dari et solvig ita tamen
quod pro solvendo ipso debito librarum mille non
possit nec debeat imponi fodrum nec mutuo accipi
aliqua pecunia per comune Movarie ltem apparebat
reformacione cuiusdam conscilii generalis civitatis
Movarie celebrati . . . . . . . . . . i quod Anselmus ca
ballaciusi ugob de Possatoj libertas de Seso et
Maynfredus Abbas habeant et habere debeant solu
cionem de libris mille quinquaginta imperialiuma et
de dampnis et dispendiis et interesse ipsorum de
nariorump quas dicti Anselmus caballaciuset vgo
det Possato et libertas de Seso et Maynfredus
l Membrana pluribus in locis omnino mera apparet
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habere debeant de mutuo a comuni Movariei et
quod in solucione ipsorum denariorum et dam
pnorum et dispendiorum et interesse ipsorum fiat
eis datum et solucionem de pedagiis Petre Sancte
et broreti comunis Movarie et de redditibus . . . . .
. . . . . . p et quod ad ipsa pedagia colligenda possint
ipsi Anselmusp ugoy llbertus et Maynfredus ad
expensas comunis lvovarie habere unum pedageriunn
quem voluerint p ad quodlibet ipsorum pedagiorumg
et quod denarii singulorum trium mensiumj qui
. . . . . . . . . . . penes unum cambiatorema et singulis
tribus mensibus et antey si voluerinta fiat eis solucio
de predicte .debitoj donec fuerint soluti de capite
et dispendiorum et interesse ipsorum denarioruma
et singulis tribus mensibus de hiis que recepe. . . .
. . . . . . . . . . . Movarie nec et alia quamplurzg que
hic scripta non sunty in dictis instrumentisp statuto
et reformacione conscilii continentur. unde pre
dictus dom. vicarius una cum illis de dicto consciliop
et illi de ipsi consilio una cum ipse vicario nomine
et vice ac ad partem comunis Movarie et pro co
muni Movarie volentes solucionem facere de pre
dictis debitis predictis Anselmo caballacim uberto
de Sesog llgoni de Possato et Maynfredo Abbati
per eum modump qui procedere potest secundum
reformationem dicti consiliia volentibus et consen
cientibus et approbantibus predictis Anselmo ca
ballaciop uberto de Sesop Pagano de Possato nomine
llgonis de Possatoa pro quo promixit de rato ha
bendoy et dicto llberto de Seso suo nomine et
nomine dicti Maynfredij pro quo promixit de rato
habendoy in solucione et pro solucione predictorum
librarum mille quinquaginta imperialiuma que in
dictis instrumentis continentur y et in solucione
tocius debiti suprascripti fecerunt datum et inve
stituram et iurium cessionem solucionis nomine et
solucionem in manu predictorum Anselmi caballacii
et Pagani suprascriptiy nomine suprascripti vgonis
de Possatop et uberti de Seso suo nomine et nomine
et vice suprascripti Maynfredi Abbatisi nominative
de redditibus et proventibus et obvcncionibus
omnibus pedagii Petre Sancte et pedagii de broreto
iuris communis blovarie . . . . . . . . . . . . . faciendi et
exigendia percipiendi et habendi predicta pedagia
et redditus et obventiones ipsorum pedagiorum p
usque ad solucionem et satisfacionem predictorum
denariorum omnium cum dampnis et dispendiis et
interessep sicut capiunt solidi tres pro libra . . . ..
supradictis modis a formis a pactionibus et conven
tionibus habitis et celebratis inter dictum vicarium
et illos de dicto consilio 1 nomine et vice communis
Movarie ex una partea et dictos Anselmum cabal
laciuma Paganum de Possato nomine suprascripti
llgonis p et ubertum de Seso suo nomine et nomine
dicti Maynfredi Abbatis ex alterap videlicet quod
ipsi Anselmusy ugoy ubertus et Maynfredus Abbas
habeant et habere possint ad eorum voluntatem et
tenere unum pedagieriuim quem voluerinty ad ex
pensas communis ad colligenduma percipiendum et
habendum pedagium broretiy et unam clavim de
cepo broretip in quo reponuntur denarii ipsius pe
dagii broreti et comunis. . . . . . . alios pedagieriosy
uos voluerint i et eos tenere ad colligendai perci
pienda et habenda dicta pedagia Petre Sancte et
bloreti. et proventus et redditus et obventiones
ipsorum pedagiorumg et comune blovarie similiter
habeat unam aliam clavimy et canevarius comunis
Sevarie similiter habeat unam aliam clavim ipsius
cepi. ltem et quod reditusy proventus et obven
cionesy que habe-bantur et colligentur pcr tempora
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de predictis pedagiisy deponentur ad tabulam Magii
lialioti pro solutione facienda predictis creditoribus
de predictis denariis ut supra p ista forma et modoy
videlicet quod in capite quorumlibet trium mensium
et ante p si placeret ipsis creditoribus a fiat mcio
ante quid et quantum ascendet somma denariorum
omnium. . . . . . . . dicti Magiii et quid et quantum
potest solvi de predictis denariis depositis penes
ipsum Magium predictis creditoribus tam de sorte
quam de interesse tunc preterito illius sortisi que
tunc solveretur et solvi poterit de ipsis denariis. ..
. . . .j et fieri debeat de ipsis denariis sic depositisy
ut supra a solucio cuilibet predictorum creditorum
ro rata sortisj quam habere debebunt de ipsis de.
liitisy que solucio fiat primo in interesse tunc pro
terito illius sortisp que tunc eis solveretur de ipsis
denariis depositis penes ipsum Magiuma et residuum
dictorum denariorum depositorum penes ipsum Ma
gium solvatur cuilibet dictorum creditorum in sorte
pro rata crediti cuiusque ipsorum creditorumj et
quam solucionem teneantur et debeant facere modo
et forma ut supra 1 et tunc facere debeant et te
neantur ipsi creditores et quilibet ipsorum confes
sionein et cartain confessionis comuni Movarie vel
alicui ex tabelionibus comunis nomine comunis lio
varie de toto eoj quod receperint et habuerinL lit
predictis modis et formis fiant et fieri debeant et
recipi omnes alie soluciones et confessionesj quous
que facta erit eisdemcreditoribus plenarie solucio
de predictis et de solidis sext quos habere debet
Anselmus suprascriptus pro factura . . . . . et sol. sex
vgoni de Possato suprascripto pro eodema et sol.
decem Maynfredo Abbati pro eodemg et eo acto
quod quilibet ipsorum creditorumj facta sibi ple
narie solucione de suo credite suprascriptoy dampnis
et dispendiis et interesse predictej teneatur dare
et restituere comuni Movarie seu illi nomine co
munis Movarim quem voluerit potestas et consilium
Movariea instrumenta sui crediti suprascriptiv et fa
cere generalem confessionem et cartam confessionis
de receptione tocius sui creditia et facere finem et
refutacionem et pactum de non petendoj et tocius
sui crediti remissionem de dato predicto predicto
rum pedagiorum. quam autem dacionem in solutumy
et que omnia et singula dictus vicarius una cum
illis de dicto consilio una cum eo et eius auctori
tate 1 nomine et vice et ad partem comunis Momie
et pro comuni Movarie ex una parte i et predicti
Anselmus et Paganus nomine suprascripti llgonis.
et tlbertus suo nomine et dicti Maynfredi convev
nerunt et per stipulacionem promiserunt sibi ad
invicem omni tempore firma et rata habere et te
nere et non contravenirej et causa sic attendendi
et observandi et contra non veniendiy ut supra
dictum esty et de dampnisl dispendiis et interesse
restituendis dictus vicarius una cum illis de dicto con
scilioy et illi de dicto conscilio una cum eo et eius
auctoritatep nomine et vice et ad partem comunis
novarie obligaverunt dictis Anselmo et Pagano
nomine suprascripti ugonisp et uberto suo nomine
et nomine dicti Maynfredi Abbatis omnia bona co
munis Movarie pignoria et dicti Anselmus et Paganus
nomine suprascripti ugonisp et ubertus suo nomine
et nomine suprascripti Maynfredi obligaveruut mihl
notario infrascripto recipienti nomine et nec cor
munis Movarie omnia eorum bona pignori. uct-li
dato et solucioni predicte et omnibus suprascrlplls
et singulis predictorum dicti consules consenserunb
et eorum auctoritatem dederuntg et decretumeorum
in omnibus et per omnia intei-posuerunt lit Plulles
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carte iude fieri rogate sunt. Presentibus pro se
cundis tabellionibus . . . . . . . . . . . . de baldd lnter
fuerunt testes lirexanus Pa tinus filius q. Petri Papinip
et guillelmus de corato tubator comunis Movarie
filius q. . . . . . . . . et alii plures
ligo ubertus de camaro notarius filius Salvii de
camaro banc cartam iussu Philippi de Perrariis no- -
tariiy qui eam abreviavita scripsi et subscripsi.
ligo qui vocor Philippus de Perrariis notarius et
nunc scriba hanc cartam rogatus tradavi et abreviavij
ipsamque scribi feci et subscripsi.
llgo Michael de vellate notarius comunis biovarie
filius Ardicionis de vellate huic interfui et subscripsi.
mss. M octobris.
 
neliberatio consilii generalis civitatis lvovariae de
concessione aquarum facta a communitate ipsa
novariensi dom. cuilelmo Sarbavariae et big/usta
Arcillo de mum et de iuribus eorum t
lix StaL blavam ann. Manxan
ln nomine nomini ameni Millesimo ducentesimo
nonagesimo sextol indictione nonay existente po
testate communis Movariae dom. Alrico de Lam
pugnanm die mercurii vigesimo quarto octobris. ln
pallatio communis Movariaeg ubi homines de con
silio generali civitatis Sovariae simul convenerant
ad consilium ad sonum campanae more solitoz dom.
olricus de Lampugnano potestas communis Mova
riae exposuit inter illos de dicto consilio et ab eis
consilium postulavitp quid eis melius videbatur fore
faciendum et consulendum i presente dom. Amiragio
de ossenago capitaneo populi lxiovariaea cum per
commune Movariae aquaep aquaeductus et deriva
tiones aquarum s quae veniunt et labuntur-1 et de
cetero venient et fluent seu orientur a fossatis et
per fossata stratae mastrae caltignacaey lsarni et
vignallij et ius derivandi ipsas aquas sint venditae
Suilielmo barbavariae de castellop et similiter aquae
ductus et derivationes aquarumi quae veniunt p la
buntur et fluent et venient de cetero per fossa
tum factum per commune Movariaea iuxta stratam
qua itur a Movaria Ptomagnanumj a sero ipsius
strataea a manu sinistra eundo a Movaria homa
gnanumi sicut tendit a Strona pontis de Petrolio
usque ad pontem cichum in territorio Aconiati
prope fomacem Aconiatij dum non accipiatur de
aqua rugiae novaea quae vcuit a Sicidap sint ven
ditae ugheto Arcillo de Mibiag et dicatur quod
praedicti Suilielmus et ughetus sint defraudati in
dictis aqnislv aquaeductibus et derivationibus aqua
rump et in his quae eis vendita sunt per comune
Movariaeg si volunt et eis placet statuere et ordinare
quod aliqua persona y commune loci vel universitatis
non possint nec eis liceat dictas aquas movere vel
advertere vel impediret quin venianty cnrrant et
fluunt per dicta fossata et illas partesy per quas
ducerentur ad utilitatem dictorum Suilielniu ugbeti
et haeredum suorum et eorum quibus dederint 1 sub
poena et banno soldorum sexaginta imperialium
qualibet vice auferendorum qualibet vicea qua con
trafactum fuerit ab ea personas communi vel uni
versitatej quae vel quod contrafeceritp quae pena
perveniat in communi blovariae pro medietatep et
pro alia medietate in euma contra quem factum
fueritg ita quod liceat dictis Suilielmo et ugheto
nocvusam dao
et eorum liaeredibns et quibus dederiuty accusare
potestati et rectoribus communis Movariaey qui nunc
sunt et per tempora fuerint. quamlibet personama
communej locum et universitatemj quam et quod
invenerint super eorum emptionibus faciendo contra
praedicta vel aliquod praedictorump praestito iura
mento per eum p qui iuraverit coram potestate vel
rectoribus suis 1 quod accusatio quam dederit eis
vera estp et quod potestas et rectores communis
lxiovariaep qui erunt per tempora . teneantur et de
beantp datis accusationibus praedictis et praestitis
iuramentisa et datis terminis accusatis ad faciendum
eorum defensionesi ipsas accusationes p quae eis
dabantura in condemnationem deducerei et eas pu
blicare in publica concione infra mensem unumj
postquam eis datae fuerintj ut suprag et quod dicti
potestas et rectores et assessores eorum er tem
pora omnibus remediis iuris cogere coutrafdcientesj
cum fuerint condemnatia a die termini condemna
tionis in anteaa ad solutionem faciendum de dictis
condemnationibus tam dictis emptoribus et eorum
haeredibus et quibus dederint . quam communi Mova
riaey statuto aliquo non obstantey et super hoc fiat
statutum et ponatur in volumine statutorum commu
nis Movariae bexeratus Auricula locutor consulendo
dixitp quod praedicti non possint ponere accusatores
super praedictisg Prancinus bolinus locutor con
sulendo dixit quod fiatp compleatury statuatur et
ordiuetura ut supra expositum est. unde in refor
matione ipsius consilii et ipso consilio reformatoa
factis diligenter divisionibus et partitis per dictum
dom. potestatem ab una parte palatii ad alteram .
placuit maiori parti in omnibus et per omniaj ut
supra dixit Prancinus liuolinusa et ita statuerunt et
ordinaverunt et debere poni in volumine statutorum
communis novariaeg et inde plures cartae fieri iussae
sunt lestes olricus rfesta notarius comunisa et Ar
dicius de nozato notariusa et olricus ifebus et lio
netus de Patopane tubatores communis Movariae
llgo llieronymus Soricius dictus de barba filius
quond. dom. baptistae notarius publicus novariensisa
suprascriptum actum provisionis registratum in quo
dam libro antiquo provisionnm communis Movariam
reposito et reperto in et ad cameram communis
lxiovariaep in qua sunt iura dietae communitatis
Movariae et solita ibi gubernaria ab ipso libro ex
traxi et in fidem praemissorum subscripsi.
mss. M octobris.
 
Statutum de venditione aquae fbssatorum quorum
dam jizcta cui-telum Parbavariae de castella et
fig/leto Arcillo de lvibia 1.
h StaL novan ann. uanxan
Millesimo ducentesimo nonagesimo sextoi ine
dictione nonaa existente potestate communis bio
variae dom. olrico de Lampugnanoa die mercuriii
vigesimo quarto octobris. Statutum et ordinatum
est per consilium generale communis Movariaey cum
per commune Movariae sint venditae aquaey aquae
ductus et derivationes aquarump quae veniunt et
labunturi et de cetero venient et fluent seu
orientur in fossatis et per fossata stratae mastrae
caltignacaep lsarni et vignalli a et ius derivandi
ipsas aquas sint venditae Sulielmo barbavariae de
castellog et similiter aquaeductus et derivationes
1 cf. notam ad capit ccxua
il cf notam ad capit cchnL
ios
Say
aquaruma quae iluunh veniunt et labuntur et
venient de caetero per fossatum factum per com
mune Movariae iuxta stratam qua itur a liovaria
liomagnanumy a sero ipsius stratae et a manu
sinistra eundo Movaria llomagnanumj sicut tendit
a Strona pontis de Petrolio usque ad pontem
Sicum in territorio Aconiate prope fornacem Aco
niatij dum non accipiatur de aqua rugiae novae y
quae venit a Siccidaa sint venditae ugheto Arcillo
de liibiaa quod aliqua personaa commune loci vel
universitas non possint nec eis liceat dictas aquas
movere vel convertere vel impedire quin veniant y
fluant et currant per dicta fossata vel per illas
partesa per quas ducerentur ad utilitatem dictorum
Sulielmi et ligheti et heredum suorum et eorum
quibus dederinta sub poena et banno soldorum
sexaginta imperialium qualibet vice auferendorum
ab illa persouaj communi vel universitatei quae vel
quod contrafecerit quae poena perveniat pro me
dietate in communi novariaey et pro alia medietate
in euma contra quem factuni fuerita ita quod liceat
dictis Sulielmo et ugheto et eorum heredibus et
quibus dederinti accusare potestati et rectoribus
communis Movariaey qui nunc sunt et per tempora
fuerint . quamlibet personamy commune loci et
universitatem 1 quam et quod invenerint super
eorum emptionibus faciendo contra praedicta vel
aliquid praedictorumj praestito iuramento per eunn
qui iuraverit coram potestate et rectoribus supra
scriptis i quod accusatio quam dederit eis vera estg
et quod potestates vel rectores communis Movariaep
qui erunt per temporag teneantur et debeanta datis
accusationibus praedictis et praestitis iui-amentis 1 et
datis temiinis accusatis ad faciendum eorum de
fensionesl ipsas accusationesy quae eis dabunturi
in condemnationem deducerea nisi iustam fecerint
defensionem . et eas pnblicare in concione ublica
infra mensem unump postquam eis datae uerinta
ut supra . et quod dicti potestates et rectores et
assessores eorum omnibus remediis iuris teneantur
et debeant cogere contra facientes. cum fuerint
condemnatiy a die termini condemnationis in anteap
ad solutionem de dictis condemnationibus tam
dictis emptoribus et eorum heredibus et quibus de
derint i quam communi Movariaey statuto aliquo
non obstanteg et id statutum ponatur in volumine
statutorum communis Movariae
figo hieronimus Soricius dictus de Sarba filius
quond. dom. baptistae notarius publicus nova
riensisa suprascriptum statutum a quodam libro
statutorum antiquorum in carta reposito et reperto
in et ad cameram communis hiovariaey ubi iura
et scripturae dicti communis reponi et servari
solenta ab ipso libro extraxi et in suprascriptam
formam redegil et in fidem praemissorum subscripsi
die mercurii primo mensis augusti anni iucmicni
indictione decima.
me S februarii
Praesentatio litterarum Petri de Premeuille et lio
berti de campania custodum nundinarum enar
rantium rapinam y quam in rebus suis passus
fuerat Anselmus de lvovaria mercator in itinere
mei et petitio compensationis.
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eiusdem millesimo ducentesimo nonagesimo nono
indictione xllly pontificatus sanctissimi patris domini
nosgri Sonifacii pape octavi anno sextog vi idus
februariii in presentiai mei notarii et testium sub.
scriptorum ad hoc specialiter vocatorum et roga.
torum. iohannes de Arcu en llerroysa procurator
Anselmi de Movaria mercatoris y presentavit nobili
viro iohanni comiti de liocha quasdam litteras qua
dam sigillo pendente sigillatasj in quo sigillo littere
cii-conferentes tales erantz - S.1 nundinarum Philippi
hei gratia Prancorum et Mavarre regisi campanie
et ldrie domini. - liarum vero litterarum tenor talis.
A tres noble baron puissant et saigei monseigneur
le conte de la lioche ou a son leu tenant. Pierres
de Premeuille chevaliersa et liobers de champaignesp
gardes des foires de champaignes et de lii-iej salui
et continuel acroissement de touz biens. Sire com
Anselmes de Movaires citoiens et marchant de Milan
frequentanz le dites foires p nos hait done a antandre
et mostre en complegnanta que il en venant de la
cite de Milana en la foire de bar seur Aube i passee
nouvelement on conduit et seur le conduit des dites
foires ait este a tort et sans cause de raison et
auuecques ce en anfreignant le dit conduit pris et
arrestez per lelian dit de Pairate de Montbis escuier
fill de monsieur Pierre de Montbis chevaliers et par
ses aides en la vile de Sechinslj et li aient li
diz lehans et ses aides en prisp oste et detenu per
devers ans en lui despuillant maulement a tort
per leur forces et outre son gre et sa voluntey et
en corrumpant la liberte dou dit conduit des dites
foires toutes les choses dessus nommees soucs si
come il dita cest a savoirz un grant chevalj un
roncini deus garnaiches j lune vermoille et lautre
perse p une espeel un bocleri un espintoni une
male en la quele il avoit onze cenz florins dory
sexante solz de gros tornois dargenh une gor
giere de fery une paire de gans de fers quatre mors
de froyns a chevausret plusours autres choses me
nuesi si come il dita et hai offert toutes ces choses
a faire savoir par devant nos suliisamment selonc
les costumes et les us des dites foires. lit nos ait
encour aveques yces choses done a antandre pour
verite li diz merchanzj que toutes les dessus dites
choses aient per le dit escuier este portees ou
chastel de Soesy li quiex est vostres si come len
diti et y aient este receptees per vostre chastelein
de vostre dit chastely et que apres ce vos per vostre
controinte li aiez fait rendre per le dit lehan Pa
ratey leu quel vos avez cn present per devahtvos
en vostre dit chastel et detenu en vostre prison
pour ceste chose en vostre dit chastely et par vostre
chastelein dou dit chastela et restaublir des choses
dessus dites. Le dit grant cheval et le dit roncim
les dites gairnachesp lespeey le boucleri le spointoni
la gorgiere i lestgans de fery les quatre mors de
froinsg six enniax de archautj la dite male sanz les
diz florins i et sanz les diz groz tornois dargenty
li quel florin et gros tornois sont encour detenu
et li sont demore a randre et a restaublir outre
son gre et outre sa volunte ensanble les menues
chosesj qui bien valent quarante solz de petitz
tornoisy si come il dit. lit de ce il soit que pour
raison de ce que les choses dessus dites prises ou
dit conduit et seur le dit conduit furent aporbees
lix nam in bibliotlL Ambros. l
in nomine nomini amen. Anno incarnationis
t cfl notam ad capit cnxun
i fortasse Sigillum .
e bar-ium ad Albulam oppidum est callida in campania pro
vincim sic dictum quia ad Albulam fluvium sedet in rrwa
peramoena
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et receptees eu vostre dit chastelg et pour ce meismes
ue vos avez eu en vostre dit chastel les cors dou
dit lehan Pairatep et ne laiez mie controint a rendre
et a restaublir les diz florins et gros tornois et
menues choses per quois vos estes selonc les us
et les costumes des dites foires tenuz a rendre et
a restaublir les ensanble soffisanz touz et dom
maiges. Mos pour raison de toutes ces choses re
querons de part nostre tres chier seignour le roy
de Prance tant deligamment come nous poons plus
vostre honoree noblece et prioris de part nos en
aide de droit et de ioutise que vos venez ces letres
faitcs randre et restaublira ou rendez et restaublissez
dou vostre propre au dit merchantj ou au pour
tour de ces letres pour lui les diz florinsa les gros
tornois et menues chosesp ou la souffisant valour.
ensanble touz et domages Souffisanza et resnaubles.
lit nos envoiez es dites foires souz sauve garde
avveques ce messaige aus coux dou dit merchant le
cors dou dit lehan Pairatea le quel vos avez eu
en vostre presence et detenu en vostre dit chastel
pour raison de ces choses si come len dit. Si vos
an plaise tant faire pour honeur de nostre dit sei
gnour et pour noz prieres que nos en soienz tenu
a vous et a voz a merites de grace. lit se vos volez
par devant nos proposer aucune suffisant raison per
quoy vos ne soiez a ces choses tenusy si envoiez
pour vous suffisamment per devant nos et un iour
competent tel come li pourterres de ces letres
vous diron pour dire ce que vous plairag et nos
vos avron volontiers et vous ferons bon droit et
hastif as us des foiresg ce que vos en ferez nos an
vueilliez faire rescrivre per vos letres ouvertes et
per eest mesaige lit vous prions que vos li faites
randre ces letres. nonne lan de grace mil cc quatre
vinz dis et nuefs ou mois de ianvier. - qua pre
sentatione facta et dicta littera ab eodem comite re
cepta idem comes dicto procuratori presentanti dixit
quod haberet consilium de contentis in litterai et
die martis sequente proximo consilio habito suffi
cienter responderet. Actum in civitate bisuntione
anno et die predictis in vico qui dicitur vicus do
mini wilhelmi de Ptuffeyoi presentibus magistro
Stephano de Aenansy lohanne de holat clericis
notariis in curia Poisuntionisj et domino Suillelmo
de clerisp domino de Montioie milite testibus ad
premissa vocatis et rogatis.
lit ego bartholomeus de Sye clericus Pisuntionisj
publicus auctoritate apostolica notarius predicte
presentationi dicto comiti per dictum procuratorem
facte et reeeptioni et responsioni dicti comiti ut
supra dicitur presens una cum dictis testibus interfuij
et ipsas litteras originales vidii de verbo ad verbum
legi. et earum tenorem in presenti instrumenta per
manum lienrici de Passoponte clerici nil addito vel
remotoy quod facti substanciam immuteta scriptum
una cum predictis in formam publicam redegit in
eo propria manu subscripsi et signo meo solito
signavi rogatus -
lSlo. eo decembris
Paæ et concordia inter cueljbs et Shibellinos
novarienses t
lix man. miscelL Laz. AugusL cottae.
ln nomine nomini amen. Anno nativitatis eiusdem
millesimo tricentesimo decimo i octava indictione i
1 cf. notam ad capit eccich
vigesima die mensis decembris . pontificatum dom.
clementis papae v anno vL Per hoc praesens pu
blicum instrumentum omnibus appareat praesentibus
et futurisp quod serenissimus princeps dom. fien
rieus hei gratia liomanorum rex semper augustus
apud Movariam in sede suae maiestatis existensy
volens civitatem suam Movariamy civesque t homines
et habitatores ipsius civitatis et districtus tranquil
litatem patris et piis actibus reformarei et sic re
formatam beo propitio conservarej convocatis coram
se quibusdam ex dictis civibus specialiter duarum
partium inter se diutius discordantiuma quorum no
mina inferius describunturi quarum partium una
vocatur pars Srusatorum et caballatiorump et al
tera vocatur rfornelliorumj ipsis inferius nominatis
nomine suo et aliorum de parte sua et sibi adhae
rentium coram ipso rege propter hoc speciale com
parentibusy post multos contractus examinatos et
deliberationes et consilia super hoc habitasp ha
bitos et habita cum praelatis principalibus j comi
tibusg marchionibus et pluribus aliis suis procura
toribus sibi assistentibusa ac etiam cum pluribus
sapientibus civibus dietae civitatis Movariae parcia
libus j ut dicebatur i tam ex regia auctoritate . quam
ex potestate et balia sibi data et concessa per ipsos
cives super guerris et discordiisp odiis et rancurris
inter ipsos cives hactenus vertentibus et nuper de
pendentibus et emergentibug ac eisdem pronunciavit
et praecepit et statuit in modum quod sequitur.
ln primis quod inter omnes cives praedictos et
partes praedictas et earum sequaces et sibi adhae
rentes sint et vigeant de cetero vera et perpetua
pax et unitasi depositis hinc inde quibuslibet dis
sidiisi rancoribus et odiorum fontibusa ac cessan
tibus sectis et actibus partialitatis quibuscumque
ltem quod iidem cives invicem sibi condonent et
remittant omnes ruinas et offensas in personis vel
rebus illatisa et quamlibet emendam et restitu
tionem ex huiusmodi..................... et
olfensarum occasione debitam a a quibus nihilominus
omnibus idem dom. rex auctoritate et potestate
praedicta ex nunc omnes et singulos ipsorum ab
solvit et liberat perpetuo. ltem quod illi ex me
moratis civibusa qui exulabant a civitate praedicta
occasione praedictae discordiaej ex nunc revertantur
ad iura propria et bona . eaque recipiant et ha
beant et eis gaudeant plene et libere sicut prius
sine contradictione cuiusquamg ad quae nihilominus
idem dom. rex ex nunc eos restituit et decrevit
pro restitutis haberii ita etiam quod nemini ipso
rum in bonis et iuribus suis praedictis quaevis ob
sistat praescriptio a tempore t quo civitate exierant
praedicta. ltem relaxavit omnia bannai quibus sup
positi forent hactenus a dicto tempore citra cives
praedictia qui exulabant a civitate praedictas sive
per contumatiam sive per ofensam magnam vel
parvam vel alia quacumque de causaa omnesque
collectas seu taleas quandocumque impositas remisit
eisdem a absolvens eos a praedictis omnibus et a
poenis et a multisj quos huiusmodi occasione in
currissenty ac quibuslibet condemnationibusp sen
tentiis et poenis propter hoc latis vel statutis in
eosg propter quae omnes cives praedicti hanc pa
cem et suprascripta omnia et singula observent et
faciant cum effectug sub poena centum librarum
auri et indignationis ipsius domini regisa et debito
praestito ab eis super hoc iuramento. Propter quod
ex dictis civibusa qui nunc sunt in ipsius dom.
regis praesentia constituti p pro se et suis omnibus
pacem et unitatem pacisl intervenientibus osculisl
me
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et praedicta omnia ex nunc acceptantr approbant
et emologantp et a suis sequacibus fey fauctoribus
curent et faciant viribus observari. ltem autemp ut
praemittiturg dictus dom. rex super discordiis prae
dictis ad praesens pronunciavit et statuit 1 retenta
et reservata sibi omnimoda potestate ea omnia et
singula interpretandiy declarandil suplendi et cor
rigendi i ac super aliis ubicumque et quotiescumque
voluerint pronuntiandi et statuendij prout videbitur
expedire nomina suprascriptorum civium et per
sonarum civitatis praedictae in praesentia dicti dom.
regis propter hoc vocatorum et praesentium Sunt
haecz dom. Sulielmus liorusatus1 Lafrancus boni
pertusp .Pulginus caballaciusp bonifacius brusatusp
Azo capraa Sulielmus lirunamontusx ltollinus ca
ballatiusp iohannes lSrnsatusj Ardicinus lirusatus.
Philippus illorniellusy georgius fretonusy Perrerius
de la Srunas ugo Mbiay Ardicio Sarbavariai La
francatius llionipertusp banesius de cumisy vualla
yPorniellusg Prancinus flrittap lohannes rrorniellus
filius dom. calvagnii item Pranciscus Suascus et
holandus caballatius sindici et procuratores co
munis civitatis praedictaeg qui omnes et singuli
supradicti unanimiter et concorditer nomine suo
et omnibusp quibqu supra p auditam et intelle
ctem supradictam dom. regis sententiam ipsam et
omnia eius capitula sponte et gratianter accepta
veruntp approbaverunt et emologaverunti condo
nantes et remittentes sibi invicem omnes iniuriasp
restitutionesg emendas praedictasy sese in signum
pacis invicem osculantes. volentes dictus dom. rex ei
cives et sindici suprascriptir ac praecipientes nobis
bernardo et lohanni notariis infrascriptisp ut de
praedictis omnibus et singulis faciamus unum vel
plura instrumentai quot pro personisj quos praesens
negotium tangitp fuerit neceSSarium Acta sunt
haec apud Movariam in domo episcopij praesentibus
dom. Salduino archiepiscopo ticinensia Papiniano
episcopo parmensij lhebaldo episcopo leodiensip
Serando episcopo basiliensi . Apimone episcopo
bebuensip episcopo constantiensi vuaterano filio
dicti regisy Amadeo comite Sabaudiaea Suidonc de
Pilandria comite zelandriaey Moruello comite Ma
laspinzia ct pluribus aliis testibus fide dignis ad
praemissa vocatis et rogatis
ligo autem bernardus de Mercatoyeron beliorensis
diocesis sacrae romanae ecclesiae ac sacri pontificis
auctoritate notarius suprascriptis omnibus et sin
gulisp una cum lohanne de Sesec notario infra
scripte praesens fuit et hanc cartam manu pro ria
scripsi i signo meo consueto signavi et traddidi ii.
delliter rogatus
llgo iohannes de Sesec dicto de conte domus
leodiensis diocesis publicus imperiali auctoritate
notarius praemissis omnibus et singulisy una cum
bernardo suprascripto notario praesens interfuit et
hanc cartam dicti bernardi manu scriptam meo
signo signavi rogatus
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ne salario potestatis . ... . . . . . .. . . col. fuit
ne sacramento et salario potestatis . . . . . n sat
lit potestas vel iudex vel miles eius non
habeat aliquem notariumy praeterquam de
Sovaria vel iurisdictioney vel nisi fuerit
oiiicialisg et ut morantes cum potestate
causa ofiitii aliquid non lucrentur nec
praesint oifitio . . . . . . . ..... . . . . . . . . . p SPS
xe fiat furtum de re comunis . . . . . . . . .n SSS
Me rector sit spia seu Siuda ad dampnum
comunis . . . . . . . . . ib.
ut unus ex iudicibus potestatis semper.
quando erit in palatio. stet extra cameram.
et quod testes vel acusa non recipiantur
nisi in eius praesentia . . . . . . . . . . . v ib.
ut potestas et eius assessores possint condemnarei et absolucionem per se ipsos
facere absque condemnatoribus . . . . .. u m
lit porta potestatis stet aperta a solis ortu
usque ad occasum . . . . . . . . . . . . . . . .. n ib.
lit potestas non habeat consilium cum
aliquo iudice. qui non sit de xovaria n ib.
ne consilio non faciendo post divisionem
iudicaturarum et bannorum . . . . .. . . . n SSS
ne bonis comunis non obligandis . . . . ..n sea
Me rector manifestet poderia et iura co
munis...... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..n ib.
ne clavibus portarum et pusternarum ..n ib.
qualiter custodia civitatisy suburbiorum et
palacii et clavium portatumy pusternarum
et fractarum iieri debeat . . . . . . . . . . .. n ib.
ne civitatey personis et rebus Movariae et
burgis episcopatus salvandis et guber
nandis...... . . . . . . . . . . . . . . . . . ...sao
ne forticiis non faciendis . . . . . . . . . . . . . n SSS
ne custodiendis instrumentis et rebus co
munisy et non manifestandis ad dam
num comunis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n ib.
ne instrumentis comunis inquirendis et
exemplandis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u ib.
qualiter licet potestati eunti in exercitum
ducere servitores et .tubatores .n bill
xx.
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xxllL
xxtv.
xxv.
xxvi .
xxvii .
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xxx
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ne tenendo bloreto comunis expedita .coL SSS
ut plaustrum non intret bloretum . n SSS
ne facienda fessa iuxta cloacam comunis . ib.
ne tenendo aperto et reficiendo pasquario
sanctae Mariae..... . . . . . SS1
ne tenenda expedita porticu nova comunis p ib.
ne tenendis apertis et spaciatis porticubus
civitatis . . . . . . . . . ..nSSS
lit liceat mercatoribus tenere assides sub
porticu comunis SSS
ne donis et remunerationibus a rectoribus
non faciendis et debitis non solvendis.
et peticionibus non admittendis. et de
aere comunis non expendendo . . . . ... ib.
ne regimine devoluto ad consules iusticiae.
potestate deficiente .n ato
ne ofticialibus . . . . . . . . . . . . . . . sit
ne notariis palacii . . . . . . . . . . . . . .. . .. sit
ne notariis ditatoribus comunis . . . . . . . - MS
be notario mittendo ad potestates electos - sin
ne oiiitio canevarii .. . . . . . . . . . . . . . . . . . - ib.
ne notariis canevarii . . . . . . . . . . . . . . .. .- sat
ut potestas sibi scribi faciat quicquid mu
tuum sive receptum fuerit nomine co
munis . . . . . . . . SSS
ut nullus percipiat a comuni vel paciatur
sibi scribi. quod habere non debueritn ib.
ut ille. qui cesserit iura alicui. non petat
nec exigat illudy de quo cesserit iura u ib.
ne ratione comunis . . . . . . . . . ... ib.
ne procuratoribus comunis . . . . . . . .. . .n SSS
ne massario consulum . . . . . . . . . . . . . . ... ib.
ne examinatoribus et eorum oiiicio - ib.
be salariis oiiicialium ssft
ne consilio eligendo . . . . . . . . . . . . . ..n SSS
ne partitis in consilio faciendis . . . . . . ..n SS
ne potestatibus burgorum . . . . . . . . . . . . . - ib.
llt aliquis dominorum de castelle vel de
cruxinallo non sit potestas Petrae Sanctae
vel vemegnae . praeter illis . qui sunt ad
mandata comunis . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ssv
xe liceat burgis. villis vel singularihus
SSS
vallL
xle.
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LllL
le.
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LvL
LvlL
LvllL
le.
Lx.
LxL
an.
LxllL
Lx1v.
va.
vaL
valL
vallL
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Lxx.
LxxL
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Lxxv
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personis eligere potestatem vel recto
rem . . . . . . . . . . . . ..........ool.
llt nullus possit esse potestas burgi. villae
vel nniversitatis. nisi eligatur ad brevia . i
ut nullus possit esse actor. sindicus vel
ancianus burgi. villae vel universitatis n
lit non liceat alicui burgo y villae vel uni
versitati habere actoremy syndicum vel
ancianum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a
Me orphani. viduae y absentes et contradi
centes teneantur de praedictis penis .. n
ne potestates vel consules burgorum vel
villarum iurisdictionis Movariae exerceant
de una persona ad aliamy ultra id quod
ordinabitur per consilium . . . . . . . . . . . -
ut potestas et consules iusticiae teneantur
inquirere et exequi quae in praedictis
statutis continentur
Me praedicta statuta praeiudicent dominis
Movariae et iurisdictionis et universitatis
vallis Siccidae et potestati et consulibus
militum et paraticorum . . . . . . . . . . . ..
qualiter potestates electi voluntate consilii
debeant habere eorum salarium. et pos
sint capere personas et res. et ut non
possint impediri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n
ne muro civitatisy emptionibus. vendicio
nibusa fossatis. porticubus civitatis et
burgo Mandelli factis tempore domini
nobacomitis de Mandello . . . . . . . . . . ..n
lit potestas attendat ordinamenta facta tem
pore dom. Piobacomitis de Mandello super
emptionibus factis ab illis de oxola ..n
ne pactis et concordiis illorum de castelle r
ne sequimento capitaneorum et vavasorum v
ne sententiis. vendicionibus et locationibus
observandis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
lit res non alienentur post amissionem
primae sententiae . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
lie causis infra certum tempus terminandis n
ne poena illius qui alienaverit post amissio
nem duarum sententiarum . . . . . . . . . . a
lit nullus moveat controversiam de rebus
venditis per comune . . . . . . . . . . . . . . . . n
ut datum a decem libris supra fiat in prae
sentia trium consulum et praeconizetur .
ne appellationibug et ut potestas de causis
pecuniariis se non intromittat . . . . . . . ut
ne iusticia non interdicenda . . . . . . . . .. n
ne iusticiis extraneorum . . . . . . . . . . . . ..n
ne consuetudinibus extraneis observandis n
ne laudibus et contracambiis . . . . . . . . ..n
qualiter procedendum sit contra comune
et homines rllrecati debentes aliquid ho
minibus Movariae . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ut saximentum non teneat ultra annum
utilem.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ne melioramento monetae dando vel non u
ne statuta fratris Azonis super usuris . .n
lie quis pro alio respondeat in quaestione
facti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Me quis iudicum praestet patrocinium alicui
suo consilio condemnato . . . . . . . . . . . . n
ne muneribus et donis iudicibus faciendis .
ne nominibus et tempore interdictorum.
abominatorum. restitutorumy defecto
rum ponendis in duobus voluminibus
Statutorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne possessionibus occupatis . . . . . . . . . .. l
.be non inquietandis qui lucrati fuerint
mon SSS
tempore condictuum lielenzagL MandellL
sco . burgi Prancbi . burgi Lavezarii et burgi
Agnelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..col. sea
lb. LxxxL he capiendis et detinendis debitoribus. nisi
solverint denarios xu de libra per annum n agi
Slil Lxxle ne praescriptione xL annorum . . . . . . . ... ib.
Lxxqu ne terris cohaerentibus alicui a duabus vel
tribus partibus capiendis vel vendendis n ses
ib. Lxxxlv ne damno clam dato . . . . . . . . . . . . . . . ... sse
Lxxxv. ne robariis et damnis emendandis in burgo
sea vel villa faciendis . . . . . . . . . . . . . . . . ... bat
Lxxva ne damno dato in curia Movariae emen
dando per comune Movariae . . . . . . . ... sse
Lxxxvu ne duellis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ago
ib. Lxxxvmne verbisiniuriosis dictis in bloreto etalibi - agi
Lxxx1x. ne insultis et feritis . . . . . . . . . . . . . . ib.
xc. ne gladiis tractisi in bloreto et feritis factis
ses in bloreto et confinibus . . . . . . . . . . . .. n Sgi
xci ne maleficiis infra portas bloreti vel ad
ib.
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ib.
svs
ib.
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xcu
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xcnn
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domum potestatis vel in eius praesentia
factis. et verbis iniuriosis dictis infra
confines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n sse
ne maleficiis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ssi
ne eo qui steterit in banno maleficii per
menses duos. quod pro confessohabeaturn SSS
ne maleficiis commissis ante festum s. ilio
mae vel post a potestate inquirendis vel
noni per officium vel iure ordinario . . . n ib.
ne accusationibus admittendis vel nong et
ut potestas teneatur habere libruml in
quo accusationes ponantur.. .. . . . . . ..n ses
ne homicidio commisso in bloreto.....u ib.
ne homicidiis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ib.
ne homicidiis extraneorum. . . . . . . . . . . ..n SSS
ne homicidiis et vulneribus furtive factis . SSS
ne feritis in exercitu factis . . . . . . . . . . ..- fioi
ne furtop rapina et scacho . . . . liili
ne malefactoribus puniendis . . . . . . . . . ..n eos
ut maleficia facta quibusdam temporibus
remaneant impunita . . . . . . . . . . . . . . . .u ib.
Lit extranei Movariae non veniant cum armis
sine parabola credentiae . . . . . . . . ...-- ib.
hle quis ponatur ad tormentum . . . . . . ..- fioi
hie alter pro altero puniatur . . . . . . . . . .n ib.
ne praediis et cambiis . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
ne prohibentibus malefactores capi ....n sos
ne opere dando ad malefactores capiendos.
et ut parochiae non teneantur eos ca
pere nec accusare . . . . . . . . . . . . . . . ..v tiofi
ne facientibus colloquium cum inimiciso tifll
ne domibus non destruendis. ....n ib.
ne sturmis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..u ib.
ne armatis non ducendis . . . . . . . . . ..n ib.
Me quis proiiciat de solario sive turre ad
rixas..... . . . . . . . . . utilis
ne iis qui vadunt contra bannum alterius
civitatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
lit nullus banniatur vel condemneturr nisi
causa et nomen prius scripta fuerint in
libro comunis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
ne condemnationibus non faciendis ultra
formam statuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..u fiog
lit cassa sint banna et poenaey in quibus
quis inciderit quibusdam temporibus pro
confinibus non servatis . . . . . . . . . . . . ..n ih
llt securitates factae quibusdam temporibus
pro confiniis et mandatis potestatis non
servatis sint cassae . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib
llt dom. rPorellus et sequaces eius non pu
niantur propter eorum adventum. et de
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eorum restitutione . . . . . . . . . . . . . . . .ooL
Se banniti de homicidio. malexartial strata
rupta. vel publicus robator rccipiantur.
nec favor eis detur . . . . . . . . . . . . . . . .. u
ne remunerandis hisy qui consignaverint
comuni Movariae bannitum de homicidio.
malexartia vel strata rupta . . . . . . . . ..vn
ln quibus locis statuta praecedentia habeant
locum . . .
ne bannis datis voluntate credentiae ...n
ne bannitis ex certis causis de bannis non
eximendis . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne remuneratione illorum . qui consigna
verint castonum et Petrum zentem et
socios bannitos comunis Movariae . . .. v
ut banniti pro bannitis teneantur . . . . . . s
ne bannitis non eximendis de bannis nisi
de voluntate illorum de consilio privatim
inquisita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
ut bannito iustitia non reddatur . . . . . . . n
lit bona bannitorum teneantur devastatan
Me bannitiscienter recipiantur nec consi
lium eis detur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b
ne bannitis et iuribus et latronibus publicis
et orbis amborum oculorum expellendis n
ne bannis excutiendis . . . . . . . . . . . . . . . . . u
ne bannis exigendisy et illis qui banna
non solverinty puniendis . . . . . . . . . . . . n
ne banno contra illum. qui tributum sive
commendisiam dederit . . . . . . . . . . . . . . n
ne tabernis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ne bisclaciis . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
cxxxvuL lit super tabernis et bisclaciis non sint ac
cxxxlx
ch.
chl.
chiL
chuL
chlv.
chv.
chvL
chvlL
chvllL
chlx.
cL.
flLL
flLlL
cLllL
cle.
ch.
chL
chlL
chllL
crux
cusatores privatig et ut potestas vel aliquis
de sua familia non valeat accusare . . . n
lit impune ludi possit in viis publicis et
plateis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne contractibus cum filio familias factisy
vel interdicto vel minore . . . . . . . . . . . .n
Me foveae fiant causa letaminis. et ut aqua
multiciorum y calcinariorum vel sanguis
minutorum non proiieiatur vel decurrat
invia...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ne letamine non colligenda nec tenendo
in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n
ne illis qui eiecerint vel effuderint aquam
sordidam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne porcis expellendis . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
ne letamine et frecia non comburcndis in
civitate vel suburbiis . . . . . . . . . . . . . . ..n
ne molendinariis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne fornariis et prestinariis . . . . . . . . . . . . . n
ne fornaxariis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
ne compusturis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. u
ne custodibus portarum et pusternarum. n
ne plantumine non habendo . . . . . . . . . . . -
ne bannis contra illos. qui vadunt per ci
vitatem post sonum campanae . . . . . . .n
ne custodibus noctis qualiter furtum de
beant emendare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
ne monetis. viis et ingressibus reficiendis
et aptandis et cloacis cooperiendis .. . .
ne comuniis intra civitatem et suburbia
inquirendis et non impediendis . . . . . . n
ile oleum fiat in civitate . . . . . . . . . . . . . . n
ne solatura stratarum et de ipsis tenendis
aptatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ne viis extra civitatem inquirendis et ter
minandis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ne pontibus et viis reiiciendis. et ne quis
cos
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ponat aquam in strata. quae vadit in
oxolam. et de ipsis pontibus et viis
inquirendis per procuratores singulis
tribus mensibus . . . . . . . . . . . . . . . . . col.
ch. ne facienda strata a domo de canossis
usque ad burgum Lavezarium. et de
subtus Pardubiatum usque in finem
vespolati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
chL ne curiis locorum terminandisl et ut in
sua curia liceat pignorare . . . . . . . . . . n
chlL ne curia vPrecati terminanda a curiis cir
cumstantibus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
chliL ne comunitatibus locorum aperiendis . . v
ch1v. ne terris terminandis et ostendendis. . . in
eum ne terris non laboratis per superbiam .n
flevL ne pascuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
chvu. ne campariis villarum . . . . . . . . . . . . . . . n
chan ne campariis dominorum. . . . . . . . . . . . . n
flelPL ne servitoribus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
chx. ne notariis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . n
chxL ne notariis. qui testes recipere debent -
chle ne cartis falsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
chqu ne falsis testibus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
chxiv. qualiter rusticus vel universitas non potest
probare contra dominum sive civem. .
enim ne cambiatoribus . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . n
chva ne mensuris et coctura bestiarum et sta
teris adaequandis . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
chxvlL ne mensura fictorum Mandelli .. . . . . ...
chxvuL ne blava ducenda ad civitatem. . . . . . . ..
chx1x. ne negoeiationibus et victualibus prohibitis
vel concessis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ctxxx ne blava et leguminibus dei aliena iu
risdictione ducendis ad civitatem . et
ut non possint impediri . . . . . . . . . . . . a
chxxL ut liceat dueentibus bestias ad mercatum
Movariae eas reducere retro . . . . . . . .. .
chxle ut venientes ttomagnanum cum negocia
tionibus possint ipsas reducere retro. .
chxqu llt quisque novariensis possit ducere tem
pore messium blavam suam percerta loca n
chxxiv. th cuique liceat ducere sal per stratam
rectam ad civitatem et ut possit vendi
et emi in civitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
chxxv. m negoeia prohibita capta ducantur in blo
reto et manifestentur potestati . . . . .. v
chxva tlt datores parabolas blavac et eorum no
tarius sint cassati . . . . . . . . . . . . . . . . . -
chxxvu ne extimacionibus faciendis ad rubum et
non per parochias. et quod parochiae
non teneantur de defectis . . . . . . . . . . n
chxxanne novis inventariis. sive novis exstima
cionibus anno quolibet faciendis . . ..n
chxx1x. lit potestas ultra libras ccc mutuo non
cxc
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exclL
cxcm .
cxc1v.
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cxch
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accipiat pro anno. et ut totum debitum
comunis solvere teneatur . . . . . . . . . ..
he non cogendis hominibus mutuo dare
pecuniam comuni. . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ne coneessionibus factis domino forello
Porniello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
ut extimatores teneantur fodrum solvere
defectorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
vt nec depositum nec talea nec mutuump
sed fodrum solummodo imponatur ...
lit mortui non extimentur . . . . . . . . . . ...
ne fodris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a
ne collectoribus fodri . . . . . . . . . . . . . . . . n
be fodris exigendis . . . . . . . . . . . . . . . -
ne habitatoribus Sorixii habendis ut bur
gienses quoad fodrurn . . . . . . . . . .-....
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cxc1x. ne extimacionibus illorum. qui cxtimali
non fuerint. faciendis . . . . . . . . . . ..ch tibi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch1x.
ccxxn ne tenendo destructum lilandrate . . . . ..o tibi chx
ccxqu lit olegium sit burgum. . . . . . . . . . . . . ..u oss chxL
ccxxiv ut consules burgorum et villarum te
neantur circuire castra et munitiones et
receta pontium eorum. et denunciare chxll- .
potestati si refectione indiguerint . .. - ess
ccxxv ne consulibus burgorum non eligendis chan
absque parabola potestatis . . . . . . . . .. n ib.
ccmvr ut in ambaxatam ire aliquis non cogatun n fiffl
ccxxvn ne ambaxatoribus non dandis . . . . . . . ..n ib. chx1v.
ccxxvur ne ambaxatoribus . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib. chxv
ccmx ne soldis ambaxatorum . . . . . . . . . . . . ..n ib.
ccxxx. ut banniti de maleficio. interdicti. abo- chva
minati sive defecti non habeant soldos
a comuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n SSS chxvll
ccxxxL ne militibus eligendis ad soldos. . . . . ... ib.
ccxxxu ne equis impositis non remittendis . . .n ib.
ccxxxnt ut clericus vel non solvens fodrum non chxan
possit militem excusare. nec ad melio- chxlx
randum recipiatur equus . . . . . . . . . ..v ib. comm
ccxxx1v. lit qui concionatus fuerit de andata. ad ccmr
ipsam ire personaliter teneatur. . . . . . n SSS chx-xn
ccxxxv llt cives si excusatorem dederint. ad caval- camiqu
catam vel exercitum extra districtum cemim
Movariae non cogantur . . . . . . . . . . . .. u ib. chxxv.
comiva lit nullus excuset ultra unam miliciamy chxxvl
nisi fuerint duo ad unum panem. qui
possint duas milicias et non ulterius chxxvn
excusare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ib. chxxan
ccxxxvn ne restitutione equorum ct armaturarum
et aliarum rerum . . . . . . . . . . . . . . . . .. n evo chmx
ccxxxvntbe restitutione rerum commodatarum ad
ducendum ad exercitum commodatori
faciendal et ut omnia lucra veniant in chxxx.
comuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i eva chxm.
comua ne restitutione equorum . . . . . . . . . . . . . . ib. calamile
ccxn ne adaequantiis equorum . . . . . . . . . . . .. v ib.
cchL lltlucra facta in exercitu veniantin comuni o MS
cchlL ne prexoneriis scontrandis . . . . . . . . . . ..n Sii chxxxllL
cchllL ne aquis fossatorum civitatis . . . . . . . .. n ib. chxxxiv
cch1v. ne rugia nova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n tiis
cchv. ne rugia nova examplanda. . . . . . . . . . ..n fili chxxxv.
cchvL ne expensis faciendis in torcularibus. ripis.
clusis et portis rugiae novae . . . . . .. n SlS chva
cchvn. ne aqua rugiae veteris et rPardubii extra
henda vel non . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..v del
cchan ne rugia quae vadit casalinum . . . . . . ..n ib.
cch1x. . ne aquis pluviis vendendis . . . . . . . . . . ..n SSS
ch. ne conventiculis et conspirationibus. ... SSi
chL ut potestas praecipiat consulibus parati- chxxxix.
corum. ne cogant homines eorum para
tici quin iusticiam faciant de omnibus
sub potestate vel consulibus iusticiae. n SSS
chlL ut non prohibeatur paraticis laborare. . v ib. cnch
chllL . ne fodris impositis per societatem militum cum
et paraticorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u ib. ccxclL
ch1v. ne mercatoribus extraneis . . . . . . . . . . ..n ib.
chv. qualiter statuta paraticorum et societatum ccxcnr
Movariae et hurgorum et villarum epi
scopatus debeant approbari . . . . . . . ..n ib. ccxciv
chvL ut liceat mercatoribus habere sua loca ad ccxcv.
vcndendum in hurgis . . . . . . . . . . . . ..n SSS ccxcvi
chvlL llt societates paraticorum et militum sine ccxcvir
prohibicione se se valeant conveniren ego ccxcan
chan llt potestas consilium facere teneatur ad
si o
denunciationem societatum militum et
paraticorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..coL ego
ut firma sint testamenta facta per quem
dam Ardicionem Pelavicinum et ilre
gorium llonipertum . . . . . . . . . . . . . ..- ib.
ne testamentis mulierum . . . . . . . . . . ... egi
ut mulier non possit fraudare filios vel
abiaticos vel suos descendentes de bonis
suis et dote sua . . . . . . . . . . . . . . . . ... ege
ut masculi habentes personam testandi
possint testari cum tribus testibus... ib.
lit fratres et nepotes praeferantur in sue
cessione filiabus defuncti traditis aliqua
vice copulae maritali.. . .- . . . . . . . . ... im
ne beneficio inventarii non habendo... ib.
oualiter masculi se habere debeant ad
exequia mortuorum . . . . . . . . . . . . . ..- ib.
qualiter quis de mala administratione
non debeat condemnari . . .g . . . . . ... filii
qualiter comune Movariae est absolutam
a debitis instrumentorum non consi
gnatorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ib.
ile quis cogat aliquem emere res ....n est
ne vindemiis curiae Movariaa .. . ..... ib.
ne victualibus prohihitis vel concessis- ib.
ne non mentiendo in carnibus vendendis - est
ne formagiariis . . . . . . .. . .L . . . . . . . . . .. ib.
ne caseo et seratio ducenda in bloretumn ib.
ne piscatoribus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... m
Per qnos debeant vendi pisces . . . . . ... ib.
ne bannis contra illos qui emunt ante
nonam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
ne pullarolis et revenditoribus . . . . . ..n iol
gualiter licentia porcorum et bestiarum
dari debeat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
ne securitate facienda per comunia et
revenditores piscium et mercatores et
revenditores casei et alios . . . . . . . . .. loi
ne sepo non emendo . . . . . . . . . . . . . . ... ib.
ne qualeis non capiendis . . . . . . . . . . ..n ib.
ut datum factum occasione lticardi de
Papia et iohannis eius filii fiuilielmo
de ottone sit firmum . . . . . . . . . . . ..n vos
ne ioculatorihus non livrandis . . . . . ..n ib.
ne tribus voluminihus statutorum co
munis et iusticiae faciendis . . . . . . ... illi
ut Lanzarotus Mussus sit potestas va
lentraschae . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..v ih
llt lirixianus Patinus sit clavarius palacii n vos
chmvlL ne turriono . ubi est campana parati
corum y alzando . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
chxxxanoe concessione facta hobaldo Scarlae et
sociis vendendi molendinum. quod fuit
Ambroxii Sritae . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
ne dato fatiendo creditoribus comunis de
medietate pedagii Petrae Sanctae et pe
dagii broretiy et qualiter godire debeant
vos
ipsa pedagia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..- ib
ne statuto Loarengi caballacii . . . . . ..n ille
ne habitaculo illorum de Saliato.....n llo
lit cassa sint statuta facta et quae fierent
contra ecclesiae libertatem . . . . . . ..n lll
ut illi de parte intrinseca possint sine
prohibitione arma portare . . . . . . . ..n lll
ne fatiendagiustitiaobicioni de cavaliano n ib.
. ne curatore magistri morati iignaenn liil
ne rcstitutione Mainfredi de Satego...- lb
he restitutione obecini lfornielli. . . . ..- lii
ne fodro imponendo pro quibusdam de
bitis persolvcndis . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
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cccxxvm ne blava et aliis non ducendis extrane solucione facienda Loarengo cabal
lacioy nobae dabuio . lobanni cabal
lacio et potestatibus vallis Siccidae et
crrignaschi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coL
ne solutione equorum mortuorum amis
sorum . mangagnatorum et vulnera
torum..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
qualiter potestas tenetur exigere taleam
de libris cccc imp. cum condemnatio
nibus inde factis . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ut carcerati capti Parae non dimittantur
per totam guerram . . . . . . . . . . . . . . . n
llt condemnaciones factae quodam tem
pore per dom. comitem llenricum
exigantur in denariis numeratis. . . . .
ne solutione balistae fomae cicadae. . u
ne quaestione contra comites non mo
venda. et qualiter iura valeant contra
ipsos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ut comites de illandrate et domini de
cruxinallo non vadant in vallem Si
cidam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ne solutione salarii facienda notario bal
dino de Monticello pro scriptura trium
voluminum statutorum . . . . . . . . . . . . ut
ne futuro potestate comunis Movariae . -
ne remuneratione facienda itaynerio rfur
niello et thomas caziae et aliis offi
cialibus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne observandis concordiis et conventio
nibus initis inter comune Movariae et
Ardicionem caziam et fratres . . . . ..
Pacta inita inter commune Sovariae et
universitatem vallis Siccidae . . . . . . . n
ne petitionibus zannoli boralae et alio
rum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
Pragmenta cuiusdam concordiae cum ver
cellis initae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n
ne condemnationibus factis per pote
statem llbertum de lleccaria solvendis
in pecunia numerata . . . . . . . . . . . . .. -
ne ducentibus blavam vel legumina extra
civitatem vel suburbia vel districtum
/ absque licentia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ne mittendis cavalcatoribus vel aliis. qui
prohibeant extractionem leguminum etc.
contra vetitum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne poenis in contra facientes statutis.n
ne expellendis e civitate contra facien
tibus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
quod nemo audeat tensare blavamy ut du
catur extra civitatem vel districtum. n
ne bestiis non tenendis nec ducendis a
Movaria superius . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ne contra facientibus puniendis . . . . . . n
quod bestiae ad somam non teneantur in
burgis vel locis ubi habitant . . . . . ..n
ouod nemo habitans in burgis cohaeren
tibus civitati ducat per fossatum blavam
vel legumina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u
ouod nemo praesumat ducere blavam vel
legumina extra burgos vel fractas bur
gorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ouod custodes noctis teneantur custodire
et prohibere. quod blava et legumina
ducantur noctis tempore. . . . . . . . . . . -
quod reotores et potestates exigant secu
ritatem a contra facientibus. . . . . . ..
ne blava et aliis ducendis Movariam per
stratam rectam . . . . . . . . . . . .. . . . . . . n
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alia
burgos vel villas . . . . . . . . . . . . . . . . coL
ne modo ducendi Movariam suprascri
ptasres . . . . . . . . . . ..............l
ne blava et leguminibus . emendis in
broretotantum.....l . . . .quod quilibet debeat denuntiare quod
blava etc. ducatur recte in broretum. -
ouod molinarii et alii ducentcs teneantur
intrare et exire per portas s. Saudentii
et s. Agabii tantum . . . . . . . . . . . . . ..
ouod praedicti teneantur facere scribi et
pensari blavam vel legnmina. quae du
cere voluerint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ouod molendinarii debeant quolibet die
dominico ducere in broretum multu
ram. quam habuerint in ipsa septimana.
et facere ibi rationem . . . . . . . . . . .. n
ile quis audeat vendere pistum de mileo -
ne poena in portatores et revenditores
vendentes vel mensurantes blavam et
legumina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ile quis audeat emere vel emi facere
blavam. quam miserit ad venden
dum . . . . . . . . . . . . . . .ne fornariis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ouod vendentes panem habeant libras
et pondera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ne signo ponendo a fornariis super
panem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne superstitibus et notario eligendis.
qui fornarios contra facientes inqui
rant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne lucris factis in contra facientes im
pendendis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ile custodibus portarum civitatis . ...
be oiiicio custodum portarum . . . . . .
ne solutione libr. c facienda Leoni Scu
dario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ne adaequantiis solvendis per potesta
tem
ne compusturis potestatum campanea
rum . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
ne eligendis duobus potestatibus cam
paneae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ne electione custodum territorii curiae
Movariae . . . . . . . . . . . . .ne accusationibus faciendis a potestatio
bus et custodibus . . . . . . . . . . . . . . . n
ouod custodes suburbiorum et portarum
possint capere et consignare potestati
Movariae portantes ligna. herbam vel
foenum etc.
ne eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
quod potestates debeant inquirere in
famatos de furtis. quae fiunt in ter
ritorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ne praedictis infamatis potestati nova
riae consignandis . . . . . . . . . . . . . . .. -
quod nemo teneat ultra duas capras -
ne accusationihus factis per potestates
vel custodes oampaneae absolvendis
vel condemnandis . . . . . . . . . . . . . . . n
ouod nemo audeat spigolare in aliquo
campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
ne damnis emendandis a malefactoribus n
ne possessionibus sacerdotum et oleri
corum .
ne furibus et personis suspectis ce
piendis . . . . . . . . . . . . . . . . ........s
o . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . u ..l
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.ne ordinamentis spectantibus ad utili
A tatem dietae custodiae denunciandis
in arengo . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..col.
quod potestates et custodes praedicti
nequeant tributum imponere nec re
cipere -. . . . . . . . .P. . . . . . . . . . . . . . . . n
ouod nemo suspectus possit vagare per
suburbia . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . . . . -
ne salario potestatum et custodum prae
dictorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ne solutione facienda pro quolibet horto n
ne iis qui non solverint compusturas
et condemnationes . . . . . . . . . . . . ..
Somina iudicum civitatis iiovariae ..
Statuta et ordinamenla facta
per potestatem Suifredum de Suardis.
cchxvuL
cchx1x.
cchxx.
cchxxL
llle blasphematoribus . . . . . . . . . . . . . . . n
ne bisclacia domi non tenenda noctis
tempore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ne poenis in statutis tabernarum com
prehensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u
ne inquisitione tabernarum et biscla
ciarum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
Slatuta facta per Manfrcdum de bcccaria pot. nov.
cchxxn.
cchxan
cchxx1v.
. cchxxv.
cchxva
cchxxviL
secuiian
cchxx1x.
cchxxx.
cchxxxL
cchxxxiL
cchxxxmL
cchxxx1v.
. cchxxxv .
cchxxva
i Statutai
. cchxxxvlL
cchxxxix.
cccxc
cccxcL
ne eo qui intei-fecerit mercatorem extra
neum vel novariensem . . . . . . . . . . . v
ne eo qui interfecerit aliquem non
mercatorem
ne eo qui percusserit aliquem gladio n
ouod potestas habeat liberum arbi
trium condemnandi malefactorem ul
tra lib. ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
ne condemnatione malefaetorum . . ..n
ne eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne condemnatione contra facientis in
statuta tabernarum etbisclaciarum n
capitulum super facto tabernarum ..n
ouod potestas dari non debeat per co
mune Sorariae comuni et hominibus
burgi Larezarii per annos v . . . . . . n
ne exemptione banni lacobini de casali n
ne solutione lib. L imp. Salvagnolo
.Sicco facienda . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
ne solutione libr. x imp. nexcrato rllin
capassae facienda- . . . . . . . . . . . . . .. n
ne iis qui extra Movariam migrassent n
ne peticionibus. quae potestati de cetero
fierent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ne firmitate praecedentium statutorum n
facta per pot. llobacomitem de Slrata
ne scrineis notariorum . . . . . . . . . . . ..
comxxvntne pontibus. qui sunt in curia Movariae.
faciendis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
llle eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne iis. qui in episcopatu Sovariae pontes
construere debent . . . . . . . . . . . . . . . n
ne defensione terrae cuiusdam . . . . . n
cccxcit
cccxciiL
cccxclv.
ne determinatione curiae burgi La
p vezarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
benotariis comanis et canevarii. . . . n
ne compensatione fodrorum . . . . . . . . n
mon
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confirmatio statutorum super vino . cui. teo
ne venditoribus vini ad minutum....n ib.
ne concordia flaballaciorum et iumieL
lorum procuranda . . . . . . . . . . . . . ..n m
ne strata Prancisca . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
ne iis qui habent ius decimationis ..n m
lie melioramento monetae ib.
lle securitatibus pro maleficio absol- .
vendis vel condemnandis per pote
statem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n me
quod iacobus fencapassa sit et esse
debeat servitor can evarii comanis Mo.
variae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
ne liberatione Petri de Seso et iohannis
caballacii securitatum fratris Petri de
S. llelena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n. ib.
ne acquisitione terrarum et habitatione
in burgis episcopatus Movariae..... ib.
ne statutis burgorum et villarum ...n vai
ouod brexanus Patinus sit clavarius
palacii . . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
ne liruxalis et sociis inquisitis de male
xardia comunis Morariae inquirendis u ib.
ouod firacianus firita sit notarius co
munis et de eius salario . . . . . . . ..n ies
ne anzis et aquis in burgo Petrae
Sanctae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
ne concordiis initis cum civitate Papiae
obserrandis . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . ..n ut
ne gabella salis . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
ne terris et possessionibus emptis in
districtu biovariae .L . . . . . . . . . . . ..- m
ouod oddemarius Motus possit actiones
et iura sua exercere et consequi contra
liofinum Anotum . . . . . . . . . . . ..n 1SS
ouod Matthaeus Palzae et filii sui sint
cives Sovariae . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
ne adaequanciis Suidoni de barbavaria
debitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
ne habentibus domos a porta veteri
burgi s. fiaudentii usque ad domum
baeredum de brunamonte . . . . . . ..n m
ne fossato quodam iuxta viam facienda - ib.
. fle quingentis laboratoribus Paulo ca
ziae dandis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..u ib.
ne centum laboratoribus Symoni helen
zouo dandis . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
ne petitione Pauli butigiae . . . . . . ..n ito
ne solutione libr. cc imp. Suidoto de
cavaliono facienda . . . . . . . . . . . . ..n ibi
ne caucellatione condemnationis Ayme
rici boniperti . . . . . . . . . . . . . . . . . ..r ib.
ne exemptione quorumdam bannitorum
de maleficio .. ib.
ne eadem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..- m
ne solvendo debito comunis Sovariae
libr. M. imp. dom. marchioni Montis
ferrati debitarum . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
ne debito chartarum solvendo . . . . . .n ut
ne menSuris adhibendis in vino ven
dendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n fili
ne ementibus vinum . . . . . . . . . . . . ..n ut
ne pretio vini. et poena in contra fa
cientes statuta . . . . . . . . . . . . . . . . ..nne vino domi vendendo . . ib.
ne condemnationibus factis per accusa
tores vini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n illa
ne accusatoribus super vino et tabernis
eligendis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n m
ne eisdem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ib.
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cnxxx1v.
cnxxxv.
cnxxva
cnxxxvn .
cnxxxan
cnxxxm
cbe
cnxLL
cnxmL
ne vino vendito ad portam clausam col.
ne accusatoribus in hurgis et villis
episcopatus Movariae eligendis per po
testatem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne vendentibus vinum ad minutum. .n
ne accusatoribus et fide eis praestanda. p
ne observatione statutorum praedicto
rum
ne his ordinamentis in volumine sta
tutorum scribendis . . . . . . .. . . . . ..n
ne accusatione contra facientium . . . -
ne condemnationibus in forcia cane
varii dandis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ne iudice qui supersit ad exigendum
cApirvLonvM scis
1S1 cbellL ne maleficiis et contemptibus illatis
dom. noglerio de curte potestati So
variae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..col. m
ib. cnxL1v. ne robaria facta in territorio xuni in
vgs Prancigenos et ultramontanos ....n soz
ib. cnva. ne processibus factis contra Sregorium
Sonipertum et lorium de canossaur sos
ib. cnvaL ne pannis Perolo de la lix-una per po
testates dandis. quos portabunt in
ib. . introitu sui regiminis . . . . . . . . . . .. n sos
ib. cnwaL quod nobilis vir dom. owiinus de ole
valo et haeredes eius sint cives Mo
ib. variae perpetua . . . . . . . . . . . . . . . . .n ib.
m Appcndim noeumenh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n sosfodra. banna et condemnationes . . -
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quamvis per effusas- in italiam barbarorum gentes novae leges inductae
fuerinta exhibentes earum ritus consuetudinesque peculiares fromano iure
antea vigente pene obruto ac repudiatola quibus diversis hominum neces
sitatibus consuleretur inter avos nostros infigentium lares suoSg-attamen
nonnunquam venia facta est antiquis italiae incolis sese resque suas re
gendi in nonnullis negotiis ad romanarum legum normam vel iuxta loco
rum mores. inde factuma ut sex simul leges plurimum inter se quandoque
dissidentes regionis nostrae imperium tenerenta licet quisque unam tantum
earum et suae gentis propriam proiiteretura langobardicam nempea sa
licama alamannicama bavaricama ripuariama vel denique veterem romanam.
Sed in multiformium huiusmodi legum varietatea plurima ac gravia incom
moda in reipublicae vel civium rebus administrandis ini-erentea antiquum
digniusque lll romanum iusa ceteris vetustate consenescentibusa paullatim
e cineribus veluti reviviscensa lrnerii praesertim opera Senoniac iuris
magistri illa silentio repente indicto doctissimis Lanfranci ticinensis prae
ceptisa ita forum ac scholas implevit veluti nostratium moribus magis
accommodume ut eius disciplinae et regimini italia universa sese ultra
sensim addixeritp et reliquarum legum non usu tantuma sed et nomine
tal n Lex romana. quae est omnium humanarum mater legum n tnenedicti diac. capitu1ar. ap. Pertz Mon cerm llisL
tom. 1v. pars alt p. il
tbl - Pjisdem quoque temporibus dominus wernerius libros legunL qui dudum ncglecti fuet-anti nec quisquam in eis
studueraty ad petitionem Matliildac comitissac renovavit n lem-m .lbb. lirspergl ne hoc viro doctrina lauda
lissimo plura scribit cl. Savigny in op. llisloirc dli ducit romam au ninycn rigc tom. ltl cap. xva xxvn
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tandem pene exoleto iuli illud unum universos fere italiae populos exinde
constrinxerit lbb .
Ad hoc nonnullae consuetudines invectae fuerunt in omnium fere ur.
bium regimena quae pro lege inviolabiliter habebantura quamvis nondum
scripto traditaea sed iudicuma magistratuum et populorum usu et tradi.
tione receptae ac religionis reverentia cultae. lias carolus Magnus proba
verata praecipieus ut a longa consuetudoa quae utilitatem publicam non
impedit. pro lege servetura et quae diu servatae suntp permaneant n tela
ticinensi synodo anno ncccxc habita m et langobardis ipsis regibus eadem
statuentibus. Succedentibus vero Augustisa quaelibet civitas ut consuetu
dines suae veteres in barbarico illo rerum omnium naufragio supernatantes
servarentura ab iisdem de facili impetrabatg eas enim l-lenricus lv taurinen
sibus permittebatp ita statuensz a omnes usus bonos eoruma quos tempore
patris nostri beatae memoriae imperatoris llenrici tenuerunts et ab illo
usque ad nos perduxerunta nunc et in perpetuum tenere et habere con
credimusa et in eadem libertatea in qua hactenus permanserunta deinceps
permanere et quiescere collaudamus m m laudem anno mantuanae civi
tatis ipse aconsuetudinem bonam et iustama quam quaelibet imperii
nostri civitas obtinet na laudat tft neinde lnsubriae civitates foedere so
ciatae Pridericum l imperatorem malo tandem fato concussum anno mchxvu
adprecantura ut eos cc consuetudines etiam et commoditatesj quas civitates
et omnes de societate habere consueverunt in pascuisa piscationibus etc.
et aeternas consuetudines antiquas eisdem civitatibus et omnibus de so
cietate quiete habere et tenere permittat m n.
consuetudines vero huiusmodi tunc praecipue invaluerea cum non
nulli italiae populi in libertatem assurrexerunta et sub consulibus pro
lal a Longobarda non est lex nec ratio. sed est quoddam ius quod faciebant reges per se - lodofred in cod. l. eo
cum multae de donat. ante nupt. v. ap. - lioc merelur ius lombardorum lex appellari sed fex. quia fecetur
pium verborum sordida nunquam deberet sapientis linguae adesse v lLucas de Penna ne venab ferat xL ut
flii - Sancimus ut quaecumque admodum negotia mota fuerintl tam inter romanae urbis moenia quam etiam de foris
in romanis pertinentiis actore longobardo vel reo. a vobis dumtaxat romanis legibus terminentury nulloque
tempore reviviscant n lvcan conradi 11 ann. uxxxvm de lege romana ap. Pertz Monq cerm last tom. 1v. plat ne
Priderico 1 Aug.. qui iuris romani dominium invexeraty ita ait otto Prisingensisz - lioc iam solvendum
putoz quare unius urbis csciL homael imperio totum orbem subjici. unius urbis legibus totum orbem intei-mari
dominus orbis voluerit n lchrom llL prol.j.
fci ln Leg. Longob.. MS. nep 11al. Scripl.. tom. l. p. 111 col. ilL
ctii a Plebei homines et universi ecclesiae filii libere suis utantur legibus - tam vut
fel Privileg. dat. prid. kal. aug. ann. mcxvi in flisL Patr. tionum charL tom. L col. ui
m iter ltaL ScripL tom 1v. sol. ea
m item ltaL Script. tom. 1v. coL sn - omnes populi possunt facere sibi statuta . et ubi cessat statutum. habet
locum ius civile Populi ergo aut vivunt communibus legibus aut propriis statutis vel propriis conSuetu
dinibus - tlialdus ad L. vn llig. ne iusL cl iur.j.
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necessitate ac utilitate civium plura constitui coeperunta atque post com
positam constantiae pacema cuius celeberrimum nomen extitity foederatis
Langobardiae civitatibus a Priderico ipso tandem regaliis ac consuetudi
nibus suis confirmatisa liberius uberiusque constitutae sunt legesa decreta
reipublicae aut potestatum complecteutesa quotidiani regiminis et pu
blicorum negotiorum cura requisitaey quibus esset aut in praesenti ne
cessitate aut in posterum respublica regendæ lnde immanis succrevit
municipalium legum sive statutorum silvaa initio quidem brevioruma dein
paullatim novis decretis in dies supervenientibus in volumen auctoruma
quae ad huius usque saeculi initium italiam ferme totam occupavit
ac pressita cum nedum civitatesa sed et oppida ipsa et aliquot castella
proprio regi statutoy quod ex more iuri romano praeferebatura licet hoc
tunc assumcretur leia cum statutum nihil contra decernereta maximo
omnium incommodo inhiabanL
ln lnsubria ac ipsa Mediolani urbe proprias ac perantiquas consuetu
diues tunc temporis extra omnem dubitationem extitisse credendum esta
tum ex eo quod in ipso pacis foedere constantiae inito principem haec
civitas obtinuit locuma tum quia lombardorum societati pene ipsa praeeraty
libertatem et autonomiam pacis bellique artibus totisque viribus sibi acqui
rere conantia licet saepe maiores nostri tot rebus praeclare gestis nobilesa
ac non tam civitati reaedificandae quam legibus condendis intenti adversa
fortuna quandoque uterenturg tum ex historiae testimonim cum in vita
Ph Lanfranci fut- MLlexla celeberrimi tunc in ticinensibus scholis langobar
dici iuris magistria dein cantuariae archiepiscopia legaturz a pater eius de
ordine illoruma qui iura et leges civitatis asservabanta fuit ibi n. insuper
Salvaneus Plamma urbis nostrae clirouographusy referens tripartitum mu
uicipii regimen labente saeculo xli inductuma tradit duodecim ex patricio
ordine mediolanenses viros nobiliores eligi consuevissea equi erant eo
anno consules et totaliter domini civitatisp et iurabant servare statuta
communitatisa omni privata affectione postposita m n. ceterum Pride
ricus l idem testatur cum aitz a concedimus . . . g . ut in ipsa civitate
lal - lit secundum consuetudines approbatas et legem longobardam. et eis deiicientibusy secundum legem romanam
iudicetur n iSlaL benevemi aum nccxsxt - Senescunt pene romanae legesy et nisi in scholis assidue lege
rentur. iam procul dubio senuissent. ouid statutis municipalihus eventurmn putast n iPranc. Petrarcae
SpisL l lib. lv SeniL lirano carrariae Paduae dom.t
ibi ll. Lanfranci opp. omm in SpiciL dhlcheryg pag. 1-S. ubi eius vita. Paris. tom. inter cetera haec de eo ibi legunturz
- flic igitur homo religione. sapientia omni aevo memorabilis. nobili ortus parentela ab annis puerilibus
eruditus est in scholis libet-alium artium et legum saecularium ad suae morem patriae. Adolescens orator
- veteranos adversantes in actionibus causarum frequenter reviciL torreute facundiae eliciendo in ipsa aetate
sententias depromere sapuiti quas gratanter iuris periti aut iudices vel praetores rivilatisracceplabanl n icap vt
icl inania len cap ccxxui in lt l. S. tom. xl i
l oa
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omnia habeatisa sicut hactenus habuistis vel habetis lzxtra vero omnes
consuetudines sine contradictione nostra exerceatisa quas ab antiquo exen
cuistis vel exercetis lal 11. lstiusmodi confirmationem mediolanensibus denuo l
largiti sunt llenricus lv et otbo lv im.
ne iis nonnulli etiam recentiores urbis nostrae chronographi specialem
sermonem habuerunta ac quotquot de italicis statutis vel consuetudinibus
disserere professi sunt lclg at mirari quisque summopere non desineta si ea
attendet quae ipsi de iisdem vulgaverunh frestantur enim fere omnes cer.
tatim mediolanensium consuetudinum collectionem post restitutam urbema
nempe anno uccxvia factam et in volumen coactam esse in Ambrosiana
bibliotheca conditumz boc cl. lulinius ldl et gabriel verrius lely ut alios
mittama indubitanter asserunt. constitutiones equidem nonnullas ante eum
annum conditasa tuncque vagantes consuetudines Mediolanie quibus pars
iuris municipalis continebatura iubente iirunasio Porcha novariensip litteris
fuisse insequenti anno concreditas atque primum in unum corpus relatus
negare non ausima maxime quum nominatus codex asserat tunc collectas
eas fuisseg attamen integram earum collectionem ab ipso rllristano calcho
memoratam m ad nostram usque aetatem pervenisse ide quo praelaudatus
verrius frustra sibi gratulabatura dolens ceteroquin vetustiora hac de re
documenta periissela et pervetustum antigraphum saeculi xv ex ipso
autograpbo anni- uccxvi deductum adhuc servari in Ambrosianae biblio
thecae scriniisa anilis fabula est im. litenim non illo aevo scriptuma sed
lal Acta Pacis co1zslan1iae. g 1.
lll cf. Lunig coi llaL biplom tom. llL sect. ll. class ly cap. l. num. ll.
fel Prae ceteris cl. c. Prid Sclopius lStaria della Legislazione ltalicma. vol. lL pag. ita et seq.l. Pranc llezzonicus
efLelL delle origini e vicende del dirmo municipale in Milanol lias consuetudines doctissimo Muratorio forte ignotasy
nam nullibi de eis sermonem habet. clare commemorat L Ant. Saxius Ambn bibL olim praefectus in iiirt
fypogn Litte-r. Mediolan col. me in qua monomachiae formam in nostro codice descriptam refert
fdl Memorie della cum e campagna di Milanm etc. P. vlL lib. xLlPL
fel Prodromus de orig. et progn iuris mediolanensis in op. constitutiones dom. MedioL i1lustralae. fiis addatur Antonius ode
scalcus qui edidit ea statuti di Milano volgarizzali. in prooem. pag vg et Pranciscus crassusy qui in libello lie
origine iuris mediolanensis contendit ex ipsius Priderici caesaris placito. antequam in Asiam proficisceretur. nullus
alias leges tunc esse conditasy quam consuetudinesifeudorum in unum volumen a mediolanensibus iuris
r-onsultis redactas ouidnam veritatis his commentis subsit. ex dicendis patebitg hoc unum monuisse velim
quatuor tantum in libello de mediolanensibus consuetudinibus rubricas de feudis agere et quinque libros circa
consuetudines Peudorum per obertum de orto tempore zcnobarbi caesaris Mediolani consulem fuisse conscriptos
tcti eius opus in com linn fid tom. ll. col. laici Aug. rraurin nam ne feudis libellum scripsit etiam coaevus
cii-ardus de Migris item consul eiusdem civitatisg uterque ab othone Prisingensi nominatur in lib. ll. c. ii
de fiebzls gestis Prid. imp.z - AderanL inquitr comanorum seu Laudensium consules de mediolanensium superbia r
facientes querimoniam. praesentibus duobus consulibus eiusdem civitatis oberto de orto et cerardo Migm -
m slit enimz - Agebat tunc praeturam Mediolani iacobus Malcorigia Placentinus. qui tentatum a lirunasio Porcha
novariensi de publico civitatis consilio opus confeciL adhibitis namque peritissimis viris redegit in volumen
consuetudines quae Mediolani pro legibus servanturr easque caste servari mandavit - lflist paht lib. xm
ad ann. nccxvzl .
lgl Attamen alterius antiqui codicis adhuc medio saeculo xv existentis superest memoria in conati bossii chronin
ait enim illez u anno nomini .uccxvn mediolanensesy cum nulla antehac statuta haberent. quaedam decreta
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duobus utique saeculis recentius ac authenticum exemplar lias consue
tudines proferta quas habet insuper alius propemodum coaevus m codex
nuper in praeclaro PerilL March. lacobi irivultii musaeo reperias Sed
ambo ita crassis scatent erroribusa ut ex autograpbo neutrum descriptum
fuisse quis credere possit.
Attamen brevis haec legum collectioa ut aiunta xxxii capitulis sive ru
bricis distinctaa et ut plurimum de iure et processu civili ac criminalh
de feudisa iurisdictionibusa decimis ac victualibus ingensa atque omnigenae
eruditionisa teste lulinioa fruge referta lbly quidnam nobis tandem exhi
betP utinam res a praedictis scriptoribus aiiirmatae ita se haberenta ac
vere a tot saeculorum iniuria immunes veteres consuetudines evasissenti
invida namque antiquitate eas nobis magna ex parte ablatas fuisse
suadet ipsa codicum inspectioa nihil magis referentiuma quam quarum
dam tantum consuetudinum interpretationem. Ptei veritas cuique legenti
clare patebitg nam anonymus interpres persaepe magistri more ac style
modo de iis in medium interdum prolatis didascalice edisserita modo
sententiam suam in incertis proponitp aut dubia iudicibus definiendo rev
linquitg hic veluti ex cathedra theoremata tradit vel distinctiones adducita
illic vero quaestiones proponita aut rationum momenta excutita autfhistorica
ex oblivio eruita aut denique prudentum responsa afferta ac si ad do
cendum potius haec scripta sint quam ad praecipiendumg nam ibia contra
assuetum statutorum morema nihil deprehenditura quod legis imperium
praeceptumve sonet. ne his omnibus laudatus verrius miratus iam fuerata
ac dubius haeserat de talium consuetudinum formaa quin veram codicis
naturam breviter delinireL quae cum ita se habeanta ego in eam veni
sententiama primaevi codicis scriptorem de iure tunc in civitate medio
lanensi obtinente tractatum excudere voluisse ad sui vel iudicum erudi
tionem ac disciplinama eumque ita dispositum atque ordinatumyut iu
risprudentiae forensis asseclae eo docerentura qui mores recepti essenta
n condunt. quae consuetudines Mediolani dixere. quorum cxemplum membranis scriptum adhuc apud me
n conatum llossum extat n. Palso. ut vidimusy scriptor noster asserit eo tantum anno consuetudines conditiis
et nulla antea viguisse scripta iurag nec omittam codicem a cl. ahb. Pumagallio notatum lliicende di Milanm
not. xi rag.i. utpote tunc in Ambrosiano coenobio existentem sign lSS.
lal llunc describendum curavit anno uncxvi Petrus caesarinus sic enim ibi legiturz o volume di statuti et privilegi
vecchi de la citta di Milano prestatomi dal sig. Ptaphael Pagnani l. c. di collegim fatto trascrivere da Pietro
cesarino. o in eodem relatus Pagnanus notas suas passim apposuit lixemplari vero ambrosiano ita ille nomen
suum subscdpsit. librum fide publica communiensz - concordat cum originali existente penes me itaphaelem
Pagnanum l. c. ven. collegii l. c. Mediolani comitum et equitum prothonotarium apostolicum transcript in
folils septuaginta uno praesenti computato ib.
L. S. u cgo idem ltaphael Pagnanus subscripsi manu propria et sigillo meo obsignavi -.
ibi ct prae caeteris capiL xx de Pugnisg plura ibi leges scitu dignissima de singulari certamine
lltl
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quibusque sententiis Mediolani ius dici oporteret pro obscura illorum
temporum ratione Licet vero summum reipublicae concilium auctoritate
sua basce consuetudines tamquam novas leges obsignasse nos lateata
tamen satis compertum est eas iirmissimi ac inexpugnabilis maiorum
instituti ratione stricte servatas fuisse
rllriplicem iuris ordinemp ut alibia ita et in mediolanensi republica a
civitatis restauratione viguisse docet libellus hic edendusa langobardicum
nempev nondum ex toto abrogatuma romanum et municipale. ipso fidum
barbo Augustoa praedictus consul obertus de orto coaevus de suis temporibus
ita testaturz cc obertus de orto Anselmo suo dilecto salutem. causaruma
quarum cognitio nobis frequenter committitum aliae dirimuntur iure ro
manoa aliae vero legibus langobardor-uma aliae autem secundum regni
consuetudinema quae quamquam sint variaea et quamquam secundum diver
sorum locorum et curiarum mores sint diversaea nec breviter possunt dicia
nec boc libello facile comprehendi lal n. Pie vera post constantiae foedus
maxima in Langobardicarum civitatum autonomia iuris factique mutatione
inducta illia ius langobardicum ac romanuma prout alterutrum victores
vel victi proiitebantur leia fori dominium tenebanta interdum temperata
a consuetudine novum ius constituere nitente idlg postea vero saeculo xlli
ineuntes novo hoc iure ex consuetudine et statutis lel conilato ac legem
lflmunicipalem parientea longobardicum ius victorum ac exterorum lex
perseveravita romanum vero subactae gentis vice sua illos iamiam supe
rantiss sed bos omnes nova lex obligabat lgla et iuxta eam urbis praetor
oiiicium assumpturus se sententias laturum iurare onmino tenebatur iht
llaec tunc fieri passim ipse suadet codex noster iit
lal ne Peudis. lib. lll tit. l. .
ibi iln quid hac de re libellus noster enarrats cristae vero solemnitates olim ante pacem Pederici in usum fueruntz
pace autem facta cum domino Pederico imperatorey qui mediolanensibus et aliis lombardis plenam iurisdi
ctionem concessitr magna ex parte eiusmodi solemnitates exulavernnt n tcap. xx de Pugnist
fel id tamen in universum dicitun excipitur enim ex. gr. - Pisana civitas a multis retro temporibus vivendo lege
romana. retentis quibusdam de lege longobarda. etc. n lStaL Pisar. in prol.l.
tdl e Superius dictum est de diversis iudiciis. quae more romanarum legum interdumy aliquando legibus lombar
dorum. saepe etiam municipali terminantur n lcapit xxvii de feuda-l
cel quaedam statuta inter annos uccrx et uccxv condita diligenter collegit laudatus verrius in op. cit. pag. tii et seq.
xov-a ea codex noster appellat imp. xl de Pracscnptly proindeque alia antea extitisse dicendum est nec mullo
antiquioras cum tunc temporis statuta brevem agerent vitam.
m Langobardicam indolem sapiunt nonnullae in codice recensito constitutionesi legimus enimz a in scacho similiter
de incendio et guasto iit pugna n tcap xx de Pugnislg - actore postulante in blasmo ponitur. .. . nec denuo
blasmalur a imp. i de iudiciis divilibztsjg u et guadiam dominis suis dare debeant. . . et propter guadiam bischi
tiatam - imp. xxiv de oneribjg romanam vero praesertim cap. vu de contracL et xix de llltim volunt
tgl tiis ipse ohertus innuebat. docensz - chum autem romanarum non est vilis auctoritasg sed non adeo vim
suam extendunt. ut usum vincant aut mores n top et loc. cit.l.
ibi a Pronunciando tal sententia secondo la dispositione delle leggi appartinenti al comune di Milano et remoderale
uel tempo di Siacobo Malcoregia podesta in questa citta n fcorio .Stor. di Milano ad ann. uccxxvl
ut a Salvo quod per statutum novum factum tempore brunasii Porchae potestatis Mediolani est ordinatum n imp.xl
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quasdam consuetudines legum honore ac vi gavisasa de quibus nunc
mihi sermo esta statuta paullo post invecta m reservarunt adamussim
custodiendasa sed paullatim eas evanuisse dicendum esta cum circa
annum mcecxcvl a langobardico romanoque iurea utpote personalibus
ideoque caducisa plane abrogatisa novae constitutiones edi coeperunt
et universos regionis incolas constringerea quibus in aliquo delicientibusg
ad romanum ius adhuc confugere licebata ut ubique mos fuita utpote ad
commune civilium gentium ius et veluti naturalem iustitiae fontem. Statu
torum historiam persequi temporis lapsu latorum mei hic loci instituti
non estg eam discere cupiens adeat eruditum saepe laudati verrii opus
de illa fuse acu docte edisserens. i
Sed qualiscumque sit codex istea non nudum legis textum exhibensa ut
statutorum mos esta sed potius interpretationem praeseferensa magni nihilo
minus est faciendusa cum hoc vetustius iuris municipalis mediolanensis et
redivivae humanitatis documentuma non singularis magistratus iussa sed
populi voluntatis significationem exhibendoe nos consuetudinum veterum
originem doceata et interdum verum earum textuma licet rudiori slylo.
describatt Ab eo enim discimusa coacto ab aedilibus iurisperitorum me
diolanensium conventua ab eis flagitatum essea ut quas haberent consue
tudines sparsim tunc vagantes proferrept fquod illia sacramento praestitoa
cuius forma sub codicis finem legitura peregernntja et iampridem Petrum
iudicem libellum conscripsisse de usibus fori mediolanensis sub certis titulis
dispositum atque digestunip cuius ordinem sequi placuit rudi illo saeculoy
quo mediocria quoque pro optimis habebantun Adest insuper legis muni
cipalis et statutorum diversis temporibus diversisque practoribus conditorum
blmemoriaa et nominatim eorum i la quae anno mchx kalendis octobris in
ecclesia s. rheclzie a reipublicae et iustitiae consulibus ibi recensitis edita
fuereg ex quo colligi debet mediolanenses per dimidium fere saeculum
post vindicatam patriae libertatem iure tum scripto tum tradito vixisse ieiu
de Praescriptlg a et haec ita cum adiectione statuti facti tempore Snlielmi de liardicho icere Anditol potestatis
Mediolani de morte furtiva u imp. xx de Pugnisl. - lta hodie de malo in bannito tenet. et etiam in aliis casibus
prout in statuto novo facto tempore brunasii Porchae n fcap. lll Si aliquis in blasmol - Sane per legem muni
cipalem.. .. quae lex inter statuta reperitur n imp. xv de Mutuol.
lal - consuetudines communis Mediolani in scriptis redactae positae sub rnbricis de honoribus et districtis et condi
tionibns. de decimis et de feudis de cetero vigeant et dnrent ac observentnrr nisi quatenus reperiretur in
contrarium vel aliter esse specialiter provisum per ius municipale Mediolani ng subiicitur tamenz a consue
tudines non allegentur contra iura scripta nec ad eas probandas recipiatur probatiol nisi quatenus recipiatur
in scriptis de iure municipali tantum u iSlaLMedioL de lurisdicL ann. ucccxcv1l. inedita hactenus haec statuta
egregius codex habet in Ambrosiana bibliotheca servatus. quae si praelo evulgarentun non modicam in
sequioris aevi leges lucem conferrent
ibi cn cap xu de Locat et conduoL x
fci yovocomenses quoque saec. xm cxeunle consuetudinibus et statutis simul ntebantnr. in hoc municipalinm legum
volumine evulgatis .
SSS
Mitto brevitatis gratia plura in eo volumine nota dignioraa omnia alioquin
penitioris antiquitatis exploratoribus illustranda relinquens. rllamen monL
tum tea lector benevoley velimy quae adiecta sunt privatorum civium aut
iudicum acta notarum et additionum vice fungentiai magis magisque com
suetudinum mediolanensium seriem etlictura essea cum earum nonnullas
brevi hoc tractatu abesse ex dictis indubium sit.l
A primaevis hisce fontibus statuta tum antiqua tum novaa quae inde
per tot saecula usque ad italicarum legum invectionem viguere wg mana
runta saepe ob varias temporum vicissitudines partim obsoleta expunctaquey
partim vero emendationem mutationemvea sed saepius incrementum per
pessaa legum idcirco volumine in dies crescente. Accipias ergoa benigne
lectora qualecumque sita famosum hoc apud nostrates exterosque medio
lanensis historiae peritos et maxima nitens simplicitate opusculuma ex
codice Ambrosiano exscriptum et cum lrivulliano collatum ima sciasque
nullum esse librum tam malumy ut non aliqua parte prosita ac in maiusy
ut ait lacitusy accipi rem diu desideratam. vale
natum Mediolani
quinto idus februarias Anno nep SaL mncchxvuL
 
fai Praesertim annis ncchvuy meum et mchxxxix latay postea vero pluries. Saeculo autem xiv novae statutorum
reformationes castigationesque actae sunt annis ncccxxx et ncchi. Mediolani iohanne e vicecomitibns spiri
tualiter ac civiliter imperanteg dein ucccxcviy mcnxcviu et Mnxny quorum collectiones in codice ambrosiano
adunantun Statuta vero civilia consuetudinum antiqnarum. de quibus hic loci sermo est. amplificationem tantum
exhibenL v
llo ouae autem documenta subiiciuntuiy ex tabulariis. ut fas erat. conquisita collegig Antonius ceruti vero in
bibliotheca Ambrosiana iudicum custos. cuius arctissima necessitudine utoxy aliquot adiectis notis multum
subsidii contuliL
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Anai Mccxvi
cum olim iirunasius Poreha poteslas Mcdiolani A a et Petruni iudicem et Monacuni devilla et casparum
de consilio civium in scriptis ordinassetp ut uni
versas consuetudinesa quae in hac civitate de cetero
servarentura rector sive potestas sequentis anni in
unum redigeret vel medigi facereti ut non aliunde
consuetudines inducercntura nisi quae in illo volu
mine fuissent iuventaej placuit omnibus et lacobo
Malaecoxigiae potestati sequentis anni n cufredotum
dictum crassellum c ct Leonardum de cruce ny Al
bertum et Anricum de Marliano et Anselmum de Sexto
Menclotium l et Arnoldum de Sombellis et Musso
nem Sallarium et vicecomitem de itezolio et ca
sparem et othoneni de orto et L. itetrotuui vims
discretos s eligerep quos sacramentoy ut infra cy ad
haec astrinxiti ut praefatas consuetudines inqui
rerent et in scriptis redigerenta sicut a praeno
minato lacoboi potestate Mediolani fuerat ordina
tum. qui volentes ea quae iuraverantj ad finem
congruum perducerep convocatis huius civitatis iuris
peritis by illis districte praeceperuntp ut si quas con
suetudines haberentj illis ostenderent. lieceptis vero
consuetudinibus et quibusdam ex illis sparsis super
quibusdam capitulis quae habueranti habitoque li
et inspecto libello a quem dictus Petrus index de
consuetudinibus civitatis Mediolani sub certis titulis
studiose posueratp sequentes eundem ordinem tra
ctandi et titulorum rj quos dictus Petrus scripseratj
hanc compilationem sive editionem de diversis con
suetudinibus civitatis Mediolani in praenominato
libello Petri scriptis et quibusdam aliis ad perpe
tuam memoriam et singulorum utilitatem in scriptis
redegerea et eas praedicto priori ea sicut astricti
A virum hunc mendose fristanus calchus brunascum Portam dicit
cum Puhx lib. xmjl sed calvaneus flamma tMamp lex
cap. cchvnn et chron mai. cap. nuy aliique scriptores Porcham
dicunty exploratumque est saeculis mediis cognomen illud ita
nnncupatum essey quamvis poslea usque ad saec. xv de Porciis
vel Portiis varie appellaverint llrunasius iste patria novariensis.
communitatis consul domi fuit a. ncxcvm et praetor a. Mch ae
vercellis a siccxv praefuitliorum quae pacisquaeque belli sunt.
se exportissimum praebuitg nam praeter hanc consuetudinum
collectionema aliasque leges a se Mediolani latas. civitatis suae
statutis ordinandis primus iucubuih ut forturg armis insuper
inclaruiL quum blandratensium hominum divisioniy scripta tan
tum in vico cameriani factam anno mcxcixy v idus augusti inter
fuerit. et vercellarum praetor factus placentinam duxerit expa
ditionemy ac calvaneo flamma narrante. eo ductore u .rhomas
w comes Sabaudiae facta de novo liga cum mediolanensibus
n venit Mediolzmum cum mille militibus franc cives de Me
n diolano invaserunt castrum s. livasii die vi augusti et destru
n xeruut similiter castrum Perpanisiil novorschallam. nosna
n scum. castrum uigini et carlascum insuper marchionem
n Pyrnasii superaverunt v tola-om mai. cap. aut
Porciam familiam adhuc saec. xu et xm tlorentem indicant
praetorum et consulum diptychag ninaldus enim domi consul
iustitiae fuit in Mcuu et ucuv. lacobus a. mcnxxrvl Matthaeus
a. uchxxxn et nchxxxvg nonifacius a. mccxxxxv ac Petrus
a. siccuxxxn et ncctxxxxm eodem munere perfuncti sunt
n verius huius nostri ea tempestate praetoris nomen exhibet iri
stanus calchusp narranss a agebat tunc praeturam lacohus
u Malacorrigia placentinus ny secutus calvaneum Plammam
tivanip Plon cap. ccxux et chron mai. cap. ult.j et Michae
lem Pizolpassum tiu iiinum Madiolja aliosque
c cutredonem tirasillum legis in cod Ambrom llunc calvaneus
Plamma cnidotum appellaty et Placentiae a. uccxv eum prae
fuisse testatur in Manm Plon ad annum
n Appcllat hunc S. lulinius Lconardum de tlurle. nescio qua ratione
ductus
A Morlotium dicit hunc virum corL fnis-ult certe ex errore1 cum
antiqua sit mediolanensis Menclotiorum familia..qua Adelmnnus
archiepiscopus tnccccxtvui- nccccuuj exortus est
l Plurium horum sapientum virorum integrum nomeninitiali tantum
littera in codice descriptum ex lulinio tlib. xuxj restituimus.
cui forte documenta in historia sua conscribenda conquisita
illorum nominum notitiam suppeditarunt. fristanus calchus
hos consuetudinum collectores asserit fuisse u tiutfredotum
u tirassellumy Albertum Marlianum. Leonardum cruciumy ca
u sparem Menclotium. vicecomitcm nizolum. othonem hortum
n ac paucos quosdam alios - tliist Patr. lib. mh pag. imp.
c et capit. ultim. -
p a viris peritis u fcod.Ambros.j.
lt u habito quoque n fcolL Ambr.j.
e- n titulum u fcolL fricalL/k
c fortasse pracnominato lai-obit Malacrorrigiae praetori medic
lanensi .
SSi Lllililt cossvarvninvn tibi
fuerantp consignaverunL verum quia causarum aliae a possessor ellicitury qui antea in possessione mis.
sunt civilesp aliae sunt criminalesp et civiles saepius
agitantuig a civilibus causis nos praenominati ad hoc
electi incipiendum putavimusp quarum ordo talis in
nostra civitate servatur. in primis
l. ltubrica de iudiciis civilibus
Si quis de alio querimoniam deponere voluerity
per executores voluntate consulis vel sui nuntii
fit conventio At qui executores requirant reum et
nulla recepta pecuniaj per ambitum civitatis in
domo p ubi qui convenitury habitatg extra civitatem
vero vel in domo vel in vicinia sua sufficiat si
fuerit requisitusa ut responsurns certa die praefixa
ante consulem veniatg et si non veneritj in proxima
dominica in concionc in blasmo s legitun lit si in
eo steterit rei vindicatione conventusi in possessio
nem reii de qua quaeriturj iudicis auctoritate actor
mittitur y ut taedio afiectus veniat responsurus c.
quam possessionem infra annum veniens secundum
ordinem b recuperaty praestita satisdatione et solutis
expensis li Post annum vero ex secundo decreto
A tta haec vox corrigenda videtur cx rerum sensm quamvis in
utroque codice legas reml amanuensis oscitantia penitus pro
lapsum
l blasmum appellabatur rcprehensio vel rccriminatio vel potius
poena quaedam banno minor in iudiciis ei indicla atque irro
galay qui diu contumax esset barbara prorsus voxl cuius
mentio est et in Statutis .fvovocomsmibus hoc volumine editis
lcap. ccxuv. P. L colliii qui hac poena mulctabanturl ad te
stimonium reddendum in iudiciis inhabilcs fiebantl ideoque mi
nime admiltcbanturg sed de eo qui bannum subierutl statutum
fuitj quod a damnum vel iniuria aut quodlibet malum in persona
v vel rebus banniti in perpetua inipunilum maneat n lcomurt
cap. mt
u faedio affectus n dictio saepe occurrens in nonnullis civitatum
statutish sed in clossnrio nucangiano desidernta . dilficilis est
interpretationis. habetur illo acvo possessio laedialis contra
minorcs. mentecaptos. furiosos vel bona vacantlar vel contra
quascumque non daretur bannum Aclionem banc institucrunt
maiores nostri in contumacemv ut in ius venire cogeretun tum
vero leguntur de possessione tacdiali in statutis Mediolanis
lt neque possessio laedi-alis praetextu citationis censeatur esse
n data contra haeredem nec minorem nec aliam personam
v nec universitatem. quibus datur bannuml nisi relatio serr
n vitoris rcpcrialur prius esse redacta in actis indicis. nec aliter
n valeat bannnmy contumacis nec possessio taedialis s lstaL
illcdioL ed. u. iuan cap. xvi lterumz a nullus iusdicens possit
u nec debeat concedere aliquod praeceptum intrandi in pos
t sessionem alicuius rei immobilig nisi cilato eo qui esset in
v possessione seu tenuit lit praedicta non vcndicent sibi locum
a in exequutione sententiae vel praecepti facti in confessnm
v nec in illis casibus. quibus praecessit possessio taedialis et
u vult procedi ad accipiendum possessionem corporalem etc. u
abid cap.cwi a Praeteritis octo diebus post terminum com
n pai-endi assignatuinl non possit dari bannum nec possessio
s ctaedialisjl quae datur loco banni occasione illius citationis
u sive termini infra illos autem octo dies possit dari bannum
n sive possessio contumaci ad petitionem eius. qui comparuerit
v in terinlno 1- llbid.cap. xm j. Alia ibidem de hoc habentur
in cap.cuvp ad quod lectorem remittimus. Sxemplum posses
sionis laediulis a mediolanensi iudice datae leges in not. mt
cap. cxciv Stat.1tlovacom. P. l.
n u Secundum iuris ordinem n verisimiliter intelligendum
li Monitum heic lectorem velimus nos ad uniuscuiusquo capitoli
harum mediolanensiuin consuetudinum explicationem illustra
tionemquc documenta ex nuthenticis privalorum vel iudicum cl
consulum actis adiicere optavisse. quae ex nostra sententia
melior apliorque est legum explicandarum ratioy cum ita quis
que conspicere possib quomodo magistratuum imo reipublicae
ipsius edicta revera in practica et activa vitae publicae ac
familiaris acta traducercntun Sed magnoperc nobis dolendum
cstl cum unoquoque capitulo documenta ad rem facientia
sociare non semper potuissei licet innnmera ferme nobis ades
sent id genus aclag sufficiant ergo quae in medium all-erimus
b
cl
sus fueraty ut taedio affectus veniret i-esponsurus.
Ac primo1 integrum cuiusdam disceptationis inter bazarium
praeposilum ecclesiae s. Ambrosii Mediolani et Acerbum lesum
in servitutum aquarum ro vertentis descriptionem exhibere prae
stat in sequenti sententia a. nchlxvn prolatan qua utriusque
litigantis iura hinc inde exponuntur perpendunturqueg ut inde
pateat qua ratione tunc iudicia civilia procedcrenh quibusque
consiliis sententiae proferri a magistratibus iustitiae ct reipu.
blicae solet-enti in sententiis enim summalim tola controversiac
phasis ante extremam eius delinitionem enucleabalun
a nie lune. primo die mensis iunii. ln brorieto consulatus
n Mediolani sententiam protulit guillelmus iudex. qui dicitur
n calzagrisia consul Mediolani. et cum eo Presbiten qui dicitur
v Marccllinusr similiter consul satius eius. de illa que verte.
n batur inter domnum Sazarium prepositum ecclesie s. Am.
v brosii nomine ipsius ecclesie et ex altcra parte Axerbum
- trcsum. Lis enim talis erat Pelebat ipse prepositns quatinus
n iamdiclus Axerbus stopparct fossatum per quod ducit aquam
n ad vineam suam.ct relevet fossatum vetus inpristinum statum
n quod vadit ab ecclesia s. Martini de tiarbaniate usque aut
in ltivumlrigidurn1 quatenus ostenditur iuxta sedimen suuml
n- asserens viis publicis illius loci carbaniate nocere propter
n aquam v que de vinea sua per ipsas vias spargitur. et quia
n fossatum predictam non evacnaturl in via aqua ingurgalun
v lnquicns quoque ipsum Axerbtzm. ut predictam fossatum
- evacucb per sententiam condempnatum fore. cuius noticie
n hostendit instrumentum. ti contrario predictus Axerbus los
. satum supradictum. per quod ducit aquam ad vineam suaml
n non debere stoppare quia non nocebat viis publicis. et in
v suo feceratj respondebat Aliud vero fossatum se velle in
v pristinam statum. sicut condempnatus fueratl relevare non
u negabat his et aliis auditisl visa quoque ipsa discordial
n prelatus cuilielmus suprascriptum Axerbuni ul fossatumy de
in quo condemnatus fueraty quatenus ostenditur iuxta sedimen
- suuml ita relevet et expedietl ut aqua per ipsum libere in
n alveum nivifrigidi vel in xoralore molendini ipsius Axerbi
n per terram eiusdem Axerbi sine obslaculo deeurraL Prelerea
n ut aquamy quam ducit ad vineam suam per aliud fossatum
v ita in ipsa vinea vel super suo retineatr vel in prcdiclum
n alveum aut xoralore redire faciah quod in vias publicas
a ipsius loci nullo modo perveniat vel decurraty similiter ceu
n suiL lie autem aliter slopparc cogalurl absolvit et sic finita
n est causa. Anno dominice incarnationis milleximo centesimo
n octuagcximo septimo y suprascripto die. scilicet primo die
n mensis iunii. indictione quinla.
u lnterfuerunt baldicionus Slampa. Anricus de lttarlitmoy
n vestitus de callaralel cuercinus de llostiolo. Argirotns llu
n biens. Albertus Pollator. costobius beciciusq Lanterius canisy
n Marcliisins de Porlog de servitoribus iacobus de nivolla.
u Musso Moronus
v ago cuilielmus calciagrisia iudex et consul ceusui ut supra
u et subscripsi.
n ego cuilielmns index cainarca consul subscripsi
v nogerius nonalides index subscripsi.
n ego rgol qui dicor de castegnianega. sacri palatii nota
n rius ac missus domini tredci-ici imp. scripsi. u
.fl-Sæ autogn in art-ln canem s. AmbroL Mediott
iidem in hac sententia viri inter sey versa tamen virc.
disceptantp nempe qui antea acton nunc rcus cstg en quomodo
lis se haberelv et quaenam sententia liti linem imponerett
et hic luno. primo die mensis iunii. ln brurieto consulum
n Mediolani sententiam protulit cuilielmus indexy qui dicitur
n .alzagrisia consul Mediolanb et cum eo Presbiler Marcellinus
n similiter consul solius eius. de lite que vertebatur intcr
n Axerbum lesum de civitate Mediolaniv et ex altera parte
n domnum Sazarium propositum ecclesie s. Amblosii nomine
n ipsius ecclesie. Lis enim talis erat Petebat ipse .ucrbus
n quatinus suprascriptus prepositus seu canonica s. Ambrosii
u aullerant trabes et palusy quos habent in llumine ltivilrigidb
n et clusam destruanh et ut de cetero predicta non laciant.
n et similiter ut rustici ipsius prepositi non abstrahant aqualtl
de ipso llumine. inquiens viis publicis et terris et Pmus
suis. que habet in loco carbagniateq nocereg nec ex ipso
llumine aquam trahere cum incomodo acolentium licerey
maxime cum multis sententiis aquam ex ipso rivo non PoPSe
cstrahb nisi certis diebus sit indicatuny quarum sententiarum
n instrumenta suprascriptus Axerbus bostendit li contrario
n ipse preposilus pro se et suprascriptis ruslicis reslwndensi
u se et suos rusticus clusam in ipso llumine facere et taallilllua
n ad irriganda sua prata uti posses maxime cum longe ipsum
u
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Aliquando tamen in nostra civitate obtentum fuita et a blasmo dato cij qui rei vindicatione conveniebaturp
etiam hodie obtinetp si placet actoriy ut sine aliquo eo requisito et nolente venire 1 actor in possessio
nem reip de qua quaestio mota fuerat p mittebatur
n Axerbi predia distepL tirmtler proponebaL et super oio quod et mittitun Si vero quis in blasmoy ut supra dictum
n clusa seu aqua lpSf Axerbo nocerctp suos Axerbus induxit . . . . .
- testes his et aliis auditis. visa quoque ipsa discordiaf pre- eStz PoSlms Praetenenty de eo exlre non PoteSta m
v fatus cuilielmus suprasflliplum PrePoSilum Pro suprascupla de civitate fueritj nisi solidos x tereiolorum communi
u ecclesia et pro suprascriptis rusticis coudempnavity uttrabes
v ct palosy quos in alvco ipsius fluniinis positos habenty perse Medwlam solverit vel Plgnus dedentf et sacramen
x vel per alios seu clusam auferat-nt et tollant. et de cetero tum veniendi ad iudicem ad rationem faciendam
v nec ipse prepositus nec rustici apponant seu facianty sed actori subierit A
n tamen ut a sero sabbati ab hora vespertina in antea usque . . . . . .
p ad auroram diei iuno liceat proposito clusam de assibus fa- Sl vero extra civitatem fuerit-y duodeclm denanos
n ceret ita tamen ut nihil in lecto ipsius tluminis. . . . . . . . ita ultra Praedictam Poenam couigentibus blasmum de
n iudicatum pluribus sententiis cognovitv et ea aqua tunc uti d t bll . b -
n ad irriganda predia sua. Scd tamen ut tunc eam aquam in Pen a t ex quo exactor dsml et annorum Pm eis
in suo retineatv aut in predictum aiveum reverti faciatyita quod exigcndis civitatem exierita sive exactor ab exactione
v prediis sive pratis ipsius Axerbi vel vie publice non noceat reversus fuerit sive non
n censuit. lit sic finita est causa Anno dominice incarnationis . p . .
n milleximo centeximo octuagesimo septimo.suprascripto die. sed Sl Plures m Slmul smntes ad unum Panem
et vinum pro eodem debito et non ex causa ma- indictione quinta n
cfestgslconsules etnotarius memi qui in charla praecedenti leficii in blasmo vel in banno positi fuerint non nisi
huius diei lcgunturl fchart auL m arclr endi 1
l-l contra in altera hac sententia Acerbus rresus actor in causa unum bannum vel hlasmum et unam locairam l
extiterat adversus Sazarium ipsum praeposilum. partibus inde solvere compellantun
mutatisg sed post disceptationem actora sua petitione destitit. n si personali actione quis conveniatur
quin tamen ii conventiones nonnullas inire omitterent in ser
vitutum m de quibus lis agitabatun qua ratione itidem nova At si personali actione quis conveniaturj ut su
causa ad finem adducta esta n . - i - i
. . . . u d n s t t 1a me lune quarto kal septembns ln consulatu Mediolani Pen s lctm e. tia/aj ln biasmo fuen Posmusi .omn a
w sententiam protulit Sigotus. qui dicitur de Mairola. consul quaecumque dlcta sunt circa Personam blasmlp ser
n Mediolanu et cum eo Azo de rusterla ct iacobus cambaruslet vanmra nisi quod in Possessionem reip de qua actor
u Ariprandus. qui dicitur ltlurigial et Ambroxotus do comite . . . . . . l
e similiter consules sotii eiusp de lite que vertebatur inter eSl-i mltuturz qul ln rem acnone age mta secundum
. Axorbum riesum de civitate Mediolani. et altera parte do- mensuram declztrati c debitig quam possessionem
n mnum Mazarium propositum ecclesie et canonice s. Ambrosiinomine ipsius ecclesie Lis enim talis erat Petebat ipse rfgus ljoslea vemens quandocumquer et ldongam sa
Axerbus quatinus suprascriptos prepositus pareret sententie ttsdationem offerens et expensas paratus solverej
late interse et ipsum propositum per cuilielmum calzagrisiam recuperaty nisi Post tempus a iudice sta tummp Post
tunc consulem MediolauL de clusa et trabibus et palis aufte
Sta
t
rcndis ex flumine llivifrigidiy et de cetero non immittendisn
csL Predictus vero prepositus se predicte sententie parere
vclle. sicut in noticia eius contineturl confitebatun quapro
pter cum ipsi consules vidissent quendam traversagnium
et ut nichil imponat in predicte tlumine. sicut sententiatum c
quam in possessionem missus fuerit actori et nisi
iterum citato reo et venire contemnentep res illi in
solutum data fuerit per iudicem vel eius iussione
distracta.
ivsta
apositum esse in ipso fluminey precepit ipse cigottus eidem
prcposito. ut predictum travcrsagnium inde autlerretv et ut
predicte sententie pareret ei iniunxiL insuper postulabat
suprascriptos Axerbusa ut prefatus prepositus fossatum novum.
an quod fecerat iieri iuxta predictum rivum ad locum ubi di
u citur in credarios explanarety et aquam ex ipso flumine per
u predictam fossatum non traheret. asserens ei non licere A Porlasse intelligendumz a cl sacramentum veniendi ad iudicem
n aquam de ipso flumine trahere l-l contra ipse prepositus sibi n ad rationem faciendam actori praeslileriL n
n licere respondebat cumque lis ipsa diu esset agitata et quasi u Pretium locationis vel quaevis pensio locaira dicta fuisse videtun
n ad sententiam perventumy prefatus Axerbus ab ipsa petitione lluic intcrpretationi consouarc videtur glossa marginalis in
n destitit. et ipsi petitioni renuntiavitp eo salvo ut non liceat cod. Ambros. hoc loco legendaz u quod stantes simul ad unicam
n ipsi preposito aquam de ipso flumine per predictum fos- n solutionem compelli possum n Attamen locarium imm-præ
n satum traheret ita ut molendino ipsius Axerbi noceatl idest tatur pretium locationis vel conductionisy vel etiam quaevis
n non liceat trahere nisi at sero diei sabbati usque ad diem pensio vel agrorum assignatim et legitur in AnnaL franc
u lune in mane. et tunc ita ut ipsa aqua in terra ipsius pre- hertiniani ad ann. nccctxxxnz u venientes autem primores
n positi consumaturl aut in predicto flumine revertatur. cui n partis illius regniy quae ipsi Ludovico in locarium data
n renuntiatioui et propositioni suprascriptos cigottus aunuens u fuerat etc. m alibique passim in eod. op. vox nota varroni
n ipsum propositum ut predictam aquam alio modoy nisi ut d lib. iv ve Ling. LaL
n supra dictum est. de ipso numine non lmhah condempnavit c t hic vero secundum mensuram delineati debili etc. u loott
n insuper prccepit ipse cigotlus eidem Axerboy quatinus clu- frivult.j. sed. ut videtury mendose.
u sam uuam superius a molendiuo suos sicuti ipse cigottus n quidnam blasmi nomine veniret. iam in Statutis lvovocommsibus
v simul cum Ambroxoto de comite iam alia vice ei prece- in nota vet ad cap. cchny P. l. et in nota ad cap. 1 harum
. pcraty arbitrio Anselmi viroli usque ad dies triginta faciat comuctudinum dictum estg nunc integrum ibi documentum in
. et sic finita est causa Anuo dominice incarnationis mille- medium allatum referimug ut evidentius quo fieri potest eius
n simo centesimo octuagesimo octavo. suprascripto die. indi- vocis significatio intelligaturz
n ctiono sexta unde due noticie uno tenore scripta sunt et bis iovis septimo die ante kalendas uovembris in civitate
u lntertuerunt Lanfrancus 1esus. Mainfredus de castelletol n Mediolani sententiam protulit .lohanues iudex 1 qui dicitur
ut vicinos cuaitaniaccus. Arnaldus iudex de centuriol cii-us n zavattarius consul . . . .. de lite quae vertebatur inter nichar
. de 1erramala. hesignatus de nusth oldo litalbusl Suidottus v dum Salvaticum de civitate Mediolaniy et ex altera parte do
n Malastrevag de servitoribus iohannes bellus do llivolta. u minum tiuifredum propositum ecclesie et canonice sancti
n Avianus Sambarus a Ambrosit Lis enim talis eraL Postulabat ipse llichardus qua
s ltgo tiuilielmotus de Aliate consul subscripsi. - tinus suprascriptos prepositus dimitteret sibi potius duas terre
n l-lgo ltogerius llonaiides iudex subscripsi. n iacentes in territorio de loco Axilianoy que fuerunt Albcrti
u ltgo Ariprandus iudexl qui dicor Muriglay consul interfui n de neclesia de eodem loco. bona cuius sunt ei pignori obligala
o et subscripsi. s pro libris quatuor lertiolorum sortis. aut solveret ei ipsos
n ego ugo. qui dicor dc caslciiiuncga. iudex ac missus do- n denariosy salvo iure dispendii et guederdoni facti et futuri
- mini liedcrici imperatoris scripsi. v u li contra ipse prepositus predictam terram dimitteroletistam
flia- autth in arch. amen. s. Ambros Mean n pecuniam solvere recusabatl dicens ipsum kichardum prius
iit
llL Si aliquis in blasmo praeterierit
n l-laec ubi in blasmo quis practerierilg si vero
infra tempusi antequam praetcreata per se vel per
s
a
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sullicientem nuntium venerit 1 ut de eo blasmo exi- a
maturp non audiaturs nisi iuraverit stare mandatis
consulum de ratione faciendap vel nisi pignus de
derit tantae quantitatisy quanta est pecunia quae
petiturp et denarios duodecim pro lectura solveritg
et tunc consul sive vicarius eifis y recepto sacramento
vel pignere ille et denariis xu pro lecturaa dato illi
terminop qui in lectione blasmi positus fuerita per
stringet lj ut tunc ad iudicium responsurus accedatp
et sic de illo blasmo eximatur et eius lectura can
cellatura et scribitur in lectura blasmump qualiter
iuravit vel pignus dedit standi mandato consulis de
iustitia faciendag et si ad terminum praefixum post
illud sacramentum vel pignus praestitum non veneritp
non denuo blasmaturp sed in banno scribitur et legi
tur propter periuriumi quia praestitum sacramentum
non servavit y sive quia post pignus datum ad ra
tionem faciendam non venitg et si antequam in
banno praetereatp venerit volens inde eximia audiri
non debet ille qui iuravitj nisi prius pignus de
derit vel campsorem . vel alium manulevatorem
qui manulevator si sit idoneus arbitrio maioris
partis consulump illius Sanevae c recipi debeat tantae
extimationisy quanta erit causa quae contra eum mo
vebaturi et solidos n pro lectura similiter solveritg
nec amodo eius iuratoriae cautioni creditur-y quia
semel deieravitj sed pignus datum interea apud
cancellarium n consulum iustitiae permanebitjdonec
controversia y quae contra eum movebaturj fuerit
sententiata vel amicabili compositione sopita.
v debere convenire debitores et fideiussor-est. quos habet. de
n ipsis denariisl seu heredes eoruml quam habeat regressum
u ad ipsum prepositum seu ad predictam terram nicbardus
n vero omnes debitores et fideiussores et heredes eorum a se
n conventus esse et in solutione defccisse dicebah ita quod in
a blasmo eos poni fecerat et quidam ex descendentibus eorum
n hereditatem paternam repudiaverunt. nictus autem prepo
n situs allcgabat eum pro alio debito et non pro isto blasmum
n dare fecissel quod ipse llichardus diditebatun imo et pro
n hoc debito blasmum dare fecisse asseverabat. his et aliis
v auditisy prefatus .lollannes dato sacramenlo eidem nichardo
ut et ab eo prestitav quod pro predicta debito . . blasmum
w dare fecerat predictum propositum ut prefalas pelias ferre
n eidem nicbardo dimitlatv aut istas libras quatuor ei persolvat
- condempnaviL lit sic finita est causa Anno nom incarna
n tionis millesimo ducentesimo septimof suprascripto die. indi
n ctione undecima.
n lnterfuerunt cuilielmus cazza. navellus de Pagniano et
. v johannes nonus nuptitor et Petrinus de campos de servi
v foribus Albericus Mirabclli
- ligo Martinus de camenago consul subscripsi.
ea lege johannes lavatarius consul ut supra censui et sub
n scripsi.
v ago bonifatius qui dicor cultisius iudex subscripsi.
v ago llgor qui dicor de castegnianegap iudox ac missus
n domini Pederici imperatoris scripsi. v
fcharta in tabulario canonia basilicae s. Ambroa Medj
A Perperaml ut quisque viden legitur in utroque codices a dato
e
n illis termino. qui in electione blasmi positus fuerit. per
v fringet n etc.
fortasse legendum n contionem vel sponsorem v
a tamen in in cod. frt-vulg et a camerae r in Ambrosz
h cr camerarium v food frinulL/t sed melius a canevarium vg non
dum enim minister cancellarius consulum in rerumpuhlicarum
Langobardiae administratione institutus fuerat. ut ex earum
statutis eruiturg aderat utique Mediolani iam canevarius con
sulum. ut habemus ex calvaneo Plamma. qui narrans insti
tutionem duodecim consulum communitatis et octo consulum
mercatorum anno uctxxn factam addits - et fuit factus unus
u canevarius n sive aerario praefectus fchrom mat cap. cuni
Lllilllt cossv llvalllllvM dild
At si in banno praeterieritj et volens pignus exti
mationis causae dare non audiaturj nisi sol. xx com.
muni Mediolani prius solverit pro illo bannog et
si fuerit extra civitatemj sol. n solverit ultra illos
sol. xx illis qui banna et blasma exigunty vel com
muni Mediolanij ex quo exactor pro bannis illis
exigendis civitatem exierit vel inde reversus fuerit
Sed si aliquis quacumque ratione blasmatus fueritp
et eo blasmo praeterito i in eo per triginta dies pen
manserita postulante eo qui cum fecit in blasmo
ponip in banno scribitur et legiturj de quo exire
non potest si fuerit civis Mediolania nisi sol. n
pro lectura communi Mediolani dederitp et sacra.
mentum standi iudicio ad rationem faciendum actori
. feceritg sed in hoc casu pignus dare non cogiturl
sicut ille qui sacramento non servato banniturj ut
dictum est superius
ltem per nostram consuetudinem per testes pro
bari directe non potest bannum vel blasmum vel
interdictum vel emancipatiol vel quod carta sitlibel
lariai nisi ubi de quarta agituri quo casu defertur
sacramentum haeredip ubi instrumenta deficiuutl
sicut infra de quartis dictum est.
blasmati vero i de quibus superius dictum estj
et de quibus inferius dicetur i et banniti ad testimo
nium non admittuntur. lioc hodie 1 scilicet quod
blasmaii non admittuntur ad testimoniump per sta
tutum Mediolani mutatum esta quia ad testimonium
admittunturg nec ad iustitiam suam consequendan
donec in blasmo vel banno fuerinty nec in aliqua
administratione civitatis vel oliicio per novam con
suetudinemp si manifestum fueritj rccipiuntun lit
illudy scilicet quod ad iustitiam A suam non admit
tunturi in quibusdam casibus per statutum immu
tatum estp et iuxta statutum servetun Si vero per
ignorantiam fuerint in aliquo oilicio vel administra
tione civitatis assumptia et postea cognitum fuerit
eos esse in banno vel in blasmop nisi infra xv dies
se rationabiliter fecerint extrahi lj ab officio sive
administratione cessabunt et ulterius eo anno non
recipiuntur.
namnum quoque vel iniuria aut quodlibet malum
in persona vel rebus banniti in perpetuo impuni
tum maneat. lioc hodie de malo in bannito tenet
et etiam in aliis casibus 1 prout in statuto novo
facto tempore brunagii Porchae potestatis Medio
lani continetur c.
ltem si quis tempore quo causa rei publicae absens
fueritj in blasmo vel banno per requisitionem vel
A Subaudi ei ad iustitiamvsuam consequendam n etc.
n a eximi n food frivulLlL
c Statuti huius textus temporum aut hominum iniuria deperiiL
fallitur ergo et cabriel verrius docens lirunacio Porchil
praetore non alia quidem condita statutal sed veteres tantuni
modo consuetudines in scripta fuisse relatus rtradit enun
carius praetorem illum plures edidisse legesy ut inferius dl
cendum eritv et praecipue statuerat ne pecuniae foeneratores
plus duobus solidis pro libra a debitoribus annualim exige
renty neque debitor triennio exacto ad debiti sui solutionem
cogereturv nisi creditor pecuniam suam repeteret aut ille de
bitum confiteretun insuper praeceptum est. ut rustici qlmlimms
iurare tenerentur se terrarum locatarum fructus domino suo
sedulo impcnsuros.
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per terminum statutum praeterieriti non noceat cui a a nostro non possit sacramentum calumniae exigerep
datum fuerit blasmum vel bannumy sed sine aliquo
pretio de eo eximatun
lieo citato et ad causam venienti ante consulem
ab actore ex ordine c nisi A fuerit a sol. v infrap
quo casu sit in arbitrio consulisj libellus conven
tionis offer-tura qui continet causam certam seu
suum factum intentionis illius qui agit i et dies
porrecti libelli inseritur in libellor et consul octo
dierum ex ordine vel plurium tempus respondendi
tribuitj quod tempus per tabelliones scribitur a si
placet alterutri partium.
nie autem respondendi adsvenientei si reus con
ventus non venerita actore postulantea in blasmo
ponitur et proxima dominica legiturj ut supra
dictum est de eoy cui nondum libellus oblatus est.
ille autem venientey si nihil in personam actoris
fuerit obiectumy aut super conceptione libelli nul
lum emerserit dubium y causa initiatur ita et pignus
ab actore et reo lite contestata exigitura et dies
dati pignoris et inceptae litis per eos tabellionesj
qui ad pedes consulum sedenty in actis publicis
scribitur i ut appareat ex ipsa scriptura infra quod
tempus consul causam ipsam debeat terminare lit
haec pignoris datio denuo c inventa estg antiquis
enim temporibus nonnisi tempore datae sententiae
pignora exigebantur ab actore et reo.
fit haec nobis placent tum propter consuetudinemi
et tum propter statutum novum factum tempore
domini llrunagii Porchae potestatis Mediolani.
Lite vei-oj ut dictum est y sic inceptay absque sa
cramento calumniae n inter subditos iurisdictioni Me
diolani causa examinaturj et actio ex necessitate pro
poniturg at si plures propositas fuerint actiones ab
actorey ad electionem illarum uctionum olim non
coarctabaturp nisi prope finem causae
confessiones quoque fiunty quae omniay alterutra
partium postulantea per iam dictos tabelliones se
dentes ad pedes consulum in scriptis redigunturj
et cuicumque volenti ex litigatoribus tribuuntun
liaec siquidem nobis placent cum liac additione.
videlicet quod propter inceptam actionem ab advo
cato propositamy actor ins suum non amittaty dum
modo per eum aut per advocatum suum factum sit
bene propositumg nec ideo actor amittit ius suum
in eodem iudicioi et pro eo iudicetur.
Si vero inter duos extraneos vel inter extraneum
et aliquem iurisdictionis Mediolani controversia ex
titerity alterutro illorum postulantep secundum iuris
ordinem sacramentum calumniae praestaturt sic
enim visum fuit antiquis sapientibus Mediolani con
gruum propter nimiam causarum frequentiam et
inutilitatem earum ad evitanda periuriay quae saepe
fierentj ut sacramenta calumniae cessarentp et no
bis placet cum hac additione g videlicet ut extraneus
b
c
nisi in sua terra fiat
Si qua vero partium instrumenta in causae exa
minatione utatury alteri parti sine die et consnle
petenti illud exhibere cogiturj nulla habita diife
rentiay reus sit vel actora qui sibi desiderat instru
mentum exhiberi.
verum cum die et consule instrumentum exhibere
non compelliturp nisi consentiens fuerit petitioni A
vel productioni testiuma propter quam super falsi
tate instrumenti secundum consuetudinem nostrae
civitatis in ea causa renunciaveritg et hoc ea con
sideratione obtentum esta ne visis alienis instru
mentis i alicui partium materia inducendi similes l
testes praeberetun
Si autem factum. pro quo quaerunta fuerit nega
tione dubiumi et alterutra pars voluerit producere
testesy tempus ipsius consulis arbitrio ad eos in
ducendos statuitum et per iam dictos scriptores
sedentes in banchis scribaturg quos si per se in
ducere non potuerit qui productionem iieri desi
derata ad testimonium veritatis perhibendum index
nominatos testes per executionem requirata ut certo
tempore praeiixo ad testimonium dicendum acce
dant
qui si venire contempserintp nec aliqua iusta et
rationabili causa se excusaverintp in banno sol. xx
ponuntura salvo eo quod iudex maiorem poenam
banno sol. xx possit arbitrio suo imponere illis qui
recusat reddere testimonium.
lllis autem venientibus ad dicendam veritatemp
non prius ad sacramentum coarctanturg si fuerint de
forensibusp nisi prius expensis et operibusp quibus
caruerintr per producentem c eis fuerit satisfactum
arbitrio consulis vel tabellionisj qui eos debet reci
pereg eo tamen exceptoa ut nullus de universitate
pro eadem secundum nostram consuetudinem ad
testimonium admittitur lh
idemque observatur in collegiis clericorum et
liospitalibusj licet in curia domini arcliiepiseopi secus
obtineat.
Sed nec ante testium dicta scribunturj nisi prius
is qui producitj capitula super quibus producturus
est y adversae parti in scriptis dederit. ut ille possit
contra quem producunturs suas interrogationesa si
volueriti in scriptis tabellioni recipienti testes dare
quibus peractis. ut dictum est. vel ex consensu
partium praetermissis. testesi utraque parte prae
sentep si adesse volueritp iurantg et per unum illorum
tabellionump qui ad recipiendum testes deputati
A Sic restitutus intelligitur hoc loco textus. quo in utroque codice
perperam legiturz a nisi commune fuerit patentis m
sil
lat
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a intellige u nisi causa fuerit n etc.
l Perperam cr liniatur n legitur in cod 1rivult.
c lteclius heic legeremus n de novo n
b et quae de sacramento calumniae dicta sunt in not. 1s ad
cap. ccuv Statut lvococom hoc volumine editorum
a a falsos testes v in cod nis-ult
u ln codd legitur u pcr productionem -. sed minus apte
n consuetudo haec postea in legem transiitz a nullus de univer
n sitale pro eadem ad testimonium admittaturl et eo de facto
u admissav eius testimonium ipso iure nullius sit valoris et
n momenti . . . . m hoc non habeat locum in causis communis
v MediolanL si tamen quis de universitate vel collegio contra
a ipsum vel ipsum producatur in testem pro ipsa seu pro ipso.
v etiam dicere et produci possit et valeat v tStaL MedioL
cap. uxxvny vol. l.
ita
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sunt. dicta eorum subscribuntury nec alicui parti a tamen tempus brevius vel productius secundum
producendi testes facultas concedituri praeter tres
indultas dilationesp nisi aliqua iusta causa interve
nerit.
Si vero ante aperturam testium vel postea ab
actore vel reo exhibitio instrumentorum postuletur
fieriy ab extraneo per executorem iit conventiog
et si non veneritz vel veniens exhibere instrumen
tum . quod petituri vel iurare noluerit quod illud
instrumentum exhibebity in banno ponitura sicut
qui testimonium dicere recusat j ut superius pro
xime dictum est. lioc ita tamen A variej quia ab
extraneo- certum instrumentum debet petip et non
in genereg et expensae debent solvi a quo potiturp
sicut de testibus supra dictum estg si fuerit de
forensibus is p a quo postulatur exhibitio. cum autem
ab actore vel reo desideratur instrumentorum exhi
bitio p generaliter iuramento omnia instrumenta ad
causam pertinentia exhibere tenetur y vel tenorem
instrumenti in scriptis darej si instrumenta fuerint
amissa
Postquam vero testes recepti fuerinty utraque parte
praesentep si adesse voluerit lj leguntur et transcri
buntury ut utrique parti copia disputandi super
dictis ipsorum testium pateat ivec alterutra partium
denuo in ipsa causab seu etiam super reprobandis
testibus testes producere poteritg tamen per acta
publica i scilicet per bannum et blasmumg testibus
lectis poterit testes reprobare ut nec etiam postea
testes super aliquibus capitulis interroganturp nisi
aliqua causa suspicionis insita propter quam index ex
officio suo testes iubet iterum reverti. interdum
tamen causarum patroni post aperturam testiump
praesertim si ultra salarium clientuli bursis eorum
aliquod nota dignum ingesserintz et testes notant
et allegationem n scribunty si alterutri partium pla
cuerit
Ad videndam quoque discordiam consules accedunt j quod ita per nostram consuetudinemlobser
vaturl ut si consul ex suo officio sive arbitrio di
scordiam videre volueritj eo quod ad decisionem
causae et cognitionem veritatis putaverit expediret
sive una pars tantum postulavcrit visionem fieri .
sive utraquey et altera pars non consenserit visioni
faciendaej illa pars tantum expensas solvatp quae
secundam postulaverit visionem.
quibus omnibus consummatisa consules omnia
utrinque proposita et scripta recipiunty et habito
consilio in scriptis sententiam fquod fieri non con
sueveratjs si summa causae quinquaginta solidos
excedatj proferuntg quae per nostram consuetudinem
etiam fieri possunt feriatis diebus et iudice stantej
et per assessorem similiter condemnatur reusp ut
ad dies xxx ex ordine pecuniam solvat. vel ut ali
quid faciat vel exhibeat seu fieri patiatur. interdum
eorum arbitrium et qualitatem causae sive mert
tum iudex moderatura feriatis quoque diebus sicut
dictum esty per nostram consuetudinem . ct causas
finiunt sive decidunt et executioni consules mandanL
iit in praedictis casibus ex consensu partium sine
scriptis sententias proferuntg quo tempore elapso
si condemnatus sententiae non paruerity actore po.
stulante in blasmo scribitur vel in banno y si vo
luerit. et in proxima dominica legitury nisi con.
demnatus secundum nostrae civitatis consuetudinem
in commune super lapidem erectum ad auxilium
cessionis bonorum perveneritp et cartam finis suorum
bonorum fecerit ante tabelliones ad hoc.deputatoSg
salvo eo quod de cessione bonorum et de charta
inde facienda per novum statutum factum tempore
suprascripti bruuacii Porchae potestatis Mediolani
dictum est.
At si condemnatus bonis non cesserit et in blasmo
praeterieritj de eo eximi non potest etiam si sol
verit blasmumj nisi prius creditori satisfaceritg sed
si per xxx dies in blasmo steterity postmodum vo
lente creditore in banno ponitur. de quo non ex
trahitur nisi satisfeceritj et sol. xx pro bannoy si
de civitate fueritj et sol. n ultraa si fuerit de fo
rensibusi communi Mediolani solverit.
cives autem blasmati nonnisi sol. xj et banniti
sol. xx pro iam dictis causis communi Mediolani sol
vuntg et forenses u uiti-aj sicut supra dictum est de
exactionibus blasmorum et bannorum. Sivero con
demnatus in banno vel blasmo positus satisfacere
creditori noluerit y statim ipsius debitoris con
demnati pecuniap si apud aliquem suum debitorem
inventa fueritp contestaturp et tantum de illa credi
tori iussu consulis assignatur Ay donec ei fuerit sa
tisfactum.
lies quoque mobiles condemnatop praesertim si
absque scandalo fieri poteritp per executorem lau
feruntur i et illi cui condemnatus esta assignantun
donec illas debitor exigat vel iussu iudicis vendan
tur i vel in solutum dentur creditori
verum si qua res mobilis ei auferri non poterit
vel si possit a malit tamen creditor in possessionem
immobilium mittia vel aliquam rem immobilem in
solutum sibi dari . consules ipsum in possessionem
mittunti vel per extimatores reipublicaeg qui sunt
numero xliy rem immobilem faciunt subtiliter exti
marij et publica interveniente scripturaa ipsam in
solutum dant creditorig salvo eo quod de extimatio
nibus faciendis et de compellendis debitoribus per
statutum novum factum tempore brunasii Porchae
ordinatum est. quae c qualiter ab eo per ipsum de
bitorem vel eius agnatum iure successionis pro
aequali pretio vel alio iure advocari possit plenius.
neo concedentei inferius dicemus i
haec omnia quaecumque dicta sunt de banno el
blasmo dato condemnato et executione causarumi
A ln codicibus legitur - tam vg at vocabulum hoc locutiouis sensum
iam ex se obscurum magis intercipere videtun
n Subaudi u eorum dicta leguntur o etc.
c ln cod.Ambros. obscure hoc ita enunciaturz - per acta publica
u tamen bannis et blasmis testibus lectis n etc.
in ln cod Ambros mendose legitur u et ad allcgationcm n etc.
lt u consignatur n fcolL Ambr.j.
l n executionem n fcoddmbnt
c Subaudi n rcs immobilis n.
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haec eadem intelligenda sunt y si quis se datu- a sit ut debeant secundum legem illam puniriy sicut de
rum aliquid vel factorum fuerit confessus et per
confessionem condemnatus a eo excepto i quod de
condemnatione per sententiam banniturp per con
fessionem vero tantum blasmatun
1v. liubrica quando de crimine civiliter agituru
Superius dictum est de ordine causarum civiliuma
quae ex maleficiis non descendunt Munc videndum
est quando quis propter maleticium civiliter con
veniturj vel criminaliter accusatun cum quis pro
pter aliquod malelicium civiliter conveniturj veluti
propter furtump rapinama iniuriamy damnum datump
omnia quaecumque superius dicta sunt de citatione
ct libelli oblatione et actionis propositione et exa
minatione causae et sententia A et executione eius
demi observentur. ln eo tamen nonnulla diiferen
tiaz quia conventus sive citatus ex causa maleficii
secundum ordinem statutorum Mediolani super re
quisitionel malefactorum n et venire nolens non
blasmatum sicut de aliis supra dictum estf sed
in banno poniturp nec de illo banno eximitury
si in eo praeterieritj nisi sol. xx civis et sol. xxii
forensisi ut superius de exactione bannoruni di
ctum estf pro banno praestiteritg quia de ipso ma
lelicio secundum nostram consuetudinem confessus
intelligiturj nisi ei prius satisfecerita cui furtum vel
iniuriam vel rapinam fecisse aut damnum dedisse
dicitur.
v. liubrica quando de crimine agitur criminaliten
Si vero non civiliter sed criminaliter accusatus
quis fuerita puta de homicidioy ut banniatur et eius
bona publicentura vel propter aliud delictum poena
corporalis quacumque lege postuletur irrogarig si
militer citatus bannitur si non venerit i et si in
banno ante litem inceptam vel postea transicritp
quasi de maleficio confessus intelligitur j et veluti
condemnatus postea punitur in rebus et persona
secundum legem municipalem nostrae civitatis vel
legem Lombardorum vel lege romanaa licet is cui
malelicium factum invenitura iure Lombardorum vi
vebatj sicut nonnulli nostrae iurisdictionis vivunt c.
ldemque erit etiam si extraneus lege romana vivens
fuerit mortuus i vel aliud maleiicium passus. Se
cundum autem ius romanum criminaliter accusati
et confessi vel quasi j ut dictum est i seu convicti
non aliter puniunturi nisi lege municipali n cautum
A Portasse legendum a et de sententia n.
l cfl StaL crimim rubr. - qualiter requisitio in maleliciis sit fa
n cienda n.
c ln tabula a. nccxvml xl kal. ianuam confecta a vendiderunt et
in tradiderunt ad libellum sine ficto reddendo. et liberam et
in absolutam ab omni honere et servitute niger et Algisius fra
n tres. qui dicuntur Mori. de burgo concorezm qui professi
n sunt lege vivere Langobardorum etc. - / cham in SibL
Ambros.j. ceterum in Stat. MedioL a. ncccxcvl mss. et a.
ucntux editis legimusz u ius lombardum servetur in poena
- civili furtorum. videlicet cum agitur de furto civiliter -
lllubn a quod ius lombardum servetur vj. quaedam iudicia
etiam ex novocomensibus consuetudinibus secundum ius lan
gobardicum tiebantz - item quod lombarda non servatur nisi
in in pngnis in illis casibus. de quibus lit mencio in statutis
n comunis de cumis. n .
u Leclor iudicet an satius bic legendumz u non aliter punluntur
n nisi lege municipalig ideoque cautum sit ut debeant secun
u dum legem illam puniri etc. n
publicis latronibus est traditum 1 qui furca suspendi
debent t .
lleo autem ad causam veniente non accepta pa
gina inscriptionis sed simplici porrecto libelloy ut
superius in civilibus dictum esta convenitun et
absque sacramento calumniae l examinatio causae
procedit
Sed si ex illo maleficioa de quo accusatury poena
sanguinis propter aliquam legem irrogari postulaturp
sub fida custodia tam diu detineturj donec consulis
arbitrio idoneam satisdationem c praestiterit. Post
hanc b causam per se vel per idoneum procuratorem
secundum nostram consuetudinem exercet tam reus
quam accusatorj et omnia quae in civilibus causis
b dicta suntp observantura nisi quia criminalium cau
sarum sententiae in scriptis non feruntur-i nec illae
causae per alios quam per potestatemp si alliuerity
vel per consules reipublicae plerumque deciduntura
licet consules iustitiae ex ordine illam potestatem
habeanL . .
Si tamen plurium criminum in una accusatione
libelli reus postuletur y ex quibus diversae poenae
possent irrogarip sive coniunctim in libello dictum
fueritj sive alternative hoc fiata accusator per iu
dicem eligere compellitur ut alterutra poena-sit
contentusy ne ex pluribus legibus reus deferatuix
ludex tamenvpro suae voluntatis arbitrio aliquando
minus bene compositas reclamationes admittiL
vL Pe poena occupantis possessionem alicuius
c propria auctoritate
At nulla per nostram consuetudinem constitutio
pocnalis datur contra cumj qui vsua auctoritate pos
sessionem apud alium constitutam vel vacantem
occupat l
vlL linbrica generalis de contractibm.
ftestat ut de consuetudinibus et legibus munici
palibus civitatis Mediolanii quae in civilibus causisp
A a Pur famosns furchis suspendatur ita quod moriatur u cstnL
crimim in rubr. genen et de poenis crimin. et de homic. ut
ii ne sacramento calumniae lege quae dicta sunt in StaL hiovocom
not. ad cap. ccuv. P. l.
u satisfactionem u fcozt friwlt/
nempe post datam satisdationem
nreve capitulum hoc in cap.v ex errore in mss. vagus pererrat.
illudquo intersecaL quamvis nihil omnino commune cum eo
habeatg iure ergoy ut videtur. locum sibi proprium heic vin
dicavit Porro hac de re u cum questio vcrteretur sub domino
n uberto de rrerzago consule iustitie Mediolani inter Arde
u ricum de canzo nomine cuerzii Pavarii ex una parte. et
n Pilippum filium Piuiberti canevarii nomine ipsius Piniberti
n patris sol. et peteret dictus Ardericus nomine suprascripti
n cuerzii. quatinus suprascriptus dom. llbertus de remgo
consul ex olticio suo cassaret et in irritum deduceret posses
n sionem acceptam super duas pelias lerre. quantum ad illas
n pelias duas terre pertinet. contra predictum Ardericum no
- miue ipsius Suerzii a suprascripto Pilippo nomine patris sui.
n quoniam dicebat de illis duabus petiis terre suprascriplus
u cuerzius et possessionem ct domiuium habere. sicut per
v instrumentum ostendebatg ex adverso dicebatur quod pre
n dicta possessio non debet cassari. quoniam dicta ratio non
a est sutiiciens ad illam possessionem cassandam. quibus visis
v et auditis suprascriplus dom. llbertus. habito conscilio so
o ciorum suorum consulum. pronuntiavit possessionem cassam
. et irritum fore quantum ad illas duas pelias terrel prima
u quarum iacet elc. et nullius esse valoris lit sic linita est
a causa etc. v ccharta xlv kat aprilis uccxxvl in nibL Ambrost
man
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de quibus primo tractavimusj frequentantury dispi- a pretio. sicut dictum esty locus erit. niversum A tamen
ciamus t verum quia illarum quaedam locum sibi
vindicant in contractibus bonae fideiy ut emptionej
venditionej locationeg conductione et sic de ceterisj
aliae in contractibus stricti iurisy primo de iisy quae
in bonae fidei contractibus exercenturj videamus
Sed quia emptio et venditio saepius in nostra cic
vitate perficiunturi ideo ab illis consuetudinibus et
legibus municipalibusy quae in venditionibus et
emptionibus locum habenty initium sumamus
vilL ve re paterna luenda.
Si quis rem aliquam immobilem vendideritjeius
agnatus maior decem et octo- annorum sive minora
si- paterna fueritp pro aequali pretio infra annum et
diem poterit exigerei nec venditur tenebitur emptoril
de quo excutiturp ad interessej nisi nominatim de
evictione se astrinxeriti si aequali pretio ab alio
agnatorum exigeretun Post annum autem et diem
eius agnatus rem venditam recuperare non poterit
Sed et hic inter sapientes solet dubitarij quae
lium tutorum scientia praeiudicetg cui respondemusz
omnium sive testamentarii sive dativi sive legitimi
fuerinty dummodo administraverint etiam nullo facto
repertorio p sed et si l non gesserintp dummodo cum
tutore suo administrationem gesserintp vel propter
sui negligentiam non praemissa excusatione non ad
ministraverinti idem erit.
Si vero emptor agnatis venditoris denuntiaverits
non exinde expectabitur annus et diesy sed infra
triginta dies tantum a tempore denuntiationis agnati
poterunt exigereg quod utique locum habeta etsic
tutori fuerit denuntiatio factay ut post triginta dies a
pupillo exigi res vendita non possitj pupillus tantum
habebit actionem adversus tutoremy si ob hoc dam
num passus fuerit.
Amplius ille agnatusy qui rem venditam ab agnato
suo exigita non iuratp sicut olim iurabat quod infra
decem annos rem recuperatam non distralieretp sed
infra decem annosy cuicumque vendideriti primus
emptor illam rem poterit recuperare co pretioj quod
valebat tempore rei vindicatae vel rei dimissae.
Praeterea nulla foemina rem venditam potest
aequali pretio exigerep nisi per masculinum sexum
illi fuerit coniuncta np cuius fundus fuit qui petiturp
et hae foeminae ita demum possunt exigerep si cum
haereditate nuptae fuerinta vel ad eas haereditas
postea obvenerit li
llaec itaj ubi quis agnatus rem paternam vendi
derit i quod eius agnatus illam infra praenominatum
tempus poterit pro aequali pretio exigere ldem essety
si voluntate eius foret ea in solutum suo creditori
traditap certo pretio statuto inter ipsum et credito
rem suum vel arbitrio alicuiusy voluntate tamen eius
fuerit pretium ipsius dil-finitumi utrobique enim ven
ditio contrahi intelligitury et successioni pro aequali
A u primo discutiamus n in cotta Amlm
erit dicendumy si per consules fuerit credibori ipsius
in solutum datap cum ipse creditoribus suis satisfacere
recusaretg nam tunc eius agnatus pro aequali preuo
illam rem licet paternam exigere non valebiL
Sed si resi paterna cum aliis rebus non patemis
fuerit distractay et agnatus venditoris aequali pretio
rem paternam voluerit exigere i utramque paternam
videlicet et aliam volente emptore compellitur enu
gere haec ita p ubi unus agnatus vel plures rem pa.
ternam et aliam uno pretio vendiderinL verum si
plures fuerint venditoreso agnatiy videlicet qui res
paternas et alias uno pretio communiter veudidering
agnatus non cogitun nisi rem paternam exigere
Sane in omnibus illis easibusr in quibus pro aequali
pretio res postulaturz illud scire oportetp quod pm
tium ab emptore nmneratum debet solvij et pretium
quod in instrumento emptionisy et quod mediatoribus
pro piscibus n datum est. Similiter si dubium inde
fuerit i sacramento emptoris terminabitzura sin autem
pretium nondum fuerit solutumy sed cautio solvendi
pretium fuerit expositay agnatus qui rem venditam
exigitj satisdabit emptori quod suis expensis exo
uerabit illum de pretio rei per terminosa quibus
pretium solvere tenebatun
At si emptor dicat agnato volenti rem aequali
pretio luerez solve mihi pretium quod dediy vel
satisdationem praesta de eo solvendo sicut teneorj
et ille agnatus subterfugiat ut faciunt quidamy ut
ab emptoribus aliquid extorqueanta iudex eum com
pellere debet ut cum pecunia agnatus veniat et illam
rema quam emptor solvitp ei praesteL
Si nondum solvit j sicut dictum est p satisdationem
interponati alioquin agnato silentium imponere de
bety nec de cetero audiatur.
Sed si agnatus alicui extraneo rem paternam ven
dideritg et ab altero agnato fuerit excussai et is
qui eam excussitj postmodum ei a quo exegitj- ven
diderita an ille qui primo vendidita possit illam
exigerei quaeritur. hespondemusz non a quia quodam
modo contra suum factum videtur venireg sed si
venditur extraneoj poteriti quia non desinit esse
paterna
At si agnatus uni agnatorum rem vendideritp cum
plures sint eiusdem gradusp an alter possit partem
rei emptae ab emptore aguato aequali pretio peterej
quaeritur. nespondemusz sic 1 quia non videmus cur
eius denegari debeat petitio
Ptursus duo fratres fundum paternum in dote pro
sorore dantesa si postea ad eos revertaturp et alter
A a niversimque tamen etc. n in cod friit .
l forte legendum n sed etiam si non gesserint n etc.
c Melius ne legendum u etiam si tulori etc. n vel potius - et si
- tutori fuerit etc. ni
b ln coit Ambrom mendose legitur - convincta n
lt u pervenerit n fceda Ambr.j.
l habetur enim tunc in contractibus ineundis pecunia pl-oxellells
ceu operis sui pretium et mercesy ut pisces sibi coemerent
Prequentior ac honoratior erat piscium nsus. quam nunc sitg
nam et monachi quibusdam solemnitatibus illos in refectione
etiam claris personis praebebanL A. uxrii. quidam Adam me
diolanensis mercator coenobio s. Ambrosii domum suam pcr
donah cuius redditus erat sex assium. u ut de ipsis enifmt
u pisces ad refectionem n. Anspertus arcbipraesul in suo lvi
stamento a. ncchxxix condito instituit. ut s. Ambrosii monachi
n per omnes dies veneris de quadragesima pascant ibi pauperes
u centumy et dent unicuique dimidium panem et pisces cl
u vinum u pinum ltaL tom. lv. col. lll/by
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illorum illum fundum vendiderita per successionem a de evictione et ad interesse tantump licet in in
ab altero exigi non poterita quia propter dotis da
tionem paternus esse desiit.
At si res non fuerit vendita sed permutataj agnatus
proximus illam rem paternam pro aequali pretio
exigere non poteriti etiam si in fraudem fuerit per
mutata ne exigeretur pro aequali pretioj quia in hoc
casu permittitur fraus quodammodo fieriy adeo quod A
ut Si rem acceptam titulo permutationis ei qui dedit
vel alii illico vendiderita excuti tamen non poterit.
is autem qui rem paternam pro aequali pretio exe
geritp licet infra decem annos alii non possit ven
lderej tamen si alicui suo amico loeaverit usque ad
decema et postea eidem vendati aut si propter
debitum illius qui erigitp infra decem annos alteri
cxtimata fuerit per consules y ille a quo per succes
sionem aequali pretio exacta esty rcvocandi pote
statem non habet ilaec quae superius dicta sunty
ita intelliguntun ut agnatus rem aequali pretio pos
sit n luere usque in infinituma non habita distinctione
graduum.
lx. liubrica de cautioney quam tenetur dare
venditor pro evictione
hactenus de rebus immobilibus venditisy quae pro
aequali pretio per successionem ab agnatis exiguntun
nunc qualiter nomine rei immobilis venditae pro
evictione satisdetur vel caveatura breviter videamus
ubi res immobilis venditur pro satisfactione prae
standaa sicut inter contrahentes convenitj observaturg
sin vero nihil convenita semper fideiussor pro de
fensione secundum consuetudinem nostrae civitatis
debet accederey et si fideiussor pro defensione se
simpliciter obligavitp perpetuo erit astrictus c.
quid ergo si de certo fideiussore dando convleniti
respondemust dare utique compellitur sicut convenity
vel aeque bonuma nec auditur si dicat se eum dare
non possey et velit ideo a contractu discederea nec
pretium nec usuras nec fructusp quos percepit. com
pellitur restituere. illud enim tantum in eo casu
servaturg ut a contractu recedaturi si velit emptorj
propterea quod venditor dare non potest fideius
soreml cum simpliciter promisit se fideiussorem
daturum.
Sin autem dictum sit quod fideiussorem quis pro
defensione dabitp et nihil amplius nostro iure non
nisi de controversiisy quae infra quinquennium ap
paruerinta se obligabiti licet debitor omni tempore
obligatus remaneatg pro illis autem controversiis
quae iam emerserinti vel quae infra quinquennium
apparebunty perpetuoa idest usque ad xxx annos
astrictus erit.
Sed pro uxore suaj quam venditor habetg vel pro
liberisp ad quos bona illa perventa fuerinta seu pro
controversiis iam motisj etsi nihil fuerit ab initio
dictum p fideiussores omni tempore obligabuntun
obligantur autem venditores et eorum fideiussores
A a adeo quidem ut si n etc. food 1ricult.j. liac de re ei. cap. cnxvn
et seqq. usque ad cap. caiuml vol. l. StatuL MadioL
c
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strumento venditionis fuerit insertum a sub poena
duplici n Aj sicut instrumento emptionis plerumque
inseri soletz a promisit illam rem venditam defendere
ab omni homine sub poena dupli n. unde si specia
liter hoc actum fuerit i ut duplum praestetur et inde
guadia l data estp sive stipulatio ad hoc fuerit in
sertay recte poena dupli praestabiturp sicut et aliae
poenae legitime promissae praestantun
Si vero in venditione rerum immobilium alterutra
pars enorme damnum snstineatg iure legum agitura
nec aliqua poena vel interesse praestaturp nisi specia
liter quis renunciavity quod agere non possit etiam
si enormiter laedereturp quo casu donare videtur c.
a corr. u sub poena dupli vg nam haec dictio vero in venditio
num tabulis plerumque adest
n llacc vox longobardica idem sonat ac obligatio vel fideiussio
aliquid solvendi vel faciendi
c nuael quae sequunturl consulum iustitiae Mediolani sententiae
in controversiis inter privatus motis aliquatenus huic statuto
lucem atferunt. cum in iis de cautione a venditoribus pro evi
ctionc danda agaturz
- nie venerisy ultimo die mensis decembris. ln civitate
Mediolani sententiam protulit Martinus iudex. qui dicitur de
camenagoy consul Mediolani et cum eo Mainfredus vicecomes
- similiter consul sotius eius. de lite quo vertebatur inter
ottonem pristinarinm de cruce AdvocatL et ex altera parte
Lanrentium de freciano et lohanem nepotem eius et nal
lionum de freciano et Amizolum nastonum de loco fre
ciano. Lis enim talis erat Postulabat ipse otto. quatinus
iamdicti Laurentius et lohancs et kallionus et Amizolus
dimitterent sibi omnes res territorias et totum honorem et
n districtnm. que ipsi emerunt vel acquisiverunt a quondam
- Anselmo et Alberto fratribusl qui dicebantur AdvocatL in
suprascripto loco ireciano et cius territorio vel ipsius loci
v continiis. aut ei dent et solvant libras decem et novem. quas
n ipse otlo solvit Pagano Salvaticoy et libras quattuor minus
denarios sedecim. quas solvit vel solvere condempnatus est
u Auselmo de carbagniate. qui Paganus et Anselmus creditores
n ypolhecarii suprascripti Alberti ipsos denarios evicernnt
u eidem otloni super domo sive sedimine. quod suprascripti
- fratres ei vendiderunL quia bona ipsorum fratrum sibi pignori
- obligata sunt pro evictione ipsius scdiminis et supradictis
n creditoribus. quorum ius et locum habeh obligata erant pro
v suo creditol et de his publica instrumenta hostendebat. salvo
t u iure dispendii ct guiderdonL ti contra predicti de freciano
- suprascriptas res dimittere et predictam pecuniam solvere
u recusabant. dicentes eidem ottoni ab Ambrosio de nonate
n satisfactum fuisse . et cum cum eodem Ambrosio quandam
- colusionem fecisse. et allegantes similiter predictam Alber
n tump quando suprascriptum debitum fecit. filium familias foreg
- quare obligationem eius nullius momenti fuisse asserebanL
ipse vero otto se nullam colusionem cum Ambrosio de nonate
fecisselimo in veritate et convictuni per sententiam. peccu
- niam quam sibi dederatl ei reddidisse et predictam Albertum
emancipatum fore asseverabat tiis et aliis auditis. et cognito
quod predictus Albertus. quando suprasrriptum debitum fecit.
emancipatus erat. et dato sacramento eidem ottoni et ab eo
prestital quod nullam colusionem cum Ambrosio de nonate
fcceraL sed in veritate peccuniamy quam sibi dederam ei ut
ne supra reddideraty etquod predictas libras decem et noveml
et itcm libras quattuor minus denarios sedecim suprascriptis
creditoribus solverat vel solvere tenebatnn de quibus in toto
vel in parte ei satisfactum non erat. prefatus Marlinus iam
dictos Laurentium et lohanem et ballionum et Amizolum
ut predictas res omnes eidem ottoni dimittant1 aut usque ad
dies triginta predictos omnes denarios ei persolvantl condem
pnavit m sic finita est causa Anno dominico incarnationis
n milleximo ducentesimm suprascripto die. indictione tertia
r lnterfuerunt carnelevarins de vicomercatm Ardericus de
- valley Scutus cambarus. Leonardus de Alliale. uberius
n Pilosus. lordanus cirabellig de servitoribus Leonardus ca
n marlingusl Suifredus lturrusl Ardcricus Amici.
n ligo Martinus de camenago consul pronuntiavi ut supra
et subscripsi. v
v ngo Arnaldus index de nonbclis et consul subscripst
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n et non possit lucro n etc. fcod 1rtvult.j.
f- ct cap. cnxun vol. l. StatuL McdioL
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x. ve venditione rerum mobilizmu
Sane in rebus mobilibus venditis ratione enor
mitatis damni secundum nostrae civitatis consuetu
dinem non agitur nec venditio rescinditun Plane si
per fraudem vendiderit quis rem puta corruptum
vel marcidamp ut pelles vel alias res similesi quae
- figo iionifatius. qui dicor cultisius. notarius sacri palatii
- subscripsi.
n iigo vgo. qui dicor de castegnianegm index ac missus
- domini Priderici imperatoris scripsi. -
/charta in arc/tiva canonia S. Ambroa Alcdiol.j.
- nie mercuriL decimo die mensis ianuariL in broiietto con
n snlarie sententiam protulit Mediolanus iudex. qui dicitur de
v villal consul Mediolani et cum eo itogcrins qui dicitur de
v Surixina socius eiusl couscilio etiam Mainfredi vicecomitis et
v gregorii iudicis qui dicitur tiacainarcay et Arnaldi de Mairola
- et castelli de iirmenultis similiter sociorum eius. de discordia
in quo erat .intercirardum iudicem qui dicitur Pistuside civi
u tate Mediolani et ex altera parte Sualdericum qui dicitur de
u Pirovari Lis talis craL nicebat cirardus quatinus cualde
- ricus libras decem sibi prestaret pro interesse evictionis
n triginta quinque perticarum terrc. parum minus vel forte
u plusy quas Aderardus. qui dicitur de nadagioy sibi evicerat ex
in illis terris reiacentibus in loco et fundo carbagniatm quo
in fuerunt quondam Arialdi iudicis qui dicebatur de liadagiol
quas prefatus Sualdericus sibi vendideraty et circa quattuor
u
contitcbaturp ad prcstationem tamen predictorum decem li
brarum vel partem se teneri negabaty inquiens in ipsa ven
ditione se quattuordecim ingera terrey quas suprascriptus
Arialdus nomine benefitii detinehat. excepisse. et ea ratione
quia predicte trigintaquinque pertiee terre ex ipso feudo
quattuordecim ingerum esse invente fuerantq cas evictas fuisse
dicebat cirardus vero predicta quattuordecim iugera non
generaliter ex ipsis mansis. sed dumtaxat si a quadam via
sive semita in deorsum invenirenturv fuisse exceptata alle
gabatp et ab ea parte vie ante contractum venditionemy cum
ea de causa ad terras illas vidcndas icrat. sibi fuisse ostensa
asseverabatp et sicut sibi designato erant. se emisse a cuai
derico dicebat ltem absque iuramento ipsas libras decem.
sibi prestari debere aiebaL eo quod cuaidericns in contractn
illo venditiouis de evictione promiserah et pcpigerat se ei
prestaturum de suis propriis denariis libras ducentum viginth
si non adimpleret quod ei convcuerat. lit habita ratione
omnium rerum venditarum et bonitatis earnm. predictas tri
ginta quinque perticas plus decem libris valere asseveraban
et super his cirardus testes produxit1 et instrumentum pacti
emptionis ostendit ilis et aliis auditis. predictus Mediolanns
sepediclum cualdcricum in decem libris eidem cirardo con
dempnavitp si cirardus iuraverit quod facta distributione
predictorum ducentarum viginti librarum super rebus ven
ditis . et habita bonitate ipsarum rerum. predicte triginta
qninque pertice terre libras decem valentg postea cualdericus
ei sacramentum remisit et sic finita est causa Anno domi
nice incarnationis millesimo centesimo septuagesimo tertio.
suprascripto die. indictione sexta
n interfuerunt ltesonatns de Scxto. crottus de Porta novay
Arnaldus cacapistns. iohanes liususg de servitoribus cua
rengus. Piscis et nubeus et ciguiamaccns
u ligo Mediolanus index ut supra landavi et subscripsi.
n izgo cregorius index subscripsi.
u lilgo Ardericus de nonate subscripsi.
u i-jgo iohancs index subscripsi.
n ilgo ugo. qui dicor de casteguianegm sacri palatii notarius
subscripsi.
- iigo Ambrosius notariusy qui dicor de valueuiop subscripsi.
u ego liogerius nonatides index ac missus domui secundi
chunradi regis scripsi.
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de facili solo visu dignosci non possunty aut si ven.
ditione discedet emptor y vel damnum ei venditor
resarciet
ldem erit in panno afragiato A sive suturam vel
fracturam habentej videlicet quod venditor ei1 qui
emitp damnum resarciet arbitrio boni viria nisi scien.
ter talem emeriL
ltem unicuique emere licet pannos et negotia.
tiones alias in domibus hospitum Mediolani sine
poena illiusy in cuius domo venditura et illius qui
venditj et commune Mediolani debet eos defendere
ab omni poena
xt lie menditione animalium
ln animalibus autem venditis et in aliis rebus
mobilibns talis observatur consuetudoi quod nisi no
minatim conveneriti de evictione non satisdaturl
licet de evictione teneatur. iicdhibitio tamen diverso
modo in equis quam in aliis animalibus praestatury
siquidem propter morbum vel vitium equi non
nisi in certis casibus fit redhibitioj puta si fuerit
orbus vel disfiratns l vel morbum habueritp qui de
eo morbo moriatur c.
lllud quoque in equis speciale estf ut si quis
petat equum sibi darii eo quod dicat dominum
illum illius equi pngnando hostes de illo equo proic
cissej et possessor negaverit y tunc petitori iuranti
de illo equo dominum proiecisse equus adiudica
biturp nisi possessor similiter dicat dominum ex illo
equo proiecisseg et tunc si praedictum sacramentum
praestiteritg equum obtincbit.
cetera vero animalia morbosa redhibenturp ut
sues gramignosi sive pasti de panellis na boves
morbosi et oves marcidae sive morbosae li
A Pannus reconcinnatus sive interpolatnss deest lhaec vox in glos
sario bncangianm quae habetur etiam in Statutis Mediolani
lle l/ictualibus ad cap. si de drapo maculato et fragiato vel
mendato in in fol. chvii vol edit manxxx.
l Signiticatur hac voce morbus. quo rimis equorum ungulae fa
tisennt. beest in glossario bucang. et in supplemento carpenl..
sed huic similis et eadem forte significatione habetur iu iio
tharis regis legibusz u Si quis cavallum alienum pre-serit
v ipsumque disfiguraverit et cerciuaverit. furto poena sit cul
a pavelis. id est in actogild sibi nonum o tts-dict cap. S-il
ea de disfignrato cavallo si ouibus verbis cum cl. liiuratorio
intelligendae sunt diversae laesionis species
c ct cap. emxxxvrh vol. il StatuL praedictor.
n nempe sues quadam leprae specie atiectiv quae instar graminis
pullulat. Panelli vero nomine vulgo veniebant olivarum. amyg
dalorum. nucinm et huiusmodi fragmento ac reliquiae. ex
quibus oleum iam expressum erat nesunt hae voces in gloss
bucang. ln. Statutis a. mccxl a cuilelmo de Laude civitatis
praetore vetitum est. a ne ulla caro vituliuay bubula agninay
n ovillal baedina. sutna venum iret. quae attrito lini semine
v in massam compacto tvulgo panelloj saginata esset n.
l-l imae venditionis animalium diversae tabulae hic eirhibenturl
ut diversa huiusmodi alienationum ratio et consuetudo iuno
tescat iuxta contrabentium vel rerum venditarum conditionesi
quarum en primas
a Anno dominice incarnationis milieximo centesimo septuages
u xime sexto. duodecimo die mensis februariL indictione nonau
n constat ine iielvisum relictam quondam nazarii de vico de
n loco carbaniade marcido. que profcssa sum lege vivere hinc
gobardorurm mihi predicte iielviso consentiente Petro iudice
- ac misso domui regis. qui dicitur de Marlianoy ut asoletz
dedisse iu solutum tibi itevegiato filio quondam Ambtoxll
Suazonis de civitate Mediolani pro illis libris quattuor minus
denarios decem denariorum novarum Mediolani quas dalreo
flic autographo in tabularia canam S. Ambrosii Mediol.j.
liac de re en quid Liutpraudus rex praeceperitz u Si quis
n aliam caucionem fecerit et non ei oblicaverit de rebus suis.
n nisi dixerit in ipsam caucionemz - in quibuscnmque rebus
v ipsius invenire potuerit -. et postea vendiderit alii homini
ii de rebus suisl habeat ipse qui eas emiL nam si oblicate
v fuerint neminative. non eas pexit vendere dum nsque ipsam
u caucionem non sanaveriL iit qui caucionem facere voluerit.
n aut uominative oblicet de rebus suis. qualiter inter eos con
. venit. aut faciad in ipsam caucionem de tantis rebusy quantus
n in illa die solidos ipsos fuerint - clidicL cap. tii ex ms. in
bibi Ambrost .
tibi debebam partim ex causa mntui et partim de blava niliil
prestita et data a tei et partim dc bovibus quos mihi dedistu
et
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Siv tamen inter venditorem et emphorem quaestio et sic incipitz quoniam inter dominos et colonos cre
morbiiuerity nec testibus vel aliis legitimis argu
mentis morhosa tempore venditionis probenturi sa
cramentovenditoris negantis res deqiditury quod non
erant morbosa tempore venditionis l
le Pe locutione et conductione
l Sed quia locatio ct conductio proxima est
emptioni et venditionn de quibus dictum estj eis
denique iuris regulis consistatp ideo de omnibus
quae observantur circa locationem et conductionem
per statutum et consuetudines civitatis Mediolaniy
breviter videamus
in primis scire oportetiquod tale statutum super
rebus immobilibus et locatis factum inveniturj quod
- et de quibus erant breves attestatornml hoc est pelias tres
- camporum iacentes in territorio suprascripti loci. et pctiam
n unam zerbi iacentcm item in ipso territorio Prima petia
. suprascriptorum camporum iacet etc. Actnm in civitate
u Mediolani.
n signum f manus predicte iiclvisi. que hanc solutionem ut
v supm fieri rogavity et rui ipse petie campornm et zerbi per
n tinebant per suum fadertiurn
rv signum ult-ht manus cuifredi de iiagniano et ilgeti de
n xamblatorc et itustiri i.ongi testiunL
- ibique statim coram predictis testibus guadiam-dedit ipsa
n belvisus etc. et posuit fideiussorem Liprandinum de quarto
n de suprascripto loco tiarbanialc generum ipsius ilclvisil qui
n obligavit se etc.
v i-igo Anselmus. qui .dicor de carate et vireolus. notarius
n sacri palatii tradidi et rogatus scripsi.
fliit autographo in tabulario liariL S. Ambrosii Mediol.j.
Alterum venditionis novumlcontractnm sic legimusz
a Annov ab incarnationc nomini nostri iesu christi milleximn
n ccnteximo quinquagesimo quintol decimo dic intrante martio.
n indictione tertia iohancs qui dicitur de carnade de loco Mo
- doetia. investivit imersvm ottrame nomina pignoris. nomi- e
n- native de boves duosg quos ipse rraversus emit et dedit eidem
v lolianc per sol. quinquaginta et octoy ct insuper de omnibus
v rebus quas habet et quod adquirere potest ita ut amodo in
v antea usque ad festivitatem sancti itiartini proximam dare
- ac reddere debet ipse lotianes aut eius missus eidem tlira
v verso aut eins misso argentum denarios honos suprascriptus
a Solidosg in sancto Petro proximo sol. decem et novem et de
- narios quatuory et in festivitate sancti Michaelis sol. decem et
n novem et denarios quatuory et in festivitate sancti Martini
w sol decem et novem ct den. quatuor. quod si se subtraxerit
ad dandos suprascriptus denarios. ut supra legitur. tunc
suprascripte res persistant in virtute et potestate ipsius
fiiraversi et de suis heredibus secundum usum et terrorem
pignoris. ipse iohanes per se et per parabolam ritarentini
n filio suo iuravit de solvendis suprascriptis denariis sine
- fraude. vel ad viri diem post unumquemque tcrminum. quia
u sic inter eos convenit Actum est in loco Modootia
- signum manus f suprascripti iohannis. qui hunc brevem
a pignoris iieri rogavit ut supra. -
Sequuntur nomina testium et tabellionis.
litat autographo in tabulario prarditlnj
a liac consuetudines postmodum in statuta transieruntz u redhi
n bitio equorum iieri possit et debeatl si equus fuerit orbus
x vel distilatus vel bnlsns. vel morbum eommorbii habueritl
- et non in aliis casibus. nisi sit pactum lit praedicta habeant
v locum si emptor vel acquisitor recursum habuerit ad iu
u dicem. aut dcnunciaverit vcnditori vel alienatori infra quin
n decim dies a die talis alienationis.
n itedhibeantur porci gramegnosil boves rnorbosi et ores
u marcidae seu morbosae -
- Si inter alienantem et acquisitorem quaestio morbii vel
n detectus fuerity nec testibus aut aliis legitimis argumentis
n probetun sacramento alienatoris negantis quod bestia erat
n morbosa vel dofectuosa tempore alicualionisp stctur.
u quaecumque dicta sunt in equis. habeant etiam locum in
o- mnlis et asinis n tStaL MedioL navim a. xnun cap. antmaran
iiadcm locum habuerant etiam in Statotis anni ncccxcvr in
rubrl Szlram-dinariorum
s
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hrae solent oriri iniuriaep contentiones et j
ad removendas frondes et omnes maclrinationes il
licitas et iura omnibus conservanda placuit consu
libus utriusque consolatus Mediolani tam reipublicae
quam iustitiae 1 consilio etiam plurium sapientum
ad hoc convocatoruma inter eos aequa lance dis
ponere atque decernere t
n quae sequuntur habentur substantinliter etiam in Statutis anni
mcccxcvr inter latrlraordinerim et in posterioribus a cap. ccctrxxrx
ad cnvm y vol. ii
A quomodo circa praediorum loculiones consuetudines se liabe
rcnt. patet ex actis hic descriptisr et praecipue in quo plurcs
agrorum fructuum species recensentur locatori rependendam
aliaeque praestationos satis singutaresy uti pasttis et hunc
riticentiae . quae feudales pensitationes sapiuntz
a in nomine nomini Anno s nativitate nomini nostri iesu
- christi millesimo centeximo septuageximo tertio. undecimo
- die mensis februarii. indictione sexta lnvestivit domnus
- Micliola primicerius presbiterorum Mediolani callucium et me
in ricium germanus filios quondam MainfredL qui dicebatur de
- Lambrate de burgo porte orientalis civitatis MediolanL nomi
- native de omnibus illis rebus territoriis et ediliciis casarmn
- iacentibus in eodem bnrgo. de quibus suprascriptus quondam
v Mainfredus. et ipse callucius et liebutlus tilii eiusdem Main
v frcdi. et Sibiria coniux ipsiusliiainfrediy et tutiore uxor ipsius
v tialluciia et Pisana coninx ipsius nebufii fecerunt cartam
w veuditionis in domnum Stephanum primicerinm antecessorem
n ipsius domni Sicholae primiceriiy et de quibus rebus supra
- scriptus quondam Stephanus primicerius investivit supra
- scriptum Mainfredum ad fictum faciendum omni anno in
u kal. decembris sol. triginta et tresy quod fictum modo dirnia
. nutum est sol. sex propter fossatum publicum Mediolaniy
- quod continetur in ipsis rebus ita ut amodo in antea habere
n et tenere debent ipsi fratres et eorum heredes suprascriptus
n res omnesl et persolvere exinde debent eidem domno Sicolo
n primicerio vel suis successoribus aut misso omni anno in
. kal. decembris sol. viginti et septem denariorum bonorum
v Mediolani nove monete m ita ut ipsi fratres nec eorum
n heredes non possint alienare ullo modo ipsas resl et ipse
v domnus xicbolu primicerius noc eins successores non pos
- sint tollere ipsas res eisdem fratribus nec eorum heredibusl
- donec beno persolverint ipsos sol. viginti et septem lictun..
n ut supra legitur. i-lt si aliquo tempore fratres vel eorum
o heredes dimisorint ipsas rcsl tunc infra mensem unum darc
v debent eidem domno Sicliole primicerio vol suis successo
n ribus omnes illos denariosy quos dati erunt eisdem fratribus
n vel corum heredibus pro restauramento supradicti fossati.
n ibique iuravit ipse caricius pro se et per parabolam su
- prascripti callucii fratris sui solvere suprascriptum fictum
n omni annov ut supra legitur. nisi remanserit per parabolam
n suprascripti domini Mchole primicerii vel sui successoris
u aut missi. quia sic inter eos convenit unde duo cartule sub
n uno tenore scripto sunL Actum in canonica ecclesie sancti
-- nazarii suprascripto urbis.
u Signum f ivi-1- man. Petri de Lambrate. Salvarisii Miracoc.
u Petri caxarariL Albexani tialegariiy vachi de tinnnnoy ltctri
v iiomodei testium
u tico Lanfrancus. qui dicor namdus notarius sacri palatii
n tradidi et scripsi. o
lLlr aut in arch. fatum S. AmbroL MedioL/t
n Anno dominico incarnationis milleximo centeximo ootuage
n ximo secundo. octavo kaL aprilis. indictione quintadecima
v lnvestivit per massaricium ad benefaciendum de terra et
. arboribus domna zaccaria abbadissa monasterii sancte Mar
- garite de civitate Mediolani ex parte ipsius monasterii in
v concordia monacharum suarum Marrum et Ambroxium
- harbam et nepotemy qui dicuntur de var-adeo de loco novam
in suo nomine et ad partem suorum fratrum. nominative de
n illo massaricio ipsius monasteriiy quod ipsi tenent in supra
sf seripto loco et fundo Sovate et in eius territorio. llo tenore
- ut amodo in antea habere et tenere debeant ipsi Marrns et
v Ambroxius et eorum fratres eorumque heredes suprascriptum
- massariciuml et facere exinde more massaricii quicquid
.. voluerint ad fretum faciendum omni anno eidem domnc zac
.. carie abbatissa vel eius succedcnti ad partem ipsius mona
u storii modioe quinque de frumento. et medios duodecim de
u siliginey et medios tres de fabis. et medium unum de cice
u ribusv et medium item unum de faxolisy ot medios duodecim
u millii. ct mndios decem panici. ct medium unum de castnneis
- viridibus. ct medium unum de naribus siceis. et carra duo
u raporum. et carra duo licnorum sive viminum aut lignnrum
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in primis quidem laudaverunt atque decreveruntj a licet colono rem conductam dimittercy nisi simili
ut nullus dominorum sub obtentu locatiouis aliquid j
praeter quod inter eos convenit i violenter extor
quere A vel iniuriam praesumat inferrea salvo si in
personis vel rebus eorum solent vel debent iure
vel bona consuetudine habere
versa vice et simili ratione statuerunt et lauda
veruntj si colonus fuerit a domino investitus la non
in de foce in electione ipsius domno abbatissa vel eius succeæ
x dentis. et pullos sex. blava etlegumina ac cetera.que superius
n continentem debent esse bona et bella sine fraude. et in ipso
n massaricio debent ipsi coloni retinere perticas viginti et
si septem de vitibus. de quibus debent dare medietatem etfacere
n vinum ad torcular. omnia tracta et consignata in suprascripta
n civitate ad ipsum monasterium. scilicet grossum in sancto
n Laurentio et ceterum in sancto Micbaelez et ipsa damna
n abbatissa vel eius succedens debet dare ipsis massariis suis
. pro unoquoque carro ipsius ticti pastum unum uni persone.
n scilicet pro grosso de pane de frumentoy et pro ceteris de
u pane de misturay et ipsi coloni debent tres personas ipsius
n monasterii honoritice habere et cibare super vendemias ab
u initio usque ad tinemg et restaurare debent totum dispendium.
n quod tiet pro ipso ficto exigendo a termino in antea lit pro
in his omnibus adimpleudis et attendendis amodo in antea
n usque ad aunosdecem proximos expletosy et deinde quousque
u ipsum massaricium tenebunt . obligaverunt omnia sua bona
s pignoril ita ut quisque in solidum possit conveniri ipsi Marrus
v- et Ambroxius eidem domne lact-ario abbatissa ad partem
u ipsius monasteriL et ipsa domna abbatissa ibi accepit pro hac
u investitura ab eisdem Marro et Ambroxio soldos quadraginta
n nove monete Mediolani quia sic inter eos convenit. Actum
si in eodem monasteriog et inde duo carte sub eodem tenore
- iieri regale sunt.
- lnterfuerunt cuido etc. etc. -
fcharta olim in arch. monast L Margaritae Mcdinl.j.
lixemplum praestationis pretii. quod in locationibus con
trahentes paciscebantun non in pecunia tantum. sed etiam
aliquando solis agrorum fructibus aut etiam cibariis. habetur
in subiecto documento. quod deprompsimus ex apog. saec. xm
in tabulario canonic. s. Ambrosiiz
- Anno dominico lncarnaL milleximo centeximo septuageu
u ximotcrlim decimo die madii. indictione sexta Placuit atque
x convenit inter tinidonem. qui dicitur do Meregnano civitatis
n Mediolaniy nec non inter cuilielmum Mamarellam de ipsa
n civitatey ut in hei nomine debeat dare. sicut a presenti dedit
n ipse cuido ipsi cuilielmo ad habendum et tenendum sine
n ullo ficto reddenda libellario nomine usque in perpetuum.
u hoc est carra tria lignorum. et centenaria tria fenil et ova
n decem et octo. et tres pullos.et tres fucaciasy et unam scocbo
v coram et dimidiam pallee cum omni honore et districtog que
v res ipse cuido habebat super rebus ipsius Suilielmi et obizini
n fratris sui. quas habent in loco nalbiano et in eius territorio.
u scilicet medietatem super terram ipsius cuilielmi omni anno.
u et aliam medietatem super terram ipsius obicini1 quas res
n omnes superius dictas et nominatas cum omni honore et
n districtoy ut supra legitun habere et tenere debeat ipse cui
n lielmus et eius heredes et cui dederit. et facere exinde
n libellario nomine quicquid sibi placueribsine ipsiuscuidonis
x et de suis heredibus contradictione. Promisit insuper et
u guadiam dedit ipse cuido ipsi cuilielmo de defendere et
guarentare suprascriptas res. qualiter superius legiturl ipsi
- tiuilielmo et suis heredibus. et cui dederit. ab omni persona
n omni tempore. usu et ratione in pena dupli infrascripti
n pretii. et specialiter a nuru sua suis expensis propriisg et
n posuit inde tideiussorem nogitinum de Meregnano de supra
u scripta civitate. qui fideiussor extitit parabola ipsius Suidouis.
n et proinde accepit ipse cuido ab ipso cuilielmo argentum
n denarios bonos Mediolani nove monete libras decem. quia
- sic inter eos convenit Actum in Meregnano -
w Signum 1- man. suprascripti Suidonis. qui banc libelli
u cartulamy ut supra. iieri rogavit. et suprascripti nogirii qui
in fide iussit ut supra
u Signum fiut-vl- man. Arialdi de Mereguanoy Arialdi Per
n rarii. Anselmi de Meregnano et lacobi Arkarii testium
. ngo Andriottus de concorezo notarius sacri palatii tradidi
u et scripsi.
A - extorqueat-n in cod. .lmbros.
n l/estire et invenire non latina prorsus signiticatioue accipias. sed
. germanica festem nempe conlirmare seu ius alicuius solemniter
amrmare. ut sine vitio possessionem adipisci possit. quae vero
in
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ratione vel causai qua posset dominus rem ipsam
auferre.
Si vero rem ipsam sine rationevel iudiciali aucto
ritate dimiserita poena tenetur legitimaa idest quanti
domino interesse constiteritp consulum videlicet vel
alterius iudicis arbitrio
Si vero sub obtentu paupertatis vel alterius ma.
litia ly idest quod alius suus vicinus propter univer
sitatis ipsius loci tacitam vel expressam conventionem
se de ipsa re intromittere non audeaty contratacere
praesumpseritj ne fraudulenta alicuius calliditas vel
malitia possit contra rationem alicui damnum in.
ferre j statuerunt ut ne quis suae iurisdictionis homo
habens terram in ipsius loci territorioi sciens quod
colonus terram primi domini sine ratione dimiseritl
terram suam ei locare audeat. quod si contrafcceritl
omne damnum primo domino resarcire arbitrio con
sulum vel alterius iudicis cogaturz hoc temperamcnto
adiectoz si primus dominus alii competentem terram
dimissam locare nequiveritp porro si vel hoc modo
damnum dominorum et malitia colonorum cohiberi
non valeata et copia colentium terram in ipso loco non
inveniatury et talis terra sit quae colenda videatury
et iudicantibus sub eorum arbitrio manifestum appa
rueriti quod propter ipsius loci universitatis tacitam
vel expressam conventionemj ut supra dictum esty
dominus terram relictum alii locare non potenti
tunc universitas ipsius loci ad omne damnum re
sarciendum ei arbitrio iudicantium teneatun
ltem decreverung ut si contigerit colonum duorum
dominorum vel plurium suam terram colere. pro
bonitate et quantitate cuiusque terrae uti bonus
paterfamilias eam ut suam stercoret et colaty et si
contrafecerit super hocr damnum passo restituet sub
arbitrio iudicantis.
Pecreverunt quoque j ut partiarii coloni non au
deant de fundo fructus secare vel abstrahere sine
praesentia domini vel sui nuntiia si adesse voluerit
dominus suis expensis a idest quousque granum a
paleis excuti debet frempore vero excussionis expen
sis coloni dominus adsita prout moris esta dominis li
centiam habentibus partiendi sectos in fundo fructusp
ita quod colonus debeat trahere ipsos fructus ad
villamg et post excussionema prout moris est vel
conventio exigita ad civitatem Mediolani.
Sin autem coloni dominos contemnendo contra
facere praesumpserintj tamquam in rem sibi locatam
male versati a si domino placueritr expellantuiy et
damnum illorum pro temeritate sub arbitrio iudi
cantium exsolvere cogantnn
Statuerunt quoque quod villani debeant iurare
salvare res hominum Mediolanip quando iurantsal
vamentum l loci sui.
in hoc capitulo continentun legere potesy iisdem ferme verbisv
in Statutis sub rubrica - de locatione et cenductione vi
A a malitiae n in cod. Ambros.
l Sempe quando iurant tuendi ac protegendi locum suum. Salva
mentum dicebatur etiam praestatio a tenentibus facta dominis
pro ftutela ac protectione personarum ac rerum suarumailuae
etiam commendatio nuncupata est.
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ne vineis quoque laudaverunt i ut coloni vineas a Menadragus de Sorexina - Lixa de Lampugntmo
dominorum ut suas bene custodiants stercorent et
oolantg et si contrafecerinta similiter sub arbitrio
iudicantium resarciant damnum
quod de praesentia domini vel eius missi in fru
ctibus fundorum percipiendis dixerunta ita etiam
in uvis colligendis laudaverunt y et medietatem vini p
quousque de uvis competenter exprimi possitp ar
bitrio scilicet dominorum ex suo decreto dominis
concesserunt y pusclia tamen colono ultra medieta
tem vini sine fraude conservata Mec liceat eisdem
colonis quasi propter hoc indignati terram vel vi
neam dimitteres alioquin supradictis modis coer
ceanturg nec pro aratura vel vindemiatura aliquid
lcoloni accipiant vel alii tribuanL lit si dominis
placueritl licentiam habeant partiendi in vineis uvas
colleclasa ita tamen ut de uvis collectis a massariis
et partitis domini suis expensis vinum faciant
bemque sub interminatione banni sol. x communi
Mediolani persolvendi a violatoribus decretum ob
dinaverunlp ut ne qui hominum suae iurisdictionis
uvas vinearum vendant vel vendeudas Mediolanum
vel alibi ducant. Si vero contrafecerinta omnibus
auferendi eis ipsas uvas licentiam impune conces
serunt sive dederunt
quod dictum est de arbitrio iudicantisp absque
sacramento intelligendum esse dixerunti si iudici de
causa ita licueritt ut causam absque iuramento de
cidere possit necimam in fundo vel in area col
ligere dominis licentiam dederunt
Amplius laudaverung ut si aliquis habens terram
in territorio alicuius loci. et eam per massa-ium
suum vel per quemlibet alium se addiscere non
posse dixerits omnes homines ipsius loci in terri
torio terram habentes vel colentes cogantur iure
iurando ipsam terram. si sciverintp manifestarea et
hoc dixerunt propter infortuniumj quod tam civibus
quam villanis accidit tempore guerrae et tempore
persecutionis Pederici imperatoris 1.
consules reipublicaep qui hoc statueruntp fuerunt
isti nr Anselmus de Mandello c - bliger crassus o
a ln quadam sententia a. mcxny kat ianuam prolata ab Ambro
xotto de comite delegate a consulibus Mediolani in lite inter
collegium presbyterorum civitatis et Lanfrancum nurrum ver
tente. procurator actorum c- quandam aderebal scripturam con
v signationis facto ipsi pdmicerio de illis terris per quosdam
ut homines illius loci iuramcnto astrictos per consules laudenseg
u que etiam consignalio fuerat ex precepto consulum Medio
u leni reddacta per Anselmum de Peria notarium in aulenticum
u et publicum instrumentum. induceus maximam presumptio
n nem quod illius ferule sint ipse terrel cum olim sint admisse
n tales consignationes ex lege municipali Mediolani promul
n rata propter infortunium persecutionis quondam Pederici
lu imperatoris u.
l lii fuerunt consules anno uchL quo praelecta statuta iam con
dita sunt Sequentis autem nctxxn duodecim consules rerenset
calvaneus Plammaz a luoobus de Maynerlis. Paganus de la
n 1urre. Sugerius vicecomesy clanterius de curte. lazus de
v illandelloy Adobalus nultrafum Manlredus dc Pulcobonello.
n tigo de cuznerarioy Presbyter de Marcellinis. Lco de la crucey
- oiderandus de caneviziisl Periprandus de ludicihus u cchrou
mai. cap cum Superioris vero a. mctxvm consulum nomina
nobis tradit rrristanus culchus. nempe Menfredi Soresinatis.
Petrotii Marcellini. Arialdi tlribellh Alberti caralziy Malliotii
llcrmenulphi . tierardi carnpisti . ultiradi a llasilicnpetri . ct
Andreoli crucei cum Patrz lib. xL pag. nam
n llusclinns de Mandello n in cod frisiultq sed cx crmrcg An
b
c
- Albertus cachatoxicus - iacobus Mainerius - Als
bertus de casate - lingerius de concan-otio - Su
lielmus de osa - Abiaticus Marcellinus.
consules iustitiae fuerunt istiz Manfredus vice
comes - Ardericus cassina -- consabcchus liossius
- lirochus ludex - Suzo de Marliano - Srottns
de Sorgonzola
insuper Sirardus Pistus consul reipublicae A cum
in ipsa concione esset oratora haec firmavitp et omnia
quae superius legunturp laudavit die dominica in ec
clesia s. rheclae xu kaL octobris Praedictis quoque
ordinamentis additum estv ut si inter dominum et
colonum de ficto praeteriti beliiporis quaestio mo
veatura domino sacramentum deferturr ut iuret sibi
lictum solutum non esse in toto vel in parte a
tribus annis infra. .
A tribus annis vero supra electio est coloriii ut
iuret fictum esse solutum y quod sacramentum co
lonus referre poterit
llominus quoque cui decima debetura quolibet
tertio anno potest cogere per sacramentum sibi
decimam darig sed et si placuerit ei in campo ac
cipere decimaml poterit eam habere lit sic decitna
solvi per nostram consuetudinem debet j ut prius
lictum quod alii debetury seu medietas vel tertium
deducatury sicut de decimis inferius dicetur. ne qui
bus decimis inferius neo dante plenius tractabimus
Si vero extra coloniam ultra tres annos domino
sciente permanserity an domino sacramentum de
beat deferri de illis tribus annisa quibus coluit . non
insubtiliter potest liaesitariy si dixerit sibi lictum non
fuisse de illis tribus annis solutunr Ad quod di
cimusz si colonus praesens fuerit in eadem iuris
dictioney et dominus non iterum deposuerit quae
rimoniama de cetero non audiatur.
Praeterea an idem sit in tertio et medictate dicen
dumv si dicatur soluta vel noni similiter polest
quaeria et dicimus quod medietas vel tertium peti
non potesty ex quo triennium transieritp salvo eo
quod per statutum novum factum tempore Pwrunasii
Porchae potestatis Mediolani dictum est
selmus iste eumdem reipublicae consulatum a. uctxu tenuilyqui
tunc cum sociis obsessam urbem immiti imperator-i Laude Pom
peia dedidit nonnullos horum consulum diverse appellat caln
flamma in chr-om mail n. ss1. asserens eos electos post in
ceplam urbis lnstaurutionem a lfrideiico dirutae
A Suzo de Marliauo et cirardus Pistus eo anno controversiam
inter archiepiscopum et presbyteros decumanos vertentem de
electione primicerii senleutia dircmerunt cirardus vero iste
a. uerum cum Alberto de cambara brixiensi luravit tamquam
societatis Langobardiae legatus n ad sancta bei evangeliæ quod
n secundum brevia imperatoris et societatis tirmandoq addendo.
w ubstrahendo secundum quod melius eis visum fuet-lh bona
n lide et sine fraude ad honorem hei concordabunt cc. per quod
n melius pax fieri possit et teneri inter ipsum et lombardos
n et marchiones atque veneciam et illos de ltomaguola. qui
- sunt de societate. dehinc usque ad medium maiem vel ad
n alium terminum consensu utriusque partis datum -. Alii vero
ronsulcs plerique praeclaris olliciis in mediolanensi republica
inclarueuunl . et praesertim iacobus Mainerinsmenadragus de
Sorexinav Albertus cadiato sicus et Abiaticus Marællinus eodem
anno luctxxy vl id. aug in mediolanensibus comitiis in basilica
s. Laurentii coactis foedus cum coipono vercdleusium legum
inicrunt 1 -
tt-i
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ltem si dominusi cui fictum vel tertium vel me- a domino facultas conceditur totam superliciem tan
dietas debeturj pro exigendo fictog tertio vel me
dietate expensas fecerit pro servitore mittendo aut
veniendo ad exactionem praedictarum rerumy qui
solvere tenebatur et lictum vel tertium vel medie
tatem non negaveriti nec inde discordia fueriti illas
expensas taxatione iudicis adbibita solvere cogatun
bominus quoque semper praefertur aliis credito
ribus etiam anterioribus in fructibusj qui ex terris
suis exierint a in fictis p tertio et medietate et blava
data pro semineg et denariis datis pro manegiis l et
rachis kg in ficto Scilicet de annis proximis tribus
praeteritisp de tertiog medietate et semine et ma
negiis et racbis tantum pro praesenti anno.
quod autem dictum est de solutione ficti facta
seu facienda a colono et iuramenti delationep haec
eadem observantur in libelloa pnde fictum solvitur.
llaec itar ubi fictum rei libellariae petitury ut sa
cramentum dominoj cui datur fictumy deferatur.
Sane si res libellaria petaturg eo quod in solutione
cessatum est secundum pactum contrahentiumi tunc
sacramentum defertur per nostram consuetudinem
libellarioi ut iuret quod in solutione ficti non est
cessatumg ubi contrarium non probatur. Sed cum
res locata sine praefinitione temporis vel ad certum
tempus venditur vel alienaturp emptor vel acceptor
colono stare necesse non habetp nec dominus qui
rem locatam alienaveritp conductori ad interesse
tenebitur vel ad poenamy etiam si promissa fuerity
nisi hoc specialiter in locutione convenerity ut lo
catori rem locatam vendere vel alienare non liceret
rfunc enim si per emptorem colonus fuerit expulsusl
ad interesse dominus poterit conveniri
Amplius dominus rei locatac infra tempus etiam
locationis colono poterit auferrey si propriis usibus
fuerit necessaria. lit lioc obtinet non solum in domoy
sed etiam in alia re mobili locata. ltem autem pro
priis usibus necessariam quomodo intelligendum sitj
sapientibus interpretandum relinquimus
l-laec ita 1 nisi dominus per pactum specialiter
renunciaveriti ut nec auferre ei etiam liceatp si pro
.priis usibus fuerit necessaria
lnsuper si in .re locata male versatus fuerit co
lonusi puta negligendo culturamp ut superiori sta
tuto dictum estf vel in solutione ficti per biennium
cessandoy vel arbores excidendoy per dominum po
terit impune expelli et ad damnum resarciendum
ooarctari. verum praesumptione pro plantis incisis
vel extirpatis non cogitur solvere
Si vero fmito tempore locationis colonum migrare
contigerity de consuetudine nostrae civitatis omnia
rudera et stramina praeter paleam longam in terra
unde egreditur dimittere debet i et si tecta palea
rum rcfectione cooperturae indigerent de longa pa
leap quae de illa terra exiviti debent cooperiri.
Si quod autem aedilicium colonus ibi de lignis
vel materia illius massaritii feceriti totum utilitati
domini cedit verum si aliunde materiam sumpsig
A significatur hac voce palus caslaneus. quo sustentantur vites
n namos salicis perticalis educatus ad formam arcus.
v
tum emere p quantum ea detracta et soluta possit
extimarig alioquin colonus illam sine laesione prioris
status poterit etiam sine voluntate domini aufer-re
Amplius si colonus propter domini guerram vel
inimicitiam vel propter communem guerram migm
veritj eo quod casae fuerint exustae vel arbores in
cisaey ita quod in colonia sine periculo permanere
non poterita fictum futuri temporis vel tertium sive
medietatem solvere non compelliturp sed impune ad
aliam coloniam se poterit transferre lilt si postea
pax fueriti antequam ad aliam coloniam se transferat
rem quam antea conduxerag colere compellituiz Sed
et si ad tantam paupertatem perveneritj quod se oneri
iniuncto imparem esse ostenderitp similiter impune
abibity et dominus auferre potest verum si uni
dominus suum fundum sive domum ad certum fL
ctum praestandum locaveritj et eius haeredes inter
se massaritium diviserintp aut pluribus forte eum
dem fundum sive domum relocaverintj quod tamen
fieri non potest invito domino nec debet uni nec
pluribus p dominus non cogitur per plures manus
fictum suum acciperep sed per unam dumtaxat per
sonam fieri debet solutio. Alioquin cum domini de
trimento fieret massaritii divisio vel locatiop quod
esset absurdum t
quid ergo si dominus qui massaritium locavity in
divisione seu in parte suis filiis assignavita an filii
colono necesse stare habeant vel nonP respondemus
quia non a nisi in casibus in quibus pater posset
lllud etiam observatum quando haeredes coloni
fructus ex terra data ad massaritium sive ex proprio
sive ex allodio perceptos inter se in capita dividunt
haec ita i si opera rusticana qualiacumque per do
mesticas personas facta fuerinta alioquin qui nihil
operatus esta ut puer in cunabulisi partem non ha
bebit fructuu1n.
quod autem ex utroque superabundaveriti de
ductis victualibus anni in stirpes dividitun
lllud quoque in libellop unde fictum daturp nostra
consuetudine obtentum estf ut nonnisi per unum
solutio ficti fiatp licet plures haeredes extiterintl vel
diversis res libellaria vendita vel locata fuerit Si vero
rem conductam alii colonus vendideritp nemini du
bium est quin possit a possessore avocari colonus
insuper pro interversa possessione ad omne inte
resse iudicis arbitrio moderandum poterit a domino
convenirL verum si colonus extra locum et terri
torium ad habitandum iverity dominus ille impune
massaritium auferre potest.
bominus quoque rei libellariaei ex qua actum
solvitun a quolibet possessorep cui sine ficto distracta
tota vel in parte reperitur a poterit sine aliquo pretia
rem taliter distractam vendicareg et si totam re
cuperavita exinde ficti praestatio cessabitg si vero
partem j pro rata extingui fictum necesse erit lit
tamquam i de terris libellariis et de fictis earumdem
A lta texlus restitutus ex Statutng u absonum n legitur ill calid
s nonne aptius heic legendumz c et quamvis de terns libel
n lariis n etc.t i
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propter quamdam similitudinem rerum locatarum a consuetudinem a fratribus suis partem annotabita ut
summotenus tetigerimusa inferius tamen a nomine
permittentei cum de quartis dic-emqu plenius de
libellariis terris explanabimus .
xllL ne societatibus et sociis liubrica et de soc-etiis
liemisso tractatu cmptionisa venditionis 1 loca
tionis et conductionisi consequens est ut de socie
tate videamusi quae quidem in animalibus ea veluti
bovibusi ovibusa suibus et similibus contrahitun
Aliquaudo in aliis rebus certum pactum opponitura
interdum indistincte celebratun
ubi vero certa lex sive in partibus societatis sive
in periculo sive in pretii solutione inseritury quod
inter contrahentes agiturj pro cauto habendum erit.
Si vero nulla lex fuerit appositaj et oves in socie
tate datae fuerint ab eo qui illas emitp de fructibus
earum sibi primo dominus usque ad pretiump quod
in eis deditj debet satisfacere
Amplius si illej qui ovesa bovem vel equum seu
asinum accepturus in socium partem pretii ab ini
tio solveritl et sine aliqua lege acceperiti nihilominus
medietatem foetuum consignabit socio.
Sane si antequam pretium percipiat dominus vel
postj mortuae fuerint sine culpa socii cui datae
sunty periculum commune erit. haec eadem per
omnia servantur a cum boves vel vaccae vel iumenta
vel asini vel oves in socednm dantur.
Plane si suesl qui vulgo manini l dicuntury in so
cium dati fuerint y aliud obtinetp nempe in iis sem
per periculum i quod praeter culpam accipientis
accideritp ad dominum pertinere verius esta ita quod
nihil ei de pretio restituiturz finito autem tempore
contractae societatisp aequaliter inter eos sues di
viduntur.
in omnibus praedictis casibus societatis semper
intelligimus dominum dantem in societatem potio
rem esse ceteris creditoribusa donec sibi de pretio
fuerit satisfactum. ln societate vero aliarum reruml
prout iure cautum eslza observatur.
inter fratres quoquea inter quos est quoddam ius
societatisj illud per nostram consuetudinem obtinety
ut quidquid in communi domo vivendo acquisiverinty
inter eos commune erit c.
Sed nec unum ab altero poterit iure nostro pater
meliorare fl
hiepotes sive in potestate constitutosij sive nony
tamen ex uno meliorare patri permissum est Mater
vero meliorare filios poterit -
Amplius si pater inter filios divisionem feceritp
sive ipsos emaneipaveriti sive non y deinde filium
habuerit ex communi matre sive ex altera i et pater
mortuus fueriti filius postea natus per nostram
c
de bonis patemis aequalem partem habeat t
A c malerialibus n feed Ambros.j.
l a maninae x fcorL Ambr.j.
c cf. cap. cotxxxnn vol. ll. SlatuL MedioL
o Antiqua Mediolani lex patri aequalitatem praescripserat iutcr
filios haeredes instituendosy ut per aequam inter eos bonorum
partitionem facilius familiae propagarenturv vel saltem rixae
inimicitiacquc arcerenturg sed credendum est legem hanc utpote
patriae auctoritati iniuriosam a consuetudine aut singulis ca
suum opportunitatibus aliquando tempor-alani fuisse.
a Licet in hoc capitulo consuetudinum agatur de societatibus
mercatorum. tamen nullum pigeat lectionis huius documenti
satis perspicuiy quod societatis piae ad pauperum et abiectorum
pupillorum auxilium et nutritionem institutae notitiam praebetz
u ln nomine sancte et individue trinitatis nos cum prepo
- situs de tcresentiagm lohannes presbiter ecclesie sancti sil
n vestril Petrus presbyter ecclesie sancli xisti atque Anselmus
ii de tlorto ex precepto domini tialdini sacrosancte mediola
n nensis ecclesie arcbiepiscopi et apostolice sedis lcgatiz inter
u fratres hospitalis pauperum et decanos cousortii pauperum.
v visa prius conventione inter eos factal ct privilegio domini
u oberti bone memorie archiepiscopiy ita statuimusy ut deinceps
n usque in perpetuum omnia bona iam dicti consortiiy que nunc
n habet etin futurum habebitisimulalque infantium sint com
- munia cum bonis omnibus predicti hospitalis ad langueutium
- pauperum refectionem et abiectorum pupillorum nutritionem.
- tali videlicet modo. ut conversi predicti hospitalis qui nunc
n sunt vel pro tempore fuerint colligere debeant omnes egro
n tantes pauperes. quibus ad servitium personarum et rerum
in subsidium deest. et expositos infantesl quos per urbem inve
n nerinL et ad liospitale ducere et sutitcientem victum et ve
n stitum pro posse tribuere Aliis vero pauperibus languentibus
u subsidium personarum habentibus de rebus ipsius hospitalisy
n cum convenienter facere potuerintv consilio decanorum mi
n nistrare. ita tamen ut non aliis consolatim manentibus autem
in in hospitali tribulatiog et predicti consortii decanL qui nunc
n sunt vel pro tempore fuerint. debent tam predesignati
n hospitalis pauperibus el pueris expositis. quam aliis per
- civitatem egrotantibns de oblatione et eleemosynis ipsius
- consortii cum consilio magistri ipsius hospitalis. secundum
n quod potuerint et eis melius visum fuerit.distribuere eis. si
in quid in auro vel argento seu aliis rebus mobilibus ipsi
. hospitali vel decanis consortii donatum vel legatum fuerit.
n pauperibus fideliter erogetun et non in emptiouem prediorum
. collocetur. Si vero vineam vel agrum quis eis reliquerit.
n proprietate apud eos durantel usufructus pauperibus et pus
v pillis ministreturg si autem domus alicuius largitione ad eos
- pervelleritl que usibus eorum necessaria non sit. aut com
v mutetur aut vendatun et pretium eius in emptione prædiorum
n collocet-m
n ltem dispouimusl ut unus decanus aut plures intersint
- servitiis pauperum in eodem hospitalL ita videlicet ut si ipsi
- pauperes bene fuerint procurati. et servientes eorum illis
l bene servierinty gratias neo agere debeantg si autem in ipso
u pauperum servitio aliquid deesse cognoveriml ad ipsius
v hospitalis magistrum vadanL et ei quid sibi in hac causa vi
- detur deesse. annuncient quo factor idem magister tamquam
v potestatem habens quod sibi viderit corrigendum corrigat et
- emendeL Si autem inter ipsum magistrum et decanus eosdem
- super hoc aliqua fuerit orta controversia. videlicet si magister
p dixerit nihil ibi fore corrigendumy et decani dixerint aliquid
n ibi esse corrigendum . et hoc per alios decanus non poterit
- pacisci. ipsi decani ad dominum archiepiscopum. qui pro
- tempore fueriL vel eum qui ab eo ad hoc vice sua constitutus
u fuerit. recurranL et hec ei notitireutl et quod inde preceperih
n utraque pars adimpleat Preterea si quando contigerit ipsos
- decanos in hoc odicio aliquid perperam ageret ad iussioneln
- ipsius magistri emendnntun verumtamen si eis decanis videtur
- se non peccasse. et e contra magister dixerit eos deliquissæ
n hec questio ad dominum arebiepiscopum vel euml quein vico
- sua ad hoc eonstitueritl similiter deferatur et per eum ter
u minetur. quod si aliquando predicti hospitalis magister et
in conversi curam ipsorum pauperum et pupillorum neglexerint.
n tunc potestatem habeant ipsi decani cum consilio fratrum
v ipsius consortii eleemosinas pauperum et bona pupillorum
. et quicquid augmenti nunc habent vel habuerint ex largitate
- defunctorum vel vivorum . exceptis hisv que a conversis. qui
in curam pauperum et pupillorum neglexerintl et eisdem de
. canis contradiiierinty dala fuerint in eodem hospitali paupe
- ribus et pupillis fideliter ministrareg quod si non permise
n rinty liceat decanis cum consilio fratrum ipsius consortii ot
n auctoritate dom. archiepiscopil qui pro tempore fuerit. vel
- cius qui ab ipso vice sua ad hoc fuerit constitutus. eleemov
u sinas pauperum et bona pupillornm disponere et ordinare.
u Preterea iubeniusl ut magister hospitalis celerarium com
u muni consilio fratrum ipsius hospitalis et decanornm con
n stituah nec liceat ei sine comluuni consilio eorumdem eum
a removere Predictus vero cclerarius et magister omnia1
v que in hospitali erunt. decanis scmcl in mense vel am
x plius. si opus fuerit. mauifcstan cibus ct potus fratrum et
ego
xlv Pe commodata
in re autem commodata illud obtineta quod si quis
alicui proficiscienti ad pugnam equum commodaverig
pauperum communis sita nisi intirmitus hinc vel intiq aliud
exegerit numerus vero fratrum mesouloruml eounumerato
magistrol ultra tredecima feminarum vero ultra septem non
extendatulul qui omnes ad hoc debent esse in prefato hospi
tali. ut sint servitores pauperum salva in omnibus auctoritate
domini archiepiscopL Magister a conversis ipsius hospitalis
et decanis consortii communicato consilio etigat-un lit haec
omnia ita ut dictum est. observentur. nisi pro magna et
evidenti utilitate cum consilio domini archiepiscopi vel eius.
qui ab eo ipsius loco ad hoc constitutus fuerit. et magistri
et fratrum atque decanornm aliter factum fuerit
- Pl- ligo caldinns sancte mediolanensis ecclesie archiepiscopus
et apostolica sedis legatum hoc pactum seu convenlionem
confirmavi et subscripsi.
. 1- Sgo Milo mediolanensis archipresbiter subscripsi.
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et in pugna amiserit vel implagatus fuet-itp nihiltk
minus restituitur damnum.
xv Pe mutua
ln mutuo vero multa singularia tam iure enim
quam per nostram consuetudinem circa sortem ei
usuras inveniuntun in primis si quis scripserit se
mutuo pecuniam accepissep renuntiando exceptioni
non numeratae pecuniae i quod fere in omnibus
instrumentis apponiturl debitore tamen negame
sibi pecuniam numeratam fuisset creditor cogimr
iurare se pecuniam numerassep vel debitori l refer-res
idemque obtinet etsi biennimn transierit l. Amplius
si debitor promittat in instrumento omnes expensas
et damnum se daturum absque sacramento credj.
torisy non tamen cogitur praedicta solverel nisi cre
ditor inraveriL
Sane per legem municipalem duorum solidorum
pro librai si debitum fuerit usurariumi abSque sa.
eramento solvere tenetura quae lex in statutis re
peritur q Praeterea si inter debitorem et creditorem
usui-arum quaestio emerseriti eo quod debitor ante
terminum usuras solvisse dicat . vel in sortem eas
ante terminum posuisse atilrmett veluti cum decem
mutuo assumpturus quindecim acicepisse confessus
fuerit in sortem . illas usuras ante terminum solutas
et reliquasp quae similiter fuerint ante terminum
solutaeg debitor poterit invito creditores compensarez
sed si debitor. donec in villam vixerit. quaestionem
usurarum movity haeredes debitoris contra credi
torem querelam movere non poterunL verum de
bitor contra haeredem creditoris recte usurarum
quaestionem incipieh Sed quia pro mutuoi de quo
dictum esty res saepe pignori obligantur et a cre
ditore distrahuntur p idcirco videamus quomodo
creditori pignus distrahere licet i
creditum rei mobilis et pignusa denunciatione
praemissap post mensem distrahere licety et postea
suo sacramento designabit quod bona fide vendidit
et pretium acceptum consignaliitp et eo sibi satisfa
ciente de debito . quod superabundaverit debitori
nominative pro mea portione. que mihi pro suprascripto pretia
pertinet in campo uno iacente iusta predictum locum et
dicitur in Pomarioz coheret ei a mane viay a meridie Mmitti
Sachelli et neccarih a sero iohannis civolle. a monte ios
satum predicti lociy et est pertice decem ct novem et dimidia.
et si plus erity infra ipsas coherentias cum superiore et in
feriore et cum fine et accessione sua in presenti sit vendi
- cione in integrumg ct quem campum AmbrosiusPnliarius et
uxor eius in solutum mihi et sociis meis dediL sicut legitur
in cartula a me Laurentio tradital et omne ius quod habeo
in ipso campoy ipsi iuliani do. Ab ac die tibi lobani per
hanc cartulam et pretium vendoy trado etc. et spondeo ego
itogerius cum meis heredibus et guadiam dedit etc. et meis
expensis ab uxore mea tibi lohani et tuis heredibus et cui
tu dederisy in pena dupliz et posuit ei tideiussorem Albcrtum
illa-ttuml qui se et sua semper obligavit pignori Actum in
civitate Mediolani
n SlglL man. f-l- suprascripti itogerii. qui hanc cartulam
iieri rogavig et ipsius Alberti tideiussoris ut supra
v Sign.man.1--flohanis de vanzonoy cuilielmi tiuurimbertb
Scotti de caponago testium
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in ego Laurentius de concorezo index tradidi et scripsi. h i
- 1- ligo Algisius mediolanensis ecclesie cimiliarcba et cau
zellarius subscripsi.
n 1- Sgo otto crescentiacensis prepositus hanc conventionem
eum predictis sociis ex iussione domni caldini mediolanensis
archiepiscopi et apostolicæ sedis legati composui et subscripsi.
- f ego iohannes ecclesie beati Silvestri immeritus otiicialis
- prenominate conventioni interiui et subscripsi.
t Actum est hoc anno incarnationis nomini millesimo cen
u tesimo sexagesimo octavo. undecima kaL septembris1 indi
x tatione prima. -
flint cod mm francisci liaatelli in liibL Ambrosiana/L
Praelecta conventio sculpta legebatnrin tribus tabulis lapideis
alias atlixis muro iiospitalis iirolii versus forum. et asportata
fuit intra muros dicti iluspitalis. ut testatus est Pranciscus ca
stellus can ord. ilch Metmpolitanae. scriptor saec. va Pausto
autem omine anno uncctxxvu mense decembri ln aediticatione
templi cassanensis ad Abduam detectus fuit primus eorum
lapidum . licet passim corrosusl cum duo ceteri dispersi
fuerintv tuncque natthassaris oltrocchi bibliothecae Ambro
sianae praefecti cura redemptus et in illam inlatusl ubi nunc
patet sub porticu.
Societatum quodammodo specimen in praediorum posses
sione quae sequuntur tabulae exhibentg in prima enim adest
venditio a iohanne vanzono peracta pro portione sibi contin
genti campi in loco caponago lohanni cavraeg alteram vero
eiusdem campi portionem tendit . ut patet ex altero documentm
ipsi lobanni emptori hugerius titius q. iohannis Lanterii
e suburbio portae romanam pro quibus portionibus diversae
amplitudinis diversum acceptum fuit a venditoribus pretium
Ambo ex autographo in tabuL canonic. S. Stephani vicomer
cati olim exstanle deprompsiz
a Anno dominice tucarm milleximo centeximo septuageximo
n sexto. quintodecimo die decembrisl indictione decimæ constat
n me iohanem. qui dicor de vanzono civitatis MediolanL quod
n accepi a te lohane cavra de loco copouago de tertiolorum
. libras tres et sol. duodecim. nominalive pro contingenti
v mihi portione secundum ipsum pretium in campo uno
u iacente iusta suprascriptum locumy et dicitur in Pomariol et
in quem campum Ambrosius Pariarius ct uxor eius dederunt
n in solutum Peuegrino fratri meo ct sociis eius. sicut con
x tinetur in cartula a me Laurentio factas coheret ei ad su
u portatum a mane via. a meridie Martini Sachelii et in parte
n tieccariil a sero iohannis zivolle. a monte fossatum ipsius
n lociy et est insuper pertice decem et novem ct dimidial et si
r plus crit. secundum ipsam meam portionem in presenti sit
in venditione. cum superiore et inferiore et cum fine et acces
n sione sua in integrum ab hoc die tibi iohaui per hanc
n cartulam et pretium vendo. trado et maucipo etc. iit spondeo
n ego iohanes etc. et sic posuit ei tideiussores lfgonem de
u vanzone etsuprascriptum Pellegrinum1 qui dixit. ipsa portio
s campi venit in parte ipsi lohani cum a se divisitl qui
n semper se ohligaverunL Actum in suprascripta civitate.
n Sign. tum mam suprascripti tohahis. qui hanc cartam iieri
n rogavih et suprascriptorum Ligonis et Pellegrini tideiussorum
n ut supra
n Sign 1-1-1- man. Mainfredi cambari1 Scotti de caponagm
n tiuitredi de umente testium
n ago Laurentius de concorezo index tradidi et scripsi. n
n Anno nominice lncar. milteximo centeximo septuageximo
n sexto. quartodecimo die decembris. indictione decima. con
n stat me liogerium titium quond. iohannis de Lanterii de burgo
n porta romane. quod accepi a te iohane. qui diceris cavra
u de loco caponagm de terzolis libras quinque et sol. septemy
A Subaudi nvel sacramentum debitori referre n.
lt ct cap. L. vol. i. Statut MedioL . ..
o et cap. n de damno et interesse n in nube gener u de iudiciis
u civilib. - Statutum cw.. et cap. et quo casu debitor tenetur
n ad damna ot interesse etc. n in Statut. Mercoton
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egi memoriam - sed
restituet lie autem immobili pignori datay eam posv a
sidebit creditorp et post condemnationem debitoris
postulare potest creditor ut sibi in solutum deturg
vel ut illam vendat t Alioquin si non fuerit debitor
condemnatusj denonciatione praemissa post annum
vendere poterit
Amplius si pro mutuo vel alio debito fideiussor
simpliciter fuerit receptqu praecise ad pecuniam sol
vendam non potest per nostram consuetudinem
coarctarip si de rebus debitoris creditori satisfacere
sit paratus liaec itap si debitum sol. xxx excedata
alioquin pro tam parva summa rem in solutum ac
cipere non cogitun
Praeterea si debitor cum creditore conveniatp
quod l non liceat ei probare pecuniae solutionenn
nisi habeat illud breve incisum vel aliud finis vel b
solntionis. Si tamen debitor probare voluerit pe
cuniam solutam esse per quinque testes ad hoc
rogatusi solutio poterit probari verum pactum
aliudj ut si de reddendo instrumento convenit vel
fine factoy eodem modop ut supra dictum esty probari
debet per statutum factum tempore lirunasii Porchae potestatis Mediolani c. i
A ln sententia a. mccxrrv prolata. vr die martiL sic edixit nonus
iohannes Accatapanis consul Mediolaniz a in nomine nominiz
n condempnamus dictum vaccatium nullum dominum in iuditio
n nominatum a predicto Petro festa et Paxinum filium illius
v vaccatii et eius procuratorem etc. ut dehinc ad dies triginta
n proximos dimittat et restituat predictam petiam terre eidem
n Ardericm aut ei det et solvat predictos denarios omnesy eo
n Arderico iurante quod non est sibi de predictis denariis
v satisfactum in toto nec in parte u fchart in SibL Ambrosi
l Subaudi - obtinet quod non liceat ei etc. n c
o tradit corius tad ann. ucxcvll historia di dlilanoi anno ncxcvn
Mediolani consules edictum proposuisse tamquam legem mu
nicipalem sancitum et firmissime tenendumy quo statutum
est ut a privatis creditoribus asses tres in singulas libras nempe
quindecim in singulas eentenas usurarum nomine exigi possent.
asscs vero duo pro communitate1 quin religie iurisiurandi
aelhiberetun quemadmodum municipalis lex praecipiebatg et
insuper quod si contingeret de credite supra triennum agi. tum
nulla fides esset creditor-iv nisi debitor id fateretun vel de
credita ob datum fideiussorem albo descriptum liquerety aut
demum nisi creditor ipse liac de causa iam missus fuerit in
possessionem rfriennalis haec praescriptio creditori rigida et
debenti propitia fortasse in privatis negotiis statuta fuerat ad
iuvandam commerciorum frequcntiamy quae postea praescriptio
ad duodecim annos prolata fuit m revera in subscripta inferius
apocha libras quindecim pro centenario usurae. seu ut tunc
dicebatun doni vel guiderdoni ratione solutas a debitore fuisse
constat Aliquando tamen avidiorcs pecuniam mutuantes plus
aequo a debitoribus exigebant pro usura. sed ne in legis seve
ritatem inciderentl in apochis nulla fiebat temporis aut pecu
niae mutuatae aut usurarum percipiendarum quantitatis mentioy d
quod in pluribus chartis occurrit. Sed en documentum z
a Anno liominice incarnationis millesimo ducentesimo se
n ptimo. die iovis quarto die mensis ianuarii. indictione deciuuL
n coram Passaguerra iudice consule Mediolani et soliis ipsoque
n prebente auctoritatemy Anselmusy qui dicitur de concorezo
n de civitate Mediolani. dedit et solvit Ardiziono maiori et
in Ariucche et Prevedetto minoribus fratribus filiis quond. ca
n zaprevede balbi de burgo concorezot presentibus item et
in consentienlibus Muxante Pugniallo et Asclerio Lengerio tua
n foribus eorum. libras quindecim teitiolorumy quos denarios
n prenominatns Anselmus eis debebat pro dono prelerito li
n brarum ducentarum tertiolorumy de quibus eis debebat me
- dietatem pro herede quond. tgoriui fratris eius-1 ut contis
n nebalur in quadam condenipnatione ibi visa et lecta et
n reddita ipsi Ansclmo incisa. lit qui denarii omnes fuerunt
w dati prememoratis tutoribus voluntate ipsorum fratrum et
n precepto iamdictorum consulum. Actum in camara consulum
v iustitie .
n intei-fuerunt testes tiuifredus de Marliann et Petrus tia
n xattus et Soldanus de Puteobouello.
va lie verborum obligationibus
ne verborum obligationibusa quae stipulatio di
citurp illud obtinet quod sive in mutuo vel alio
quolibet contractu una pars alteri guadiam dedisse
inveniatun Stipulatio illis verbis solemniter interces
sisse intelligitun et tale est dicere u gliadiam 1 dedit n
n l-lgo Passagnerra index et consul auctoritatem dedi nt
v supra et subscripsi.
v fago vnricus Sambarus index subscripsi
u ligo Anricus qui dicor tiairardusi index et missus domini
n ilenrici imperatoris interfui et scripsi. v
mur antographn in hibL Ambrosianal
Alteram subscribo cbartam. qua patet eamdem usurarum
mensuram solutam fuisse a duobus pupillis. praesentibus eorum
tutoribus et duobus consulibus Mediolanig additur autem ibi
perceptas usuras ex libris ducentis ad Ariuccae sororis mu
tuantium dotem constituendam fuisse adhibitae scu adhiben
das fores .
u Anno a nativitate nomini nostri iesu christi milleximo
p ducenteximo nonoy die martis quintodecimo .die mensis de
n cembrisl indictione tcrtiadccima coram Aibcrlo de Marliano
n et cuifredo de la rrurre et Prevede de ovreno consulibus Mo
v diolani. et ipse Alberto precipiente et auctoritatem prebente.
n Ansclmns de concorezo et Albertus filius quondam vgonis
v de concorezo civitatis Mediolani dederunt et solverunt Pre
n vedetto filioquond. Monachi nalbL qui dicebaturcaziaprevede
ii de concorezmad eius partem pro dimidia. presentibus Ascle
p rio Lengerio et Suxante Puniallo tutoribus illius minoris et
in auctoritatem item prestantibus. et ipsi Asclerio cnratori Ardi
n cioni filii eiusdem Monachi. cui est interdictum bonis. ad
n partem et utilitatem illius Ardicioni pro altera dimidiay do
li narios tot quos dicebant ipsi Anselmns et albertusv et illi
v tutores confitebantur esse usque ad libras quindecim dona
a riorum novorumy quas illis Ardiciono et Prevedetto debebant
u pro guiderdono unius anni proximi preteriti a sancto Martino
n retro de libris ducentis denariorum novorum. quas cis
- debent l-lt easlibras quindecim ibi dixerunt predicti Asclerius
n et rtuxante debere procedere ad dotandam Ariuccam sororem
n eorum Ardicioni et Prevedettil que erat ibi presens et con
v sentiensg unde insuper ibi dedit guadiam obligando omnia sua
n bona pignori ille Asclerius suprascriptis Anselmo et Albertu.
n qui pro parte illorum denariorum rontingente prcdiclum Ardi
- cionum defendet ipsos Anselmnm et Albcrtum ab Anselmo
v de cairinbio de concorezo et aliis personis. que apud eos
n fecerant eontestare illos denariosg et si propterea dampnum
in aliquod passi fuerint veldispendium fecerint aut guiderdonum
n dederint. eis restituet ipsum dampnum et dispendium et
- guiderdonum totum. Actum suprascripta civitate.
u lnterfuerunt testes collecinus de ovreno et caziabos
u narazia et Albericus nalbns de concorezo
n ego iacobus Menelotins consul subscripsi.
n tfgo tiuilielmus. qui dicor de lncino1 notarius sacri palatii
v tradidi ct scripsi. n nisi autogr. in bibL Ambror.j.
a Satisdationis a venditore emptori praestandae de defensione
rei venditae. quae formula in omnibus fere venditionum cou
tractibus legitur. en exemplumz
a Anno a nativitate nomini nostri iesu christi uanuuL
n xili die febuariL indictione xL uedit guadiam obligando res
n suas pignori oldo filius quond. ottonis Sazarii de loco tiomate
n cuarnerio presbitero ecclesie sancti stephani de vicomercalo
u ad partem dominiArnaldi prepositi etad partem ipsiusecclesie.
u ita quod amodo in antea defendere et guarentare abet eidem
n ecclesie ab omni homine petiam 1 terre perticas xviy quam
u ipse oldo eidem ecclesie vendiderat per cartam pro pretio
u librarum vill iacentem in territorio suprascripti loci tionuate.
n ubi dicitur in llarazia. cui a mane reservabat. a meridie
n nermaninra sera heredum Marconi. a monte primiceriil et
n hoc ut venditor emptori et nominatim suo dispendio et ab
n heredibus suis et nuru et omni homine tguorcntaret ct de
n fendcretly et inde posuit tideiussorem tobanem lientem de
in loco caponagm qui per omne tempus fideiussity obligando
u ros suas pignorL Actum suprascripto burgo vicomercato
n interfuere uinesmerius de tnzago et Loterius de trata de
m tiugurago
n ligo covadus index tradidi et scripsi. v
lix autographo olim in arclt canonicor.
s stephani l/iromercati/L
quid vero sit guadia duobus his originalibus documeutis pro
batur. quae Ambrosiaua bibliotbeca servatz
u Anno nominice incarnationis milleximo ducentesimo
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quale est dicere u promisit n i etutrobiqne actio cx a si certum contineat- Siipulauo- luud alll-em semper
stipulatu proponitur sed incertum vel conditio certiq
n undecimoy die iovis. tertiodecimo die ante kat iunias. indict
- quartadecimm Promisit et guadiam dedit obligando omnia
v sua bona pignori niger Lanzonus de burgo concorezo Arde
v rico de canzo civitatis Mediolanh ita quod omni tempore
u habebit pro firmo et rato et de toto teueatur et conveniri
v possit. silicet de omnibus illis denariisv quos Martinus filius
u illius nigri nune eidem Arderico dare debet aut dare debe
n bat per cartulam vel sine carlula vel allio modo amodo in
n antea m item promisit ille liigerp obligaudo omnia sua bona
v pignori eidem Arderico solvere omne illud debitum . quod
n factum est ab ipso tillio suo. vel amodo in antea feceriL apud
n ipsum Ardericum cum omnibus dispendiis et guiderdone
n factis et futuris. lit eo acto et abito in contractum quod
s semper liceat mihi infrascripto notario melliorare ad hoc.
n ut ipse niger magiis teneatur de predictis debitis quia sic
n inter eos convenit Actum MediolanL
n lnterfuorunt testes Arzufus de Sosto ct cuido caxatus
n ego Maragalia de Aliate notarius sacri palatii tradidi et
s scripsi. v
Sx hoc patet Lauzonum illum Arderico de canzo salisdedisse
pro filio suog en e contra alterius satisdationis specimen pro
debito ab ipso filio Martiuo contractoc
n Anno nominice incarnationis milleximo ducenteximo duo
n decimo. die dominico nono die septembrisl indict prima. Pro
n misit et guadiam dedit et omnia sua bona pignori obligavit
n Martinus Lanzonus de burgo concorezo Arderico de canzo
ii de civitate Mediolani de dandis ac solvendis eidem Arderico
n vel suo heredi aut eius misso amodo ad mensam uuum pro
n ximum denarios honos imperiales librus decem . quas con
n fessos fuit ille Martinus se ab eo mutuo accepisse. renun
n tiando exceptioni non numerate pecunie lit/quod restituet
n ei omne guiderdonem et dispendiuml quod fiet pro supra
n scriptis denariis exigendis vel mutuandis termino preterito.
v et specialiter denarios sex pro libra. Actum MediolanL
u lnterfueruut testes firibaldus calegarius et Sanotus de
l nexio
. l-tgo Arialdus de Putcobonello notarius domini llenrici
n imperatoris ac missus domini oltouis imperatoris tradidi et
a scripsi. c
v uccxxivy v die ante kal iulii extimatum est terra eidem
v Arderico in libris v minus denarios xxxvnu tertiolorum de
- predictis denariis et guiderdone mensium xl suprascriptarum
v librarum v minus denarios xxxix tertiolorum n
vocis guadia vel wadia significatio evincitur ex ipsis longo
bardorum legibusy praesertim in lidictis ltetbaris et Liutprandi
regum. quae hic describunturz
Sdict ltotharis. cap. sooz u Si quis alii wadia et tideiussorem
ii de sacramentem dederit per omnia quod per wadia oblegavity
u adimpleat. lit ille qui pulsaty et ille qui pulsatur et wadia
n suscepit proximiores saeramentales qui nascendo sunt deveat
u nominareg tantum est. excepto illum qui gravem inimicitia
in eum ipsum qui pulsat commissam habit etc. v
est. a Si quis alii pro quacumque causa wadia et fideius
n sero de sacramento dederih dit ei spacium usque ad duodecim
- noctis ad ipsum sacramentum deudumg et si forsitan propter
v aegritudinem aut aliam causam supervenientem in praedictum
u constitutum non potuerit iurarey suspendatur causam usque
u ad alias duodecim noctis. lit si nec tunc complevcrih et to
. tum annum unum volontarie dilataverih et sacramentum non
a dederitl tunc rem ipsam undo agitur amittats et ille adquerat
- qui wadia suscepit lit contrario si ille. qui wadia susceperity
. dilataverit sacramentum audire et anno toto protraxerit.
n post transacti anni spatium nulla et in posterum habeat fa
u gundiam de ipsam rem loquendi . sed ille qui paratus fuit
in sacramentum dare. firmiter possideat -.
Liutprandiv de anno octabo volumen lll fli tot ei qui
n cumque homo sub regni nostri ditione cuicumque amodo
n wadia dederit et fidpiussore posuerit praesentia duorum vel
u trium testiums quorum fides emittiturs in omnibus complere
s debeat et si hominis inter non fuerent quando wa
n diaturv quicumque quasi tideinssorem pigneraverity componat
n sicut supra legitur s.
ne anno undecimo tvlli ss. - Si quis dederit wadiam et
n eam recepere negleiieritp componat sicut in anteriore edicto
. legitur. lit si ille qui ipsam wadiam acceperit. reddere ne
n glexerit per fideiussor-ss. et apud eum remanseritl sic cum
a penatv quomodo et ille qui wadiam suam recipere negle
u serit n.
tvlllb in ea Si quis alteri homini wadiam dederih et ante
u quam eam per tideiussorem liberit. violenter de manu illius
m
obtinetj quod sicut iure traditum estj alteri stipulari
vel pacisci nemo potestj nisi in casibus in quibus
leges permittnntg stipulatio haeca de qua sub hoc
titulo agitury locum habetp etiamsi non fuerit in.
terposita pro dotey sicut alias iure civili proditum
invenitun
xvlr Pe actione quae in rem pro quarta datum
Praemisso actionum personalium tractatu 1 ad
actiones reales perveniamusi quarum quaedam pro
quarta petenda datur mulieri vel eius haeredig de
qua primoa licet sit utilis. quia tamen saepius in
nostra civitate frequentatun videamuss haec actio
ad petendum quartami mortuo viro vel monasterium
ingressoi decernitur mulieri de rebus tamen maritiy
quas die obitus sui relinquity licet multas res post
contractum matrimonium conscia vel ignorante mu
liere alienaveritg et hoc deducto omni debitor quod
maritus eius tempore mortis alii debebaL Sanele
gata et fidei commissa ab eo relicta nullo modo
deducunturp nisi alicui personae certae vel certae
ecclesiae vel certo loco religiosa aliquid certum
pro male ablatoa sive illud male ablatum ab illa
certa persona vel loco religioso habuerit 1 sive noni
reddendum seu dandum ordinaveritz quo casu quasi
debitum primo de sua haereditate deducendum eritl
ut mulier quartam non liabeati nisi venienti ad
successionem defuncti illud certum pro male ablata
relinqueritg tunc enim quarta debetur t idem est si
aliquod certum pro male alilato non designata certa
persona vel loco relinqueriti ut illud tamquam de
bitum deducatur.
v abstraxerit cui ea dedit. componat ei. cui ipsam uvadiamab
straxeritl sol. xxlv. lloc autem ideo adligere praecipimusl ue
n pro tali causa scandalum oriatur alit anima pereat u.
tum ss. ac si quis alii wadiam dederit. et voluerit eam per
n fideiussores suos reciperel et adduxerit ad eum. qui stadium
u recepitr fideiussores unumy duo vel tres. et ipse dixerit quia
u nescio qui sint ut damno ei facere possitz tunc adducere ei
n deveat tideiussorem aut de illa civitate. unde ipse est qui
wadiam dedity aut de illa unde ipse est qui suscepitg etsi
minime ita inventi fuerint. tunc suscipere deveat ipsel qui
v wadiam accepit. fideiussorem hominem liberuml quem colli
vertus eius cognitum habet. et dicit ei quod Sgo scio quia
et credere potest et homo ille. qui wadiam dedil. damnum
non putietur m
cxp ss. n Si quis alii homini wadiam dederit pro quacum
que causa. et fideiussorem posuerih et postea ad ipsum tide
iussorem antesteterit aut pignus de manu lolerih et provatum
fuerit. componat solidos xx -.
txlj ib. a Si quis alii homini wadiam dederit et fideius
sorem posueritr et ipse fideiussor eum pigneraverib et pignora
ipsa ad creditorem eius dederit1 et postea ei ipse. cuius pi
gnera fuerity per virtute tolerit. componat ipsa pignora in
actogild vu
Adest hic etiam in edicto kachis regis capit ill s nileus
de wadia. ad quod lectorem remittimus -
A lie quarta uxori olim ex iure spectante haec praecipiunt Stat
Mediot .- u quilibet maritus in eius ultima voluntate possu
n suae uxori usque ad quartam bonorum suorum inclusite
s- relinquerey et non ultra. computata aestimatione usus fru
n ctus. alimentorum et ceterorum relictorum. si eidem relin
n quatur. .
- nulla mulier ad aliquam quartam petendam de bonis mariti
n admittatur. alias quam in praesentibus ordinamentis dispo
n situm fuerit
u quartay de qua pro mulieribus dictum est. ita intelligatur
n deducto aere alieno el funeris impensa v imp. ccxcv-vi-un
lib. ib.
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ln deductione debili funeris impensa primo sibi
locum vindicata et de mobilibus primo universum
tdebitum solvitur et deduciturl si mobilia sulli
ciunt. Alioquin tam de propriis quam de libellariis
rebus immobilibus debitumi quod non potuit de
mobilibus solvii deducendum eritj facienda per iu
dicem extimatione et deducto debitoj sicut supra
dictum est. Mulier quartam dumtaxat de rebus pro
priis habere debeta et non de libellariis vel feudis.
verum si olim terrae libellariae vel feudatariae.
ut ita dixerimp fuerintj licet ad proprium venditae
invenianturp quarta tamen propter eius odium de
illis non debetun quid ergo si aliquis emit fictum
super re propria libellariai et illud iictum emerit
ad proprium vel ad libellumj numquid uxor eius
quartam de illo habebitP liesPondemusz si terra b
propria estf super qua fictum ad proprium emitury
quarta de ficto praestabitun Si vero terra libellaria
vel super terra libellaria iictum ad libellum fuerit
emptumg nihil omnino pro quarta de eo dabitur.
idem est si terra fuerit propriaj dummodo iictum
ad libellum ematurg at si terra fuerit libellaria et
lictum ematur ad propriumj videtur quibusdam quod
quarta non debeatury quia quodammodo pars sit
terraep quod utique obtinet. ldem est etiam si terra
ematur ad propriumj et investiatur eidem ad libellum
ad fictum faciendum 1 ut de ficto non detur quarta.
Sed si terrae primo propriae fuerint et postea libel
lariae factae invenianturp similiter odio quartae de
nostra consuetudine quarta non dabitun Porro si
charta reperiatur terrarumy in qua contineatur quod c A
partem proprietario partem libellario iure quis eme
ritp nec aliud antiquius instrumentum fuerit osten
sum i quod probet rem aliter esseg sapientum nostrae
civitatis consilio sic traditum esta ut medietas pro
pria sit et ex illa quarta deturg altera libellariay de
qua nullam quartam habebit At si nulla instru
menta terrarum appareanta et haeres defunctip a quo
quarta petituri neget illas terras esse propriasp et
sic a petitione mulieris alisolviturp nec mulier vo
lens testibus probare terrasa quas defunctus reliquitt
proprias essei auditur. ubi terra propria in bonis
defuncti inveniturp de qua debet quarta dariy cum
fructibus in ea pendentibus dabiturg et si in plu
ribus campis sive petiis terra propria fueritp in
qualibet petia quarta ab liaerede assignabituri eo
volente . etiam si minus commode divisio pro regio
nibus inde fieri contingab Si vero terra fuerit li
bellaria sive beneficiariay supra quam postea fuerit
aedilicatuma pro acdiiicio quarta praestabitun ita
tamen ut lapides et alia sic computeuturp ac si
in A aedificio non essent. iiec tamen de his mo
bilibus primo debitum solvetury sicut superius de
aliis mobilibus dictum est.
Sane ubi domus libellario nomine fuerit venditaa
nec etiam pro aedificio quarta dabitur. Sed si pater
filium emancipaverita partem contingentem suorum
honorum per nostram consuetudinem ei assignarc
A - in aediticaliouem essent n fccim rrivutL j.
Llllflll coasv arvnmvu SgS
a compelliturz et si in vita sua non assiguavit divi
dendo ab aliis rebus j eius uxor quartam suorum
bonorum omnium non habebiti sed pars filii eman
cipatia quam poterat exigerep deducetur p ex qua
nullam quartam habebitg nam illud totum debitum
intelligitur i quod cum effectu ab eo poterit exigi
ldem erit et si filii emancipati non fuerint . ut de
parte tantumi quae contingeret filium mortuum per
divisionem factamy quarta non debeatulx illud autem
praetereunduiu non esty quod quarta debeatur mu
lieri secundum nostram consuetudinemr etiam si
constituta non fuerit t lit sciendum est quod libellusi
de quo supra diximus quartam non deberil interdum
constituitur perpetuoi aliquando ad tempqu et saepe
ut lictum ex eo praestetur y saepius tamen ficti re
missio in instrumenta facta reperiturl utrobique
tamen secundum nostrae civitatis iura libellus ap
pellaturp et quarta ex eo non praestatun At ubi lictum
dari debetl et per triennium vel amplius in solutione
ficti cessatum fuerity non sicut in locationej de qua
supra dictum estf a libello cadita nisi aliud inter
contrahentes pactum fueritz qui solvere fictum de
buity sed omne damnum domino cogitur resti
tuere lj quod passus fuerit ex canouis sive ficti tarda
solutione item si fructuum rei libellariae furtum
ab aliquo liaty vel in ipsa re damnum datum fueritp
nonnisi libellario actio dabitur. Sed et si tertius
rem libellariam possideati libellarius illi qui directe
dominus esta praefertur c.
u ipsum autem morgincap volumus ut amplius sit nisi quarta
u parte de eius substantial qui ipsum morgincap fecit si quis
u minus voluerit dare de rebus suisy quam ipse quarta parte
u sit. habeat in omnibus licentiam dandi quantum volueritg
n nam super ipsam quartam portionem dare nullatenus possit u
tLiutpn Leg. 1. vol. ut
a a rosarcire n feed Ambnj
o quartae et tadertii . quae dona erant a viris nxoribus tradita
nuptiarum occasione. institutiones a longobardis usque repe
tuntur. et mentio saepissime in veteribus cbartis occurruntg en
quam late ac alte adhuc vigebat longobardicarum consuetu
dinum usus ipso saeculo mh quarum tamen nolio cuique non
est Praestat igitur aliqua scripta erucrc. quae ampliorem earum
antiquitatum notitiam tradautg et primo aporha refercnda est
a pupillo imo ab infantulo lougobardorum legem protitente
emissa. qua testatur sibi aquodam net-egiado de oldonis solidos
octo argentcos solutos fuisse. quos ex veuditioue campi in loco
carbaguate acceptos Aicardae amitae suae dare tenebatur in
eius quartae vcl tadcriii solutionemy cum ex rerum mobilium
alienationo. iuxta legem longobardicam in eo casu illam prae
cipieutemy non haberet uude illud pati-ui sui . cuius haeres erat .
d debitum sanare posmtz
u Anno nominiee lncaruationis millesimo centesimo sexa
n gesimoy septimo kaL magiil indictione octava. constat me
in cuilietmum iufantulum titium quondam Mzarii de vigo ite
n loco carbaniate marcio. qui professus sum lege vivere lon
u gobardoruml michi qui supra cuiliclmo infantulo consen
n licnte Laureutio de rfretiano michi dato tutore in hoc ab
- bionisio misso domui secundi chunradi regis. et per licentiam
v suprascripti missi accepisse sicuti et in presentia testium
u manifestus sum quod accepi a te kevegiado de oldonis de
v civitate Mediolani argenti den. bon. Mediolani sol. octol quos
u debeo dare Aicharde relicte quondam lohanis de vigm qui
n fuit frater suprascripti nazarii palris men pro pagamento sui
- faderlii vel quartov eo quod non habeo tantum dc mobilibus
u rebus ad venilcndum. uude ipsum debitum suprascripti patrui
u mei. cuius heres sum. sanare possum secundum quod esti
n mavcruut Ambrosius et Petrus. qui dicuntur venaroni de
u suprascripto loco carbaniate. linito pretio. sicut inter nos
n convenit . pro campo uno iuris mei iacente in territorio su
n prascripti loci tiarbauiatq ad locum ubi dicitur in villa vedrez
n coheret ci a mane u clc. Actum suprascripta civitate
tts
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xvlll ne sponsalitiis lfubricm
Si pater sponsalitium A dederit pro uno ex filiisa
mortuo patrej alter etiama pro quo nil pater de
deritj nihil percipiet y nisi pater expresserit.
n signum f man suprascripti cuilielmL qui hanc cartulam
v venditionis ut supra fieri rogavit n
Sequuutur nomina tutoriss aestimatornm . testium et tabel
lionis missi regis. qui licentiam dedit et chartam scripsit.
flic autogrnpho in tabulario canon baaiL s. Ambrosiij
trestamentum adiicimus. quo Saxa eadem lege vivens eccle
siae s. ttilarii in urbe Mediolani sitae legat quartam suam
partem quorumdam praediorum. quam ei constituerat Ansel
mus de nadagio vir suus tunc iam vita functusz
- Anno nominice incarnationis milleximo centeximo trige
n xime quarto. sexto die mense februariL indictione duodecima
n Sgo Saxa relicta quondam Anselmi qui dicitur da nadaglo
ut de civitate Mediolanil que professa sum lege vivere longobar
u doruml et michi que supra Saxa consentiente fcito tutore
a
M coronam Sgs
Si vero pater expresseritzvalebita et deductionii
locus erit. Amplius si pater pro uno ex filiis spon.
salitium dederitj et nihil de eo postea expresserity
et mortuo postea patrep de communi pro altero filio
sponsalitium datum fueriti ille pro quo pater de.
deraty tantum percipiet i quantum de communi alteri
datum est y nec aliquid alter percipiet de eoa quod
pater alteri dederit liacc obtinebant et obtinent
per consuetudinem nostrae civitatisa licet forte per
errorem a quibusdam sit iudicatum in contrarium
Sed si nomine sponsalitiorum annulus vel corona
vel cingulum vel quid similej seu amictum vel pia
lium vel zendatum deturj matrimonio non secutoa
medietas redditurj si osculum intercesseriL lit haecy
ubi sponsalitia contracta sint post septimum an
n et mondualdo meoi presens presentibus dixiz nominus bomni- b num lt
n potens hac redemptor noster animasy quas christus condidit.
n a studium salutis semper invitatg et ideo ego qne supra Saxa
n volo et iudico seu per istum meum iudicatum contirmo a
v presenti die et hora ecclesia s. lllarii. quae est constructa
u intra hanc civitatem Mediolani non multum longe da casa
w rum. que diconlur de senioribus da nadaglm habeat in loco
n Pasluirano quartam partem de campis petiis tribusl et quar
n tam partem de vinea cum area eius petia unag et in loco
v carboniate quartam partem de campo petia unay et in loco
n Seguria quartam partem de campo petia unay que michi
in quo supra Saxa advenit per quartam ex parte quondam An
n selmi qui dicitur da nadaglo qui fuit vir meus. quam ipsam
v quondam Anselmus indicavit tribus partibus ad ipsam eccle
u siam s. illarii de suprascriptis campis et vinea cum area
ri eius petia una. Primo campo dicitur etc. etc. Actum in su
n prascripta civitate Mediolani.
v Sign.1-man.snprascripte Saxe.que hanc cartulam iudicati
x ut supra fieri indicavit.
v Sign. 1- man. suprascripti feitonL qui eidem Saxe consentit.
n et in hanc cartulam ad confirmandum manus posuit
Sequuntur nomina testium et tabellionis. c
s
A et si vero pater expressit. valebit. et deductioni libens erit n
food Ambr.j.
n Paderfium sive quarta per viros sponsis suis in nuptiis consti
tuenda ut plurimum in praediis. nempe domibus aut campisl
consistebatl eamque leges sua auctoritate tuehanturg ideoque
venditiones bonorum . quibus adnexa esset huiusmodi donatim
iieri non poterant quin mulierum asscnsus accedereti testan
tium sibi in aliis virorum suorum bonis suam quartam partem
tuto collocatam esse aut collocari posseg ideoque cum res suae
cautiores esseut. eam alienationem absque damno passurae in
hoc venditionis actu intervenit iste uxoris assensus a lege re
quisilusz
a Anno bominice incarnationis milleximo centeximo nonage
ximo quarto. octavo die ianuarii. indictione duodecima llauc
venditionis cartam fecerunt Mussus Sartor et Pelrus Perrarius
et verda uxor ipsius Pelri. omnes de loco Servianm et Pe
drinus liugatus et Poma uxor eius de loco Poliano. qui pro
fessi sunt lege vivere longobardorumz eisdem feminis pietatis
viris ac mondoaldis earum consentientibus et per interroga
tionem domini Arderici iudicis ac missus domini frederici
imperatoris. qui eas interrogavit ut lex docetp in cuius ac
testium presentia confesse sunt se a nullo pati violentiamy set
n suis spontaneis hanc cartam iusse sunt facere cum iam dictis
n viris suis. et quod bone erant secnre de toto faderlio suo
n super alias rex viri sui. et insuper renontiaveruut omni suo
u iuri ypothece. quod habebant vel eis aliquo modo pertinebat
u in infrascriptis petiis terreyin narozum de Ladenale ad partem
et utilitatem domno Marceline abatiso monasterii s. Petri
de loco caronnol nominative de tribus petiis terre etc. etc.
tio tenore etc. et pro suprascripta vendicione confessi fuerunt
ibi predicti venditores se accepisse ab ipso aarozo ex parte
ipsius domne abbatise den. bon. tertiolorum sol. quinqua
ginta et quinque. quos ipsi venditores diviserunt in tribus
partibus quia sic inter eos convenit Actum in loco tieruana
- interfuerunt Salis Pasta. nomodeus rfravacus et tobanes
ii de liisirono testes . .
o ngo Ardericus iudex de itaude et missus domini Pederici
v imperatoris eisdem feminis licentiam dedi et hanc cartam
subscripsi.
n ago Prevostus cerrndus notarius sacri palatii tradidi et
scripsi.
n ibique statim predictus Pedrinus fecit cousoltum de sua
parte Pome uxori suo.
flint autographo olim in comobio s. Margan McdioL/L
ian autem assignatio ipsa quorundam bonorum a nominati
n tenore pignoris consulti n facta a cuilelmo uxori suae Lanae
in praediis. nec non et fadertii in libris viginti. quas tamen
haercdes sui eidem Lariae solvere debebanh casu quo vir ante
uxorem suam decederetz .
v Anno bominice lncamationis milleximo ceuteximo qumf
v quageximo nono. mense iuniiy indictione septima Presenlla
- bonorum hominum1 quorum nomina subter leguntun tiunt
u lignum et cartam. quod in sua manu tenebatl tiuilielmusqlll
n dicitur Mamarella de civitate Mediolanh investivit per no
u mine et tenore pignoris consulti Lariam coniugem suam.
v nominative de sua portione de omnibus casis et rebus tef
- ritoriis illis propriis et libeliariis. quas habere visus sum m
-vrg
fllz ad me liaphaclis Pagnani in liibL Ambron j.
nem gravis sane momenti aliis documentis declarare non
pigeatg quidnam tertiae vel quartae donatio esset. iam in Sta
tutis Movocomemibus ad noL rm P. L dictum estg necessitate
tamen cumpulsi consuetudinis huius naturam exemplis osten
dendi. subdimus in contractu venditionis praedii factae ab
ottone. qui dicebatur Aree de loco cremenagm et tunc ha
bitante ad pontem de ltaiardoy Manfredo dicto oculi blanci
canonice s. Ambrosii Mediolanil adiectum actum fuisse y quo
a in presentia Allamani de Porto et Petrini de viglue pristinarii
n testium finem fecit et refutacionem rarese uxor suprascripti
u ottonis per consensum suprascripti viri sui. et per auctori
n talem cuifredi de vineate iudicis et missi regis. a quo in
n terrogata est etc. in Anselmo vireolo misso suprascripti dom.
n Mainfrcdh coram me iudice et testibus. quibus in supra
n scripta carta venditionis constituto a suprascripto dom. Maiu
u fredo ad partem suprascripti dom. Mainfredi de omni iurey
n quod habebat ad requirendum et sibi pertinebat in supra
n scripta terra et decima per fadertium et quartam vel alio
n aliquo modol quod faderiium est librarum triginta. vel si
u plus fueril. in hac fine permaneati et insuper ibi ipsa mulier d
u accepit consultum a suprascripto viro suo de libris triginta
v super omnibus aliis rebus suprascripti viri sui u fcharL xu
febr. Mcxcrnl in archiv. iiant s. Ambrosii illediol j. insuper
in acto venditionis vineae xu febr. mchxx confecto a Marchisio
Prixano et Piubella uxore sua ottabellae coniugi balmatii nuzo
etc. a confessa est ipsa ottabella habcre consultum de solidis
u quadraginta et quattuor de dote sua in pccia una de terra.
v ubi dicitur in prato Pascario.-per cartam script-ams et ibi
u statim consultum fecit ipse Marchisius eidem coniugi sue in
n sua portione unius pccie terre in territorio de suprascripto
n loco. ubi dicitur a Pairil de libris tres et sol. quattuor de
u dote sua per cartam scriptam etc. n fcharL ezr aut olim in
arch. item/ieiu llletrop. 111ediol.j. vfandem adest remissio facta
a Strania. vidua ltogerii e tlarimates -r de omni eo iure.
p quod per terciam aut per quartam sive per dotem seu alio
n aliquo modo vel ratione ipsa Strania babebat vel habere
n poterat de iure aut ex consuetudine vel alio aliquo modo ne
fchart ri febn Mchxxi authenL in liile Ambrosya quae habetur
in nota bap col. Slo ad cap. chxxvul Statut. ivovocoml ib. l.
A Sponsalitium bucangius interpretatur donationem propter nuptias.
n loco et fundo narbiauo et in eius territorio in inlegrullt- llo
- tenore. sicut hic subter legitnr. ita ut si nei iudicio faciente
v advenerito quod suprascriptus cuilielmus decesserit ante su
v llrascriptam Lariam coniugem suam. tum heredes eius debeant
aliae
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ceterum si ante de facto A interveuerint et mors a
intercesseritj totum restituitur quod datum estz quasi
re non secuta
n dare eidem Laire vel eius heredibus aut suo certo missol vel
- oui ipsa dare iusscnitl infra annum uuum prosimum venien
u tem post obitum ipsius cuilielmi argentum den. bon. Medio
v lani libras .vigintiy que sunt suum index-tium quod si heredes
n suprascripti cuiliolmi se subtraxerint. quod suprascriptos
n denarios omnes non persolverint infra suprascriptum consti
n tutumy tunc ipso constituto transaoto suprascripti omnibus
n casis et rebus territoriis. sicut supra legitury in integrum
n deveniunt et permaneant in potestate suprascripte Larie. et
p a faciendum cum suis hersdibus. et cui dederit. quicquid
n solverit quia sic inter eos conveniL Actum suprascripta
v civitate i
v Sign.1-man. suprascripti anilielmb qui hunc consuitum ut
ii snpra iieri rogavit
u signa 1-1- man. Mascuronis et Martinil qui dicuntur Mama
n relle. et cuilielmi .testiuuL b
u ago Azo notarius sacri palatii tradidi et scripsi.
fiat autographo in tabulario canonia auxilia s. dmbra Mediol.j.
Alteram donationem ipse cuilelmusy priorcm suam volun
tatem immutausl uxori suae peragity addens dotis eius resti
tutionem in libris viginti ab baeredibus suis solvendamg chartam
heic describimusz
n Anno nominice incarnationis millesimo centesimo sexage
n simo nono. uudecimo die mensis madii. indictione secunda.
v lnvestivit per consultum cuilielmus titius quondam Amiaonis.
r qui dictus fuit Mamaretla de civitate Mediolanh sicut est ius
u et usus pignoris consulti. vlariam coniugem suam et tiliam
w Arialdi de rbadagio nominative de casa et curte.quam habet
n in civitate Mediolani non multum longe ab ecclesia s. Andree
n ad murum ruptum. et .de omnibus rebus quas habet in loco
n Salbiano et in eius territorio in integrum ita quod si ipse
v tiuilielmus decesserit ante predictam illariam coniugem
v suam. tunc heredes ipsius cuilielmi dare et reddere habent
v predicte vlarie coniugi sre intra annum unum proximum
post eius decessum scilicet ipsius Suilielmi argentum den.
v bon. Mediolani libras vigintiquattuor. ex quibus libre viginti
u sunt desun dote. et libre quattuor sunt de pelle sua vendita. c
Actum suprascripta civitate
n Sign. 1- manus suprascripti tiuilielmi1 qui hunc brevem iieri
n rogavit ut supra
v signa 1- 1- t i man. Petri calderariiy Anrici Pelludii . coar
u nerii brachi et Petri Manescotti testium .
u ligo Petrusbellus de Seccaria. qui dicor de naudeynotarius
sacri palatii tradidi et scripsi.
flint autographo in arclL canonio SasiL s. Ambrosii Med. j.
Singulare superaddimus documentum sive venditionis prati
chartam factae a nomedio et contessa iugalibus. ac olda
amita uxoris et clera eius tilia. protitentibus contessa se
a nullum faderiium duxisse denariorum in domum viri sui
o nec mobiliam suam venditam. unde deberet habere consul
n tuma u aliisque olda et clera accepisse pretium illius ven
tionis ub emptore libras tres et sol. tredeciml a qnos denarios
u omnes debebant dare in comuni debito casc sue facto quon
u dam pro necessitate et utilitate ipsius case. n uabetur hic
uxor fadertio omnino et consulto carensl et familiae satis inopis
spectaculum z
n Anno nominice lncarn. millesimo centeximo quinquagesimo
n quiuto. octavo kaL septembris. indictione tertia constat nos d
n liomedium tiL quondam LanfrancL qui dicebatur de Padoa.
. et contessam iugales et oldam amitam suam reliclam quonv
n dam Arderici krmenfredi et cleram puellam filiam ipsius
n oldey omnes de loco Axilianm qui wprofessi sumus lege vi
n vere longobardorum. mihique supra contesse consentiente
n ipso nomedio iugali ct .mondoaldo meov et ut legis babet
n auctoritas. una cum nolitia bionisii notarii ac missi domini
v secundi chunradi regis. a quo interrogata sum si ab ipse
in iugali meo vel ab alio homine aliquam paterer violentiamy
n an non. in cuius et testium presentia protessa et manifesta
v sum nullam ab aliquo vim pati1 nisi mea sponte. et quod
n nullum faderiium duxi deuariorum in casa suprascripti ma
- riti mei. nec mobiliam meam -venditam. unde debeam habere
- consultum m nobis que supra olde ot clero matri et filie
- consentientihus ipso komedio atque misso regis accepisse.
v sicuti et in presentia testium manifesti sumus. quod acce
n pimus insimul a te presbitero alberto ac proposito ecclesie
A Subaudi u sponsalitia u.
Si vero matrimonium fuerit secutum et perfectuim
divortio secutoy totum quod snperesty restituit-uin
Amplius post contractum matrimonium si res
sponsalitia data fuerit venditag vei in utilitatem
mariti processerig loco dotis ceditp et privilegium
habet in pretio earum sicut in ipsa debet et hoc
. tempore venditionisy vel .ex quo alias in utilitatem
eius processerit tantum praedictarum rerum ven
ditarum vel in utilitatem eius processarumy et non
a tempore dationis earum t quae omnia similiter
locum habent etiam in aliis rebus a quae postea
mulieri accedunt
xix nulli-icet de ultimis voluntatibus defin
ctomm
vidimus supra de actionibus descendentibus ex
coutraotua et de statutis et diversis consuetudinibus
quae circa eas locum habent Munc videamus de
iisp quae ex quasi contractu idest ex ultimis vo
luntatibus oriuntun illud de ultimis voluntatibus
ac canonice s. Ambrosii ad corpus site prope civitate Medic
iani pro misso tuo Satrapo clerico et canonico ipsius ecclesie
n argentum den. bou. Mediolani libras tres et sol. sedecim.
quos denarios omnes debemus dare in comuni debito ease
nostro facto quondam pro necessitate et utilitate ipsius case.
tinito pretio. sicut inter nos vconveniu pro toto prato uno
iuris nostri. de quo partim ego qui supra komedius olim emil
et partim fuit de veteri aquisto suprascripte ease comanis
quod habere visi sumus in territorio de ipso loco Axiliano ad
locum ubi dicitur ad roucum de nensaz coheret ei a mane etc.
quod autem pratum etc. notum in suprascripto loco Axiliano
v signa iui-M- rnan. suprascriptorum nomedii et contesse
iugulium et olde amite Sue atque clam tilie ipsius olde.
qui hanc cartulam venditionis ut supra iieri rogaveruntr et
n ipse llomedius eidem coniugi et olde et clere csnscntit ut
v supra n.
Sequuotur nomina missi regis. testium et tabellionis.
fliit autograplto in tabuL canam-cena Ambrotii MedibLj
Licet cum sponsalitiis contractibus arctissime non coniun
naturl tamen singulunitate praestantem ailerimus cuiusdam
acceptilationis tot-mul utpote non omnino ab hoc re alie
nnm. ex quo patet uxorem a viro suo amice discessissez
u Presentia bonorum bominum. quorum nomina subter le
gunturyper lignum et caretulam. que suis tenebant manibus.
Atbertus qui dicitur Sazeto de civitate MedielanL et Prasca
iugales. quo modo est vellem et monacha ciet-tm et erant
.dirisi bona grutta. insuper et consenoiente ipse Alberto ei
dem frusce. fecerunt tinem et retintacionem in manu et
potestate domui llenrici propositi ad partem et utilitatem
monasterii S. Marie. quod dicitur de Montano. ubi habita
w vernat ipsi Alberlus et frasca. nominative de omnibus casis
v et rebus territoriis mobilibus et immobilibus .vel se moven
n tibus. quns modo habet et possidet vel habere et possidere
u videtur suprascriptum monasterium tam in suprascripto luco
n Montauo et in eius territorio. quam in aliis quibuscumque
n locis et in eorum territoriis infru hoc italia regnum . et
s debinc in antea habueril aliquo modo omnibus et ex .omni
u bus in integrum no tenore etc. quod si amodo in antea etc.
v tunc componere debeant ipsi albet-tus et Prasca vel eorum
- heredes ad partem suprascripti monasterii pene nomine
v argentum denarios bonos Mediolani librus vigintil et insuper
u inde taciti et contenti esse et permanere debeantg et ad
n banc adtirmandam finis eautulæm receperunt ipsi Alherlus
n et Prasca ex parte suprascripti monasterii totum illudrquod
u portavcraut ad suprasorgiptum monasterium. et insuper dc
u rebus ipsius monasterii argentum denarios bonos Mediolani
x solidos viginti . et de blava medios quatuor quia sic inter
u eos convenit etc. n fcharta iulii Mcxxxnn aulhenL
olim in monast s. Mariae in yallc illcdiol.j. Apparel ex hoc
documenta cos coniuges monasterim ad quod simul convola
verant1 discessisse
s vortaSse haec pcriodus ita intelligendaz .- ei hoc a tempore ven
u ditionis tantum pracdictarum rerum venditarum vel in utili
n tatem cius processarun1. et non a tempore dationis earum.
lc vel ex quo alias rcs ipsa sponsalitia in utilitatem cius mariti
m processerit in
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scire oportety quod quaelibet ultima voluntas duobus a Si legatum petaturaet nulla-indicia praestanturireus
testibus adhibitis vicem testamenti obtinetg et no- sine sacramento absolviturj mei haeres confiteatur
tandum est quod secundum quorumdam sententiam f t lt . f .b t
.v . v - . - - - n et oris in eius orri orto seu im us. e omnes universas
Medlqlam duabus tantum mulieribus adhibitis ul- n res territorias quas habcre visus sum in territorio de loco
tima voluntas roboraturj et frater contra fratrem . valiano tam in villa quam et foris in eius territorio seu
cogitur dicere testimonium haec itay salvo eo quod finibusa omm etei ommblfs Slcu habeo vel habere etpos
n sudere deliem una cum omnibus honoribusy ustbus ct condi
Per Statutum novum factum tempore nrunaSil Por- . n cionilius. tictisg redditibus et investituris in integrum ua m
chae potestatis Mediolani mutatum est. ltem non n omni annp iiant de frpctibus sluprascriplarum omnium reruml
- . - - c s it su ra e itur in in earum nmmaria er totam noni .deSideratur scriptura vel subscriptio testium seu n in diz ad iniuriam de uno gimndno usque in sempmfrlxug
signacula in ultimis voluntatibus inrc nostrae con- .. in supra-scripta ecclesia sancte Marie de suprascripto mona.
suetudinis ltem si quis ex prima uxore reliquerit rsierio- nam statuo ei miiltosutPmnesmonachesuprascripli
. . . . . . u monasterii habeant omm anno in annuale meum argentum
filiam et ex secunda filium a hic filius expellit filiam . dem boni Mediolani solidos sex de suprascriptis fructibus
etiani ini iisi- quae a matre filiae cum communi patre .. ad faciendum prandium seu caritatem interse. et tantum
pervenerint t Praeterea in successionibns agnati exi z fjefbfaittflpilssiiiiiiiidiniififgneiuiuiiiouillu t omncsimulicresj quamvi gradu smt proxl- uinii-asa suprascripti monaster et e us-succ tr cesfacianlmihi
mioresy sola sorore et amimy quae est in capillop b u omni anno annuale meum et canere missam cum tribus sa
. . . . n cerdotihug et ipsa abbatissa triliuet eis argeutum deitbonexcepta si sed nec uxor succedit vlroi agnnus vel l Mediolani solidum unum de fructibus suprascriptarum rerum.
cognatis iexistentibnsg illis autem non existentibqu - .. utlsupra legitur in integrum ltem-statuo ut omnes fructus
succedit hcec mater succedit fili-oj existentibus agna- ii qui superhabundaveriut a suprascriptis luminaria et solidis
u sex . et solido uno et de vino. ut dentur in rebus necessariis
tis et multa et aliis eius et sorore et illus elusi v suprascripto monasterio consilio domno Miriaiie abbatissc
sed nec soror aliquid de haereditate patris potest n suprascripti monasterii et aliarum duarum monacliarum dc
. . - - n melioribus monasteriL sicut in ficto et in cruce et in libris
Peterep vil/cnm franci Sl frater lllam honeSte nuptm in et ttiravilis. ut ita dicam. ltem statuo ut suprascripte res
tradere voluerit et dotare Matem sicut supra dictum n territorie de supraseriptis locis1 ut supra legitur in integrum .
in nullo modo alienentur a suprascripto monasterio ltem statuo
u ut fructus suprascriptarum rerum sint iu regimine et dispo
- sicione suprascripto domno Miriane et aliarum duarum
u monacharum de melioribus et earum succetricum ad distri
n buendum. ut supra legitun ltem volo et iudiroq ut suprascripto
est cy filios meliorare potesti pater non n.
A et cap. cctxxviii et seq.. vol. ly Statut MedioL
l ct cap. xiii a ne societatibus et sociis etc. v
c Poeminae intonsae procedcbant tempore Longtibardorumj donec n omnia sint rata et firmat ut supra legitur in integruml si de
marito iungerenturg nuplis vero crinem tendere mos fuit lix l hoc malo decessum ltem statuol si ego de isto malo mortuus
hoc orta eSt vox corrupla timui qua inmile appellabnnluh - non ero. et postea sine ordinatioue decesscro suprascriptarum
quae reapse intonsae erant quoad sororum et amitarum suc- .. reruma quod supra statutum est . de iure valeaL quia sit
cessionem in haereditale haec praeceperantlongobardicaelegesz . decrevit mea bona voluntas ipro remedio et mercede anime
e Si nepotes decesserint absque filiis et filiabus aut intestalh c u mee. Actum in refectorio suprascripti monasterii
n et sorores reliquering amedanis corum. que in casa in ea
u pillo remanserinb cum ipsas nepotas suas in rebus nepotum
n et fratrum succedunt aequaliter quantaecumque fuerint v
n Signum 1- maii. suprascripti lobaunis. qui hanc cartulam
- iudicati ut supra fieri rogavit
v signa vini-1- man. Arloti et neriiardL qui dicuntur Scudariiv
tAbistulphi reg. lfdict cap. x. vol. lib. n cuerenzonis de vedauo testium.
n nempe cap. xiii. col. SSrL niverso plane modo filiorum melio- . ego Petrus notarius ac index scripsi et tradidi .
ratio a longobardicis legibus statuta fueratg nam a si quis f charta olim in tabulario monasL s. Margaritae Medioli
v langobardus cita loquitur Liutprandus rexj voluerit in filios singulare est sequens testamentum ratione illud condeutisy
n suos sibi bene servientibus aliquid largirL liabeat licentiam quae mulier erat lege vivens Longobardorum. habens ci con
u hoc modoq ut si fuerint duo tilii. tertiam partem supstantiae sentientem lohannem filium otmundualdum suum . qui eius fide
n suac possit meliorare eumy qui ei bene et secundum neo nondum decemseplem annorum aetatem attigerat. quamquam
v ovcdiens fucritet servieritg et si tres fuerent. habeat licentiam eins tutor testamentarius consensum praebens superaddereturg
n quartam partem meliorare quem volueritg et si fuerent illud exscripsimus ex autographo iii arch. canam s. Ambrosii
a quattuor filii1 tribuat quintam partcmg et si fuerent quinque Mediolaniz i
n filiiy sextam partemg et si fuerent scxy septimamg et si am- n Anuo nominice incarnationis millesimo ceutesimo sexa
n plius fuerent. per hoc nomiro percurrat . . . . quia credimus w gesimo nonoy quarto die menSis magiiyindictione secundal-lgo
n secundum ncum esset ut dum servuss qui bene serviunla n in noi nomine caracosa relicta quondam lohanis Salvalicide
n melioratus vidimus et remuneralus a dominis suis. quam
o illos qui recte non serviuntq quantu magis debent fieri recta
v causas ut homo filium suum meliorare et remunerare possit.
n qui ei melius servieritl utLiutpiu lidict cap. exuit
testamentum lohannis clerici et senioris ecclesiae s. Mariae d
hycmalis tunc intirmi submitlimusl ut huiusmodi actorum
specimen exhibeamusy quo monasterio s. Margaritae Mediolani .
quaedam sua legat bona in pia opera et animae eius sutfragium n
eroganda ls romana vivebat legez
u Aimo nominice lncamationis milleximo ceuteximo sexa
porta vercellina civitatis MediolanL que professa sum lege
vivere Longobardorum. mihi que supra caraccse consen
ciente lohaiie filio et mondoaldo meo ium pubefaclol scilicet
annorum sedet-im et mensibus undecim. atque per confirma
tionem et consensum Alberti Longi. qui fuit lestamentarius
tutor suprascripti lohanis. presens presenlibus dixit quisquis
in sanctis ac venerabilibus locis de lsuis aliquit contulerit
rebus iuxta auctoris vocemy centuplum accipiet in hoc seculo
n et in futuro vitam eiernam lit ideo ego que supra caracosa
u volo et iudioo. scu per illud meum iudicatum conliimol ut
a
a
e
n geximo primo. terciodecimo die iunii.indictione nona. ego in .. presenu die et nom post decessum meum habeat canonica
n nci nomine iohannes qui dicor de Loza de civitate Mediolanil u sancti Ambrosii Mediolanil ubi eius sanctum requiescit corpusl
n clericus et veglonus ecclesie sancte Marie ycmalis. qui proc u tictum omni anno sturia quattuon medietatem siculis et
si fessos sum lege vivere romana. prosens presentibus dixiz vita o alteram medietatem panici super meis rebus. vel liabeat
n et mors in manu hei est. melius est homini sub metu mortis n suprascripta canonice sol. treginta denariorum Mediolanh
n viverel quam spe vivendi ad mortem subitancam pervenire n qui dentur in terra eidem canonica pro annuale meo Pm
- m idco ego qui supra iohannes volo et iudico seu per hoc v remedia et mercede anime mee. quia sic decrevit mea bona
n meum inviolabile iudicatum confirmo. ut a presenti die et u voluntas. quod iudicatum est scriptum in alia cartula totius
u hora post meum decessum habeat monasterium sancte Marie ni mei testamenti odie facti Actum suprascripto civitate Me
n et Margaritehquod dicitur cisonus. constructum in supra- n diolani.
n scripta civitate ad locum ubi carrubium dicitun omnes uni- v Sign. 1- man. suprascripto caracose 1 que hanc carlulam
n versus res territorias iuris vel libelli meiy quas habere visus w iudicati ut supra iieri rogavitv et interfuit presbiter Anselmus
n sum in burgo de loco crogonzola vel foris in eius territorio - sancto Marie Podonis
n seu tinibus. et omnes universas res territoriasy quas habcre u Sign. 1- man. suprascripti lohanis filii suil qui eidem mam
u visus sum in territorio de loco cavcaniaria tam in villa quam in suo consensit ut supra
 
gi
gcs Lllmtt cousvarvumvm goq
-u sign vf man. suprascripti Alberti LougL qui eidem lohani
n iam puberi consensit ut supra
n signa f 1- f man. Laufranci-cuardaralaucia et futoheni de
v Pepegro et Anselmi de Macenta testium
- figu cuiliclmus Autcxinus iudex hanc cartulam tradidi
n et subscripsi. i
ut rgo nionisius notarius sacri palatii de oldegisis hanc
v eartulam scripsi .
Alterum adiungitur cuerenzonis de cairate mcdiolancnsis.
lege viventis longobardica et iter facturi testamentumy quo
praeter nonnullas in pia loca donationes . dotem filiabus suis
constituity tamen sub conditione. prout eae ad nuptias aut ad
monasterium convolaverintz documentum sane nota dignum.
tum ex uonnullarum consuetudinum. tum chorographicis notitiis
et trium servorummanumissionec r
a Anno ab tncarnatione nomini nostri iesu christi milleximo
fv centeximo quinquagesimo secundo. sexto die iunii. indictione
- xmpgo in vei nomine cueronzo filius quondam nonifetii qui b
w dicor de cairate de civitate Mediolanh qui professus sum lege
n vivere Longobardorum. presens presentibus dixic nominus
n omnipotens etc. lit ideo ego qui supra anerenzo volo et
in iudicol ut a presente die et hora post meum dicessum habeat
v pro unaquaque ex tribus tiliabus meis. quas nunc habcm si
u venerint ad maritandum. in earum matrimonia pro unaqua
v quo illarum argenti dcn bon. Mediolani libras cx. et si una
in ex illis tribus monarha fuerity habeat tantum libras treginta.
ut et si una ex illis tribus decesscrit ante coniugiuim habeat
n unaquaque ex illis duabus in earum coniugio libras cL ad
v maritandum . et si una ex illis duabus monacha fuerit. habeat
u libras quadraginta tantumy et si duo deccsscrintp illa que
n rcmanseritr si ad maritandum pervenerit. habeat libras c
n tantum omnia predicta iudicata. ut superius legitun volo et
n iudico presenti die et hora post meum dicessumy si deccssero
- sine filiis masculis descendentibus a me. vel si habuero et
- infra etatem decesserinh ut adimpleantur super meis rcbus.
n quas tunc habuero. itemque volo et iudico. si deccsscro sine
. filiis masculis. vel si habuero et infra etatem deccsscrinh ut
ii habeat super meis rebus canonica s. Ambrosii ad corpus omni
n anno tictum ad mensuram Mediolani sicalis ct panici modios c
s trex . et cauonica sancti lialimeri modios duol et canonica
s. nazarii de llrolio modios duo. etcanonica decumana modios
quinquey et ecclesia s. Petri del cassianm qui ofliciaverint
v ipsam ecclesiam modios duol et monasteriumde cleravalle
solidos c. et monasterium de Morimundo libras vp et labor
u s. Simpliciani ad corpus libras trcx. et labor s. vit-toris ad
- corpus solidos uv ct canonica s. Leonardi de Pratossano
. libras trex. et hospitale de s. lacobo ad ttistoccanum libras
v trexj et templum nomini de ni-olio solidos c. et hospitale
si de s. cruce solidos xL. lit habeant cirardinus et caputdcguerra
n filii Arialdi vicecomitis libras xv. et filii oldradi de nasili
n capetri libras x i et filii Saramicchie libras ortoj et troppinus
n de castellione solidos xL. et tiliivticlsc de turci-sol. xu lit
- volo ut Magozus et Megrettus et filii seu filie ipsius Segretti
o cum coniuge eiusdem rieerettL et ortallus frater ipsius
v Segretti sint liberi et absoluti ab omni vinculo servitutisl ita
n quod omne peccullium et cnnqnistum quod habent ipsi Me
w grettus et coniux eius et ortallus. sint due partes ex ipso
n lienretto et de coniuge eius. et tertia portio sit ex ipso ortallog
u et si ipse Segrettus voluerit habitare in loco cassiano. non
a
n sit in districta ipsius loci neque de castella Sive item volo d
n et iudicol si decessero sine heredibus masculis vel feminabus
in aut velisi habuero et infra etatem decesserinh omnes quas
n nunc habeo et habuerol ut presenti die et hora post eorum
n omnium decessum habeant cirardinus et caputdcguerra ger
u mani libras xxx super rebus mois1 et filii predicti oldradi
u libras vigintL et tilii predicti Saramicchie libras xcv et mona
u sterium s. Marie de cariate libras man. et canonici maiores
n s. Marie modios m fictum. nbi datur libras x. et canonica
n s. Leonardi de Pratoisano libras at in terra. monasterium
ii de Morimundo libras xx in terra. monasterium de cleravalle
n libras xx in terra. canonica de crescenzago lib. x in terray
v monasterium s. Simpliciani modios duos tictum. ecclesia
n s. Primi solidos xlq et predictus trroppinus libras xf et filii
- tlelse de rfurri lib. m et tiottacii parentes mei lib. xll. et
- filii Aterrati lttainerii lib. xn. et neltraminus Scantius lib.
n trex. et Paganinus Plumatius sol. lib. et s. harnaha de lirolio
- sol. xty et hospitale de s. Martino in Strada sol. Lxxxy et labor
u s. regle sol. atv et labor s. Laurentii sol. Lx . et monasterium
v de tiratasollia solidos c. et Atu de caritate sol. xL . et ecclesia
u s. ttarnabe dc subto domo arcbiepiscopi sol. xx tit item
ultimae voluntati testatoris sc adfuisse rfunc enim a auditur volens referrea nisi legatarius similiter
cogitur praecise iurare vel legatum praestarey nec fateatur se ultimae voluntati testatoris adfuissep
n iudico post dicessum omnium filiorum et filiarulu mearum.
- ut dentur libre xxvii in ficto uno locato ad hocy ut perma
- neat in virtute et potestate canonicorum de sancto Stephanol
u ut faciant pro anima mea in octava s. Stephani omni anno
in eiemosinam. ut detur omnibus pauperibus pro unoquoque
n illoruml qui venerint ad ipsam elemosinam. pro posse supra
u scripti ficti panem et vinum. ltemquc volo et iudico. ut
ii presenti die et hora post meum discessuml quamvis habeam
v filios aut tiliasl habeat super omnem meam portionem de
in omnibus casis cum curte et puteol in quibus habitare videor.
n sicut est divisa inter me et Manzettum. et super omnem
v meam portiouem de omnibus pratis. quos habeo aut tenentur
n a me ad tictum in caminadellay omne presbiterium medio
u lanensey qui pergant ab ecclesia s vMarie yemalis cum pro
u cessionibns usque ad s. Stephanum omni anno in annuale
n meo habeant omni anno fictum super predictas casas et
- pralas solidos xxxuly ita ut deveniant in manu primicerii ad
n disponsandnm omnibus presbiterisg etsi peius fuerint ipse
in res de suprascripte iudicato. quod adimpleatur super rebus
n meis aliisy et habeat super ipsas casas et pratas ecclesia
n s. Simpliciani de hora mea niodios duo fictum omni anno.
n et canonica s. Marie de crescenzago habeat super ipsas casas
v et pratas omni anno fictum modios-tren et canonica s. Ste
u phani de lirolio habeat super ipsas casas cum curte et puteo
u seu pratal ut superius legitory omni anno fictum inter sica
n lem et panicum modios quattuorg ita tamen ut si hereditas
- mea voluerit tenere ipsas reszomnes. et facere ipsum
a fictum denariorum et blave. ut superius legitur. vel dare
. in uno ficto locato lib. triginta et trex cum consilio primi
n ceriil de quo ficto faciant ipsum annuale meum omni anno.
n ut superius legiturl vel dare ipsis tribus ecclesiis pro uno
- quoque modio de predictis novem mediis libras trex. qui
u dentur in ficto uno locato ipsis ecclesiis. quod hereditas mea.
n si fecerit suprascriptum tictum denariornm et blave. ut-su
- pcrius legiturl habeat et teneat ipsas resomnesl donec ipsum
n tictum feceriutg et si non persolverinh ut superiusl legitun
u quod suprascripte omnes mee case cum curte et puteo sen
a prata omnia mee. ut superius legitur. deveniaut in virtute
n et potestate primicerii et canonicarum s. Stefani et s. Marie
n de crescenzago ot ecclesie s. Simpliciani. lit item volo et
si iudico presenti die et hora post meum dicessum pre Petro
n patriae loco. si supervixerit me . solidos xL. ut faciat .milii
u missam post meum dicessum per totum annum ut item
n volo et iudicol ut presenti die et hora post meum dices
n sum villa uxor mea sit domina et massaria de omnibus
n meis rebusy donec lectum meum custodierity et si deccsscrit
si antequam redeam. virtutem habeat ipsa uxor mea iudicandi
n libras ii de eius faderfio et omnem mobili-am suam. et item
n eligo tutores filiabus meis vel filiisl si habuero. cuidonem do
n Porla orientali et Aterratum Mainerium et Arialdum vice
u comitem et oldradum de Sasilicapetri et lordanum hottacium
n ad hoc. ut rcgant et disponant ipsas res omnes meas. ita ut
n non faciantiullam molestationem neque violentiam de pre-a
n dicto dominio suprascripte ville coniugi mee. omniasupro
n remedio et mercede anime meo et meorum parentum. tit
n si villa uxor mea ante me decesserit sine heredihns. mona
n sterio de Albiate libras decem in terra. etmonasterio de
u Monteno libras x in terra. et monasterio de .vnello
u libras x in terra-1 et s. simpliciano libras x. et s. ltade
u gunde libras iil et sancto Petro de casiago libras x. quia
n sic decrevit mea bona voluntas vnde due cartule uno tenore
. presentialiter scripte sunt Actum suprascripta civitate tde
u diolani. .
u signum man. 1- suprascripti cuarenzonisl qui hanc cartulam
n testamentil ut supra. iieri rogaviL
Sequuntur nomina testium et tabellionis.
flic apographo olim ap. Primicrn mnj. ltlcdiol.j.
conditionalis testamenti specimen adiungitunacacim qui dice
batur calderarius. confecti. qui longo itinere ultra mare perre
cturus eraty ideoque rcs suas metu mortis disponere cupiebatz
u anno dominice incarnationis millesimo centesimo septua
n gcsimo octavo. die quinto mensis februarih indictione uuv
n decima. caciusg qui dicitur colderariusp de civitate Mediolani
n iudicavit. ut si hac via de ultra marc. quam ire disposuiL
n moreretur antequam ad domum redierit. canonici ecclesie
n s. AmbrosiL ubi eius sanctum requiescit corpus. habere
u debeant omni anno sol. duos tictum super casa una sita
u in hac civitate. ita tamen quod quandocumque eius heredes
n dare voluerint solidos quadragintal prefata eius casa libera
n sit ab isto ticto. Actum civitate MediolanL n
vg
goS memoriam gcs
tunc enim referre t valebitg sed si legatarius dicat a potest coarctarig si dixerit tempore administrationis
haeredem scire legatum esse p tunc haeres cogitur
iurare nil tale a testatore audivissep vel legatum
praestare.
Amplius maritus uxori suae in ultima voluntate
iure consuetudinario nostrae civitatis nihil praeter
usumfructum relinquere potest lilt si domina et mas
saria et usufructuariay ut moris esta a marito suo
constituaturz vel domina tantum vel massaria tantum
vel usufructuaria tantumi nihil amplius habebit quam
usumfructum. llaec . videlicet ut secundum facul
tatem et dignitatem iudicis arbitrio alimenta uxori
decernantur. lioc si filios vel nepotes vel alios de
scendentes habueritj alioquin totum usumfructum
habebitp donec in domo viri honeste permanseritp
et dotem vel quartam non receperit.
xx ltulzrica de pugnisy et in quibus casibusfiantp
et quomodo Secundum nostram consuetudinem fiang
et de forma earum
quia in causis civilibus et criminalibusy de quibus
dictum est superiusz saepe pugna per iudices ordi
natum idcirco de pugna et in quibus casibus debet
tieriy et de modo faciendi et de forma iuramenti
breviter videamus
Pugna ex eo dicta esta quod pugno et viribus
corporis certant qui congrediuntnn iudicium autem
calentis ferri seu aquae frigidae non proprie pugna
diciturj quia non ex viribus corporis formatura sed
potius divino alias iudicio relinquitury sicut inferius
dicemus Pit autem pugna in quolibet furtoy si
summa soldorum sex vel ultra c excedat flaec
itay licet olim vg aliud hodie servatury ut nonnisi
suspiciosa persona de furto possit ad pugnam re
ducit sicut infra in titulo de furibus et latronibus
scriptum invenitun Sed nec per pugnam quis se de
furto compellitur defenderep qui conveniturp ideo
quod sciens rem furtivam in domo sua receperit ll.
lit si actor illum taliter convenity quia rem sibi sub
reptam in domo sua sciens receperit a amplius ad
pugnam non coarctabiturp sed praestito iuramento
per nostram consuetudinem absolvitur.
Sed si aliquis fui-ti fuerit conventus et pugna iieri
postuleturj si conventus probaverit se rem illam
emissep cum sacramento reus absolvitur.
Sed nec olim litutor a pupillo ad pugnam faciendum
furtum fecissep nec pater a filio emaucipatoa vele
contra. nec maritus olim ab uxore sua post dp
vortiumz nec serviens nec ancillap si dicuntur furtum
domino fecisse tempore quo serviebantt ad pugnam
faciendum possunt conveniri. Sed nec de periurio
iure nostrae consuetudinis pugna statuiturp et ideo
lex Lombardorum A merito in nostra civitate locum
non habeL Sed nec inter testes contrarios iure
nostro pugna ordinatura licet iure legum tieridebeat l
in aliis ergo casibus tit pugnap veluti in furtoy sicut
dictum est l .
ln scacho c similiter i de incendio quoque et
guasto tit pugna a veluti si blavam in agris quis gua
stasse vel vites taliasse vel arbores scorticasse di
caturp et damnum fuerit soldorum sex vel plurium
lit haec itap cum adiectione statuti facti tem
pore Sulielmi de Andito n potestatis Mediolani. ne
n Sign. 1- man. suprascripti cacii. qui hanc cartam fieri rogavit
u Signa ff 1- man. Mussi de Populo. Mgri et Mazariil qui
n dicuntur colderariil testium
u ego Petrus sacri palatii notariusl qui dicor abbas. tradidi
n et scripsi. n
fius pellari mee. Sormani in bibL AmbrosL
A Subaudi a sacramentum in
te Subaudiendum fortasse a iieri solent m ut et paullo postzctboc
v obtiueg si filios etc. m ilaec cum Stat. cccxv. vol. L ferme
ad litteram congruunt
e n vel circa n food Ambnj a ne furto aut scachol si ultra sex
u solidos fuerity similiter ut per pugnam veritas invenialun
p praecipimus r. coit ll Aug. ch. ut
ii Subaudi a bic mos obtineret n.
a a si quis per se ipsum aut per suum nuntium quicquam alicui
u deposueritr et depositum cupiditate victus negaveritp si xx
u sol. pretium fuerit. ut per pugnam veritas decernatur. edi
n cimus n cotL ll imp. Leg. ivy
r Sic in gemino codice. sed ea vox emendanda videtur et le
gendum u Sed nec hodie. ut olim etc. n. sicut infra
A a st quis iuraveritl et cognitum fuerit certius iudici quod per
n iurassetl aut famam habuerit periurandig si calumniator in
v tentionem proposueritl ex iudicio iudicis per pugnam ei
n approbet quod periurasset fallaciten et postea ipse qui iu
n ravit. persolvat ei iustitiam si ceciderit. iuxta tenorem
n l-idicti v tAdelchis capiL vl t
l ut si quis dixerity quod per vim de praedio chartam alicui te
n ceritl per pugnam decernatun edicimus u tott ll Aug.
ch. vt et a lntentiones. unde per leges potest baberi pugna v
apud longobardosy in quaestionum ac monitis veterum ium
peritorum in leges longobardicac ap. MuraL ll. 1. S. tom. ll
P. ll. pag. roa
c crassatiol vel latrocinium. vel rapinm vox longobardicm anum
u intrabat aliquis extraneus in equo vcl cum curru aut per
u dibus. dabat telonario archiepiscopi immo innumerabilibus
n telonariis censumg et archiepiscopus tenebatur custodiri fav
o cere passusp et omnibus damniticatis intra territorium resti
o tuere de suo tantum quantum damna fuissent aestimala v
tchron Mediol.. cap. ccxxvu calvam Plammaet
n nova iura anno uccxh quo cuilelmus de Andito sive potius de
.Lando tideoque duorum codicum error corrigendus. ubi de Ar
dicho legiturj Placentinus mediolanensi praetura functus est. et
societatum credentiae et motae contirmationem actam esse tri
stanus calchus t llisL patriae pag. eum euarrat. condita suntl
quae bic referre operae pretium erit. statutum nempe fuity ut
agricolis urbis incolendae potestas tieretl sublato per eivicum
incolatum quolibet rustico onere. collatisque privilegiisl qui
bus cives fruebantury dummodo ab agrorum cura vacarenty ac
fraus nulla intercederetg in civitate lares cum familia sua tigerentl
exceptis dnmtaxat sex hebdomadis messium tempore. quas leges
incolae servare tenebantur per xxx annos. continuo tamen acto
urbano incolatu. Alieuae inrisdictioni subiecto. modo proscriptus
non sitl liberum essetdomicilium in urbe habere consules oppi
dorum vicorumque in vicanos suos auctoritatem iurisdiændi
haberentl nisi causa. de qua agebatur. viginti assium extimatio
nem excedereta in pagis vero sexto ab urbe lapide distantibus iu
risdictionem hanc ultra decem solidos non cxercerent consulum
iustitiae ac reipublicae nullo unquam tempore alliciunt cessat-cl.
consulibus duodecim tertiolorum librae stipendii nomine quo
tannis praestarentun solidum vero unum pro qualibet subsigua
tione Si quis consul tsex erant. quorum duo tantum vicatim
ab urbe exire poterantj discordiam aliquam compositurus aut
alia de causa ultra exterius pomoerium urbis praesens prae
sentem in locum veneritv is unius alteriusve diei inita ratione
assium duodecim mercedem acciperet Sxtra urbem legationo
aliqua fungiy aut palatium civitatis ascendere sententiam ibi aut
consilium laturis eis minime permissumg tabellioni pro publicis
tabulis confectis ultra denarios sexl solidosque duos consuli tra
dendos accipere vetitum fuit constitutumque ut ipse tabellio inter
praefectos recenseretur publico aerario. quorum sex albo erant
inscriptig istis denique consulibus redituum cura demandatai
quin etiam praetorum aliorumque ministrorum ralionumlred
ditio iniuncta Praeterea sancitum est. ut quotannis libra
rum bis millium stipendium praetori solveretun a quo iudices
sex equitesque duo secum ad regien ducendi alendlque
erantg sed expleto munere. ultra quindecim dies in urbe manere
prohibitus ipse erat buo tantum nuncii legationem reipublicae
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morte quoque furtivai et de ea quae post pacem vel a pravas A personasj quae nunquam pugnam sive duet
treguam faqtam diciturj pugna legitime ordinatur l
Sed si inter dominum et eum quia domino habet
causaml et massarium antiquum et generalem emer
serit dubiuny an resz de qua agitari sit de eius mas
saritio an non j nec colonus probet illam acquisi
vissej per pugnam poterit dominus illum convenire
idem est et si plurium dominorum quis fuerit mas
sariusj et unius fuerit antiquus massarius et generalisp
alterius vero novusg tunc enim per pugnam se de
fendere debeti si ab antiquiori domino conveniatur.
Porro si utriusque fuerit antiquus massariusi licet
plures res ab uno teneat quam ab alteroi quid iuris
sity quaeritun ftespondemusz si alterum dominum an
tiquum etveterem in iudicium non nominaverit lj per
illuml qui eum accusatj poterit ad pugnam coarctari. b
Pit autem pugna per campiones cy interdum per
lum fecerunti et hoc arbitrio illiusj qui conveniturl
plerumque relinquiturg utrum per se velit pugnare vel
campionem vel aliam personam lit si per se pu
gnare elegerita arbitrio iudicis inspecta utriusque
persona similis ei ad pugnandum datur. Si vero per
campionem pugnare velitj quemcumque voluerit cam
plonem accipietj et adversarius eius s1millter. At sn
per aliam pravam personamp quae numquam fecit
pugnamp contendere voluerit p optionem habebit eli
v gendi quem voluerit melioremp et altera pars similiter.
-Alioquin si reus volueritp adaequalio personarum
fiet- per iudicem. At ubi per consensum partium vel
iudicis solertiam de campionibusi qui pugnaturi suntp
certum fueritj per iudicem certa pugnandi dies sta
tuiturn ut ante consulis praesentiam utraque pars
veniat parata ad pugnandumz et si per unam partem
steteriti quominus ad diem ordinatum ad pugnandum
non venerity alteri parti occurrenti omnes expensas
persolvet.
Aliud erit dicendum-1 si casu fortuito sive per in
firmitatem campionis sui vel alio modo ad pugnam
suam faciendam die praefixa non venerity quo a prae
statione expensarum liberatun utraque parte adve
nieiutep campiones missam audiung et armis iuxta
altare positisy benedictionem a sæncerdote accipiuntl
et arma signantura et postmodum ad praesentiam
iudicis utraque pars venit l
lit in via publica antiquis temporibust consule
assistente et misso regisj tales solemnitates exige
bantur in nostra civitatel videlicet sedente iudice
pro tribunali p sedentibus quoque patronis causarum
utriusque partisy interrogabatur patronus actorisi si
confitebatur in causa sedere pro misso regis ad ap
pellandump et ipse de licentia sui clientuli respon
debatz u confiteor m lStipse intei-rogabat iudicemi si
conlitebatur se in iudicio sedere pro misso regis ad
pugnam istam audiendam et iudicandamj et ipse simi
liter respondebatz u confiteor m lit iis verbis solem
niter propositisp patronus actorisp petita licentia a
suo clientuloi appellat et dicitz u ego talis dicop et
ipse meus clientulus suo tempore dicet i quod habet
certam suspicionem quod talis est fur vel collega
furis de rebus designatis per libellunn quas res sibi
subrcptas esse dicit uno furto a tali tempore infrag
hic asto animo venit ad hoc appellandum ng et sic olim
iurabat campio actoris. Sed hodie lioc iurat actormet ti
in propria personay si maior estg si minor vero sity
iui-at curator vel tutor eius zp versa vice et eisdem
solemnitatibus admissis. reus et eius licentia patronus
negando respondebit et iurabit. liodie principalis
persona reii si maior sitp iui-at quod non asto animo n
obirent. ex eis vero alter semel tantum in anno ab urbe abesse
posset. nisi e tercentorum concilio foretg legationum autem series
in publica acta referretury atque ad ea quoque accederent epi
stolam sive mitterentur civitatis nominey sive acciperentun vete
rinarius quisque pro novo equis aptando ferro denariorum quin
que. duorum vero pro veteri sarciendo et instaurando mercedem
accipereL nulla caro vitulinay bubula. agnina. ovillal baedina.
suilla venum irety quae attrito lini semine in massam compacto
cvulgo panclloj saginala esset vetitum patrifamilias suos non
annuente praetore. obligatione aliqua obstringerq ne consensus
libertas in discrimen adduceretur. nulla demum foemina pro
missis comis exequias consectareturl neque manibus percussis
crepitum ederet aut in templis consistere-n solidorum tx ter
tiolorum poena legem contemnenti constituta llaereticiquo
que tunc proscriptig sed quoad eos Mediolani magistratus re
missius egisse patet ex epistola lnnocentii PP. lll consulibus
et populo mediolanensibus llomae data xu iul. novemb. uccxny
qua graviter eos mordet. eo quod dum a vulpeculis vobis fa
ventibus doctrinae suae fermentum publice praedicare non
metuunL et in messem dominicam iam non occulte zizania
seminare praesumunt llnde cum de aliis mundi partibus a
zelatoribus fidei expelluntun ad civitatem vestram quasi
quamdam erroris sentinam contugiunt. ubi pro religione
suscipitur quicquid discordare a tide catholica demonstra
n tum . . . et mediolanensem ecclesiam matrem vestram . . . ..
irriverentcr et impie conculcantes. eam in servitutis oppro
n brium deducere studeatis. sancientes impie contra eam pess
sima institutay eamque duris angariis allligentes. ut nunc
apud vos longe peioris conditionis existah quam olim po
pulus lsraelis sub Pharaone fuerat in dlgypto Postremo a de
votione apostolicae sedis vos penitus subtraxistis etc. u Sic ergo
urget eosz a ut expulsis baereticis manifestis. et relormalis quae
n contra mediolanensem ecclesiam attentastis. redeuntes ad sa
n crosanctam romanam ecclesiam matrem vestram. et tot of
n fensarum iniurias aliquo devotionis indicio redimentes etc. n
Subdit vero ad ultimumz a quo certo noveritis quod clamor. qui
- de vobis super facto haereticae pravitatis ascendiL adeo con
v cussit aures et animos populorum etc. n llaeresis enim tum
Mediolani serpebat Patarinorum et catbarorum aliorumque
affiniuml quam olim e cermania vel callia ortam et in italiam
cum Mnobarbi copiis forte penetratam verbi nei eloquio op
pugnavit Petrus veronensis ordinis Praedicatorum. et Mediolani
praetor oldradus de trrexeno legibusl et ut saevus illius tem
poris mos ferebatl ignibus perseculus est. de quo ei in monu
mento intixo in publico palatio communitatis laus est. lal-al
eniml ait Mathaeus Parisy civitas illa Mediolani omnium hae
reticorum refugium et receptaculum
ua uaec consuetudo plane cum hac veteri lege consonatz n qui
n vero intra treugam post datum oscnlum pacis aliquem ho
gitlzuzzz
u minem interfecerit et negare voluerity pugnam per se faciat. .
n nec campionem per se dare debet u etc. illenn l Aug. Leg. iuy
ll a nominum in iudicio nominare v. frequens est in antiquis sta
tutis ac consulum sententiis locutioy quae accusationis vel vo
cationis in iudicium. ut videtur. signiticationi aequivalet tcti
not. se ad cap. excvuy P.l Statuton Mwommj. ac dictionibus
in longobardicis legibus frequentibus a aliquem in iudicio ap
n pellare n vel a pulsare n.
c Apud longobardos licebat nonnullis a lege indictis per conductum
pugnatorem decertarey si morbus aut aetas eos pugnare probi
beretl ut in Lrg. ni ott ll Aug. legitur. et notlL SdicL
cap. cxcan
A ut per primasipersonas u ffotL Ambroaly sed per errorem. ut
ex loco cap ux lidicti Luitprandi regis mox recitando patet
l ltem omnem de hac singuiaris certaminis consuetudine in an
tiquis iudiciis doctissimo illustravit cl. Saxius in Prolcgom
lliston Litten rypograpla ad. ann. mcntxxm
o nempe a ipse actor u.
b lndolem legum langobardorum omnino sapiunt hac consuetudines
isos MllbloLAMl gio
venit ad defendendamj et quod non fecit furtum vel a partibus inramenta praestantur et pugna indicatur-y
guastuma nec collega est furis i quod verbum collega
tantum in furto dicitur. Si vero sit minory idem
iurabitur per tutores vel curatores
liis ita peractisi iudex sic dicetz a Pgo aucto
ritate missi regisp qua fungora iudico pugnam inde
fieri vg et postea pugna lignis sive baculis hinc
inde permutatis guadiatur lt lit subsequenter ad
sacramentum actor taliter accedity ut si per se pu
gnaturus est p sic iurat ut ieius patronus appella
verat. lit eo amplius y quod si per vim herbarum
vel verborum vel alicuius nialelicii non venit ad
hanc pugnamg sin autem debet pugnare per aliumi
campio ab ipso saepius licentia petita in eius actoris
anima iurabity ut supra dictum estf et nomine suo
de malisp e contra campio rei negando simili modo b
per suum campionem sacramentum subibiL quibus
omnibus consummatisy ad campum pugnandi causa
venitnry et index ut nihil ex solemnitatibus prae
termitteretp actoris campioni vel ipsi actori p si pn
gnabiti scutumj sic annunciansp olferebatz a accipe
scutum impugnationis secundum iustitiam ns fnstem
quoque eidem tribuebag sic dicens z a accipe fustem
impugnationis secundum iustitiam l ib. lleo quoque
similiter arma olferebat dicensz a accipe scutum
et fustem defensionis secundum iustitiam m
istae solemnitates olim ante pacem imperatoris
Pederici in usu fuerunt Pace vero facta cum domino
Pederico imperatore p qui mediolanensibus et aliis
Lombardis plenam inrisdictionem concessit i pro
magna parte huiusmodi solemnitates exularunti et
absque misso regis consul Mediolani duellum iudicaty
disponit et ordinaL
Sed nec in via publica hodiea sicut olimy a
sed in consulatuy ubi fuerat sententia l i omnia de
plano expediuntur absque magna verborum solem
nitatej licet hodie quidam sequentes morem ann.
quorum iis verbis solemnibus in appellando ei
respondendo ex abundantia utantnn
Principales quoque personae hodie per se iurama
si fuerint maioresa aut eorum tutores vel curatoresl
si minores fuerint. campiones vero per se iurantj
quod per vim herbarum vel verborum vel alicuius
maleticii ad pugnandum non veniunt t et amplius
quod bona fide pugnabunt. nestat ut de modo pu
gnandi quid per consuetudinem nostrae civitatis
obtineata breviter videamus.
ln primis sciendum quod campiones semper cum
scuto in capite et fuste certant a nisi de consensu
partium aliud fuerit actumg feltrum s quoque in dor
sum et in una tibia habere permissnm est. idem est
etiam si per pravam personany quam reus meliorem
eligere volueritp pugna fieri debeat. At si per aliam
personamy quae numquam pugnam fecitg et praecipue
quae sit de villisj duellum speratur fieri y saepe per
scutum et cistam c pugna ordinatur. llaec tamen
omniap quae dicta sunty ex iudicis arbitrio pendentz
pugna vero secundum iudicis otiicium ordinatur. is
qui ceciderig idest cuius caput suum terram tetigerita
snbcumbitg alioquin si genibus terram presseritj vel
terram manibus tetigeriti et corpus ad terram non
fuerit prostratnmy non subcnmbit. .
ne iudicio vero aquae frigidae illud scire oporteh
quod tunc demum ad illud pervenitura cum accu
satus propter paupertatem pugnare per campionem
non potest j nec personaj quae convenituri tiabilis
est ad pugnandurn lit indicantis est diligenter in
vestigare facultates accusati recusantis pugnam per
se vel per alium facerei si eius facultates sol. c
valeant vel nong et si minus sol. c in bonis habet
ad iudicium praedictum perveniat aquae frigidaey in
quo quidem iudicio per partes sic iuratnry ut su
perius dictum est de pugna.
Pit autem iudicium aquae frigidae per puerum
circa singulare certameng ait enim Luitprandus rexs n Si quis
n alio homine asto compellaverit de pugna. quod solet fieri
u per pravas personasy prebead sacramentum ipse quia com
u pellat solus. dicat iuratus quod non asto animo eum per
u pugna fatigare qnaeraty nisi quod certa habeat suspeccionem.
u sive de furto fuerit sive de incendio. aut unde ipsa compel
u lacio agitun et si oc iuraverih postea vadat exinde pugnas
v si autem minime iurare presumseritl non liad ipsa causa
n indicata per pugna aul finita n cidict rap. Lxx u de causis
quae per pugna quaeritur v mss. in liibl.Ambroc.j. Asto animo
ad pugnam appellarep idem est ac dolose et sine iusta causa
alterum ad singulare certamen ciare. et etiam crimoaldi reg.
Sdict cap. vu ea de crimine uxoris n.
a vox longobardiczn idest tideinssionem vel pignus praestare con
dicta pugnat utraque pars wadiam dare cogebatun hoc est
fideiussorem sive pignus exhibere de pugna reapse peragenda.
ne sine poena recedere ex obligatione ei postea liceret. lioc
tamen loco ea locutio aptius intelligenda est ac si dicereturz
n pugna committitur v g uti in alierendo documenta legimnsz
a Petre. te appellat Martinusy quod in tenes malo ordine
in terram in tali loco. ipsa terra mea propria est per chartam
r quam tu mihi fecistig et ecce charta ego feci ipsam chartamy
n sed per virtutem rton fecisti vis ei probarezvole vadiate
u pugnam quae vadimonia debent esse cum fideiussoribus
n tacita poena etc. n fPorm vet ad ng. v otL il Aug.1. eadem
locutio legitur etiam in aliis formulis legum eiusdem ottonis
Aliquando wadiare sive guadiare et revadiare est auferrc
in pignus pro aliquo debito sive mulctap ut in Leg. cxxvi
caroli M.z n lit omnia. quae guadiari debentp iuxta ea. quae
in in lege continentuty pleniter secundum ipsam legem guadiata
v fiant u etc.y et in ch. Ludov. Aug. xLuz et ut pro debito
v quod ad opus nostrum fuerit vadiatum v etc.
n quibuscumque per legem propter aliquam coutentionem pugna
n fuerit iudicata. praeter de intidelitate rcgis. cum tustibus ct
v mitis pugnant n etc. t Lotharii l Ley. xxxi j.
lt Mirum est ipso saec. xm adhuc servari circa pugnam supersti
tiosas provisiones. quae in antiquis legibus praecipiuntun
ltudes longobardi enim herbis et similibus cautim praecave
bants a nullus camphio praesumah quando ad pugnando contra
in alio vaditl herbas. quod ad maleficios pertinih super se ha
n herel nec alias tales semelis res. nisi tantum arma sua que
. convenitg et si suspicio fuerity quod eas occulte habeah
u inquiralur ad iudicem. et si inventas super cum fuerit.
evellantur et iactenturz et post ipsam inquisitionem lendal
v manum ipse eamphio in manum parenlis aut conlibertis. aut
in ante iudicem satisfaciens dicatp quod nullam talem nam
quod ad maleticium pertinity super se habeatg tunc vadat
v ad certamen n motu reg.zdict. cap. cchxvnn.
n tfeltrum seu pheltrnm vel tiltrum etc. interpretantur pulvinar vel
pannum coactilem et tegmen stricturis compactum ex villis lll-w
sioribus. et auctore Plinio tilim natura lib. vlll. cap.vaiill.
feltra erant lanae coactaej quae infuso et addito nceto res1
stere ferro credebantun certum est tiltrnm inter militum vel
quoquo modo certantium impedimenta olim saepe repositllm
fuisse. et insuper habebantur loricae ex tiltrisy nempe el fuf
niculis orbiculatim contextaep quae lineae vocabantun lis tillrls
certantes in singulari certamine uti pro sua defensione Perl
mittebantun
c tiistae nomine intelligitur caestusl quo pugiles dimicabant orest
haec vox in glosa burang.
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virginem ligatunn et in aquam per cordam dimissumz a pretium emptoribus infra dictum tempus solvi de
et si illum aqua non recepit nec submersus fuerity
qui fuerat accusatus subcumbit. Si vero illum aqua
sumpserit vel sumpsit et submersus fueritp obtinet 1.
illud autem scire oportetj quod ferventis ferri iu
dicium in nostra civitate non admittituiy licet in.
quibusdam locis iurisdictionis domini archiepiscopi
Mediolani secus obtineaL
xxi lfubrim de praescriptionibua quae in nostra
civitate semalztmn
quia tam in civilibus quam in criminalibus causisa
de quibus supra dictum estl praescriptiones saepe
opponunturp idcirco de praescriptionibus omnibusz
quae in nostra civitate servanturp breviter videamus
in primis illud scire oportety quod praescriptio x
vel xx annorum iu nostra civitate ex ordine non b
admittiturg sola enim xxx vel xL annorum prae
scriptio recepta est l Sed uec xxx vel in. annorum
praescriptio in omnibus casibus potest opponij si
cuti in feudis venditisp vel decimisa vel in molendinis
veteribus reficieudisa in quibus casibus praescriptio
nes illae cessantp nisi forte quis longo tempore non
viy non clamp non precario servitute usus sitz tunc
enim praesumitur constituta servitusi si iurare vo
luerit servitutem sibi iure vel usu competereverum
si aliquis lege Lougobardorum vivens super aliquo
contractu vel iudicio laesus postulet in integrum
restitui a eius perfecta aetas annorum xvin existi
matur et non ultra 1 et post illos infra quadrien
nium super iisp in quibus se laesum asseritp infra
xvin annum restitutionem sibi postulat impartiri. c
At si lege romana vivitp xxv annorum tempus specta
turz quae aetas tam xxv annorum quam xvni hodie
statuta est in annis xx c.
Praeterea xxx dierum praescriptio currit parenti
paternoy cui denuntiatum est ab emptorei ut rem
isibi venditam aequali pretio luat. ut supra de emc
ptione et venditione uotavimus. idemque est et si
res mobilis pignori data fuerig et a creditore fuerit
denuntiatum debitoriy ut luata quia post xxx diesp
nisi fuerit cxcussay inipunc vcndi poteritp ut superiori
titulo de mutuo notavimus Sed si rcs minorum sine
decreto aliencnturp et postea contigerit a minoribus
res ipsas vlndicat-iy necesse habent minores a seu
tentia lata infra ixxx dies pretium et expensas in
rebus venditis factas emptoribus Solvcreg alioquin d
secundum quoriindani sapientium antiquorum no
strae civitatis opinionem et nostram perpetuo mi
nores debent silere. lllae tamen expensac ct
A u si vero illum aqua sumpserit et submersus fuerit1 obtinebit n
fcod. Ambroal
u llaec consuetudo plane cum Stat. cxun voL L congruitg ait enimz
- ubi de iure communi decem vel viginti annorum currit in
- rebus immobilibus et corporalibus possessis. cum titulo et
- bona fidel iure nostro municipali tautum praesariplio anno
n rum triginta locum sibi vendicct o. ne xL annorum prae
scriptione iuxta morem longobardicum et Liutpraudi rcgldicL
cap. Lxx.
c a quilibet civitatis et districtus Mediolani haberc intelligatur
r aetatem legitimam. ex quo habuerit annos xviii completos
u in iudicing in omnibus aliis casibus ex quo habuerit aunos xx
- complctos u tSlaL ilicdiol cap cuml lib. lt
beati quod de iure per sententiam debetur.
ln fictis vero et aliis annuis praestationibusy si
aliquis per xxx annos steterit vel ij quod non sol
veritp exinde nostra consuetudine conveniri non po
teritj nisi forte in decimisj quas etsi quis non habens
ius decimationis per xxx vel in annos non solveritp
propterea ius liberationis non acquirit. ltursus xxx
dierum praescriptio currit ei qui dicit se banno
vel blasiino iniuste esse suppositums si fuerit ha
bitator extra civitatemg post illos vero dies xxx
non auditur.
Sane si civis fuerity post dies xv audiri non de
beta si velit dicere se antea cum creditore concor
datum fore 1 quod bannum vel blasmuni transiret
unius quoque anni nostra consuetudine praes
scriptio ei curritj qui rem immobilem ab agnato
suo venditami nulla intercedente denunciationea ae
quali pretio exigere voluerit post eius scientiam
tantum. fcmpore quoque deccnnii is p a quo res
aequali prctio fuerit excussa et venditaj poterit ean
dcin eodcm prctio vindicare quo cxcussa estp ut
superiori titulo de emptionibus et venditionibus
notatum esta salvo eo quod per statutum novum
factum tempore brunasii Porchae potestatis Medio
lani est ordinatunr
Praescriptio etiam tricnnii per nostram consue
tudinem introducitur contra dominum petentem
lictum ab eos qui illud solvere consueveratp si per
triennium steterit quod illud non petieritp quia
praesumitur esse solutum i
a in controversia dirempta per sententiam Ambroxotli de comite
delegati a consulibus mediolanensibus. agitur de praescri
ptione. cuius auxilium actor invocat ad bonorum. de quibus
lis erat. possessionem veterem probandamz
a nie dominico. primo die mensis ianuarih in civitate Me
n diolani sententiam protulit Ambroxotlus de comite delcgatus
u a consulibus Mediolani de lile. que vertebalur inter dominum
n Suidottum presbiterum et canonicum ecclesie sancli ceorgii
n in palatio nomine domini Primicerii et ferule presbiterorum
u Mediolanh seu nomine comunanlie eorum presbiterorum .
ut et ex altcra parte Lanfrancum nurrum civitatis Mediolani.
n tiis cnim talis erat Petebat iamdictus presbiter cuidolus.
u quatinus prelatus Lanfrancus sibi dimitteret ad partem illius
v ferule et comunanlie has pelias terre iacentes in territorio
v loci de cassino de episcopatu laudensi. ltrima pelia quarum
n est campus ibi ubi dicitur ad voa de Priauo et est pertice
v tros etc. . . . . ltem petebat omnes fructus. qui ab eo pcr
n ccpli fuerant aut percipi potuerant ex ipsis terris a duodecim
n annis infra. ad quos fructus omnes restituendos dicebat eum
n teneril eo quod possessor fuerat male fidei . asserens illas
n pelias ipsi domino Primicerio et ferule seu comunanlie pre
n sbitcrorum Mediolani pertinere. quibus eas res legaverunt
n quoud. Ardericus filius quoud. Lanfrancil qui dictus fuit bixol
v lus de civitate Mediolanh et Marchesa mater et filius. de quo
n legato quoddam publicum hosteudebal instrumentum anti
u quum. propter quem titulum et legatum postea a quadraginta
u annis infra per Primicerium Mediolani et eius predeccsSores
u et nuntios detenle fuerant ot possessc ille terre pcr plures
v aunosz ad que prohandav et insuper quod ille terre fuissent
n illius quond. Arderici suos testes produxig et quamdam affe
n rcbal scripturam consignationis lacte ipsi Primicerio de illis
n terris per quosdam homines illius tori iurameuto astrictos per
n consules laudeusesz que etiam consiguatio facta fuerat ex pre
u ccpto consulum Mediolani reddacta per Anselmum de Peria
n notarium in autenticum ot publicum instrumentuml induccns
v maximam prcsumptioncm quod illius fci-ule sint ille terrey
in eum olim sint adinissc tales consignatioucs ex lege muui
v cipali Mediolani promulgala propter infortunium persecu
n tionis q. ttt-cdcrici impcnatoris quibus prcbct aminiculunt
tibi
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Per nostram quoque consuetudinem in annuis a et xL annorum praescriptiones currunt. ut si per
praestationibusp ut in fictis annuis et similibusj xxx
v instrumentum quoddam publicum finis et refutationisl quam
in fecit Petrus de Peppolo de loco cassino in manu domini
n Petri sacerdotis ecclesie sancti vitalisa de rebus territoriis
v iacentibus in loco cassino et eius territorio. pertinentibus
n eidem sacerdoti per datum domini Primicerii Mediolaniy
n quod instrumentum continet quod fuerunt ille res de nixolis
n 1-1 contra prefatus Lanfrancus ad ea se non teneri respon
u debat. negans illas res esse domini Primicerii seu ferule
n mediolanensis ecclesie. nec quod fuissent Arderici nixoli
n in toto vel parte concedebat quibus et aliis visis et auditis.
v et testibus et instrumentis diligenter inspectis. predictus Am
u broxottus delegatus habito plurium iurisperitorum conscilioy
n condempnavit predictam Lanfrancumy ut restituet et dimittat
n predictas pelias terre suprascripto domino Primicerio ad
m partem ferule seu comunantie presbiterorum . iurante ipso
n domino Primicerio per suum advocatum. quod predicte petie
n terre omnes sue sunt et pertinent sibi ad partem predicte
n ferulo seu comunantie presbiterorum Mediolanil quod sa
n cramentum ab eo per suum advocatum prestitum fuitg et
u iurante ipso Lanfranco quod ipse bona tide tenebat et pos
u sidcbat suprascriptas pelias terre. putans ad se pertinere1
n absolvit ipsum Lanfrancum a petitione fructuum perceptorum
se et consumptorum usque ad tempus litis contestateg eum
n demque Lanfrancum condempnavit. ut restituat ipsi pre
u sbite-ro cuidotto ad partem illius domini Primicerii et lerule
n fructus. quos percepit de illis terris a tempore huius litis
n contestata intray deductis expensis quas fecit in querendis.
n colligendis et conservandis illis fructibus. quorum quanti
n tatem suo sacramento Lanirancus declaret lit sic finita est
a causa
n Anno bominice incarnationis milleximo ducenteximo duo
n decimo. suprascripto diey indictione quintadecima
n lnterfuerunt michel de fide. Petratius crosta. cuaziuus
n Septemdenarii . Mathons de castelle et Magister cualterius
n de cardano.
n ego suprascriptus Matheus de castello. qui et colderarius
v vocorj domini llenrici imperatoris notarius interfui ut supra.
v et mandato suprascripti Ambroxotti delegati subscripsi.
p ago cuazinap qui dicor Septemdenariia notarius domini
n lienrici imperatoris interfui ut supra. et subscripsi parabola
.. suprascripti domini delegati
n ago Michcrius de Pide notarius buic sententie ut supra
u interfuil et iussu suprascripti Ambroxotti de comite delegati
u subscripsi.
n ego cuilielmusl qui dicor de lncino. notarius sacri palatii
n mandato suprascripti Ambroxotti scripsi n
ille aut olim ap. Primic mail Med.j.
ln causis quoque ante ecclesiasticum iudicem exagitatis.
quibus plerumque romanum ius servabatur. praescriptio et
.iusiurandum probationis species constituebanh ut ex sequenti
illud tempus steterint quod non solverinty ulterius
solvere non tenentur.
unius quoque anni spacio vassallusp qui per do
minum requisitus fuitj ut investituram reciperet et
iidelitatem iuraretp a feudo excluditury si haec facere
contempserit. Alioquin si non requisitus a domino
per annum steterity per nostram consuetudinem
feudum non amittitp sicut infra de feudis notabimus.
xle liubrica de servitutibus et aqzmealuctibusl
et de iure molendinorum et aliis multis
Superiori titulo dictum est de longi temporis
praescriptionej quia servitus licet non acquiratury
constituta tamen praesumitun Munc videamus ple.
nius de servitutibus et aqua et iure molendinoruml
et de diversis consuetudinibus nostrae civitatisy quae
in iis locum habent
Servitus est autem constitutio i qua domus servit
domuip sive rus subiugatur ruri ad serviendum
llarum aliae sunt urbanorum praediorum i aliae sunt
rusticorum urbanorum praediorulu servitutes sunt
quae urbanis praecliis debenturj ut servitus stillicidii
et tigni immittendia et servitus luminisi et cloacaej
et aliae multae liusticoruni vero praediorum servi
tutes sunt haecz via j iterj actus ei aquaeductus et
aliae multae quae quidem servitutes omnes licet
tempore non acquiranturj nec per nostram consuetu
dinem longi temporis praescriptione ex ordine amit
tantura tamen longo tempore constitutae praesu
munturl cum quis non via non clamp non prccario
. . . . l . .
c longo tempore illis servitutibus usus fueritj sicut
titulo proximo dictum est. Sed et si aliquis in pariete
domus suae de novo fenestram feceriti nec servi
tutem luminis se ostenderit haberey vel stillicidium
in alienum immiserit p poterit a suo proximo vicino
conveniri per nostram consuetudinem 1 ut fenestras
obturet et stillicidium removeata nisi forte pedem
unum l habuerit extrag quo casu et fenestras et
stillicidium habere ei permissuui est.
At ubi pedem extra domum suam quis babety ultra
illum pedem vicinus in suo poterit aedificarej ut in
suo non videat nec aquam stillicidii eius recipiat
Si vero luminis servitutem vel stillicidii in alieno
solo quis habueriti vicinos eiusy qui servitutem
debeli nullum opus in eius damnum poterit con
d strucreg sed nec isa cui servitus luminis debeturj
plures fenestras vel maiores y quam consueveritjvel
.r
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eruitur sententia causam dirimente ante assessorem archiepi
scopi actamz
a in nomine nomini nostri iesu christi. coram domino Algisio
n nei gratia sancte mediolanensis ecclesie venerabili arcbie
n piscopo lis quodam inter presbiterum Ambrosium propositum
n ecclesie de ltosiate. et ex altera parte columbam abbatissam
ii de Montano per nuntios suos Mazoccum et Ploglerinm con
x versos eiusdem monasterih que talis erat Petebat siquidem
n ipse prepositus nomine ecclesie. quatinus predicta abbatissa
n consignaret sibi mansos omnesj quos monasterium babet in
n territorio de barate et vicano. et daret sibi pro unoquoque
n manso sextarios x blave. quartam partem frumcutb quartam
n miliiyquartam siliginis et quartam faseolorum singulis annis
ut pro decimea iuxta quod continetur in instrumenta publico
.. pactionis inter eos factey et ut daret sibi sextarios duos blavc
u aunuatim de xxxii annis preter-itis. qui quolibet anno re
n manserunt ad solvendum de ticto. li contra predicta abba
v tissa per suprascriptos nuntius respondebah quod predictos
n mansos consignare non debebatl asserens tempus consigna
n tionis. quod in instrumento continetur. iam per xxxii annos
n esse transactum. et sententiam per crcgorium iudicem esse
n super hoc latam. que talis fuitl scilicet quod abbatissa iuravit
s pro se non stetisse. quominus consignaveribde quo scriptura
u quedam ab eodem cregorio iacta apparebat lnsuper dicebat
u abbatissa. quod totum fictum solveratl set cum prcpositus
u contiteretur de x annis preteritis sibi esse sutistactum. ne
s gabat prorsus lietum aliorum uu annorum plenarie habuisse
u tiis et aliis diligenter auditis et plenius binc inde intellectis.
v habito conscilio sapientum virorum tam clericorum quam
n laicorum. Sazarius de liozano iudex assessor domini arcbie
n piscopi in ipsa causa de mandato ipsius domini abbatissam
n et monasterium a consignatione mansorumy quam prcposilus
n sibi iieri postulabah absolvitc de licto vero xxii annorum
n iurameutum tale prestitit abbatissm ut iuraret prefatum fictum
n xxii annorum esse solutum. quod siquidem iuramcnlum
n preposito rotulitg set proposito iurare recusante. idem M
n zarius a predicte ticto ipsam abbatissam absolvity et sic linita
ut est causa
n Actum in palatio domini arcbiepiscopi anno nomini mil
n lexiino centeximo octuageximo tertio. pridie kat iuliiyindi
u ctione prima. lnterfuerunt cuertius de Mellate etc. 1
nam autogn olim in arch. mort s. dlariae in Pralle illedi
A tus agendi iumentum vel vehiculum .
l Pedem nempe Liprandi. sive Liutprandi . ut dicitur. cuius longi
tudo - sit et esse intelligatur de unciis novem ad brachiuln
r lignaminis n qsm Mediolq cap. cchy lib. lib.  
fv
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in alio loco facere poterit Mec ilicy qui servitutem a
stitlicidii habetl maiorem aquam i quam consue
verity poterit immittere t
s quoad fenestras ct aquarum rivulos eorumque per alienas pro
prietates transitum legatur sententia haec. describens contra
versiac statum et probationum adminicula ad iura sua probanda
a contendentibus adductag saepissime ad praescriptionem ii
recurrebant. ut in casu de quo hic agitari
u Sreve recordationis sententie. quam dedit Stephanardus
n iudex de discordia. que erat iutcr prcsbiterum cuidonem
n officialem ecclesie sancti victor-isl que dicitur ad theatrum
n et domnam iion-asiam abbatissam monasteriiy quod dicitur
u batth siti intra banc civitatem Mediolani. viscordia vero
u ipsa talis erat bicebat ipse sacerdos sancti victoris. quod
n aqua quo venit et cadit in curte ipsius monasterih non debet
u venire et decurrero in ortum ipsius sancti victorisl et quod
n fenestre. que sunt in frontespitio ipsius monasteriiy non
v debent ibi esse Ad quo respondebat ipsa abbatissa et dicebat
v et predicta aqua de curte ipsius monasterii debet decurrere b
v per cunigium in ipso orto. et iam dicte fcnestre debent esse
n in eodem frontespitio. et de hoc quod predicta aqua de
u curte ipsius monasterii debeat decurrere per cunigium in
n prenominato orto sancti victoris. protulit ipsa abbatissa duos
n testes. qui testificaverunt et dixerunh quod viderunt ipsam
n aquam de curte monasterii decurrere per triginta annos in
n ipse orto per istum cunigiumg de iamdictis fenestris non
u dedit testes insuper dicebat ipsa abbatissa adversus ipsum
u sacerdoteuh quod mnrellus unus. qui est iusta istum fron
n tespicium ex parte monte. foret suprascripti monasterii. et
quod aqua de cimiterio ipsius monasterii debet decurrere per
n cuniginml qui est ibi iusta ipsum cimiterium et iusta curte
xellam suprascripti monasterii intus curtem et casam illam
sancti victorisy quam presbiter ipsius ecclesie noviter emit
de itogerio. qui dicitur ileccora. iit ad hec respondit ipse
presbiten suprascriptum murellum esse suprascripti sancti
victoris et non suprascripti monasteriL et quod ipsa aqua
non deberet decurrere per ipsum cunigium in predictam
curtem et casam sancti victoris tiis ita hinc iude auditis
u et visis ab eodem Stcphanardo iudice. in quo erat ipsa
t
tartara
Stepbanardus. ut prefatus sacerdos sancti victoris habeat
clectam de suprascripto murello et de predicta aqua. quam
dicebat ipsa abbatissa debere decurrere in curtem et casam
suprascripti prcsbiteri. quam noviter emit. ita ut si ipse
presbiter iuraverit prcdictum murellum fore suprascripti
sancti victorisy et quod suprascripta aqua non debet decur
rere in predicta curte et casa. quam noviter emitl sit supra
scripta abbatissa tacita et contenta. et suprascriptus murellus
sit suprascripti sancti victoris1 et predicta aqua non decurrat
amodo in antea in eadem casa et curte. quam noviter emit.
iterum dixit idem Stephanardns. ut si testes suprascriptc
abbatisse de suprasvripta aqua. sicut supra testificati sunt.
iurarent. decurrat suprascripta aqua in predicte orto amodo
u in antcaz et dixit ipse Stephanardug ut suprascriptns sacerdos
n habeat electum de suprascriptis fenestris. unde ipsa abba
n fissa non dedit testes. ut si iuravcrit ipse presbiten quod
n ipse fenestre non sunt ibi per treginta annos nec deincepsy
u permaneanh et si noluerit iurare ipse presbiten referat
v electam ipsi abbatisse. func dedit ipse presbiter ipsam ele
n ctam eidem abbatissa de suprascriptis fencstris. ut si fuerit
et
e
a
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discordia posita ab utraque parte. pignere datoy dixit ipse c
At si dubium fueritl utrum illa pedem habeat
extra murum vel noni qui fenestras et stillicidiumj
v vel successores habere virtutem neque potestatem faciendi
- fcnestras neque pertusos neque conigiios neque ullum trans
n foramcntum in muros etc. n
i-ln quidnam petitum fuerit in causa hac de re consulibus Me
diolani. ut legitur in charta xm iunii nccvia quae in canoni
corum s. Ambrosii Mediolani tabulario asservaturs
a in nomine nomini hos cuilielmus et cbuuradus fratres.
ii qui dicimur de liadagioy et Lambertus de curtenovm et An
n scimus et chunradusp qui dicimur ionshet iohannes Papilis
- petimus quatinus Martinus Leonardi et cuiliclmus de itiussa
v et oddinus frater eiusl Ardericus cramcnia. Anricus de
n orcinaxio non ducant seu auferant aquam de alveo veteris
n fluminis publici de nifrigiov et hoc petimus ratione pubfice
- et private utilitatis. quia nocet molendinis nostris. et roziales
- etlomne opus. quos et quo fecerunt vel fieri fecerunh per
u quos vel per quod aquam ipsius fluminis publici ducunty
- destruant et stropenty et in pristinam statum eos et illud
v reducanty et clusas quas fecerunt vct fieri fecerunt in eo
n atveo ipsius numinis destruantv ita quod aqua ipsius fluminis
a libere decurrat per ipsum lectum veterem ipsius fluminisl
n sicut decurrere cousueverat ad molendinos nostros. et de
u cetero clusas sive aliquid obstaculum seu opus in eo flumine
ac non faciant nec fieri faciant. per quos vel per quo ipsam
n aquam ducant seu auferant item petimus ut . . . . ..ex afiicio
n vestro iniungatis penam. si contrafeceriuh et quod iurent sic
- ubservare. salvo uobis iure addendi et mctioraudi etc. u
cum tota bac tractatione rem habet charta olim in s. Margao
iitae Medioiani coeuobio servata. non exigui sane momentiv
quam hic referendam censemns . utpote quae illorum temporum
morem Mediolani obtinentem quoad scrvitutes reales cxhihctz
- Anno bominice incarn. milleximo ccnteximo octuagesimo
n quinto. tertio die mensis aprilis. indictione tertia. Stetit et
n convenit inter dominam zachariam abbatissam monasterii
s. itiargarite situm in civitate MediolanL et ex altera parte
Ligonem Menestram de iam scripta civitatey ita quod murum.
quod hodie levetur inter cos. amodo iu antea debet esse
n comune inter eos. et comune rctineri debet insuper convenit
n ipsa abbatissa ex parte ipsius monasterii iamscripto tlgoniv
n quod debet recipere super terram ipsius monasterii totam
- aquam de casa ipsius tacuisy preter aquam tinetoris vel con
u fcctoris. aut aliam brutam aquam sine fraudeg et eodem modo
v debet recipere aquam Atberti fratris ipsius ligonis insuper
n convenit ipsa abbatissa. quod debet recipere totam aquam
n ex grondaua ipsius muri nuviy si ipse tigo levaret ibi domum
- aliquam. et ipsa abbatissa vel cius succetrissa habeat vir
n tutem faciendi suam utilitatem in ipso mero recipiendo ipsam
aquanh sic ut supra dictum estg foramen aut fenestram in
ipso muro esse non debet quia sic inter eos convenit. Actum
a in iamscripta civitate iusta ipsum murum iit unde duc car
tule uno tenore rogate sunt scribi
v lnterfuerunt testes Amizo bonoldus et tjuido ltuzus et
Passamons de Lixono et Martinus de Lucal et ibi erat prc
dictus Albertus frater ipsius tlgonis ile monachabus ibi
aderant domno felicita prioriessa ipsius monasteriil et domna
Miriana.
- ego tiuifredottus. qui de Mortnis. notarius sacri palatii
tradidi et scripsi. u
alteram sententiam ad eamdem rem spectantcm in tabulario
basilicae s. Ambrosii servatam. et litem quamdam circa aquae
ductus itivifrigidi usum referentem exscribere operae pretium
videturz
- bie veneris. septimo die mensis iulii 1 in civitate tiedio
v lani in ecclesia s. iegle. tium discordia esset sub Anselmo
- de ia cruce et tiuilielmoi caforio consulibus Mediolani et
- aliis sotiis snis inter Axerbum iesum de civitate ttlediolanil
- et ex altera parte domnum Sazarium propositum ecclesie
n et canonice s. Ambrosii nomine ipsius ecclesie. et postu
n taret ipse Axerlms quatenus iamdictus prcpositus pararet
w sentenlie iato inter se et eum per consules Medioiaui de
n clusa et trabibus et palis aufercndig et non de cetero inmit
- tendis in numine ltivifrigidil et de nichit imponendo in ipso
u fluminel et non de trahenda aqua ex ipse tiumine. nisi diebus
n constitutisg tunc auditis atlcgationibus utriusque partis. et
n visa a consulibus ipsa discordia. prefatus Anselmus condem
u pnavit iamdictum propositumy ut predicte sententia pareat
n itcm cum prelatus propositas postulat-ei. ut iam dictus Axerbus
n in pristinum statum rostitulierct duos roziales ipsius pre
n positi. quos explanaverat. et daret sibi solidos decem et octo
v pro tribus foveisl quas fereratg et e contrario ipse Axerbus
ttS
l
n ausa iurare. quod suprascripte fenestre sunt ibi per treginta 11
n anuesy maneaut ibi deinceps cumque ibi forent parati ipsa
u abbatissa iurare de suprascriptis fenestris. ut supra legitur.
n et suprascripti testes . sicut supra testificaveranty et ipse
-- presbiter de ipsa aqua . quam dicebat ista abbatissa. quod
v debebat decurrere per cunigium de iusta cimiteriuml et in
u ipsa casa et curte. quam noviter emit ipse presbiten remissa
n sunt sacramenta hinc inde et abbatisse et presbitero et testi
u bus. lit sic finita est cansa Anno bominice incarnationis
n miileximo ccnteximo quadrageximo secundo. septimo die
n mensis magih indictione quinta vnde due cartule uno tenore
u scripte sunt.
u fago Stephanardns iudex ac missus domui tertii Lotharii
u imp. hanc sententiam dedi et subscripsi. n
chuuntur nomina testium
iiim auth. olim in arch. monast s. Lllderici vulgo licet-hcuit
cunicnlum sive rivuium per quem aqua vcl sordes detiuuuL
aliud esse putamus a coniglisl de quibus sermo est in charta
l aprilis ncxuv in arch. monachoL s. Ambrosii olim extantc.
a Puricellio in Mnmmn Ambrm liusil.num.1tti1 editaz u non
a debeant ipsi iohannes presbiter etc. nec non corum heredes
-m-..
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vel stillicidium tantum habere longo tempore con- a intelligitur At si fenestram tantum habet sine sut
sueveriti per nostram consuetudinem pedem habere
b
licidiog servitutem luminis et non pedem habere
intelligitun
cum autem quis domum vel parietem in suo
vult construerea non habet aliquid extra relinquere
Si tamen nihil reliquerit forisj nec fenestras habere
nec stillicidium immittere ei permissum est.
Ad hoc si cui volenti aedificare vel aliud facere
opus super suo denunciatum fuerit novum opusjet
paratus fuerit satisdare cum idoneo fideiussorc de
opere demoliendoi si iniuste aedificasse vel labo
rasse repertus fueritj admittitur ut statim praestita
satisdatione in ipso laborerio possit procedere Pme.
terea per consuetudinem huius civitatis non agitur
iniuriarum per legem romanam iure ordinario t
Si vero parietem communem quis reticere velitj
aut inter domum vel curtem suamp et domum vcl
curtem vicini sui de novo murum voluerit aedilicarey
poterit vicinum suum iure nostro eompellerei ut me
dietatem expensarum muri illius sic claudendi usque
ad brachia quatuor et medium super terram per
solvat..1St si ultra illam mensuram aedilicaverity
.vicinus nomine expensarum aliquid solvere non
compellitur-y nisi eo muro vel aedificio uti velit per
suorum tignorum impositionem 1 quo casu compel
litur expensarum portionem solvere eatenusy qua
tenus eo uti velitg alioquin poterit prohiberi ab col
qui expensas fecitp ut non mittatg et si missum hu
beta extrahaL lioc itap ubi in domo vel curte mu
rum fecerit vel facere voluerit ln rlaudeudis vero
c hortorump licet in civitate fueriti nonnisi claudi
cium l de saepe facere eogiturj quia quasi rusticaua
predia horti etiam in urbe existentes quantum ad
hoc existimantun inter illos autem vicinosp qui prope
murum civitatis nostrae intus et foris praedia sive
- iude accessiare debebat . et istud in causa prelatus Armannus
confessus fueratv quod ad brolium et noui ad pratum ius
n eundi .. . . cduae lineae legi nequeunL cum non appareantt
quibus auditis allegatiouibus utriusque partis diligenter in
speetisy prefatus Passaguerra sacramentum ipsi archipresbi
tero detulits ut si per se vel per suum advocatum iuraverit
quod iure et usu inde ad pratum accessiare debeatl sicut ad
n pratum vel ad campum. et non sicut ad editicia. inde acces
siat. lpso vero Armannofacultatem habendi portam clavalam
n in capite accessii versus pontem concessit. ita tamen ut ius
- eundi prefato arcbipresbitero non impediatl et homines qui
in brolio morantun vel qui ad pratum seu brolium accedere
debent . suas claves consimiles babeant. et cum fuerit illis
utile die noctuque cum omni comoditate utriusque pafliS.
et salvamento exinde secure peraganL Postea vero die
dominicoy qui est quartus dies decembris prelatus Ariuanuns
ipsi archipresbitero sacramentum remisit et sic tinila ost
causa. Anuo nominice lncarnationis millesimo ceutesimo
septuagesimo septimo. suprascripto diel indictione undecima
n lnterfuerunt Armaninus de Modoetiav et iunius iudex de
Modoetia . crotto Lorenzonus. nenallius Magatellum samo
cuariberti ne servitoribus lobannes ttizolius. iohannes de
lntreteriis. cuido de Lapexina et calvettus de venariu
n ego Passaguerray qui dicor Poxonerius. hanc sententiam
protuli ut supra et subscripsi.
n ego Petrus iudex. qui dicor de Marlianol subscripsi.
v tlgo Andriottus de concorezo notarius sacri palatii luSSi-i
v ex precepto consulum Mediolani et sui missi id factum esse
p reSpondereL unde testes produxisseh dato sacramento eidem
- Axerbm ut iuraret quod ex precepto consulum Mediolani et
r sui missi factum fuit. ipsum Axerbum a petitione iam dicti
v prepositi absolvit tit sic finita est causa Anuo nominice
u incarnationis millesimo centesimo octuagesimo nonol supra
n scripta die. indictione septima ltem cum predictus Axerbus
n postularet . ut prepositus auferret pontem et stopparet tos
n satumy quod fecerat in via publicap et de cetero non faciat.
n ipse Axerbus a lite destitit. salvo iure molendini eius.
- tntertuernnt obizo vicecomes. vicinus cuaitamaccus. cui
u dotlus Scanciusa cuido de Marlianog de servitoribus carbon
n cinus.
u ligo lohanes causidicus et consul subscripsi.
u ego nogcrius nonalides iudex subscripsi.
- ego cuercius iudex de ostiolo et consul subscripsi.
n ago tgo. qui dicor de castegnianega. iudex ac missus do
u mini Pederici imperatoris scripsi. n
ne nimis lector documentis fatigeturi indicare sulliciat sen
tentiam die xxv novem. ncxcv latam a consulibus MediolanL
ad quam lectorem remittimus. in tabulario basilicae s. Ambrosii
servatam
Supcretiluentem documentorum abundantiam. quae servitulum
tum originem tum statum demonstranty totam in gravi hac
materia describere probibitL eam peritis praecipue legum hi
storiaeque relinquimusg ex quibus sequens tantum summatim
legendum. mense iunii a. mcL conscriptum et depromptum
ex autographo olim in tabulario monasterii s. Margarilae Me
diolaniz
n ltem ipsi Monacus et oltanomen debent retinere
u murumy qui est ex parte monte in eum statum idem et illam
u altitudinem ubi nunc estv et fenestre in predicte muro facte.
v ut nunc sunt. ita maneaut nec maiores facere vel alibi nec
n mutare possintg et si supra ipsum murum in altum domum
w fecerinh idest solariumv facere debent ipsi et eorum heredes
- alias duas fenestrasy que debent esse in latitudine pro una
v quaque de sommiso uno congruoq et in altitudine pro unaqua
v que de somiso nno congrue et in plus. et ipsi in se reti
n nuerunt grondam idest stillicidium. si domum fecerint supra
r- predictum murum. quod cadere debet in predicte orto. ltem
v ipsa damna Miriana et eius succetrices recipere debent
w aquam suprascriptorum Monachi et oltanominis per unum
cunicnlum. qui est in predicte muro factusl necimaiurem
- facere debent. sed ita maneat. ut nunc est. in ipso orto.
n ltem ipsa abbatissa non debet per medias fenestras ad bra
n chium unum prope ipsis fenestris arbores plantare vel aliud
plantamen facere. que noceant luminibus suprascriptarum
fencstrarum lit pro suprascripta iine etc. n
Alteram hanc de servitute transitus litem a consule merca
torum per sententiam definitam esse mirandum est. cum inter
eiusmodi reipublicae ministrorum otticia cognitio causarum
de servitutibus comprehendereturg en quomodo litem ha
bentes sua iura tuerenturc
. nie veneris. qui est sexto kal. decembris ln pescaria
n Mediolani sententiam dedit Passaguerra iudex. qui dicitur
u PoxonerL consul negotiatornm MediolanL consilio Alberti
- de s. Maria. Petri de Marliano. lacobi Septemdenarios et
. culielmi iudicis sociorum eius. niscordia que vertebatur talis
ut erat inter Armannum cavaquam de burgo tttodoiitiep et ex
u altera parte domnum tbertum arrhipresbyterum Modoetie
n per eius missum . qui dicitur de tirogonzola p qui cavit
i - ipsum ratam habiturum sententiam. et posuit tideiussorem
v tobannem cuerenzonem de Modoetia Lis enim . .. ipse
v Armanuus qualiter archipresbiter predictus per se nec per
n aliquem suum massarium per terram suam ad terras ipsius
n ecclesie iter arripiat. videlicet per et brolium eiusdem
n arcbipresbiterL que sunt in ipso burgop ad locum ubi dicitur
n in Arena iuxta Lambrum l-l contra suprascriptus llbertus
n respondens. et ius eundia agendi ambulandique habere tir
n miter asserebatv quia per quinquaginta annos et plus ecclesie
n massarii iude perrexerantg et super hoc plures induxit testesy
- quibus satis sutlicienter probavitl quod tam ad brolium quam
u ad pratum inde per longissimum tempus transierant ouibus
. suprascriptus Armannus respondens sibi testes non obviare
n dicebam eo quod in capite ipsius accessii versus pontem
u sepem et portam clavatam habere semper consuevissetl
u unde ipsi arcbipresbitero ius eundi vel agendi non compe
- tere allegabatp et super hoc plures adduxit testes lnsuper
u instrumentum publicum ostendebat. quod tantum brolium
v ipsorum consulum scripsi n l
fer schedis mss. Sormani in liibL Ambrosianrti
A uuao bae postremae periodi in mss in medio cap. uvu a m
feudis n . nescio qua de causal scriptae per errorem sunt
lias suo loco restituere satius duximus
u Locus aut ager sepibus vel muris septus sive clausus
a
a
a
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sedimina possidenta hoc per nostram consuetudinem a hanc consuetudinem non
ohtineti quia is qui prope ipsum murum domum
intus habet a destructo muroy totum pedem illius
muri quodam iure accessionis occupat. nonium et
quidquid ei utile fueritp potest super pedem muri
construere at
Sane nec stillicidium sive aliam aquam immittere
potest in terram sive domum vicinia qui extra pe
dem muri civitatis domum vel terram possidetg sed
nec fenestras ei in eo muro habere licet1 in ea
videlicet partea ubi antiquitus in muro civitatis fe
uestra nulla fuerat Pedem in eo locoa ubi esse con
- suevig eius longitudinis et latitudinisg sicut quondam
fuit1 ei habcre permissum est.
flaec ita vera suntp nisi is cui totus pes muri
civitatis accessiti ut dixiy dimiserit pedemi quod
utique facere necesse habcti si praeter consuetam
formam et praeter solitum fenestras habere seu stil
licidium vel aquam voluerit immittere
kestat ut de aqua et iure aquae ducendae videa
musp quim quidem unicuique ducere licet ex flumine
publico vel privato ad irriganda sua prata vetera
vel novan et praecipue veteraa si absque aliorum in
commodo fiat et praecipue molendinorumy quorum
usus favorahilis est per nostram consuetudineim adeo
quidema ut si quis sedem molendini antiquam habens
longissime tempore steterit quod illud non constru
xerity et inferior vel superior vicinus aliud niolcm
dinum aedificavitg vel aliquid aliud feceriti quod
antiquo molendino noceati etiam si xxx vel in annis
illud possedita vel sine aliqua interruptione tenuerita
domino tamen veteris molendiniy et quod antiquo
et vetustiori tempore stetit molendinunu ncn oberit
quominus in suum statum antiquum molendinnm
suum possit construerezused poterit superiorem et
inferiorem vicinum cogerey ut omne opus ab eo fa
ctumj quod antiquo noceat molendinop destruatl nulla
obstante temporis praescriptionep praecipue cum de
antiquo molendino consteta et ipsum ibi antiquitus
lfuisse et stetisse appareata et aliqua vetustatis mo
lendini veteris insignia appareant
xan liubrica de iure molendinorunL
Moleudinorum quoque favore per nostram con
suetudinem alia regula approbata cstz ut qui mo
lendinum habeti potest alveum fodere1 purgarc et
limina secare destrorsum et sinistrorsum invitis etiam
illisa qui prope ripam pracdia possidentg et hoc usque
ad inferius molendinum. Sed et in illisa qui prata
irrigare volunty prohibere potest ne hoc facianL lit
consules Mediolani molendinorum favore interdum
poenam apponuntp si contrafactum fueritp et campao
rios ad custodiendain aquim praeficiunL excepto si
permissum est prata irrigare vel prohibitum per
sententiam die sabbati post occasum solis usque ad
ortum solis secundae feriae lj eo intellecto. ut per
A consuetudines de servitutibus omnino cousonant cum statutis post
modum latis. hac rubrica haustis. uti videre est a cap. cccxxxn
ad cccnvnh lib. lll quae brevitatis causa heic omittuntuia
Ad ea lectorem remittimus Locnm vero hunc in codicibus er
roribus scatentem ac vitiatum statutorum auxilio correximus
li lioc loco sic legimus in SlaL xllrdiuli cap.ccxi.iz c- excoptn si
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acquiratur ius irrigandi
alicui qui non habeta nec auferatur illi qui habet
ius irrigandiy vel nisi tempore plenacp quibus tem
poribus praedicta non servantur k
n cui permissum foret prata irrigare vel per sententiam aut
v alio legitime modo. et excepto quod quilibet habens ius de
r rivandi aquam possit tenere obstaculum die sabbati post
u occasum solis usque ad ortum solis secundas feriae n etc.
Portasse. ut probabilius est et sensus postulah haec legenda
erant etiam in genuino et primaevo consuetudinum cedice.
a librariorum oscitantia postea emissa
A uaec cum statutis plane eongruuntg cf. cap. cch ct scq. vol. ll.
Aquarum iuribus et usu saepissime litibus materiam praebcuti
bus. mediolanensium collectores consuetudinum ad offendicula
huiusmodi antevertendm hac de re consuetudines ipsas strictiin
servandas tirmarunt. non ita tamen. ut rursus litibus aditus
adhuc pateretg nam capitulum hoc breviter nimis absolutam
est conventionem subscribimus inter archipresbyterum modoe
tiensem et Peluccum civem Mediolani initam circa pistrini
cuiusdam in flumine Lambro abolitiouemz
u Anno nominice incarnationis millesimo centesimo nona
u gesimo quarto. quarto die decembris Stetit atque convenit
n nomine transactionis inter dominum obertum nei gratia
n modoetiensis ecclesie archipresbiterum ex parte iamdicte
n ecclesie y et ex altcra parte lacohum Pelluccum de civitate
- Mediolanh ita quod ipse archipresbiter non recditicari faciet
- molcnttinum destructum in flumine Lambri. ubi dicitur in i
liarazola. nec aliud in ipsa rugia. quod molendinum factum
fuerat olim per illos de nennasallis et per illos de nipallzu
et versa vice dictus lacob nec heredes ciusy nce cui dederitl
edificabit ullum molendinum in aliqua parte ipsius rugie a
molendino ipse destructo infra usque ad veterem lectum
Lambri. lit insuper dictus lacob debet habere potestatem
faciendi clusam per mediam ipsam rugiam ab una parte ad
aliam desuper ipsum molendinum destructum ibi in illo
prato. quod tenebatur olim per cualam. et modo est
s. lebannis. cui campo coheret a mane domini Ariprandi
de ltaudey quod olim fuit s. MauritiL a sera terra que fuit
quondam ltainerii. a monte ipsius domini Ariprandil que
fuit quondam Martini de Paziog quam clausam debet ipsc
lacoh facere in extimatione magistrorum de molendinis ita
n quod non noceat pro ingorgazione molendino superiori . i . .
. de s. Mauritiov et illorum de ltipalta. ita quod ipse do
u minus archiprcshiter eum ipse lacobo comuniter . ...facerc
n lessatum uuum trium brachiorum in ipso campo desuper
n clusam per ipsum campumj et per campum quod olim fuit
in naineriL usque ad campum ipsius lacehL quod olim fuit
n uuale Loxiaz et debet iieri ipse fossatus de iusta rugiam
n novam. quod fossatum debet adaquare pratum novum ipsius
n lacobi. scilicet pratum de ltacanali et ipsum pratum debet
adaquare terram et . .. . . . quod iieri debet. et illam quam
- cemuniter emerunt ab caronis. et quod fossatum debet esse.
si necesse fuerit. brachia tria per pratum lacobi. et quod
fossatum debet adaquare aliam . que comuuiter erit empta
- ab eis. adaquando primitus ipse lacob ipse prato. lit insuper
u si ipse lacob venerit ad paucitatem aque. quod primitiis
debeat habere aquam et omnes clausuras ct ponteml qui ad
utilitatem cemunem fieri et reedilicari debeL similiter omni
aquisto comuniter iactat omnes expensas facere debet. et
ex quo comuniter venerit ad utendum ea superius scripta in
n integrumy scilicet clausuram. aqueductum. clusam etc. Actum
v in burgo Modoetiai
. f ago ohcrlus modoetiensis ecclesie minister subscripsi.
Sequuntur nomina presbyteroruml diaconorum. subdiacono
rum et canonicorum ecclesiae modoetiensis
. ligo lohanncs notarius sacri palatii hanc cartam tradidi
n et scripsi. n
fcharta in tabulario canomc liasiL s. iohannis illodoeliacj .
Altcram addimus cenventionem inter fratres lilios Ambrosii
ci-cgani mediolanensis quoad molendinum. cuius proprietatis
inter se divisionem ii peraguntz
a Anuo nominice lncarnationis millesimo centesimo septua
u gesimo secundo1 ultimo die mensis februarii. indictione quinta
- Piuem nomine divisionis fecerunt Albertus et lohancs ger
u mani filii quondam Ambrosiil qui dicebatur creganus. de
burgo porte verceline in origorio fratre eorum et tilio quon
a dam suprascripti Ambrosii de suprascripte burgo nomina
n tive de molendino uno. quod est prope ecclesiam sancti Petri
u alla Sala et iuxta cassinam illoruml qui dicuntur faverniy
r et de totis edititiis ct tectis et claudendis ipsius molendinip
u et dc toto fui-nm qui est subtus suprascripla tectal ct de toto
izzzcvzvzzulz
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xxlv liubrica de oneribus et districtis et con- a vel se distrinxit p nulla temporis praescriptione
ditionibus
Superius dictum est de actionibus in rem directis
et utilibus. verum quia pro districtis et oneribus
utiles actiones secundum quosdam proponuntura id
circo de oneribus et districtis et conditionibqu qua
rum occasione utiles actiones in rem intentanturj bre
. viter videamus. Sciendum tamen estp quod districtus
et iurisdictio quasi synonima nomina sunty licet ob
pravam quorumdam dominorum avaritiam y qui cum
suis rusticis de parte bonorum et aliarum compo
sitionum danda pepigeruntp districtuum potestas sit
coarctataj sicut fere in omnibus locis iurisdictionis
nostrae manifeste potest viderig unde qui districtum
aliquem habenti volentes contra pacta sive conven
tiones suorum maiorumy qui a rusticisp pecunia ac
ceptaj eos liberaruntj vel aliquid de iure suo remi
seruntl venirey et suos rusticos contra ordinem iuris
volunt molestarey in patronos causarumy qui rusticos
secundum iustitiam defenduntj suam culpam et suo
rum maiorumi qui avaritiac caecitate laboraverunta
omnem culpam refundere conantury et eos invidiose
nimis accusantp qui de bono opere y idest de iustitia
defendendap merito sunt laudandi t
ln praenominatis autem districtisj de quibus agi tura
per nostram conSnetudinem illud obtineti quod si
aliquis districtabilis l steterit per triginta vel qua
draginta vel sexaginta annos quod non offenditl
nec per dominum i cuius est loci districtnsi emendavit
b
n sedio et paratnris ipsius molendint et de totis illis utilitatibus e
n et accessionibus et argumentiæ et de totis insulis et ripis
v cl clusis et aqua ct lecto ipsius aque de super et de subto
n ipsius molendiniy pertinentibus per vetus et per novum ad
n utilitatem suprascripti molendini in integrum. et de toto illo
r pratoy quod est ibi iuxta suprascriptum motendinum. et quod
n est pertice sex aut plusy et de totis accessionibus et anda
- mcntis ipsius prati. no tenore elc. ei ipsi fratres habent
n componere nomine pene arg. dem bon. novos mediolanenses
n libras centumg et insuper ipsi fratres cum suis heredibus
n habent stare et permanere in suprascripta fine et divisionel
v et suprascripti Albertus et iohanes pro suprascripta fine et
- divisione suprascriptarum rerum ibi acceperunt tinem no
n mino divisionis ad suprascriplo crigorio fratre suo de tota
v illa braidal que est ibi prope suprascriptum molendinun1. et
u de toto illo sedimine. quod est in capite illius braide. et de
n totis tectis oti claudendis et difficiis1 quod sunt insuper su
- prascriptum sedimena et quod sedimen est ex parte meridiei.
p et de totis illis rebus territoriis. que sunt ultra histocanum
n et de corbeta et de ossona. et de totis casis et heccariis et
bancisp qne sunt prope portam vcrrellinam et iuxta casam
n iohanis scr MicberiL et de tota illa blava. quo modo est super
. suprascriptis omnibus rebus territoriis. Actum in supra
- scripto burgo
n Signa fi- manuum suprascriptorum Alberti et lobanis gcr
- manorumq qui hanc cartulam finis et divisionis ut supra fieri
n rogaverunt
n signa i man. fcmpi de ltaude ct Pclratii de nusli testium
o tego Anselmusv qui dicor de carate et vireolusy notarius
- sacri palatii tradidi rogatus et scripsi -
flia- aulographo in arclL canonicon basiL r Ambros Med.l.
lt consuetudines istae diutius Mediolanl perdurarunt etiam scquen
tibus saoculis. easque statuta confirmavereg nam in Statutis
iurisdictionth adhuc ineditis lcgimusz - consuetudines com
n munis Mediolani in scriptis redactao positae sub rubricis de
v oneribus et districtis et conditionibusy de decimis et de
v feudis de cetero vigeant et durent ac observenturl nisi qua
in tenus reperiatur in contrarium. vel aliter esset specialiter
- provisum per ius municipalo Mediolani. n
l bistrictabilis intelligendus est subditus. sive qui intra llislrfrlinn
seu iurisdictionem alicuius domini habitat li districlualcs etiam
dicebantur
se poterit defenderej si postea ostenditp quin per
dominum se distringaty nisi forte ab altero dom.
nornmj qui in eodem loco districtum vel iuride
ctionem liabety tamquam districtabilis per triginta
annos fuisset possessus. Mam tunc dominusa cum
fuerity tali praescriptione removeretun
PLllPSllS qui districtnm habet in aliquo locop licet
non semper sit usus illo totoy sed dumtaxat partel
per minimam partem totum retinuit blec possum
districtabiles domino obiiceres quod tanto tempore
steterity quod ille districtu ad plenum usus non fueritg
unde si per centum vel ducentos annos domini vel
eius ascendentes steterinta quod suos homines ad
reficiendum castrum non compulerunta nulla tem
poris longitudine iuvabun turj quominus possint cum
effectu coarctaria nisi pactio inter dominos et ru
sticos habitat vel aliquod aliud impedimentum do
minis possit obiici.
Amplius si eiusdem loci plures sint dominii licet
inter ipsos districtabilium praesumatur facta divisioj
unus etiam invitis ceteris sociis. quamquam mini
mam partem in eo loco districti liabeatj omnes di
strictabiles compellere potesg ut castrum reficiant
et murum et fossatum i et portinarium ponant ad
guaytam A et sgnaraguaytamg et fossatum circa ca
strum et villam et portas et clavatnras ferreas et
in villa et castroa et in eo incastellentj quiai tale
onus utpote individuum ab omnibus districtabilibns
fieri deberep et per quemlibet dominorum posse po
stnlari sapientes nostrae civitatis crediderunt Porroy
quod est notabiliusj nostra consuetudine obtentum
invenitnry ut si plures dominorum suos districtabiles
tam in castro quam in villa ab omni onere districti
liberaverinty alter qui eos non liberavity potest eos
cogere tam suos quam ab aliis dominis liberatos
ad reficiendum castrum. Sedp et quod est mirabi
lius i si omnes domini j qui suos districtabiles divisim
possidebanty eos liberaverint ab omni onere districtij
licet nullus dominorum illumi quem liberavitj possit
ad reficiendnm castrum compellere p tamen poterit
ab altero dominorum liberatus coarctari ad reficien
dumy quod per nostram consuetudinem obtinet lit
si plures domini suos districtabiles ab omni onere
districti liberaverunty alter qui eos non liberavita
poterit cogere eos tam suos quam ab aliis dominis
liberatus sati ponderay stateras et mensuras recipien
das per eum seu ab eog quia hoc ius et reficiendi
castrum in commune remansisse creditur p nisi vel
regionibus castrum inter dominos et refectio eiusdem
in divisione veneritz quod raro accidit
cum autem ad reficiendum castrum rustici com
pelluntura hoc prius inspicitury et per iudicem ordi
natur ut omnes domini suas proprias domosqulils
A voces longobardicaes guaita est excubias militaros agere..el
tacito rimari ac speculariy an quis superveniats scamgmflla
vigilias circumirey et custodiam moenium ac castrorum obire
n ut non per aliquam occasionem nec pro wailay nec fle
v- scara. ncc de warda. nec pro heribergare. nec pro allol
w banno. horibannum comrs exactare praesumal etc. n tcaroll
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habent ct quarum murus castri paries fueraty re- a persolvere tenenturg et si plures fuerint qui baccy
ficiantp etiam si terraemotu vel vi hostium cor
ruerinL
Amplius si domini lapides castri exportari fece
rinta vel aliam aliquam partem muri destruxerintp et
lapides illuc reducere et murum reticere coguntun
antequam rusticos ad refectionem possint cogere.
llaec eadem in fossatis per dominos complantatis
dicuntinz quibus omnibus ita peractisi castrum rustici
secundum antiquam formam reliciunta et fossata si
militerj et portinarium ibi ponunt per dominos in
vestiendumi et in ipso incanevantp idest suas res
ibi reponuntz sicut vinump blavam et legumina
Animalia vero inducere non coguntura et clavati
cumA dominis persolvunt secundum antiquam obser
vantiam ipsius castria nisi forte interveniente pecu
niai quod credoz a dominis relaxati fuerint a tali
onere. Praeterea sciendum esti quod rustici .distri
ctabiles nullas convenientias vel taleas sine con
scientia vel parabola dominorum vel suorum castal
dorum facere debent in locis a in quibus habitantr
et si illas fecerinta irritanturg nec consules nec
caneparium seu portinarium vel alios olliciales in
eo loco possunt instituerea sed ipsi domini ex ordine
hoc faciunta nisi dominorum pactio contrarium in
ducat.
Praeterea in locisa quae sunt de districtap illud
ohtineti quod viganalia s per consensum dominorum
et vicinorum debent dividi vel vendig quod alias iieri
non potestp nisi dominorum omnium et vicinorum
consensu communi taliter inter dominos et vicinos
dividunturi ut medietas terrarum omnium vel pre
tium illarum viganalium vel fructuumy si forte ven
danturi ad dominum1 cuius est totum districtuma iure
nostrae civitatis assignatur-g alterius vero medietas cl
partem accipit pro parte terrarum p quas in ipso loco
habet Si vero totum districtum non habenti sed par
tem1 secundum partem sui districti iure districti de
praedictis viganalibus partem consequitura et de alioy
quod remanetp pro numero terrarumi ut dictum est.
ltursus reverentiam dominis exhibere tenenturp et
vocati ad eorum praesentiam debent accedere . et
causas sub eis facere tenentur1 ita quod ad arbitrum
non possunt ire causa litigandi alio nisi dominorum
licentiag et si otfonderintp per eos emendare debeng
et guadiam suis dominisi quandocumque petierinta
dare debent Alioquin si petitnm guadiam ex qua
cumque causa dominis non praestiterinta secun
dum nostram consuetudinem propter contemptum
sive guadiam bischitiatam n libras tres pro banno
a stipendium quod pro custodia bestiarum pendebatur domino.
n vicanalia dicebantur bona communalia seu vicinorum
c Sic hoc loco obscura dirtio corrigenda videtnrz a alterius vero
in medietatis partem accipit pro parte terrarum etc. u
violatio satisdationis praestitae. vel etiam recusatio eam prae
standig ea insuper habetun cum pacta ab alterutro contrahen
tium servata non sunt ita enim apparet in sententia consulum
MediolanL qua definitum est duo castra de Monguzo et de
calpuno subdita esse ecclesiae modoetiensis a Postulabat enim
in predictus Albertus scindicus nomine ipsius ecclexiel quatenus
v ipsi Philippus et Martinus et brunetus et zanonus. qui dicuntur
v Lepores. et vassalinus et bominicus et Petrus et Allirolus et
ex llobcrtinus darent sibi ad partem illius ecclesie pro quolibet
t
b
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quae dicta sunta coutempserinti quisque bannum iam
dictum solvere cogitari nec unius solutio alterum
liberat
Sed si furtum vel homicidium vel periurium vcl
adulterium vel aliud maleficium in loco commiserit
districtabilisp ex quo bannum domino debeat solvip
sol. ut ex ordine bannum per nostram consuetu
dinem debeturl nisi vel dominorum conventione vel
consuetudine approbata ipsius loci contrarium ob
tmeat.
quae omnia superius dicta sunty obtinenty sive
districtum quis liabeat seu iurisdictionem legiti
mam 1 idest ab imperio vel ab eoj qui causam ab
imperio habet descendentemp sicut est dominus ar
chiepiscopusi vel aliquis comes vel capitaneus vel
civis s qui ab imperio p a quo onmis iurisdictio de
scendita causam habeatj omnes namque tales per
sonae legitimam iurisdictionem habere intelliguntur
Sed si aliquis non legitimam e habueriti sed extra
ordinema forte per emptionemp districtum alicuius
loci vel hominis acquisiveritj vel alio tituloy quam
per feudum habuerita nihilominus per nostram con
snetudinem praedicta omnia 1 ut diximus a poterii
exercerej nisi fuerit rusticqu qui licet districtnm
vel iurisdictionem totius loci vel partisa qui de di
stricto fueratp acquisiverit per emptionenn non tamer
praedicta poterit haberej nec pro guadia bischitia tu
bannum petere j sed tamen sibi liberationem intelli
gitur acquisivisse. districto in eo maneute
Aliam quoque reverentiam suis dominis per nou
stram consuetudinem districtabiles exhibenta quia
domini sacramentum salvamenti n nec eorum filii
praestant Mercenarii vero ct scutiferi et eorum
bubulci salvamentum iurant.
Liberati vero rustici salvamentum faciunta sive
ipsi eos liberaverinti sive ab aliis dominis fuerint
liberati. Sed nec cogi possunt per vicinosy ut ovesy
quas in ipso loco habenti expellant nomini vero
oves et alia animalia expellere possunt j si placet
cisp exceptis bobus aratoriis et vachis et porcis cl
asinisj ita tamen ne porci extra villam vadanta et
exceptis equis-masculis et mulis et capris pro nc
cessitatc alicuius infantisz cuius mater lacte caret
Si quis vero simpliciter conveniatur de districtm
et condemnatus fuerit per sententiama eius appcl
latio admittenda non est.
ne conditionibus vero illud scire oporteta quod
secundum diversorum locorum consuetudinem con
ditiones praestanturi et tales servanturi quales in
ipso loco antiquitus solitae de consensu dominorum
et rusticorum inveniuntury quae quidem conditiw
nes aliquando habitationis sive fpcii quem facit in
n isoldos sexaginta tertiolorum. quam guadiam dare bischiliar
- verant. alegans districtum illius loci de Monguzo et eius
u castellancie ad ipsam ecclesiam spectare etc. n
fcharta in archivx canam Modoiitiae xxxi deccmbr. natu
lt Subaudi u iurisdictionem -. i
n Salvamentum erat praestatio a tenentibus facienda dominis pro
tutela ac protectione personarum ac rerum suarum. quae etiam
commendatio dicebatuln
gas memoriam gzti
districta alieno quisi solvunturj sive boves habeat u
quisa sive nong sicut sunt illae conditionem quae an
nuatim dantur pro habitaculoz ut denarii tres vel
plures pro amiscere t
lit hae tales conditiones crescunt saepe et de
crescunL crescuntj inquamg si pater plures filios
relinquit 1 qui divisim habitant et suos focos faciuntz
quisque ex ordine tantum solvity quantum solus pater
dare solitus fuerat. interdum vero decrescunta si plu
rium haereditates ad unum perveniunti et plures foci
sint extinctip quae omnia facilius per locorum di
versas consuetudines inveniunturl quam aliqua certa
lege mnnicipali possint concludi. Aliae vero con
ditiones tiunt ratione culturae sive bovnmp quos
quis habetp ut carrigium et cena n et viana c et
similiay quae potius non tamen ratione focii sed cnl- b
turae et bonuma quos quis habet a datur lt
a Praestatio ex rebus escariis vel aliisg in quorumdam praediorum
locatione. quam fecit Anastasia abbatissa ss. Paustini et nnsebii
coenobii in lnsula Lariana prope Savocomum cuidani curto.
hic inter alia praestare monasterio tenebatur - fascia duo tede
pro amiscide - tcharL xxr navembr. vero in nibh Ambros.j.
l carrigium est vectnra cum carro. quam quis domino praestare
dcbetg cona intelligitur onus ligandi manipulos
c viana seu iianum servitium est quod a subditis exigebaturl vel
fortasse itineris pretinm. seu praestatlo pro facultate itineris
faciendig potest vero etiam intelligi aut onus pedestris itineris
domino praestandum. aut ius commcandi. quod et viamen
dicebatun llecst haec vox in class lluc.. quae uiandata reapse
legenda videturi ut in Stat. MedioL cap. ccxxv lib. llt a Salaria
n vicariorumr rectorum. consulumy otlicialiumy advocatorum .
n syndicorumwiandatae et victurae aliter quam pro exercitu etc. a
lt Subscqucns sententia ad rem intelligendum de oneribus et di
strictis. sive diversi generis pracstationibusa quas vassalli et
emphiteutao dominis suis exhibere debebant . non parum
confertz
a bic lunc. ultimo die mensis decembris ln casa consularie
p sententiam protulit lleriprandus iudex consul MediolanL et
n cum eo Prexonerius de Pusterla et llambottus de ltaude et
n nenno curtus et tiuido capellus et Ardcricus ciavattarius et
n Anselmus de cruce et Mediolanus de villa et ltegerius do
n Sadriano socii eius. de lite que vertebatnr inter domnam co
n lumbam abbatissam ecclesie et monasterii. quod dicitur oronis
n siti infra hanc civitatem Mediolanip nomine ipsius monasterii
- per suum missum ante ipsos consules factum te . .. . . . de
n 1encblago. et ex altera parte Amizonem. Lanfrancum etc..
n omnes de loco cixauos pro quibus istis hominibus et pro
n se respondebant et ad sententiam presentes erant supra
n scripti Albertus Longus. Petrus nonammi etc. omnes de loco
v blanzagqpro quibus et pro se similiter respondebunt Albertus
n de Androisl Petrus de casatc . .. . . pariy iohannes frater eius.
n Azebollus Azoni. Anricus de cassiano et iohannes de casale
v de eodem loco nianzagm Lis talis erat. Postulabat ipsa abba
tissa.quatinus suprascripti homines de locis cixano et blan
zago per monasterium suum se distringant in castra de cixauo
et in villis. scilicet cixano et nlanzago et eorum territoriis.
ti
e
xxv liubricu de dec-imis
Pictum est supra de rebus incarporalibnsi scilicet
in pertineaty continua ostendity et insuper multos testesl qm
modo rustici ipsorum locorum per predictam monasterium
districti fuerunty et tidelitatem eidem abhatissciurarum
et cavas et mannas singulis annis simplices et quidem dui
plices aastaldiouibus monasterii prcsliteruntv eadem abba
tissa idoneus produxit li contra suprascripti rustici utriusque
loci se per ipsum monasterium distringere. aut aliquando
districtos csse. vel tidelitatem nisi castro unquam iui-ossel nil
cavas aut mannam nisi pro terris que fuerunt seniorum de
nuisiay se abbatissa dedisse infitiabautun sed potius libere in
ipsis locis se suosque maiores stetisse1et causas et alia quo
ad eosy qui de districta non sunt. pertinent. longis retro tem.
paribus se fecisse amrmabantg unde plures testes nec non
instrumenta ad excludendam tamen intentionem abbtttissae
non sutlicientia ostendere. llis ita auditis el diligenter diu
tius trutinatisy cum constet ex coufessione rusticorum locum
de nlanzaao esse de castellautia castri cixaniy tunc ipse
. ueriprandus suprascriptos omnes homines ipsorum locorum
de flixano et de lllanzagm ut in castra ipsius loci cixani et
in villis amborum locorum et in eorum territoriis per ipsam
abbatissam de cetero se distringanh et ut omnes suprascripti
homines bubulci de istis duobus locis. preter infra exceptalisy
pro anno proximo preterilo covam unam siliginis et mannam
unam panicl usque ad triginta dies. et ut de cetero singulis
annis eidem abbatisSe tantundem prestenh si cum suis bubus
aut asinis terram coluerinh preter ottoncm naiamonti ct fra
trem eius et duos filios Atberti nertrami de illanzagol quos ipse
lleriprandus absolvitj et ut iohannes Perrarius etAmlirosius
Sigronis et Arialdus blancus de loco cixano huius anni et
de cetero duplices cavas et mannas eidem abbatissa prcslooll
et ut Amizo nerturine et lobannes Pennagius et Maznchellns
et cazurettus et Suzo bertane atque lobannes Mulinarios de
loco cixano et Lanfrancus de casale et Petrus filius q.
Arialdi camparii de loco lllanzago usque ad triginta dies
prefatc abbatissa tidelitatem iurent. sicut alii vicini fccenmty
condempnavit. Si tamen scpedicta abbatissa per suum advo
catnm iuraverit predictum districtum castri cixani atque
suprascriptarum villarum et finitarum in totum ad suprascri
ptum monasterium pertinere. et suprascriptos omnes bu
bulcos utriusque loci preter inferius nominatos singulis annis
iure et usu ipsorum locorum debere dare eidem monasterio
cavas predictas et mannas. et insuper iuraverit similiter se
cundum ius et usum ipsorum locorum cixani et ltlanzagil a
quibus fidolitatem petitl eam sibi facere debere lobannem
vero Marliani ct Ardericum cuidonis et uxorem Ambrosii
de llixago et Alexium de ltixago et lohannem de fluisio
etiam omnes de loco cixanol etiamsi cum bubus laborentl
et alios omnes de suprascriptis hominibnsr qui non sunt
bubulci. a prcstatione covarum et mannarum absolvity si
tamen inraverint se predictas cavas et mannas non solere
prestarc iste abbatissa vel cius missis. ltcm aliosv a quibus
supra duplices cave et manno petehantun ab honore duplici
absolvit. si tamen iuraverint se non nisi simplices debere
prestare. Alia autem die prefata abbatissa per advocatum.
cui parabolam dediL sicut superius legitun iuravit. preter
n quod sacramentum duplicium covarum et mannarum ipsis
rusticis retulitl set rustici ad facienda sacramenta sua non
venere. cum autem vicissim litigasscnt super quodam
instrumenta a Mongrando notario scripto. quod incidi debere
rustici dicerentg tunc ipse tleriprandus. visa nolitia consu
lum precessorum suprascriptorum . in qua continebatur ul
illud instrumentum nunquam monasterio aliquod emolu
mentum adcrreh et rusticis ipsorum locorum nullo modo
obessety fore iudicatum ccnsuit. ut illud instruincntnmv non
quod falsum csset. set potius propter sententiam aliorum
consuluml et quia plus in eo continebatur quam verisi
mile essety abbatissam debere in hiisdem locis haberc. inci
datur. quod postea ineisum fniL lit sic finita est causa Anno
bominicc lncarnatianis millesimo centesimo octuagcsimd
suprascriptu die. ind. tertiadecima.
v lnlerfnernnt Mainfredus de ltirovanopprandus Anrorhi cle
n ligo lleriprandusy qui dicor ludex. hanc sententiam protull
et subscripsi.
n l-igo Ardericns de nonate index subscripsi
n ligo Mediolanus de villa interfui et subscripsi
- l-lgo ltogcrius de Sadriano consul subscripsi
u ego vgo qui dicor de castegniancga snbscripsi .
n ligo ltogerius bonalidcs .iudex ac missus domui sccumll
nhunradi regis scripsi. n
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u et predicti singuli de ipsis villis dcnt eidem abbatissa de
preterito anno covam unam siligiuis et mannam unam panicL
et de cetero singulis annis tantundem prestont ltem ut Am
hrosius et Plazarium qui dicuntur lenardil et Progeriiis de
villabezone etc.a omnes de loco cixano dcnt eidem abbatissa
singulis annis duplices cavas et manuas. hursus petebah
ul iamdicti Amiza kertuline et iohannes P... Mazuchellus
et cazurettus et Suzo nertane et iohannes Mnlinarius omnes
de loco cixano y atque Lanfrancus de casale et Petrus lilius.
Arioldi campan-i de loco nlanzago faciant ipsi abbatissa
fidelitalemp sicut alii eorum vicini ei fecerunh allegans distri
ctum castri ipsius et ipsarum villarum et finiarum pro solido
uirtutc
vivus
n locorum singulis annis covam unam siliginis et mannam
v unam panicL et iamdictos supra specialiter supra designa
n tes duplices cavas et mannas eidem monasterio solere ct
m debere prestaro asseverahatz fidelitatem quoque sibi ex
n consuetudine ipsorum locorum similiter dare et solvere fieri
n proponebatg ad quc probanda plura instmmcnta. qualiter
n districtum ipsius castri et villarum ad ipsum monasterium
ad ipsum monasterium pertineres ct ipsos rusticos amborum .
flia- schodis Sormani in nibL Ambror .llftu
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de servitutibus et oneribus et districtibusg sed quia a
decimae sunt res incorporeaey idcirco subsequenter
etiam de illis videamus videamus ergo quid sit de
cimag et qualiter per nostram consuetudinemi et de
quibus rebus decimae dantur t
omnigennrum praestationum exemplum habetur in privilegio
a consulibus communis Mediolani concesso cibuino praepo
sito canonicae s. ceorgii ad Palatinm. quod edidit iam luii
nius P. vl. p. agit n ligo de citilli ct Petrus de Monasterio
n et Azo cicerauus et iohannes Scancius consules comunis Me
diolani. atque Ariprandus index et Ardericug qui dicitur de
n nonam consules causarum compnncti timore bei et amore
- beati martyris ceorgii militisj concesserunt domno Sibuino
n proposito canonice etc. ut duo ex rusticis illis . qui pro tem
u pore colent terram suprascripte ecclesie in loco noxate. qui
- est prope Levagniam. sint de cetero immunes ab honere
n unius plaustri in hostem vel guardam ducendi. - tcharL
u octobris arcu/1 olim in archim canon s. ceorgii MedioL/L
lt lixamina testium proferimtts. qui in snbindicata causa decima- b
rum exigendarum ius actori nec ne esse probavernntz
- lixemplum testium productorum nnno nominice incarna
n tionis milleximo ducenteximo octavo. die iovis. decimo dio
- mensis ianuarii. indictione undecima . a domino preposito
n s. Ambrosii in causa. quam habet nomine ipsius ecclesie cum
a magistro seu prelato hospitalis s. vincentii nomine ipsins
u hospitalis super cc. quod intendit prohare qnod quid ipse
n prepositus. quid datores ipsius canonice. quid etiam anteces
n sores cius habuerunt et perceperunt decimam terrarum de
n quibus queritun seu de qua decima queritnrg pcr annos xx
n et xxx et ut et L. ltem quod per sententiam consulum fuit
n absolutus idem prepositus a petitioney quam faciebat idem
u prelatus de ipsa decima.
n iacobus Perdicis iuramento testatun quod terra illay super
in quam est decima de qua qneritun fuit q. Mainfredi ocu
n liblanci. qui Mainfredus ipsam terram mihi et cuidam dominel
- que vocatur ut credo domina lnlia. que est uxor uberti de
n liombellis. legavit tempore obitus sui . et de qua terra ego
u babui medietatem et ipsa domina aliam medietatem. et tunc
u in tempore illo. in quo ipsam terram nobis legavit. idem
n Mainfredus legavit similiter decimam ipsius terre custodibus e
- s. AmbrosiL ut mihi dixit ipse Mainfredug et ab eo tempore
n infra dedi per annum unum vel per duos annos decimam
u mee partis ipsius terre ipsis custodibus sancti Ambrosii
u dedi secundum quod mihi visum fuit. et placuit voluntati
n meo. item dixit quod interfuit ibi ubi sententia fuit lata. ut
n mihi videtur. a Martino de camenago inter ipsum preposi
u tum s. Ambrosii et prelatum prelatum. et datum fuit sa
n cramentum illi preposito. ut si vellet iurare quod predicta
n lerra non erat de territorio de tiaregnianm ut deberet esse
u absolutus a petitione predicti prelatil quod sacramentum vidi
n iieri a predicto preposito vel eius nuntia lnterrogatus si
n aliter scitl quod ipse Mainfredns lcgasset decimam ipsius
u terre ipsis custodibuiu nisi ex dicto ipsius q. Mainfrediy re
n sponditz nony nisi quod mihi videtur quod visum habeo instru
n menta inde. - lnt. quantum est quod ipse Mainfredus lcgavit
- huic testi et predicte mulieri predictam terramy n. Ab annis
u octo infra. - lnt. quo auno et mense et die fecit ipse lilain
p fredns legatum predicte terre. lt. ltiescioy quia non interfni
n ordinationL nisi quod habeo instrumentum legati -lnt.ouo
n modo scit quod ipse Mainfredus legavit predicte mulieri me
n dietatem predicte terrey n. quia visum habeo inde instru- d
n mentnm. - lnt. quantum est quod dedit hic testis decimam
n illius terre predictis cnstodibus. m mese/im nisi quod hoc
in fuit a septem annis infra. - lnt. quo anno vel mense vel die
v et a quibus presentibusl n. nescim nec recordor de presen
n tibus. nisi de custodibus quibus eam dedi - lnt. ubi erat
in quando illam dedit illis custodibus. n. ln civitate Mediolani
n in solario meo. - lnt. cuiusmodi blavam eis dedit pro decima
n et quantam. l. Siliginem et frumentum. nescio quantitatem
u --lnt. qui et quot erant custodes.quibus dedit illam decimam
n l. nescio eorum nomina. sed credo quod erant duo. -lnt. si
n hic testis nominavit terram illis custodibusy quando eis dedit
1- ipsam decimam . ll- rion - lnt. ln quot petiis iacet terra.
i- de qua hic testis dedit decimam illis custodibusy n nescio
n et iacet ubi dicitur in nazana ultra itistocanum iusta ipsum
n nistocannm - lnt. ne cuius territorio est illa nazianm
v n. nescioy nec credo quod sit de territorio alicuius loci. nisi
in de cassinis que sunt in naziana -- lnt. quantum est quod
n lata fuit illa sententia quam supradixitr n. in preterito anno
v in consulatu Martini de camenago et lohanis zavatarii. -
n lnt. Si itolandinus crat massarius tiberti de nombellis. quando
mamomm gas
llecimae sunt tributa egentium animaruma ut in
decretisj causa xxig eo quod egenis et pauperibus i
n vendidit terram.de cuius decima queritun Ambrosio Pernici
v et fratribus ll. Scio quod fuit eius massariusy sed quod esset
in eius massariusp quando eam emiv non sum bene certus -
n lnt. Si ille Ambrosius et fratres laboraverunt ad suas manus
r illam terram a duobus annis infra et a nei natali supray
n u. ego ipsam laboravi ad meam manum et partem dederam
n ad massarium. et hoc anno laboravi totam ipsum terram
s ad meam manum v lnt. Si scit vel credit quod illud hospi
n tale est capud decime loci de caregniano et eius territoriL
n ct cassinarum de naziana et terrarum ipsarum cassinarum.
n et quod illud hospitale dat ecclesie de caregniano olivas in
n ramis palmamm et vinum in pascha maiori. ll. liesciol nec
n credo. - lnt. Si homines illarum cassinarum de naziana
v vadunt ad illam ecclesiam de caregniano et pro comunione
u accipienda et pro aliis divinis oliiciis. n. nescim nec credo
n nec umquam audivi.- lnt. Si terra. de cuius decima que
u ritum est huius testis in toto vel in parte. ita quod hic testis
n eam venderc et donare potest. u. Primilus legata fuit
n mihia et postea factum fuit illud legatum et fuit legata filiis
u meis. - lnt. si terra illa fuitlAmbroxii de la Pexina. m Sic
n iam in parte. et fuit illius patris mei et in parte mea. -
u lnt. Si villanetus umquam laboravit terram iam scriptam.
n de cuius decima queritnn a. Sic in parte. scilicet illam que
n mea erat. et a sex annis infra eum laboravit que mea. m
n lnt. quando fuit hic testis reqnisitus pro hoc teste reddendo.
n u. lieri. scilicet die mercurii proximo preterito. et non vide
n ram missum nec imbaxatam de hoc teste1 nisi heri in mane.
- - lnt. si est in banno vel blaxmo. a. non quod sciam. nec
n habeo lucrum vel dampnum in hac causa. - lnt. quot per
n tice est illa terray de cuius decima absolutus fuit iam scriptus
n prepositus. ut supradixitl n. Mihi videtur quod fuit sententia
w totius mee terrel sed nescio quot pertice sintz in aliis plus
n nescit
- Ambrosius qui stat in cassina Laudefredi fignosi iurando
n dixit perlectis sibi capitulis dixit se nicbil scire de hac causa.
n preter quod dixit quod terral de cuius decima queritury fuit
n Mainfredi oculiblanciy et audivi quod decima illius terre erat
n illius MainfredL et audivi quod decimam illius terre lcgavit
n ille Mainfredus custodibus s. Ambrosih et audivi quod ipsi
n custodes habuerunt illam decimam. sed predicta nescio nisi
u per anditum. - lnt. Si nolandus erat massarius uberti de
s nombellis. quando vendidit illam terram Ambrosio Perdici
i et fratribus. u. Sic ut credo. - lnt. si illud hospitale est
in rapud decime loci de caregniano et eius territorii et cassi
n narum de llacianav et si dat olivas et vinum ecclesie de
n naregniano1 n. nescio - lnt. Si quo territorio iacet terral
n de cuius decima queritury u. Auditum habeo dici ab antiquis
n hominibusy quod ibi ubi est illa terral est de territorio de
n tiaregnianol et dicitur ibi in naciana. et est illa terra ultra
n itistocanum - lnt. ln quot petiis est illa terray de cuius
n decima queritnn n. nescio m lnt. quot pertice estt n. nescio
- ocelletus qui stat in ciissina Laudefredi ritignosi iurando
v testaturz terra illa. de cuius decima est questio.fuit q. Main
n fredi oculiblanch et audivi quod ille Mainfredus legavit
n ipsam terram tberto de liombellis et filiis lacobi Perdicis.
u et decimam illius terre audivi quod lcgavit custodibus s.
n Ambrosiig aliter nescio. Perlectis sibi capitulisy dixit nicliil
v scire - lnt. Si itolandinus erat massarius tiberti de nom
n bellis. quando ille Lmertus vendidit terram illam Ambrosio
n Perdici et fratribus. n. Sic ut credo. - lnt. vbi iacet terra
. illa. que fuit iamscripti Mainfrcdi . n. ultra nistocanum in
n naciana . et nescio quanta est illa terrat iion est in banno
n vcl biaxmo
n nie luney tcrtiodecimo die mensis ianuarii item testes
n prepositi s. Ambrosii producti in causa . quam habet cum
n Petro prelato s. vincenlii super eoy quod illa dccirda. de
p qua qucriturl ad se pertineh et habuit cam quid per cc. quid
v per antecessores. quid pcr datorcs suos pcr x et xx et xxx
n et in. et l. annos ltem quod villanetns laboravit terram
n illam. de cuius decima predictus magister conqueritun ltcm
an quod tota illa terra. cuius dccima est in questionep fuit osteusa
n consulibus Mediolani a predicto magistrm quando consules
n iverunt videre discordiam. que tunc vertebatur inter predi
n ctum magistrum ct dominum prepositum ltem quod sententia
v est super decima istay de qua predictus magister conqueritun
n a domino papa et consulibus MediolanL in quibus absolutus
n est dominus prepositus a petitione predicti magistri
n villanetus de Moris de AilurL qui stat in zizano in terra
n cuilielmi tialforiiy iurandd dixit quod lerra illa. de cuius
n decime queriturl fuit Mainfredi oculiblancil ct audivi quod
m
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idest filiis Levii qui nullam partem sumpseranti a obrtineatgv quod non solum filiis Levi solvanturj verum
dabanturj licet hodie per consuetudinem generalem etiam laycis diversis de causis praestentun
ipsius Ambrosii Pernicis et fratrum. que fuit ipsius tiburti
et uxoris eius. est in coherentiis cum terra que fuit de lica
quis. n. Sic. - lnt. Si terra. que est Petri de Papia etPen-i
de Seregnim fuit illorum de castelloy n. Sicl ut auditum ha
beo. - lnt. Si terra Petri de Papia est in coherentiis cum
predicta terrm de cuius decima queritun n. Sic. a lnt. si
terra. que fuit uberti de nombellis et uxoris eius et Am.
broxii de la Pexinal fuit umquam in causa sub consulibus
Mediolani pro aliquo pro ipso bospitali nominatim pro ipsa
decima. de qua queritun n. Sic. - lnt. quomodo scit quod fuit
in cansa. x. quia multotiens veni Mediolanum pro ipsa causa
pro predicto preposito. - lnt. Si est in banno vel blaximol
et si est instructum et si habet prolicuum vel dampnum in
hac causa. et si est pactus vel convictus de furto vel alio
maleticio. n. non ne aliis capitulis admonitus dixit plus
nescire
. nazarius de cai-avuley qui stat in pascario s. Ambrosii
iurando testaturz ego scio quod prelatus villanetus tenuit
terram. de cuius decima nunc queriturl sed nescio per quan
tum tempus eam teneret nec per quot annos item dixilz
ego interfui ubi ibi ipsa terra de decimay cuius queriturl
fuit ostensa a prefato magistrm et a magistro s Ambrosii
consulibus itiediolaniy et cum eis consulibus ostendi vidi.
videlicet Martino de camenago et lobani zavatario et ito
baconti Anroco et Arderico Scacabarozm qui ibi venerant
pro ipsa discordia. et ibi erant iacobus Perdicis et conradus
iudex et alii fortey de quibus non recordor.-1nt. quomodo
scit quod ille villanetus tenuerit ipsamterrann ut dixitl
n. quia vidi eum ipsam terram tenere et laborare - lnt.
ubi iacet ipsa terra. quam vidit ipsum villenetum tenere et
iaborare. et in quot petiis et quomodo ibi dicitur et de cohe
rentiis. u. iigo credo quod dicitur et iacet ibi ubi dicitur in
liazana nescio in quot petiis sit. nescio coberentias nec
etiam quot pertice sint. nec scio cuiusmodi terre sit-lat
quantum est quod terra illay de cuius decima queritury fuit
ostensa a prefatis magistro et proposito consulibus Mediolanil
ut dixit. n. in hoc anno proximo preterito a kat madii
infra. et a kat augusti supra. - lnt. quo mense et die fuit
ostensa ipsa terrap x. nescio. -- lnt. Si una die et vice vel
pluribus fuit ostensa ipsa terra. a. imo una die et vice tantum
vidi eam ostendi -- lnt. libi iacet illa terra que ostensa fuit
illis consulibus . et in quot petiis et qualiter dicitur cuilibet
petie. et de coherentiis et de qualitate et quantitate cuius
libet petie. n. rrota iacet in nazana. sed nescio cuius territorii
sit. nec in quot petiis sit nec coberentias. ne quanta sit nec
cuiusmodi terra sit. nisi quod terra laborativa nescio si in
ea sint vites vel arbores - lnt. oualiter fuit ostensa terra
illa illis consulibus. n. Sic eis fuit ostensa ut terra demon
stratun dicendoz hoc est illa terra que est de mea decimaria.
et omnes erant ibi ad cabaium. -- lnt. qualiter predictus
villanetus tenuit ipsam terram 1 utrum ad massaricium vel
ad fictum prestandum vel ad mercedem n. nescio. -int Si
predictus villanetus laboravit terram. que fuit oberti de liom
bellis et uxoris eius et Ambrosii de la Pexina. a.rlescio.
int. Si Ambrosius Pernicis et fratres eius. ex quoipsam ter
ram emerunt. dederunt eam terram ad aliquem massarium a
vei matale proximo supra. et a duobus annis infra. n Sescim
- lnt. si est in banno vel blaximo. et si babet proiicuum vel
dampnum in hac causa. et si est instructus ad hoc. et si est
pactus vel convictus de furto vel alio malelicio. u. den. -
lnt. Ad quid venerat ibi ubi ipsa terra fuit ostensa. x. lveram
cum prefato preposito. ne aliis capitulis admonitus dixit
plus nescire.
v Suiscardus custos canonice et ecclesie beati Ambrosii iu
rando testaturl quod terray de cuius decima nunc agitunfuil
Mainfredi oculiblanci cum deeima illius terre. qui ltiainitedtls
legavit ipsam terram iacobo Perdici et nberto de bombellisi
et decimam illius terre legavit custodibus iamscripte canonice
beati Ambrosii. et egomet pro ipsis custodibus colegi et babui
decimam illius terre a morte ipsius ltiainfredi infra. item
dixit quod cum mortuus esset dictus quondam Mainfredus.
cuius massarius erat villanetus. qui stabat super ea iemv
venerunt ipsi iacobus et libertasl et dixerunt ipsilvillanelvi
ut audivit nos volumus ut debeas laborare terramv que fult
Mainfredi et quam tenesy et nos dabimus tibi blavam ei det
narios . et sic eam terram laboravit per annum. ut vidi itcm
dixitz ego interfui ibi ubi terray de cuius decima auturg
fuit ostensa consulibus Mediolani item dixitz ego interim
ubi propositas s. iohannis nonani de Papia a summo iion
tiiice delegatus protulit sententiam de ipsa decima tum
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n decima illius terre fuit illius MainfredL qui Mainfredus
n quando venit ad mortemy legavit. ut audivi. medietatem illius
n terre iacobo Perdici et aliam tlberto de nombellis. et de
n cimam illius terre legaviL ut audivil custodibus s. AmbrosiL
n et a tribus annis infra egomet laboravi medietatem illius
u terre. videlicet partem illius lacobi . de qua medietate ego
n dedi decimam predictis custodibus s. Ambrosit - lnt. quanta
v est illa pars illius terre predicti lacobi. quam dixit iaborasse.
n x. nescio. - lnt. in quot petiis iacet illal cuius medietatem
v dixit laborasseyiL in quatuor petiis ut credo. - lnt. qualiter
n et quomodo ipsam terram laboravit. utrum ad mercedem vel
ut ad medietatem vel ad fictum seu tertium prestandum cl.
o n. Ad tertium faciendum ipsi iacobo - lnt. Per quot annos
n eam terram laboravit. x. Per tres annos - lnt. quomodo
v scit quod pars illius terre. quam dixit laborasse. foret illius
v lacobi. n. quia scio quod Mainfredus oculiblanci legavit eam
v ei. - lnt. quomodo scit quod ille Mainfredus legavit ipsam
v terram eidem iacobol lL Aullitu. et quia laboravi ipsam
u terram Manfredi eidem Mantredo ad mercedem tempore
u vite eius. - lnt. tibi iacet illa terra et in quo territorio.
u n. quod dicitur ad itistocanum. secundum quod auditum
n habeo dicere. ex quo ibi utor et ad cassinam Mainfredi
u oculiblanci - lnt. si predicte quatuor petie terre dicuntur
n omnes ad itistocanum. n. Auditum habeo dici. quod dicuntur
v ad itistocanum et in baciana - lnt. ne quo territorio sunt
in ille quatuor petiey iL nescio. - lnt. ne coherentiis cuiusque
n petie. n. Prime petie dicitur ad llistocanumg est ei a mane
n comanis MediolanL a meridie Mirani de oseuagol a sero co
n munis MediolanL a monte via. Secunde petie. que similiter
n dicitun coberet a mane comunis. a meridie predicti Mirani et
n tiliorum. a sero Petri de Papia. a monte via. trertie petie. que
n similiter dicitur. coberet a mane iacobi Pemicis. a meridie via.
v a sero Petri de Seregnioy a monte predicti lacobi et in parte
u heredum q. niboldi beaque quarto petiel que similiter di
n cilur. coberet a mane comunis MediolanL a meridie simi
v litem a sero et a monte iacobi Pernicis. - lnt. quomodo
n scit quod terra illa.de cuius decime queritury fuit Maiufredi
n oculiblanciy n. quia eam pro eo laboravil ut predixig aliter
v nescio. - lnt. A quibus audivit. quod decima illius terre c
a fuit illius Mainfredh et quod ipse Mainfredus legavit ipsam
v predictis custodibus a. Ab illis qui cum ipso Mainfredo mo
n rabantury scilicet a prevosto clocario et a custodibus s. Am
v brosiil scilicet a cuiscardinog de aliis nescio. - lnt. quan
v tum est quod bic testis primo incepit tenere ipsam terram.
n de qua dixit dedisse decimam predictis custodibusy n. credo
v nunc cSSe anni v. - lnt. quantum est quod destiiit eam te
n nerep n. in hoc anno cam dimisi. scilicet a messibus siliginis
n infra. - lnt. Per quot annos dedit decimam illius terre
p ipsis custodibus de qua dixit dedisse decimam ipsis custo
u dibus. a. Per tres annos de omni blava dedi decimam illis
v custodibusy et de leguminibus et de lino. -- lnt. quotiens
v dedit ipsam decimam per ipsa temporal x. nescio quotiens.
n v- int. quibus custodibus eam decimam dedity n. Predicto
n nuiscardino custodi s. Ambrosii - lnt. Per qua tempora
n anni eam decimam dedit. n. Per illa tempora. in quibus
u messes sunt de illis rebus. quas ei dedi. - lnt. quantum
n dedit in quolibet anno de qualibet blava et de leguminibus
n et de lino ipsi custodL n. nescio. - lnt. ne cuiusmodi le
n guminibus dedit decimam ipsi custodi. m ne fabis et faxeolis
n et ciceribus. ut credo. - lnt. qualiter ipsam decimam dedit
n ipsi custodia utrum in area vel in campo. n. in area eam
n dedi et semel in domo. in campo nunquam eam dedi. -
v lnt. ne quibus rebus in domo et de quibus rebus in arca ipsam
n decimam dedity n. in domo dedi semel ipsam decimam de
n frumento et siligincg et de aliis rebusp scilicet de blava et
inde leguminibusp quandoque in domo et quandoque in area. -
v lnt.Si terra illay pro qua ipsam decimam dedit. est inter itisto
n canum et tiaregnianumy n. non bene tota. imo est ipsa terra
x inter itislocanum et liadagium et carenianum- lnt. Si scit
r vel credit quod hospitalis s. Ambrosii est capud decime de
n careniano et eius territorio et de cassinis et terris de itazanay
n n. nescio. nec credo nec discredo. - lnt. Si laboravit ter
n ram. quo fuit tlberti de itombellis et uxoris eius et Ambrosii
n de la Pexinay tamquam massarios ad medietatem vel ad ter
n tium vel ad fictum prestandum. u. comuniter cam terram
u uberti et .tmbrosii et iacobi ad blavam et denarios - lnt. Si
n predictus Ambrosius Pernicis et fratres ex quo ipsam ter
n ram emerunt ab liberto de nombellis et uxore. dederunt
n eam terram ad aliquem massarium a nei natale supra. et
r duobus annis infral x. rion - lnt. Si ipsa. que est nunc
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lit ideo si per feudum vel alio titulo aliquis lai- a possideri non debeanty per generalem tamen consue
tudinem est olitcntumi ut laici petere possint et exi
gere decimas in effectu
cus decimam acquisieritj licet iure canonum a laicis
- prepositum s. Ambrosii et prelatum Petrum s. vincentiil qui
in nunc sunt in causa. et similiter interfui ubi consules Medic
n lant dederunt sententiam inter eosdem de eadem decima.
v in quibus sententiis absolutus fuit idem propositas a peti
u tione illius magistri - lnt. quomodo scit quod terra. de
n cuius decima agitur. fuit prefati Mainfredi cum decima illius
u terre. n. sicut ipse Mainfrcdus dicebat. et audivi et sicut
u vidi eum eam terram tenere. - lnt. quomodo scit quod
- ipse Mainfredus legavit ipsam terram ipsis ubertm et lacobo
- et ipsis custodibus decimam illius terre. a. ouia legi cartam
v legati facti ab ipso Mainfredo eis de ipsa terra et decima.
v quam cartam habet dominus.prepositus. - lnt. ouod conti
u netur in ea carta legati. a. ipsa terra et decima legata et
v alia. quo non teneo menti - lnt. qui sunt testesillius carte
v predicti legatL a. nescio -lnt. quantum est quod illa carta
n illius legati facta est. ll. Ab annis octo infra et quatuor supra
v - lnt. qui fuit indexl qui eam cartam scripsit. a. nescio -
v lnt. quantum est quod ipsam decimam colegit hic testis. ut
n dixity l. A moue predicti Mainfredi infray ut dixi - lnt. quan
v tum est quod mortuus est dictus Mainfredus. it. Ab octo
u annis infra et tribus supra - lnt. Si a quinque annis infra
n ot septem infra mortuus est idem Mainfredus. a. Sic. ut credo.
n - lnt. Per quot aunos colegit ipsam decimamy ut dixitl
n n. Per annos iv vel plus. - lnt. ubi iacet terra illa. cuius
o decimam colegit et habuit. ut dixiL a. Ad histocanum dicitur
o et in llazana - lnt. ln quot petiis iacet illa terra. cuius
. decimam colegit et habuity a. rota insimul se tenet. via
u tamen mediante - lnt. ouot pertice est illa terra. u. nescio
u - lnt. ne coherontiis illius terre. n. A mane llistocanumy a
u meridie illorum de osenago1 a sero illorum de castelloy a
n monte via et ecclesia sancti namiani - lnt. si tota illa
- decima illius terre. quam colegih nunc queritury a. non -
v lnt. ne qua parte illius decime nunc queritury a. ne parte
- terre uberti de nombellisy quam emit iacobus Pernicis. -
n lnt. quanta illa pars. que fuit dicti tlberti illius terrey quam
1- emit ipse laoobus. n. lllescim sed medietas tocius terror que
- fuit illius MainfredL debet esse - lnt. quomodo scit quod
v debet esse medietas illius terre dicti Muinfredi pars que fuit
w illius lfberti1 n. Pro legato facto. ut in carta continetun -
v lnt. in quot petiis iacet pars illius terre. que fuit ipsius uber-tii
n n. rota est in uno tenenti sive in una petiag taraen in ea
u petia est terra laborativa et buscum et zerba - lnt. A
v quibus percepit et habuit ipsam decimam et de quibus rebus
w ipsam decimam habuity n. A villaneto predicte et a lacoho
- Perdici et a ltolandino. et predictus nolandinus dedit mihi
u decimam de siligine et millioy et villanctus dedit mihi de
n timam de siligine. frumento et fabis et faxeolis et cicorihus
v et millio et linog prefatus lacobus dedit mibi decimam de
or frumento et siligine. -- lnt. ubi eidem testi dedit quilibet
n predictorum predictam decimam de predictis rebusy lL Pre
n fatus iacobus eam dedit mihi in civitate Mediolani inisolario
n suol alii vero eam dederunt mihi ad cassinamy que fuit illius
n Mainfredi - lnt. Si hic testis partiebatur hanc decimam.
o quam colegita cum aliis custodibus ecclesiey n. sic cum quo
- dam alio solio meo custode m lnt. si terra illa. de qua
- decimam colegih est inter kistocanum et carenianum. n. vltra
- nistocanum est et inter ltistocanum ct caregnanumy ut credo.
n - lnt. Si scit vel credit quod hospitale sancti vinconlii est
in capud decime terrarum territorii de caregniano et cassinaa
n rum de nazanu et terrarum n. lioscioy nec credo nec discredo.
n - lnt. Per quot annos stetit ille villanetus in illa lerral
- a. Per annum unum stetit pro ipso llber-to et lacoboy et ab
v eo tempore stetit in ea terra pro ipso lacobo usque ad tempus
n grossi preteriti temporis huius anni - lnt. qualiter dictus
n villanetus lahoravit ipsam pro ipso lacobol ll. Ad tertium
v vel ad medietatem. - lnt. quantum est quod terra. de cuius
v decima agitury fuit ostensa illis consulibus n. A kaL madii
n infra et tribus mensibus supra - lnt. quo mense et die et
in hora diei fuitf n. credo fuisse in mense madiL nescio quo
- die. et hoc in mane ante comestionem - lnt. si una die
n et hora vel pluribus fuit cstensa illa terra. n. vna die tan
- tum et hora. ut dixi. fuit ostensa illis consulibus - lnt. quibus
u consulibus fuit ostensal m Arderico Scacabarozo et llubaconti
v Anroco et Martino de camenago et lohani zavatario -
- lnt. qui fuerunt ibi presentos. lt. cunradus index et lacobus
n Pernicis et dominus propositas s. Ambrosii et predictus
n prelatus et liazarius de caravate et ego testis et alii. de
n quibus non rccordon -- lnt. A quo fuit osteusa illis consu
i- libus. n. A predictis proposito ct prelato. - lnt. vbi erant
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v ipsi omnes cum predicta terra ostendchatur. n. intus cam
d
n terram - lnt. Si tota terra. de cuius decima nunc queritur.
u fuit tunc ostensa ipsis consulibusl n. Sic. - lnt. ouanta est
v illa terra. de cuius decima nunc queritur. a.1vescio. m
v lnt. Ad quid bic testis ibi erat. n. lbi iveram cum domino
- preposito -- lnt. quantum est quod dictus prepositus s.
n iohannis bonani de Papia protulit sententiam inter prefatos
o prepositum s. ambrosii et prelatum de ipsa decima. a. A
s mense madii proximo preterito infra. non recordor quo
u die vel mense vel hora diei fuisset - lnt. quibus presen
- tibus lata fuit. a. ligo ibi eram et quidam. nomina quorum
i nescio. - lnt. Si sententia illa lata fuit in scriptis. n. non
v - lnt. Si dicti prepositus et prelatus orant ad ipsam sen-v
u tentiam. n. ago eram per missum illius prepositil et prelatus
- non fuit sententie quia noluit stare. et interfui ubi prece
v ptum fuit misso prelati. scilicet Suzoni vel liegroniy cuius
n cognomen non bene scio. qui noluit stare audiende sententie.
v - lnt. quomodo scit quod ipse Suzo esset ibi per missum
u illius prelati. a. ouia audivi legi cartaml que erat in manu
n illius prepositi. sicut ille erat missus - lnt. si ex ea sen
v tentia fuit facta carta. n. Sic. - lnt. quis fuit index qui
n eam scripsit. n. non recordon - lnt. ne quibus rebus ab
æ solutus fuit dictus prepositus. a. ne facto illius decime. que
n est in causa. quam dictus magister petebat - lnt. quantum
v est quod ipsi consules dederunt sententiam inter eosdem de
in ipsa decima. n. A mense iunii infra et a kal octobris supra.
n et nescio quo die vel mense vcl die vel hora diei fuisset. -
v lnt. quibus presentibus lata fuit illa sententia ab illis con
n sulibusr a. Presentibus ambabus partibus et lacobo Pcmice.
u et me teste et multis aliis. de quibus non recordor.- lnt. Si
n in scriptis lata fuit illa scntentia. n. Sic. m lnt. qui fuerunt
u illi consulesl qui eam sententiam dederunL n. Martinus de
n camenago protulit illam sententiam. non recordor de aliis
n qui cum eo erant -- lnt. Si sententia per tabellionem fuit scri
n ptap a. Sic. sed nescio nomen tabellionis qui eam scripsit -
n lnt. si ipsi consules eandem sententiam dederunh vel pre
v fatus prcpositus s..lobanis nonani dedih a. ita absolve
u runt prepositum a petitione illius magistri. quam de ipsa
u decima faciebatl quemadmodum prefatus prepositus fecit
u lnt. quantum temporis preteriit inter priorem sententiam et
.. posteriorem. a. Pcr tres menses vel minus. - lnt. si pre
u fatus magister vel eius missus appellavit sc ab ipso proposito
n delegato ad summum pontificem de illa sententia ab ille
in preposito lata. ao nam quod viderem velaudirem -- lnt. hic
u testis si in beneficio habet custodiam suam. ita quod a ne
n mine possit ei ob rem auferri . n. Sic. - lnt. hic testis si
v contendit in causa tamquam sindicus nomine illius canonice
u seu prepositi vice canonice in causa illius decime contra
v ipsum hospitale. de qua causa dicit sententiam latam esse.
in lL Sic. in causa pro qua fuit lata sententia a prefato proposito
n delegato - lnt. Si est in banno vel blaximm et si est in
n structus. et si est pactus vel convictus de furto vel alio
n maleliciol a.rton. -- lnt. Si prolicnum vel dampnum in hac
u causa in amissione vel victoria alicuius partisy et specialiter
u si factum istud ad se pertinetl mnccima illa ad me spectat
p pro medietate. donec custodiam habuero.ct dampnum habc
n rem. ut credoy si prepositus in hac causa amittereL- lnt. Si
u facit vel facere tenetur expensas in hac causa in toto vel in
n parte. a. nam imo faciunt mihi vel iieri faciunt expensas
u quas feci et facio in hac causa pro hac terra
n ltolandus llixatus. qui stat ad cassinas de Anrochis. iura
n mento testaturg perlectis sibi capitulis dixit de hac causa nichil
n scire. nisi quod semel dedi decimam scilicet milium cui
p scardo custodi ecclesie sancti Ambrosii pro terral de cuius
p decima agitur. et quod postea semel ipsam decimam dedi
n prefato magistro similiter de siligine. - lnt. quantum est
in quod dedit de milio ipsi cuiscardino decimam. a. circa
v annos xl potest esse. - lnt.ouare ci ipsam decimam dedit
ii de terra. de qua agitun a. quia dicebat quod inde cartam
n habebat -- lnt. Si ipsa terra. de qua dicebat ipsi cuiscardo
n decimam dedisse. erat sua seu tenebat eam ad massaricium
n vel ad tictum prestandum seu tertium vel medium. ll. nam
v terram tenebam ab uberto de nombellis ad tertium prestan
n dom. - lnt. ubi iacet illa terra. et in quot petiis. et quot
u pertioe quelibet pctia et cuiusmodi. a. in liaciana iacet et
w dicitur in naciana. et audivi dici quod est de territorio de
n carenianm et fere cst tota insimuL sed nescio iu quot pctiis
n sit nec quot perticey sed terra est laborativa et buscus ct
v pratuma sed tamen non dedi decimam ipsi tluiscardino nisi
teo
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Praestautur autem decimac per nostram cousue- a ordinez quod rusticus sive colonusj qui nomine a
tudinemi licet aliter iure feudi servari deberetp hoc lieno terram colita nonmSi de sua parte fructuum
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u do duodecim perticis. in quibus seminaveram militum -
v lnt. quantum millium dedit ipsi cuiseardino decimam pro
in illa terra. u. Mibi videtur quod dedissem ei quinque minas
n vel staria tria millii. - int. Si dedit ipsum miltium in campo
v vel in area. n. ln area - int. Si aliquis tunc erat ibi. quando
v liic testis dedit ei ipsam decimam. n. riony quod sciam. -
n int. ne coherentiis illius terrey in qua ipsum millium babuiL
n de quo ipsam decimam dedity ut dixity u. A mane dicti libet-ti
n de bombellis. a meridie lacobi Pernicis.a sero fuit nubaldi
n lleaqum quo modo est Petri de Serenio. a monte nescio
v int. quo modo scit quod de illa decimay de qua ipsum mil
n lium dedit decimam ipsi cuiscardinoy nunc queriturl u. nescio
n aliterp nisi quod insimul habent causam - int. si terra. que
n fuit Petri de Papia et Petri de Seregnim fuit illorum de
n castelloy a. Sic. - int. quantum est quod dedit decimam
n siliginis ipsi magistrm n. in hoc anno fuit annus unus -
n int. quare ei dedit ipsam decimamy m quia dicebat ipsam
n evicisse. - int. Si est in banno vel blaximo. et si habet lucrum
u vel dampnum in amissione vel victorie alicuius partis. et si
v est pactus vel convictus de furto vel alio maleficioy n. Ad
n omnia ann. n p
a nie mercurii tertiodecimo die mensis februarii iacobus
n Pemicis reversus dixitz credo quod tota terral de cuius de
n cima queritun fuit osteusa consulibus iustitie preteriti anni.
n videlicet lohani zavatario et Martino de camenagm ut credog
n quod ipsi consules essent tunc ibi non recordon et interfui
n ubi de ipsa terra fuitiostensa illis consulibus - int. quantum
u est quod ipsa terra fuit ostensa illis consulibus. et quo mense
u et die et hora diei. n. nescio quantum sity nec quo mense
v vel diey sed fuit in consolaria ipsorum tobanis zavatarii et
n Martini. - lnt. Si in una die tantum vel pluribus fuit ostensa
v illis consulibus ipsa terral a. rton fui nisi semel uno die.
u ubi ostensa fuit - int. quis ipsam terram tunc ostendit
in illis consulibus. n. lzgo ostendi in parte. et in parte liili
n canonici s. Ambrosiil scilicet prepositus cuifredus illius
n canonice. ut credoy et unus alius ut credo. de quo non
in recordor - int. qui et quot erant presentes. n. conradus
n ludexl et prelatus s. vincentiil qui nunc est in causa. cuius
n nomen nesciol et predicti quos superius dixit de aliis non
n recordor. - int. ouare hic testis et dictus cunradus ludex
u et ipse prelatus erat ibil n. llluc iveram pro meo facto. ut
in credo. scilicet ad cassinam meam. que est ibi. et ser conradus
n ivit ibi. ut credol quia adiuvabat ipsum magistrum de ea
n causa. - int. in quot petiis est illa terral quo fuit ostensa
v illis consulibus tuncy ut dixity et ad eam ostendere interfuity
v ct quot pertice est quelibet petiay n. rrotainsimul tenety via
n tamen mediante. et quo terra est mea. et que est mansa tria.
n ut credo et ut mihi dicitury sed numquam eam mensuravi.
n - lnt. in quo territorio est illa terra. n. ubi dicitur in
n llazana et ad nistocanum.-lnt. ve coherentiis illius terrel
n n. A mane et a meridio. ut credoy histocanum et in parte
n illorum de osenagoy a sero terra Petri de Papia et Petri
. n de Sercnio. que fuit illorum de castelle et in parte terra
n que fuit de lleaqua. et terra que fuit de ser Puteo de xam
n blatore. a monte via et in parte Laudefredi fignosL -1nt.
n si Ambrosius de la Pexina pater huius testis emit terram.
n de cuius decima queritun ab Azone oculiblanci et Marpaleno
m eius filio. n. Sic partem. sed nescio quam partem. sed credo
n quod esset iugera xxl set nunc terra illa. quam emit ipse
v q. pater meus ab ipsis Manfredo et Marpalenoy non est tota
p mea. sed pars illius terre Mainfredi feniosij et pars illius
n terre est filiorum quondam Airoldi de Alliuril que eorum pars
n est campus unusl qui potest esse circa pertic. x vel xl seu xm
p qui campus iacet ibi ubi dicitur in ltazana et in histocand
v villanetns iterum reversus int. si unquam fuit in causa
v cum aliquo de decima illius terre. que fuit uberti de nom
u bellis et uxoris eius et Ambrosii de la Pexina. aut alius pro
in ipso villanetm m lte decima illius terre uberti de nombellis
n et uxoris non fui in causa cum aliquo nec alius per me. sed
m de decima illius terre Ambrosii de la Pexina fui in causa
incum ipso magistro prelato. in qua non amisi nec obtinui.
p nisi quod prcpositus s. Ambrosii abstulit cum de super me.
in cuuradus index iuramento testaturz ligo inlerfui ibi ubi
n sententia fuit lata de facto decime inter propositum s. Am
p brosii et prelatum liospitalis s. vincentiL in qua sententia
p obtinuit predictus prepositusg sed siesset discordia de qua
n obtinuit prepositus . nesciog et dixit benez interfui ibi ubi
s discordia fuit ostensa consulibus Mediolani Sed si terra quo
n est in causa. esset ostensa illis consulibus. ncscio. quia
n nescio terram que est in causa
d
n ego cuilelmus de vultu dictus sacri palacii notarius hos
n testes partim cum notefredo de concorezo et partim cum
n nogerio de veirano recepi et subscripsi.
n ago Paganus de Meda notarius bos testes rogata cuilelmi
n de vultul qui recepita exemplavi n
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s. Ambroaii Mediol.j.
Scntentia coltecini de ovreno consulis Mediolani de lite in.
ter redaldnm praepositum vicomercati vertente et cbm-lum
vsmaelli ex eodem oppido adducitun ut pateat quidnam iuris
vel consuetudinis saeculo ineunte xm circa decimas obtineretz
u nie martis. tertiodecimo die mensis septembris ln con
v sulatu Mediolani Super questione que vcrtebatur sub cotta
n cino de ovreno consule Mediolani inter dominum rredaL
p dum propositum ecclesie s. Stephani de vicomercato nomine
n ipsius ecclesiel et ex altera parte llblerlum ismaclli de burgo
n vicomercato pro petitione. quam faciebat iamdictus prepo
n situs nomine illius ecclesie. quatinus prefatus cberlus de
u cetero sibi daret decimam de fructibus terraruml quas tenet
ut et laborat in eo burgo et eius territorio hoc modo. me.
n licetc de omni blava et leguminibus et de omni seminato
v vellet ipse dominus propositas in campo. vellet in area.de
v decem stariis unum. vel decem covis seu fassiis sive manis
n unam. et de faseolis in area tantuml et de lino de decem
n mazolis unum 1 et de vino ad torcular vel ad tinam de decem
n stariis unum. et de vitia et moco et lupinis et burgumy si
n batuta fuerint. vel vendita in erba similiter decimam sibi
u daret. exceptis que reversa fuerint in terra pro pinguedineg
n et de rapis de decem bennis unam. et si vendantuu de decem
n denariis unum. et de fructibus ortorum similiterg et predicta
n non levaret de campo vel area nec levari permitteret. nisi
v facta sibi vel gastaldioni suo denunciatione. ut vadat ad
u decimam accipiendam. dilatione sibi data ut comode possit
n ire. lit e contrario prefatus liberius eam decimam dare ipsi
n ecclesie recusabatv contendens illam decimam sibi pertinere
ut per feudum ex parte capitaneorumg et cum inticiaretur
u dominus prepositus ipsam decimam pertinere ipsi llbertol
n idem vbertus intulit sacramentum ipsi domino propositop ut
n iuraret quod illa decima non pertinet ipsi liberlo per
n feudum ex parte illorum capitaneorum quod sacramentum
u ille uberius ei remisit sicque predictus consul condempnavit
n prefatum tjbertum propter eius confessioncm. ut de cetero
n decimam det fructuum terrarumy quas tenet et laborat iu
v burgo et territorio de vicomercato hoc modos scilicetde
p blava et leguminibus et lino ct rapis in campo. de decem
n covis seu manis seu fassiis seu bennis unum. seu mault in
n area de decem stariis unumy prout elegcrit ille dominus
n prepositusg ita tamen ut eo annoy quo elegerit decimam
n sibi dare in campo vel area. non liceat ei variare. exceptis
n millio et faseolisj de quibus decima prestetur tantum in areaq
n et de vino ad torcular vel ad tinam de decem stariis unumy
n et de vicia et moco et bulgara et lupinis. si batuda fuerint
n de decem stariis unum in areag et si vendita fuerint in
n crba. et de fructibus ortorum que venduntury de decem
n denariis unumy nisi illa quatuor reversa fuerint in terra pro
v pinguediueg et hoc de suis alodiis. ne aliis vero terris de
n cimam fructuum prestet in area vel ad torcular seu ad
v tiuam de decem stariis uuum. et de decem bennis unumy
n dcducto redditu toto dominorumg et predicta non leventur
n de campo vel area. nisi premissa denunciatione ipsi domino
n proposito vel gastaldioni eius. ut vadat ad decimam acci
n piendam. dilatione ei data ut comode possit ire. Actum est
ne boc anno nominice lncarnationis millesimo ducentesimo
n undecimo. suprascripto die. ind. xv. luterfuerunt iohannes
n de Platca de vicomercato et Praccalancea calziavacca sertitor
n lino cotecinus de ovreno consul condempnavi ut supra et
a subscripsi.
v ligo Albertonus Saporitus consul subscripsi.
n l-jgo cuilielmusy qui dicor de lncino. notarius sacri palatii
u scripsi n
flfæ aut olim in arch. canon s. Stepln yicom-jr
lixstabat etiam in eodem tabulario alia sententia consulum
Mediolani in controversia. quae vertebatur inter eundem 1e
daldum praepositum s. Stephani vicomercali pro decima contra
lacobum lleroldiy lata die tertio aprilis anno mccm
Post textum vero harum consuetudinum subiicimus carmen
elegiacum cuidonis fabernae ne decimis ante annum mcccxcvl
conscriptum. in codice Statutorum illius anni in Ambrosiana
bibliotheca asservato legendum v utpote quod ad rem in hoc
capitulo pertractalam attinet
 
 gSS MSnloLAm gSS
decimam persolvere tenetuly nisi speciali consuetu
dine vel pacto in quibusdam terris sive locis con
. trarium obtineaty idest ut de super toto decima deturi
et hoc ea consideratione introductum estp ut detracta
portione dominorums coloni de sua parte dumtaxat
decimam solvantg quia domini in civitate vel in aliis
locis plerumque habitantj et spiritualia ibi non re
cipiunt ubi decimae solvuntury et ideo de sua parte
fructuum decimas dare non tenentur. Sed nec de
fructibus omnibus per nostram consuetudinem no
strae civitatis decimae debent daril utpote de foenoi
herba p nemoribus sive lignis .arborum 1 nisi per spe
cialem consuetudinem alicuius loci contrarium fue
rit introductum.
Sed nec de fructibus arborumy ut de pomisa ceresisy
ficubusj persicis et similibus fructibus p qui servando
non servantura decimas dare quis teneturj nisi ven
danturg quo casu de pretio decima solvitun
ne nucibus vero et castaneis iure licito decima
praestari debet. ne fructibus vero terrarump ut de
frumento et siligine ly miliop panicoy hordeop speltap
scandella ni avenag linoi canevoy rapis et de omnibus
leguminibus decima solvi debetz idest de fabis et
ciceribus et arbiliis o et cixergiis n et lupinis et len
ticulis 1 vecia si brugora Pj mocho ll. Sane de lupinisz
veciay brugora et mochop si sata fuerint etocollectap
ut iterum ad impinguandum agrum in terris po
nantur 1 decima solvi non debet. ne ovis quoque et
pullis per nostram consuetudinem decima dari non
debet a nec de negotiationibus sive venationibus iure
nostro decimae peti non possunt. ne nutrimentis
quoque animalium et apimn differenti modo de
cima solvi debety lioc videlicet ordinea ut de agnis
et lmedulis et suiculis decima detura scilicet de decem
lignis et suiculis et haedulis unum potest decimarii vel
decimam partem pretiiy si decem non habuerit. llaec
itap ut agnos et haedulos et suiculos usque ad dies xxx
decimarius tenere debeatj nisi in quadragesima fue
rint natia quo casu usque ad Pascba eos custodire
debet. Si vero de agnis et haedulis quis decimam
solverit i de lana a lacte vel caseo denuo ex illis ovibus
et haedulis decimam solvere non compelliturz eo
salvo quod decima de agnis ibi solvi debetp in cuius
decimatione agni nati fuerintj licet forte alibi conce
perintj sive etiam in compascuis steterint. Sed et de
A Secaleg huius meminit et Pliniusz - Siliginem proprie dixerim
. tritici delicias n cum nat. lib. xan cap. xxi
s ilerdeum distichum ne boc haec habet Pliniusz a Par in zligyplo
ut ex olyra conlicitun tertium genus spicae hoc ibi est calliac
n quoque suum genus fari-is dedere. quod illic bracem vocanL
n apud nos sandalum. nitidissimi granL lit alia diliereutia estl
n quod fere quaternis libris plus reddit panisy quam far aliud.
in Populum romanum farre tantum e frumento ccc annis usum.
m vei-rius tradit n fliisL naL lib. xan cap. xi llanc grani
speciem nonnulli scandella vulgo apud nos vocanty et ovidius
in Paat aitz
v rai-ra tamen veteres iaciebauti farra metebanti
n Primitias cereri farra resecla dabant v
c Pisa.
n Latbirus sativus
li vicia graecaz a farrago ex recrementis farris praedensa seriturr
n admixla aliquando et vicia n fop. praed lib. eod. cap. mt
r noiirana silvalica. aut Ancbusn ilalica
c quaedam fabae species.
a parte domini qui dederit oves vel Sues in socidumj
unius decima praestari debet. ne aliis vero animæ
libusy scilicet equisj bobus et asinis in solvenda decima
alia consuetudo obtenta estp ut non de decem unum
quis liabeata quia raro decem nascuntura sed pro
uno vitulop cquulo vel asino imperialis unus h ex
ordine praestatura nisi consuetudo loci et decima
tionis alicuius contrarium inducat
ln praenominalis autem decimis solvendis illud
obtinetj quod nullis expensis vel sumptibus deductisp
solutio fieri debet. Amplius si inter dominum et
decimarium contentio emerserity nulla temporis
praescriptione se poterit tuerig etiam si xxx vel xL
annis steterit quod non solveritz quominus decimam
solvatj nisi forte alii domino decimam persolvissetz
b quo casu inter illos dominos quis illorum potior
sita controversia debet agitari Sed et si de solu
tione decimae inter dominum et decimarium quaestio
emerserit a tribus infra annisy sacramenta domino
deferuntury ut iuret sibi decimam non esse solutam.
Sed et quoquo tertio anno poterit decimarius
sacramento compellij ut decimam bene praesteti si
male solverit 1 sicut iam superius titulo locationis ct
conductionis notavimus llursus si dominus voluerita
decimarium poterit cogere per nostram consuetu
dinemy ut in agro decimam siliginis et frumenti et
hordei et speltaei avenael linii canevi et panici prae
stetg illa tamen conditionei ut secundum quod ele
gerit dominus in eo annoj per totum illum annum
servare debeat. ln sequenti vero anno poterit mu
c tare. Aliorum vero fructuum decima taliter ex ordine
solviturp scilicet vinum ad torcular sive ad tinas et
uvae debent bene praestarig milium in areap casta
neae et nuccs in gratibus lit haec omnia debent solvi
petito domino priusp cui decima debetur-y vel eius
castaldoj antequam decimarius praedicta levet sive
reponaty dilatione ei data sive spacioj ut commode
possit ire ad decimam recipiendam
Si vero terra decimationis alicuius fodiatur pro
.lapidibus faciendis sive tornis n vel lateribus p vel
arena vel creta ex ea eximalura an de pretioi quod
inde accipiturj decima dari debeatp saepius in nostra
civitate quaesitum estf licet quaestio ista nondum
in contradictorio iudicio sit sopitag sed dicimus quod
non detur inde decima. necima vero novaliumi sicut
d iure canonum praedictum estf ad dominum archie
piscopmn pertineti quamquam in alterius decima
tione novalia c fuerint ne apibus quoque iure licito
decima peti potesti ita tamen ut si de cera vel melle
decima deturp de ipsis apibus praestari non debet.
xxvi Pe tutelis liubricæ
Praeterea alia consuetudine in civitate nostra
obtentum est 1 quod fides datur tutori semper de
expensis pro minore factisi nisi ubi expensae illae
iudici videantur suspeclae. et tutor compellitur ad p
a nempe denarius unus imperialis
n fortium est cavum pro recipiendis aquis
c novalis ager is est. ubi gleba proscissa ad novam sementem sit
relicta .
n u ad exhibitionr-m rationis n food Ambros.j.
1gai Lman coasvsrvoravm gas
exhibendum rationes sive ad rationem reddendamg a
durante tutelap de rebus pupillaribusy ubi iudici hoc
aequum videatur pro utilitate pupilli t
A no minorum actibus aliisque rebus statuta lata sunt civitatis
praetor-am Aiberto e Pontana placentino gerente.anno nempe
nccm quorum aliqua tantum corius in liistoria sua refert
cetera praetermittens1 quae ei nimis prolixa videbanturg eo
rum enim vi nemo viginti quinque annis minor obligatio
nem suscipere suasque res alienare poteraty nisi id romano
iure permissum essetg maior vero ullus xviii annis in ius
vocari absque curatoris consensu poterat is qui xx annos
nondum attigerat. a patris potestate emancipari prohibitus
erat. eaque emancipatio si facta essets irrita prorsus habe
batun quousque emancipatus commune contubernium cum
eo haberetl qui vinculum solverit patriae potestatng in quem
cumque vero eventum nonnisi certis adiectis clausulis eman
cipatio stabat insuper praeceptum tunc fueraty ut fendi pros
ventus ad creditorem. in cuius fraudem illud repudiatum fuerit.
deferrentur g proprietas vero aut pretium secus. lnterdictum in
super fuit ne quis agrum. domum aut decimam sublocarett
quin id prius domino nunciaveriti nec unquam donari hona
neque dividi possentp si hoc creditoris damno cessasset nemum
statutum ut quaelibet inter vivos donatio tunc rata haberetun
cum praetoris aut cunsulis auctoritas accedereh nullaque ei
fides adhiberetun nisi prius in librum communitatis referretun
exemplum curatoris a consulibus minori dati habemus in
chartæ quam tabularium canonicorum s. Ambrosii Mediolani
servan huius tenorisz
u Anno bomiuice lucamationis milieximo ducenteximo sexto.
v die lune decimo ante kai. iuniia indict. nona. ln presentia
u cigotti de Mairola et Argentum de Marliaom dominus cui
n lielmus nrema consul Mediolani ex otlicio sua et voluntate
n et conscilio Mainfredi Parasculi consulis socii sui dedit vin
n cimontem filium Sritli Perrarii de porta vercellina curatorem
o vbertino filio q. Petri Perrarii iam puberi ibi presenti et
n postulantL ad faciendum cartam refutationiæ quam ibi paulo
v post fecit domino cuifrcdo et domino Prevosto prcsbiteris
v et sindicis canonice beati AmbrosiL nomine et ad partem
u ipsius eanoniceg qui promisit obligando omnia sua bona
n pignori ipsi ljbertinop ita quod ea que crediderit ei utilia ad
n ipsam causaun faciat. et inutilia pretermittet
n Actum in nroileto comunis Mediolani.
v ligo Pinibertus de Plore notarius domini henrici impe
u ratoris interfuit et iussu ipsius consuli scripsi -
Praecipiebat Luitprandi regis lex fvoL xv anno nccxxxv
n. m ne tutoribus aditus pateret ad pupillorum fortunas di
sperdendas. ut nullo modo horum praedia venum darentun nisi
urgentissima necessitate instante et duplici potestate interve
niente thibita enim a tutore propter huiusmodi instantiam
petitione venditionig index vel alius regis legatus aliquos
probitate conspicuos viros delegabatl qui rc pcrpensa se ad
pupilli domum conferrenti ut propositae necessitati prospice
rent rerum mobilium alienationeg quae si minime sutllcerentg
pracdia etiam vendendi facultas tunc curatori concedebatur.
ut ex eorum rcdditu alimenta vel vestes emi possent ad vitae
pupillorum sustentationem. vel debita extingui haec omnia
reapse executioni tunc mandari consuevisse probat venditionis
charta anno ncchxxvi conscripta et a cl. Pumagallio edita
ccodice niplom s Ambros pag. tren alteram vero prae le
ctoris oculis subiicimus non cxiguisaue momenti quae saec. m
eam legem adhuc apud avos nostros viguisse in civitatis con
suetudinibus servatam satis superque docetg et ex ipsorum
testium et extimatoruml qui illi actni interfucrunty nominibus
arguere licet. quam oaute in hac re actum fuerit lin chartaz
u Anno bomirrice incarnationis millesimo ccnteximo sexa
n geximm tercio die mensis aprilisl iml. octava. constat me tiar
n baniate infantulum lilium quoad Markisi veneroni de loco
p carbaniatg qui professus sum lege vivere Longobardorum.
n michi qui supra carbaniati infantulo consentiente vgone.
o qui dicitur Arientusl de infrascripta civitate tutore sibi dato
u in hoc solummodo negotio ab Ansclmo iudice et misso
n domui regis et per licentiam suprascripti missi regis. acce
pisse sicuti et in presentia testium manifestus sum quod
accepi a te Ambrosio cuazonis de infrascripta civitate argent
denar. bon. Mediol. sol. quinquaginta pro necessitate famis
et pro debito meo paternoy secundum quod estimaverunt
crosellus et Alhertus vennroni de supraScripto loco. et quod
non haberem de mobilibus rebus tantum ad veudendum.
unde suprascriptum debitum sanare possems et de ipsa ne
cessitate evaderel et quod illa terra. quae hic inferius corr
tinetun modo plus vendi non posset quam suprascriptunr
segetes
su
xxvlL liztbrica de fet/dis
Superius dictum est de diversis iudiciisl quae
iure romanarum legum interdump aliquando legibus
n pretium est. tinito pretio sicut inter nos convenit pro cam
rr porum petiis tribus iuris mei. quas habere visus sum in
suprascripto loco carbaniate. Primus campus dicitur ad
vites de Seguirag ab omnibus partibus suprascripti Ambrosii
Secundus campus dicitur castenedellog ab omnibus partibus
suprascripti Ambrosii emptoris trercius dicitur a nuce grossag
ab omnibus partibus suprascripti emptoris quanti suprascripti
campi inveniri potuerint. in integrum in hac permaneat
vendicione. quos autem campos etc. vende etc. mum
suprascripta civitate iit de suprascripto pretia sol. viginti
et octo dedit et excusavit suprascripto Amhrosio cuaionig
pro debito paternoa quod sibi debebah et sol. viginti et duos
dedit ibi pro necessitate famisy quia nihil habebat quod
indueret neque quod manducaret vel biberet. imminente
Priderici imperatoris devastatione et tribulatione
o Sign. 1- man. suprascripti carbaniate. qui hanc cartularn
ut supra fieri rogavit
n Sign. 1- 1- 1- soprasoripti vgonis qui tutor extititx et croselli
et Alberti. qui estimatores fuerunt ut supra
n Sign. 1- f man. tlgonis et nigri testium
x llgo Ardericus index tradidi et scripsi o
tiel
tutati-cr
v
nim autographo in arch. can. r. Ambrou
Alteram venditionem praediorum ritu longobardico factam
a pupillo exscribimus. accedentibus tamen patrui tutoris sui
consensu. et iudicis missi imperatoris licentia. ut debitum
sanaret ei a patre relictumz patet in ea plures constitutus a
lege formulas iudicem et tutorem secutos fuisse. cum longo
hardica lex innumeris vinculis pupillos et foeminas obstrin
gerety ut eiusmodi venditio peragi possetz
l Anno nominice incarnationis millesimo centeximo trige
ximbi tertio. duodecimo die mensis magiL indicL undecima
num venisset Paganus infantulus til. q. tiiggi de nonbellis
una cum walterio patruo et tutore suo. ambo de civitate
ltlediolanil ad Ardericnm notarium et missum domui nam
dicentes ac reclamantes eo quod ipse q. ciggus genitor
eins reliquisset ei debitum usque argen den. bon. Mediolani
libras vigintil et non haberet tantum de mobilibus rebus ad
venundandumy unde ipsum debitum sanare potuissety sed
haberet suam portionem de omnibus easis et rebus terri.
toriis illis iacentibns in loco et fundo carbaniate Marcio
et in eius territorio. que eidem infantulo libellario nomine
pertinentt vel alio iure. quam venundare volebaty et postu
labat eumdem indicem et missum. ut ipse pro amore hei et
anima ipsius domui imperatoris ei oonsentiret et publicam
auctoritatem tribueret. et licentiam tribueretl ut ipsam suam
portionem ipsarum omnium rerum venderet preliumque
inde accepereh ipsumque debitum sanaretg cumque ipse
missus talia audissch inquisivit duos neum timentes homines
extimatoresv quorum nomina sunt rancredus et Sosferrus
germani de ipsis nonbellis. quibus hoc notum eratg si
suprascriptns q. ciggus genitor ipsius infantuli ei ipsum
debitum dimisisseh vel si ipsa sua portio ipsarum rerum
plus vendi potuissetv vel si de ipsis mobilibus rebus tantum
ad vendendum trahereta et unde ipse debitum sanare po
tuisset. vel si ea omnia ita vera essent. sicut ipse infantulm
una cum ipso tutore suo reclamabatg qui respondentcs di
xeruntz ea omnia ita vera essent. sicut ipse infantulus re
clamabat una cum ipso tutore suo suprascripto. llis ita
auditis et diligenter inquisitis ab eodem regio missos tum
ipse missus pro amore vei et anima imperatoris eidem in
fantulo licentiam et publicam auctoritatem tribuit ut iP-lam
suam portionem suprascriptarum omnium rerum venderelr
et pretium inde accipereu ipsumque debitum sanarct Pro
plerea placuit atque convenit inter suprascripttun Patlimum
infantulum et ipsum walterium patruum suum et tiliurn q.
item walteriil eidem infantulo ipso tutore suo consentienth
et per datam licentiam suprascripti regii missi Arderici.
nec non et inter wuazonem til. oddonis de Aldanis de
Suprascripta civitatey ut in nei nomine debeant dareo tim
a presenti dederunt ipsi tvalterius et Paganus intanlulus
patruus et nepos eidem wuazoni ad habendam et tenendum
seu censum reddendum libellario nomine usque ill Perf
petuum. id est suprascriptam suam portionem supralcriph
infantulL atque portionem suprascripti tvlltetii de omnibuf
casis et rebus territoriis illis. que eidem patruo et netiuu
pertinent per libeilariam vel alio iure. iacentes in supra
scripto loco et fundo carboniate Marcio vel in eius lem
toriol omnia et ex omnibus quantumcumque de libcllaria id
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Lombardorumj saepe etiam lege municipali termi- a
nantur k nunc videndumest de feudisy quae di
versarum curiarum vel civitatum more deciduntun
u alio iure pertinentia ipsis walterio et Pagano infantulo in
n eodem loco carbaniate vel in eius territorio inveniri potuerit
- cum superioribus et inferioribus. seu cum finibus et acces
n sionibus suis in integrumg ea ratione etc. . . . et persolvere
u exinde debet ipse wuazo censum eis per mense novembri
u denarium unnm. ibi enim ipsi patruusl et nepos refutaverunt
n ipsum denarium unum lictum eidem wuazonL et convenerunt
n quod ipsi et sui heredes defendere et warentare debent
n eidem wuazoni et snis heredibusl et cui ipsi dederintl omni
in tempore ipsas res omnes in iure et ratione secundum usum
n libeltarie. alia super imposita inter eos exinde non fiat.
v Penam vero inter se posuerunt etc. argenti den. bon. medios
n lani libras octuaginta . et insuper hic libellus in suo maneat
n robore. quia sic inter eos convenit Actum suprascripta civitate
n Mediolani Pro suprascriptis rebus dedit ipse tvuazo eidem
u Pagano infantulo libras vigiutL et ipsi tvualterio alias libras xx b
n den. Mediolaniy que fuerunt super tutum ipsum pretium
n libr. quadraginta.
n signum ris-i- man. suprascriptorum Pagani infantuli et
u walterii patrui et nepotis. qui hunc libellum ut supra fieri
n rogaverunt. et ipse wualterius eidem infantulo consensit et
s tutor estitit.
n Sgo Ardericus iudex ac missus domui tercii Lotbarii regis
n suprascripto infantulo licentiam dedi ut supray et subscripsi v.
Sequuntur nomina extimatorum testium et tabellionis.
n lbi statim in eo die et loco. presentibus ipsis testibus. dedit
u wadiam ipse walterius eidem wazoni in pena de libris
- octuaginta den.. quod si eidem wvazoni vel suis heredibus
n et cui ipsi dederint. intentio vel placitum aut discordiam
n aliquam de omnibus suprascriptis rebus de sua portioney et
n de portione suprascripti infantuli Pagani nepotis sui. vel
n de parte earum advenerit ab odie usque ad annos quinque
v proximo venientes. defendebit et quielabit in iure et wa
n rentabit ab homui homine. et taliter posuit inde fideiussores
n suprascriptum vrancredum de llonbellis et ipsum lohancm.
n qui dicitur canep filium q. Lanterii de suprascripta civitatey
v qui obligaverunt pignora sua ad comprehendenda ubique c
n quia sic inter eos convenit
- insuper ibi statim dedit wadiam ipse walterius eidem
u tvazoni in pena de libris octuagintay quod si ipse ivazo
u vel sui heredes perdiderit mercatum ipsarum rerum per
x aliquem successorem ipsorum patrui et nepotis. ipse tvalte
n rius vel sui heredes dabit per omnem libram ipsorum de
u nariorum lib. quadragintal sicut preendit sol. duos in annov
. donec in ipso mercato ipsarum rerum ipsi denarii steterintg
s ita tamen ut ipse tvazo reddat eis omne fructuml quod
u de ipsis rebus habuerih et taliter posuit inde fideiussorem
n ipsum 1ancridum. qui obligavit pignora sua ubique quia
n sic inter eos convenit
v ego qui supra Albertus notarius sacri palatii scripsi et
n tradidi n
fli/c autographo in tabuL canon .L Ambrosiij.
Sententiam consulum negotiatorum Mediolani die lx no
vembris ucux prolatam edidit lulinius p. vl pag mss. qua
dirempta est disceptatio inter Ambrosium cuazonem eiusque
filiosg apparet inde actu emancipalinnis filiis partem bonorum
dari consuevisseg legimus enim ibis - contra respondebat
u prefatus Ambrosiusy quamquam eis ipsas petias tres terre d
n in partem dedisset. quando eos cmancipavitl tamen eis
u relinquere non debere etc. v lluic consuetudini consonat
cap. iso p. l StaluL Mwocom
A Plurium legum simul usus seu potius pcrmixtionis nedum in civilis
fori actionel verum etiam in privatis hominum professionibus
nonnulla extant documenta Longobardicae legis professionem
vetitam sed re abrogatam omnino non fuisse ab ltaliae principibus
probat inter cetera constitutio Priderici ll imp.z n Secundum
u consuetudines approbatas ac demum secundum iura commu
n nia y langobardica videlicet ac romana n tcomlilutiom Sic-alat
lib. l. cap. sem ltem in duobus diplomatis ottonis lv anno
quarto datis seu uccxn legiturz a nulla lege romana vel lombarda
n sen consuetudine vel statuto gentis cuiuslibet obviare valente n.
Sed lex longobardica paullatim in desuetudincm abiit. acce
dentibus praecipue statutis. licet saeculo ipso xiv aliqua eius
legis professio in chartis occurrat. ltaro tamen quisquam disce
debat a romanis aut longobardicis legibusy quibus maiores sui
obstricti fuerant Sed tempore consequentev ab hisce etiam rc
cessum est ex statutorum institutionep per quae longobardorum
aut lustiniani leges nonnullae abrogatac sunt sive immutataeg
MlmloLAM gio
verum quia in nostra civitate Mediolani quaedam
specialiter de feudis observanturj idcirco de iis
breviter videamus. videamus ergo quid sit feudum
sive beneficium i et unde dicatur et qualiter consti
tuaturj scilicet in quibus et quomodo et a quibus
possit dari et quibus concedi. Peudum autem nihil
aliud est quam beneficiumg beneficium autem esta
sicut ditlinit Seneca a benevola actio tribuens gau
dium A. t
i S
nam prout quisque populus satius duxit. tunc alio ordine suc
cessionesv eoutractus aliaque tum civilia tum criminalia negotia
peragenda constituit lnter haec tamen mirandum cuique erit.
in tanta legum confusione interdum nonnullos. qui unam legem
profiteri in contractibus ineundis obtestaretun actu alterius
legis praecepta reciperetg huius novae omnino consuetudinis
documentum heic subiicere nobis libuit. quo coniuges vendi
tionis actum peragentes et longobardicam profitentes legeml
senatus consultum velleianum simul agnoscuntl licet eius au
xilio renuntiare declarentz
n Anno llominice lncamalionis milleximo centeximo nona
geximo octavoy quarto kaL . . . . ind. . . . . liane cartam vendi
tionis ad proprium et liberam ab omni oncre conditionis
et prestationis et ab omni servitute accessionis fecerunt ottol
qui dicitur Are. qui fuit de loco cremenagol sed modo habitat
ad fontem de naiardo qui profcssi sunt lege vivere
Longobardorumy ipso viro eidem uxori sue consentiente. ut
ad solitum legis babet auctoritas. et una cum notitia Petri
de Parabiago iudicis et missi regis. a quo interrogata etc.
in domino Maifredm qui dicitur oculiblanch canonico s. Am
broxii ad suam partem tantum liominative de petia uua
terre que est campus iacente foris ultra nistochanumy
ibi ubi dicitur in nazana. una cum tota decima ipsius terreg
coberet ei a mane et a meridie suprascripti domini MainfredL
a sero heredis quondam liozel a monte via vegia. et est iugera
novem et pertice quattuon vel si amplius etc. eo tenore etc.
et pro pretio suprascripto petie terre professi fuerunt supra
scripti ntto et farese iugales accepisse a suprascripto do
mino Mainfredo argenti den.bon. novarum Mediolani libras
sedecim et solidos sedecim. qui fuerunt de illis denariisl quos
habuit suprascriptus dominus Mainfredus de terra sua paterna
iacente in nazanm quam ipse vendidit Laudefredo fegnosm
Preterea promiserunt etc. unde posuerunt fideiussorem per
omnia. que supra legitur. Ardericum Arce patrem suprascripti
ottonis de loco cremenagm qui obligavit etc. et ibi eidem
mulieri expressim dictum fuitv si velit renuntiare auxilio
senatus consulti vellaiani i quod prohibet mulieribus inter
cedere vel fideiubere pro alia. et autentico quo cavetury
mulierem non tenerip nixi probatum fuerit peccuniam .versam
fore in utilitatem mulieris. et secundo post biennium. que
leges introducte sunt favore mulierumg et similiter dictum
fuit ei. si intelligit bene sensum ipsarum legum. que dixitz
sic. ideoque ipsis legibus renuntiavitg et dixit nullomodo se
velle adiuvare pro ipsis legibus quia sic inter eos convenit
n Actum in ecclesia s. Marie grege
- signa 1- -f- man. suprascriptorum iugalium. qui hanc cartam
v venditionis ut supra fieri rogaverunt
a Sign. 1- man. suprascripti Arderici. qui fideiussor extitit
ut supra et principalis defenson
n Signa finiri-1- man. nugerii de valnexia et Lanterii .
qui dicitur de cagnis et chunradi de Mdgloe civitatis Mo
diolani . et Prevosti coclarii et Anselmi vireoli testium
n l-lgo lohanes arozius notarius sacri palatii hanc cartam
n tradidi ct scripsi. n
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beneficium nihil aliud est. quam benevola actio tribuens gau
n dium capienlibus . capiensque triliuendoc in id. quod facit.
i v prona et sponte sua parata. ut ait Seneca n cobert de orto
consuet PcucL lib. lL tit.xxlll j. nonnulla quae in hoc con
suetudinum mediolanensium capitulo legunturv iisdem ferme
verbis habent consuetudines Peudorum ab oberto de orto
et cerardo nigro sive Pisto vel cagapisto scripto traditae li
consulatu Mediolani functi sunt et iudices extiterunt Priderico
.ilnobarbo coaevi. imo plura pro civitate. cuius erant legati.
cum immiti imperatore crudelia in eam moliente egerunt1 et
civili ac legum peritia inter suos exculti eraut. nec clara eorum
fama decidit ne cerardo Pisto sive cagapisto sermo habetur
in praeced.cap. iul. et in sequenti documento sub anuni .
xlv kal octobris. obertus ille Anselmo iudici filio suo libel
lum dicans testatur se sermonem suum de feudis etiamtum
gi l Linnu cousvmvnmvm gh
llicitur autem feudum a fidei quam vassallus a abbate hodie novum feudum dari non potest sive
domino suo praestare cogitur et dominus vassallq
sicut inferiiis dicemus t constituitur autem feudum
sive beneficium in rebus soli sive solo cohaeren
tibus vel in iisi quae inter mobilia connumerantura
veluti cum de camera vel de caneva aliquid dan
dum constituitur l lnvestitura tamen praecedente
feudum eonstituitun quae investitura proprie pos
sessio diciturj abusive tamen dicitur investiturap
quando hasta vel sceptro vel alia re corporea dominus
vassallum de aliquo beneficio investit coram paribus
curiaey si habeta vel per breve attestatum ex ordinei
quamvis per nostram consuetudinem aliis idoneis
testibus possit investitura legitime probarij si de eo
dubitetur c. Pari autem sive concedi potest bene
iicium a principej de quo nulla dubitatio esta a dueey
a marchioney landgravio ni comiteg capitaneoy valvas
sorej caStellano vel alio cive vel burgensij et hoc
secundum nostram consuetudinemp licet a quibusdam
contrarium inveniatun .Ab archiepiscopo vero vel
distulisse. u quia saepius circa nostrae reipublicae curam oc
u cupatus. et multis privatorum causis aliisque rerum innume
n rabilium impedimentis detentus m
a Aut etiam a germanicis vocibus fehc sive mercede . et ode sive
possessione
n - Sciendum est feodum sive beneficium nonnisi in rebus soli
n aut solo cobaerentibus. aut in iis quae inter mobilia connu
n merantury veluti cum de camera aut de caneva feudum daturl
n posse consistere cum a tidelitate feudum dicatur vel a
v fide etc. n ctorisuct feurL lib. li. tit.i et lilj. a notandum
n est in feudo. quod de caneva seu camera diciturl non debere
p dari . nisi cum sit in camera vel caneva unde solvi possit.
n vel si ita evacuata sit caneva sine culpa promissoris. expe
n clandum esty donec iterum de caneva vel de camera dari
u possit nominum autem feudi dare posse intelligitur omni
n aere alieno deducte. non enim aequum est eum videre egen
u temy quem prius habuit in coniugem vel amicum n tlbid.
m Lvin i
e n investitura quidem proprie dicitur possessim abusivo autem
n modo dicitur investitura. quando hasta vel aliud corporeum
n quidlibet porrigitur a domino ieudil se investituram facere
u dicente etc. n cconsuet PrurL lib.ll.tit.iij.
Per subiectum conventionis chartam iohannes abbas mona
sterii s. Ambrosii tradit bominico et Petro Pastori et cualae. qui
dicebantur crivellL possessionem legalis feudi in territorio de
isinasco et tiusanog actum videtur non exigui momentL illudque
edendum. quamvis iam in lulinio exstet iiierit di rtlilq P. vl
pag. seoi depromptum ex tabulario canonicorum s. Ambrosii
Mediolanis
a Anno nominice incarnationis millesimo centesimo quadrage
v simo nuuol mense augustL indic. xm investivit per legale feu
n dum domnus iohannes abbas s. ambrosii ad partem et utilita
s tem ipsius monasteriLetdaia sibi auctorilate. et per licentiam
n iohannis et Landulfi qui dicuntur crassL qui fuerunt avocati
n tantum in hoc negotio. nominicum et Petrum Pastorem et
n uualamy qui dicuntur crivellL iiiii domui cualle. qui dicitur
v crivellus cives nlediolanh nominative de ripis et geris et
v buschis. que sunt in territorio de ilinasco et cusanoin iine
n ficini et ultra 1icinum. ita ut fratres et eius heredes ma
n sculos tautum habeant et teneant et possideaut suprascriptas
n res omnes nomine feudi et ad partem suprascripti monasterib
n de cetero faciendum ut est mox feudi. Actum in suprascripto
u monasterio
n signa manuum ffi-l- ottorini Scacabarozi et Arialdi et
u Marchesiia qui dicuntur de ltbaude. et Petri Sertoris testium.
n ibi statim in presentia suprascriptorum testium iuraverunt
n ipsi fratres parabola suprascripti patris sui tideiitatem pre
n dicto domino ad partem suprascripti monasterii recipiente
n eos. ut est mox.
n ago Petrus iteilus de neecaria sacri palatii notarius tra
n didi et subscripsi. n
lanchamo u loott ill-rivum et Amlrrosvlj sicut inferius. sed men
desel ut nobis est sententia cf. cujae lie num lib. l. p. 1o.
e
concedia quia sacramento sunt astricti ne illud fa
ciant vetus autem feudum investire permissum est
eis A. lllud autem quod dictum esty a praenominatis
Personis feudum sive beneficium concedi posse sive
dari de novo i sic intelligimus p si maiores fuerint
annis viginti secundum novum statutum. quacum
que lege durantey alioquin beneficio minoris aetatis
biuvarentur l
bari sive concedi potest feudum sive beneficium
ducia marchionij landgravioi comitia capitaneo j vaL
vassoriy castellauop civia burgensig rusticpj libero
homini et servo ci maxime eo scientea qui ipsam in.
vestituram facitg alioquin eo ignei-antej iudicio nostro
investitura facta servo non valebit lnvestitura autemi
de qua dictum estl fieri potest et recipi per prim
cipalem personam vel per procuratorem
lllud autem scire oporteti quod investitura prae
cedit iidelitatem ny et postvinvestituram tidelitatem
iurare vassallus cogiturp nisi eo pacto fuerit acqui
situm feudumy ut iidelitatem vassallus non faciat
quod pactum inter dominum et vassallum intervenitg
sed de futuro feudog quod aliquando domino aperiam
erit 1 investitura fieri potestg et tunc demum cum
effectu valebit ipsa investituraj cum domino vel suo
baeredi illud feudum fuerit apertum l liaec vera
sunta ubi consenserit illey de cuius feudo investitura
facta fuerit . quod in pacto de futura successione non
obtinet propter improbum votum captandae mortisl
ut cap de pacL l. ultima. Sed in ecclesiasticis locum
habet investitura facta de vacatura praebenda libi
autem investitura facta fuerit de feudo alicuiusy quod
aliquando apertum fuerita adveniente tempore mortis
illiusj qui feudum tenebaty dominus qui investivil
vel eius haeres cogitur investitum de feudo in pos
sessionem inducerep et ei feudum dimittere
Porro si investitus praemoriatur ante illum qui
feudum tenebaty talis investitura evanescit li
A u Sciendum est archiepiscopum mediolanensem non posse dare
n in fcudum. quod tempore introitus sui in dominico inveneritg
n sed si ei postea feudum aperiatun ipsum recto dabitr lcomuet
lvleudmz lib. il. tit xxxvi
n u investitura aut iit de veteri beneficia 1 aut de novo quae de
n veteri iit. etiam a minore potest iieri . uxovi vero investi
- tura feudi non ab alio recte fity nisi ab eo. qui legitime suorum
o bonorum administrationem habeat - cconsuet Pcudot lib.lil
tit. uij. u Si minori datum fuerit feudumy tidelitatem facere
u non cogalun donec venerit in maiorem aetateml inquu doli
n capax sitz feudum tamen retinet n tconsucLPeudon lib.liy
tit. xxxvii
Personam vero investituram accipientis non distinguimusg
edit Lugd mian
v nam etiam servus investiri poterig nisi ignorantia praeten
n datur n abiit lib. liii
lt a utrum autem praecedere debeat tidelitas investituram an in
u vestitura iidelitalem. quaesitum sciog et saepe responsum
n est investituram debere praecedere tidelilatem Pidelilalem
n autem dicitur iusiurandum. quod a vassallo praestatur do
u mino u iconsuet Petri lib. il. tit. ivi
li a Sciendum est feudum neminem posse acquirerei niSl
u investitura aut successionc n com. feu-i lib. liy tiL ll
- Moribus receptum esty dominum de feudo militis suil quod
- post mortem ipsius ad dominum reverti sperabatun in alium
u militem investituram facere posseg quae investitura tunc
n demum capiet elicctum. cum teudum domino aut haeredi
u suo fuerit apertum n top praed lib. lit tit xxvu n. si
P venditionis feudi infra habetur specimem cum Suarnerius el
Landulphus c Pagnano et obizo e iiiandrono lege iii/entes
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xxvlll Pe forma sacramenti fdelitælis
quia de fidelitate mentionem fecimusy idcirco de
longobarda vendant presbytero viviano e niandrono terram
in territorio nribiae et Monati iam per eos acquisitam a quo
dam cena sive conrado de Pergamo.qui sua vice in feodum
eam habuerat a praedictis Suarnerim Landulpbo et obizoney
indeque fructus percipiebatl accepto prelio solidorum quin
quaginta septem novae monetaez
a Anno nominice incarnationis millesimo centesimo septua
gesimoitercio . sextodecimo die mensis novembrisl indictione
septima cartnlam vendicionis ad proprium fecerunt cuarne
rius et Landulfus fratres filii quondam tierrarii de Pagnianm
et obizo filius quondam Stefani de siandronnm qui similiter
est de Pagnianoy qui omnes sunt professi lege vivere Longo
bardornm. in manu presbiteri viviani de lliandronnov nomi
native de tota ilia terra. quam ipsi aquistaverunt de cum de
liergamoy scilicet que terra iacet in territorio de urebbia et de
Monate a tery de Malzeso a ponto de suprascripto Monuale
versus ilrebbiamy et quam terram suprascriptus cona tenebat
in feudum a suprascriptis Suarnerio et Landullo etobizone.
et unde illi de Monate dabant fietum suprascripto cone staria
quindecim ad parvum starium. quantum suprascripti vendi
tores in suprascriptis locis habebant et infra suprascriptum
confinium vel eis pertinebat. totum posuerunt in lrac vendi
tione intograliter pro precio accepto a suprascripto presbi
n tero viviano emptori suo argentum denarios bonos medio
lanenses sol. quinquaginta et septem de denariis novis. llo
modo et ordino. ut predictus presbiter vivianus et eius sue
cossores aut cui dederinty de cetero perpetualiter et infinite
n habere et tenere debeant suprascriptam terram etc. et pro
miserunt suprascripti venditores se cum suis heredibus. atque
guadiam dederunt ipsi presbitero viviano defendendi etc.
et specialiter ab uxoribus eorum. et posuerunt fideiussorem
n Albertum Stnponem de niandronno quia sic inter eos con
n venit. Actum in suprascripto loco niandrouno
n signa 1- 1-1- man. suprascriptorum venditorumy qui hanc
n cartam venditionis fieri rogaverunt ut supra
n signa M 111-1-1- 1- man. suprascripti alberti fideiussoris
n et cono de nergamo et Martini index et iohannis coritissii
n et Ambroxii Stuponis. et niotti Amizani et otto de Purno
- omnes de niandronno et . . . . . de frivixago testium
n ego oprandus de nimmio notarius sacri palatii rogaeione
Alberti iudicis de lliandronno hanc cartulam scripsi -
ilsiv authcnt olim in arch. canum s. rhomac Mediol.j.
venditionis contractum quorundam bonorum in territorio
carbagnati peregit cualdericus de Pirovano cirardo iudici.
a quibus tamen excipitur feudum. Magui est facienda haec
scripturav cum in ea novae monetae mentio legatur et faderfii
ac quartae cuidam lSabellae competenlis super venditis bonisr
u Anno bominice lncam. milleximo centeximo septuageximo
n primo. quanodecimo kal. octubrisy ind. quinta cualdericus
n filius ottonis de Pirovano per eius parabolam coram me
n infrascripto notario. et Adherardo de hadaglo seu Arnaldo
n et ftoberto. qui dicuntur cacapistL datam dedit gnadiam ci
n rardo iudiciy qui dicitur cagapistus de civitate MediolanL ita
an quod faciet facere xamitam et Algariam sorores puellas et
n filias quondam Arialdi iudicis. qui dictus fuit de liadaglov de
n suprascripta civitate. quando erunt in aetate. infra mensem
v unum. postquam requisierit ipse cit-ardus vel eius missus1
n cartam vendicionis in eundem cirardum vel in eius heredem
n cui dederit in laude iudicis eius. nominative de quanto ipse
n quondam Arialdus eorum genitor die obitus sui babebat in
n loco et territorio carbaniate cum advocatria et ceteris bono
n ribus ad hoc pertinentibus in integrum. excepto feudol sicut
n legitur in iubriviatura. quam scripserat Lanfrancus liandus.
n que ibi fuit ostensa.et quod faciet eos dare idoneum fideius
n sorem de evictione. qui sine termino se obligavitl et quod
n interim defendet ot guarentabit illud totuml quod supra
n legiturp ab omni homine eidem cirardo et suis heredibus ct
n cui dederitg etsi hoc non adimpleveritl quod dabit ipse
n cualdericus de sua pecunia ipsi cirardo vel eius heredi libras
n ducentas viginti nove monete Mediolanig et de his omnibus
n adimplendis posuit fideiussores nobertum nerlandh qui se
n pro dimidia totiusl illa videlicet que competit suprascripte
n Algarie future nurui sue. obligavih et Mainfredum de
n varedeo ambo de suprascripta civitate pro alia medietateg
n et pro suprascriptis rebus omnibus de carbaniate contentus
n fuit ipse tiualdericus accepisse a suprascripto cirardo ad
in partem ipsarum puellarum libras centumdeeem suprascriptc
u monete lbi quoque iuravit ipsa xamita ad sancta livangelia
n per se et per parabolam suprascripte Algarie. quod tacito et
n contente permanebunt in vendicione suprascriptarum rerum
curse-gr
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a forma sacramenti fidelitatis breviter videamus i quae
quidem talis est y iure veteri ab antiquo tempore
inspectoz
a lum ego li quod amodo fidelis ero huic sicut vaso
sallus domino meop nec illud quod mihi nomine fideli
tatis commiserita alii ad eius detrimentum pandamn k
in quibus verbis multa continenturj quae hic inse
rere diilicile est Si vero domesticus sit idest fumi
liaris eius eui iumty aut si ideo fidelitatem ini-atj non
quia feudum habetp sed quia de eins iurisdictione sitl
cui iuratj additur in sacramento u vitam et memini-umj
mentem et eius rectum honorem l m Alii vero vassalli
suis dominis fidelitatem et crede-ntiam et rectum
consilium iui-anta secundum quod iure veteri obti
nebatp ut supra diximus Sed contra omnes homines
iurare non debentp quia in omni sacramento excipi
debet reverentiay quae principi debetun
Amplius si anteriorem dominum habet vassallusp
ipsius debet fidelitatem exciperep facta investitura
et secuta fidelitetey sicut supra dictum est vassallum
in possessione feudi dominus inducere compellitura
et si hoc facere distuleritp omnem utilitatem vassallo
praestabit. Sed si rem alienum vel alii pignori obli
gatam in feudum alicui ignoranter dederit et ei evieta
fueritj denuntiatione legitima interpositaa aliam rem
aeque bonam dominus dare cogiturp sive ignoraverit
sive sciverit dominus rem alienam sive pignori obli
gatam in feudum dedisse Si vero sciens alienam
rem vel pignori obligatam in feudum acceperity contra
dominum agere non poteritp nisi sibi forte per evi
ctionem pacto speciali prospexerit c.
de carbaniatm et quod suprascriptam cartulam facienn qua
liter superius legitury nisi remanserit iusto vei impedimentol
aut per parabolam suprascripti cirardi vel eius heredis at
lsabella mater ipsarum puellarum relicta suprascripti quon- .
dam Arialdi per consensum obizouis de nadagto mundoaldi
sui et Adherardi fecit finem eidem cirardo in pena de libris
ducentis. de quanto ad eam pertinehat in suprascriptis rebus
de cai-haniate per faderfium aut per quartam vel alia qua
libet ratione. et contenta fuit suprascriptum pretium cum
ipsis filiabus suis ab eodem cirardo accepisse quia sic inter
eis convenit. Actum in curte ipsarum mulierum
n Signa infit-M- man. suprascriptorum cualdericL qui hunc
brevem guadie fieri rogavit. et lioberti lierlendi atque Main
frediy qui fideiusserunt ut supra. atque tsabello que istam
finem fecitv et obizouis atque Adherardi qui consenserunt
u Signa man. fii-ff Arnaldi et noberti cagapistL Amizonis
castaldi et calvenzaui de Malatc testiumz nec non et Petrus
de Marliano interfuit
n ego cuatdcricus Paltiarius notarius sacri palatii tradidi
n et scripsi n
flint autographo in archiv. canam s. Ambrosii MedioLy
ilgo iuro ad sancta vei tivangelia. quod amodo in antea ero
n fidelis huic. sicut debet esse vassallus domiuo. nec id. quod
n mihi sub noraine fidelitatis commiserit cdominus L pandam
x alii ad eius detrimentuim me sciente n camsuct Peudlib lt.
tit vt .
n a Si vero domesticus idest familiaris eins sit. cui iuraty aut si
o ideo iurat fidelitatem. non quod habeat feudumy sed quia
- sub iurisdictioue sit eiusy cui iurat. nominatim vitam. mem
- brum . mentem et cius rectum honorem custodire iurahit u
ffiomuct fimih lib. ll. tit. vy
c non uno modo vassalli domino tidelitatcm iuramento firmatam
promittebantg aderat enim simplex fidelitatis sacramentuml et
fldelitas maniva. quae maioris momenti et vis fuisse videturg
praestabatur enim a vassallo plerumque genibus flexis. suas
manus in manus domini immittendo. ttecensentur in documenta
o infra exscripto plures. qui fidelitatem Ambrosio abbati mona
sterii ambrosiani deierare tenebanturl distinctione facta illorum
qui eam prr manum voverunt ab iis qui simpliciter promiserunlz
atsra.ie
P
tit
sis Lllilill cousvurvmuvm gis
ltei autem investitae Per feudum vassallus hanc a consuetudine vassallus feudum non amittit. licet per
facultatem habeta ut a quocumque possessore illam
vindicare possit p et ab alio conventus defensionem
opponerey et servitutem debitam recte potest petere
et retinere verum si dolo vel pretio servitutem rei
in feudum datae sibi imponi patiaturi et postea do
minus ex qualibet iusta causa revertatura an domino
praeiudicium genereturi quaeriturg dicimus quod
nullum per vassallum poterit domino praeiudicium
generaria etiam si per longa tempora hoc factum
mveniatur t
Per consuetudinem autem civitatis nostraei praeter
aliquam investituram in feudo paterno vel avitoj
praedicta facere et exercere perinde poteriti ac si
investitura praecessisset.
vidimus quid sit feudumi et qualiter constituaturp
. et in quibus rebus et quomodo et a quibus possit
dari et quibus concedi. Munc videamus qualiter
amittatur.
Amittitur autem beneficium multis modisz casu
fortuitoz ut si vassallus sine liaerede decesserit vel
parente paternop quo casu feudum peritp et res in
feudum data ad dominum rediL culpa quoque vas
salli feudum amittituri si per annum et diem steterit
quod a domino investituram non petierit j et hoc
secundum legem domini Pederici l ln nostra autem
longum tempus investituram a domino non postula.
verit. Sed et si requisitus fuerit vassallus per Pares
curiae tery ut domino serviat A vel tidelitatem iuret
et non venerit j sed contumaciter steterit per aunuui
et diema per sententiam feudo privari poterit l.
Per venditionem quoque sive invasionem factamp
vassallo scientei feudum amittitur et ad dominum
revertiturs qui venditioni non consensitr si vassallus
masculum habuerit filium. ceterum si dominus
venditioni consensit vel invasionip et feudum sive
beneficium paternum fuerit vel avitumj proximus
vendentis agnatus illud feudum aequali pretio per
nostram consuetudinem sicut aliam rem patemam
poterit exigere ceterum si per venditionem vel
s
b invasionem factam etiam post motam a domino con
troversiam vassallus praetendat ignorantiamv idest
nescisse dicat rem alienatam feudum esse 1 benigna
interpretatione ei subveniturj ut illam pro feudo
possit tenerer non obstante invasioneg et hoc per
nostram consuetudinem obtinet ldem observatur
in terra libellaria per consuetudinem romanae ci
vitatis a in qua pactum insertum invenitura ut si
libellarius cessaverit in solutione canonisj cadat
libellarius et ad dominum redeatg at ei subveniatur
si in solutione cessaverita et ignorantiam pactionis
insertae praetenditg praesertim si libellus est anti
quusi et ad ulteriores successores pervenit q Si vero
vassallus tempore venditionis sive invasionis filium
masculum non habueritj eius agnati proximiores ad
c feudum vindicandum admittendi erunt etiam ante
mortem alienatoris. Sed si non vendiderit sed per
mutaverita idest rem aliam loco rei venditae vel
u in nomine nomini Anno nominice lncamationis millesimo
u centesimo octuagesimo octavo. septimo die mensis ianuariiy
o indict sexta ln castro de Paxilliano domina illorum homi
v numy qui iuraverunt tidelitatem domno Ambrosio hei gratia
v abbati monasterii s. Ambrosii siti in civitate Mediolani
v in primis domnus uberius advocatiis iuravit tidelitatem per
v manumv et ioannes canis sine manu. idcirco quod per manum
v fecerat antea domno episcopo astensi nutinus de Monte vr
n dengo sine manul Aribaldus oltobelli sine manu. Simon de
n furrigio de loco ful-risio sine manu . cuala Pagenus de Paxil
u liano per manum. Anselmus de Puleo de loco casale s. livasii
u sine manu 1 lordanus de Purno de Paxilliano sine manu.
- Leonardus nens de Paxilliano sine manu. olto Mussonis de
n Paxilliano sine manu. Suala ninellus do casale sine manu.
- uberius rrurricius de Paxilliano sine manup Anricus Picinus
n de Paxilliano sine manuy germanus de tarba de Paxilliano
n sine manuy cuazo de Ponte per manuml lacobus Scarcara
n marella de cella sine manu. Albricus Plantavinea de casale
n sine manny Petrus filius quondam ottonis Lupi de casatc
v per mauum. cuilielmus Monachus de ocimiano sine mauu.
n Anricus filius nufini de conzano sine manu. llolandus cor
n narellus sine manu ltem tertiodecimo die mensis ianuarii
n homines de Montc. qui iuraverunt tidelilatem eidem domno
n abbatis in primis cuido Ansaldi et Petrus cuisca frater eiusz
. nolandus tacitas cuilielmus clericusz Albertus Lotteruss ner
n nardus cuiscas ogerius Passabelliz liberius de castelloz
n zoanus Passabelliz Mainfredus Muranusz Anselmus cavaz
n Petrus Molinnsc cuilielmus nalbnsz zermanus Mercesz no
n landus Sabberiusc Lugarus croniardusz nulinus de castelloz
n Adam Molinuss bona de Piovaraz nubous de Piovara z Petrus
v calvus qui habitat ad varenzam lnterfuerunt testes Arde
n ricus Sasusz llenno curtuSz Montenarius ludexc nogerius
v kegizonusz otto Plattns et Ariprandus nonafides. et quam
n plures alii de civitate Mediolani
v ego Ambrosius de valnexio notarius sacri palatii interfui
n et rogatus scripsi v
fzæ Puriccllio in Monum liasiL Ambros man. acsi
A Sadem omnino dicuntur in consuet Peudon lib. lly tit. vm.
a a si quis infeudatus sua incuria vel negligentia per annum et
si diem steteritl quod feudi investituram a proprio domino
n non petierit . transacta hoc spatio feudum amitlat et ad do
n minum redeat. n fPriden l cansL de iure feudorzL Alias
autem bae de re leges iam superiori saeculo edidemnt conra
dus imp. a. mxxvu in constituimus dcfcudis lata in obsidione
Mediolanis et lleinricns lll in constitutiones de bene/idir amit
tenditi cuius n-agnienta tantum supersunts dein Lotbarius lll
item imp. annis mcnvn et ucxxxvn et Pridericus l Aug. in
conventu noncaliaey quas postremas babet constitutio de iure
feudorum cet canciani barbarx Leg. Antiq. tom. v. pag ita
et Lupus cod Piplom Sergom tom. ll. pag. nam postea
Pridericus ll saec. xm in nonnullis sententiis ediclisque in
lustiniani codicem exceptis. feudorum rem moderatus estanle
ac post harum consuetudinum collectioncm
A a quantocumque tempore steterit vassallus quod domino non
n servierih secundum usum mediolanensium beneficium non
n amittih nisi servitium facere renuerih vel nisi a domino
v ei denunciatum fuerit. et ille quum potuerit . diu steterit quod
u servitium nullum ei fecerit in qua Peudon ll tit xxv-int.
ln hac fendorum re frequentissime cirardus de Sigriset
obertus de orto de usibus Mediolani obtinentibus in suis libris
loquuntury ac aliquando etiam lllacentiae ac cremonae insti
d tuta memorant ceti ex. gr. lib. L tit. xxvi et xxviil lib.lll
tit. in. xxvmy xux. etc.j.
n n Prima autem causa benelicii amittendi haec fuit et adhuc est
n in plerisque curiis fsed in nostra curia mediolanensi non
n obtinetjy quod si vassallus per annum et diem. domino suo
n mortuo. steterit. quod haeredem domini sui investituram
v petendo . lidelitalem pollicendo non adierit. tamquam in
n gratus existens beneficium amittitg et e conversol si domino
u superstite vassallus decesseritl et filius eius per iam dictum
n tempus neglexerit petere investituran1. beneticio carebiL
n list et alia ingratitudo notanda. si dominus investituram
v pollicendo vassalli tidclitatem petierit . et illo non praestanM
- dominus tribus vicibus convenienti tempore interposilosfmjte
u septem dierum spatio. ad curiam suam super hoc reclamavenh
n et vassallus tribus vicibus citatus a suis paribus iurare noluenli
v Si tamen beneficium tale sit. ut pro eo iusiurandum lidvll
n tatis fieri debeat etc. n tconsueL PeutL lib. ll. tit nivl- .
li a vassallus feudum. quod sciens abnegavit 1 amittiL ignaram
n vero subvenitur. n fcetum-t licuit lib. ll. tit xxviii quo
tamen loco aptius legendum videturz a vassallus feudumdlll
- sciens alienavit etc. v
 
g/n namomm . gzia
permutatae consultaveritp domino autem parentes a clusum cum potuit non liberavita praedictis omni
patcrni consentiunt consultationi sive permutationi
factae aut nonz si vero consenserunt parentesa nullus
dabitur adversus possessorem veteris feudi ullo
tempore regressusa sive filium maseulum habuerit
vassallus tempore consultationis sive permutationisy
sive nong sed habebunt regressum mortuo sine hae
rede masculo ad illud p quod loco veteris feudi con
sultum invenitur.
Si vero non consenserint agnatip et vassallus fi
lium mascnlnm non habebat tempore consultationisj
vetus feudum poterunt vindicare post mortem ul
.timi vassallip qui dictum feudum alienaverit. Porro
si filium masculum habebata quamvis agnati non
consenserinty quia quodammodo iure licito propter
consensum et licentiam domini facta est permutatio
sive consultatioa non vetus feudum poterunt eius
agnati post mortem alienantis vindicarey sed illud
dumtaxatp quod loco eius commutatum est.
Per ingratitudinem quoque feudum sive benefi
cium amittiturp puta si vassallus erga dominum
suum ingratus extiteritz quae qiiidem causa in
gratitudinis nova constitutione et veteribus legibus
et antiquis feudorum consuetudinibusa quibus filii
ab liaereditate parentum repelluntur A 1 et factae
donationes revocanturp et beneficium sive feudum
amittitura colligi potestg sed quia natura novas
deproperat edere formasg iudex discretus et cir
cumspectus diligenter advertata si quae aliae causae
emerserint ingratitudinisj quibus iure possit benefi
cium revocari. lllud autem notandum esta quod si
vassallus assaltum vel mortem vel captionem aut
gravem patrimonii iacturam contra suum dominum
fecerit vel machinatus fueritj vel super his dominum
suum non certioravcritp aut uxori vel nurui vel so
rori i domini se immiscueritp aut vicumj in quo
dominus estf fuerit aggressus per vimp aut impias
manus in dominum suum immiserit vel iniecerity
vel vitae eius veneno vel gladio insidiatus fuerity
vel ipsum in acie sua deseruerity vel servitium p pro
quo feudum datum estj facere recusaveritcy aut
si delator domini sui extiteritt et inde gravem
iacturam sustinuerit dominus 1 vel si dominum in
A iisdem fermc verbis utitur obertus de orto in suo libello ad
hanc ingratitudinis causam recensendam in lib. ur tit. mv.
n a in domo adhuc manenti. quae in capillo dicitur etc. v addit
obertus de orto in lib. ll. tit xxiv. et sic subsequiturz
a Porro si dominum assalieritg vel vieum . in quo esty per vim
bus causis beneficio se cariturum agnoscatj quia
tam naturalis ratio quam civilis suadet y praedictis
omnibus modis beneficium debere amitti. Sane per
nostram consuetudinem vassallus feudum non amit
tita si suo domino habenti guerram cum civitate
sua non subvenerit i sed ei contrarius cum civitate
fueritg et hoc ea ratione contingita quia contra
patriam suam j pro qua pugnare iure gentium
debety pro aliquo feudo adesse non compellitur t
At ubi aliquam causam ingratitudinis vassallus con
tra dominum commisiti propter quam beneficium
debet amitti y non proximis agnatis pertinebitg sed
ad dominum revertitura ut saltem suae iniuriae
liabeat ultionem i
b Si vero aliter non contra dominum graviter de
liquita propter quod delictum vassallus beneficium
perdere debetj veluti si parricidium vel aliud grave
crimen commisitj non ad dominum sed ad proximos
agnatos feudum sive beneficium devolvituiy ita ta
men . si feudum fuerit paternump alioquin ad domi
num revertitur. llaec ita tam variep ut per ingrati
tudinemp item per venditionem vel invasionemr sicut
supra dictum esti amittatur c. Aliquando tamem si
vassallus contra fidem promissam fecerit y veluti si
partem feudi i quod a suo domino teneta per sacra
mentum consignaverita et ex certa scientia aliena
verit sive vendiderita non totum feudump sed partem
dumtaxat venditam vassallus amittitj licet contra
fidem promissam fecerit Sed et si quis non habens
c filios n venerabilem domum intraveritp et religionis
habitum sumpseriti et monachus vel conversus sit
effectusj feudum amittita nec etiam fructus tempore
vitae suae retinebitp idemque esta si quis sacros
ordines acceperit ceterum si infra sacros ordines
extiteriti licet clericus siti qui ad saeculum redire
et uxorem accipere potesg aliud obtinet Solet etiam
saepe vassallus per sacramentum fidelitatis a do
mino compellip ut feudunh quod ab eo teneti con
signeta et secundum eius consignationem totuniy
quod est consignatump feudum fuisse vel fore cre
ditura nec volens contrarium dicere audiaturp nisi
vel beneficio minoris aetatis iuveturj vel contra
rium apertissimis argumentis corrigendo suum er
rorem ostenderit. bico enim pracsumitur ut de suo
d alodio voluerit feudum facerej qui rem propriam
vel libellariam pro feudo consignaveriL ceterum
si minor facta fuerit consignatio per vassallum sa
cramento fidelitatis coactuml quam esset in veri
tatej nec domino nec vassallo ex hac consignatione
n aggressus fuerih vel impias manus in personam domini /
n ubicumque ingesserih vel alias graves vel inlionestas iniu
u rias intuleritg vel morti eius veneno vel gladio vel aliter
p insidiatus fuerih beneficium amittit . . Sed non est alia
n iuslior causa beneficii auferendL quam si id. propter quod
is beneficium datum fuet-ll. hoc beneficium facere reeusaverit. . .
n ltem si delator domini sui extiteritj et per suam delationem
v grave dispendium eum sustinere feceritl vel si cognoverit
u dominum inclusuml et eumy cum potuerit. non liberavits
li feudum perdit.... . ltem qui dominum suum . cum quo ad
n praelium iverity in acie periclitantem dimiserita beneficio
v indignum se iudicavit u qui etiam lib. 1. tit v. xvii et
xxi eiusd op.1. .
a non cogitur vassallus omnium secundum usum mediolanen
v semi dominum adire et servitium ei offerreg sed cum nun
n ciatum ei fueritr tunc dominoa si potesty serviat n Monum.
l-rmlon lib. eod. . tit xxxviii
A a Piorf est consuetudo MediolanL ut de felonia aut de infidelitate
n pugna tiat. licet contrarium sit quod praecipit lex longo
n bardorum . ut de infidelitate pugna fiat n fccim huet lib. lll
titxxxlx j.
n ne causis amittendi feudi habetur constitutionis lleinrici llimp.
fragmentum inter ann. uxxxix et uLu latae cet Pertz Monum.
cerm nision tom.ll Lrg.. pagani
c Subaudiz a haec ita tam varie fieri solent. ut per ingratitu
n dinem. item per venditionem vel invasionem. sicut supra
n dictum est. feudum amittatun n
n a Si aliquis habens liliosu fant nis-ultri a qui clericus efficitur
n aut votum religionis assumitl hoc ipso feudum omittit v
fammi/etc Prudorz lib. ll . tit. xxvi . n. i i
liil
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aliquod praeiudicium generaturj nec dominus ex- a sive guardiae vel alterius reii ubi feudum est id
cluditur j si voluerit dicere minus bene factam
consignationemy quamquam ad fidem vassalli quo
dammodo devenerit. lllud autem praetereundum
non extimoz quod nec vassallus contra dominumi nec
dominus contra vassallum ad testimonium dicendum
rompellituri sed volens admittiturp licet a quibusdam
favore vel gratia vel alia ratione contrarium dictum
inveniaturj quod etiam aliquando patroni causa
rum amicorum suorum favore contra iuris ordinem
ad testimonium dicendum compellenturp quamquam.
sicut supra dictum est. rem sibi in feudum datam
non possit vassallus vendere vel alienare citra for-t
mamg alii tamen in feudum legitime potest conce
dere totam partema ut aliquid inde percipiatp nec
contra fidelitatem facere intelligitur dominip si
secundum formam feudi et personae idoneae illud
assignaverity licet contra legem Pederici factum
fuerit t
lloininus quoque totum illudy quod vassallus tenet
in feuduml alii potest vendere vel in feuduin darep
ut vassallus novo emptori respondeata sicut priori
domino respondebatg veluti si totam curiam quis
vendideritj in qua eius plures vassalli fuerant. func
enim cum universitate vendita vassalli transeunt et
novo emptor-i facere fidelitatem tenentur. fluc itay
ubi aeque nobili sive bono venditio facta siti alio
quin novo emptori i secundum nosp respondere non
cogiturj sed tantum antiquo domino respondebit n.
Sane vassallitiam curiam maiori vel aeque bonoy in
vito vassalloj vendere non poterit flaec ita breviter
dixisse sufficiat de consuetudine civitatisa quae in
feudis constituendisa retinendis aut amittendis et in
eorum fructibus observatum
xxm Pubrica de successionibus et legatis feu
llorunL
llestat ut de feudor-um successionibus et eorum
fructibus breviter videamus lit est sciendumi quod
feudorum aliud est paternum cy aliud noni idest
duobus fratribus de novo concessum. item feudo
rum aliud est legitimum sive ordlinariump et aliud
conditionale sive alicuius certi servitiiyut castaldiae n
A u . nitulli liceat feodum totum vel partem aliquam vendere vel
u impignorare vel quoquo modo alienare sine permissione
n illius dominij ad quem feudum spectare dinoscitur . . . . . . .
n omnes huiusmodi illicitas alienationes hactenus perpetratas
n bae praesenti sanclione cassamus et in irritum deducimus .
n nulla temporis praescriptione impediente . . .. omnibus
a modis prohibemus. poena auctoritate nostra imminente. ut
ii venditor et emptorl qui tum illicite contraxisse reperti fue
n rint. feudum amittanh et ad dominum libere revertatun
tPridc-Ll imp. constitutio de iure fcudon i p
Mediolanenses vero irrationabiliter considerantes dicuonty clien
n tulum etiam totum tfeudumy alienare posse et sine domini
v voluntate n tcomuctPeudorulibiy tit.xmj.
beneficium patemum sive hereditarium intelligitur feodum
n palris vel proavi usque ad infinitum u fLib. fcuzL Appeni vl.
S a t
o Alibi n custodiae n legitury sedi ut censemus. improprie. a vt
n inter conditionalia et non conditionalia aliqua sit differential
n dicimus quod si quis alicui dederit beneficium conditionale.
n utpote quae dantur propter habitationem. deserta habita
n tione beneficium amittetury et etiam cum certo constituuntur
n servitioy non dato servitioy non poterit retineri beneficium n
prpean lib. fciuLlilp s at
camerac vel commo feuda pensitationibus ronstituebantur
n
b
gitimum sive ordinarium et paternuma defuncto
vassalloa filii statim succeduntj nisi pacto speciali
probetur ab initio conceSSumy ut etiam ad filias
perveniretg quo casu etiam filia propter pactum suo.
ceditj deficiente tamen masculo. Si vero dubitatura
qualiter fuerit ab initio concessump utrum ad mar
sculos tantum vel etiam ad foeminasj de masculinis
tantum successionibus credendum est dominum sen
sissej nisi manifeste contrarium probetun Proles
enim foeminina seu foemininus sexus ad successiiy
nem feudorum aspirare non debet A. Sic ergo suc.
cedit filius patri in feudop non tamen pater illloly
et sic de ceteris descendentibus per masculinumr
sexum usque ad infinitum nno quoque fratres vel
tres aequaliter ad successionein patrisj et eorum filii
usque in infinitum veniunt. Si vero patemi vel aviti
feudi inter fratres facta sit divisioi talis regula com.
probata estp ut si omnes fratresa quotcumque nu
mero fuerinty partem feudi sive beneficii habentp
omnes fidelitatem facere domino tenentur i et quis.
que descendens per masculinum sexum a quolibet
praemortuorum fratrum in unam partem feudij quae
suo patri vel avo vel deinceps per divisionem cou
tigitp succedita a domino investituram cogitur ac
cipere c.
Si vero uni fratri tantum feudum per divisiouem
perveneritp sicut saepe accidere videmusj ceteri
fratres p qui nullam partem sumpserint de ipso be
neficioy a praestatione fidelitatis et receptione in
vestiturae exoneranturg et ille solus et eius descen
dentes masculi in supradictis dominum recognoscere
compellantur n.
ex publico aerario sive camera per-solutisl aut ex domini gam
pbylacio seu canevag soldaia erat praestatio quaedam annua
et gratuita. sicque dicebatur quia plerumque in solidorum
datione consislebaty quandoque autem in vino et annona
tcons Prud.1l. titxjg guardia vero custodis castri oliicium
erat 1 gastaldia administrationis alicuius curam agentis munusv
advocatia denique vocabatur patrocinium pro causis in curia
orandis iiaec omnia munera personalia eranLinsuper hosten
diliucy ut appellabatun servitium erat a adiutorium quod fa
n ciunt dominis nomam cum rege in hostem pergentibus
v vassalli . qui cum eis non vaduntv v. gr. in Lombardia de
n medio xu denariosl in theutonica terra tertiam partem
n fructuum. facta computatione fructuum solummodo eius anni. -
in quo hostem faciunt n tconsuetfcudonlibdh fit ut
A a Proles foeminei sexus vel ex fcemineo sexu descendens ad
a huiusmodi successionem adspirate non potest. nisi eius
n conditionis sit feudum. vel eo pacto acquisitum n fcm
Pcud.lib.fl. titum
l congruit omnino haec doctrina cum iis quae habentur in Libro
fiiudorxAppmddlly si te sub tit a patrem in feudo filii non
n succedere n rc Successionis feudi talis est naturav quod ascen
n dentes non succeduntv v. giz pater filio.n tlbillnlib- ul
ut L i
c a necedente fideli absque liberis ex se descendentibus et in
n feodum succedentibusy siquidem feudum sit communis pa
u rentisy fratres defuncti cum filiis praemortuorum fratrum
a in stirpem succedant. n tlbirL lib.lL tituli rr filiis vero
in deficientibusi vocantur primo fratres cum fratrum praemor
u tuorum filiis n tlbfd.tit. xl i
n a omnes filii eius. qui feodum acquisierih fidelitatem facere
n debent. maxime si indivisum habenLquod si fcudum ex
u divisione ad unum tantum pervenerit. ille solummodo faclei
fidelitatem. n fccim Peud. lib. il. ut nam S Si- t cum
plures fratres vassalli paternum habent beneficiuml donec
illud indivisum possidenL una fidelitas et unum scriilmm
domino fieri debetg si vero pai-titum fuerity quot parlein
n tot erunt fidelitales n fub/rudem Appcnd- llli S sit
wetut
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Sed si uni fratrum feudum per divisionem assi- a praeter consuetum ordinem fuerit tam ad masculos
gnatum fueritg et alter finem fecerit de ipso feudo
non domino sed ipsi fratrig deinde si sine haerede
masculo isa qui feudum habebat y decessitj an poterit
petere feudum ille qui fecit finemi quaeriturg et
responsum est a sapientibus nostrae civitatis iam
dudumy non obstante fine quem fecita ipsum feudum
petere possey nisi taliter refutaverit expressimi ut
numquam ad ipsum regressum habet-etj sed quasi
novum feudum apud fratrem existeretj nam tunc ex
cluditurg sed si contigerit vassallum decederea et is
qui succedere ei debeta sive frater sive filius aut
alius agnatus haereditatem illius vassalli praemortui
repudiaveritp feudum tamen paternum non obstante
repudiatione obtinebit. Porro si vassallus habens
unum vel plures filios feudum suum paternum et
antiquum domino refutavitg ut de illo filii a do
mino investirentura sive ex hoc expressim vel ta
cite fuerit actum ab initiop et investiti fuerinty uno
illorum defuncto sine filiisy non ad dominum pars
morientis redit quasi novum feudumi sed ad al
terum fratrem vel ad proximos agnatosy non obstante
refutatione vel nova investituraa tamquam vetus et
antiquum revertitur. ldem iuris esta ut ad proximos
pertineaty si uterque sine legitimis filiis masculis
decesserit.
At si quis feudum paternum habuerity et quatuor
relictis filiis decesserity et uni illorum ex divisione
feudum pervenerity deinde pluribus relictis filiis
obieritp ad unum quorum similiter per divisionem
perveneritg qui postmodum sine filio masculo de
cessitp ad quem praedictorum illud feudum perti
nebitp quaeritur-g respondemusz ad illos qui sunt
ex illa linea proximioresy quibus omnibus deficien
tibusi postmodum ad alios pertinebit. lllud autem
scire oportetp quod tantum filii naturales et legi
timia idest qui ex legitime matrimonio sunt pro
creatia ad successionem feudorum perveniunt Mon
ergo adoptivi filiij sed naturales facti postea legitimip
ad successionem feudorum accedunt lt quid ergo
si aliquis ex eay quae uxor esse poterat-1 filios substu
lit1 deinde eandem in matrimonium duxit dotalibus
instrumentis confectisj et ex ea postea alios filios
procreaviti an primi-y an tantum secundi filii vel nulli
succedanti non ineleganteriquaeritun llicimus quod
omnes tam primi quam secundi pariter ad succes
sionem veniunt llaec ita vera sunta si feudum pa
ternum et legitimum vel ordinat-ium sitg alioquin
si non fuerit jpaternumy sed duobus fratribus de
novo concessuml aliud in successione illius obser
vaturj quia uno illorum fratrum defunctoy non ad
alium fratrem pertinebiti sed ad dominum redita
nisi per pactum Speciale lioc actum fueritj ut unus
frater alteri in beneficio succedat lt Praeterea si
quam ad foeminas concessum j illius successioa defi
cientibus demum masculisi ad foeminas pervenieta
sicut supra notavimus. At si inter agnatos defuncti
et filiam contentio emerseritj an res illal de qua
quaeriturp fuerit feudum vel nom filia in possessione
omnium bonorum existentea causa examinatury et
per sacramentum masculi agnati feudum debet de
cerui l quod autem dictum estp quod per agnatum
masculum feudum debet decerniy tunc locum habety
cum inter filiam defuncti vassalli et agnatum quae
stio vertitur. Secus est si ad emptorem vel ad alium
possessorem res fuerint translataeg nam tunc ad
sacramentum agnati non decurritura nisi probaverit
illas res feudum esse lit si foeminay ad quam feu
b dum per successionem vel inve-stituram perveneritp
illud in dotem marito suo dedit y illa defunclap ma
ritus in beneficio non succeditj sed ad dominum
ffeudumj revertiturg si absque filiis decesserita nisi in
contrarium fuerit actum in ipsa investitura ut maritus
succedereta quod raro accidit l Si vero filium aut
filiam reliqui-ty maritus in beneficio succedit p secun
dum dictam proximam distinctionemi scilicet ut
prius masculip deinde foeminae succedant. Porro si
feudum fuerit conditionale vel alicuius certi servitiiy
ut guardiae sive custodiae vel alterius rei similisj
aliud prorsus in successione et alias observatur. hion
enim est locus successionis sicut in aliis de quibus
supra dictum esti quia finito temporej ad quod con
cessum est y ad dominum revertitur. Si vero tempus
c insertum non fuerity post annum potest dominus
illud auferre.
xxx Pe successionc feudor-um et de fructibus
eorum .
ne fructibus autem feudorum si ad filiam aliquo
tempore pertineant cy a nonnullis quaesitum estg
super qua quaestione taliter in nostra civitate ob
tentum .est et pronunciatumj ut si vassallus deces
serit ante kalendas martii sine haerede masculoi
omnes fructus sequentis anni ex feudo provenientes
ad dominum pertinebuntg quod si post hoc tempus
ante kalendas augusti decedat vassallus sine filio
masculoj omnes fructus ante kalendas augusti per
cepti ad haeredes eius pertinebuntg reliqui vero ad
dominum ut
d v Si vero post hoc tempus decedatp omnes fructus
illius anni ad haeredes eius pertinere debent.
ln summa sciendum estf quod sicut vassallus in
n rede masculm vel nisi beneficium de communibus bonis
n fuerit emptum utriusque nomine domino sciente . si insimul
v steterinh vel in hostem regis acquisierint. n tcomucL Peudon
lib. lp lit. xxj. et etiam lib. lla tit xuy et in apparuit capit. l
ugonis de tiambolalm
ct lib. ll. tit. xva s 1. consueL Peudon
a si foemina habens beneficium moriaturi nullo modo succedit
n in beneficium maritus. nisi speciaiiter investitus fueriL l-lt si
in ipsa foemina filios dimiseritl dicunt quidam filios non de
v here succedere in beneficium matrisa nisi speeialiter sit
n dictum. vel investili fuerint. quia secundum usum regni
in propria beneficium vocatur paternum non maternum .
tconsueL Peudon lib. ll tit xvi i
n perveniant n feed nonumy
A a Adoptivus filius in feudum non succedit Saturales filii. licet
n postea fiant legitimil ad successionem fendi nec soli nec cum
n aliis admittuntun n cap. praed lib. tl. tit. xxxy s s-m
n u Si quis acquisiverit beneficiump et sine filio masculo mortuus
v fuerit. et fratrem reliquerim frater non succedat fratrL sed
in dominus habeatp nisi per investituram a domino ordinatum
n fuerit. ut frater succedat fratril si mortuus fuerit sine hae fladem docemur iu tom-udai feudum lib. ll. tit. nulla S S.
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pluribus domino ustringiturj de quibus supra dictum a
estp et in antiquis consuetudinibus feudi invenitur .
ita et dominus vassallo in multis casibus tenetur.
ln primis ut vassallo possessionem reip quae est
feudum et de qua investitus fuitj tradatlt ltem ut
vassallum de suo rccto feudo investiatp postquam
illum vassallum esse constiterita licet dominus al
leget vassallum causam ingratitudinis commisissei
propter quam feudum debet amittere
ltem et vassalloj cui feudum est datum et per
sententiam evictumt denuntiatione de defendendo
legitime interpositay aliam rem aeque bonamp sicut
illa eratj quae fuerat evicta. recompensetj ut illam
in feudum teneat
llaec ita y si constiterit vel per confessionein do
mini vel per probationem legitimum rem a vassallo
evictam in feudo datam fuisse n. Sed nec testimo
nium contra suum vassallum dominus dicere cogitun
Amplius dominus suo vassallo tenetur et in plu
ribus astrictus cstp puta ut eip si opus fueritj in sua
guerra et aliis necessitatibus subveniata adeo qui
dem ut si grande facinus erga suum vassallum do
minus commiserit ea dormiendo forte cum eius uxore
vel filia vel sororea dominium directuma quod penes
dominum remansitj amittata et a vinculo fidelitatisj
qua vassallus fuerat astrictusp libcratun
xxxL Pe consuetudinibus communis Mediolani
servandis.
victum est supra de consuetudinibus civilium
causarum et criminalium et de consuetudinibus feuo
dorumg quae in hac civitate servantur. verum quia
negotiatores et eorum consules speciales consue
tudines suas habenta quae in nostra civitate antiquis
temporibus et novis observanturi etiam illas in hoc
opere comprehendere necesse est. videamus ergo
quae sint.
ln primis sciendum esta quod concordia facta in
ter commune Mediolani et consules negotiatorum n
firma et illibata debeat permanere.
a lnvestilura facta et tidelilale subsecuta. omni modo cogatura
n dominus investitum in vacuam possessionem mittereg quod
n si diuer-ah omnem utilitatem ei praestabit n cap. praed
lib. n. tit vni
a u ccneralilcr verum est in feudis dominos de evictionibus te
n neri. At si quis sciens investituram alterius beneficii acqui
n sierit a eo cvicto. nullam adversus dominum vassallum actio
n nem habere dicimusy quoniam in acquirendo malam habuit
v iidem o iLibn fcudon append lll. s SL
ru ut si dominus contra vassallum apcrtam feloniam fecerity .. . ..
n quidam dicunt ex omni felonia . qua vassallus feudo privatum
n et dominus proprietate privetun Alii non nisi ex magna fe
n lonia. aliis ex nulla. Sed prior sententia mihi placet etc. in
qua praed lib. ll1 tit. valL et etiam hac de rel tit. xxvn
s ap.
n concordia haec illa fuisse videtury quae per civitatis praetorem
anno nccnv Alhcrlnm de via alta procurata fuit. ut ex hac
sententia ab eo prolala apparctc u ln nomine nomini ligo
u tbertus de vialta potestas Mediolaniy super discordiisy que
n erant inter capitaneos et valvassores Mediolani et eorum
n partem ex una partuy et alteram partem illorum qui dicuntur
n de Motay et illorum qui dicuntur de credential pro se et
a populo Mediolani et sua partey pro bono pacis ct concordie
y- sic iubeo obscrvuriz item dico. iubeo et statuo perpetuo tir
u mitur observarL quod regimen comunia Mediolani tam co
n munis quam iustilie comuniter eligatur per partes predictasv
n excepto quia inbeo et statuoy quod electio facta consulum
p comunis eligatur iustitia pro anno primo ventus-m et poteslas
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consules quoque reipublicae sive potestasy qui
pro temporibus fuerit y in concione singulis annis
hanna et blasma et consuetudines consulum nego
tiatorum consueverunt et debent continuam
ltem commune Mediolani consulibus negotiatorum
in praedis et contestationibus et stratis inquirendis
et in nundinis et aliis rebusy sicut consuevita debet
providere Sed nec consules negotiatorum intelli.
gantur esse oliiciales communis Mediolania nec im.
pediantur quin possint consulatum communis vel
iustitiae vel aliud officium civitatis Mediolanihabere
istas praeterea consuetudines suas servant con-i
sules negotiatorum et servari praecipiuntj ut nullus
passum falsum vel cordam falsum vel iniqua pondera
sive falsa habeat vel illis utatura et qui contrafecerity
sol. sexv componat eisr quotiescumque contrafecisse
haec inventus fuerit Passus falsus sive corda falsa
intelliguntura quae non inveniuntur iusta ad men
surain petrae de Pischaria t Pensa vero falsa cre
ditury quae non est de bronzo vel aurichalco seu
aere sive ferro.
Libra vero iusta intelligitur quae est onciarum
viginti et octop vel usque ad denarios sex plus et
duos minusp et non ultra. Media vero libra on
ciarum quatuordecim sit bona usque ad denarios
quatuor plus et duos minus p et non ultra.
Libra vero subtilis unciarum duodecim sit bona
usque ad denarios tres plus et duos minusy et non
ultra. Media vero libra unciarum sex sit bona usque
ad denarios duos plus et minus unump et non ultra
ltem praecipiunt consules negotiatorum ly ut
in illius anni firma permaneat ltem statuo quod consilium comu
n nis eligatur et sit per medietatem perpetum ltem statuo quod
v electio consulum negotiatorum fiat per negotiatores. et in
n quolibet consulatu sint tres de una parte et tres de altera et
s unus iudex. qui ab ipso consulatu eligatur suo arbitrio.llem
v statuo quod consules vel rectorcs teneantur imponere bladum
n villis et burgbis comitatus Mediolani more solitoy nec possit
u remitti nisi pro incendioy tempestate aut guasto ab inimicis
n facto propter guerram ltem statuo quod olliciales non pos
v sint addi nec minui ut supra. nisi cum voluntate dictarum
n partium ltem statuo quod bannum sive banna quingenti li
n brarum datum sive data in publica contione occasione regi
n minis faciendi in anno proximo venturoy gaspari Mencrotim
n culielmo nurro iudici. naincrio cottal jacobo de la tune
n gulielmo Pusterla et cuidoni Puslerlay et scripta per odonem
v cappaml sit et siut irrita et cassa. et ipsis bennis absque
n damno et datione aliqua cximanlun ltem statuo si quod
a capitulum vel capituli reperirentur contrarium vel contraria
n buic concordie. sit et sint oassum et cassa Suprascripla
.n omnia. ut scripta sunt. iubeol statuo et ordino perpelllo
n inviolabiliter observari. Millesimo ducentesimo quintodecimo.
a indictione tertian die martis. tertio calendas januariii Me
n diolania in caminata hospitii suprascripti potestatis. coram
v oddone Pluxono . lligono de la Porta1 Airoldo de la Porta
n testibus rogatisfn v
iuxta mensuram petrae etc. n ctorL Ambrom Prope palatium com
muuisy vulgo nroletum. erant nundinas piscium. a quibus iuxta
calvaneum Plammam nomen sumpsit porta orientalis ipsius
palatiL ibi lapis. in quo insculptae erant mensurnol in merca
tionihus exercendis adhibendac et a statutis praescriplaco Ab
ipso mercatu via nomen mutuata est Pcscaria cccchia. nunc
delenda. llunc rudem neglectumque lapidem testatur suis die
bus extitisse ac vidisse cl. Pumngallius solo defixum in toto
Mercatorum ante aulam dictam del Panigaroli. in qua civitalls
statuta et acta scrvabantur tl/iccndc di Milamu pag. mol- .
li consules duodecim numerantur a corio anno uchxll publicae rel
administrandue praepositiy aliique octo ex mercatorum albo
delecti. quorum omcium erat mercatorias monsuras pondera
que inspicere ct curareg quod iudicnli nomine exigcndnm csscly
a
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nullus det falsam mensuram nec pensam falsama a ponere supra quam partem baranciae voluerit in
et qui contrafeceritj componat solidos sex.
ltem praecipiunt per sacramentum omnibus illis
hominibusy qui vendunt carnem siccama oleuma
piperem et conSimilia ad pensam vel ad mensurama
ut de hinc in antea non habeant ab aliqua parte
staterae vel baranciae aliquam rem . supra quam
aliqua pars baranciae possit apponi vel appodiarig
sed ipsas barancias rectas et iustas et aequalesp et
brachiolos et cordas baranciae aequales habeant et
teneant j sine aliqua re ab aliqua parte baranciae.
ltem quod nihily ut supra dictum esta apponatur
vel appositum sit ab aliqua parte baranciaej sive
sit banchump supra quod vendunti sive cassietaj sive
aliqua alia resa et praedictam poenam solvere te
netur quilibet pro qualibet vice i qua inventus fuerit
contra hoc fecisse .
insuper praecipiunt consules negotiatorump ut
redicti bancharii A sinant em tori res uas emit
P a y
prima vice et secunday si iterum pensare volueritp
et nullus vetet passum nuntiis consulum negotiato
rum. lit quicumque contra praedicta fecerita su
prascriptam poenam soldorum sex componat. i
ltem praecipiuntr ut nullus bancharius teneat
pensam aliquam ab una oncia supra p nisi fuerit de
bronzoy aurichalcoj aere vel ferrog Stqui contrafe
ceritp componat solidos sex tertiolorump quoties
contra hoc fecisse inventus fuerit i
xxxlt liubrica de rippis 1.
liestat ut videamus de rippis et earum varietate
et quantitatej quae in nostra civitate dantur et au
feruntun
ln primis de panno de colore denarii quatuor de
b libra dantur.
poenasque bannorum. blasphemiarum et alia id genus in aera
rium referreg quia et mercatorum commerciorumque securitati
consulerey utve facilia tutaque forent itinera providere riorum
cuique merces librarum septem tertiolorum quotannis repen
debatur tflisL di Mii.. cap. nisi
consules mercatorum anno mctxxu Mediolani existentes
eorumque otiicia recenset calvaneus Plammaz a consules mer
n catorumy ait. iuerunt cerredonus de iiermenultisl Petrus de
n Aliatel Amizonus de collionibusy cuiscardus de cysuliis.
n olderandus de Medicisy Paganus ilisatus Aliprandus Murigial
n jacobus ilernisia. iit fuit factus unus cancvariusl et fuit sa
n larium omni anno cuilibet consuli libras vul tertiolorum.
n l-lorum olilcium fuit videre passus et mensuras pannorum et
u pondera monetarum . si erant secundum mensuras sculplas
ut in marmore iu Pischaria. et exigere iudicaturas testamen
n torum et banna illorum. qui blasfemant ueum. ct providere
n de stratis et pontibusl et quod mercatores possent ire securi
n ultra montes. et ego audivi a quodam priore provintiali or
n dinis carmelitarum. qui dictus est fratcr.. . .. . .. de lilava.
n quod primi mercatoresl qui iverunt ultra montes pro emeudis
u pannis de ultramonte et pro emenda lana subtilil fuerunt
n Petrus de la iilava et .iordanus de la Plamma. n fchronmazi
ad ann.j.
A itegotiatores merces suas nedum in tabernisj verum etiam super
abacbis in viis forisque civitatis vendere solebaut. et praeci
pue ubi maior esset populi frequentiag in mercatu piscium
aliisque locis eas mensas affuisse evincimur ex tribus hisce
documenlisz
- in nomine nomini anno a nativitate eius mccxuly octavo die
n mensis ianuariiy ind. L vendidit et tradidit ad proprium vel
si ad libellum sine aliquo ficto prestando Airoldus1qui dicitur
in do Segrate. civitatis Mediolani domino ngoni1 qui dicitur Preal
n lono. archipresbitero decumanerum et primicerio ferule Mo
n diolant nomine et ad partem suprascripte feruley nominative
- stallum unum sive bancum unum. quod est subter Pescariam
- suprascripte civitatis. pro pretio ab eodem domino primicerio
in nomine suprascripte ferule accepto argenti den. bon. imperial.
x libr. novem minussoL quinqueyut confessus fuit dictus Arioldusi
in omni occasione non numerate pecunie remota. et quod stal
. lum fuit quondam PasagiL qui dicebatur Piscatoris de Mon
. tefortisg coheret ei amane et sero via sive accesium. a me
in ridie Artuxii de Medda a monte Ambrosii Mantellig et quod
. stallum est brachia tres. et si plus vel minus fuerit predictam
n stallum. infra predictas coherenlias in hac venditione per
v maneatg eo tenore ut amodo usque in perpetuum suprascri
n ptus primicerius habere et tenere etc. et posuit tideiussorem
v nriottum. qui dicitur Scutarius.suprascripte civitatis. Actum
a Mediolani
n Sign. f man. suprascriptorum Airoldi venditoris et iiriotti
a fideiussorisy qui hanc cartam fieri rogaverunL
n Signa ff manuum Petri Prestinarii et ilanricbett ieuto
n nici testium
n ego bellotus. qui dicor de Plaza. notarius ac missus domini
u ottonis imp. tradidi et rogatus scripsi. -
ciir aulogrz olim apud Primicerium maiorem MedioLL
in testamento ab ubeito presbytero ecclesiae s. caiimerii
conditoy hic mensam unam subtus coopertus eidem ecclesiae
perdonatg ubinam vero tales porticus fuerint. non apparet.
cum eiusmodi editicia tunc frequentissima Mediolani fuissentz
u . . . et ideo egoy qui supra presbiter liberius. volo et iudico
n et per istud meum iudicatum coniirmo..ut statim post
u meum decessum habeat ecclesia predicta sancti italimarii
n stallum unum cum bancbo uno. quod habere visus sum in
v predicta civitate subtus cohopertus. et quod stallum emi a
a Petro cultixim et de quo sive pro quo stallo et bancbo de
v beat Ambroxius de Migloo oiiitialis dicte ecclesie iieri fa
n cere pro remedio et mercede anime mee annuale unum
n etc. . . . . v i
tcharL xly aug. uccxm in arch. Primicerii maioris Medm
itursus mensae in foro piscium consistentis habetur memoria
in altero presbyteri Amizonis testamentop ecclesiae s. rrheclae
pie iegatae. ita tamen ut ex eius redditu quotannis annuale
otiicium pro anima sua tiatz
a Anno nominice incarnationis milleximo centeximo nona
u geximo septimo. tertiodecimo kal yanuariasdndictione prima.
n coram iudice et testibusy qui subter leguntun et presentibus
n et consentienlihus et etiam parabolam dantibus domino luf
n toue proposito ecclesie beate iegle. et lobane et Ambrosio
n eiusdem canonice presbiterisl ego in nei nomine presbiter
n Amizo ipsius ecclesie sancte iegle. qui dicor collionusy
n volo et ordino. seu per istud meum iudicatum contirmo. ut
s statim post meum obitum habeat ipsa ecclesia seu canonica
ill s. iegle seu prebendarii ipsius ecclesiæ qui modo sunt et qui
n pro tempore erunt. illud bancum quod habeo ex meo patri
n monio subtus Piscariam. et quod tenetur per orivettum et
n fratrem. ibi ubi pisces vendunturl ita tamen ut ex ficto ipsius
o banci teneantur prebendarii seu canonici iamdicte ecclesie
n dare omni anno sol. decem et octo tertiolorum pro meo
n annuali faciendo primicerio ferule Mediolani ad partem ipsius
u ferule. quia sic decrevit mea bona voluntas pro remedio
n et mercede anime mee. Actum in suprascripta civitate.
u Signa sis-hch- manuum suprascripti presbiteri Amizonis. qui
in hanc cartam iudicati ut supra fieri rogavit et suprascripto
n rum preposili et presbiterorum ut supra
d n interfueruut crollavesta iiostiariusy et iohannes nonus
m Mezomusl ot iohannes iieltrami et Aprilis de Mariiano et
in iobanninus de Polliano atque Lanfrancus custos prefate ec
n clesie s. iegle testes
n i-lgo Amaldus de furricha notarius ac missus domini
v iienrici imperatoris rogatus scripsi. n
fchart xx decembn ycxcyn olim in tabulario
Primicerii maioris liled./.
ll itipae nomine veniebat vectigaL quod pro mercationibus in urbem
invchendis pensitabalur. iijusmodi vectigalia in pedemontana re
gione ac praecipue in urbe Astae mercimonio tunc temporis dedi
tissima remc vocabantur. in conventione inita inter iiovariam ac
vercellas circa portorium super rricinum amnem a transeun
tibus persolvendum a. uccxxxu statutum este a quod homines
in Sovarie nullum novum pedagium vel conditium vel rivam
n imponant vel auferant comuni vel hominibus vercellarum
v vel eius dixtrictus etc. n alis-a ii. p. ioel in tabuL Municip.
vercellm Aliquando ripa dicta est salarium iudici pro lata sen
tentia debitum . cuius quantitas fuit alicubi imperialium- duo
decim scu solidi unius pro qualibet libra. de qua ageretur
causa
usi Linun cousvnrvniuvm gsg
Praeterea praecipiunt consules negotiatorunn quod
negotiator non debeat mensurare neque pensareynisi
passum t vel ad passus consulum negotiatonm
l
ne marcha argenti A imperialis unus. a
ne uncia auri imperialis unus.
ne pipcre et incenso et cera imperiales septem ad
et medius pro centenario
libra.
ne opera varia l denarii quatuor pro unaqua
que libra.
ne unoquoque pelloto conilii imperiales ii.
ne croxinis c coopertis denarii iv pro libra.
ne baldinellis n et canevaciis denarii iv pro libra.
ne coniliisa qui non sunt laborati p denarii iv pro
ne oleo et carne et foi-magio et songia denarii iv
pro ceutenario
ne cumino a imperialis unus pro centenario.
ne pellibus aguinis crudis imperiales vi pro
n Ariprandus presbitery qui fui otiicialis ecclesie s. nam
in Podoni et magister chori MedioL ecclesie. qui professussm
n lege vivere romana. volo et iudico seu per istud meumiudp
n caium contirmoy ut presenti die et hora post meum amp
n sum habeat suprascripto ecclesia s. Marie Podonis omnes
n res illas territorias in loco et fundo Magniago etc.... tim
u iudico suprascripto Petro nepoti manstrucam unam vuipilm
n meliorem. et cappam meam et culcitrem meam et plumacium
n et xoratam et lintiolos et coopertorium meum .....m volo
s ut alia culcitrix. quam habet ipse Petrls dnveniat commi
n ipsius ecclesie s. Marie. et tego ipsi ecclesie s. Marie Po.
n donis planetam meam palii post meum decessum et Petrino
ii de carlate parudellum meum meliorem etc. ....t1t volo ei
n iudico. ut dispendium obseqnii mei fiat de illo pivialle mee.
n quod emi de meis denariis et etiam suprascripta mea legati
n scilicet presbiteri cuidonis et monasterii novi et suprascripie
centenaria b u Samaritane et pro guidonis et magistri Anselmi et uin
ne galleto imperialis l pro centenariu n scripti abbatis s. Ambrosii et monachisy ut supra legiturl
. u . l . . u solvantur et dentur ex ipso pivialle mee. ltem dono pre
ne pannis de cumls et Monciaschls P imperla- n sentialiter cirardo clerico. qui dicitur trallia. pilliziunum
tes zv pro petia v meum etparduellum desupen quem portabam tit hoc sciatur.
n . 1 l . a d .. i f v quod suprascripti omnes denarii a me legati ut supra sunt
e Pamns . nsu ams enaru quatuor Plo Pe lal n tertiolorum mediolanensium pro remedio et mercede anime
ne acia n imperiales iv de libra. n mee. quia sic decrevit mea bona voluntas Actum incasa i
nenarii xii pro quolibet equo. v sancti byri ad vepram. ubi modo habitat suprascnptus m
. i . . n cerdos Ariprandus cum suprascripto nepote suo habitat .
ne quolibet qutaneo imperialis unus- Sequuntur nomina Ariprandi et testinm. nec non tabellionum
ne sem imperiales w de libra- flic apogn mee. xm in arcte canon s. Ambroilt
n h .. t . .. d .. nr Aliarum muliebrium vestium heic mentio habetur ct ralee os argus ei pannzerus enarn- lv Pm l lal nulaey quas oltarocca etAdraxina possidebantenunciato unius
ne coramine imperiales lv pro libra. crozrtnae pretio in quinquaginta solidis et maximae in aliis
ne pellibus et pellotis tam laboratis quam non solidis decemhei calenulae m. mis vmum . .
. .. . l a Anno nominice lncarn. milleximo centeximo septuagenmo
laboratis denarii iv pro libra . t tertio. octavo kal. aprilis. indic. sexta constat nos Albertuin
A v cam arge v memorat epistola circa ann icuy Mbeno v et lobanem gerilnanos filios quondam Ambroxlili qui dicebatur
l ar nl - n creganus et o taroccam coniugem ipsius A eiti et Adras
Summae canonico scripta a fratre suo o. thesaurarimquam heic .. xinam cohiugem ipsius iohanis de burgo pone lyerceum
descrifpimuszg o- gmgiarfrogg-gralftgtlecizgzllitibus gallias c n civitatis MediolanL qui professi sumus lege vivere Longo
n Pm wm um se m tum an P r l n bardoruml nobis predictis oltarocce et Adraxine consentien
u et umizifillnfrrluma tlmensl et eorum Pfrrstpem sicilie fineni n tibus predictis Alberto et lohane maritis nostrisy ut asolet
n vario iga ura summopere earum vl e ura u scrip ve n et ut legis habet auctoritas etc. ....quod accepimus insimul
in viva voce de eis prospera nuncientur. inde est. quod tibi n ad te Pirino filio quondam Ambroxiil qui dicebatur fabernal
n de statu nostro aliqua scribere curavit mater nostra. fratres u libras septuaginta etc. pro petiis duabus camporum iuris
n et uxores et filii eorum et nos cum eisy neo gratiam bene u nostrorumy iacentibus prope braidamp que vocatur de Mon
n volemus Philippinus tamen diu infirmatus fuitp ideoque eum .. ziascis eten .
n ad te mittere non potuimus. sed nunc hei gratia convaluit. n signa qui-pp man. predictomm Alberti et iohanis gennana
u confratres tui canonici sani sunt nuas marcas argenti in im n rump ei oltarocce et Adraxine iugalium y qui hanc canam
v frusta divisus per negotiatorem ii de zurla tibi transmitto. n venditionis ut supra fieri rogaveruntz etsuprascripte olhmtl
u minimum frustum una unciag aliud aliquantulum maius duas u et Adraxina ibi professe fuerunt. quod ipse bene summum
n uncias et dimidiam babetl tercium maius secundo llll un- ii de totis suis faderviis super aliis rebus suprascriptorum Al
n ciasg quartum maius aliis marcam habet et dimidiam un- n berti et tohanis virorum suorum. scilicet ipsa oltarocca de
u ciam. quomodo te habeas. mihi rescribere non gravcris L. u libris viginti tertiolorum Mediolaniv inter quas sotdiqumqua
s si tecum estl magnam curam habeas Saluto l. canem et ti v ginta sunt de croxina una sua vendita per soldos quadra
n et socios et amicos nostros Salutat te et .loh. canem dos n gintal et pilicione uno suo vendito per soldos decemg ut
ii minus Anselmus de nodo lt salutati presbiter sancti n ipsa Adraxina de libris sex ei media ieriiolomm Mediolani.
n johanis et mater et soror. n f charta m arch. canon p inter quas soldi viginti sunt de cadenella ima sua vendita
s. Ambros. Madiol.j. n per soldos vigintil unaquaque super rebus sui maritig et etiam
ii idest de pellibus sciuri variegati n ipse renunciaverunt omni iuri in ipothecarum. in quod ipse
c croxina erat vestis pellibus confecta vel suhsuta Prequentissi- d n habebant in suprascriptis petiis duabus camporum n
mum ea tempestatp lpellium mercimonium peractunli fuisse. Sequuntur nomina parentum et testium et tabean dj
quarum usus era onge commuiuory quo nunc si y ex eo mham in emit canem a A . e ..
coniicimus. quod earum forum speciale erat prope cathedra- croxlnaey muliebris fortasse vestis species. dari solebant
lem ecclesiam ut nos docet tabula venditionis praedii in vico more longobardico seu donari in actis donatiouum dona
concoretio existentis a cuilelmo e Seiito actae in Ardericum e toribusy si eas recipientes mulieres essentg idem fiebat in
cantiog in ea enim legimusz u Actum in suprascripta civitate manstrucis . altera virilium et pellit-earum vestium speciem
n Mcdiolanh iin mercato pelliarum salvaticarum ante ecclesiam qua traditione donatus largitori quodammodo pretium tradebat
n beate Mane yemahs v fchart xii nota uccxlx in ntbL rei donataey ceu pignus ei confirmationem accepii munerisz
Ambroaj . . i . livius traditionis exemplum adest in charta mense iapuarll
n illelalinea Pro llnlels conficiendlS- a. ucxnvi confecta et tu archivo canonicorum s. Ambrosii ser
a qimlnum sive feminum . n . - vatzu qua u cirardus et Andreas germanL qui dicuntur cutica
r puppe de pannils bovloclpmi vel tttlodoetilae conlectis n de suburbio pone vei-celine Mediolani finem et refutaciilijnertn
d or esse in lnsu a s. o annis m ario acu fabricatis j p fecerunt in martino resbitero ac reposito canonice eat
ii Linum netum potius quam securis intelligi hac voce videtun n Ambrosit . . . de terrelpetia una. qudd est sedimen roiaccnte
l Praestat hoc loco varias vestium species describere. nec non n ad cassinas de nims et insu r in eadem fine stare ot
aliarum supellectilium et sacerdotaliurn indumentorum. quae in permanere debentp et quidem adplianc confirmandam finem
omnia Ariprandus presbyter ecclesiae si mariae Pedonis in n acceperunt ipsi gal-mani ab ipsis scilicet Martino proposuit
testamento suo Petro nepoti suo et ecclesrae lpSl legatz n et vgone exinde argenti denariorum bonorum libras tres a
a Auno nominice incarnationis milleximo centeximo sexage. . . .. . u solidos sex . et launachil manstrucam imam n
n ximo seniol decimo liat ianuarin ind. xv. ttgo in vei nomine A missum censemus fuisse cubitum longitudinis duodecim unciarum
 
ess namomm geo
prout ad colderiam de Pischaria signati et mensu- a dinesi quam vel quas maior pars sociorum meorum
rati sunt ibi in lapidey et nisi ad pensam vel
stateram consulum negotiatorumj secundum quod
pensae et librae ordinatae sunt.
ltem quod nullus negotiator debeat vetare pensam
vel passos suos nunciis consulum mercatorum p
quando ipsi nuncii circhent A si falsae sint pensae
vel passi vel staterae vel baranciae z et qui contra
feceriti poenam soldorum sex . prout ordinatum esta
solvat
Porma siquidem sacramenti praestiti ab illisi qui
banecompilationem fecerunt i de quo sacramento
superius ab initio huius operis mentionem fecimusa
talis est z
in nomine bominL Sacramentum illorum qui
debent inquirere et in scriptis redigere vel redigi
facere usantiasa quae observari debentz a luro ego ad
sancta hei Svangeliay quod consuetudines omnes
huius civitatisj quae debebunt observariy bona fide
et sine fraude p secundum quod credidero vel pu
tavero melius pertinere communi utilitati civitatis
Mediolani et eius iurisdictionis et hominum iuris
dictionis Mediolanii inquiram diligentery et eas
omnes in scriptis redigam vel redigi faciamy et eas
potestati Mediolani scriptas dabo vel dari faciam.
ltem omnem usantiam vel usantias seu consuetu
A nempe u quando ipsi nuncii inquirant etc. n
inquisiverint et elegerinti ego eam vel eas cum eis
eligamg et cum eis de ea vel de eisp in quam et in
quas maior pars sociorum meorum concordaverint.
consentiam et non contradicamg et illa et illae
consuetudinesy quam et quas maior pars eorum.
qui electi sunt ad inquirendas usancias. elegerinti
valeat et teneat et firma sit. lit si quae alia prae
cepta mihi per potestatem vel eius nuncium facta
fuerint super hoc factoy illa tenere observareque
faciam ad terminum vel ad terminos per potestatem
Mediolani iniunctosg salva concordia facta per do
minum ubertum de vidalta A potestatem Mediolani
inter capitaneos et valvassores et suam partemp et
Mottam et credentiam et populum Mediolanip et
salvo sacramento potestatis n.
ijxplicit liber consuetudinum in nomine nomini
nostri lesu chrislig factus et compositus de anno Po
mini currente uccxvly quo anno compilatae fuerunL
A Seu de via alta placeutinum. qui fuit Mediolani praetor an. unum
et eius concordiae auctor fuit iam a nobis nuper descriptam
lium prudenti consilio virum tradit fristanus calchus et pu
blicae quietis fautoremg nam ut conlentionum causam tollerety
quae inter patres et plebenh hoc est inter capitaneos valvas
soresque et Molam et credentiam oriebantun sanxit ut urbani
magistratus. pari deinceps numero utrimquc crearenlur. et
communes dignitates publicaque nlunera haberentun alia.
Patn lib. xlllf pag ann. l-jadom testatur llhilippi beatae chro
nicon in lib. lv. cap v.
liii
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benique Anselmus de Sexto et ipse non semel in chartis occurritg
ex. gr. in sententia pridie kal. ianuariae a. xchxx edita ab ueri
prando iudice. quam ad cap. xxlvv col. sua not. o referimusg sed
netrotum Leonardum aut Lanfrancum nullibi invenire fasfuitl nec
ullam eius notitiam ex veteribus monumentis baurire
Ad cap. l ne iudiciis civilibusi col. SSrl not. 1.
lin quomodo possessio taedialis a consulibus ex iure municipali
dareturl ut eruitur ex praecepto die xiv maii a. uccxx ediloz
- in nomine bomini. nom. lacobus de Merate consul Mediolani
statuit et decrevit Petrum de Possato fore iuducendum in pos
o sessionem de peciis deceml que continentur in libello. et de
quibus terris dictus Petrus erat in causa cum Amhrosio et Mar
tinol qui dicuntur Andree. qui nominaverat dominum in iudicio
dom. propositum de s. Ambrosio . et qui dom. prepositus cavit
pro eis coram ipso consule et iudicium in se suscepit quam pos
sessionem dictus consul statuit esse dandaml quoniam dictus
Petrus erat in causa cum illis Ambrosio et Martiuo et cum ipso
preposito sub ipso consule. et etiam libellus porrectus eraty et
non venerant ad terminum statutum nec aliquis pro eisl ut tedio
affecti veniant responsuri. Prima quarum petiarum terret de
quibus. ut supra legitun possessio data est. campus est ad Sa
vellum de foris etc.. et que omnes terre iacent in territorio de
- loco ossonna. Actum in consulatu Mediolani -.
Sequuntur subscriptiones testium et trium consulum ac tabel
lionis.
lii-sectaec
t
fflm auth in tabat canon z. Ambmi
quomodo vero quis in banno praeteriisse declarareturv ideoque
bonorum suorum possessio ex iure adimi ei poSSet. probat haec.
quam in medium proferimus. sententia lata xvm die decembris
a. mccuis .
a bom. Martinus campanus consul iustitie Mediolani ex officio
sui consulatus statuit et decrevit dom. propositum de vicomer
cate et capitulum de vicomercato fore inducendum in possessio
- nem omnium bonorum obizonis de xandro sive de xai-dm el
zuche et Stepbani. qui dicuntur de xandro sive de xardo de loco
nozanello usque ad sommam debiti sui. quod dicunt esse libras
quinquaginta tertiol.. quam possessionem dictus consul .Smml
esse dandam. quoniam in eorum banno preterito pretenti sunt
v ut apparet per exemplum bannig ita tamen ut tedio atrecli veniant
n responsuri. Actum in consulatu Mediolani m
i
z
t
nonnullos animadversiones heic adiicere liceat. quae licet suo
loco ponendae essent. tamen in promptu non erantg nec ideo omit
tendae. cum magni sint momenti et ad aliquorum harum consue
tudinum locorum explicationem aptissimae. lit primo
quoad Prooemium fcoL sem not. lj subiicimus non ex lulinio
tantum. sed etiam ex nonnullis chartis integrum verumque nomen
nos ipsos hausisse iurisperitorum. qui consuetudinum collectioni ad
laborarunt. Sam cuifredotus crassellus domo Mediolano et ex nobili
familia in patria sua consul anno ucxcvi extitity ut eruitur ex sen
tentia v die martii illius anni lata. in tabulario basilicae s. iohannis
Modoetiae exstante. atque a Prisio ac lulinio edita. idem lanuae
praetor ac dominus a. uccu fuity ut testantur illius urbis Annaliay
lib. 1v.
Anricum seu llenricum e Marliano interfuisse legimus sententiae
kalendis iuniis a. uchxxvu a consule et iudicevcuilelmo calzagrisia
prolatae. ac in sequenti cap. l. not. lh colo tibi exscriptaey nec non
alteri sententiae diei ix februarii ucxcv in tabulario canonicorum
s. Ambrosii servatae. rursumque in alia sententia ipse adest die xxx
decembris mccv edita. cuius habebatur olim exemplum apud Pri
micerium maiorem ecclesiae mediolanensis. eumque sequenti
a. uccxxlx consulem iustitiae civitas nostra habuit.
Albertum e Marliano consulem recenset sententia kalendis aprilis
a. mccv lata. ipseque iam a. ucxcvi iustitiae consulatu functus
fuerat
Amaldum sive Arnoldum de llombellis iudicemy qui a. ncxcix
consulatum iustitiae obtinuitl referunt sententiae xxx die decembris
illius anni. xx aprilis nec ac lx octobris uccvi prolatae.
caspar Menclotius a. ncxcvx consul reipublicae nominatur in
conventione pacis et concordiae per libertum de vialta civitatis
praetorem a. nccnv inter nobiles et plebem compositael in nota
ad seq. cap. xxxh col. oss legenda
otbouem de orto iudicem recensent sententia xxx die aprilis
mccxvu data. et tabula donationis xxv aprilis mccxxxlx confecta
consul reipublicae mediolanensis fuit a. mccxva
Monachum de villa a. mcxcvu et sicen iustitiae consulem habui
mus. et subscriptum videmus in charta xix decembris mcxci olim
in tabulario monasterii s. Augustini in Porta nova exstante.
Mussone Salario iustitiae consule a. ucc civitas nostra gavisa est.
vicecomes e hezolio consanguineus fortasse cuilelmi mediola
nensis archipraesulis a. nccxu vita functi. index et consul est in
sententia xxxi decembris uccix. et quadriennio post reipublicae
consulatum obtinuiL
Petrus iudex. qui libellum scripsit ve usibus fori mediolanensis
malo fato deperditumy fortasse ille u Petrus iudex qui dicitur de Mar
liano v ceusendus. qui sententiae a Passaguerra prolatae amchxvlL
vl kal. septembres. in cap xxu. col. gis et seq. harum consue
tudinum rclatao subscripsit
Sequuntur nomina testium et subscriptiones
ac tabellionis.
duorum consulum
t iflic aut/n olim in arch. canam illam-r
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lt u. n
.. lAd cap. xvia ne verborum obligationibusp
col. figua not. t
Alterius cautionis sive satisdationis exemplum. quae de iudiciis
servandis praeslabatur a quolibet pro alterutro litigantium. habetur
sub diversa forma in hac sententiaz
u ln consulatu comunis Mediolaniy presentibns Mirano fit duar
n nerii de liocoy et Aiolfoco fiL Arnaboldi de nusti de civitate
n Mediolaniy et tinrico fil. ser cadi Pantis de loco casourezo coram
dom. itedulfo de ia cruce consule iustitia MediolanL et eo ap
probante caverunt quisque in solidum iacobus Anrochus et lin
ricus Anrochus ambo civitatis Mediolani in manum ser Anzifredi
de camenago sindici canonice s. Ambrosii nomine et ex parte
illius canonice pro Primo. qui stat ad caxinas de Anrochis. in
n causa quam babet ipse ser Anzifredus nomine illius canonice
w actor cum iamscripto Primo de rato habendo et indicata solvendo.
v obligando omnia sua bona piguorh ita ut quisque eorum conve
n uiri possit etc. in. .
flic autlu xm maii Mccxxr in arch. canon s. Ambros Mediot.j.
vilz
z
Ad cap. xxi ne praescriptionibusa col. gra 1 not. l
Pes Liprandus nunc aequivaiet mensura metr. casa itemque
veteri ticiuensi perticae respondebatg legimus enim in charta a.
lctxxxiv mense iunio scripta ac in Ambrosianae basilicae tabulario
conditur a iiec predicta terra . . . . . . .. est mensurata ad perticam
n popiensem a scilicet ad pedem Liprandi. qui est designatns intus
v campanile s. iuliani de suprascripto loco vigonzone -. ilac de re
scribit calv. Piammaz-itcdiens Papiam fLiutpraudus rexl pedem
n in lapide inarmoreo sculpiri fecit p et generales mensuras insti
u fuit in tcni-om maii cap. omit
Ad cap. xxii Pe servitutibusi col. gigj not. t
Ad rem hanc aedificiorum super veteres urbis muros exstructorum
a privatis civibus attineh ut censcmus. sententia haec maximi sane
momentL utpote consuetudinem de servitutibus publicis aliquantum
declaransz
a nom. iacobus Pistus in concordia dominorum lohanis zzivatariiy
n vicecomitis de iiezoloy Pagani de liuxolol Ariprandi Pcrrarii
n atque Aiberti de Lampugniano sociorum eius. qui constituti sunt
n a dom. Pace de Menervio potestate Mediolani super cognitione
u pecunie et baunorum comunis. et super cognitione casarum et
n terragiorum. et super cognitione ficti seu annue prestationis
- ipsarum casarum et ipsorum lerragiorum et super aliis diversisl
absolvit ottobellum Pollam de porta vercellina. habito super hoc
n plurium sapientum conscilio. a prestatione fictiv quod petebatur
pro comuni eidem pro domo una. quam tenet iuxta terragium
apud portam porte vercelline inter ipsam portam et portam
v iovisy que ei fuerat iocata anno currente uccxiv per canevarios
et procuratoress ut in actis comunis reperitury et quod fictum
petebatur eidem de toto tempore preterito a die illius localionis
infrag et si denarii vel pignora exinde data sunt. debent reddi
n et restitui eidem . et si mauulevatio facta est. cassam esse. et si
n bannum exinde datum est. debere canzelari pronunciavitl quo
u niam reperitur ab illa locatione fore recessum tempore dom.
- arunasii Porchea nec reperitur poslea locationcm de ea domo
w factam essm eo salvo quod nullum fiat preiudicium comani cx
n hac sententia seu ex hac absolutione in dominio vel in posses
v sessione vel in locatione amodo facienda1 vel in faciendo spazare.
n si comnni placuerit Actum in civitate Mediolani super pallatium
n novum dom. Arcbiepiscopi n.
i
nos aenean/i gth
n haud longe sitam praetaxati arcbipresbyteri domo. et quasdam
v turres y quibus subiacet pratum i quod Arcdei vocatury ita scilicet
in praefato Aupaldo ad iamdictum murum civitatis proprietario iure
n accedere et in eo aedificare facere in longitudine xL peduml
- nostra sibi exhibita liberalitate etc. vg quae omnia cuido impe
rator petenti ex dono concedit fclL in arch. canon cathedn lvovar.j.
Similes donationes in aliis etiam locis factas ex antiquis monu
mentis conspicimus
Ad cap. xxiv ne oneribusj districtis et conditionibusy
col. gea i bp c.
Post testes et praedictorum ministrorum subscriptiones
et ego Ambrosius fil. q. dom. obizonis cuticcl qui sto in Platea
u grandey notarius constitutus huic officio interfui et scripsi n.
fcharta xx dccembn nccxxn in arch. cam s. AmbroL/t
colligendum est ex hucusque recitatis domnum super eiusmodi
murum exstructarum proprietatem sibi communitatem reservasse
et retinuisse. vci eam ex pactione aliqua cum civibus inila rursusi obtinuissey qui postmodum illis utebantur locationis vel emphiteu
ticae praestationis litulog et officium ad huiusmodi res agendas
constitutum fuisse ivec reticendnm est antiquitus imperatores do
minium et proprietatem moenium sive murorum civitatum sibi
adscivissey quam singulis casibus alicui postulanti aut fidelibus
suis perdonabant. ut videre est in privilegio a Suidone italiae rege
tiie xx decembris ncchxxxviii dato Anselmo mediolanensi archie
piscopoy qui illum deprecatus fuerat n quatenus cuidam archipre
v sbytero suo Aupaido nomine per munificentiae nostrae praeceptum
- fipsa verba regis proferimusj dignaremur concedere quamdam
n terruiam reipublicae nostrae xxiv tabulis meusuratam adhaeren
n temque domui eius atque muro mediolanensis urbis infi-inserui
quoad eav quae in hoc capitulo edisserunfnr de usibus olim
obtineutibus in refectione castrorum . excubiis vigiliisque ac aliis
huiusmodi praestationibus realibus et personalibus. non praeter-eat
lector sententiam hanc maximi faciendam die xvii iulii anno
uccxxix latam. quae ad litteram hac de re hunc consuetudinum
locumy utpote legis adhuc servandaey refertz
a in consulatu Mediolani cum questio verteretur coram dom.
u Arnoldo de Modoetia consule iustilie Mediolani de lite. que vor
n tebatur inter zanebellum Longum sindicum monasterii Auroue
s nomine illius monasterii actorem ex una parte. et ex altera
n bominicum de Aqua de loco cixano. et peteret ipse zanebellus
v quatinus dictus iiominicus se distringat tamquam distriugabilis
v per dictum monasteriumy et ea quo ad districtum pertinent et
in in facienda consistunty et ab his. que in non faciendo consistuntl
u abstineah quoniam districtum et honor ipsius ioci et hominum
ipsius loci dicti monasterii est. ad ipsumque monasterium per
tinet et spectaty et spetialitcr qua petit ut castrum. quod est in
loco ciiianol reditiat et murum castri et fossatuml et porte
narium penat et guaitam et scaraguaitam et fossatum circa
villam. et portas et clavaturas ferras in villa et castro faciat et
teneat et habeaL et in castro incastellet et incancveg et ut pon
dera ct stadcras et mensuras a predicte monasterio persolvatl
et ut nullas convenientias vel talias de cetero in ipsis locis faciat
sine conscientia dom. abbatissa et monasterii vel suorum gastal
dionum . et ut consules vel camparios vel alius officiales in eo
loco non instituah set dictam abbatissam vel aliam. que suo
tempore fuerity hoc facere permittat. et ut vocatus ad presen
tiam dom. abbatisse vel gastaldionum monasterii veniatl et causas
sub ipsa dom. abbatissa vel gastaldis suis faciat in ipso loco et
eius territorio et alibi ubicumque iu civitate Mediolani et eius
iurisdictionm et ut ad arbitrum causa litigandi non caty et ut
oves et animalia de ipso loco cxpellaty exceptis bubus arator-iis
et vachis et porcis et asinisv ita tamen ne porci extra villam
vadana et exceptis equis masculis et mulis et capra pro neces
sitate alicuius infantis 1 cuius mater lacte careat ipse dom. Ar
noldus consul visis rationibus et allegationihns utriusque partisl
ct habito sociorum suorum et aliorum iurisperilorum consilio.
talem in scriptis protulit sententiam partibus prcsonlibus in
nomine bominiz super predicta petitione condempnamus pre
diclum nominicum. iurante dicta dom. abbatissa vel alia ydonea
persona. quod predictus bominicus non est civis mediolanensis
natus ex veteri prosapia civitatis Mediolani vel per continuum
babitaculum sui vcl suorumg et sic finita est causa Actum ut
supra etc. -. fla- auth. olim in monast c. AugusL Mediolj.
eczllbusuczl
siutlSe
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ne convenientiis sive conventionibus ac multiformi subditorum
obligatione agitur in subiecto documento vi die octobris. a. mcxcvu
confecto. quod nonnullos continet notitias ac consuetudines tracta
tionem hanc abunde declarantcsg in eo enim contrahcntium pars
subiectionem suam profitelun ac exinde munera et officia ex ea
obligatione manantia implere et debitam pecuniam solvere promittitz
a in nomine nominiy etc. confessi et protestati fuerunt bene
Martinatius et Prota et Sigrinus et cuazius frater eius et Mar
tinus et Pranciscus filius suus. et cum eis Panotus de s. Maria
de Montel omnes scampnarios de s Maria de Moutc debere facere
iustitiam per omnia omnibus hominibus. qui ex illis scampnariis
quercllam dom. archipresbitero detulerinty et se habitantes in
monte debere dare mendautiam vel bannum dom. archipresbi
tero de tribus causisi si offenderenh scilicet de adulteriol periuriis
et homicidio. sicut lex precipitv et convenientias ullas sine con
silio vel consensu dom. arciiiprcsbiteri vel sui missi facere non
debere. et de convenientiis undecim denariorum dom. archipre
sbiterum sex denarios habere deberel et scampnarios quinque
n fodrum regale se debere dare iamdiclo dominos et confessi fuerunt
u omnes legationesy que erunt necessarie fieri pro utilitate ecclesiel i
n se debere facere secundum voluntatem archipresbileri ad cibos
. et potus ecclesie. et quinque scampnarios debere prospicere
n ecclesiam et altare et sacerdotemy et coliigere centuralia ab of
n fcrta. quociens necesse fuerit sive eritg alii quinque scampuarii
- debent adiuvare et auxilium prestare canevario in caneva secun
n dum voluntatem canevariil et omnes decem scampnarios ad
Siileltc.
ldl
gSS
s ecclesiam redimendam et ad casas retliciendas et ad omne opus
faciendumg preterea admurum pro manuale debere laborare ad
- cibos et potus tamen ecclesie. et preterea ad canevam zagnii
- retliciendum . de qua non tenentnrg et in omni die totius anni
unus illorum decem debet portare duas situlas aque dom. arcbi
presbitero. et quisque eorum decem scampnariorum in quolibet
pastoy quod datur varixiensibus clericis. collum unum aque et fas
sum unum lignorum ad coquinam debere deferre et consignare
ln altera parte unusquisque illorum decem per annos triginta unum
v ligna annuatim debere portare ad coquinaml et debere portare
v duo calderia a burgo varisii ad montem et a monte ad burgum
rcportare. quociens archipresbiter facit pastum iamdictis clericisg
- et inter tres illorum debent pistare . . . paniei sicut contingit
pro unoquoque pastoy et portare pro singule pasto decem fassa
tilicum. et unumquemque illorum decem debere portare lignum
unum magnum in festo natalis et aliud in festo lapiphanim et omnes
in simul debere portare partem dom. archipresbitero veterum .
scilicet medictatem. et confessi fuerunt se debere dare decem
predarios ad secandum pratum donicum. et debere portare et
consignare totum illud fenum. et si de fossato decime mediola
nensis pars imposita fuerit ecclesiel se omnes ad expensas ec
clesie ad faciendum debere ireg et bis in anno debere aptare
viam Montis arbitrio domini. et singulum illorum decem debere
dare dicto dom. archipresbitero sextarios duos avene et denarios
octo et sextarium unum parvum furmenti omni festo die liatalisi
et debere omnes ire pro acquirendis piscibus. qui fuerint neces
sarii ad pasta que dantur clericis de varisio. et portare arbitrio
- dominig et in Pentceoste debere implere fontes et prospiccre
fontes et presbiterumg et unumquemque illorum decem scam
pnarioruim cum vcndiderint porcum unum. pro unoquoque porco
quem vendiderinh debere se dare dom. archipresbitero denarios
n sexy et si occidcrinh debere se dare lombros et essam. quia
v dom. archipresbiter dat eis pasculum. et nullum de scampnariis
debere facere ullam negociacionem a muro eastellano infra
versus ecclexiaml nisi de panev et pro singula taberna debere
dari dom. arcbipresbitero den. sexs et de illis tabemis que fient
in copertol den. octo. lit sic predicti scampnarii fuerunt contenti
habitando in predicte monte se debere facere predicta omnia.
et sic banc cartam iieri rogaverunt etc. in
fine apogr. olim in tabuL caelos collrg. pat-ista
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lix hoc documenlo dicti scamnarii erant qui mensas sive scamna
et tabernas in monte et prope ecclesiam tenebant ad merces suas
vendendas. in nonnullis archipresbitero obnoxii eidemque tributa
realia et personalia praestantes liiusmodi tabernarii eo loco etiam
nunc morantun et saec. xxv Mediolani specialem societatem con
stituebanL
Ad idem capp col. gasj not. n.
Paullo evidentius declarare videtur quid sit guadiam bischitiare
sequens petitio. quam ex charta die iv decembris a. uccuv con
scripta depromimusz
- Petit dom. vgo de Setara mediolanensis ecclesie cimiliarcha
. nomine ipsius ecclesie et suo et cuiusque in solidumy cui ecclesie
spectat et pertinet honor et districtus loci de Arsizatey quatenus
iohannes de norrezio de eodem loco sibi det et solvat solidos
decem tertioL in una parte. et sol. viginti tertioL in una parte.
- et sol. quadraginlain alia. quos denarios eidem dom. cimiliarcbe
n dare et solvere debet et teuetur. quia primo. secundo et tertio
sprevit precepta predicti dom. cimiliarclie nomine ipsins ec
clesie facta in eo quod precepit quod iuraret sequellam consu
lum illius loci. et id non fecit . sed sprevit et contempsit. ltem
u ut sibi det et solvat libras novem tertiel.. scilicet solidos sexaginta
tertioL pro qualibet vice de tribus vicibusl quibus dictus dom.
cimiliarcha postulavit ab eo guadiann quam ipse bischitiavit etc. -
a
a
fbiæ autlL olim in arch. ordinat hosles Mediotj
lnsuper ad eandem rem pertinet alterum hoc forense documen
tumy antiquitatum mediolanensium non mediocrem explicationem
atlerenss
a in consulatu Mediolani. Sententiam protulit Astulfus cotta
n consul Mediolani et cum eo ubertus de Scxto similiter consul
u socius eius. de lite que vertebatur inter dom. trarsillam abbatis
- sam monasterii oroni per suum missum vgonem capellum til.
p cuifredotti capelliy et ex altera parte Petrum camparium de
. lllanzagm qui habitat in loco nuisio. Lis talis eraL Postulabat
n predictus vgo nomine suprascripte dom. abbatisse. quatinus
u iamdictus Petrus daret eidem dom. abbatisse guadiam propter
n odensam. quam fecit facienda fossatum in accessio castri ipsius
n loci de lllanzagol quo itur ad ipsum castrum. et contra illorum
n voluntatem. ad quos specialiter pertinet. et contra voluntatem
w gastaldi cxprcssam l-l contra predictus Petrus istum fossatum
ut se fecisse non ditlitensy ollensam tamen ob hoc predicte domine
AnnusuA v gea
a se fecisse intitians. quia super suo fccerat. eo quod dicebat
. ipsum accessium suum esse . quod pars adversa intitiabatury ei
u etiam dicebat suprascriptus Petrus. quod iude querimouia non
erat deposita penes ipsam dominaml ideoque ipsam guadiam dare
n debere penitus negabat ratione etiam domiciliiy quod habebat in
. loco buixio. qui locus non est de eius districtov sed ad eam
. dandam non teneri aiebat. Ad hec suprascriptus rgo pro ipsa
domina dicebat consuetudinem suprascripti loci lllanzagi talem
n esse. ut quicumque suprascripti loci pro terra quam habet in
isto loco. otfensam fecerit1 licet domicilium alibi habueritl cl.
. neatur tamen guadiam dare suprascripte domine. et quod ipsum
accessium ad alium spectaret. liquido probavit testibus his et
aliis visis et auditisy alegationibus quoque utriusque partis dili.
genter inspectis. suprascriptus Astulfus suprascriptum Petrum
per sententiam condempnavih ut guadiam prefato domine pre.
staret. lit sic finita est causa etc. n
me xix docembn alcxcl in arch. olim monuit
s. AugusL in P. 1v. MedioLl
s
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Ad cap xxvuL Pe forma sacramenti jidelitatisl
col. g/ly a .
ne consultatione in re feudorum habetur haecl quam descri
bimusy tabula die xx maii a. mccxxxlx confectaz
a tu nomine nomini etc. cum olim Landulfns filius q. nepotis
nubei civitatis Mediolani teneret ipse et sui antecessores titulo
veteris et legalis feudi pro dominis Alberto titio q. cuilelmi de
Porta homana. et cuillelmo fil. q. nugerii de Porta humanal
et iacobo liL q. iohannis de Porta nomana et eorum maioribus
quamdam petiam terre. que consuevit esse vinca. in qua sunt
quedam heddiftltim iacentem prope fossatum comunis Mediolanil
ubi dicitur ad clussam. cui est vel esse consuevit a mane etc.
et ipsum vendidisset parabola et consensu ipsorum dominorum
cuidoni de Subinago per omnia. ut in quodam publico illius
venditionis continetur instrumenta ab infrascripto cratiauo tltan
ganatore notario hodie traditog et ob illam parabolam datam eis
consultare tenerentulg idcirco dicti Landulfus et nepos eius titius
eius parabola et mandato datum et consultationem in ipsos dom
iacobum recipientem suo nomine et fratris pro dimidial etin
ipsos tiuilelmum recipientem suo nomine et fratrisiet Albortum
pro alia dimidia recipientes de domibus duabus cum earum
n hedimciis et cum parte curtis et portici et porte et cum accessio
eundi ad puteum et ad portam per omnia sicut eis pertinet et
tenent et tenere consueverunts iacentibus in vicinia Piscine
Albei. cui est a mane via sive pasquarium s. Alexandrira meridie
curtis comunis de nubeis. .. . ..a monte via quantecumque ille
domus inveniri potuerint. in hac presenti maneant consulta
n tioney etc. liL ibidem statim facta illa consultatiouey ut supra
legitur . predicti domini de Porta llomana iamscripto modo et
nomine illos Landulfum et nepotem eius filium nomine gcntilis
et legalis et vetustissimi feudi investiverunb recepta ab eis. ut
dixerunh fidelitatej quam vasallus facere debet suis dominis
Actum Mediolani in domo illorum de Subinago etc. -
fcharLin arch. monast c. Mariae yir-gitur Mediol-i
recte-ez
ratsiutleL
Ad idem cap.p col. gigp not. lh
quae castaldii in feudis iura ac officia essent. quodque eius
iuramentum in ipsis assumendisl clare demonstrat haec charta
die xm febr. a. mccxcrm scripta et nunc primum ex integro editaz
a ln canonica de Modoctia. in claustra illius ecclesie presentibus
n iacobo etc. testibus. et ibi presentibns dominis Anselmo de Mar
n liano etc. omnibus canonicis ecclesie s. lobanis de Modoella
consentientibus nom. Ardericus de Sorexina modoetiensisec
clesie archiprcsbiter cum baculo uno quem tenebat in manibust
nomine modoetiensis ecclesie investivit Adcllonum til. q. Petri
de Possato de loco cremella de villicatu seu gastaldatico loci et
castellancie et curie de cremella et de omnibus que pertinent
ad villicatum seu gastaldaticumg inter que sunt tenere causas
nomine ipsius modoetiensis ecclesie et precipere et detinire et
reditus colligere et domos et res et fructus ipsius occlcSiegu
bernare et omnia alia facere. que ad villicatum seu gustaldallcmn
pertinent et pertinere consueverunL vnde ibidem dictus Adel
lonus promisit obligando omnia sua bona pignori quod ad hono
rem nei et modoetiensis ecclesie bona fide sine fraude regeret
et faceret omnia. que predictum villiaticnm seu gaflaldallcm
pertinent. et quod bona fide defendet et manutenebit iuravit-ei
modoetiensis ecclesiæ et quod reditus et fructus bona fide col lge
et servabih et de eis rationem plenam reddet illisy ad quosv tioebit per tempora. m sic ibidem tactis sacrosanctelevatu dija
n iuravit supradicta omnia facere et adimplere bona fide sine irtill es
et quod erit fidelis domino archipresbitero et canonicis
uae
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i ecclesie et possessionibus et iuribus pertinentibus ad ipsam eccle
n siam de Modoetim et quod per se non fraudabit nec diminueh
atS1
nec erit in consilium nec in adiutorium nec in consensum quod
aliquis minuat vel fraudet iura. resl honores pertinentes ipsi
ecclesiel arcbipresbitero et canonicis et ecclesie modoetiensi
tit si prescnserit aliquo modo quod aliquis defraudaret vel de
ciperct ecclesiam in aliquo suo iure vel honore. quod omnibus
viribus prohibebitj et conantibus prohibere consilium et auxilium
prestabitg et si non poterit prohibere . infra octo dies postquam
pervenerit ad aures eius. hoc iudicabit dom. archipresbitero et
capitulo illius ecclesieg et quod audiet et observabit omnia pre
ceptay quo archipresbiter vel canonici illius ecclesie per tem
pora ei fecerint pertinentia ad utilitatem et bonorem illius cc
clesie et archipresbiteri et canonicorum etc. u
fliit auth. in arch. liariL s. 1oh. Modoet.j.
Ad cap. xxxiii Pe liippisy col. gSya not. t
Pretium tunc temporis in mercationibus consuetum auri argen
AbthbA gea
lique exhibet brevis haec historica nolitia maximi mehercule fa
cienda oeconomica rationoz
tizsgSla
n Mccxxvn die sabbath sexte kat madii nomnus Ardengus de
vicecomitibus huius monasterii sacrista ad bonorem mei et san
ctorum martirum cervasii et Protasii et gloriosi confessoris sancti
Ambrosii sanctam crucem argenteam et auratam fecit incipi et
die sancti cristofori finiri. in qua ipse de proprio suo fecit ap
poni unam marcham et duas uncias et dimidiam argenti quod
emit pretio sex librarum tertiolorum. preter aliud argentnm. in
quo iemme sunt impresse. quod fuit de veteri cruce . et emit
similiter pondus octo denariorum auri. pro quo solvit decem et
octo solidos imperialium. et in qua cruce sunt imposita reliquie
infrascripte. etc.
u nollem anno memoratus domnus Ardengus factus fuit abbas
in festo beatorum martirum crisanti et narie . et eodem anno
fecit fieri ianuam s. nemigii seu voltam que est ante eandem
ianuam n.
fiat cod. becretaL in liibL canon r. Ambrom
mat-oti
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Solvuntur decimae tantum de parte coloni.
Pro domini parte portio nulla datur.
Sed si praestetur fictumy deducitur illudg
Pructibus ex reliquis lege cavente datur.
Sic Mediolani lex dicita sic probat ususy
Pars ex quindenis partibus una datur.
Si dominus per se fundos agrosque laboretp
rllunc quoque de totis fructibus illa datur.
ln campis grossum petitur vel curte coloniy
quo solvat hoc dominus eligit ille locum.
Si semel elegitp non plus mutare licebit
Anno quo petiitp nec variare potest
Panicusque maius et millia dantur in aedei
erratibus atque nucesg qui colit arva a dabit.
rPorcular ad vinum tinis persolvitur illudi
Sic vini decima saepe petita fuit.
quae fere de blado dixia servantur in omni
Semine ruralig qui serit arva colens.
Sunt quidam fructus qui non decimantura ut veccaey
Surgora cum viciai nec mochus herba bovum.
lioc cur contingat p summa ratione probaturg
Pinguescunt agros talia sata quia.
Portior est ratiop nam talia semina nulli
Sunt hominum victus. sint licet esca bovum.
liaec ita sunt veraa si praedia pinguia reddant
lit fundosg aliter hoc patientur onus.
Agni sunt nati il decimae solvuntur eorump
ne suiculis simileg non ita dantur equi.
Mam pro pollegro tantum datur imperialisp
liiusdem vitulus conditionis erit.
nedditur haec ratioz nascuntur talia rarog
Sic iiti pro decima parvula summa datur.
Mascitur agnusP ubi decimae praestanturp ibidem
concipiturg sed ubi non decimantur ibi.
quae modo de vitulis et equis suiculisque notavip
lix asinisy haedulis esse notata scias.
Si quadragesima fetus nascuntur ovilesa
nutriri Paschae tempus ad usque solentg
Sed si post Pascliay mensem servantur ad unumlv
Agnorum decimam tunc decimator habet.
Mec pira nec ceresa veniunt ad ius decimandii
quae si vendunturt tunc preciumque venit
Sunt alii fructus eiusdem conditionis.
quae supra dixip tunc repetita placent
Accidit hoc ideoa quia non servantur ut illiy
quorum principio mentio facta fuit
lierbaque nec foenumy nemorum nec ligna nec oval
Mec pulli decimae sustinuere iugum.
caseus et lana nec lac nunquam decimanturi i
Agnos pro decima suflicit esse datos.
Sed dulcis mellis decimam praestare tenemurp
lit cerae certe nec minuuntur apes.
Mec venatores nec qui piscantur in undist
lix his quae capiuntz nulla tributa dabunt
ne precio mercis mercator non oneraturl
Mummos distractae suscipit ille reig
Suscipit in totum decimam nec solvere debetr
Mam genus hoc hominum non gravat istud onus.
Sed diversimode decimae praestanturj ut usus
Approbaty in multis lege fatente locis.
rfunc varie varioque modo solvuntur et illaey
usu servatoy qui solet esse locis.
Mori facit expensas i decimas qui colligit ullasy
Absque datis nummis suscipit ille suum
ille non praescribit decimam qui praestat. at ille
qui recipit decimam p tempore tutus erit
Si duo de decima contendantl denique vincit
lsp qui legali tempore legit eam.
cum iuramento decimae saepissime danturl
Si placet actori quod sibi dentur ita.
Percipiet decimam collector de tribus annisj
Si iuret quod non ille recepit eam.
haec lex Ambrosii testatury sic probat ususi
ln dandis decimis hi tenuere modi.
omisi quaedam quae nostra lege notanturp
Pauca tamen satis est ista notasse modo
Si quis forte velit condentis carmina nomen
Scirep recognoscatj Suido rllaberna fuit A.
A ne cuidone trabe-ma nulla nobis superfuit memoriay nec in re
publica litterarum aliud. praeter hoc carmeny aetati nostrae
traditum ab ipso fuitg sed multo plura in poetica facultate
scriptorem hunc mediolanensem elaborasse Phil Argelatus
censet. et non intimo. ut in hoc carmine. stylo. si scriptons
aetas inspiciaturl ideoque inter primae notae auctores recen
lendum
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ne iudiciis civilibus . . . . . . . . . . . . . . . . . col.
Si personali actione quis conveniatur. . . . .
Si aliquis in blasmo praeterierit . . . . . . ..n
ouando de crimine civiliter agitur . . . . . . -
quando de crimine agitur criminaliter. . . n
ne poena occupantis possessionem alicuius
propria auctoritate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n
nubrica generalis de contractibus . . . . . ..n
ne re paterna luenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne cautione quam tenetur dare venditor pro
evictione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s
ne venditione rerum mobilium . . . . . . . . . -
ne venditione animalium . . . . . . . . . . . . . ..n
ne locatione et conductione . . . . . . . . . . .. n
ne societatibus et sociis et de socedis . . .n
ne commodato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
nemutuo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
ne verborum obligationibus . . . . . . . . . . . . n
ne actione quae in rem de quarta agitur . n
ne sponsalitiis Pmbrica . . . . . . . . . . . . . . . . -
liubrica de ultimis voluntatibus defunctorum n
liubrica de pugnis et in quibus casibus
fiant . . . . . . . . . . . . . . . L . . . . . . . . . . . . . . . n
SSl
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ib.
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ib.
sn
ib.
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S11
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xxL itubrica de praescriptionibusi quae in nostra
civitate servantur . . . . . . . . . . . . . . . . . z col.
xle llubrica de servitutibus et aquaeductibus et
de iure molendinorum et aliis multis.. n
xxllL ilubrica de iure molendinorum . . . . . . .. . v
xxm llubrica de oneribus et districtis et condi
tionibus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
xxv. llubrica de decimis . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
xva ne tutelis Ptubrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n
xxviL llubrica de feudis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
xxan ne forma sacramenti fidelitatis . . . . . . . .. n
xx1x. ilubrica de successionibus et legatis feudo
rum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
xxx ne successione feudorum et fructibus eo
rum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
non ne consuetudinibus communis Mediolani ser
vandis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
xllile liubrica de rippis . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Addenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
ne necimis - carmen Pilegiacum guidonis Pa
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Post Mediolanensium comsvnrvnmvmi promulgationem gis-quibus prima
municipalium scriptarum legum collectio constitita quanivis re vera certa
Statfutorum Lante eas-latorum memoria ac reliquiae-superant illa nonnullae
invectae suntinucivile maiorum nostrorum regimen immutationes-alquale
adg publicum commodum aut quaerendum - aut retinendum aptiores pu
tarenturglet ex-recuperata patriae-libertate et. vitae usu ducerentuvaslint
quoi illud consequutum estat ut paullatim saeculo xm cruiqile/ucifiiuni
propria lac arbitraria legum professioa quae diu iobtinueratg ablolita-lijerity
ipsumque ius romanum municipalig cederet magis novis moribus consens
taneoy et frequens illa Statutorum silva su-ccreverit saepe insitaurataal tain
quam consueta civilium rerum moderatrixa aevo nobis propiore tandem
radicitus succisata quae inextricabilibus decretorum suffultassurculisf fin
ldies succrescentibusz litibusque dirimendis non semel ineptag-Aplus im
commodi quam utilitatis ini expediendis agendisve negotiis plerumque taf
ferebaL liitenima ut de Statutis tantum sermoihoc gloco sit.. saeculo ipso
tertiodecimoa imo paucis exactis post praedictarumi coiislletudinum colk
lectionemb annisa nonnulla nova conscripta sunt iuraa nempe a. mccxxlx
et mccxmuua praecipue ad tumultuantium novatorum arrogantiam comi
pescendame prohibendamque civium emigrationem extra civitatis ius aut
ad inimicorum locaa reipublicaepraefecturam Sonaccursio Porta brixiensi
et oldrado e rlll-exeno laudensi agentibus Piursus in sacra il rPheclae
sal m consuetud MedioL cap. le ne locaL et canduch Salv. Plammam in chron.mai.cap. ncccxxL ncccxxuy omcxcvg
SabrieL verrium in op. ne orig. el progn ima MedioL cap. ltg bem corium et vhist calchum passim
ns
ms
cathedrali aede populi comitia coacta sunt annotmcchvua cum Martinus
rliurrianus praeesset civibus in urbe primum locum sortitusa ac sequentia
ut novae salubresque leges rogarentur conderenturquea conrado e con
cesio urbis praetorea quas Serm corius ac rPristanus icalchus in suis.
historiis lal singulatim recensenta meritoque pro temporum illorum ne.
cessitate publicae rei atque optimae gubernationis fulcimenta appellanL
nec circa illius saeculi dimidium a legibus adaugendis Ma etiam ad morum
emendationem publicique aerarii iura tuenda sancitisa intermissum esta
quas factiosa animorum excitatio exposcebatg abierat enim populus in
discordias studiaque contrariaa atque respublica intestinis motibus concussa
ac perturbata ex nonnullorum ambitione dominandique libidine miser
rime dissolven-daa delendaque prorsus libertas videbatura donec ad per.
petuas simultates sedandas utraque plebis et optimatum pars in publicae
rei administrationem simul incubuita anno nempe xvlchxxua cum nonnullae
civiles poenalesque sanctiones in blasphemosa nefarios ac segetum distra
ctores constitutae sunta diutius-etiami in iposterum servataer
. verum ne lector exrprolixax Statutorum huiusmodi recensioneunimio
taedio laboret flicet sapientissimas patrum leges ignorare vel posthabere
probrosum iniuriosumque sitajp ea .praetemiittama quae deflegibusiwstris
anno mcccxxx lal in generali urbis procerum concilio edictis chronograpbi
tradunu atque ad emendationem transiliam anno iuccchvurperactama
Lucbinouvicecomite civitatis dominqante. compertissimum eniml-estg tunc
indictis populi comitiis decreta esse atque mandata Statuta inzzpostejrum
servandag sed perficiendae emendationis votowaut necessitate aliarlriennali
silentio ea Princeps pressitj nec illorum textus aliquod nobis vestigium
superfuiL id evidenter patet ex ipso Statutorum prooemioalquae postea
anno mecuma iohannev-icecomite Luchini praemortui fratre .Mediolani ar
chiepiscopo ac dominos noviter correcta lam-esuntg sed nec haec quidem
recens emendatio a sapientibus viris rerum agendarum peritia claris ac
reipublicae gloriam et utilitatem quaerentibus perfecta ad nos usque per
veniu praeter illud prooemium Statutorum collectioni eo anno peractae
praemissump Aquor edocemur iusillud .tanta maturitate diSpositum acastiga
tumque. sulfragio populi lii-matum atquer ex antiquis consuetudinibus
profluens octo constitissie partibus sive librisa quorum nomina erant a iu
faurisdictionum a maleficiorum g. civilium a extraordinarioruma victualiumg
.- p
lal lliston di MiL ad anu.g llisL Patr.. pag. sos
l
lbj cn corium et frisL calchum ad ann. mchvi et seq.
fci cfflolL de Sitonis Monum. lviaecoml pag. ti
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xo datioruma mercatorum Mediolani et mercatorum lanae x i agebam eniim
ddv.magiMratuum quorumlibet iurisdictionibus ofiiciisquea de iure ac or
dine procedendi infreriminalibusy de iudicio et processu civilia de rebus
nnstieisg ile-nonnullis ad humanum victum pertinentibusa de vectigalibus
aer/demum de mercaturae praesertim lacnae eo tempore florentissimay cum
illi quandoque sexaginta civium milliay inter quos universus fere flumi
lziatorumueoetusa- operam darent.. neniqueu ea Statuta novat castigatione
emendatazsaecnloxxlv exeuntea anno nempeMcccx-cvia prodierunta mandato
iohannis Saleatii M. vicecomitis rerum summa potilia imperialis primum
vicariia dein Mediolani ducis renunciatig quibus ita firmitatis sigillo ob
signatis civitas nostra semper administrata esta utteainon cives tantum
in publicis privatisque rebus regerenta sed ab lexærnis quoque nationibus
appeterenturv ad quae describenda frequentes undique legationes huc
ventitarunt. l
codicem Statutorum ita concinnatuma cuius integrum exemplar in
Ambrosiana hac bibliotheca asservatura non exiguae quidem molis iisdem
que octo partibus distinctum anno iiccchxxx praelo magna ex parte ex
cudit Mediolani Paulus Suardusa nihilominus haud facile nunc quaerentibus
obvium ex rerum antiquarum oblivione in ius nostrum irreptag sed ille
lurisdictionum liber senio iam confectus hucusque in librorum thecis
abditus ineditusque ignota causa tlelituitj atque a doctorum hominum ine
moria pene evanuit. cum vero leges non in tempus aliquodp sed perpetuae
utilitatis causa in aeternum latae sint leia operae pretium censui libellum hunc
cum Statutis lurisdictionum anno mon positis similitudinem praeseferentem
veterum patriae nostrae institutorum studiosis proponere tquamvis re vera
iura exhibeata quae usus coarguit et mutatus reipublicae status inutilia
fecitla historiaeque monumentorum messem augerea quod sane aliqua
utilitate non caret. uama ut alia omittamp eonferenti municipales leges
a populis sibi in suis comitiis constitutas cum iisa quas postea principesa
libertate interempta reipublicaeque clavo arreptoe subditis paullatim pro
ferre coeperunta maximum inter utrasque discrimen patetg illae enim ex
civium placito manantes pro ipsorum commodo atque ineolumitate con
debanturg hae veroa populi universi utilitate nonnunquam posthabitaa
ad principis suique dominii utilitatem dirigi solebant. Praeterea provisiones
praesertim de omnimodis magistratibusa carceribusa arte argentariaa ne
gotiationibus aquisque ad urbem apte perducendis in hocllurisdictionum
fai vli Liv. llislon lib. lv.
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libro sancitae testanturr qua alacritate quaque pruden-tia publica lsalus
privataque prosperitas opportunis legibus y prout illorum temporum ratio
exposceret aut pateretura a maioribus nostris quaererentun
- novo igitur buic opusculo ex Ambrosianis codicibus coalescentia bone
.Lectora propitius arrideasa probe sciens sedula legum custodia lacinvesti
gatione quietem salutemque publicam contineria augerique bonarum ar.
tium studiag et huius Metropolis decuspraecipue legibus latisiinteralias
civitates summa cum sapientiae laude apud nostrates eiterosqneziinclæ
ruisse. vale. lv . tw t . v . . illiiilllizl .-i i.
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in nomine nomini amen. Millesinio trecentesimo a fieut hinc ad kalendas iunii proximasz prout in eis
quinquagesimo primo 1 indictione quartai die martis
vigesimo secundo mensis marziij in pallatio novo
comimis Mediolanip convocato et congregato pleno
et generali conscillio noningentorum virorump qui
sunt conscillium mayus dicte civitatisa comitatus et
districtus Mediolania sono campane et voce preconia
more solito pro infradicto negotio specialiter pera
gendoz et quod conscillium habet potestatem et bay
liam de infradictis et quolibet eorumj et per quod
conscillium tallia et simillia tam de iure quam antiqua
consuetudine fieri possunt et explicaria de mandato
sapientis viri domini Micolay Pey de Aretio pote
statis Mediolani eiusque comitatus et districtusj in
quo conscillio aderant et sunt dom. llaymondus
de Archi diaconus legum doctor vicarius reverendi
et magnifici domini iohannis nei gratia archiepi
scopi et domini Mediolanil dom. lobannes villannsa
Pranciscua de carima te iurisperitia Pilipus de vaprioy
Pasolus de Pontirolop lohanotus Pidelisy Petrolus
de Ptobiateg liusnardus de Masiatey ltuminus Por
chus et Paxinus de cixnusculo de dominis duodecim
presidentibus negotiis comunis Mediolanig ibique
predictus dom. Micholaus in dicto conscillio et coram
dictis conscilliariis et aliis nobilibus et popularibus
in eo constitutis proposuit et proponit i quod cum
statuta facta et compilata anno curso millesimo tre
centesimo quadragesimo octavo forent in publico
et generali conscillio comunis Mediolani publicama
et postmodum ex certis causis ipsa statuta fuerint
suspensa de mandato quondam bone memorie ma
gnitici domini dom. Luchini vicecomitis olim domini
Mediolania ita quod usque nunc ipsa statuta non
sunt servata p et vigorem non habuerunt occaxione
dicte suspensionisg et petiit a dictis conscilliariis sibi
conscillium coliiberia an dicta suspensio sit tollenda
fet dicta statuta cum correctionibusa emendationibus
et adiectionibus super eis ab inde citra factisy et que
reperiretur esse preceptump sint de novo publicanda
et servandag vel aliter vel aliud an net ita quod
ipsa statuta et ordinamenta nova vigeant solo modo
a kalendis iunii proxime futuris in antea incluxiveg
cetera vero que nunc vigentp vigeant amodo in antea
usque ad dictas kalendas excluxive
bominus conradinus de Sernadigio iurisperitusa
unus de conscilliariisp surrexit et consuluita quod au
ctoritate presentis conscillii suspensio facta de dictis
statutis mandato dicti quondam dom. magnifici dom.
Luchini vicecomitis omnino tollatur et abolleaturp et
quod dicta statuta facta et compilata dicto anno mil
lesimo trecentesimo quadragesimo octavo et postea
reformata cum correctionibusj emendationibus et
addictionibus super eis factis et ab inde citra et que
fient hinc ad kalendas iunii proximasa prout in eis
scriptum esse reperiatura publicentur et pro pu
blicatis habeantur et teneantura dicta suspensione
non obstanteg et quod ipsa statuta in civitate. co
niitatu et .districtu Mediolani per quoslibet iusdi
centes et ofiitialles in dictis civitatej comitatu et
districtu Mediolani per quascumque allias personas
serventur et servari debeant tantummodo a kalendis
iunii in antea incluxiveg et quod dicta statuta et
ordinamenta nova vigeant et vigere debeant tantum
modo in kalendis iunii proxime futuris in antea
incluxiveg cetera vero statuta et ordinamentaj que
nunc vigenta vigeant et vigere debeant amodo in
antea usque ad dictas kalendas iunii exclusive
Pominus ubertinus de rrizio iurisperitus con
suluit in omnibus et per omniaa prout consultum
est per dictum dom. conradinunm
. ln refformatione cuius conscillii facto partito per
ipsum dom. potestatem inter eos de sedendo ad
levanduma fuit refformatum in omnibus et per omniap i
prout per ipsos sapientes relrormatum est.
Actum ut supra i presentibus lacobinoi Petro et
ass srrAvrvrA lvnlsnlcrlouvu gai
iieriemolo fratribus de Panigarolis filiis dom. lie- a et ea unico volumine in libris tamen octop limul
riemij civibus Mediolani notariis ad statuta comunis
Mediolania rfobiolld Aliprando filio domini iiizardil
porte novei parochie s. Martini ad lxiuxigiamj liu
gerio de la Scclesia filio quond. Alberti portever
celinei parochie s. Marie Pedonisj et Pranzolo filio
q. domini . . . . . porte ticinensisa parochie s. Sepulcriz
Pilipolo rilurisio et iiertana irrolliay ambobus tuba
toribus comunis Mediolani civibus MediolanL testi
hus vocatis et rogatis
in nomine nomini Millesimo trecentesimo quin
quagesimo primo . indictione quartaa die martis vi
gesimo secundo mensis marzii. Prohemium statu
torum sive iurium municipallium et ordinamentorum
comunis Mediolanii factorum et compilatorum per
sapientes et discretos viros dominos Leonem de
blignanoi Segniorolum de iiomodeisa Manfredum
de ser Azonibusi Arazinum de Aliprandis et iaco
hinum de Sossiis iuris utriusque perilosi Pilipum
b
de cazoriisj Pranzinum de ilripioy iacobinum de.
ubregeriisi iacobinum Panigarolum 1 ldeltrarnum Si
ronum et iohanolum de Paganis laycos cives Me
diulanij et scriptorum per Paganolum Panigarolum
notarium et civezn et gubernatorem statutorum et
ordinamentorum dicti comunis. ad hoc electos seu
deputatos per comune Mediolanig que quidem slav
tuta et ordinamenta seu iura municipalia facta seu
compillata sunt ad magnificum et gloriosum honorem
nomini nostri iesu christi et beatissime virginis
Marie matris ciusp iohannis baptiste protectoris
Longobardorumj et beati Ambrosii dignissimi icon
iessoris et laudabillis protectoris et deiiensoris co
munis et hominum Mediolania ac totius curie celestisy
et honorem sacrosancte romane ecclesiei sacri im
periil nec non magniiici et excelsi domini dom.
iohannis vicecomitis hei gratia etc. civitatis et
districtus Mediolani domini generalisi ac nobillis
viri domini Meholai Pey de Arczio Mediolani etc.
honorabilis potestatisy et ad reiiormationem et gra
tissimum statum et deffensionein comunis et homi
num Mediolani et districtusz ac aliunde in eis uten
tium. qui quidem sapientes affectantes tantum
tamquam decus ct fructuosum oppus eisdem comis
sum laudabilliter adimplere et fini congruo deman
darey eligerunt in loco ah alliis curis segregato
residerey donec petitum predictorum portum feliciter
tetigissenty ibique a qualibet allia cura penitus se
gregatii huic operi quamquam laborioso et longis
simoi gratuito tamen vehementi studio vigillantesp
videntesque veterum volumina statutorumy provisio
num p reiiormationumy cridarum et ordinamentorum
dicti comunisa in quibus propter frequentes contra
rietates nimiasque superfluitatesp ordine non servatoy
diverse vagabantur sententie et confuxionis scro
culus pnllnlabaty eadem emendarez prout divina po
tentia eisdem facultatem alacri studio et cum vigillip
statuentesi adiitientesi detrahentesp permutantes ac
etiam de novo disponentesj eaque titulis congruis
agregantesa prout eis visum extitit oportunump
infra videbituri dividentesj ut omni ab eisdem
reiecta sorditiej nihil contrarium vel inutille relim
quatura sed velut fontis ameni claritas scitiemibus
oriaturg quorum octo librorum nomina sunt hecz
iurisdictionumi mallefitiorump civiliuma extraordi
jnarlorumyrvictuahumi datiorumjl mercatorum Me.
diolani et imercatortnu lanel que-quidem statuta et
ordinamenta et iura municipallia post examinatio.
nem et correctionem factam per prefatos sapientesl
iterum per allios infrascriptos sapientes a videlicet
dominos Symonem de Pontremulo tunc vicarium
et exgravatorem domini Mediolania et Laurentium
de Sernadigioa Aramannium de AllamanisyAmbm
sium de iriulzioz Prancischolum de caprispAstoL
folum de Lampugnanoi Prancischum de Subinagoy
Pranzium Spanzorama Antoniolum itestama lium
num de Porisj Pilipum de capellis et camevarium
de Mandelo laycos fuerunt visa y examinata et cor
rectaa prout discretioni eorum visum fuit cedere
omnium bonog ac etiam postmodum de anno pro
senti currenti millesimo trecentesimo quinquagesimo
y primo dispoxitum fuit peryofiitium provisioiium
c
d
nomine comunis Mediolani ullios deputare sapientes
videlicet dominos Ptugerium de liiiiisu Arasmnm de
Aliprandis legum peritosl otorinum de hurrisy eui
detum de Pusterla 1 Maffiolum de Morigiis ctPailiam
de crassis laycos viros discretosj qui super com
pilationihus factis per dictos allios primas et se
cundos sapientesy et super discrepationibus seu
differentiis et alliisy qui eis viderentur cedere pu
blice utilitatij deberent providere y aderep mcndarel
mutare ac de novoa ut eisrvidebitury statuereg et
sic opus prcdictuma ad quod deputati fueruntycu
stodia et cura vigilli ac solicita. neo propitioy quam
velotius potuerunta ad effectum perduxeruntypront
inferius sequitur. .
in nomine nomini Anno va nativitate eiusdem
millessimo trecentessimo nonagessimo sexto. indiv
ctione quartay die decimo tertio mensis ianuarii-y
hora vigessima secunda nobilis et egregius legum
doctor dominus Antonius de Pollionibus de Arezio
vicarios generalis iilustris Principis ac excellentis
simi domini dom. ducis Mediolani etc. comitis vir
tutumy et officio provixionis comunis Mediolani
vspecialiter deputatusj et nobiles et prudentes viri
domini Pranciscus de iegnosiisj Andreas de iiuziolox
legum doctores de collegio iudicum Mediolanii et
cum eis domini lanardus de Liprandisj iohanth
de cusanoy Antoniolus cominus y Mafiolus de Mar
liano 1 vicencius de comite i Arnoldus Pasqualisy
Sasparus de Porrisj iohannolus Serazonusyllionisills
de Pegiis et iohannes de cremonap omnes duodecim
cives Mediolani provisionibusj negotiis et defensio
nibus comunis Mediolani presidentesp nec non no
biles et circumspecti viri domini iieltramolus de
Perrariis sindicusi et iohannolus de capitaneis de
iinsti procurator Mediolani ac locumtenens nobilis et
circumspecti viri domini Seorgii de Moresainisy simr
liter eiusdem comunis sindicil ac familiaris prelibah
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magnifici et emellentmsimi domini dom. ducis Me- a a quo iura et leges suScipiuntur et firmo robore
diolanii per prefatum dominum pro certis negotiis
secretis prefati domini transmissi in legatione ad
serenissitnum principem et dominum dom. ven
ceslaum bei gratia llomanorum regem semper au
gustum acv hoemie regemj et propterea nunc agentis
in partibus Allamanie et boemie aliisque remotis
partibuezuconsiderantes quod statuta comunis Me
diolani -noviter.de mandato prelibati domini ducis
ad executionem literarum infrascriptarum correcta.
visa et examinata pro utilitate rei publice huius
alme civitatis Mediolanij et iuxta temporum occur
rentiam salubriter et mature correctag consideran
tesque in venum esse leges conderey nisi leges
ipse ad operis efficatiam perducerenturg tenore igitur
presentium et omni modoj iurea via et formap quibus
melius potuerunt et possuntp etiam cum delibera
tione et beneplacito multorum notabilium virorum
in talibus expertoruiiy ad bonum et pacificum statum
totius civitatis et universitatis Mediolani ad lioc per
eos convocatoruma declaraverunt et declarant ipsa
statuta et omnia et singula in eis contenta eo modoy
quo correcta existunt et ordinataj esse publicanda
et publicari debere per modum et formamj quod
eis omnibus statutis et cuilibet eorum a kallendis
menSis martii proxime futuris in antea ubicumque
in iudicio et extra fides plena adhibeatur et pro
lege municipali inviolabiliter observenturt habeanturi
reputenturj et prout in infrascriptis litteris prelibati
domini seriosius continetur. quarum quidem lite
rarum tenor sic sequiturz i
nux Mediolani etc. comes virtutum. Statuta nostri
comunis Mediolaniy que examinarij videri et corrigi
fecimusj prout pro comuni bono hominum dicte
nostre civitatis eiusque comittatus cognovimus expe
direa vobis remittentesa anexa statuta ipsa sic cor
recta presentium serrie laudamusz aprobamus et
confirmamusy observarique iubemus et volumus ad
literam sicut iacentp retentis nichilominus tamen
arbitrio p potestate et bailia corrigendia emendandip
mutandi et interpretandi eadem statutap eisque et
cuique eorum addendi et diminuendii prout nobis
videbitur et placebitg aprobantes ulterius et de no
stre potestatis plenitudine confirmantibus ex nunc
prout ex tunc omnem publicationem de eis fiendamy
sicuti et quemadmodum eam duxeritis faciendamy
non intendimus tamen quod per hanc confirmatio
nem et aprobationem nostram preiudicetur in aliquo
noStris negotiisi fiendisque ordinibus et decretis
natum Mediolanii die quarto ianuariii millesimo tre
centessimo nonagessimo sexto. lacobinus signaviL
1 ter-gas Sapienti viro domino vicario et duo
decim provixionum ac sindicis comunis nostri Me
diolani presentibus et futuris i
Postea vero suprascriptis annoa indictione et die
iovis tertiodecimo mensis ianuarii in vesperisj ad
gloriam et laudem omnipotentis llei et Salvatoris
nostri et individue rfrinitatisj cuius clementia cuncta
d
regunturz proteguntur et gubernantury per quem et t
conservanturp ad honorem etiam gloriose et inte
merate virginisnomini nostri iesu christi genetricisa
beatissimi iohannis baptiste protectoris partium
Lombardiey totiusque cellestis curiei ac beatissimi
confessoris gloriosissimi Ambrosii patroni huius alme
civitatis Mediolaniy nec non ad exaltationem et felicia
status conservationem prenominati domini ducis Me
diolanij prefati domini vicarius et duodecim 1 sin
dicus et locumtenens ut supra congregati existentes
ad lengeriam novam comunis Mediolanip positam
super lobia de oxis in brolleto novo comunis Me
diolanip sono tubarum et campanarum. ut moris
est in talibus servari j premissoy in presentis etiam
egregii et spectabilis viri domini Spinete de Spinolis
de Loculo prenominate civitatis Mediolani banarae
bilis potestatis y presentibus etiam cum eis limn
cisco et beriamolo ambobus de Panigarolis notariis
et gubernatoribus statutorum 1 provixionumy erida
rum et reformationum comunis Mediolania taliter
correcta sub unico volumine comprehensaj quamvix
in octo voluminibus divisap videlicet iurisdictionum.
malleficioruma civilliump extraordinariorumy victual
liumi datiorumj mercatorum et aliorum mercatorum
facientium laborare lanam subtillemz cum modera
tionibusi additionibusy diminutionibus et correctio
inibus ipsis factis et descriptisy etiamp ut preferturi
ad executionem literarum prefati domini superius
descriptarump tamquam bona et utilia pro comuni
bono hominum et personarum Mediolani et univer
sitatis totius comitatqu diocesis et iurisdictionis
Mediolanij publicaverunt et publicantx et pro pu
blicalis et apertis haberi volunt et mandant taliter
et modo talip quod a kallendis mensis martii proxime
futuris in antea serventur et observari debeant ac
effectum debitum sortiantur in omnibus et per omnias
prout in dictis est anotatumy et de ipsis et quolibet
eorum statutorump prout unicuique placebitj fiat
coppiaz ac eis fides adhibeatur in iuditio et extraj
et pro lege municipali inviolabiliter observentury
habeantur et reputentur per et inter homines ipsa
rum civitatis et comitatus a districtusy diocesis et
iurisdictionis Mediolania et inde extat de ipsa reffor
matione instrumentum traditum et rogatum per
Salvagnolum Mareellinum notarium officio provi
xionum comunis Mediolani p anno i indictione et die
suprascriptis. .
ln nomine nomini iiec sunt statuta et ordina
menta seu iura municipalia facta seu compillata ad
magnificum et gloriosum honorem domini nostri iesu
christi et beatissime virginis Marie matris eiusy
lohannis baptiste protectoris omnium longobardo
rum Aj et beati Ambrosii dignissimi confessoris ac
laudabilis protectoris et defensoris comunis et homi
num Mediolani ac totius curie celestisy sacrosancte
A n scuta theudelina ad bonorem lt iohannis baptiste in burgo
n de Modoelia ecclesiam construxih et ipsum a iohannem
- langobardorum patronum instituit v tcalm Plamma chrom
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romane ecclesie et sacri imperii p nec non illustris
principis ac magnifici et excelsi domini dom. lohannis
Saleaz vicecomitis nei gratia domini generalis Me
diolani etc. comitispivirtutuma imperialis vicarii ge
neralisz divisa in octo librosz quorum octo librorum
nomina sunt hecz iurisdictionumy maletitiorurnp ci
vilium p extraordinariorumy victualiump datiorumy
merchatorum et mercliatorum-lane
AL Pe cassatione ordinamentorum veterulm
necernentes ne aliunde statutal consuetudines et
ordinamentap provixiones et reformationes tante
urbis in statutaa ordinamentay provixiones et refor
mationes comunitatis merchatorum nec aliorum mer
chatorum fatientium laborare lanamy nisi sint inserta
in hoc voluminej velinisi sint per presentia statuta
reservata vel confirmatap in iuditiis nec contra iuditia
exinde ullatenus alegentur nec etiam observenturg
quinimmo cassantes ipsa omnia et singullay et quod
ex vigore huius statuti pro cassis habeanturp statutis
et constitutionibus factis contra hereticam pravi
tatem in suo robore duraturisp per hoc tamen non
derogetur nec derogatum esse intelligatur provixio
nibus vel refformationibus vel ordinamentisy que
haberent originem vel respectum ad pacta vel con
ventionesj que essent cum aliqua universitate vel sin
gullari personay facta per comune ltlediolanip circha
que nulla novitas fit de presentig sed ipse provi
xiones et ordinamenta arbitrio et dispoxitioni ma
lgnifici domini dom. Mediolani reserventur et reser
vate et reservata esse ipso iure et facto intelligan
turg et eo modo non intelligatur esse tderogatum
provixionibus nunc vigentibus factis a kalendis men
sis iunii anni cursi Mtzchi citraa nec per presentia
statuta nec per confirmationem de eis factam nec
fiendam derogetur nec derogatum esse intelligatur
in toto nec in parte alicui decreto nec ordinamento
prefati magnifici domini seu eius mandato facto seu
confirmatop edito nec edendo
lL Pe observatione statutorum
Potestas et eius iudices et milites et notarii et
omnes alii iurisdictionem exercentes in civitate Me
diolani et comitatu et quilibet eorum teneantur et
debeant observare omnia statuta comunis Mediolanii
et pro quolibet statuto neglecto et non observato
vel omisso condempnetur quilibet eorum negligensy
non observans vel omittens in libris centum tertio
loruml salvis aliis maioribus penisl que in statutis
continentur.
llL Pe pena opponentis quod non sit standum
statutis et ordinamentis comunis Mediolani.
nulla persona possit opponere vel alegarej quod
non sit standum statutis et provixionibus comunis
Mediolani vel equipollensi pretextu alicuius iuris
comunisa canonici vel civilis in contrarium loquentis
lit qui contrafecerity sit ipso iure et facto extra
protectionem domini et comunis Mediolanig et si
huiusmodi opponens fuerit actori repellatur ab
agendo j et si reus fuerit p a defendendo repellatur.
lit advocatus allegans condempneturlin libris centum
tertiolorumj et procurator in libris quinquaginta
SPAPvPA lvmsmcrlonvM gas
a tertiolorumg et nichilominus talis oppoxitio seu ale
gatio nullius sit momentigvet iusdicens et consiliarius
seu assumptus admittens talem alegationeni seu op
poxitionem condempnetur in libris ducentum ten
tiolorum. . .
lv. quando presentia statuta incipiant debere
observari. i .
Presentia statuta et ordinamenta quoad ordinem
iuditiorum tam civilium quam criminalium et ad
solempnitates instrumentorum quoad innovata per
presentia statuta locum habent solummodo a duobus
mensibus in antea a die publicationis presentiam
ordinamentorumg cetera vero ordinamenta locum
habeant a die publicationis presentium ordinamen
torum in antea.
v. quod rubricewnon disponant.
ltubrice iuris nostri municipalis non disponanL
v1. quod iura municipalia serventurp ut litera
iacet
lura nostra municipalia ser-venturi ut litera iacet
vlL lleservatio certarum consuetudinum
consuetudines comunis rMediolani in scriptis re
dactep ploxite sub rubricis de honoribus et distri
ctibus et conditionibus j de decimis et de feudis
de cetero vigeant et durent ac observenturj nisi
quatinus reperiretur in contrarium p vel aliter esset
specialiter provisum per ius municipale Mediolani
vllL quod iura municipalia serventur in ten-is
comunitatis et iurisdictionis Mediolani.
lura nostra municipalia inviolabiliter observentur
et locum habeant in quibuscumque terris p castrisj
locis et partibus et personis civitatis et comitatusy
districtusl dyocexis et vel iurisdictionis Mediolant
non obstantibus aliquibus exemptionibusi privilegiisa
immunitatibusp concessionibus vel prerogativis vel
quibusvis aliis iuribusj que dici vel alegari A possent
in contrariumg quibus omnibus et singulis ex certa
scientia per presens statutum derogatum sit y et ipso
iure et facto derogatum esse intelligatun
me quod statuta que reperiantur contra liber
tatem ecclexie pro non factis habeantun
Statuitur quod si aliquod presentium statutorum
reperiretur in aliquo contra libertatem sancte matris
ecclesiea quod sit cassum et irritum et nullius vas
loris et momenti i et pro non facto habeatun in
d quantum esset contra dictam libertatem
x. Peclaratio consuetudinum et observantiarumy
que de cetero observari debent vel non debent
consuetudines non alegentur contra iura scriptai
nec ad eas probandas recipiatur probatioj nisi qua
tenus reperiatur in scriptis hoc iure municipali
cautum. lix possessione tamen presumatur quis ha
bere dominiump nisi contra presumptionem predi
ctam probetury cum hactenus ita fuerit observatum
i observentur etiam consuetudines generalesi de
quibus fit mentio in gloxis iuris civilisj et que liac
tenus fuerunt observatey inter quas etiam coni
preliendaturg quod non prestetur satisdatio 1 de qua
A zc.excogilari u ccoit lt tg tum
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tit mentio in authentica generalitery et in authentica a ditioribus et utilioribus ipsius civitatis 1 et maycres
libelluma et in tempore fv authenticorunn unde dicte
authentice assumuntun
ltem in questionibus criminalibus possit conte
stari lis etiam parte absente et non citataa et ferri
possit sententia etiam parte absente et non citataje
dum feratur in publica concioney et ad favorem ab
solvendorum serventur consuetudines seu observan
tie a licet non sint in scriptis in hoc iure municipali
redactej prout hactenus fuerunt observate.
ldem fit in questionibus datiornm ad favorem
absolvendorum.
xL qualiter rescripta dominationis debeant ob
servari
liescripta dominationis Mediolani observentura si
preces veritate nituntur i ut iura canonica et civilia
de rescriptis declarant. nec aliquis propterea gra
vetur ex eo quod aleget vel opponata aut probare
velit. quod tali rationea scilicet si preces tali veritate
non nitanturj carere debeat impetratis
le lie electione dominorum duodecim et eorum
o zcio.
Per dominum Mediolani eligantur duodecim sa
pientes de melioribus et idouioribus et prudentio
ribus civitatis Mediolanii prout ipsi domino melius
videbiturp qui presint provixionibus et defensionibus
comanis Mediolanij inter quos sint duo de collegio
iudicum Mediolania et duret eorum offitium per
menses duosg qui duodecim habeant plenam pote
statem et liberam facultatem et bayliam providendij
statuendii ordinandii diminuendia mutandi et ad
dendi ad eorum liberam voluntatem ad omnia et
singula que eis videbuntura dum due partes eorum
sint in concordiaj et dum provideant de consensu
et voluntate domini-Mediolanig eo salvo quod non
possintprovidere nec ordinare aliquid in eorum vel
alicuius eorum vel suorum descendentinm specialem
favorem vel utilitatemg et qui domini duodecim
habere debeant et habeant pro eorum salario omni
diei quo fuerint dicto offitioy videlicet iurisperiti so
lidos duodecim tertiolorum pro quolibety layci solidos
octo tertioL pro quolibet
xm ne sacramento dominorum duodecim
nomini duodecim offitio provixionum deputati
tempore introytus sui officii iurare debeant in ma
nibus vicarii officii provixionum i quod erunt legales
dominationi Mediolani et patrio sue et comuni Mediolanip et quod prestabunt suo iure et posse bonum i
consilium et legale et utile pro eomuni bono et
statu domini et comunis Mediolanii et defendent
toto posse iura iurisdictionum et honores domini
et comunis Mediolani
xlv pe consilio novemcentum virorum comanis
Mediolani
Per dominum Mediolani et duodecim sapientes
presidentes provixionibus comunis Mediolani unaa
cum illis sapientibusi quos sechum habere voluerintp
elligatur conscilium noningentorum virorumj scilicet
centum quinquaginta pro qualibet porta y qui omnes
suo credere eorum eligentium sint de melioribusp
annis viginti pro quolibeti et sint- suppoxiti iurisdi
ctioni comunis Mediolanir et substineant onera co
munis Mediolani et non eleripi benefitiatiy et qui
omnes diligant statum pacifficum domini et comunis
Mediolanig quod consilium duret per annum unum
et ultraa donec fuerit mutatum.
xv. Pe sacramento consiliariorum comunis ille
diolani.
consiliarii qui pro temporibus erunt a teneantur
et debeant iurare ad sancta llei evangelia corpo
raliter tactis scripturis coram illis sapientibusy qui
super hoc deputabunturj quod boni et legales erunt
domino Mediolaniy patrie suex et comuni bonop et
quod obedient domino Mediolani et potestati in licitis
et honestis i et quod prestabunt consilium licitumi
iustuma bonuniy legale et utile secundum corum
credentiam pro domino Mediolani et patria snag et
quod non tacebunt que crediderint fore iustay bona
et utilia pro domino Mediolani et patria suap si
ab aliis consulta non fuerint
va quod non ponatur aliquid ad consilium
sine consensu domini Mediolani et dominorum duo
decim.
nominus potestas nec aliquis alius non possit nec
debeat aliquid ponere ad consilium maius sine con
sensu et voluntate domini Mediolani vel vicarii pro
vixionum et dominorum duodecim p et si .contra
factum fuerita non valeat nec teneatg et ultra potestas
et quilibet alius qui contra fecerita componat de
feudo suo comuni Mediolani libras ducentas tertio
lorump que retineantur de eius feudog vel cogatur
solvere de suo proprio
xvlt quod iurisperiti et certi alii ipso iure
semper sint de consciliq .
lurisperiti collegii iudicum Mediolani et milites
adobati l semper sint ipso iure de consilio mayori
comunis Mediolani absque alia exceptionej et intel
ligantur ultra predictam numerum noningentorum
ldem habeat locum in notariis statutorum co
munis Mediolani et scriptoribus cridarum dicti
communis.
xan quod illiy ad quos negotium tangitg expel
lantur et licentientur de conscilio.
Potestas et quilibet alius presidens conscilio tec
neatur et debeat licentiare et expellere de consilio
illum et illosa qui fuerint de consilio magno vel
parvoy quos negotium tangereti super quo facta
esset vel fieret propostay sub penna librarum centum
tertiolorum.
xm quando notarii ad rgjbrmationes teneantur
consignare rcfbrmationes consiliorum dominis sex
camere. .
Motarii qui steterint ad scribendum conscilia et
A nempe armis instructi et militari cingulo donati. ln veteribus
statutis Patavii praecipitur. ut qui electus fuerit potestas vi
centiae u faciat se fieri militem adobatum vg quo loco miles
adobatns dicitur is. qui cum caeremoniis consuettis-militiae di
gnitatem et cingulum adipiscitun Lingua pmvinciali udanbar
signiticatur ornare seu instruere. et islandica . scandira et sa
xonica dubban equitem creare.
1es.
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relicrmationcs conscilii mayorisj teneantur et de a debuerinta et nichilominus teneatur ipse et eius
beant dare et consignare dominis sex camereico
munis Mediolani et eorum notariis consilia et ref
formationes conscilioruma que facte fuerintj infra
tertiam diem postquam facte fuerint 1 et quod vi
carius domini potestatis teneatur et debeat omnia
predicta facere fieri et excutioni mandarig sub penna
librarum vigintiquinque tertiollorum iudicip et libra
rum ducentarum notarioi quotiens contra factum
fueritg que refformationes represententur dominis
sex et eorum notariis ad cameram y qui domini sex
incontinenti fatiant eas reiformationes registrari per
notarios suos ad cameram in uno libro a sub penna
librarum decem tertiolorum dominis sex p et sol
dorum centum tertiolorum eorum notariog ad quam
pennam compellantur absque aliqua condempna
tione fiendej et quod dicti notarii tam refforma
tionum quam camere teneantur et debeant infra
tres dies a tempore reiformationis predicte sub
predicta penna facere copiam libri refformationum
notariis ad statuta communis Mediolaniz ut ipsas
relformationes possint habere et exemplare
xx quod nullus de consilio audeat consulere
ultra propostamt b
nullus de consilio audeat vel presumat aliquid
consulere vel arengare ultra propostaml et qui con
trafeceritg condempnetur in libris quinquaginta ter
tiollorum qualibet vice et minus ad voluntatem
domini potestatis.
xxL ne electione domini potestatis et eius sac
laria
Pilligatur per dominum Mediolani potestas Me
diolani ly qui pro se et omnibus iudicibusp militibus
et notariis et aliis de sua familia habeat et habere
debeat pro suo feudo de avere comunis Mediolani
pro medio annop et pro suo cventu facto ante in
ceptionem regiminisy et pro tempore quo stabit
ad sindicatump libras quatuor millia tertiollorum et
non ultra aliquo modo a videlicet tertiam partem
primo mense sui regiminisg aliam tertiam partem
in medio tempore sui regiminisy et aliam tertiam
partem in fine sui regiminisi preter libras sexcentas
tertioloruma que stent penes canevarium communis
Mediolanig quas habeat postquam fuerit absolutus
per sindicatumj vel postquam de condempnationibus
de eo vel de aliquo de eius famillia factis fuerit
satisfactum comuni Mediolani vel illis qui haberc
fideiussores lit qui potestas sechum habeat et teneat
ad suas expensas septem iudices iurisperitos bonos
et ydoneos et legales et quatuor milites et sex ne
tarios ad malefitiaj quorum iudicum unus sit vicariusl
qui sit doctor legum p et debeat stare in camera cum
potestate et alibiy ubicumque fuerit necessea pro con
siliis et iustitia redendag tres alii debeant stare ad
causas tenendas ad loca eis assignanda per comune
Mediolani in brolleto novo in palatioy et duo alii
debeant superesse ad maleiitia inquirenda ad loca
sibi assignanda in brolleto novoy secundum quod
in statutis factis super inquirendis malleiitiis con
tineturg ex quibus iudicibus malleficiorum habeat
unum a domino Mediolani ad expensas cibi et potus
b ipsius potestatis et ad sallarium communis Medio.
lanii et unus quorum iudicum debeat preesse pro
tribus portis superioribus cum suis fagiisjet alius
pro aliis tribus portis cum suis fagiisz et mutentur
ipsi iudices malleiiciorum singullis tribus mensibus
ita quod ille qui fuerit pro tribus portis superio
ribusy sit pro inferioribus et e converso A. lit si unus
dictorum iudicum mallcficiorum absentaverity vel
esset infirmus vel alia iusta causa impeditusa quod
alius possit suplere vices alterius Alius debeat su.
peresse ad exigendum pecuniami que comuni Medio
. lani debetur et debebitur ex quacumque causajad
locum sibi assignandum in brolleto novo communis
Mediolanij solutio cuius peccunie fiat camerario
comunis Mediolani et non alicui alii personeg unus
c quisque quorum iudicum habeat iurisdictionem se
cundum quod natura sui oificii requiritg et ne quis
exteis iudicibus se intromitat de ollitio alicuius
eorum nisi ex iusta causaa prout supra dictum est
de iudicibus malleficiorumg et si contrafeceritjnon
valeat nec teneat illud quod fecerit ultra suum of
fitiumj nisi ut supra. quorum iudicum j militum et
notariorum ne quis sita qui fuerit in aliquo oflitio
communis Mediolani infra annos tres proxime pre
teritos a die introytus sui regiminis vel ofiitiil et
in quo regimine non sit aliquis expulsusa bannitus
vel confinatus de terra sua. qui potestas teneatur
venire et esse in civitate Mediolani cum tota sua
famillia per aliquod tempus ante introytum sui re
giminisi et ibi stare per totum tempus sui rcgimiuisy
d et ire ad ambasiatas et exercitus a cavalchatas et ad
alias partes ad voluntatem domini communis Me
diolanii absque eo quod ultra dictum feudum habere
possit vel recipere aliquid de avere comunis Medio
lani per se vel per aliquem de sua famillia vel aliunde
aliqua occaxione vel modop per consilium vel aliquo
alio modo p et quod non possit ipse nec aliquis de
eius familia habere aliquod feudum nec aliquid pro
A communitatis rectorem sic eligit eo anno dux suo decreto ricini
dato die nona mensis martiis - nux Mediolani etc. comes vir
- tutum ne experta probitate. sumcientia et legalilate specta
. bilis et egregii viri caroli de Plisco comitis Lavanie dilecti
- nostri plenam fiduciam capientes. eundem carolum nostrum
v potestatem civitatis nostre Mediolani totiusque districlus
n ipsius nostre civitatis loco nobilis et egregii viri Spinete de
n Spinolis. quem abinde ex certa scientia revocamusycum
n auctoritatea iurisdictioney arbitrio et bayliul vicario. iudicibuzg
n familia. salariol utilitatibus et commoditatibus consuetis et
n ordinatisl et per dictum Spinolam in officio dicte potestarie
u legitime habitis et perceplis a die xu presentis mensis martii
x usque ad sex menses tunc proxime secuturos tenore pre
u sentiam facimus et constituimus etc. n lilapso illius novi
rentaris oificii tempore. eum dux ad alios sex menses confir
mavit decreto ficini dato quarto kat septembris eiusdem anni.
flic cod.ms.1viagnani. p. su
A u nunc lpotestatemj ad iuditium personarum privatarum causa
u rum sequitur in eodem broleto collegium iudicum. qm caf
- muniter sunt cxx iurisperiti viri per totum mundum iamasu
n horum datas sententias scribunt notarii qui sunt illum ubi
n nuntii comunitatis dicti servitores sunt numero nc et illush
tcaln flamma chron liil-trany n.S1l. ignoscat prudens rector
frequentes huius historiographi hallucinaliones quibus Passml
cius opcrzn ut antiquorum moris estl sement
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expensis seu sub alio titulo vel collore ab aliqua a regam et custodiam et conservabo et defendam et
personay collegio vel universitate sub predictis pen
nisi eundo per comitatum Mediolani vel extra aliqua
occaxione vel modo g nec possit habere aliquos sco
pinos nec candellas de communia ipso stante in ci
vitate nec extra civitatemj salvo quod possit habere
in comuni exercitu plaustra et tendas et bonatios
et dischos et tripodas et scopinosp eo prestante
victualia bebulcisy et hoc sub penna librarum quin
gentarum tcrtiolorum sui sallariia quarum ipso iure
compensatio facta sit p et quod in contrarium non
possit providerig et potestas et quilibet aliuside fa
milia suap qui postulaverit quod aliqua additiot iunta
vel donatio pecunie vel alicuius rei sibi vel alicui
de sua familia vel alii persone suo nomine fiatp
condemnetur in libris quingentis tertiol. in suo salario
compensandisz et ipso iure compensatio facta sita
et quod in contrarium non possit providerig et qui
potestas teneatur sechum ducere et tenere-duodecim
idomicellos et duodecim schutiferos et equos vigintii
inter quos sint sonipedes octo valoris librarum cen
tum quinquaginta tertiolorum pro quolibetg et hec
omnia suis expensisy et ducat illam familiam pe
destrem que sibi deputabitun et prout ordinabitur
pcr dominum Mediolani ad stipendium comunis Me
diolanij in quibus computentur persone conestabi
lium-pro pagis duabusi et una paga pro custode
brolletii qui custos habitet in civitate Mediolaniy et
quem custodemidebeat tenere ad suas expensas cibi
et potus.
ltem quod predictus potestas et illi de sua familia
nec aliquis eorum non possint habere aliquod re
staurum vel .mendam de aliquo equo vel rei que
moriretur .vel amitteretur vel deterioraretury nec
possint habere nec petere vel peti facere aliquem
equum vel cquami mullum vel mullam ab aliqua se
culari vel ecclesiastica personai nec que sit ad soldum
communisy gratis vel alio modoy excepto quod ab
illisy qui locant equos ad victurany solvendo de suo
proprio illius integrum victuram sine fraude
xle Pe emendis equorum potestatis non jiemlic
hion fiat per comune Mediolani emenda alicuius
equi-alicuip nisi de illis equisa qui mortui fuissent
vel anichillati in prcllio vel bello pro comuni Me
diolani.
xxllluquod baruerii domini potestatis induuntur
similibus vestibus i i
Saruerii domini potestatis sint induti de similibus
vestibus. .
xxlvg- pe iurisdictione domini potestatis.
Potestas Mediolani habeat merum et mistum im
perium et plenam iurisdictionem in civitate et di
stricta Mediolaniy et etiam extra districtumj in exero
citibus et cavalcatis comunis Mediolani -i xxv ne sacramento domini potestatis.
luro ego . . . .f potestas Mediolani ad sancta Pei
evangelia corporaliter lactis scripturis . quod sum
et ero fidelis et amator sancte matris ecclesie et
sacri imperii et magn-ifioi et excelsi domini dom.
Mediolani et communis ct hominum Mediolanij et
c
manutenebo commune et homines et singullares
personas civitatis et districtus Mediolanit et precipue
pupillosy orfanos et alius miserabiles personasj et
eorum bona et iura et res toto tempore mei regi
minis bona fide sine fraude i et recuperabo iurisdi
ctionesj honoresg iura et res pertinentes comuni
Mediolani mee. possej et illa in quibus seu quorum
possessione seu quasi fuit aut esse debuit comanis
Mediolani iuxta formam privilegiorumy possessionum
et iurium ipsius comunisi et pro posse faciam ut
ipsum commune omnibus suis iuribus integre po
tiatur-1 et quod ne quis ab ea iurisdictione sit exem
ptus vel irnmunng et attendam et observabo omnia
statutay ordinamenta et refformationes Mediolani
facta et que ficnt meo tempore i et constitutiones
editas contra hereticam pravitatem tam canonichas
quam civilesg et ero contentus in sallario michi con
cessoj nec ultra ullo modo vel ingenio petam nec
recipiam nec.procurabop et expellam et pii-niam meo
posse omnes banitos malletitii in civitate et districtu
Mediolani et hereticosp quibuscumque nominibus
censeanturg et quod bis in die vel horis deputatis
ibo ad tribunal constitutum in pallatio pro iure
redendo p nisi stetero pro republica vel iusto impe
dimentog et quod etiam ibo ad omnes et singullas
oblationes ordinatas et que ordinabuntur per-do
minum seu comune Mediolanii nisi stetcro impeditus
ut supra p et dabo operam cum effectu et curabop
quod iudices et notarii mei ibunt bis in diei vide
licet in mane et post nonasp ad loca cis deputata
pro suis omtiis faciendis rnisi steterint pro repu
blica vel alia iusta causag et quod ibunt ad omnes
et singullas oblationes ut supraa nisi steterint im
pediti ut suprag et quod stabo cum tota mea familia
ad sindicatum 1 secundum quod in statutis communis
Mediolani contineturg et satisdabo per duos menses
ante exitum mei regiminis in conscilio mayori cum
bonis fideiussoribus pro me et universa meaifaniilia
in manibus dominorum sex ide fatiendo rationem
mei pffitiiy et de stando ad sindicatum et de solvendo
et solvi faciendo totum idy quod egouvel aliquis de
mea familia condempnati fueriimisy salvis semper et
.reservatis mandatis prefati dominii ut supraL
xxvi ile sacramento fimillie domini potestatis
Mediolani t -
luro ego iudex et ego M miles seu sotius domini
potestatis ad sancta hei evangeliap quod attendam
et observabo Statuta et ordinamenta et refformatio
nes et consuetudines communis Mediolani facta et
facienda et factas et faciendasp et dabo operam cum
effectu meo possea quod dictus dominus potestas
et quilibet alius atendet et observabit eaj et non
fatiam nec fieri fatiam aliquod achatum vel lucrum
in offitio meo vel occasione ofiitii mei aliqua occa
xione vel modoa excepto sallario mihi promisso per
potestatemgyct quod fideliter ad honorem comunis
Mediolani exercebo et procurabo eat tque michi
A hoc slalulum et duo sequentia desiderantur in cod. lt m
ses SPAerfA lvmsnicrlonvM sse
fuerint comissaa et quod veniam et stabo ad offitium a pennam toties incurranty quotiens contrafecerintp et
meum explicandum bis in die ad locum mihi de
signatum diebus iuridicis horis deputatisp nisi fuero
iuste impeditus y et quod ibo ad omnes et singullas
oblationes ordinatusj et que ordinabuntur per domi
num seu comune Mediolaniy nisi fuere iuste impe
ditqu et quod operam dabo pro posse cum effectuy
quod notarii exercentes aliquod officium cuiuscum
que maneriey sinty et aprobatores cautionum et cane
varii mayores et minores et superstites carcerum.
et omnes alii officiales in civitate et comitata Me
diolani non recipiant aliquid ultra eaa que sibi sunt
pordinata per statuta comunis Mediolani.
xxvlt pe ejicio lvotariorum nmllq/itiorum et
eorum qjitio et sacramento.
Ad offitium notariorum mallefitiorum tam domini
potestatis quam curie domini Mediolani sint notarii
forasterii. quorum offitium sit scribere et in actis
ponere legaliter et fideliter . . . . . . omnes scris
pturas ad offitium mallefitiorum pertinentesp et
Scribere banna et condempnationes sui offitiir et
exhimationes bannorum et consignationes et rellas
sationes carceratorump et omnia in actis ponere a
que ad suum spectant offitiumg et hoc sua manut
nisi infirmitate vel absentia vel iusta causa steterit
ipse notarius impeditusp de quibus teneantur congrue
tempore facere cuilibet volenti exemplare ipsas scri
pturas etiam sine aliqua remunerationej et teneantur
subscribere scripturas ab actis sui offitii exem
platasy etiam si ab alio sint exemplatay et teneantur
gerere offitium suum bene et legaliterl et nullum
lucrum vel acatum causa nec occasione sui offitiip
vel de pertinentibus ad regimen vel offitium pote
statis vel sui iudicis sui officii facerey de quibus
teneantur ipsi notarii prestare sacramentum
xxvliL quod notariiforasterii non habeant coa
diutores.
Motarii forasterii domini potestatis vel alicuius
alterius habentis iurisdictionem in civitate vel comi
tatu Mediolani nec aliquis eorum non possint habere
aliquos coadiutores notarios nec alios nec aliquem
notarium nec aliuim qui stet intus scanziam g et hoc
Sub penna et banno iudici . sub cuius examine fueritj
librarum quinquaginta tertiolorumj et per sacramen- .
tum computandarum in feudo domini potestatis vel
alterius iudicis contrafacientisg et notarius vel alia
persona p qui vel que staret pro coadiutore vel intra
stangami condempnetur in soldis sexaginta tertiolo
rum qualibet viceg et quilibet possit accusare et
habeat medietatem
xx1x. quod notarii forasterii dent scripturas
partibus
Predicti notarii per sacramentum et sub penna
et banno librarum decem tertiolorum pro quolibety
et iudici 1 sub cuius examine fuerintp totidem 1 tenean
tur et debeant dare scripturasp que de iure possunt
et debent dari partibqu ipsa die qua petentur vel
sequenti a vel saltem dimittere partes et quamlibet
earum facere eas exemplari per quem voluerinti et
eas subscribere sub penna predicta et bannop quam
qua penna compensari debeat in feudo domini
testatis seu illiusy qui contra predicta vel aliquod
predictorum feceritg et quilibet possit accusare et
habeat medietatem i et alia medietas sit comunjs
Mediolani.
xxx quod coadiutores qjitii mallditiqrumnon
procurent coram iudice mallet/idormm
coadiutores officii mallefitiorum non possint pro.
curare nec postulare coram aliquo ex iudicibus mat
lefitiorunn
xxxL Pe remuneratione coadiutorum mallefi
tiorum.
Accipere possint coadiutores offitii mallefitiorumy
seu eorum offitium vendaturj pro scriptura seu exem.
b platura accuxarum t inquisitionum et aliorum Pm
cessuum et testifficationum imperiales quatuor pro
qualibet impagina congrue scripta et non ultraa sub
penna aliis notariis transgredientibus ordinatag et
contra eos ita credatur et procedaturp et de aliisp
ita quod si testes recipiantur per alium quam per
notarios malleficiornmp quod possit accipi exem
plum a notario recipiente testesp sine aliqua contri
butione facienda coadiutori.
xxxu Pe ojitio coadiutorie.
offitium coadiutorie sit tantum ad exemplandum
acta et scripturas notarii- forasterii illius offitiii et
non possint recipere mayorem solutionema quam
habere debent notarii aliorum offitiorum pro exem
platura testium et aliarum scripturarumi sub penna
c soldorum viginti tertiolorum qualibet vice.
xxan quod omnes mediolanenses possint rea
liter et personaliterm civiliter et criminaliær per
potestatem et alios iusdicentes connenirL
omnes et singuli de civitatej districtaa iurisdi
ctionea comitatu vel diocexi Mediolani possint et
debeant per potestatem et alios exercentes iurisdi
ctionem in civitate Mediolani l et per quemlibet
eorum et sub eis et quolibet eorum realiter et per
sonaliterj civiliter et criminaliter conveniri et com
pellip ipsique teneantur et debeant coram eis et
sub eis et quolibet eorum respondere et iuri parerej
privilegiop prerogativa vel exceptione aliquo vel ali
qua vel alia quavis excusatione non obstante nec
admissa.
xxx1v. quod tempore absentie et impedinænti
alicuius iusdicentis alius iusdicens possit supplem
Si contingat aliquem ex vicariis vel iudicibus
domini Mediolani vel potestatis vel alterius offltii
se absentare cy vel alias non posse superesse suo
d
A a actorum n tcod. lt tot
n vide statutum et quod iura municipalia etc.-waw in fol sn
r. n. edi ..
c Si iurisperiti vel iudices vel iusdiceutes causa alterius otlic-n ex
mandato ducis vel reipublicae obeundi alio abirenb ne tiflime
eorum clientium res dammm paterenturl temporis dilationedebautz u quia sapiens legum doctor dom. Amb oslus de livius
n de collegio iurisperitorum civitatis nostre Mediolani lati dux
v lo. calcatius vicecomes in decreto suo hac urbe dato dle im
- ianuarii a. ucccxcvil de presenti equitaturus estbiuc PmeP
pro negotiis venerabilis fabrice maioris ecclesie Mediollml
u serio prcscntium omnes et singulas causas. lilesp quasnams
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rjrr
ggy 1.-. n immoLAM i . . A sos
offitioj quod alius iusdicens pro eo ascendens sup- a
plere possit
xxxv .quod qflium inventionum armoruma
nuntium A de .nocte. bordellorum et bischilaziarum
expediatur per vicarium domini potestatis.
. ...fyiicarius potestatis debeat et teneatur cognoscere1
omminaneg-et diflinire de causis et processibus .in
nationumtarmerum vetitorum et euntium de ncmtep
de bordellis et luxoribus tussillortunp et prætatoribus
ad..bischilaziam et de tenentibus bischlatiasa quas
sumarieudebeat decidere et terminare j secundum
quod ei videbitur pro meliori. a
xxva ne illis qui debent assotiare dominum
potestate/amod loblationes . v . .
lilligantur seu deputentur per offitium..provixio
num omni anno de mense ianuarii homines triginta
.Sex. videlicet sex pro qualibet porta i de nobiliori
busn etlmayoribus civibus .habitantibus continue
cum familia fin civitate Mediolani j quorum offitium
sit assotiagre dominum potestatem et eius iudices et
collateralles ad .oblationes et similiag et quifuerint
uuo anno ad dictum offitiump non possit elligi nec
sconstitui ad dictum offitium infra quinque annos
ab exitu dicti sui oflitii computandng et ultra ipsum
numerum non liceat potestati nec alicui ex iudicibus
nec offitialibus eius facere aliam cernedarm nec citare
aliquam aliam personam dicta vel similli occaxionep
sub penna dicto potestati librarum centum tertio
lorum qualibet .vice.
xxxvlt dqavd potestas cum tola sua jq/nillia
teneatur stare ad sindicatump et de ordine sindicandL
Potestasy finito tempore sui regiminisa teneatur
stare post finitum suum regimen cum totasua familia
in civitate Mediolani ad sindicatumj ut infra dicetury
et facere rationem cuilibet sub sindicatoribus ei et
attendere et observare et observari facere et curarer
quod omnes illi de sua familia atendant et obser
vent quicquid illi sindicatores vel mayer pars eorum
dixerint et statuerint vel pronuntiaverint contra
ipsumvpotestatem n vel aliquem de sua familias illum
vel illos vel aliquem ex eis condempnandoj et hoc
antequam discedunt de civitate Mediolani li fit qui
sindicatores infra decem dies a die incoati eorum
officii computandos teneantur pronuntiare de eo et
super eoj quod liquidum fuerity et id quod liquidum
non fueritj liquidetug si liquidari poterita infra quin
que dies proxime sequentesg quibus diebus quinque
n et controversiasy in quibus ipse dom. Antonius est vel erit
n solus advocatusy delegatus etc.. suspendimus et in suspenso
u teneri volumus et iubemus a die qua hinc recedet pro eundo
n Papiam . ut profertury inclusivev usque ad diem sui regressus
n Mediolanum inclusive. ac post duos dies immediate sequen
u tes. ita quod interim nullum tempus. nullaque temporis in
n stantia curret etc. v Sequitur postea index causarum nego
tiorumque omnium. ad quae illud decretum spectat
nam cum ms. Pagnani p. se tuo in bibL Ambni
u stantium n tcod. tt mt
a nobilibus u tcod. lh tSL
vide decretum n super siudicatibus a wola in cod. S. o. P. lil aut
vide statutum c de sacramento prestando per dom. potestatem u
uvota in cotL S. o P. lll aut
vide statutum a de elligendis sindicaloribus u zittata in cai o.
r. ut auy
anus
elapsisy teneantur dicti sindicatores infra alios quin
que dies proximos pronuntiare condempnando vel
absolvendog sub penna librarum decem tertiolorum
cuilibet sindicatorig et durct eorum iurisdictio usque
ad viginti diesj nisi prius terminentur questionesg
et.jsifreperiretur ipsum potestatem vel aliquem de
familia eius aliquid fraudasSe vel indebite habuisse
de avere comanis Mediolanijl teneantur et debeant
ipsi sindicaltoresncondempnare ipsum potestatem seu
alium de eius familia culpabilem in quadruplum.
dandum et restituendum comunirMediolanig ille eo
autem quod accepissent indebite ab aliqua persona
vel universitatep condempnentnr in duplumg et si
aliquomodo privatum personam vel universitatem
condempnaverintldampnum restituant ipasso cum
expensis .etulteltidemcomuni Mediolani p salva mayo
.ritate pennarump si qua in aliquibus ex presentibus
statutis reperiantur i v i
xxxan lie libellis in causa sindicatus dandis
in ra quinque dies. p
Libelli qui dabuntur domino potestati vel eius
familie vel alicui eorum tempore sui sindicatusj de
beant dari infra quinque dies a die incoati offitii
sindicatorum computandosg. et elapsis ipsis quinque
diebus. nullus possit dare libellum dicto potestati
nec alicui de familia sua j nec sindicatores possint
nec debeant recipere aliquem libellumj elapsis pre
dictis quinque dicbusg et predictus potestas et eius
familiaj elapsis predictis quinque diebusy si libellus
non fuerit datus dictoi potestati vel alicui de eius
familiap vel inquixitio aliqua non esset formata contra
ipsum potestatem vel eius familiam ipsis quinque
diebusj dictus potestas possit cum gratia hei cum
tota sua familia ad propria remeare lit si dicto
potestati vel alicui de eius familia infra dictos quin
que dies datus fuerit libellusy vel esset formata in
quisitio. et aliquis .vel aliqui adessentj cui vel quibus
non esset datus libellus nec formata inquisitio infra
alios quinque dies j possint ille et illi p cui vel quibus
non esset datus P libellusy vel non esset inquisitio
formatag ut supra i similli modo ad propria remeare
xxxix quod novus potestas teneatur exigere
condempnationesjizctas per splndicatores de potestate
preterito et eius familia
Movus potestas teneatur pro posse exigere et exe
cutioni mandare condempnationes factas per sindi
catores de potestate preterito etleius familia infra
tertiam diem postquam facte fuerintj sub penna
librarum quinquaginta tertiolorum de suolsallarioj
et quod non possit reformari in contrariumgjet si
fiereta non valeat - h
xL. quod potestas tempore sindicatus stet extra
domos communis
Potestas et eius iudices ct notarii et omnes alii
officialesy finito offitioi teneantur et debeant discedere
de domibus communis Mediolanii et extra domos
communis Mediolani stare per totum tempus sui
sindicatusg et quod durante tempore eorum sindi
catusj non possint aliquod offitium exercere in civi
tate vel comitata Mediolani.
ul
ggg smer mmsmcrlonvm non
inm be loott-adam prementia per potestatem - e aliquem radicitus familim vel aliquam alium iudicem
Potesms pressus et qui pro temporibus fueiitg
teneatur et debeat alienare pro tse- et eius familia
lii milibus dominorum sed vel eorum animalium
per duos menses ante exitum sui reglminisy in edas
sllia myori communis Mediolantcum bonis fideiusaseribuss de istaado ad sindicatum fmiw tempore-sui
llegiiuihisj et de restituendo v totum id a in quo fuerit
eoudenipnatuss ipsum aliquis de m familliay sei
ctmtltiiii formam Stauitorum communis iMediolanL
lilelll bef satisdatione qaoddam fii-asteriorumi
vasuaueor eatisdatiauem facere teneatur quilibet
alius offititillb comanis Mediolani forbsterius v eorum
slntttuanoribus cum bonis fideinisoflbutsp qui non
sine de mhgbatlbus communis Mediolani
meg quod nullus mediolanensis sit advogatus
uelprocurator potestatis nec alterius A qjitialis tem
pore sindicatus eorum .lll-l munus civitatis vel comitatus Mediolani sit advo
catus vel procurator potestatis nec eius familiej nec
alicuius commi nec aliculus alterius oilitialis stadi
ezlhdi iu musis stadio-aula etwquod aliquis non aa
deiit nec presumat ire vel stare cum eis vel aliquo
eorum coram sindicatoribus pro facienda iniurius
vel minas alicui conquerenti de ipsis vel de aliquo
eorum nec aliquod impedimentum prestare quo-l
minus in didtls causis procedatutz lit si quis com
tiufeceritp eandempnetun in libris quinquaginta tcr
malorum qualibet victij et Stipef predictis laudanti
ilpollestas inquirere et punirei suo oflitio.
wa ne syridicuzoribus telligeltdis.
PPinito tegimltle potestatisp eligantur per domittuln
Mediolani semper ofliitiales provixionum primo die
vel Sequenti-post finitum regimen sex providi viri
et discretii quorum duo sint de collegib iudicum
Mediolania alii vero duo layci et duo notanti et duo
servitores qui Sex appellentur sindicatores potestatis
et eius famillieg et qui contra predictam potestatem
et eius familiam habeant iurisdictionem inquirendi
et pt-orcedendia condempnandi et absolvendi in omni
bus et per omnia1 prout continetur in statuta inciL
pientet tl Sindicatores etc. n et etiam in statuto
insipiente u Potestas finito tempore etc. sua et prout
in aliis statutis contineturg et habeant ipsi sindica
toresy si fuerint iurilsperitia solidos xvt tertiolorum
in die pro quolibeti et si fuerint layci p solidos octo
tertiolorum et notat-ii solidos decem tertiolorum
pro quolibet in die.
va. ve opido syndicatomm potestatis ei aliorum
imm-alium
Sindicatores qui de cetero fuerint ellecti ad sin
dicandum dominum potestatem Mediolani l vel
l - alicuius a tem a ioy
a nomina examinatorum nyni de ttocha mediolanensis praetoris
exhibentur in ducali decreto hac urbe dato idibus martiis
m mcdmun a quia sapientes viri dom. christoforus de Pau
u duliis et lohanninus de cluxiano de collegio iuroperitorum
i n civitatis nostre Mediolani presentialiter ocoupati sunt circa
u sindicatum nyni de la nooha olim potestatis dicte nostre
n civitatis familieque eum presentium serio instantias causa
v rum etc. et quas in scriptis dederunt vicario provisionum
u comunis nostri Mediolani suspendimus et in suspenso teneri
. vel offitialcm in civitate vel comitatu malam
habeant auctoritate/imi potestatem btlbayliam m
dieudia examinandi et cognoscendi pro Se et sine
datione alicuius sapientis de oninibus et singuligi
quo per illum vel illusi quos sindicum debueiinty
comissa et perpeti-ata fuerint vel dicerentur papæ
trata fuisse in eorum vel alicuius eorum offttio contra
formam iurisy statutorum et ordinamentorum cc.
munis Mediolanij et contra bonorem vel debitum
offitii eorum vel ulterius est-nimi et de omnibus et
singullis per ipsum potiebtstem1iudicesetoflitialles
et famulos vel aliquem vel aliquosyex eis factisy
gestis et administratisj et quae heliij geri et admi
nistrarl debuerintp et.- etiam ineglectis et omissis per
eos vel alterum eorum in eorum vel alicuius eorum
offitim et generaliter de quibuScumque fraudibnsl
mallefitiis vel baratariis per eos vel altemm eorum
comissis- in eorum vel alterius A eorum offltio vel
eo duranteg et in predictis et.super predictis omnibus
et singulis procedendi et veritatem reperiendi tam
per offitium seu per lnquixitionemb quam Per ab
cusampquerellamj petitionem vel querimoniam vel
aliatn simplicem notimoationem vel scripturam ipsis
vel coram ipsis slndicatoribus vel eorum oflitio vel
ad bahchutn vel etiam in cepo poxitisi porectis vel
productis per aliquam personam s comune-rj collegium
vel univerisitatemy prout ipsis sindicatoribus melius
videbitur expedirei et proclamationes et cridas iieri
fatientibus tam in civitate quam in comitatu Medio
lanij et maxime in locis et partibusp in quibus illevel illis qui fuerintisindicandig habitabant et con
versabamur tempore sui oflitiiy et ubi eorum offitium
exercebanti et alia quocumque fatiendi et explicandiyque eisislndlcatoribus videbuntur opportunm n hec
omnia summe de plano sine suepitu etflgura iu
ditiia ac etiam sine aliqua libelli vel declarationis
datione et litis contestationep per iuditium seuiuditiay
yper vocem et famam ut tormenta et alia quocumque
remediaa omnique iuris et statutorum substantia et
solempnitnte penitus pretermissng et quod a sen
tentiis ipsorum sindicatorum appellari t querellari
nec supplicari non possit ullo modoa sed ipse seu
tentie executioni mandentur per quemlibet iusdi
ceutem omnibus iuris remediisj omnique exceptiona
d defensione et contradictione remota
vaL ve penna epitialium mmdentium bara
tanaim
quicumque offitialis qui baratariam comiseritp
aliquid comittendo vel fatiendoy propter quod le
xum sit comune Mediolani vel singularis personay
condempnetur in quadruplum totius eiust de quo
b
a volumus et iubemus ab hodierna die veneris inclusive m
u anteap usque quo tinitus erit huiusmodi sindicatusy fl Per
v tres dies utiles post immediate sequantesl ita quod immef
n diate linitis dictis tribus diebus utilibus post sindicatumlprtldl
n ctum. sint et esse intelligantur inslaulie dictarum qucmonum
u et controversiamm. et quelibet earum in illismel mul et
i gradm in quibus sunt dicta die hodierna etc. n. Seqtlltur
index quaestionum et causarum
. fex ool me .Pagntmh sp. voa in mu- Amlmji
.t a alicuius n ccod. lL lal .
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ioci usmoum mos
inveniretur lexioi cuius quadrupli medietas aplicetur a
lemi et alia medietas aplicetur comuni Mediolanii
et si comunia Mediolani solum lexum fuerih totum
aplicetur dicto comuni lexo. lit si non perceperih
sed solum promissionem habuerih ille qui priami-v
xita teneatur illud dare ccmunh et totidem illi qui
ledebitur ex huiusmodi proiriissionea si effectum
habuisset 1 et nichilominus offitialis condempnetur
in triplum cius. de quo æccperit promissionem
dandam ut supra t
valL quid intelligatur esse baratarim
baratariam autem intelligamusj si quis pretioj
pacto seu conventione. aliquo dato vel promisso
seu remissm aliquid fecerit vel omixerit in offitio
suot propter quod comunis vel singularis persona
ledatur vel ledi posset.
vallL Pe eodem
Si vero sine aliquo dato. promissol vel convenv
tate vel remisso per dolum vel fraudem aliquid
fecerit vcl omixerit in offitio suoy eo casu coudunt
pnetur in triplum eiusa in quo lexerit commune
vel singullarem personamy cuius medietas aplicetur
lexog et reliqua medietas coniuni Mediolanijit si
comune Mediolani lexum fueritj totum aplicetur
comuni predicto.
xle. Pe eodem.
Si vero per imperitiam aliquid fecerit vel omi
xerit a in offitio suot ita quod commune vel singul
laris persona sit lexa i condempnetur arbitrio iudi
cantis passo dampnum usque ad simplumg et si
non apareret dampnum alicuius vel non probetura
non condempnetur in aliquol nisi certa pena per
statuta sit imposita
L. quod potestas et illi de sua familia aliquid
non recipiant - l
Potestas et illi de sua familia vel aliquis comm
vel aliquis pro eis non possint nec debeant aliquid
recipere ab aliqua persona seculari vel ecclesias
sticha civitatis vel districtus Mediolaniz nec etiam
aliundei ratione vel causa sui offitiiy etiam excu
lenta vel pocullentaz postquam venerint ad. civi
tatem. per tempus sui regiminis et sui offitiL
Ll. quod condempnati ad sindicamm non possum
habere Mtiuzn
Potestas et quilibet index vel oftitialis vel miles
aut notarius vel in aliquo alio offitio constitutus.
qui sit forasteriusy vel qui de cetero constitui con
tingenti qui condempnatus fuerit vel condempnav
bitur ad sindicatumo non possit unquam in civitate
vel lcomitata Mediolani habere aliquod quidem ul
benefltium vcl stipendium seu aoldum1 sed de civir
tate et comitata Mediolani recedcre teneatur at
solvere condempnationems quam si non solverits
et non recesserit infra mensam unumi possit otfearli
in avere et persona impunel excepto casu homicidii.
Ll1. qui fuerit vel erit potcwzsvtasl rector vel
iusdicens comanis Mediolaniy non possit esse in
eo aliquo ojitim nixi elapsis tribw armis
quicumque fuerit vel erit potestaspvicariusj vel
iusdicens vel exactor sive mitius seu mterius .vel
in aliquo alio offitio in civitate Mediolani vel div
striotm qui non sit civitatis vel districtus Medio
lanh finita tempore sui oflitii limnate secundum
formam presentiam statutorumy non possit esse in
aliquo offitio pro comani Mediolani vel aliquauni
versitato civitatis vel comitatus lllcxliolania nisi prius
tribus annis elapsis computaudis ab exitu sui regi
minis vel oflitiig et si de facto fueritpquod expel
latur incontinenti de civitate et comitatu Mediolanii
sine aliqua spe sultariie lit quod nullus pretiosusp
vicarius vel iusdicensg qui non sit de civitate Mediolanip durare non possit in gregiminm nisi binos
.c sex menses in civitatep comitatih districtu vel dio
cesi Mediolauig et si lierit contrarinm. expellatur
et non habeat salui-ium lit predicta non habeant
locum in vicarium provixienum oflitio presidentem lj
qui tamen de causis singullarium personarum ullo
modo se intromittcre non possita nisi quatinus
esset ordinatum vel provixuun quod statutum sit
prociiiumj et non possit ei inlaliquo del-egari aliquo
modo vel ingenio. nisi per dominum Mediolani in
contrarium fuerit tlispoxitum.
LllL pe sacramento prestamlo per vicarium P et
iudices domini Mediolani et potestatis et alios vi
carios terrarum comitatus MediolanL
quilibet ex vicariis ot iudiclbus domini MediolanL
et ex potestatibus et vicariis terrarum comitatusp
d -
A Minister extorsiones inquirens eligitur in subiecto ducis decreto
tricini dato idibus augustis a. ucccxcvlz u ne experta lcgalitatey
s sutlicientia et industria prudentis viri lacobini de nostis civis .
n nostri Mediolani plenarie contidentes. eundem lacobinum
n otticialem nostrum ad otticium inquirendi extorsioncs et ba
n ratarias . que fiunt per servitores . baruerlos et alios ofticiales
u tam camere nostre quam comunis nostri MediolanL qui va
n dunt ad pignorandum scu derobandum in dictis nostris civi
n tatibus et ducatu. et contra tales servitoresy baruerios et alii
n ciales procedcndi. prout in litteris nostris alias concessis
s lohauui de Lomatio ipsi otficio presidenti latius et plenias
x contineturt loco dicti lohanni de Lomatioy quem ex certa
n scientia ab ipso otlicio revocamus. a kalendis septembris anni
n presentis usque ad nostrum beneplacitum. cum auctoritatq
u baylia . solario . commoditatibus t prerogativis et aliis com
n prehensis in prescriptis nostris prioribus litteris et ordina
n mentisy licite hactenus haberi et percipi consuetis per lohan
- ninum predictum. tenore prescntium constituimus et crea
n mus. v
fflm cod. ms. Pagnani p. ss v.o. in SibL Ambr.j.
l u commiserit v read s mt
A n Plota de vicario provisionumn tltlota in cod S. a P. ll. sol.
l ipse ducis vicarios repetundarum rationi subiectus erat. cuius
examinatoribus hoc decretum datum invenitur rv die decembris
a. ncccxcvi Mediolaniz a nux Mediolani etc. quia dom. Prau
n ciscolus de te Mayrola et Pranciscolus de tlignosiis de col
n logic iurisperitorum civitatis nostre Mediolanip et Ambrosius
n irrincherius et Marcolus do Angleria procuratores et Stetfanus
ii de Mayneriis presentialiter ocoupati sunt circa sindicatum
v dom. cerardi de cultis olim vicarii. et notariornm et totius
v familie Antonii de nosignano vicarii nostris harum serie litesv
causas. questiones. controversiasp in quibus dieti Pranciscolus
et Pranciscolus sunt advoceti soli. et in quibus ambo sunt
advocati pro una par-ter commissarii. assumptt vel delegatla
arbitriy arbitratores et amicabiles compositores soli vel cum
alio. nec non et illia in quibus supradicti Ambrosius et Mar
colus sunt procuratores seu patrocinatores etc. et etiam
ipsorum dominorum Pranciscoli et Pranciscoli at itmbrosiil
Marcoli et Stetani causas etc. suspendimus et in suspenso
teneri volumus et i-ubemus ab hodierna die veneris inclusive
ua
uS-zltgagg
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iurisdictionisa districtus seu diocexis Mediolani 1 qui et in civitate nec comitata Mediolani infra annos tres
lerit ex offitio tempore publicationis presentiam sta
tutoruma teneatur et debeat infra mensem a publi
catione ipsorum statutorum prestare iuramentum
in manibus vicarii provixionum et nomine et vice
magnitici domini et comunis Mediolanii de gerendo
et exercendo offitium suum bene et legaliterj et
de observando et observari fatieudo mandata pre
fati dominip et statuta et ordinamenta comunis
Mediolani a nisi quatinus a prefato domino specia
liter et ex certa scientia in contrarium seu aliter
disponereturg et de hoc ipse vicarius provixionum
teneatur facere iieri cridam infra dies octo a publi
catione presentiam statutorum. lit simile sacra
mentum prestent et fatiant et facere debeant futuri
vicariii iudices et potestatesg antequam intrent
eorum ofiitia
le. Pe resermtione litterarum pres-entium vi
carii domini Mediolani
Per presentia statuta non intelligatur in aliquo
derogatum litteris seu bayliis per magniticam do
minum Mediolani vicariis et potestatibus in curia
prefati domini comorantibusl sed auctoritate horum
statutorum omnem roboris firmitatem obtineantj
prout ante compillationem horum statutorum ob
tinebant. .
Lv. Pe exactoribus et receptatoribus pecunie
comanisp et eorum aprobationea satisdatione et of
ejicio
Mullus possit exactor vel receptor condempua
tionum 1 fodrorump talearum vel alterius peccunie
comunis Mediolanip eundo per civitatem et comi
tatum Mediolani exigendoj nisi prius fuerit ellectus
et aprobatus per dominum Mediolani vel per of
fitiuin provixionumi et satisdederit ad caincraui
comanis Mediolani cum bonis tideiussoribus coram
dominis sexi de fatiendo dictum oftitium bene et
legalitera et de redendo bonam rationem comuni
Mediolani et cuilibet alteri personei et non possit
ipse exactor seu receptor ire per comitatum ad exi
gendum ut suprag nisi habuerit in scriptis in qua
ternis nomina debitorum et quantitates et causas
debitorum subscripta et subscriptas manu notarii
oftitii provixionum qui ofiitialis seu exactor cum
fuerit reversus de ipso comitatug teneatur eidem
oflitio provixionum in scriptis dare nomina debi
torum j a quibus exigeritz et quantitatesj ut videri
possit quid exigerit vel noni et ne fraudem comit
tere possit in eius offitio. lit liec omnia et singula
servare teneatur quilibet exactor vel ofiitiallisp qui
deputabitur ad predicta p sub penna librarum quin
quaginta tertiolorum qualibet vice i qua contrafe
ceritg et duret eius ofiitium per menses sex et non
ultrag et qui fuerit otlitiallis per ipsum tempus vel
partem ipsius temporis sex mensiumr non possit nec
debeat habere simile oliitium nec aliud oiiitium
n in antea. usquequo tinitus erit sindicatus predictus. ac per
n tres dies utiles post immediate sequontes. ita quod interim
v in ipsis litibus etc. nullum tempus currat etc. u
nisi cod fugit p. se in SibL Ambmsyt
finito dicto offitio eiusi sub penna librarum viginti
quinque tertiolorum pro qualibet vice i cuius me.
dietas sit comunis Mediolanig et alia acusatorisg ei
quilibet possit acusare. et ultra privetur dicto of.
titioa et nullum sallarium habere possitj et si habue.
ritp teneatur restituere comuni cum penna duplia et
predicta de satisdatione et iuramento non vindicent
sibi locum in iudice domini potestatis deputato ad
exactionemp quia ipse iudex seu offitialis iuratj et dt
ctus potestas satisdat pro se et pro tota eius famillia
LvL Pe hiis qui non possunt habere partem
condempnationum
Mullus filius i nepos vel alius agnatus vel cognatas
vel familiaris nec domestica personaz que sit de
b famillia potestatisj vel alicuius iudicis vel ofiitialis
comunis Mediolanip possit habere aliquam partem
de aliqua condempnationea que fieret per eius ac
cuxam vel denuntiationemy sed in totum ipsa con
dempnatio perveniat in comune Mediolanig etvsi
quis contrafeceriti pro condempnato habeatur ipso
iure in duplum illius quantitatisy quae in eum per
venisset secundum illam condempnationemg cuius
penne medietas sit comunis Mediolani et alia ma
nifestanti illud delictum i et quilibet possit arcus
xare et manifestare
LvlL Pe qjitialibus comanis Mediolani cir
chandis. .
Potestas et eius iudices et vicarius ofiitii provi
xionum possintj debeant et teneantur singullis tribus
c mensibus facere circhari ad cameram comunisMe
diolani et ad iudices mallelitioruni et alibi omnes
ponderatores monete et campsores comunis Medio
lanii et carcerum custodes et alios offitiales comanis
seu domini Mediolania si receperint ultra quod
recipere debenti vel fecerint contra formam ordi
namentorum comunis Mediolani a vel omiserint facere
ea que debent 1 et repertos culpabiles punire debent
secundum formam statutorum comunis Mediolanu
et ut melius iieri poteritg et si qui sunt oflitialesj
nisi illi qui ordinati suntp eos removeant seu re
movere fatiant et condempnent in solidis sexaginta
tertiolorum pro quolibet eorumj seu prout in or
dinamentis rcperiretur. lit hoc sub penna librarum
L tertiolorumg et de predictis teneatur singulis
d tribus mensibus inquixitiouem facere sub dicta pena
LvllL Pejizmiliaritate comedendi et bibendi per
potestatem et eius familliam euitandm
Ad tollendum omnem suspectionem statuiturj quod
potestas et iudices et millites et notarii et alii de
sua famillia non possint nec debeant comedere nec
bibere in civitate nec suburbiis civitatis cum aliqua
persona secullari vel ecclesiasticha civitatis vel iuris
dictionis Mediolani.
le. Pe porta et ostiis potestatis et eius familie
tenendis apertis /
Potestas Mediolani teneatur et debeat curare et
facerep quod porta hospitii 1 in quo moraturj et oSlia
potestatis et iudicum et militum suorum stent aperla
tota diei ita quod homines liberum habeant auditum
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ad ipsum potestatem et eius familianu sub penna
feudi sui librarum vigintiquinque tertiolorum pote
stati i et cuilibet iudici et militi librarum decem ter
tiolorum qualibet vice.
ldem liabeat locum in quolibet-forasterio exer
cente iurisdictionem pro comuni a excepto quod post
nonam usque ad campanam de usanzia de post
nonas possint tenere portas clausas
Lx. Pe iurisdictione ficarii dominationis in
questionibus non suppositarum comani Mediolanig
quc devolvuntur ad dominum Mediolani
Si contingat aliquas questionesy lites vel causas
inter aliquos non suppoxitos comuni Mediolani de
volvi ad dominum vel ad eius curiam per appella
tionem vel querellam vel rescriptum vel alio modoa
quilibet ex vicariis dominationis possit audirey pro
cedere i cognoscere et diffmire etiam sme aliqua
comussrone
er1. Pe supplicatione porrigenda domino pro
constitziendo unum vel pluresyyqui super-sint ad exa
minandum introytus et expensas comunis.
vicarius provixionum sub penna librarum centum
tertiolorum sui sallarii teneatur pro comuni bono
et utilitate publica supplicare domino Mediolania
quod ipse dignetur constituere unum vel plures de
bonisi legalibus et diligentibus viris civitatis Medio
lani a qui supersint et asistant ad videndum et dili
genter examinandum introytus comunis Mediolani
et expensas eiusdem i et qualiter expenditur pec
cunia comunis Mediolani i et qualiter laudantur ex
pensei quas continget fieri de avere comunis Me
diolanig et qui solicite se geraty ne fraus aliquo
modo in avere comunis Mediolani comitti possiti
et ne expense excedant introytus
Lle quod omni mense fut ratio comanis iile
diolani.
omni mense fiant rationes comunis Mediolani
ad vicarium et ofiitium provixionuma presidentibus
duodecim dominis et duobus ad minus de dominis
sex camereg et hoc fiat cura et solicitudine vicarii
oflitii provixionum. -
LxllL quod fiant necessaria in brolleta
Per vicarium offitii provixionum et per dominos
sex camere comunis Mediolani fiant seu pfbcurentur
fieri cum effectu necessaria prope brolletumy et prout
dominis duodecim et dominis sex videbituly et pre
dicta fieri procurentur per predictos sub penna
sacramenti et ultra librarum centum tertiolorum.
inv quod solutiones comunis non fant alicui
sine precepto sigillata
omnes solutiones et pagamentap que de cetero
fient per comune Mediolani alicui stippendiario Me
diolani p fieri debeant de consensu et voluntate do
mini Mediolani seu vicarii provixionum et domi
norum duodecim. et aliter nong et quod dicta pa-y
gamenta et solutiones non possint aliquo modo
iieriy msr prius srgillato precepto Slglllo domi
norum duodecima et m libro poxito per notarium
existentem apud dominos duodecima ex quo dicta
pagamenta fieri debeant
a va quod nullus sibi ipsi satisfaciat de suo
feuda sine scripta obminorum duodecim
Mullus per se ipsum de suo feudo recipiendo a
comuni Mediolani sibi satisfatiata sed a vicario et
dominis duodecim scriptum sue solutionis recipiat.
val ve pensione domus non solvenda per
conmne Mediolani pro aliquo stipendiaria t
Per vicarium offitii provixionum comanis Medio
lani nec per offitiales provixionum nec per aliquem
iusdioenbem in Mediolano non possit nec debeat
fieri preceptum necbulleta de solvendo aliquid pro
pensione alicuius stipendiarii nec alicuius forasterli
presentis nec futuri p sub penna librarum centum
tertiolorum pro quolibet contrafaciente tat-qualibet
vice. v i . . . i
b valL Pe ojitio collateralistdeputati qjitio sti
pendiariorum t . t i
Silcontingat in aliqua questione t controversia vel
lite vertente coram collateralli offitio stipendia
riorum deputato peti per aliquam partium qucv
stionem committi suis expensisp teneatur ille collae
terallis ipsam questionem comitterej facto prius
depoxito sallarii sapientis per .partem petentemi
prout tassabitur per ipsum .collaterallemL
vallL ile pana iusdicentis vvel magistratus salu
riati a domino vel a comani petentis vel neci/ticum
sallarium vel remunerationem aliam vel aliud in
fraudenn
Mullus iusdicens seu magistratns in civitatep co
mitatu seu districta Mediolani sallariatus a domino
c vel a comuni Mediolani pro aliqua questionea causap
litep vel controversia per eum cognoscendaj .con
sullenda aut diffiniendap sive ex offitioj sive ex eo
missione aut compromisso vel alio quolibet modop
nec pro cognitione seu executione vel exactione
vel compillatione alicuius reii causej facti seu neo
gotiia quod habuit cognoscerej compillarea exequi
et explicare tam ex eius oflitio. quam non 1 tam ex
debitoy quam alia qualibet occaxione obventaa quan
tum est persona publical nec in quantum privatap
que fuerint seu spectaverint vel tetigerint alicui co
munitatia universitati vel singullari persone Medioo
lani vel districtus vel alterius civitatisy castriy loci.
vel terre subdite dominio domini Mediolani p possiti
debeat nec presumat per se nec per submissam
d personam peteret recipere p nec habere aliquod salo
lariumi premiumi remunerationem nec retributio
nem nec aliquod aliud in fraudem huius statutij sub
penna sacramenti et restitutionis in quadruplum
eiusy quod per se vel submissam personam aliquo
suprascriptorum modorum recepisseti extorsisset
vel quomodolibet habuisset i et ultra librarum quin
quaginta tertiolorum qualibet vicep qua contrafecerit
vel contrafecisse reperiretur. fit de predictis qui
libet iusdicens in civitate Mediolani liabeat facul
tatem et bayliam inquirendi et procedendia tam ex
offitioy quam ad instantiam cuiuslibet instantis seu
requirentis contra omnes et singullosy qui de pre
missis vel aliquo premissorum inculparetiin et eos
rondempnando secundum predictum modump et
mo
moli srarvm lv nismcrlouvm moti
condempnationes exigendo omnibus iuris remediisi a subditus iurisdictioni domini potestatis et comanis
reliquis statutis et provixionibus comunis Mediolani
loquentibus de nullo accato vel lucro per iudices
fiendo in suo robore permanentibus.
Lxlx qualiter potestas teneatur denegare pro
tectionem suam et comunis Mediolani non subdita
habenti questionem rvel controversiam cum subdita
iurisdictioni Mediolani
Si subditus iurisdictioni domini potestatis Medio
lani velit movere aliquam causam p litem p questionem
vel controversiam contra aliquem exemptum a do
mino archiepiscopo Mediolani ly possit dictus sub
ditus denuntiare dicto exemptoa quod est paratus
se et iura sua fatientia ad dictam causam p litem.
questionem et controversiam comitere de iure di
spositioni et arbitrio dominorum iurisperitorum de
collegio iudicum Mediolanii quorum unus elligatur
per ipsum subditump quem nominet pro sua parte
in ipsa denuntiationeg et quod ipse exemptus suum
iurisperitum elligat et nominet infra quindecim diesg
qua denuntiatione facta infra ipsos quindecim dies
a die dicte denuntiationisa alius iurisperitus elligatur
et nominetur per dictum exemptuml pro sua partep
et in eos fiat compromissum infra ipsos quindecim
dies de iure tantumi et quod compromissum duret
quousque ipsa causay questioy lis vel controversia
fuerit diffinitaa vel prout partes convencrint. qui
iurisperiti per ambas partes ellecti causama litem 1
questionem vel controversiam dictarum partium
examinentt diffiniant et determinenti secundum ius
Mediolani movere voluerit aliquam causam i liæmy
questionem vel controversiam contra aliquam unt
versitatem exemptorum a domino archiepiscopo
Lxx Pe iurisdictione et ojiab consullum in.
stitie Mediolani
consulles iustitie Mediolani et quilibet eorum
habeant iurisdictionem in hiisi que sunt misti in.
perii et simplicis iurisdictionisa et possint ipsi et
quilibet eorum decreta et auctoritates interponere
in quacumque parte civitatisa districtusj diocexisy
comitatus et iurisdictionis Mediolani
LxxL Pe eodem
consulles iustitie Mediolani A sint sexj quorum
Aduo sint iurisperitiz et in absentia alterius ex eis
b consullibus possit alter ex eis consullibus presens
vices alterius gerereg et duret eorum oflitium per
menses sexg et qui fuerit ipso tempore consuli non
possit esse in sequentibus sex mensibus proximisg
et habeant ipsi iurisperiti pro eorum sallario libras
vigintiquinque tertiolorump et layci libras duodecim
tertiolorum in predictis sex mensibus pro quolibet
eorum de avere comunis Mediolanip quibus fiat
sollutio de mense in mensem i ut fit aliis offitialibus
camere comunis Mediolanig et possint iurisperiti
accipere de subscribendo auctoritates et decreta et
sententias imperiales sex pro qualibet subscriptioue
et non ultrag et non possit alicui consulli comilti
aliqua questio ly vel in sotium assumi per aliquem
consullem iustitiey etiam de voluntate partiumi sub
et prout inter Partes conveneritg et si contingat c penna comittenti et comissario librarum decem ter
ipsos duos iurisperitos non esse concordesp elligatur
per ipsos duos iurisperitos tertius iurisperitus de
numero confidentium dandorum in scriptis per ipsas
partesg alioquin dicto exempto denegetur per do
minum Mediolani et per dominum potestatem Me
diolani et utriusque eorum vicarios et iudices et
quoscumque alios iusdicentes in civitate et comitatu
Mediolani omnis protectio et defensio domini Me
diolani et potestatis et comunis Mediolanig et de
hoc fiat crida publice ad schallas pallatii novi co
munis Mediolani ex parte ipsius domini potestatis
lit nullus subditus domino potestati Mediolani possit
cum ipso inire aliquem contractum nec quasi p nec
aliquod commerziumg et si quid in contrarium
factum fueritp quatenus tenderet in dampnum vel
preiuditium subditi domino ct potestati et comuni
Mediolanij nullius sit valoris et momentig que ex
emptio et pennai de quibus supra fit mentio 1 habeat
locum donec dictus exemptus suum fecerit com
promissum t et compleverit l contenta in dicta de
nuntiatione
ldem servetur in omnibus et per omniai si quis
A Palet apertissime ex his verbis statuta istas saltem ex parte. a
lobanne vicecomite archiepiscopo et domino Mediolani condita
et lata fuisse a. ncccml cum sermo heic habeatur de simplici
temporali iurisdictione. Licet vero eadem statuta correctioni
postea subiacuissenh nihilominus quaedam antiquiornm loca
in novum codicem inemendata vel novis temporibus reipubli
caeque conditioni inopportuna irrepserunt
l n adimplererit v fcoit n top
tiolorum pro quolibeti et comissio non valeat nec
assumptio.
Lxle pe sacramento consullum iustitie
consulles iustitie Mediolani teneantur ante intro
ytum sui offitii iurare coram vicario offitii provixio
num de exercendo offitium suum bene et legalitery
et faciendo bonam iustitiam et rationem cuilibet per
sonel et quod ascendent banclium horis cousuetis
diebus iuridicis p nisi iusta causa steterint impeditig
et quod nichil recipient per se nec per submissaiii
personam i nec lucrum vel accatum fatient pro aliqua
audientiap pronuntiatione vel diffinitione . causa sui
vel offitifp et quod non permittent aliquid peti
nec exigi per aliquem notarium sui offitii ultra
d statutag et si audiverit aliquem conquereutem de
ipsis notariis vel aliquo eorum pro pagamento vel
petitione pecunie vel impedimentoi vel quia non
posuerint scripturam in actisa vel ipsam scripturam
non dederint expletama quod eos punient et com
pellant ad solvendumg nec permittent eos stare
A calvaneus flamma describens antiquorum consulum mediola
nensium electioneml omcia et iuray ita subdita u tit sicut in
n koma x viri virtuosi regebant urbcm. et a numero decano
n dicti sunt decemviri. ita isti xu consules a numero dicti sunt
n duodecim. quorum aliquale vestigium adhuc apparelln hfc
n civitate usque in prosentem diem. quia aliqui oificiales dl
n cuntur duodecimg et habent speciale palatium in brolelo
n veteri. quorum officium est computus a t chron muui
cap. cvlf. . .
li u nota quod non polest comiti aliqua quc-stio alicui consull lu
n stitie v titolo in cod S.o.P. ll. sui. v
l
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ad banchum donec solverintg quod quidem exe
cutioni mandare possint y teneantur et debeant per
sacramentumr et sub penna librarum vigintiquinque
tertiolorum j in quam incurrant ipso factog et quod
cumbunt et fatient cum effectup quod notulla nat per
notarius suos de omnibus cridaturisj contumaziisp
contradictionibus et confirmationibus a ita quod ho
mines non decipianturg et quod questionem non mo
vebunt durante suo offitio sub aliquo ex alliis consul
libusp nec audierit notarios dicti officii nec servitores
de aliquo iuditio contentiosoj si denuntiatum fueritg
et si contrafecerinta condempnentur in libris vigin
tiquinque tertioloruma et teneantur ad interesse.
Lxxnt ne consulibus negotiatorum .MediolanL
bominus potestas et eius iudices et omnes exer
centes iurisdictionem in civitate et comitatu Medio
lani et quisque in totum teneantur et debeant dare
auxilium et favorem consullibus merchatorum ad
exigendum multas et pennas per eos indultas et
impoxitas illis de sua sotietate.
Lxxm Pe honoribusa iurisdictionibus et iuribus
comanis Mediolani recuperandis et manutenendis.
bominus potestas Mediolani et vicarius domini A
Mediolani et domini sex camere et quilibet exercens
iurisdictionem per tempora in civitatej comitatuy
diocexij districtu et iurisdictione Mediolani et qui
libet eorum teneantur et debeant per sacramentum
toto suo posse et offitii sui manutenere et defendere
honores p iurisdictionesi castra 1 pontes p aquas et iura
comunis Mediolani i et conservare ipsas iurisdi
ctiones et honores et iui-ay et ad eos et eas recupe
randos et recuperandasp si qua seu si que recuperari
restantp que sint vel fuerint iurisdictionisa honoris
aut iuris ipsius comunisi interponere omnem modum
et viama et operam dare et interponerep et recu
peratas ipsi comuni manutenere et defendereg et
etiam prohibere omnibus modis i ut ne quis iuris
dictionis Mediolani nec alia quevis personap dignitasa
collegium vel universitas uSurpety habeat nec teneat
iurisdictionem vel honorem vel ius comunis Medio
lani contra iura in diminutionem privillegiorum vel
iurium comunis Mediolanii nec ipsi comuni iniu-l
rieturg et operam dare toto suo posse et offitii suip
ut omnes iurisdictiones et honoresa rcs et iuraa
rippe fluniinum et aquarumj et ipsa flumina et pon
tesl qui sunt super ipsis fluminibusy qui et que sint
comunis Mediolanix in comuni Mediolani sint et
permaneant sine lexione aliquag et hoc per omnes
modos et viasa per quos seu quas melius iieri poterit y
et contrafacientes punire et condempnare in avere
et personisi vel avere vel persona tantum suo arbi
trior inspecta qualitate personarum et facti. lnsuper
teneantur et debeant servare et executioni mandare
in favorem comunis et hominum Mediolani privil
legia et iura ipsius comunisg quorum privilegiorum
tenor talis cstz
A u dominorum n tcod. ll. tsi llocce statutum existimo condi
tum tempore dominationis Luchini et iohannis vicecomitum
tucccxximtl ncccxuxx re enim vera anno ncccxtvin statu
torum collectio lata fuit
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u imperialis clementis mansueta serenitas eam
semper in subditis favoris et gratie habere con
suevit lj etc. ii
u Mos liomanorum imperator Pedericus et filius
noster Anrichus Ptomanoruin rex concedimus vobis
civitatibus et locis et personis etc. Acta sunt hec
anno dominice incarnationis millesimo centesimo
octuagesimo tertioi indictione quinta etc. l m
si in nomine sancte et individue rrinitatisz Pede
richus divina favente clementia llomanorum impe
rator Augustus. Preclare serenitatis nostre liberalis
benignitas et virtutum gratia prepollet etc. Actum
anno dominice incarnationis millesimo centesimo
octuagesimo quint-toa indictione tertia etc. natum
apud liegium . . . . tertio idus februarii etc. c n.
u ln nomine sancte et individue rrrinitatis Pede
ricus divina favente clementia llomanorum impe
rator Augustus lmperatoriam mayestatem decet esse
non solum legibus etc. . . Acta sunt hec anno domi
nice incarnationis millesimo centesimo octuagesimo
sextoy indictione sexta 1 regnante domino Pederico
homanorum imperatore gloriosissimoj anno regni
eius trigesimo quartoj imperii vero eius xxx se
cundo. natum in territorio cremonensi in destru
ctione castri Manfredi p quinto idus iunii feliciter.
Amen n ii.
u llenricus llei gratia liomanorum rex semper
Augustus universis sacri romani imperii fidelibus
presentes litteras inspecturis gratiam suam et omne
bonum rllotiens regie celsitudinis sceptrum extol
litur altius etc. . . v natum Mediolani xm kalendas
aprilis anno-.bomini zucccxg indictione nonaj regni
vero nostri anno tertio i n.
Lxxv quod qjitiay intratap reditusj honores
et exercitationes oljtiorum et negotiorum comanis
perveniant in comune Mediolani . .
omnia offitia comunis Mediolaniy et que umquam
fuerunt in comune Mediolanii vel esse debuerunt
vel debuerint aliquo temporep et omnes introytus.
reditusy proventus et honores et exercitationes offi
tiorum et negotiorum comunis Mediolani perveniant
et pervenisse intelliguntur et sint ipso iure in co
mune Mediolani y et comune Mediolani in eorum
et earum possessione et quasi intelligatur et sit.
et de eis respondeatur ipsi comuni et non alii nec
aliter.
Lxxvt Pe pontibus certarth aquarum manu
tenendis et defenderulia
bominus potestas teneatur manutenere et defen-r
dere pontesa qui sunt super rllicinoa Abdua 1 Lambro
et super aliis aquist et castra comunis Mediolani ll.
A Mitto brevitatis gratia haec documenta oxscriberel quorum aliqua
iam non semel sunt edita. eaque tantum indicare liceatg stu
diosus lector adeat Antiq. ltal.. tom. lv. col. sua
n Antiq.llal.y tom. lv. col. sol.
c Puricell.Ambi-os. SariL Monum. num. ser
n Antiq. ltal.. tom. eodemy col. sea
u codex diplomaticus 1taltae. tom. lll. P. l.
r officia seu tribunalia viaruml pontium aquarumque ad uuum
dux tempore procedente reduxitl ut ex eius patet decreto fi
cini dato vi die octobris ucccxcviv quod hic sequiturz u nux
n Mediolani comes virtutum etc. Ad allovationem expensa
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LxxvlL ne iuribus Mediolani sitis in aliena a omnes cautiones coram eis expositas et factas ra.
iurisdictione dcyizndendis
Potestas et vicarii ofiitii provixionum teneantur
precise defendere omnibus modis iura y possessiones
et rationes suorum comunium et ecclesiarum et
clericorum civitatis et comitatus Mediolani sitas in
aliena iurisdictionep sive in confiniis circumstantium
civitatum et terrarunn et curare et facere pro possea
quod possessio ipsarum rerum et iurium resti
tuatury et in ea possessione manuteneantur.
Lxxvnt ve eodem
Potestas comunis Mediolani et vicarius ofiitii
provixionum teneantur et debeant civibus et con
tadinis suis dare consilium et favorem ad sua cre
dita et iura consequenda et habenda ab universi
tatibus et singullaribus personis castrorum et ter
rarum ltalie et aliunde contra universitates et earum
personasj que defecerint civibus et contadinis nostris
vcl alicui eorum in iustitia facienda a salvo semper
statuto quod loquitur de denuntiatione facienda
merchatoribus Mediolaniy antequam laus A deturg
quo servatoj teneatur potestas procedere contra pre
dictos ad dandum laudes et represaliasp ac etiam
eisdem rcmediis et auxiliisz quibus procederetur
contra nostratesy si non servarentur eisdem extra
neis ytalie et aliunde
Lxxm pe ellectione gubernator-is librorum ca
mcre comanis
lilligatur per dominum Mediolani vel per vica
rium offitii provixionum unus providus et discretus
vir pro gubernando et gubernari fatiendo libros
caluere iuxta modum consuetum ad salarium co
munis Mediolani.
Lxxx. Pe eodem
iudices domini potestatis et omnes notarii te
neantur et debeant in fine sui ofiitii penultima die
sui ofiitii consignare camerario comunis Mediolani
n resultantis cx solutione duorum omcialium deputatorum
n super aquis stratis et pontibus civitatis nostre Mediolani de
n libcramus.quod dicta oilicia. que presentialilendivisa et dno
u erant amodobunita sint. et per unum ollicialcm tantum ma
n xime iurisperitum ministrentur. ltaque conlisi plenissima de
n prompta solicitudinep industria. legalilate et sumcientia diu
u comprobatis viri sapientis dom. thomasii de colliis de viglc
n vano dilecti nostriv eumdem dom. rfliomam iudicem et cili
. cialom nostrum generalem aquarum stratarnm. pontium dicte
. nostre civitatis eiusque ducatus cum salario tlorenorum vi
n ginli auri in mense solvendorum et percipiendorum de primis
u denariis. qui exigentur ex primis condemnationibus fiendis
n per ipsum iudicem et omcialem nostrum in officio predictal
v nec non iurisdictione auctoritatm arbitrio. baylia. familial
n commoditatibns. utilitatibus consuetis. ordinatis hactenus.
n per precessores suos licite liabitis. perceplis eiindm serio
n presentium omnes alios oiliciaies supramcmoratos ibidem
in presidenles ex certa scientia revocandoy ac ipsorum loco a
.. die xv presentis mensis octobris in antea usque ad sex menses
n exinde proxime secuturos facimus. constituimus et depu- -
n tamus Mandantes etc.
fflm cod Pagau p. ss. un in SibL Ambroazj
A nempe clarigatim ital. nynpmmgliay galL rcprciailless deest haec
vox in class nucangianm et emittitur etiam in recensione
llonschelii g cius detinitionem praebet auctor nreviloquiL dicens
ea signiticari actionem. qua quis oriundus de una terra spo
liatur vel damniiicalur ab alio oriunda ab alia tcrra. veleliam
si non debitum solverit cic tunc enim datur poteslas isli spo
lialo. quod ei satisfaciat contra quemlibet in terra illa. unde
est spolialor vcl dcbiton
tione suorum otiitiorum. et omnes libros et scri.
pturas quaslibeti que facta fuerint in eorum omnis
per totum officium suip in publico consilio comunis
Mediolani.
ldem teneantur facere alii ofiitiales in presentia
dominorum duodecim et dominorum sex cautem
comunis Mediolani.
LxxxL ve eodem.
Motarii dominorum sex camere teneantur et de.
beant dimittere et consignare gubernatori librorum
comunis Mediolani securitates et omnes alias scrL
pturasj quas fecerint tempore sui offitiig presentibus
dominis sex camere
Lxxle quod certa qjitia non vendunturl
b sed concedantur diligentibus personis.
offitia canzellariorum comunis Mediolanip qui
modo sunt notarii ad ofiitium dominorum duodecimy
et gubernatoris librorum comunis Mediolaniy qui
sunt ad cameram gubernatoris sive camerarii ban
lnorum veterum camere pallatiij non vendanluri
sed concedantur diligentibus personis . quibus pla
cuerit domino Mediolani.
Lxxxnt Pc literis comanis registrandia
omnes literey que mitentur per comune Medio
lanij scribuntur et exemplentur in quaternisi in
quibus nichil scribaturj et responsiones que fient
per literas ab hominibus vel comunibus vel uai
versitatibus alteriustiurisdictionisg que omnes literey
que mitentur comuni Mediolani per homines vel
c comunia vel universitatcs alterius iurisdictionis co
munis Mediolania scribuntur in aliis quaternis per
canzellarios comunis Mediolani.
Liutle quod fiant vester-ia pro gubernandis
libris et scripturis comanis Alediolani
Piant vestarii seu armarii in circuitu camere co
munis Mediolani et scripna pro scripturis et libris
comunis Mediolani gubernandis et salvandng et
ubi est assezatumj fiat murus et hostium bonuml
et totum dupliciter cooperiaturz et ita fiata ita
quod scripture sint salve et bene custodiantur et
salventurg et predicta teneatur facere iierivicarius
ofiitii provixionum infra menses tres a publicatione
presentiam statutorum a sub penna librarum centum
tertiolorum.
id Lxxxv. quod festum sancti Ambrosii hono
ryice fiat . ut fari consuevit omni anna
Pestum s. Ambrosii patroni huius civitatis omni
anno per comune et rectores Mediolani honoriiice
et decenter iiatj ut hactenus iieri consuevit
quilibet cuiuscumque status et conditionis existatl
-teneatur et debeat honoriiice celebrare omnes festi
vitates beatissimi et sanctissimi Ambrosii exhimii
et sacratissimi ac venerabilis doctoris sacrosancte
romane ecclesie et dignissimi presulisy confessoriSi
patroni et piissimi defensoris huius alme urbisi et
qui contrafeceriti preter iras et pennas cclestesæ
quas a neo expectet. penlnam incurrat librarum
vigintiqninque tertiolorum comuni Mediolani inie
rendamg et quilibet potestasp qui pro temporibus
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eritj terciu die ante festivitatem i tunc in populli a a Lxxva pe calfa/zeno dando fratribus cru
civitatis et suburbiorum notitia voce preconia sub
penna simili fatiat pervenire i i
oblationes pro infrascriptis festivitatibus fiant per
comune Mediolani infrascriptis diebus quolibet annoj
et dentur per comune Mediolani infrascriptis capi
tulis ut infra p videlicets
Pratribus Servorum s. Marie pro festo sum quod
est die secundo februarii i libr. quinquaginta ter
tiolorum.
Pratribus de carmello die xxv martii libr. quin-l
quagintav tertiolorum
Pratribus Predicatoribus ad s. Petrum martyrem
die xxix aprilis libr. centum quinquaginta tertiol.
Pratribus s. Petri celestini die xxix maii libr.
quinquaginta tertiolorum t
Monasterio s. llionixii die xxix mense maii pro
festo s. Pionixii lib. quinquaginta tertiolorum.
capitulo canonichorum s. lialimerii pro festo suo
die ultimo iullii lib. xxxii tertiolorum.
Pro festo s. Ambrosii die vu decembris fiat o
blatio honorifice expensis comunis Mediolani
lPro festo s. Ambrosii ad victoriam de Parabiago
die xxi februarii fiat oblatio honorifice per comune
Mediolani.
item fiat oblatio ad ecclesiam mayorem in festo
s. Agnetis die xxi ianuarii.
Pro festo s. Marci celebrando dentur fratribus s.
Marci die xxv aprilis libr. centum tertioloruuL
Plt ipsi fratres et capitula teneantur dare palia
et cereos suis expensis pro rectoribusa iudicibus c
et officialibus comunis Mediolaniy et alias expensas
ipsarum festivitatum facere
Ad oblationem s. benedicti fiat et obscrvetury
sicut ordinatum est il
A u Pratribus s. Pelri celestini dic xix maii pro festo s. nionysii
n libras quinquaginta torliolorum.
v fratribus minoribus pro festo s. Sarnabe dio xi iunii libras
u quinquaginta tertiolorum n icorL S. o P. lL sol.
l iion omnes bic reconsentur oblationes. quae iieri consuescebantz
erat enim et oblatio hospitali peregrinorum s. lacobi in porta
vercellina facienda a in paliis. cercis et cereolis et aliis solemni
n tatibus et caeremoniis. quae solent in huiusmodi oblalionibus
n in civitate Mediolani observari n. Ad ipsam interesse debebant
a dom. potestas et alii oliiciales communis Mediolann qui per
n tempora praesidebunb et collegia artium seu artifices civitatis
p et suburbiorum Mediolani cum paliisa prout moris est in
n talibusg qui etiam artitices soliti olferre ad alias oblationes
u Mediolani otlerro debeant altari praedicto etc. o oblatio haec
instituta est a. neccxcu peregrinis illius hospitalis exorantibus.
ut victoria cclebraretur biennio praecedenti acta a lo. Saleatio
vicecomite contra francorum agmina a comite Armagnacci
ducta. Aliae praeterea oblatioues lichant ad ecclesiam s. Antonii
in eius die festol ad quam deferrbanlur duo pallia valoris xxv
florenorum anri. collegiis et artium societatibus universis inter
venientibus. atque ad s. Petrnm monachorum caelestium-um
libras inwl ac posteac deferentibusg aliaeque plures magis ex
consuetudine quam ex legc. ut erant ad templa n. iohannis
necellati propo excisas trurrianorum domos. vulgo alte ease
roth et ib. iohannis evangelistam vulgo alia coma delataey etc.
aliquando oblationes commutabantur ex una in aliam remg et
hoc loco praesto est decretum. quo scholae s. Mariae Abbialg
cui per communitalem Mediolani oblatio pallii fiebat in festo
s. Mariac scptembri mense. huius pretium o contra daretur pro
templi rcparalionez u Sapienti ac prudentibus viris dom. vi
u cario et duodecim Provisionis ac sindicis communis Medio
n lani dilectis nostris nucissa Mediolani etc. comitissa vir
n tutum illis inrlusam dirigimus vobis supplicationem nobis
cyerorum
cum antiquitus per comune Mediolauij propter
benefitium factum per quemdam ex fratribus ho
spitalis cruciferorum comuni et hominibus Medio
lani tempore guerre lj factum sit et datum dictis
fratribus quolibet anno infradictum confanonum in
memoriam dicti benelitii et honorem comunis Me
diolanii ad hoc ut benefitii recepti semper fiat me
moriaj statuitur quod per comune Mediolani et ad
expensas comunis fiat omni anno fratribus cruci
ferorum Mediolani coufanonum uuuma ut moris
estp cum campo albo et cruce rubea ad arma
comunis Mediolanii quod portari debeat ad letaniasg
et quod canevarii comanis Mediolani per dies octo
ante tempus letaniarum cuiuslibet anni teneantur
et debeant einere dictum confanonum pulcrum et
suflitiensy et illud dare dictis fratribusj ad hoc ut
de ipso facere possint ut consueverunt. v
Lxxxvlt quod nullus capiater nec derobemr
reverentia festivitatum
plvullus capiatur nec derobetur pro aliquo debito
publico nec privato per dies octo ante vel post
festum nativitatis nomini et festum resurrectionis
nominis et si quis captus fuerit ante illos dies
octog relassetury prestita satisdatione de revertendo
ad carcerem in fine ipsorum octo dierum cum
bono fideiussoreg et si quis faceret aliquem capi
vel derobari pro aliquo debito publico vel privata
infra illos octo dies ante vel post illas festivitatesy
condempnetur in libris decem tertiolorum et tenea
tur eum facere relassari a carceribusr et pignora
robata restituere suis expensisg et de hoc sit exe
cutor quilibet ex vicariis dominationis Mediolani y
et etiam vicarius domini potestatis Mediolani et
quilibet eorum.
Lxxxvnt Pe opem danda quod negotiatores
et nogotiationes tute possint venire et cha-i ad
civitate/m
Potestas et vicarius et oflitium provixionum et
quilibet eorum teneantur et debeant precixe dare
operam omnibus modis. quod negotiationes et ne
gotiatores possint tute ire et redire et duci ad
civitatem et per civitatem et districtum Mediolani
et extrai tam per lacum mayorem et rficinellumy
quam per alias quascumque aquas et per terram
v porrectam pro parte scbolarium ecclesie s. Marie terre nostre
- Abialisl super cuius eleclu respondentes sic dicimusy quod
in conlentamur et placet nobis quod de otferlorim quod iieri
n debet in festo s. Mariea quod celebratur de mense septembris
n tuturL rpspondeatur prosidenlibus labororio ecclesie memoa
n rate in pecunial dummodo in opus ipsius ecclesie conver
n tatur et non in aliam causam bat Papie die xxlu augusti
n ncccxcvi etc. n flic ltcg. LitL Pucz n. e. f. sos/t
a censent lulinius ac Pumagallius illum fuisse monacbum hunc
ordinis crucifcrorum lquorum coenobium et hospitale iam Me
diolani exstabat a. niunt qui in veteri sculptura olim in antiqua
porta romana super fossatum inserta exprimitur nomine fratris
lacobi vcxillum et crucem gestantis. et mediolanenses ab exilio
a. uchxi revertenles praecedens reducitl nionacliali habitu
revera indutus fortasse is extorrcs cives post urbis cladem
collegii et ad patriae instaurationcm incitavit illam di lllil..
lib. Lxxlvg l/ic di Mity s ftit
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libere et omni impedimento cessantei dum per hoc a possit accusare et habeat medietatemg et tio-mm
non impediatur solatio datiorum comunis Medio
laniy ubi solvi seu exigi debebunt.
Lxxxtx Pe opera danda quod ferruma nego- .
tiationes et wictualia secure ducuntur versus civi
tatem et comitatum Mediolani
nominus potestas et vicarius et offitiales provi
xionum et quilibet eorum teneantur dare operam
cum effectuy quod ferrum et azarium et carbones et
bladump vinuma lignamen et ligna cetereque nego
tiationes et victualia secure trahantur et ducantur
undecumque versus comitatum et versus civitatem
Mediolanip tam per terram quam per aquam. et non
depredentur nec derobentur per aliquemy ex quo
erunt super districtu comunis Mediolani p ipsis ve
nientibus versus civitatem Mediolanig ita quod con
ductoribus licitum sit eas mercadanzias et res tute
et libere condueerep prohibitione vel impedimento
omni cessante p ad hoc ut civitasa cui alie respon
dent et in quam alie civitates contluunh sit fertilis
et habundans et ubertate fungatun
xe quod nullus impediatur certis diebus mer
citati
Aliqua persona non possit nec debeat capi nec
detineri nec aliter molestari modo aliquo in per
sona nec rebus pro aliquo debito publico vel pri
vato nec concessione aliqua in brolleto novo co
munis Mediolanil nec in civitate nec in comitatu
Mediolanii in diebus dominicis vel festivis apostov
lorum nec beate virginis Mariea nec in diebus nun
dinarumj que in civitate vel comitatu Mediolani
fiuntj nec in terris ubi fiunt nundinep nec in diebus
merchatip scilicet in die venerisj in civitate Medio
lani et suburbiis civitatis j et in aliis diebus merchati
in comitata Mediolania scilicet in illis burgis et locis.
ubi fiunt merchata i nec illi de burgo Modoetia A
in die martis in civitate Mediolanij nec aliqua pcr
sona alicuius burgi vel loci i cassine vel molandini
possit nec debeat detineri aliquo die in civitate
Mediolani pro debito sui comunisy dum rcperiatur
suum comune satisdedisse ad cameram comunis
Mediolanig et hoc nisi fuerit ad petitionem illiusz
qui fuerit eius fideiussori et hoc in ipsis terrisy
ubi fuerint nundine seu merchata i et etiam veniendop
stando et redeundo ad ipsas terras vel ab ipsis
terris vel earum ipsis diebusg et si contra factum
fuerit per aliquem exercentem iurisdictionem vel
ad petitionem alicuius singullaris persone seu uni
versitatisg ipso iure nullum sit et cassumg et quod
quilibet iusdicensa qui contra predicta vel aliquod
predictorum fecerit . condempnetur in libris quin
quaginta tertiollorumj et ille ad cuius petitionem
contrafactum fueritp in libris vigintiquinque tertio
lorumj et ad restitutionem dampni cum expensis
et servitorum in libris decem tertiolorum. lit pre
dicta non vendicent sibi locum in bannitis de ma
lelicio et inimicis comanis Mediolanig et quilibet
A a vide super hoc decretum concessum tcrrc et hominibus Mo
doelieu clvota in cod S. o P. ll. sol.
potestas et iudices eius et quilibet eorum de pre
dictis possinti debeant et teneantur inquirere et
condempnare ex oftitiog et quod nullum datum
fiat contra predicta vel aliquod predictorum etsi
contra factum est vel fietp non teneaL lit hoc sta.
tutum sit precixum et firmum. ipsis datis veldm
non obstantibus
xcL quod nullus impediatur in brolleto
cum brolletum novum et vetus comanis Medio
lani debeant esse loca tutissimaj et aliquando con
tingat aliquem in aliquo ipsorum locorum velle
detineri a qua occaxione rissey misohlanzie et tu
mores fiuntj quo non fiunt absque periculo status
hominum Mediolanig ad removendum omnes ut
b mores et pericula lj et quod ipsa loca sintj et ut
esse debent. loca tutissimaj statuitur quod aliquis
iusdicens in civitate Mediolani non debeat capere
vel detinerez nec capi vel detineri faceret nec pam
bulam capiendi vel detinendi alicui concedere in
aliquo predictorum locorum pro aliquo debito pu
blico vel privato vel concessione aliqua sub penna
librarum quinquaginta tertiolorum qualibet viceg et
si quis in aliquo predictorum locorum caperetur et
de facto ad carceres ducereturi non possit per ali
quem contestari nec impediri modo aliquo per ali
quam personamy collegium vel universitatemy sed
statim a dictis carceribus rellassetur et in statum
pristinum libere reducaturp omni exceptione remota
ldem servetur et locum habeat in quocumque
casu. in quo captio non tenet.
xcuf quod scolares et certi alii adiscentes non
impediantun
quilibet civitatis et comitatus Mediolani et aliunde
undecumque siti possit libere stare et morari in
civitate et burgis coniunctis in studio et pro studio
legumi decretaliumj fixicej cilorgiep tabellionatusy
et pro adiscendo scribere et cuiuslibet artis libe
ralisa absque eo quod possit capi pro aliquo debito
publico vel privatoy nisi ille fuerit principaliter no
minatus et obligatus in debitoy pro quo capereturg
et hoc non obstante aliquo datop facto vel fatlendo
per comune Mediolani.
xcllL quod nullus trahatur de domo vel eccleSia
blullus in civitate Mediolani vel suburbiis vel in
d comitata de domo habitationis sue aut ecclesia tra
batur pro aliquo debito publico vel privatoi et
si contra fiereti non valeatp et contrafatiens con
dempnetur in libris decem tertiolorumy et captus
relassetur expensis contrafatientis.
xciv. Pe testamentis registrandis ad cam-am
pro elimoxina et relictis ad pias causas .
cum multe elimoxine sint subtracte propter amis
sionem testamentorum et ultimarum voluntatum hiisl
quibus hactenus sunt legatej statuitur quod omnes
notarii civitatis et comitatus Mediolani teneantur
et debeant omnia testamentaj codicilos et ultimas
A a vide super hoc cridam. per quam inbibitum est quod quis Posfll
capi in conlinibus brolleti . quc confinia ibi sunt dedarala ln
decretis n tlvota in cod S. o P. ll. aut
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voluntatesz in quibus pro elimoxina seu ad eli- a comunis Mediolania et secundum quod fuerint
moxinam aliquid sit relictum i de quibus tradiderint
instrumentan infra mensem unum post mortem le
gantis seu ordinantis pro elimoxina presentare do
minis sex camerey qui ad cameram comunis Me
diolani per tempora fuerintj quantum ad punctum
illius talis legantis suprascriptum punctum 1 et ad
ipsam cameram facere registrari teneanturv et ipsi
domini sex ipsum punctum facere registrari te
neanturg .dictique domini sex teneantur et debeant
modis omnibus suo posse dare operam efficacemt
quod omnia testamentam codicili et ultimo volun
tatesy in quibus hactenus pro elimoxina aliquid est
relictum p perveniant ad eorum notitiam j omnia in
puncto illo fatiant registrari a et dent operam suo
posse. quod ipse elimoxine fiant et dentur secun
dum dispoxitionem defunctorum.
liodem modo fiat de relictis certis personis pro
uxuris vel male ablatis vel dampnis datis restig
tuendis.
lvotariij qui erunt offitio testamentorum vel aliis
ofiitiisz non possint nec debeant aliquid erigere ab
aliquibus notariisy qui testamenta vel aliquam partem
eorum deferrent vel in scriptis dat-enti pro legatis
vel relictis ad pias causas i necab aliquibus comu
nibusj consulibus vel offitialibus aliquorum bur
gorum 1 castrorump locorum vel aliarum quarum
cumque universitatumy pro delatione seu notifica
tione talium legatorum vel relictorum.
ltem ad instantiam dictorum notariorum vel ali
cuius alterius persone non citentur alique singu
lares persone pro aliquibus legatis relictis certis
locis vel universitatibus seu singullaribus personisy
. nisi ad instantiam eorumj quorum interest.
Potestas Mediolani sub debito sacramenti et penna
librarum centum tertiolorum sui sallariil teneatur
primo mense sui regiminis supplicare reverendo
patri domino archiepiscopop qui nunc est et pro
temporibus erita quod ei placeat et dignetur co
gere et cogi facere per se vel per suos vicarios
quoslibet abbatesy prepoxitosi prioress arcbipre
sbiterosi arcliidiaconos et quoscumque rectores et
administratores quorumcumque monesteriorum i ho
spitaliuma canonicharum et aliarum ecclesiarum
secularium et regullariumj et alias quascumque
personasi et quelibet comunia et universitates ec
clesiastica et seculariaa cuiuscumque sexus fuerintr
ad dandum in scriptis per sacramentum et sub
penna excommunicationis et ultrai prout placuerit
eidem domino archiepiScopo vel eius vicariis. omnes
elimoxinas perpetuas vel etiam temporalesp quas fa
cere tenentura narrando per quem vel quos ordinate
fuerinty et super quibus possessionibus vel redi
tibus a vel quomodo et qualiter fuerint ordinatey et
per quos notarios instrumenta sunt confectap si
exinde constant publica instrumentag et quod sic
registrentur in libris membrauarum A camere ar
chiepiscopalisi et in libris membranarum l camere
A u imbrevialurarum n ifioi lt lnt.
l e- imbreviaturarum n ilbicm
p
b
c
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registratq omnibus modis executioni mandare m
eodem modoi ut supra i teneatur potestas suppli
carea ut supra quod reverendus pater dominus
archiepiscopusa qui nunc est et pro temporibus eriti
dignetur partes suas interponerei quod predicta et
quodlibet predictorum fiant et executioni mandentur
per exemptos insuper dictus dominus potestasy ut
supray teneatur supplicarey ut suprap quod prefatus
reverendus pater dominus archiepiscopus qui nunc
est et protemporibus eritp diguetur facere fieri
inquixitionem de bonis fortune et facultatibus hospi
talium civitatis et comitatus Mediolania et- secundum
possihilitatem congruentem tassare eis infirmos et
pauperesj et iuxta hanc tassationem sub .penna
excommunicationis et ultraj prout placuerit prefato
reverendo patri domino archiepiscopoa teneantur
manutenere in alimoniis et victu et aliis suis neces
sitatibus iufirmos et pauperes Preterea predictus
dominus potestas teneatur supplicarep ut supra quod
prefatus dominus archiepiscopus y qui nunc est et
pro temporibus eritg dignetur tassare et tassari
facere elimoxinas liendas pauperibus et egenis per
sonis per quaslibet domos religioxas pro rata for
tunarum et facultatum cujuslibet religioxe domusg
que elimoxine sic tassate sub penna excommuni
cationisp et ultraa prout videbitur A prefato domino
archiepiscopoj fiant temporibus quadragesime et
carastie et aliis temporibusy quibus necessitas sub
veniendi pauperibus et egenis occurrit.
xcv Pe predicutionibus et elimoxinis et in
sil-amantiia que fieri debent singulis annis profesta
s. Penezlicti i
vicarius provixionisi sub penna librarum centum
tertiolorum teneatur quolibet anno facere observari
et executioni mandari eat que fieri debent per co
mune Mediolani et homines Mediolani de predica
tionibus et elimoxinis s. benedictii iuxta formam et
tenorem litterarum apostolicarum i et de hoc facere
fieri publica instrumentai et facere registrari ad ea
meram comunis Mediolani et ad offitium statutorum
xch ne illis qui debent ire per civitatem ad
inquirendum pauperes.
Per vicarium oilitii provixionum eligantur sex
viri de hospitalibus vel de ordine certi ordinis vel
de anzianis hospitalis quatuor Mariarumy prout
videbitur pro meliori a qui quotidie vadant per
civitatem et suburbia y et qui inquirant et colligent
pauperes infirmos origenarios civitatis et comitatus
Mediolanip euntes vel mendicantes et aliter quam
per elimoxinam vivere non valentesi et proutfl vide
bitur predictis viris . eos reducant ad hospitalea ubi
serviatur eis in necessitatibus et opportunisp prout
cougruetp secundum facultates et possibilitates bospi
talium
xcvlL Pe servitoribus dominorum duodecim et
vicarii domini Mediolani sive cruedenziej et eorum
salariis.
Servitores dominorum duodecim sive quatuor
a a placuerit n tom. li tab.
m
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servitores domini et comunis Mediolani sive cre- a cl quod nullus servitor salariatus habeat ali
denzie sint sexa qui omnes habeant pro quolibet quid pro custodia y nisi steterit de nocte
eorum salarium imperiales sedecim in dieg ex nullus servitorp qui habeat salarium a pomum
quibus aliqui iaceant in curiaj prout vicario curie Mediolanil pro custodia quam fecerit de aliqua Per
videbimn sona vel personis aliquid accipere presumaty nisi
xcvuL Pe servitoribus domini potestatis et iudi- pernoctaverit in ea custodia.
cum male/iciorumj et eorum salario. cui. Pe ojitio dominorum sex camere comanis
Servitores maleiiciorum sint sex p alii servitores .Mediolani
potestatis sint sex i p ex quibus aliqui iaceant in Siut domini sex camereg in quibus sint duo de
broletoy prout placebit domino potestatiy et habeant collegio iudicum Mediolani . et quatuor boni et
pro quolibet soldos duos tertiolorum in die. discreti virii qui presint omnibus rationibus et de
-xc1x. quod liceat cuilibet mittere quemlibet servi- fensionibus comunis Mediolani
toremp etiam si non sit de servitoribus male/itiorum fiiv ne eodem
Liceat cuilibet mittere quemlibet servitoremp licet liligantur per dominum Mediolani sex p qui stare
non sit de servitoribus maleficiorumy ubi necesse debeant ad cameram comunis Mediolauh videlicet
fueriti pro requirendo et pro pariiicando et alia b unus pro portap inter quos sint duo iudices col
fatiendoj que facere possent servitores maleiitiorumj legii Mediolani 1 et alii layciy qui sint maiores
mandato tamen iudicis malefitiorumg et quod in- annis vigintiquinqueg qui domini sex habeantpm
dices malefitiorum presentes et futuri teneantur suo solarioa videlicet iudices solidos octo tertio
dare et concedere requestas et precepta quelibet lorum i et layci soldos quinque tertiolorum pro
aliis etiam servitoribus malefitiorum y sub pena quolibet eorum in dieg et si iverint extra civitatemy
librarum vigintiquinque tertiolorum cuilibet iudici solidos viginti tertiolorumg si pernoctaverintp etsi
qualibet vice. t redierint p tantum soldos quindecim tertiolorumy
c. pe servitoribus qyizii danorum computato salariog et nullum aliud acatum fatiant
Servitores ofiitii datiorum sint tresa et habeant ratione dicti ofiitii i et non possit aliquis ex ipsis
pro quolibet sol. duos tertiolorum in die. iudicibus durante offitioi illo consequi nec habere
cl. ne servitoribus ojitii dampnorum datorum. aliquod aliud lucrum nec acutum ratione seu occa
Servitores offitii dampnorum datomm sint duoa xione alicuius comissionis vel examinationisj peti
ot habeant pro quolibet soldos duos tertiolorum tionis vel declarationis alicuius dubiip quod esset
in diei que omnes solutiones iiant dictis servito- vel oriretur occaxione ipsius oflitiij et teneantur
ribus de avere comunis Mediolanig et teneantur c et debeant curare cum eirectm quod statuta et onii
ipsi omnes servitores et quilibet eorum facere gratis namenta comunis Mediolani serventur per iudicesp
et sine alia solutione omnes citationes et ambasiatasj notarios et oflitiales in civitate et comitatu Medio
que fierent pro factis comunis Mediolanip et etiam lani p et de ipsis fatiant diligentem inquiSilionemi
super inquisitionibns et etiam super accuxis eorum et habeant iurisdictionem compellendi predictos ius
qui non possent solverez et item omnia que fieri dicentesj notarios et offitiales servare ipsa statuta
debent per eos in ipsis suis offitiis pro comuni et ordinamentai et condempnandi eos et fatiendi
Mediolanig sub pena librarum xxv tertiolorumg et exigere condempnationes 1 prout condempuaverint
compellantur per iudicem suum vel alium obser- secundum negotii qualitatemg et teneantur et de
vare et facere predicta 1 et teneantur ipsi servitores beant in initio sui regiminis et singulis octo diebus
iurare coram vicario offitii provixionum de offitio precipere et inhibere canevayrolis super camera
suo bona fide exercendop et servanda statuta et ordi- existentibqu ne aliquid de avere comunis Mediolani
namenta comunis Mediolanii et parendo mandatis expendanti nisi in presentia duorum ex dominis
sui iudicis ll. sex p sub pena qualibet vice soldorum centum ter
tioloruma que pena sit ipsol facto comissa sine
a numerum habitumque servitorum communitatis designat ducale d aliqua condempnmione quotiens contra factum fue
decretum xix die octobris datum Mediolani a. ucccxcvm quo pt . . l .l . i . os
quidam Antonius de cruce recensetur a numero servitorum u i et me u ommus id quod repenretur Per ei
u comunis Mediolani de induentibus vestas seu divisas ann. expensatum contra predictai non ponatur in expensls
- rubet viridisquel qui esse dicuntur numero viginti unus etc. u- per comune Mediolani i et durent Per tres menses
l ne servitoribus novum edictum post haec statuta edidit dux Mæ . . l . .
diolani his verbisc n nux Mediolani etc. comes virtutum etc. tantunb et qui fuerit tribus mens1busj non pomt
n conquesti suntlnobis incantatores notariarum pallatii novi esse ad dictum offitium infra annos duos inde
n comanis nostri MediolanL datioruml iudicis victualium. gu- . . . . in. m
m bernationis pignorum vetitorum etdampnorum daturum quod sequentes v et antequam lnmplam suum o nu i
n per nova statuta dicte nostre civitatis in kaltendis martii
n proxime preteriti publicamy talis contra servitores innovatio
n facta est. videlicet quod servitores ipsi tenentur sub certa
n pena certam et de novo prestare satisdationemy et certa alia
n suspensa sint et in suspensa teneantur usque ad novos in
- cantus. et quod interim serventur et practicentur slatnh
n ultra solitum facere circa eorum officium exercenduml pre- n huiusmodi per illam formam illumque modum. per quam el
u cipue circa relationes et alius exequutiones per eos fiendas. v quem ante dictam publicalionem servabanturg mandatmes
v prelendenles dicti incantatoros innovationem huiusmodi fa- n ideo vobis quatenus hanc intentionem nostram servari fa
v etam esse contra formam venditionis et pactorum suorum. u ciatisl et de ea fieri proclamationes in locis quibuslibel op
- Proinde ut ipsis incanlatoribus inste querele materia minime u portunis tam dicte nostre civitatis quam comitatus eiusdem
n relinquaturl intentionis nostre est et volumus quod statuta v natum Mediolani v dic x ap.-nis lcccxch n
n tangcntia ipsos servitores ac omcia notariarum predictorum aulæ apg. LuL eum in. S- i lim
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teneantur et debeant predicti domini sex iurare a pana librarum centum tertiolorum pro quolibet
coram vicario ofiitii proviiiionumi quod fatient offi
tium suum bona fine sine fraudea et omnia que
spectant ad offitium anunio et quod non fatient
nec fieri permittent per se vel per submissam
personam aliquod aeatum vel lucrum ultra dictum
feudumg quo sacramento prestitoi offitium suum
incipianh et ex tunc stent horis consuetis ad
dictum oilitiumg et qui domini sex teneantur et
debeant infra duos ..nienses- ab introytu sui offitii
una cum assessore domini potestati-sp Mediolani
inquirere contra procedentes dominos sex a cane
varios et canevayrolos a sindichos . super-stantes
factosl tesaureriosl eampsoresl receptoresi expen
ditores averis comunis Mediolani et alios offitiales
medii anni preteriti ante eos p et finire processus
omnium predictorum et singulorum infra duos
menses a tempore incepti sui ofiitiiy et inquirere
si portenarii vel custodes portarum civitatis vel
datiarii vel traverserii abstulerint vel receperint vel
extorserint aliquid indebiteg et si custodes strau
tat-uin et rerum interdictarum et custodes seu sol
datarii domini potestatis Mediolani seu comunis
Mediolani vel alii offitiales aliquid receperint ab
aliquibus comunibus burgorum j locorum vel ab ali
quibus singularibus personis vel ab aliqua alia uui
versitate p occaxione lignorum vel raparum vel uten
silium domus vel aliqua alia occaxionei ultra id quod
concessum est eisg et si servitores eundo per comiv
tatum aliquid receperint ab aliquibus comunibus
bnrgorum et locorum vel aliquibus singularibus
personisj ultra id quod debent habercg et etiam
teneantur infra octo dies ab introytu sui regiminis
facere cridari per civitatem Mediolanip si aliquis
vult dicere contra illos ofiitiales et personas et
omnesi quos invenerint fraudem vel contra omtium
suum comixisse vel fecisse y vel contra predicta vel
aliquod predictorum fecissel teneantur eos et quem
libet corum infra quindecim dies condempnare abs
que aliquo processu in quadruplum comuni Medio
lani de omni eoy quod reperiretur eos vel altcrum
eorum recepisse vel habuisse in fraudem sui offitii i
vel contra formam iuris vel statutorum comanis
Mediolauig et nichilominus ad restitutionem dampni
et dampnum passo. lit quod predicti domini sex
teneantur procurare 1 quod omne id quod debetur
et debebitur comuni Mediolani quacumque occa
xione. in comune Mediolani perveniatg et quod
teneantur procurare quod pontesi-qui tenentur super
stratis mastris vel in alia partea indigentes refectioney
quorum refectio comuni Mediolani pertineata reii
tiantur quam citius ease poteritf et ipsos refectos
retinerei et idem curare-teneantur de stratis rea
ptandis tam in civitate quam comitatui et aliis pon
tibus qui debent iieri seu reaptari per aliquas sin
gulares personas p collegia vel universitatesa per
quas aqua duceretur vel alio modog et quod tenean
tur duo ex eis ad minus semel in mense i et etiam
plus si necesse fueriti ire foras ad circbandum
pontes ct stratas pro cis rcaptandis et videndisi sub
ipsorum g et non possint comunia burgoruin et loco
rum et terrarum comitatus Mediolani aliqualiter
molestari occaxione refectionis stratarumi nisi qua
tenus fuerit deliberatum per ipsos dominos sex vel
mayorem partem eorumg .et potestas vel vicarios
suus teneatur debito sacramenti inquirere contra
predictos omnes et singulon si in predictis vel
aliquo eorum fuerint negligenteg et eos punire et
condempnare ut supra-. Prcterea debeant procurare.
quod potestas fatiat bonam satisdationem per duos
menses ante finem sui regiminis in conscilio mayorij
. de stando ad sindicatum et de solvendo totum ida
b
d
unde condempnarctur ipse vel eius familia seu ali
quis eorum 1 et debeant ipsi vel duo ex ipsis ad
minus quolibet mense cercliare seu cercharifacereg
si dominus potestas babet totam suam familiam et
omnes equos et stipendiariosi quod habere debet 1
et eos prescntialiter numerareg et teneatur curarej
quod potestas et vicarius provixionum mittant de
sua familia ad cercliandum pontes de viglevano et
Mclegnano et de cassano et de vaprioll Leuolioa
Setczanoy rrizio et roclietam de Leucbol et alias
quascumque fortilizias comunis Mediolanig et si
aliquid deficeret a procurent defectum suppleri se
cundum formam statutorum comunis Mediolani.
qui domini sex debeant denuntiare eadem die vel
sequenti offitio provixionum comunis Mediolani de
fectump quem invenerint in familia dicti domini po
testatis vel in aliquo predictorumy et retinere de
salario potestatis penas impoxitas dicto potestati p
si in predictis fuerit defectusi videlicet pro quo
libet iudice non invento libri decem tertiolorum
qualibet vicej pro quolibet milite soldos centum
tertioloruma pro quolibet domicello soldos sexaginta
tertiolorum a pro quolibet scbutifero soldos viginti
tertiolorum a pro quolibet soidaterio cquestri soldos
centum tertiolorum 1 et pedestri soldos quadraginta
tertiolomm i et quolibet sonipede libras decem tere
tiolorumi pro quolibet alio equo soldos centum
tertiolorumi et hoc pro quolibet et qualibet viceg
et quod predicti domini sex debeant curare omnibus
modis quibus poterunta quod omnia iuraj iuris
dictiones et honores pertinentia et pertinentes co
muni Mediolaniz seu que reperirentur scripta ad
cameram comanis Mediolani vel in privilegiis vel
statutis ipsius comunis lliediolanij et bona ipsius
comunis Mediolani perveniant in ipsum comunea
et observentur totis viribus in comune Mediolani
toto posseg et debeant procurare omnibus modisi
ne fraus aliqua committetur in bonis et rebus vel
iuribus spectantibus. vel que spectare debebant co
inuni Mediolani. Plt quod ad reaptationem stratarum
civitatis et comitatus Mediolani et pontium prosit
offitialis deputatus et in futurum deputandus super
oflitio stratarum i qui debeat procurare et facere
cum effectug quod predicte strate et pontes reap
tentnr et refitienturl et ita quod ad minus quolibet
anno fatiat reaplari stratas duarum portarum Me
diolani i ubi magis necessarium et opportunum
m
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fuerit. et facere fieri debeat de mensibus martii j a stipendiariorum in civitate adsit nuntius dictorum
aprilis et maii cuiuslibet anni et non alio temporeg .
et quod predicti domini sex curent et faciant cum
effectu 1 quod turres et porte civitatis cooperiantur
et cooperte et aptate teneantur j et quod pontes
portamm et etiam pusterlarum p si contingat eas
aptari et aperiri et eis posse utij reaptentur et
reaptate manuteneanturj et fiant porte civitatis ubi
desunt p et quod strate nec pontes aliquo modo non
possint dari fagiariis ad refitiendump et quod non
possint dari alique concessiones occaxione dictarum
stratarum et pontium p sed omnibus modis et re
mediis iuris compellantur etiam domus et univer- .
sitates et hominesa qui et que tenentur ad refe
ctionem pontium et stratarump ipsos et ipsas reficere
temporibus congruisj et si que concessiones darentur
ipsis occaxionibusj non valeant nec teneant ipso iure.
Potestas Mediolani et domini sex camere et qui
libet eorum amodo teneantur inquirerey prout melius
et subtilius et velotius poterinty omnes homines et
singulares personas civitatis et comitatus Mediolania
et comunia burgorum et locorum p cassinarum p et
molendinoruma qui vcl que habent vel habebunt 1
tenent vel tenebunt aliquid pertinens comuni Medio
lani j et qui vel que dare vel tenere vel facere aliquid
debent vel debebunt comuni Mediolaniy tenentur
vel tenebuntur aliqua occaxionep et- ipsas singu
lares personas et comunia et universitates compel
lere omnibus iuris remediis ad dimittenduma resti
tuendum et dandum et solvendum et fatiendum et
obediendum ipsi comuni omne et totum id i quod
ipsi comuni dimittere et restituerey dare et solverep
obedire et facere tenentur et tenebuntur omnes
personas et hominesz ubicumque sintp dictorum bur
gorum. locorum a cassinarum et molendinorum et
universitatum . qui et que tunc temporisj quando
debitum fuit scriptumy habitabant in eo burgo.
cassina vel molandinoi capere et robarej et captos
et detentos rctinerea donec satisfecerint partem sibi
contingentem p et pervenerint ipsis potestati et
dominis sex et comuni. lit hoc sub pena quin
gentarum librarum tertiolorum de eorum salario.
cv. quod fiant duovlibri pro nominibus sti
pendiariorum scribendis.
vicarius provixionum una cum dominis duo
decim ac domini sex debeant habere singulos librosy
in quolibet quorum scribantur omnia nomina sti
pendiariorum comunis Mediolani equestrium et pe
destriump et in quolibet eorum librorum scribatur
soldum sive stipendium cuiuslibet stipendiarii co
munis Mediolania et non possit aliquis stipen
diarius habere soldum sive stipendiumi nisi fuerit
scriptus in quolibet ipsorum libroruniy et omnes
defectus scribantur in quolibet dictorum librorumi
et etiam notey pagej pacta et conventionesi que
fierent occaxione dictorum stipendiariorum g ita
quod si seclius reperiaturg non fiat solutio dictis
stipendiariisp qui sechus reperirentur scriptig et
quod ad quamlibet receptionem et monstram fien
dam singulis mensibus ante solutionem dictorum
dominorum duodecim et dominorum sex cum libris
eorumg et si monstra fuerit extra civitatem Medm
lani j relationes eorum defectuum Scribantur in quo
libet dictorum librorum
ovt quod nullus recipialur ad stipendium ea
munis Mediolani s nisi in presentia dictorum qm
tialimm . o
non possit nec debeat aliquis stipendiarius vel
soldaterius comunis Mediolani recipi ad soldum
comunis Mediolani p nisi saltim adsint presentes
duo vel unus ex ipsis dominis sex vel ex dominis
duodecim.
cv1L quod expensa comanis Mediolani non
excedam intro-fium
bominus Mediolani ac domini duodecim et do
mini sex curent suo posset quod expense comunis
Mediolani non excedant summam introytus averis
comunis Mediolani.
can ne canevariis comanis Mediolani et eorum
opi-tia
Puo sint canevarii comunis Mediolani ad ca
meram 1 qui sint mayores annis triginta pro quolibet
eorum y qui canevarii eligantur per dominum Media
lania et quilibet dictorum canevariorum habeat omni
die de avere comunis pro eius feudo soldos sex
tertiolorump et nullum aliud acatum fatiant ratione
ipsius offitiia nec aliquid aliud habeant de avere
comunis Mediolani y nisi plaustra et tendasi quas
habere possint a comuni Mediolani in simul cum
dominis sexj cum erunt in exercitug et teneantur
dicti canevarii ante introytum sui offitii iurare coram
vicario provixionum de fatiendo dictum offitium bona
fide sine fraudep et satisdare cum bonis fideiusso
ribus de libris mille tertiolorum pro quolibet eorum
de fatiendo et exercendo bene et legaliter offitium
suumj et de ratione reddenday prout offitii sui
qualitas requirit 1 et de observando statuta comanis
Mediolani et reformationes consiliorump et de cu
stodiendoj salvando et restituendo res et bonam
munis Mediolania que sunt et pervenerunt ad suas
manus ad utilitatem comunis Mediolanig et duret
eorum offitium per menses sex et non ultra y et qui
fuerint per sex menses i non possint esse ad dictum
offitium infra duos annos exinde sequantes
clx. Pe eodem.
Predicti canevarii y notarii et servitores teneantur
omni die bisa videlicet in mane et de post nonasl
cum pulsatum fuerit campana consuetudinisnenire
ad cameram comunisy et ibi permanere coutinue
a mane usque ad sextam et post nonas usque ad
vesperasg et canevarii vel unus eorum teneantur
per sacramentum personaliter ire ad quaslibet con
ciones et consilia comunis Mediolaniy in quibus
fierent alique condempnationesy et statim accipere
quaternos condempnationum et absolutionum in
dictis concionibus et consiliis factarumi et incon
tinenti ipsos quaternos poni fatiant in libro con
dempnationum et absolutionum dicti romunis
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ex quod tota pecunia comanis Mediolani per- a de ipsis fieri facere unum librum qui liber ponatur
veniat in texaurerium vel campsorem
rfota pecunia et avere lcomunis Mediolani per-e
veniat in canevarium comunis Mediolani seu the
xaurerium vel campsorem pro eis congerentem.
ch quod fiant duo libri pro intratis et expensis
comanis describendis.
canevarii inprincipio sui offitii fieri fatiant qua
tuor librosy quorum duo sint de recepto et alii
duo de expensis a duo quorum 1 videlicet unus de
recepto et alter de expensis p stent penes eos ioanne
varios etvalii duo penes dominos sexg et quod ipsi
canevarii ea die a qua scripserint receptum et ex-.
pensas in libris suisa eadem die vel sequenti fatiant
scribi per notarios suos in libro seu librisi qui
erunt penes dominos sexy illud receptum et illas
expensas. lit- ille notariusy qui scripserit in libris
dictorum canevariorum dictas expensas vel receptaa
debeat scribere in libris dominorhm sexg et si dicti
notarii in predictis fuerint negligentesj puniantur
quilibet ipsorum in libris quinque tertiolorump et
dictus canevarius in soldis sexaginta tertiolorum 1
et insuper in eorum fraudem adhibeatur fides libris
dictorum canevariorum.
idem habeat locum in quolibet offitiali existente
ad cameram.
cxlli quodfzant librii qui appellentur memoriales
datiorum.
Piant duo librij qui appellentur memorialcs da
tiorum et intratarum comunis Mediolani y unus
quorum stet ad cameram dominorum duodecimy
ctlalius penes canevarios comunis Mediolanii in
quibus libris scribantur per ordinem dies vendi
tionum . pignorum y pedagiorum vel datii vel intratep
et nomina emptorum et fideiussorum eorump et pre
.tium et terminus solutionum 1 et in eis libris semper
scribantur solutionesa sicut fient de mense in men
sem et de termino in terminum per emptores di
ctorum datiorum seu pedagiorum cuiuslibet datii
et intrate per seg non immiscendo receptioncm
unius datii cum receptione alterius p nec immiscendo
aliquas alias receptiones aliquarum intratarum co-
munis Mediolani cum receptionibus gabelle salis
vel datiorum comunis MediolanL
cxllL pe eodem.
canevarii comunis Mediolani seu eorum notarii
scribant in alio libro omnes expensas et causas
expensaruma que fient de denariis ipsorum datio
rum et intratarum et averis comunis Mediolani p
et cuius precepto expensatum sit i per se et sepa
ratimj sicut dictums est de receptionibus dictorum
denariorunn
cx1v. Pe cassinis et molandinisy qua sunt intra
corpora sanctorum registramlis.
nomini sex camere comunis Mediolani teneantur
ex offitio suo inquirere cassinas et molandinaj que
sunt infra corpora sanctorum p et que non tenentur
ad sustinendum onera cum plebibusj seu que te
nentur respondere oneribus cum civitate et sub
urbiis tantum p et non cum aliquibus plebibusi et
el
et maneat ad cameram comunis Mediolaniret in
perpetuo plena fides adhibeatury ut ipsa moleudina
et cassinep que in eo libro scripte fuerinta respon
dere debeant cum civitate et suburbiis tantuma et
non possint compelli ad sustinendum aliqua onera
cum aliquibus plebibusg-et predicta-fiant per do
minos sexj citatis prius iisj quorum interestu
cxv quod eodem tempore nullus possit habere
nixi unum opin-unL v .
non possit aliquis habere nisi unum offitium
salariatunr uno eodem tempore . et si habueriti
compensctur unum salarium cum reliquo
cva quod debitor et creditor comanis possit
compensare - .
Si aliquis fuerit debitor et creditor cdmnnis
Mediolani possit compensarey et ipse iure compen
satio facta sit usque ad quantitates concurrentesp
ac si exposita esset ab homineg et hoc non obStaute.
quod in condempnatione sit dictum 1 quod ipsa
condempnatio non possit compensarig et non pos
sit molestari aliqua occaxione usque ad illam quan
titatem y quam habere debuerit per aliquem iusdi
centem vel offitialeml nec per aliquem aliumj qui
haberet causam a comuni Mediolanig et quod de
mini sex predicta executioni mandare teneanturg
quod statutum non habeat locum in creditore ex
iure sibi cessa .
cxvlr ne rationatore comanis et eius qiue
Adsint penes canevarium comunis Mediolani unus
rationatorl qui sit notariusp et duo-rationatores
qui stent ad offitinnn quod appellatur offitium Sachi
de Samblatorej qui fatiant et scribant omnes rationes
comunis Mediolanig qui rationatores habeant libros
tres quilibet pro sep in quorum uno sint omnes
rationes stipendiariorum cquitumr et in alio omnes
rationes stipendiariorum pedituma et tertius sit pro
rationibus extraordinariisg et quod dicti rationa
tores debeant consignare omnes rationes dominis
caucvariis comunis Mediolani seu rationatoribus
eorum ad hocy ne ipsi canevarii scribant ad capi
tula eorum in libro expensarum i et quod nulla ratio
detur alicui persone per predictos canevariosg qui
ratiouatores mutentura videlicet unus in fine sex
mensium y et subrogetur per dominum Mediolani
alius rationatora et in fine aliorum sex mensium
mutetur ille qui erat primusp et subrogetur aliusy
et sic mutetur prior eorum singulis sex mensibusp
et subrogetur unus alius.
cxvm Pe pena recipientis pecuniam comunis i
si non manifestaverit cum in tempor-ei .
quilibet campsor et offitialis et quelibet alia per
sona deputata ad recipiendum avere comanis Medio
lani1 seu recipiens vel que receperit scu recipiet
pecuniam vel aliam rem comunis Mediolania vel
ad cuius manus de- pecunia vel rebus comanis Me
diolani per-veneriti teneatur et debeat infra octo
diesi ex quo reperireturj vel infra mensem a fine
sui offitii numeranduim notificare domino Mediolani
vel offitin provixionump et de ipsis bonam et
lozj
completum facere rationem et solutionem illisjquibus a
dixerit ipse doniinusiMediolani vel domini duodecim y
et hoc sub pena quartil et cxonerandi et.indempnem
prestandi comune Mediolani de illa pecunia vel re
a creditoribus illius comunis 1 et substinendiiomnes
uxuras et omnia dampna i quas comune Mediolani
solvit et substinet a creditoribus suisg et predicta
locum habeant i si aliquod predictorum receptuma
habitum vel perventum fuerit in aliquem vel per
aliquem in civitate Mediolani vel suburbiisg si vero
in comitatuy tunc teneatur ipse recipiensr vel ad
cuius manus pervenit vel pervenerit aliquid de pre
dictisg infra duodecim dies ultra predictos facere
et adimplere supradictaj secundum quod dictum
est supra de recipientibus et habentibus in civitate .
et sub predicta penag quam penam incurrat qui
libet predictorum ipso iurep et ad eam compellatur
omnibus iuris remediis sine aliqua condempnatione.
cx1x. quod domini sex camere non possint in
vestire sine presentia et consensu ccrlorum aliorum
ojitialium
nulla localio nullaque concessiop investitura vel
alienatio alicuius rei immobilis comunis Mediolani
fieri possit de cetero per dominos sex prcsidentes
rationibus et defcnsionibus camere comunis Medioo
lani nec eorum offitiumj nisi fiat in presentiap
consensu et voluntate vicarii domini Mediolani deo
putati officio provixionumi et dominorum duodecim
provixionumg et si facta fuerit i non valeat nec te
neatp et inanis Sit et pro infecta habeatur.
cxx Pc salui-io ambasiatorum.
i l Si per dominum Mediolani vel per comune Meæ
diolani contingat aliquem mitti in aliquam ambao
siatamj habeat et habere debeat et eidem satisfiat
de avere .comunis Mediolani sub forma infrascriptap
videlicet tam si fuerit miles quam iurisperitusj quam
quicumque alteri qui missus fuerit in ambassiatam
ad dominum papam vel ad dominum limperatoremj
vel ad aliquem regem aut legatum alicuius predi
ctoruma pro quolibet equoa quem sechum duxerita
videlicet si fuerit miles vel iurisperitusj usque ad
equos quinquep si vero alius usque ad equos quatuory
habeat singulis diebusjbquibus steterit in ea am-o
bassiataa libras duas et soldos decem tertiolorumg
si vero missus ad alium quam ex predictis. habeat
et habere debeat pro quolibet equoj quem sechum
duxeriti singulis diebus libram unam et soldos decem
tertiolorum usque ad equos quatuorj et non ultra t
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Si contingat ambasiatorem militem vel iunspegt
tum ducere ultra equos quinquep si vero fuerit alius
quam ex predictisi ultra quatuor equos nullam m
muuerationem consequatur de avere cominus Mb
diolani a dictis equis supra
cxxlt Pe eodem
ficmuneratio predictorum ambasiatorum fiat ut
suprai pro die quo se absentaverint a civitatey et
pro illa die qua a dicta ambasiata Mediolanum res
dierintj et etiam pro toto tempore sue absenticy
et etiam fiat in bona pecunia numeralag et contra
predicta vel aliquod predictorumi que depoiiu sunt
pro ambasiatoribusa non poSSit fieri proposui nec
arengai sub pena librarum centum tertiolorum pro
quolibet contrafatientez ad quam solvendam sine
aliqua alia exceptione cogatur et cogi debeat t
cxxnt Pe pend nazarii de gallia recipiendi
solutionem ultra quam sit concessum.
Motarii de offitio seu cuiuslibet iusdicentis vel
offitialisy quibus solutionem accipere licet pro actis
vel scripturisp non possint nec debeant accipere
aliquam solutionem per se vel per submissam pelu
sonam ultra tassationes inferius contentasy sub pena
librarum decem tertiolorum qualibet vice. qua fuerit
contrafactumg ad quas penas persolvendas et quam
libet earum compellantur contrafiitientes etiam sine
aliqua condempnationeg et quilibet possit accuxare
seu notificare. et accusator seu notificatory si inde
facta fuerit condempnatioj habeat medietatem pe
narum i et alia sit comunis Mediolania et adhibeatur
fides accusatori seu notificatori cum sacramento et
uuo teste fide dignog et de predictis et quolibet
predictorum teneatur quilibet iusdicens singulis tii
bus mensibus sub pena librarum vigintiquinque
tertiolorum qualibet vicep qua negligens fueritjvel
omixerit inquisitionem formare contra suos nolariosl
et super ea diligcnter inquirere et invcstigarc ve
ritatcmy saltem a sex vel a quatuor ex melioribus
et dignioribus procuratoribus conversantibus etuten
tibus ad eorum banchuma et ab aliis quibuscumque
personis fidedignis ad ipsa ibancha conversantibus
quas erit verisimile melius posse scire veritatem
predictorumg quos procuratores et personas a quibus
erit veritas investiganda ut supral teneatur ipse
d index diligenter interrogare de omnibus et singultsv
que debuerunt vel potuerunt esse coniisszuomissa
i Legati communitatis officium suum obeuntes. si ius dicerentl
causarum suspensione fruebanturg haec enim statuit dnxz - An
u ditis his que nobis exposuerunt sapientes legum ductores
n dom. Adoardus de curadis et Ambrosius de nuziis ambas
r siatores comunis nostri Mediolani . volumus quod provisionem
u faciatis. quod in causis et questionibus propriis dictorum
n dom. ambassiatorum seu alterius eorum. et etiam in causis
- et questionibusv in quibus sunt commissariL delegati seu as
w sumpli seu arbitri. arbitralores vel amicabiles compositores
n vel soli advocatiy a die eorum recessus a civitate nostra Me
u diolani usque ad reditum suum ad predictam civilatemv et
u per tres dies post. nullum tempus nullaque temporis instantia
. currere nec cucurrisse intelligatun sed sint et esse intelli
n gantur questioncs ipse in illis statu et graduj in quibus erunt
- immediate ante recessum ipsorumg huiusmodi provisionem
n predictam ex nunc serie presentiam condi-mentes natum
- Papie. die xx septembris mcccxcvr n. quoad vero eorum
mercedem . haec decreverat magistris ordinariis duxc ntum
- placere volentes egregio militi dom. Antonio de vicecommbus
- et sapientibus legum doctoribus dom. Adoardo de cundis
ut et Ambrosio de lluziisy nuntiis et ambaxiatoribus communls
n nostri Mediolani. qui nuper ad nos cum certis capitulisfue
n ruut. volumus ut ordinetis quod amodo in antea vicarius et
n duodecim provisionum comunis dicte nostre civitatis Pre
u sentes et qui per tempora erunt habere possint de intrata
n nostra ordinaria pecuniam necessariam pro expensis tiendis
v pro ambaxiatoribus et nuntiis destinandis hinc inde pro m
n gotiis comunis-noslri predictL dummodo non excedat sum
n mam tlorenorum decem singula mense. computato tum cum
n altero nat Papie. die octavo septembris ucccxcvt - .
tm fori ms. ftrgnanipag lltycl ltcg. Lill vuc . thayPall- mi
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vel neglecta per dictos notarios vel aliquem ex eis a
in eorum offitio contra formam statutorum et ordi
namentorum comunis Mediolani et contra debitum
sui offitiig et eligatur et eligere teneatur ad pre
dictum processum scribendum quilibet iudex unum
ex notariis de pillastro de collegio notariorum Me
diolani bonum et ydoneum i quem iurare compellat
- offitium suum in predictis facere et exercere bene
et legaliterg et eo casu quo per offitium procedatur .
credatur et credi debeat de predictis omnibus et
singulis duobus testibus fidedignis etiam in dicto
suo singularibusl et in predictis procedercs punire
et condempnare valeant omni iuris et statutorum
solempnitate omissa. lit teneantur sindicatores cuius
libet iusdicentis tempore sindicatus sub pena li
brarum quinquaginta tertiolorum ex eorum offitio
sumarie et extra ordinem specialiter inquirerep si
per dictos iusdicentes fuerint observata omnia et
singula . que superius continenturg et si reperierint
aliquem iusdicentem in predictis vel aliquo predi
ctorum stetisse vel fuisse negligentema possinta te
neantur et debeant ipsum punire et condempnare
secundum formam predictan1.
cxxiv Pe eodem
nomini sex camere teneantur et debeant sub pre
dicta pena singulis mensibus eodem modo inqui
xitionem facere contra omnes et singulos apro
batores satisdationumy que aprobantur in civitate
Mediolani p et contra eos inquirerel si aliquis eorum
solutionem acceperit contra formam statutorum co
munis Mediolani vel contra debitum ofiitii suia et
eos punire et condempnare modo et forma i ut de
notariis de oflitio dictum est. si culpabiles reperti
fuerint in aliquo y et eodem modo procederen punire
et condempnare. osi aliqua accusa vel notificatio
proinde fuerit eis morrectæ lit quod dicti notarii
et aprobatores pro predictis aliquam satisdationem
facere non teneantun sed satisdationes per eos pre
stite occaxione offitii eorum et fideiussores in eis
constituti ad predicta teneantur.
cxxv pe tassaiione solutionis notarii de qjitio
pro scripturis
ne subscriptione precepti requirendi in civitate
vel extra civitatem Mediolanil quot sint actores et
reyy imp. tres.
ne subscriptione note banni simplicis possint
acciperet si fuerit unusp imp. duosy et si fuerint
pluresp quotquot fuerint ab uno supraj imp. imum
pro quolibet i et si fuerit universitas vel collegium p
imperiales quatuor.
ne parabula contra actorem cum positura in qua
terno imp. duosa si fuerit unusg et ab inde suprai
quotquot fuerint p imperiale unum pro quolibetg et
si fuerit pro comuni et consulibusr imp. sex.
ne parabula seu precepto robandi et contestaudi
ct capiendi vel alia A exercendi et faciendip quotquot
sint numeroy etiam si sint comunia vel universitatesp
imp. sex pro quolibet preccptoy quotquot sint in eo
precepto.
A a vel aliam excfutionem faciendi a- icari a mii
b
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ne subscriptione novi banni pro depoxitis et captis
non consignatis in archa comunii quotquot sint nu
mero in bannoa imp. sexp et notarius bannorum
habeat pro subscriptione totidem antequam prete
rierita- et duplum si preterierit. .
Motarii nichil possint accipere pro infilatura ali
cuius hanni i sed teneantur ponere in filo sine aliquo
pretio.
ne possessione tediali pro traditura subscripta
et poxita in quaternoy si fuerit librarum centum
tertiolorum et ab inde infra 1 imp. duodecim . et ab
inde supra usque ad libras quingentas imper. decem
octo j et ab inde supraj cuiuscumque quantitatis sit y
solidos quatuor tertioloruma quotquot sint illii contra
quos et pro quibus data sit possessio
ne quolibet termino cum exemplaturap subscri
ptura et positura in quaterno imper. duos pro parteg
et si fuerint plures actores vel rey usque ad sex
et a sex supray quotquot sintl imper. novemy etiam
si fuerit comune burgi vel loci i et non ultra.
ne sententia intei-loquutoria pro pronuntiationea
traditione et subscriptura sol. sex tertiolorum j lata
de conscilio alicuius de collegiog et si lata fuerit
sine conscilioy solvant secundum numerum linearumi
ut infra diceturg salvo quod pars petens sententiam
solvat scriptoria et possit pars eligere quem scri
ptorem voluerit.
ne sententia difiinitival si ascenderit usque ad libras
decem et ab inde infra. soldos quinque tertiolorumg
et si usque ad libras vigintiquinque tertiolorum . sol
dos novem tertiolorumg et si usque ad libras quinqua
ginta tertioloruml sol. duodecim tertiol.g et si usque
ad libras centum tertiolq sol. quindecim tertiol.g et- si
usque ad ducentumj sol viginti tert.g et si usque
ad trecentumj sol. triginta tert.g et si usque ad quin
gentas. sol. quadraginta tertiolu et si ab inde supray
cuiuscumque quantitatis sitp libras quatuor tertioLg
et hoc si certa quantitas exprimitur in sententiai et
si certa quantitas non est expressay habeatur respe
ctus ad extimationcm rey vel iuris vel facti eiusp
de quo sit pronuntiatuma dum non excedat summas
predictasg hoc additoi quod ultra predicta teneatur
pars solvere scriptori de exemplatura sententiea et
possit pars eligerciquem scriptorem voluerit
ne parabula veniendi securel absque eo quod im
pediri possit pro aliquo debito publico vel privatoy
cum positura in quaterno imp. sex pro quolibets
quotquot fuerinL . .
ne parabula ducendi victualia et negotiationes
extra civitatem vel comitatum vel ad transversumj
sol. unum tertiolv si fuerit a mcdio uno supraj vel
brentis sex vini suprag et si ab inde infray imper.
duos
ne exhimatura cuiuslibet bannij etiam si sit de
contemptu et inobedientia vel bischilazia vel fideius
soriag dum non sit pro aliquo malefitioi imp. novem
pro quolibet exhimendop etiam si fuerit comune et
consulesy et hoc tantum si fuerit sub offitio notarii
civisg et notarii banuorum habeant pro canzelaturay
antequam preterierintl tantundems et si preterierint
11
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duplum pro canzelatura vel exemplatura cum sub- a veterumj et turris credentia et consulum iustitie
scriptione.
ne dilatione seu prorogatione bannij etiam si
sit de contemptu et inobedientia vel bischlazial si
fuerit unica persona y imp. novemy et ab inde supra
imp. tres pro quolibeta si fuerit notarius civis.
ne relassatione cuiuslibet capti pro aliquo debito
publico vel privato vel alia occaxione etiam malefitii
solidos duos tertiolorumg salvo quod ubi sit notarius
forasteriusp nichil debeat solvi . sed ipse notarius
gratis scribat et penat in actis.
ne relassatione pigneris seu pignerum una vice
robatorump quicquid valeant. imp. sex i et servitori
imper. unum
he exemplatura et subscriptura cuiuslibet con
dempnationis et absolutionis et banni in papiro sol.
tres tertioL pro quolibet foleo de imp. congrue et
ordinate scripto ab una parte i ut de testibus dictum
estg sive scribatur in papirog sive in carta
ne qualibet satisdationey si fuerit librarum centum
tertiol. et ab inde infray imp. decemg et si fuerit
usque ad libras mille tertiolu imp. decem octog et
si fuerit de libris duobus millibus tertiol. et ab inde
infray soldos quinque tertiolg et si de libris decem
millibus tertv sol. octo tertiolu et hoc pro quolibet
principali satisdante t sive sit universitasa sive sin
gularis persona
ne exemplis et scriptura cartarum et instrumen
torum imp. quatuor pro qualibet pagina papiri scri
ptay ut de testibus dictum estg que exempla notarius
scribere teneatur pro suprascripto pretioy et si non
subscribatp habeat tantum medietatem.
ne exemplatura et subscriptura banni simplicis
imp. tres pro quolibet bannoy sive unus sive plures
sintp sive comune sive universitas sive singularis
persona sita et pro canzellaturap postquam preterie
riti tantundelm ct antequam preterieritj medietatem.
ne excmplatura et subscriptura banni de male
fitioa de quo malefitio non ingeratur pena san
guinisa solidos quatuor tertiolorum pro quolibet
bannitoy et si ingeratur pena sanguinis y soldos octo
tertiol. pro quolibet.
Pro canzellatura alicuius predictorum bannorum 1
antequam ipreterierity habeat tantundem a quantum
haberent pro exemplatura et subscriptura.
Pro canzellaturay postquam preterieritg si contin
gerit aliquo modo debere et posse canzellaria ha
beant duplum eiusp quod haberent pro exemplatura
et subscripturaa et pro suspendendo habeant mc
dietaten1.
Pro circbatura bannorum ad filos camere banno
rum veterumy si fuerit de banno civilij imp. sexa
quotquot fila circllent in uno regiminep que opor
tuerint circharig et si pro maleficioy debeat prius
circhari in registroi et habeat imp. sex pro anno quo
circhaverint
qne omnia statuta loquentia de bannis habeant lo
cum in notariis bannorum pallatii camere bannorum
s u salisdalione o fant praecit.j.
et merchatorum Mediolani et quorumlibet notario
rum et gubernatorump penes quos essent illa banni
cxva ne bannis infilandis.
lianna que dantur et dabuntur per iudicem seu
sub iudice datiorum et per consules iustitieyportemur
ad infilandum in pallatio novo comunis Mediolani
ut alia bannaa finito presenti incantu notariorum de
oflitioi alioquin non valeant
cxxvlt Pe bannis portandis ad cameram ban
norum veterum
Panna vero hactenus data per ipsum iudicem
datiorum et per ipsos consules iustitiea linito dicto
.presenti incantup portentur ad cameram bannorum
veteruma ubi alia banna sunt et remanere debent
b cxxvm Pe tassatione aliarum scripturarwm
i ln aliis vero scripturisi de quibus non est supra
vel infra facta mentioi debeat haberi recursus per
comparationem ad predicta in solutionej et si essent
sic dissimilesa quod non possent alicui capitulo com
pararii fiat solutio arbitrio iusdicentisg de aliis vero
scripturisi de quibus supra non est facta mentio
specialisg possint dicti notarii de oflitio petere et
accipere usque ad infradictas quan titates et non ultrai
videlicet pro scripturisj que posite sunt vel poni de
beant in quaternop pro ponendo in quaterno et
explendo et subscribendoj et pro omni remunera
tione tam sui quam cuiuslibet scriptoris et coadiu
toris et quacumque occaxionei mezanum unumpro
qualibet lineaj que sit ad minus quadraginta lite
c rarumg et predicta solutio fienda secundum tassa
tionem contentam in presenti statuto non habeat
locum in scripturisi de quibus specialiter sit pro
vixum.
ne exemplatura instrumentorum productorum et
cuiuslibet scripturep si non subæribaturp impen duos
pro impaginaj et si subscribatum imp. quatuor pro
scriptore de ofiitio.
ne consignatura bladi pro scribendo in libro et
in omnibus partibus ubi expedieritp et dando con
fessionem consignationis ad super totum imp. unum
pro modiop et de ipso imperiali debeant notarii
victualium satisfacere omnibus aliis notariisyquieil
occaxione aliquid fecerint vel facere voluerint b
Ad ea offitiaj ad que essent notarii forasteriiy
d nichil accipi possit.
cxx1x. qualiter impagina papiri scripta intel
ligatur esse scripta congrue
lntelligatur impagina folii papiri congrue scriplai
si sit linearum viginti et litterarum quadraginta ulm
abreviaturas pro qualibet linea. w
Predicta omnia statuta loquentia de solutioniblls
fiendis notariis de offitio locum habeant et habere
intelligantur computato incantu seu inquixitioneyque
fieret de eisz ita quod propter ea non possint plus
accipereg et si contingerit quod ipsa oflitia vel aliquod
ex eis non venderentur seu non incantarenturt quod
tunc teneantur recipere terminum l minus quam
A u dcbuerint v ffod praecil.j.
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superius tassatum estf et habeant locum ipsa statuta a universitate quum singulari persona exigere et habere
solummodo finito presenti incautu offitii dictorum
notariorum. et durante presenti incantu serventu-r
statuta vigentia tempore compilationis presentiam
statutorum.
cxxx quod notarii de ojitio servent statuta
de solutione scripturamm. et solvunt incantum et
iurent.
omnes et singuli notarii iusdicentium et appro
batores teneantur gerere oflitium suum bene et lega
liter. et observare statuta comanis Mediolani in suis
solutionibus et aliisi et solvere denarios sui incantus
de mense in mensemg de quibus omnibus teneantur
coram dominis sex camere satisdare et iuramentum
prestare ante introytum sui oflitii pena librarum
vigintiquinque tertiol. pro quolibet eorum
cxxxL quod statuta de notariis et servitoribus
habeant locum in notariis et serviloribus cuiuslibet
ojitii civitatis .et comitatus
omnia et singula ordinamenta de notariis et
servitoribus locum habeant tam in notariis et ser
vitoribus vicarii curie dominij quam iudicum turris
credentia seu datiorum oflitii persecutionis malefao
ctorumy et custodie seu tense comitatus seu veti
torum vicarii Martexane. nexii et bulgariey et in
quibuscumque notariis et servitoribus cuiuslibet of
fitii civitatis et comitatus Mediolanip quibus licitum
sit accipere solutiones.
cxxxiL Pe bannis comignandis canevario ban
norum veterum t
pro scriptoa quod fetiet de receptione dicte pecunie
a solventibusy usque ad libras decem tertiolorum vel
infra 1 possit recipere usque ad soldum unum ter
tiolorumg et si solverit ab inde supra usque ad libras
centum tertiol.a possit recipere usque ad soldos duos
tertiol.g et si solverit ab inde supra usque ad libras
quinquecentum tertioloruml possit recipere soldos
quatuor tertiol.g et si solverit ab inde supra usque
ad libras mille tertiol.a possit recipere soldos octo
tertiol.g et si solverit ab inde supra. quantacumque
solvati possit accipere usque ad soldos decem tertiol.
et non ultra in aliquo predictorum casuumg et si
ultra receperitp puniatur de facto et absque aliquo
processu talis campsor vel receptor in libris decem
b tertiol. pro qualibet vice et ultra in quadruplum
eius. quod indebite acceperitg et quilibet possit no
tificare et denuntiare Seu referre coram vicario offitii
provixionum et quocumque alio iusdicente in civitate
Mediolania et habeat medietatem dicte pene lj et
alia medietas in comune Mediolani perveniaL Mo
tarii vero canevarii comunis Mediolani recipere pos
sint usque ad duplum predictarum quantitatum
superius tassatarum pro confessionibus solutionumy
quas fatient et parti dabunta et pro canzellando et
scribendo canzellaturas vel suspensiones super aliqua
condempnatione et non ultra sub predicta penat
que exigatur de facto absque aliquo processup et
perveniat ut supra.
cxxxv ve tassatione solutionis notarii de nf
Motarii qui steterint ad baunap teneantur et debeant c tio pro multis scripturis i e
singulis sex mensibus . videlicet ante octavam diem
ianuarii et ante octavam diem iulii cuiuslibet annip
dare et consignare omnia banna data ab inde retro p
que habuerint canevarii bannorum veterum ad ca
meram palatii j sub peua librarum quinquaginta
tertiolorum.
cxxxllL Pe mlutione notariorumy qui debent
registrare sententias ad canzcram.
Metarii dominorum sex camere comunis Medio
lanij qui debent registrare sententias ad dictam
cameramy recipere possint et habere pro sua remune
ratione dicte registrature l ad computum soldi unius
tertiol. pro qualibet impagina registrata unius me
diani papiri congrue et ordinate scriptag et intelli
gatur esse congrue et ordinate scriptay si sit linearum
viginti pro qualibet litterarum quadraginta
quinque pro qualibet linca ultra abreviaturasg et si
maiorem solutionem sive remtmerationem recepe
rintp puniatur contrafatiens ea panap qua puniri de
bent alii nfotaiii iusdicentium recipientes mayorem
solutionemy quam eis concessum sita secundum for
mam statutorum comunis Mediolani.
cxxxlv Pe remuneratione campsoris et aliorum
recipiamium . pecuniam comanis Mediolani
Liceat campsori et cuilibet alii recipienti pecu
niam nomine comunis Mediolani tam ab aliqua
A rr vetitorum n fcorL prima./t
s a regislratielis n flet colit 1
quia in statutis non est singulariter facta tassatio
de solutione notariorum de oflitioj eo quod non potest
de ipsis haberi memoriaa idcircho per offitium pro
vixionum cum deliberatione sex procuratorum fiat
omni anno de mense ianuarii tassatio de aliis solu
tionibus notariorum de offitioa de quibus non est
facta mentio seu tassatio specialis in statutis
cxxva Pe inquisith feuda contra notarios
de ojitia
quilibet iusdicens. qui audivcrit aliquem conque
rentem de suo notario vel servitore vel aprobatore
vel alio conversante ad eius banchump etiam sine
scriptura teneatur procedere contra ipsos statim de
facto ad fatiendum expleri et dari scripturasi et
d fatiendi seu prestandi servitium seu debitum sui
offitii pro pretio congruentii et punire de facto ipsum
oflitialem et conversantemy si petit vel recipit ultra
quam sit ordinatum secundum formam statutorum
comunis Mediolanix et de predictis credatur referenti
cum sacramento et uno teste vel duobus de diversis l
causis etiam singularibusg et predicta locum habeant
etiam sine alio processu vel scripturag et domini sex
camere et quilibet iusdicens teneatur singulis men
sibus tribus i et quotiescumque notiticatum fuerit y
procedere contra predictos omnes et singulos nota
riosy aprobatores et servitores et offitiales summarie
A u pecunie n fcoiL praedj
l a universis n rylbidut
lllil
mss smrvm ivnlsmcrlonvm . mas
extra A ordinem et de plauo sine strepitu et figura a ibi tubas sonare ad congregandum arengumi et alibi
iuditii et omniu solempnitate omissay et punire et
condempnare et restitutiones fieri facere 1 et credatur
ut supra
cxxxvlL Pe electione seu constitutione guber
natoris l bannoan veterum
Presit una persona super offitio et gubernatione
bannornm veterum gubernandorum ad cameram ban
norum veterum palatii novi datorum pro mallefitiis
per dominum potestatem et eius iudices et iudicem
- et vicarium dominia et per quoscumque exercentes
iurisdictionem pro comuni Mediolania et etiam dato
rum in civitate Mediolani pro causis pecuniariis vel
alia re vel negotiop et sit illa persona layca bona
et legalis et mayer annis trigintag qui notarius te
neatur satisdare coram dominis sex camere de of
fitio suo bene et legaliter exercendoy et de salvando
et custodiendo banna et scripturas sui offitiia et pro
curando quod banna predicta reducantur ad ipsum
offitium 1 et de solvendo comuni Mediolani denarios
sui incantusa si contingat quod vendatur ipsum offi
tiumi et de non recipiendo solutionem contra statuta
comunis Mediolanii et de solvendo omnes condem
pnationes. que fierent de ipsa ratione vel causa sui
offitii.
cxxxvllL ve satisdatione notariorum de ojitia
rlleneantur notariip qui habebunt offitiajbonam pre
stare satisdationem ad cameram comunis Mediolani
de solvendo comuni Mediolani pretium sui incantus
de mense in mensema secundum formam incantus
seu dati comunis Mediolanii non petendo nec acci
piendo solutionem per se nec per aliquem commo
rantem ad banchum nec per aliquam interpoxitam
personamy ultra formam contentam in statutis co
munis Mediolania et de solvendo omnes penas et
condempnationesy que fierent ipsa occaxioney de se
vel aliquo conversante seu gerente offitium eorum
nomine seu ad eorum petitionem ad ipsum banchumg
et non stent ad banchum alicuius iusdicentis aliqui
notarii vel scriptoresa qui aliquid petant vel recipiantp
sub pena notario et ipsis scriptoribus librarum
vigintiquinque tertiolorum pro quolibet eorumg sed
notarii offitii fatiant scripturas fieri in actis poni
pro solutionibus ordinatisp alioquin ipsi teneantur
ad penamj et vicarius provixionum debeat hoc eis
precipere et executioni mandare sub pena libr.
centum tertiolorum
.cxxx1x. Pe tubatoribus comanis illediolani et
eorum salario et ojitim
Sex sint tubatores et precones comunis Medio
lanilj unus pro qualibet portaj qui teneantur facere
.cridas per civitatem et suburbia in locis consuetisa
et medio burgorum inter pontes veteres et portasy
-et in aliis locis consuetis equester et pedesterj
secundum quod eis impoxitum fuerit 1 sub pena li
brarum decem tertiolorum pro qualibet vice et quo
libet eorumy et ascendere palatium comunis Mediov
lani ad arengeram novam in qualibet contionea et
a u contra u fcod. praed.j.
s u gubernatorum n flbidgk
ubi necesse fuerit et consueveruntg et habeant a
comuni Mediolani pro eorum feudo seu salario omni
anno libras centum tertioL pro quolibet eorumj seu
prout consueverunt habereg et ultra nichil a comm
Mediolani non habeant aliquo modog in quo Sa.
lario debeant esse contentia et teneantur ipsi tuba
tores et quilibet eorum tenere equum unum de armisy
et si non tenuerint equum unum de armisy mum
veantur ab ofiitiog et fiat iis solatio sui salariiomni
mense de avere comunis Mediolani per canevarium
comunis Mediolaniy et pro ipso salario habere et
tenere debeant equum unum de armis pro quolibet
in exercitibus et cavalcatisg et quod ipsi tubatoresp
quando ibunt ad schalas palatii vel per civitatem
b pro cridis faciendisy debeant portare secum tubamy
et sonare una vice antequam incipiant preconizarey
sub pena soldorum A centum tertiolorum pro quo.
.libet eorum et qualibet vice.
ch quod nullus tubator possit habere eju-nmi
ex quo habeat remunerationem rvel salarium
Mullus tubator comunis Mediolani aliquod offitium
vel negotiump quod dici possit et remuneretur vel
speretur remunerari a comuni Mediolania habere
possit ultra predictum feudump et nullus eorum
aliquam electionem facere possit de aliquo ofiitio
vel persona a que facere debeat pro comunii nec
aliquam cernedam de militibus vel peditibus facere
possitp nec ad sortes pervenire de aliquo predi
ctorumg et si contra factum fuerit p nullius sit mo
c mentiy salvo quod si electi fuerint ipsi vel aliquis
eorum pro militibus pro aliqua cernedaj quod habere
possint tantum j quantum ordinatum fuerit aliis mi
litibus et non ultrag et offi tium nichilominus teneatur
bona fide exercere secundum preceptum illorumy
qui preerunt illis militibus de cerneda.
chL Pe tubis argenti manutenendisper comune
Mediolani et presentandis tubatoribus.
Manuteneantur per comune Mediolani sex tube
argenti bone et ydone.e y que presententur et desi
gnantur tubatoribus comunis Mediolaniy et reci
piatur ab eis per dominos sex infra mensem unumi
bona et ydonea satisdatio de eis gubernandis et
salvandis et restituendis comuni Mediolaniy quoties
cumque petitum fuerita et non vastandis et alienandis
d nec pignorandis. et consignandis si requisitum fuerit
sub pena privationis perpetuo illius offitii et salarii
suig et quod nullus possit nec debeat mutuare super
eis nec eas emerey sub pena restitutionis dictarum
tubarum comuni Mediolani absque aliqua restitutione
pecunie 1 que satisdatio registretur ad cameram
chlL pe cridis dandis in scriptis .tubatoribw
per iusdicentes.
quilibet iusdicens in civitate Mediolani teneatur
et debeat dare in scriptis tubatoribus comanis Me
diolani omnes cridas y quas voluerint facere fieri ad
schalas palatii vel alibiy qui tubatores teneantur el
debeant dictas cridas ita scriptas dare et consignarc
A a librarum v food yir-auml sed. ut reorl mendose
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incontinenti gubernator-i statutorum et scriptori a coadiutores non possint nec debeant capi persona
cridarum comunis Mediolanij qui eas ponat in qua
ternoj ut consuevitg et si iusdicens contrafeceritg
condempnetur in libris centum tertiolorum.
chllL ve pulsatoribus campanarum comunisz
buo sint pulsatores campanarum comunis Medio
lanii qui eligantur per dominos duodecim provi
xionumj et habeant claves turris sive campanilis
comunis penes se 1 et bene custodiant turrem pro
comuniiet pulsent campanas more solitoj et habeant
pro suo salario omni anno libras triginta sex tertio
lorum pro quolibet eorumi seu prout disponitur per
offitiales provixionumg et potestas teneatur facere
eos pulsatores campanarum satisdare de predictis
omnibus et singulis attendendis et observandis sub
pena arbitrio potestatis
ch1v. Pe portenariis seu soldaterii-si qui stant
ad portam civitatis
Portenarii seu soldateriiy qui stant ad portas et
pusterlas civitatisj teneantur bene custodire fossata
et terragia civitatis et ea circhare omni diei et si
invenerint aliquod dampnum vel guastum factum essej
teneantur infra tres dies hoc accusare vel notificare
potestatiy et potestas teneatur eum condempnare in
libris decem tertiol. omni vicep et credatur acuse
portenarii seu soldaterii alicuius porteg cuius pene
medietas perveniat in comune Mediolanii et alia in
portenarium seu in soldaterium accusatorem et de
nuntiantemg et quilibet alius possit similiter accusare
et notificarei et si probaverit accusam vel notifica
tionem suam veram essei habeat medietatemg et si
portenarii vel soldaterii steterint negligentes in pre
dictisa condempnentur in libris decem tertiol. pro
quolibeti et removeantur ab offitio.
chv. ne anzianis parrochiarum
Anziani parrochiarum Mediolani et ipse parrochie
teneantur et debeant ad terminum assignandum per
potestatem Mediolani seu eius vicarium dare anzianos
novosy secundum quod inter se concordaverinta sub
pcna in precepto eis fatiendo contentav et cuiuslibet
iuris sui causam ly dum non sit iudex collegii Me
diolani vel miles adobatusy vel procurator publice
exercens offitiumi vel habens gubernationem statu
torum comunis Mediolania vel scriptor cridarump
honusranziani vel anzianorum possit compelli subire
in parrochia in qua habitaf et non in aliag et qui
libet teneatur ad solutionem salarii anzianorumi si
quod prestatur in parrochia in qua habitant et non
alibi i secundum vires averis et personarump scilicet
duas partes pro avere et tertiam pro persona-g et
salvo quod non possint dare pro anziano aliquemi
qui eo tempore consignaveritl equum comunii nec
aliquem maiorem annis sexagintaj nec minorem annis
vigintig nec aliquem confanonerium comunis Mediolani.
ldem per omnia servetur in coadiutoribusi si con
tingerit dari.
chvL Pe privilegiis anzianorum parochiæ-um
Anziani parrochiarum nec corum fideiussores nec
i n tantum n ccocL ll. toi
c
d
liter pro manchis vel malextunis vel aliquo alio onere
vel debito impoxito vicinie vel imminenti vicinisz dum
tamen dicti anziani parati sint indicare iudici et eius
familie debentes et eorum bonay si qui vel si qua
reperianturi et cum assotient vel associare parati sint
ad domos vel ad bona et personas eorumj que hae
berentl si qua habeant que oportet . non solum in
casibus quos futurum tempus creaverity sed adhuc
in pendentibus et iuditiali termino vel amieabili
compositione A nedum sopitis obtinere
chvlL ne eodem
Anziani parrochiarum Mediolani non teneantur
ire ad aliquem exercitum nec andatam nec cernedaml
tnisi unus pro qualibet parrochial et si fuerint duo
vel plures anziani in una parrochia i quod unus
eorum sortibus inter eos proiectis habeat hoc be
nefitiumy et non plusj nisi eo tempore consigna
verit equum comuni Mediolani.
iimilich SSMSliAblS
dc Advocatisa Sindicis ac Medicis coniunis
ct pauperum.
chan lie advocatis comanis et pauperum.
quatuor advocati comunis Mediolani et pauperum
sint et esse debeant in civitate Mediolaniy quorum
offitium duret per annum unum tantum i et habeat
unusquisque advocatorum pro suo feudo libras quin
quaginta tertiolorumg et eligantur per dominum
Mediolanii et de predictis fiat crida singulis sex
mensibusg qui advocati teneantur iurare ad initium
sui offitii coram vicario ofiitii provixionum et do
minis duodecim provixionum de offitio suo bene et
legaliter fatiendoi et de advocando pro quibuscum
que pauperibus et miserabilibus personis amore Pei
et sine spe alicuius remunerationisp si petiti fuerintg
que si non servaverinty nullum salarium recipere
debeant a comuni Mediolani.
ch1x. Pe .gyndicis comanis et pauperum
Sint duo syndici comunis Mediolanii qui procu
reut negotia comunis Mediolani ac etiam pauperuml
et habeant pro suo feudo libras vigintiquinque ter
tiolorum pro quolibet in annoj et teneantur sollicitc
inquirere et notificare domino exgravatori de pa
gamcntisa que indebite extorqucrentur per notarios
contra formam statutorum i et de aliis extorsionibus
que fierent per offitiales comunis Mediolani. sub
pena- librarum quinquaginta tertiolorum g super
quibus dictus iudex per offitium teneatur procederez
et qui sindici teneantur iurare coram vicario et offitio
provixionum de offitio suo bene et fideliter l exer
cendoi et de serviendo pauperibus et miserabilibus
personis amore hei et sine spe alicuius remunera
tionis i si petiti fuerintg que si non servaverinty nul
lum salarium recipere possint a coinuni Mediolani.
i n compositore v icari ll. lat
a a lcgalitcr n tcod cadmi
ioSg surrvm lvalsnlcrlonvm rolo
cL. quod advocati et sindici comanis darent per a recipere mayorem solutionemy quam eis concessumm
unum annum
Advocati et sindici comunis Mediolani durent per
annum unum tantumj et qui fuerint advocati et
sindici in uno annop non possint esse infra bienniumg
qui advocati et sindici in uno anno teneantur et
debeant advocare et procurare causas oomunis Me
diolani et pauperum sine aliquo alio pretio.
cLL Pe electione et qjicio medici cirorgie pau
perum A.
vnus medicus cirorgiep qui appellatur medicus
pauperum p eligatur per dominum Mediolani. cuius
oditium duret per annum unuml et habeat pro feudo
suo libras quinquaginta tertiolorum omni annoj et
qui teneatur et debeat medicare gratis infirmos
hospitalium civitatis Mediolani et suburbiorum Mee
diolani et carcerum.
cth Pe iure. reddenda in broleto
Potestas et eius iudices et omnes iudices comunia
Mediolani reddentes ius in civitate Mediolani. exceptis
vicariis domini et eius iudicibus in curia commoran
tibusj teneantur et debeant sedere in broleto novo
comunis Mediolani pro iure reddendop et ibi reddere
ius et non alibiy sub pena cuilibet contrafatienti
omni vice qua contrafecerity librarum vigintiquinque
tertiolorum
cLllL quod minor- annis viginti non possit esse
ojitiulis comanis illediolani
Mullus minor annis viginti possit esse offitialis
comunis Mediolani.
cle. Pe remuneratione ojitialium et notario
rum a qui vadunt in comitata pro comani Mediolani.
quilibet offitialis vel nolariusl dum non sit ser
vitorj eundo per comitatum Mediolani equester sive
scutiferj liabeat tantum in die solidos viginti tertio
lorum pro suis expensis et salarium pro uno equog
et si scutiferum duxerit j habeat soldos triginta ter
tiolorum et non ultra . computata mercede sua una
die l cum altera
ch. Pe pene ojiiialis delinquentis in ojitio suo.
omnes offitiales cuiuscumque maneriei appellen
tur . qui reperientur delinquere in eorum offitio vel
A Mediei electionem eiusque onera ac ofiicia ostendit hoc ducis
decretum ficini datum die ultimo octobris ucccxcvit n nux
v Mediolani etc. ne sumeientia et legalitate experti viri ma
n gistri Autonii de corbeta cyroici nostre civitatis Mediolani
n dilecti nostri fiduciam assumentes. eundem magistrum An
n tonium ad officium ot curam mntilandorum et aliorum panv
n perum et infirmorum ipsius nostre civitatis loco magistri
n Mafioli de nernadigim quem a die presenti ln antea a dicto
n officio revocamus. tenore presenlium constituimus et depm
n tamus cum illis salario. nsibus etcommoditatibus. que huiusv
n modi oflicii causa idem magister Mafiolus habere solitus esL
n et etiam cum salario florenorum duorum cum dimidio mense
n singule per ipsum magistrum Antoninm percipiendorum de
p salario ordinarim quod dabatur magistro Antonio de cur-ter
a quem. ut sentimus. talibus recusabat curis intendereg ita
n quod dictus magister Anlonius veniat ad habendam de salario
n singula mense florenos quinquel etc. v fiat cod man Pagnj
ne medicorum numero in civitate haec habentur apud calva
neum Plammamr a Artis medicine professorcs et philoSophi
n nominath computatis cyruicia sunt plures chxx. inter quos
n sunt plures salariati per cnmmunitatem. qui gratis tenentur
n pauperes infirmos medicare u fchrom lfælrav.. n. est
l a vice n food praedicti
l
per statuta comanis Mediolani. condempnentur quæ
libet vice qua oontrafecerint in libris vigintiqumque
tertiolorum pro quolibet eoruma et plus et minus
insPecta qualitate facti y et adbibeatur fides cunque
renti seu accusatori mum uno teste fide digna cum
sacramento eorum. et quilibet possit accusare et
habeat medietatem condempnationisg et predicta
quoad ponam non habeant locum in illis casibusy
in quibus alias per statuta presentia certa pena aliter
est impoxita
chL quodjbrasterii non exerceant qjiuwn Pm
comanip nisi sint constituti per dominum ilfediolani
vel per efli-um provixionum
lxiullus forasterius possit exercere aliquod offitium
b in civitate vel comitatua districtuy diocexi vel iuris.
dictione Mediolani pro comuni Mediolani. nisi fuerit
constitutus per dominum Mediolani vel offitium pro
vixionump sub pena librarum quinquaginta tertia
loruma in quam penam solvendam ipso facto sine
aliqua condempnatione incurrat.
chlL Pe pena habentis ojiiiwn comm statum
quicumque accusaverit vel notificaverit aliquem
habere offitium contra statuta a potestate etaque
cumque alioy teneatur . . . . . . . . . et potestas
medietatem pene accusatori seu notificatori dan
fatiat.
chllL quod clerici non habeant qjitiunt .
nullus clericus vel qui se pro clerico defendat
a iurisdictione Mediolani. nec aliquis familiaris ali
c cuius possit nec debeat habere aliquod offitiunn nec
esse de aliquo conscilio comunis Mediolani magno
nec parvoj nec esse exactor alicuius pecunie co
munis Mediolanig et potestas comunis Mediolani
ipsum removere teneatur ab officio et consciliisy
postquam ei denuntiatum fuerit
cle. pe aprobatoribus et eorum wm
lluo sint approbatoresyqui debeant approbare suo
periculo omnes satisdationesy que de vetere fien
contingerit coram iusdicentibus habentibus notarios
forasteriosp qui notarii forasterii tradent illas satis
dationesg et debeant habere illi approbatores pro
eorum salarioa sive sint singulares persone Sive
plures sive universitasy videlicet si fuerit satisdatio
de libris quinquaginta tertiolorum vel infray sol. tres
d tertioLg et usque ad ceiztum libras tertiolv sol. sex
tertioLg et si de libris centum tertioL et ab inde
supr-aj sol. tres tertiol. usque ad libras mille tertiol
pro quolibet centenario ultra predictos sol. sex
tertiolg et a libris mille supra i cuiuscumque quan
titatis sity sol. quadraginta quinque tertioL et non
ultra g et si plus receperinty condempnentury lllout
in statuto continetur incipiente a domini sex camere
teneantur etc. ny et ultra removeantur ab offitimet
aliquo tempore non possint habere nec exercere
aliquod offitium vel benefitium in comuni nec Pm
comunia et si reprobaverint ydoneum fideiussnrtm
vel ydoneos fideiussoresg puniantur in libris vigu
tiquinque tertiol. qualibet vice. qui approbatoressml
mayores annis vigintiquinquez et debeant satisdare
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cum bonis tideiussoribus coram dominis sex camere a alius exercens iurisdictionem in civitate Mediolani
de libris decem millibus tertioloruuu de conservando
comune Mediolani indempnei et singulares personas
indempnesg et alie satisdationesa que fient coram
iusdicentibus habentibus notarios civitatis Mediolania
fiant et recipiantur per ipsos notarios eorum peri
culo sine approbatoreg et quod vicarius domini Me
diolani et vicarius domini potestatis teneantur de
predictis inquirere et condempnare quolibet mensea
sub pena librarum vigintiquinque tertiol. sui sa
lariig et quod qui habuerit hoc officium a non possit
illud habere aliquo modo usque ad triennium.
ch.. quod nulla satisdatio generalis possit
extendi ad/ aliquod spetiale
nulla satisdatio generalisy que facta fuerit cum A
aliquo rectorei iudice vel offitiali de parendo-man
datis et de presentandoy possit extendi ad aliquod
aliud spetialep nec ad casum de novo superventum
vel emergentem i et quod propterea fideiussores non
possint cogi ad solvendumx nec teneantur solvere
pro eo quod huiusmodi talem satisdationem fecerit
aliquod mutuum nec aliquam condempnationeirnp
que sibi vel de eo fieret vel facta foreti nec aliquid
aliudy nisi in ea satisdatione inde spetialis fiat mentio.
chL quod nullus compellatur dare campsorem
Avel malevatorenu
Mon liceat potestati aut consulibus iustitic Me
diolani vel negotiatorum nec alicui alii persone offi
tiali comunis Mediolani per se vel per alium com
pellere aliquem de civitate vel iurisdictione Mediolani
dare campsorem vel malevatorem vel pagatoremp
dummodo satisdet per fideiussorem vel fideiussores
vel pagatores ydoneosp qui non sint campsoresz
secundum quantitatem pecunie seu precepti dare
paratum fuerit cum effectua nec etiam compellere
aliquem dare pignus vel pecuniam numeratam.t chlL quod nullus compellatur dare obsidem
occaxione hostarie l
Mon possit potestas Mediolani amodo ex aliqua
causa accipere obsidem vel obsides civitatis vel di
strictus Mediolaniy nec cogere aliquam personamj
ut ei vel alii det obsides vel exeat civitatem vel
iurisdictionem Mediolani occaxione bostariey vel ali
qua alia occaxione in fraudem hostarieg et hoc
capitulum sit precixuma scilicet quod non possit ha
b
c
exigeret aliquod debituma cuius scriptura non esset
consignata ad cameram comunis Mediolanip ut suprai
condempnetur qualibet vice in libris centum tertio
lorum.
chlv. quod nullus debeat molestari occaxione
fudi-orump talearum et onerumy nisi datum sit in
scriptis a camera vel a campsoribus auctoritate
superioris
Mullus otlilialis comunis Mediolani audeat vel pre
sumat molestare aliquem civitatis vel comitatus Meo
diolani occaxione talearuny fodroruml onerum vel .
alicuius debitip nisi in scriptis a camera vel a cam
psoribus comunis Mediolani auctoritate superioris
habeat illudi quod petit ab illo quem molestaverita
sub pena librarum quinquaginta tertiolorum qua
libet viceg et dominus potestas et quilibet eius index
et quilibet alius iusdicens in civitate Mediolani de
predictis possit et debeat inquirerez procedere a pu
nire et condempnare ex offitio.
chv. pe salario et remuneratione exacte pe
cunie tassandoy et quod ultra non solvatun
Si contingat aliquem iudicem vel alium quem
cumque offitialem exire civitatem pro aliqua exa
ctione lienda vel alio negotiog non possit exigere
nec habere pro se et familia et servitoribusy quos
secum habueritz aliqua occaxionea nisi secundum
quod ordinabitur vel reperietur ordinatum per co
mune Mediolaniy sub pena librarum quinquaginta
tertiolorumg et ad restitutionem in duplum eiusj
quod receperit ultra predictag et quilibet possit
accusare et habeat medietatem condempnationisj et
credatur dicto accusatoris cum sacramento et uno
teste ydoneo et fide digno absque alia probatione
ltem quod non possit accipere aliquas expensas
nec salarium in civitate nec extra de aliqua redu
ctione facta vel debito suspenso vel cassato nec alia
quacumque de causaa nisi de eo quod. exigerit et
in comune Mediolani perveneritp nec possit recipere
salarium nec aliquas expensas ab aliqua personai
nisi de manu campsoris et per scriptum caneva
riorum coniunis Mediolani p sub dicta pena et
conditioneg et quilibet possit accusare et habeat
medietatemy et credatur dicto accusatoris cum eius
sacramento
bere parabulam contrafatiendi per conscilium vel d chvL quod salarium et expense non exigantur
arengun1.
chllL quod nullum debitum comanis Mediolani
exigatw-p nisi primo scriptura fuerit ad cameram
nullum debitum quod debeatur comuni Mediolani
quacumque occaxionej que dici posset vel excogitarii
possit nec debeat exigia nixi primo scriptura illa-p
ex qua predictum debitum colligituri fuerit ad ca
meram comunis Mediolanig et quod quilibet debens
comuni Mediolani possit opponere cuilibet volenti
exigere debitum pro dicta scriptura i quod dicta scri
ptura non est ad cameram comunis Mediolanij et
dicta exceptio legiptima reputetur. iit si potestas vel
A a coram me fecit praedicit/t
li n hoslagiaric n flbidj
ab liabente rvel hostendente confessionem vel causam
iustum non solvendi
Mullus exactor in civitate Mediolani nec extra pos
sit aliquid extorquere vel habere nomine expensarum
occaxione alicuius debitij si ei confessio fuerit ho
stensa facta per eumj qui ad illud offitium fuerit
deputatusa vel si aliquid apparere potesty propter
quod debitum sit extinctump vel propter quod illo
tempore exigi non debeatg et si exactor contrafeceritj
teneatur restituere in quadruplum id quod extor
tum fuerit p et expensas i et ulterius ipso facto ab
oflitio sit remotus
llli
oss serrrvrA lvlllShlclllloil vm mu
chvlL lie pena oftialis exigentis in comi- a librarum decem tertiolorum qualibet vice qua contra
tatu ab habitante in civitate Mediolani.
oflitiales qui vadunt foras pro comuni Mediolani
ad exigendum avere comunis Mediolania non vadant
foras pro exigendum ab illisi qui habitant in civitate
Mediolanig et si iverinta nullas habeant iexpensasg
et si quas receperintj in duplum restituant.
chan Pe nim-tio exactoris comanis Mediolani.
ofiitiales qui presunt et qui pro temporibus erunt
exactioni pecunie comunis Mediolani fatiendej te
neantur et debeant modis omnibus et precixe exi
gere a quibuslibet aliquid debentibus comuni Medio
lani quacumque causaa et qui in futurum debebunta
tantum illud quod dare debent et debebunt comani
Mediolani ex quacumque causa omnibus iuris re
mediisy quibus melius et velotius poterit exactio
iierip multam indicendoy personas et pignera oa
piendoa vendendoa detinendog legiptima facta suba
stationey et quicquid exactum seu consequntum
fuerit occasionibus suprascriptisp predicti iudices
teneantur et debeant curare et facere quod perve
niat in comune Mediolani et non in aliquam aliam
personamg et hoc precixe et sine tenore hoc modop
videlicet quod primo exigant et exigere debeant a
potentioribus et ditioribus et mayoribus civitatis
.Mediolani et comitatusy et postmodum ab aliisa ser
vato ordine cuiuslibet libris anni et tituli et non
per satiram t
chnL quod exactores non se intromittant nisi
de pecuniai quepervenire debet in comune Mediolani.
Plxactores qui preerunt exactioni comllnis Medio
lania non debeant nec possint se intromittere de
exactione aliqua fatienda de aliqua pecunia alicui
datap vel de cetero danda vel concessa vel delivratay
nisi solummodo de illa pecuniai que pervenire debuit
in comune Mediolani p nisi per presentia statuta aliter
spetialiter fuerit provixun1.
chx. pquorl exaclor possit exigere penas 1 que
tam in comune quam in alium pervenire debenb
victus texactor qui preerit exactioni pecunie co
mnnis Mediolanij possit et debeat exigere omnes
condempnationes et debita et penas a quo in comune
Mediolani partim et in alium vel alios partim pers
venire debeantj et illam partemi que in alium vel
alios pervenire deberetj ei vel eis dari facere teneatun
chxL quod exactores qualibet septimana de
beant examinare et con-igere libros exactionis cum
libris principalibus camcrej
Motarii deputati et qui de ceteroA-deputabuntur
offitio exactionis pecunie comunis Mediolani seu ad
aliquam exactioneim que fiat pro comuni et nomine
comunis Mediolanii teneantur et debeant saltem
semel qualibet septimana examinare libros exactio
nisa qui sibi dati fuerint ad exigenduma cum libris
principalibus camcre comunis Mediolanii et omnes
quos invenerint solvisse seu canzellatos fuisse super
ipsis libris camere canzellarie. debeant canzellare
et canzcllent similiter in suis librisi sub pena
a a per sanum o fortasse intelligendum
fecerintp ad quam compellantur sine alia condem.
pnationeg cuius pene medietas perveniat in accusa.
torem seu notificatorem i et alia medietas in comune
Mediolani i et ultra teneatur ad interesse dampnum
passo. -
chle ve licentia danda tribus de burgo et
duobus de loco standi et morandi in civitaæ
Potestas et eius iudices possmt et debeant dare
licentiam tribus hominibus cuiuslibet burgi et duobus
cuiuslibet locig quod ipsi possint et debeant sun-e
et morari in civitate Mediolani pro negotiis et causis
burgorum et locorum suorumg ita quod occaxioue
alicuius debiti publici vel privatij de quo teneretur
comune burgi vel loci sui. non possint capi nec de.
b tineri aliquo modo per aliquem presidentem alicui
oflitioy nec per aliquam aliam personam exercentem
iurisdictionem in civitate Mediolanig et si contra lioc
caperenturj potestas et eius iudices debeant modis
omnibus eos facere relassari.
chxllL quod nullus compellatur ad solutionem
pecunie vel oneris pro alteroj nisi in statutis ca.
veatuin
Mullus civitatis vel comitatus Mediolani compelli
possit ab aliquo iusdicente ad solutionem alicuius
pecunie vel oneris pro alteroa nisi rcperiatur con
trarium iure vel statuto cautumy et contra hoc non
possit iieri proposta vel reformatiog et si contra
feceriti ipso iure non valeat nec teneaty et iusdicens
seu oflitialis qui contrafeceriti condempneturiu libris
c ducentum tertiolorum qualibet vicej et insuper po
testas contra boc proponens ipso iure pro condem
pnato habeatur in libris quinquecentum tertiolorumi
et consiliarius in libris ducentum tertioLg et iudex
hoc facere debeat preeixe et debeat servarey et non
possit huic statuto in aliquo derogari per aliquod
arbitriumi concessum vel concedendum alicui pote
stati vel offitiali t
chx1v. quod relassatus a carcerisz pietatis
intuytu ipsa occaxione ulterius non capiaturz
Si quis relassatusfuerit a carceribus intuytu pie
tatis pro debito comunis Mediolanip non possit ipsa
occaxione ulterius capi nec impediri l
chxv. Pe regressu exigenrli et consequendh
quem habet captus vel robatus vel coactus pro alia
d quilibet qui stetit vel stabit captus vel robalus
seu coactus pro aliquo comuni 1 universitate vel sin
gulari persona ad instantiam comunis Mediolauivel
alicuius offitialis ipsius comunisa possit omne et totum
id quod eum solvisse reperiatury vel rationabiliter
A Statutum hoc revera executioni mundari eo tempore consuetissi-1
probat decretum hoc ducale hac urbe datum xxvn.die marlll
a. nccexcvinz n nux Mediolani etc. fenorem accepimus tenons
u infrascriptL videlicetz llluslrissime dominationi vestro ducall
n pro parte vestri miserabilis servitoris bellrafni Malgarihablt
n tantis in loco de Monlicellis plebis s. nonati ducatus vestri
n MediolanL ut cum sit descriptus et extimatus in monastorlo
n de zelo suprascripte plebis etc.
n nisponitur quod ipse solvente portionem suarum talearum.
n pro aliis non solvcnlibus non molestetur etc. u
aja- cod. me Pagnani. pag. ss. nu in aut Ambrul
vide statutum de soquestratione captivi nolilicanda u imm
in PolL S. o P. ll. fol
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expendidisse pro eo comuniy universitate vel sin- a secundum quod debet y et sci-ibat campsor in cou
gulari persona y consequi et exigerei ac si esset
comunis Mediolani 1 et quod talem habeat actionemj
qualem habet comune Mediolani in creditislsuis
chva quod relassatus pro eo quod non po
tuit capit ipso die ulterius non capiatun
Aliquis qui pro eo quod captio de eo facta non
teneat t vel alia occaxione a carceribus relassetun
non possit pro aliquo debito publico vel privato
capi personaliter ipso die.
chxvlr quod detentus pro debito publico non
possit contestarL
Aliquis qui pro debito publico dctineaturj non
possit pro aliquo alio debito contestarig et si con
tra fierety non valeat t
chxan ne minoribus annis decem octo et
majoribus sexaginta et mulieribus non detinendis
Minores annis decem octo nec mayores sexaginta
nec mulieres bone fame detineri non possint pro
aliquo debito publico nec privato t
chx1x. quod exactio condempnationis vel pe
cunie non fiat per pronuntiantem l
Mulla exactio alicuius condempnationis nec pe
cuniea que pervenire debeat in totum vel pro parte
in comune Mediolaniy exigatur per eum iudicem
i vel offitialemj qui cum fecerit vel pronuntiaverit ali
quo modo.
chxx quod salarium exactoris solvatur camx
psori et non exactorzl
offitiales et exactores presentes et futurip qui
habent vel de cetero habebunt exigere pecuniam
comunis Mediolanii niliil petere i exigerea recipere
nec consequi possint nec debeant pro eorum sao
lario ab aliqua persona y coinunip collegio vel uni
versitatey sed contenti esse debeant de salario sibil
ordinato per comune Mediolanig salvo quod si con
tingerit offitialem seu cxactorem non salariatum
constitui ipsi exactionia quod possit et debeat re
cipere salarium de eorquod fecerit pervenire et
pervenerit in comune Mediolani tantum et non ultrai
de manu campsoris constituti per comune Mediolani
et non aliterg que omnia et singula quilibet offitialis
vel exactor observare teneatur . subpena in statutis
comprehensa qualibet vicea quam incurrat ipso factoy
si per eum contra factum fueritg et quilibet possit
accusare seu notificarep et credatur eius sacramentoa
qui solveriti cum uno teste fide dignop et habeat
medietatem dicte coudempnationis
chxxL lie eodem. i
Mullus exactor vel offitialis possit petere nec re
eipere salarium nec aliquid sub pretextu salarii
vel remunerationis ab aliqua singulari personay co
muni vel universitatej sed quicquid solvendum est
tam pro sorte quam pro salario et remunerationej
solvatur campsori . et campsor solvat offitiali .
A a lioc statutum est speciale. ita quod etiam si aliquo statuto i
n concedatur personalis exequutio contra aliquem. non habeat
u locum in muliere secundum naldum. q. 1S1 in Ll parte n
ovata in coit e mi
s - per pronunciationem n fcod. a. ioy
fessione quod recepit pro salario.
chxle pe crida quefer-i debetfacto bzcantm
Pacto incantu per aliquem offitialem comunis
Mediolani de pigneribus dicti comunis ad petitio
nem dicti comunis acceptisi fiat crida ad schalas
palatii novi comunis Mediolani mandato dicti offi
tialis vel exactoris averis comunis Mediolani i quod
pignora per talem offitialem robata sunt incaiitataa
et quod illiy quorum erant dicta pignerai possint ea
recuperare infra quindecim diesi et exigi et recupe
rari facerep restituendo incantatori pretium incantus
et expensas legiptimas per incantatorem passasy et
prout dispositum est in statutis comunis Mediolani.
chxxllL pe pigneribus robatis nomine co
b munis consignandis ad cameram.
Pignera que robabuntur in civitate et infra cor
pora sanctorum per aliquem offitialem comanis Me
diolani vel eius nuntium pro debito comunis Medio
laniy debeant eo diei quo derobata fuerint vel die
sequenti iuridicai perhemptorie consignare saltem
in scriptis ad cameram comunis Mediolani penes
canevarium scu offitium canevariorumy et causam
propter quam robata sunt a sub pena offitiali ro
batori infamieg et ultra cogaturstatim per dominos
sex absque alia condempnatione fatienda solvere
canevariis comunis Mediolani libras decem tertioL
in pecunia numerata sine compensatione p vel quod
saltem ponatur ad catenas palatii incluxus cum collo
per medium arengliariaim ubi stet uno die completog
c et nichilominus antequam permittatur de virtute co
munis Mediolaniy solvat ipsam penam 1 et sit ipso
iure infaniisg et notarius A eius non permittaturraie
cedere y donec solverit soldos quadraginta tertioilo
rumx et servitor sol. decem tertiolv et ultra nullo
tempore ille talis offitialis et robator non possit
exercere aliquod offitium pro comuni Mediolani vel
occaxione comunis Mediolanis et si exercuerity possit
per quemcumque offendi in avere et personam
llla vero pignera que robata fuerintp ut supra
in comitata Mediolanip debeant infra secundam diemj
ut supraa ex quo redierint ad civitatem 1 consignari
vel saltem in scriptis dari canevariis seu canevay
rolis comunis Mediolani sub predictis penis.
fligile quod cfitiales exactionis scribi jaid tiunt in libris suis nomina et cognomina et habi
tationem et causam capti vel robati.
quilibet offitialis habens vel habiturus offitium
in civitate vel comitatu Mediolani exactionis pecunie
comunis Mediolani ad exigendum pecuniamp teneatur
et debeat scribere vel scribi facere in libris suis
nomen et cognomen et portam et parochiam vel
plebemi fagiam vel locum cuiuslibet derobati vel
capti i et causam quare derobavit vel cepitj et ultra
hoc omnia pignora et res et personas captas in
civitate et snburbiis Mediolani consignare inconti
nenti vel ipsa die vel proxima sequenti iuridichay
qua fuerint derobata vel capta i canevayrolis seu ad
A a civis n fin cod. cnd.j.
llli
icuy srarvm lvalsmcvrionvn mis
cameras comunis ltlediolanip sub penis in statutis a Mediolanij possintvullo modo vendi vcl alienari nisi
comunis Mediolani contentisg salvo si robaretur vel
caperetur in seroa teneatur consignare summo mane
chxxv. Pe pigneribus derobatis nomine co
manis consignandis in scriptis ad.cameram.
Ad removendas fraudes et causas et malitiasi que
sepissime comittuntur ad cameram comunis Medio
lani 1 omnia pignera que robabuntur pro debitis
comunis Mediolania debeant consignari in scriptis
per exactorem canevayrolis comunis Mediolani in
presentia unius vel plurium ex dominis sex i et quod
illa pignera statim debeant alligari et sigillari sigillo
dominorum seu et sigillo offitialis exactorisr et taliter
describuntur et notentur talitery quod cavillari A nec
fraudari possint p et si fuerint res ponderandep pon
sub forma infrascriptag videlicet quod adsint offiualesl
qui derobaverunt ipsa pigneray vel eorum successoresl
exactor comunis Mediolanip vel si sint res alie ea
munis Mediolanii vel que pervenerint in comune
Mediolanip quod adsit aliquis ex iudicibus potestatisy
et duo ex dominis sex a et unus eorum notariusy ei
unusxex canevariis comunis Mediolaniy et unus eorum
notariusj et quod scribantur res vendite et earum
pretium in uno libro dominorum sex i et in libro 1
dictorum canevariorumg pretium quarum rerum sol
vatur canevario comanis Mediolanip aliter supm
scriptarum rerum facta venditio non valeat ipso iure
in preiuditium comunis Mediolanii et ultra hoc
quilibet offitialis contrafatiens condempnetur in libris
derenturi et si numerandea numerentury et mensu- b centum tertiol. qualibet viceg et quilibet possit accu
randej mensurenturg et si per canevarios vel cane
vayrolos comunis ipsa pignora non fuerint salvataz
usque quo petita fuerint et dataa sed cambiataj
diminuta vel fraudata fuerint vel impignorataa pu
niatur et condampnetur canevarius pro prima vice
in libris quinquaginta tertiol. et ad restitutionem
rerump cuius medietas sit passi dampnum et alia
comunisg pro secunda vero vice teneatur ad duplum
et infameturi nec preceptum dominorum duodecim
nec alterius eos canevayrolos excuset ad impignoo
randum pigueraa que teneantur ut supra
chxva quod non fiat incantus de rebus
comunis sine presentia unius ex dominis sext et
de ordine scribendi incantus.
Mullus offitialis exercens iurisdictionem in civitate
vel comitata Mediolani possit facere incantum de
aliqua reg nisi in presentia unius ex dominis sexp sub
pdaatlibrarum decem tertiolorum qualibet viceg qui
ex dominis sex debeat habere secum notarium suum
et canevayroluma qui debeant scribere omnes in
cantus particulatim scribendo dictos n incantus et
nomen incantatorisp et illiusi cuius fuerit res in
caritatap et rem incantatam et pretium et nomen
offitialisg per quem data res fuerit robataj et causam
quare illa res fuit robatag et quod ille ex dominis
sex teneatur cum illo canevayrolo et notario in con
tinenti dare in scriptis dictum incantum de re in
rem canevarii comunis Mediolann sub pena librarum
decem tertiolorum qualibet viceg et quilibet in
cantus legatur in fine mensis in ratione canevayroli
pro fraudibus removendng et si in aliquo fuerint
negligentes in premissis vel aliquo eorumi componat
comuni Mediolani quilibet ipsorum solidos centum
tertiol. qualibet vice sine condempnationeg et te
neatur servare indempnem illump cuius interest vel
interesse potest.
chxxvlL Pe illis qui debent essey quandojiunt
incantus.
Mulla pignora robata per aliquem offitialem co
munis Mediolanii nec res que sunt comunis Medio
laniy vel quocumque modo pervenerint ad comune
A n cambiari n fin coi rod.j.
l u diem n-fcod end.j.
sarei et medietas sit accusatorisi nec per hoc de.
rogetur aliis statutis de simili loquentibus.
chxxvm quanto tempore pignora debent
stare ad cameramp antequam incantentnn
Mullum pignus possit incantarip nisi steterit ad
cameram comunis Mediolani per octo diesa infra
quos octo dies possit contradici i si velit dici iniuste
csse derobatumg salvo quod animalia possinty elapsa
defensione cride trium dierump incantarip si non iusto
defendantur.
chxx1x. Pe scripta dimittendo per ojitialem
ad domum derobati.
quilibet offitialis comunis Mediolani a qui aliquem
derobaverit pro comuni Mediolanii teneatur et de
c beat dimittere in scriptis gratis domi eius quem
derobaverity nomen suum p causam debitiy propter
quam derobaveritj et res derobatas et quamlibet
earumj quod scriptum sit subscriptum manu ipsius
offitialis seu notariia et habeat hec omnia in capi
tulis comprehensa sub predictis penis et bannisg
et in predictis omnibus possit per dominum pote
statem et quemlibet eius iudicem ad malefitium et
per dominos sex per offitium procedip puniri et
condempnari.
cxa quod denarii pignerum incantatorum scri
bantur ad debitsz . cuius occaxione robatafuarilm
nenarii qui accipientur ex pigneribusx que incan- .
tata fuerintj ponantur per campsorem seu receptorem
ad rationem debiti eorumz qui robati fuerintp in libro
d principalis debitii et hoc sine aliquo preceptoi et
hoc infra octo diesp si receptum factum fuerit in
civitatey et si in comitatup infra mensem sub pena
duplij si in termino non posuerintg et si cessaveril
post mensem a fine offitii. puniatur in quadruplumi
et hoc teneantur curare cum effectu domini sexeb
canevarii comunis Mediolani et eorum notarii et illi
offitialesy qui ea pignora robaverinti sub pena sol
dorum centum tertiol. pro qualibet vice 1.
cxcL quodpignora incantata possint engi infra
quindecim dies post cridamfactam de incantu ipso
rum pignerum
quilibetqui de pigneribus vel rebus comanis
A ut pro quolibet eorum n fcoll coit/t
 
mis
Mediolanij etiam siicecidissent in comissump emerit a
ad incantump teneatur infra quindecim dies postquam
ea emeriti et crida de incantu ipsorum pignerum
fuerit factaj ei restituerej cuius ea fueruntz antequam
ad comune Mediolani pervenirenty seu alii pro eo
exigere volenti de eius-mandatog pro tanto pretioy
pro quanto emeritp et expensas quas propterea passus
fueritl et ad computum denariornm sex pro libraa si
debitum fuerit a decem libris infra i a decem vero
libris supra pro denariis quatuor pro librag et ille
qui ipsa pignera seu res non restituerit satisfatienti
ut supra p condempnetur in libris decem tertiol.y
medietas cuius perveniat in illum 1 cuius fuerint pi
gnerai et nichilominus compellatur dicta pignera
restituereg et terminus valendi exigere dicta pignera
unquam incipiat currerep nisi prius facta fuerit dicta
cridap ut supra.
cxclt quod plgnera imlebite robala restituani
tur sine expensis et extorsiona
Pignera robata seu accepta et qne amodo acci
pientur per aliquos iudices exactores sen quascumque
offitiales comunis Mediolani alicniy qui repertns fuerit
solvisse id pro quo robatus estj vel qui de iure robari
non debuitp reddi et restitui debeant sine aliqua
expensarum solutione seu extorsione pecuniea nec
teneantur huiusmodi derobati aliquid dare notariis
pro relassatione nec servitoribns nec servientibnsa
stipendiariisp canevariis nec servitoribusy pro recu
peratione huiusmodi pignerumg et si aliqui-s predi
ctorum aliquid receperit ab aliquo derobato ut supral
M lillloLAM
condampnetur exactor in libris decem tertiolorumy c
et notarii in soldis centum tertiol.j et canevayrolus
in sol. sexaginta tertiol. et servitor et stipendiarius
in soldis viginti tertiol. pro quolibet et qualibet vicej
et ultra ad restituendum robato id quod inde ac
ceptum fueritg et quilibet possit accusare seu notio
ficarep et habeat medietatem condempnationisy et
quilibet index possit et teneatur ex offitio procedere
et executioni mandare sine aliquo processu.
cxan quod nullus stipendiarius vel qiiiialis
comanis riqiossit incanlare de datiis et pigneribus
comums.
Mon possit aliquis stipendiarius vel oflitialis co
mnnis Mediolani vel domini y salariatus vel non.
incantare nec incantari facere aliquod datiumg ga
bellam vel pedagium vel introitum nec aliquid aliud
de pigneribus vel rebus comnnis Mediolani vel pro
comuni Mediolani venditisy nec aliquas notas nec
debita comnnis Mediolania et si contrafieret ly non
valeatj et condempnetur in duplnmg et quilibet possit
accusare seu notiiicareg et habeat medietatem con
dempnationisy que fieret proindc.
cxcw quod nullus forasterius possit- emerc
pignera ad incantum.
Mnllus forasterius possit emere pignora ad incan
tum per se vel per alium . sub pena librarum decem
tcrtioloruma et ultra teneatur restituerc id quod
incantaverity sine aliquo pretio ei cuius suntp sub
predicta pcna.
A u contrafcccrit v un coit lt tab.
loho
cxcv. Pe satisdatione superstitum carcerum ct
eorum ojitia
Snperstites quicumque carcerum teneantur satis
dare de libris decem millibus tertiol. cum bonis et
ydoneis fideiussoribns coram dominis sex camerc
de custodiendo bene et legaliter omnes carceratosy
qui consignati fuerint sibii vel in dictis carceribusp
et de ipsis carceratis in fine offitii sui consignandis
domino potestati vel alii insdicenti seu suo succes
sorii qui in illo offitio fuerit constitutus vel relas
setura et de solvendo comuni Mediolani per tempora
ordinata denarios sui incantusp et de non accipiendo
ultra . . . . . . . . . . eis concessa per statuta comunis
Mediolanii et de servando et servari faciendo tam
per se quam per alios conversantes ad ipsos car
ceres omnia statuta comunis Mediolaniy sub pena
ad domini potestatis voluntatem aiifferendag que
satisdatiq fiat per unum ex notariis dominorum sex
vel unum alium notarium ex notariis de pilastroy
prout dictum est de satisdatione campsorum eligen
dorum per ipsum dominum potestatemz et eam sa
tisdationem teneatur dominus potestas facere regit
strari ad cameram comunis Mediolaniy sub pena
librarum centum tertiol. ipsi domino potestati de
suo salario retinenda pro qualibet satisdationc non
registrata qui snperslites habeant pro sua custodia
secundum infradictum modunu videlicet pro custodia
cuiuslibet carcerati pro introytm stallaticop lnminerio
et lecto denarios sex tertiol. pro quolibet die et
nocte et non ultrap et pro bogiis ponendis et trahendis
possint haberi a quolibet carcer-ato denarios idne
decim tertiol. et non ultray et pro stallaticho cuius
libet bestie denarios quatuor pro qualibetlviee in
die et nocteg et quilibet cuius fuerint dicte bestie.
possit einere et habere cibum et potum sui et
bestiarum suarum undecumque voluerit ad sui vo
luntatemg et ea occaxione non possint dicti custodes
eos in aliquo molestareg et si contrafecerinti teneatur
dom. potestas condempnare contrafaticntem in libris
centum tertiol. qualibet vice qua contrafecerintyl et
ad restituendum carcerato et illip cuius forent bestiey
quicquid ei ablatum fuerit contra predicta in qua
druplumg et quod quilibet possit accusare sen noti
ficarey et habeat medietatemj et credatur sacramento
eius cum uno testei ct nichilominus sit privatus
ipso iure a dicto offitio et omni iure sibi pertinenti
in dicto oflitio vel eius occaxione absque aliqua
restitutionei ipso contractu in sua firmitate mancnte
in preiudicium custodum sive custodisg et quilibet
iusdicens in civitate Mediolani teneatur et debeat
inquirerey procedere et condempnare ex oflitio sunt
et ipsam condempnationem executioni mandare
omnibus iuris remediis contra ipsum et eius fideius
sores et cuiuslibet eorum bonag et si aliquis dictorum
iusdicentium fuerit negligens vel remissus in aliquo
predictorumr condempnetur in libris centum tertiol.
qualibet viceg et quod de predictis vel quolibet pre
dictorum-dominus potestas et eius vicarius et quilibet
eorum possinti debeant et teneantur inquirere p pro
cedere et condempnare et exigere contra quemlibet
ioSt SPAPvn ivnisnlcrlonv M ioSz
et a quolibet predictorum iudicum negligentium a relassatusy si ad terlninum consignandum non con
vel remissorum in aliquo predictorum a sub pena
librarum quingentarum tertiolorum sui salariig de
qua possint et debeant sindicarig et vicarius domini
potestatis teneatur omni mense inquirere a carce
ratis et ab aliis contra superstites et alios ibidem
utentesy et eos punire et condempnarei et quilibet
possit notificare et habeat medietatem.
cxch quod omnes superstites et custodes car
cerum et sui efiiiales et gerentes pro eis teneantur
ad ordinamenta facta de superstitibus carcerum.
Ad ordinamenta de superstitibus carcerum tam
pro solutione quam aliis quibuscumque teneantur
omnes superstites et omnes custodes carcerum et
sui offitiales et gercntes pro eis 1 tarn ad carceres
Malestalle A quam Malpage liiziij palatii dominorum
duodecima turris et ubicumque velint custodiri et .
custodiantur in civitate vel extra.
cxcvli Pe remuneratione superstitum car
cerum.
fiospes qui non sit superstans carcerump possit
habere et habeat pro introytu et stallaticho et lecto
a quolibet s capto denarios sex tertiol. in die et nocte
et non ultraj et captus possit einere et recipere
cibum et potum undecumque volueritp et hospes
habere possit a quolibet capto denarios duodecim
tertiol. et non ultra pro bogis ponendis et trahendisg
et si contra factum fuerit per hospites vel servitoresj
teneatur potestas Mediolani contrafactores condem
pnare qualibet vice in soldis centum tertiol. qualibet
viceg et ad restituendum capto quicquid ei plus abla
tum fueritg et quilibet possit accusat-cy ct medietas
sit accusatorisi et alia medietas sit comunis Medio
lani pene suprascriptey et adhibeatur fides cuilibet
capto cum sacramento eius et uno teste fide dignoj
si predicti hospites plus receperint quam supra scri
ptum estg et de predictis teneatur potestas seu index
inquirerc omni mense 1 si contrafactum fuerit
cxcvllL Pe pena superstitum carcerumj qui
rclassarent carcer-ntum extra domum carcer-wm
Superstites carceratorum seu carcerati non possint
aliquo modo relassare extra domum ipsius carceris
aliquem captum a in dicto carcere ex precepto do
mini potestatis vel al terius iudicisy sine licentia ipsius
potestatis vel illius iudicis p cuius precepto captus
fuerit i vel sui successorisg et si contrafeccrintp teo
i neantur dicti superstitesy videlicet si fuerit captus
pro debitoj condempnctur in decimam partem eius
debiti qualibet vicep qua repertum fuerit ut supra
et denuntiatumj que pena perveniat pro medietate
in illam ad cuius petitionem captus fuerig et reliqua
medietas in comune Mediolani absque aliquo pros
ceSsug et si ex causa maleficiii teneatur ad id et
illud supplitiumy ad quod teneretur carceratus taliter
A carceres Malaestallae erant non procul ab ecclesia hyomali
s. Mariae et propo turrim credentiae s. Ambrosii in paroccia
ss. Leonardi et caldint Aliae ad portas civitatis ct sub scalis
palatii novi communitatis exstabant carceres
a a quocumque n fin coit ll. iot
e n captivum n fin fed praz-dj
signaverit enim et si non consiguaverita condem
pneturi si ingeratur pena sanguinisj in libris quim
quecentum tertiol.p et si non ingemtury in quam
parte eiusj in quo ipse carceratus tenetun
cxctx Pe expensis cibi et potus carceraliy et
quantum potest consequi ea occaxione
Aliquis detentus vel qui amodo detinentur in
carceribus pro aliquo comuni vel universitate vel
singulari persona vel occaxione alicuius fideiussia
nisa non debeat expendere in cibo et potu ultm
soldos quatuor tertiol. in diei et aliquod comunej
universitas seu plebs vel singularis persona non
possit compelli solvere ultra Solidos quatuor ter
tiol. in die pro expensis cibi et potus per aliquemj
b qui steterit captus vel detentus ea occaxione ut
supra p non obstante aliquo statuto in contrarium
loquente/
eo quod superstites carcerum non possint com
sequi ultra sol. quatuor tertiol. in die pro expensis
cibi et potus carcerati.
hospites Seu superstites tenentes carceres non
possint per se nec per submissam personam peterey
acciperet habere nec consequi ullo modo acaptivis
pro cibo et potu quolibet die ultra sol. quatuor
tertiol.p sub pena librarum decem tertiolorum qua
libet vice.
ch quod superstites nori cogant aliquam per
sonam stare ad pastos.
Ad resistendum malitiis superstitum carccrumj
c superstites nec alii nullo modo cogant aliquam pern
sonam stare ad pastos nec ad aliquas expensasynisi
secundum quod ordinatum est per statutay et hoc
sub pena librarum vigintiquinque tertiol. supersti
tibus pro quolibet carcerato. lit intelligatur quilibet
carceratuscogi stare ad pastosj nisi per protesta
tionem cuiuslibet carcerati factam qualibet elide
mada coram examinatoribus A appareat eum carce
ratum velle stare ad pastosg cuius pene medietas
perveniat in carceratum et reliqua in comune Me
diolaniy et ipse carceratus ab ipsis expensif sit abso
lutusr et pro eis in aliquo non teneatur.
cclt Pe auxilio prestando captis pro alio vel
aliis i ut relassetur et conservetur indempnis
quilibet captus hinc retro 1 vel qui de cetero capi
d contingerit pro aliquo comuni burgi vel loci vel
universitate aliqua vel singulari personap debeat
adiuvari efficaciter per dominos potestatem vel eius
iudices et alios quascumque exercentes iurisdictio
nem in fatiendo virilem processum omnibus modisl
tamquam si esset avere comunis Mediolani contn1
comunea universitatem et singularem personama Pro
quo vel qua captus fuerity contra quamlibet pef
sonam illius burgi vel loci vel universitatis ita quod
ab omnibus expensis licitis per eum factis ea occa
xione servetur indempnis L
idem per omnia servetur p si quis de aliqua pani
chiai burgo vel loco p cassina vel molandino fuerit
A u cxactoribus u fln coit rodvt
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derobatus pro aliquo debito paroohie seu comunis a expensis carceres netas a plitredinej prout crit con
burgiz locip cassine vel molandini vcl universitatis
vel singularis persone.
can ne pena superstilmm qui per-miserintfugere
aliquem carceratwn
Si contingerit quod aliqui de carceratis fugerint
a carceribusy potestas teneatur et debeat punire et
condempnare superstites in persona vel rebus se
cundum qualitatem facti et personarumj prout sibi
videbitur 1 et quod alius carcer non habeatur ncc v
teneatur in civitate vel comitata Mediolani per ali
quem ofiitialem comuuis Mediolanij nisi quando
concedatur per ofiitium provixionuma sub penalpro
quolibet qui hoc faceret i librarum quinquaginta
tertiol. qualibet viceg et de hoc dominus potestas
et vicarius domini Mediolani et vicarius dicti domini
potestatis et iudex malelitiorum et quilibet eorum
teneantur inquirere et punire ex notificatione cuius
libet hoc sibi referentis.
cclv. Pe pensione carcer-um sustinenda per su
perutiles
Superstites dictorum carcerum teneantur et de
beant solvere et sustinere pensiones quorumcumque
carcerumj et solvere omnes expensast quas occaxione
custodie ipsorum carcerum et carcer-iltorum iieri
contingeriL .
ccv. Pe remuneratione hospitum seu superstitum
carcerum pro bestiis tler-obatisp contestatis vel in
depoxitum positis.
hospites seu superstites tenentes per tempora
bestias derobatasp contestatas vel in depoxitum po
xitas habere possint et consequi ut infra et non ul
tray sub pena soldoruin decem tertiol. pro quolibet
imperialis quem plus acceperintg videlicet pro qua
libet bestia grossa pro stallatichoi pastura fenip quod
sit ad minus librarum decem fenig et pro servitio
et abeveratura quolibet die et nocte simul imperiales
quindecimp et si fuerit equus p imper. decemoctog
et quod non debent dare granum seu rationare non
possint pro dato p nisi petitum fueritg et pro qualibet
bestia minuta inipen tres et non ultra sub predicta
penat et teneantur ipsi hospites pro illo pretio eas
bestiasi si eas recipere voluerint ad hospitandum a
bene pasceret stabiare et servire suis expensng et
pro aliquo agnoa vitulo vel equo de lacte nihil
debeat exigi pro pastura sub dicta pena.
ccvi Pe penna superstitum carcer-mm si non
tenuerint carcer-es netus a putredinc eifbrnitas palea
aut lecta-u
quia plures et plures a pauco tempore citra in
carceribus propter gravamina superstitum carcerum
perieruntj vel pedes perdiderunt propter frigus et
gravaminai statuitur quod superstiles curcerumi qui
sunt et pro temporibus eruntl teneantur et debeant
suis expensis habere in ipsis carceribus et dare
omnibus carceratisa ubicumque detineantun sive ad
carceres comunisj sive in pallatio p sive in carceribus
aliis domini vel comunislMediolanij sive extra civi
tatem vel alibia paleas aut lcctos pro iacendo ad
sufficientiama et teneantur et debeant tenere suis
v
veniensy sub pena in quolibet casu librarum vigin
tiquinque tertiol. qualibet viceg et de predictis et
s quolibet eorum stetur sacramento duorum vel trium
ex caiiceratisj ad que omnia et singula compellantur
per vicarium domini potestatis sub pena librarum
vigintiquinque tertioloriin1.
ccvlL quod potestas et dominus exgravator
teneantur omni vebdomada mittere ad misiændum
carceratos et grammina que fiunt carcer-altisi- et
Super eis proc-edere - i
Potestas Mediolaniy qui per tempora erity teneatur
et debeat omni ebdomada mittere una cum duobus
ex dominis sex camere ad inquirendum et descriu
bendum illos p qui sponte volunt stare ad .pastosy
t
. et super eis procederej punire et condempnaret
inspecta qualitate factip sub pena librarum vigin
tiquinque tertiol. qualibet viceg ad que describenda
mittatur unus ex notariis forasteriis maleiitiorumy
qui ea describat sine aliquo pretioa et illud idem
teneatur mittere ad inquirendum qualibet ebdomada
dominus exgravator comunislMediolanij vel alius ex
vicariis domini i qui per tempora erunta ad carceres
domini et curie et comunis Mediolani.
ldem teneantur facere vicarii comitatus in terrisy
ubi tenentur carcercs .
ccan Pe pena superstilum carccrum inferen
tium gravamina carceralis. .
Superstites carcerum nec aliqui alii morantcs in
eis carceribus non inferant nec inferri permittant
gravamiua illicita aliquibus carceratisj ut puta paleam
subtrahendo vel denegando ad sufficientiamy vel eos
in cepo tenendoo nisi forte contra eos procedatur
in sanguineg et timc fuit ut eis precipicturz nec
apponant nec permittant apponi alicui ultra unum par
bogarum A sive unam bogain in duobus pedibus j
nec aliquem gravare l aliquo speciali locoy quin de
de die possit ire per curiam carceris g nec denegent
alicui carcerato quin possit recipere et habere potum
et cibuma et etiam in necessitatibus ut alii debenb
sub pena arbitrio domini potestatis et vicarii domini
Mediolani et cuiuslibet eorumj qui per tempora erunty
in avere et persona p vel avere vel persona tantump
inspecta qualitate negotiig et de predictis omnibus
et singulis possit et debeat per dominum potestatem i
et eius iudices maleiitiorum ac pcr vicarium domini
Mediolani et per quemlibet eorumi qui per tempora
erunta ex ofiitio inquirij procedit puniri et con
dempnari ac exigi et executioni mandari summarie
per inditia. argumentar presumptiones et examina
tiones iiendasj prout melius videbitun
ccix. ne eodem
Si contingerit quod aliquis cai-ceratus pro pecunia
extorquenda vel subtralienda vel habenda sine spetiali
A lloga et boiay germ bogtæ et boic. intelligitur compes aut torqnes
vinclorum ferrea aut lignea. vel etiam catena. qua pedes te
nentur ligati1 vel ferrum. qua olim etiam captiva mancipia
strictis collis et manibus agebantun lix hoc itali vocem boia
pro carnifice seu tortore accepisso videnturp quippe qui in
boias reos mittit ac coniicit
l u gravem n fln cum cod.j.
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licentia iudicis j cuius precepto fuerit captus p po- a
naturvel teneatur in aliqua parte pulrida vel gra
viorij quam alii ponuntura vel alio modo illicite
fortiter agravetur absque licentiai ut isuprap sua
perstans et ille qui sic gravaverita capite puniatur
tamquam carcerem privatim exercensa vel aliter
minori pena in avere vel persona arbitrio domini
potestatisy inspecta qualitate facti i
ccx. quod nullus auferat capuzium nec drapum
alicui carcerato. .
cum quis erit consignatus superstiti vel alii pro
eo captus vel consignatus ad carcerest nullus audeat
nec presumat auferre capuzium nec drapum eidemz
nec ab eo aliquo tituloz causa vel coloreg et si quis
contra fecerit . condempnetur in libris decem tertiolv
et teneatur et compellatur de facto in continenti
restituere Ad que omnia teneantur superstites et
eorum fideiussoresj et compellantur de facto per
vicarium domini potestatis vel vicarium provixionum
vel exgravatorem ly sub pena librarum vigintiquin
que tertiolorum
cch Pe remunerationc superstitum pro captis
ex privata causa
quia sepe contingit quod aliqui pro parvis con
dictionibus detinenturj qui velociter relassanturj a
quibus exiguntur magne expensc pro introytui po
testaria et multis aliis illicitis occaxionibusj que
ascendunt sepe ultra quam sit principalis causap pro
qua detinentura statuitur quod pro introytu et exitu
non exigatur aliquid ultra imper. quindicim ad super
totumg et hoc si non steterint capti ultra dies tresa c
et aliter non i et pro bogis ponendis et trahendis
habeant denarios duodecim tertioLp et nullus debeat
in cepo ponia nisi sit detentus pro malefitiop ex
quo pena sanguinis ingeratun
ccle ne hiis qui non possunt incantare carce
resp nec habere partem in rlatio carcerum.
Mullus captus seu scriptus ad carceres pro capto
possit carceres incantare nec incantari faceret nec
datium carcerum haberei nec etiam possit esse fideius
sor superstitis seu incantatoris carcerumg et si quo
quo modo contra fieretp non valeatg et hoc statutum
sit precisumy et non possit eidem renuntiari.
ccan quod superstites carcerum suis expensis
fbtiant exportare et sepeliri pauperes mortuos in
carceribus t
Superstites carcerum teneantur facere exportari et
sepeliri suis expensis omnes carceratos mortuos in
carcer-tibusp et ipsos exportari facerep cum dccesserinu
si ipsi carcerati non habeant unde possint sepeliri
suis expensisi sub pena librarum vigintiqninque
tertiolorum pro quolibetg et hoc intelligatur esse
tacite in conventione incantus
A ngravatoris oliicium instituit Luchinus vicecomesl quod aucto
ritate pollens et optimis benehciis clarum bene de republica
meruit l-lxgravator extraneus huic civitati esse debebat et
familiam domesticam secum habere prohibitus erat ei sum
maria ac sine omni appellationo querelarum eorum civium
cognitio ac decisio competebah qui a quovis ministro aut iudice
se indebite gravatos crederenh atque ut recte iustitia cuilibet
ministraretur . cavere ipse tonebalun
b
ioSS
cc.le ne uno magna carcere hedi/icandoi
Per vicarium et duodecim presidentes oifitio pro.
vixionum ordinetur et provideaturp quod in loco
apto et ydoneo reperiatur locus ydoneusp in quo pat
unus carcer magnus et ydoneusy ubi possint recludi
homines capti et qui de cetero capienturg qui carcer
habeat multa diverticu1a. secundum quod expedita
pro reponendo separatim bominesrcaptosl secundum
statum cuiuslibeL
ltem per idem oflitium provixionum ordiuetur et
provideaturp quod fiat alius carcer pro reponendo
mulieres captas et capiendas cum honesta custodim
in quo etiam carcere sint plura et diversa locajita
quod honeste et nobiles mulieres reponantur in certo
loco adeo ab aliis separatos quod mulieres debilis
condictionis in ipso carcere existentes non possint
accedere ad presentiam aliarum honestarum mulie.
rumj et in eo carcere ponantur ipse mulieres in
diversis locis i secundum qualitatem et conditionem
earum
ltem quod camera exigua carceris 1 Malestallel
que est paleataa in qua facte sunt statioueslretlu
catur ad comune Mediolani et ad ipsos carceresy
cum vehementissime illa camera sit necessarial ubi
sunt ipse stationes . pro aere et residentia portieri ly
et quia residuum ipsius camere effectum est inutile
propter ipsas stationesg et hoc non obstante aliqua
investitura nec concessione alicui facta
ltem de omnibus aliis domibus et prediis comuuis
concessis vel investitis alicui persouea comunix col
legio vel universitatii si usu publico vel comuni
Mediolani ipse domus vel predia essent necessarie
vel necessaria.
ccxv ne cura habenda per fratres hospita
liump quod carcerati decedentes in carceribus se
peliuntun i
Pratres hospitalis brollii i de la columbetaahospi
talis novi et quatuor Mariarum debeant curam habere
fatiendii quod carcerati decedentes in carceribus se
peliantmg et hoc similiter curetur per vicarium offitii
provixionum et potestatis et quemlibet eorum
ccva quod quilibet burgusg locus et cassina
possit habere consulesp procuratores i sindzblws el
qyitiales
quilibet burgusa locus et cassina possit facere et
habere suos consules 1 procuratoresy sindichos et
offitialesp qui sint de ipsa universitatey et proutlha
bere consueverunta et advocatosp iurisperitos et sin
dichos ad causasi qui sint de civitate vel comitum
Mediolanip dum tamen non fatiant predictos con
sulesl procuratoresy sindicbos et oftitiales in fmudeuli
qui consules et offltiales habeant iurisdictioneml sicllt
comune illius universitatis habet per statuta comunis
Mediolanig et possint exigere suas taleas et oneray
et constituere inter se suos camparios et canevanos
et ollitialesy qui exerceant secundum quod per cf
mune Mediolani concessum est. lit nullus alius PoSSlt
A n camera magna carcerum u tem. lt lib.
l n et porticu n fin fotL eod.j.
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aliquo modo in eis exercere ultra formam come a
prehensam in statutis comanis Mediolani.
ccxvu Pe auxilio dando consulibus et ojitia
libus terrarum ad escigendum et fatiendum taleas
suas.
Potestas Mediolani et quilibet iusdicens teneatur
dare auxilium cum effectu consulibus et offitialibus
cuiuscumque universitatisy comitatusa districtusy dio
cexis et iurisdictionis comunis Mediolani ad exi
gendum et fatiendum suas taleas et facultatesz et- ad
regimen suum viriliter exercendunL
ccxan quod nullus jbrasterius possit esse
rector alicuius terre comitatus i
blullus forasterius possit esse potestas nec vicarius
nec rector alicuius burgi vel loci vel cassine comi
tatus Mediolanip nisi specialiter per dominum Me- b
diolani constituatur. .
ccx1x. lie iurisdictione concessa comunibus
burgorum et locorum comitatus Alcdiolani
quodlibet comune burgi uSque ad libras decem
tertiol.aetcomune-loci usque ad soldos centum tertiol.a
iurisdictionem habeat inter suos vicinos Ag et quod
nullus potestas y vicarius vel alius offitialis alicuius
burgi vel loci y quocumque nomine censeaturp possit
cognoscere de aliqua causal excedente predictas quan
titatesi et quod actor non possit petere coram po
testatey vicario vel offitiali alicuius burgi vel loci .
ultra predictas quantitatesp et si ultra petierit i cadat
a iure suog et si in fraudem dicti statuti divideret
ius suuma puta petendo quartam vel tertiam aut
aliam quantitatem minus quam sibi debeturg ita quod c
si universale debitum ascenderet ultra quantitates
predictasy ille qui partem petierit coram iusdicente
in illo burgo vel loco p ipso iure privatus sit toto
iure illius debitig hoc semper intellectog quod que
libet comunia burgorum et locorum comitatus Me
diolani possint a quibuslibet de terra sua exigere
omnes et singulas taleas inter eos et per eos factas
et condempnatasy et onera sui comunisg et ad hec
executioni mandanda quilibet iusdicensi qui ad hoc
fuerit requisitusy teneatur concedere servitorem et
famulosy et dare pro posse auxilium ct favoremg
salvo quod comuniap de quibus fit mentio in statuto
incipiente ucomune burgi Leucin i et rectores eorum
possint cognosoere et coram eis agi et iurisdictionem
Mediolanii si in aliquo fecerint contra ordinamenta
facta super iurisdictione rectorum et universitatum
ipsorum burgorum et locorum comitatus 1 districtusa
iurisdictionis vel dyocexis Mediolani vel aliquod
predictorum y et quod super predictis whabeatlpurum
et merum arbitrium inquirendia puniendi et coua
dempnandi contrafatientesg et si quis processus factus
fuerit coram rectore burgij locij cassine vel alterius
universitatis ultra predictum modump ipso iurevsit
nullus et non valeat. et nichilominus rector burgi
condempnetur in libris quinquaginta tertiolorumi
et rector loci in libris vigintiquinque tertiol. qualibet
vice i et notarius in soldis centum tertiol. et perpetua
notetur infamia.
ccxxL quod statuta et ordinamenta comitatum
de tenenda causas ultra quantitates eis concessas
sint cassa. .
omnia statuta et ordinamentaa conventiones et
pactaj qne haberent comunia burgorum et locorum
vel alterius universitatis inter se vel homines terre
suep de tenepdo causas vel exercendo iurisdictiones
a predicta quantitate supray sint ex nunc casse et
cassa et nullius momentia et quod eis non utantur
rectores seu insdicentes nec homines earum univer
sitatumg et si contra factum fuerit y condempnetur
quilibet contrafatiens in libris quinquaginta tertiol.j
et comune burgiin libris centum tertiol.a et comune
loci in libris vigintiquiuque tertiol. j et ad dictam
penam solvendam compellantur absque alia con
dempnationeg salvo quod supra dictum est de exu
ctione tallearum et onerum per eos fiendaruma et
salvis aliis mayoribus penis. t
ccxxii Pc sacramento prestando per rectores.
comitatus. antequam vadant ad regiminu
Potestas Mediolani seu vicarius offitii provisionum
teneantur et debeant compellere omnes vicarios et
rectores burgorumg plebium et aliarum universita
tum comitatus y diocexisp districtus et iurisdictionis
Mediolania antequam vadant ad regiminai iurare
ad s. nei evangeliap quod non tenebunt causas nec
teneri permittent-in eorum terris ultra quantitates
in ordinamentis comunis Mediolani compreliensasg
et si sciverint aliquem tenere causas de mayori quan
titatea infra tertiam diem accusabunt seu notilicabunt
ipsi domino potestati Mediolani vel iudici suog et
exercere usque ad quantitates in ipso statuto com- d qui repertus fuerit contrafecissey condempnetur in
prehensasa et non ultrag et si contrafiatp non valeaty
sed servetur ut supra.
ccxx. Pe inquisitione jiztienda per potestatem
contra rectores seu iusdicentes comitatus
Potestas Mediolani et quilibet alius iusdicens in
civitate possit et debeat inquirere singulis duobus
mensibus sui regiininis contra rectores seu iusdi
centes burgorump locorum vel aliarum universitatum
comitatusj districtus a iurisdictionis vel dyocexis
a a vide decretum de iurisdictioney capitaneis et onicialibus du
u catus edditus die ea octobris tSSfL
v llcm decretum de bailia et potestate concessis capitaneis
n et omtialibus ducatus et potestati Mediolani die is iullii anni
n suprascripti - tivota in cod. S. o P. ll. sol.
libris vigintiquinque tertiol.j si fuerit rector burgi vel
plebis vel alterius universitatisp et si fuerit rector
locip in libris decem tertiol.i et insuper condem
pnetur omni vice comune burgi in libris centum
tertiolu et comune loci in libris vigintiquinque-ter
tiolv et alterius universitatis in libris centum tertiol.g
et quilibet possit accusare et notificarep et medietas .
sit accusatoris seu notilicatoris p et alia comunis Me
diolaniy ad quam penam compellantur et compelli
possint predicti et quilibet eorum per quemlibet
iusdicentem sine alia condempnatione
ccxxiu Pe pena rectorisg potestatis sive vicarii
torquentis aliquem -
Mnllus rector sive potestas sive vicarius alicuius
tiis
l oSg
burgi vel loci vel plebis vel alterius alicuius universi
tatis a comitatus i districtus. diocexis vel iurisdictionis
Mediolani audeat vel presumat torquere vel tormen
tare aliquem hominemi cuiusvis conditionis existatg
et si quis contrafeceritj condempnetur et puniatur
in libris quingentis tertiol.y medietas cuius condem
pnationis sit accusatorisy et alia medietas comunis
Mediolanig et de hoc credatur sacramento tormen
tati cum uno teste fidedignog et super hiis potestasi
qui per tempora fueritd habeat plenum arbitrium
procedendip puniendi et condempnandii non obstan
tibus aliquibus statutis
ccxxm Pe datio et onere non imponendis super
civibus Mediolani vel super terris et possessionibus
eorum 1 vel massariis i collonis vel pensionaniibus
pretextu dictorum civium
nulla universitas burgi vel locia plebis vel alicuius
universitatis comitatus i districtusa diocexis vel iuris
dictionis Mediolani audeat vel presumat ponere
aliquem incantumy datiump pedagium seu onus ali- -
quod super civibus Mediolani vel super terris et
possessionibus dictorum civium nec eorum bonis
nec super eorum massaritiisp collonis vel pensio
nantibus pretextu bonorum dictorum civiump nec ea
occaxione molestare nec agravare nec agravari perg
mittet-ej nec ratione debiti vel debitorum alicuius
de ipsa universitate molestarej inquietarep turbare
nec agravare directe vel per indirectum aliquem
civitatis Mediolani vel aliquem comitatusj qui non
sit de dicta terrap vel eius bonag et si quis contra
fecerit in aliquoi puniatur et condempnetur uni
versitas burgia plebis vel alterius universitatis in
libris quingentis tertiol.p et quilibet consul in libris
decem tertiol.i et universitas loci in libris cen
tum tertiolu medietas quarum condempnationum
perveniat in comune Mediolaniy et alia medietas
in accusatoremy et credatur sacramento illius cum
uno teste fidedignog et si contingat aliquod comune
pati aliquas expensas vel dampnum aliquod predi
ctorum occaxionep quod aliquis ex massariisj co
lonisi inquilinis seu iictabilibus illius civis vel cou
tadini non teneantur ad aliquas prediclarum expenrsarumg et quilibet iusdicens teneatur et debeat ex
suo ofiitio de predictis et quolibet predictorum in
quirere et dictas penas exigere r et quemlibet prev
dictorum compellere ad solutionem predictamm
penarum fatiendam canevariis comunis Mediolanig
salvo quod quilibet qui accusaverit vcl denuntia
verity possit habere medietatem dictarum penarum
ccxxv. Pe .eodem.
nulla universitas nobilium vel vicinorum alicuius
burgi vel loci vel alterius civitatis A districtus co
munis Mediolanii vel aliquis eorum potestas seu
ofiitialis audeat nec presumat nec possit nec debeat
imponere aliquod bonus nec datium nec taleas alicui
colono vel inquilino seu massario vel iictabili ali
cuius domini nec heredibus suisa nec molestare nec
pignerare aliquem massarium vel inquilinum vel
lictabilem pro domino suoa nec penas . nec banna
A n communilntis v ita ut eum
SlllAerrfA lv alsnlcriouvm
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a imponere illi massario vel inquilino vel lictabili pro
domino suo p nec facere illi massario vel inquilino
vel fictabilibus pro domino suo y nec ipsi domino nec
alicui civi in ipso loco vel burgo fabulam nec
aliquod preceptum vel conventionema quominus eius
terra vel possessio vel domus libere laboretur-jara
ctetur et liabitetury nec aliquod aliud preiuditium
ipsius domini a nec exigere aliquid pro ipso domino
a massariisa fictabilibusg inquiliuisj colonis vel labo
ratoribus illiusy pretextu seu occaxione illius domian
et si contra factum fueritj condempnetur burgus in
libris quinquaginta tertiolq et locus in libris vigin
tiquinque tertiol.a ef quilibet potestas et ofiltialis
in libris decem tertiol. pro quolibet lit si aliqua
condempnatio de aliquibus potestatibusiconsulibus
vel oflitialibus vel procuratoribus facta fuerit occa
xionibus predictis vel aliqua earuma quod illa con.
dempnatio sit et esse debeat tantum ad dampnum
et periculum eoruma qui fuerint condenipnatipre.
dictis occaxionibus vel aliqua earumg et quod de
illa vel illis condempnationibus non possit iieri aliqua
talea inter homines alicuius universitatis insc paui
in conscilio de ea fatienda lit si contra factum fuerit
condempnetur quilibet offitialis in libris viginti
quinque tertiol.i et nichilominus illa talea sit cassa
et irritag et ipso iure sit nullius momenti et valorisg
et dominus potestas et eius iudices possint de pre
dictis et quolibet predictorum inquirere summarieyet
sine strepitu iuditii condempnarep et quilibet possit
accusare contrafatientemy et medietas dicte con
dempnationis sit comunis Mediolanij et alia accusa
torisg et de predictis et quolibet predictorum creda
tur et credi debeat sacramento illiusy in cuius preiu
ditium predicta vel aliquod predictorum dicerentur
fore factay cum uno teste idoneo et fidedigna
ccxva pe iurisdictione vicarii Marzexane
vicarius Martexane habeat iurisdictionem usque
ad libras quinquaginta tertiolorum.
ccxxvn Pe iurisdictione quamplurium comu
nium et terrarum .comitatus.
comune burgi Leuci habeat iurisdictionem in civi
libus inter homines terre sue usque ad quantitatem
librarum centum tertiol. et non ultra 1 hoc intellectoj
quod si alicui ex partibus placueritp teneatur rector
istius terre questionem committere alicui iurisperito
d Mediolania et quod appellationes que interponeren
tury sique interponanturi fiant et interponantur ad
. iudices appellationum Mediolani seu alterum eorum
et coram eis ventilentur et diffiniantur ut alia
kipalte librar. centum tertiol.
canturii librar. quinquaginta tertiol.
Mandelli librar. quinquaginta tertiol.
varegiii librar. quinquaginta tertiol.
nervii librar. vigintiquinque tertiol.
varene librar. vigintiquinque tertiol.
Anglerie librar. vigintiquinque tertiol.
Sallarati librar. vigintiquinque tertiol.
llabiatigrassi librar. vigintiquinque tertiol.
caravazium librar. quinquecentum tertioli
burgi Porlezie libr. centum tertiol.
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ccxxvllt quod comunia et universitates non a exercere contra vel ultra ipsa ordinamentai et nec
exerceant iurisdictionem in criminalibus in certis
casibus
Aliquis rector alicuius ex predictis comunibus vel
universitatibns predictarum terrarum non possity au
deat nec presumat cognoscere in criminalibns nec
diflinire de aliquo criminey ex quo ingeratur pena
sanguinis vel corporalisa nec ubi pena sit arbi
tratoria in avere vel personas-nec ubi pena excedat
quantitatem tassatam in dicto statuto incipiente
u comune-burgi Leuci habeat iurisdictionem etc. ng
sed ipse rectori cum casus occurreritz debeat se in
formarea et prout poterity veritatem investigare de
culpabilibus talium criminumj et ea que reperieritj
notifiicare et remittere domino potestati Mediolani
vel iudici suo ad maletitiaz qui super eis procedat
prout debeti secundum formam statutorum comunis
Mediolani.
ccxxix quod statuta et ordinamenla paraticho
rumy que sunt contra ordinamenta comanis Medio
lani i non valeant et teneanta nisi fuerint approbata.
Statuta et quelibet alie provixionesy reformationes
et ordinationes alicuius collegii sen paratici A civi
tatis vel universitatisj comitatusa diocexis vel iuris
dictionis Mediolanil vel in quorum possessione seu
quasi fuerit comune Mediolanii vel alique ordina
tionesy que haberent homines alicuius universitatis
inter se p non valeant nec teneanta si sunt contra
ordinamenta comunis Mediolaninj et nisi fuerint
approbata et approbato per vicarium et offitium pro
concessum intelligatur nec valeatp et contrafatientes
punianturj ac si ut privata persona fecisset illudp et
non esset concessumgnec possessro seu quam iuris
dictionis vel talis exercitii acquiratur nec acquisita
esse intelligatury nec exercere possit contra predicta
nec aliquod predictorumg et approbationes et ratili
cationesy si qne fierenty non durent ultra tres annos
ftilmich SSMSSALlS
de fabricis et auriticibus
v et circa eorum artem spectantibus
ccxxx quod in civitate laboretur argentum
b de duabus ligis
ordinamenta comu-nis Mediolani facta super opeo
ribus auri et argenti seu super arte fabrorum et
aurificum de cetero observentur in civitate et co
mitatu Mediolani sub penis infrascriptisy videlicet
quod de duabus ligis argenti solummodo laboretury
videlicet de liga operis minuti et liga laborerii seu
operis grossig liga autem operis minnti argenti sit
de liga et bonitate monete provinorum ei que liga
est videlicet quod una onzia dicti operis sit de
denariis pixis quindecim et quarta una argenti fini
et de denariis pisiis octo et quartis tribus ramiy
et opus factum habeat pro rcmedio imper. tres pro
onziag et liga operis grossi sit valimenti et lige
monete ambrosine n grossorum Mediolani nunc cur
vixionum civitatis Mediolani vel alium de mandato e rentis pro imperial. vigintiquatuor pro qnolibetn que
domini Mediolanii et in qualibet ratifiicatione seu
approbationej que fiat de aliquibus ordinamentis ali
cuius universitatis p ponaturz a in quantum non .sint
contra formam ordinamentorum comunis Mediolani
vel aliqua ex eis vg et in quantum sint contra
ordinamenta comunis Mediolani vel aliquod ex eisy
quod non intelligatur esse ratificatum nec approba
tnmy nec valeat lit si in aliquibus ordinamentis ali
cuius universitatisj coniirmatis vel noni continentur
quod ipsa universitas vel rector eiusdem posset
vel deberet punire seu condempnare aliquem cor
poralitera vel quod aliter condempnaretur vel fierety
quam in statutis comunis Mediolani sit concessum.
quod propter hoc non intelligatur esse concessumi
quod possit exerceri ultra vel extra ordinamenta
comunis Mediolanig nec propter hoc possint nec
audeant ipsi vicarii nec rectores nec comunia
A Saec. xiv exennte viginti tres recensebantnr Mediolani artium
collegia et societates. qui statis festis diebus convenientes cono
snetas oblationes deferre tenebantur ex lege aut consuetudines
ea constituebant. ut ex veteri syncrona chartay a spadariL ca
n legariL barberih rataliatores drapi lini. textores drapi lanep
n ferrariL sartores. cimatores. tinstaniarii1 magistri a manul
n confectores coraminis. patarii. textores drapi lini. bechariL
x ligatores ballarum. sellarii. pilizariiy spiziarih scamnariL
v hospitesp cnrezariiy formagiariiy monetariivr qui omnes pro
priis statutis etiam tunc usi videntun quo anno haec statuta
edita sunt. synchrona charta loquitur de a Mafiolo Murigia
v abbate paratici spiciariornm Mediolani. nazario Manm cal
x dino de crassis. zanono Mora. Marcbo de Amate et micha
u lino de calca spiziariis Mediolani -.
l a vide statutum de paraticis non habendis - c/vota in cod. S. o
r. n. aut
liga est quod in nnzia dicti laborerii sint argenti fini
denarii pixi viginti unus et grani xviii argenti 1 et
denarii pixi duo et grani sex herisj et habeat opus
factum pro remedio imper. tres pro onzia. lit quod
bonitas smaltorum non possit nec debeat compensari
in opere 1 sed opus totum esse debeat ad ligam ultra
smaltos. et de opere seorsum a smaltis debeat fieri
asaziuma reservata congrua soldatnra
ccxxxL ne qjitio bullatoris et asazatoris ope
rum argentu
liullator et asazator qui est et per tempora erita
teneatur et debeat asazare et aprobare et reprobare
et bullare bona et frangere mala opera argentip sive
alba sive deaurata sintj que de cetero fieri contin
d gerinty et reddere debeat opera illius cuius fuerintg
et qui debeat habere pro sua remuneratione me
zanum unum pro onzia operis sive grossi sive minutiy
et qui debeat dare omni anno schole s. liloy modios
duos furmentiy sen prout erunt in concordiay salvo
iure honoris domini Mediolani sustinendi c aproba
torem et bnllatorem ipsumy si volueritp et confir
mandi presentemg qui bullator sive asazator debeat
restituere argentum asaziorum illisa quorum sunt
opera.
a Provini nnmmi nomen mntuati sunt a moneta comitum Provi
nensis oppidi in campania in calling Pisii vero appellantur
a Pisarnm civitate. qua item nnmmi antiquitus cusi sunt
omnes hae monetae ex optimo argento conflabantun
l e ambrosinorum n tcod. a lin
a a eligendi n fln cod. mail
lll-l
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ccxxle pe operibus i argenti consignandis
approbatoribus.
quilibet magister fabricarie teneatur infra dies
quinque utilesj ex quo opus aliquod compleveritj
consignare vel consignari facere dicto approbatori
dictum opus ad fatiendum approbarig et si quis ste
terit ultra illud tempus 1 opus frangatur et condem
pnetur in soldis decem tertiol.j si non erit bonumg
et si erit bonum p condempnetur tantum in soldis
decem tertiol.a et non frangatur opus
comian Pe opere argenti non vendendo p nisi
sit bultatum
Mullus audeat vendere nec- vendi facere opus
aliquod argentia nisi sit bullatum bullatino ipsius
approbatorisy sub pena seu penis inferius descriptisp
videlicet si opus fuerit bonum et vendatur sine bullaj
condempnetur venditor in soldis viginti tertiol. qua
libet vicep et si opus venditum non bullatum fuerit
de minori bonitate suprascripte lige ab imper. sex
infra pro onziaj in quibus imper. sex sint compu
tati omnes remedii l tunc opus frangatur et remaneat
niiagistroa quoniam sepe errare possuntp et ipse re
stituat pretium j et condempnetur in soldis quinque
pro onziag et si repertum fuerit illud opus venditum
sine bulla esse peyoris bonitatis quam imper. sex
pro onziaa tunc frangatur et-sit amissumg et bullato
opere per suprascriptum approbatorem p sive sit de
iusta ligat sive non a faber nullam penam patiaturj
sive vendiderit illud opusp sive noni et bullator
patiatur penam ad voluntatem domini Mediolani.
ccxxxlv Pe bonitate seu caracteris operum
auri non labor-undis -
Mullus de cetero laboret aurum minori bonitate
auri de caracteris sedicimy sub pena pro quolibet
anulo soldorum quinque tertiol.y et opus frangaturg
et quilibet faber qui habet anulos factos de minori
bonitate ut suprai teneatur et debeat ipsos anulos
portare consulibus dicte artis ad fatiendum signare
eosg et qui contrafccerita frangantun l
ccxxxv quod consules fabrorum teneantur
circhare defectns et stationas falli-orum
consules fabrorum qui erunt per temporap te
-neantur per sacramentum et sub pena soldorum
viginti tertiol. pro quolibet et qualibet vice singulis
mensibus aut sepius bona fide circliare fabros A et
stazionas et domosa si laborant iusta liga. et si
delinquerint aliquid contra aliqua ordinamenta in
aliquo casu presentiumi et punire repertos culpa
biles secundum formam presentis ordinamentig et
possint duo ex eis tantum circhare et offitium exer
cere die noctuquei et totiens quotiens eis placueritg
et eodem modo quilibet faber cum uno- sotio de
arte ipsa possit circliare quemlibet consulem in sta
ziona et in domo eiusg et quilibet tam consul quam
alius debeat prestare patientiam exercendi in sta
ziona et in domo sua et ubi voluerint circhatoresp
sub pena soldorum viginti tertiol. iqualibet vice i
et magister teneatur pro quolibety qui vetaret vel
A u fabrices n un cod ll. uu
srArrvvrA ldeShlcrllloM v M
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a diceret iniuriam ad doinum suamg et credatur dicto
eorum consulum vel unius relferentis cum uno teste
cum sacramento.
ccxxxvt ne asazio sine pretia fatiendo Per
asaziatorem.
Asazator teneatur per sacramentum sine aliquo
pretio facere asaziuin de omni opere reperta per
consules et circhatoresp quod esset in dubium
ccxxxvn Pe pena fatientis fraudoloxe opus
argenti minoris bonitatis quam debet
Si quis de cetero fraudolenter posuerit in aliqu
calicep coppaj napoi moiollog cugialibus vel aliquo
opere grosso aliquod argentum minoris bonitatis
suprascripto lige grossej condempnetur in libris
decem tertiol. pro quolibet opere et qualibet vicel
et illud opus frangaturg et quod antequam opus
sit completum. non cadat faber in penna nisi quod
frangatur pro .parte mala
ccxxxvm Pe eodem
Si quis fraudoloxe vendiderit in aliquo opere
grosso vel iminuto aliquid in occultop quod nonsit
aurum vel argentuin ligei salvo quam congrua sol.
daturaj frangatur opus i et ultra condempnetur
arbitrio consulumi insPecta qualitate factig et utrum
sit fraudoloxe poxitum vel non p sit in laudem con
sulum vel mayoris partis eorumg et teneatur ven
ditor restituere pretium emptoria et ultra condem
pnetur in soldis quinque tertiol. pro qualibet unziag
et super aliquo mazo vel fibia non soldetur aliquod
mazumy sub pena soldorum viginti tertiol. qualibet
vicey et opus frangatur si bonum non siti ctbul
lator non bulletj sub pena soldorum quinque tertiol.x
sive opus sit bonump sive non.
ccxxxlx quod in opere argenti non ponatur
clavam aliquod nisi de argenta
qui posuerit clavum aliquod aliud quam de ar
gento in aliquo opere argentiy condempnetur in
soldo uno tertiol. pro quolibet clavop sive sit opus
novum sive vetus i et nullum argentum possit adiungi
alicui operi veterii nisi sit bone ligeg sub pem
alias poxita et sub pena sacramenti.
cch Pe aptatura operis veteris aigenti
Mullus aptet aliquod opus vetus p nisi sit de bona
ligatp sub pena solidorum quinque tertiolorum et
sub pena sacramenti.
d cchL ne pena ponentis smaltum argenti in
aliquo opere contrafdcta
Mullus apponat aliquod smaltum argenti in aliqua
centurai cuius sprange sint contrafacte vel de here
vel de auricbalchoi sub pena perdendi opusy el
ultra soldorum quadraginta tertiolorum pro qua
libet centura.
cchll Pe pena ponentis guarnimentum ar
genti in tesrutop in quo sit ri um. .
Aliquod guarnimentum argenti non apponatur ln
tessutoa in quo sit rilfumg aut qui non sit de pur-l
sida i sub pena soldorum viginti tertiolorum pro
quolibet tessutoy et testum l talietur in medio ad
transversum
l u lexulum x un colit ll. lat
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cchllL ne pena ponentis vitreumi cristallum a artea et illud possit affinare et partire et laborare
cluplam aut lapidem contrafizctum in auro.
vitreumj cristallum d-upla vel lapis contrafactum
non alligetur in aurop sub pena librarum decem
tertiolorum qualibet viceg quod non intelligatur in
anellis vel operibus argenti deauratis.
cch1v. quod certa opera araminis et auri
calclzi possint impune deaurari.
neaurari ppssit impune super opere araminis et
auricalchia videlicet crucesa terribuli i frenia speroni
et fornimenta pro equis et alia topera minutap que
pertinent ad auricalchum et arameni dum tamen
illud opus teneatur et vendatur pro tali operep ut est.
cchv. Pe pena verulentis vel pignerantis opus
arenti/iis vel auricalchi deauratum rvel inurgentatum
pro opere auri vel argenti
Si quis opus aliquod araminis vel auricalchi deau
ratum vel deargentatum vendiderit vel pigneraverit
vel nominaverit vel apretiaveritj pro volendo ven
dere vel pignerare pro opere auri vel argentia con
dempnetur in libris ducentum tertiolorumx et cas
setur ab artey nec unquam recipiatur in artep nec
possit uti ea arte.
cchvL quod conducens opus novum argenti
presentet asazatori ipsa die vel sequenti
Si quis conduxerit intra civitatem Mediolani ali
quod opus argenti novum pro vendendoi presentet
opus illud asazatori ipsa die vel sequentij alioquin
incidat in penam illius p qui steterit ultra A decimam
diem ut supra et asazetur et bulleturi si bonum
repertum fuerita et quod nullus aurifcx vel fabrichus
debeat illud einere j nisi fuerit approbatum et lauda
tum et bullatumy sub pena librarum decem tertiol.p
et opus frangatur si sit maluma et si opus emptum
a fabricho non bullatum repertum fuerit malumi
ultra formam predictam perdat opus.
cchvlt Pe opere argenti minore iusta liga
hinc retro jacta s
opus argenti hinc retro factum si reperiatur de
cetero fore minoris bonitatis iusta ligaa restituatur
magistroi qui illud vendiderita et totum illud dam
pnum illi y qui habuerit dictum opus. et ad hoc fatien
dum compellatur magister per consules dicte schole.
cchvllL quod liceat cuilibet fabro emere ar
gentum.
quilibet faber possit emere argentum quantum .
volueritl sive blanchum sive deauratum siti pro suo
usu et stazione suey et pro vendendo aliis fabricis
pro laborando in Mediolanop et afmare et partire
aurum ab argentog et nullus sive faber sive alius
idebeat vendere argentum blanchum in grana nec
in peziis pro portando extra districtum Mediolania
sub pena librarum decem tertiolorum p et ultra per
dendi argentuin
cch1x. Pe eodem
quilibet faber possit acquirere et emere totum
illud argentumi quod necesse fuerit pro suo usu
tam auratum quam albumi quod pertinet pro sua
s a infra decimam diem n cln coit cviii
ib
bene et legaliterg salvo quod non possit einere
argentum in pezia ultra marchos quinque qualibet
ebdomada.
ch Pe festivitatibus celebrandis per aurijces
seu fabros -
nullus de arte aurificuin seu fabrorum debeat
laborare in aliquo infrascriptorum dierum p sub pena
soldorum viginti tertiol.j nisi coactus esset ad la
borandum per aliquem ex dominis Mediolania vel
nisi habuerit licentiam ex aliqua iusta causa a consib
libqu videlicet in aliquo festo beate virginis Mariet
nec alicuius apostolijnec beati Ambrosiig sancti Petri
martyrisy sancti liloy et sancte caterine
chL Pe quantitate solvenda perfabros intrantes
in artem fabricalem.
quilibet qui artem fabricalem magistralem intrare
voluerit j de cetero antequam banchum exponaty
teneatur et debeat solvere comunitati dicte schole
sancti liloy libras quinque tertiol. sub pena dupli.
chlL quod volentes adiscerc artem fabricalem
nichil solvunt pro introjtu
quilibet qui voluerit adiscerc de arte fabricalij
de cetero nicliil solvere teneatur pro introytu dicte
artis.
chllL Pe ojitio consulum fabrormm
ofiitium consulum fabrorum duret per annum
unumi et teneantur et debeant consules debito sa
cramenti per mensem unum ante exitum sui con
sulatus eligere consules novon qui debeant exer
cere offitium suum ut suprap sub pena librarum
vigintiquinque A tertiol. pro quolibet consule p qui
eligere neglexerit
chlv. Pe sacramento consulatu fabrorunz.
quilibet qui electus fuerit consuL teneatur et
debeat iurare ofiitium sui consulatus ad terminum
dandum per consules veteresy et qui contrafeceritp
condempnetur in soldis viginti tertiol.a et nullus posui
sit repudiare offitium consulatlea postquam fuerit
electusy sub predicta penaa nisi habuerit iustam
excusationem
chv. ln quos pervenire debeant pene facien
tium contra statuta fzbroruna
Medietas omnium penarum et eorumi qui perdi
debent per formam statutorum suprascriptorum lo
quentium de aurificibus et fabricisi pervenire debet
in comune Mediolaniy et reliqua in comunitatem dicte
schole sancti liloy aurificum et fabrorum Mediolani. .
chvL quod aurum et argentum possit comluci
sine datio. .
quilibet possit portare et portari facere aurum i
argentum et bolzonum impune p libere et secure et
sine aliquo datio ad civitatem Mediolanii dum tamen
postquam ad civitatem Mediolani aplicueritj infra
tertiam diem magistris monetarum consignaverity et
si consignare omixerity perdat ipso iure illud aul-nmi
argentum et holzonumg si vero infra predictum ter
minum consignaverig teneaturlmedietatem dicti auris
A n viginti n glu coii tom.
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argenti et bolzoni dimittere et dare magistris mo- a probam dictus pensator et pars adversa teneatur
nete pro pretio ordinato per comune Mediolaniy de
alia vero medietate possit exportare et exportpri
facere in quacumque parte voluerit liberej tute et
impune et sine solutione alicuius datii.
chvlL Pe ojitio pensatoris comunis Mediolani
monetarum auri.
quilibet pensator comunis Mediolani monetarum
auri teneatur habere et tenere balanzias A bonas et
iustas et bene equalesa et campiones bonos et iustosa
et teneatur qualibet die coequare balanzetas sic
quod non peudant plus ab una parte quam ab aliag
et hoc sub pena soldorum quadraginta tertioL
qualibet vicea qua inventus fuerit habere balanzetas
inequales et campionos iniustos.
ltem teneatur pensare cuilibet volenti quamlibet
monetam auri cuiuscumque ponderis et sigillarey
habendo imper. sex pro quolibet centenario pro
ponderaudo et sigillandoi et non ultrag et si con
trafeceritj condempnetur in libris quinque tertioL
qualibet vice qua contrafeceritp medietas cuius pene
sit accuxatoris et denuntiatorisj et alia medietas sit
comunis Mediolanii et adliibeatur fides accuxatori
vel denuntiatori cum eius sacramento et uno-teste
fidedigno .
ltem si aliquis iverit ad banchum pensatoris cum
aliquibus florenisa ducatis vel ianuynis sigillatis sigillo
comunis Mediolanig et in presentia dicti pensatoris
disigillaverit aliquos denarios auri sigillatis sigillo
dicti comunis pro fatiendo aliquod pagamentuma et
si inventus fuerit aliquis denarius falsus vel ruptus c
vel non iusti ponderis secundum dictum sigillumg
quod dictus pensator teneatur ad restitutionem totius
dampni dictorum talium denariorum sic inventoruma
et fides adhibeatur cuilibet cum iuramento n suo.
ltem quod dictus pensator non possit nec debeat
tenere nec habere ad banchum suum deputatum per
comune Mediolani nec librum nec pugillarem nec
capsam nec scripnumy nec aliquid aliud pro guber
nando denariosp nec squedellas pro ponendo denarios
intusp nec possit cambiare monetas aliquas auri
nec argenti per se nec per aliam submissam per
sonamn nec pagamenta per se nec eius nomine fa
cere alicui personej ipso existente ad banchump et
pagamentum recipere ab aliqua persona a ipso cxi
b
stente ut suprap sub pena solidorum centum tert. d
qualibet vicep qua contrafactum fuerit.
ltem quod dictus pensator teneatur facere bonos
omnes florenosy ducatos et ianuynosy quos pensabit
secundum eorum pensum a si dicti florenit ducati
et ianuyni existentes super balanziam aliquantulum
devincent campionumi sub pena solidorum decem
tertioL pro quolibet floreno. ducato et ianuyno.
ltem si dictus pensator inciderit aliquem flore
num pro falso j et ille cui inciderity dicere voluerit
non esse falsumi et probam fieri facere voluerit per
magistrum monetep teneatur dictus pensator stare
ad sententiam dicti magistri 1 et ad fatiendam dictam
tt n balanzetas bonas n fin aut codd
s u sacramento suo n flbiclj
deponere penes magistrum expensas necessarias Pm
dicta proba fatiendaa et pars perdens dictam probam
teneatur solvere dictas expensas
ltem quod dictus pensator nec eius offitiales non
possit emere nec vendere aliquam pecuniam auri
vel argenti ad bancbum dicti comunisy sub Pena
librarum vigintiquinque tertioL qualibet vicea qua
contra factum fuerit t
ltem quod dictus pensator teneatur desiginm
omnes florenosj ducatos et ianuynos sigillatos ad
voluntatem cuiuslibet requirentis. et sigillare sine
aliqua solutione pecunie i sub pena solidorum vt
ginti tertiolorum qualibet vice. qua contra factum
fuerit.
ltem quod dictus pensator teneatur et debeat
pensare et sigillare cuilibet requirenti semelindie
usque ad florenos tres sine aliqua solutione sub
pena predicta.
ltem quod iudex deputatus offitio turris credenzie
teneatur inquirere contra dictum pensatorem et eius
sotios et offitialesj et fatieutes contra suprascripu
statuta vel aliquod eorunn qualibet ebdomada semel
vel plus ad eius arbitriumy et eos condempnare
secundum formam suprascriptorum statutorum
chan Pe monetis asaziandin
Potestas vel index provixionum vel index monete
teneaturp cum expedieg eligere sex providos viros
mercatores vel alios expertes seu scientes de moneta1
qui debeant asaziare monetas currentesy seu que de
beant expendi per civitatem et comitatum Medio
lanig et eas quaslibet monetas reducere ad ligam
monetel que curret seu ordinabitur per comune Me
diolani.
chlx. pe eodem
Moneta argenti Mediolani nullo modo deteriore
tury nec possit nec debeat deteriorarit et de hoc
non possit fieri propostaa consiliump reformalio vel
ordinamentumg et si contingeret argentum crescere
quod tunc moneta auri . minuatur pretia
tinnitch SSMSSAMS
de extraordinariis libri iurisdictionum
chx. quod ducentes victualia et negotiatioræs
non impediantun
quelibet persona 1 exceptis bannitis malefitii et
inimicis comunis Mediolani. tute possit conducere
veniendo ad civitatem seu versus civitatem Medio
lani blavam et vinum 1 lignamen et ligna et quelibet
alia victualia cy et carbonem et azarium et ferrum
l
A a librarum quinque u fin cod. ll. tsi
n u argenti n fin cod. eod.j. .
c n vide statutum que intelliguntur victualia de verborum sigm
x ficatione n uvota in cod S. q P. ll. aut .
omcio victualium praeerant iudices. quorum electionem sic
moderatur decretum die m octobris a. ncccxcvi conditamy
in lteg. LiL vuc in civ. Med. n. m ti eum n otliciales victua
n lium hoc modo eligantun videlicets sex boni. legatus ei
n experti viriz unus de qualibet porta civilatis.inter quos non
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et grassas et fenum et ligna et paleas et calzinam a ad restitutionem omnium dampnorum et interesse
et certas negotiationesp absque eo quod possit nec
debeat capij detineri vel aliter molestari vel impediri
in persona vel rebus aliquo modo pro aliquo debito
publico vel privato vel concessione vel alia de causaa
veniendoi morando et redeundo pro predictisp et
non sit aliquis iusdicensp qui debeat ipsos impedire
aliquo modog sed cum noverit ipsam personam pre
dictas res vel aliquam earum duxisse vel portasse
ad civitatem seu versus civitatemyin continentiyomni
mora postpoxita i fatiat ipsam personam relassari
sine aliquibus expensisi sub pena iusdicenti de suo
salario librarum quinquaginta tertiol.y ad quam com
pelli possit et debeat durante offitiog et ille ad cuius
petitionem impeditus fueritp condempnetur in libris
vigintiquinque tertiol.p et servitor in libris decem
tertiol. ft nichilominus teneatur ille j ad cuius pe
titionem impeditus fueritj resarcire et restituere
omnia dampna et expensas dampnum passo. lit nul
lum datum fiat contra predicta vel aliquod predi
ctorumi et si contra factum est vel fietj non valeat
nec teneatg sed hoc statutum sit precixum et firmump
ipsis datis vel dato non obstantibus
chxL ne iure reddenda non subdita foro domini
potestatis Mediolani.
ln omnibus preparatoriis iuditiorum et in omnibus
decisoriisp et generaliter in quibuslibet processibusg
sive procedatur civiliter sive criminaliter sive ordi
narie sive extraordinariez sive ex offitio sive nonj
et generaliter quacumque via procedatura tale ius
reddatur et rcddi debeat unicuiquel cuiuscumque
condictionis et status existat h non subdito potestati
Mediolaniy vel qui non tenetur subire forum pote
statis Mediolanii quale redderetur suppoxito iuris
dictioni potestatis Mediolania et qui possit compelli
subire forum ipsius potestatis coram iudice ipsius
non subditii si ibi esset controversia i lis a contentio
vel questiog et si dubium emerseriti qualiter et quale
ius reddatur subditis iurisdictioni potestatis Medio
lani in aliis civitatibusj locis et forisj credatur et
stetur verbo seu dicto duorum consulum strate
merchatorum Mediolani vel aliorum duorum bono
rum virorumg et si fides non fuerit per predictam
formam facta p habeatur pro constanti quod in aliis
locis et in aliis civitatibus et foris ius comune red
datury et si contra predicta vel aliquod predictorum
fieret. sit cassum et irritum et nullius valoris et
momenti lit ad predicta observanda et quodlibet
eorum teneatur quilibet iusdicensy sub pena libra
rum quinquecentum tertiol. solvendai et ultra hoc
n sil qui omcium victualium exercueritl nec minor anno
n rum nv. Solvalur eis salarium dc denariis condemnationum
n ad rationem llorenomm quinque in menseg singulis tribus
u mensibus mutentun et eis linitis. non possint nisi post tres
n annos eligi Si quis baratariam commisisse vel aliter deli
n quisse repertus fuerity statim privatus intelligatun et num
u quam possit aliquod officium a communi obtinere luret de
n officio suotexercendol nullam rem accipiendo et inventiones
.v consignandoi etc. n .
a a vide statutum de salisdatione prestauda per non suppositum
n . . . . ..in civilibus et alia statuta ibi annotata novata in cod
s. o r. u. en.
in duplum dampnum passog et predicta et quodlibet
predictorum vendicent sibi locum in favorem subdi
torum potestati Mediolani tantum.chle ne hiis qui non obediunt statutisy quod i
habeantur extorres ab eis. .
ln favorem subditorum domini potestatis Medio
lani tantum statuiturj quod qui statutis comunis
Mediolani non obediunti ab eis habeautur extorres.
lit predicta contenta in statuto incipiente a in omni
bus preparatoriis nj et in presenti incipiente a in
favorem ny non vendicent sibi locumy si in contra
rium vel aliter specialiter et expresse pactionesi
que inite sunt vel fierent per comune Mediolani
cum alio comunia collegio vel universitatis dispo
b nerent.
chan Pe expedita ratione in certis casibus
reddenda mercatoribus et transeuntibus per istas
partes.
Merchatoribus et trauseuntibus per istas partes
fiat bonum et expeditum ius ut nostratibus tam
pro se quam contra se super robariisy captionibus
et restitutionibus. quam etiam super contractibusg
ultimis voluntatibus et iuditiis.
chx1v. quodprovideaturp sifieri potest. ntjiat
navigium fluminis lll-arioa ita quod jluat ad civi
tate/m t
Per vicarium oflitii provixionum procureturct
videatur et examineturl si navigium fluminis rfrexic
potest fieri a lacu de Lugano ad lacum mayoreuu
c et deinde ad civitatem Mediolaniy cum asseratur
quod possit fieri cum parvis expensisl et ex hoc
magne et louginque contrate possent suas/res et
negotiationes mittere ad civitatem Mediolani.
chxv. quod procuretury ut negotiationes per
naves duci possint a l/enctiis ad civitatem Medio
lani.
Procuretur per rectores Mediolani toto eorum
possei ut negotiationes possint per naves duci a ve
netiis ad civitatem Mediolani et comode et cum
minori gravamine et dispendio conducendi .
chva quod dominus potestas et domini sex
fatiantj ut aqua lvi/ionis et alia aque aperte jurant
per civitatem l
bominus potestas Mediolani et domini sexr qui
d nunc sunt et pro temporibus erunty fatiant cum ef
fectuj quod aqua fluminis Mironis et omnes alie
aque ad hoc aperte defluant per stratas civitatis Me
diolanij ita quod strate ipsius civitatis sint lote et
nitide.
chxv1L ile ordine qualiter procedcrc debet
iudesrp qui precrit qjitio aquarum
ludex qui preerit oliitio aquarum comanis Me
diolani j possit ad executionem statutorump que Siint
facta super aquis et iuribus eorump procedcre sum
marie et de plano sine strepitu et figura iuditiiy
et omni iuris et statutorum solcmpuitate omissal
dum tamen in condempnando faciat iusj et non
procedat ad condempnationem faciendamy nisi data
defensione competentip et nisi dato sapientep si
nsv
mil smrvrs tvusmtcnouvn min
petitus fueritj de cuius consilio condempnet vel a igitur considerantes militem generosum et mcolende
absolvat ab expensis petendis t
chxan quod constitutiones facie contra he
reticam pravitatcm observenturz
Statuta et constitutiones facta contra hereticam
pravitatemy que observari debenti et de quibus
mentio habetur in statuto comunis Mediolanii in
cipientet u decernentes ne aliunde consuetudines et
ordinamenta etc. aa sequuntur per hec verbaz .
innocentius episcopus servus servorum beiz di
lectis filiis potestatibusp consciliis et comunitatibus
civitatum aliorumque locorum ltalie salutem et apo
stolicam benedictionem cum adversus hereticam
pravitatem quondam Pedericus flomanorum impe-
rator promulgaverit quasdam leges etc.
natum Assisiiz xl kalendas iuniia pontificatus no
stri anno undecimo li .
innocentius episcopus servus servorum beiidi
lectis filiis potestatibus sive rectoribusi consciliis
et comunitatibus civitatum aliorumque locorum per
italiam constitutis salutem et apostolicum benedi
ctionem. Ad extirpanda de medio populi christiani
heretice pravitatis zizania etc. i i
natum Assisii xm kalendas iuniiy pontificatus
nostri anno undecimo.
M. cco Lxx. vina die ultimo mensis maii.
chva Pe bajllia domini Merliolani
cum princeps bonis moribus pollet et iustis
actibus niteta quod filii qui ex eo nascunturj eosdem
mores sequunturj firmiter est tenendum j degenerare
enim non debet a patre filius i sed a quo recepit na
turama imitetur et mores p iuxta illudz
Sepe solet filius similis esse patrig
lt Minister seu iudex aquarum eligitur in sequenti documento seu
decreto 1icini dato. die xm aprilis ucccxcviz n ne sutiicien
v tia . legalitate et industria pmdentis viri conradini de Ser
n ravalle plenam liduciam capientesl eundem conradinum
n tenore presentiam facimus et creamus olllcialem aquarum
v civitatis et comitatus Mediolaniy loco zanelli de ninascho ab
n ipso olilcio revocatL a die xv instantis mensis aprilis usque
p ad beneplacitum nostrum. cum salario. auctoritate . prero
n gativis ipsi zanelle concessis et liabitis et perceptisl seu
n haberi et percipi licite solitis pcr eumdem. illisque modo
ut et formay quibus exstiterat dicto zanello concessumg et hoc
se non obstantibus decretis dom. vicario m provisionum et
u sindicis et rationatori comanis Mediolani per Paganum et
v Milanum magistros intralarum ordinariarum sub data Medim
n lani xxvm mensis februarii presentist nec non capitulo ipsis
u litteris involuto faciente mentionem de cassatione provi
v gionis dicti zanelli et eius officii remisisione ad iudicem
v strataruni. aquarum et pontiumg quibus quidem litteris et
n capitulis derogamus et derogatum esse volumus per presentes
u in hac partel habito respectu quod dictumvotlicium est utile
o et necessarium. dum exerceatur et fiat per suliicientem et
in valentem personam sicut dictum corradinum reputamuss et
n quod non posset per dictum iudicem stratarum exercerL
u secundum quod tangit ipsius oificii magnitudo . Preterea
r decernimus et mandamus. quod condemnationes. quas debile
u ritequc faciet secundum dicti officii exigentiam. non possint
u de uullitate redarguh irritari nec aliqualiter impugnari co
o pretextm quod ipse conradinus officium excrcuerit cum pre
p cessere presentis potestatis MediolanL quodcumque statutum
i dicta causa his contrarium innuere videatur etc. n
flic cod. imm PagmmL p. sn v.oj.
l Mitto has litteras cxscriberey quippe iam in nullario nomano
editasl cum ipsis Pridcrici tt imp. constitutionibus in illis
insc-rtis cet tom. ltl. ad Ptom unccxty
memorie quondam dominum dom. Matheum de vi
cecomitibus tempore sui dominii misericordia et
virtute neruissej quas in magnificum et excelsum
dominum dom. lohannem natum ex preiate bone me.
morie quondam dom. Matheo prelibatoj et in alios
descendentes ex eodem quond. dom. Matlleop qui
virtutes virtutibus aggregandop tronum dominii ea
rum dilatantes summa iusticia stabilierunta quam
diligentes et iniquitatem abhorrentes uncti sunt oleo
letitie pre consortibus suisg sperantesque indubie
Prefatum dom. dom. lohannem ceterosque descen
dentes ex prefato quond. dom. Matheo iure here
ditario quodam et quasi naturali de virtutibus ad
virtutes ascensuro-sp eorumque mentes strictiusani
b mari ad subditornm commoda ct statum pacillcum
ferventius confovendumg potissime cernentes po.
pulum huius mediolanensis civitatis in eorum mt
tatione et potentia gloriarit cum sit populi prefati
gloria ipsorum dominorum felix et perpetuamaiestas
ad laudem et gloriam omnipotentis hei et homini
nostri lesu christiy eiusque matris gloriosissime vit
ginis Mariei et beatissimorum iohannis baptiste et
Ambrosii confessoris totiusque curie celeslisyac pro
sperum et felicem statum dominii dicte civitatis
omniumque hominum civitatis p iupisdictionis-et di
strictus eiusdemy statuitur quod prefatus magnificus
et excelsus dominus dom. iohannesa filius prefate
bone memorie dom. Mathei de vicecomitibusjet post
eius dom. iohannis decessumyeo modo quilibet alius
c masculus descendens per lineam masculinam et ex
legitimo matrimonio ex prefato q. dom.Matheo de
vicecomitibus sit et sint perpetuo verus et legitimus
et naturalis dominusz et veri et legitimi et naturales
domini civitatis et totius districtusp diocesis et iuris
dictionis Mcdiolaniz et habeat et habeant omnem
iurisdictionem omneque merum et mistum imperiumi
bayliam i potestatem et auctoritatem in terris et per
sonis civitatis et districtusp diocesis et iurisdictionis
Mediolaniz et maxime purama liberam y meram et
plenariam potestatem statuendiy ordinandil corri
gendiy mutandii interpretandij addendii diminuendij
supplendiz cassandi et revocandi quecumque alia
ordinamenta dicti comunis Mediolani facta et de
cetero faciendag et totum id quod ipse dom. iohan
d nos et postea alii prefati eo modoj ut supra fecerit
et fecerint in predictis vel aliquo predictorum et
aliis quibusccumquep sit ratum i validum et firmum
et executioni mandeturg et hoc non obstante aliqua
lege vel quavis alia dispositione edita vel edendai
etiam si talis forety de qua necessarium esset men
tionem facere specialems cum hac conditione et
intentionep quod prefatus dom. iohannes ceterique
predicti descendentes legitimi et nati ut Squz n-ec
aliquis seu aliqui eorum non possit nec possmt
unquam nec aliquo tempore in aliquem vel aliquos
regem . principem j baronem vel aliam quamcunllqne
personam p communep corpus p collegium vel utili/er
sitatemy nec in aliquos regesl principesj barones
vel alias quascumque personas p cqiuscumque status
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et conditionis existantz undecumque velint esse sintj a et iniquitatis abhorrentes uncti sunt oleo iusticie
comuniap corpus et collegia vel universitates dictum
dominiumg merum et mistum imperiuma bayliam
et iurisdictionem in totum nec pro aliqua parte darei
dimitterey concedere nec transferrea nec minuere
vel ledere quovis iure vel titulo a in totum nec pro
aliqua parteg salvo quod in potestatesp rectoresp
olliciales et alios administratores pro eo et eis domino
vel dominisy ut supraz ad tempus ollicia eis commissa
vel committenda exercentesy quibus quidem pote
statibuslv rectoribus et oliicialibus et aliis admini
stratoribus possint committere exercitium dictorum
ofiicialium meri et misti imperii et iurisdictionisv
et aliorum quorumcumque officiorum et exercita
tionum pro sue libito volontatisy sine lexione tamen
sue baylie et prefate iurisdictionis et domini et non
aliter.
considerantes quondam bone memorie ascenden
tes predecessores illustris principis magnifici et
excellentissimi domini dom. lohannis Saleaz vice
comitis domini Mediolani etc. tempore eorum do
minii misericordia et virtute floruissej qui virtutes
virtutibus aggregandop tronum dominii eorum dila
tantesa summa iusticia stabilierunti quam diligentes
pre consortibus suisi sperantesque propterea indubic
prefatum magnificum dom. dom. lohannem Saleaz
comitem virtutum etc. ceterosque descendentes ex
iure hereditario quodam et quasi naturali etc. fui
in praecedenti constitutionea mutatis tantum nomi
nibusj.
chxx. bominus vult et mandaty quod omni anno.
quarta dominica mensis maii usque in perpetuum.
ad honorem et reverentiam beate virginis Marie fiat
una oblatio ad capellam sancte Marie de la Miseri
cordia sitam in ecclesia sancte Marie de carmelo
Mediolania ad quam oblationem vadant potestas
Mediolania vicarius et duodecim provixionum et alii
oflitiales ellectii et illi paratichorum Mediolani. eo
modo quo facta fuit die dominicop vigesimo tertio
presentis mensisg que oblatio fiat absque expensis
comunis Mediolanii exceptis expensis cerotecharumi
que dantur tubatoribus et servitoribus tempore ta
lium oblationump et ponatur huiusmodi mandatum
in registris et volumine statutorum comunis Me
diolani.
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consilia inrisperitorum mediolanensinm in
generalibus comitiis inita de emenda
tione et promulgatione statutorum . . coL
Proemium statutis a. ncccu prepositum . . -
Littere et edictum promulgationis statuto
rum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
Alie littere promulgationis eorumdem ...
ne cassatione ordinamentorum veterum . n
ne observatione statutorum . . . . . . . . . ..n
ne pena opponentis quod non sit standum
statutis et ordinamentis comunis Medio
lani . . . . . . . . . . . . . . . . .qua do presentia statuta incipiant debere
observari . . . . . . . . . . . .ou d ub ce non disponant . . . . . . . . . . an
quod iura municipalia sex-ventum ut litera
iacet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a
Pteservatlo certarum consuetudinum .. . . -
ouod iura mnnicipalia serventur in terris
comitatus et iurisdictionis Mediolani . . n
onod statuta. que reperiantur contra liberta
tem ecclesiel pro non factis habeantur . n
neclaratio consuetudinum et observantia
rum. que de cetero observari debent vel
non debent... . . . . . . . . . . . . . .oualiter rescripta dominationis debeant ob
servari.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..n
ne electione dominorum duodecim et eo
rum omcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne sacramento dominorum duodecim. . . n
ne consilio novemcentum virorum comu
nis Mediolani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne sacramento consiliariorum comanis Me
diolani...... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..r
quod non ponatur aliquid ad consilium
sine consensu domini Mediolani et domi
norum dnodecim........ouod iurisperiti et certi alii ipso iure sem
per sint de consilio . . . . . . . . . . . . . ...
onod illi. ad quos negotium tangiL expel
lantur et licenlientur de consilio .. . . .n
gSl
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xva
xxvii
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xxxu
xxxliL
xxx1v.
xxxv
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quod notarii ad reformationes teneantur
consignare reformationes consiliorum do- .
minis sex camere . . . . . .. . . . . . . ....co1. sso
onod nullus de consilio audeat consulere
ultra propostam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n ggl
ne electione domini potestatis et eius sa
lario...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ib.
ne emendis equorum potestatis non fien
rlis . . . . . . . . . . . . . . . . . . SSS
ouod barruerii dom. potestatis induantur
similibus vestibus . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ib.
ne iurisdictione dom. potestatis . . . . . ... ib.
ne sacramento dom. potestatis . . . . . . . .. n ib.
ne sacramento familie dom. potestatis . .n est
ne officio notariorum maleliciorum et eo
rum oflicio et sacramento . . . . .n SSS
quod notarii forasterii non habeant coa
dintores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- ib.
quod notarii forasterii dent scripturas par
tibus . . . . . . . . ib.
quod coadintores ofiicii maleliciorum non
procurent coram iudice maleficiorum. . a me
ne remuneratione coadiutorum maleficio
ne officio coadintorie . . . ..
ouod omnes mediolanenses possint realiter
et personaliter. civiliter et criminaliter
per potestatem et alios iusdicentes con
veniri ib.
quod tempore absentis et impedimenti ali
cuius iusdicentis alius iusdicens possit
supplere............. . . . . ib.
quod officium inventionum armorum. eun
tium de nocte. bordellorum et bisclazia
rum expediatur per vicarium domini po
testatis..... . . . .ne illis qui debent asotiare dominum po
testatem ad oblationes . . . . . . . .- ib.
quod potestas cum tota sua familia te
neatur stare ad sindicatum et de ordine
sindicandi . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
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ne libellis in causa sindicatus dandis infra
quinque dies . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. coL
ouod novus potestas teneatur exigere con
demnationes factas per sindicatores de
potestate predicto et eius familia ...u
ouod potestas tempore sindicatus stet extra
domos comunis . . . . . . . . . . . . . . .. n
ne satisdatione prestanda per potestatem s
ne satisdatione ofiicialium forasteriorum n
quod nullus mediolanensis sit advocatusi
vel procurator potestatis nec alterius
oiiicialis tempore sindicatus eorum . . n
ne sindicatoribus eligendis . . . . . . . . . .. a
ne officio sindicatorum potestatis et alio
rum oificialium . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n
ne pena oilitialis comitentis baratariam . v
ggS
ib.
ib.
ggg
ib.
ib.
ib.
ib.
ib.
ouid intelligatur esse barataria . . . . . . .n looi
ne eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ne eodem . . . . .g . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..a
guod potestas et illi de sua familia aliquid
.non recipiant . . . . . . . . . . . . . . t . . . . .. -
ouod condemnati ad sindicandum non
possint habere officium . . . . . . . . . . ..n
ouod qui fuit vel erit potestas vel rector
vel ofiitialis comuuis Mediolanimon pos
sit esse. nisi elapsis tribus annis n
ne sacramento prestando per vicarium et
iudices domini Mediolani et potestatis
et alios vicarios territorii comitatus Me
diolani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ne reservatione litterarum presentium vi
carii domini Mediolani . . . . . . . . . . . . . .
ne exactorihus et receptatoribus pecunie
comunis et eorum approbatione.satisda
tione et oflitio r . . . . . . . . . . . . . . . .. .
lle iis qui non possunt habere partem
condemnationum . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne oflitialibus communis Mediolani cir
candis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne familiaritate comedendi et bibendi per
potestatem et eius familiam evitanda . n
ne porta et ostiis potestatis et eius familie
tenendis apertis . . . . . . . . . . . . . . . .. .n
ne iurisdictione vicarii dominationis in
questionibus non suppositorum comuni
Mediolani. que devolvuntur ad dominum
Mediolani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
be supplicatione porrigenda domino pro
constituendo unum vel plures.qui super
sint ad examinandum introitus et expen
sas comunis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n
quod omni mense fiat ratio comunis Me
diolani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
quod fiant necessaria in broleto . . . . . . n
ouod solutiones comunis non fiant alicui
sine precepto sigillato . . . . . . . . .. . . . .
ouod nullus sibi ipsi satisfaciat de suo
feudo sine scripto dominorum duode
/
cim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ne pensione domus non solvenda per
comune Mediolani pro aliquo stipen
diario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ne officio collateralis deputati ofiicio sti
pendiariorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ne pena iusdicentis vel magistratus sa
lariati a domino vel comuni i petentis
vel recipientis salarium vel aliam remu
nerationem vel aliud in fraudem ...n
qualiter potestas teneatur denegare prote
ctioncm suam et comunis Mediolani non
ib.
ib.
ib.
tollit
ib.
ib.
iooa
ib.
ioci
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ib.
ib.
ioos
ib.
ib.
ib.
iooo
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ib.
ib.
diolani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. col. mm
Lxx. ne iurisdictione et ofiitio consulum iustitie
Mediolani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... mos
non ne eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ib.
Lxle ne sacramento consulum iustitie . . . . ... ib.
Lxan ne consulibus negotiatorum Mediolaui.. wog
Lxxrv ne honoribus. iurisdictionibus et iuribus
comunis Mediolani recuperandis et ma.
nutenendis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ib.
Lxxv ouod ofiitia. intrate1 reditus. honores ei
exercitationes odioiorum et negotiorum
comunis Mediolani perveniant in co.
mune Mediolani . . . u . . . . . . . . . . . . ... toto
Lxxvi ne pontibus certarum aquarum manule.
nendis et defendendis jb
Lxxvn ne iuribus mediolanensibus sitis in aliena
iurisdictione defendendis . . . . . . . . . ... tou
Lxxvui ne eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ih
Lxxm ne electione gubernatoris librorum ca
mere comunis . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..u ib.
Lxxx. ne eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ib.
LxxxL ne eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n tom
Lxxle quod certa oilitia non vendantur. sed con
cedantur diligentibus personis . . . . ..- ib.
Lxxxni ne litteris comunis registrandis . . . . . ... ib.
Lxxxnh ouod fiant vesteria pro gubernandis libris
et scripturis comunis Mediolani ib.
Lxxxv ouod festum s. Ambrosii honorifice fiat
ut fieri consuevit omni anno . . . . . ib.
Lxxva ne confanono dando fratribus crucifero
rum . . . . . . . . . . .L . . . . . . . . . . . . . . . . .. toll
Lxxxvli ouod nullus capiatur nec derobctur reve
rentia festivitatum . . . . . . . . . . . . . . . ... ib.
Lxxxvnine opere dando quod negotiatoresi et nc
gotiationes tute possint venire et duci
ad civitatem Mediolani . . . . . . . . . . . ..n ib.
Lxxxut ne opere dando quod ferruml negotiationes
et victualia secure ducantur versus ci
vitatem et comitatum Mediolani.....- toti
xo - ouod nullus impediatur certis diebus mer
cati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..- ib.
xcL ouod nullus impediatur in broleto....n iolt
xclL ouod scholares et certi alii addiscentes
non impediantur . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
xcut ouod nullus trahatur de domo vel de eo
clesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..u ib.
xc1v. ne testamentis registrandis ad cameram
pro eliinosina et relictis ad pias causas - ib.
xcv ne predicatoribus et elimosinis infrascri
ptis1 que iieri debent singulis annis pro
festo s. benedicti . . . . . . . . . . . . . . . . ..- im
islch ne illis qui debent ire per civitatem ad
inquirendum pauperes . . . . . . . . . . . ..- ib.
xci/ll. ne servitoribus dominorum duodecim et
vicariorum domini Mediolani sive cre
dentie. et eorum salariis . . . . . . . . . ..n ib.
xcvllL ne servitoribus dom. potestatis et iudicum
maleficiorum . et eorum salario.....n lolg
xcix. quod liceat cuilibet mittere quemlibet ser
vitorem. etiam si non sit de servitori
bus maleficiorum . . . . . . . . . . . . . . . ..- ib.
c. ne servitoribus officii datiorum . . . . . ..n ib
cl. ne servitoribus ofliciidamnorum datorumn ib.
clk ouod nullus servitor salariatus habeat
aliquid pro custodia. nisi steterit de
nocte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..u iotu
cui. ne officio dominorum sex camere comunis t
Mediolani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n lll
loSo
subdito habenti questionem vel contro
versiam cum subdito iurisdictioni me.
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ne eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. col.
ouod fiant duo libri pro nominibus stipen
diariorum scribendis . . . . . . . . . . . . ...
ouod nullus recipiatur ad stipendium co
munis. nisi in presentia dictorum offi
cialium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ouod expense comunis Mediolani non exce
dant introitum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne canevariis comunis Mediolani et eorum
officio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ne eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ouod tota pecunia comunis Mediolani
perveniat in thesaurerium vel campso
rem
ouod fiant duo libri pro intratis et expen
- . - . . n . . - n . n c . . . . n n . . o . o n . n t o
sis comunis describendis . . . . . . . . . .. n
ouod fiant libri. qui appellentur libri me
moriales datiorum . . . . . . . . . . . . . . . . . u
ne eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ne cassinis et molandinis. que sunt-intra
corpora sanctorum. registrandis . . . . . n
ouod eodem tempore nullus possit habere
nisi unum oifitium . . . . . . . . . . . . . . .. n
ouod debitor et creditor comunis Medio
lani possit compensare . . . . . . . . . . .. -
ne racionatore comunia Mediolani et eius
officio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v . . . . n
ne pena recipientis pecuniam comunis
Mediolani. si non manifestaverit eam in
tempore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ouod domini sex camere non possint in
vestire. sine presentia et consensu cer
torum aliorum officialium . . . . . . . . . . -
ne salario ambasiatorum . . . . . . . . . . ..n
ne eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i n
ne eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
ne pena notarii de officio recipientis so
lutionem ultra quam sit concessum . . v
ne eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
ne tassatione solutionum notarii de officio
pro scripturis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
ne bannis infilandis . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ne bannis portandis ad cameram banno
rum veterum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne taxatione aliarum scripturarum . . . . -
qualiter pagina papiri scripta intelligatur
esse scripta congrue . . . . . . . . . . . . . ..n
ouod notarii de officio servent statuta de
solutione scripturamm. et solvant in
cantum et iurent . . . . . . . . . . . . . . . . ..
ouod statuta de notariis et servitoribushabeant locum in notariis et selrvitoribus
cuiuslibet officii civitatis et comitatus v
lie bannis consignandis canevario banno
rum veterum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ne solutione notariorum. qui debent re
gistrare sententias ad cameram . . . . . n
ne remuneratione campsoris et aliorum
recipientium pecuniam comunis Medio
lani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ne tassatione solutionis notarii de oifitio
pro multis scripturis . . . . . . . . . . . . ..n
ne inquisitione fienda contra notarius de
officio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ne electione seu constitutione gubernato
rum bannorum veterum . . . . . . . . . ..n
cxxxvnrne satisdatione notariorum de officio . . u
cxxxm
ch.
ne tubatoribus comunia Mediolani et eo
rum salario et ofiicio . . . . . . . . . . . . .. v
ouod nullus tubator possit habere oificiumy
mo
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loSS
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loSS
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ib
chL
chllg
chllL
chlv.
chv.
chvL
chvn.
ex quo habeat salarium vel remunera
tionem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . col.
ne tubis argenti manutenendis per co
mune Mediolani et presentandis tuba
toribus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..u
ne cridis dandis in scriptis tubatoribus
per iusdicentes . . . . . . . . . . . . . . . . . ..r
ne pulsatoribus campanarum comunis Me
diolani . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
be portenariis seu soldateriis. qui stant
ad portas civitatis . . . . . . . . . . . . . . . ..w
ne anzianis parochiarum . . . . . . . . . . . . .r
ne privilegiis anzianorum parocbiarum . n
ne eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. u
an
tuas
ib.
ib.
iorn
ib.
ib.
ib.
loSS
liubrica generalis de advocatis1 sindicis et medicis
chan
ch1x.
cL.
cLL
cLlL
cLllL
cle.
filii/1
flLvL
chlL
flLvllL
cle.
chL
tleL
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chuh
chv.
chvL
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comunis Mediolani et pauperum
ne advocatis comunis et pauperum ...n
ne sindicis comunis et pauperum . . . . . -
ouod advocati et sindici comunis durcnt
per annum unum . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ne electione et officio medici cirorgie pau
perum . . . . . . . . n . . . . . . . . . . . . . . . . . . s
ne iure reddendo in broleto . . . . . . . ..
ouod minor annis viginti non possit esse
oificialis comunis . . . . . . . . . . . . . . . . . . u
lie remuneratione oificialium et notario
rum. qui vadunt in comitatu pro co
muni Mediolani . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ne pena otficialis delinquentis in officio
suo . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
quod forasterii non exerceant officium pro
comuniv nisi sint constituti per domi
num Mediolani vel per officium pro
visionum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ne pena habentis officium contra statuta . -
ouod clerici non habeant officium n
ne approbatorihus et eorum officio . . . . -
ouod nulla satisdatio generalis possit ex
tendi ad aliquod spetiale . . . . . . . . . ..
ouod nullus compellatur dare campsorem
vel mallevatorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ouod nullus compellatur dare obsidem
occasione hostagiarie . . . . . . . . . . . . ...
ouod nullum debitum communis Medio
lani exigatur. nisi primo scriptura fuerit
ad cameram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u
ouod nullus debeat molestari occasione
fodrorum. talearum et onerum. nisi da
tum sit in scriptis a camera vel a cam
psoribus auctoritate superioris . . . . . .n
ne salario et remuneratione exacte pecunie
taxando. et quod ultra non solvatur. -
ouod salarium et expense non exigantur
ab habente vel ostendente confessionem
vel causam iustam non solvendi . . . . n
ne pena oificialis exigentis in comitatu
ab habitante in civitate Mediolani . ..n
ne officio exactoris comunis Mediolani . .
ouod exactores non se intromittant. nisi
de pecuniav que pervenire debet in cov
mune Mediolani
ouod exactor possit exigere penasy quo
tam in comune quam in alium perve
nire debent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ouod exactores qualibet septimana debeant
examinare et corrigere libros exactio
. nis cum libris principalibus camere . . .
ne licentia danda tribus de burgo et
ib.
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duobus de loco standi et morandi in
civitate coit
chqu ouod nullus compellatur ad solutionem
chxllL
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chva
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chxix.
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cc.
pecunie vel oneris pro altero. nisi in
statutis caveatur . . . . .quod relaxatus a carceribus pietatis in
tuitu ipsa occasione ulterius non ca
piatur................. . . . . . .ne regressu exigendi et consequendi .
quem habet captus vel robatus vel coa
ctus pro alioquod relaxatus pro eo quod non potuit
capit ipso die ulterius non capiatur. -
quod detentus pro debito publico non
possit contestari . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ile minoribus annis decem octo et maio
ribus sexaginta et mulieribus non de
tinendis . . . . . . . . . . . . . . .ouod exactio condemnationis vel pecunie
non fiat per pronuntiationem . . . . . . a
ouod salarium exactoris solvatur cam
psori et non exactori . . . . . . . . . . . . . n
neeodem.......... . . . . . . . . . . . . . ..
ne crida que fieri debet facto incantu . n
ne pignoribus robatis nomine tcomunis
consignandis ad cameram . . . . . . . . . u
ouod oiliciales exactionis scribi faciant in
libris suis nomina et cognomina et ha
bitationem et causam capti vel robati .
lle pigneribus robatis nomine comunis
consignandis in scriptis ad cameram -
quod non fiat incantus de rebus comu
nis sine presentia unius ex dominis
sex. et de ordine scribendi incantus -
ne illis qui debent esse. quando fiunt
incantus. . . . . . . . . debent stare ad
cameraml antequam incantentur . . . -
ile scripto dimittendo per ofiicialem ad
domum derobati . .. . . . . . . . . ..
quod denarii pignorum incantatorum scri
bantur ad debitum. cuius occasione
robalafuerint.... . . . . . . . .ouod pignora incantata possint exigi infra
quindecim dies post cridam factam de
incantu ipsorum pignorum . . . . . . . . u
ouod pignora indebite robata restituantur
sine expensis et extorsione .. .. . . . . s
ouod nullus stipendiarius vel oflicialis
comunis possit incantare de datiis et
pigneribus comunis .. . . .. .. . . . . . . n
quod nullus forasterius possit emere pi
gnoraadincantum......... . . . . ..n
ne satisdatione superstitum carcerum et
eorum officio . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
quod omnes superstites et custodes ear
cerum et sui oiliciales et gerentes pro
eis teneantur ad ordinamenta facta de
superstitibus carcerum . . . . . . . . . . . .
ne remuneratione superstitum carce
rum . . . . . . . . . . . . . . . . . .n
ne pena superstitum carcerum. qui rela
xarent carceratum extra domum car
cerum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n
ne expensis cibi et potus carcerati. et
quantum potest consequiea occasione
ouod superstites carcerum non possint
consequi ultra solidos quatuor tertioL
in die pro expensis cibi et potus car
cerati . . . . . . . . . . . . . . .
noo.1.n.l
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quod superstites non cogant aliquam per
sonam stare ad pastos . . . . . . sol. tum
ne auxilio prestando captis pro alio vel
aliis. ut relaxetur et conservetur in
demnis.. mag
ne pena superstitum. qui permiserint fu.
gere aliquem carceratum . . . . . . . . ... mag
ne pensione carcerum sustinenda per
superstites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m
ne remuneratione hospitum seu super
stitum carcerum pro bestiis derobatisv
contestatis vel in depositum positis.. ib.
ne pena superstitum carcerum. si non ts
nuerint careeres netas at putredine et
fornitas palea aut lectis . . . . . . . . . ... ib.
ouod potestas et dominus exgravator te
neantur omni ebdomada mittere ad
visitandum carceratos et gravaminalque
fiunt carceratis. et super eis procedere - mat
ne pena Superstitum carcerum inferen
tium gravamina carceratis .. . ib.
ile eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ib.
ouod nullus auferat eaputium nec dra
pum alicui carcerato . . . . . . . . . . . ... mss
ne remuneratione superstitum pro captis
ex parva causa . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ib.
lie iis qui non possunt incantare carce
res. nec habere partem in datio car
cerum. . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
quod superstites carcerum suis expensis
faciant exportari et sepeliri pauperes lt
mortuos in carceribus . . . . . . . . . .... ib.
ne uno magno carcere edificando ....n mss
lle cura habenda per fratres hospitalium
quod carcerati decedentes in carcerihus
sepeliantur .. . . . . . . . . . . . ....- ib.
ouod quilibet burgus 1 locus et cassina
possit habere consulesy procuratores.
sindicos et ofiiciales . . . . . . . . . . . . ..n ib.
ne auxilio dando consulibus et officiac
libus terrarum ad exigendas et facien
das taleas suas loil
ouod nullus forasterius possit esse rector
alicuius terre comitatus . . . . . . . . . ..n ib.
ile iurisdictione concessa comunibus bur
gorum et locorum comitatus Medio
lani......... . . . . . . . . . . ..n ib.
ne inquisitione facienda per potestatem
contra rectores seu iusdicentes comi
tatus..... . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
ouod statuta et ordinamenta comunium
de tenendo causas ultra quantitates eis
concessas sint cassa. . . . . . . . .ne sacramento pre tando per rectores
comitatus. antequam vadant ad regi
 
mss
mina . . . . . . . ib
be pena rectorisy potestatis sive vicaru
torquentis aliquem . . . . . . . . . . . . . ..v ib.
ne datio et onere non imponendis super
civibus Mediolani vel super terris et
possessionibus eorum. vel massariis.
colonis vel pensionantibus pretextu di
ctorum civium . . . . . . . . . . . . . . ut mag
ne eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1 lh
lle iurisdictione vicarii Martesane .---l meo
he iurisdictione quamplurium commu- .
nium et terrarum comitatus . m
ouod comunia et universitates non exel
ceant iurisdictionem in criminalibus m wm
. . . lcertis casibus . . . . . . . . .. . . . .
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ccxx1x. ouod statuta etordinamenta paraticorumy ccxmx ne eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . col.
que sunt contra ordinamenta comunis ch. ne festivitatibus celebrandis per aurifices
Mediolani. non valeant et teneant. nisi seu fabrps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
fuerint approbata . . . . . . . . . . . . . . coL ioel chL ne quantitate solvenda per fabros intran
. tes in artem fabricalem . . . . . . . . . . .
nubrica generalis de fabricis et aurificibus chlL ouod volentes adiscere artem fabricalem
et circa eorum artem spectanubus nihil solvant pro introitu . . . . . . . ..n
chllL ne oilicio consulum fabrorum . . . . . ...
ccxxx. quod in civitate laboretur argentum de chm ne sacramento consulum fabrorum . .. -
duabus ligis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n iota chv. ln quos pervenire debeant pene facien
ccxxxr ne officio bullatoris et asazatoris operum tium contra statuta fabrorum . . . . .. v
argenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ib. chvL quod aurum et argentum possit conduci
ccxxxli ne operibus argenti consignandis appro- sine datio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
batoribus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u ieos chvlL ne officio pensatoris comunia Mediolani
ccxxxni ne opere argenti non vendendo. nisi sit monetarum auri . . . . . . . . . . . . . . . ..n
bullatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ib. chvllL ne monetis asaziandis . . . . . . . . . . . . . . .
ccxxx1v. ne bonitate seu caracteris operum aurir ch1x. ne eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
non laborandis . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib.
ccxxxv ouod consules fabrorum teneantur circare ltubrica generalis
defeclus et glacionas fabromm- . - -- b ib- de extraordinariis libri iurisdictionunL
ccxxxvr ne asazio sine pretio facienda per asa
ziatorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n tom chlL ouod ducentes victualia et negotiationes
ccxxxvir ne pena facientis fraudolose opus argenti non impediantur . . . . . . . . . . . . .. . . . n
minoris bonitatis quam debet .. v ib. chxL ne iure reddendo non subdito foro dom.
ccxxxvmne eodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ib. potestatis Mediolani . . . . . . . . . . . . . . . n
ccxxx1x. quod in opere argenti non ponatur cla- chle ne iis qui non obediunt statutis. quod
vum aliquod nisi de argento . . . . ... ib. habeanturlextorres ab eis . . . . . . . ...
cch. ne aptatura operis veteris argenti . . . . . ib. chan ne expedita ratione in certis casibus red
cchL ne pena ponentis smaltum argenti in denda mercatoribus et transeuntibus
aliquo opere contrafacto . . . . . . . . . . n ib. per istas partes . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
cchlL ne pena ponentis guarnimentum argenti chxiv. quod provideatun si fieri-potest. ut fiat
. in texuto. in quo sit riifum . . . . ..u ib. navigium fluminis rllrexie. ita quod
cchllL ne pena ponentis vitreum. cristallum fluat ad civitatem . . . . . . . . . . . . . . .. n
duplam aut lapidem contrafactum in eum ouod procuretur quod negotiationes per
auro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ioSs naves duci possnn a venetns ad civL
cchlt/i ouod certa opera araminis et auricalchi tatem Mediolani . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
possint impune deaurari . . . . . . . . .. - ib. chva quod dom. potestas et dom. sex facianL
ccxmt ne pena vendentis vel pignerantis opus ut aqua Mironis et alie aque aperte
araminis vel aurichalchi deauratum vel iluant per civitatem . . . . . . . . . . . . . . u
argentatum pro opere auri vel argenti n ib. chxv1L ne ordine qualiter procedere debet iudex.
ilchvL quod conducens opus novum argenti . qui preerit officio aquarum .. .n
presentet asazatori ipso die vel se- chxan ouod constitutiones facte contra hereti
quenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n ib. cana pravuateni observentur . . . . . ..n
cchvu ne opere argenti minore iusta liga hinc chx1x. ne baylia domini Mediolani . . . . . . . . . .
retro facto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..o ib. comm ne oblatione in ecclesia s. Marie de
cchvuL ouod liceat cuilibet fabro einere argen- carmelo facienda . . . . . . . . . . . . . . . .. n
tiiiii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ili.
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AVVERTENZA.
Durante la stampa del presente Tomo essendo la materia cresciuta imprevedutamente tra le mani dei Compilatori,
si dovette dividerle in due parti per rendere più maneggevoli i volumi. Si dovette pure interrompere in diversi
luoghi la numerazione corrente delle colonne con sopranumerazioni di nuove colonne intercalate fra le prime già.
stampate. Perchè si abbia una guida nella ricerca delle singole materie, sarà dato in ﬁne della 2m Parte di questo
Tome un particolare Indice dei fogli, al quale rimandiamo il cortese lettore.
 

  

 
 
 
